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7 5a 
2 4 5 9 
17094 
15 0 4 
19 2 0 
12 13 2 
R O G G E N 
26 7 0 
52 5 e 
75 4 2 
3 4 4 0 
135 6 
13 7 6 
8 6 2 
11 2 8 
9 7 7 
6 I 3 
3 5 6 5 
16 4 9 
3 2 fi 
16 4 7 
25 5 8 
7 3 7 
2 2 0 3 
14 4 0 7 
17 9 9 
16 5 7 
6 I I 
2 18 9 
16 3 5 
3 I 5 
14 4 7 
2 4 9 0 
Δ Ν O F R E S G E T R E I D E 
41 2 7 7 8 2 5 0 2 
3 5 1 1 4 4 8 7 6 
3 8 13 13 996 
S E M O U L E ET F A R I N F Γ 
0 4 6 ­ 0 1958 6 6 5 8 8 
1959 5 5 9 6 2 
1960 6 7 6 0 6 
F R O M E N T G R I E S S UNO 
7 3 0 2 I363B 4 5 5 6 5 
6 1 5 3 12262 3 7 4 3 3 
1 1 4 7 4 13408 4 2 5 8 6 
M E t 
S E N O U L F A R I N E AUT C F R E A L E S 
0 4 7 ­ 0 1958 10006 5 4 5 2 
1 9 5 9 I 2 6 P 5 7 5 3 1 
1 9 6 0 9 5 7 1 5 2 9 4 
G R I F S S 
67 7 
10 17 
6 6 0 
UND HEHL 
. AUS W E I Z E N 
6 8 18 7 
56 25 
8 14 4 12 
Λ AND G E T « E I D 
116 3 26 3 
3 7 3 5 2 8 
15 9 2 119 
FLOC P E R L E S 
048­1 1958 
19 5 9 
I96 0 
P R E P P E T I T 
2 2 9 1 
2 9 8 9 
5 4 9 0 
Ο E J 
52 I 
7 3 4 
56 7 
G E T R E I D E K O E R N E R G E 5 C H A E L T US 
9 4 110 6 19 2 I 
125 1590 498 1 
124 3 5 7 0 474 
MALT MEME T O R R E F I E 
0 4 8 ­ 2 1958 13735 
19 5 9 15 4 8 3 
I96 0 2 2015 
P A T E S A L I M E N T A I R E S 
0 4 8 ­ 3 1958 5896 
19 5 9 6 2 0 0 
I960 7194 
P R O D U I T S B O U L A N C E R I 
0 4 8 . 4 1958 2 7 0 9 7 
1 9 5 9 3 0 2 2 Δ 
1960 3 5 2 3 9 
4 7 5 5 
6 4 2 9 
1 1 3 3 4 
6 8 8 
fl I O 
14 2 3 
β I S C U I 
10603 
12 6 4 6 
17 16 2 
M A L Z 
PREP AL IH B A S E C E R E A L »IDA 
0 4 8 * θ 1958 12004 4 6 3 3 
1959 15760 8 1 9 9 
1960 11792 3964 
O R A N G E S C L E M E N T MA re D A R I N ES 
0 5 I · I 1958 3 0 9 0 9 1 4 I R 9 
1959 2 6 7 8 2 12825 
1960 3 0 1 1 0 1 3 6 3 3 
A U T R E S A C R U H E S 
0 5 1 ­ 2 1958 3 0 1 2 5 1 4 6 7 7 
1959 28726 1 7 2 0 3 
1960 2 9 3 1 9 1 4 7 8 9 
16 13 
TER 
8 32 7 
7 4 6 9 
8 26 4 
A N P t 
57 18 
59 2 Δ 
6 7 8 8 
W A R E N 
3 7 9 1 
3 8 0 9 
39 8 7 
B A C K W A R E N 
8 119 
10 0 6 8 
9 6 7 fi 
A H R U N G S M 
5 2 9 1 
5 19 4 
56 2 1 
4 3 4 4 
4 3 8 8 
4 7 46 
30 6 5 
4 6 5 8 
4 0 5 1 
17 10 
2 16 1 
2 19 9 
TIEL A C E T R E Ι D 
7 8 4 2 2 0 
10 6 1 15 3 
4 7 0 2 17 
A P F F L S I N E N CLFMFNTtl·. 
139 I 6 5 2 fi I 5 9 3 I 
174 1 3 7 4 7 1 2 8 6 0 
252 Ι6Ι2Γ! 14693 
A N D E R E Z l T R U S F R U E C H T 
18 15*14 5 P 8 4 
8 1ΙΑ9Π 5R04 
14 144 3 7 6 0 3 4 
U 5 V 
1) Y comprit let Divert non tpétífüt par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 
Valeurs - 1 0 0 0 i - Wer te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont : 




EWG - Einfuhren aus : 




EFTA J N ° r d 
•Í F S F R A I C H E ? :ΐ ι·: F ft ι ς c ι-
0 5 1-3 
Ρ 0 Μ Μ c 
0 5 1-4 
R Α Ι 5 Ι 
0 5 1 - 5 
Ν 0 Ι Χ 




'J C 1 
ι 
o 5 8 
α 5 9 
9 6 0 
F R A I 
9 5 8 
9 5 9 
1 6 0 
F R A 
π 5 G 
" 5 9 
•.6 0 
Ν 0 L 
" S P 
« 5 9 
7 2 Γ 
1 1 4 8 
18 4 2 
C H E S 
4 8 4 9 Β 
6 5 17 7 
Ρ 5 5 9 4 
Ι S 
2 7 3 2 Ρ 
2 4 6 6 Δ 
2 9 7 0 9 
Ε Δ C Ι Ν f U 5 
4 4 6 Ρ I 
5 3 12 3 
2 I 9 
I 6 1 
4 5 0 
3 3 2 9 2 
4 7 4 4 0 
6 7 7 15 
1 7 9 8 7 
1 7 3 2 8 
2 0 3 0 4 
2 1 J 7 7 
2 7 3 3 A 
A E P F E L F R I 
1 3 4 0 7 
■ι Τ R A U Et Ε M 
9 2 2 Ρ 
7 2 6 Δ 
9 3 2 ? 
10 2 2 0 
12 0 2 4 
Ι 0 7 fi 0 
! Ι S C Η 
9 0 4 9 
7 10 3 
I H O 5 4 9 1 1 2 8 1 7 1 
A U T R E S F R U I T S F R A I S N D A 
□ 5 1 ­ 9 Ι o 5 8 5 4 9 0 2 3 5 5 0 7 
1 9 5 9 7 8 8 6 0 5 2 6 7 1 
I o 6 0 7 5 5 0 3 5 0 1 4 5 
10 4 1 
2 2 3 4 { 
2 4 7 8. 
2 5 5 7 
Z U R n E L C E i " 
16 0 14 
I 7 5 0 9 
17 0 4 9 
2 7 2 7 
3 6 0 6 
2 Ρ 8 4 
Δ f: D F R E F R U E C H T E F H I S C H 
I A ó R 1 7 7 B ? 1 6 6 7 7 
1 3 3 0 2 4 6 7 2 2 2 6 7 7 
I P 7 0 2 3 1 7 7 2 1 0 6 4 
F R U I T S S E C ! 
0 5 2 ­ 0 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
E S O U D f S H Y D R A T F S T R O C K E N F R I J F C H T E 
5 7 5 0 
6 3 7 2 
Ι Ρ 3 
14 8 3 
2 0 fi ft 
19 4 1 
F R U I T S P L A N T E S C O N F I T S 
0 5 3 ­ 2 1 9 5 8 P 5 P 7 6 9 3 
I " 5 9 7 7 9 9 fl|4 
I 9 6 0 8 8 3 3 1 1 3 6 
P U R E E S P A T E S C O N F I T U R E S Ε Τ Γ 
0 5 3 ­ 3 1 9 5 8 2 5 7 0 4 0 4 
1 0 5 9 2 4 8 6 4 4 3 
I 9 6 0 2 9 8 0 8 1 7 
5 9 7 i 
7 R Π E C H Τ Γ 
3 4 9 ; 
2 7 2 e 
3 0 7 : 
Κ 0 S' F 
1 4 3 6 
1 2 9 7 
1 3 9 £ 
Τ U F R F Ν 
7 3 0 
7 2 fi 
7 3 R 
4 7 5 3 
3 9 4 3 
4 3 4 3 
• ί R ►: E L A D Ε Ν 
1 6 1 
2 3 5 
? I 4 
H A L T E ) G E 
F R U I 
0 5 3­
F R U I T S 
0 5 3 ­ 9 
1 0 6 0 15 2 6 9 
F N C O N S E R V A T ΙΟΙ 
19 5 8 I I Ι Ρ 1 
19 5 9 9 °2 3 
I 9 6 0 1 0 9 1 5 
3 8 6 4 
5 0 0 6 
7 5 9 5 
i P R O V I 
4 7 2 9 
3 4 7 6 
3 7 0 2 
C E H U F . S F S A F F T E N PF Γ­ O R E 
7 9 5 6 6 3 2 8 7 7 5 
761fi 5 7 8 5 1 3 4 7 
7 1 0 6 5 2 0 9 1 2 9 2 
F R U F C H T F i A L B K O N S F R V I E R T 
3 C 4 9 2 0 3 3 
2 5 2 5 1 8 8 1 
3 10 1 3 2 0 1 
! Τ R O U C O N S E R V E S 
10 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
14 3 9 3 
I I I 3 7 
1 1 5 3 6 
L E G U M E S 
0 E T E R R E 
I 9 5 Β Ρ 6 7 I 5 
I 9 5 9 7 7 0 P 7 
i 9 6 0 6 5 9 9 5 
C O S S E S E C S 
9 2 7 6 9 5 
2 3 7 1 
2 2 G 3 
2 2 2 3 
2 7 9 2 6 
3 5 4 3 6 
3 5 3 2 Ρ 
I 9 6 0 2 I R 7 9 1 0 1 5 0 
T O M A T E S F R A I C H E S O U R E F R I Ó 
0 5 4 ­ 4 1 9 5 8 4 1 3 5 8 2 4 5 0 8 
1 9 5 9 4 5 5 1 5 2 R 9 I 6 
1 9 6 0 5 0 2 7 3 3 2 9 9 ? 
A U T L E G U M E S F R A I S O U R E F R 
1 0 0 7 5 6 
13 4 6 
O U C O N 
4 2 
2 6 Ρ 7 
2 5 7 6 7 
16 5 5 7 
I 2 Ö 5 A 
F R U E C H T E 4*) E 
12 3 0 1 C 7 0 ? 
fi 5 3 7 9 β 4 
9 4 0 0 3 4 9 
K A R T O F F E L fi 
I 2 6 Ρ 6 A 5 8 9 0 
9 6 3 8 31 B B S 
1 0 0 7 0 1 9 9 9 7 
H U r L S E N F R u r c 
2 2 9 8 9 3 9 3 
T O M A T E N F R I S 
3 o 16 7 6 4 
3 3 16 5 3 1 
3 7 17 1 6 2 
A N O G E H U E S E U 
U S t 
L E C U P L c o r 
0 5 4 ­ 6 1 9 5 8 
1 0 5 9 
I 9 6 0 
V E C E T A U X A L 
0 5 4 ­ β I o 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
L F O U H F S P L A N T E S D E S S F C H F E S 
7 2 7 9 1 
B 6 0 4 2 
P R O V 
6 
I 3 5 
β 9 2 9 
6 6 5 9 
3 3 7 5 
; D F R F Ι T E I 
9 7 0 0 
6 8 6 fi 
Τ R O C Κ 
9 2 5 5 
« O 2 9 
5 4 0 5 
16 4 6 0 
J Ε C Η Ε Ν Κ Β F R 1 5 C 
3 2 4 7 2 I G 2 5 
3 0 9 3 8 2 2 2 0 
3/­f34 1 4 0 6 
C F M U F S F C E F R O R E f U S 
9 7 I 
5 5 4 9 
Ν t.' Ζ L N Ä H R U r J f S i 
I 5 β A 6 6 ; 
9 2 4 3 Γ Ç 
2 6 3 8 
2 7 2 8 
Ι Ρ 6 2 
1 0 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
3 R Ρ « 
4 6 8 9 
6 9 0 3 
2 9 2 7 
2 7 4 3 
3 2 6 9 
•I Ο U L D E l 
1 9 5 9 
I 9­6 0 5 2 0 
L E G U M P L A N T P R E P Ol 
0 5 5 ­ 5 I 9 5 8 7 4 3 0 9 
1 0 5 9 6 6 0 6 3 
i 9 6 0 8 6 8 5 3 
S U C H E S P R U T S 
0 6 1 ­ 1 1 9 5 8 3 0 7 0 C 
1 0 5 9 2 6 5 6 2 
I 9 6 0 3 A 4 2 f. 
5 U C R f 5 R Δ F F Ι Ν F S 
D 6 I · 2 1 9 5 8 7 3 P 4 4 
1 9 5 9 6 2 13 3 
I 9 6 0 7 9 9 0 " 
I H F R U I T S 
C O ·' S E lì V Z U L i T R F I T E 
I 6 ß 7 
5 9 7 R 
0 ¿ 0 ! ' 
Ι β 2 
2 7 2 5 
3 2 6 ? 
2 Λ I ? 
A 9 2 Γ 
0 4 8 9 
I I 7 ft 3 
> S 1 ft 
1 1 6 * 9 
R H E R F 
2 6 7 Í 0 
;· 0,4 Λ 7 
Γ Γι 0 ί. fi 
' U Ε Γ Γ Ν 
3 3 Ρ 9 7 
2 0 J 2 η 
Γ 9 4 Λ S 
5 0 7 2 2 7 7 0 0 3 
4 0 * 5 2 2 3 0 10 
5 4 3 0 S 2 V fi 0 9 
M U N U R O H R Z U C r - T R 
3 7 7 8 15 0 
3 3 fl 5 I 9 0 C 
6 1 1 5 1 2 7 
U R O H R Z U C K E R Ι! Α Γ Γ 
3 7 ί Ι c 1 1 3 2 4 
2 7 Γ 5 7 1 Ι 7 Ρ 3 
3 9 8 Ρ Ο I J 2 2 2 
13 9 0 4 
9 4 1 7 
14 0 2 8 
Γ, 0 Η 
Ι Ν Ι Ε (Î 
5 0 7 
3 Ρ 7 
? 2 Γ 0 
1 Γ L ί S S E « ; 
5 Ι 9 5 8 
Ι ο 5 9 
I 9 6 0 
S f ' L A S S C N 
M I E L N A T U R E L 
O 6 I · 6 1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 e Ρ β 4 O I 
J C R E S S I R O P S S U C C M I E L 
1 9 5 8 6 3 0 2 9 5 3 
1 9 5 9 8 1 9 9 1 4 9 5 
1 9 6 0 6 8 8 1 1 8 1 7 
I I Ε Ν Ε Ν Η Ο ι; Ι ( 
2 6 8 1 3 4 8 0 3 9 
A N D Z U C K E R S I R U P E K U N S T H O N I 
6 6 5 4 6 8 4 2 2 9 7 1 0 9 
5 3 1 6 1 6 0 2 6 0 6 1 0 9 
4 Ρ I 4 5 5 9 2 3 2 4 2 7 
C O N F I S 
0 6 2 - 0 
C A F E 
0 7 1-1 
E X T R A 
0 7 1 - 3 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
I T S E ; 
19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
6 8 4 7 
6 Ρ I 5 
8 2 8 3 
5 4 2 6 
6 9 4 8 
1 1 7 3 2 
I 3 0 
< E R Κ Δ R Ε Ν 
9 2 15 
9 0 7 0 
1 0 2 6 3 
Ο Η t ; A O C Ε Η A L 
2 0 9 5 
2 5 8 3 
2 7 11 
K A F F E E U N D K A F F E E H I S C H U N G E N 
1 6 1 2 3 3 4 9 3 6 5 3 6 
2 1 1 3 0 4 6 7 8 9 7 0 1 
2 2 6 3 9 0 0 2 0 6 2 2 5 6 
S E N C F S P R F P C A F F 
6 7 2 8 19 0 2 
7 2 2 8 2 4 2 1 
7 6 5 8 2 6 4 7 
K A F F E E 
14 5 6 
I 3 Ρ 4 
I U S Ζ U E G F 
2 1 5 4 
E S S E N Z E N 
17 7 7 
2 7 9 6 
2 6 3 3 
U S > 
E N F E V E S E T 
1 9 5 8 5 8 C 
1 9 5 9 9 7 2 
I 9 6 0 
' R I 5 U R E S 
5 11 3 8 5 
Î U D R E N O N S U C R E 
1 5 9 5 6 3 6 5 0 
1 9 5 4 6 3 5 9 7 
I 9 9 2 I 3 7 3 4 
' . Δ Κ Δ 0 Β Ο Η Ν Ε Ν U N D B R U C H 
1 5 6 4 | I 
4 5 1 2 1 3 15 2 
1 2 1 7 6 4 
: A K A Ο Ρ II L V F R N I C H T G E Z U C K E R T 
3 7 1 2 1 6 9 1 1 1 9 7 7 7 1 
: C 9 1 5 8 3 2 1 6 0 6 1 1 0 9 8 
: 1 2 1 6 0 7 7 2 1 6 4 9 6 5 8 
B E U R R E 
□ 7 2 ­ 3 
ï Τ E 
I o 5 9 
I 9 6 0 
D E C A C A O 
5 4 2 2 2 8 2 9 1 
5 4 1 6 2 7 5 7 0 
5 1 7 16 6 9 8 4 
C H O C O L 
0 7 3 ­ 0 
P R E P 
2 7 I 
C A C A O 
1 1 7 5 0 
14 3 0 5 
3 0 0 5 8 1 3 3 0 5 
P O 1 V R 
0 7 5­1 
A U T R E 
0 7 5 ­ 2 
S O N S 
0 8 1 ­ 2 
T O U R T 
0 8 1 ­ 3 
19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
19 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
Ε Ρ I M E li 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
I 9 6 0 
S E Ρ 1 C E 
1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
E T F 0 U Ρ 
I 1 9 5 8 
1 0 5 9 
1 9 6 0 
R Ε M Ο U L A 
1 9 5 8 
I 0 5 9 
1 9 6 0 
E A U X E T 
I 9 5 e 
19 5 9 
I o 6 O 
15 8 5 
2 0 6 2 
2 3 0 0 
2 9 2 5 
3 2 3 5 
3 Ρ 5 6 
K A K A O B U T T E R 
14 0 4 5 7 9 1 
10 2 4 6 4 8 5 
12 1 A 4 6 I 4 
S C H O K O L A D E L 
5 0 9 0 10 3 0 1 
4 3 « 5 I 0 7 2 9 
4 5 6 7 [ 2 1 5 6 
T E E 
P F E F F E R PI 
P S 8 6 
A N D E R E C E K U E R 2 E 
1 7 3 19 2 3 
I R 9 2 1 8 9 
14 2 2 7 6 3 
íD K A K A O M A S S E 
2 9 7 7 7 5 6 9 0 
2 9 2 7 3 6 0 0 9 
2 8 3 6 7 3 6 7 4 
ã C H O K O L A D E W A R E 
3 4 9 1 4 5 0 7 
3 8 1 3 4 7 16 
4 2 7 5 5 3 6 9 
2 7 3 
3 7 6 
5 7 4 
6 3 8 5 
R F S 1 D S I M 
4 2 0 
2 9 3 
2 9 6 
Κ L F 
F U T T E R 
F M U E L L E R E I N E B F N E R Z E U C N 
DE C H F 
Ο Ρ I · 9 
I 9 6 0 
Τ 5 A L I » 
19 5 8 
1 9 5 9 
i 9 6 0 
1 Ο U Χ C R ( 
5 1 9 5 8 
I 0 5 9 
I 9 6 0 
! Δ Ν D E E 
3 5 2 0 
3 8 3 9 
2 I 6 Ο E 
2 8 0 0 3 
Ρ O 1 S S O 
19 9 0 
2 6 0 O 
2 6 Β 3 
1 2 R 7 Ρ 
O E L K U C H E N 
F L E I S C H M E l · 
3 F A E L 
1 2 3 3 
1 5 6 6 
2 0 5 2 
H A R G A F 
0 9 1*4 19 5 8 
19 5 9 
I o 6 0 
I S S E D E V O L A I L L 
2 5 1 1 4 5 2 0 4 
2 1 7 2 5 5 3 7 9 
2 3 5 6 5 5 6 6 5 
■ U L I S A I N D O U X 
1 Ε Ν Τ Α Ι R F S N O A 
2 7 ° 6 4 9 1 7 4 
2 9 5 9 6 1 0 5 9 ° 
9 4 6 
9 6 3 
Ι Ν E S C I­
I 8 9 É 
I 5 3 E 
16 7 ; 
F I S C Γ­
Ι I I 2 
9 3 6 
10 5 5 
? 6 6 2 
3 0 8 6 
S I 2 7 
■ E F L U E G E L 
) 3 9 0 
7 2 9 6 
2 2 4 0 
K U N S T S P F I S E F E T T U S 
ΐ 5 fl 8 2 16 6 3 
N A H R U N C S K I T T E L Z U 
5 5 4 2 
:■ 0 7 9 
Β E R Ε I 
5 3ft 1 1 7 3 
1 2 3 4 
1 2 7 6 
> 0 N ? Ν 
? 1 9 5 8 
19 5 9 
10 6 0 
J U S F R U I T ; ■i 0 l F R F I F G E T R A E N K E 
Ρ R 2 7 
9 I F 6 
1 1 7 5 7 
15 9 8 
■- 3 5 5 
19 7 7 
fl 5 5 I 9 
7 9 5 6 2 
9 2 3 2 5 
I) Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 
Valeur· ­ 1 0 0 0 * ­ Wer te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont : 
AELE I Amérique 
CST­
SchlUssel Jahr 
E W G ­ Einfuhren aus: 




EFTA I N o r d I Amerika 




B I E R E S 
112­3 1958 
19 5 9 
I960 
B O I S S F E R H F N T 
16632 8 2 9 P 
12933 7 9 5 3 
Ι Δ Ρ 2 0 8 5 7 1 
4 8 9 5 1 
4 9 1 4 7 
5 3 0 8 1 
5 3 1 3 1 5 3 7 7 
5 9 0 1 1 2 0 4 4 
7 1 0 3 1 3 9 4 3 
A P F F L V f E I N U Δ 
5 2 4 4 2 6 9 9 
2 I 0 Ρ 2 Ρ 6 3 
3 10 5 3 0 4 9 
B I E R 
G E G O R E N E G E T 
2 2 6 5 2 2 5 
2 17 7 2 3 8 
2 5 0 5 2 2 5 
E A U X DE V I E L I Q U E U R S 
I I 2 ­ A 1 9 5 8 7 0 2 8 4 
19 5 9 7 3 4 12 
i96 0 Β 7 6 5 I 
ET Ρ R F Ρ 
9 3 2 4 
I 3 5 I 0 
B R A K 
5 8 C 4 
5 2 9 2 
5 35 3 
13943 
: T W Ε Ι Ν L 
5 5667 
5 8 2 2 5 
6 8 0 3 7 
13 0 6 
15 8 7 
13 6 2 
357 2 
4 23 4 
4 5 5 9 
T A B A C S B R U T S E T O E C H E T S 
1 2 1 ­ 0 1 9 5 8 23526 11051 
1 9 5 9 2 2 P 4 0 1 2 3 1 3 
1960 2 6 8 0 8 15901 
R O H T A B A K UND 
74 3 117 3 2 
60 4 9 9 19 
56 1 10 3 4 4 
C I G A R E S ET 
12 2­1 1958 
19 5 9 
I96 0 
C I G A R E T T E S 
12 2*2 1958 
19 5 9 
I96 0 
C1CAR B O U T S C O U P E S Z I G A R R E N 
9378 5 1 3 0 266 3 9 B 2 
I0A75 5 2 8 2 310 4 8 7 8 
10590 5 9 0 6 307 4369 
Z I G A R E T T E N 
10168 5 8 2 3 2 9 1 0 (435 
11291 6 8 2 2 2 6 3 8 1812 
1486e 9 7 2 3 3030 2 0 9 9 
(OER U Z U B E R E l 
22361 1432Θ 
2 4 1 5 6 15683 
3 0 4 6 3 16898 
IND S T U M P E N 
A U T R E S T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
122­3 1958 3054 273 
1959 3 4 8 3 319 
1960 4447 668 
A N D E R E TAPA» 
3 9 2 2 3 8 9 
4 Ρ 8 2 6 7 6 
4 3 7 3 14 0 
12 7 1 
W A R E N 
1 8 0 
3 96 
4 Β 7 10 4 2 
P E A U X 
2 1 1 * 1 
B O V I 
195 8 
19 5 9 
i960 
N S E 0 U I D 
3 2 7 4 6 
5 8 4 5 9 
6 0 10 7 
SAUF VEAU 
1736 3 
3 16 3 1 
3 4 9 6 0 
PEAUX DE V E A U X 
2 1 1 ­ 2 1958 12533 5 5 0 9 
1959 15322 5 9 3 0 
i960 2 0 4 7 2 8 9 6 0 
PEAUX DE C A P R I N S 
2 11*4 1958 417 272 
19 5 9 119 0 9 2 1 
i 9 6 0 1 3 3 0 964 
PEAUX L A I N E E S D 0 V I N 5 
211­6 1956 I57Í 957 
1959 1166 592 
I96 0 485 235 
A U T R E S P E A U X 0 OVINS 
2 1 1 * 7 1958 2978 1841 
1959 5094 2 9 1 3 
1960 7255 4 3 4 9 
D E C H E T S DE C U I R S ET P E A U X 
2 1 1 * 8 1958 B59 374 
1959 840 472 
1960 1436 890 
H A E U TE R 1 Ν 
1 5 3 6 7 
2 6 3 7 2 
2 5 12 3 
3 F E L L E 
7 0 15 
93 7 9 
115 14 
DERN U E I N H U F E R 
8 4 7 2» 1593 
15 8 0 2 2 16 9 
12 16 2 19 7 6 
26 3 6 
2 8 6 7 
4 0 9 5 
Z I E G E N F E L L E 
5 14 0 2 5 
» 2 6 7 5 2 
7 3 5 1 6 4 
Β E V OL L Τ E S C H A F F E L L E 
1 6 Ι θ ? 4 3 
5 7 2 3 9 4 
5 2 4 5 2 0 0 
A N D E R E S C H A F F E L L E 
113 7 5 17 
2 18 1 8 5 1 
2 9 12 13 12 
L F D E R A B F A F L L E 
14 0 3 4 5 
9 3 2 7 7 
P EAUX B R U T E S 
2 11*9. 1958 
195 9 
196 0 
AUT A N I M A U X 
4 14 15 0 
6 8 2 18 1 
5 11 15 3 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
2 1 2 ­ 0 195 8 10586 
19 5 9 13 4 17 
I96 0 13659 
A R A C H I D E S NON G R I L L E E S 
221*1 1958 1546 
19 5 9 13 4 9 
i960 1763 
C O P R A H 
2 2 1­2 1958 
1959 
I96 0 
NOIX ET A M A N D E S 
2 2 1 * 3 1958 
195 9 
196 0 
5 A 5 
5 9 I 
7 I I 
PO 4 6 5 
DHE H A E U T E F E L L E 
2 2 6 2 
5 0 0 
3 5 fi 
P E L Z F E L L E R O H 
6 9 06 
85 9 3 
1 8 3 5 0 
E R D N U E S S E 
13 9 8 6 2 
15 7 5 9 3 
2 0 0 8 7 5 
I 1 9 
I 8 3 
37 2 
75 3 
6 7 I 
4 6 
T I E R E 
1 6 7 
2 9 4 
26 5 
14 14 
2 2 5 4 
3 0 0 7 
3 76 
3 6 6 
2 5 3 
DE P A L M I S T F P A L H K F R N F 
G R A 
22 1 
S DE SOJA 
4 19 5 6 6 3 
19 5 9 3 
I96 0 2 6 0 
N E S D E L I f' 
5 1958 3623 
19 5 9 3 12 9 
I96 0 4 6 5 8 
G R A I N E S D E C O T O N 
2 2 1 * 6 1 9 5 6 
19 5 9 12 
I96 0 10 
G R A I N E S DE R 1 C I 1.' 
2 2 1 * 7 1 9 5 8 I 
19 5 9 13 2 
I960 I 
G R A I N E S NOIX 0 L Γ A H I 
2 2 1 ­ 8 1 9 5 8 7 3 6 S 
I o 5 9 I 0 3 Ρ ft 
I 9 6 0 6 3 9 3 
3 7 4 
3 3 2 
6 7 3 
P A L M N U F S S F 
S O J A B O H N E ' 
LE I N S A H E N 
103 4 
7 0 9 
I 16 9 1 
B A U H H 0 L L 5 A H E N 
R I Z I N U S S A M F N 
I 3 2 
0 F I 5 Λ Δ Τ F Ν U O F L F R U E C H T F A Ν 
2 2 2 1 3 0 1 0 6 8 3 1157 
5972 2 3 6 0 "37 961 
2077 1877 RIP 648 
F A R I N DE G R A I N 
2 2 1­9 195a 
19 5 9 
I960 
Γ Τ Ο L F Α C O E L S A A T F N O E L F R U F C H T E 
6 7 
C A O U T C H O U C N A T U R E L E R U Τ 
231*1 1958 2P5I 874 
1 9 5 9 4 2 1 5 2 6 5 2 
1960 4563 2071 
C A O U T C H O U C S Y N T H E T I O U E 
2 3 1 ­ 2 195.8 4117 1281 
1959 20476 7 3 13 
1960 38039 1 3 5 4 7 
C A O U T C H O U C R E G E N E R E 
2 3 1 ­ 3 1958 902 176 
1959 992 169 
i960 1772 503 
D E C H E T S P O U D R E DE C A O U T C H O U C 
2 3 1 * 4 19 5 8 1063 761 
1 9 5 9 1 5 6 0 1 0 5 8 
1 9 6 0 2 0 7 6 1 3 4 3 
B O I S DE C H A U F F S C I U R E DE R O I S 
2 4 1 ­ 1 1 9 5 8 3 5 2 2 3 0 0 5 
1959 3020 2 5 9 0 
1960 5042 4 3 6 4 
N A T U R K A U T S C H U K 
9 4 1 6 Β 3 
10 6 14 4 8 
5 4 2 4 3 7 
S Y N T H E T I S C H E R 
Il 2 8 2 5 
3 1 12931 
«6 2 3 2 0 8 
R F G E N E R I E R T E R 
16 7 10 
2 5 7 9 8 
Il 12 6 0 
ROH 
3 6 4 
7 9 4 
117 3 
K A U T S C H U K 
5 8 8 
2 6 9 9 
4 4 0 9 
K A U T S C H U K 
4 5 5 
3 9 4 
6 9 8 
A B F A E L L E U S T A U B V K A U T S 
2 3 2 9 9 
16 Δ B 3 
7 7 2 2 
1 0 7 
2 4 8 











1 B I 
I 8 9 
B R E N N H O L Z U N D S A E C E S P A E N 
5 5 12 5 0 3 
4 4 2 4 4 2 2 
I 6 5 7 6 4 3 3 
C H A R B O N DE 
2 4 1*2 1958 




10 9 2 
17 18 
A G G L O M E R E 
3 4 3 10 2 
3 9 0 9 2 
6 0 5 12 0 
H O L Z K O H L E 
7 3 2 
6 0 7 
9 8 7 
B O I S A P U L P E 
242­1 1958 1673 
19 5 9 3 7 8 1 
I96 0 3 8 6 4 
C O N I F E R E S P O U R SCIA 
2 4 2 * 2 1956 3504 
195 9 568 5 
I960 B 4 4 9 
13 2 6 
3 17 3 
34 2 1 
P L A C A G E 
2 6 7 5 
4 20 9 
5 3 6 4 
F A S E R H O L Z 
IO 3 3 5 
10 5 9 8 
11 4 5 2 
N A D E L H O L Z 
2 3 5 5 9 4 
2 2 9 12 3 7 
2 8 1 2 7 6 9 
3 3 5 
5 9 3 
4 0 6 
Λ S Α Ε G Ε Ν 
4 2 4 
112 8 
2 5 9 3 
NON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
2 4 2 ­ 3 1958 15145 1 0 0 8 7 
1959 19396 14293 
1960 2 7 3 8 4 2 0 0 6 5 
BOIS DE MINE 
2 4 2­4 1956 
1959 
I96 0 6 0 I 
6 2 7 3 
3 5 2 6 
4 0 7 3 
P O T E A U X P I E U X A U T R O I S B R U T S 
2 4 2 ­ 9 1 9 5 8 3377 2 3 5 8 
1 9 5 9 3 9 6 1 3 0 3 1 
1960 4621 3 7 4 7 
T R A V E R S E S P O U P VOIES F E R R F F S 
243­1 1958 9505 3111 
1959 7955 3984 
1960 7609 4 3 4 4 
BOIS D O E U V R E DE C O N I F E R E S 
2 4 3 ­ 2 1958 17472 6504 
1959 17299 7 6 9 5 
i960 3 0 6 4 4 1 5 9 0 0 
L A U B H O L Z ZUH S A E G E N USW 
577 4481 33Θ6 I 
436 4664 3 7 0 6 1 
570 6 7 4 0 5 2 9 3 6 
G R U B E N H O L Ζ 
426 2016 264 
260 1492 2B0 
290 1650 286 
M A S T E S T A N G E N P F A E H L E USW 
2 0 6 8 13 12 8 
19 9 7 3 1 14 2 
277 597 159 
flAHNSCHKELLEN 
9 16 5 4 7 6 
4 fi, O 3 5 0 9 
5 0 9 2 7 5 4 
A U S H O L Z 
3 6 3 3 
2 14 2 
19 7 1 
N A D F L S C H N I T T H O L Z UNO Η 
6 1 7 5 4 7 1 3 1259 
5317 4 1 9 8 1533 
4 835 9 7 2 0 5 0 4 3 I 4 
B O I S 
2 4 3 ­ 3 
L I E G E 
2 4 4*0 
1 O E U V R E NON 
195 8 15 770 
195 9 17 505 
I960 2 5 3 0 8 
C O Ν I F F R F L A U B S C H N I T T H O L Z U N D H O B E L W A R 
1078 7809 6 6 2 7 49 
608 8 2 3 5 7 0 7 2 94 
976 11835 1 0 0 3 7 98 




ET D E C H E T S 
19 5 6 
169 1 
D E C H F T 5 DE P A P I E R E 
251­1 1958 7615 
19 5 9 8 4 0 0 
I960 I 2 6 Ο Β 
2 3 0 
C A R T O N 
5 9 7 4 
6 5 6 6 
9 4 7 9 




< Ο R Κ ί F A E L L E* 
1 6 
I B F A E L L F V O Γ! P A P | F R U N D P A P P 
243 1359 597 
221 1584 713 4 
293 2 8 1 2 1493 
P A T E S 
2 5 1*2 
P A T E S 
2 5 1*5 
DE B O I S 
19 5 8 
195 9 
196 0 
M E C Δ Ν 
I 2 5 
1 5 0 
2 8 7 
DE F I B R E S AUT 
19 5 8 8 5 4 3 
19 5 9 8 5 3 4 
I96 0 9 08 9 
O U E S 
I 3 
1 4 4 
2 8 6 
OUE SOIS 
9 5 8 
tooi 
10 6 6 
H O L Z S C H L 1 FF 
1 I 2 
5 
3 
F A S E R S T O F F E h 
12 3 3 15 4 
15 4 3 3 7 1 
10 5 3 4 9 1 
3 
I 
1 C Η Τ AUS 
2 6 2 9 
2 8 2 0 
2 R 9 0 
I 
H O L Z 
I 7 0 
3 3 I 
I 7 7 
P A T E S ROIS C H I H D I S S C R A D F 
251-6 1956 6037 1626 
1 9 5 9 6 5 5 1 1 5 0 5 
1960 6643 2 7 1 4 
P A T E S S n U O E S U L F A T E 
2 5 1 - 7 1958 2348 
19 5 9 2 Β 2 4 
196 0 6 5 5 9 
J C Ν 
■ι Ρ, O 
C H F K I [ F A S E R UND E D E L Z E L L S T O F 
4 4 11 19 3 8 
5 0 4 3 2 1 5 3 7 
3929 2 3 3 2 29 
5 U L F A T Z E L L S T 0 F 
10 0 0 
13 6 5 5 
29RI 278R 2 
P A T E S B I S U L F I T E uON DI550I VINT 
2 5 1 ­ 8 1958 5500 3811 
|o59 7537 5391 
I960 848 4 6 2 4 6 
S U L F I T Z F L L S T O F F 
1 6 Ρ 5 1 3 4 4 
2 13 3 17 2 7 
2 2 3 0 2 0 4 3 
P A T E S B O I S 
2 5 1­9 1958 
19 5 9 
i960 
Μ I f I I I 0 U E S H A L B Z E L L S T O F F 
ι) Y comprit let Divert non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 
Valeurs­ 1000$­ Wer te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 




Sch lüsse! Jahr 
EWG­ Einfuhren aus: 




EFTA I N o r d 
C O C O N S D E V E R S 
2 6 I · I 1 9 5 β 
9 5 9 
9 6 0 
S E I C E N R A U P E Ν K O K O N S 
S O I E 
2 6 1 · : 
L A I N E S 
2 6 2 ­ 7 
L A I N E S 
2 6 2 ­ 8 
D E C H E T 
2 6 3 ­ 3 
J U T E 
2 6 4 · C 
C H A Ν V R 
2 6 5 ­ 2 
S I S A L 
2 6 5 ­ 4 
F I B R E S 
2 6 6 ­ 2 
D E S O I E B O U R R E E T C 
9 5 8 1 9 9 8 1 2 0 6 
9 5 9 1 4 2 8 8 4 6 
9 6 0 2 0 6 0 1 4 4 7 
E G E N O N H O U L I N E E 
9 5 6 3 6 2 13 1 
9 5 9 6 8 0 2 8 6 
9 6 0 7 2 2 3 8 0 
5 U I N T O U L A V F E S A P O S S C H W E I S S U N O R U E C K f N K O L L E 
9 5 8 3 3 9 4 9 1 6 8 8 9 91 1 6 9 6 9 I 3 B 9 6 1 8 6 3 
9 5 9 4 4 8 3 2 2 4 2 2 2 4 6 2 0 5 6 5 1 6 6 5 3 2 9 5 8 
9 6 0 4 7 3 9 0 3 2 2 6 9 4 6 1 5 0 6 8 1 0 6 7 4 3 5 5 9 
2 3 I 
3 9 3 
3 4 0 2 3 I 7 3 
L A V E E S A F O N D 
9 5 8 3 8 2 3 5 2 3 6 0 3 
9 5 9 5 0 0 8 7 3 1 3 6 6 
9 6 0 4 9 0 5 0 3 1 7 4 2 
F A B R I K C E W H O L L E 
1 N S 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
Ε Ν M A S S E 
14 4 9 4 
2 2 5 0 9 
2 1 3 6 6 9 8 6 6 
Τ P O I L S C R O S S I E R S 
9 5 6 3 111 16 8 9 
9 5 9 4 9 7 0 2 9 8 2 
9 6 0 4 6 6 8 2 6 1 3 
A C E B L O D G E 
5 9 5 5 3 8 0 3 
1 6 7 1 6 5 5 5 7 4 3 5 6 4 7 7 
2 1 3 1 7 0 9 8 6 0 0 0 3 8 7 2 
F F I N F T I E R H A A R E R O H 
7 9 2 7 4 4 2 0 8 1 4 
1 1 6 2 5 6 4 8 5 2 1 0 1 
I I I 5 0 I 5 8 7 3 3 2 6 3 
R O S S H A A R U N D G R O B E T I E R H A A R 
3 3 1 3 6 9 7 6 9 6 1 
14 1 9 7 2 1 1 6 9 6 5 
14 2 0 3 6 1 1 1 4 1 2 9 
H E S 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
L A I N E S 
7 4 8 
10 0 3 
1 2 4 3 
E T P O I L S I S S S P I N N S T ' O L L E OD T I E R 
E T P O I L S C A R 3 E 5 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
T I F R H A A R E G E K R 0 G E 
I I 5 7 0 6 2 I I 2 4 
P E I G N E E S E N T O P S 
9 5 6 7 0 2 7 8 3 8 1 2 3 
9 5 9 8 S é 8 5 5 1 3 3 2 
9 6 0 9 0 9 2 0 5 6 0 0 2 
L A I N E P O I L S S A U F E F F 
9 5 6 3 0 5 9 8 1 6 7 9 1 
9 5 9 3 6 2 4 6 1 9 1 6 5 
9 6 0 3 4 4 7 6 1 8 8 7 9 
M M A S S E 
9 5 6 2 4 0 6 9 9 9 
9 5 9 4 5 2 1 2 4 7 4 
9 6 0 5 4 1 6 3 4 2 6 
D E C O T O N 
9 5 8 2 4 2 5 
9 5 9 1 7 6 1 
9 6 0 2 0 5 7 
K A H M Z U C W I C K E L T O P S 
1 0 3 2 1 4 5 13 18 7 
6 3 4 3 4 7 1 8 1 5 1 
3 3 4 9 1 6 1 7 4 6 3 
6 3 7 
3 3 I 
3 K O L L U N D 
7 1 1 3 7 3 6 
3 0 1 7 0 5 2 
3 9 1 5 5 5 4 
R O H B A U M W O L L E 
3 0 1 3 7 7 
l A A R A B F A E L L E 
4 0 0 5 1 4 4 9 
4 6 3 2 4 6 0 3 
4 3 8 7 6 0 7 1 
1 3 4 4 
1 8 9 6 
1 6 5 7 
16 12 
1 2 3 9 
1 3 8 3 
C O T O N N O Ν P E I C N N I C 
9 5 8 1 3 9 4 4 4 6 6 1 
9 5 9 1 5 2 0 6 6 4 7 7 
9 6 0 1 9 0 3 8 8 4 8 6 
Î A U M W O L L I N T E R S 
A R D E 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
Ν F I L E 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
F I L E 
9 5 8 
0 5 9 
9 6 0 
O U P E I G N E 
9 6 
E Τ 0 U Ρ E 
Ι Β Ο β 
2 2 0 2 8 7 5 
2 6 6 9 15 3 9 
D E C H F Τ 
6 9 7 
3 3 i 
4 0 0 
3 9 5 
I 7 
6 7 3 2 8 9 
A U M W O L L A B F A F L L E 
8 8 4 9 6 7 3 5 
8 3 14 6 4 16 
9 6 4 7 7 3 9 6 
1 0 8 3 
1 0 2 9 
' O L L E C E K R E H P E L T O D G E K 
5 5 
V E R SP 
10 9 3 
13 0 4 
1 1 0 9 
Ε Τ O U Ρ E 5 
3 5 4 3 9 
4 2 8 1 7 
4 8 4 6 0 
D E C H F Τ S 
15 2 18 
2 0 2 7 9 
2 1 2 1 2 
N O N F I L E E T O U P E D E C H E T 
9 5 6 5 8 0 A 3 0 3 3 
9 5 9 5 1 5 7 2 6 8 5 
9 6 0 4 4 9 3 1 9 7 9 
O N F I L E E E T O U P E D E C H F T 
9 5 8 10 2 3 9 
9 5 9 15 2 6 0 
9*60 
F L A C H S Ν V E R : 
2 2 0 2 19 
I 2 2 5 3 2 
2 7 2 4 8 
Γ H A N F Ν V E R S 
1 1 3 8 0 
• W E R G A B F U S H 
10 5 3 2 14 11 
13 6 7 7 16 3 8 
14 16 2 2 16 5 
v B F USk' 
2 0 9 
T S I H N O N F I L E S D E C H 
9 5 8 1 9 4 6 1 8 4 0 
9 5 9 3 6 5 1 3 3 4 6 
9 6 0 4 3 1 6 3 9 9 1 
/ P V E R G 
bl 19 0 8 3 7 
i 9 18 2 6 1 2 
} I 16 6 6 8 3 
V F R S P V E R G A B F U S 
i C A V F F A S F R N Ν V E R S 
I L F 
9 6 0 
F T O U P E O E C H F 
2 3 3 2 0 8 
3 6 2 2 3 4 
3 19 2 5 2 
M A N I L A H A N F ( F Ü G A B F 
V E G N D A N O N f 
9 5 8 9 7 8 
9 5 9 28 9 
9 6 0 6 2 6 
T E X T I L F S S Y N T r 
9 5 8 9 2 3 0 
9 5 9 15 8 7 7 
96 0 3 16 6 6 
P F L A N Z L I C H E 5 Ρ I Ν Ν S T O F I 
6 3 0 5 1 8 2 
4 2 0 7 1 9 5 
5 4 0 2 3 5 7 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N F A ! 
16 5 0 7 7 2 0 2 3 
6 0 0 5 0 3 9 9 0 
4 1 2 8 0 3 6 0 8 4 
7 0 6 
9 9 8 
9 0 8 
F I B R E S 
2 6 6 ­ 3 
D E C H F T 
2 6 6 ­ 4 
F R I P E R 
2 6 7 ­ 0 
Ε Ν G R A I 
2 7 1 ­ 1 
N A T U R A N | H 
9 5 6 6 8 0 
9 5 9 7 6 0 
9 6 0 7 2 8 
N I T R A T E D E S O D I U M 
2 7 1· 
S E L S 
2 7 1­4 
5 A B L E 
2 7 3 ­ 3 
P I E R R E 
2 7 3 * 4 
S O U F R E 
2 7 4*1 
D I A M A N 
2 7 5 * 1 
A B R A S I 
2 7 5 * 2 
A M Ι A Ν Τ 
2 7 6 * 4 
T E X T I L E S A R T 
9 5 8 6 0 12 6 
9 5 9 6 3 3 9 7 
9 6 0 6 0 5 2 2 
F Ι Β 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
S Y N T H A R T 
2 6 0 2 
3 0 7 3 
4 Ο Β.8 
Ι C Ι Ε LΙ F S KL 
6 0 2 3 18 7 2 
7 0 3 6 14 11 
9 2 4 4 1 6 0 2 
E N H A S S E A B F 
1 2 3 7 8 6 
1 6 0 5 5 5 
2 3 6 0 4 4 
■ί S T L I C H E 
4 9 0 6 7 
5 16 9 2 
4 7 1 5 5 
/ S Υ Ν Τ Η Ε Τ 
1 2 7 9 
14 0 9 
16 5 9 
S P I N N F A S F R N 
5 5 2 7 10 4 9 1 
5 1 2 0 15 7 3 9 
5 7 3 9 8 16 2 
O D K U E N 5 T L S 
2 7 6 9 1 2 
3 2 4 9 0 1 
4 0 7 7 3 0 
E D R I L L E S C H I F F O N S 
9 5 8 3 0 7 9 7 I 4 4 2 I 
9 5 9 3 7 3 4 4 1 8 0 6 4 
9 6 0 3 5 7 7 7 1 8 6 7 9 
A E F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
1 6 9 3 I 4 I 3 9 3 3 4 7 2 5 4 6 
2 8 5 6 1 5 4 5 9 4 5 9 9 3 6 5 8 
2 6 2 4 1 4 2 0 4 4 5 3 6 2 3 9 2 
0 U V E G 
4 3 7 
4 4 5 
5 0 8 
G U A N O 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
T E S 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
P O T A S S l U H N A T U R B R U T S 
9 5 8 Β 3 7 I 6 4 3 1 
9 5 9 6 9 2 1 5 1 8 4 
9 6 0 6 5 1 5 4 5 3 7 
N A T T I E R 
3 1 2 1 2 
3 0 2 8 5 
6 5 1 5 8 
N A T U E R L I C H E S 
1 0 5 3 8 
P F L D U E N C E H I Τ 
N A T R I U M N I T R A T 
4 9 2 2 
C AL C 
76 3 
8 1 5 
108 6 
U M N A T U R 
2 1 
1 3 4 
7 8 
N A T U E R L f C H E K A L Z I U H P H O S P H A T 
5 7 3 7 4 3 4 
5 6 7 7 5 3 2 
9 9 9 6 8 8 3 
N A T U E R L I C H E R O H E K A L I S A L Z 
1 9 4 0 1 9 3 5 
2 1 7 3 6 1 7 2 3 
19 7 6 1 9 3 6 8 
C O N S T R B R U T S C I E E 
9 5 8 1 6 5 4 7 6 0 A | 
9 5 9 1 7 9 2 9 7 4 3 5 
9 6 0 2 4 9 7 9 1 1 2 8 7 
W E R K S T E I N E R O H 
3 3 3 ! O I 7 3 
3 6 1 1 0 1 3 2 
4 7 1 I 3 2 I 5 
B E H O D Z E R T E I L 
3 1 4 4 2 8 6 6 
3 6 4 7 2 6 1 8 
4 3 4 6 4 19 2 
A S T I N E S P I E R R E A C H A U X G I P S S T E I N G I P S U K A L K S T E I N 
9 5 6 5 6 4 9 4 1 0 3 1 5 2 1 3 9 4 6 0 7 
9 5 9 6 0 6 6 4 5 1 5 1 6 3 1 3 6 4 6 0 9 I 
9 6 0 7 1 3 6 5 1 2 5 1 6 6 1 6 4 2 1 0 4 7 
A T U R E L N O N H F T A L L I F 
9 5 6 1 1 6 0 7 8 1 1 5 
9 5 9 1 3 0 4 3 9 2 3 8 
9 6 0 1 5 3 1 0 1 0 7 6 8 
C O N C A S H A C A O A K G R A V 
9 5 6 9 6 P 4 7 5 3 3 
9 5 9 1 1 8 7 3 9 0 4 6 
9 6 0 1 5 2 8 4 1 1 7 8 5 
N A T U E R L I C H E S A N D E Ν H E T A L L H A L 
4 5 3 4 4 7 2 8 7 1 IO 
3 1 3 7 2 9 3 1 1 5 6 7 
3 6 4 4 7 4 3 7 9 2 4 3 
F E U E R S T E I N Z E R K L E I N S T E I N E U S 
7 1 2 0 8 0 9 8 4 5 2 7 
1 0 7 2 7 1 3 1 0 6 3 6 2 1 
1 5 6 3 3 3 4 1 5 4 2 7 2 5 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
4 5 10 
9 1 3 4 
14 10 0 
15 7 4 
2 16 8 
3 13 9 
D E F E R N O N O R I L L E E S 
9 5 8 2 5 0 0 9 0 5 
9 5 9 1 7 6 3 6 6 9 
9 6 0 2 4 1 1 1 3 9 5 
S I N D U S T R I E L S 
9 5 6 5 2 9 1 6 3 
9 5 9 5 5 0 1 4 2 
9 6 0 3 3 4 9 0 1 2 0 1 5 
S C H W E F E L 
13 3 2 6 0 3 
5 2 4 6 4 3 7 
9 7 5 9 9 7 0 
S C H W E F E L K I E S 
15 9 5 
10 9 4 
10 16 
1 0 4 7 
2 7 6 0 
5 2 2 7 I 
N I C H T G E R O E S T E 
1 5 9 5 
1 0 8 3 
S N A T U R E L S 
9 5 8 2 5 8 4 4 
9 5 9 3 9 9 2 8 
9 6 0 8 16 5 
Ε Τ 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
A S P H A L T E S 
4 3 2 
3 7 7 
4 0 9 
1 3 4 9 5 
13 9 5 1 
4 9 2 2 
N A T U R F L S 
I N D U S T R I E O I A H A N T E N 
I 3 6 5 2 0 1 1 2 1 
I 4 0 5 2 19 14 6 
Ι 2 Ι Δ 7 4 7 2 0 9 9 3 6 5 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
1 3 2 1 2 0 0 2 4 3 7 6 5 A 7 0 
1 6 0 2 5 5 7 5 6 0 7 7 1 3 9 8 2 
1 5 2 2 7 9 0 1 2 0 5 3 0 2 
4 3 4 2 
N A T U R A S P H A L T 
2 3 9 A 
2 5 0 
3 2 2 
2 6 2 
1 6 9 
2 5 8 
A U T H I N R E F R A C T N D A 
9 5 6 1 8 0 5 4 1 3 3 0 3 
9 5 9 1 7 2 4 9 1 2 3 0 5 
9 6 0 2 0 3 0 5 1 3 9 1 6 
K U N C H L O R D E S O D I U M 
9 5 8 I 0 B 3 A 3 3 6 3 
9 5 9 1 0 7 3 8 3 4 B 9 
9 6 0 1 1 9 4 6 4 0 2 7 
)N F E U E R F E S T E M I N S T O F F 
I P 2 4 5 5 7 2 9 0 4 
I B 2 4 7 5 7 2 9 2 6 
1 6 5 5 1 8 7 3 1 4 2 
S P E I S E U N D I N D U S T R I E S A L Z 
5 3 8 6 9 3 3 5 0 7 6 
4 7 7 6 7 7 0 5 0 9 9 
4 8 9 7 4 2 1 5 5 4 8 
2 0 0 
2 7 0 
2 6 8 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
1 0 3 9 
1 7 1 2 
17 0 6 
5 6 0 e ι Β 
9 5 6 
' F L U O R 
16 3 8 
1 5 6 1 
1 9 6 1 
S I H N D A 
5 7 0 9 
7 4 8 4 
I I 4 0 I 
S M I N E R A U X P R U T S N O A 
ο 5 8 1 3 5 2 4 5 9 5 3 
9 5 9 M O S A 6 1 3 2 
9 6 0 1 5 9 6 4 7 2 3 F 
D E F E R M F H E E N R I C H I 
1 5 6 6 2 2 5 9 5 5 8 6 9 
0 5 9 7 5 6 1 3 7 0 3 1 3 
9 6 0 1 0 4 6 6 4 9 9 2 2 4 
K I C A C R Y O L S 
9 5 8 5 0 0 9 
9 5 9 6 6 7 9 
9 6 0 6 2 0 0 
L A I T I E R S E T 
9 5 8 5 9 0 9 
9 5 9 7 7 9 9 
9 6 0 1 1 6 8 3 
A S B E S T 
9 9 
2 1 6 
1 6 4 




3 8 0 
6 7 1 
5 6 9 
C L 1 H M E R 
33 3 0 
50 7 o 
4 18 1 
8 9 
2 I 6 




K R Ï O L F E L O S P 
Β 0 6 2 3 2 A 
Β 9 0 390 5 
10 5 0 2 6 6 7 
S C H L A C K E N Z U N D E R U OGL 
2 0 18 0 14 2 
3 14 2 7 2 
I 2 8 1 2 5 8 
M 1 Ν F R Al 
7 5 7 
5 fi 7 
79 6 
ISCHE R C 
6 7 8 9 
7 3 6 1 
7 8 fi Ρ 
F I S E N E R Z E AUCH 
6 3 90 
1 5 2 9 0 
H S TOF F E 
305 1 
3 2 7 3 
3 8 4 8 
A Ν G F R Ε I 
6 2 94 





14 7 4 
13 2 9 
CHERT 
2 S 
1) V compris fes Divers non spécifiés por origine, 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 
Valeurs­ 1000$­ Werte 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont : 
AELE I Amérique 
CST­
SchlUsse! Jahr 
E W G ­ Einfuhren aus: 




EFTA I N o r d Amerika 
P Y R I T E S bE FER G R I L L E E S 
2 8 1 * 4 1958 10524 6 5 8 0 
1959 10724 6 5 3 4 
1960 ΙΘ863 117 13 
F E R R A I L L E S 
2 6 2 ­ 0 195 8 65699 6 3 1 4 3 
1959 108861 1 0 1 7 5 7 
1960 1 4 4 8 9 3 1 4 0 2 9 9 
HINER C 0 N C H A T T E S 
263*1 1956 160 
1959 48 2 
I96 0 252 1 
0 E CUI V R F 
I 5 9 
4 5 2 
6 2 9 
HINER C O N C H A T T E S DF N I C K E L 
2 8 3 ­ 2 1 9 5 8 24 22 
1959 97 I 
i96 0 12 9 6 4 
3 R A E ND E 
3 9 11 
2 1 4 17 0 4 15 5 
IO 7 1 4 0 7 1 2 2 IO 
A Ρ F U S C H R O T T V E I S E N S T A H L 
2 2 5 5 4 1 9 4 5 24 
9 7 0 9 2 2179 394 
2 4 5 8 7 3 4 5 8 16 
K U P F E R E R Z E K O N Z E N T R U M A T T E 
I 
2 9 2 7 
16 9 3 17 8 7 
N I C K E L E R Z E K O N Z E N T R U H A T T E 
HINER ET C O N C E N T D 
2 8 3 * 3 1958 2690 
1959 1833 
I96 0 2 238 
A LU H Ι Ν I UH 
18 2 6 
I 0 A 9 
I 33 Β 
96 
6 5 
A L U H I N I U H E R Z E 
6 6 5 6 
6 77 6 
β 6 9 1 
55 
UND K O N Z E N T R 
77 7 
7 2 5 
6 2 2 
H I Ñ E R A I S ET C O N C E N T DE P L O H B 
2 6 3 * 4 1058 1775 9 9 5 
1959 1596 980 
1960 2882 2 1 6 7 
H I Ñ E R A I S ET D O N C E N T DE ZINC 
2 8 3 * 5 1958 6366 4 4 2 0 
1959 8422 5 6 5 5 
I96 0 9491 6 8 2 9 
H I Ñ E R A I S ET CO N­C Ε Ν Τ 
2 8 3 * 6 1958 49 
1959 6 1 
I96 0 56 




B L E I E R Z E UNO K O N Z E N T R A T E 
5 7 7 5 6 8 5 
5 6 10 5 3 9 I 
2 6 4 1 5 76 
Z I N K E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
1966 1373 4 9 0 
2 7 6 5 1824 929 
26 6 1 24 78 I 
Z I N N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
HINER ET C O N C E N T DE H A N G A N ESE 
2 8 3 * 7 1958 1931 7 9 8 
195 9 1.6 A 1 6 72 
I960 1644 6 6 5 
2 I 
H A N G A N E R Z E 
1133 
96 8 
9 8 0 
2 I 
U N D K O N Z E N T R A T 
4 3 7 5 1 
345 
4 3 7 I 
HIN C O N C N0*N 
2 8 3 * 9 1958 
I 959 
196 0 
F E R R E U X 
3 4 A 3 
1633 
18 13 
D E C H E T S DE H E T A U X NOh 
2 8 4 * 0 1958 18386 
195 9 2 8 2 2 1 
196 0 A 0 0 9 1 
Η Ι N ER 
2 8 5 * 0 
A P C Ε Ν Τ 
I 9.58 
1 9 5 9 
I96 0 




NDA U N E D L NE 
502 
6 1 0 
9 5 7 3 
F E R R F U Χ 
1 5 5 3 7 
2 0 4 9 4 
3 0 7 5 0 
NE 0 E C H 
8 7 
54 2 7 
Β 6 9 
S 
H E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
2941 152 2 5 0 5 
1026 452 155 
852 476 185 
A B F A E L L E VON 
3 28 36 
7 77 13 
9 93 2 0 
L BER 
1 
U Ρ L Α Τ I 
I 5 4 
4 8 
4 4 I 
N F M E T A L L E N 
9 72 6 7 
19 36 5 2 
4 70 3 70 8 
N E R Z E U 
1 36 
4 3 




HINER C O N C T H O R I U M U R A N I U M 
2 8 6 * 0 1958 
1959 
I960 73 
OS I V O I R E S A B O T S ET S I K I L 
291*1 1958 5258 I 9 A 5 
19 59 5710 2 2 8 7 
I960 5873 2591 
AUT HAT B R U T E S OR I G Α Ν | Η A L E 
2 9 1 ­ 9 1 9 5 8 3 0 0 6 4 1 5 6 2 3 
1959 3 2 0 4 5 17301 
1960 AI28S 2 1 8 1 6 
T H O R I U H U R A N E R Z E U K O N Z E N T R 
7 3 
K N O C H E N E L F E N B E I N U AE W A R E 
12 3301 1675 1211 
19 3 4 0 2 1956 721 
15 3 2 6 4 1721 7 7 7 
ANO R O H S T O F F E TIER U R S P R U N G 
202 14239 7 1 8 7 4 6 0 3 
261 1 4 4 3 0 7 7 2 3 4 6 5 2 
236 19122 1 0 5 9 0 6 3 0 0 
HAT P R E H VEO PR TEI 
292*1 1958 663 
19 5 9 6 5 9 
I96 0 49 3 
G O M M E 
2 9 2 * 2 




C 0 Η HE S 
A 5 AO 
4 90 2 
4 976 
HAT V E C F T PR VANNER 
2 9 2 * 3 1958 4314 
1959 3953 
I96 0 4 06 2 
P L A N T E S PR 
2 9 2 * 4 1958 
1959 
I 9*6 0 
CR A I Ν 
2 9 2 * 5 




Ρ A R F UH E 
3 096 
3 16 1 
30 17 
F R U I T S A 
2 6 4 16 
26 34 7 
28 1 0 1 
NT T A N N PFL R O H S T O F F E Ζ 
23 1 24 3 18 9 
19 0 30 1 16 2 
I6 | 154 177 
ETC N A T U R 
72 4 
9 2 9 
8 7 3 




Τ H E D E C I N E 
14 8 8 
15 5 1 
14 15 
E N 5 F H E N C 
14 4 9 4 
13 8 15 
1553 5 
F AER BEN 
I 0 3 
I 0 | 
1 0 1 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U 
206 3 6 1 0 1099 
ΙΑΒ 3 6 1 8 1308 
130 3 9 6 5 1496 
P F L A N Z L 1 CHE 
9 3 2 2 6 0 
7 6 20 6 2 
7 4 2 16 7 
P F L A N Z E N USW 
6 0 15 4 6 
5 9 15 3 5 
5 4 15 3 4 
S A E H E R E 1 EN 
4 5 0 114 7 2 
39 1 1 2 1 3 ? 
5 14 1 2 0 A 2 




D C L 
6 6 7 
67 2 
56 I 
F L E C H T S T O F F E 
10 15 18 8 
10 6 1 19 9 
118 9 2 7 1 
F R I E C H S T O F F 
6 11 27 6 
7 3 6 2 4 2 
7 2 5 2 12 
5 4 7 9 
4 6 14 
5 15 1 
24 2 0 
3092 
2 9 2 1 
B U L B E S P O U T U R E S P L A N T S A R P R F S Z W I E B E L N K N O L L E N USW 
2 9 2 * 6 1958 β 1 β 3 5 3 0 6 3 9 I 4 Λ 5 49731 2 9 2 3 5 15454 
1959 8 8 4 3 2 3 3 1 9 8 1271 5 3 9 5 3 3 1 7 4 9 1 6 3 9 8 
1960 99669 '3 8311 1122 6 0 2 3 7 3 7 0 3 3 16623 
F L E U R S FT F E U I L L A G E S C O U P F S 
2 9 2 * 7 1958 2637B 14931 
1 9 5 9 3 1 1 5 5 1 8 2 2 6 
1960 37566 2 3 3 0 6 
SUCS JUS HAT V E G E T A L E S NDA 
2 9 2 * 9 1956 9383 2891 
1959 9355 2 9 9 2 
1960 9004 3 0 4 5 
SCHr'ITTBLUMFN UND R L A T T W E R K 
641 10806 9982 672 
561 12359 II59I 572 
746 I 3 S 2 2 I24II 610 
PFL S A F F T E U PFL S T O F F F ANG 
676 5814 1901 1293 
3 f. 5 5995 2 3 8 4 1164 
IR6 5746 I860 1148 
S T E I N K O H L E 
6 78 3 6 521t 
5563 4 8 8 6 2 
3482 5 0 0 1 6 
ST­EINKOHLENBRI 
1 7 
16 2 6 
16 3 5 
4 5 3 6 2 
4 6 3 95 
KF T T S 
2 10 8 
15 75 
16 26 
fr R Ι Κ Ε T T S 
6*9 3 9 
B R A U N K O H L E U N D 
6 9 4 6 
5 9 7 6 5976 
5 9 18 5 8 9 9 
TORF UND T O R F B R I K E T T S 
4 0 2 0 793 3179 
3 9 2 7 9 0 8 2951 
I 3 6 8 5 8 2 0 2 7 8 3 
K O K S UND S C H W E L K O K S 
73 6 3 8 0 7 7 7 0 5 2 
210 6 4 3 0 3 5 6 8 6 5 
1010 7 4 7 0 2 6 4 0 0 7 9 
H O U I L L E S 
3 2 1 * 4 1958 3 6 9 1 2 5 3 1 4 6 0 8 
1 9 5 9 3 7 4 6 1 4 3 1 8 2 3 0 
1960 3 8 3 2 0 2 3 2 7 8 1 7 
A C C L O H E R E S DE H O U I L L E 
3 2 1 ­ 5 1958 20316 1 8 0 3 7 
1959 16691 1 6 8 7 7 
1960 2 1 0 6 8 1 9 4 3 3 
L I G N I T E S ET A G G L O M E R E S 
3 2 1 ­ 6 1958 20611 13665 
1 9 5 9 I 9 I 5 I 1 3 1 7 5 
1960 I768A 11763 
T O U R B E ET A G G L O H F R E S 
3 2 1 * 7 1958 5175 1155 
1959 5 0 7 5 1144 
i960 4779 1091 
C O K E S ET 5EHI C O K E S 
3 2 1 ­ 8 1958 2 8 0 6 9 7 1 9 6 6 1 7 
1959 2 5 3 4 1 2 1 8 8 8 9 6 
1960 2 9 3 1 2 5 2 1 7 4 0 4 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T RAFF 
3 3 1 * 0 1958 5934 4 8 4 6 
1959 6346 6101 
1960 7202 7 1 5 3 
E S S E N C E P O U R H O T E U R S 
332*1 19 58 2 5 7 3 0 7 57 304 
1959 2 3 0 3 2 0 6 1 1 5 9 
1960 2 7 9 2 3 4 6 0 4 0 5 
P E T R O L A H P K E R 0 5 W H I T E SPIR 
3 3 2 * 2 1958 5 5 4 2 8 9 4 1 2 
1959 6 2 1 6 7 8 3 8 7 
1960 6 9 4 0 4 11353 
G A S O I L F U E L O I L LEGER OU D O H F S T 
3 3 2 * 3 1958 2 6 3 0 8 4 6 0 8 3 5 2 0 3 2 8 
1959 2 5 1 7 2 2 7 6 9 9 0 2 1 5 5 4 
1960 2 7 9 1 2 0 9 2 6 6 9 2 1 6 8 6 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I L 5 C H W E R 0 E L F ZUM H E I Z E N 
3 3 2 * 4 1958 2 8 3 5 7 4 5 8 3 7 6 19935 1 4 6 7 0 4 9 6 0 6 7 7 0 0 8 
1 9 5 9 2 6 I 8 I 7 5 1 3 3 5 2 0 1 3 2 1 1 3 3 5 4 7 3 9 0 7 5 0 6 1 
1960 2 6 6 3 1 2 6 0 9 2 6 14559 113 6 6 8 8 3 6 6 6 793 
E R D O E L R O H L 
10 8 6 
2 4 3 
2 9 
T E I L « R A F F 1 N 
I 2 
26 
HO T O R E N B E N Z I N 
2 9 4 9 8 16 0 9 5 4 9 7 2 9 4 3 4 2 4 
3 0 2 6 6 1 2 7 3 4 8 9 1 9 4 4 1944 
3 2 5 3 8 1 7 5 1 1 3 1 3 5 7 4 6 2027 
L F U C H T U H O T P E T R O L T E S T B E N Z 
5 0 0 5 3 9 3 6 5 2 3 3 8 4 167 
6 5 1 8 4 2 5 3 5 2 6 2 3 2 100 
6 3 9 7 4 2 3 6 6 2 2 9 9 9 219 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
1 3 5 3 4 7 9 9 3 2 4 
1 2 7 I 7 B 9 119 8 
1 3 9 3 3 2 1 0 4 4 1 4 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F 
3 3 2 * 5 1958 6 6 1 5 9 1 1 4 1 8 
1 9 5 9 7 8 7 2 4 1 6 0 7 5 
1 9 6 0 8 1 6 5 6 1 7 4 6 6 
V A S E L I N E OU C I R E M I N E R A L E 
332*6 1958 9211 2 4 9 9 
1959 9739 2 4 4 9 
I96 0 10142 2 5 3 2 
B R U COKE B I T U M E D E R I V NDA 
3 3 2 * 9 1958 3 6 9 1 6 14724 
1 9 5 9 4 1 1 5 8 1 4 3 9 0 
1960 4 6 7 4 0 2 1 0 7 0 
GAZ. NAT AUT H Y D R O C G A Z E U X 
341­1 1958 10892 3 B 8 9 
1959 18793 1 0 7 7 2 
I96 0 21724. 1 2 2 8 7 
S C H H I E R O E L E HIN S C H M I E R M I T T E 
8 3 0 2 4 0 8 7 8 17771 402 
8804 4 5 6 6 6 2 3 9 2 1 394 
9 5 9 8 4 7 4 0 6 2 2 6 8 6 408 
V A S F L Ι N U M I N E R A L I S C H E W A C H S 
183 5951 3 5 2 4 17 
203 6 1 8 6 3171 21 
174 6 6 9 8 3 5 8 7 32 
PECH B 1 T U H E N P F T R O L K O K S U AN 
4089 18045 11055 139 
4007 2 2 7 4 4 I 4 I I | 1421 
4 8 2 3 2 0.7 98 1 3 1 6 4 460 
E R D G A S U A CASF K O H L E N » 
2 0 3 9 4964 2 9 5 7 
2 4 6 7 5539 3 6 3 8 
3054 6346 4 2 7 9 
A S S E R S 
GAZ 
34 1* 
U S I N E 
1958 
195 9 
I 96 O 
8376 7 4 6 0 
5732 4 9 9 6 
5242 4 6 2 3 
I N O U S T R l E G A S E 
8 9 6 
1 3 3 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
3 5 1 * 0 19 5 6 1 0 2 2 0 7 0 5 6 
1959 10095 7001 
1960 10620 5336 
I I 9 
I 3 3 
E L E K T R I S C H E R S T R O M 
3 16 2 2 6 2 4 
3 0 9 3 2 A 6 6 
5 2 8 3 3 9 6 2 
G R A I S S E H U I L E 
4 I I · I 195 8 
195 9 
196 0 
DE P O I S S O N S 
4 56 4 155 8 
6 9 80 19 7 0 
5665 2 0 9 3 
F E T T E UNO OELE 
3 0 29 7 6 
2 6 49 7 7 
2 3 356 0 
VON F I S C H E N 
2 7 2 4 2 
4 7 2 9 
3 2 9 9 4 8 
H U I L E G R A I S S E ORIO ANIH NDA 
4 1 1 * 3 1958 2 5 3 3 0 1 5 9 2 8 
1 9 5 9 2 8 4 1 4 2 0 4 0 4 
1960 17874 9 0 7 2 
H U I L E DE 50YA 
4 2 1 ­ 2 1958 8333 
19 5 9 9 14 6 
i96 0 14 2 9 5 
H U I L E DE C O T O N 
4 2 1 * 3 1958 7R 
19 5 9 
I96 0 
9 7 9 
15 2 6 
16 12 
T I E R I S C H E OELE U F E T T E A Ν 
628 8 5 7 4 2011 194 
90 0 7 1 0 0 3 0 4 9 240 
665 8116 3301 242 
16 0 4 
160 2 
90 9 
3 A U H W O L L S A A T 0 E L 
9 6 
H U I L E 0 A R A C H I D E 
4 2 1 * 4 1 9 5 8 6 6 7 9 
195 9 5 74 1 
196 0 7 06 5 
H U I L E D O L I V E 
4 2 1 * 5 1058 12237 
19 5 9 10 562 
i96 0 9 117 
H U I L E DE T O U R N E S O L 
19 5 8 70 7 
19 5 9 7 11 
196 0 1118 
8 9 8 
1 5 8 Ρ 
15 3 9 
9 2 8 
18 0 9 
16 3 4 
1 5 5 
1 5 | 
7 5 
E R D N U S S O E L 
5 6 3 5 2 18 
6 18 3 3 2 9 
U 6 4 5 8 r, 
OL I V E N O E L 
3 17 10 9 5 9 
2 4 3 6 4 7 4 
2 6 4 7 16 1 
S O N f ' E N B L U H F N O F L 
6 5 4 6 
3 5 5 5 
M 10 3 1 
2 5 7 9 
165 0 
2 8 7 4 
12 2 7 
9 2 9 
9 9 1 
3 20 
3 7 7 
5 0 6 
4 6 3 
1 
6 49 7 
5 32 3 
4 4 5 1 
1 9 8 
5 8 
3 
1) Y comprit let Divert non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 
Valeurs­ 1000$ ­Werte 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont ; 
AELE I Amérique 
CST­
SchlÜssel Jahr 
EWG ­ Einfuhren aus : 




EFTA i N o r d 
H U I L E C O L Z A N A V E T T E M O U T A R D 
4 2 1 ­ 7 1 9 5 8 1 0 7 9 4 4 9 4 
1959 6617 969 
1960 3100 1232 
H U I L E DE LIN 
422*.! 1958 6391 2 9 2 5 
195 9. 4511 956 
I960 4604 1311 
H U I L E 
4 2 2­2 
DE P A L M E 
1958 4 06 9 
19 5 9 4 2 0 5 
I 9 6 0 4 32 5 I 9 7 
H U I L E S D E C O C O C O P R A H 
4 2 2 * 3 1 9 5 8 1 1 8 6 6 4 9 1 3 
1 9 5 9 1 1 6 1 6 4 4 5 2 
1 9 6 0 1 8 3 1 6 1 0 5 3 2 
H U I L E DE P A L M I S T E 
4 2 2 * 4 1 9 5 8 4 3 5 9 2 1 3 2 
1 9 5 9 9 2 4 3 4 0 4 6 
1 9 6 0 6 1 5 5 1 9 4 3 
HUILE DE R I C I N 
422*5 1958 1598 498 
1 9 5 9 1 7 4 2 3 1 7 
1960 2269 5Θ0 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S NDA 
4 2 2 ­ 9 1958 4 3 8 ü 434 
1959 3297 408 
1960 4627 802 
H U I L E S AN1H OU V E G E T MODIP 
431­1 1956 1477 170 
1959 1825 280 
i960 1898 269 
G R A I S S E S ET H U I L E S H Y O R O C F N 
4 3 1­2 1958 8669 648 
1 9 5 9 1 0 1 5 2 2 1 7 6 
1960 12566 2 9 5 3 
R A P S 
96 5 6 
5 2 5 7 
LE 1 N O E L 
4 7 1 2 9 9 5 
6 5 5 2 8 9 4 
75 7 25 2 8 
Ρ A L M 0 E L 
16 1 2 6 8 4 
13 0 2 9 3 5 
17 2 19 5 6 
K O K O S O E L 
4 3 8 δ 5 3 7 
6 3 6 9 2 7 
fi 9 76 9 6 
P A L H K E R N O E L 
5 11 14 2 8 
15 0 4 9 8 7 
Il 4 0 5 1 
R I Z 1 N U S 0 E L 
7 7 10 2 3 
S E t.' F 0 E L 




8 0 0 
2 7 16 7 6 1 9 I 
9 9 9 
4 8 8 3 
4 10 4 
50 8 
74 3 
9 9 5 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O F L E A Ν 
1 3 0 4 2 6 4 4 1 7 4 9 6 6 2 
820 2 0 6 5 8 5 0 866 
428 3389 7B9 1857 
TIER OD PFL OFLE M O D I F I Z I E R 
169 1138 417 63 
155 1382 628 7 
134 1479 603 5 
riFR OD PFL F F T T E U OELE CE 
152 7 3 4 2 5 0 9 8 66 
15 7580 5 8 5 2 81 
26 8 2 1 7 5851 238 
F E T T S A E U R E N F E S T E R U E C K 5 T A E N D 
716 7 1 8 7 2 4 2 4 27 
710 7 6 4 9 2946 176 
1735 7178 2 3 _ 7 6 242 
W A C H S E TIER OD PFL U R S P R U N G 
5 4 4 6 5 12 3 1 
37 433 1 4 | 27 
52 420 185 14 
K O H L E N W A S S E R S T O F F E USW 
962 3 5 0 9 0 11336 5110 
1000 3 9 5 3 0 1 2 0 0 0 5 9 4 7 
970 3 5 1 5 6 13854 6043 
A L K O H O L E P H E N O L E U G L Y Z E R I N 
560 2 4 7 0 6 10981 2703 
854 2 9 7 3 0 13495 2731 
637 3 7 8 0 7 IB72P 4207 
HUIL ACID G R A S RESI S O L I D 
4 3 1 * 3 1958 16042 4276 
1959 18745 6 0 6 2 
1960 18203 5 0 5 5 
CIRE A N I H A L E OU V E G E T A L E 
A 3 I ­ 4 1958 633 114 
1959 620 140 
1960 741 259 
H Y D R O C A R B D E R I V H A L O G E N ETC 
512­1 1958 5 6 2 6 0 2 2 0 4 7 
1 9 5 9 6 4 Θ Α 9 2 4 2 9 4 
1 9 6 0 7 I I 0 9 3 4 5 7 2 
A L C O O L S P H E N O L S G L Y C E R I N E 
5 1 2 * 2 1 9 5 6 4 4 6 6 2 1 6 7 2 3 
1 9 5 9 6 0 4 1 5 2 2 4 9 9 
1960 7 2 2 9 9 2 6 7 0 4 
E T H E R S O X Y D E S E P O X Y D E S A C E T A L S A E T H E R E P O X Y D E UND A C F T A L 
5 1 2 ­ 3 1958 6092 3971 I ft 5 3956 1925 50 
1959 9325 4 4 8 0 121 4 7 2 0 2871 89 
1 9 6 0 2 2 5 9 1 8 6 5 4 4 7 3 1 3 1 3 3 6 5 9 0 1 5 0 
C O M P O S E S F O N C T A L D F H Y D E E T C 
5 1 2 ­ 4 1 9 5 8 1 6 1 1 3 4 9 5 2 
1 9 5 9 2 1 2 9 9 7 7 0 1 
1960 2 3 5 2 4 10076 
V E R B I N D M A L D E H Y D USW F U N K T 
120 8 0 3 2 3 6 2 8 412 
112 13475 5206 776 
132 13034 5 5 5 0 1011 
A C I D E S DERI 
5 12­5 1958 
19 5 9 
I96 0 
H A L O C 
6 17 2 6 
7 9 14 5 
9 7602 
E S T H E R S DES A C I D E S 
512­6 1958 6242 
19 5 9 5 0 3 7 
I96 0 6 2 3 5 
S U L F O E T C 
17 3 7 3 
2 10 8 1 
2 8 5 5 9 
Ι Ν E R A U Χ 
5 A E U R E H U Η 
763 4 3 2 8 5 
5 4 7 5 6 3 14 
6 16 6 7 18 1 
Ν Ν D E R I V A T E 
1 5 2 7 8 4 7 4 0 
1 9 0 7 7 7786 
28491 7374 
Ι Ο 3 
C O M P O S E S A F O N C T I O N A Z O T E E 
5 1 2 ­ 7 1 9 5 8 9 3 1 4 9 Ι 6 9 4 Ρ 
1959 1 0 9 0 2 7 2 1 3 6 1 
1960 ΙΙ8Ι60 2 5 5 3 2 
ESTER D H l N E h A L S A E U R F N USW 
515 3 5 7 2 773 229 
104 3 0 7 0 1030 266 
139 3994 933 642 
V E R B I N D M S T t C K S T C F F U N K T I O N E 
523 7 5 3 4 5 2R0BI 6821 
671 8 6 7 1 « 3 2 6 2 7 9624 
320 9225R 3 8 5 9 6 8809 
C O M P O S O R G A N O HINER H E T E R O C Y ORG Λ 
5 1 2 ­ 8 1958 53599 14335 205 
|o59 6 2 8 5 9 Ι872Ρ 227 
I960 82519 26261 322 
A NO R C t 
3 9 0 5 5 
4 3 6 9 8 
5 3 8 5 5 
V E R B I Ν D U N G Ε Ν 
I O I I 7 6 4 0 8 
1 5 5 8 0 5 6 5 0 
1 8 0 3 0 6 4 3 9 
A U T R E S P R O D C H I M O R G A N I n u E S 
3 1 2 ­ 9 1 9 5 8 6379 1296 
1959 4618 124C 
i960 4083 1432 
OXYC N I T R O G H Y D R O C GAZ R A R E ! 
513­1 1958 365 112 
1 9 5 9 5 9 B 2 5 7 
1960 1528 704 
E L E M E N T S C H I H I 0 U F 5 Ν D Δ 
5 1 3 ­ 2 1958 14 116 5206 
1 9 5 9 2 Ι Ρ 4 6 8 O 3 Λ 
1960 32Π24 14813 
A C I D E S INORO COMP 
5 1 3 * 3 1958 13983 
19 5 9 I 6 Ι M 
I96 0 2 0 7 0 1 
η χ ι M F Τ Λ L l O I 
4 4 7 5 
6 6 9 9 
AND ORCA f.' CHEM E R Z F U G MIS5E 
264 4619 1696 96 
312 3 0 5 2 1006 14 6 
6 H 2 5 7 6 1146 87 
S Ä U E R S T 5 T I C K S T USW E D E L G A S 
10 222 93 25 
9 3 12 8 1 3 5 
17 745 321 66 
C H E M I S C H E G R U N D S T O F F E A N C 
112 6 7 9 8 3 9 6 9 512 
121 13679 6 8 8 2 2391 
93 15573 7236 3496 
.' 0 R G A II I S C H F 
7 6 5 4 
9 7 2 6 
DER HAL O X Y H A L 5ULF H E T A L L O I 
5 1 3 ­ 4 1958 207Θ 1522 
1 9 5 9 2 5 5 7 1 5 9 4 
1 9 6 0 3 2 1 2 2 0 3 5 2 6 
V E R B I N D 
53 7 
9 4 3 4 2 6 
114 3 6 9 6 
O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
5 1 3 ­ 5 1958 34859 
1 9 5 9 5 0 6 4 3 
1 9 6 0 4 8 7 4 5 
A U T R B A S E S O X Y D E S h 
5 1 3 ­ 6 1958 58079 
1 9 5 9 6 5 3 9 9 
1960 7 1 4 3 7 
I P E I N T U R E H F T A L L O X Y D E 
1 2 4 2 9 735 2 1 6 9 5 1 0 1 6 2 
1 4 8 1 8 6R0 3 5 1 4 4 10698 
1 8 5 0 7 567 2 9 6 5 4 1 2 2 5 8 25 17 
ETAL IN 
98 3 5 
I I I I 9 
12 106 
OR AND O R G A N B A S E N U M E T A L L O X Y 
6189 4 0 3 9 7 2 1 3 6 7 2 7 9 8 
5813 4 5 5 5 4 2 0 1 2 1 5 9 8 9 
2252 5 5 4 9 5 26771 2 9 3 3 
SELS H E T A L L D A C I D E S INORO 
514­1 1958 23Θ56 3651 
1959 24863 3471 
19 6*0 29409 4 7 4 8 
AUT S E L S H E T A L L ACID INORC 
5 1 4 ­ 2 1958 5 3 1 8 7 10821 
1959 5 8 8 8 7 I 2 B 0 8 
1960 7 16*1 18977 
5EL5 HET NDA MET P R E C C O L L O I 
5 1 4 ­ 3 1958 2 0 0 7 8 2 9 1 3 
1959 22943 3 9 8 0 
1960 26994 5 6 5 5 
PROO CHIMI I N O R G A N I Q U E S NDA 
5 1 4 ­ 9 1958 12352 3 0 0 2 
1959 16003 4406 
1960 2 3 0 B 3 4 9 0 9 
E L E M E N T S CHIM R A D I O A C T I F S 
5 1 5 * 1 1 9 5 8 90 15 
19 5 9 2 9 6 17 1 
I96 0 59 1 3 13 
M E T A L L P E R S A L Z E D A Ñ O R O S A E U 
1045 19144 1 0 1 8 7 3217 
1437 19938 1 0 5 4 0 2429 
1832 2 2 8 0 6 11133 3 3 7 8 
M E T A L L U P E R S A L Z E DER S A E U R E 
2 4 9 7 36791 12081 3 3 0 3 
2 0 8 7 4 0 2 5 8 1 3 1 7 2 3683 
2062 4 9 B 3 A 16556 4 6 1 0 
AND M E T A L L 5 A L Z E UND P E R S A L Z 
464 9 0 8 8 2 8 0 7 2158 
371 10891 3766 2 1 9 8 
413 15345 6 7 9 4 3 0 6 0 
A N O R C A N C H E H E R Z E U G N I S S E AN 
979 5 5 0 0 2 2 9 7 225 
872 8 0 3 8 3 5 4 5 741 
993 1 2 7 9 7 6 7 9 9 266 
R A D I O A K T I V E C H E * E L E M E N T E 
I S O T O P E S 0 
5 15­2 1956 
19 5 9 114 
I960 
AUT E L E M E N T S C H 1 f 
2 O 
I S O T O P E N A N O C H E H E L E M E N T E 
886 485 333 
I 6 I I 5 
S E L S A U T R C O H P O E T H O R U R A N 
5 1 5 * 3 1 9 5 8 7 8 5 1 1 6 
19 5 9 14 7 6 III 
I960 9250 140 
G O U D R O N S OE H O U I L L E 
521­1 1958 2047 1566 
1959 2668 2041 
1960 2778 2 1 8 8 
EAUX A M H O N I A C A L C R U D E Δ Μ Η Ο Ν Ι 
5 2 1 ­ 3 1 9 5 8 70 27 
1959 23 12 
I96 0 3 1 2 5 
PROD D I S T I L L GOUDR H O U I L L E 
5 2 1 ­ 4 1958 16982 6 7 0 2 
1959 16813 6052 
IO60 2 3 2 2 7 12966 
COLOR ORGA 5YNT ETC 
5 3 1 ­ 0 1958 6 4 5 6 2 15739 
1959 10 6 5 3 1 2 0 5 9 7 
I96 0 124516 2 6 9 7 5 
M A T I E R E S C O L O R A N T E S VEG ΔΝΙΜ 
532­1 1958 1020 3 2 5 
1959 981 295 
1960 97Θ 295 
P R O D U I T S T A N N A N T S S Y N T H E T I O U 
5 3 2 ­ 3 1958 A2I9 1192 
1 9 5 9 A 6 4 6 1 2 3 2 
1960 5135 1347 
E X T R A I T S T A N N A N T S V F Γ Ε Τ 
5 3 2 ­ 4 1958 8P36 2264 
1059 874R 2 2 9 8 
I960 7443 1807 
T A N N I N S ET D E R I V E 5 
532­5 1058 707 390 
1959 606 333 
1960 651 402 
AUTR HAT C O L O R A N T L U M l N O P H 
533­1 1958 13252 3 6 0 5 
1 9 5 9 1 4 3 1 5 4 1 5 2 
1960 17512 6 2 0 8 
E N C R E S D I M P R I M E R I E 
5 3 3 * 2 1958 5686 1332 
1059 7010 1704 
1960 6646 1916 
P E I N T U R F S ET C O M P O S V I T R 1 F 
533­3 1958 49B73 I37P4 
1 9 5 9 5 9 6 2 7 1 7 2 0 5 
1960 6 9 5 3 5 2 0 7 5 2 
P R 0 V I T A M 1 N E S ET V I T A K I N E S 
541*1 1956 I4097 4 0 7 9 
1 9 5 9 1 6 2 9 4 4 6 5 8 
1960 17852 5051 
A Ν T t £ 
S A L Z E U V E R B I N D D T H O R l U H S 
I 6 6 8 17 7 9 0 
I 13 6 1 96 9 13 
4 9 1 0 5 712 8091 
TEER 
424 304 6 í 
5 3 6 4 4 7 4 ; 
4 9 0 4 5 2 
G A S R E I N I C U N C S M A S S E U S W 
T F E R D E S T I L L A T I ON 5 E R Z E U G Ν I 5 5 
139 8141 1810 5081 
143 8 6 0 5 1461 4 3 3 5 
197 1 0 0 3 4 2 7 7 2 6 0 7 7 
5YNT ORG F Ä R B S T USW 
I 2 '­ 8 6 4 0 0 6 12639 3 4 6 0 
1181 8 0 7 9 3 17868 4306 
1136 9 2 0 9 4 2 3 4 4 2 3931 
U TIER F A R B S T O F F E 
6 9 2 I 3 3 16 3 
672 218 249 
669 146 229 
PF L Δ NZ L 
S Y N T H E T I S C H E 
16 3 0 11 
18 3 3 9 3 
2 1 37 5 8 
G E R B S T O F F E 
8 2 A 
9 I 7 
8 2 7 7 4 
P F L A N Z L I C H E G E R Β S T O F F AU S Z U E C 
2 1 5 6 3 5 7 1 1 8 2 1 8 3 6 
170 6281 1076 1425 
95 5 5 4 0 613 1554 
T A N N I N E UND IHRE D E R I V A T E 
IO 307 122 66 
12 2 6 1 6 4 5 0 
12 232 95 24 
AND F A R B K O E R P F R L U M I N O P H O R E 
794 8826 3406 417 
683 9 4 7 2 3 6 4 0 520 
6 R 6 10616 3 8 9 7 296 
D R U C K F A R B E N 
3 A 8 3 9 8 fi 
3 3 7 4 9 6 6 
2 7 6 4 6 5 0 
9 34 





F A R B E N UND S C H M E L Z G L A S U R E N 
7400 2 2 7 3 9 6951 460 
7449 2 E 0 1 0 I I I 3 7 456 
8863 3 2 7 3 5 1 2 3 2 7 776 
P R O V I T A H I N F UND V I T A M I N E 
122 10796 3379 939 
14 7 1 I 4 B 8 4091 1916 
82 12715 4 1 7 8 1760 
A f. Τ 1 Β I Ο Τ I Κ Δ 
162 10752 2034 375 
25 9 7 8 8 2104 720 
145 12176 2 5 Β 5 1165 
f} Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 










EFTA I N o r d 
A L C A L O I D E S V E G E T ET D E H I V 
5 4 1 ­ 4 1 9 5 8 1 5 0 7 2 2 4 9 8 
1959 16712 2 4 8 : 
1 9 6 0 1 6 9 5 0 2 8 4 c 
Ν A T U F R L 
5 9 
P F L OD 
12 5 13 
14 0 0 0 
13 4 9 2 
S Y N T H Δ 
2 0 9 2 
2 4 0 9 
2 3 5 2 
( Δ L O Ι D 
343 6 
356 2 
3 8 6 6 
H O R M O N E S 




2 2 7 3 5 
4 2 5 9 
6 7 Β 7 
10 12 6 
N A T U E R L OD STI 
2 4 10 15 0 
14 I I S 7 4 
4 12 6 0 3 
THET H O R M O N E 
2 5 5 5 3 19 9 
29 9 1 330 6 
2636 3543 
H E T E R 0 S 1 D G L A N D E S S E R U M VACC 
541*6 1958 8113 2154 
1959 9290 3 P 4 0 
1960 8695 1713 
G L Y K O S I D E 0 R U E S Ε Ν SERA V A C C 
1079 4 8 8 0 1004 573 
916 4 5 3 2 1174 459 
1471 5496 I M P 688 
H E O I C A H E N T S 
5 4 1 ­ 7 1958 1 5 1 4 5 3 
195 9 15 9 16 1 
1 960 2 0 2 0 5 0 
A R Z N E I W A R E N 
I 4 5 I 5 3 1 6 0 0 1 0 5 3 2 8 15123 1001 
1 9 3 1 7 2 9 8 6 3 109961 17066 1449 
2 5 1 9 4 3 7 4 9 4 1 3 8 8 3 6 2 4 0 5 2 2 6 0 3 
P R E P A R A T I O N S P H A R H A C E U T I O U 
5 4 1 * 9 1958 2 2 9 3 5 2 9 1 7 
1959 2 3 6 7 5 3 4 8 9 
1960 11577 2 2 1 7 
H U I L E S E S S E N T I E L R F 5 I N 0 I D E S 
551*1 1958 32241 9251 
1 9 5 9 3 3 3 1 5 9 2 3 2 
1960 3 6 1 2 0 9 8 1 7 
P R O D U I T S A R O H A T A R T I F ETC 
5 5 1 * 2 195 8 2 3 8 5 2 3 4 1 2 
1959 28054 6 6 4 4 
I96 0 26123 7 1 2 3 
P A R F U M E R I E 
5 5 3 * 0 1958 
1959 
I96 0 
S A V O N S 
554­1 195 8 
1959 
1960 
Ε Τ P R O D 
A 4 9 I 4 





D E B E A U T E 
8 9 8 9 
0 4 7 7 
2 10 2 
19 3 7 
26 3 2 
2 5 12 
P H A R M A Z E U T I 5CHF Z U B E R E (TUNGE 
7875 12143 3 9 2 2 362 
6 8 2 7 1 3 3 4 8 4 9 8 3 374 
1745 7 5 9 9 2 4 6 0 359 
A F T H E R I S C H F OFLE U RESI N 0 1 D 
264 2Ö 5"2"3 6 9 6 2 6 0 9 7 
158 2 3 9 0 9 6 1 4 3 6 7 8 5 
190 2 6 0 9 2 8 7 0 2 6 7 4 6 
S Y N T H E T I S C H E R I E C H S T O F F E US 
2351 12277 3 6 2 7 2 0 3 5 
2546 1 8 6 5 7 5 1 5 2 2 2 8 2 
1271 17714 4 1 5 8 3 0 2 0 
R I F C H UND S C H O E N H E I T S H I T T E L 
9 7 9 0 2 5 9 2 6 5 2 9 7 5 0 3 0 
8 7 2 5 2 7 4 3 4 5 9 7 2 5726 
8149 2 9 6 9 7 6 5 5 9 7 1 2 5 
S E I F E N 
9342 2 8 2 4 
8 0 5 5 2 8 0 2 
9044 3 0 5 2 
5 5 9 
70 8 
5 5 I 
1 9 0 
2 4 2 
25 0 
PREP PR L E S S I V E P R O D T E N S ACT Z U B E R E I T E T E 
5 5 4*2 1958 3 0 4 2 2 8861 6938 14623 
1959 38506 1 1 8 4 7 8014 18630 
1960 4 3 2 2 0 1 2 3 4 9 10510 2 0 3 4 3 
W A S C H H I T T E L US 
6 S 7 0 3 14 
8 2 9 8 4 4 5 
9 0 5 2 4 0 1 
PAT P O U D R R E C U R E R C I R A G E ETC 
5 5 4 * 3 1958 4989 1765 
1 9 5 9 5 1 7 0 1 6 6 4 
1960 5946 2 1 3 7 
E N G R A I S A Z O T E S C H I M I Q U E S 
561*1 1958 195980 3 7 6 4 
1959 2 0 3 4 9 3 7 1 6 5 
1960 178195 8739 
E N C R A I S P H O S P H A T E S 
5 6 1 * 2 1958 7 2 8 3 7 1 9 4 1 3 
1959 7 9 3 1 7 2 3 6 9 0 
1960 5 9 9 7 0 1 9 7 5 3 
E N G R A I S CHIH P O T A S S I OU B R U T S 
5 6 1 * 3 1958 112 064 1 5 5 9 4 
1959 1 1 3 3 8 0 1 2 9 6 3 
I9 6 0 123079 16686 
E N G R A I S NDA 
5 6 1 ­ 9 1958 3 7 1 1 0 2 9 6 5 
1959 37673 3 1 5 0 
1960 4 8 1 2 7 3 5 6 8 
P O U D R E S P R 0 P U L 5 I V E X P L O S I F S 
571­1 1958 13374 6091 
1 9 5 9 1 8 3 7 1 6 3 6 5 
1960 13215 3 1 5 2 
M E C H E S A M O R C E S D E T O N A T E U R S 
5 7 1 ­ 2 1958 2034 66 
19 5 9 2 2 8 1 2 11 
I960 8940 462 
A R T I C L E S DE P Y R O T E C H N I E 
5 7 1 * 3 1958 1533 263 
1 9 5 9 1 6 6 4 4 1 8 
1960 IB44 457 
S C H U H C R E M E B O H N E R W A C H S USW 
1830 1394 461 73 
1756 1533 612 92 
2023 1770 727 164 
ST I C K S T O F F D U E N G E M I TTEL 
6 2 2 2 1 8 2 2 5 2 1 1 9 8 7 7 2 3 2 
5450 186276 15863 9361 
58R8 156521 12555 7 0 9 6 
P H O S P H O R D U E N C E H I TTEL 
998 3 9 4 3 " 1 7 6 8 0 576 
7­04 4 1 9 4 7 18374 6 0 6 
552 2 4 9 5 5 13985 15 
C H E H I S C H E K A L I D U E N C E H I T T E L 
2192 9 4 2 7 8 3 7 2 7 5 1 2 7 5 8 
1867 9 6 5 4 2 3 6 7 2 4 16760 
2 1 3 7 1 0 4 2 4 9 4 1 6 7 9 15935 
D U E N C E M 1 T T F L A N C 
7372 16076 2374 76 
6106 18180 3121 212 
6 4 5 4 2 4 9 7 4 3 4 9 5 222 
5 C H I E S 5 P U L V E R U S P R E N G S T O F F 
1250 6 0 3 3 2 0 2 3 79 
2 0 5 8 9 9 4 7 303β 96 
1433 4 5 3 2 918 26 
Z U E N D S C H N U F R E Ζ U F II D E R USW 
1006 962 B2 121 
1020 1047 79 127 
97B 1403 69 184 
F F U E R W E R K S A R T I K E L 
104 1166 352 19 
127 110 4 274 21 
144 1207 350 2Θ 
M U N I T I O N S OE C H A S S E 
5 7 1 · * 1958 5278 
19 5 9 5 76 5 
I96 0 6 70 7 
Ε Τ S P O R T 
56 2 
β 7 5 
10 5 9 
JAGD UND S P O R T H U N I T I O N 
1643 3 0 7 3 1235 368 
1460 3 4 2 7 1590 445 
1693 3956 1546 669 
K H N O E N S A T I O N S E R Z E U C N I S S E US 
ΙΛΛ7 4 0 B 4 5 2 0 3 8 5 946 
1557 5 2 9 9 7 2 5 7 2 7 1651 
1772 6 3 9 3 7 2 8 3 5 0 2016 
P R O D U I T S DE P O L Y H F R I S ETC P O L Y M E R I S A T I ON 5 F R Z E U C N I S SE US 
5 8 1 ­ 2 1958 116719 3 3 1 3 0 3050 6 0 5 0 9 3 7 1 7 5 5 8 7 0 
1959 1 5 3 5 6 3 4 4 4 2 6 3526 1 0 4 6 7 0 4H2II 7956 
1960 203701 5 8 1 7 4 4671 137421 6 3 1 9 2 7726 
P R O D U I T S OE C O N D E N S A T I O N FTC 
581­1 1956 649ΒΘ 2 1 0 7 9 
1 9 5 9 8 4 5 2 3 2 7 7 3 0 
1960 1 0 4 0 1 2 3 5 1 5 6 
C F L L U l O S F D E R I V E S CHIM DE Li 
5 6 1 * 3 1958 41544 1 0 4 5 5 
1959 4 6 6 6 2 Ι Ι ή 7 7 
1 9 6 0 6 1 6 3 9 1 6 5 7 4 
M A T I E R E S P L A 5 T I 0 U E T S I M N D / 
5 8 1 - 9 1 9 5 6 5 4 4 0 1 8 0 6 
1959 6050 |o87 
1960 7144 2 6 3 9 
C H F M I S C H E Z E L L U L O S F O F R I V A T E 
1173 2 7 7 0 3 I I 6 8 I 936 
1242 3 1 1 2 0 12401 767 
1358 4 1287 15872 2 0 4 7 
K U N S T S T O F F E U PGL Δ N G 
37 3595 IP5R 395 
60 3 9 9 3 2 2 2 0 Δ 0 | 
68 4429 23IR 399 
D E S I N F E C T A N T S I N S F C T I C I D F S FTC D E S I N F E K T I O N S M I T T E L USW 
5 9 9 * 2 1956 53066 6 0 2 0 8894 3 8 1 5 2 4 8 5 4 4 2 2 
1959 6 2 5 1 0 6 9 5 4 7925 4 5 6 2 5 5 9 0 7 421 
1960 7 7 7 4 4 I2I3I 9 2 8 0 5 6 3 1 4 7 6 4 8 664 
A H I D O N S AHYL A L B U M I N C O L L E 
5 9 9 - 5 1958 51606 1 6 3 4 3 
1 9 5 9 5 5 4 7 4 1 8 8 4 9 
1960 6 4 7 4 0 2 2 6 5 0 
PROD CHIM B A S E R E S I N B O I S 
599*6 1956 3484 1534 
1 9 5 9 5 8 3 5 2 2 2 1 
1960 5455 2301 
AUT PROD D E S IND C H I M O R G A N 
5 9 9 - 7 1958 19004 7 4 0 4 
1 9 5 9 2 4 0 1 7 8 4 1 7 
1960 2 8 0 6 6 9631 
S T A E R K E E I W E I S S S T O F F E U LEIH 
1690 3 2 3 0 6 1 6 4 0 2 6 0 5 6 
1951 3 3 4 5 3 16223 7 2 2 3 
1996 3 6 8 9 0 18626 9031 
CHEM E R Z E U C H 
4 L 3 15 0 7 
532 3071 1319 17 
450 2696 1478 17 
E S C H I H NO A 
2 4 2 5 6 
2 8 6 7 1 
3 16 4 0 
PROD DES I N D U S T R I 
5 9 9 * 9 1958 6952 
1959 83555 
i96 0 9 6 0 11 
C U I R S A R T I F IC 
6 11*2 1958 
195 9 
196 0 
C U I R S ET P E A U X DE V E A U X 
6 1 1 * 3 1958 3 5 5 5 9 8 6 3 3 
1 9 5 9 4 5 8 3 5 1 5 5 6 4 
1960 4 1 4 0 9 1 5 4 1 8 
C U I R S AUT B O V I N S ET E O U I D F S 
6 1 1 * 4 1958 24579 9704 
1959 3 6 3 8 9 1 6 7 9 2 
1960 3 0 4 4 7 1 4 6 2 6 
A U T R E S C U I R S 
6 1 1 * 9 1958 26826 14031 
1959 3 2 9 2 4 I 8 9 I I 
1960 3 6 7 5 e 2 2 9 9 7 
AND O R G A N E R Z E U G N D CHEM IN 
377 12106 5 9 9 9 1537 
3P8 1 5 1 9 8 6 2 5 8 1569 
374 16015 7 1 6 9 1365 
E R Z E U G N D CHEM I N D U S T R I E AN 
2058 4 2 6 9 3 1 6 0 0 0 1627 
2 0 4 0 5 2 0 7 6 2 0 5 1 9 2 5 3 0 
2 3 2 7 6 1 0 5 2 2 5 6 8 6 1970 
OU R E C O N S T I T U E S K U N S T L E D E R AUF L E D E R B A S I S 
4448 1004 239 3 2 0 5 1598 709 
5696 1425 203 4056 2 1 3 5 851 
7 0 5 3 1884 197 4 9 6 5 2371 1014 
Κ A L B L E D.ER 
374 2 3 9 7 4 
2 18 2 7 6 9 5 
2 17 2 4 3 5 9 
6 3 5 8 
6 4 8 6 
70 46 
4 89 4 
6 920 
8 33 7 
R I N D L E D E R R O S S L E D E R USW 
1635 1 3 2 2 0 6 6 4 6 1152 
1240 1 8 2 7 4 10972 2 5 7 8 
1177 1*374 8176 1672 
A N D E R E S L E D E R 
, 4 7 6 I2IP5 5 7 7 9 2 8 8 5 
314 13333 7671 3 1 7 8 
376 1 3 2 9 0 7 3 9 6 2881 
ART 
6 1 2 
ART 
6 1 2 
EN CUIR 
1 1 9 S 8 
1959 
I96 0 






2 98 8 
4 159 
S E L L E R I 
29 4 
6 0 1 
5 7 4 
Τ E C Η Ν I 
6 8 5 
7 5 6 





·) U L E D E R K A R E N Z U 
12 0 18 10 
115 2 106 
14 7 26 96 
S A T T L E R W A R E N 
6 0 2 11 
7 3 4 8 4 
5 1 4 6 6 
Τ E C Η Ν 
659 
7 Ι Ι 
10 16 
7 5 
Ι 0 4 
Ι 2 8 
Z W E C K E N 
Ι 8 2 
34 6 
35 6 
Ι 0 4 
Ι 6 Ι 
295 
P A R T I E S DE C H A U S S U R E S 
6 1 2 * 3 1958 6 6 6 3 2 1 9 5 
(959 8665 3 1 8 4 
I960 11029 4 0 5 0 
S C H U H T E I L E A S T O F F E N A L L E R AR 
220 4 1 9 4 2 7 5 2 456 
244 5 1 0 9 3 3 0 7 596 
217 6 6 0 2 3 9 3 4 6 1 7 
A U T R E S O U V R A G E S EN CUIR 
6 1 2 * 9 1958 2732 911 
1959 2993 1062 
1960 2359 5 8 0 
P E L L E T E R I E S A P P R E T F E S 
6 1 3 - 0 1958 12416 4 5 1 9 
1959 18 5 6 7 6 Ι Ι Ρ 
i960 2 3 7 6 9 7771 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
6 2 1 * 0 1958 4 0 4 3 4 1 1 8 3 5 
1 9 5 9 4 5 5 9 3 1 5 4 2 9 
1960 5 5 0 1 4 1 8 5 2 9 
PNEUHATI.QU C H A K B R A AIR ETC 
629-1 1956 1 2 6 6 3 0 2 1 0 5 2 
1959 138164 2 4 0 6 0 
1960 1 7 5 1 0 3 3 2 7 3 1 
ART HYG C A O U T C NON DURCI 
6 2 9 * 3 1958 2176 3 8 3 
1959 2473 472 
1960 3185 806 
C O U R R O I E S DE T R A N S M C A O U T C 
6 2 9 - 4 1958 8669 2 2 9 8 
1959 9307 2 8 9 2 
1960 13470 5 9 0 8 
ART H A N U F EN C A O U T C H O U C NDA 
6 2 9 * 9 1958 12302 4 1 5 5 
1 9 5 9 1 3 6 5 0 5 3 3 3 
1960 18567 7 9 1 7 
F E U I L L E S R O I S 5 MH OU M O I N S 
631*1 1958 24671 9 4 7 9 
1 9 5 9 2 8 3 P 2 1 1 2 1 0 
1960 3 7 P 0 5 1 5 7 3 9 
BOIS P L A Q U E S P A N N E A U X 
6 3 1 - 2 1958 2 2 0 0 7 2 3 4 2 
1959 2 7 5 1 2 3 2 0 9 
i960 30301 4 7 0 0 
BOIS A M E L I O R E ET A R T I F I C I E L 
6 3 1 * 4 1958 6897 3969 
1 9 5 9 9 7 4 1 5 6 3 9 
1960 13102 R6I4 
A U T R F S ROIS T R A V A I L L E S 
6 3 1 * 8 1958 47R9 933 
1959 5343 968 
1960 6302 1417 
A N D E R E L E D E R W A R E N 
141 1680 7 1 6 579 
147 1770 8 6 3 458 
152 1621 685 596 
Z U G F R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
97 7 8 0 0 5 6 8 4 1255 
77 I236P 8451 3 2 2 0 
56 15963 1 0 9 6 9 4 0 7 6 
H A L B E R Z E U G N I S S E AUS K A U T S C H U 
2836 2 5 7 5 2 12636 1711 
2903 2 7 2 3 1 13706 2 0 3 0 
3341 3 2 9 4 7 15991 2 2 1 2 
R E I F E N L U F T S C H L A E U C H E U6W 
2 8 6 1 6 7 1 0 0 0 1 4 0 6 7 8 4 2 8 
2 5 9 5 3 8 0 6 I I 17805 14495 
2 8711 1 0 5 6 2 4 2 3 6 8 0 1 5 5 5 0 
W E I C H K A U T S C H U K W A R E N ZU HYC Ζ 
219 1574 5 6 5 216 
199 1793 5 8 2 301 
162 2211 7 1 0 416 
T R E I B R I E M E N USW W E I C H K A U T S C 
1526 5 0 4 5 1132 242 
1245 5161 1386 335 
1310 6 2 4 7 I73B 479 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K ANG 
655 7 2 9 2 3 6 8 3 587 
678 7 4 2 7 3 9 7 5 . 8 1 4 
1050 9 5 7 8 5 0 1 3 663 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 5 MM 
1026 1*166 1 1 2 9 9 408 
474 16696 1 3 1 5 8 1180 
375 2 Ι 6 Θ 4 I6B8I 1166 
F U R N H O L Z S P E R R H O L Z U H O H L P 
3829 13799 8034 1710 
3422 18533 10385 4 3 8 6 
3*5 2 19505 1 4 0 3 8 1979 
V E R M I E T E T E S UND K U N S T H 0 L 2 
366 2 5 6 2 1856 14 
394 369R 2 7 5 7 62 
518 3 9 6 2 3 1 6 7 38 
AND 
1007 
Ρ 4 6 
8 f» I 
G E A R B E I T E T E S H O L Z 
2 8 4 9 116 1 
3 5 19 12 12 
4 0 19 16 3 6 
A N 0 
4 6 5 
6 8 I 
75 7 
i) Y compris Ια Divert non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
IO e x p o r t 
Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e Tab. t 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 





E W G ­ Einfuhren aus: 




EFTA | N o r d 
Amerika 
C A I S S E S 
6 32*1 
0 U VR A C 
6 3 2*2 
OUVRA 
6 3 2*4 
ART EN 
6 32­7 
A U T R E S 
6 3 2 * θ 
ART I CL 





P A P I E R 
6*1­3 
P A P I E R 
6 * 1 · * 





6 A 2 · I 
ART I CL 
6*2*2 
REO I 5 Τ 
6*2­3 
A R Τ 1 C L 
6 * 2 * 9 
S O I E 
6 5 1*1 
F I L S 
6 5 1*2 
F I L 5 CO 
ET E M B A L L A C 
95 8 12 023 
9 5 9 9 77 2 
96 0 I I 5 I 9 
S I M I L 
103 5 
8 6 7 
18 5 1 
K I S Τ Ε I 
3 7 3 8 
3 2 4 7 
3 76 B 
V E R P A C K 
72 5 0 
5 6 5 2 
58 8 1 
M I T T E L 
4 2 I 
2 9 6 






T O N N E L L E R I E 
2 10 2 6 7 5 
2 02 2 7 7 4 
2 2 7 4 8 12 
E N U I S E R I E PR C O N S T R 
958 7763 5131 
959 8311 4566 
960 10579 5 5 9 0 
POIS U S A G E OOH E'S T 
958 9926 2 7 5 0 
959 847Θ 1903 
960 10951 2 7 8 6 
O U V R A G E S EN BOlS NDA 
958 10962 3 1 3 7 
959 11561 3 5 4 4 
960 12827 3 3 6 0 
B O E T T C H E R W A R E N 
279 1135 Δ 5 3 25 
164 1062 427 48 
28B 1151 483 61 
B A U T I S C H L E R Ζ I MME RH A N N S A R B E I 
1026 1491 277 128 
1796 1843 578 322 
2162 2 8 0 5 871 74 
î Ε A R Β W A R E N Δ 
57 9 6 5 9 7 
4 4 5 6 12 2 
4 7 5 76 6 7 
ί OL Ζ F H A U S H A L 
15 4 5 337 6 
16 0 7 360 2 
2 2 19 4 46 2 
A N D E R E W A R E N AUS HO L Z A N C 
1365 6 4 3 8 2 6 0 3 1629 
1308 6681 2 8 5 8 1808 
1347 8 0 6 3 3|*0 1913 
13 9 0 
2 0 7 6 
2 4 5 4 
116 3 4 
10 6 8 1 
i 4 I 6 7 
B F A R B E I T E T E 
19 6 12 3 1 
14 0 12 6 4 
14 5 17 0 6 
W Ä R E T 
4 0 3 
4 5 9 
7 3 9 
au S K O R K 
1 I 3 
I 2 6 
S EN L I E CE 
9 5 8 2 8 17 
9 5 9 3 4 6 6 
9 6 0 4 32 7 
J O U R N A L 
95 8 I 3 75 B 
959 14 203 
9 6 0 18 6 9 5 
IERS HEC PR I M P R E S S 
958 2 4 5 0 6 1 0 2 2 4 
959 47373 1 8 3 6 0 
960 50299 2 4 5 3 2 
K R A F T ET C A R T O N K R A F T K R A F T P A P I E R UNO K R A F T P A P P E 
958 6206 1568 2 5 2 5 2 1 1 3 693 I! 
959 6532 2 5 5 0 1725 2 2 5 3 923 21 
960 9821 4 4 6 7 2261 3059 1017 3t 
ZE 1 T U N G S O R U C K P A P 1ER 
325 1799 1193 
996 2521 280 I 
1470 3 0 4 5 127 2 
AND M A S C H I N E N P A P I E R Ζ D R U C K E 
5967 8 3 1 5 1774 141 
5421 2 3 5 6 4 6856 2 8 6 8 
6121 19641 7329 284 
A C I G A R E T 
95 8 360 3 
95 9 2 7 7 7 
96 0 3 3 3 6 
F Ν R O U L E A U X 
6 8 3 
5 6 9 
8 7 7 
IERS ET CART M E C A N I O 
958 2 6 6 2 4 12164 
959 29145 I3B2I 
960 3 6 4 7 4 1 7 2 9 0 
POUR C O N S T R U C T I O N S 
958 7773 3669 
959 8698 4 1 4 2 
960 11239 6901 
Z I C A R E T T E N P A P I E R IN 
46 2 8 7 4 389 
3 1 2 17 5 4 2 3 
4 8 2 4 11 4 4 5 
A N D K A S C H I N E N P A P I E R 
599 14 0 6 1 7 4 2 7 
486 1 4 8 1 7 7661 
466 18694 9276 
H O L Z F A S E R P L A T T E N U Β 
781 2021 1097 
723 2 7 3 0 1414 
814 2 B 9 3 1826 
RO L L E N 
P A P P E 
6 5 4 
95 I 
7 0 9 
A U P L A T T E 
Τ F E U I L L E A 
958 2667 
95 9 6 2 
96 0 1*3 
CART ROUL Ol 
9 5 8 6 1946 
959 52293 
960 74047 
ITES ETC PAP 
9 5 8 17651 
959 20609 
960 2 5 8 3 8 
F E U I L L 
2 3 9 6 
5 
3 8 
U F E U I L L 
2 2 0 9 1 
2 2 8 2 2 
30 7 20 
)U CART 
65 68 
9 2 4 2 
12 9 6 5 
UND B U E T T E N P A P P 
I O 9 O 3 7 
A N D P A P I E R P A P P E R O L L E N B O G E 
3097 3 6 7 5 8 17664 2 7 9 0 
3001 2 6 4 5 8 12786 1627 
3035 4 0 2 3 6 19051 3971 
P A P I E R S A E C K E P A P P K A R T O N S US 
5153 5 9 0 7 1595 317 
4834 6 5 0 8 2044 434 
5466 7 3 0 3 2 1 9 4 473 
S OE C O R R E S P O N D A N C E 
958 3089 631 
959 2887 704 
960 33A6 607 
ES C A H I E R S C A R N E T S 
958 8545 1240 
959 8193 1523 
960 9350 1805 
S EN P A P I E R CART N D * 
958 3A0PI 8 7 8 8 
959 3 9 8 7 9 1 1 3 4 0 
960 4 7 7 1 4 I4IB4 
S C H R E I B W A R E N 
17 3 6 7 2 2 
14 0 2 7 6 6 
155 5 8 93 2 8 I 
I I 6 
I 3 5 
I 8 Β 
R E C 1 S T E R H E F T F O R D N E R U S W 
4 8 7 8 2 4 2 7 362 144 
4299 2 3 6 7 406 193 
4624 2 9 1 0 637 217 
W A R E N AUS P A P I E R U P A P P E AN 
427 3 2 0 1 1 0 6 4 4 3 3483 
4121 2 3 4 1 9 7675 3790 
4604 2 8 7 0 6 10244 5073 
U L I N E E FILS 
9 5 8 6 5 5 9 
9 5 9 7 7 5 9 
96 0 9 I A 8 
L A I N E ET OE 
958 157843 
959 1 9 2 6 9 3 
960 232731 
TON E C R U NON 
958 3 3 2 15 
Ο E 
96 0 3 2 863 
SOIF 
2 0 6 0 
19 7 9 
2 7 2 9 
P O I L S 
9 0 10 2 
1 14 707 
13 9 3 36 
VT E DET 
I 8 I 6 I 
S F I D E N G A R N E 
2 4 8 A 2 5 1 
20 3 5 5 7 6 
17 6 6 2 2 7 
3 0 6 5 
36 5 8 
4 9 0 5 
7 1 3 
1 5 2 0 
8 3 6 
2 06 7 
AUS W O L L E UND T I E R H A A R E 
6 4 3 1 2 303*1 3928 
7 4 6 8 7 3 9 7 3 2 7241 
9 1 3 0 7 4 3 9 3 2 8628 
B A U M W O L L G A R N E 
12 9 6 17 8 14 
19 9 17 2 7 6 
2 4 3 14 4 5 8 
ROI N F E I N Z E L 
Τ B L A N C H I T E I N T H E R C F B A U M W O L L G A R N E 
958 39716 1 3515 4756 2 1 6 2 4 
959 4 3 8 6 0 17400 4764 2 1 5 9 9 
960 6 3 2 5 2 2 5 3 6 6 4230 3 3 6 0 6 
9 8 4 4 12 
8 9 2 9 14 0 
8 2 4 4 12 1 
­ E B L E I C H T U S W 
6 6 5 5 4 14 
7 9 4 6 6 2 9 
150 5 I 2 
L I N C H A N V R E 
958 I I 336 
9 5 9 14 2 5 9 
9 6 0 I 9 I I O 
R A H I E G A R N E AUS F L A C H S HANF U RAHI 
5234 257 5845 3504 179 
732 3 238 57 0 3 3 8 1 2 248 
1060 0 229 7109 4834 258 
FILS 
65 I *6 
FILS 1 
6 5 1 ­ 7 
FILS 
6 5 1 · Ρ 
A U T R E S 
6 5 1­9 
TISSU 
6 5 2­1 
Τ I S5U 
6 5 2*2 
T I S S U S 
6 5 3*1 
TI S S U S 
6 5 3*2 
T I S S U S 
6 5 3*5 
ETO F F E 
6 5 3­7 
TI S S U S 
6 5 3*9 
T I S S U S 
6 5 5 ­ A 
C A B L E S 
6 5 5­6 
F I B R E S S Y N T H E T I O U C A R N F 
958 72549 9864 343 
959 100405 19056 511 
960 135465 3 8 2 6 3 637 
A S Y N T H 
5 10 7 7 
6 4 9 5 7 
8 4 4 2 3 
M N N F A E D F A S E R 
19 14 9 4 12 2 
2 5 8 8 5 7 3 8 * 
3 5 2 1 2 5 4 9 8 
G A R N E A KUE Ν STL S P I N N F A E D FA 
545 71521 9 0 7 8 344 
572 7 5 6 9 2 1 1 0 3 0 302 
732 7 9 4 8 3 10633 580 
G A R h 
I 
A U S G L A S F A S E R N 
'2 7 2 10 9 
9 4 2 2 0 4 
12 3 3 19 5 
F I B R E S ARTI 
95 8 I I I 37 3 
959 123785 
96 0 127 160 
F I B R E S DE V 
95 8 4 5 1 
9 5 9 14 3 0 
96 0 14 4 3 
F I LS NDA 
9 5 8 9 3 15 
95 9 10 002 
96 0 13 10 9 
OT E C R U NON MERC 
958 36965 117 14 
959 3 7 9 2 2 15807 
960 56293 2 1 9 7 4 
OT M E R C BL T E I N T B A U H W O L L C E W E B E G E B L E I C H T US 
958 2 8 5 0 5 6 4 4 5 0 4 7 7 3 1 0 1 4 7 2 7 5 6 7 1 8 2 12316 
959 2 9 3 4 6 6 5 5 2 1 7 5 8 9 9 5 1 6 2 8 2 7 7 7 0 4 9 1 5 4 3 2 
960 3 5 7 2 4 0 7 3 8 8 1 6 2 8 9 5 2 0 2 2 7 1 9 1 8 9 1 19795 
F I C Ι E L L 
13 331 
16 6 8 2 
1 7 9 
4 8 6 
2 1 I 
57 9 0 
6 4 9 1 
97 5 1 
A N D E R E C A R N E 
3 10 32 15 
24 4 32 6 1 
2 0 9 3 13 3 7 4 
Β A U M W 0 L L G EWΕ Β E ROH Ν ME R Z 
Δ055 2 1 1 9 6 6831 1286 
3775 18333 9081 3230 
4694 2 9 6 0 7 1 6 3 5 4 5 2 3 3 
DE S O I E 
9 5 8 19 8 0 9 
959 26003 
960 3 4 7 0 9 
397 3 
6 3 6 6 
1079 4 
DE L A I N E 
958 2 0 1 8 8 6 9 3 3 6 9 
959 2 3 1 1 4 5 I I I 8 2 7 
960 2 6 8 4 7 5 1 3 3 8 5 3 
G E W E B E AUS S E I D E 
251 15585 4 2 9 9 
235 I939I 6*92 
253 2 3 6 3 9 6 7 5 3 
G E W E B E A W O L L E 
5 2 4 0 I03I8I 5 7 1 5 * 
4252 1 1 5 0 5 6 6 3 8 6 9 
4060 1 3 0 5 4 0 6 9 3 7 4 
C H A N V RAHIE 
95 8 I 2 I 0 I 
959 12 14 7 
96 0 13020 
OE J U T E 
958 11737 
9 5 9 14 2 14 
96 0 16 221 
G E W F Β E 
8 9 5 119 4 




9 79 9 
17*10 
2 388 2 
26 958 
AUS F L A C H S HANF U RAHI 
1 0 0 1 2 1916 6 2 6 8 
10*67 1967 6 9 1 * 
1112 7 2 2 3 6 7 6 1 5 
15 3 9 
14 3 8 
16 4 7 
G E W E B E AUS J U T E 
1322 6676 2 9 5 6 5 0 5 7 
1026 11742 3 1 7 4 7729 
1523 13046 3066 9151 
EN F I B R E S S Y N T H E T I O U 
958 59739 1 7 7 5 4 
959 74969 2 4 1 1 3 
960 57506 1 9 5 6 9 
EN F I B R E S A R T I F I C 
958 143306 1 7 4 1 7 
959 14 3 4 0 2 2 2*9 75 
960 1 8 5 6 9 9 5 0 5 5 3 
G E W E B E 
5856 
7 29 0 
A S Υ Ν Τ Η Ε Τ S P I N N S T O F F E 
2 9 7 3 1 9 556 3 8 2 7 
3 6 3 0 2 14986 4 7 5 4 
2 6 7 1 5 * 1*761 699 
G E W E B E A K U E N S T L S P I N N S T O F F E 
38111 " 8 7 7 7 6 2 9 1 0 6 4 5 6 7 
2 9 9 5 5 9 0 4 5 0 3 S 2 2 0 8 4 5 0 
2 6 3 9 6 1 0 8 7 3 5 4 6 6 6 5 9781 
DE B O N N E T E R I E N E L A 5 T I G E W I R K E 
958 2 2 9 7 2 7 7 * 7 271 14954 
959 26131 9 2 7 8 368 1 6 4.7 I 
960 33323 1 3 2 3 8 1145 18933 
EN F I B R E S DE V E R R E 
958 934 494 
959 595 155 





G E W I R K E AUS 
I 0 4 
I 4 6 
3 2 7 
7 4 6 
A L S H E T E R W A R E 
6 7 9 6 6 3 6 
7 4 15 7 4 1 
8 13 9 2 10 3 
G L A S F A S E R N 
16 6 I 
14 7 3 





14 2 0 
D F N T E L L E S B R O D E R I E S 
958* 50729 12209 
959 4 8 5 5 5 13344 
960 5 1 3 5 2 1 5 9 6 0 
F E U T R E S ET A R T I C L E S EN F E U T R E 
655*1 1958 4833 1705 
959 5400 2 2 3 5 
960 6430 3291 
G E W E B E A N G 
1 9 3 2 1 0 0 
16 0 2 0 5 8 
15 3 2 2 5 5 
TUELL S P I T Z E N 
3352 3 5 1 6 8 
2992 322 15 
2719 3 2 4 0 0 
F I L Z E UND 
13 3 2 9 9 5 
12 3 30 34 
96 30 33 
12 0 5 2 2 9 
I 3 I I 24 6 
14 66 15 5 
B A E N O E R USW 
8 7 7 4 8 9 15 
8 6 0 6 9 19 2 
8 9 3 2 9 9 2 8 




5 I 3 
F E U T C A O U T C H O U T G E W E B E F I L Z E K A U T S C H U T I E R T U S 
958 16 14 1 5346 1752 9 0 4 3 4 4 6 5 205 
959 2I8PI 7 7 4 0 1646 12485 6 6 2 9 258 
960 3 I B 9 0 12055 1812 17936 7 7 8 2 459 
EL A S T SAUF BONI 
9 5 8 3 79 8 
9 5 9 4 5 4 3 
96 0 6 4 2 2 
E T E R 
9 9 9 
14 7 3 
2*54 
C O R D A G E S C O R D E S ETC 
958 24773 4587 
959 2 3 3 6 9 5 4 6 7 
960 24936 5 8 9 8 
POUR C H A P E A U X 
958 73*5 2 4 8 8 
959 7274 2 4 0 7 
960 9536 3 1 0 5 
G U M M I E L A S T I S C H E G E W E B E 
9 3 27 06 116 1 
95 2 9 7 4 1275 
108 3 8 5 7 1524 
SF I L E R K A R E N 
3208 9544 1426 
2863 8 4 7 4 1795 
3 1 7 0 9 9 7 4 2 2 7 5 
4 8 I 
80 4 
1257 
3 4 17 
272 3 
2 59 2 
HUT S T U H P E N 
9 5 4 7 6 2 
5 5 48 10 
6 7 6 3 5 2 
16 8 2 
167 5 
18 2 6 
199 6 
2026 
3 10 1 
TEXT US M E C H E S 
9 5 8 I 4 4 8 I 
959 15 854 
96 0 2 1355 
C EN T E X T I L E 
9 5 8 2 2 17 
95 9 2 3 5 0 
060 275 2 
Τ EC Hh 
4 7 5 4 
5 4­3 5 
7 5 7 3 
5 Ι Η 
7 I 6 
7 I 4 
l í A T T E D O C H T E U S W A S P I N N S T O F 
6P0 8 9 6 3 3 9 0 7 247 
544 9 8 1 2 4 2 7 0 312 
640 12923 4,7 23 358 
S P F Z I A L E R Z E U G N A S P I N N S T O F F E 
5 2 6 3 3 
4 5 6 5 6 
6 4 8 14 5 
1) Y compris let Divert non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 




CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 





EWG ­ Einfuhren aus: 




EFTA I N o r d Amerika 
S A C S E T S A C H E T S 0 E H B A L L A G F S A F C K E B E U T E L 
6 5 6 * 1 1 9 5 8 2 * * 2 1 9 5 4 1 7 1 5 5 6 7 1 3 
1959 2 0 1 9 8 7 9 2 5 5571 6 4 1 3 
1960 24035 8 7 1 0 6483 8 3 1 5 
B A C H E S V O I L E S T E N T E S ETC 
6 5 6 * 2 1958 5035 880 
1 9 5 9 5 9 7 R 1 5 8 9 
1960 8277 3 2 9 4 
P L A N E N 
2 55 1 
192 3 
SEGEL 
15 7 6 
2 4 8 0 
30 0 2 
17 0 6 
IK I S F N 
6 3 2 
9 9 6 
16 2 7 
JNG S Ζ 
26 4 
4 5 9 
52 4 
ZELT 
I 3 2 
1 4 2 
I 58 
C O U V E R T U R E S 
6 5 6*6 1958 
1959 
196 0 
Ε Τ C O U V R E 
2 9 0*7 
2 2 4 6 3 
2 952 0 
P I E D S 
570 1 
5 9 0 6 
9 9 5 7 
S C H L A F UND R E I S E D E C K E N 
7541 15805 1612 1656 
5117 11428 1624 147A 
5001 14548 2 2 3 9 1131 
A U T R E S A R T I C L E S EN T E X T I L E A N*0 Ε H F 
6 5 6 * 9 1958 52443 1 4 9 6 0 10625 
1959 5 5 5 6 8 Ι62ΘΡ 10377 
1960 4 5 202 1 3 2 2 3 10856 
L I N O L E U M ET 51H 
6 5 7 * 4 1958 18564 
195 9 2 16 10 
I960 2 7 3 3 3 
L I N O L E U M 
2 1 1 6 4 14 
3 3 2 7 44 5 
6 6 6 2 5 2 0 
W A R E N 
2 6 5 9 4 
2 8 8 5 2 
2 10 35 
U A E 
65 10 
74 6 4 
8 18 5 
AUS S P I N N S T O F F E 
12026 5 3 8 5 
13 9 5 1 6 20 0 
8069 4 8 3 0 
F U S S B O D E N B E L A E C 
3 8 2 1 2 7 3 
4 25 8 30 7 
4 7 5 3 20 0 
T A P I S A P O I N T S N O U E S 
6 5 7 * 5 1958 2 5 6 9 4 7 5 6 3 
1959 3 2 4 9 5 7 9 7 2 
1960 6406 1946 
A U T R E S T A P I S T I S S U S KELIM 
6 5 7 * 6 1958 28853 1 1 9 2 8 
1959 3 2 3 4 0 I I I A 2 
1960 7 7 8 0 9 2 2 1 9 4 
6 2 
íUEPFTF T E P P I C H E 
I 60 3 I 2 9 0 1 
2 4 4 2 4 3471 
4 3 6 9 14 7 0 
A N D E R E T E P P I C H E 
1684 15041 7021 
1330 19723 9 0 4 6 
1341 5 4 I I 7 19459 
T A P I S S E R I E S 
6 5 7­7 1958 
195 9 
196 0 
EN L A I N E 
4 2 2 
655 
5 0 0 
1 3 I 
2 2 2 
I 0 I 
T A P I S S E R I E N 
4 2 6 7 
4 4 2 7 
2 4 3 7 1 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
6 5 7 * 8 1958 1462 4*1 
1959 1840 395 
1960 1629 360 3 4 12 2 7 
255 
I 6 5 
375 
3 6 7 
3 8 I 
4 7 10 
5 89 3 
2 4 1 7 5 
I I 1 
I 5 6 
4 8 0 
95 5 
76 7 
C H A U X O R D I N A I R E ET 
661­1 1958 6862 
19 5 9 7 6 9 3 
I96 0 8 56 A 
H Y D R A U L I O U E L U F T K A L K UND W A S S E R K A L K 
6 2 4 3 491 128 19 
7 1 0 3 396 186 31 
7 8 1 7 4 4 6 300 54 
C I M E N T S H Y D R A U L lOUES 
6 6 1 * 2 1958 409*5 17166 
1959 4 5 9 5 3 2 0 6 7 9 
1 9 6 0 4 8 0 3 9 2 2 9 4 Q 
ZE H Ε Ν Τ 
112 2 8 Ι 2 S S 1 
1 1 0 5 8 14 2 16 
12083 1 2 9 7 7 
2 6 5 3 
3 4 9 5 
2 17 0 
O U V R A Ρ DE 
6 6 1*3 1958 
195 9 
196 0 
T A I L L E ET CO 
OUVR A M 1 A N T E C I M E N T ETC 
6 6 1 * 8 1958 19391 5 4 2 7 
1959 24616 7 8 0 0 
1960 3 2 7 3 3 13011 
B R I Q U E S P I E C E S R E F R A C 
6 6 2 * 3 1958 3 7 5 * 3 I6S65 
1959 3 0 2 0 0 1 3 3 2 3 
1960 3 6 1 8 4 1 4 5 0 9 
BRIO T U I L E S ETC 
6 6 2 * 4 1958 2 5 6 5 8 I 2 0 7 8 
1959 3 7 6 6 6 2 1 8 8 9 
1960 53166 3 3 0 6 5 
M E U L E S Ρ A A I G U I S E R ETC 
663*1 1958 6560 2 4 2 8 
1959 7947 2 9 3 8 
1960 11303 4531 
STR B E A R B W E R K S T E I N E U W A R E N 
3 0 8 0 204 10189 1495 6 1 9 4 
3 9 3 6 255 1 1 0 8 7 1575 7504 
5 2 9 9 282 1 3 5 0 0 1802 9 4 0 7 
W A R E N A A S B E S T Z E M E N T USW 
2746 II2I8 2254 1645 
3 1 0 2 I37I3 2 7 2 7 4 3 2 7 
2 2 3 5 17464 3 7 8 5 4 5 8 8 
F E U E R F E S T E 
82 3 20 I S 5 
7 0 5 I 6 I S 6 
9P8 2 0 6 3 9 
S Τ Ε I I i U N D B A U T E I L 
6 0 * 5 8 0 
500 5 239 
78 55 52 8 
H A U E R Z I E C E L USW Α Κ E R A M STOF 
5112 8 4 6 8 4 3 5 0 879 
4952 1 0 8 1 7 6 1 1 2 1356 
5271 14809 8 5 7 5 1899 
MUEHL S C H L E I F 
393 3739 
3 7 9 4 6 2 1 
4 7 0 6 2 8 3 
P O L I F R S T E I N E US 
17 4 1 19 4 
34 6 
432 
19 3 0 
27 7 1 
A B R A S I F S 
6 6 3*2 1958 
1959 
I96 0 
S R T I S S U P A P F T C 
76 β Β 3 2 8 1 
9 50 6 4 12 8 
12625 5 6 5 7 
S C H L E I F L E I N E N S C H L E I F P A P I E R 
300 4 1 0 7 2 0 18 326 
279 5 0 8 7 2436 477 
351 6 6 0 3 3 1 4 3 776 
MICA T R A V A I L L E O U V R A G 
6 6 3 · * 1958 784 334 
1959 824 342 
I96 0 114 9 5 17 
L A I N E S I S O L A N T S HIN NDA 
6 6 3 ­ 5 1958 2539 1114 
1959 2830 1346 
1960 4391 2 2 8 9 
Bf ARB G L I M H E R UND GL I H M E R W A R E 
2 β I 8 
2 4 5 14 
35 3 3 7 
H I N F R A L W O L L F E R Z F U G N 
166 1259 5 4 0 
134 1346 566 
19 7 16 9 1 8 4 0 
OUVR EN P L A T R 
6 6 3 * 6 1958 
19 5 9 
I96 0 
C I M E N T 
6 2 0 7 
9 5 0 4 
17 126 
ETC 
3 5 4 0 
5 8 7 1 
9 4 2 0 
W A R E N 
2 5 3 
2 3 6 
6 I 1 
A C Ι Ρ S 
2 4 14 
33 8 6 
6 8 8 2 
Z E M E N T 







P R O D U I T S R E F R A C T A I R F S NDA 
6 6 3 * 7 1958 6028 2 8 6 2 
1 9 5 9 5 1 9 1 2 2 3 4 
1960 7151 2904 
F F U E R F E S T E E R Z F U G H ISSE 
4 4 3 12 2 114 0 
40 2 9 0 3 1192 
37 4203 1875 
O U V R A G E S EN 
6 6 3 ­ 8 1958 
19 5 9 
I96 0 
OUVRAGE­. EH 
6 6 3­9 1958 
19 5 9 
I <ï6 0 
A M I A N T E 
7 14 9 
8 4 Ρ 4 
1 1 96 1 
C E R A M I Q U E 
5 33 5 
5 3 15 
7 54 4 
172 7 
2 2 8 2 
3 5 17 
NDA 
17 0 0 
17 5 7 
2 6 6 0 
A S Β E S Τ Κ A R Ε H 
12 9 7 
1 1 R 3 
16 4 7 
W A R E N 
1 4 S 
Ι A 5 
1 9 8 
4 0 4 8 
4 9 6 1 
6 5 9 1 
AUS KF 
3 4 8 7 
3 3 7 5 
4 6 6 8 
14 7 7 
17 2 3 
2 5 7 6 
R A M S T O F F E N 
16 11 
1 S 6 1 
2 18 2 
8 3 
I 4 5 
2 I 5 
ANG 
56 9 
4 8 2 
4 6 9 
GLAS IN B R O C K E N S T A N G E N USW 
33 5 4 3 8 3 2 6 0 925 
24 7 2 5 3 4 6 2 4 Ì 3 4 3 
19 4831 1907 774 
VERRF M A S S E B A R R E S TUB ETC 
664­1 1958 10252 2856 
1959 12666 3 4 9 3 
1960 10162 5 3 0 9 
V E R R E O P T I Q U E ET L U N E T I E R 
6 6 4 ­ 2 1958 1948 480 
1959 2138 603 
1 9 6 0 3 2 5 1 1 0 2 2 
V E R R E Δ V I T R E S B R U T G E Z O C G E B L A S F L A C H G L A S U N B E A R 
6 6 Δ * 3 1 9 5 8 4 9 4 2 9 1 4 5 7 2 1 5 9 4 3 3 2 6 3 6 3 9 3 1 7 9 3 1 
1959 6 2 8 5 0 1 6 0 6 5 1609 4 5 1 5 3 7 7 0 4 2 6 9 7 7 
1960 6 6 4 2 6 1 9 1 4 6 1659 4 5 6 1 0 9 9 6 4 2 1 5 2 6 
O P T I S C H E S G L A S 
1 1 4 6 7 
4 1 5 2 4 
2 2 2 2 6 
J I I D R O H L I N G E 
7 2 2 2 2 3 
6 1 3 3 1 0 
9 7 7 5 8 7 
V E R R E S I H P L DOUCI OU POLI 
6 6 4 ­ 4 1958 28299 3 4 5 4 
1959 40925 8 0 0 3 
1960 4 2 3 5 7 7 6 5 4 
V E R R E C O U L E OU L A H Ι Ν E B R U T 
6 6 4 * 5 1958 II966 3 9 5 7 
1 9 5 9 1 4 1 3 9 5 1 5 1 
1960 14280 4 6 8 8 
T A F E L G L A S S P I F G E L G L A S 
409 2 4 4 3 6 5 2 3 7 1 2 0 2 8 
367 3 2 5 4 5 6 5 7 9 1 7 3 9 2 
466 3 4 2 4 1 6 9 5 0 18362 
C F C O S S E N G E W A L Z T E S F L A C H G L A 
337 7 6 7 2 2 3 3 8 3 1 7 8 
316 8 6 7 4 2 3 7 0 3 8 8 0 
346 9 2 4 0 2801 3 6 7 4 
P A V E S T U I L E S 
6 6 4*6 1958 
19 5 9 
I96 0 
ETC 
9 0 5 
114 4 
16 9 4 
2 I 7 
3 3 I 
6 9 8 
ST E I 
2 4 6 
26 8 
3 0 4 
N F D A C H Z I E G E L U 
4 4 2 2 2 7 
539 3 15 
6 8 6 4 3 4 
G L A C E S V E R R E S O E S E C U R I T E 
6 6 4 ­ 7 1 9 5 8 7 0 9 8 1607 
1959 9585 2 8 0 6 
1960 12210 4 0 3 5 
M I R O I R S EN V E R R E 
6 6 4 ­ 8 1958 4722 
19 5 9 5 7 7 3 
I96 0 6 6 6 5 
V E R R E NDA 





3 9 B2 9 
4 9 6 
5 5 0 
Β 7 0 
3 38 4 
6 7 94 
1 1 3 5 2 
S I C H E R H E I T S G L A 5 
375 5116 3 2 5 2 
404 6 3 6 4 3 7 6 2 
491 7671 4 5 0 3 
S P I E G E L AUS C L A S 
893 3 3 3 3 1219 
758 4446 1452 
761 5 0 1 9 18*2 
AND OLA 
4 I 7 
I O B I 
80 9 
C L A S A N G 
4 9 8 5 8 6 9 
7 2 8 8 7 0 0 
8 0 2 I 5 S β 5 
18 65 
3 3 3 6 
78 9 8 
I 2B 5 
2 0 3 5 
184 0 
1 57 I 
163 4 
2 22 4 
B O U T E I L L E S F L A C O N S E H B A L L 
665*1 1958 19906 7 3 0 5 
19 5 9 2 1 1 0 5 9 1 8 2 
I960 2 6 4 9 8 1 ) 7 0 3 
O B J E T S 
6 6 5*2 
V E R R E PR M E N A G E ETC 
1 9 5 8 3 4 0 9 9 7 7 1 5 
1959 37506 9 1 9 6 
1960 4 6 5 5 2 1 2 7 5 3 
A R T I C L E S EN V E R R E NDA 
6 6 5 * 8 1958 210*6 5 0 6 0 
1959 2 3 8 1 2 6 5 0 6 
1960 2 4 6 4 4 6 8 3 7 
F L A S C H E N U V ERΡ A C KUΝ G S GLA S 
2.37 3­ 10215 2651 470 
1815 10096 2 6 5 6 789 
2 3 9 2 1 2 2 9 9 3061 1022 
G L A S W A R E N FUER H A U S H A L T 
3710 2263 4 5 3 3 8 »4 2 3 
3332 2 4 9 6 2 5 5 9 4 10841 
3849 2 9 9 1 0 7961 II91B 
G L A S W A R E N A 
73 9 1 5 2 4 7 
7 10 1658 4 
82 6 16 9 5 0 
39 9 7 
4 2 7 2 
4 5 5 5 
6 98 8 
7 3 * 4 
6 23 2 
ART 
6 6 6*4 
ART 
666· 
DE H E N A G E EN P O R C E L A I N E G E S C H I R R U H A U S H A L T Α Ρ 0 R Ζ E L 
1958 27781 1 1 6 0 6 1469 14706 6 1 5 2 5226 
1959 2 9 3 9 7 1 1 3 8 4 1261 1 6 7 1 2 5921 7 1 0 * 
1960 3 0 6 2 8 1 1 6 7 9 1130 17781 7 0 0 4 7 2 8 4 
• M E N A C E 
1956 
1959 
I96 0 I 
EN C E R A M NDA 
8627 2 8 2 2 
9404 3 5 6 3 
189 2 4 9 3 3 
G F S C H 
2 07 7 
159 9 
172 8 
RR U H A U S H A L T A Κ E R A M 5 
3 7 2 8 1169 1357 
4 2 2 3 1272 1758 
5 1 9 0 1825 1966 
S T A T U E T T E S 
6 6 6­6 1958 
195 9 
196 0 
IJ F A N T A I S I E FTC F I G U R E N USW 
17766 4 4 4 2 861 12463 
17681 46*1 76B 1 2 2 6 7 
19751 5346 604 13793 
F E I N K E R A M I K 
4 7 3 4 4 9 17 
4 2 0 3 5 4 7 0 
4 7 6 4 6 4 0 9 
P E R L E S F I N E S 
667*1 1 9 5 8 ' 613 105 
1959 1328 7 0 0 
1960 1448 550 
D I A M A N T S SAUF INOUST 
6 6 7 ­ 2 1958 1 5 6 3 3 7 1 8 8 0 7 
1 9 5 9 1 7 4 2 7 0 1 8 5 9 7 
1960 I9728I 2 3 6 5 7 
A U T R E S P I E R R E S C E M M E 5 
6 6 7 ­ 3 1958 2475 5 2 0 
1959 2 9 0 6 8 4 2 5 4 
i960 13244 2 6 7 2 
P I E R R E S S Y N T H OU R E C O N S T J T 
6 6 7 ­ 4 1958 5926 1267 
1959 3899 54fl 
1960 3866 389 
F O N T E S P I E G E L 
671­1 1958 2928 2776 
1959 2171 1781 
i960 2106 1848 
A U T R E S F O N T E S 
6 7 1 ­ 2 1958 3 6 1 6 9 2*906 
1 9 5 9 5 8 8 5 1 3 4 9 5 6 
1 9 6 0 5 2 4 0 3 3 * 8 6 9 
POUDR FER A C I E R G R E N A 1 L 
6 7 1 * 3 1958 1345 4 7 3 
1959 1518 5 9 5 
1960 2211 1018 
F E R R O M A N G A N E S E 
6 7 1 * 4 1958 2 0 2 6 9 11533 
19 5 9 3 4 5 5 2 1*386 
I960 2 6 3 3 4 1 6 2 6 7 
E C H T F P E R L E N 
4 6 6 
5 99 
8 3 8 
3 1 9 
4 0 5 
6 1 O 58 8 10 87 
D I A M A N T E N AUSG I N D U S T R I E D I A 
770 10 4 2 2 8 1 6 2 2 8 6 9 A 9 B 
798 116 4 6 1 14989 7 6 5 6 8 
381 I 2 I I 0 7 2 0 6 8 9 7 1 4 4 6 
tO F D E L S T E INE 
Il 19*4 
273 14 9 46 
2 0 2 10 3 7 3 
S C H H U C K S T E Ι Ν 
9 8 7 4 9 7 
7 0 6 1 6 80 0 
6 3 4 1 302 0 
S Y N T H E T U R E K O N S T I T S T E I N E 
3 4636 1639 2 1 3 5 
3346 711 1667 
5 3 4 7 3 4 5 2 P I 8 5 0 
S P I E G E L E I S E N 
18 13 4 9 6 
16 3 7 2 4 9 I 
13 2 4 8 2 0 2 
A N D E R E S R O H E I S E N 
74 1 1 1 6 3 6 3 2 2 799 
69 2 3 6 3 1 8 4 1 4 6 2 5 7 
P7 17444 10879 Β 
E I S E N U S T A H L P U L V E R S T S C H W A M 
16 856 454 106 
19 900 432 201 
32 1157 5 8 9 252 
F F R R O M A N G A N 
2 9 3 8 
5 7 7 4 
3 5 6 2 
4 82 1 
10 9 5 6 
3883 
f) Y comprit let Divert non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
12 e x p o r t 
Valeurs ­ 1000$­ Werte 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont : 
AELE I Amérique 
CST­
Schiüssel Jahr 
EWG ­ Einfuhren aus: 




^ I Nord 
Amerika 
A U T R E S F E R R O A L L I A C E S 
6 7 1 * 5 1 9 5 8 1 3 5 5 1 3 9 9 9 
1 9 5 9 2 6 B 8 7 6 5 0 7 
1960 29851 12652 
M A S S I A U X ET 
6 7 2­1 I 9 5 β 
19 5 9 
I960 
L I N G O T S 
6 7 2.3 1958 
19 5 9 
I960 
15SE5 
2 7 0 3 8 
2 9 2 10 
3 6 2 7 5 
A N D E R E F E R R O L E G I E R U N G E 1! 
2 2 0 9 3 3 2 3 8 5 3 3 8 0 4 
P7 2 0 2 9 5 5207 I278C 
152 17048 6372 6124 
R O H L U P P C N R 0 H 5 C Η Ι E N E N 
R O H B L O E C * 
10 4 2 5 
16 2 0 1 
•22226 
B L O O M S B I L L E T T BRAM L A R G E T S VORBL 
6 7 2 ­ 5 1958 1 2 2 5 9 5 4 3 8 2 0 1599 77 
1959 I 2 2 5 I 6 5 5 5 5 3 929 661 
1 9 6 0 1 7 1 1 0 8 9 6 Ι ? Β I ü f. ; 7 1 1 
P E P P E L BH by, t 
, I 
EBAUCHES EN ROULEAUX 
6 7 2 ­ 7 1 9 5 8 5 1 6 6 7 
1 9 5 9 6 4 5 4 4 
1960 1 2 7 7 7 9 
FIL M A C H I N E 
673*1 1958 8 6 2 * 4 
1 9 5 9 1 2 3 0 4 3 
1960 1 5 4 9 9 0 
Ρ T O L E S 
4 7 9 9 2 
6 8 2 9 7 
9 8 6 0 0 
1 R M E) ME I T B A N O 
3 3 6 3 1 
I 16 2 4 4 
i 4 2 9 0 3 5 
MJ R O L L E D 
2 8 8 1 
2 8 5 4 
Β 3 5 6 
B A R R E S 
6 7 3*2 1 9 5 6 
19 5 9 
I 6 0 
3 2 5 8 9 7 
3 8 3 6 2 7 
4 7 16 7 7 
9 7 4 C 6 
1 2 7 1 2 6 
16 3 3 θ 
W A L Z D R A H T 
1 2 6 6 4 2 9 0 5 
10 11 6 4 9 4 9 
1 9 3 6 7 5 5 9 4 
S T A B S T A H L 
1431t; 2 ] 4 c e 2 
1 1 7 2 8 2 4 4 9 4 3 
1 7 3 9 t 2 6 4 9 3 5 
3 5 3 4 4 
4 0 9 6 0 
5 8 6 3 6 
P R O F I L E S ET P A L P L A N C H E S 
6 7 3 * 6 I & 5 8 2 8 A 4 8 5 7 1 0 0 5 
1959 2 7 9 6 2 9 7 7 5 0 5 
1960 3 1 5 9 5 6 113555 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
6 7 4 . 1 1958 16039 10471 
Χ 1959 3 8 9 0 1 Ι 5 Β 5 7 
I960 1 9 6 9 6 0 7 7 6 " 7 
T 0 L E 5 Η Ο Υ Ε Ν Ν Ε 5 
6 7 4 ­ 2 1958 2 6 1 2 0 3 7 7 6 5 0 
Χ 1959 Ι79Ι5Ι 5 9 5 6 0 
I960 8 2 9 8 3 2 9 8 5 6 
T O L E S M O I N S 3 MM NON R E V E T 
6 7 4 . 3 1958 400 7 96 II377I 
1959 4 7 2 4 7 0 1 8 1 7 3 ! 
1960 6 0 2 4 9 7 2 5 8 1 2 3 
T O L E S E T A H E E S 
6 7 4 . 7 1958 1 0 5 5 4 6 3 8 6 6 9 
1 9 5 9 1 2 4 0 5 7 
1960 1 3 9 4 9 9 
P R O F I L E UND 5 P U N 0 W A E N D E 
13466 1 3 9 6 3 2 3 2 6 0 6 2 7 5 7 6 
9479 192631 3 8 1 C 7 7 4 6 5 2 
13520 I E 8 8 0 3 48251 5 1 7 3 7 
B R E I T F L A C H S T A H L U C R O B E L E C H 
112 5456 2 1 4 8 74 
2015 2 1 0 1 4 10446 2465 
117 7 0 2 9 06 16 3 2 0 4 6 8 8 0 
H I T 1 E L B L E C H E 
5 7 2 3 1 7 7 5 0 B 6 5 8 2 1 
1 2 7 5 1 1 7 4 5 1 4 4 2 3 0 
1 3 1 1 l I I 6 I 1 7 9 8 2 2 9 t 
4 3 4 2 4 
B L E C H E U N T 3 H M Ν U E D C R Z O C 
7 3 6 6 2 7 7 6 2 1 5 7 9 4 8 6 I ι 
4 7 9 1 2 8 5 S I 0 8 9 6 9 C 4 2 6 2 
4 7 E 3 3 3 9 5 1 2 I 2 3 8 6 E 8 1 8 5 
V E R Z I N N T E B L E C H E 
2 I E­ L 6 4 6 5 9 18089 
2 4 6 4 7 G S 6 C 2 5 | 4 C 
2790 9 3 2 8 8 3 3 3 0 3 I 
TOL INF 3 HM R E V E T 
6 7 4 . 8 1958 7 5 8 8 4 
19 5 9 9 16 3 4 
I960 I I 7 4 9 4 
F E U I L L A R D S 
6 7 5 * 1 1 9 5 8 I I 6 5 4 6 
1 9 5 9 1 3 6 4 0 8 
1960 1 8 2 1 3 4 
5 A U F ETAH BLECH 
14926 1 6 7 7 8 
16 16 6 I 5 3 0 6 
2 7 9 S 3 15473 
U N T E R 
6 0 10 2 
7 3 9 2 7 
5 7 6 6 1 
6 5 6 6 9 
8 5 7 2 2 
R A I L S 
6 7 6*1 1958 
19 5 9 
I960 
T R A V E R S E S A 
6 76*2 I 9 S 8 
19 5 9 
19 6 0 
B A N D S T A H L 
1289 5 9 5 9 6 
10 5 3 7 14 7 5 
1500 9 4 8 9 7 
S C H I E N E N 
7 0 7 5 3 
3 6 7 3 8 
4 7 7 18 
2 0 0 6 8 
F I L S FER ACIER SF F 
6 7 7 . 0 1958 84891 
1 9 5 9 1 0 6 6 3 9 
1 9 6 0 I 3 I 7 1 I 
9 0 2 Β 
10 3 7 1 
15 6 8 2 
V O I E F E R 
3 175 
3 5 4 θ 
3 8 4 0 
IL H A C H 
3 ι ; 2 8 2 6 3 
S C H W E L L E N E I 5 
4 5 9 3 3 1 5 7 E 
3 2 2 7 1 2 6 6 7 
2 2 3 7 1391)2 
H H U E B E R Z O G E 
9 9 6 4 16 
12654 7 8 3 4 
19 0 4 1 4 9 2 2 
2 0 6 9 0 
2 6 0 4 5 
3 5 9 11 
B A H N O B C R B A U H A 
3 5 0 5 2 9 
2 8 0 2 2 9 
2 2 I 6 7 
T U B E S ET 
6 7 8*1 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
T U Y A U X F O N T E 
9 7 6 7 
4 8 5 7 
4 2 6 5 
O R A H T A U S G E H W A L Z D R A H T 
3 9 9 7 6 7 7 0 6 9 4 5 7 19563 
3213 6 5 4 2 0 10757 3 1 6 8 7 
4407 105IC5 14570 2 6 9 3 7 
ROHRE AUS G U S S E I S E N 
2 8 5 4 18770 5554 1407 
2806 ü 5 2 4 1 9 5 4 2 3 6 
2 8 t 7 1 5 2 S 3 4 | 4 3 5 6 7 
T UE T U Y A U X F EK AC S A N S S O U D 
■2 1 9 5 8 1 0 3 4 7 3 1 6 7 3 7 
I 9 6 0 1 fl 4 4 9 6 2 7 « 2 3 
R O H R E 
: 3 7 
S T A H L 
ι : i 9 9 
l A H T L O S H E R C E S 
2 0 9 8 5 4 C 7 θ 
2 2 2 3 6 8 1 3 6 
3 5 1 4 4 8 3 8 8 
T U B T U Y A U X F E R AC S O U D R I V R O H R E A S T A H L G E 5 C H H E Ι t ST US 
6 7 8 * 3 1956 2 2 2 6 7 0 19962 2 7 9 6 5 170351 2 0 2 15 16344 
1 9 5 9 2 5 4 8 0 9 2 3 3 3 0 2 6 7 2 1 2 C 0 0 4 7 I 9 4 B 7 4 1 5 7 2 
1960 28 6 069 2 6 8 lì 5 38795 2 1 5 0 6 7 .­'7167 3 6 2 4 4 
CONO F O R C E E S 
6 7 8.4 1958 
19 5 9 
I960 
AC II 5 Τ 1 Y D h 0 L L 
3 I 7 Β 
7 0 0 7 2 3 6 
D R U C K R O H R L E I 
19 5 6 10 3 0 5 
8 4 6 14 2 4 3 
17 4 6 5 9 5 
W A 5 5 C R Κ 
1 2 I 6 
5 4 6 
I 7 3 
A C C E S S T U Y A U T E R I E k A C C F T C 
6 7 8 . 5 1956 3 5 3 4 2 Ι0Ι9Θ 
1 9 5 9 1 3 5 9 1 3 6 4 8 
1 9 6 0 4 3 6 2 1 1 1 9 9 3 
R O H R F O R M U V C R B 1 N D U N C S S T U C C K 
3 1 9 4 2 1 4 2 Γ. 8 3 9 7 2 6 Ë 5 
2 ti 4 ¿ 7 0 7 3 1 3 2 9 3 8 0 
3 J 4 I 2 8 4 6 7 1 1 7 2 7 5 5 4 5 
O U V R F O N T E 
6 7 9 · 0 19 5 9 
I C I E R El G 
5 19 3 8 
O U V R B R U T S EN F O H T F 
6 7 9 ­ 1 I 9 6 0 2 5 8 8 1 0 1 3 
OUVR B R U T S C O U L E S F O R C E S ACI 
6 7 9 . 2 I960 3623 818 
OUVR B R U T S FER ACIER F 0 R C F ? 
6 7 9 ­ 3 I960 6391 2 6 7 7 
A R G E N T BRUT MI O U V R E P L A Q U F 
6 8 1*1 1958 2 4 9 0 7 8666 
1 9 5 9 2 5 4 4 7 1 3 4 3 3 
1960 3 0 1 6 0 2 0 0 7 0 
P L A T I N E ERUT HI O U V R E P L A G U F 
6 8 1 ­ 2 1958 14004 2264 
1959 12100 3 0 6 8 
1960 7086 1636 
C U I V R E BRUT 
682­1 1958 1 1 5 0 2 2 6 2 2 6 1 
1 9 5 9 1 7 8 5 2 2 8 1 4 0 4 
1 9 6 0 I 9 3 0 Í 0 1 0 7 5 6 9 
C U I V R E F T A L L I A C E S O U V R E S 
6 8 2 * 2 1 9 5 8 1 2 3 2 6 6 2 3 4 5 P 
1 9 5 9 1 5 7 7 5 7 3 4 7 9 5 
1960 1 5 1 5 2 4 5 0 9 0 3 
N I C K E L BRUT 
683*1 1958 3976 
19 5 9 9 2 5 7 
19 6 0 10 8 2 6 
' 5 S S T U E C K F 
5 4 13 3 3 
C U S S S T U E C K 
4 2 7 9 8 
S I L B E R PL Δ Τ Τ M 
6 2 2 15 5 6 3 
52 4 113 2 3 
5 7 7 9 3 7 1 
K U P F E R Z U M RAI 
402 5 2 3 5 9 
409 9670A 
4 3 1 8 5 0 3 3 
KUPFFft U LEGI 
2812 9 6 9 2 5 
2466 120398 
2667 9 7 8 1 2 
7 5 6 
12 2 9 
16 5 9 
N I C K E L ET A L L I A C E S O U V R E S 
6 6 3 ­ 2 1958 5526 2 1 2 2 
1 9 5 9 9 5 6 3 2 3 1 2 
1 9 6 0 1 3 4 4 1 3 3 6 1 
A L U M I N I U M B R U T 
6 8 4 ­ 1 1 9 5 8 3 0 5 3 9 1 0 9 4 9 
1959 3 0 0 6 9 1 6 9 2 5 
1 9 6 0 3 7 4 P 2 2 4 I 7 Ρ 
Ι Ν 1 U M 
? 19 5 8 
19 5 9 
I96 0 
ET A L L I A G Í S 
10 8 15 3 
P L O H B B R U T S A U F D E C H E T S 
6 8 5 * 1 1 9 5 8 1 1 8 2 4 5 1 1 1 
1 9 5 9 2 1 7 6 6 1 1 9 3 4 
1 9 6 0 2 0 3 9 9 I I 3 8 Ρ 
P L O M B E T A L L I A C E S O U V R E S 
6 6 5 ­ 2 1 9 5 8 I 6 5 P 6 7 5 2 1 
1 9 5 9 4 2 4 5 9 1 4 
19 6 0 4 7 11 6 9 1 
ZINC BRUT SAUF D E C H E T S 
586­1 1958 36339 1 3 3 2 8 
1 9 5 9 4 2 5 8 6 1 8 9 4 9 
1960 53P23 2 6 2 3 7 
ZINC ET SES A L L I A C E S O U V R E S 
6 8 6 ­ 2 l"5fl 11143 5666 
1 9 5 9 efilS 3 3 4 3 
1960 9604 3 9 5 5 
Ε Τ A Ι N 
6 8 7­1 
F Τ A 1 N 
6 6 7*2 
B R U T SAUF D E C H E T S 
Ρ Δ 3 6 3 12 
7 2 5 4 18 5 
8 5 6 4 5 9 Ρ 
: Τ S E S A L L 
19 5 8 fi 2 9 
19 5 9 65 1 
I96 0 9 5 8 
< T H O R I U M ET 
19 5 8 I 
19 5 9 4 3 7 
I o 6 O 3 6 8 
: s ι υ M E T BERYLL 
15 795 
2 7 9 Ρ fl 
19 5 9 
I96 0 
ι Ο L Υ Β Γ) Ε 'J F 
I 8 6 0 
2 ΪΒ 4 
Τ Δ Ν Τ Λ L F 
A U S S Τ Δ h 
12 6 4 
2 2 8 7 
R tl Ν Β Ε A R B H A L 
10 0 14 3 9 6 7 
10 5 0 5 17 7 
7 9 17 3 4 
R U N B E A R B HAL 
3 4 0 8 2 2 4 1 
3 5 5 3 4 4 0 2 
2 6 5 0 I 2 5 θ 
F I N I E R E N U S W 
2 7 2 5 7 17 2 1 
3314 4 2 0 9 2 3 
4 0 9 0 0 6451 
F R U Ν C E f.' V E f i A R B 
1 5 6 1 6 2 4 6 3 6 
20786 3 5 2 5 4 
2 3 9 2 4 2 9 9 5 6 
25 7 
8 0 2 2 
9 1 6 2 
U L F C I 
3 2 9 6 
7 2 0 4 
9 7 9 0 
17 3 6 
2 2 0 
2 4 4 
E R U N G F Ν 
10 3 0 
114 9 
37 4 1 
0 U V R F S 
16 5 0 3 
19 4 8 7 
2 9 7 5 8 
A L U M I N I U M ROH 
33 4 19256 
15 0 12 9 8 9 
3 2 2 12 9 8 0 
A L U H I N U LEGI 
? 9 Ρ 9 4 5 7 0 4 
? 5 Ρ 8 5 9 6 6 6 
6 9 0 3 3 
2 8 17 
2 4 9 6 
I fl 9 5 6 3 e 
2 4 0 0 
Β L F I R O 
9 7 
I I β 
Ι Λ 9 
E L F I 
F R U » ! G E N V E R A R B 
1 I 1 4 8 15 5 3 7 
1 7 0 0 0 2 3 9 0 7 
2 ¿ 0 4 6 18961 
L £ C 1 F 
8 5 3 2 
2 9 5 3 
35 5 4 
2 2 9 9 6 
2 3 6 1 4 
2 5 4 6 1 
J L E G I E R 
48 7 7 
4 7 5 9 
5 7 0 8 
12 2 7 1 
13 9 3 6 2 2 5 6 
1 fi fi 
9 3 
I 0 I 
A G F S O U V R E S 
5 I . 
R O H 
4 16 9 4 
2 9 19 7 
2 9 8 5 7 
U L E G Ι E R L 
3 7 0 
2 4 9 
T H O R I U H 
U N C E N V E R A R B E I 
2 17 9 3 8 4 
17 6 9 4 6 1 
2 14 2 3 6 1 
13 6 8 4 
9 7 3 4 
119 9 3 
2 6 2 7 5 
17 6 8 8 
16 0 6 3 
'ΓΕΝ V E R A R B E I 
L E C Ι Ε Ρ 
I 
2 9 0 
A U T ME 
6 8 9 * 5 95 6 
9 5 9 
96 0 
10 5 2 3 
I I B3 4 
3 6 2 5 4 
A C N E S I U H U N D 
19 118 5 9 
IO 2 3 5 Ρ 9 
Κ 0 L F R A V M 0 L Y Ε Γ 
9 15 3 2 
13 1 6 b 2 
6 2 ϋ 7 2 
J D U " F O L E NE ME 
14 7 5 8 0 
7 0 7 6 0 5 
2 6 5 7 3 
9 4 
Ì E R Y L L 
Ι P 8 3 
3 0 8 Β 
13 7 7 
l U M 
8 08 4 
15 6 5 9 
2 5 
F R U C T F O N T E F F R E T A C I 
[ ■ R U C T I O N ' S E N 
i K O N S T R U K T il Τ 
I 8 6 fi 6 P 9 I VO 
17423 75775 
I 7 Ι Ρ fi 7 I 9 3 « 
Κ O ·! S Τ R U Κ Τ I O N E 
8 2 4 12 6 7 
17 15 2 3 9 8 
16 7 9 3 3 8 0 
9 0 9 
Ρ 4 9 
16 11 
T A L L E 
ι e ο e 
Ι fi Ο 2 
8 17 3 
ILE ΕΙ 
12 4 8 6 
10 6 2 9 
13 0 4 4 
U T E I L E 
T A N T A 
f 449 
6 ι e 
3 8 9 4 
6 2 J I 
9 3 0 4 
0 U VR A C 
6 9 1­3 
POUR BATI 
15 3 9 
U A R T I K E L AUS Ζ I K 
1) Y compris les Divert non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 





EWG ­ Einfuhren aus : 




EFTA I N ° r d Amerika 
R E S E R V O I R S 
6 9 2*1 1958 
ETC PLUS 300 LIT 
33431 3 6 0 8 
26356 3 9 2 3 
I960 27545 3194 
FUTS T A M B O U R S BIDON 
6 9 2 ­ 2 1958 16525 
19 5 9 19 6 2 2 
i960 2 3 7 1 7 
ETC 
4 57 5 
6 7 5 6 
R E C I P PR G A Z C O M P R L I Q U E T 
6 9 2 ­ 3 1 9 5 8 I 1 0 7 0 I 8 I I 
1959 13119 3 7 3 6 
1960 17775 5399 
C A B L E S C O R D A G E S ETC M E T A L L 
693­1 1958 3 9 7 6 7 4 2 2 8 
1959 4 2 4 6 2 6 9 4 0 
1960 4 2 4 3 4 7 9 7 0 
R O N C E S A R T I F I C T O R S A D E S 
6 9 3 * 2 I95B 17370 331 
1959 2 1 5 6 8 854 
1960 2 4 9 3 0 915 
T O I L E S M E T A L L G R I L L A C 
6 9 3 * 3 1958 3 1 1 7 5 3 6 4 6 
1959 3 9 9 1 3 5 0 4 7 
1960 3 7 8 0 3 6 2 9 2 
B E H A E L T E R USW UEB 300 I 
4035 2 5 7 8 6 3131 112 
2942 19480 2479 143 
1857 2 2 4 8 3 3541 310 
F A E S S E R T R O M M E L N USW 
4 5 3 8 7 0 7 2 2664 365 
4063 8 2 7 7 2691 490 
4 5 3 7 9 4 4 3 3 0 2 2 587 
D R U C K B E H F V E R D I C H T VERTL GAS 
I8P6 7 3­5 6 2 4 5 2 35 
1804 7 5 6 7 2426 II 
IBC2 10553 4 5 8 0 93 
KABEL S E I L E USK 
3 2 5 5 3 2 2 4 0 
2 6 2 2 3 2 7 7 3 
2864 3 1 4 8 6 
S T A C H E L D R A H T US 
33 3 167 06 
Δ M E T A L L 
19 7 1 6 16 1 
2 0 3 1 8 0 2 5 
2 7 89 6056 
3 I 7 2 3 6 8 7 5 6 
7 6 9 5 
110 4 6 
7 6 4 5 
H E T A L L G E W E B E G I T T E R G E F L E C H T 
2686 2 4 8 4 3 3099 10039 
2329 3252(1 3616 18208 
3035 2 8 4 7 0 4 6 5 7 10629 
TRE 
6 93 
LL 1 S D 
4 195 8 
J 959 
i96 0 
UNE S E U L E 
3 1 4 
4 0 6 
6 4 5 
Ρ E C E 
I 4 2 
I 6 7 
2 1 7 
S T R E C K B L E C H 
3 6 4 7 0 0 
2 3 1 8 5 8 
3 5 1 9 6 8 
1 5 ¿ 
1 6 5 
2 0 6 
P O I N T E S C L O U S C R A M P O N S 
6 9 4 * 1 1 9 5 8 27983 2 1 8 2 
1959 3 2 9 3 7 2766 
1960 30515 2906 
B O U L O N N E R Ι Έ V I S S E R I E 
6 9 4 * 2 1958 3 9 3 4 5 765 4 
1 9 5 9 4 2 3 5 8 1 0 9 2 2 
1 9 6 0 5 2 1 8 0 I 6 3 T 8 
O U T I L S A G R I C F O R E S T A H A J N 
6 9 5 * 1 1 9 5 8 1 0 0 5 4 1 3 2 5 
1959 8963 1536 
1 9 6 0 1 0 5 3 8 1 6 2 2 
A U T R E O U T I L L A C E E N M E T C O M M 
6 9 5 * 2 1 9 5 8 1 1 7 5 5 2 2 6 9 8 1 
1 9 5 9 1 2 8 8 6 1 3 4 1 8 4 
1960 151926 3 7 3 5 2 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
6 9 6 * 0 1958 4 6 5 0 0 732P 
1959 4 B 4 7 8 8 4 9 8 
1960 5 6 9 0 2 10683 
APP C U I S S O N C H A U F F NON ELEC 
697*1 1958 3 3 4 7 5 1 4 2 9 7 
1 9 5 9 3 3 1 3 9 1 4 7 1 4 
1960 3 9 8 2 8 17924 
A R T I C L E S DE H E N A C E 
6 9 7 - 2 1958 3 2 4 9 7 7294 
1959 3 2 6 4 0 8464 
i960 38355 1 1 1 8 7 
A U T R E S ART H E T A L US D O M E S T 
6 9 7 * 9 1958 6462 1694 
1959 6893 1862 
1960 7295 1756 
S E R R U R G A R N I T U F E R R U R E S ETC 
698*1 1958 48796 1 2 1 5 7 
1959 5 5 2 0 2 1 4 3 5 3 
i960 63706 17469 
COF F O R T S C O F F R E T S SUR ETC 
6 9 6 * 2 1958 1521 173 
1959 1509 140 
1960 1535 246 
S T I F T E ' N A E C E L K R A M P E N U OGL 
2007 2 3 7 1 4 936 16267 
1716 2 8 4 6 0 110 2 2 1 2 8 3 
1708 25881 10 2-8 16897 
S C H R A U B E N UND N I E T E N 
4667 2 6 7 4 7 6 7 3 9 5 4 2 5 
3921 2 7 4 7 4 7 2 0 2 6934 
4195 3 1 5 5 4 1 0 2 2 7 7 7 1 7 
H A N D W E R K Z E U G F L A N D W I R T S C H A F 
2099 6 6 3 0 768 589 
1692 5726 8 0 0 610 
1891 7 0 1 6 835 677 
U H E D L A N D W E R K Z E U G E 
2 47B 7 6 0 7 4 2 1 7 8 6 
2013 8 2 6 3 6 2 2 5 3 0 
3565 1 0 0 8 3 9 2 7 4 9 4 
METAL 
114 0 3 
10 6 5 5 
14 14 6 
S C H N F I D W A R E N UND B E S T E C K E 
4386 3 4 7 8 6 8 0 3 0 10383 
3776 3 6 1 7 7 8655 I I I 2 I 
4021 4 2 1 5 8 1 0 6 2 7 12663 
N I C H T E L E K KOCH U H E I Z G E R A E T 
7 5 ¿ 2 11280 4202 56 
6359 11750 4 0 0 9 118 
6 6 6 2 14689 5 0 7 8 166 
H A U S H A L T S A R T I K E L AUS M E T A L L 
10026 1 4 9 8 4 3546 4 0 5 5 
7996 16009 3 6 9 9 5 0 8 2 
8343 I859B 5 1 2 0 5925 
A N D E R E 
4 5 0 
4 5 0 
4 3 6 
Η Ε Τ Δ L L V 
5 O L 
A R E N F H A U S H A L 
9 7 6 2 2 11 
103 5 2 3 8 9 
13 2 7 270 3 
S C H L O E S S E R B E S C H L A E C E U N E D L 
5959 3 0 6 8 0 1 0 1 0 7 3567 
5 3 3 0 3 3 5 9 0 12212 2326 
5 5 0 8 4 0 6 9 2 1 4 9 6 0 4 3 7 2 
P A N Z E R S C H R A E N K F 
56 2 7 8 6 
5 0 4 8 6 3 
545 732 251 
U S 
C H A I N E S E N F O N T F F F R 
6 9 8 ­ 3 1 9 5 8 1 7 9 1 7 
1 9 5 9 2 0 3 3 4 
1960 24943 
A N C R E S G R A P P I N S FER 
6 9 8 ­ 4 1958 1493 
19 5 9 13 5 2 
1 9' 6 0 8 8 7 
ACIER 
ACIER 
7 1 2 
7 I 9 
2 7 
K F T T E N U TE ILE A E I S E N STAH 
1312 12429 4 0 7 3 2568 
1089 1 4 3 2 7 4 0 8 3 3679 
1133 17319 5011 4439 
.SCHIFFSANKER USW I S E 1. 
2 6 I 
5 25 
37 2 
3 2 1 
E P I N G L E S F E R M O I R S P R V E T F M 
6 9 8 ­ 5 1 9 5 8 1 3 0 8 2 2 9 5 0 
1959 15473 3 6 8 8 
1960 19366 476P 
R E S S O R T S ET L A H E S 
6 9 8 * 6 1958 10639 2041 
1959 II629 3 3 5 7 
i960 14317 4 0 3 4 
: A D E L N Ut· 
S T A H 
4 7 
1 V E R S C H I U E S S 
3 7 6 6 2 2 0 1 
I I378 4 8 5 7 2 5 7 0 
14195 599 4 3 1 4 0 
UNO F E O E R B L A E T T E R 
6 6 3 5 150(1 207 
6 6 5 3 1716 372 
8 4 C6 2 5 2 5 406 
HETAL Ml« A R T I C L E S EN 
6 9 8 ­ 8 1958 
19 5 9 2 5 7 7 1 
I96 0 29661 
5 0 7 9 
6 3 4 9 
7 9 5 5 
O U V R A N O N S P E C FN M F T C O M 
6 9 8 ­ 9 1 9 5 8 7 2 P 5 5 2 0 6 6 2 
1959 2 6 0 4 6 8 5 0 9 
1960 8 5 2 2 0 2 6 9 7 0 
BEI IETF HF 
14 2 6 5 
I 5 1 7 I 
17 0 9 3 
GEN W A R E N 
4 4 8 6 0 
16 6 9 5 
5 0 7 18 
Τ A L L W Δ Π 
4 6 8 9 
5 12 3 
6 0 13 
A UNEDL 
17 4 8 8 
6 4 4 4 
19 2 15 
EN ANC 
9 9 1 
13 0 2 
13 3 6 
M E T A L 
4 2 4 1 
2 74 3 
4 9 0 5 
C H A U D I E R E S A V A P E U R 
7 1 1 * 1 1 9 5 8 4 7 1 1 2 
1 9 5 9 3 5 3 7 6 
1960 3 0 0 1 8 
APPAR AUX C H A U D I E R 
7 1 1 * 2 1958 8468 
19 5 9 I 0 9 I I 
I96 0 10 050 
NACH A VAP TURBI A 
7 11­3 1958 2 9 9 2 7 
1959 3 4 4 6 2 
1 9 6 0 3 0 1 2 6 
M O T A V I O N S P R 0 P U L 5 
7 1 1 * 4 19 5 8 5 8 2 2 2 
1959 63303 
1960 7 0 4 3 9 
9 7 0 0 
5 8 Β 5 
37 3 3 
V A P E U R 
18 5 7 
3 6 0 8 
2 7 3 1 
6 3 3 9 
115 5 5 
D A M P F K E S S E L 
1772 3 5 6 4 0 
119 1 2 8 2 9 2 
? 84 I 2 3431 
HI L F S A P P A R A T E 
4 8 0 6 13 1 
25 0 70 5 3 
4 7 4 6 6 3 4 
D A H P F H A S C H I N E r · 
7 13 2 0 8 7 5 
337 2 2 5 7 4 
586 2 0 6 8 4 
3 16 2 2 0 
4 17 3 6 
F D A H P F K E S 5 E L 
2 0 3 2 115 
15 2 3 16 1 
129 6 4 4 
L O K O H O B USW 
5 5 7 0 10 3 
3 9 9 4 6 3 8 
50 2 7 17 6 
3 8 5 9 8 
3 6 7 5 5 
A U T R E S M O T E U R S A E X P L O S I O N 
711*5 1958 230371 6 3 1 8 9 
1959 2 4 3 2 5 6 6 6 0 0 6 
i960 2 7 0 1 9 6 8 0 2 4 6 
A U T R E S M O T E U R S A T U R B I N E 
711*6 1958 8110 440 
1959 3322 840 
i960 4574 623 
R E A C T E U R S N U C L E A I R E S 
7 11*7 I 9 5 Β 
19 5 9 6 6 
I96 0 153 
F L U G H O T O R E N U S T R A H L T R I E B W E R K 
2 5 6 5 [5461 4 2 4 8 3698 
2041 2 2 6 5 7 7 8 9 8 1349 
2 4 9 8 3 I I 8 I 1 4 2 2 2 3151 
AND K O L B E N V E R B R E N N U N G S H O T O R E 
19838 1 4 7 1 3 5 3 6 5 5 0 6 8 2 7 
18426 1 5 8 4 0 7 3 6 6 9 6 7 2 6 2 
2 0 3 6 4 1 6 8 6 5 9 4 1 5 6 9 1 0 1 7 2 
A N D E R E 
5 2 
7 0 I 
12 8 6 
TU R Β 
76 18 
17 76 
26 6 2 
HEN 
5 6 2 
5 7 7 
4 I 6 
I 4 2 
M A C H I N E S M O T R I C E S N D A 
7 ) 1 * 8 1 9 5 8 1 7 2 8 4 1 7 8 3 
1 9 5 9 I 5 I I 2 1 9 5 3 
1960 2 0 3 3 0 3 0 6 0 
MACH APPAR POUR LA C U L T U R E 
712*1 1958 Ι8β33 4001 
1959 19230 6 2 0 9 
1960 2 3 4 9 8 7 9 1 3 
MACH APP PR R E C O L T E B A T T A C F 
7 1 2 * 2 1958 59249 2 7 2 3 2 
1959 75946 3 5 4 5 7 
i960 8 5 9 5 0 3 8 2 2 9 
Í F R N R E A K T O R E N 
II II 
K R A F T H A S C H I N E N Δ Ν C 
983 1 4 5 1 8 3 4 6 3 
361 1 2 7 9 3 ' 3456 
2 0 9 0 1 5 1 8 0 2 6 2 5 
6 9 4 
36 4 
I 4 | 
M A S C H I N E N A P P U S W F B O D E N B E A R 
3 7 I S I I I I 7 3 6 2 3 69 
3 0 1 7 9 9 9 9 5 0 9 0 135 
3 1 1 7 12461 ' 6 9 1 9 253 
H A S C H I N E N APP USW ZUN E R N T E 
1556 30461 2 0 6 5 5 424 
2189 3 8 2 8 3 2 7 5 9 0 517 
2 2 9 5 4 5 4 2 8 2 8 6 6 2 1133 
E C R E M E U S E S 
7 12*3 1958 
195 9 
196 0 
APP PR LAI 
6009 
6 3 6 5 
7 4 7 9 
TE R 1 F 
2 3 3 1 
30 11 
3 6 2 2 
M E L K M A S C H I N E N 
4 6 3 6 3 2 
5 9 3 7 9 6 
H I L C H Z E N T R I F U 
2 14 8 6 0 5 
15 4 9 58 9 
I960 514 
T R A C T SF PR SEHI R E M O R Q U E S 
7 1 2 ­ 5 1958 60206 2 4 0 3 5 
1959 64041 2 5 5 3 0 
i960 82665 2 7 7 0 0 
AUT M A C H 
7 12­9 1958 
1959 
I96 0 
ET APPAR A G R I C O L E S 
3 77 6 9 2 9 
4 73 5 117 8 
6 6 14 2 6 6 2 
MACH A E C R I R E NON C O H P T A B L 
714­1 1958 52796 8231 
1959 5 7 6 4 4 8 5 3 0 
1960 7 2 0 8 5 11721 
S C H L E P P E R OHN S A T T E L Z U C M A S C 
7 6 9 7 4 8 2 7.4 9 5 2 9 248 
8 4 9 2 3 0 0 1 6 9901 1404 
1 0 7 1 ! 4 4 2 5 7 11356 721 
A N D E R E H A S C H I N U APP F L A N D 
764 2 0 8 3 7 9 5 162 
836 2 7 0 9 9 0 3 251 
713 3221 1505 2 8 2 
S C H R E I B M A S C H I N E N 0 R E C H E N W E R 
1744 42821 11191 15056 
1656 4 7 3 5 8 1 3 0 1 2 18173 
1603 5 8 7 3 9 17444 2 0 6 7 7 
H A C H I N E S A C A L C U L E R 
7 1 4 * 2 1958 60051 
1959 6 7 7 7 8 
I96 0 1 0 ( 4 5 3 
E T M I L 
1 7 4 4 9 
2 2 2 4 3 
2 9 3 8 3 
H E N H A S C H 1 H E I « 
Δ 3 6 2 4 
7 0 1 1 2 
1 4 0 2 8 
1 2 4 8 2 
1 7 5 8 6 
M A C H I N E S A C A R T E S P E R F O R E E S 
7 1 4 . 3 1 9 5 8 2 7 4 7 8 1 2 3 1 3 
1959 3 5 3 0 2 1 8 5 4 8 
1960 47985 2 5 7 0 5 
AUT HACH B U R E A U P I E C E S DET 
7 1 4 * 9 1958 28461 13031 
1959 3 2 5 6 4 1 4 7 5 3 
i960 43045 19 113 
11302 
16466 
2 539 5 
2 20 3 
107 2 
13 6 3 
A N D E R E B U E R O M A S C H I N E N U TEIL 
776 14654 6 6 3 6 2 2 5 9 
836 1 6 9 7 0 8306 2 3 0 2 
687 23231 II256 2976 
L O C H K A R T E N K A S C H I N E N 
772 14393 5 4 4 6 
1039 15699 6 6 3 3 
1209 2 1 0 7 2 7 8 9 7 
HAC1 
7 15­
(NE O U T I L S TRAV 
I 1958 263931 
1 9 5 9 2 7 4 4 6 8 
1 9 6 0 3 2 2 4 9 1 
M E T A U X 
6 8 10 3 
7 0 7 2 1 
8 2 0 0 6 
H A C H I N E S P O U R M E T A L L U R G I E 
7 Ι 5 · 2 1958 542 5 8 16996 
1959 5 5 7 7 7 18801 
Ι η 6 O 1 0 7 9 6 9 3 1 0 6 2 
V E R K Z E U G M A S C H 
3 8 Λ 2 1 9 1 9 6 6 
3328 2 0 0 4 1 2 
3 9 f 9 2 3 6 5 0 5 
M A S C H I N E N F HE 
Β E A R Β 
6 2 6 6 8 
5 9 0 6 3 
7 1 5 7 1 
1 L L U R G 
7 6 9 3 
I 2 Δ I 5 
' 1 7 6 4 0 7 
V H E T A L 
16 6 0 1 
17 4 13 
17 705 
B E T R I E B 
19 9 0 
f2 08 3 
3 2 4 9 
IES Ρ fl Ν D U S Τ R I : Τ E Χ Τ 1 
6 5 6 6 8 
7 4 0 0 2 
I O 6 O 3 Fl 
3 7 9 " 
5 O 5 Ρ 
6 12 1 
H A C H A C O U D R E E T A I Π Ι I L L E S 
7 1 7 * 3 1 9 5 6 Δ 7 Β Ρ 9 1 2 6 5 9 
1 9 5 9 5 4 3 2 4 I 4 R 6 5 
1960 7 0 0 0 3 2 3 9 5 9 
1959 2 3 O 1 ° 4 
I "60 3 I B P 9 8 
H A C H I N E S POUR CUIRE· 
7 1 7 * 2 1956 12633 
T T X T I L H A S C H I N F N 
2 3 Ρ 3 1 3 6 3 5 3 3 7 2 4 7 8 3 2 5 
2 4 3 2 153751 4 0 5 5 5 14307 
23 4 1 2 1 0 2 0 1 5 7 2 3 8 2 0 1 6 7 
Ί A S C H 
I 9 6 0 ' 2 C C 7 2 
Ζ B E A R E 
8 9 ti 9 
I I I 7 1 
1 4 4 6 8 
i H A F U T E N F E L 
2 5 9 4 7 6 4 
3 6 7 5 9 7 9 
4 3 7 9 12 2 6 
M A C H 1 N E Γ- Ρ R F A B R I C Λ Τ P A P I F R 
6 4 7 3 7 1 8 0 1 4 
6 6 5 4 2 1 8 6 6 6 
90401 20 6 91 
N A E H H A S C H U N A E H M A S C H N A D E L 
1537 3 3 6 9 3 10109 8 6 7 3 
2018 3 7 4 3 5 1 1 6 6 9 8 5 3 5 
3105 4 3 9 2 8 16351 7 5 6 9 
M A S C H I N E N F P A P I E P H E R S T E L L U N 
236 4 6 4 8 7 I 6 Ρ I I 5 4 2 7 
328 4 7 3 4 6 2 0 9 2 9 5206 
6B7 6 9 0 1 5 2 6 1 6 7 5541 
t) Y compris let Divert non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
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Tab. I 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 $ ­ Wer te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont ; 








EFTA I N o r d 
Amerika 
APP I H P R I H PROCI 
2 1958 8 6 6 4 3 
1959 95939 
I96 0 117 707 
HACH INDUST A L I M E N T A I R E S M A S C H I N E N F E R N A E H R U N G S I N D U S T 
7 1 8 * 3 1958 6 2 6 1 0 1 4 1 8 7 5328 4 3 0 9 5 I 2 2 7 4­ 3279 
959 6 3 8 9 5 17236 4271 4 2 3 9 4 11574 3425 
960 8 2 8 4 4 1 5 3 4 2 4 403 6 3 1 0 3 11663 3844 
MACH E X C A V A T I O N T E R R A S S E H E Μ Τ H A S C H F EROI 
958 7 0 7 2 8 1 7 5 3 8 10563 4 2 6 2 7 
959 8 0 2 6 5 1 8 8 7 2 117 5 6 4 9 6 3 7 
960 95963 2 0 9 2 4 I 2 6 Ρ 3 6 2 3 5 3 
H A C H 1 Ν 
7 1 9 * 5 
H A C H 
7 1 9 * 6 
R O U L EH 
7 1 9 * 7 
H A C H / 
7 1 9 * 6 
P A R T 
7 I 9 * Ç 
G E N E R A 
7 2 2 * 1 
A P P RE 
7 2 4*2 
A U T A Ρ 
7 2 4 * 9 
R E L I U 
19 8 4 1 
2 6 9 7 3 
3 10 6 7 
M A S C H 
14 5 8 
12 12 
1 3 9 6 
U A P P 
6 5 3 4 4 
6 7 7 4 5 
Β 52 3 0 
D R U C K E N B I N D E 
2 6 6 5 5 13474 
2 8 7 3 2 13137 
3 6 3 5 7 15520 
AV HAT MINER 
958 6 2 8 0 4 
959 63703 
960 9 6 4 9 4 
V E R R E 
18 14 5 
1686 2 
2 6 9 4 6 
A P P P O U R C H A U F F A G E 
958 174955 A 4 8 2 5 
959 18 4 4 12 5 4 0 6 9 
960 2 1 3 9 7 5 5 6 7 1 4 
C E N T R I F U G E S SF E C R F f 
958 1 6 2 1 5 5 4 3 9 4 5 
959 1 8 6 6 1 9 5 1 5 2 4 
960 2 3 4 3 6 9 6 4 5 1 2 
Ρ L E V A G E ET H A N U T 
958 163175 4 5 9 7 4 
959 166858 4 9 0 8 2 
960 207421 5 9 9 7 7 
M Δ SC H 
S 4 2 8 
5 19 4 
5 156 
M A S C H 
9 2 9 4 
9 2 7 7 
11390 
Ζ Β Ε A R Β 
392 3 1 
4 16 5 5 
6 4 3 7 0 
APP Ζ HE 
I 2 0 7 0 8 
I 2 0 9 6 5 
14 5689 
RB U B E R G B A U 
1 3 3 6 0 556 
16 0 6 1 103 9 
2 Ι Β 5 I 17 11 
V MIN STOFF CLA 
1230 1 107 4 
12 6 10 16 6 2 
203 3 1 2 16 3 
IZEN U K A E L T E E R 
3 4 7 9 9 5066 
3 5 2 5 0 3 9 1 5 
4 4 3 2 2 5445 
:U P U M P E N UNO Z E N T R I F U G E N 
15899 10 2 2 4 1 34201 3 4 6 0 
16895 1 1 8 1 3 5 3 6 8 2 9 5 2 6 6 
15782 1 5 3 9 6 8 5 1 6 0 0 5 4 1 5 
H A S C H APP K R A F T K Ζ H E B E N FOER 
11466 1 0 5 7 3 5 3 8 5 0 7 6 1 5 4 
12661 1 0 5 0 8 3 4 3 3 0 5 4 1 1 0 
14040 1 3 3 1 2 9 5 5 2 5 3 4 4 1 0 
Ρ NON ELECT 
9 5 8 12 771 
9 5 9 I 3 I I 6 
96 0 15 339 
U S D 0 Η E S Τ 
5 50 5 
60 15 
7 08 5 
N E L E K T R H A S C H 
1708 55 5 8 
126 5 58 0 6 
12 15 700 1 
I APP 
2 10 9 
2 2 0 8 
2 9 8 4 
H A U S Η 
10 8 7 
100 6 
8 5 7 
S O U T I L S O U T I L S NOA 
958 7 3 4 2 7 2 2 6 4 3 
959 7 8 5 6 6 2 3 3 7 0 
960 1 0 1 5 6 0 3 0 2 5 4 
W E R K Z E U C M A S C H W E R K Z E U G E ANC 
2 8 7 8 4 7 9 0 6 19366 6 2 7 5 
3065 5 2 1 2 1 2 0 4 9 4 7 7 3 3 
3 4 3 8 6 7 6 5 4 2 9 9 1 4 6 9 3 2 
Ρ NON E L E C T B I O U E S NDA N E L E K T R M A S C H I N E N u APP ANG 
958 9 2 3 6 7 2 9 0 6 3 7 0 0 1 5 6 3 0 0 2 4 9 6 7 3 4 1 8 
959 9 9 7 0 4 3 1 3 0 8 6319 6 2 0 6 5 2 5 3 8 4 3 1 8 4 
960 1 2 9 3 7 8 3 8 8 6 5 5537 8 4 9 4 6 3 0 0 5 3 3 5 3 5 
W A E L Z L A C E R 
183 1 4 062 9 
152 4 377 16 
16 14 4 3 5 5 2 
8 0 66 
B 4 9 3 
1 2 6 5 2 
1673 
4 52 4 
4 2 14 
NTS DE TOUS G E N R E S 
938 550SI I259I 
959 53498 (4236 
960 6 7 1 7 9 2 1 9 8 8 
Ρ E N G I N S H E C A N NDA 
958 2 6 0 8 7 5 3 9 Δ 6 2 
959 2 6 0 6 4 3 4 0 6 7 9 
960 2 4 8 2 1 8 A 6 9 8 4 
C E S S DE M A C H I N E S NDA 
956 1 7 6 2 0 8 6 2 4 0 1 
959 186136 6 8 1 0 9 
960 2 2 9 2 9 0 8 5 4 5 3 
RIC MOT T R A N S F O R M ETC G E N E R A T O R E N H O T O R E N U M F O R H E 
958 I799II 4 2 9 7 3 13089 1 2 3 8 4 9 31871 4 3 7 7 
959 1 9 1 7 3 6 4 6 7 8 1 14070 130726 3 5 1 3 9 4011 
960 2 3 3 5 2 3 5 8 1 3 3 I542I 1 5 9 8 6 6 4 5 2 2 8 5 8 8 5 
H A S C H APP U M E C H G E R A E T E AN 
5907 2 1 5 4 9 5 35861 8 0 5 5 
4983 2 1 4 9 7 4 4 1 3 3 9 10742 
4461 1 9 6 7 6 7 3 9 9 3 8 11305 
T E I L E U Z U B E H O E R V H A S C H AN 
15345 1 0 0 1 7 3 4 2 6 6 7 7 3 5 2 
I48B3 1 0 3 1 5 3 4 0 9 8 3 9111 
14 6 86 1 2 8 8 4 6 5 1 5 3 6 10565 
R C O U P U R E C O N N E X ETC 
958 137284 3 5 I I I 
959 1 4 3 3 0 0 4 0 9 2 4 
960 1 7 8 8 6 5 5 3 3 4 1 
BLES I S O L E S 
958 9 8 4 2 7 
959 9 9 6 7 2 
960 1 0 0 3 9 5 
Ρ R EL Ε C 
12 361 
15 9 0 9 
2 19 5 2 
GER 
»950 2 
10 13 4 
12 9 8 0 
I SOL 
9 4 2 8 
10937 
116 9 0 
SCHL OEFF V EL S T R O H K 
9 2 6 5 7 2 6 5 7 5 2202 
9 2 2 1 3 3 0 0 5 2 2852 
12475 4 0 3 6 8 3391 
DRAE HTE 
6 68 55 
5 5544 
5 6 4 8 7 
K A B E L USW 
907 9 
73 84 
9 4 9 7 
URS P I E C TUB (SOL 
958 12212 3 4 9 0 
959 13329 3 9 7 0 
96 0 14689 4 851 
Ε Ρ T 
958 
9 5 9 
96 0 
D E T E L E V I S I O N 
3 7 5 4 6 1 1 6 0 4 
5 3 7 8 0 1 9 3 6 3 
8 0 5 9 0 2 9 5 6 8 
I S O L A T O R E N I S O L. T E I L E 
1003 7 2 9 9 3 5 4 5 
1103 7404 3 7 4 7 
1247 8 4 8 0 4221 
F F R N S E H E H P F A E N G E R 
3700 2 2 2 4 2 19687 
3195 31221 2 3 6 6 6 
3509 4 7 5 1 1 3 2 4 6 9 
F EL 
2 4 6 4 
110 3 
8 3 0 
I 3 7 
I 4 0 
4 2 6 
E P T R A D I O R A D I O P H O N O S R U Ν 0 F U Ν Κ Ε Μ Ρ F Α Ε Ν G ΕR 
958 163499 3 3 2 0 8 9164 5 6 3 4 4 14677 1 3 0 4 0 
959 176241 2 8 1 1 7 8603 6 1 6 9 0 16372 Τ6083 
9.6 Ο 1 5 8 4 3 2 2 9 4 2 4 7045 6 7 5 7 6 17734 17125 
PR Τ ΕL Ε CO Η MUΝ Ι C Α Τ AND APP F T E L E G R T E L E P H FERN 
958 1 4 2 5 2 2 3 6 0 2 5 9698 91191 26841 6 6 2 9 
959 1 3 9 8 7 7 2 7 5 5 2 10 0 2 1 9 6 6 6 5 3 I I I 4 7779 
960 2 2 2 3 8 9 4 3 13 1 11656 1 1 3 7 8 2 3 7 1 9 7 10877 
LS E L E C TROD OM E ST I O UE 5 E L E K T R I S C H E H AUS H AL T S G ERΑ Ε T 
958 137706 3 4 9 3 8 2 1 9 4 3 6 4 2 3 1 4 0 5 2 6 2 0 4 4 
959 169639 4 6 4 0 5 18413 8 6 8 8 4 5 6 8 7 3 2 8 0 5 
960 2 1 3 1 2 1 6 8 2 0 3 15993 I I 2 B 3 4 68441 2981 
LS E L E C T R I C M E D I C A L E 
956 4572 957 
959 5166 9 7 9 
960 7957 1062 
X ET RADI R A D I O A C T 
958 16744 3 0 5 8 
959 18125 3 0 9 9 
960 30469 3 8 8 2 
E L E K T R O H E D I Z I N I S C K E 
209 3406 1131 
231 3 9 5 7 1246 
264 5 1 3 0 1344 
A P P A R A T 
I 7 0 
R O E N T G E N A P P U Β E 5 ΤR A H L U Ν C S A Ρ 
1 1 3 0 1 1 5 3 8 3511 846 
1226 12895 3 7 7 9 1056 
1351 13845 4 0 9 3 1248 
P I L E S ET A C C U M U L A T E U R S 
729*1 1958 22829 4 1 8 0 
1959 25212 5 0 3 7 
1960 31053 6 3 9 4 
L A M P E S FT T U B E S . E L F C T R I 0 U F 5 
7 2 9 ­ 2 1958 4 2 6 5 5 6221 
1959 4 6 0 4 8 7 0 7 8 
1 9 6 0 5 6 6 2 9 1 0 8 1 9 
L A M P T U B E L E C T R O N C A T H O D E T C 
7 2 9 * 3 1 9 5 8 6 5 4 3 7 1 1 2 0 5 
1959 8 9 8 5 9 17881 
1960 99035 2 1 5 5 3 
APP E L E C T R P O U R V E H I C U L E S 
7 2 9 * 4 1958 4 5 3 6 5 8 3 5 3 
1 9 5 9 5 1 3 4 2 1 1 7 6 0 
1 9 6 0 6 2 0 8 4 1 6 2 1 8 
A P P E L E C T R M E S U R E C Ο Ν ΤR E T C 
7 2 9 * 5 1 9 5 8 5 3 2 7 1 1 5 6 2 2 
1959 6 6 1 5 7 2 1 9 8 6 
1960 8 5 9 5 0 3 1 4 9 7 
HACH OUT E L E C T R A MAIN 
729*6 1956 IIA38 3091 
1959 13037 3 8 3 9 
1960 16554 5 4 6 0 
A C C E L E R A T P A R T I C U L E S 
7 2 9 * 7 1 9 5 8 70 1 
1959 7 5 
1960 614 
P R I M A E H E L E M E N T E B A T T E R I E N US 
6 2 0 2 1 2 2 5 7 2456 734 
5 9 3 7 I4I2I 2 5 6 0 1230 
7394 17094 3 6 2 2 1273 
EL G L UE H UHO E N T L A D U N G S L A M P E 
2360 3 4 0 7 4 4335 732 
2016 11535 4 9 5 2 1216 
2 2 4 4 13654 5 6 3 8 1776 
E L E K T R O N K A T H O D E N S T R R O E H R E N 
748 12202 6 0 9 2 1753 
956 17061 7 9 8 8 2668 
922 2 0 9 9 8 8792 3906 
EL A U S R U E S T U N C E N F F A H R Z E U G 
4 0 7 7 3 2 9 5 5 16335 2 1 4 4 
3776 3 5 7 9 9 17973 3391 
4021 4 1 8 2 7 2 0 6 6 6 2 9 5 2 
EL APP Ζ M E S S E N K O N T R O L L I E R E 
2 5 2 2 3 5 1 2 7 14354 2929 
2605 4 1 5 3 9 16951 4 4 5 9 
3 4 2 7 5 0 9 9 8 1 9 8 8 8 6 0 6 6 
H A N O G E F U E H R T E 
6 0 1 7 7 4 6 
4 7 6 8 7 15 
537 105 39 
E L E K T R O W E R K Z E U G 
4 375 20 0 
5 0 7 6 4 6 1 
6 2 6 6 3 6 2 
TE I L CI 
i 
E N B E S C H L E U N I G E R 
6 4 8 
AUT H A C H ET APPAR E L E C T R 
7 2 9 ­ 9 1958 143399 3 7 7 2 7 
1959 170949 4 3 3 3 9 
1 9 6 0 1 4 6 2 5 0 3 8 5 S I 
I 5 9 I O 5 I 





E 5 9 
Β 4 9 24 8 
L O C O H O T I V E S E L E C T R I O U E S 
7 3 1 * 2 1958 9664 739 
1959 2 5 0 6 7 2206 
1960 3 6 4 9 2 1259 
A U T R E S L O C O H O T I V E S 
7 3 1 * 3 1958 31069 
195 9 17638 
196 0 2 3 A I 5 
A U T O H O T R I C O R A I S À 
7 3 1 * 4 19 5 8 14068 
195 9 7 0 9 8 
196 0 12 078 
5 8 11 
2 6 3 5 
13 0 7 




VOIT V O Y A G E U R S F O U R G O N S ETC 
731­5 1958 2 5 9 1 7 321 
1959 2 3 2 0 2 8 
i96 0 5 4 4 2 
W A G O N S M A R C H A N D S E R V I C E 
731*6 1958 4 8 3 6 2 6 9 6 5 
1959 2 8 5 3 4 4 0 5 2 
1960 22749 2 5 5 3 
PART DE V E H I C PR V O I E S FER 
7 3 1 * 7 1958 5 8 3 1 4 8 8 4 8 
1959 41929 7 6 2 2 
1960 4 2 7 0 0 1 0 0 2 9 
A U T O M O B I L E S P O U R P E R S O N N E S 
732*1 1958 10 8 1 5 7 4 2 2 7 8 8 1 
1959 1 4 2 5 2 9 6 3 1 5 0 7 7 
1960 1 6 4 0 6 7 5 3 9 0 0 0 4 
A U T O H O B T R A N S P O R T EN 
7 3 2 ­ 2 1958 3 3 6 3 0 
19 5 9 3 14 4 7 
1960 2 9 4 0 8 
A U T O H O B T R A N S P M A R C H A N D I S E S 
732*3 1958 2 8 4 0 5 7 3 9 7 9 8 
1959 3 4 0 5 0 4 5 5 1 8 3 
I96 0 3 2 0 10 1 S 5 6 I 3 
I U T O H D B I L E S U S A G E S S P E C I A U X 
732*4 1958 15754 2 0 9 5 
1959 14600 5 5 3 2 
1 9 6 0 1 6 3 0 9 3 6 6 7 
T R A C T PR SEMI R E H O R O U E S 
7 3 2 * 5 1.9 58 2 2 0 7 4 4 8 4 6 
1959 27601 8 4 5 0 
1960 4 5 7 3 5 1 3 3 6 2 
AND EL H A S C H I N E N UND A P P A R A T 
5719 9 9 9 3 9 3 1 6 2 6 5011 
4 0 5 5 12 3­5 32 2 9 7 0 9 5 8 2 2 
3064 1 0 4 5 3 7 3 5 8 9 8 6 6 0 9 
D A H P F L O K O H O T I VEN 
4 114 2 6 
9 7 9 2 12 2 
60 1 25 1 
E L E K T R I S C H E L O K O H C T I V E N 
6 1 3 8 2 7 8 7 1162 
1464 2 1 3 7 8 223 
994 3 4 2 4 0 47 
A N D E R E L O K O H O T I VEN 
5 7 7 0 1 9 A 8 8 A899 
3659 11343 1404 
3518 18589 283 3 
T R I E B W A G E N UNO M O T O R D R A I S I N E 
1462 1 1 2 3 8 1579 
14 9 6 5 5 4 1 3 11 
361 1 1 7 0 2 9 4 8 
P E R S O N E N W A G E N CE Ρ A E C K H A GEN 
2068 2 3 5 0 8 415 33 
337 2 2 8 5 9 126 186 
34 6 5 0 9 6 
C U E T E R W A C E N UND A R B E I T S W A G E 
3483 3 7 9 1 4 2 6 1 7 69 
6 3 9 9 I808I 1172 69 
2 0 4 4 1 8 1 5 0 4 8 8 8 68 
T E I L E VON S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
3961 4 5 5 0 5 1 3 6 2 7 402 
3833 3 0 4 6 5 11389 507 
4050 2 β 6 I 9 10473 295 
P F R S O N E N K R A F T W A G E N 
7 0 7 1 6 7 8 2 9 7 7 2 A 4 9 7 2 3 0 5 4 4 0 
6 5 9 2 0 1 0 4 4 3 0 8 2 7 2 0 9 4 5 1 1 4 7 7 
8 1 6 3 7 116*7227 4 0 7 5 0 6 4 0 2 1 6 7 
0 H M U Κ­
Ι 5 8 6 
2 8 9 7 
34 4 8 
0 Μ Ν 
5 70 7 
4 4 7 2 
3 5 7 7 
Ι B U S S E 
2 6 3 3 7 
2 4 0 6 0 
2 2 3 8 1 
3 12 0 
3 16 1 
4 6 4 3 
174 0 
5 9 5 
175 3 
L A S T K R A F T W A G E N 
51760 1 0 2 4 9 ° 59821 3 9 2 5 6 
16425 2 3 8 8 9 8 6 9 2 1 8 5 7 2 7 7 
19448 2 1 4 8 4 4 59961 2 6 4 0 4 
K R A F T W A G E N ZU 
2 2 4 2 I I 4 I 7 
19 4 2 7 13 0 
2 114 10 5 2 5 
B E S O N D Z W E C K E 
3 2 8 1 12 8 
2 4 3 6 7 3 
2 6 3 3 r 55 5 
C H A S S I S PR 
7 32*6 1958 
195 9 
I960 
A U T O S P A R T I C 
10 4 9 9 3 3| 
2 0 2 6 2 13 
3 8 4 7 4 7 7 
S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
6528 10700 1120 23 
5 0 8 0 IA074 1863 60 
4033 2 8 3 3 8 1873 839 
F A H R G E S T E L L E MIT MOTOR F PK 
396 9 7 7 2 511 42 
232 1574 221 5 
182 3 1 8 5 264 25 
C H A S S I S BUS C A M I O N S 
7 3 2 ­ 7 1958 6 5 2 0 0 
1959 4 1292 
I96 0 2 6 5 10 
P A R T I E S V E H I C AUTO R O U T I E R S 
7 3 2 * 8 1958 177206 32121 
1959 2 2 4 4 6 0 4 4 1 4 6 
1 9 6 0 3 1 8 0 4 0 7 0 9 8 5 
T R A C T 
5 17 6 
5 7 7 3 
6 8 2 5 
F A H R G E S T H M O T 
5545 5 4 4 7 9 
7 7 1 3 A 7 4 5 
3 9 1 19 2 9 6 
F 0 ΗΝ 
33 8 6 
2 24 6 
2 0 8 6 




TF I L E F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
2 2 1 7 5 1 2 2 9 1 0 4 0 7 5 5 12391 
2 2 8 9 0 I5744C 4 8 1 5 0 2 0 5 6 3 
2 7 7 9 9 2 1 9 2 5 0 6 1 5 2 1 2 5 6 6 2 
1) Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
e x p o r t 




CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
dont : 
AELE I Amérique 
CST­
Schlüssel Jahr 
EWG ­ Einfuhren aus : 
W E L T 1 ) 
(TOTAL) 
D R I T T L Ä N D E R ­
darunter ; 
EFTA I N o r d Amerika 
H 0 T 0 C V C L E S 
7 3 2 * 9 1958 
19 59 
I96 0 




R E M O R Q U E S El 
7 3 3*3 1958 
195 9 
I960 
V E L O C AV M O T E U R 
7 6 3 4 7 1 2 1 0 7 
9 0 0 2 4 15494 
9 4 2 14 2 15 13 
Ε T S Ι H I L 
4 8 4 8 9 
5 17 6 0 
5 8 794 
P A R T I F 5 
9 3 0 Ρ 
1 2 7 3 5 
K R A F T R A E D E R 
6036 5 6 2 0 4 
5 3 5 0 6 9 17 1 
5751 6 6 9 3 6 
F A H R R A E D E R U 
9 5 4 5 2 9 6 3 6 
8 76 8 3 2 16 1 
7152 3 8 8 9 9 
2 15 9 4 
3 7 5 9 9 
3 3 14 8 
6 6 8 5 
5 6 7 1 
54 3 2 
T E I L E 
4 8 5 9 112 9 1 
5 8 5 6 I 4 6 6 1 
8 4 0 6 16 051 
V E H I C 
2 254 4 
2 3 7 7 6 
3 1 9 0 9 
R O U T N D A 
4 2 0 5 
5 8 5 9 
8 2 1 2 
F A U T E U I L S E T S I H A V P R O P U L S 
7 3 3 * 4 1 9 5 8 7 2 8 
195 9 113 7 
196 0 15 1 15 
A N H A E N G E R S Τ R A 5 S Ε Ν F A H R Ζ ANG 
7 0 8 0 11259 3 7 6 7 104 
4424 1 3 4 9 7 5 2 6 2 215 
5151 16529 6 7 4 9 363 
F A H R S T U E H L E M E C H A N F A H R Z E U G 
I 3 I 6 
A E R O D Y N E S 
734*1 1958 6 8 3 5 0 
1959 60256 
i96 0 13 8 2 16 
A E R O S T A T S P A R T I E S D 
7 3 4 * 9 1958 32651 
1 9 5 9 2 6 9 3 3 
1960 3 8 0 6 6 
B A T I M E N T S DE G U E R R E 
735*1 1958 18491 
1959 
I96 0 
B A T E A U X Ν A V I C H A R I T 
7 3 5 * 3 1958 4 4 5 6 9 5 
1959 4 4 4 9 6 6 
1960 6 0 5 9 1 7 
B A T E A U X A D E P E C E R 
7 3 5 * 8 1958 3 3 0 1 5 
1959 78083 
I96 0 2 00 2 
A U T R E S B A T E A U X 
7 3 5 * 9 1958 3 4 9 0 9 
1959 3 379 2 
i960 4 5 7 2 7 
F L U G Z E U G E 
2 3 6 7 5 1497 4 3 1 7 8 
8 9 9 0 705 7 0 5 5 9 
3 8 3 9 6 1 2 5 1 0 8 7 3 1 1 
12 6 3 7 
4 13 6 8 
3 7 831 
6 4 2 5 
16 4 8 
2 3 380 
A E R O N E F S 
I 6 6 I 7 
116 7 0 
1 9 5 3 8 
ET INTER 
6 4 4 2 9 
5 0 4)5 
7 5 9 19 
L U F T S C H IFFF 
9 0 6 I 3 I 2 8 
6 4 6 14 6 16 
18 6 5 16 6 5 2 
B A L L O N E T E I L E 
17 5 8 4 04 7 
3209 2339 
5 4 8 6 3 5 9 0 
5FE UND B I N N E N S C H I F F E 
2 9 1 8 3 7 8 3 3 8 2 2 8 6 4 5 5941 
2046 3 9 2 4 8 3 2 2 2 1 7 0 3146 
4171 5 2 5 7 1 4 2 0 5 0 6 1 13481 
W A S S E R F A H R Z E U G E ZUM A C W R A C K E 
1 0 1 6 5 41 2 2 8 0 9 19875 
1322 996 7 4 B 9 7 1 8 9 7 7 9 6 0 7 
1422 579 216 
A N D E R E W A S S E R F A H R Z E U G E 
6 5 4 2 847 2 7 5 2 0 1647 708 
6 7 3 6 3 0 5 5 2 4 0 0 2 1382 56 
7 7 4 4 1890 3 6 0 9 2 4 5 0 5 
APP C H A U F C E N T R A L N O N E L E C 
812*1 1958 9928 6 0 1 0 
1959 11639 7 5 8 9 
1960 16864 1 1 1 8 7 
E V I E R S L A V A B B A I G N O I R C E R A H 
8 1 2 ­ 2 1958 8649 2 5 4 7 
1959 III09 4 0 7 5 
1960 13647 5 7 7 3 
ART 
8 1 2 
H Y G E N 
3 19 5 8 
195 9 
I96 0 
F O N T E FER 
7 04 4 
6 334 
9 0 8 0 
A C I E R 
17 11 
2 2 13 
2 3 0 8 
SANI T A E R 
1066 
9 8 5 
77 9 
U HYG 
3 9 9 8 
4 7 7 8 
5 6 5 1 
A R T K L 
16 9 9 
2 15 9 
2 9 5 5 
A P P A R E I L S D E C L A I R A G E 
8 1 2 * 4 1958 3 8 6 0 0 9 8 9 3 
1959 4 0 6 3 2 1 0 6 4 4 
1960 4 7 0 3 6 1 3 4 7 0 
M E UB L S O M M I E R S LITE 
8 2 1 * 0 1958 68A66 
1959 6 0 0 2 4 
1960 103054 
ARTI V O Y A G E S A C S A 
8 3 1 ­ 0 1958 4 2 3 3 2 
19 5 9 4 6 0 14 
i960 47964 
V E T E M E N T S T E X T I L SF 
841*1 1958 115685 
1 9 5 9 1 2 8 2 4 7 
1960 1 6 2 4 7 3 
A C C E S S V E T E M E N T S SF B O N N E T 
Β 4 I · 2 1958 5 8 6 8 5 1 3 9 0 8 
1959 6 0 2 5 5 16169 
1960 5 2 6 7 9 1 8 9 2 9 
3 I 8 
H E I Z K E S S E L K O E R P E R L U F T H Z O E F E 
639 3 2 7 9 1195 4 
698 3 3 4 6 1378 15 
713 4960 1905 21 
A U S G U E S S E W A S C H B USW A KER S 
2 4 6 8 3 6 3 4 1027 41 
2 0 7 7 4 9 6 0 I486 20 
2281 5586 1883 26 
k E OD S 
2 I 6 
I 7 6 
I 26 
B E L E U C H T U N C S K O E R P E R 
5 5 9 8 2 3 1 0 9 6 5 6 0 3 1 6 2 
5 1 4 8 2 4 8 2 5 6 8 3 5 4 4 2 7 
5 2 1 0 2 6 3 1 6 8214 4981 
RIE SIH 
2 3 0 5 2 
2 9 9 3 7 
4 2 2 2 8 
MAIN ETC 
7 0 7 3 
84 10 
1003 1 
B O N N E T 
4 0 2 14 
4 5 7 13 
6 0 3 1 1 
H OE B E L 
2 3 9 2 8 2 1 2 6 0 
2 3 2 5 2 2 6 7 9 5 
2 5 3 6 2 3 5 4 0 7 
R E I S E A R T I K E L 
7 0 11 2 8 2 4 8 
6 5 0 8 3 1 0 8 4 
5 2 9 8 3 2 6 1 7 
8 6 19 
10 6 7 6 
I 52 I I 
3 4 9 9 
5 2 16 
7 3 5 7 
T A F S C H N E R W U DG 
I 0 2 96 1 1 3 8 4 
119 0 0 12 742 
1 2 7 2 2 13544 
B E K L E I D U N G A S P I N N S T Ν C E tf I R Κ 
3 5 7 1 2 3 9 7 4 1 2 2 0 6 2 9 0 8 1 
3 4 5 1 7 4 8 0 0 6 2 7 5 4 0 12544 
3 9 0 8 6 6 2 9 9 3 3 4 8 9 3 1 7 6 8 0 
B E K L E I D U N G S Z U B E H Η G E W I R K T 
18294 2 6 2 6 9 12062 3 2 5 2 
16125 2 7 8 6 B 13606 3613 
5 5 7 7 2 6 0 5 7 I 6 O I O 4 1 4 8 
V E T E H E N T S 
8 4 1 * 3 1958 
1959 
I96 0 
Ε Τ A C C E S S 
15 4 2 4 
18 8 16 
2 6 10 8 
EN C U I R 
4 2 3 7 
5 172 
7 4 9 1 
B F K L E I D U N C L 
6 4 3 10 4 7 7 
6 8 4 12903 
73 1 17842 
ART H A B I L L E M EN B 0 N N F T E R 1 E B E K L E I D U N G U 
8 4|*4 1958 1 5 2 9 6 7 4 7 3 4 0 2 8 2 4 7 7 7 3 8 0 
1 9 5 9 1 8 3 8 8 5 6 6 1 6 9 2 5 2 5 3 9 0 4 4 9 
1 9 6 0 2 2 8 6 5 3 6 6 9 1 5 2 3 I I 3 1 1 8 5 6 5 
C H A P E A U X F E U T R E S D E C O I F F u R 
B A I ­ 5 1 9 5 8 1 9 1 5 9 4 0 3 9 
1959 20721 4231 
1960 2 2 6 2 2 6 1 6 2 
HU F Τ F I l A N D 
1 1 5 7 2 
1 3 7 5 7 
V E T E H G A N T S 
8 4 1 * 6 1 9 5 8 
195 9 
196 0 
F O U R R U R E S 5 f 
8 4 2*0 1958 
195 9 
I 96 0 
A C C E S S E N 
A R T C I 
5 5 2 6 
6 2 0 2 
5 6 9 3 
C A O U T C 
3 4 9 
4 0 I 
5 9 5 
A P E L L E R I E 
12 5 4 
Î F K L E 10 U S W 
I 1 3 
7 4 3 
6 6 5 
11)8 
ι Z U B E H A L E D E R 
3 5 7 2 5 2 7 5 
4 7 5 3 6 8 2 6 
5 4 4 8 10594 
Z U B E H Δ C E W I R K E 
3 6 9 8 3 1 3 9 9 0 
4 9 2 6 6 18098 
6 1 9 0 2 3 2 5 3 3 
K O P F B E D E C K U N G E N 
3 8 0 1 3 9 5 7 
4 3 9 9 5 2 8 3 
5 10 8 5 9 14 
A W E I C H K A U T S C H U 
3 17 9 9 
3 6 9 12 4 
4 5 1 20 6 
P E L Z W A R E N 
69 9 3 3 7 3 
6 2 5 39 9 1 
13 4 4 5 3 1 
2 3 0 2 
2 9 8 0 
39 6 6 
26 3 
26 7 
1 6 2 
C H A U S S U R E S 
6 5 1 * 0 1958 1 1 1 4 0 2 
1 9 5 9 1 4 1 7 14 
1960 190726 
S C H U H E 
2 7 6 2 1 3 2 1 4 7 5 0 4 8 9 
4 1 0 0 0 2 7 9 3 3 7 1 4 8 0 
5 S 9 I 5 299 19 1 0 3 6 4 4 
2 4 4 1 8 14886 
3 8 4 5 2 2 1 9 9 9 
5 5 9 2 5 3 2 5 2 9 
L E N T I L L E S P R I S M E S M I R O I R S 
861*1 19 5 8 15002 2 1 8 8 
1 9 5 9 1 7 3 5 5 2 4 4 2 
1960 17799 3 1 2 0 
L U N E T T E S 
Β 6 I · 2 19 5 8 
195 9 
196 0 
ET SIM M O N T U R E S 
22916 4 7 4 3 
2 4 1 0 8 5056 
2 9 4 3 6 6 17 1 
J U M E L L E S M I C R O S C IN5TR OPT 
8 6 1 ­ 3 1958 17762 3 4 5 4 
1959 19127 3 7 9 8 
1960 20085 3 6 3 5 
A P P A R E I L S P H O T O G R A P H F L A S H E S 
861*4 1958 4 7 9 2 8 6311 
1959 5 3 7 9 2 6 8 9 2 
1960 57571 8 5 0 5 
A P P A R E I L S C I N E M A T O G R A P H I Q U E S 
8 6 1 ­ 5 1958 10826 2 0 2 2 
1 9 5 9 1 2 6 2 1 2 5 6 1 
1960 12559 2 5 6 6 
M A T E R I E L P H O T O C 
•6 1958 16965 
19 5 9 19 832 
i960 2 8 6 4 2 
I NE H A NDA 
3 38 6 
6 6 13 
IN5T ET APP M E D I C A U X NDA 
8 6 1 * 7 1958 26753 5 2 7 5 
1959 3 0 0 6 2 5 6 3 4 
1960 3 4 4 4 6 6 4 2 0 
C O M P T E U R S M E L E C T P I E C DET 
8 6 1 * 8 1958 13047 2591 
1959 13262 3 0 9 2 
1960 17905 4 6 6 7 
INST S C I E N T HESLIRE C O N T R O L 
8 6 1 * 9 1958 77153 1 8 9 2 4 
1959 87B63 2 2 8 7 8 
1960 10 2 8 8 5 2 8 4 3 6 
PROD C H I M I Q U E S PR P H O T O 
8 6 2 ­ 3 1958 2575 764 
1959 3031 927 
1960 4152 1400 
S U R F A C E S S E N S I B L E S PR P H O T O 
8 6 2 * 4 1958 7 7 6 0 6 19266 
1959 9 2 0 7 6 2 4 0 9 2 
1 9 6 0 1 0 7 5 4 7 3 0 4 9 1 
F I L H 5 C I N E H A I M P R E S D E V E L O P 
8 6 3 * 0 1 9 5 8 1 2 0 2 6 3 4 5 3 
1959 12236 3 0 3 0 
1960 I207A 3 3 0 0 
H O N T R E S DE P E T I T V O L U M E 
864­1 1956 25246 4 2 5 3 
1959 2 7 3 5 4 4476 
i960 2 9 7 6 7 5171 
H O R L O G E S DE C R O S V O L U H E 
6 6 4 * 2 1958 4 8 5 6 7 1 0 6 5 3 
1 9 5 9 4 8 2 6 0 1 0 1 0 3 
1 9 6 0 5 5 1 2 6 1 2 3 2 3 
P H O N O S APP.AR E N R E G I S T R E M E N T 
891*1 1958 7 6 0 6 9 2 7 5 1 4 
1959 8 4 3 5 7 2 8 4 1 0 
1960 9 6 4 6 9 2 5 8 1 7 
DISO B A N D E S ETC PR E NR E G I S T 
8 9 1 * 2 1958 20426 6011 
1959 2 1 4 4 7 6 0 2 6 
1960 25506 7 9 6 6 
P I A N O S ET AUT INSTR A C O R D E 
8 9 1 * 4 1958 8654 I O 4 | 
1959 9490 1177 
1 9 6 0 1 0 4 7 6 1 6 6 3 
I N S T R U M E N T S D E M U S I H U E N D A 
8 9 1 * 8 1 9 5 8 2 0 1 2 3 1 8 3 2 
1 9 5 9 2 5 3 6 5 2 1 3 6 
1960 2 4 7 8 7 
PART A C C E S S I N S T R U K 
8 9 1 ­ 9 1958 5783 
19 5 9 5 99 4 
I960 5829 
L I N S E N PR 151 
13 8 12676 
16 7 14 7 4 2 
12 7 14 5 4 0 
EN S Ρ 1 E C E L 
4 8 7 7 
6 0 7 8 
6 4 16 
USW 
4 3 17 
5 118 
4 2 4 7 
B R I L L E N F 4 S S U N C E N UND B R I L L E 
5 06 17 6 6 7 
39 1 1 6 6 6 0 
5 18 227 11 
F E R N G L A E S E R 
593 137 35 
4 9 3 14 8 2 0 
36 9 1 6 0 5 7 
M 1 
65 8 5 
6 2 9 8 
7 7 4 9 
K R O S K O P E 
4 0 0 9 
4 20 4 
4 7 7 5 
4 2 2 0 
5 4 0 3 
687 6 
U AN 
3 9 18 
505 2 
5 22 6 
P H O T O A P P A R A T E U B L I T Z L 1 C H T C 
1541 4 0 0 7 6 1 3 3 4 8 12996 
1353 4 5 5 3 9 16471 14365 
845 4 6 2 0 7 1 6 9 4 4 1 3 2 6 4 
K I N E H A T O C R A P H I S C H E A P P A R A T E 
M O I 7 7 0 3 2 9 9 0 695 
855 9 1 9 8 3 9 6 7 1203 
696 9 2 9 7 3 6 8 6 1087 
P H O T O P R O J E K T U K I N O G E R A E T E 
1396 12161 5951 1288 
983 14661 7596 1806 
1176 2 0 6 3 6 10561 2 9 1 5 
MF D 
14 4 4 
139 5 
14 8 5 
Ν 1 C 
135 7 
14 9 0 
15 9 9 
Ζ Ι Ν 1 SC HE 
200 3 4 
2 3 0 1 5 
2 6 5 2 5 
IT E L EK TR 
9 0 9 9 
8 6 3 6 
I I 6 I 8 
I N S T R U M E N T E A N 
6 13 1 
7 15 5 
8 136 
Ζ Α Ε H L E R 
3 8 67 
3 8 6 7 
4 9 19 
U 
47 15 
5 5 2 7 
5 99 5 
TF 1 LE 
52 8 
5 1 0 
49 7 
W I S S E N 5 C H A F T L I N S T R U M E N T E 
389Δ 5 4 3 3 5 1 8 3 2 9 9 0 1 2 
3659 6 1 1 0 0 1 9 7 9 9 10471 
3 8 9 8 7 0 4 4 4 2 3 7 8 1 10295 
CHEM E R Z E U G N I S S E F P H O T ZW 
236 1575 828 IIA 
236 1647 1019 145 
246 2 4 9 7 1297 223 
L I C H T E H P F H A T E R I A L F PHOT Ζ 
4 1 2 5 5 4 1 9 5 1 7 1 4 9 1 1 8 8 0 
4 5 2 3 6 3 4 5 5 2 0 8 0 2 16539 
4374 7 2 6 6 7 2 5 1 2 6 17744 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K 
1681 6 B 9 2 2 6 8 0 850 
1394 7601 3 4 7 9 671 
1056 7 7 0 3 2 4 1 6 1065 
KL E I N U H R E N 
839 2 0 1 5 4 6541 4 7 0 4 
978 2 1 9 0 2 6706 6 9 3 2 
797 2 3 7 7 9 8 0 6 7 6 6 3 3 
G R O S S U H R E N 
2 9 7 3 3 4 9 4 1 9 5 2 8 10106 
1454 3 6 6 9 3 1 1 2 3 7 1 1 5 7 4 
1049 4 1 7 2 7 1 4 8 3 0 12902 
T O N A U F N A H M E Hl ED E RCA Β EG ER A E 
3531 4 5 0 4 4 2 1 2 0 2 8721 
2965 5 2 9 7 0 2 6 2 5 8 1 0 3 5 9 
2 3 9 5 5 8 5 S I 2 4 4 9 3 13802 
T O N T R A E G E R F A U F Ν W I E D E R G G E 
3 1 5 6 8 9 3 1 5 0 9 2 780 
2 5 4 3 10529 6 3 9 0 820 
2009 1 2 7 7 8 7 4 9 3 1409 
K L A V I E R E U Ar 
15 8 74 5 5 
176 8 12 5 
13 8 8 6 7 7 
O F R E S A I T E N I N S T 
3 9 8 3 9 4 1 
4 Ι Β 7 120 3 
4 30 1 139 3 
2 2 6 8 
Ξ HU S Ι Ο 
9 7 6 
10 0 6 
9 2 0 
M U S I K I N S T R U M E N T E Α Ν C 
326 17965 3 1 6 6 9 8 8 8 
379 2 2 8 3 4 3 2 3 7 15486 
311 2 2 1 8 0 3 3 6 9 f3 656 
T E I L E U Z U B E H 
477 7 
492 7 
4 8 6 2 
UUSI K I N S T R U 
2 10 0 14 11 
196 3 168 4 
17 2 2 179 2 
L I V R E S ET B R O C H U R E S I M P R I M E S B U E C H E R B R O S C H U E R E N D R U C K E 
892*1 1958 5 8 Ο Ρ 9 
6 2 9 53 
8 0 2 2 5 
17 731 
18 3 13 
2 4 19 2 I96 0. 
J O U R N A U X P E R I O D I Q U E S 
8 9 2 * 2 1958 56916 3 2 0 5 7 
1959 57476 3 1 0 5 3 
1960 6 3 1 8 7 3 3 9 5 4 
17365 
20 5 36 
2 4 4 7 8 
6 14 9 
74 4 2 
10 8 7 0 
4 8 4 8 3 5 5 1 0 
4 9 3 0 3 9 7 0 4 
5626 5 0 1 6 3 
ZEI T U N G E N P E R I O D D R U C K S C H R I F 
2 2 3 5 2 2 6 2 4 12446 3 0 0 4 
2 0 9 2 2 4 3 1 8 13624 3 2 1 8 
2519 2 6 6 9 7 1 4 7 9 2 3 5 1 3 
M U S I Q U E M A N U S C R I T E 
8 9 2 * 3 1956 755 
19 5 9 76 7 
I960 908 
0 U Ι M Ρ R I r 
I 6 0 
I 5 I 
I 8 2 
N O T E N 
5 9 2 
6 0 5 
7 I 6 
I 4 I 
I A 0 
I 8 5 
I) Y compris les Divert non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
16 e x p o r t 
Valeurs ­ 1000$ ­ Wer te 
Code 
CST MONDE 1 ) 
(TOTAL) 
Importations de la CEE provenant de : 
PAYS TIERS 
dont : 
AELE I Amérique 
CST­
Schlüssel Jahr 
EWG ­ Einfuhren aus : 




EFTA I N o r d 
I M A G E S ET G R A V U R E S 
8 9 2 ­ 4 1958 4 6 2 6 
19 5 9 5 13 4 
I960 6 4 2 7 
OUV IHPRIM N 
8 9 2*9 1956 
19 5 9 
I960 
OUVR ET ART 
8 9 3*0 1958 
19 5 9 
19 60 
T U B E S J O N C S 
6 9 3.1 1958 
19 5 9 
3 7 6 
U N D B I L D D R U C K E 
2 8 3 0 14 0 0 
3 2 2 4 15 5 2 
3 9 3 7 19 4 5 
3 8 0 5 2 
4 15 7 8 
3 6 Β 9 7 
: Ν M A T 
5 13 90 
5 9 6 3 6 
14 0 8 7 
16 0 5 1 
12 3 9 1 
P L A S T NC 
19 0 0 2 
2 3 6 0 0 
2 7 7 4 9 
O R U C K E R E 1 E R Z E II 
5 9 6 B 1 7 9 9 7 
5 2 6 5 2 0 2 3 2 
4 9 5 0 1 9 4 4 4 
K U N S T S T O F F W A R 
6 1 0 2 2 6 2 8 6 
5 9 4 4 3 0 2 7 8 
6 4 4 1 3 5 2 6 1 
nssE 
6 7 2 3 
8 3 6 4 
ETC O U V R E S O R O H R E 5 Τ Δ Ε Β Ε S T A N G E N U S H 
AUT O U V R A G E S EN P L A S T I Q U E S 
8 9 3 * 2 1956 5 1 0 0 3 18907 
1959 5 9 3 2 1 2 3 4 8 6 
V O I T U R E S E N F A N T S ET 
894*1 1958 2 3 4 4 
19 5 9 2 9 6 6 
i960 3 9 7 2 
J O U E T S JEUX D E N F A N T S 
8 9 4 * 2 1958 5 0 5 2 7 13085 
1 9 5 9 5 3 5 0 1 1 4 3 7 9 
1960 6 2 6 5 0 17920 
A R M E S NON M I L I T A I R E S 
8 9 4 . 3 1958 6 5 0 8 1091 
1959 8 7 6 6 1359 
1 9 6 0 I D 2 I 6 1 6 9 2 
A R T S P O R T A R M E S ET M U N I T I O N S 
8 9 4 . 4 1958 11054 1563 
1959 1 2 9 7 2 1967 
1 9 6 0 1 5 3 2 8 2 6 8 5 
16 4 12 8 3 1 4 3 
2 0 4 19 1 113 2 9 
A N D E R E K U N S T S T O F F W A R E N 
5 9 3 8 2 6 1 5 8 1 1 2 9 3 3 3 9 2 
5 7 4 0 3 0 0 8 7 13475 3B4B 
H A L A D E S 
9 4 0 
14 4 5 
2 17 0 
K 1 N D E R W A C E N 
4 4 8 9 5 6 
4 2 4 10 8 6 
3 6 1 14 0 8 
U K R A N K E Ν FA 
4 0 3 
4 I 3 
6 2 4 
Κ I M ) L li S Ρ I E L Ζ E U α U N D S P I E L E 
4 8 3 3 3 2 6 0 9 1 4 2 4 0 9 3 8 7 
4 6 9 0 3 4 4 1 4 1 4 4 7 7 1 1 5 5 5 
4 9 5 2 3 9 8 9 4 1 8 9 5 1 1 2 3 4 2 
H A F F E N A U S G E N 
3 6 2 5 0 5 5 
8 8 0 6 5 2 6 
16 7 7 14 4 
S P O R T G E R A E T E 
7 6 6 8 7 2 5 
6 7 9 10 3 0 7 
6 6 5 1 1 9 5 ö 
Κ R Ι E 0 S W A 
12 0 9 
13 3 2 
17 2 3 
2 3 14 
2 5 19 
32 9 1 
F F Ε Ν 
15 6 1 
2 6 5 7 
2 9 7 3 
4 6 9 6 
5 9 4 3 
6 18 5 
A T T R A C T I O N S 
8 9 4.5 1958 
19 5 9 
I960 
F O R A I N E S C I R O 
6 5 6 16 5 
8 9 2 18 1 
116 0 5 19 
5 C H A U 5 T E L L E R U N T E R N E H K E 
5 6 8 6 2 2 9 
2 1 6 8 8 2 19 
2 4 6 18 2 0 1 
ICLES DE B U R E A U 
• I 19 5 8 3 8 14 
19 5 9 3 7 9 8 
I 9 6 0 5 9 9 4 16 7 5 
B U E R O B E D A R F 
7 2 7 2 2 7 7 
6 11 2 16 6 
7 6 2 3 5 4 0 
A U S M E T A L L O 
9" 9 I 
10 9 1 
19 54 
2 4 7 
2 2 9 
3 0 5 
S T Y L O S P L U I 
8 9 5*2 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
E 5 C R A Y O N S E T C 
2 5 8 9 7 6 3 4 9 
2 9 0 17 7 16 0 
3 3 7 11 8 2 8 7 
A U T R E S A R T I C L E S DE B U R E A U 
8 9 5 . 9 1958 3 9 4 9 719 
1959 4 5 7 8 993 
1960 6399 1434 
F U E L L H A L T E R F F D E R Ν B L E I S T US 
1473 1 7 9 5 0 5 0 3 7 1346 
1526 2 0 2 0 6 5 1 2 0 1764 
1719 2 3 4 0 3 6 0 9 2 2 1 7 0 
A N D E R E R DUE RO BED AR F 
725 2 5 0 5 692 334 
725 2 8 5 4 726 370 
946 3 9 9 6 1276 468 
O B J E T S 
8 9 6.0 
□ ART 
9 5 8 
9 5 9 
9 6 0 
ET A Ν Τ 
2 6 119 
3 5 5 7 2 
4 4 5 0 3 
Q U I T E 
6 8 4 9 
6 3 8 0 
Β 3 1 a 
K U N S T C E G E N S T A E 
2 2 6 19 0 4 2 
2 6 1 2 8 9 11 
l e 6 3 5 9 7 7 
■J D Ε UND 
7 9 4 1 
2 9 0 2 
5 8 0 5 
D G L 
9 8 6 6 
14 8 2 4 
18 0 0 1 
Β I JOUT JOA ILL OR ARG PLATll 
8 9 7 * 1 1958 5 2 6 1 4 8 1 6 4 
1959 5 6 5 9 5 9946 
1960 6 5 2 8 7 15151 
S C H M U C K W A R E N CGLD S I L B O P L A T 
6 6 1 3 3 4 6 9 2 14291 5 0 7 0 
6 8 2 2 3 7 7 5 3 19175 6069 
6 1 2 2 4 2 6 6 4 2 5 6 2 1 6739 
Β 1 JO U Τ 
8 9 7 * 2 
ART DE 
8 9 9­1 
ART DE 
6 9 9*2 
ERIE DE 
19 5 6 
19 5 9 
I960 
F Α Ν Τ A 1 
19 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
V A N N E R 
19 5 6 
19 5 9 
I 9 6 0 
F A N T A 
2 13 5 5 
2 13 3 3 
2 5 16 7 
S I E SF 
14 3 6 
12 6 6 
2 0 0 8 
IE ET 
15 2 9 2 
17 9 0 8 
2 17 8 1 
I S Ι E 
2 6 7 6 
2 4 5 9 
3 3 12 
Β I J 0 U Τ 
4 4 1 
2 9 9 
4 9 3 
B R O S S E R 
3 4 C 0 
4 5 2 2 
6 0 4 0 
Ρ H A Ν 
7 7 8 
5 95 
S 9 4 




K O R B 
16 7 4 
15 9 4 
16 3 3 
Τ AS Ι E S CH 
16 9 7 9 
17 3 9 1 
2 0 4 9 5 
Ι Τ Ζ W A R Ε Ν 
9 6 0 
9 2 7 
14 7 5 
U Β U Ε R 5 Τ 
Ι 0 Ι Ι 6 
1 1 7 6 6 
Ι 4 U 1 Ι 
M U C K 
4 8 8 5 
5 0 13 
5 9 6 3 
4 2 9 
3 8 7 
5 0 3 
W A R E N A 
3 0 9 1 
3 9 0 5 
4 5 7 4 
4 0 12 
4 9 4 4 
6 5 · 4 
2 6 9 
3 3G 
5 9 6 
S Τ 0 Δ A R 
35 8 1 
4 4 9 7 
5 6 2 5 
A L L U M E T T E 5 
Β 9 9 · 3 1 9 5 8 
19 5 9 
I 9 6 0 
A R T P R F U M E U R S 
13 7 3 2 16 6 5 
14 6 4 1 2 O C 6 
18 2 2 4 3 0 6 1 
ZUL Ν U H O E L Z E R USW 
2911 9136 4 1 2 0 
3036 9371 4567 
2 7 2 0 1 2 3 4 4 5617 
P A R A P L U l'ES P A R A S O L S 
8 9 9 ­ 4 1958 5 4 6 8 
19 5 9 5 5 3 3 
I960 6 9 5 4 
C A U N E S 
10 7 2 
9 4 I 
17 6 8 
5 C H I H h 
10 14 
10 3 3 
6 6 6 
S T O E C K E USW 
13 6 2 116 6 
5 5 5 1 13 9 6 
4 3 0 4 18 8 7 
U 3 I 
7 9 9 
10 13 
A R T M E R C E R I E 
19 5 9 
I960 
T O I L E T T E NDA 
2 3 7 6 9 6 7 5 0 
2 6 0 7 4 7149 
3 1 4 9 7 1 0 3 3 0 
POUR S O U R D S P R O T H E S E S 
•6 1958 3 V 0 7 9 L. I 
1959 4 5 8 7 1161 
1 9 6 0 6 1 4 5 1 3 4 9 
• A R L Γ Κ U H Ζ W 
737 1 6 1 : 
7 3 9 I a I L 
7 G li 2 0 3 1 
[ Ï T A R T I K C L U 5 
7 0 9 0 2 9 9 5 
0 3 2 1 36 6 6 
9 5 9 7 3 9 4 5 
E> C 1 il L Κ I 0 E Bl C Ε Ν 0 L R A L 1 P R O T H E 
2 6 Ü 0 1 2 9 2 3 9 7 
ART 
8 9 9 
C L E S M A N U F A C T U R E S 
9 1 9 5 8 1 2 0 7 9 
19 5 9 15 9 12 
I 9 6 0 1 C 7 1 u 
NDA 
2 0 4 1 
2 9 3 3 
4 13 6 
B E A U B E 
7U6 
6 8 3 
7 3 7 
T U T E 
9 2 9 7 
2 2 6 2 
16 14 
f) Y compris les Divers non spécifiés par origine. 1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS). 
Tab. 2 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodotti, classificate secondo destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 






i r — CST 
0 0 1*1 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L IE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
G I B * H A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
U R S S 
A L L * H · E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
C O L O M B IE 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
K O W E I T 
I N D E 
C H I N C O Ν Τ 
P H I L I P P I N 
Η 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G Ι Β * H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
U R S S 
A L L ­ M ­ E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R IE 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
Il Ν S U O A F 
C O L O M B I E 
f R E S 1 L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
K O W E Ï T 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
Ρ Η Ι L Ι Ρ Ρ I N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ ■ Τ ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 0 I · 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE 
B O V I N S 
R I N D E R 
V A L E U R S 
395 32 
2552 5 
7 7 2 3 
6 2 8 4 
6 8 6 
I 1 5 A 
2 4 1 
6 95 
4 0 0 0 
19 4 35 
9 7 
5 I 1 
5 9 
2 3 I 
3 3 
2 9 | 4 
4 7 5 
1 2 2 
2 0 6 



















15 8 5 3 
7 7 2 3 
14 7 2 
4 6 8 
8 
1 
2 6 11 
13033 
5 











1000 D O L L A R S 
1055 12 729 
10 2 2 6 5 4 7 





6 9 4 
3 18 8 7 1 
7 6 3 17 
1 
1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 0 3 4 5 
57 196 
16 0 5 9 
7 0 9 8 
94 5 
12 0 6 
3 2 9 
17 9 0 
65 43 




3 4 2 
4 1 
3 637 






1 2 4 
160 57 
1 8 7 
1 78 
1 1 
2 2 8 
4 9 
1 4 






V A L E U R S 
4 9 2 
4 4 6 
4 Β 1 
6 8 5 
7 26 
6 0 6 7 1 
4 3 13 0 
16 0 5 9 
14 65 
6 0 5 
2 
1 
6 6 12 
3 6 5 1 5 
2 





1 A 7 














U N I T A I R E S 
4 I 3 
3 6 8 
4 8 1 
9 9 1 
6 0 6 
4 4 
43 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E 
V A L E U R S 
2 7 8 9 
95 
2 14 3 
5 5 0 
1 7 7 
39 
UNO Z I E G E N 
2 2 0 0 
39 
2 14 3 
I 6 
10 0 0 
> 7 6 
20 9 
33 
2 50 1 
) 456 
1 2 2 
2 0 6 




















J 8 70 0 
ï 1 7 
2 37 
4 I 
3 2 13 
3 6 6 A 
4 6 
2 5 7 
5 4 
2 2 











Ì 76 7 
i 7 3 6 
83 6 
D O L L A R S 
5 18 6 
4 1 7 
1 7 0 







W E R T E 
6 9 9 I 
103 












H E N G E N T O N N E N 
68 1 I 
106 
577 I 







4 2 4 
2 7 
1 0 
E I N H E I T S W E R T E 
10 2 6 
9 7 2 
1033 
Ν D 8 
ΟΙ .04 
W E R T E 
3 6 4 3 4 
2 8 7 





1 t— CST 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U H A N IE 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D Δ F 
1 S R Δ E L 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S Ρ A C N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
• « A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
1 5 R A E L 
M 0 N 0 E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
Δ H E R Ν R D 
0 0 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
* ­ A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0. H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
• ­ A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 0 1.4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
R E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
Δ U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C R E C E 
M A R O C 




1 7 4 
2 0 
I 1 5 
1 3 
4 9 
2 14 2 
1 9 
23 




2 14 2 
Belg.­Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
S 0 1 4 
2 2 7 
4 2 0 5 
5 8 3 
2 95 
5 5 
1 5 2 





4 2 04 
2 2 
5 
1 1 2 
V A L E U R S 
556 
5 1 0 
9 4 3 
6 0 0 
P O R C I N S 
4 3 6 2 
1 4 5 
4 20 5 
I 3 




U N I T A I R E S 
5 0 4 
5 1 0 
S C H W E I N E 
V A L E U R S 
2 2 5 9 4 
2 23 74 
1 9 
I 9 9 
1 8 
6 6 2 9 
1 1 
2 4 
I 2 I 4 2 
3 5 6 8 
1 8 
1 4 8 
1 9 
1 3 
4 3 11 










1 6 1 
1 
1 
3 I 1 
2 1 







5 8 6 
5 7 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 2 3 1 
8 2 2 2 
8 
2 4 7 1 
2 4 
5 3 7 4 
35 3 
1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 4 7 2 4 
4 4 4 9 3 
I 3 











V A L E U R S 
5 05 
5 0 3 
9 3 0 
7 156 




6 8 8 6 
2 2 3 
3 1 
1 3 
16 5 7 9 
16 573 
6 
4 6 8 8 
4 4 
1 0 8 I 8 
1 0 2 3 
U N I T A I R E S 
6 0 2 
6 0 1 
4 9 6 
4 96 
V O L A I L L E DE B A S S E COUR 
L E B E N D E S H A U 5 C E F LUE 0 EC 
V A L E UR 5 
8 7 6 4 
7 4 17 
6 6 8 
6 7 4 
9 I 
4 
4 I 2 
2 7 3 
2 6 
26 17 





I 4 3 
6 2 
1 02 
5 4 0 
7 6 6 
2 3 











8 12 2 
7 96 7 
1 5 5 
2 2 4 6 
1 I 
2 5 9 5 
3 115 
1 4 6 
17 15 6 
1 7 05 I 
1 0 4 
4 2 4 9 
2 0 





14 9 0 
1000 D O L L A R S 
5 4 4 





I 3 0 
2 5 
1 9 8 
1 6 4 
3 
2 
6 82 4 





1 4 I 
1 4 3 
2 3 9 2 





























1 1 2 
E 1 NH E 






















1 0 7 
56 
1 2 

















1 T S W E R Τ E 
Ν D 8 
0 1*03 







T O N N E N 
37 49 






1 Τ 5 WER TE 
5 I 0 
5 1 0 
Ν DB 
0 1.05 
W E R T E 
2 4 0 
1 I 0 











Einhcltiwerte: $ je au.gewieicner.fiengenclnhelt — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe Seite X I X am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unito ire«: S par unité de quantité Indiquée — X : voir not« par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST p. X I X fin de volume 
18 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
• S E N E C A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
. C O N C B R A 
• C 0 Ν C L E O 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N IE 
A R A B S E O U 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R 0 C 
­ ­ A L G E R I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• C O N C B R A 
* C O N G L E O 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
Χ O O I ­ 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
R E L G · L U X · 
P A Y S 8 A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν O E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
Τ U R 0 U IE 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 0 U E 
C OL 0 H Β ι ε 
B R E S IL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 













Q U A N T 1 T E ; 
10 5 2 4 
10 16 7 
2 3 8 
I 1 4 
1 9 
1 
1 7 7 
1 3 3 
4 5 
5 4 2 5 



















V A L E U R S 
633 
7 3 0 
2 8 07 
5 9|2 






Τ 0 Ν Ν E : 
2 7 2 
2 2 












U N I T A I R E 
2 6 16 




6 2 7 
6 2 4 
1 
2 
1 3 1 
4 5 




8 2 9 
A N E S M U L E T S 
P F E R D E ESEL MAUL 
V A L E U R S 
1 7 5 3 2 
124 95 
I 70 
A 8 6 9 
2 56 2 
7 8 5 
6 5 7 6 
1155 
7 4 6 
2 6 0 













I 5 9 
2 9 








2 1 3 
Q U A N T I T E S 
4 3 3 3 3 
390 6 6 
8 θ 
4 179 
2 9 5 6 
3 I 
2 14 08 
3 03 7 
2 8 7 8 
I 5 7 
530 4 
2 2 5 9 
I 7 0 
26 77 
14 5 1 




19 9 8 




4 0 1 
t 
5 1 












2 1 3 
T O N N E S 
5 10 6 
4 0 0 2 
6 8 
10 16 



















H E N G E N 
1 3 
9 4 9 7 7 





12 7 4 
4 9 9 7 












Ε I NHE 
7 13 30 00 0 
669 3 2 2 8 6 
3849 270CC 
















6 7 7 10 2 4 9 
64 9 2 2 2 
3 6 10 2 7 
16 9 13 
I 6 
32 
6 34 3 
595 4 58 
6 9 6 
SO 
35 1725 
12 3 8 
1 
2 3 1 


















M E N G ε Ν 
35 025 
32 670 
2 3 5 4 
2 3 0 8 
1 I 
2 0 8 88 
















Τ S W E R T E 
58 S A 














I 7 2 
2 
1 3 5 
1 
6 05 
T O N N E N 











I f — C S T 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N 0 ε 
s υ ε DE 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H Ε X 1 0 U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
χ 0 0 1*9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * Τ IERS 
AELE 
AH E R NRO 
F R A N C E 
R E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G Ι β ­ H A L Τ E 
C R E C E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 H 
Ρ ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
B E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G 1 B · H A L Τ E 
C R E C E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
I R A N 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
0 1 1 * 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 







1 I 1 

















7 4 1 
8 
V A L E U R S 
4 0 4 
3 1 9 
19 3 2 
116 5 
8 67 
2 5 3 2 3 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
V A L E U R S 
IOSA 






























5 4 2 
1 
1 8 













Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
* SI 7 6 30 
IO 2 8 
I 0 
1 9 9 8 







• 1 9 
U N I T A I R E S E I N H E 
10 3 8 
5 6 4 
19 3 2 
2 8 3 2 
2 3 7 9 
3 8 5 6 3 
V 1 V Α Ν Τ S 








37 0 2 8 2 
436 
396 
2 9 0 9 
N D A 
Ν C 
1000 D O L L A R S 
3 0 16 877 
7 16 2 0 9 
2 1 · 6 6 8 
2 · 32 1 
13 · 2 0 1 
4 ­ 56 
15 23 
2 · 74 
1 1 
56 
I · 17 
9 
1 * 20 
1 27 
1 4 6 
. . 2 4 
1 2 




5 · 12 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
2 3 0 






















V A L E U R S 
4 5 8 3 
2 4 8 3 
7 5 3 1 
5 4 50 
12 8 8 2 




U N I T A I R 
5 3 1 134 




4 * 17 
3 0 6 




E 5 E I N H E 
654 5 
5 5 CO 
7 18 3 
5 3 5 0 
118 2 4 
D E B O V I N S 
R I N D UNO K A L B F L E I S C H F R I S C H 
V A L E U R S 
9 6 13 3 
7 1773 
I I I 3 0 
12 8 2 7 
3 7 Β 4 4 
2 5 19 7 
10 9 0 1 
14 8 5 
1000 D O L L A R S 
2 7 1 7 3 7 2 3 9 18166 
2 4 5 8 3 0 4 4 9 I366I 
2 2 0 9 
39 6 7 8 0 4 5 0 5 




7 4 I 
1 T S w ε R T E 
12 79 
2 2 9 8 
12 15 
I 1 3 1 3 
4 5 0 0 0 
Ν D Β 
O l * 0 6 A 
Μ Ε Π Τ Ε 























ι τ s w ε R τ ε 
2 0 19 
NOB 
0 2 · 0 I A 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: n Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notei por produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
A E L E 
A K E R NR D 
F R A N C E 
Β E L G * L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
AL L · H * E S Τ 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
. H A U R 1 T A N 
• H A L I 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
* C I V O I R E 
G H A N A 
• D AH 0 HE Y 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A Β 0 N 
• C ON C B R A 
• C ON C L E O 
• CF S OH A L 
A N T N E E R L 
• · Α Ν Τ FR 
H O N D U R BR 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E e Ε ε 
• A 0 Η 
ρ - τ ι ε R s Αε L ε 
AH E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G - L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
AL L ·H . ε S Τ 
H ON G R IE 
M A R O C 
* . A L G E R I E 
* M A U R 1 Τ A Ν 
• H AL | 
* T C H A D 
• SE NE C A L 
G U 1 Ν Ε ε R E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• 0 A H 0 H E Y 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A Β 0 Ν 
• C ON G B R A 
• C ON G L E O 
* CF S 0 H A L 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
H O N D U R BR 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
P R O V B O R D 
K 0 Ν D E c Ε ε 
* A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
A H E R NRO 
0 11*2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ ι ε R S 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C - L U Χ -
A L L E H F E D 
S U I S S E 
' • A L G E R I E 
• C I V O I R E 
• G A B 0 Ν 
EWG 
CEE 
10 4 0 1 
6 
2 19 0 0 
2 3 5 5 
3 0 6 7 
2 0 9 2 8 
2 3 5 2 3 
4 4 9 3 
7 3 








1 0 6 
3 6 







2 I 3 
1 3 
2 0 6 
6 I 




1 1 6 
3 0 
3 98 
Q U A N T I T E ! 
124 2 35 
9 9 8 6 9 
117 0 1 
12 3 4 8 
8 4 2 8 
4 
2 3 7 3 5 
26 0 8 
76 15 
3 6 8 9 9 
290 12 
3 2 18 
3 3 
5 172 
2 7 4 1 
6 4 2 
4 9 























3 1 4 
V A L E U R S 
774 
7 I 9 
95 1 
103 9 




2 5 9 6 
17 0 8 1 










1 0 8 
2 4 











T O N N E S 
6 2 5 3 4 





6 7 3 3 
309 4 2 




















1 9 3 
U N I T A I R E 
6 0 5 
5 2 6 
9 4 6 
503 
V I A N D E O V I N S ET 
Belg.-Lux. 
4 7 
3 4 1 
103 4 
10 3 6 
ή 





4 2 9 9 
4 07 0 




6 4 8 




1 6 2 
S 
6 3 2 
6 0 4 
13 2 5 
C A P R I N S 
S C H A F UND Z I E G E N F L E ISCH 
V A L E U R S 
6 14 0 
4 6 0 4 
12 9 3 
1 86 










12 8 0 
1 5 
1 3 




6 13 4 
1 1 5 7 5 
2 0 4 1 
2 8 13 
14 0 2 0 
4 4 8 7 
7 3 
15 7 4 
2 9 
I 9 5 




1 1 6 
3 0 
3 7 366 
3 2 4 8 4 
6 
4 6 7 5 
4 5 17 
12 0 2 5 
1920 
3 8 95 
14 6 4 4 
3 19 6 
3 3 
12 8 8 
1 9 







9 9 7 
9 37 
139 1 
13 5 8 
F R I S C H 






4 6 6 1 
4 5 6 4 
9 8 
9 7 





l Iti; ι 
4 2 4 8 
10 2 7 7 
1 2 
I 2 8 
3 2 4 4 
4 2 4 4 
2 I 9 
2 9 
H E N G E N 
19 8 9 2 
15 4 50 
4 4 4 3 
3 8 7 8 




3 8 7 3 
5 37 
I 8 
E I N H E 
9 1 3 
8 8 4 
10 14 














1 3 9 
T O N N E N 








1 2 1 
τ s w ε R TE 
1160 
NOB 
0 2 · 0 1 Β 





1 1— CST 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A K E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L O - L U X · 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
- - A L G E R I E 
. C I V O I R E 
. G A B O N 
• C ON G B R A 
• C ON C L E O 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R NR D 
0 1 1 * 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ - Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C - L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
S U E D E 
G I B - M A L T E 
A L L · M · E S T 
H ON G R IE 
• - A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• AN C A O F 
• G A 8 0 Ν 
• C O N C B R A 
* C 0 Ν C L E O 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
H O N O U R BR 
S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
A D E N 
H O N G K O N G 
S I N C A P O U R 
* Ν G U Ι Ν Ν 
P R O V B O R D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
β E L C · L UX . 
P A Y S B A 5 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Δ L L · M · E S Τ 
H O N G R I E 
• - A L G E R I E 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• A Ν C A O F 
• C A B ON 
• C 0 Ν G B R A 
• C ON C L E O 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
H O N D U R BR 
S U R Ι Ν A H 
C H Y P R E 
L I B A N 
A D E N 
H O N G K O N G 
S 1 N C A P O U R 
• Ν G U Ι Ν Ν 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 






Q U A N T 1 T E 
7 4 4 0 
5 8 4 3 
13 7 6 
1 76 
1 6 5 
Δ 0 6 9 
1 7 I 5 
5 2 







V A L E U R S 
82 S 
7 8 6 
9 4 0 
10 5 7 
10 12 






S T O N N E S 
14 0 7 
ï e 














U N I T A I R E S 
94 ' 
9 3 < 
D E P O R C N S 
S C H W E I N E F L E I S C H F R I S C H 
V A L E U R S 
384 23 
3 2 0 5 8 
96 3 
5 3 5 6 
2 9 3 4 
2 0 
10 4 5 8 
6 3 8 
1 I 















6 8 7 










5 6 9 0 
5 789 
I 0 0 
9 9 






7 8 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
77 4 5 56 3 1 
5 7 8 8 5 3 7 3 
8 5 9 6 8 
10 7' 1 β 9 
5 4 
2 0 
19 9 0 
7 3 
1 I 
5 55 3 2 7 12 
16 2 6 6 0 
1 
3 
2 97 116 






* 2 8 
1 
Q U A N T I T E S TONN 
6 0264 
5 15 9 4 
103 1 
7 6 0 4 
35 0 4 
3 I 




3 0 9 4 
3 4 7 2 
1 8 
4 7 
9 | 2 
17 6 4 








7 6 2 









V A L E U R S 
6 3 8 
6 2 I 
934 
12 4 4 
9 1 0 
9 4 
2 3 9 
1 5 
8 5 8 
36 
5 9 


















9 5 2 1 




2 56 6 
. 3 1 
6 107 




. . • 4 
1 0 







ì 5 6 6 
S 5 6 4 
• 
2 4 7 4 4 
2 0 6 19 
3 6 
4 0 8 8 
2 92 2 
8 190 
765 


















3 7 4 4 8 
3 2 571 
3 5 
4 8 4 1 
3 4 9 1 
118 4 9 
12 5 4 
17 5 5 0 
19 18 



































ι τ s w ε R τ ε 
Ν D B 
0 2 > 0 Ι C 
W E R T E 










• • • • • 
• • • * • 
• * 20 
H E N G E N T O N N E N 
33 93 
3 29 72 
* 2 I 
I 
• 
32 9 7 2 





• • . , * • 




1 T S W E R T E 
* . 
Einheitswerte: $ je ausgewIesener.Mengenelnheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valmurt unitaires: $ por unité de quantité Indiquée ­— X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Ι ι— CST 
Ρ ­ Τ I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
0 1 1 * 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R C 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
A U Τ R 1 C H E 
G Ι Β · H A L Τ E 
• • A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
* A Ν C A O F 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
• G A B O N 
­ C 0 Ν G B R A 
• C O N C L E O 
• C F S O M A L 
­ ­ R E U N I O N 
• A N C A E F 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
• · C U Υ Α Ν F 
C H I L I 
C H Y P R E 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
H O N G K O N G 
S 1 N C A P O U R 
• N C U Í N f : 
­ 0 C E A N F R 
P R O V B O R O 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A K E R Ν R D 
F R A N C E 
Ρ E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
G 1 Β ­ H A L Τ E 
• ' A L G E R I E 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν E E R E 
• C I V O I R E 
• A N C A O F 
­ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
' . C O N C L E O 
­ C F S O M A L 
. ' R E U N I O N 
• A N C Δ E F 
A N T N E E R L 
• * A Ν T F R 
• . C U Y Δ N F 
C H I L I 
C H Y P R E 
1 fl A Ν 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
H O N G K O N C 
S 1 N G A P O U R 
• N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R D 
EWG 
CEE 
7 0 5 
8 3 7 
V O L A I L L E 
France 
4 5 0 
Belg.­Lux. 
S M O R T E S B A S S E ( 
Nederland 
8 4 4 
8 3 7 
OUR 
H Δ US C E F L U E G E L G E S C H L A C H T E T U S W 
V A L E U R S 
4 4 0 8 9 
3 2 9 7 8 
4 6 9 2 
62 2 8 
5 92 3 
6 
14 3 7 
7 7 
3 3 
3 13 4 1 
9 0 
1 2 3 
I 7 2 
3 4 9 6 
2 13 2 
2 5 


























1 6 5 
O U A N T 1 T E S 
6 4 6 3 5 
5 14 5 7 
5 0 2 7 
7 9 9 2 
7 6 4 0 
1 A 
2 0 4 7 
1 0 4 
4 9 1 1 9 
1 38 
I 1 8 
1 4 6 
4 19 5 
3 18 1 
3 4 




























V A L E U R S 
6 6 2 
6 4 1 
933 
779 
7 7 5 
4 5 15 
2 1 5 
3 9 0 0 
3 0 5 
? ß 6 
1 
2 \ 3 
1 
2 8 6 














T O N N E S 
4 5 19 
2 3 3 
3 9 4 2 
2 8 0 
2 6 0 
2 3 1 
1 
2 6 0 














U N I T A I R E 
9 9 9 
9 2 3 
9 8 9 
10 8 9 
110 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
176 2 
16 0 5 
1 5 0 
8 
5 







1 3 A 
3 
2 3 6 6 
2|98 
1 5 9 
9 
7 
6 2 2 
15 2 8 
1 0 
1 4 1 
5 
74 5 
7 3 0 
9 4 3 
3 7 13 7 
3 1 0 7 5 
6 4 2 
5 4|7 
5 13 9 
6 
9 9 2 
7 7 
2 9 9 17 
8 9 
5 
3 0 5 8 
2 0 7 6 
: 5 



















5 7 0 6 0 
4 8 9 2 2 
92 6 
7 2 10 
6 8 e 5 
I 4 
1 4 2 4 
1 0 4 
4 7 257 
1 3 7 
6 
3 7 5 9 
3 12 0 
3 4 



















6 5 1 
6 3 5 
6 9 3 
75 1 
7 4 6 
Deutschlari d Italia 
NOB 
0 2.02 
W E R T E 
4 0 3 -.: 7 2 
83 
4 0 3 9 5 




136 3 1 
90 6 2 
5 








Ε Ι Ν Hf 
9 5 ( 
9 5( 
9 5 ( 
90 









Ι Τ S W E R T E 
10 2 3 
Bestimmung 
! Destination 
Ι ι— CST 
0 1 1 * 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R H R 0 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• « A L G E R I E 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A K E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
D A N E M A R K 
s u ι s s ε 
. . A L G E R I E 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R D 
0 I 1 · 6 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
η ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
n A N E M A R K 
S U I S S E 
H 0 Ν C R IE 
* ­ A L G E R I E 
• S Ε Ν E G A L 
• C I V O I R E 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. . A N T F R 
H O N O U R B R 
H O N G K O N G 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ Δ L ι ε 
R 0 Y ­ U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H 0 Ν G R IE 
. ­ A L C E R Ι E 
• S E N E G A L 
■ C I V O I R E 
• C A B 0 Ν 
• C O N C B R A 
• • A N T F R 
H O N D U R B R 
H O N G K O N C 
P R O V B O R O 
EWG 
CEE 
V I A N D E 
F L E I S C H 
V A L E U R S 
10 5 7 3 
8 13 4 
3 4 
2 3 9 8 
934 
2 
5 4 6 
2 2 6 
I 0 
7 3 5 0 
4 5 
4 5 
6 4 4 
2 0 
7 I 6 
5 2 
6 8 9 
France Belg.­Lux. Nederland 
D E L E S P E C E E Q U I N E 




Q U A N T I T E S TONNE 
4 8 5 2 
3 6 2 9 
3 3 
1183 




2 8 9 1 
2 09 
1 I 
6 6 2 
2 3 
1 3 6 
1 4 
1 1 6 
V A L E U R S 
2 17 9 
2 2 4 1 
202 7 




U N I T A I R 
H U F E R N F R I S C H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 4 2 5 3 










26 2 5 8 6 
5 0 5 8 5 
2 
2 0 9 
2 0 9 
3 8 4 5 
4 8 6 
1 2 
5 4 
2 0 9 
E S 
4 3 2 
4 3 1 
A B A T S C O M E S T I B L E S 
C E N I E S S B A R E R SC 
V A L E U R S 
6 5 6 9 
4 7 50 
4 6 9 
13 14 




I 1 5 
2 4 0 1 
I 4 2 
10 9 4 
I 4 











Q U Δ Ν Τ Ι TE 
17 2 0 8 
13 6 7 9 
6 0 8 
2 6 9 6 
2 4(4 
| 
3 5 6 6 
3 2 0 4 
5 2 6 
5 9 5 5 
4 0 6 
2 2 0 6 
3 9 
1 6 9 
Ι 2 9 









Γ I 7 I 
6 4 0 
4 4 6 
5 8 
2 6 
1 3 1 
3 0 













H L A C H T A B F A L L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
19 1 4 9 9 6 
17 4 3 7 6 4 
1 5 8 
2 12 2 3 
2 1172 
1 
10 4 14 6 7 
24 2 
6 6 
4 19 93 
62 




I 0 7 
I 6 
1 5 
S T O N N E S 
3 6 6 0 
2 6 6 0 
7 2 8 
2 5 5 
1 53 
16 13 
1 2 5 
6 6 6 
2 3 6 
1 3 1 
1 1 
1 1 
1 0 1 





1 1 7 
2 0 
9 7 6 11116 
8 9 5 8 74 7 
6 1 19 
2 2 2 35 2 
2 2 2 17 0 
1 
6 8 4 2 77 5 
5 5 7 
2 0 6 
5 5 2 6 4 
1 5 1 










N D Β 
0 2 . 0 1 D 
W E R T E 
12 10 199 
12 7 8 4 4 
2 3 52 
8 6 9 
2 
6 4 9 8 
4 · 
2 
7 3 4 4 
45 
8 44 
7 I 6 
5 2 
6 8 9 
H E N G E N T O N N E N 
35 39 35 
35 29 57 
9 73 
6 73 







1 1 8 
E I N H E I T 5 W E R T E 
25 9 2 
26 S 3 
2 A 1 7 
13 2 1 
Ν 08 
0 2 · 0 Ι E 
w E R τε 
19 6 15 
165 7 
3 







M E N G E N T O N N E N 
1 A 32 22 









Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti de quantité indiquée — X : coir notes por produits en Annexe. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
! Destination 
1 Γ— CST 
'•TIERS 
Δε L ε 
AM ε R NR D 
ρ · τ ι ε R s 
A K E R N R O 
P . T I E R S 
A M E R N R D 
O N D E 
A M E R N R O 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
AH E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ·L U Χ . 
ALLEM FZO 
R O Y . U Ν I 
s υ ι s s ε 
• ' A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
■ A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
• · A Ν Τ F R 
P R O V B O R D 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X . 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• A N C A O F 
■ C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• * AN T F R 
P R O V B O R D 
Ρ · T Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
38 2 
3 4 7 
5 6 0 
F O I E S DE V O L A I L L E F R A I S ETC 
C E F L U E C E L L E B E R N F R I S C H USW 




V A L E U R S 
Q U A N T I T E S 
1000 D O L L A R S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
M E N G E N T O N N E N 
E I NHE I T S W E R T E 
A U T R E S V I A N D E S ET A B A T S 
AND F L E I S C H U C E N I E S S B A B F A L L 
V A L E U R S 




4 9 0 
4 2 5 




A 1 S 






I 1 8 
4 9 I 









0 U A N T 1 T E S 












2 56 6 






4 3 6 
I 8 I 
17 8 6 





V A L E U R S 




2 6 I 
U N I T A I R E S 
118 0 
E I N H E I T S H E R T E 




3 · τ ι ε R s 
Δε L ε 
• L U X 
B A S 
Λ F ε D 
M A R O C 
• * A L C 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
• S E N E 
• C IV 
C H A N A 
• A N C 
• C A M 
• C E N 
• G A B 
• C O N 




ε R O U Ν 
Τ R A F R 
ON 
C BRA 
G L ε 0 
A G A S C 
U N I O N 
UD A F U Ν 
AF OR BR 
Ε Τ Δ T S UN I : 
NEERL 
T FR 
Ζ UE L Δ 
• •AN 
V E N E 
• • C U Y 
Ρ ε R 0 L 
H O N G 
S I N G A 
• Ν GL 
• O C E t 
P R O V 
s ε C R E 
' · τ ι ε R s 
Δ ε L E 
A K E R NR D 
F R A N C E 
R E L C ■ 
P A Y S 
ALLEI· 
I T A L I 
R O Y . L 
Ν 0 R V E 
S U I S Ξ 
Ε S Ρ A G 
τ UN ι : 
L I B Y E 
E G Υ Ρ 1 
* S E N 
* C I 
C H A N 
* Α Ν C 
* C A M 
* C Ε Ν 
* C A B 






V O I R E 
A 
AOF 
E R OU 




• H A D A C A S C 
. * R E UN Ι Ο Ν 
UN SUD A F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
ANT NEERL 
..ANT FR 
V E N E Z U E L A 
', K O N C 
D A Ρ 0 U R 
: υ ι Ν 
• OC E / 
P R O V 
S E C Β E 
> * T I E R S 
A E L E 




CEE Belg.-Lux. Deutschland ililt) 
P O R C s ε c 
S C H I N K 5 
1 Δ L Ε U R S 
2 7 2 7 5 
26 5 6 
2 0 5 0 
2 2 4 0 9 
2 1 5 I I 
I 0 3 
I 3 0 
Q U A N T I T E S 
4 13 7 3 
2 2 9 3 
2 0 9 6 
3 6 3 7 6 
3 5 3 9 1 
69 
7 I 9 
4 2 9 




V A L E U R S 
6 5 9 
115 8 
9 77 
6 1 6 
6 0 8 
14 9 3 
SAL FUM SAUF A B A T S 
iWFL GETR C E S A L Z CER 
1000 D O L L A R S 





U N I T A I R E S 
9 6 0 
6 5 5 
9 7 8 
I 5 2 
I 39 
34 | 
I 2 7 
3 7 7 7 8 
1233 
6 0 3 
92 I 
5 9 9 
\ 59 9 
427 
4 0 3 
Ν D Β 
O 2 *06 A 
W E R T E 
i 4 87 
6 8 2 
5 69 
I 05 
M E N G E N 
262 
2 36 
T O N N E N 
6 37 
3 04 
E I N H E I T S K E R T E 
16 3 0 2 3 3 4 
17 0 8 2 2 4 3 
2 4 6 6 
3 0 6 9 
Einheitswerte; S )e autgewiesener,Mengeneinheit — X; siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­X I I e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
I I — CST 
0 1 2 * 9 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η ρ * τ ι ε R s 
Α ει ε 
Α Η Ε R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
• · A L G E R ι ε 
ε τ Α τ s υ Ν ι s 
• • A N T F R 
V E N E Z U E L A 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P · Τ | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L C * L U X . 
P A Y S B A 5 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
• ' A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
• · A Ν T F R 
V E N E Z U E L A 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 1 3 ­ 3 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A K E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
C R ε c ε 
• C 0 Ν C L E O 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M ε R Ν R 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
ε S P A C Ν E 
G R E C E 
• C O N C L E O 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 1 3 * 4 
H 0 N D E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
V I A N D E S A B A T S SECH SAL FUH NDA 
AND F L E I S C H USW E I N F A C H 2 U E E R 
V A L E U R S 
117 9 12 3 
3 2 6 
■34 12 1 
6 4 3 









10 4 10 4 
19 7 
6 5 
Q U A N T I T E S T O N N E ! 
12 5 9 26 4 
7 0 3 1 
2 7 0 2 6 3 





5 4 3 · 
4 4 · 
6 I 
7 4 7 4 
2 4 · 
18 8 18 6 
7 9 
4 2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
9 3 6 4 6 6 
4 9 6 4 6 0 
27 36 
3 08 2 
E X T R A I T S JUS DE 
F L E I S C H E X T R A K T E 
V A L E U R S 
2 5 5 18 
9 0 3 
14 4 13 
3 8 1 
2 . 
1 4 * 
6 8 
1 0 · 
Il II 
6 0 
1 0 · 
2 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 0 7 
6 7 3 
5 1 
2 7 3 2 3 5 1 
1 7 
5 





V A L E U R S U N I T A I R E 
7 2 9 
5 2 7 
1000 D O L L A R S 
2 2 4 17 5 
2 16 2 4 
A 3 
1 15 0 
1 13 4 
• 1 9 
2 17 
* 9 4 
1 4 0 
• 4 
5 2 0 4 3 
5 17 6 
2 2 
1 3 0 
1 2 5 
. 7 
5 16 




4 3 1 4 0 7 0 
5 0 0 0 
* 5 36 0 
V I A N D E 
U S A EF Τ E 
1000 D O L L A R S 
10 2 14 







1 0 · 
6B 5 









15 0 0 
S A U C I S S E S ET SIM DE V I A N D E ETC 
K U E R S T E U DGL AUS F L E I 5 C H USW 
V A L E U R S 
2 8 4 3 0 6098 
1000 D O L L A R S 










Η ε Ν c ε Ν 
Ι 2 Ι 










Η ε Ν C Ε Ν 
| 
Ε I N H E Ι 
67 5 
lulla 
Ν D Β 
0 2 * 0 6 Β 
W E R T E 
6 3 9 
7 1 
6 
4 6 9 





1 3 2 
6 5 
Ι 9 3 
65 
T O N N E N 













Τ 5 W Ε R Τ Ε 
2 0 5 5 
2 4 2 1 
2 4 6 3 
NOB 
1 6 * 0 3 
W E R T E 
I I 6 
2 





T O N N E N 
2 6 9 
2 
1 






τ s w ε R τ ε 
4 3 Ι 
4 0 3 
Ν D 8 
1 6 * 0 1 
W ER τ ε 
8 5 39 
Bestimmung 
Ι Destination 
I (— CST 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
C Ι Β ­ H A L Τ E 
G R ε c ε E U R O P E N O 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R IES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• T C H A D 
* S E N E C A L 
G U 1 Ν ε ε R E 
S I E R R A L E O L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
* T 0 G 0 R E P 
* 0 AH OM ε Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A Β 0 Ν 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O • C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
• M A O A G A S C 
• ■ R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E F INO 0 C C 
A N T N E E R L 
• · A Ν T FR 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A N 
. ­ C U Y AN F 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 S R A E L J O R D A N IE 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
H O N G K O N C 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
• Ν C U Í N Ν 
• OC Ε AN FR 
PROV B O R D 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β Ε L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
C R E C E 
E U R O P E N D 
H A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
r A Ν A R Ι E S 
L ι β Y ε 
E G Y P T E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν Ε ε RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T 0 G 0 R E P 
. D A H 0 Μ ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
EWG 
CEE 
3 18 5 
573 1 
19 2 2 1 12 6 6 6 
2 7 β 0 
62 3 
9 3 6 
2 4 8 
10 27 
1 5 1 
Β 4 9 2 
3 9 
4 2 9 1 
3 0 
I 3 
I 4 9 
2 2 I 
1 2 4 
1 9 
3 3 






1 4 1 
2 0 














1 5 2 
1 7 
1 9 




I 6 5 
4 0 6 

















1 4 2 
1 3 3 
France 
2 2 4 
5 4 76 




























1 5 2 








26 0 16 5 5 
13 4 9 4 
3 7 2 10 2 6 6 36 9 7 5 7 8 
2 1 5 1 3 





O U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 2 18 
4 13 8 
5 0 5 5 2 0 6 6 6 
15 2 0 2 
1 9 | 2 
7 1 2 
9 I 1 
3 0 1 
200 1 
2 1 3 
128 43 
2 7 2 2 9 9 
2 1 





3 8 3 7 
















5 3 79 
2 4 4 
4 8 3 2 2 8 3 
5 7 
2 




3 8 3 1 
















I 30 Ì 7 56 2 
I 5 
9 6 








14 9 9 
4 4 
1 6 7 
1 I 1 
33 
1 7 







I 3 3 
) 1 7 1 1 8 
197 2 
1 1 2 14 6 3 9 
12 0 0 9 
114 9 
1 4 
7 4 0 
102 0 
I 9 8 
1 1 9 6 8 
2 1 
1 6 4 
I 9 1 













3 1 5 
5 6 0 
2 7 5 
2 3 6 










Μ Ε Ν C Ε Ν 
6 Β Ι 
2 5 8 
4 2 0 
24 5 
Ι 4 8 








7 3 Ι 
27 
7 6 5 7 4 5 6 6 
10 2 6 
5 Ι 2 
























Ι Ι 9 
T O N N E N 
6 2 30 
13 43 
1 6 4 7 3 1 
25 00 
6 Ι 2 
4 4 Ι 
Ι 6 Ι 
7 3 9 
2 26 








E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewie< r Mcngencinhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , Valeurs unitaires: S por unité de quontité indiquée — X : voir notei por produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
Destination 
I r— CST 
• G A B O N 
* C O N C B R A 
• C O N C L E O 
. C F 5 O H A L 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U C 
■ M A O A G A S C 
* * R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X I O U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
* · AN T F R 
V E N E 
S U R I 
• •CU 
PERO 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I SR A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
H O N G 
V I E T 
H A L A 
S I N G 
. Ν C 
* O C E 
P R O V 
S E C R 
2 U ε L A 
N A M 
Y A N F 
Α Ν ι ε 
S E O U 
Ι Τ 
K O N C 
Ν S U O 
ι s ι ε 
A Ρ O U R 









ANER NR D 
FRAN 
Β ε L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U H I 
Ν D E 
E G E 
I N L I 
D A N E I 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
G R E C 
T U R 0 L 
E U R OF 
Ρ O L O C 
M A R O C 
• · A L C 
Τ U Ν I ï 
C A N A F 
L I B Y E 
t G Y P 1 
• Ν I G 
• T C H 
• S E N 
G U | Ν 
S E 
I C H E 
U G A L 
G Ν ε 
M A L T E 
I B E 
• C I 
C H A N 
• T O G 
• D A H 
Ν 1 G E 
• AN C 
• C A H 
• C E N 
• G A 8 
• C O N 
• C O N 
• C F ' 
M O Z A 
• H A D 
• . R F 
U N S 
ε R 
A 0 
E G A L 
E E H E 
R I A 
V O I R E 
O R E P 
Ο M Ε Y 
R I A 
A O F 
E R O U Ν 
Τ R A F R 
O N 
G B R A 
C L E O 
5 Ο H A L 
H B I O U 
A G A S C 
U N I O N 
U D A F 
A F OR BR 
E T A T 
C A N A 
* 5 T 
M E X I 
H A I T 
D O M I 
5 UN I S 







9 9 I 
4 36 
I 3 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 4 I 
7 7 0 
I I 3 4 
9 3 0 
8 4 6 
I A 5 4 
I I 2 A 
25 
24 9 
I 2 7 
1 I 3 




8 I 0 
14 11 
94 7 
9 4 4 
7 I 0 
8 3 9 
6 9 2 
6 3 I 
1 3 1 7 
P R E P C O N S E R V E S O E V I A N D E N D A 
A N D F L E I S C H Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
V A L E U R S 
9 26 06 




2 9 3 0 3 





33 95 3 
6 5 87 
2 0 5 4 
6 46 
1000 D O L L A R S 
988 6 3 2 3 8 
7 6 6 2 34 0 
57 7 17 
6 0 183 
29 28 3 
2 7 082 
30 1 
770 
I 6 4 
I 3 4 
1 0 
2 7 
I 7 6 
9 I 7 
5 64 
97 5 
2 0 4 
I 0 3 
I 3 2 
2 7 5 
I 3 I 




1 5 2 
2 I 2 
4 2 8 
I 6 0 
3 5 I 
4 83 
1 5 2 
2 I 2 
I 8 8 
E I N H E I T S W E R T E 
1 2 6 5 1 3 7 1 




6 4 2 0 











I — CST 
F I N O O C 
A N T N E E R 
• • A N T F R 
H O N O U R B 
S A L V A D O R 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
S U R I 
• • C U 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
K O W E 
O A T 
I N D E 
J A P 0 
H O N C 
T H A I 
C Α Η B 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
• O C E 
P R O V 
N O N 
A H A R E 
L P A N 
Ζ U E L A 
N A M 
Y A Ν F 
I L 
K O N G 
L A N D E 
0 D C E 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
E 0 8 R 
R A L Ι E 
U I N N 
A N F R 
B O R O 
S P E C 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
8 E L G · L UX 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L ι ε 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
G Ι Β * Η A L Τ Ε 
G R E C E 
Τ U R Ο U ΙΕ 
E U R O P E 
P O L O G N E 
Η A R Ο C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E 
L I B Y E 
ε G Y P T E 
• N I G E R 
• T C H A 0 
­ S E N E C A 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
. D A H Ο Κ ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
• C Ο Ν G L E O 
• C F S O M A L 
M O Z A M B I Q U 
■ M A O A G A S C 
■ ­ R E U N I O N 
U N S U D A 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
• S T P H I O 
Κ E Χ Ι Q U E 
H A I T I 
D Ο Η Ι Ν I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
• * A Ν T F R 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. . C U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
23 
Tab. 2 




2 9 7 
6 05 
2 0 6 
3 1 
I 5 
2 0 6 
4 3 I 
I 5 0 
1 04 
6 8 I 
10 9 9 
1 4 
Q U A N T I T E S 
6 14 04 
6 2 4 5 
13 6 4 2 
6 I I 6 I 
2 9 6 1 4 
2 17 80 
3 35 
10 4 4 
5 50 
4 10 0 
2 I 6 
2 8 7 7 5 
3 
1 7 
I 8 5 
1 0 4 9 
7 I 4 
1 9 2 
2 6 2 
4 8 0 
2 75 
7 6 8 
I 7 0 
T O N N E S 
2 16 4 6 
26 0 7 
12 9 5 2 






I 6 I 
4 7 2 
6 4 3 
1 I 2 
9 0 9 4 
27 5 
1 9 2 
2 6 2 
2 7 I 
5 1 I S I 
2 4 5 7 
62 4 
4 8 072 
2 4 0 9 1 
2 0 4 6 4 
138 3 
73 
23 94 2 
433 
273 
H E N G E N 
6 57 4 
I 45 
6 42 3 
3 6 4 8 
1122 
3 03 
2 I 3 
14 88 
3 
Einhe i t !wer te ; S je ausgewlesener,MengeneÌnheit — X ; siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs u n i t a i r · * : $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
24 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
C H I L I 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N IE 
K o w ε Ι Τ 
Q A T B A H R 
Ι Ν D ε 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
R O R N E O B R 
A U 5 T R A L 1 E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C Ε Α Ν F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
X 0 2 2 - 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ | E R S 
Αεί ε 
AMER NR D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G Ι Β · M A L Τ ε 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H A R 0 C 
* - A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R Ι ε S 
L I B Y E 
E C T P T E 
* M A U R | Τ A Ν 
• M A L I 
• Ν ι c ε R 
• s ε Ν ε G A L 
C A M Β ι ε 
G U I N . P O R Τ 
G U Ι Ν ε E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L 1 B E R ΙΑ 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Ι Ν E S P 
• C A Β O N 
• C O N G B R A 
■ G O N G L E O 
• R U A N D A U 
ε Τ Η ι O P ι ε 
• C F S 0 M A L 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
• * R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
• S T P M | Q 
C U B A 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
• · A Ν T F R 
C U A T E H A L A 




5 8 1 
2 4 
3 2 8 
4 0 7 















1 7 9 
6 1 
30 
1 3 3 
8 6 S 
35 6 
6 
V A L E U R S 
113 8 
9 46 




France Belg.­Lux. Nederland 
1 4 . 3 
5 6 1 
2 4 
2 6 3 · 6 2 
16 0 1 2 3 5 



































U N I T A I R E S 
946 765 1236 
1005 801 952 
8 6 4 · 114 9 
1083 582 1252 
1436 57B 1216 
3 5 0 3 . 13 2 3 
LAIT C O N C E N T R E LIO OU P A T E U X 
K O N D E N S C 
V A L E U R S 
9 7 5 5 1 
3 924 
14 9 6 3 
7 8 6 18 
3 4 4 2 
1 5 
6 6 8 
8 5 4 
2 3 
I 9 6 0 
3 9 9 




3 5 8 
16 2 1 




7 3 8 3 
8 8 0 
3 5 7 
6 1 7 









4 I 8 
2 9 5 
5 3 5 
2 5 9 1 
6 3 
5 8 
3 3 0 6 
12 9 1 









5 2 6 
8 4 1 
2 0 3 
804 
13 6 2 






3 0 7 5 
2 74 
3 16 5 
8 4 7 
873 
1 9 0 
7 4 0 
1 L C H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
13360 39 8 3 9 3 8 
15 0 6 1 2 3 4 6 
10002 37 4 9 1 9 










6 16 1 





10 6 6 
33 
1 5 









6 7 3 
4 09 
6 4 3 
3 4 3 6 
1 3 









16 2 1 




6 6 0 
357 
5 7 6 




4 ι e 
295 
2 5 8« 
3 4 
3 30 6 
12 9 1 
1 87 
1 9 




5 2 6 
8 4 I 
20 3 
8 0 4 







3 0 7 5 
2 7 4 
3 16 5 
84 7 
2 3 0 
1 9 0 


















E I N H E I T S W E R T E 
9 9 9 18 18 
9 5 2 
10 0 0 7 99 
10 14 7 18 
1387 
NOB 
0 4 · 0 2 A 
W E R T E 
5 9 15 5 
36 35 
1 4 















I s— CST 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
Ν 1 C A R A C U A 
C O S T A R 1 C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 Η Β I E 
G U Y A N E B R 
5 U R Ι Ν Δ Η 
• · C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N IE 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A K B O D G E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N C A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
• N G U Ι N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · T l E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
G Ι Β « M A L Τ E 
C R E C E 
Τ U fi O U IE 
E U R O P E N D 
M A R O C 
* · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A Ñ A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
• Μ Α U R 1 T A N 
• M A L I 
• N I C E R 
• S E N E G A L 
G A M B IE 
C U 1 Ν ­ Ρ 0 R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I É R R A L E 0 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T 0 C 0 R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• Δ Ν C A O F 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U I Ν E S P 
• C Α Β 0 Ν 
• C 0 Ν G B R A 
• C 0 Ν G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• ­ R E U Ν I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
. S Τ P M I O 
C U B A 
H A I T I 
F I N D 0 C C 






1 6 1 
I 5 




* 1 37 
34 
10 0 8 
1 95 
2 9 4 
10 5 9 
1 1 6 
4 1 
4 I 3 







2 I 7 
7 8 
16 6 2 
5 155 




112 3 1 
I 1 9 
6 3 0 
4 36 1 
5 2 5 9 
4 4 10 
1 67 
2 4 7 
92 
2 9 6 
1 2 1 
4 6 

















1 6 1 
1 5 







1 9 4 




4 I 3 





7 8 4 
79 6 
2 1 7 
7 8 
16 6 2 
4 9 17 




1 1 23 1 
1 02 
23 
4 36 1 
5 2 5 9 
4 4 10 
1 6 7 






Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N T O N N E N 
3 3 13 07 
14 003 
4 0 6 5 7 
2 763 47 
13 2 8 6 
5 4 
23 13 
2 7 6 4 
9 5 
7 0 4 1 
17 9 0 




13 2 4 
6 4 3 6 
16 8 0 1 
I 3 
2 4 
6 8 4 9 
18 6 2 1 
3 3 6 6 
15 16 
2 13 3 
6 2 2 
3 6 





2 1 1 
4 6 
117 4 
8 4 7 
13 9 4 
7 5 09 
2 2 3 
1 4 6 
9 5 7 4 





1 2 1 
1537 
7 0 
1 2 2 
2 6 5 
2 3 15 
36 12 
8 3 5 
2 7 17 
3 9 5 7 
10 9 6 




1 1 7 
116 3 4 
964 
113 0 7 
2 9 3 7 
3 3 7 2 9 109 2 9 7 0 4 6 220 2 0 3 
5 0 6 2 1 8 7 6 2 132 46 
2 3 7 2 3 103 17021 5 5 
4933 4 2 7 1 2 5 7 82 71 
15 1 13 263 3 A 
I 5 1 * 2 
2 2 10 75 28 
5 3 
39 
4 9 5 0 
2 0 
1 5 
. 83 5 
2 4 
2 2 8 
14 0 9 3 





3 0 1 I 
9 3 
4 6 
13 9 4 
2 4 
76 




1 2 1 
7 1 0 





2 07 3 . 18 
1768 2 
8 0 17 
86 3 2 
4 937 . 1 
183 
132 4 
6 4 3 8 
15 966 
3 . 10 
6 62 0 
4 52 3 5 
2 77 1 77 
15 18 
2 0 5 8 
62 2 
. . 
1 5 6 
98 
1 1 8 
117 4 
6 4 6 
7 4 85 
I 4 5 
9 57 4 





1 1 7 
25 8 
23 15 
3 6 12 
835 
2 7 17 
2 329 











Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 1 — CST 
. * Α Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . C U Υ Α N F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A O E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
R 1 R H A Ν Ι E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N D 0 N E S Ι ε 
A S I E P O R T 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• 0 C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
X 0 2 2 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
• A o M 
P ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U Τ R 1 c Η ε 
P O R T U G A L 
C 1 8 · M A L τ ε 
G ρ ε C E 
R ο υ Μ A Ν ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C 4 Ν A R ι ε S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
* S Ε Ν ε C A L 
G U Ι Ν . P 0 R Τ 
c u ι Ν ε ε R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C IVOIRE 
CHANA 
Ν 1 C E R 1 A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
M O Z A M B I O U 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
• A N C A E F 
EWG 
CEE 
22 8 1 
6 7 0 
26 7 0 
1 8 2 
2 6 8 
1 3 6 
5 5 1 
6 6 
2 3 7 2 
4 0 
3 4 95 
3 6 9 
3 9 3 
9 6 
4 3 5 9 
6 8 1 
118 0 
3 2 84 
3 5 1 
1 3 2 
14 2 0 
3 85 
6 3 
4 2 I 
2 8 9 0 
1823 
2 7 8 4 
2 8 00 
9 1 3 




1 8 6 
2 0 9 
I 4 1 2 0 
4 2 094 





5 6 0 
7 9 9 




V A L E U R S 
2 94 
2 8 0 
3 6 6 
28 A 
2 59 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
iltlt) 
135 3 · 92 8 
1 78 
2 




8 6 4 
4 1 
13 65 
1 7 5 
1 2 
6 7 0 
2 6 70 
182 
2 6 6 
13 6 
5 5 1 
6 6 
2 37 2 
4 0 
3 4 9 5 
36 9 





2 4 4 5 
34 0 
1 3 0 




2 6 9 0 
1 Β 2 0 
2 783 
2 8 0 0 
9 I 3 
297 
5 4 4 2 
17 139 
182 6 
I 8 6 
20 9 
14 12 0 




16 9 62 
13 8 75 
56 0 
799 
2 9 9 
116 6 




U N I T A I R E S E I N H E I T S U E R T E 
3 9 6 
2 9 8 
4 2 2 
37 4 
2 83 
2 6 8 
2 8 9 
283 
2 5 9 
7 6 4 
L A I T E N T I E R C R E H E S O L I D E S NDB 
T R O C K E N V Q L L M I L C H 0 4 . 0 2 C 
V A L E U R S 
3 2 7 2 3 
8505 
13 12 
2 274 5 
2 3 98 
1 2 
4 9 6 
3 0 6 0 
119 6 









6 0 0 
1 0 1 










1 I 9 
A 0 
1 A 
1 1 8 
4 1 8 
I 1 6 
25 
1 2 










I O O O 0 O L L A R S W E R T E 
1971 2 1 0 6 2 6 5 6 1 65 
656 1699 5 9 4 6 4 
6 9 1 6 7 5 5 4 
425 340 2 1 9 1 9 61 
259 290 1789 60 
12 
4 9 β 
14 · 3 0 4 6 
3 8 115 4 · 4 
770 545 2 3 9 3 
3 4 . 9 














9 2 9 
1 7 
20 
i 57 4 









1 I 9 
A 0 
I 1 1 7 
4 I 8 
1 1 6 
2 3 














| | — CST 
E T A T S U N 1 S 
H A I T I 
F I N O 0 C C 
A N T N E E R L 
• · A Ν Τ F R 
C U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A 0 Ε Ν 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P * τ ι ε RS 
A ε L ε 
A M ε R Ν R D 
F R A N C E 
Ρ E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S UE 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · M A L Τ E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L G ε R ι ε 
τ υ Ν ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
* S E N E G A L 
G U Ι Ν · P O R Τ 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
* C O N G L E O 
* R U A Ν 0 A U 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
M O Z A M B I O U 
• M A O A G A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
• A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
• · A Ν T F R 
C U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
T O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C U Y 4 N E B R 
S U R Ι Ν Α Κ 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 





6 6 3 
7 64 
2 6 4 
2 4 8 
1 1 
2 1 7 
1154 
4 5 S 















5 8 3 
6 0 









1 6 5 
1 57 
4 9 I 
I 6 8 
6 1 
1 6 1 
France 





Q U A N T I T E S T O N N E S 




6 9 4 9 
1 7 
927 
10 6 7 4 
3 184 
99 5 1 
1 97 
5 9 5 2 
1 9 
5 9 0 
















I 1 7 
46 
1 5 
1 4 0 
465 
1 4 7 
3 2 
1 3 















3 1 7 
1 5 
2 6 9 
15 3 5 
47 1 
9 4 67 
330 
5 8 
1 0 4 
6 8 
7 4 
4 1 0 
1 50 
16 88 
3 I 1 
























1 8 1 
17 6 









1 8 8 









1 6 I 
H E N G E N T O N N E N 
3 6 4 2 5 3 6 6 5 2 7 5 5 71 
2039 4 3 5 3 1 8 5 4 0 1 
660 172 724 
945 842 3 2 4 1 5 69 · 





110 3 0 7 3 * 1 
1673 1280 6 9 9 8 * 
1 8 16 

































3 1 A 
. 26 
2 5 
1 1 7 
4 6 
1 38 
4 6 5 





















4 7 1 






3 4 0 7 
1 5 0 
4 16 3 4 
9 27 2 
2 2 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener .Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
26 
I9M, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
i r­ CST 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A Ν 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N C A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
A S 1 ε P O R T 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Χ 0 2 2 · 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
• E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s υ ï s s ε 
A U T R I C H E 
c R E c ε 
A L L > H > E S T 
R O U H A N Ι ε 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
• M A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C 0 R E P 
• O A H 0 Η Ε Y 
• C A H E R O U N 
• C O N C B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A Ν D A U 
• H A D A G A S C 
• ' R E U N I O N 
H ε χ ι ο υε 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
B O L I V I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A M 
J O R D A N IE 
A R A S S E O U 
P A K I S T A N 
L A O S 
C A M B O D G E 
ν ι ε T N s u o 
* 0 C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
8 E L 0 · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Τ · U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 
1 5 4 
2 9 5 
8 4 
14 7 1 
8 8 1 
6 6 




2 2 3 
1 5 S 
6 0 0 
5 3 5 
2 9 8 
2 1 0 
I 7 6 
4 9 1 
2 2 2 
8 2 
1 0 7 4 
V A L E U R S 
5 2 9 
3 4 1 
Β 4 3 
6 6 4 
3 4 5 
France 
U N Ι Τ A 1 
5 4 
> 2 
1 0 4 
4 5 
4 0 
L A I T E C R E M E S O 
T R O C K E N H A C E R H I 
V A L E U R S 
1 1 2 1 0 
4 7 8 7 
3 2 4 2 
3 1 8 7 
14 8 1 
8 
2 2 
9 6 3 
2 7 9 4 
1 7 2 
8 3 6 
4 5 6 
2 2 
5 1 7 
2 2 9 





1 8 7 0 





3 2 3 
1 6 












1 9 · I 4 
5 2 
1 2 
1 4 5 
3 1 2 
1 0 
1 2 
1 6 | | 1 2 
7 3 
2 7 8 
6 1 
7 7 5 
2 7 8 
3 0 5 
1 9 1 
I 1 4 
8 0 




























Q U A N T I T E S T O N N 
4 0 1 1 6 
2 3 3 2 9 
3 * 6 2 
1 2 9 2 8 
7 8 5 3 
8 
7 9 
4 9 7 5 
1 3 6 4 0 
3 7 3 
4 2 6 0 
2 4 2 9 
5 9 
2 9 2 2 
12 3 1 
12 0 3 
2 S 0 9 
1 4 0 2 
3 2 4 
7 8 2 
6 3 8 
4 2 2 
3 8 4 
2 8 
3­66 
2 3 5 
2 8 0 




) 3 9 
1 
Nederland 
I 5 4 
2 9 5 
Β 4 
1 4 7 1 
8 8 Ι 
6 6 




2 2 3 
I 5 5 
6 0 0 
5 3 5 
2 9 8 
2 I 0 
1 7 β 
4 9 I 
2 I 6 
8 2 
1 0 7 4 
I 5 4 2 
) 3 2 1 
7 6 5 
) 4 0 4 6 7 6 
S 4 0 
1 D E 
C H 
3 2 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
! 19 4 
J 16 3 
ï 1 2 
S 1 9 
r 2 
9 3 0 
> 1 2 7 
) 6 9 
î 7 4 0 > * 1 
: 6 6 s 




• Í 6 
i A ê 






































! 6 8 






3 · β 6 
) 7 5 6 
t 4 A 
ï 8 5 
3 I 1 
5 
S 







S 3 5 3 1 
> 5 6 3 
) 16 9 
î 2 7 9 7 
I 1 S 
5 
I 2 5 
2 8 9 
2 
1 1 9 
S 2 3 2 
3 2 
3 1 5 




E I N K E I T S W E R T E 
Ν D B 
0 4 * 0 2 0 
W E H T E 
5 8 A 
2 4 7 
3 3 7 









2 5 3 
β 
H E N G E N T O N N E N 
2 6 2 6 
1 1 6 8 
1 A 3 9 
1 3 4 2 
3 
I 
A 5 8 
4 I I 





1 2 0 3 
Bestimmung 
1 Destination 
| | — CST 
G R E C E 
A L L · H · ε S Τ 
R 0 U Η Α Ν ι ε 
Η AR 0 C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ñ A R I E S 
L I B Y E 
E G Υ Ρ τ ε 
• H A L I 
* S Ε Ν ε C A L 
c υ ι Ν ε ε R ε 
• c ι ν o ι R ε 
C H A N A 
• T O G 0 R E P 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
* C O N G B R A 
• C O N C L E O 
• R U A Ν 0 A U 
• H A D A G A S C 
• « R E U N I O N 
Μ E Χ I 0 U E 
A N T N E E R L 
* · Α Ν Τ F R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
R O L IV ι ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E T N S U D 
• O C E A Ν F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 2 2 * 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C ·L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
E 5 P A G N E 
. . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν Ε ε R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C 0 Ν C B R A 
• C O N C L E O 
A D E N 
H O N G K O N G 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
* * A L G E R Ι E 
• S ε Ν E G AL 
G U I N E E R E 
L Ι 8 E R 1 A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
* C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A Β O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A D E N 
H O N G K O N G 
EWG 
CEE 
2 6 7 
2 5 0 
I 0 0 
I 7 7 
1 9 7 3 
I 7 7 
2 4 5 
3 2 0 
2 2 3 
3 4 
5 6 3 
1 0 










2 0 1 
5 3 
2 1 4 
5 4 
2 1 0 
3 7 
6 3 5 







2 0 3 
A 1 
V A L E U R S 
2 7 9 
2 0 5 
8 3 9 
2 4 7 
I 8 9 
L A Ι T E T 
France 
4 8 
I 0 0 
4 9 
19 7 3 
1 2 2 
3 0 0 
5 0 
3 4 
5 6 3 
1 0 








2 0 7 
2 0 2 
2 9 8 
8 
4 9 




2 5 0 
3 
4 0 5 
4 4 
2 5 
I 7 0 
2 I 0 
1 0 
4 0 
U N I T A I R E S 
3 0 9 
1 9 8 
9 4 1 
2 4 5 
1 8 0 
2 1 9 
2 1 5 
26 7 
2 2 9 
Nederland 
I 8 8 
ι 2 e 
5 5 
2 4 5 
2 0 
I 7 3 
I 7 
I 3 5 
2 
1 




2 I 0 
3 7 
2 6 3 





2 6 3 
2 2 5 
2 6 5 
C R E M E D E L A I T F R A I S 
M I L C H U N D R A H M 
V A L E U R S 
1 5 6 4 4 
12 5 0 7 
Ι 9 ο β 
M I O 
9 0 6 
2 
1 8 9 5 
2 9 5 
8 7 
1 0 2 0 1 
2 9 
2 7 
8 7 9 
I 0 
13 9 6 
1 3 7 
2 I 
3 6 










1 1 9 
6 3 9 8 
3 5 7 6 
18 3 9 
9 3 3 
8 7 9 
3 
3 5 7 3 
8 7 9 
13 9 6 
1 3 7 
2 1 
7 








F R I S C H 
1 0 0 0 O O L L í . fìS 









O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 15 7 8 
1 0 6 5 3 I 
14 2 4 0 
1 0 3 5 9 
9 3 4 8 
4 
1 2 9 8 4 
13 4 0 
5 2 9 9 
8 6 6 8 8 
2 2 0 
8 0 
9 0 9 5 
7 4 
1 1 6 0 3 
8 2 6 
1 2 8 
1 9 0 
6 6 2 
8 9 
8 5 
2 4 5 
6 9 
1 9 6 
1 9 6 
1 6 4 
5 9 
5 5 
5 9 7 8 1 
3 6 14 7 
14 0 4 4 
9 4 5 3 
9 0 9 5 
2 3 
3 6 1 2 3 
1 
9 0 9 5 
• 1 1 6 0 3 
8 2 6 
1 2 β 
3 I 
6 6 2 
2 β 
Ι θ 
2 4 4 
6 9 
I 9 6 
1 9 6 
I 
5 4 6 0 
5 3 0 4 





5 2 9 9 
1 5 3 
9 0 0 6 
8 8 3 3 
1 1 
I 6 2 
2 6 
1 8 8 4 
2 9 2 









6 5 3 9 3 
6 4 7 2 1 
3 9 
6 3 0 
7 S 
12 6 2 4 
1 3 17 
5 0 5 6 1 















E I N H E 
2 2 : 
2 1 
2 3 
2 2 ; 
1 Τ S W E R T E 
• 
Ν D Β 
0 4 * 0 1 
W E R T E 
15 7 9 
5 5 
I 





H E N G E N T O N N E N 
6 0 7 3 3 7 
3 4 8 II 
A 
2 5 8 IA 
1 7 3 
2 
3 4 8 9 
8 
Einheitswarte: $ je ausgewiesener Mengtneinhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair·»: S por unité de quantité Indiquée — X: »oir notes par produits en Anne«. 
I960, I ­X I I 
Bestimmung 
Destination 
ι l — CST 
P R O V B O R O 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N ( 
B E L G 
P A Y S 
A L L E I 
Ι Τ A L ι 
R O Y . t 
S U I S ! 
P O R T I 
G R E C I 
A L L · I 
M A R O ! 
L U X . 
B A S 
F E O 
G E R Ι E 
T U N I S I E 
* A L  
K A L 
Ν 1 G 
T C H 
S E N 
U Ι Ν 
C 1 
T O C 
0 AH 
1 C E 
A N C 
C A M 
C E N 
C A B 
C O N 
C O N 
E C A L 
E E R E 
V O I R E 
O R E P 
O M E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
CF 
C B R A 
C L E O 
S O M A L 
H A D A G A S C 
• R E U N I O N 
A N C A E F 
S T Ρ H | Q 
N T N E E R L 
• A N T F R 
M O N O 
V E N E 
S U R I 
* * G U 
P E R O 
C H 1 L 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
J A P O 
H O N G 
L A O S 
C A H B 
V I E T 
S I N G 
U R B R 
2 U E L A 
N A H 
Y A N F 
K O N G 
O D G E 
N S U O 
A P O U R 
A N F R 
8 O R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N t 
B E L G · 
P A Y S 
A L L E I 
I T AL 
L U X * 
B A S 
F E D 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
P O R T U C Al 
C R E C E 
A L L * M . ε : 
M A R O C 
• • A L 
Τ U N I 
L Ι Β Y 
• H A L 
• N I G 
• T C H 
■ S E N 
G U 1 Ν 
G E R Ι E 
S Ι E 
• C I 
• T O C 
• D AH 
N I C E 
• AN C 
• C A M 
• C E N 
• C A B 
• C O N 
• C O N 
E R 
A O 
E G A L 
E E R E 
V O I R E 
O R E P 
O H E Y 
R I A 
AOF 
ε RO U N 
Τ R A F R 
Ο Ν 





4 4 6 
V A L E U R S 
I I 9 




V A L E U R S 
5979 1 
2 9 9 1 7 
9 2 6 6 
2 0 5 8 3 
1 7 8 5 2 
35 45 
237 
4 6 0 
12 2 9 3 












U N I T A I R E S 
2 83 




Q U A N T I T E S 
6870 4 
3A I 9 I 
85 83 
23 986 





9 9 3 4 
19827 
2 2 5 7 9 
2 46 
1 6 
1 6 I 
I I A 9 
34 8 





6 I 2 Β 
5 15 3 
3 6 4 8 
I I I 
3 0 4 
2 38 
T O N N E S 
2 3 1 4 3 
12 7 3 2 




A 8 S A 
78 77 
5 00 6 
1000 D O L L A R S 
4 40 1 
2 5 11 
285 
16 0 3 
567 














3 3 7 0 3 
16 12 2 
2 77 1 





6 13 1 
6 20 9 
13 354 
1 5 I 
I 4 
I 3 5 
I 8 4 I 




3 9 2 6 9 
17630 
3 173 
1 8 A A 8 
16 9 9 4 
I 
3 0 3 9 
88 3 3 
16 832 
I 4 4 
I 6 
I 6 1 
3 0 6 
I N H E 1 T S W E R T E 
H E N G E N T O N N E N 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
• MAD 
. · RE 
• A N C 
• ST 
ANT 
• • A N 
H O N D 
V E N E 
S U R I 
• · CU 
PERO 
Γ Η I L 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
J A P 0 
H O N G 
L A O S 
C AM Β 
V I E T 
S I N G 
• O C E 
P R O V 
S O H A L 
A G A S C 
U N I O N 
Α ε F 
Ρ M I O 
N E E R L 
T F R 
U R B R 
Z U E L A 
N A H 
K O N G 
0 0 G E 
Ν S U O 
A P O U R 
A N F R 
B O R D 
> · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
Ρ * Τ I E R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C ε 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ·U Ν I 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
G R E C E 
E U R O P E N O 
A L L · M . ε S Τ 
M A R ­ O C 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
• M A L I 
• N I G E R 
> T C H A D 
• S ε Ν ε C A L 
GU ι Ν ε ε RE 
.HT V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
5 O H A L IE 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A O A C A S C 
• « R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P M | Q 
H ε χ ι o u ε 
C U B A 
H A Ï T I 
0 O H Ι Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• * A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
27 
Tab. 2 
E W G 
CEE 
Belg.· Lux. Deutschland 
(Hit) 
3 6 9 
2 I 6 
1 0 0 
1 3 
1 29 
3 6 9 
1 9 
2 5 
V A L E U R S 
869 
8 7 5 
107 9 
7 9 2 
78 I 












9 I 3 
8 7 3 
80 3 
796 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
KAE5E UNO QUARR 
iALEURS 
134 176 
6 3 0 4 2 
2 0 7 7 8 
5 0 0 9 0 
15858 
20 189 
6 9 5 8 
17 2 9 4 
3 I 0 
2 9 6 9 6 
8 7 8 A 
7 993 
3 2 0 6 9 
5 4 5 2 
19 3 5 0 
7 19 1 
2 409 
26 2 3 
25 2 A 
I 03 
1952 
8 7 1 
1 3 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
57 2 
3 A 1 
2 Ι β 
I 2 6 































4 I 4 
4 I 7 
2 1 4 
6 1 9 2 6 
42 5 45 
10 18 
18 360 
7 4 05 
2 70 1 
2 0 2 6 
1 2 6 4 3 
26 90 0 
976 




6 8 3 
4 A 5 
36 0 
I 4 2 
4 0 
2 9 5 
4 82 
54 9 
I 9 1 
3 8 I 
I 0 4 
I 6 
17 2 6 5 
2 9 2 4 
4 2 
4 0 





Ι Τ SWER TE 
I 475 
9 I 0 
3 3 2 






W E R T E 
29 195 













Einheitswert·: $ j« autgewiesener,Mengenein heit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valaan unhmlrt: % par unité de quantité Indiquée — Χ : ­ Λ par produits en Annexe. 
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I960, I ­ X I I e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
Ι ι— CST 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A K A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• . C U Υ A N F 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N IE 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
I N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
K O N C K O N C 
L A O S 
C A K B O D G E 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
1 N D 0 N E S 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• Ν C U Í N Ν 
• 0 C Ε Α Ν F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A c Ν ε 
G Ι β . M A L Τ ε 
c R ε c ε 
E U R O P E N D 
A L L * H . E S Τ 
H A R 0 C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R Ι ε S 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
• H A L I 
• N I G E R 
• T C H A 0 
. s ε Ν ε G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• 0 A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A Β 0 Ν 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A K B I Q U 
• M A D A G A 5 C 
• ­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ H I O 
Η Ε Χ Ι Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O 0 C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 






26 6 6 
1 7 3 




2 I I 
7 2 2 
4 7 3 
3 0 
3 I 
2 1 5 
7 4 





7 7 1 
1 1 6 
1 3 
4 1 
1 4 6 







2 0 0 
3 8 0 
2 2 
O U A N T 1 T E S 
1 76 7 96 
9 9 16 2 
2 1)05 
5 6 2 5 7 
2 2 2 7 3 
16 16 6 
6 7 5 5 
276 05 
4 1 1 
5 3 0 6 6 
I 1 3 2 5 
12 0 7 9 
3 4 
6 4 
2 4 3 8 
9 
1 0 0 




4 1 8 
2 30 
20 
5 9 8 
2 0 2 6 
17 476 
8 68 
6 0 9 















1 7 2 
7 6 
7 1 















13 5 80 
25 86 
1 3 




4 0 2 
5 82 
5 2 1 
2 1 


















1 5 5 2 
1 7 3 




2 0 5 




1 9 6 
6 4 















T O N N E S 
31261 775 1 0 9 1 3 4 
5927 597 7 7 9 4 3 
19314 166 1462 
5974 12 2 9 7 2 9 
2 3 7 0 7 13978 
15 17 3 307 1 
6 2 3 2 9 3 
2305 · 2 2 8 4 8 
7 8 19 6 
2281 339 4 9 8 7 7 
12 6 3 · 19 2 5 
12 6 4 · 9 26 6 
2 1 · 4 
I 2 6 3 
2 5 · 2 3 13 
1 
5 3 4 
10 7 3 1 12 9 6 







1 1 29 
16 5 6 3 














1 4 4 
7 6 
7 1 








3 3 5 
6 0 6 









3 1 16 3 17 7 




3 5 9 
1 2 3 
3 
A 
12 5 8 
2 5 9 
8 
4 4 











3 2 23 1 
84 0 
S 














M E N G ε Ν 




9 è 6 
3 4 2 
4 6 6 
166 5 
Ι 0 7 
Β Ι 3 7 
3 0 9 
4 7 
2 4 8 







2 0 0 































T O N N E N 
2 3 4 Α 7 
4 | 20 
Ι 26 
16 9 6 9 
4 9 52 
112 3 3 
29 3 4 
5 87 
30 
5 6 9 






3 3 36 
2 Ι 4 
1 Ι 
Ι 7 9 












9 8 8 8 








Ι ι— CST 
H O N O U R B R 
«; A L V A O O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν Δ Η 
• . C U Y Δ N F 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N IE 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
L A O S 
C A K B O O C E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• N G U Ι N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
e Ε ε 
• A 0 M 
P . Τ | L' R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
0 2 5­1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I P · M A L Τ E 
• • A L G E R I E 
C A Ñ A R I E S 
• S Ε Ν ε C A L 
G U I N E E R E 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
• • A N T F R 
V E N E : U E L A 
L I B A N 
A ο ε Ν 
• ο c ε Δ Ν F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E U F E D 
1 T A L IE 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C 1 B . M A L T E 
. ­ A L G E R I E 
C A N A R I E S 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R E 







3 0 0 1 
2 7 1 









3 5 4 
8 4 





10 6 1 
1 3 8 
1 0 
3 3 
1 1 3 





6 2 8 
3 1 
1 4 8 
2 56 
1 8 
V A L E U R S 
7 5 9 
6 3 6 
9 85 
8 9 0 
7 1 2 
12 4 9 
O E U F S D 
V 0 C E L E I 
V A L E U R S 
1 1 7 7 5 2 
1 09 7 0 0 
2 14 6 
5 5 5 0 
4 6 6 2 
1 2 
8 2 7 7 
2 2 4 
7 8 
9 13 12 
9 8 0 9 
12 9 0 
2 2 9 7 
10 19 
5 6 






























I 1 3 
4 
6 
1 4 5 
5 0 
Belg.­ Lux. 
U N I T A I R E S 
10 2 6 
9 2 0 
10 0 2 
12 0 4 
10 16 
17 3 0 







2 7 1 





8 4 2 










I 0 0 0 









73 8 56 7 
5 7 54 6 
13 13 696 
6 I 8 
530 
8 80 
EN C O Q U I L L E 
ER IN DER S C H A L E 
13 5 8 
46 5 
6 3 1 
I 7 6 
I 4 9 
I 
4 6 2 
2 
1 9 











1000 D O L L A R S 
11673 10393a 
9506 9 9 5 0 9 
6 2 9 8 8 5 
173 9 3 54 3 
118 0 3 2 4 8 
1 2 
3 14 4 5 C 9 7 
7 
2 0 4 
1 
4883 8 5 9 5 8 
1 4 0 8 2 5 0 
19 6 10 7 4 
95 Ì 1 2 0 5 
3 2 9 13 
5 6 
3 16 15 0 
1 7 37 
6 2 4 6 8 3 
4 6 2 6 
2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 8 2 2 9 
1 9 4 5 1 7 
3 6 8 ! 
9 5 4 8 
8 17 1 
2 8 
13 9 7 5 
2 87 
8 4 
16 6 2 8 1 
13 6 9 0 
22 9 6 
4 ι ι e 
16 7 0 
8 7 
6 6 2 
3 4 5 
3 4 5 0 




2 2 0 5 
8 2 2 
10 0 8 
2 5 1 
2 0 8 
1 
1 
8 1 8 
3 
2 5 
1 6 2 
1 





1 1 1 
3 1 6 
2 29 
5 4 1 
6 
9 0 0 
2 6 5 
4 4 












184 13 6 
1 76489 
15 6 0 
6 0 8 8 
5 6 2 8 
2 7 
8 5 4 6 
2 6 0 
• 15 6 4 5 4 
1 1 209 
18 2 8 
2 12 6 
158 7 
6 7 
I 9 3 
6 3 


















E I N H E 
655 
8 4 2 
9 3 8 
9 4 2 
9 7 1 
2 34 














































4 5 4 
2 06 
1 8 







Ν D Β 
0 4 · 0 5 A 












T O N N E N 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notei por produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
. C A M E R O U N 
- G A B O N 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N 1 S 
. - A N T F R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A D E N 
. O C ε Α Ν F R 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν o ε 
C E E 
. Δ 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R D 
0 2 5 * 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
AH E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R 1 E 
• · A L C E R ι ε 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
H O N O R IE 
• • A L G E R I E 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ρ ■ Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 3 1.1 
Κ 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ - τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G - L U X -
P A Y S D A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
1 RL Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C R E C E 
A L L . Κ . E S Τ 
P O L 0 Γ Ν E 
T C M E C C S L 
Η 0 Ν G R IE 
• • A L G E R I E 
• C I V O I R E 
• C O N C L E C 
• - R E U N I O N 
R H O C N Y A S 
E H 1 L U M 5 
EWG 
CEE France 
2 1 18 
16 16 
1 7 1 7 
2 8 1 




2 8 2 7 
4 8 2 1 2 4 
V A L E U R S U N I T A I R E 
5 6 5 6 16 
5 6 4 5 6 6 
5 8 3 6 2 6 
5 8 1 7 0 1 
5 7 1 7 16 





5 5 4 
5 5 4 
5 6 5 
5 4 9 
5 I à 
L L E E T j 
V O G E L E 1 E R O H N E S C H A L " U 
V A L E U R S 
5 9 8 4 9 5 0 
5 0 7 9 8 8 6 
2 7 2 1 
8 7 1 4 2 
7 0 6 4 2 
1 7 
1 1 5 
2 3 2 2 
2 1 
4 19 9 4 8 0 
5 1 2 4 0 4 
2 8 6 
1 4 9 4 2 




2 6 2 1 
1 7 
2 8 
Q U A N T I T E S T 0 N N E 5 
4 6 5 2 7 5 1 
3 6 3 7 7 0 2 
2 4 1 7 
7 6 0 3 2 
6 5 5 3 2 
9 
7 4 
1 9 4 3 
4 5 · 
3 1 0 9 3 6 7 
4 15 3 3 2 
2 9 1 
2 16 3 2 




2 2 16 
9 
2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
12 8 6 1 2 6 5 
13 2 4 1 2 6 2 
1 1 1 7 







5 6 4 
5 6 4 
5 6 7 
5 8 2 
5 7 7 
A U N E S 
E I G E L B 














4 7 6 3 
4 0 6 9 
6 
£ 8 7 
6 2 5 
1 7 
7 6 
2 3 0 
3 6 6 7 
9 6 
2 8 5 
1 0 7 





3 6 2 2 
2 9 6 6 
7 
6 4 5 
5 9 5 
9 
3 7 
I 9 I 
2 6 7 2 
6 8 
2 6 4 
I 8 4 





1 3 15 
1 3 7 1 
10 6 5 
l o c o 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I C C O Ν C E L E S 
F I S C H F R I S C H 
V A L E U R S 
3 0 1 5 e 2 7 4 6 
1 8 5 7 C 1 1 3 8 
1 2 18 1 1 1 0 
9 9 3 6 4 0 6 
6 3 0 2 1 0 2 
1 7 6 8 7 
5 2 6 8 
5 0 8 0 1 y 3 
16 2 1 1 1 3 
4 0 19 2 0 8 
2 5 6 2 6 2 4 
2 5 5 8 il 
9 7 
1 4 
1 1 7 
1 3 2 
1 2 0 2 7 2 
2 2 7 9 
8 7 I 
3 5 6 
1 8 0 11 
1 6 4 
lie 
10 3 7 10 2 8 
13 13 
5 9 
10 1 0 
6 4 
1 7 1 J 7 
I O C 0 O O L L A R S 
3 3 0 2 
2 4 7 4 
5 7 
7 7 1 
5 7 0 
2 3 
16 2 6 
4 3 8 
3 1 0 
9 e 









1 ó 2 6 6 
1 1 7 2 6 
4 3 
4 4 9 7 
2 7 c a 
G 9 7 
2 7 5 3 
4 C C 2 
3 4 6 3 
i 5 C e 





Ù e 7 
I 3 6 
2 1 







Ε Ι N H Ε I 
5 7 0 7 
6 16 7 
I 4 I 
1 4 








M E N G E N 










E I N H E 
12 7 0 
1 4 2 7 
7 0 5 9 
2 9 7 7 
β 
4 0 7 4 
2 7 5 8 
6 2 0 
7 3 J 
6 5 6 
1 0 5 4 





4 ι a 
2 13 5 
6 1 
7 4 
1 1 6 
b 
0 1 Li 
Italia 
3 5 8 
T S W E R τ ε 
8 4 5 
Ν D B 
0 4 · 0 5 B 









T O N N E N 







T S W E R Τ E 
H O C 
C 3 · 0 I 
K E R T E 
7 6 5 
U S 
i β β 
I I 3 
4 I 












C A N A D A 
- S Τ P h I O 
K E Χ I C U E 
A N T N E E R L 
- - Δ Ν T F R 
L I B A N 
Ι S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
G R ε C E 
Δ L L - M . E S T 
P 0 L 0 C N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
• • A L G E R I E 
• C I V O I R E 
• G O N G L E O 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. s τ ρ Η ι a 
M E X 1 C U E 
A N T N E E R L 
. . A Ν T F R 
L I S A N 
1 S R Δ E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
0 3 1 . 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
Δ U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · M h L τ ε 
C R E C E 
A L L - M - E S Τ 
H 0 Ν C R IE 
M A R O C 
* * A L G E R Ι E 
Τ U Ν I 5. Ι L 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
S l E R R A L E O 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
■ C A H E R O U N 
- G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• M A O A G A S C 
• « R E U N I O N 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
- · Δ Ν T F R 
P A N A M A R E 











2 6 I 
i Z V 
0 U Α Ι; Τ Ι T E 
9 3 0 2 9 
6 5 19 9 
3 2 2 4 
2 4 1 7 7 
13 9 6 9 
3 19 7 
Ι 0 Ι 0 6 
1 7 6 8 7 
5 8 S 5 
2 5 9 4 2 
5 4 0 9 
4 5 3 2 
2 5 9 
5 
2 3 0 
7 4 5 
1 4 9 5 
6 9 6 2 
3 8 6 
2 4 9 3 
1 0 9 1 
8 3 7 
3 5 3 




Ι 1 4 
3 1 2 6 
7 1 
2 8 5 




2 0 5 
5 
6 6 5 
4 6 8 
V A L E U R S 
3 2 4 
2 8 5 
3 7 6 
4 Ι 2 
4 5 Ι 






s τ c r. n t 
6 6 2 9 
3 2 V Δ 
2 G J 3 
4 1 C 
1 t; C 
1 1 8 6 
1 7 4 
5 0 9 
14 2 3 
5 'J 
9 5 
2 7 4 5 
2 3 





S' 4 7 6 
7 2 0 1 
C 4 
2 2 2 , 
1 0 6 4 
2 C 
3 3 8 E 
1 7 7 9 
13 0 7 
2 2 7 
10 2 6 
I 4 
2 2 




U N I T A I R E S 
4 1 4 
3 4 5 
3 9 2 
9 9 0 
6 8 7 
3 4 8 
3 4 4 
3 4 7 







I 1 0 
5 4 5 1 4 
4 4 2 4 3 
3 0 9 
9 9 5 6 
4 6 7 1 
1 0 6 6 
4 2 1 3 
14 2 6 2 
2 3 5 5 6 
2 2 17 
3 4 13 




7 1 5 
6 4 6 
I 0 7 
2 4 9 3 
3 
5 7 2 
3 
6 
1 1 4 






2 3 4 
2 9 8 
2 6 5 
4 5 2 
5 6 6 
8 4 0 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E 
V A L E U R S 
2 2 4 13 
I I I 5 3 
4 4 2 7 
6 3 0 8 
18 3 4 
6 3 6 
10 3 0 
2 5 2 2 
1 6 6 
2 5 8 C 
4 6 5 5 
6 9 
4 4 0 
7 7 0 
t 0 2 
7 8 
3 6 6 
I 3 
6 8 6 
3 7 I 
2 5 
8 2 
8 4 6 
2 8 









6 G 2 
6 9 
5 7 3 
7 0 
3 I 
4 2 4 




19 6 7 
1 6 
8 7 : 
IN F A C H H A L T B A R C E M A C H T 
9 7 6 8 
3 0 9 1 
3 7 2 5 
2 9 4 8 





2 9 0 7 
3 
6 6 0 
1 3 













S 7 2 
J 3 
4 C 
19 6 7 
1 t 
D 7 ; 
1 0 0 0 D 0 L L A R 5 
8 1 7 
2 3 5 











5 2 8 
2 8 
9 4 5 1 
6 0 3 0 
6 6 
2 8 8 4 
6 5 8 
5 4 0 
B ε I 
2 2 2 9 
2 5 3 0 
3 9 0 
4 2 
4 2 4 
I 0 6 
3 a 
4 1 
5 7 2 
3 7 1 
















1 5 1 
M E N G E N 
2 15 11 
10 0 5 1 
2 ö 
1 1 4 3 4 
7 8 5 0 
2 0 7 6 
2 2 0 2 
2 4 2 6 
3 8 8 1 
1 5 4 2 
I 4 
2 
I 8 8 
6 7 9 
6 5 5 
6 3 1 2 
2 6 2 
2 0 5 
3 5 3 
2 fa 
2 0 7 6 
2 1 
2 0 5 
4 3 1 
E I N H E 
3 2 6 
2 9 6 
3 5 6 
3 5 1 
3 9 5 
2 2 2 3 
1 7 8 3 
7 9 




2 0 0 
3 5 











3 4 0 
T O N N E N 
e 9 7 
4 0 Ü 
1 1 3 ' 
3 4 
3 I 










3 7 6 
I Τ 5 W E R Τ E 
8 7 5 
6 3 0 
16 6 4 
3 3 2 4 
Ν D Β 
0 3 · 0 2 
W E R T E 















Einheitswerte: $ ge ausgewiesener,Menget - X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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I960. I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
V E N E Z U E L A 
■ · G U Υ A N F 
B R E S I L 
A R G E N T INE 
A M ε R BRIT 
1 SR AE L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
PROV B O R O 
S E C R ε T 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AH E R NRO 
F R A N C E 
n ε L G · L UX · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y · UN 1 
N 0 R V E c ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I 8 · H A L Τ E 
C R E C E 
A L L ­ M * E S Τ 
H O N G R I E 
Η A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S Ε Ν ε C A L 
S I E R R A L E O 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
• H A D A C A S C 
• · R E U N I 0 Ν 
U H S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A 0 A 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
• · G U Y A N F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
I S R A E L 
J O R D A N IE 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
S E C R E T 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 3 1 ­ 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R ΟΥ ­ UN 1 
D A N E M A R K 
su ι ss ε 
M A R O C 
• · A L c ε R ι ε 
* T C H A D 
• S E N E G A L 
* C 1 V 0 1 fi E 
« C A H E R O U N 





4 8 3 
2 5 
2 2 3 






4 6 9 
Q U A N T 1 TES 
7 8 6 7 2 
4 4 5 5 0 
10045 
2 18 9 9 
6 9 9 4 
14 7 0 
6 4 0 8 
12 3 8 4 
3 8 6 
1 I 1 6 2 
14 2 10 
1 2 3 
2 5 3 7 
2 10 1 
Ι Β 2 
2 3 7 
17 8 6 
38 
2 2 2 3 
2 4 4 3 
9 1 
1 4 3 
13 13 
6 4 







1 1 1 
70 
192 0 





3 7 0 





2 2 9 1 
1 4 
1 3 7 
1 1 1 2 
1 0 1 
5 82 
2 4 5 4 
1 3 7 
4 5 




V A L E U R S 
2 85 
2 50 
4 4 1 
2 8 8 





4 8 3 




T O N N E S 
2 4 9 5 0 
6 8 4 2 
6 0 0 4 
8 0 9 9 
3 4 0 7 
7 8 
2 6 9 
2 1 0 
1 9 
6 3 4 4 
1 0 
1 
15 8 0 
3 I 
17 8 5 
3 8 
1 6 2 







1 1 1 
7 0 
1 4 5 
1 1 7 5 
7 6 
1 0 0 
4 8 5 7 
2 3 
2 2 9 1 
1 3 7 
I I I I 
5 8 2 
4 S 
I 4 
U N I T A I R E 
3 9 2 
3 5 0 
4 6 5 
3 6 4 
3 0 6 








1 6 6 
1 
1 0 
4 6 9 
Η ε Ν c ε Ν 
2 0 6 7 4 3 2 4 5 6138 
509 2 9 1 7 8 6005 
15 3 8 2 4. 2 56 
20 11703 1877 
| 2 9 14 5 9 2 2 12 7 5 10 2 
212 5 9 5 4 236 
1063 3 14 75 
8 0 9 6 
17 8 10 962 
39 1629 4196 
6. 
2 2 0 17 5 0 0 
507 







C R U S T A C E S E T C F R A I : Cü 
K R E B S U N D W E I C H T 
V A L E U R S 
I I 4 7 Q 
9 0 3 2 
12 9 6 
10 9 6 
4 4 6 
5 9 2 
A 4 9 7 
3 138 
2 2 0 
2 7 3 
9 0 4 










2 9 8 3 
9 7 2 
12 8 5 
7 2 I 
1 0 9 


























19 6 3 6 
• 
19 2 6 10 8 
2 4 4 3 
. 




















6 3 3 θ 
1453 
1 3 
Ι 0 0 Ι 
3 
2 14 2 8 
! 
2 116 
Ε Ι Ν Η Ε 
2 19 2 7 3 
2 0 " 2 9 7 
2 4 6 19 2 
226 
4 2 4 
S S 1 H PL 
O L L A R S 
7 5 13 AIO 
7 2 3 ! 
4 
4 Ι 0 
2 7 6 
2 7 ( . 
3 9 3 2 2 0 9 
3 07 3 II 



























τ s w ε R τ ε 
5 6 6 
Ν D Β 
0 3 * 0 3 
w ε R τ ε 
4 0 4 







| ) — CST 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L ε 0 
E T A T S U N Ι S 
V E N E Z U E L A 
P R O V B O R D 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · UN I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
• * A L C E R Ι E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
E T A T S U N 1 S 
V E N E Z U E L A 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
AM ε R NR D 
0 3 2 * 0 1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AME R NRO 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R Q U H A N IE 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H A U R 1 T A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν Ε ε R E 
S I E R R A L E O 
L Ι Β ε R 1 A 
• C 1 V 0 I R ε 
C H A N A 
• Τ 0 C 0 R E P 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
* C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
• C 0 N G L E O 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ A N Ζ Ι Β A R 
. M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
0 O H Ι Ν 1 C R 
F I N O 0 C C 
A N T N E E R L 
• · A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 









Q U A N T ι τ ε 
7 8 9 9 3 
7 4 3 13 
3 2 3 7 
14 18 
9 5 8 
2 7 I 
3 7 3 8 7 
2 4 6 0 3 
8 4 2 0 
5 0 9 
3 194 
7 I 7 
I 8 
2 1 9 










2 7 1 
1 1 
1 8 
ν A L ε UR S 
I 4 5 
I 2 2 
4 0 0 
7 73 
4 6 6 









S T O N N E S 
6 9 8 7 
3 14 2 
3 2 2 7 
6 1 3 





3 0 2 2 
1 4 2 
4 3 
1 4 8 








2 5 4 
1 
5 0 9 












U N I T A I R E S 
4 2 7 
3 0 9 
3 9 8 
1 1 7 6 
5 8 9 
2 2 4 0 
P R E P C O N S E R V PO 




6 14 5 7 
6 0 7 3 7 
ή 
7 1 4 
7 1 0 
1 
3 5 4 2 4 
2 4 7 3 0 
4 6 4 
1 1 9 
5 7 5 
1 8 
1 1 4 
1 2 2 
1 1 9 
3 8 7 
3 8 0 
I S S O N S C A V I A R 
F I S C H K A V I A R Z U B E R E I T E T 
V A L E U R S 
12 4 0 4 
2 2 6 2 
36 3 4 
6 4 6 5 
2 0 7 5 
I I I 9 
5 4 6 
5 90 
1 5 9 






6 6 8 












4 2 6 



















8 7 8 










1 3 6 
1 1 
1 5 
4 0 0 4 
2 5 6 
2 9 9 3 
7 3 9 
3 5 9 
1 1 S 
9 0 
2 9 








































1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 9 
2 0 7 
7 7 










3 8 2 1 
1 1 3 6 
4 6 1 
2 2 2 7 
1 4 7 
1 9 6 
1 6 4 
3 5 I 
2 2 9 









4 2 6 
1 9 6 
2 2 9 
8 
3 0 3 
I 8 
3 9 


























M E N G E N T O N N E N 
9 7 2 2 3 18 
9 7 2 
I 6 9 
2 
7 9 9 









E 1 N K E I T S W E R T E 
42 12 7 0 
A 2 1 J « 3 
Ν D B 
1 6 * 0 4 
W E R T E 
3 4 5 0 7 3 0 
5 8 8 7 5 
93 IO 
276 9 6 16 
14 50 96 
433 3 67 
342 35 




8 I 2 
2 63 5 
52 I 
3 1 4 
2 14 4 5 
8 82 20 
30 
1 1 
2 · · 
















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X t siehe Im A n h i n g Anmerkungen l u d e n einzelnen W a r e n . Voleurs u n i t a / r e i ; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
0 A O 9 Β A H R 
I N D E 
2 1 W Κ 3 9 S I 2 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N O 0 Ν E S 1 E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E Α Ν F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F RA N C ε 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A Ν IE 
M A R O C 
• ■ • A L G E R I E 
τ U N ï s ι ε 
• H A U R 1 T A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T 0 G 0 R E P 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A N Z 1 B A R 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H 0 0 N Y A S 
U N S U O A F 
• AN C A E F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F 1 Ν D O C C 
A N T N E E R L 
* * A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 
• * C U Y A N F 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
J O R D A Ν Ι ε 
κ ow ε Ι Τ 
O A T B A H R 
I N D E 
V 1 E Τ N S U O 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N 2 E L A N D E 
• N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E ε 
• A 0 Η 
Ρ · τ ι ε RS 
A E L E 




















Q U A N T I T E S 
24 350 
57 19 
5 7 2 6 
12 8 7 9 
2 7 5 6 
18 6 9 
964 
1 1 2 2 
4 0 9 
1 0 3 4 
2 19 0 
I 7 7 





















1 1 3 3 
7 9 











1 0 9 
1 7 2 
14 9 0 
3 7 9 
2 S 
























2 1 2 
2 5 0 
1 05 
2 9 















48 7 5 
36 0 
3 8 9 2 
6 I 6 
327 
9 3 
1 1 3 
34 










































1 0 5 3 
6 3 6 
1 38 




3 A 0 
8 
27 6 










U N I T A I R E S 
8 2 I 
7 1 1 
7 6 9 
12 0 0 
10 9 8 
12 37 
3 7 9 
325 














I I 9 4 7 
3 4 2 3 
1 5 9 7 














2 1 5 
93 
I 
16 4 5 












I 8 8 
33 
1 6 9 
4 8 1 
55 
1 
2 4 2 
3 2 

















I 8 1 
2 5 0 
6 3 
3 2 0 
332 
2 8 9 
32 2 

















H E N G E N 
5 72 5 
12 35 
9 0 
4 4 12 
2 2 3 1 
6 3 0 
8 42 
2 0 I 
3 4 
I 5 8 
1 29 
2 0 5 
3 4 
2 































8 7 I 
3 1 
7 
E I N H E 
6 0 3 
4 7 6 
6 2 8 
6 5 0 
































1 0 S 
2 0 
1 T S W E R τ E 
9 7 3 
9 5 2 
9 7 I 
Bestimmung 
1 Destination 
1 |— CST 
0 3 2 ­ 0 2 
Η 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
• S E Ν ε C A L 
• C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ·Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν 1 
S U I S S E 
* * A L G E R Ι E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N C B R A 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
• O C E A Ν F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
0 A I · 0 
M O N D E 
e Ε ε 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S Β A 5 ' 
A L L E M F E D 
R 0 V · U N I 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β ­ H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
P O L 0 C Ν E 
H O N O R 1 E 
B U L G A R I E 
Η AR 0 C 
• « A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε c γ ρ τ ε 
• s ε Ν ε c A L 
• C I V O I R E 
A F P O R N S 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L ε 
AM ε R N R O 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
C R U S T A C E S E T C P R E P O U C O N S E R V 
K R E B S 0 0 W E I C H T 
V A L E U R S 
2 8 7 8 
2 107 
2 7 6 
4 Β 6 
2 6 9 
I 4 7 
I 4 4 
1 7 8 4 
I 3 2 
4 3 
2 2 5 
2 8 










5 3 1 
6 6 
2 3 7 
2 2 0 
4 1 
















E R E Z U B E R E I T E T 












Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 2 7 
2 0 6 9 
1 85 
6 4 1 
4 9 6 
99 
1 2 6 
1 7 7 8 
75 
1 07 












V A L E U R S 
9 8 3 
1 0 0 9 
14 9 2 
758 
5 4 2 
14 8 5 
F R O M E N T 
WE ι ζε Ν 
V A L E U R S 
9 7 8 04 
30 5 85 
35 33 9 
3 18 7 9 
1 I 3 S 4 
5 
I 0 
1 5 9 
2 9 36 





9 | 6 




1 2 2 
6 5 




7 7 2 7 
2 7 2 5 7 
3 2 2 0 
4 10 4 
7 8 9 1 
1 83 
2 1 
1 0 1 1 
1 7 7 































U N I T A I R E S 
17 4 1 
168 1 
16 06 
15 2 3 
E P E A U T R E H E T E I L 
U N D M E N G K O R N 
8 5 S 0 0 
27 42 8 
35 3 39 
22 733 
9 36 5 
9 5 
5 83 
2 6 7 5 0 
5 0 2 4 
39 
3 8 9 
8 0 9 
2 4 9 9 





77 2 7 
27 25 7 
2 7 3 5 
7 8 9 1 
1 83 
2 1 
5 4 4 
5 5 3 
2 0 14 
1 8 8 3 
1 2 
1 I 9 
1 0 5 
9 
1 3 1 
173 3 
1 9 











3 8 0 
8 
1 1 7 












2 7 * 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 74 
2 4 9 0 
4 8 4 
4 8 4 
I 
2 17 9 
3 1 0 
4 0 0 
3 9 
4 5 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 5 3 0 4 6 5 
5 19 4 7 7 
4 7 8 0 5 E 
5 32 9 
1 9 6 β β 
23 
1 3 2 5 7 4 5 
4 6 7 2 9 4 
4 7 8 0 5 8 
3 8 0 3 9 5 
16 2 4 7 2 
4 9 3 2 7 
4 2 9 8 5 
6 3 4 
6 3 4 
3 1 8 
1 6 8 
1 4 9 








*■ 18 19 
19 9 3 




1 3 4 
2 
1 1 9 
























E I N H E 
1 6 3 5 
1 7 4 0 
1 5 0 6 
1 5 6 7 
Italia 
Ν D B 
I 6 · 0 5 














W E R T E 
3 7 0 8 6 4 2 
2 3 6 2 6 3 
1 3 4 8 3 7 9 







. I «4 
2 4 
66 
37 6 56 
H E N S E 
5 25 
3 0 8 
2 1 6 












4 1 04 
4 67 
1 76 
14 6 1 
Η T O N N E N 
1 4 6 3 3 1 
5 4 2 9 4 
6 14 2 0 3 6 
6 2 3 9 2 0 
0 I 3 
Einheitswert·: S Je ausgewiesener .Mengeneinheit — X: flehe Im Anhing Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unHairat: % par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
32 
I960, I - XI I e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
1 I — CST 
F R A N C E 
8 E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y - U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν E 
G Ι Β . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
* C I V O I R E 
A F P O R N S 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
0 4 2 - 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ ·Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E C E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
• - A L G E R I E 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
β E L C · L U X · 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
T U R Q U I E 
• - A L G E R t E 
C A N A 0 A 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
0 4 2 - 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 




1 5 6 5 
5 0 2 5 9 
4 6 7 6 1 9 
9 9 1 1 7 
7 3 2 
9 5 0 3 
14 6 3 
1 6 A | 9 
5 7 7 5 5 
15 3 3 
1 1 0 9 1 
6 2 
2 0 5 0 
4 3 8 




12 6 9 2 1 
3 5 6 0 9 3 
4 5 6 4 9 
7 2 9 8 1 
I 18 9 9 7 
2 8 9 5 
2 9 8 
17 5 3 6 
2 9 ώ 7 
3 4 6 5 7 








1 1 4 7 
1 0 0 2 4 3 7 5 4 
Nederland Deutschland Italia 
iKIti 
7 · 1 0 5 
4 0 3 7 8 
3 . 2 6 9 5 
4 5 6 1 2 3 5 4 2 8 1 7 7 9 4 2 8 9 
6 8 0 6 3 5 0 7 3 8 7 4 β 5 0 9 9 
7 3 2 
6 6 0 3 2 7 0 0 
1 1 1 8 3 4 5 
1 4 4 7 8 6 7 2 . 1 2 6 9 
4 2 0 8 7 5 9 6 · 5 3 
Ι t 0 A I 
I 3 
2 7 5 
2 9 4 4 5 
1 0 
3 
12 6 9 19 
3 5 6 0 9 3 
4 0 9 7 0 
I 16 9 9 7 
2 8 9 5 
2 9 fl 
9 6 9 6 
7 
9 5 5 5 
U Ν Ι Τ A I R E % 
6 4 6 
5 9 5 
7 4 
6 0 7 
5 8 7 
R I Z E N P A I L L O U G R A I N 
R E I S IN 
V A L E U R S 
7 6 6 6 
1 8 6 6 
6 1 0 
5 3 9 0 
3 8 7 3 
8 0 5 
3 8 3 
1 S 
14 5 6 
1 1 0 3 
2 2 7 
6 1 5 
2 4 6 Β 
5 I 
8 9 
6 1 0 
8 0 5 
Q U A N T 1 T E S 
6 4 6 5 4 
1 5 6 0 7 
3 2 5 2 
4 5 7 6 7 
3 1 7 6 5 
7 1 7 6 
18 7 7 
1 7 9 
13 4 9 2 
1 0 2 5 3 
2 1 2 4 
6 4 1 3 
18 8 1 0 
5 4 6 
3 9 7 
3 2 5 2 
7 1 7 6 
V A L E U R S 
I 2 2 
1 2 0 
1 8 6 
I 1 6 
1 2 2 
I 1 2 
R I Z P E L E 
S T R O H O D E N T H 
14 5 4 1 
3 15 3 0 
5 0 
4 9 
2 0 5 0 
i 6 3 





4 6 7 9 
7 2 9 8 1 
7 8 4 0 
2 9 4 0 
2 5 1 0 2 
E I N H E I T S k E R T E 
î 6 3 7 0 5 9 
ï 9 2 7 6 6 1 
S 7 5 6 2 
ι 7 5 6 
Ν P E L E S 
Β Ε Δ R Β 
l O C O D O L L A R S 
8 0 7 
I 3 
5 8 5 
2 0 9 
2 0 9 
I 3 
2 0 9 
5 8 5 
T O N N E S 
5 4 8 0 1 
14 8 1 
3 1 3 0 
2 2 0 3 
2 2 0 3 
1 4 a 
2 2 0 3 
3 13 0 
U Ν Ι Τ A 1 R E 5 
1 4 7 
1 8 7 
9 5 
9 5 
G L A C E D H I S E 
R E I S G E S C H L I F F E N A U C H 
V A L E U R S 
19 6 4 0 
2 2 4 6 
2 4 4 5 
14 8 3 4 
7 7 0 5 
4 6 6 
4 β 
2 8 9 
7 3 7 
1 1 7 4 
10 0 0 
2 14 1 2 6 2 
2 4 5 2 
16 13 4 7 
2 9 5 16 2 






N O B 
I 0 · 0 6 A 
W E R T E 
I 3 7 0 5 6 
3 16 4 9 







Ε Ι Ν Η 
L A S I E R T 
O L L A R S 
4 18 3 5 8 
1 0 15 3 
e 3 
3 0 8 9 5 5 
I 4 I I 1 7 




9 ^ G 
2 5 
5 1 6 1 
3 6 6 4 
6 0 5 
3 8 3 
5 
14 5 8 
6 9 4 
2 2 7 
6 I 5 




6 0 5 
T O N N E N 
5 9 1 3 1 
15 4 2 0 
1 2 2 
4 3 5 7 9 
2 9 5 5 7 
7 1 7 6 
18 7 7 
3 1 
13 4 9 2 
6 0 5 0 
2 1 2 3 
6 4 13 
16 6 10 
5 4 5 
3 9 7 
1 2 2 
7 1 7 6 
I T 5 W E R Τ ε 
I I 9 
1 2 0 
1 I 9 
1 2 4 
1 I 2 
Ν D Β 
I 0 · 0 6 Β 
W E R T E 
9 9 0 6 
6 4 6 
7 3 
9 0 7 7 
5 8 6 9 




1 9 I 
Bestimmung 
1 Destination 
1 (— CST 
R 0 Y . U Ν I 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U | S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G i Β . M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
* ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
C Δ Κ Β Ι E 
C U I Ν · Ρ 0 R Τ 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• A Ν C A O F 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C 0 Ν C L E O 
E T H I O P I E 
S 0 H A L I E R 
H O Z A M B I Q U 
Il Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F 1 Ν D 0 C C 
­ ­ Α Ν Τ F R 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
A R A B 5 E 0 U 
A D ε Ν 
C ε Y L A Ν 
Ι Ν D 0 Ν ε S 1 E 
­ O C Ε A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A Η E R Ν R D 
F R A N C E 
β ε L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y . U N l 
1 R L A N D E 
Ν 0 R V E C E 
S UE D ε 
D A N E M A R K 
s υ ï s s ε 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E c ε 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G A H Β IE 
C U Ι Ν ­ Ρ 0 R Τ 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
H O Z A M B I Q U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F I N O 0 C C 
­ ­ A Ν T F R 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
A D E N 
C E Y L A Ν 
I N D O N E S I E 
• 0 C E A Ν F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 




2 1 6 
3 5 
8 6 7 
5 3 4 
2 8 0 





4 5 5 
2 3 3 
4 5 8 
1 7 0 
1 4 4 
1 3 
10 5 2 
9 0 4 
6 2 5 
1 5 0 
1 8 3 
1 3 1 
6 5 




2 3 2 
2 2 2 
2 4 6 
7 8 4 
2 6 6 








16 4 3 
2 9 5 
7 3 
3 6 
Q U A N T 1 TE 
1 5 3 7 7 7 
16 6 3 6 
2 3 3 7 0 
1 13 0 1 0 
4 9 6 0 3 
3 9 7 2 
3 4 6 
2 2 2 7 
6 6 6 5 
7 5 9 β 
1 2 1 4 6 
1 7 5 5 
2 5 2 
7 0 6 3 
4 7 6 9 
18 2 8 
2 2 6 7 3 
6 7 2 
6 6 6 
5 1 8 
4 7 
2 0 0 8 
1 7 7 6 
3 7 0 2 
18 7 8 
1 1 7 9 
7 4 
10 3 6 6 
1 1 5 9 8 
4 5 11 
8 7 9 
19 9 5 
1 4 8 S 
4 8 4 
2 3 4 2 
1 6 7 
5 3 5 
I 0 3 
2 0 9 5 
2 1 1 4 
18 5 6 
5 9 6 7 
13 8 0 
15 0 5 
2 9 3 
4 2 7 
4 9 6 
7 1 
3 3 2 
1 0 6 
3 9 2 
18 4 2 9 
2 6 7 4 
3 3 1 
2 0 7 
V A L ε U R S 
1 2 Β 
I 3 A 
Ι Κ 5 
1 J ! 
1 5 5 
1 1 8 
France 
2 0 
4 5 5 
! 3 1 
9 0 4 
1 3 1 
1 3 6 
2 9 5 
5 T O N N E 
2 0 9 6 Β 
1 7 5 
17 9 2 6 
2 8 4 0 
3 0 C 
6 1 
I 1 4 
1 0 0 
1 9 8 
2 0 0 8 
10 5 1 
1 I 5 9 8 
14 8 5 
15 0 5 
2 6 7 4 
Belg.· Lux. 
1 0 3 
5 2 










1 7 C 
2 3 1 
1 3 
1 5 7 
I 0 
3 0 0 
I 1 8 
8 u 







2 4 1 2 3 
4 9 4 5 
4 15 4 
15 0 2 7 
1 7 6 7 
19 4 1 
2 2 
4 8 6 1 
6 2 
8 4 2 
4 2 3 
7 




I 1 4 
3 6 6 
5 7 
4 7 3 
13 4 9 
5 3 1 
2 
15 0 5 
15 6 9 
7 8 
16 9 8 
7 6 
2 3 2 3 
1 1 1 9 
6 2 2 
4 0 0 8 
46 7 
9 9 
2 1 5 
1 0 
1 0 0 
U N I T A I R E S 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 A 
I 1 7 
I 0 6 
I 1 5 
1 2 1 
1 2 1 
| 0 ù 
Nederland 
1 2 7 
* 0 
2 6 
6 2 5 
1 6 7 
i 2 6 









1 2 4 
3 9 0 





2 9 1 
1 7 1 
1 2 
4 6 
3 0 3 7 2 
6 5 2 3 
7 1 9 
2 3 1 2 7 
1 0 7 0 4 
1 0 4 0 
ι a 
6 5 4 
S 8 5 I 
10 0 8 
7 2 6 
Ι Ί 6 
5 0 9 6 
1 5 4 5 
8 1 0 
14 9 3 
5 5 6 
2 7 9 
1 2 
6 5 0 
5 5 6 
3 7 6 
4 0 5 
7 2 
1 2 9 1 
2 9 0 2 
7 9 8 
2 9 7 
4 C 1 
3 
3 
6 5 5 
I 6 5 
1 7 0 1 







3 8 9 
ι 3 a 
1 5 6 
1 3 4 












2 β 1 
3 1 
1 5 
H E N G E N 
5 3 6 2 
3 2 1 
5 0 4 3 
1 3 2 7 
6 





6 5 5 
8 
4 7 0 
1 5 1 
2 4 3 
2 8 9 3 
2 2 
2 5 8 
1 2 4 
E I N H E 
1 1 0 
1 C 9 
1 3 5 
Italia 
2 6 2 5 
7 1 
1 
1 5 7 
2 8 1 
1 4 3 






3 4 2 




2 3 2 
3 3 





16 4 3 
7 3 
3 6 
T O N N E N 
7 2 9 5 2 
4 6 7 2 
5 7 I 
6 6 9 7 3 
3 5 5 0 5 
9 9 I 
3 0 6 
15 0 6 
14 6 9 
15 7 1 
10 1 3 2 
5 6 1 
9 
1 2 1 0 
2 5 0 0 
9 5 8 
2 0 6 9 4 
2 
A 1 
5 I 6 
3 5 
ι a 
2 6 7 3 




1 6 7 
5 3 5 
1 0 3 
2 0 9 2 
1 4 0 
6 5 1 
1 1 9 
4 6 2 
6 8 
3 2 9 
3 
16 4 2 9 
3 3 1 
2 0 7 
1 T S W E R τ ε 
I 3 6 
I 3 3 
1 3 6 
1 6 5 
1 6 5 
Einheitswerte; $ |c ausgo :ner Mengeneinheit — X: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : s por produits en Annexe. 
Bestimmung 
I Destination r— CST 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R NR D 
Β E LG · L UX . PAY 3 A S
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U I S s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε SP AC Ν ε 
C R E C E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
I 5 R Α Ε L 
Κ OW Ε Ι Τ 
Ρ · Τ Ι Ε RS 
A E L E 
A M E R N R O 
BE L G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E GE 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
I S R AE L 
K O W E 1 T 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A K E R NR D 
F R A N C E 
8 E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I RL A Ν Ο E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L AN D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
• · AN T FR 
C H Y P R E 
L I B A N 
J A P O N 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E » F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I RL A Ν Ο E 
N O R V E G E 
S U E D E 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
4 0 8 2 0 
23 5 Β 4 
I 4 2 
17 0 9 4 
1*4 07 
852 4 










2 0 5 0 
3 1 5 
I 4 0 
I 3 9 
34 4 82 
19 4 3 5 
I 4 I 
14 9 06 
12 2 4 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 2 3 
2 84 6 
33 
I 2 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 8 6 5 4 3 5 6 9 2 3 2 
3 8 113 8 3 2 2 9 0 4 
172 6 17 2 2 
3 0 3 6 7 9 2 6 4 6 0 8 
2 4 8 4 9 6 2 0 9 6 1 4 
14 26 12 
6 0 15 4 
1692 4 6 
90 75 
3 093 
14 19 9 
137 25 
8 5 193 
I 2 8 6 3 2 
8 I 6 
2 8 3 8 
4 5 2 4 2 
4 9 6 1 
1705 
1787 
4 0 4 
2 5 8 3 
V A L E U R S 
I 2 7 5 4 9 
5 5 2 9 8 
13 10 5 4 
9 0 0 3 
2 8 4 5 
14 19 9 
9 8 9 6 
564 37 
I 2 3 8 4 9 
5 0 
23 36 
4 5 2 08 
4 9 6 1 
170 5 
17 8 7 
3 0 0 
2 5 6 3 
U N I T A I R E S 
47 I 
30 5 
15 9 7 
14 5 5 
3 7 8 8 7 
2 3 6 
H A I S 
HAIS 
V A L E U R S 
1 6 6 7 2 
4 4 6 4 
7 6 
12 132 





2 8 34 
8 9 0 6 
4 4 
6 3 5 
1 4 5 
2 0 2 
1172 
7 9 7 
15 17 3 
3 8 3 2 
112 7 0 
110 0 6 
1000 O O L L A R S 
3 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 5 1 8 3 2 7 3 6 3 8 
7 7 1 9 9 6 9 0 1 6 
6 5 8 6 17 
2 1 7 3 2 7 2 0 4 0 0 3 
2 1 0 6 8 6 1 9 9 5 8 8 
3 I 5 
35 5 2 
6 5 09 
16017 
5 0 8 0 6 
16 0 6 2 2 
8 3 3 
12 5 0 7 
26 2 6 
3 C6 6 
4 5 
15 10 2 
5 0 8 0 5 
I 5 5 3 2 8 
θ 3 3 
12 5 0 7 
7 9 0 
5 46 9 
5 4 6 8 
2 5 I 
6 3 4 4 
23 2 
2 1 I 
2 I 2 
1 5 5 
1 0 ­ 0 3 
W E R T E 
M E N G E N T O N N 
4 3 0 0 9 
5 5 3 5 
1 2 
3 82 9 
2 8 16 1 
4 6 5 9 
7 6 6 
3 4 
E I N H E I T S H E R T E 
W E R Τ E 
4 6 9 
2 2 6 




I — CST 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
• · AL C ε R Ι f 
F R • •Ah 
C H Y P R ε 
L I B A N 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A K E R NR D 
R E L G . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
UN S U D A F 
P * Τ I E R S 
A E L E 
AH E R NR D 
β E L C * L UX · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * UN I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
UN S U D A F 
» · T, I E R S 
A E L E 
A M E R Ν F 
P * Τ 1 E RS 
AELE 
AMER NRO 
Β E L G · L U Χ . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
A L L · M . ε S Τ 
­ ­ A Ν Τ FR 
P . T I E R S 
AELE 
AMER Ν R D 
Β E L G * L UX . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S UE D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M * E S Τ 




CEE Belg.­Lux. Deutschland 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
9 19 1 
7 5 4 2» 
1 
16 4 9 
16 3 5 
22 4 8 
9 5 4 
763 
3 5 7 6 
I I 9 
5 I 2 
7 2 2 
QUANTI TES 
1000 D O L L A R S 
34 25 5 
34 069 
5 14 8 4 
205 11 
I I 2 85 
7 7 12 1 
25 6 1 
10 7 9 6 
14 8 2 5 
7 5 4 
5 12 5 
I 8 0 
8 6 9 4 
3 0 6 9 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
3 9 5 4 
1 3 7 6 
1 9 
2 5 5 6 
2 4 9 0 
6 9 6 
3 6 2 
13 0 2 
Q U A N T I TES 
1000 O O L L A R S 
112 0 
112 0 
T O N N E S 
5 9 6 6 3 2 2 7 6 3 
2 0 5 3 9 6226 
2 2 9 2 2 9 
3 8 8 9 5 16328 
3 7 9 6 4 16326 
3 7 87 
15 4 5 6 
5 2 7 
6 5 9 
I I 6 u '■ 
61 « 
18 6 5 7 
78 1 
I 9 θ 8 
3 7 4 
E I N H E I T S H E R T E 
Η ε Ν c ε Ν 
17 4 18 8 
I 4 0 2 9 9 
3 3 8 9 0 
33 890 
2 4 2 7 
10 7 9 8 
14 7 8 0 
7 54 
5 125 
E I N H E I T S W E R T E 
6 8 6 
3 6 2 
Einheitswerte; S ¡e ausgewiesener penger n Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
34 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
045 · 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P - Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L 0 · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
• · A L C E R Ι E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
F I N O 0 C C 
S U R Ι Ν A H 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
R E L G · L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D 0 C C 
S U R Ι N A H 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ·Τ 1 E RS 
AELE 
AH E R NRO 
0 46.01 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β * H A L Τ E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R IE 
H A R 0 C 
. • A L G E R I E 
C A Ν A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
* M A U R 1 T A N 
• M A L I 
* Ν 1 O E R 
• T C H A D 
EWG 
CEE 





C E R E A L E S 
A N D E R E S 
V A L E U R S 
2 3 3 2 
9 7 7 
3 8 
13 13 
9 9 6 





6 8 6 
I 6 
4 4 









O U A N T I T E S 
1 8 4 3 3 
117 07 
2 0 0 
6 5 2 2 
5 2 16 
6 4 1 
1 38 
3 6 2 
27 4 3 
8 4 2 4 
2 9 7 5 
1 3 0 
2 5 0 
10 6 5 
4 5 3 





1 2 8 
67 
V A L E U R S 
1 2 7 
83 
2 0 I 
1 9 I 
2 87 
France 





N D A 
G E T R E I D E 
4 6 6 
3 4 
4 2 6 
3 7 4 
5 1 
3 6 6 
1 5 
4 5 
T O N N E ! 
124 5 
2 0 
I 8 5 
10 4 1 
9 0 8 










U N I T A I R E 
376 
4 1 1 







1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 0 





1 2 6 







7 2 5 1 





2 0 2 9 
3 9 0 4 
9 3 0 
6 1 
5 2 






F A R I N E DE F R O H E N T OU DE 
M E H L AUS 
V A L E U R S 
6 6 0 3 9 
1117 3 
12619 
A 2 I 1 4 
7 7 6 1 
1 2 
6 5 
2 1 2 
9 3 5 9 
1 5 2 A 
1 3 
92 1 
5 2 2 
1 0 9 
3 8 10 
2 9 2 
2 AI 6 





2 6 1 
14 5 8 
13 2 0 
1 9 9 
I 1 9 
4 9 7 0 
2 0 0 6 
3 0 3 2 
2 6 
2 9 0 
2 0 
1 4 7 
W E 1 Z E N 
2 S 0 7 4 
16 5 0 
117 6 8 
1 1 6 1 7 
96 3 
1 2 2 
6 0 
14 6 8 






1 0 0 
1 9 9 
S l A 
16 2 5 
16 3 6 
2 6 
2 9 0 
2 0 
1 4 7 
6 2 ; 
3 e t 
2 A 
I 5 ί 
. 2 









5 7 I S 
4 0 5 i 
< 1 6 5 ; 




3 6 5. 
5 1 t 
Deutschland 
ι KK) 















H E N G E N 
13 5 9 
6 65 




6 6 0 
10 9 A 
5 S 
1 6 S 
8 ί 









E I N H E 





1 0 0 0 D O L L A R S 
56 4 
3 6 
3 4 8 












I 4 Β 3 3 4 5 2 
3 4 9 3 0 9 
3 2 7 6 
8 2 4 0 6 5 
17 6 4 6 6 
2 
2 
I 7 8 





4 6 5 
1 0 9 
3 755 
2 5 
2 3 3 4 
1 9 1 
1 1 
2 6 1 
14 5 6 
1 2 1 C 
6 y 
3 2 2¿ 
I 8 4 
θ 5 I 
Italia 
Τ S Η E R Τ E 
Ν D 8 
1 0 * 0 7 
W E R T E 
7 I 7 
2 0 7 
5 0 6 
3 3 4 












1 2 1 
6 
T O N N E N 
2 8 5 9 
9 3 1 






8 5 8 
6 4 7 
1 7 
7 4 
2 1 2 
2 1 6 
1 53 
73 
A 8 1 
27 
Τ S W E R Τ E 




2 5 4 
NOB 
1 I * 0 1 A 
W E R T E 
6 8 0 1 
1 42 
3 9 3 
6 17 2 
















| f — CST 
• S E N E G A L 
C A M B I E 
G U I N E E RE 
• H T V O L T A 
* C I V O I R E 
C H A N A 
• T 0 C 0 R E P 
* D A H OM Ε Y 
N I G E R I A 
AF P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C 0 N G B R A 
• C 0 N G L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
Ζ AN Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B IOU 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
A F OR Β R 
E T A T S U N I S 
. S Τ P M I O 
F Ι Ν D 0 C C 
• ­ A Ν Τ FR 
P A N A N A R E 
G U Y A N E BR 
. > C U Υ Α N F 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A M E R B R I T 
A N E R N E E R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
I N D E 
c ε Y L Α Ν 
H O N G K O N G 
C A M B O O C E 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R NR D 
F R A N C E 
R EL G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 RL A Ν DE 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
H A R 0 C 
* · A L G E R 1 ε 
C A Ñ A R IES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A UR Ι Τ AN 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E RE 
• H Τ V O L T A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• Τ 0 C 0 R E P 
. 0 A Η 0 Μ E t 
Ν 1 C E R I A 
AF P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A 8 0 Ν 
• C 0 Ν G B R A 
• C 0 N G L E O 
A Ν C 0 L A 









1 0 9 
8 9 
I 2 
3 6 5 
1 1 3 3 
I 4 6 
1 3 2 
6 4 0 
4 7 2 








1 2 1 
1 0 
3 9 




2 1 7 
5 2 
2 0 7 
6 1 3 
1 2 0 
16 5 7 
3 7 
4 8 6 1 
2 4 7 6 
2 3 
6 1 1 
3 4 5 7 
2 2 2 
4 6 2 
3 5 
2 2 
1 5 5 
2 8 
1 1 7 4 
73 
2 6 3 
A 3 
5 1 9 
3 1 9 
6 2 6 
1 64 
5 7 






7 7 5 
6 
i 0 9 
89 
6 
3 6 5 
113 3 
1 46 
I 3 2 
6 4 0 
6 8 
6 7 
17 7 5 
6 0 4 
1 2 1 
3 9 
4 2 6 4 
2 3 







4 3 2 
10 0 1 
I 6 
Ι θ 1 




2 1 1 
3 4 
2 8 3 
4 3 3 
3 1 7 
5 0 9 
1 8 4 
9 3 3 
3 4 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






I 9 7 
49 
3 I 3 





















0 U Α Ν Τ Ι τ ε S T O N N E S M t '¡ C £ il 
1 0 5 0 9 6 1 
16 4 0 5 1 
1 2 0 4 9 8 
7 4 5 17 8 
15 3 0 8 1 
4 0 
7 4 8 
4 5 2 6 
16 4 7 4 3 
13 6 4 0 
1 94 
16 6 2 2 
1 0 I 9 1 
2 14 3 
7 802 7 
5 7 4 2 
4 6 5 9 6 
390 1 
10 8 9 
8 3 6 
110 0 
2 3 6 
5 4 4 3 
3 17 0 0 
2 4 3 9 6 
19 9 2 
14 6 3 
6 0 0 9 1 
3 6 4 6 7 
5 2 12 9 
2 2 3 
3 7 6 0 
I 6 0 
1 2 2 1 
1 7 1 
1 2 2 
2 8 7 0 
4 2 6 
7 2 6 7 
1 1 1 2 
9 5 3 
72 8 
9 5 
6 2 7 0 
9 3 2 1 
Ι Ι Λ 3 
I 0 c 2 
5 2 0 8 
A 1 6 9 
4 8 6 8 
2 2 16 
3 3 5 2 9 3 
17 2 4 9 
1116 9 6 
2 0 6 1 6 4 
17 4 5 1 
2 6 5 2 
113 9 
13 2 5 8 
14 7 4 9 
6 I 0 
9 5 0 
17 5 2 
7 76 
110 0 
17 4 4 
19 9 2 
9 7 3 3 
3 0 8 6 0 
3 17 4 7 
2 2 3 
3 7 8 0 
1 6 0 
12 2 1 
1 7 J 
4 2 8 
7 2 6 7 
1 1 0 
9 5 3 
7 2 8 
5 0 
6 2 7 0 
9 3 2 1 
116 3 
10 6 2 
5 2 0 8 
9 5 6 
4679 1345 6 0 0 6 0 5 
368 263 1 6 3 9 2 8 
2 4 3 5 286 1129 
1878 776 4 3 5 5 5 2 
52 186 1 2 9 4 5 7 
1 9 
3 0 19 
7 6 15 9 8 
5 7 · 16 2 221 





1 0 9 
1103 
9 38 1 
2 14 2 
7 7 0 7 7 
4 1 5 
4 5 0 0 7 
3 3 7 0 9 
1 6 4 
5 4 43 
3 17 0 0 
10 2 2 4 9 3 
3 8 6 17 10 6 0 
4 5 7 5 12 6 6 
13 3 16 7 
1 4 9 
4 
2 4 3 2 
12 9 3 6 
1 2 2 
2 8 7 0 
6 7 8 
10 3 4 8 5 5 











6 1 1 
2 77 
4 1 







1 1 7 
29 
6 4 
T O N N E N 
10 9 0 39 
22 2 3 
4 9 50 
10 0 8 0 8 




I 9 8 
7 7 0 




1 4 9 
19038 
24 27 
7 2 9 7 
10 0 2 
I 03 
4 9 6 
Einhei tswerte: $ je auigcwic r Mcngcncinhcit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





\ i— CST 
.CF 5 OH AL 
S O M A L I E R 
Ζ ANZ I B A R 
MO Ζ AH Β 1 QU 
• M A O A G A S C 
> * RE UN I 0 Ν 
AF OR BR 
E T A T S U N 1 S 
.ST Ρ M I O 
F IND 0 C C 
• . Α Ν Τ FR 
P A N A N A R E 
G U Y A N E SR 
.•CUTAN F 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A M E R B R I T 
A N E R N E E R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
ς A T B A H R 
T E M E N 
A D E N 
1 N D E 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι ε 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
• Ν ■ C U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
* A 0 H 
Ρ *T Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
χ 0 A 6 · 0 2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
AH E R N R O 
B E L G · L U X · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
R H O D N Y A S 
M O N D E 
C E E 




BEL G · L UX · 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY . UN 1 
SUEOE 
D A N E H A R K 
SUISSE 
AUTR I CHE 
• • A L G E R I E 
LIBYE 
SOUDAN 
■ S E N E G A L 
RHOD N Y A 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 




4 7 4 7 
35 39 
I I 4 
19026 
6 4 9 4 
19 8 5 
3 2 
384 
5 96 6 
3 6 0 2 3 
3 57 
2 07 
17 7 4 
82 I 
3 2 6 4 
13 6 7 2 
2 2 9 2 
283 4 7 
6 2 6 
8 4 5 6 7 
4 5 14 3 
3 4 6 
94 57 
6 10 2 8 
36 65 
7 4 2 0 
5 67 
3 9 7 
23 18 
4 4 9 
18 9 9 7 
117 9 
38 99 
8 7 0 
6 8 8 9 
5 3 4 0 
9 40 2 
30 19 
6 8 4 
1227 2 
4 2 8 
8 I 3 










6 4 9 4 
19 8 5 
3 8 4 
3 6 0 2 3 
3 5 7 
17 7 4 
2 2 3 
2 8 0 6 
3 116 
4 9 8 
, 2 8 3 4 7 
6 2 6 
73 4 5 
19 8 39 
3 0 4 
3 114 
3 6 9 4 
1 77 
6 6 8 
2 1 2 
3 6 2 5 
5 8 0 
3 6 9 9 
7 3 6 3 
5 3)6 
7 6 7 7 
30 19 
I 
12 2 7 2 
1 85 






F R 0 Η ε Ν Τ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HU) 
2 0 · 3 5 19 
3 1 6 4 19 
5 9 6 6 
2 0 7 
5 9 8 
4 5 8 
10 5 5 4 
17 9 4 
• · 6 0 5 2 4 
8 958 
4 8 
5 5 9 5 5 
2 1 2 5 
3 90 
3 16 3 10 52 0 
4 2 90 
57 4 
8 7 0 
12 9 9 
2 4 
2 8 6 3 9 7 
S E I N H E 
12 1 110 5 6 
57 
14 3 
9 5 - 5 5 
50 
OU OE H E T E I L 
G R I E S S AUS W E I Z E N 
V A L E U R S 
1567 
30 1 
7 β 9 
4 7 2 
383 
I 6 
I 3 6 




1 3 6 
7 0 





10 8 3 
I 4 6 
7 68 
I 4 6 
I 2 4 
1 1 






1000 D O L L A R S 
15 6 8 2 35 
14 9 · 4 
1 
7 6 2 3 1 





1 0 7 
6 * 30 
5 9 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
17 804 
3 5 25 
10 0 7 9 
4 196 








10 3 2 
7 4 5 
9 7 6 9 
1 4 0 
1 0 1 
1 4 7 
1 SO 








10 0 7 7 
12 6 2 
10 9 7 1 
46 
15 4 6 
4 6 0 
5 97 
9 7 6 9 
1 4 7 
1 30 
1965 60 2 2 0 0 
19 0 6 1 16 
2 
5 8 5 8 2 16 7 
55 45 7 0 5 0 
1 2 
. · 4 
1 




:; 5 · 18 0 
6 ι a 
25 




I I 6 
1 1 3 
7 9 · 10 7 
7 6 
I 0 6 
1 0 4 
Italia 
9 9 
4 7 4 7 
3 C 
I 6 6 9 B 
16 3 46 
2 9 E 
9 4 57 
4 7 6 9 
5 5 
I 6 0 
3 97 
5 0 4 
2 37 
1 I 0 e : 
2Í 
227 
I 7 2 Í 
2 43 
β I 3 







I 1 · 0 2 A 


















I Τ S W E R Τ 
Bestimmung 
Ι Destination 
1 I — CST 
0 4 7*01 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
AH Ε R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G · L UX · 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
ITA L I E 
ROY . U Ν 1 
I RL A Ν D E 
S U E D E 
S U I S S E 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
S E C R ε Τ 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * τ ι ε RS 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y ­ U N I 
1 R L A Ν D E 
S U E O E 
S U I S S E 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
X 0 4 7*02 
M 0 N ο ε 
C E E 
* A 0 M 
p * τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRO 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R 0 Y . U N 1 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
• « A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
• 0 A H 0 H E Y 
E T A T S U N 1 5 
5 E C R Ε Τ 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ * Τ Ι E R S 
Α Ε L ε 
î Α Η ε R Ν R D 
F R A N C E 
2 P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
3 R 0 Y . U N 1 
7 D A N E M A R K 
A U T R 1 CHE 
5 . « A L G E R I E 
3 T U N I S I E 
• S E N E G A L 
3 · C IV O I R E 
. D A H 0 H E Y 
: E T A T S U N I S 
5 E C R Ε Τ 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L ε 
AH ε R Ν R D 
EWG 
CEE 
F A R I N E S 
France Belg.­Lux. 
A U T R E S Q U E 
Nederland 
DE F R O M E N T 
HEHL AUS A Ν D ε R E M C E T R E IDE 
V A L E U R S 
46 87 
4 3 26 
5 8 






















Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 2 12 5 
7 74 67 
6 9 0 
3 4 0 4 
12 3 0 
5 5 6 
1 0 0 
114 4 
4 19 4 
7 1725 
3 0 4 
5 5 I 
13 3 0 
2 87 
2 6 5 
5 87 
5 4 8 
1 0 
5 4 2 




SE M O U L 
0 R 1 ε S S 
V A L E U R S 
4 θ Β 4 
9 68 
6 0 2 
2 16 5 
6 3 
2 0 7 4 
5 42 
I 6 I 











6 5 4 
4 4 1 
1 0 0 




3 9 9 
5 
U N I T A I R E S 
G R U A U X A U T 
A U S Α Ν η E R Ε M 
1 
8 8 7 
2 5 9 
6 0 0 
2 6 
I 








C U A N T I T E S T O N N E S 
5 3 4 2 2 
8 4 7 5 
6 8 9 2 
2 4 9 θ 8 
8 1 4 
2 3 7 87 
3 0 8 9 
19 5 2 
3 4 17 
2 8 7 
324 
20 
5 5 : 
1 5 : 
56 3 3 
4 4 7 
1 9 e 
237 63 
I 3 0 6 S 
V A L E U R S 
9 
I 1 i 
8 ■ 
8 ­
10 6 7 7 
3 3 9 9 
6 8 8 9 





5 5 3 
1 5 2 
5 6 33 
4 4 7 
1 9 8 
. 




000 D O L L A R S 
9 4 2 2 0 
3 4 0 4 8 
1 · 4 12 7 











7 1 7 4 6 78 
2 3 7 2 4 9 2 
3 
4 5 16 4 6 
3 7 958 
5 1 2 




7 12 9 2 
I 
4 9 9 
6 6 
269 
I 5 5 
5 I 1 




DUE F R O M E N T 
G E T R E I D E 
000 D O L L A R S 
18 5 115 8 
16 2 3 
2 
2 1 6 
2 0 .6 
1 6 1 
1 2 
2 0 6 
114 9 
2 17 4 13 16 7 
I96 0 2 0 
3 
2 11 7 * 
2 0 6 7 1 
4 
19 5 1 
5 1 i 











H E N G ε Ν 
5 625 
4 47 5 
135 1 
67 
4 17 2 
303 
12 6 4 
Ι 3 
2 
Ε Ι Ν Η Ε 
52 
53 
2 6 5 4 
5 4 4 
2 Ι Ι G 
36 




2 0 7 : 
Η Ε Ν G Ε r 
2 7 4 Ol 
3 09é 
2 4 3 0 S 
5 2 
2 3 7 8" 
3 0 8 
Italia 
Ν D Β 
1 I · 0 t Β 
W E R T E 




























I Τ S W E R Τ E 
I I 4 
Ν D Β 
I I * 0 2 Β 
W E R T E 






2 3 7 6 3 
13 0 6 9 
E I N H E I T S W E R T E 
8 5 8 8 9 7 




Einheitswarte: $ )e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
36 
I960, l ­X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
0 4 8*1 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U 1 S 5 E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
C R E C E 
H A R 0 C 
• ' A L G E R I E 
Τ U Ν 1 5 Ι E 
S I E R R A L E O 
C H A N A 
Ν 1 C E R i A 
■ C 0 N G L E O 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I Q U 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
S E C R ε Τ 
M ο Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
C Ι Β * H A L τ ε 
C R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S I E R R A L E O 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
H A I T I 
0 O H Ι Ν 1 C R 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A N A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C E Y L A Ν 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
EWG 
CEE 
F L O C O N S 
France 
E T C 5 F 
G E T R E 1 0 E K 0 E R N 
V A L E U R S 
5 2 0 6 
1 3 4 8 
I I 8 
3 5 1 2 
4 3 5 
1 9 7 
2 6 0 
3 4 2 
2 9 1 
2 3 8 

























7 3 3 
7 2 
3 9 
2 1 4 











1 0 6 
1 0 
2 2 6 
Q U A N T I T E S 
4 7 7 1 4 
16 2 0 5 
13 7 6 
2 7 7 6 9 
4 7 15 
4 
1 0 3 7 
1 9 2 4 
6 2 0 1 
2 9 3 5 
4 1 0 6 
15 6 6 
3 7 7 
12 9 0 
5 3 2 
2 3 2 7 
2 0 4 
7 0 0 
5 2 8 
1 1 1 
2 4 9 
2 9 8 
1 5 1 
6 2 
3 9 6 
2 3 9 
9 9 1 
3 4 
6 6 
2 6 8 
2 3 4 
2 5 9 
4 6 
1 3 2 
1 A 6 
7 3 
3 6 7 0 
2 | 0 
1 1 9 
2 0 4 9 
5 5 3 5 
3 2 
8 0 
4 6 6 
13 1 0 
8 7 
I 1 2 
1 1 4 9 
6 1 
3 0 3 
Belg.­Lux. Nederland 
R I Z B R I S E C E R M 
Ï E S C H A E L T K E I M E 
( 0 0 0 D O L L A R S 
2 8 3 2 0 1 
2 2 4 3 2 
3 7 
2 0 16 9 
' 2 2 
3 
I 
T O N N 
2 7 4 









S 16 9 
2 9 
l 3 




10 4 6 
2 7 7 
15 7 1 
15 7 1 
• 2 6 2 
1 5 
14 9 3 
1 8 
) 
. • • 
3 0 5 0 
4 9 9 
3 Β 
2 2 8 9 
I 2 2 
I 9 6 





















6 6 1 
7 1 
3 9 
1 1 9 













2 2 6 
1 7 2 11 
2 7 9 2 
1 1 2 
1 1 9 4 1 
1 2 5 6 
1 0 2 7 
9 6 8 
6 7 6 
1 1 9 
3 
3 2 2 
1 0 5 0 
2 C 3 
1 6 
1 1 1 
1 2 
8 2 
3 9 a 





ι a s 
2 !■ 9 
4 8 
1 0 2 
7 3 
3 0 9 1 
2 0 0 
1 1 9 
1 1 0 1 






1 1 2 






N O B 
1 1 . 0 2 C 
W E R T E 
1 6 5 4 18 
5 8 9 4 
4 3 
10 2 2 1 2 
12 7 1 2 
I 
6 1 






















H E N G E N T O N N E N 
2 5 6 1 2 2 9 4 
10 8 7 5 2 5 
9 5 3 
13 7 8 7 2 6 7 
15 7 3 2 6 5 
2 2 
I 0 
9 5 4 
5 9 2 2 17 
8 
3 9 6 9 
3 0 
5 5 
12 9 0 
5 I 4 
1 0 2 8 2 3 
1 
7 0 0 
5 1 2 
2 3 5 
9 5 3 
2 6 3 
4 6 
1 3 2 
4 4 
5 7 9 
1 0 
9 4 8 
2 6 8 0 
4 6 2 
13 0 8 
6 7 1 
3 0 1 
Bestimmung 
1 Destination 
| r — CST 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
5 E C R Ε Τ 
Η 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E R N R O 
0 4 8 ­ 1 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
β ε L C * L U X . 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
R E L G · L U X ­
A L L E M F E D 
S U I S S E 
H U N D E 
C ε ε 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 4 8 * 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
Β E L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
• • A L G E R I E 
Τ U N I 5 Ι E 
C A N A R I E S 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N C B R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
K E N Y A O U C 
* A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
A N T N E E R L 
• * A Ν Τ F R 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
S Y R I E 
I R A K 
J O R D A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
Ι N D 0 Ν E S Ι E 
■ O C E A N F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
EWG 
CEE 
2 2 3 
1 8 6 1 
2 6 
2 3 6 5 
V A L E U R S 
1 0 9 
8 3 
8 6 
1 2 6 
9 2 
P U F F E 0 
P U F F R ε 1 
V A L E U R S 
2 8 A 





1 7 3 
1 2 
3 0 
Q U A N T 1 T E 
5 7 2 
4 I 8 
1 1 
1 4 2 
9 9 
5 9 
2 9 2 
5 2 
5 8 
V A L E U R S 
4 9 7 
5 2 4 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 8 
R I C E C O R N F L A K E S 











8 0 1 4 3 
7 8 1 7 8 3 
2 6 
2 3 6 5 
Ε I N H E 
17 7 6 5 
1 7 9 5 4 
1 9 2 7 4 
9 7 8 1 
E T S I M 
3 C L 
1 0 0 0 D O L L A R S 









U N I T A I R E S 
M A L T H E M E T O R R E F I E 
M A L Z 
V A L E U R S 
2 2 0 15 
1 1 3 3 4 
3 8 4 3 
6 7 8 8 
4 7 4 6 
1 0 
5 5 
8 6 4 
9 1 5 2 
12 5 9 
1 6 
4 4 3 9 
2 8 8 
3 6 






2 2 9 
4 3 5 
3 6 
5 6 
13 4 6 
1 8 3 
1 5 6 














7 5 0 
1 7 0 
2 9 
5 4 
6 5 5 3 
4 2 2 9 
2 0 3 6 
2 2 8 9 
14 4 2 
3 0 
4 2 
3 9 5 3 
2 0 4 
1 4 4 2 
6 








7 5 'J 
2 9 
Q U A N T I T E S T O N U E 
1 6 6 0 16 
6 4 0 6 2 
2 7 6'' 
5 3 fc 6 e 
4 0 1 1 0 
1 0 0 
6 3 7 3 3 
3 2 2 3 0 
14 0 9 2 
1 7 4 1 0 
12 2 5 5 
2 5 9 3 
2 0 5 
. 5 0 3 




2 6 I 
Η Ε Ν σ ε Ν 
4 8 0 11 
3 5 6 | 
8 
1 1 6 II 
7 5 1 0 
5 9 
2 6 9 1 
1 3 
4 3 
ε Ι Ν H E 
5 4 0 
5 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 2 9 9 
5 5 8 7 
18 0 3 
19 1 2 
1 0 4 7 
1 0 
6 I 7 
4 6 3 0 
1 3 6 
1 0 
7 5 1 
2 8 6 
5 0 
9 
2 2 9 
2 0 
13 4 6 
1 8 3 








1 5 5 
S 
6 β 9 4 Δ 
4 0 3 4 2 
13 5 7 9 
15 0 2 4 
Β 7 9 1 
1 0 G 
6 2 4 3 3 3 8 
5 8 2 9 3 6 
4 
18 4 2 4 0 2 
2 2 5 7 
1 3 12 
5 






5 8 9 
4 1 2 
2 
1 3 7 
9 Ι 9 
6 








Η ε Ν c ε Ν 
2 7 4 4 2 
7 3 8 6 
. 2 0 0 5 7 
19 0 6 4 
Italia 
τ s w ε R τ ε 
Ν D B 
1 9 ­ 0 5 

















Τ S W E R Τ E 
Ν D B 
1 I · 0 7 
W E R T E 
I 
T O N N E N 
2 
I 
Einheitswerte: $ ) ir.Mengenclnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe, 





1 l — CST 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
• C I V O I R E 
G H A N A 
* D A H O H E Y 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
• A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
A N T N E E R L 
■ • A N T F R 
C O L 0 H B Ι E 
S U R Ι Ν A H 
B R E S I L 
S Y R I E 
I R A K 
J O R D A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N S U D 
I N D O N E S I E 
■ O C E A N F R 
S E C R E T 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
> A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 0 * 8 * 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L 0 ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y * U N 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C Ι B · M A L T E 
C R E C E 
E U R O P E N O 
M A R O C 
• * A L C E R 1 E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
Ν T G E R 1 A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N C L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N O A N Y K A 
Ζ A N Z 1 B A R 
* M A D A G A S C 
. * R ε U N I O N 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O 0 C C 
A N T N E E R L 
« • A N T F R 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
. ·G U Y A N F 
L I B A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A O E N 
C E Y L A N 
H O N G K O N C 
V 1 E T N S U O 




7 3 8 9 
6 6 1 1 6 
1 0 0 3 4 
I 0 6 
376 49 






I 7 0 




4 I 0 
1 0 3 1 1 
1 Q 4 2 
9 64 
110 9 
2 0 0 
I 0 0 
2 82 
2 1 4 
2 0 0 0 
2 88 
29 1 





1 1 2 
4 5 00 
1 1 A 0 
1 90 
370 





1 Ι β 
P A T E S A L 
France 
3 1 3 
36 2 
2 9 9 1 0 
16 4 5 
12 2 5 5 
5 5 
9 5 6 5 
6 0 0 
3 3 4 
2 0 0 
2 6 0 0 
3 3 0 
4 1 0 
2 1 4 
4 5 0 0 
I 9 0 
U N I T A I R E 
1 3 4 
1 3 1 
1 44 
1 3 1 
1 1 8 
Belg.­Lux. 
7 00 5 
3 2 17 9 
112 5 
8 6 
6 3 8 0 
2 3 2 5 
4 5 0 
70 
1 8 7 1 
1 55 
10 3 11 
10 4 2 
96 4 
4 0 5 
2 0 0 
1 0 0 
2 00 0 
30 0 
5 2 5 
262 
1 2 
1 0 5 5 
S 
1 3 5 
1 38 
1 3 3 
1 2 7 
1 1 9 
I M E N T A I R E S 
T E I G W A R E N 









I 5 1 
597 









































1 1 0 
76 






17 0 2 
4 8 5 
1 0 8 6 































4 02 7 
1 
70 4 




1 4 0 
1 4 I 
• 1 34 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 62 
1 2 4 
36 
I 
I 2 0 
3 6 
535 




























7 2 6 3 
2 0 
19 0 14 
I 0 
2 0 0 
1 5 
1 0 0 
2 9 | 
75 
1 0 0 
1 00 
85 
ε i N H ε ι 
1 22 
1 2 7 
1 2 0 
I I 8 
2 8 I 
80 







1 2 0 
Italia 
T S N E R T E 
Ν D B 
1 9 ­ 0 3 
W E R T E 
45 14 
6 I 8 
4 7 5 

















































S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
. Ν G U Ι Ν Ν 
­ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y ■ U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β · H A L Τ E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
* S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A Β O N 
' C O N G 8 R A 
• C O N G L E O 
Ε Τ H 1 O P ι ε 
• C F 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
• M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
• * A Ν T F R 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
• · G U Y A N F 
L I B A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ N S U D 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• 0 C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 A 8 ■ 4 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
















. 2 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
27 829 
60 2 0 
56 23 
15 4 9 8 
7 5 2 3 
2 7 19 
9 A 
2 6 7 7 
7 02 
























1 0 9 
358 
2 125 
2 3 9 
1 I 9 
86 
2 6 0 
1 5 9 
9 2 
2 4 3 0 
2 8 9 
7 6 
7 2 




I 6 5 
4 1 I 
2 92 
4 1 1 
2 8 2 
34 






2 1 3 
3 1 I 
2 8 6 
8 6 
V A L E U R S 




2 4 2 
2 9 6 
4920 687 2 3 1 4 
1820 584 681 
2 7 7 9 103 40 
3 0 9 1 15 0 3 
36 . 2 2 
1 · 4 3 
• 1 2 1 
8 0 0 · 6 5 8 
3 5 7 1 






1 2 S 
10 6 3 
303 
29 







1 3 IO 
5 
2 4 0 
I 5 9 
3 1 0 
36 
2 4 




















1 5 4 
2 A 
1 
, 8 6 
U Ν Ι Τ A 1 R E 5 
3 4 6 2 3 6 2 3 1 
2 6 6 2 12 17 0 
39 1 
4 14 . 2 5 1 
P A I N S E T P R O D B O U L A N C O R D I N 
B R O T U 
V A L E U R S 
I .7 I 6 
106 5 
2 4 
5 4 0 
2 6 2 
I 7 0 
1 0 1 
2 4 8 
6 6 










1 4 2 
2 β 
AND C E W O E H N L B A C K H A R E N 
1000 D O L L A R S 
7 5 16 9 2 6 
3 0 6 6 2 7 
17 2 4 
18 7 9 6 
6 · 6 1 
7 4 
63 
4 · 17 0 
3 





















H E N G E N T O N N E N 
1 3 8 3 I 8 5 2 5 
2 4 6 26 89 
27 0 1 
1138 125 47 
122 7 3 4 3 
2 6 7 5 
18 54 
2 19 10 00 
9 119 
1 5 16 
3 5 129 




1 9 1 
86 
9 























1 6 I 
3 46 
16 3 1 
1 9 1 5 
1 09 
5 





3 0 1 
2 B8 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 3 2 44 
2 30 
1 76 
177 2 6 1 
2 42 
2 98 
N D Β 
1 9 * 0 7 
W E R T E 





ï I 0 4 
157 36 
10 6 5 1 
1 ï 5 
6 9 5 
6 4 
3 8 
3 I 6 
5 5 2 
52 1 
1 
5 I 4 
3 
5 1 
6 7 4 6 
2 5 
Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires.'S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I r — CST 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N i 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R O 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
0 4 6 ­ 4 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
G 1 Β * H A L Τ E 
C R ε C E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L Ι Β ε R 1 A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
• T o c o R E P 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R 1 A 
• A N C A O F 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G O R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
• M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ P H I O 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. · G U Υ A N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
H O H E Ι T 
O A T B A H R 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 6 8 1 
3 3 7 5 
3 6 
10 4 1 
5 6 0 
2 5 9 
3 1 A 
7 5 0 
2 6 0 
I 9 ι 7 
I 1 4 
I 3 7 







1 9 2 
ó 7 
2 3 
2 2 5 
V A L E U R S 
3 6 7 
3 I 6 
5 I 9 
4 6 6 
6 5 6 
P R O D D E 























O O U L A N C E R I E F I N E 
F E I N E B A C K W A R E N 
V A L E U R S 
3 3 5 2 1 
16 0 9 7 
e 2 4 o 
9 13 6 
3 7 6 9 
2 0 2 9 
3 0 16 
4 2 0 9 
2 5 6 0 
5 5 2 6 
7 6 4 
2 2 3 9 
5 9 
2 0 
6 6 9 
I I 3 
4 7 4 
2 4 3 
1 I 
1 9 6 
1 9 
2 2 
3 6 5 
6 2 6 9 
7 3 9 






















3 4 1 




14 1 0 




1 6 6 













1 I 6 5 2 
18 4 4 
7 7 4 4 
2 0 5 9 
4 6 9 
2 5 6 
6 4 6 
1 7 
6 4 9 
5 3 2 











3 4 7 
6 2 3 1 




2 4 V 
2 6 












3 1 3 
1 4 4 
1 
4 
1 2 4 
1 3 2 
5 
5 








2 6 2 6 
2 6 4 1 
5 
1 8 i 
I 0 7 
6 
2 7 8 
5 1 6 











3 2 8 
3 1 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 9 4 2 
3 9 3 5 
2 6 3 
1 7 4 4 
6 4 7 
4 9 2 
6 2 7 
2 4 6 7 
6 3 6 
5 





ι 3 e 












3 5 3 
l 3 9 
4 
| | 1 C 
7 







1 3 2 1 1 
9 19 6 
1 4 7 
3 8 7 2 
1 9 0 1 
7 7 5 
1 3 7 8 
3 4 3 8 
4 1 7 8 
2 C 2 
1 3 7 4 
5 7 
5 

























5 6 6 



















H E N G E N 
12 5 6 
6 I 4 
6 4 5 
3 3 8 
1 9 5 
2 7 
2 2 2 
2 5 6 
I 0 7 
9 5 






1 3 5 
6 0 
1 6 
E I N H E 
3 9 4 
2 9 5 
4 6 6 
4 6 4 
5 5 4 
1 3 8 5 
5 7 0 
8 
6 0 7 
4 1 0 
34 5 



















T O N N E N 
3 9 7 
2 7 
1 
1 7 5 















I 9 I 
T S W E R τ ε 
S I I 
5 9 4 
Ν D Β 
1 9 ­ 0 8 
W E R T E 
13 3 1 
5 5 2 
7 8 
6 5 4 
I 6 2 
I 6 i 










































1 f " CST 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• Ν C U Í N Ν 
■ 0 C E A Ν F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N I 
I T A L I E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S UE ο ε 
D A N E H A R K 
su ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · H A L Τ E 
C R E c ε 
E U R O P E N O 
Η A R 0 C 
• • A L C E R I E 
τ U N ι s ι ε 
L I B Y E 
5 0 U 0 A Ν 
­ N I G E R 
• Τ C Η A 0 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
• T 0 G 0 R E P 
• D A H O M Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
* C F S 0 H A L 
S O H A L 1 E R 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
. S Τ P M I O 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
S U R I Ν A H 
• · C U Y A N F 
C H Y P R E 
L Ι β A N 
I R A N 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L 1 E 
• N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · T I E R S 
A E L E 












1 4 8 
6 5 


















Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 1 1 5 8 
3 3 7 2 5 
1 3 2 14 
14 15 3 
6 3 16 
2 5 9 7 
5 2 4 6 
8 6 3 4 
4 0 9 3 
14 0 2 3 
3 8 2 6 
1 7 2 9 
1 2 4 
2 3 
1 2 0 2 
1 A 7 
7 6 3 
3 3 9 
1 4 
3 4 3 
3 3 
2 9 
6 8 0 
1 0 5 5 7 
1 2 2 6 












4 7 4 
7 9 
1 3 6 
2 9 
3 9 
1 0 2 




4 2 4 
I 6 2 
1 4 
1 4 C 
2 9 
16 0 6 




1 6 4 









1 6 4 
8 3 











2 0 3 
8 5 
1 2 8 
5 5 
V A L E U R S 
5 4 6 
4 7 7 
6 2 4 
6 4 6 
6 0 0 
7 fi 1 
19 1 3 5 
3 3 7 2 
12 4 6 0 
3 3 0 0 
7 6 8 
3 9 4 
9 5 6 
2 A 
1 0 9 9 
1 3 4 











6 3 7 
10 5 0 6 




3 6 3 
3 3 
1 












3 8 8 
1 5 9 
1 
5 
I 1 3 
2 6 1 
6 
6 












[ 1 2 
6 
9 4 4 3 
6 5 2 8 
4 2 8 
2 4 8 6 
1 2 9 4 
5 8 B 
15 6 9 
3 9 7 3 
9 8 0 
10 0 4 
6 3 
2 2 J 






2 9 7 
2 7 
1 7 
4 2 I 
1 6 7 




U N I T A I R E S 
6 0 9 
5 4 7 
6 2 2 
6 2 4 
& 1 1 
6 5 0 
6 2 9 
6 0 3 
6 1 4 
7 o : 
6 5 5 









1 I 7 
6 3 
8 
2 9 4 9 0 
2 2 5 5 9 
2 I 0 
6 7 18 
3 5 2 4 
1 1 9 4 
2 8 0 5 
7 5 3 0 
1 1 8 5 0 
2 5 8 2 
3 7 4 
1 2 2 
8 
















I 1 7 
I 1 
7 9 8 

















1 7 0 
8 3 
1 2 
4 4 6 
4 0 8 
7 0 0 
5 7 6 
5 3 9 





M E N G E N 
15 9 5 
6 6 6 
7 
9 1 8 
5 7 7 
2 7 9 
4 4 2 









I 8 1 
9 8 
1 0 
E I N H E 
8 6 8 
8 5 6 
6 7 9 
7 I 1 







T O N N E N 
14 9 5 
6 0 0 
I 0 9 
7 3 I 
I 5 3 
1 4 2 














































ι τ s w ε R τ ε 
8 9 0 
9 2 0 
8 9 5 
10 5 9 
1 1 3 4 
Einhei tswerte: $ je auige\ r Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den e Valeurs unitaires: $ par unité de quort'iré indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 





1 l — CST 
0 4 8 * 8 1 
H 0 N D ε 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
Β E L G · L U X · 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G ·L U X . 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ .Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 4 8 . 8 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G « L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C 1 Β · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L 1 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν Ε ε R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• T O O O R E P 
. D A H 0 Η ε Y 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A Β O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
C Τ H 1 0 Ρ Ι E 
Ζ A N Ζ Ι Β A R 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N l C A R A C U A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I Ν A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
E X T R A I T S D E M A L T 
M A L Z E X T R A K T 
V A L E U R S 




























V A L E U R S 
4 3 1 









U N I T A I R E S 
P R E P F A R I N D 1 E T E T O U C U 
D I A E T Z U B E R E I T U N C E N U S W 
V A L E U R S 
1 1 4 6 I 
3 9 14 
2 14 1 
5 3 9 7 
337 
20 1 
2 6 8 
23 53 
93 











3 4 8 
3 2 
5 5 2 
1165 379 
23 
3 2 5 
2 4 
1 5 
1 0 9 













2 1 0 
79 
I 1 


















3 ï : 





3 5 ; 
2 2 6 7 
1 9 5 
14 8 2 









1 4 3 
7 6 6 


















1 0 0 0 D 


























L I Ν A I R E 
A M E H L 
O L L A R S 
7 2 6 3 
2 5 16 
5 9 I 
4 1 5 3 
7 4 
4 6 
2 2 0 













4 0 6 
4 1 9 
20 2 
1 6 




























2 9 i 





Ν D Β 
1 9 - 0 1 












E I N H E I T S W E R T E 
Ν D Β 
19.02 
W E R T E 
119 0 5 7 
743 6 
I 
4 4 7 4 5 






I 3 8 
4 5 I 
3 9 









• * . 3 
1 2 
1 






Ι Γ — CST 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C O R E E S U O 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
L A O S 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Η A L A 1 S Ι E 
S I N G Λ Ρ 0 U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• 0 C E Α Ν F R 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H Ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C 1 B · H A L τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R 0 U IE 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• Τ O C 0 R E P 
• D A H O M E Y 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A Ν C O L A 
E T H I O P I E 
Ζ A N Z Ι Β A R 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
. - A N T F R 
C U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I Ν A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
C O R E E S U O 
F O R M O S E 
H O N G K O N C 
L A O S 
V Ι E Τ Ν S U O 
Η A L A 1 S 1 E 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L 1 E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
* O C Ε Α Ν F R 
M O N D E 
C E E 







1 4 A 
2 I 7 

















I 3 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 2 16 
17 4 6 7 
2 3 3 3 
7 3 9 7 
9 0 9 
4 59 
3 3 0 
5 3 58 
2 57 
7 9 2 
10 7 5 0 
6 2 
3 3 
I 7 1 
1 0 2 





3 8 9 
2 5 
6 4 0 
12 7 6 
4 39 
2 6 
2 7 3 
3 I 
1 6 
1 2 3 
1 05 
1 3 











































2 1 I 
305 




I 4 5 
6 1 




V A L E U R S 
4 . 1 
2 2 A 
9 | 6 
2 9 9 6 
5 2 2 
172 2 
7 5 3 
6 4 
1 
1 4 1 




. I 9 
2 0 6 
9 1 6 




1 2 3 
3 9 

























4 1 1 2 
3 6 2 2 
82 




2 3 6 
1 70 







1 3 6 
U N I T A I R E S 
7 5 7 
3 7 4 
8 6 1 
1 66 






1 4 4 
2 1 7 








1 1 46 1 
5 73 1 
52 5 
5 208 
1 6 0 
1 5 7 
2 1 6 
5 0 0 7 














2 1 5 
1 3 






























1 6 9 









2 1 1 
3 0 4 









6 3 4 
439 







M E N G E N 
8 3 03 
7 3 9 9 
I 
905 
4 0 9 
2 7 4 
1 0 8 




I 0 4 
1 0 0 
6 4 

















E I N H E 
1 4 3 
1 0 0 
Italia 





















Ι Τ S W E R T E 
Einhei tswer te : $ \e auigewieione^r lengenclnhei t — X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l-XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
1 r— CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 4 6 - 8 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
* · A L C E R Ι E 
E T A T S U N I S 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 ER S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
PO Y · UN 1 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 1 * 1 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
OA Ν E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G 1 Β - M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · M - E S Τ 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
. • A L G E R I E 
- S E N E G A L 
, C 0 Ν G L E O 
, M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A 5 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
A L L · M . E i* T 
KO Ν G R I E 
R O U M A N I E 
r * A L G E R Ι ε 
- S E N E G A L 
t C 0 Ν r, L E O 
. M A D A C A S C 
EWG 
CEE 
7 3 0 
3 7 1 
Δ 3 a 
H O S T I E S 
H O S T I E N 
V A L E U R S 
2 2 5 
2 2 
Ι θ 
ι a ι 





















V A L E U R S 
2 8 1 3 
3 2 9 1 
3 2 0 5 
OR A N G E 5 
F r a n c e 
7 8 2 
C A C H E T S 
0 Β L A T C 'I 
I 7 1 
7 
1 6 
1 4 7 
1 1 4 
5 
6 
















B c l g . - L u x . 
7 n 4 
E T S Ι H 
U D O L 
N e d e r l a n d 
7 1 7 













U N I T A 1 R E S 
3 2 8 8 
3 8 6 8 
3 6 7 7 
A P F E L 5 I N E N 
V A L E U R S 
2 5 0 9 9 
1 0 3 7 3 
2 3 I 
1 4 4 0 9 
I 3 I 3 I 
3 
5 4 
6 0 3 
9 3 1 
8 7 6 5 
2 5 2 
6 2 
2 7 5 1 
6 6 
6 7 
6 1 2 3 
3 8 7 6 
2 6 
1 4 7 
5 2 6 
2 7 
3 1 A 







Q U A N T I T E S 
1 8 0 6 3 2 
7 9 4 1 8 
1 2 1 9 
9 9 9 0 1 
9 1 3 9 9 
2 4 
4 4 Q 
3 6 5 4 
7 0 5 ? 
6 8 2 5 7 
2 9 8 8 
4 6 4 
2 0 3 7 3 
6 2 4 
5 8 7 
3 1 6 9 5 
3 5 2 9 2 
1 9 7 
1 6 1 6 
2 3 1 9 
3 I 6 
2 2 9 1 
9 Β 3 




1 4 7 0 
1 1 3 5 
2 1 7 
1 0 3 
1 0 2 
1 6 
1 1 








T O N N E S 
8 5 9 5 
6 8 5 7 
1 1 7 3 
5 1 S> 
5 1 6 
1 5 5 
1 0 0 
6 6 0 2 
4 4 7 
5 7 
1 2 
6 0 7 
8 2 
6 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 6 0 
θ 4 9 
1 0 
θ A 7 
1 0 
6 5 3 2 
6 4 9 7 
3 4 
1 
6 4 8 1 
1 5 
3 4 
2 7 6 




1 5 7 
1 1 5 
1 8 7 2 
1 8 5 3 
1 6 
1 7 
| 1 0 9 2 
7 6 0 
1 6 
D e u t s c h l a n d 
A 9 A 
4 2 8 













E Ι Ν Η Ε I 
2 3 6 
5 9 










Η Ε Ν c ε Ν 
1 3 7 7 
3 7 6 
1 0 0 0 
4 4 5 
3 7 6 
Ι Ι 0 
Ι 3 2 
8 
Ι Ι 9 
Ι 2 0 
2 
7 3 
4 2 3 
I t a l i a 
Ν 0 Β 9 
1 9 . 0 6 















Τ S W E R Τ Ε 
Ν D Β 
0 8 · 0 2 C 
W E R T E 
2 2 2 5 7 
8 0 5 7 
4 
1 4 1 2 6 
1 2 9 3 7 
3 
5 3 
4 2 8 
I 4 
7 5 6 2 
I 4 6 
3 9 
2 7 5 0 
7 2 
4 6 
6 0 9 6 
3 8 5 8 
2 8 
I 4 7 
5 2 6 
2 7 
2 4 2 
I 3 0 
6 7 
T O N N E N 
1 6 2 4 5 6 
6 3 6 3 5 
1 2 
9 8 3 6 4 
9 0 4 2 1 
2 4 
4 4 6 
2 4 0 7 
1 0 2 
6 0 8 8 0 
2 4 3 1 
3 3 1 
2 0 3 6 5 
5 0 5 
4 6 7 
3 1 6 3 6 
3 i I 9 1 
1 9 7 
1 6 1 6 
2 3 1 9 
3 1 6 
1 8 6 8 
ί» θ 3 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
I (— CST 
• • R E U N I O N 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 1 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S 5 E 
A U T R 1 C H E 
R OU H A Ν I E 
• • A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
R O U M A N I E 
• « A L G E R I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 I · 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
AH E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y - U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S 5 
A L L · H . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R U L C Δ R 1 E 
U R U G U A Y 
P R O V L) 0 K C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L L' X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A Ν D L 
EWG 
CEE 
3 2 9 
2 8 9 
V A L E U R S 
1 3 9 
1 3 1 
I 8 9 
1 4 4 
1 4 4 
C L E M E N T 
C L E H Ε H Τ 
V A L E U R S 
5 0 1 1 
3 2 6 0 
2 1 
| 7 | 9 
1 5 6 2 
3 
2 9 
1 7 1 
3 0 0 
2 7 6 0 
7 0 
1 6 6 
2 0 
7 3 6 
5 5 9 
1 4 9 
1 3 
F r a n c e 
3 2 9 
4 5 
Belg.- Lux. N e d e r l a n d Deutsch lanc 
IHK) 
U N I T A I R E S E I N M 
I 7 1 
1 6 6 
1 6 5 
1 9 6 
1 9 6 
1 3 2 1 4 7 1 7 
1 3 1 1 4 7 
I t a l i a 
2 4 4 
1 Τ 5 W E R τ ε 
1 3 7 
Ι 2 6 
1 7 7 I ■'. 4 
I N E S H A N D A R I N E S 
N E N U N D 
4 5 5 






'3 3 6 
1 9 
1 3 
M A N D A R I N E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 3 
N O B 
0 θ - 0 2 D 
W E R T E 
2 8 - 1 5 4 5 1 3 
2 6 2 8 2 5 
1 5 1 6 6 5 




I 0 I 
2 7 I 
2 4 2 4 
7 0 
7 1 5 9 
3 1 7 
7 1 9 
5 ·', ί A 
1 4 9 
O U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N T O N N E N 
3 6 2 1 1 
2 4 6 5 8 
I 2 3 
1 1 4 0 5 
1 0 4 0 8 
1 I 
1 9 1 
8 4 7 
2 0 9 2 
2 1 5 2 6 
4 9 2 
1 1 1 8 
1 2 4 
4 4 6 2 
4 1 5 7 
9 4 7 
8 9 
V A L E U R S 
I 3 8 
1 3 2 
1 5 1 
1 5 0 
C l T R O N S 
1 5 1 3 
1 3 2 3 




2 0 3 
2 
1 I 1 8 
5 6 
6 9 
1 3 4 - 5 8 3 4 5 0 6 
1 3 4 2 3 2 0 1 
1 
5 8 1 1 2 9 0 
5 8 1 0 2 9 4 
1 3 4 
1 0 
1 9 1 
6 4 4 
1 9 5 6 
2 0 4 1 0 
4 9 2 
2 4 1 0 9 4 
1 4 1 1 0 
4 4 0 6 
2 0 4 1 3 7 
9 4 7 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
3 0 1 
3 0 8 
L I M O N S L I M E S 
Z I T R O N E N L I H O N E N L U M I E N 
V A L E U R S 
2 9 0 2 8 
1 4 5 9 3 
I I 
1 4 3 8 6 
6 0 0 2 
| 
2 8 6 3 
2 2 0 
2 2 3 
1 1 2 8 7 
1 6 8 6 
3 9 
2 6 
3 2 7 
3 4 5 
1 3 3 2 
2 2 8 4 
4 0 4 
3 6 7 9 
2 8 0 
1 0 3 5 
1 0 0 0 
1 4 8 4 




Q U A N T 1 TE 
2 0 5 3 6 4 
9 9 6 4 1 
4 b 
I 0 5 b 7 3 
4 2 4 4 5 
5 
2 0 1 7 6 
I : η l 
1 . 4 fi 
7 6 7 4 6 
1 3 0 8 ! : 










S T 0 Ι. ι: E 
' 2 3 0 








1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 I 
1 2 2 
I 4 9 
I 4 8 
N O B 
α β · o 2 ε 
W E R T E 
1 9 6 1 6 2 8 9 3 1 
1 7 6 4 1 4 5 2 4 
1 2 
1 2 1 4 3 7 3 
1 5 9 9 0 
I 
2 Γ 6 c 1 
I 8 9 
1 7 · 2 2 0 4 
1 1 2 7 0 
1 6 8 5 
3 9 
2 2 6 
2 3 2 5 
6 3 3 9 
5 M E N G E 
9 0 2 6 6 




. 2 5 
α 6 
1 
1 3 3 2 
2 2 8 3 
4 0 4 
3 6 7 9 
2 8 0 
1 0 3 5 
1 C 0 0 
1 4 8 4 




τ ο Ν Ν ε Ν 
2 0 4 9 4 9 
9 9 3 3 2 
6 
1 0 5 5 Ι Ι 
4 2 3 9 0 
4 
2 0 Ι 7 0 
1 1 4 9 
1 3 5 7 
7 6 6 5 6 
1 3 0 8 3 
2 8 5 
Ε in IHM Ι s w e r t e : $ je - X : siehe im Anhang Anmerkun; Voleurs un i ta i res: S por unité de quantité indiquée — X : s por produits en Annexe. 
e x p o r t 
Bestimmung 
IDestination f— CST 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U Ι 5 5 ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
A L L · H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
U R U G U A Y 
P R O V B O R D 
> * τ ι ε RS 
A E L E 
A N E R N R D 
H Ο Ν D ε 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
AM ε R N R O 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
P R O V B O R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y · U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
P R O V B O R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G ' L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U N I 
0 AN E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
P R O V B O R D 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland 
I 7 I 
2 7 9 6 
2 2 3 2 
66 65 
15 4 9 6 
A09 3 
2 7 1 8 5 
18 4 4 
76 63 
6 935 
114 6 5 
2 8 9 4 
5 1 O 
I 3 O 
I I 0 
V A L E U R S 
1 A I 
I 4 6 
U N I T A I R E S 
I 6 4 
2 7 87 
2 2 00 
8 6 6 4 
15 4 92 
4 0 9 3 
27 185 
18 44 
7 6 6 3 
6 9 35 
I I 4 6 5 
2 8 9 4 
5 I 0 
I 3 0 
I 02 
I T S WER TE 
I 36 
I 4 I 
V A L E U R S 
2 9 I 
I 9 6 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
I 2 5 





V A L E U R S 
I 97 
I 70 
U N I T A I R E S E I N H E Ι Τ 5 W E R Τ E 
2 42 
F R A I C H E S 
F R I S C H 
V A L E U R S 





1000 D O L L A R S 
32 2 4 
3 19 4 
QUANTI TES T O N N E S 
10576 4085 
36 85 6 2 
18 8 0 18 8 0 
A 9 7 9 2 116 
2 8 0 7 5 
1 
4 7 6 
I 2 9 
2 9 2 9 
1 A 6 
2 I 
9 4 
2 4 87 
2 05 
18 7 8 
2 10 1 
37 
H E N G E N 
3 2 2 9 
4 32 
1878 
2 10 1 
V A L E U R S 
I 74 
1 2 2 
2 03 
I 9 9 
I 9 C 
I 8 3 




> . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E H 
R O Y · U 
I R L A Ν 
N O R V E 
S U E O E 
F Ι Ν L A 
D A N E M 
S U I S S 
A U Τ R I 
G Ι Β · H 
M A R O C 
* * A L G 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
. SE NE 
OU I NE 
L I B E R 
L U X . 
B A S 
F E D 
C H E 
A L T E 
G A L 
Ε Ρ ε 
G H A N A 
. 0 AH O 
K I G E R 
t Α Ν C 
• CA HE 
• G A B O 
f C O N G 
. C O N G 
Ε Τ Η I 0 
• CF S 
K E N Y A 
T A N G « 
• H A D A 
t « R E U 
• t A N T 
• • C U Y 
D R U G U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B 
Κ OW Ε I 
O A T 8 
A D E N 
C E Y L A 
P R O V 
> · Τ Ι E D S 
A E L E 
A H E R N R D 
A O F 
R O U N 
Ν 
B R A 
L E O 
P I E . 
O K A L 
O U G 
N YK A 
G A S C 




F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G I B * 
M A R O 
* . AL 
T UN I 
L I BY 
E C Υ Ρ 
S O U D 
* S E N 
C U Í N 
L I B E 
* C I 
C H A N 
. D A Η 
Ν I G E 
t A N C 
r C A H 
r C A B 
t C O N 
. C O N 
Ε Τ Η I 
. C F 
K E N Y 
Τ A N C 
. H A D 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E O 
UN I 
N O E 
E C E 
S E R I E 
S Ι E 
E G A L 
E E R E 
O H E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
ON 
G B R A 
G L E O 
OP I E 
S O M AL 
A O U G 
AN Υ K A 




CEE Belg.­Lux. Deutichland t IUI) 
F R A I C H E S 
F R I S C H 
V A L E U R S 
85 59 4 
6 7 7 15 
4 30 5 
I 3 A O 7 
10 7 8 0 
2 5 6 11 
2 15 0 
27 5 





2 A I 
A 8 
135 3 
3 25 7 
3 0 4 
29 3 
3 5 3 8 
2 I 6 















I 3 6 
2 0 3 
I 6 1 
Q U A N T I T E S 
6 S I 4 6 8 
5 2 3 8 2 5 
2 3 3 1 9 
1 0 3 8 2 1 
85 07 4 
I 9 
16 6 8 6 0 
12 4 8 5 
4 4 3 1 
3 4 0 0 4 5 
3 3 9 3 4 
569 
2 8 6 5 
6 2 26 
18 5 5 
3 6 9 
10 2 9 9 
3 I 3 6 I 
3 0 4 4 
2 10 5 
20 35 5 
94 6 
16 8 1 
6 1 
I 4 6 
14 9 1 
I 58 
1 0 9 
3 5 
I 0 9 
3 3 9 





1000 O O L L A R S 
7 18 1294 3 
6 80 I 2 5 S I 
34 6 
3 38 A 
I 308 
I 2 
T O N N E S 
2 17 4 9 
6 78 
2 0 0 63 
753 





17 6 5 4 
4 96 
I 03 
4 I 9 
10 0 3 7 
98 9 1 





9 0 8 6 
2 80 
1 






2 2 7 
65 
NDB 
0 8 » 0 6 A 
W E R T E 
6 767 1 
S 4 34 I 
5 I 2 
12 6 69 
10 353 
I 6 5 
3009 8 
4 72 5 









3 0 * 
29 I 
4 3 7 
35 




I 9 0 
I 4 9 
T O N N E N 
5 3 7 9 3 5 
4 3 3 70 3 
3 0 8 7 
1 0 0 6 7 5 
8 3 1 6 3 
I 7 
16 0 0 9 1 
5 3 7 
1 876 
27 1 L9 9 



















E i n h e i t s w e r t e : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : Hehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 
42 
I960, I ­ X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destinación 
Ι ι— CST 
­ ­ R E U N I O N 
* · Α Ν Τ F R 
. . G U Υ Α Ν F 
U RU C U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
C E Y L Α Ν 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R NR D 
0 5 1 · 5 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 s s ε 
A U T R 1 C H E 
• • A N T F R 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R OY ­ U Ν I 
1 R L A NO ε 
N O R ν ε c ε 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• • A N T F R 
P R'O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 1 ­ 7 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
R 0 Y ­ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N DE 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · Τ I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE 
1 5 1 
1 8 3 
3 2 
4 3 4 
3 4 7 
8 8 7 
6 7 
1 3 0 6 
4 5 1 
2 6 7 
5 9 3 
1 0 2 5 
5 0 6 
V A L E U R S 
1 3 1 
1 2 9 
I 8 5 
I 2 9 
I 2 7 
R A I S I N S 
France 
1 5 1 
1 6 3 
3 2 
3 5 
U N I T A I R E 
1 8 6 
1 8 7 
2 5 1 





W E I N T R A U B E N F R I S C H 
V A L E U R S 
2 9 7 0 9 
2 0 3 0 4 
6 6 
9 3 2 2 
9 1 5 0 
9 
3 4 
1 A A 
5 2 
2 0 0 3 6 
3 6 
2 3 1 9 
1 3 4 
2 0 6 
1 2 9 2 
1 5 
3 2 3 
3 1 9 4 
1 8 1 6 
1 6 
I 3 
Q U A N T I T E S 
1 9 9 7 3 0 
1 4 6 3 5 0 
1 7 3 
5 3 1 6 6 
5 2 7 9 7 
θ 1 
7 2 3 
2 3 4 
1 4 5 2 6 1 
5 1 
8 7 5 3 
2 5 9 
1 1 1 4 
6 3 1 6 
6 6 
1 6 6 6 
2 2 2 0 8 
1 2 5 4 0 
3 5 
3 9 
V A L E U R S 
1 4 9 
1 3 9 
1 7 5 
1 7 3 
N O I X D E 
6 0 1 7 
4 3 5 4 
6 4 
1 5 9 3 
1 5 8 7 
9 7 
2 3 
4 2 3 2 
2 





1 3 8 2 
I 6 
6 
T O N N E S 
4 3 5 6 6 
3 2 2 5 3 
1 6 3 
1 I I 3 9 
1 1 0 7 4 
5 7 9 
1 4 2 
3 1 5 2 9 
3 





9 4 3 6 
3 5 
1 4 
U N I T A I R E 
ï 3 e 
1 3 5 
1 4 3 
1 4 3 
C O C O O R E 
K O K O S P A R A U N D Κ 
V A L E U R S 
1 6 6 
1 2 
1 2 
1 3 6 






O U A N T 1 T E S 
3 7 4 
4 0 
2 3 
3 1 0 









1 0 0 0 DC 
1 1 9 4 
3 9 5 
2 
7 9 ί 




3 5 9 
3 




1 4 4 5 
5 6 3 
I 
8 8 0 




5 2 2 
2 




8 2 6 
7 0 2 
9 0 3 





4 3 4 
3 4 7 
8 8 7 
6 7 
1 3 0 8 
4 5 I 
2 6 7 
5 9 3 
9 3 5 
4 7 3 
E 1 I I H E 1 T S W E R T E 
2 0 2 1 2 6 
1 I 9 I 2 5 
1 6 6 
2 2 3 . 1 . 6 
2 4 
L L A R S 
2 5 7 1 2 4 
Ν D 8 
0 8 - 0 4 4 
W E R T E 
1 4 i> 8 2 2 2 1 0 1 8 
5 t 6 
8 7 0 2 
14 9 6 6 
I 
6 0 4 3 
7 3 7 1 9 6 0 2 1 
9 
2 5 
5 2 3 
3 
3 2 7 





1 4 9 2 4 
1 0 2 1 
1 9 6 
3 4 2 1 3 9 2 3 
I 
2 1 3 
2 3 0 7 
4 4 1 7 6 7 
S 4 1 8 0 7 
Η Ε Ν G E i 
2 1 2 2 7 
7 
T O N N E N 
1 5 2 5 2 4 
8 2 6 4 1 1 2 7 0 4 
8 
1 2 9 6 6 7 3 9 7 6 6 






1 0 8 
4 6 2 
4 6 
5 3 0 
I 9 2 
I 3 
4 7 
I 1 2 4 7 9 
5 8 0 6 
5 
1 0 7 4 
3 7 5 7 7 0 
9 5 7 
1 4 6 1 6 1 5 
b 2 1 2 7 0 9 
7 1 5 1 2 5 1 8 
2 5 
E I N H E I T S W E R T E 
6 8 7 
7 I 2 
6 7 
6 7 2 
S I L C A J O U 
A S C H U N U E S 5 E 








1 3 6 
1 3 3 
1 5 2 
1 5 2 
Ν D 6 
0 β · 0 Ι Β 
K E R T E 
1 2 0 17 
9 2 
2 1 2 0 1 3 
2 -
2 
1 C . 







M E N C t f 
2 5 ï 
6 2 6 
2 l t 







I (— CST 
A H E R Ν R 0 
R 0 Y . U U 1 
N O R V E G E . 
S U E D E 
F Ι Ν L Α Ν D E 
D A N E M A R K 
Κ 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 H 
p · τ ι ε k s 
A E L ε 
A H E R Ν R 0 
0 5 1 ­ 7 2 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C Ι Β . M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
A L L ­ M ­ E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
ε Τ H 1 C P 1 E 
K E N Y A O U C 
­ H A D A C A S C 
R H O D Ν V A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E 0 U A 1 E U H 
P E R O U 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
H O N G K O N C 
M A L A 1 S 1 E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
M O N E E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L Δ Ν D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C h E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
Τ U R a U 1 E 
U R S S 
A L L ­ M . E S Τ 








V A L E U R S 
4 4 4 
4 4 5 
4 6 0 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
{HK) 
2 0 1 2 




U Μ Ι Τ Δ 1 R E 5 E I N H E I T ' ; « ! l i l : 
4 6 3 
4 6 0 
4 7 2 
F R U I T S A C O Q U E N O A 
S C ­ H A L E N F H U E C H T E Δ Ν C 
V Δ L ε U R S 
5 4 7 5 3 
2 8 1 5 9 
1 0 2 9 
2 5 4 3 2 
1 6 9 3 3 
2 8 Β 4 
4 6 3 5 
1 9 5 5 
2 9 6 6 
1 8 5 9 8 
5 2 6 9 
4 5 
1 3 4 6 
2 5 8 6 
3 3 6 
7 0 0 
5 7 5 6 
1 2 5 2 
1 6 7 
1 8 2 
3 0 
1 7 
2 1 2 4 
6 5 
1 I 6 
4 0 1 
1 3 7 
3 1 
3 8 
9 1 5 








1 6 5 
2 3 7 7 
5 0 7 
7 3 
1 5 1 
1 1 
3 3 















1 0 0 0 D O L L A R S 
Ν D Β 
0 8 · 0 S 
W E R T E 
B 2 S 9 1 3 2 3 4 0 7 4 6 0 5 1 
4 0 9 6 I O I I 4 7 2 3 9 9 5 
9 5 0 3 I 7 5 
3 2 0 6 · I O 3 6 0 2 1 8 5 5 
2 9 6 3 ­ I 3 3 4 1 3 6 1 5 
1 1 3 2 7 7 1 
7 4 6 2 8 
3 3 1 ­ 7 2 3 1 5 9 4 
3 1 4 9 . ­ 1 7 2 6 2 6 
3 4 4 6 1 4 
1 6 2 4 
6 
2 5 I 
3 1 6 
5 
9 6 
6 9 4 
1 8 










1 5 1 4 7 
5 3 6 6 0 
3 7 
6 0 1 0 3 7 
1 1 3 8 2 1 3 1 
7 2 2 3 0 2 
6 6 5 3 8 
1 3 5 0 4 9 
5 2 1 2 0 0 
I 6 7 
I 6 2 
3 0 
I 7 
2 1 2 4 
6 5 
1 1 6 
4 0 1 











1 6 3 
2 2 6 4 
5 0 7 
7 3 
I 5 1 
1 1 
3 3 















C U A M I Í E S T O N N E S M E N G E N T O N N E N 
9 9 4 9 1 
4 7 4 6 1 
3 2 4 6 
4 0 5 fi I 
3 0 1 6 5 
9 0 3 9 
1 0 2 3 8 
3 6 0 6 
3 8 6 5 
2 9 7 4 5 
1 1 2 3 0 
7 9 
1 8 6 3 
3 2 5 4 
3 5 3 
9 β 0 
9 6 4 4 
3 1 7 4 
4 0 9 
3 8 4 
3 6 
? 0 
2 . ­ 2 
8 9 
I 0 A 
1 5 9 5 3 4 1 2 2 4 0 6 8 3 0 6 9 
8 6 0 2 3 8 1 5 4 9 3 8 7 5 7 
3 0 6 6 3 1 1 S 4 
4 2 5 9 ­ 6 3 5 6 4 3 9 6 0 
3 9 1 0 . 1 3 2 0 2 5 9 3 4 
9 3 8 9 4 6 
2 · 7 1 0 2 2 9 
8 9 7 . I I 2 4 2 6 7 6 
6 1 9 3 5 · 1 8 3 1 9 3 
7 0 8 1 1 4 
1 9 4 6 
5 
3 5 2 
4 0 9 
6 
1 2 6 
1 0 7 7 
2 2 6 5 9 
8 9 2 7 6 
7 4 
5 9 1 4 7 2 
1 1 2 3 2 7 2 1 
4 3 3 3 1 0 
6 7 7 6 7 
1 4 8 5 S 3 
4 9 3 1 2 5 
4 0 9 
3 6 4 
3 6 
2 0 
2 2 7 2 
8 9 
I 0 4 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener .Mengend η helt — X: (¡ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — Χ.· voir notes par produits en Anni 





Ι ι— CST 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
M A R O C 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
■ S E M E C A L 
■ C I V O I R E 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
• M A O A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
1 N D E 
H O N G K O N G 
Ν A L A 1 5 Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Χ 05 1.9 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * Τ 1 ERS 
AELE 
AMER NRD 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 ERS 
AELE 
AHER NRO 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
> A 0 H 
f* · T | E R S 
A E L E ' 
A M E R N R O 
05 1*92 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L 0 » L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
C Ι Β * M A L Τ E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
> C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
EWG 
CEE 
3 6 6 
8 9 6 
40 







1 1 1 
1 7 
25 
2 0 9 
80 13 
1026 
2 1 5 




2 1 6 
57 
22 1 











V A L E U R S 
550 
593 
3 1 7 
52 4 
56 1 





1 2 4 





. . . . . . . . . . 
. . . 
■ 
4 
| | 3 
. 
Belg..­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 6 6 




3 3 2 
2 78 
35 




10 2 6 
2 1 5 


















U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 





1 2 1 S 
F I G U E S F R A I C H E S 
F E I G E M F R I S C H 



































1002 5 54 
6 I 9 
I 0 I I 4 9 7 
10 44 5 25 
3 1 0 
NOB 
08 * 03 A 






H E N G E N T O N N E N 
I 
1 
. . . . 
1 65 
39 




U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
P O I R E S ET CO 1 MCS F R A I S NOB 
B I R N E N UNO Q U I T T E N F R I S C H 0 8 · 0 6 B 




6 0 0 7 
5 0 5 3 
7 6 6 
1 3 8 7 
I 4 9 
1 0 3 1 4 

















2 26 8 



















l O O O O O L L A R S H E R T E 
756 5 1 1 6 103 11842 
688 4021 5 7 1 8 5 
18 2 * Il 
50 1093 98 4 6 1 0 
46 870 81 4020 
64 104 2 596 
1104 3 65 
67 
55 7 2 8 12 
6 786 
9 






7 35 II 22 
33 49 I 176 
95 17 196 
5 3 03 










| r — C S T 
• C O N G L E O 
E T H 1 O P ι ε 
K E N Y A O U G 
* . R E U N I O N 
• • A N T F R 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O T · U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S V 1 S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B * H A L T E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
• . R E U N I O N 
• • A K T F R 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 1 · 9 3 
M O N D E 
C E E 
> A .0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G Ι B · M A L Τ E 
A L L · H ­ E S T 
• • A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 RL AN DE 
N O R V E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 



















Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 8 4 00 
1 16 9 9 0 
7 6 5 8 
4 3 5 9 4 
3 7 6 2 5 
1 
37 44 
1 1 7 I 0 
1 S 1 2 
1 0 0 0 2 1 




19 8 9 




















1 5 3 
V A L E U R S 






F R U I T S 




I 9 0 
1 
15 6 0 
2 30 




. 1 20 
35 
• 22 
6 8 98 
4 1 2 
328 
1 0 0 
44 
• 




8 0 8 5 























F R A I S 
S T E I N O B S T F R I S C H 
V A L E U R S 
43 399 







I 1 90 
252 12 
38 

















9 9 5 
985 
. 
. 4 30 
1 4 












4 0 4 8 3 
34 86 5 
5 
S 6 I 1 
4 1 5 4 
■ 
462 
9 6 3 9 
. 24 76 1 








I 1 5 
. I 9 5 
20 9 
1000 D O L L A R S 
10 4 1 












Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 8 6 9 0 0 
2 1 0 2 6 6 
12 3 9 
7 6 8 7 7 
7 5 5 9 2 
1 4 
5 5 9 9 











1 752 2 
11133 
5 7 0 1 
1188 
4 2 14 
4 192 
13 4 2 
6 2 
4 14 8 
1 4 9 
1 0 6 6 
6 4 
2 9 4 4 











. , 4 

















H E N C E » 













T O N N E N 













52 1 07 
9 1 S 02 
ι ι ­ 1265 
59 18 55 















E 1 NHE 1 TS WER ΤΈ 
199 112 
1 05 




W E R T E 
116 8 3 8 0 90 
637 2 5 7 3 0 
53 
1 0 
1 22 I 1 
53 0 12 0 08 
6 
289 4 23 
2 08 1160 
139 159 
53 
M E N G E 
110 0 









• 34 75 
I 8 
1 9 
1 2 7 1 
1 1 
1 75 
3 4 5 22 




. I 36 
ί T O N N E N 
S 26 14 49 
î 1927 27 
49 
7 682 07 
S 669 49 
I 3 
3 2 8 02 
t 65 92 
ï 9 13 
1824 20 






9 2 4 0 0 2 
174 06 
E i n h e i t i w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
c ι β · Η A L τ ε 
A L L · Η · E S Τ 
. * A L G Ε R Ι E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
P R O V B O R D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
■ A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 5 1 .94 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 1 * 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ I ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
F Ι Ν L A N D E 
S U I S S E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p * τ ι ε R S 
AE L ε 
AH ε R NRO 
A L L E H F E O 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
PROV B O R D 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 ERS 
AELE 
AHER NRD 
0 5 1*99 
H 0 H 0 E 
c Ε ε 
­ A 0 H 
P · τ ι ε RS 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
2 18 
746 
9 2 1 8 8 4 
15 6 15 6 
5 1 5 1 
4 9 5 2 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
15 0 2 6 4 2 18 
13 8 2 6 9 2 14 
3 2 4 3 2 9 
17 9 2 3 6 
17 9 2 3 5 
B A I E S F R A I C H E S 





V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
10062 1623 521 
7706 1097 509 
18 17 1 
2 3 3 2 506 12 
2 3 18 5 0 3 12 
7 3 
2 69 . 14 
7 9 9 12 
3 6 3 6 30 6 
6 2 7 5 1079 189 
2 4 9 16 2 IO 
9 1 * 2 
17 6 8 2 8 1 
2 0 2 6 0 
15 15 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 5 9 4 3 9 4 9 1694 
2 4 4 6 2 2 4 4 4 1652 
2 0 19 I 
6 106 14 8 4 4 1 
8 0 5 7 1473 41 
17 II 
12 3 8 · 7 2 
17 2 9 37 
1368 27 1095 
2 0 1 0 7 2 3 8 0 485 
7 6 3 6 19 4 1 
195 
6 5 13 779 
5 59 7 5 
17 17 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 0 9 4 I 1 3 0 8 
315 449 308 
2 88 34 1 
2 8 8 3 4 1 
3 13 1 
2 9 4 6 
1 8 5 
I 8 5 
I 1 4 
6 7 6 






7 6 3 9 
4 5 6 
4 5 6 
485 
13 5 2 
5 6 0 2 
67 
1 0 4 
272 
1 0 
3 8 7 
3 8 6 
4 0 6 
4 0 6 
D A T T E S A N A N A S H A N C U E S ETC 
D A T T E L N A N A N A S USW F R I S C H 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
13 2 8 3 1 
5 8 5 2 1 
6 6 
5 3 13 
3 5 9 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 07 25 3 5 
18 1 14 5 5 
6 1 6 1 
4 2 A 2 2 
3 6 4 14 
14 0 12 8 
30 1 
27 13 
4 3 2 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
18 7 
A U T R E S F R U I T S F R A I S NDA 







A N C 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
17 7 9 5 4 2 3 
6,7 8 13 6 3 
3 1 3 1 
9 8 6 3 3 2 
5 5 8 
2 4 8 
3 0 9 
Deutschland 
fHItl 
E I N H E 
1 06 
97 
1 2 0 
1 2 0 
27 4 
1 9 6 
7 8 
7 6 




H E N G E N 
12 6 0 
9 5 I 
3 0 9 
3 0 9 
6 6 6 
26 
2 5 9 
3 0 9 
E I N H E 
2 I 7 
















2 1 8 
7 4 6 
37 
4 6 6 
I T S W E R Τ E 
I 4 6 
I 3 4 
1 7 9 
1 79 
N D β 
0 8*08 
WE H T E 
4 5 13 
2 9 5 8 











T O N N E N 
17595 
I I 7 76 
5 6 16 
5 7 7 8 
6 
I 5 
3 I 4 
7 




4 7 4 
I Τ S W E R Τ E 
2 5 6 
2 5 1 
2 67 
2 67 
Ν D Β 
0 6 · 0 Ι C 








T O N N E N 
3 85 
28 
3 4 I 




1 T S W E R Τ E 
Ν D B 
0 8 · 0 9 
WERTE 
6 75 
2 6 8 
3 4 5 
Bestimmung 
1 Destinación 
1 I— CST 
A E L E 
A M E R N R D 
F RA Ν C ε 
B ε L G · L UX ­
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• S Ε Ν ε G A L 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G * L U X . 
U L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
S UE ο ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
* SE Ν E C A L 
PROV B O R O 
H 0 Ν D E 
c ε E 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
0 5 2·0 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 ERS 
AELE 
AMER NRD 
Β E L G .L UX . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
c R E c ε 
R O U M A N Ι ε 
• S E N E G A L 
• « R E U N I O N 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν O R V E G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U H A Ν Ι E 
• S Ε Ν ε G A L 
• « R E U N I O N 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
Ν Z E L A N D E 


























Q U A N T I T E S T O N N E S 
110 5 9 
4 7 17 
i 02 
5 9 7 3 
5 9 2 0 
I 7 






3 2 6 6 
7 07 
3 7 
2 6 3 
V A L E U R S 
I 6 1 
I 44 
1 6 5 
I 6 5 
0 Α Τ Τ E S 
D A T T E L N 
V A L E U R S 
5 0 6 3 
12 8 4 
57 
3 7 19 
33 94 
78 
I 4 6 
7 8 
7 5 2 
3 03 
2 115 
I 4 2 
1 5 5 
3 9 
2 4 1 
5 4 I 










Q U A N T I TE 
10 4 8 0 
26 4 4 
9 4 
77 4 1 
70 33 
I 6 1 
4 1 C 
I 3 2 
15 19 
5 7 6 
46 17 
22 2 
2 2 9 
7 0 
4 6 4 
1113 







1 8 1 
2 4 
2 3 C 
V A L E U R S 
4 8 3 
2 16 1 
5 0 6 
I 0 2 
14 3 3 
14 3 2 
2 95 
I 0 6 
1 0 5 




1 2 0 
Nederland Deutschland Italia 
(KK) 
3 0 1 · 3 4 2 
2 
I 4 1 
19 8 
5 0 







2 4 1 
7 0 
39 
H E N G E N T O N N E N 
9 2 8 9 4 9 5986 
9 1396 9 2 7 9 7 
U N I T A I R E S 
25 I 
2 7 3 
2 32 
2 3 2 
J A N A N E S 
A N A N A S 
4 7 0 1 
12 3 9 
5 I 
3 4 0 8 
3 2 66 
1 4 0 
7 I 
7 2 5 
3 0 3 
2 0 7 9 
9 6 
1 5 3 
37 
2 3 5 
5 36 









14 9 6 . 3 0 4 4 
14 6 4 . 3 0 24 
I 7 
2 9 4 78 
115 2 * 3 9 2 














2 0 6 
1 1 3 
1 03 
I I 3 
1 1 3 
. 
& N A N A S S E C S NDB 
JSW G E T R O C K N E T 0 8 * 0 1 0 
l O O O D O L L A R S W E R T E 
7 
1 
2 7 0 · 2 1 
3 2 3 
S 
5 6 24 7 







5 Τ O N Ν ε S 
96 73 
2 4 9 4 
8 8 
7 0 9 5 
6 8 0 6 
3 6 I 
I 1 8 
14 3 9 
5 76 




4 5 5 
10 93 
















U Ν Ι Τ A 1 R ε S 
4 8 6 


















M E N G E N T O N N E N 
5 9 9 2 115 
3 6 7 * 65 
5 * . ■ 
3 S3 2 1 45 
7 115 1 42 
18 0 
3 8 . 11 
A · 2 8 
2 















E I N H E I T S W E R T E 
4 5 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War« Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
e x p o r t 
1 Destination ι — CST 
» • T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
P · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
> · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
• • A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. * AN Τ F R 
P O R T S F R C 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A T S B A S 
N O R V E G E 
. . A L C E R Ι ε 
• 5 ε Ν ε e A L 
. . A N T F R 
P O R T S F R C 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR} 
F I G U E S S E C H E S 
F E I G E N G E T R O C K N E T 
V A L E U R S 
6 5 6 
2 8 2 
3 04 
I 5 2 
I I 9 
1 0 0 0 D O L L A R S E R T E 
4 97 
2 37 
0 U A N T 1 T E S T O N N E S 
3 358 2 73 
13 9 8 18 
2 5 2 24 7 
17 07 8 
12 3 9 
3 5 8 
1173 
I 94 
U N I T A I R E S V A L E U R S 
1 95 
2 0 2 
I 7 8 
I 2 3 
3 3 2 
R A I S I N S S E C S 
W E I N T R A U B E N G E T R O C K N E T 
K N E N 
2 8 80 
12 5 0 
I 




2 1 5 
E I N H E I T S H E R TE 
I 7 3 




1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
3 4 0 
2 7 0 
2 I 9 
H E N G E N 
I 7 I 
T O N N E N 
I 2 0 
V A L E U R S 
3 4 I 
U N I T A I R E S 
3 7 5 
E I N H E I T S W E R T E 




WER τ ε 
3 3 2 
2 6 6 
Bestimmung 
Destination 
r — C S T 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L Q · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N Ο E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
• • A N T F R 
P R O V . B O R D 
Ρ .Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U l S S E 
A U T R I C H E 
. ' A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
. . A N T F 
P R O V B O R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
> * Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A.N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y * 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G I B ­
H A R O 
* · A L 
Τ U N I 
R H O D 
U N S U D Al 
A F O R 8 R 
C E 
­ L U X 
B A S 
H F E O 
U N I 
Ν D E 
E G E 
E 
H A R K 
5 ε 
I C H E 
M A L T E 
C 
G E N I E 
S 1 E 
N Y A S 
E T A T 
C A N A 
Η Ε Χ 1 
• •AN 
ν ε Ν ε 
Α Μ Ε Β 
L I B A 
J AP Ο 
H O N G 
5 Ι N C 
A U S Τ 
S U N I S 
D A 
O U E 
K O N C 
AP O U R 
R AL Ι E 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C * L U X 
P A Y S S A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N I 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (HH) 
2 I O 
I I O 
Q U A N T I T E S 
2 102 
7 I O 
4 2 0 
95 4 






1 6 5 
23 2 




I 4 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 8 0 7 8 2 
4 9 4 




I 0 I 
P L A N T E S C O N F I T S 
Z U C K H A L Τ Β G E H 
V A L E U R S 
8 8 3 3 
1 1 3 6 
3 07 
73 7 7 
4 34 3 
23 82 
2 I 
1000 D O L L A R S 
73 13 
2 2 9 
2 9 6 
6 7 8 4 
3 9 7 9 
2 2 72 
3 2 
Q U A N T I T E S 
16 9 4 1 
2 4 3 4 
2 6 8 
14 2 2 5 
86 I 9 
4 4 8 9 
2 2 9 
I 27 
2 0 6 5 
8 2 6 8 
I Ö 3 
29 
T O N N E S 
1382 1 
4 I 7 
2 6 0 
13 13 8 
7 9 17 
4 2 5 5 
2 30 
1 6 0 
H E N G E N 
5 0 0 
T O N N E N 
6 94 
5 I I 





I N H E I T S Ï E R T E 
S04 4 78 
5 2 I 
W E R T E 












T O N N E N 
17 9 1 
8 68 
6 
9 1 0 
5 35 
2 32 
8 I 3 
4 62 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
46 
I960, I­XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
I Dest inat ion 
1 ( — CST 
N 0 R V E C E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C HE 
C Ι Β * M A L τ ε 
Η A R 0 C 
• . A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q UE 
* * A Ν T F R 
V E N E Z U E L A 
A H E R B R I T 
L I B A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
­ A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 3 * 3 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C ON C L E O 
S O M A L I E R 
• H A O A C A S C 
• · R E UN 1 0 Ν 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
• • A N T r R 
S U R I N A M 
C H I L I 
A R A B S E O U 
V Ι E Τ N S U D 
A U S T R A L I E 
. N C U Í N N 
P R O V B O R O 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
p · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
S U I S S E 
H A R 0 C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R C 
• C I V O I R E 
­ A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N C Β H A 
• C O N C L E O 
S 0 H A L 1 E R 
• M A C A C A S C 
. ­ R E U N I O N 










2 2 6 
3 S 
5 5 
3 3 9 
2 2 
3 7 9 7 
6 9 2 
4 
8 







V A L ε U R S 
5 2 I 
4 6 7 
1 1 4 6 
5 I 9 
5 0 4 








2 2 3 
3 5 
5 1 
2 6 5 
2 2 
3 5 7 1 










U N I T A I R E 
5 2 9 
5 4 9 
1 1 3 8 
5 1 6 
5 0 3 
5 3 4 





5 4 0 
T U A V E C 
Nederland 
3 6 7 
3 7 I 
. 
S U C R E 
K O N F I T U E R E N H A R M E L A D E N M Z U C K 
V A L E U R S 
2 7 3 9 
7 3 7 
1 3 7 6 
5 9 9 
I 0 8 
I 2 9 
5 5 
4 0 5 
8 9 




























2 5 1 ' 
QU Α Ν Τ Ι Τ Ε ί 
6 7 2 3 
2 5 0 6 
4 6 6 4 
1 5 0 9 
2 4 I 
2 5 8 
I 1 7 
1 3 4 6 
3 5 2 
6 7 5 
1 4 3 
1 9 
3 8 
1 5 1 
3 5 9 3 
3 2 
3 6 
1 6 4 
2 4 









1 5 0 7 
1 1 9 
1 2 4 5 
























1 0 0 0 O O L L A R S 
I 7 7 










T O N N E S 
5 0 6 8 
4 1 2 
4 3 3 9 









3 5 9 2 
3 2 
1 6 4 
2 4 






5 4 1 










7 0 2 
4 I 5 
6 1 





















2 2 6 8 
1 4 3 3 
1 7 0 




1 2 6 9 













E I N H E 
1 2 7 
7 
6 















M E N G E N 
2 9 7 
3 a 
2 1 
2 4 1 
4 1 

























T 5 W E R τ ε 
5 3 9 
5 2 2 
5 4 3 
5 I 0 
4 6 6 
N O B 
2 0 * 0 5 4 
W E R T E 


















T O N N E N 
5 2 9 
2 2 7 
3 5 















I ί— CST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
- - Α Ν T F R 
S U R I N A M 
C H I L I 
A R A B S E O U 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
• Ν C U Í N Ν 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 3 ­ 3 2 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L C · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• ­ A L G E R I E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P ' T l ' E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
Β E L C · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• · A L C E R Ι E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 3 * 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ Τ | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
1 H L AN DE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Τ U R 0 U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
­ · A L G E R Ι E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
­ C I V O I R E 
A F OC Β R 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ ­ A Ν T F R 
V E N E Z U E L A 
A R A B S E O U 
J A P O N ­
A U S T R A L I E 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
1 5 6 2 4 1 4 6 
1 0 2 1 2 4 4 4 
1 4 3 · ­ 1 4 2 




3 1 2 8 
9 1 3 
6 7 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 1 4 2 9 7 3 2 7 3 0 7 
2 9 4 2 8 9 2 6 3 2 9 0 
2 9 5 2 6 7 
3 9 7 4 3 8 ­ 3 3 3 
4 4 6 
5 0 0 
P U R E E S P A T C O N F I T U S A N S S U C R E 
K O N F I T U E R E N H A R H E L A D E N 0 Z U C K 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 4 1 5 5 2 9 3 2 
8 0 9 2 9 1 4 
1 6 1 8 
1 3 9 2 5 · 1 7 
1 0 6 1 8 · 7 
5 3 · · 
2 2 6 · 1 2 
3 9 2 2 9 
1 7 1 · 2 
5 9 1 2 · 7 
1 8 2 
1 9 
1 6 1 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 2 6 1 9 8 2 2 1 1 1 4 
4 2 2 2 8 2 2 1 7 7 
7 7 7 7 
4 2 6 9 4 · 3 6 
3 8 0 7 1 * 2 2 
I l 7 · 1 
9 0 1 5 · 6 8 
2 6 1 6 2 2 1 · 
6 7 5 · 9 
2 6 0 5 1 ­ 2 2 
2 2 6 
4 2 
6 6 6 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 0 
3 2 5 
2 7 9 
J U S F R U I T S L E C U H E S N O N F E R M E N T 
F R U C H T C E M U E S E S A E F T E Ν G E G O R E N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 2 6 9 3 6 3 4 1 6 8 1 2 5 3 
7 5 9 5 2 0 8 6 6 2 3 5 7 
5 0 8 4 4 0 6 1 
7 1 0 6 1 0 9 9 1 2 1 8 9 7 
5 2 0 9 2 8 2 1 1 7 4 4 5 
1 2 9 2 7 6 6 ­ 3 9 5 
1 2 5 * 7 M 
5 4 0 1 3 9 . 1 9 3 
7 1 2 2 4 2 7 
6 2 1 2 1 9 2 2 2 8 1 5 1 
3 5 0 7 1 3 5 1 0 4 2 9 3 
2 3 1 7 · 1 
5 8 · . 3 
4 3 2 7 2 8 6 
5 4 1 . 3 5 
1 6 9 I 1 1 2 
5 7 6 1 0 9 1 0 4 6 
4 6 6 3 0 
1 0 
2 1 4 
1 3 
1 5 9 1 0 7 
3 3 
1 0 1 0 
1 3 1 3 
1 1 
2 9 2 9 
1 0 6 4 6 2 1 
2 0 8 1 4 5 
2 4 5 2 4 5 
3 9 1 2 
1 1 
1 7 
5 C l 
2 4 3 
2 7 
3 7 2 
2 3 
Deutschland 








E I N H E 
4 2 8 

















E I N H E 
6 2 2 
2 2 b 
5 9 6 
4 6 9 
I 0 4 
2 4 






1 3 1 













1 Τ 5 W ER TE 
4 2 7 
N O B 
2 0 · 0 S Β 
W E R T E 










T O N N E N 
3 7 4 
9 I 
2 8 1 





2 0 7 
9 
3 9 
ι τ s w ε R τ ε 
2 7 8 
N O B 
2 0 · 0 7 
H E R T E 
9 3 7 2 
4 8 6 4 
6 I 
4 3 9 3 




6 2 7 
4 1 I I 
2 9 6 4 
5 
5 3 
2 6 9 
1 6 
1 5 5 
2 7 8 
1 7 6 
1 0 













Einheitiwerte: S je .ehe im Anhang Ann­ Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée ­ r noies par produit! ( 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination f— CST 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
R O Y 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
T U R O 
T C H E 
R O U H 
■ « A L 
L U X ­
B A S 
H F E D 
U N I 
N O E 
E G E 
SE 
I CHE 
υ ι Ε 
C Ο S L 
AN Ι E 
G E R Ι E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
.C I V O I R E 
A F O C BR 
■ • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C AN AO A 
Τ FR 
Z U E L A 
S E O U 
. . A N 
V E N E 
A R A B 
J A P O 
A US Τ 
P R O V 
P O R T 
R A L Ι E 
B O R D 
S F R C 
O N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B EL C · L UX . 
A L L E H F E D 
R O Y . UN I 
N O R V E C E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
N Z E L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L UX ­
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N Z E L A N D E 
> . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
H O N O E 
C E E 
• A O H 
P · T | E R S 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
QUANT I TES 
8 3 2 2 9 
5 192« 
2 5 3 2 
286 50 
2 I 595 
4 4 9 2 
337 
16 56 
I 4 9 A 
4 8 4 2 5 
1 6 2 3 5 
















307 5 2 
2 3 0 7 8 
2267 
5 3 98 
14 5 9 
37 3 1 
6 76 
I 5 I 
2 2 2 5 0 
5 I 6 
78 
I 
6 9 8 
46 2 
35 
I 4 0 
3 0 4 9 
6 8 2 
154 7 
3 4 




2 4 8 
2 4 I 
2 8 8 
I I 8 
9 0 
1 9 4 
2 0 4 
I 93 
2 0 5 
7 3 7 
6 3 8 
8 5 5 
F R U I T S C O N G E L E S S A N S S U C R E 
F R U E C H T E G E F R O R E N O H N E Z U C K E R 
V A L E U R S I 
10 9 1 17 8 
6 3 3 10 9 
1 2 8 
I 7 I 
27 
55 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 8 6 9 4 36 
1472 2 38 
1375 198 
59 9 10 
7 3 2 18 8 
16 8 
107 97 




2 4 7 10 
4 3 A 188 
2 98 
974 
4 0 0 
5 3 9 
1 0 0 1 
I 4 1 
2 9 
9 I 
1 3 4 
2 4 1 
2 9 8 
V A L E U R S 
3 8 0 
4 3 0 
3 26 
2 7 2 
3 5 8 
V A L E U R S 
7 2 7 
I 49 
U N I T A I R E S 
4 0 8 
« 5 8 
3 8 3 
4 35 
3 2 0 
32 0 
3 I 7 
3 N G E L ε S A V E C S U C R E 
G E F R O R E N H I T Z U C K E R 
D O L L A R S 
5 2 6 2 9 
H E N G E N 
14 35 
5 32 
9 0 3 
6 3 5 
2 I 5 
4 7 6 3 3 
2 6 6 2 6 
2 5 I 
2 0 6 A 6 




I I 65 
2 5 1 1 6 
14 8 65 
I 0 I 




E I N H E I T S W E R T E 
573 197 
425 183 
6 6 0 
7 39 
484 
2 I 3 
2 I 3 
H E N G E N T O N N E N 
15 2 2 3 
E I N H E I T S V E R T E 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L 0 · L U X . 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N Z E L A N D E 
S E C R E T 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Β E L C * L U X . 
A L L E M F E O 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
> · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
R O Y * 
I R L A 
N O R V 
S U E O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
A L L · 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I 
V E N E 
A M E R 
J A P O 
A U S Τ 
Ν Z E 
CE 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
UN I 
Ν DE 
E G E 
SE 
I C H E 
H . E S T 
S UN I S 
D A 
Q U E 
Z U E L A 
B R I T 
Ν 
R A L 1 E 
L A N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
Ρ A Y 5 
A L L E 
R O Y * 
I R L A 
N O R V 
S U E O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
A L L * 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
V E N E 
A M E R 
J A P O 
A U S Τ 
• L U X . 
B A S 
H F ε D 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
H . E S T 
S U N I S 
D A 
Q U E 
Z U E L A 
B R I T 
ZEI 
• • T I E R S 
A E L E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I I 7 
1 4 1 
Q U A N T I T E S 
187 8 





2 7 I 
3 8 2 
I 6 6 
I 8 2 






2 1 2 
129 5 
5 I 9 
7 2 * 
I 2 7 
3 2 3 
V A L E U R S 
3 8 7 
4 I 3 
3 5 2 
3 7 6 
3 3 I 
V A L E U R S 




2 4 2 8 










H C O N S E R V A T I O N P R O V I S 
H A L B K 0 N S E R V 1 E R T 
I0O0 D O L L A R S 
156 278 1 





I I 3 
109 9 
1 I I I 
Q U A N T I T E S 
3 3 9 26 
I 4 I I 3 
7 
1 9 7 6 6 
1 0 3 4 9 
6 9 9 1 
5 52 1 
3 I I 
12 3 0 
705 1 
80 10 
3 I 9 
1 58 
2 4 0 
1 0 6 




3 0 9 0 




4 I 7 
6 9 8 
2 7 9 
V A L E U R S 




3 5 5 







U N I T A I R E S 
E I N H E I T S W E R T E 
H E N G E N 
W E R T E 
5 2 97 
12 4 0 
4 
4 0 49 








T O N N E N 
189 97 




6 4 44 
49 11 
I 1 3 











3 0 90 





6 2 8 
1 9 I 
Ι Τ S W E R Τ E 
2 79 
2 O 1 
3 I 7 
2 59 
3 67 




1Destination r— CST 
Ρ · Τ Ι Ε RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C - L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y · UN I 
1 RL AN DE 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
T C H E C O S L 
HONOR IE 
E T A T S U N I S 
G A N A D A 
• T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G · L UX . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R O Y · U Ν I 
I R L A Ν D E 
NO R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
H ON C R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• T I E R S 
Αεί E 
AM ε R NRO 
• τ ι ε R s 
A ε L ε 
A K E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I Τ A L 
R O Y -
I RL A 
Ν O R V 
s υ ε ο 
U Ν Ι 
r, ο Ε 
E G E 
F Ι Μ . ί 
D A N E ► 
S U I S 
A U Τ R 
E S P A 
E U R O 
I C HE 
G N E 
PE ND 
e x p o r t 
V A L E U R S 
8 5 3 
2 6 I 
5 8 6 
2 8 9 
2 I 6 
I 06 
1 I 2 
2 2 0 
Q U A N T I TES 
6 9 2 6 
2 7 86 
I I 8 
E W G 
CEE Belg.-Lux. 
E C O R C E S D A G R U M E S ET H E L O N S 
F RUCH Τ SCH ALE N G E T R O C K N E T USW 
1000 D O L L A R S WERTE 
8 2 9 
2 5 1 
1 O 6 
1 I 1 
2 I 9 
T O N N E S 
1 4 6 
16 3 6 
8 6 3 
2 5 17 
2 8 8 
8 8 
8 I 
1 2 9 
2 2 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
T O N N E N 
8 8 7 0 
2 7 5 3 
3 100 
2 0 6 4 
I I 8 
1 4 3 
16 3 5 
8 5 7 
2 5 16 





1 Τ S W E R Τ E 
V A L E U R S 
115 36 
2 2 2 3 
9 4 0 
8 3 4 9 
7 113 
4 3 4 
I I 9 
3 2 9 
I 6 9 
15 6 8 
I 8 
6 0 10 
6 6 8 
2 4 9 
I 2 4 
10 0 0 D O L L 
9 8 0 
2 5 7 
I 2 








4 7 9 9 
123 1 
9 4 4 
2 I 4 G 
W E R T E 




3 2 6 1 
) Δ Ν 
if C U 
IVOIRE 
; AOF 




ι A L I E R 
J Y Λ O U C 
1 0 A C A S C 
l E U N I O N 
S U D A F 
1 Τ S U Ν I 5 
J A D A 
I N T F R 
■i E Ζ UE L A 
r Ρ fi E 
A R A 
Κ 0 w 
Q Δ Τ 
A E L 
Β S E O U 
Ε Ι Τ 
B A H R 
U Ν Ι 
N O E 
Ε C Ε 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
• · A L C E R Ι E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
- C I V O I R E 
■ A N C A O F 
- C i H E R O U N 
• G A 
• C O N 
- C O N 
S OH A 
κ ε Ν Y 
3 Ο Ν 
C B R A 
G L ε O 
L ι ε R 
A O U G 
. H A O A C A S C 
• · R ε UN 1 Ο Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
* * A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
N Z E L A N D E 
- O C E A N FR 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
• Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
ρ ε L G · L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S L ι J D E 
S U E D E 
0ANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
C I 8 - H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 




T O N N E S 
3 9 8 7 9 
7 8 4 9 
2 12 5 
2 9 8 6 6 
2 5 9 12 
114 1 
3 6 7 
1 1 7 5 
7 9 3 
5 4 2 8 
6 6 
2 5 3 
1 3 9 
4 2 2 
16 3 2 
2 2 I 
I 0 I 
2 0 7 
934 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 9 
2 8 3 
4 4 2 
2 6 0 
2 7 5 
3 6 0 
V A L E U R S 
6 5995 
35 32 6 
10 0 7 0 
19 9 9 7 
I I 75 I 
2 26 
4 47 
6 I 9 
56 I 
4 10 9 
9 0 4 9 
2 0 8 9 
3 87 
26 4 
2 9 0 
25 3 
25 0 
12 2 5 6 
I 0 2 9 I 
97 I 





I 2 9 
2 8 9 
29 I 
339 
1000 O O L L A R S 
55 07 
9 7 3 6 
6 4 2 8 
5 7 
15 15 
2 8 6 
19 4 2 
13 4 9 
2 2 3 
5 5 0 
I 7 7 
2 2 4 2 
10 2 2 
3 0 9 
9 I I 
5 Β 6 
I 
2 7 5 
56 5 
19 2 97 
6 6 4 
6 9 5 6 
1992 
13 6 16 
12 152 
4 1 7 
26 
E I N H E I T S M E R T E 
173 2 85 
3 92 
176 2 73 
2 68 
* E R Τ E 
I 6 7 S 6 
9 5 8 2 
13 2 9 
87 9 
3 98 
2 6 6 
3 1 9 
114 2 
E l n h e l t i w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X i siehe l p Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , Voleurs un i ta i res: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





l . i — CST 
M A R O C 
* ­ A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Υ Ρ τ ε 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G υ ι Ν ε ε R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­C I V O I R E 
G H A N A 
­ T OC 0 R E P 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C A B 0 Ν 
• C 0 Ν C B R A 
­ C 0 Ν C L E O 
S O M A L I E R 
­ M A D A C A S C 
Π Ν S U D A F 
­ A N C A E F 
M E X I Q U E 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
­ ­ Α Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A N 
. * G U Υ A N F 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
1 S R A E L 
J O R D A N IE 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
H O N C K O N G 
V Ι E Τ N S U O 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
• N G U Ι N N 
• 0 C E A N F R 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P E L G ■ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• · A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C 1 V 0 1 R ε 
G H A N A 
• T O G O R ε P 
• D A H 0 Μ ε Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
* A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C A Β 0 Ν 
• C 0 Ν G B R A 
• C O N C L E O 
S O M A L I E R 
• M A D A C A S C 
U N S U D A F 
• A Ν C A ε F 
M E X I Q U E 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
• * Α Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 Ν A M 




86 5 1 
6 4 0 
I 7 5 
5 90 
4 3 



















4 2 8 








5 4 3 
3 6 















5 0 1 
8 9 
Q U A N T 1 TES 
10 6 5 4 7 7 
5 436 2 4 
2 2 4 1 12 
293 10 1 
I 375 75 
24 
6 1346 
1 4 6 0 5 6 
9 9 6 0 
3 0 5 4 9 0 
2 0 7 7 2 
5 8 6 4 4 
12 9 6 
273 11 
2 9 5 7 
2 3 2 5 5 
2 0 2 9 7 
4 9 5 5 
10 0 16 
4 6 9 6 
5 0 2 
3 07 
14 2 3 
16 8 9 
4 0 0 
2 6 6 4 8 
2 0 0 19 7 
14 8 39 
37 5 8 
9 5 9 1 
1032 
8 9 2 6 
2 1 9 
6 6 9 
4 1 8 
17 6 8 
9 I 9 
20 I 
360 
8 5 6 
3 03 
9 7 8 
37 1 
58 1 
3 4 0 0 
2 0 9 
304 
2 4 6 
2 7 4 
6 7 6 
10 12 7 
5 0 5 4 
4 7 0 2 
3 8 7 
3 7 5 
6 39 
4 4 6 5 
1 S 1 0 
3 56 
France 
6 6 8 
7 9 8 8 
















Τ 0 Ν Ν E 5 
3 3 5 6 1 9 
8 12 0 4 
2 1056S 
4 2 7 4 2 
6 185 
2 
117 8 9 
3 32 
66 3 39 
2 7 4 4 
8 4 3 
, 
3 7 26 
16 16 
5 2 5 4 
I 50 8 I 
19 10 7 9 
14 8 39 
9 5 
1 
8 9 2 6 
2 I 9 
17 6 6 
2 0 I 
3 6 0 
5 
9 7 8 
37 1 
S 8 I 
3 0 4 












5 2 8 7 2 
2 7 7 9 5 
36 2 7 
2 14 5 2 
12 9 8 6 
1 6 
2 47 4 
8 5 9 9 
16 603 
I 1 9 
12 9 2 9 









3 36 8 
25 0 






5 8 9 
6 3 7 
6 4 
















1 7 1 
8 4 
3 5 9 
5 













4 13 792 
2 83 399 
9 4 0 1 
1 19 9 9 7 
3 2 0 4 7 
I 
5 3 355 
I 16 926 
103 38 4 
9 73 4 
2 3 9 
5 1 2 
2 15 2 8 
6 
7 10 5 
5 9 2 
2 4 3 4 
10 6 9 
733 
397 
2 7 7 
100 6 
4 0 0 
9 9 2 2 
8 8 7 1 
150 9 
9 36 1 
96 3 
66 2 
4 1 5 
9 0 7 





6 7 5 
9 397 





4 10 5 






I 8 4 | I 
6 3 
Η Ε Ν c ε Ν 
3 3 5 1 3 
1 6 9 9 8 
16 5 13 
12 2 4 6 





9 3 4 6 
2 0 3 4 
8 6 6 
13 3 0 
35 
2 5 
4 I 1 
1 I 0 










4 3 5 
4 1 0 
T O N N E N 
2 2 9 6 8 1 
134 2 28 




A 8 Β 5 
92 30 
9 4 9 
1 I 9 1 6 A 
4 4 6 3 3 
57 83 
2 9 5 1 
3 0 7 6 
17 6 5 5 
1 8 





2 4 7 










| (— CST 
B R E S IL 
U R U G U A Y 
L I B A N 
1 S R Α ε L 
d 0 R 0 A Ν ι ε 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A N 
H O N G K O N C 
V Ι Ε Τ N S U O 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
* N G U I N N 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
S E C R ε T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 4 . 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
I RL A Ν DE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
G Ι Β ■ H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
A L L · M · E S T 
P OL 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L C E R 1 ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. 5 Ε Ν E C A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
• G A Β ON 
• C O N G B R A 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
­ M A D A C A S C 
• ' R E U N I O N 
Il Ν S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C U B A 
F IND 0 C C 
A N T N E E R L 
* ­ A Ν T FR 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
­ · G U Y A Ν F 
P R E S I L 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
• OC E A N F R 
P R O V B O R D 
K 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
EWG 
CEE 
4 0 3 9 
110 2 
297 1 
2 3 5 
5 5 0 
2 4 6 
14 56 
3 9 9 6 
2 3 0 0 6 
2 6 0 
5 9 4 
46 11 
6 6 4 2 
7 0 1 
119 1 
1 4 9 
6 4 6 
3 6 4 4 
1002 






L E G U M E S 
France 
• 
1 7 0 
5 9 4 
1 6 5 
6 4 6 






2 3 5 






A C O S S E 
H U E L 5 E N F R U E C H T E 
V A L E U R S 
2 18 7 9 
10 15 0 
2 2 9 6 
9 3 9 6 
5 4 0 5 
256 
9 2 9 
14 8 1 
14 56 
56 11 
6 7 3 
3 4 8 9 
1 3 0 
57 9 
6 6 2 
5 06 
7 5 
3 2 3 


























1 6 2 
1 5 7 
9 9 
2 4 7 
1 A 0 
1 2 













2 1 0 
1 9 1 
2 3 7 
2 4 
2 6 
Q U A N T 1 TE 
1 32 I 1 4 
6 6 4 3 3 
9 0 4 5 
5 6 5 4 9 
3 14 5 9 
10 4 4 
3 6 8 4 
10 2 3 
2 22 2 
4 3 0 
78 
9 
5 3 1 
8 I 









































S E C S 
Τ R 0 c κ ε N 
Nederland 
2 9 77 
1 5 0 
2 9 3 1 
23 1 
5 5 0 
24 6 
1 1 0 
3 9 9 6 
13 044 
2 8 0 
4 557 
6 5 9 7 
1 1 9 1 







1 0 0 0 O O L L A R S 
2 7 5 5 
17 5 0 
4 2 
96 2 
A 3 3 
2 5 
88 
12 0 6 
3 4 I 























S T O N N E S 
16 5 13 
6 0 3 5 
8 6 6 0 
17 85 
2 5 6 
37 
2 0 12 0 
13 5 9 9 
2 2 2 
6 3 0 2 
2 9 10 
1 4 3 
13 292 
6 52 2 
1 4 
6 758 
4 35 4 
22 
4 4 3 
9 I 2 
4 6 9 3 
4 7 4 
3 0 4 2 
1 2 2 
5 4 2 



































2 0 9 
1 8 9 
3 4 
8 6 0 4 3 
4 2 961 
S 6 2 















2 ι : 
I 4 






2 5 34 





Ν D Β 
0 7 · 0 5 
W E R T E 
18 67 







I 4 0 
2 29 
23 





2 5 14 4 









I • 4 3 
Η ε N G E 
I 3 I 
27 














• « 1 89 
2 1 
Ν T O N N E N 
I 8 127 
3 35 65 
β I 
0 4 4 02 
8 15 65 
7 76 
Einheitswerte; S je auigewiesener.Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
50 
I960, I - X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι — CST 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ . 
Ρ Α Υ ? B A S 
A L L E M F E D 
Ι T A L IE 
R 0 Y . U Ν I 
I R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
G Ι Β - M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
A L L - M . E S Τ 
P 0 L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
- - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
- S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
• M A D A C A S C 
• - R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
. - A N T F R 
Ρ Α Ν Δ Κ Α R E 
V E N E Z U E L A 
C U Y A Ν E B R 
S U R Ι Ν Δ Η 
• · C U Υ Α Ν F 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
- O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
P - T | Ε H S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 5 4 - 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T 1 E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
- S E N E G A L 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 M 
P - Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
EWG CEE 
4 1 7 0 
9 4 Β 4 
I 1 1 0 1 
3 7 5 4 7 
4 1 3 1 
2 2 2 5 8 
9 I 4 
3 6 2 0 
2 6 3 0 
3 6 16 
3 6 0 
1 1 1 2 
1 1 7 6 
8 3 
2 7 1 
3 8 0 
6 6 
2 0 6 
4 7 5 
1 9 8 
5 2 1 
4 4 9 9 
7 8 
1 6 2 
5 1 
2 8 9 
4 9 7 6 
4 7 9 
2 5 8 






4 6 3 
3 9 
3 5 9 
1 0 7 8 
6 5 7 
3 8 7 
14 6 6 
8 5 4 
4 I 
2 9 3 9 
1 3 9 
2 6 4 
6 4 6 
4 3 3 
1 3 8 
1 3 4 
4 2 2 
9 7 
3 5 6 
1 2 5 
2 3 2 
5 7 
15 7 6 
14 0 4 
10 5 7 
8 6 
8 3 
V A L E U R S 
I 6 6 
I 5 3 
2 5 4 
1 6 6 
1 7 2 
2 4 5 
T O M A T E S 
T O M A T E N 
V A L E U R 5 
5 0 2 7 3 
3 2 9 9 2 
3 7 
I 7 I 6 2 
16 4 6 0 
5 4 6 
1 0 18 
1 I 
3 1 4 1 7 
10 5 16 
6 9 5 
I 5 6 
2 7 3 5 
2 2 3 7 
8 1 0 
1 0 
7 8 
O U A N T 1 T E S 
2 3 9 6 13 
17 3 1 16 
2 3 3 
6 6 0 5 9 
6 4 3 5 5 
3 
3 5 1 2 
France 
3 4 2 3 
5 9 0 
16 7 4 














2 0 1 
4 6 4 8 
4 4 5 
1 0 






3 5 8 
3 3 
2 9 3 9 
1 3 6 
t 2 9 







U N I T A I R E 
2 2 3 
I 7 0 
2 5 6 
2 4 1 
F R A 1 C H E ί 
F R I S C H 
2 0 17 
12 8 4 
3 7 
6 6 2 
6 6 1 
I 9 \ 
10 9 3 




T O N N E ! 
1 1 9 5 3 
7 8 1 9 
2 3 2 
3 7 8 5 
3 7 6 6 
2 
Belg.-Lux. 
5 0 5 
9 7 4 9 
2 6 2 1 
7 2 4 
2 5 11 
5 2 














I 0 3 
4 0 
12 0 3 
2 0 1 
1 
1 0 7 
2 1 0 





I 3 7 
1 2 9 
1 5 3 
1 4 9 
O U R E F F 
Nederland 
16 13 
5 8 7 2 
3 2 3 0 7 
2 9 6 9 
19 3 4 2 
8 6 0 
3 6 16 
2 13 8 
3 7 9 4 
Β 3 
3 4 5 
4 5 5 
6 I 
7 
I 6 9 
4 θ 
I 7 6 
3 7 4 
I 9 8 
4 9 2 








4 0 4 
1 0 6 0 
5 0 
3 8 
6 5 3 
4 0 
4 
5 2 2 





2 1 7 
5 7 
1 5 6 6 
1 3 8 8 
2 5 5 
1 5 4 
1 5 2 
1 5 7 
1 6 7 
1 C 





3 1 4 
3 1 2 
| | 
2 
4 1 3 0 4 
2 6 7 3 8 
14 5 6 6 
13 8 6 6 
9 0 
8 2 6 
2 5 6 2 2 
1 0 5 0 6 
6 9 5 
1 5 4 
2 7 3 4 
3 9 8 
7 4 
16 2 5 0 9 
I 16 9 5 8 
4 5 5 4 8 
4 3 8 6 7 
1 




I I 2 
9 0 




2 4 2 
5 0 
1 2 0 
1 7 








E I N H E 
2 1 4 
2 0 7 















1 8 2 5 
1 4 5 
6 5 0 
9 4 5 
1 0 6 
. 8 
4 2 3 
5 
4 7 8 
5 4 5 
2 1 5 




1 6 0 
2 
6 
5 0 0 
2 7 6 





3 5 6 
7 3 9 
6 6 
τ s w ε R τ ε 
2 3 0 
2 2 Ι 
2 3 5 
2 5 5 
2 5 8 
Ν D Β 
0 7 - 0 1 Β 
w ε R τ ε 
6 8 8 8 
4 9 12 
1 9 3 0 
19 2 9 
4 5 0 
Ι 
5 




1 1 8 2 
7 3 2 
4 5 
T O N N E N 
6 4 7 8 9 
4 7 9 9 1 
Ι 
1 6 7 1 3 
1 6 7 0 9 
3 1 7 6 
Bestimmung 
Ι Destination 
Ι Ι — CST 
Β Ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y - U N I 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
^ U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
- 5 Ε Ν E C A L 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E " 
A K E R N R D 
0 5 4 - 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U N 1 
1 S L Δ Ν D E 
1 R L Δ Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G Ι B - M A L Τ E 
A L L - Η . E S Τ 
M A R O C 
- - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
- S Ε Ν E C A L 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
S 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
- C I V O I R E 
G H A N A 
- D A H O M E Y 
N I G E R I A 
- A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C · B R A 
• C O N C L E O 
S O M A L I E R 
- M A D A C A S C 
• . R E U N I O N 
• A N C Δ E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
- - Δ Ν T F R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
> . G U V 1 N F 
B R E S IL 
U R U G U A Y 
A M E R B R I T 
L I B A N 
H O N G K O N G 
M Δ L A 1 S Ι E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L 4 Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
EWG CEE 
4 3 10 
4 5 
1 6 5 2 4 9 
3 3 6 4 0 
16 6 9 
2 3 5 
8 2 2 3 
14 7 0 3 
7 3 2 0 
6 9 
1 9 8 
V A L E U R S 
2 1 0 
1 9 1 
2 6 0 
2 5 6 
France Belg.- Lux. 
6 6 4 
2 6 
6 9 5 5 : ■ !■ ■', 
1 1 
3 7 4 4 
1 . 6 9 
1 1 




1 7 6 
Nederland 
3 4 3 1 
1 1 3 2 I 6 
3 3 7 6 0 
1 6 6 9 
2 1 9 
6 2 1 8 
14 8 1 
1 8 9 
2 5 4 
2 2 9 
3 2 0 
3 1 6 
A U T L E C U M E S F R A I S O U R E F R I G 
A N D G E H 
V A L E U R S 
1 2 8 6 5 4 
6 6 0 4 2 
2 6 3 0 
3 9 0 4 4 
3 4 6 3 4 
14 0 6 
1 2 8 6 3 
7 8 3 7 
2 2 6 7 
6 2 6 2 7 
2 4 8 
15 0 4 7 
1 5 
9 6 
8 1 I 
4 14 7 
1 6 0 
3 4 I 
10 7 6 3 
3 5 0 4 
3 0 
5 5 1 
5 9 
9 9 9 
1 1 1 
1 3 4 
1 6 
3 6 9 
1 0 
3 3 
1 4 0 
3 5 
1 6 9 
1 0 5 
2 4 
4 0 










1 3 3 4 
7 2 
5 2 6 
3 7 
3 6 
1 3 2 
3 9 











2 0 6 
1 1 3 2 
U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 3 4 6 1 3 0 2 7 
7 5 9 3 1 0 12 9 
2 2 14 3 1 5 
5 2 7 0 2 5 8 2 




6 2 6 
1 
2 6 I 
1 
1 
2 4 3 
1 
l 2 6 6 
6 3 4 3 
1 1 7 1 
S 2 4 3 5 
S 1 8 0 
» 6 7 0 
5 
» 3 8 
ï 3 6 
8 
6 
) 14 0 0 
1 5 
6 6 
î 4 3 
9 5 7 3 1 
10 8 2 
1 


















Q U A N T I T E S T O N N 
9 8 9 0 β 3 
6 5 8 5 6 1 
2 1 I 0 0 
3 0 6 2 4 2 
2 7 1 3 0 3 
7 8 4 7 
6 0 1 1 7 
5 0 2 6 0 
2 5 4 3 9 
5 0 0 8 0 2 
1 9 4 3 
14 3 5 3 8 
3 6 4 
5 0 3 0 
2 0 0 0 2 
12 3 2 1 
5 6 4 6 
16 0 2 
4 7 6 0 
4 5 5 4 
2 
8 6 7 
4 5 4 
4 3 15 
9 
3 3 5 3 
1 5 
9 
2 0 I 
1 8 




J 6 4 2 3 3 
* 5 16 4 0 
14 4 4 
I 1 1 5 4 
9 7 9 4 
I 6 3 8 
2 9 9 0 6 • 
1 0 0 1 9 
I 1 0 5 1 
6 6 4 
3 3 6 4 
1 6 
1 2 3 
1 I S 
5 8 8 5 4 
4 2 5 1 2 
6 3 
16 2 8 2 
14 8 7 4 
9 0 
2 4 4 2 
5 8 9 9 
3 4 1 1 6 
5 5 
1 0 6 0 7 
I 5 
9 0 
2 9 2 
2 6 1 6 
9 3 
1 5 3 
9 7 6 
2 3 0 
1 
























4 0 3 6 2 9 
2 7 2 5 4 1 
1 3 5 1 
1 2 9 7 3 9 
1 1 2 6 3 9 
1 0 6 2 
2 3 16 0 
3 1 3 7 0 
2 16 8 1 0 
I I 8 I 
9 3 4 2 5 
3 3 5 
3 4 0 
1 5 1 2 










5 9 4 7 3 
4 7 1 1 6 
8 3 
E I N H E I T 5 K E H T E 
1 0 6 
1 0 2 
1 1 5 
I I 5 
Ν D Β 
0 7 · 0 1 C 
w Ε R τ ε 
2 0 3 4 1 4 2 4 
4 4 2 5 7 6 4 
3 8 
13 9 14 7 5 1 
1 5 9 12 3 4 8 
1 0 3 8 
2 8 4 0 1 0 
10 3 7 
16 6 6 4 
2 0 0 13 
5 1 1 5 5 
1 
5 4 5 7 
2 0 1 4 5 7 
5 9 
2 1 7 9 
5 6 5 9 13 
7 
H E N C E 
1 6 7 
4 9 
1 1 7 
















9 9 2 
4 6 













2 0 6 
8 6 7 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 9 6 3 4 0 
2 7 7 4 18 
2 6 3 
Ι 16 3 7 4 
10 2 1 5 2 
6 Ι 0 4 
2 6 9 0 4 
10 2 15 
10 5 14 
2 2 9 7 8 5 
13 1 5 7 
8 
3 2 2 6 
10 0 8 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengci η Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Wart Voleurs unitaires: S por unilé de quoniité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





l 1 — CST 
F 1 H L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C Ι Β ­ M A L Τ E 
AL L · y · E S Τ 
M Λ R 0 C 
. ­ A L G E R I E 
Τ U N 1 S IE 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
C Δ Κ Β Ι E 
C L' Ι Ν C C R E 
S l E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ A N C A O F 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
­ G A B O N 
• C O N C 8 R A 
• C O N C L E O 
S O M A L I E R 
­ M A D A C A S C 
. ­ R E U N I O N 
­ A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D 0 C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C U V Í N E B R 
S U R Ι Ν A M 
­ ­ C U Y A Ν F 
Β R ε S 1 L 
M R U C U A Y 
A M ε R Β R 1 Τ 
L I B A N 
H O N G K O N G 
M A L A ι s ι ε 
P R O V B O R D 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ · T IERS 
Δ ε L E 
A H E R N R O 
0 5 4 * 6 1 
K 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U N 1 
s υ Ε ο ε 
E T A T S U N I S 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
*.Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
P R O V B O R D 
s ε c R ε τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 Κ 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
8 4 1 
3 16 3 
6 4 2 6 1 
3 5 3 0 6 
1 7 5 
3 1 8 2 
2 7 7 
9 4 3 3 
19 3 7 
19 18 
4 9 5 
4 2 0 6 
1 8 I 
1 6 7 
2 7 0 0 
4 4 3 
6 0 1 
1939 
8 0 
7 6 0 
13 5 9 
330 
3 1 
2 4 2 
2 1 4 





7 4 2 4 
4 2 3 
3 0 4 2 
1 5 1 
1 9 7 
2 2 4 0 
4 I 3 
2 4 9 3 
553 
9 8 
12 3 7 
6 5 2 
2 8 7 
3 4 8 






V A L E U R S 
l 3 0 
1 3 I 
1 2 5 
1 2 7 
1 2 8 
1 79 
L E G U H ε S 
G E N U E S E 
V A L E U R S 
37 8 1 





1 9 6 
7 4 7 
2 1 2 
5 9 
4 0 
2 4 9 0 
France 
117 5 6 
5 
9 0 
9 2 4 9 
19 12 
4 2 0 8 
1 3 4 
I 




3 1 3 
3 1 
2 4 2 






2 2 6 9 
. 
2 e 7 
6 9 




6 0 9 6 
4 5 
4 7 9 
1 4 2 
1 0 3 
6 
5 








U N I T A I R E S 
1 2 5 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 0 
I 1 2 
20 3 
1 96 
2 1 8 
2 3 1 
22 1 
4 1 7 
Nederland Deutschland Italia 
(BH) 
4 2 5 1 3 89 
14 2 0 16 16 99 
3 6 5 7 482 4 2 2 6 6 
2 9 7 0 567 3 1 7 1 9 
2 9 . 14 6 





4 9 0 
16 1 
3 3 
2 70 0 
4 3 1 
19 17 
73 0 
10 3 7 
2 5 
. . 
. . 9 18 
16 4 
9 
2 24 0 
37 5 
2 19 
A I 9 















. 5 8 43 
2 59 
















E I N H E I T S W E R T E 
14 6 12 1 105 
15 6 . 93 
12 5 135 127 
13 2 136 12 1 
1 70 
E T P L A N T E S C O N G E L E E S N O B 









I O O 0 D O L L A R S W E R T E 
6 7 3 
I 9 
6 5 3 




6 2 8 
1 0 
1 3 
Q U A N T I T E S Τ 0 Ν,ΝΕ S 
10 3 9 2 
9 7 9 
1 
26 80 
2 5 77 
9 4 
4 5 
8 6 7 
I 9 β 3 
5 7 0 
9 2 
1 84 
6 5 4 6 
V A L E U R S 
3 64 
2 2 I 
















16 2 0 
26 
38 
U N I T A I R E S 
382 
3 8 6 
3 8 Β 
2 4 90 




3 1 7 
47 
I 8 1 




H E N G E N T O N N E N 
6 5 4 8 
6 5 4 8 
2 0 3 8 
8 73 








E I N H E I T S ï E R T E 
3 8 0 2 9 0 





1 r — CST 
0 5 4*62 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
8 E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
U N S U D A F 
Ε Τ A Τ 5 U N 1 S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
N O N S P E C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β EL G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 RL A ND E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
0 5 4*81 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A K E R N R D 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αείε 
A H E R N R D 
Η 0 Ν D ε c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ - τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
0 5 4 -62 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G * L U X -
A L L E H F E D 
S U I S S E 
C U B A 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (Hit) lulla 
L E G U H P L A N T C O N S E R V PROVI NOB 
G E N U E S E K U E C H E N K R H A L B K O N S E R V 0 7 * 0 3 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S W E R T E 
5 1 5 0 23 26 3 9 2 5 2 1172 
6 0 9 21 27 447 · 114 
3 - . 1 * 2 
4 5 1 8 I 1 3 4 7 6 2 1038 
2831 I * 2 2 0 7 1 6 2 2 
1305 · · 1023 1 2 8 1 
70 * 2 6 1 · 7 
17 9 · · 16 7 · 12 
9 4 . 2 2 * * 72 
2 5 3 21 3 206 . 23 
13 . . 13 
2 6 1 9 · · 2119 . 5 0 0 
2 1 · · 2 1 
2 8 · · 2 4 1 3 
10 · · 10 
173 1 · 5 9 · 113 
3 0 · · 30 
827 · * 652 1 174 
478 . . 371 ■ 107 
258 · . 131 · 127 
38 . . 38 
16 * · · * 16 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N O E N T O N N E N 
2 3 1 4 6 141 253 1 4 3 5 0 2 8 4 0 0 
2481 130 240 1428 · 6 8 3 
14 2 4 3 · 3 
2 0 5 5 5 6 IO 1 2 9 1 8 I 7 6 1 8 
1 4 7 4 2 4 * 9 1 9 9 I 5 5 3 8 
4 2 2 0 · I 3 0 2 8 · 1191 
23 1 * 7 185 . 39 
635 * > 588 * 47 
6 6 9 . 2 15 · * 4 54 
872 130 18 581 · 143 
74 . · 74 
13884 . . 8 9 1 2 · 4 9 7 2 
49 . . . 49 
97 . . 77 I 19 
2 4 . . 2 4 
7 0 4 4 · 184 . 5 1 6 
72 * · 7 2 
2 6 6 5 * 1 1936 · 7 2 8 
1555 * · 1092 · 4 6 3 
1226 . * 390 * 8 3 6 
III . . Ill 
78 . . . · 78 
V A L E U R S U N I T A I R E S Ε Ι Ν Η Ε Ι Τ S W E R Τ E 
223 · . 274 * |40 
245 · · 313 * 167 
. . . 220 · · 269 · 136 
192 · · 240 . 112 
309 * ­ 338 . 236 
R A C I N E S DE H t N I O C ET S I H I L NDB 
W U R Z E L N K N O L L E N A H A N I H O T USW 0 7­06 
V A L E U R S I O O D D O L L A R S W E R T E 
14 . 2 1 ­ Il 
8 * 1 2 * 5 
1 * 1 . . * 
5 . . · * 5 
1 . . . . I 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N T O N N E N 
8 3 I 3 1 6 . 45 
6 2 * 2 5 6 . 3 1 
7 1 6 . . . 
14 . · * . 14 
13 . * ­ * 13 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
• . . · . 
. . . 
. . . . . . 
B E T T E R A V E S ET C A N N E S A S U C R E NDB 
Z U C K E R R U E B E N Z U C K E R R O H R 12*04 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S W E R T E 
737 96 358 252 ­ 31 
6 2 2 13 358 251 
113 8 3 ­ · * 30 
8 6 8 3 * . . 3 
IO IO . . 
611 2 358 251 
8 3 8 3 
23 . . \ 
Einheitiwerte: $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«: S¡ par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Anne«. 
52 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
M O N D E 
C ε ε 
• Δ 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H ε R N R D 
Β ε L G - L U X . 
A L L E H F E D 
s υ ι s s ε 
C U B A 
M O N D E 
c ε ε 
• A O H 
p - τ ι ε R s 
Λ είε 
AKER NRD 
0 5 4 . Β 3 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
H 0 Ν O E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
M 0 Ν D ε 
C E E 
■ · A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 S 4 · 8 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Τ U R 0 U IE 
A L L · Η · E 5 Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
• · A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
C A Ν A R I E S 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N C L E O 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
M O Z A M B 1 0 U 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
-ANC Δ ε F 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (Hit) 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
456 13 
4 4 4 35 
1178 
116 0 
1 9 2 
4 4 13 9 
116 0 
1 4 




R A C I N E S 
14 3 3 
2 7 4 
ί 1 6 0 
116 0 
I 7 3 
3 2 
I I 6 0 
2 5 0 6 7 1 9 0 6 8 
2 5 0 8 7 19068 
1 9 
2 5 0 5 2 19049 
U N I T A I R E S [ I N K L 
14 13 
14 |3 
C H I C O R E E Ν T O R R E F l E E S 
Z I C H O R I E N W U R Z E L N N I C H T G E R O E S T 






I 4 9 
I 7 
4 I 
Q U A N T I T E : 
3 0 2 8 
19 7 6 
7 
10 4 4 
10 4 4 
17 0 0 
2 0 0 
4 4 2 
V A L E U R S 
7 4 
8 8 
H O U B L O N 
H 0 P F ε Ν 
V A L ε U R 5 
8 2 6 4 
2 12 1 
3 27 
5 8 17 
1993 
1263 
I 7 5 
6 6 6 
I 3 4 
4 9 0 
6 5 6 
2 30 
9 9 
1 3 4 
3 4 6 
1 3 4 
1 7 6 
370 
6 1 7 
1 2 a 




1 5 4 
8 4 
2 3 











12 5 3 
2 
2 
τ ο Ν Ν ε : 
θ 
7 
1000 D O L L A R S 
2 15 
1 7 2 
4 3 
4 3 
1 4 9 
1 7 
4 1 
M E N G E N 
2 4 2 8 
1 96 5 
46 2 
462 
17 0 0 
2 0 0 
4 4 2 
U N I T * Ι R E S E I N H E 
110 9 
5 4 8 
1 3 1 
4 3 I 
I 3 4 
I 1 4 
7 















1000 D O L L A R S 
399 16 6 7 4 0 
7 1 |6 I4 86 
3 1 · 165 

















5 0 8 9 
17 6 0 
1250 
1 7 4 
5 4 4 
1 1 3 
6 5 5 
1 6 5 
2 1 
1 3 1 
3 44 
1 2 I 
6 6 
3 4 4 
60 1 
1 0 9 
1 9 4 
5 0 














12 4 0 
Italia 






T S N E R T E 
NDB 
1 2 * 0 5 





τ o N N ε Ν 
5 92 
I I 
5 6 2 
5 82 
Τ S W E R τ E 
N D B 
1 2 - 0 6 




C A N A D A 
F I N D 0 C C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν - S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. Δ 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
R E L C - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I ε 
R O Y - U Ν Ι 
Ι R L Λ Ν D Ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι M L Α Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A c Ν ε 
τ u R ο υ ι ε 
Δ L L - Η . ε s τ 
T C H E C O S L 
Η O N C R IE 
R O U Μ Α Ν IE 
M A R O C 
• » A L G E R I E 
T U N I S I E 
G A N A R I E S 
- A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
H O Z A M B I Q U 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U O A F 
- A N C Δ ε F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
F I N D 0 C C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
- R G E N 1 I N E 
I R A K 
I R A N 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
0 5 4 · 8 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
i U E D E 



























Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 9 3 9 
17 3 9 
2 6 5 
3 9 3 9 
13 0 1 
76 9 
1 0 7 
5 6 8 
1 0 9 
5 26 
4 2 9 
1 6 3 
85 
7 1 
2 1 8 
9 7 
1 6 1 
2 2 8 
3 93 
6 7 
I 7 3 
7 0 
1 0 0 
6 8 
1 0 6 
5 2 
1 8 































V A L E U R S 
13 9 1 
12 2 0 
12 34 
14 7 7 
15 3 2 



















M E N G ε N 
1197 358 18 4366 
590 80 17 1052 
I 2 1 9 
4 6 8 2 5 B 




5 I 3 
4 5 6 5 1 





6 0 18 
2 3 1 









U Ν I Τ A 1 
9 2 
9 2 
1 0 8 
8 8 
I 0 6 
C A R O U B E S N O Y A U 
J 0 H A NN 1 
V A L E U R S 
2 8 16 
4 5 1 
7 
14 79 
6 2 4 
5 9 9 
l 0 6 
6 2 
3 0 
2 3 3 
I 8 
I 7 0 
ι η 
;: υ b 
I 2 













l E S 
> 1 1 1 5 
i 
ι 
i 1 1 5 1 
S 
P R O D V E C E T N D A 
A N D P F L c R Z E U G N 
1000 D O L L A R S 
3 3 139 
2 1 7 
> î - 34 





ï ­ 7 
i 2 
» · I 
4 
I 2 5 




4 2 8 
9 1 
4 2 6 
1 1 3 
1 2 
6 8 
2 I 6 
89 
63 
2 0 4 
377 
5 9 
1 1 9 
30 































E I N H E 
15 44 
14 13 
13 2 0 
15 9 4 
16 00 
1 6 S 1 
I 18 0 
A I 6 
5 16 4 











T O N N E N 
Ι Τ S W ER TE 
NDB 
12*08 
W E R T E 
117 0 













Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 l — CST 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
ε G Υ Ρ Τ E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I N O E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R ε Τ 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R O Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 




M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A.L 1 E 
R 0 Y · U Ν I 
1 S L A N D E 
t R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E σε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• · A L C ER 1 ε 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T INE 
I S R A E L 
Β 1 R H A Ν Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * Τ I ER 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
8 E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 RL A Ν 0 E 
Ν OR ν ε GE 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• · A L G ε R ι ε 












1 0 9 
1 7 
87 I 
Q U A N T I T E S 








I 6 8 
98 1 














1 7 4 
24 
15 90 
V A L E U R S 
32 2 
283 
2 6 7 
I 5 5 
5 4 8 
L E G U M E S 
G E N U E S E 
V A L E U R S 
4 9 0 3 
16 11 
I 9 
3 2 69 
27 10 
2 8 9 
4 3 








1 3 5 
6 7 












Q U A N T I T E 
4 5 5 9 
15 11 
1 8 




1 3 I 
4 3 9 
8 4 0 
38 




1 7 0 
4 9 














1 0 0 






U N I T A I R E S 
ET P L A N T E S DES 




5 9 I 
4 I 5 
I 1 4 
6 
3 88 
1 5 1 
3 2 



















T O N N E S 
6 8 0 
4 3 6 
5 
4 37 
2 2 9 
1 6 7 
4 



























3 0 3 9 
760 

















1 I 9 
4 
159 0 
4 5 6 
2 2 9 
. 502 
395 
6 1 3 
Ï E C Η ε E S 
î C Κ NE Τ 
l O L L l R S 
1 2 2 5 6 
3 56 9 
* 5 16 8 8 
i 15 18 
34 
I 9 
I 1 6 
7 











5 2 1 







1 2 4 7 9 
2 6 8 5 
0 I 




1 2 7 
9 
2 50 6 
1 26 












3 1 8 









Τ 0 Ν Ν ε Ν 
2407 2 9 4 2 
109 5 26 
2 
2 2 9« 2 4 13 




10 9 I 
3 98 
69 2 4 1 
6 
2 2 13 15 
S 1 s 
2 9 07 
7 6 8 





































: Ι Τ S WER TE 
5 3 98 
4 1 4 
3 93 




W E R T E 
9 8 2 6 
7 3 7 8 
2 
2 4 4'3 




7 1 02 





1 1 4 
6 1 72 
9 1 8 
1 2 
7 48 
9 1 6 
1 2 
I 
3 1 2 
5 
Ν T O N N E N 
5 7 04 
5 3 13 
2 
9 3 8 3 








2 1 1 
1 1 2 





| (— CST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
1 5 R A E L 
B I R M A N I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
Ρ·Τ IERS 
Α Ε L ε 
AKER NRD 
0 5 5­41 
Η 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A K E R N R D 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p·τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRO 
A L L E M FED 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
0 5 5 * 4 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 




C A N A D A 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E.O 
C A N A D A 
M 0 Ν ο ε 
c ε E • A 0 M 
Ρ · Τ 1 ER S 
A E L E 
A K E R N R D 
0 5 5 * 4 3 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A ε L ε 
A H E R N R O 
Β E L G · L UX ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
A U T R 1 C H E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
3 13 15 1 12 4 3 
54 16 5 14 
4 . . 2 
17 1 . 16 
9 3 ­ 6 
3 7 ­ ­ 37 
4 6 6 . 3 1 
Il · · 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1075 1345 · 910 
1066 1323 · 831 
1082 1352 . 941 
1133 1812 . 964 
7 6 7 6 8 3 
F A R I N E S DE L E C U H A C O S S E SECS 
HEHL VON H U E L S ε N F R U E C H Τ Ε Ν 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
4 9 2 4 · 1 
2 6 16 . 1 
7 7 · · 
17 
15 
2 0 14 
14 · · * 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
434 260 5 3 
2 7 4 2 57 . 1 
2 4 2 4 
136 . 5 1 
123 * · ! 
1 
2 6 1 2 5 0 
105 · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
F A R I N E S DE F R U I T S 
MEHL VON F R U E C N T E N 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
6 2 16 . 2 
2 2 11 
37 3 * 2 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
62 2 2 · 19 
2 0 12 
6 0 10 · 19 
36 3 ­ 19 
12 6 
10 9 
6 5 · . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
. . . . 
FAR S E M O U L F L O C O N S DE P DE TER 
HEHL C R I E 5 S USW VON K A R T O F F E L N 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
13 8 16 * 7 8 
10 3 16 · 5 8 
35 ­ . 20 
3 4 . . 19 
38 ­ . 38 
23 
35 16 . 19 
12 · . 12 













E I N H E I T S K E R T E 
1338 
13 6 8 
129 9 



































T O N N E N 






Τ 5 w ε R Τ E 
NDB 
11*04 
















Τ SW ER TE 
NDB 
11*05 
W E R τε 
Einheit*werte: % je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée— X : voir noles par produits en Annexe. 
54 
i960, r - xii e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
M 0 N 0 E 
C E E 
• Δ 0 M 
Ρ - Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R E L C * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y - U Ν I 
A U T R 1 C H E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 - 4 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L O . L U X . 
A L L E M F E O 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G - L U X . 
A L L E H F E D 
M O N D E 
c ε ε • A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 - 4 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
• « A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
R 0 Y . U N 1 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C Ε ε • A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 . 5 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
653 268 · 162 
588 267 · 124 
I I * · 
6 4 . . 3 8 
63 * * 37 
8 0 · . 7 9 
17 9 
3 10 2 6 7 · 4 3 
22 · . 2 2 
2 6 - . 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 11 
17 5 - - . 
FAR S E H O U L S A G O U K A N I O C ET SIP 
HEHL G R I E S S VON S A G O H A R K USW 
V I L E U R S 1000 D O L L A R S 
10 0 3 2 0 7 4 
9 3 * 19 7 4 
2 2 * . 
3 1 · -
I I · * 
4 3 * · 4 3 
4 9 - 16 3 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1679 22 434 1215 
1656 . 434 1215 
13 13 · 
9 9 * · 
9 9 * . 
7 3 4 . . 73 4 
906 · 425 481 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 0 · · · 
T A P I O C A 
SACO 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
17 1 9 3 II 3 5 
5 0 4 2 6 2 
3 4 3 3 I · 
8 1 14 3 3 3 
3 4 2 . 19 
17 · · · 
3 9 3 9 
3 1 1 · 16 
2 0 2 0 
17 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
643 222 42 218 
12 9 8 2 3 2 13 
103 1 0 I 2 
410 40 6 205 
19 3 4 - 12 9 
9 6 * · 
7 3 7 3 
18 7 2 · 12 6 
6 3 6 3 
9 6 · - > 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 6 
L E G U N P L A N T P R E P AU V I N A I G R E 
G E H U E S E K U E C H E N K R M I T E S S I G 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 4 2 664 |95 891 
842 169 133 353 
Deutschland 
Hilti 
H E N G E N 
2 2 3 




I 7 9 
I 7 
Ε Ι Ν Η Ε I 
M E N G E N 
7 
7 
E 1 N H E 1 




E 1 N H E 1 
2 Ι β 
3 6 
Italia 
T O N N E N 
Τ s w ε R T E 
NDB 
11-06 
w E R τε 
3 
T O N N E N 
I 
• 
Τ S W E R TE 
















Τ S W ER Τ E 
NDB 
2 0-01 
W E R T E 
9 7 4 
I 3 I 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H ε 
C Ι Β · M A L Τ ε 
M A R O C 
- . A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N C B R A 
• C O N G L ε 0 
• M A D A C A S C 
U Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Δ Ν Τ N E E R L 
* - A Ν T F R 
V E N E Z U E L A 
5 U R 1 Ν A K 
L I B A N 
A R A B 5 E 0 U 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αεί ε 
AM ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
Β ε ι G · L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E ο ε 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G Ι Β ■ H A L Τ ε 
M A R O C 
• · A L c ε R ι ε 
L 1 Β γ ε 
* S Ε Ν E C A L 
• C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C ON G L E O 
• H A D A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
• * A Ν T FR 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
L I B A N 
A R A S S E O U 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ' T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 5 5 - 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
4 5 8 
16 0 2 
7 5 8 
5 34 
1 0 0 

































































0 U A N T 1 T E S T O N N E S 
10297 
3 2 4 1 
9 1 5 
6 06 2 
3 2 6 1 
18 4 2 
3 1 6 
10 3 0 
3 2 5 
14 12 
I 58 

























V A L E U R S 
2 6 6 
2 6 0 
5 0 1 
2 64 
2 3 2 
2 9 0 
15 3 2 
6 2 1 






























3 1 0 
1 6 4 





U Ν 1 Τ A ι R ε S 
4 3 3 26 5 
3 0 4 
5 03 
227 
L E G U H P L A N T P R E P SANS V 
G ε M U E s ε 
V A L ε U R s 
8 3 9 Τ I 
I 956 3 
112 11 
5 2 7 03 
2 6 8 5 1 
13 4 9 4 
8 9 4 
2 9 5 3 
2 2 6 5 
12 7 0 4 
7 4 7 
2 3 3 4 9 
I 0 
1 9 
1 2 7 
5 1 I 
85 
3 6 ■! 
2 2' 
K U E C H E N K R OHNE 
17 9 6 0 
4 4 6 2 
8 2 5 9 
5 14 0 
23 17 
12 5 6 
4 5 4 
8 3 





2 6 5 
4 3 
5 6 
8 6 4 
Nederland 
53 1 
4 | 6 
1 4 
2 6 5 
8 0 










2 0 3 2 
4 0 
1 7 
9 0 7 
55 1 
1 









2 2 9 
2 3 9 
2 2 1 
20 5 
1 N A 1 c R ε 
E S S I G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 6 4 3 
5 2 0 7 
3 36 
110 0 




3 33 6 
6 4 9 








4 6 15 
3 12 1 
I 0 9 
15 6 7 
4 2 I 
26 3 
I 6 
6 7 7 



























M E N G E N 




4 6 3 















E I N H E 
2 97 
2 7 4 
2 1 6 
4 0 1 
8 5 




































T O N N E N 
3 4 00 
4 86 
2 0 
2 8 15 
7 1 5 























Ι Τ 5 W ER TE 
2 86 
268 
2 8 6 




W E R T E 
5 4 0 92 
6 6 68 
25 07 
4 4 S 6 0 
235 12 













Einhei tswer te : S je ausgewleiener Mengeneinheit — X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I -X I I 
Bestimmung 
IDestination f— CST 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C Ι Β · M 
G RE c ε 
E U R O Ρ 
R OU M A 
M A R O C 
U G AL 
C Ν E 
M A L T E 
- • A L 
Τ U Ν I 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
. M A UR 
C E R t ε 
s ι ε 
NIC 
. Τ C H 
■ S E N 
5 1 E R 
L I B E 
• C I 
C H A N 
• T O G 
• Ο A H 
Ν I G E 
• A N C 
AF O 
• C A M 
• C E N 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A Ν G O 
Ε Τ Η I 
• C F 
E R 
A D 
E G A L 
• P O R T 
E E R E 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
o R ε ρ 
O M E T 
R I A 
A O F 
C BR 
ε R OU Ν 






O P ι ε 
S OM A L 
AL ι ε R 
TA OUG 
Ζ A NZ Ι Β A R 
M O Z A K B I O U 
• H A D A G A S C 
- ' R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
- S Τ P H I Q 
D OH 1 Ν I C R 
F 1 ND O C C 




Η Δ RE 
L PAN 
Ζ UE L A 
NE 8 R 
ANT 









E O U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
P A R A 
A M E R 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Κ O W E 
O A T 
A D E N 
I N D E 
J AP O 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C A Η Β 
V I E T 
M A L A 
S I N O 
A S I E 
A U S Τ 
. Ν C 
o c ε A 
■ O C E 
P R O V 
N O N 
P O R T 
NAH 
L A N D E 
Ο Ο G ε 
Ν S U D 
ι s ι ε 
Α Ρ Ο U R 
N D A 
R AL Ι E 
U I N N 
N Β R 
AN FR 
B O R O 
S P E C 
S F R C 
Ρ · Τ Ι E R S 
Αεί ε 
AM ε R NRD 
F R Δ Ν C ε 
f ε L C - L υ Χ . 
Ρ Α γ 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
η ο γ . υ Ν ι 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
EWG 
CEE 
2 2 5 




14 9 0 
1 8 6 3 
6 3 2 
I β 0 
3 5 
6 2 
I 5 5 
5 4 0 
1 2 6 
I 63 
I 4 0 
I 4 0 
4 9 7 
I 58 
2 8 
1 1 4 7 5 
20 19 
1 8 0 
2 3 3 
2 0 4 
6 I 3 
I 4 9 
5 I 
5 3 
14 2 6 
7 I 1 




e x p o r t 
Belg.-Lux. Deutschland 
(lilt) 
Q U A N T I T E S 
3 4 6 3 9 0 
7 10 0 9 
3 8 8 2 2 
2 35 46 7 
I 2 I 7 2 6 
6 9 9 9 0 
4 4 9 0 9 
4 2 2 7 
I I I 5 5 5 
6 3 8 7 
I 7 2 
T O N N E S 
4 7 8 6 0 
10 0 7 5 
2 7 6 4 3 
9 8 2 4 
5 0 4 3 
13 2 7 
2 9 9 3 2 
2 5 3 5 6 
9 6 9 
3 6 0 7 
16 6 0 
112 4 
5 18 8 
I É I 4 8 
3 9 12 
19 7 6 9 
12 0 16 
3 5 6 
8 9 0 6 









7 5 9 
2 55 
247575 
2 3 0 9 9 
9 6 4 4 
? I 3 8 6 I 
1 12 9 7 0 
6 4 6 8 4 
2 4 5 7 
70 9 5 
2 8 9 2 
10 6 5 5 




D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β * M A L Τ 
c R E c ε 
ε υ R ο Ρ Ε t. 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A U R I TA 
• M A L I 
■ N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
C U Í N 
G U Ι Ν 
­ Η Τ 
S I E R 
L I B E 
• C I 
C H A N 
• Τ O C 
• D A Η 
Ν Ι G F 
­ A Ν C 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R 1 Δ 
V O I R E 
O REP 
OH Ε Y 
R 1 A 
AOF 
AF OC BR 
. C ε Ν 
­ C A B 
• C O N 
¿ C O N 
• R U A 
A N C O 
ε Τ H I 
• C F 
G BRA 
G L ε 0 
NDA U 
L A 
OP 1 E 
S 0 H AL 
S OH A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUO AF 
• ANC A E F 
A F OR BR 
E T A T 5 U N I S 
P MIO 
Ι Ν | C R 
ID OC C 
Ν ε ε R L ANT 











Ζ UE L A 
NE Β R 
S U R Ι Ν A Η 
• · C U Y A Ν 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A M E R B R I 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A E 
J 0 R D A 
A R A B 
Κ 0 W E I 
Q A Τ Β 
A D E N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C A Μ β 
V I E T 
S I 1 
ALA 
L A N D E 
0 D C E 
Ν S U D 
1 S Ι E 
Α Ρ 0 U R 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N Β R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S Ρ ε C 
P O R T S F R C 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland nut) 
4 2 2 
12 7 6 
2 2 9 




1 I 8 




6 7 4 
3 07 
7 5 
17 3 0 
1 0 1 
5 3 
I 0 I 
12 17 
I 7 5 
5 0 0 
3 9 
5 3 9 
6 0 9 
24 26 
5 5 7 4 
7 4 11 
2 36 6 
5 I 4 
65 
1 3 I 
3 60 
15 7 3 
35 
2 O 1 
4 I I 
t 0 6 
2 4 0 
1 I 6 
3 6 4 
I 07 
6 I 5 
6 0 0 0 0 
9 9 9 0 
35 
139 1 
I 8 3 
58 I 




3 0 9 
3 I 0 
2 9 2 
I I 6 
5 0 
6 2 
I 1 4 
3 5 8 
3 9 
6 9 I 
1 9 2 9 
4 9 4 
I 4 5 
I 63 
5 80 3 
28 85 
23 63 
19 8 6 
9 3 
1 63 
3 5 2 
7 26 
4 64 
V A L E U R S 
2 4 2 
3 5 I 
2 2 6 4 0 
6 6 I 
2 76 
I 06 
5 5 5 
2 2 2 
20 5 
3 4 7 
30 5 
3 0 6 
3 2 3 
33 
I 82 
I 6 9 
I S 4 
24 3 
2 6 0 
3 0 6 
2 I 4 
2 3 4 





I I 9 
8 I 5 




5 3 16 
70 94 











5 5 3 97 





5 7 6 4 
27 25 
2 177 
I 9 A 
3 4 1 
5 87 
46 
I NHE I T S W E R T E 
3 2 5 2 18 
2 90 
2 60 
4 16 2 0 8 
2 06 
4 33 177 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
56 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
0 6 1*1 
M 0 N ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I s s ε 
M A R O C 
• · A L G ε R ι ε 
• H A L I 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
Ι Β A N 
A R A B S E O U 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A R O C 
• « A L G E R I E 
• H A L I 
* S E N E G A L 
• C I V O I R E 
. C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
I R A N 
A R A B S E O U 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ | E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 6 1*2 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 Κ 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G Ι Β * M A L Τ E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E C Y Ρ Τ E 
S O U 0 A N 
• M A U R Ι Τ A Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
• S Ε Ν E C A L 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• Τ 0 G 0 R E P 
* D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
EWG 
CEE France 
S U C R E S B R U T S 
Belg.­Lux. Nederland 
R U E B E N U N D R O H R Z U C K E R R O H 
V A L E U R S 
3 4 4 2 5 
3 2 6 2 
2 5 0 4 6 
6 115 
I 2 7 
1 1 4 6 
2 0 5 7 
5 1 
I 2 7 
5 2 5 7 
2 2 14 3 
I 2 
19 9 4 
6 1 3 
2 0 5 
3 8 
7 1 6 
1 0 
Q U A N T I T E S 
2 5 5 7 I 3 
3 2 2 4 5 
I 4 5 0 5 8 
7 8 4 0 5 
14 5 7 
14 4 6 4 
17 14 7 
5 7 1 
14 5 7 
6 6 4 6 1 
12 6 17 0 
7 5 
13 2 97 
3 6 8 1 
13 7 7 
2 1 3 
10 3 6 3 
1 0 0 
V A L E U R S 
1 3 5 
1 0 1 
I 7 3 
7 8 
8 7 
3 3 9 8 4 
2 8 3 3 
2 5 0 4 6 
6 10 3 
1 2 7 
7 Ι 7 
20 5 7 
5 Ι 
1 2 7 
5 25 7 
2 2 1 4 3 
Ι 2 
Ι 9 9 4 
6 Ι 3 
2 0 5 
3 β 
7 Ι 8 
T O N N E S 
2 4 9 807 
2 6 4 5 8 
Ι 4 5 0 5 8 
782 86 
14 5 7 
8 6 7 7 
17 14 7 
5 7 Ι 
14 57 
6 6 4 6 1 
12 6 17 0 
75 
13 2 9 7 
3 6 8 1 
13 77 
2 Ι 3 
10 363 
U N I T A I R E 
Ι 36 
Ι 0 7 
Ι 7 3 
78 
87 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 4 0 




5 90 2 
5 7 8 7 
115 






S U C R E S A U T R E S QUE B R U T S 
R υ Ε β ε Ν U 
V A L E U R S 
7 99 08 
10 4 8 9 
2 9 4 4 5 
3 9 8 8 0 
13 2 2 2 
2 2 2 0 
5 7 9 3 
I 4 4 
8 8 9 
2 4 0 1 
12 62 
β β 1 
12 2 9 
13 75 
Ι 5 
9 6 8 4 
30 
Ι 4 G 
5 5 
Ι 6 
Ι Ι 6 | 3 
1 4 7 2 1 








4 Ι 9 
7 Ι 
17 4 1 
17 5 9 
2 8 7 
Ι 0 β β 
1 4 2 6 
R O H R Z U C K E R R A F F I N I E R T 
4 9 3 4 6 
2 4 11 
2 7 12 8 
19 8 11 
7 427 
6 
3 8 4 




6 9 8 8 
I 33 
I 6 
7 6 87 
12 9 8 3 
14 3 0 
2 6 3 
14 1 2 
3 06 
7 9 34 
4 I 9 
7 1 
17 4 1 
15 77 
2 87 
10 6 8 
13 17 
1000 D O L L A R S 
12 336 11802 
7 18 4 34 7 
18 4 2 133 
11438 5 2 3 0 
109 8 13 17 
17 6 2 0 4 1 
8 3 3 305 
2 8 
7 
56 5 10 12 
63 2 
27 5 169 
3 5 7 75 
53 1 109 
1 5 
2 3 5 26 3 
1 6 
55 
3 5 0 6 4 19 
17 3 8 
5 5 8 10 3 
7 4 I 
5 1 5 
6 2 






I 7 · 0 I A 
W E R T E 
1 
M E N G E N T O N N E N 
4 
E I N H E I T S » E R T E 
NDB 
1 7 * 0 I Β 
W E R T E 
6 4 11 9 
3 0 13 
3 3 9 6 3 
3 3 8 0 
I 2 
2 405 
1 I 0 
4 98 
4 1 9 
7 33 




| (— CST 
A F O C B R 
• C A H E R O U N 
• G Δ Β 0 Ν 
• C O N C B R A 
* C 0 Ν C L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
T A N C A N Y K A 
• K A D A G A S C 
• ■ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
* 5 T Ρ H I O 
• • A N T F R 
S U R Ι N A M 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
C A M B O D G E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
• N G U Ι N N 
* 0 C E A N F R 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ ·τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V ε c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
E U R O P E N D 
Η A R 0 C 
• ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
ε cv PT ε 
S O U D A N 
• H A UR Ι Τ A Ν 
•HALI 
•NICER 
• S E N E G A L 
.HT V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
* TO C 0 REP 
• D A H OH Ε Y 
N I G E R I A 
AF OC 8 R 
• C A H E R O U N 
• G A B ON 
•CONG BRA 
• C ON G LEO 
ε τ H i O P ι ε 
5 OH A L Ι ε R 
T A N C A N Y K A 
• H A D A G A S C 
• ­ R ε UN 1 0 Ν 
RHOD N Y A S 
AF OR BR 
E T A T S U N 1 S 
•ST Ρ HIO 
* * AN T FR 
S U R I N A M 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
C A K B O D C E 
H A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
• Ν G U Ι Ν Ν 
* 0 C Ε Α Ν F R 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 




4 2 0 















1 0 8 7 






l 1 3 
4 9 9 
3 2 
I 0 





























6 8 8 
435 
56 
4 9 9 
3 1 
3 
1 1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 860 54 
9 4 15 3 
I 56 87 2 
3 3 6 4 9 8 
I 2 1 S 27 
2 15 6 6 
529 I 8 
7 62 
7 2 5 4 
2 1051 





9 12 6 6 
1 3 8 
98 1 
6 3 2 
1 1 4 
7 7 8 3 3 
7 90 89 
2 5 5 4 1 
5 2 5 
1 7 9 
7 6 3 0 
14 4 0 
7 3 7 9 
1586 
396 9 1 
2 2 6 8 
4 Β I 
9 4 9 1 
14 0 6 1 
15 17 
5 885 
10 9 8 9 
63 1 
2 2 9 8 
555 
2 3 5 
2 4 0 
8 3 2 
1 0 a 
7 1 3 
1 6 0 
68 
1 0 7 
1 0 8 
2 15 6 4 
2 05 
1 37 
3 7 1 
I 1 3 
75 77 
16 3 0 1 
1 I 7 
10 7 2 0 
4 0 5 
4 7 34 





2 3 3 3 
2 0 0 4 
5 1 2 
V A L E U R S 
1 3 6 
1 1 I 
1 6 8 
1 1 9 
3 2 8 5 4 4 
230 99 
1 3 2 5 0 6 
17 2 9 3 9 
7 8 4 99 
5 1 
A 7 07 
6 8 12 
115 2 9 
4 0 76 
2 0 
74 403 
9 1 3 
2 
1 1 4 
520 9 1 
5 9 6 8 6 
17552 
14 4 0 
7 379 
15 86 
39 69 1 
2 2 6 8 
48 1 
9 4 9 1 
12 2 7 6 
15 17 
5 6 65 
9 7 6 8 
63 1 
2 2 98 
5 5 5 
2 3 5 
6 
4 3 0 
1 6 0 
6 8 
5 




10 4 403 
627 6 
14 5 8 
9 6 6 7 0 




4 77 2 
6 2 0 







22 77 5 
6 86 7 
478 
5 0 
7 63 0 
116 0 
2 3 2 
4 0 0 








1 1 0 
10715 
4 0 5 
4 05 7 
4 0 2 4 




9 S 0 
U N I T A I R E S 
1 5 0 
1 0 4 
2 0 5 
I 1 5 
I I 6 
1 1 4 
1 2 6 
















1 0 9 
9 1 
1 2 2 063 
4 9 5 2 8 
2 2 908 




1 6 0 
9 4 6 6 
1 9 
1977 
7 7 12 
120 5 
2 9 74 
. 6 3 
2 96 4 
19 4 0 3 
112 2 
5 
1 2 9 
17 8 5 
6 1 
2 
7 1 1 
2 0 377 
1 3 0 
37 1 
1 
6 0 9 8 
7 
5 





2 3 3 3 
10 4 2 








M E N G E N T O N N E N 
3 3 0 2 0 24 
15 249 I 
17 7 7 . 4 
17 587 
I I 
12 19 8 













ι τ s w E R τ ε 
. . 
. 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenclnhelc — X: siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
e x p o r t 
Destination 
I l — CST 
A E L E 
A M E R 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
BE L C · LUX · 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y · UN I 
NO R V E c ε 
P O R T U G A L 
G ρε c ε 
. . A L G ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
­ · A L C E R Ι ε 
E T A T S U N I 5 
> · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
• ­ A L G E R I E 
­ C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
s ε c R ε Τ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G * L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
• ­ A L G E R I E 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
> * Τ I E R S 
A E L E 





V A L E U R S 
3 4 4 2 
12 3 0 
9 7 9 
I 1 0 
I 3 8 
D E C O L O R E E S 
1 0 0 0 O O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I I 2 3 9 7 
396 83 
732 
7 19 8 2 




5 2 7 2 
8 4 2 
2 0 0 1 
7 8 2 
13 50 
7 3 I 
6 6 94 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 





5 4 4 2 4 
4 6 07 
2 3 9 9 
2 18 9 
6 0 0 
W E R T E 
5 24 
4 76 
H E N G E N 
15 302 
2 7 6 3 
12 5 19 
T O N N E N 





2 8 00 
30 83 
E I N H E I T S W E R T E 
1000 D O L L A R S 





O U A N T I T E S 






Μ ε N CE N 
9 7 9 
55 2 
347 
1 4 I 
V A L E U R S 
7 2 3 
7 I 4 
726 
8 8 2 
U N I T A I R E S 
7 46 
7 I 4 
7 2 6 
E I N H E I Τ S W E R Τ E 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
p · τ ι ε R s 
A E L E 






















GH A Ν 







C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι 
ι ND ε 
C E Y L 
B I R M 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
I N D O 
• L U X . 
B A S 
H F E O 






G ε R ι ε s ι ε 
R ι ε s 
E G A L 
Α 
R Ι Α 
A O F 
G L E O 
U Ο A F 
S U N I S 
D A 
Q U E 
A Ν Ι E 
C O N T 
Ν 
K O N C 
L A N O E 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
N E S Ι Ε 
L A N D E 
P 0 R T 5 F R C 
ZEL 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y · U 
I R L A Ν 
Ν 0 R V E 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A 
D A Ν ε M 
S U Ι S S 
A U Τ R I 
T C H E C 
M A R O C 
• · A L G 
T U N I S 
C A Ν A R 
L I B Y E 
S O U D A 
• S ENE 





E T A T S 
C A Ν A D 
M E X I Û 
C H Y P R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
Ρ A Κ I S 
I N D E 
C E Y L Δ 
B I R M A 
A O F 
L E O 
C H I 
Ν Ι E 







A U T R E S S U C R E S S I R O P S SUCC MIEL 
AND Z U C K E R S I R U P E K U N S T H O N I G 
V A L E U R S 
6 8 8 1 
16 17 
4 8 I 
4 5 5 9 




I 5 2 
5 0 9 
I 4 1 
5 18 0 4 
12 0 8 1 
3 2 9 1 
3 6 3 8 5 
16 3 5 2 
9 9 
5 9 0 
63 5 
14 4 5 
9 16 2 
24 9 
6 13 2 
2 I 6 
6 10 7 
9 I 6 
I 4 2 
93 5 
3 4 28 
7 9 4 
I 3 0 
1 8 2 2 
15 2 7 
8 I 9 
1 I 7 
2 0 I 
3 7 3 
8 5 0 
I 1 5 
35 8 
5 7 I 
I 5 3 
1 0 0 
7 3 
26 
3 8 4 
2 3 
119 9 




2 2 0 
1 3 5 
2 0 0 
1000 D O L L A R S 
6 0 6 
3 50 
3 I 4 
4 2 3 
1 38 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 9 6 9 
2 0 3 0 
3 4 33 
5 87 









9 7 9 0 
4 8 46 
I 83 
2 7 9 0 
2 I 5 
2 6 4 
15 3 4 
I 29 
325 
I 4 6 
93 




2 16 6 
13 9 2 8 




I 8 6 
323 3 
1 I I 
392 
206 
2 Β 9 
1 30 
2 2 6 
1 08 
I 0 I 
2 1 9 
6 
2 0 0 
13 8 4 
3 1 2 
6 3 
100 9 
5 4 9 
NDB 
17­02 
W E R T E 
2 0 0 
26 
2 
1 5 2 
I 3 6 
M E N G E N 
112 72 
16 02 
6 1 9 
9 0 5 6 
4 2 72 
24 
4 3 8 
14 5 3 
363 
1117 
1 9 0 5 
205 
I 7 8 
I 3 4 
4 8 
I 5 
Einhei tswarte: $ je ausgewiesener .Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valaurt unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notet par produits en Annexe. 
58 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I (— CST 
J A P O N 
K O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
N Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
c ε ε' 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
0 6 2 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A ELE 
AMER N R 0 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S UE D ε 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
AUT fl 1 CHE 
P O R T U G A L 
G I B · H A L Τ ε 
O R E C E 
E U R O P E ND 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
. . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H A L I 
• N I G E R 
r T C H A D 
• S E N E G A L 
0 U Ι N . P 0 R Τ 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. 0 A H 0 H E Y 
Ν 1 C E R 1 A 
. A N C A O F 
­ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
* C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
­CF SO Η AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
UN S U O AF 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
0 0 Μ I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. . G U Υ A Ν F 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J OR 0 A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
Κ OW E IT 
O A T B A H R 
A D E N 
C E YL AN 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
EWG 
CEE 
2 0 0 0 
I 2 Ι Β 
1 I 6 
9 3 4 
4 7 
1 0 6 
10 9 8 
5 I 
V A L E U R S 
I 3 3 
I 50 
1 4 6 
1 2 5 




4 3 9 
4 9 
1 
2 8 9 





S U C R E R I E S S A N S 
Z U C K E R W A R E N O H N E 
V A L E U R S 
2 8 6 2 4 
115 9 7 
7 10 0 
10 0 3 8 
26 6 9 
3 10 3 
16 5 7 
3 0 7 3 
5 2 5 
5 8 4 6 





5 3 3 







4 8 14 










2 0 1 

















3 7 7 
1 4 2 
5 6 
1 0 
2 3 16 
7 8 7 
1 0 
9 4 
1 1 3 















2 1 0 




1 3 9 
1 0 
8 8 4 6 
8 0 1 
6 6 3 1 
1 4 15 
2 84 
2 9 7 
2 36 
8 












1 1 9 






































1 1 8 
1 4 I 
1 1 2 
1 0 9 
C A C A O 
Nederland 






1 4 9 
1 9 1 
1 4 3 
1 25 
K A K A O G E H A L T 
1000 D O L L A R S 
15 5 3 




3 0 9 
6 1 































13 9 2 2 
8 0 9 0 
25 I 
55 0 1 
1187 
14 4 1 
275 
2 6 3 9 
4 8 6 9 
3 0 7 
7 85 
1 5 
































4 2 6 
93 












2 0 0 
8 9 
1 2 9 
3 0 9 
7 1 




7 4 7 
5 
EINHE 





I Τ S W E R Τ E 
6 I 9 
8 5 4 
12 9 10 15 
ΝΟΘ 
1 7 * 0 4 
W E R T E 
2 6 5 6 18 4 3 
15 3 8 19 8 
9 13 2 
1 1 1 15 0 6 
5 8 7 4 7 3 
4 2 0 6 3 6 
12 6 7 5 4 
119 7 9 
5 7 9 
5 6 
9 5 
10 5 2 0 2 
2 3 
19 8 6 
5 0 3 
S I 7 9 
17 0 7 3 







1 0 4 
. Ì 1 5
• 5 28 























I 1 —CST 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
Κ A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
­ O C E A N F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · M A L Τ E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ M A L I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν . P 0 R Τ 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C I V O I R E 
C H A N A 
­ D A H O M E Y 
Ν I G ε R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
­ G A B O N 
­ C O N G B R A 
­ C 0 Ν G L ε 0 
A N G O L A 
ε Τ H I 0 Ρ 1 E 
­ C F 5 0 H A L 
S 0 H.A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
­ M A D A C A S C 
­ • R E U N I O N 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N l S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
f N C U Í N N 
• O C E A N F R 
5 E C R ε Τ 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• Α 0 Μ 





I 4 4 
2 8 8 
2 4 
4 6 









1 3 1 
Q U A N T I T E S T O N N E 
7 3 6 2 3 
4 3 5 16 
I I 7 9 4 
Ι Β I 1 7 
4 3 10 
5 3 0 6 
3 9 5 4 
6 17 0 
9 9 9 
3 14 7 6 
9 1 7 
2 2 2 8 
2 8 
7 4 8 
I 2 1 
6 7 3 
4 7 2 
4 0 





7 6 19 




1 1 9 





3 7 2 
2 7 0 
2 7 








2 7 5 
30 
2 2 9 




6 0 5 
2 3 2 
6 8 
1 9 
3 9 8 7 
13 19 
6 
1 6 8 
2 0 7 












1 0 7 
1 5 
9 5 
5 1 5 
2 5 8 
34 5 
9 6 7 
2 2 8 




3 3 2 
6 4 8 
5 4 
1 30 
1 9 0 
1 73 
1 8 Β 
1 9 3 
V A L E U R S 
3 o ? 
2 6 6 
6 0 2 
5 5 4 
14 6 33 
16 38 






! 2 4 4 








| 1 4 
j 
1 56 
7 5 8 1 




1 1 9 
6 6 8 
1 8 














1 6 5 


















5 10 6 
4 153 
1 1 4 
8 4 2 
1 4 1 
5 9 0 
1 1 6 
8 7 3 























U N I TA 1 R E S 
6 0 5 
4 8 9 
6 0 9 
6 7 3 
3 0 4 
2 3 4 












4 6 354 
3 3 6 4 0 
5 2 1 
119 9 9 
2 3 4 3 
3 0 6 8 
3 5 0 
56 9 1 
2 6 9 9 5 
60 4 
16 7 5 
1 5 
3 2 1 
3 8 
1 5 0 
I 2 1 
2 3 










I 9 6 
5 7 3 
2 6 
2 4 
I 4 4 
3 8 
2 5 6 
2 5 









8 5 1 
1 6 7 













5 0 6 
2 2 4 
3 30 
9 5 3 
1 86 





6 1 3 
5 4 
1 2 6 
1 32 
1 7 1 
4 
1 93 
3 0 0 
2 4 0 
4 8 2 








H E N G E N 
5 5 9 6 
3 8 8 3 
1 4 
17 0 1 
9 4 9 
5 6 2 
3 4 4 1 
I 3 2 
1 0 7 
2 0 3 
1 3 9 
4 
4 1 0 
8 0 
6 5 











3 6 3 


















E I N H E 
4 75 
3 9 6 
6 5 3 
Italia 
3 6 
T O N N E N 
19 3 4 
20 2 
2 5 2 
147 2 




















2 2 8 
1 2 
4 8 3 




















Ι Τ 5 W E R τ ε 
9 5 3 
9 8 0 
5 2 4 
10 2 4 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Anne«. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
Destination 
1 F— CST 
O N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G 
A L L ε I 
1 T A L 
RO Y ■ I 
M A R O I 
. . A L 
Τ UN 1 
. T C H 
r 5ε Ν 
.C I 
• C A M 
. C O N 
. H A D 
E T A T 
C A N A 
ANT 
. O C E 
L U X . 
F E D 
G E R 1 ε 
5 1 E 
AD 
E G A L 
V O I R E 
E R O U N 
G B R A 
A C A S C 




Ρ · Τ I E R S 
AELE 
AMER NRO 
BEL O . L U Χ . 
A L L E H FED 
ITALIE 
ROY * UN I 
MAROC 
..AL 
Τ UN 1 
.TCH 
• S E N 
• C I 
. C A M 
• C O N 




. OC E 
G E R Ι E 
S 1 E 
AD 
E G A L 
V O I R E 
E R O U N 
C B R A 
A G A S C 
S U Ν I S 
DA 
N E E R L 
AN F R 
» * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ AL 
R O Y · 
NO R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G R E C 
E U R O 
H A R O 
..AL 
Τ UN I 
CANA 




U Ν 1 
E C E 
U Ν i U D AF 
Γ S U N I S 
N E E R L 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
6 I 9 
5 8 5 
5 0 7 
4 7 0 
S U C R E S S I R O P S M E L A S S E S A R O H A T 
Z U C K E R S I R U P E M E L A S S E N A R O M A T 
V A L E U R S 
7 4 I 
1 3 5 
3 7 6 
2 2 5 
4 2 
88 
1000 O O L L A R S 
I 5 
I 3 8 
6 I 
5 
Q U A N T I T E S 
200 1 
4 37 
10 6 4 
4 7 4 
1 29 





V A L E U R S 
3 70 
3 0 9 
3 4 7 
4 7 5 
C A F E 
K A F F E E U N D K A F F E E r I S C H U N G E N 
V A L E U R S 
6 2 8 3 
4 13 0 
226 
3 9 0 0 
2 0 6 2 
2 5 6 
6 9 4 
8 6 0 
110 7 
8 3 0 
6 3 9 
6 2 
2 5 9 
1 6 4 
2 9 5 
8 5 
12 6 3 
2 0 7 
5 7 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 I 9 
2 6 8 
12 6 1 
5 7 3 
2 0 2 
2 2 0 1 
I 2 I I 
I 5 6 
8 33 
4 2 3 
5 3 
6 I 9 
7 4 7 
90 8 
10 8 9 
I T S W ε R Τ E 
wε R τ ε 
1 1 9 
13 5 9 
7 7 0 
2 6 2 
Ι 7 Ο 
4 7 Ι 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
B I R M A N I E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
. Ν C U Í N Ν 
P R O V B O R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
( T A L 
R O Y · 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A Ν ε 
S U I S 
A U T R 
G R E C 
E U R O 
H A R O 
. . A L 
Τ UN 1 
C A N A 




CH I L 
I S R A 
A R A B 
Β 1 RM 
S I N C 
A S I E 
A U S Τ 
P R O V B O R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
L U X . 
B A S 
I F E D 
A N D E 
M A R K 
G E R Ι E 
S 1 E 
R I E S 
TE 
UD A F 





AN Ι E 







P A Y S 
ALLE 
R O Y * 
NOR V 
SUED 
F Ι Ν L 
D A N E 
SU I S 
A U T R 
YO U C 
G R E C 
E U R O 
R 0 U H 
Β U L C 
H A R O 
CE 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
U Ν 1 
E C E 
1 C H E 
O S L A V 
E 
PE ND 
Α Ν 1 E 
A R I E 
• A L G E R I E 
• N I C 
. T C H 
• S E N 
. C 1 
. 0 A Η 
N I C E 
. C A M 
. C E N 
­ C A B 
­ C O N 
­ H A D 
. * RE 
UN S 
E C A L 
V O I R E 
OHE Y 
R Ι Δ 
E R O U N 
Τ R A F R 
Ο Ν 
C B R A 
A G A 5 C 
U N I O N 
U D A F 
L Ι Β A r 
5 Y R 1 f 
K O W Ε I 
O A T E 
J A Ρ O h 
L A O S 
3 0 0 C Γ 
TN S U D 
59 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
5 I 
I 5 7 
Q U A N T I T E S 
9 9 9 4 
4 9 5 9 
I 59 
4 8 6 1 
2 2 9 4 
4 8 5 
8 2 9 
7 8 6 
13 5 4 
9 62 
10 2 6 
9 4 
2 5 7 
1 43 
3 6 0 
I 0 2 
6 6 3 
2 4 0 
3 8 9 
2 58 
2 3 5 8 
10 33 
4 2 8 
60 0 





4 I 3 
I 2 5 
52 
V A L E U R S 
8 2 9 
Β 3 3 
8 0 2 
8 9 9 
52 8 
U N I T A I R E S 
10 77 
1116 
5 8 0 
6 I 6 
5 4 3 
5 60 
4 7 2 
1057 
I 0 I I 
15 8 0 
106 3 
102 4 
EXTRA ITS E S S E N C E S P R E P CAFE 
κ A F F ε ε Α υ s ζ υ ε c ε E S S E N Z E N U S W 
A L E U R S 
76 5 8 
2 6 4 7 
156 1 
3 4 4 7 





2 I 8 
20 7 7 
1000 D O L L A R S 
2 4 4 9 




9 0 5 
I 2 7 
6 2 
M E N G E N T O N N E N 
2 174 17 9 
8 5 4 15 4 
13 2 0 
5 8 0 ι 
2 1 I 
I 2 8 
4 3 0 
E I N H E I T S W E R T E 
10 30 
13 2 8 
NDB 
2 I · 0 2 A 
2 6 6 6 
2 6 9 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : j iehe Im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P « Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ·U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H A L ) 
t N 1 G E R 
- T C H A D 
t S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
t C A B O N 
. C O N O B R A 
• M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
C A N A D A 
. . A N T F R 
L I B A N 
S Y R I E 
K O W E I T 
O A T B A H R 
J A P O N 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
Ρ * Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A M E R N R D 
0 7 2 * 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
A U T R 1 C H E 
G R E C ε 
κ ο Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ - Τ I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
A U T R I C H E 
G R E C E 
M O N D E 




1 6 4 
6 7 
O U A N T I T E S 
1 7 1 9 
5 0 6 
2 7 6 
9 4 3 
6 9 3 
t 
8 8 
3 1 8 
4 6 
5 3 










































V l L E U R S 
4 4 5 5 
5 2 3 1 
5 6 5 6 
3 6 5 5 
3 7 9 9 




T O N N E S 
4 5 1 
4 6 
2 7 5 





































7 4 4 3 
4 6 3 2 4 
I 




3 0 3 
4 
U N I T A I R E S 
4 9 6 5 
4 1 0 9 
5 6 4 4 
3 6 9 4 
5 7 0 , 
5 6 7 
F E V E S E T B R I S l 
K A K A O B O H N E N U N D 
V A L E U R S 
5 I 1 
3 8 5 





1 9 9 
6 1 
2 6 
Q U A N T I T E S 
7 0 9 
4 9 | 
1 9 5 
1 3 2 
A 
9 9 
1 4 1 
2 5 1 
9 3 
4 0 
V A L E U R S 
7 2 1 












B R U C H 






2 I ( 
I 4 
6 






















5 5 2 8 
5 9 5 1 
4 3 19 
4 14 3 
R E S 

















M E N G E T O N N E N 
7 3 6 4 0 
9 0 · 
6 4 9 4 0 
6 14 3 
8 5 · 
2 
3 · 









E I N H E 
3 6 4 t 
2 9 8 
3 7 2t 





M E N C E * 
1 I 
1 1 . 
1 0 
9 




• * t 
• « • ­







1 T S W E R τ ε 
. t 
N D B 
1 6 * 0 1 
w ε R τ ε 
2 2 6 





1 2 5 
. . 
T O N N E N 
2 7 7 





I 4 5 
. 
1 Τ 5 W Ε Η Τ E 
8 I 6 
8 8 5 
Bestimmung 
1 Destination 
I f — C S T ' 
* A 0 Η 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 2 * 2 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A O N 
P * Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L 1 E 
R O Y · U N 1 
1 S L A N O E 
1 R L A N O ε 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L B A N I E 
G R E C E 
U R S S 
A L L · M . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S U R 1 N A H 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
C H I N C 0 N T 
J A P O N 
K O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
H A L A | 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
• Ν G U Ι Ν Ν 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L B A N I E 
G R E C E 
U R S S 
A L L · M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
κ ε χ ι ο υ ε 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
C H I N C 0 N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
EWG 
CEE 
6 2 1 
France Belg.­Lux. Nederland 
. . . 
C A C A O E N P O U D R E N O N S U C R E 
K A K A O P U L V E R N I C H T G E Z U C K E R T 
V A L E U R S 
19 9 2 1 
3 7 3 4 
1 I 2 
1 6 0 7 7 
2 16 4 
9 6 5 6 
5 3 8 
3 2 4 
2 7 6 8 
9 6 




3 6 8 
3 3 4 
6 6 3 
4 7 8 




1 2 5 9 
I 2 6 
4 4 7 
2 4 3 




9 1 1 4 













1 5 3 
4 6 
5 1 
1 0 2 
1 1 3 
1 2 2 
1 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 3 9 1 2 5 1 6 2 5 8 
10 3 1 2 4 3 2 8 1 
9 4 | 1 7 
4 4 4 · 1 2 9 6 2 
4 0 . 1 7 9 9 
2 9 9 · 7 3 7 4 
3 . 5 3 5 
7 1 2 4 
9 3 · 2 6 4 4 
9 6 
2 9 · 1 1 6 
2 6 
2 3 
5 · 1 0 
• · 3 4 3 
• ; 3 2 8 
6 3 1 
6 ­ 4 0 2 
r · 2 9 6 
1 1 
* · II 
• · 2 7 
1 2 5 9 
3 · 8 8 
3 1 4 
• 1 8 6 
• 5 7 8 
1 2 · 1 
4 · 13 
4 1 
2 8 5 . 6 8 8 9 
14 · 4 8 5 
• · 1 2 
* ; 14 
2 8 
5 7 · 
• 1 6 
13 ■ 5 
5 9 · 8 
2 ­ 1 9 
4 ; 3 1 
• · ~s 9 
3 
2 3 
• 15 3 
• 4 6 
5 I 
I 0 2 
t 1 1 3 
I I 7 
ι Λ 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 6 0 4 
5 5 5 6 
9 6 
2 9 9 4 6 
3 7 5 3 
19 3 6 4 
8 1 1 
7 3 2 
3 8 6 3 
1 3 7 




6 0 7 
4 7 2 
1 0 0 1 
8 4 0 




2 5 0 2 
1 4 2 
7 0 0 
4 3 0 




18 2 4 8 











Γ ¿ 5 
3 2 
I 5 I 
3 6 
1 1 8 6 1 3 3 2 7 3 4 7 
1 3 0 1 3 2 4 6 3 4 
8 4 . 1 2 
9 7 4 . 2 2 6 9 5 
1 0 6 . 2 8 7 7 
7 19 ­ 1 3 8 I 7 
S · 8 0 6 
2 0 1 3 2 
1 0 5 · 3 6 8 4 
• 13 7 
8 6 * 2 6 2 
* 3 3 
1 5 
10 · 2 0 
5 3 7 
4 6 2 
f 9 1 2 
1 0 * 6 9 3 
f * 4 5 3 
ί * 13 
• - 4 5 
2 5 0 2 
3 - 1 0 2 
• · 4 6 0 
3 2 5 
9 3 1 
13 . I 
5 * 2 5 
• 6 6 
6 8 2 . 1 2 8 4 8 
3 7 * 9 6 9 
I 4 




2 2 · IO 
6 0 . 9 
3 - 3 2 









I 7 9 
16 3 7 
2 7 0 
1 3 0 7 
I 7 7 












M E N G E N 
4 5 9 1 
5 I 4 
4 0 7 8 
6 7 0 
3 3 18 
5 0 6 





1 1 5 
6 
3 7 





N D B 
1 8 * 0 5 
W E R T E 
1 0 8 3 
4 7 
1 0 3 4 
5 5 
6 7 8 
1 6 
3 | 
6 | 5 4 
1 3 3 
5 7 
[ 
6 7 2 
6 
ι 





T O N N E N 
2 3 4 7 
1 4 8 
2 19 9 
1 0 0 









2 4 0 
1 0 5 




2 2 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitoire·.: $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
e x p o r t 
( Destination ι — CST 
T H A I L A N D E 
HAL A | S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
.N G U Ι N N 
. T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P.T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * UN 1 
I S L A N D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
CA N A O A 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I S R A E L 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY * UN I 
I S L A N D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I S R A E L 
O N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
» ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R NR O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
U N I T A I R E S 
5 3 9 
7 9 2 




5 7 7 
A 9 9 
PATE OE CACAO 
K A K A O H A S S E 
9 4 0 
9 39 
5 7 I 
6 2 5 
5 3 4 
V A L E U R S 
3 28 3 
25 9 
1000 D O L L A R S 
13 4 2 
90 
2 2 8 6 
3 9 6 
Q U A N T 1 T E 5 
6 8 3 4 
5 6 0 









8 4 9 
2 I 0 
176 7 
l 23 
V 1 L E U R S U N I T A I R E S 
4 8 0 4 4 7 
4 6 3 
4 8 2 




3 8 2 
763 
76 4 
B E U R R E G R A I S S E H U I L E DE C A C A O 




I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N 0 R V 
5 U E 0 
F 1 N L 
O A N ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y OU C 
G R E C 
T U R O 
R 0 U M 
Β UL G 
H A R O 
• L U X * 
B A S 
H F E D 
I ε 
U Ν I 
Ν ο ε 








0 S L A V 
E 
U Ι E 
A Ν ι ε 
A R I E 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
v A L ε U R S 
4 6 4 3 3 
6 7 2 5 
I 20 
4 15 6 9 
26 3 39 
9 9 0 






2 5 3 2 
4 59 
2 2 2 0 
703 
6 9 3 
8 7 8 2 
8 4 2 
I 0 
I 7 2 
I I 2 
I 2 1 
4 0 
I S I 
5 O 
I I 2 
3 θ 
8 I 3 
4 I 0 
5 8 0 
9 6 6 





I I 2 
83 
I 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 4 4 14 6 1 
7 4 6 2 7 7 
3 5 17 8 
2268 6 
5 90 
14 4 5 5 
90 
2 532 
4 4 2 
19 9 5 
703 
693 
4 3 0 0 
90 I 
I 5 I 
47 
I Ν H E I 
396 
4 0 I 
4 0 3 
394 
Τ SW E R Τ E 
46 I 
N D B 
1 6 * 0 3 
W E R T E 
13 94 




1 6 6 
M E N G E N 
3 8 34 
4 36 
3 3 9 9 
5 
3 0 9 9 
4 36 
2 96 1 
I 38 
E I N H E I T S K E R T E 
3 6 4 · 
385 » 
3 6 1 * 
349 
I 5 8 
I 0 2 
5 38 9 





L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . Τ I ER S 
A E L ε 
A H E R N R D 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O V . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y OU C 
G R E C 
T U R O 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
ι ε 
UN I 
Ν D E 
Ν D E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
O S L A ν 
E 
U I E 
AN I E 
A R I E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D 
J A Ρ O 
H O N G 
A U 5 Τ 
Ν ZE 
K O N G 
R A L Ι E 
L A N D E 
3 . Τ 1 ε R S 
Αεί E 
AMER NRD 
' . Τ I ER 5 
A E L E 
AM ε R NRD 
FRAN 
B E L C 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ A L 
RO Y * 
NO R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G I B * 
G R E C 
ε U R 0 
H A R O 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
E G E 
I C HE 
M A L Τ ε 
. A L G ε R Ι E 
» T C H 
• S E N 
G U Ι Ν 
• C I 
f D A Η 
• AN C 
• C A N 
• C E N 
• G Α Β 
. C O N 
• C O N 
A N G 0 








TR A FR 
ON 
C B R A 
G L E O 
L A 
OP Ι E 
S O M A L 
61 
Tab. 2 
E W G 
CEE 
Belg.- Lux. Deutschland 
(BR) 
2 3 9 Β 
926 
Q U A N T I TES 
38 6 20 
5 4 2 1 
8 4 
3 3 3 1 8 
2 2 6 9 6 
8 6 7 
4 7 9 6 
2 6 0 
3 I 2 
4 7 
I I 8 5 2 
7 3 
18 11 
3 8 I 
I 7 7 Β 
5 8 6 
5 8 8 
73 6 8 
7 I 9 










I 4 5 
6 37 
363 
4 8 4 
19 3 4 
7 4 3 
22 15 
9 26 
3 2 6 4 7 
5 0 2 2 
2 7 6 2 1 






5 6 6 
34 3 7 
6 6 7 
9 5 
33 
I 3 0 
V A L E U R S 
1 2 4 8 
12 4 1 
14 2 9 
12 4 8 
12 4 9 
1142 







12 5 0 
I 2 7 A 
12 83 
1207 
C H O C O L A T ET PREP AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L A D E W A R E N 
V A L E U R S 
3 0 0 5 8 
13 3 0 5 
4 567 
12 15 6 
4 2 7 5 
5 36 9 
196 6 
3 6 11 
2 2 9 2 
4 9 3 8 
2 9 8 
2 6 33 
I 4 
6 0 I 
3 3 I 
I 88 
3 3 5 3 
I 6 9 
6 17 3 
10 38 
4 2 6 8 
6 5 9 
I 9 9 
1 33 
1000 D O L L A R S 
34 7 5 
I 7 5 
110 7 
2 2 6 3 
5 9 3 
5 7 4 1 
22 6 8 
24 7 1 
7 2 1 
3 3 4 6 
3 2 4 7 
I I 8 
167 1 
I 0 6 
23 
20 
I 6 9 




H E N G E N T O N N E N 
16 1 490 0 
108 i 
E I N H E I T S M E R T E 
98 1 1107 
9 4 4 
r IIII 
• 1113 
10 5 6. 
NDB 
18*06 





4 3 4 
6 4 2 




2 6 7 
78 
I 6 8 
9 8 
I 56 
Einhei tswerte: $ je angewiesener,Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den eintelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
62 
I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l— CST 
• M A O A G A S C 
. • R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O L O M B IE 
S U R 1 N A M 
. . G U Υ A N F 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A H B O D C E 
ν ι ε Τ N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
• N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P * Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ■ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C IB ­ H A L T E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
.C I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. A N C A O F 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
­ C O N C B R A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
. M A D A G A S C 
. ­ R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ P M 1 Q 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
. . G U Y A N F 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J 0 R 0 A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
EWG 
CEE 
1 5 2 
1 4 I 
9 7 
4 2 1 0 
1 1 5 9 
1 3 
9 8 




















2 7 9 
1 0 
3 9 
2 3 1 
2 1 5 
9 3 
5 7 
1 3 7 
2 2 
O U A N T 1 T E S 
3 5 7 9 0 
2 14 0 9 
3 5 7 0 
10 7 8 8 
3 6 4 3 
4 9 0 2 
2 3 3 1 
4 8 6 1 
2 6 5 1 
10 9 2 6 
4 3 8 
2 2 6 8 
6 
5 9 3 
2 8 1 
2 2 3 




1 4 5 
2 6 4 7 


















I 1 6 
1 3 8 
6 8 
3 7 2 2 
1 1 6 0 
I 0 
6 4 




















3 1 0 
9 
2 8 
2 2 3 
1 9 8 
6 8 
France 
1 5 2 
1 4 1 
1 
2 7 
1 0 6 
9 







1 3 7 
5 
T O N N E S 
5 16 4 
1 1 4 1 
3 3 2 4 
6 9 7 
1 4 1 
1 4 6 
3 4 
I 
1 1 0 0 
6 









1 3 0 
2 6 2 3 










1 1 5 
1 3 8 
2 2 
1 2 4 














56 9 8 
4 4 15 
1 7 3 
1 1 1 1 
2 5 0 
5 6 7 
7 2 4 
2 6 3 1 
6 2 6 
3 4 




1 5 0 
5 
36 










19 9 4 










2 5 4 
I 2 4 




2 0 2 7 1 
14 4 3 6 
5 3 
5 7 7 8 
2 12 2 
2 6 6 9 
9 1 7 
4 4 3 8 
8 9 5 0 
1 3 1 
15 9 8 
2 
1 6 1 
1 6 3 
5 8 



















2 0 3 3 

















2 B 5 
1 1 6 





1 1 3 7 


















H E N G E N 
3 4 2 9 
1 1 4 0 
1 
2 2 8 9 
8 8 0 
12 0 6 
6 5 5 
2 0 0 
1 8 
2 6 7 
2 4 2 
3 
4 1 0 
6 7 
2 4 







8 6 4 






































T O N N E N 
12 2 6 
2 7 7 
1 9 
9 1 3 
4 5 0 
3 1 4 
3 5 
1 6 9 
5 2 
I 2 6 
1 2 1 
1 9 4 
3 1 
1 2 






• N C u IN N 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 4 . 1 
H 0 N 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
1 L L E N F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R 0 Y · U N 1 
Ν 0 R V E C. E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
C I 8 · H A L Τ E 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. A N C A O F 
• A N C A E F 
A N T N E E R L 
C O S T A R I C 
S U R I N A M 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
• Ν G U Ι Ν Ν 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• A N C A O F 
• A N C A E F 
A N T N E E R L 
C O S T A R I C 
S U R I N A M 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
. Ν C U Í N Ν 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 






V A L ε UR S 
8 4 0 
6 2 I 
12 7 9 
1 1 2 7 
1 1 1 2 
10 9 5 
T H E 
T E E 
V A L E U R S 
2 3 0 0 
5 2 0 
2 0 4 
15 7 2 
5 7 4 
9 
6 2 
1 9 8 
S 2 
7 5 
I I 3 
3 2 
I 1 4 
6 5 
2 4 5 
I 7 0 
8 6 

























U N I T A I R E S 
1 1 9 5 
9 ! 0 
1 2 8 4 
12 3 2 
14 11 












8 3 6 
7 8 7 
10 12 
9 9 6 
1 1 2 4 
9 2 2 
Nederland 
4 0 
6 5 3 
5 I 5 
9 9 4 
10 6 9 
9 2 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 














Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 0 3 
3 I 0 
1 0 | 
9 8 8 










I 2 5 























V A L E U R S 
16 3 9 
16 7 7 
2 0 2 0 
1 S 9 1 


















U N I T A I R E S 
2 9 7 3 
12 7 4 
3 1 6 
1 3 6 
8 2 3 
1 0 3 
6 
1 1 





























6 9 9 
1 5 9 
6 4 
































16 2 3 
19 8 7 
I 6 I 9 
18 17 
19 8 1 
Deutschland 
(BR) 
E I N H E 
1 1 6 7 
8 8 9 
13 0 5 
12 4 2 
13 2 7 
8 4 3 
1 6 7 
7 
6 6 9 









1 3 4 
7 9 












H E N G E N 
6 5 1 
1 3 7 
5 
5 1 1 























E I N H E 
12 9 5 
12 1 9 
13 0 9 
14 4 8 
Italia 
1 2 
τ s w ε R τ ε 
1 5 3 2 
12 4 9 
16 0 0 
9 6 4 
2 0 4 5 
N D B 
0 9 . 0 2 




r t , 
1 
. , , 
; 
. 
f f ( ρ 
j 
f . 










. . . 
r 
τ s w ε R τ ε 
f 
Einheitswerte: S Je aufgewiesener Mengeneinheit — X : siehe lm Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Tab. 2 
B e s t i m m u n g 
1 Destination 
1 ι— CST 
0 7 4 - 2 
Η ο Ν ο ε 
0 7 5 * 1 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
4 E L E 
A M E R N R D 
Β E L G . L U X ■ 
1 L L E H F E D 
D A N E H A R K 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. C O N G L E O 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R 5 
Α ε ί E 
A M E R N R D 
B E L C . L UX . 
A L L E M F E D 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C 0 Ν G L E O 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 7 5 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
A L L E H F E D 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p * τ ι ε R S 
Α ε ί E 
A H E R N R D 
0 7 5 * 2 2 
M O N D E 
C E ε 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
Β ε L G . L U X -
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
M A T E 
M A T E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 0 E 8 1 3 4 5 
4 8 6 1 2 4 
8 8 7 1 1 2 5 
8 6 8 · 1 2 
4 6 6 * 1 
1 · - ι 
2 1 . . 1 9 
2 0 I 1 S 
3 0 · * * 
I I 
2 7 2 7 * · 
1 2 1 2 
I l · 1 0 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 5 5 3 4 2 5 
7 0 3 . 1 5 
4 7 4 1 5 1 
7 8 β · 6 
5 3 8 · 3 
| . - 1 
I l · · 1 0 
5 5 l - 5 
1 9 
7 · - f 
2 7 2 7 
4 4 - · 
4 * 4 -
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 7 9 - · · 
V A N I L L E 
V A N I L L E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 8 2 0 9 1 1 7 
4 7 4 6 · ; 
9 8 1 · 
1 7 7 1 5 1 · 1 8 
3 1 2 5 
1 0 1 1 0 1 
3 7 3 7 - · 
1 5 1 1 - t 
1 0 1 1 0 1 
1 6 1 5 * 1 
O U A N T I T E S T O N H E S 
1 6 1 3 - 1 
2 2 * · 
1 2 1 0 · ? 
1 
9 9 · · 
2 2 
1 
9 9 - * 
I I * · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 8 7 5 1 6 0 7 7 
1 4 7 5 0 1 5 1 0 0 
1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
C A N N E L L E F L E U R S D E C A N N E L I E R 
Z I M T U N O Z 1 M T B L U E T F N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
D e u t s c h l a n d 
iBI t ) 
I t a l i a 
N O B 
0 9 * 0 3 
W E R T E 
N D B 
0 9 · 0 4 
W E R T E 
5 7 2 7 
4 I 3 
5 3 1 3 




I 1 · 
H E N G E N T O N N E N 
4 2 7 1 
3 4 9 
4 3 2 1 





E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
0 9 - 0 5 





* 4 > 
• 




E l N H E I T S K E R T E 
N D B 
0 9 * 0 6 
w ε R Τ E 






2 8 · · 
6 1 4 1 
I 2 | 
2 5 * . 2 5 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
| ι — CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L G . L U X · 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
Δ ε L E 
A H E R N R D 
0 7 5 · 2 3 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 H 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
P - T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
0 7 5 . 2 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X * 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
M. 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 ER S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
G H A N A 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
0 7 5 * 2 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
= > . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
" R A N C E 
1 L L ε H F E D 
I T A L I E 
î 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
O U A N T I T E S T 0 K M E 5 
5 8 6 · 2 7 
2 4 l . 2 3 
3 3 · . 
2 9 2 . 4 
1 9 
I * · 1 
2 0 · ­ 2 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
. . . . 
C 1 R 0 F L E S 
C E W U E R Z N E L K E N 
V A L E U R 5 1 0 0 0 D O L L A R S 
8 6 . 1 
2 2 · · 4 3 * . 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 6 . J 
2 2 . . 
5 3 ­ 1 
1 t * 1 
V Ì L E U R 5 U N I T A I R E S 
N O I X M U S C A D E M A C I S C A R D A H O K E S 
H U 5 K A T N U E S S E K A R D A M O M E N U S W 
V A L E U R S I O O D D O L L A R S 
2 2 0 5 Β 3 8 
6 I * I 2 1 
I O 2 7 1 
1 4 4 I . I ¿ 
9 1 * . 
1 1 7 
3 5 · ­ I 
1 9 ­ · 1 9 
I O · . i o 
1 1 7 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 5 . 2 1 2 
2 6 1 . . 8 
2 ­ 2 . 
9 1 . . 3 
6 
6 6 
Ι Θ 3 . . I 
5 ­ ­ 5 
3 ­ ­ 3 
6 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 8 7 
1 5 8 2 · ­ ' 
1 7 7 3 
G R A I N E S D A N I S B A D I A N E E T C 
A N I S K A C H H O L D E R F R Ü E C H T E U S W 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 8 8 8 9 2 2 0 7 7 
4 1 5 1 . 3 0 6 
5 2 5 1 
I 9 I 6 3 4 1 1 7 7 1 
4 1 4 7 · 3 4 4 
I 0 5 e ­ . 1 0 3 2 
1 3 ­ . I l 
3 7 5 ­ . 2 7 5 
1 9 . . | 9 
7 8 ­ ­ 6 2 
2 3 ­ . 2 3 
S 
D e u t s c h l a n d 
Hi l t i 




E I N H E 
I 
1 
M E N G E N 
I 
| 
E I N H E 
1 3 3 
7 
1 2 6 
7 
1 1 7 
7 
I 1 7 








E I N H E 
1 6 4 7 
1 8 2 6 







I t a l i a 




ι τ s w ε R τ ε 
, 
N D B 
0 9 · 0 7 








I Τ 5W ε R T E 
'f 
, 
N D B 
0 9 ­ 0 8 







T O N N E N 
2 8 9 
2 7 0 
1 9 
4 
I 7 9 
; 
1 Τ 5 W Ε R Τ E 
N D B 
0 9 ­ 0 9 
w ε R τ ε 
I 9 6 






1 0 0 
7 
Einheitswerte: % je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I - XI I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I 1 — CST 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S Τ 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
T C H E C 0 5 L 
. . A L οε R ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C U B A 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 7 5 - 2 9 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P · Τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G .L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
. - A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L ε 
A K E R N R D 
Β E L C . L U Χ -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 







1 9 0 
I 4 4 







Q U A N T 1 T E S 
7 0 9 5 
14 0 4 
1 1 1 
5 5 7 8 
1 2 3 3 
3 0 19 
4 7 




1 6 0 
3 4 
1 03 
1 4 4 
5 2 7 
4 2 5 
5 5 5 
7 2 
46 
2 8 9 7 
1 2 2 
23 
4 4 
V A L E U R S 
3 3 7 
2 9 6 
34 4 





T 0 Ν N E 5 
2 0 6 






U N I T A I R E 
T H Y H L A U R I E R S A F 
T H Y M I A N 
V A L E U R S 
9 4 7 
363 
6 6 




1 2 2 














Q U A N T I T E S 
θ 5 8 
2 4 9 
5 2 
5 3 9 
2 2 4 

















V A L E U R S 
1 1 0 A 
1 4 5 8 
9 2 4 
I 0 3 | 
L O R B E E R B 
2 9 0 
78 
5 9 




















2 9 1 
1 0 6 










1 3 3 
1 A 
8 
UNI TA IRE 
β 1 0 






1 8 6 
1 4 4 
1 9 0 
I 2 
9 8 6 
4 4 
1 t 6 
5 5 9 3 4 
2 9)4 
2 5 0 2 1 
96 3 
1 2 8 9 7 
f 3 3 
8 2 6 
• 50 






5 1 5 
4 2 5 
* 5 5 5 
4 0 
I 2 7 6 1 
1 1 6 
1 4 1 
5 
• 3 5 0 
3 3 5 
3 5 3 
3 5 7 
3 5 6 
R A N A U T E P I C E S 
L S A F R A N U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Il 3 8 















10 3 2 
3 1 9 
2 




































Ε Ι Ν Η E 1 
4 2 9 
1 9 0 
2 3 9 













M E N G E N 
2 8 6 
1 3 1 














E I N H E 
15 0 0 
14 5 0 
15 3 2 










T O N N E N 
6 76 
4 6 7 
4 0 7 
2 1 2 









1 1 5 
2 
τ s w ε R τ ε 




W E R T E 
1 7 9 
6 4 
















Τ 0 Ν Μ ε Ν 

















T S W E R Τ E 
1 0 4 1 
13 1 2 
Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
0 6 1*11 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
. C I V O I R E 
. . A N T F R 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C ε 
B E L G . L U X * 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
- C I V O I R E 
. . A N T F R 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T 1 E R 5 
AELE 
AHER NRD 
0 8 1.12 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
A N T N E E R L 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
A N T N E E R L 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
P A I L L E S 
France Belg.-Lux. 
B A L L E S DE CEREA 
STROH UNO SPREU 
V A L E U R S 
3 9 3 5 
2 4 6 2 




6 2 6 






2 4 0 
16 0 8 
6 8 7 
2 5 7 
6 6 3 







2 4 0 
V G E T R E 
Nederland 
B R U T E S 
D E R O H 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 0 9 
5 0 9 
1 
2 7 
4 5 3 
2 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 0 0 6 0 
1 7 6 1 5 8 
17 9 8 1 
6 5 6 4 2 
6 5 7 4 2 
6 1 6 
6 0 9 3 0 
109 4 1 2 
4 7 6 6 
17 2 9 
6 116 7 
2 3 2 2 
7 8 1 
16 6 2 8 






12 4 2 26 
6 7 4 27 
17 9 8 1 
3 6 8 0 6 
3 6 7 9 5 
5 7 7 02 
6 9 70 
2 3 2 1 
17 2 7 
3 7 0 6 2 
7 8 1 
16 6 2 6 




5 6 6 
3 14 92 
1 6 S 4 
2 
6 



















2 5 0 
2 2 9 
39 
2 5 4 7 
7 6 8 




B E T T E R A V E S F O U R R A G E R E S F O I N 
F U T T E R R U E B E N F U T T E R P F L A N Z E N 
V A L E U R S 
3 9 9 5 
3 2 6 5 
2 5 
7 0 3 
5 6 6 
2 
15 7 1 












2 1 09 
Ι Β 53 
2 2 
2 33 
2 1 3 
9 6 5 
4 6 4 
3 6 6 
3 8 











Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 7 16 1 
6 9 17 6 
5 4 5 
17 4 3 1 
I 4 7 1 0 
1 1 
4 0 6 1 3 
10 1 0 7 
1 7 9 3 2 
4 9 5 
12 6 7 
12 5 7 7 
8 2 4 
1 4 2 
4 4 7 
1 5 8 6 
4 1 6 
2 2 0 
1 9 C 





4 9 7 7 8 
. 4 3 2 1 2 
5 2 3 
6 0 2 8 
5 4 20 
1 
2 7 0 3 3 
9 10 9 
6 5 7 5 
4 95 





10 5 0 
1 4 
7 3 
9 8 1 
5 7 





9 3 7 
6 2 1 
1 








18 2 9 2 
16 6 2 9 
6 
16 5 6 
14 17 
5 5 5 2 
1 I 0 77 
12 6 7 
1 I 8 








1 I 9 I 
3 32 
3 3 2 
1 1 
1160 
3 1 8 
H E N G E N 
8 9 0 9 9 
7 16 3 1 
17 4 6 7 
17 4 5 1 
6 8 I 
7 0 9 5 0 
16 6 4 5 
2 6 8 








1 9 5 
6 
1 
1 9 2 
3 
H E N c ε N 
7 0 2 7 
I 2 4 
6 9 0 3 
6 9 0 3 
I 0 7 
I 7 
6 6 4 9 
2 5 4 






1 2 * 0 9 
W E R T E 







T O N N E N 
9 39 2 
34 
9 2 7 1 




7 25 2 
2 0 0 7 




N D B 
1 2 - 1 0 
W E R T E 
69 3 
536 












T O N N E N 
10 9 4 7 
8 I 6 I 
2 77 1 
5 70 
1 0 
7 92 1 
2 2 3 
523 
4 37 
I 4 2 
9 9 4 
A 1 8 
1 9 0 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener,Mengcnelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





ι ι — CST 
* 0 8 1*19 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
τ U R ο υ ι ε 
• • A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
AE L ε 
A M E R N R D 
8 E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 β 1 · 2 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
ε SP A G Ν ε 
. . A L G E R I E 
. . Δ Ν τ FR 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• • A L G E R I E 
. . A N T F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
Ν 0 U R R I T 
P F L A Ν Ζ L 
V A L E U R S 
9 6 7 
6 5 6 
1 4 
2 9 1 
2 0 4 
3 
4 6 3 
I 7 
5 1 
I 1 9 
6 2 
2 2 




Q U A N T I T E S 
35 1 4 θ 
274 3 1 
7 | 
7 6 4 1 
5 0 6 6 
2 
2 3 2 8 6 
36 9 
15 33 
2 13 0 
13 9 2 
4 6 5 
2 5 9 3 
6 0 5 
2 5 5 0 
4 4 






V E G E T P 
FU Τ Τ E R H 1 












T O N N E S 





4 8 94 
1 22 
72 
2 0 58 
12 37 
1 2 0 
4 4 
Belg.-Lux 
A N I M A U X 
T T E L Δ 
Nederland 
Ν D Δ 
Ν C 








5 1 2 




1 2 3 
3 0 3 
70 
U N I T A I R E S 
4 1 
4 0 
S O N S R E M O U L A C E S 
K L E I E H U E L L E R E I N 
V A L E U R S 
10 4 4 6 
8 7 0 9 
3 8 
16 9 9 
15 9 7 
1 3 
5 5 4 5 
2 5 5 6 
5 8 8 









Q U A N T I T E S 
1 8 Β 5 6 6 
15 2 2 5 3 
5 4 | 
3 5 7 7 6 
3 3 5 5 6 
1 8 6 
9 4 14 2 
4 7 6 5 6 
1 0 I 3 6 
3 6 9 6 
132 5 
9 4 0 
4 9 6 4 
2 18 6 9 
19 7 9 
6 9 3 
2 4 9 
I 9 4 





4 6 4 2 
3 9 4 7 
38 
8 5 7 
7 82 
2 7 13 










T O N N E S 
9 3 3 9 6 
7 6 6 30 
5 39 
16 0 2 9 
1 4 3 2 1 
5 3 0 6 4 
15 3 29 




12 8 5 9 
3 6 9 
6 93 
2 4 9 
1 94 
E T R E S 










19 0 0 7 
16 8 7 4 
I 3 3 
I 2 8 









D S I Η 
E B E M E R Z E U G N 












17 5 6 
2 
4 







2 9 0 7 








4 2 2 4 8 
4 0 4 I 0 
18 3 6 
17 6 4 
I 2 0 
3 86 82 
• 16 0 8 
15 17 
1 8 3 
5 6 9 













M E N G E f: 
12 2 1 
7 7 1 
4 4 9 
4 4 9 
5 9 6 
! 24 
5 0 
4 3 0 
I 
I 7 
E 1 N H E 1 
10 0 7 
8 26 
1 6 1 
I Β 1 
1 0 7 




M E N G E N 
2 12 36 
16 3 6 4 
4 8 7 2 
4 872 
2 3 9 6 
13 9 19 
I 0 
3 8 5 1 
3 4 2 
6 6 9 








W E R T E 
2 1 3 
1 3 
1 9 9 





I 0 1 
1 2 
B2 
T O N N E N 
5 8 2 7 
2 0 4 
5 6 2 0 





2 47 1 
58 1 
2 5 50 






W Ε R τ ε 
6 3 0 
47 
5 8 2 











τ ο Ν Ν ε Ν 
14 0 2 1 
103 3 
12 9 8 9 
12 5 5 4 
4 5 
8 4 Ι 
1 4 7 
10 6 1 
3 Ι 0 
9 Ι 0 
1 1 1 3 
8 4 8 5 
9 4 Ι 
• 







1 ί— CST 
0 6 1-3 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
• Α 0 Η 
Ρ - Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I 8 · H A L Τ E 
Y O U G 0 5 L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. - A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
. . A N T F R 
C H Y P R E 
L I B A N 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
Α ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A υ τ R ι c H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
- . A L G ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
C H Y P R E 
L I B A N 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A ε L E 
A H ε R' N R O 
0 8 1-4 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRO 
F R A N C ε 
β ε L G - L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C Ν ε 
C R E C E 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
- - A L G E R I E 
• C O N G L E O 
- M A D A C A S C 
S I N G A P O U R 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
T O U R T E A U X ET R E S I D U S SI 
O E L K U C H E N UND DCL 
V A L E U R S 
4 7 6 7 3 
2 8 0 0 3 
6 8 
19 7 8 0 
18 9 4 0 
I 4 θ 
6 2 6| 
3 17 6 
3 9 6 7 
14 5 7 9 
2 0 
6 0 9 
8 2 
22 5 
5 3 3 5 
7 0 
7 8 5 1 
2 6 4 A 





2 0 8 
9 6 
4 9 





6 5 5 5 
5 2 76 
53 




9 5 4 












Q U A N T I T E S T O N N E 
6 2 5 2 3 I 
36 1 5 3 2 
θ I 5 
2 6 2 5 6 2 
2 4 8 8 0 6 
5 4 4 4 
8 7 16 2 
4 2 9 4 1 
5 2 6 5 7 
17 8 5 4 6 
2 2 6 
2 0 3 6 0 
957 
2 15 1 
6 5 5 9 7 
73 8 
I 0 0 6 0 9 
3 4 4 6 8 
2 5 3 2 1 
3 0 0 
1 0 5 
7 5 
1 8 2 4 
2 3 1 0 
13 3 5 
6 0 9 
5 4 3 9 
1 8 7 
4 5 4 
I 4 5 
2 5 6 






P O U D R E S 
9 18 95 
7 3 2 53 
6 6 0 
17 9 6 3 
17 3 2 4 
7 
2 5 5 5 5 
13 107 
3 4 3 6 5 
2 2 6 
3 6 5 2 
5 00 
8 5 5 
1 2 3 10 
4 07 
1 0 0 
1 0 5 





1 0 0 0 D O L L A R S 















3 7 2 8 3 
3 6 2 4 8 
1 0 
10 2 6 
7 9 5 
116 0 0 
2 9 16 
2 17 32 
2 7 3 
3 1 9 











OE V I A N D E ET PO 
F L E I S C H H E H L UND 
V A L E U R S 
4 18 5 






2 I 3 
9 9 0 
12 6 4 
1 3 I 
2 5 7 
5 8 4 
2 1 I 
4 4 
1 26 







8 4 0 
2 7 
5 1 4 
4 47 
2 0 4 
3 36 
1 8 4 








17 4 3 9 
14 5 4 7 
1 4 
2 β Β 2 
2 6 0 9 
1 
4 4 0 9 
3 3 2 
9 8 0 6 




2 4 0 1 
2 7 0 
1 3 
2 13 6 9 1 
1 76 07 2 
1 4 5 
3 7 6 7 4 
3 6 7 93 
5 
5 6 3 7 5 
4 2 8 1 
I 15 4 16 
4 6 0 0 
4 57 
5 0 0 
I 1 9 
2 8 9 5 6 
1 
2 7 3 4 
1 1 






1 S S 0 Ν 
F | S C H M E H L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
13 85 
6 3 8 
4 3 
5 0 3 
3 7 2 
3 4 
4 6 2 
3 2 7 
1 5 
1 7 9 
9 3 






















Ι θ 7 7 9 
4 5 6 0 
14 2 19 
13 6 1 7 
I 4 3 
8 3 I 
9 8 1 
2 7 4 8 
3 03 
1 4 9 
5 2 9 7 
5 6 




1 2 8 
2 0 8 
3 2 
1 4 3 
2 3 
1 0 
H E N G E N 
2 4 5 7 5 4 
6 3 4 6 7 
18 2 2 6 9 
17 13 70 
5 4 3 2 
14 4 2 3 
12 9 9 9 
3 6 0 6 5 
5 4 4 2 
12 96 
6 5 0 8 7 
6 I 9 
6 8 0 0 6 
14 7 0 3 
16 6 3 6 
2 0 0 
17 74 
2 3 10 
3 4 5 
5 4 3 2 
2 96 
1 2 3 






3 4 9 
1 9 2 
1 57 
I 56 
1 9 2 




2 3 * 0 4 
W E R T E 
2 0 4 4 
6 4 6 
137 5 
129 3 
1 5 9 
7 
3 5 
4 4 5 
I'S 9 
I 
1 9 4 
4 4 7 







T O N N E N 
3 6 4 0 8 
12 4 7 2 
2 3 6 10 
2 2 5 24 
4 76 4 
1 0 6 
56 9 
7 0 3 3 
6 6 6 6 
1 0 
3 37 2 
7 13 5 
























Einheitswerte: $ je ausgewichener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
66 
I960, I ­ X I I e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
Ι ι — CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
• C O N G L E O 
• H A D A G A S C 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E E 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 0 8 1 * 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
A E L E 
A M E R N R D 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A O Η 
ρ * τ ι ε R s 
Δ ε L E 
Α Μ E R N R D 
0 8 1 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 ER S 
A E L E 
A H E R Ν RO 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A O N 
Ρ · Τ 1 E R S 
EWG 
CEE F r a n c e 
O U A N T I T E S TO f: Ν E S 
4 4 1 4 4 1 6 6 1 6 
2 8 6 7 1 l o e e a 
6 3 0 2 1 4 
1 4 8 4 0 5 5 1 7 
1 0 8 4 3 4 8 0 3 
4 1 3 
3 1 6 7 3 0 5 5 
1 1 7 2 1 4 3 3 6 
1 1 6 9 0 2 1 4 7 
1 4 6 0 1 3 5 0 
3 3 7 9 9 fi 8 
5 5 2 4 3 6 c 5 
1 6 3 8 6 0 
5 0 0 
1 7 1 5 3 6 6 
9 9 2 
1 4 7 
1 1 7 9 7 
3 4 6 
9 8 5 0 
3 0 3 3 0 3 
B e l g . ­ L u x . 
15 3 2 2 
9 4 1 3 
3 4 6 
5 5 6 2 
3 9 6 0 
9 
3 7 1 
5 6 3 0 
3 0 8 2 
1 3 0 
2 0 Π 9 
9 1 5 
9 5 6 
1 2 9 9 
1 4 7 
3 4 6 
V A L E U R S U H I T A 1 R E S 
9 5 8 3 
9 4 7 7 
9 6 9 3 





C O Q U E S E T P E L L I C U L E S DE 
K A F F E E S C H A L E N U 




O U A N T I T E S T O N N E S 
·* 2 
V A L E U R S U N I T A I R E 
H A E U T C H E 
N e d e r l a n d 
9 1 9 9 
6 7 9 1 
7 0 
2 3 3 9 
6 6 I 
1 8 
I 1 2 
6 6 6 1 
3 0 2 
1 C 
3 4 7 
5 0 0 
3 0 
9 9 2 
2 0 
A ε 
1 t 2 
î 1 6 
9 9 
C A F E 
Ν 








C O Q U E S P E L U R E S E T C DE C A C A O 
K A K A O S C H A L E N H A E U T C H E N USW 
V A L E U R S 
1 1 2 5 1 6 0 
6 9 5 1 4 4 
4 2 7 1 6 
3 3 6 1 6 
9 1 
9 2 . 
3 0 
5 6 0 1 4 2 
1 1 
1 9 2 
1 3 5 1 6 
7 9 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 8 2 0 9 1 8 9 1 
1 2 8 0 1 1 5 3 8 
5 A 0 6 3 5 3 
4 6 0 9 3 5 3 
7 9 7 
3 9 7 7 
1 7 0 0 
7 0 1 2 1 5 0 0 
7 4 
8 9 5 
3 3 5 2 3 5 3 
6 9 6 
1 0 | 
V A L E U R S U N I T A I R E 
6 2 8 5 
5 4 9 4 
7 9 




8 1 5 
θ 1 5 




; s s 









6 6 9 0 
3 7 3 4 
2 9 5 6 
2 1 5 9 
7 9 7 
2 3 7 9 
1 3 0 6 
A 9 
θ A 5 
1 3 1 4 
6 9 6 
I 0 I 
C 6 
I 2 0 
D e u t s c h l a n d 
ι Bi t ) 
Μ Ε Ν r. Ε Ν 
2 6 6 5 
Ι 5 5 S 
1 3 0 9 
1 3 0 6 
1 5 5 5 
9 2 4 
3 e 2 
Ε Ι Ν Η Ε I 
I 2 2 
1 2 3 
1 2 0 
1 1 9 
M E N G E N 
Ε Ι Ν HE I 
AIA 





3 8 0 
I 
A 2 
H E N G E N 
6 7 7 1 
6 6 8 9 
2 0 8 2 
2 0 8 2 
15 9 8 
3 9 4 
4 6 9 7 
A 0 
1 6 6 0 
L·" Ι Ν Η ε Ι 
5 4 
6 3 
( U l i a 
T O N N E N 
I 4 0 
2 4 
I I 3 




T S W E R τ ε 
N D B 
0 9 · 0 Ι Β 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R τ E 
N D B 
1 8 * 0 2 















T s w ε R Τ E 
B e s t i m m u n g 
I Dest inat ion 
I (—CST 
A E L E 
A H E R N R D 
0 Β I ■ 9 3 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
• • A L G E R I E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * UN 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
E S P A G N E 
. . A L G E R I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p ■ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
X 0 8 1 . 9 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
E S P A c Ν E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν t 
S U I S S E 
E S Ρ Δ G Ν E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 




D E C H E T S 
F r a n c e 
S U G H E R I 
A B F V Z U C K f R C E W 
V A L E U R S 
5 6 3 3 
4 5 3 2 
] 3 
1 2 9 0 
6 8 9 
e 
3 4 0 
1 2 4 5 
1 5 7 0 
1 0 5 9 
3 1 6 
1 2 8 
I 4 
7 7 
2 0 8 
2 5 3 
7 5 
1 2 
5 1 0 
3 3 0 3 
2 4 4 2 
I 3 
6 4 8 
2 6 5 
6 9 4 
e 1 9 
6 3 I 
2 9 0 
1 9 
9 3 
1 5 3 
7 3 
1 2 
5 1 0 
B e l g . ­ L u x . 
: 5 B R A S S 
Β R A U E R E 
N e d e r l a n d 
1 2 2 
E T S Ι Η 
Ι Ε Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 7 7 




3 4 a 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 3 9 5 0 
2 2 0 6 6 4 
I 3 9 
3 2 9 4 9 
1 2 2 7 3 
2 0 0 
5 2 1 5 
I 2 3 1 3 9 
7 3 5 7 8 
1 3 7 3 6 
5 1 9 6 
2 4 0 7 
5 5 
1 4 7 6 
2 5 0 3 
5 7 5 3 
3 0 1 2 
1 3 0 
1 7 3 4 3 





L I E S D E 
7 4 7 5 0 
4 8 9 9 6 
1 3 9 
2 5 6 1 6 
5 2 7 2 
1 7 5 1 0 
2 0 0 6 7 
6 7 1 3 
4 7 0 6 
1 5 I 
9 0 9 
4 2 1 2 
2 9 9 7 
1 3 0 
1 7 3 4 3 
2 8 3 3 9 
2 6 0 0 7 
3 3 2 
3 3 2 
5 4 3 
2 3 9 3 1 
3 5 3 3 
1 0 4 
5 5 
3 2 
1 0 7 
3 4 







V I N T A R T R E B R U T 
W Ε Ι Ν T R U B '■ · } · _ T L 1 ·. ■ , ' . ­
V A L ε U R S 
2 3 3 4 
Β 0 6 
1 5 2 6 
3 4 2 
Ι Β 
7 3 3 
7 3 
3 2 8 
I A 
8 7 
I 0 2 
I 3 3 
1 6 
5 4 6 
2 9 6 
1 4 2 3 
5 3 4 
8 8 9 
I 9 4 
Ι θ 
A 6 I 
7 3 






5 0 1 
5 3 
8 I 4 
5 E 3 
2 3 2 
2 2 3 
e 
β 6 
A 3 1 
6 6 
1 0 1 
5 7 
6 4 
I 1 0 4 0 7 
I 0 5 7 0 7 
4 7 0 1 
4 4 8 9 
2 0 0 
1 6 7 5 
1 0 2 6 8 0 
1 3 5 2 
2 1 1 2 
1 2 9 1 










O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 8 9 2 
3 9 3 9 
6 9 3 4 
1 9 3 2 
1 0 0 
3 3 0 9 
3 0 5 
1 6 2 6 
1 0 6 
4 5 7 
4 2 7 
4 6 3 
1 0 0 
2 0 1 5 
1 5 4 0 
V A L E U R S 
2 1 4 
2 0 5 
2 * ι 
5 8 2 7 
2 2 3 0 
3 5 9 6 
9 8 0 
1 0 0 
1 9 2 5 
3 0 5 
9 4 0 
4 0 
1 5 7 
7 5 
2 4 3 
1 0 0 
I Β 4 0 




U N I T A 1 R E S 
2 4 4 
2 3 9 
2 4 7 
1 9 8 
3 2 5 
3 2 5 
D e u t s c h l a n d 
(HR) 
7 7 9 
6 7 2 
I 0 7 
I 0 7 
I 2 9 
1 2 0 





Η Ε Ν C ε Ν 
3 6 8 0 4 
3 5 1 6 9 
1 6 3 6 
1 6 3 6 
2 1 7 0 
2 9 2 9 
2 9 5 8 0 
4 9 0 
1 2 3 
3 6 8 
1 1 2 4 





H E N G E N 
1 
E I N H E 
I t a l i a 
Ν DS 
2 3 ­ 0 3 
W E R T E 
2 6 0 









T O N N E N 
3 6 5 0 
2 9 6 5 
6 6 4 
5 4 4 
6 2 7 
2 0 




3 8 2 
I 5 




N D B 
2 3 ­ 0 5 
W E R T E 
9 0 7 
2 6 6 
6 3 7 
I 4 8 
2 6 8 






2 4 3 
T O N N E N 
4 7 2 6 
1 3 7 1 
3 3 3 8 
9 5 2 
1 3 7 1 
8 8 6 
6 6 
3 0 0 
3 5 2 
2 2 0 
I 7 5 
1 3 3 9 
1 T S W E R Τ E 
I 9 2 
I 9 5 
I 9 1 
1 5 5 
Einheitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic — X : siehe Im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 





* t — CST 
A M E R N R D 
0 8 I · 9 9 
H 0 N D E 
e ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R ε c ε 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
­ C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G Β R A 
* C O N G L E O 
A N G O L A 
. H A D A C A S C 
­ . R E U N I O N 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
H E X I 0 U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
. . G U Y A N F 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
J A P O N 
. Ν G u Ι Ν Ν 
.o c ε Α Ν FR 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P . Τ Ι E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν c ε 
8 E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
• C A Β 0 Ν 
• C O N G B R A 
• C 0 N G L E O 
A N G O L A 
• H A D A C A S C 
• ­ R E U Ν I 0 Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 U E 
C U B A 
EWG 
CEE 
AL Ι Μ E Ν Τ 5 
F U Τ Τ E R Η I 
V A L E U R S 
I 2 3 I 3 
6 6 4 2 
20 38 
3 4 18 
17 6 0 
7 4 
7 3 7 
2 8 3 1 
235 
7 8 4 
2 25 5 




4 4 3 
37 
1 4 2 




1 6 6 
1 2 
4 2 

































O U A N T I T E S 
7 4 3 9 3 
4 2 339 
14 3 17 
17 3 9 3 
115 6 2 
8 8 
2 5 8 6 
2 0 5 9 9 
79 6 
8 8 5 4 
9 5 0 4 
6 14 7 
1 3 9 
7 4 
I 1 3 
3 83 6 
1 5 
4 3 6 
7 4 | 
88 
2 0 I 
4 4 | 
8 7 8 
5 
I 6 4 
7 2 7 4 
8 
2 0 6 
4 3 0 
4 1 9 
2 1 0 






9 8 0 
1 6 
7 5 
1 6 0 
5 7 
France Belg.­Lux Nederland 
PREP POU A N I M A U X NDA 
T T E L Z U B E R E 1 TUNC 
3 0 79 
10 38 























1 1 7 
I 






T O N N E S 
2 2 3 4 4 
6 4 9 4 
13 2 5 8 
5 9 7 
1 6 7 
2 7 9 4 
203 
3 6 15 






1 6 4 
7 2 7 4 
2 06 
A 1 9 
2 2 2 




9 8 0 
A N G 
I O C O D O L L A R S 
18 6 4 
13 5 2 
6 
4 7 C 
2 9 ; 
3 94 
ι β : 
: 7 7 
1 ■ 
2; 
















I 5 1 
5 3 











6 2 6 8 
4 2 4 0 
7 3 
19 5 3 
1 1 1 3 
4 
3 I 9 
2 4 8 0 
4 2 0 
10 2 1 




1 8 I 
7 
2 9 

























4 0 6 3 9 
2 7 3 7 2 
7 5 3 
1 2 7 1 1 
8 2 3 8 
1 1 
i 9 4 5 
17 5 0 3 
) 7 5 2 2 1 
Ì 3 7 0 3 
7 5 9 9 7 
1 3 9 
7 3 
7 2 4 
î 1 7 2 5 
ï 6 
3 4 6 
> 4 I 4 
î 2 1 
5 I 1 
5 7 
î 8 3 0 
4 2 9 








7 8 5 
I 6 5 
6 2 0 



















2 5 | 
M E N C ε N 
3 4 0 7 
6 6 6 
2 7 4 3 
2 4 9 2 
7 2 
I 2 0 
2 6 9 
1 C 




2 0 3 0 
I 
2 6 6 









2 3 ­ 0 7 
W E R Τ E 
29 7 
4 7 
2 3 9 























Τ 0 Ν li Ε Ν 
10 5 2 
8 5 
| 6 Ι 7 






















Ι Ι — CST 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
V E N E Z U F L A 
C O L O M B I E 
. . C U Y A Ν F 
B R E S IL 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
J A P O N 
.Ν G U Ι Ν Ν 
* 0 C Ε Δ Ν F R 
P R O V B O R D 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R NRD 
0 9 1*3 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
­ A 0 Η 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
SU! S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
H O N G R I E 
• · A L G ε R ι ε 
C A N A R I E S 
Q U I Ν . ρ 0 R T 
. M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
A F O R B R 
. . A N T F R 
H O N O U R B R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V ι ε 
A D E N 
c ε Y L Δ Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A G Ν ε 
G Ι Β · M A L Τ E 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
C A N A R I E S 
C U Ι Ν . ρ 0 R T 
• M A D A C A S C 
­ • R E U N I O N 
A F O R β R 
. ­ A N T F R 
H O N D U R B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 




2 6 1 4 
3 7 
4 A 
2 4 3 
6 
4 
2 7 9 
16 6 3 
233 
t 1 3 
8 2 
2 
6 6 4 
2 6 3 
35 2 
V A L E U R S 
I 6 6 
1 6 2 
1 4 2 
1 9 7 
1 5 2 
France 
2 7 2 6 
5 
3 











UNI TA 1RES 
1 38 
1 22 












2 6 9 
I 4 8 6 




6 6 4 
1 5 3 
I 5 5 
I 5 4 
1 35 
S A I N D O U X G R A I S S E D E V O L A I L L E S 
5 C H W E 1 N E S C H H A L Z 
V A L E U R S 
2 3 5 6 5 
5 6 6 5 
9 6 4 
1 6 7 2 8 
7 2 4 0 
1 
17 4 6 
3 1 6 
3 4 8 1 
3 1 6 
6 6 9 4 
1 0 
2 I 6 
38 
2 8 7 
1 1 
2 0 2 





6 7 2 
1 7 
I 1 2 
1 6 
4 5 0 
1 4 
7 3 





3 10 5 




8 7 89 
2 Β 25 
963 
4 9 9 8 
4 8 8 2 
17 4 0 
1 I 3 
9 7 1 
1 
4 6 55 
4 












C E F L U E C E L F E T T 
1000 DOLLARS. 
18 5 6 
B32 
10 2 5 
9 9 0 
| 
2 6 
7 4 1 
6 5 




Q U A N T I T E S TO fi N E S 
1 0 S 4 5 1 
2 8 5 9 2 
2 9 4 6 
7 3 9 0 2 
3 4 7 0 1 
5 
9 5 6 6 
2 10 6 
15 4 9 9 
14 15 
3 2 4 1 4 
4 2 
106 2 
1 5 8 
1 0 5 2 
3 4 
7 6 8 
16 7 0 
I 8 4 
9 5 
1 39 
2 9 1 
2 0 8 8 
5 9 
3 1 3 
6 2 
18 5 4 
5 4 
2 8 5 




4 2 6 0 3 
14 3 52 
2 9 3 9 
2 5 3 0 5 
2 4 8 32 
9 5 4 5 
6 1 7 
4 18 9 





3 0 2 
52 
I 8 4 
2 85 
2 0 8 8 
5 9 




8 6 7 3 
38 35 
I 
4 θ 3 6 
4 7 1 7 
5 
1 6 4 
3 3 9 5 
2 7 6 
4 5 5 9 
20 




12 6 19 
2 0 30 
1 
























3 10 5 
9 2 0 
2 8 
26 
5 2 2 3 8 
9 0 7 5 
6 









3 8 6 
1 0 3 5 
9 5 




18 5 4 
5 4 
2 80 
16 4 2 1 
5 9 






ε Ι Ν Η E 
2 3 0 
2 4 8 
226 
1 05 
I 7 8 
I 7 7 
1 
1 77 










3 5 I 






W E R T E 
1 2 3 
I 
1 I 9 
3 
1 
1 1 6 






Einhei tswer te : S |e ausgewiesener Mengeneinheit ­ η Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Distinction 
1 (— CST 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G Κ Ο Ν Τ ­
Η A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
­ O C E A N F R 
H 0 Ν D F 
C E E 
­ A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 9 1.4 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
G R E C E 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ ­ A L C E R Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. A N C A O F 
­ C A M E R O U N 
. C O N G B R A 
• C O N C L E O 
Ε T M 1 0 P 1 F 
­ C F S 0 H Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H A Ï T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . G U Y A Ν F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E C u 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
H A L Δ | S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
­ Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
A L L E M p r o 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
S U I S 5 Γ 




I 2 2 M 
3 8 8 5 
I 1 2 
1 0 2 
4 8 
V A L E U R S 
2 2 3 
2 0 5 
3 2 7 
2 2 6 




U Ν Ι Τ Δ 1 li L 
2 0 6 
1 9 7 
3 2 6 
1 9 8 
1 9 7 
M A R G A R I N E ! ï' 1 L 1 
M A R G A R I N 
V A L E U R S 
2 7 5 6 4 
2 2 7 7 
3 5 8 8 
2 16 8 3 
6 9 2 
5 3 
9 5 9 
3 4 8 
5 2 6 
4 4 4 
4 2 A 
t e 
1 2 3 
3 1 7 
I 0 6 
2 0 1 
4 A 
2 9 9 
8 7 
2 5 9 9 
1 3 
2 6 6 
2 4 0 







1 5 1 




4 0 0 







3 6 2 
1 6 9 
5 3 
2 2 7 
1 0 
1 0 8 
15 8 5 
2 C 1 3 
θ 1 8 
3 3 9 6 
1 1 5 λ 
2 8 3 4 
2 0 0 4 
16 6 7 









1 3 4 
1 0 
1 7 2 
1 1 
1 2 9 
1 4 
1 2 
0 U A Ν Τ 1 T E S 
8 9 3 9 2 
7 3 4 7 
7 6 0 0 
7 4 4 2 6 
2 6 4 5 
9 4 
3 2 2 5 
1 0 7 e 
1 6 4 e 
1 3 9 3 
13 1 7 
4 7 
2 2 6 
1 0 2 1 
Belg.­Lux. 
1 
2 1 A 
2 1 7 
2 1 2 
2 1 C 
5 A Ι Ν D 0 U 
E K U N S T S P E I S E F E T 
3 6 2 7 
1 3 9 
3 0 7 9 
A 1 0 
2 
1 




2 5 1 7 






1 7 0 
1, 
2 
1 0 0 
9 






T O f J N E S 
7 4 « û 
3 7 0 
6 1 2 9 
9 9 2 
4 




12 2 11 
3 a e 4 
I 1 2 
ι 0 2 
2 4 2 
2 2 A 
2 4 5 
2 6 6 
X E T C 
T U S W 
1 Γ 0 0 D O L L A R S 
1 2 0 9 
9 2 3 
î 2 9 
1 5 6 
1 2 U 
8 8 5 
2 7 
1 1 




4 14 6 
3 0 8 4 
3 5 3 
7 I 1 
6 1 ? 
2 9 9 4 
f 4 
2 '. 
6 Ι ι 
2 | 7 4 8 
9 8 2 
3 7 9 
2 0 3 C 2 
3 A 7 
5 C 
7 4 
2 :> 7 
Ζ 6 1 
2 9 0 




1 0 S 





: Î O 










4 C C 







3 6 2 
1 9 
5 3 
2 2 7 
6 
1 0 6 
1 4 8 4 
2 0 0 4 
Β 1 6 
3 2 15 
1 1 5 3 
2 8 3 4 
2 0 0 2 
1 6 C 7 




A 1 5 
fi 6 
A 2 
1 3 A 
1 C 
1 7 Γ 
1 1 
1 2 9 
1 A 
7 5 2 4 9 
3 3 5 2 
1 1 1 7 
7 0 7 8 0 
6 7 0 
Q 9 
2 3 1 
a 9 2 
1 2 15 
1 0 1 A 





E I N H E I T S W E R T C 
1 3 A 2 o : 
1 3 3 
1 9 9 
N D B 
1 5 * 1 3 
W E H T E 
9 6 0 2 0 
2 3 3 
1 
7 2 7 0 
4 18 1 
3 
9 C 
1 4 3 . 
2 ­
7 
1 1 5 I 
2 9 3 
I 





H Π : C Ε K T O N N E N 
2 4 6 9 3 6 
5 4 1 
I 
19 3 0 13 
1 1 5 1 I 5 




2 0 4 | 




E 5 Ρ A C N F 
G Ι Β ­ M A L Τ E 
G R E C E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
. S Ε Ν E C A L 
S l E R R A L E O 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
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E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
. . C U Y Δ Ν F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
Β 1 R H A N Ι E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
£ S 1 F P O R T 
A U S T R A L I E 
. Ν G υ Ι Ν Ν 
O C E A N Β R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ Δ 0 M 
Ρ ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 9 9 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
6 E L Π . L U X . 
R 0 Y · U Ν 1 
G 1 P ■ M A L Τ E 
M A R O C 
. . A L O E R I F 
T U N I S I E 
­ C 0 Ν r* L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R O 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R ε L G . 1 U X . 
R 0 Y ■ U Ν 1 
G I 8 · M ft L T F 
H A R 0 C 
. . A L C F R 1 Γ 
T U N 1 S 1 F 
EWG 
CEE 
3 2 a 
a ι ι 
1 5 5 
7 4 9 
2 2 a 
5 3 1 5 
4 6 
7 7 | 
1 0 1 I 
3 6 4 
3 a 
5 6 
I 6 4 
1 2 3 
8 9 
4 5 
3 9 4 
9 8 0 
1 5 I 
3 8 
2 0 3 
1 5 6 3 
8 7 3 
6 5 





a ι o 
4 6 7 
1 0 5 
5 7 5 
2 e 
2 7 7 
5 Β 5 2 
7 15 6 
2 5 6 5 
10 2 2 0 
3 7 6 2 
9 6 2 9 
7 6 0 7 
5 9 3 3 
4 e 7 4 
5 5 
I 4 C 
7 I 
1 7 7 2 
2 7 2 
2 7 
2 0 
1 7 2 
5 6 9 
4 3 
4 9 9 
I 7 
2 6 5 
4 7 
2 A 
V A L E U R S 
3 0 8 
3 1 0 
4 7 2 
2 9 1 
3 3 7 
France 
Ι 8 4 
5 0 0 2 
3 6 4 
Ζ 6 
5 6 
Ι 3 1 
4 0 5 
8 
Α 
2 0 5 
2 Ι 









Ι Ι 9 
Ι 6 
3 
2 2 9 
5 2 
U N I T A I R E S 
4 6 4 
: 7 6 
5 0 2 
4 Ι 3 
C H I C O R E E T O R R E F 
G E R O E S T 
V A L E U R S 
16 2 3 
2 I 4 
2 3 9 
8 Β I 
4 2 
5 6 6 
3 2 




ι 9 a 
6 4 
1 9 






2 2 4 
0 U Α Ν Τ Ι Τ E 
" 1 7 2 
5 5 4 
θ 2 Ρ 
ί 2 6 Γ. 
Α 0 
4 2 2 
5 7 
2 0 
Ι 6 9 
6 6 8 
2 2 7 
2 Ι C Η 0 R Ι 
7 4 0 
1 
2 Ι 9 
5 1 7 




ι 9 e 
6 Α 




^ T O N N E 
4 5 3 3 
3 
7 6 0 




Ι 6 9 
f. 6 Ε 
Γ 2 7 
2 9 2 
2 9 9 
3 6 5 
2 0 C 
Nederland 
3 2 2 
7 9 3 
I A 9 
3 7 
1 9 A 
A 3 
7 6 C 
10 10 
3 B 
1 A 6 
1 2 0 
3 3 
1 6 5 
9 8 0 
1 A S 
3 7 
2 0 3 
15 6 3 







8 1 0 
6 2 
1 3 5 
5 7 5 
2 0 
2 7 3 
5 6 4 6 
7 13 5 
2 5 6 5 
9 7 2 0 
3 7 6 1 
9 8 2 9 
7 6 0 3 
5 9 3 3 
4 8 7 4 
5 5 
1 A 0 
7 1 
17 7 2 
2 7 2 
1 7 2 
5 6 9 
A 3 
4 9 9 
1 7 
2 6 Ζ 
A 7 
2 8 9 
2 9 3 
3 3 9 
2 B a 
3 9 9 
A U T S U C C C A F E 
E N W U R Z E L ¡ U S W 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 9 0 
I 
2 C 
2 6 r, 
2 3 7 
I 9 




2 14 8 
4 
f. t 
2 O 7 6 
I 
1 θ 7 I 












2 2 ¿ 




















E I N H E I T S W E R T E 
3 8 9 ­
A 3 ­
3 7 7 
3 6 3 
1 9 
N D B 
2 1 ­ 0 1 
W E R T E 
ι ι a 
1 4 6 3 6 
4 5 2 2 
2 9 1 












4 5 9 
* T O N N E N 
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i ι— CST 
. C O N G L E O 
E T A T 5 U N I 5 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
s ε C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · τ ι ε R 5 
AELE 
AMER NRD 
X 0 9 9 . 0 2 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A K E R N R D 
A U T R 1 C H E 
E U R O P E N D 
M O N D E 
c E ε • A 0 Η 
P.T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A U T R I C H E 
E U R O P E NO 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 9 9 * 0 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ■ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N C θ R Δ 
• C O N G L E O 
• M A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
• oc ε AN FR 
M 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* * 0 Μ 
ρ·τ ι ε RS Αεί ε 
AMER NRD 
Β Ε L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
. . A L G E R I E 
Τ U Ν 1 S 1 F 
• S Ε Ν E C * L 
• C 1 V 0 1 R F 
• C A M E R O U N 
. C O N O B R A 
• C O N C L E O 
EWG CEE France 
6 5 
4 13 8 2 2 73 
12 7 6 6 







18 2 3 
4 a 
1 4 1 
7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
17 7 16 3 
3 8 6 
2 8 9 2 8 8 
14 7 13 7 
13 3 12 8 
E X T R A I T ; D E T H E 
A U S Z U E G E AUS TEE 
V A L E U R S 
3 5 28 
4 4 
2 9 22 
1 5 9 
I 0 9 
13 13 






1 3 5 
1 2 9 







1 6 4 
. 
OU DE H A T E 
O D E R H A T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
F A R I N E DE H O U T A R D E PREPi 
S E N E H E H L UND SE* 
V A L E U R S 
13 3 9 10 8 4 
2 9 1 186 
6 6 3 6 4 4 
3 7 3 2 4 5 
15 8 119 
12 2 65 
13 4 118 
7 2 6 
5 1 4 4 
3 0 18 
9 9 6 4 
t 1 8 
13 12 
3 2 32 
5 2 4 5 2 4 
2 0 20 




1 9 2 
17 17 
8 0 42 
4 2 23 
3 1 14 
Il II 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 6 0 6 2 0 11 
6 8 6 3 E 8 
13 2 2 12 9 8 
5 9 8 3 2 7 
2 7 9 17 4 
17 5 67 
2 3 5 2 0 5 
2 0 5 IO 
17 9 14e 
5 9 2 5 
18 1 9 5 
2 2 13 
14 12 
5 2 52 
10 9 4 10 9 4 
3 1 3 1 
4 9 4 9 
2 1 2 1 
2 0 2 0 
17 17 














1 9 4 




























E I N H E 
4 2 5 
3 7 4 
Η E Ν C E Τ 
E I N H E 
1 1 
2 
1 S A 
1 Τ 5 W E η Τ E 
38 1 
NDB 
2 1 . 0 2 Β 








1 T S W E R Τ E 
NDB 
2 1*03 
W E R T E 
14 9 7 
4 , 3 
10 7 3 
3 8 




































1 (—■ CST 
. Μ Δ D A G Δ 5 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
* o c ε A Ν F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
0 9 9 ­ 0 4 
H 0 N 0 E 
C E E 
­ A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
• S E N E G A L 
­ C I V O I R E 
N I G E R I A 
­ C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
E T H I O P I E 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A S T N E E R L 
• • A N T F R 
L A O S 
C A M B O O G E 
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A U S T R A L Ι E 
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P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
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A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
Ν 1 C E R | A 
• C A M E R O U N 
. C 0 Ν c B R A 
E T H I O P I E 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T H E E R U 
. . A N T F R 
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A U S T R A L IE 
­ Ν C U Í N Ν 
. ο c ε Α Ν F R 
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Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 








V A L E U R S 
5 1 A 
4 2 4 
5 0 2 
6 2 4 
5 6 6 
6 9 7 








υ Ν ι τ Α ι R ε S 
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4 7 9 
A 9 6 
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V A L E U R S 
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8 7 5 
4 6 3 
































































O U A N T I T E S T O N N E 
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15 16 
5 0 1 
9 4 0 
4 7 6 
8 7 
1 38 
9 8 7 
2 4 | 





























V A L E U R S 
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5 7 7 
9 2 4 
7 9 9 
7 0 6 
7 6 1 
96 
4, 7 8 




























1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 2 
9 2 
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5 0 6 
ι e 4 
6 
3 I 7 
2 7 5 
5 
I 6 
1 6 7 
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7 7 2 
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2 I 8 
7 7 
2 9 
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F R A N C E 
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A L L E H F E D 
1 T A L IE 
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P O R T U G A L 
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C R E C E 
E U R O P E N D 
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. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
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V E N E Z U E L A 
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. . C U Υ Α N F 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
C E Y L A Ν 
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A U S T R A L I E 
. Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
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C E F 
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P . T I E R S 
A E L E 
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F R A N C E 
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A L L E H F E D 
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1 S L A Ν D E 
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S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι β . Η A L Τ Ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C 1 V 0 1 R F 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
. C 0 Ν c B R A 
• C O N C L E O 
• M A D A C A S C 
• . R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ P M I O 




S O U P E S P O T A G E S B O U I L L O N S 
S U P P E N B 
V A L E U R 5 
1 1 3 2 7 
5 5 2 2 
2 1 2 1 
3 6 5 3 
2 0 4 7 
3 I I 
I 4 | 
4 4 2 3 
2 3 2 
6 2 8 
9 8 
14 7 3 
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1 2 
1 0 9 
2 4 
3 5 
1 7 2 
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1 3 1 












1 8 9 
1 2 2 
1 0 
5 0 
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18 0 7 0 
9 6 2 0 
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6 5 6 4 
5 3 4 Δ 
2 6 7 
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6 9 3 7 
3 2 0 
2 15 4 
7 4 






I 8 6 
7 8 
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3 Ι 6 
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F ή 6 
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2 7 0 6 
3 Ι 5 
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6 3 9 
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4 2 6 0 
5 7 





























7 2 8 7 
6 7 7 1 
5 5 




6 6 7 0 










2 8 9 
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Β 5 9 
4 2 3 
1 I 3 
4 4 
Β 0 
I 6 3 
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3 5 
H E N G E N 
10 8 0 
3 1 0 
1 
7 7 3 




1 7 7 
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4 5 9 
6 
13 11 























T O N N E N 
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16 2 4 
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4 7 1 9 
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C O S T A R I C 
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. . C U γ Α Ν F 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
C E Y L A Ν 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
0 9 9 - 0 6 
H O H D E 
C E E 
. A 0 M 
P - Τ I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P E L G . L U X -
P A Y S e A S 
A L L E H F E D 
t T A L IE 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A υ τ R t c H ε 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S Ε Ν E C A L 
r C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N c L E O 
. M A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N 1 S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
L I B A N 
I R A N 
J 0 R 0 A Ν ι ε 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S Li E D F 
F Ι Ν L ί N O E 
O A - J F H A R K 
S U I S S E 
Λ U T R Ι Γ Η E 
M A R O C 
. · ft L C F R Ι E 
T U N I S I E 
ί Ι Β Y F 
• S E N E G A L 
. C 1 V 0 1 R r 
• C A M E R O U Ν 
. C 0 Ν r L E O 
. M A D t r A S C 
U N S U D A F 
T T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . . ' N T F R 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
P R O V F O R D 
5 F C R Ε T 




















V A L E U R S 
6 2 7 
5 7 4 
1 1 3 5 
5 5 7 
3 8 3 
116 5 












U N I T A I R E S 
116 4 
10 0 3 
114 9 
I 376 



















7 6 8 1 
3 30 6 2 9 
N A T U R E L L E S F T 
14 13 
1 R T 1 F 1 C 
H E F E N K U E N S T L B A C K T R I E B M I T T E L 
V A L E U R S 
5 4 0 5 
13 19 
7 7 8 
15 6 0 
6 4 0 
2 6 
2 5 7 
I 1 7 
3 1 3 
3 0 0 
3 32 








5 7 9 
1 6 3 













17 2 4 
2 1 2 5 
6 2 6 
7 6 I 





7 7 4 







2 4 6 
5 7 9 












Q U A N T I T E S TO'ï NE 
2 4 8 2 1 
9 7 5 6 
2 3 3 6 
7 0 9 3 
i 2 θ I 
4 9 
2 4 5 4 
6 3 0 
16 9 0 
2 3 4 « 
2 6 3 6 
6 2 9 
7 0 
3 4 2 
4 6 5 
2 7 7ο 
7 2 2 
I 2 2 
7 3 0 
1 2 6 6 
8 A I 
1 1 
2 4 9 
1 4 7 
Ι Ι Γ 
I 1 0 




1 6 9 
η o 
2 9 9 
5 ' 
V Λ t F ',· R 5 
2 Ι Ρ 
10 4 9 7 
5 0 7 2 




A 4 3 
1 
2 2 0 0 
2 4 2 6 
3 C 0 
1 1 8 
1 8 7 
4 1 0 
1 9 1 
1 1 8 
7 30 
12 6 6 
Ρ 4 1 
8 
7 A 9 
1 A 7 
1 1 2 
5 0 
1 3 3 
26 





U N I T A I R 
? Ί 2 
1000 D O L L A R S 
4 1 7 1 7 4 1 
3 2 4 13 
| 7 7 ï 3 
73 3 
1 j 
3 0 0 
2 4 
1 2 3 


















1 9 C 
17 2 4 







? 6 2 5 







ï I 6 
2 
, 
E I N H E I T S K E R T E 
1 0 6 2 6 I 
9 3 2 2 8 3 
1 1 1 2 7 8 




W E R τ ε 
10 6 9 5 3 
3 5 0 4 
7 19 3 0 
5 80 2 
1 6 6 





. 4 6 | 
7 · 
1 5 . 
5 9 , 








HE Ν GEN T O N N E N 
6 12 9 3 3 3 
2 6 6 8 2 
3 2 6 3 3 17 
2 7 8 8 1 
1 9 4 
2 4 5 4 
15 2 2 
5 4 
2 0 8 
2 8 9 | 
3 2 
6 5 · 
2 7 θ 




E 1 N H F 
1 7 t 
. A 
2 
2 9 I 
1 3 
1 T S W E R Τ E 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anm u den einzelnen Waren . Voleun unitaire*,: $ par unite* de quantité indiqui • X : coir notes par produits en Annexe. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
1 Destination i — CST 
* τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
Ρ * Τ I ERS 
AELE 
AMER NRD 
BEL C .L U X · 
PAYS BAS 
ROY · UN I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
AUTR I CHE 
• • A L G E R I E 
•CONC LEO 
E T A T S U N I S 
CANADA 
P * Τ Ι E R S 
AE L ε 
AMER NRD 
8 ε L G .LUX* 
PAYS BAS 
ROY · UN I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
-CONG LEO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 




A E L ε 





I T AL 
R O Y · 
I SL A 
Ν O R V 
SUED 





G I B · 




T UN I 
E G Y Ρ 
• S E N 
• C 1 
. C AH 
f CO Ν 
f CON 
- H A D 




H E Χ I 
F Ι Ν 




C Η Υ Ρ 














G Ν ε 
H A L T E 
OSL Α V 
c ε R ι ε 
S 1 Ε 
τε 
EC AL 
V O I R E 
E R O U N 
C BRA 
G LEO 
AC A S C 
U N I O N 
UD AF 





e x p o r t 
1 3 5 
3 3 3 
2 2 0 
I 9 6 
V A L ε U R S 








ÎLES ET SUCC 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
2 5 3 5 
6 9 6 
933 
5 3 4 
2 0 9 
4 I 2 
I 9 8 
I I 6 
1 4 3 
49 
2 I 3 
2 6 6 









I 7 9 
5 
4 8 
1 2 I 
I 6 6 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
N A H R U N G 5 M 1 T T E L 2 U 8 E R E 1 T A Ν G 
V A L E U R S 
9 5 11 
3 3 5 0 
16 9 8 
4 4 3 6 




7 I 9 




2 9 2 
543 
1 1 9 
2 2 4 




1 0 0 0 D O L L A R S 
I 5 I 
1 5 6 7 
4 6 0 
S 6 6 
I 2 5 
4 2 
I 5 I 
4 0 9 
1 I I 
2 I 3 
62 
4 9 4 
4 5 I 
I 4 9 
I 






I 3 4 
E I N H E I T S W E R T E 
14 9 0 
I I 3 
13 77 
12 7 0 
W E R T E 
9 0 0 
I 5 8 
6 
7 I 5 
27 8 
1 2 





( — CST 
I R A N 
A R A B S E O U 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι E 
■ Ν C U Í N Ν 
• O C E A N FR 
P O R T S F R C 
» · Τ I ER 5 
Δ EL ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
RO Y · 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G Ι E 
Y 0 U C 
G R E C 
H A R O 
. . A L 
T UN I 
E G Υ Ρ 
f S E N 
U Ν I 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
5 E 
I C H E 
G Ν E 
M A L T E 
0 S L A ν 
G ε R ι ε 
S 1 E 
1 
. C A N 
• C O N 
• C O N 
• MAD 





F Ι Ν 
ANT 
..AN 
V Ε Ν ε 
S U R I 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
I R A N 
A R A B 
J A Ρ O 
H O N G 
S I N C 
ί US Τ 
. N G 




V O I R E 
E R O U N 
G BRA 
G LEO 
A G A S C 
U N I O N 
UD AF 













Ρ · Τ I ER S 
A E L ε 
AHER NRD 
P . T I ERS 
A E L ε 
Δ M ε R NRD 
F R Δ Ν ( 
B E L C 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
R 0 Y * I 
B A S 
F E D 
. . A L C F R Ι ε 
T U N I S I E 
. H A U 
. T C H 
. S E N 
C U Í N 
• c I 
• T O G 
t D A H 
• C A M 
. G A B 
■ C O N 
• C O N 
. C F 
R I T A N 
Δ O 
E G A L 
Ε ε ρε 
V O I R E 
Ο R E P 
O M E Y 
E R O U N 
Ο Ν 
G B R A 
C L E O 
SO Η Δ L 




CEE Belg.­Lux. Deutschtand (BH) 
O U A N T I TES 
13 6 8 7 
Β 6 6 5 
13 9 3 
3 5 9 5 
2 4 9 7 
I 36 
3 6 4 
2 θ 8 7 
10 3 3 
15 08 
2 8 9 3 
6 0 7 
86 5 3 
709 8 
937 
3 5 4 
2 0 8 
36 
6 2 9 
2 I 8 
I 93 
I 7 4 
I 7 6 
26 
87 
10 6 1 
V A L E U R S 
6 9 5 
3 6 6 
12 19 
12 3 4 
117 0 
94 I 
U N I T A I R E S 







3 1 0 
6 I 0 
554 
EAU M I N E R A L E C A Z E U S E C L A C E 
W A S S E R M I N E R A L W A S S E R EIS USW 
V A L E U R S 
6 2 0 4 
16 63 
4 12 7 
2 2 9 7 
7 I 3 
5 0 4 
23 
12 8 7 
2 7 I 
6 5 
I 7 
1 5 9 
5 3 9 
3 5 9 
2 7 6 7 
2 6 4 
1 4 
1 1 1 9 






4 5 8 
3 59 




1000 D O L L A R S 
I 33 
126 
HE N G ε Ν 
1052 
I 30 
9 2 2 
82 I 













I 4 9 
I 3 
E I N H E I T S H E R T E 
14 16 1055 
8 6 9 6 6 9 
14 93 
I 5 4'7 
5 0 9 
4 07 
12 00 
7 I * 




Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengenelnhelc — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voieun unitaires: $ por uniti de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
72 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
1 Destination t— CST 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . Λ Ν τ FR 
V E N E Z U E L A 
C A M B O D G E 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M FE 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
T U N I 
L 1 Β Y 
G E R Ι E 
S Ι E 
a Ν 
H A D 
1 E G A L 
Ει RE 
V O I R E 
0 R E P 
G U Ι Ν 
• C I 
• T O C 
. D Δ Η 
• C A H E R O U N 
• G A B 
• C O N 
. C O N 
■ΙΕ Y 
3 Ο Ν 
C F 
B R A 
L E O 
S Ο H A L 
S O M A L I E R 
­ M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
A F O R B R 
J Ν 1 S E T A T S 
C Δ Ν A C 
. . Δ Ν 1 
V E N E Z 
. . G U Y 
L I B A N 
C A M B C 
. O C E / 
P R O V 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν P 
F R Δ Ν ( 
B E L G 
P A Y S 
A L L E I 
S U E D I 
L U X . 
B A S 
F E D 
, . Δ L G F R Ι F 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C IV 
Ν I G E F 
• C A M E 
. C F S Ο H A L 
S O M A L I E R 
• M A O A G A S C 
. ­ R E U N I O N 
H O N O U R B R 
. . Γ. U Y A U F 
A R A B S E O U 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HU) 
U Δ Ν Τ Ι Τ E S T O N N E S 
2 4 5 2 3 8 1 
2 3 2 2 2 0 0 
θ 6 5 I 
9 3 8 0 
3 17 6 
4 8 7 3 
I 7 I 
2 5 0 3 9 
4 Β 7 2 6 
2 2 0 5 4 
6 9 2 5 
4 6 6 9 
3 0 7 9 9 8 
î O 7 O O 8 
4 9 9 
18 3 4 
2 2 8 5 4 5 3 
12 9 7 
I I 7 
16 9 3 
10 7 4 4 
4 7 2 2 
3 2 6 2 9 
3 15 6 
9 5 
1 9 O 
1 6 9 
3 Β 6 2 
2 6 fi 
19 3 1 
I 6 ί 
9 7 2 
ι 4 η 5 
2 4 5 
3 9 I 
I 20 
12 9 3 
12 2 4 
I 30 
3 θ 3 
4 4 9 0 
V A L E U R S 
3 θ 6 2 
2 6 6 
19 3 1 
0 7 2 
14 0 5 
2 4 4 
2 0 3 0 
? 39 
2 37 
5 6 5 
3 8 9 
8 53 
3 5 6 
19 9 17 6 7 
19 8 9 5 4 6 
3 3 9 
10 9 7 7 
I 9 7 8 2 3 0 
I 2 O 
5 8 8 8 
4 5 7 8 
I 2 O 





ε I NHE 1 T S W E R T E 
? 2 4 5 




. o c ε Δ n F R 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
S U E D E 
S U I S S E 
H A R O C 
. . A L C E R I F 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
'. C F 5 0 H A L 
S 0 H A L I E R 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν τ FR 
H O N O U R BR 
. Κ G U 1 Ν Ν 
. Ο C Ε t 
P R O V 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 
A L L E H 
S U I S ! 
Ρ · Τ Ι E 
A E L E 
Δ M E F 
A L L Ε H 
S U I S ! 
' . T I E R S 
A E L E 
s M E n N fiD 
F R A N C F 
Π E L C . L U Χ . 
Ρ Δ Y S P A S 
H L E H FED 
I Τ AL I F 
R O Y · U Ν I 
I S L Δ Μ Ο E 
I R L Λ Ν Π F 
U Ο R V E C F 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland i Hit) 
2 I 
Q U A N T I T E S 
19 0 6 3 
10 4 9 6 
6 18 7 
2 2 3 5 
5 0 2 
4 9 
8 9 0 2 
7 5 17 
1 5 5 
12 30 
1 5 
M E N G E N 
17 4 8 
16 6 1 
β β 
7 2 
T O N N E N 





3 6 0 
9 I 2 
3 6 1 
3 6 0 
9 1 2 
8 2 2 
2 2 5 
I 29 
3 0 3 
5 3 7 
6 96 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 2 
2 4 9 
E I N H E I T S W E R T E 
25 0 
M O U T S DE R A I S I N S P A R T F E R H E N T 
T R A U B E N M O S T T E I L W E I S E V E R G O R E N 
V Δ L ε U R 5 1 0 0 0 O O L L A R S 
ί Τ 1 Τ Ε S 
9 0 3 
2 2 7 
V A L E U R S 
Τ Ο Ν Ν ε S 
4 9 0 




UNI TA 1RES 
2 I 8 
2 I 6 
I 7 5 
J H E I T S K E R T E 
Λ L E U R S 
134 46 5 
4 3 3 9 2 
10 7 0 2 
7 7 7 9 4 
4 5 5 4 9 
2 2 9 11 
15 12 
1 3 Β 9 o 
3 7 6 2 
2 18 9 2 
2 3 3 fi 
19 0 9 2 
9 4 0 70 
3 2 7 9 6 
10 4 6 6 
5 0 5 13 
2 fl 6 4 6 
14 9 2 7 
1 1 7 2 2 
? 1 Ρ 0 
16 6 3 0 
2 2 6 4 
14 2 89 








3 Ρ 7 




4 8 2 




4 7 2 
2 
I 
Ι 0 3 5 I 
5 6 4 0 
3 5 9 9 
W E R T E 
2 7 261 
7 B4 6 
2 22 
I 6 9 I 4 
I I 2 5 8 
4 37 6 
14 5 8 
Einheitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen War Voleurs unitaires: $ par é de quantité indiquée — X; s par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination f— CST 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B « H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
• E S T 
U R 
A L L 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
­ M A L I 
. N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. D Δ H Ο Κ Ε Y 
Ν I c E R 1 A 
. A N C A O F 
AF O C B R 
­ C A H E R O U N 
­ C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
­ C O N C L E O 
E T H I O P I E 
­ C F S Ο M A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
. S T P H 1 O 
H E X I C U E 
H A I T I 
D O H 1 Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
Ø R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
Β o L ι v r ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
4 Ν L Ι E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
Ο Δ T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H Δ L A | S I ε 
5 I N C A P O U R 
B O R N E O D R 
Ι Ν D O f; E S I F 
A U S T R A L IE 
U Z E L A N D E 
■ Ν C U Í N Ν 
■ O C E A N F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
e x p o r t 
73 
Tab. 2 




4 3 7 7 
7 7 3 
16 6 5 
16 0 2 5 
3 4 6 2 
I 6 0 
I 4 i 
7 7 
I 4 
I 3 I 
I 8 
3 I 3 
5 0 7 
6 4 6 8 
1 2 8 
7 6 
6 B 
I O 5 
I 9 9 
3 7 
7 9 
2 B O 
I 8 9 
1 4 2 
2 2 2 
1 7 
2 3 5 
1 6 I 
1 B 6 
I 3 8 
3 0 4 
2 2 5 
Q U A N T I T E S 
4 fi Λ 4 I 4 
19 2 2 3 4 
3 2 9 5 
5 8 4 
117 0 
6 9 0 4 
2 07 
I 37 
1 2 6 
4 0 
1 0 5 
I 5 7 
2 6 7 
I 6 9 
Τ 0 *· n E S 
7 6 2 
I 3 0 
M F fl Γ. Ε Ν 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
D ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ι c H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
AL L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
­ « A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R 1 Τ Δ Ν 
. K A L ) 
r H I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν Ε ε R E 
• Η Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
Ν 1 G ε R I A 
■ A N C A O F 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
­ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H Ι Ο Ρ Ι E 
. C F S O M A L 
5 Ο Η Δ L I E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
• ­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U " S U D A| 
­ A N C A E F 
A F O R B R 
' E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ S Τ P H I 0 
H E X I 0 U E 
H A Ï T I 
D O M I N I C 
F 1 Ν D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . A Ν τ F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R Β 
H O N D U R H 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν A Κ A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C 0 L Ο H Β Ι E 
. . G U Y A Ν 
E Q U A T E U R 
Β R E 5 I L 
P E R O U 
C H I L I 
Π O L I V 1 E 
U R U C υ Δ Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
C H Y P R E 
L Ι Β Δ li 
S Y R I E 
( R A N 
I 5 R Δ E L 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
I" I R M Δ N Ι E 
J Δ Ρ O IJ 
F O R M O S E 
Η O r KO'. 
L A N D E 
1 Λ 0 S 
C A M B O D G E 
V I E T N S U D 





5 8 5 9 6 
2 0 0 7 4 6 
14 4 7 9 6 
3 9 6 2 6 
3 14 9 
3 6 Β 2 7 
1 1 7 8 4 
I 3 7 6 5 8 
2 6 16 
3 10 5 2 
16 6 6 
34 28 
6 9 5 2 4 
2 6 10 6 
I 7 I 
I 7 4 
I 4 7 
16 4 4 
6 0 2 
3 7 9 10 
1 0 I 
I I 9 
16 6 4 
70 
8 6 9 1 
2 6 2 
1 I 6 
5 5 2 
3 4 I 
4 7 
4 5 
2 9 7 7 
1 0 2 
2 4 7 
5 2 3 
I 3 I 
7 7 
1 6 5 
65 2 
3 8 2 
2 0 1 
2 6 3 
3 8 
3 7 6 
Î4 95 3 
4 6 7 3 
3 e 
4 2 I 
I 2 4 
26 
2 I 4 
2 4 | 
2 I 3 
I 3 5 
6 0 3 
I I 5 
5 8 0 6 6 
I 0 0 3 0 3 
6 6 0 7 8 
2 3 4 2 6 
I 0 2 6 6 6 
2 6 6 0 
2 2 5 67 
12 6 6 
2 3 5 1 
2 6 9 8 7 




7 0 2 
3 7 8 7 4 
2 0 4 
64 
6 3 
I 0 I 
1 I 9 
16 6 4 
2 2 I 
75 
4 4 
8 6 9 1 
2 36 
4 I 
2 9 6 7 
1 0 2 




I 3 6 
I 7 1 
20 
9 5 9 6 
0 3 0 8 
7 4 0 0 
9 3 
8 5 7 
1 22 θ 
1 33 
6 3 6 2 
34 
1 4 4 
2 0 2 
13 5 9 
2 0 9 
90 7 







8 0 8 3 0 
6 8 4 0 4 
8 79 3 
305 4 
6 5 13 
4 5 4 0 





15 5 4 
1 .7 1 
I 69 
3 9 8 80 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengcncinhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
7­4 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I 1 — CST 
H A L A | S Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
f N C U Í N Ν 
* 0 C Ε A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε • Α 0 Η 
Ρ * Τ Ι Ε Η S 
AE L ε 
AHER NRD 
1 1 2 * 1 3 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 M 
P · T IERS 
AE L ε 
AH ε R Ν R 0 
FRA NC ε 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NO R V E c ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
Q ΙΘ « H A L T E 
E U R O P E NO 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
* SE Ν EG AL 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T 0 C 0 REP 
. Ο Α Η Ο Η ε Y 
Ν 1 c ε R 1 A 
­ C A M E R O U N 
• G A B O N 
ΕΤΗ 1 OP [E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
. M A D A C A S C 
• . R E U Ν I 0 Ν 
RHOD N Y A S 
UN SUO A F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C S 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
P A N A M A R E 
. · C U Y A Ν F 
B R E S I L 
A H E R Β R I T 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E Τ Ν S U O 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
H A L A IS IE 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V ' B O R D 
P O R T S FflC 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
p . τ ι ε R s 
EWG 
CEE 
1 3 4 
I 3 6 
1 1 
3 4 




16 3 4 
3 1116 
V A L ε U R S 
2 7 8 
2 2 6 
1 63 
3 8 8 
3 1 5 
5 7 8 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
(Bill 
72 · · 3 




2 1 6 
1 3 





* 8 4 
f 7 0 114 
97 20 
2 5 I 
* 
U N I T A I R E S EINHE 
316 3B4 470 52 
236 381 467 47 
160 · · 
3 
12 4 6 
3 I I I 6 
1 T S W E R Τ E 
I 7 0 
I 6 β 
4 4 0 
504 . . 528 209 
434 . . 547 165 
6 37 · . 4 6Í 
V E R M O U T H S ET AUT VINS A R O H A T 
W E R M U T U AND A R O H A T W E I N E 
V A L E U R S 
19 8 4 1 
4 | 0 A 
116 4 
14 4 6 8 
5 7 3 4 
6 90 1 
1 38 
5 0 4 
3 4 4 
3 107 
1 1 
3 4 13 
2 2 
4 8 
3 4 3 
6 4 4 
I 30 
4 6 4 
5 5 4 
































































W E R T E 
6 I B 9 16 214 34 I3 3 B 8 
10 13 16 2 12 
1132 
4 0 16 
8 56 
2 5 8 1 
87 
2 0 If 
8 96 
1 0 




























































2 66 3 
3 1 
1 3 4 1 0 4 I 7 
• 18 4 85 Β 
6 4 3 12 
2 I 1 
1 
l 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E Ν C E 
4 9 9 3 0 
1 3 5 2 ? 
3 5 1 5 
3 2 7 0 0 
1 6 8 0 8 22 367 18 
3 3 16 2 1 36 2 
3 4 56 I 1 
10 0 0 7 · 3 18 
I 3 8 
206 
30 6 
2 2 11 




5 1 8 

















































| 2 5 
4 2 
1 0 N N E H 
3 2 5 4 6 
9 8 2 2 
5 7 
2 2 5 10 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
6 ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
G Ι Β · H A L Τ E 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 ε 
R 0 U H A Ν Ι ε 
H A R 0 C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ s ε Ν ε C A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
­ D A H O M E Y 
Ν 1 c ε R | A 
• C A M E R O U N 
­ G A B O N 
ε τ H ι ο ρ ι ε 
S O H A L Ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
H A I T I 
D 0 H 1 Ν 1 C R 
AN T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E H A L A 
P A N A H A RE 
. · G U Y A Ν F 
B R E S I L 
A H E R B R I T 
L I B A N 
1 SR A EL 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 




H 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P ■ Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R D 
R E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Λ L L · H ­ E S T 
. . A L G F R Ι E 
■ N I G E R 
. T C H A D 
. S F Ν Γ Π A L 
EWG 
CEE 
13 4 17 
15 2 9 6 
3 9 0 
1 1 1 2 
6 7 1 
1 1 1 1 0 
3 9 
7 0 18 
4 0 
1 1 4 
7 0 5 
15 10 
3 7 I 
16 2 5 
15 8 9 
















I 0 4 
7 5 





1 1 4 
2 8 
1 0 2 
1 53 
1 2 4 
1 7 4 
5 4 
13 8 5 0 
14 4 8 
3 7 
34 
1 0 8 
2 5 























1 2 1 
V A L E U R 5 
3 9 7 
3 0 4 
33 1 
4 4 2 
4 2 7 
4 5 1 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
i HH) 
1 8 0 8 ­ · 1 4 5 1 1 4 6 4 
6 6 8 6 
1 97 
5 I 2 





1 4 9 





























6 0 70 
































, • 1 4 
• 
, 
ψ . , 
556 
7 9 8 















































2 1 S 
• 1 125 













1 2 1 
U N I T A I R E S E I N H E I T S V E R T E 
3 6 8 * 5 83 ­ 4 | | 
3 05 
3 28 
A 0 1 
4 7 5 
3 8 6 
586 29 I 
4 6 3 
4 2 4 
50 1 
C I D R E E T A U T B O I S S O N S F E R M E N T N D B 
A P F E L W E 
V A L E U R S 
1 Δ 8 2 0 
Β 5 7 1 
3 1 9 5 
3 0 4 9 
2 5 0 5 
2 2 5 
2 5 I 
I 0 0 
Ρ 2 I 7 
I 7 7 ί 
2 7 
I 5 4 
5 7 
5 0 





2 3 9 
Ν U AND G E G O R E N E CETR 2 2 * 0 7 
1000 D O L L A R S » E R T E 
1 4 4 6 7 70 277 3 3 
' 8 2 8 2 63 224 . 2 
3 190 2 3 - . 
2 9 9 1 4 5 1 3 
2 5 0 5 . · . , 
187 3 3 3 2 
2 7 . 2 2 4 . . 
4 0 6 0 
Ρ 2 1 2 3 
17 74 
27 
I 5 4 
5 7 
50 





2 3 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit — X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Anne«. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
1Destination f— CST 
. HT 
.C I 
. 0 AH 
.CAM 
• C E N 
. G A B 
. C O N 




V O L T A 
V O I R E 
O H E Y 
E R O U N 
T R A F R 
ON 
G 8R A 
G L E O 
A G A SC 
U N I O N 
R Β R AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ Η I Q 
. . A N T FR 
S U R I N A M 
» . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
F 1 Ν L 
D A N E 
A U T R 
A L L · 
..AL 
• N I G 
. T C H 
• SEN 
GU I N 









M . E 5 T 






V O I R E 
OME Y 





AC A 5 C 
U N I O N 
R BR 
5 UN 1 S 
D A 
• S Τ P MIO 
. HT 
. C I 
. D A H 
• C A H 
. C E N 
. G A B 
• C O N 
• CON 
.MAD 
. . RE 
AF O 
ετ A Τ 
CANA 
' • T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
M O N D ε 
!» · Τ Ι ε R S 
λ ε ί ε 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
( T A L 
ROY · 
I S L A 
I R L A 
S U E O E 
D A N E H A R K 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
• U N I 
A N D E 
• N O E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
C R E C E 
T U R O L 
E U R O F 
H Ο Ν G ί 
M A R O C 
..AL 
T UN I 
CANA 
L Ι Β Y 
Ε C Υ Ρ 
.MAU 
• H A L 
• N I C 
. T C H 
- S E N 
G U I Ν 
I C H E 
UG AL 
C NE 
M A L T E 
C E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
e x p o r t 






4 5 6 
1 I I 
3 2 9 
2 I 
4 2 2 
2 6 5 
4 8 9 
I 4 I 
4 56 
I I 1 
3 2 9 
5 4 
O U A N T I T E S 
I 12 5 3 7 
5 4 2 18 
4 6II O 
12 17 5 
9 686 
95 2 
9 4 I 
2 4 0 
5 3 0 1 9 
5 60 1 
5 6 
6 8 2 
I 6 2 
1 47 
3 19 9 
2 96 
1 6 I 
28 0 
2 6 6 
3 6 4 4 
55 4 
4 0 9 
6 79 2 
116 5 
4 8 8 4 
I 7 I 
4 7 9 8 
3 7 76 
13 4 5 
74 32 
13 9 7 
1 2 0 
8 7 2 
80 
2 8 9 
6 2 7 6 
54 
T O N N E S 
I I I 7 5 β 
5 3 5 4 4 
4 6 100 
I 2 Ο Θ2 
9 6 86 
9 06 
4 0 0 
I I 6 
5 3 0 1 0 




1 4 7 
3 19 9 
2 96 
1 6 I 
2 80 
2 66 
3 6 4 4 
5 54 
4 09 
6 7 92 
116 5 
4 8 84 
I 7 I 
4 7 98 
3 7 76 
13 42 










M ENC ε Ν 
5 
T O N N E N 
6 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 32 
1 5 θ 
6 9 
2 5 0 
2 5 9 
2 3 6 






B I E R E S 
BIER 
V A L E U R S 
5 3 0 6 1 
7 103 
13 9 4 3 
13 9 43 
13 6 2 
4 5 5 9 
2 2 3 1 
236 0 
12 8 0 
5 4 5 
6 6 7 
7 9 0 
14 156 
2 04 




I 5 6 
I 8 
E I N H E I T S I I E R T 
NDB 
2 2*03 
1000 D O L L A R S 
2 3 4 8 1 7 9 C 
2 0 4 4 
2 72 
2 27 
2 6 0 
I 7 1 
4 8 
3 2 7 
8 5 6 8 
I 3 2 
2 97 
14 9 2 
I 2 3 
1 5 I 
2 I 3 
18 3 8 0 





13 7 3 








l — C S T 
S I E R 
L I B E 
• C 1 
G Η Α Ν 
• T O G 
. O A H 
N I C E 
. A N C 
. C A H 
• C E N 
- C A B 
• C O N 
• C O N 
ε Τ Η I 
S Ο Η A 
Ζ Α Ν Ζ 
. M A D 




ε τ A τ 
C A N A 
A N T 
. . A 
H O N D 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
.•GU 
C Η I L 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
I R A N 
J O R O 
Κ 0 W E 
Q A Τ 
A Q E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE YL 




L A 0 5 
C A Η B 
H A L A 
S I N G 
B O R N 
A S I E 
Ν ZE 
. Ν C 
. O C E 
P R O V 
P O R T 
S E C R 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
0 R E P 
O H E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
Ο Ν 
C B R A 
G L E O 
OP Ι E 
L I E R 
Ι β Δ R 
A C A SC 
U N I O N 
N Y A S 
U O AF 
A E F 
SU Ν I S 
D A 
■ I 
N I C R 
ID O C C 
Ν ε ε R L 
HA R ε 
Y Δ Ν F 
RE 
Ν 
A Ν 1 E 
Ι Τ 
B A H R 
S T A N 
AN 
K O N G 
L A N D E 
O O C E 
ι s ι ε 
AP O UR 
εο BR 
P O R T 






P . . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I SL A N O E 
I R L A N D E 
S U E D ε 
D A N E M A R K 
s u i s 5 ε 
A U T R I c Η ε 
P O R T U G A L 
Ε S Ρ Α G Ν E 
O Ι Β * HA L Τ E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H Ο Ν G R 
H A R O C 
. . A L G 
T U N I S 
C A Ñ A R 
L I B Y E 
E G Y P T 
. Hi A U R Ι Τ Α Ν 
• H A L I 
. Ν Ι G E 
• T C H Δ 
• S E N E 
C U Í N . 
• Η Τ V 
S Ι Ε RR 
L I B E R 
E R I E 
1 E 
ι ε s 
G A L 
P O R T 
0 L Τ A 
A L E O 
t A 
C H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Β θ 
5 6 6 
5 9 2 
B t 
10 4 7 
I 79 
1 6 8 
12 4 6 
7 2 
6 3 9 
7 6 0 
8 5 0 
I 5 7 
4 4 6 6 
2 9 2 
5 0 6 
I 3 





1 6 | 
I 20 
I I 7 
I 0 2 
50 
I 0 ] 




4 2 3 
5 9 
I I 9 
17 906 
O U A N T I TES 
3 7 9 6 9 9 
7 7 1 9 5 
1 179 79 
I0 0 6 7 0 
10 17 3 
2 8 7 5 4 
2 3 5 9 1 
263 5 1 
13 4 3 1 
56 8 5 
6 137 
5 5 2 5 




2 9 5 
5 52 
1 50 
2 6 6 




4 0 9 
6 2 6 
I 3 5 
1 4 7 
4 2 4 
13 4 3 
19 2 4 
3 0 5 0 
5 9 3 
7 I 3 
4 5 8 1 
5 I 0 4 
6 3 8 
8 4 3 5 
16 3 5 
5 3 | 
5 7 37 
2 4 70 
I 13 8 10 
5 5 46 
23 
1 4 7 
4 2 4 
13 43 
19 2 4 
3 0 50 













I 6 I 
I 2 0 
I I 7 






204 6 2 
I 87 4 I 




68 4 1 
7 9 6 7 
3 8 3 0 
t 03 
137 9 
H E N G E N 
153 196 
5 5 984 
39 50 
93 26 9 
6 7 58 
28 6 S 6 
167 50 
280 06 
5 4 6 3 
5 76 3 
4 14 6 









I 3 4 




4 5 80 
5 1 0 1 
6 4 35 
5 7 4 
10 14 5 





I I 9 
T O N N E N 
150 4 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen l u d e n einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X.* voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 f — CST 
• G A Β O N 
• C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
Z A N Z I B A R 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. · G U Y A N F 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
A S I E P O R T 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
1 1 2 * 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
C 1 B * Η A L Τ ε 
Y O U C 0 5 L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U B O P E N D 
U R 5 S 
A L L ­ H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U Κ Δ Ν Ι E 
M A R O C 
­ ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A L I 
• N I C E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν E F R F 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
EWG 
CEE 
7 0 9 7 
7 6 9 9 
I 5 β 
7 6 
I 7 8 
4 5 I 
3 0 4 7 
137 6 
6 9 
8 9 I 
13 06 
2 8 2 0 8 
5 4 6 
24 2 
3 7 7 
8 9 4 
23 5 
2 4 8 8 




6 6 5 
4 4 
5 5 3 
1 9 2 
6 7 4 
1 5 9 
7 6 0 
2 34 
156 6 
1 9 9 
2 9 8 
13 16 
9 2 7 
8 0 4 
9 3 I 
3 1 2 
5 8 8 
1 33 
2 2 12 
4 7 9 
2 5 7 6 
15 5 1 
30 6 
1 6 8 
3 6 0 5 
3 7 1 
7 0 0 
8 2 7 8 3 
V A L E U R S 
1 40 
9 2 





France Belg.­Lux. Nederland 
7 0 9 7 . · 




2 7 8 8 4 0 · 





23 29 · 
1 
2 4 5 6 
6 6 5 
257 
I 26 
3 5 74 
1 33 
8 2 7 6 3 
UNI TA 1RES 
116 115 2 16 
63 109 
IIB 
99 16 9 
16 1 
νιε L I Q U E U R S ET P R E P 
B R A N N T W E I N L l K O E R U Z U B E R E IT 
V A L E U R S 
8 7 6 5 1 
13 5 10 
5 353 
6 8 0 3 7 
3 0 4 6 3 
1 6 8 9 Β 
I 3 4 
3 2 13 
12 9 0 
6 9 2 9 
19 4 4 




3 4 4 4 
16 4 4 
19 4 0 
16 7 3 
6 2 3 
6 4 
3 5 0 










2 8 7 
2 12 9 
6 5 
1 0 1 








1 4 0 
1000 D O L L A R S 
7 6 3 4 6 ?2 7 4 5 8 
1 1 6 8 0 35 980 
5 183 10 113 
5 8 6 2 6 4 6294 
2 6 3 1 5 4 3182 
14 9 2 6 · 6 6 8 
2 5 73 
10 5 9 3 
6 3 6B 
I8 60 
18 0 2 4 
57 
12 68 
13 6 4 
3 14 0 
15 5 4 
18 8 1 
152 6 
3 2 7 
53 
























3 6 7 
502 
4 8 




2 4 6 
4 5 
3 4 




















4 5 0 
2 I 9 
6 9 
8 6 6 
13 00 
2 8 I I 1 
5 4 5 
1 90 










1 8 1 
6 7 0 
1 56 
7 6 0 
2 34 
15 66 
1 9 4 
2 96 
13 16 
9 2 7 
8 0 3 
9 3 1 
3 1 1 
3 3 1 
5 
2 2 1 2 
4 7 9 
25 76 
15 4 5 
3 0 6 
1 6 8 
3 1 
E I N H E 
1 2 0 
6 7 
I 2 5 
1 4 0 
1 3 0 
1 5 6 
13 4 2 
3 6 3 
3 
9 76 
3 2 5 
4 2 0 
2 6 
1 4 7 
























T S W E R T E 
I 9 2 
, , 
NDB 
2 2 * 0 9 
W E R T E 
2 4 5 3 
2 5 2 
4 4 
19 3 5 
6 3 7 






























1 f — CST 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
• D Δ Η o Μ Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
CUÍN ESP 
. C Α Β 0 Ν 
­ C O N G B R A 
• C O N C L E O 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
• CF 50 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
• . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ P M I O 
H E X 1 Q U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
5 A L V A D 0 R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
• · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S RA EL 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D ε N 
P A K 1 S T A N 
1 ND ε 
c ε Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F 0 R H o S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
M A L A ï S Ι E 
S I N G A P O U R 
P O R N E O B R 
Ι Ν 0 0 N E s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
­ Ν G U 1 Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
P O R T S F R C 
5 E C R E T 
V 0 Ν D F 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N | 
1 S L A H; D F 
1 R L 4 Ν Π E 
Ν 0 R V F C E 
5 L' E 0 E 
F Ι Ν' L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
Π Ι Β · Η Δ L T E 
Y O U G O S L A V 





3 9 5 
2 1 6 
8 0 9 
4 4 
1 5 3 










4 6 7 
I 1 9 
8 4 
I 9 7 
5 83 
13 8 7 6 
3 0 2 2 
2 9 









2 2 9 
2 8 7 
34 5 









1 6 1 
8 0 6 
2 3 9 
3 4 
I 3 3 
I 8 
1 5 








1 9 5 
1 4 6 
27 
7 2 6 
6 5 
1 3 7 5 
1 30 
1 4 7 
4 0 6 
2 8 I 
5 4 
195 3 




5 0 7 




1 0 4 
5 1 5 
1 3 
1 5 4 
73 
Q U A N T I T E 
8 9 16 3 
1 fl 3 7 8 
Ρ 5 7 0 
6 1 4 4 3 
2 8 2 5 8 
13 6 9 1 
I 7 3 
3 5 5 2 
12 7 3 
1 1 3 3 9 
2 0 4 1 
2 0 2 9 6 
1 0 7 
7 6 4 
15 9 4 
2 9 5 5 
14 2 1 
15 7 4 
13 4'' 
Λ ί. Q 
5 0 
2 7 5 
1 Β 0 
3 7 
? 4 




2 I 6 
3 87 
I 53 








4 6 I 
1 I 9 
7 4 
1 1 5 
5 83 
12 2 7 2 



















1 4 3 
7 9 8 
2 39 
3 1 



















2 6 1 
5 0 
19 4 6 
12 0 6 
3 9 2 
4 6 
26 






4 6 1 
823 
32 





























































5 T O N N E S 
7 7 2 7 0 28 7946 
16 13 0 16 14 14 
6 3 06 4 15 0 
52381 5 6 2 8 5 
2 4 0 3 6 5 3119 
1 2 2 t 7 . 4 3 8 
7 6 
2 5 4 0 
9 8 7 1 
10 6 4 3 
19 6 0 
17 0 0 5 
6 0 
7 32 
I A 5 3 
2 6 14 
13 17 
14 9 7 
12 12 
2 1 7 
3 8 
2 36 
1 6 3 
7 
2 1 
6 4 | 
6 4 4 
5 3 






















M E N G E N 
15 2 9 
5 0 I 
3 
10 2 3 
3 1 3 
A 4 4 
2 6 
1 9 6 



































































1 5 4 
T O N N E N 
2 3 9 0 
3 1 5 
I 07 





















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mcngeneinheii — X: siehe Im Anhang A 1 zuden einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
T U R Q U I E 
EUR 0 Ρ ε 
S S 
ND 
ALL · H ­ EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R OU H A Ν Ι ε 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• H A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• 0 AH O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF O C BR 
­ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• G A B O N 
­ C O N C B R A 
­ C O N G L E O 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ I E 
­CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
A F OR B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P H I O 
HEX I Q U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A H 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R Ο A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
ν ι ε T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N O O NE S ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
•Ν G U I N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N Β R 
­ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N 5 Ρ E C 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
P · Τ Ι E R 5 
A E L E 






3 0 4 4 
I 0 0 
I 2 I 






I 2 2 
6 6 9 
10 2 7 
6 0 2 
3 52 
8 7 8 
I 0 4 
I 3 I 
4 5 5 
1 2 2 
5 2 
1 50 
2 4 6 
1 07 
7 8 
Ι β 6 
76 I 
10 9 18 
27 7 3 
9 5 
3 3 6 
I O 
I 6 









I 4 3 
6 4 0 
3 5 5 
4 3 
I 6 0 
2 3 I 
I 3 0 
5 7 9 
5 3 
1147 
1 0 2 
1 5 1 
4 8 6 
36 | 
5 0 
16 2 5 
9 I 9 
2 7 7 
e x p o r t 
Belg.­Lux. 
46 









9 6 0 6 





2 1 2 
2 20 
1 6 0 
94 




8 9 9 
2 76 
3 4 7 
9 8 3 
2 35 
4 60 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 3 5 
6 2 5 
Deutschland 
(HK) 
9 3 9 
6 9 3 
7 5 3 
10 0 1 
10 2 0 
15 2 5 




' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E H 
R O Y * U 
Ν 0 R V E 
S U E O E 
D A N E M 
SU I S S 
A U Τ R I 
PO RT U 
A L L · Η 
. . A L G 
E G Y P T 
N I C E R 
• A N C 
­ C A M E 
­ C O N G 
. H A D Δ 
ε T A T S 
L U X . 
B A S 
F E D 
C H E 
G A L 
• E S T 
A O F 
R OU Ν 
L E O 
C A SC 
U N I S 
» . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y * 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
A L L · 
. . A L 
E C Y P 
N I C E 
• A N C 
. C A H 
­ C O N 
. H A D 
E T A T 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
U Ν I 
E G E 
E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
M . E S Τ 
G E R Ι E 
Τ E 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G L E O 
A G A S C 
S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
3 . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
S E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
D A N E 
L U X 
B A S 
! F E D 
A N D E 
H A R K 
> S E 
M C HE 
Γ U G Δ L 
• M A L T E 
• A L G E R I E 
Τ U Ν 1 
. A N C 
­ C A M 
. C O N 
• C O N 
Κ E Ν Y 
A O F 
E R O U N 
G B R A 
C L E O 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BRI 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
ROHTABAK· UND T A B A K A B F A E L L E 
V A L E U R S 
2 6 8 0 8 
15 9 0 1 
56 | 
10 3 4 4 
4 13 9 
5 6 9 6 
2 4 | 
3 2 39 
3 7 0 9 
8 70 7 
12 79 
1000 D O L L A R S 
2 5 0 5 
2 8 9 
4 3 2 9 
927 
3 4 00 
7 0 4 
5 87 
1209 
I 3 I 
3 I 6 
2 I 8 
3 9 6 
2 33 
Q U A N T I T E S 
204 13 
12 501 
9 7 5 
6 9 3 6 
2 8 3 2 
3 732 
2 7 6 
18 7 1 
3 13 2 
7 2 19 
637 
8 7 
1 6 4 
1 9 
114 0 
3 0 3 
2 6 2 
2 2 I 
3 9 4 
I I 0 
I 2 
I 3 
1 9 4 
3 I I 
3 7 3 2 
V A L E U R S 
13 13 
12 7 2 
57 5 
14 9 1 
14 6 2 
15 2 6 
95 I 
8 75 
3 5 83 
8 09 
5 04 
2 2 70 
256 
2 0 10 
13 57 
13 5 6 
U N I T A I R E S 
19 67 
3 0 96 
5 73 
19 0 7 
3 6 2 1 
16 9 2 
10 25 
10 2 5 
17 5 0 
20 5 3 
1339 
16 2 0 
C I G A R E S ET C I G A R B O U T S C O U P E S 
Z I G A R R E N UND S T U H P E N 
A L E U R S 
10 5 9 0 
5 90 6 
3 0 7 
4 36 9 
2 0 2 9 
25 4 
4 0 7 
3 3 8 9 
Ι Β 5 6 
2 Ι β 
3 6 
56 2 
1000 D O L L A R S 
2 3 5 5 7 6 3 4 
2 0 0 2 3 7 4 4 
9 1 13 9 
2 5 6 3 9 5 2 
177 1793 
2 2 0 4 
7 5 26 I 





W E R T E 
15 263 
9 9 77 
27 2 
5 0 12 
2 28 7 
2 2 2 2 
24 1 
5 3 3 
1730 











M E N G E N 
3 5 7 
2 2 22 
T O N N E N 
13 4 4 6 
4 2 93 34 
47 I 
3 17 3 6 3 9 
3 15 172 1 
I 157 1 
276 
36 702 












1 9 4 
I 56 
1 57 1 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I - XI I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
• . A N T F R 
S U R Ι N A H 
L I B A N 
1 S R A E L 
H O N G K O N c 
T H A 1 L A N D E 
M A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• N G U 1 N N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s 
Λ ε ί ε 
AMER NRD 
F R A N C E 
BELC .LUX* 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C I B · M A L Τ ε 
M A R O C 
. · A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
S U R 1 N A H 
L I S A N 
1 SR A EL 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 




Η 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R NRO 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · M A L Τ E 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
- • A L G E R I E 
T U N I S I E 
. K A L I 
. N I G E R 





6 I 1 
2 4 
I 0 6 
1 4 6 









6 7 6 
t 7 
1 2 
Q U A N T ( T E S 
14 7 7 
9 7 6 
2 5 
4 6 8 
2 2 0 
3 1 
6 2 
5 0 5 






































V A L E U R S 
7 17 0 
6 0 5 1 
12 2 6 0 
9 3 3 5 
9 2 2 3 





UN Ι Τ Δ 1 
C I G A R E T T E S 
Z I G A R E T T E N 
V A L E UR 5 
14 8 6 6 
9 7 2 3 
3 0 3 0 
2 0 9 9 
127 1 
32 
3 4 8 
118 0 
5 3 9 4 
2 6 6 
2 5 13 




10 0 6 
3 5 
I 9 
2 2 8 
7 3 1 
6 3 
1 4 0 
5 0 
2 9 0 
3 0 3 
I 7 



















4 5 6 















5 1 6 4 
5 0 16 
6 2 4 4 





3 7 I 
2 4 
7 2 
I 3 2 









6 6 3 
1 5 
1 2 
9 5 6 
5 4 5 
1 0 
3 9 7 
1 7 9 
2 4 
3 3 







































6 8 7 0 
13900 
99 5 5 
10 0 17 
8 5 0 0 
1000 O O L L A R S 
ì 6 2 8 9 
5 8 30 
3 2 6 




5 3 15 
2 5 7 




• î 2 
ï 
4 4 
7 5 3 




2 5 4 7 
2 13 4 
1 7 1 
2 4 1 
6 5 1 
7 4 
Ì 1 57 
2 7 











2 · . . I 
I 8 | 
35 · 
1 3 . 
. r . 
. f 
8 5 
M E N G E N T O N N E N 
3 7 2 7 
15 17 
2 1 9 
9 * 
4 | 6 
9 1 
E 1 NHE 1 T 5 H E R T E 
6 0 6 1 * 
. . 6 5 2 4 . 
. . 
NDB 
2 4 . 02B 
w ε R Τ E 
2 7 26 26 8 
14 7 0 117 
2 112 
12 5 4 3 5 
110 4 




• » 12 9 5 r 
1 * 
1 9 * 
2 1 · 
57 , 









G U Ι Ν E F R Γ 
. H T V O L T A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H ο H F Y 
­ A N C A O F 
. ­ C A M E R O U N 
. C Δ B C Ν 
• C O N G B R A 
­ C 0 Ν C L E O 
E T H I O P I E 
• C F 5 0 H A L 
5 0 H Δ L 1 E R 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. . Δ Ν τ F R 
C H I L I 
L Ι Ρ Α Ν 
C A T 8 A H R 
A F G H A N I S T 
J A P O N 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
­ O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν Γ 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C Ι Β * Η Δ L Τ E 
P O L O G N E 
Η Δ R 0 C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ H A L I 
• N I C E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
­ Η T V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
* D A H O M E Y 
. A N C A O F 
­ C A H E R O U N 
­ C A B O N 
­ C 0 N C B R A 
­ C 0 N G L E O 
ε τ Η ι ο ρ ι ε 
­CF 5 0 Η A L 
SOH AL 1 E R 
­ M A O A G A S C 
• . R ε u N 1 0 N 
E T A T S U N 1 S 
* * A N T FR 
C H I L I 
L I B A N 
O A T B A H R 
A F G H A N I S T 
J A P O N 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
* N C U Í N N 
• O C E A N FR 
H 0 N D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
1 2 2 . 3 
H U N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν | 
M 0 R V E G F 
EWG 
CEE France 
7 3 7 3 
2 9 2 9 
2 7 8 2 7 6 
1 6 
9 8 53 
5 3 53 
1 2 
14 3 19 
2 0 2 0 
8 4 6 4 
9 2 6 
1 4 
5 6 10 
112 
5 2 5 4 77 
114 10 4 
2 5 8 
7 3 70 
I 1 
3 5 35 
1 1 
2 1 I 
34 1 
3 4 
5 6 7 
32 
1 7 










Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 4 3 8 13 03 
4 5 14 74 
12 5 8 10 4 0 
6 6 2 187 
3 3 4 33 
1 1 7 
16 1 
5 0 6 
2 8 8 3 
134 2 
8 3 0 72 
5 7 29 
1 2 2 
6 1 
1 7 
2 4 0 
1 5 1 
6 1 
9 8 73 
3 16 2 62 
3 0 9 
6 0 60 
2 1 2 1 
12 5 12 5 
3 1 3 1 
13 13 
12 0 12 0 
7 
3 3 23 




3 6 36 
4 3 2 
5 
3 1 4 
37 
2 15 2 05 
4 7 4 5 
8 4 




I 2 | 
8 
I 9 
1 9 3 
1 0 
7 
3 2 19 
3 30 9 





2 8 5 9 
1 2 2 










V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 3 0 9 2 3 3 2 
2 15 4 2 3 2 4 
2 4 0 9 2326 
3 17 1 2 3 37 
3 8 0 5 
19 0 1 
18 50 
3 135 



































1 0 7 
1 3 
2 5 3 2 
2 56 5 
2 2 2 1 
25 10 
A U T R E S T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
A N D E R E T A B A K V i R E N 
V A L E U R S 
4 4 4 7 6 1 
8 6 6 
4 3 7 5 0 
3 14 0 6 
4 8 7 I 
10 4 2 
2 2 1 
2 9 4 
4 2 











4 ( 3 0 
7 6 4 
335 
303 1 
4 2 9 
10 2 7 
1 9 9 
275 
2 2 1 
6 9 
1 3 










H E N G E N 
7 0 2 
3 6 9 
3 I 2 
















E I N H E 
3 8 63 
3 7 7 9 
4 0 19 
4 119 











1 1 2 
T O N N E N 







1 T S W E R τ ε 
2 27 1 




2 4 . 0 2 C 









Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
I r— CST 
SUED 
F 1 NL 




. . AL 
GH Α Ν 
SOH A 
Ζ AN Ζ 
.HAD 
UN S 




K O K E 
OAT 
I ND ε 
SING 
A S ι ε 
AUS Τ 
Ν ζε 
. Ν G 
. O C E 




UG A L 
c ε R ι ε 
A 
L ι ε R 
Ι Β AR 
AC Α S C 
UD AF 







P O R T 
RAL ι ε 










I T AL 
R O Y * 
NOR V 
SUED 
F Ι Ν L 
D A N E 
SU I 5 
A U T R 
P O R T 
* A L 
C H A N 
S O M A 
Ζ A N Z 







Q A Τ 
INDE 
S I NC 











U G AL 
C E R I E 
A 
LIE R 
Ι Β A R 
AG A SC 
U O AF 
S U N I S 
D A 
N E E R L 
N A H 
I T 
B A H R 
A S I 
A P O U R 
P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
O N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
» ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y OU C 
G R E C 
T U R O 
U N I 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
UC A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
s s 
H . E S T 
C Ν E 
C O S L 
e x p o r t 
79 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IRR) 
5 9 9 
1 8 5 
2 4 8 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 19 37 
4 6 6 
2 3 0 32 
1623 5 
2 36 J 






7 3 3 
29 4 
5 9 9 





15 7 7 








V A L E U R S U N I T A I R E S 
19 18 
18 6 3 
19 0 0 
19 3 5 
206 4 
2 10 5 
P E A U X B O V I N S E O U I D E S SAUF VEAU 
H A ε U Τ E V R I N O E R N U E I N H U F E R N 
V A L E U R S 
60 107 
3 4 9 8 0 
I 
2 5 1 2 3 
12 16 2 
197 6 
2 27 7 
14 6 1 
9 2 2 7 
76 9 6 
14 3 19 
5 5 46 
1 1 9 
4 0 4 
1 3 0 
14 9 1 
15 4 4 




9 7 I 
1 0 9 
4 7 4 
89 







2 8 40 
4 5 88 
399 
1000 D O L L A R S 
5 0 6 5 1 4 2 2 2 
5 8 8 Β 
I 8 θ Β 





9 1 I 










'7 2 9 










7 4 2 
13 4 2 
I I 
6 5 8 
196 3 
2 134 
19 4 6 
192 2 
196 8 
2 10 9 
E Ν HE 
6 1 9 
Τ SW E R Τ 
18 7 95 
10531 
8 2 6 4 
6 4 33 
2 9 6 
643 
I 84 
42 0 4 
1365 
106 0 
15 8 4 
NOB 
4 1*014 
w ε R τ ε 
6 4 2 5 
2 190 








t — CST 
H O N G R I E 
R O U Μ A Ν 1 ε 
B U L G A R I E 
HA R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν RD 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
RO Y * 
Ν 0 R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y OU C 
G R E C 
T U R Q 
U 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
K O N G 
R 0 U H 
B U L G 
H A R O 
T UN I 
E G Y P 
E T A T 
C A N A 
CH Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
1 SR A 
I N D E 
J A P O 
A U S T 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
I E 
U Ν I 
E G E 
E 
A N D E 




C Ν E 
O S L A V 
E 
U 1 E 
S S 
H · E ST 
G Ν ε 
C OSL 
R ι ε 
AN ι ε 
AR ι ε 
c 
S I E 
EL 
Ν 
R A L Ι E 
Ν D E 
' • T I E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
O N D E 
• ' T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
I T AL 
R O Y * 
I R L A 
S U E O 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
A L B A 
0 R E C 
T UR Q 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N G 
RO U M 
B U L G 
E T A T 
C A N A 
C H I L 
I SR A 
I N D E 
J AP 0 
• L U X . 
B A S 




C N E 
0 S L A V 
N I E 
ε 
υ ι ε 
Μ . ε s τ 
G Ν ε 
COSL 
R 1 Ε 
ΑΝ Ι Ε 
ARIE 
SU Ν Ι S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
10 3 1 
339 
4 59 
6 2 3 
33 




I 4 9 
2 0 
1 0 1 
4 4 2 
56 2 
7 6 7 
I 7 
O U A N T I T E S 
I 20 5 76 
7 4 4 7 7 
4 6 1 0 0 
2 2 9 4 2 
3 8 2 0 
4 0 7 4 
3 0 3 9 
23 25 2 
16 17 6 
27 93 6 
9 3 5 3 
2 3 5 
6 7 3 
3 0 4 
3 2 9 8 
3 5 0 1 
3 7 0 7 
2 175 
3 7 0 2 
3 10 3 
17 00 
I 9 2 
13 5 6 
I 0 8 
4 9 6 
14 6 4 
12 10 
3 1 3 
6 0 6 
14 6 6 
1 0 0 
2 I I 
36 2 1 





7 7 I 
6 6 3 
10 2 4 
2 2 
V A L E U R S 
4 9 8 
4 7 0 
5 4 5 530 
5 I 7 
V A L E U R S 
2 0 4 7 2 
8 9 6 0 
1 
I I 5 I 4 
4 15 6 
4 0 9 5 
6 0 4 
12 5 0 
116 9 
3 70 5 
20 3 2 
3 14 5 
2 3 
4 8 
3 8 0 
3 0 4 
2 73 









3 8 9 4 
2 0 I 
2 0 
I 1 7 
13 023 
3 8 6 0 
2 4 22 
I 3 I 6 
3 4 52 
6 4 7 1 











4 2 1 
1 92 
2 09 
9 8 9 6 
1263 
8 7 6 
I 5 5 
3 
30 
3 0 2 7 6 
175 42 
12736 
4 10 9 
23 15 
143 2 











2 7 0 5 




1 0 0 
2 1 1 














4 8 1 









1000 D O L L A R S 
4 5 3 
373 
50 67 
2 5 53 
19 30 
2 5 72 
6 I 0 
2 2 8 
45 22 
1425 
3 10 1 
598 
4 6 4 
86 1 
I 6 9 








4 6 4 
H E N G E N 
36 4 29 
2 12 4 9 









2 2 92 
2 9 72 








T O N N E N 
6 76 3 
2 3 9 6 
436 5 
I 896 
I I 8 
1 35 












4 5 9 
54 1 





E I N H E 
5 1 6 
4 96 
5 4 4 








Τ S W E R T E 
950 




W E R T E 
153 2 
726 
2 4 6 2 
6 06 
15 27 
I I 06 
6 9 





Einheitswert·: $ )e ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleuri unitair·»; $ per unité de quontllé indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
80 
e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
t ι— CST 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
4 H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E c ε 
T U R Q U 1 ε 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν G R | E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
1 S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ·τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
2 1 1 . 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
I R L A N D E 
SUI S S E 
AL L · H · E ST 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P * T 1 ER S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
SUI S S E 
AL L * M . E ST 
H O N G R I E 
E T A T 5 U N 1 S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E RS 
A E L ε 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E 5 
16 6 8 6 
3 3 0 6 
10 3 8 2 
36 30 
3 3 4 1 
6 2 5 
119 9 
112 9 
3 4 7 4 
16 7 9 
2 6 16 
33 
36 
2 8 1 
2 2 1 
2 7 1 
2 *> 6 
7 38 
1 5 
2 4 3 
1 3 1 
2 1 
3 0 
1 7 0 
1 6 β 
8 2 5 
3 2 6 
3 1 7 5 




I 6 8 
V A L ε U R S 
109 6 
10 7 9 
1 t 09 
114 5 
12 26 
ρ ε A U χ ο ε 
France 
T O N N E S 
fl 9 72 
4 4 32 
4 5 42 
2 2 2 5 
16 5 1 
7 1 9 
7 73 
2 3 7 2 
5 6 8 
19 76 
2 4 
1 1 3 
1 1 I 
2 0 3 
2 22 
63 
15 3 4 
I 1 7 
I 1 2 
54 
U N I T A I R E 
1 t t 0 
t 1 0 3 
1 1 1 6 
114 7 
1169 
C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
V A L E U R S 





1 4 5 
52 5 
Ι β 1 







I 1 9 
26 
2 2 
O U A N T I T E S 
4 36 
3 0 4 
5 















V A L E U R S 
3 0 3 7 
3 1 7 1 
2 8 0 8 



















4 8 6 9 
4 2 4 15 5 3 
7 7 3 3 16 
7 5 5 8 2 
4 4 7 
1 1 9 
4 0 6 
2 7 0 
9 64 5 
14 5 183 
7 5 4 14 
S 
9 0 i 
8 8 ( 



















1 6 0 
4 9 













9 2 9 
9 I 8 
9 3 5 
10 27 
10 3 8 





. 2 6 




• 1 4 
Deutschland 
(BH) 
Μ ε N G ε Ν 
2 9 0 0 
114 0 
17 6 0 
4 4 7 
10 9 9 
Ι 9 8 
7 3 
66 




Ι 5 Ι 
2 Ι 6 
2 
36 
Ι 5 2 
10 9 9 
1 5 
6 
Ε Ι ΝΗΕ Ι 
13 6 2 
13 5 6 
13 9 9 
13 56 
13 8 9 
4 2 4 
2 80 
Ι 4 4 
1 6 






1 Ι 9 
H E N G E N 











Ε Ι Ν HE Ι 
2 6 3 4 
3 0 11 
2 14 9 
2 0 8 6 
Italia 
T O N N E N 
14 4 4 
757 
6 8 7 
3 0 I 
I 4 4 












1 3 4 
τ s w ε R τ ε 
106 1 





4 1 . 0 1 C 
W E R T E 
73 4 
57 3 











T O N N E N 












T S W E R τ ε 
4 078 
3979 
4 5 29 
Bestimmung 
Ι Destination 
| ι — CST 
X 2 1 I . 6 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
8 ε L C . L U Χ . 
Ρ 4 Y 5 B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. Δ 0 Η 
p ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ ­
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I 5 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
X 2 11­7 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
S U E D ε 
F 1 Ν L A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L · H ­ ε S T 
P 0 L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O Ν C R t E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Δ L L * H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T 5 U N I S 
EWG 
CEE France 
P E A U X L A I N E E S 0 
B E W O L L T E S C H A F F 
V A L E U R S 
4 8 5 
2 3 5 
5 
2 4 5 
2 0 0 
3 5 
1 1 
1 5 [ 
3 4 
3 1 










0 V Ι Ν s 
E L L E 
10 0 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 6 9 
4 0 2 
4 
3 6 4 
3 7 1 
4 
1 7 







V A L E U R S 
6 1 5 
56 5 
6 3 8 
539 
P E A U X E 
1 0 
U N I T A I R 
ρ ι ε c ε s 
2 
Nederland 









20 17 1 
1 8 9 
1 89 
1 6 3 
20 
E S 
D O V I N S 
E N T H A A R T E S C H A F F E L L E 
V A L E U R S 
725 5 
4 3 4 9 
29 12 
13 12 
6 7 I 
I 5 9 
3 2 0 
2 4 2 
275 5 
673 
7 5 6 
I 1 6 







1 7 6 
I 9 
1 5 I 
1 0 2 
6 6 0 
1 1 
1 1 0 
1 7 
























1 0 0 0 D O L L A R S 
9 4 7 16 4 7 
7 77 117 1 
I 7 4 78 
15 1 4 | 
156 337 
5 4 4 
65 
I 36 
5 3 9 5 9 3 
4 8 4 8 9 
15 13 6 
1 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 6 3 5 
3 7 3 6 
19 0 0 
7 1 5 
6 1 3 
1 7 9 
4 77 
6 6 0 
14 5 8 
9 6 4 











1 1 9 
7 4 
6 0 9 
13 93 
9 89 
4 0 5 
39 
1 92 
2 4 2 
1 9 0 
5 3 









1 8 8 















7 16 0 3 
117 9 
4 2 5 
1 5 7 
2 6 6 
9 
1 36 










4 1 · 0 1 D 
W E R T E 
7 t 




6 5 . 
2 7 , 
26 * 
2 . 16 
72 
35 
H E N G E N T O N N E N 
3 9 6 , 
2 10 , 
16 6 . 
18 0 
4 
I 7 , 
I 1­6 t 
58 , 
I 9 * 
4 0 . 
39 , 
9 4 . 
4 
E I N H E I T S W E R T E 
7 2 . 6 2 4 , 
8 30 r 
6 33 . 
NDB 
4 1 * 0 I E 
W E R τ ε 
2 0 7 3 4 8 9 
9 1687 
116 180 1 
7 6 103 6 
3 6 5 
I 0 I 







I 1 3 







1 5 1 
1 0 2 
38 5 
1 
H E N G E N T O N N E N 
2 9 i 12 3 8 
14 6 4 3 7 
14 6 80 2 
107 40 1 




5 2 2 
4 0 * 
5 










1 1 9 
7 4 
3 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs uni ta i r e i : S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 l — CST 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 




M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I 5 5 ε 
H A R 0 C 
• * AL c ε R ι ε 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C .L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R Ο Υ « U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 11*9 
M O N D E 
. C ε ε 
• A 0 M 
ρ·τ ι E R s 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y » U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 H 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y · U N I 
S U I 5 5 E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 






V A L E U R S 
12 8 7 
1163 
15 33 
16 3 5 
10 9 5 





U N I T A I R E 
6 93 
6 3 0 




8 5 5 
7 8 9 
14 0 2 
14 0 5 
Nederland 
10 2 7 
9 9 3 
1125 
8 9 6 
125 7 
DE C U I R 5 ET P E A U X 
L E D E R A B F A E L L E 
V A L E U R S 
14 3 6 
8 9 0 
8 0 
4 6 5 
I 8 3 
4 6 












Q U A N T 1 T E S 
2725 3 
207 6 3 
4 56 
6 0 3 4 
4 2 4 2 
440 
1 1 9 6 0 
87 5 
13 7 6 





4 5 5 
333 
4 4 0 
30 1 





3 I 3 
20 
80 





































5 3 0 7 







I 7 0 
4 
3 
























8 1 5 
7 0 8 
1753 
1 9 
17 9 4 
1 2 
1 
1 0 1 
386 




P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
ROHE H å E U T E F E L L E V ANO 
V A L E U R S 
5 I I 






















T I E R E N 











O U A N T I T E S T O N N E S 
7 7 5 
3 8 8 
1 
3 88 
1 3 1 








2 4 4 
V A L E U R S 
659 































1 1 2 
1 0 
• 1 9 
Deutschland 
(Kit) 
E I N H E 
7 0 4 
7 95 








M E N G E N 
7 736 
7 03 9 
6 9 7 
6 55 
6 12 4 
1 4 
4 70 
4 3 1 
6 50 
E I N H E 
4 9 
4 9 
2 7 1 
1 3 





















E I N H E 
7 1 1 
Italia 
, 
T S N E R T E 
2 6 16 
3 860 
2 24 6 
2 56 4 
NDB 
4 1.09 













T O N N E N 
6 38 6 



















4 I . 0 I F 




























1 I — CST 
* A 0 H 
ρ·τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 1 2 * 0 
H 0 N D ε 
C E E 
* A 0 M 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s P A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
A L L · Η . ε S Τ 
T C H E C O S L 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
INDE 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P· Τ 1 ERS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
ε S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
AL L · H · ε S T 
T C H E C O S L 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Β R E 5 1 L 
INDE' 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 ER S 
A E L ε 
A M ε R .NRO 
2 2 1 . 1 
Η o N D ε 
C E E 
* A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R Ν R D 
8 E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A N T N F E R L 
. . A N T F R 




10 8 6 
France Belg.­Lux. 
P E L L E T E R I E S B R U T E S 
P E L Z F E L L E ROH 
V A L E U R S 
1 3 6 5 9 
5 30 8 
6 3 5 0 
3 0 0 7 
3 6 19 
1 9 2 
3 16 7 
1 77 
12 7 1 
5 0 1 












3 7 17 
1 0 2 
5 2 5 
2 3 
7 3 99 
3 157 
4 2 42 
825 
2 3 25 
2 3 58 
33 
7 1 5 
5 1 










1000 D O L L A R S 
1072 
357 
7 1 4 









Q U A N T 1 T E 5 T O N N E S 
8 2 0 5 
4 1 1 5 
4 0 8 8 
5 1 8 
2 38 0 
5 5 
3 36 1 
53 
5 8 9 
5 7 









2 3 4 1 
39 
6 7 6 
1 4 
V A L E U R S 
16 6 5 
129 0 
2 04 3 
5 80 5 
16 0 5 
6 1 66 
3 0 54 
3 132 
3 7 7 
17 14 














2 1 4 
545 
1 5 







4 0 9 
U N I T A I R E S 










A R A C H I D E S NON G R I L L E E S 
E R D N U E S S E 
V A L E U R S 
178 3 
7 1 I 
2 0 0 
875 
25 3 
1 6 S 
40 
1 2 








1 0 4 
I 1 3 
1 7 8 
9 9 




















12 7 6 
9 70 











2 8 5 1 
4 4 1 

















1000 D O L L A R S 
H 
1324 
6 8 6 
6 3 8 
1 67 
1 6 5 
36 








1 0 8 
6 5 






θ 0 I 
9 9 5 
289 2 





4 1 5 
35 
3 8 8 






3 5 9 
22 
1 0 0 
28 
I 1 
6 6 0 
38 
1 
H E N C E N 
6 7 8 
4 0 5 
2 7 2 
1 1 0 












1 4 9 
1 
I 
E I N H E 




4 6 5 3 
1 8 0 















4 3 · 0 I 
W E R T E 
24 5 
58 
Ι Β β 
6 7 










1 1 4 
T O N N E N 












t f r . 99 
1 





I 2 · 0 I A 




Einheitswerte; $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
82 
I960, l ­ X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 I — CST 
H 0 N o ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U Y A N E B R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 2 1 . 2 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * T 1 ER S 
A E L E 
A M E R N RO 
2 2 1*3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M 0 N D F 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
2 2 1 · 4 
H 0 N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 6 9 0 957 2 5056 
2 6 8 6 13 ) 2606 
6 9 0 6 86 . . 
3 3 1 2 258 1 2447 
95 4 112 . 6 5 5 
6 2 4 
12 3 5 
5 3 I 
2 5 0 3 
3 1 0 
8 2 
9 7 
1 2 0 
4 5 
3 6 9 109 
49 3 
4 2 6 
4 6 7 2 0 
6 2 1 6 2 1 
3 7 8 12 1 
6 2 4 * 
10 0 
5 7 
5 6 56 
110 
6 2 4 
I 1 5 
2 4 9 1 






1 0 4 
4 4 7 
2 4 4 
6 2 4 
73 
57 
1 1 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
267 279 * 262 
2 6 5 
2 9 0 2 90 
2 6 4 
26 5 




2 6 4 
C O P R A H 
K O P R A 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
9 * 2 4 
8 * 2 4 
. . . . 1 · · * 1 · · f 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 7 · 12 18 
5 0 · 12 18 
• · · 6 . . · 
6 · · · 




NOIX ET A H A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L N N U E S S E UNO P A L M K E R N E 






Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 · 2 · 
2 * 2 * 
2 7 . ­ ­
27 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
• 
F E V E S DE SOJA 
S O J A B O H N E N 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
26 0 · 1 2 5 2 
2 4 8 · " 1 2 4 7 
Deutschland 
(BH) 
















E 1 N H E 1 
283 
2 85 
H E N G E N 
, 
Italia 













Τ S W E R τ ε 
. f 
t 
N D B 
I 2 * 0 Ι Β 










E I N M E I T S ï E R T E 
. 
M E N G E N 





1 2 · 0 1 C 










τ s w ε R τ ε 
. • , f 
N D B 
1 2 * 0 1 0 




• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
' 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. 4 0 M 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν R O 
2 2 1.5 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
ρ·τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
5 U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
* A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B ε L C . L υ Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
P 0 L 0 C Ν ε 
H O N G R I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
X 2 2 1 . 6 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 36 I 




2 0 6 7 









G R A I N E S DE L I N 
LE I N S A H E N 
V A L E U R S 
4 6 5 8 16 
2 9 6 6 2 
1 I 
16 9 1 12 
6 73 II 
3 
13 12 
2 8 6 2 
52 8 






15 4 1) 
6 5 
112 1 
■ 9 . 
748 ­
2 5 






1 9 4 
4 4 
2 6 6 2 










1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 8 2 
13 32 
105 1 
2 3 1 
1 90 
5 26 
4 4 9 




t 0 1 
1 7 
6 6 
7 4 8 
4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 2 2 4 6 4 
1 7 5 Β 8 14 
4 4 
9 6 3 5 4 7 
4 3 8 0 4 4 
1 8 
6 4 3 9 
13 9 4 13 
4 0 8 7 
4 5 9 4 | 
10 7 4 
4 7 6 . 
14 6 . 
12 3 
2 3 2 6 
10 16 44 
3 9 7 
6 7 6 2 
8 8 
3 7 5 0 ­
119 
4 4 







4 0 7 9 
3 16 0 
10 7 4 
1 5 6 
76 
5 0 0 
7 2 0 




V A L E U R S U N I T A I R E S 




G R A I N E S DE COTO 
B A U M W O L L S A H E N 




1 5 6 
I 4 3 
1 8 3 
1 46 
22 3 1 
1 630 
6 0 2 
4 1 0 
3 
1 1 2 2 














1 2 0 0 7 
62 3 8 
37 70 
2 7 1 4 
1 6 
5 4 2 4 
138 1 













1 6 6 
I 9 8 
1 60 
I 5 1 













T O N N E N 
, , 
f 

















E I N H E 
, 
. , . , 
t » 
NOB 
I 2 * 0 Ι E 
W E R T E 
6 
2 











Ι Τ S W Ε R Τ E 
. . . , , 
N D B 
1 2 · 0 Ι F 




Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : s η Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : f oir notes por produits en Annexe. 
I960, I­XII 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
'.TIERS 
A E L E 
AH E R NRD 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A ELE 




P * Τ I ERS 
A E L E 
A H E R NRD 
»•TIERS 









I T AL 
ROY · 
Ν OR V 
SUED 
F Ι Ν L 













M . E5T 
R Ι E 
G E R Ι E 
T U N I S I E 
UD AF 
S UN I S 
. AL 
UN S  
ETAT 
CANA 
I SR A 
J A Ρ O 
HONG 
A U S T 
5 E C R 
KONG 
RAL Ι E 
H Ο Ν D ε 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C E 
8 EL C . L U X * 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY · UN I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
H O N C R I E 
• • A L G E R I E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
G R A I N E S D E R I C I N 
R I Z I N U S S A M E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
I 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
H E N G E N T O N N E N 
I 2 I 
I 2 I 
E I N H E I T S H E R T E 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S N D A 
O E L S A A T E N U O E L F R U E C H T E A N C 
V A L E U R S 
6 3 93 
2 4 0 2 
2 0 77 
187 7 
6 I 8 




12 0 7 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
16 6 5 
2 59 





1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 1 









6 2 6 
392 
2 2 2 







W E R T E 
5 8 8 
469 
I 1 6 




2 I 6 
Q U A N T I T E S 
3 4 1 1 3 
I 2 5 4 I 
14 0 6 9 
7 4 0 3 
3 8 2 5 
20 4 8 
4 8 6 1 
1523 
7 9 9 
5 0 7 7 
2 8 I 
17 27 
7 0 
2 6 6 
99 
2 6 4 
6 0 2 
8 5 6 
2 7 3 
5 3 
14 0 2 7 
14 96 
2 I 
T O N N E S 
I I 6 6 2 
16 5 9 
9 8 0 5 




2 0 4 
Β 5 8 
7 47 




4 2 6 4 
56 13 
2 7 4 7 
196 4 
2 7 5 2 
13 86 
3 37 
5 5 5 
I 9 8 
: Ν c ε Ν T O N N E N 
2 4 13 1 8 3 4 
1 7 3 0 Ι 4 4 | 
6 82 
5 96 
3 8 0 
3 3 5 




I — CST 
τ υ Ν ι s ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
E S P A C Ν E 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
( T A L 
R O V · 
s υ ε D 
F Ι Ν L 
ο Α Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 









UC A L 
C NE 
E 
U 1 E 
CO SL 
• A L G E R I E 
Τ UN I 
ETAT 
V E N E 
I SR A 
Ν ZE 
S I E 
SUN I S 
ZUEL A 
EL 
L A N D E 
P » Τ Ι Ε H S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH) 
V A L E U R S 
I 8 7 
I 9 2 
1 AB 
2 5 4 




2 4 6 
3 1 6 
176 4 
2 0 0 
I 96 
I 87 
1 3 5 
2 4 6 
I 8 5 
3 I 9 
D E C R A I N E T F R U I T 
/ 0 E L 5 A A T E N O E L F R l 
DL ε A G 
H Τ Ε Ν 
V A L E U R S 
I 9 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 O I 
1 1 O 1 1 O 
U N I T A I R E S 
36 
I 5 I 
V A L E U R S 
4 5 6 3 
2 07 1 
5 4 
2 4 3 7 
1173 
5 Β 
3 4 8 
I 8 9 
93 3 
4 1 4 
1 Β 7 
2 9 1 
7 5 
1 9 
1 4 6 
4 3 2 
2 I 6 
I 0 
4 I 
I 2 4 
I 0 
6 3 2 
I 4 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1000 D O L L A R S 
3 76 
294 
9 I 5 





E 1 N H E T T S W E R T E 
186 32 1 
14 8 325 
2 8 4 30 5 
290 00 1 
Η ε NG ε Ν 
6 0 6 
2 4 0 
36 8 
330 
2 I 2 
65 
2 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
262 r 
W E R T E 
2 I 3 
I 2 
I I 9 
37 8 
I 73 
30 4 5 
14 4 5 
8 4 
4 5 6 
2 7 0 
I I 2 | 
5 2 3 
23 2 








4 9 2 
4 0 1 
90 
52 

















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
84 
I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
N Z E L A N D E 
K 0 N D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 3 I · 2 
H U N D E 
c ε ε 
­ A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
C R ε C E 
T U R Q U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
R O U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
­ ­ A L G E R I E 
E C Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
D O M I N I C R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N c O N Τ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ I L A N D E 
P H I L 1 P P Ι Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
I 6 3 
5 4 2 





7 8 5 
1 7 0 
5 2 





V A L E U R S 
7 9 7 
7 9 6 
8 0 0 











U N I T A I R E 
7 95 





1 1 1 
7 8 5 
S 
6 0 9 
6 1 2 
Β 0 4 
796 
C A O U T C H O U C S Y N T H E T I O U E 
S Υ Ν Τ Η Ε Τ I 
V A L E U R S 
3 8 0 3 9 
13 5 4 7 
4 6 
2 3 2 0 6 
4 4 0 9 
I 3 7 
5 0 2 7 
113 6 
8 8 4 
4 0 6 6 
2 4 12 
3 4 6 
I 0 5 
6 1 4 
1 2 6 
1 78 
4 I 7 
2 4 3 6 
3 I 3 
13 3 2 
3 6 4 
2 7 0 
9 3 
4 ) 1 0 
2 3 6 
4 1 1 
1 70 
6 1 6 
2 1 
1 1 2 
3 1 
3 0 







1 6 3 
3 2 











8 1 7 
6 69 4 
4 5 6 





1 4 2 
12 3 2 
Q U A N T 1 T E S 
7 5 5 7 0 
272 4 6 
4 θ 
4 5 6 9 6 
8 5 0 0 
36 4 
9 2 3 9 
2 15 3 
3 0 6 0 
8 6 6 5 
4 12 9 
6 7 8 
24 Q 
12 3 3 
2 8 I 
3 8 7 
7 5 2 
SCHER K A U T S C H U K 
3 6 6 2 
2 2 8 4 
33 























T O N N E S 
7 15 1 
4 5 58 
35 




1 1 9 
2 8 3 1 
14 3 4 







7 4 7 1 






Ε Ι Ν Η E 1 
7 6 4 7 9 8 
733 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 8 4 











6 4 5 





2 3 1 
3 1 7 
1 0 
eoo 
8 0 4 
4 4 9 8 12 4 19 
2 9 0 0 3496 
3 
3 6 4 8 9 20 
3 10 2 9 4 1 
1 2 9 






. I I 5 t 
32 87 
95 
14 6 3 25 
IO 112 
2 9 14 9 
6 0 2 5 1 
3 169 0 
10 14 4 
2 3 7 09 
8 2 8 7 
IO 14 7 
1 23 
9 3 4 
6 0 0 
7 5 
6 5 
2 I 2 
9 2 











I 6 7 
























3 3 2 
365 
4 5 6 







H E N G E N 
2 14 17 
i 6 5 3 1 
4 
7 14 6 8 7 
i 5 4 0 1 
3 36 
S 2 0 4 1 
5 6 4 3 
2 2 4 4 
î 
2 16 0 3 
1 2 β 
2 2 7 
1 6 2 6 
) 2 5 0 
3 3 27 

















W E R τ ε 
1707 6 





2 38 9 








5 Ι 0 
9 4 
Ι 6 5 
6 9 
Ι Ι 3 
4 
3 9 7 5 
Ι 8 
Ι 
Ι 0 6 
Ι 









2 Ι 4 
2 Ι 
4 6 0 




T O N N E N 
3 7012 
9 5 4 0 
2 
2 7 4 6 5 
17 4 6 
Ι 
5 0 14 
4 Ι Ι 
4 6 6 





Ι 3 Ι 
Bestimmung 
Ι Destination 
Ι Γ — CST 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ Α C Ν E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U Κ A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ­ A L C E R Ι E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
D 0 Η Ι Ν Ι C R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A ει 
PAK 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
1 Ν D 0 N E S 1 ε 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P * T 1 ER S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 3 1 * 3 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E RS 
A E L E 
A M E R N R O 
F RA N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
K E N Y A O U G 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
EWG 
CEE 
4 6 13 
5 8 9 
2 4 3 9 
4 7 5 
5 0 2 
2 0 9 
10 0 6 2 
2 5 6 
4 3 7 
I 9 3 
6 3 4 
35 
2 4 7 
3 4 
37 






1 2 9 
350 
6 8 
4 2 5 
3 8 
1 2 1 
I 03 
6 1 6 
1 1 6 
2 I 1 
30 
5 4 
4 9 2 
1 0 2 
1 S 8 6 
13 13 6 
10 19 





2 7 2 
2 5 7 9 
V A L E U R S 
503 
4 9 7 
5 0 Β 
5 1 9 
3 7 6 
France 
5 
1 1 4 













6 2 1 
96 
Belg.­ Lux Nederland 
2 5 9 
7 2 1 
10 4 2 
U N I T A I R E S 
















2 5 79 
5 9 5 4 8 1 
5 8 3 4 83 
C A O U T C H O U C R E G E N E R E 
R E G Ε Ν E R 
V A L E U R S 
17 7 2 
5 0 3 
1 1 






2 1 7 
I 0 9 
2 6 9 
3 0 0 













ERTER K A U T S C H U * 











Q U A N T I T E S T O N N E 
8 4 6 3 
2 4 18 
5 3 
6 0 16 
3 3 4 6 
3 0 0 
1 3 8 
4 7 1 
3 6 | 
10 2 0 
4 2 8 
14 7 5 
12 9 9 
6 7 9 
2 2 8 
87 
1 7 6 
6 4 
1 8 1 
112 1 






4 4 7 
1 95 
3 4 I 
36 
4 Β 1 
4 7 4 
1000 D O L L A R S 
5 53 165 
132 49 
2 
4 2 1 1 6 





9 4 II 






4 7 2 4 
6 
ί . 4 
Β 0 
5 
27 19 96 8 
6 36 2 94 
1 0 
2 0 7 5 6 7 4 
114 6 3 5 1 
2 9 0 
6 0 
1 4 9 
19 5 
4 4 6 4 
t 
B I O 2 9 0 
2 72 






2 3 9 
12 56 
3 3 I 
2 5 I 
2 00 
85 
2 5 2 
3 63 
I 6 7 










1 2 9 




I 1 1 
1 03 







6 I 0 
330 
10 19 






ε Ι Ν HE 
5 80 
5 3 5 
5 9 9 
5 4 5 
3 8 4 
7 7 2 
1 4 f 





















H E N G E N 
3 5 5 7 
7 20 
2 
2 8 3 9 
14 2 3 
I 0 
5 6 
2 6 9 
1 6 1 
2 3 2 
3 
10 2 7 
6 7 9 
1 50 
3 3 
1 6 6 
35 
1 8 1 
Italia 
1 1 1 9 
20 8 
3 37 
1 2 8 
23 2 
9 















9 2 8 




T S W E R T E 
46 I 
47 3 















t , \ 
. 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
Ι 1 8 
6 8 
. 4 9 
4 9 
. 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination ι — CST 
K E N Y A O U G 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
L I S A N 
S Y R I E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
■ • T I E R S 
A E L ε 
A Η ε R N R D 
P * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S S A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y * U Ν 1 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K 1 S T A N 
C H I N C Ο Ν Τ 
J A P O N 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
PAY 3 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y ·U Ν I 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
ε s P A c Ν ε 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ AK 1 STAN 
CHIN C ON Τ 
JAPON 
» · Τ IERS 
AE L E 
AMER NRO 
M O N D E 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I ε 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S O H A L I E R 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 9 2 2 2 
2 0 8 
D E C H E T S P O U D R E S 0 
A B F A E L L E U S T A U B 
2 03 




V A L E U R S 
20 7 6 
13 4 3 
7 
722 
3 0 9 
I 8 9 
2 6 1 
1 6 2 
1 4 9 
5 4 | 
2 I 0 




Q U A N T I T E S 
2 9 9 5 0 
1974 8 
1 3 5 
10 069 
5 233 
2 17 0 
4 3 2 6 
2 13 5 
20 03 
6 2 7 8 
5 0 0 6 
3 4 7 3 
10 7 4 
A 37 
7 33 
2 7 I 
2 0 4 9 
1 2 I 
2 9 8 
7 1 0 
1 6 3 
V A L E U R S L 
1000 D O L L A R S 
23 
2 4 7 
16 99 
I 82 
5 I 3 
14 47 
343 
30 8 1 
115 5 
68 
I 0 I 
I 3 
3 I 8 
2 7 I 
3 92 
I 2 | 
I I T A 1 RE S 
2 1 1 4 
15 42 
2 6 3 
1 I 5 
2 39 
6 4 0 8 
3339 
3069 
9 3 9 
12 8 9 
BOIS OE C H A U F F S C I U R E DE BOIS 
B R E N N H O L Z UND S A E G E S P A E N E 
V A L ε UR S 
6 5 7 
643 
30 
3 7 2 
3 5 04 
3 I 27 
374 
3 7 I 
6 4 5 
2 122 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 4 9 7 8 9 3 5 0 5 9 2 
3 9 2 6 6 6 3 0 8 3 7 6 
2 4 1 27 
5 6 7 0 6 4 2 1 7 4 
5 6 4 2 1 42001 
1000 D O L L A R S 
15 3 2 4 
15 3 23 
4 9 9 5 9 







WE R T E 
I 3 I 
I I 9 
2 9 2 
I 93 
H E N G E N 
12 6 14 
80 15 
4 6 0 0 
3 7 11 
36 8 




2 2 0 0 
9 I 8 
39 8 
2 9 9 
3 66 
E I N H E I T S H E R T E 
4 9 137 
4 1 14 4 




I 2 2 
1 0 
1 E N G ε N T O N N E N 
2 9 7 4 9 4 I 6 5 
I 9 2 5 2 9 0 4 
2 I 4 
I 0 4 9 9 2 6 8 5 





F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
S O M A L I E R 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * UN 1 
SUE'DE 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P · T 1 ER 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN I 
S U E D ε 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
• . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
Ρ · Τ Ι ε R S 
AELE 
A H E R N R D 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C ­ L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
SUI S S E 
E S P A G N E 
. . A L G E R I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (RH) 
2 3 4 0 1 
1 0 9 4 0 5 
2 17 12 5 
10 4 7 
5 3 9 3 7 
13 9 6 
2 I 4 
V A L E U R S 
3 3 9 2 
3 5 3 
5 5 2 0 
2 I 5 7 I 
4 19 9 
Il TA 1 R E S 
3 2 0 7 
105 29 4 28 82 
10 2 7 
C H A R B O N DE PO 
H O L Z K O H L E 
V A L ε U R 5 
S M E H E A G G L O M E R E 
6 0 5 
I 2 0 
9 8 7 
6 9 8 
2 I 
3 7 
1 2 7 
33 
1 9 5 
2 I 3 
5 7 3 
2 5 
272 
Q U A N T I T E S 
27 6 73 
Ι Ι β 6 2 
2 18 1 
13 5 8 2 
I 3 I 06 
3 5 
2 I 
2 2 0 5 
4 4 6 
4 7 15 
4 4 9 5 
8 0 27 
I 6 5 
4 7 6 2 
I 2 5 
8 9 3 
4 2 4 
I 20 




2 I 4 
16 5 6 5 
10 5 5 6 
2 18 1 
5 6 33 
5 8 10 
4 6 5 2 
4 32 0 
3 3 83 
1000 D O L L A R S 
4 6 4 
429 
34 9 8 
3 36 3 
#2 
2 6 
3 36 3 
2 Ι E 
32 
V A L E U R S U N I T A I R ε S 
F A S E R H O L Z 
V A L E U R S 
3 8 8 4 
3 4 2 1 
I I 
4 5 2 
4 0 6 
2 2 3 2 
6 7 9 
4 0 6 
3 3 6 1 
3 0 18 
3 32 
293 
3 2 9 
2 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
1000 D O L L A R S 
2 8 6 2 7 8 
2 5 7 8 I 4 
3 6 8 
2 8 0 9 4 
2 6 1 6 4 
39611 
2 6 3 5 
17 0 4 10 
2 6 2 7 3 8 
2 3 9 3 2 1 
3 6 8 
2 3 0 4 8 
2 12 4 7 
94 5 8 
9334 
37 3 9 
5 0 5 2 
1 1 5 4 |l 
27 




9 5 7 3 2 3 5 7 
92 3 47 3 
2 | 4 
E I N H E I T S W E R T E 
10 4 3 
H E N G E N T O N N E N 
2 7 66 2 3 10 
8 14 3 2 
I 9 9 
4 2 4 
I 74 
12 8 1 
1 1 4 
1 4 4 
1 24 
E I N H E I T S H E R T E 
12 7 6 3 
NDB 
4 4 · 0 3 A 
W ε RT ε 
I 3 
9 
3 I I 3 
I 1 3 
H E N C E 
5 26 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
86 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
S U I S S E 
Ε s Ρ A c Ν ε 
. . A L C E R ι ε 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 4 2 * 2 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 H 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U I S S E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B A N 
1 S R A ε ι 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L IE 
R O Y · U N 1 
S U 1 S S E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B A N 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 A 2 ­ 2 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE France 
2 6 1 6 4 2 1 2 4 7 
180 1 18 0 1 
3 6 8 3 6 8 
Bel g. r Lux. 





C O N I F E R E S B R U T S 
1 9 
I 9 
N A D E L H O L Z ZUM S A E G E N USW 
V A L E U R S 
8 0 3 3 5 6 8 8 
5 2 0 2 3 2 4 3 
119 119 
27 11 2 5 26 
2 59 2 2 4 15 
34 
20 9 182 
3 18 116 
2 25 1 7 99 
23 90 2 146 
16 4 16 4 
2 4 2 5 2 25 1 




2 6 26 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 5 6 6 9 2 6 2 9 6 0 
2 2 5 9 9 3 1 5 9 1 1 8 
3 6 8 6 3686 
1 0 5 9 7 8 10 0 15 5 
1 0 1 5 9 8 9 5 8 8 5 
9 6 1 
1 1 4 3 3 1 0 5 3 0 
110 5 9 3 3 98 
8 0 2 8 5 3 0 3 8 4 
1 2 2 2 3 5 1 1 4 8 0 6 
15362 15362 
8 6 1 3 0 8 0 3 2 3 
6 4 6 6 4 6 
3 6 0 2 3602 
10 8 2 1082 
15 0 1 15 0 1 







1 0 0 0 D O L L A R S 




I 3 9 
12 9 5 
. 
4 9 2 8 2 
4 9 2 4 ? 
36 
722 
5 7 4 0 
4 27 85 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 4 22 







I 5 9 
I 5 9 










C O N I F E R E S S I K P L E M E N T E O U A R R I S 
N A D E L H O L Z Ζ SAEC 
V A L E U R S 
4 16 2 2 5 
18 2 15 
16 2 159 
5 8 48 
1 t 
2 I 
I 0 4 
I 3 5 
73 5 
79 1 
15 0 150 
4 1 4| 
1 3 5 
E Ι Ν F B E H A U E N 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 7 9 7 4486 
2 33 4 2 10 
3 3 10 3 2 82 
9 2 6 6 4 2 
27 27 
2 2 2 2 
87 62 
18 5 74 
6 8 0 5 4 
13 12 20 
3 12 2 3 12 2 
7 3 2 7 32 
2 2 6 153 
2 1 9 
2 I 9 
, 
1 1 1 
3 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 1 50 
7 8 




















4 9 17 





3 4 0 
1 82 






H E N G E N 






19 2 1 
74 2 9 
560 7 









, . 7 8 
Μ ε N G ε Ν 
1 3 0 1 
1 2 9 2 
9 
1 2 9 2 
ε ι Ν Η ε 
Italia 
, 
Τ S W Ε R T E 
, , , . » . 
NOB 
4 4 · 0 3 Β 
w ε R T ε 
3 
2 













T S U E R T E 




4 4 * 0 4 A 





















Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
2 4 2 * 3 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 SR A ε ι 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
τ u R ο υ ι ε 
A L L · H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
Κ A R 0 C 
. . A L G E R I E 
ε G Y Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R O 
2 4 2 * 3 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
N O N C O N 
France Belg.­Lux. 
• 
I F E R E S B R U T S 
L A U B H O L Z Z U M S A E G E N U S W 
V A L E U R S 
2 6 9 3 7 
I 9 8 2 4 
537 
6 5 6 9 
5 2 4 3 
35 
2 1 5 
4 6 2 5 
1 9 9 9 
10 2 4 3 
2 7 4 2 
4 9 0 
2 1 
1 9 2 
1 73 
4 9 1 
3 3 6 2 



















1 2 5 
17 4 04 
12 5 7 4 
5 37 
4 2 9 3 
36 36 
24 
4 4 50 
9 8 7 
4 5 0 0 
2 6 37 


























1 0 0 0 D O L L A R S 
4 9 3 7 
4 5 1 9 
4 I 5 
1 9 2 
1 25 
7 1 5 















Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 2 3 6 4 8 
6 4 4 5 14 
2 0 0 1 3 
15 9 1 1 9 
1 3 5 4 9 3 
1 2 4 
16 7 0 
2 1 6 0 9 2 
8 3 0 6 2 
2 35 967 
1 0 7 7 2 3 
12 18 9 
4 77 
I I 83 
3 0 16 
117 0 9 
105 55 8 
4 3 4 4 
465 
9 6 
6 6 0 
1 62 
9 0 5 
4 29 
1 1 8 
3 27 9 
6 8 
6 0 8 4 
1 9 9 1 4 
2 6 0 2 
1 2 4 
4 37 
1 1 0 
1199 
2 1 6 
1 8 0 8 
132 1 






N O N C O N 
6 6.910 
5 17 597 
2 0 0)3 
126 303 
1 12 7 08 
69 
2 14 5 42 
4 2 6 5 1 
15 3 0 80 
10 73 24 
1 1 1 5 8 
4 77 
4 45 
9 1 7 
1 27 
9 9 7 77 
1 0 S 9 
97 






6 0 8 4 
19 9 14 
2 3 7 4 
69 
4 37 
1 1 0 
3 1 4 
I 6 6 
1 3 2 1 
10 82 84 
10 1176 
7 10 8 
2376 
I2S8 








2 7 4 
9 0 5 




2 1 6 
16 1 0 






I F E R E S S 
L A U 8 H 0 L Z Ζ S A E G 
V A L E U R S 
4 47 
2 4 I 
33 












2 2 8 2 























1 0 1 1 7 
9 6 9 8 
4 I 8 
























I H P L E O U A R R I S 
E 1 N F B E H A U E N 










2 2 7 9 
532 
174 7 







I 1 2 
I 1 1 
475 






H E N G E N 
4 115 5 
16 028 
25 128 
2 0 2 5 3 
4 4 








4 5 4 1 
















Ν D B 
4 4 . 0 3 c 







, , 1 
• 




T O N N E N 
Ι β 2 
1 5 
. I 6 2 
Ι β 
1 








1 T S W E R T E 
NDB 
4 4 ·0 4B 






Einhei tswer te : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination τ — CST 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
H A R O C 
. · A L C E R Ι ε 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S S A S 
A L L E H F E O 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P * T I ER S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
RO Y *"UN I 
S U I S S E 
E S P A C N E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
L I B A N 
P · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G -L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y ■ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
L I B A N 
O N D E 
' . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
M Ο Ν D ε 
c ε ε 
• Α Ο Μ 
ρ * τ ι ε R s 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I TES 
56 3 7 
3 15 2 
7 9 8 
16 6 3 




I 3 β 4 
7 2 
4 2 4 
1 7 4 
7 5 8 










12 4 4 
5 20 
I 03 
9 4 5 
114 7 
72 
4 0 7 
T O N N E N 
I 0 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
B O I S D E H I N E 
G R U B E N H O L Z 
E I N H E I T S K E R T 
N D B 
4 4 · 0 3D 
V A L E U R S 
60 17 








3 2 3 6 




8 4 5 
2 8 9 
2 9 2 
3 O 
1 2 
Q U A N T I TES 











2 8 9 
2 92 
30 
1000 D O L L A R S 
6 9 1 
6 9 0 







2 9 8 4 6 7 2 1 4 0 1 4 
19 5 6 5 8 I I I 2 I 4 
115 4 0 115 40 
9 1 2 5 6 9 1 2 4 7 
2 5 9 8 6 2 5 9 7 7 
34011 
34011 
4 6 007 
4 6 0 0 7 
2 6 89 
12 17 0 
1 7 2 9 5 
14 7 5 8 1 
15 9 2 3 
2 4 104 
18 8 2 
8 7 4 0 
4 4 7 09 
1 1 5 2 2 
97 9 1 
115 1 
5 47 
1 I 8 I 5 
2 38 
8 4 5 56 
14 6 05 
2 4 10 4 
18 73 
8 740 
4 4 7 09 
115 22 
9 7 9 1 
115 1 
5 47 
M E NC ε Ν 
4 4 35 
4 4 26 
2 47 7 
2 I 4 
4 32 
V Δ L ε U R 5 UNI TA Ι RES 
23 
23 
E I N H E I T S K E R T 
NOB 
4 4 * O 3 E 
V A L E U R S 
A 6 2 I 
37 4 7 
2 7 7 
5 9 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 12 7 10 6 
202 9 107 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y ' 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
T U R Q U I E 
A L L · M · E 5 T 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L'U X -
B A S 
I F E D 
I C H E 
G N E 
E G A L 
V O I R E 
U A Y 
• S E N 
* C I 
U R U G 
L I B A 
S Y R I 
I SR A 
1 * T I E R 5 





A L L E 
t T AL 
R O Y · 
SUIS 
AUTR 
E S P * 
GREC 
TU R Q 
A L L · 
H A R O 




C N E 
* AL C GER Ι ε 
TUN 1 S ι ε 
L 1 Β YE 
. S E N E G A L 
•C I V O I R E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
SYR 1 ε 
I SR Αεί 
'.TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
P · Τ Ι E R S 
AE L ε 
AHER NRO 
F R A N C E 
8 E L C .L UX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
RO Y · UN I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
C RE C ε 
H A R 0 C 
. . A L C E R I E 
T U N ι s ι ε 
L ι β Y ε 
ε G Y Ρ τ E 
• M A U R Ι Τ A Ν 
• D A H O M E Y 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A ει 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N C E 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR] 
1 8 3 6 
3 I 5 
1 3 7 3 
3 I 
I 8 2 
17 3 9 
I 9 3 
29 
66 
Q U A N T I T E S 
I2 6 6 2 0 
114 12 0 
3 9 5 8 
10 5 4 1 
4 4 5 5 
3 3 10 
16 6 7 
6 3 5 8 3 
1 1 0 2 7 
3 4 5 13 
2 2 9 
3 6 8 0 





3 8 9 
2 5 10 
77 9 
3 4 I 









7 5 09 
I 937 






2 5 10 







2 0 5 2 
2 4 2 




4 I 9 
5 32 
4 4 2 7 1 
3 7 5 3 4 
6 73 9 
4 166 
9 1 5 
732 
2 6 6 0 
36 20 
397 
4 5 8 
I 00 
1 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 47 
2 I 2 
4 22 
E I N H E I T S W E R T E 
T R A V E R S E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
B A H N S C H W E L L E N AUS H O L Z 
V A L E U R S 
7 6 0 9 
4 3 4 4 
5 0 9 





15 7 9 
23 2 2 
7 2 94 
4 I 9 fi 
5 0 9 
2 5 88 
I9 60 
1000 0 0 L L A R 5 W E R T E 
6 O 
6 6 
17 0 0 
2 7 0 
I 5 6 
2 0 7 
I 73 
Q U A N T I T E S 
2 0 7 0 9 6 
127 05 5 
14 6 12 
6 5 2 3 4 
4 6 2 8 1 
3 3 6 
15 06 
2 2 86 
6 β 
16 9 9 
6 2 
26 I 




I 9 8 2 76 
12 0 2 74 
14 8 12 
6 3 193 
4 8 0 8 9 
73 3 
509 
H E N G E N 
1127 
9 3 0 
T O N N E N 
57 2 
E i n h e i t s w e r t · : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
88 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
IDestination Γ— CST 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
I T AL ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
I RL Α Ν D E 
SUI SSE 
C R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. MAUR I TAN 
. O AH OME Y 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I 5R A EL 








P A Y S 
ALLE 
1 TAL 
R O Y · 
SUED 
F I N L 









Τ UN I 
ε c γ ρ 
5 OU D 
• H A U 
• SE Ν 
GU Ι Ν 
L I B E 
HAD 
. R ε 













Ι C Η Ε 
c Ν ε 
OSL Α V 
Μ . ε s τ 
G Ν Ε 
C 
G ε R ι ε 





εε R E 
R I A 
A G A S C 










F R A N C 




R O Y « U 
S U E O E 
F Ι Ν L A 
D A Ν Ε H 
S U I S S 
A U T R I 
E S P A G 
Y O U C O 
A L L · M 
P O L O G 
H A R O C 
. . A L G 
T U N 1 5 
E G Y P T 
S O U D A 
. M A U R 
• 5E NE 
G U I N E 
L I B E R 
f M A O A 
. . R E U 
. . Δ Ν Τ 
L I B A N 
A R A B 
P R O V 
Ι Τ Δ Ν 
G A L 
E R E 





4 7 8 2 1 
6 6 5 2 4 
16 9 7 
4 115 0 
16 3 2 
7 0 9 6 
3 2 7 9 
7 5 5 
10 6 8 9 
2 6 20 
4 6 0 
5 08 0 




2 3 8 
2 4 5 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 2 9 57 




6 9 4 1 
2 2 15 
7 55 
106 89 
2 6 2 0 
5 0 80 
3 6 08 
3 93 
273 
4 8 4 8 
4 6 1 
C O N I F S C I E S E N L O N G T R A N O E R O U 
N A D E L S C H N I T T H O L Z L A E N G S C E S A E G T 
V A L E U R S 
26 5 2 5 
14 2 27 
4 4 6 7 
9 6 4 0 
50 0 2 
1137 
15 5 9 
4 0 39 
6 7 0 7 
7 8 5 




27 0 4 
I 26 
3 8 I 
3 4 
2 4 
3 50 0 
3 5 0 2 
4 0 2 
1000 O O L L A R S 
19 9 10 
8 3 6 4 
4 4 66 
7 0 4 8 
2 6 29 
12 79 
9 4 I 
5 3 74 
7 70 
16 89 
9 4 0 
3 6 4 
3 500 
3 502 
4 0 2 
16 3 7 
16 03 




1 6 8 
4 9 4 
4 4 7 
50 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 4 6 3 6 9 3 5 2 3 90 
1 9 4 5 5 3 1 3 2 4 6 2 
7 0 8 3 5 706 IB 
178751 I485BI 
8 0 1 9 9 5 1 7 0 8 
4 0 
115 0 7 
2 3 4 6 2 
5 0 3 9 2 
9 2 5 10 
16 6 8 2 
4 2 3 9 4 
1 2 I 
6 4 
1 77 
3 5 2 4 0 
2 23 1 
7 2 87 
1 8 1 
1 38 
39 
79 30 8 
5 277 3 
8 2 9 7 
3 7 9 
I 99 
769 
7 16 3 
1 8 9 
2 0 5 
565 
2 0 0 
9 12 8 
124 1 
2 5 2 
2 2 11 
28 
2 0 773 
14 6 03 
8 0 5 76 
5 9 2 9 
16 15 
77 0 2 
69 7 1 
8 4 7 
13 9 3 
79 3 08 
5 2 7 73 
8 2 97 
3 00 
7 6 9 
7 163 
1 8 9 
5 65 
2 0 0 
9 12 8 
12 40 
5 29 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
E l N H E I T S W E R T 
S 9 2 A 
3 5 18 
2 4 0 6 
2 337 
4 36 
I I 2 
29 55 
W E R T E 
I 92 
2 
I 5 5 
2 8 9 2 9 
2 8 2 8 4 
4 6 87 
I 20 
168 2 




P . T I E R S 
AE L ε 
Α Μ ε R NRO 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG .LUX 
A L L E H FED 
S U E D E 
. · A L C E R I 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
..ANT FR 
P · T 1 ε RS 
AELE 
A H E R NRD 
F R A N C E 
BEL G . LUX 
ALLEM FEO 
S U E D E 
. . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N 1 S 
. . ANT F" 
ο Ν ο ε 
' • T I E R S 









I T A L 
R 0 Y · 
ISLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F 1 NL 





C Ι E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
N O E 
E G E 
ε 
Α N D ε 
H A R K 
5ε 
1 CHE 
UG A L 
G Ν E 
HALTE 
Ο S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I 
T U N I S I E 
. S E N 
S O H A 
UN S 
E T A T 
E G A L 
L I E R 
U D AF 
S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
P R O V B O R D 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BR) 
I 06 
I 6 8 
CONIF RABOT R A I N E S BOUV ET SIH 
N A O E L S C H N I T T H O L Z G E H O B E L T USW 
V A L E U R 5 
2 119 
1673 
3 6 8 
8 0 
4 I 
Q U A N T I T E S 
I 8 I 6 5 
I 4 I I 2 
3 82 8 




13 4 7 2 
33 
110 1 





I I 0 
175 44 
13 5 82 
3 8 28 
1 33 
I 5 
1000 D O L L A R S 
* · I 3A 
W E R T E 
2 2 10 
I 
26 
H E N G E N 
62 I 
530 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
NON C O N I F S C I E S L O N G TRAN DERO 
L A U B S C H N I T T H O L Z L A E N G S C E S A E G T 
E I N H E I T S W E R T E 
22 I 
NDB 
4 4 · 0 5 B 
V A L E U R S 
2 4 0 8 8 
I I 4 3 O 
953 
116 3 4 




2 8 7 3 
4 6 9 1 
B 4 7 
4 6 6 5 
2 4 




2 7 7 4 




B 3 6 
2 5 0 
7 8 9 1 
8 66 
7 3 47 
6 3 64 








1000 D O L L A R S 
4 38 
3 87 





14 4 9 
5 83 
7 I 9 
1 0 0 












7 I 38 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 4 4 9 1 2 5 8 5 7 0 15670 
1 7 8 2 5 7 1 2 9 2 7 7 11082 
13399 12529 3 
33 
H E N G E N T O N N E N 
6 4 1 8 8 3 4 8 9 
2 6 9 9 8 956 
858 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination f— CST 
'.TIERS 

















G I B · 
YOUC 





. . AL 
TUN I 








υ Ν I 






M A L T E 
OSLAV 
G Ν ε 
COSL 
C 
GER I E 





SUN I S 




A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 




A E L E 
AMER NRD 
P· T I ERS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC . L U X . 
PAY 5 BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
ROY · UN I 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
AUTR ICKE 
. > A L CE R Ι E 
IRAN 
PROV BORD 
P * T I ERS 
AEL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC . LUX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITAL IE 
ROY * UN 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C HE 
• • A L G E R I E 
IRAN 
PROV BORO 




e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
1 6 2 2 0 8 1 1 6 4 2 8 
1 4 2 2 4 6 1 0 1 0 6 7 
5 5 0 10 9 
2 6 2 0 
6 8 4 
3 I 9 
14 2 1 
4 1 5 0 8 
4 6 6 8 3 
7 1823 
16 8 2 2 
7 7 2 0 5 
I 30 
4 4 36 
1 1 7 6 0 
3 35 8 
7 3 0 7 
394 0 8 




2 4 0 




5 8 79 
12 080 
4 3 9 3 
7 4 
272 
8 5 8 
I 9 I 
I 9 3 
3 5 7 
55 I 
1 1 I 
8 73 
3 7 7 
I 3 I 
5 I 
I 5 B 
6 3 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 9 6 4 5 
15 258 
5 7 5 9 2 
16 7 82 
6 6 4 4 1 
I 56 
4 8 08 
13 4 6 
5 09 




5 B 4 7 
12 0 8 0 
4 3 3 1 
5 7 0 4 
4 2 4 9 
9 6 7 
I 8 3 
I I 2 
I 0 7 
2 













NON C O N I F R A B O T RAIN BOUV SIM 
L A U B S C H N I T T H O L Z G E H O B E L T USW 
V A L E U R S 
12 20 
9 8 2 
53 I 
396 
I I I 
I 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I I 
4 I 
O U A N T I T E S 
8 0 2 7 
6 90 9 













v A L ε U R S 
I 5 2 














Γ A 1 Ρε S 
I 02 2 7 7 
2 78 
37 192 
35 5 92 
258 
10 2 0 




4 2 0 5 
5 7 3 2 
965 
6 6 05 
















E I N H E I T S W E R T E 
74 13 4 
59 129 
1 4 9 
1 03 
H ε Ν c ε Ν 
7 3 4 
4 5 0 
I NHE I T S H E R T E 
2 03 · 
2 29 · 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
B ELG . LUX . 
P A Y S B A 5 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
CHIN CONT 
PROV BORD 
P * T I ER 5 
AE L ε 
A M E R NRD 
BELG .LUX 
PAYS Β A 5 
A L L E H FED 
I T A L I E 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N CONT 
PROV BORD 
P - Τ I ERS 
A E L E 
AMER NRD 
P * T IERS 
Αεί ε 
AM ε R NRD 
AF OC BR 
P O R T S FRC 
Ρ · Τ IERS 
Δ Ε L ε 
AMER NRD 
AF OC BR 
P O R T S FRC 
Ρ · Τ 1 ER S 
AELE 
AKER NRD 
» * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
89 
Tab. 2 
E W G 
CEE 
Belg.- Lux. Deutschland 
(BR) 
L I E G E N A T U R E L B R U T ET D E C H E T S 
N A T U R K O R K U N B E A R B U A B F A E L L E 
V A L E U R S 
16 11 
220 























Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 17 4 
19 8 0 
7 2 4 
6 4 6 0 
4 B 3 7 
4 I 6 
I 6 6 
8 I 4 
5 4 | 
4 7 0 4 
4 7 
77 
6 4 0 






I I 07 
7 22 
38 39 






I 1 5 






I I 2 
H E N G E N 
I 28 
67 
3 4 * 





V A L E U R S 
1 76 
I I I 
3 I 8 
I 7 7 
I 2 8 
U N I T A I R E S 
1 4 I 
1 26 
3 I 4 




C U B E S P L A O U E S ETC L I E G E N A T U R 
W U E R F E L P L A T T E N USW N A T U R K O R K 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
O U A N T I T E S 
9 4 
I 6 
T O N N E S 
7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
D E C H E T S OE P A P I E R ET DE C A R T O N 
A B F A E L L E VON P A P I E R UND P A P P E 
T O N N E N 
6« 
I T S W E R T E 
V A L E U R S 
12 6 0 8 
9 4 7 9 
2 9 3 
2 8 12 






1000 D O L L A R S 
15 85 
6 7 9 
9 06 
θ β I 






E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
90 
f960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
F R A N C E 
Β E L C . l. U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
H A R O C 
* * A L O E R Ι E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
c υ ι Ν ε ε R E 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
..ANT FR 
5 YR ι ε 
ARAB SEOU 
PAK 1 STAN 
CEYL AN 
C A H B O D C E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
Η A L A ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
ASIE PORT 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ 1 ER S 
AE L ε 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β EL G .L U Χ · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
« S E N E G A L 
G U I N E E R E 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
• M A D A C A S C 
­ « R E U N I O N 
. . A N T F R 
S Y R I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
C Ε Υ L A Ν 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Η A L A I 5 1 ε 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
χ 25 1­2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
M O N D E 




4 6 9 
6 06 
6 2 7 2 




8 6 9 
534 
30 5 














2 3 3 






Q U A N T I T E ! 
2 5 5 2 5 8 
1 9 7 7 2 8 
5 13 9 
5 2 0 9 8 
2 6 0 5 2 
4 6 7 2 6 
1 4 6 2 S 
14 18 0 
1 15 2 7 9 
6 9 Ι Β 
7 I 5 
13 4 4 
72 3 
12 3 3 9 
1 2 1 1 8 
3 9 9 8 
7 9 8 1 
116 8 
17 6 1 
3 33 





2 0 4 
1 1 2 3 
6 1 5 
3 1 7 
332 
3 25 0 
2 2 6 3 




2 9 4 






Ρ Α τ ε S DE 
H 0 L Ζ S C H L 
V A L ε U R S 
2 8 7 





2 5 4 
Q U A Ν Τ ι τ ε ï 
3 9 4 3 




3 7 0 
3 4 8 8 






















T O N N E S 
2 5 4 37 
5 6 50 
4 4 57 
1 5 1 3 I 
3 5 75 
13 19 
2 85 
3 5 97 
6 4 9 
1 2 
3 563 
3 5 06 
2 1 92 
116 8 























4 72 20 
3 89 76 
1 1 0 
8 13 4 
7 I 8 
172 53 
12)91 
94 9 7 
35 
5 6 5 
52 
4 0 
30 4 6 
1 0 


















4 3 0 






















1 4 6 7 6 4 
1 3 6 4 5 2 
2 5 
99 9 3 
3 6 3 4 
2 0 5 5 9 
1 3 2 4 6 
1 0 2 1 3 8 
5 0 9 
7 0 0 
13 4 4 
6 88 
17 17 












4 6 6 





B O I S M E C A N I Q U E S 
1 F F 
2 6 3 
2 6 4 
2 5 4 
T O N N E S 
3 5 5 7 
3 557 
3 4 8 8 













3 6 9 * 
i . 62 
ι ι 2 4 4 
2 * 
3 6 3 , 
5 14 . 
2 · 
2 
M E N G E 
3 5 2 2 
16 4 0 
5 3 
T O N N E N 
6 Ι 7 
4 7 
54 7 
18 8 18 22 
18 12 
8 9 I 
6 
I 7 0 
5 7 2 
3 
3 
. • . 4 7 
* 
. 6 5 1 4 τ 
1 1 5 3 7 , 
I 5 r 
6 I 












Ε Ι Ν Η 
3 4 7 





4 7 · 0 I A 







T O N N E N 










I f — C S T 
• A 0 Κ 
Ρ · Τ 1 ERS 
Αεί ε 
AMER NRD 
2 5 1*5 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P· Τ Ι E RS 
AEL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β EL C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
1 RL A Ν D E 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
C R E C E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P - Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
- * AL CE R ι ε 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
ISRAEL 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E RS 
A E L E 
AHER NRD 
X 2 5 1-6 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T 1 ERS 
A E L E 
AHER NRD 




R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 υ ε 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 κ 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
Y O U G O S L A V 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. , . 
P A T E S DE F I B R E S AUT QUE B O I S 
F A S E R S T O F F E N I C H T AUS HOLZ 
V A L E U R S 
9 0 8 9 
106 6 
I 0 5 
3 4 9 1 
2 8 9 0 




ι o e 
1 I 8 
18 6 7 
33 
6 9 8 
3 1 8 
4 I 
I 0 5 
1 7 7 
1 6 
3 3 I 
4 4 2 6 
1000 D O L L A R S 
2 3 9 9 1 4440 670 
2 73 1 3 2 85 
10 4 
2 0 23 · II 585 
19 2 2 · 11 4 5 1 
58 - · 118 
1 t 2 73 
30 , . I] 
28 * 
98 * 3 
117 - * 1 
17 2 4 . . 14 0 
33 * r 
184 · · 2 8 2 
Il . Il 2 9 
8 . * -
104 . . 
56 . · 118 
• · * 16 
4 4 2 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
6 8 0 0 9 
7 5 6 5 
5 9 1 
2 2 2 A 3 
18 5 0 7 
74 8 
5 9 7 7 
26 5 




1 6 8 
4 6 12 
2 5 3 8 
2 9 0 
5 9 1 
7 4 8 
6 6 
2 4 5 2 
3 7 6 0 8 
V A L E U R S 
1 34 
1 4 1 
1 78 
1 57 
1 5 6 
2 3 7 
13421 M 3 7 6 8 3 6 6 0 8 
1421 1] |) 2 4 2 8 
5 90 
114 11 . 63 4 1 7 9 
10922 . 63 3 6 3 6 
2 7 1 · · 4 77 
Il * 2 3 3 8 
144 . * 86 
125 -
4 34 . 1 I 
7 18 - * 4 
9 9 2 1 · · 12 13 
168 · * 
9 30 . . 2 2 0 9 
5 5 · 6 3 2 14 
4 0 . . 
5 90 
27 1 · * 477 
• 6 6 
3 7 6 0 8 
U N I T A I R E S E I N H E 
179 f IIB 132 
192 · · 117 
176 - * 
177 * , 14 0 
176 · · 12 4 
2 4 7 
P A T E S BOIS CHIM D I S S O L V G R A D E S 
C H E M I E F A S E R UND E DEL Ζ E L L 5 Τ OFF 
V A L E U R S 
6 6 4 3 
2 7 14 
3 9 2 9 
2 3 3 2 
29 
33 6 





2 2 2 2 
13 8 7 
I 0 
29 
I 5 1 
1 2 
1000 D O L L A R S 
• · * 6 1.4 4 
■ · 2 3 7 7 
r r · 3 7 6 7 
* · · 2 3 28 
26 
• ­ * 2 
• î · 4 2 7 
18 8 6 
• · · 6 2 
• · · 4 1 
• · · 6 4 
• · · 2 2 2 2 
13 8 3 
• ­ · 10 
­ · 26 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
4 2 0 12 
17 6 7 2 
I 
24 3 36 
14 2 6 2 
1 5 9 
2 10 4 
2 8 3 4 
12 3 9 6 
33 8 
23 4 
2 1 0 
13 8 15 
8 7 3 1 
6 2 
­ · f 3 8 9 2 4 
* 15 5 75 
• · * 1 
ί 2 3 3 4 9 
• * * 14 2 6 2 
1 5 7 
• · * 7 
* 2 8 3 4 
• 12 3 9 6 
• 3 3 8 
• 2 34 
• · 2 10 
• - 13 8 15 






4 7 * 0 Ι Β 
















3 3 1 
T O N N E N 
10 2 6 6 












2 4 5 2 
1 Τ SW ER τ ε 
I 3 4 




4 7 · 0 1 C 











1 5 ] 









Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes por produits en Annexe. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
1Destination I — CST 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A P O N 
O N D E 
* Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
. T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N-RO 
I T A L I E 
C O R E E S U D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
P * T I ERS 
A E L E 
AHER NRD 
BEL G .L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY · UN I 
I R L A N D E 
SU I S 5E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
- • A L G E R I E 
M E X I Q U E 
P · T I ER 5 
AE L ε 
AMER NRD 
8 ει G - L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY ·U Ν 1 
t RL A NOE 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
- . ALCE R Ι ε 
HEX I QUE 
> * T I ER S 
A E L E 
A H ε R NRD 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
I 59 
9 8 8 
V A L E U R S 
1 5 6 
I 5 4 
I 6 l 
I 6 4 
P A T E S 5 
N A T R O N 
V A L E U R S 
U N I T A I R E S 
IS S O U D E S U L F 
S U L F A T Z E L L S T 
E C R U E 
U N G ε E 
I N H E I T S W E R T E 
15 6 16 2 
15 3 16 1 
NDB 
4 7 * O I D 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
4 I 8 
33 1 
T O N N E S 
3 68 
3 29 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
PAT S O U D E SULF N D I S GRA B L A N C 
N A T R O N U S U L F A T Z E L L S T O F F G E B L 
V A L E U R S 
64 9 4 
3 4 4 8 
I 02 
2 9 4 6 
27 8 1 
6 I 9 
4 73 
102 2 
13 3 4 




1000 D O L L A R S 
I 4 
39 
I 0 2 
Q U A N T I T E S 
5 2 395 
2 7 1 6 2 
64 5 
24 5 88 
2 3 5 0 1 
5 0 9 6 
37 9 6 
7 7 I Β 
10 5 4 7 
20781 
2 8 6 
24 86 
7 0 
1 0 0 
3 0 4 
6 4 5 
4 8 9 
V A L E U R S 
I 2 4 
I 2 7 
I 5 8 
1 20 
I 1 β 
I 0 2 
2 8 2 2 
27 6 2 
6 I 9 
4 7 I 
9 95 
13 34 
2 3 88 
2 9 
3 53 
5 16 06 
2 6 9 8 0 
6 45 
2 3 9 80 
2 3 4 22 
5 0 96 
3 7 96 
7 5 4 1 
105 47 
2 0 7 75 
2 86 




UNI TA 1RES 
I 23 
I 27 
I T S W E R T E 
NOB 
4 7 · Ο I E 
W E R T E 
I 0 4 
5 
T O N N E N 
49 6 
48 9 
E I N H E I T S H E R T E 
Bestimmung 
Destination 
I — C S T 
P > T I E R S 
AELE 
A M E R NRD 
F R A N C E 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
E G Y P T E 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
E G Y P T E 
H Ο Ν D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
P . T I E R 5 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C E 
BELC . LUX * 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY -UN I 
1 RL A NOE 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
- • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
p * τ ι ε RS 
AE L ε 
A M E R NRD 
F R A N C E 
BEL G . LUX * 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY · UN I 
I R L A N D E 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
E S P A G N E 
. . A L O E R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
P - Τ I ERS 





CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
P A T E S B I S U L F I T E E C R U E S 
S U L F I T Z E L L S T O F F U N G E B L E I C H T 
V AL ε U R S 
2 76 8 
2 16 8 
6 O I 
5 90 
1000 O O L L A R S 
35 2 2 
352 I 
12 0 5 




4 1 7 
Q U A N T 1 TES 
4 0 9 2 7 
3 0 2 9 2 
106 36 
10 5 2 3 
14 0 3 0 
7 5 30 
379 
6 3 18 
3 2 17 
7 278 
I 0 0 











P A T E S B I S U L F Ν D I S O R A B L A N C H 
S U L F I T Z E L L S T O F F G E B L E I C H T 
V A L E U R S 
57 16 






I 4 5 
975 
I 70 





1000 D O L L A R S 
I 96 
1 7 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 3 5 1 4 8 7 8 
3 2 7 6 3 4 1 2 2 
12 5 5 2 
I I I 93 
6 0 6 
1 3 4 9 9 
1153 
9 13 2 
1128 
785 1 
6 3 7 4 
I 6 4 
3 8 27 
9 7 2 




6 0 6 
1 6 | 
v A L ε URS 
I 26 
I 24 
I 3 0 
I 30 





U N Ι Τ A I R ε S 
I 0 2 








I 7 I 
I 7 2 






5 3 5 
I 6 θ 
4 1 7 
H E N G E N 
375 9 
2 7 08 
10 5 1 
105 1 
8 3 18 
3 205-
7 27 6 
E I NHE I T S W E R T E 
4 6 7 1 
3 3 2 3 
6 6 5 
9 I I 
7 5 I 
I 8 
4 4 6 
H E N G E N 
37 4 00 
266 20 
10781 
9 6 5 0 
7 04 
I I 6 6 7 
1056 
66 17 
7 2 8 0 
6 3 74 
I 6 4 




I 6 I 









[ Destination f— CST 
K O N D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
P · Τ Ι ε R S 
Αεί E 
AHER NRD 
> . T I ER S 
AELE 
AHER NRD 
P * Τ Ι E RS 
AE L ε 
AHER NRD 
' . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X * 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. C O N O L E O 
E T A T S U N I S 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I ε 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
E S P A Ο Ν ε 
. C O N G L ε O 
E T A T S U N I S 
O N D E 
ρ . τ ι ε R 5 
AELE 
AHER NRO 





V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
M E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
NDB 
5 0*01 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
D E C H E T S D 
A B F A E L L E 
V A L ε UR S 
2 0 6 0 
14 4 7 
12 2 7 
30 
Q U A N T I T E S 
9 I 8 
2 2 5 
4 8 6 
2 0 7 
I 7 3 
I 9 
D I E B O U R R E E T C 
s ε ι ο ε U S W 





T O N N E S M E N G E N 
V A L E U R S 
2 2 4 4 
6 4 3 1 
E I N H E I T S Ï E B T E 
5 0 69 
5 0 6 9 
Bestimmung 
Destination 
, — CST 
P · T I ER S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
SUI SSE 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
P · T I ER S 
A E L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
SUI SSE 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
AELE 
AHER NRQ 
P * T I ER S 
A E L E 
AMER NRD 




I T AL 
R O Y · 
Ν 0 R V 
SUED 




Y 0 U G 
T U RÛ 
POLO 
T C H ε 
HONG 
H A R O 
..AL 
ε ΤΗ I 
ETAT 
I SR A 
J AP O 










U G A L 
0 S L A V 
U I E 
O N E 
C O S L 
R Ι E 
C 
c ε R ) ε 
OP Ι E 
SUN Ι S 
EL 
Ν 
Ρ · Τ I ER S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S UE D ε 
D A N E H A R K 
A U T R 
P O R T 
Y 0 U G 
T U R O 
P O L O 
T C H ε 
H O N G 
H A R O 
. . A L G 
E T H I C 
ετ AT S 
I S R A E 
ICHE 
U C A L 
0 S L Δ ν 
U 1 E 
G Ν ε 
COSL 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
A L E U R S 
72 2 
3 4 0 
2 3 | 
7 3 
1 9 3 
4 6 
1 0 5 
3 3 
2 2 2 
1 7 
7 3 






V A L E U R S 
9 13 9 
10556 
2 I 7 
72 
I 45 
I I 8 
5 I 
2 I 
Ι Ι β 
I 7 




H O U L l N E E 





ï R Τ E 
46 7 
29 2 
H E N C ε N 
E I N H E Ι Τ 5 W E H T E 
4 9 I 
42 9 
L A I N E S SUINT OU L A V E E S A D05 
S C H W E I S S W O L L E UNO R U E C K E N W O L L E 
ν A L ε U R S 
4 7 3 9 0 
32 26 9 
4 6 
15 0 6 8 
10 6 7 4 
3 5 5 9 
4 6 6 6 
30 3 1 
9 8 7 
4 ( 9 6 
19 3 89 
9 33 5 
I 5 
2 77 
I 9 9 
4 2 3 
3 2 
3 5 5 9 
112 16 
7 6 5 9 
2 8 6 7 
3 5 9 9 
2 7 0 8 
I 0 I 6 
3 2 0 0 
13 9 5 9 
6 6 6 7 
I 0 
2 3 2 
1 6 0 
2 9 6 
1000 D O L L A R S 
652 8 5 4 9 
5 8 6 1 3 95 
I I I 62 
8 6 53 
2 0 03 
3 45 
3 0 43 
19 0 9 8 
7 9 14 
36 
3 7 I 
3 30 
6 6 7 
26 I 
3 5 7 
7 70 
2 5 5 
1 6 3 
I 53 
1 2 4 
I 4 
2 9 5 6 




1 5 3 
7 4 4 
2 0 I 
2 20 
I 4 7 
N D B 
5 3 * 0 1 4 
w ε R T E 





T O N N E S 
2 5 8 0 1 
16 0 19 
56 
7 7 2 6 
5 8 2 1 
16 6 7 
13 7 6 2 
5 3 57 
534 
I 7 5 
3 I 3 
5 6 0 
I 6 6 
HE NC ε Ν 
2 6 S β 
I I 4 I 
1 4 6 








2 8 6 7 
Einheitswerte! $ Je ausgewies r Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination f— CST 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
Ρ ­ Τ I ERS 
A E L E 
AMER NR D 
FRAN 
BELG 
Ρ A Y 5 
ALLE 
I T A L 
RO Y · 
IRLA 
NO R V 
SUED 
F 1 NL 
D A Ν ε 
SUIS 
AUTR 




T U R O 
ALL· 
POLO 
T C H E 
HONG 
N A R O 














O S L A V 
E 
U 1 E 
M * E S T 
O N E 
C O S L 
R Ι E 
C 
C E R Ι E 
S I E 
HB 1 E 
EL 
..AL 
T UN I 
EC Υ Ρ 
ETAT 
C A N A 
C O L O 
1 S R A 
I N D E 
JA Ρ O 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
A L L * 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
M A R O 
U N I 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
rl A R K 
SE 
I CHE 
UC A L 
CNE 
OSL A V 
ε 
υ ι ε 
Η * ε S T 
ONE 
COSL 
R ι ε 
c 
G Ε R Ι E 
5 Ι E 
e x p o r t 
• AL 
TUN I 
EC Υ Ρ 
ETAT 
CANA 
C O L O 
1 SR A 
INDE 
JAPO 
> * Τ I E RS 
A E L E 
AHER NRO 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
U N I T A I R E S 
I 3 I 7 
13 39 
Ι 3 Δ 3 
13 9 4 
12 4 1 
14 4 4 
14 67 
13 10 
L A I N E S L A V E E S A F O N D 
F A B R I K C E W W O L L E A C Ε Β L 
V A L E U R S 
4 9 0 5 0 
3 17 4 2 
2 I 3 
17 0 9 6 
6 0 0 0 
3 8 72 
2 12 5 
18 70 
4 3 0 1 
15 2 26 
8 2 20 
13 19 
9 7 
3 2 0' 
4 36 
3 I 8 
4 5 3 
15 4 1 
16 6 5 
2 46 
5 3 8 
4 4 2 





4 I 4 
1 0 4 
2 I 2 
6 8 
I 9 0 
3 8 4 9 
15 6 6 8 
106 94 






5 5 74 
3 8 35 
3 28 




Q U A N T 1 TES 
2 6 8 0 4 
I 8 4 5 I 
1 47 
10 2 10 
3 5 7 4 
27 2 6 
12 69 
115 2 
27 6 5 
8 8 2 7 
4 4 3 8 
9 0 7 
7 3 
20 6 
2 6 4 
l 9 2 
276 
8 7 9 
8 7 9 
1 6 3 
259 
26 6 
4 I 5 
6 4 9 
6 4 3 
83 
70 I 
2 I 6 
2 7 17 
1 I 














2 I 2 
T O N N E S 
8 8 97 
6 069 
I 47 
2 6 82 
7 07 
5 I 4 














4 6 1 
19 4 4 
3 8 0 7 
8 5 5 8 
3 8 5 1 
534 
7 9 
2 8 4 
3 38 












14 2 8 3 
10 5 6 6 
1146 
2 4 30 
4 9 8 8 
2 0 02 
3 2 9 
6 2 
1 64 
2 I 3 
I I 5 
I 35 
4 5 8 
3 6 8 
2 I 5 
2 38 
2 60 
I 8 2 
76 
4 7 6 
87 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
17 0 3 
17 2 0 
14 4 9 
16 7 5 
16 79 
14 19 
17 6 1 
17 6 2 
14 4 2 
1 7 76 
15 4 5 
15 0 8 
17 3 8 
17 0 1 
17 2 3 
3 3 0 3 
3 9 0 
2 7 72 
I 4 4 
7 I 0 
953 
I 65 





I 9 8 I 
15 00 
16 2 7 
14 3 4 
16 4 6 
13 9 9 
E I N H E I T S 1 
12 0 2 
110 6 




9 5 8 
9 5 5 
9 6 2 
W E R T E 
5 2 8 
20 2 
324 
I 4 6 
I 6 9 
I 5 3 
4 3 6 
6 3 2 
H E N G E N T O N N E N 
16 04 50 5 
3 70 23 4 
12 3 5 2 7 3 
6 0 9 12 7 




3 I 8 
5 
E I N H E I T S W E R T E 
18 4 7 104 6 
19 3 0 8 6 3 
18 2 1 118 7 




I — CST 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
A L L · 
T C H E 
H O N G 
B U L C 
E C Υ Ρ 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C O L O 
P E R O 
B O L I 
1 SR A 
Ρ Α Κ Ι 
J A P O 
A U S Τ 
A N D E 




e Ν ε 
0 S L A V 
E 
U Ι E 
Η · EST 
COSL 
R ι ε 
ARIE 
Τ E 
UD A F 
SUN I S 
»•TIERS 
A E L E 
AHER NRD 
FRAN 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
I RL A 
Ν 0 R V 
SUED 
F 1 NL 
D A N E 




Y OU G 
G R E C 






















U Ι E 
Η . EST 
COSL 




MB I E 
UN SU 






I SR A 
ΡΑΚΙ 
J A P O 
AUS Τ 
».TIERS 
A E L E 






E W G 
CEE Betg.­Lux. Deutschland (BR) 
AL E U R S 
2 13 6 6 
9 8 6 6 
I 
I I 5 0 I 
5 8 7 3 
3 2 6 3 
14 8 3 
7 9 3 
33 I 
5 0 12 
2 2 4 7 
2 4 0 2 
7 4 
3 8 
3 I 5 
2 0 
I 77 
12 6 4 
16 03 
5 4 
I 7 9 
I 6 9 
56 
2 95 6 
30 7 
1000 D O L L A R S 
3 4 0 2 
10 36 
2 10 9 
7 00 





I 5 1 
Q U A N T I T E S 
2 2 3 4 
1 1 4 3 
54 5 
45 7 
2 0 3 
I 94 
117 6 








2 4 1 
V A L E U R S 
4 4 82 
3 6 6 6 
U N I T A I R E S 
6 964 
5 8 36 
5 148 
5 13 8 
5 9 8 7 
C R I N S ET 
R O S S H A A R 
' « L E U R S 
195 4 
8 0 . 
7 5 60 
7 577 
6 17 4 
3 4 5 0 
16 9 5 
16 72 
I 36 
I 2 0 
I 0 7 
5 2 3 
10 3 0 
5 4 2 
1 5 9 
2 37 
I 34 
6 6 9 
4 0 0 
3 2 9 
4 7 70 
537 1 
2 8 6 2 
10 9 1 
7 I 9 
3 7 I 
I 5 5 









2 9 0 2 
28 5 3 
D E C H E T S DE 
UNO R 0 S S H / 
1000 D O L L A R S 
113 0 
6 6 I 
w ε R τ ε 
196 4 
8 9 5 
17 4 7 
1172 
5 25 
4 I 2 
I I 3 
H E N G E N 

















E l N H E I T S W E H T E 
5 17 8 2 4 58 
3 6 08 19 16 
586 2 
5 8 6 0 
6 176 
3 2 0 7 
2 8 4 3 
4 04 7 




3 4 6 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valaurt unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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I960, l ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• · A L G E R Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H · E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. ­ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 2 . 5 9 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ Τ 1 ERS 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C ε 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 TAL ι ε 
RO Y ·U Ν I 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
GRE c ε 
ALL · M . ε S Τ 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P * Τ Ι E R 5 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
D A N E M A R K 
SUI 5 SE 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
G R E C E 
AL L · H · E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 






2 7 8 





2 9 6 








Q U A N T 1 T E S 
8 2 9 
3 3 5 
7 





















V A L E U R S 
2 3 5 7 
2 4 0 9 
23 0 6 















































U N I T A I R E S 
2 3 13 
2 16 1 
2 195 
P O I L S G R O S S I E R S 
C R 0 Β ε TI 
V A L E U R S 
27 14 
18 0 6 
9 0 6 
253 
7 9 
I 9 0 
2 4 0 
S 2 4 











4 3 9 
Q U A N T 1 TES 
4 8 9 4 
3 6 7 2 
12 2 1 
4 2 | 
9 0 
2 26 
4 9 0 





1 7 4 
9 1 
7 




4 4 6 





























2 I 0 
3 97 












4 0 3 
2 1 I 



















2 6 8 0 
2 9 9 1 
235 8 
2 8 4 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 












1 6 8 





















































1 6 0 




H E N G E N 
1 9 9 
32 
1 6 9 











Ε I N H E I 
2 2 3 1 
2 3 2 0 
2 2 9 1 
7 6 7 
475 














H E N C E N 
14 70 
9 8 5 
4 6 7 
2 5 3 
5 2 
9 5 
I 2 I 




1 0 3 
55 






















T S W E R T E 
. 
NDB 
5 3· 0 2B 
W E R T E 













T O N N E N 
Ι Β 0 3 
16 6 2 













1 (— CST 
Η 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
2 6 2 ­ 6 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
su ι s 5ε 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. . A L G E R I E 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 ER S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · UN 1 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
• • A L G E R I E 
I N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
X 2 6 2 * 7 
M 0 N ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R 0 U H A N Ι E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H ο Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Ν 0 R V E G ε 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
V A L E U R S UNI TA 1RES 
55 5 4 13 
4 9 2 3 9 5 
7 4 2 
6 0 1 · 
Nederland 
6 33 6 9 7 
5 0 6 
899 
E F F I L O C H E S DE L A I N E S ET P O I L S 
R E I S S S P I N N S T A 
V A L E U R S 
12 4 3 112 
3 6 5 32 
7 6 6 4 
8 0 2 17 
2 17 7 
7 
133 
7 6 26 
9 3 
5 8 6 





1 6 · 
15 6 
1 0 2 
6 4 6 4 
3 16 
3 9 
« O L L E OD T I E R H 
1000 D O L L A R S 
3 48 12 6 
2 5 0 4 4 
1 2 
8 5 83 
7 2 
4 
1 3 * 3 7 
7 4 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
226 9 197 
7 9 6 50 
2 2 6 122 
12 4 4 25 
23 6 13 
7 
2 4 4 
13 7 39 
2 9 2 
8 2 II 







1 1 I 
12 2 122 
7 16 
2 3 
7 89 188 
5 57 95 
10 4 











V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 4 8 5 6 9 
4 59 , 
6 4 5 
9 12 * 
4 4 6 7 0 
4 4 9 · 
L A I N E S CAR OU P E I G N E E S 
W O L L E U T I E R H A A R E OEKR 
V A L E U R S 
119 4 
5 70 
















Q U A N T I T E S T O N N E 
562 
267 









SF T O P S 
00 GEK 
1000 D O L L A R S 
9 9 3 7 
5 13 4 










4 2 3 
7 2 




4 09 7 












E I N H E 
5 22 
4 8 2 
6 0 0 
6 8 8 
2 7 4 
I 8 
2 56 









H E Ν C ε Ν 
3 I 7 
64 
2 52 









E I N H E 





















ι τ s w ε R τ ε 




w ε R Τ Ε 
38 3 
2 Ι 































5 3 · 0 5 A 
W E R T E 
1 3 2 
2 J 














Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
( Destination i — CST 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R O U H A N Ι E 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
'.TIERS 









I T A L 
R O Y · 
NOR V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
YO U C 
GREC 
TURO 




M A R O 
EG Υ Ρ 
UN 5 
E T A T 
MEXI 
V E N E 
COLO 
EQUA 
CH I L 
LIBA 
S Y R I 
IRAN 










U Ν I 
EGE 
I C HE 
OSLAV 
E 
U Ι E 
GN E 
COSL 
R I E 
AN I E 
C 
TE 
U D AF 
SUN I S 
QUE 
ZUELA 
HB 1 ε 
Τ E U Η 
C O N T 
Ν 
L A N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R HR D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U C 
C R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
H A R.0 
ε G Υ Ρ 
* L U X . 
B A S 
M F E D 
I E 
U N I 
E C E 
I C H E 
O SL A v 
E 
U Ι E 
G Ν E 
C O S L 
R ι ε 
A Ν ι ε 
UN ετ AT 
H E X I 
ν ε Ν ε 
C O L O 
E Q U A 
C H I L 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
Ι Ν Ο E 
C H I N 




S UN Ι S 
QUE 
ZUELA 
MB I E 
Τ EUR 
e x p o r t 
C O N T 
Ν 
L A ND ε 
V A L E U R S 
2 1 2 5 
2 1 3 5 
2 1 1 2 
2 7 5 6 
1 2 7 1 
L A I N E S E N T O P S 
K A H H Z U G V I C K E L T O P S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
NDB 
5 3 · 05B 
V A L E U R S 
9 0 9 2 0 
560 0 2 
3 
3 4 9 16 
17 4 6 3 
33 I 
2 5 19. 
26 38 6 
8 56 8 
11574 





2 9 2 
8 4 8 0 
6 3 4 0 
175 0 
14 6 3 
7 3 
5 6 
I 0 3 
3 15 4 
2 5 5 8 
56 I 
1 0 2 
2 0 5 
33 | 
6 6 7 
1 6 
2 4 9 1 
4 I 7 





5 6 3 
7 8 0 
24 5 
1 5 
Q U A N T I T E S 
3 5 8 3 6 
2 2 9 9 6 
1 
12 8 4 2 
6 3 9 5 
1 I O 
97 4 
112 6 5 
3 4 5 2 
4 5 60 
2 74 5 
32 
5 9 2 
1 75 
I 77 
1 I 2 
3 16 4 
2 3 18 





I I 8 5 
9 4 0 
2 2 0 
37 
9 7 
I I 0 
Β 2 4 






2 I 5 
3 0 I 
I 8 3 
2 6 6 4 4 
12 766 
I 54 
2 4 123 
4 6 17 
4 6 6 9 
4 9 9 9 
33 
5 29 
7 4 7 7 
4 5 4 0 
16 10 
I 03 
2 8 79 
2 05 
1 5 4 
6 6 7 
I 6 




4 I 5 
5 I 3 
Τ Ο Ν N E 5 
26 133 
16 3 2 8 
I 
9 8 07 
4 7 18 
10 3 68 
19 97 
19 92 






2 7 84 
16 57 








1000 D O L L A R S 
6 9 6 8 




3 3 6 7 





4 3 I 
132 1 
2 5 6 6 
7 3 0 
I 2 
385 
I 7 I 
I I I 
3 3 9 1 
2 10 0 
7 0 8 
8 6 0 
3 8 4 
3 2 4 
27 I 
H E N G E N 
12 9 1 
7 3 I 






' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
■ • T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ A L 
RO Y · 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
5 U I S 
A U T R 
P O R T 
ε S Ρ A 
Y Ο U G 
G R E C 
A L L * 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
M A R O 
N O E 
E G E 
S E 
I C H E 
U G A L 
G Ν E 
0 5 L A V 
E 
Η ­ E S T 
G Ν E 
C O S L 
R I E 
Α Ν I E 
A R I E 
• A L G E R I E ε e γ Ρ 
ε τ Α τ 
C A N A 
P A N A 
C O L O 
ε Q U A 
I N D E 
J A P O 
HA RE 
HB I E 
TEUR 
> · Τ I E RS 







R O Y ­
IRLA 
NO R V 
SUED 






Y OU G 
GREC 






H A R O 














OS L A V 
ε 
Η . ε s τ 
G Ν E 
C O S L 
R ι ε 
AN I E 
ARIE 
HA RE 
HB I E 
TEUR 
EG Υ Ρ 







• ­ T I E R S 
A E L ε 
A Η E R N R D 
95 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutochland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 3 7 2 5 0 5 
2 4 3 5 2 3 7 7 
2 38 1 
2 3 75 
2 7 19 
273 1 
3 0 0 9 
2 7 17 





D E C H E T LAINE P O I L S SAUF E F F I L O 
WOLL UND H A A R A B F A E L L E 
V A L E U R S 
3 4 4 7 6 
18 8 7 9 
39 
15 554 
4 3 8 7 
6 0 7 1 
2 148 
8 15 4 
14 79 
4 6 12 
24 8 6 
2 7 10 
11979 
6 4 85 
5 0 14 
1 85 
4 86 
1000 D O L L A R S 
15 361 541 
79 4 0 4 89 
2 
74 18 53 
18 3 8 2 4 




7 2 4 
5 2 4 
1 I 8 




9 9 5 





I 2 3 
I 6 2 
2 34 
364 
Q U A N T I T E S 
3 5 1 4 3 
2 2 1 1 4 
I 02 
12 9 2 9 
4 17 7 
4 58 7 
28 7 6 
10 775 
15 14 
4 8 9 0 
2 0 5 9 
2 7 4 1 
I 02 
70 4 





I 0 I 
T O N N E S 
12 2 56 
7 9 2 1 
98 
4 2 39 
8 87 
2 2 95 
6 5 62 





2 I 7 
3 0 I 
I 2 5 
42 
I 7 
V A L E U R S 
9 8 I 
8 5 4 
1 2 0 3 
105 0 
13 2 4 
190 5 
10 5 2 
38 6 8 
10 95 




76 5 1 
4 
59 38 
I 5 78 
17 23 
2 4 8 2 
9 70 
3 3 5 3 
64 6 







U N I T A I R E S 
9 77 










3 4 0 
328 






3 55 4 
23 7 2 
15 9 7 
4 6 3 
1 4 4 
2 6 20 
2 20 
5 70 
9 4 6 
1 03 
3 I 3 
2 I 9 
* E R T E 
669 
4·| I 
4 4 6 
I 7 
H E N G E N T O N N E N 
6 6 4 3 106 0 
4 4 25 630 
2 22 1 
15 9 1 
4 0 4 
I 75 
3 3 7 0 
297 
I 50 
3 J 5 
E I N H E I T S W E R T E 
8 9 2 63 1 
8 0 4 6 5 2 
10 6 8 59 
10 0 4 
114 6 
Einhe i t» w e r t β: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs un i ta i res: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
96 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 I — CST 
2 6 3 * 1 
H 0 N ο ε 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
L I B Y E 
UN S U O A F 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β EL O .L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI S SE 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
L I B Y E 
UN S U D AF 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · T I ER S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 3 * 2 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F 1 NL A NO E 
su ι s 5ε 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 ERS 
AELE 
A H E R NRD 
F R A N C E 
BEL G . L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
SUI SSE 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
EWG 
CEE 
C O T O N ε Ν 
France 
H A S S E 
R O H B A U H W O L L E 
V AL ε UR S 
5 4 16 
3 4 2 6 
3 0 
195 6 
18 5 7 
3 
2 2 16 
2 87 
6 0 9 
2 6ο 
5 2 
2 Ι Β 
6 0 
1 2 9 






O U A N T I T E S 
8 0 7 2 
5 3 7 2 
3 4 
26 5 6 
25 4 1 
4 
3 3 4 1 
55 1 
10 0 6 











V A L E U R S 
6 7 1 
638 
7 36 
7 3 1 
L I N T E R S 
B A U H W O L L 
V A L E U R S 
2 0 5 7 
13 8 3 
I 
6 73 
2 8 9 
1 0 











1 9 2 
1 3 
3 U A N T I T E S 
7 53 8 
S 1 1 9 
9 
2 4 0 9 
10 9 5 
5 I 
7 6 0 
2 4 9 
8 5 
275 
3 7 5 0 
36 | 
7 1 
3 1 1 
2 6 8 
35 2 
3 1 7 
63 1 
A 2 
'AL E UR S 
2 7 3 
270 
4 97 
2 4 9 
25 





I 4 4 
40 
30 













1000 D O L L A R S 
5 1 5 
4 0 6 
1 1 0 
9 2 
3 
2 5 2 
35 



















U N I T A I R E S 
657 
5 53 
8 0 1 
Β 25 
OE C O T O N 










6 4 4 
6 36 














1 6 5 
22 




4 6 I 
, 








1 2 1 






















4 12 7 
2 6 06 
15 2 1 
15 2 1 
19 02 
9 3 





7 2 8 
6 4 7 
Η ε N G E M 
6 0 0 6 
3 9 3 4 
2 0 7 2 
2 0 7 2 
2 7 8 6 
I 7 3 




I 3 7 
8 3 5 
10 17 
Ε Ι Ν Η ε I 
6 8 7 
6 6 2 
7 3 4 
73 4 
19 9 0 
13 35 
6 5 5 
2 8 4 
4 












H E N G E N 
7 105 
4 7 6 2 
2 3 4 2 
10 4 3 
4 1 
6 8 7 
2 4 9 
7 6 
3 7 4 8 
3 I 0 
70 
3 I 1 
2 6 8 
3 5 2 
3 1 7 
6 3 1 
4 2 
Ε I NH E I 
2 8 0 
2 8 0 
Italia 
NOB 
5 5 * 0 1 




















T S W E R T E 
NOB 
5 5 - 0 2 











T O N N E N 
2 1 2 





1 5 4 
5 0 
t t 




| ι — C S T 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 6 3 * 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I R L A N D E 
NO R ν ε G ε 
S U E ο ε 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C K E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. * A L G E R Ι ε 
T U N 1 s ι ε 
t S E Ν E C A L 
. A N C A O F 
f C O N G L E O 
. R U A N D A U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S U R 1 N A H 
I S R A E L 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G - L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
* . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. A N C A O F 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
S U R I N A M 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R O 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P * τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
2 7 9 
26 4 
D E C H E T 
France Belg.-Lux. 
COTON NON P E I G N 
B A U H W O L L A B F A E L L E 
V AL ε UR 5 
19 0 3 6 
8 A β 8 
395 
9 8 4 7 





3 19 1 
9 1 
4 3 11 
I I 7 
2 6 8 
12 3 7 
335 
329 





















1 1 2 
50 
257 
3 6 36 
12 11 
2 38 
2 18 0 
17 22 
97 

























1000 O O L L A R S 
2 5 3 3 4 4 6 4 
8 07 2636 
153 3 
15 73 137 1 
I 1 1 1094 
2 68 11 
















S 3 17 
75 













O U A N T I T E S T O N N E S 
76 20 2 
3704 5 
2 3 4 4 
35 85 9 
2 4 3 4 5 
7 4 3 6 
7 16 5 
5 2 2 0 
I 0 6 9 S 
1 3 7 6 9 
1 96 
13 14 3 
1 9 2 
8 9 8 
4 2 2 0 
12 6 2 
13 2 1 
3 6 5 8 
9 I 4 
1 9 1 
1 37 
4 0 4 
I 23 
8 6 6 
3 6 0 
6 0 7 
5 9 
5 0 4 
I 4 0 
4 4 5 
4 I 3 
7 1 
724 6 
1 9 0 
36 






V A L E U R S 
250 
2 2 9 
1 69 
2 7 5 
3 0 4 
1 50 
13 14 0 
4 62 1 
13 13 
7 0 9 7 






3 2 2 0 
3 4 1 
6 0 1 
3 86 
85 
6 4 | 
98 
63 




5 0 4 
4 8 6 
68 
2 1 2 
1 46 







5 2 0 7 10373 
1004 15 
6 4 2 0 4 4 7 7 
4098 3 5 7 2 
18 22 32 
3573 1398 
1285 
9 5 9 
67 4 76 63 
27 
2 3 2 3 17 6 9 
9 6 6 
2 3 5 208 
12 10 1123 
3 74 3 13 
3 03 4 4 7 
4 25 
2 3 ; 
1 6 






I 30 * 
4 4 5 · 
4 13 
5 6 6 
18 19 
3 32 
U N I T A I R E S 
2 77 
2 62 
I 6 1 

























3 97 7 
3 14 9 
4 83 
4 6 0 













I 9 4 
1 




HE NC ε Ν 
2 7 0 7 3 
13 10 1 
1 I 
1 3 9 6 2 
10 0 0 3 
3 163 
15 94 
2 0 3 0 
9 3 36 
I 4 1 
5 4 63 
88 
1 1 0 
10 7 9 
1 8 9 
385 
2 0 6 3 
732 
I 7 1 
1 5 
4 1 9 
I 0 
3 0 8 7 
76 
2 0 
E I N H E 
26 3 
2 4 1 
285 
































T O N N E N 
7 76 4 
3 74 3 
1 







3 6 8 
4 
7 
1 0 1 
725 













1 1 5 
1 T S W E R T E 
I 6 4 
1 29 
1 9 1 
23 1 
1 27 
Einheitswerte; $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
I Destination r— CST 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A R O C 
. A L G ε R Ι ε 
JN I S 1 E 
Γ A T S U N I S 
• T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
A R O C 
• A L G E R I E 
D N 1 S Ι E 
T A T S U N I S 
­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
H A R O C 
* . A L C E R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
' • T I E R S 
A E L ε 
AHER Ν RO 
P * T I ER S 
AELE 
AHER NRD 
Β ε L G · L U X . 
s υ ε D ε 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
C O T O N CARDE OU P E I G N E 
B A U H W O L L E G E K R E N P E L T OD GEK 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
JUTE NON FILE E T O U P E S D E C H E T S 
JUTE Ν VERSP WERG A B F A E L L E 
V A L E U R S 
26 6 9 
15 3 9 
1 53 
2 6 3 
2 3 I 
1000 D O L L A R S 
13 4 6 18 8 
12 35 14 6 
Q U A N T I T E S 
5 0 3 A 
6 9 6 
9 4 6 
70 9 6 
114 9 
16 7 1 
2 2 0 9 
38 5 
40 
2 1 I 
6 4 3 
30 3 




9 8 3 
V A L E U R S 
6 8 5 9 
6 7 8 0 
1000 D O L L A R S 
E I NHE I T S N E R T E 
9 0 6 
30 
H E NG Ε Ν 
4 0 4 9 
6 26 
4 5 3 
I 36 
35 J 
I 9 I 
I 8 7 
322 
2 9 
E I N H E I T 5 K E R T E 
2 4 8 t 
16 0 t 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 




S U E D E 
> * T I ERS 
AELE 
AHER NRD 
• ­ T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y · 
NOR V 
SUED 






Y OU G 
G R E C 






HE X I 
BRES 
ARGE 







H F ε D 
SE 
I CHE 
UG A L 
G Ν E 
OSLAV 
E 
Η . ε s τ 
C Ν E 
COSL 
R I E 
AN Ι E 
S UN I S 











I T AL 
R O Y · 
Ν 0 R V 
SUED 






Y 0 U C 
C RE C 
ALL · 
P O L O 
TCHE 
HONG 
R 0 U M 
ETAT 
HEU 







U G A L 
G Ν ε 
O S L A V 
ε 
Η · ε s τ 
G Ν ε 
COSL 
R Ι E 
A Ν Ι E 
S U Ν I S 
Q U E 
• 1 L B R E S 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
97 
Tab. 2 




Q U A N T I T E S 
I 14 4 2 9 
113 361 
l 13 351 
10 6 8 
V A L E U R S 
6 8711 
6 7 6 4 3 
Il TA 1RES 
LIN T E I L L E P E I G N E AUT T R A I T E 
F L A C H S C E S C H W GEH OD B E A R B 
V A L E U R S 
3 5 2 8 6 
10 5 10 
2 4 7 7 5 
13 3 8 4 
7 4 5 
173 1 
2 3 4 8 
117 5 
3 16 6 
2 0 8 8 
I I 34 O 
1 7 
6 5 7 
5 2 
3 6 4 
4 2 5 
4 8 I 
I 0 0 
3 0 7 
6 7 
2 4 
10 9 5 
I I 0 I 
26 5 6 
7 3 3 
I 6 2 
7 4 5 
1000 D O L L A R S 
3 2 5 4 2 6 4 0 3 3560 
2461 6 6 5 8 1342 
7 72 
6 I 3 
17 42 
84 
3 6 7 
2 8 6 
3 I 9 
67 
2 2 
2 3 3 1 
O U A N T ITE5 
6 4 3 12 
2 I 0 3 B 
4 3 2 7 6 
2 5 2 8 4 
14 8 2 
2 96 8 
5 5 8 9 
2 4 3 7 
6 2 5 6 
3 7 8 8 




6 6 6 
623 
10 14 
1 6 5 
4 0 4 
9 2 
5 0 
17 7 1 
17 4 7 
3 14 6 
12 0 3 
2 6 0 
I 4 6 2 
3 5 
3 9 5 4 




1 5 3 6 
V A L E U R S 
I O N N E S 
73 97 
5 7 4 6 
8 9 2 
5 4 9 
7 50 
ï I 7 4 4 
1 2 0 3 7 
7 2 9 
10 9 1 
2 0 36 
18 0 0 
5 8 
2 4 
4 4 4 
10 2 0 
26 56 
6 5 7 
I 6 2 
729 
18 6 0 
2 6 2 
2 9 I 
I 7 
5 20 
8 4 9 
3 7 6 6 6 
2 2 4 1 0 
14 5 2 
2 9 6 6 
22 36 
39 12 
32 3 8 





4 I 4 
8 I 6 
I 6 2 
5 7 2 
5 2 9 
5 0 3 
5 7 
7 7 
2 8 0 
14 5 2 
5 7 7 











14 2 0 
12 5 6 
7 
I 0 0 
7 4 
1 4 





M E N G E N T O N N E N 
2 6 9 
2 6 9 
2 5 9 
E I N H E I T S W E R T E 
H E N G E N 
E I N H E I T S W E R T E 
Einheitswerte: $ je angewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voieurs unitaires: $ por unité de ouontf té Indiquée — Χ : voir notei par produits en Annexe. 
98 
IMO, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
2 6 5*13 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ * τ ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β EL G .L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E 5 P A C Ν ε 
E T A I 5 U N I S 
C A N A D A 
I R A K 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η E 
E S Ρ A G Ν ε 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
Ι R A K 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
2 6 5 * 2 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N Ç ε 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U H 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
I R A N 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE 
E T O U P E 5 
France 
D E C H E T S 
Belg.­Lux. 
D E L I N 
Nederland 
WERG A B F A E L L E USW VON F L A C H S 
V A L E U R S 
6 3 15 
3 9 2 2 
2 3 9 5 
7 0 0 
14 2 0 
19 8 5 
8 8 7 
1 4 8 
5 7 0 
33 2 






1 3 3 2 
6 8 
1 1 
1 4 2 
1 3 
1 1 0 " 
8 0 S 





1 0 0 0 D O L L A R S 
4 3 8 1 
26 3 4 
17 4 6 
3 4 6 




10 8 2 2 1 




IO 3 9 
2 0 : 
O U A N T I T E S T O N N E 
4 16 8 3 
3 0 2 6 6 
1 1 4 1 7 
3 3 3 3 
6 96 3 
1 4 1 I 7 
7 6 3 0 
15 8 9 
4 18 8 
2 7 4 2 
2 13 4 
2 0 3 
4 1 9 
2 0 3 
3 6 0 
6 2 5 





V A L E U R S 
1 5 2 
1 30 
2 1 0 
2 1 0 
2 0 4 
C H A N V R E 
HANF N 
V A L E U R S 
4 4 9 3 
19 7 9 
6 
2 5 0 1 
16 6 8 
6 3 
4 5 4 
1 5 5 
1 3 6 
1 1 7 3 
6 ] 
1 4 7 
2 6 




5 7 3 
5 4 3 
6 0 
ι e 









7 0 6 η 
5 3 1­
1 7 4 ί 
2 6-
1 4 6 






ι 6 : 
3* 





1 3 7 
1 3 
S 
2 8 14 7 
19969 
8 16 1 
18 3 3 
5 2 9 0 
13 5 5 2 
-15 5 4 
26 6 7 
2 176 
115 1 
1 6 9 
3 28 
4 1 
1 3 0 
6 2 5 
4 7 2 7 
5 63 
3 1 
3 1 2 
2 7 
U N I T A I R E S 
Ι 5" 




2 1 4 
I 6 9 
139 2 16 
NON FILE E T O U P E 
6 56 
3 4 7 
3 I 0 




1 5 9 
3 







4 4 7 2 
3 2 0 8 
12 6 3 
103 4 
1 6 6 
8 1 
16 4 6 
12 19 
6 2 




1 6 2 
2 0 
1 4 7 
1 0 8 
2 4 5 
2 2 0 
D E C H E T 
Ε R S Ρ WERC ABF USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 4 2 0 
I 2 I 
5 1 








O U A N T I T E S TONN 
9 9 2 9 
4 4 6 2 
1 6 
5 4 2 6 
3 7 5 0 
3 4 0 
15 19 
3 7 2 







1 5 6 
) 1 4 
1 
Ì 14 2 



























































H E N G E N T O N N E N 
14 7 8 5 2 3 









4 4 9 
1 3 
, , , 20 
14 6 13 












M E N G E 














w E R τ ε 
3 9 9 1 
1806 
2 17 9 
1523 
2 7 
4 I 3 
1 1 9 
1 2 5 
1 1 5 1 
• 1 26 
2 5 
2 3 9 
2 7 











J T O N N E N 
ï 7 3 9 1 
i 3 5 3 6 
3 85 3 
> 2 6 4 8 
7 8 
10 3 7 
ì 18 8 
7 2 2 7 
Bestimmung 
1 Destination 
I ï — C S T 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν Ι 
I R L A N D E 
NO R V Ε C Ε 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB ι ε 
ρ ε R ο υ 
U R U G U A Y 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 ε RS 
AEL ε 
AHER NRD 
2 6 5 ­ 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T t E R S 
AELE 
AH E R NRD 
F R A N C E 
PAYS BAS 
ITALIE 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 ERS 
A E L ε 
AH ε R NRD 
FRA NC ε 
P A YS BAS 
1 TA L ι ε 
SUI SSE 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
2 6 5*4 
H 0 N 0 E 
C E E 
* A 0 H 
p ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
R O Y « U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
H 0 Ν D E 
c E ε 
• A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν | 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
2 1 5 7 29 12 32 
15 8 
4 11 · Ili II 
5 1 . . 1 
39 1 . . 6 5 
3 4 2 ­ . 194 
6 6 16 ­ 6 8 
5 4 2 3 1 
10 00 36 ­ 1 
14 2 1 ­ · 1 
1 3 I . . 50 
3 0 * * 16 
56 5 
46 
4 9 * · 32 
2 9 1 . . 230 
7 6 ­ ­ 5 8 
4 4 · · 4 4 
3 2 * · 32 
4 2 · . 1 
63 
V A L E U R S UNI TAI.RES 
4 5 3 ­ · 222 
4 4 2 
4 6 1 . . 2 17 
4 4 5 · ­ * 
R A H I E NON F I L E E E T O U P E D E C H E T 
R A M I E Ν VERSP WERG ABF USW 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
2 0 9 16 3 13 
7 5 12 2 13 
» · 13 1 4 
126 · . r 
4 4 
2 0 . 2 4 
12 · * * 
2 6 11 
12 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 5 II 16 3 1 
13 2 β II 3 1 
9 2 2 4 . 
Β 5 ­ ­ f 
6 2 4 * 
6 5 * Il 13 
14 ­ ­ , 
23 8 · * 
7 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 2 9 * · f 
14 2 4 * ­ , 
14 8 2 · · · 
SISAL ET SIH NON F I L E S D E C H E T 
SISAL U A AG'AVEFASERN Ν V E R S P 
V A L E U R S I O 0 O 0 0 L L A R S 
4 3 1 6 6 1024 3182 
399J 5 884 3091 
32 5 1 14 1 9 1 
2 4 3 · 7 6 7 7 
I I · · 
17 7 * 17 7 
2 2 8 7 I ­ 2266 
6 9 6 2 6 6 5 
829 · 22 805 
3 2 ­ * 32 
14 ­ * 14 
4 9 · 2 2 I 
6 2 · 4 4 3 
9 3 ­ 4 8 
2 5 * 2 5 · 
2 6 * 26 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
17237 64 3946 12714 
1 5 9 5 0 44 3366 12363 
1 1 · · 
1284 18 579 351 
954 . 330 290 
2 1 10 . II 
6 7 1 ­ 6 70 
9 2 9 7 21 . 9 2 7 5 
2 8 I I 17 2 6 19 
3 1 6 5 ­ 77 3 0 8 8 
12 4 ­ | 12 1 
5 0 . ­ 5 0 
2 3 9 . 13 4 3 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 0 6 4 
158 
2 26 8 
50 
2 0 306 
9 8 5 0 
2 
3 τ 93 2 










E I N H E I T 5 K E R T E 
I 7 5 4 0 
16 8 5 11 




W E R T E 
16 6 II 





1 7 . 
1 22 
H E N C E t T O N N E N 
15 6 9 
74 6 
. 85 | 
85 
4 • ì 6 
1 5 * 
7 * 
E I N H E I T S H E R T E 
I 0 s • 
. 14 8 2 ­
I 4 S 2 . 
NOB 
5 7 · 0 4 A 








I D 5 
45 , 
f 
H E N G E N T O N N E N 
5 0 0 13 
175 2 
3 26 IO 
3 2 4 IO 




Einhei tswerte: $ je aulgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination Γ— CST 
SUI 5 5 ε 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
1 * T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X 1 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
P O R T U G A L 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
P O R T U G A L 
>· Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L C . L U. X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 







V A L E U R S 
250 
2 5 0 
UNI TA 1RES 
2 5 3 
25 5 
A B A C A NON F I L E E T O U P E S 
H A N I L A H A N F Ν V E R S P WER 
V A L E U R S 
3 I 9 
25 2 
Ο E C 
G A B 
D O L L 
2 50 





Q U A N T I T E S 
6 6 5 
559 
T O N N E S 
V A L E U R S UN I T A J RES 
4 8 0 
4 5 | , 
FIB TEX VEG NDA NON F I L E E S DEC 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E A N G 
V A L E U R S 
6 2 6 
2 I 7 
DOLL ARS 
6 5 3 82 
SI 14 4 
13 23 9 
7 2 19 
22 
I 08 




Τ 1 Τ E S 
1 7 5 9 
6 2 9 
1 7 
9 0 7 
7 8 5 
Β 0 
I 7 I 
1 I 9 
6 4 
4 33 







2 I 7 
I 87 
V A L E U R S 
35 6 
26 2 
4 4 3 
4 5 5 
F I B R E S S Y N T H DISC EN H A S S E 
S Y N T H E T S P I N N F A S E R N 
23 I 
4 1 9 
4 6 1 
4 6 0 
V A L E U R S 
15 7 8 4 
6 6 8 9 
2 
6 0 5 7 
3 5 8 1 
13 35 
Β 7 9 
O 0 L L A R S 
9 4 16 9 7 
6 7 6 6 4 
E I N H E I T S W E R T E 
NDB 
5 7*02 
T S W E R T E 
I 23 
1 20 
H ε NC ε Ν 
3 I 8 
T O N N E N 
2 8 I 
203 
E I N H E I T S W E R T E 
4 2 1 . 
56 9 5 





I — CST 





I Τ A L 




F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U G 
C R E C 
T UR Q 
T C H E 
HONG 
BUL C 
H A R O 




B R E S 
IRAN 
β I RH 
A U S Τ 
Ν ZE 
CE 




U Ν I 







UC A L 
G Ν E 
0 S L A V 
E 
U Ι E 
C O S L 
R Ι E 
A R I E 
S U N I S 
HA RE 
AN 1 E 
R AL I E 
L A N D E 
'.TIERS 
A E L E 
A H E R NRD 




1 T A L 
R O Y · 
1 RL A 
NOR V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
E S P A 
Y 0 UC 
GREC 
T U R O 
T C H E 
HONG 
B U L C 
H A R O 
EG Y P 
UN S 
E T A T 
PANA 
B R E S 
IRAN 
B I RH 














C Ν E 
OSLAV 
E 
U Ι E 
COSL 
R ι ε 
A R ι ε 
S U Ν I S 
H A R E 
ΑΝ Ι E 
RAL I E 
L A N D E 
' · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
U N S U D A F 
P E R O U 
A U S T R A L iE 
S E C R E T 
EWG 
CEE Betg.­Lux. Deutschland (BR) 
8 0 9 
2 137 
3 13 8 
4 8 0 
3 3 7 
5 9 7 
1 2 7 
5 4 
t 6 5 
9 I 2 
3 9 I 
2 4 0 
6 7 5 
118 2 
2 8 0 
6 4 6 
7 7 3 
4 0 
4 0 
I 0 2 
4 4 2 
4 7 2 
Q U A N T I TES 
3 7 2 6 
14 9 1 




2 0 5 




4 3 0 
2 0 I 
83 
23 6 
4 6 2 
1 2 7 
2 9 3 




2 2 2 
2 6 6 
7 23 
4 5 I 
V A L E U R S 
2 30 5 
2 4 2 2 
2 16 2 
2 4 0 2 
194 0 
U N I T A I R E S 
18 46 
19 4 9 
16 6 5 
17 6 0 
46 
1 6 3 
7 6 I 
3 2 3 
2 38 
6 5 7 
1086 
2 5.9 





2 4 2 
2 9 7 
2 3 2 
26 
H E N G E N 
4 2 16 
1753 
2 4 6 2 
12 7 3 
3 67 
7 I 6 
6 4 6 
I 4 5 
3 4 8 
I 6 4 
82 
224 
4 0 I 








I I 4 
T O N N E N 
1 2 7 7 
287 





2 83 8 
E I N H E I T S H E R T E 
2 3 9 8 19 9 5 
2 5 19 2 2 4 4 





C A B L E S POUR D I S C EN F I B R SYNT 
S Y N T H E T I S C H E S P I N N K A B E L 
NDB 
5 6 · 02A 
4 L E U R S 
6 6 8 Β 
4 9 9 6 
104 7 
3 7 6 4 
I I 2 





9 2 I 
3 
32 
I 6 | 
6 6 I 
2 5 4 2 
1 1 7 1 
137 1 
956 
Einheitswarte: S je auigewlesene^Mengenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
100 
I960, I - XI I e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
1 ι— CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
U N S U D A F 
P E R O U 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
2 6 6 - 2 3 
H 0 Ν D E 
- C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H 0 Ν C R 1 E 
R 0 U H A Ν Ι E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ - Τ 1 E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 T E S 
2 4 15 
16 0 4 
5 1 9 
3 3 0 
6 
3 8 6 















V A L E U R S 
2 7 6 9 
2 7 6 9 
2 7 0 5 
2 9 0 0 
France 
T O N N E S 
A 1 A 
3 9 9 
t 4 
6 






U N I T A I R E 
2 3 2 4 
2 3 2 8 
F I B R E S 5 Y N T D I S C 
s Y Ν τ H ε τ 
V A L E U R S 
9 1 9 4 
4 8 6 1 
1 
3 3 4 2 
15 4 6 
8 9 
1 0 4 4 
1 6 4 8 
5 θ 1 
14 6 9 
I 1 9 
3 9 
1 0 6 
1 7 6 
1 6 5 
2 9 8 
3 5 9 
5 3 0 
3 6 
3 1 6 
5 6 
3 9 













9 9 1 
Q U A N T I T E S 
3 4 4 6 
1 7 6 0 
13 9 2 
5 9 0 
1 1 7 
3 7 0 
5 7 8 
2 8 0 






1 1 1 
1 4 7 
1 6 3 
1 3 
1 3 6 
2 2 
2 5 












S Ρ Ι Ν Ν F A S 
2 3 4 1 
16 3 4 
1 
S 0 5 
3 1 4 
9 
6 7 1 
3 7 2 






1 0 6 









T O N N E S 
9 2 3 
7 0 7 
2 1 A 
1 2 9 
5 
2 5 6 
1 8 2 















4 9 10 16 
4 8 9 2 0 
2 6 
9 2 0 
9 
1 0 . 
S 
2 7 5 
2 7 7 
• 
9 6 
3 0 0 1 
3 0 0 3 
P R E P P R F I L A T 
F S P I N N E R E I 



















2 0 2 9 
1 0 3 9 
, 
. 5 3 0 
. 5 0 9 
. 
9 9 1 
6 1 9 
3 2 3 
. 
1 7 2 
1 5 1 
Deutschland 
(Hit) 
H E U G E N 
9 3 6 
4 3 7 
5 0 4 
3 3 0 













E Ι Ν Η Ε I 
2 7 1 6 
2 6 8 0 
2 7 2 0 
2 8 9 7 
3 2 7 9 
10 6 7 
2 19 2 
1 1 3 1 
5 6 
4 9 8 
3 4 0 
I 3 A 
1 1 5 
6 
6 6 
1 4 6 
7 5 
1 9 2 
1 9 8 

















Κ Ε Ν C Ε Ν 
12 6 5 
4 1 7 
Β 4 9 
4 0 2 
7 4 
Ι θ 6 









Ι 5 3 
| 3 
Ι 3 












T O N N E N 
T S W E R T E 
N O E 
5 6 - 0 4 A 
W E R T E 
7 4 7 
I 9 0 
5 5 6 
I 0 0 
2 4 
3 

















T O N N E N 
3 6 7 
7 2 























Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ - Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 6 - 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . ε S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε c Y Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
O U A T E H A L A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
[ R A N 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L * M . E S Τ 
P O L O G N E 
H O N G R I E 




2 9 6 
V A L E U R S 
2 6 6 6 
2 7 6 2 
2 4 0 1 
2 6 2 0 
F I B R E S 
Κ U Ε Ν S T L 
V A L E U R S 
5 3 5 9 5 
7 2 1 0 
15 9 1 
4 2 3 5 7 
4 6 3 0 
Β 0 5 7 
14 6 1 
1 9 1 9 
2 3 1 4 
4 1 0 
1 1 0 6 
2 6 3 
1 2 
I 4 3 
7 4 | 
1 7 4 
8 6 7 
3 5 3 
2 0 1 
2 0 4 2 
4 4 0 
1 2 1 0 
15 6 4 
1 9 5 
2 6 7 6 
4 6 
10 8 4 
7 9 1 
6 7 3 
2 6 0 9 
16 3 3 
9 4 2 
1 1 
1 7 5 
2 0 
9 7 
5 3 2 
1 2 0 8 
1 2 
6 9 
2 8 2 5 





2 1 5 
3 9 2 
6 4 7 
1 7 1 
1 3 6 
I 3 0 
3 4 
I 2 
3 0 0 
1 1 5 7 
8 7 
3 5 5 7 
1 2 4 
4 3 0 9 
1 3 6 
6 5 9 
2 4 3 3 
France Belg.-Lux. 
U N I T A I R E S 
2 5 3 6 
2 5 9 4 
2 3 6 0 
2 4 3 4 
A R T D I S C 
2 9 1 2 
2 9 5 0 
Nederland 
2 9 6 
3 2 7 8 
3 2 1 7 
E N H A S S E 
S P I N N F A S E R N IJ G E K R U S W 
5 7 3 8 
5 4 9 
1 0 5 9 
4 1 2 9 
1 7 2 
Β 8 9 
2 4 0 
I 5 2 











1 2 3 
6 2 3 
2 
1 1 2 3 










1 3 1 
9 
8 6 2 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E 
9 6 6 6 0 
10 6 5 7 
2 9 9 7 
7 6 0 4 3 
7 7 0 8 
14 3 4 8 
2 1 1 6 
2 θ 9 0 
3 6 4 6 
4 9 6 
1 7 0 9 
4 5 0 
1 9 
2 0 1 
12 0 1 
2 1 8 
1 5 7 7 
4 9 6 
2 2 4 
3 5 5 9 
4 7 2 
1 7 7 Β 
2 6 6 6 
3 5 3 
5 5 3 7 
3 β 
2 16 3 
I 4 8 Β 
13 0 0 
9 6 7 5 
4 4 6 
19 4 4 
7 4 8 0 
1 1 6 
16 4 1 
2 3 2 
9 7 











1 2 8 
10 2 7 
I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 2 9 
1 8 6 
5 3 2 
2 5 0 8 
1 1 1 
5 3 5 
2 
1 7 6 
1 0 5 
2 
2 1 1 
2 2 2 
5 2 1 
5 3 2 
5 3 5 
1 7 
1 5 3 
| 
7 
2 1 2 
3 2 
I 
4 7 5 
S 
6 3 0 4 
2 9 3 
10 5 3 
4 9 5 6 
2 1 6 
9 7 6 
1 
2 8 3 
2 0 5 
4 9 2 
4 5 0 
2 6 2 0 
I 8 7 







2 4 3 3 
5 2 9 2 
3 2 8 
2 1 9 





E I N H E 
2 5 9 2 
2 6 0 7 
2 5 6 2 
2 8 1 3 
3 0 3 8 7 
5 9 9 6 
2 4 3 6 9 
3 9 6 6 
4 7 3 0 
1 4 0 2 
15 4 3 
19 7 3 
1 0 8 0 
I 7 3 
I 0 
ι ι e 
6 7 0 
1 3 4 
6 3 7 
3 ί β 
! 5 9 
16 9 1 
I 9 5 
9 6 6 
1 3 4 6 
4 6 
4 8 5 
2 0 6 
I 9 9 
7 5 
2 0 7 6 
4 8 5 
1 6 3 
9 5 6 
1 1 
8 9 
2 6 2 1 




1 6 8 
2 1 4 
4 4 3 
1 7 0 





8 7 2 
6 7 
2 3 6 5 
1 1 I 
6 8 
5 6 2 
H E N G E N 
5 3 0 7 5 
9 4 0 0 
4 3 6 7 6 
6 7 2 7 
8 3 8 3 
2 0 3 6 
2 4 2 7 
3 2 4 2 
16 9 3 
2 8 9 
1 5 
1 8 7 
1 1 3 3 
1 9 0 
15 4 8 
4 6 4 
1 6 4 
2 9 2 2 
2 3 5 
14 4 5 
2 3 7 5 
8 2 
I I I I 
3 5 6 
3 4 6 
t 0 0 
Italia 
. 
I T S W E R T E 
2 0 3 5 
2 6 3 9 
1 8 6 5 
1 6 9 5 
N D B 
5 6 · 0 1 B 
W E R T E 
1 I 6 2 I 
2 9 0 
1 I 3 3 1 
3 8 1 












2 3 0 
2 4 2 
2 1 7 
9 1 
1 4 7 
1 3 5 7 
4 6 
6 5 6 
5 9 0 




2 5 2 
2 











2 2 1 
7 3 
10 2 9 
3 
2 9 5 2 
4 6 
7 4 
T O N N E N 
2 2 3 1 4 
3 8 6 
2 19 2 9 
6 4 7 




2 7 5 







4 1 9 
2 3 5 
3 2 4 
1 6 2 
2 7 I 
2 9 0 7 
3 8 
13 5 7 
1 1 3 9 
12 0 0 
Einheitswerte: $ Je angewiesener Mengcncinhclt — X: siehe Im Anhang A n mei leu.igen zu den einzeln· Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
ι Destination 
i I — CST 
Β U L G A 
H A R 0 C 
..AL 
Τ UN I 








ετ Α Τ 
CANA 
HEXI 









CH Υ Ρ 
LIBA 
S YR I 
IRAK 
IRAN 
1 SR A 
CHIN 
CORE 
A US T 
SE C R 
G E R Ι E 
S Ι E 
TE 
E G A L 
V O I R E 
G L E O 
OP Ι E 
A O U G 
N Y A S 
UO A F 
S U N I S 
D A 
Q U E 
Ε H A L A 
HA RE 
Ζ U ε L A 
T E U R 
U 
I 
V I E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
C O N T 
E S U D 
R AL Ι E 
> * Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
K O H D E 
Ρ * T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
s u E O ε 
F 1 Ν L A ND F 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
PA Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY * UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P . T I E R S 
A ELE 
AMER NRD 
O N D E 
P - Τ I ERS 
Αεί ε 
A M ε R NRO 
e χ ρ o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland 
4 3 77 
3 2 0 9 
16 77 
2 2 7 
105 3 
2 26 5 
2 4 
I 5 6 
6 10 8 





4 3 0 




2 1 2 
3 I 
2 5 
5 9 5 
2 187 
I 49 
6 16 3 2 40 
20 4 5 
9 5 72 16 76 
256 
116 1 2 
4 9 6 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
55 3 
6 6 4 
53 I 
5 4 3 
6 Ο I 
5 6 2 
V A L E U R S 
2 273 
103 0 




2 I 0 
29 
5 3 0 
57 
I 6 0 
Q U A N T I T E S 
12 83 
7 9 3 
2 I 6 
25 
I 9 4 
5 β I 
1 2 2 5 




5 I 2 
6 3 5 
5 05 
5 0 6 
5 I 4 
5 4 8 
D I S C EN F I B A R T I 
S P I N N K A B E L 
B 95 
2 I 5 
6 79 
6 7 





I 4 1 
V A L E U R S 
9 4 6 
9 Ι θ 
U N I T A I R E S 
10 00 
9 23 
F I B R E S ART DISC Ρ 
K U E N S T L S P I N N F A S 
V I L E U R S 
4 6 5 4 
10 0 4 
8 30 
5 23 
i F I L A T 
7 S P I N N E R E I 
1000 D O L L A R S 
4 4 5 12 
2 86 : 
I 5 5 




3 6 9 
θ 1 O 
2 4 0 
I 5 7 
1 O 8 
2 5 
2 5 
I 4 5 
16 17 
I 4 9 
4 0 9 4 
I 9 2 
I 8 4 
105 9 
4 4 0 
I 4 3 
I N H E I T S W E R T E 
5 73 5 2 1 
6 3 8 7 4 7 
NDB 
5 6 . 0 2 B 
w ε R τ ε 
25 3 
252 
2 I 0 
29 
H E N G E N 
E I N H E I T S K E R T E 
7 7 3 2 30 0 
6 8 5 2 3 12 
3 55 5 
3 0 5 
I 0 5 
8 5 9 
2 34 
I 0 5 




( — CST 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
N 0 R V E 
S U E D E 
F I N L A 
D A N E M 
SU I S S 
A UT R I 
Y O U G 0 
G R E C E 
H O N G R 
R OU M A 
B U L G A 
M A R O C 
E G Y P T 
• S E N E 
R H O D 
UN SU 
C A N A 0 
P E R O U 
C H I L I 
I R A K 
I S R A ε 
ι N O ε 
C HIN 
AUS TR 




A E L E 
AHER NRD 





NO R V 
SUED 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
G R E C 
H O N G 
R O U H 
B UL G 
H A R O 
E G Y P 
• S E N 
R H O D 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
I C H E 
0 S L A V 
E G A L 
N Y A S 
UD AF UN 
CA Ν A C 
P E R O L 
C H I L I 
I R A K 
I SR A E 
I N D E 
C­Η 1 Ν 
A U S T R 
S E C R E 
■ • T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
U Ν I 
E C E 
• • A L G E R I E 
• C O N G L E O 
U D AF 
S U N I S 
UN S 
E T A T 
C A N A 
C H I N 
J A P O 
A U S Τ 
D A 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
203 
56 
6 9 1 
3 8 3 
I 4 
I 3 
2 5 4 
69 I 
3 3'7 
Q U A N T 1 T E S H E N G E N 




5 I 0 
9 27 




1 3 I 




UNI TA 1RES 
10 2 5 
12 6 0 
V A L E U R S 
8 5 5 
116 6 
80 6 
9 6 8 
1117 
D E C H E T S FIB S Y N T H ART EN 
ABF V 5 Y N T H E T OD K U E N S T L 
I 6 2 
5 8 9 
V Δ L ε U R 5 
16 5 9 
4 0 7 
7 30 
1000 D O L L A R S 
E I N H E I T S W E R T E 
105 9 7 20 
10 2 1 
10 6 7 7 : 
10 3 1 
1117 
WE R T ε 
47 2 
8 I 7 
I 8 4 
5 2 5 
5 7 3 
56 3 




7 0 8 
4 4 6 
2 3 3 
I 27 
I 4 0 
Einheitswerte: $ Je angewiesene^Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: Spar unité de quantité Indiquée— X : voir notei por produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν ε 
G R E C E 
. . A L G E R I E 
• C 0 N G L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
2 6 7 · 0 | 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• T C H A D 
G U I N E E R E 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
* C 0 Ν G L E O 
• R U A N D A U 
K E N Y A O U G 
• H A O A G A S C 
U N S U O A F 
• A Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S YR ι ε 
κ o w ε ι τ 
P A K 1 5 Τ Α Ν 
H O N G K O N G 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ.τ ι EU s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y » U N 1 
C R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
* T C H A D 
ο υ ι Ν ε ε R ε 
• c ι v o ι R ε 
G H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
­ C O N C L E O 
• R U A N D A U 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
7 7 8 6 
4 9 0 9 
I 6 6 
2 6 9 3 
6 3 9 
14 10 
5 9 2 
9 1 4 
1 0 5 5 
2 6 7 
2 0 8 1 
9 I 
2 2 
1 7 4 
9 4 
I 8 0 
7 I 
1 7 9 
3 7 
7 8 
I 0 0 
1 6 5 





V A L E U R S 
5 2 5 
4 8 5 
6 1 6 
6 3 7 
5 I 8 
F R I P E R I E 
France 
T O N N E S 
4 3 5 
1 5 2 
66 















U N I T A I R E 
6 8 3 
6 4 2 
6 6 7 
Belg.­Lux. 
12 18 
9 9 0 
I 0 0 
1 2 y 
2 9 
4 2 
1 1 4 
6 6 9 
8 3 










3 7 0 
3 7 2 
Nederland 
17 3 5 
1 3 3 1 
4 0 3 
I I 4 
2 4 9 
3 6 7 
A 1 0 
1 2 5 









2 4 9 
4 
6 5 8 
7 1 1 
4 8 6 
G E B R A U C H T E S P I N N S T O F F W A R E N 
V A L E U R S 
4 5 8 2 
7 3 0 
2 5 2 4 
1 3 1 6 
1 6 6 
5 9 
1 7 5 
2 1 9 
8 8 
7 1 
1 7 7 
1 3 3 
1 5 
3 9 
5 9 0 






2 0 7 
4 0 6 






1 6 9 










O U A N T I T E S 
1 1 9 2 7 
2 1 1 0 
6 4 7 4 
3 3 2 9 
4 2 1 
7 9 
4 5 6 
3 3 1 
3 6 6 
2 1 5 
7 4 2 
3 4 0 
5 0 
1 0 2 
19 8 2 
7 0 4 
2 0 
1 7 
1 1 6 
3 4 4 
8 0 
5 9 8 
1 1 0 5 




1 8 0 
1 5 8 
16 9 6 
7 
1 4 2 9 








1 4 5 










2 2 6 
T O N N E S 
4 12 4 
2 0 
3 4 6 5 








6 0 9 
4 3 7 
1 7 
6 5 
3 4 4 
9 





1 0 0 0 D O L L A R S 
5 4 4 
7 5 






















16 3 3 
3 5 4 
10 13 
2 6 4 
3 4 
5 8 











1 1 3 
19 9 2 
4 1 7 
7 2 0 
8 5 5 
1 35 
2 0 
1 4 4 
2 1 3 
5 5 
5 
1 0 9 
1 3 
4 





1 9 9 















5 14 8 
8 8 0 
19 8 6 
2 2 8 0 
3 6 0 
4 3 
3 5 7 
2 9 0 
1 9 3 
4 0 
2 9 0 
4 5 
2 4 
5 6 8 




5 7 3 






Η Γ " C Γ Ν 
3 Ρ. 8 y 
2 3 6 0 
15 10 
3 3 Ι 
9 4 7 
Ι 0 5 
4 Ι 2 
3 6 7 









9 1 0 
3 7 
4 6 
Ε Ι Ν H E Ι 
4 4 4 
3 8 2 
5 4 Ι 
5 5 6 
5 5 4 
2 5 5 













M E N G E N 
9 4 6 
6 4 9 
7 
9 0 
2 0 Α 
36 
3 5 
Ι 0 0 









T O N N E N 
5 0 9 
5 6 
4 5 3 
I I 0 
















T S V E R τ ε 
9 2 7 
9 7 8 
9 7 3 
N D B 
6 3 · 0 I 





































Ι Γ — CST 
K E N Y A O U G 
­ H A D A C A S C 
U N S U D A F 
­ A N C A E F 
Ε Τ A Τ S U N 1 S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
H 0 N D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
2 6 7 * 0 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G ε 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R ( C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L ­ H ­ ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R ι ε 
R O U H A N 1 ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
* s ε Ν ε c A L 
• c ι ν ο ι R ε 
• C A H E R O U N 
• C 0 Ν C B R A 
­ H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ' T I E R S 
Αεί E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L · H . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L C A R Ι E 
H A R 0 C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
■ C A H E R O U N 
EWG 
CEE 
4 3 5 






2 5 4 
2 7 
I 1 6 
3 8 
V A L E U R S 
3 6 4 
3 4 6 
3 9 C 
3 9 5 
3 9 4 
D R I L L E S 
L U H P Ε Ν 
V A L E U R S 
3 1 1 9 5 
17 9 4 9 
3 0 0 
12 8 8 8 
4 3 7 2 
2 3 3 3 
4 0 7 6 
1 8 2 1 
2 2 4 0 
2 7 3 5 
7 0 7 7 
16 9 6 
8 3 
5 7 9 
8 I 
2 3 8 
8 5 9 
7 3 5 
1 8 2 
1 5 3 4 
2 8 6 
1 6 
7 2 3 
7 4 5 
4 5 5 
6 1 4 
3 5 2 
6 3 I 
4 7 
1 8 2 









2 2 2 5 



















U N I T A I R E S 
4 1 1 
4 1 2 
4 0 2 
3 3 3 
3 6 5 
E T C H I F F O N S 
. B F V S P 
5 8 5 0 
3 0 5 5 
2 8 7 
2 4 9 1 
4 3 8 
7 2 l 
7 8 5 
2 6 9 
2 9 3 
1 7 0 8 
2 6 7 
1 4 
I 3 
1 I 8 
3 
2 3 






1 8 0 












3 7 8 





1 6 9 
2 7 
1 0 6 
2 6 
3 6 7 
4 7 4 
3 6 2 
3 7 5 
3 7 5 
N N S T O F F W A R E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 16 6 
4 3 1 3 
7 
1 8 4 7 
3 9 0 
8 2 9 
2 2 6 8 
8 6 6 
3 5 9 
8 0 0 







1 0 1 
6 9 
4 7 
1 0 2 
1 3 
2 I 5 
| t 





O U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 0 1 2 9 
I 17 5 0 9 
1 3 6 8 
5 1 I 1 6 
2 0 4 2 5 
I 1 8 5 6 
2 0 5 6 7 
15 6 5 9 
12 1 0 6 
2 6 0 9 6 
4 1 0 7 7 
10 0 3 5 
2 6 0 
18 9 9 
3 8 5 
5 4 | 
4 1 3 2 
3 0 6 0 
4 7 8 
6 6 2 9 
7 3 5 
5 9 
1 3 3 1 
1 2 0 9 
6 4 9 
16 0 5 
7 6 7 
6 0 6 
2 2 5 
8 9 3 






3 5 8 5 5 
2 3 5 17 
13 4 2 
1 0 9 7 7 
19 2 9 
2 5 3 7 
6 6 8 0 
6 5 3 
3 4 3 2 
1 0 7 5 2 
9 7 I 
5 3 
1 7 
7 6 5 
2 0 
8 3 
5 2 5 8 
2 9 
1 2 
2 0 0 
1 7 
2 2 0 
6 8 6 





3 0 9 2 8 
2 2 3 9 2 
2 3 
8 5 14 
3 0 8 2 
3 6 8 1 
10 0 4 7 
4 9 4 3 
3 12 8 
4 2 7 4 






1 4 8 
6 6 4 




2 8 9 
3 
3 
1 0 4 5 8 
5 0 6 7 
6 
5 3 8 4 
1 1 7 2 
4 5 4 
Β 6 7 
6 3 6 
2 0 12 
I 3 5 0 
5 1 6 
5 9 




1 6 I 
6 1 
2 7 I 
2 I 8 
6 
6 3 9 
6 9 8 
3 2 6 
5 7 4 
2 7 I 











I 5 1 
1 2 
5 8 3 0 3 
3 9 7 8 3 
2 2 
18 4 9 3 
5 9 9 1 
3 5 8 7 
4 9 9 1 
6 2 6 4 
2 0 3 2 7 
8 2 0 1 
3 7 9 2 
I 8 9 
7 7 3 
6 1 
1 3 5 
1 6 5 
8 2 3 
1 1 4 
16 9 5 
5 7 4 
1 4 
1 I 4 I 
1 1 4 1 
5 3 7 
15 11 
5 6 7 










E I N H E 
2 6 9 
2 5 2 
7 7 13 
5 0 9 1 
2 6 2 2 
2 0 8 7 
, 1 8 1 
7 4 0 
1 9 6 
9 3 4 
3 2 1 9 
5 7 9 
1 6 
2 7 6 
5 0 
1 6 5 
5 5 3 
4 9 7 







I 6 0 
1 
4 0 
H E N G E N 
3 9 6 0 5 
2 9 0 3 8 
10 7 6 6 
6 5 2 9 
6 9 0 
4 15 0 
7 I 1 
6 3 2 7 
17 8 5 0 
2 3 7 9 
4 4 
9 8 9 
2 6 3 
3 6 4 
2 7 6 9 
19 7 8 
6 
9 1 5 












T S W E R T E 
N D B 
6 3 * 0 2 
W E R T ε 
10 0 6 
4 2 3 
5 4 4 
2 8 5 
1 4 6 
2 0 1 




















TO N N ε Ν 
5 2 3 8 
2 7 7 9 
I 
2 3 6 6 
6 9 4 
I I 6 I 
1 3 7 9 
4 
1 8 5 
I 2 1 1 
1 0 7 
4 
3 9 7 
2 5 9 





Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengcnclnheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X; s par produits en Annexe. 





I ι— CST 
* C 0 Ν c B R A 
­ H A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A Η 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
I N D 0 N E s ι ε 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
2 7 1*1 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
AHER NR 0 
F R A N C E 
BE L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
1 T AL ι ε 
RO Y · UN 1 
SUI SSE 
* . AL CE R ι ε 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε * A 0 M 
P ' T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X * 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
RO Y ­ UN 1 
SUI SSE 
. . A L G E R I E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P ­ T I E R 5 
AELE 
AHER NRD 
2 7 1*2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 ERS 
AELE 
AMER NRD 
BELG ­ L U X . 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ Ι E RS 
AELE 
AMER NRD 
8 EL G · L U X . 
. · A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
H O Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 






115 5 3 
3 0 3 
1 A 7 
2 1 8 
37 
5 3 
1 4 | 
6 1 5 
6 5 
1 0 6 
V A L E U R S 
1 8 3 
1 5 3 
2 1 6 
25 2 
2 1 4 
1 9 7 











3742 3 4 7 0 
13 9 117 
1 4 7 
2 1 6 
3 7 
14 1 
5 6 3 6 0 
6 5 
U N | T A 1 R ε S 
1 63 
1 30 




19 9 17 9 
19 3 12 7 
2 17 29 1 
12 7 19 6 
2 14 127 
NATUR ORIG ANIM OU VEG 
G U A N O N A T T I E R P F L D U E N C E M I T T 
V A L E U R S 
7 28 
5 0 8 
6 5 
1 5 6 
1 4 0 
1 
27 
1 6 9 
28 





3 4 4 












1000 D O L L A R S 
17 9 1 B 2 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 16 3 4 
7 3 2 1 0 
12 4 4 
1 7 1 8 1 
16 6 3 2 
106 4 
5 9 15 5 
113 9 
1 0 643 
12 0 9 
I 9 0 
16 568 
114 7 





N I T R A T E 
N A T U E R L 








2 2 4 92 
4 7 90 
12 4 4 
16 4 5 8 
16 3 68 
7 2 5 
3 67 
2 4 8 9 
12 0 9 
1 90 
1 6 1 08 
114 7 
3 1 7 2 6 5 2 8 6 
2 7 0 6 6 5 2 8 5 
4 6 4 I 
4 5 4 · 
9 30 II 
5 6 3 0 3 
5 9 5 
118 3 6 9 7 1 
4 5 4 





5 6 3 
5 0 3 
JH N A T U R E L 






1000 D O L L A R S 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 16 
1 83 
6 4 4 
3 8 9 
2 
1 83 
6 0 6 
1 8 6 
V A L E U R S 
12 00 
8 2 9 
3 72 
8 0 8 
1 86 
17 18 3 




1 8 3 
UNI TA 1RES 
P H O S P H A T E S DE C A L C I U M N A T U R E L 5 
N A T U E R L 
V AL ε UR S 
CHE KAL Z I U H P H O S P H A T E 








E I N H E 
1 9 4 
1 75 
2 4 4 
2 4 5 






Μ ε NG ε Ν 
3 0 8 
3 0 4 
4 
4 
I 2 7 
I 7 7 
E I N H E 
Η ε Ν c ε Ν 








τ s w ε R τ ε 
I 9 2 
I 5 2 
2 3 0 











T O N N E N 
376 
I 2 3 
2 5 4 
6 
1 2 3 
6 
T S W E R T E 
NDB 
3 1 · 0 2 A 








τ s w ε R τ ε 
NDB 
2 5 * 1 0 
w ε R TE 
Bestimmung 
1 Destination 
| r — CST 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E R S 
Δ Ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
A L L E H F E D 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η ρ* τ ι ερβ A E L E 
AHER NRO 
F R A N C E 
BEL G . LUX * 
A L L E H FEO 
I R L A N D E 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
N I G E R I A 
R H O O NYAS 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 ER S 
AE L ε 
A H E R NRO 
2 7 1.4 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 ERS 
AEL ε 
AHER NRD 
BE L G . L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
J,A Ρ 0 Ν 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 ERS 
AE L ε 
AMER NRD 
BELC . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C ε ε 
* A 0 H 
P · T I ERS 
AE L ε 
A H ε R NRD 
2 73­ 1 t 
H 0 Ν ο ε 
c ε E • A 0 Η 
ρ ­ τ ι ε R s 
AELE 
A M E R NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
5 UE ο ε 
D A N E M A R K 
SUI SSE 






9 9 6 





I 4 6 
















Q U A N T I T E S T O N N E S 
36211 
4 6 93 
2 9 8 
3 I 2 I 8 




7 6 5 
4 09 1 
22 323 
9 8 5 
535 
6 0 9 
10 0 0 





N A T U E R L 
V A L E U R S 
6 5 15 
4 5 3 7 
19 7 6 
19 38 
8 
15 8 9 
2(91 
1 3 2 
5 7 5 
2 1 2 
9 9 0 
7 36 
I 9 
18 76 3 17 4 
2 2 389 
74 






U N I T A I R E S 
P O T A S S I U M NATUR 
Nederland 












12 0 7 
2 2 4 
36 2 7 
5 9 
7 1 2 
4 9 5 
98 5 
5 3 5 
6 0 9 
10 0 0 
26 
B R U T S 
ICHE ROHE K A L I S A L Z E 
1000 D O L L A R S 
5 192 22 
3 4 6 5 
17 26 2 1 
I 7 2 • 
1 0 2 9 . 
16 7 9 
182 
5 75 · 
9 90 
7 3 1 
1 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 9 9 5 8 
3 0 6 9 1 1 
I A 
930 3 3 
906 5 0 
1 3 
14 2 4 0 1 
1 3 1 5 I 8 
6 7 2 2 
262 7 0 
1706 1 
3 7 5 5 0 
360 2 1 
17 8 9 





A R D O I S E 
2 6 1 2 3 4 1988 
2 07 6 09 
1 4 
7 3 6 2 5 1974 
7 3 3 40 22 
86 6 1 5 
8 8 0 03 
6 7 2 1 
2 6 270 
22 
3 7 5 4 9 
3 5 7 9 1 
UNI TA 1 
1 






S C H I E F E R 
V A L E U R S 
4 37 
2 8 7 
2 
1 4 8 


















1000 D O L L A R S 
86 1 | 




; κ : 
54 8 













7 6 3 
7 8 3 
2 3 
5 9 
7 2 4 
HE N G ε Ν 
2 5 3 6 2 
109 5 
2 4 2 6 6 
2 4 2 6 6 
1095 
19 3 6 
2 2 3 2 3 




1 2 9 2 
10 72 
2 20 
2 I 7 
5 6 0 
5 I 2 
2 1 2 
5 
Η E NG ε Ν 
I 1 6 7 I I 
9 9 2 9 7 
17 4 14 
1 7 2 8 7 
5 578 2 
4 3 5 1 5 
17 0 39 
2 30 





2 0 6 























1 T S W E R T E 
NOB 
3 1­044 







































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
104 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
H 0 N 0 E 
c Ε ε 
* A 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Η ο Ν ο ε c ε ε 
* A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ERZ 
A E L E 
AH Ε R NRD 
273 ■ 12 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRO 
F R A N C E 
BEL C . L UX · 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITA L I E 
RO Y · UN 1 
I R L A N D E 
NOR VEG ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI 5 5ε 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
C Ι Β · H A L Τ ε 
M A R O C 
* * A L G E R 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
ΕΤΗ ι O P ι ε 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
κ ow ε | T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A | 5 1 E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . u U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A Ν D E 
Ν O R V E G ε 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G Ν ε 
G Ι Β · Η A L Τ ε 
Η A R O C 
* . Α L c ε R ι ε 
EWG 
CEE 
Q U A N T ι τ ε ; 
2 4 5 2 6 
15 4 6 1 
38 
9 0 2 6 
S 6 4 9 
28 2 
2 8 2 
15 48 
116 64 
19 4 3 
2 4 8 7 
12 6 9 
15 13 
2 7 9 





H A R B R E S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschlar 
(BR) 
d Italia 
T O N N E S H E N G E N T O N N E N 
5 2 4 6 
5 1 5 3 
90 
8 4 
6 I 2 
4 0 6 1 
4 60 
84 
U N I T A I R E 
TR A V E R Τ 
H A R H O R T R A V E R T I r 
V A L E U R S 
2 115 6 
8 2 2 5 
4 I 9 
12 5 07 
3 8 3 2 
4 07 6 
10 4 3 
14 20 
16 8 0 
375 4 
328 










4 I 4 
1 6 8 
23 1 




1 1 5 














1 1 1 










2 8 4 
1 6 
O U A N T I T E S 
7356 5 3 
5 9 2 3 5 0 
6 6 0 6 
1 3 6 6 4 7 
4 6 2 6 8 
326 9 2 
33 0 I 1 
3 4 4 6 1 
4 4 0 2 3 1 
7 86 77 
5 9 7 0 
2 3 0 7 6 
9 3 3 
3 0 6 
3 6 0 8 
119 1 
13 4 4 4 
6 6 12 
5 7 4 
6 7 1 
4 57 
6 4 9 4 
2 3 8 1 
19 13 









1 4 6 





T O N N E S 
5 10 8 3 
4 3 6 6 1 
2 2 87 
5 136 
3 7 6 6 
8 1 2 
2 6 5 2 2 
18 7 9 
1 0 1 6 1 
5 0 9 9 
2 0 4 
2 7 
6 
3 5 2 9 
4 
6 
2 2 8 5 
193 3 3 4 8 13456 2 2 8 3 
193 330 8069 1716 
3 5 
3019 5 3 8 7 530 
18 5 350 19 7 
3 2 7 9 
8 · 30 2 4 4 
259 604 73 
13 5 · 74 15 3 3 
5 0 6 7 13 6 6 
• 14 2 4 7 3 
• 12 5 
• 13 1 
I 8 
3 1 1 6 
2 7 9 




• · 1 
NS E C A U S S I N E S 
E C A U S S I N E 
1000 D O L L A R S 






w ε R Τ E 
16 533 
1619 8 83 4 6 0 2 
4 6 1 * A 
2 28 
3 I I 70 1 
277 ­ 42 3336 
9 9 · 6 3 9 10 
192 85 I 
7 10 54 2 
1175 · 72 36 2 
2 0 7 1 
45 * 
9 9 
| . 1 3 
10 9 · 
2 84 7 • 2 17 2 
8 5 
27 
2 I 7 
27 ­ 16 79 
2 8 · 12 59 6 
1 · 12 24 0 
1 4 



















4 7 2 0 7 0 122 29IE 
4 6 7 7 2 1 122 2 0 4' 
4 3 5 0 · 8 7( 
2 4 7 4 . 8 3 ί 
8 0 5 · 4 C 
16 0 0 2 
10 6 2 7 i 
4 3 12 5 3 * 17 5 
17608 16 
8 5 8 - I 
7 0 0 · 
7 . 
9 4 
9 7 1 
2 16 * I 2 C 
4 5 8 · 3 5 C 













1 0 4 
350 3 
























2 7 2 
6 
T O N N E N 
2 0 9 4 6 0 
7 8 8 0 2 
4 3 19 
I 2 6 2 8 5 
4 1 2 1 2 
3 10 3 5 
15 0 0 9 
75 59 
5 3 4 2 
5 0 8 9 2 
. 2 2 17 2 
9 2 6 
2 I 2 
2 6 10 
84 7 
9 10 7 
6 2 13 
38 7 
6 6 7 
37 I 
4 2 0 9 
Bestimmung 
1 Destination 
I (— CST 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 U E 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M ε R N R O 
2 7 3 * 1 3 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR ι cHε 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N l S 
L I B A N 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C Η ε 
* - A L G ε R Ι E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε E 
* A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
AE L ε 
A M ε R N R D 
2 7 3 * 2 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L G . L U X . 
EWG 
CEE 
2 16 4 
2 9 16 
5 2 9 2 
I 67 
3 0 7 
2 6 9 
8 6 4 
2 8 8 3 4 
3 8 5 8 
15 4 9 
1 0 6 
199 7 
1 0 7 
6 1 4 
3 8 7 
3 0 0 
12 756 
3 9 0 7 
4 0 5 
5 8 9 
3 0 8 
10 9 2 
5 4 4 3 
2 3 2 
2 1 I 
3 4 7 
1 4 8 
6 10 5 
2 9 0 
1 73 
3 0 2 
234 
2 6 7 5 
6 4 






1 2 5 
G R A N I T 
G R A N I T 
V A L E U R S 
3 3 6 6 
2 7 7 5 
5 0 
5 6 0 
399 
1 0 0 
1 03 
425 
19 4 7 











2 Β 6 
7 0 8 
1 04 
2 4 6 





7 3 0 - 4 
7 5 
2 76 . 
5 2 
1 3 
I 0 · 
12 1 -




18 9 6 
2 9 16 
5 29 2 
I 5 9 
30 7 
26 7 
8 I 5 
2 7 3 56 
3 67 9 
15 4 9 
I 08 
19 9 7 
1 0 7 
6 1 4 
36 7 
3 0 0 
12 473 
3 85 5 
39 2 
5 8 9 
29 8 





1 4 0 
5 76 I 
287 
1 7 3 
30 2 
2 34 
2 6 15 
4 5 






P O R P H Y R E 
P O R P H Y R 
6 2 9 




3 5 5 
2 9 





0 U A N T 1 T E 5 TONNE 
5 17 7 9 4 
4 7 4 8 7 9 
2 4 2 0 
4 0 4 9 4 
3 9 5 0 6 
5 0 4 
3 0 1 3 
4 2 3 8 6 
4 0 17 4 7 
2 7 3 7 4 
35 9 
6 7 0 
2 2 0 
3 4 16 6 
4 3 7 2 
2 4 11 
4 7 8 
2 0 3 
38 





I 9 6 
5 2 9 3 9 
4 3 5 2 3 
2 3 0 4 
7 113 
7 0 9 7 
3 6 7 4 9 
7 26 
5 7 4 1 
3 07 
7 4 
7 0 2 3 
2 304 




B A S A L T E GRES 
3 A S A L T S A N O S T 







2 5 · 1 6 
W E R T E 
226 II 1864 636 
173 6 1850 236 
4 < 5 
49 3 34 393 
27 3 30 259 
2 · 2 9 6 
37 · 8 5 8 
6 4 9 15 
83 · 17 9 
53 2 
4 4 
1 I 9 
2 
2 2 3 4 7 
2 * 6 7 
3 · 16 14 2 
• Ì 5 6 5 
2 · 2 9 2 
1 4 
S M E N G E 
20 
. T O N N E N 
4 3 6 9 0 1071 3 6 4 9 3 6 3 5 1 5 8 
4 3 5 0 9 1056 3 8 3 2 5 2 3539 
9 1 07 
171 15 1667 3 1 5 0 8 
102 15 1606 3 0 6 8 4 
7 * 4 5 4 5 2 
1985 * 2 0 7 621 
8 5) 451 27 5 
2 2 1 2 2 · 3 7 8 4 8 2 4)7 
19402 205 2 026 
52 
73 15 5 0 8 
2 1 * 13 8 6 1 
6 * 5 17 2 6 6 18 
9 5 3 3 4 19 
1 0 7 




U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
I 2 
1 2 
G Y P S E A N H Y D R I T E 
G I P S S Τ E 
V A L E U R S 
4 6 2 0 
2 9 0 8 
I 6 6 
17 4 0 
9 7 I 
I 0 4 
1 5 2 4 
5 * 5 16 
4 * 5 67 
; 
P L A T R E S 
Ν A N H Y D R I T C I P S 
2 6 09 










W E R τ ε 
175 19 1882 135 
17 1 17 7 4 6 7 4 
I 6 
2 2 113 4 5 2 
5 03 15 
Il · 55 36 
17 2 19 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
IDestination r— CST 
BAS 
M F ε D 
UN I 
E G ε 
P A Y S 
ALLE 
R O Y * 
NO R V 
SUED 
F I Ν L 
D A N E 
4 U T R I C H E 
H A L T E 
G E R Ι E 
C I E 
. A L G 
L Ι Β Y 
- S E N E G A L 
Ν I G E 








I Ρ Ρ I Ν 




F R A N C 
BELG . 
PAYS 
A L L E H 
R O Y ' U 
NO R V E 
S UE D ε 
F I NL A 
D A N E N 
SUI S S 
A UT R I 
Ο Ι Β · H 
. . ALG 
L I B Y E 
• S E N E 
N I G E R 
• CONC 
UN SU 
V Ι Ε Τ Ν 
P H I L | 











Ρ Ρ Ι Ν 
A N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . u U Χ -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
O U Ι Ν ε ε R ε 
p * τ ι ε R S 
AELE 
Α Η E R NRD 
F R A N C E 
BE L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
D A N E H A R K 
SUI 5 S E 
G R E C E 




M O N D E 
c ε ε 
* A Ο H 
ρ . τ ι ε R s 
e χ ρ o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
9 6 4 
3 1 I 
0 U A N T I T E 5 
8 I 9 4 6 9 
4 9 9 6 4 8 
2 0 9 6 2 
2 9 8 8 7 8 
2 3 1 2 8 0 
1 6 
20 2 93 
3 13 9 7 0 
135 598 
29 56 5 
5 3 6 9 2 
16 0 8 3 
I 3 I 5 9 3 
3 8 3 9 9 
I I I I 6 
16 4 6 6 
2 32 7 
6 2 9 
13636 
4 0 0 
3 5 4 2 
15 6 4 3 
3 3 3 4 
2 18 2 
4 2 6 
10 4 9 
572 5 
A L ε UR S 
5 9 5 9 3 1 
3 6 0 7 5 7 
2 0 5 2 6 
2 14 6 4 6 
I 9 I 5 92 
2 7 6 
2 4 3 
2 8 10 6 9 
5 4 6 15 
25 0 52 
5 3 6 9 1 
I 4 0 I 9 
t I 4 I I 0 
6 5 72 
6 4 9 8 
3 2 7 4 
24 20 
I 35 
U N I T A I R E S 
C A 5 Τ Ι Ν E S E 
K A L K S T E I N 
V A L E U R S 








Τ Ρ I E R R E S Δ C H A U X 
A L S H O C H O F E N Z U S C H L A G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 77 16 06 ί 
3 2 5 16 0 8 ; 
2 I 9 
13 5 3 
O U A N T I T E S 
I 16 5 0 3 0 
I I 14 7 5 5 
50 26 9 
4 4 9 3 1 
I 16 4 0 0 
7 0 4 7 4 
6 13 2 6 4 
114 5 3 7 
I 4 9 
4 3 2 6 9 
4 6 8 
4 8 0 0 
2 2 7 
2 2 7 
4 7 2 42 
4 2 4 4 2 
7 7 7 7 6 1 
12 2 19 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
S A B L E S N A T U R E L S NON H E T A L L IF 
N A T U E R L I C H E S A N D E 
V A L E U R S 
15 3 10 2 2 32 
10 7 6 8 16 8 2 
M E T A L L H A L T 
1000 D O L L A R S 
6 7 4 7 4295 
4 4 3 7 3 9 I C 
H E N G E N 
2 0 0 5 6 3 
I 19 786 
18 3 8 6 
3 2 6 3 8 
68 56 3 
2 06 1 
17483 
3 16 2 3 
4 6 16 
12 265 
16 8 5 
T O N N E N 
9 56 0 
579 8 






6 2 9 
4 0 0 
4 0 0 
57 25 
E I N H E Ι TSK 
2 97 
2 6 0 
H E N G ε N 
4 6 6 3 8 
4 4 7 9 6 
8 6 5 0 
7 5 7 
35 30 9 
9 8 6 
536 
34 6 
4 5 0 
E I N H E I T S W E R T E 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y -
I R L A 
Ν 0 R V 
S UE O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
H A R O 
- L U X * 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν I 
N O E 
E G ε 
Ι CHE 
U G Δ L 
G NE 
• A L G E R I E 
L Ι Β Y 
EG Y P 
ETAT 
HE X I 
ANT 
V E N E 
Ν ZE 
τ ε 
S U Ν Ι S 
Ο U Ε 
NE εΗί 
Ζ U Ε L Δ 
L A NO Ε 
Ρ · Τ Ι ER S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
R O Y -
I R L A 
Ν OR V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E 5 P A 
O R E C 
H A R O 
• L U X -
B A S 
H F E O 
Ι E 
U Ν I 
Ν D ε 
E G E 
Ι C H E 
U G A L 
G Ν E 
L Ι Β Y 
ε G Y Ρ 
ε τ A τ 
MEXI 
ANT 
V E N E 
Ν ZE 
S EC R 
TE 
SUN I 5 
QUE 
NEERL 
Ζ UE L A 
L A N D E 
Ε T 
».TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
»•TIERS 
A E L E 
AMER NR 0 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y · 
NO R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
C Ι E 
• A L 
L Ι Β Y 
G U Ι Ν 
G H A Ν 
N I C E 
Κ E N Y 
E T A T 
C A N A 
A N T 
A H E R 
L I B A 
S Y R I 
A R A B 
Κ 0 W ε 
O A T 
A D E N 
L U X 
B A S 
I F E D 
I C H E 
H A L T E 
G E R Ι E 
A O U G 
S U N 1 S 
N E E R L 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
4 3 
2 0 0 2 
3 26 9 
99 3 
2 2 5 3 
2 2 5 1 
119 0 
5 5 
1 I 4 
2 9 3 
1 6 3 
2 2 I 
1 3 11 
65 I 
I 2 




7 I 6 
6 4 2 
12 56 




2 2 9 
I 56 
6 I 5 
2 4 5 
I 6 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 7 7 4 9 7 0 9 5 6 7 18 
6 3 1 8 7 7 9 5 8 0 7 0 6 I I 0 I 7 5 O 
4 9 3 2 414 3011 
1 4 4 4 0 7 6 3 7 5 5 6 0 6 1 8 8 6 3 
1 2 8 5 6 7 3 3 7 5 2 2 9 4 9 7 3 2 1 
1 4 8 7 2 48 14719 
45 30 : 
7 4 9: 
5 8 3 1 16 
3 9 4 4 1 3 0 
4 9 366 0 
9 8 5 5 3 9 
3 12 13 4 
3 12 364 
2 5 4 2 6 
4 ) 9 4 4 
924 15 
4 8 3 2 5 
4 2 6 8 4 
7 2 4 4 19 
7 12 5 9 
5 8 6 
7 3 2 8 
17 2 9 1 
7 7 9 0 
4 7 0 4 
2 9 19 
10 0 5 
14 3 4 0 
7 I I 
2 0 8 7 7 
6 9 12 
6 8 2 
7 0 3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 056 37 
2 6 6 4 8 9 
186 4 62 
14 3 162 
2 5 3 9 76 
2 5 105 
33 5 66 
4 234 3 
3 1978 
8 2 7 5 7 
9 0 12 
5 77 
4 8 65 
I 6 I 4 I 
76 70 
29 6 5 
4 3 0 7 8 3 3 
14 5 2 
I 169 96 
8 4 9 8 2 
5 3 5 5 3 
38 3 4 95 J 
3 4 5 9 θ 6 
7 3 3 4 3 
53 9 06 
3 0 5 
1653 
4 6 3 4 
57 5 5 
7 8 50 
15 6 9 2 
Ì 4 3 
23 4 2 
10 0 0 
955 
14 2 0 0 
P I E R R E C O N C A S H A C A O A H G R A V I E R 
F E U E R S T E I N Z E R K L E I N S T E I N E USW 
V A L E U R S 
15284 
117 8 5 
I S 6 
3 3 3 4 
15 4 2 
7 2 5 
9 3 6 
3 90 7 
5 19 8 
16 4 7 
1000 D O L L A R S 
17 6 7 
16 75 
2 4 2 1 
2 3 70 
7 I I 
3 2 5 
2 73 
9 5 
4 4 2 
6 4 
I 0 
I I 9 
7 5 2 
1 2 9 
37 
1 4 I 
3 I 
I I 
5 7 2 
I 5 3 
1 56 
2 6 1 
7 2 3 6 2 3 4 4 3 3 3 1 6 6 1 1 5 4 2 
2630 6 9 
2 8 2 15 1 
2 3 8 9 1 
5 8 6 2 8 
2 2 5 1 8 5 
I 6 
85 
23 2 6 
225 
2 Β 56 
2 14 8 4 9 
6 1 0 4 2 
4 9 568 
4 5 9 90 
I 02 
45 85 6 
1 34 
E I NHE I T 5 H E R T E 
13 4 7 
4 2 9 7 
1 I 7 
2 2 4 
I 03 
H E R T E 





4 I 5 
I I 5 
39 2 




1 Destination ι — CST 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
H A L A I S Ι E 
A U S T R A L I E 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F 1 NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G I B · 
. . AL 
L Ι Β Y 
Q U I N 
C H A N 
N I C E 
K E N Y 
E T A T 
C A N A 
A N T 
A H E R 
L I B A 
S YR I 
A R A B 
K OW E 
O A T 
A D E N 
J A P O 
T H A I 
H A L A 
AU S T 
L U X . 
B A S 
H F E O 
Ι E 
U Ν Ι 
E G E 
Ι C H E 
H A L T E 
G Ε R Ι E 
R 1 A 
A O U G 





I S 1 E 
RAL Ι ε 
'-TIERS 
AELE 








R O Y * 
IRLA 
SUED 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U C 
G R E C 
P O L O 
H A R O 
T U N 1 
E C Υ Ρ 
. C O N 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
H O Z A 
C U Α Τ 
C H Y P 
L I B A 
S Y R 1 
I R A N 
J O R D 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
Ι N O E 
CE YL 
Β I RH 
HONC 
THAI 














G Ν E 
TE 
C BRA 
OP 1 E 
A OUG 
HB Ι OU 
E H A L A 
RE 
AN Ι E 
S E O U 
S T A N 
AN 
AN 1 E 
K O N G 
L A N D E 
Ί Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
NE S Ι E 
B O R D 
e χ ρ o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
9 4 3 4 9 9 
5 2 5 7 5 9 
2 6 2 5 
4 14 9 16 
3 9 0 6 4 5 
13 365 
I 15 9 2 1 
6 5 6 5 6 
33 9 2 57 
4 7 2 5 
10 2 5 3 
2 50 
8 2 8 
2 0 
1 00 
3 7 9 2 0 9 
5 
Q U A N T I TES 
8 5 0 5 5 6 5 
7 4 9 5 6 4 3 
12 837 
996 80 5 
667 14 9 
4 3 2 7 4 
352 9 2 8 
2 6 3 9 7 7 6 
3 6 2 2 5 0 7 
875 6 0 8 
4 6 2 4 
3 6 8 6 4 
2 12 3 
2 5 14 
5 5 
7 3 10 
774 2 19 
4 4 10 0 
5 47 1 
12 2 6 5 
2 3 3 ? 
4 50 9 
165 4 
72 3 3 
118 1 
329 5 0 
10324 
3 5 10 
10 9 0 
5 5 2 0 
2 8 0 9 
2 2 0 5 
2 4 9 9 6 
192 7 
145 2 
4 8 13 
4 3 5 
4 I 2 
3 7 9 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H E N G E N 
A 5 0 7 9 4 2 
4 0 9 7 7 2 2 
17 2 2 
6 9 2 
6 9 6 2 
35 I 
12 4 6 6 
¡ 5 2 7 6 5 
10 2 13 
10 3 4 7 3 5 
3 0 5 2 7 66 
5 4 
T O N N E N 
2 3 4 6 3 3 
6 3 4 4 9 
9 6 0 3 
16 14 9 9 
6 4 6 5 6 
2 9 18 7 
7 8 9 9 
3 6 3 5 5 
2 8 5 7 
16 3 38 
10 042 
7 
10 8 6 
5 49 5 
2 80 9 
220 5 
2 4 996 
1927 
14 5 2 
4 7 4 
435 
4 I 2 
3 5 15 
E I N H E I T S H E R T E 
50UFR E 
5 C H H E F E L 
V A L E U R S 
14 10 0 
3 13 9 
9 7 5 
9 9 7 0 
5 2 2 7 
1 
4 0 3 
9 5 7 
5 7 2 
120 2 
2 56 0 
9 2 
6 2 0 
108 1 
I 82 
6 7 7 
9 9 9 
1 6 I 






9 5 4 
3 1 4 
2 4 6 
I I 
I 1 
10 6 8 7 
2 52 1 
9 70 
7 19 9 
4 7 5 5 
Β 32 
4 96 
1 I 88 
2 5 53 
83 




7 I 5 
1 37 
2 90 
2 I 7 
9 54 
2 6 7 
1 0 0 0 D O L L A R S » E R T E 
2 03 3 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 0 3 2 6 1 4 2 4 8 4 3 
I 2 8 I 6 2 1 0 6 6 3 9 
3 4 5 1 2 3 4 4 0 5 
3 2 5 6 




>.Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
Β F L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε S P A 
C Ι E 
CE 









I C HE 
UC AL 
G Ν E 
H A L T E 
0 S L A V 
TE 
G BR A 
OP Ι E 
A OUG 
H B I 0 U 
EH AL A 
R E 
Y 0 U G 
0 RE C 
P O L 0 G Ν ε 
H A R O C 
T U N I 
EG Υ Ρ 
• C O N 
ε ΤΗ ι 
K E N Y 
H O Z A 
G U A Τ 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
J O R O 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
B I R H 
H O N C 
T H A I 
P H I L 
H A L A 
I N D O 
P R O V 
AN 1 E 
S E O U 
S T A N 
A Ν 
Α Ν I E 
K O N G 
L A N D E 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
N E S I E 
B O R D 
P . T I E R 5 
Α ε ί E 
AHER NRD 
Ρ - Τ Ι ε RS 




AUTR I CHE 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRO 
PAYS BAS 
SU I S 5ε 
A U T R I CH ε 
» - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P * Τ Ι E RS 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T AL ι ε 
R 0 Y * U Ν I 
S U E D E 
F Ι Ν L A NO E 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
3 3 9 6 9 9 
2 0 7 19 2 
15 3 4 0 
4 0 8 2 9 
2 3 3 5 0 
4 8 5 9 8 
I O 9 8 7 I 
3 8 4 6 
2 5 3 1 2 
4 0 7 9 7 
6 3 0 3 
2 4 9 7 8 
3 4 670 
5 8 2 8 
10397 
3 1 2 
10 0 8 6 
15 5 0 1 
3 0 2 5 
8 3 5 9 
3 4 0 5 1 
8 56 7 
6 9)4 
3 0 0 
2 8 2 
14 19 
2 8 7 
1 9 6 
12 7 2 
2 2 5 0 
7 5 7 
5 7 3 3 
535 
5 22 
13 9 9 
2 3 0 9 
6 2 6 
3 9 8 
8 69 
2 2 12 
2 8 9 
3 3 2 
14 5 6 
6 8 0 
3 3 5 7 4 
1 2 3 4 
3 6 2 58 
2 2 0 62 
4 8 4 5 4 
I 0 9 7 9 6 
3 6 47 
2 5 16 6 
4 0 5 2 7 
5 2 92 
2 3 0 30 
2 8 8 45 
4 9 5 5 
103 97 
3 0 15 
3 0 0 0 
7 9 95 
3 4 0 5 1 
7 0 62 




I 5 7 
9 9 0 
4 0 
65 
2 0 I 
10 0 1 
6 76 
46 36 
7 5 3 
I 0 
2 7 7 
10 13 
2 6 7 
30 2 
703 1 
15 4 3 4 
339 
7 08 




15 8 8 
2 55 
9 5 
7 1 1 
10 10 
2 75 
1 5 9 
14 4 8 
ε Ι Ν HE T S 
I 3 
3 7 I 
30 3 
I 4 8 
9 9 7 
1 72 
68 0 
W E R τ ε 
P Y R I T E S DE FER NON G R I L L E E S 
S C H W E F E L K I E S N I C H T G E B O E S T E T 
V A L E U R S 
2 4 11 
13 9 5 
10 16 
10 16 
13 9 5 
6 9 4 
3 2 2 
Q U A N T I T E S 
2 378 9 4 
157 134 
8 0 7 6 1 
80 74 1 
157 133 
6 10 77 
19 6 64 
1000 D O L L A R S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E O I A H A N T E N 
Ν DB 
2 5*02 
W E R T E 





H E N G E N 
124 5 
1225 
12 2 5 
20 I 57 I I 3 
6 10 7 7 
12 2 5 18 4 3 9 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
3 3 4 9 0 
t 2 O I 5 
1 3 7 8 
2 8 9 
4 6 3 1 
5 12 4 
59 3 
6 35 5 
I I 3 
7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 I I I 
1 1 6 5 2 
2 0 4 5 9 
6 7 7 3 
8 9 3 1 
5 4 5 
I 9 4 
7 2 8 
2 7 0 
I - 0 2 A 
W E R Τ ε 
E inhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produit· en Annexe. 
Bestimmung 
I Destination 
1 r— CST 
ε sp A G Ν ε 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
L I B E 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H O N D 
I S R A 
I N O E 
C H I N 
J A P O 
S I N G 
A U S Τ 
Η · E 5 Τ 
G N E 
C O S L 
R 1 ε 
R I A 
N Y A S 
UD AF 
S U N I S 
D A 
UR BR 
AP 0 UR 
R A L ι ε 
• Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
BE L C . L U X · P A Y S B A S 
A L L E H F E D I T A L I E R O Y · UN I 
S U E D E D A N E H A R K 
sui 5 5 ε 
A U T R I C H E 
AL L * M · ε S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
1 SR Α ε ί 
J A P O N 
A U S T R A L Ι ε 
P . T I E R S 
A E L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
A L L * H . ε ST 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
p * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
» • A L G E R I E 
• C A H E R O U N 
S Y R I E 
I R A N 
V A L E U R S 
4 5 8 9 
2 7 8 5 
18 0 2 
6 7 I 
1 3 6 
76 g 
6 θ Β 
2 0 5 
9 0S 
2 1 9 
I 2 8 
I 3 8 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (RR) 
3 I 
1 3 3 0 
2 82 
SAO 
3 8 2 




9 2 2 3 
1 4 2 
I 2 2 
4 8 2 
I 2 I 





I 1 4 
5 4 0 
3 8 2 




I 2 I 
I 0 0 
7 3 5 
22 
5 8 
P O U D R E S DE P G E M M E S ET P S Y N T H 
P U L V E R V E D E L S T E I N E N S C H M U C K S T 
ΙΟΟΟ D O L L A R S 
2 528 14 73 
13 5 5 9 0 1 
117 3 5 7 0 
3 74 2 5 5 




W E R τ ε 
5 2 8 






I 3 6 
Q U A N T I T E S 
2 6 7 
I 
T O N N E S 
3 
H E N G E N 
E I N H E I T S N E R T E 
K I E S E L G U R T R I P O L I T E S E T S Í M I L 
K I E S E L G U R T R I P E L U O G L 
V A L E U R S 
4 I 7 
2 5 7 





ï — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y ■ U N I 
S U E Ο E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
S Y R I E 
I R A N 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R Ι E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S E C R ε T 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · UN I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
S E C R E T 
• • T I E R S 
A E L ε 







QUANT I TES 
15 6 7 3 
6 16 5 
2 9 2 
9 19 5 
76 6 7 
10 7 0 
6 7 3 
6 2 4 
3 0 3 1 
56 7 
6 16 1 
230 
10 14 
1 3 4 
25 2 
I S O 
7 4 
8 3 15 
1 3 76 
2 90 
6 6 50 
6 2 18 
3 2 0 
2 6 0 
6 8 4 
1 I 2 










2 I 8 
1 4 
• 
H E N G E N 
2 9 6 9 
9 9 6 
19 92 
972 1 0 
9 4 1 34 
3 1 5 
4 5 5 
2 4 6 
1 98 
3 0 9 
1 24 
204 
T O N N E N 
3 19 7 
2 6 8 2 
49 3 
4 4 9 
3 
8 2 5 
I 
185 6 
4 4 4 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 β O 
E I N H E I T S W E R T E 
P I E R R E P O N C E E H E R I C O R I N D N A T 
B I H S S T E I N S C H H N A T K O R U N D 
V A L E U R S 
2 8 5 0 
1 8 7 1 
1 I 7 
5 7 I 
2 7 7 
I 6 4 
I 5 2 
5 9 8 
9 9 2 
I 2 8 
I 0 6 
1 0 
28 
I I 6 
O U A N T I T E S 
7 7 1 5 5 6 
6 7 3 0 4 8 
4 6 3 9 4 
4 8 2 1 6 
3 1 0 5 6 
1 1 9 5 6 
3 8 5 0 1 
2 0 9 1 0 7 
4 15 5 7 4 
9 Β 5 5 
4 0 2 4 
1 6 4 
2 10 8 
2 3 5 2 1 
8 5 8 
2 7 0 
4 6 3 5 9 
I I 6 2 I 
I 3 5 
3 9 0 0 
V A L E U R S L 











1 1 9 9 2 
69 
5 8 I 
9 4 4 
W E R T E 
75 1 2 6 4 
1 0 1 
38 5 
1 4 2 




1 3 I 
2 I 0 
I 6 6 
2 3 0 6 0 
2085 8 8 
4 13 237 
1103 
13 806 
6 4 7 
I 0 I 
I 5 6 
3 
2 8 046 
46 256 
3 I 96 β 
I 530 I 
I I 956 
15 441 
47 4 
2 3 2 2 
9 80 9 




2 I I 
I 8 I 
46 25 5 
I I 6 2 I 
E I N H E I T S M E R T E 
B I T U H E S ET A S P H A L T E S N A T U R E L S N A T U H A S P H A L T 
> . Τ I E R S A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε Τ Η ι O P ι ε 
V A L E U R S 









Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
108 
I960, I ­ XI I e x p o r t 
Bestimmung 
i Destination 
1 I — CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y * UN 1 
SUI S S E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε ΤΗ 1 OP I E 
Η 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 6 . 2 1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
Ρ ­ τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R | E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
V E N E Z u E L í 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 TES 
32 79 4 
113 6 
I 6 I 1 
3 0 0 4 5 
279 4 3 
2 0 0 
6 4 9 
2 7 5 9 1 
2 9 1 
1 5 1 5 
9 0 2 
5 5 4 
2 9 2 




ARG I L E S 
France 
T O N N E S 
2 2 7 9 5 
6 5 1 
15 83 
2 0 5 6 3 
20 5 37 
6 4 9 
2 0 4 19 
I 1 8 








1 7 9 
1 




N O N Ε X P A 
L E H H U TON N I C H T 
V A L E U R S 
12 7 6 7 
9 5 7 8 
5 7 
3 12 6 




1 1 9 t 
1 7 2Λ 
3 2 7 1 
1 0 7 
4 3 
2 2 9 
1 0 S 
1 4 9 
119 6 



















Q U A N T I T E S 
12 721 13 
10 9 9 3 9 0 
15 26 
17 1 17 9 
13 9 9 16 
7 2 8 
14 0 8 5 3 
2 0 9 6 7 1 
3 2 6 4 6 0 
2 0 6 4 1 4 
2 15 9 9 2 
4 3 18 
12 4 3 
13 6 0 6 
76 0 1 
6 7 15 
78 1 73 
3 5 5 6 6 
2 9 5 
4 9 5 3 
6 6 1 
2 4 3 7 
12 0 5 
2 2 5 4 
4 2 6 
2 7 2 7 
118 0 
14 2 7 
2 19 3 
7 1 8 
1 0 1 
2 6 3 
2 0 5 
2 16 0 
1 5 2 
1 4 1 





4 5 13 
3 9 23 
4 7 
5 4 1 




14 0 9 



















T O N N E S 
3 2 6 8 14 
2 9 9 7 6 9 
12 9 3 
2 5 7 5 5 
17 7 7 2 
I 4 
3 9 8 4 9 
2 S 1 7 
1 3 07 56 
12 6 6 47 
15 9 7 
5 9 3 
30 
6 5 7 
14 7 77 
I 1 7 
1 
2 7 9 5 
4 
4 2 








1 2 2 
110 6 
N5E ε 5 






1000 D O L L A R S 
3 0 2 















3 10 36 
7 0 
2 6 17 
3 4 3 
16 5 7 3 
130 24 
3 7 9 
10 6 0 





2 0 16 
1 0 
1 2 0 







5 2 3 



















t 2 0 6 4 4 
1 19 5 16 
113 0 
4 7 5 
72 
1 1 3 1 
4 3 2 4 4 
7 4 9 5 4 
1 87 
2 3 
1 4 6 















H E 11 C Ε Ν 
1 9 3 





E I N H E 
7 0 6 7 
4 8 8 5 
2 18 2 
17 5 5 
1 9 
14 0 6 
112 8 




I 6 5 
I 0 4 
1 36 
8 2 3 

















H E Nc ε Ν 
7 7 9 0 5 5 
6 4 7 3 8 4 
Ι 3 Ι 67 Ι 
Ι Ι 3 Ι 3 7 
395 
Ι 2 2 6 0 3 
Ι 2 5 Β Ι 0 
3 10 8 7 3 
6 6 0 9 8 
2 6 6 
4 6 8 
117 5 3 
7 5 9 3 
5 9 2 7 
5 9 2 2 9 
3 5 3 5 3 
Ι 4 Ι 
1 4 | 
6 2 6 
2 2 86 
9 3 0 
2 17 2 
4 2 5 
BOO 






Ι 1 3 
7 6 






Τ 0 Ν Ν ε Ν 




7 17 2 
Ι 4 ] 
90 0 
5 5 4 
29 2 
Τ S w ε R Τ Ε 
Ι 1 
Ι | 
Ν D B 
2 5*07 



























T O N N E N 
118 7 8 
168 5 
Ι 6 3 
10 0 06 






2 30 5 
36 
15 6 7 
9 5 





















Ι f — CST 
2 7 6 ­ 2 2 
Η 0 Ν D Ε 
C E F 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
Ι Ν 0 0 Ν E S Ι E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 7 6 ­ 2 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C R E C E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• c I V O I R E 
C 0 L 0 H Β ι ε 
P E R O U 
P H I L I P P I N 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
G R A P H I T E N A T U R E L 
N A T U E R L 
V A L E U R S 
13 9 1 
A 2 9 
3 
9 5 9 
3 4 2 
2 1 8 




t 6 1 
















C H E R G R A P H I T 














1000 D O L L A R S 
2 2 5 10 8 3 
1 2 1 2 53 
4 8 3 0 
1 266 
1 9 9 
1 * 56 





1 3 3 
• 1 7 
32 




* 1 5 
1 2 
39 
• 7 1 




Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
9 2 4 5 
4 18 1 
2 9 
5 0 3 8 
16 0 0 
110 8 
15 8 5 
56 3 
1 6 7 
6 9 5 
117 1 
9 2 9 
3 1 B 
I I 9 
I 8 7 
1 89 
9 1 
2 8 5 
I 0 9 
1 8 2 
6 5 
1 4 | 
3 8 2 
110 7 
1 0 0 
9 7 
1 7 1 
V A L E U R S 
I 5 0 
1 0 3 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 7 
D 0 L 0 Η I E 
D 0 L 0 H 1 T 
V A L E U R S 
4 9 3 4 
3 8 2 6 
1 04 
10 0 1 
4 6 0 
2 2 5 0 
1 70 
1 2 5 4 












1 9 2 
1 I 6 
6 3 
2 3 
I 1 56 
6 2 6 
2 4 
3 08 
1 4 7 
4 7 
3 74 
3 2 1 









26 506 5 9 6 6 
25 424 1629 
8 3 4 3 4 0 
2 1 14 5 8 
10 6 1 
22 * 3 26 
SI 9 8 
1 · 16 6 
2 37 2 
1 10 39 
72 1 
2 1 2 4 5 
119 







1 4 1 
* 3 8 2 
• I O 6 1 
* 9 5 
9 7 
1 7 1 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 7 7 
3 47 
HE H ε FR 
3 83 
87 
I 0 I 
I 9 4 









• 18 2 
I 5 5 
1 9 1 
1 82 
ι β a 
τ τ ε ε ou C A L C I N 
1000 D O L L A R S 
3 2 3 2 1 110 6 
2 8 77 * 8 5 3 
3 
3 53 2 2 50 
2 4 . 2 17 
2 12 4 · 12 5 
1 2 1 
6 5 1 * 6 0 3 
10 1 * 
20 
1 « 37 
3 · 3 5 
17 * 6 
12 · 7 3 
8 · 2 5 
26 
13 1 
18 5 · 4 
4 9 
5 9 1 3 
0 1 ' A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
4 3 4 0 2 2 
3 9 3 3 2 2 
4 6 2 1 
3 6 0 8 1 
19 2 2 0 
1 0 
15 4 5 7 6 
179 52 
6 9 6 8 
4 5 6 9 
6 4 17 
4 17 0 
3 3 9 7 5 1 4 7 6 B 1 9 6 
3 2 5 4 2 8 32 6 0 4 2 9 
5 ­ 4 7 
14318 14 7 7 2 0 
3 4 2 5 . 7 14 2 
10 
1 4 5 4 8 5 ­ 9 0 7 2 
Italia 
NDB 
2 5 ­ 0 4 















T O N N E N 
159 1 
12 7 7 
5 
307 
















W E R T E 
2 1 2 
9 
202 











T O N N E N 
8 07 6 
46 5 
7 6 12 
4 48 3 
1 9 
Einheitswerte: S |e angewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir not« por produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
- • A L G E R I E 
E G Y P T E 
- C I V O I R E 
C O L Ο H Β Ι E 
P E R O U 
P H I L I P P I N 
- O C E A N F R 
> · T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
H O N G R I E 
Β I R H A N Ι E 
C O R E E S U D 
S E C R E T 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
H Ο Ν C R | ε 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
S E C R E T 




A E L ε 
AHER NRD 
Β Ει G 
PAYS 
ALLE 
I T A L 
R O Y * 
I S ί A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
H A R O 
Ι E 
U Ν 1 
Ν D E 
Ν D E 
E C E 
S E 
L I 
• A L G E R I E 
S E N E G A L 
R 1 A 
V O I R E 1 \ 
G Η A Ν 
N I C E 
. C A Η 
• C O N 




• A N C 
E R O U N 
C L E O 
t O U G 
A G A S C 
N Y A S 
U D A F 
A E F 
e x p o r t 





2 16 5 0 0 
113 8 8 
1 8 9 4 
1 1 6 0 
9 8 5 
23 3 1 
5 59 9 
7 57 5 
19 0 1 
7 I 6 
2 5 2 5 
2 5 7 1 
1 5 5 6 
5 1 0 6 
2 3 2 2 
18 3 3 
4 5 7 
V A L E U R S 
2 7 86 




U N I T A I R E S 
2 I 
17 2 8 27 
7 0 5 6 
1 
2 I 
2 0 0 
2 2 0 9 
2 5 9 0 
6 I 3 
5 02 
4 9 7 6 
12 16 
1733 
M A G N E S I T E SF OXYD DE M A G N E S I U M 
H A C H E S I T 
V A L E U R S 
12 13 
1000 D O L L A R S 
10 4 3 
I 9 





2 5 1 * 
17 0 8 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
59 
SEL C O H H U N OU C H L O R DE S O D l U H 
S P E I S E UND I N D U S T R I E S A L Z 
V A L E U R S 
119 4 6 
4 0 2 7 
4 8 9 
7 4 2 1 
5 5 4 8 
I 
3 5 0 3 





2 8 6 0 
7 2 6 








1000 D O L L A R S 
5 7 2 2 
1877 
5 8 3 
1 0 I 
7 2 3 
18 9 0 
6 9 9 
3 2 I 
7 6 4 4 
4 3 6 5 8 
3 4 I 
113 9 
7 8 5 
I 2 2 
3 00 9 
9 34 
9 2 3 
3 24 2 
9 7 8 
7 I 6 
Ε I N H E I T S W E R T E 
N D B 
2 5 * 1 9 
W E R T E 
2 5 
H E N G E N 
2 17 8 
14 0 9 
7 7 0 
3 1 6 
2 1 2 
.163 
10 33 
4 Ν Ε Ν 
23 0 
1 Ο ο 
2 5 Ι 
El N H E I T S W E R T E 
5 0 8 3 
Ι 4 9 Β 
1 3 14 




F I N O O C C 
. . A N T FR 
S U R I N A H 
L I B A N 
H O N G K O N G 
A U 5 T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R 0 Y · U 
I S L A N 
I R L A N 
N 0 R V E 
S U E D E 
F 1 N L A 
Ο Δ N E H 
SU I S S 
H A R 0 C 
- A L G 
S E N E 
L I B E R 
. 1 V 
G H A N A 
N I G E R 
- C A H E 
- C O N G 
K E N Y A 
- M A D A 
R H O D 
U N S U 
- A N C 
F I N D 
. . A N T 
S U R I N 
L I B A N 
H O N G 
A U S T R 
Ν Ζ E L 
-Ν GU 
• O C E A 
L U X -
B A S 
F E D 
Ι Δ 
R OU Ν 
L E O 
O U G 
C Δ S C 
N Y A S 
O AF 
A E F 
O C C 
K O N C 
A L I E 
Δ NO E 
' • T I E R S 
A E L E 
Δ Μ E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U- X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
N I G E R I A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P R O V B O R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
H A R 0 C 
- - A L C E R I F 
N I G E R I A 







Q U A N T I T E S 
15 0 12 7 9 
6 7 17 7 4 
16 0 6 4 
8 13 3 5 5 
6 6 5 2 9 9 
I 
6 17 74 
35 12 
15 8 6 
15 0 57 
37 103 
92 8 5 
10 7 3 5 
9 2 3 59 
8 9 9 8 
18 7 73 
15 8 93 
5 5 4 75 
5 8 00 
110 4 3 
4 6 16 
10 0 9 4 
2 6 0 0 
1182 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
Δ L E U R S 
17 0 6 
9 5 8 
I 6 4 
569 
I 8 2 
5 7 7 
26 
9 4 4 




1 0 0 0 D O L L A R S 
3 5 
I 0 0 
Q U A N T I T E S 
16 5 2 4 
12 6 9 3 
12 20 
4 5 7 9 
13 2 2 
15 7 0 
4 3 5 6 
9 5 2 
5 7 3 5 
5 5 
6 I 1 
5 5 5 





6 4 5 6 7 7 
2 2 720 1 
5 2 0 
4 16 15 6 
3 14 8 3 4 
2 19 5 0 0 
4 7 80 
2 64 8 
4 
85 
12 2 1 
7 1049 
2 2 0 3 0 2 
8 96 25 
2 3469 
H E N G E N 
7 2 6 2 7 0 
3 6 2 10 6 
5 7 4 4 
3 5 8 4 19 
3 17 1 19 
1 
332 77 1 
2 9 3 14 
1 
3 15 06 
7 056 
2 2 36 
6 0 579 
14 0 6 4 0 
6 27 
83 6 85 













9 0 7 







2 5 0 5 
5 1 0 
Ι 0 
9 
6 4 9 
2 0 2 1 6 
4 0 14 




14 4 6 
2 9 7 1 
6 3 9 
7 6 9 
5 Ι 
7 
15 0 7 
38 




Ι 6 2 
Ι 70 
1 8 6 
T S W E R T E 
5 
W E R T E 
6 64 
379 
M E N G E N 
226 
4 9 
I 7 5 






T O N N E N 
7 175 
5 274 
18 7 2 
103 1 
5 
1 5 SO 





3 5 2 
30 
I 2 2 
36 2 




1 Destination i — CST 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P R O V B O R O 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Μ ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
A U S T R A L I E 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
SU! S S E 
A U T R I C H E 
A U S T R A L I E 
P . T I E R S 
AEL ε 
A H E R NRD 




I T A L I E 
R O Y · UN I 
S UE D ε 
SUI 55ε 
A U T R I C H E 
ESP ACNE 
J A P O N 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRD 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
ROY * UN I 
SUED ε 
SUI 5 5ε 
AUTR Ι CHE 
ε s Ρ A G Ν ε 
J A P O N 
> . Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 





2 6 0 
10 0 0 
V A L E U R 5 
V A L E U R S 
94 3 




2 8 3 
I 7 6 
1 34 
Q U A N T I TES 
4 6 5 5 9 
2 6 7 8 1 
1000 D O L L A R S 
6 8 
3 4 7 7 
78 2 5 
3 0 3 9 
9 9 5 
I 1 4 4 S 
I I 5 0 I 
9 116 
I 20 
18 5 0 
17 20 
3 I 0 
1 24 




2 I 9 
2 0 0 
6 26 
1 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 




Q U A N T I TES 
4 39 
36 | 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
322 
TE N A T U R E L L E S C R Y 0 L 1 T H E C H I O L I 
N A T U E R L I C H E R K R Y O L I T H U C H I O L 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
E I N H E I T S W E R T E 
I 4 4 
I 2 7 
295 
2 65 
H E N G E N T O N N E N 
3 9 4 7 6 3 6 8 3 
2 13 2 8 4 37 
1 Β I S O 
176 84 
19 5 7 
5 7 2 9 
2 5 2 1 
I I I 2 1 
8 3 12 
9 0 3 4 
3 24 5 
306 1 
237 
3 0 28 
E I N H E I T S W E R T E 
I T S W E R T E 
N O B 
2 5 * 2 8 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I Τ A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
• L U X 
B A S 
H F E D 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
G E R Ι ε 
EE RE 
5 U N 1 S 
. A L C 
G U Ι N 
E T A T 
C A N A 
I N D E 
V I E T 
P H I L 
• O C E 
D A 
N 5 U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
AN FR 







I T AL 
ROY· 
Ν 0 R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
L U X ­
B A S 
I F E D 
SE 
ICHE 
G ε R I E 
EE R E 
S U N I S 
D A 
­ AL 
C U Í N 
E T A T 
C A N A 
I N D E 
V I E T 
P H I L 
. O C E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ER N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HR) 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
■IE N G E N T O N N E N 
ε I N H E 1 T 5 W E R T E 
F E L D 5 P L E U C I T E S P A T H F L U O R E T C 
F E L D S P A T L E U Z I T 
V A L E U R S 
4 9 6 6 
13 0 9 
2 θ 
3 6 4 7 
637 
2 6 7 9 
36 5 
3 4 0 
5 0 2 
F L U S S S P A T USW 
1000 O O L L A R S 
12 17 4 
Il 12 9 
4 3 
3 9 
14 2 3 
4 23 
10 00 
3 7 9 
5 33 
W E R T E 
2 7 4 1 
35 3 
2 38 7 
1 7 5 
2 2 10 
I 7 4 
3 4 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 74 
5 5 I 
1 4 A 2 8 7 0 4 
I 9 I I 9 
10 4 8 10 4 4 
I I B 6 9 4 8 5 4 2 
2 6 5 2 4 2 5 0 2 
8 B 4 0 7 5 1 5 5 
19 2 5 
1 5 9 I I 
1 1 2 2 6 
2 4 6 4 7 
119 7 
2 I 4 [ 
4 4 6 
9 7 3 
16 3 4 
5 7 8 
70 5 4 
15 2 2 2 
752 
I 87 
6 6 4 0 5 
5 0 
2 0 4 
539 
2 9 2 
7 2 32 
10 33 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
S C O R I E S ET C E N D R E S Ν H E T A L L I F 
Ν H E T A L L H A S C H E N UND S C H L A C K E N 
7 2 4 8 
55 5 4 
16 95 
1532 
2 84 8 
2 7 06 
1532 
2 15 4 
56 
H E N G E N T O N N E N 
4 9 7 7 8 8 8 7 7 3 
15743 14356 
3 4 0 3 4 
14 6 34 
16 7 37 
12 86 
4 6 9 1 
B5 76 
4 4 6 
I O O 
15 78 
5 7 8 
34 27 
9 9 6 3 
7 4 4 17 
7 850 




I I 0 2 I 
59 4 
1997 
5 25 9 
E I N H E I T S W E R T E 
NDB 
2 6 * 0 4 
V A L E U R S 
8 9 8 
7 8 5 
1 0 0 0 O O L L A R S 
73 8 
6 5 0 
Q U A N T I T E S 
2 9 8 7 5 8 
2 7 4 2 4 A 
T O N N E S 
2 7 2 4 8 17009 
16574 17007 
H E N G E N T O N N E N 
2 2 9 9 6 6 150 
2 14 2 5 4 2 5 
Einhei tswer te : $ je aulgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voieurs unitaires.· S por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Anne«. 
Bestimmung 
IDestinotion r— CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L UX -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
' - T I ER 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C · L U X . 
A L L E H F E D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 E L G · L U X · 
A L L E H F E D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
5 U E O ε 
SUI S S E 
Ρ · Τ I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland IRR) 
ν A L ευ R S 
2 3 6 9 
8 6 7 4 
U N I T A I R E S 
8 2 18 
6 7 2 6 
15 7 10 12 6 
Ι Ζ 6 A | 12 6 
9 
2 9 0 8 7 , 
8 8 5 
18 4 2 6 0 
2 5 
15 5 6 5 116 
4 9 IO 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
2 18 5 
2 1 Β 4 
Q U A N T I T E S 
6 9 4 8 2 0 
6 9 4 7 0 4 
2 15 9 
2 15 8 
1000 O O L L A R S 
* 0 2 A 
WERTE 
T O N N E S 
6 8 7 3 0 0 
6 B 7 1 8 3 
V A L E U R S UN ITA 1RES 
A U T R E S D E C H E T S S I D E R U R G I Q U E S 
AND A B F A E L L E V E I S E N U STAHL 
V A L E U R S 
8 6 0 0 
84 32 
I 6 7 
I 5 9 
5 0 0 
9 4 I 
2 17 8 
4 2 5 2 
5 6 1 
1000 D O L L A R S 
3764 1759 614 
3 7 4 3 1759 614 
ICEN 
4 I 0 
4 I 0 
E I N H E I T 5 W E R T E 
NDB 
2 6 · 0 2 B 
W E R T E 




Q U A N T I TES 
3 3 14 2 12 
3 2 6 5 7 1 7 
2 5 4 1 
5 6 I 
3 8 I 
12 49 
6 6 S 6 6 5 1115 0 15 1 7 9 1 5 6 
6 5 8 4 3 5 1 I I 5 C I 5 1 7 9 1 5 6 
7 23 1 
7 19 1 
' . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
5 6 4 2 6 6 
I 5 5 2 0 6 
12 2 6 7 2 9 
12 10 3 5 3 
10 9 16 3 
19 7 6 
3 8 I 
A 4 I 9 5 
V A L E U R S 
C R A 1 E 
K R E I D E 
V A L E U R S 
2 8 2 6 
6 8 6 93 
1135 4 
4 5 9 3 57 6 
10 9 0 5 0 
18 82 
4 3 19 
U N I TA 1 R E S 
I 5 0 
I 4 3 
17 95 
13 3 9 7 2 3 
1-298542 
4 6 7 4 77 
7 0 9 2 
6 2 3 9 5 0 
T O N N E N 
146 53 
14 569 
1000 O O L L A R S 
5 37 3 
3 4 7 2 
E 1 N H E I T 5 W E R T E 
N D B 
2 5 - 0 8 
W E R T E 
4 4 5 




Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
■ S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
Ρ Δ K I S T A N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Ι Ν D O N E S Ι ε 
ρ - τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β EL G . L U X · 
P A YS BAS 
A L L E H FED 
1 T A L IE 
SUI SSE 
E S P A G N E 
H A RO C 
- - A L G E R I E 
- S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
Ρ ΔΚ 1 STAN 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
Ι Ν D Ο Ν E S Ι E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β EL G .L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
5 "U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
c ε Y L A Ν 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Ρ - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D ε 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
D A N E H A R K 
5 U Ι 5 5 ε 
A U T R Ι C H E 
H A R O C 
. . A L C E R I E 
E T A T S U N I S 
C ε Y L Δ Ν 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
' • T I E R S 
A E L E 








4 7 0 
9 8 5 
I 4 2 
I I 9 
I 2 
5 4 
5 2 I 
24 I 
9 00 
I 4 2 
I I 7 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 4 9 1 4 3 2 0 3 1 4 0 
2 1 2 7 9 8 1 7 4 2 7 9 
118 07 I I A 80 
2 4 5 4 7 17385 
12 3 10 I I 5 2 I 
14 6 7 5 
4 6 7 5 
5 7601 
4 6 2 6 1 
9 4 6 9 3 
9 3 6 8 
10 6 5 4 
5 6 3 
3 0 6 3 
9 56 9 
736 
14 5 6 
6 9 8 
8 8 9 
15 6 1 
6 2 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 4 4 0 6 
2 5 2 35 
8 5 2 72 
9 3 6 6 
10 5 72 
5 6 3 
3 003 
9 5 6 9 
7 38 
20 
42 3 22 
35 27 8 
327 
6 7 19 
6 I 7 
14 57 
4 β 7 3 
14 56 





2 8 7 
I 3 7 
E l N H E I T S H E R T 
T E R C O L O R O X Y D F E R M I C A C E S N A T 
F A R B E R D E N N A T U E R L El S E N G L I H H E R 
V A L E U R S 
5 0 9 
I 3 2 
6 4 
3 0 5 
I 0 7 
5 1 
I 0 0 0 D O L L A R S 
I 3 9 
50 
O U A N T I TES 
10 7 0 1 
3 6 12 
14 7 9 
5 6 16 
2 4 5 2 
4 0 5 
2 57 
723 
I 2 6 | 
10 9 0 
2 θ I 
I 7 6 
5 43 
3 5 4 
20 6 
8 7 3 
5 4 β 
4 6 5 
7 3 5 
4 0 5 
25 5 
3 3 0 
V A L E U R S 
4 6 
37 
6 18 1 
16 0 6 
14 37 
3 142 
I I 80 
2 82 
4 I 0 








1 I T A I R E S 
2 
42 
H E N G E N 
3 277 
1703 
15 7 5 
1050 
5 7 
Ι Β 3 
4 39 
8 3 2 
T O N N E N 
10 19 
2 I 0 
36 
773 




E I N H E I T S W E R T E 
4 2 10 5 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
112 
I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
2 7 6 · 9 3 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 K 
Ρ · Τ 1 E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
S O M A L I E R 
U N S U D A F 
C A N A D A 
F I N D O C C 
C O L O M B I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D O N E S I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y * U N 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H 0 Ν C R | E 
R O U M A N I E 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
S O H A L 1 E R 
U N S U D A F 
C A N A D A 
F I N O O C C 
C O L O M B I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D O N E S I E 
N Z E L A N D E 
M 0 N 0 E 
C E ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
2 7 6 ­ 9 4 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
­ A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P R O V B O R D 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (Bit) 
B A R Y T I N E ET W I T H E R I T E 
B A R Y T U N D W I T H E R I T 
V A L E U R S 
4 18 5 
16 9 8 
3 6 6 
2 120 
10 3 0 
1 4 
5 6 6 
5 2 9 
530 
7­2 





























1000 D O L L A R S 
5 13 1 6 2 7 15 
53 
2 90 













3 15 8 3 
2 
3 113 0 
* 7 9 6 
1 2 
5 6 6 
2 5 00 
5 1 7 
1 
5 3 3 
• 2 4 
• 1 2 
• 7 9 
• 1 7 
• 2 8 




• 6 0 
• 2 4 






• I 5 
1 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
1 9 2 I 2 3 
10 7 1 0 6 
15 6 4 1 
6 9 3 8 1 
3 0 6 2 8 
3 82 
4 5 436 
2 7 2 6 6 
3 2 112 
2 233 
19 2 3 2 
6 77 
35 5 
2 50 7 
A 8 1 
6 0 1 
2 9 9 6 
46 6 8 
1114 
4 8 0 
10 8 0 
3 0 0 
12 10 2 
2 8 5 3 
5 3 0 
6 9 B 0 
2 7 13 
4 2 5 
2 9 3 
276 0 
4 5 0 
3 0 4 B 
8 2 7 8 
18 15 
10 4 3 
2 237 
18 2 1 
5 5 3 
4 1 7 






2 2 1 3 8 33 68 1 3 6 2 3 5 
1489 33 52 1 0 3 7 0 2 
12 8 8 7 1 · 4 0 
7764 . 37 3 2 4 9 4 
2 5 7 3 · 1 2 2 0 2 9 
3 2 3 
3 2 · 4 5 4 0 4· 










3 9 80 
4 50 
4 0 
3 17 6 2 
I 6 
• 13 865 
677 
• 3 55 
2 4 8 8 
4 76 
8 0 1 
1 116 0 
3 2 9 1 
1 1 4 
4 6 0 
1080 
• 9 8 4 
• 3 9 2 
293 
• 2 7 6 0 
f , 
, , . 4 3 
2 4 3 
13 75 
* 5 13 
4 1 7 
U N I T A I R E S E I N H E 
23 · . 20 
23 
22 
* 1 5 
, . • 3 5 
» 3 6 
F C U M E O E H E R A M B R E E T J A I S 
H E E R 5 C H A U H B E R N S T E I N U N D J E T T 







1000 D O L L A R S 
1 1 * 2 
1 I · 2 
• I 




W E R T E 
9 5 0 
5 9 
7 4 
8 I 6 























T O N N E N 
336 29 
18 3 2 
2 7 13 
2 9 086 
6 0 2 5 
59 
1 
1 B 3 1 













3 0 4 8 
8 27 8 
18 15 
10 0 0 
19 9 4 
446 





2 5 · 2 5 








1 ι— CST 
κ 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 




M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T IERS 
A E L ε 
A H ε R NRD 
2 76­95 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P · T 1 ER S 
Δ ε L ε 
A H ε R Ν R 0 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
I R L A N D E 
S UE D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
* C IVOIRE 
G H A N A 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 0 U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB Ι E 
P E R O U 
I S R A E L 
J A P O N 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
­C I V O I R E 
G H A N A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
C U B A 
0 0 H Ι Ν | C R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
1 S R A E L 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 





10 8 0 
V A L E U R S 
2 • 9 
• 8 
8 
U N I T A I R E S E I N H E 
S T E A T I T E N A T U R E L L E TALC 
N A T U E R L 
V A L E U R S 
4 35 8 
112 3 
1 5 2 
3 0 8 0 
14 10 
9 0 9 
9 9 





















8 3 7 
7 2 
66 











S P E C K S T E I N UND T A L K U M 
1000 D O L L A R S 
15 98 2 9 70 
5 56 I 2 9 
14 1 I . I 































* 1 1 
7 
I 9 
* 1 1 
* 3 







Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
9 4 3 8 6 
2 8 0 5 6 
4 8 16 
6 14 7 4 
2 9359 
2 0 3 14 
3 4 2 7 
525 5 
17 2 8 
17 2 5 3 
3 9 3 
16 4 0 4 
I 8 6 
1 2 I 1 
2 7 0 
376 
10 6 13 
26 
6 9 9 
2 5 2 
30 7 
15 7 7 
l | 5 | 
4 4 32 
6 8 9 
1 9 1 
4 2 8 
7 5 4 
18 6 5 9 
14 5 5 
7 1 4 
12 4 7 
86 
4 4 6 
35 I 
2 6 6 
1 9 1 
2 1 4 
3 2 0 
8 0 2 
2 8 7 
1 6 6 
4 3 1 7 9 40 122 934 
14360 14 25 200 
4 7 0 9 17 1 10 
2 4 I I 4 10 97 726 
16 361 
3 4 6 1 
4 6 80 
12 59 1 
8 0 56 
3 6 5 
5 7 0 0 
8 8 7 
267 
2 2 1 





9 9 3 
115 1 
4 3 87 
6 8 9 
1 9 1 
5 






1 6 8 
1 35 








5 13 6 
• 2 4 
2 7 
• 4 
* 1 0 
3 5 












I T S W E R Τ E 
NDB 
2 5 · 2 7 
W E R T E 









4 1 4 


























T O N N E N 
50 1 I I 
1345 7 
7 9 
36 5 27 
12 5 20 
16 853 
3 4 27 
46 9 
369 
9 19 2 
10 704 
1 8 1 
1 73 
2 0 
















1 8 0 
I 4 
2 1 4 
90 
6 34 
1 2 4 
1 66 
Einheitswerte: $ Je ausgewleiener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
I r— CST 
ρ ­ τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
' . T I E R 
A E L E 
A H E R 
' • T I E R 
A E L E 
A H E R 
P * Τ Ι ε R 
Δ ε L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y * 
Ν 0 R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
N I C E 
U N S 
E T A T 
A N T 
C O S T 
B R E S 
I R A N 
C E Y L 
J A P O 
V I E T 
H A L A 
S Ι N C 
Δ U S Τ 
P R O V 
CE 
• L U X . 
A Ν 
Ν 
Ν S U D 
Ι S Ι E 
Λ Ρ O UR 
R AL I E 
B O R D 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
v .­. L ε u R s 
S U L F U R E S D A R S E N I C N A T U R E L S 
N A T Ü R L I C H E A R S E N S U L F I D E 
I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 · 2 9 
W E R T E 
H E N G E N T O N N E N 
1 O O 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
B O R A T E E T A C I D E B O R I O U E N A T 
N A T R O H E B O R A T E U R O H B O R S A E U R E 
I 0 0 
I 0 0 
I N H E 1 T S W E R T E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
T O N N E S 
I 0 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
M A T I E R E S H I N E R A L E S N D A 
H l N E R A L I S C H E S T O F F E A κ 
H F N C E N Ί On UE h 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
4 0 3 5 
2 0 9 2 
Γ 9 3 
3 7 0 
6 4 9 
5 93 
3 64 
1000 D O L L A R S 
33 
I 8 5 
14 2 4 
7 4 5 
3 0 9 
Q U A N T I T E S 
6 3 6 8 1 I 
4 I I 0 6 7 
T O N N E S 
7 9 0 6 0 1 2 6 2 4 5 
2 3 4 5 0 I 2 7 7 I I 
H F N C E N TON'IEN 
1 8 5 2 3 3 2 3 9 5 8 




Ρ · Τ I F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c F 
B E L O . 
P A Y S 
A L L ε ; 
I T A L 
R O Y · ! 
Ν 0 R V | 
S U E D I 
F Ι Ν L , 
Ο Δ Ν E I 
S U I S ; 
A U T R 
P O R T I 
E S Ρ A ( 
Ν I C ε I 
U Ν 
B A S 
F E D 
E T A T 
Δ Ν Τ 
C O S T 
Β R E 5 
I R A N 
C E Y L 
J A P O 
V I E T 
H A L A 
S I N G 
A U Ξ Τ 
P R O V 
U D A F 
S U Ν Ι S 
N E E R L 
Ν 
Ν S U D 
Ι S Ι E 
Λ Ρ O U R 
R Δ L 1 E 
B O R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
Δ E L F 
A M E R 1. 
" R A N C E 
1 E L C . L L 
R 0 Y · U Ν 1 
Ο A Ν E M A R 
S U I S S E 
Δ U T R I C H 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν 
■ R A N C E 
1 E L C ­ L U 
' A Y S B A 
i L L Ε H F 
I T A L I E 
î 0 Y · U Ν I 
) Δ Ν ε Η Δ R 
> U Ι S S Ε 
1 U Τ R Ι C Η 
­ T I E R S 
A E L E 
AHER h 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
PAY 3 Δ S 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
■ ­ Δ L C E R 1 F 





Belg.­ Lux. Deutschland 
(Bit J 
2 2 6 9 2 I 
1 7 7 9 1 6 
3 0 3 7 7 
I 5 6 O Ç 
1 9 2 1 4 
5 5 18 
5 3 70 
2 8 2 3 
9 7 9 0 
8 3 7 
15 26 
36 3 
I 3 I 
3 2 0 9 
1 19 2 16 
5 2 4 4 
4 2 
3 e 
2 1 2 1 
5 A 2 
Ξ I 6 5 
13 2 6 2 4 
2 5 186 
2 2 
2 8 4 
7 
6 9 8 8 0 
4 2 9 0 4 
3 0 3 7 7 
5 0 5 5 
10 4 5 9 
7 2 9 18 
6 6 0 3 
3 3 4 4 
3 8 10 
19 0 3 9 
18 9 7 1 
3 I 
1 9 1 
1 2 
4 6 4 0 
16 924 
1 0 
5 3 5 
I 3 2 
3 0 3 1 0 
2 2 9 9 
5 0 0 55 5 
5 9 3 5 
2 7 7 6 
2 3 3 
V A I ε u R s 
M I N E R A I S DE 
E I S E N E R Z E ί 
t A L Ε U H S 
10 4 6 6 4 
9 9 2 2 4 
E I N H E I T S W E R T E 
. I C H A N Γ. E R E I C H E R T 
1 0 0 0 D O L L A R E 
ί I 7 5 3 3 9 4 
Μ ί ΐ Ο 3 8 7 
4 2 5 
5 6 3 0 0 
7 7 
4 2 3 9 5 
2 7 
3 3 3 2 
I 1 
4 5 
2 0 3 5 
0 U A (J Τ 1 Τ E 5 
2 7 5 4 3 
2 6 7 6 4 
7 7 9 
7 7 9 
I 3 O 
I 6 8 3 ? 
I 
2 
2 3 5 
1 L E U R 5 
3 8 0 0 
3 7 0 7 
.6243 
4 8 
12 3 2 9 
3 3 26 
1000 T O N N E S 
2 7 1 5 5 12 
2 6 6 15 12 
16 8 2 9 
6 
9 7 8 0 
5 4 0 
Ι Τ Λ | R E S 
3 7 5 4 




P Y R I T E S DE' F E fi G R I L I F E S 
S C H V F F E L K I F. S I B B R A E N D F 




6 5 5 
10 9 7 9 
2 0 4 ß 
t ι o 
4 9 6 4 
I O D O T O N N E N 
: i N H E I T S W E R T E 
9 14 6 
W E R T E 
7 6 3 5 
13 14 
Einhei tswerte: $ je aulgewiesener Mengeneinheit — X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: S por unité de quantité imiìq lér ι par prorfuiti en Anni 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 2 8 2 ­ 0 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
c Ε ε • A 0 Η 
Ρ ­ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T AL IE 
S U E D E 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 2 · 0 2 
H 0 Ν D E 
c ε E 
­ A 0 Κ 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
J A P O N 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
I 9 9 8 7 9 7 
13 5 5 9 9 4 
16 0 0 
6 4 12 0 4 
6 3 9 9 0 9 
I T I 6 
3 2 6 3 
9 6 5 8 4 
15 1 4 0 
12 4 10 0 7 
2 0 0 0 0 7 
16 9 4 
4 3 6 0 0 8 
16 0 0 
1 1 1 6 





D E C H E T S 
A B F V E 
V A L E U R S 
I 2 4 0 S 
9 10 0 
3 3 0 4 
2 5 16 
9 
15 4 6 
5 0 
12 2 9 
2 4 8 1 
3 7 9 3 
1 4 
6 9 1 
15 9 5 
753 
Q U A N T 1 TES 
2 0 6 2 5 4 
14 6 6 4 4 
5 9 4 12 
4 5 15 7 
I 5 I 
3 2 5 0 2 
7 6 0 
2 4 8 6 2 
4 7 2 5 0 
4 14 5 7 
26 
16 4 3 0 
2 8 3 8 4 
13 764 






D E C H E T S 
A B F A E L L E 
V AL ε UR S 
8 15 6 
7 9 5 2 
2 0 4 
1 9 0 
1 36 
1 6 9 
26 
4 3 3 4 




Q U A N T 1 TES 
9 8 7 16 
9 2 5 7 4 
6 14 0 
5 9 10 
2 9 0 5 
3 9 5 7 
6 2 B 
6 4 6 0 3 
4 6 1 
2 8 8 7 
2 9 6 7 
2 0 8 
France 
T O N N E ; 
5 0 5 4 4 4 
4 7 4 2 5 3 
3 1 1 9 1 
3 1 1 9 1 
8 9 5 4 3 
3 6 4 7 1 0 
3 0 6 6 6 
5 2 5 
Belg.­Lux. 
3 16 0 0 0 
2 6 0 9 5 4 
3 5 0 4 6 
3 5 0 4 6 
40 
2 8 0 9 14 
3 5 0 4 6 









D E F E R A C I ! fi r; 0 l 






15 7 1 






5 T A H L Κ 
Nederland 
4 4 2 9 2 7 
4 0 9 6 13 
3 3 3 15 
3 3 3 1 5 
6 3 7 






T R I E S 
S O R T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 12 1 
6 115 
6 
14 9 7 
9 8 2 
23 7 0 
12 66 
I 26 5 36 
I 264 6 I 
7 4 
3 19 9 4 
2 15 7 3 
4 6 9 2 1 
2 5 9 7 3 
U N I T A I R E S 
5 4 7 4 2 
5 2 9 6 9 
0 E F O N T E 
V C U S S E 
3 6 4 5 




3 6 I 
3 2 70 
2 
5 













12 3 8 
10 5 4 
1 8 4 
82 




1000 D O L L A R S 
17 8 9 




16 8 9 
B 
3 7091 
3 6 8 5 4 
2 36 
6 
12 0 7 
6 2 8 
350 19 
6 
2 0 8 
2 4 11 





2 2 6 4 
59 
5 4 2 9 4 
5 14 0 7 
2 8 6 7 
2 8 8 7 
4 3 7 
13 9 4 
4 9 5 76 
2 8 6 7 
Deutschland 
(Bit) 
Η Ε Ν ο ε Ν 
17 9 4 5 
16 3 2 3 
16 2 2 
16 22 
7 0 4 1 
9 2 8 2 
16 2 2 
E I N H E 
4 5 3 5 
12 5 3 
3 2 8 2 
2 5 10 
9 
4 9 
2 4 7 
9 5 6 
I 4 
8 9 I 
15 95 
753 
Η Ε Ν c ε Ν 
7 8 4 17 
19 2 6 5 
5 9 1 5 4 
4 5 0 7 5 
I 5 1 
5 0 8 
3 2 8 9 
15 4 5 5 
26 
16 4 3 0 
2 8 3 8 4 
13 7 6 4 






3 1 2 
Ι 8 3 
! 2 9 
Ι 2 9 
58 
Ι Ι 0 
1 5 
Ι 2 5 
Η ε Ne ε Ν 
7 2 5 6 
4 2 4 0 
3 0 17 
3 0 17 
12 6 1 
2 5 6 3 
4 Ι 6 
2 9 6 1 
Italia 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 16 481 
17 4 6 5 1 
16 0 0 
5 4 0 0 3 0 
5 38 73 5 
1116 
2 3 6 6 
5 65 6 
Ι 6 6 6 0 7 
10 0 9 6 0 
136 9 
4 36 36 6 
16 0 0 
1116 






7 3 * 0 3 4 











T S W E R T E 
, . 
NDB 
7 3 · 03Β 










I 1 — CST 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 2 ­ 0 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M ε R N R D 
θ ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R D 
2 8 2 ­ 0 4 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
P ­ T 1 E R 5 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U Ν 1 S I E 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
­ Δ 0 Η 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E O E 
S U ! 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ M ε R N R D 
2 P 3 · I I 
M O N D E 
C Ι" E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
Δ H E R N R D 
B E L C . L U X . 
EWG 
CEE 





D E C H E T S 
France Belg.­Lux. 
UNI TA 1RES 
4 9 9 32 4 β 
4 9 8 2 2 4 6 




ABF V V E R Z I N N T STAHL SORT 
V A L E U R S 
4 4 A 
4 4 4 
2 3 6 
1 0 6 
9 3 
1000 O O L L A R S 
* 159 
1 59 
• 10 8 
4 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 8 0 3 
10 8 0 3 
5 78 9 
2 3 7 3 
2 4 7 2 
V A L E U R S 
4 1 
4 I 
37 3 4 
37 3 4 
237 3 
119 2 
U N I T A I R E S 
4 3 
43 




7 0 6 9 





A U T D E C H E T 5 D E F E R A C I E R T R I E S 
A N O A B F A E L L E V E I S E N O D 
V A L E U R S 
I 2 3 8 6 6 
I 2 2 6 0 3 
2 
10 7 9 
7 5 0 
9 
115 6 9 
6 0 2 1 
19 8 8 
13 9 3 8 





1 I 7 
1 6 
I 7 9 
S T A H L 
1000 D O L L A R S 
5 0 6 1 9 12446 
5 0 5 3 3 12249 
2 
8 3 19 7 
33 100 
6 8 19 
2 8 9 9 
2 0 4 2 6 
12 7 3 4 2 7 3 
4 6 3 4 1 7 2 9 
24 3 
5 50 
4 4 7 
27 9 0 
1 6 
7 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 6 3 5 5 2 
1 7 5 3 3 6 2 
10 1 9 0 
7 137 
1 8 
2 9 6 1 7 8 
9 12 9 1 
4 7 0 2 6 
2 9 2 S 5 6 
10 2 6 3 1 1 
3 5 0 
3 7 4 7 
15 9 5 
14 16 
18 6 6 
116 6 
V A L E U R S 
7 0 
70 
I 0 6 
1 0 5 
H I Ñ E R A | 
1116 2 7 6 6 4 6 
1116 2 7 4 8 9 2 




10 4 6 3 
18 9 3 6 8 3 
10 32 15 6 3 8 
1 2 
9 8 8 
9 60 
I 1 8 6 S 
1 26 
U N I T A I R E S 
4 5 2 76 45 
4 5 2 60 AS 
50 
5 1 
S ET C O N C E N T DE 
1 0 3 6 8 




1 3 5 2 






2 6 9 0 2 9 
2 6 7 9 4 9 
10 6 1 
4 9 4 
2 3 5 16 
4 4 094 
19 7746 








C U I V R E 
K U P F E R E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 
6 4 8 
55 5 
2 9 3 
t B 7 
3 1 8 




4 2 4 
3 1 8 
I 0 6 
3 1 8 
Deutschland 
(BR) 





Μ ε N G ε Ν 
Ε Ι Ν Η Ε 
5 0 18 1 
4 9 4 8 1 
7 0 0 
5 9 Ι 
8 
4 0 8 7 
17 4 6 
15 37 
4 2 Ι Ι Ι 
6 3 
4 4 8 
6 
70 
1 0 1 
H E N G E N 
Ι 2 Ι 3 2 6 Ι 
12 0 8 12 0 
5 14 2 
4 6 7 1 
Ι 8 
1 17 4 7 4 
4 7 0 4 5 
36 553 
10 0 7 0 4 8 
325 
2 7 53 
1 6 0 
14 13 
4 5 3 




Ι 2 7 
Italia 
τ s w ε R τ ε 
Ν O B 
7 3· 03C 
W E R T E 
T O N N E N 
. » 
. 





w ε R T ε 








2 1 1 
1 
( 
T O N N E N 
129 8 










1 T S W E R T E 




2 6 · 0 1 C 
W E R T E 
25 7 
2 3 7 
20 
20 
Einheitswerte: S je angewiesener MengenelnhelC — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Volturi unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir note» por produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
ALLEM FEE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
Β EL G . L U X . 
A L L EM FED 
S U E D E 
AUTR I C HE 




P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRD 
A L L E H FED 
SUE D ε 
O N D E 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
A L L E H FED 




Ρ · Τ I ERS 
A E L ε 
AHER NRD 
' · T IERS 
Α ε ί ε 
AHER NRO 
' · Τ I E'R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
237 
I 6 7 
Q U A N T I T E S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
S U E O E 
'•T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 2 4 7 
4 9 5 0 
2 2 9 7 
12 4 8 
4 19 9 
3 150 
3 15 0 
18 0 0 
10 0 0 10 00 
2 48 
10 4 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 I 
I 0 I 
T O N N E N 
2 04 8 
180 0 
I T SW E R τ ε 
1 2 5 
I 32 
H A T T E S DE C U I V R E 
X U P F E R H A T T E N 
S P E I S 5 ET SIH 
1000 D O L L A R S 
16 0 0 
16 00 
Q U A N T I T E S 
4 4 5 3 
I 36 
4 3 17 
4 3 17 
1 36 
4 30 7 
15 96 
I 596 
T O N N E S 








H I H E R A IS ET C O N C E N T DE N I C K E L 
N I C K E L E R Z E UND K O N Z E N T R T ATE 
D O L L / V A L E U R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H A T T E S DE N I C K E L S P E I S S ET SIH 
N I C K E L H A T T E N S P E I S E U D E R G L 
I T SW ε R TE 
NDB 
2 6*010 
W ε R T E 
H E N G E N 
E I N H E I T S H E R T E 
V A L E U R S 
1 29 
Q U A N T I TES 
4 16 
2 I 6 
1000 D O L L A R S 
Bestimmung 
Destination 
, r — C S T 
A L L E H F E D 
S U E D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X * 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
sui 5 5 ε 
E S P A C Ν E 
M A R O C 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
θ E L G . L U X 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
SUI S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
Α εί E 
AMER NRD 
Β E L G . L U X · 
A L L E H F E D 
A U T R I C H E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N O E 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A Η ε R N R O 
Β ε L C . L U X . 
A L L E M F E D 
A U T R I C H E 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
P R O V B O R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
115 
Tab. 2 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
2 1 6 
2 0 0 
• T I E R S 
A E L ε 
A M ε R NRD 
UN I T A I R ε S 
M I N ER ET C O N C E N T [ 
A L U H 1 N I U H E R Z E UNO 
V A L E U R S 
2 2 3 Β 2 2 
13 3 8 13 
2 0 0 
E I N H E ! T S W E R T E 
A L U H Ι Ν I U H 
K O N Z E N T R A T E 
1000 D O L L A R S 
8 9 I 
6 2 2 
Q U A N T I T E S 
3 17 5 6 9 
1 7 4 5 7 5 
2 2 0 0 
14 0 7 9 5 
1 3 2 7 7 2 
2 5 9 0 
16 6 3 5 3 
5 5 0 1 
9 2 4 
5 4 3 3 
2 5 3 0 
T O N N E S 
3 17 106 
17 4 2 9 3 
2 2 00 
14 0 6 14 
13 2 6 1 I 
2 5 90 
16 6 3 2 6 
5 373 
13 18 4 7 
7 6 4 
5 4 33 
2 5 30 
H E N G E N 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H I Ñ E R A I S ET C O N C E N T OE PLOHB 
3LEI ERZE UND K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 
1108 
1078 
5 7 7 





T O N N E S 
1000 D O L L A R S 
E I N H E I T S K E R T E 
NDB 
2 6 . 0 1 F 
W E R T E 




113 6 1 
10 2 4 5 
4 6 0 0 
4 3 
4 5 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 3 4 
I 26 
M Ι N E R A | 5 
Z I N K E R Z E 
V A L E U R S 
9 4 9 1 
6 6 29 
ET C O N C E N T R E S OE 
UND K O N Z E N T R A T E 
26 6 1 
2 4 7 6 
^ 0 00 D O L L A R S 





T O N N E N 
7 3 5 7 
230 7 
4 6 0 0 
4 6 0 0 
2 30 6 
4 6 0 0 
E I I S N E R T E 
I 20 
I 0 9 
1 2 5 
I 2 5 
Ν 0 Θ 
2 6 * O I C 
W E R τ ε 
1 0 2 4 3 5 9 9 
1 0 2 3 2 6 4 2 
I 9 5 7 
9 5 7 
Einhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
lié 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t — CST 
B E L O . L U Ü . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Ν 0 R V E C ε 
A U T R 1 C H ε 
J A P O N 
H ο Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 




H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
PAYS BAS 
RO Y · U Ν 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν 1 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
2 8 3 * 7 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ·τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y ·U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A ON ε 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P OL 0 c Ν ε 
R O U H AN Ι ε 
Β UL C AR Ι E 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
P A K 1 S T A N 
c ε Y L A Ν 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
­ A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A NC F 
EWG 
CEE 
2 7 2 1 
9 4 6 
10 3 1 
3 3 
15 2 0 
95 7 
1 8 2 
O U A N T I T E S 
14 8 4 0 7 
I 13 0 2 7 
35 379 
326 5 5 
5 
3 7 8 6 8 
4 2 7 0 3 
16 13 9 
1 5 8 I 1 
5 0 6 
2 3 1 6 5 
9 6 Β 0 
2 5 19 





H I Ñ E R A IS 
Ζ Ι Ν Ν E R Ζ ε 














V A L E U R S 
H Ι Ν E R E Τ 
France 
13 5 4 
1 4 8 
1 30 
T O N N E S 
2 4 2 0 3 
2 1 9 6 1 




2 2 2 2 
Belg.­Lux. 
2 3 9 
2 4 2 
139 0 
! 82 
4 5 6 9 2 
2 2 2 19 
2 3 4 7 2 
2 0 9 5 3 
14 4 0 8 
3796 
4 0 15 
2 0 9 4 3 
2 5 19 









ET C O N C E N T R E S 0 















I 4 3 
, 
1 7 9 4 
Ι 7 9 * 
, 




Ε Τ Α Ι Ν 
1000 D O L L A R S 
U N I T A I R E S 





Δ Ν Ε 5 Ε 
H A N C A N E R Z E U N D K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 
16 4 4 
665 
9 8 0 
4 3 7 
I 
I 0 5 
9 θ 
9 5 
I 5 2 




















O U A N T I T E 5 
18 3 8 7 
12 0 9 1 
2 
6 2 9 5 
3 2 5 9 
3 
3 1 2 5 











T O N N E S 
4 Β 92 
4 4 77 
2 
4 1 5 
3 4 4 
3 




27 7 7 
2 7 7 7 






















5 2 7 3 
3 8 6 1 
14 11 
1 0 6 7 
Γ ft 4 
Deutschland 
(BR) 
4 4 2 
5 4 6 
33 
M E N G E N 
16 9 2 6 
16 9 2 1 
5 
5 
6 4 9 8 
9 9 17 
5 0 6 
E I N H E 
6 0 
6 0 
H E N G E N 
E I N H E 1 
8 I 2 
9 3 























M E N G E N 
5 1 7 9 
7 4 6 




7 6 2 
1 1 
7 8 9 
, 
95 7 
T O N N E N 
5 9 792 
5 0 112 
96 8 0 
9 6 6 0 
2 3 4 6 0 
14 635 
2 2 I 
1 1 7 9 6 
9 66 0 






2 6 · 0 Ι H 














2 6 · 0 Ι Κ 












1 f — CST 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V ε c ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A v 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R 0 U H A N Ι E 
Β U L C A R 1 E 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
P A K 1 S T A N 
C E Y L Δ Ν 
Ι Ν D 0 Ν Ε S Ι ε 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
P . T I E R S 
AELE 
Α Η Ε R NRO 
2 83*91 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ.Τ I EÜ5 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
Β Ε L G . L U Χ ­
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R 5 
Αεί ε 
A M ε R NRD 
Β E L G · L U X -
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
AHER NRD 
2 8 3 * 9 2 
H 0 Ν D ε 
. c ε E 
• A 0 Η 




R 0 Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
J A P O N 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
Δ ε L E 
Α Η ε R N R D 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
A U T R 1 C H E 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P - Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
X 2 8 3.93 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
Δ E L F 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
977 37 - 865 
6 6 6 14 9 3 
5 5 3 0 3 9 4 0 6 1364 
1793 351 . 1348 
5 3 4 2 0 . 4 8 1 
2 8 2 · · 12 9 
5 3 8 · . 110 
3 2 8 · - 17 
7 0 7 · - 7 5 
5 16 3 2 4 . 9 9 
5 3 9 · · 10 5 
14 3 - * 6 6 
7 8 20 * 6 
2 3 8 · · 10 1 
12 7 6 - - · 
2 5 3 · · * 
6 2 
3 2 · · 32 
4 3 6 · 2 8 
4 9 · · . 
2 9 2 11 * . 
8 9 
14 2 * - 9 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 9 35 - 110 
5 5 27 ■ 96 
15 6 * ­ 14 7 
13 4 . . 12 9 
HINER ET C O N C E N T R E S DE C H R O M E 
C H R O M E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
5 4 8 · 14 
3 7 2 ­ 13 
16 6 ­ 2 
II · · 1 
12 · · 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
68A 59 ­ 294 
666 40 ­ 269 
2 15 18 · 2 4 
18 0 · ­ 12 
2 3 9 · * 19 
V A L E U R S . U N I T A I R E S 
MINER ET C O N C E N T DF T U N C S T E N E 
K O L F R A H E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
7 5| 477 * 104 
4 17 4 17 * , 
3 3 3 5 9 ­ T 0 4 
188 59 ­ 10 4 
4 17 4|7 
16 3 59 ­ 10 4 
2 5 · ­ ­
14 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
557 365 · 62 
3 0 3 3 0 3 · * 
2 5 4 6 2 · 6 2 
14 4 6 2 ­ 6 2 
3 0 3 3 0 3 
12 4 6 2 ­ 6 2 
2 0 ­ ­ . 
110 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1348 1307 . 1677 
13 7 6 13 7 6 ­ · 
13 11 ­ ­ 16 77 
13 0 6 · ­ 16 7 7 
T I T A N E V A Ν A D HOLY F TANT ZIRC 
TITAN U V A N A D I U M US« K O N Z E N T R 
V A L E U R ? 1000 D O L L A R S 
5 2 0 Ζ 4 2 
2 ί 9 ? 2 4 . · 
? 6 Ρ ι ι i 








4 2 8 















E I N H E 
1 5 7 
1 62 










1 6 6 
22 0 





1 4 5 
Μ ε Ν c ε Ν 
I 3 0 
1 3 0 
2 0 
20 
Ι Ι 0 
Ε Ι Ν Η ε 
13 0 8 
13 0 8 
1 7 É 
2 5 











, . . , 
Ι T S W E R T E 
, , f 
. 
NDB 
2 6 · 0 Ι L 












N D B 
2 6 · 0 I H 
W E R T E 
. . 
, 
T O N N E N 
, 
I T S W E R T E 
NDB 
2 6 ■ 0 I Ν 
W E R T E 
2 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wan Valeurs unitair«: S por unité de quantité ,'ìdiquée — Χ: o'.es par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
Destination 
1 ι — CST 
A M E R N R D 
Β EL C . L U Χ . 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I Ξ 
' . Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R Ν RD 
Β E L G . L U Χ ­
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C 0 5 L 
E T A T S U N I S 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U E D ε 
S U I 5 S F 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
H O Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L ­ H · E S T 
H O N G R I E 
E T 4 T 5 U N 1 S 
I N D E 
J A P O N 
P . T I E R S 





Q U A N T I T E S 
U N I TA 1 R E S 
6 5 7 
6 5 7 
H I N E 
U N E D L E Ν 
V A L E U R S 
4 8 8 
25 4 
2 3 3 
5 9 
1 7 4 
2 2 2 
3 7 
I 4 
I 7 4 
r ι τ E s 
5 8 2 
2 3 0 
I 9 3 
6 I 
4 L ε U R s 
8 3 Β 
110 4 
6 6 2 
2 8 5 2 
C O N C D M E T C O M 
N F H E T A L L E R Z F 
FER Ν D ί 
10 0 0 D OL L J 
U N I T A I R E : 
2 7 8 7 
3 2 3 7 
Δ L E U R 5 
13 8 8 6 
10 7 0 7 
3 I 7 Β 
2 3 6 0 
1 0 3 
18 7 1 
2 7 17 
2 9 2 
16 7 4 
i 6 7 
2 6 
I 7 I 
M I T E ! 
> fi 3 0 6 
I 0 9 ·1 Ζ 
1000 D O L L A R S 
1 7 
6 8 5 
136 3 
I 9 
I 2 3 
2 8 9 
9 2 Ë 
2 5 0 
2 34 
3 6 C 




F R A N C E 
E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
A L L · H ­ E 5 T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I 5 
I N D E 
J A P O N 
­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν ] 
S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Τ U N I 5 Ι E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
8 ε L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
5 U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S Ρ A c Ν E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
H Ο Ν D E 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
Δ L L · H · E S T 
I N D E 
' . T I E R S 
A E L E 







3 9 3 1 
2 4 6 5 
6 4 e 4 e 
2 6 6 2 2 
4 5 2 14 
17 5 6 
5 6 3 3 
2 4 5 8 
5 6 0 
13 5 9 
A L E U R 5 
2 00 2 
12 12 3 
16 3 1 
I 6 3 
4 2 7 3 
I 0 6 
6 2 I 
ι τ A ι R ε s 
I I 2 
I 0 7 
D E C H E T S E T D E B R I S D E C U I V R E 
A B F A E L L E U S C H R O T T A U S K U P F E R 
V Δ L E U R 5 
3 5 7 4 
7 9 0 
5 7 9 
12 7 3 
3 2 0 7 
13 7 0 
5 7 9 5 6 7 
12 7 
19 0 8 10 4 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 2 7 7 14308 
2 8 0 7 1 9 14 9 
I I 
9 2 0 1 5 15 6 
2 3 7 5 6 13 
2539 2 5 2 5 
13 4 0 2 
12 6 9 7 
2 6 6 1 
6 9 2 3 
3 5 14 
I 0 I 
8 9 7 
5 8 
13 18 
2 5 4 8 
19 2 1 
2 5 2 5 
19 37 




4 6 9 
3 33 
2 2 8 
3 57 
3 2 5 
2 2 5 
D E C H E T S E T D E B R I S D E N I C K E L 
ù D F A E L L E U S C H R O T T A U S N I C K E 
V A L E U R S 
6 3 2 
5 6 8 
I O 5 
1 I 3 
7 e 
2 6 6 
20 1 
5 5 9 
Q U A N T I T E S 
2 3 9 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 5 0 
4 36 
4 6 3 
2 8 10 7 
5 35 
3 3 3 7 




7 4 . Ο Ι Β 
6 5 7 
2 56 
I 2 6 
7 7 I 
3 3 8 0 
13 4 0 
155 8 
5 6 4 
3 0 6 
15 4 6 
E I N H E I T S H E R T E 
H Ε Ν G ε Ν 
2 2 7 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée ~ X : voir notes par produits en Annexe. Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenemhcit — X : siehe im Anhang Anmerkungen luden c 
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I960, l ­X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
F R A N C ε 
Β ε L C . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
A L L · H . E S T 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 8 4 * 0 4 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D ε 
­ H A D A C A S C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D ε 
. M A O A G A S C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
2 8 4 ­ 0 5 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
P ­ τ ι ε R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
2 8 4 ­ 0 6 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
A U T R 1 C H E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
17 7 · ­ 4 1 
2 17 58 · 15 4 
10 0 · 7 4 
476 6 |94 276 
33B 93 182 42 
956 794 IO 120 
2 4 ­ . 24 
9 0 3 3 · 5 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
581 556 570 663 
583 ­ 560 651 
581 544 . 697 
5 9 0 5 4 9 · · 
D E C H E T S ET D E B R I S D A L U H 1 N 1 U M 
A B F A E L L E U S C H R O T T A A L U H I N I U H 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
1385 153 620 602 
1336 125 620 589 
17 17 
3 2 II . 13 
32 1J ­ 13 
3 5 2 7 ­ 3 4 4 
4 3 9 12 4 2 7 
499 85 177 237 
4 6 2 1 16 θ 
Il II 
10 10 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 4 4 9 1537 1817 1877 
5 1 6 3 1475 1618 1653 
4 2 42 
2 4 6 2 0 ­ 2 4 
2 4$ 20 · 24 
118 4 4 9 · 113 3 
1529 214 1315 
2 2 7 4 1120 458 696 
174 92 44 24 
2 0 20 · 
2 6 26 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
254 100 341 321 
259 85 341 318 
D E C H E T ET D E B R I S DE M A C N E S I U H 
A B F A E L L E U S C H R O T T A M A C N E S I U H 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
6 0 6 4 1 12 
7 1 2 4 0 II 
9 4 1 1 
8 4 1 1 
3 2 2 2 4 6 
2 6 . 8 
O U A N T I T E S T 0 N N E 5 
198 30 104 29 
16 9 6 10 0 2 9 
3 2 25 5 1 
32 25 5 1 
8 1 6 6 0 15 
5 4 · 20 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
D E C H E T S ET D E B R I S DE PLOHB 
A B F A E L L E UND S C H R O T T AUS BLEI 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
837 136 318 245 
785 130 318 243 
5 2 6 · 2 
4 5 · · 2 
9 0 · 5 9 
15 6 · · 15 6 
19 9 · Ι Β 4 
6 2 39 9 14 









E I N H E 







H E N G E N 
2 I 8 
1 7 
2 0 2 
2 0 2 
2 
1 4 
























T S W E R T E 
, 
, 
N D B 
7 6 · 0 1 A 
W E R T E 




T O N N E N 
, 
r r , 
T S W E R T E 
. 
t f . 
N D B 
7 7 * 0 1 A 




T O N N E N 
, 
T S W E R T E 
NDB 
7 8 · 0 I A 
W E R T E 
Bestimmung 
1 Destination 
\ I— CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
AH ε R N R D 
2 8 4.07 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC . L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R O Y * U Ν 1 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
B R E S I L 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
χ 2 8 4 . 0 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R Y E C E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C A N A D A 
B R E S I L 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI 5 5 E 
P O L O G N E 
EWG 
CEE France 
Q U A N T I T E S T O N N E 
4 6 6 2 
4 4 4 2 
I 
2 2 1 
20 ] 
4 77 
10 4 3 
105 6 
2 7 9 
15 8 7 
1 8 8 
V A L E U R S 
1 8 0 
1 7 7 





1 1 0 
4 4 4 
Belg.­Lux. 
3 
16 9 5 
16 9 5 
3 1 3 
9 7 9 
53 
3 50 
UNI TA 1 R E S 
2 36 
2 35 
ET D Ε Β R 
1 8 8 
1 88 
S DE ZI 
Nederland 
16 6 2 
16 6 8 
1 4 
1 3 
10 4 3 
1 I 6 
5 0 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 C 
A B F A E L L E U N O S C H R O T T A U S Z I N K 
V A L E U R S 
2 2 2 7 
2 I 4 I 
β 5 
2 8 
10 8 4 
I 8 
I 0 9 
37 1 




1000 D O L L A R S 
17 14 
16 6 2 
5 3 
7 4 5 
I 0 9 
3 4 9 
4 5 9 
53 
0 U A N T I T E 5 T O N N E S 
116 6 0 
I 1 2 1 4 
4 4 7 
1 3 I 
5 6 8 0 
1 36 
6 4 8 
14 77 
3 27 3 
1 1 4 
2 2 2 
V A L E U R S 
1 9 1 




6 9 4 4 
6 7 2 ! 
2 2 3 
I 
3 8 96 




2 2 2 
U N I T A I R E S 
P O U S S I E R E D E ZI 
Z I N K S T A U B 
V A L E U R S 
3 5 5 2 
18 7 9 
167 2 
7 Β Β 
2 S 
13 0 6 
1 7 0 
2 2 6 
I 6 9 
1 1 8 
3 2 
1 7 
6 1 7 
1 A 











1 1 5 
7 
Q U A N T I T E S T O N N E 
12 15 5 
6 5 14 
1 
5 6 4 2 
2 6 7 5 
8 5 
4 4 9 4 
5 6 1 
8 2 9 
6 1 A 
4 8 6 
1 0 4 
5 2 






5 0 0 
1 3 
A 8 0 
20 
1 9 2 
1 9 1 







1 0 0 
2 0 
24 B5 
2 37 8 
1 07 
1 0 7 
16 73 
1 32 




1 9 6 
J C P O U D R E B L E U E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 7 1 
17 2 7 




1 4 9 
2 2 3 










95 6 2 
6 0 16 
3 5 4 6 
12 4 4 
8 5 
4 0 9 3 
4 9 8 
8 1 1 












H E N G E N 
7 I 3 
525 
1 8 9 
I 8 8 
I 6 4 
7 7 
2 8 4 
1 8 8 
E I N H E 







HE NC E N 
I 34 
1 I 2 
2 3 
2 3 
1 1 1 
1 
20 
E I N H E 
6 4 8 













H E N G E N 
2 0 5 5 
4 6 4 
15 92 








T O N N E N 
t 
. 
T S W E R T E 
NDB 
7 9 . 0 I A 
W E R T E 
5 
T 0 Ν Ν ε Ν 
9 4 
9 4 





H E R T E 
T O N N E N 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notei por produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
H O N D E 
c ε ε 
• Α Ο Μ 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
P · T 1 E R 
A ε L ε 
A H ε R 
P A Y S Β 
A L L E H 
Ο A Ν Ε H A 
N R D 
A S 
F E D 
R K 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R Κ 
H Ο Ν D E 
C E E 
. Α Ο Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
P · T I E R 5 
A E L ε 
A M ε R N R D 
H Ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α Ο Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I 5 




V A L E U R S 
2 9 2 
2 8 8 
I TA 1RES 
2 4 6 
1 7 6 
I 5 1 
2 9 4 
2 9 5 
D E C H E T S E T D E B R I S D E T A I N 
A B F A E L L E 
V A L E U R S 
3 I 7 
2 3 J 
Q U A N T I T E S 
S C H R O T T A U S Z I N N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
U N I T A I R E S 
M I N E R E C O N C A R G E N T E P L A T I N E 
S I L B E R U P L A T I N E R Z E U K O N Z E N T R 
V A L E U R S 
O U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
C E N D D E C H E T S A R G E N T E T P L A T I N E 
A S C H E N S C H R O T T V S I L B E R P L A T I N 
V A L E U R S 
13 0 9 
B 6 9 
6 6 9 
2 9 4 
3 5 
Q U A N T I T E S 
1000 D O L L A R S 
2 70 
2 7 0 
1 5 8 
6 6 I 
2 3 5 
3 5 0 
I 5 5 
I N H E I T 5 W E R T E 
3 15 
3 0 6 
3 I 7 
3 2 1 
N D B 
8 0 * 0 I A 
T O N N E N 
ι τ s w ε R τ ε 
N D B 
2 6 . 0 I G 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I 1 5 H E R T E 
N O B 
7 1 * 1 1 




1 · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
1 · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P ­ Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
> ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 







A L E U R S 
2 4 6 9 8 
4 I 38 I 
UNI TA I R E 5 
MINER ET CONC T H O R I U M U R A N I U M 
T H O R I U M U U R A N E R Z E U K O N Z E N T R 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
Ï C O R N I L L O N S POU DR E D E C H E T S 
L O C H E N USW HEHL U A B F A E L L E 
A L E U R S 
4 2 4 6 
17 2 9 
1000 D O L L A R S 
16 4 0 
8 6 5 
6 5 0 
Q U A N T I TES 
3 6 2 0 2 
18 3 16 
1 2 6 
17 7 6 4 
14 2 19 
2 16 0 
6 18 9 
7 5 7 1 
2 2 5 2 
2 2 6 4 
5 8 4 0 
2 0 0 
3 0 0 
7 7 15 
3 I 8 
2 0 0 
2 9 6 
2 16 0 
5 6 6 
v A L ε U R S 
I I 7 
Τ Ο Ν Ν ε s 
5 3 18 
2 6 0 
7 5 8 4 
2 37 1 
6 
5206 
3 2 5 0 
13 9 0 
3 5 7 6 
19 6 3 
UNI TA 1RES 
3 5 3 
2 7 2 
C O R N E S B 0 I 5 S A D O T S E T C 
H O E R N E R C E H E I H E H U F E U S W 
V A L E U R S 
4 2 9 
2 6 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
E I N H E I T S W E R T E 
2 6 · 0 I R 
W E R T E 
M E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
( E R T E 
6 0 4 
20 3 
M E N G E N T O N N E N 
5 6 6 3 10934 
4 36 7 36 13 
15 17 
15 17 
2 7 7 3 
7 6 
15 16 
6 6 6 
3 0 0 
3 9 7 
7 32 3 




4 7 6 
163 8 
4 2 4 
2 0 0 
2 9 6 
7 70 
I T S W E R T E 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: t par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
120 
I960, I ­XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
i ι— CST 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s P A c Ν ε 
H 0 N D E 
e ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S Ρ A C Ν E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 2 9 1 ­ 1 3 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Z A N Z I B A R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ Τ 1 E R 5 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Z A N Z I B A R 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 1 ­ 1 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T l E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P * τ ι ε R 5 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 2 6 5 5 2 1 2 0 
1 9 1 5 
I B 1 3 1 
7 0 1 0 
2 2 
3 5 3 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 2 3 5 1 7 3 7 8 3 2 3 
1 8 3 1 3 0 4 3 7 8 3 2 3 
6 9 5 2 1 4 
7 6 0 1 0 0 
1 
6 7 0 ­ 1 1 9 8 7 
7 0 ­ ■ 4 
1 3 4 . 6 
8 1 2 1 9 1 2 5 3 2 3 2 
1 4 5 1 1 3 
4 7 3 9 
5 1 7 6 0 
1 4 | | . , 
1 0 5 1 0 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 6 2 5 7 
1 4 3 
1 8 7 
1 5 Β 
I V O I R E P O U D R E S E T D E C H E T S 
E L F F N B E I N M E H L U A B F A E L L E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
4 4 8 . 4 4 3 . 
1 9 1 · 1 6 9 
2 5 7 · 2 5 4 r 
2 6 · 2 5 
1 0 · 9 . 
1 1 5 * 1 1 5 
3 3 · 3 2 
3 3 ­ 3 3 
2 5 · 2 5 
5 7 ­ 5 7 
4 5 · 4 5 
1 1 9 · 1 1 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 1 ­ 7 9 
4 9 . 3 5 
7 9 · 4 4 
3 9 · 4 
I l 2 
2 1 . 2 1 . 
I l · 6 
6 · 6 · 
4 · 4 ­
1 0 · 1 0 
6 ­ 8 
2 1 . 2 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 2 0 · 5 6 0 6 
3 8 9 8 · 5 4 0 0 
3 2 5 3 · 5 7 7 3 
E C A I L L E DE T O R T U E 0 N G L 0 N 5 D E C H 
S C H I L D P A T T K L A U E N U S C H I L O A B F 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 4 · . 
1 4 2 
3 2 · · 
1 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 1 
2 6 1 
1 
I ­ ­ . 
1 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
D e u t s c h l a n d 





M Ε Ν C Ε Ν 
1 1 1 5 
6 0 2 
5 I A 
5 1 3 
1 
3 7 θ 
6 6 
I 2 6 
3 2 
7 
3 1 6 
1 1 5 
E I N H E 
1 3 3 
H E N G E N 
E I N H E 
M E N G E N 
E I N H E 





Τ 0 N N F Ν 
3 9 0 
2 2 4 
I 6 7 
I 6 7 
6 6 
2 
1 3 6 
1 
1 4 1 
2 5 
T S W E R T E 
N D B 
0 5 . 1 0 















T S W E R T E 
N D B 
0 5 ­ 1 1 












T S W E R T E 
B e s t i m m u n g 
1 Destination 
\ t—CST 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 1 * 1 5 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
5 UE 0 E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
R 0 U Η Α Ν ι ε 
E T A T S U N I S 
J O fl 0 Δ Ν 1 E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
­ A 0 H 
Ρ ­ Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
RO U H A Ν ! E 
E T A T S U N I S 
J O R 0 Δ Ν Ι E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 1 . 9 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X ­
A L L E H F E D 
R O T ­ U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
A L L E H F E D 
RO Y · U Ν 1 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 9 1 ­ 9 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
C O R A I L E S I H P O U D R E S E D E C H E T 5 
K O R A L L E N u D C L H E H L U A B F A E L L E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
7 3 3 9 7 I I 3 4 2 
3 9 5 2 4 1 0 2 6 0 
5 1 · . 
3 3 1 7 0 Ι Β 3 
1 1 2 1 6 . 3 9 
8 0 3 4 ι 
6 7 . β 1 
1 1 7 8 · 1 0 7 
1 6 9 1 3 1 1 4 2 
3 7 3 . I O 
2 1 1 2 
4 0 I 
4 3 
I 2 2 
3 3 
3 I 




7 9 3 3 1 
3 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 1 7 1 4 2 5 9 4 2 5 3 0 1 4 2 
2 1 2 5 8 1 3 5 4 1 9 2 0 3 1 9 
2 7 8 5 1 
1 0 4 2 8 1 1 6 1 9 8 2 3 
4 6 9 9 2 3 . 4 4 5 4 
9 4 3 6 1 
6 0 1 * 3 7 4 8 5 
6 8 7 5 1 0 3 . 6 7 7 0 
1 3 2 4 2 2 4 4 0 1 3 1 4 1 
5 2 7 8 ■ 3 2 3 
2 8 1 8 
4 0 5 8 
5 3 4 5 
2 3 2 4 
3 I 
1 5 
2 1 2 1 
2 
4 0 5 6 
5 3 4 4 
5 0 
9 3 3 5 1 
1 4 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 





C H E V E U X B R U T S E T D E C H E T S 
R O H E M E N S C H E r: H A A R E U A B F A E L L E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
4 8 7 ­ 3 4 
2 6 9 · 1 3 
2 1 7 · 2 2 
9 0 * . 2 
1 2 1 . 2 
1 5 4 · . 1 
I I ­ ■ 2 
1 0 2 
6 7 ­ · I 
1 5 
1 2 1 . 2 
Q U A N T I T E S T O N fi E S 











V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 9 1 4 
14 1 5 8 
1 5 5 0 0 
2 0 1 6 7 
S O I E S P O R C E A U T R PR B R O S S E R I E 
S C H Vf E I N E F O R S T U Δ F P E S E N U S W 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
8 8 6 6 9 9 3 2 7 0 1 2 6 4 
1 6 9 5 2 9 8 2 0 8 6 9 8 
1 1 ­ . 
D e u t s c h l a n d 
1 Hit ι 
I 7 3 
5 5 
4 












Η Ε Ν C Ε Ν 
6 0 7 
2 7 0 
7 
3 3 2 
I 6 0 
I 0 
7 3 
I 9 6 
3 
1 




1 4 6 
E I N H E 
2 8 5 









E I N H E 
\ 
6 0 6 2 
5 4 5 
I t a l i a 
N D B 
0 5 * 1 2 
W E R T E 














T O N N E N 
2 6 I 
1 1 5 
6 











1 T S W E R T E 
3 9 1 
N D B 
0 5 ­ 0 1 
W E R T E 
4 7 7 
2 6 5 
2 | 0 
8 5 
1 1 9 
I 5 3 
9 
1 0 2 
6 5 
1 3 
1 1 9 











T S » E R T E 
1 5 9 0 0 
1 3 9 4 7 
2 1 0 0 0 
1 9 6 3 3 
N D B 
0 5 * 0 2 
W E R T E 
2 5 7 
1 4 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit ­ η Anhang A n m e r k u n g « Voleurs unitaires: $ par unite de quantité indiquée — Χ: ν s par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
» • T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
I E 
U N I 
I C H E 
U G A L 
G Ν E 
F R A N 
S E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
E G Y P T 
U N 5 U 
E T A T S 
C A N A D 
C O L O H 
I S R A E 
J A P O N 
A U S T R 
Ν Ζ E L 
>. τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N I 
B E L G 
P A Y S 
A L L E I 
Ι Τ A L 
R O Y · I 
N O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
E G Υ Ρ 
UN S 
E T A T 
C A N A 
C O L O 
I SR A 
J A P O 
A U S Τ 
Ν ZE 
S E C R 
» . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
L U X * 
B A S 
F E D 
I C H E 
U C A L 
G N E 
E 
U Ι E 
G Ν E 
C O S L 
R 1 E 
T E 
UD AF 
S U Ν 1 S 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε S P A 
Y O U C 
P O L O 
T C H E 






U Ν ! 
EC ε 
ε 
Α Ν ο ε 
HARK 
5ε 
ι c Η ε 
U G A L 
G Ν ε 
Ο 5 L Α ν 
c Ν ε 
C O S L 
; R I E 
1 A Ν Ι E 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
4 2 4 2 
3 2 9 
24 6 
36 8 
6 7 0 
282 




1 2 5 
3 4 5 
2 4 6 
Q U A N T I T E S 
4 4 0 4 
2 8 5 5 
5 3 3 
I £ 
12 0 0 
7 4 2 






2 6 6 
80 
1 3 
3 6 8 
82 
V A L E U R S 
2 0 13 
6 6 4 
4 5 6 4 
4 9 17 
523 1 
U N I T A I R E S 
7 8 75 
10 3 2 0 
4 7 9 4 
2 3 9 
I 8 7 
1 9 6 3 
3 138 
IES E S T O P 
V A L E U R S 
16 2 6 3 
9 5 7 7 
2 O I 
6 4 5 3 
4 3 14 
8 I 8 
174 5 
3 4 4 
10 4 2 
36 8 0 
2 5 6 6 
5 3 3 
I 7 8 
5 0 5 
4 6 0 
15 2 6 
5 0 3 
I 0 I 8 
5 I 
26 6 
1000 D O L L A R S 
I I I 4 
I 7 6 
2'4 | 8 
12 32 
3 4 9 
I θ 9 
7 6 7 
3 5 0 
7 4 9 
63 
55 17 
13 8 6 
3 9 0 1 
109 0 
2 7 9 
7 5 I 
I T S W E R T E 
50 6 1 
4 9 6 8 
5 19 4 
2 3 6 
4 0 6 
3 8 
3 54 
9 7 7 
4 5 
' E R T E 
Β 6 2 
3 1 8 
5 4 3 
5 I 6 
I 1 
I 2 7 
8 




I 5 6 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
­ • A L G E R I E 
• C O N C L E O 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
» . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
t Τ A L 
R O Y · 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U G 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
H A R O 
. . A L 
­ C O N 
B A S 
H F E D 
A N D E 
H A R K 
UN S 
E T A T 
H O N G 
S E C R 
S E 
I C H E 
U C A L 
G M E 
0 5 L A V 
C Ν E 
C O S L 
R 1 E 
A Ν 1 E 
C 
G E R Ι E 
G L E O 
U D A F 
5 U Ν I 5 
K O N G 
E Τ 
5 . Τ I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
Ρ · Τ Ι ε Η 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S ΒΑ 
A L L E H F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M 'FED 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
> . Τ Ι ε R 5 
A E L E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
Ρ · Τ I E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
5 U I S S E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
u τ ι τ ε s 
2 2 7 6 0 
17 10 4 
7 4 5 
4 9 2 2 
2 8 0 0 
4 0 3 
5 0 2 7 
9 32 
6 9 9 
5 2 0 1 
T O N N E S 
3 9 9 1 
2 9 9 4 




4 1 4 
1 8 1 
9 6 1 
5 6 5 2 
4 6 9 2 




1 8 0 5 
3 4 0 
15 6 2 
2 2 I 
3 4 9 
2 0 7 3 
10 5 6 
I I 4 
I 6 
I 4 I 
5 7 9 
I 5 0 
39 5 
I 2 2 
V A L E U R S 
7 I 4 
5 6 0 
2 7 0 
1 3 I I 
1 5 4 1 
2 0­3 0 
UNI TA 1 R E S 
10 2 4 
6 6 3 
16 2 0 
2 I 06 
9 7 78 
6 85 
5 I 2 
D E C H E T S D E P O I S S O N S 
F I S C H A B F A E L L E 
V A L E U R S 
5 I I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 5 3 7 
1 1 5 3 3 
3 9 8 
2 3 79 
2 7 4 6 
6 6 4 7 
V A L E U R S U N I T A I 
T E N D O N S N E R F S D E C H E T S 
F L E C H S E N S E H N E N A B F V 
2 3 3 8 
I 6 7 
A L E U R S 
16 4 1 
12 4 8 
38 
1000 D O L L A R S 
176 3 5 5 
12 9 3 16 
2 0 3 
2 I 2 
I 6 7 
6 6 fi 
9 6 
2 6 
H E N G E N 
4 2 4 2 
3 0 3 4 
12 10 
7 9 5 
2 0 3 
< N E N 
90 7 
4 9 3 
Ι Ν HE Ι Τ S W Ε R Τ E 
8 5 1 95 0 






H Ε Ν G ε Ν 
114 9 5 
Ι 6 6 
113 2 9 
113 2 9 
Ε ΙΝΗΕ I T S W E R T E 
W Ε R τ ε 
8 76 
59 3 
1 2 5 
59 
Einhei tswerte: $ |e ausgewiesene^Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
122 
I960, I-XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Destination 
\ r— CST 
H 0 N D ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ ■ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L UX * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
UN S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 9 1 * 9 6 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
* . A L O E R Ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
N O R ν E c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
U R S S 
• • A L O E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 9 1 * 9 7 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R S 
λ ε ί ε 
Α Η Ε R N R D 
Β Ε L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R O 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 T E S 
3 7 8 7 7 
2 9 7 4 0 
I 1 3 
6 0 2 0 
7 5 5 4 
2 6 5 
5 3 3 5 
3 6 8 7 
2 7 1 5 
1 8 0 0 3 
9 2 I 
1 1 9 6 
5 4 2 4 
I 1 3 
2 6 5 





P E A U X E l 
F r a n c e 
T O N N E S 
7 1 8 
4 7 8 
I 1 3 
1 2 6 
1 0 5 
2 1 
2 1 2 




U N I T A I R E 
P L U H ES 
V O C E L B A E L G E U N D 
V A L E U R S 
1 0 6 4 1 
6 9 7 1 
1 3 
3 6 4 6 
2 6 5 Β 
8 7 6 
3 7 3 
2 1 8 
2 6 2 
6 0 9 3 
2 5 
1 3 7 
5 7 
4 9 
1 0 5 
1 6 6 6 
6 4 2 
6 9 
1 3 
6 5 8 
1 a 
Q U A N T I T E « 
6 6 3 1 
4 0 5 θ 
3 Β 
2 5 0 7 
1 6 6 1 
I 8 9 
3 7 2 
6 7 
I 5 4 
3 3 0 9 
I 5 6 
3 5 
1 1 2 
3 0 
2 0 1 
8 7 4 
4 0 9 
6 0 4 
3 a 
1 8 7 
2 
V A L ε U R S 
1 6 0 5 
1 7 1 8 
1 4 5 4 
1 6 0 0 
4 6 3 5 
ε Ρ ο Ν c ε s 
7 I 9 3 
4 8 1 3 
1 3 
2 3 6 6 
1 5 6 5 
7 5 6 
8 8 
2 1 1 






1 2 2 4 
2 3 0 
1 3 
7 5 5 
1 
T O N N E . 
3 3 7 4 
2 2 7 8 
3 8 
1 0 6 0 
8 7 6 
1 6 8 
3 2 
I 1 4 
2 0 1 3 





6 8 5 
9 8 
3 8 
1 6 6 
B e l g . - L u x . 
3 2 2 6 
2 8 5 5 
3 7 1 
2 9 7 
7 4 
3 6 I 
5 0 4 
1 9 9 0 






N e d e r l a n d 
1 0 7 6 0 
1 0 4 7 2 
2 6 7 
2 7 9 
3 
2 1 9 4 
2 2 2 6 
6 0 5 2 





D O I S E A U X 
F E D E R N 
1 0 0 0 O O L L A R S 














5 5 3 
3 7 2 
1 8 0 




2 6 7 
2 0 
ί 6 




U N I T A I R E S 
2 I 3 2 
2 1 ( 3 
2 2 3 2 
1 6 0 9 
4 5 0 0 
2 4 2 
N A T U R E L L E S 
H E E R S C H H A E H H E 
V A L ε U R S 
4 7 I 
2 I 4 
I 0 
2 4 3 







1 4 7 
3 6 







2 0 0 

















1 1 0 0 
8 7 3 
2 2 0 
2 0 1 
1 8 
I 8 8 
4 






1 0 9 
1 7 
1 
1 0 8 0 
7 7 4 
2 7 9 
2 7 4 
5 
2 0 6 
3 






1 3 5 
• 
5 
1 0 1 9 
1 1 2 8 
7 8 9 
7 3 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 













D e u t s c h l a n d 
(RR) 
H E N G E N 
2 5 6 8 




2 3 I 
2 2 1 1 
2 8 
2 3 
E 1 N H ε 
7 3 
7 2 
7 0 3 
2 0 2 
5 0 I 
4 5 7 
3 3 
4 3 







1 7 3 
2 0 5 
2 7 
6 
H E N G E N 
3 3 3 
9 0 
2 4 2 








1 1 6 
E I N H E 
2 1 1 1 
2 2 4 4 
2 0 7 0 














I t a l i a 
T O N N E N 
2 0 6 0 5 
1 3 4 3 1 , 
7 1 7 3 
6 6 1 0 
I 6 7 
2 7 1 8 
1 0 1 8 
9 6 9 5 
3 3 8 
1 1 9 6 
5 2 7 5 
I 1 3 
I 6 7 





N D B 
0 5 * 0 7 
H E R T E 
I 5 I I 
1 0 0 6 
5 0 4 
3 7 0 
5 9 
1 3 3 
9 









T O N N E N 
1 2 9 1 
5 4 4 
7 4 6 











6 0 4 
9 
T S W E R T E 
1 1 7 0 
1 8 4 9 
6 7 6 
3 4 2 6 
N D B 
0 5 . 1 3 
W E R T E 
1 1 1 
1 5 





| 6 9 
8 






B e s t i m m u n g 
1 Destination 
1 1 — CST 
A L L E M F E D 
i Τ A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
2 9 1 - 9 8 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A t L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
0 A ΝΈ H A R K 
U R S S 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
λ ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R A NC ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
U R S S 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 ER S 
A E L E 
A M E R N R D 
2 9 1 * 9 9 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T fl Ι C H E 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A v 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. Λ 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L υ χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I 5 S E 








V A L E U R S 
5 5 4 1 
4 8 6 4 
6 2 3 1 
7 5 2 2 
F r a n c e 
2 
A 




UN Ι Τ A 1 R E 5 
1 1 I 1 1 
1 0 4 1 7 
1 6 4 2 9 
N e d e r l a n d 
A M B R E G R I S C A S T OR E UH ■ E T C 
A H B ε R e 
V A L E U R S 
1 3 0 4 
9 1 9 
3 8 6 
I 6 5 
6 6 
I 3 7 
3 1 
9 9 
1 6 3 
4 8 9 






1 B E R G E 1 L 
4 8 9 
2 6 7 












U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 0 4 
1 5 1 8 
3 8 1 
3 1 6 
1 9 
2 6 3 
2 2 
3 0 9 
3 2 0 
6 0 4 
1 4 6 





V A L E U R S 
6 6 5 
6 0 S 
1 0 1 3 
5 8 5 
3 1 8 












5 5 7 
4 5 8 
9 8 
9 8 
1 7 7 
2 3 8 
4 3 
9 7 
U N I T A I R E S 
1 5 3 6 
1 1 0 8 
2 9 0 8 
M A T I E R E S D O R I G 
R O H S T O F F E T I E R 
V A L E U R S 
1 I 0 I 
6 5 8 
6 
4 3 4 
2 1 7 
9 5 
1 0 2 
1 2 7 
1 2 9 
2 7 3 
2 7 





















Q U A N T I T E S T O N N E 
1 2 2 7 6 
9 0 2 9 
2 5 
3 2 2 5 
2 5 9 8 
3 6 3 
9 1 4 
9 8 6 
3 1 7 2 
3 7 8 2 
1 7 5 
6 3 9 
1 3 0 9 
I 8 1 
1 0 1 
2 6 4 
1 9 4 
I 8 1 
6 0 
2 3 






2 5 0 
I N E A N I K 
4 8 I 











7 4 6 
5 8 3 
1 6 2 
I 2 9 
5 6 
, 
1 6 2 
3 4 3 
1 2 9 
I 
3 2 
6 4 5 
7 0 8 
A L E N D A 
U R S P R U N G S A N G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 6 










1 9 9 0 
Ι β 4 7 
1 4 2 
I I 2 
7 22 
7 7 0 





6 0 6 
3 5 2 
2 5 2 
1 3 0 
6 9 
2 3 
I 1 9 
2 0 0 
1 0 







5 9 3 7 
4 5 6 0 
1 
1 3 7 7 
8 0 4 
3 4 4 
1 7 3 
9 3 8 
3 3 9 3 
5 6 
6 2 4 
I 0 3 
1 0 1 
3 3 
4 4 




E I N H E 
1 8 2 











H E N G E N 
2 1 4 





1 S 8 
4 0 
2 
E I N H E 
6 5 0 
7 9 2 












M E N G ε N 
4 0 6 6 
2 5 1 5 
1 5 5 1 
1 5 5 1 
^ ι 8 Λ 2 
2 4 0 1 
9 4 
1 3 0 9 
7 7 
1 1 4 
5 0 




1 T s w ε R Τ E 
2 0 1 8 
, 
. 
N D B 
0 5 - 1 4 


















Ι Τ S W Ε R τ ε 
f 
N O B 
0 5 - 1 5 
W E R T E 














T O N N E N 










Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E N F E D 
R O Y ·U Ν I 
S U I S S E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
RO Y · UN I 
S U I S S E 
M A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y · 
NO R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
YO U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
Β UL G 
H A R O 
. . A L 
T UN I 
ε c Y P 
» S E N 
. C O N 
U N S 
E T A T 
H E X I 
C U S A 
C U A Τ 
S A L V 
V E N E 
C O L O 
ε Q U A 
B R E S 
L U X . 
B A S 
l F E O 
M A R K 
SE 
I C H E 
UC A L 
C Ν E 
O 5 L A ν 
ε 
U Ι E 
G Ν E 
C O S L 
R I E 
A Ν 1 E 
AR I E 
C 
G E R Ι ε 
S Ι E 
Τ E 
E G A L 
C L E O 
UD AF 
S UN I S 
DUE 
ε M A L A 
A D O R 
Z U E L A 
M Β Ι E 
T E U R 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 63 
V A L E U R S 
9 8 




1 6 2 
M A T P R E H V E C E T P O U R T E 1 N Ï T A N N 
P F L R O H S T O F F E Ζ F A E R B E N Ρ E R B E N 
V A L E U R S 
4 9 3 
I 6 1 
I 5 4 
I 7 7 
I 0 I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Ü U A M T I T E 5 T O N N E S 
4 2 6 2 
22 17 
6 0 2 
| 4 4 | 
1107 
" 9 0 
2 0 7 
8 I 5 
5 6 9 
7 0 2 
5 2 5 
V A L E U R S U N I TA 1 R E S 
2 5 6 
I 2 3 
G O M M E L A Q U E G O M M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U D C L 
V A L E U R S 
4 9 7 6 
8 7 3 
1 30 
39 6 5 
14 96 
5 8 1 
I 6 2 
I I 5 
I 6 I 
I 2 6 
3 0 9 
75 5 
35 
1 4 7 
8 5 9 
I 2 6 
I 2 2 
6 I 2 
6 8 
34 
1000 D O L L A R S 
4 0 6 
I 2 I 
£ I N H E I T S V E R T E 
26 1 1 1 5 
H E N G E N 
2 29 
T O N N E N 
116 9 
6 2 0 
9 O 
2 8 9 
28 3 
1 9 9 
2 0 0 





4 8 9 
I 
2 7 0 4 
10 86 




P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
I R A K 
Ρ Δ K I 5 Τ A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
T H A I L A N D E 
V I E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L ε \ 
I T A L I 
R O Y · I 
Ν 0 R V t 
S U E D ! 
F I N L i 
D Δ N E f 
S U I S ; 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U H Q 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H A 
B U L G l 
M A R O C 
. . A L C 
T U N I S 
EG Y P 
­ 5 E N 
C O N 
L U X · 
B A S 
F E D 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A ' 
E 
U Ι E 
C Ν E 
C O S L 
U N 
E T A T 
H E X I 
C U B A 
G U A Τ 
S A L V 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R C ε 
I R A K 
Ρ Α Κ Ι 
1 N O E 
C H I N 
C O R E 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
I N D O 
A U 5 Τ 
Τ E 
E G A L 
C L E O 
U D A F 
S UN I S 
0 U E 
E M A L A 
A D O R 
Z U E L A 
KB ι ε 
τε UR 
ι L 
S T A N 
C O N T 
ε S U D 
L A N D E 
Ν S U O 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
Ν Ε 5 Ι E 
R A L Ι E 
• T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
Q U A N T I T E S 
7 4 2 1 
137 3 
33 6 
5 7 0 8 
2 2 73 
8 4 | 
24 5 
I 6 3 
27 4 
30 2 
3 8 9 
126 4 
4 6 
1 6 6 
I 03 
1 4 | 
2 73 
2 4 5 
I 3 6 
5 8 6 
50 
2 5 










V A L E U R S 
67 1 
6 3 6 
3 8 7 
6 9 5 
6 5 8 
6 9 I 
I T A I R E 5 
5 I 0 
6 09 
3 73 
5 3 2 
3 54 
3 6 9 
3 3 9 
3 3 3 
H A T V E C E T PR V A N N E R I E OU S P A R T 
P F L A N Z L I C H E F L E C H T S T O F F E 
V A L E U R S 
A 0 6 2 
18 19 
7 4 
2 16 7 
1 1 8 9 
2 7 I 
2 4 8 
3 9 9 
1 I 8 
6 6 | 




1 0 0 




2 4 0 




12 2 7 
6 26 
I 33 
I S 2 
I 9 Β 
123 
Tab. 2 
E I N H E I T S H E R T E 
8 7 9 · 
9 0 7 · 
8 7 4 . 
8 8 5 , 








3 6 2 
W Ε R T ε 
I 7 7 
I 0 4 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Kengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs u n i t a i r « : $ par unité de quantité indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
124 
I960, I ­ XI I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
ε s Ρ A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
o R ε c ε 
τ U R ο υ ι ε 
A L L · Η · Ε S Τ 
ρ ο L ο c Ν ε 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R ι ε 
Β U L C A R Ι Ε 
Η A R 0 C 
. . A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
1 S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L IE 
R O Y · U N I 
N O R V EG ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
* · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q υ ε 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
2 9 2 * 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | c H ε 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 1 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
EWG 
CEE 



















Q U A N T I T E S 
16 1 3 7 
14 0 3 6 
1 6 6 
3 9 3 4 
2 6 3 4 
2 0 9 
1 2 6 1 
5 0 3 2 
1 1 1 6 
5 9 5 1 
6 5 6 
8 0 2 
6 9 
1 0 6 
1 5 | 
1 4 I 
1 1 6 3 
2 4 2 
I 1 1 










1 6 2 
2 1 
1 4 






V A L E U R S 
2 2 4 
I 3 0 
5 5 | 
4 5 1 
1 2 9 7 

















T O N N E S 
1 5 7 4 
5 0 0 
1 1 6 
9 5 7 




1 6 6 





4 1 0 
7 
9 3 





















1 5 6 1 
1 3 8 6 
2 1 
I 5 5 
I 0 0 
2 9 6 
1 6 7 
6 7 6 









U N I T A I R E S 
5 3 5 
6 7 4 
4 5 7 
2 5 9 
1 9 7 












1 1 4 0 7 
10 1 5 3 
12 5 5 
8 4 1 
6 
2 8 1 
4 9 3 1 
4 8 9 4 
4 7 





ï a s 
5 6 
I 0 











1 1 s 
6 2 
3 7 9 
2 8 5 
P R P A R F U H ET H E D E C I N E 
P F L A N Z E N U S W F R I E C H S T O F F E 
V A L E U R S 
3 0 17 
14 1 5 
5 4 
1 5 3 4 
7 2 5 
2 I 2 
6 7 6 
I 3 2 
1 0 1 
4 2 3 
8 1 





1 8 4 



















| | 5 0 1 ' 
7 2 4 
2 3 7 
5 2 
4 3 4 




1 0 9 
3 5 





















1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 4 
1 6 3 






















3 3 6 
2 2 8 






















Η ε NG ε Ν 
2 2 7 8 
1 0 9 7 
I 
1 1 8 1 
7 6 0 
I 4 9 
2 0 
4 8 
9 2 6 
1 0 3 





1 5 2 











E I N H E 
6 2 7 
2 5 9 
9 6 6 
9 6 2 
13 0 2 
5 3 3 
1 2 7 
4 0 6 




































T O N N E N 
1 3 17 
9 0 0 
2 8 
3 6 6 
3 6 1 
3 
6 6 4 
1 















τ s w ε R τ ε 
I 3 4 
Ι Ι 6 
, 
Ν D B 
1 2 * 0 7 
W E R T E 
1 1 0 8 
6 6 0 
2 
4 3 2 
1 β 7 
4 3 



























Ι Γ — CST 
A U S T R A L 1 Ε 
P O R T S F R C 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L C .L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B 1 E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
2 9 2 ­ 5 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν t E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ ­ A L C E R 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
U N S U D 4 F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E f.' T 1 N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 





Q U A N T I T E 
5 2 4 6 
2 4 7 5 
6 2 
2 6 9 9 
13 8 2 
3 7 7 
1 0 7 4 
2 2 4 
2 3 3 
8 1 7 
1 2 7 





4 6 0 
























V A L E U R S 
5 7 5 
5 7 2 
« 5 6 8 
5 2 5 
5 6 2 
France Belg.­Lux 
T O N N E S 
16 5 5 
6 6 2 
6 1 
9 3 0 
4 7 4 
I 1 1 
1 2 4 
6 5 
3 7 ! 
8 2 





















1 1 1 
6 
5 4 
2 7 e 
2 6 E 
1 Ο Ι 
9 : 












4 9 5 
3 4 4 
I 5 2 
1 0 4 
4 1 
1 0 2 
8 














U N I T A I R E S 
4 3 7 
3 5 8 
4 6 7 
A 8 1 
G R A I N S P O R F R U I 
S Α Ε Η E R E 
V A L E U R S 
2 8 I 0 I 
15 5 3 5 
S 1 4 
1 2 0 4 2 
5 1 5 1 
2 9 2 1 
3 7 7 1 
2 0 5 0 
16 2 1 
5 9 4 4 
2 14 9 
2 3 6 4 
I 3 4 
7 0 
2 5 7 
2 7 6 
7 7 6 
9 4 9 
6 3 4 
1 0 I 
2 3 6 
8 3 
7 5 
I 6 8 
2 1 9 
2 4 
1 4 0 
2 1 
1 6 
1 2 9 
2 2 3 







2 7 5 5 






5 6 3 





2 A 6 
A 9 
Ε Ν 
8 5 3 9 
4 5 4 9 
4 9 0 
3 4 9 8 
1 8 6 9 
2 6 5 
6 3 2 
4 9 3 
2 3 9 7 
1 0 2 7 
6 7 0 
A 0 
1 0 
1 5 0 
9 
3 0 7 
A 3 9 
2 4 1 
5 2 









2 I 8 













1 3 8 






5 8 0 6 8 3 
5 8 6 6 6 3 
5 6 0 7 3 7 
rS Δ E N S E H E N C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 3 6 I I 9 8 2 
5 3 2 6 0 0 8 
I 9 2 
6 5 5 9 7 0 
6 0 2 0 8 6 
4 2 4 5 7 
2 4 3 19 6 2 
1 1 6 6 
1 4 2 
14 3 2 0 3 6 
4 8 4 4 





2 5 6 
1 6 7 
1 8 2 2 8 
1 
1 

















2 3 3 6 















Η ε N c ε N 
8 4 7 
I 8 5 
6 6 4 































E I N H E 
6 2 9 
6 8 6 
6 1 1 
6 0 9 
18 5 5 
6 1 9 
1 0 3 6 
5 5 3 
9 1 
2 4 0 
1 3 1 
1 7 4 
2 7 4 


















T O N N E N 
17 0 8 
10 0 6 
I 
6 8 5 
3 7 4 
9 4 
Β 1 6 
2 2 
4 8 
1 2 0 























T S W E R T E 
6 4 9 
6 5 6 
6 3 1 
5 0 0 
N D 8 
1 2 * 0 3 
W E R T E 
5 0 8 7 
3 6 2 7 
3 
1 4 5 3 
5 8 I 
1 0 4 
1 3 2 6 
1 2 1 
8 1 2 
13 6 8 
I 3 0 
1 
2 1 
2 2 1 


















1 5 I 
Einhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée - r notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L iE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
.Τ I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
Β U L G 
H A R O 
. . A L G 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P 
• C O N 
K Ε Ν Υ 
­ L U X * 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν I 
Ν D E 
E G E 
ε 
A N D E 
M A R K 
SE 
! C H E 
UG A L 
G NE 
O S L A V 
ε 
U 1 Ε 
Η ­ E S Τ 
C Ν Ε 
C O S L 
R ! E 
ΑΝ ι ε 
AR ι ε 
UN S 










5 YR I 
IRAK 
IRAN 













U D AF 




A Ν Ι E 
K O N G 
N S U D 
NE 5 1 E 
R A L Ι E 
L A N D E 
AN FR 
Ρ · T I ER 5 
A ELE 
AMER NRD 







I T AL 
H O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U 1 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
U N I 
N DE 
Ν Ο ε 
E G E 
SE 
0 Ι Β · 
YO U G 
G R E C 
T U R O 
I C HE 
UG A L 
G Ν E 
H A L T E 
O 5 L A ν 
E 
υ ι ε 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
Q U A N T I T E S 
4 8 8 6 3 
2 9 0 6 2 
13 3 7 
7 9 6 5 
3 9 Ο Β 
6 2 0 9 
3 4 2 3 
2 3 0 6 
1 3 6 9 8 
3 4 2 4 
3 8 3 5 
2 8 6 
1 4 
2 73 
4 6 9 
9 0 2 
18 4 7 
9 8 7 
I O 7 
330 
8 2 
1 Ι θ 
2 6 
2 5 6 
4 5 




4 5 4 
13 16 
I 9 9 
4 0 
4 5 





8 17 2 
3 0 3 9 
3 2 0 8 
19 8 8 
4 193 
12 9 5 




3 5 2 
3 Β 5 
4 4 3 
1 3 0 5 
I 9 4 
I 8 2 
I 4 3 
3 0 6 0 
I 4 6 
V A L E U R S 
6 5 2 
6 4 7 
7 4 7 
UNI TA 1RES 
6 1 2 
5 95 
3 7 I 
7 0 2 
6 9 9 
9 I 4 
7 3 I 
6 8 7 
7 6 6 
1 L E U R S 
7 2 5 9 1 
2 5 4 8 Β 
I A 9 
A 6 9 5 2 
2 7 6 4 2 
14 7 0 2 
5 4 0 7 
13 5 9 
637 
16 2 0 1 
16 8 4 
15 2 2 6 
I 5 
I 9 0 
13 2 0 
7 8 9 3 
2 3 6 1 
8 6 2 
16 19 
6 7 4 
4 8 
7 1 






1 0 0 0 D O L L A R S 
17 3 4 
6 0 0 
9 6 2 
3 7 9 
7 I 
2 37 
4 4 0 3 6 
2 6 2 2 9 
13 5 83 
4 9 3 1 
13 33 
1577 3 
18 0 5 
14 6 6 7 
2 0 5 4 
7 5 5 
14 9 6 
M E N G E N 
196 4 
10 2 2 
3 4 4 
2 9 2 7 
3 9 0 
10 0 7 
4 6 8 9 
I 79 
334 
6 9 4 
2 0 4 
I N H E I T S W E R T E 
9 4 5 38 4 
8 0 1 40 2 
w ε R τ ε 
3 3 8 
I 7 2 
I 6 6 





A L L · 
P O L O 
Τ C Η ε 
Β U L G 
H A R O 
M · E S Τ 
G Ν E 
C O S L 
­ A L G E R I E 
S U D A F 
T S U Ν Ι S 
F I N O O C C 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R C E N ! I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A 
J A P O 
H O N G 
S I N G 




K O N G 
A Ρ 0 U R 
R A L Ι E 
L A N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y * 
I S L A 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
L U X . 
B A S 
I F E D 
N DE 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
5 E 
1 C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
0 S L A V 
• H . E S T 
) GN E 
i CO SL 
I AR I E 
G I B * 
Y OU G 
G R E C E 





B U L G 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I QUE 
CUBA 









1 SR A 
JAPO 
HONG 
5 I NC 
A US T 
N ZE 
D OCC 
A R I C 
Ζ UE L Δ 
U A Y 




A P OU R 
R AL I E 
L A N D E 
P . T IERS 
AE L ε 
AHER NRD 
P · Τ Ι ε R S 
A ε L ε 
AMER Ν RO 
F R A N C E 
β ε L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
Ν 0 R V EG ε 




CEE Belg.­Lux. Deutschland l BR) 
2 3 9 
13 0 0 1 
17 0 1 
QUANTI TES 
BO 3 8 9 
2 8 8 7 3 
I 3 9 
5 13 7 2 
30 92 7 
16 14 4 
4 7 6 1 
18 4 3 
7 8 6 
19 6 4 2 
I 6 4 | 
19 5 0 3 
I 8 
2 I I 
10 4 5 
7 10 6 
19 4 1 
9 4 9 
16 0 5 
6 6 5 
5 4 
6 3 
1 2 3 
3 2 
2 0 6 
14 2 3 5 
19 0 9 
1 02 









V A L E U R S 
9 0 3 
8 63 
10 7 2 
9 I 4 
6 9 4 
9 I I 
U N I T A I R E S 
8 9 I 
7 57 
10 96 




2 0 2 5 
2 3 3 
12 0 2 4 
15 5 9 
4 9 0 





1 9 9 
1 73 










7 6 9 3 7 
2 7 4 6 6 
2 2 
4 9 4 4 8 
2 9 8 9 4 
155 06 
4 4 5 8 
183 0 
19 5 8 2 
15 96 
I 9 1 0 5 
I 8 
2 0 8 
9 9 9 
6 8 3 4 




M E N G E N 
6 0 8 
1 95 
4 I 2 






1 1 3 
1 7 





















2 0 4 
13683 
182 3 
8 6 3 
8 6 6 
877 
8 7 6 
A U T R P L A N T E S E R A C I N E S V I V A N T E 
A N D L E B P F L A N Z E N U W U R Z E L N 
¡ I N H E I T S H E R T E 
15 2 5 53 5 
I 0 3 I 5 26 
17 6 2 5 50 
17 06 50 4 
NDB 
0 6*02 
V A L E U R S 
2 7 0 9 8 
12 8 2 3 
9 7 3 
13 2 8 5 
2 3 2 4 
12 3 7 
12 2 3 
6 7 9 3 
12 4 6 
4 18 7 
6 3 
2 0 3 1 
3 8 3 
9 6 7 
1000 D O L L A R S 
2 9 8 5 
2 4 4 6 
3 I 2 
14 36 
10 0 3 
2 4 2 9 
6 39 
10 6 7 
13 3 4 6 
5 9 15 
7 4 2 9 








2 4 9 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X ; voir notes por produits en Annexe. 
126 
I960, I-XI! e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C I Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R . £ 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε G Y P T E 
U N S U D A F 
Ε T A T S UN 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R O A N I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * τ ι ε R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
8 E L C ·L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
0 Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A 0 A 
K E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
2 9 2 * 7 1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
p * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y * U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
EWG 
CEE 
4 7 4 
3 9 5 
1 5 16 




I 9 8 






1 4 3 
9 4 7 















Q U A N T I T E 5 
4 6 I 3 1 
2 7 8 1 7 
1 0 7 7 
19 2 4 0 
13 4 4 1 
2 7 8 5 
5 2 0 5 
3 5 0 9 
2 9 5 8 
14 13 1 
2 0 14 
5 3 4 9 
6 9 
396 
2 9 0 8 
4 0 8 
70 9 
2 8 2 7 










1 2 5 
1 6 2 
1 0 4 9 















V A L ε U R S 
56 3 
4 6 I 
9 0 3 
6 9 0 
6 9 9 
6 9 0 
F L E U R S E 
Β L U E Τ Ε Ν 
V A L E U R S 
3 5 6 2 9 
2 2 5 5 6 
7 0 0 
12 3 6 4 
1 1 9 5 6 
1 30 
I 8 7 
15 03 
θ 2 
2 0 5 2 8 
25 6 
3 10 3 
β 4 
2 8 8 
4 Ι 9 | 
Ι 4 2 
7 2 























T O N N E S 
2 4 2 8 
7 0 Ι 
10 7 1 
6 55 
2 Ι 2 
7 
2 75 
Ι Ι 5 
Ι 7 0 










Ι 5 4 
1 0 4 9 








1 2 1 
7 1 
5 0 4 










I 4 9 0 1 
10 9 9 6 
2 
39 10 
32 7 1 
3 9 5 
3 2 0 2 
2 5 9 5 
4 2 6 1 
9 3 8 
14 6 4 
5 
1 92 
5 9 1 
1 38 
9 5 
7 3 1 








U N I Τ Α 1 R E S 
8 36 
5 4 6 
9 0 3 
1 0 4 0 
7 0 8 
5 7 1 
50 1 
7 6 3 
7 4 8 
7 9 0 




5 7 6 














2 3 6 4 4 
13 8 2 2 
9 6 2 3 
7 0 2 7 
2 3 7 5 
6 2 0 





1 S 3 
1 3 9 1 
2 2 5 
4 6 8 
1 0 8 9 
2 I 8 
7 
7 
I 5 6 







5 6 4 
4 2 8 
7 56 
7 5 5 
6 5 8 
URS 
U N D Β L U Ε Τ Ε Ν Κ Ν D S Ρ Ε H 
2 6 08 
I I 70 
6 8 6 
9 4 6 
Β 6 5 
4 7 
2 4 8 
5 9 
6 6 3 
5 I 7 
4 e 
I 8 9 
2 0 
I 0 6 
5 












14 3 9 7 
8 8 0 1 
9 
5 5 Β 8 
5 3 3 6 
5 5 
I 7 0 
12 2 7 
7 165 
2 3 9 
2 5 4 1 
6 4 
6 7 
15 8 2 
9 8 
2 
9 3 8 





2 9 7 














H E N G E N 
3 4 77 
9 34 
2 5 4 1 
2 3 85 
8 
3 6 0 
1 54 
1 9 | 
2 0 9 
6 0 
4 8 
9 1 8 
4 5 
1 34 
4 7 9 













E I N H E 
5 7 6 
6 34 
5 5 5 

























T O N N E N 
3 6 8 1 
136 4 
2 3 11 
5 4 6 
B O 3 












3 1 1 









T S W E R T E 
3 30 




0 6 * 0 3 
W E R T E 
18 3 3 1 
12 541 
5 7 8 3 





12 4 8 7 
3 5 
1 7 2 
2 4 20 
2 4 
7 0 
2 6 4 6 
3 9 0 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
. . A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
K 0 N D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
. - A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R 5 
A E L ε 
AM ε R N R D 
2 9 2 * 7 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L |E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
- . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A K E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C .L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G ε 
SUE D ε D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. * AL C E R ι ε 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
2 9 2 - 9 1 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε . Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
EWG 
CEE 





1 2 3 
France 







O U A N T I T E S T O N N E S 
17 7 2 2 
1 1 7 6 6 
32 8 
5 6 19 
5 4 7 5 
9 0 
1 1 9 
1 0 6 4 
θ 4 
1 0 4 2 1 
7 6 
19 6 8 
I 3 
7 5 
1 0 3 7 
20 
4 3 
2 0 2 9 
3 0 0 






V A L E U R S 
2 0 10 
19 17 
2 134 
2 2 0 0 
2 18 4 
14 4 4 
2 7 2 1 
6 3 1 
3 2 6 





5 3 4 




















6 0 5 
5 6 8 




5 1 5 6 
3 8 4 8 
2 
13 0 3 
12 5 4 
20 
1 0 8 
7 9 9 
2 6 6 4 
77 
5 5 5 
1 3 
1 0 








2 7 92 
2 2 8 7 
4 2 8 9 
4 2 5 5 
L L E S R A N E A U X 
B L A T T W E R K B L A E T T E R U S W 
V A L E U R S 
19 5 7 
7 5 0 
46 
1 1 5 Β 
4 5 5 
6 8 0 
1 9 












2 4 4 
84 
45 









1 0 0 0 D O L L A R S 
1 3 6 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 2 9 9 
13 5 8 5 
I 1 5 
3 6 0 0 
2 0 9 3 
14 76 
2 7 9 
1 3 1 2 
1 1 6 2 
10 3 6 6 
2 4 6 
6 7 6 
1 I 




I 0 1 
14 6 2 
V A L E U R S 
I 1 3 
5 5 
3 2 2 
2 1 7 
4 6 1 
S U C S E T 
2 7 85 
19 96 
1 I 5 
6 75 
6 7 1 
4 6 
1 0 
19 3 9 
) 5 4 9 
2 
1 20 
1 0 1 
2 3 0 1 
1 8 8 5 
4 1 6 
4 1 5 
2 1 5 
10 8 4 
3 9 0 
1 96 
1 
4 1 4 
U N I T A I R E S 
86 
1 69 
1 5 8 
E X T R A I T 
P F L A N Z E N S A E F T E 
v A L ε U R S 
4 9 9 3 
16 8 2 
I 1 6 
3 18 7 
I 0 I 8 
629 
4 4 0 
2 5 2 
1 2 7 4 
A 4 3 
1 0 4 
7 2 3 











1 2 4 







8 6 0 4 
8 6 2 7 
1 7 6 










5 V E C E T A U X 
U N D A U S Z U E C E 













































E 1 Ν Η ε 
\ 
13 2 5 
3 Ι 0 
3 




Ι 3 0 
Italia 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
9 7 86 
7 0 7 6 
2 70 8 
















Ι T S W E R T E 
1 8 7 3 
1 7 7 2 
2 136 
2 13 1 
Ν Οθ 
0 6*04 
H E R T E 
Ι 2 3 Ι 
3 Ι 7 













6 6 6 
T O N N E N 
3 2 2 0 
9 9 6 






9 Ι 0 
3 7 
Ι 0 
2 Ι 2 
9 5 
3 2 4 
70 
145 9 
Ι T S W E R T E 
36 2 
3 Ι 8 
4 Ι Ι 






8 0 3 
8 
1 3 0 9 
4 2 9 
559 
3 Ι 5 
7 Ι 
Einhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs uni ta i res; $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe, 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
P A Y S 
ALL ε 
Ι Τ AL 
R 0 Y · 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
H A R O 
A N D E 
H A R K 
I C HE 
UG A L 
GE R I E 
S Ι E 
. . A L 
Τ UN I 
L I B Y E 
E G Y P T E 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 
V E N ε 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
B O L I 
U R U G 
A R G E 
SY R 1 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Q U E 
Ζ UE L A 
HB Ι E 
V t ε 
U A Y 
NT Ι Κ 
5 ε ο υ 
S T A N 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
N E S ι ε 
R AL Ι Ε 
Ρ . Τ 1 ER 5 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
BE L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I TA L ι ε 
R O Y ■ UN I 
NO R V ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ ε 
R H O D N Y A S 
U N 5 U 0 A F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
HE X I Q UE 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I 5 Τ A Ν 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H AL A I S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N O O NE S Ι ε 
A U S T R A L I E 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I 9 6 
I 4 6 
29 
I I 3 
Q U A N T I T E S 
3 0 06 
933 
I I 8 A 
6 6 7 
247 
5 7 5 





I 4 7 
I 69 
1 1 4 
I 7 0 
1 3 
I I 77 
7 
V A L E U R S 





I I 2 
TA 1 R E S 
13 1 2 










I 0 2 
I 8 4 
502 
23 2 
E I N H E 1 T S W E R T E 
2 7 8 9 6 3 0 




' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 ER S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
H AR OC 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
V E N E Z U E L A 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
NO R V ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
H A R 0 C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
V E N E Z U E L A 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
A L L E 
R O V · 
I R L A 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y 0 U G 
G R E C 
T C H E 
H F E D 
U Ν I 
Ν D E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
0 S L A ν 
E 
C O S L 
C E R ι ε 
S Ι E 
UO AF 
S UN I S 
. A L 





V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P . T I E R S 
A E L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
A L L E H FED 
RO Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
5 UE D E 
F I N L A N D E 





CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
223 1 
10 6 0 
10 9 1 
V A L E U R S 
76 3 
4 3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 2 4 
278 
2 9 9 
I 6 8 




3 3 0 
105 1 
6 0 3 
4 4 
3 4 
2 9 2 
2 0 0 
2 6 3 
2 4 0 
2 1 
4 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 6 7 





S O R G H O P I A S S A V A ET SIH 
5 0 R C H 0 R I S P E N P I A S S A V A U 




13 8 1 
4 2 7 
3 0 6 
I 5 7 
I 2 3 
1 6 
7 4 
I 8 6 
I 2 0 
I 3 4 
I 7 I 
7 I 
2 5 
Q U A N T 1 TE5 
56 6 1 
7 4 7 
4 8 2 9 
2 2 8 7 
9 3 9 
6 2 I 
I 0 2 
t O O O D O L L A R S 
393 197 
4 1 2 9 
5 37 
I 6 S 
1 00 
52 6 
1 6 3 
2 0 9 
3 56 3 
2 2 0 9 





15 8 4 
1168 




3 1 2 
H E N G ε Ν 
157 1 
1096 
4 7 4 
4 6 8 
t 95 
I 8 
8 8 3 








I 7 7 
I 0 5 
E I N H E I T S W E R T E 
139 . 
119 . 
W E R T E 
8 94 
1 A 6 
74 8 
I 8 I 
1 95 
I 34 
I 7 I 
T O N N E N 
4 173 
59 3 
3 57 9 
1822 
630 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires.' $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
128 
I960, I . X I I 
Bestimmung 
Destination 
I r— CST 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
> · Τ I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R NF 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
6 E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T AL IE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C HE 
U R S 5 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I 5 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L IE 
η o Y · υ Ν ι 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R 5 5 
T C H E C O S L 
­ • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
> · τ ι ε o s 
A ε L E 
A H E R Ν R 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
il TA 1 R E S 
2 Β 6 
1 6 7 
3 2 6 
C R A I N S O U R S P F P I N S C O Q U E S 
K E R N E S C H A L L ^ H Λ R T LT i Λ H E II 
V A L E U R S I O O 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S UNI H 1 R E S 
¿ [ G E I N O A 
PF L U R S P R U N G S 
V A L E U R S 
15 9 9 
7 0 4 
1 0 0 0 O O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
15 3 2 3 
1 30 
9 4 0 
10 9 7 2 
3 9 7 β 
2 3 3 
6 6 6 
2 t 6 
4 7 5 
1 O 4 
I N H E I T S W E R T E 
'IGEN T O N N E N 
2 3 4 6 9 
9 2 8 9 
irti' I T S W E R T E 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengcnomhelt — X: siche im Anhang Anmerkungen iu den ein; 
Bestimmung 
Destination 
t — CST 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Il 0 R V E C E 
D A N E M A R K 
. U T R I 
' O R T I 
S P A f 
; R E C E 
1 A R O C 
U R U G U A Y 
ι R G Ε Γ. 
Ι θ A S 
■ T I E R S 
1 E L E 
1 H Ζ R N R D 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
F R A N 
S E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L IE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
C C H E 
U C A L 
C Ν E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I 
. C Δ H E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
A O E Ν 
J A P O N 
Ι Ν D 0 N E S I 
P R O V B O R 
> . T Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F L D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ C O N G L F O 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
J I L L ε s 
" I fl K 0 H L E 
17 3 6 
5 I 4 
2 5 6] 
2 9 3 7 6 9 
2 5 0 9 4 6 
9 2 5 
1 6 5 
1 1 6 5 
13 5 5 6 
1 Β 7 9 6 
1 1 3 2 
3 3 8 
O U A N T I T E S I C O 0 το;. 
2 3 4 4 1 1 <- 2 C 
19 9 7 3 9 9 3 
2 0 6 15 0 
3 14 7 2 7 4 
2 8 3 0 2 7 4 
8 2 12 
3 2 0 6 
3 7 9 7 
113 2 
3 6 2 4 
I 5 5 
2 9 
7 I A 
Τ Δ 1 R E S 
4 3 0 8 
4 0 6 6 
I G C L O H E B E í D" H O U I L L E 
S T E I N K O H L E Ν B R I K E T T S U D C L 
10 0 0 TON 
17 6 13 
15 0 5 7 
6 6 3 0 
2 16 4 
2 9 5 1 
7 76 
9 5 5 
I O 2 
I 6 6 8 G 
16 6 6 6 
2 7 ­ O I B 
W E R T E 
5 0b 
2 «.6 4 
nitoirei: $ por un;té de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Anne«. 
Bestimmung 
1 Destination I — CST 
p ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L ι ε 
D A N E H 4 R K 
s u i s 5 ε 
A U T R I C H E 
• C O N C L E O 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A U T R I C H E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A U T R I C H ε 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F Β A Ν C E 
β ε L C · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland 
Q U A N T I T E S 
7 1116 
7 0 7 5 5 
3 7 2 7 7 5 
I 10 4 6 3 
1 4 9 0 6 Β 
2 2 2 13 8 
I 4 6 3 2 6 
8 6 7 5 
4 2 7 8 4 
19 2 9 0 
I 7 P 6 3 I 5 0 6 4 6 2 
7 4 C 4 4 4 8 4 9 8 1 
7 10 
4 0 7 6 2 14 8 1 
4 0 6 3 2 1 2 2 3 
1 3 6 4 3 0 1 8 3 1 3 8 
8 4 9 5 1 
87 2 6 
5 1 6 8 2 1 3 8 2 2 
2 3 6 9 6 3070 
2 9 7 8 
10 8 5 
13 8 1 
V A L E U R S UNI TA 1 R E S 
L I G II Ι Τ E S N O N A G G L O M E R E S 
B R A U N K O H L E 
V A L E U R 5 
5 5 2 
3 3 2 
3 I 9 
2 I 6 
Q U A N T I T E S 
2 16 4 5 0 
2 0 2 0 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
16 3 18 
16 3 18 
1 1 5 8 
2 0 0 7 73 
15 8 9 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
A G G L O M E R E S DE L I G N I T E S 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S 
V A L E U R S 
17 13 2 
I I 4 3 | 
4 10 7 
2 2 9 6 
2 53 5 
I 50 
2 3 4 3 
2 9 73 
2 7 0 8 
I 9 
O U A N T ITES 
13 5 2 2 5 1 
9 9 9 Β 3 9 
35 2 Δ 0 9 
3 5 1 4 1 7 
3 6 1 4 3 9 
2 2 3 9 9 7 
2 4 5 5 2 3 
14 353 
1 5 4 5 2 7 
18 0 9 2 0 
17 0 4 9 7 
9 9 2 
V A L E U R S 





2 7 7 15 
2 7 7 15 
10 6 2 8 3 
8 6 7 5 
15 8 9 7 
ε INHEI T S W E R T E 
5 4 7 
3 3 I 
2 7 · 0 2 A 
H E R T E 
15 8 9 7 
1 5 8 9 7 
115 6 
2 0 0 7 6 2 
15 6 9 7 
E I N H E I 1 S H E R T E 
16 7 9 9 
I 1 I I 9 
56 6 0 
5 6 6 0 
4 0 00 
2 2 4 2 
25 35 
I 3 2 3 3 6 4 
9 7 2 10 3 
3 5 2 6 5 9 
2 19 4 5 9 
2 4 5 5 2 3 
15 4 4 6 2 
16 0 7 6 4 
17 0 4 9 7 
U T A I R ε S 
9 9 2 
■I HE I T S W E R T E 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L |E 
R 0 Y · U Ν I 
SUI S 5 E 
A U T R I C H E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A U S T R A L IE 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A U S T R A L IE 
P ­ T t E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T 1 E RS 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
• C A H E R O U N 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A NC F 
. C A H E R O U N 
P . T 1 E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S e A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI 5 5 E 
A U T R I C H E 




CEE Belg.­ Lux. Deutschland Illltl 
T O U R B E E T A G G L O M E R E S 
T O R F U N D T O R F B R I K E T T S 
V A L E U R S 
4 7 7 9 
10 9 1 
2 0 3 
4 3 7 
2 9 1 
1000 D O L L A R S 
3 39 
3 0 8 3 3 75 
7 5 0 
2 5 6 5 
2 77 
2 9 I 
Q U A N T I T E S 
19 5 7 8 2 
8 3 3 11 
! 12 4 5 6 
2 9 6 6 7 
Β 0 5 I 6 
Β 4 3 3 
2 2 1 7 4 
4 I 4 3 I 
θ 3 1 9 
2 9 5 4 
3 6 3 4 
2 2 2 4 2 
3 7 5 7 
6 3 2 
8 0 5 15 
4 O I 
8 I 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
C O K E S D E H O U I L L E PR E L E C T R O D E S 
3 4 3 









2 2 6 13 
10742 
3 2 2 5 
6 6 6 4 
5 2 2 2 
8 9 10 
6 0 9 2 
3 6 9 
10 7 1 
2 15 4 
4 6 5 
6 8 8 4 
6 6 
H E N G E N T 
16 18 2 9 
6 0 12 7 
10 17 0 4 
2 6 4 3 4 
7 36 32 
2 6 8 8 
13 2 5 4 
4 14 22 
2 5 6 3 
2 5 5 8 
2 0 0 8 8 
3 7 56 
1 6 7 
7 3 6 3 1 
4 0 1 
7 2 9 
E I N H E I T S 
S T E I N K O H L E N 
V A L E U R S 
2 5 
E L E K T R O D E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
IT I T E 5 
2 7 4 0 
19 6 6 
5 7 7 
I 9 6 
I 9 6 
17 0 1 
5 7 7 
2 5 
ï Ν Ν ε S 
9 I 4 
2 4 6 
5 7 7 
89 
89 
V A L ε UR S UNI TA 1RES 
M E N G E N 
18 2 5 
17 16 
T O N N E N 
I 
INHE I T S W E R T E 
AUT C O K E S SEHI C O K E S D H O U I L L E 
A N D E R E R S T E I N K O H L E N K O K S 
V A L E U R S 
2 9 2 2 0 6 
2 16 9 6 9 
9 8 5 
7 4 2 2 7 
63 5 32 
10 9 7 3 9 
9 114 7 
5 7 7 2 
6 5 3 2 
3 79 9 
16 5 0 
2 2 6 8 6 
15 8 2 
16 6 16 
9 7 9 3 
I 2 2 5 Β 
5 2 7 
1 0 0 0 O O L L A R S 
9 33 
8 06 
9 6 2 5 
89 3 5 
6 0 6 
44 11 
2 3 0 9 8 0 
17 3 3 4 5 
9 I 5 
5 6 7 2 0 
4 9 14 3 
8 0 4 0 2 
56 6 6 
2 46 3 
138 6 
6 8 7 1 
10 3 56 
5 0 9 
I 5 7 
12 2 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X: voir nates par produits en Annexe. 
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I960, I - X I I 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
E S Ρ Α C 
T O U C O 
G R E C E 
P O L O G 
H A R O C 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
• C O N G 
A N G O L 
E Q U A ! 
B R E S I 
P E R O U 
8 0 L I V 
U R U C 
A R e ε 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I S R A 
Ρ A K I 
H O N G 
T H A I 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
. O C E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
S T A N 
K O N G 
L A N D E 
1 · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L O . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
N O R V E 
S U E D E 
F I N L A 
D A Ν E H 
S U I S S 
A U T R I 
P O H Τ U 
E S Ρ A G 
Y O U C O 
G R E C E 
P O L O C 
M A R O C 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
• C O N G 
A N G 0 L 
ε Q U A T 
B R E S I 
P E R O U 
8 0 L I V 
U R U C U 
A R G E N 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E 
P A K I S 
H O N G 
Τ Η A 1 L 
P H 1 L I 
H A L A I 
S I N G A 
• o c ε A 
L U X · 
B A S 
F E D 
C H E 
G A L 
L E O 
A 
E U R 
T A N 
K O N G 
A N O E 
Ρ Ρ Ι Ν 
S Ι E 
P O U R 
F R 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R 0 
P . T I E R S 
Α ε ί E 
A H E R N R D 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
5 6 6 
12 2 8 
2 9 7 
2 0 9 4 
1 5 0 
2 2 0 
18 2 7 
I 3 
2 I I 
34 | 
6 2 
Q U A N T I TE5 
14 1 3 5 3 3 3 
10 19 3 0 9 0 
6 2 6 4 9 
3 8 7 9 5 6 4 
3 0 0 
5 0 6 7 8 6 6 
4 16 2 5 9 2 
34 136 3 
4 17625 
2 0 3 6 4 2 
9 2 762 
12 15 807 
8 6 3 4 3 
9 0 2 10 4 
5 2 9 7 2 2 
5 4 5 8 10 
2 6 9 6 1 
3 3 5 9 8 
6 9 3 6 0 
13 9 7 3 
I I 2 I 5 7 
6 7 6 9 
13 5 7 8 
10 7 5 
9 0 0 4 9 
β 0 I 
119 0 
2 0 0 0 




3 05 4 
4 4 0 4 5 
2 1 2 4 
1 3 3 5 
4 9 2 
12 7 6 8 
2 19 12 
2 4 5 7 
4 7 8 
3 6 3 3 
17 8 5 
I M O 
6 0 7 7 1 
2 0 9 4 
I 5 0 
1 7 0 
1 0 4 7 0 0 7 4 8 8 0 0 2 3 0 6 3 3 6 10 8 5 6 2 7 8 
6 9 9 
4 2 5 64 
3 5 8 9 8 
13 5 90 
7 47 
13 9 46 
3 3 13 1 
4 95 38 3 
119 0 
2 5 2 2 2 9 
19 4 15 9 
3 0 0 
3 732 35 
2 7 7 5 
04 2 5 
76 8 7 
0 2 0 6 
4 3 3 4 
1 5 0 S 
17 3 9 10 7 
5 6 7231 
5 2 4 9 9 4 
6 0 9 7 5 9 
5 4 4 334 
3 6 8 4 2 8 
16 5 8 6 
3 6 4 6 7 
2 4 5 4 5 1 
6 7 7 7 
8 7 7 0 1 
I 17 4 6 7 
3 6 5 9 2 
13 16 
13 4 2 9 
I 9 0 
I 6 0 
1 9 5 5 
58 50 
3 I 0 
16 60 
9 6 0 
4 6 8 
5 36 
176 5 
t 0 I 0 
7 6 9 6 E 
6 0 7 6 0 
2 9 0 0 6 2 5 
2 4 96 I 6 7 
3 6 8 4 5 8 1 
3 6 0 4 6 6 8 
3 3 6 4 9 4 
7 115 0 
4 5 8 7 0 
9 2 2 6 6 9 
7 9 5 6 6 
6 9 4 19 5 
3 5 4 6 6 6 
4 5 3 10 7 
2 5645 
2 6 9 3 6 
8 8 7 7 
6 3 4 6 
t 12 15 7 
8 7 6 9 
10 14 7 
10 7 5 
4 3 7 6 8 
β 0 I 
18 4 0 
3 I 8 
2 0 9 9 0 
13 0 4 8 
8 5 I 
10 9 9 
2 5 17 7 
18 7 1 
102 5 
4 9 2 
1 I I 0 8 
2 19 12 
14 7 7 
I 0 
2 7 6 7 
Β 8 I 
I 8 7 
H E N G E N T O N N E N 
74 5 
5 4 50 
4 7 05 
76 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
C O K E S SEHI C O K E S 
B R A U N K O H L E N K O K S 
v A L ε U R S 
) ε L ι c Ν ι τ ε 
1000 D O L L A R S 
4 36 
4 36 
Q U A N T I T E S 
2 5 0 3 9 
32 
2 5 0 0 7 
2 4 9 6 3 
2 1 5 9 8 
3 3 5 5 
4 3 5 
4 3 5 
2 1 5 9 8 




' • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R A N C E 
E L G . L UX * 
T A L I E 
LI I S S E 
• T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
R A N C E 
EL G . L U X . 
T A L I E 
U I S SE 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
SUI S S E 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 





V A L E U R S ι I T A I R E S E I N H E I T S H E R T E 
V A L E U R S 
3 6 7 
333 
I 5 6 
I 3 7 
Q U A N T I T E S 
D E T O U R B E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 9 3 
5 6 8 
100 9 
2 5 6 9 
24 4 2 
57 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 56 
I 3 7 




2 5 6 9 
2 4 4 2 
56 2 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
7 2 0 0 
7 15 3 
3 6 0 
63 2 2 
O U A N T I T E S 
5 2 9 
5 2 5 
OU S C H I S T 
D O L L A R S 
I 3 9 
I 3 9 
1 0 0 0 T O N N E S H E N G E N 
W E R T E 
703 7 
6 9 9 4 
4 I 6 
256 
6 3 2 2 
T O N N E N 
S I 9 
5 I 6 
V A L E U R S 
13611 
13625 
U N I T A I R E S I NHE I T S W E R T E 
135 59 
135 54 
P E T R O L E S PART R A F F I N T O P P I N G 
G E T O P P T E S E R O O E L 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 J 
V A L E U R S UNI TA 1RES 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 





1 I — CST 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
Χ 3 3 2 * I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ * Τ Ι ERS 
A E L E 
AHER NRO 
F R A N C E 
BELG .LUX * 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
1 TAL IE 
RO Y · U Ν I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β * H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T UR 0 υ ι ε 
E U R O P E ND 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
, M A U R Ι Τ A Ν 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. C A H E R O U N 
t CONG BRA 
* C 0 N G LEO 
Z A N Z I B A R 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
DOH I Ν 1 C R 
ANT NEERL 
P A N A M A RE 
C H Y P R E 
L I B A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
Ν Z E L A N O E 
PROV BORO 
P O R T S FRC 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U IE 
E U R O P E N O 
H A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H A U R | Τ A Ν 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν Ε ε R ε 
L Ι Β ε R I A 
* c ι v o ï R ε 
O H Α Ν A 
Ν 1 G ε R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
EWG 
CEE 
E S S E N C E S 
France Belg.­Lux 
DE P E T R O L E 
H O T O R E N B E N Z I N 
V A L E U R S 
2 792 3 4 
6 0 4 0 5 
32 5 38 
1 7 5 1 1 3 
1 3 5 7 4 6 
20 2 7 
11083 
1 7 0 3 2 
8 7 3 5 
23 2 68 
2 87 
4 1 1 1 5 
2 40 
8 30 5 
274 3 4 
4 6 0 
13 5 6 7 
3 8 0 3 5 
6 4 16 
8 7 4 
2 8 8 
7 7 3 
4 7 
2 0 Β 
7 72 5 
2 I 8 
6 8 7 5 
293 8 2 
3 4 8 4 
24 8 5 
2 I 
7 0 2 
I 6 0 
30 
2 6 6 
6 4 4 
16 5 0 
3 9 6 
133 1 
1 6 8 
37 9 
9 4 
12 7 4 
2 1 I 
2 3 3 8 
2 0 2 7 
4 58 
2 3 6 0 
3 1 3 







110 6 4 
9 9 
Q U A N T I T E S 
7 194 220 
16 9 6 5 3 5 
7 6 9 0 7 0 
4 5 16 6 4 3 
3 3 6 5 7 2 5 
7 9 3 5 3 
4 12 8 2 6 
4 0 5 17 3 
2 9 5 5 8 3 
5 7 8 8 5 3 
4 10 0 
10 3 7 6 17 
4 0 5 7 
204 5 18 
6 6 1 8 8 2 
7 6 6 8 
3 0 9 7 4 0 
9 7 3 9 12 
1 6 7 4 7 8 
3 0 5 7 8 
4 6 6 9 
19 16 2 
12 9 9 
8 5 4 2 
2 6 4 2 4 7 
4 12 2 
17 3 4 5 6 
6 8 3 5 9 9 
8 4 3 14 
8 4 6 9 3 
5 0 4 
16 17 6 
3 7 5 2 
8 1 5 
6 8 14 
16 0 5 8 
5 0 0 2 2 
17011 
3 2476 
6 9 8 7 
9 115 
6 99 58 
5 8 95 
3 1507 




2 8 5 5 
3 0 29 
1 
4 6 16 
38 42 
69 
2 2 32 
3 5 1 
3 143 
2 1 8 
6 2 90 
2 8 8 4 5 
3 274 

















10 4 6 
6 
T O N N E ; 
I 6 6 8 5 80 
13 8 16 3 
7 3 0 7 13 
7 99571 
2 7 2 8 6 1 
1 3 Β 83 
1 53 
6 9 7 15 
6 8 2 64 
1 1 
I 15 7 12 
9 4 2 35 
18 83 
6 10 19 
8 S 20 
7 6 110 
4 12 2 
14 9 7 22 
6 6 4 8 36 
7 8 8 34 
2 0 4 2 4 
5 0 4 
16 17 6 
3 7 52 
β I 5 
6 8 14 
112 72 
2 4 5 0 3 
3 2 4 76 





1 0 0 0 O O L L A R S 
2 0 2 9 4 
1078 3 
94 9 5 
9 4 92 
1720 
2 I 4 
6 9 0 6 
I 6 
7 B C 
9 2 
I 9 S 




4 6 6 19 
2 8 3 19 
2 02 89 
2 0 2 8 8 
46 7 2 
572 4 
I 7 92 I 
1 
16 6 6 
172 0 
52 3 
16 12 6 
30 
2 1 9 
Ι 0526 6 
2 9 3 0 8 
2 0 
7 5 8 4 1 
7 0 7 5 5 
106 9 
16 0 0 1 
119 6 8 
27 0 
3 0 5 7 8 
2 4 0 
57 11 
18822 
4 6 0 
94 5 4 
5 8 8 9 
Ι 4 6 
Ι 5 5 










. . , , , 
7 
262 
2 3 6 0 
Ι Ι 
4 6 8 
7 7 Ι 
> 98 
ί 2 4 4 7 2 19 
î 6 8 19 2 5 
5 4 4 
S 1 7 6 3 2 2 5 
3 16 5 3 3 5 0 
5 24 32 9 
3 7 0 5 0 1 
9 
2 8 3 0 1 7 
3 4 0 7 8 
5 7 27 2 55 
4 0 57 
5 Ι 4 Ι 6 90 
4 4 3 1 14 
7« 8 8 
Β 2 0 7 7 14 
12 8 4 10 
3 2 5 5 2 
8 2 6 15 
4 6 63 
2 0 12 
Ι 02 
2 0 0 









2 4 439 
3 96 9 
14 7 06 
14 7 06 





2 6 4 6 
38 4 5 
52 04 
5 
5 7 6 
Η E Ν e ε 
5 9 6 8 6 
13855 
3 9 4 3 2 
3 9 4 3 2 
4 0 6 7 
3 4 24 
6 36 3 
4 7 8 0 
36 30 
6 6 8 4 
9 4 9 0 
14 8 3 3 
Ι 2 
NDB 
2 7 ­ Ι 0 Β 
wε R τε 
5 927 5 
10 450 
Ι 0 Ι Ι 
4 2 5 2 1 
3 0 0 3 4 
159 1 
7 0 13 
Ι 0 
2 06 2 
136 5 
380 2 
2 0 8 
1922 
, 
17 2 15 










Ι 8 Ι 
630 
378 
Ι 6 8 
. 
96 
2 Ι Ι 
87 
15 9 1 
Ι 9 5 






5 18 1 
9 9 
J T O N N E N 
I 99336 2 
4 5 4 700 
376 I 3 
I 356 6 26 
862 30 1 
6 5 470 
) 3 0 1 1 0 2 
! 27 7 
? 104 980 
4 634 1 
• ? 130 176 
7 930 7 
5 7 692 
. 5 
5 4 7 4 867 
Β 16 4 4 9 8 
25 76 I 
8 6 3 0 
12 9 9 
8 4 4 0 
18 7 9 3 7 
23 0 27 
18 762 
5 4 5 0 
6 4 2 2 1 
4 7 83 
2 5 507 
16 486 
6 9 8 7 
Bestimmung 
I Destination 
I (— CST 
t CON G BRA 
­ C 0 Ν C LEO 
Ζ ΑΝ Ζ I Β AR 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
0 0 Η Ι Ν 1 C R 
ANT N E E R L 
P A N A H A RE 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
THA 1 L A N D E 
S I N G A P O U R 
Ν Z E L A N D E 
PROV BORD 
P O R T S FRC 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R NR 0 
3 3 2*2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
RO Y * UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
NO R ν ε C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E SP A C Ν E 
C Ι Β · H AL Τ E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
* SE ΝεΟ AL 
0,U Ι Ν E E RE 
• C IVOIRE 
G H A N A 
N I G E R I A 
•ANC AOF 
• C A H E R O U N 
•CONG BRA 
• C O N C LEO 
K E N Y A OUG 
Z A N Z I B A R 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
0 OH Ι Ν I C R 
C H Y P R E 
L I B A N 
J O R D A N I E 
THA 1 L A N D E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
PROV BORD 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 TA L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι θ · H A L Τ E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
EWG 
CEE 
2 2 36 
3 3 5 9 3 
8 6 5 5 
5 8 7 6 3 
7 9 3 5 1 
I 4 0 1 2 
5 5 6 6 3 
14 0 6 6 
5 4 4 11 
16 7 3 2 
1 0 1 
3 3 18 
60 4 3 
3 5 3 8 9 
17 4 5 0 
2 0 9 9 5 5 
1737 








2 2 36 
3 10 2 8 
5 4 9 5 8 
13 8 8 1 
1 7 
2 0 17 2 
2 17 8 
1 
2 4 7 76 
1 36 
Belg.­Lux. 
I O B 











P E T R O LAHP K E R O S W H I T E 
L E U C H T 
V A L E U R S 
6 9 4 0 4 
I 1 3 5 3 
6 3 9 7 
4 2 3 6 6 
2 2 9 9 9 
2 1 9 
I 7 9 
1 2 2 5 
6 153 
2 4 5 1 
1 3 4 5 
1 0 6 1 3 
8 5 
28 
12 7 8 
3 5 9 3 
i 6 6 






4 8 9 
60 6 3 
I 2 8 
4 0 
2 76 1 
5 5 5 0 
18 10 




1 0 5 




2 8 3 
t 7 
1 3 5 
2 7 5 
2 1 9 
9 1 




4 2 4 
9 4 9 




6 2 3 4 
5 5 6 6 3 
2 
1 0 0 
10 6 13 






S P I R I T 
U H O T P E T R O L E U H T E S T B E N Z 
2 0 6 3 6 
1707 
6 2 36 
12 6 89 














6 6 1 
2 4 9 
2 7 55 
2 5 28 











7 4 6 
7 2 7 
1 
1000 D O L L A R S 
8 13 6 
6 6 17 




1 4 9 
4 0 
6 4 5 
4 53 
2 33 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 0 15 2 1 
3 19 4 9 4 
18 9 5 2 6 
12 5 9 9 0 0 
6 5 0 9 7 2 
7 9 6 4 
4 8 2 1 
3 2 4 3 9 
16 5 9 3 4 
6 7 9 76 
4 6 3 2 2 
2 9 2 13 5 
2 4 4 1 
6 2 0 
3 7 18 9 
10 15 2 7 
4 3 9 9 
9 2 4 3 4 
12 0 4 9 0 
6 13 5 
10 6 2 
2 3 9 9 4 
3 5 5 9 4 
17 5 6 8 
19 4 9 4 4 
2 7 2 2 
6 1 9 6 9 4 
5 6 9 0 8 
18 2 5 23 
3 7 6 2 4 6 
5 0 5 3 1 
4 363 
4 9 
9 6 0 6 
13 4 4 
4 7 9 0 9 
2 3 2 34 
8 2 0 
6 8 9 
2 9 8 0 
23 
12 36 
2 2 3 77 
6 
9 
6 5 35 
2 116 9 
7 3 8 3 
8 19 2 1 
2 2 19 9 5 
176 108 
4 10 93 
4 10 9 3 
I 4 9 5 0 1 
2 6 6 0 7 
40 6 7 
10 9 7 
] 
2 2 2 4 6 
136 82 
2 0921 
24 5 5 




10 3 6 




10 2 2 
3399 
1 4 8 
19 79 




2 2 5 
90 
, , , 










2 2 2 
26 2 
5 6 2 3 9 6 
6 7 9 3 0 
1 
5 0 7 0 7 6 
4 6 0 17 5 
2 2 
76 6 
2 9 0 13 
3 79 73 
1 7 8 
2 5 5 5 6 8 
244 ) 
2 8 7 8 2 
9 6 6 4 5 
4 17 8 
5 56 49 
2 3 4 4 1 
4 0 
3 0 
119 8 5 
6 3 6 6 
2 5 2 6 
Deutschland Italia 
(BR) 






5 3 7 
2 5 6 5 
8 85 5 
3 74 1 
6 5 4 7 0 
7 76 1 
14 066 
34 2 39 
14 5 4 5 
3 3 18 
6 04 3 
14 2 2 0 3 
17 3 7 








2 7 · 1 OC 
w ε R Τ E 
14 340 
3 9 8 176 
1 6 I 
116 0 9 0 2 8 
9 7 3 2 4 6 5 
9 I 
2 112 




10 9 29 8 
, 
9 18 3 
115 . 
1 7 f 
4 6 8 
2 36 177 2 
16 18 7 
2 S 
I 4 7 
2 27 
2 4 0 
3 2 17 
128 f 
A 0 
3 8 I 
H ε N G ε 
1 1 4 6 4 
10 4 5 
2 4 1 7 
2 0 3 9 
2 
3 3 7 




I 9 0 
I 9 
13 3 0 
4 0 I 
2 3 
















4 2 4 
î 4 9 33 
4 0 
J T O N N E N 
3 4 6 2 5 8 6 
9 6 0 8 9, 
7 0 0 2 
A 3 0 9 3 I I 
S 7 8 7 7 7 
3 57 9 
3 4 035 
7 , 
7 
2 05 4 
5 
J 63 6 6 
f 
ι 6 5 57 
6 * 
3 
5 6 9 7 9 
7 5 8 5 2 
10 2 3 
5 4 7 3 
8 0 19 
10 2 0 5 
9 110 4 8 6 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Waleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — Χ : »oir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
[ Destination i — CST 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
/ O I R E 
A 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G B R A 
C L E O 
G H A N 
N I G E 
. A N C 
- C A M 
- C O N 
• C O N 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
C H Y P R E 
L I B A N 
J O R D 
T H A I 
H A L A 
S 1 N C 
P R O V 
N O N 
A N Ι E 
L A N D E 
I 5 Ι E 
A P O U R 
B O R D 
S P E C 
' - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L'È H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B -
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
H A R O 
..AL 
• S E N 
■ C I 
G H A Ν 
N I C E 
- A N C 
A F P 
AF O 
. C A H 
• C O N 
- C O N 
A N C O 
Ζ A Ν Ζ 
H O Z A 
- Η A O 
UN 5 
D O N I 
C H Y Ρ 
L I B A 
J O R D 
T H A I 
Ν ZE 
P R O V 
N O N 
P O R T 
1 C HE 
UC A L 
C H E 
H A L T E 
O S L A v 
E 
U Ι E 
G E R I E 
S Ι E 
R I T A N 
E G A L 
V O I R E 
ε R O U Ν 
C B R A 
G L ε O 
L A 
I 8 A R 
H B I O U 
A G A S C 
U D A F 
N I C R 
R E 
A Ν Ι E 
L A N D E 
L A N D E 
B O R O 
S P E C 
S F R t 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
8 3 5 
6 3 6 7 3 
16 2 17 5 
5 3 4 4 1 
4 0 19 3 
19 0 5 
19 16 
3 8 0 9 
3 0 9 6 
2 7 6 6 5 
3 9 0 3 
7 9 2 9 
7 5 3 
9 0 3 7 
I 4 6 
6 0 7 5 
7 6 4 4 
7 9 5 4 
3 10 0 
4 4 7 6 0 
2 5 5 4 
2 0 9 9 
9 7 0 
12 2 6 2 
2 7 6 2 4 
2 3 15 19 
9 6 2 
,600 
19 0 5 
7 9 2 9 
7 5 3 
7 9 37 
6 16 7 
73 8 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
G A S O I L S FUEL L E C E R S ET O O H E S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
A L E U R S 
2 7 9 12 0 
9 2 6 6 9 
7 4 0 0 
2 3 6 9 3 
2 12 12 
3 9 9 3 7 
4 2 7 
15 2 6 9 
6 7 9 7 
2 3 3 6 5 
12 2 16 
4 5 2 3 7 
8 3 0 
6 7 8 
6 2 7 4 
36 4 
5 7 7 3 
18 3 6 5 
4 2 3 8 
6 5 7 
5 9 
12 9 0 
16 6 1 
9 6 2 
3 I 9 
t 7 8 
2 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 0 5 2 8 9 5 5 0 6 
1 3 4 6 7 4 7 6 2 7 
7 8 8 
1 4 8 0 1 3 6 5 6 3 
4 Β 4 0 
2 0 8 
18 6 2 
i 7 6 
2 8 6 1 
16 9 5 
6 2 4 
7 8 8 
7 2 1 
10 6 4 6 
4 7 89 
17 6 2 2 
4 2 3 8 
2 6 7 
2 0 0 
9 5 8 
1 1 3 6 
2 8 0 
8 7 2 
2 5 307 
I O 3 
O U A N T I T E S 
3 4 5 1 
S I I 7 7 
1 
4 3 6 2 
3 9 2 1 
18 0 4 4 
5 7 8 0 
2 4 0 6 
I 
τ O 1 
7 7 0 2 9 2 6 2 0 5 8 3 2 0 
3 2 4 3 6 5 8 2 9 9 7 4 2 
7 1 1 8 9 2 6 3 9 7 9 2 
4 6 8 9 3 6 3 1024321 
3 5 9 4 5 3 6 4 6 8 2 0 6 
15 9 3 2 5 
14 8 9 5 0 
3 2 17 2 4 
8 4 18 8 9 
7 6 6 9 1 3 
I 2 V 7 6 5 4 
13 4 7 8 
5 O 1 7 2 A 
2 3 3 4 0 4 
7 9 Ρ T 6 Ρ 
10 5 6 3 4 
9 3 6 7 8 
8 6 9 5V 
Ι S 7 1.0 fl 4 
2 7 7 7 4 
I 2 2 5 U 4 O 
I 1 6 0 6 3 1 
2 10 0 0 
j 3 9 i 6 6 
3 8 3 7 0 
2 7 5 6 6 
, 10 6 7 5 
1 9 9 ί 
2 3 5 9 3 
10 0 3 
2 0 6 6 
I 2 A 4 6 
3 9 0 2 
110 0 
? 5 5 3 
3 5 4 4 
; 0 9 9 
9 7 0 
î 26 2 
8 0 2 16 13 9 1 
S 
E I N H E I T S W E F 
4 7 
3 θ 
9 0 8 
2 0 0 3 
2 0 6 
W E R τ ε 
6 5 2 7 6 
15 5 4 6 
9 9 7 
4 2 367 
2 7 0 9 7 
5 39 1 
3 0 3 0 
2 0 2 8 0 
8 2 7 
3 5 3 
6 6 0 
57 5 
H E N C E Κ T O N N E N 
6 6 6 6 6 6 6 8 9 2 5 9 
2 3 6 2 9 2 7 3 7 6 6 5 
4 4 3 2 5 
5 1 6 6 3 4 1 6 6 4 0 4 3 
5 1 3 3 2 0 1 0 0 3 4 2 9 
1 8 5 3 9 
ι : b 7 9 9 
9 3 9 5 4 
3 5 5 7 2 
7 6 A 3 " 
Β 6 7 3 
1 1 9 6 8 5 
3 0 6 9 
9 7 9 5 0 
Bestimmung 
Destinación 
ι — CST 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y 0 U C 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
H A R O 
. ­ A L 
H A R K 
S E 
! C H E 
U C A L 
G Ν E 
H A L T E 
0 S L 4 ν 
C E R Ι E 
S Ι E 
G H A N A 
N I G E R 
U'CAL 
I RE 
. C A H 
­ C O N 
. C O N 
A N C O 
Ζ Α Ν Ζ 
H O Z A 
­ Η Δ O 
UN S 
D O M I 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
J O R D 
T H A I 
Ν ZE 
P R O V 
A O F 
3 OR NS 
3 C BR 
E R O U N 
C B R A 
C L E O 
L A 
I B A R 
M B I O U 
A C A S C 
UD AF 
N I C R 
R E 
A Ν Ι E 
L A N D E 
L A N D E 
B O R O 
5 P E C 
P O R T S F R C 
NON 
> ­ Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ ­ Τ Ι ε R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H A R 0 C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S Ε Ν E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
C H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
AF OC BR 
AF E S P NS 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
A N T N E E R l 
V E N E Z U F L A 
A R G E N T I Nf 
C H Y P R E 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
• T I E R S 
A E L E 
& M E R Ml· 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
! 3 Λ 7 9 3 
j I 6 7 
16 4 6 
19 76 
î 6 7 I 
ï 7 5 7 
7 9 0 0 
3 0 2 4 
? 9 8 5 
15 6 8 
I 8 Ε I 
14 13 
S 6 3 2 
3 7 9 3 
9 1 9 5 
5 4 4 5 
3 2 11 
13 3 8 
I O 7 
V A L E U R S 
/ A L E U R S 
2 6 6 3 1 2 
6 0 9 2 6 
14 5 5 9 
I I 3 6 6 Β 
8 3 6 6 6 
7 9 3 
5 2 3 0 
13 4 7 6 
2 3 4 2 4 
1 7 6 5 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 2 4 5 I I 0 I 6 6 
I I 6 6 6 2 6 6 8 I 
2 19 6 6 9 
8 0 1 8 6 3 7 0 5 
6015 5 7 7 8 8 
I 4 3 
10 6 6 8 
2 7 9 
3 2 0 4 0 
7 4 3 6 
13 6 33 
114 9 2 
15 6 9 9 
2 5 11 
8 5 5 
2 0 6 5 
I 5 9 
3 7 8 2 
12 6 6 9 
2 6 1 3 
3 5 9 0 
I 6 8 
9 3 9 
5 9 3 
1 1 9 6 
6 4 2 
3 0 0 
10 7 0 
3 6 0 
3 0 2 
14 3 85 
6 
2 8217 
5 4 0 8 
12 17 6 
10 19 4 
13 12 
4 G 
T O N N E S 
1 7 2 6 6 5 9 1 4 0 7 3 2 3 6 0 8 2 0 0 7 
ú 9 9 ¿ ώ 4 1 5 1 3 9 2 7 
Ι 5 Γ 9 2 5 1 8 6 7 
4 6 0 6 6 8 
14 2 5 5 1 
I 4 I 
3 3 0 2 C 0 
16 6 6 5 
2 15 41 
• 16 2 0 
16 4 6 
3 9 2 1 
7 6 2 0 
1 3 2 4 
3 7 0 17 
30 07 7 
2 6 0 0 
7 6 2 4 
19 7 4 
3 30 8 
4 6 4 9 
2 5 0 0 0 
2 3 7 9 0 1 
4 6 3 4 
4 7 2 
I NHE I T S W E R T E 
W E R T ε 
6 2 3 12 
5 30 9 
750 





2 29 0 
47 5 
2 3 I 
24 I 
2 26 
4 5 9 4 
4 66 
6 1 5 
30 0 
33 
4 1 2 
I 2 6 
302 
7 9 0 
13 6 9 6 5 7 
5 6 5 3 6 5 
6 0 3 5 
3 5 2 16 1 
3 0 0 I '. 9 
Einhei t !wer te : $ je ausgewiesener Men) • X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : s par produits en Annexe. 
B e s t i m m u n g 
i Destination 
1 r— CST 
F R A N C E 
B E L C . L U 
P A Y S ΒΔ 
A L L ε H F 
1 T AL I ε 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
0 A Ν E H A R 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
> SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
C I E 
Y 0 U G 
G R E C 
T U R O U Ι E 
H A R O 
. A L 
T U N I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
. S E N 
GU Ι Ν 
S I E R 
L I B E 
C H A N 
H I G E 
• A N C 
C ε R ι ε 
S Ι E 
TE 
EC A L 
.PORT 
RALEO 









C Η Υ Ρ 








S U Ν 1 S 
NIC R 
NEERL 







AHER NR O 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
Α Μ ε R NRO 
FR A NC ε 
Β ει C .LUX* 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L IE 
RO Y · UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R O U 1 E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
ROU H A Ν Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
CAN AR | ε S 
L Ι Β Y ε 
ε c Y Ρ τ ε 
S OU Ο Α Ν 
• MALI 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
C U I NEE RE 
.HT VOLTA 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
I \ I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
Ν I C E R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• G A B O N 
. C O N C Β R a 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
3 2 5 8 1 5 
7 4 5 3 5 9 
1 2 7 1 8 4 2 
1 0 2 1 0 9 7 
5 5 1 9 1 
1 7 8 4 6 4 6 
4 2 3 1 8 3 
7 0 0 8 0 9 
6 1 9 3 7 9 
7 8 5 1 0 4 
1 6 4 2 2 7 
4 3 8 7 2 
7 7 2 1 5 
7 0 4 8 7 
17 3 6 
14 4 7 4 1 
7 8 7 5 
1 8 8 4 8 3 
6 5 7 0 8 8 
1 4 0 5 4 6 
1 9 1 1 9 8 
8 6 6 8 
4 I I 9 2 
3 1 7 3 3 
6 7 2 9 7 
3 3 3 8 3 
I 3 6 I 2 
7 8 2 
1 7 9 0 3 
7 2 4 2 6 
17 2 6 6 
14 3 6 8 
I 1 6 2 5 4 
1 6 2 9 7 6 
I 2 2 £ I 5 
5 4 7 0 1 
I I 3 1 0 4 
2 9 3 7 7 
1 8 5 6 9 
1 7 9 0 3 
2 9 1 4 1 
6 9 9 6 2 
3 3 3 6 1 
1 0 9 9 9 
2 9 2 3 0 
6 5 3 2 
2 4 9 5 7 0 
7 0 6 5 
3 6 5 1 
Β 0 7 5 
t t • I 6 1 3 2 1 
4 7 θ I 0 
6 8 7 1 
3 1 0 4 
6 0 5 2 
5 5 0 2 5 
5 1 8 0 2 3 
9 7 7 
3 2 6 0 9 9 9 
9 6 7 3 
V A L E U R S 
1 5 4 
5 6 2 3 8 7 1 0 5 5 3 4 4 
U N I T A I R E S 
I S S A G E LUS 
V A L E U R S 
7 6 6 0 5 
15 3 0 7 
9 4 2 5 
4 4 7 2 4 
2 13 8 1 
3 7 4 
8 4 6 
4 4 5 2 
4 17 3 
3 4 0 0 
2 4 36 
5 4 0 1 
4 7 
2 2 
I 0 5 | 
4 12 9 
8 5 4 
14 4 3 
4 9 6 3 
3 73 1 
6 6 3 
2 8 1 
I I 
7 I 5 
6 3 3 
9 6 0 
2 7 6 
5 0 4 
2 6 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
19 9 6 2 
3 9 0 4 
8 502 
69 54 
2 5 7 4 
10 4 5 
6 96 





12 9 3 2 
39 6 2 
I 9 5 
2 5 8 
2 7 18 
6 76 
3 1 0 
5 3 7 
7 4 0 
2 3 8 9 
I 0 I 0 
3 15 4 3 
5 7 4 3 
6 0 I 
2 3 3 14 
B 4 6 2 
3 5 6 
27 5 
2 9 2 4 
16 6 6 
8 7 6 
2 6 7 9 
4 I 
2 I 
4 4 0 
2 5 0 1 
4 4 6 
3 5 4 
112 8 
4 9 θ 
4 3 6 
6 93 
19 8 7 
5 6 4 2 
1 I 6 
6 2 7 
7 4 6 
33 
1 I 6 
96 
2 0 7 
4 2 
I 7 9 
3 0 3 
3 6 7 1 5 
16 0 2 6 7 
4 2 0 2 5 
4 6 6 9 2 
17 497 
15 9 2 5 
9 5 5 3 
2 8 6 19 1 
I 6 3 6 I 2 
4 β 0 7 4 
17 3 6 
12 1337 
7 8 7 t 
2 6 2 16 
6 0 3 2 0 
3 3 5 5 1 
16 5 0 
3 2 1 0 3 
S 6 I 2 
7 8 2 
7 9 0 3 
3 6 4 0 2 4 6 1 
S 2 6 0 9 5 979 
0 5 2 
66 7 
6 2 I 
6 0 0 
6 5 8 
B 7 3 
E I N H E I T S W E R T E 
2 7 * I O F 
W E R T E 
4 3 19 
6 3 7 
4 2 3 9 
2 8 2 6 
3 2 2 
6 3 0 
B e s t i m m u n g 
Ρ Ι E 
I E R 
O U G 
Ν Y Κ A 
Β I 0 U 
C A 5 C 
Ν Ι Ο Ν 
N Y A S 
D AF 
A E F 
O C C 
E E RL 
Destination 
ι — CST 
• CONG LEO 
­ R U A N D A U 
A N G O L A 
ε Τ Η ι o
SOM AL 
K E N Y A 
T A N C A 
Μ Ο Ζ A M 
• M A O A 
. . R E U 
R H O D 
UN SU 
­ A N C 
E T A T S 
C A N A D 
C U B A 
D OH Ι N 
F IND 
A N T N 
. . Δ Ν Τ 
V Ε Ν Ε Ζ U 
C O L O M B 
S U R I N A 
Β R Ε Ξ 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U RU G u A 
A RC ε Ν Τ 
C H Y P R E 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
A R A B S 
K O W E I T 
Q Α Τ ΒΔ 
A D E N 
A F G H A N 
P A K I 5 Τ 
ι Ν D ε 
c ε Y L AN 
B I R M A N 
C H I N c 
J A P O N 
H O N G Κ 
T H A I L A 
P H I L I 
H A L A | 
S I N G A 
B O R N E 
I ND Ο Ν 
A U S T R 
Ν Ζ E L 
.Ν G U 
P R O V 
P O R T S 
Ρ Ρ I Ν 
5 Ι E 
P O U R 
Ι Ν Ν 
B O R D 
F R C 
Ρ * Τ I ER 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 Τ Δ L Ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A Ν D ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
Î U E D E · 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
­ ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. M A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R F 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I VO I H E 
C H A N A 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
■ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
c υ ι Ν r s Ρ 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland {HK) 
4 6 9 
I 2 7 
5 I 7 
1 I O 
6 4 0 
4 8 4 
18 5 6 
I I 5 
10 3 8 
8 6 2 
4 5 7 
7 2 I 
3 I 4 
7 0 
8 6 
7 0 3 5 
I 1 6 
O U A N T I T E S 
7 0 2 5 8 6 
17 9 6 2 2 
7 7 6 6 5 
4 0 0 3 3 8 
2 2 3 6 9 2 
2 3 6 2 
6 8 2 1 
5 8 6 17 
6 0 3 5 5 
3 0 2 7 5 
2 3 5 5 4 
6 I 1 5 | 
3 I 9 
I 2 5 
8 6 5 6 
3 e 7 2 2 
7 4 9 1 
12 3 6 5 
4 4 3 8 B 
3 19 6 3 
6 4 4 7 
2 18 0 
6 7 
18 6 2 5 
4 7 0 14 
9 3 8 7 
5 9 I 
I I 5 I 
7 5 6 7 
17 7 9 
6 6 
4 7 Λ 
5 6 9 
6 6 5 0 
9 5 4 02 
4 9 7 5 6 
72 0 82 
6 6 5 0 7 
3 0 2 9 1 
110 12 
9 2 8 5 
14 0 5 6 
7 5 6 7 
17 7 9 
2 7 7 
1 1 1 2 
7 t 7 
6 2 2 7 1 
5 2 0 9 8 
2 16 9 
3 0 6 16 
6 0 18 
2 3 8 9 
60 8 4 
2 6 0 3 
8 6 2 4 
4 5 9 
5 14 9 
2 0 0 4 2 
8 8 2 8 
7 6 E 
I 7 I 
1 5 6 
2 I 3 
6 6 3 
30 I 
2 7 5 6 5 3 
58069 
4 15 3 
2 0 5 2 9 4 
9 3 2 3 0 
2 2 5 9 
14 5 4 7 
6 9 5 4 
3 4 6 6 4 
2 9 4 
I 2 0 
3 9 2 9 
2 7 4 7 6 
3 5 7 6 
3 2 0 5 
8 9 6 1 
9 7 2 6 
5 2 4 9 
18 3 4 
5 4 
3 Ο E 
4 7 4 
56 9 
Η Ε Ν C Ε Ν 
7 9 8 0 3 
2 4 9 0 2 
8 
4 4 5 0 5 
3 3 6 5 1 
I 5 5 
14 9 6 2 
133 
Tab. 2 
T O N N E N 
4 1563 
5 68 3 
4 7 7 
2 1761 
14 2 2 2 
19 13 
17 9 1 
15 54 
4 2 5 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheli — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 1 — CST 
• G A B O N 
­ C O N C B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
Ε Τ H 1 0 Ρ ι ε 
S 0 Η A L 1 E R 
K E N Y A 0 U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B Ι QU 
­ H A D A C A S C 
• ■ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
0 0 H Ι Ν | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
Ι N 0 0 NE S Ι E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
* N C U Í N N 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 3 2 * 5 2 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G N E 
Y O U G O S L A V 
c ρε c E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R OU H A Ν Ι E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
UN S U D A F 
A F OR B R 
E T A T S U N I 5 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
E in hel ts w e r t e : $ je 
EWG 
CEE 
1 7 1 4 
2 6 6 8 
3 3 6 6 
5 5 
2 9 6 
1 9 3 4 
4 7 7 
6 9 8 
1 3 3 
8 I 1 
1 9 7 1 
7 7 7 
1 0 6 1 
6 1 6 6 
I 1 2 
2 1 1 5 
2 4 7 
2 6 1 
1 0 1 8 
2 1 4 
5 0 9 
1 6 8 
1 3 3 8 
2 0 3 
4 2 | 
1 6 9 
t 0 9 
4 7 1 
2 4 8 
2 7 4 
2 0 1 
Ι Β 4 7 
3 0 5 5 
2 9 2 
2 8 7 5 
2 0 0 4 
4 8 6 
1 6 1 
2 8 5 
4 9 2 
7 0 7 
6 2 
6 5 2 7 
3 1 3 8 
1 0 4 4 
4 0 9 5 
1 0 0 1 
4 5 3 5 
4 2 4 8 
1 6 0 5 4 
8 3 5 
7 9 7 1 
6 9 7 6 
3 4 8 4 
4 8 0 4 
2 1 8 2 
5 6 7 
6 0 0 
4 0 9 1 9 
2 7 1 
V A L E U R S 
1 0 9 
8 5 
1 2 1 
1 1 2 
9 6 
1 5 8 
P R E P A R A T 
F r a n c e Belg.­Lux. 
1 7 ) 4 
2 6 8 8 
8 9 8 2 
1 8 0 
5 5 





7 7 7 
6 3 5 




1 2 2 1 5 
1 
1 9 
1 0 9 3 





4 7 2 




2 2 3 
5 3 




1 6 1 
5 0 
7 3 0 
5 4 5 2 7 7 
3 9 4 
3 1 8 
1 




6 3 1 6 ί 1 
1 3 1 S 6 9 
1 6 
1 
3 4 9 0 5 5 3 9 
U N I T A 1 ï E S 
1 0 2 1 1 7 
7 8 9 6 
1 1 3 1 7 0 
1 0 5 1 2 7 
8 5 1 2 6 
N e d e r l a n 
2 3 6 ' 
I 6 " 




1 7 C 
4 0 
2 5 2 
8 
J 0 3 i 
2 2 













1 0 1 8 
2 0 9 4 
4 6 6 4 
5 6 
1 3 1 8 I 
1 9 6 1 
4 2 
9 2 1 
6 7 3 
2 3 4 5 
1 B 0 I 
9 
2 0 . . 7 4 6 3 4 3 
8 9 5 1 3 0 1 
5 4 1 5 
1 2 7 0 1 4 1 6 
1 4 4 0 2 0 7 
1 9 7 1 2 
6 9 3 
1 8 2 2 0 
3 0 6 2 5 
5 1 7 1 4 0 
4 3 1 9 
5 1 6 7 7 7 
1 7 8 6 5 0 3 
9 9 4 2 
3 3 6 8 2 6 0 
4 4 7 9 4 7 
4 2 0 0 I O 
1 5 5 9 5 4 1 7 
8 3 3 2 
7 9 2 3 2 7 
6 8 7 2 7 
3 4 8 4 
3 0 6 9 I 
7 2 9 3 7 
5 2 0 3 1 
5 9 9 
6 1 3 7 1 0 3 9 1 
Ε Ι Ν Η E 1 
1 1 4 9 6 
9 9 4 3 
1 4 5 
1 1 4 9 5 
9 8 3 
1 5 8 
I O N S L U B R I F I A N T E S 
Z U B E R E I T E T E SC 
V A L E U R S 
5 0 5 1 
2 1 5 9 
I 7 3 
2 6 6 2 
1 3 0 5 
3 4 
2 3 6 
4 2 9 
5 9 0 
2 2 2 
6 6 2 
1 9 6 
1 6 
9 6 
3 1 2 
1 3 7 
1 4 | 
2 5 3 






















H H I E R H I T T E L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 3 5 7 0 1 
3 5 6 4 2 9 
t | * 5 5 
2 4 5 2 1 2 
9 6 1 3 7 
2 
1 2 6 
2 3 3 
) 2 3 4 
8 3 4 2 
3 7 2 7 
1 
1 
3 4 I 
4 7 
Ì 1 4 
S 7 
Ì 1 0 























3 1 5 3 2 7 9 
1 6 1 2 1 2 
A 
1 5 3 2 0 6 3 
1 0 2 9 7 0 
2 3 0 
4 1 0 5 
4 I 4 β 
3 5 3 
9 7 
1 2 6 0 6 
6 1 3 9 
I 6 
4 4 7 
5 8 2 3 1 
4 1 1 0 
8 1 1 5 
1 6 1 7 9 
7 1 9 5 
3 6 4 


















igen zu den einzeln 
lul ia 
1 4 9 6 









2 2 2 
6 6 
1 8 3 
4 5 
3 
1 2 0 
1 1 





1 4 9 






1 3 3 6 2 
2 7 1 
T S W E R T E 
1 0 4 
1 1 2 
2 6 2 
1 0 6 
6_6 
N 0 6 
3 4 * 0 3 




en Waren . 
B e s t i m m u n g 
1 Destination 
I ι— CST 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 Η Β I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ' E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
NO R V E c ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E c Y Ρ τ ε 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K Q N c 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
3 3 2 ­ 6 1 
M O N D E 
C ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
1 T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 























F r a n c e 
1 6 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 3 0 6 6 
6 1 9 1 
5 6 2 
6 1 2 3 
3 0 4 6 
5 0 
4 5 6 
1 2 4 2 
2 2 5 9 
4 8 2 
1 7 5 2 
4 3 0 
2 8 
3 7 9 
7 4 3 
2 9 7 
3 4 3 
5 2 8 
4 1 6 
2 0 7 
2 1 6 
3 8 




2 0 8 
2 5 6 
5 3 
5 6 

















1 0 0 
5 0 









1 7 8 
V A L E U R S 
3 8 7 
3 4 9 
2 9 7 
4 3 8 
4 2 e 
2 2 8 1 
1 0 2 3 
4 0 3 
7 I 1 
2 2 1 
6 5 7 
7 
I 6 8 





















1 4 6 
Belg.­Lux. 
s 
3 1 3 0 
1 9 9 2 
1 6 9 
9 7 1 
5 9 3 
4 
2 2 9 
1 4 9 2 
1 5 3 
I 1 8 
4 4 
























U N I T A I R E S 
3 2 2 
3 4 8 
2 8 3 
3 4 5 
V A S E L I N E 
V A s ε L I N 
V A L E U R 5 
2 2 2 8 
7 9 
4 1 
1 3 7 7 















lor unité de quantité Indiquée — X : 
2 2 4 
2 1 5 
2 1 8 
2 3 1 










2 1 7 
4 2 1 
7 8 7 
2 3 2 
1 9 
3 1 0 
3 1 7 
8 1 
2 1 0 
2 7 
3 0 
HE N c ε N 
9 0 0 6 6 9 5 
3 9 7 2 7 7 7 
2 β 
5 0 2 3 9 1 4 
2 5 6 1 9 7 6 
4 6 
3 2 2 3 
2 0 9 3 7 6 
7 6 0 
1 6 0 
2 5 1 4 1 8 




5 8 5 
5 I 9 
4 2 0 5 
2 3 2 2 9 
3 7 3 2 0 
2 7 3 4 1 
I 
1 
3 1 4 2 
2 6 
3 2 




1 1 5 
* 1 
• 6 
2 3 3 
3 













9 4 6 
9 3 5 
S 3 4 
4 8 1 6 7 
2 
1 
9 3 3 
2 2 
1 5 
3 5 0 
1 4 8 
9 1 3 
S 4 5 
6 2 
ε Ι Ν H E 
3 5 0 4 9 0 
4 0 6 4 3 6 
3 0 5 5 2 7 
3 9 8 4 9 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 5 1 
8 
1 4 
6 2 9 
8 
7 2 8 8 0 7 
voir notes por produits en Annex 
6 4 
2 
7 4 I 
I 4 6 









I t a l i a 
9 





f f f . | 
2 0 
2 
r r , 





I T S W E R T E 
f 
T f 
Ν 0 6 
2 7 * 1 2 





1Destination Γ— CST 
T C H E C O S L 
* c ι ν ο ι R ε 
C H A N A 
N I G E R I A 
K E N Y A O U G 
U N S U O A F 
F I N D O C C 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G 
P A Y S 
1 T A L 
R O Y · 
S U E D 
F I N L 
D A N ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U C 
T C H E 
I 
G H A Ν 
N I C E 
K E N Y 
U N S 
F Ι Ν 
P A K 1 
I N D E 
Β I R H 
C H I N 
T H A I 
A U S Τ 
S E C R 
A N D E 




O S L A V 
C O S L 
V O I R E 
A O U G 
U D A F 
D O C C 
S T A N 
AN I E 
C O N T 
L A N D E 
R A L I E 
ET 
>· T I ER 5 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y « 
I R L A 
Ν O R V 
S U Ε O 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
K A R O 
. L U X * 
B A S 
M F E D 
1 E 
U Ν I 
N O E 
EG ε 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U C AL 
G Ν E 
O S L A v 
E 
U I E 
R 1 E 
U D A F 
S U N i t 
N E B R 
e x p o r t 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
ε G Υ Ρ τ ε 
S O U D A N 
C H A N A 
U N S 
ε T A T 
G U Y A 
B R E S 
P E R O 
C H I L I 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH| 
2 3 8 
4 5 8 
Q U A N T 1 T E S 
1 1 0 19 
6 5 6 
I 1 9 
6 0 9 6 
10 14 
I 2 I 
66 
3 5 9 
26 2 
32 6 
I 4 6 
1 5 3 
I 3 6 
4 9 
5 I 




1 7 5 
2 7 8 
7 2 
2 0 4 
2 2 5 
I 2 6 
8 3 9 
62 
24 7· 
4 14 9 
22 6 
I 44 
P A R A F F | NE 
P A R A F E |N 
V A L E U R S 
7 9 14 
2 4 5 3 
1 33 
5 3 2 1 
3 4 4| 
32 
3 0 9 
3 3 5 
7 4 6 
4 0 4 
6 5 9 
1 1 5 8 
I 2 
3 0 8 
7 3 4 
2 1 0 





1 6 02 
5 6 6 
I 28 
9 0 6 
I 2 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 5 9 
7 I I 
M E N G E N 
I 2 I 
I 0 9 





I 4 6 
I 53 
1 3 7 
72 
2 0 4 
2 2 5 
1 26 
6 3 9 
5 7 
2 4 7 
E I N H E I T S W E R T 
I 54 
4 7 8 9 





I 9 3 




■ r — C S T 
' · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
L U X . 
B A S 
F E D 
SE 
I C H E 
U G A L 
G Ν ε 
0 S L A V 
c ε R ι ε 
S Ι E 
R I E S 
F R A N I 
B E L C 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
R O Y ■ l 
I R L A ) 
Ν 0 R V | 
S U E D I 
F Ι Ν L , 
D A N E I 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
E G Υ Ρ 
S O U D 
G H A Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E BR 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
Ι Ν Ο E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
» • T I E R S 
A E L ε 
A K E R N R D 
> · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
U Ν 1 
E C E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U C 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
. . A L 
E G Υ Ρ 
C H A N 
N I C E 
K E N Y 
H O Z A 
U N S 
E T A T 
C A N A 
B R E S 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
K OW ε 
A D E N 
AF G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
B I R K 
A U S Τ 
1 C H E 
UG A L 
A 0 U Γ­
Η Β I 0 U 
UD A F 
S U Ν Ι S 
0 A 
A Ν 1 E 
R A L Ι E 
N O E 
P R O V B O R D 
Ζ Ε L 
135 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland IBK) 
17 4 0 6 
8 4 9 
4 14 6 2 
3 0 19 4 
5 4 
10 7 1 
2 3 16 
5 4 18 
4 4 19 
4 18 0 
16 6 6 3 
73 
176 1 
4 β 0 9 
13 12 
2 7 4 7 
17 3 6 
2 237 
2 4 | 
3 5 5 
5 0 
5 I 7 
5 5 6 
4 4 7 7 
7 6 3 
I 2 8 
I 2 I 
36 
6 0 
3 1 9 
8 8 0 
4 5 
5 2 4 4 
8 3 2 
6 0 3 0 
8 5 5 
3 4 4 
! 37 
16 2 5 
2 9 3 6 
3 7 0 
13 5 12 
13 0 12 
6 4 4 
2 1 9 
24 6 7 
2 5 2 
12 0 4 6 
1 2 




2 13 7 6 
15 8 1 7 
4 7 
4 2 2 
17 53 
5 19 9 
9 8 8 
4 2 4 2 
6 1 
1 1 9 7 
4 6 2 2 
1 2 6 4 
2 6 4 0 










& 4 7 1 
7 6 3 
I 28 
V A L E U R S 
I 3 3 
I 4 I 
1 5 7 
I 2 6 
I I 4 
H U I L E S D 
Α Ν Ο ε R ε Κ 
V A L ε U R S 
4 2 3 7 
13 4 1 
9 2 
2 7 8 7 
12 7 9 
2 Ι Β 
1 2 3 
26 9 
5 6 8 
7 6 
2 8 5 
3 9 6 
3 9 
I 7 9 
36 
1 5 4 
2 4 2 
I 6 4 
I 0 3 
3 6 
U T A 1 R E S 
P E T R O L E P R E P A R A T I N D A 
I N E R A L I S C H E O E L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 I 0 
2 5 8 
2 I 2 
Q U A N T I T E S 
3 07 
8 6 4 
E I N H E I T S W E R T 
1 6 I 
1 6 4 
I 6 3 
1 42 
2 05 
1 6 4 
H E N G E N 
2 3 6 8 6 
12 3 5 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleuri unitaires: S por un/lé de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
* t— C S T 
• A 0 K 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
K E N Y l O U G 
H O Z A H B I O U 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I 5 Τ A N 
I N D E 
B 1 R H A N Ι E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRD 
X 3 3 2 * 9 2 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H A R 0 C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C A M E R O U N 
C O R E E S U D 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
Ρ * Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U 1 S 5 E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C A H E R O U N 
C O R E E S U D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
EWG 
CEE 
13 9 0 
2 7 9 0 9 
13 9 14 
6 4 2 0 
5 7 8 
2 9 0 4 
8 9 2 4 
10 2 5 
2 4 9 5 
9 6 18 
1 8 1 
7 1 3 
1 3 0 
7 8 5 
14 8 9 
5 I 6 
6 1 2 
3 0 7 
5 5 
1 0 1 
3 1 7 
8 0 5 




1 7 2 
2 1 3 
7 4 
12 0 9 
5 2 11 
6 2 
1 0 2 
3 9 4 
1 5 | 
5 4 
8 4 
5 4 6 
67 
1 83 




4 5 7 
V A L E U R S 
9 3 
6 4 
1 0 0 
9 2 
34 
Β R A 1 
Ρ ε CH 
V A L E U R S 
13 7 9 3 
9 12 1 
15 2 2 
3 14 3 
16 5 7 
6 0 5 1 
2 9 7 
5 5 7 
2 0 9 
4 1 4 
6 7 
1 8 
4 6 6 
7 0 I 
8 2 
6 2 0 
2 2 
8 1 6 
2 5 0 
6 8 2 
4 6 7 
Q U A N T I T E S 
3 3 3 1 7 9 
2 4 2 4 6 | 
2 8 15 6 
6 2 4 8 5 
3 4 4 4 6 
2 13 8 0 6 
9 2 4 9 
16 0 4 9 
3 2 5 8 
9 3 6 6 
18 2 2 
3 3 0 
110 9 9 
11965 
16 4 6 
10 2 3 9 
6 5 5 
14 8 8 7 
3 7 7 7 
1 3 0 5 I 
10 8 7 6 






13 3 9 
15 5 57 
8 19 7 
6 4 17 
2 1 92 
2 9 
8 8 8 
36 










5 2 11 
1 0 
I 8 














1 2 3 4 
2 1 2 
7 56 









T O N N E S 
19 5 14 
3 9 16 
1 1 6 5 1 
3 9 4 9 
1 5 
4 7 





1 1 2 8 7 
37 77 
2 0 6 







10 5 5 
2 2 5 
1 I 1 
























1 8 7 
1 77 
1 0 0 0 O O L L A R S 
16 9 6 




8 9 2 
2 0 2 
I 6 A 
4 2 0 
5 6 7 19 
4 6 f, 6 7 
6 I 
9 9 9 0 
2 9 3 
3 3 8 2 1 
6 8 0 1 
60 4 5 
2 9 2 





1 9 7 
I 6 5 
I 2 
2 




6 3 6 2 
6 14 8 
2 3 3 
4 3 









5 4 8 2 
3 
4 6 7 
5 4 4 
8 8 6 6 
2 4 5 6 
2 16 7 
1 5 5 
6 9 9 
1 0 8 
6 9 6 
8 9 9 
5 1 6 










1 7 1 




1 0 1 
3 7 5 





1 8 1 




E I N H E 
1 3 5 
9 0 
1 85 
1 7 8 
10 0 2 4 
7 0 16 
6 6 9 
2 3 39 
16 4 4 
6 7 0 9 
9 2 
2 0 9 
4 1 4 
6 5 
9 
4 5 9 
7 0 1 
82 
5 4 9 
6 6 9 
4 7 
H E N c ε N 
2 2 7 3 9 2 
16 8 4 10 
12 8 4 3 
4 6 I 3 Β 
3 3 983 
16 2 6 6 5 
2 4 0 1 
3 2 5 4 
9 3 6 6 
17 7 9 
I 4 8 
10 7 8 2 
I I 9 6 5 
164 5 
9 0 7 7 
12 8 4 3 
12 0 0 









T S W E R T E 
N D B 
2 7 · 0 8 A 
W E R T E 
6 4 2 










T O N N E N 
2 3 17 2 
17 3 2 0 
3 6 0 1 
2 17 5 
I t 2 




3 6 0 0 






1 t— CST 
A E L E 
A M E R N R D 
X 3 3 2 * 9 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E S P A G N E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
E S P A G N E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
3 3 2 ­ 9 4 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 3 2 ­ 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y * U Ν I 
Ι S L Α Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε SP A c Ν ε 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
4 6 
COKE DE BRAI 
P E C H K O K S 
Nederland 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
6 9 6 4 
2 6 26 
4 3 38 
5 
2 6 26 
2 6 26 
12 12 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 7 5 10 7 3 
4 3 5 4 35 
6 3 9 6 37 
2 
4 2 3 4 2 3 f 
4 3 4 4 3 4 
2 14 2 14 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
COKE DE P E T R O L E 




V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
575 1 . 37 
192 9 · 36 
3 8 2) 
3 8 19 
14 9 7 
3 7 · 36 
8 2 
3 13 
2 8 6 9 
7 1 
3 4 0 
5 07 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 7 7 5 4 6 2 4 0 3 
4 5 3 3 8 * 2 4 0 3 
6 6 · 
6 2 4 12 
6 2 3 7 9 
1 
35 37 0 
2 3 9 4 · 2 3 8 3 
5 6 9 * 2 0 
7 0 0 0 
3 7 6 4 2 
20 5 5 
12 7 7 7 
9 7 15 





3 4 0 7 
5 36 
2 8 7 1 
2 6 7 1 
2 53 
, 6 I 
202 
2 8 7 1 
4 39 92 
66 2 1 










B l T U H E E AUT R E S I D 0 P E T R O L N D A 
B I T U H E N U A E R D O E L R U E C K S T A E N D E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
1 8 Δ Ι 0 4 1 9 4 3 9 7 7 
7 1 2 5 589 3529 
19 3 9 19 0 8 2 
9331 1697 446 
5 9 10 10 12 4 14 
18 0 
97 · 42 
6 2 9 2 4 3 
6 2 9 2 5 7 3 
5 5 3 4 178 2914 
2 3 6 16 6 





6 4 8 5 14 | 
3 1 7 3 4 7 7 4 1 3 
9 6 3 5 
12 9 5 
2 2 2 3 
4 6 6 7 






2 4 4 2 
4 0 
33 
I 6 6 










H E N G E N 
E I N H E 
2 3 06 
13 56 
9 5 0 
9 4 8 
12 4 4 
I 




5 0 7 
H E N G E N 
6 13 4 6 
36 3 09 
2 5036 
2 5 0 0 6 
32 153 
1 I 
4 14 0 
2 77 
2055 
12 7 7 6 
9 7 15 





2 2 4 3 
5 43 
I 
16 9 9 
14 2 3 
I 
4 1 
3 7 8 
5 4 





2 1 5 







2 7 . 06B 





T O N N E N 
2 
1 T S W E R T E 
Ν DB 
2 7 · I 4 A 














ι τ s w ε R τ ε 
, . 
NDB 
2 7 * Ι A B 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination ι — CST 
C Ι Β · f 
G RE C ε 








. O A H 
HIGE 





ET Α Τ 
G Ε R Ι E 
S Ι E 
E 
E G A L 
R A L E O 
R 1 A 
O M E Y 
R I A 
OP IE 
Δ Ν Y K A 
M B I 0 U 
N Y A S 
UD AF 

















Ι Ρ Ρ Ι Ν 
AP OU R 




O N D E 
Ρ * Τ Ι ε R S 
λ ε ί ε 
Α Η ε R NRD 





RO Y · UN I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G IB - H A L T E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β V E 
* S E N E C A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* D A H OH Ε Y 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
F IND OCC 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
J O R D A N I E 
PAK I STAN 
INDE 
C E Y L A Ν 
HONG KONC 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I NO 0 NE S ι ε 
r Ν G U Ι Ν Ν 
* OC ε AN FR 
PROV BORD 
P . T I E R S 
AE L ε 
A M ε R N R D 
p * τ ι ε R s 
Α ε ί E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . t U X . 
P A Y S B A S 





3 5 2 
17 9 9 
3 2 8 
I 7 8 
6 4Q 
3 3 1 
17 9 9 





1 0 2 




Q U A N T I T E S 
2 9 9 0 14 
18 9 2 7 6 
5 9 0 1 
2 0 4 6 
10 2 8 6 5 
2 18 7 2 
20 88 7 3 
6 9 8 4 
9 6 6 
83 I 
5 2 19 
I I 3 2 7 
7 9 77 
2 9 9 6 3 
9 6 9 18 
4 19 3 5 
2 9 4 6 
4 33 
12 5 4 
10 3 0 
2 157 
14 19 2 
8 6 4 0 7 
15 8 10 
6 8 2 1 
3 9 7 
6 2 9 
3 9 5 5 
7 8 4 
16 5 4 
1 I I 0 
2 2 0 
13 7 4 
56 I 
2 2 0 6 
5 9 0 1 
3 0 8 
3 05 6 
16 6 12 
76 4 
3 4 3 3 
8 56 8 
50 83 
1 6 6 
38 5 
2 5 6 
12 5 2 
4 7 3 
5 40 
4 7 5 4 
6 32 4 
2 88 
2 16 6 9 
14 9 4 9 
1 22 
17041 
16 2 2 5 
05 5 3 
96 57 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H E L A N C E S B I T U M I N E U X 
B I T U H 1 N 0 E S E G E M I S C H E 
I 3 4 3 9 8 
7 4 867 
565 
5 Β 9 6 2 
4 2 7 6 9 
74 46 2 
3 70 
B24 
4 6 6 2 
9 9 8 9 
2 3 7 5 
10 27 
2 3 8 30 
9 32 
19 3 9 




2 2 0 
13 74 
1 83 
6 5 7 
3 08 
4 0 
4 94 7 
1 6 6 
3 85 
2 5 6 
12 5 2 
46 5 
5 40 
V A L E U R S 
4 4 8 0 
15 5 4 
12 4 4 
16 7 3 
5 I 9 
5 7 
15 2 0 
2 1 4 
9 9 8 
3 0 4 
6 7 
I 
1000 D O L L A R S 
4 0 8 3 7 
3 4 6 7 5 
3 I 9 
9 13 2 7 
12 4 9 
56 02 
7 2 4 3 
236 4 6 16 3 18 
4 0 16 2 
106 0 
5 0 8 
2 0 9 8 
I 4 9 




14 5 6 
5 8 9 4 
3 03 2 
16 2 6 0 
5 6 0 
34 2 3 
85 15 
E 1 NHE I T S H E R T E 
W E R T E 
6 5 3 
4 7 7 
3 25 
1 05 
I 4 8 
Bestimmung 
Destination 
ι — C S T 
ALLE 
I T A L 
R O Y * 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 









Τ UN I 
L Ι Β Y 
E C Y Ρ 
• S E N 
S I E R 
L I B E 
C H A N 
• TOC 




ε τ A τ 
A N T 
C H Y Ρ 
Ι SR A 
J O R D 
Ρ Α Κ Ι 
. N G 
. O C E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
UG AL 
0 S L Δ V 
E G A L 
R A L E O 
R I A 
A 
0 R E p 
R I A 
G B R A 
G L E O 
A G A S C 
U D AF 
S U N I S 
N E E R L 
R E 
EL 
AN Ι E 
S T A N 
U I N N 
AN FR 
' - T I ER5 
A E L E 
AKER NRO 
F R A N 
B E L C 
Ρ A Y 5 
ALLE 
(TAL 
R O Y -
NOR V 
5 UE O 














05 L Δ V 
..AL 
TUN I 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
• S E N 
S I E R 
L I B E 
C H A N 
• T O G 
N I C E 
• C O N 
» C O N 
• HAD 
UN 5 
ετ Α Τ 
A N T 
C Η Υ Ρ 
Ι S R A 
J O R D 
Ρ Α Κ Ι 
. N G 
. O C E 




R I A 
G Β R A 
G LEO 
AC A S C 
U D AF 
S U.N I S 
NE ε R L 
R E 
EL 







Ρ · Τ Ι ε RS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 UE Ο E 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 3 8 7 6 42731 
376 11 4 173 
3 5 2 4 3 3 1 9 1 7 
3 10 13 6 6 4 0 
7 6 6 9 2 0 3 3 
13 7 7 
6 6 3 
3 6 9 8 I 
8 7 8 6 
2 3 8 2 8 I 
4 36 
I 4 5 
112 9 
6 6 5 
1 89 
7 5 3 
3 4 0 3 I 
12 6 4 
1 I 0 
2 7 5 
I 4 7 
5 9 0 
4 0 3 5 4 0 3 5 
3 0 2 1 8 3 0 2 0 5 
8 87 2 95 
7 0 8 3 




2 0 6 
3 I 4 
2 5 2 2 
1 8 | 
12 17 
2 0 4 
9 5 9 
13 7 4 
9 3 
6 5 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 




4 0 3 




2 5 2 6 5 
203 4 9 
2 0 7 6 
26 5 9 
10 4 5 
I I I 




GAZ N A T U R AUT H Y O R O C A R B G A Z E U X 
E R O G A S U A CASF Κ 0 H L E N H A S S E RST 
V A L E U R S 
2 17 2 4 
12 287 
30 5 4 
6 34 6 
4 2 7 9 
I 
118 7 
8 15 1 
16 7 1 
2 6 0 
9 9 8 
I 50 
I 5 5 
I 4 
9 0 
6 10 3 
14 23 
3 0 46 
16 2 6 
4 39 
1000 D O L L A R S 
7 19 7 
6 376 
10 8 00 
55 2 4 
5 2 78 
3 4 72 
3 50 
9 3 9 
3 96 1 
I 58 












2 3 2 2 
732 
E I N H E I T S W E R T E 
7 4 0 0 
4 4 8 7 
2 9 13 
290 1 
1178 
16 0 4 
16 4 8 
W E R T E 
102 4 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 C HE 
P O R T U G A L 
C I Β · H A L Τ E 
ORE C E 
E U R O P E ND 
Η ARO C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
Ν 1 C E R I A 
■ C A H E R O U N 
.CONG BRA 
ET H 1 OP ι ε 
K E N Y A OUG 
­ H A D A C A S C 
« . R E U N I O N 
. . A N T FR 
. . C U Υ Α Ν F 
C H Y P R E 
L I B A N 
• O C E A N FR 
PROV BORD 
H 0 Ν 0 E 
c ε E . A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · H A L Τ E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I 5 1 E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C 1 V 0 1 R ε 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
­ C O N G B R A 
ε τ Η i O P ι ε 
K E N Y A OUG 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
..ANT F.R 
­ ­ G U Υ A N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
• o c ε Α Ν FR 
PROV BORD 
H 0 Ν o ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
X 3 4 1 . 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER Ν R 0 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X ­
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
­ Δ 0 M 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S E C R E T 
EWG 
CEE 
3 3 2 0 




4 1 6 
1 7 
4 2 2 
2 5 87 
25 1 
1 5 1 
















Q U A N T Ι T E 5 
4 6 7 2 9 8 
2 8 3 6 9 3 
5 9 0 2 1 
12 3 8 2 0 
6 3 8 6 0 
2 
275 9 6 
17 2 5 7 4 
4 9 2 5 8 
4 257 
3 0 2 0 8 
2 6 9 6 
4 9 0 8 
1 9 9 
16 8 7 
6 5 7 0 6 
7 14 2 
4 3 6 5 
20 6 3 
163 5 
8 9 5 5 
1 0 3 
6 4 2 6 
5 16 67 
5 0 4 1 
2 2 2 3 
2 5 5 9 
8 9 
13 3 4 
116 2 
4 2 4 
6 5 3 
3 1 3 
1 0 0 
8 7 8 
1 3 5 
6 7 7 
I 1 1 
13 0 2 
5 2 3 0 
2 3 9 
5 6 8 






C A Z D U S 
Ι Ν D U S T R 
V A L E U R S 
5 2 4 2 
4 6 2 3 
1 3 3 
1 33 
4 0 β Β 
5 3 5 
7 I 
6 2 
4 6 6 
Q U A N T I T E « 
4 2 3 10 4 
395 8 4 8 
2 9 6 1 
2 9 6 1 
16 7 0 6 4 
2 0 8 7 8 4 
I 1 I 0 
18 5 1 
2 4 2 9 5 
France Belg.­Lux. Nederland 







4 0 4 
2 587 






















T O N N E S 
13 6 15 5 
3 6 4 18 
5 8 9 56 
3 8 7 52 
10 0 2 4 
5 3 6 9 
4 4 
3 6 76 
2 9 3 2 9 
2 6 96 
4 9 08 
4 
9 




8 6 1 
4 5 6 6 
1 03 
6 2 8 4 
5 16 87 
4 9 76 
110 0 
2 5 59 
13 34 
114 5 
4 2 4 
6 5 3 
8 7 8 
1 35 
6 77 
1 1 1 
4 1 2 
2 2 3 6 
2 39 
3 0 
Ι 3 3 0 7 5 
Ι 179 77 
2 4 
15 074 
14 9 9 1 
Ι 9 3 
Ι 1 7 2 0 3 
5 6 Ι 
Ι Ι Ι 
115 6 
Ι Ι 0 οο 















Ι Ν E 
E C A S E 
Ι Ο η ο D O L L A R S 
5 35 
5 35 
5 3 5 
1 0 0 0 H 3 
2 0 8 7 84 
2 0 e 7 e 4 
2 0 Ρ 7 8 4 
Deutschland Italia 
Ι Rit) 
2 5 8 : 
ι 3 : 

















1 β 4 
29 
H E N G E N T O N N E N 
1 6 4 4 2 3 1 3 6 4 5 
12 7 4 6 4 3 4 
4 Ι 
5 6 9 6 0 13034 
5 6 6 1 3 2 2 5 2 
2 
2 7 4 0 2 I 
4 9 9 6 9 3 3 
4 9 2 14 . 
, 8 7 9 * 
• . BA 
19 7 325 
5 0 765 
2 4 2 9 68 2 
3 138 124 5 
3 3 





4 7 0 
4 0 8 
I 3 
I 3 




H E N G ε Ν 
2 14 3 2 
18 7 0 6 
2 9 6 
2 9 6 
18 7 0 6 
I 1 I 
1 8 5 
2 4 2 9 
96 9 
4 05 1 
Ι 4 2 
6 5 
1123 
} 6 0 
7 
3 Ι 3 
Ι 0 0 
. 
8 90 
2 9 9 4 
53 8 
I T S W E R T E 




2 7 ­ 0 5 Β 















1 f— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
χ 3 5"° 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T 1 ER 5 
A ELE 
AMER NRD 
B EL G . LUX * 
ALLEM FED 
I T A L I E 
5U 1 S SE 
E S P A C Ν ε 
H ο Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
Β E L C . L U X ­
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ε s Ρ A G Ν ε 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. Δ 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
Δ Η ε R N R O 
4 I I ­ I 
H o N D ε 
c Ε ε 
* A 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
6 U L C A R 1 E 
­ . A L G E R I E 
E C Y Ρ Τ E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
C 0 L 0 H Β Ι E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
ρ ­ τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
9 E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L IE 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s u i s s ε 
A U T R 1 C H E 
E S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
Β L' L G A R 1 E 
. ­ A L G E R I E 
F C ν Ρ T F 
U N S U Π A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U F 
C 0 L 0 H B Ι E 
P H I L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
EWG 
CEE 





Ε Ν ε R c ι ε 
E L Ε K T R 1 
V A L E U R S 
10 6 2 0 
5 3 3 6 
5 2 8 3 
3 9 6 2 
15 14 
33 13 
5 0 9 
3 96 2 
13 18 
France 
U Ν Ι Τ A 1 R F 
3 
3 
E L E C T R 1 
j C H E R S T 
10 2 7 9 
4 9 98 
5 2 8 1 
3 9 6 0 
14 65 




Q U A N T I T E S 1000 
1 4 7 9 I 6 7 
6 9 2 6 3 0 
786 5 5 7 
55 6 62 3 
15 7 0 4 0 
4 7 7 3 4 0 
5 8 2 5 0 
5 5 6 6 2 3 
2 29 35 0 





14 4 12 63 
6 5 4 8 6 6 
7 8 6 3 9 7 
5 5 6 4 63 
15 2 3 4 2 
4 4 4 2 74 
5 8 2 50 
5 5 6 4 6 3 
2 2 9 3 5 0 
Belg.­Lux. 
s
î U E 
î 0 M 
Nederland 
1 0 0 0 D O L L A R S 
W H 





G R A I S S E S ET HUI 
F E T T E U 
V A L E U R S 
5 6 8 5 
2 0 9 3 
2 3 
3 5 6 0 




5 6 2 
6 0 3 
4 0 5 
18 9 5 
8 8 7 




























3 4 1 




2 8 9 
2 
3 7 9 2 4 
3 7 7 6 4 
1 6 0 
1 6 0 
4 6 9 6 
3 306 6 




­ E S D E P O I S S O N S 
V O N F I S C H E N 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 8 19 
12 3 17 
Β 2 
2 14 15 
2 0 4 1 1 
2 2 6 
2 0 6 3 
5 1 7 
3 8 19 
4 0 8 8 
18 3 0 
12 18 5 
5 5 4 i 
15 8 0 
8 5 3 











2 16 0 
16 6 6 
8 t 
















5 4 7 
1 69 
35 
12 3 4 
















6 9 16 
6 3 6 4 
5 56 
I 29 
2 2 6 
202 5 
42 I 
36 9 7 















U N G E N 
E I N H E 
3 8 6 4 
5 23 
3 3 6 1 






6 8 7 
269 









H E N G E N 
2 3 9 2 4 
3 3 4 0 
2 0 5 8 7 




I 6 1 
12 173 
5 5 4 4 
14 8 1 









T S W E R T E 
. , 
, , . 
NDB 
2 7 * 1 7 
W E R T E 
0 0 0 K W H 
Τ 5 w ε R Τ E 
NDB 
1 5 ­ 0 4 






, , , , . , 
3 
. . 
, . ■ 
, , . . 











r r , ; 
, , 
ΕΙ η hefts werte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination ι — CST 




P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 




I T A L I E 
RO V · UN I 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
A L L · H . ES T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
E G Y Ρ τ ε 
HONG KONG 
p * τ ι ε RS 
AEL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
BEL G . LUX · 
PAYS BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
AL L · H . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
HONG KONG 
> ­ T I ER 5 
AELE 
AHER NRO 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
AHER NRD 
FRANI 
Β FL G . 
P A Y S 
A L L ε I 
1 T A L 
R O Y M 
S U E O I 
F 1 N L ι 
Ο A Ν Ε I 
L U X * 
B A S 
F E D 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
8 UL G 
H A R O 
­ · AL 
T UN I 
CANA 
ε c Y Ρ 
• S E N 
. C 1 
­ C E N 
K E N T 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
A R A B 
A D E N 
J A P O 
K O N C 
I C H E 
UC AL 
C Ν E 
CE R Ι E 
s ι ε 
R t ε s 
τ ε 
ε G A L 
V O I R E 
T R A F R 
A O U G 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Betg.­Lux. Deutschland (Ml) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 6 2 12 
17 0 2 07 
16 6 
16 2 . 
G R A I S S E PORC E V O L A I L Ν F O N D U E 
S C H W E I N E UND G E F L U E G ELF Ε Τ Τ 
V A L E U R S 
5 9 9 4 
4 5 5 3 
2 2 6 
74 5 
9 1 
2 9 14 
5 77 
2 6 2 
2 0 4 3 
17 43 
6 4 I 
5 32 
2 1 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 10 
15 93 
4 6 9 
25 6 
330 
Q U A N T I T E S 
7 87 
A 1 9 3 
4 9 7 









I 0 I 
Β 0 
V A L E U R 5 U N I T A I R E S 
18 82 
14 30 
3 4 4 0 
3 26 
2 2 77 
3 2 4 4 
14 04 
4 6 2 
I 06 
7 4 6 6 
5 113 





2 4 4 




1 4 9 
I 5 1 
2 8 6 
2 92 
296 
3 I 2 
S U I F S B R U T S O U F O N D U S 
T A L C R O H O D E R A U S G E 5 C H H 0 L Ζ ε Ν 
v A L ε U R S 
7 4 2 0 
16 9 8 
5 7 5 
5 14 8 
2 4 3 9 
3 I O 
53 1 
5 36 
1 I 6 






4 I 6 
35 8 




1 0 0 0 D O L L A R S 
6 9 7 6 8 2 
285 25 8 
I 
4 13 4 2 5 
2 12 2 
I I 3 
68 
E I N H E I T S W E R T E 
162 f 
15 7 . 
16 3 t 
16 0 · 
NDB 
0 2*05 





E I NHE I T S N E R T E 
2 I I 
4 4 8 8 
7 37 
I 9 9 




' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y · U 
S U E D E 
F Ι N L Α 
D A N E Η 
S U I S S 
A U T R I 
Ρ Ο R Τ U 
Ε S P Α C 
G R E C E 
T U R O U 
H O N O R 
Β U L G A 
H A R O C 
­ • A L G 
T U N I S 
C A Ñ A R 
E G Y P T 
• S E N E 
­ C lv 
­ C E N T 
K E N Y A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B 
A D E N 
J A P O N 
H O N G 
L U X ­
B A S 
F E D 
C H E 
G A L 
I E 5 
E 
C A L 
O I R E 
R A F R 
O U G 
S E O U 
K O N G 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R 
EIL C . L U X 
3 Y · U Ν I 
A Ñ A D A 
• T I E R S 
A E L ε 
A H E R Ν R 
E L G ­ L U X 
0 Y · U­N I 
A Ν A D A 
­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L · H . E S T 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH) 
O U A N T I T E S 
4 0 4 8 5 
1 0 4 7 8 
30 3 5 
2 6 9 6 8 
118 6 8 
16 2 8 
4 0 0 5 
3 25 6 
7 5 I 
8 3 8 
6 7 7 8 
4 7 2 
2 3 5 0 
6 I 2 
2 2 6 3 
3 I 0 
14 09 
2 6 3 9 
6 3 
1 6 5 
2 4 3 3 
3 47 
198 1 
7 6 8 
3 5 3 
5 I 
3 13 0 




6 9 1 
9 3 18 
3 2 15 
3 0 3 1 
30 72 
I 50 
3 I 84 
3 J 
1 5 0 
4 9 I 
19 6 1 
764 




4 0 3 9 
16 6 3 




5 5 6 
493 
12 5 9 
56 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 83 
I 6 2 















O L E O S T E A R I N E HUI S A I N D O U X ETC 
O L E O S T E A R I N S C H M A L Z O E L 
V A L E U R S 





Q U A N T I T E S 
382 
2 2 5 




2 0 9 
96 




A L E U R S 
35 9 
UNI TA 1RES 
G R A I S S E S SE S U I N T ET DERI VES 
W O L L F E T T UNO WALL F E T T D E R I V A TE 
V A L E U R S 
8 9 I 
3 4 7 
4 
5 3 5 
2 0 6 
2 0 1 
1000 D O L L A R S 
2 67 5 
I 0 6 
236 15 
4 0 3 9 
19 5 76 
10 4 5 0 
9 0 0 
3 26 
2 0 0 9 
8 02 




2 2 6 3 
3 I 0 
12 4 4 
34 
1 65 
2 2 17 
2 4 7 
E I N H E I T S H E R T E 
I 9 0 
I 8 2 
H E N G E N 
2 8 0 
223 
E I N H E I T S W E R T E 





Einhei tswer te : $ je ausgewiesener I­lengene l n he It — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
l r— CST 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A NC F 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
S U E D ε 
su ï s s ε 
A U T R I C H E 
A L L · M . E S Τ 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
4 ( 1 * 3 5 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. 4 0 Μ 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
A L L E M F E O 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A Κ ε R N R D 
A L L E H F E D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
4 1 1 * 3 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
λ ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
HO Ν G R Ι E 
R 0 U H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
* S Ε Ν E C A L 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C - L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I 5 5 ε 
Einhe i tswer te : $ Je 
EWG 
CEE 
O U A N T I T E S 
3 0 9 9 
1 3 6 7 
1 0 
1 7 0 5 
6 4 6 
7 4 3 
3 7 8 
6 9 5 
2 0 1 
8 2 






7 2 9 
2 7 
V A L E U R S 
2 6 8 
2 5 0 
3 1 4 
3 1 9 
2 7 1 
D E G R A S 
D E G R A S 







0 U A N T I T E 5 
5 3 1 
3 7 6 
3 
1 5 4 
4 3 
6 7 
3 0 9 
V A L ε UR S 
G R A 1 s s ε S 
F r a n c e 






1 1 1 0 
4 9 6 
3 
6 1 2 
f> 9 
3 6 6 
2 5 5 
8 9 






3 8 6 
4 










2 4 1 
2 1 4 
2 5 8 

































3 7 1 





2 9 2 
■ 
• 
E T H U I L E S A N 1 H A L N D A 
T I E R I S C H E F E T T E 
V A L E U R S 
3 3 6 0 
2 3 5 3 
6 7 
9 3 3 
3 0 4 
8 
4 5 3 
6 I 1 
5 2 2 
3 3 3 




2 1 t 
3 5 
1 5 1 
3 9 







Q U A N T I T E S 
2 4 9 3 6 
1 8 5 5 6 
3 3 1 
6 0 4 6 
1 9 0 8 
3 8 
2 7 9 2 
4 7 4 9 
5 7 6 7 
2 5 9 5 
2 6 5 3 
2 2 0 
6 2 
1 4­5 
1 4 9 4 
ausgewiesene^ Me 
6 1 5 














T O N N E E 
5 7 7 9 
4 9 0 7 
3 2 5 
5 4 6 
1 5 5 
4 4 8 4 
6 6 
9 6 
2 6 1 
8 8 
6 7 
u o E L ε t Ν C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 4 9 
9 2 4 
2 
I 2 3 
4 
4 4 6 
1 2 4 
2 3 7 







6 9 6 9 
6 1 6 6 
4 
7 8 0 
2 0 
2 7 5 8 
1 0 2 1 
1 6 0 3 
6 0 4 
1 0 3 
2 0 
ngenelnheit — X : siehe Im Anh 







8 8 4 









D e u t s c h l a n d 
m i t ) 
Μ ε N G Ε Ν 
1 1 6 3 
7 0 4 
4 6 2 
I 7 2 
2 5 8 
I 7 






2 4 4 
2 
E Ι Ν Η Ε I 
2 9 3 
2 7 1 










E I N H E 
1 3 7 5 
6 7 6 
6 9 7 
2 5 8 
2 
2 8 
3 8 6 








2 6 7 
2 6 
2 4 
Μ E NC ε Ν 
1 1 2 4 3 
6 6 7 3 
4 5 7 2 
1 6 9 7 
3 
2 3 3 
4 6 8 0 
1 7 5 7 
I I 5 
6 2 
2 2 
1 3 8 8 
I t a l i a 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
6 7 6 
Ι 5 Ι 
5 2 4 
3 9 0 
7 6 
1 0 6 
4 5 







T S F E R T E 
2 7 5 
2 9 4 
2 7 9 
N D B 
1 5 . 0 9 














T S w ε R T E 
• • • 
• 
N D B 
1 5 . 0 6 












• . f 
t 
• . 









f / f « 
ang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
Ι ι — CST 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H 0 Ν C R Ι E 
R 0 U H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B A N 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
4 2 1 * 2 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
G Ι Β · Η A L Τ ε 
C R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 I E R R A L E 0 
• C O N C L E O 
• C F S 0 H A L 
Ζ A Ν Ζ 1 Β A R 
• K A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 
. ­ G U Y A Ν F 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
A R A B S E O U 
Q A T B A H R 
A D E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L i E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN | 
I S L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
G R E c ε 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
ε G Y Ρ τ ε 
S I E R R A L E O 
• C O N G L E O 
• C F S 0 M A L 
Z A N Z I B A R 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
UN S U O A F 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 
. . C U Y A Ν F 
C H I L I 
S O L I V I E 
Valeurs unitaires: $ 
EWG 
CEE 
I 0 5 
1 0 9 0 
5 8 
2 3 0 6 
4 3 
1 2 5 
1 9 7 
6 0 
2 0 I 
8 E 
V A L E U R S 
1 3 5 
1 2 7 
1 5 4 
1 5 9 
F r a n c e 
3 5 2 
1 2 3 
3 5 
2 0 1 
Belg.­Lux. 
2 7 9 
2 0 0 
6 0 
8 6 
U N I T A 1 R E S 
1 4 1 
1 3 5 
H U I L E D E 5 0 Υ Δ 
5 0 J A 0 E L 
V A L E U R 5 
1 4 2 9 5 
1 6 1 2 
7 1 3 1 
5 5 4 1 
9 0 9 
3 2 5 
6 6 
2 8 1 
1 6 




2 0 6 
5 9 0 
1 9 
4 0 5 
4 8 
I 7 1 
1 1 9 
5 5 8 4 









t 1 3 
6 4 
1 2 4 5 
4 0 
2 1 9 
5 2 
8 4 2 
4 0 
6 7 
1 3 2 
1 7 
1 7 
4 6 2 
1 4 9 
1 2 2 
2 6 2 
5 7 3 7 
I 9 











1 5 1 
1 4 9 
1 5 6 
N e d e r l a n d 
5 0 
2 
1 2 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 4 8 
6 9 4 
5 8 8 
2 6 7 
3 1 
1 7 6 
1 9 1 







1 4 8 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 8 6 6 2 
6 5 4 5 
2 1 S I 1 
2 0 6 0 6 
3 8 2 5 
1 3 1 6 
3 1 6 
1 2 1 1 
3 6 
3 6 6 6 
2 9 4 
3 0 2 
1 7 
8 I 9 
2 6 2 3 
6 9 
1 4 7 5 
I 6 3 
6 0 1 
4 4 8 
1 5 9 4 6 




3 4 0 
1 6 2 3 
2 2 9 
1 3 1 
1 0 0 
3 6 6 
1 9 9 
4 5 9 5 
1 3 4 
7 6 8 
1 7 7 
2 9 5 1 
1 2 5 
1 6 3 1 6 
5 6 






1 5 8 1 7 
I 7 0 
1 3 1 
1 0 1 
3 5 
Mr unité de quantité Indiquée — X : 
5 9 0 8 
2 8 7 4 
2 0 9 0 
9 4 4 
I 2 6 
7 3 2 
8 2 2 




1 1 8 
4 2 
1 1 5 
: 
5 1 7 
1 8 4 3 
1 0 0 
5 
1 2 2 
2 0 
4 6 6 2 
4 1 5 
6 2 6 
3 4 1 8 
3 7 
I 4 4 
6 4 
3 








1 3 6 





I 9 7 
1 5 
1 I 3 
6 4 
6 8 5 
1 I 
2 1 8 
5 






4 5 5 
1 4 9 
3 7 
9 9 
1 7 0 9 6 
1 6 4 0 
3 1 5 3 
1 2 3 0 4 
1 4 | 
5 7 0 
3 0 0 
7 
7 6 3 
1 3 
3 0 2 
1 5 
t 0 0 
1 0 
5 0 
1 2 4 
4 8 3 




3 4 0 
7 8 2 
5 9 
3 8 6 
! 9 9 
2 6 5 1 
3 4 
7 6 3 
2 0 
2 9 3 1 
! 2 5 
foir notes par produits en Annexe. 
D e u t s c h t a n d 
1BR) 
1 0 5 
4 0 9 
5 6 
2 1 0 6 
4 3 
1 6 2 
E I N H E 
1 2 2 
I 0 2 
1 5 2 
1 5 2 
2 3 3 3 
4 6 4 
3 
1 8 4 6 
8 3 4 
5 
8 9 
3 9 0 
7 0 
1 0 
1 8 1 
5 5 7 
1 6 
3 9 I 
I 1 
1 0 7 
3 





1 6 3 
H E N G E N 
9 3 0 8 
1 9 7 5 
1 4 
7 3 1 9 
3 5 2 6 
1 4 
3 8 7 
1 5 7 3 
2 5 0 
1 7 
7 0 9 
2 4 9 1 
5 9 
1 4 2 5 
3 7 
4 0 6 
1 4 
5 2 4 
­^  . 
1 0 0 
Italia 
j 
, , , 
t 
T S W E R T E 
, . 
\ 
N O B 
1 5 · 0 7 4 










1Destination f— CST 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
A R A B S E O U 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P * T I E R 
A E L E 
A K ε R 
Ο A Ν Ε H A 
A R A B S 
P . T I E R 
A E L E 
A H E R 
D A Ν Ε H A 
A R A B S 
N R D 
R Κ 
E O U 
D E 
S 
N R D 
R K 
E O U 
D E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R Κ 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
A L L E 
Ι Τ A L 
F Ι Ν L 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
. · A L 
T U N I 
L Ι β Y 
. T C H 
C U I Ν 
­ C A M 
­ C Ε Ν 
• C A Β 
• CON 
­HAD 





M A L T E 
C E R I E 





T R A F R 
Ο Ν 
G B R A 
A G A S C 
U N I O N 
D O C C 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A 
I R A N 
A S I E 




RAL ι ε 
L Δ Ν D ε 
AN FR 
Ρ · Τ I FR S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X ­
A L L E H F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
C 1 Β · M A L Τ E 
­ . A L G Γ R I F 
T U Ν I s I F 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
25 2 
4 8 4 
6 6 
5 7 
16 9 5 
6 I 7 
4 79 
9 6 5 
U N I T A I R E S V A L E U R S 
2 9 4 
2 4 6 
3 3 2 
2 6 9 
23 8 
H U I L E DE C O T O N 
B A U H V 0 L L 5 A A T 0 E L 
2 6 2 
2 4 I 
2 8 I 
2 8 3 
2 52 





IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
238 
2 26 
I 0 2 
V A L E U R S 
H U I L E D A R A C H I D E 
E R D N U S 5 0 E L 
V A L E U R S 
7 0 6 5 
15 39 
936 
A S 8 6 
2 8 7 4 
12 8 4 





1000 D O L L A R S 
2 0 7 2 19 0 4 
6 7 3 99 
5 7 
2 00 1 14 9 7 
1118 8 7 9 
I 6 7 
I I 9 
I 2 
1 87 
I 3 6 
5 5 2 
9 0 9 
4 
2 05 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
19 3 0 0 
4 12 1 
2 6 9 7 
12 2 7 2 
7 8 8 5 
3 7 7 
1 39 
2 6 4 3 
9 6 2 
3 6 
3 6 3 8 
5 2 4 1 






2 0 9 2 
56 29 
I 9 9 
5 0 5 1 
10 9 0 
3 9 4 4 
2 3 5 6 
2 5 8 6 
5 
5 I 6 
E I N H E I T S K E R T E 
2 5 1 . 
2 4 5 , 
2 52 * 
237 · 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S H E R T E 
NDB 
I 5 * 07C 
W E R T E 
I 6 








­ C Δ Η 
. C E N 
­ G A B 
­ C O N 
­ H A D 
..RE 
F Ι Ν 
..AN 
VENE 
C Η Υ Ρ 
L Ι E 
I R A N 
A S I E 




E R O U N 
T R A F R 
Ο Ν 
G B R A 
A G A S C 
U N I O N 
D O C C 
T F R 
Ζ U E L Δ 
R E 
A Ν 
P O R T 
R A L I E 
L Α Ν Ο ε 
> * τ ι E R S 
AELE 
AHER NRO 
' ­ Τ Ι ε R S 






I T AL 
R O Y ­
IRLA 
Ν 0 R V 
SUEO 
F I NL 
D A Ν ε 




­ L U X . 
B A S 
H F E D 
1 E 
U Ν I 
N O E 
E G E 
I C H E 
U C AL 
H A L T E 
O S L A V 
C O S L 
A Ν I 
C H A N A 
N I G E R 
AF OC BR 
­CAM 
­CON 
Ε T Η I 
S O H A 
K E N Y 




OP I E 
LIE R 
A OUG 
Δ G A S C 
U N I O N 
U D A F 
R B R 
S U H I S 
C A Ν A D'A 
H E X I Q U E 
H A I T I 
. . A N T F 
S A L V A D O 
Ν I C A R A C 
Ρ Δ Ν A H A 
V Ε Ν ε Ζ U E 
Ε Q U Δ τ Ε U 
B R E S I L 
P E R O U 
A H E R B R 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E 
K O W E I T 
P A K I S T A 
1 N O E 
J A P O N 
C A M Β 
4 U 5 Τ 
Ζ Ε 
. ο c ε A 
P R O V 
ο DC ε 
R Δ L Ι Ε 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ Μ Ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 







2 3 6 7 
5 8 7 
2 I 4 
25 1 
2 13 3 
9 9 
5 








3 7 4 
36 4 




H U I L E D O L M 
O L I V E N O E L 
' A L E U R S 
9 117 
16 3 4 
2 6 4 
7 16 1 
9 9 I 





6 4 [ 
23 5 





I I 0 
6 08 
87 





Ν Τ 1 Τ E S 
12 6 6 9 
2 2 9 0 
3 2 3 
9 9 8 6 
1 2 Β 7 
6 5 5 1 
T O N N E S 
2 4 16 
1 1 4 5 
2 I 7 
10 3 6 




1000 D O L L A R S 
E I N H E I T S W E R T E 
365 
364 
3 6 6 
3 6 2 
NDB 
I 5 · 07D 
W E R T E 













T O N N E N 





6 4 19 
4 8 
Einhei tswer te : S je ausgewiesen! jene! η he it — X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
142 
I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
R O Y ·U Ν 1 
1 R L Α Ν 0 ε 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
* S E N E G A L 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F O C B R 
• C A H E R O U N 
* C O N C B R A 
ε τ H ι O P ι ε 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
H A I T I 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
C A M B O D G E 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
« O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
X 4 2 1 * 6 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C I B ­ M A L T E 
. C F S O H A L 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
0 Ι Β · H A L T E 
• C F S O M A L 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 






3 5 2 




















1 1 0 
2 2 
6 0 5 4 







1 7 4 
4 6 
1 2 2 
4 5 
1 3 4 
1 4 
4 7 
1 4 0 
4 0 
3 0 








V A L E U R S 
7 2 0 
7 1 4 
β 1 7 
7 1 7 
7 7 0 
6 7 9 
HUILE ο ε 
France Belg.­Lux. Nederland 







4 · * 
6 6 
7 




2 0 ­ . 
12 · · 
2 0 
10 
2 4 * . 
18 * · 
1 
1 
2 5 . . 
15 · * 
1 0 6 . . 
2 2 
1 0 4 
2 8 
12 * * 
2 4 * . 
2 8 
1 · « 
1 · · 
1 · · 
9 . . 
15 · * 
2 7 · * 
1 2 6 · t 
• · · • · r 
2 * * 
3 * ', 
2 4 . . 
17 . , 
2 9 . r 
13 · * 
14 ■ . 
4 · · 
15 · f 
2 4 
U N I T A I R E S 
7 2 4 . , 
6 4 1 . t 
8 7 1 . * 
7 8 1 · * 
6 3 4 . . 
8 3 3 
T O U R N E S O L 
S O N N E N B L U H E N O E L 
V A L E U R S 
1 1 1 8 
7 5 
1 1 
10 3 1 










4 6 6 
1 0 
Q U A N T 1 T E S 
3 5 0 9 
1 9 5 
3 3 
3 2 8 0 
1 5 3 3 
1 0 




1 3 6 2 
1 2 0 
5 8 
3 2 
1 5 Β 6 
3 5 
V A L E U R S 
3 1 9 
3 1 4 
3 3 Q 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 7 3 
4 6 2 
1 1 
1 5 9 
3 1 
3 
4 6 1 
1 2 




T O N N E S 
15 8 2 3 1 
1 5 6 7 
• * 3 3 
2 19 2 
* 1 1 0 
1 0 
1 5 6 4 
• 2 5 
• ­ 10 6 
7 
• 3 2 
2 4 
U N I T A I R E S 
• · · 
Deutschland 
(BH) 
E I N H E 
9 9 6 
2 7 
9 6 9 




4 0 6 
4 0 
I 7 
4 5 6 
1 0 
H E N G E N 
3 1 0 7 
3 2 





12 5 6 
1 2 0 
5 1 
1 5 6 2 
3 5 
E I N H E 
3 2 I 
3 1 5 
3 3 5 
Italia 






2 6 0 















5 9 5 0 






1 7 3 
3 7 











4 3 3 
2 0 
4 1 
T S W E R T E 
7 2 3 
8 3 8 
. 7 1 0 
β 1 3 
6 7 6 
Ν 0 Θ 
I 5 * 0 7 E 
K E R T E 
3 
, . 2 
2 
. 
, , . . . , , 





. . . 
■ 
, , 
T S W E R T E 
. 
r * , . 
Bestimmung 
1 Destination 
1 f— CST 
4 2 1 . 7 
K 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C Ι Β · H A L Τ ε 
. . A L G E R I E 
C H Y P R E 
A D E N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι θ · H A L Τ E 
­ ­ A L C E R Ι E 
C H Y P R E 
A D E N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
4 2 2 ­ 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
8 ε ι G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 s 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
­ S E N E G A L 
G U Ι Ν ε ε R ε 
­ A N C A O F 
­ C 0 Ν C L E O 
A N G O L A 
­ H A D A C A S C 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R I Ν A H 
1 S R Δ E L 
P A K 1 S T A N 
C A H B O O O E 
P H I L I P P I N 
­ 0 C E A Ν F R 
Η 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ * τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE France 
H U I L E D E C O L Z A 
Betg.­Lux. 
N A V E T T E 
P A P S R U E B U N D S Ε Ν F 0 F L 
V A L E U R S 
3 1 0 0 
12 3 2 
14 8 7 










14 7 8 
I 5 8 
9 7 
14 7 9 
14 7 8 
14 7 8 
Nederland 
M O U T A R D 











O U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 0 0 0 
5 2 7 8 
4 3 2 1 
1 3 6 2 
2 8 4 
1 
2 2 
1 2 0 
9 9 
5 0 1 8 
2 4 8 
1 9 
6 3 
4 2 8 8 
6 0 9 
3 7 5 
V A L E U R S 
2 8 2 
. 2 3 3 
3 4 4 
2 7 3 
4 2 8 9 
4 2 8 8 











U N I T A 1 R E S 
3 4 5 
3 4 5 
H U I L E . D E L I N 
L E Ι Ν 0 E L 
V A L E U R S 
4 6 0 4 
1 3 11 
7 5 7 
2 5 2 8 





β ι e 
3 5 0 
6 1 
S 2 1 
3 5 5 
2 0 7 
5 7 
3 7 9 
1 3 6 
3 1 0 
1 6 
5 2 
















I 0 I 
1 2 
Q U A N T I T E 
15 6 6 6 
4 9 6 4 
2 3 11 
8 3 6 7 
4 5 5 0 
I 
5 8 
2 4 | 
2 2 8 
3 2 6 5 
1 1 9 2 
1 9 6 
1 7 7 0 
1 1 3 0 
7 Ι θ 
6 6 0 
6 5 8 
2 0 





I 4 4 
1 8 
7 









5 4 9 
6 5 
2 6 








3 7 5 
2 6 2 
, 
2 6 5 
f 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 1 5 

















T O N N E S 
2 0 3 3 
19 8 3 
4 9 
1 5 6 0 
9 7 9 
3 0 6 
2 7 5 
1 0 7 
4 0 
1 
9 3 8 
1 
1 8 2 6 
7 3 0 
7 
1 0 6 7 
3 1 2 
4 
1 
5 8 6 
1 3 9 
3 
1 1 9 
1 7 9 
1 3 4 
1 
. 5 5 














6 5 2 3 
2 8 2 0 
2 2 
3 6 6 0 
1 0 8 8 
1 8 
2 
2 3 2 7 
4 7 3 
1 0 
4 0 4 
5 7 2 
4 8 3 
Deutschland Italia 
(BK) 
1 4 I 
Ν D B 
Ι 5 · 0 7 F 
w ε RT Ε 
2 Ι 7 
1 1 7 2 6 
2 4 0 1 
7 t 
2 7 
1 1 4 0 t 





1 5 3 f 
H E N G E N T O N N E N 
6 0 3 0 6 4 
5 1 4 7 2 6 
θ β 2 2 
2 3 5 * 
1 2 0 
5 0 1 
2 6 
0 » 
2 0 8 » 
Ι 8 · 
5 3 * 
5 9 . 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 4 , 
2 2 8 ­
2 7 2 
Ι 6 8 
3 3 
Ι 3 4 














Η Ε Ν G ε 
5 5 4 
Ι Ι 8 
4 3 6 





Ι 3 6 ( 
5 5 
2 3 . 
N O B 
I 5 · 0 7G 
























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U G 
T C H E 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
• S E N 
G U 1 Ν 
• A N C 
• C O N 
A N G O 
• M A O 
C U B A 
. . A N 
V E N ε 
S U R I 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
C A M S 
P H I L 
. O C E 
s ε 
I C H E 
U G A L 
G Ν ε 
O S L A V 
C O S L 
c ε R 1 E 
5 1 E 
R I E S 
E G A L 
E E R E 
A O F 
G L E O 
L A 
AG A S C 
E L 
S T A N 
O D G E 
I P P Ι N 
A N F R 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N 
B E L G 
Ρ A Y 5 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E 5 P A 
Y O U G 
H O N G 
H A R O 
• • A L 
L IB Y 
E G Y P 
E T A T 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
J O R O 
A R A B 
. L U X . 
B A S 
H F E O 
S E 
I C H E 
U G A L 
C Ν E 
O S L A V 
R Ι E 
C 
G E R Ι E 
A Ν Ι E 
S E O U 
» • T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
H O N G 
H A R O 
• * A L 
L 1 Β Y 
ε G Y P 
E T A T 
L I 8 A 
S Y R I 
I R A N 
J O R D 





U G A L 
G Ν E 
O S L A V 
R Ι E 
A N Ι E 
S E O U 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 58 
12 6 3 
4 4 5 
10 6 6 
5 3 
2 0 0 
174 7 17 47 
26 
I 4 2 
I 9 0 
59 
2 7 
3 I 4 
32 
I 85 
9 2 0 
V A L E U R S 
2 9 4 
2 6 3 
3 2 B 
30 2 
29 9 
V A L E U R S 




8 0 0 
β 6 
144 5 







2 6 8 
46 
25 
3 4 1 
3 3 8 
U N I T A I R E S 
2 6 6 
2 4 B 
1 4 2 
I 4 0 
2 8 0 
2 5 9 
2 9 5 
2 8 7 
96 
I 65 





1 0 0 
I 9 3 
O U A N T I T E S 
15 4 3 3 
8 3 5 3 
4 8 0 
6 5 9 5 
2 7 5 4 
26 2 
5 4 8 5 
14 2 4 
12 06 
1 I 8 
1 20 
I 8 2 
I I 1 
1 3 1 8 
9 6 8 
I 7 5 
I 0 0 
1 1 3 6 






I 5 4 
2 7 I 
I 4 9 
5 2 
5 2 
V A L E U R S 
2 6 0 
26 3 
3 5 β 
2 9 7 
2 9 0 
9 22 
4 05 
4 6 0 
8 4 9 3 
66 69 
18 0 3 
264 




3 1 4 2 





2 9 0 
2 6 7 
3 0 3 
2 Β 0 
I 5 3 
124 7 
1 69 
E Ι Ν H E I 
3 0 3 
2 8 5 
3 0 8 
3 03 




2 68 6 
1398 
E I N H E I T S W E R T 
287 
2 6 6 




' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
6 F L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
I S L A 
I R L A 
• L U X 
B A S 
H F E D 
t E 
N O E 
N D E 
A N D E 
D A N E H A R K 
Ι Ν L A 
I C H E 
C Ν E 
0 S L A V 
H · E S T 
R Ι E 
A Ν I E 
A R I E 
A G A S C 
SU Ν I S 
A U T R 
E S P A 
Y 0 U G 
A L L · 
H O N G 
R O U H 
B U L C 
H A R O 
E G Y P 
­ H A D 
ε T A T 
C A N A 
S U R I 
P E R O 
U R U G 
L I B A 
S Y R I 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
I S L A 
I R L A 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U C 
A L L · 
H O N G 
R O U H 
B U L C 
H A R O 
E G Y P 
• H A D 
E T A T 
C A N A 
S U R I 
P E R O 
U R U G 
L I B A 
S Y R I 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
N O E 
N O E 
A N D E 
H A R K 
5ε 
ICHE 
G Ν ε 
Ο S L A V 
H · E S T 
R Ι E 
A Ν Ι E 
A R I E 
Τ E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L * M . E S T 
P O L O G N E 
H Ο Ν G R | E 
H A R 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
H U I L E S D E C O C O C O P R A H 
K 0 K 0 5 0 E L 
V A L E U R S 
I 6 3 I 6 
1 0 5 3 2 
8 9 
7 6 9 6 
8 5 0 
4 1 0 4 






92 3 2 
1 27 
22 
2 6 6 
5 8 6 
t 1 6 
7 I 
4 2 
2 5 0 
2 4 4 
I 9 5 
76 
4 0 7 4 
3 0 
3 3 6 
7 I 
I 3 
Q U A N T I T E S 
5 8 8 0 5 
3 4 0 9 9 
2 5 4 
2 4 4 5 4 
2 8 74 
13 111 
7 3 3 









3 5 10 
2 28 
1 4 S 
7 I 4 
7 2 0 
4 75 
2 24 
13 0 3 1 
8 0 
9 0 4 
1 9 I 
V A L E U R S 
2 2 4 
2 185 
5 3 0 9 0 
3 322 5 
1 5 
19 8 4 9 
2 3 86 




3 2 2 
62 
7 4 9 





2 2 8 
I 4 5 
7 1 4 
6 
2 2 3 
3 2 2 
3 0 3 
2 9 6 
3 I 3 
H U I L E D E P A L M I S T E 
P A L H K E R N O E L 
3 1 0 
30 8 
3 1 2 
2 9 4 
3 1 2 
V A L E U R S 
6 1 5 5 
19 4 3 
I 1 
4 0 5 1 
4 5 6 
2 3 7 1 
26 9 
3 I 4 
6 0 8 
I 7 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 20 56 03 
176 176 7 
I 2 
2 4 1 36 86 
5 3 2 90 
12 2 2 2 4 9 
I 6 6 
I 3 
3 I 4 
6 0 8 
I 7 3 
2 16 2 
87 
4 I 6 
1 I 7 
2 37 
H E N G E N T O N N E N 
15 13 32 
17 1 15 
1 3 4 3 
4 0 6 
7 8 7 
E I N H E I T S W E R T E 
3 2 2 
3 I O 
2 8 8 
30 1 
5.071 
W E R T E 
I I 3 
I I 3 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
j Destination 
1 r — CST 
M O N D E 
C ε ε 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · M . E S T 
P 0 L 0 C Ν ε 
H O N G R I E 
M A R O C 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
4 2 2 . 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI 5 5ε 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
C U B A 
U R U G U A Y 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E ε 
• A 0 Η 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
U R U G U A Y 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 4 2 2 * 9 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β EL G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
EWG CEE France Belg.-Lux. 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 18 0 5 
6 0 15 
3 8 2 
13 5 8 2 3 
16 10 
8 2 9 8 
8 2 6 
2 3 3 
4 9 5 5 
5 8 4 
6 2 
4 0 0 
5 6 0 
37 
I 9 a 
9 2 3 
17 7 6 
5 6 8 
5 1 3 
7 9 9 6 
3 0 2 
6 0 
5 48 
V A L E U R S U N I T A I 
30 5 
3 2 3 
2 98 
2 6 3 
2 8 6 
H U I L E DE R I C I N 
R 1 Z I N U 5 0 E L 
V A L E U R S 
2 2 8 9 10 
5 8 0 
2 7 2 
16 7 6 7 
4 9 1 1 
9 9 5 
9 4 
4 3 1 
5 2 
t 9 
1 2 5 
223 
I 1 2 
1 1 
38 
9 9 5 
t 2 I 
1 0 
1 4 
Q U A N T I T E S T O N N 
6 4 4 2 2 2 
16 6 8 
53 3< 
4 7 19 17 
13 16 2 
2 9 7 0 
2 7 2 




6 4 0 
2 8 7 
2 6 
8 5 
2 9 7 0 
30 2 
2 7 t 
3 4 
V A L E U R S U N I T A IF 
3 5 5 4 5 
3 4 6 
3 5 5 
3 7 3 
3 3 5 
H U I L E S V E G E T A L E 
F E T T E P F L A N Z L I C 
V A L E U R S 
A 6 2 7 7 1· 
8 0 2 5 E 
4 2 8 4 1 S 
3 3 8 9 2 3 : 
7 89 3( 
18 5 7 
t 0 2 
4 0 5 2i 
26 ι 
12 0 2 1 
14 9 ί 
3 4 8 
1 5 : 
18 6 : 
6 2 ί 
ι 5 ; 
1 3 9 3 
5 7 3 
4 
θ I 8 
2 0 0 
4 0 0 
2 3 3 
3 4 0 
2 0 0 







3 0 5 
Nederland 
18 3 0 5 
5 4 4 1 
9 
12 307 
9 8 4 
7 8 9 8 
8 2 6 
4 6 15 
3 84 
6 2 
5 5 5 
36 
9 2 3 
17 7 6 




5 4 8 
3 06 
3 2 5 
3 0 0 
2 9 5 
28 5 
1000 D O L L A R S 
6 8 7 
5 1 1 
3 











19 8 8 
14 9 4 
7 
4 8 6 
2 0 6 
2 5 0 
2 4 1 







3 4 6 
3 4 2 
3 5 2 
S F I X E S S 













1 6 7 
3 
5 










1 0 0 0 D O L L A R S 
4 8 2 
1 8 3 
| 2 9 6 











4 I I 
I 
12 5 8 
4 8 3 
5 3 1 
1 








M E N G E N T O N N E N 
4 2. 
. . 4 2 6  
4 2 6 · 
, . 
, 4 0 0  






Ι Τ S W Ε R Τ E 
266 r 
, 2 6 5 * 
2 6 . 
NOB 
I 5 * 0 7 M 
WE R T ε 
14 0 7 2 4 
6 l 
1 3 4 : 




9 0 8 
ï ; 
5; 
ι 2 ; 
1 6 
1 0 ι 
3 ï 
9 0 E 
H E N G E I 
4 0 3 É 
ι 6 : 
3 8 7 : 
1 0 4 * 
2 7 2C 
3 
1 3 C 
3 1 
4 5 _ 
2 8 C 
; 8S 
2 7 2C 
E I N H E 
3 4 S 
3 4 ­
3 7 C 
3 3 t 
I 7 2 E 
ι 4 ; 
t 
I 5 7 ί 














. • , 
T U N N E N 








. . . 
ι τ s w ε R τ ε 
, 
. 
Ν D B 
Ι 5 · 0 7 Ν 













Ι Γ — CST 
S U I S S E 
A U T R Ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y P T E 
. H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
. . C U Y A Ν F 
C H Y P R E 
L I B A N 
J A P O N 
A S I E P O R T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ Δ L IE 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 R V F C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ Δ C Ν E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
. * C U Y A Ν F 
C H Y P R E 
L I B A N 
J A P O N 
A S I E P O R T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P - T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
4 3 1 · ! 
H 0 Ν ο ε 
c ε F 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E 0 F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R 0 C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
5 0 U 0 A Ν 
­ S E N E G A L 
­ C O N G L E O 
• M A O A G A S C 
C U R A 
G U A T E M A L A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A H 
P E R O U 
B O L I V I E 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE 








18 5 7 
I 3 

















1 5 8 
50 
4 







Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 5 θ 6 
2 6 0 8 
1 0 6 7 
9 8 7 7 
119 6 
7 0 5 7 
3 4 3 
14 13 
6 6 
3 6 6 
4 2 0 





2 4 8 
4 2 
1 7 2 
6 3 
2 9 6 
1 3 
7 8 
1 4 3 
7 0 5 7 
2 9 
4 3 6 
6 1 
1 3 4 
3 9 0 
I 6 5 
4 7 8 
37 
V A L E U R S 
3 4 1 
3 0 8 
4 0 1 
3 4 3 
6 6 0 
263 
H U I L E S 
TIER OD 
V A L E U R S 
16 9 6 
2 6 9 
I 3 4 
14 7 9 






































1 1 7 
1 6 
15 4 9 
B3 
10 4 3 























5 8 8 
3 
6 2 3 
3 82 
3 0 8 
30 3 
3 7 
2 1 9 
29 
2 8 





1 3 5 
1 
3 0 6 
2 5 
UNI TA 1RES 
4 60 
4 0 2 
5 8 1 
Α Ν I H O U 
3 4 1 
3 1 1 








5 3 1 
2 I 
1 1 3 
1 4 
4 6 7 0 
15 1 2 
2 
3 15 3 
5 32 
2 04 3 
4 
13 2 4 
1 0 4 
60 
3 0 2 







2 04 3 
6 1 






9 0 8 
2 6 0 
iEGET HODIF IEES 




















ζ ι ε R Τ 









1 1 4 1 
I 4 9 
I 0 











































1 2 3 5 
1 9 7 
Η ε Ν C Ε Ν 
5 6 9 8 
4 0 9 
Ι β 
5 4 7 1 
2 30 















4 7 0 1 
2 
4 7 8 
E I N H E 
2 93 
3 5 0 
2 8 9 
5 2 2 
2 6 3 
4 4 3 
4 5 
1 





























1 T S W E R T E 
NDB 
1 5 * 0 8 










f f ; 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 





l 1— CST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
I 5 L Α Ν D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E c ε 
H A R 0 C 
- - A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
- C O N G L E O 
■ H A D A C A S C 
C U B A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
S U R I N A M 
P E R O U 
B O L I V I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
H O N G K O N G 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
4 3 1*2 
H 0 N 0 E 
C E E 
- A 0 K 
P - T 1 E R 5 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν Ο ε 
5υε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 C Η ε 
P O R T U G A L 
Ε S Ρ Α C Ν E 
Y O U G O S L A V 
Η A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
G H A N A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I O U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
F I N D O C C 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E 1 
5 3 1 5 
6 4 5 
35 0 
4 2 9 0 
18 5 5 
5 
1 2 3 
1 6 3 
2 7 




1 1 1 4 
1 2 3 
2 0 4 
t 6 I 
8 4 


















1 1 9 
1 3 9 
7 5 
1 3 5 
1 9 8 
9 2 
3 4 0 
6 I 
V A L E U R S 
3 5 7 
4 I 7 
3 8 3 
34 5 
325 
G R A I S S E . 
TIER OD 
V A L E U R S 
12 5 6 6 
2 9 5 3 
2 6 
8 2 17 
5 6 5 1 
2 3 8 
55 3 
6 0 3 
5 83 
1 9 3 
10 2 1 
9 7 





8 5 0 
4 7 8 1 
1 3 
1 9 












2 1 4 
9 2 
2 5 0 
33 











13 6 8 
France 
T O N N E S 
3 93 
66 

















2 6 2 
6 6 
8 6 









U N I T A I R E S 
4 63 
Nederland 
3 3 2 9 
3 9 6 
3 0 
2 90 7 








7 I 3 
8 7 
1 4 8 
1 1 
I 







1 3 4 
4 0 
2 7 





1 1 9 
1 3 7 
75 
4 6 




3 4 3 
3 76 
3 3 8 
3 27 
ET H U I L E S H Y D R O G E N E E S 










* ^ 1 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 17 5 
14 0 7 
1 
7 6 9 
3 3 9 
3 
4 9 9 
3 62 
e 4 
4 6 2 
3 
I 
2 2 9 
1 0 6 
1 4 
38 
1 9 9 
1 50 
1 7 
86 4 1 
12 4 2 
1 2 
6 0 19 
4 3 4 4 






































13 6 8 
Deutschland 
IHH) 













4 0 1 
36 
5 6 















E I NHE 
3 70 
3 5 4 
3 26 
16 13 
2 6 6 









3 1 7 










T O N N E N 












































| t— C S T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
C H A N A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B 1 O U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 4 3 1-31 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T IERS 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
C U Ι Ν E F R E 
• A N C A O F 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Il Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
H A I T I 
Κ 1 C A R A G U Λ 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Ρ IE 
EWG 
CEE France 
D U A N T I T E 5 T O N N E 
3 9 9 4 0 
9 8 0 5 
6 3 
2 7 6 6 5 
2 10 9 6 
5 38 
18 8 6 
2 0 2 6 
2 3 2 5 
3 9 3 
3 1 7 3 
4 1 0 
2 6 1 
3 8 9 
Ι β 1 
25 5 
1 2 5 
2 6 7 7 
17 6 7 3 
3 0 
3 2 
3 0 2 
9 0 
3 0 
I 1 2 
1 26 





1 4 3 
2 1 
5 1 7 
3 2 6 
7 2 0 
7 6 
7 1 7 
3 2 
73 
2 1 5 
1 34 
9 0 4 
1 1 2 
1 2 5 
1 27 
1 0 0 
1 1 3 
2 3 9 6 
V A L E U R S 
3 1 5 
3 0 I 
2 9 7 
2 7 7 
4 4 2 












U N I T A I R 
ACID CRAS INDUS 
Belg.-Lux. 
s 
7 3 17 
4 7 6 8 
2 5 3 1 
10 2 1 
1 1 
17 4 3 
14 3 0 




6 8 4 
3 2 8 
5 2 
I 0 
I 6 8 
20 
1 1 
5 8 0 
6 1 9 
5 0 
E 5 




HUI A C I 
Nederland 
2 6 4 5 4 
3 9 4 0 
3 6 
2 0 0 7 9 
15 7 0 2 
5 0 9 
3 6 
2 0 2 3 
1 4 3 
17 3 8 
28 1 
1 7 7 
2 5 5 
9 9 5 













1 4 3 
5 0 9 
3 0 4 





2 1 4 
1 3 4 
9 0 3 
1 1 2 
1 0 0 
1 2 7 
1 0 0 
68 
2 3 9 6 
327 
3 I 5 
3 00 
2 77 
4 0 9 
D 0 R A F 
TECHN F E T T S A E U R E N U S A U R E OELE 
V A L E U R S 
17 8 2 3 
4 6 6 4 
16 9 5 
7 0 3 1 
2 3 4 3 
2 4 2 
12 5 9 
9 0 1 
13 3 4 
1 9 1 
117 9 
9 0 2 
1 8 
1 4 1 
I 9 8 
2 6 0 
67 
4 5 1 







3 1 9 
2 2 θ 
9 4 4 




2 6 1 

































1000 D O L L A R S 
7 0 2 
4 6 0 








5 9 4 1 
6 8 3 
I 1 0 
7 1 4 
2 3 1 
4 
4 2 0 
3 1 7 
e 4 
6 2 
















H E N G E N 
6 0 0 6 
10 2 9 
4 9 7 8 
4 3 6 4 
7 
I 0 θ 
2 
8 9 5 
2 4 
4 0 0 
3 8 9 
2 
I 23 
9 9 5 
2 8 4 4 
3 









E I N H E 
2 6 9 
2 5 9 
2 7 1 
2 6 4 
9 6 3 2 
3 2 0 5 
853 
5 5 7 4 
19 0 2 
2 38 
4 9 4 
5 0 9 
1128 
1074 
5 0 5 
1 8 
1 4 1 
1 82 
2 5 8 
6 5 
4 4 0 







3 1 9 
1 I 6 
β 1 2 
I 0 4 
9 
6 9 
4 5 1 




































1 T S W E R T E 
NDB 
1 5 * 1 0 A 
W E R τ ε 


















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I -XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J 0 R D.A Ν ι ε 
P A K I S T A N 
5 ε C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L G - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
5 U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
P O R T U C A L 
ε S Ρ Α C Ν E 
Y O U G O S L A V 
τ U R ο υ ι ε 
U R S S 
Ρ 0 L 0 c Ν ε 
HONOR IE 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R ε 
. A N C A O F 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
U H S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
H A I T ) 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
5 E C R ε Τ 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
* Α 0 Η 
Ρ · Τ IERS 
AE L ε 
Α Η ε R NRO 
4 3 1 ·32 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
- S E N E G A L 
K O W E I T 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 





3 4 6 
4 6 4 
I 9 5 
I 8 2 
1 3 9 
2 7 
2 0 
4 2 3 3 
Q U A N T ITES 
9 5 12 9 
2 7 6 8 6 
9 6 8 3 
3 7 14 9 
12 6 4 8 
6 7 4 
7 8 9 5 
4 9 8 0 
7 5 2 0 
18 0 7 
5 4 6 4 
6 3 15 
9 1 
7 8 6 
9 27 
1 5 Β 9 
3 0 8 
2 13 9 
2 1 2 2 
5 1 
1 5 7 
5 6 
1 3 6 
2 0 0 
1 5 5 
1 3 2 3 
1 2 4 1 
5 8 0 1 
15 0 8 
228 
4 8 0 
2 9 9 0 
12 8 5 
3 4 4 7 
4 0 5 
4 0 5 
4 5 0 
10 3 2 
9 0 
1 6 S 
6 4 8 
2 8 
7 8 1 
6 2 
4 I 
I 7 3 
3 0 9 
7 1 
19 2 2 
3 15 9 
12 13 
10 16 
7 9 5 
1 6 5 
9 2 
2 0 6 12 
V A L E U R S 
1 8 7 
1 76 
1 7 5 
1 8 9 
I 8 5 
3 5 9 
R ε S 1 0 DU 
France 
T O N N E S 
7 6 0 1 
19 63 
3 6 5 4 
19 8 3 
4 36 
5 53 
8 4 | 
5 0 6 
63 



















3 9 16 
2 7 7 2 
1 1 4 4 
2 40 
15 17 
9 5 4 
1 5 9 
1 4 2 





1 0 0 
4 0 5 
2 9 2 
2 3 
U N I T A I R E S 
1 8 6 
1 2 0 
2 0 0 
2 2 2 
2 4 3 
1 7 9 
1 66 
2 1 3 
T R A I T D E 5 C O R P S 
R U E C K S T A E N D E A V E R A R B V 
V A L E U R S 
3 8 0 
1 9 1 
4 0 












Q U A N T 1 TES 
5 0 7 9 
3 0 9 8 
3 4 9 
16 3 2 
7 8 3 
3 7 7 
3 4 | 
4 7 5 
1 2 4 2 











T O N N E S 
13 66 
3 8 9 
3 49 













4 2 3 3 
3 3 2 9 1 
6 6 32 
7 72 
5 2 7 2 
2 2 7 2 
t 4 










2 2 9 
5 8 7 
1 9 0 
1 73 
5 5 
1 9 1 




1 4 3 
3 2 
2 2 1 
9 74 
2 3 2 
3 0 
2 9 6 
2 5 
2 0 6 1 2 
I 7 8 
1 33 
1 4 2 
1 3 5 
1 0 2 
G R A S 
F E T T 









7 2 3 
7 0 2 
2 1 
2 ! 
1 6 9 










18 5 1 
1 7 0 7 
1 4 4 
1 2 0 
1 3 8 
3 9 
116 6 





2 2 7 
2 8 0 
I 5 9 




M E N G E N 
4 9 8 0 2 
15 9 5 9 
5 2 5 7 
2 8 5 9 2 
9 5 75 
6 6 0 
2 7 4 9 
2 5 4 2 
5 7 2 5 
4 9 4 3 






2 0 9 9 
2 0 2 3 
4 9 
1 0 7 
3 3 
1 0 4 
2 0 0 
1 55 
13 23 
6 4 7 
5 0 0 7 
5 3 4 
5 5 
425 
2 4 19 
12 8 5 
4 0 5 
2 5 0 
4 5 0 
9 9 9 
9 0 
1 6 5 
6 4 4 
2 4 
7 8 1 
6 2 
3 3 




18 9 3 
9 8 1 
9 8 6 
4 6 9 
1 4 0 
92 
Ε I N HE 1 
I 9 3 
2 0 1 
1 6 2 
1 9 5 
1 9 9 








H E N G E N 
625 
230 





T O N N E N 
5 I 9 
36 0 
I 5 8 
I 2 5 









, . , 
1 0 
, , , . . , , , . 





, , • 
T S W E R T E 
2 6 6 
NDB 
15*17 







. , t 
I 
4 5 
T O N N E N 









N 0 R V f C E 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
K 0 W E IT 
H 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
4 3 I - 4 I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ - τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
M O N D E 
c ε E 
* A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R NRD 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
4 3 1 * 4 2 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
BELC . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y * UN 1 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H A L A t S Ι E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A Ν ε R NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H A L A | S Ι E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
4 3 1.43 
H 0 N D E 
c ε ε 
. A O N 
EWG 
CEE France 
3 7 0 
3 3 33 
5 7 5 5 7 5 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 5 95 
6 2 
9 0 
B L A N C DE B A L E I N E 
W A L R A T 
V A L E U R S 
1 3 1 
1 2 1 
4 
1000 D O L L A R S 
1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
r ', 
C I R E S D A B E I L L E 
B I E N E N W A C H S U 1 
v A L ε UR S 
5 6 3 2 4 9 
2 2 8 8 9 
14 13 
3 18 14 7 
12 1 6 8 
1 3 
2 4 
5 4 3 
39 3 
2 4 17 
6 7 6 6 
15 10 
1 I 3 
I 1 3 
6 0 36 
20 15 
1 1 







E D I N S E C T E 5 
N S E K T E N W A C H S 
1000 D O L L A R S 
18 12 7 
16 57 
1 6 8 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 6 2 10 
19 6 63 
12 11 
2 4 8 117 
10 5 55 
1 3 
2 3 
4 0 2 
4 5 17 
19 13 
6 9 5 1 
1 7 9 
8 3 
6 2 
4 6 28 
2 1 13 
8 
2 0 16 
9 9 
1 3 
5 5 33 
7 
15 92 
13 4 4 
1 4 8 








V A L E U R S U N I T A I R E S 
12 3 5 1186 
116 3 
12 8 2 12 5 6 
115 2 
C I R E S V E G E T A L E S 
1360 
. \ 
MEHE C O L O R E E S 
P F L A N Z E N W A C H S AUCH G E F A E R B T 
V A L E U R S 
16 5 4 9 
3 I 2 
3 Β 38 
1000 D O L L A R S 





Ε Ι Ν Η ε 
1 I 
I 1 





E I N H E 








































I 5 3 
I T S W E R T E 
NDB 
1 5 * 1 4 
K E R T E 
T , 
t f 
T O N N E N 
f r f t r 
1 Τ 5 WE R T E 
( f f 
t 
Ν OB 
1 5 · 1 5 










1 T S W E R T E 
NDB 
1 5 * 1 6 
W E R T E 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
I r— CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X · 
R 0 Y · U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G ­ L U X * 
R O Y · U N I 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
• • A L G E R I E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 






ρ * τ ι ε R s 
A E L E 




» * T I ER 5 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E H 
ITALI 
RO Y · U 
NO R V E 
SUED ε 
F I NL A 
D Α Ν ε H 
SU Ι S S 
A U T R 1 
Ρ O R T U 
ε5Ρ AG 
Υ OU C Ο 
GREC ε 
Τ UR Ο U 




M A R O C 
. . AL C 
T U N I S 
ε C Y P T 
• SE NE 
G H A N A 
N I C E R 
UN SU 
E T A T S 
C A Ν A D 
Β R E S I 
C H I L I 
A R C E N 
L I B A N 














CEE Belg.­Lux. Deutschland I BH) 




U N I T A I R E S 
S T Y R E N E 
ST Y R O L 
V A L E U R S 




2 4 4 
2 I 
Q U A N T I T E S 
10 19 
9 I 4 
E I N H E I T S W E R T E 
Ν 06 
2 9 ­ O I A 
1 0 0 0 O O L L A R S 
V A L E U R S 
2 8 5 
2 80 
U N I T A I R E S 
W ε RT E 
283 
252 
T O N N E N 
9­98 
898 
i T S W E R T E 
284 
28 I 
A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
A N D E R E K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
V A L E U R S 
3 13 15 
20 5 37 
1 1 5 
10646 
5 8 9 8 
249 
74 19 
10 9 2 
3 36 5 
4 35 8 
4 30 3 
2 3 8 9 
20 2 
14 8 8 
203 
333 
9 8 4 
4 7 2 
30 
877 





I 2 5 
6 0 6 5 
4 162 
I I 0 









1000 D O L L A R S 
7 77 
I 9 2 







6 3 14 
33 97 
I I I 
4 2 0 
25 03 






4 I 6 
I 5 8 
9 
6 72 




5 0 8 





3 1 3 
Bestimmung 
Destination 
( — CST 
S Y R I E 
I S R A E L 
A D E N 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C ε Y L A Ν 
J A P O N 
H O N C K O N G 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I TA L 
R O Y * 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y OU C 
G R E C 
T U R Q 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
H A R O 
­ * AL 
T UN 1 
E G Y P 
• S E N 
C H A N 
N I C E 
UN S 
E T A T 
CANA 
B R E S 
CH I L 
ARCE 
L I B A 
5 YR I 








A U S Τ 
Ν ZE 
CE 








U G A L 
G Ν ε 
0 S L Δ V 
ε 
υ ι ε 
c Ν ε 
COSL 
R 1 E 
Α Ν Ι E 
C 
G E R I E 
s ι ε 
R 1 A 
UD AF 




RAL Ι E 
L AN D ε 
ρ·τ ι ε RS 
A E L E 
AHER NRD 







I T AL 
R O Y · 
IRLA 
Ν 0 R V 
5UE D 
F I NL 




ε SP A 
Y ou c 
c ρε c 
TURO 
U R 





Β A 5 
H F ε D 
Ι E 
U Ν I 
ND E 
E G ε 
S E 
ICHE 
UG A L 
G Ν E 
O SL Δ V 
E 




R Ι E 
A Ν Ι E 
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Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 3 9 0 8 5 0 5 6 3 15747 
1 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 12599 
6 0 9 6 00 3 
5 1 0 7 7 1 6 7 4 0 3 1 4 8 
3 3 2 6 1 13764 1346 
5 6 9 2 5 12 2 
5 5 2 3 8 · 5 2 6 5 
6 3 9 7 3 9 4 
2 0 5 8 2 8 5 2 3 718 
3 4 8 4 2 1 1 2 0 7 4 9 7 0 
2 5 1 6 3 1 3 0 9 7 1646 
14493 81 CA 212 
8 5 6 2 1 
7 3 2 7 2 2 2 4 
8 8 6 1 
18 16 4 00 16 
6 6 3 2 2 8 5 6 1092 
193 1 I 
2 0 6 158 2 6 
3 0 4 8 4 62 
6 0 4 
6 5 · 4 
37 
2 4 8 
A 2 12 
526 
12 8 * 4 5 
16 3 140 I 
4 6 2 4 82 
118 118 * 
5 2 
10 5 10 5 
1 I 4 
36 
36 I 
2 0 6 
116 0 
6 I 2 
3 13 3 
I 35 
6 6 
18 9 5 
I 36 
I 9 3 
1 I 2 
507 
37 
2 14 6 
6 5 
5 8 6 
• A L G E R I E 
2 6 0 5 9 





17 5 2 9 
7 00 




I 0 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 6 1 
I 44 
1 8 9 










H A L O G E N E S DES H Y D R O C A R B 
IV D K O H L E N H A S S E R S T O F F E 
V A L E U R S 
35 6 79 
12 5 4 2 
7 0 9 
2 2 1 4 4 
6 7 18 
5 76 1 
13 8 4 
93 2 
172 5 
6 4 5 8 
2 0 4 3 
3 036 
4 4 
I 5 6 
4 6 I 
I 1 4 
4 4 8 
17 9 7 
6 4 6 
1 7 2 
I 6 9 
4 3 7 
1 6 5 
7 0 0 
3 2 9 
3 3 4 
6 2 
80 
74 6 3 
18 9 7 
6 0 3 
4 9 5 2 
12 6 1 
19 2 1 
1000 D 0 L L 4 R S 
2 4 9 
22 





5 4 6 
236 
2 6 8 
5 0 I 
4 9 4 
463 
1 05 
9 0 4 5 4 
6 6 720 
2 3 7 3 9 
13 7 22 
1 4 5 






50 7 8 
8 86 
12 3 8 
1794 
4 8 9 
2 I 
2 15 3 
6 0 
22 
2 4 7 
I 0 
I I 2 
8 
9 0 8 5 
,4 588 
I 
4 46 8 
2 406 
I 7 






9 4 9 
6 2 
13 9 7 




I 9 3 
25 
1 
1 3 1 
1 1 i 
276 
276 




2 4 8 
7 6 6 
T S W E R T E 
1 9 1 
1 6 a 
2 1 2 
2 1 1 
133 56 
2 8 9 5 
10 4 0 9 
4 4 32 
4 2 5 
5 79 
1173 
2 2 7 7 
375 
7 5 8 





2 2 0 
2 I 5 
305 








5 47 8 
I 4 5 
7 6 
24 9 
I 1 4 
I 3 3 
1 7 9 
Einheitswerte: S je ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité1 Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
* » — CST 
E C Υ Ρ Τ E 
S O U D A N 
• 5 Ε Ν E C A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
C H A N A 
­ A N C A O F 
­ C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
­ H A D A C A S C 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 Η Β Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A 0 Ε Ν 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R O 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U N 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E : 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
.C I V O I R E 
C H A N A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
. C O N c B R A 
• C O N c L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A 5 C 
U N 5 U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 0 U F 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
EWG 
CEE 
1 3 3 














2 1 7 
1 5 
5 4 8 3 
2 7 6 







4 6 5 
6 2 
6 5 










2 2 5 
26 7 
3 1 
12 4 3 
1 0 









8 9 5 
1 1 9 
2 9 
2 5 1 
Q U A N T I T E 5 
15 4 3 4 9 
6 6 5 5 6 
2 3 4 3 
8 3 8 6 1 
1 7 6 3 9 
3 9 4 2 2 
5 6 9 8 
3 2 0 0 
8 3 8 6 
4 117 3 
Β 0 9 9 
4 5 16 
1 2 4 
5 6 7 
1 2 4 4 
2 3 Β 
2 4 0 9 
7 0 7 4 
14 6 0 
3 4 9 
5 I 4 
15 3 8 
6 5 I 
18 0 6 
2 3 5 1 
6 9 5 
I 3 8 
5 0 2 
1 0 9 3 
1 7 9 4 
18 8 0 
10 3 3 
3 7 
3 7 2 
3 3 7 
1 0 7 
6 6 
5 0 










6 2 Ζ 
3 8 
3 fl 1 I 0 
13 1 2 

























5 6 0 
39 
1 1 
1 6 4 
2 
9 
T O N N E S 
2 9 5 4 1 
7 6 4 5 
2 0 18 
19 6 6 7 
3 7 4 7 
112 2 4 
6 7 0 
19 45 
3 0 60 




1 3 1 
3 4 
6 1 
3 0 7 7 






| 1 0 
2 
1 2 6 
6 2 2 
17 10 
? 4 4 
I 35 







1 3 A 
3 B 

















14 4 8 
8 0 
3 2 2 7 
4 7 
2 7 9 9 
8 4 











































2 5 1 
5 5 3 3 
14 07 
2 
2 5 Β 8 
5 9 1 
8 
372 
2 1 2 

































1 4 4 
1 0 4 6 
9 4 

































6 5 0 
9 7 
Η Ε Ν c ε Ν 
4 4 7 3 7 
14 6 16 
Ι β 0 
2 9 9 4 1 
116 7 1 
6 0 0 9 
4 3 2 0 
2 2 3 7 
2 2 8 8 
5 7 7 1 
3 7 3 1 
35 
5 4 4 
10 2 8 
I 0 8 
2 2 6 6 
3 0 75 
90 I 
I 2 6 
4 2 6 
7 3 9 
8 1 
3 0 6 
13 5 1 
6 8 4 
1 1 5 
1 7 2 
7 2 9 
10 7 1 
ι 5 e 
1 0 
2 2 5 
I 0 







A 1 0 
5 8 5 8 
I 5 1 
Δ 5 7 
2 3 
Italia 
I 1 4 
1 0 
1 7 



























T O N N E N 
6 9 7 86 
4 14 4 0 
6 3 
2 8 2 5 8 
158 3 
19 3 8 2 
92 2 
6 I 
2 82 1 




8 9 4 
37 7 























j | — CST 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Β I E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E 5 U 0 
J A P O N 
F 0 R H o S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H E fi N R D 
5 1 2 * 1 4 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
­ ­ A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
* S E N E C A L 
G U I N E E R E 
­ C O N G L E O 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 Q U E 
C 0 L 0 H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H o S E 
A U S T R A L IE 
s ε c R ε τ 
H ο Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ ­ τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 




2 0 5 
2 0 9 
3 9 
5 4 6 
I 1 7 
1 6 1 











7 4 | 
4 1 
3 6 2 1 
5 
5 5 2 
7 5 







2 3 8 2 
4 4 9 
3 4 
15 37 
V A L E U R S 
2 3 1 
I 6 8 
3 0 3 
2 6 4 
3 8 I 
































U N I T A I R E S 
2 53 
2 4 8 
2 9 9 
2 4 9 
3 3 7 
1 7 1 
1 6 5 
1 72 
1 59 
1 5 0 
D E R S U L F O N I T R E S E T C D 
S Ν Ν D E R I V D K 
V A L E U R S 
3 8 2 5 
1 2 3 7 
I 4 5 
2 3 3 2 
1 2 3 8 
3 3 
1 4 I 
1 6 3 
4 4 9 
2 4 9 





8 7 4 




















1 1 9 
1 7 
1 1 
2 2 5 
1 8 
4 2 
1 0 B 
7 04 
2 4 1 
9 5 
3 6 8 



















Q U A N T I T E 5 T O N N E 
1 0 S 4 0 
3 8 0 9 
5 l;2 
6 15 5 
3 2 3 9 
3 9 
326 
5 I 6 
14 8 8 
7 9 6 





2 3 4 6 




4 1 2 




2 6 3 



































6 5 9 
110 2 
7 1 3 
1102 
H Y D R 0 C A 
0 H L E N W A S S E R 5 T 






















2 5 I 
2 I 





















1 0 8 
3 6 3 
65 
252 

















1 5 0 










1 6 4 













16 4 2 
420 
E I N H E 
2 9 9 
1 9 8 
3 4 6 
3 8 0 
1 9 0 
23 6 3 
6 9 0 
6 
166 7 
9 5 4 
1 9 
1 2 4 
1 07 
2 80 

























2 1 2 
I 8 
4 2 
Η ε N G Ε Ν 
6 92 1 
2 2 12 
2 0 
4 6 8 9 
25 76 
3 2 








17 6 1 















I 8 0 
1 2 0 





t t . 
3 0 
2 7 1 
3 
24 
1 T S W E R T E 




1 1 6 
Ν 06 
2 9*03 
W E R T E 
4 2 2 
27 7 




















t t f t . 
T O N N E N 
10 13 
Β I 9 











E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mcngenclnheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
E S P A 
T U R O 
P O L O 
M A R O 
­ * AL 
Τ U Ν I 
Ε G Υ Ρ 
* εε Ν 
G U Ι Ν 
. C O N 
ε Τ Α Τ 
Η ε χ ι 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H Ι L 
A R G E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I Ν 
C O R E 
J A P O 
F O R K 
A U S Τ 
­ E C R 
U f E 
G Ν E 
C 
G E R 1 ε 
5 I E 
Τ E 
ε G A L 
εε R E 
G LEO 
SUN I S 
ου ε 








RAL 1 E 
Ρ · Τ 1 ERS 
Α Ε L ε 
A Η ε R NRD 
s ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
* . AL 
E G Y P 
• C O N 
V E N E 
B R E S 
K O W E 
I N D E 
Β I R H 
P R O V 
CE 








GE R Ι E 
TE 
G LEO 
Ζ U E L A 
A N 1 E 
B O R D 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
* . A L 
E G Υ Ρ 
­ C O N 
V E N E 
B R E S 
Κ O W E 
I N D E 
B I R K 
P R O V 
C E 
­ L U X ­
B A S 
H F E D 
E C E 
5ε 
1 C H E 
C Ν ε 
O S L A V 
G E R Ι E 
τ ε 
C L E O 
Z U E L A 
ΑΝ ι ε 
B O R D 
' . T I E R S 
A E L ε 
A K E R N R D 





I O 4 
3 62 
275 
3 3 9 
1 5 3 
39 
V A L E U R S 
36 3 
3 2 5 
2 6 3 
37 9 
382 
V A L E U R S 
















1000 D O L L A R S 
4 6 0 
1 2 | 
Q U A N T I T E S 
3 3 0 9 1 
1 2 9 6 6 
2 0 2 
19 7 9 9 
176 33 
23 7 0 
88 6 4 
1 3 8 3 
3 4 2 
545 1 
4 3 5 6 
30 4 
9 2 8 
5 4 5 0 
14 26 




I 7 1 
75 
I 2 3 
V A L E U R S 
A L C O O L S A C Y C L 1 0 U E S 
A N D E R E A C Y C L I S C H E A 
A L E U R S 
2 2 5 1 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 I 
1 53 
E INHE 1 T S W E R T E 
3 4 | 4 17 
3 12 338 
3 56 
370 
2 3 0 9 
8 6 7 
I I 5 
659 
1 I I 
3 9 7 
38 
W E R T E 
23 I 
I 4 8 
I 46 
17 5 13 
I 57 I 4 
13 6 2 
8 746 
12 6 8 
5 4 5| 
4 3 5 7 
3 0 4 
875 
A 6 2 4 
4 00 
8 8 




E I N H E I T S H E R T E 
W E R T E 
1 6 0 7 3 9 3 0 










. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 E 
B U L G A R I E 
H Δ R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 S RA EL 
PAK 1 STAN 
INDE 
CHIN CONT 
J A P O N 
HONG KONG 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y » U Ν 1 
1 R L A Ν 0 ε 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E C Y Ρ τ ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C O L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U A Y 
A R G E N T 1 N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
V 1 Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IF 
Ν Z E L A N D E 
I 3 5 
1 2 9 2 3 
5 7 5 9 
6 9 2 
2 6 7 0 
10 2 5 
2 3 6 6 
8 3 0 
2 5 4 6 
6 5 8 
2 3 
4 I I 
5 7 1 
5 8 
8 0 2 
13 6 1 
18 15 
1 2 1 
45 9 
6 8 6 
4 4 
1 6 
3 6 6 
6 1 4 
2 9 0 





















2 1 4 
Β 6 







Q U A N T 1 TES 
6 4 9 0 8 
2 8 12 2 
3 1 5 
3 6 4 5 4 
15 750 
13 6 3 
8 5 16 
3 15 6 
5 6 8 3 
3 7 8 4 
6 9 8 3 
19 3 3 
7 1 
112 6 
14 4 2 
1 6 4 
2 26 9 
4 0 13 
4 6 17 
348 
18 17 
2 0 5 4 
1 9 7 
4 0 
15 9 5 
27 2 6 
6 5 9 








1 8 6 
13 3 5 
2 8 






5 5 9 
8 5 
1 5 5 
20 
3 9 4 
3 1 8 





2 3 2 0 
1 2 5 
1 20 
18 33 
9 0 8 
33 
1 3 1 
1 1 9 
4 6 5 










































T O N N E S 
13 167 
6 0 72 
275 
6 6 19 
3 5 85 
4 
5 27 
4 1 9 
2 5 5 7 











































1 2 0 
8 5 
5 1 1 










2 6 6 1 
25 4 9 
3 
307 
2 3 2 
1 9 7 5 
396 









6 8 6 






































2 8 4 0 
12 0 0 





































9 5 5 7 
4 33 8 
654 
19 7 9 
8 2 1 
2 13 6 
15 6 4 
4 2 3 
2 2 
4 0 | 
4 7 2 
3 7 
4 7 6 
9 0 1 
1 6 1 I 
5 4 
1 3 4 
6 1 2 
6 
6 
3 6 6 
5 6 5 
3 9 



















1 6 1 
60 





9 1 3 
36 
H E N G E N 
4 3 4 4 5 
17 9 11 
37 
2 5 4 9 6 
10 8 77 
13 5 8 
6 2 7 1 
236 7 
4 6 67 
4 3 86 
9 2 8 
6 8 
109 6 
10 7 2 
1 1 7 
1197 
2 5 05 
3 95 2 
1 2 7 
3 30 
18 9 2 
1 6 
8 
15 9 5 
19 2 7 
1 0 9 
119 8 












































. 1 0 7 
1 9 2 
2 8 0 
. . f 












T O N N E N 
2 59 5 
3 9 0 



































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs uni ta i res: S por un i t i de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l ­X I I e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
I » — CST 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
χ 5 1 2 ­ 2 3 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L ε H F E O 
1 T A L IE 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
c ρε c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H 0 Ν C R ι ε 
R 0 U H A Ν Ι ε 
. . A L G ε R ι ε 
Ν 1 C E R 1 A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Η A L A Ι S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A Κ ε R N R D 
F R A N C F 
Β E L C . L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 E 
• • A L G E R I E 
N I G E R I A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
3 4 7 
3 3 6 
4 2 9 
3 5 5 
3 6 6 
50 6 
A L C O O L S 
France Belg.­Lux 
U N I T A I R E S 
2 76 
2 7 7 
A 3 6 
2 69 
2 53 
C Y C L I Q U E 
Nederland 
2 86 3 7 1 
2 7 3 30 8 
3 9 4 I 6 
372 
S E T D E R I V E S 
C Y C L I S C H E A L K O H O L E 
V A L E U R S 
5 4 5 8 
1 3 4 2 
35 
4 0 8 1 
9 1 0 
13 3 9 
4 5 6 
Β 0 
3 I 7 
3 0 6 
I 8 3 
2 5 9 
4 6 
I 6 6 
4 6 
7 3 





































O U A N T I T E S 
2 15 2 
10 5 0 
6 
10 9 2 
3 1 2 
1 6 1 

















































































T O N N E S 
5 6 6 
2 1 2 
8 




























10 00 î 0 L L A R S 
57 794 
3 3 8 4 








> 3 4 3 
3 3 



























E I N H E 
3 70 
3 6 3 
3 75 
3 9 9 
4 8 2 
16 8 7 
28 I 













































HE NC E Ν 
6 2 5 
1 4 5 
4 8 4 



































T S W E R τ ε 
35 6 









































I f — CST 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Η A L A 1 S Ι E 
Ι Ν D 0 N E S 1 ε 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
5 1 2 . 2 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
• 4 0 H 
P . T IERS 
AELE 
AHER Ν RO 
BEL G . LUX · 
ITALIE 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
G Ι Β · H AL Τ E 
• s ε Ν ε c A L 
G U I N E E R E 
• c I V O I R E 
­ T O G O R E P 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
1 S R A E L 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
A M ε R N R D 
Β E L G . L Ù X * 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · M A L Τ E 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• C I V O I R E 
• T O G O R E P 
• C A M E R O U N 
. C 0 Ν o B R A 
1 SR A EL 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R HR D 
5 1 2 . 2 5 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A NC F 
Β ε L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
F I N L A N D E 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 














V A L E U R S 
2 5 3 6 
12 7 8 
3 7 3 7 
2 9 17 
Β 3 1 7 












U N I T A I R E S 
3 7 39 
16 6 2 
4 6 50 
2 3 88 
9 5 39 * . 
ETHYL 1 QUE 
A E T H Y L A L Κ 0 H 0 L U N D S P R I T 
V A L E U R S 
7 1 3 
1 2 1 
1 8 0 





































3 7 2 8 
3 6 17 
36 5 6 
7 7 9 2 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 15 
9 4 2 
5 3 9 
6 8 3 
4 0 0 
I 
30 
Β 0 7 
1 5 8 
223 









5 1 4 
V A L E U R S 
I 6 2 
1 28 
3 3 4 
1 57 
A L C O O L S 














5 1 5 
78 
2 4 
4 1 3 
1 8 8 
1 85 
1 53 
U N I T A I R E S 
2 00 
3 A 1 
1 6 0 
1 9 
1 1 









5 1 4 
277 
G R A S I N D U S T R I E L S 
T E C H N I S C H E F E TT A L II O H O L E 
v A L ευ R S 
5 4 4 0 
13 12 
4 12 6 




I 6 4 
I 7 6 
549 
14 3 5 
1 7 
2 0 5 
1 4 6 
20 
3 0 4 
35 
1 6 0 
2 1 2 
2 5 
10 2 9 






4 1 7 
9 5 









1000 D O L L A R S 
7 4 8 
5 5 2 
1 96 







































E I N H E 
2 6 9 9 
19 3 8 
2 9 0 5 
3 0 6 7 



















14 2 6 







1 3 1 
1 32 
3 
1 6 8 
2 9 
I 0 2 
2 5 
7 6 3 











ι τ s w ε R τ ε 
107 9 
80 4 










, . . , , 
f 
Ι 34 









f t , , . 
103 2 
1 T s w ε R T E 
1 30 
NOS 
1 5 . 1 OB 
W E R T E 
Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Αεί E 
AHER NRD 
F R A N C E 
8 ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · UN 1 
F I N L A N D E 
SUI 5 S Ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
P O L O G Ν ε 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 2 6 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
NO R V ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
- M A O A G A S C 
UN S U D AF 
I R A K 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRD 
FRA NC ε 
BELG .LUX* 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
HO R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
ORE c ε 
PO L OC Ν ε 
Τ C Μ ε C 0 SL 
- - A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
I R A K 
I S R A E L 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
EWG CEE 
Q U A N T I T E S 
9 9 2 5 
2 3 8 2 
75 4 1 
3 3 7 0 
2 22 3 
6 0 9 
1 I 5 
2 33 
3 7 Β 
10 4 7 
2 6 5 1 
27 
3 9 4 
2 7 0 
2 8 
5 Ι Β 
5 9 
2 7 6 









V A L E U R S 
5 4 8 
55 I 
5 47 
5 4 2 
5 24 
France 











1 5 1 
Belg.-Lux 
I3 5Î 
1 0 3Í 
3 1 ­
ι 9 ; 
1 6 J 
Nederland 
1 S 6 β 
2 7 7 
129 1 
I 56 
6 6 5 
I 2 5 
5 2 
6 5 
1 3 7 4 | 
6 6 9 5 9 
9 93 
6 
5 5 6 0 
2 2 
2 5 
9 6 6 
I 








G L Y C E R I N E EAUX ET L E S S 
G L Y Ζ E R I 
V A L E U R S 
10 947 
2 0 7 0 
2 I 6 











4 1 7 
1 1 3 
1 2 













6 8 0 2 
i C L Υ Ζ E R 
627 
269 
2 I 4 














NW A S S E 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
19 6 9 0 
4 0 7 4 
30 9 
3 115 
2 18 0 




2 0 5 
I 6 9 
8 7 4 
1 38 
9 1 
7 8 6 
250 
1 2 
2 4 7 
1 0 Q 











12 10 8 




1 1 6 
. 
, I 1 2 
2 
2 1 2 






­ " ' ? 
57 
1 8 4 
















ï 4 7 4 
S 49 1 
î 4 70 
3 
4 0 6 
C L Y C E R 
ί 
3 O L L A R S 
9 6 80 2 
4 · 








6 6 0 2 















H E N G E N 
5 9 7 0 
8 3 I 
5 13 8 
2 3 8 9 
15 5 8 
3 20 
6 2 




2 3 8 












4 9 0 
E I N H E 
5 92 










5 0 1 
3 
76 
5 5 1 
8 3 
56 
3 5 3 
95 
4 









H E N G E N 






9 7 0 
A 
1 1 9 
674 
1 3 2 
9 1 
6 8 0 
2 1 0 
4 










T O N N E N 





1 5 . 1 1 
K E R T E 
1 1 6 
5 1 
| 3 0 
1 8 
2 8 

























1 |— CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 




H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N N R O 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
•N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
A L L · H . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
1 S R A E L 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
5 5 6 
5 0 8 
6 9 9 
5 8 5 
5 7 1 
P H E N O L S 
Ρ Η ε Ν 0 L E 
V A L E U R S 
2 0 5 7 2 
10 6 8 5 
I 9 
9 86 4 
56 0 4 
7 3 6 
13 8 4 
112 8 
4 4 6 7 
1933 
17 7 3 
10 3 6 
9 5 
2 3 8 
9 6 
8 β 
3 7 9 7 
3 1 5 
3 5 































1 9 7 
1 7 
France Belg.­Lux. 
UNI TA 1RES 
5 92 
5 1 0 
7 0 2 
6 2 2 
P H E N O L S 
4 9 9 
4 9 4 
A L C O O L S 
Nederland 
562 
U N D P H E N O L A L K O H O L E 
15 8 1 






I 1 0 
3 95 


















































5 9 6 
I 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 6 8 15 
277 3 5 
4 4 
19 0 2 8 
12061 
6 9 7 
3 5 2 5 
2 7 86 
12 4 2 0 
4 7 4 3 




1 8 1 
25 8 
9 112 
7 1 4 
3 1 
1 6 9 
79 
76 
1 0 2 
49 
5 2 








4 5 1 
24 6 
1 4 3 
I 4 
1 3 
2 5 0 
1 7 
8 2 








1 1 5 
1 76 












5 8 27 
3 9 5 5 
3 
18 6 9 



















9 4 6 
9 9 1 





























. 3 8 
2 8 % . , 
55 
4 0 7 3 
2 129 
19 4 0 
1209 
26 
5 7 1 








2 1 8 
3 1 7 
8 
5 












E I N H E 
5 57 
5 I 7 
5 8 0 
573 
14 4 0 7 
76 20 
6 7 8 7 
4 4 10 
66 4 
9 I 5 
982 
4 173 
15 5 0 
5 53 
58 
1 5 9 
90 
5 3 
3 4 0 1 














4 4 9 














1 3 1 
1 7 




98 5 7 
6 5 0 
2 5 80 
2 5 5 6 
1 1 5 9 1 
3 9 0 8 
7 6 4 
82 
277 
I 7 3 
I 0 6 
















2 1 7 












W E R T E 
627 
'4 5 
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I960, l ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
1 ι— CST 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N Γ 0 Ν Τ 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ N N R O 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 2 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
U R S S 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U C A L 
ε 5 P A c Ν F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
U N S U O A F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
1 ND ε 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L IF 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 ­ 3 1 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
EWG 
CEE France 
2 3 1 56 
4 1 





19 1 7 
1 I 
V A L E U R S U N I T A I R F 
4 3 9 7 4 4 
3 8 5 8 2 5 
5 18 6 9 1 
4 6 5 6 0 7 
10 5 6 
DERI HALO SULFO 
H 5 Ν Ν DERIV D 
V A L E U R S 
3 9 8 9 7 3 4 
7 2 7 12 2 
15 12 
3 2 4 3 5 9 8 
2 0 2 4 2 6 0 
2 7 6 34 
2 13 
116 4 3 
2 3 8 4 2 
3 0 1 
13 0 36 
3 0 1 2 6 
1 5 
10 2 14 
2 0 6 
4 4 2 t 
9 8 7 2 09 
14 5 2 
3 2 8 







5 8 19 
2 16 2 
6 0 3 2 
2 10 9 9 
2 0 16 
3 2 
1 3 
3 3 1 10 6 
1 2 3 
Q U A N T I T E S T O N N E 
5 5 3 0 12 08 
10 7 6 2 6 6 
1 3 7 
4 4 3 9 9 36 
2 6 2 6 2 2 2 
2 4| 97 
3 0 9 
15 8 72 
3 8 4 114 
S 8 1 
16 7 79 
2 6 4 5 0 
2 5 1 
16 3 36 
2 8 17 
7 3 7 2 
12 2 7 115 
16 6 3 
4 4 15 







| 3 | 48 
12 2 3 
119 9 4 
2 6 5 16 1 
5 1 40 
3 7 
8 ­
7 6 5 2 7 0 
1 3 6 
Belg.­Lux. Nederland 
? 0 
5 0 12 
1 0 3 
e o 
S 
3 4 6 4 7 6 
3 3 1 4 4 4 
3 7 7 5 11 
5 1 0 
E T C D P H E N O L S 
P H E N O L E U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 3 0 3 
18 3 1 
2 0 2 7 1 
9 2 3 4 

















3 8 56 4 
3 0 4 4 
8 5 16 















V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 2 1 6 0 8 
6 76 4 59 
7 3| 639 
7 7 1 117 1 
114 5 
5 3 7 
5 2 5 
4 83 
E T H E R S OXYD P F R O X Y A L C O O L S ETC 
A E T H E R A L K O H O L U A E T H E R P F R O X Y O 
V A L E U R S 
9 6 3 0 2446 
3 9 9 3 9 3 3 
1000 D O L L A R S 
6 9 16 8 6 
6 2 6 7 5 
Deutschland 
(BR) 
I 4 3 
3 
4 2 
4 0 7 
2 
I 0 
1 C 4 
! I 
E I N H E 
4 3/. 
3 6 9 
5 3 9 
4 4 7 
10 2 2 
2 7 0 0 
5 2 6 
3 
2 17 1 
14 2 5 
2 0 4 
2 0 9 
4 6 
1 8 1 
9 0 




3 5 8 
5 6 8 
















H E N G E N 
3 4 3 4 
6 7 8 
6 
2 7 5 0 
17 5 5 
1 1 3 
3 0 6 
4 4 
2 4 2 
86 
ι 8 e 
2 4 
I 1 8 
1 1 
5 7 9 
6 6 5 










1 1 7 
1 1 
3 A 
4 8 5 
6 
E I N H E 
7 6 6 
7 7 6 
7 6 9 
6 1 2 
16 0 5 
5 2 7 7 











WE R T E 
2 1 3 
30 
















T O N N E N 
2 8 6 
58 
2 29 





















WE R T E 





• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ E L C . ι U Χ . 
. P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
1 R L A Ν 0 E 
U C R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
F C Y Ρ T F 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H Ε Χ Ι Γ U E 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
D A N E H i R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ Δ c Ν Ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
Β ρ ε S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
2 3 2 
5 0 7 3 
2 4 8 3 
1 4 8 
6 6 5 
4 5 I 
7 9 4 
353 
17 3 0 
5 7 7 
1 4 
9 4 
4 0 0 
9 8 
3 7 2 
6 4 | 
3 1 1 
8 8 



























1 1 7 
4 8 
1 4 
2 5 1 
3 5 
3 5 8 
26 
3 9 
1 1 7 
2 6 
3 2 8 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 25 2 1 
12 8 2 7 6 8 5 
7 6 1 2 3 3 9 
37 1 
12 16 
12 4 . 9 7 
2 5 4 8 
2 67 9 5 3 
268 33 509 









1 4 2 
40 
72 
2 10 1 2 2 
4 5 * 4 8 
4 7 I 6 
9 9 2 14 
7 ­ 1 















































Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 4 4 7 
8 2 7 9 
2 4 9 
8 8 2 6 




19 4 8 
9 1 2 
2 7 3 2 
117 7 
26 
1 4 6 
6 6 7 
1 1 6 
6 8 7 
14 7 6 
5 33 
2 2 8 
2 7 2 
1 35 
1 1 0 
5 1 
2 1 2 






















1 5 7 
5 3 
20 
4 0 5 
4 5 
8 5 0 
4 6 
1 9 
5 1 2 5 1 0 8 1 0 4 7 
2305 101 463 
2 4 0 2 2 
2 5 8 1 5 4 6 6 
17 9 5 2 18 6 
17 
33 75 
2 95 . 52 
7 2 9 16 
7 2 5 17 16 9 
5 56 3 5 18 7 





2 5 1 
4 7 2 








143 2 19 
2 0 5 1 19 
4 

















































2 9 7 0 
13 5 8 
1 0 9 
6 3 7 
2 2 9 
5 1 7 




1 5 2 
5 3 
1 9 1 
3 9 7 






























1 4 9 
3 





Η Ε Ν C Ε Ν 
110 9 6 
5 36 8 
5 
5 7 2 9 





19 5 4 
6 8 4 
5 
1 Ι 0 
2 9 9 
9 4 
4 0 3 
9 6 0 
3 8 7 
6 3 
4 5 
Ι 3 1 
86 
4 7 





















1 Ι 5 
3 3 
Ι Ι 
2 2 5 
7 






























| , ï 


















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X.* voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε RS 
A ε L ε 
AHER NRD 
5 I 2 · 32 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ·U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• - A L G E R I E 
C A N A R I E S 
• C O Ν G L E O 
K E N Y A O U C 
U N S U D Δ F 
H E X 1 Q U E 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
1 SR A ει 
P A K I S T A N 
ι Ν D ε 
c ε Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P H I L Ι Ρ P 1 Ν 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
K O H D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
Αεί ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E C ε 
s υε D ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A c Ν E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
C A N A R I E S 
- C O Ν C L E O 
K E N Y A O U C 
U N S U D A F 
M E X 1 Q U E 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L ί Ν 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν E S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
EWG 
CEE 
2 7 4 
36 
9 5 
V A L E U R S 
55 2 
4 8 2 
93 2 
5 7 5 
5 0 5 





U N I T A I R E S 
4 77 
4 0 5 
9 38 
4 97 
4 2 4 
E P O X Y D E S E P O X Y A L C O O L S 
Ε Ρ 0 X Y D E 
V A L E U R S 
12 9 0 6 
4 6 5 2 
23 8 
6 0 19 
40 86 
1 
2 0 3 7 
2 2 2 
376 
10 7 6 
9 4 I 
19 0 7 
27 
I 9 
I I 4 5 
30 
1 4 
9 6 6 
2 8 
237 
1 0 4 






1 9 9 
2 1 7 
7 I 5 
27 
2 1 0 
27 
1 0 1 
1 0 0 






1 2 5 
I 4 








14 7 0 
182 3 
P H E N O L S 










I 3 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Β 6 : 






Q U A N T I T E S T O N N E S 
18 855 
6 4 4 6 
73 
10 3 3 5 
8 8 0 9 
4 9 7 1 
5 0 4 
10 11 
15 7 3 
387 
2 7 8 5 
8 
2 6 
3 6 6 4 
6 5 
2 3 




























V A L E U R S 













2 4 4 
2 4 3 




U N I T A I R E S 
396 3 5 
8 6 39 
23 37 
2 2 8 
6 075 




8 9 1 















1 5 9 
1 99 
2 1 6 
7 1 5 
27 
2 1 0 
27 
1 0 I 
76 






1 2 5 
1 4 
4 4 9 
32 
6 6 7 7 
2 00 4 
50 
4 6 19 
3 2 4 9 
1 30 
5 9 








































2 4 0 , 
25 * 
E I NHE 1 T S W E R T E 
4 76 2 113 
4 2 9 -
5 18 2 74 5 
4 6 7 . 
2 2 7 1 
NOB 
2 9 - 0 9 
W E R τ ε 
3 172 τ 
13 70 · 
18 0 2 r 
17 23 . 
I 
8 9 9 . 
15 8 < 
3 13 * 
10 9 0 r 
2 2 , 
1 I · 
6 15 * 
7 t 
2 ? · 
2 3 . 
H E N G E N T O N N E N 
9 I 5 I . 
38 00 * 
5 35 2 · 
5 2 0 6 t 
2 5 15 · 
4 4 3 * 
8 4 2 . 
1 · 
35 87 , 
5 5 * 
2 I · 
1 S 8 β · 
9 * 
I 8 * 
36 * 
3 2 . 
E I N H E I T S W E R T E 
3 4 7 
Bestimmung 
1 Destination 
I (— CST 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 * 3 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R 0 Y · U Ν 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
RO Y · UN 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
ΔΗ ε R N R D 
5 I 2 * 4 | 
M O N D E 
c ε ε • A 0 M 
P - T 1 ER 5 
Λ ε ί ε 
A H E R NRD 
F R A N C ε 
Β E L C . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U N 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D Α Ν ε M A RK 
S U I 5 5 ε 
Δ U T R t C Η ε 
P O R T U C A L 
Ε S Ρ Α C Ν E 
' Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L * H . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
- . A L G E R I E 
E G Y P T E -
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Β IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
Η A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
5 5 1 
3 2 6 0 
7 7 6 
4 6 4 
AC ε T A L S 
A C É T A L E 








France Belg.-Lux. Nederland 
3 5 3 1166 
4 5 60 
3 89 - 13 15 
3 82 . 6 66 
HEMI A C E T A L S Ε D E R I V E S 
UND H A L B A C E T A L E 
1000 D O L L A R S 
13 1 29 
2 1 4 
3 
7 · 2 4 
4 · 15 
4 · 15 







V A L E U R S 
4 2 6 
2 · 
1 3 · 5 
3 . 2 
3 - 2 
UNITA 1RES 
* * * 
A L D E H Y D E S F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
A L D E H Y D E M S A U E R S T O F F U N K T I O N 
V A L E U R S 
6 7 4 6 
2 10 7 
4 3 
4 5 9 4 
15 4 5 
50 5 









3 3 2 
4 1 6 
259 
4 5 





1 0 9 
1 9 






















1 5 2 
6 4 
1 5 










1000 D O L L A R S 
1197 178 2 0 2 7 
2 19 175 595 
4 0 1 
9 3 8 3 14 3 1 
190 . 2 8 7 
2 9 5 * 93 
1 2 6 
2 4 . 9 8 
104 17 3 * 
43 1 292 
























































































Q Li A N T I T E S T O N N E S 
2 2 1 5 8 
10 4 7 5 
θ 3 
1 1 5 9 6 
4 8 5 0 
2 4 3 
566 2 3 6 3 460 
112 2 3 4 0 160 
76 2 
3 7 7 2 1 2 9 7 
117 * 5 4 
106 - 15 
Deutschland 
(Mt) 
3 6 1 
337 










E I N H E 




9 0 6 
1 0 8 
6 7 
1 2 2 
5 7 1 
1 3 3 




3 0 3 
2 4 2 
1 4 2 
1 5 
3 8 

























5 5 | 2 
I 
I 
; 4 0 
35 
H E N G E N 
14 0 7 8 
6 4 2 4 
3 
7 6 5 3 
4 0 11 
I 2 1 
Italia 
NDB 
2 9 * 1 0 





T O N N E N 
I 





W E R T E 
63 2 
225 





















T O N N E N 
4 69 1 
14 3 9 
3 25 0 
6 6 8 
1 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voie un unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S UE D ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
A L L * H . E S T 
P OL 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H AN Ι E 
B U L G A R I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
κ ε X 1 Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
IRAN 
1 SR A ει 
P A K I S T A N 
ï N D ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H o s ε 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 2 * 4 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
p * τ ι ε R S 
Αεί E 
AMER NRO 
F R A N C E 
A L L E H FED 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y · U N I 
S U I 5 5 ε 
E S P A C N E 
K E X 1 Q U E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * Τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
S U I S S E 
E S P A G Ν ε 
Μ ε χ ι Q υ ε 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
- Α 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
6 6 3 - . 2 5 
14 8 9 - 15 
8026 56 2 3 2 3 
14 7 7 3 1 17 10 6 
16 1 16 
3 6 2 89 
9 
4 5 5 
I 7 
2 2 2 2 2 
9 7 5 2 1 
10 6 0 
17 7 
4 7 13 
2 2 8 6 1 
1 6 
5 I 1 
3 3 
4 2 1 1 
I 3 
10 8 8 1 
5 3 
12 2 1 
3 3 33 
2 7 3 
1 0 I 
2 3 0 10 5 
1 3 1 
I 7 
8 
7 7 I 
13 8 1 
3 7 3 
2 8 
5 5 1 
6 
2 4 2 
8 
9 1 
1 4 3 
12 1 1 
4 4 1 
2 6 0 5 
3 2 
3 
17 8 8 8 
1 





















































V A L E U R S U N I T A I R E S 
304 2 1 1 5 75 4 4 0 7 
201 1955 75 3719 
396 2 4 6 6 * 4 6 1 8 
319 1624 . 5 3 1 5 
2 0 7 8 2 7 8 3 
DERI H A L O G E N E S ETC D A L D E H Y D E S 
H S N N D E R I V A T A L O E H Y D E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
3 7 2 7 7 2 , 
15 6 6 5 2 ; 
2 2 . , 
2 13 9 1 · 
139 5 t . 
6 2 . . 
32 . * ■ 
5 6 38 . , 
3 6 24 - . 
16 I - * 
10 9 4 1 t 
2 1 . . f 
2 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 5 124 3 t 
I 5 I 1 1 5 3 ■ 
10 4 8 
8 6 6 
1 1 
1 0 
7 8 76 
5 3 36 
8 1 
6 6 5 
1 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
14 5 9 
10 3 3 




5 4 3 
I 23 
5 6 2 7 
1 3 1 




2 2 16 
9 2 6 





































E I N H E 
1 93 












H E N G E N 








E I N H E 
16 0 7 
14 7 8 









5 5 0 









τ sw ε R τ ε 


































Ι ι— CST 
Χ 5 1 2 * 4 3 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
Ρ - Τ I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R ε C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
K E N Y A O U G 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 0 UE 
A N T N E E R L 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
K O N C K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L 1 P P Ι Ν 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν E S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
- A 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
Αείε 
Α Μ ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
Β ε L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ι c H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
c o L o H B ι ε 
B R E S I L 
C H I L I 
EWG 
CEE 
c ε τ ο Ν ε s 
κ ε τ ο Ν ε 
V A L ε υ R s 
16 4 0 6 
7 Β I 3 
Β 7 
8 2 2 7 
3 8 6 6 
5 0 0 
7 2 6 
8 3 0 
2 02 5 
18 79 
2 3 5 3 





2 2 2 
2 2 6 3 
36 5 
7 Ι 

















4 2 Ι 
7 9 
59 









4 6 4 
30 9 
9 Ι 
Ι 2 2 
2 4 
1 5 




2 7 2 
France 




OX Y DER 
J C H I N O N E H S A U E R S T O F F 
4 3 0 9 
2 2 26 
84 
19 9 7 










4 4 7 
1 66 
I 6 




























1000 D O L L A R S 
156 3739 
114 17 8 2 
I 
4 0 16 8 0 
20 6 96 
1 2 
4 3 3 0 
307 
33 





1 2 1 
1 3 
7 1 
15 2 B5 
8 4 
4 3 4 
1 2 7 
O U A N T Ι TES T O N N E S 
4 6 6 8 1 
2 S 8 0 0 
3 0 I 
20 5 33 
9 3 2 1 
14 3 6 
6 6 0 
2 8 4 0 
6 8 10 
6 7 0 8 
8 7 8 2 
7 5 4 
4 3 
1 4 3 
7 9 2 
6 6 
8 7 9 
4 6 80 
16 4 7 
226 
9 4 9 
1 96 
39 2 




4 4 2 
10 3 2 
1 1 5 
2 9.2 
2 1 6 
6 8 
1 0 4 
5 0 
3 8 








16 3 8 3 
10 3 93 
294 





3 4 77 










3 4 7 
30 






















, . 3 
1 I 
2 4 9 
I 2 
2 
















7 8 S 8 5 9 1 
6 17 32 27 
2 3 
16 7 53 12 
10 5 24 35 
2 
12 7 9 
1 1 
62 1 









4 6 0 
32 
30 9 



















3 3 19 
4 0 73 
2 130 
2 73 
3 4 0 
250 
17 6 1 
9 6 8 










































Η ε Ν c ε Ν 
175 34 
10 6 8 6 
6 8 5 0 
3 4 6 2 
1 9 0 
4 59 
10 9 2 


















1 5 3 
8 7 8 














W E R T E 



































I 1 t 
23 















• 1 40 
t 
, , 22 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhel lehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Anne«. 
Bestimmung 
1Destination Γ— CST 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V I E T Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L ε 
A K E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ AL 
RO Y * 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y OU C 
G R E C 
T U R O 
* L U X * 
B A S 
K F E D 
I E 
U Ν Ι 
Ν D E 
E G E 
E 
Α Ν Ο ε 
H A R K 
s ε 
I C H E 
UC AL 
G Ν E 
O S L A V 
E 
U 1 E 
S 5 
G Ν E 
C O S L 
R I E 
ΑΝ I E 
AR I E 
C 
G E R I E 
S I ε 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
Τ UN I 
ε ο γ ρ 
S O U D 
• 5ε Ν 
Ν ι c ε 
• A N C 
. C A Η 
• C O N 
K E N T 
Ζ Α Ν Ζ 
H O Z A 
U N S 
ε τ Α Τ 
C A N A 
H E X I Q U E 
C U B A 
T E 
AN 
E C A L 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G L E O 
A O U G 
Ι θ A R 
M B I O u 
U D A F 
S U Ν I S 
A D A 
C U Α Τ 
C O S T 
V E N ε 
C O L O 
C U Y A 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
S Y R 1 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
8 I R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R K 
H O N G 
T H A I 
C A H Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
E H A L A 
A R I C 
Z U E L A 
H B Ι E 
N E B R 
T E U R 
I L 
U 
A N ι ε 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D C E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S 1 Ε 
Α Ρ O U R 
N E S ι ε 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 7 8 





5 2 4 
1 O 7 
47 
V A L E U R S 
35 I 
3 0 3 
5 I 
2 7 0 
U N I T A I R E S 
2 3A 
2 1 4 
2 59 
2 8 9 
I 3 I 
M O N O A C I D E S D E R I V E S H A L O G E 
E I N B A S I S C H E S A E U R E N U S W 
I 3 




3 I 6 
2 86 
V A L E U R S 
3 4 3 1 4 
9 β Β 4 
2 2 6 
2 3 9 1 3 
10 5 42 
3 7 6 8 
175 5 
2 0 16 
3 53 9 
4 8 I 
2 0 9 3 
4 8 8 3 
69 
3 5 9 
9 2 0 
2 I 0 
1 2 1 4 
19 4 3 
10 8 0 
I 43 
34 5 
5 9 9 
I 2 9 
1 5 1 
4 7 9 
9 I 
2 9 I 
I 8 7 
1 2 
2 I 
4 8 06 











1000 D O L L A R S 
35 36 
8 4 4 
3 
24 0 8 
1079 
4 75 
2 2 5 
2 8 2 
5 4 4 
8 8 
I 5 
1 I 0 





7 0 7 
7 1 




1 I 5 
2 7 7 
I 9 8 
7 3 6 
4 4 
I 5 
E I N H E I T S H E R T E 
4 2 2 5 6 4 
3 11 4 2 4 
5 95 
6 I 5 
14 3 7 
2 28 54 
7 0 5 9 
6 8 
15727 
7 16 7 
2 2 2 9 
107 9 
16 6 8 
2 94 7 
13 65 
2 9 6 8 
6 I 
305 




9 4 6 
t 0 3 
I I 8 
3 I 7 
5 3 
I 0 0 




4 6 0 
W E R T E 
2 6 6 3 






5 7 I 
I 2 3 
Bestimmung 
Destination 
f — C S T 
' * Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I Τ A L 
R O Y ­
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
Β U L G 
H A R O 
­ • A L 
T U N I 
E C Y P 
S O U D 
• S E N 
Ν I G E 
. A N C 
• C A M 
• C O N 
Κ E N Y 
Ζ A N Z 
H O Z A 
L U X ­
B A S 
I F E D 
Ν D E 
E C E 
SE 
I C H E 
U G Δ L 
G Ν ε 
0 S L A V 
E 
υ ι ε 
s s 
G Ν ε 
C O S L 
R ι ε 
Α Ν ι ε 
A R I E 
C 
G ε R ι ε 
s ι ε 
Τ Ε 
Α Ν 
E G A L 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G L E O 
A O U G 
1 Β A R 
M B I 0 U 
U N S U D A F 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I 
C U B A 
. . A N 
G U Α Τ 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
G U Y A 
E Q U A 
8 R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U C 
A R C E 
L I B A 
5 Y R 1 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
c ε Y L 
Β I R M 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
S U Ν I S 
T F R 
E MA L A 
A R I C 
Z U E L A 
M B 1 E 
N E B R 
T E U R 
I L 
AN 1 E 
C O N T 
E S U O 
Ν 
O S E 
K O N C 
L A Ν D ε 
O DG ε 
Ν 5 U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
Α Ρ O UR 
N E S Ι Ε 
R A L 1 Ε 
L Α Ν Ο ε 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
H Ο Ν D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
Q U A N T I T E S 
9 7 2 3 7 
3 2 9 8 8 
5 4 9 
6 2 1 8 2 
28 36 6 
10 0 6 4 




1 9 4 
14 4 7 7 
2 2 I 
5 4 6 
1 8 4 5 
4 3 I 
3 7 7 7 
4 26 3 
30 2 0 
4 36 
5 4 8 
1 8 9 4 
33 1 
59 I 
Β I 0 
4 9 5 
7 2 9 
4 79 
2 5 
1 5 0 
2 1 2 
I 9 5 
I 3 
1 5 5 
I 6 0 
33 
236 
8 2 6 4 
18 2 0 
4 7 2 
6 0 
I 8 
I 7 3 
6 I 5 
29 
33 
5 8 6 
I 5 7 
1 3 16 
2 3 6 
2 2 6 
29 
3 I 7 
7 9 I 
5 3 4 
1 8 3 5 
1 6 6 
40 
15 7 8 
2 0 9 









7 5 6 
17 5 4 
2 2 3 
15 13 
3 5 3 
3 0 0 
4 I 2 
38 5 
37 2 
3 7 4 
8 9 03 
17 47 
2 I 2 
6 9 4 5 
2 9 9 1 
2 7 5 0 
I 36 
4 8 0 
3 I 9 
8 I 2 























9 8 8 
I 2 9 
P O L Y A C I D E S D E R I V E S H A L O C E E T C 
H E H R B A S I S C H E S A E U R E N U S W 
V A L E U R S 
4 4 4 9 2 
14 5 8 8 
I 0 0 
2 9 7 8 1 
13 6 9 1 
2 19 2 
2 5 6 2 
1 1 3 6 
5 37 1 
2 9 2 9 
2 5 9 0 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 8 5 5 
1 5 4 3 
5 5 4 
3 0 7 
I 0 3 
15 3 9 
8 47 
13 9 3 
I 49 
I I 33 
I 6 1 
1 8 I 
I 8 I 
I 0 7 
3 
H E N G E N 
6 9 4 0 1 
2 5 8 2 7 
25 I 
4 3 3 2 7 
2 0 6 4 1 
60 5 7 
26 3 2 
6 138 
14 139 
2 9 18 
9 9 2 4 
203 




2 9 2 8 
26 38 
3 9 I 
235 
9 70 
I I 2 
3 7 9 
8 1 0 









I 8 8 
4 36 8 



























6 02 3 
































4 2 9 
6 9« 
* Λ 3 
JSt 







2 1 0 




3 4 7 
















3 I BO 
83 13 
3 6 4 8 
2 1 0 
107 8 
2 I 3 
8 7 5 
120 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée —X: voir notes par produits en Annexe. 
156 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε s Ρ A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
ALL · Η · E S Τ 
PO L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A RO C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
HE Χ I 0 UE 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 KB I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 




PAK 1 STAN 
INDE 
C H I N CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
FOR κ 0 εε 
H O N C KONG 
ν ι ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A S I E NOA 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
NON SPEC 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R NRO 
F R A N C E 
BELC . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
1 T A L 1 E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U IE 
U R S S 
ALL · H ­ E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν G R | E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
ε G Y P TE 
• S E N E G A L 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I 0 UE 
CUBA 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
Β RE 5 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N I 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H 0 S E 
H O N G K O N G 
V 1 F Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
EWG 
CEE 
4 9 4 2 
4 9 
105 1 
2 17 0 
5 0 9 
14 3 7 
3 3 3 4 
4 I 6 
3 3 9 
1 3 0 
5 9 8 
1 36 
1 1 0 
14 9 0 
2 7 
7 33 
14 9 1 
1 9 2 






I 4 4 
10 5 0 
114 2 
7 8 8 
4 I 
1 59 
4 2 1 
2 0 9 8 
56 
1 3 7 
4 5 
3 9 3 
2 3 
1 26 
3 6 0 
9 7 
7 1 7 
7 6 8 
2 2 4 
43 
2 5 9 





4 4 8 
1 3 4 
I 0 
France 
e 2 ι 
4 
1 1 0 
7 
9 1 









1 1 2 
1 5 1 
2 






1 4 2 






















2 8 5 ï : 
2 39 
3 9 3 3 
7 1 
1 9 1 
2 16 5 
37 
3 2 


























4 2 6 
113 4 
2 0 3 6 
2 6 4 
1 9 0 
β 9 




4 6 I 






1 1 2 
7 2 7 




4 1 9 




1 3 5 
2 3 
1 0 4 
S 1 2 5 
9 I 
3 1 9 
i 4 0 1 
I 7 2 
24 
2 39 




I 2 0 8 
1 1 0 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
8 3 4 1 1 
2 6 10 2 
I 9 4 
5 7 0 9 6 
2 3 9 1 5 
4 3 7 1 
4 6 5 0 
2 5 4 3 
8 7 8 5 
5 30 7 
4 8 17 
6 3 2 1 
1 0 0 
2 6 18 
4 6 7 8 
9 5 8 
3 12 2 
5 7 6 1 
7 7J 
6 3 8 
I 94 
1106 
2 6 Β 
20 2 
4 6 Β 8 
4 5 
14 0 9 
3 0 0 6 
338 
38 2 
I 6 9 




2 6 3 
15 0 6 
2 8 6 5 
14 3 1 
7 8 
3 5 5 
7 7 7 
4 0 2 6 
1 0 9 
2 5 9 
8 2 
7 1 2 
3 5 
2 2 9 
6 7 7 
2 0 9 
14 7 2 
18 7 9 
4 7 0 
4 8 
5 0 8 
4 I 6 
1 4 I 
1 3 7 
14 6 7 3 
5 4 07 
1 9 1 
9 0 77 
2 6 3 2 
1185 
8 34 
3 2 5 
2 6 86 
15 62 




2 0 5 
7 1 6 
5 5 
1 1 2 
2 1 
| 7 9 
1 0 9 
80 
32 
1 9 0 








1 8 1 
10 0 4 







2 5 1 
1 0 
2 3 1 
5 





Θ370 328 3 8 6 7 6 
3714 82 10496 
1 * 2 
4 6 5 8 243 2 8 1 8 8 
3059 155 14025 
309 3 2 4 3 0 
285 24 2 2 5 4 
12 12 06 
2 7 0 6 · 4 16 6 
3 4 1 4 3 
382 3 2 8 7 0 
480 19 2 2 5 4 
I 0 0 
602 4 2 0 0 5 
8 8 0 6 1 3 14 6 
15 7 3 7 8 0 
5 2 0 6 2 3 6 1 
472 63 3376 
4 5 * 5 2 3 
6 0 2 3 6 0 














6 2 4 
1 5 9 
75 
3 1 
9 2 5 




1 0 8 
4 2 
2 0 2 
9 6 4 
14 6 6 
8 73 
4 6 
2 7 3 
772 
7 28 
1 0 9 
1 7 5 
7 9 
1 7 3 0 2 5 1 
. 3 5 
1 9 4 
II 4 2 4 0 
1 4 19 9 
6 6 4 2 6 4 6 
7 9 13 24 
3 
6 
3 8 3 
4 8 
4 7 3 
3 7 0 
6 7 
10 - 5 1 
Italia 
2 67 0 
2 I 4 
2 
1 7 








1 5 9 
10 4 4 
1 4 3 














1 0 θ 
3 3 






T O N N E N 
2 1362 
6 4 0 3 
14 930 
4 0 4 4 
4 4 4 




2 20 8 
. 




1 5 4 





4 5 7 7 
2 9 2 
2 39 5 
2 6 3 




1 0 9 
3 35 






1 6 3 
2 5 
1 9 1 
5 6 






i f — C S T 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
N O N S P E C 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H E fi N R D 
X 5 1 2 - 5 3 
H 0 N D E 
C E E 
- A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Nfl 0 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A v 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L * H - E S T 
P 0 L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
F I N L A N D E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N G L ε 0 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F 1 Ν D O C C 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L Γ. . L U X · 





Β 9 7 
2 5 8 
2 0 
V A L E U R S 
5 3 3 
5 5 9 
5 1 5 
5 2 2 
5 7 2 
5 0 1 




U N I T A IR 




4 6 8 
COOLS AC 
O X Y S A E U R E N u S W 
V A L E U R S 
18 7 9 6 
4 0 8 7 
2 9 0 
13 4 8 7 
4 2 5 6 
14 14 
1 1 0 7 
7 1 8 
7 4 5 
5 0 9 
10 0 8 
I 0 7 I 
4 2 
I 9 5 
4 6 8 
2 2 6 
5 0 5 
1 2 2 1 
5 4 9 
2 4 9 
1 2 1 
7 0 
1 0 6 
1 5 2 




1 0 7 
8 3 
ι ι 1 
2 0 9 
1 4 




2 7 6 
12 8 2 
1 3 2 








2 9 6 
2 4 








1 0 6 
1 5 8 
5 2 
| | I 9 Β 
6 Β 7 
3 7 
I 4 
4 6 3 
3 3 
1 1 4 6 
6 5 
5 β 
I 2 6 




1 S 2 
2 5 
3 2 4 
Ι Β e 
1 0 0 
Β I 5 
Q U A N T I T E 
3 19 6 2 
8 9 8 2 
4 3 3 
2 0 6 6 2 
6 0 9 4 
2 0 2 9 
3 2 2 1 
1 0 4 5 
3 2 0 
2 8 9 6 
5 53 
2 5 5 
2 0 8 3 
6 0 6 
1 76 
1 6 6 
1 3 2 
1 4 3 

























































2 4 1 
4 6 
E S 
4 5 7 
4 4 2 
4 6 8 
4 5 5 
4 8 2 
ID A F 0 Ν 
Nederland 
4 
7 2 3 
7 4 5 
6 90 
CT 0 X Y C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 5 1 
10 3 9 
3 
10 0 8 
4 0 
1 

















9 2 4 
1 
5 r o M N E S 
3 6 6 3 
S65 
3 8 4 
2 4|5 
7 1 6 
1 9 A 
2 A 5 
1 38 
8 6 6 4 
4 9 9 5 
5 
3 6 6 5 
4 7 
| 
2 6 5 8 
1 A 
2 0 9 4 
4 7 6 
5 
7 9 3 
1 6 1 
I 6 7 
1 6 1 
I 1 5 




























8 1 5 
3 16 6 
6 6 0 
5 
7 85 
1 1 2 
2 3 4 
2 1 3 




4 0 0 
2 1 2 
E I N H E 
5 4 0 
6 33 
5 0 5 
4 9 9 
5 2 5 
6 4 8 9 
15 7 4 
6 
6 9 0 9 
2 4 86 
4 8 5 
2 3 3 
3 9 7 
5 36 





1 4 | 
3 0 5 
Β 7 1 









































3 2 2 
3 
6 










1 2 7 
2 4 2 
1 6 3 
H E N G E N 
10 8 6 7 
18 6 6 
8 
8 9 9 4 
3 0 5 7 
4 4 3 
2 4 8 
5 2 9 
5 7 0 
Italia 
2 1 5 
2 0 
ι τ s w ε R τ ε 
5 4 6 
5 2 6 
5 5 7 
9 0 2 
4 7 3 
NOS 
2 9 * 1 6 
w ε R τ ε 
3 26 6 
4 4 5 
2 Ι 
2 69 4 
96 5 
58 5 










Ι 7 Ι 
236 



































Ι 2 3 
4 









Ι 0 0 
T O N N E N 
5 60 2 
5 96 
3 Ι 
4 8 0 3 
2 16 2 
115 7 
Ι 0 2 
S 4 
9 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : ν s par produits en Annexe. 





1 f— CST 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
Ν 0 R ν ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E s Ρ A r. Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
­ H A O A G A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
5 1 2 ­ 6 1 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
L I B A N 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A Κ ε R N R D 
F R A Ν C ε 
I T A L I E 
L I B A N 
I N D E 
EWG 
CEE 
6 6 3 
3 0 1 3 
1 6 5 6 
5 7 
2 I 5 
6 5 9 
2 3 Β 
5 9 7 
1 3 6 fl 
1 2 6 6 
3 3 3 
6 4 
δ 7 
1 5 0 
I 3 6 
2 1 4 
I 0 2 
6 
I 1 
1 4 2 
9 4 
1 4 9 
3 2 4 
2 0 




3 1 5 
1 8 5 7 
1 7 2 
4 3 0 







4 4 8 
4 1 
2 1 9 
6 0 
8 2 
1 8 3 




I 4 3 
2 3 2 
7 9 
1 7 
2 3 7 
6 3 1 
4 1 
1 6 
7 5 4 
3 5 
4 2 9 7 
6 2 
7 3 
1 5 6 
1 0 3 
1 0 3 
8 6 
3 3 
1 4 0 
2 4 
4 7 2 
1 3 8 
1 6 2 
1 7 1 5 
V A L E U R 5 
5 8 8 
4 5 5 
6 7 0 
6 5 3 
6 9 9 
6 9 7 
France 
3 1 5 
1 6 7 




1 2 9 
2 4 7 
9 3 
2 6 
1 0 3 




1 5 4 
A 0 














































3 5 4 0 
2 
U N I T A I R E S 
7 9 1 
5 3 9 
6 6 4 
8 6 3 
8 4 6 
9 0 7 
2 3 7 
2 0 6 
2 7 5 
E S T E R S S U L F U R 1 Û U E S S E L S 
Nederland 





















































1 7 1 5 
6 6 1 
7 2 I 
1 0 1 0 
1 4 3 8 
7 1 4 
E T C 
E S T E R D E R 5 C HWE F E L S A E U R Ε Ν USW 













Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 θ 6 
I 8 








5 I 9 
9 3 6 
2 8 
1 0 1 
4 9 4 
1 3 2 
3 9 6 
7 9 8 




1 2 0 
8 3 






1 3 0 
9 
1 
1 0 4 










3 6 1 
3 5 
I 6 9 
3 0 
5 9 
1 6 9 





1 1 2 
7 3 
6 
1 1 6 
3 6 2 
3 
4 
4 3 6 
3 5 








1 2 0 
3 9 6 
1 0 5 
Ε Ι Ν Η ε 
7 8 I 
6 4 4 
7 6 8 
8 I 3 








H F N G F Ν 
I 2 7 
I 5 





3 4 2 






3 0 1 
9 5 1 













1 0 8 7 
7 0 



















1 5 0 
6 









1 6 2 
T S W E R T E 
5 8 3 
7 4 7 
5 6 1 
4 4 6 
5 0 6 
N D B 
2 9 * 1 7 














I ï — CST 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
5 1 2 . 6 2 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
­ • A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
. . A L G E R I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 ­ 6 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y. · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
su t s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R 0 U 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. · A L C E R 1 E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
V 1 E T N 5 U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν RD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R 0 U 1 E 
U R S S 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
E S T E R S 
E S T E R D 
V A L E U R S 










Q U A N T I T E 










V A L E U R 5 
1 0 1 7 
E S T E R S 
E S T E R D 
V A L E U R S 
2 1 2 6 
1 0 0 7 
2 9 
1 0 9 0 
2 6 0 
4 4 
1 0 6 
4 0 8 
2 1 7 
7 4 


























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HH) 
U N I T A I R E S E I N H E 
Ν Ι Τ R E U Χ 
S Δ L Ρ Ε Τ E 











: N I T R I Q U E S E T C 
R S A E U R E USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 · 6 8 
8 · 1 5 
5 3 
5 0 
* * 1 
8 * 5 
4 3 
s Η ε N G ε Ν 
3 5 Ι 8 4 
3 4 Ι 1 7 
Ι · 6 8 
Ι · 6 5 
Ι 
1 4 . 7 
Ι 
• 6 Ι 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 Β 3 6 
P H O S P H O R I O U E S S E L S E T C 
P H 0 5 P H 0 R S A E U R E USW 
5 3 3 
2 3 0 
2 3 
2 8 1 
A 6 
2 2 
























1 0 0 0 D O L L A R S 
3 0 8 2 0 9 0 0 
1 9 5 1 3 3 9 9 
4 · 1 0 8 8 5 0 1 
4 0 I 9 1 
2 0 
4 2 
2 2 6 7 
8 4 . 5 4 
3 9 9 
7 2 2 3 6 
3 
• 1 5 
I 
1 5 J 5 1 
I O , 2 2 
4 * I 
2 . 4 2 
• 20 
• I 2 
; 5 6 
8 0 
3 · 1 7 * 
• 2 0 
7 . 9 
I O . 8 
2 3 
I · 2 6 
* 2 
- 1 · 2 
• I 3 
2 . l o 
. 4 4 
8 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
2 2 6 0 
1 2 0 8 
4 4 
1 0 1 3 
2 3 1 
9 
6 0 
5 6 | 
2 2 9 
7 3 










5 6 1 
3 0 5 
3 9 
2 2 0 
3 6 
8 
1 6 4 
3 
7 








4 6 3 1 2 1 0 4 3 
3 0 5 6 5 1 1 
4 
1 7 6 6 5 3 4 
6 6 · Ι Ο Ι 
• I 
3 2 
2 3 9 0 
1 3 4 * 5 | 
5 8 I 
1 1 3 3 3 6 
5 
1 r 1 3 
1 · I 
2 7 * 5 9 
1 6 t 2 3 
5 ­ 2 
2 * 5 0 
• 3 5 
1 2 
Italia 
T S W E R T E 
N O B 
2 9 * 1 8 
W E R T E 
f 
, , 
T O N N E N 




1 T S W E R T E 
. 
N 0 8 
2 9 * 1 9 
W E R τ ε 
3 6 5 
I 7 0 
2 























Τ 0 Ν Ν ε Ν 














Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
. · A L G ε R Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
5 1 2 . 6 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A K 1 S T A N 
I N D O N E S I E 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
P A K 1 S T A N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 6 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
N O R V E G E 
S UE D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
A UT fl 1 C HE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
- - A L c ε R ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H ε X 1 0 U E 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X -



















V A L E U R S 
9 4 1 
8 3 4 
10 7 6 
1126 
France Belg.-Lux. Nederland 
32 2 * 
1 27 * 
7 * * 
5 10 * 
1 7 * 
3 · r 
42 I , 
3 
5 17 t 
19 3 · 
15 * . 
20 · , 
10 
U N I T A I R E S 
9 50 6 38 
7 54 6 39 
12 77 6 14 . 
• · · 
E S T E R S C A R B O N I Q U E S SELS ETC 
E s τ ε R D 















V A L E U R S 
r 
K O H L E N S A E U R E USW 
1000 D O L L A R S 
4 5 . 
2 4 · 
1 f 
3 * * 
2 · , 
T O N N E S 
1 10 * 
1 0 · 
1 · · 
1 · t 
U N I T A I R E S 
• · i 
A U T E S T E R S O E S A C I D E S H I N E R A U X 
A N O E S T E R D E R M I N E R A L S A F U R E N 
V A L E U R S 
3 7 7 4 
10 04 
3 I 
2 7 4 1 
6 1 5 















1 2 0 
9 0 
I 8 







1 2 5 
6 2 
1 8 3 
1 4 0 
1 3 I 
27 
O U A N T I T E S 
3 0 6 8 
9 0 0 
3 2 
2 13 5 
5 0 7 
3 8 3 
5 6 
2 6 6 
2 0 3 
1000 D O L L A R S 
159 228 437 
115 15 2 4 06 
4 
4 0 79 3 1 
5 5 6 8 
2 
2 1 
8 - 279 
1 4 0 
10 4 2 4 13 
2 67 114 
3 1 
1 7 · 
26 
6 7 
2 3 2 r 
4 
2 




T O N N E S 
5 5 4 7 2 3 17 
37 3 2 1 2 9 7 
1 . . 
15 14 9 23 
3 114 5 
5 2 


















E I N H E 
8 6 3 
7 8 I 












E I N H E 
2 8 2 2 
3 2 9 
27 

























1 2 S 
6 2 
I 7 5 
1 3 9 
1 25 
26 
H E N G E N 
2 117 
2 4 4 
3 1 
18 4 3 
3 77 
3 8 3 
3 
5 I 









τ sw ε R T ε 
2 26 7 
2 0 9 9 
2 4 9 4 , 
NDB 
2 9 * 2 0 














2 9 - 2 1 
w ε R τ ε 
I 2 8 
2 













t r t 
T O N N E N 
I 0 7 
1 






A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
s u i s s ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. • A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
F 0 R Κ 0 s ε 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ - τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Α Κ ε R N R D 
5 1 2 - 7 1 
Η 0 Ν ο ε 
C E E . 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ Δ L IE 
R O Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L * H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
- - A L G E R I E 
E C Y Ρ τ ε 
N I G E R I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
B R E S IL 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
Β 1 R H A N 1 E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 




























1 0 I 
1 4 
v A L ε υ R S 
12 3 0 
1116 
12 6 4 
12 13 






U N I T A I R 
2 8 9 1 










4 8 3 
4 7 4 
r 
C O H P O S E S Δ F O N C T I O N AMI 
V E R B I N D U N G E N H 
V A L E U R S 
3 5 7 4 5 
6 3 6 1 
2 2 
2 9 3 3 9 
17 4 8 8 
12 8 9 
2 4 0 5 
6 6 9 
13 7 9 
3 1 1 
15 9 7 
3 8 0 3 
2 2 
8 6 
2 2 9 
8 6 
4 0 8 
12341 
5 I 1 
1 1 0 
4 7 4 






5 2 6 
I 1 7 







10 9 9 
1 90 
3 1 A 
1 7 
1 5 
2 2 2 9 
1 4 
7 5 
2 5 7 





I 1 3 
1 6 6 
15 3 1 
1 3 
9 3 6 
3 0 







10 3 9 8 
5 00 
I 8 
9 8 8 1 






































AMI N O F U N K T 1 ON 
1000 D O L L A R S 















Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 5 7 2 
6 20 3 
1 7 
2 6 3 5 4 
16 0 0 9 
116 4 
9 0 2 9 
8 9 2 
1 3 
8 12 9 
6 36 4 
32 























1 7 9 
9 2 2 
2 74 
6 4 5 
















2 6 7 












E I N H E 
133 3 
13 4 8 
13 38 
14 22 
15 5 4 
2 0 5 7 6 
4 5 0 0 
4 
16 072 












4 0 2 8 
5 0 6 
87 
307 
2 3 9 
76 
















6 6 7 
1 3 
37 
2 4 7 





1 I 3 
1 6 1 









5 1 4 
3 3 
M E N C ε Ν 
2 0 2 4 8 
4 776 
4 
15 4 7 2 
8 5 4 3 









• . t 
• f 
; 







W E R T E 
2 74 0 
I 8 6 














































T O N N E N 
2 2 3 0 
1 4 | 
2 0 8 5 
90 5 
2 6 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe, 
e x p o r t 
Bestimmung 
[ Destination Γ— CST 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
Q R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
8 U L G 
• · AL 
EG YP 
• C O N 
K E N T 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
P A N A 
V E N E 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
1 E 
U N I 
N O E 
E O E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
C N E 
O S L A V 
E 
U I E 
5 S 
e Ν ε 
C O S L 
R ι ε 
ΑΝ ι ε 
AR ι ε 




N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
DA 
0 UE 
HA R E 





F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R ν ε G ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
Q A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B l R'H A Ν 1 E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S IE 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
180 3 
5 4 1 
14 3 1 
5 1 0 
19 1 8 
3 2 7 1 
7 
6 6 
t 9 2 
5 5 
3 9 7 
1 1 4 2 4 
S 40 
1 1 9 
2 9 Β 
3 7 I 
98 
1 8 6 
4 3 
1 1 1 
2 79 
3 4 6 








9 4 4 
2 20 






3 7 5 







13 2 2 
24 



















































14 6 9 
1 2 9 2 
1 9 7 5 
3 7 9 6 
12 12 
I 6 0 J 
C O M P O S E S A 
A M Ι Ν ε H I T 
V A L E U R S 
306 4 3 




3 25 1 
1 I I S 
89 1 
116 6 
2 7 9 9 
17 9 4 
2 36 5 
2 β 
I O 5 
6 4 3 
1 4 9 
2 0 3 
6 0 2 0 
6 9 7 
2 4 3 
8 6 0 
3 7 5 
98 
7 7 
6 3 6 
2 8 3 
I 4 O 
2 2 0 6 
1 0 4 5 
26 3 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 B 52 
1 4 38 
9 0 7 
2 8 I 
5 50 
14 70 




14 2 3 
4 5 6 
3 8 I 
I 5 I 






4 3 8 
12 10 
1 5 3 2 
26 12 
3 29 
4 7 10 
5 3 7 
I 0 3 
I 7 I 
3 6 3 
8 5 2 
2 I 3 
2 0 3 
32 
3 6 8 
t 3 5 






2 1 6 
I 
53 
E I N H E I T S W E R T E 
10 16 1229 
9 4 2 13 19 
10 3 9 
9 9 4 
1 0 19 
I I 7 6 I 
56 87 
12 96 
6 4 2 
4 I 5 
3 0 2 
12 23 
I 05 7 




5 6 2 8 
265 7 
6 6 5 
5 0 0 

















I — CST 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
U R U G 
A R G E 
I R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
B I R K 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S 1 N C 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
P R O V 
AN Ι E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S 1 E 
A P O U R 
N E S I E 
N D A 
R A L 1 ε 
L Α N D ε 
B O R D 
Ο Ν ο ε 
' . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y · U 
I R L A N 
N O R V E 
S U E D E 
F I N L Δ 
D A N E M 
S U Ι S S 
A U T R I 
P O R T U 
E S P A C 
T O U C O 
C R E C E 
T U R 0 U 
U R S 
P O L O C 
T C H E C 
H O N G R 
R O U H A 
B U L G A 
. . A L G 
E G Y P T 
• C O N G 
K E N Y A 
R H O D 
UN SU 
E T A T S 
C A Ν A 0 
H E X I Q 
C U B A 
Ρ Δ Ν A H 
V E N E Z 
C O L 0 M 
B R E S 1 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U 
A R G E N 
I R A N 
I S R A E 
P A K I S 
I N D E 
Β 1 R H A 
C H I N 
C O R E E 
J A P O N 
H O N G 
T H A I L 
V Ι Ε Τ Ν 
P H I L I 
H A L A 1 
S I N G A 
Ι Ν D Ο Ν 
A S I E 
A U S Τ R 
Ν Z E L 
P R O V 
L U X 
B A S 
F E D 
C H E 
C A L 
Ν 1 E 
R Ι E 
E R I E 
E 
L E O 
O U G 
N Y A S 
D A F 
U N I S 
A 
U E 
Ν 1 E 
C O N T 
S U D 
K O N G 
A N D E 
S U D 
P P 1 Ν 
5 I E 
P O U R 
E S I E 
N D A 
A L I E 
A N D E 
B O R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
» • T I E R S 
A E L ε 





2 7 6 
233 
2 14 1 
QUANT I TES 
18 5 7 5 
5 46 7 
9 7 
12 9 7 5 
5 6 9 0 
13 4 8 
56 6 
4 37 
13 9 4 





4 2 6 
7 5 
1 5 6 
3 2 93 
3 4 6 
1 42 
4 7 5 





8 9 6 
4 5 2 
I 7 3 
39 
5 
1 5 5 
3 1 
I 7 3 
1 4 2 
1132 
6 
2 I 6 
5 5 9 6 





1 9 0 
10 58 






V A L E U R S 
16 5 0 
1 4 2.0 
17 5 4 
180 6 
2 4 12 




12 3 9 
2 4 32 
58 
4 5 
2 0 4 4 
2 3 2 0 
19 2 6 
2 4 0 0 
3 2 8 4 
S E L E H Y D R A T 0 A K H O N I U H O U A T E R 
O U A T E R N A E R E O R G A H M O N I U H S A L Z E 
2 6 I 






















Η Ε Ν G ε Ν 
7 9 2 6 
1 1 4 4 
3 
6 7 7 5 
2 8 3 9 
55 8 
2 4 9 
I 4 I 
1 87 
5 6 7 
3 9 8 
T O N N E N 
3 6 4 8 
82 8 
5 5 
2 7 3 3 
14 34 
30 I 
1 6 8 
36 
I 0 8 
5 1 6 
49 9 
50 8 
I 8 9 
Β 9 
22 
ε INHE I T S W E R T E 
17 8 9 I 988 
2 10 7 18 88 
1736 
20 0 3 
23 23 
7 36 
2 3 3 
2 05 9 
1 85 3 
2 2 0 9 
Einheitswerte: S3 Je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
160 
I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
T U R 0 U Ι E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
I N D E 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
c ε ε 
­ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C N E 
T U R 0 U 1 E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 5 12.74 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p·τ ι ε R S 
A ELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BE L G .L U X · 
P A YS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
0 RE c ε 
T U R Q U Í E 
A L L · H . E S Τ 
P 0 L 0 0 Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H AN Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
* C I V O I R E 
. C A H E R O U N 
* C 0 Ν G L ε 0 
S OH AL Ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B IOU 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
CUBA 
DO H 1 Ν 1 C R 
G U A T E M A L A 
EWG 
CEE 
1 0 9 
1 0 7 
I 8 0 
3 2 
5 9 















Q U A N T I T E S 
2 6 5 9 
13 7 0 
2 0 
12 7 2 
6 7 7 
1 3 
2 9 5 
2 7 6 
6 1 5 
1 0 1 
6 3 




1 2 7 









V A L E U R S 
4 7 8 
3 5 5 
6 0 3 
4 0 0 
C O M P O S E S 
VERB Ι Ν D U 
V A L E U R S 
2 7 1 6 6 
4 0 7 1 
1 3 4 
22 96 6 
3 4 Β 8 
3 15 6 
9 6 9 
116 3 
4 3 5 
8 6 9 
6 35 
6 5 6 
I 2 0 
4 0 0 
2 4 6 
4 4 0 
115 6 
33 I 
t 8 5 
6 4 3 
I 4 7 
8 I 
1 8 2 
4 3 
8 4 














4 3 4 
16 0 2 
23 
3 0 0 7 
1 4 9 
2 4 3 
1 4 
1 1 2 












T 0 Ν N E 5 
3 2 6 













U N I T A I R E 
7 96 
5 35 
13 6 1 
A F 0 NC Τ 
NG Ε Ν MIT 
12 76 
I 2 2 
6 5 












































4 2 3 
3 I 8 
2 
1 0 5 
7 3 
9 1 
























ION A M I D E 
A M I D O F U N K T I O N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 8 
1 4 3 
2 0 













6 9 6 1 
133 5 
7 6 2 8 
7 7 9 
8 7 7 
4 7 
5 0 7 
6 6 0 
1 0 1 
1 7 
6 6 
2 6 0 
5 9 










3 5 8 










I 0 5 
3 0 














M E Ν C Ε Ν 
17 2 8 
7 52 
Ι 
9 7 8 
7 2 Ι 
8 
1 9 0 
Ι Ι 6 
3 7 9 
6 7 













Ε Ι Ν Η Ε Ι 
4 2 6 
3 Ι 0 
5 1 3 
3 6 2 
14 5 6 8 
2 12 0 
24 
12 4 2 4 
2 18 5 
19 2 0 
7 5 2 
5 5 Ι 
3 3 0 
ή 8 7 
5 0 9 
4 9 
Ι 0 0 
Ι 6 7 
2 6 Ι 
9 8 9 
Ι 9 4 
8 3 
3 Ι 2 
Ι 0 6 
4 9 












4 0 0 
18 5 0 
7 0 
Ι 6 6 
9 
Ι 0 8 



























T S W E R T E 
NDB 
2 9-25 
W E R T E 





































Ι ι— CST 
H O N O U R 6 R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I Ρ Ρ 1 Ν 
Η A L Α | S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν Ε 5 Ι Ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P - T I E R S 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L IE 
R O Y - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
Β U L C A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• c I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 O U 
R H O D N Y A S 
U N 5 U 0 A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
AF G H Δ Ν 1 5 T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
EWG CEE 
6 2 
6 I 5 
6 5 
3 4 8 
4 2 7 
8 I 
4 8 4 
7 I 
5 6 9 
1 0 4 
1 6 5 
8 1 
4 4 5 
2 5 
1 7 
2 7 8 
7 7 
8 3 
3 6 3 
2 1 9 9 
6 0 
5 9 6 
14 2 8 
4 5 1 
1 4 6 
1 5 7 
1 1 8 
1 7 
7 4 3 
1 0 1 
4 4 
3 2 6 
23 
3 8 5 
1 5 
Q U A N T I T E 
17 5 10 1 
I 2 8 3 I 
4 5 6 
16 16 2 2 
5 3 3 1 
2 6 2 7 4 
4 I Β 4 
5 6 0 9 
4 0 8 
2 2 0 6 
4 2 4 
4 5 8 
1 5 9 
2 0 6 0 
4 5 7 
7 76 
6 3 Β 
2 8 2 
9 5 8 
2 7 0 7 
1 2 5 
2 4 8 
I 4 6 
3 7 4 




3 0 1 
6 
6 
4 4 7 
3 
2 0 5 
1 0 θ 
1 3 0 
7 6 7 
1 2 7 
I 2 1 
5 0 7 7 
17 6 13 
2 4 4 
2 5 9 2 1 
3 5 3 
1 0 5 8 
3 
1 3 1 2 
9 6 9 5 
9 2 7 
6 6 4 3 
8 5 1 
4 4 9 9 
5 9 2 8 
93 5 
5 17 2 
9 6 4 
13 79 
10 9 6 
3 0 6 
7 2 8 
2 4 0 0 
5"3 
1 5 
13 7 1 
8 5 
3 2 
2 7 4 
16 9 4 3 
2 5 
2 9 0 1 
17 6 3 1 
2 20 




8 0 6 3 
France Belg.-Lux. Nederland 
6 2 
4 5 5 
6 0 
7 I 
1 7 9 
6 4 
11 · 16 2 
1 7 
2 9 1 10 4 
1 2 6 
2 . 1 
2 · 3 2 
15 1 7 [ 4 6 
2 2 
1 
2 1 . 19 
1 · 6 
5 1 3 
5 57 - 6 2 1 
I 0 8 
139 3 
2 
1 · 2 5 
3 · 4 
8 - 2 1 
II 
13 · 3 9 5 
86 
2 · 13 
24 3 
1 6 
5 10 14 
2 
a T O N N E S 
6 6 4 3 2 Q 7 3 893II 
3 1 14 14 5 16 2 
2 18 9 1 
Β 397 570 8 4 1 5 0 
53 69 3527 
2 1 9 1 9 4 0 7 
8 9 9 2 0 4 
5 - 33 74 
4 4 . 
3 5 11 14 0 9 
19 - 17 5 
9 14 13 
I 2 14 5 
12 3 19 93 
3 3 0 2 9 5 
4 5 4 36 
12 4 5 16 7 
1 - 2 2 0 
14 . 55 1 
2 9 - 16 5 9 
1 
3 . 132 
6 . 5 
1 
5 . 7 I J 
6 · -
3 . 2 
6 
118 - 135 
3 
205 - F 
9 I . 
- · 2 5 4 
• · 12 1 
4 16 5 
928 26 12170 
2 4 4 
18 9 1 9 3 5 5 
3 · 5 2 
1 · 3 17 
4 0 
3 36 
• 92 7 
• 6 6 6 6 
■ · 8 2 9 
■ - 873 
2 5 2 6 
6 0 6 
I - 2 06 1 
2 50 
6 8 1 115 6 
4 7 0 
1 · 1 
3 6 7 
4 18 0 17 5 0 
22 | 
17 . 23 7 
1 · 2 1 
2 · 14 
6 6 2 0 * 7 7 11 
1 1 7 
17 5 9 9 
1 
1 8 
1 * 3 
6 · 3 4 
5 . 5 2 3 9 
Deutschland 
(BR) 
I 6 C 
5 
2 7 7 
2 4 θ 
I 7 
3 0 2 
5 4 
3 7 7 
9 3 
I 5 1 
2 7 
2 3 3 
2 I 
1 6 




8 6 9 
5 6 
3 4 0 
3 5 
4 4 I 
I 1 0 






2 8 8 
7 
3 3 9 
1 3 
H E N G ε Ν 
6 6 111 
5 7 18 
Ι 7 
6 0 3 7 9 
14 16 
13 9 4 2 
2 9 4 8 
2 17 6 
3 6 4 
2 3 0 
3 3 6 
Ι Ι 
52 
Ι 2 5 
2 4 7 
4 0 7 
6 0 
3 0 5 











4 9 3 
Ι 2 7 
9 0 7 
4 5 5 4 
13 6 4 8 
2 9 4 
6 6 5 
3 
12 7 2 
9 3 59 
2 17 7 
2 2 
3 6 2 6 
3 4 0 2 
Ι 2 9 
3 10 5 
7 34 
Ι 2 7 
102 1 
3 0 3 
2 0 9 
4 6 Ι 
3 0 
Ι 5 
1 1 0 1 
6 3 
3 2 
2 3 5 
4 3 5 3 
2 4 
7 8 4 
3 2 
2 1 5 



























τ ο Ν Ν ε Ν 
8 96 3 
5 0 6 
Ι 3 0 
83 26 
26 4 
2 8 13 






















Ι 3 0 
20 
5 
1 3 5 



















Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion ι — CST 
M A L A | s Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
H O N C 
R O U H 
E T A T 
C A N A 
H E X 1 
C O L O 
B R E S 
C H I L 
A R G E 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C O R E 
J A P O 
T H A I 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
L U X * 
B A S 
1 F E D 
SE 
ICHE 
U G A L 
G Ν E 
R Ι E 
AN 1 E 
S UN I S 
D A 
ε s u o 
Ν 
L A N D E 
AP Ο U R 
NE S 1 E 
R A L 1 E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T AL 
R O Y · 
Ν O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E 5 P A 
H O N G 
R O U H 
ετ A T 
UN I 
E G E 
I C H E 
UC A L 
G Ν E 
R Ι E 
AN Ι E 
S U N I 5 
H E Χ I 
C O L O 
B R E S 
C Η 1 L 
A R C E 
I SR A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C O R E 
J A P O 
T H A I 
S Ι Ν C 
I N D O 
A U S Τ 
E S U O 
Ν 
L A N D E 
Λ P OU R 
NE 5 Ι E 
R A L Ι E 
' . T I E R S 
A E L ε 
A K E R N R D 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d (HH) 
1 0 0 5 
4 5 7 
I 4 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
15 5 14 8 
3 17 3 9 35 
2 9 4 
14 2 130 
6 5 4 
12 0 
C O H P O S E S 
V E R B I N D M 
' A L E U R S 
3 5 6 9 
13 5 8 
1 34 
1 0 I 
1 0 0 1 
1 5 0 
1 9 7 
1 2 3 
6 
1 0 0 
2 5 9 
9 1 
2 2 1 
3 
3 0 6 
1 0 7 
2 
1 2 7 6 
8 6 
Ε Ι Ν H E 1 
2 2 0 
3 7 I 
2 0 6 
1 5 4 1 
I 
3 
1 4 I 
Τ 5 W E R Τ E 
2 3 2 
6 9 4 
2 0 5 
1 4 7 7 
1000 D O L L A R S 
2 19 9 
103 7 
2 4 9 
Q U A N T I T E S 
30 0 5 
14 2 5 
I 5 4 
4 3 0 




4 7 0 
2 7 9 
I 9 7 
6 3 
7 3 2 
7 2 e 
16 17 
3 96 
2 0 4 
TA I fi E S 
I 75 
3 2 1 
H E N G E N 
35 25 
10 12 
1 0 0 
2 I 7 
337 
E I N H E I T S W E R T 
6 2 4 
5 6 3 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
ι— CST 
P . T I E R S 
Δ ε L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L |E 
R 0 Y · U Ν I 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
E SP A C Ν E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H ON G R Ι E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
C H I N C O N T 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
E S P A G N E 
U R S S 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
' · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
L U X 
B A S 
F E D 
» . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y · U 
Ν 0 R V E 
S U E D E 
F Ι Ν L A 
Ο Δ Ν Ε Κ 
su Ι S S 
A U T R I 
Ρ 0 R T U 
Ε S Ρ Α c 
Y 0 U G O 
G R E C E 
T U R Q U 
Ρ Ο L Ο G 
τ c Η ε c 
HO Ν G R 
R 0 U H Δ 
Β U L G A 
E G Y P T 
• C O N c 
UN S U 
ετ A T S 
C A Ñ A D 
G U A T E 
V E N E Z 
C O L O H 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 
S Y R I E 
I R A N 
H A L A 
UF L A 
B 1 ε 
161 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. D e u t s c h t a n d Hi l l ) 
I T R I L F U N K T I O N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 6 | 
5 I 6 
I 2 I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 2 2 2 4 6 7 1 
3 16 5 18 8 5 
16 9 5 
2 6 8 
135 9 
2 6 0 
1 2 8 
I 9 3 
UNI TA 1 R E S 
C O H P O S E S D 
D Ι A Ζ O A Z O 
V A L E U R S 
5 8 5 8 
7 0 6 
6 I 
5 0 9 1 
19 0 8 
6 0 4 
36 9 
I O 6 
I 2 8 
A Z O I Q U E S A 2 0 X Y Q U E S 
I a Z O X Y V E R B l N D U N C E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
H E N G E N 
79 
2 0 0 
E I N H E I T 5 W E R T E 
7 0 7 
7 3 4 
659 
6 6 I 
N D B 
2 9 * 2 8 
W E R T E 
19 2 
4 4 7 9 
17 2 9 
4 9 4 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengencinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
162 
I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
Β 1 R Η Α Ν Ι E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F 0 R Κ 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L 1 P P Ι Ν 
Η A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I Ν D 0 N E S Ι ε 
A U S T R A L ΐε 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R S 
Α ε L ε 
AKER NRD 
F R A N C E 




RO Y · UN 1 
N O R V E G E 
SUE D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
0 RE C E 
T U R a U 1 E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
. C 0 Ν G L E O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 Q U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
COL o HB ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
Β 1 R Η Α Ν Ι E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F 0 R H 0 5 ε 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
H A L A | S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
5 ) 2 . 7 8 
H 0 Ν D ε 
C Ε ε 
- A 0 Η 
P - T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELO -LUX -
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
EWG 
CEE 







I 1 9 




2 7 4 
6 3 
Q U A N T I T E S 
2 5 0 3 
2 1 8 
47 
2 2 4 3 
7 8 2 


















































1 5 4 
1 5 
V A L E U R S 
2 3 4 0 
3 2 3 9 
2 2 7 0 
2 4 4 0 
3 4 12 
D ε R ι ν ε S 
France Belg.-Lux. Nederland 
37 1 1 
1 6 
T O N N E S 
107 12 3 7 
1 A 4 18 
3 
9 1 6 17 
29 3 7 
1 . 6 
1 1 








U N I T A I R E S 
18 32 . 113 2 4 
16 2 6 
6 6 11 
17 6 4 7 
18 4 2 9 
O R G A N I Q U E S D H Y D R A Z I N E 
O R C A N D E R I V A T E DES H Y D R A Z I N S 




8 3 9 





















1000 O O L L A R S 
6 4 3 6 5 2 3 
23 . 116 
4 
3 8 3 7 4 10 
3 1 3 146 






























1 3 8 
1 0 





2 1 1 
4 5 
Η Ε Ν c ε Ν 
2 196 
Ι 6 2 
4 4 
199 4 
7 3 Ι 
















































Ι 2 4 
Ι 3 
Ε Ι Ν Η Ε Ι 
2 2 9 5 
3 0 9 9 
2 2 4 6 
2 3 65 
3 8 9 0 
5 0 4 
Ι 6 0 
3 24 





























T O N N E N 
Ι 5 Ι 
20 



























T S W E R T E 





















A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
ΔΕ L ε 
AHER NRO 
X 5 | 2 · 79 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P.T IERS 
AE L ε 
AKER NRO 
F R A N C E 
Β EL G . L U X · 
P A YS BAS 
1 TA L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
N O R ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
M E X I ο υ ε 
C O L O M B IE 
B R E S IL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
ι NO ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
( T A L ι ε 
R O Y · U Ν I 
N O R V Ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S Ρ A C Ν E 
G R E C E 
U R S S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
Μ ε χ ι ο υ ε 
C O L O M B Ι E 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
14 · · 9 
39 · · 5 
2 7 · 27 
3 3 2 . 2 7 
2 1 1 · 20 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 4 2 4 7 322 
15 2 1 . 6 3 
I I - -
4 8 6 1 7 2 5 6 
2 4 4 I 5 8 7 
9 5 · · 86 
5 2 * · 2 5 
12 * * i 
2 4 
13 I · 12 
51 . . 22 
3 1 I 2 20 
2 8 * * 2 1 
19 . · 12 
9 . * 7 
2 9 · . IO 
118 · 3 17 
17 · - 6 
6 · · 4 
5 · · 
19 · · IO 
16 · · 16 
7 0 * * 7 0 
25 · · 16 
13 · 2 
6 * * 5 
2β · * 3 
18 * · 16 
Il · · li 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 0 7 * - 16 2 4 
2 118 · · 184 1 
17 2 6 · . 16 0 2 
16 7 2 · . 167 8 
135 8 · · 129 1 
C O M P O S E S A AUT F O N C T A Z 0 T E E 5 
VERB IND H A S T I C K S T O F F U N K T I O N 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
6 2 9 6 14 12 II 
2 9 0 4 4 I 4 
5 3 9 2 9 10 8 
27 9 6 4 2 1 
6 0 . 2 5 
13 2 9 . . I 
4 12 1 . 2 
46 1 . | . 
70 1 3 
14 4 6 4 
4 2 4 
2 9 0 * * 1 
III · · · 
103 · * * 
18 4 · 2 f 
3 4 7 
37 1 . . 
3 6 · 3 -
3 9 3 1 
3 0 
6 0 . 2 5 
39 . . | 
3 0 
16 2 . . | 
4 6 · . . 
6 7 . . , 
10 
3 1 
4 3 · · . 
9 8 0 * . . 
1 6 . . . 
4 16 
6 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 10 3 5 2 5 
2 16 7 1 1 1 
3 9 3 7 3 1 4 
2 02 1 2 1 
13 . . 3 
9 4 6 * | 
337 * . J 
3 62 * . , 
52 2 | 
103 3 2 
3 2 2 
2 11 ■ . , 
8 4 
7 3 
1 3 3 . I 
247 - - , 
2 5 
2 4 
3 0 2 
2 0 
13 , - 3 







H Ε Ν c ε Ν 
2 9 0 
8 7 



























14 9 3 
6 2 5 7 
2 8 9 5 
5 36 2 
2 7 8 8 
53 
Ι 3 2 β 
4 09 
4 6 0 
6 9 8 
Ι 4 4 Ι 
4 2 4 
2 8 9 
Ι Ι Ι 
Ι 0 3 
Ι 8 2 














9 8 0 
Ι 6 
4 Ι 6 
6 4 
H E N G E N 
6 0 8 9 
2 16 4 





3 6 2 
52 Ι 
10 30 
3 2 2 
2 Ι Ι 
8 4 
7 3 
Ι 3 2 
2 4 7 
2 5 
2 4 






















Ι T S W E R T E 
f t f . . 
Η D B 
2 9 * 3 0 







t , . , 
I 
, . J 
f , 'r f 
'r , 








f f , 
Einhei tswerte: $ je ausgew r Mengeneinheit — Χ : siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination 
i — CST 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
' • T I E R S 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
Q R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
H A R O 
. . A L 
T U M I 
E G Y P 
C H A N 
> C O N 
• C O N 
R H O D 
U N S 
ε τ A T 
C A N A 
H E X I 
0 U A Τ 
V-ENE 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U C 
A R C E 
C H Y P 
I R A N 
1 SR A 
Ρ AK I 
I N D E 
B I R K 
CH 1 Ν 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
I N D O 
A US Τ 
Ν Z E 
CE 
. L U X 
UN I 
N O E 
E C E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
UC AL 
G N E 
O S L A V 
E υ ι E s s 
G N E 
C O S L 
R I E 
Α Ν I E 
C 
G E R I E 
5 ι ε 
T E 
C B R A 
G L E O 
Ν Y A 5 
U D A F 
S U N 1 S 
D A 
Q U E 
E N A L A 
Z U E L A 
H B Ι E 
I L 
ν ι ε 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A N Ι E 
C O N T 
E S U O 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
N E S Ι E 
R A L 1 E 
L A N D E 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 





V A L E U R S 
136 0 
13 4 0 
13 7 0 
1383 
V A L E U R S 
12088 
3 2 4 1 
7 5 
677 5 
19 4 3 
2 2 8 2 
4 8 3 
4 2 2 
7 5 7 




I 0 9 
1 64 
2 8 I 
6 2 9 
I 6 3 
6 6 
5 I 9 
I 0 0 
62 
22 
I 0 9 
ι ι I 
I I 4 
23 
2 0 3 4 
2 4 8 
2 9 0 
4 4 I 
I 6 0 
I 5 3 
4 I 
I 4 
O U A N T I T E S 
1 1 8 5 2 
2 5 30 
1 33 
9 19 0 
13 0 0 
2 2 2 6 
3 2 I 




4 I 2 
I 4 
I 1 2 
3 2 9 
I 2 8 






4 8 0 
2 2 I 
1 0 0 0 D 0 L L A R 5 
5 5 3 16 39 
13 1 4 32 
36 
3 8 7 12 0 6 
42 2 4 2 
II 2 9 9 
1 06 
2 4 5 
I I 7 
T O N N E S 
2 3 6 4 
85 1 
59 
I 4 52 




A I 9 
83 
E 1 N H L 
13 5 6 
13 3 8 
13 65 
13 82 
¡ T S W E R T E 
5 8 7 2 
1 1 8 9 
4 6 8 1 
1 0 2 8 
26 1 
256 
2 I 6 
20 
I 77 
9 0 9 
1 9 9 
2 6 2 
3 6 9 
I 4 7 
5 2 9 8 
6 6 6 
13 3 9 
W E R T E 
6 S 9 





I — CST 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A ' 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
H A R O 
. . A L 
Τ U N I 
E G Υ Ρ 
G Η A Ν 
­ C O N 
­ C O N 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
G U Α Τ 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C Η 1 L 
B O L I 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
I R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Β I R M 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
Ι H D 0 
A U S Τ 
Ν Z E 
G N E 
C O S L 
R 1 E 
A Ν Ι E 
C 
G E R Ι E 
S I E τε 
A 
G B R A 
0 L E O 
N Y A S 
U D A F 
S U N 
0 A 
O U E 
ε M A L A 
Ζ U E L A 
HB 1 E 
1 L 
V Ι E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A Ν Ι E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
N E S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
ε S Ρ A G N E 
E T A T 5 U . N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 U E 
C O L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X * 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H Ο Ν D E 
C E E 
. A 0 H 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
I 2 2 
2 6 I 
4 7 
7 4 
7 0 3 
I 8 8 
1 8 5 6 
3 6 8 
6 4 2 
3 I 
1 2 0 
3 6 3 
I 0 9 
I 0 4 
33 
V A L E U R S 
10 2 0 
12 6 1 
95 5 
14 9 5 
102 5 
V A L E U R S 
6 9 6 
106 5 
9 6 0 
15 26 
1 0 0 0 D O L L A R S 
' A L E U R S U N I T A I R E S 
5 3 9 6 6 6 9 2 
3 2 3 
5 9 3 
Ε Ι Ν H Ε I T S t 
6 8 4 
1 5 4 4 
6 2 7 
E R τ ε 
1 3 2 6 
2 . 5 3 
N D B 
2 9 * 3 2 
E I N H E I T S W E R T E 
5 1 7 6 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 8 3 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
T C H E C O S L 
UN S U O A F 
I R A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
UN S U D A F 
I R A N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 - 8 4 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y - U Ν Ι 
S U I S S E 
E S Ρ A G Ν E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B fl ε S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T 1 N E 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P Á Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y - U N 1 
S U I S S E 
E S P A c Ν E 
Τ U R Q U IE 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• C O N c L E O 
K E N Y A O U C 
R H O O N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C 0 L 0 H Β IE 
B R E S I L 
EWG 
CEE France 
C O H P O S E S O R G A N O 
Belg.-Lux. 
M E R C U R I C 
ONG 0 U E C K S I L B E R V E R B 1 N D U ' 
V A L E U R S 
2 7 7 94 
6 I 16 
18 17 
19 3 56 
6 2 3 
2 2 
1 2 
1 7 6 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 8 10 
1 7 2 
3 2 












V A L E U R S U N I T A I R E 
4 0 7 4 
4 3 8 6 * 
r , 
Nederland 
U E S 
GEN 

































2 7 8 6 
AUT C O H P O S E S O R G A N O H l N E R A U X 
AND O R G A N ANORCA 
V A L E U R S 
4 0 8 3 3389 
2 2 0 5 2009 
7 3 ! 
18 0 4 13 76 




19 15 18 3 7 
17 1 15 3 
5 0 7 
115 5 1133 
2 6 10 










10 4 2 2 
1 6 
1 9 1 
6 0 6 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 12 6 5 13 9 
3 2 8 1 3 19 9 
16 8 2 
2 6 5 3 19 3 4 
17 18 16 8 1 
1 5 
I 6 
2 2 5 
2 9 6 6 2944 
2 5 3 2 4 6 
2 2 4 
16 9 5 16 7 3 
I 1 2 
2 1 7 
2 
2 
15 7 157 
18 5 
3 2 3 
17 3 
6 2 1 
1 5 
3 2 
Ν V E R B I N D U N G 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 1 
3 7 
7 2 
















6 0 5 
2 1 
1 6 6 










Ι θ 5 
2 3 























2 9 * 3 3 








| 1 7 
1 3 






, 2 . 
2 * 
T 
E I N H E I T S W E R T E 
NDB 
2 9 - 3 4 
W E R T E 
3 4 6 2 5 
14 6 2 
2 0 0 2 3 
3 1 2 




2 0 . 
i 4 
1 1 1 
3 
I 1 . 
9 . 
1 9 
1 8 1 
1 6 
8 I 1 
1 5 
H E N G E N T O N N E N 
5 6 3 17 
4 3 15 














1 r— CST 
S O L I V I E 
A R G E N T I N E 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 - 8 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T Ufl 0 U IE 
U fl S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ Ν 0 E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 






V A L E U R S 
6 6 6 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 6 
C 0 H P 0 5 E 
H Ε Τ E R 0 C 
V A L E U R S 
3 7 9 9 8 
7 8 4 8 
1 0 3 
3 0 0 4 4 
12 6 3 0 
2 9 3 8 
18 2 9 
1 1 5 3 
1 2 9 9 
6 8 5 
2 6 6 2 
3 0 6 7 
2 1 
1 2 5 
9 2 8 
2 5 7 
7 1 6 
7 13 7 
6 7 9 
1 5 6 
9 7 0 
2 8 2 
1 7 8 
1 9 1 
9 5 
2 9 0 
4 0 9 
2 2 1 
1 2 5 





2 8 5 
2 5 0 4 
4 3 4 





3 9 6 
2 5 
2 15 5 
8 4 
1 5 | 
8 7 




1 7 0 
9 5 9 
3 0 
6 6 0 
2 0 8 
16 9 9 
1 1 2 
1 0 2 
6 5 




5 1 7 
2 7 
2 9 7 
1 4 9 
France 
Β Ζ 
U N I T A 1 R 
6 5 9 
6 2 3 
7 1 3 




4 8 I 
4 5 6 
5 H E T E R O C Y C L I Q U E " 
Y C L 1 S C H E 
6 8 14 
12 4 9 
9 4 
5 4 70 
17 96 
A 1 8 
3 1 9 
6 0 
A 0 C 
A 7 0 




2 5 1 
3 0 9 
7 7 
3 1 
1 2 6 
4 1 
I 1 4 
7 
5 Q 
1 4 8 








2 4 0 
1 7 8 














I 7 1 
2 4 6 












Q U A N T I T E S T O N N E 
2 0 2 3 6 
4 5 4 1 
5 6 
15 6 3 6 
6 9 1 5 
1 A 4 1 
117 0 
3 5. 6 
1 0 4 7 
4 5 8 
15 1 0 
15 6 2 
| | 6 2
7 2 4 
6 5 
2 5 8 
5 9 2 4 
3 3 7 
4 Β 
3 1 8 
1 A 7 
3 7 
4 i 
2 3 93 
A 6 1 
5 3 
18 7 9 
AAA 
t 6 
I 1 2 
3 9 
9 2 
2 1 6 








Ι Ι ϋ 
9 
3 




j N G ε Ν 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 3 



























10 2 2 
5 2 4 
4 9 8 
Ι 0 2 
Ι 2 Ι 
2 0 8 
Ι 2 9 



























4 0 5 
Ι Ι 4 
2 8 6 
2 6 















E 1 Ν Η E 
5 9 6 6 
3 3 9 5 
14 2 8 6 
2 6 7 8 7 
4 9 2 4 
6 
2 16 5 7 
10 4 4 9 
2 16 5 
1 1 6 4 
6 0 5 
9 6 2 
2 173 
18 8 3 
Ι 3 
8 3 
7 5 9 
Ι β 6 
3 8 3 
6 7 2 6 
5 6 7 
4 6 
6 6 2 
Ι 7 7 
38 
Ι 3 5 
1 5 
9 fl 
Ι 7 5 
Ι 6 6 
1 2 Ι 




2 0 Ι 
19 6 3 
2 02 









Ι 1 4 
5 7 




Ι 5 5 
6 9 0 
2 3 
3 20 
1 9 7 









2 4 5 
6 6 
M E N G E N 
14 7 2 4 
23 5 1 
3 
123 75 
8 0 2 7 
12 12 
5 Ι 5 
Ι 7 7 
3 7 4 
1 2 8 5 
1 0 5 4 
Ι 1 
4 2 
6 4 0 
4 8 
2 2 7 
5 6 14 
2 22 
2 θ 









2 9 · 3 5 
W E R T E 
3 10 2 
93 5 
2 16 4 
4 6 6 
2 28 
3 36 
I 0 0 
23 8 
25 9 



















| 1 0 
4 7 





























T O N N E N 
2 6 9 5 
160 2 
10 8 9 
4 I 6 
2 9 
6 0 8 
4 2 










1 1 1 
1 7 
6 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgev r Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren . Valeurs un i ta i res: S par unité de quantité indiquée — X : voir ■s par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
υ fl s s 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U N ι s ι ε 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
Κ A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 8 6 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A Κ E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E C Y P T E 
S O U D A N 
T A N C A N Y K A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 





3 2 I 







2 9 0 













2 9 2 
6 
I 7 4 
3 7 
4 4 












1 0 2 
6 
1 32 
1 4 7 
V A L E U R S 
18 7 8 
17 2 6 
163 9 
19 2 1 
14 3 9 
2 0 3 9 
France Belg.­Lux. Nederland 
60 
1 6 2 































I 8 2 
3 1 
1 5 
U N I T A 1 R ε 5 
2 8 4 7 14368 2 5 2 3 
2 7 0 9 16615 4596 
2 9 11 · 17 2 9 
4 0 4 5 * 3 9 2 3 
2 6 12 5 · 6 5 8 
S U L F A H I D E S 
S U L F A M I D E 
V A L E U R S 
7 72 4 
14 0 7 
2 I 
6 2 6 0 
1103 
5 0 9 
1 9 I 
37 5 
5 1 5 
223 
1 03 




1 3 | 
25 7 
3 1 0 
27 8 
4 2 









I 1 1 
35 9 
1 5 0 















3 0 0 




1 7 7 
1 1 9 
1000 D O L L A R S 
1229 85 1396 
14 5 15 2 S 6 
14 ι I 
10 7 0 6 8 113 6 
199 2 6 17 4 
93 . 12 9 












4 1 2 
1 2 1 
96 | 10 0 
6 5 * 2 6 
1 4 
7 2 6 
1 . 15 
5 8 14 





































| 3 14 6 
2 2 2 












2 5 I 
10 8 6 

















1 7 0 
2 
2 4 9 
7 5 









1 1 4 
50 
ε ι Ν Η ε 
18 19 
2 0 9 4 
17 6 6 
13 02 
17 8 6 
2 5 4 4 
6 20 
| 19 23 
4 3 0 
Ι 03 
Ι 2 4 
Ι 6 5 



























2 5 0 
Ι 0 0 




















| Ι 3 
Ι 4 4 
Ι 6 







T S W E R T E 











2 06 3 
2 7 4 
I 8 4 
2 4 
56 




















I 6 1 
2 3 
























F 0 R Η 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
I N O 0 Ν E s ι ε 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O N S P E C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
NO R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
T A N G A N Y K A 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 a U E 
C U B A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C U R E E SUD 
J A P O N 
F 0 R H 0 S ε 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N O N S P ec 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 2 * 8 7 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 









2 7 2 
1 4 
1 6 7 
1 5 
France Belg.­Lux. Nederland 
10 1 4 
73 * t 
13 · 2 
2 4 
4 7 · 1 
3 
27 4 10 
| 4 
6 4 12 
0 U A N T I T E 5 T O N N E S 
19 0 9 
3 9 8 
1 3 
14 9 3 
3 4 0 
1 3 4 
9 0 
5 3 








I 1 3 















































V A L E U R S 
4 0 4 6 
3 5 3 5 
4 2 0 6 
3 2 4 4 
3 7 9 9 
2 6 1 32 6 10 
27 5 113 
9 1 
225 26 497 
3 8 12 14 6 
16 * 62 
6 
Il · 2 4 
13 5 
3 ­ 4 9 
3 4 





19 1 7 4 










6 2 6 
16 * 5 6 
6 
2 ■ 10 
5 · I 
7 
13 | 4 6 
6 8 ­ 4 9 
4 I 0 
4 9 
3 ­ 2 
16 . 
4 ­ I 
9 · * 
II 
1 
6 3 2 
5 
2 1 8 
U N I T A I R E S 
4709 . 2269 
5 3 7 0 * 2265 
4756 · 2286 
5 2 37 . 1192 
2 0 8 1 
L A C T O N E S L A C T A H E S S U L T 0 N E 5 E T C 
L Λ Κ T 0 Ν E 
V A L E U R S 
19 4 5 3 
13 4 3 6 
2 9 
5 9 2 9 
8 5 4 
6 00 
4 8 4 
3 5 
9 1 
13 0 3 
115 2 3 
6 3 1 
20 
1 7 
1 4 0 
26 
1 1 
7 2 6 
5 7 6 
1 0 0 
6 6 
6 A 
L Λ Κ T A H E S U L T O N E USW 
1000 D O L L A R S 
343 2 5 3 9 7 
5 3 2 4 5 4 6 
29 
2 6 0 · 7 9 7 
63 ­ Il 
6 ­ 4 3 
6 





2 12 3 7 
3 2 9 1 







2 0 0 
1 4 3 
H Ε Ν C Ε Ν 
4 5 0 
I 2 7 
2 





















E I N H E 
56 53 
4 6 8 2 
5 9 5 4 
5 3 09 
6 8 6 7 
13 0 8 4 
8 5 5 9 
4 5 2 5 
77 1 
5 4 9 
2 6 7 
1 4 
4 6 
8 2 3 2 
5 6 1 
2 0 
1 5 
1 1 2 
2 6 
6 













T O N N E N 
5 5 6 
1 2 6 





















































1 T S W E R T E 
4 4 4 2 
2 9 4 4 
4 9 3 6 
4 3 4 9 
4 4 8 8 
NOB 
2 9­37 
















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wari Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
I Destination 
1 ι— CST 
R OU Η Α Ν Ι ε 
H A ROC 
. « A L G E R I E 
E G Y P T E 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
CHILI 




C O R E E SUD 
J A P O N 
FORK OSE 
HONC KONG 
P H I L I P P I N 
1 Ν D 0 NE S Ι ε 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 




I T A L I E 
ROY · UN 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
HO Ν C R | E 
ROUH AN Ι E 
H A ROC 
• · AL C E R Ι E 
E C Y Ρ τ ε 
U N S U D A F 
E T A T S U H I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
X 5 1 2 . 9 1 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRO 
F R A N C E 
BEL C · LUX * 
Ρ A Y 5 BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
ROY 'UNI 
I R L A N D E 
NO R v E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
T C H E C 0 5 L 
• • A L G E R I E 
E G Y Ρ τ ε 
* S E Ν E C A L 
. C O N c L E O 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
7 0 0 
2 7 
29 
2 1 8 
1 3 
5 1 8 
8 2 




4 2 0 
3 9 0 
6 4 
2 4 6 
1 1 







Q U A N T I T E S 
16 4 8 5 
12 129 
2 
4 3 4 4 
5 7 6 
5 8 2 
4 4 9 
1 2 
22 
12 5 5 
10 391 






5 4 0 




5 4 8 
1 
1 
1 7 8 
2 
5 6 5 
1 7 





3 2 5 
20 









V A L E U R S 
118 0 
110 8 
13 6 5 
14 6 3 
10 3 1 
E N Z Y M E S 
Ε Ν Ζ Y H ε 
V A L ε U R S 
2 3 6 9 
7 7 7 
5 I 
1 5 3 6 
5 6 I 
7 5 
























































T O N N E S 
58 I 4 6 6 7 























U N I T A I R E S 
5 9 14 
5 6 5 2 
115 1 
10 9 8 
1487 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 9 1 17 8 6 8 
19 5 3 7 4 4 
5 1 
4 42 14 1 2 5 
2 4 9 19 9 
6 1 
2 7 
52 * 7 
5 7 
7 6 2 7 
13 1 2 2 3 






5 10 · 
43 2 
5 · · 
7 · 14 . . 
2 9 1 
10 ­ . 




6 4 6 
I 
2 I 6 
3 
















M E N C ε N 
1 I I 6 3 
7 6 5 4 
3 5 12 
5 6 1 

























3 3 5 
1 








Ε Ι N H E 1 
1172 
1118 
12 8 8 
1374 
9 4 8 
12 3 2 
4 7 4 
7 5 8 
2 8 0 
4 7 
I 3 6 
I 3 
2 0 9 





























1 9 1 
1 








































1 1— CST 
H E X I 0 U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 1 NE 
I R A N 
P A K 1 5 Τ A Ν 
I N D E 
H O N C K O N G 
1 NO 0 NE S Ι E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
ε s P A G Ν ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T INE 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
H O N C K O N G 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R NR 0 
X 5 1 2 ­ 9 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
AE L ε 
A M ε R N R D 
PA Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
RO Y · UN I 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
. . A L G E R I E 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 





I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
B R E S IL 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 













France Belg.-Lux. Nederland 
10 1 
1 . 1 
1 · 1 
1 
1 2 * 
13 . , 
3 . · 
8 2 
4 1 . | 
6 . I 
12 
0 U A N T I T E 5 T O N N E S 
9 4 2 
4 4 8 
1 5 
4 7 9 



































V A L ε U R S 
2 5 1 5 
1 7 3 4 
3 2 0 7 
2 4 6 1 
S U C R ε 5 
5 2 9 2 9 9 8 
2 6 5 13 5 0 
15 
2 5 1 14 4 6 
157 3 3 
3 
7 1 3 
72 * 20 
13 1 
2 I 16 
178 4 I 
7 2 3 
2 
5 · , 
14 . , 
• · * 8S · f 
35 · f 
4 1 * 
9 . · 
4 
5 · * 
2 8 · 
4 · , 2 
3 · . 
1 · > 
1 · * 
30 
4 . . 
1 · t 
12 - · 
2 . 2 
3 
U N I T A I R E S 
13 06 6 13 8 · 
7 36 . . 
17 6 1 1 0 0 7 I * 
15 86 
CHIHT PURS SF S A C C H A R Q S 
C H E H I S C H E R E I N E Z U C K E R 
V A L E U R S 
6 A | 
230 
1 6 
3 9 6 











1000 D O L L A R S 
SIS 6 32 
168 5 13 
16 
3 15 1 2 0 
2 99 * 10 
I 
26 f 
16 · 10 
143 * | 
7 
135 * , 
153 
I · 9 
16 · · 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 16 0 
12 3 0 
2 2 
19 2 9 
185 0 
1 
1 6 7 
1 4 7 
6 6 4 
1 9 
9 1 8 




V A L E U R S 
2 0 2 
1 8 7 
2 0 5 
I 7 5 
2 9 7 4 30 135 
1136 30 5 3 
22 
18 17 · 8 2 
17 88 · 5 1 
16 6 * 
90 · 5 1 
8 60 . | 
16 
9 13 · 2 
8 4 9 
1 * 46 
2 2 * . 
















Η E N C ε Ν 
2 22 
I I 3 


























E I N H E 
55 5 0 
4 195 
6 7 6 6 





































I T S W E R T E 
3 1 25 










f , . , 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X¡ siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes bar produits en Annexe 





1 1 — CST 
5 1 2 * 9 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N S U O A F 
Η Ε χ ι ο υε 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
F 1 N L A N D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
U N S U D A F 
H E X 1 Q U E 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
< A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 5 1 3 * 1 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
D A N E H A R K 
A U T R 1 C H E 
P R O V B O R O 
H O H D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE France • 
A U T R E S C O M P O S E S 
Belg.­Lux. Nederland 
O R G A N I Q U E S 
A N D E R E O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
V A L E U R S 
1 0 7 3 
4 2 5 
I 





I 3 7 





















1 0 0 0 D O L L A R S 
6 32 
2 1 6 






















Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 1 7 








2 0 6 
6 5 
2 5 










V A L E U R S 
1 7 3 9 
1 3 2 4 
2 19 0 
1139 
















U N I T A I R E S 
S A U E R S T O F F 



















2 1 7 9 3 



























1000 D O L L A R S 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 8 5 9 





8 8 6 
8 6 




V A L E U R S 
60 
52 
4 6 5 3 
4 6 4 4 
1 
2 
3 I 0 
4 3 3 4 
4 















, , t 
Deutschland 
(BR) 
3 4 I 
I 8 2 
I 5 9 










M E N G E N 
4 6 8 
2 8 5 
1 85 








E 1 N H E 
7 2 9 
6 3 9 
8 5 9 
776 









H E N G E N 
9 2 8 
6 4 7 
28 1 





2 5 7 
E I N H E 
1 1 5 
Italia 
NDB 
2 9 . 4 5 















T O N N E N 
3 
T S W E R T E 
NOB 
2 6 · 0 4 A 
















X 5 1 3 * 1 2 
Η 0 Ν ο ε 
c ε E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
B E L G . L U X . 
A U T R 1 C H E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
B E L O . L U X . 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
X 5 1 3 * 1 3 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Κ 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y · U N I 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R O 
H­ 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ * τ ι ε R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E ' 
R O Y · U N 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
5 1 3 ­ 2 1 
v 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X · 
EWG 
CEE France 
N I T R O G E N E A Z O T E 
S T I C K S T O F F 
V A L E U R S 





8 1 * 
1 1 







V A L E U R S U N I T A I R 
10 13 
. . , . 
Belg.­Lux. Nederland 








H Y D R O G E N E E T C A Z R A R E S 
W A S S E R S T O F F U N O 
V A L E U R S 
1 0 1 4 5 6 
3 2 | 8 
13 10 
6 4 8 3 4 
2 5 4 II 
6 1 
6 9 
9 2 2 
6 7 1 
4 1 3 













3 0 6 









1 0 3 5 
. 
; 
E D E L G A S E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
I 5 7 











Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 9 2 4 8 
3 16 3 
13 10 
33 9 3 1 
14 1 II 
2 36 1 
4 5 























V A L E U R S U N I T A I R E S 
14 6 5 
1 0 16 
19 1 2 
1 8 0 1 
C H L O R E 
C H L O R 
V A L E U R S 
19 6 3 1 6 9 
16 5 8 1 1 5 
19 19 




26 2 5 
536 



















4 7 4 
247 
2 24 

















IUOO D O L L A R S 
4 4 8 








28 * 0 AB 
W E R T E 
2 9 11 
6 I 
23 2 
I 6 « 
5 
, 1 1 
M E N G E N T O N N E N 
3 7 ,5 
4 · 
• * 32 * 
30 * 
I 7 
E I N H E I T S W E R T E 




2 8 * 04 C 








3 5 * 
I 0 . 
2 r 
1 0 » 
I t 
3 








H E N G E N T O N N E N 
6 4 3 7 
26 
1 





E I N H E I T S W E R T E 
35 47 f 
• 
4 7 8 9 , 
, p 
N D B 
2 8 ­ 0 1 A 
W E R T E 
3 1 1153 
923 
3 1 2 28 
I 0 8 
85 





Ι ι — CST 
P A Y S B A S 
A L L E H FEI 
SU I S S E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
Κ 0 W E Ι Τ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
H O N O R ι E 
T U N I S I E 
K O W E I T 
o . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
5 U I S S E 
H O N G R I E 
I N D E 
C H I N C O N T 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I 5 S E 
H O N G R I E 
I N D E 
C H I N C O N T 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X . 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T U R O U 1 E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B A N 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
β ε L C . L U Χ . 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν | 
SUI S S E 
P O R T U C A L 
T U R Q U I E 
M A R O C 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Ulti 
Q U A N T I T E S 
13 6 0 
3 3 0 1 
2 5 7 9 3 
2 0 2 5 
4 5 6 
2 3 8 9 
1132 
I I 7 
Ì 7 0 
V A L E U R S ! TA 1 R E S L I N H E I T S W E R T E 
F L U O R B R O M E I O D E 
F L U O R B R O H U N O J O O 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
U N I TA 1 R E S 
S O U F R E S U B L I P R E C I P C O L L O I D A L 
5 U B L IH I E R T E R O D C E F S C H W E F E L 
Ι N HE I 
5 66 
T S W E R T E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
I 3 2 
5 3 7 7 
7 7 5 
I 7 7 
2 6 0 9 
5 26 
I 5 9 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B A N 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
S U E O E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y 0 U C 
T C H E 
H 0 U M 
U N S 
E T A T 
C A N A 
Β ρ ε s 
A R G E 
Ρ Α Κ Ι 
I N p E 
C H I N 
5 E 
I C H E 
S N E 
O 5 L Δ V 
C O S L 
A Ν I E 
UD AF 
5 U Ν I S 
Ν Τ Ι Ν Ε 
S T A N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν ( 
B E L C 
P A Y S 
A L L E I 
Ι Τ A L 
R Ο Y · I 
S U E D I 
B A S 
F E D 
A U T R 
E S P A 
Y 0 U G 
T C H E 
R O U M 
I C H E 
C N E 
0 S L A ν 
C O S L 
A Ν Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
» • T I E R S 
A ε L E 
A H E R Ν R 0 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
. . A L G E R I E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
I O 5 
6 3 0 
7 I 5 
I O 5 
6 3 0 
6 6 5 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
7 0 8 4 
3 6 4 2 
9 
3 4 3 0 
I 9 θ β 
5 3 0 
6 5 
2 6 3 
1 2 6 
15 3 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 7 7 0 503 4 
2 2 8 2 2 8 6 
1 37 
19 9 7 
WERTE 




I 6 4 
9 9 0 
9 I 9 
Q U A N T I T E S 
2 I 5 
9 3 3 5 
4 5 6 
85 4 
1 2 5 
13 6 6 
2 6 4 
1 2 5 
6 6 6 
I N E N 
î 9 7 3 
S 4 2 5 
5 5 4 5 
• 0 1 6 
5 0 0 
3 I 3 
6 6 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 6 5 3 63 
3 6 7 3 5 3 
3 6 3 3 6 0 
3 4 2 3 7 A 
3 5 5 3 6 9 
M E R C U R E 
O U E C K S I L B E R 
' A L E U R S 
14 9 2 1 
5 4 9 7 
3 0 
7 0 7 9 
2 7 5 8 
2 9 5 4 
1NHEI T S W E R T E 
30 8 
3 I | 
N D B 
2 8 . 0 5 A 
3 5 6 
1 37 
2 4 6 6 
I 0 8 
2 2 7 2 
W E R T E 
9 9 7 3 
54 13 
4 5 56 
2 6 2 5 
68 2 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengencinhclc — X: siche lm Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination f— CST 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R Η Δ Ν Ι E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
NO R V 
S U E D 
D A N E 
5 U I S 
A U T R 
P O L O 
T C H E 
. - AL 






I SR A 
ΡΑΚΙ 
INDE 




A U S Τ 
S E C R 
CE 
• L U X . 
BAS 
M FED 








CE R 1 E 
NYAS 
UD AF 
SUN I S 
D A 
I L 





R A L Ι E 
• • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
B U L G A R I E 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
B U L G A R I E 
J A P O N 
► • T I E R S 
A E L ε 
A K ε R N R O 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland IBR) 
2 I 4 
2 8 8 5 
Q U A N T I T E S 
8 2 9 
37 2 
U N I T A I R E S V A L E U R S 
5 3 6 7 
5 4 4 8 
5 5 3 9 
5 5 2 7 
5 4 7 0 
A L C A L I N S E H E T DE T E R R E S R A R E S 
A L K A L I U N D E R D A L K AL I H E T AL LE 
4 4 2 
I 8 
4 I 3 
55 8 
6 0 0 0 
5 5 0 1 




3 8 A 
329 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I TES 
46 32 
4 4 2 5 
2 0 4 3 
2 0 06 
T O N N E N 
182 3 
9 9 5 
82 6 
36 7 
T S W E R Τ 
5 47 
5 4 4 
5 4 9 6 
5 50 3 
5 3 7 0 
2 96 
2 6 7 
H E N G E N 
2 6 65 
2 3 6 8 
V A L ε U R S 
3 9 6 
3 4 4 
9 5 8 
9 0 6 
UN I T A Ι Ρε S 
3 59 
3 33 
I 4 2 
I 2 3 
I N H E | T S W E R 
4 2 5 




1 · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
U Ν I 
E C E 
I C H E 
UG A L 
G Ν E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R ι ε H O N G F 
H A R O C 
. A L G ε R Ι ε 
B R E S 
U R U C 
A RC ε 
S Y R I 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
T H A I 
I N D O 
L A N D E 
NE S Ι E 
' . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y · 
NO R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T UR Q 
U Ν I 
E G E 
I C H E 
U G A L 
C N E 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
..AL 
BRES 
U RU C 
A RG ε 
S YR I 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
T H A I 
I N D O 
> * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 . τ ι ε R S ■ 
A E L E 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (RH) 
C A R B O N B L A C K 
K O H L E N S T O F F 
V A L E U R S 
N O I R S D E F U H E F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 8 4 
16 0 0 
5 5 3 
2 θ I 
3 0 I 
I 8 3 
3 8 0 
Q U A N T I T E S 
2 7 18 5 
10 4 7 0 
I 9 
30 2 2 
18 6 9 
2 3 4 9 
6 I 3 
2 5 9 7 
17 70 
17 4 3 
18 09 




I 3 I 
6 0 
10 4 8 
4 4 9 
I 3 2 
15 0 0 
1 0 14 
I 2 5 
7 0 
6 I I 
1 I 0 
2 2 6 
32 
I 8 I 
63 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 4 
2 0 2 
C H A R B O N DE C O R N U E 
R E T O R T E N K O H L E 
5 3 9 
2 0 9 
9 9 5 
1 0 5 
4 0 0 




V A L E U R S 
O U A N T I TES 
I 4 6 
I 2 3 
1000 D O L L A R S 
ι ε R τ ε 
9 6 
2 50 
2 I 9 
4 0 6 
I 93 
39 37 
9 8 3 
2954 
2 3 3 
1 
3 6 6 







H E N G E N 
14 9 5 6 
60 7 8 
8 8 8 5 
5 0 0 3 
8 
12 3 7 
10 4 2 
19 7 0 
18 2 9 
12 4 8 
60 
9 9 I 
4 4 3 
7 46 
14 4 1 
T O N N E N 











6 I I 
1 0 8 
2 0 2 
Ε Ι Ν Η ε I T S W E R T E 
2 09 
2 I 9 
NOB 
2 7*05 
K E R T E 
4 
3 
H E N G E N T O N N E N 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
t ι— CST 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
Χ 5 1 3 ­ 3 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * UN 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
L I B Y E 
. C O N C L E O 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
1 R A N 
O A T B A H R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * UN 1 
D A N E H A R K 
sui 5 5 ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L 0 C Ν E 
H O N C R ι ε 
L I B Y E 
. C O N G L E O 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
Q A T B A H R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 3 * 3 2 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X . 
S U E D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P » T 1 E RS 
A E L ε 
AH ε R N R D 
FRA NC ε 
B E L C . L U X * 
S U E D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
EWG 
CEE 
V A L E U R 5 
France Belg..­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
UN 1 TA 1 RES E I NHE 
A C I D C H L O R Y O A C 
r 
0 C K L O R O S U L F 
S A L Z S A E U R E U C H L O R S U L F O N S A E U R E 
V A L E U R S 
15 18 
4 1 4 
4 6 
8 2 4 
I 8 8 
1 47 
































1 0 0 0 D O L L A R S 

































Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
23 BA 7 
1117 2 
2 9 4 
IOOI5 




3 2 4 








7 1 2 
33 4 6 
5 4 3 
60 
2 I 0 
8 0 
9 2 
I 1 6 
2 3 12 




I I 3 
18 3 8 
9 0 4 1 
6 133 
1 6 1 
2 7 47 
62 
2 00 
5 9 33 
62 




4 3 9 8 2 3 1 2 45 9 3 












3 6 15 
15 0 1 
6 3 
2 36 




3 5 3 
3 4 9 
6 8 5 
6 
2 2 
1 9 3 







2 3 12 




28 9 8 13 5 
2 33 
I 1 5 
1 20 
A N H Y D R I D E S U L F U R E U X 
S C H W E F L 1 G S A E U R E A N H Y O R 1 D 
V A L E U R S 
7 27 
3 5 I 
1 6 0 
1 8 2 










O U A N T I T E S 
9 9 7 3 
6 7 8 6 
7 8 2 
2 0 2 5 
16 9 6 
9 8 3 
5 6 0 8 
12 0 7 
3 3 6 
Β 0 
Ι Ι θ 
7 7 4 










T O N N E S 
14 02 
3 5 7 
7 80 




1 1 6 
7 7 4 
1000 D O L L A R S 




1 1 1 
4 3 





HE Ν C Ε Ν 
2 3 7 8 8 13 9 
2 
6 4 2 9 
1 7 0 8 
1 6 4 0 
9 6 3 
5 3 14 
12 0 7 




























T O N N E N 
3 5 0 3 
7 0 
6 6 


















1 1 S 
T S W E R T E 
69 

















TUN 1 5 I E 
S E C R E T 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AE L ε 
AMER NRD 
5 13*33 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG .LUX· 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
1 RL A NO E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI 55ε 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
GUI NEE RE 
GHANA 
. G A B O N 
.CONG LEO 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
1 RL A Ν DE 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
G U I N E E RE 
C H A N A 
* G A Β 0 Ν 
. C O N O L E O 
. . A N T FR 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
S E C R E T 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRO 
5 I 3 · 3 A 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
• C O N G L E O 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I N C O N T 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE France Belg.­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
107 97 
3 7 8 * · 378 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
73 165 · · 56 
5 2 * * * 52 
2 0 5 2 0 A . . 
9 0 * * · 70 
6 9 · · · 6 8 
A C I D E SULFUR 1 OUE O L E U M 
S C H W E F E L S A E U R E UND O L E u K 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
7 0 3 3 1162 2659 968 1526 
3 7 0 9 1036 26 2 5 · 48 
117 96 17 * 3 
2 2 3 5 29 18 · 1475 
4 6 | 2 1 · 4 5 2 
4 8 0 · 4 7 8 · 2 
12 4 12 2 . . 2 
6 4 1 . 6 12 * 2 9 
2 4 4 9 914 1535 
15 · · « 15 
4 6 · 9 * 37 
5 4 · * · 5 4 
2 4 * * · 24 
2 1 2 ] · 14 
3 4 8 * * · 3 46 
9 4 9 . . . 6 09 
5 6 0 · · * 10 
13 · * · 13 
19 19 · · 
18 18 * · 
12 · · · 12 
Il II 
18 · 17 * 1 
2 1 2 1 
Il * 1 f 4 
4 2 · · > 4| 
9 6 8 * · 9 6 Β 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
4 1 8 2 0 9 4 9 4 2 9 2 1 5 0 9 0 6 5 6 4 3 6 4 0 6 6 
2 6 4 1 8 1 46081 2 1 3 7 3 1 · 2 3 6 4 
964 7 85 133 · 33 
8 7 4 2 2 566 1227 * 6 1 6 7 0 
1 8 4 7 2 177 10 * 18072 
1 . . . · 
2 7 0 9 3 · 2 7 0 9 0 · 3 
8 5 3 4 6516 · t 14 
5 6 3 5 2 · 5 4 1 1 7 · 2 2 3 4 
1 7 2 0 8 9 3 9 5 6 5 1 3 2 5 2 4 
113 · · · 113 
6 3 3 2 ­ 1166 · 5166 
2 9 5 6 · · * 2 95 6 
7 8 1 * · * 7 8 1 
657 177 10 · 337 
14054 · · · 13974 
AI 179 * · * 3 6 8 4 4 
1 9 4 0 Β · · * 17 6 
18 4 · · * 184 
2 4 6 2 46 · . 
2 5 6 2 54 2 · 
115 2 · · 113 
63 63 · * · 
14 8 · 133 · 15 
17 6 176 · · 
7 4 · 6 · 19 
4 4 9 · ­ · 4 4 4 
6 5 6 4 3 · ­ 6 5 6 4 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
17 2 4 12 15 2 4 
14 22 12 
12 1 
2 6 · · * 2 4 
25 · · * 25 
ACID NITRI ET SUL F ON 1 TR 1 QU ES 
S A L P E T E R S A E U R E U N I T R I E R S A E U R E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
509 160 69 57 169 
259 146 51 · 60 
17 7 10 · 
17 1 2 10 . 10 9 
3 7 · 1 · 36 
9 7 · 5 1 * 46 
14­4 14 4 
Il * · * Il 
12 · 1 · Il 
10 * 10 * 
12 · · · Il 
20 * 3 · 17 
4 9 
57 * * 57 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
5 2 9 0 2 6 3 0 795 5l4 1094 
381 3 2 5 5 5 723 · 535 
6 6 4 3 2 2 * t 
895 32 50 · 557 




1 T S W E R T E 
NDB 
2 8*08 
W E R T E 
7 I 8 
; 








T O N N E N 
2 3 9 8 1 
5 
I 3 
23 95 9 





r 1 33 
8 0 
4 3 3 5 
19 2 3 2 
4 9 
5 














Einhaltswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
. C O N C L E O 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I N C O N T 
S E C R E T 
> · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
L U X . 
B A S 
F E D 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y · U 
N O R V E 
S U E D E 
F I N L A 
0 A N E M 
S U I s s 
A U T R I 
E S P A G 
P O L O G 
H O N G R 
H A R O C 
. · A L C 
B H E 5 I 
U R U C U 
1 S R A E 
N Z E L 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
S E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O T · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
P O L O 
H O N G 
H A R O 
. · A L 
B R E S 
U R U G 
I S R A 
Ν ζ ε 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
E G E 
E 
A N Ο E 
H A R K 
S E 
I C H E 
G N E 
Ο Ν Ε 
R Ι E 
C 
G E R I E 
I L 
U A Y 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
P i T l E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 






24 4 7 
I 6 I 
2 5 0 
5 I 4 
V A L E U R S 
9 6 
U N I T A I R E S 
A N H Y D R I E T A C I D P H 0 S P H 0 R 1 Q U E S 
P H 0 5 P H O R 5 A E U R E N U S W 
V A L E U R S 







1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 58 
13 5 1 




2 6 0 
13 7 77 
3 5 36 
1 2 3 
1 0 1 0 1 
74 3 1 
1 
547 
I 1 53 
6 2 0 
12 16 
9 4 3 
9 4 2 
8 34 
20 








1 6 0 
5 I 5 
87 
56 
9 8 5 
I 06 
I I 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 7 5 





A Ν H Y D R A R S E N I E U X A C I D A R S E N I Q U 
A f l S E N S A E U R E N U S W 
V A L E U R S 
5 6 5 
I 4 3 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 0 2 
I 6 I 




15 2 5 
I I 0 0 
9 2 2 2 
7 2 4 7 
33 
73 
I 4 9 
66 9 5 
78 
1 5 0 
3 2 3 
22 
985 
I 0 6 
E I N H E I T S H E R T E 
17 1 t 





P ­ T I E R S 
AE L ε 
Α Η ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L IE 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
• T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
P A K I S T A N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
P A K I S T A N 
O N D E 
» • T I E R S 
A E L ε 
AM ε R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A 
B E L 
P A Y 
A L L 
I TA 
R O Y 
N O R 
S U E 
F I Ν 
D A N 
S U I 
A U T 
P O R 
E S P 
Ο I Β 
Y O U 
G R E 
T U R 
P O L 
T C H 
H O N 
R O U 
H A R 
N C E 
G . L UX . 
5 B A S 
ε κ F E O 
L Ι E 
• U N I 
V E G E 
D E 
L A N D E 
E M A R K 
5 S E 
R I C H E 
T U G AL 
A G N E 
• H A L T E 
C O S L A V 
C E 
O U 1 E 
Ο O N E 
E C O S L 
G R Ι E 
H A Ν Ι E 
O C 
• A L G E R I E 
• ­ Y E J. 
P T E 
N G L E O 
D A G A S C 
S U D A F 
T S UN I S 
A D A 
ε Ζ U ε L A 
S 1 L 
ε NT I N E 
. H A 
U N 
ε T A 
C A N 
V E N 
B R E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 




5 86 1 
1167 







I 9 Β 5 
3 30 
12 0 0 
6 2 5 
5 7 14 
1097 
2 0 50 
2 4 0 
15 5 6 
3 58 







V A L E U R S U N I T A I R E S 
72 
6 I 
H E NG ε Ν 
1 0 0 
E I N H E I T 5 W E R T 
A C I D E E T A N H Y D R I D E B O R I Q U E S 
B O R S A E U R E U S W 
V A L E U R S 
4 I 8 
3 0 2 
6 




Q U A N T I T E S 
1000 D O L L A R S W E R T E 
256 
20 J 
T O N N E S 
52 9 
2 2 4 
102 4 
2 99 
6 5 4 
I 77 
4 4 
T O N N E N 








V AL EUR 5 
I 63 
I 50 
UNI TA 1RES 
1 75 
I 8 
E I N H E I T S W E R T E 
I 47 
I 4 | 
A U T A C 1 I N O R C O H P O X Y H E T A L L O I 
A N D A N O R G A N I S C H E S AE U R Ε Ν U S W 
V A L E U R S 
7 5 2 3 




8 9 5 
I 6 7 
9 2 I 




A 9 2 
2 7 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 5 3 
I 7 
t 6 I 
68 
6 3 0 7 





1 0 9 3 
1 9 2 
730 
8 5 9 




2 1 7 
26 8 
2 7 5 











• 1 03 





Einheitswert·: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
F 0 R H 0 s ε 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 8 · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T UR 0 U Ι E 
P 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν 1 ε 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ C O N G L E O 
. M A O A G A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
5 1 3 * 4 1 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
S U E ο ε 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
B R E S I L 
1 SR A EL 
A U 5 T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
s υ ε 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
B R E S I L 
1 S fl A f L 









I 2 7 
1 1 
O U A N T I T E S 
2 2 5 2 2 
1 1 0 5 4 
3 8 4 
1 1 0 7 4 
6 5 6 3 
2 6 5 
3 5 8 5 
9 2 7 
2 5 2 7 
5 3 6 
3 4 7 7 
2 6 3 7 
1 5 4 
10 7 6 
1 6 2 
7 1 4 
10 6 6 
6 2 1 
9 5 
2 6 
1 0 7 













1 2 0 
2 2 2 
4 3 
2 3 








1 6 3 
2 0 
V A L E U R S 
3 3 4 
306 
3 0 7 
36 3 
3 6 4 
France 
3 
T O N N E S 
2 0 5 4 
9 4 0 
2 9 4 
8 1 4 
3 2 3 






2 7 3 
1 6 








Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 19 
2 8 
* 3 0 4 
1 1 
. 4 4 
1 1 0 
2 9 9 5 
1 1 
Μ ε N G ε Ν 
207 33 16822 
10 9 15 9 3 8 4 
6 6 . I 4 
32 20 9 4 2 6 
14 2 5 6 5 0 
3 · 14 9 
5 · 3 3 0 7 
14 8 2 2 
9 9 ­ 2 3 4 6 
2 I 
3 · 2 9 0 9 
I · 2 2 2 1 
1 5 3 
1 * 10 7 1 
3 · 158 
2 1 7 10 
IO · 5 9 7 
8 20 
6 
1 7 8 
1 22 
• 2 0 8 
5 6 
26 
2 3 3 
­ 3 20 
5 7 3 




» 1 3 
1 119 
I * 12 8 
* 2 1 
• 2 2 
4 · 15 8 
I 25 
6 1 2 6 
1 · 56 
. 7 8 4 
3 6 
I 3 9 
3 4 2 
6 14 6 
20 
U N I T A I R E S E I N H E 
3 1 5 
2 05 
A 4 1 
6 90 
9 3 2 · 3 3 5 
14 0 4 . 3 0 6 
3 6 3 
• 3 5 9 
C H L O R U R E S O X Y C H L O R U R E S E T C 
C H L 0 R I 0 E 
V A L E U R S 
102 5 
2 5 1 
1 
7 7 1 














Q U A N T I T E S 
3 6 6 2 
9 3 4 
2 
2 9 2 8 
2 6 5 2 
1 1 
2 0 3 
6 5 
233 
4 3 3 
1 0 7 4 
2 2 7 
3 7 1 
6 6 4 




O X Y C H L O R I D E USW 
3 1 
1 6 













1 0 0 0 D O L L A R S 






2 3 2 
7 4 9 














Η ε Ν c ε Ν 
3 7 0 1 
9 0 0 
2 6 0 2 
2 5 3 7 
Ι Ι 
Ι 8 8 
5 7 
2 3 3 
4 22 
10 7 1 
2 2 7 
3 7 1 
6 6 2 
6 




T 0 Ν Ν ε Ν 
14 06 
6 0 6 
8 
7 8 0 
57 4 
2 7 3 
6 0 
7 4 




Ι 0 7 
7 3 
Τ S W ε R Τ Ε 
2 3 4 
25 9 
2 Ι 5 
2 0 4 
Ν D Β 
2 8 * 1 4 





T O N N E N 
Ι Ι 5 
Ι 
Ι Ι 4 
Ι Ι 0 
Ι 
, 
Ι Ι 0 
Bestimmung 
Ι Destination 
J f — C S T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 K 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 3 * 4 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E 0, E 
F I N L A N D E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
R H O D N Y A S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G Ε H Ι ε 
τ U N ι s ι ε 
RHOD NYAS 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 SR A EL 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRO 
X 5 13.51 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L IE 
Ν 0 R ν ε c ε 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U IE 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε G γ Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 HB Ι E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O D G E 
EWG 
CEE 
V A L ε UR 5 
26 5 
2 6 9 
2 6 3 
2 5 I 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
U N I T A I R E S E I N H E 
• 2 65 
, 258 
* 26 7 
2 56 
S U L F U R E S H E T A L L O I T R I S U L P H 0 5 P 
S U L F I D E 
V A L E U R S 
2 1 8 7 
1 7 8 4 
2 5 
3 7 2 
3 0 
5 
13 4 6 













DER N I C H T H E T A L L E 
1000 D O L L A R S 
633 746 4 720 
421 721 2 640 
25 
18 5 2 3 1 8 0 
7 6 * Il 
5 
7 0 9 ­ 6 3 7 
4 16 3 
7 · 3 
• 3 * 9 
3 * 9 
­ 2 1 
42 7 ■ 1 
25 * * 
6 4 . . 
1 1 
34 | 
2 1 ­ ­
1 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
19 6 30 
17 5 4 7 
I 7 2 
19 10 
2 1 5 
1 5 
13 3 2 7 
4 14 6 
1 6 
1 0 9 
6 1 
1 9 7 
2 0 8 
1 7 2 
4 7 5 
3 4 9 
1 
3 7 
1 8 0 
3 4 
V A L E U R S 
I 1 1 
1 0 2 
I 9 5 
5 1 3 4 7079 25 6 8 3 8 
4 1 6 8 6 9 5 9 18 6401 
172 
794 120 7 436 
17 4 1 · 9 2 
15 
6 9 2 6 · 6 4 0 1 
4 134 II * 
* 16 
30 r 7 9 
2 0 * 6 0 
1 9 7 
16 3 40 ­ 5 
172 · · 
3 55 · · 
f 
* · ? I 
35 2 
17 9 · ­ 1 
3 4 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 2 3 1 0 5 ? 1 0 5 
10 1 10 4 · 10 0 
2 33 · · 
O X Y D E D E Z I N C P E R O X T D E O E Z I N C 
Z I N K O X Y D U N D Z I N K P E R O X Y D 
V A L E U R S 
3 4 0 6 
6 8 5 
2 1 0 
2 5 10 
103 1 
3 7 5 
1 0 2 
1 5 6 
1 0 5 
2 2 3 
99 
7 1 
3 7 3 
1 7 
1 6 0 







1 1 0 


















1000 D O L L A R S 
1327 2 . 2 0 2 2 
32 3 · · 3 5 5 
2 08 * · 1 
7 96 2 · 16 6 6 
7 2 2 · 9 18 
3 16 · · 5 9 
4 9 
28 








1 0 6 















1 0 7 
. 77 
7 5 
• 7 1 
• 3 7 1 
• 1 7 
1 S 8 
­ 2 56 
­ 3 I 
• 24 
• 4 
• 1 8 































T O N N E N 


























, , ■ 
, 
1 
t , . 
1 
Einheitswerte: $ je ausgew r Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annt 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
1Destination f— CST 
V I E Τ N 5 υ o 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
NO R V E 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E f 
L U X . 
B A S 
F E D 
A U T R 
P O R T 
YO U G 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
H A R O 
. . AL 
T UN I 





ν ε Ν ε 
COLO 
BRES 
U RU G 
S Y R I 
I S R A 











C E R Ι E 
S Ι E 
Τ E 
E G A L 
V O I R E 
S U N I S 
S T A N 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
O DG E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ν Ε S Ι Ε 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A ε L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T H A I L A N D E 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T AL I ε 
D A N E N A R K 
SUI 5 SE 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T H A I L A N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M Ο Ν O E 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
13 2 9 0 
2 6 0 6 
7 7 6 
9 9 13 
3 9 3 1 
16 16 
3 4 | 
6 I 4 
3 9 6 
6 6 2 
3 7 3 
2 7 0 
14 4 5 
53 
56 5 
I 36 | 
I 3 7 
1 2 4 
5 9 
2 4 7 
3 8 8 
2 9 5 
4 6 9 
5 6 3 
I 4 9 
7 5 
1 6 I 
3 I 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
1 3 0 1 
7 72 
3 3 6 9 
2 6 4 
13 5 1 
2 09 
1 25 
8 6 9 
I 35 
1 36 
1 5 2 
3 7 7 
6 2 73 
3 4 3 9 
2 6 5 
3 I 6 
4 0 5 
2 7 I 
V A L E U R S 
25 6 
2 6 3 
2 7 I 
2 5 3 
2 6 2 
2 32 
UNI TA 1RES 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 9 
2 36 
2 34 
E 1 Ν H Ε I 
2 6 8 
V A L E U R S 
2 β I 
I I 9 
A Ν E 5 E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
6 6 3 
36 2 
I 8 2 
1 O 5 
V A L E U R S 
2 5 I 
2 7 4 
U N I T A I R E S 
O X Y D E S ET H Y D R O X Y D E S DE FER 
E I S E N O X Y D E UHO H Y O R O X Y O E 
1000 D O L L A R S 
2 6 5 
2 0 2 
T S W E R T E 
2 8 * 2 2 
W E R T E 
Bestimmung 
Destination 
( — C S T 
• * τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L O . 
R O Y -
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 u C 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L G 
H A R O 
. . AL 
T UN I 
EG Υ Ρ 
• C O N 
UN S 
E T A T 
C A N A 
HE Χ I 
N I C A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
ρε R O 
C Η I L 
U R U G 
S Y R I 
I fl Δ Κ 
I R A N 
Κ O W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C O R E 
J A P O 
F O R Η 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
S I Ν C 
I N D O 
A U S T 
Ν ζε 




U Ν I 
Ν DE 
E G E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
C N F 
O S L Δ ν 
G E R I E 




SUN I S 
DA 
ο υ ε 
R A G U A 
Ζ U E L A 
HB Ι E 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A Ρ 0 U R 
NE s ι ε 
R AL Ι E 
L A N D E 
> · τ ι ε R s 






Ι Τ A L 
R O Y · 
1 R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U G 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
Β U L G 
H A R O 
T U N I 
E C Y P 
• C O N 
H Ε X I 
N I C A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U C 
5 Y R I 
I R A K 
I R A N 
Κ 0 W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C O R E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 









S U Ν I S 
D A 
O UE 
R A G U A 
Ζ UE L A 
MB I E 
I L 
Ι Τ 
S T A N 
A Ν 





5 0 7 6 
2 26 2 
6 9 8 
10 13 
116 0 
9 5 9 
2 2 9 
5 89 
9 3 8 
2 9 
I I 9 
5 0 8 
1 0 5 
2 7 9 
I 6 6 
I 7 9 
Q U A N T I TES 
3 5 8 4 6 
17 7 2 5 
5 10 4 
6 5 9 2 
8 3 4 4 
6 5 5 9 
126 3 
3 9 3 1 
7 6 2 6 
2 I 2 
7 6 6 
4 5 14 
6 4 8 
19 2 8 
10 6 0 
13 5 0 
4 8 I 
2 5 9 
5 25 
5 5 5 
2 4 8 
5 9 0 
8 6 9 
I 2 | 
1 0 1 
25 5 
2 I 1 
2 I 0 
1 0 8 
6 0 6 
4 7 5 8 
3 46 
2 3 1 
5 5 
4 7 6 
3 42 
2 2 7 
5 12 0 
3 9 76 
2 23 
9 22 
3 3 1 
18 96 
12 5 8 
4 7 6 4 
2 100 
6 9 6 
9 9 8 
I 1 I 2 
6 1 6 
7 90 
2 9 
I I 9 
5 0 8 
I 0 4 
273 
I 6 0 
I 7 9 
7 I 
3 9 
I 4 8 
30 
5 7 16 8 
2 2 5 4 3 
2 I 7 
3 4 4 13 
17 059 
5 102 
6 5 33 
7 9 4 0 
4 6 3 5 
34 35 
7 0 2 9 
2 I 2 
76 3 
4 5 14 
6 4 5 




2 3 4 
5 I 9 
5 3 7 
2 4 8 
5 9 0 
8 8 9 
I 2 I 
95 
2 0 9 
7 7 
5 99 
4 7 5 6 
3 4 6 
2 3 I 
5 5 
4 6 8 
4 7 2 
9 9 0 
2 I 0 
I I 3 
I 5 5 
173 
Tab. 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir noces por produits en Annexe. 
174 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 I — CST 
J A P O N 
F 0 R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
ι N D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
X 5 1 3 * 5 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
B R E S I L 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
B R E S I L 
C H I N C O N T 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
5 1 3 * 5 5 
H 0 N ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H ­ ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
Β U L C A R Ι E 
H A R 0 C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• A N C A O F 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
G U A T E M A L A 




1 1 0 
1 5 2 
1 6 | 
1 0 0 
1 5 4 
1 4 0 
63 
1 6 2 4 
25 7 
V A L E U R S 
1 4 5 
1 4 8 










U N I T A I R E S 
1 77 
1 66 
2 1 4 
2 44 
O X Y D E S ET H Y D R O X 
K O B A L T O X 
V A L E U R S 



















V A L E U R S 
















C O B A L T 
H Y D R O X Y D E 
1000 D O L L A R S 
U N I T A I R E S 
O X Y D E S DE T I T A N E 
T 1 T A N O X Y D E 
V A L E U R S 
30 37 4 
110 8 0 
1 6 1 
1 9 1 1 2 
8 3 5 0 
135 2 
13 7 5 
2 6 0 7 
4 8 3 6 
7 4 7 
15 15 
1 5 | 
56 
4 8 
14 0 7 
30 3 0 
73 1 
119 7 
12 0 0 
1 2 2 3 
1 42 
3 1 9 




1 8 2 
1 6 6 
32 I 
1 1 0 
3 4 
8 0 








6 7 2 
1 2 2 6 
1 2 4 
5 8 5 




2 6 73 






3 6 0 






























1000 O O L L A R S 
2 5 7 1 
2 13 8 
I 0 
4 2 2 
1 4 0 
6 3 
2 1 

















10 7 0 
4 02 



























1 1 0 
1 2 0 
1 4 9 
9 3 
9 0 
1 4 0 
6 2 
15 5 2 
2 5 7 
Ε Ι Ν HE 1 
1 4 l 
1 4 4 
1 3 8 
1 2 3 
1 36 
















ε ι Ν Η ε ι 
2 7 06 
2 I I 1 2 
7 4 9 9 
3 1 
13 5 82 
7 6 2 7 
66 
1075 
2 2 15 











1 0 5 













3 4 4 
6 5 
1 
5 2 2 






T s w ε R Τ E 
noe 
2 β · 2 4 
W E R T E 
I 
1 
T O N N E N 
­
't t 
T S W E R T E 
NDB 
2 8 · 2 5 
W E R T E 
2 94 8 
4 3 3 
3 
2 5 1 2 






























1 l — CST 
C O S T A R I C 
P A N A N A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Β ι ε 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
Ι Ν 0 E 
Β 1 R Η Α Ν 1 E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
F O R Η O S ε 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
A L L · H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν G R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• * A L c ε R ι ε 
T U N ï s ι ε 
ε c Y Ρ τ ε 
• s ε Ν ε G A L 
• A N C A O F • C 0 Ν G L E O 
K E N Y A O U G 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 NO ε 
Β 1 R H A Ν Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A l S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 NO 0 NE S 1 E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 







3 I 7 
33 
6 3 7 
I 9 6 
I 9 2 
1 1 
1 3 2 






I 4 4 
1 2 
3 0 5 
2 3 | 
5 1 
1 7 6 
3 1 
23 
































Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 7 9 2 3 
2 4 9 5 7 
3 4 0 
4 2 6 4 4 
18 6 2 5 
3 0 7 9 
3 2 11 
5 7 0 5 
1 0 745 
17 9 0 
3 50 6 
3 1 1 
1 1 9 
1 02 
305 1 
66 2 3 
16 2 2 
2 5 7 5 
2 8 0 1 
2 7 6 1 
30 3 
736 
8 9 4 
2 9 5 
1 3 8 
4 0 
4 I 6 
3 1 7 
79 6 
2 70 
1 3 0 








1 5 4 
15 7 5 
2 8 0 2 
2 7 7 
12 14 
5 3 5 
7 6 





6 8 7 
6 6 8 
6 3 
14 0 5 




18 6 3 




2 6 8 
3 1 9 
2 4 
8 0 1 
5 4 4 
1 I 9 
4 0 6 
8 1 
4 6 
3 1 5 




4 1 3 
3 6 | 
6 ( 8 3 
15 0 8 
2 4 5 


































3 1 2 
30 














5 5 6 0 
4 6 15 
2 3 
9 2 4 
2 9 6 
I 54 
4 9 
3 8 18 
5 4 4 









2 4 8 
2 3 
2 



























































1 4 3 
2 0 
22 
















3 2 1 
3 I 5 
3 3 
3 86 
1 8 3 
1 1 1 
9 
2 0 

















1 3 7 
1 4 1 
M E N G E N 
4 6 6 5 1 
16 8 18 
66 
2 9 7 7 3 
16 9 10 
1 62 
2 3 9 9 
4 8 5 0 
6 9 0 2 
2 66 7 
1 6 7 
1 06 
9 7 
30 2 3 
6 7 19 
15 17 
25 14 
19 9 7 
2 2 6 6 
2 2 4 
5 9 4 
5 66 











8 2 0 
1 6 1 
1 
1073 






6 4 0 
6 6 2 
6 3 
6 38 








2 2 4 
1 7 9 
2 9 8 
1 0 









3 5 3 






















T O N N E N 
7 12 2 
113 9 
6 













I 4 2 
4 2 
6 1 
1 3 8 
1 6 0 
725 
7 0 






I 2 2 
1 9 
. • 1 
• . • . I I 
2 









• 26 4 
222 
2 1 0 
4 3 
I 4 1 
1 1 3 
• 
5 9 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
5 13*56 
Η ο Ν D ε 
c ε ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BEL G . L UX * 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T Rιc H ε 
Y O U G O S L A V 
ORE c ε 
τ u R ο υ ι ε 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
C O R E E S U O 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
N 0 R V E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · M * E 5 T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E c Y Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L U 
C O L o M B ι ε 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
1 SR A EL 
PAK 1 STAN 
C O R E E SUO 
F O R M O S E 
HONC KONG 
THA 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
1 N D 0 N E S Ι ε 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE 
V A L ε U R s 
4 4 7 
4 4 4 
5 32 
4 4 8 
4 4 8 
4 39 
France Belg.­Lux. 
U Ν | T A 1 R E 5 
4 32 
A 0 3 
5 59 
4 35 
4 3 2 
4 4 4 
O X Y D E S DE P L O M B 
B L E I O X Y D E 
V A L E U R S 
5 39 2 
2 5 8 7 
9 4 
2 6 9 9 




14 7 7 




1 0 4 
3 0 







3 7 4 

























Q U A N T I T E S 
20 99 7 
9 76 2 
3 2 6 
10 9 0 9 
18 3 7 
4 0 4 
17 4 0 
9 0 5 
5 4 12 
16 4 0 
65 
7 5 
3 4 2 
39 5 
I I 8 
7 7 0 
2 8 1 
2 6 
1 0 1 
344 
26 7 
1 0 0 
16 14 
16 9 3 
1 26 
1 9 9 
1 0 5 
3 0 5 
4 0 4 
1 4 2 
β 8 
4 2 5 
3 4 
234 
2 2 2 
1 0 3 
8 9 
3 6 8 
4 7 9 
2 8 0 





1 2 6 
3 3 1 
5 7 




1 75 1 
1 0 6 
2 2 4 



















1 I 6 
I 2 
T O N N E S 
7 3 80 
2 9 4 0 
2 77 
4 16 4 
6 74 
5 
4 1 2 














1 0 5 














4 6 2 




4 4 5 
4 5 8 
4 36 
1000 D O L L A R S 
110 6 




















4 0 2 1 
35 2 4 
2 7 
4 7 2 
I 33 
8 1 
















































4 9 4 
­3 0 5 
Ι ï 







E 1 NHE 1 T S W E R T E 
4 5 3 4 14 
4 4 6 38 0 
4 56 4 20 
4 5 1 40 2 
4 4 1 
NOB 
2 8.27 
W E R T E 
2 12 9 2 3 
8 4 0 8 
5 
12 64 II 
2 8 9 * 
6 Β 
2 6 0 · 
115 f 




6 5 * 
67 · 
2 6 r 
9 4 . 
26 
1 I · 
2 7 
52 1 1 
3 2 · 
. , 4 6 . 
3 7 * 
1 4 . 
. , 1 7 , 
6 8 t 
3 2 F 











1 1 F 
1 6 · 
1 4 . 
1 4 F 
3 1 F 
82 . 
1 4 
H E N C E N T O N N E N 
83 6 1 5 4 
3 2 74 5 
20 1 
5 0 7 0 4 4 
I 0 1 1 F 
3 0 7 
10 9 9 * 
4 8 9 * 






1 0 6 
3 1 9 
9 3 
2 6 
1 0 1 
2 13 4 
1 38 






1 2 4 
85 
4 2 4 
ó 
1 2 4 
1 2 8 
I 7 
4 2 
3 2 6 
2 1 
2 0 7 





1 2 8 




1 |— CST 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
' 5 1 3 . 6 1 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
U R U G U A Y 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
T H A I L A N D E 
H A L A | 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G .L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y Ρ τ ε 
• C O N G L ε 0 
U R U C U A Y 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
T H A 1 L A N D E 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S Ι ε 
s ε C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 5 13.62 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 5 L A Ν O í 
Ν 0 R V E G P 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 5 7 
26 5 
2 4 7 
2 7 4 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
init) 
U N I T A I R E S E I N H E 
2 5 0 
2 5 7 
2 4 1 
2 6 0 
A M M O N I A C L I Q U E F 
A H H O N I A K V E R F L 
V A L E U R S 
7 7 A 0 
8 0 2 
7 8 
5 9 3 6 
5 15 1 
3 24 
t 2 
1 6 0 
2 8 6 
4 116 



























276 240 255 
2 78 · 2 5 7 
254 2 4 | 253 
286 
OU EN S O L U T I O N 
3D G E L O E S T 
1000 D O L L A R S 
482 914 5 2 4 0 
4 6 2 · 3 0 
9 F 10 
Il · 5 2 0 0 
4 8 7 1 
8 3 * 19 
t 8 
177 * 3 
2 02 
4 116 





2 · 10 
5 F 14 
9 · 4 
• 1 4 
F 1 5 
29 




2 · 13 
9 14 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
9 7 6 1 2 
115 2 9 
4 6 6 
7 5 3 19 
6 13 8 9 
4 6 9 2 
3 7 4 
2 3 0 7 
4 15 5 
5 0 096 
4 6 4 6 
7 4 3 
5 7 9 8 
1 0 0 
12 157 
1 1 4 
2 3 4 
1 6 3 






2 9 0 
256 
73 
10 2 8 9 





H Y D R O X Y 
6 0 5 
1 55 
3 3 1 
I 1 7 
1 




U N I T A I R 
S 0 0 1 U H 
N A T R I U H H Y D R O X Y D 
V A L E U R S 
15 8 9 4 
3 0 9 8 
13 0 6 










4 5 0 
7 1 
3 7 3 
1 3 6 
1 3 
1 7 
6 7 0 
5 9 2 
3 1 2 
7 4 Ι Β 
15 95 
1 I 8 1 
4 6 4 1 







3 7 7 
5 6 




2 1 6 
I 5 0 
6 5 7 9 10289 6 0 3 3 2 
6 4 5 4 · SII 
50 F 8 5 
7 5 · 5 9 7 3 9 
58 203 
12 52 . 2 14 
• 2 23 
2 2 3 4 , 7 3 
2 9 68 · 
F 5 0 096 
• F 4 6 4 6 
* 7 4 3 
• 26 17 
1 0 0 
1 4 4 
6 · 6 1 
50 · 6 8 
4 9 · 5 7 
F 65 
• F 56 
• 72 
F 6 9 
• · 68 
F 2 9 0 
* 256 
Il · 62 
10 2 8 9 
ε S E I N H E 
7 3 8 9 8 7 
72 * 
• Ψ 8 7 
r 84 
S O U D E C A U S T I Q U E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
t 4 35 7 
• 14 8 1 
F 103 
F 2 773 









F 1 4 
* 127 





1 2 8 
lulla 
T S W E R T E 
NDB 
2 8 * 1 6 
« E R T E 
I P 1 4 
3 0 4 
70 4 













. . t 
ψ 
f 
T O N N E N 
19 8 0 7 
4 4 0 9 
15 388 
3 185 




3 18 0 












2 8 · Ι 7A 











6 0 2 
34 6 
3 4 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesenerMengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
U R S S 
H O N C R Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
0 U Ι Ν E E R E 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
F C O N C B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
C U B A 
D O K Ι Ν 1 C R 
F . Ι Ν D O C C 
. . A N T F A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L 1 8 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
Β 1 R H A N Ι E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A Ι S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C ε 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
M A R O C 
* · A L ο ε R ι ε 
τ U N ι s ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
« S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
F C 0 Ν 0 B R A 
• C O Ν C L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
C U B A 
D O M I N I C R 
EWG 
CEE 
2 6 2 6 
3 8 6 
3 3 2 
5 5 8 
1 4 6 
6 6 
6 7 B 
9 0 
1 2 1 
1 1 5 2 
1 2 











1 3 1 
4 5 
5 I 
2 7 2 













1 0 9 
39 





















Q U A N T I T E S 




15 2 2 0 
2 I 
30 5 
2 16 4 8 
3 4 7 5 6 
3 25 7 
2 6 9 7 
6 7 
1 2 I 
5 5 13 
8 0 9 
6 8 11 
1 8 5 4 
1 5 7 
6 I 
15 19 2 
8 5 16 
4 8 5 2 
4 5 9 5 5 
6 65 3 
4 0 19 
6 4 4 4 
2 2 2 9 
6 2 9 
8 6 9 3 
1 1 4 8 
1 5 2 8 
16 1 3 7 
I 0 0 
13 86 
2 4 4 
80 2 
4 0 4 
9 5 0 
8 0 9 
3 1 2 
4 16 6 
6 6 7 
3 5 2 
1 3 5 
1 8 11 
6 3 2 
4 5 2 
3 9 6 7 
2 0 0 1 
1 6 4 





1 0 2 
26 
4 73 






























F 2 0 3 
7 4 







































T O N N E S H E N G E N 
1 0 8 6 4 4 · . 7 5 4 1 4 
2 7 7 09 
14 7 88 
6 6 14 6 
9 153 
2 
2 14 07 





4 5 4 0 
6 24 





2 3 8 5 
14 7 0 0 
3 9 5 4 
6 4 4 4 
1 4 6 6 
2 4 3 
6 0 00 
15 28 
1 6 I 37 
13 8 8 




3 1 2 
2 9 5 4 
1 5 
1 
4 5 2 
2 3 4 
3 4 8 15 
1 4 5 6 
3 9 1 4 7 
5 9 6 9 
1 9 
289 
2 4 1 
3 16 8 6 










3 6 6 
196 2 
1 40 
2 6 8 0 
8 9 8 
1 0 0 
6 θ 1 
4 0 4 
10 2 2 
























1 2 9 
















T O N N E N 
7 16 6 4 
I 3 9 
3 2 4 









14 13 6 
4 9 7 1 
5 0 5 
3 1 2 5 5 






1 0 1 
, 
1 9 0 
2 3 9 
1 3 4 
8 7 6 
2 0 2 
2 0 11 




F I N D O C C 
. . A N T F R 
C U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
8 R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B 1 R Η Α Ν 1 E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι ε 
I N O 0 Ν E 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
Χ 5 1 3 ­ 6 3 
H 0 N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
( T A L IE 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N C L ε o 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
Ι Ν 0 E 
C H I N C O N T 
H A L A I 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε S 1 E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A K ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y » U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 
2 3 I 
2 5 4 
2 3 I 
25 1 
I 5 1 
7 1 3 
7 1 1 3 
4 5 1 
8 8 9 
2 0 3 
2 0 9 
17 4 9 
5 8 1 
2 6 9 8 
9 8 4 
16 0 8 




8 3 3 9 
525 
9 1 8 
5 0 
2 4 8 
3 I 9 
1 2 0 4 
6 6 5 
1 85 
8 7 1 
4 5 9 
4 4 2 
1 1 4 
4 9 






France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
• 2 3 1 
2 5 4 · . 
2 2 5 F F 6 
1 
F · 1 5 1 
f 7 13 
2 6 4 3 · · 2 9 12 
6 · F 4 4 5 
4 8 3 . · 4 0 6 
F 2 0 3 
1 5 8 ­ F 5 0 
16 0 · ­ . 1 5 3 9 
t 1 0 1 
1 1 7 · F 4 19 
F 6 5 8 
5 2 6 · ­ 3 4 3 
75 · * 3 00 
69 · * 5 60 
• 5 62 
F 5 4 7 
70 · F 7 9 4 1 
5 25 
1 · · 7 4 5 
F 50 
F F 2 8 
2 0 2 . r 1 1 7 
1 2 0 4 . F 
6 6 5 
90 · * 4 5 
4 10 ­ · 4 6 1 
. 124 
F 4 4 2 
92 . * 22 
4 
U N I T A I R E S EINHE 
68 · · 5 8 
58 · F 43 
80 . . 7 1 
70 · * 7 1 
82 . . 53 
P O T A S C A U S T P E R O X S O D I U H E P O T 
K A L I U H H Y D R O X Y D N A T R I U M P E R O X Y D 
V A L E U R S 
4 9 2 1 
1 1 3 2 
4 5 
3 7 3 4 
1 2 1 2 
1 3 9 
6 3 
7 3 





1 7 5 























5 5 5 




1 6 6 
2 0 
1000 O O L L A R S 
1553 962 9 2 2 1 3 
376 390 2 364 
37 8 
1135 561 7 1849 
4 56 143 F 6 13 
47 · . 92 
6 5 · 18 
5 5 · F 18 
14 9 2 7 7 · 16 1 
14 4 8 I 
15 8 · I 16 7 
2 4 6 5 4 · 5 4 
47 7 F 2 8 
5 10 · 160 
1 5 · 108 
2 1 36 f 10 
12 2 6 . 3 0 4 
12 2 9 * 5 3 
10 * . 16 
8 7 16 6 F 14 9 
F 1 1 
10 1 F 
19 1 · 
7 · . ­
4 I * 164 
9 7 · · 
6 46 . 12 
5 . . 45 
4 2 . F 4 7 
10 · * 36 
10 F 1 
14 1 . 38 
9 6 F 5 
5 3 * 8 
2 9 · . 4 0 
7 7 . 1 
12 5 * 10 
2 17 16 * 3 2 2 
7 6 10 4 · 5 8 
14 4 · | 
12 · 
9 · · 7 
7 1 8 7 80 
5 4 · Il 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
3 2 1 0 6 
12 6 5 4 
I 1 5 
19 3 3 6 
6 1 4 0 
9 9 8 
18 7 7 
632 
7 0 5 0 
14 9 2 
16 0 3 
194 2 
4 2 7 
6 8 9 
4 2 7 
3 7 2 
2 2 4 7 
4 3 7 
10303 10363 16 9981 
3729 7227 4 1693 
8 8 2 5 2 
6489 3110 12 8289 
2705 761 * 2654 
3 14 . . 6 6 4 
18 3 1 · 4 6 
5 90 * . 4 2 
2010 4 0 1 5 . 1025 
10 9 13 6 1 1 
10 2 0 ­ 3 5 8 0 
1403 263 · 256 
2 6 3 3 8 * 12 6 
2 9 5 0 r 6 1 0 
8 2 5 ­ 3 9 4 
1 3 1 19 6 F 4 5 
7 9 8 3 0 * 14 19 






4 8 0 
2 16 2 
3 2 6 















2 8 · I 7 B 
W E R T E 
I 8 4 
1 8 2 
4 
I 
I 4 6 
. \ . 
T O N N E N 
14 4 1 
1 
14 36 
Einhei tswar te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
Y O U G O S L A V 
U R S 5 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S Ι E 
E G Y P T E 
• C 0 N G L E O 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 UE 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
1 N O 0 N E s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 3 * 6 4 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
AH E fl N R D 
F R A N C E 
B EL G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
COL 0 KB 1 E 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRO 
F R A N C E 
6 EL G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
NO R V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
c OL o HB ι ε U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
X 5 13*65 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A Ν C F 
Β ε L G . u U X · 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
14 4 6 0 . · 5 4 
2 0 6 9 509 900 
4 8 
3 8 3'6 2 
46 47 1 
16 7 16 
6 5 8 18 3 
3 6 12 2 4 
3 2 8 46 2 16 
3 7 1 2 6 
6 2 7 2 66 
2 6 7 74 
6 2 1 5 0 
2 4 3 70 3 
12 1 65 32 
6 4 23 12 
3 6 6 17 3 2 
9 6 4 2 4 3 
88 4 5 2 7 
2 6 5 5 1065 93 
2 5 5 7 546 714 
10 0 72 2 0 
53 · 52 
7 1 6 0 
6 6 0 
4 8 
1 
6 3 7 
5 1 
3 4 3 
3 4 1 
2 I 3 
I 
1 7 0 
2 4 
2 9 
1 7 1 
3 
t 6 
14 9 7 




842 397 38 8 399 
105 28 20 · 57 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
15 3 15 1 9 3 
Β 9 10 1 5 4 
19 3 175 18 0 
19 7 16 9 18 3 
139 
2 22 
2 1 5 
2 23 
2 3 1 
OXY S T R O N T B A R Y U H E M A G N E S I U H 
S T R O N T ] BAR) U H A G NE S 1 UHO X YD 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
1163 484 3 3 5 4 9 
479 285 2 2 148 
4 4 . . . 
6 7 9 194 j J 4 0 1 
388 122 . . 233 
7 . . . 6 
27 · I 1 15 
7 9 19 · 1 2 9 
4 8 16 
2 0 4 2 0 3 1 
12 1 47 
15 4 109 
Il 1 
7 3 
2 0 4 
5 1 5 




2 1 4 
6 6 15 















Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
2 7 6 6 913 2 9 1538 
1198 560 I 5 562 
16 16 
1551 339 · 3 975 
863 224 . . 586 
2 2 . . . 2 1 
5 5 · · 2 36 
2 36 32 . 3 1 5 | 
17 6 46 
38 1 3 80 I 
3 5 0 102 
3 2 4 2 02 
23 3 
172 1 
6 3 4 
117 9 
15 8 5 
5 3 14 
28 
2 4 
5 9 9 
10 9 25 
7 9 4 2 
1 2 7 
2 4 6 
1 1 1 
1 6 










V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
4 2 0 5 30 
4 0 0 5 09 
4 3 8 5 72 
4 5 0 5 4 5 
3 57 
2 6 3 
4 I 1 
3 9 8 
OXY H Y D R O X Y A L U M I N I U M A L U M I N E 
A L U H I N I U H O X Y D E UND H Y D R O X Y D 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
2 1 9 7 4 1 1 1 9 0 12 55 7 6 4 2 
1194 333 5 17 836 
7 7 7 7 77 
1 9 4 2 4 1 0 0 7 7 5 36 6 2 3 0 
1 3 5 0 8 4996 5 24 5441 
7 6 15 . . 6 1 
12 · 1 2 9 







10 0 8 





2 8 ■ 1 8 




































T S W E R Τ E 
4 0 8 
, , 
NDB 
2 8 · 2 ΟΛ 
W E R T E 
3 07 5 
I 





1 ï — CST 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
C 0 L 0 H B 1 E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . τ ι ε R S 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E c ε 
T U R 0 υ ι ε 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
• C A H E R O U N 
* C O Ν C L E O 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
C O L 0 H B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
5 1 3 ­ 6 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 Τ Δ L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D ε *< 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O Ν G R Ι E 





I 0 6 
I 7 9 
14 4 9 
1 2 I 
2 8 
3 7 
5 5 2 9 
6 16 0 
1 3 





6 3 0 
1 4 0 
7 4 












5 7 4 
France Belg.­ Lux. Nederland 
75 
16 4 13 
5 0 1 
4 0 




3 4 9 0 2 
6 3 3 
3 




















Q U A N T I T E S T O N N E S 
290 7 2 5 
17 4 2 3 
1 2 16 8 
2 5 3 2 8 2 
18 0 3 2 7 
7 4 
6 
9 5 11 
72 4 1 
5 0 
6 1 5 
7 6 2 
2 2 2 7 7 
16 6 2 
9 8 
2 3 9 
8 0 4 3 5 
7 4 8 6 9 
6 3 
6 15 8 9 




97 4 6 
2 3 2 7 
66 
17 10 
9 9 6 
7 2 6 
10 0 0 
8 0 5 
4 13 1 
2 0 2 
4 0 
4 1 9 
4 
3 1 
1 1 2 
7 8 5 4 






15 4 4 3 1 111 33 
4 2 07 6 6 
12 167 1 
136059 103 26 
7 3 9 3 9 103 18 
17 
3 7 42 
139 3 
4 1 3 6 
2 85 
V 1 3 
2 2 2 77 
2 
| 1 8 
5 14 6 2 
5 2 1 o : 
1 5 
6 12 4 6 
4 0 3 
2 
26 
9 7 4 6 
2 3 2 7 
I 7 
5 2 9 
1 5 
I 















C O R I N D O N S A R T I F I C I E L S 
Κ U Ε Ν S T L 
V A L E U R S 
6 3 8 3 
14 10 
I 7 
4 9 5 4 
2 7 7 6 
6 8 5 
I I 3 
I 5 4 
34 7 
1 7 5 
6 2 I 
6 9 9 
1 6 Β 
6 8 0 
4 9 
1 1 0 
5 4 9 




7 3 3 
6 6 
7 0 
ICHER K O R U N D 
1000 O O L L A R S 
18 10 6 2 6 
6 0 7 6 5 
17 
1184 . 2 2 
BIO . 14 
179 
4 
130 . I 
103 5 
4 1 I 
3 33 
5 4 5 
39 
1 













4 6 3 
5 5 
1 1 8 





















5 7 4 
M E N G E N 
9 2 6 3 7 
13 2 0 2 
7 15 8 3 
6 2 8 4 6 
5 7 
6 
5 7 6 7 
7 0 9 9 
3 3 0 
6 4 4 
16 6 0 
9 7 
2 2 I 
4 5 8 
5 9 7 9 5 
6 6 





9 9 8 
7 26 
9 8 5 
6 0 2 
2 5 8 1 
2 
1 7 




7 8 5 4 





4 2 7 8 
6 5 4 
3 6 2 4 
19 52 
5 0 6 
1 0 5 
2 2 
2 39 
2 8 8 
1 4 4 
1 2 9 
6 6 0 
4 9 
1 0 9 
4 2 3 















T O N N E N 
4 3 5 13 
2 
4 3 5 11 
4 3 4 2 1 
2 
2 8 5 15 











2 6 · 2 0 B 
W E R T E 
2 6 3 
I 3 8 
1 2 4 
4 
I 
I 3 3 
7 4 
5 0 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengend η he It — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I - X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 (— CST 
• • A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E 5 Ρ A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
• · A L G ε R Ι E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 N D E 
C E ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
5 1 3 . 6 7 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
T C H E C O S L 
• · A L C E R Ι ε 
B R E S I L 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
S U E D E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
B R E S I L 
K O W E I T 
T H A 1 L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 





6 7 6 
1 9 
36 
1 0 0 
2 6 
1 1 1 
6 6 
4 3 
Q U A N T 1 TES 
35 06 3 
8 4 4 2 
1 3 0 
2 6 5 0 0 
13 8 6 4 
4 4 3 2 
577 
9 6 4 
2 16 6 
13 12 
3 4 2) 
3 3 6 9 
Β 1 9 
3 4 9 9 
2 2 2 
5 2 3 
3 10 1 




2 9 3 9 
3 1 6 
2 26 5 
I 1 5 
7 4 




1 0 5 
3 8 5 
2 4 7 
1 6 8 
V A L E U R S 








1 7 3 
53 
2 1 
T 0 Ν N E 5 
10 138 
3 9 8 6 
1 30 
6 0 2 5 
3 8 93 
1163 




2 5 3 4 








1 0 0 
8 5 
I 1 5 
4 9 
1139 
3 1 2 
1 04 






O X Y D E S ET H Y 0 R 0 X Y D E 5 
C H R O H O X Y O E U N D H Y D R O 
V A L E U R S 
3 6 6 
9 2 
1 3 













Q U A N T I T E S 
5 3 9 
1 4 2 
1 6 










1 2 0 
1 3 
7 1 
V A L E U R S 
6 79 





















C H R 0 H E 












T O N N E S 
2 6 1 
9 I 
1 3 








1 2 0 
U N I T A I R E S 
6 9 7 





































1 1 1 
6 6 
20 
H E N G E N 
2 12 4 2 
3 2 8 2 
17 9 6 4 
9 9 4 2 
3 2*9 
5 3 6 
1 0 β 
117 1 
14 6 7 
8 0 6 
6 I 9 
3 4 9 8 
2 2 2 
5 I 7 
2 4 0 1 
2 0 2 7 
7 4 
1 6 3 
5 5 
2 6 2 0 
2 1 6 
2 5 
3 2 5 4 
8 4 
1 4 7 
2 5 3 
I 0 5 
3 8 5 
2 4 7 
6 4 
Ε Ι Ν Η E 1 
2 0 I 
I 9 9 
2 0 2 
I 9 6 
1 5 5 
H E N G E N 
ε Ι Ν H E I 
Italia 
T O N N E N 
3 53 7 
10 9 0 




2 6 7 
2 18 0 
T S W E R T E 
7 4 









| | 9 
| 2 9 
. . 
T O N N E N 
I 4 5 
3 6 




. 5 o 
1 9 
T S W E R T E 
Bestimmung 
1 Destination 
I 1 — CST 
5 1 3 * 6 8 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
V O U C O S L A v 
G R E C E 
P 0 L 0 C Ν E 
B R E S I L 
1 S R A E L 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I 5 S E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
B R E S I L 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 5 13.69 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A v 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L l' X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
O X Y D E S 
ZINN ST 
V A L E U R S 
7 6 8 
4 4 3 
3 2 5 
t ι 1 
. 













Τ Δ Ν N E U X 
A N N O U N D 
2 6 0 
2 57 
3 
2 5 6 
I 
Belg.-Lux. Nederland 
: Τ S T A N N I O U E 
S T A N N I O X Y O 
1000 D O L L A R S 
64 IO 
50 * 
3 4 IO 
32 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 4 
2 1 4 
1 6 0 
5 7 
8 3 











V A L E U R S 
2 0 5 3 
2 0 7 0 
2 0 3 1 
1 9 4 7 
B A S E S 0 
I I 8 
1 1 7 
1 1 7 
4 2 5 
25 F 
I 7 5 
1 6 · 




U N I T A 1 R E S 
2 2 0 3 
2 1 9 7 
K Y D E S H E T A L L I I N O R G N D A 
A N D A N O R C A N B A S E N U H E T A L L O X Y D 
V A L E U R S 
12 2 2 8 
3 4 5 6 
1 2 
8 7 5 7 
2 5 2 0 
2 0 2 4 
8 3 3 
2 1 8 
15 33 
3 8 1 
4 9 1 
5 6 1 
7 2 
4 7 4 
3 1 
7 9 
1 0 6 
12 1 5 
1 3 














I 2 2 





Q U A N T I T E 
5 2 4 6 
2 4 4 4 
1 0 4 
2 6 9 7 
1 1 0 4 
6 4 2 
3 1 5 
5*8 
8 0 2 
2 8 6 
4 9 3 
7 4 4 
















I 0 I 
1 0 
s τ ο Ν Ν ε 
10 12 
Β Ι 5 
Α 
Ι 9 2 
Ι 7 
5 4 
4 6 2 
3 1 4 
2 0 
Ι 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 7 9 2 13 
17 3 1 10 5 
4 7 4 9 10 8 
5 17 14 
12 6 2 4 2 
3 32 3 
76 
10 4 2 
2 6 1 2 4 
76 2 
4 6 4 
7 










12 5 3 4 2 
9 
6 
1 2 3 
26 7 8 46 
8 
S 
10 9 5 12 6 
6 8 8 4 4 
4 0 8 8 3 
7 6 9 
2 2 2 4 1 
6 2 
3 5 
2 7 9 
2 6 0 6 
14 3 1 
Deutschland 
(BR) 
4 I 3 
I 3 6 
27 7 
7 9 










H E N G E N 
2 09 
7 2 












E I N H E 
19 76 
18 8 9 
2 0 0 7 
4 7 6 3 
12 5 9 
1 
3 5 0 3 
19 3 1 
6 2 7 
4 9 8 
5 6 






























H E N G E N 
2 6 4 1 
6 9 7 
19 4 4 
9 9 2 
3 2 5 
3 0 7 
5 ! 




2 B · 2 6 


























T O N N E N 
I 7 2 




Einheitswerte: $ je ausgewic; r Mengeneinheit — X: siche im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination f— CST 
R O T . 
N O R V 
SUED 
F I N L 






















A U S Τ 
Ν ZE 
U Ν Ι 
E G E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A v 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
UD AF 






NES Ι E 
RAL Ι E 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 







I T A L 
R O Y * 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
U R 
T C H E 
H O N G 




HE X I 
VE Ν ε 
8 R ε S 
C H I L 
I SR A 
ι Ν D ε 
J A P O 
F O fl M 
ν ι ε τ 
A U S T 
U N I 
E G E 
I C H E 
O N E 
0 5 L A ν 
C O S L 
R 1 E 
E R O U N 
U O A F 
S U N I S 
D A 
Q U E 
Ζ U E L A 
O S E 
Ν S U D 
R Δ L 1 E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O V · 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U C 
C R E C 
L U X . 
B A S 
I F E D 
I C H E 
G N E 
0 S L Δ \ 
T C H E C O S L 
C A M E R O U N 
U 0 A F 
S U Ν I S 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H Ε X 1 
V E N E 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
1 0 I 
2 4 2 
3 0 
I 0 2 
I I I 
4 7 3 
V A L E U R S 
2 3 3 1 
14 14 
3 2 4 7 
2 2 8 3 
3 1 5 3 
I I T A 1 R E S 
7 3 5 16 9 0 
2 3 8 6 
1 1 6 4 0 
6 6 0 3 
5 6 8 5 
F L U O R U R E S ET A U T R E S F L U O S E L S 
F L U O R I D E S I L I C O B O R A T E U SALZE 
V A L E U R S 
8 4 4 4 
35 4 
12 8 7 
6 8 0 5 
3 4 0 3 
2 0 3 1 
I 0 9 
5 1 2 
5 2 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
15 7 3 
4 5 8 
Q U A N T I T E S 
3 7 9 4 3 
110 2 
4 96 2 
3 16 8 3 
15 2 3 8 
1 1 1 3 4 
3 0 2 
2 0 5 
3 I I 
7 39 
10 17 3 
2 I 2 
18 0 2 
19 4 7 
19 2 9 
3 4 5 0 
10 7 6 
180 3 
3 I 7 
320 
13 5 2 
4 5 I 
2 I 5 
I E N C E N 
I 4 O 6 I 
9 8 4 
3 0 3 
12 7 7 7 
9 8 5 1 
18 118 
5 2 7 5 
10 17 0 
Bestimmung 
Destination 
f — C S T 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
F O R M O S E 
V Ι Ε Τ N S U D 
A U S T R A L I E 
> . τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
' . T I E R S 






I T A L 
RO Y · 
ISLA 
NO R V 
SUED 
F I NL 




ε SP A 






H A R O 
..AL 
T UN I 
E C Y P 
Ν I G E 
• C O N 
• CON 







G U A T 
ν ε Ν ε 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R C E 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
Κ O W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
8 I R H 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
S I N G 
I N D O 
A U 5 Τ 
Ν ζε 
U Ν Ι 
Ν ο ε 
E G E 
Ε 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
UG AL 
G N E 
O S L A V 
O N E 
C O S L 
R 1 E 
C 
C E R I E 
S I E 
TE 






S U Ν I S 
D A 
Q U E 
Ν E E R L 
E M A L A 
Ζ U E L A 
Κ Β I 
I L 
O S E 
K O N 
L A N D E 
Ν S U D 
I P P 
A P 0 U R 
N E S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E . 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (HU) 
V A L E U R S 
25 9 
2 I 3 
2 2 3 
V A L E U R S 
I 5 Β 4 3 
3 2 0 4 
2 I I 
12 4 13 
6 7 4 8 
6 9 5 
2 5 4 
4 7 3 
107 5 
5 9 8 
6 0 4 
A 5 8 
I I 
6 9 0 
4 2 8 7 
2 7 6 4 
2 2 3 
75 0 
2 6 0 
6 0 
I 9 
I 3 0 
39 
Q U A N T I T E S 
2 7 7 9 2 9 
3 0 9 6 3 
2 7 5 1 
8 13 3 
18 7 5 
A I 4 Ç 
7 15 5 
2 6 6 
16 0 6 0 
I 0 9 3 7 3 
6 8 4 6 5 
3 2 6 2 
I 0 I 1 I 
I 8 I 
6 2 2 
3 4 I 
1 9 4 




1000 D O L L A R S 
6 5 32 
38 2 3 
2 2 0 
I I 
15 6 19 
7 8 11 
2 3 0 7 
5 4 95 
3 5 9 0 
: 7 ι 
16 2 1 
17 5 2 
1 3 0 3 
2 2 07 
ι : 
4 9 0 
3 0 5 9 
2 0 6 0 
I I 6 
I 1 2 
2 
23 
15 3 3 0 3 
5 3 6 9 
I 1 9 
3 6 9 
1 02 
1 9 6 
E I N H E I T S W E R T E 
2 5 3 19 0 
3 2 7 
2 4 7 
2 3 3 
2 86 
I 9 0 
'2 0 4 
I 7 7 
N D B 
2 8.30 
4 7 74 
2 3 9 7 
4 I 3 
1 4 2 
2 36 
2 5 7 
2 5 8 
1 05 
4 0 6 
2 08 
I 23 
3 6 2 
M E N G E N 
Ι 0 Ο 4 Θ 8 
15 9 0 8 
I 4 7 
8 4 4 3 5 
5 15 86 
4 8 3 7 
17 7 10 
16 6 1 
6 7 7 3 
» E R T E 
4 7 2 
77 
T O N N E N 
7 2 0 0 
17 8 6 
5 38 8 
3 76 7 
3 33 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quant/té indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
180 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
Destination 
> ι — CST 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
E C Υ Ρ 
N I C E 
­ C O N 
. C O N 
K E N Y 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X 1 
A N T 
G U A T 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U C 
A R C E 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
Κ O W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β Ι Η Η 
C O R E 
J A P O 
F O R K 
H O N C 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
S Ι Ν C 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
S Ε C R 
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
C Ν E 
C O S L 
R Ι E 
C 
c ε R ι ε 
5 Ι E 
Τ E 
R I A 
G B R A 
G L E O 
A O U G 
N Y A S 
U O A F 
S U Ν I S 
0 A 
Q U E 
N E E R L 
E H A L A 
Ζ U E L A 
H Β ι ε 
1 L 
O S E 
K O N C 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
AP Ο U R 
Ν Ε S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
E Τ 
3 · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
» . Τ I Efl S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
N O R V 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
T U R Q 
H A R O 
. . A L 
E C Y P 
• S E N 
• C I 
• C A M 
• C A B 
• M A D 
E T A T 
C A N A 
Η E Χ I 
. . A N 
P A R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D O 
L U X . 
B A S 
I F ε D 
ι c Η ε 
U C A L 
U Ι Ε 
E G A L 
V O I R E 
E R O U N 
Ο Ν 
A G A S C 
S U Ν I S 
DA 
Q U E 
T F R 
C U A Y 
S T A N 
Ν E S Ι E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U I S S E 





2 9 5 
4 6 8 
2 5 8 
24 2 
2 9 
3 0 3 
6 0 6 
6 2 2 
2 I 4 
1 3 9 
3 I 6 
12 0 6 
I 6 0 
1 I I 
8 I 
16 3 6 
6 3 3 4 
7 I 5 
7 0 9 
1 5 2 
6 9 
93 5 
2 7 0 
136 9 
1 I 6 
I 9 9 
3 2 5 
25 9 
1 7 9 
4 7 6 
8 4 7 
2 1 5 
1 2 2 
6 5 2 




2 6 0 
3 6 4 
1 6 9 
6 8 I 
6 I 
7 8 0 
9 3 I 
2 6 0 
4 2 9 
V A L E U R S 
6 3 
20 
2 4 0 
3 
2 7 8 
8 I 7 
I I 4 
1 I 0 
2 2 2 
I 4 9 
I 0 5 












2 9 0 
I 0 
3 
U N I T A 1 R E S 
C H L O R I T E S H Y P O C H L O R I T E S 
C H L O R I T E U N D H Y P O C H L O R I T 
V A L E U R S 
1 1 9 8 
30 | 
2 5 6 
6 4 2 
3 0 4 
I 0 2 
60 
1 0 7 
2 I 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
5 2 2 6 
2 17 9 
13 6 3 
16 6 6 
7 1 I 
I 3 6 
3 4 9 6 
3 6 3 
8 
1 5 I 
2 5 2 
I 3 7 
14 1 7 
4 3 4 1 
4 9 6 
9 0 9 
9 I 
1 93 
2 I 0 
2 4 9 
1 2 6 
1 N H E I T S W E R T E 
N D B 
2 6 * 3 1 
W E R T E 
4 7 9 
2 4 3 
I 0 2 
I G E N 
14 7 9 
3 6 5 
1 0 9 5 





I — CST 
A U T R 
P O R T 
T U R O 
H A R O 
. . A L 
E C Υ Ρ 
• S E N 
• C I 
• C A M 
. C A B C 
. Η Α D I 
E T A T S 
C Α Ν A C 
H E Χ 1 C 
. . A N T 
P A R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D O 
I C H E 
U G A L 
υ ι ε 
E G A L 
V O I R E 
E R O U N 
C UA Y 
S T A N 
N E S I E 
> . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · T 1 E H S 
A E L E 
A H E R N R D 
• L U X ­
B A S 
H F E D 
U Ν 1 
Ν D E 
SE 
B E L O 
P A Y S 
A L L ε 
R O Y * 
I R L A 
S U I S 
A U T R 
P O R T U G A L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
G U I N E E R E 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T 
C U Δ Τ 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U 5 Τ 
Ν Z E 
S U N Ι S 
Ε H A L A 
S T A N 
I S I E 
A Ρ 0 U R 
N E S 1 E 
R A L Ι E 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G 
P A Y 5 
A L L E 
R O Y · 
I R L A 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
G U I N E E R E 
U D A F 
R B R 
5 U Ν I S 
Ε M A L A 
5 Τ A Ν 
• L U X ­
B A S 
M F E D 
U Ν I 
Ν D E 
SE 
ICHE 
U C A L 
I 5 Ι E 
Δ Ρ 0 U R 
U N 
A F O fi 
E T A T 
C U A T 
Ρ Α Κ Ι 
ι Ν D ε 
H A L A 
S I N G 
Ι N O Ο N E 5 IE 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 





V A L E U R S 
4 2 8 
7 5 0 
J I T A I R ε S E I N H E I T S W E R T E 
3 9 I 
4 3 7 
4 0 6 
7 5 0 
C H L O R A T E S P E R C H L O R A T E S 
C H L O R A T E U N D P E R C H L O R A T E 
N D B 
2 8 * 3 2 
V A L E U R 5 
2 3 0 4 
4 9 4 
2 7 3 
4 0 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 3 
4 0 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
15 6 9 6 
3 3 2 2 
2 6 6 
I 2 I 0 6 
2 7 3 2 
3 3 8 4 
I 7 2 
5 3 
3 8 7 
1 6 8 
1 4 5 
3 0 4 
2 7 3 
15 19 2 
3 2 8 7 
2 5 2 
1 1 6 5 5 
2 6 56 
3 3 8 4 
5 6 
/ A L E U R 5 
I 4 7 
I 4 9 
2 7 2 
2 73 




UN I T A I R ε S 
I 4 2 
I 6 5 
I 2 9 
E I N H E I T S W E R T E 
flROHURCS B R O U T E S E T C 
R R O H I D E B R O M A T E U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 5 6 
I 5 0 
t 0 3 
2 35 
9 
3 6 9 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 t— CST 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G Ν ε 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
NO R V EC ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
B R E S I L 
A R G E N T 1 NE 
C H I N C O N T 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 1 4 * 1 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P * τ ι ε R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
SUI S S E 
UN 5 U D AF 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 UE 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 EL C . L UX . 
P A Y S B A S 
NO R V E C E 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
SUI 5 5ε 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
EWG 
CEE France 
2 2 8 2 16 
16 13 
4 3 4 
28 
4 3 2 9 
1 3 
34 7 
1 3 2 
2 2 4 
3 0 15 
I 1 I 
4 6 34 
7 9 
2 4 
1 3 3 
3 6 25 
4 I 30 
2 0 0 194 
2 1 
2 5 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 8 7 10 00 
4 4 4 3 53 
12 12 
103 2 6 35 
17 5 76 
86 
3 3 4 3 2 4 
3 0 23 
4 5 6 
28 
4 I 26 
1 1 
4 1 13 
1 5 3 
3 1 7 
43 30 
1 2 1 
7 1 56 
63 
23 
1 6 5 
4 8 4 1 
9 6 80 





















8 3 7 1 
73 




















V A L E U R S U N I T A I R E S 
73 6 6 14 
7 3 4 6 66 
7 33 5 8 1 
8 5 7 
119 8 
I 0 D U R E S 0 X Y I 0 DU 
J O D I D E O X Y J O D I D E 
V A L E U R S 
5 2 6 55 
6 9 1 
14 12 
4 36 39 
7 2 3 
1 0 
36 
1 3 1 
1 4 




1 2 3 
1 0 
1 0 2 
1 1 I 
3 7 6 
1 3 1 





IODAT P E R I O D A 
J O D A T E P E R J O D 

















Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 15 2 0 
2 I 
2 2 





























I 1 F 
ι 
H E N G E N T O N N E N 
1 0 8 F 
1 8 * 
9 2 * 












, f 2 F
7 F 
I 6 · 
r , T 1
El NHEI T S W E R T E 
12 13 t 




W E R T ε 








1 3 F 












H E N G E N T O N N E N 
14 4 6 
20 * 
12 2 5 
I 7 
t 3 

















Ι ί— CST 
Η 0 Ν D E 
C Ε ε 
* A 0 Η 




Η ο Ν D ε 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U N I 
1 R L Α Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A RO C 
T U N I S I E 
F C 0 Ν C BRA 
* CO NC LEO 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
O U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 Η Β I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 





PAK 1 STAN 
INDE 
B I R M A N I E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D 0 N E s ι ε 
A S Ι ε N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E-
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ Χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L Ε Η F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
• C O N G B R A 
- C 0 Ν G L^EO 
R H O D Ν Y Tl· S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
EWG CEE 
V A L E U R S 
2 4 4 7 
2 3 9 6 
France Belg.-Lux. 
UNI TA 1RES 
S U L F U R E S P O L Y S U L F U R E S 
S U L F I D E 
V A L E U R S 
37 5 1 
7 9 0 
3 1 0 
26 4 4 
6 2 0 
6 9 






















2 7 4 
5 76 



























UNO P O L Y S U L F I D E 
Nederland 
1000 D O L L A R S 
6 5 1 6 0 4 
6 9 16 
46 2 5 7 














163 5 1 
6 
1 5 
15 2 57 
117 15 9 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 15 9 0 
Β Β 6 8 
2 12 3 
2 0 6 0 4 
3 8 8 8 
2 5 9 
119 6 
5 119 
17 0 4 
I 58 
6 9 1 
4 4 
8 8 
1 9 2 
6 6 2 
2 1 9 
3 0 8 
18 0 2 
2 6 0 
4 2 0 
2 a 
1 7 3 
5 6 4 
7 
7 
2 4 1 2 
I 1 7 
1 4 1 
1 8 16 
4 108 
6 72 
1 6 0 
9 9 
1 4 8 
2 6 4 
1 0 0 
6 5 5 6 4059 
9 36 16 3 
3 76 16 6 2 
5 2 4 6 2 2 17 
9 15 2 
1 3 
8 8 4 
35 5 
17 14 0 
5 
1 






18 05 3 50 
62 
14 1 
106 16 8 2 
8 6 8 113 3 




1 7 9 














36 2 5 
9 
2 





E I N H E 
2 5 4 2 
2 4 8 4 






















































H ε H C Ε Ν 
14 7 4 0 
4 139 
6 0 
I OS 4 2 
2 6 3 5 
2 5 9 
I 1 7-8 
6 1 3 
16 6 4 





1 1 1 
2 6 5 
10 9 2 
2 6 0 
1 6 0 
2 6 
1 7 2 
4 7 4 
3 
7 





1 6 0 
9 9 



















r , , . , . 









, . ι 








Ι 2 4 
2 Ι 0 
2 04 6 
f t 
6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
C O L 0 Η Β I E 
ε ο υ Α τ ε υ R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
Β 1 R Κ A Ν Ι E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I Ρ Ρ I Ν 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 5 1 4 * 2 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
B E L C .L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
P O L 0 G Ν ε 
M A R O C 
T U N ι s ι ε 
• S E N E G A L 
F C I V O I R E 
• A N C A O F 
K E N Y A O U G 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
* . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
1 T A L IE 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
EWG 
CEE 
4 0 4 
1 28 
1 9 9 
1 8 6 
5 4 
2 I 1 
8 6 
I 1 7 
1 2 2 
1 1 9 
9 9 2 
9 9 2 
1 52 
1 o t 
4 29 
1 7 4 
9 2 
1 8 8 
3 1 3 
6 6 | 
1 1 1 3 
V A L E U R S 
I 1 9 
89 
1 4 6 
1 28 
1 59 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 













3 1 3 
F 1 2 8 
F 9 4 10 0 
t 1 8 3 3 
F 4 7 F 
2 0 2 F 
7 6 F 
2 ­ 9 5 » 
• 22 , 
f 119 
F 7 90 5 
9 70 F 
I 139 F 
• 10 1 t 
35 3 , 
12 2 F 
t 92 , 
F 16 3 * 
17 3 1 . 6 0 8 5 
4 0 3 2 0 7 · 5 0 3 
U N I T A I R E S E I N H E I T S H E R T E 
99 149 49 132 140 
4 0 13 5 r 
153 F 
101 149 · 132 138 
126 * F 169 F 
H Y O R O S U L F I T E S S U L F O X Y L A T E S N D B 
H Y D R O D U L F I T E U N D S U L F O X Y L A T E 2 8 * 3 6 
V A L E U R S 
5 5 9 2 
5 9 4 
7 6 
4 9 2 0 
7 4 0 
1 63 
37 








2 1 7 




















2 8 0 
1 8 









1 0 2 0 
9 7 6 
7 Β 








Q U A N T 1 T E S 
1 3 6 2 1 
1 5 2 4 
1 9 7 
1 2 1 0 6 
19 4 0 
3 9 7 
5 1 
273 
5 7 9 
6 2 0 
1 20 
5 8 8 
I 8 I 
2 4 1 
1 0 5 
5 1 8 
359 
I 0 O O D O L L A R S WERTE 
19 4 4 
1 06 
6 0 


































7 9 9 







T O N N E S 
4 7 4 3 
2 9 4 
1 53 





2 1 2 
1 1 




F 3 56 2 86 
F 4 86 * 
r 16 
3 0 60 8 4 
• 6 35 * 
143 
• 3 7 , 
96 , 
• 19 2 f 
F 16 1 * 
t 4 4 * 
F 1 3 4 F 
• 5 7 F 
• 9 1 F 
• 36 * 
2 17 F 
• 10 8 F 
F 11 » 
* 36 F 
30 » 
F 1 0 F 
F · · 
8 1 
• · F 
• 15 F 
2 1 F 
F 5 6 
• 2 2 F 
F 1 2 1 t 
* 9 F 
• · F 
2 8 > 
• 12 F 
r II · 
59 , 
F 2 6 7 F 
• 17 * 
F 19 2 F 
r 2 5 . 
* 4 9 F 
r 6 r 
• 9 » 
. 5 7 , 
• 14 » 
F 9 0 F 
F 4 9 
* 176 4 5 
F 4 4 9 2 
69 F 
• 126 
F 74 | 
9 3 4 
r 2 8 F 
• 30 , 
9 2 F 
4 8 
H E N G E N T O N N E N 
f 8 8 4 6 2 3 2 
12 30 , 
. 4 4 . 
7 5 75 231 
• 163 1 , 
3 3 8 
5 I . 
• 2 4 5 F 
F 5 2 6 t 
F 4 0 8 F 
f 1 0 9 F 
* 3 8 7 , 
• 136 , 
• 2 2 5 . 
F 105 , 




Ι ι— CST 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
Ρ O L 0 G Ν ε 
Η A R O C 
T U N I S I E 
F S E N E G A L 
F C I V O I R E 
­ A N C A O F 
K E N Y A O U G 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
Β I R H A N 1 ε 
C O R E E S U D 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
5 ( 4 * 2 3 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β IE 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
V t Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 




I 1 7 
















1 A 6 











2 4 16 
2 3 3 9 
1 9 2 
2 7 7 
I 8 8 
I 1 4 
70 
2 1 2 
76 
2 2 2 
1 26 
V A L E U R S 
4 0 5 
3 9 0 
4 0 6 
3 8 I 
4 1 [ 































2 I 2 
1 0 
F 6 7 
• 7 1 





1 5 3 
F 2 7 
F 3 11 
• 2 5 
6 8 
3 1 
F 2 3 
* 133 





F 1 3 
* 2 4 




• 4 0 8 
. 1119 
r 1 72 





f 6 6 
F F 2 2 2 
Il · * 1 1 5 
U N I T A I R E S E I N H E 
4 1 0 
3 67 
4 I 3 
3 4 0 
F 4 03 
• 395 
. , • 4 0 4 
F 3 8 9 
4 2 3 
S U L F I T E S E T H Y P O S U L F I T E S 
S U L F ι τ ε 
V A L E U R S 













I 1 1 
22 3 




























U N D T H I O S U L F A T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 7 4 4 3 6 8 4 2 0 0 4 
190 196 6 6 8 7 
16 1 * 4 
167 240 81 1313 
8 9 17 8 1 4 6 7 
8 * . 8 7 
138 · 14 1 
107 * 6 17 0 
A2 . F 283 
1 5 8 * 
40 * · 93 
7 12 F 15 
18 4 9 F 86 
2 · , 10 9 
5 95 , 123 

















1 4 Β 
f 1 7 
* 8 




I 4 1 
t 4 5 
4 2 
2 59 
4 2 8 
33 
9 8 4 
2 25 
6 2 9 
1 6 




10 4 6 
S 28 
5 30 
2 1 4 
5 7 I 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N O E N 
3 9 3 0 3 
16 4 2 6 
1 9 4 
2 2 6 9 0 
1 1 4 0 3 
6 5 1 
5 7 0 9 
3 4 19 
4 7 1 5 
1 0 9 4 
14 8 9 
5 4 6 
4 0 6 2 9 1 6 0 9 3 1 2 4 8 1 9 
2 4 2 9 4 2 2 5 1 0 7 9 6 6 5 
1 3 0 2 . 5 9 
1 5 0 5 4 9 3 3 8 2 6 1 5 0 9 9 
6 2 7 3 6 2 9 1 7 6 7 6 1 
44 . . 6 07 
3145 5 2 5 5 9 
1450 . 102 1867 
6 11 4 · 4 10 0 
18 10 7 6 F 
3 50 . , 113 9 
110 2 5 0 . 18 8 
Italia 
1 2 5 
9 2 
ι τ s w ε R τ ε 
NDB 
2 8 . 3 7 












f . \ 












t f t t 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs un i ta i res; $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 K B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
V 1 E T N S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι N 
Η A L A Ι S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 M 
ρ·τ ι ε RS 
Α ε L ε 
A K E R N R D 
5 1 4 . 2 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Γ RL A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν G R | ε 
RO U H A Ν Ι ε 
Β UL C AR Ι ε 
M A R O C 
• · Α L C Ε R Ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
OU Ι Ν . P O R T 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
C U Ι Ν E S P 
• C O N C L ε 0 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
Ρ A Ν A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
EWG 
CEE 
2 0 83 
13 8 6 
4 2 7 9 
3 0 6 1 
7 2 4 
6 6 7 
1 7 5 
7 5 
3 3 6 
1 1 I 
1 23 
1 52 
4 0 5 
240 
4 1 I 
6 6 I 
32 5 
37 I 
9 6 4 
3 I 3 
4 5 9 
1 38 
2 5 1 
3 9 2 
2 3 3 
2 1 0 
6 1 2 
3 5 7 
33 9 
8 8 
12 4 0 





S U L F A T E ! 
S U L F A T E 
V A L E U R S 
2 6 1 5 5 
S 3 3 8 
8 6 1 
19 9 4 9 
5 9 4 1 
3 14 4 
113 4 
103 0 
2 26 7 
3 7 2 
5 3 5 
6 9 6 
2 8 
7 6 2 
2 0 3 6 
116 8 
6 6 6 
9 0 6 
1 4 6 
70 5 








2 9 2 
2 5 
1 1 
1 0 8 
6 8 1 
1 9 2 
1 9 2 
















2 9 5 9 
I 8 5 




1 1 S 
1 1 
1 0 8 
5 0 
4 7 
7 8 6 










1 4 6 
33 















9 2 2 
19 5 7 




UNI TA 1 R E S 
92 
78 
























A L U N 5 P E R S U L F A T E S 
A L A U N E U N D P E R S U L F A T E 
2 9 4 7 
263 
7 84 





















6 8 0 







2 5 5 
1 2 
1000 D O L L A R S 
95 18 
19 7 4 
2 S 
75 16 
13 7 9 
2 0 9 6 
7 55 
10 05 




3 4 8 
6 7 1 
6 2 6 
1 0 7 





















1 0 2 
1 9 





6 2 0 
Ι θ 7 
5 
6 3 0 
I 0 7 



























9 7 3 
13 7 7 
2 2 6 1 
2 2 2 0 
5 59 
5 1 0 
1 1 1 
6 I 




3 ï 9 
2 05 
4 0 2 
6 2 0 
2 6 2 
3 7 0 
eoo 2 5 4 
3 6 9 
I 34 
I 8 7 
3 4 2 
1 9 9 
9 5 
5 1 7 
3 0 7 
2 8 8 
76 
1 6 





110 3 4 
2 8 3 3 
46 
8 15 5 
3 9 2 1 
7 6 3 
3 0 8 
8 9 6 
117 4 
4 5 5 
6 57 
1 9 
4 0 4 
12 95 
4 9 7 
5 3 8 
6 75 
1 3 1 





1 1 5 
1 25 

















1 9 4 
2 1 
6 5 9 









1 9 7 













T S W E R T E 
NDB 
2 8 · 3 8 





































1 f— CST 
A M E R B R I T 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H 1 L | Ρ Ρ Ι Ν 
M Δ L A 1 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 Ν D 0 Ν E s ι ε 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ * Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L ε H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
c ρε C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H ­ ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ S E N E C A L 
C U I N ­ P O R T 
Ν, 1 G E R I A 
­ C A M E R O U N 
c υ ι Ν ε s P 
. C O N G L ε 0 
A Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H 0 Ζ A H'B 1 0 U 
­ H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D ' A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
C 0 5 T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B IF 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
« M E R B R I T 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
Π 1 R H A Ν Ι E 
C H I N c O N T 
C O R E E S ih) 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U O 
P H I L Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Η Δ L Δ | S Ι F 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
EWG 
CEE 















1 0 5 
6 0 
1 4 | 
2 4 
1 6 
1 4 7 
2 2 4 
















Q U A N T I T E S T O N N E 
5 3 0 8 8 6 
1 0 9 S 3 1 
9 8 3 6 
4 1 15 0 0 
15 9 7 15 
9 6 3 19 
I 4 7 I 6 
2 9 3 5 3 
4 3311 
8 3 5 6 
13 7 9 5 
2 14 10 
9 7 2 
2 3 18 3 
6 2 5 6 1 
5 13 2 1 
8 6 6 0 
14 9 6 3 
14 16 
7 5 0 0 
6 9 2 
1 2 9 
6 9 14 
3 0 0 5 
19 8 0 
1 8 0 
13 15 
115 5 
I 2 0 4 
2 1 8 
3 5 
3 3 4 5 
5 8 9 8 
15 2 1 
5 7 5 7 
14 7 0 
2 1 0 
1 3 3 
10 8 6 
3 0 9 
7 5 0 
10 6 9 
4 23 
2 3 2 
96 7 
55 6 
2 4 7 
2 2 9 
4 7 8 
5 3 2 0 
5 8 2 
9 2 5 5 0 
3 7 6 9 
9 1 5 
5 9 3 
1 9 5 
1 62 
7 2 0 
2 7 3 
2 2 4 0 
9 2 6 
10 3 5 
4 5 2 4 
3 5 3 0 
6 2 
1 3 9 
17 3 3 
6 5 2 
125 9 
8 5 6 
10 2 7 
4 4 3 
3 2 2 2 
10 2 9 
10 13 
16 9 1 
1 7 5 
9 3 2 3 
8 9 9 
4 0 
3 4 6 
6 9 1 
2 1 V 
114 5 
9 9 0 
3 6 7 3 
1 7 9 
1 80 
3 6 7 5 5 
5 9 05 
7 8 16 
2 3 0 36 
5 0 7 5 
2 5 2 6 
5 6 4 
18 22 
16 5 2 















5 8 83 
13 4 4 
2 50 









4 0 0 
12 4 6 
93 
3 95 
12 5 9 
85 
23 35 
6 0 0 
1 0 
203 






















1 7 8 4 0 9 
2 2 6 2 4 
4 4 2 
1 5 5 3 4 6 
4 17 8 9 
6 6 0 0 5 
38 6 1 
13 0 7 7 




8 5 7 3 
2 9 6 3 3 
2 79 93 
9 7 0 
3 4 3 
4 
2 0 11 






3 6 0 
6 4 8 
38 
1 5 
I 9 0 





6 5 0 
6 7 5 9 9 




5 0 0 
1 4 2 
5 
1 4 6 3 







1 7 3 
4 5 
1 1 
8 5 7 4 
4 3 
1 3 




















10 8 3 8 
5 9 8 0 
1 0 5 
4 7 5 1 
1 1 1 9 
8 I 7 
18 7 3 
33 4 8 
7 3 6 
2 1 
I 8 1 
3 85 
1 37 







1 1 7 
1 70 
1 0 0 
23 
1 5 





1 5 3 



















































1 1 0 
1 8 1 
2 46 
H E N G E N 
2 8 8 17 7 
74 76 6 
14 6 3 
2 1 19 4 5 
I 1 I I 9 7 
2 4 9 7 0 
8 9 06 
2 54 34 
2 8 3 4 6 
12 082 
208 95 
5 4 0 
14 4 6 9 
50 46 8 
2 0 255 
7 4 16 
13 3 10 
13 2 1 
3 3 18 
2 3 8 
8 1 
4 3 4 
3 4 9 





13 4 8 
6 7 
3 1 9 
7 8 5 
1 2 3 
9 4 3 
1 0 
5 8 5 
4 1 0 
5 6 
9 29 
5 5 6 
2 33 
1 3 1 
4 6 1 








2 6 1 
19 9 6 
9 0 7 
5 96 
17 9 9 




6 4 2 
2 1 8 
1 0 1 I 
4 1 4 
8 0 3 
8 3 4 
9 1 6 
18 7 1 
1 56 
9 0 
7 2 5 
9 
3 23 
5 0 4 
5 
9 7 1 
9 3 1 
3 6 5 0 
1 4 3 



















4 3 0 
1 7 
4 4 






1 4 0 
t , f 




r t t 
26 
20 

















Einheitswert·: % (e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voteurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
* i— CST 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 5 1 4 . 2 5 
H 0 N D E 
C Ε ε 
A 0 Η 
Ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · Il Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 C Ν F 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ ­ A L G E R 1 F 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S IL 
A R G E N T 1 N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C O R E E S U O 
F 0 R H o S E 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O Ν C R | F 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C 1 V 0 1 R F 
η H A Ν A 
N I G E R I A 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
2 2 0 7 
5 7 4 3 
8 5 2 5 
6 2 4 







N I T R I T E ; 
N I T R I T E 
V A L E U R S 
3 9 9 8 
9 3 5 
8 6 
2 9 7 4 
6 9 Β 
5 3 0 
2 7 
4 0 0 
4 3 5 
1 3 
6 0 





I 2 0 
2 2 
6 2 





































Q U A N T I T E ! 
3 5 7 0 4 
8 2 5 2 
5 0 4 
2 6 9 5 1 
5 2 6 0 
3 9 3 4 
7 0 
3 2 5 5 
4 4 4 0 
5 8 
4 2 9 
2 2 2 6 
7 6 ο 
4 3 9 
1 8 I 
2 4 5 
1 0 3 1 
8 3 
4 6 7 
6 4 11 
1 4 8 
1 7 5 
1 2 1 7 
1 1 2 
9 0 
1 2 
3 3 3 
1 5 7 
7 7 
4 8 
1 3 1 
2 1 6 
? 8 0 
8 6 
1 0 9 1 





6 2 4 
Belg.­Lux. 
1 7 2 
3 3 
1 0 5 
U N I TA 1 R E S 
6 0 
4 5 








N I T R A T E S 
U N D N I T R A T E 
7 9 6 
1 1 8 
7 7 





























T O N N E S 
8 1 4 3 
1 2 5 
A A 5 
7 5 7 7 
4 0 4 





3 9 3 
I 
I 1 




I A 7 
1 5 7 
5 5 
1 3 1 
2 1 5 
? 2 0 
f> 6 
1 
1 7 0 
Nederland 
? 0 
3 2 4 
2 2 6 
7 6 
3 I 
I 3 3 
9 6 
2 5 8 










2 4 6 
4 4 
5 3 

































1 7 6 
2 7 











13 0 0 
5 3 13 
8 1 5 9 






2 9 14 
7 5 9 
| 2 15 4 
5 6 4 
4 5 0 
9 
3 1 3 
3 7 8 
5 9 

























1 3 2 
3 2 
1 2 
| | 1 1 
3 4 










M E N G E N 
2 6 2 3 4 
8 0 5 6 
6 
18 1 7 2 
4 A 6 0 
3 4 1 7 
5 1 
3 1 7 9 
4 A 0 1 
4 2 5 
1 4 4 4 
7 6 9 
4 3 5 
1 A 8 
2 4 5 
10 1 7 
6 3 
4 6 7 
I I 6 
2 4 
1 5 2 
12 15 
I 1 2 
9 0 
5 
1 8 6 
2 2 
A 8 
| 6 0 
1 0 7 5 
? 5 8 fl 
Italia 
6 9 5 
T S W E R T E 
1 1 0 
I 0 6 
N D B 
2 8 . 3 9 
W E R T E 
1 4 4 
1 4 3 
6 7 
4 3 









Τ 0 N N F Ν 
9 0 3 
, 
9 0 Ι 
3 5 7 
2 8 4 
. 3 5 
9 Ι 
Ι 2 Ι 
2 8 4 
Bestimmung 
Ι Destination 
\ f — CST 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U F L A 
C 0 L 0 Η Β I E 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι Ν 0 0 Ν F S Ι E 
A U S T R A L IF 
Ν Z E L A Ν D F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
X 5 1 4 * 2 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C 0 Ν G L E O 
K E N Y A O U C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 U E 
V Í N E z u E L í 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 Ν 0 E 
C O R E E 5 U D 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Μ Δ L Δ Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
Η 0 Ν D F 
C E F 
. 4 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
F R Δ Ν c F 
f f L f ­ . l U X . 
P A Y S P A S 
EWG 
CEE 
6 2 9 
6 3 
9 0 
2 7 5 
10 2 3 
2 4 3 
2 1 1 
8 2 
6 7 
2 2 1 
1 5 4 7 
7 6 
1 5 4 
1 9 7 
3 0 0 
8 5 7 
3 5 6 
3 Β 1 
5 3 6 
7 7 
V A L E U R S 
I 1 2 
I 1 3 
1 1 0 
1 3 3 
1 3 5 
P H 0 S P H 1 
P H 0 S Ρ H | 
V A L E U R S 
1 2 9 6 3 
4 2 7 9 
1 8 0 
7 7 7 4 
3 6 9 9 
1 0 6 
2 1 0 
4 1 2 
18 6 3 
5 6 Β 
1 2 2 6 
1 5 0 
2 3 
3 2 3 
7 0 9 
5 9 I 
5 8 0 
1 7 1 5 
2 2 4 
t 9 8 
1 3 7 
5 5 0 






1 9 0 






























2 7 7 
7 9 
3 9 
7 1 6 
0 II Δ Ν Τ 1 T E 
8 0 8 3 Β 
2 8 0 9 ° 
1 0 6 1 
4 6 4 3 6 
2 0 4 6 P 
4 2 1 
Q 3 S 
2 2 7 7 













Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHK) 
8 2 9 
5 2 5 5 
IO 8 0 
6 2 6 8 
1 0 2 2 
5 2 3 7 
2 I I 
8 2 
6 5 7 
2 1 7 
14 15 0 4 
5 3 
IO 1 4 4 
4 1 1 5 3 
2 9 7 
8 5 6 
5 3 5 1 
3 8 I 
1 5 18 
2 0 ■ 5 4 
U N I T A I R E S E I N H E 
9 8 
9 4 4 
7 9 
T E S H Y P O 
T E H Y P O 
2 0 5 9 
•6 I 4 
1 4 7 
1 2 9 2 
3 4 2 
1 3 
1 5 5 
6 3 






2 8 6 
4 
2 3 





1 8 9 


























5 T O N N E 
1 1 6 14 
3 5 0 5 
7 5 7 
7 5 5 0 
1 P 7 4 
1 6 2 
13 4 4 
3 0 6 
1 1 1 
9 4 
■ 1 1 9 
1 2 6 
1 3 2 
E T P H O S P H A T E S 
U N D P H O S P H A T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 7 5 8 7 2 3 6 1 9 2 
16 6 0 4 1 6 6 9 
2 3 F 6 
2 0 5 5 . 4 3 1 7 
9 8 0 » 2 5 5 0 
1 * 9 4 
2 6 · 1 7 9 
4 2 2 1 
12 6 9 . 5 3 1 
18 6 * 
1 9 9 * 9 3 8 
5 F 1 2 2 
2 * 2 1 
16 1 F 1 6 2 
2 5 ■ 6 6 7 
2 0 5 . 3 4 6 
2 5 4 . 3 14 
3 4 9 . 10 6 0 
12 · 2 0 6 
1 7 4 · 19 
13 F 8 6 
F 3 6 9 
4 8 . 9 3 
9 
1 5 
1 · 1 
F 1 3 




2 3 · 6 
6 4 · t 
9 8 * 1 5 3 
1 · 8 9 
• 5 
2 . 5 
1 9 
3 3 . 16 
2 8 F 
2 . 7 3 
2 . 15 
8 6 * 7 
2 5 




F 2 5 
1 1 
1 * 4 6 
F 2 1 
7 8 F 2 
7 3 
4 3 · | 
3 9 
2 7 4 f 3 
1 · 4 5 
2 4 . 1 A 
7 16 
S M Ε Ν c ε Ν 
3 3 9 1 7 5 2 2 6 2 8 9 6 5 
1 5 7 6 9 1 4 8 3 8 2 
2 5 6 · 3 6 
1 7 8 9 6 . 2 0 5 5 2 
t 29 A . 1 2 2 5 4 
6 ­ 2 33 
3 2 9 ­ 5 9 8 
14 8 5 5 




1 T S W E R T E 
I 5 9 
F 
1 5 9 
, 
N D 8 
2 6 * 4 0 
W E R T E 
2 3 I 
I 1 2 
4 















T O N N E N 
9 I 6 
4 2 9 
3 0 





Einheitswerte: S je ausgew r Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiqut r notes par produits en Anne«. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination I — CST 
A L L E M 
I T A L I 
R 0 Y ■ U 
I R L A Ν 
N O R V E 
S U E O E 
F I f 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
H A R O 
. . A L 
T U Ν I 
EG Y P 
* SE N 
• C O N 
K EN Y 
R H O D 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A v 
ε 
υ ι E 
G N E 
C O S L 
R 1 E 
AN Ι E 
C 
C E R Ι E 
S Ι E 
Τ E 
E G A L 
G L E O 
A O U G 
N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T 
C A N A 
H E X 1 
ν Ε Ν ε 
C O L O 
G U Y A 
B R E S 
C H 1 L 
U R U C 
A R G E 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
Ρ A Κ I 
I N D E 
C O R E 
F O R H 
H O N C 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S T 
Ν ZE 
SUN 1 S 
D A 
QUE 
Z U E L A 






Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A Ρ O U R 
N E S ι ε 
R AL ι ε 
L Α Ν D ε 
> ­ Τ Ι Ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
I T A L I E 
5 U I S S E 
. C O N G L ε O 
P A R A G U A Y 
H A L A I S 1 E 
S I N G A P O U R 
1 Ν D Ο Ν E S Ι ε 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
I T A L I E 
SUI S S E 
­ C Ο Ν r, L E O 
P A R A G U A Y 
Η A L A t s ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BU) 
39 8 6 
6 3 3 6 
5 0 0 
I I 6 
175 8 
4 0 3 8 
3 6 8 7 
3 9 8 8 
8 4 9 9 
632 
10 5 3 
5 7 3 
2 4 4 7 
8 8 3 
56 
6 7 
I 2 2 
3 3 5 
1 7 7 
12 3 4 
5 3 I 
I 2 2 
1 5 5 
I 0 7 
3 0 4 
7 I 6 
1 0 2 
2 7 4 2 
2 2 7 
I 9 4 
1 2 0 
8 6 
4 3 1 
2 5 4 
4 0 6 
I 5 0 
7 8 5 
89 
8 3 
3 0 4 
1 69 
I 4 2 
2 6 5 
I I 3 
6 7 7 
4 39 
4 9 3 
4 4 6 
5 0 17 
4 9 0 
36 5 
5 2 12 
V AL ε U R S 
I 6 0 
I 5 2 
I 67 
I 6 7 
1 9 0 




2 I 0 
I 05 
15 6 9 
1137 
2 309 
17 7 4 
12 3 1 
5 3 1 
1 I 0 




4 9 I 
4 4 5 
5 0 0 6 
I 74 
1 75 
I 9 4 




A R S E N 1 T E S A R S E N A T E S 
• R S E N I T E UND A R S E N A T E 
V A L E U R S 
7 7 9 
3 1 
1 000 D O L L A R S 
3 7 7 0 
2 3 4 0 
15 7 4 
7 96 
2 22 
ε I NHE I T S W E R T E 
2 14 25 2 
2 23 26 1 
2 10 2 5 0 
2 0 8 F 
Ν DB 
2 8-41 
W E R T E 
I I 
I I 
Q U A N T I T E S 
I 6 2 
3 9 8 6 
3 3 
I 0 0 
60 
2 5 3 2 
9 8 0 
3 2 
2 2 9 
2 2 9 
3 0 
I 0 0 
3 6 5 4 
C A R B O N A S O D I U M N f U T S E L S O L V A Y 
N A T R I U M K A R B O N A T S O D A 
f Al E U R I 
7 9 6 0 
i n r o DÓI L A R S 
E I N H E I T S W E R T E 
176 
2 8 · 4 2 A 




P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G 
P A Y S 
ALL F 
N O R V 
­ L U X . 
R A S 
M F E D 
E C E 
S U E D 
F 1 NL 
D A Ν E H A R 
SUI S 5 E 
G R F C E 
T U R 0 U Ι E 
H A R O 
D E 
. ­ A L 
T UN I 
C U Í N 
V E N E 
a RE S 
P E R O 
U RU C 
A R G E 
S Y R I 
I 5 R A 
Ρ Α Κ Ι 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
Ν ζε 
­ oc ε 
G E R Ι E 
s ι ε 
ΕΕ RF 




S T A N 
K O N G 
L A N D E 
N S U D 
L A N D E 
AN FR 
Ρ ­ T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
NO R V 
S U E D E 
F Ι Ν L A 
D A N E r 
S U I S S 
G RF C F 
T U R Q L 
M A R O C 
. . A L 
T UN I 
C U Í N 
V E N E 
B R E S 
P E R O 
U RU C 
A R G E 
S Y R t 
I SR A 
Ρ Α Κ Ι 
H O N G 
T H A I 
­ L U X . 
B A S 
H F E D 
E C E 
G ε R ι ε 
S Ι E 
Ι Ε Τ 
EL 
S T A N 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
L A N D E 
AN FR 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R ' Ν RD 
Ρ . Τ I F R 5 
Δ E L F 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Π E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L I F 
P O R T I 
F S P A f 
Y 0 U C ( 
Π R F C i 
T U R Q t 
P 0 L 0 t 
Ι E 
N F 
: r o SL : R ι ε 
1 Λ Ν Ι F 
> C 




CEE Belg.­Lux. Deutschland II.R) 
9 6 8 
2 2 9 
1 2 2 0 
4 4 2 
4 0 5 
1 6 
2 9 4 
I B 8 I 
2 0 0 
9 6 6 
1 1 6 
8 56 
4 3 5 
I 86 
3 6 I 
8*3 
3 79 
I I 6 
3 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 5 9 5 5 1 9 6 8 4 0 
8 3 8 1 4 7 9 2 1 2 
9 7 2 6 9 6 7 7 
1 3 2 3 5 7 1 0 7 9 5 5 
5 7 6 3 1 3 7 4 9 5 
I I 3 
3 6 4 
24 7 5 
2 4 4 2 
4 9 5 2 7 
8 3 6 7 
2 5 8 10 
6 7 10 
3 8 9 0 7 
14 2 4 6 
1 I 8 5 8 
I 4 6 
8 19 2 
6 L 1 
5 5 7 1 
8 6 9 9 
19 9 5 
13 8 9 4 
30 3 
6 8 0 7 
112 0 
1 5 4 | 
5 13 0 
2 0 3 4 
4 0 5 4 
I I 4 5 
10 6 0 
3 2 0 
3 3 2 4 
16 0 7 
5 3 6 
V A L E U R S 
3 5 
4 7 4 4 5 
5 9 04 
2 5 8 0 9 
3 3 7 9 
2 8 0 17 
14 0 4 5 
5 9 97 
1 02 
7 5 10 
4 4 5 
5 5 7 1 
8 6 9 9 
19 95 
13 8 94 
2 98 
6 7 35 
112 0 
15 4 1 
5 0 4 5 
4 0 4 8 
10 7 9 
10 5 0 
3 20 
3 3 24 
16 0 7 
5 36 
Ν | TA 1RES 
2 3 3 6 4 
20 83 




10 6 9 0 
20 I 
5 86 1 
4 4 
E I N H E I T S H E R T E 
36 4 4 
Ä Ν D 
C A R B O N A T E S P E R C A R B O N A T E S 
K A R B O N A T E U N D P E R K A R B O N A T E 
V Λ L F U R 5 
7 5 3 3 
2 6 8 7 
1 O O 
4 7 3 3 
2 0 15 
1 3 9 
5 3 0 
6 9 7 
1000 D O L L A R S 
3 7 10 
13 8 5 
I 
2 3 2 4 
7 36 
4 2 6 
2 I 0 
8 4 7 
I 2 6 
I A i 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
186 
I960, I ­XI I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N O L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L A N 
B I R N A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
F 0 R H o s ε 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O O C E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S Β A 5 
i L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C O N c L E O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
P A K I 5 Τ A Ν 
I N D E 
C Ε Y L ί Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E 5L'D 
F 0 R H 0 S E 
T H A I L A N D F 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι Ν 0 0 Ν F 5 1 F 
A U S T R A L IF 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 5 1 4 . 3 1 
H 0 Ν D F 
C E p 







2 5 9 














1 3 5 











I 5 2 
Q U A N T I T E S 
7 3 4 Ι Β 
3 3 5 4 6 
1 1 4 9 
3 8 6 8 5 
15 6 5 7 
5 0 8 3 
1 4 4 
Β 0 2 6 
2 0 8 8 5 
1 1 6 3 
3 3 2 8 
4 0 8 5 
1 2 5 
8 0 2 
4 6 6 6 
13 0 7 
1 2 4 Β 
2 9 2 9 
8 9 7 
10 1 0 
5 7 
3 2 1 
1 7 6 3 
5 5 4 
6 2 5 
1 0 0 
2 8 2 
f 0 0 
2 9 1 
6 6 8 
2 7 3 
2 4 9 
7 4 
6 4 I 
2 0 6 6 
3 0 1 7 
2 7 5 
9 4 
I 2 2 
1 9 3 
9 5 
2 3 3 5 
1 7 8 
1 7 4 
I 9 7 
7 0 8 
4 6 
6 4 
2 1 7 
14 4 1 
1 1 8 6 
1 3 7 
1 6 6 
1 4 7 
3 6 3 
6 8 
9 
2 1 9 
4 2 0 
6 β 
3 I 4 
9 1 3 
V A L E U R S 
1 0 3 
8 0 
Β 7 
I 2 2 
I 2 o 
9 6 
C Y A N U R E S 
F Ι Ν F A C Η E 
V A L E U R S 
6 9 9 1 
1 2 4 8 
3 0 
France Belg.-Lux. Nederland 
2 6 
IO . 6 
3 5 1 
13 · Il 
IO . 5 
15 
2 3 2 I 
4 
4 ■ 5 
2 I 3 
I 
6 2 1 It 
3 ­ 1 
13 
12 . 1 
6 0 · 2 
2 
I 3 
3 · 3 
3 2 . 9 
1 0 2 
2 . 9 




16 . 1 
3 · 2 6 
2 9 
1 
4 ­ 6 
8 7 . 4 
T O N N E S 
2 7 6 3 2 3 0 6 1 2 1 4 5 
I I I 0 8 2 8 8 3 3 2 3 
10 8 7 2 0 3 6 
1 5 4 4 2 1 6 0 1 7 7 1 
9 4 6 9 8 8 1 1 2 
2 2 1 * 3 0 
6 7 
4 0 4 6 . 2 2 4 
4 7 5 8 2 8 5 1 
9 9 3 2 5 4 5 
1 3 0 9 1 4 7 
2 7 4 8 16 4 
5 2 
4 0 2 . 1 0 
2 6 3 4 . 8 
fi 3 9 . 2 5 
4 6 7 7 0 19 
19 2 7 
4 5 8 · 5 6 
8 3 3 2 15 
4 2 
4 6 
2 2 1 1 13 
3 2 2 ­ 16 
6 0 
4 2 
15 4 0 
2 0 
2 6 9 
6 6 8 
2 7 3 
4 9 . 4 2 
4 0 2 0 II 
8 1 · 10 7 
4 1 . 3 0 
1 8 0 
1 3 1 1 
3 . 6 8 
2 2 . 6 9 
2 0 4 15 
1 3 
6 9 4 1 3 6 4 
II ­ 1 7 
1 2 1 ­ 2 
6 5 ­ 2 2 
3 3 7 ­ 3 9 
3 2 5 
19 · 2 6 
1 7 3 . 18 5 
5 6 2 ­ 1 
4 2 1 1 8 
9 0 . 4 7 
1 4 0 
8 2 
3 1 
3 . 1 
3 1 . 14 8 
3 6 4 
5 
2 0 3 7 2 
5 0 5 · IO 
U N I T A 1 R F 5 
I I I 6 8 1 2 9 
*2 6 3 
1 2 7 · 1 1 6 
1 2 6 
S I M P L E S E T n O M P l t X F S 
U N O K O M P I F X F C Y Λ Ν ι η Γ 
I n n o D O L L A R I 
1 1 5 1 « V 17 
6 7 ? 1 3 I 






2 1 A 



























H E N G E N 
3 8 I 9 1 
16 9 3 3 
5 
19 2 5 6 
5 7 2 0 
4 7 6 4 
8 4 
3 6 83 
13 19 5 
19 7 1 
115 6 
1 1 8 
3 9 0 
20 3 3 
4 4 3 
6 9 2 
9 2 8 
3 6 0 
1 4 | 
1 5 
i, 
14 1 0 
2 1 4 
6 1 2 
8 





4 5 3 
19 3 0 
2 8 3 4 
1 A 3 
2 2 
3 0 
1 0 A 
8 2 
1 5 6 4 
1 0 0 
5 1 
8 9 




7 4 3 










2 1 9 
3 6 I 
Ε Ι Ν Η E 1 
O 7 
7 3 
I 2 I 
1 2 9 
Β 9 
4 3 5 5 

















T O N N E N 
2 3 8 9 
2 9 9 
| 2 0 5 4 





1 0 0 


















1 0 0 
3 4 0 





T S W E R T E 
1 1 4 
1 0 9 
Ν Π 0 
2 8­43 







P ­ T I E R S 
A E L F 
A M E R Ν R D 
F R Δ Ν C F 
F E L C . L U X ­
P A Y S P A S 
/. L L Γ H F E D 
Ι Τ A L I F 
R 0 V · U Ν 1 
tl 0 R V E C F 
S U F η r 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
A L L · y · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
R O U M A N I E 
Β U L C A R Ι E 
M A R O C 
E C Y Ρ T F 
Ν 1 C E R 1 A 
­ C O N c L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε Χ Ι η U E 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
F E R 0 u 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
F o R H o s ε 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
4 L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A LI T R 1 C H E 
E S Ρ Δ C Ν E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · M ­ E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E C Y Ρ T F 
Ν 1 C E R Ι Δ 
. C 0 Ν r- t F 0 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E K 1 f! U F 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
P A K Ι ς T A Ν 
I N D E 
C H I N Γ 0 Ν T 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Ι Ν D 0 N E S 1 F 
A U S T R A L IF 
H 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A M E R Ν R Π 
5 1 4 - 3 2 
M C Ν D F 
EWG 
CEE 
5 7 11 
1 1 2 9 
2 0 6 7 
3 I 1 
1 4 3 
I 3 4 
5 8 
6 0 2 





1 9 4 
1 0 6 
1 2 7 




1 6 6 
1 6 
1 9 2 
2 7 0 
6 5 




1 6 0 6 
2 6 1 
8 1 
1 9 





1 6 6 







10 7 4 
2 39 
5 P 6 
5 3 
1 4 











Q U A N T I T E S T O N N E 
18 6 9 8 
2 9 5 7 
9 2 
15 6 5 8 
2 8 5 0 
5 9 2 9 
7 8 8 
3 6 0 
3 2 2 
2 2 6 
I 2 6 | 
1 4 0 5 
3 3 
6 2 6 
3 9 
1 0 8 
4 4 6 
2 I 8 
3 3 3 




5 2 9 
1 9 
6 0 2 
Β 4 7 






5 0 6 5 
8 6 4 
2 6 2 
4 1 
5 9 6 
1 5 8 
3 2 
6 2 
I 1 2 
5 1 8 





1 8 2 
V A L E U R S 
3 7 4 
A 2 2 
3 6 5 
3 9 6 
3 4 0 
P U L M I N A 
F U L M I N A 
V A L E U R S 
I 1 6 
3 16 5 
2 1 0 
I 2 
2 9 4 5 




3 0 6 




I 0 6 





1 G 2 
■ 8 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HH) 
6 0 3 1 2 3 4 4 6 
2 1 8 6 5 9 
2 0 6 . 12 6 7 
I M * 2 0 0 
8 9 
2 2 ­ 9 6 
7 9 . 5 2 3 
16 * 3 7 8 
I * 13 
1 F 1 4 1 
I 9 
2 7 4 3 
I · 1 6 9 
1 1 0 6 
2 3 9 2 
1 · 6 5 
I · 14 
4 I 4 0 
4 9 
7 t 9 
A ­ 6 9 
1 2 2 
F 5 
1 · IO 
I · IO 
I 0 
19 · 1 
F 3 9 
1 6 4 F 1 0 7 0 
4 2 ­ 1 9 7 
2 2 * 5 8 
• I 6 
7 F 2 12 
• 3 6 
I ­ 18 
5 F 2 0 
4 F 3 8 
• 1 7 8 
2 8 3 ­ 6 9 
7 
1 * 6 
3 * 4 
1 F 4 5 
2 1 · 1 2 
5 H E N G E N 
2 3 6 4 4 4 1 1 0 9 4 
6 2 9 1 2 18 9 1 
6 7 . 2 
1 6 9 1 3 3 9 2 0 5 
4 2 2 0 2 1 0 3 
5 2 1 ­ 3 7 6 5 
3 6 8 F 4 0 0 
I 8 9 
4 1 . 2 3 9 
2 1 2 
19 8 * 1 0 6 3 
3 1 * 1 0 6 7 
3 · 3 0 
2 F 3 1 9 
3 9 
3 2 0 8 0 
2 * 3 7 8 
2 I 6 
6 9 2 3 5 
4 ­ 1 5 6 
2 · 2 1 
8 I 9 0 
* 1 4 3 
9 ­ IO 
Il · 2 15 
3 7 2 
• 4 
1 * 3 2 
5 F 2 4 
I 0 
6 7 ­ 2 
• 9 I 
3 5 6 ­ 3 1 2 1 
16 3 · 6 4 4 
7 4 . 1 8 6 
I · 3 5 
2 1 ­ 5 4 9 
1 * 9 7 
3 · 2 9 
13 ­ 4 9 
1 3 . 9 9 
1 F 5 0 7 
6 6 4 . 1 2 0 
2 5 
2 * 14 
6 · 5 
3 I 6 4 
6 3 ­ 2 6 
U N I T A I R E S ' E I N H E 
3 6 4 
Ζ 6 5 
3 5 0 
3 5 « 
3 5 0 * 3 9 3 
3 3 9 ­ 4 8 0 
3 5 7 F 3 7 4 
4 0 8 
3 9 5 * 3 3 7 
F S F T C Y A N A T F S 
Γ U N D C Y A N A T E 















Ι Ι 4 
8 5 











. 1 7 
3 5 
T O N N E N 
2 0 11 













3 6 6 
27 0 
35 5 












Τ S W Ε R τ ε 
3 1 5 
3 2 3 
Ν D B 
2 8 * 4 4 
w ε R τ ε 
Ι 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngenelnheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelm Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée — X : voir not« par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination i— CST 






E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
Αεί ε 
AH ε R NRD 
PAYS BAS 
I T A L ι ε 
S U I S S E 
ετ A T S UN I S 
»-TIERS 
A E L E 
AMER NRD 








A E L E 





I T AL 
RO Y · 
(SLA 
NO R V 
SUED 
F I NL 













E G Y P 
S O U D 
• S E N 
. C I 
UN S 
H A R K 
SE 
U H E 








GE R ι ε 
5 Ι E 
V E N E 
E Q U A 
B R E S 
A R C E 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I N D E 
B I R H 
T H A I 
P H I L 
H A L A 
S 1 Ν C 
I N D O 




E G A L 
V O I R E 
UD AF 





AN I E 
L A Ν O E 
I Ρ Ρ I Ν 
t S I E 
Α Ρ O U R 
N E 5 Ι ε 
R A L I E 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
RO Y - U Ν I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
e x p o r t 




V A L E U R S 
7 20 
S I L I C A T E S 
s ι L ι κ Α τ ε 
V A L E U R S 
5 0 5 5 
15 5 8 
2 I 5 






I I 3 
4 3 1 
I 2 I 
1 6 2 
3 9 0 
2 2 9 
29 
33 
I I 6 
6 0 
2 0 
Q U A N T I T E S 
8 5 0 8 7 
2 4 7 0 8 
333 4 
4 7 5 2 3 
2 8 8 9 7 
3 9 0 
334 
10 7 14 
2 7 0 1 
12 2 9 
9 7 3 0 
20 3 9 
4 4 3 
2 5 2 5 
12 2 8 5 
2 3 0 0 
3 17 0 
7 0 15 









I 3 2 
2 2 5 7 7 
118 4 6 
3 0 3 7 
7 6 95 
3 Β 3 I 
3 64 
4 2 58 
1158 
1 30 
3 5 0 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 06 
1 37 
3 10 0 
8 1 4 
3 8 5 






2 4 7 
2 I 0 
K E R T E 
I 4 9 
I 7 
I 7 
1 0 0 ? 
M E N G E N T O N N E N 
13 341 
26 16 
I 8 9 
10 12 
1 2 4 
1 
2 4 6 3 
4 1 
1 1 2 
7 4 
4 6 5 7 2 
1 0 I 9 4 
7 9 
3 6 3 0 0 
2 4 8 3 8 
22 
3 24 
3 9 9 2 
2 7 0 1 
3 177 
19 7 0 
4 4 3 
2 4 6 2 
12 2 0 4 
Bestimmung 
Destination 
■ ι— CST 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 








Τ UN Ι 
E G Υ Ρ 
SOUD 
.SENI 
• C M 
UN SUD AF 
CERI 
S 1 E 
ε τ A T 
HE Χ I 
..ΑΝ 
VENE 
Ε Ο U Α 
Β ρε s 
A R G E 
L I B A 
S Υ R I 
I R A N 
I N D E 
Β 1 RM 
T H A I 
P H I L 
H A L A 
S I N O 
I N D O 
A U S Τ 
Ν ZE 
S U N I S 
Q U E 
Α Ν 1 E 
L A N D E 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι ε 
ΔΡ Ο UB 
N E S I E 
R A L Ι E 
L A N D E 
> . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R 5 
AE L ε 
A M ε R N R D 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
Ν 0 R V 
5 UE D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U C 
T U R O 
A L L · 
T C H E 
H A R O 
TUN 
H E X I 
C O L O 
E Q U A 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
H O N C 
V I E T 
M F E D 
E G E 
E 
A N D E 





U I E 
M * E S Τ 
C O S L 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
τ ε. 
E G A L 
S UN I 5 
Q U E 
HB Ι E 
T E U R 
R E 
K O N C 
< S U D 
' ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E 
Ν 0 R V 
S U E D E 
F Ι Ν L * 
D Δ Ν ε f 
S U Ι 5 5 
A U Τ R Ι 
P O R T 
Y O U G 
T U R O 
I L L · 
T C H E 
H A R O 
. . A L 
Τ U Ν I 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
F C F 
1 CH* Ï 
U G A L 
O S L A v 
U Ι E 
M . E S T 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
16 12 
25 | 
I 4 1 
36 8 
6 1 
9 4 5 
I I I 
4 I 
3 5 14 
9 I 7 
3 8 6 
236 
35 8 
6 8 4 
10 13 
I 8 S 
25 5 
I 34 
1 9 2 
1186 
7 7 2 













2 0 2 
9 5 2 5 
V A L E U R S 
59 
63 
2 6 13 
9 I 7 
277 
V A L E U R S 
3 112 
4 9 8 
5 2 
2 5 6 1 
12 7 4 
5 8 0 
3 73 
8 3 
2 I 5 
4 7 5 
2 0 2 
3 1 5 
243 
1000 D O L L A R S 
2 9 0 2 
I 8 5 
I I 
I 5 
Q U A N T I T E S 
1 7 4 7 1 
2 7 9 6 
2 9 6 
14 3 8 2 
7 7 2 9 
2 5 8 5 
3 6 0 
16 7 0 
7 0 8 
115 8 
2 4 3 7 
9 7 0 
15 3 2 
2 5 0 4 
6 
9 1 
4 8 67 
10 5 1 
2 52 
3 5 6 1 






I 9 0 
I 
14 5 7 
t 3 2 
85 
3 6 7 
6 8 
8 9 9 
I I I 
I 0 
88 I 
I 0 9 
1 5 I 
2 6 8 
1163 
0 7 3 8 
1 4 6 















E I N H E I T S H E R T E 
NDB 
28*4 
18 5 1 
I 7 2 
1 6 7 9 
923 
3 9 6 
1 72 
2 0 | 
379 
2 00 
3 I S 
9 
I 1 
6 8 22 
6 3 0 
I 
8 19 7 
4 7 2 4 
17 5 8 
62 7 
10 6 8 
20 0 1 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
188 
I960, l-XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inot ion 
1 r— CST 
E G Y P T E 
. 5 Ε Ν F G A L 
E T A T S U N I S 
H E X I 0 U E 
C 0 L 0 Η Β Ι Ε 
E Q U A T E U R 
C H Y P R E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
t N O ε 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H 0 Ν D F 
c ε E 
. A 0 Η 
P - T I E R S 
A E L ε 
A Μ ε R N R D 
5 I A . 3 5 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
RO Y « UN 1 
s υ ε ο ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 SE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C OL 0 H Β I E 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
P A K I S T A N 
C H I N C O N T 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
1 NO 0 NE S Ι E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y « UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
M A R O C 
- . A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C 0 L 0 HE Ι E 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N F 
P A K 1 S T A N 
C H I N C O N T 
V 1 F T H S U D 
I N D O N E S I E 
S E C R F Τ 
H 0 Ν D E 
C E F 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
Δ E L F 











2 3 9 
6 3 5 
6 0 
4 1 3 
V A L E U R S 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
1 6 5 
2 2 4 
S E L 5 D E S 
5 A L Ζ F D 
V A L E U R S 
7 0 3 0 
5 3 1 
9 4 
1 1 9 5 
5 5 2 
9 5 
2 4 
1 2 6 
1 0 0 
2 0 9 
7 2 




















1 0 0 
1 5 
I 4 
5 2 0 2 
Q U A N T I T E S 
2 1 1 6 3 
1 0 4 7 
1 8 7 
2 5 9 4 
1 0 6 2 
1 6 5 
3 4 
4 0 1 
2 9 9 
1 9 7 
I 1 6 
3 6 9 
1 4 9 
4 6 
1 2 9 






1 5 1 
2 5 
5 9 
1 5 3 
2 7 
8 0 




4 3 2 
2 6 
2 6 
1 7 3 3 0 
V A L E U R S 
3 3 2 
5 0 7 
4 6 1 
5 2 0 
F r a n c e 
9 6 
A 2 2 
A 
2 6 
3 8 4 
B e l g . - L u x . 
A 0 
1 7 4 
5 
5 0 
U N I T A I R E S 
1 2 6 
1 0 9 
1 2 8 
1 0 7 
A C I D D 
S A E U R Ε Ν 
6 6 8 
3 0 5 
8 6 



















1 0 0 
7 
T O N N E S 
1 7 7 7 
6 7 0 
1 7 5 
9 2 8 
2 7 I 
3 2 4 
2 2 1 
1 2 4 
2 5 
3 1 
2 1 0 
5 3 




4 3 2 
1 1 
U N I Τ Δ 1 R F 
3 7 6 
4 5 5 
2 9 2 
2 0 5 
I 9 9 
0 X Y 0 E S r 
N e d e r l a n d 
ι 
2 ] 
Ε Τ Δ L L I 
D M F T A L L O X Y O E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 0 9 
9 0 
3 
4 I 7 





















8 5 3 
1 5 1 
6 
6 9 9 
4 5 1 





















5 9 7 
5 9 7 
fi 5 C 
I O S A 
I 3 5 
3 
4 9 6 



























4 1 9 
2 1 5 7 
2 2 6 
6 
9 6 3 



























1 6 9 
4 8 9 
5 ° 7 
5 1 5 
Ί 1 9 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
l l l l t i 
3 6 . 
1 7 3 7 2 2 4 
7 2 
3 0 1 3 
3 
4 5 
1 5 1 2 
6 3 1 5 5 
5 3 5 8 2 
5 5 5 
1 2 0 
Ε I N H E I T S W E R T E 
2 1 0 1 5 3 
2 7 3 f 
2 0 5 1 5 3 
1 9 5 F 
2 2 5 
Ν 0 Θ 
2 8 * 4 7 
W E R τ ε 
4 7 6 3 1 6 
4 7 8 
M E N G E 
1 6 3 7 
I 6 3 7 C 
F 1 h' H F 























1 T S W E R T E 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
I |— CST 
5 1 4 . 3 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X . 
Y O U G O S L A V 
U Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
B E L C . L U X . 
Y O U G O S L A V 
Ν Z F L A N D F 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A M E R N R O 
5 1 4 . 3 7 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
SU F 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U F L A 
B R E S I L 
I R A N 
C O R E E S U D 
V Ι Ε Τ N S U D 
Ι N D 0 NE 5 1 F 
M O N D E 
C E E 
- A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
N 0 R V E G F 
S UE 0 F 
F 1 N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S Γ 
Λ l i T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Π R E C F 
T U R 0 υ 1 F 
p 0 L 0 c Ν r 
M A R O C 
• . Δ L G F R 1 F 
T U N I S I E 
F T Û T S I J N I S 
F U R A 
VE N E Z U F L A 
η R ε s 1 1 
I R A N 
C O R E F S U D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Ι Ν D 0 Ν F S 1 E 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
A U T S E L S P E R S E L S D A C I D I N O R G 
A N D E R E S A L Z E U N D P E R S A L Z E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
7 6 1 3 3 
1 8 9 2 
1 1 ­ · 
5 3 . 1 
1 8 · 1 F 
I 
I O 7 
1 4 
1 2 
Q U A N T 1 T E 5 T O M N E S 
5 6 4 4 , 
7 3 2 F 
2 1 1 . 
4 6 · 1 F 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
M E T P R E C C 0 L L 0 1 A H A L C A U T C O H P 
E D E L H E T A L L E 1 K O L L O I D E M ' Z U S T 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
Δ 6 Ι 4 1 5 9 7 3 1 9 3 
1 7 4 9 4 8 6 1 9 1 
2 1 2 0 1 
2 6 4 2 1 0 9 0 * 1 0 3 
2 1 2 7 B O O 
2 2 3 2 1 5 
2 8 
9 1 5 8 
1 5 0 6 3 9 9 
4 2 1 1 
8 2 1 8 
1 4 8 2 7 6 4 
Ι Β 
3 3 5 2 0 
1 2 
5 8 I 
1 2 1 1 2 
7 0 




1 2 1 1 
1 5 1 5 
I O I O 
2 2 3 2 1 5 
1 I 
3 7 I 
2 3 
1 7 4 
7 7 

















Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 0 2 6 ­ 6 
4 2 1 8 
I 1 
4 3 6 
2 8 4 
1 
4 3 










































E I N H E 
2 6 6 0 
1 0 3 0 
1 6 3 0 




9 7 7 
3 0 
7 1 7 
1 7 
3 1 4 
8 
4 5 


























N O B 
2 8 * 4 6 








1 Τ S W Ε R Τ Ε 
. 
Ν DB 
2 6 * 4 9 
W E R T E 
I 6 I 
I 4 ] 
1 9 
1 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleur* unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination f— CST 
1 ­ Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R O 
M O N D ε 
c ε E 
­ A Ο Η 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
M O N D E 
c ε ε 
• Α Ο Η 
ρ * τ ι E R S 
A E L E 
AHER NRD 
Η Ο Ν D E 
C E E 
. A Ο M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NR O 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BEL G .L UX . 
PAY 3 A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
• S E N E G A L 
S Y R I E 
C H I N C O N T 
S E C R E T 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I F 
­ S Ε Ν E C A L 
S Y R I E 
C H I N C O N T 
S E C R E T 
> . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
O E L G .1 υ X ­
P A Y S B A S 
4 L L F M F E D 
I T A L I E 
5 U F D F 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
5 12 6 7 
4 16 4 3 
660 93 
7 5 9 6 4 
18 16 6 7 
2 0 0 0 00 
4 7 5 0 0 
4 6 6 16 
AIR L I Q U I D E 
F L U E S 5 I G E L U F T 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
Q U A Ν Τ I T 
V A L E U R S 
5 T O N N E S 
U N I T A I R E S 
V A L E U R S 
14 7 6 
3 7 5 
20 9 
I 1 2 
O X Y G E N E E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
N D B 
2 8 * 5 3 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
2 6 * 5 4 
W E R τ ε 
67 
Q U A N T I T E 5 
5 6 5 9 
18 2 0 
I 7 1 
8 3 I 
100 2 
5 5 6 
2 0 0 
2 8 3 5 
V A L E U R S 
26 I 
2 0 6 
8 2 6 
2 50 
I 67 
4 0 7 
4 I 
14 4 2 
I J'4 6 
36 5 
I 02 





2 I 6 
2 0 9 
NDB 
2 8*55 
F I * * DC 
7 4 I 
3 4 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 I 5 
4 3 






S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E G Y P T E 
B R E S IL 
P A K I S T A N 
I N D E 
F O R M O S E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E C Y Ρ T F 
B R E S I L 
Ρ Δ K I S T A N 
I N D E 
F 0 R H O S E 
> . Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E 
R O Y ­
D A N E 
A U T R 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
L Ι Β Y 
• S E N 
C U Í N 
I 
C H A N 
* D A H 
­ C A M 
• C O N 
. . A N T 
P E R O L 
Β O L I V 
U fl U C U 
L I B A N 
P A K I S 
I N D E 
C A H B 
V I E T 
A U 5 T 
­ O C E 
5 E C R 
M F E D 
U N I 
H A R K 
I C H E 
E 
U Ι E 
C 
G E R ι ε 
s ι ε 
ε 
E G A L 
εε Ρε 
ν ο ι R ε 
ο κ ε Y 
E R O U N 
G B R A 
O O G E 
Ν S U O 
R A L Ι E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
A L L E 
R O Y · 
D A N E 
A U T R 
G R E C 
T U R O 
M A R O 
. . A L 
Τ U N I 
H A R K 
I C H E 
• S F Ν E C A L 
π U 1 Ν E E R F 
•C I V O I R E 
G H A N A Ν, 
• D Δ H o H E Y 
• C A M E R O U N 
. Γ 0 M r P R A 
. . Λ t: τ F R 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (HR) 
Q U A N T I T E S 
25 9 
2 I S 
Η Ε Ν c ε Ν 
2 18 8 
5 I 9 
16 70 
7 2 8 
5 2 4 
6 0 6 
I 4 I 
5 70 
3 I 0 
I 2 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 23 
7 27 
C A R B U R E S DE C A L C I 
K A L Z I U M K A R B I D 
E I N H E I T S H E R T E 
Ν DB 
2 8 · 5 6 A 
1 L E U R S 
6 7 6 7 
2 0 6 
8 7 3 
5 0 2 2 
2 7 9 1 
8 0 0 
6 5 6 
2 1 6 
5 4 4 4 
2 0 0 
6 5 9 
4 385 
2 4 72 
BOO 
6 5 8 
2 I 2 
6 6 5 
Q U A N T I T E S 
7 7 8 8 3 
27 16 
8 8 9 Β 
5 8 6 19 
3 2 6 0 1 
2 5 7 3 
3 0 4 2 2 
1 0 5 2 
1 2 Β I 
13 0 4 
t 2 6 
9 0 4 6 
6 8 6 3 
2 33 9 
θ 5 
4 2 0 
I 3 I 
4 6 5 
I 29 
1 1 4 
1 0 6 
2 I 3 
2 4 0 
I 3 5 
I 2 7 
4 6 2 
W E R T E 
40 9 
39 4 
I 1 4 
T O N N E S 
6 3 132 
2 6 9 1 
8 7 59 
5 I 6 8 5 
2 9 116 
2 5 73 
2 9 106 
9 0 4 6 
6 8 6 3 
2 289 
4 20 
I 3 I 
4 6 5 
2 1 3 
2 4 0 
2 7 I 
7 6 7 
3 3 f 2 
M E N G E N 
26 7 3 
2 3 7 2 
10 5 2 
12 8 1 
4 26 1 
13 13 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unito irei; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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I960, I -XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
A U S T R A L IE 
. O C E A N F R 
S E C R ε Τ 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
• Α 0 Η 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
5 1 4 - 9 5 
H 0 N D ε 
C E E 
- A 0 H 
Ρ - Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
A L L E M F E D 
1 T A L |E 
fl 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A 0 Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
5 E C R E Τ 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 




Η 0 Ν 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ * Τ IERS 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
S UE D ε 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
ε S Ρ A C Ν F 
EWG CEE France 
3 9 0 3 7 5 
4 8 3 3 4 8 3 3 
16 5 0 5 0 0 
12 5 125 
7 6 3 9 
Belg.-Lux. 
V A L E U R 5 U N I T A I R E S 
6 7 86 
7 6 74 
9 6 9 6 
6 6 8 5 
8 5 85 
A U T R E S C A R B U R E S 
A N D E R E K A R B I D E 
V A L E U R S 
5 0 6 6 9 0 9 
5 4 5 14 3 
4 7 46 
16 2 6 7 22 
7 9 4 2 7 2 
4 4 4 4 
1 6 
I 4 7 
3 9 7 20 
109 107 
593 14 8 
10 7 10 7 
1 9 1 
6 3 16 
5 8 53 
7 5 
2 6 12 
2 4 4 18 4 
13 3 IO 
4 5 4 5 
9 9 9 9 







2 6 4 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
12529 2739 
17 12 5 54 
12 4 120 
5 117 2 0 6 9 
2 5 9 2 7 50 
13 4 134 
23 
4 6 26 
12 2 1 125 
3 9 8 3 80 
2 0 5 7 3 86 
3 17 3 17 
4 4 I 
I 4 9 4 5 
15 3 140 
19 2 
7 6 33 
7 4 4 5 5 1 
4 3 9 3 4 
114 114 
3 0 0 3 00 




2 9 29 
5 5 5 1 
37 






















1 4 4 
1 8 
3 
VAL EU RS U N I T A I R E S 
4 0 4 3 32 
3 18 2 5 8 
3 18 3 4 9 









* . t 
t 









H Y 0 R U R E 5 N I T R U R E S A Z O T U R E S ETC 
H Y D R I D E N I T R I D E 
V A L E U R S 
3 18 4 2 5 3 8 
16 09 1303 
4 4 
15 6 9 12 3 1 
116 6 9 4 9 
14 7 77 
2 1 
2 6 1 2 56 
9 1 6 3 
12 0 0 9 6 1 
3 6 2 1 
5 7 9 5 13 
2 0 6 2 0 6 
5 8 19 
15 5 55 
16 3 152 
33 32 
Α Ζ 1 D E U S W 











E I N H E I T S W E R T E 




8 6 8 7 
NDB 
2 β · 5 6 Β 
W E R T E 
2 8 4 4 I 2 6 C 
2 8 4 
H E N C E 
5 5 7 
5 5 7 . 
EINHE 

































T O N N E N 
4 0 0 0 
965 
303 1 






1 0 1 
1 3 
1 9 2 
4 3 








ι τ s w ε R τ ε 






W E R T E 
30 0 











| t — CST 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S IL 
A R G E N T 1 NE 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L ι ε 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NR 0 
5 14*99 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 0 υ ε 
C U B A 
F I N O O C C 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 











0 U A NT 1 TE 
9 9 3 2 
5 9 4 0 
1 0 
3 9 8 0 
3 110 
2 5 3 
5 
9 0 5 
2 9 6 
4 5 9 8 
1 3 6 
15 5 0 
6 9 4 
6 3 
2 4 0 
5 4 9 
9 4 
4 9 
1 4 9 





1 9 0 
V A L E U R S 
3 2 1 
2 7 1 
39 4 
3 7 5 
5 8 I 
A U T R E S λ 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 











5 T O N N E S H E N G E N 
8 7 11 2 · 4 0 
4 B 5 3 * . 7 
IO 
3 8 4 6 2 . 3 2 
3 0 19 2 . 19 
2 4 6 ­ * 7 
• 5 
9 0 5 
I 95 
3 6 16 
I 35 
15 0 9 
6 9 4 
6 0 
I 97 
5 47 94 
39 
1 42 












U N I T A I R E S E I N H E 
2 9 1 · r 66 00 
2 68 
3 20 
3 1 4 
• 9 4 0 6 
* 10 3 6 6 
C O H P O S E S I N O R G A N I O U E S 
A N D A N O R G A N I S C H E V E R 6 1 Ν 0 U 'J C E U 
V A L E U R S 
5 8 4 8 
18 3 4 
1 0 
3 9 8 9 
177 1 
8 Β 
7 4 1 
3 I 4 
4 5 0 
1 3 
3 1 6 
1 6 | 
93 
548 
1 5 0 
3 4 9 
3 8 1 





































I 5 8 
I 3 5 
Q U A N T I T E 
8 1 2 2 
2 7 9 9 
I 3 
A Β 9 8 
2 5 3 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
71 34 32 5664 
8 2 2 6 17 8 9 
1 . . 8 
60 10 26 3 8 8 7 
1 I 2 6 17 4 1 
2 ­ * 8 6 
4 2 7 35 
2 · * 3 12 
18 · 4 3 2 
A 
6 · * 3 10 
• ­ 4 157 
7 8 6 
1 9 5 3 8 
• 1 · 14 9 





1 4 6 
• 4 4 
* 35 
• 9 0 
* 8 4 





• I 7 
• 2 4 
• 6 4 
• 2 2 
t 8 9 
• 1 I 
• I 0 
• 1 0 
• 1 5 
3 3 
• 107 
• 1 5 





Î 5 4 
• 2 2 1 
6 I 
• 2 8 
r 1 5 
* I 2 
s a 
2 · 1 5 6 
1 3 5 
S T O N N E S H E N G E N 
3 0 2 0 6 Ι Ο Ι 7 3 5 6 
Β 1 7 1 5 1 2 5 5 9 
3 . · IO 
20 36 50 4 7 9 0 





















1 T S W E R T E 
25 4 
2 4 4 
t 
NDB 
2 8 * 5 8 




















τ ο Ν Ν ε Ν 




Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quant/té indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 






Ι Τ AL 
R O Y · 
NO RV 
SUED 
F I N L 












Β UL G 
E C Y P 








C Ν E 
OSLAV 
E 












HEX I OUE 
CUBA 
I Ν 
C O S T 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
ρ ε R O 
C H I L 
U RU G 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C O R E 
J A P O 
F O R K 
H O N G 
T H A I 
P H I L 
S I N G 
I N D O 





Ζ U E L A 
H Β Ι E 
I L 
U 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N C 
L A N D E 
I PP 1 Ν 
A Ρ O U R 
N E S I E 
R A L I E 
L A N O E 
' - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
S U E D E 
SUI S SE 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E T A T S U N I S 





12 0 8 
5 70 
6 2 4 
I 7 
3 8 0 
2 3 6 
1 3 2 
70 I 
2 4 5 
6 5 5 
5 3 2 




I 1 3 
I I 
I 6 0 
U N I T A I R E S 
69 
2 I 6 
I 8 7 
V A L E U R S 
7 20 
65 5 
β I 4 
6 9 9 
Ε ί Ε Κ ε Ν Τ 5 C Η Ι Η Ι QU ε Ε», R A D I O A C T I F S 
R A D I O A K T I V E C H E M I S C H E E L E M E N T E 
V A L E U R S 
5 9 I 
3 I 3 
2 I 
I 7 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I S O T O P E S D A U T E L E H E N T 5 C H I 
I 5 0 T 0 P E A N D C H E M E L E M E N T E 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
S E L S A U T R E S C O M P 
S A L Z E U V E R B I N D 
4 6 4 
3 7 5 
2 2 8 
1 I 7 
6 6 3 
2 35 
6 5 4 
5 30 
2 I I 
5 6 
E 1 N H E I T S W E R T E 
7 73 . 
6 9 9 · 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
5U I S SE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P . Τ Ι ε R5 
A ε L ε 
Δ H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ■ UN I 
S U I S S E 
. . A L G E R I E 
E C Y Ρ Τ E 
• T O G O R E P 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y ­ UN I 
SUI S S E 
• • A L G E R I E 
E C Y Ρ Τ E 
. T O G O R Ε P 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E H F E D 
P · T 1 ER S 
A E L E 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
P . T I E R S 
A E L E 




CEE Belg.­ Lux. Nederland Deutschland (RR) 
80 0 0 
7 9 96 




V A L E U R S 
2 7 7 8 
2 18 8 
57 4 
5 6 0 
I 2 9 
Q U A N T I T E S 
9 4 3 3 8 
7 9 7 5 6 
9 4 4 
13 6 3 6 
13 14 5 
3 4 6 7 0 
2 14 6 3 7 6 
19 8 8 9 
3 2 9 0 29 5 
4 4 4 4 4 
10 8 7 
118 7 9 110 3 
3 3 1 3 3 
2 00 
15 0 15 
V A L E U R S U N I T A I 
EAUX A H H O N I A C A L C R U D E 
G A S R E I N I G U N G S H A S S E USW 
1000 D O L L A R S 
4 5 3 
4 4 3 
W E R T E 
57 
15 4 96 





12 3 24 
337 
16733 
I 8 6 1 3 
1 
I 1 8 
1 6 
1 86 1 I 
2 
K E N G E N 
4 2 2 14 




2 0 8 9 
75 65 








V A L E U R S 
Q U A N T I TES 
8 7 7 1 
8 2 0 7 
T O N N E S 
10 2 4 
t 0 I 0 
Ν 1 A C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 I Ç 
Ι Ι ί 








3 8 * 0 4 
5 5 2 
5 4 | 
7 9 8 9 
V A L E U R S . 





IITA 1RES E I N H E I T S H E R T E 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Vafeurs unitoir«: $ par unité de quontité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
192 
1960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I l — CST 
5 2 1.4 
H 0 N D F 
c ε E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5UI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
- • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y Ρ τ ε 
S 0 H A L 1 E R 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L,E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y * UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI 5 SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
- - A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε c Y Ρ τ ε 
S 0 H A L Ι ε R 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Β R ε S 1 L 
A R G E N T I N E 
Ι Ν 0 E 
J A P O N 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D F 
C Ε ε 
- A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 5 3 1 . 0 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E C F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
P R O D D I S T I L L G O U D R D F H O 
T E E R D E 5 T 
V A L E U R S 
2 3 2 2 7 
1 2 9 6 6 
1 9 7 
10 0 3 4 
2 7 7 2 
6 0 7 7 
3 3 11 
19 7 5 
4 7 7 
3 7 4 4 
3 4 5 9 
3 2 6 
1 0 6 
7 9 2 
2 6 
3 9 8 
7 9 8 











5 9 6 7 
9 0 
1 5 2 
25 4 
33 
4 3 4 
3 4 
Q U A N T 1 T E S 
2 7 8 0 5 2 
13 18 3 2 
12 4 6 
14 4 7 3 8 
3 0 6 6 8 
10 7 3 0 3 
3 8 7 1 3 
18 3 9 8 
7 8 11 
4 5 14 5 
2 17 6 5 
2 14 8 
3 10 1 
1 2 Β 9 9 
26 7 
2 6 7 5 
5 8 4 7 
26 5 9 
13 3 9 
5 3 4 
7 2 
3 5 
2 9 4 
10 12 




10 6 9 5 3 
35 0 
6 8 1 
13 9 5 
I 1 3 
2 10 5 
23 6 
V A L E U R S 
8 4 
96 




I L L A T I O N 
2 5 19 
7 4 2 
1 76 
15 9 8 
I 1 8 
13 8 2 
2 5 0 
6 4 













T O N N E S 
4 2 6 7 3 
1 5 5 1 7 
114 4 
2 6 0 0 8 
16 70 
2 3 4 4 7 
7 1 1 2 
1 t 9 2 
6 2 32 
9 Β 1 
40 
5 





4 2 5 
50 
2 3 4 4 7 
. 
7 
S E R Z F U C N 
loon DO 
80 2 8 
4 6 9 2 
9 
3 3 2 9 
8 1 2 
7 3 13 
10 9 8 
2 1 1 
2 7 6 8 
6 1 5 
22 A 
1 0 5 
3 4 0 
6 
3 2 










1 0 4 9 60 
5 6 8 6 6 
7 1 
4 8 0 2 2 
14 3 13 
3 2 7 3 2 
1 4 4 1 S 
4 2 8 1 
3 12 4 1 
6 9 2 9 
14 6 6 
3 0 9 7 
6 5 0 9 
1 30 
6 1 9 





3 2 3 8 2 
350 
3 9 7 
1 7 I 
1 9 
U N I T A I R E S 
5 9 
A 6 




C O L O R A N T S ORCA S 
S Y Ν T ORG 
V A L ε U R S 
12 3 396 
2 6 6 6 6 
10 6 5 
9 I 3 A 0 
2 3 19 6 
3 9 3 1 
6 0 9 6 
5 438 
5 7 4 4 
56 5 
8 6 4 3 
4 5 2 5 
I 6 
1 2 2 
9 1 2 
3 4 14 
15 9 5 






Υ Ν Τ I N D I 
F A R B S T O F F E N A T 
1 3 3 2 7 
2 5 4 4 
7 48 
10 0 3 7 
19 95 
3 2 2 
7 3 4 
2 9 9 
4 I 1 
110 0 




I 3 3 
1 0 I 












U 1 L L E 
1 S S F 
I L A R S 
3 532 8986 
1 6 2 
1 9 1 
1 5 8 6 7 
2 
I 3 1 2 1 
4 0 0 13 8 8 
1 I 1 
1 1 
6 12 6 3 
6 2 0 7 6 
2 0 6 15 16 
2 0 2 
6 2 9 
6 7 0 2 0 6 9 
3 84 
I 




1 I 1 
1 
4 I 2 
5 3 6 1 






8 12 6 3 
8 4 1 
13 0 8 1 
2 1 1 1 
15 9 2 7 2 
4 4 6 9 
H E NG ε Ν 
I 8 4 6 0 9 
16167 4 2 9 6 9 
1 
2 8 5 1 
I 
I 4 16 4 2 
5 0 2 2 9 18 3 
2 1 9 2 0 2 9 2 0 2 
112 2 2 2 9 4 4 
4 0 4 
7 6 1 
5 7 2 2 0 
2 3 3 8 
2 
3 3 8 8 10467 
6 5 70 
3 1 
3 6 8 7 7 0 3 
4 9 6 3 
4 6 2 0 10 
6 1 7 3 3 3 6 
2 5 4 9 
6 6 0 14 
1 
4 6 1 
? 3 2 
2 
4 S 
2 1 9 2 0 2 9 2 0 2 
67 2 17 
4 9 6 7 14 
6 3 3 1 
5 96 I 4 9 7 
ε Ι Ν Η E 1 
7 9 10 6 
10 0 13 7 
6 7 75 




L L A R S 




10 10 0 2 
2 3 2 8 1 
3 0 6 
7 7 4 15 
2 Π 7 I 3 
3 4 4 6 
W 6 3 
Λ 4 3 I 
5 3 45 
7 7 4 2 
3 9 9 4 
I 5 
1 1 9 
8 3 0 
3 3 0 3 
14 6 0 




w ε R T F 





















T O N N E N 
1 1 I 9 
3 1 3 
2 0 
5 55 

















2 2 9 
T S W E R T E 
1 4 3 
NDB 
3 2 * 0 5 
W E R T E 
4 6 3 2 
8 3 2 
1 0 
3 7 0 2 
4 7 7 
1 6 3 
3 3 2 
2 7 1 
9 4 










S U I S S E 
Δ I' T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A r. u F 
Y f i U C o S L A v 
Γ R F C F 
T U R Q U I E 
Il R S S 
Λ I L ■ M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν r. R ι F 
R O U M A N I E 
Β U L C Δ fl 1 F 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U Ν 1 S 1 F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
G H A N A 
Ν 1 G E fi 1 A 
- A N C A O F 
• C E N T R A F R 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H 1 0 P 1 E 
K E N Y A O U C 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U F 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β Ι R Η Α Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν N R D 
ν ι ε τ N S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν F S 1 F 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D F 
S E C R E T 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
η ε L c ·ι υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
Ι Τ Δ L IF 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν D F 
1 R L Δ N f F 
κ η R V F G F 
<; υ r 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S f A Π Ν r 
Y O U ^ O ^ L A v 
Γ. R Γ C Γ 
Τ U fi r u 1 E 
EWG 
CEE 
7 5 5 6 
3 7 8 8 
1 3 5 9 
3 2 4 3 
19 6 9 
6 4 3 
2 0 5 7 
2 4 8 
2 8 8 
2 2 13 
10 6 6 
13 0 8 
12 6 2 
4 0 5 
3 2 5 
A A I 
I 9 I 
1 1 
16 9 5 
6 8 
1 1 3 
9 3 
1 1 
4 7 4 
1 8 2 
I 0 








8 6 2 
2 5 6 5 
13 6 6 
2 0 3 9 




1 4 Β 
1 5 




5 6 9 
15 6 6 
25 2 
2 9 9 6 
5 4 6 
96 2 
6 2 
I 3 4 
4 0 7 
14 7 5 
7 3 
6 0 3 
2 2 6 
1 7 11 
3 8 4 
1 3 
1 2 6 
23 7 
2 8 9 0 
5 6 5 0 
3 5 
7 8 7 
2 4 7 6 
4 9 5 
8 8 5 3 
2 0 9 
2 3 8 2 
4 9 6 
9 6 
7 6 
2 4 4 
7 0 7 
4 1 
9 2 
17 7 2 
38 
119 0 
1 4 1 
4 3 0 9 
France Belg.- Lux. Nederland Deutschland 
666 5 · 6 3 4 8 
Ι Ί 2 
Ι 9 8 
4 0 0 
32 3 
Ι 0 6 
2 9 0 
2 1 7 
2 6 6 
1 6 6 
1 2 0 




4 4 1 
Ι 5 3 
2 2 0 
8 













Ι 0 0 
2 
5 2 6 
79 
























3 5 9 4 
IIII 
2 7 4 6 
16 6 0 
5 2 6 
17 2 1 
3 I 
17 4 2 
9 I 8 
9 8 9 
115 5 







4 6 0 
1 8 2 








7 0 9 
2 3 8 3 
10 6 3 
I 166 1 




I 4 3 
1 5 




5 2 4 
14 0 7 
2 37 
2 2 5 6 
4 56 






5 1 3 
2 I 9 




2 2 7 
2 2 06 
4 0 5 1 
3 4 
6 2 3 
20 9 5 
3 9 0 
6 7 0 2 
1 9 6 







17 4 1 
10 0 3 
1 4 0 
4 3 0 9 
nilANTITFS T O N N E S M E N G E N 
3 9 7 0 6 
9 0 6 7 
5 2 7 
2 7 1 1 3 
7 6 8 0 
12 4 0 
18 4 3 
1 « 2 5 
2 7 0 7 
2 0 3 
2 8 8o 




I 3 R 6 
A 3 6 
¿22 
2 5 ° 1 
13 3 5 
5 6 2 
4 Ρ 6 
ί 2 ?. 
1 Ρ 6 
ο η 3 
4 2 6 9 35 3 0 1 4 3 0 5 4 1 
R 6 3 8 4 7 8 2 2 
3 3 9 Ι . 18 1 
3 0 9 0 26 15 2 2 5 3 6 
748 5 * 6735 
123 
7 38 
Ι f 2 4 
14 1 Α 1 
3 32 
1 4 9 
2 
Ι 9 
4 9 ; 
5 Ι 
39 
3 0 6 
6 0 
1 2 4 
73 
e ι : 
2 3 
Ι 0 8 
10 27 
17 0 9 
15 6 2 
19 9 4 
2 5 5 7 
8 8 7 
¿ 
5 2 
3 1 9 
13 3 0 
3 8 4 
3 7 8 
2 15 5 
12 5 6 
4 1 0 
3 9 1 
4 1 4 
1 5 0 
7 6 9 
Italia 








3 0 5 
4 8 
























1 2 8 
6 I 0 
1 2 
1 
I 0 5 
7 1 
1 1 





1 6 2 
I 
T O N N E N 
18 2 7 
3 7 0 
6 
14 4 6 
1 9 2 
9 0 
1 3 4 















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 





1 ι— CST 
υ fl s s 
A L L * H . ε s τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν C R | E 
fi O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β Y ε 
E G Y P T E 
S O U 0 A Ν 
. S F N E C A L 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ A N C A O F 
­ C E N T R A F R 
­ C O N G L E O 
A Ν G 0 L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K E X 1 Q U E 
C U B A 
H A Ï T I 
D 0 H 1 Ν 1 C R 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A K A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β ι ε 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β 1 R Κ A Ν 1 ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L 1 P p 1 Ν 
H A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A EL ε 
A Κ ε R NRD 
5 3 1*02 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
1 R L A n D F 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
f S P A f N F 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (Hit > 
5 0 45 · * 5 
4 8 4 3 
4 6 3 2 3 
2 0 1 13 
3 0 9 4 3 
2 6 4 |4 
12 5 9 
18 2 13 4 
19 5 19 5 
10 8 8 4 
7 
5 2 3 4 9 
4 2 4 
5 0 50 
5 7 57 
4 
2 5 8 7 
14 9 
3 3 








2 7 1 5 4 
7 2 2 29 
5 18 9 4 
6 6 7 10 2 










15 0 8 
5 2 5 35 
9 9 1 
7 9 4 10 4 
2 3 1 39 




3 87 63 
2 6 IO 
2 8 3 4 6 
13 4 
9 19 170 
114 26 
8 
9 4 4 
4 4 
9 3 3 106 
136 1 184 
2 I 
16 5 33 
4 10 4 8 
12 8 
17 8 9 18 
5 4 
7 7 7 80 
3 0 0 
4 2 2 1 
6 6 
2 4 9 2 4 0 
15 1 | 
1 5 
2 7 9 
6 6 0 2 0 
16 16 
3 2 4 6 
4 1 
2 9 9 6 
5 
3 4 1 
1 7 5 
2 1 6 
2 6 6 




3 4 8 
3 4 
4 
2 5 1 









2 I 1 
6 5 9 
3 6 8 
5 4 8 










1 4 0 
4 6 4 
9 2 
63 I 




1 0 4 
3 0 1 
1 8 
2 2 I 
1 30 





7 2 9 
100 2 
20 
1 5 1 
3 6 1 
9 S 
17 5 0 
4 4 
6 4 6 







2 6 6 
4 0 
2 9 96 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
3 10 8 3 107 
2 9 4 3 2 9 4 8 
2 0 2 1 2 2 06 
3 3 6 9 3 2 4 8 
3 0 2 0 2 6 6 7 
3 17 0 2 6 18 
14 5 1 3 3 0 7 
2 9 7 6 
16 9 1 
3 4 3 5 
3 0 7 5 
3 3 5 5 
LAO (.IES C O L O R A N T E S 
F A R B L A C K E 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
1118 177 58 21 820 
289 14 25 IO 240 
7 1 6 9 2 
754 92 31 10 580 
2 4 6 13 II * 2 2 2 
2 6 * 3 2 2 1 
5 9 2 - 5 5 2 
15 9 1 1 4 · 1 4 4 
1 2 4 5 3 
3 3 7 3 
14 
IO 
6 4 . A 
2 2 2 
4 4 1 
9 1 8 4 






























































T S W E R T E 
2 5 3 5 
2 2 4 9 
2 6 2 2 
2 4 8 4 
18 11 
NDB 
3 2 ­ 0 6 





| |— CST 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
Ι Ν ο ε 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
Η 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A fl 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 3 2 . 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
fi E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U F 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N F 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E E \ 
. A 0 M 
P ■ Τ 1 E R S 
Δ F L F 
Δ H F R N R D 
F R A Ν c F 
fl C L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 









































Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 7 5 
3 7 2 
2 4 9 
13 5 6 
3 5 8 
1 5 
1 2 I 
















I 6 9 














V A L E U R S 
5 6 6 
7 7 7 
55 6 
6 8 7 
5 6 8 
1 7 




























U N I T A I R E S 
3 I 2 
M A T I E R E S C O L O R A N T E S VEG 
P F L A Ν Ζ L 
V A L E U R S 
9 7 8 
2 9 5 
6 
6 6 9 
1 A 6 


















U T I E R 
3 1 7 
1 03 
6 
















Q U A N T I T E S T O N N E 
119 3 
3 3 9 
1 9 
8 0 Β 





Ι ζ ι 
3 I 
3 8 9 
1 6 3 
1 9 




1 3 2 
2 5 










Α Ν I H 
F ε 
1 0 0 0 D O L L A R S 













I 8 2 
θ 4 







































M E N G E N 
119 0 
3 09 
6 6 5 
3 2 3 
I 0 
1 0 3 




























E I N H E 
6 8 9 
7 7 7 
6 5 5 
6 8 7 
2 00 
6 3 















H E N G E N 
1 2 5 
1 3 







. , , 




, f , 
r , 




'f t t f t f 
r t 
. 'f , 4 1 
2 
1 1 
'f 'm . 
f 




W E R T E 













I 7 3 | 5 
5 
T O N N E N 
5 1 1 
6 7 
4 2 0 
2 0 





Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den ein; Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
194 
I960, I - X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F 5 Ρ Δ G N F 
F C Υ Ρ Τ E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U F 
B R E S II. 
A R C F N T I N E 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E F 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 3 2 - 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . u U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ Ν D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R F C f 
T U R Q U I E 
H O N O R ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
tr Ν S U D A F 
C A N A D A 
Μ ε X 1 0 U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 NO ε 
C O R E E SUD 
J A P O N 
THA 1 LANDE 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D F 
H 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
. Δ 0 M 
P - T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R Λ Ν c F 
Β E L C . | U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F C F 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
ρ Λ Ν F M ή R Κ 
S U I 5 S F 
A U T R Ι Γ H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C F 















V A L E U R S 
8 2 0 
Β 7 Ρ 
8 2 6 
1 2 3 7 
5 2 6 
Ρ R 0 D U Ι T S 
5 Υ Ν Τ Η ε Τ 
V A L E U R S 
5 1 3 5 
1 3 4 7 
2 1 
3 7 5 Β 
8 2 7 
7 4 




6 3 3 
Ι θ 5 
3 4 
7 4 
Ι 6 0 
Ι 2 Ι 
θ 6 
Ι 5 9 
5 2 
Ι Ι Ι 
9 5 
2 4 5 















Ι Ι 8 














2 Ι 6 
1 6 






Q U A N T I T E S 
I 5 Δ 9 7 
4 7 7 1 
5 0 
10 6 6 3 
2 5 0 5 
2 5 6 
6 6 4 
4 I 4 
12 2 0 
I I 6 
2 15 7 
5 0 Β 
I 2 6 
2 2 2 
4 6 6 
3 7 4 
2 7 4 
5 4 1 
1 7 2 
3 2 2 
2 3 6 
6 7 4 











U N I Τ Λ I R E 
Ρ I 5 
6 32 
10 0 0 
T A N N A N T 
Belg.-Lux. 
s 
S S Y Ν Τ H E 
SCHE G E R B S T O F F E 
2 6 7 
7 5 
I 






















T O M M E S 
7 30 
2 1 2 
3 































t" Ι Ν H E 
13 0 9 16 0 0 
1 7 2 
Τ I 0 U E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 2 
7 9 











4 2 9 






? 1 2 
1 fl 






4 12 2 3 
5 2 4 7 0 1 
A 3 1 1 4 9 
1 7 
S 3 5 3 5 
5 7 9 6 
6 6 
S 2 2 6 
4 9 4 















2 1 4 8 
1 2 1 
65 




2 4 3 













1 0 7 






















M E N G E N 
14 13 7 
4 0 5 4 
4 0 
10 0 4 9 
2 4 17 
2 t 7 
7 9 9 
3 9 5 
10 0 3 
. 18 5 7 
4 9 4 
1 2 0 
2 1 9 
4 3 8 
3 7 4 
2 6 7 
5 3 3 
1 7 2 
2 9 4 
1 9 2 
6 7 2 









T S W E R T E 
5 24 
53 1 
4 7 4 
NDB 
3 2 - 0 3 






























\ l— CST 
H O N G R I E 
R 0 U H 4 Ν Ι E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E C Y Ρ T F 
Γ T H 1 0 Ρ Ι E 
U N S U D A F 
C A N A D A 
M F X 1 C U F 
C U B A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U F L A 
C O L O M R IE 
E O U A T F U R 
Β R F S 1 1. 
P E R O U 
C H I L I 
Π 0 L 1 V | F 
Li R U G υ A Y 
A R P E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A Ε 1 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IF 
Ν Z E L 4 N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
Α ε L F 
A M E fi N R D 
5 3 2 - 4 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R O U Ι E 
A L L * H * E S T 
T C h E C 0 SL 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L C E R 1 F 
T U N 1 5 I F 
L I B Y E 
F C Y Ρ T F 
. S Ε Ν F C A L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
0 0 M Ι Ν 1 C R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U F L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V 1 F Τ Ν Ν R D 




2 3 S 
2 6 
I 8 9 
2 7 
4 4 
2 3 4 





3 7 8 
32 I 
3 6 
I 7 4 
1 I 6 
2 6 9 
2 2 
6 1 
1 6 2 
1 1 2 
5 0 
1 1 8 
3 0 9 
1 1 3 
1 0 0 
5 9 5 
3 4 
7 1 5 
5 7 
2 0 4 
1 3 6 
2 34 
2 1 
V A L E U R S 
3 3 I 
2 8 2 
3 5 2 
330 
France Belg.-Lux. Nederland 
I 
1 0 6 
2 1 
1 32 










U N ) TA 1 R E S 
3 66 2 38 
3 6 2 
E X T R A I T S T A N N A N T S VECET 
PF L Α Ν Ζ L 
V A L E U R S 
7 4 4 3 
18 0 7 
9 5 
5 5 4 0 
8 I 3 
15 5 4 
4 I 6 
1 40 
3 4 | 
6 2 7 
8 1 






2 2 I 
2 2 6 
1 9 I 
2 3 5 
1 5 
1 2 6 









14 7 9 
7 5 
1 5 3 














2 5 4 









I C H E G E R B 5 T 0 F F A U S Z U E G E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 6 2 5 8 6 1 6 
5 2 4 5 1 3 0 9 
8 9 1 1 
19 5 0 6 5 0 9 
2 5 9 2 52 
6 6 7 * 4 5 
II 14 1 
55 · 69 
14 5 4 0 













































































2 0 9 





3 5 6 
3 2 I 
36 
1 6 8 
1 05 
2 6 9 
2 2 
6 1 
1 5 8 
9 2 
3 9 
1 1 8 
3 0 4 
1 0 9 
1 0 0 
5 6 3 
34 
7 I 5 
5 7 
1 8 1 
1 3 2 
2 33 
2 1 
ε ι Ν Η ε 
3 3 3 
28 3 
3 5 2 
3 2 9 
9 2 6 
3 5 5 
57 I 
t 3 6 



















1 1 1 
Italia 






W E R T E 
3 07 9 
56 8 
4 









































Einheitswerte: $ je ausgewle r Mengeneinhei η Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X : voir notei por produits en Annexe. 
Destination 
\ r— CST 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
• T I E R S 







R O Y · 
NOR V 
SUED 







T U R O 
A L L * 
TCHE 
HO"NC 
H A R O 
..AL 
TUN I 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
.SE Ν 
UN S 
E T A T 
CANA 
H Ε X I 
CUBA 
DOH I 





C O L O 




S YR I 
IRAK 
IRAN 
I SR A 
Ρ A K I 
INDE 
CHIN 




V I E T 
PHIL 
AUST 










υ ι ε 
Η * EST 
C O S L 
R 1 E 
C 
GER 1 E 
s ι ε 
EGAL 
UO AF 




E M A L A 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
Ζ U E L A 
M Β Ι E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
L A N D E 
N N R O 
N S U D 
Ι Ρ Ρ 1 N 
R A L Ι E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
O N D E 
P . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C * L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A R A B S E O U 
J A P O N 
P - T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
Β ε L G . L U X -
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg..-Lux. Deutschland (BR) 
NT 1 TES 
A 2 29 5 
10 14 6 
4 1 2 
3 17 4 5 
4 6 9 2 




4 6 5 2 
4 2 6 
108 3 
2 8 S 
335 
1 46 
2 0 6 
249 
118 6 
13 4 8 
1143 
13 4 6 
7 0 
14 14 
7 8 7 
3 8 8 
2 44 
2 2 6 
I 6 1 
2 9 1 
5 20 
7 6 
1 1 3 
86 26 
4 0 9 
923 
5 87 
1 5 5 
1 3 3 
I 1 3 
32 8 
1 5 2 
23 6 5 
2 1 7 
1 1 4 








2 3 0 
1 0 0 
3 2 3 
13 9 4 
70 
2 9 6 
1 69 
T O N N E S 
15 3 50 




4 2 66 
. 2 85 
8 39 








5 1 5 
1 69 
325 
2 1 7 
2 26 
t 6 1 
3 88 
76 
I 1 3 
4 0 79 
1 67 
4 3 1 
I 7 2 
99 
1 1 0 
88 



















V A L E U R S 
I 7 6 
I 7 8 
I 7 5 








4 8 7 2 
18 32 
5 
3 0 3 6 
330 
206 
7 2 4 
558 
4 3 I 
I 1 9 






T A N N I N S ετ D E R I V E S 
T A N N I N E UND IHRE D E R I V A T E 
V A L E U R S 
65 I 
4 0 2 
2 58 
I 89 
IOQO D O L L A R S 
2 8 9 
2 0 4 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 7 2 0 0 
2 2 7 12 4 
Μ E NG ε Ν 
5 0 0 7 
1883 










2 04 5 






6 4 4 






4 34 6 








E I N H E I T S N E R T E 
185 16 4 
18 9 19 2 
1 8 3 
203 
I 8 2 
I 7 8 
I 8 5 
N D B 
3 2 * 0 2 
H E N G E N T O N N E N 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
ARAB SEOU 
J A P O N 
> * T 1 ER S 
AE L ε 
AHER NRD 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
BELG .LUX 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E c ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
0*A Ν ε H A RK 
SUI 5 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L C E R 1 E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. SE NEC AL 
eu ι Ν εε R E 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. - R E U N I O N 
UN S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
. . Α Ν τ FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 KB I E 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I 5 T^ A Ν 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (RR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
17 7 4 12 90 
17 7) 1524 
2 157 
206 
AUTR HAT C O L O R A N T L U M I N O P H O R E S 
ANO F A R B K O E R P E R L U M I N O P H O R E 
V A L E U R S 
I 7 5 I 2 
6 2 0 8 
6 6 6 
10 6 16 
3 8 9 7 
2 9 6 
2 2 8 5 
9 5 4 
14 43 
6 7 6 
6 5 0 
6 2 0 
I 3 5 
1 9 | 




5 5 5 
3 5 3 
2 4 0 
I 1 5 






Ι Ο Β 
I 6 I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 95 
3 I 2 
4 4 5 
2 35 
3 I 
4 3 9 4 
2 16 7 
I 23 
2 107 
. 4 7 4 
1111 
2 3 9 
1 36 
14 2 6 
56 0 




E I N H E I T S N E R T E 
I 0 0 I I 
2 8 9 2 
1 I 3 
7 0 0 6 








1 0 I 
6 08 
2 07 
2 8 9 
7 83 
5 4 0 
2 06 
I 0 4 
95 
3 85 
I 6 8 
2 5 4 
3 1 
6 8 6 
277 
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I960, I - X I I e x p o r t 
Bestimmung 
Dest inat ion 
* ι — CST 
P h 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Μ ή Ι Δ Ι r, ι f 
<■ Ι Wí^ 4 P 0 U R 
Ι h <ϊ 0 li F S Ι Γ 
a υ s τ η Λ ι. I F 
■Ι Ζ Γ Ι. Λ Ν D r 
M O N D E 
C F E 
. Λ O M 
Ρ ■ Τ I E R S 
Δ F L Γ 
A M E R N R D 
F R A N C E 
I E L Γ. . | U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M F E O 
Ι Τ fi L 11 
R O Y - U N I 
1 R Ι. Λ U CI F 
Il Γ R V E C Γ 
S U Γ 0 F 
Γ I N L ί. Ν 0 F 
D A N E H A R K 
·; U 1 5 S C 
A U T R I C H E 
P 0 R T U C A l 
F S Ρ A Γ- Ν E 
Y 0 U Γ- 0 S L Δ V 
Γ', fl Γ C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P 0 1_ 0 C Ν F 
Γ C H E C 0 S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
» U L G Λ R Ι E 
M A R O C 
. . Δ L G E R 1 F 
T U N I S I E 
f' C Y Ρ Τ F 
S O U D A N 
■ S F Ν r c Λ L 
Γ. U Ι Ν F F RF 
. C I V O I R E 
G Η A Ν /ι 
. T O G O R E P 
. 0 Λ H C M Ε Y 
Ν Ι Γ. E R 1 A 
. Λ Ν C Δ 0 F 
• C A M E R O U N 
. c η Ν r. L E o 
A N G O L A 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
Il Ν S U D A F 
F Τ Δ Τ S Ι) Ν Ι S 
C Λ Ν Λ Ο Λ 
H E X Ι 0 U F 
r ιι n Δ 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
. . A M T FR 
r ­ U A T f H A L A 
S A L V A D O R 
V F Ν F Z u F L A 
C O L O M B I E 
Ε 0 II Λ Τ F U R 
Π R F S I 1. 
P E R O U 
C H I L I 
Π 0 1. 1 V 1 F 
Il R II G II fi Y 
A R C Ε π T 1 Ν F 
L 1 Fl Δ Ν 
5 Y R 1 F 
I R A K 
1 R 4 Ν 
1 S R Δ F L 
J O R D A N I E 
A R A B S F 0 u 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C Γ: Y L Α Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C KONC. 
T H A i L f i U D F 
c í r B c n c Í 
V 1 F Τ Ν Γ , υ π 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Μ Λ L Λ Ι S Ι F 
S Ι Ν C Δ P 0 U R 
Ι Ν D 0 H F S 1 F 
A U S T R A t 1 F 
r Z E L A N D E 
H n II 0 F 
C F F 
. Λ 0 M 
P . T I E R S 
Λ F L E 
4 M F R N R D 
EWG 
CEE 
1 2 3 
2 A 
7 7 
3 ι a 
2 2 θ 
2 9 
O U A N T I T E S 
<î 3 7 9 6 
3 5 0 Β 7 
2 9 9 5 
5 5 7 2 8 
2 0 2 3 0 
1 0 5 3 
1 fi 2 4 6 
7 8 0 1 
4 9 0 0 
3 7 6 0 
2 3 8 0 
3 7 7 5 
g 4 6 
7 0 7 
5 8 3 2 
1 5 7 7 
2 Γ 8 8 
4 6 4 i 
I I 4 7 
2 3 3 7 
1 0 0 7 
9 5 
3 2 3 3 
1 4 0 7 
5 0 0 
3 6 
Ι Ι β 
1 4 5 4 
2 8 
7 
1 0 6 4 
I 7 0 9 
6 0 7 
5 3 6 








2 3 ! 
3 5 
3 1 8 
9 5 
1 4 7 
A ! 
1 7 6 
3 3 
7 7 S 
fi 1 2 
2 A | 
3 5 






1 0 3 
A 7 ? 
7 2 0 
Ι 8 7 
4 4 0 1 
4 1 7 
1 1 3 
1 0 4 
4 9 3 
5 0 
3 0 8 
7 2 6 
7 9 
1 0 1 8 
7 R 0 
1 9 7 
1 2 6 
1 0 3 
1 7 2 9 
4 3 8 
3 8 
1 A 
1 3 Ρ 9 
9 7 
6 5 4 
1 6 8 
7 3 3 
1 A Ζ 
3 3 Β 
1 7 3 
1 0 5 
A Ζ 6 
I 7 2 Γ 
6 6 4 
I 3 6 
V f i L F U R S 
1 R 7 
1 7 7 
? 2 η 
Ι η 0 
I 9 τ 
Γ 8 I 
France 
1 8 
Γ Ο Ί Ν Ε ' 
7 ? η ι 
4 6 :-. o 
1 4 3 3 
1 1 4 1 
Α fi 6 
1 4 8 8 
: 6 3 
? fi 3 6 
£ 2 
I 
3 2 3 
1 2 0 




Ρ 6 7 
7 7 














U N I TA I P C 
1 3 Ρ 
ί. 7 







2 6 3 5 4 
Ι Ι Ι A e 
6 6 6 
I A c 4 Α 
2 Λ 5 3 
4 4 
6 0 7 9 
3 2 6 2 
12 5 9 
S 4 fi 
2 I 4 
R 7 
4 fi Γ. 
3 Ζ r: 
7 5 3 
7 7 
R *. 9 
5 4 I 
I 5 




Ί 0 C 
7 2 8 
7 6 5 
fi 3 6 
2 5 7 
5 6 
7 4 
2 2 3 
5 3 
! -, 







! 7 6 
4 3 
2 3 8 1 





' 2 1 
Γ Γ' 7 
1 0 9 
t I 7 
3 9 
3 4 ' 
3 2 
', 6 5 2 
3 7 7 
S 9 
A H 6 
3 6 
3 1 
2 3 5 
3 A 
? 6 ft 
ft 9 3 
Ρ 5 fi 
3 3 
S 
1 ft 7 
1 fi S 
1 A S 








7 3 7 
1 2 7 
| 6 0 9 














































1 9 3 5 
ή 4 0 9 
1 4 2 7 





2 1 fi 
1 1 7 
1 2 
Η E li C F M 
5 5 1 3 3 
1 7 3 6 8 
8 9 I 
3 6 6 6 6 
1 6 7 7 8 
1 0 0 0 
B 3 4 3 
6 2 9 1 
1 3 7 4 
1 3 6 0 
2 9 9 2 
Ρ 5 2 
4 3 9 
5 3 1 2 
1 2 0 4 
1 f- 2 5 
4 0 7 1 
9 9 4 
1 4 4 5 
3 0 2 
7 6 
2 8 2 3 
9 2 5 
I 3 
2 I 
4 0 5 
2 4 
7 
1 7 9 












6 3 9 
7 7 2 
7 7 6 
3 A 






3 4 1 
5 2 1 
1 4 3 




1 6 5 
5 9 0 
S 6 7 
5 l' 9 
8 7 
. 6 
1 3 ^ 5 
3 9 4 
3 5 
„ 
ή ft 7 
7 Ρ 
2 7 0 
9 2 
Ρ 1 
1 3 5 
7 C 
1 4 0 
9 5 2 
Z9 Ζ 
I 0 0 
F Ι Ν Η Ε I 
I 8 2 
1 6 7 
1 9 0 
1 fl B 
2 8 5 
Italia 
1 
T 0 N N F Ν 
4 3 7 1 
1 8 1 4 
7 
2 5 4 8 
1 8 0 










4 4 7 
5 0 0 















Τ 5 W F R Τ E 
I 5 7 
I 5 j 
1 5 8 
Bestimmung 
1 Dest inat ion 
1 ( CST 
5 3 3 * 2 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . l U Χ . 
Ρ Α Υ 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 V · J Ν 1 
I 5 L Δ Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B 1 OU 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
E N D E 
c ε Y L Α Ν 
Β 1 R H A Ν Ι E 
J A P O N 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ί S U D 
S I N C A P O U R 
1 Ν D 0 f: E S Ι E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ Δ L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
F S Ρ Δ C Ν F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U R S S 
P 0 L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
H 0 Ν Γ. R | F 
R 0 II Η A Ν Ι E 
Η Δ R 0 C 
■ ­ Δ L G f R 1 F 
T L' Ν 1 S Ι Γ 
EWG 
CEE 
F Ν C R E S 
0 R U C Κ F A 
V A L E U R S 
6 8 4 6 
1 9 1 6 
2 7 6 
4 6 5 0 
1 1 8 1 
4 3 9 
1 6 3 
4 7 7 
8 5 6 
9 6 




A A 3 
3 3 6 
9 A 





2 8 9 






2 6 4 












3 2 5 




























Q U A N T | T E 
5 4 3 4 
1 7 3 5 
3 θ 5 
3 3 0 9 
9 2 3 
2 5 5 
1 2 9 
3 1 9 
1 0 0 0 
6 9 




3 9 9 
1 7 3 
6 5 





2 5 5 






2 0 5 
3 0 I 
3 o 
France 
0 Ι Μ Ρ Η I Η 
R E E N 
9 7 6 
Ζ 0 
2 5 0 















2 5 1 












S T O N N E 
1 0 3 5 
3 6 
3 6 5 












1 7 7 
2 9 9 
z e 
Belg.­Lux. 
E R I E 
Nederland 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Ζ 5 I 
1 8 5 
1 7 
















2 6 8 
1 0 6 
1 1 








1 1 6 3 
2 4 7 
2 
9 1 5 
I 5 0 
2 8 7 
2 4 









































6 2 7 
2 I 5 
3 
6 0 4 
1 2 9 
1 6 8 
1 3 
















4 2 0 3 
1 4 1 9 
5 
2 7 7 9 
9 2 7 
1 3 5 
1 1 6 
2 8 3 
7 1 0 




4 3 0 
1 0 7 
2 5 


















































M E N G E N 
3 2 2 9 
1 3 6 7 
4 
1 8 5 7 
7 3 7 
8 3 
I 0 1 
1 6 1 
9 2 6 




3 9 fi 
7 I 
1 5 
















N D B 
3 2 · 1 3 A 
W E R T E 
1 5 3 
1 5 
2 
















































Einhe i t fwer te : S je ausgc» einzelnen Waren , Valeurs unftolres.' $ por j por produrli en Annexe. 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
ι ι — CST 
C A N A R I E S 
E G Y 
■ SF 
SAL 
N 1 C 
C O S 
V E N 
C O L 
E 0 U 
P E R 
P T F 
Ν E 0 A L 
I V O I R E 
D N C L E O 
H I P P I E 
­¡YA 0 U C 
Ζ Δ Η R Ι Ο U 
S U D A F 
Α Τ S U Ν I 5 
M A D A 
ì A 
A T F M A L A 
V Å D O R 
A R A G U A 
Τ Δ R I C 
Ε Ζ UF L A 
0 M Β 1 F 
A τ F U R 
J C U A Y 
f P R E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
S ] R H β Ν Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A H E R N R D 
F R A N C E 
η E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
Ν O R V E C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R O U IE 
P O L O C Ν E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C R ι F 
R O U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C O N c L E O 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X I O tl E 
V E N E Z U F L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S Τ A Ν 
I N D E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G KONC. 
T H A I L A N D E 
v I F Τ Ν S U D 
i D Ο Ν F S I 
P . T I E R S 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
6 8 5 
10 5 8 15 15 
116 3 
17 0 6 
P I G M E N T S ETC C E R A H I Q U E ETC 
P I C H E N T E F K E R A H C L A S I N D USW 
AL E U R 5 
14 6 2 6 
3 5 7 8 
3 5 I 
4 6 3 
12 0 2 
10 0 0 DO 
5 9 3 
2 0 7 
LARS 
6 2 9 0 
I 8 0 
2 I 7 
8 5 
1 9 I 
3 2 4 
2 6 2 
2 63 
I 9 7 
I 2 2 
I 3 5 
1 0 0 
2 6 6 
9 3 1 
1 9 9 
8 9 
4 5 
'- 9 A 6 
• 3 3 5 1 
8 4 
7 0 
E I N H E I T S H E R T E 
13 0 2 2 0 4 0 
1 4 9 6 
1 2 5 8 
1 6 2 7 
6 6 2 6 
2 4 4 4 
4 1 5 7 
1 2 6 2 
7 6 3 
5 I 2 
2 3 2 
6 5 
1 8 0 
2 6 7 
2 5 5 
2 4 2 
1 2 6 
I 3 
1 7 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
ï — CST 
' Ό R V f C F 
: R I C. H E 
i T U Γ. A L 
T U R 0 u I E 
P O L 
T C Η 
. 0 C ^ 
C O L 
P R E 
P E R 
C Η I 
U R U 
S Y R I 
I R A r-
1 S R A 
Ρ Α Κ Ι 
C E Y L 
J Δ Ρ C 
H O N C 
T H A I 
V I E 
Ι Ν D 
Ε C O 5 L 
M G R ι F 
J M A Ν Ι E 
. C A R I E 
5 O C 
A L G E R I E 
f Ρ T E 
T N O L E O 
S U D A F 
A T S U Ν I S 
Χ 1 (1 U E 
1 Ε Ζ UF L A 
0 M Β I F 
S I L 
0 U 
L | 
G U A Y 
0 NE S I 
T R Δ L I 
R F T 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y · l i 
I S L A N 
I R L A IJ 
1 U X 
B A S 
F E D 
S U E D E 
F 1 N L A N D Γ 
Γ R F C F 
T U R Q U I E 
F U R O p r ND 
U R S S 
A L L · y, · Γ S T 
Ρ Π L Ο Γ i: F 
T C H F C O S L 
H Ο Ν G f- I F 
P 0 U M Λ Ν 1 E 
P II L C Λ H I F 
M A R O C 
. . A L r. F R 1 Γ 
T U N I S I E 
r ¿N A f l i i w 
197 
T a b . 2 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . 
TA 1 R E S 
8 7 9 
I 3 fi 6 
V A L F U R S 
3 θ 2 
5 7 6 
5 6 0 
5 7 I 
V E R N I S P E I N T E A U 
L A C K E W A S S E R F A R B E 
ι I L E E T C 
V A L E U R S 
4 7 6 16 
2 3 13 2 
6 9 5 2 
5 I 9 
2 4 7 1 
5 5 5 3 
2 6 7 2 
2 O S 9 
2 3 7 7 
17 2 2 
2 7. 
3 3 
3 5 4 
2 7 3 fi 
7 3 6 
9 0 3 
1 7 6 3 
1 0 5 3 
fi O 3 
1 O 2 
2 3 3 
7 3 7 
7 8 9 
5 ti 2 
I O 5 
I 2 2 
I T S W E R T E 
114 7 
0 0 η 0 L L 
2 5 7 4 
1 1 5 2 
3 0 0 
1 1 1 9 
3 4 6 
3 
7 (> 1 
ft 5 6 
7 7 
1 5 fi 
3 7 
2 
ft 7 7 
1 
3 ft 
1 3 ft 
2 2 
ARS 
12 1 1 7 
5 7 7 3 
2 9 8 
6 0 4 6 
13 0 8 
6 5 
10 6 6 
2 6 7 1 
16 5 2 
1 8 4 




3 4 9 
2 0 8 
1 7 8 
1 75 
5 9 
2 0 3 0 7 
7 17 4 
7 6 
13 0 5 7 
6 9 2 9 
4 1 7 
110 4 
2 3 3 1 
18 9 8 




3 0 0 
2 2 7 8 
4 9 6 
6 7 9 
12 2 4 
9 6 3 
* ε R τ ε 
19 8 6 
Ι 3 9 
6 3 
79 7 




E i n h e i t i w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe 'm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : t­oir notes par produits en Anm 
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1460, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R E P 
. D A H 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
. G A B O N 
• C O N G D R A 
• C O N C L E O 
A N C 0 L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ ( B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ P H 1 Q 
H ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
0 OH Ι Ν 1 C R 
F INO O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
CO L 0 HB 1 E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A N 
. . C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R ε 
L I B A N 
S Y R ι ε 
IRAK 
IRAN 
1 SR A ει 
J O R O Α Ν ι ε 
ARAB SEOU 
κ ow ε ι τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A Ν 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H o s ε 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
f N C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A C Ν E 






5 5 3 
I 7 5 
9 9 
1 2 6 
1 5 8 
28 
2 7 6 
7 2 
1 8 
1 1 9 
3 0 3 
3 0 6 
3 5 







6 3 6 
39 7 

















1 1 6 





1 0 2 
9 5 





1 0 8 
1 9 0 
3 1 7 
4 33 
4 2 5 
9 7 
1 2 8 
3 5 8 
4 89 
1 32 
1 0 A 
1 4 
1 7 1 


















1 5 1 
4 1 5 
1 1 5 4 
Q U A N T I T E S 
6 6 1 3 3 
19 4 4 3 
172 87 
2 7 9 7 9 
95 9 5 
30 4 
2 9 8 8 
7 16 4 
3 26 8 
2 9 18 
3 10 5 
14 8 1 
3 4 
4 3 
3 8 8 
3 10 2 
1 0 0 I 
9 9 3 
2 2 7 0 
8 9 5 
4 6 6 












1 1 9 




















1 0 N N E S 
2 10 0 5 
14 29 
16 0 12 




1 5 4 















































3 9 5 2 
16 5 6 
5 4 3 
17 5 5 
4 1 2 
3 
3 0 9 
10 4 0 
9 3 





























































1 3 0 
2 4 7 





















1 8 4 




1 4 9 
1 
17 3 7 6 
6 0 5 6 
5 5 0 
6 7 6 5 
14 02 
2 5 
13 0 1 
4 179 
2 2 8 4 
2 9 2 




4 7 2 
2 5 5 
2 1 4 
27 7 
4 6 

























I 1 7 



























2 3 1 
7 1 
34 


























Η ε N G ε Ν 
2 12 9 1 
8 119 
7 9 
13 0 9 9 
7 2 7 7 
'26 1 
13 3 7 
2 4 6 4 
2 0 0 6 
2 3 12 





7 Ι 6 
7 27 
14 5 3 
8 1 2 
2 6 Ι 

















































T O N N E N 
2 509 
I 6 3 
1 03 
10 3 6 


















I f — C S T 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L * H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 N C R | E 
R 0 U H A Ν Ι E 
R U L G Δ R 1 f 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L ι β Y ε 
ε c γ Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
. H A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Ι Ν ε S P 
. G A B O N 
• C 0 Ν C B R A 
* C 0 N C L E O 
A N G O L A 
E T Η I 0 Ρ Ι E 
• C F S 0 H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P H I O 
H E X I O U E 
C U B A 
0 O H Ι N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 ε 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
Β O L I ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
B 1 R H A N Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S ε 
H O N G K O N C 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
EWG 
CEE 
6 6 6 
118 5 
3 0 0 
I 3 







7 0 4 
7 6 2 1 
5 6 6 
3 4 
2 7 0 
5 8 5 
3 8 4 
2 9 
4 9 
1 0 7 
2 3 2 
5 7 I 
2 4 
1 8 4 
3 2 
26 
1 1 6 
1 1 9 1 
3 0 5 











2 1 7 
6 9 
9 6 





9 4 5 
66 
4 4 







4 9 0 










3 7 5 
1 3 5 
5 2 
6 I 
1 0 5 





1 6 3 
3 1 0 
4 9 1 
86 2 
A 1 A 
8 4 
2 0 0 
63 0 
10 3 4 
1 4 6 
1 9 4 
1 8 






I 1 8 
I 7 
1 68 
2 9 9 




2 6 0 
7 0 6 
4 7 
2 9 9 
3 6 
2 7 3 












































7 7 1 
2 4 0 
Belg.­Lux. 
2 4 
1 4 9 
4 



































1 0 1 





























1 9 8 





















































1 2 4 





3 I 8 
22 1 
1 3 9 









1 1 4 















A 1 6 
1 7 1 
1 64 
9 9 











































































1 1 0 
1 7 
5 4 






1 6 3 
2 





1 1 A 
76 
30 












































Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X; liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voieuri unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir nates par produits en Annexe. 





I 1 — CST 
H 0 N D ε 
C E E 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
5 3 3 ­ 3 3 
H 0 N D E 
C E ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fi N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
H 0 Y · U N 1 
S U E D E 
H O N G R I E 
F Ι Ν L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
K O W E IT 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L iE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
8 E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
SUE οε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
τ U R ο u ι ε 
P O L O G N E 
H A R O C 
. . A L O E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν S U O 
Η A L Α | S Ι Ε 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
720 
7 7 6 
4 7 3 
6 2 7 
933 
17 0 7 
C O U L E U R S 
France Belg.­Lux. 





6 0 5 
6 5 1 




P P E I N T U R E A R T 
F A R B E N F U E R K U N S T H A L E R 
V A L E U R S 
2 2 2 9 
6 6 7 
I 4 9 
14 11 
4 9 6 
I 2 7 
t 2 9 
2 7 4 
5 9 
I 3 

























































7 I 7 
5 42 
6 9 0 
933 
1 S T I Q u ε 













O U A N T I T E S T O N N E S 
14 9 8 
4 9 4 
80 

















































































Ì 1 83 
. i 15 0 
75 
1 3 







ε Ι Ν H E 
9 5 4 
6 8 4 
9 9 7 
9 5 2 













1 1 A 
35 
37 











































































T S W E R T E 
79 2 
76 0 
. 76 9 
6 1 9 
NDB 
3 2 * 1 0 




















S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R N R D 
5 3 3 * 3 4 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y ■ U N I 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A c Ν ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. . A L C E R Ι ε 
H E X 1 0 U E 
P E R O U 
C H I L I 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
* A 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
B E L G . L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ·U Ν 1 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L 0 G Ν ε 
τ c Η ε c o S L 
■ • A L G E R I E 
H E X I D U E 
P E R O U 
C H I L I 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
5 3 3 * 3 5 
H 0 Ν D ε 
C Ε ε 
* A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A Η ε R N R O 
F R A N C E ^ 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L 1 E 
R 0 Y · U N 1 
Ν 0 R V ε G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
2 3 * 
4 4 · * 
IO 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I486 2 0 0 0 
13 5 0 * * 
18 6 3 19 20 
1 5 2 A 2 3 08 · 
15 0 9 · · 
17 16 
S I C C A T I F S P R E P A R E S 





14 6 9 
126 2 
17 5 3 
16 6 7 
. 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
8 07 8 1 10 
18 5 23 
4 7 44 1 




15 . * 
17 3 
8 3 19 
II 
35 
27 * · 
2 5 
2 4 · · 
6 2 
6 6 · 
2 8 f · 
19 
1 6 · 3 
1 4 * 2 
19 
2 0 . > 







O U A N T I T E S T O N N E S 
12 4 6 136 20 
2 5 7 12 1 
10 3 10 0 
8 8 5 2 4 18 
3 5 4 
2 
1 0 4 2 
1 8 · 1 
3 1 3 
9 9 7 
12 
54 





4 8 * 
18 
2 2 . 6 
2 4 , 3 
58 * * 
5 2 · . 
6 8 66 
6 4 . 
17 . 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 A 8 
720 
ψ * 
6 4 5 
7 1 5 
M O R T I E R E N D U I T S M A S T I C 
I 6 9 
S I 






























4 6 3 
4 55 
ETC 
K I T T E U N D S P A C H T E L H A S S E N 
V A L E U R S 1 0 0 0 O O L L A R S 
4 0 5 7 6 8 0 3 1 2 
119 0 168 65 
4 34 3 73 32 
2 3 7 7 134 217 
10 8 4 53 26 
33 . 1 
12 1 . 7 
4 9 0 7 9 
3 0 3 14 55 
12 8 70 3 
I 4 β 5 
156 7 1 
83 2 
15 7 5 11 
10 2 2 
114 
3 I 3 26 9 
4 6 1 
2 43 
7 


















E I N H E 




17 2 9 
5 4 5 



























H E N G E N 
72A 
1 A 1 
1 
5 86 























E I N H E 
7 53 
7 8 7 
7 39 
8 05 
2 18 3 
7 00 
1 9 
14 6 4 


















W E R T E 
2 
T O N N E N 
1 
ι τ s w ε R τ ε 
NDB 
3 2 * 1 2 
W E R T E 










f . 1 
8 
E i n h e i t i w e r t e : S ]e ausgewiesener Mengeneinheit — X : flehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
! Destination 
Ι ι— CST 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R 0 U H 4 Ν Ι E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
■ C O N G L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A H 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J 0 R 0 A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Α Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A 0 Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
U R S S 
P O L O G N E 
R 0 U H A Ν Ι ε 
H A R 0 C 
. . A L C ε R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N C L E Q 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
H E X I O U F 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A H 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S F O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
Ι Ν 0 0 N E S 1 E 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L F 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
1 6 5 
9 4 
2 4 









































Q U A N T I T E S 
14 3 4 3 
4 6 0 1 
17 15 
7 9 6 7 
2 6 83 
39 
52 | 
I 7 I 1 
1 3 5 7 
3 8 6 
6 2 6 
1 9 4 
I 7 A 
3 6 8 
1 9 7 
3 Β 1 
8 6 3 
5 1 0 
I 7 3 
6 7 







1 0 2 5 
5 2 




1 2 6 
1 6 6 
47 
2 9 1 
9 7 







1 2 3 
39 
1 0 4 
5 7 0 
4 0 
A A 6 
5 2 









V A L E U R S 
2 8 3 
2 5 9 
2 5 3 
2 9 Β 

















T O N N E S 
2 14 1 
4 37 
13 99 















































4 0 1 
2 2 9 













1 1 S 
9 7 
1 4 










4 3 9 
1 9 1 
6 3 
2 
U N I T A I R E S 
3 I 6 
3 84 
2 6 7 
A 3 5 
















14 0 3 
8 2 1 
1 5 
5 6 6 
1 77 
2 1 
6 5 0 

















3 4 3 
2 9 6 
A 1 5 
Deutschland 
(BH) 





























H E N G ε Ν 
7 2 5 4 
2 9 3 0 
6 8 
A 2 6 0 
2 3 I ■ 
26 
4 7 2 
9 0 5 
9 5 5 
5 9 8 
I 4 4 
1 59 
336 
1 8 0 
336 
7 59 































ε Ι Ν H E 1 
3 0 I 
2 3 9 
3 4 4 



































































τ s w ε R τ ε 





I » — CST 
5 4 1*1 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G R E c ε 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
ε G Υ Ρ τ ε 
•CONG LEO 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I 0 υ ε 
CUBA 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
IRAN 
ISRAEL 
PAK 1 STAN 
INDE 
B 1 RH AN Ι E 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC .LUX* 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
Ν 0 R ν ε C E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν G R | E 
R O U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
EWG 
CEE France 
P R O V I T A H I N E S ET 
P R O V I T A M I N E UND 
V A L E U R S 
17 8 5 2 
50 5 1 
8 2 
12 7 15 
4 17 8 
17 6 0 
12 8 5 
9 0 0 
9 7 9 
8 2 1 
10 6 6 
4 0 5 
1 1 
3 3 
1 2 5 
5 1 2 
1 7 4 
1 1 0 2 
17 5 9 
1 5 2 
1 2 3 
7 1 3 
















1 0 6 
15 5 2 
2 0 8 







5 7 8 
4 0 
1 2 4 
4 8 
4 2 2 
6 A 
Β 5 
1 5 6 
2 7 6 
38 
4 8 3 
53 








4 7 3 
3 8 5 
3 4 19 
9 5 9 
4 4 
2 4 16 
9 2 4 
2 6 8 
273 
1 98 
1 4 5 
3 43 
2 1 7 
1 4 
2 6 7 
4 
I 2 9 
2 4 6 
20 
3 1 





































VI Τ Δ H 1 N E S 
V I T A M I N E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 37 
1 0 7 
1 9 



























Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 7 6 
7 3 6 
1 2 
9 4 3 
2 7 7 
I 9 6 
7 0 
3 2 2 
1 I 0 
1 0 5 






















2 2 2 



















4 7 4 1 
12 93 
2 




3 4 0 
5 1 5 






6 3 6 



































































1 4 3 
7 5 I 
2 4 7 







1 0 1 
I 6 0 
26 3 
1 2 2 
7 2 











































M E N G ε Ν 
4 8 0 
























2 9 · 3 β 










Ι 5 Ι 
50 
. . Ι 































t . 8 
3 
ΤΟ Ν Ν ε Ν 


















Einheitswerte: S je ausgewle ■ X : siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Voieurs unitaires: $ por unité de quontité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 





I (— CST 
Η A R 0 C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C O N c L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F o R M os ε 
HCNC KONG 
T H A I L A N D E 
ν ιετ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι ERS 
AELE 
AMER NRD 
Χ 5 4 1.3 
M O N D E 
C E E 
• A a H 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H ε R NRD 
FRA N Ç ε 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A Ν D E 
Ν 0 R ν ε c ε 
s υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β * H AL TE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R 0 C 
•. A L c ε R ι ε 
ε c Y Ρ τ ε 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
CUBA 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H Β 1 ε 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
UR U C U A Y 
A R G E N T I N E 
AHER BRIT 
S Y R I E 
IRAK 
I 5 R AE L 
P A K I S T A N 
ι N O ε 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H o S E 






































V A L E U R S 
1 0 6 5 2 
6 863 
1 3 A 8 A 
15 0 8 3 
Β 9 8 0 
A Ν Τ Ι Β 1 0 1 
A N Τ Ι Β 1 0 
V A L E U R S 
I 6 9 2 1 
4 5 9 4 
1 45 
12 176 
2 5 8 5 
116 5 
4 3 8 
7 9 2 
4 I 7 
2 172 
7 75 





5 0 8 
10 6 6 
363 
3 1 6 
3 2 7 
1 2 
2 1 5 
1 9 
1 7 
2 9 9 
I 0 
2 2 






1 4 5 
6 1 
Ι Ι Ι e 
4 7 
1114 
2 0 4 
1 2 
1 7 4 
36 5 
2 9 
9 1 8 
8 9 
2 I 3 
5 0 












1 9 5 






Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HU) 
I 
3 · 2 
1 
5 4 
1 6 5 3 















1 2 3 







8 1 0 
U N I T A I R E S E I N H E 
8 4 63 
S 4 49 
10 8 83 
8 2 50 
9 57 1 
1 O U E S 
Ι Κ A 
4 7 97 
2 3 07 
1 4 4 
2 3 4 1 
6 8 9 
98 
1 I 9 
32 
17 9 9 
3 57 





2 3 1 
1 2 
I 3 3 





















1 5 3 
6 




9 6 2 9 8 8 1 2 13233 
4 4 5 8 3 8 9 5 1 4 6 7 8 
2 6 5 0 0 16961 12709 
2 6651 11351 
86 2 5 7 15 0 
1000 D O L L A R S 
6 6 4 . 2 7 5 1 
19 8 * 7 5 9 
1 · 
4 6 5 * 1992 
6 2 * "»76 
3 19 · 3 2 
1 * 16 4 
• 1 70 
170 * II 
2 3 · 
4 · 4 14 
• 2 
1 * 30 
* 1 2 
• 7 3 
* 2 7 9 
6 2 · 2 0 6 
2 64 
• 1 3 




2 1 r 2 2 





* 8 7 
1 2 






2 · 6 










τ s w E R τ ε 
1 3 7 1 2 
9 4 6 6 
13611 




w ε R τ ε 
8 70 9 
I 330 
7 37 8 
105 8 
7 I 6 
27 3 
50 3 





1 A 6 
56 7 
8 7 
1 7 0 
1 06 
7 














1 5 0 
1 2 
1 7 1 




1 0 0 
1 2 









1 7 2 
1 
1 6 0 
1 5 7 
Bestimmung 
1 Destination 
I (— CST 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
Ι Ν D 0 N E 5 Ι E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Η Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι β · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | ε 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
­ . A L G E R I E 
E G Y P T E 
­ C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 α U E 
C U B A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B ι ε 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
S Y R ι ε 
I R A K 
1 S R A ε L 
P A K I S T A N 
Ι Ν D ε 
Β Ι R Η Α Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H o s ε 
H O N C K O N r, 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η A L A Ι S Ι E 
I N D O N E S I E 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
­ Δ 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η E fi N R O 
Χ 5 4 1.4 
H O H D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E V 
Ρ E L G . i. Ulf . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U H 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ N D E 
D A N E H A R K 







4 I 9 










Q U A N T I T E S T O M N E S 
4 0 I 
I 2 5 
3 1 




















































V A L E U R S 
4 2 19 7 
36 75 2 
4 6 7 7 
5 0 9 4 6 
5 17 0 0 









































, . , 
, 
f . 
1 I · 
T 
U N I T A I R E S 
2 Β 2 I 8 
2 9 5 7 7 
4 6 4 5 
3 9 6 78 
6 2 6 36 
2 6 5 6 0 
4 9 5 0 0 * 
, 2 2 1 4 3 · 
3 19 0 0 0 
A L C A L O Ï D E S V E G E T A U X ET D E R I V E S 
N A T U E R L 
V A L E U R S 
16 9 5 0 
2 6 4 0 
5 9 
13 4 9 2 
2 3 5 2 
3 8 6 6 
9 6 5 
3 6 4 
5 2 2 
1 0 2 
Β 6 7 
1 1 1 6 
1 7 
9 1 
3 0 4 
2 2 9 
3 2 0 
2 8 6 
PFL OD 
15 57 
I 9 7 
53 













S Y N T H A L K A L O Ï D E 
1000 D O L L A R S 
3 3 5 2 4 14 
19 19 5 
I 
3 13 16 6 9 
56 18 9 
2 6 4 3 
3 1 I 
8 1 
7 
2 5 4 
7 4 9 



















E I N H E 
3 6 6 8 0 
4 4 6 4 7 
3 4 9 4 7 
3 1040 
12 4 3 9 
2 4 0 2 
2 
10 0 3 5 
18 4 5 
2 9 2 9 
9 6 9 
1 9 5 
5 0 2 
7 3 6 
8 1 5 
9 
6 9 
2 8 7 
? 0 2 
2 1 1 








T O N N E N 










































ι τ sw ε R T ε 
6 6 4 8 1 
5 115 4 
. 72 333 


















Einheitswerte: $ fe ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
I Destination 
1 r — CST 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε s Ρ A c Ν ε 
YOUC OSLAV 
GRE c ε 
τ U R o υ ι ε 
U R S S 
A L L · M . Ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G ε R ι ε 
E G Y P T E 
• C I V O I R E 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ ε X ι ο ο*ε 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S RA ει 
PAK 1 STAN 
INDE 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F 0 R H 0 s ε 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
s ε c R ε τ 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E C F 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M · E 5 T 
P O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C I V O I R E 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H U S E 
H O N G K O N C 
EWG 
CEE 
2 0 6 
2 7 
36 2 





1 0 7 
36 
1 4 | 
59 
1 0 6 
9 2 
1 1 
1 1 1 
1 4 
1 9 
1 4 8 
3 6 5 3 
2 1 3 













I 3 5 
1 1 9 
2 2 3 
1 9 6 
9 5 










3 2 9 
1 2 
5 4 8 
Q U A N T I T E S 
2 53 6 
2 7 5 
5 
2 2 3 7 
35 3 





















































France Belg.­Lux. Nederland 
2 · 9 
3 2 1 
32 . 19 
1 · 1 
3 · 1 
1 
1 6 2 
5 · 27 
1 . 8 
7 0 
23 
6 0 | 
Il ­ · 
20 9 
14 
Il 1 18 
2 59 2 6 4 3 
14 
10 4 10 3 18 7 
2 * 1 
2 8 1 
1 2 3 3 
14 8 2 8 7 3 
6 · 4 
2 * 5 4 
2 1 · 3 5 
24 * 3 7 
1 1 
1 
4 4 9 
59 · Il 
1 1 8 5 
4 2 5 2 
10 * 8 
38 * 2 
8 · 10 
5 4 13 
9 · 18 
14 6 2 4 
12 
97 · 13 
1 
5 4 8 
T O N N E S 
2 32 4 3 8 7 
2 5 * 36 
3 
2 00 2 3 4 4 
60 1 30 
4 6 · 118 
3 
7 * 14 
2 
7 · 10 
9 · 9 
4 2 1 2 0 
Il · 1 
• · 10 
Il · · 
A4 . 118 
10 1 4 1 
1 · 12 
2 
9 
7 . 7 
4 · 12 
1 · 3 
12 . 3 
25 
1 9 




I 9 2 
20 
2 9 3 












1 1 8 
2 7 4 4 
1 8 5 
A 6 1 
5 7 
6 7 
1 9 5 
1 0 








1 3 3 
1 02 
1 5 3 
1 0 9 
9 5 









2 1 6 
1 1 
Η Ε Ν C Ε Ν 
18 6 4 
2 I 3 
16 4 6 










































































, . . 
3 
, 






















Ι Γ — CST 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D F 
S E C R E T 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
5 4 1.5 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
1 R L A Ν D F 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C n S L A v 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L ­ H . E S T 
P 0 L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
E G Y P T E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε χ ι a υ ε 
C U B A 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
ι Ν Ο ε 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N C 
P H I L I P P I N 
1 Ν 0 0 Ν F S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
5 4 I * 6 I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A η Ν E 
T U R Q U I E 
E T A T S L' Ν 1 S 
B R E S I L 
A R C Ε M Τ I N F 












V A L E U R S 
6 6 8 4 
10327 
6 0 3 1 
6 6 6 3 
3 9 0 1 







UNI TA 1RES 
Deutschland 
(HH) 




S 4 4 
S 
E I N H E 
6711 8 3 7 5 0 6236 6 6 7 3 
7 8 80 · 5 4 1 7 112 7 7 
6 5 0 5 1 5 6 5 0 0 4852 6 0 8 9 
3 6 6 3 · 6 3 0 0 7096 
5 9 3 5 · 5449 3546 
H O R H O N E S 
N A T U E R L 
V A L E U R S 
2 2 7 3 5 
10 12 8 
4 
12 6 0 3 
2 6 3 6 
3 5 4 3 
2 8 4 3 
13 9 4 
17 8 4 
2 4 6 7 
16 4 0 









6 5 9 
1 S 4 
3 I 
I 5 I 
2 2 3 
2 4 4 
3 1 2 
1 9 7 




1 0 1 
2 9 
3 5 0 3 
4 0 






4 5 7 
4 I 
1 6 1 
6 2 
4 7 1 
4 5 
1 1 
2 7 5 
6 3 
2 9 







Η Ε Τ E R 0 S 
N A T U E R L 
V A L E U R S 
1 0 3 4 
3 6 9 
2 
6 39 
1 3 9 
2 9 7 
















OD S Y N T H E T H O R M O N E 
1000 D O L L A R S 
5 2 0 7 278 10087 5 9 7 3 
1641 257 5 4 3 0 2 6 0 5 
3 * 3567 16 4656 3 3 6 8 
912 6 1108 382 
1264 10 1009 1065 
236 2 4 7 0 69 
127 · 562 6 0 6 
7 4 1 
3 11 2 0 2 11 
10 3 7 
2 
462 1 286 891 
40 6 342 33 
35 




































7 6 1 
2 9 7 10 1 
4 2 2 17 2 
30 
2 3 
14 6 35 1 
136 16 
I 
S 1 3 1 
8 0 4 4 
2 4 4 
10 8 16 
5 2 4 7 






10 0 2 10 4 1 
7 2 4 
2 4 8 4 6 
1 4 
2 7 2 A 
6 5 
92 235 












2 7 2 
4 6 2 4 8 
2 0 6 
4 6 6 
3 3 II 
1 
2 1 1 
7 
4 3 1 2 
I D E S E T D E R I V E S 
O D K U E N S T L G L Y K O S I D E 
1 0 0 0 O O L L A R S 














1 0 4 
1 6 
5 1 
2 7 4 9 
2 3 15 
4 3 4 





















1 T S W E R T E 
4 16 4 
, 

















































2 9 * 4 1 











Einhalts w e r t e : S je ausgewiesener Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vaieuri unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 





1 ι — CST 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
RO Y · U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 A I - 6 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C - L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s p A ο Ν ε 
Y O U G O S L A V 
τ U R ο υ ι ε 
A L L · Η . E S τ 
P O L O G N E 
M A R O C 
. • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
Η ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
C OL 0 Η Β Ι E 
C H I L I 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
V 1 E Τ Ν S U D 
I NO 0 N E S 1 E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · UN 1 
F 1 N L A NO ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T UR 0 U I E 
A L L · M . ε S T 
P OL 0 G Ν ε 
Η A R 0 C 
. · R ε U N I 0 Ν 
E T A T S U N I S 
ME X 1 D U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
C H I L I 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
ν ι ε Τ Ν S U D 
E l n h e i t t w e r t e : $ ) 
E W G 
CEE 
2 2 



















V A L E U R S 
I I 2 3 9 
1 0 8 0 6 
1 2 0 5 7 
1 3 9 0 0 
9 0 0 0 
G L A N D E S 
F r a n c e 
T O N N E S 
1 2 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
U N I T A I R E S 
2 1 A I 7 




E T C P R O P O T H E R A P I E E T C 
G E T R O C K N E T E D R U E S E N U A U S Z U E G E 
V A L E U R S 
I 6 2 A 
5 0 6 
6 2 
1 0 5 7 
2 Ι β 
2 8 2 
Ι β I 
4 7 
S 0 


























3 0 6 
5 7 
5 3 
1 9 7 















1 0 0 0 D O L L A R S 
8 5 7 3 3 
8 0 1 8 8 
3 
5 5 4 3 
3 4 6 
2 0 6 
7 7 1 1 
• 1 7 
3 1 5 3 
7 






















O U A N T I T E S T O N N E S 
1 8 7 
7 I 
3 


































ausgewiesener Mengeneinheit — 
1 5 B S 
1 3 4 0 








































E I N H E I T S H E R T E 
1 5 2 8 6 
1 0 8 6 2 
2 2 8 4 2 
1 5 5 7 1 
6 1 6 6 7 
4 2 6 
1 7 8 


























H E N G E N 
2 9 
2 3 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den cinzel 
N D B 
3 0 * 0 1 





































I N D O N E S I E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
5 4 I * 6 3 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 H 
ρ * τ ι ε R S 
Α ε ί E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε ι C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R OU H A Ν I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U Ν 1 s ι ε 
L Ι Β Y ε 
E C V P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
* TO G 0 R E P 
• C A M E R O U N 
r C O N Q B R A 
• C O N O L E O 
• R U A N O A U 
A N C O L A 
Ε Τ Η ι O P ι ε 
Κ E N Y A O U G 
• H A D AG A S C 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O H I N I C R 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C UA Y 
A R G E N T I .NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 R A N 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O O G E 
V ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• OC E A Ν F R 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ * τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α NC ε 
Β ε L G . L U Χ^. 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y » U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Vofeur* unitaires: S 
E W G 
CEE 
6 
V A L E U R S 
6 6 8 4 
7 1 2 7 
9 8 7 9 
5 1 9 0 
1 8 8 0 0 
S E R U M S 
S E R A V 
V A L E U R S 
6 0 3 7 
Β 1 8 
1 4 0 7 
3 8 0 0 
7 6 1 
1 0 9 
9 3 
3 0 0 
3 3 2 
3 9 
5 4 
I 2 2 
2 1 1 
1 5 4 
1 0 6 
1 7 3 
1 0 4 
3 8 
2 9 
2 2 1 
9 3 
4 0 
I 1 7 
1 3 9 
1 3 
1 5 0 
5 $ 3 
















2 2 6 




















I 4 4 
3 Β 











F r a n c e Belg.-Lux. 
U N I T A I R E S 
6 0 0 0 
5 6 2 9 
4 0 0 0 
V A C C I N S 
H M U N T I 
2 1 0 6 
8 9 
1 3 1 1 
7 0 0 








1 5 0 
5 9 1 
I 1 2 















8 6 2 4 
4 7 0 0 
1 2 6 2 8 
2 0 6 0 0 
: R Ε Ν U V A C C I N E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 I 



















Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 1 
5 9 
7 0 






























4 3 7 
1 1 7 
β 






























voir notes par produits en Annexe 
D e u t s c h l a n d 
(BK) 
3 
E I N H E 
1 A 6 9 0 
2 9 6 6 7 
1 0 7 8 3 
2 5 3 4 
2 4 5 
4 
2 2 8 5 
5 4 6 
7 5 
3 3 




1 9 5 






2 1 6 
1 
3 6 
I 1 4 
1 3 7 
1 2 













* 1 3 
1 0 
1 6 





















H E NC Ε Ν 
I I 5 
1 6 















T S W E R T E 
N D B 
3 0 * 0 2 
W E R T E 
4 9 9 
5 9 
I 8 

























































I960, I - XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 I — CST 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. 5 ε N E C A L 
C U I N E E R E 
•C I V O I R E 
• T O G O R E P 
• C A H E R O U N 
f C 0 Ν G 8 R A 
. C 0 H G L ε 0 
. R U A N D A U 
A N C O L A 
ε Τ Η 1 O P 1 ε 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O Η I Ν 1 C R 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A R A S S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A ] S Ι E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 5 4 1 * 7 
M O N D E 
c ε E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G .L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G Ι Β * M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · H * E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν I E 
Β U L G A R t ε 
H A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 



















































V A L E U R S 
16 2 3 9 
13 8 6 4 
2 0 1 0 0 
19 0 9 5 
19 0 2 5 
















U N I T A I R E S 
1 A 8 3 | 
2 0 16 9 
112 90 
14 4 2 9 
H F D I C A M E N T S 
A R Z N E I W A R E N 
V A L E U R S 
2 0 2 0 5 0 
2 5 1 9 4 
3 7 4 9 4 
1 3 8 8 3 6 
2 4 0 5 2 
2 8 0 3 
1 8 0 8 
9 1 8 9 
4 193 
2 7 2 6 
7 2 7 6 
14 6 2 
6 5 
3 0 1 
8 9 9 
4 8 4 2 
2 6 9 8 
16 3 1 
6 6 6 5 
5 0 0 1 
3 5 3 2 
5 0 6 
2 4 6 
1 3 6 7 
1 1 1 
5 2 8 Β 
1 1 8 3 
6 2 
4 3 8 
θ 4 
1 2 0 7 
4 6 6 
3 2 3 
6 8 8 
3 0 8 
7 0 2 5 
2 4 7 11 
3 6 3 2 
4 9 
9 9 4 
7 2 184 
5 104 
3 5 122 
3 19 56 
2 4 96 
3 67 
19 5 0 
6 7 2 
I 3 3 3 







14 8 8 
1 9 9 
* 2 ? 
50 
9 
1 6 0 
1 
4 9 2 




? 0 9 
1 78 
7 
? 1 6 
4 7 
6 7 4 9 
2 4 6 9 0 
3 5 9 6 
2 0 
3 5 4 6 
3 8 5 0 
1 0 0 0 
14 6 1 
2 8 6 
1 5 9 









































2 9 133 
) 2 3 4 00 
3 8 8 7 5 
) O L L A R S 
S 19 1 0 5 
S 7 0 1 9 
> 1 1 7 
1 I 1 4 9 3 
ί 36 38 
95 
9 3 0 6 
4 15 8 
> J 6 0 7 
Ì 17 4 8 
T 2 3 2 
> 1 3 
1 3 
Ì 17 9 
) 14 0 1 
ï 4 5 1 
) 532 
39 1 
3 9 0 
> 5 13 
5 2 
> 4 7 
> 1 


















E 1 N H E 
2 2 0 3 5 
15 3 13 
2 2 6 5 0 
1 7 0 6 3 
7 6 2 9 6 
9 16 6 
3 7 3 
6 6 7 5 7 
13 2 12 
5 9 6 
9 6 0 
26 34 
104 3 
4 5 2 9 
7 6 5 
3 9 
2 4 0 
2 6 6 
2 2 7 9 
14 12 
6 7 3 
3 6 4 6 
3 8 3 2 
17 4 9 
3 2 8 
1 4 1 
7 6 7 
2 2 
2 8 4 2 
3 9 4 
2 2 5 
5 7 9 
1 2 A 
1 9 7 
3 1 8 
2 5 9 
1 6 7 
2 1 
4 0 


































W E R T E 
I 9 B5 2 
10 2 2 
28 7 
18 492 
7 1 7 
I 6 7 A 
5 3 
4 47 











1 9 3 
5 1 
4 0 
2 3 4 
8 8 
760 
3 2 8 
1 5 
5 
1 2 1 
3 0 
2 0 








1 (— CST 
E c Υ Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G Α Η Β | E 
C U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
C U I Ν Ε Ε R E 
­ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. 0 Δ Η o Η Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R Ν 5 
AF O C B R 
­ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C Α Β O N 
• C 0 Ν c B R A 
­ C O N O L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F 5 0 H A L 
S O H A L Ι Ε R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
­ H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X I Q U E 
C U B A 
H A Ï T I 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β IE 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A 0 E N 
A F G H A N t S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N 1 ε 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν Ν R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E S 1 F 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
­ O C E A N F R 
P R O V B O R O 
N O N S P E C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
EWG 
CEE 
5 4 4 7 
6 3 8 
1 0 7 
5 9 
I 9 2 
3 0 6 7 
1 3 
2 9 
2 1 0 
1 7 0 
3 4 
1 2 5 
1 3 5 5 
7 6 4 
4 0 0 
2 7 1 
100 3 
2 3 
1 5 2 
1 3 
1 0 0 5 
1 7 6 
2 A 0 
4 5 9 
2 5 3 9 
I 8 
4 7 0 






4 3 6 
1 2 3 2 
3 3 3 
277 
19 10 
I 1 6 
2 0 4 3 
7 6 0 
2 9 8 5 
1 3 1 4 
36 7 
4 4 9 
1 2 1 
I 7 2 





5 7 0 
6S7 
2 I 
6 8 3 5 
10 7 8 
38 
1 26 
9 3 9 
3 90 
2 2 3 9 
6 0 9 
93 5 




2 9 1 
2 1 2 1 
2 0 7 5 
19 4 8 
66 37 
72 2 
5 6 2 
8 7 5 
1 9 I 
1 0 2 
1 9 0 
3 9 5 
4 0 6 0 
9 2 7 
1 0 1 0 
1 0 2 6 
1 23 
2 Β 
9 2 3 
4 6 14 
5 6 8 
1 1 7 7 
2 9 8 1 
6 2 
19 6 1 
1 3 
7 0 6 4 
4 5 5 
7 8 3 
3 4 4 
16 9 2 
2 8 0 
16 7 2 
2 9 5 
7 0 
1 2 9 
3 4 
1 3 







3 0 6 7 
1 70 




3 9 9 






2 4 0 
4 5 9 
5 6 7 






I 1 6 
36 
3 3 1 
1 2 Β 
1 1 9 






















8 8 1 
7 35 
2 1 








4 9 7 
1 4 3 










4 6 0 4 
1 0 9 
75 
4 3 




1 2 9 
Q U A N T I T E S T O N N E 
3 7 3 6 5 
3 9 2 5 
10 8 4 6 
2 2 6 9 1 
3 10 0 
3 3 2 
19 2 8 7 
1 1 3 4 
1 0 2 2 6 
7 9 3 6 
S 4 β 
1 4 7 
Belg.­ Lux. 












































1 2 9 
1 0 0 
1 9 9 
1 9 5 











1 0 8 
1 7 
5 5 








18 7 8 
4 2 2 
¿ 0 4 
10 5 9 




4 3 4 2 3 16 




5 2 9 
6 8 1 
5 3 5 fl 9 




66 2 5 9 
5 7 3 9 3 
I 
1 2 
54 30 9 
14 4 1 
2 4 2 1 
38 327 
2 1 59 
6 8 13 6 6 
7 8 228 
17 3 68 
3 3 
2 1 
2 3 59 
7 86 
15 16 2 
37 265 
7 92 
114 5 1 
33 4 56 
20 180 
39 380 
50 3 79 
7 4 2 1 
18 265 
16 4 4 5 3 2 
2C 7 1 1 
1 
90 2 9 
6 6 5 2 1 
I E 2 5 9 
10 2 15 7 3 
12 4 02 
32 6 3 7 




14 2 5 5 8 
1 2 5 07 
2 8 9 106 8 
7 9 9 3 14 1 
112 3 33 
3 3 0 1 
6 3 4 6 1 
I 6 8 
7 74 
I I 8 
13 33 2 
3 3 2 2 0 7 




4 4 0 
3 4 8 
3 8 
19 5 06 
2 3 E 
5 ί 
I 3 f 
2 7 ί 
t 
ι ; 









A 7 : 
2 o 7 : 
e 2 ; 
4 6 
I 1 9 C 
I 7 -
2 
4 2 4 0 
2 8 7 
4 7 6 
14 9 5 
6 
30 
5 1 0 
2 70 
2 6 3 
228 
12 4 5 
1 5 1 
1 7 7 2 
2 7 9 
I 
H E N G E N 
1 1 8 1 9 
13 4 5 
I 2 4 
10 3 5 6 



















2 3 4 
1 2 1 
1 9 
2 1 | 
7 
37 
1 6 3 A 
4 0 
165 








1 1 3 




. 3 5 
4 
2 1 4 
1 0 2 








4 I t 




1 7 3 













1 6 5 
4 5 2 
9 9? 
12 8 7 
1 7 






T O N N E N 
2 3 0 8 
9 9 
4 6 
2 15 0 
6 2 
6 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 





I — CST 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IHK) 
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Tab. 2 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y « U N I 
I S L A N D E 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι ε 
R O U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L 1 
• Ν I G E R 
. T C H A D 
• s ε Ν ε G A L 
C A H Β | E 
C U Ι Ν . P O R T 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
B E R I A 
ι ν o ï R ε 
G H A N A 
. T O G O R ε Ρ 
. D Α Η OH ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A OF 
P O R Ν ; 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N G 8 R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
F S Ο H AL 
S OH AL IE 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
S U O AF 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C 
I N O O C C 
A N T N E E R L 
• A N T Fl 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R F 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O HB Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
I B A N 
5 YR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I ST 
I 7 I 
13 9 2 
5 8 3 
6 A 1 
103 8 




6 9 0 
3 6 4 
5 7 
5 0 
I 3 2 
3 3 
7 3 1 
I 67 
16 6 6 










5 6 3 
4 5 5 
I 6 0 
I 4 I 
3 I 6 
9 
2 9 
2 5 7 
5 A 
1 36 
1 9 6 
237 
1 I 4 
1 0 3 
I 0 3 
3 4 
3 9 
I 7 5 
4 37 
15 8 7 
3 I 7 
I 3 
63 
16 2 7 
6 7 6 1 
10 12 
1 6 0 
I 4 1 
I 0 4 
3 4 5 
2 7 9 
2 55 
I 8 9 
5 85 
63 I 
1 9 6 
Ρ Δ K I 
I NO E 
CEVL 
8 1 RH 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
J A P O 
F 0 R Η 
H O N C 
T H A I 
L A O S 
C Δ Η Β 
Ι Ε Τ 
Ι Ε Τ 
P H I L 
H A L A 
S I Ν C 
I N D O 
AS ι ε 
A U S Τ 
Ν Z E 
. Ν C 
­ O C E 
P R O V 
N O N 
S E C R 
10 5 2 
2 6 5 
E N R O 




L A N D E 
Ο DG E 
N NRD 
N SUD 
Ι Ρ Ρ Ι N 
Ι S Ι E 
Α Ρ 0 U R 
N E S Ι E 
P O R T 
R A L I E 
L A N D E 
U Ι Ν 
A N F R 
B O R D 
S P E C 
Ε Τ 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
5 4 0 7 
6 5 8 7 
3 4 5 7 
6 119 
7 73 9 
8 4 4 3 
3 7 4 3 
4 5 0 1 
3 4 3 5 
4 0 27 
4 5 5 5 
2 4 9 7 
3 9 4 8 
957 3 
17 9 6 8 
92 16 
8 5 08 
2 5 4 3 
9 6 5 8 
2 0 5 54 
O U A T E S G A Z E S B A N D E S ET 5 I H I L 
W A T T E B I N D E N U A E H N L H E O W A R E N 
3 . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
" R A N C E 
9 E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
H 0 R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
H A R 0 C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R Ε P 
• 0 A H 0 M E Y 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONC LEO 
A N G O L A 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
.CF S 0 H A L 
( Ε Ν Y A OUC 
T A N C A N Y K A 
1 Ο Ζ A M Β I 
• M A O A G A S C 
R H O D N Y A 
ι S U D Δ 
E T A T S U N I 
C A N A D A 
D O M I N I C 
F I N O O C C 
. . A N T F 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L Ο H Β Ι E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U \ 
1 I L I 
R 0 L I V | E 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R Λ E l 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
V A L E U R S 
6 7 6 7 
12 6 4 
13 9 0 
4 10 9 
114 9 
2 4 
4 0 9 
3 0 8 
2 8 5 
2 3 8 
3 3 
2 2 
I 7 2 
1 6 2 
796 
4 74 
12 8 4 










2 I 4 
E I N H E I T S W E R T E 
6 4 55 
68 15 
3 0 0 8 
6 44 6 
6 3 5 5 
7 5 4 4 
3 837 
6 0 4 
3 
3 2 3 0 
9 8 7 
297 
8 60 1 
10323 
6 23 9 
860 1 
8 74 4 
2 7 0 0 0 
NDB 
3 0 ­ 0 4 
1 76 
2 03 
2 I 9 
7 8 
Einheitswerte: $ |e angewiesener MengeneinhelL — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: Spar unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I *— CST 
I N D E 
C E Y L A N 
B 1 R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. 4 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
r i N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L 0 E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
0 UΙ Ν Ε ε R E 
­ C I V O I R E 
O H A N A 
t T 0 G 0 R E P 
, D A H O H ε Y 
, C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N c B R A 
* C O N Q L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
* C F S O H A L 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. M A O A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
O U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B 1 R H A N I E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
. O C E A N F R 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ * Τ Ι E R 5 
A E L E 



















O U A N T I T E S 
34 47 







1 5 7 
I 4 8 













5 1 2 
































































V A L E U R S 
196 3 
19 6 3 
165 5 
2 0 9 2 
2 0 5 5 
4 0 1 3 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
Italia 
1 2 7 * 
2 0 · 1 4 7 . 
• 2 Β , 
• IO * 
2 * · 23 
I 7 1 J 
75 . . . , 
40 · · II * 
• · 14 * 
4 2 · 
1 B * 
β 14 
2 3 1 I 
• · · 88 · 
• 18 · · 
22 
T O N N E S H E N G E N T O N N E N 
ΙΑΟΟ 115 A3 1808 81 
220 62 12 343 7 
8 0 1 3 0 6 1 2 
379 23 21 14 6 9 72 
A3 13 7 462 34 
2 * 73 
1 * 6 3 
52 · Il 159 4 
4 49 · 104 , 
144 3 I * , 
20 9 ­ 74 
1 1 1 4 6 
. · * 8 * 
9 
2 2 * 4 5 3 
20 7 6 193 * 
14 I * 3 1 * 
1 1 · 93 
17 1 f 67 2 
1 · · 18 2 1 
1 1 f 4 2 t 
* > 9 3 
9 8 · » I I 
5 1 2 . f 
8 0 · f β 16 
• t 9 1 7 
I * * 2 0 * 
f . 4 . 
4 1 * * * * 
4 3 * · * * 
83 . * * , 
• 1 15 * 
II · · · * 22 . . . . 
22 . . . * 
7 · f * · 
3 1 · · · · 
3 30 * I , 
• · 9 
1 * · 5 4 
. . . 6 * 
• · f 11 ? 
• t 15 * 
1 . * 4 7 f 
10 · 2 9 t 
• 1 r 49 . 
t 1 r 2 4 * 
• · · II · 
• 5 * 
23 . . . * 
. . , 5 , 
• · τ β t 
• · t IO t 
t · · 5 , 
• · · 5 7 * 
• · · 6 . 
• · ♦ 1 3 . 
• 1 7 t 
• · · 15 . 
• * · 2 1 , 
• · . 1 0 , 
• 6 · 
I · 13 . 
5 1 1 1 2 , 
2 · 1 9 , 
• t 17 . 
3 · * 25 , 
• 5 . 
• · · 17 . 
• · 5 9 
12 · · 18 · 
r · · M 
• 4 . 
1 · * 8 , 
3 1 
4 0 . · · · 15 · · 4 . 
6 . 
• · .· 2 2 · 
. . . 7 . 
4 6 , 
* 75 t 
* . * 3 3 f 
12 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
1719 2235 . 2122 2 0 9 9 
2 1 5 5 2210 · 1761 · 
16 03 · , 
1710 · , 2 1 9 9 1986 
• 2 136 




5 4 1.99 
Η σ Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
Α ε L Ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
Ν 0 R v E c ε 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
T U R 0 U Ι E 
P O L O C H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
,C I V O I R E 
• G A Β 0 Ν 
• C O N O L E O 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
ν ι ε T N N R O 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
ι R L A N O ε 
N O R V ε G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• s ε Ν ε C A L 
.c ι ν ο ι R ε 
t G Α Β 0 Ν 
* C 0 Ν G L ε 0 
EWG 
CEE France 
A U T P R E P E T A R T 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IC P H A R M A C E U T I Q 
A N D P K A R H Z U B E R E I T U N G E N W A R E N 
V A L E U R S 
4 8 1 0 
9 5 3 
3 5 5 
3 4 9 0 




2 0 I 
36 
I 4 6 
1 75 
3 0 
I 0 6 
3 9 6 
69 
1 23 
I 8 3 















































1 2 6 
34 
6 5 I 
1 75 


























1 0 0 0 D O L L A R S 
6 6 8 5 3 9 5 0 
12 4 6 7 0 1 
3 1 * 5 
2 1 3 A 3 2 4 4 
II 9 1 2 7 8 
3 * 5 3 
2 · 2 3 5 
36 1 4 | 
9 * 18 9 
1 3 
• 9 136 
• · 16 9 
* f 
» 1 06 
IO * 385 
* · 6 9 
2 120 
1 , 18 1 
265 
7 5 2 
• r II 
• 85 
• 136 
• r 42 
t 2 1 
• * 1 5 
• f 2 3 
• 23 
• · 26 
• I 
1 · 
r · 1 
• · · 
29 r 4 
1 > 76 
3 * 4 3 
• · 10 
• t SI 
, 96 
3 f 75 
• , f 5 2 
, · 22 
30 
f 2 28 
78 
• 1 23 
1 2 1 
1 · 14 
1 9 
2 V 3 3 
• · 2 1 
2 1 
3 17 
f 3 34 
* · 287 
• 1 10 
r 1 2 
• · 12 
6 1 33 
• ■ 126 
34 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
7 0 8 
1 36 
7 3 
4 9 2 














































2 7 10 5 5 1 
3 4 10 4 
13 
10 3 446 
• 239 
9 * 6 
28 
3 36 
3 r 2 4 
• 1 16 
• 1 5 
• 2 
• » 29 
100 
* 19 
τ 1 3 
* 2 S 
? · 5 2 
5 
t * 6 










3 0 * 0 5 















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitafrw: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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T i b . l 
Bestimmung 
f Destination 
1 r — CST 
• H A D A G A S C 
U N 5 U 0 A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
V 1 E T N N R D 
V 1 E T N S U D 
P H 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 1 * 1 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
fINLANDE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
* * A L O E R Ι E 
E G Y P T E 
• S E N E C A L 
N I G E R I A 
R H O 0 N Y A S 
U H S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
P A X 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N 1 E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I Ε Τ Ν 5 U 0 
H A L A IS ΙΕ 
S I N G A P O U R 

































V A L E U R S 
6 79 4 
6 90 6 
4 86 3 
7 0 9 3 
5 46 3 
France Belg.-Lux. Nederland 
2 
4 · · 
• * .· 
I · · 
1 1 ■ 
• · · * · 1 
1 > * 
3 · * 
τ · 
UNITA 1RES 
6 7 8 1 * · 
92 11 . , 
53 17 . , 
8 5 5 6 · 
* · * 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S R E S I N O IDES 
A E T H E R I S C H E OELE U R E S I N O I D E 
V A L E UR 5 
36 120 
9 6 17 
I 90 
2 6 0 9 2 
6 70 2 
6 7 4 6 
3 5 0 3 
3 2 9 
8 5 0 
4 10 7 
10 28 
6 6 3 6 
I 4 
1 1 
1 0 1 
2 1 6 
1 2 4 
1 3 5 
13 8 0 







2 2 0 











1 9 8 
6 7 0 6 
4 0 















1 8 9 
8 8 3 
1 6 
2 1 
2 9 7 








1000 D O L L A R S 
2 2 3 3 3 2 5 3 0 2 4 
4 137 2| 4 4 2 
188 
18004 3 2 5 7 7 
5 12 1 . 65 4 
5 117 2 2 2 9 
6 9 4 
2 03 · 62 
6 17 3 
2 4 12 5 2 11 
9 05 5 75 
3 9 84 . 3 7 9 
• r 14 
2 
53 * 33 
ΙΟΙ f 52 
26 . 68 
87 * 3 1 
83 1 * 9 1 
25 * 4 9 
4 0 f 19 
8 6 3 · 13 
69 · 15 
29 · 3 
43 . 27 
1148 
38 I 48 
107 . 179 
6 8 . IQ 
52 . 22 
3 1 · I 
87 * I 
73 * , 
153 . 
2 00 . 2 7 
' 3 . ■ 
17 
26 
3 1 . 139 
5 10 5 2 2 19 
12 · IO 
63 . |5 
5 · Il 
3 I 
3 1 * 2 
5 1 . 7 
2 98 * 33 
17 · 1 
A2 . 4 
12 * 9 
159 · IO 
I 
20 * I 
I 1 
12 · I 
37 * 5 
70 , 113 
6 77 · 14 6 
13 . 3 
9 . 12 
277 · 16 
2 4 5 8 · 3 7 6 
14 - II 
2 7 . 14 
35 . 2 1 
33 . 3 
2 6 9 
5 · 1 0 
12 . | 5 






























E 1 Ν H E 1 
7 1 6 9 
6 7 4 0 
7 2 74 
5 34 7 











































T S W E R T E 
NOB 
3 3.01 
W E R T E 
1 0 1 00 














4 1 4 
2 4 
1 






























1 2 I 
<: sieh· im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C Ε ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G .L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
τ U R ο υ ι ε 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R 1 E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
F I N D O C C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E 5 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β 1 R H A N Ι ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R H 0 5 ε 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T Ν S U D 
Η A L A I 5 Ι E 
S I N G A P. O U R 
1 N D 0 N E 5 1 E 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
55 1 >2l 
K 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 




RO Y * UN 1 
SUI S SE V 
H 0 N 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
P . T I E R S 
AELE 
Α Η Ε R NRO 
1 T A L ι ε 
Valeurs unitaires; $ 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
14 2 5 · 7 2 
2 A 24 * 
2 7 7 16 8 * 4 7 
6 3 II · 4 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4071 2546 A 6 6 2 
1096 606 3 143 
4 5 4 4 · 
2 9 2 5 1896 · 518 
8 7 9 5 4 1 · 8 0 
537 430 · 23 
19 9 · * 12 
4 9 20 * 2 1 
8 4 64 1 
437 278 2 49 
3 2 7 2 4 4 · 6 1 
6 6 6 4 3 1 · 35 
1 * * 1 
3 * · 1 
13 6 · 5 
39 19 · 12 
15 4 · 10 
19 10 > 6 
10 4 6 5 * 10 
2 9 6 · 7 
9 4 . 5 
10 6 88 · 2 
2 3 12 . 4 
5 3 * 1 
25 16 ■ . 5 
105 65 
2 2 6 · 6 
2 0 9 . 7 
Il 8 · 2 
Il 6 · 2 
3 3 · . 
10 10 · * 
11 10 * * 
3 9 39 
7 4 49 · 20 
3 3 * » 
4 2 · * 
2 0 < * 20 
1 OB 5 * 102 
533 429 * 22 
4 1 * 1 
26 13 * 4 
3 1 * 2 
8 · · 8 
13 IO · I 
13 8 * 4 
4 6 4 0 · 5 
A 4 * . 
6 5 * 1 
4 2 t 2 
2 4 18 · 3 
2 · · t 
3 3 . * 
6 * . 6 
8 3 . . 
7 6 * 1 
3 5 12 * 2 1 
13 8 93 * 4 1 
I · * I 
8 2 * 6 
73 69 * 3 
2 5 B 195 * 53 
5 2 . 3 
Il 5 · 5 
16 9 * 6 
6 6 . . 
8 0 80 * 
5 1 . 4 
6 1 . 5 
2 5 * , 12 
A 4 * . 
4 6 3 1 · 9 
9 2 . 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 7 3 3 8772 , A 5 6 8 
8 9 5 7 6 6 2 7 · 3 0 9 ) 
4 2 2 2 4 2 7 3 , 
8 9 2 0 9 4 9 6 , 4975 
9 9 0 0 9 4 6 6 , 6175 
1 2 5 6 2 11900 . 9 9 5 7 
SOUS PROD T E R P E N 1 0 U E S R ε S Ι D U A 
TEflPENHALTIGE N E B E N E R Z E U G N I S S E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
13 6 110 · 4 
6 7 57 ­ A 
6 9 53 . , 
3 3 18 
3 3 . t 
5 6 50 . A 
19 5 · , 
12 11 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 | 13 9 1 7 
8 5 73 · 7 
7 5 66 | , 
2 7 19 * * 
7 1 63 . 7 





H E N G E N 











E I N H E 
5 1 8 7 
4 7 2 2 
5 6 3 9 





































1 T S W E R T E 
1 3 7 2 3 
1 6 3 6 6 
1 1 7 7 6 
1 1 8 3 8 
1 7 8 5 5 
NDB 
3 3 . 0 2 











I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
H 0 N 0 E 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
5 5 1*22 
M ο Ε ο ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
Β E L G . L U X · 
S U I 5 5 ε 
S O U D A N 
T H A I L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A HER NRD 
BEL G . LU X . 
S U I S S E 
SOU 0 A Ν 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 




H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC . L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITA L I E 
ROY · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
0 Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
GRE c ε 
T U R Q U IE 
U R S S 
A L L · M * ε S T 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε C Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
* S E N E C A L 
• C I V O I R E 
Q H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
r C O N C B R A 
• C O N C L ε 0 
A Ν C 0 L A 
ε T H 1 0 P 1 E 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
13 6 
13 12 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 4 5 7 9 1 
S O L U T I O N S C O N C D H U I L E S E S S E N T 
K O N Z E N T R A T E A E T H E R 1 5 C H E R OELE 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
19 4 17 9 · 9 
9 7 95 
3 3 · · 
9 3 80 · 9 
2 0 10 · 9 
1 1 . . 
7 9 7 9 
16 6 . 9 
32 32 · * 
3 0 30 
0 U A N T I T E 5 T O N N E S 
18 14 . . 
12 10 · . 
I I * . 
4 2 · . 
• · · r 
10 9 * · 
. . . . 1 1 * , 
I I · · 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 7 7 8 12786 · r 
. . . . • · · · • * · » 
« E L A N C E S O D O R I F E R A N T S 
M I S C H U N G E N V R I E C H A R O M A S T O F F 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
2 5 7 3 3 13714 465 6891 
6 9 4 4 3 5 0 4 222 2359 
12 4 7 1160 7 1 7 
17531 9 0 4 6 170 4523 
4 1 0 0 1675 ΙΟΙ 1086 
3 0 1 3 2 8 7 7 3 36 
2 6 9 · 38 ΙΟΙ 
10 07 3 7 7 * 447 
5 2 5 14 9 9 3 
3 2 8 9 1364 72 1756 
1854 1614 19 55 
1062 724 29 129 
13 1 · 6 
8 2 3 · 63 
2 6 8 5 1 5 I A 3 
836 281 13 299 
408 107 8 186 
330 98 33 61 
891 398 15 261 
573 58 5 145 
I 4 0 6 5 I 4 8 
2 7 8 2 2 1 1 IO 
13 9 · I 
3 0 9 118 · 10 4 
15 · · 
15 6 8 4 . 17 
17 5 4 9 1 6 9 
3 2 5 3 25 . 
10 1 76 . 2 5 
7 7 1 2 15 * 4 6 4 
17 5 16 . 4 6 
7 2 
16 9 9 9 
2 2 2 2 13 
7 3 4 7 33 · 1 
13 2 129 
634 397 · 209 
12 4 2 1 1 2 6 
2 2 22 
7 9 7 9 · , 
16 9 16 9 
A3 2 · 2 1 
2 8 2 8 
6 1 11 . 3 9 
2 4 2 4 
2 7 27 
9 3 17 7 1 3 
3 0 . . [9 
13 2 · 2 
3 2 . 2 8 
2 2 22 
206 43 12 108 





ε ι Ν Η ε 
M E N G E N 
E I N N E I 
3 6 0 2 
653 
8 
3 14 1 
10 9 3 
7 6 
θ 4 







2 3 4 
1 0 7 
I 3 1 








































, , , 
T S W E R T E 
. . 
NOB 
3 3 · 0 4 
W E R T E 




































1 f— CST 
C A N A D A 
H E X 1 0 υ E 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Β I E 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β Ι R Η Α Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D C E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A [ S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
* S E N E G A L 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O H E Y 
N I c ε R | A 
• C A H E R O U N 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
• * A N T F R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
EWG 
CEE 
1 1 4 
4 3 7 













1 5 3 
32 

















1 2 7 
7 2 









4 1 3 
1 9 
1 8 7 
6 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
96 · 2 
3 0 1 10 4 6 
16 0 I 4 
1 1 2 
12 
32 2 1 
2 1 4 
1 1 
14 . 1 
2 6 3 | 2 3 
8 1 * 2 
1 1 
1 · 3 
3 0 * 19 
3 1 1 11 























35 4 6 9 
42 | 16 9 
14 , 2 9 
9 
2 




















62 6 2 5 5 
19 
8 7 1 4 0 
23 4 13 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 5 8 
7 2 0 
5 0 5 




1 6 5 
1 1 5 
2 4 0 
1 5 5 






















3 0 0 
5 6 



























1670 100 957 
3 3 8 6 8 19 2 
4 66 15 2 
8 5 0 15 7 5 9 
13 4 10 2 2 4 
52 1 4 
2 2 8 
5 1 · 83 
19 5 6 
15 1 4 73 
117 6 8 
4 1 1 37 
• · 2 
A 3 
3 I 2 1 
2 5 1 6 1 
12 I 5 2 
5 2 II 
46 2 5 8 
6 3 20 








































5 1 2 0 



























































6 0 7 
















































T O N N E N 




























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — Χ: ι η Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
C 0 L 0 H B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B 1 R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
.A 0 K 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 1 * 2 4 
N 0 N 0 E 
C E E 
> A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 5 3 . 0 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A v 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 










































V A L E U R S 
7 2 3 2 
9 6 4 4 
2 A 6 9 
7 53 4 
7 2 5 7 
4 1 8 4 7 
France Belg.­Lux. Nederland 

















































U N I T A I R E S 
8 2 1 2 4 6 5 0 7 2 0 1 
1 0 3 6 7 3 2 6 5 1 2 2 8 6 
2 3 8 7 
1 0 6 4 2 11333 5 9 5 9 
12500 1 0 1 0 0 4 8 4 8 
5 5327 
E A U X D I S T A R O M A T I Q U E S E T C 
D E S T I L L 


















P A R F U H E R 
A R O H A T W A E S S E R USW 
1000 O O L L A R S 
62 9 1 
4 8 
20 1 
14 . 1 
3 * I 
3 
T O N N E S 
82 5 5 
7 5 
A3 
3 1 · S 
10 · 5 
3 
U N I T A I R E S 
• 
. 
IE ET PROD DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H ε 1 T S H 1 T T ε L 
V A L E U R S 
5 0 I 3 1 
12 1 0 2 
8 1 A 9 
2 9 6 9 7 
6 5 5 9 
7 1 2 5 
4 1 4 
2 9 6 3 
2 7 0 5 
3 6 1 5 
2 4 0 5 




13 0 7 
4 0 9 
5 38 




1 A 4 
6 5 
1 5 4 
9 I 
4 I 1 
3 5 
1 5 6 
7 9 
5 2 
1000 D O L L A R S 
3 8 7 8 3 1106 2 3 3 7 
7 2 0 4 1037 1522 
7 8 7 8 26 52 
2 3 5 3 4 44 765 
4 9 0 0 13 229 
6 4 57 1 40 
1 7 59 
13 56 * 9 7 4 
10 58 9 5 1 
3021 68 408 
17 69 1 8 1 















4 1 0 
34 





2 9 4 
6 
52 











































E I N H E ) 
5 38 5 
6 6 6 3 
5 175 
6 17 5 
HE NC E N 
ε 1 N H E 
6 5 6 6 
19 5 5 
t I 2 
4 4 9 9 
12 4 0 
5 1 3 
2 I 9 
5 2 3 
6 5 9 
5 5 4 
1 6 6 
2 0 
3 
1 0 1 
3 2 8 
8 1 
8 5 
4 4 6 
















. . 5 
τ s w ε R τ ε 
6 6 6 8 
8 5 8 3 
6 78 1 
7 25 0 
NDB . 
3 3*05 










τ s w ε R τ ε 
• 
NOB 
3 3 * 0 6 





I 7 7 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 0 
3 7 




















R O U Η Α Ν I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L 1 
• N I G E R 
* T C H A 0 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H Ö H ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A s 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
O O H Ι N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E K A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
S U R 1 N A H 
. . G U γ A H F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
V E N E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R M A N 1 ε 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N Β"* 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 




7 4 8 
4 1 3 1 
5 2 3 
1 6 





1 5 3 




5 2 3 
1 9 3 
26 | 
7 7 
















2 I 7 
9 3 
5 6 
2 1 3 
1 4 
9 9 
6 1 8 0 
9 4 5 
1 9 3 
I 2 6 




4 8 2 
88 
1 6 
I 3 9 
2 9 
1 6 
6 6 9 
5 0 7 





2 6 9 
66 
5 1 9 
7 6 
1 1 9 
2 3 
1 2 5 




I 9 9 
I 1 9 
2 1 9 
2 1 2 
I 1 0 
3 I 1 
4 6 2 






1 0 4 
8 6 
4 6 9 
7 0 0 
1 6 4 
2 8 
1 0 9 
1 4 2 
4 5 
2 4 9 









I 7 2 
I 7 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
9 1 
7 4 4 
4 126 


























2 1 4 
92 
36 
I 1 2 
99 
5 8 2 0 
6 3 7 
1 85 
1 2 5 
1 4 5 
26 









































1 0 9 


















































































Q U A N T I T E S T O N N E S 
18 5 1 9 
4 9 0 7 
5 9 2 3 
7 6 6 1 
14 9 1 
1 0 3 4 
1 1 4 9 7 7 1 1 2 0 2 0 
1 4 6 4 6 9 3 1 4 9 ! 
5 6 5 7 II 6 0 
4 3 5 3 8 4 6 5 
7 1 0 4 1 1 0 
































































I 9 8 
I I 
H E N G E N 
3 5 2 9 
1 0 0 0 
9 I 
2 4 4 1 















































T O N N E N 
7 6 2 
2 5 9 




Einhe i tswer te : S |« ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 f— CST 
F R A N C E 
Β E L C . L υ Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
0 1 Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R ο υ ι ε 
E U R O P E N D 
A L L · Η . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
r H A L 1 
r Ν 1 C E R 
» T C H A D 
* S E N E C A L 
0 U Ι Ν E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
O K A N A 
f T O β 0 R E P 
. 0 A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
t C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
f G A B ON 
t C O N O BRA 
.CONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF SCHAL 
SOH AL 1 E R 
K E N Y A OUC 
Ζ ΑΝ Ζ Ι Β AR 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. .R E UN 1 0 Ν 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
• ANC Α ε F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
DOM Ι Ν 1 C R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A H A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L one ι ε 
S U R I N A M 
. . G U Y Λ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T ( N E 
A M E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ o w ε | T 
O A T B A H R 
γ ε M ε N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N Ι ε 
J A P O N 
EWG 
CEE 




7 9 0 




3 1 9 
7 2 
1 39 














A 1 6 
2 3 4 9 







2 2 1 












5 0 7 
8 3 
6 4 















7 5 3 













I 2 S 
5 A 





















2 4 6 
I Β 0 
6 9 
4 







France Belg.­Lux. Nederland 
4 9 5 
2 6 9 · 9 8 2 
19 8 6 6 6 
580 20 333 
3 97 1 8 1 




























2 2 I 








































































































































I I 9 
2 94 
276 
3 I 1 
















































































































































1 |— CST 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A S I E N D A 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
* OC ε AN FR 
PROV BORD 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
5 5 4 * 1 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P · Τ 1 ERS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
M A R O C 
. « A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L 1 
f Ν 1 G E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O H E T 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
. C F S 0 H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
. A N C A ε F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A H 
. . C U Y A Ν F 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T ' 
Q A T B A H R 
A D E N 
B 1 R H A Ν Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N O E 
C A H B O D G E 
H A L A I S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 









I 2 4 









1 A 0 
3 I 
V A L E U R S 
2 7 0 7 
2 4 6 6 
13 76 
3 8 7 6 
4 3 9 9 
6 6 9 1 
S A V O N S 
S E I F E N 
V A L E U R S 
14 8 2 7 
2 5 12 
9 04 4 
3 0 5 2 
55 I 
2 5 0 
1 1 5 
6 9 8 
10 2 2 
4 5 8 






2 1 7 
48 
1 6 
1 8 A 
4 8 5 2 
















2 7 2 
4 4 
1 1 2 






12 0 4 


































France Belg.­ Lux. Nederland 
87 
32 · II 
28 · . 
55 · . 
53 . . 
II 
4 1 * 3 1 
5 4 . 14 
2 · 2 
2 * 1 
3 
3 1 · 5 
2 . 
1 9 
1 · · 
I · r 
14 0 · 
2 9 
U N I T A I R E S 
3 3 7 3 1558 1157 
4921 1496 1021 
13 93 . 
5 4 06 , 16 4 5 
6 9 0 1 . 2 0 8 2 
9 4 13 
1000 D O L L A R S 
10461 992 1301 
650 9 2 3 525 
8 7 6 9 45 176 
1043 22 598 
113 10 4 8 
53 2 38 
86 3 
113 · 4 18 
49 8 0 4 
3 53 33 6 7 
135 * 37 
14 · 2 
29 · 18 
6 * I 
7 2 13 
56 2 6 
4 6 4 
48 · 
182 I I 
4 6 52 * r 
19 1 
• 1 2 
27 * » 
45 ■ r 
82 · t 
2 74 . . 
90 . , 
13 * 
1 · 3 
3 30 
1 · 100 
57 1 3 
68 
2 * 52 
I A 
2 55 * 15 
44 . , 
112 · . 
3 16 
2 43 3 
4 * 3 
15 * ι 
* I 6 
117 1 ­ 33 
3 60 · I 
27 
4 1 * 27 
12 2 II 
1 4 5 
5 8 1 · 2 
1 · 2 
I · IO 
39 * 15 
Il * 
6 e 
4 5 . 
4 2 . 9 
36 2 13 




13 · 15 
52 · 3 
4 4 
3 * 13 
7 . 9 












E I N H E 









3 5 1 




















































2 2 8 0 
NDB 
3 4.01 












1 9 3 
4 7 
2 3 
Einhei tswer te : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 





1 I — CST 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L IE 
R O Y · U N 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
. T O 0 0 R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
* G A Β 0 N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
Ε Τ Η 1 O P Ι E 
* C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
* * 0 U Y A N F 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
1 R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O O C E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
• N G U Ι N N 
* O C E A N F R 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * τ ι ε R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
5 5 4 * 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
1 1 2 
2 0 A 
Q U A N T I T E S 
5 4 3 4 6 
5 6 9 9 
4 1 4 I 5 
6 9 7 5 
6 8 2 
20 7 
6 6 0 
1 2 9 4 
2 1 5 1 
946 





2 8 9 
3 8 4 
I 1 8 
2 3 
37 2 
2 18 43 
4 5 4 
5 7 
7 5 
1 6 0 
29 1 
113 6 
4 5 9 
2 3 
5 2 7 
1 5 4 
129 7 
502 
2 1 5 
273 
I 4 9 
4 5 
8 6 9 
1 1 6 
5 0 9 
12 73 
I I 9 




7 2 9 7 
2 0 0 9 
I 8 
77 











2 3 5 
2 3 2 
1 4 I 
2 2 
1 1 0 
38 
1 7 












2 5 0 
33 4 
253 
V A L E U R S 
27 3 
4 4 | 
2 1 6 





I I 2 
I 5 
T O N N E S 
4 4 1 5 1 
14 74 
4 0 5 7 1 
2 0 7 1 




7 6 1 





1 1 I 
3 
I 1 8 
3 66 




2 9 1 









7 9 9 
1 1 6 
































2 7 15 
















UNI TA 1RES 
2 37 
4 A 1 
2 1 6 
5 0 4 
7 48 
LESS I VE 
3 6 5 
359 
Nederland 
3 2 8 4 
1 0 5 0 
6 0 7 
































































2 9 0 
367 
P R O D T E N S A C T 
Z U B E R E I T E T E W A S C H M I T T E L 
V A L E U R S 
4 3 2 2 0 
1 2 3 4 9 
10 5 1 0 
2 0 3 4 3 
9 0 5 2 
4 0 I 
1 8 1 3 
2 6 3 2 
4 8 3 | 
1 0 7 1 
2 0 0 2 
12 3 63 
5 0 I 




1 5 1 




1 0 0 0 D O L L A R S 
5 8 1 2 
4 3 6 7 
55 
139 1 
9 0 7 
3 1 
4 06 
34 2 6 
4 3 3 
1 0 2 
4 2 4 A 












I 8 9 
H E N G E N T O N N E N 
2 6 4 4 1 5 5 2 
5 82 2 2 
2 2 106 
2 0 4 7 119 0 
5 5 0 10 4 
ΙΟΙ 21 
7 9 II 
2 3 1 3 
18 1 3 
5 





6 9 Ι Ο Ι 
3 6 9 I 
I 3 » 
I 4 
6 1 3 




1 3 t 




1 0 1 
5 
8 0 2 0 








2 I 6 
2 · 
6 0 I 
20 
I 3 6 
3 · 




4 9 · 
33 . 
2 
5 9 1 
26 
2 r 




2 1 9 
E I N H E I T S V E R T E 
5 6 7 3 5 7 
6 9 1 , 
5 3 4 2 4 9 




» E R T E 
20 5 83 2 18 
5 4 86 13 
18 19 
15 079 17t 
6 S 35 6 4 
32 1 Β 
13 7 7 6 
12 2 0 3 
12 8 9 2 
2 
16 0 0 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι — C S T 
R O Y · U Ν 1 
1 5 L A N O E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν G R Ι ε 
R 0 U Η Α Ν Ι E 
B U L G A R I E 
Η A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T ε 
• H A L I 
f N 1 G E R 
* T C H A D 
• S E Ν ε G A L 
G U I N E E R E 
* H T V O L T A 
f C I V O I R E 
. T O G O R E P 
• D A H O H Ε Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
* G A Β O N 
r C O N G B R A 
• C O N c L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
• S Τ P H I O 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
0 O H Ι N | C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B IE 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ o w ε 1 T. 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
Β 1 R H A N Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
Η Z E L A N D E 
• Ν G U I N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S · , 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
EWG 
CEE 
1 1 1 2 
1 3 
6 5 
5 0 3 
14 3 2 
6 1 7 
1 7 8 0 
2 4 2 1 
1 3 4 9 
4 5 5 
4 2 9 
6 9 2 
1 59 
1 9 4 
1 1 
5 0 1 
2 2 5 




7 1 6 
8 4 5 6 
I 1 4 
1 0 7 





























2 4 7 
27 
1 6 
1 9 3 




1 A ) 





2 0 2 
1 33 
1 8 6 
3 3 2 
8 I 
1 2 










4 6 7 
1 9 




I 6 5 
38 
2 I 1 
2 7 5 
4 I 3 
1 4 6 
8 2 
2 4 9 
1 5 
France 

















8 4 5 6 














































































Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 0 9 9 0 0 
4 12 9 8 
2 2 15 3 
4 6 4 18 
2 4 0 5 9 
6 77 
4 6 14 
13 304 
I 5 4 1 8 
3 2 6 5 
4 6 9 7 
2 4 8 2 
59 
2 6 7 7 0 
13 4 1 
2 16 92 
3 7 4 0 
6 3 4 
46 
5 2 8 





14 7 0 4 
I 3 5 
34 3 1 
2 4 2 7 
3 6 
16 85 
116 4 1 
115 6 
2 2 2 


















































2 1 6 1 I 
1 1 7 6 0 
24 5 
9 6 0 2 
6 13 8 
7 
4 4 
8 9 3 6 
16 4 9 
1 1 3 1 









4 0 8 





6 4 5 
1 I 6 
1 4 4 
4 7 1 

















1 6 8 
I 5 3 
3 9 7 
3 9 
1 0 
, 1 9 
1 6 


























4 6 5 
1 8 
37 2 
1 4 2 
1 
7 
1 2 1 
2 5 
1 9 0 
2 2 1 
3 2 7 
4 4 
M E N G E N 
4 2 7 9 5 
13 4 7 1 
3 7 
2 9 2 9 1 
14 6 9 2 
5 4 8 
2 8 7 4 
3 8 3 7 
3 6 2 2 
3 1 3 8 

















T O N N E N 
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Bestimmung 
j Destination 
I r — CST 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R ι c Η ε 
P O R T U G A L 
Ε S Ρ Α G Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RO U Η A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
Η ARO C 
. ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Υ Ρ τ ε 
• HALI 
. Ν 1 C εΗ 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E Ρε 
.HT VOLTA 
• c ι ν o ι R ε 
.TOCO REP 
• D A Η 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
f C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N c Β R A 
• C O N C L ε 0 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ P M I O 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. . C U T A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I 5 T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
Β 1 R Η A N Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
e ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 5 5 4 ­ 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
EWG 
CEE 
1 3 9 
1 8 5 5 
3 4 9 1 
1 3 8 5 
6 0 19 
6 4 3 2 
2 7 6 1 
9 9 9 
5 5 5 
6 7 9 
2 6 4 
4 0 3 
2 2 
8 3 9 
2 7 6 




2 2 9 0 
18 0 9 3 
33 0 
2 3 9 




7 8 5 
5 3 
2 4 







1 7 2 
2 1 2 
5 4 
A 4 
1 0 1 
4 4 | 
2 1 7 
9 7 1 
4 0 7 









2 3 4 
3 0 8 
A 4 
7 3 
3 9 5 
2 2 4 




2 0 4 
7 7 2 
2 2 I 
6 4 0 
5 7 2 





1 0 4 
6 7 
1 6 4 
1 5 9 
I 1 3 
t 3 9 
1 0 3 
9 1 0 
1 8 
9 I 8 
3 6 0 
2 9 
4 5 
3 2 6 
1 6 9 
8 6 4 
4 5 2 
5 6 6 
4 7 1 
1 8 1 
3 7 9 
3 9 
V A L E U R S 
3 9 3 
2 9 9 
4 7 4 
A 3 8 
3 7 6 







2 6 4 
1 4 


















4 4 1 
3 8 
84 































3 7 9 
3 
Belg.­Lux Nederland 
3 3 5 
12 2 7 0 
9 8 12 6 3 
2 3 7 4 6 7 
15 9 2 8 5 6 
116 9 4 0 4 
19 6 4 19 
12 3 2 0 7 
8 2 6 8 
I I 9 
2 9 4 1 


















U Ν | T A 1 R E 5 
4 6 2 
3 7 4 
A 7 6 
A | 0 
5 52 
P A T P O U D R R E C U R E 
S C H U H C R E 
V A L E U R S 
5 9 4 6 
2 13 7 
2 0 2 3 
HE B O H N E 
2 5 9 4 
1 3 2 
19 5 2 
3 1 f 
2 9 
A 0 . 
3 7 ¿ 
R C 1 R Δ C 
R W A C H S 
10 0 0 C 
3 2 ΐ 
2 β ί 
3 C 
6 4 


































1 4 9 
1 8 3 
5 9 
8 3 
1 6 3 
1 2 
3 32 
1 8 1 
1 9 6 
1 6 9 
2 2 6 
1 9 5 
E S E T C 
USW 
O L L A R S 
6 6 5 





15 4 6 
2 1 15 
6 7 0 
2 8 9 4 
4 4 75 
2 14 9 
5 56 
3 3 0 
8 3 3 
2 0 2 
I 8 3 
7 8 8 







1 9 7 






3 8 8 
2 9 4 
2 54 





1 9 9 
2 4 7 
60 
3 6 4 
1 8 3 




1 7 7 
6 3 0 
1 74 
6 4 0 
4 3 9 
96 
3 4 





1 6 2 
1 4 3 
7 8 
1 0 7 
8 0 
9 0 8 
1 7 
6 8 1 
3 6 6 
1 
6 
1 3 6 
1 1 0 
7 6 9 
2 7 8 
4 4 7 
6 A 
Ε I Ν H E 1 
4 8 1 
4 0 7 
5 I Ζ 
A A b 
5 8 6 
2 2 8 2 







































\ ι— CST 
P . T I E R S 
A EL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A H 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
» D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
* C O N G L E O 
E T H 1 0 P ι ε 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A H 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
• Ν C U Í N Ν 
. 0 c ε Α Ν F R 
EWG 
CEE 
17 7 0 
7 2 7 
I 6 4 
3 4 9 
9 5 2 
4 6 6 
I 4 | 
2 2 9 
6 8 
I 8 










2 2 8 
1 3 7 6 































































O U A N T I T E S T O N N E 
1 0 9 1 I 
3 9 4 5 
3 7 0 3 
3 2 5 2 
116 5 
1 6 0 
7 4 4 
17 5 8 
8 8 1 
1 9 7 
36 5 
1 0 4 
1 9 
3 1 7 
29 
7 4 
4 2 1 






6 8 2 
2 5 5 1 
3 8 4 
I 8 










2 1 8 
1 0 6 
1 1 3 
4 7 
5 4 















5 0 52 
1 96 
3 5 93 















6 7 1 
2 5 5 1 
3 83 
1 8 







2 1 8 
1 06 
































7 17 14 5 9 
6 3 8 10 3 4 
4 5 5 9 
34 36 2 
2 7 156 
4 0 
8 0 5 1 
860 
535 
8 9 6 





1 5 3 
























102 6 4 7 
6 2 i 1 7 
10 0 4 
2 8 E 













2 2 0 12 
13 2 > 
1 . I 8 1 
1 4 7 




. . , 2 
2 2 
1 6 · 
. 
88 4 
I 2 * 
1 





1 2 · 
2 3 » 
20 » 
. 2 * 
8 « 
. . 
H E N G E N T O N N E N 
3 5 7 4 10 9 
2 050 2 7 
6 
15 20 7 2. 
9 0 9 2 8 
112 7 
6 0 I 2 




8 4 13 
I 6 * 
18 7 · 
2 3 * 
5 5 
3 50 15 






6 · 4 . 
2 
• 




10 4 7 
i . 










Einhe i tswer te ; $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
Ν 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER Ν R 0 
361*1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * τ ι ε RS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BEL G . LUX . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
ROY · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G 1 Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
A L L * H * ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
r C I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
O U 1 N E S P 
. C O N C B R A 
. C O N G L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ 1 B A R 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C 0 5 T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
1 N O ε 
c ε Y L Α Ν 
θ 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
5 4 5 
5 4 2 
5 4 6 
54 4 
6 2 4 
10 2 5 
E NGR A 1 S 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 




4 5 9 
4 4 5 
A Z O T E S C H I M I Q U E S 
ST I C K S T O F F D U E N G E H I TTEL 
V AL EUR 5 
1 78 I 9 5 
8 7 3 9 
5 8 8 8 
1 5 8 5 2 1 
1255 5 
7 0 9 6 
7 6 6 
3 6 17 
37 11 
6 A I 
17 2 7 
97 
2 5 5 9 
22 A7 
2 4 3 1 
2 6 87 
1 0 7 
545 
52 42 
12 9 5 2 
4 5 
52 3 3 
7 0 5 B 
136 2 
420 
6 1 8 
3 1 A 
323 
2 0 A 
1 6 5 
20 5 
17 34 
3 2 3 3 
45 2 
1 3A 4 
I 1 3 
17 4 8 3 














1 6 6 
42 
1 3 2 
B 4 A 
9 7 
1 0 9 
β 7 
23 2 
5 7 0 
199 1 
2 5 87 
9 8 
6 8 9 A 
2 0 2 
I 8 1 1 
1 2 7 7 
2 63 
4 1 A 
5 6 A 
1 37 
9 2 8 
7 5 
4 36 
1 0 7 
7 4 6 
72 2 
1 2 S 
2 5 




2 0 4 
4 76 
4 9 8 
7 9 7 
10 19 
1 5 6 
2 7 0 
1 4 9 
I 1 2 
8 0 
2 5 6 7 
12236 
2 9 6 0 
4 I 1 
2 8 4 0 8 
8 4 7 
16 7 0 8 
4 75 
5 5 74 




I 1 76 
6 1 7 
1 5 
3 1 4 
1 64 
1 2 2A 
3 2 33 
428 























2 6 3 
Nederland 
4 S 6 
4 36 
4 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
309 8 7 

















1 9 3 








12 2 1 
1 85 
97 













1 4 9 
7 1 
18 9 9 
200 7 
8 0 2 5 
2 3 0 6 0 
7 6 9 
2 
1 7 2 4 6 
2 19 8 
2 8 9 8 
7 6 9 
36 9 
6 3 1 






• * . . 
I 72 















1 8 6 
5 9 I 





















3 9 3 
7 5 0 
2 7 1 
19 9 6 
Deutschland 
(BR) 
E Ι Ν H Ε I 
639 
6 1 0 
6 76 
686 
8 9 3 
67 6 46 
52 7 7 
73 
6 2 2 9 6 
77 83 
2 6 13 
5 30 
2 7 37 
2 006 




2 4 3 1 
2 6 8 4 
24 
539 
3 15 9 
5 0 13 

























15 3 0 




I 2 3 
2 63 
1 2 7 




1 0 6 
7 1 4 
1 25 
4 
1 6 9 
4 0 9 0 






6 6 7 
1 2 1 
1 6 3 
8 4 
8 
10 2 9 
4 8 7 9 
2 0 3 
1 4 0 
7 5 9 0 
5 0 1 
Italia 
T S W E R T E 
* 
NDB 
3 1 · 0 2B 
W E R T E 
3 9 7 9 4 
326 
1 6 0 
3 9 304 
980 
I 7 9 
4 9 
1 1 0 





















6 7 4 3 
134 6 



























1 0 2 
2 5 
3 8 0 
393 4 




| |— CST 
HONC KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I Ε T N SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N USA 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 H 
P * T 1 E R S 
AE L ε 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
Β EL G . LUX * 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ROY · U Ν 1 
1 SL A Ν 0 E 
1 RL A NOE 
SUE ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · Η A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L 0 E R ι ε 
τ U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
Ε c γ Ρ τ ε 
50U D ΑΝ 
• KALI 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
• D A H O M E Y . 
Ν 1 C ER I A 
.ANC AOF 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N ESP 
'.CONG BRA 
* C 0 N G LEO 
A N G O L A 
E T H 1 0 Ρ Ι E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. ­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F E S Ρ Ν S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
* . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A O O R 
N I C A R A C U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L i 
C O L 0 H B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E v 
I R A K *■ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 






7 7 7 
4 1 7 
6 8 9 
2 6 8 
4 5 4 7 
2 3 
4 0 6 
4 7 3 
t 4 6 







1 I 4 
1 | 
A 
1 9 7 
I 1 0 
3 6 8 2 
4 5 
1 1 2 
1 46 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 6 7 0 2 6 
19 5 9 8 6 
9 7 9 5 7 
4 3 2 9 4 2 2 
3 3 3 2 3 4 
2 10 14 9 
18 5 6 6 
93 20 1 
7 4 9 4 6 
9 2 4 1 
5 6 2 3 9 
20 8 2 
7 7 9 0 0 
6 3 6 4 1 
5 16 2 5 
7 2 2 6 6 
16 4 8 
14 736 
1 2 4 2 6 4 
3 6 7 7 99 
12 13 
190 76 7 
1 8 3 2 1 6 
3 9 8 1 3 
6 3 9 3 
9 15 7 
9 9 9 8 
5 7 17 
5 59 6 
3 2 10 
8 9 4 4 
2 9 8 0 2 
5 4 10 1 
1 1 2 1 0 
3 4 4 8 8 
2 6 2 9 
4 9 4 8 5 2 
25 30 9 
19 9 0 
2 9 2 5 
I 2 6 
1 I 2 
3 7 6 7 
3 4 9 
2 111 
2 6 9 
3 9 8 6 
1 6 8 
26 2 4 
117 4 
3 12 4 
4 17 4 
9 8 0 
13 0 6 
19 9 18 
19 12 
2 8 5 5 
2 4 10 
2 6 6 2 
10 4 4 9 
5 4 4 6 5 
8 0 9 4 0 
2 80 0 
20 4 55 6 
5 5 9 3 
3 3 5 6 0 
4 3 3 5 9 
8 2 10 
1 I 6 4 0 
1 1 4 4 5 
195 9 
2 9 8 3 9 
14 7 0 
8 6 17 
15 73 
Ι Β 5 5 5 
10 9 7 6 
4 0 17 
7 2 6 
2 5 2 5 
132 1 14 
9 9 15 8 
2 9 4 2 
4 3 4 0 
1 0 4 6 Β 
14 7 6 2 
18 0 0 6 
2 3 8 7 7 
4 19 0 
7 9 3 6 
5 0 0 0 
2 8 9 5 
19 9 3 
7 114 5 
3 Ι β 3 3 4 
6 7 8 8 8 
12 5 9 3 
6 4 4 4 0 4 
2 2 0 4 2 
3 9 5 9 7 3 
6 5 83 
9 2 7 6 1 
2 9 6 6 0 8 
9 9 3 
I 3 
6 5 69 
9 92 
3 5 0 37 
13 8 16 
4 95 
9 9 9 8 
3 2 00 
2 0 2 4 8 
5 4 I 0 1 
1 0 4 5 A 
1 25 4 | | 
19 90 
2 9 25 
1 26 
3 7 67 
3 49 
36 85 
1 6 8 
1 1 7 A 
. 
2 6 37 




3 6 5 
12 0 00 
2 7 20 
1 5 
3 2 3 4 1 
6 0 4 
10 15 0 
7 7 6 5 2 8 
3 13 2 2 
12 8 3 
7 4 3 9 2 3 
3 5 5 5 3 
2 7 9 6 7 
5 4 6 8 





2 3 2 1 7 
4 0 2 30 
11526 
350 
29 7 5 
4 9 5 
4 9 6 0 
6 4 0 0 0 
8 89 
12 8 3 
110 0 
19 3 7 
7 0 5 
35 
11 3 4 
77 6 6 
2 2 6 7 7 
5 2 9 0 
I M O 
3 6 0 0 
2 0 9 0 
7 4 9 
15 13 3 
18 9 13 
2 3 6 0 5 
36 
13 0 0 
2 4 02 
8 5 0 
7 4 7 
1 0 0 
1 0 0 
5 0 0 0 
18 0 1 
4 6 509 
4 0 9 7 7 
2 506 7 7 
Nederland 






5 0 4 0 
6 9 17 3 5 
18 9 8 0 
5 A 
5 2 9 0 7 4 
64 34 1 
8 35 93 
18 9 8 0 
, 
12 2 38 
1 
188 75 
4 4 0 3 4 
, , 
8 0 6 9 
114 00 
7 592 9 




5 9 4 0 




2 3 3 6 
8 9 
25 





8 3 5 9 3 
, 
16 7 2 
232 
6 7 6 4 
1 6 
60 
2 0 5 
4 9 
2 4 8 
6 2 9 
2 
2 4 2 8 
110 0 0 
2 
19 5 1 
4 5 3 3 
34 7 





2 0 9 2 6 
8 116 




2 4 6 
4 
4 0 0 
4 5 I 
1 2 2 
6 4 6 
1 2 
3 0 9 
1 95 
H E N G E N 
18 3 6 9 3 8 
13 2 14 6 
18 3 3 
17 0 2 9 6 4 
2 0 7 8 6 7 
8 6 15 6 
12 0 15 
7 1008 
4 9 092 
2 A 4 86 
2 0 8 1 
4 Q 8 5 0 
17 2 0 7 
5 16 25 
722 A3 
4 2 4 
14 6 3 7 
7 8 8 5 0 
1 3 5 7 0 8 
3 12 0 0 
3 4 206 
2 5 4 6 4 
8 94 3 
7 9 83 
756 
2 3 5 8 8 
15 6 5 
B 4 7 6 0 
8 2 3 1 
1 1 2 
113 6 
2 8 9 




8 3 9 
15 3 5 9 
7 9 2 




4 8 0 7O 
5 2 156 
8 7 6 5 3 
303 
3 2 4 5 0 
4 3 359 
4 4 10 
7 6 7 8 
17 2 7 
23 075 
14 5 4 
7 6 5 6 
136 8 
33 72 
10 7 2 8 
4 0 17 
9 9 
2 5 2 3 
10 9 3 9 4 
5 2 5 5 3 
I 8 4 
9 4 4 
3 0 9 2 
9 4 9 
84 3 1 
15 353 
3 4 15 
4 8 3 6 
2 2 5 1 
I 7 8 
2 9 β θ Β 
Ι 2 8 0 8 8 
5 3 74 
4 4 7 5 
2 3 2 3 0 4 









T O N N E N 
6 5 8 5 2 
6 9 5 5 
2 0 0 6 
Ι 056 85 3 
2 4 4 6 0 
10 4 3 3 
10 8 3 
3 20 0 
2 6 7 2 
7 2 2 1 
5 7 Ι 
2 60 0 
Ι 0 
14 2 4 
β 9 
13 136 
1 4 5 4 2 4 
12 13 
83 63 8 
102 2 26 
1348 4 
639 3 
6 18 2 






10 6 4 
Ι 9 Ι 06 0 
1707 8 
, 
f t f f . 
f f f T . 
700 
5 2 
1 3 0 6 
2 59 7 
2 29 
1526 
10 4 3 3 
1 5 0 
10 14 
I 4 5 
4 4 1 
13 486 
7 93 5 
7 7 77 
67 5 
3 0 0 0 
5 A 5 
10 0 0 0 
9 8 110 
5 
2 8 6 8 7 7 
10 2 4 2 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs un i ta i res: $ por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I - X I I 
Bestimmung 
1Destination ι — CST 
H O N G 
T H A I L 
C A H Β 0 
V Ι Ε Τ Ν 
P H I L I 
H A L A I 
S I N G A 
1 Ν D Ο Ν 
A S I E 
A U S Τ R 
Ν Ζ E L 
O C E A N 
S E C R E 
K O N C 
A N D E 
D ο ε 
5 U D 
Ρ Ρ Ι Ν 
5 1 E 
P O U R 
E S Ι E 
P O R T 
A L ι ε 
A N D ε U S A 
» - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
A L L 
. A L 
*C I 
K E N T 
U N S 
C A N A 
H E X I 
S A L V 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U C 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A 5 Ι E 
Ν Z E 
B A S 
M F E D 
ι ε 
U Ν I 
Ν ϋ ε 
E G E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
O N E 
O S L A V 
M · E 5 Τ 
C E R I E 
V O I R E 
A O U G 
U O A F DA 
I 
U A Y 
I S I E 
A Ρ O U R 
N E S I E 
P O R T 
L A N D E 
1 . τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N I 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
B A S 
F E D 
ε 
U Ν I 
Ν ϋ ε 
E G E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
G Ν ε 
O S L A V 
Η . E ST 
G Ε R Ι E 
V O I R E 
K E N Y A O U G 
U O AF 
R O Y 
I R L A 
N O R V 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
A L L 
. A L C
I \ 
U N 
C A N A 
M E X I 
S A L V 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
H A L A 
3 I N C 
I N D O 
A S I E 
N Z E 
DA 
I 
U A Y 
1 S Ι E 
A Ρ O U R 
N E S Ι ε 
P O R T 
L A N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 





4 3 4 3 
2 4 0 6 
9 3 0 7 6 
12 2 6 
1 8 4 6 3 
1 0 0 
15 4 2 0 1 5 0 
I I I 0 8 
I 5 9 I I 
6 4 0 3 
I I 6 6 3 θ 
2 7 9 
9 7 0 0 3 1 
10 5 8 5 16 3 
I S O A 
14 3 6 2 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
S C O R I E S T H O M A S 
T H O H A S P H O S P H A T S C H L A C K E N 
10 2 6 
5 I 8 
12 75 
3 7 9 3 
7 I 4 
6 2 9 1 
9 9 
10 6 0 8 
10 9 5 4 
2 9 7 1 
2 3 0 4 4 
I 7 9 
7 773 
4 9 14 
E I N H E I T S H E R T E 
3 7 60 4 
V A L E U R S 




10 2 32 
57 14 





1 2 A 
2 0 5 
I 0 4 
3 4 00 
4 9 4 3 
26 5 
4 4 8 
9 2 3 
8 0 I 
6 7 
I 4 
5 4 74 
5 20 1 
1000 D O L L A R S 
2 3 6 0 6 
I 5 I I 3 
2 
84 9 5 
4 3 0 2 
37 2 7 
4 0 3 4 
73 25 
27 
6 9 4 
9 24 
I 24 
1 2 I 
1 2 1 3 
18 06 
2 6 5 
3 I 8 
8 0 I 
I · 0 3 A 
V E R τ ε 
50 4 
QUANT 1 TES 
2 12 15 96 
I 2 9 4 S I 7 
4 5 6 7 
8 2 2 5 16 
5 4 4 2 9 4 
5 I 9 
5 3 5 2 5 4 
25 79 2 4 
4 990 5 6 
2 2 6 0 
7 9 5 9 1 
A 6 3 3 3 
70 6 1 
11904 
5 86 9 
16 8437 
2 7 0 0 6 6 
13 2 5 0 
2 15 5 2 
5 15 6 0 
4 6 7 11 
3 3 16 
8 0 8 
6 5 7 
4 1 S 2 7 
5 0 4 
8 3 9 
5 9 5 
3 3 9 6 
4 9 5 
14 3 5 8 
4 9 7 1 
4 0 9 
3 5 2 
2 0 4 ] 
4 9 7 
2 5 5 3 3 
I 5 2 
I 5 8 
5 04 
T O N N E S 
2 9 9 6 0 6 1 4 2 5 9 4 3 
620 9 9 6 1 3 9 
4 4 66 10 1 
2 9 4 3 2 1 4 2 9 7 0 4 
2 7 8 5 8 3 2 3 2 2 6 2 
5 I 9 
2 6 17 3 2 
• 2 3 3 9 I I 
4 9 9 0 5 6 
6 20 14 4 0 
3 7 1 9 3 4 2 3 9 8 
8 7 9 4 37539 
706 1 
5 9 0 4 




4 8 7 11 
3 3 16 
8 08 
5 0 4 
8 3 9 
5 9 5 
2 2 7 0 
A 9 5 
8 14 2 
4 9 7 1 
4 0 9 
35 2 
2 0 4 1 
4 9 7 
2 5 5 3 3 
H E N G E N 
3 9 6 0 2 6 
29 75 35 
9 8 4 9 1 
3 3 4 4 9 
27 5 8 
5 15 6 




' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
S U E D 
ο A Ν ε 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
T U R O 
A L L · 
H O N G 
H A R O 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
U Ν I 
N O E 
N O E 
E 
H A R K 
S E 
1 C H E 
O S L A V 
U 1 E 
Η · E S Τ 
R 1 E 
• A L G E R I E 
L Ι Β Y 
E C Υ Ρ 
• S E N 
• C O N 
K E N Y 
U N S 
F Ι Ν 
. . A N 
C O L O 
C H 1 L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
S E C R 
Τ E 
E G A L 
G L E O 
A O U C 
U O A F 
D O C C 
Τ F R 
H B 1 E 
I 
1 S 1 E 
A P O U R 
N E S Ι E 
O N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
! S L A 
I R L A 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
T U R O 
A L L * 
K O N G 
H A R O 
C E 
. L U X -
B A S 
M F E D 
U N I 
Ν ο ε 
Ν ο ε 
E 
H A R K 
S E 
I C H E 
O S L A v 
U Ι E 
H * E S T 
R Ι E 
• A L G E R I E 
L Ι Β Y 
E G Y P 
. S E Ν 
. C O N 
K E N T 
U N 
Ι Ν 
. . A N 
C O L O 
C H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
S E C R 
T E 
E G A L 
0 L E O 
A O U C 
U O A F 
0 O C C 
Τ F R 
H B Ι E 
I 
i s ι ε 
A Ρ O U R 
N E s ι ε 
' * Τ I E R S 
Α ε ί ε 
A K E R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
ι s L A Ν ο ε 
I R L A N D ε 





Δ L E U R S 
2 6 5 8 7 
2 2 9 0 
4 6 2 
9 12 2 
3 7 5 3 
1 7 9 8 
4 3 
3 0 7 
I 4 I 
65 5 
I 1 7 
16 58 
1 98 
Β 8 I 
3 6 3 




7 6 4 
5 6 
3 39 











1000 D O L L A R S 
6 0 7 7 14 7 1 
2 120 
2 0 1 
1 2 3 
5 2 7 
1 I 7 
13 9 1 





4 3 1 
I A 7 0 8 
O U A N T I T E S 
8 7 8 2 5 9 
82 99 4 
8 6 7 6 
3 1 10 0 5 
13 1569 
33 39 10 2 6 
6 4 16 3 54 
6 2 45 
7 5 A 6 
7 9 4 6 A 
8 9 3 
5 0 7 1 
2 5 4 
2 7 6 7 
8 7 3 9 
2 4 A O 
76 38 
5 2 90 
10 5 4 
6 I 83 
6 80 
10 3 0 









3 8 3 3 0 
82 15 
1369 1 
2 5 9 9 
I 5 
1 6 8 5 
5 5 0 
5 40 
4 95 3 
2 0 0 
4 5 0 
150 0 




2 8 87 
153 1 
76* 
72 I 8 8 
I 4 3 
2 15 07 
172 83 
T O N N E N 
I 12 282 
I 30 
I 12 152 
5 88 90 
5 8 880 
3 5 4 6 
340 
2 38 0 
9 70 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
E N C R A I S CHIH P O T A S S Ν H E L A N C E 5 
C H E H I S C H E KAL I D U E N G E N I TTEL 
Ε Ι Ν Η E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
12 2 8 6 7 
16 6 8 5 
19 4 5 
1 O 4 2 3 I 
4 16 7 9 
15 9 3 4 
736 
4 12 9 
78 6 2 
3 7 8 
3 5 8 0 
2 3 1 5 7 




6 6 38 
1000 D O L L A R S 
376 6 9 
115 68 
70 94 
6 5 0 
2 16 6 
3 6 0 0 6 
19 2 8 1 
4 7 4 6 
1 4 3 8 
6 1 9 0 
7 3 5 
I 6 6 




Ι Γ— CST 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Q R E C 
H A R O 
I C H E 
UG AL 
. AL 
T U N I 
L 1 Β Y 
S O U D 
. S E N 
t c I 
. 0 A H 
N I C E 
. A N C 
. C A M 
f C O N 
• C O N 
Ζ AN Ζ 
















0 U Y A 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H 1 L 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S T R I 
1 N O E 
C E Y L 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I NG 
I N D O 
AS I E 
A U S T 
Ν Z E 
CE R Ι E 
S 1 E 
AN 
E G A L 
V O I R E 
O H E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G B R A 
C L E O 
Ι Β AR 
AG A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O AF 
R BR 
S U N 1 S 
DA 
D O C C 
FR 
A D O R 
R A G U A 
A R l C 
H 2 R E 
Z U E L A 
HB I E 
NE BR 




U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
RE 
E S U D 
Ν 
O S E 
L A N D E 
Ν S U D 
1 P P 1 Ν 
1 S 1 E 
A P O U R 
N E S 1 E 
N D A 
R A L Ι E 
L A N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I RL A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
O R E C 
H A R O 
• . A L 
T U N I 
L Ι Β Y 
S O U D 
• S E N 
. C I 
. D A H 
N I C E 
. A N C 
. C A M 
• C O N 
. C O N 
Ζ A Ν Ζ 
. H A D 
..RE 
R H O D 
UN 





N O ε 
NOE 
E G ε 
ε 





G E R Ι E 
S Ι E 
E 
A Ν 
E G A L 
V O I R E 
O M E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G B R A 
C L E O 
Ι Β AR 
A G Α S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O A F AF O R BR E T A T 
C A N A 
C U B A 
F Ι Ν 
. . A N 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
S UN I S 
A D O R 
R A C U A 
e x p o r t 




U l i 
26 36 
8 7 3 3 





9 5 9 








2 0 1 





1 3 9 A 
14 6 2 
I 2 6 
1 3 7 6 6 
2 16 8 
8 2 8 
39 2 





Β I 6 
50 8 
36 11 
2 4 1 






2 15 2 




6 1 3 
A6 5 










4 I 7 
I 2 6 
3 5 79 








5 4 66 
















10 9 0 
I 55 
8 9 52 
320 
I 8 
3 6 8 4 1 0 3 1 1 5 1 3 5 0 1 0 4 9 0 8 1 
4 7 6 2 19 
4 3 3 0 0 
3 I 64 5 β 0 
1 2 6 6 3 4 7 
4 9 5 2 2 5 
136 87 
1 3 6 9 8 2 
2 2A 4 48 
10 081 
9 1021 
6 9 18 18 
20 0 
87 127 
36 S I I 
I 3 5 4 7 9 
7 6 9 9 5 
2 9 3 4 7 7 
5 9 3 4 5 
4 6 9 0 9 
8 0 8 
2 0 0 4 4 
10 0 9 7 
2 17 10 
4 4 0 0 
2 8 3 
3 5 Β 
6 0 5 
4 1 1 0 
4 5 0 
2 2 9 4 
5 6 0 
1 1 4 5 
6 I 5 
2 17 6 
7 4 9 3 
5 0 0 
10 8 8 
3 6 3 2 2 
5 3 2 4 7 
3 8 8 3 
4 2 6 3 4 8 
6 6 8 7 7 
2 8 8 8 A 
1 1 3 0 1 
9 9 6 1 
2 0 6 0 
2 7 6 
3 4 6 5 
3 3 9 
12 5 8 02 
3 6 7 80 
9 8 8 7 6 7 
3 4 0 7 2 8 
16 3 666 
4 8 260 
3 87 23 
10 067 
2 8 7 52 
2 19 9 4 9 
353 15 
1 4 9 I I 
4 5 125 
9 7 25 
3 2 0 5 5 
2 6 065 
I 65 
4 58 
5 7 75 
6 30 1 
16 6 75 







6 I 5 
14 02 
5 00 
10 6 8 
10 5 9 4 
1 7 6 5 7 
36 83 
I 4 3 9 0 5 
19 7 6 1 
114 33 
9 6 8 1 
6 7 9 3 5 
6 0 0 0 
975 146 
326 6 24 
I 7 4 953 
108 78 
206 7 8 
2 3 6 5 5 6 
2 9 A 5 6 
16 4 17 
4 7 4 4 4 
1 0 0 5 0 
2 5 8 0 2 
55 





5 0 0 
4 0 4 7 
80 6 1 
1 5 3 9 J 
1 5 3 1 7 7 
2 17 76 
114 33 
5 0 2 9 
θ 0 
13 8 7 
16 73 





39 3 A 
8 I 2 
1 70 




2 5 I 
255 
3 83 7 
7 8 3 
30 
79 




I I 2 
19 3 6 
1 5 0 
17 6 5 2 
19 9 9 9 
12 9 2 6 6 
2 7 3 4 0 
6 0 18 
6 2 12 
2 0 6 0 
1 76 




H E N G E N T O N N E N 
1 4 7 6 7 1 6 5 2 9 6 
262 4 74 3 
223 
I I 9 A 024 
5 9 8 8 8 3 
1 5 6 6 0 6 
2 809 
887 I 7 
1 4 9 3 5 7 
A I 5 9 I 
2 35 2 0 I 
2 00 
2 2 3 S 6 
5 18 3 
4 2 9 10 
5 9 2 2 0 
2 3 5 6 20 
3 1 2 2 5 
4 8 7 4 4 
Bestimmung 
Destination 
ί — CST 
V E N E 
C O L O 
0 U Y A 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I N D E 
C E Y L 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
Ζ U Ε L A 
HB 1 ε 
NE BR 
T E U R 
I L 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
E S U D 
Ν 
O S E 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
NE S 1 ε 
N D A 
R A L ι ε 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R NR 
ΓΗ I OP Ι E 
¡>H AL ι ε 
. A N T FR 
• T I E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R 
T H I OP ι ε 
O M A L ι ε 
. A N T FR 
. T I E R S 
A E L E 
A H E R NR 
» · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
O R E c 
T U R O 
T C H E 
H A R O 
. A L 
T U N I 
C A N A 
L Ι Β Y 
• S E N 
L ι Β ε 
• C I 
Ν I G E 
. C A H 
C U Í N 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
Ν D E 
Ν D E 
E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UC AL 
G N E 
O S L A V 
ε 
υ ι ε 
C O S L 
c -, 
c ε R ι E 
S Ι E 
R I E S 
E 
E G A L 
R I A 
V O I R E 
R 1 A 
E R O U N 
E S P 
215 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
18 2 5 9 
14 0 0 7 
15 2 5 
9 6 3 
12 1 14 4 
4 9 7 5 
63 2 3 
15 00 
6 7 3 
6 3 6 1 
278 
4 8 8 5 
3 2 7 
2 7 3 1 9 
7 1243 
12 0 9 0 
5 4 4 7 6 8 
4 13 3 0 
1 5 I I 
14 8 19 
125 37 
1 3 7 9 7 
54 8 
9 9 3 2 
2 15 8 
6 0 5 2 9 
5 6 2 2 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 2 0 67 
17 08 
2 0 00 
6 00 
50 




7 8 72 
3 0 5 3 1 
2 0 3 7 8 7 
10 0 0 0 
3 0 0 
6 2 55 
4 I 32 
2 169 
6 8 8 3 
5 80 7 
13 98 
2 3 8 9 
8 0 0 
50 
I 5 0 
2 2 9 0 
I 6 9 
63 3 4 
2 7 6 6 
2 5 9 0 
17 5 4 
00 0 0 
3 4 0 
6 8 30 
3 3 8 9 
1 9 0 4 
4 8 8 
5 3 4 0 
6 7 5 
I 2 7 
96 3 
3 3 5 6 9 
I I 86 
19 3 4 
I 0 0 
5 76 
84 | 
1 I 0 I 2 
7 4 7 3 
9 5 00 
1 2 9 2 2 7 
2 1 3 3 0 
7 2 0 
17 3 4 
50 16 
9 7 2 4 
60 
86 3 8 
ι Η ε ι τ s w ε R τ ε 
3 1 5 6 
H E L A N G E S O E N G R A I S P O T A S S I Q U E S 
H I S C H U N C E N V K A L I D U E N G E M I T T E L N 
V A L E U R S 
2 I 2 
I 9 2 
1 8 
I 7 5 
Q U A N T I T E S 
3 1 5 6 
3 5 
2 80 9 
3 0 9 
I 26 
I 6 3 
2 6 4 1 




1000 D O L L A R S W E R T E 
2Θ 
U N I T A | R ε S 
66 
Κ ε N G ε Ν 
1 20 





I 6 3 
E I N H E I T S W E R T E 
E N G R A I S N O A 
D U E N O E H I T T E L 
V A L E U R S 
4 8 1 2 7 
3 5 8 8 
6 4 5 4 
2 4 9 7 4 
3 4 9 5 
2 2 2 
H O B 
3 1.0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 96 0 14 8 5 
6 1 59 
19 2 1 













12 0 9 
27 
3 6 
1 7 I 
5 7 4 
3 1 2 
I I 4 
1 1 1 5 
59 
8 5 
3 I 3 
6 4 9 
2 5 8 4 
I I 9 
1 6 7 
I 3 5 
I 3 
I 3 
I 6 3 
6 6 
6 29 
2 5 84 
2 82 
I 63 
I A 85 I 
16 25 
10 9 0 
3 06 
I 66 
5 4 9 
7 35 
7 
I 0 3 
4 
E i n h e i t ! w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
l i— CST 
• C O N G B R A 
* C 0 Ν 0 L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
5 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
0 0 H 1 Ν 1 C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
ρ ε R ο u 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A H E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
I N D E 
C E Y L A N 
S 1 R H A Ν Ι E 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Δ ) S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N O E 
1 R L A Ν 0 E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
Ï O U C 0 5 L A V 
O R E c ε 
τ u R o υ ι ε 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
H 1 G ε R 1 A 
■ C A M E R O U N 
Q U I N E S P 
t C 0 Ν C B R A 
• C O N G L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
C U B A 
0 0 H 1 Ν 1 C R 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 









1 4 | 
1 5 
6 I 




2 6 8 8 
2 0 2 1 
2 9 
4 38 
2 0 16 
7 7 7 
1 1 0 8 
3 4 9 
75 9 
4 1 
5 6 2 









2 7 7 
6 5 
3 9 7 
5 1 
22 
1 9 1 
23 
1 4 4 
16 0 6 
2 6 6 
5 3 A 
2 1 1 
4 66 
6 6 0 
5 8 0 
7 0 
8 1 3 
2 0 0 
1 2 
2 4 
1 3 0 8 I 
Q U A N T 1 T E S 
7 3 5 8 7 0 
9 5 9 0 5 
9 9 1 0 9 
3 6 0 8 4 9 
A 7 3 0 0 
3 12 1 
4 19 9 6 
2 6 4 8 5 
16 3 2 6 
1 5 7 7 
7 5 1 9 
1 2 5 4 9 
49 5 
36 | 
2 17 5 
8 2 2 2 
6 A 5 9 
1 0 5 7 
16 8 3 8 
9 0 9 
2 4 6 1 
10 4 9 6 
1 3 9 A 
4 7 9 6 
10 0 3 2 
3 9 6 5 0 
1 7 9 7 
2 4 4 6 
2 0 6 8 
1 29 
1 4 6 
3 8 3 6 
96 1 
2 4 3 3 
8 8 6 
I 6 8 
3 7 0 6 
1 7 2 
25 | 
4 6 4 
2 9 9 9 
1 5 2 0 
t 9 6 
1 0 0 S 
15 0 7 2 
9 1 
3 0 3 
3 1 1 9 
3 7 8 6 6 
2 7 9 3 9 
4 4 I 
9 0 14 
3 2 3 7 4 
10 6 3 9 
16 7 4 5 
4 6 2 5 
10 5 9 3 




I O I O 
2 7 
2 0 16 
1 4 
1 2 
T O N N E S 
12 4 2 2 3 
19 0 2 
9 4 9 2 9 
2 7 3 9 2 






4 6 70 
2 00 
3 
6 6 4 
9 7 4 4 
3 9 6 5 0 
1 7 9 7 
30 
t 2 9 
3 8 3 6 
2 4 3 3 
1 86 
10 0 5 
15 0 72 
303 
3 2 3 74 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 





; ι o 
I 0 
I 3 0 
Ι 2 4 
Ι 5 
17 5 46 





7 0 9 
2 9 
4 3 6 
6 33 
9 5 7 
2 4 9 
5 7 8 
4 
5 6 2 







2 4 9 
2 57 
4 5 
1 6 7 F 2 2 9 
4 9 
• 8 13 
129 
2 3 
I 4 4 
• 10 8 9 5 17 
1 2 57 
9 17 4 6 3 
19 1 · 19 
111 I 356 
12 7 · 4 8 0 
70 · 5 10 
70 
Il 1 80 1 
Iti · 69 
1 3 0 6 I 
H E N G E N 
5 0 4 9 9 2 2 8 7 1 0 2 6 6 1 2 4 
1 8 3 5 3 2 3 I I 1 5 2 5 0 9 
3 6 4 6 . 6 5 
2 8 5 0 2 2 6 1 5 7 2 1 3 5 5 4 
3 4 9 2 13 2 2 8 5 6 
I 2 3 6 0 7 6 0 
2 5 4 2 1 4 ( 5 3 8 
2 1 3 8 4 4 6 6 9 
1 8 2 6 0 · 6 6 
6 8 12 6 9 
3 7 6 2 3 6 
3 1 7 9 8 5 5 
I 4 9 4 
8 1 · I 
IO 3 2 16 2 
50 
59 
1 I 9 
7 5 
10 4 2 8 
4 0 
7 7 0 19 




1 5 5 
9 1 
7 9 2 5 
9 Ι 6 
î 9 3 6 
10 8 6 2 
99 
4 
7 2 4 
2 4β 
2 4 4 1 
Ι 4 6 
7 5 7 
6 5 
Ι 4 7 
Ι 4 5 
2 0 7 4 
13 6 5 
Ι 9 8 
1 2 3 6 0 7 5 8 
1 0 0 0 9 8 4 2 6 6 9 0 
1 0 0 
6 0 0 
9 0 8 4 
4 4 | 
9 0 14 
8 3 11 
14 6 2 5 
3 3 0 7 
7 89 5 










1 4 4 
1 3 8 
1 0 0 
1 4 0 
1 9 




















T O N N E N 
6 6 3 14 
30 
4 6 9 
6 S 2 4 A 







8 1 4 
5 90 1 
6 I 0 
2 4 6 1 
6 I 
6 
4 7 9 6 
2 0 3 6 
I 0 6 
4 6 4 
9 19 2 
18 8 5 5 
2 3 2 8 
2 0 2 0 
1 3 1 8 
2 0 9 8 
3 1 3 
Bestimmung 
1 Destination 
I f — C S T 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
A H E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
K Û » E | T 
I N D E 
c ε Y L AN 
β ι R H A Ν ι ε 
C O R E E S U D 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
V Ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• 0 C E A N F R 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 7 1 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S 6 A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
. C O N C B R A 
* C O Ν G L E O 
C A N A D A 
C H I L I 
C H Y P R E 
1 S R Α ε ί 
P A K 1 S T A N 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
* Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R 0 C 
T U N I S I E 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
C A N A D A 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
8 2 0 4 
2 4 2 1 9 
4 6 9 4 
4 6 1 
I 7 8 
63 5 
10 17 
5 0 3 
1 7 2 8 
5 2 3 9 
3 8 7 8 
9 1 5 
4 6 6 0 
Β 0 9 
4 5 9 
3 0 6 6 
3 9 5 
2 2 4 5 
2 7 2 4 0 
3 7 2 3 
7 4 3 3 
18 2 8 
5 8 8 7 
10 0 5 7 
8 53 9 
13 2 5 
1 2 1 A 9 
4 6 3 4 
1 7 0 
569 
1 7 9 4 4 2 

















1 3 0 
15 6 0 
10 0 0 
16 79 
9 2 0 
1 0 9 
34 3 4 




A T I R E R 
S C H I E S S P U L V E R 
V A L E U R S 
4 5 4 6 
2 4 8 9 
1 27 
17 9 7 
8 5 6 
1 2 
1 0 
12 2 0 
3 1 













1 1 0 
I 2 
4 1 
1 6 1 34 






1 2 16 






































1000 D O L L A R S 
18 16 
4 9 7 
29 
129 1 
6 0 2 
9 
3 1 






2 6 5 
9 
2 5 
I 1 0 7 
1 6 
O U A N T I T E S T O N N E S 







5 5 2 
1 S 





1 9 6 
2 30 
4 2 










4 2 1 
V A L E U R S 
16 0 5 
2 0 6 8 
1 2 9 6 
16 0 6 
1 8 6 5 
I 1 2 6 
6 7 8 74 
1 76 
2 7 4 
5 4 3 











9 7 4 
2 2 2 
2 4 
7 2 7 
4 3 | 
1 2 
1 5 
I 7 3 
2 2 5 
1 9 6 
2 3 0 
2 9 






U N I T A I R E S 
19 2 7 
2 0 6 4 
14 6 6 
16 6 4 
22 39 
17 7 6 
1 8 6 1 
35 1 
I 7 2 
1 8 0 3 
A 
1 5 9 9 1 
2 
3 
1 7 1 
I 
2 2 8 
8 6 
1 3 8 
7 5 
1 3 3 
15 3 9 
19 5 5 
t 3 0 A 
Deutschland Italia 
(BR) 
8 I 9 
18 0 5 
9 
I 4 6 7 0 
4 6 4 4 
4 I 
5 6 12 2 
1 S 3 6 8 2 
9 7 2 4 0 
5 0 3 
4 5 16 8 3 
3 7 2 6 12 0 6 
3 5 8 2 2 9 6 
6 6 6 2 4 7 
3 1 5 7 2 
7 6 6 2 1 
1 2 4 I 
1 0 16 
3 9 5 . 
2 2 4 5 
8 8 1 0 
3 6 A 5 7 4 
6 4 4 6 5 8 
2 4 8 . 
4 8 8 7 
75 49 629 
7 6 I 9 
1 3 2 5 . 
12 0 3 9 t 
1 2 0 0 
5 6 9 
E I N H E I T S W E R T E 
6 2 6 8 
3 4 . 
7 0 6 8 
7 1 6 2 , . 
NDB 
3 6 * 0 1 
w ε R τ ε 
1 3 4 7 5 
* 6 






H E N G E N T O N N E N 
4 2 
4 2 
Ε Ι Ν Η ε 
3 ι e 






Ι T S W E R T E . 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité1 indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
• T I E R S 





D A N ε 
PORT 




T UN I 
L 1 BY 




• C 1 
G H A Ν 
.DAK 
.CAB 
• C O N 
. C O N 
E Τ Η 1 




C O L O 
P E R O 
ARGE 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
I R A N 
I N D O 
.OCE 
SECR 
1 · Τ 1 ER 5 
AEL ε 
A H E R NRD 




U G AL 
H A L T E 
U Ι E 
G ε R ι ε 
s ι ε 
R I T A N 
ε G A L 






OP Ι E 
AG A SC 
U N I O N 
SUN I S 
ADOR 
HB ι ε 
U 
NT Ι NE 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
D A N E 
PORT 
G I B * 
TURO 
H A R O 
. . AL 
Τ UN I 
L IB Y 
E G Υ Ρ 
S O UD 
.HAU 
• SEN 





H A L T E 
U Ι E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
R I T A N 
E G A L 
V O I R E 
) ON 
CH A Ν 
. D A H Q H E Y 
• G A B 







O P ι ε 
AG A S C 
U N I O N 
SUN I S 
A O OR 
HB ι ε 
ε τ A T 
SALV 
C O L O 
ρε R O 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
IRAN 
I ND ONE S Ι ε 
. O C E t N FR 
S E C R E T 
'.TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
A L L E H F E D 





E X P L O S I F S P R E P A R E S 
Z U B E R E I T E T E S P R E N G S T O F F E 
V A L E U R S 
86 6 9 
6 6 3 
13 0 6 
2 7 3 5 
6 2 
I 4 
2 6 8 
1 34 







2 0 2 
2 4 2 
I 2 1 
4 79 
3 95 9 
O U A N T I T E S 
19 2 0 7 
102 7-
2 206 






















I 6 6 
4 4 6 
6 5 
I 6 7 
I 6 9 
I 
5 4 
2 l 5 
12 8 5 
I 7 0 
2 7 2 9 
4 40 
17 4 8 
5 4 0 
I 89 
I 




1000 D O L L A R S 
2 2 1 9 
2 6 3 
3 4 4 
16 11 
V A L E U R S UNI TA 1RES 
4 8 I 
2 A I 
5 4 5 
4 6 9 
H E C H E S C O R D E A U X 





4 4 6 
33 46 
W E R T E 
117 4 
2 9 0 
H E N G E N T O N N E N 
I O I I 5 2 2 3 7 
2 5 3 
5 4 0 
82 2 
2 I O 
128 5 
E I N H E I T S W E R T E 
3 9 1 5 2 5 
V A L E U R S 
112 1 
2 69 






I T A L I E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U I N E E RE 
C H A N A 
.CONG LEO 
Ε ΤΗ I OP ι ε 
• H A D A C A S C 
IRAN 
ιΝΟ ο Ν ε s ι ε 
. OC ε A N FR 
s ε c R ε τ 
Ρ * Τ 1 ERS 
Α ε ί ε 
AHER NRD 
A L L E H FED 
I T A L I E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U I N E E RE 
G H A N A 
• C O N C LEO 
E T H I O P I E 
• H A D A C A S C 
IRAN 
Ι Ν D Ο Ν E 5 Ι E 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
1 * Τ I E R 5 
AE L ε 
AHER NRD 




P A Y S 
A L L E 





M A R O 
..AL 
TUN I 
L Ι Β Y 
• 5ε Ν 
• C I 
C H A N 
• G A B 
• C O N 





G E R I E 
S Ι E 
E 
EGAL 
V O I R E 
A 
ON 
O 8 R A 
G L E O 
AC A SC 
U N I O N 
SU Ν I S ETAT 
PERO 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
I N D O N E S I E 














Τ U Ν I 
L Ι Β Y 
. S E N 
• C I 
C H A N 
• C A B 
• C O N 
• C O N 
• H A D 
• · R E 
E T A T 
B A S 
I F E D 
C E R I 
S I*. 
O Ν 
G B R A 
C L E O 
A C A S C 
U N I O N 
S U Ν I S 
217 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
I 4 3 
3 83 
H E N 
29 I 
τ ο Ν Ν ε Ν 
Ι 36 
2 Ι 3 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 1 0 1 3 0 3 1 3 2 5 
A H O R C E S D E T O N A T E U R S 
Z U E N D H U E T C H E N Z U E N O E R U S W 
E I N H E I T S K E R T E 
1 3 A 0 
N D B 
3 6 . 0 4 
V A L E U R S 
7 8 19 
4 0 7 
7 0 9 
9 9 6 
8 4 
1 83 
14 4 1 
3 0 8 
6 4 5 
4 8 6 
I 5 
1000 O O L L A R S W E R T E 
375 
77 





T O N N E S 
3 45 
I 9 2 
I 8 




T O N N E N 
7 9 
2 2 
Einhe i t swer t · : $ je autgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
218 
I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I l — CST 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
1 N D O N E S Ι ε 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 7 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C ε 
M A R O C 
. * A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
* S E N E C A L 
L I B E R I A . 
O H A Ν A 
* T O G 0 R E P 
N I G E R I A 
* C O N C L ε 0 
• M A O A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. * A Ν τ F R 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I R A K 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
I N O O N E S ι ε 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E c ε 
H A R O C 
. . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
0 H A Ν A 
. T O G O R E p 
Ν 1 C E R | A 
. C O N C L E O 
. H A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I R A K 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 








1 3 8 3 
V A L E U R S 
4 2 15 
3 4 2 0 
4 4 0 4 
5 1 8 8 
5 5 4 5 







U N I T A I R E S 
4 17 7 6 2 2 9 
3 175 
4 3 58 
4 6 12 6 114 
DE P Y R O T E C H N I E 
F E U E R H E R K S A R T I K E L 
V A L E U R S 
1 8 4 4 
4 57 
1 A 4 





































Q U A N T 1 T E S 
94 | 
2 5 5 
7 2 
5 8 9 




































V A L E U R S 
I 9 6 0 
1 7 9 2 
2 0 0 0 
2 0 4 9 




1000 D O L L A R S 
3 90 3 5 
113 7 

















1 0 · 




T O N N E S 
2 3 3 14 
77 2 
5 8 6 

















U N I TA 1 R E S 
16 74 
14 6 8 
17 93 

























ε Ι Ν HE 1 









I 1 5 
2 1 
8 










1 7 θ 
I 











H E N G E N 
5 5 1 
1 0 1 
7 














Ε I Ν H E 1 
2 15 4 
2 3 0 7 
2 1 1 0 





T S W E R T E 
4 74 7 
• 
5 25 0 
5 56 3 
NOB 
3 6 * 0 5 
W E R τ ε 
















T O N N E N 








T S W E R T E 
1 5 7 1 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ï — C S T 
X 5 7 1 * 4 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
τ u R ο υ ι ε 
M A R O C 
. . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E C A L 
. H T V O L T A 
.C I V O I R E 
• T O G O R Ε p 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι B · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
EWG 
CEE 
H U Ν I T 1 0 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(RR) 
IS DE C H A S S E ET SPORT 
J A G D U N D S P O R T M U N I T I O N 
V A L E U R S 
6 7 0 7 
105 9 
16 93 
3 9 5 6 
I 5 A 6 
6 6 9 
8 4 
2 9 6 
2 0 I 
I 5 6 
3 22 
2 1 6 
2 2 3 
I 7 5 
6 4 
4 2 4 
1 0 1 





1 0 9 
1 1 
9 3 













1 2 7 
7 3 
47 




1 3 3 
4 5 7 
2 1 2 


























1000 O O L L A R S 
2 9 9 5 · · 2 9 6 1 
2 93 
16 62 
1 0 4 1 

































































6 2 1 
* 3 I 
2 3 0 9 
1 3 3 9 
2 86 
7 1 
• 17 0 
. 15 1 
• 2 2 9 
I 5 β 
2 I 9 









, . , . , . , . 
, . 

























Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
3 9 4 0 
5 5 6 
13 5 6 
2 0 3 4 
8 0 6 
3 4 2 
4 6 
1 6 6 
1 2 4 
36 
1 8 4 
1 0 7 
1 0 0 
8 8 
6 9 












































3 9 1 
1 9 
1 1 8 0 



















9 3 · 0 7 Δ 
W ε R τ ε 
7 5 I 
1 A 5 
60 6 
1 0 6 
1 26 
1 3 















t . . . 
f t . 
( . . 
r , 
, 













. , . 






















Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
I960, l­XII 
1 Destination ι — CST 
• HT 
• C I 
» T O G 
. D A H 
N I c ε 
• C A N 
» C E N 
» G A B 
» C O N 
. C O N 
. N A O 
R H O D 
E C A L 
V O L T A 
V O I R E 
O R E P 
O M E Y 
R I A 
E R O U N 
Τ R A F R 
O N 
C B R A 
G L E O 
A G A S C 
N Y A S 
U O A F 
S U Ν I S 
IDA 
U N 
E T A T 
C A N A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
Υ A N F 
T E U R 
• G U Y 
E Q U A 
P E R O 
C H 1 L 
A R G E 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
K O K E 
O A T 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
P H 1 L 
M A L A 
B O R N 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
B A H R 
S T A N 
1 P P Ι N 
1 S Ι E 
E O B R 
N E S 1 E 
R A L Ι E 
L A N D E 
. O C E A N F R 
M O N D E 
• « T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V EG ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β ■ H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
A L L ■ H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L O E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
AF P O R Ν 5 
» C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. C O N Q B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
ε τ H ι O P ι ε 
κ ε Ν Y A o u c 
H O Z A H B I O U 




CEE Belg..­Lux. Deutschland (BR) 
33 
5 I 5 
A 5 
I 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
170 2 
190 5 
I 2 A9 
194 5 
I 9 Ι β 
195 6 
1577 





P R O D U I T S DE C O N D E N S A T I O N ETC 
K O N D E N S A T I O N S E R Z E U G N I S S E USW 
V A L E U R S 
I O A O I 2 
35 156 
1772 
6 3 9 3 7 




8 6 6 3 
4 22 2 
77 I I 
7 7 3 3 
38 
2 9 7 
102 6 
4 589 
2 1 1 5 
3 5 5 2 
6 70 6 
3 6 0 0 
I I A A 
A 7 8 0 
3 9 
8 8 1 
39 
106 1 




3 5 9 
39 5 
3 9 6 
2 9 9 
3 0 I 
I I 0 I 
I 4 4 
I 4 
I 2 
16 8 9 7 
7 760 
1 3 84 
7 753 
2 32 3 
I 05 
A 8 7 3 
7 I 8 
14 53 
7 I 6 
12 00 
1000 D O L L A R S 
3 0 2 9 
2 0 6 4 






I I I 6 8 
2 1 7 2 
36 
58 18 










3 8 7 
30 A 
32 
2 I I 
2 0 I 
I 3 9 
I 0 3 
I 2 6 
10 96 
E I N H E I T S W E R T E 
18 63 166 2 
I 5 Β 8 15 10 
19 5 7 
2 0 54 
2 9 A 8 
6 80 87 
20 A 0 A 
I 5 8 
A 75 25 





6 8 58 
55 38 
35 







7 1 I 
1 0 5 7 
2 I 
5 0 7 
25 
7 0 5 
I 3 I 
87 9 










I 34 0 
W E R T E 
4 83 1 
2 75 6 
A 2 





I 1 4 
193 4 
2 I 







» H A D 
. . R E 
R H O O 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U N S U D A F 
A N C 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I 
C U B A 
D O H I 
F Ι N 
. . A N 
G U Α Τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
G U Y A 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C N I L 
B O L I 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
Κ O W E 
A F G H 
Ρ A K 1 
I N D E 
C E Y L 
Β 1 R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
C A H B 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
5 I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
O C E A 
. O C E 
S E C R 
A E F 
S U N I S 
N I C R 
D O C C 
Τ F R 
E H A L A 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
Ζ U E L A 
Η Β Ι E 
N E B R 
N A M 




V I E 
UÀ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A Ν Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N ι ε 
C O N T 
ε s u o 
Ν 
0 5 Ε 
K O N G 
L A N D E 
O D O E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I S I E 
A P O U R 
N E S I E 
R A L I E 
L A N D E 
Ν B R 
A N F R 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O V · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U C 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U M 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E C Y Ρ 
S O U D 
• S E N 
C U Í N 
L I B E 
• L U X 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N O E 
N O E 
E G E 
SE 
I C H E 
UC AL 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
Ν ι ε 
E 
U Ι E 
S S 
H * E ST 
C Ν E 
C O S L 
R 1 E 
ΑΝ I E 
A R I E 
C 
CE R ι ε 
s ι ε 
ε C A L 
ε ε R E 
R Ι Α 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
AF P O R N 5 
. C A H 
• C E N 
• C O N 
E R O U N 
TR A F R 
C B R A 




14 2 7 
27 
I A 9 5 
52 | 
12 3 0 










2 0 8 
I I 3 
6 09 
303 
7 0 0 
5 I 
2 3 6 








8 8 6 
3 A 
9 5 





3 9 9 
I 5 
2 2 9 
9 2 6 
4 4 
1 27 





3 14 6 
Q U A N T I T E S 
1 5 6 3 9 7 
637 4 7 
20 11 
8 9 0 9 0 
3 7 9 6 8 
1 5 8 7 
8 2 0 2 
16 5 8 0 
13 7 77 
10 4 30 
14 758 
68 8 2 
26 
8 I 8 
14 6 4 
7 3 2 0 
5 9 4 6 
60 5 7 
115 86 
30 4 1 
16 18 
2 6 5 4 
26 
16 7 2 
I 3 4 
14 17 
3 I 9 
107 1 





9 4 0 





T O N N E S 
I 0 A 3 4 





3 0 7 1 
5 56 
I I 89 
3 I 8 





1 09 1854 
I I 2 
9 6 0 
3 A 5 I 
2 4 A 8 










I Ο A 9 
1 9 8 5 
1 0 2 8 
I 9 3 
1 7 A A 
56 
4 I 8 
9 6 0 























5 0 4 
88 9 
2 I 
I 9 9 
9 I 
4 9 3 
2 4 6 
5 6 7 
I 4 6 
I 2 2 A 






18 8 1 




1 I 8 
835 
32 
A I 8 
1034 
I 57 
H E N G E N 
I 12835 
4 2 195 
3 83 
7 0 2 6 8 
3 0 6 72 




I A2 3 I 
A 6 2 1 
24 
7 A 8 
10 16 
6 2 18 
5 I A I 
5086 
9 8 A 4 






9 0 9 
I 5 0 
7 6 4 
3 4 7 
1 4 0 
2 05 
6 8 4 
93 7 





T O N N E N 
12783 
97 15 
I 0 I 






7 9 2 3 
525 
48 
3 1 7 
40 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitair*»: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
e x p o r t 
Destination 
r— CST 
. C O N 
A NG O 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
H O Z A 
. K A D 
. . R E 
R H O D 
UN S 
■ A N C 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
D O M I 
F Ι Ν 
. . A N 
C U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U Y A 
S U R I 
E O U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R C E 
C H V P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
1 R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
Κ O W E 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R N 
H O N G 
T H A I 
C A H Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
5 I N C 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
O C E A 
. O C E 
S E C R 
G L E O 
L A 
O P I E 
A O U C 
H 8 I Q U 
AG A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
A E F 
S U N I S 
D A 
Q U E 
ε H A L A 
U R R ε 
A D O R 
R A C U A 
A R I C 
H A R ε 
Z U E L A 
H B Ι E 
N E B R 
N A H 
T E U R 
I L 
V 1 E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A N Ι E 
5ε ou 
A N I S T 
S T A N 
AN 1 E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D O E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
A P O U R 
N E S Ι E 
R A L I E 
L A N D E 
Ν B R 
AN F R 
Ε Τ 
> . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L * 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
θ U L C 
M A R O 
* L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν Ι 
Ν Ο ε 
N O E 
EG ε 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
M . E S T 
C Ν E 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
A R I E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 8 
4 3 7 8 
I 3 0 
7 8 5 
8 0 2 
6 7 7 








I 7 6 
4 8 7 




7 I 6 
5 9 9 
6 0 
4 2 2 













2 7 9 6 
3 3 
1 9 5 
8 3 8 
156 7 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 6 S 16 19 
5 5 1 15 11 
β β I 1160 
7 18 18 85 
7 4 7 2 2 93 
12 7 0 18 10 
Ι Ο I 
2 2 5 
3 
1 3 9 
4 9 I 
2 3 I 
8 7 8 
8 4 3 
5 6 7 
10 9 9 
12 07 
6 6 I 
5 I 0 
5 2 9 
4 9 A 
P R O D U I T S D E P O L Y M E R I S A T I O N 
P O L Y H E R I S A T I O N S E R Z E U C N I S SE 
V A L E U R S 
2 0 3 7 0 I 
5 8 I 7 A 
4 6 7 1 
I 3 7 A 2 I 
6 3 1 9 2 
7 72 6 
8 6 3 7 
13 1 2 9 
I 5 5 A | 
I I 4 7 S 
9 3 9 2 
16 7 4 9 
2 5 5 
3 0 0 
3 20 0 
9 9 10 
3 5 0 4 
8 3 9 5 
10 7 3 1 
1 1 0 7 7 
3 13 0 
2 2 2 2 
5 9 
2 2 2 6 
2 6 4 5 
15 99 
5 8 8 5 
2 6 0 
2 7 5 9 
25 39 
3 0 5 5 
6 7 9 
4 5 5 
13 4 3 
2 4 7 17 
8 3 A7 
4 I 06 
12 2 5 9 
4 5 5 5 
2 79 
4 5 0 5 
6 34 







6 I 3 
2 9 6 
3 40 
4 55 
4 4 0 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 13 7 9 I C 
3 7 9 4 3 2 1 
135 * 
12 0 6 2 4 0 
7 4 9 136 
13 I e 
2 6 3 2 7 
22 5 
I 9 A 0 
14 6 2 5 7 
12 9 13 
18 2 4 1 
30 3 
3 2 0 
5 4 
I 6 I 
I 7 6 
I 0 3 




3 6 26 
I 3 0 
6 8 4 
7 9 2 
6 6 4 
9 2 3 
74 
12 92 
I 4 3 
4 32 
3 59 
6 2 1 
6 5 
6 54 
5 I 4 
7 9 3 
1 4 6 4 
2 0 5 
E I N H E I I S K E R T E 
6 03 
4 8 4 
4 I 3 
6 7 6 
7 4 4 
12 0 9 
I 2 7 7 9 6 
3 35 46 
2 9 7 
9 3 9 5 3 
4 6 1 1 6 
4 9 3 9 
7 0 16 
7 4 5 5 
10 5 7 7 
6 4 9 8 
10 6 8 9 
2 4 9 
2 2 3 
2 7 5 4 
8 2 8 0 
2 5 35 
6 5 20 
8 5 5 5 
9 3 6 6 
19 5 2 
16 6 6 
3 5 
15 1' 
6 2 6 
25 8 1 
8 0 3 




6 8 5 
3 3 0 
w ε R τ ε 
36 94 3 
925 6 
2 3 11 
1 0 8 5 
1 6 2 2 
16 13 
4 9 38 
3 38 0 
I 2 
I 0 8 
5 Β 6 
3 0 6 
14 2 8 
1 0 8 2 
1 2 6 5 
5 6 3 
28 5 
I 9 
6 I 4 
9 5 I 
7 77 
4 7 9 9 
I 2 7 
6 4 
135 6 
1 3 1 7 




. . A L 
Τ UN I 
C A N A 
L Ι β Y 
E G Υ Ρ 
S O U D 
• T C H 
• S E N 
G A M Β 
C U I H 
L I B E 
C E R Ι E 
S I E 
R t ε s 
EE R E 
R I A 
V 0 I R ε 
A 
0 R E P 
Ο Μ Ε Y 
R 1 A 
A O F 
OR N S 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
G B R A 
C L E O 
N D A U 
L A 
O P 1 E 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
1 Β A R 
H B I 0 U 
AG Α S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O N I 
I 
C H A N 
. T O G 
. D A H 
N I C E 
• A N C 
A F Ρ 
• C A M 
• C E N 
• C A B 
• C O N 
. C O N 
• R U A 
A Ν G O 
Ε Τ Η I 
K E N T 
T A N G 
Ζ Α Ν Ζ 
H O Z A 
• H A D 





A N T 
. . A N 
G U Α Τ 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
. . G U 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R 1 
I R A K 
I R A N 
1 SR A 
J O R O 
A R A B 
κ o w ε 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
ι N O ε 
C E Y L 
Β I R H 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
C Α Η β 
V I E T 
ν ι ε Τ 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
. Ν G 
. O C E 
S E C R 
N I C R 
0 O C C 
N E E R L 
T FR 
E H A L A 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
Z U E L A 
H B I E 
N A H 
Y A N F 




ν ι ε 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
RE 
Α Ν ι ε 
S E O U 
Ι Τ 
A N I S T 
S T A N 
AN 
A N ι ε 
C O N T 
E N R D 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O O G E 
Ν N R D 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
A P O U R 
Ν Ε S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
U I N N 
AN F R 
ε Τ 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L Ι ε 
R O Y · U Ν I 
I S L Α Ν ο ε 
I R L A Ν D ε 
Ν o R ν ε G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L Α Ν Ο E 
EWG 
CEE 
2 2 8 7 
3 7 4 
2 8 5 
I 7 I 
33 4 





5 73 4 




2 2 0 
7 8 
1 8 
I I 7 
4 I 4 






6 2 5 
55 7 
327 
17 0 6 
7 6 0 
I I 4 
33 
1 6 8 
14 73 
1 5 
4 4 0 
5 0 0 0 
I 9 0 
1 7 3 0 
3 9 I 
4 7 
2 I 
I 5 6 
3 32 
4 0 3 5 
1 2 5 
3 4 2 7 
Q U A N T I T E S 
3 4 4 9 4 | 
1 0 4 3 5 0 
5 6 0 6 
2 2 9 4 6 7 
10 2 4 6 0 
12 8 0 4 
2 6 2 16 
2 6 3 4 7 
14 6 6 1 
2 8 0 6 1 
3 0 5 
4 0 2 
4 6 9 9 
16 9 8 5 
6 1 8 8 
2 2 4 6 
2 69 
T O N N E S 
4 6 10 3 
18 5 9 0 
4 7 90 
2 2 7 20 
8 0 58 
5 82 
2 9 3 1 
3 3 59 
10 9 4 1 
13 5 9 
3 5 14 
5 33 
12 17 
13 4 4 
6 2 04 
4 9 2 7 
I 8 4 
1 0 9 3 
5 2 0 
35 
16 192 
6 0 3 3 
75 
4 5 59 
2 36 4 
5 22 
θ 6 A 
3 6 0 6 
I 7 0 
5 5 7 
I 2 3 
2 1 
3 8 2 Β 
I I I I 
9 O I 
1 73 
I 4 
2 I 9 











I A 7 9 
3 5 7 
7 5 
I 9 
4 9 9 
1 0 3 4 
3 4 
1 7 1 
7 2 5 
2 8 5 
4 2 1 4 
1 8 5 
1 1 6 1 





36 5 8 
6 4 1 
Η ε NG ε N 
19 2 2 9 2 
5 2 9 0 2 
A 6 I 
13 8 9 3 6 
7 2 19 0 
6 2 8 8 
I 0 7 I I 
136 56 
15 8 8 0 
12 6 5 5 
15 0 7 5 
29 7 
3 I 9 
375 1 
13 9 8 9 
I 3 I 
I 3 6 
1 63 
2 0 9 
2 0 4 
2 7 0 
I 5 5 
75 4 
5 1 5 
1 26 
I 0 
6 2 15 9 
1 9 3 4 8 
5 37 7 
1885 
3 1 3 8 
4 5 9 0 
12 2 8 5 
879 A 
2 2 4 
1125 
60 6 
Einhe i tswer te : $ Je aufgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, l ­ X I I 
Bestimmung 
1Destination i — CST 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
τ U R ο υ ι ε 
U R S S 
A L L * H ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B ] E 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» G A B O N 
» C O N G B R A 
, C O N C L E O 
. R U A N D A U 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A Ν G AN Y Κ A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 Q U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A E F 
AF O R 8 R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O H 1 Ν | C R 
F I N O O C C 
A N T H E E H L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N ! E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE Y L AN 
8 I R H AN 1 E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R O 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B 0 0 C E 
V 1 E T N N R O 
V Ι ε T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• N G υ Ι Ν Ν 
. O C E A N FR 
S E C R E T 
M O N D E 
EWG 
CEE 
13 7 18 
15 2 3 3 
18 2 4 5 
5 5 3 9 
3 2 5 5 
48 
3 0 3 5 
4 9 76 
3 0 19 
15 9 5 0 
6 I 5 
5 2 O A 
4 8 5 0 
5 6 7 1 
13 18 
6 2 4 
23 4 7 
24 7 2 
4 2 I 
35 
5 8 
15 9 5 







2 2 9 
38 
3 2 




5 8 9 
4 3 
I 7 6 
I 5 I 
I 0 0 
1 4 
I 2 
I 2 6 
I 6 6 
7 2 
2 4 6 
3 4 8 4 
63 
5 7 
9 3 9 8 




4 9 4 
2 0 6 
2 I 
17 2 0 
2 7 48 
78 
I 9 
I 6 I 
4 76 
10 0 0 




2 7 5 7 
1 6 
I 2 4 
8 2 8 
9 3 9 
3 9 I 
2 6 A 2 
139 8 
I 7 0 
33 
1 8 1 
3 0 
9 9 9 
2 99 0 
6 7 
2 84 
2 19 7 
33 
763 
67 5 9 
3 I 1 
3 4 5 5 




7 2 2 
I 5 5 
I 




6 6 3 
4 5 7 5 
1 0 9 5 
I I 
I 3 9 
5 52 1 
V A L E U R S 
5 9 1 
3 56 
9 I I 
5 I 6 









5 3 I 
8 6 0 
1 33 
13 74 




4 I 3 
I 6 9 
5 0 3 
4 00 
2 4 3 
2 I I 








5 5 2 1 
5 6 3 
9 6 4 7 
12 0 8 1 
14 3 7 7 
3 2 7 0 
2 3 0 8 
26 
2 0 0 0 
4 9 0 4 
8 I 3 
2 3 3 8 
8 5 0 
4 4 3 
6 5 7 
2 2 
I 0 3 
I 9 0 
I 4 5 
I A 6 I 
6 1 
4 98 9 
12 9 9 
12 99 





3 7 7 




7 6 0 
I 4 7 A 








2 5 I 
7 46 
3 87 
5 7 0 4 
3 02 
2 0 6 3 




6 2 I 
I 2 I 
1 6 9 
2 5 0 
3 9 2 0 
7 3 I 
3 3 3 8 
179 6 
3 16 6 
9 0 1 
45 3 
1 8 





1 5 2 
3 5 05 
2 4 3 4 
3 3 5 
I 8 I 
I 3 6 
345 5 
19 2 2 
1 9 0 
395 
4 9 0 
88 




1 8 2 
7 0 7 
I I 8 I 
2 8 0 
I T S W E R T E 




Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
• T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ■ 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
P O L O 
H O N G 
E T A T 
H E X I 
A R C E 
I N D E 
A U S Τ 
Ν Z E 
L U X . 
B A S 
I F E O 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UC AL 
G N E 
O S L A v 
C Ν ε 
R ι ε 
S U N Ι S 
Q U E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R A L I E 
L A NO ε 
' . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O V · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
ο Α Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
P O L O 
H O N C 
E T A T 
HE Χ I 
A R G E 
I N D E 
A U S Τ 
ZE 
L U X . 
B A S 
I F E D 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UG A L 
C Ν ε 
O S L A V 
G Ν ε 
R ι ε 
S U N Ι S 
Q U E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R AL I E 
L A N D E 
Ρ · Τ I EP.S 
A ε L ε 
Α Η ε R N R D 
' • T I E R S 
Α Ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
ι ε 
υ Ν ι 
N O E 
Ν D „E 
ECE­
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
221 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
5 5 7 
6 33 
5 9 9 
4 4 9 
8 5 7 
5 40 
5 6 5 
4 79 
7 7 0 
734 
1105 
14 4 0 
52 8 
5 7 5 
3 5 2 
6 34 
6 4 4 
676 
6 67 
7 8 5 
4 4 4 
4 3 5 
4 3 0 
F I 8 R E V U L C A N I S E E 
V U L K A N F I B E R 
V A L E U R S 
17 2 1 
3 4 9 
6 
13 6 2 
7 83 
1 0 0 0 D O L L A R S 
N D B 
3 9 · 0 3 A 
W E R T E 
1 0 5 2 
2 0 9 
4 6 I 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
20 77 
12 97 
I 6 4 




M E N C ε Ν 
6 5 4 
I 1 4 










14 4 2 
106 0 







V A L E U R S 
6 6 6 
7 I 5 
6 5 6 
6 0 A 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
9 O I 
1 1 2 3 
8 5 4 
β I 6 
3 8 2 
5 8 I 
58 I 
5 5 5 
D E R I V C H I M OE 
Z E L L U L O C H E H * 
V A L E U R S 
6 0 1 1 8 
16 2 2 5 
13 5 2 
3 9 9 2 5 
15 0 8 9 
195 3 
2 O I A 
2 2 9 9 
5 0 17 
4 5 79 
2 3 16 
4 15 9 
I 7 
I 0 5 
5 7 8 
17 7 0 
3 9 2 
2 9 2 3 
2 7 9 6 
2 3 5 2 
5 I 1 
3 3 5 
20 
6 0 1 
3 7 
I 4 I 9 I 
2 8 4 4 
I I 33 
10 2 15 
3 0 4 6 
1 2 2 1 
6 39 
3 20 
13 5 4 
LA C E L L U L O S E 
Z E L L U L O S E D E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 7 5 2 39 9 9 
5 9 3 5 7 8 3 
4 2 
5 7 7 6 5 9 9 
2 7 6 4 3 6 3 
8 7 I 
20 35 
2 8 7 7 
I 5 2 
107 7 
NDB 
3 9 * 0 3 Β 
I 9 6 
5 8 
3 I 7 
I 7 6 
7 0 6 
I 1 2 
25 7 40 
6 33 A 
1 55 
19 2 5 1 
8 0 7 0 
4 0 3 
106 7 
1136 
2 5 56 
15 75 
16 2 8 
6 
7 8 
3 9 4 
7 9 4 
2 7 8 
2 18 6 
1 1 8 6 
16 8 9 
4 0 8 4 
8 26 
I 30 
1 0 6 
I 5 2 
I 5 0 
I 9 7 
I 0 7 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Volturi unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L « M * E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A N Ι E 
Β U L C.AR 1 E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
» S E N E G A L 
. C I V O I R E 
O H A Ν A 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Ζ I Β A R 
H O Z A H B 1 O U 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O N 1 Ν 1 C R 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
O U T A N E B R 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R Ι E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C E Y L A Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν s u o 
P H I L I P P I N 
H A L A | 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
ι Ν D O N ε s ι ε 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y * U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G 1 Β * H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 






8 9 6 
A 9 5 
1 3 0 
3 77 
3 9 1 






















1 8 2 A 
1 29 
7 I 3 
3 9 6 
65 






7 2 8 




1 7 5 
3 2 5 
37 
1 6 
5 1 5 
7 3 3 
A I 
1 5 9 
1 5 5 
9 9 
6 8 5 





A 5 Β 
1 6 9 A 
I 1 9 
62 
1 3 2 6 
1 6 0 
1 4 7 
5 6 
4 8 2 
4 33 
4 7 
3 7 0 
I 7 6 
1 9 2 
94 
1 6 8 
2 2 
1 2 9 7 
2 7 I 
26 19 
Q U A N T I T E S 
572 7 7 
16 3 4 8 1743 
3 A 9 A 4 
1 2 2 5 A 
1 A 8 5 
1 5 2 3 
3 1 4 3 
4 19 0 
39 2 9 
3 5 6 3 
3 4 1 9 
1 6 
9 7 
4 5 5 
1 0 4 1 
2 9 9 
27 11 
2 10 7 
20 4 7 
4 7 4 
1 8 0 
1 6 
2 9 5 
38 
6 t 6 
3 0 2 
6 4 










3 6 6 
























28 1 9 
54 
1 6 







I 9 1 
A 4 9 
20 











22 2 72 
32 
T O N N E S 
14 4 0 1 
3 6 78 15 0 5 9 2 13 
2 2 50 
10 52 
8 84 
1 87 17 16 




36 1 06 
32 










































8 7 0 





1 9 0 
48 
7 8 10 
39 06 36 
3 8 7 3 
2 0 0 2 
I 1 7 
5 36 




2 5 4 
2 5 
1 4 5 





1 0 4 
2 8 
3 














































5 96 3 
14 12 
30 8 
Ί Ι 5 
3 
8 1 6 
37 4 















1 2 4 








6 6 2 
1 0 7 
33 
70 
1 2 0 






5 9 8 
2 84 
1 1 9 
375 



























2 2 1 
9 2 I 
1 1 7 
2 8 







1 5 9 
I 7 0 
85 
f 6 5 
6 3 8 
1 9 1 
H E N G E N 
2 5 9 7 8 
7 0 6 0 
1 7 5 
18 7 2 3 
7 3 3 5 
2 3 2 
9 3 1 
14 3 4 
2 4 3 4 
2 2 8 1 
16 5 9 
5 
7 4 
3 4 0 
5 7 6 
2 3 7 
2 1 2 7 
9 2 1 
15 4 3 
1 6 7 
1 2 i 
1 5 
I 6 9 
2 ι e 
I 3 I 




I 2 8 
5 3 I 











1 2 7 
3 






























Ι β 0 
T O N N E N 
78 3 125 












1 2 8 










1 8 7 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U Η Α Ν I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L ι Β Y ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
» C O N G B R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B 1 Q U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N 5 U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O H Ι Ν t C R 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H V P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A D S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E Τ N S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι N 
H A L A ( S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A N E R N R O 
S 6 I · 9 I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG CEE 
6 4 0 
30 2 
9 9 




1 7 2 2 









2 2 7 
22 
1 9 





6 1 1 
13 70 















1 8 6 
3 1 7 
3 I 
1 3 
6 7 8 
7 6 1 
5 1 
1 5 3 
2 9 3 
1 03 
1 0 2 1 




2 9 4 20 
13 8 6 
1 0 0 
58 





4 5 7 
3 9 
357 
2 3 0 





2 2 9 
4 2 4 3 
V A L E U R S 
1 0 5 0 
9 9 2 
7 7 6 
I I 4 3 
1 2 3 1 
1 3 1 5 
France Belg.-Lux. Nederland 
23 136 . 
4 86 » 1 . 
137 I , 3 1 
1 2 1 0 19 » Q * » 
47 . » 
3 6 8 1 2 6 
3 I 
3 A 
7 1 · t 
37 
35 * * 24 . . 
69 - , 
4 35 » 
1 0 t 
1 3 t 45 
I I 2 * 10 5 1 114 , 
2 1 3 · 2 15 1 
2 52 A 
4 
9 · 1 
7 
7 2 * 5 
2 · 3 
2 4 7 1 J 
4 3 1 10 » 
1 
1 
7 1 1 
7 1 7 
4 18 I 
A 7 6 t 
13 1 » 
5 96 17 1 
2 52 35 6 
37 
37 8 1 52 3 1 6 
6 3 
75 9 8 13 1 1 
1 
2 1 
9 30 8 
2 15 t 
» 2 I 
3 
7 IO 1 
3 80 6 7 IO 
• · » 20 5 
255 34 8 A 
120 3 
4 8 . IO 
130 35 17 4 34 . , 
39 . . 3 46 . , 
I » · t S 7 
6 
3 * » 
32 
2 1 113 9 
27 5 1 
UN Ι Τ A I 
4 24 3 
iE S 
985 1505 671 
773 1519 555 7 53 
1109 IA9I 1945 1354 1391 3157 
1 1 6 
M A T I E R E S A L B U H 
17 0 1 
N 0 I 0 E 5 D U R C I E S 
G E H A E R T E T E E 1 K E 1 S 5 S T O F F E 
V A L E U R S 
18 9 7 
6 6 5 
2 
12 3 0 
4 5 6 
2 6 5 
9 5 
I 0 3 








1 6 5 
5 0 
3 1 0 0 0 D O L L A R S 2 2 9 6 
2 1 7 5 
2 
28 . 2 2 1 










4 I 8 
76 













5 9 5 72 
1 22 
I I 0 
4 9 1 
90 
1 7 









5 7 9 1 23 




1 7 2 
I 0 
8 0 
1 9 7 
2 9 






1 6 4 
7 73 I 00 
2 1 




3 4 0 4 
1 I 
2 2 0 
1 4 I 
. 6 7 
1 9 0 
A 4 7 
1 5 I 
E I N H E 
9 9 1 
8 9 5 
8 8 6 
1 0 2 6 
1 1 0 0 
1 7 3 7 
1 2 16 
4 7 0 
7 4 6 
3 3 0 
2 6 2 
6 6 
7 4 











1 4 0 
5 
7 4 





















3 1 6 
4 
2 7 
7 | | I A 6 
6 8 I 
2 5 
2 8 
1 5 6 
1 2 
3 4 I 
1 0 




I 5 7 
ι τ s w ε R τ ε 
Ι Α 2 0 
1 2 1 0 
Ι Α Α 5 
1 4 9 6 
1 5 4 8 
NOB 
3 9 * 0 4 
W E R T E 
3 5 2 
I I 7 
23 5 
5 3 3 







Einhaltswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L * H * E 5 Τ 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B IE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y 5 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F ! N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
V O U G 
G R E C 
T U R O 
A L L · 
U N S 
E T A T 
C A N A 
C O L O 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
J A P O 
A U S Τ 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
. L U X . 
D A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
E G E 
I C H E 
U G A L 
O S L A V 
E 
U I E 
H . E S T 
U D A F 
S U N I S 
D A 
H B IE 
U À Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
N O R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
O R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
M A R O 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
ι ε 
U N I 
E c ε 
ε 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G AL 
O N E 
O S L A V 
ε 
G N E 
C O S L 
R I E 
U N S 
E T A T 
K E X I 
V E N E 
B R E S 
C H I L 
U R U G 
A R C E 
I N D E 
J A P O 
H O N C 
V 1 E T 
A U S T 
H ZE 
U D A F 
S U N I S 
Q U E 
Z U E L A 
t L 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
K O N C 
Ν S U D 
R AL Ι E 
L A N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg..­Lux. Deutschland (BR) 





2 5 4 
86 






M E N G E N T O N N E N 
297 6 1 4 307 








V A L E U R S 
14 8 1 
12 18 
16 8 7 
1 7 9 5 
3 0 8 1 
R E S I N N A T M O O I F G O M M E S E S T E R S 
H O D N A T U E R L H A R Z E K U N S T H A R Z E 
V A L E U R S 
3 2 I A 
1 0 1 8 
5 I 
2 I A 0 
I 1 I 0 
9 3 
3 5 7 
2 I 8 
I I 8 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 
2 0 0 
1 5 
I 3 3 
I 6 2 
I 0 5 
Q U A N T I T E S 
8 7 7 
5 3 3 
E I N H E I T S W E R T E 
19 8 0 I 1 A 7 
1 A 5 I I 4 4 A 
25 72 I 04 0 
2 0 7 5 » 
3 0 6 2 
NDB 
3 9.05 
W E R T E 
7 5 
2 7 
2 9 6 
I 3 I 
1 0 0 
2 4 5 
2 8 3 
H E N G ε Ν 
2 5 6 3 
1 0 9 9 
T O N N E N 
I 4 2 
Bestimmung 
Destination 
( — CST 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I Τ A L 
R O Y ­
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
O R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
U N I 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U C AL 
G N E 
O S L A V 
E 
G N E 
C O S L 
R I E 
. A L G E R I E 
EC Υ Ρ 
U N S 
E T A T 
H E X I 
V E N E 
B R E S 
C H I L 
U R U G 
A R C E 
I N D E 
J A P O 
H O N G 
V I E T 
A U S Τ 
Ν Z E 
Τ E 
U Ο A F 
S U N I S 
Q U E 
Z U E LA 
K O N C 
Ν S U D 
R A L Ι E 
L A N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
H 0 R V E G ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 Ρ A G Ν ε 
O R E C Ε 
H A R O C 
E G Y P T E 
E T A T S U N I 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A C Ν E 
C R E C E 
H A R O C 
E G Y Ρ τ ε 
ε Τ Α Τ 5 U Ν I 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P . T I E R S 
A E L ε 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
i I A 
< I O 
2 A I 
1 83 
307 
S I 3 
63 
I 6 o 
I 6 9 
I 5 2 
I 7 0 
1 I 7 
5 I 
7 θ 
I I 6 
V A L E U R S 
7 6 8 
65 5 
Β 3 8 
9 0 4 
U N I ΤΑ I 
ί 3 6 A 4 
6 2 5 
6 A 9 
6 7 5 
A U T H A T P L A S T I O U E S E T A R T I F I C 
A N D E R E K U N S T S T O F F E 
V A L E U R S 
20 33 
9 5 6 
I 5 
1059 73 2 
23 
I 06 
1000 O O L L A R S I 86 
5 
I S I 






τ ι τ ε s 
Ι B 7 I 
102 2 
1 3 
8 2 9 




T O N N E S 
1 I 0 0 




A 4 8 




6 9 6 
7 0 
2 I 
A A 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
10 87 
93 5 
12 7 7 
12 5 5 
I 3 96 
9 47 
3 6 78 
8 5 47 
3 I 9 
2 8 8 2 I A 
2 78 
2 I 4 
E I N H E I T S W E R T E 
8 76 
7 0 2 
10 0 5 
1098 
NDB 3 9 . 0 6 
I 24 
I 9 
W E R T E 
I 5 3 
T O N N E N 
I 9 9 
A 9 
I A 5 
57 
E I N H E I T S W E R T E 
19 0 8 76 9 
E i n h e i t s w e r t · : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : tlehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
224 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
5 99.2 
H O H D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S 8 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 1 Β · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 8 Y E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
. H A L | 
• N I G E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
O U 1 N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
0 H A Ν A 
» T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
Ν 1 G E R 1 A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
» C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G UΙ Ν E S P 
» G A B O N 
» C O Ν G D R A 
. C O N Q L E O 
A N O O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N T K A 
Ζ A N Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R ε U Ν I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
0 U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
. · G U γ A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A D E N 
EWG 
CEE France 
D E S I N F E C T A N T S IN 
Belg.­Lux. Nederland 
S E C T I C I D E S E T C 
O E S I N F E n i O N S H I T T E L U S W 
V A L E U R S 
7 7 7 4 A 
1 2 1 3 1 
9 2 8 0 
5 6 3 1 4 
7 6 A 6 
6 6 4 
2 7 83 
2 5 7 8 
2 3 6 5 
964 
3 4 4 1 




3 0 4 
1 0 2 6 
12 03 
9 73 
10 2 8 
9 3 6 
2 4 
6 5 8 
Ι β 
13 9 5 
1 1 5 4 




6 3 A 
5 I 4 
1 5 5 3 
5 1 6 5 
9 7 0 
4 Ι β 
88 
15 9 5 











I 8 8 






1 0 2 
7 9 6 











7 8 0 
1 7 
2 8 
4 6 0 
204 
1 7 8 1 
6 8 6 
I 7 8 
1 5 5 
1 0 
6 2 1 
82 3 
A 6 
1 6 A 6 
6 3 4 
227 
9 8 
1 7 9 6 
2 6 9 9 
4 7 
1 I 1 
3 5 
3 8 2 
2 1 3 9 
6 4 2 
4 A 4 
2 0 
5 2 
4 0 9 
507 
1 7 3 
5 1 7 
23 1 
4 8 6 
1 1 6 0 
1 6 4 
1 1 7 
1 9 3 
2 5 
15 137 
10 2 5 
7 6 82 





4 6 2 
3 64 









3 5 1 
I I I I 



























6 0 7 






4 4 5 
1 1 
1 0 0 0 O O L L A R S 
19 4 4 
6 0 9 
1 2 0 
12 1 0 
1 1 0 
7 5 
4 0 3 
2 




















1 0 1 

















13 6 9 9 
2 0 5 6 
7 73 
10 8 6 9 
6 7 8 
6 I 
6 2 5 
1 0 16 
3 0 I 
1 1 4 











2 3 8 






I S 1 
302 
5 0 
3 6 9 
I 9 






































1 0 A 
2 8 
7 1 1 
1 36 







1 0 7 
1 7 2 
3 4 A 
86 
2 3 




4 2 6 4 1 
7 8 7 6 
2 26 
3 4 5 3 9 
5 5 6 0 
5 4 2 
1 8 4 0 
1 4 2 7 
17 75 
28 34 
14 8 9 
I 3 
3 5 4 
6 7 2 
2 5 9 
6 0 6 
6 2 8 
Β 2 3 
7 8 8 
4 36 
8 
2 1 2 
5 6 6 
4 7 8 
5 0 1 




















1 4 3 
5 5 
1 3 






6 4 4 
4 
3 5 4 
1 8 8 
177 1 
1 62 




6 8 5 
4 2 
■ 14 33 
55 I 
1 4 0 
35 
9 76 
1 7 A 3 
38 
7 
3 4 7 
1 4 0 1 
4 9 6 
2 3 9 
1 9 
3 7 
3 1 7 
4 0 6 
4 7 
1 6 9 
5 2 
2 9 







3 8 . 1 1 
W E R T E 
4 32 3 
56 5 
47 9 
3 26 8 




1 1 0 







1 2 9 
4 Β 





















» » * 
t 





























A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
. H A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
• 5 ε N E C A L 
C U I Ν E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
O H A N A 
• T O C 0 R E P 
. 0 A H O M ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
Q U I N E S P 
• G Α Β 0 Ν 
• C O N G B R A 
* C 0 N G L E O 
A N G O L A 
E T H 1 O P ι ε 
. C F 5 0 M A L 
S O H A L Ι ε R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R ε υ Ν I 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
* A N C Ä F F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
D 0 Η I Ν 1 C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β 1 E 
G U Y A N E B R 
EWG 
CEE 
1 7 0 
3 14 0 
30 5 
Ι Β 1 
3 73 
4 7 86 
1 36 
12 5 3 
25 2 
77 
6 2 6 
I 3 7 
8 5 
3 4 5 
4 7 7 




































Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 1 6 8 1 7 
1 9 0 8 0 
2 4 2 2 7 
7 3 5 1 2 
1 0 3 0 0 
4 3 8 
2 2 9 3 
3 5 7 5 
5 5 7 8 
1 1 1 7 
6 5 1 7 
15 0 6 
33 
6 9 A 
1 4 2 7 
25 4 
12 9 1 
16 2 6 
13 9 2 
2 3 6 4 
9 8 7 
34 
5 9 8 
1 2 
I 5 4 2 
1 1 6 6 
1 6 9 
523 
I 1 1 
6 0 9 
14 7 1 
80 2 
4 0 2 1 
15 3 5 1 
2 8 3 4 
4 8 5 
I 3 I 
2 3 3 3 
15 0 2 
1 53 
2 0 0 
6 7 
1 3 9 0 
1 6 0 
1 8 
8 2 | 
A 7 
4 2 
2 0 3 
2 7 5 
26 7 
2 4 




1 9 4 
2 4 9 2 
2 0 5 
1 43 
1 2 





7 3 8 
1 0 5 
2 7 8 
9 6 0 
2 1 
3 6 




1 2 9 
1 3 6 
2 2 
Β 1 0 
14 6 5 
A I 
1 5 8 3 
1 ) 3 6 
3 A7 
1 1 7 
18 3 2 
2 9 4 6 
6 9 
3 39 09 
17 37 
196 38 
12 5 3 9 
9 6 8 
3 I 
1 28 
1 4 1 
5 07 













6 2 0 
6 
3 
3 3 4 9 
13 8 6 7 
2 6 5 1 
1 
Ι A 5 
1 97 
1 53 




































1 0 9 























1 6 4 
9 I 
I 1 7 
4 8 
6 








6 6 6 













2 1 5 9 3 
2 9 2 1 
2 0 8 5 
1 6­5 6 5 
1 0 A 8 
5 A 
5 1 5 
1 6 6 5 
4 6 0 
26 1 
3 4 I 
1 0 
4 1 
2 0 I 
79 






2 0 8 
2 2 3 









































1 1 I 












4 7 6 9 
7 8 
5 8 6 
1 25 
6 3 
3 9 0 
1 9 
1 7 
2 6 9 
4 5 9 
1 8 3 
2 8 0 
9 9 8 
1 84 
H E N G E N 
5 14 2 4 
12 6 7 3 
2 3 8 
3 8 5 1 9 
7 83 2 
3 5 2 
12 7 9 
175 1 
4 5 2 4 









2 0 11 
4 A 3 
1 5 
I 1 6 
66 2 
2 92 
1 6 9 
3 4 8 
56 
5 8 I 







16 8 4 






1 6 7 
1 2 
3 0 3 
6 9 
60 









7 9 2 
3 1 
13 0 7 
9 0 1 
2 I 8 
4 1 
1 0 9 4 




1 3 5 7 
, 
f t r . 1
4 
1 3 




T O N N E N 
5 8 0 3 
6 1 7 
1 8 9 1 

















































t f , 
75 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 





l r — CST 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A D E N 
A F C H A Ν I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
C H [ N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 ­ 5 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A.S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 R L A Ν Ο E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
» G A Β O N 
• C O N C L ε o 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
• O C ε A N F R 





2 9 8 
23 2 3 
8 3 0 




A 8 1 
A I 9 
8 8 1 
8 2 3 
6 8 5 
1 5 3 3 





2 β 9 9 
134 4 
5 9 9 
6 A A 
2 0 4 8 
2 6 A 
36 92 
2 1 0 
1 29 









0 0 5 
27 2 
2 4 
1 1 0 
V A L E U R S 
6 6 6 




1 5 1 6 
A H 1 D O N S 
S T A E R K E 
V A L E U R S 
19 9 9 0 
7 A 2 2 
3 2 2 
119 77 
7 94 5 
I 8 A I 
1 89 
10 05 
I 1 9 
39 8 5 
2 I 2 A 
6 1 7 8 
52 7 
1 4 8 



















































4 8 1 








































I 0 2 
8 
6 
U N I T A I R E S 
4 46 
5 90 
3 9 1 
5 1 3 
9 92 
4 7 6 
5 38 
320 
4 6 6 










1 2 0 
25 7 
2 7 A 
56 0 
1 0 A 
3 1 9 
6 1 
20 
4 0 8 
2 A 






2 7 6 4 
6 1 
2 2 





1 6 1 
27 
202 







6 A 7 
ET F E C U L E S I N U L I N E 
U N D 1 N U L 


























1 0 0 0 D O L L A R S 
1 8 2 5 
2 78 
5 1 
14 9 5 
8 1 3 


































I 2 5 1 A 
6 5 8 A 
5 
5 6 5 9 
3 4 9 7 
1 0 8 9 
I A 5 
9 1 8 
. 3 5 9 9 
19 2 2 
3 14 3 















































1 0 1 









1 0 19 
1 3 3 1 
4 53 
70 
2 0 2 8 
2 5 3 






1 9 1 
12 6 8 
2 05 
Β 2 7 
6 83 
2 1 6 
Ε Ι Ν H E I 
8 2 9 
6 2 I 
9 5 0 
8 9 7 





3 4 30 
2 775 




16 2 4 
4 7 
72 
1 5 9 
2 4 
5 83 












































T S W E R T E 
74 5 
9 1 6 
25 3 




W E R T E 
I 3 0 
7 














1 r — CST 
H 0 N D E 
C E ε 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
5 0 U D Δ Ν 
• S E N E C A L 
N I G E R I A 
» G A Β O N 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
O A T 8 A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
' A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 . 5 2 
H O H D E 
C E E . 
• A 0 M 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ..T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A Ν ε H A R'K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
s ε c R ε τ 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
Q U A N T I T E S , T O N N E S 
1 9 9 0 0 4 
6 16 19 
14 0 5 
1 3 A 1 0 5 
9 2 4 9 4 
18 6 9 5 
2 0 6 2 
7 4 37 
9 6 0 
3 4 3 0 9 
1 6 6 5 | 
7 2 5 6 1 
6 8 2 6 
1 3 19 
2 2 4 7 
5 1 6 
8 8 5 2 
6 6 9 5 
4 1 4 
4 0 6 
9 8 
5 6 8 
7 0 2 
2 9 0 
337 
7 6 
2 6 9 
7 0 
6 4 
3 7 6 
1 8 9 
1 7 7 1 3 
9 8 2 




2 1 5 
8 9 9 
3 9 9 
5 I 6 
1 3 8 
1 1 7 1 
2 2 2 
2 0 1 
3 6 I 
2 6 2 
1 8 7 0 
I 6 2 
I 0 8 
50 2 1 
1 73 




1 8 7 1 
V A L E U R S 
1 0 0 





G L U T E N 
K L ε Β ε R 
V A L E U R S 
5 4 8 
77 











I 0 0 
27 
I 5 6 
2 I 1 0 4 19354 
3 5 7 3 2 8 8 2 
9 66 3 3 4 
16 5 6 5 1 6 1 3 6 
10 6 0 1 9 3 5 1 
7 53 4 0 3 7 
2 47 
6 68 
1 6 0 1 
15 19 16 4 4 
13 8 5 19 0 
1 0 4 4 I 79 75 
4 0 7 1 4 0 9 
2 2 6 8 
20 3 56 
125 4 7 
7 6 2 9 









• 3 0 8 
7 53 4 0 27 
• 1 0 
* 152 
6 
1 8 A 
1 20 
30 32 5 
* . 190 




1 8 1 
1 35 
* 2 70 
I 
2 6 
• 14 9 
3 1 
• 8 5 
77 * 
. 





74 8 7 
1 0 1 
Nederland 
1 1 5 6 0 9 
5 4 5 5 2 
23 
5 9 16 0 
3 7 9 3 3 
1 1 0 5 7 
14 8 0 
6 6 7 0 
3 1 1 2 7 
15 2 7 5 
3 4 5 8 3 
18 3 8 
2 92 
1 67 













1 034 A 
7 I 3 
1 5 5 
36 
2 7 





1 2 4 
2 0 
A 
2 8 2 
9 5 2 
1 6 1 
1 0 0 
2 8 1 8 
I 1 7 




I 0 8 




ET F A R I N E DE G L U T E N 
UND K L E B E R H E H L 





Q U A N T I T E S T O N N E S 





I 1 9 
1 I 1 
1 5 2 
8 0 












8 4 . 
1 56 





H E N G E N 
4 2 3 3 2 
5 6 3 
62 
4 16 8 9 
3 4 2 8 3 





19 5 60 
5 0 8 
7 5 7 
16 8 4 
2 3 0 
8 2 15 
3 9 15 


















2 2 2 
6 4 8 










2 9 9 
5 1 








1 0 0 
27 
H E N G E N 
β 8 I 
2 0 0 
6 7 9 
I 2 3 
70 




1 7 7 
2 4 1 
6 8 
Italia 










I I 9 
2 0 5 
1 9 6 
1 T S W E R T E 















T O N N E N 
50 8 








Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vafeurs unitaire·.: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960. I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
] Destination 
I I — CST 
M 0 N D ε 
c ε ε • Α 0 Μ 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 5 9 9 * 5 3 
H 0 M 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L 0 . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. * A L O E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
L Ι Β A H 
I R A K 
K O W E I T 
t N O E 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y » U N 1 
1 R L A Ν D E 
H O R V E G E 
SUE οε F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
L I B A N 
I R A K 
Κ O W EJ Τ 
I N D E 
I N D O N E S I E 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R 0 
EWG CEE 
ν A L ε U R s 
3 0 2 
2 7 6 
» 
C A S E 1 N E S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Bit) 
Italia 
U N I T A I R E S . E I N H E I T S M E R T E 
4 7 0 3 3 9 · 
* 3 6 5 t 
C A S E I N A T E S A U T D E R I V N O B 
K A S E I N U N D K A S E I 
V A L E U R S 
6 8 0 5 
3 2 7 1 
9 I 
34 42 
13 7 7 
9 8 5 
6 4 
5 0 5 
2 1 3 





1 9 | 
1 75 




2 1 9 
99 















Q U A N T 1 T E S 
1 5 0 A 2 
8 0 8 5 
1 9 6 
6 7 6 2 
2 8 4 7 





3 1 A 2 
1 6 A 3 
20 
2 S 
4 2 8 
4 2 2 




A 3 3 
8 2 
2 9 7 
2 2 
1 S 4 





1 8 2 7 






V A L E U R S 
4 5 2 
405 
5 0 9 
4 6 4 
5 3 9 
4 7 6 1 
2 6 7 4 
82 
2 0 0 5 
9 59 
3 37 
4 4 9 
99 
12 10 





















T O N N E S 
1 1 6 I 6 
6 6 6 5 
1 82 
A 7 73 
2 2 8 3 
8 88 
1 1 1 1 
2 4 4 
30 06 





















U Ν 1 T A 1 R ε 
4 | 0 
A 0 1 
4 2 0 
4 20 
3 8 0 
N O E R I V A T E 3 5 - 0 1 
I O O O D O L L A R S V E R T E 
1 2 4 | 4 1 8 6 5 4 1 
6 7 A 4 8 3 2 3 
6 . 3 · 
3 0 1 0 1 3 7 9 18 
2 2 1 3 9 4 | 
6 4 8 
4 3 > 2 1 t 
4 5 2 
3 . 8 8 2 3 
4 1 . . f 
• 3 2 2 » 
. · 184 , 
. 2 3 . 
1 1 » 
1 17 , 
20 » 14 1 
2 > 2 2 . 
2 · 9 7 , 
1 1 » 
τ 1 5 » 
3 · · » 
» * * » 
r 3 1 2 
» » 4 1 » 
» 6 4 Β » 
3 · * » 
• 1 II » 
• t 3 3 » 
» 16 . 
• r 4 3 » 
S 
H E N G E N T O N N E N 
2 4 S 3 2 2 9 2 5 2 2 2 
1 8 2 I O 1 0 2 7 2 0 1 
IO * A 
5 2 2 2 1 8 9 3 2 2 
A O I 5 2 2 I 
9 3 9 
9 9 . 2 1 t 
IO 65 
6 » 10 3 20 1 
77 * * » 
• » 8 3 8 . 
* 2 15 . 
2 4 » 
I 0 » 
I 29 » 
37 » 2 AO 
» II I 
3 * 2 1 » 
I I * 
τ S t 
2 · 8 0 , 
1 IO t 
* 22 , 
7 » . , 
» 4 9 t 
9 3 9 
2 * * f 
I 3 26 , 
I 8 3 » 
4 4 » 
• - 19 
20 
S E I N H E I T S W E R T E 
5 06 · 6 3B . 
A I O » 
7 26 
7 5 5 , 
6 9 0 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ί— CST 
5 9 9 * 5 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A 0 Ν E 
T C H E C O S L 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y · U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C N E 
T C H E C O S L 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 5 9 9 . 5 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
A L L * H · E 5 T 
P O L 0 C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
A L B U M I N E S A L B U M I N A T E S A U T D E R I 
A L B U M I N E U A L B U M I N D E R I V A T E 
V A L E U R S 
1 8 1 6 
4 6 3 
* 9 5 0 







3 6 3 
I 8 8 






A 0 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 11 9 2 1 0 1 8 
1 0 3 6 0 2 A 2 
108 3 1 372 
8 6 3 0 3 19 
3 
* 8 13 
28 
23 30 
78 2 2 176 
2 * 25 
68 7 29 1 
A 1 
16 . 3 
8 3 
17 . 22 
2 A 1 
1 · 2 
* · 13 
A 0 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 A 5 4 
123 4 
4 




2 1 9 




7 A 9 
1 6 




1 7 2 2 
V A L E U R S 
3 3 3 
3 75 
3 82 
3 9 6 
7 4 7 ISA 3 4 6 0 
3 3 6 9 8 7 4 6 
4 06 5 6 10 10 
335 56 99 1 
r 1 8 5 
S I 
163 32 
172 48 5 8 9 
1 * ΙΟΙ 
26 5 13 9 17 
6 
70 · I 
1 4 2 
6 1 . 70 
7 3 1 
* * 1 
• · 6 
17 2 2 
U N I T A I R E S 
2 82 · 2 93 
3 07 » 3 2 4 
2 66 * 36 8 
* * 322 
G E L A T I N E S E T D E R I V E S C 0 L L E 5 
C E L A T I N E U D E R I V A T E L E I M E 
V A L E U R 5 
14 5 9 0 
3 68 9 
6 1 
10 4 9 0 
3 2 6 0 
4 3 Ι S 
I 9 0 
12 76 





2 9 5 
5 0 9 
2 6 I 
6 9 5 
4 5 2 
9 7 
1 2 2 
1 4 3 
1 3 5 
5 4 
30 7 
2 1 5 
5 1 








4 2 3 9 
7 6 




1 5 4 
3 6 
1 3 
1000 O O L L A R S 
4162 4 5 2 0 8 6 7 
I0A8 I05A 79 
53 A 
305A 3 4 6 0 450 
799 1367 48 
1265 1232 3 7 7 
70 
5 0 8 · 6 9 
67 4 70 
2 4 8 4 5 4 2 
2 25 6 0 8 
12 4 7 9 1 2 0 
2 1 77 » 
30 12 9 
108 15 8 1 
3 2 2 8 8 
178 2 0 9 2 7 
3 1 A 6 2 » 
38 1 
7 17 
73 8 » 
2 1 . 
2 A 2 
2 10 9 7 
3 19 1 
AO · » 
7 5 12 » 
45 · , 
15 · , 
5 7 . . 
2 7 · » 
M · · 
17 6 
1257 1192 377 
8 4 0 
184 16 3 A 
26 1 1 
I 2 
9 
3 79 2 
















H E N G E N 
I 0 4 3 
27 
10 14 





1 8 8 
6 7 8 




E I N H E 
A A 4 
4 27 
7 A 0 
4 6 7 7 
14 08 
2 




6 9 9 
2 1 0 
4 75 
1 3 0 
1 36 
2 42 


























3 5 * 0 2 









1 T S W E R T E 
N O B 
3 5 * 0 3 
W E R T E 
36 4 










1 2 3 
1 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheli — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleur* unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 





1 t — CST 
B R E S IL 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
t N O E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A Ï L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A T S B A S 
A L L E H F E D 
1 TAL'I E 
R O Y · U N 1 
t R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U 0 O S L A V 
G R E C E 
A L L * H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H I N Ι E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• * A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
K E N Y A O U C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
O U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E 5 IL 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
S E C R E T 
H 0 N D E 
. C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 * 5 6 
H 0 N D E 
C E E 
■ A O N 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
H E X 1 Q U E 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
H O H D E 
C E E 
» A 0 H 
P · T 1 E R S 

















Q U A N T I T E S 
23 176 
A 9 0 A 
1 20 
1 6 8 A 0 
52 3 6 
7 6 9 6 
5 0 8 
1 5 11 






8 A 7 
563 
89 4 







































1 3 2 6 






P E P T O N E ï 
P E P T O N E 



















France Belg.­Lux. Nederland 
10 20 
5 14 * 
10 2 * 
9 * · . 
9 
3 · 5 




II · · 
II · · 
• 3 
3 35 
T O N N E S 
4431 5 3 4 3 2 5 3 3 
1200 1186 202 
99 6 1 
3 1 3 7 4 1 5 3 1004 
10 54 19 14 122 
10 98 14 17 8 16 
48 
5 79 * 16 0 
88 6 17 
2 85 A 3 A 7 
2 A8 87 15 
2 89 12 4 1 5 5 
22 8 7 · 
7 A 140 
152 2 60 2 
39 2 9 2 1 
2 0 7 204 65 
2 97 5 2 * 
25 3 * 
10 IA * 
AA S , 
2 1 
3A 2 · 
185 56 » 
2 209 » 
2A . , 
63 12 . 
33 · . 
9 · r 
9Α * , 
Α2 * . 
42 . · 
• · » 22 7 
10 86 1369 816 
12 A 8 
162 193 10 
30 I A 
• 8 , 
6 
A A9 5 
3 1 
3 » 
6 22 » 
6 16 · 
16 1 . 
2 1 . » 
I 5 
3 . 1 3 
A 1 7 1 0 
15 22 , 
. . . 26 . . 
2A . » 
16 . t 
• 3 
1326 
U N I T A I R E S 
939 846 342 
8 73 B89 » 
97A 633 4 4 8 
7 58 7 14 
115 2 869 A62 
AUT NAT P R 0 T E I O U E 5 
USW H A U T P U L V E R 




























1 9 2 
1 5 5 
4 08 2 1 
2 32 2 1 
3 
















H E N G ε Ν 
96 5 9 
186 1 
Ι 0 
7 79 7 
19 7 2 




6 5 7 
4 Ι 9 
3 46 
433 
4 7 4 
4 Ι β 
9 Ι 
5 9 
































Ε Ι Ν Η Ε 
4 84 
7 5 7 
4 Ι 9 












Ι 6 5 





T O N N E N 
1 2 1 0 
4 5 5 
A 
7 4 9 
I 7 4 
3 32 
4 4 2 
I 1 














3 5 * 0 4 





, , f 











Ι Γ— CST 
A H E R N R D 
B E L G . L U X · 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L IE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
U R S S 
H E X 1 Q U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R C E N T I N E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R O . 
5 9 9 * 5 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
' R O Y ­ U N I 
1 5 L A N D E 
I R L A N D E 
N 0 R V E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Q A T B A H R 
I N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A i!-
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
• S E N E C A L 
• C O N c L E O 
A N G O L A 
EWG 
CEE 























U N I T A I R E S 
336 
D E X T R I N E S A M I D O N S 
D E X T R I N E L 0 E 5 L I 
V A L E U R S 
14 6 7 3 
5 4 8 2 
7 4 9 
8 4 3 8 
4 3 3 6 




2 9 8 7 
103 8 




4 1 2 
7 2 7 
1 3 5 





1 3 5 



























1 2 0 5 






























. » , , > » 
. . 
. 
C H E S T A ε R κ ε U S W 











0 U A N T 1 T E 5 T O N N E S 
8 16 3 6 
30 2 87 
3 0 6 5 
A 8 2 7 9 
2 6 2 2 6 
9 76 1 
557 
7 2 A 2 
50 
1 7 0 1 7 
5 4 2 1 
15 6 7 2 
56 
329 
4 4 3 6 
2 2 7 5 
4 0 7 9 
8 1 2 
2 5 4 8 
4 7 
4 3 6 
4 6 
3 1 6 
6 6 9 
2 7 2 1 
9 7 
3 1 1 
14 3 2 
8 6 
1 1 C 
7 
5 7 52 
14 45 
2 9 48 
13 58 




3 7 1 























I 3 2 2 A 
5 12 9 
I 3 
8 0 Β 2 
4 2 5 0 




9 1 7 




4 I 2 
7 1 6 
( 28 













I 6 1 
14 5 0 
I 7 9 















7 4 9 8 8 
2 8 3 6 0 
66 
4 6 5 5 7 
2 57 36 
97 4 6 
4 4 4 
6 7 1 6 
16 2 6 9 
4 9 11 
1 5 5 1 I 
5 6 
3 2 9 
4 4 2 3 
2 2 7 2 
4 0 1 7 
775 
2 2 7 9 
4 1 
4 3 5 
36 
2 9 9 
3 1 










ε Ι Ν Η E 
26 4 62 
3 8 1 I I 


















H E N G E N 
6 86 
4 I 8 
2 70 
I 4 1 
1 5 















1 T S W E R T E 
NDB 
3 5 * 0 5 
























f ψ , 1 
f 
• , 1 
2 
• t 
, . 4 











E i n h e i t s w e r t · : $ Je auigewleiener Mengeneinheit — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vo/euri unitaires: $ par unité de quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
O A T B A H R 
I N D E 
P H I L Ι Ρ Ρ I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
5 9 9 * 5 9 
M 0 N D ε 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
1 5 L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
« . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
» S E N E G A L 
. C 1 V 0 ι R ε 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
. C O N c B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
HA L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
. 0 C ε Α Ν F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE 
1 5 5 
I 0 4 
9 2 4 
8 6 7 3 
10 8 6 
7 8 3 
1 7 6 
3 7 3 
1 0 4 
3 4 
1 1 5 
6 0 2 
2 1 9 





2 9 I 
8 5 
V A L E U R S 
16 0 
1 8 1 
24 4 
I 7 5 
1 6 5 







U N I T A I R E S 
2 09 
1 50 
2 4 6 
1 93 
C O L L E S P R E P A R E E S NDA 
Z U B E R E 1 T E T E K L E B S T O F F E A 
V A L E U R S 
5 7 2 5 
2 19 5 
76 1 
2 7 5 6 
1 0 3 2 
2 0 8 
1 8 2 










1 6 0 
















































Q U A N T 1 T E S 
9 7 6 8 
4 7 4 8 
1 3 4 7 
3 6 7 7 
15 3 2 
1 8 2 
2 5 4 
16 7 0 
18 1 8 
I 1 6 
12 06 
1 39 
7 0 9 


































T O N N E S 
19 77 
1 74 
12 6 8 






1 4 3 
1 0 4 
9 0 1 
6 6 5 8 
10 6 6 
7 6 3 
1 7 6 





2 1 8 





2 9 1 
6 5 
1 7 6 
1 8 I 
1 7 4 
1 65 
1 6 7 
Ν C 
1000 O O L L A R S 
3 46 











16 3 8 





16 9 2 
2 0 
6 I 2 
4 4 2 
2 









































14 1 0 
1 1 2 3 
3 
2 8 5 
1 28 
2 
1 4 1 














ε I Ν H E 1 
2 8 9 
2 9 2 
34 6 1 
13 15 
32 
2 I I A 
9 0 9 
2 0 7 
1 3 1 
3 29 
95 
7 6 0 






1 4 7 









































M E N G E N 
4 3 8 4 
1 7 0 1 
3 5 
2 6 5 2 
13 0 3 
I 8 0 
1 0 2 
6 2 5 
1 1 6 
Italia 










T S W E R T E 
NOB 
3 5 · 0 6 


























T O N N E N 
I 5 9 
2 4 







1 1 — CST 
I Τ A L IE 
R 0 Y * U Ν 1 
1 S L Α Ν D E 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
sui s s ε 
A U T R ι c Η ε 
P O R T U C A L 
ε 5 Ρ Α C Ν E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y P T E 
• S E N E G A L 
* C I V O I R E 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
• C O N C 8 R A 
• C O N G L E O 
A Ν C 0 L A 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
s YR ι ε 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Η A L Α Ι S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
• 0 C E A Ν F R 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A Μ ε R N R D 
5 9 9 · 6 I 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ ­ Τ Ι Ε R S 
Α Ε L ε 
A Μ ε R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L ι ε 
D A N E M A R K 
• • A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
• · A L C E R Ι E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 * 6 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
EWG 
CEE France 
8 9 0 16 





14 9 2 
2 2 7 
6 6 0 19 
6 5 1 
6 0 6 
5 5 5 
1 3 
1 2 6 6 
32 3 
4 5 · 
1 3 
15 1 147 
9 2 7 9 20 
2 0 3 198 
4 5 14 
6 8 88 
6 1 6 1 
2 7 2 
2 6 26 
3 5 35 
58 . 
2 0 · 
1 1 




3 2 32 
1 I 6 
2 2 1 
2 3 I 
3 4 , 
I 1 » 
9 · 
2 S 
5 5 II 
6 6 2 
60 
8 3 9 
1 3 » 
1 4 » 
3 8 * 
6 6 
14 14 












2 3 6 
6 1 2 
4 7 


























1 6 6 
2 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 8 6 6 10 
4 6 2 7 99 
56 5 5 59 
7 5 0 6 5 5 
6 7 4 
1 1 4 3 
T A L L O Ï L 
T A L L 0 E L 
V A L E U R S 
19 7 15 5 
1 4 5 1 2 1 
24 24 
2 8 10 
1 9 3 
1 4 I 
2 9 2 6 
9 1 9 1 
1 1 
2 3 23 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 3 7 8 2 115 
19 3 9 17 4 4 
2 5 4 2 5 4 
16 5 117 
113 5 1 
12 6 16 
4 6 3 4 5 1 
12 7 5 12 74 
1 6 
2 4 9 2 4 9 
18 8 4 3 4 
165 39 A 
5 86 













V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 3 73 
7 5 69 
L I C N O S U L F I T E S 
S U L F 1 T A B L A U G E N 
V A L E U R S 
6 4 1 193 
3 3 2 4 4 
13 9 1 3 9 
f 
■ 'f 





6 5 8 





1 2 9 
1 8 0 









































E I N H E 
7 β 9 










H E N G E N 
2 1 4 






E I N H E 




















1 T S W E R T E 
6 29 
ND8 
3 8 * 0 5 
W E R T E 
T O N N E N 
I T S W E R T E 
NDB 
3 8 * 0 6 
W E R T E 
1 0 
6 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notei por produits en Annexe. 





1 ι— CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R NRD 
B E L C . LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY ·UN I 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
. . AL CER 1 E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R NRD 
D E L G .LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY ·UN 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. • A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
5 9 9 . 6 3 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P.T I ER5 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N C E 
BELG . LUX ■ 
P A T S ΒA5 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY « UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R NRD 
F R A N C E 
B E L C .LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A R C E N T I N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R H R D 
5 9 9 * 6 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
BEL G . LUX · 
P A Y 5 BAS 
A L L E H FEO 
EWG 
CEE France 
17 2 II 









13 9 139 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 9 5 3 3 2 6 8 
9 2 9 6 6 92 
2 4 8 2 2 A 8 1 
2 17 6 95 
17 12 6 
163 1 9 
A 2 5 2 
199 167 
3 1 A A 5 16 
2 6 0 1 
2 0 8 5 
1166 











1 6 r 
» 
• . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
46 59 
36 
5 6 56 
79 
7 I * • » . . . . 
T E R E B E N T H I N E AUT S O L V A N T S TERP 
B A L S A H T E R P E N T I N O E L USW D I P E N T 
V A L E U R S 
70 Β 2 70 
266 6 1 
92 85 
3 A3 120 
2 17 6 1 
ΙΑ 13 
3 I 
I 3 9 
A 1 A 
43 37 
13 8 II 
4 7 29 
2 4 | 
1 A 2 
26 1 
10 1 28 
17 17 
A 6 A6 
IS 15 
14 13 
1 6 1 
1 0 0 0 O O L L A R S 




1 1 » 
• 
, ι 




O U A N T I T E S T O N N E S 
3 26 9 7 β 1 
I A5 6 Ι β 1 
3 16 2 92 
I A 9 0 30 A 
105 3 165 
15 1 A 
172 
AB 23 
2 6 4 IO 
I 2 A IIB 
8 Α β 30 




30 6 76 
5 1 A7 
I 5 β 158 
A 5 A5 
15 1 A 
8 6 3 
83 28 
2 I 0 






2 I , 
• · 5 . 
. . 
6 0 
1 • » • * f 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 17 3 46 
183 
2 30 3 95 
20 6 
• » t 
, 
, 
C O L O P H A N E S ET ACID R E S 1 N I 0 U E S 
K O L O P H O N I U M UND 
V AL ε U R s 
3 2 2 1 2 4 73 
13 5 5 6 76 
8 9 8 8 
17 8 0 15 12 
95 0 Β 53 
I 
4 2 9 19 3 
2 13 I A t 
2 5 2 14 3 
H A R Z S A E U R E N 
1000 D O L L A R S 
2 7 4 4 2 

















HENC Ε Ν 
106 33 
8 5 5 9 
2 0 7 5 
17 0 0 
16 12 
4 2 4 9 
2 6 2 8 
258 
203 
























A 0 0 
1 98 











. 1 5 
M E N G E N 
23 6 3 




1 7 1 
1 8 
253 
8 1 7 
1 0 6 
8 A 
1 0 1 




Ε I NHE 
1 6 9 
1 57 
1 83 
1 7 4 
2 I 8 
87 








N D B 
3 8*07 










» , , » ■ 
» . I • 











, , • . 
I 
I T S W E R T E 
. . . t 
r 
NDB 
3 8 · 0 B 









Ι Γ " CST 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L · H . E S Τ 
T C H E C O S L 
R O U H AN Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 SR A EL 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V ι ε Τ Ν S U D 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
Η ο Ν D ε 
C E E 
. Α 0 Μ 
P ­ T I E R S 
AEL ε 
AH E R NRD 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L * H . E S T 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν Ι E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
E G Y P T E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 * 6 5 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
Β EL G .L U X * 
PAYS BAS 
ITA L I E 
ROY * UN 1 
SUEO ε 
s u i ε ε ε 
M A R O C 
* · A L ο ε R ι ε 
A R G E N T INE 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 ERS 
AEL ε 
AMER NRD 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S BAS 
1 T AL ι ε 
R 0 Y · UN 1 
S U E O E 
SUI SSE 
HARO C 
• ' A L G E R I E 
A R G E N T INE 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE 
4 5 6 
2 6 9 
I 0 
29 






1 I 1 
6 7 











2 6 8 
I 
28 
















Q U A N T I T E S T O N N E S 
115 15 
5 17 9 
3 1 6 
6 0 17 
3 3 6 7 
2 118 
75 6 
7 6 2 
15 2 0 
116 9 
A 1 
1 0 9 
1908 






2 3 8 
5 0 2 
1 70 
1 23 




2 5 0 
6 5 
V A L E U R S 
2 8 0 
2 6 2 
2 9 6 
28 2 
8 5 46 
30 A7 
3 1 5 
5 1 85 
30 46 
6 55 
5 4 6 
5 0 4 







































G O U D R O N S C R E O S O T E DE BO 
H O L Z T E E R E H O L Z G E I S T 
V A L E U R S 
3 5 7 
66 
86 
2 0 2 


































2 1 A 
1 8 A 
3 A 7 
, 
I S E T C 
A C E T O N O E L 
















Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 4 4 
6 2 2 
39 4 
17 2 6 
116 4 
1 
1 1 7 
2 4 | 
1 9 1 
8 32 
2 2 8 
7 3 
1 5 3 
35 9 
1 93 
ν A L ε UR S 
I 30 
1 1 7 
1 0 1 
2 5 30 




























































H E N G E N T O N N E N 
7 30 7 1 
29î 65 
4 37 3 
292 J 
6 . 





14 9 r 
107 









W E R T E 
30 3 
7 . . 23 2 







M E N G E N T O N N E N 
107 13 
35 . 
7 1 2 
35 IO 
' I 2 » 
23 . 
3 » 
I 6 » 
t f 
E I N H E I T S H E R T E 
f 
Einhe i tswer t« : S | * aufgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
5 9 9 * 6 6 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
B R E S I L 
C H I L I 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L O E R I E 
8 R E S IL 
C H I L I 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P . T t E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9 . 7 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L C A R IE 
H A R O C 
ε C Υ Ρ T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L í 
C O L 0 H B 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 S R A ε L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N C 
P H I L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L A Ι S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
P O I X V E C E T L I A N T S P R F O N D E R I E S 
P F L Α Ν Ζ L 
V A L E U R S 
3 3 1 
I 3 7 
2 0 












O U A N T I T E S 
20 7 5 
12 07 
65 
8 0 3 
53 1 










V A L E U R S 
I 6 0 
1 1 A 
2 1 2 
, . 
P E C H E K E R N B I N D E H I T T E L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 6 9 1 
BO 7 * 
19 1 
16 * 1 







T O N N E S 
A 31 2 7 1 5 
3 20 2 2 2 
60 5 
50 1 14 
34 . 12 
3 r 
1 1 
2 68 θ 1 





, • » t 
U N I T A I R E S 
269 . . , , , 
C I R E S A R T I F I C C I R E S P R E P A R E E S 
Κ U E N S T L 
V A L E U R S 
9 1 7 7 
2 9 0 A 
1 7 
6 2 A 7 
2 5 A 6 
789 
8 0 9 
279 
5 9 5 
2 2 2 
9 9 9 
7 2 6 
1 1 
1 3 3 
4 8 5 
2 9 4 
35 0 
36 4 
4 5 7 
3 3 
1 6 3 












6 6 1 













6 4 2 
2 6 
4 7 
1 I 4 
1 3 
2 0 
3 5 « 
1 0 8 
U Z U B E R E I T E T E W A C H S E 
1000 O O L L A R S 
103 16 9 12 
25 7 5 9 3 
8 2 
69 6 3 17 
14 A 2 78 
. 1 10 3 
5 . 125 
2 5 
13 | 2 08 
5 . 157 




































3 8 . 1 0 
W E R T E 
2 0 0 5 
5 0 r 
1 5 0 A 
39 3 
1 8 . 
6 t 
. 2 1 t 
6 
25 1 
. . 4 2 » 
1 1 · 
37 
H E N G E N T O N N E N 
15 75 27 
863 » 
7 15 2 5 
A 6 4 2 1 
653 » 
1 7 » 
• 152 · 
2 1 
4 28 19 
I . 
82 , 
1 A » 
88 
E I N H E I T S H E R T E 
1 2 7 t 
. . , 2 1 0 r 
f 
N D B 
3 4 . 0 4 
W E R T E 
8 1 2 9 1 7 
2 2 7 6 3 
7 
5 8 4 6 9 
2 2 5 1 I 
7 8 8 I 
7 0 2 3 
1 A 9 » 
5 8 8 τ 
8 3 7 . 
7 ) 6 » 
1 1 · 
1 0 0 » 
3 4 1 . 
282 
3 0 0 
3 3 7 I 
4 2 7 » 
3 0 » 
150 , 
190 
2 6 ) 
20 




2 7 » 
3 . 
I 4 » 
5 0 
6 6 0 I 
1 2 8 » 
I 2 
4 6 
3 2 » 
3 3 » 
2 3 . 
3 1 » 
4 9 * 
2 5 » 
1 9 
2 3 » 
56 » 
24 
6 3 7 1 
2 5 t 
4 7 , 
1 1 4 » 
I 3 , 
20 




Ι Γ — CST 
Η 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
t T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 * 7 2 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
p * τ ι ε R s 
Αεί ε 
A M ε R NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
Ρ ί Y S B A S 
EWG CEE France Belg.-Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 0 0 3 
3 9 9 9 
1 7 
7 9 8 5 
4 1 3 6 
8 1 5 
9 8 8 
4 9 5 
835 
4 4 6 
12 3 5 
7 4 2 
1 2 
4 3 Β 
1 ( 4 2 
8 1 0 
8 8 4 
4 1 6 
4 7 6 
36 
1 6 a 


































V A L E U R S 
765 
726 
7 8 2 
6 1 6 




























38 2 19 7 
2 2 1 4 4 A 
3 
13 75 1 
10 6 6 8 
2 2 90 
2 8 2 
1 7 
2 4 2 7 
4 4 5 





















A 1 5 
4 1 ) 
42 2 
4 0 4 
G R A P H I T E A R T I F I C E T C O L L O I D A L 
Κ U Ε Ν 5 T L 
V A L E U R S 
1 3 1 7 
67 | 
3 
6 4 1 





















1 0 0 
23 
2 0 
U K O L L O 

























Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 0 1 9 
2 8 0 5 
9 
2 2 0 4 
1 8 4 5 
1 0 
4 2 9 
5 5 1 
1 9 6 
17 5 9 
1 2 5 0 
9 
5 0 1 




DER G R A P H I T 
1000 O O L L A R S 
S 2 20 
















t 4 6 







M E N C ε Ν 
96 14 
2 4 70 
3 
7 14 5 
3 4 2 4 
8 I 5 
693 
2 0 9 
8 I 8 




7 6 7 
7 63 
7 8 7 
356 
4 2 5 
3 1 
1 A 9 































3 1 9 
8 A 
ε I N H E 
8 4 6 
92 1 
8 1 8 
657 
9 6 7 
3 1 5 
1 0 9 


















Η ε Ν c ε Ν 
2 7 16 
I 1 I 0 
16 0 6 
14 14 
3 9 1 
2 8 9 
I 8 5 
Italia 






Τ 5 W E R T E 
NDB 
3 8 . 0 1 


















Einheitswerte: $ je angewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe 





1 r — CST 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
Τ U R 0 U ΙΕ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
ι Ν ο ε 
CHIN CONT 
A U S T R A L I E 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
X 5 9 9 * 7 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRD 
PAYS BAS 
F I N L A N D E 
SUI SSE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
PAYS DAS 
F I N L A N D E 
SUI SSE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
5 9 9 ­ 7 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
BELC . LUX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
1 T AL ι ε 
RO Y * U Ν | 
1 RL A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI S S E 
A U T R ( C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
AL L · H . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R OU H A Ν Ι E 
Β U L C * R Ι E 
H A R O C 
. . AL CE R Ι ε 
ε c Υ Ρ τ ε 
• C I V O I R E 
• C O N G L E O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 




6 6 2 
I 8 
75 7 
1 6 A 
5 0 8 
3 3 2 
2 5 











V A L E U R S 
26 2 
239 
2 9 I 
1 5 2 


















U N I T A I R E S 
4 2 1 
2 98 
7 33 
O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E S S C H W A R Z 
V A L E U R S 

















V A L E U R S 
1 83 
» 
10 0 0 C 






T O N N E S 
86 2 4 
62 I 
2 
2 1 2 3 
5 2 3 
22 
5 
U N 1 T A 1 R ε S 
P A R E H E N T S P R E P A R E S APP 
Z U B E R E I T E T E Z U H I C H T E H t 
V A L E U R S 
8 753 
2 9 7 9 
1 4 2 
5 6 2 9 
2 6 7 8 
5 5 4 
233 
10 8 3 
4 8 8 




1 4 6 
32 5 
2 3 4 
2 35 
5 5 4 
34 5 
















4 9 7 
5 7 







4 4 0 4 




































ετ s E T C 
T E L U S W 
O L L A R S 





4 5 7 
I 8 
6 6 5 
6 2 6 
I 4 3 




1 2 7 
1 0 0 
4 7 
2 5 



















2 4 5 
7 4 9 
1 4 3 









Ε I Ν H E 1 











KE N G ε Ν 
2 20 
8 I 





E I N H E 
3 Β Ο β 
1178 
26 30 





3 1 2 






4 4 7 































T S W E R T E 
» • » . » 
NDB 
3 6*02 
















T S W E R T E 
NDB 
3 8 * 1 2 
W E R T E 


























\ I — CST 
S U R 1 N A H 
Β ρε S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L IV IE 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A EL 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
F R Α N C ε 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUE ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G ρε C E 
T UR Q U IE 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
RO U M A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
EG Y Ρ τ ε 
. c ι ν ο ι R ε 
• C O N G L ε 0 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 0 UE 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C A L 0 HB Ι E 
S UR Ι Ν A H 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L ' 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 * 7 5 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E ­^  
A H ε R Ν R'D 
F R A Ν C ε 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 









































1 1 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 6 1 2 9 
9 9 12 
637 
15 5 83 
6 10 4 
14 7 6 
4 1 5 
4 119 
12 2 9 
3 0 0 6 
114 3 
2 9 6 5 
1 0 0 
4 6 6 
7 0 2 
8 6 6 
6 6 1 
14 2 5 
6 6 0 
102 5 
I 1 A 
9 6 















3 2 6 
38 
6 6 





4 8 3 
I 1 9 
1 1 9 
5 9 
24 4 
2 2 1 
23 
I 1 5 






1 7 0 
I 1 2 
4 0 1 
V A L E U R S 
3 3 5 
3 0 1 
2 2 3 
3 6 1 
330 
3 7 5 
6 77 
3 50 
2 I 3 
































3 0 5 17 0 6 6 
17 9 6 8 6 4 
12 4 2 9 7 
2 99 0 6 
• 4 7 4 6 
13 77 
5 77 
3 4 10 
14 7 
7 2 9 3 9 
20 4 3 8 
2 7 4 6 
I 2 / 
6 6 
2 1 1 
1 SA 
6 5 8 
5 25 









1 7 2 
28 A 
207 





1 3 1 
43 
3 8 
4 5 4 
7 2 
1 1 3 
5 3 
7 8 
1 5 9 
1 6 
2 





3 8 0 
U N I T A I R E S 
5 02 
5 06 
6 1 e 
23 8 
2 1 5 
2 5 4 
2 3 7 
3 3 2 
A D D I T I F S P O U R H U I L E S H I N E R A L E S 
A N T I K L 0 P F H 1 T T E L 
V A L E U R S 
7 0 5 5 
2 4 9 2 
9 5 
4 45 1 
12 4 4 
1 
2 4 9 
9 5 2 
3 6 6 
7 2 3 
2 0 2 









7 4 4 
I 1 6 
95 
97 
2 9 1 
4 
USW 
1000 D O L L A R S 
103 3 19 
75 7 1 
3 
2 4 2 4 7 
2 3 2 28 



























H E N G E N 
7 4 0 4 
2 3 6 6 




4 8 2 
102 3 
5 5 8 
1 87 
22 
2 4 8 
5 07 
2 07 
3 2 4 
1 1 9 5 

























I 5 7 
5 5 
7 







1 4 8 
1 0 7 
I 3 
E I N H E 
5 1 4 
4 9 6 
5 2 2 
4 4 6 
17 7 2 
6 1 9 
115 3 
5 6 1 
| 
2 3 1 
1 5 2 
1 3 3 
1 0 3 












T O N N E N 
47 5 
1 5 3 
3 






















τ s w ε R τ ε 
86 3 





W E R T E 
3 30 1 
6 7 5 





5 9 6 
2 
1 4 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unltalrot: % par unité de quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I t— CST 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
ε c Y Ρ τ ε 
. S E N E C A L 
U N S U D A F 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
5 Y R Ι E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
U N S U D A F 
H E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R Ν R O 
5 9 9 ­ 7 6 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P · T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F RA Ν C ε 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S UE ο ε 
F Ι Ν L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 










1 8 6 










7 1 6 
1 7 8 
7 9 0 
5 6 
1 4 0 
1 1 


















Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 4 1 8 
4 3 7 2 
1 6 2 
5 8 7 3 
1 7 1 3 
I 
3 6 0 
1 7 8 0 
6 4 0 
124 0 
35 2 












4 5 S 
2 3 












1 9 3 
1 3 
I 8 2 
3 4 
1 8 4 
53 
1 A 
V A L E U R S 
6 7 7 
3 70 
73 8 
7 2 5 
2 7 86 
2 105 
1 58 
5 I 9 
4 67 
14 76 
2 4 9 
2 1 0 
I 7 0 
3 1 6 
1 1 
I 3 4 
6 
23 




162 6 35 
12 9 19 1 
4 
30 4 4 3 
26 399 












U N I T A 1 R E S 
5 6 0 
5 00 
7 8 8 
6 07 
6 36 50 2 
. » 
5 5 8 
57 1 
A C C E L E R A T E U R S DE V U L C A N I S A T I O N 
Z U S G E S 
V A L E U R S 
8 5 2 
2 9 0 
I 
5 5 7 


















































1 0 9 
1 3 7 
40 
Μ ε ΝΟ ε Ν 
2 4 2 2 
8 65 
15 5 6 
7 52 
' 





















E I N H E 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
7 46 
8 06 
2 7 9 
52 7 




















1 8 6 















T O N N E N 
4 4 1 3 
I 0 8 2 






























T S W E R T E 
7 4 8 
624 
7 8 8 
. 
NDB 
3 8 * 1 5 











i r — CST 
M A R O C 
Η ε Χ 1 O U E 
S Y R I E 
I N D E 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
H A R O C 
H E X 1 0 U E 
S Y R I E 
I N D E 
H O N G K O N C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
5 9 9 * 7 7 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
5 9 9.76 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A υ τ R ι c H ε 
C R E C E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• C O N c L E O 
H O Z A H B I O U 
B R E 5 1 L 
I R A N 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
1 T A L IE 











Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 1 7 
2 8 0 
1 
539 




















V A L E U R S 
10 4 3 
103 6 
1033 
1 0 3 ) 













U N I T A 1 R E S 
D E C U L T U R E 
N A E H R S U B S T R A T E F H 













V A L E U R S 
. 
C O M P O S 1 
A 
4 
U N I T A I R E S 




» 2 2 
• * 12 
5 6 
20 
M E N G E N 
• Il 7 6 6 
1 2 6 8 
9 5 0 0 
1 177 
3 




• 1 0 
• 8 8 
» · 14 
1 20 
7 
• 4 3 








E I N H E 
• » 1052 
t 104 1 
» · 1054 
1068 
. . . 
P R H 1 C R 0 0 R 0 
I K R O B E N K U L T 
0 0 0 O O L L A R S 
• » 2 
* · · 
• · 2 
• ψ 2 
H E N C Ε Ν 
• » · 
* · * 
E I N H E 
• · · • » · 
• · · 
EXT I N C T E U R S 
G E H I S C N E F F E U E R L 0 E S C H G ε R A Ε Τ E 
V A L ε U R S 
8 0 4 
2 5 9 
I 1 3 





































Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 2 3 
10 63 
2 9 8 
16 3 7 
8 0 7 
4 
5 2 
2 7 3 
4 2 1 
3 3 4 
9 6 









000 O O L L A R S 
ΙΑ 18 5 18 
I 2 2 27 
IO 3 9 
3 13 282 
2 3 158 
I 9 
1 7 6 
I · 8 7 
A 5 




» 1 6 
5 9 
» 1 4 
3 
IO I 6 
• 29 
4 
Η ε Ν c ε Ν 
2 0 3 2 1 9 4 0 
2 8 4 4 
II 8 2 4 
8 1 9 1 0 7 4 
8 5 6 0 9 
4 
52 
Ι 2 1 7 
3 7 9 
Ι 9 6 









1 T S W E R T E 
NOB 
3 8 * 1 6 
W E R T E 
I 
• • 1 
1 
. 





I T S W E R T E 
Ψ 
» » , . . 
NOB 
3 β · I 7 






T O N N E N 
I 0 6 
2 
1 0 0 
. 
. , , 
t 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée— X: voir notei par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination ι — CST 
s υ ε D ε 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. . A L G E R I E 
T UN I SIE 
• S E N E G A L 
• C O N C LEO 
H O Z A H B I O U 
B R E S I L 
IRAN 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
P . T I ER S 
AEL ε 
AMER NRD 
F R A N C E 
BELG . L UX . 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
ROY . UN I 
S U E D E 
SU 1 SSE 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
A R G E N T INE 
P · T IERS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
β EL G .L U X · 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
ROY · UN I 
5 U E D E 
SUI 55ε 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
A R G E N T I N E 
' • T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H ε R NRD 
FRAN 
Β ει G 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y · 
IRLA 
NO R V 
SUED 
F Ι Ν L 
Ο A Ν E 
S U I S 
AUTR 
PORT 
ε SP A 
YOUC 
G R E C 
TURO 






T UN 1 
• LUX · 
BAS 
H F ε D 








C Ν E 
OSLAV 
E 
U 1 E 
S S 
C Ν E 
COSL 
R 1 E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 0 5 
7 8 
I 4 5 
I 9 3 
1 1 2 
2 3 
V A L E U R S 
2 6 6 
239 
379 
2 5 8 
235 
V A L E U R S 
220 
I 75 
I I 2 
I 1 T A | R E S 
2 37 
E I N H E I T S W E R T E 
2 67 . 
26 9 , 
2 6 3 » 
2 5 9 » 
1000 D O L L A R S 
r U Α Ν Τ Ι Τ E S M E N G E N 
1 O 9 
26 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
BO 3 
C H A R B O N S A C T I V E S AUT MINER 
A K T I V K O H L E U A K T I V NAT MIN 
E I N H E I T S H E R T E 
10 18 · 
NDB 
3 8­03 
V A L E U R S 
9 2 2 A 
3 3 5 7 
2 6 0 
5 57 0 
2 38 1 
9 9 
A 1 I 
3 2 2 
9 6 4 
3 8 1 
12 5 9 
8 6 8 
5 3 
6 I 
4 2 I 
5 7 












3 2 4 
6 6 3 
1000 D O L L A R S 
I I 
6 193 
2 4 I A 
3 7 7 0 
13 00 
4 03 
2 2 I 
6 5 5 
935 
2 05 
2 2 6 
2 3 9 




L I 8 Y 
F G Υ Ρ 
SOUD 
• SEN 
­ C I 
ΔΕ Ρ 
• G A B 
­ C O N 
• C O N 
Κ E N Y 
M O Z A 
• H A D 
UN S 
E T A T 
HE X I 
C U B A 
0 0 H I 
. . AN 
VE Ν ε 
C O L O 
ε Q U A 
B R E S 
PERO 
CH I L 
URUG 
ARCE 
L I B A 
S YR I 
IRAN 
1 S R A 
Q A T 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C O R E 
J A P O 
V I E T 
I N D O 
A U S Τ 
E G A L 
V O I R E 
OR NS 
Ο Ν 
G B R A 
c L ε O 
A O U G 
Η Β I O U 
A G A S C 
UD AF 
S U Ν I S 
Q U E 
N I C R 
Τ FR 
Ζ U E L A 
MB I E 
T E U R 
I L 
U 
B A H R 
S T A N 
ε S U D 
Ν 
S U D 
NE S 1 E 
R AL I E 
L A N D E 
P O R T S F R C 
ζει 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ Δ L 
R O Y * 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν 1 
N O E 
EC ε 
5ε 
ι C H E 
UC Δ L 
G Ν ε 
OSLAV 
ε 









­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUD 
• S E N 
■ C I 
AF Ρ 
. G A B 
• C O N 
• C O N 
Κ E Ν Y 
H O Z A 
. M A D 
UN S 
E G A L 
V O I R E 
OR N S 
O N 
G B R A 
C L E O 
A O U C 
HB I Q U 
Δ C A S C 
UD AF 
S U Ν I S 
Q U E 
O O H I Ν 1 C R 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R C E 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I SR A 
Ο Δ T 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C O R E E 
J Δ Ρ Ο Κ 
V Ι Ε Τ Κ 
I N D O r 
Ζ UE L A 
HB 1 E 
T E U R 
BA­AjR 
S T A N 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 5 4 
1 5 7 
1 3 
Q U A N T I T E S 
8 A S I 9 
2 9 7 9 A 
26 0 7 
5 2 I Ο Β 
2 5 259 
5 2 2 
2 10 9 
3 16 9 
I O A 8 6 
3 6 7 1 
10 3 5 9 
9 2 5 1 
4 8 4 
459 
4 3 9 1 
4 8 9 
4 4 9 9 
3 6 7 3 
19 2 5 
6 6 I 
5 2 2 
26 8 
14 4 2 
46 7 
1 4 | 
6 6 6 
2 4 7 
I 30 
3 6 6 
5 4 7 
1 6 2 
2 8 8 1 
5 4 0 
86 
9 2 
3 4 9 
5 5 6 
54 6 
3 6 0 
2 3 3 
2 I 4 
8 I 
3 0 6 
8 2 3 
4 8 7 
5 5 
2 0 
3 0 2 
25 6 
1 0 4 
3 2 I 
6 5 6 
4 I 8 
3 6 4 
2 7 9 
2 5 2 
I 2 8 
12 2 2 
10 7 5 
5 4 8 
14 15 
13 6 5 
I 26 
1 9 2 
2 6 3 
10 0 1 
T O N N E S 
2 5 158 
7 6 02 
2 4 66 
15 0 9 1 
9 8 2 9 
31 
4 34 
8 2 9 
3 6 39 
27 00 
7 18 6 
I 40 
1 I 6 












I I 5 
5 32 
I A 1 
3 4 I 
I 6 4 
92 
3 4 9 
5 56 
5 A 6 
3 6 0 
2 2 8 
423 
3 0 9 
I I 6 
1 2 
3 7 2 
86 
2 I 4 
8 I 
6 6 4 
4 6 0 




2 9 8 
5 
1 03 
2 7 0 
6 3 6 
A I 0 









1 2 8 
I 9 2 
10 0 0 
233 
Tab. 2 
I I A 
A 
H E N G E N 
54 6 22 
2 1856 
28 






76 5 7 
2 0 6 5 
3 4 4 
3 4 3 
A 0 3 7 
A 3 8 
3 5 0 7 
2 8 99 
186 9 
A 8 1 
2 79 
1 A 
12 3 8 
A 28 
1 4 1 
7 
1 1 2 
2 5 1 
T O N N E N 
4 303 
1 7 






















Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengenelnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por uniti de quontlté indiquée — X ; voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R 0 
5 9 9 · 9 3 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
A L L E H - F E D 
E S P A G N E 
G R E C E 
S Y R I E 
CHIN CONT 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
S E C R ετ 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
A L L E H F E D 
E S P A G N E 
G R E C E 
S Y R I E 
C H I N C O N T 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 NE s ι ε 
s ε C R E T 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
A E L E 
AMER Ν R D 
5 9 9*94 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
Ν 0 R ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
. T 0 C o R E P 
• C O N C B R A 
• C O N C L c O 
. H A D A C A S C 
U N S II D A F 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 0 υ ε 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
F O R M O S E 
P H I L I P P I N 
H A L A t s Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E ε 
* A 0 M 






V A L E U R S 
I 0 9 
I 1 3 
1 0 7 
1 0 7 
9 4 










P Y R O P H O R 1 O U E S 
CER E 1 SEN Z U E N O M E T A L L E C 
V A L E U R S 
10 9 7 
3 1 
9 










6 A 1 
O U A N T I T E S 














V A L E U R S 




E R U N G 
1000 D O L L A R S 
2 4 9 2 
30 
9 
2 0 5 2 























U N I T A 1 R E S 
6 5 53 
6 0 2 9 
C O M P O S PR O E C A P A G E SOUDA 
z u s s ε Τ z 
V A L ε U R S 
2 6 2 A 
5 6 2 
2 90 
196 3 
8 8 A 
27 
7 0 
1 6 5 
1 0 6 
Β 0 
1 4 1 
1 8 6 
8 6 
2 0 4 
4 8 
I 1 5 
1 2 0 
1 33 
4 0 






















1 2 1 
1 0 
Q U A N T 1 T E S 
9 0 3 9 
2 2 9 4 
7 2 9 








C E H E T 
Ζ BE I2EN S C H W E I S S E N 
1000 D O L L A R S 
10 6 8 7 7 
2 2 6 4 0 
2 77 7 
5 59 3 1 
153 16 























1 1 1 








T O N N E S 
3 7 15 4 2 7 
10 0 5 2 9 5 
6 8 7 9 
2 0 2 4 12 1 
1 5 9 
1 6 
1 4 2 











6 6 6 
5 6 
6 0 8 
Deutschland 
(Bit) 
3 8 6 
4 1 
E I N H E 
113 
1 t 0 
1 1 5 
8 6 
8 4 1 
Β 4 1 










3 6 * 0 7 




t f f 
, 
T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
6 18 4 
13 32 








I 5 1 
34 




1 2 7 
1 6 















H E N G E N 
3 3 9 1 
4 9 4 
2 8 9 8 
Ν D D 
3 8 - 1 3 
w ε R T ε 






















Τ 0 Ν Ν ε Ν 
6 3 8 





I f — CST 
Δ ε L E 
A Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ Δ L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H 0 Ν C R Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
. T 0 C o R E Ρ 
• C 0 Ν C B R A 
• C 0 Ν C L E O 
. M A O A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X 1 O U E 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
I R A N 
1 S R A E L 
F O R M O S E 
P H I L Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Η A L Δ | S Ι Ε 
A U S T R A L ΙΕ 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 Ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
ANER NRD 
5 9 9.95 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AKER NRO 
F R A N C E 
Β ε L C .LUX· 
P A Y S Β A 5 
A L L E H FED 
ITA L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R Ι E 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• C A M E R O U N 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
. . A N T F R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
I N D E 
J A P O N 
P R O V B O R D 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R M R D 
EWG 
CEE 
3 0 4 9 
8 1 
2 T 0 
7 3 5 
2 7 6 
4 5 2 
6 2 t 
8 7 6 
2 6 8 
5 5 1 
1 2 1 
3 7 0 
40 5 
4 4 0 
1 37 
3 3 4 
I 2 5 
1 2 5 
1 3 1 
5 7 
4 1 I 
t 7 2 
2 9 





I 1 4 
1 5 3 
1 6 9 





6 9 1 
5 8 
V A L E U R S 
3 I 2 
24 5 
3 9 8 
3 2 7 
2 9 0 
France 
6 4 5 
25 




1 8 1 
66 








3 6 7 


























U N I T A 1 R E S 
2 87 











1 3 5 
1 7 2 
8 











2 3 9 
2 3 4 
2 1 4 
S O L V A N T S D I L U A N T S PR V E R N I S 
L O E S U 
V A L E U R S 
19 6 5 





1 7 1 










































0 U Δ Ν Τ Ι Τ E 
4 2 7 3 
10 12 
5 2 0 
2 7 3 4 
117 6 
3 
/ E R D U E N N M I T T F L A C K E 
2 9 1 
3 Β 

















τ ο Ν Ν E ; 
6 2 9 
1 00 
4 2 6 
I 0 5 
I 0 
1 

















2 0 3 
4 : 
3 1 
1 3 1 
3 5 
3 1 0 
1 2 2 
1 I 


























7 8 1 
3 2 8 
3 5 
4 1 4 
( 0 6 
Deutschland 
[BR) 
17 9 9 
1 2 
7 7 
1 4 4 
1 4 7 
1 2 6 
6 9 2 
4 6 




4 2 4 
5 4 
2 8 5 
2 6 
I 8 

















3 3 2 
12 50 
3 1 9 
9 





































K E Ν C ε Ν 
2 5 7 8 
5 39 
2 A 
2 0 2 0 
























T S W E R T E 
224 
r t t . 
NOB 
3 8*18 












t t r 
t . . , 
f . 
1 2 







Ein helts werte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 




I T A L 




F Ι N L 













EG Y P 
• S E N 
• C I 
C H A N 
• CAM 
.MAO 
• . RE 
UN S 
..AN 
B R E S 
PERO 
CH I L 
CHY Ρ 
LIBA 
5 Υ R I 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
I N D E 
J A P O 
P R O V 
• L U X . 
B A5 
H F E D 
1 E 
UN I 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 





AN Ι E 
ARIE 
C 
G ER Ι E 
s ι ε 
Τ E 
EGAL 
V O I R E 
A 
E R O U N 
AC A S C 




S E O U 
1 
B O R D 
l D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
> . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y . 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
UN I 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
ICHE 




Ρ O L O C Ν ε 
H O N G R I E 
R Ο U Κ AN Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
RHOD NYAS 
UO AF 
S U Ν I S 





C H I L 
A R C E 
I R A K 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C O R E 
J A P O 
F 0 R H 
P H I L 
A U S T 
S T A N 
E S U D 
O S E 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
R A L Ι Ε 
» . T I E R S 
A E L E 
Α Η Ε R N R D 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 26 
4 0 8 






1 I 5 
2 95 
2 2 3 
I 6 5 
2 6 
76 




V A L E U R S 
4 6 0 
4 9 3 
4 37 
4 4 6 
4 29 
C A T A L Y S E U R S C O M P O S ITE5 
Z U S A H H E N G E 5 E T Z T E K A T A L Y S A T O R E N 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
7 2 7 0 117 1 8 7 
I 8 A 2 3 03 19 
5 3 Β 3 
8 3 3 








2 0 3 
I 2 9 
I 6 7 
39 
4 5 8 
2 9 4 
Q U A N T I T E S 
9 7 8 3 
2 7 0 9 
4 8 
7 0 3 1 
114 2 
5 5 9 
1 I 6 
234 
INHE I T S V E R T E 
4 85 » 
5 9 2 * 
4 56 . 
4 26 · 
6 0 12 
15 20 
4 4 9 2 
6 8 8 
1 I 2 
4 3 4 
2 80 
1 4 3 
6 6 3 
2 56 
2 0 1 
I 29 
I 6 7 
28 
: Ν f. ε Ν 
8 8 0 2 
2 3 2 4 
6 4 7 9 





F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y * 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
D Δ Ν ε 
UN Ι 
Ν DE 
E C E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
• * A L C E R Ι ε 
ε G Y Ρ τ ε 
• G A B O N 
R H O D N Y A s 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A RE 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 SE 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L iE 
a · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν RO 
s · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
I Ν L 
• L U X ­
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R 0 U 1 E 
U R S S 
ï SE­
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A v 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
K A R O 
Η · ε S T 
C N E 
COSL 
R Ι E 
Δ N Ι E 
A R I E 
T U N I S I E 
L I E 
E C Υ Ρ 
S O U D 
• S E N 
C U Í N 
. C I 
C H A N 
. D A H C 
Ν I Ο Ε Γ 
. A N C 
Ε C Δ L 
ΕΕ RE 
V O I R E 
AF Ρ 
. C A Η 
• C A B 
. C O N 
• C O N 
A N C O 
E Τ Η 1 
S O M A 
O R N s 
E R O U N 
Ο Ν** 
C B R A 
C L E O 
L A 
O Ρ I E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
8 2 2 
2 0 7 
2 9 5 
I 7 
136 8 
5 2 7 
4 6 I 
1 5 7 
35 5 
5 4 7 
1 7 8 
6 I 
39 




V A L E U R S 
7 4 3 
6 8 0 
7 6 6 
7 2 9 
2 S A 
I T A 1 R E S 
I 2 7 4 
837 
PROD ET P R E P A R C H I H I O U E S NDA 
C HEH E R Z E U C N U Z U B E R E I T A N G 
V A L E U R S 
7 3 4 1 1 
2 5 2 9 2 
14 6 0 
4 6 5 6 7 
2 I 0 0 I 
16 96 
4 6 9 3 
4 5 7 4 
5 6 2 4 
2 3 3 3 
8 0 6 8 
4 5 6 5 
I 4 
1 4 0 
1 5 1 7 
3 9 8 7 
18 5 3 
1 9 9 5 
4 0 9 9 
4 0 7 0 
7 6 8 
8 7e 
10 4 3 




3 9 2 
5 7 5 
6 4 0 
2 2 8 
6 7 
4 8 4 
7 2 4 
1 I 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 26 
t 2 6 










2 I I 








3 8 6 
I 25 
3 45 







E I N H E I T S N E R T E 
6 8 3 
654 
6 93 
6 6 7 
2 1 5 
ΝΟΘ 
3 8 · I 90 
H E R T E 
2 8 12 
970 
570 4 6 
18 5 6 7 
I 5 2 
3 8 3 2 7 
17 8 8 2 
114 1 
37 75 





3 70 9 
1225 
16 4 6 
3 4 2 9 
36 19 
6 2 9 
5 8 0 
94 I 
6 0 9 
7 3 I 
7 6 I 
3 85 









I 3 A 
39 6 
I 63 
ι a 4 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 I — CST 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 O U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
D 0 Η I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B 1 R H A N Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν E 5 Ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y * U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
C H A N A 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 









1 1 1 
6 6 6 
14 1 0 
2 7 8 
6 3 4 
1 9 1 
2 4 
3 3 







4 5 5 
5 9 7 
1 6 
8 1 
8 0 2 
3 0 4 
4 4 1 
20 
25 
1 2 5 
69 | 
t 2 
1 5 | 
1 8 1 
1 52 
567 





2 9 7 




1 3 5 
19 5 0 
1 75 
334 
1 7 4 
73 
3 5 7 
1 6 
6 6 
3 9 8 
1 6 2 7 
1 8 1 
4 0 
6 8 
Q U A N T I T E S 
2 6 A 2 1 0 
1 2 2 7 8 A 
2 8 9 4 
1 3 8 4 6 0 
8 1 5 6 2 
1 9 A 8 
2 9 6 1 5 
2 6 9 7 4 
3 0 1 4 2 
1 A 0 6 7 
2 19 8 6 
1 2 8 0 B 
30 
4 32 
5 3 3 7 
2 0 4 A a 
6 3 8 4 
9 1 3 9 
15 5 2 5 
16 0 4 6 
2 2 6 7 
1 1 1 4 
2 2 6 2 
14 7 4 
2 1 3 2 
2 5 5 
1 9 
7 7 8 
4 2 9 
6 3 5 5 
3 2 7 
1 1 5 
1 0 4 8 
12 15 
I 9 3 
t 4 6 
1 0 2 6 
1 6 0 











France Belg.­Lux. Nederland 
1 1 
52 
2 8 · * 
3 2 1 
18 5 5 4 
6 1 · 14 
2 . 2 






3 · 2 7 
2 9 1 4 
63 . 7 
13 . 7 
1 1 
138 2 14 
4 · 1 
1 · 6 
2 4 3 4 A 
1 I A 
1 3 
22 118 
1 A . 4 9 
10 ' · 8 
3 1 
2 · 2 2 
4 0 ­ 5 
1 1 
I 4 
7 · 12 
27 · 3 2 
33 · 7 0 
37 
40 · * 
4 
T O N N E S 
3 1 2 0 8 6 5 5 6 116 8 9 
1 7 3 9 0 6 2 2 7 38AA 
2 3 36 5 7 9 
1 1 4 7 3 272 7835 
4 7 0 3 59 5090 
69 9 
16 60 35 1 
5 5 59 · 2 13 5 
3 34 10 7 9 · 
9 3 8 0 3134 943 
2 117 3 5 4 4 15 
13 9 9 13 15 3 6 
2 
1 · 22 
7 6 5 6 7 7 2 
96 6 5 3 6 
6 68 1 2 5 5 
2 82 1 A 75 
17 18 2 1 6 16 
18 8 7 10 9 6 
2 5 5 3 5 9 
5 0 15 6 10 6 
5 A8 ι 3 
9 . 3 7 
6 6 3 16 1 
1 9 
7 · 8 1 
2 4 95 · 
4 4 9 · 3 9 
12 11 · 
14 6 · 
10 4 . Î. 4 
136 . » 
6 1 . < 
132 
13 
80 · . 
6 3 
12 






* 2 6 
5 5 9 
9 0 8 
2 3 3 
5 3 9 
I 0 5 
1 9 
3 1 





4 1 4 
5 8 3 
9 
8 0 
7 6 4 
2 3 4 
4 2 1 
1 9 
2 5 
1 1 0 
5 20 
8 
1 4 5 
1 77 
1 23 
5 0 2 





2 9 0 
6 8 9 
2 7 
5 6 
1 4 2 
1 35 
18 32 
1 5 4 
3 0 3 
1 4 9 
2 8 
3 4 6 
1 1 
4 7 
3 2 1 
15 0 2 
1 4 4 
» 
H E N G E N 
2 1 12 7 0 
9 4 2 6 8 
4 8 7 
I 16 4 9 7 
7 0 8 6 4 
1 8 2 5 
2 7 3 6 5 
1 9 I 5 7 
2 6 6 6 6 
• 19 1 0 0 
9 8 4 3 
2 8 
4 0 9 
3 7 8 1 
19 7 9 7 
54 18 
8 18 9 
12 5 8 6 
14 7 4 7 
19 2 1 
7 9 1 
16 8 2 
1 3 5 4 
1 3 0 2 
2 5 5 
7 7 8 
3 4 0 
3 8 5 9 
3 2 3 
1 1 5 
5 5 9 
4 
4 0 
1 3 6 
6 1 2 
3 5 
• 2 




































• 6 4 
T O N N E N 
3 4 6 7 
1 0 3 5 
5 
2 3 8 3 
84 6 
A 5 
2 3 9 
1 2 3 
6 3 
6 1 0 






















1 2 5 





| ι — C S T 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
M O Z A M B I O U 
• N A P i f i A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D 0 H 1 Ν | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B I ε 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
8 R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
8 I R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A Μ E R N R 0 
6 1 1 . 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G .L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C O N C L E O 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
Γ 0 S Τ A . R I C 
V F N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I P A N 
I R A K 
Ι N D F 
EWG 
CEE 
3 2 2 
3 0 
1 0 8 
1 4 8 
1 8 5 
1 9 
1 2 1 
4 7 
5 5 0 
13 5 6 
1 5 1 6 
4 2 2 
14 1 2 




2 2 9 
1 4 θ 
1 9 3 






Ι θ 2 
1 7 5 3 
1123 
7 9 2 
52 
80 
I 7 2 
1 3 2 4 
2 5 
4 6 5 
5 0 0 
4 6 7 
13 07 





6 2 7 
9 1 A 
20 
I 1 9 
368 
1 2 4 
3 6 9 2 
3 2 I 
4 2 I 
3 53 
9 4 
8 5 9 
1 8 
7 4 
1 0 8 0 
2 9 3 4 
4 2 4 
2 4 7 
6 6 
V A L E U R S 
278 
2 0 6 
5 0 A 
336 
2 5 7 
8 7 1 
C U I R S A 
France Belg.­Lux. 
4 0 5 6 
1 
72 , 
4 7 . 







6 14 . 
13 1 
2 59 15 
5 5 2 
1 
1 





1 3 1 
1 02 
4 8 · 
2 47 , 
7 
U N I T A I R E S 
2 4 3 12 0 
18 8 8 3 
5 4 1 57 9 
2 6 A 8 6 0 















































4 4 4 
5 1 4 
6 89 
4 0 9 
347 
177 8 
ÍTIFIC OU R E C O N S T I T U E S 
K U N S T L E D E R A U F L E O E R B A S 
V A L E U R S 
7 0 5 3 
16 8 4 
I 9 7 
4 9 6 5 
2 37 1 
10 14 
1 9 8 
4 37 
7 0 9 
3 0 9 
2 3 1 
13 9 6 
6 8 
I 9 4 
5 8 
2 1 4 
2 I 9 
2 7 3 
7 8 
2 2 2 
1 3 9 
1 6 2 
2 5 
2 4 
3 7 0 
6 2 3 
3 9 1 










1000 O O L L A R S 
19 9 3 2 70 
162 4 8 
1 76 4 
16 3 1 2 16 
7 8 1 18 
















133 5 3 























2 2 I 
30 
8 0 
I 4 4 
1 8 2 
1 9 
4 9 
• 3 7 
1 1 3 0 
14 13 
4 1 2 
1 2 4 6 













16 4 3 
4 9 8 
6 5 I 
5 2 
80 
1 5 2 
9 8 I 
1 7 
4 57 








6 1 0 
86 9 
I 8 












2 8 2 A 
3 8 4 
E 1 N H E 
270 
1 9 7 
3 1 2 
3 2 9 
252 
625 
3 7 8 3 
12 7 1 
1 5 
2 4 97 
112 9 
3 9 6 
1 9 5 
2 33 
6 1 2 
2 3 I 
370 
60 
1 6 6 
4 4 
2 I 1 





2 5 4 
3 2 9 
6 9 











1 2 7 
























4 I 2 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
C E Y L A N 
A U S T R A L I 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C RE c ε 
M A R O C 
• · A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
• c o N c L ε o 
3 A C A S C 
S U D A F 
Γ S U Ν I S 
DA 
OUE 
U R RE 
ADOR 
A RIC 
Z J E L A 
UN 
Ε Τ ί 
CANA 




V E N E 





A U S Τ 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
H O N D 
> · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
U R 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
I E 
U Ν 1 
N D E 
E G E 
ε 
A Ν D ε 
H A R K 
S E 
I C H E 
UG A L 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
C 
- CE R Ι E 
I 5 I E 
3 A G A S C 
S U O AF 
Γ S U Ν I S 
C U 8 A 
D 0 H I 
C U A Τ 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V Ε Ν ε 
Ε Ο U Α 
B R E S 
P E R O 
B O L I 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
1 SR A 
J O R D 
J A P O 
H O N C 
T H A I 
V I E T 
V I F T 
N I C R 
E HA L A 
A D O R 
R A G U A 
4 R I C 
HA RE 
ZUE L A 
Τ E U R 
A Ν I E 
K O N C 
L A N D E 
Ν Ν R D 
·; s u o 
e x p o r t 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 3 5 3 4 135 
4 10 1 3 73 
4 10 3 7 4 
9 6 4 4 3 3 8 9 
4 4 2 9 13 9 5 
19 6 8 6 4 3 
4 9 4 
10 7 6 2 6 0 
16 2 5 105 
3 6 7 8 
5 39 
2 5 0 8 13 3 5 
14 9 
4 0 0 
117 2 2 
4 4 3 I 
4 0 2 5 1 
5 19 I 
19 9 2 
7 2 6 7 2 1 
3 18 3 18 
3 6 0 3 5 8 
4 4 8 
33 33 
7 6 2 18 8 
117 2 2 6 8 
79 6 3 55 
4 7 6 
2 I 
37 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 9 I 
4 5 9 
4 8 0 
5 0 4 
5 3 5 
5 I 5 
4 82 
4 8 6 
4 7 I 
4 8 I 
5 6 0 
4 93 
C U I R S ET P E A U X DE V F 4 U X 
K A L B L E D E R 
V A L E U R S 
15 4 16 
2 I 7 
2 4 3 5 9 
7 0 4 6 
6 3 3 7 
2 6 I 
6 5 7 
2 5 87 
6 9 6 1 
4 9 5 2 
2 3 3 6 
2 5 4 
4 7 7 
7 4 0 
4 7 8 
13 9 8 
15 4 3 
110 16 
2 07 
13 0 22 
4 4 34 
4 2 8 6 
5 50 
18 5 8 
5 5 5 8 








1000 D O L L A R S 
4 4 6 
12 38 
2 4 5 6 
2 87 
4 2 9 
6 8 I 




5 3 3 
3 8 8 1 
4 0 5 
I 36 
4 0 
5 2 5 9 
2 4 7 6 
8 I 6 
14 2 9 
5 3 9 
8 5 0 
1 3 2 
3 5 9 
9 2 
4 3 6 
2 2 8 
4 7 3 
5 2 9 
6 6 8 
6 2 I 
4 5 7 
I 2 0 
E I NHE I T S W E R T E 
4SI 900 
4 0 9 8 8 2 
4 7 5 90 3 
4 5 6 90 2 
4 8 8 9 8 3 
NOB 
4 | . 0 2 A 
W E R T E 
68 6 
2 27 
9 2 7 1 
17 76 
3 9 5 3 
I 2 I 
I 6 8 
224 
1 7 9 
265 
5 9 4 
3 4 9 





ï — CST 
H A L A | S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
θ E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
U R 
T C H E 
H O N C 
H A R O 
* * AL 
T UN I 
. H A D 
UN S 
LI Ν I 
N D E 
E G E 




R Ι E 
C 
C E R Ι E 
S 1 E 
Δ G Δ S C 
U D A F 
S U Ν I S E T A T 
C A N A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O H Ι Ν I C 
Γ. U Δ Τ 
S A L V 
Α D Α 
Ε Η Δ L Α 
A D O R 
Ν Ι C A R Δ C U , 
P A N A 
V E N E 
E Ο U Δ 
B R E S I L 
P E R O U 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
V I E T 
H A L A 
Ζ U F L , 
T E U R 
3 Ν 
S' Ι Ν C 
A U S Τ 
K O N G 
L A N D E 
Ν Ν R D 
Ν S U D 
I S Ι E 
A P O U R 
R A L I E 
L A N D E 
' . T I E R S 
A E L E ■ 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A H E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A t 
G Ι Β ■ H A L Τ E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (HR) 
Q U A N T I T E S 
6 9 
2 8 6 
14 15 
I 2 I 
I I 
H E N G E N 
9 6 5 
7 9 9 
1 4 O 
3 6 3 
5B 
2 I 3 
5 88 
3 I 7 
2 4 3 
9 
2 I 
I 2 0 
753 
V A L E U R S 
10 0 14 
9 2 3 8 
3 05 6 
10 6 5 6 
10 7 2 5 
10 3 6 9 
V A L E U R S 
3 0 4 4 7 
14 6 2 6 
1177. 
14 3 7 4 
8 17 6 
16 7 2 
7 9 7 
5 6 3 5 
3 0 8 5 
7 5 6 
14 4 3 
3 I A 
8 8 4 
2 7 9 4 
13 16 
U N I T A 1 R E S 
6 2 5 0 
6 6 11 
1116 7 
I I 2 59 
I I 0 
1 2 2 6 4 
5 7 11 
2 2 84 
116 2 
2 2 6 8 
7 5 7 
6 3 I 
6 4 6 
4 1 7 
10 33 
I 8 6 
3 30 
1000 D O L L A R S 
1 9 
2 0 4 2 
10 17 
1 95 
4 6 15 
93 
3 0 3 
I 7 2 
1 6 4 
3 7 3 
5 3 
E I N H E I T S W E R T E 
118 4 1 7 9 7 7 
1 2 6 0 8 9 0 6 0 
116 0 3 
I 2 6 8 6 
10 6 9 0 
9 7 9 3 
2 2 8 3 
7 5 10 
4 7 8 5 
3 0 6 
5 0 0 
3 4 9 
2 8 3 
I 5 6 
6 
5 4 6 
9 32 
I 2 I 
4 I 9 
16 5 6 
107 6 
7 8 97 
9 12 0 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen W a r e n . Valeurs un i ta i res: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
238 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R O C 
• . A L C ε R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G H A N A 
• C O N G L E O 
. H A D A C A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A H 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
C E Y L A Ν 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y · UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β · H AL Τ E 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
C H A N A 
• C O N G L E O 
. H A D A C A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T FR 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
c ε YL AN 
H O N C K O N G 
T H A Ï L A N D E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V 1 ε T N S U D 
H AL A | S Ι ε 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ·τ ιερ s 
Α ε L Ε 
A H E R N R O 
6 11.91 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
Δ H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 




θ 1 8 
8 0 
1114 





10 3 1 










1 7 | 
48 
1 5 







2 1 7 
6 5 
Q U A N T I T E S 
1 2 2 A 0 
5 8 3 8 
I 0 1 9 
5 3 2 8 
2 70 1 
5 0 4 
3 4 6 
2 3 7 2 
112 6 
16 6 7 
3 2 7 
3 5 3 
8 
26 2 
4 6 2 
6 4 
2 6 6 





2 1 6 
2 8 
1 4 0 
8 6 
9 8 0 




























V A L E U R S 
2 4 θ 8 
2 5 4 0 
I I 5 5 
2 6 9 8 
3 0 2 7 
33 17 
P E A U X D 
SCHAF UN 
V A L E U R S 
18 4 6 6 
13 2 14 
I 6 8 
4 9 8 5 
2 9 5 4 
4 7 7 
2 6 2 
3 0 1 2 
10 9 9 
France 
80 
1 1 1 3 
















T O N N E S 




2 5 6 
1 23 













1 4 0 
86 




















8 I 3 
6 0 5 
6 
2 0 3 
1 7 3 
1 5 
2 9 
3 5 0 
















U N I T A I R E S 
16 2 4 
2 0 37 
114 7 
16 4 1 
2 9 3 4 
5 130 
3 5 3 1 
3 5 0 4 
3 6 4 5 
3 4 6 2 
O V I N S P R T P A R F F S 
D L A H HL E 
14 7 7 7 
10 8 15 
1 fl 8 
3 7 7 2 
2 I 7 7 
3 5 5 
2 7 7 4 







1 2 5 


















2 8 7 1 
7 3 4 
3 2 1 
56 
9 1 
1 9 A A 

































2 5 4 0 
2 4 6 0 
7 7 8 2 
3 16 8 
2 5 16 
1 0 0 0 D O L L A R S 
fl 1 1 
6 8 f, 
1 2 ft 
1 ? 1 
' 
Ρ ζ 
I 9 Ρ 
14 0 6 
129 5 
1 1 1 
Γι 9 
A 8 
1 /, 9 




8 I 2 
76 9 
2 9 4 
I 2 










2 I 0 
H E N G ε Ν 
3 4 8 3 
9 6 9 
2 5 14 
17 03 
17 1 
2 0 4 
I I 3 
4 7 0 
I 6 2 
9 3 
2 
2 1 0 
3 24 
2 7 
1 4 2 
5 6 2 




1 3 9 
1 
1 6 7 













| 6 4 
Ε Ι Ν Η E 1 
2 8 12 
2 3 5 6 
2 9 8 7 
2 6 10 
17 8 9 
1 I 6 E 
3 3 I 
8 3 7 














| 6 0 
2 
7 
• . , 
4 
6 5 
T O N N E N 






























T S W E R T E 
3 5 4 3 
3 75 0 
3 6 6 5 
4 13 8 
3 6 6 9 
Ν 0 6 
4 1.03 
W Ε R τ ε 
3 0 6 
8 8 








Ι Γ — C S T 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A M E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · Η A L τ ε 
Y 0 U C 0 5 L A V 
T C H E C O S L 
H O N O R 1 E 
H A R O C 
­ ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
1 S R A E L 
H O N C K O N C 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
.S UE D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
1 S R A E L 
H O N C K O N G 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 1 1 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
. . A L G E R I E 
U Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
n u A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
Γ E Y L Δ Ν 
EWG 
CEE 
7 14 0 
17 0 1 
I 2 0 
I 1 7 
37 6 
1 9 7 
3 6 I 
6 4 9 





6 4 | 
1 4 
I Β I 
2 3 
2 53 
3 3 4 










Q U A N T I T E 
4 36 5 
3 0 3 2 
1 58 
114 8 
5 9 2 
1 34 
S A 
5 2 4 
2 6 8 
18 9 7 






1 5 0 




1 4 2 
1 1 
1 5 7 
5 5 
7 1 











V A L E U R S 
4 2 3 1 
4 35 6 
119 0 
4 3 4 2 
4 9 9 0 
3 5 6 0 
France 
5 8 32 
14 5 8 
4 0 
82 
2 5 3 
1 62 
: 33 







1 8 1 
23 
2 2 7 
2 1 4 










3 4 3 9 17 
5 9 4 4 
3 22 
2 






S T O N N E S 
3 5 63 
2 4 12 
I 58 
9 93 
4 9 9 
I I 8 
4 77 




























4 5 3 
13 9 4 3 0 
2 2 1 
1 9 8 
1 2 
10 3 2 
A 3 
3 5 
7 3 3 4 2 







UNI TA 1RES 
4 14 7 
Δ 4 8 4 
119 0 
3 7 99 
4 363 
3 0 0 8 
5 0 3 
4 9 2 
6 0 0 
6 36( 
P E A U X DE C A P R I N S P R Ε P A F 
Ζ Ι E 0 Ε Ν 
V A L E U R S 
7 8 0 1 
3 0 4 1 
6 7 
4 6 9 4 
2 3 11 
14 9 6 
9 7 9 
2 8 I 
3 2 6 
2 I 3 
12 4 0 
4 4 9 
3 6 
1 2 7 
2 4 7 
5 0 
2 3 6 
9 0 6 
3 3 9 
3 5 
1 1 7 
6 5 
2 7 0 
14 2 5 
7 1 
1 6 
1 0 3 
7 2 
1 2 
U N D Z I C K E L L E D E R 
14 19 
5 I 7 
66 
6 37 
3 I 2 
3 4 7 
30 
3 6 
I 7 0 



















































2 0 9 












H E N G E N 












E I N H E 
9 2 70 
12 2 5 9 
65 4 1 
9 0 17 
5 9 2 0 
2 3 7 0 
3 5 5 0 
17 3 9 
1117 
9 74 
2 1 9 
2 6 3 
9 1 4 
4 0 9 
36 
1 2 7 
2 30 
3 6 
2 0 4 
5 0 6 
2 56 
3 5 
1 1 5 
2 1 6 











































W E R T E 
3 1 0 
4 1 





















1 r— CST 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
Z E L A N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
G R E C 
. * A L 
U N 5 
E T A T 
C A N A 
C U A T 
V E N E 
L I B A 
C E Y L 
H O N G 
T H A Ï 
A U S T 
Ν Z E 
• L U X · 
B A S 
H F E O 
Ι E 
U Ν I 
Ν Ο ε 
E G E 
I C K E 
Ο S L A V 
E 
C E R Ι E 
U O A F 
S U N I S 
D A 
E H A L A 
Z U E L A 
Ν 
A N 
K O N C 
L A N D E 
R A L Ι E 
L A N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e x p o r t 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G .L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R ι c H ε 
• • A L G E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
P · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I T E S 
7 0 0 
26 9 
1 3 
4 I 1 
1 7 5 











V A L E U R S 
I I I 4 A 
1 1 3 0 5 
I I 4 2 I 
1 3 2 0 6 
10 177 
M TA 1RES 
82 50 
6 7 I A 
103 33 
107 59 
10 2 06 
C U I R S ET P E A U X 
S A E M I S C H L E D E R 
V A L E U R S 
3 29 A AI! 
2 39 6 10 1 
3 9 3( 
8 5 7 27« 
2 7 A I < 
5 2 8 2 S( 
C H A M O I S E S 
1000 O O L L A R S 
A3 
3 9 5 
26 5 
14 4 8 
2 A S 
27 
A 3 
I 0 7 
5 I 
35 







Γ Ο Ν Ν E S 
2 I O 
I 0 6 
I O A 
2 6 4 
6 2 2 





I I 9 
2 5 
I 4 I 
V A L E U R S 
1 0 1 3 5 
10 6 0 2 
8 9 2 7 
6 5 2 4 
10 3 5 3 
U N I T A 1 R E S 
9 3 6 A 
6 4 1 7 
1 1 3 8 7 
1 1 2 6 1 
10 2 9 4 
10 16 8 
1 1 8 6 4 
I I 0 0 0 
C U I R S ε τ P E A U X P A R C H E M I N E S 
P E R G A H E N T U N D R O H H A U T L E O E R 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
M E N G E N 
A 7 2 
I 7 3 
29 9 
I 2 2 
1 I 0 
E I N H E I T S W E R T E 
I 2 5 A 2 6 6 11 
13 6 9 9 * 
I I 8 7 3 
I A 2 5 A 
10 155 
9276 
I 0 A 0 9 
W E R T E 
I 6 5 
7 2 
E I N H E I T S H E R T E 
5 69 0 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R 0 Y · U Ν I 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
R O Y * U N I 
' . T I E R S 
A E L E . 
A H E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I Τ A L 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε S P A 
Y O U C 
H A R O 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
I E 
U N I 
Ν D ε 
E 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
• A L G E R Ι ε 
τ U N ι s ι ε 
U O A F 
S U N I S 
UN ετ AT 
C A N A 
ν ε Ν ε 
A U 5 Τ 
Ο Α 
Z U E L Α 
RAL ι ε 
»·τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
H A R O 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
U O A F 
S U N I S 
C E 
• L U X · 
B A S 
H F E O 
Ι E 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A v 
U N 5 
E T A T 
C A N A 
V E N E 
A U S Τ 
D A 
Z U E L A 
R A L I E 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
M Ο Ν D ε 
c ε ε 
• Α Ο H H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F RA N e ε 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 







Q U A N T Ι T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
C U I R S P E A U X V E R N I S H E T A L L I S E S 
L A C K L E D E R U N D H E T A L L L E O E R 
E I N H E I T S W E R T E 
V A L E U R S 
2 2 9 5 
12 1 8 
7 6 
9 9 5 
6 3 0 
I 2 I 
3 I 5 
5 6 
7 3 
1 4 0 
6 3 4 
4 0 6 
3 72 
2 I 5 
74 




3 3 I 
20 
1 70 
2 3 A 
30 
24 
O U A N T I T E S 
2 9 I 
I 3 7 
3 2 
I 2 0 
5 8 
I 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 8 8 7 
Β 8 9 I 
6 2 9 2 
1 0 6 6 2 
7 5 6 3 
3 4 7 
4 6 7 
9 5 5 2 
9 0 4 2 
1 0 0 5 1 
1 0 0 3 0 
1 0 3 6 
5 5 7 
3 4 6 
I 6 6 
2 
I 1 
T O N N E N 
2 7 
P E A U X P R E P A R E E S D A U T A N I H A U X 
L E D E R V O N A N D E R E N T I E R E N 
V A L E U R S 
4 6 5 2 
17 2 8 
12 11 
2 4 8 
4 0 27 
2 6 96 
4 
13 26 
9 β 5 
I 79 
16 0 4 
8 8 4 
1 0 0 0 O O L L A R S 
25 26 1 
17 16 2 
E I N H E I T S H E R T E 
14 8 0 0 
I 5 05 A 
I A S 1 5 
128 57 
4 4 8 
I 9 2 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
2·40 
I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Deit/natlon 
1 f— CST 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D ε D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C Ν ε 
M A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · τ ι ε RS 
Α ε ί E 
A H E R N R O 
Χ 6 I 2 . I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C .L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U T S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R 0 U 1 E 
P O L O G N E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L 1 8 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 M 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE 




6 5 6 
323 
1 1 




Q U A N T I T E S 
1 9 4 


















V A L E U R S 
2 5 0 1 0 
27 59 3 
22 1 5 A 
2 2 4 2 6 







2 4 8 
1 0 

























4 2 4 
4 20 
U N I T A I R E S 
A 2 3 8 9 
A O 2 3 9 
5 10 00 
5 7 9 A 1 
2 5 571 
A R T E N C U I R A U S A G E T E 
L E D E R N A R E N Z U T E C H N Z W 
V A L E U R S 
4 1 5 9 
12 6 7 
1 A7 










I 4 A 
1 0 4 
7 6 



































O U A N T I T E S 
7 8 1 
1 6 2 
3 5 








I 1 6 

















































. 7 7 









ΗΝ 1 OUE 
" C Κ Ε Ν 
) O L L A R S 
Ì 5 0 5 
AO 
î · 
; A 2 A 
5 A 
S 6 6 






Ì . 2 










» 1 2 ) * 
3 
S 6 4 















1 3 0 
ï 5 
• 1 1 8 

































E 1 N H E 1 
I 2 Β 0 0 
1 0 6 6 7 
1 5 0 5 9 
1 46 1 S 




S 6 I 
27 8 
I 32 
1 0 9 
2 80 
I 8 5 
1 1 1 
2 7 



























H E N G E N 
2 6 7 
7 8 












f . 5 
1 I 















T S W E R T E . . , , , . 
NDB 
4 2 * 0 4 
W E R T E 
1 3 2 
1 4 










Ι Γ — CST 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
τ U R ο υ ι ε 
P O L O G N E 
H A R O C 
. * A L c ε R ι ε 
T U N 1 5 ι ε 
ε G ν Ρ τ ε 
* c ο Ν c L ε 0 
E T H I O P I E 
U N 5 U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
ι ND ε 
H O N G K O N C 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S Ι ε 
S E C R E T 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 1 2 . 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
* . A L C E R Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 1 2 * 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 













































V A L E U R S 
5 32 5 
7 8 2 1 
4 2 0 0 
4 6 9 7 
76 5 4 
































U N I T A I R E S 
2 9 89 
5 0 0 0 
3 8 6 7 
2 4 80 
7 1 86 
6 75 8 
77 2 1 
57 4 0 
r 
A R T I C L E S DE S E L L E R I E 
S A T T L E R W A R E N 
V A L E U R S 
5 7 4 
S 5 
5 1 
4 6 6 
1 28 

































3 8 6 5 
f 
3 5 9 3 
. 







Q U A N T I T E S T O N N E S 














V A L E U R S 
5 36 4 
7 5 16 
12 8 0 0 
6 7 0 5 
P A R T I E S 
S C H U H T E 
v A L ε U R S 
1 1 0 2 9 
4 0 5 0 
2 1 7 
6 6 0 2 
3 9 3 A 
6 1 7 
8 9 7 
1 1 3 9 








U N ι τ A ι ρε S 

















• . . . 
I L E A S T O F F E N A L L E R A R T 
6 4 0 








1 0 00 D O L L A R S 
5 7 8 
4 4 9 
7 
1 2 4 
6 0 
29 
3 6 7 
5 1 
9 1 4 
7 I A 
2 
2 0 0 
1 4 1 
3 
I 





































E I N H E 
7 8 0 9 
9 0 5 1 
7 4 9 2 
9 0 A β 
8 176 

























E I N H E 
8 1 8 0 
8 0 6 4 
13 2 2 2 
6 3 24 
5 5 86 
15 49 e 4 0 2 9 
2 6 0 7 
1 3 7 
5 2 8 























* • I 
r 
* 
1 T S W E R T E 
5 7 3 9 
, 
5 3 8 1 
• 
ND6 
4 2 * 0 1 
W E R T E 
7 2 A 
















1 T S W E R T E 
NOB 
6 4 . 0 5 









i 6 9 
6 I 6 
Einhe i tswer te : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs un i ta i res : S por unité de quantité indiquée — X : w>Ir notes par produits en Anne« 
I960. I ­ X I I 
Bestimmung 
1 Destination t— CST 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N ε 
Y O U C 
C RE C 
H A R O 
ι ε 
U Ν Ι 
N O E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U C A L 
H A L T E 
O S L A V 
• · A L C E R I 
T U N I S I E 
N I C E 
• C O N 
Ε T H I 
Κ Ε Ν Y 
R I A 
C L E O 
O P ι ε 
A O U G 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B O L I V Ι E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O 
H O N G 
I N D O 
A S I E 
A U S T 
K O N G 
NE 5 Ι ε 
P O R T 
P A L 1 ε 
L Δ Ν ο ε 
P O R T S F R C 
IEL 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G I B · 
Y O U C 
C RE C 
H A R O 
. . A L 
T U Ν I 
L Ι Β Y 
Ν Ι G E 
• C O N 
E Τ Η I 
Κ Ε Ν Y 
L U X * 
B A S 
1 F E O 
A N D E 
H A R K 
SE 
ICHE 
UC A L 
H A L T E 
OSLAv 
R 1 A 
G LEO 
OP Ι E 
A OUG 
Ε H A L A 
Z U E L A 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A 
H A I T 
C U A Τ 
V E N E 
P E R O 
B O L I 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
J A P O 
H O N G 
Ν D O 
A S I E 
K O N C 
NE S Ι E 
P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
' . T I E R S 
A E L E 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
4 0 9 
2 2 
2 5 7 
6 O I 
1 1 9 8 
4 0 4 
3 6 9 
1 0 2 4 
2 6 6 
2 7 
I 2 
2 2 I 
5 8 0 
2 9 0 
I I 
2 0 3 
3 5 3 
6 7 4 
I 5 2 
I 6 3 
4 I 2 
6 4 
1 I 7 
2 0 9 
1 2 3 
2 5 
I 4 3 
5 5 
I 0 8 
Τ Ι Τ E S 
5 9 1 1 
2 1 0 9 
2 4 6 
3 4 5 2 
1 9 6 1 
8 0 
3 3 8 
6 4 ο 
7 6 6 
2 9 0 
Τ 0 Ν N E S 
7 I 4 
8 4 
2 2 0 
4 I 3 




1 0 6 
2 0 8 
1 Β 6 6 
1 9 2 0 
8 8 2 
1 9 1 3 
2 0 0 6 
7 7 1 3 
U N I T A I R E S 
8 0 4 
8 3 9 
3 8 4 
2 9 6 
O U V R A G E S EN 
L E D E R W A R E N 
5 2 2 
3 9 2 
A L E U R S 
2 3 5 9 
Í80 
1 5 2 
1 O 3 
2 I 
2 25 
5 3 4 
9 6 6 
3 4 5 
3 0 5 
5 0 0 
1 6 I 
1 8 
2 9 7 7 
8 3 0 
2 13 2 
13 0 0 
3 I 4 
5 3 2 
6 7 
226 
E I N H E I T S W E R T E 
18 7 6 2 5 2 0 
18 6 6 2 4 0 6 
18 9 0 
2 0 0 5 
3 9 14 
2 7 5 4 
2 4 4 7 
* E R Τ E 
6 5 3 
Bestimmung 
Destination 
I — C S T 
P . T I E R S 
A E L Γ 
A H E R S R O 
B A S 
­ F E D 
G E R Ι ε 
C L E O 
U D A F 
Λ L L Γ 
I T A L I 
R 0 Y · I1 
Ν 0 R V r 
S U F O E 
F Ι Ν L i 
D Δ Ν ε V 
5 U Ι S S 
Δ U T R I 
E S P A 
. . A L 
• C O N 
UN S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
V Ι E Τ N N R O 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
> . T I E R S 
4 E L E 
A H E R N R D 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R 0 Y · L 
N 0 R V E 
S U E D E 
F Ι N L I 
D Δ N E V 
L U X . 
B A S 
F E D 
A U T R 
E S P A 
I C H E 
C N E 
C E R I F 
C O N G L E O 
UD AF 
S U Ν Ι S 
UN S 
E T A T 
C A N A 
V E N E 
I R A K 
V I E T 
P H I L 
A U S Τ 
D A 
Ζ U E L Δ 
Ν N R D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
R A L Ι Ε 
P ­ T I E R S 
' A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
B E L C . L U « ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ Δ c Ν E 
H R E C Γ 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
II Ν S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I R A N 
J A P O N 
P H I L Ι Ρ p \ Ν 
Ρ . Τ I F R S 
4 F L F 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
16 2 1 
6 8 5 
5 9 6 
Ι Β 1 
I 0 6 
Q U A N T I T E S 
4 5 8 
I 2 3 
V A L E U R S 
5 15 1 
4 7 15 
3 70 7 
5 5 7 0 
5 4 3 7 
7 2 6 8 
U N I T A I R E S 
36 2 7 
3 0 0 0 
3 5 6 4 
4 2 38 
P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F F L L E 
V A L E U R S 
2 3 7 8 9 
7 7 7 1 
5 6 
15 9 6 3 
10 9 6 9 
4 0 7 6 
8 4 4 
12 2 6 
16 8 3 
3 14 4 
8 7 2 
1 7 6 1 
2 3 2 
5 3 2 
2 2 9 
3 3 2 
4 4 C 3 
3 6 5 P 
5 I 
2 0 8 
1000 D O L L A R S 
6 7 5 
3 30 
3 4 5 
2 7 4 
4 2 5 
I 5 
f A Ν Τ I I F ' 
19 2 6 
6 9 6 
53 0 
I 3 3 
3 I 9 
H Ε Ν C ε Ν 
I O 2 
: I N H E I T S W E R T E 
5 7 3 5 5 5 3 4 
5 042 
5 8 2 6 
5 6 5 3 
7 3 65 
4 9 3 7 
19 5 1 
3 2 3 
4 6 0 
6 5 7 
8 4 
2 3 7 
1 6 3 
2 4 I 
166 9 
2 4 7 0 
5 82 4 
4 926 
6 787 
W E R T E 
7 92 4 
348 9 
I 
4 4 3 5 
3 8 12 
5 | A 
476 
394 
4 t 0 
2 209 
77 I 
I 3 0 
T O N N E N 
5 I I 
26 2 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits 
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I960, I ­ XI I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
Β ε L C . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L Δ Ν D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C R E C E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I R A N 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 2 1*01 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
• • R E U N I O N 
UN S U D A F 
DO H Ι Ν | C R 
. . A N T FR 
U R U G U A Y 
C H Y P R ε 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
H O N C K O N G 
H A L A 1 S Ι E 
A S I E P O R T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β EL G .L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y Ρ Τ E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
. . R E U N I O N 
UN S U O A F 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
. . A N T F R 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
EWG 
CEE 
1 0 5 
1 4 6 
3 2 3 
5 5 





1 7 5 




6 1 3 
1 2 
2 I 
V A L E U R S 
1 2 3 5 2 
1 I I 6 5 
12 9 9 9 
2 2 3 6 6 
6 5 2 2 
P L A 0 FEU 
p L A τ τ ε Ν 
V A L ε U R 5 
4 5 5 6 
2 2 6 4 
6 9 





6 1 9 
5 5 5 
Ι β 
A 9 
1 I 3 
1 6 1 

























O U A N T I T F S 
6 3 18 
3 3 9 4 
69 
28 5 2 
12 8 7 
4 
8 2 
12 2 2 
8 1 6 
1 2 5 1 
2 3 
23 
1 6 3 
2 0 1 











4 3 9 
1 2 
























1 8 5 
2 1 
U N | Τ A 1 R ε S 
8 6 6 9 
7 3 4 4 
9 2 8 0 
13 7 4 2 
5 8 79 
4 4 1 7 
9 18 3 
2 8 10 
4 8 8 9 
2 3 2 8 
IL B A N D E S CAOUT 

















T 0 Ν N E 5 
5 85 
t 0 4 
5 9 






2 0 5 












6 7 5 0 
733 3 
6 36 9 
3 4 2 5 0 
Ν V U L C 
V U L K K A U T S C H U K 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 9 2 





3 5 9 





16 9 0 





4 6 1 

















7 3 6 






















I 0 7 
3 
E I N H E 
18 3 00 
12 6 2 0 
2 12 8 2 
2 9 5 6 3 
17 7 36 
2 3 5 3 
6 I 1 
3 
17 39 
8 4 4 
4 5 
3 0 1 
2 5 4 
1 1 
A 6 
1 1 3 
1 6 0 
6 9 
3 0 


















H E N G E N 
3 14 5 
9 0 8 
2 2 3 5 
1 0 Β 0 
1 
6 8 
4 8 5 
3 4 7 
8 
2 2 
I 6 3 
2 0 1 
9 7 
4 3 






4 3 7 
4 





















T 5 K E R T E 
15 5 0 7 
13 3 17 
17 8 11 
2 4 4 3 6 
5 6 4 8 
NDB 
4 0 · 0 5 
























T O N N E N 
1 6 2 
I 
1 

















| ï — C S T 
L I B A N 
Ρ 4 Κ 1 S T A N 
H O N G K O N G 
Η Δ L A | S Ι ε 
A S I E P O R T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 2 1 · 0 2 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
Γ. R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι β Y E 
E C Y Ρ Τ E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N G L ε 0 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 υ ε 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
4 R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D F 
C A H B O O C F 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S l N C i P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D F 








V A L E U R S 
7 2 1 
6 6 7 
77 6 
7 6 5 
France Belg.­Lux. 
1 
U N I T A I R E S 
7 4 5 
6 92 
7 56 
C A O U T C H O U C N O N 
A N D E R E R 
V A L E U R S 
1 4 4 5 S 
4 2 9 2 
9 2 2 
9 10 7 
3 9 6 2 
14 6 0 
7 6 9 
113 8 
114 4 
3 0 0 
9 4 | 
8 4 9 
26 
5 5 
3 9 2 
7 7 | 
3 4 3 
6 2 3 
6 6 9 
267 
I 7 1 
1 5 4 
1 2 3 
2 5 3 
5 2 




2 1 5 
5 6 0 
















1 9 2 
1 6 
I 1 4 A 
3 3 6 





































1 3 3 
5 2 8 
52 5 








E I N H E 
9 6 6 7 4 8 
9 6 9 6 73 
F 0 H H E S 
N I C H T V U L K A N K A U T S C H U K 
19 2 3 
3 76 
7 3 9 
8 0 3 
2 9 2 
28 
I 3 3 
5 4 
5 I 





























1000 D O L L A R S 
6 9 9 
34 5 
8 8 
2 6 5 
4 1 
1 7 1 
6 
1 5 8 


























7 7 8 
7 8 1 
10 9 0 6 
3 2 4 2 
ï 92 
19 0 7 5 7 2 
7 3 3 4 4 4 
3 6 12 4 2 
3 2 6 9 7 
14 5 8 4 4 
92 1 
4 2 
2 2 7 8 0 
1 3 7 6 6 
2 8 
5 2 
5 3 6 7 
7 7 18 
6 27 5 






7 6 20 
S 2 4 4 
S 130 
I 35 
I 1 7 
ï 1 5 7 
4 8 




















1 8 9 
1 6 










































1 T S W E R Τ E 
1 0 2 5 



















































Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair«: S par unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 





* ι— CST 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 RL A Ν D E 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI 5 5 ε 
A U T R ι c H ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P OL 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• * A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
­ C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F Ι Ν D O C C 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
5 Ε C R ε Τ 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
6 2 1.03 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
ATLE 
AHER NRD 
F R A N C E 
I E L C. . L U X . 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 T E S 
1 1 I 7 4 
4 13 9 
5 8 9 
6 3 0 1 
2 7 6 4 
4 5 3 
3 9 2 
10 6 6 
14 4 1 
5 59 
6 8 1 
3 8 8 
2 1 
2 4 
3 5 4 
4 7 5 
25 8 
6 1 1 
6 0 6 
1 9 7 
1 53 
9 1 
1 1 2 
3 0 6 
3 5 
3 3 2 
1 2 
1 0 9 
I 1 6 
207 
3 2 4 

























































I 4 5 
V A L E U R S 
1 2 9 4 
103 7 
156 5 
14 4 5 
14 2 3 
3 2 6 7 
France 
T O N N E S 
13 8 9 
2 7 1 
4 4 7 
6 7 1 


















1 9 1 
3 1 0 











U N I T A I R E 
13 8 4 
13 8 7 
16 5 3 
1197 
2 0 00 
Belg.­Lux. 
8 6 0 
6 2 5 
1 0 8 




1 9 0 























6 1 3 
5 52 
2 0 5 4 
2 3 7 5 
Nederland 
6 5 3 


























| I 0 
2 
1 4 5 
8 5 9 
7 5 1 
10 3 3 
F I L S C O R O E S C A O U T C H O U C VULC 
F Δ E D Ε Ν 
V A L E U R S 
4 0 3 0 
10 7 7 
3 0 
2 9 18 
14 17 
I 0 
I 6 9 
3 6 9 
W E I C H K A U T S C H U K 
2 I 5 
46 
2 7 












4 0 7 
2 1 0 
1 9 8 
9 4 
2 
1 5 0 
Deutschland 
IRR) 
M E N G E N 
7 9 0 6 
2 6 5 7 
3 3 
5 0 16 
2 4 7 4 
3 5 3 
2 9 5 
7 2 3 
12 26 





4 3 4 
1 6 6 
5 8 0 
4 8 6 
1 8 7 
1 2 2 
6 8 
1 0 5 
1 4 7 
3 1 
3 3 2 
1 2 
1 07 
























































Ε Ι Ν Η ε 
13 7 9 
1 1 3 5 
15 10 
13 9 2 
3 5 18 
14 3 3 
2 8 I 
1 1 5 2 




T O N N E N 
































T S W E R T E 
10 0 0 
9 2 0 
15 3 4 
NOB 
4 0­07 
» E R T E 
193 6 
5 0 5 
2 
14 2 3 
4 7 6 
6 
8 6 
1 2 5 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D F 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 c Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · H . E S Τ 
P 0 L 0 Π Ν E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. ­ A L G E R I E 
U N S U D A F 
H F X 1 0 U E 
C U B A 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A ε L 
I N D E 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L u X . 
P A Y S Β Δ 5 
í L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
AL L · H . E S T 
P O L 0 C Ν E 
R 0 U H A Ν Ι E 
R U L C A R Ι E 
H A R O C 
. · A L G ε R Ι E 
U N S U D A F 
M E X I Q U E 
C U B A 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I.E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
1 N O E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
Ρ ­ Τ 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 2 1 · 0 A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H \ 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E P u R 0 
F R A N C E 
P F L C . L U X . 
P A Y 5 P A S 
A L L E M F E D 
I T 4 L IF 
R 0 Y · Il Ν 1 
EWG 
CEE 
2 9 6 




2 4 9 
7 1 
9 6 
4 4 2 
3 8 8 
1 1 3 
I 6 
1 1 0 
1 2 1 
1 3 3 
37 
1 5 




















1 7 6 
France Belg.­Lux. 
2 2 ί 











Q U A N T I T E S T O N N E S 
13 5 8 
3 Β 3 
t 1 
96 1 












I 6 2 





























V A L E U R S 
2 9 6 8 
2 8 12 
3 0 3 6 
2 8 3 4 
P L A Q U E S 
P L A T T E N 
V A L F U R S 
2 0 19 0 
7 3 3 0 
7 3 0 
1 2 I 1 3 
6 5 1 7 
3 8 9 
2 4 7 6 
13 0 1 
2 S Ι η 
3 0 ! 



















70 37 175 
15 3 5 9 1 
1 0 







1 2 8 




U N I T A I R E S 
3 0 7 1 
3 133 
ΕΤΓ C A O U T C H O U C 
U S W ft W E I C H K A U 
ι η ο ο 
3 Ρ 36 I 0 Δ 
5 5 7 Ρ 2 
Ζ 12 Α 
2 C fl 7 Ι Γ 
5 2 6 9 
3 3 1 
5 
2 4 3 
fi 4 7 1 
19 9 4 
S I I 












2 3 2 6 
2 3 0 8 
2 3 2 9 
Ν D U R C I 
Γ S C H U Κ 
Τ 0 L L Δ R S 
7 7 5 9 
Τ 4 4 0 
A 6 
U 3 1 4 
4 7 7 
4 
T 2 6 
3 38 
2 
S 3 7 
3 3 9 






















Η Ε Ν C Ε Ν 
4 6 7 
92 
3 7 4 




























E I N H E 
3 0 6 9 
3 0 5 4 
3 0 6 0 
2 8 25 
14 0 0 6 
5 3 3 1 
8 8 
Β 5 8 9 
5 2 3 4 
3 1 1 
2 3 2 7 
6 5 / 
1 7 11 
6 3 9 
2 2 9 8 
Italia 
1 7 5 






I 3 2 























1 7 8 
T O N N E N 








































1 T S W E R T E 
3 17 9 
3 36 7 
3 12 7 
3 0 5 1 
N O B 
4 0 - 0 8 
w ε R T ε 
5 38 
I 8 2 
3 3 9 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengen ei η he 11 — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I 9 6 0 , 1 ­ X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E 5 Ρ Δ G Ν F 
Y O U G O S L A V 
Γ H F C F 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | F 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ι. Ι Β Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C 1 V 0 1 R F 
C H 4 Ν A 
. T O C O R E P 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A oui; 
Z A N Z I B A R 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 Q U F 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
S A L V A P O R 
C O S T A H I C 
V E N E Z u F L A 
C 0 L 0 M p 1 E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A F t. 
J O R D A N I E 
Ρ Δ K 1 S T A N 
I N C E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
H A L A | S Ι E 
S I N C A P O U R 
A U S T R A L IE 
U Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
M 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ Δ L IE 
Ρ Ο Υ ­ U N I 
1 SL A H Ο E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V Γ C F 
S U F D Γ 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S ? F 
fl II T R 1 C H E 
P O R T U G A ! 
F S Ρ A fi Ν F 
Y O U G O S L A V 
G R Γ C F 
T U R Q U IF 
U R S S 
T C H E C O S t. 
H 0 Ν C R | F 
R 0 U H ft Ν Ι E 
H ft R 0 C 
. . A L Γ. F R Ι Γ 
T U N I S I E 
L 1 R Y F 
S O U D A N 
. S f' Ν F G A L 
. C I V O I R E 
G H ft Ν Λ 
• T O G O R Γ Ρ 
N I G E R I A 
■ Γ 0 Ν C. Ι F η 
F Τ Η I 0 Ρ 1 F 
K E N Y A fl U G 
Z A N Z I B A R 
. H Λ 0 Λ C A S C 
. . R F Π Ν I 0 Π 
R H O D N V « Γι 
U N S II 0 A f 




ι Ρ η 
5 9 7 
9 9 A 
2 4 I 
3 A 0 
1 2 7 7 










4 6 9 
3 2 2 
5 4 | 
1 1 
1 4 












5 4 | 
3 5 0 
3 9 
4 0 6 







1 1 9 
2 2 
5 9 
2 3 9 
1 6 8 
1 9 5 











2 3 6 
1 4 
Q U A N T I T E S 
2 5 19 1 
9 6 1 9 
9 7 2 
I A 5 9 | 
7 8 2 0 
S 3 4 
4 0 3 « 
14 0 1 
3 2 7 7 
3 2 3 
5 0 3 
4 3 2 2 
7 I 
7 3 0 
7 ? C 
ι 9 0 
? A 0 
Ζ 1 A 











7 7 2 
A S 0 
7 6 4 
2 1 
1 2 




1 1 9 







7 9 4 






2 6 2 
I 
6 9 








4 4 4 
3 2 2 
S 3 8 







2 1 1 
1 2 













T O N N E S 
4 6 3 7 1 1 9 
5 0 7 9 0( 
7 8 5 5 
3 3 4 4 ? 3 
12 6 5 12 
2 9 
• 4 
1 8 4 
ί 9 7 9 1 
2 0 8 Ai 
4 6 2 
10 5 7 6 ( 
I 2 ί 
I I ( 
2 3 4 
. 4 4 






7 4 5 
ί. 5 0 
7 6 I 


































9 0 1 
5 1 9 
5 
























1 7 2 
5 fi 9 
8 7 3 
1 9 7 
2 3 3 
10 9 4 


















A Β 5 
? 9 5 
1 6 
2 6 





1 1 6 
1 6 
5 4 
1 3 6 
6 5 
1 6 5 
1 Ι Ό 
A 








2 2 4 
M E N G E N 
1 7 9 7 3 
7 5 1 8 
1 2 3 
10 3 4 0 
6 2 0 5 
Λ 3 4 
3 8 6 4 
7 8 3 
2 3 9 4 
ί 7 7 
3 1 4 9 
I 8 
? 0 7 
7 0 I 
8 8 5 
? 0 6 
2 3 7 
1 1 2 2 
9 5 
1 6 
















7 1 7 

































T O N N E N 
4 8 1 
1 6 9 
2 9 6 

























C A N A D A 
f F X 1 O U F 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
Sil V f Π o fi 
C O S T / R i r 
V r κ F 7 i' r L A 
C O L 0 y H I E 
S U R 1 N A M 
F O U A T F U R 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A F l 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J Δ Ρ 0 τ: 
H O N C K O N C 
T H A Ï L A N D E 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T H A L IE 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E F 
. Δ 0 M 
ρ . τ ι r R s 
A E L F 
A M E R N R D 
6 2 1 . 0 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 Ε Ρ Ξ 
A E L E 
4 H E R Ν R D 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ Δ L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R | Τ Δ Ν 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
R H Δ Ν A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
.enne B R A 
• C 0 Ν C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U T 
Η Ο Ζ Δ Μ Ρ I Q U 
. M A D A n A S C 
­ · R F U Ν I 0 Ν 
U N S U D A F 
ft F O R S R 
E T A T S U N I S 
C Λ Ν Δ 0 ft 
H E X ! η U E 
C U B A 
F I N D O C C 
. . Λ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C D L 0 H R Ι E 
E r: U Δ I F U R 
π R F S I I 
P E R O U 
C H I L I 
η fi 1 1 V 1 F 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NF 
C H Y P R E 
Ι Ι Ρ Δ Ν 
■ V f i l L 
1 ft Λ Κ 
1 U Λ Ν 
1 5 R Δ f ι 
EWG 
CEE 
2 5 f 







1 6 9 
2 9 
8 I 
2 2 3 
2 3 5 
2 9 0 






I 1 1 
2 1 6 
β 7 
I 5 9 
3 3 
2 5 4 
1 4 
V A L E U R S 
8 0 I 
7 6 2 
7 5 1 
8 3 0 
3 3 Ζ 
7 2 Β 
France 
1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Kit) 
7 22 
2 3 3 
9 
2 
8 5 4 














2 1 6 6 
2 6 
ï 7 4 
1 1 1 9 
8 4 
3 2 6 3 
1 2 0 
I 1 
4 1 3 
5 I 1 
8 
3 
? Ι Ο Ι 
2 I 6 
8 6 
3 2 1 2 7 
U N I Τ Δ 1 R E S 
8 2 7 8 7 5 6 4 
1 0 9 9 9 0 S 8 4 
7 5 4 
3 3 
2 4 2 
E I N H E 
2 7 7 9 
3 7 0 9 
a 0 4 7 9 3 8 2 6 6 3 1 
7 3 2 
T U B E S C A O U T C V U L C N O N D U R C I 
S C H L A E U C H E A W E I C H K A U T S C H U K 
V A L E U R S 
1 1 4 0 6 
3 3 8 3 
1 5 Β 5 
6 4 13 
2 9 8 3 
3 2 3 
5 3 2 
4 6 8 
13 3 4 
6 8 4 
3 6 5 
I 3 2 
1 I 
3 4 3 
6 9 0 
1 S | 
1 7 3 
1 0 3 2 
3 6 1 
5 2 
1 7 9 
9 3 
6 4 




1 7 9 
9 9 5 
1 8 0 
5 5 







































2 3 6 
1 7 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 6 0 0 3 8 3 3 6 
8 16 3 2 4 18 
1 4 9 6 4 4 
8 4 4 
7 1 7 
S 5 3 5 7 
7 1 6 18 
S I 1 
1 2 7 6 12 1 7 0 3 7 2 8 
1 8 5 5 6 8 2 0 3 8 
4 8 3 
2 8 
9 2 5 6 
ï 2 3 5 
1 1 6 · 4 3 2 8 9 
16 3 2 3 8 
A 2 8 5 8 14 
1 0 9 






8 3 9 
J 
2 5 5 
& 5 4 
1 0 
1 7 5 
2 4 6 6 4 
I 
1 3 3 1 
8 1 






1 5 9 
9 6 





























3 9 5 
3 1 5 3 
9 6 9 1 













î 1 5 
I 4 3 
• I 4 
I 6 
3 4 7 
3 2 4 2 
6 t A 
3 9 
2 7 
2 Ζ Ζ 
1 3 
2 M i 
5 5 
î 2 8 
2 9 


























1 T S K E R T E 
1 1 1 9 
1 0 7 7 
1 1 4 5 
1 3 3 6 
N O B 
4 0 ­ 0 9 
V E R Τ E 
1 7 0 2 
4 3 6 
2 6 
1 2 2 7 
6 8 7 
7 





I 5 5 
I 6 4 
4 
4 





































Einhci tswerte: S j ic lnhci i — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — Χ : ν lotes par produits en Anne«. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination f— CST 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ O M E Ι Τ 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
. Ν C υ Ι Ν Ν 
­ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
Ρ O L O C N F 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R | T A N 
■ 5 E N E C A L 
G U I N E E R E 
.C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A H E R O U N 
­ G A B O N 
. C O N G B R A 
­ C O N G L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
­ H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
AF O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L » 
C O L O Η Β I E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D O M E S I F 
.Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 





O U A N T I T E S 
8 4 6 8 
2 7 9 3 
112 1 
4 5 4 9 
2 0 7 3 
2 5 7 
5 3 4 
2 9 5 
10 5 0 
9 4 4 
1 3 1 
I 0 0 
1 0 0 
I 5 7 
7 6 0 
I 6 2 
T O N N E N 
16 2 7 
4 6 5 
2 A 
1 1 3 1 
7 8 3 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
G E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L IF 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
A R C F N T I N F 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A R G E N T I N F 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U ­X . 
P A Y S P. A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R 0 Y · U Ν I 
I S L 4 Ν 0 F 
1 R L A Ν D F 
Ν 0 R V E C F 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
ft U T R Ι Γ H E 
P O R T U G A L 
Γ S F Δ Γ M F 
M B ­ H J L T F 
Y O U C C S L A V 
245 
Tab. 2 




' A L E U R S 
H O N ι' t 
R 0 U M f 
» A L F U R S 
E B O N I T E 
10 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
s L F U R S 
17 5 1 0 3 
3 2 7 3 1 
2 Π 7 I I ' 
I0 5 6 2 4 
2 3 6 8 0 
15 5 5 0 
2 5 8 6 
I 2 P 2 3 
6 0 9 9 
9 0 9 Ζ 
2 13 0 
2 4 8 7 
I 9 9 
r 7 6 a 
7 7 0 2 
1 7 2 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 2 0 3 
19 9 9 
9 0S 
fi 5 5 0 
2 6 6 
2 7 0 3 
: I N H E I T S W E R T E 
15 7 2 104 6 
E I N H E I T S W E R T E 
8 I 7 
7 8 9 
7 6 2 
3 4 9 2 1 
I I 9 3 I 
7 7 2 
1 8 3 Β 
2 5 3 5 
10 4 3 
4 5 5 
2 3 
3 3 
10 8 5 
2 5 9 3 
19 16 
3 0 6 1 
36 7 4 
8 7 0 
I 9 3 
W E R T E 
2 6 9 6 0 
4 75 5 
8 8 I 
2 12 9 0 
3 8 6 7 
14 7 2 
9 2 3 
12 6 3 
6 2 0 
19 4 9 
1 7 7 
1 5 O 
2 I 
2 5 3 
6 9 5 
3 9 9 
12 3 9 
I I / I 
1 6 6 
2 5 16 
6 8 0 
2 9 8 7 
I 7 3 
96 
Einheitiwerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quontité indiquée — X: voir notes par produits en Anne 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
S I E R B A L E O 
L Ι Β ε R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
­ A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν G L E O 
­ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
• H A 0 A C A 5 C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
­ A N C A E F 
A F O R 8 R 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. · C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
Β 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β R 1 T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R0 A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
Κ O H E Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N C 
T H A Ï L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IF 
N Z E L A N D E 
• N G υ Ι N N 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
N O N S P E C 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ Δ L IF 
R 0 Y ■ U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D F 
F I N L A N D E 
EWG 
CEE 
1 1 5 
1 9 2 
3 1 9 Β 
18 9 5 
3 0 1 
2 1 8 
2 4 5 0 
2 9 4 
9 8 
13 8 3 
2 8 5 
3 5 2 
9 8 2 
2 1 9 6 
3 9 
5 4 
3 5 3 
4 0 
1 9 5 
7 5 9 
2 4 0 
6 9 
8 0 
16 6 6 
6 3 1 
I 9 0 
6 7 7 
I 8 3 
1 2 17 
13 8 4 9 
17 0 1 
9 3 
1 2 4 
1 4 2 
5 5 9 
2 9 1 
1 4 | 
1 3 6 8 
8 1 
5 7 
3 2 5 
4 2 0 
1 3 7 
2 7 2 
1 6 2 
7 7 
3 t 6 




4 3 6 
2 4 
I 5 0 
7 0 6 
1 4 2 
1 3 1 
2 S 
2 8 6 0 
1 1 6 
2 9 
1 8 3 
9 0 9 
6 8 5 
6 9 7 
14 2 7 
2 1 4 
4 3 8 
3 7 9 
3 7 4 
1 2 2 
6 3 
2 3 3 
10 1 9 
1 0 1 1 
9 1 5 
2 2 6 
2 6 
1 4 6 
1 9 9 
2 8 9 3 
9 7 
13 2 2 
4 3 7 6 
4 5 
8 4 4 
3 6 5 
9 6 6 
1 0 4 0 
1 9 4 
9 4 
3 8 
1 1 8 7 
3 0 
7 9 9 9 
Q U A N T I T E 5 
1 5 2 9 9 0 
3 4 2 4 7 
2 4 0 19 
8 8 5 0 4 
2 0 1 2 4 
14 3 6 6 
2 9 7 6 
13 14 4 
7 2 19 
6 6 3 1 
2 2 7 5 
2 0 5 3 
1 2 4 
4 5 
14 3 5 
4 2 2 5 
2 8 9 3 
France 
38 
3 19 8 
3 9 7 
2 80 
2 1 8 
5 0 8 
9 8 
13 33 
2 8 5 
3 5 2 





16 6 8 













1 7 3 
8 7 





1 3 7 
1 6 
6 4 
5 0 0 
5 4 
1 




2 3 3 
3 8 2 
3 0 2 
1 0 1 





1 4 6 
3 8 8 
2 0 6 
5 2 5 
1 3 6 
I 0 
2 2 
1 4 0 
1 2 5 9 
4 4 
1 2 0 9 
3 1 5 2 
3 
32 
1 0 4 
1 3 7 




T O N N E S 
6 16 7 5 
7 5 17 
2 10 2 6 
3 3 133 
4 2 15 
9 5 5 0 
14 5 4 
7 03 
4.6 7 4 
6 8 6 
1 0 18 
1 4 
5 
1 6 9 
6 4 0 



































2 5 3 
9 

























13 16 8 
5 7 16 
12 16 
6 2 3 6 
17 5 0 
9 θ 1 
fi 9 9 
2 8 3 9 
16 0 0 
3 7 6 
3 0 8 
1 
fi 6 














9 0 7 







































| I 1 
7 9 9 9 
18 5 4 8 
9 2 14 
3 1 4 
2 8 0 9 
4 3 0 
12 2 2 
5 8 
8 4 3 8 
5 7 5 
I 4 3 
1 95 
| 4 
1 0 7 





1 0 15 
9 
4 9 8 
4 6 
3 
2 4 5 
3 5 
5 0 
1 2 7 
2 
2 6 
4 7 6 






t 0 4 
1 0 4 
12 7 4 




1 9 3 





2 5 3 
1 2 9 




1 0 2 
5 7 
3 4 
2 3 9 
2 
3 4 
1 3 8 
4 3 
1 2 0 
2 4 
16 4 1 
1 3 3 
4 4 8 
2 5 6 
7 4 5 
6 0 0 
4 8 
7 2 
1 6 4 




4 3 8 
1 9 6 
2 6 1 
5 7 
5 
1 0 9 
5 2 
1 1 6 6 
5 3 
9 9 
6 7 fi 
3 5 
6 6 2 
? 1 6 
5 9 1 
5 4 




H ε N c ε N 
3 7 0 3 0 
7 0 06 
7 0 0 
2 9 3 3 3 
10 6 0 3 
14 0 9 
9 6 4 
19 3 1 
3 0 2 3 
10 6 6 
4 5 7 
I 4 
2 5 
9 9 2 
2 3 7 6 




I 3 9 I 
I 8 3 
2 9 
, r 
3 I 6 
2 
Ι β β 
1 9 
I 6 7 








13 3 5 































1 3 5 











4 4 6 
f 
5 2 2 
7 
I 4 5 
1 9 4 





T O N N E N 
2 2 569 
4 7 9 4 
7 5 9 
16 9 9 3 
3 126 
12 0 4 
103 7 
1 3 2 1 
6 5 4 




2 0 4 





D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 c Η ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L AV 
C R E C E 
T U R 0 U IE 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N O R ι ε 
R 0 U Η Δ Ν ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L ι Β Y ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ H A U R 1 T A N 
. M A L I 
­ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O R E P 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
­ C A H E R O U N 
­ C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N c B R A 
• C O N C L ε 0 
• R U A N D A U 
Δ Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
­ C F S O H A L 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
­ H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
• . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
B O L 1 V 1 E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A S S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D F 
L A O S 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
EWG 
CEE 
4 7 5 0 
6 116 
107 0 
4 7 5 
1 2 2 
3 I 
2 9 19 
16 3 8 
5 6 7 9 
2 I 
2 1 4 
4 6 2 
I 6 8 
1 8 4 
4 
4 5 9 4 
9 9 3 7 
19 5 9 
110 7 
1 7 6 
3 0 8 
1 0 2 
2 8 0 
2 2 I 
1 1 6 5 
9 




2 7 5 2 
16 2 0 
2 3 5 
1 6 3 
16 8 9 
3 0 8 
60 
I M O 
2 2 3 
26 0 
7 2 5 
2 0 0 8 
3 I 
4 5 
2 4 6 
28 
1 3 6 
6 9 5 




4 3 5 
I 8 5 
5 1 2 
1 9 3 
9 3 1 
1 2 8 S 9 
15 0 7 
5 3 
I 0 9 
9 2 
3 7 5 
23 8 
I 0 6 
10 6 4 
5 0 
4 9 
2 5 1 
2 9 3 
I 1 0 
2 0 0 
1 1 3 
5 7 





3 0 Β 
7 
1 1 2 




2 4 2 0 
8 4 
I 9 
1 5 0 
7 5 9 
5 9 5 
5 8 7 
10 4 3 
1 1 7 
33 1 
3 0 2 
2 6 7 
9 5 
5 2 
1 7 8 
8 0 3 
8 5 8 
6 4 2 
1 8 7 
6 6 7 
1 3 6 
1 5 2 
2 6 5 1 
8 1 
9 6 7 
3 2 2 6 
4 0 
8 3 0 
3 7 0 
France 






5 1 5 
13 0 4 
2 1 
38 




3 0 4 9 
9 7 3 0 
18 0 3 




2 8 0 
2 2 1 
1 I 6 5 
1 8 7 
2 76 
25 
2 7 52 
3 30 
















2 6 2 
9 3 I 
Β 7 3 3 





10 0 5 
2 
1 0 
















1 8 5 
3 0 3 
1 9 5 
3 7 





1 1 3 
2 6 1 
1 6 6 
3 5 2 




10 7 6 
30 
Ρ 80 










1 4 6 
1 9 
5 4 8 
1 5 4 
30 
6 92 












10 3 1 
3 















2 0 3 














































9 4 1 





































2 5 7 1 
3 265 
7 94 
1 4 8 
84 
27 
2 4 2 
6 4 7 





3 8 7 
1 5 
1 35 
1 8 1 
5 





8 8 5 
8 
4 0 9 
4 9 
3 


























2 0 0 
95 







I 6 0 





13 4 6 
1 I 4 
3 6 5 
1 9 8 
4 9 3 
4 6 2 
4 3 
6 0 
1 3 7 




3 4 7 
1 7 3 
1 9 7 
4 6 
5 
1 0 2 
4 5 
1 1 0 1 
5 1 
76 
5 5 3 
3 5 
6 6 5 
1 9 9 
Italia 
9 8 0 
935 
1 3 7 
1 79 
1 
2 4 4 3 
4 4 1 
2 10 8 
2 2 
I 7 0 
3 6 
1 1 3 


















I 3 3 
1 3 
1 1 7 



















































3 7 8 
3 
1 3 3 
Einheit^werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitairos: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
Ι ND 0 NE s ι ε 
A U S T R A L ΐε 
Z E L A N D E 
C U Í N Ν 
O C E A N BR 
. OC ε AN FR 
NON SPEC 
5 E C R E Τ 
. T I E R S 
A E L E 
AHER NRO 
Ρ . Τ 1 ER S 
AEL ε 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R OY · UN I 
N O R V E G E 
SUE D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
» C I V O I R E 
N I G E R I A 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I QUE 
CUBA 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
ε ou A τ ε U H 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
IRAN 
I SR Αεί 
INDE 
CE YL AN 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
H AL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 





■ L U X . 
U Ν I 
E O E 
I C H E 
U G A L 
O S L A V 
E 
U Ι E 
G N E 
C O 5 L 
e χ ρ o r t 
6 Β 2 
7 0 4 
I 36 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
EWG 






10 8 2 





10 9 2 
9 4 9 
8 8 9 
100 0 
9 9 5 
1 1 4 2 
9 2 3 
105 2 
9 2 8 
847 
9 6 2 
9 4 9 
9 8 4 
8 8 3 
10 8 9 
ART D H Y G I E N E C A O U T C NON OURCI 





Ι Τ AL 
RO Y · 
Ν 0 R V 
SUED 
F 1 Ν L 









H Ο Ν C R 
R O U H ι 
H A R O C 
UN S U D A F 
V A L E U R S 
3 16 5 
8 0 6 
I 6 2 
2 2 11 
7 1 0 
4 I 6 
5 6 
I 4 4 
1 6 9 
2 6 2 









I 0 6 
I 2 
I 2 6 
Q U A N T I T E S 
5 5 6 
I 6 6 
564 
2 1 0 
I 42 
1000 D O L L A R S 
E I N H E I T S H E R T E 
119 5 
9 9 2 
116 1 
1253 
12 4 3 
12 2 3 
2 3 2 2 
4 5 0 
I 3 
18 5 9 
6 4 3 
34 7 
7 0 




E T A T S U N 
C A N A D A 
H E X I O U F 
C U B A 
Π U ft T E M A L A 
Ζ U E L A 
H B I E 
T E U R 
1 L 
V E N E 
C O L O 
F 0 U Δ 
Ρ, R Ε S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
I R A N 
I S R A 
I N D E 
C E Y L 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U O 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
Δ Ν 
P H I L 
H A L A Ι S ι ε 
Ι Α Ρ Ο UR 
3 NE s ι ε 
TRAL IE 
­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L C 
A L L E 
I Τ A L 
RO Y · 
I R L A 
NO RV 
SUED 
F I N L 








U R S 
R.0 U H A 
H A R O C 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
UN I 
N D E 
E G E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
. c ε R ι ε 
ι s ι ε 
S O U D 
. 5ε Ν 
CUÍN 
. C I 
• T O C 
. D A Η 
Ν ι c ε 
. C Δ Η 
­ C A B 
­ C O N 
• C O N 
A N G 0 
ε Τ Η I 
Κ E Ν Y 
T A N G 
H O Z A 
. H A D 
A F O R B R 
E T A T S U N I ; 
C A N A D A 
Η E Χ I O U E 
C U B A 
H A I T I 
C U A T E 
S A L V A 
C 0 5 Τ A 
V E N E Z 
C O L Ο M 
S U R I N 
F Q U A ι 
R R E S I 
P E R O U 







c L ε o 
L A 
Ο Ρ I E 
A OUG 
Α Ν Υ Κ A 
HB I 0 U 
Α C Δ S C 
:LKR. 
BOL IV 
U R U C U 
C Η Υ Ρ R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 







V A L E U R S 
3 4 2 8 
2 5 11 
3 7 6 7 
3 9 7 7 
3 8 17 
7 7 0 4 
M TA 1RES 
3 9 4 4 
4 6 6 7 
3 9 4 4 
3 5 86 
C O U R R O I E S DE T R A N S H I EN C A O U T C 
T R E I B R I E H E N USW W E I C H K A U T S C H U K 
Δ L E U R S 
134 70 
5 9 0 8 
13 10 
6 2 4 7 
1738 
4 7 9 
4 I 0 
8 4 7 
1 1 7 6 
3 0 5 1 
4 2 4 
3 7 6 
4 0 
5 0 
5 7 I 
I 7 4 
I 0 0 




2 6 6 
1000 D O L L A R S 
6 87 
I 5 
4 I 8 
I I I 
4 7 
97 




9 0 9 
4 9 0 
2 4 0 
E I N H E I T S W E R T E 
4 16 9 127 1 
2 94 1 115 1 
4 8 4 5 
15 73 
1 4 
3 2 5 8 
117 4 
2 84 
I 5 3 
3 I 8 
8 9 8 
3 I 6 
1 06 





Einheitswerte: S Je autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I 1 — CST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
Β 1 R Η Α Ν I E 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I ? Ρ Ι Ν 
Μ A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 Ν D 0 Ν ε s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 M 
Ρ ­ Τ 1 E fi S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U ι ε 
U R 5 5 
R O U H A Ν Ι E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U 0 A Ν 
­ S E N E G A L 
C U Ι Ν E F R E 
. C I V O I R E 
G H A N A 
­ T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
­ G A B O N 
. C O N c B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N V i O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
S U R I N A N 
E Q U A T F U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
Β 1 R H A Ν Ι E 
F 0 R H 0 S F 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IF 
H Z E L A N D E 
















1 3 6 
1 2 
2 I 
1 5 0 
Q U A N T I T F S 
6 0 5 4 
3 9 7 1 
6 7 3 
3 4 0 8 
8 5 3 
30 3 
1 7 6 
5 2 2 
6 6 5 
2 3 7 5 
2 3 3 
2 1 5 
2 6 
1 9 
2 0 4 
1 9 
33 






I 2 9 
I 3 
ι e 
7 7 4 
2 4 0 
















































































6 3 7 




2 1 6 
7 1 6 
19 10 9 
T O N N E S 
1 2 
1 7 
Η Ε Ν Γ, F N 
4 146 301 724 2 2 0 9 
2 4 3 4 168 475 755 
5 4 5 112 8 5 
117 0 19 2 4 14 5 0 
205 16 83 499 
2 . 2 7 18 3 
5 4 2 4 4 6 
2 2 0 . 15 6 13 6 
2 9 112 4 8 5 
2 0 6 1 2 2 7 2 
12 4 . 2 8 8 






























2 \ 1 
3 1 
6 110 
7 10 2 6 
2 2 1 
3 7 















































































Τ 0 Ν Ν E n 
6 7 4 
I 3 9 
3 








































I (— CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 2 9 . 9 8 
M O N D E 
C E F 
. Δ 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
U L E H F E D 
Ι Τ Δ L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ T F 
S O U D A N 
. S Ε Ν F C A L 
G U I N E E R F 
­ C I V 0 1 R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
• C O N G 6 R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A s 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
5 U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
Ν A L A | s 1 E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν E S 1 F 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D F 
­ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E F 
. Δ 0 M 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
R E L G . L U X · 
EWG 
CEE 
V ί L E U R S 
16 7 2 
1 4 ß 8 
19 4 7 
16 3 3 
2 0 3 e 
15 8 1 
France Belg.­Lux. Nederland 
U N I T A I R E S 
14 2 6 
12 6 1 
2 0 2 2 
14 4 6 
12 9 8 
A U T 0 U V R A C E 5 C A 
A N D E R E 
V A L E U R S 
1 8 1 6 0 
7 8 2 8 
1 0 1 7 
9 2 9 9 
4 9 1 6 
6 6 0 
2 3 9 0 
15 7 7 
Ι θ 0 6 
9 6 3 
10 9 2 
5 8 3 
I 0 
5 I 
2 3 4 
1 1 7 8 
2 4 2 
5 5 8 
1 7 0 0 
5 7 0 
9 3 
7 β 
I 7 C 
9 e 







1 2 5 
6 7 3 
1 0 8 
3 2 















1 1 5 
5 6 5 
9 5 






1 0 6 
1 0 1 
1 4 
2 0 








1 3 3 
5 6 
9 8 













Q U A N T 1 T F 
0 A 7 3 
Λ 7 fi 7 
6 7 5 
4 0 Ρ 0 
2 0 3 t 
3 " 5 
I A 6 7 
fi I 8 
16 0 5 15 50 
14 2 9 14 4 6 
15 2 7 
17 2 0 
13 37 
OU VULC Ν DURCI 
W E I C H K A U T S C H U K W A R E N 
3 5 0 6 
12 8 8 
9 2 4 
12 90 
3 I 8 
£3 
3 9 | 
7 ε 
: o 7 
5 I 2 


















1 0 7 




































S T O N N E 
2 1 8 6 
9 3 4 
5 7 2 
fi Ρ 3 
2 0 7 
1 7 
1000 D O L L A R S 
8 3 4 12 5 1 
6 6 2 6 8 0 
5 0 2 1 
12 1 5 5 0 
3 5 27 3 
4 1 8 7 
119 5 2 
36 4 
4 5 0 
8 1 2 17 
12 4 7 
IO 6 3 
I 
2 4 
2 I I 
9 3 8 
9 
4 5 9 
4 B3 




| , 2 1 
2 2 9 
1 1 
4 8 3 
4 6 
37 7 1 





1 1 3 
2 
5 4 6 10 9 3 
4 6 7 6 4 2 
2 2 18 
5 7 4 3 0 
12" 1 0 4 
18 19 6 
5 1 2 0 
2 3 8 
Deutschland 
(BH) 
E I N H E 
2 1 9 3 
2 0 8 3 
2 2 4 7 
2 3 5 3 
15 5 2 
10 1 3 3 
4 3 6 8 
I 3 
5 7 3 2 
3 5 9 2 
3 4 0 
19 3 5 
7 2 3 
12 0 9 
5 2 1 
3 2 4 
9 
4 1 
2 0 8 
10 3 6 
2 0 8 
4 4 6 
10 0 6 

























































H E N G E N 
4 4 β Β 
2 2 9 1 
7 
2 19 5 
13 9 5 
9 3 
1 2 3 4 
3 0 <· 
Italia 
T S W E R T E 
16 4 1 
2 07 9 
15 3 4 
2 7 80 
15 16 
NDB 
4 0 · 1 4 
W E R τ ε 
2 4 3 6 
8 I 0 
9 
16 0 6 
6 9 8 
1 3 9 
























































T O N N E N 
116 0 
4 3 3 
6 
7 I 5 
3 1 6 
7 1 
1 6 2 
3 7 
Einheitswarte: $ |c ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires; S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I S L A N D E 
I RL Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T UR Q U 1 E 
U R S S 
A L L · H - E S T 
P OL O C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 E 
M A R O C 
. . AL G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
- C A H E R O U N 
- C O N c B R A 
• C O N G L E O 
ετΗ ι O P ι ε 
K E N Y A OUC 
- H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD NYAS 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
DO Η I Ν I C R 
. . ANT FR 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
COL O HB I E 
SUR I NAH 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 




PAK I STAN 
1 NOE 
C O R E E SUD 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E Τ Ν SUO 
Η A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
1 Ν D O NE S 1 ε 
A U S T R A L I E 
Ν Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
. OC ε Α Ν FR 
P R O V B O R D 
» · Τ 1 ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
. . A L C E R Ι E 
E G Y P T E 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
EWG 
CEE 
6 3 6 
9 3 5 
7 1 I 
2 5 4 
6 
2 7 
I O 6 
5 4 0 
9 I 
1 9 7 
6 9 3 
2 I 6 
e χ ρ o r t 
Belg.-Lux. Deutschland 
(Bit) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
19 17 
16 4 2 
16 2 7 
2 2 7 9 
2 4 17 
16 7 1 
33 
2 7 9 
16 0 4 
13 79 
16 15 
18 8 9 
15 36 
2 2 8 
I 7 3 
114 5 
10 5 9 
127 9 
26 2 5 
1000 D O L L A R S 
I 7 I 
I 5 2 
376 
1 93 
I 9 2 
3 2 
E I N H E I T S W E R T E 
2 2 5 8 2 10 0 
19 15 18 7 1 
2 6 11 
2 5 7 5 
3 6 5 6 
2 24 6 




ι — CST 
p ■ τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
A Y S i AS 
A L L E H FED 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S S 
. . A L G E R 
E G Y P T E 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
>·τ ι ε R S 
Αεί E 
AHER NRD 






A L L ε 
I T A L 
R O Y -
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G I B · 
G R ε C 
T U R O 
A L L -
P O L O 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
..AL 
- L U X . 
BAS 







UG A L 
HALTE 
ε 
U Ι E 
Η . ε s τ 
G Ν ε 
G ε R ι E 
S 1 E 
R H O D N Y A S 
U O AF 
S U N I S 
UN 
E T A T 
C A N A 
Μ ε X I 
C U B A 
νε NE 
PERO 
U H U C 
LIBA 
S YR I 
IRAN 
I S RA 
HONG 
A U S T 
Ν ZE 
KONG 
R A L 1 E 
L Δ Ν Ο E 
• - T I E R S 
Δ E L ε 
Δ Η ε R N R D 
F R A N 
Β ε ι G 
P A Y S 
Δ L L ε 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G R E C 
T U R O 
A L L -
P O L O 
- L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E C E E V 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
Μ A L T F 
249 
Tab. 2 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S Η ε Ν Ο ε Ν 
UN 1 T A ιR ε s 
F E U I L L E S EN B O I S 5 MH OU HOI 
H O L Z F U R N I E R E UNTER 5 ΜΗ 
V Δ L ε UR 5 
3 7 8 0 5 
15 7 3 9 
37 5 
2 16 8 4 
16 8 8 1 
116 6 
2 9 9 
2 5 8 8 
2 6 16 
9 8 8 8 
3 4 8 
7 2 7 1 
3 2 
6 I 
12 2 5 
2 2 2 9 
8 0 4 
17 0 6 
4 | 4 | 
2 83 
2 4 
2 15 33 
110 23 
3 74 
10 13 8 
8 0 96 
3 2 4 
13 0 9 
8 5 2 
8 5 35 
3 27 






2 5 2 0 
92 
1000 D O L L A R S 
4 35 
292 
5 I 6 
I 4 5 
2 I 
I 7 7 
357 
I 5 6 
4 8 









I 2 9 
O U A N T I T E S 
5 2 4 8 1 
19 4 6 3 
15 7 9 
3 14 2 0 
2 3 3 19 
2 5 6 0 
6 0 1 
6 7 3 7 
3 9 6 2 
7 4 0 3 
7 6 0 
13 0 17 
3 3 
2 13 0 
102 7 
2 8 2 3 
3 2 8 3 
4 I I 
2 I 
I 7 
2 4 2 10 
9 9 83 
15 78 
I 2 6 S 0 
9 5 4 1 
6 2 7 
2 4 5 1 
6 53 
6 13 1 
7 4 8 




5 6 4 
2 83 
2 53 
16 3 6 
I I 9 
1 9 
I 2 
4 2 14 
2 9 0 2 
13 13 
10 0 8 
I 2 4 
2 0 0 
I 2 5 
H . E S Τ 1 
C N F 
E I N H E I T 5 W E R T E 
4 0 4 2 
9 96 1 
2 192 
7 76 9 
5 7 0 3 
770 
I 6 9 
7 7 I 




5 9 3 
12 9 5 
9 76 
I 7 I 
W E R T E 
A 449 
1 29 A 
3 14 5 

















H E N G E N T O N N E N 
1 7 6 9 0 4 2 3 0 
3 94 0 1028 
13 7 4 9 3 Ι ί 
10 0 4 8 2 5 1 
17 2 4 
2 2 
I 
14 5 2 
13 2 7 
7 26 
2 5 19 
116 3 
2 6 4 







Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitair·«.· $ por unité de quantité Indiquée — X: voir nates par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I l — CST 
H O N G R I E 
R 0 U Η Α Ν I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y Ρ T F 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I 0 U E 
C U B A 
ν ε Ν ε ζ U E L Δ 
P E R O U 
U R U G U A Y 
L I B A N 
' S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
H O N G K O N C 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D F 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
Α ε L Ε 
A M E R N R D 
6 3 1 ­ 2 1 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε ι C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
0 Ι Β · H A L Τ E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H 0 Ν G R | E 
H A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
f C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
ε τ H ι O P t ε 
­ C F S 0 H A L 
S 0 H A L 1 ε R 
K E N Y A O U C 
­ H A D A C A S C 
. · R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A M E R B R I T 
c Η Y P R ε 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
H O N C K O N G 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
s ε c R ε τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
Δ Μ ε R N R D 
F R A N e F 
Β Ε L G . L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE 
6 8 2 
2 7 
2 9 
1 2 6 
1 5 7 1 
7 4 
3 I 6 
6 6 
7 3 9 
1 0 2 4 
1 5 3 6 
2 3 
2 0 8 
1 4 0 
2 2 
6 6 
6 3 6 




2 4 5 
3 2 
V A L E U R S 
7 2 0 
8 0 9 
2 3 7 
6 9 0 
7 2 4 
4 5 5 
France 
3 2 4 
2 6 
2 9 
1 2 6 
15 7 1 
7 4 
3 1 6 
2 7 
2 0 1 
2 0 2 
A 2 5 
5 















U N I T A I R E S 
8 8 9 
1 1 0 4 
2 3 7 
Β 0 1 
Β 4 9 
. 5 1 7 
B O I S P L A Q U E S O U 
4 0 5 
4 1 5 












2 3 6 
1 9 i 
3 3 1 
2 9 0 
C O N T R E P L A Q U E S 
F U R N H O L Z U N D S P E R R H 0 L Ζ P L A Τ Τ ε Ν 
V A L ε U R S 
3 0 2 19 
4 6 6 4 
3 6 2 9 
19 4 8 2 
14 0 3 2 
1 9 7 8 
9 8 1 
2 7 8 
2 6 5 3 
6 6 1 
9 1 
1 0 4 8 4 
1 3 3 
I 5 3 
6 4 5 
6 3 2 
2 0 9 1 
2 4 
I 2 6 
2 0 9 
2 1 
2 9 2 
1 7 
3 16 1 
4 0 6 
2 3 5 











1 7 6 5 
2 1 3 
1 1 8 
I 8 
1 5 
1 8 1 
4 9 
3 5 
2 2 4 
1 6 
2 0 
1 8 7 
3 2 
1 2 8 
3 0 6 
2 0 6 
8 7 
5 2 







2 2 2 3 
Q U A N T 1 T E S 
9 8 1 3 0 
15 5 6 0 
1 2 1 2 9 
6 4 3 3 3 
4 8 5 4 6 
5 5 6 2 
3 1 6 0 
9 3 4 
9 0 5 4 
2 1 0 5 
1 1 6 9 2 
1 0 9 6 
3 7 8 6 
6 Β 0 9 
5 0 3 5 
4 I I 
5 3 
4 8 9 
5 4 6 
8 







1 1 3 
9 
8 
3 1 6 1 
3 8 9 



















1 5 5 
3 1 
2 2 2 






T O N N E S 
3 6 0 8 2 
3 6 8 6 
1 2 0 2 1 
2 2 3 7 8 
16 9 0 7 
1 2 5 9 
1 4 8 
1 7 13 
1 7 6 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 5 2 5 
18 3 9 
7 
16 7 8 
9 6 4 
6 3 6 
1 3 3 
16 0 4 
9 0 
I 2 
8 3 6 
5 3 
1 0 4 
1 2 
| 1 1 
6 3 8 
| 6 
1 0 
10 9 1 2 
6 3 5 5 
2 1 
4 5 3 7 
2 6 6 8 
1 6 7 fi 
4 4 1 
5 6 11 
2 7 4 




2 2 2 3 







1 1 3 
5 8 
4 8 5 
7 0 9 









1 3 1 
2 
E I N H E I 
5 6 3 
5 5 6 
5 6 5 
5 6 8 
4 4 7 
9 2 5 3 
16 3 6 
6 
7 6 11 
6 3 7 3 
6 2 1 
8 0 2 
2 1 2 
5 5 | 
7 1 
4 3 2 6 
2 6 
6 0 6 
6 2 0 









5 1 5 











H E N G E N 
3 2 7 16 
5 2 8 6 
2 3 
2 7 4 0 8 
2 3 4 8 5 
1 7 9 4 
2 6 2 5 
7 6 1 
1 7 0 5 
Italia 










T S W E R T E 
1 0 5 2 
1 2 5 9 
9 8 8 
1 0 8 4 
N O B 
4 4 . 1 5 
W E R τ ε 
3 5 0 6 
6 4 
3 0 
3 3 7 4 
1 6 5 1 





3 8 5 
1 3 
1 
1 2 5 7 
7 













1 5 7 
2 6 
1 1 6 
6 0 









T O N N E N 
1 0 2 9 4 
2 0 9 
6 4 
9 9 7 5 
5 4 5 6 
8 3 3 






Ι Τ Δ L 1 F 
Γ 0 Y ■ U Ν I 
I R L A N D E 
M O R V Ε C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Sill S S F 
A U T R I C H E 
r 1 R ■ y. Δ L T F 
G R F C f 
T L R 0 U 1 F 
M 0 Ν C R |E 
H Δ R c r 
. . Δ L Γ. F R 1 r 
T U N I S I E 
L Ι Β Y Γ 
. S Ε Ν E C Δ L 
. C I V O I R E 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
. C F S 0 H A L 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A OUr. 
• M A D A C A S C 
• ­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H 1 Ν 1 C R 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A H E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A O E Ν 
H O N G K O N G 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 ε 
c ε E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
AELE 
A H ε R N R D 
6 3 1 · 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
C Ι β ­ H A L Τ E 
. . A L G F R 1 F 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
G Ι Β * H A L T F 
. . Δ L G F R Ι E 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 3 1 ­ 4 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
EWG 
CEE France 
2 8 7 6 3 
3 6 1 7 4 1 6 6 4 3 
3 4 7 1 7 7 
3 6 3 M O 
2 15 2 Ï- e 
2 15 1 2 2 
7 6 3 0 7 4 
5 9 
4 1 7 fi 
7 0 4 3 8 5 
4 6 2 3 
1 1 7 1 
5 6 2 6 
1 0 3 7 6 1 0 3 7 6 
1 3 2 Β 1 2 6 5 
7 2 3 
2 8 5 2 6 5 
9 7 9 7 
3 9 3 9 
19 0 2 
3 I 4 
3 7 
6 2 
2 0 2 1 9 0 
19 6 1 9 8 
4 1 1 
3 8 
4 6 2 2 9 4 6 
7 4 0 3 13 
3 1 2 1 8 6 
0 7 5 7 
4 1 3 4 
5 5 6 5 5 6 
1 4 6 1 4 2 
1 1 6 1 1 8 
4 3 7 1 3 5 
4 8 4 8 
5 5 5 1 
4 9 0 4 2 5 
8 4 8 2 
3 5 3 
10 1 7 7 1 C 
4 16 
17 9 3 
1 8 4 4 3 
3 3 2 3 9 
2 9 4 1 4 2 
5 9 3 7 
16 0 3 
2 4 
14 6 1 3 8 
3 8 
6 0 6 4 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 9 ­ 1 9 5 
2 3 4 6 3 0 1 6 3 0 0 
1 0 9 · 6 5 
7 5 3 
2 0 . 2 0 7 4 
1 · 2 1 2 8 
4 8 · 2 9 3 6 
3 9 
r S 
2 · 1 1 2 
­ I 4 
1 1 7 1 
6 · 2 4 
1 0 4 
1 2 
2 9 
16 7 6 · 1 3 9 3 
4 0 I 




5 5 · 6 7 
I 1 4 







6 0 6 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
3 0 6 3 0 7 
3 0 0 2 9 7 
3 1 6 3 15 
3 0 3 3 0 4 
2 6 9 2 9 6 
3 5 6 3 2 6 
P A N N E A U X C R E U X 
3 2 3 3 6 6 2 6 3 
2 8 9 ­ 3 0 9 
3 7 0 · 2 7 8 
3 6 1 · 2 7 1 
3 8 1 ­ 3 4 6 
O U C E L L E N B O I S 
H O H L P L A T T E N A L L E R A R T A U S H O L Z 
V A L E U R S 
8 2 2 9 
3 6 5 







2 3 2 3 
n u Α Ν Τ Ι T E S T O N N E 
1 9 5 4 5 
l i t 3 






4 | 4 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 · 6 
2 7 · 3 
2 ­ 3 
2 r 3 
15 ­ 3 
Il r 
S H E N G E N 
1 0 9 1 IO 
1 0 2 I 5 
7 · 5 
7 f 5 
4 4 . S 
5 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
B O I S A M E L I O R E S 
V E R C U E T E T E S H O L Z 
V A L E U R S 
I 1 4 7 2 8 6 
3 0 1 14 
4 4 
8 3 7 2 7 C 
4 5 2 2 1 
g 
5 9 
1 0 0 0 O O L L A R S 
7 8 3 6 7 3 4 
5 2 Δ 2 3 1 
2 5 3 3 5 0 3 




B 5 5 
2 6 
4 5 8 0 
2 0 
4 0 4 




6 1 9 






8 0 7 
2 6 




3 0 2 
1 8 5 
4 1 6 
6 2 
1 0 A 
2 7 9 
I 1 2 
1 7 
1 5 6 
8 
3 8 
1 T S W E R T E 
3 4 | 
3 3 8 
3 0 3 
3 7 0 
N D B 
4 4 . 1 6 












1 T S W E R T E 
f 
N D B 
4 A ­ 1 7 




Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
B E L G - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
H E X 1 Q U E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
Ρ · Τ Ι ε R S 
Αεί ε 
AH ε R NRO 
FR Α NC ε 
BEL C . LUX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY -UN I 
N O R V E G E 
SUED ε 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
M E X I Q U E 
PAK I STAN 
INDE 
CHIN CONT 
P . T I E R S 









I T A L 
RO Y · 
Ν O R V 
SUED 
F 1 NL 
D A N E 
SUIS 
G R E C 
HARO 







CH I L 
IRAN 
C Α Μ Β 
A U S Τ 
. O C E 
A N D E 
H A R K 
G E R 1 ε 
S I ε 




Ζ UE L A 
ODC E 
R A L ι ε 
AN FR 
> - Τ Ι ε R S 
A E L E 





I T AL 
R O Y · 
NO R V 
SUED 




H A R O 
. . A L 
T U Ν I 
. M A O 
C A N A 
H E X I 
U Ν Ι 
E G E 
A N D E 
H A R K 
C Ε R Ι E 
S Ι E 
A C Δ S C 
ο υε 
Τ F R 
V E N E Z U E L A 
, A N T
e x p o r t 
2 6 
I 5 I 





I 3 0 
I 2 8 
3 5 





V A L E U R 5 U N I T A I R E S 
3 9 5 
4 6 9 
V A L E U R S 
I I 9 S 5 
6 3 13 
5 I 4 
3 12 5 
27 15 
29 
OU R E C O N S T H U E S 
19 12 
10 9 9 
5 03 
3 I 0 
2 I 6 
236 
2 4 1 
5 7 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
12 6 1 




3 9 9 
337 
56 
I 3 6 
I 3 5 
3 
6 8 
Q U A N T I T E S 
1 0 7 9 8 7 
7 8 4 2 8 
3 3 6 7 
2 6 18 4 
2 3 5 11 
30 3 
6 10 8 
7 5 9 2 
2 6 7 0 4 
3 13 3 4 
4 6 9 0 
14 7 4 6 
3 I 7 
2 78 3 
6 0 
3 6 4 9 
19 9 7 
4 6 3 
9 6 
2 9 4 3 
2 5 6 
I 0 4 
T O N N E S 
18 9 8 9 
12 7 18 
3 2 92 
2 9 82 
2 2 86 
I 9 
2 4 9 4 
3 6 9 9 
5 9 3 4 
5 9 I 
15 9 4 
45 
3 0 9 
3 4 0 
I 20 
96 
2 9 4 3 
I 6 7 
5 3926 
3 9 3 5 2 
14 5 5 4 
14 2 15 
6 3 
1 2 I I 7 
2 4 9 0 2 
22 70 
118 7 7 
I 
7 1 
4 17 1 
2 8 6 8 
12 7 9 




6 0 8 
4 
I 9 
M E N G E N T O N N E N 
15 13 4 4 
4 0 8 ; 
I 20 
I 0 5 
I N H E I T S » E R T E 
4 6 5 
5 6 6 
4 5 4 
4 3 2 
3 7 8 7 
2 8 7 8 
9 0 9 
6 7 I 
Β 0 9 
3 5 7 
15 0 4 
27 4 
24 5 
2 9 4 4 0 
2 3 3 8 1 
6 06 3 
4 5 32 
18 2 9 
5 8 0 
3 I 2 
2 6 4 6 
6 0 
9 I I 
2 5 I 
1 0 4 
14 6 1 





, — C S T 
IRAN 
C A H B O D G E 
A U S T R A L IE 
■ O C E A N FF 
P . T I E R S 





P . T I E R S 
A E L ε 
AHER Ν R 0 
Ρ · Τ Ι ε R 5 
Α ε L ε 
A H ε R NRD 




RO Y · UN I 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
. . AL CE R Ι E 
UN SUD A F 
I S RAEL 
A U S T R A L I E 




ROY >UN I 
SUI S se 
P O R T U C A L 
ε s P A c Νε 
. . A L G E R I E 
UN SUD A F 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
' ·τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
B E L C . L th( . 
A L L E H FED 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H A R O C 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S 0 H A L I E R 
251 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 
I 0 6 
1 5 3 
I 1 9 
I I 5 
E I N H E I T S H E R T E 
129 2 11 
I 53 
I 0 4 I 0 3 
I 0 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 23 
I 5 0 
I 4 8 
2 I 0 
2 0 I 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H E N G E N T O N N E N 
E Ι N H E I T S W E R T E 
H E R R A I N S 
F A S S S T A E B E 
V A L E U R S 
135 7 
7 5 
I 9 7 
108 5 
35 0 
AUS H O L Z 
1000 D O L L A R S 
NDB 
4 4.08 




O U A N T I T E S 
173 79 
9 9 4 
4 0 6 0 
12 3 0 5 
2 36 5 
5 5 
6 9 6 
9 2 5 0 
4 0 8 0 
I 39 
4 5 | 
7 7 
4 0 60 




V A L E U R S U N ι Τ Α ι R ε S 
82 
2 t 9 
2 06 
96 4 
7 7 7 
2 7 
E I N H E I T S H E R T E 
119 6 9 
B O I S f E U I L L A R S P I E U X P I Q U E T S 
H O L Z F F A S S R E I F E N P F A E H L E U 5 W 
V A L E U R S 
9 5 9 
1 2 I 
5 3 7 
37 8 
4 4 7 
53 
2 8 I 
1 0 0 0 D O L L A R S W ε R T E 
I 3 4 
7 9 
1 6 
I 2 3 





Einheitswert·: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I - X I I e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 l — CST 
L I B A N 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 E L G . L U X . 
A L L E M F E O 
R O Y « U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S 0 H A L 1 E R 
L I B A N 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 3 1 ' 8 4 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N 1 
I S R A E L 
H 0 N D F 
C E E 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R tl R D 
6 3 1 - 8 5 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ X . 
A L L E H F E D 
S U I S S F 
H A R O C 
I R A K 
A R A B S E O U 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
A L L E M F E O 
S U I S 5 E 
H A R O C 
I R A K 
A R A B S E O U 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 




O U A N T 1 T E S 
I 0 θ 7 0 
3 0 1 5 
2 9 9 1 
4 8 6 2 
3 4 0 4 
2 
3 0 7 
2 5 1 1 
9 5 4 
5 1 
5 6 6 
1 8 7 3 
3 I ί 
2 6 4 2 
I 9 0 
I 2 8 
3 4 4 
3 3 8 
2 0 0 
V A L E U R S 
8 0 
A 0 
I 0 I 
1 1 0 
1 0 8 
B O I S P R 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
T O N N E S 
6 6 0 3 1 2 5 
2 3 2 2 1 1 7 
2 6 4 7 
I fi 3 3 8 
1 0 5 2 
2 4 
2 7 7 1 2 8 
8 4 8 
2 0 0 
3 1 6 
2 6 4 2 
1 6 5 
U N I TA 1 R E S 
6 8 
1 0 6 
6 9 
HA Ν C H E S 0 O U T I L S 
H O L Z Z U C E R I C H T F W E R K S T 
V A L E U R S 










O U A N T I T E S 
9 4 8 
7 I 5 
1 1 
2 2 2 
1 5 9 
3 
3 2 4 
3 8 8 
1 3 8 
5 1 
V A L E U R S 
1 2 9 
B O I S F I L 
H O L Z D R A H 
V A L E U R S 
2 4 2 
I 0 8 










O U A N T I T F S 
7 4 I 
2 3 6 
5 0 2 
1 4 7 
1 
1 4 | 
3 0 
6 0 
1 1 3 
1 7 7 
6 4 
7 2 
V A L E U R S 
3 2 7 
4 5 8 
2 6 3 
N e d e r l a n d 
9 9 4 
4 1 3 
5 8 2 
Ζ 5 6 
2 0 I 
2 1 2 
A 3 
9 
4 7 4 
1 5 6 
1 9 9 
I 9 8 
F T S I 
I E L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 1 1 7 
I 3 | 
1 
6 1 6 
5 1 3 
2 
| 1 3 
1 3 
τ o *; Ν ε s 
1 4 6 1 6 1 
1 1 0 2 0 
I 0 
2 8 1 4 0 
2 5 1 3 3 
3 
I 3 
1 0 8 7 
5 1 3 3 
U N I τ Λ 1 R E S 




2 5 4 
2 5 4 
| I 
2 5 3 
U L U H 
Τ H O L Z F Z u E N D H O E L Z E R 
1 0 0 0 DO 
J 3 9 
3 9 
3 9 
τ o t: Ν ε s 
I 1 7 2 
ι 
Ι 7 2 
Ι 7 2 
U N I T A I R E S 






D e u t s c h l a n d 
(BK) 
P E N C E r: 
1 9 4 4 
9 ti 
1 fi 4 fi 





1 6 4 | 
E 1 Ν H L I 
I 0 9 
: ο ε 




M E N G E Ν 
3 I 2 
3 I I 
| 
3 1 1 







M E 1. C E t. 
2 I ó 
1 fi I 
5 7 
2 2 
I 4 1 
I 5 
E 1 Ν H E 1 
I t a l i a 
2 6 
3 0 
T O N N E Ν 
1 2 0 4 
6 5 
3 4 4 





I 2 6 
3 4 4 
3 3 8 
2 0 0 
T S W E R T E 
I 1 I 
1 3 1 
N D B 
4 4 · 1 C 















T S W E R τ ε 
IJ D Β 
4 4 ­ 1 1 












Τ 0 Ν Κ Ε Ν 
3 3 5 
Ζ 9 
2 7 3 
I 2 5 1 
S 9 
I 1 3 
6 A 
7 2 
T S W E R Τ E 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
I ,— CST 
A M E R N R D 
6 3 1 ­ 8 6 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E R F 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E R E 
H 0 Ν D E 
C E E 
­ A 0 H 
P ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 1 . 8 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S S A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C Ι Β · M Δ L Τ E 
C R E C E 
U R S S 
. . A L G E R I E 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 G U E 
D 0 M 1 t.' | C R 
Δ Ν Τ Ν E F R L 
. . Δ Ν r FR 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M F R N R D 
F R A N C E 
8 E L C. . L U X . 
P A Y S e A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ r D F 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
L A I N E D E P 0 1 5 F A R 1 H F D E 
H O L Z W O L L E U N D H O L Z M E H L 
V ft L E U R 5 
9 5 7 3 6 6 
5 3 6 6 3 
1 1 7 1 1 5 
3 0 4 1 6 8 
1 7 5 4 8 
3 8 
7 2 3 5 
3 7 8 5 
2 7 2 3 
2 1 2 0 
6 2 3 2 
9 7 15 
I 0 
3 0 3 0 
Ι Ο Ι 1 0 1 
I l I I 
2 3 2 3 
5 5 5 5 
O U A N T I T F S T O N N E 
1 5 7 2 9 5 0 7 6 
9 6 9 6 1 4 2 9 
1 5 7 9 1 5 7 0 
4 2 4 8 2 0 7 7 
3 1 0 4 1 0 1 3 
5 
3 0 3 
1 3 0 4 £ 7 4 
7 5 6 2 7 0 
4 3 9 4 0 6 
2 8 8 2 7 9 
1 2 3 8 fi 4 3 
1 7 5 5 3 6 3 
3 8 
4 1 5 4 1 5 
1 4 2 2 1 i 2 2 
1 4 6 1 4 6 
1 6 7 1 6 2 
3 2 8 3 2 8 






4 8 2 




¿ 6 7 
V A L E U R S U r: ¡ T A I R E S 
6 1 7 2 
5 4 
7 4 7 3 
7 2 6 1 
S 6 
B A G U E T T E S ET M O U L U R E S E 
H O L Z L E I S T E ! . ' U N D 
V A L E U R S 
2 6 6 2 7 9 6 
5 0 6 3 0 
2 4 5 2 4 1 
1 9 1 1 2 2 
6 7 4 6 
7 5 0 
1 1 9 
1 7 3 1 0 
9 fi 
4 4 2 0 
7 4 
3 6 3 5 
4 t 
2 6 
7 5 I 
1 7 6 
1 5 
2 0 
1 9 1 1 9 1 
I 3 
2 3 




2 6 2 6 
1 A 
1 5 
3 0 2 
8 1 
1 4 1 4 
Q U A N T I T E S T 0 ·1 Ν E 
3 1 2 6 7 4 5 
1 1 2 4 5 3 
6 6 fi fi 6 5 
1 3 3 A 2 6 
5 fi F 5 
4 2 ° 
9 1 
4 4 9 I O 
A Ζ 3 
7 7 4 3 
5 A 
3 2 3 A 
A 7 
H 0 L Ζ F R I 
N e d e r l a n d 
E­ c ι : 









9 9 8 
3 9 9 
5 9 9 
5 8 4 
1 5 
3 5 I 
3 3 
5 e 4 
•J 3 0 1 S 
: s E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 9 1 
2 3 
2 
5 6 8 
1 7 3 
Ζ 1 3 
3 
2 0 











i 2 4 
2 7 
I 
3 9 fi 
I 3 1 
1 " e 
, 
2 6 
I 3 I 
Ζ Β 
2 9 0 
I I 3 
















5 9 6 
A 2 1 








D e u t s c h l a n d 
(»IM 
4 9 6 










H E N C E f ; 
9 0 6 9 
7 5 9 9 
1 4 6 7 
1 4 1 3 
2 8 6 
2 7 9 
7 0 2 5 
9 
1 3 0 9 
3 e 
Ε Ι υ Η E 
5 5 
5 Ζ 
1 2 3 7 
3 I A 
9 2 3 
3 3 2 
3 8 4 



















Μ E t; c Ε ·: 
1 1 6 9 
6 0 ­
5 6 3 
3 0 8 
I 8 9 
8 Ζ 
Α 0 
4 2 7 
5 Α 
9 0 
Ι U l i a 
κ D D 
4 4 ­ 1 2 










τ o f; Ί F n 








T S W E R T E 
Ν 0 Β-
4 4 . 1 9 
W E R T E 
2 4 8 
2 6 
2 




















Γ Ο Ν Κ Ε Ν 
1 9 2 
1 9 












ι — CST 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G 1 Β - Η Δ L Τ E 
G R E C E 
U R S S 
- - A L C E R 1 E 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε Χ Ι Q U E 
D 0 Η 1 Ν I C R 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
L I B A N 
A U S T R A L iE 
• O C E A N F R 
' . T I E R S 
A E L ε 
Δ H ε R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S 
A U T R 
G Ι ί 
I C H E 
H A L T E 
. . Δ L C E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• s ε Ν ε c Δ L 
G U I N E E RF 
- C I V O I R E 
A F P O R N s 
- C A H E R O U N 
- RU Α Ν D A U 
E T H I O P I E 
S O H A L I E R 
• M A D A C A S C 
. · R E UN 1 Ο κ 
R H O D N Y A ; 
UN S U D AF 
AF OR B R 
E T A T 
A N T 
. . A N 
t S R A 
C A Μ B 
V I E T 
I N D O 
. O C E 
S U Ν I 5 
N E E R L 
0 D G E 
Ν S U D 
N E S IE 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L I ε 
R 0 Y · U Ν I 
I R L Δ Ν Ο E 
S U E D E 
1 1 C H E 
M A L T E 
H A R O C 
. . A L C 
T U N I S 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
e χ ρ o r t 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 5 2 3 9 7 
A 5 O 
3 6 8 
1 4 3 3 
I I 4 fi 
1 7 4 8 
ι I S S E S 
I 5 Τ Ε Ν V 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
ι ; I 9 
13 5 1 
3 7 6 8 
5 8 6 1 
3 9 7 
3 4 
5 1 3 9 
2 32 
2 6 0 
2 8 
2 0 1 
Q U A N T 1 T E 5 
2 3 3 0 1 
2 9 5 4 1 
2 6 0 8 
T O N N E S 
5 0 5 3 4 
3 4 8 6 
2 0 9 3 2 
2 6 1 1 β 
1 3 5 6 
7 A 
13 8 7 
2 3 7 3 
2 4 9 2 
3 9 6 θ 
2 2 8 




I A 9 6 9 
16 5 7 0 
4 2 9 9 
4 6 
5 0 2 
14 9 6 9 
16 5 6 0 
4 2 3 9 
: Ι Ν H E I T S W E R T E 
10 5 8 12 9 2 
5 20 
1 6 3 9 1 2 5 1 
1 0 7 8 
2 0 3 2 
M E N G E N 
Bestimmung 
Destination 
î — C S T 
S O M A L I E R 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
. . Λ Ν τ F R 
I S R A E L 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
> · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
S U ε D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C R E C 
T U R O 
U Ν Ι 
N O E 
N D E 
I C H E 
U G A L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A M E R B R I T 
C Η Υ Ρ Ρ ε 
I S R A E L 
A U S T R A L iE 
P O R T S F R C 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν Fl 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E I ­
I T A L I 
R O Y · L 
I S L A S 
I R L A Ν 
S U E D E 
D Δ N E h 
S U I S S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
L U X 
B A S 
F E O 
I C H E 
U G A L 
G N E 
. G A Β Ο Ν 
U N S U O A F 
E T A T ? U N I S 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
B R E S IL 
A M E R Β R 1 T 
I S R Δ ε 
A U S T R 
P O R T S 
• Τ I E R S 
Δ F L E 
A M E R N R D 
253 
Tab. 2 




3 3 9 3 
2 9 6 
9 6 
I 4 3 
I fi 3 6 
3 9 9 
1 O O 
I 8 3 
7 2 5 
A 2 I 
V A L E U R S 
3 3 9 2 
2 96 
16 3 6 
3 1 2 
4 4 6 
373 
N H E 1 T S W E R T E 
175 13 1 
15 5 16 4 
0 U V R A G E 5 DE T O N N C L L E R I 
B O E T T C H E R W A R E N 
Δ L E U R S 
2 2 7 4 
e ι 2 
3 5 2 
59 
3 3 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
13 0 3 4 
7 2 
2 4 6 
1 1 5 5 
2 3 2 4 
2 4 2 5 
I 6 3 
1 1 9 6 
1 0 0 
2 I 2 




5 8 5 
| 4 6 | 
24 5 6 
18 6 3 
10 4 1 
76 7 ft 
3 3 9 
1 32 
i H G E II T O N N E N 
3 13 1 15 5 3 
19 6 4 5 9 3 
I 0 
' Δ L E U R S 
1 7 A 
5 0 6 
14 5 8 





U N I T A I R E S 
1 6 0 
I 7 2 
205 
E I N H E I T S W E R T E 
14 3 2 16 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengencinhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren . Ve/eure uni taires : $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
6 32.4 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ.τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
1 5 L A N D E 
S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε S P A C N ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
. H A U R | T A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C F S O H A L 
S 0 H A L 1 E R 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N 1 S 
F 1 N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
1 SR A ει 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
ADEN 
ι ND ε 
HONG KONC 
ι Ν Ο ο Ν ε s ι ε 
t Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. 0 A H 0 H ε Y 
Ν 1 C E R 1 A 
• C f S 0 M A L 
S O M A L I E R 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
EWG 
CEE 
O U V R A HE 
France 
NU 1 S E R 1 ε 
Belg. .-Lux 
P R C O N 
Nederland 
S T R U C T I 
B A U T I S C H L E R Z I H H E R H A N N S A R B E I T 
V A L E U R S 
10 5 7 9 
5 5 9 0 
2 16 2 
2 8 0 5 
8 7 1 
7 4 
1 5 2 7 
2 4 9 5 
1 2 3 
14 0 5 
4 0 
2 4 3 
2 4 
1 5 












1 1 6 












1 2 5 
4 3 
6 2 

















Q U A N T I T E S 
3 2 0 0 6 
2 17 0 0 
4 6 0 5 
5 6 6 3 
19 6 5 
1 2 8 
7 5 4fi 
7 5 0 7 
4 4 9 
6 112 
6 6 
3 1 2 
2 1 
1 8 
15 3 0 







1 0 8 
3 0 7 1 
A 4 
7 5 
2 5 6 
3 37 
1 3 7 






3 5 t 
4 t 
I 20 
1 1 4 
2 7 0 
8 5 
1 3 9 
5 8 0 
1 7 5 
1 4 
2 8 30 
4 9 5 
18 8 1 
4 4 9 
64 
2 3 
1 2 I 
2 


























T O N N E S 
6 6 13 
15 30 
4 10 4 
9 7 9 





















1 2 0 
1 4 
1 39 
2 4 8 
1 7 5 
5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 8 5 


















4 0 3 8 
3 2 4 1 
7 θ 
7 I 9 
7 8 
I 4 
1 7 9 
2 0 7 9 




















1 3 6 
7 6 
13 5 9 9 
5 119 3 7 
5 12 6 
15 3 6 
ί 167 
4 4 
S 6 8 3 
6 56 1 
S 4 6 6 4 
2 9 
















2 5 73 
16 6 0 
9 1 3 
6 1 0 
3 0 
12 9 2 
2 8 3 
6 1 
2 4 
1 1 3 
20 
1 4 

















Η E NC Ε Ν 
9 6 6 3 
7 6 9 9 
19 6 4 
14 3 5 
65 
6 7 56 
6 7 4 
2 2 8 
4 I 
I I 1 
1 3 
1 6 

















1 9 9 
















1 I 6 
9 
I 2 










1 1 8 
Ρ 
1 5 
Τ 0 N N F Ν 
16 7 4 
I 4 I 
3 7 0 
112 2 

























| r — C S T 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
I N D E 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
• Ν G U 1 Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
K 0 Ν D ε 
C E E 
- A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 3 2 - 7 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ·U Ν 1 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
. . A L c ε R ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• ■ A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 3 2 ­ 7 2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
3 4 
I I I 6 6 







Ι β β 
2 7 9 
12 2 
12 7 127 
39 Ι 
V A L E U R S UNI TA 1RES 
331 428 405 
258 324 313 
4 6 9 4 5 8 
4 9 5 4 5 9 









2 9 7 
2 7 2 
4 6 6 
C A O R E S E N B O I S P R T A B L E A U X E T C 
H O L Z R A H H E N F B 1 L 0 E R S P I EGEL 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
13 8 3 95 19 1 
2 3 8 6 3 0 
5 6 5 5 
10 8 1 3 3 15 9 
2 3 5 8 2 9 
7 5| 19 129 
6 6 · 15 
2 3 2 
Il · 2 
13 2 3 13 
17 5 2 26 
2 5 6 1 
17 
4 4 43 
Il . 1 
7 3 1 19 12 5 
2 0 · 4 
II 
2 1 
Q U A N T I T E 5 T O N N E S 
6 3 9 4 8 10 7 
1 6 S 1 2 3 
3 5 35 
4 3 2 10 8 3 
10 5 1 2 2 
2 7 8 7 6 1 
33 ­ 15 
14 1 
6 · 3 
III · 5 





27 0 7 6 0 
6 . 1 
4 
7 
V A L E U R S UNITA 1RES 
2 16 4 · 17 8 5 
14 4 2 
2 50 2 · 19 16 
2 2 3 8 
2 7 0 1 . 2 1 1 5 
U S T E N S I L E S O E M E N A C E EN 
2 4 6 
1 2 5 











I 9 9 













10 6 7 
14 34 
B O I S 
H A U S H A L T S G E R A E T E A U S H O L 2 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 8 6 2 5 1 17 1 
5 5 1 37 4 5 
8 4 70 1 
16 4 6 14 0 12 5 
5 96 33 3 
8 2 5 9 7 10 7 
18 1 . 3 
123 17 
17 4 14 4 2 
3 8 6 
3 5 
3 15 30 2 
3 5 1 
3 3 
1 1 7 2 | 
6 8 
Il 4 
7 3 62 
4 4 
7 3 2 7 3 10 6 
9 3 24 1 
19 
12 1 
5 3 3 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 5 7 224 472 
6 7 3 4 3 119 
2 5 8 
59 
1 
1 9 8 
1 7 







1 1 9 
6 
2 1 
8 3 1 










E I N H E 
2 6 6 
2 I 6 
4 6 5 
4 2 5 


























ε ι Ν Η ε 
2 686 
10 2 9 
2 4 3 
7 8 6 
4 57 
2 5 I 
30 
7 6 
1 0 2 
3 5 












Η ε N G Ε Ν 
19 9 4 






I I 7 
3 8 
ι τ s w ε R τ ε 
56 9 
53 8 
5 9 4 
NDB 
4 4 . 2 0 
w ε R Τ E 
7 2 4 
4 6 
I 
6 7 4 
I 2 9 














T O N N E N 
24 I 
1 2 
2 2 5 
4 2 












1 T S W E R T E 
3 0 0 4 
2 9 9 6 
3 07 1 
2 9 8 6 
Ν DB 
4 A · 2 A 
W E R τ ε 
57 7 




2 4 3 

















T O N N E N 
4 3 6 
1 36 
Ein he its w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y « U N 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
6 3 2 ­ 7 3 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ ■ τ ι ε R S 
Αεί E 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
C 1 Β · H A L T E 
O R E C E 
M A R O C 
• . A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
■ A N C A O F 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L ε 
A H E R . Ν R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G IB - H A L T E 
G R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EWG 
CEE 
1 3 1 
3 14 4 
12 5 4 
I486 
2 7 9 










1 0 8 
5 7 





V A L E U R S 
578 
8 1 9 
524 
4 7 5 
5 5 4 
France 

















3 4 8 
3 
2 Β 9 
4 
1 1 5 
2 8 9 
35 
UNI TA I R ε S 
1 1 2 1 
2 12 1 
T A B L E T T E R I E P E T I 





6 5 7 
5 9 
4 0 9 









3 1 0 
30 1 
3 1 1 
TE E B E N I S T E R I E 
B E L E U C H T I ! Z I E R G E C E N S T A 
V A L E U R S 
7 2 8 2 
19 9 7 
33 5 
4 9 4 0 
13 8 8 
2 9 0 6 
3 1 5 
359 
2 8 8 
9 8 2 
53 
6 1 9 
6 1 
A 5 
1 2 0 
AB 
2 5 9 














2 7 12 











Q U A N T 1 TE5 
25 0 7 
7 5 5 
2 4 1 
15 0 0 
4 8 6 
7 9 8 
1 1 1 
1 5 9 
1 1 3 
3 4 9 
23 















6 1 6 
66 
3 08 
2 4 1 
46 

















































H O L Z 






















6 4 8 
1 
4 I 8 
2 2 2 
I 06 
I 3 
1 4 7 
















5 1 9 
3 1 7 
1 9 8 
















17 8 6 
112 0 





8 9 4 
9 
3 I 









Ε I Ν HE I 
5 1 6 
118 0 
4 4 0 
4 0 8 
4 3 5 
1 6 7 6 


































K E Ν C ε Ν 
5 6 9 
I 5 7 
I 2 
3 9 7 
2 0 6 




















1 7 3 





















14 0 5 
NDB 
4 4 · 2 7 
W E R T E 
3 8 28 
82 3 
4 
2 99 3 
569 
2 133 






















2 0 17 










T O N N E N 
9 Β 3 
2 0 2 
I 
775 























• S E N E G A L 
Ν ι c ε R 1 A 
. A N C A O F 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
. - A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 3 2 - 8 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
• S E N E G A L 
•CONO LEO 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUC 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
ρε R 0 U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
1 SR Αεί 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε . 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
AE L ε 
AMER NR D 
F R A N C E 
B EL G .L U Χ . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
1 TA L ι ε 
fl 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUE ο ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
• S E N E G A L 
• C O N C L E O 
E T H 1 O P Ι E 
K E N Y A O U C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A V 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 S R A E L 
A U S T R A L I E 




















V A L E U R S 
2 9 0 5 
2 6 4 5 
13 9 0 
3 2 9 3 
2 8 5 6 
3 6 4 2 









U N I T A I R 














20 4 4 
2 111 
19 30 
2 0 7 6 
ETC EN B O I S 
W E R K Z E U G E F A S S U N G E N U S W 
V A L E U R S 
4 6 7 2 
10 3 7 
4 4Ç 
3 17 9 
125 7 
9 6 2 
2 23 
2 0 9 
3 4 9 
2 I 3 
4 3 
6 4 5 
3 3 
37 




1 1 0 
1 0 9 
3 4 7 






1 9 4 













4 I 6 
4 6 1 





















Δ H O L Z 
1000 D O L L A R S 








2 2 2 
1 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
8 2 6| 
17 12 
16 8 2 
4 6 6 1 
15 8 5 
74 6 
1 6 6 
3 1 A 
5 9 3 
4 33 
2 0 6 

















7 3 0 
I 8 







1 2 3 
4 
4 4 8 1 
5 20 
18 32 





3 1 6 
1 8 




4 2 3 
15 3 1 





5 6 7 
1 30 
34 



















1 3 2 
2 
1 69 



























E I N H E 
2 946 
2 5 4 1 
3 164 
2 5 9 1 
3 9 6 9 
2 3 4 7 
4 2 0 
7 
19 20 
7 I 9 




























HE NC Ε Ν 




5 8 0 











































1 T S W E R T E 
3 8 9 4 
4 07 4 
3 B 6 2 
4 2 A 6 
3 74 9 
NDB 
4 4*25 

































T O N N E N 















1 1 0 
6 4 
6 5 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X ; voir notei par produits en Annexe. 
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I960, I - XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
I ι — CST 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 3 2 - 6 2 
H 0 N D E 
C E ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R O 
F RA N CF 
Β E L C . L U Χ -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
U R 5 5 
H A R O C 
E G Y P T E 
- C O N O L E O 
• H A D A C A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
P A K 1 S T A N 
H O N G K O N G 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
T U R Q U I E 
U R S S 
H A R O C 
E G Y P T E 
• C O N c L E O 
. M A D A C A S C 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
H O N G K O N G 
V 1 E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R Ν R D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
5 6 6 
6 0 6 
2 3 9 
6 8 2 
7 9 3 
1 2 6 6 
C A N E T T E S 
S P U L E N Ξ 
V A L E U R S 
2 2 6 6 
5 7 9 
4 3 
I 6 Δ o 




3 0 7 
6 2 
3 9 










3 1 2 
1 6 



















Q U A N T I T E S 
1 6 3 2 
5 4 2 
2 6 
1 0 6 4 




2 9 9 
1 0 5 
1 5 































V A L E U R S 
1 3 9 0 
1 0 6 8 
1 5 4 1 
1 5 3 8 
F r a n c e 
U N I T A I R E 
2 2 7 
2 6 9 
2 2 7 
2 1 6 
2 6 4 
B U S F T T E 
Ρ 1 l i D E L Ν 

















T O N N E S 












U N I T A I R E 
η 0 3 
B e l g . - L u x . 
s 
5 5 6 
5 6 I 
5 7 5 
S D O P I N E 
R O L L E N a 
N e d e r l a n d 
4 8 6 
S 
H O L Z 
l O O C O O L L A R S 
1 9 8 
















1 6 2 













1 2 2 2 





















D e u t s c h l a n d 
I i t i t ) 
E 1 N H ε 
1 0 2 0 
5 7 9 
1 2 2 5 
1 2 4 0 
1 3 2 5 
1 5 6 9 
3 0 7 
6 
1 2 5 6 



































Η Ε Ν G Ε r; 
9 6 9 
2 5 5 
3 
7 I 2 

































Ε Ι Ν HE I 
1 6 1 9 
1 2 0 4 
1 7 6 4 
I 8 9 Κ 
I t a l i a 
Τ S Η E R Τ E 
1 3 8 5 
1 6 2 0 
1 2 6 0 
2 4 8 6 
1 2 3 6 
N D B 
4 4 - 2 6 
W E R T E 
3 5 0 
7 6 
2 7 1 













T O N N E N 
3 2 0 
8 1 
2 3 9 
















T S W E R T E 
1 0 9 4 
1 1 3 4 
9 6 3 
B e s t i m m u n g 
| Dest inat ion 
1 1 — CST 
6 3 2 · 8 9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G Ι Β · M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U I E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H Δ U R | Τ Δ Ν 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
- C O N C L E O 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · T Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
C I B · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M Δ U R Ι Τ Δ Ν 
• S E N E G A L 
• C 1 V 0 1 R F 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ Ν E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
Δ R G E f; Τ 1 NE 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
EWG 
CEE 
A U T R E S 
Ä N D E R E 
V A L E U R 5 
5 8 8 7 
1 7 4 4 
8 5 5 
3 2 4 ¿ 
1 3 8 3 
8 8 0 
3 0 0 
4 9 4 
A 1 7 
4 5 5 
7 8 
5 2 4 
2 9 
3 Β 
1 4 A 
2 Ζ 
3 0 
4 9 2 



















7 7 9 
















0 U Δ Ν Τ 1 T E 
1 I I 0 9 
3 7 0 3 
2 4 5 0 
4 8 7 1 
2 3 0 7 
9 0 0 
3 7 5 
9 2 2 
7 8 9 
1 4 5 4 
1 6 3 
9 0 5 
8 0 
Δ fi 
3 1 9 
1 2 
3 8 
8 4 4 





1 4 [ 
1 0 4 
2 4 8 










1 2 6 
7 5 9 












F r a n c e 
O U V R A C F S 
W A R E N AU 
I 4 fi 7 
2 9 0 
e 3 6 



















7 I 1 
3 4 











S Τ 0 ι: Ν E 
4 5 3 7 
1 1 9 2 
2 4 2 7 
E 6 4 
î 6 5 
I 7 0 
2 2 5 
1 5 7 











1 C 3 
2 0 3 














B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
F N P O I S 
5 H O L Z 
1 0 0 0 O O L L A R S 
3 3 2 5 0 1 
2 2 
| 3 0 3 4 S 9 19 4 





1 9 3 
i l e 
3 9 9 3 
ή 























7 2 1 1 9 5 
5 4 5 8 2 3 
9 6 
17 0 3 6 5 
9 3 1 3 3 
1 6 3 1 
6 4 6 
4 S 5 
2 6 0 
1 7 5 3 1 0 
9 1 2 
3 7 8 4 
2 I 
2 2 7 
5 7 
4 3 
1 9 1 2 
2 6 














D e u t s c h l a n d 
(Hit) 
2 6 6 9 
6 fi A 
1 9 8 4 
1 0 5 fi 
Λ 0 7 
ι a e 
2 C 0 
2 5 1 
Λ 5 
Ζ fi 7 
I 5 
1 A 
1 2 4 
2 3 
2 5 
3 8 5 
























M E N G E N 
3 6 5 9 
6 I 9 
3 
3 0 4 0 
1 8 1 8 
5 7 3 
2 1 0 
2 1 3 
3 4 8 
A 6 
6 7 0 
3 8 
1 5 
2 9 fi 
I 2 
3 0 
6 9 4 









1 0 5 












I t a l i a 
N n Β 
A !. . 2 8 
Κ E R T F 
fi 9 fl 
2 3 8 
3 
6 2 6 
1 I 4 






















T O N N E N 
7 9 5 
3 2 4 
5 
4 3 2 
9 6 

















I 0 3 
5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
ARAB SEOU 
P A K I S T A N 
A U S T R A L IE 
PROV BORO 
• T I ERS 
A E L E 
A H E R NRD 
P . T I E R S 
AEL ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
Β EL G .L U X . 
A L L E H FED 
ROY · UN I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
. . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
. . ANT FR 
V E N E Z U E L A 
P . T I E R S 
AELE 
A M E R NRD 
F R A N C E 
BELC . LUX . 
A L L ε H FED 
R O Y · UN I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
. . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
..ANT FR 
V E N E Z U E L A 
'■TIERS 
A E L E 
AHER NRD 
' • T I E R S 
AEL ε 
A H ε R NRD 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
R O Y · 
NOR V 
SUED 
F 1 Ν L 
Ο A Ν E 
S U I S 
AUTR 
Y O U C 




T UN I 
E G Y P 
. SE Ν 
L I B E 




ε Q υ A 
C Η Υ Ρ 
I R A N 
A R A B 
H O N G 
C A H β 
L U X · 
B A S 
I F F D 
A Ν D ε 
H A R K 
5ε 
ICHE 
O S L A V 
ε 
u ι ε 
Α Ν ι ε 
CE R Ι E 
5 Ι E 
e x p o r t 
V A L E U R S 
5 30 
A 7 I 
3 4 9 
6 6 6 
5 9 9 
9 7 8 
V A L E U R S 
8 9 5 




I 7 2 
I 5 
I 7 0 
Q U A N T I T E S 
TE 
E G A L 
R I A 
R I A 
AC A SC 
S U N I S 
1 E U R 
S E O U 
K O N C 
O O G E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
UNI TA 1 R E S 
3 2 8 
2 4 3 
3 4 4 
4 06 
A I 9 
36 8 
I N H E I T 5 » E R T E 
6 9 2 113 0 
8 35 735 
65 3 
5 8 1 
14 4 9 
116 3 
3 04 5 
O U V R A G E S EN L lECE N A T U R E L 
H A R E N AUS N A T U R K O R K 
1000 D O L L A R S 
I 6 3 
3 
1 3 4 
I 45 
47 
M E N G E N 
1 5 3 
I 2 O 
2 O I 
I O 9 
3 5 
V A L E U R S 
18 0 1 
106 3 
275 1 
2 3 4 9 
4 9 14 
2 22 1 
2 12 8 
E I N H E I T S N E R T E 
8 9 5 3 49 0 
346 8 
4 6 2 1 
115 3 
4 8 3 
27 
2 4 4 
3 AO 
15 6 8 




I 6 O 
76 
D O L L A R S 
17 114 9 
I 2 10 15 
6 4 7 
3 6 0 
NDB 
4 5­04 
W E R T ε 
12 4 3 
6 I 6 
2 6 7 
I O 7 
2 I 6 
2 





■ · τ ι ε R s 
A ε L E 
AMER NRD 




R O Y · 
Ν 0 R V 
SUED 
F 1 NL 
D A Ν ε 
S U I S 
AUTR 
YOUG 
G R E C 
T UR Q 
R O U H 
..AL 
T UN I 
ε G Y P 
• SEN 
L I B E 





C Η Υ Ρ 
IRAN 
A R A B 
HONG 
C A H Β 
PROV 
c ε 











A Ν ι ε 
G E R I E 











AM ε R NRD 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
t T A L 
R O Y ­
P O R T 
Y O U C 
O R E C 
H A R O 
­ L U X ­
B A S 
H F E D 
ι ε 
U Ν I 




E C Y P 
. 5ε Ν 
. C I 
­ C A M 
• C O N 
UN S 
A N T 
C O L O 
S U R I 
U R U G 
A R G E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
T H A I 
V I E T 
c ε R ι ε 
S Ι E 
Τ E . 
E G A L 
V O I R E 
E R O U N 
G L E O 
U D Δ F 
N E E R L 
MB Ι E 
N A H 
U Δ Y 
L A N D E 
Ν S U D 
P ­ T I ER 5 
ΔΕ L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I V, 
P O R T U C A L 
Y 0 U G 0 5 L A V 
C R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y Ρ Τ E 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
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Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HR) 
Q U A N T I T E S 
2 5 
: Ν C Ε Ν 
16 2 9 
1 2 3 1 
3 9 8 
1 3 4 
T O N N E N 
3 58 3 
2 0 0 9 
6 7 7 
119 5 
5 9 6 0 
I 7 9 
2 0 6 
I 5 
3 3 3 
2 7 6 
U N I T A I R E S 
7 97 
5 88 
2 4 9 
23 4 
E I N H E 1 
3 9 7 
3 0 9 
4 8 9 
36 5 
P A P I E R J O U R N A L 
Z E I T U N G S D R U C K P A P I E R 





V A L ε U R S 
18 6 9 5 
14 16 7 
14 7 0 
3 0 4 5 
I 27 
3 2 4 
4 9 2 3 
5 0 2 0 




9 5 9 
4 7 4 
13 5 2 
I 0 I 
6 2 
9 6 4 
I 2 
4 9 8 8 
2 7 75 







13 5 2 
I 6 6 
I 0 I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 9 4 
5 2 8 2 
8 4 
2 93 
4 38 8 
6 0 | 
8 4 
fi I 32 
6 10 1 
4 4 8 7 
15 9 1 
62 
I 7 
O U A N T I T E S 
9 7 9 9 
2 2 2 2 1 
9 0 4 
2 2 0 3 
3 3 0 7 1 
3 I I 2 8 
2 8 6 0 7 
1 8 5 
5 8 9 
2 1 I 
7 5 8 5 
2 4 0 
3 2 8 5 
9 0 4 7 
1 1 6 3 
7 I 6 
4 0 8 
3 5 0 6 1 
2 0 17 5 
9 6 9 9 
T O N N E N 
8 4 0 6 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l ­X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
• C A M E R O U N 
• C 0 N G LEO 
UN SUO AF 
ANT NEERL 
C OL 0 H Β I E 
S U R I N A M 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
PAK I STAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
V 1 E Τ N suo 
Η o N D ε 
c ε E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
AELE 
A Η ε R NRD 
6 4 1.21 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
0 I 8 * H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C I 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L · H ­ E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
. C I V O I R E 
0 H A Ν A 
• T O C O R E P 
• D A H O H Ε Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
K E N Y A O U C 
­ H A D A C A S C 
­ . R E U N I O N 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M Ε X 1 O U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 K B t E 
S U R 1 N A H 
• · C U Y A Ν F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 







1 0 4 
9 8 
1 0 0 
6 4 6 4 
9 3 
9 1 
6 5 0 
3 9 9 
V A L E U R S 
I 4 7 
1 4 9 
1 5 0 
1 3 7 
1 4 0 




1 0 0 
2 00 




6 2 6 4 
1 5 
9 1 
6 5 0 




1 4 6 
1 5 7 
1 6 2 




I 4 4 
I 4 4 
HEC I H P R E S S Ν C O U C H E S 
A N D D R U C K P A P I E R 
V A L E U R S 
3 8 12­6 
2 16 4 3 
5 8 10 
10 6 7 2 
2 5 2 0 
2 7 1 
6 2 7 
7 3 7 3 
4 12 1 
8 19 4 
13 2 6 
6 0 0 
5 5 
2 0 6 
1 6 
5 4 0 
8 0 1 




2 3 4 
2 5 





3 5 7 
1 5 
3 2 3 
9 Β 8 
3 8 6 9 
12 7 1 
I 8 
I 2 




5 4 4 
2 1 
1 1 




1 I 1 
1 1 7 
2 5 





1 2 9 
3 1 5 
5 6 
2 4 3 
1 0 























1 1 9 
4 4 
1 4 
2 0 7 10 
8 7 4 8 
5 6 73 
6 2 88 
9 6 3 
90 
2 7 75 
4 | 6 
4 3 10 




1 4 9 
4 0 1 









2 6 8 
9 29 
3 8 69 














































N G E S T R C H E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 0 0 5 
3 7 8 0 
3 1 
1 9 3 
8 4 
1 7 
3 4 5 
2 7 30 












10 7 0 6 
77 3 9 
83 
2 8 8 5 
9 2 3 
1 5 8 
7 A 
4 4 6 4 




1 2 9 
2 56 












1 2 3 
1 
1 7 4 


























2 9 0 
E I N H E I T S W E R T E 
12 7 
1 2 7 
NDB 
4 6 . 0 I Β 
WE RT ε 
2 7 0 5 , 
13 7 6 f 
23 , 
13 0 6 f 
5 5 0 . 
6 
2 0 8 , 
13 4 , 
975 , 
5 9 , 
12 7 . 
Ι 9 * 
6 3 . 
Ι 6 τ 
117 t 
16 8 * 
5 0 t 
6 r 
1 9 , 
I 3 







5 5 , 
1 0 t 
t r 6 3 t
t 
1 5 t 
1 0 · 




















1 I— CST 
H O N C K O N C 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L 1 P P Ι Ν 
Η A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
­ Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
Δ ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S S A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R ν E C E 
S U E o ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A U T R | c H ε 
P O R T U C A L 
ε s p A c Ν ε 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L ­ H . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R | E 
R 0 U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ H A L I 
• N I G E R 
­ T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
­ H T V O L T A 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R Ε ρ 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
­ C A H E R O U N 
­ G A B O N 
• C O N G B R A 
­ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. C F S 0 M A L 
K E N Y A O U C 
• M A O A G A S C 
. • R E U N I O N 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
­ . A N T F R 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A H 
. . C U γ A Ν F 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A N 
1 5 R Δ ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε τ Ν suo 
P H I L I P P I N 
M A L A | S t E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 


























Q U A N T I T E S T O N N E S 
15 3 3 3 7 
9 14 0 6 
2 4 2 2 2 
3 7 7 17 
6 8 7 6 
5 5 8 
2 36 7 
3 0 6 0 5 
16 8 6 0 
34 I 37 
7 4 17 
14 7 4 
I 2 Β 
4 6 0 
2 1 
16 8 9 
2 4 0 9 
36 I 
3 5 5 









2 13 2 
2 1 
13 9 3 
5 6 2 8 
16 2 8 7 






1 0 1 
2 6 12 
6 7 
36 
6 6 0 
2 1 6 
1 1 8 
1 2 1 
5 33 
3 9 5 
6 1 
4 5 9 






1 9 5 
7 4 5 
5 0 














4 5 0 
3 2 3 
3 0 
2 5 2 
7 6 
7 0 
1 0 5 
7 6 
1 0 1 
3 1 9 
1 4 3 
39 
2 6 9 
7 7 
5 9 3 
1 7 0 
1 2 0 
7 5 
2 9 
1 7 5 
2 4 4 Δ 
1 7 7 
3 1 
1 6 0 
9 0 4 3 5 
4 15 6 4 
2 3 7 4 0 
2 5 10 5 
2 8 0 7 
1 37 
12 3 3 2 
13 85 
2 0 5 90 
7 2 77 




12 2 3 
1 8 4 
2 90 
1 66 





2 0 78 
12 28 
5 5 34 
16 2 8 6 
5 9 2 1 
4 16 9 
52 
36 
1 0 1 
2 6 12 
67 
36 
fi 6 0 
1 1 8 
























3 5 3 











5 9 3 






1 5 7 
14 4 36 
136 55 
8 1 
7 0 3 
2 0 3 
3 4 
97 1 
10 7 6 0 































3 8 6 3 0 
2 9621 
3 0 5 
8 7 0 5 






6 7 6 
3 6 
34 4 












2 1 9 
4 6 
4 4 
4 7 8 
4 8 9 




















I Β 5 
93 





1 7 5 
16 5 4 















H E N D E N T O N N E N 
9 8 36 » 
6 5 4 6 * 
9 6 
3 2 04 . 
116 3 f 
7 
12 0 4 , 
5 24 , 
4 7 3 5 r 
83 f 
2 15 τ 
20 t 
β 7 t 
2 Ι f 
3 2 2 . 
4 2 6 f 
6 8 t 
5 t 
2 S r 
4 8 τ 
4 7 t 
I 5 f 
6 τ 
2 9 t 
9 . 
5 4 , 
2 1 r 
16 5 , 
4 8 t 
6 y 
6 τ 
2 0 0 f 
5 I ­




4 8 r 
3 Ι , 






A 5 . 
2 t 
2 3 , 
I β 
1 5 . 
5 2 · 
4 5 t 
3 
I 4 . 
5 · 
2 · 
2 2 · 
I 2 · 
1 7 » 
5 4 6 · 
3 0 . 
I . 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«; $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N RO 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
T A L 
R O Y -
NO R V 
S U E D 
F I NL 
D A Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U C 
O R E C 
T U R O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
Β U L C 
H A R O 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
1 E 
UN I 
EC ε ε 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
O S L A V ε 
U Ι Ε 
COSL 
• AL 










V E N E 
C O L O 
B R E S 








C AH Β 
VIET 
INDO 
A US Τ 
Ν ZE 
GE R Ι E 





MB I OU 








O DC E 
Ν SUD 
Νε 5 I E 
R AL Ι E 
L AN D ε 
Ρ - Τ Ι ERS 
A E L E 
A H E R NRO 
FRAN 
BELC 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y · 
N O R V 
SUED 
F I NL 
D Α Ν ε 
S U I S 
AUTR 
PORT 
Y O U C 
G R E C 
TURO 
TCHE 
H O N C 
ROUH 
B U L G 
H A R O 
• .AL 
T UN I 
ε C Y P 
• SEN 
• CON 











U C A L 
O S L A v 
E 
U I E 
COSL 
R ι ε 
AN ι ε 
AR ι ε 
c 
C E R ι ε 
s ι ε 
τ ε 
ε c A L 
G L εο 
A OUG 
MB I OU 
AG A SC 
NYAS 
UN SUD AF 
πε χ ι 
νε NE 
C O L O 
B R E S 
C Η 1 L 
e x p o r t 
ί A L E U R S 
249 
2 3 7 
2 4 0 
283 
3 6 6 
4 8 6 
QUE 
Ζ U E L A 
M B Ι E 
2 0 6 2 
6 6 3 
295 
9 0 3 
1 60 
1000 D O L L A R S 
1 7 1 




A U T P A P N E C I M P R E S S C O U C H E S 
A N D D R U C K P A P I E R G E S T R I C H E N 
li AL EUR S 
12 17 3 
2 8 8 9 
3 I I 
8 9 6 9 
4 80 9 
1 3 
I 3 4 
5 4 8 
1 6 2 1 
5 0 0 
8 6 
1 2 4 1 
2 6 | 
1 1 1 7 
2 2 
10 0 0 
8 5 6 
26 0 








Ε Ι Ν H l I 
2 7 7 2 7 5 
2 6 1 2 10 
3 3 1 4 06 




2 2 8 
12 0 2 
3 6 
I 0 2 
Q U A N T I T E S 
3 4 8 0 9 
8 4 0 5 
8 8 I 
2 5 5 2 6 
I 4 4 5 Β 
I 7 
4 6 6 
t 9 Ο β 
4 A A 8 
1 A 0 5 
I 7 8 
5 7 0 3 
59 5 
2 8 7 0 
4 6 
2 5 6 8 
18 8 6 
6 5 7 
I 7 7 
3 3 
I 6 8 
25 6 
8 1 
1 0 2 
6 4 7 
65 7 




2 I 8 
T O N N E S 
6 2 56 
2 8 3 7 
8 36 
2 5 8 2 
3 27 
2 4 6 
6 I 






I 2 9 
15 4 5 
30 
9 9 2 4 




T S W E R T E 
1195 
2 3 4 




2 4 5 
8 0 5 
I 0 2 
H Ε Ν G ε Ν 
2 8 0 9 2 
5 2 79 
2 3 
2 2 7 92 
14 0 6 0 
4 I 9 
4 47 
4 350 
55 9 4 
5 1 β 
2 6 6 9 
Bestimmung 
Destination 
f — C S T 
U R U C U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
Ι Ν D O N E S 1 ε 
A U S T R A L ΐε 
Ν Z E L A N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
> · T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
H A R K 
SE 
ICHE 
UG A L 
GNE 
OSLAv 
C O 5L 
R Ι E 
A Ν Ι E 
A R I E 
. A L C E R Ι E 
T U N I 
E G Υ Ρ 
. S E N 
G U 1 Ν 
. C 1 
TE 
EGAL 
εε R E 
V O I R E 
G LEO 
A G A S C 
i D A 
• C O N 
• M A D 
C A N A
H E X I Q U E 
'CH 1 L 
A R C E 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I N 
T H A I 
C Α Μ Β 
V I E T 
V I E T 
H A L A 
I N D O 
A U S Τ 
. ο c ε 
P O R T 
S T A N 
C O N T 
L A Ν D ε 
0 DG E 
Ν .Ν R D 
Ν S U D 
1 S Ι E 
NE S I ε 
R A L 
AN FR 
S F R C 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y -
NO R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E SP A 
Y O U C 
G R E C 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
L U X 
B A S 
I F E D 
H A R K 
5ε 
ι c H ε 
U C A L 
G N E 
o sWi v 
E 
C O S L 
R Ι E 
Δ Ν Ι E 
A R I E 
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Tab. 2 




I 3 2 
I 20 
1 3 7 
I 3 I 
I 6 3 
V A L E U R S 
3 5 0 
3 4 4 








I 3 7 
I 6 3 





P A P I E R K R A F T ET C A R T O N K R A F T 
K R A F T P A P I E R UND K R A F T P A P P E 
V A L E U R S 
9 8 2 1 
4 4 8 7 
2 2 6] 
3 0 5 9 
10 17 
3 0 
1 8 7 
8 7 3 
10 9 2 
190 9 
4 2 6 
2 Β 8 
4 I 
6 2 
I 2 3 




12 7 6 
2 2 4 




A N T I T E S 
4 15 16 
19 8 6 2 
10 3 7 2 
112 2 7 
2 7 4 3 
1 2 7 
B 4 5 
363 1 
4 5 5 8 
9 8 7 5 
9 53 
10 8 7 
7 5 
I 2 0 
2 6 I 
2 4 3 1 
33 
2 0 7 
I 7 1 
4 3 33 
10 2 5 
2 2 30 
10 76 
2 6 6 
6 I 6 
A 
I 05 
1000 D O L L A R S 
7 9 8 
6 6 3 
1 35 
12 76 
2 I 6 
1 3 I 
32 
5 2 
5 I 78 
102 48 
4 7 47 
10 2 8 
I 8 0 
3 5 68 
85 I 7 
75 65 
35 8 5 
3 17 0 
19 0 9 
8 0 1 
110 6 
6 0 9 
NDB 
4 8 . 0 1 C 






Δ 2 2 
I 
I 
17 8 4 
30 5 7 
223 
H E N G ε Ν 
4 370 
2 115 
2 2 58 
1112 
9 4 0 
Ι 79 
2 7 8 5 
Ι 6 2 
2 5 7 3 
Ι 5 3 
Einheit«wert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ Oar unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R F 
•C I V O I R E 
• C O N C L E O 
. H A D A C A S C 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 Q U E 
. . A N T F R 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V 1 F Τ Ν S U D 
H A L A | S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 1.4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X ­
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U I E 
H O Ν G R | E 
B U L G A R I E 
• • A L G E R I E 
C Δ Ν A R | E 5 
E C Y Ρ Τ E 
E T H I O P I E 
C U B A 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
P A Κ 1 S Τ A Ν 
T H A I L A N D E 
C A H B O D C E 
V 1 F Τ Ν S U D 
M Δ L A | s Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E 5 Ι ε 
A U S T R A L IE 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
­ Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L |E 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
C U B A 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
EWG 
CEE 
6 1 0 
6 2 3 2 
10 9 2 
6 2 6 
1 1 1 
2 I 1 





3 3 9 6 
2 1 
2 5 
1 4 8 
6 5 
4 1 2 
1 1 7 











V A L E U R S 
2 3 7 
2 2 6 
2 1 8 
2 7 2 
37 1 
PAP A CI 
France 
5 7 1 
6 2 32 
10 4 2 
6 2 1 
1 1 1 
2 I 1 













Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Kit) 
5 0 








77 · 1 
5 6 2 7 1 




2 8 0 5 
3 2 10 7 
1 ■ 
U N I T A I R E S E I N H E l 
2 1 5 
1 9 6 
2 Ι Β 
2 2 7 
2 8 0 
G A R Ε Τ Τ Ν 
Z I G A R E T T E N P A P I E R 
V A L E U R S 
3 3 3 6 
8 7 7 
4 8 
2 4 11 
4 4 5 
5 5 0 
3 3 
2 6 0 
1 4 













1 0 6 






2 3 2 
1 2 6 
3 2 
2 4 | 
1 G 
Q U A N T I T E S 
3 6 7 0 
9 0 8 
6 0 
2 7 0 3 
4 4 0 


















1 2 3 
1 2 
1 A 
2 8 4 4 
8 7 7 
4 6 
19 19 
4 4 3 
5 50 
3 3 
2 0 0 
1 4 




3 0 4 
t 2 
30 








2 3 2 
1 2 6 
3 2 
2 2 6 
1 0 
T O N N E S 
3 2 7 6 
9 0 6 
fi 0 
2 3 0 8 
4 37 








I P 8 
1 5 
3 7 






215 204 ¡37 
219 200 379 
17 7 2 2 8 4 9 1 
5 4 8 
D F C Δ F O R H A T 
IN R 0 L L F Ν 


























T S W E R T E 
2 1 1 
2 1 I 
NDB 
4 6 . 0 1 0 
W F R T F 
479 














T 0 N N F Ν 
37 7 












Ι (— CST 
Ρ Δ Κ I S T A N 
Τ Η Δ 1 L Δ fi D F 
C A Η B C D Γ. [ 
V Ι F Τ Ν S U D 
H A L A I S I T 
S Ι N C i Ρ 0 U R 
Ι Ν D 0 ν. r S Ι E 
A U S T R A L IF 
Κ 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 H 
P ­ T 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 4 1.5 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
. A 0 H 
P . T 1 F R S 
A F L F 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Π E L C . L U X ­
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ Ν D E 
Ν 0 R V F C E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
. S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C 1 Β ­ H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ Δ L G ε R 1 F 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
F C Y Ρ Τ F 
5 0 U D A Ν 
. S F Ν E G A L 
L I B E R I A 
C H A N A 
N I G E R I A 
. C O N C L E O 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
H O Z A H F 1 O U 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
F T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U F 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N F F R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H β Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
F O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N F 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A Ε 1 
J O R D A N I E 
A R A B S E O II 
K O W E I T 
O A T P A H R 
P A K 1 ? Τ Δ Ν 
ι Ν ο ε 
C Ε Y L Α Ν 
R J R Μ Α Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 





I 0 θ 
't 5 9 
2 I 7 
5 4 
4 0 I 
I 1 
V A L E U R S 
9 0 9 
9 6 6 
8 9 2 
I 0 1 I 




Ι Γ) Β 
1 ?9 
2 Ι 7 
Ζ 4 
3 ο 5 
Ι ι 
U N I T A I R 
R 6 8 
9 fi 6 
Β 3 I 
10 14 
Ι F R S ET 
Δ Ν D H A S C H I N E Ν P A 
V A L E U R S 
3 6 4 7 4 
17 2 9 0 
4 fi fi 
1 8 fi 9 4 
9 2 7 8 
7 0 9 
173 8 
4 5 9 3 
2 8 9 5 
7 116 
9 4 8 
5 467 
8 0 
1 6 3 
13 7 7 
1 4 3 
6 5 4 
6 6 8 
6 4 4 
8 5 
3 4 fi 
4 0 




Β 1 9 
1 3 3 
1 3 9 
4 6 2 
1 I 8 
I 8 3 
1 1 1 
2 7 3 
1 5 3 
4 7 
38 













I 7 8 








Ι 1 2 














3 Ι 6 





Ι 2 3 
2 7 8 
Ι 1 Ι 
6 1 
6 0 7 
3 Ι 
3 Ι 
1 6 Γ 
4 2 8 5 
17 70 
3 36 
2 1 77 
2 1 2 
4 
2 1 7 
1 0 
1194 











S 1 1 












5 4 9 
Belg.­Lux. 
F. 5 
C A R T O N S 
Nederland 
H F C A Ν 1 0 
P I E R U P A P P F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 2 6 
3 4 6 9 
4 4 
1 1 1 0 
7 4 9 
1 3 
4 3 7 
15 6 5 
14 4 1 
6 
1 9 5 
























12 5 7 2 
6 2 4 6 
2 1 
6 3 0 6 
4 5 9 9 
6 0 
I 8 1 
17 3 5 
4 0 6 4 
2 4 6 
4 3 4 6 
7 4 
1 1 














































E I N H E 
119 2 7 
5 19 8 
I 3 
6 7 16 
3 3 93 
5 5 9 
10 7 0 
2 5 4 0 
I 2 4 J 
3 4 7 
7 2 7 
6 
I 5 I 
7 62 
6 9 
4 9 8 
6 4 9 









































1 7 4 
8 
A 0 









1 T S W E R T E 
12 7 1 
I 27 J 
NDB 
A 8 . 0 ι ε 
W E R Τ E 
3 0 6 4 
60 7 
5 2 
2 3 8 5 
3 2 5 
7 3 
5 0 
I 0 1 
5 9 
39 7 





















































| 1 1 
3 6 
2 9 
1 1 9 
E i n h e i t s w e r t e : $ |c ausgewiesener Mengen cl η he 11 — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs uni ta i res: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
e x p o r t 
1 Destination ι — CST 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
Ε Τ Ν Ν R D 
ν ι ε Τ Ν S U D 
Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L Α | S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
Ν O R V E G ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A c Ν ε 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε G Υ Ρ Τ E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I Q U 
. . R ε U Ν Ι Ο Ν 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O υ ε 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C OL Ο H Β Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
HE S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
ι Ν D ε 
C Ε Y L AN 
R H A Ν I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H 8 0 O G E 
V Ι Ε Τ N N R O 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
Η A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D Ο Ν E 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HH) 
1 3 
3 U Α Ν Τ I T E S 
2 5 6 4 2 6 
12 2 3 0 6 
26 5 4 
13 13 7 8 
9 2 0 4 7 
12 6 5 
9 19 4 
2 2 4 2 7 
15 8 7 5 
7 0 0 2 1 
4 7 8 9 
7 0 3 4 1 
110 5 
I O 4 I 
9 3 2 6 
4 0 3 
4 4 13 
3 18 9 
3 5 2 0 
2 I 5 
55 2 
4 0 9 
3 17 5 
2 4 I 
3 4 6 
I 8 4 
8 7 9 
1 9 0 
10 14 
7 5 6 
4 0 9 
5 I I 
7 9 2 
17 5 1 
9 9 4 
2 4 0 
1 2 8 
6 2 
4 4 
1 0 1 
2 6 8 
2 4 8 
2 5 3 
2 7 8 
4 6 4 
6 6 9 
1176 
I 0 3 
36 





1 0 2 
5 0 5 
32 8 
I 2 I 
19 2 3 
9 7 2 
8 3 2 
1334 
6 6 2 
6 I 0 
7 I 5 
3 0 0 
7 8 6 
T O N N E S 
2 0 7 3 1 
15 6 2 6 
2 0 6 2 
3 0 3 9 




17 5 1 
5 6 3 
2 9 7 5 3 
2 0 1 0 6 
1 3 9 
9 5 0 9 
6 7 C 9 
9 5 9 2 
B 8 5 7 
I 5 I I 5 2 
6 7 5 6 5 
I 42 
6 6 9 
5 I 
4 2 I 
9 0 4 
I 4 7 
4 5 0 
2 5 9 
i 2 A 
6 6 3 
C Ζ Ζ 
15 2 0 
I fi 6 
1 5 3 
3 0 5 
9 3 6 
4 6 9 7 
I O 6 
3 15 2 
2 5 2 7 
2 6 7 2 
2 6 4 
6 8 0 
I O 9 
■3 I I 
1 3 
T O N N E N 
1 1 0 3 0 
120 7 
2 7 9 
9 4 5 3 
15 2 4 
1 0 I 
3 I 2 
I 2 




» • T I E R S 
A E L Γ 
Δ Η Ε R N R D 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
D A N E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
UN I 
N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
­ S E N 
­ C I 
• A N C 
• C A M 
­ C O N 
­ R U Δ 
Ε Τ Η I 
S O H Δ 
E G A L 
V O I R E 
A O F 
E R O U N 
c L ε o 
N D A U 
O Ρ I E 
L I E R 
• M A D A C A S C 
UN S U D AF ­ A N C 
E T A T 
C A N A 
A N T 
. . A N 
V E N E 
S U R I 
C H I L 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
K O K E 
H O N G 
I N D O 
. Ν C 
• O C E t 
SE C RE 
A E F 
S U Ν I 5 
K O N C 
Ν E S Ι E 
U I N N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι Τ A L IE 
RO Y · U Ν I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
HO Ν C R | E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
: A O F 
Ί E R O U Ν 
1 G L E O 
5 0 M A L LE R 
• M A D A 07* ί C 
U N S U D Λ F 
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Tab. 2 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (imi 
V A L E U R S 
P L A Q U E 5 P O U R C O N S T R U C T I O N S 
H O L Z F A S E R P L A T T E N U B A U P L A T T E N 
Ε Ι Ν H F I T S W E R T E 
2 7 3 27 8 
2 9 2 5 0 3 
2 5 9 2 5 2 
2 10 2 13 
V A L E U R 5 
112 3 9 
6 9 0 1 
17 7 5 
7 6 7 
2 7 6 7 
6 3 2 
A N T I T E S 
93 73 1 
6 2 0 6 2 
6 8 2 6 
2 119 3 
12 17 8 
19 8 6 
1 3 8 1 I 
4|27 
2 9 7 5 2 
12 7 8 4 
1 9 I 
-.323 
2 9 3 
16 2 7 
5 6 8 
4 2 0 6 
18 6 3 
I 2 3 
6 5 7 
5 4 2 
6 6 7 1 
16 8 1 
19 37 
10 5 5 
12 9 9 6 
4 2 2 4 
3 33 
15 78 
1000 D O L L A R S 
3 0 0 
12 2 2 
6 2 3 
1 4 3 
I 5 3 
2 8 6 6 8 
2 4 8 7 4 
116 9 
28 2 7 
17 2 3 
I 6 
3 18 7 
14 9 3 3 
5 7 7 7 
9 77 
14 3 0 
4 5 
6 5 
12 8 2 
5 0 0 
16 6 2 
12 8 5 
1 1 7 7 
3 6 0 
6 I I 
4 6 95 
I 5 2 
13 32 
3 I 5 
3 3 
Η Ε Ν G ε S 
2 3 3 7 1 
I 3 2 E 
9 9 9 7 
118 5 
1823 





2 1 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneínheii — X : siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
1 » — CST 
C H I L I 
L Ι Β Δ Κ 
s Y R ι t: 
I R A N 
K O W E I T 
H O N C K O N C 
I N D O N E S I E 
. Ν C U Í N Ν 
­ 0 C ε Α Ν F R 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 1 . 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 1 . 9 1 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L Δ Ν 0 E 
1 R L Δ Ν Ο E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 C 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R F C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · C. · Ç S T 
P 0 L 0 C H F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L C f R Ι E 
T U N 1 S Ι r 
L Ι Β Y t 
E r, γ Ρ ι F 
­ S E N E G A L 
­ C 1 V 0 1 fi F 
• C O N G Β fi A 
• C O N C L E O 
K E N Y A OUC 
• H A D A C A S C 





2 7 8 
8 A 
1 4 5 
7 3 
1 4 9 
2 2 3 
3 6 5 4 
V A L E U R S 
1 2 0 
1 1 1 
I 1 9 
1 3 7 
1 5 0 
7 A 
P A P ET C 
B U E T T E N P 
V A L E U R S 











Q U A N T I T E S 
2 1 7 










V A L E U R S 
6 5 9 
P A P C A R T 
F r a n c e 
1 2 2 
1 9 
1 8 3 
U N I T A I R E 
8 7 
7 V 




A R T F E U 1 






















U N I TA I R E 
Ρ A R C Η Ε M 
P E R C A H E N T P A P 1 ER 
V Δ L E U R 5 
1 3 4 5 1 
5 0 3 1 
5 7 6 
7 8 3 0 
2 9 6 8 
7 6 
4 5 7 
1 8 3 
2 3 9 0 
1 7 3 5 
2 6 6 
9 9 I 
I 0 
9 7 
2 7 1 
3 2 8 
7 3 0 
2 2 5 
3 5 4 
6 9 
I 5 0 
2 8 8 






8 4 8 
6 7 
1 4 0 
1 3 8 
3 8 6 
1 3 1 
1 0 







1 7 7 
3 4 9 2 
1 2 0 5 
5 4 5 
1 7 3 5 



















3 8 6 
1 2 -'. 













I 0 fi 
1 0 9 
L L Ε Δ F E 
D R U F T T E 
N e d e r l a n d 
6 9 
1 A 9 
3 6 5 4 
1 2 8 
1 0 2 
1 0 1 
U 1 L L E 
Ν Ρ Δ ρ y E 








1 2 4 








I N Ι Η Ι Τ A 








Τ 1 ON S 
κ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 5 0 
1 9 3 3 
2 6 
3 9 A 
1 5 5 
6 
1 4 2 
1 3 7 2 

















5 3 7 
2 8 1 
ι 2 5 3 
I 2 2 
I 2 3 
2 7 











D e u t s c h l a n d 
ι I t i t i 
1 A fi 
3 0 
3 9 





Ε I Ν H E 1 
1 6 7 
1 6 9 
1 6 5 
1 b 6 
I 
H E N G Ε Ν 
E Ι Ν Η E I 
5 5 9 1 
1 4 5 5 
3 
4 1 3 3 
2 4 2 3 
'' ' 
1 8 5 
6 7 
9 Ζ I 
2 3 2 
8 9 ó 
I <■ 
9 ί-
1 8 9 
2 b 1 
6 0 : 
I Ζ ù 

















I t a l i a 
6 
3 
T S W E R T E 
9 0 3 
9 9 8 
8 6 4 
8 3 4 
N O B 
4 8 - 0 2 
W E R T E 
2 
Τ 0 Ν ι: Ε Ν 
T S W E R T E 
N D B 
4 8 . 0 3 
W E R T E 
1 4 8 1 
I 5 7 
I 
1 3 1 5 

















1 4 9 






B e s t i m m u n g 
Ι Dest inat ion 
1 1 — CST 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
D 0 Η I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
M A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A 0 Ν E 
Y O U Γ- O S L A v 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
Β U L C fi R Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C O N c B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
• M A O A G A S C 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
Η Ε Χ 1 C U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 M P 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L Ι Β Δ Ν 
I R A N 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N r 0 Ν τ 
C O R E E S U D 
H O N G R 0 i . G 
T H A 1 L A Ν D F 
C A M B O D G E 
V Ι Ε T K S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ I Ν 
Η A L Δ Ι S Ι f 
S I N H i P O U R 
Ι Ν D 0 rf E S 1 E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A M H F 
M 0 t; D C 











I 4 5 
2 1 1 






I 4 | 
5 6 
3 5 2 
1 7 
9 4 









2 2 1 
1 6 1 
Q U A N T I T E 
3 1 1 4 3 
1 2 6 0 6 
1 4 1 3 
1 7 1 1 3 
5 9 3 5 
1 1 2 
1 2 4 9 
2 8 0 
5 1 3 6 
5 6 3 6 
3 0 5 
2 1 3 3 
1 6 
2 2 0 
6 2 5 
1 5 2 6 
4 4 4 
5 4 6 
1 1 fi 
I 2 9 
7 3 7 
2 0 2 
7 7 
1 0 
2 7 I 
2 0 
1 8 
2 4 6 3 
8 7 
4 5 6 
3 5 8 
9 9 7 
4 0 7 
2 5 






I 0 2 
3 7 2 
I 1 0 






2 9 0 







3 2 0 
I 2 0 
8 0 4 
4 2 








'.. 1 7 
3 7 2 
V Λ i. F U R S 
A J 2 
































j : Δ 
6 2 
7 7 
S T O N N E S 
9 3 8 0 
3 8 2 9 
1 3 3 7 
4 2 1 2 















1 9 6 8 
3 4 
3 8 
1 A 8 
9 9 7 
z e 6 




1 C 2 
2 0 5 





















U N I T A I R 
' 7 2 
.' 1 L· 
5 7 2 5 
4 9 7 3 
6 0 
6 9 2 
2 9 4 
A 
4 2 3 
3 1 1 3 
1 4 3 1 
6 















2 i ε 
1 I 3 
! 5 A 
A 1 C 
3 Ρ ? 












1 6 4 4 
8 4 0 
5 
Β 0 I 
4 0 5 
3 9 6 
fi 2 
3 3 I 
5 I 
1 4 Ζ 
2 2 























3 : 7 
3 3 5 
D e u t s c h l a n d 






, 1 0 6 









Ι β 9 
2 
4 






I 7 4 
6 6 
Μ Ε Ν C E t.' 
1 0 3 8 2 
2 5 9 5 
6 
7 7 6 4 
4 5 6 2 
Δ 5 
4 I 0 
I I 5 
1 8 3 7 
2 3 3 
1 9 0 6 
1 6 
1 9 & 
3 7 7 
4 3 3 
1 1 6 2 
1 6 1 
5 1 A 
2 7 
7 6 





















2 1 3 





1 2 9 
8 2 
3 9 6 
7 
1 b 







i 1 5 
1 7 ó 
E I N H E 
ï 3 9 
5 6 ί 























T O N N E N 
4 0 1 2 
3 6 9 
3 
3 6 2 4 
5 0 2 
5 4 
2 0 
1 I 0 
2 3 4 
5 1 
1 5 6 
b 




6 2 5 
1 1 6 
2 7 J 
4 3 4 
4 I 6 
















1 6 1 
2 9 







1 T S Y. F π T E 
3 6 " 
4 ? 5 




1 l — CST 
> · Τ I ER S 
AELE 
AHER NRD 







Ι Τ A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
R O U H 
H A R O 
L U X . 
B A S 
I F E D 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
ICHE 




U I E 
AN 1 ε 
. A L G ε R ι ε 
ε c Υ Ρ 






V E N E 








1 NO O 
A U S Τ 
Ν ZE 
TE 
R I A 
C LEO 
A OUC 
HB I Q U 
N Y A S 
U O AF 
Ζ UE L A 




ι s ι ε 
APOUR 
πε S I E 
RAL ι ε 
L Α Ν D ε 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
I Τ A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν O R V 
S U ε D 
F 1 Ν L 
D A Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
R O U H 
H A R O 
. L U X . 
B A S 
H F E O 
I E 
U N I 
N O E 
E C E 
SE 
I C H E 
UC A L 
G N E 
O S L A V 
. A L G E R I E 
E C Υ Ρ 
N I C E 
• C O N 
Κ Ε Ν Y 
M O Z A 
R H O D 
U N 
Τ E 
R i A 
C L E O 
A O U C 
M B I Q U 
N Y A S 
U D A F 
Ζ U E L Δ 
M B Ι E 
V E N E 
C O L O 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L 
T H A I 
H A L A 
. A Ν 
S Ι Ν C 
L A N D E 
I S I E 
A P O U R 
N E 5 1 E 
R A L I E 
L A N D E 





4 0 8 
4 5 8 
5 0 0 
PAP C A R T O N S 
36 3 
34 3 
J T C 0 L L ε S 
P A P P E Z U S A M M E N G E K L E B T 
V A L E U R S 
10 7 0 6 
4 3 14 
I O 
I I 2 
20 9 8 
4 36 
1133 
5 3 5 
4 6 2 3 
7 7 
23 
Q U A N T I T E S 
10 5 2 2 4 
3 8 5 7 2 
2 9 5 
6 6 3 6 0 
6 0 8 0 6 
1 4 
5 6 6 
19 2 0 3 
14 7 3 
12 0 0 6 
5 3 2 4 
5 9 4 2 5 
10 17 
6 2 
2 0 5 
5 I 2 
2 6 6 
I 5 9 
I 4 0 
I 5 8 
I 2 0 
10 6 2 
I 9 3 
10 0 0 D O L L 
3 4 6 





Β 4 8 6 
3 5 4 1 
I 6 
4 9 2 4 
4 6 19 
1737 
4 4 7 
1 1 
12 7 9 
4 9 0 





5 I 8 
2 48 
1 8 8 
1 4 0 
63 
1067 
4 3 9 
4 5 8 7 
9 8 6 1 6 
3 6 14 4 
4 I 2 
18 9 0 8 
59 3 3 
I 0 I 
H E N G E N 




I 6 6 
9 4 2 
1 9 7 
I 8 
3 8 5 
2 7 5 
I 7 5 





ï — CST 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Μ ε R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U C 
T C H E 
H A R O 
. . AL 
T U N 1 
C A N A 
L Ι Β Y 
• S E N 





V E N E 
C O L O 
C H I L 
URUG 
C H Y P 
IRAN 
I S RA 
ARAB 
I NO E 
C E Y L 





A US T 
PORT 




U Ν | 
EGE 
ε 
Α Ν D ε 
H A R K 
5ε 
ICHE 
'J C A L 
O S L A V 
C O S L 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
E 
E G A L 
V O I R E 
U O A F 
Q U E 
D O C C 
T F R 
A D O R 
Z U E L A 
HB ι ε 
Α Ν 
Α Ν ι ε 
KONG 
L A N D E 
ι s ι ε 
APOUR 
R A L ι ε 
S F R C 
».τ ι ε R S 




P A Y S 
ALLE 
I T A L 
R O Y · 
NOR V 
SUED 
F I NL 










L Ι Β Y 
.SEN 
UN 





C Η I L 
U R U C 
C H Y P 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
I N D E 
C E Y L 
Β I R M 
H O N C 
T H A I 
H A L A 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
1 E 
U N I 
E C E 
S E 
I C H E 
U G A L 
O S L A \ 
C O S L 
R I E S 
E 
E G A L 
V O I R E 
U D A F 
Q U E 
0 O C C 
T F R 
A D O R 
Z U E L A 
H Β ι ε 
A Ν 
A Ν Ι E 
K O N G 
L A N D E 
1 S 1 E 
A P O U R 
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Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
2 9 0 4 
116 4 
3 8 2 
13 4 6 
4 28 
I 6 
I 5 5 
4 I 8 
3 2 0 
I 4 4 
1 2 7 
8 4 
I 0 
Q U A N T I T E S 
10 2 4 4 
4 18 3 
3 8 7 7 
105 6 
2 5 
3 5 4 
16 8 5 
105 8 
6 7 5 





1 4 2 
17 8 5 
12 7 2 
3 7 2 
2 8 8 
3 9 00 
4 67 
2 0 8 2 
13 4 9 
1 0 
I 3 I 
3 36 
12 76 
5 2 4 
7 5 2 
3 4 4 






14 3 2 
15 25 
7 4 4 
I 5 9 
I 2 2 
6 7 8 
W E R T E 
9,0 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annt 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
l i— CST 
A U S T R A L IE 
P O R T S F R : 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 Δ 1 . 9 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
Β E L C . L U X . 
A L L E H F E D 
U R S S 
. . A L G E R I E 
E Q U A T E U R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G . L U X . 
A L L E M F E D 
U R S S 
• • A L G E R I E 
E Q U A T E U R 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A O M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 4 1 . 9 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D £ 
Ν 0 R V E C E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U Η Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A Β 0 Ν 
• C O N C B R A 
• C 0 Ν e L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 





V Δ L E U R 5 
2 8 3 
2 7 8 
I 8 I 
3 4 7 
4 0 5 
Ρ Δ Ρ C A R T 
France 
U N I T A I R E 
1 9 2 
1 7 9 
2 1 3 
Belg.­Lux. Nederland 
1 4 3 
5 
2 14 2 4 2 
2 1 3 
3 4 9 
S I M P L R E G L E S E T C 
P A P I E R P A P P E L I N 
V A L E U R S 
2 9 6 
I 0 5 
6 I 








Q U A N T I T E S 
4 9 7 
2 9 2 
9 2 
I 0 A 
7 





V A L E U R S 
5 9 6 
3 6 0 
1 1 5 4 







T O N N E S 







I I E R T K A R I E R T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
II 7 6 







15 2 5 2 
3 2 3 4 
1 2 9 
8 
2 3 6 
U N I T A I R E S 
C O U C H E 
P A P C E S T R I C H USti 
V A L E U R S 
3 8 I I I 
15 15 2 
I Β 4 3 
2 1 1 0 6 
6 0 1 7 
3 6 6 5 
16 2 5 
3 3 8 0 
Δ 9 6 8 
4 5 11 
6 6 8 
16 4 6 
I 0 Β 
3 6 7 
1 1 5 7 
I 9 1 
7 2 4 
19 4 1 
1 9 3 9 
2 4 3 
3 9 0 
2 4 
6 3 5 
1 0 




3 2 2 
3 9 9 
ε 5 
3 4 
1 6 2 
3 2 0 
1 2 0 2 













1 1 9 
1 3 
1 6 
1 1 2 
1 7 
3 fi 3 2 
6 6 9 
1 6 9 4 
1 2 6 7 
I 9 6 
3 8 6 
2 I 1 
3 6 















3 0 4 
12 0 1 
9 7 
A 3 






T C S F I M P R E S S 
4 U S G D R U C K P A P 
1 0 0 0 O O L L A R S 
9 9 14 7 8 6 3 
6 7 6 6 4 3 2 4 
5 3 4 8 
3 0 9 0 3 5 14 
1 1 5 5 13 4 8 
16 1 6 1 
5 0 9 16 0 
2 5 5 7 
4 0 4 3 
2 0 6 2 1 5 2 3 
1 5 4 6 4 
3 5 9 3 9 1 
5 0 4 4 
4 1 8 3 
2 7 4 4 16 
5 8 0 
14 0 1 7 3 
1 7 5 1 7 7 
1 2 9 7 5 
3 7 3 3 
4 > 
I 1 4 
3 
9 4 
2 6 1 
5 
1 8 1 










1 1 2 
5 7 
1 
5 3 3 2 
1 
2 





Ε Ι Ν H E I 
4 8 0 
4 6 3 
4 9 3 












E 1 Ν Η E 1 
1 2 5 8 0 
2 4 5 0 
I 2 
1 0 ) 1 8 
4 3 2 5 
2 9 5 2 
7 3 9 
5 8 3 
7 8 4 
3 4 4 
7 3 3 
1 2 
2 I Β 
3 2 I 
9 9 
3 6 7 
10 0 6 
15 3 7 
1 4 3 
3 6 4 
3 
























τ s Ν ε R τ ε 
N O B 
4 6 . 0 6 
























N D B 
4 8 · 0 7 B 
W E R T E 
4 10 2 
9 4 I 
3 6 
3 1 1 9 
9 9 3 
I 0 S 
2 1 7 
2 9 
I 0 5 
5 9 0 
1 3 2 
2 A 
1 3 3 
5 
5 0 4 





















. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B ι ε 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I 5 Τ A Ν 
I N D E 
C Ε Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L ■ H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U Κ A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C Δ Ν A R | E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A Β 0 Ν 
. C O N G B R A 
• C 0 Ν c L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 





6 I 9 
















3 8 3 
1 7 9 
4 I 
1 6 





1 7 9 


















16 5 6 
8 6 
2 4 
Q U A N T I T E 
6 1 0 9 4 
3 9 1 5 4 
6 6 0 4 
3 3 3 3 7 
9 9 1 3 
3 8 7 3 
3 6 9 4 
9 5 1 9 
1 2 7 7 9 
1 2 4 6 3 
6 9 9 
2 0 5 8 
2 0 9 
4 0 3 
1 2 9 5 
3 8 3 
8 8 6 
2 6 8 9 
2 1 1 5 
4 6 7 
4 1 I 
6 5 
7 2 6 
2 1 
3 3 7 
2 2 0 
1 1 
2 9 
4 0 9 
4 0 0 
7 3 
7 0 
2 7 7 
18 3 4 
5 5 7 5 
4 1 5 
7 5 
5 6 
2 6 0 
1 2 6 
1 0 0 6 
3 4 
5 9 6 
2 5 3 
1 0 4 
5 9 
7 6 
1 7 8 
4 2 6 
3 ρ 
5 6 




1 3 14 
3 7 6 3 
France 
3 2 










1 0 6 


































4 7 5 
3 5 
S T O N N E S 
1 3 9 6 4 
2 0 5 5 
8 0 4 3 
3 8 6 8 
2 5 3 
6 3 7 
2 8 4 
5 1 


















5 5 7 2 
* 0 7 
2 3 6 
1 0 0 8 
5 9 6 
5 5 
7 6 
1 7 8 
6 
7 8 
6 3 6 
2 2 8 9 1 
16 1 9 4 
1 9 6 
4 5 0 7 
15 1 2 
1 0 5 
1 0 7 5 
10 9 5 6 
5 9 3 4 
2 2 7 
3 9 1 
1 1 0 
5 5 
3 4 9 
3 
2 1 9 
2 5 9 






1 1 1 
6 
2 4 
3 2 6 
6 2 
A 
1 9 5 
[ ι 
5 3 







































7 9 8 
3 0 
6 
2 0 2 9 8 
1 2 7 2 2 
1 6 7 
7 4 1 0 
12 2 4 
4 9 
1 9 7 
6 3 9 A 
4 0 6 8 
6 3 
3 1 1 
5 1 
5 5 
2 S 6 
2 6 3 
1 4 7 






1 0 5 
2 4 





1 7 2 
1 1 
1 





1 7 2 










1 2 2 
6 0 
2 0 
























2 9 3 
2 2 
H E N G ε Ν 
17 3 5 1 
4 5 7 6 
4 7 
12 7 2 9 
5 7 6 8 
3 0 2 0 
19 6 7 
8 0 I 
14 7 3 
3 3 5 
1 1 2 0 
4 7 
2 7 7 
5 6 5 
9 2 
4 3 3 
1 3 9 9 
16 6 5 
2 8 9 
3 9 6 
4 






















2 0 1 
2 9 7 5 
Italia 
I 0 7 






























T O N N E N 
6 5 9 0 
1 6 0 7 
1 5 1 
4 8 2 3 
1 1 5 6 
6 2 
4 5 5 
4 0 
2 9 7 
Β I 5 
2 1 3 
1 6 
1 0 4 
3 
6 1 0 










2 9 8 
1 4 
3 6 










2 8 6 
5 9 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengcnelnhelc ­ ¡rkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
C A N A D 
H E Χ I G 
C U B A 
t Ν 
A N T 
. . A N 
G U A T 
H O N D 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
V E Ν ε 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
U R U G 
A R C E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y fl I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K OW E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C A M S 
V I E T 
H A L A 
S I N G 
I N D O 











Ζ UE L A 




ΑΝ I E 
SEOU 





L A N D E 
ODO ε 
Ν SUO 
I S 1 E 
APOUR 
N E s ι ε 
R A L I E 
L A N D E 
AN FR 
» . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
> · Τ I ERS 
A E L E 




I T AL 
RO Y · 
SUED 
F I NL 









H O N C 
H A R O 
CE 













R 1 E 
• A L G E R I E 
U D A F 
ο υε 




Β RE 5 
ARCE 
JAPO 
P . T I E R S 
A E L E 
A Μ ε R NRO 
F R A N C ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
e χ ρ o r t 
E W G 





I 7 7 
I 7 0 





I 6 4 
5 9 
2 7 4 
4 9 4 
3AQ 





I 1 8 
1 29 
2 2 6 
3 7 28 
I 75 
7 0 
I 5 5 
I 7 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 70 
3 8 7 
2 I 4 
6 3 3 
8 0 9 
9 A 6 
2 60 
326 






6 8 6 
7 6 4 
15 3 3 
36 8 
340 
4 7 4 
I I 0 I 
P L A Q U E S F I L T R A N T E N P A T E A P A P 
F I L T E R P L A T T E N P A P I E R H A L B S T O F F 
V A L E U R S 
1 3 3 7 
4 6 0 
3 7 
8 3 6 
3 7 4 
1000 D O L L A R S 
0 U A N T I I E 5 
13 0 9 
4 7 0 
36 
I O 5 





E I N H E I T S W E R T E 
725 6 2 2 
5 35 586 
7 95 
7 50 





4 8 · Ο β 
H E Ν C Ε Ν 
12 17 
4 4 6 




I — C S T 
ε S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
S s 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
ε G Y PTE 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
HE X I QUE 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
O N D E 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRD 
> . T 1 ERS 
AELE 
A H E R NRD 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y · 
Ν 0 R V 
SUED 
Ο A Ν E 
S U I S 
AUTR 











A U S T 
N ZE 














H . E S T 
C E R Ι E 
UO AF 
SUN I S 
N 
I S Ι E 
RAL ! E 
L A N D E 
> . Τ I E RS 
A E L E 
A H E R NRD 




I T A L 
R O Y · 
NOR V 
SUED 














A U S T 
Ν ZE 
CE 








U G A L 
C Ν ε 
OSLAV 
ε 
Η . Ε S Τ 
GE R Ι ε 
U Ο A F 
S U N Ι S 
ι s ι ε 
R A L ι ε 
L A N D E 
' • T I E R S 
AE L ε 
Α Η ε R N R D 
• · τ ι ε R s 
A E L ε 
265 
Tab. 2 




U N I T A I R E S V A L E U R S 
102 1 
9 7 9 
103 2 
93 5 
PAP T E N T U R E L I N C R U S T A V I T R A U P H 
Ρ AP I ER TA Ρε Τ ε Ν L I N K R U S T A USW 
V A L E U R S 
72 A2 




I 8 2 





9 1 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I I 7 
I 62 
303 
22 9 8 
2 07 4 
128 8 
I 4 4 
I 04 
7 3 0 
6 I 2 
I 1 7 
I I 0 
2 
I 8 5 
53 
I 35 
7 0 5 










Q U A N T I T E S T O N N E S 
18 2 18 
13 2 18 
8 A 
A 9 I 9 
4 10 2 





12 6 7 











3 I 8 
2 08 
7 I 4 
7 2 9 
I 24 
I 
4 4 I 
223 
4 9 00 
52 I 
2 1 9 
226 9 
20 11 
2 5 9 
2 40 
7 
6 I 2 
V A L E U R S 
398 
34 0 
5 4 6 
5 I 8 
7 8 4 
U N I T A I R E S 




3 I 0 
2 98 
50 3 





E M B A L L A G E S EN P A P I E R OU 
P A P I E R S C H A C H T E L N S A E C K E 
V A L E U R S 
2 5 6 4 9 
12 9 2 6 
5 37 1 
7 2 5 6 
2 17 3 
7 4 4 5 
17 29 
4 5 60 
115 0 
3 6 0 
1000 D O L L A R S 
14 8 4 
10 2 9 
2 9 5 
9 8 4 1 
7 0 2 4 
1 3 4 
2 6 79 
2 86 
Ε Ι Ν H E I 
102 1 





18 9 4 
16 16 
H E R T E 
I 8 8 
88 
2 9 I 
2 8 8 




5 I 3 
2 I 8 
2 
I 5 
M E N G E N T O N N E N 
6 13 1 2 12 
23 9 9 10 3 
3 736 
3 28 4 
1 4 2 
672 
7 2 6 
2 5 I 
7 5 0 
13 94 
3 9 
I 9 9 






E I N H E I T S W E R T E 
4 8 2 887 
4 4 2 
5 0 7 
4 9 2 
4 825 
25 7 1 
2 2 5 2 
13 50 
W E R T E 





Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: % par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
i Destination 
1 1— CST 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
Ρ Δ Υ 5 B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U 1 E 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | ε 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. s ε Ν ε G A L 
C U Ι Ν E E R E 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. C O N C B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 Q υ ε 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
Y E H E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 « A H 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
C E Y L A Ν 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
M A L A | S t E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
. Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
EWG 
CEE 
4 7 3 
12 9 7 
5 4 2 3 
2 2 2 0 
3 7 12 
2 7 4 




2 4 | 
2 2 
1 0 2 
5 3 4 
6 1 6 
4 0 
7 2 
1 t 6 







2 I 7 
2 3 7 
3 1 8 5 




2 5 7 
4 2 6 
3 1 
1 5 0 
1 6 6 
2 0 
2 4 
4 7 4 
2 0 7 
1 0 4 




3 4 9 








3 4 5 
































Q U A N T I T E S 
8 0 8 2 5 
4 8 3 0 3 
1 5 Β 1 S 
16 3 5 3 
3 1 0 2 
6 7 9 
2 3 6 4 
2 Ι Ι Δ 8 
9 4 8 5 
14 8 9 5 
4 I 1 




2 0 9 
4 9 
1 2 2 
5 9 I 
9 8 4 
5 5 
2 7 7 
France 
1 2 Ζ 
A | 4 
6 1 
1 1 4 3 
1 t 1 















2 1 9 




4 2 6 
3 1 
1 5 0 
2 0 
2 4 
2 0 5 
1 0 4 
1 34 
1 7 










T O N N E S 
2 0 4 5 5 
5 3 8 7 
13 2 55 
16 15 
5 1 0 
5 4 
fi 6 3 
1 2 fi 
4 5 0 3 
9 5 












I 1 2 
7 a 7 
1 2 8 
2 
1 5 









5 5 6 8 
4 2 7 8 
9 1 8 
3 7 0 
7 1 0 
5 2 
2 6 4 
3 5 o e 












4 6 3 4 
2 2 7 8 
1 7 


















ι 5 e 
3 6 8 









4 0 2 























3 7 2 17 
2 9 5 2 3 
2 6 6 
7 4 2 4 
5 3 8 
4 8 
2 3 8 
1 9 7 1 5 
9 5 3 5 
3 5 













I 9 b 
7 6 7 
2 9 6 
13 6 4 
1 Δ A 




I 6 0 
1 1 
7 A 
2 4 5 






























M E N G E N 
10 6 0 4 
7 8 5 5 
Δ 
2 9 4 3 
16 7 6 
I 8 4 
1 2 7 9 
4 6 0 
5 8 17 
2 7 9 













3 2 3 
7 9 
8 















1 6 9 
6 















T O N N E N 
6 7 8 1 
12 6 0 
137 2 
3 6 0 1 
1 6 8 
3 4 | 
5 8 3 











2 1 0 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
C IB « H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U 1 F 
A L L · M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y P T E 
S 0 U D Δ M 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν F F R E 
. C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N c B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. C F S 0 M A L 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
H A I T I 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F H 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R F 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
c ε Y L A Ν 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A | 5 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R D 
6 4 2 · 12 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X · 
S U I S S E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L C . L U X . 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
EWG 
CEE France 
2 2 3 
8 0 7 
14 8 2 
5 4 2 




9 5 7 6 5 
3 8 7 3 5 1 
8 7 2 7 8 7 2 5 
Β 6 3 2 8 6 
9 7 
2 9 3 4 3 
2 2 6 2 
2 Β 5 12 
14 5 9 14 5 9 
12 8 12 8 
3 9 4 3 94 
6 14 
fi 0 6 0 
7 7 77 
2 4 13 3 
7 2 2 7 19 
4 12 4|2 
10 9 9 4 
5 2 
5 2 3 
6 8 1 




3 9 4 3 94 
5 2 52 
3 2 
3 7 I 
3 6 
5 2 3 52 
15 6 2 
7 7 
2 0 6 18 8 
5 7 
8 2 9 
2 16 




4 9 3 





7 0 13 
13 9 7 
20 
5 5 12 
8 0 
15 1 I 
3 7 I 
3 8 1 
I 4 3 
3 1 3 1 
7 3 5 
25 2 
2 0 2 
3 2 
8 2 6 7 

















V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 17 3 6 4 
2 6 8 3 2 1 
3 4 0 3 4 4 
4 4 4 6 3 4 
70 1 7 45 
6 9 7 2 3 15 
C A R T O Ν N A C E S OE 
2 6 7 
2 4 1 
3 2 1 
4 2 2 
Nederland 







2 1 8 
1 6 7 
5 65 
2 0 0 9 
3 













7 9 4 






1 0 8 
















2 6 4 
2 3 6 
5 0 Δ 
3 6 1 
5 3 2 
S U R E A U E T S I M 
P A P P W A R E N F B U E R O S L Δ E D Ε Ν USW 
V A L E U R S 
18 9 13 4 
3 9 9 
9 5 95 
4 5 25 
2 1 8 
2 3 7 
1 0 2 
5 6 56 
10 10 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 3 7 183 
4 4 13 
14 6 146 
3 8 2 3 
1 1 3 
I 
2 5 6 
6 1 
6 6 8 8 
13 13 





























3 9 2 

























E I N H E 
4 4 7 
3 2 7 
7 6 5 


















7 4 3 
1 3 6 
2 
2 4 
8 9 2 
1 ] 
5 7 7 




























1 T S W E R T E 
30 3 
4 5 5 
27 7 
2 6 9 
NDB 
4 8.17 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires; Spor unité de quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination ι — CST 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
Α Μ E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y -
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
M A R O 
. A L 
T U N I 
L 1 BY 
t SEN 
, HT 
r C I 
Ψ D A H 
• C A M 
f C O N 
• CON 
.HAD 





. . AN 
C O 5 Τ 
S U R I 
L I B A 
A R A B 




• LUX · 
BAS 
M FED 
C E R Ι E 
S Ι E 
ε 
EGAL 
V O L T A 
V O I R E 
OME Y 
E R O U N 
G BRA 
C LEO 
AC A SC 
U N I O N 
UD AF 
S UN I S 
DA 











A E L E 
A H E R NRD 
FRAN 
BELC 






S U I S 
AUTR 
K A R O 
. - AL 
TUN I 
L 1 BY 
. SEN 
. HT 
• C I 
. D A H 
« C A H 
. C O N 








C O S T 







• LUX · 
BAS 
M FED 
CE R 1 E 
S Ι E 
E 
EGAL 
V O L T A 
V O I R E 
OME Y 
E R O U N 
C BRA 
G LEO 
AG A S C 
U N I O N 
UD AF 









e χ ρ o r t 
V A L E U R S 
7 9 7 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
Ι Ι Τ Δ I R E S 
7 32 
P . T I E R S 
A E L ε 
AHER NRD 
A R T I C L E S DE C O R R E S P O N D A N C E 
S C H R E I B W A R E N 
V A L E U R S 
33 4 6 
8 0 7 
155 5 
8 9 3 
2 8 I 
1 8 8 
• 63 
380 











Q U A N T I T E S 
4 6 38 
113 8 
24 8 2 




5 6 0 







I 0 9 
17 93 




I I 4 
I 0 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 69 
I A 5 I 
2 72 
7 I 
1 0 5 3 
2 9 02 
2 43 
2 3 4 1 








V A L E U R S U N I T A I R E S 
72 I 







6 2 0 
6 6 I 
2 I 6 
I 0 4 
E I N H E I T S H E R T E 
M E N G E N 
550 
I 39 
W E R T E 
I I O 
E I N H E I T S H E R T E 
10 13 12 22 
9 6 4 f 





Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T U R O U Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H A U R | T A N 
• M A L | 
. N I C E R 
f T C H A D 
• 5ε Νε G AL 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O REP 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A Β ON 
r C O N G B R A 
f C O NC L E O 
• R U Α Ν D A U 
E Τ Η I O P Ι E 
• C F 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A 
U N S U O A 
E T A T S U N I 
C A N A D A 
F I N D O C 
A N T N E E R 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
C O S T A RI 
V E N E Z U E L 
S U R I N A M 
ε Q­U Α Τ ε U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A R A B S E O 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
H O N C K O N 
C A H B O D O E 
V 1 E T N S ­
H A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• N C U Í N N 
• OC ε AN FR 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β Ε L C . L U Χ . 
P A Y S BAS 
A L L E « FED 
I T AL IE 
RO Y · UN I 
N O R V E G E 
S U E D E Ν. 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
T U R ο υ ι ε 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S U D 
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Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR> 
REGI S T R E S C A H I E R S C A R N E T S 
R E G I S T E R H E F T E O R D N E R USW 
V A L E U R S 
93 5 0 
180 5 
4 6 2 4 
29 10 
63 7 
2 I 7 
232 
9 0 0 
23 5 
247 
I 9 I 
I 3 | 
29 
I 0 8 
2 I 6 
2 0 14 
1 04 
35 0 




Q U A N T I TES 
12 7 3 0 
2 0 3 9 
700 1 
3 6 6 1 
S I O 
1 2 8 
2 7 2 
9 I 2 
2 0 2 
50 2 
I 5 I 




I A 2 
1 2 9 
9 
2 6 2 
2 6 2 1 
1 2 7 
1 7 I 
5 0 0 Í 
1000 D O L L A R S 
2 05 
2 0 0 1 
I 0 A 
T O N N E S 
6 9 92 
2 50 
6 124 





6 I 6 
I 4 9 
3 
I 2 
I 1 6 
2 2 93 
10 5 2 
I 34 
110 4 






2 0 7 0 
6 3 I 
2 28 
I 4 0 
I 3 6 





I 5 4 
Einheltswart«: S \e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires; S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
i ι — CST 
S O U 0 Α Ν 
. Η A U R I T A N 
. H A L I 
• N I C E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
. D Δ H 0 Η E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N c B R A 
. C O N G L ε 0 
. R U A N O A U 
ε τ Η ι O P ι ε 
• C F S 0 Η Δ L 
S O H A L Ι ε R 
K E N T « O U C 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A R A B S E O U 
κ o w ε 1 T 
OAT BAHR 
PAK 1 STAN 
CE YL A N 
Β 1 RH AN Ι E 
HONC KONG 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUO 
Η AL A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N FR 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ.τ ι ε RS 
AELE 
A H E R NRD 
6 42.9 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y · U Ν 1 
t R L A Ν 0 ε 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
. · A L G ε R ι ε 
τ υ Ν ι s ι ε 
C A Ñ A R Ι ε S 
L Ι Β Y ε 
ε cY Ρ T E 
. S E N E C Δ L 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C 0 N C B R A 
E T H I O P I E 












5 9 6 
2 1 9 
I 1 3 
1 5 0 
6 4 
3 4 3 
6 6 
6 2 
1 9 6 





1 3 2 
7 8 
6 7 9 
1 5 5 
4 0 
5 1 































V A L ε UR S 
7 3 4 
8 8 5 
6 6 0 
7 9 1 
12 4 9 
16 9 5 





69 · . 
5 0 9 
76 
4 4 
1 * 4 
5 9 6 
20 . 18 3 
113 
15 0 
24 . 3 1 




4 6 4 9 6 2 
2 4 1 
3 · 4 
18 . I 
5 5 
1 6 




37 1 12 










1 · 1 
3 · 4 
















123 · 1 
UNI TA 1RES 
716 674 660 
Β 7 2 · 7 4 0 
6 7 0 5 9 0 
I I 07 . 6 0 1 
PAP 1 ER A C I G A R E T T E S A F O R M A T 
Z l C A R E T T E N P A P I E R Z U G E S C H N I T T E N 
V A L E U R S 
10 0 4 7 
2 0 9 6 
7 7 0 
7 16 7 
15 8 0 
16 6 1 
7 5 5 
113 7 
6 5 
1 3 5 
3 7 6 
1 8 
1 7 4 
I 1 9 
36 7 
7 8 
7 6 8 
6 5 



















1000 D O L L A R S 
8 4 8 1 7 9 6 18 
12 19 7 86 3 
7 5 4 1 12 
6 5 04 8 1 
I 5 I 6 7 
16 6 0 
7 4 7 · f 




















5 4 . 

















































E I N H E 
9 4 2 
10 7 1 
6 8 5 
14 6 7 




































WE Η τ ε 















\ (— CST 
. H A D A C A S C 
. . R ε U Ν I ON 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
H O N D U R RE 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A M E R N E E R 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 SR Δ ει 
J O R O A N I ε 
κ o w ε ι τ 
Α ο ε Ν 
P A K I S T A N 
ι NO ε Β I R Μ ΑΝ Ι ε 
F ο R Μ ο s ε 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E 5 ΙΕ 
A S ι ε P O R T 
A U 5 T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G υ Ι Ν Ν 
• OC Ε AN FR 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
• 5 E N E G A L 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R ] Δ 
AF P O R NS 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
E T H I 0 Ρ 1 E 
K E N Y A O U G 
. M A D A C A S C 
. . R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
D 0 Η Ι Ν Ι C R 
H O N D U R R E 
ρ ε R o υ 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E IT 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
B 1 R Η Α Ν Ι ε 
F 0 R Η 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 





1 1 5 
1 3 5 
7 9 
15 2 1 



















2 0 0 
5 5 
3 1 8 
4 4 
7 0 
2 2 6 
2 1 2 
2 0 
2 3 7 
3 5 
1 2 6 
1 3 I 
2 0 
I 4 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschiani 
(BR) 
Italia 
4 1 · . . , 
1 5 
1 1 5 
1 32 
7 9 





I 6 2 
1 7 
37 










2 0 0 
1 3 








1 2 4 




















I I 5 
4 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N T O N N E N 
9 7 0 1 
14 5 3 
6 7 7 
7 5 6 6 
136 4 
19 6 3 
6 8 7 
5 9 1 
5 3 
I I 9 
4 2 9 
2 I 
1 0 5 
1 3 4 
5 6 0 
8 2 
5 7 2 
4 2 
I 2 5 




















1 2 0 
1 5 3 
7 6 

















1 1 5 
1 6 
1 6 
3 0 5 
4 2 
4 3 1 
4 8 
9 3 
1 2 8 
I 4 4 
1 7 
2 8 9 
2 1 
8 6 9 2 268 II 9 6 . 432 
1117 264 3 5 64 
6 6 8 2 6 · I 
7 10 9 2 
13 07 2 
19 62 
6 79 
2 66 2 6 
53 
1 1 9 




5 6 0 
82 











































Δ 2 3 
4 8 
«3 
1 2 8 





4 5 IO 
I 
6 


























Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
; Destination 
1 I — CST 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
. O C E A N F R 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
• . A L G ε R Ι ε 
τ U N ι s ι ε 
L Ι Β γ ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
O U I M E E R E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C O N O Β R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C Α Ν A O A 
H E X I Q U E . 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
O U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R O A N Ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε τ Ν suo 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D Ο Ν E S Ι ε 
A U S T R A L ι ε 
. O C E A N F R 
Ρ . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
e x p o r t 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
10 3 6 9 5 4 
14 4 3 10 9 1 
113 7 1129 
9 4 7 9 15 
1 1 5 8 1 1 6 0 
8 4 6 8 4 6 
P A P I E R S A F O R H A T P R 
V E R V I E L F A E L T P A P I E R 




I 3 3 
I 0 6 
I 3 2 
I 0 6 
2 9 7 0 
29 7 7 
V A L E U R S 
6 5 8 7 
2 0 5 2 
1 1 8 4 
5 3 4 4 
17 7 1 
15 3 6 
36 7 
5 2 8 
4 23 
4 38 
2 9 6 





2 6 8 
2 2 9 
I 6 0 
7 4 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
22 4 1 
7 3 3 
14 0 3 
Τ Ι Τ E S 
4 6 11 
126 7 
4 9 6 
2 8 2 3 
9 9 9 
8 I 0 
1 5 5 
3 9 9 
2 6 9 
2 8 3 
1 6 1 
3 3 2 
'2 4 8 
T O N N E S 








16 5 7 
3 3 4 
4 6 6 
7 6 2 
2 4 8 
I 5 0 
E I N H E I T S W E R T E 
10 5 1 15 0 2 
N D B 
4 8 * 1 3 
2 3 93 
9 83 
350 
2 I I 
3 I 6 
1 79 
2 0 9 




D A N E M A R K 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
L Ι Β Y 
Ε C Υ Ρ 
S O U D 
• T C H 
. s ε Ν 
C U Í N 
. C I 
C H A N 
. D A Η 
N I C E 
. C A M 
. C O N 
• C O N 
A N G 0 
Ε Τ Η I 
Κ E N Y 
H O Z A 
• M A D 
I C H E 
UG A L 
G N E 
C ER Ι E 
S Ι E 
E G A L 
EE RE 
V O I R E 
Δ 
OM Ε Y 
R I A 
E R O U N 
C B R A 
C L ε 0 
L A 
OP ι ε 
A O U G 
M B I 0 U 
AG A S C 
U D A F 
S U N I S 
UN 
E T A T 
C A N A 
H E X I 0 υ ε 
C U B A 
& D A 
Ι Ν 
..AN 
G U Α Τ 
S A L V 
C O S T 
V E K E 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
A R C ε 
L I B A 
S Υ f I 
I R A K 
I R A N 
J O R O 
A R A B 
Κ O W E 
C E Y L 
Β Ι R H 
H O N C 
T H A I 
C Α Μ Β 
V I E T 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U 5 Τ 
• O C E 
D O C C 
Τ F R 
Ε H A L A 
Δ 0 O R 
A R I C 
Z U E L A 
Ι Τ 
A Ν 
A Ν ι ε 
K O N G 
L A Ν D ε 
0 DG ε 
Ν S U O 
1 S Ι E 
A P O U R 
N E S I E 
R A L Ι E 
A N F R 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
A L B A 
G R E C 
T U R Q 
• L U X 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E C E 
ε 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UC A L 
c Ν ε 
O S L A V 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 6 6 2 
16 2 0 
2 3 76 
18 9 3 
17 73 
16 9 6 
102 1 
2 4 13 
2 0 96 
16 9 3 
16 17 
17 0 2 
15 0 8 
18 4 1 
16 9 4 
15 4 0 
A U T P A P E C A R T D E C PR U S A C D E T 
A N D P A P I E R E P A P P E N Z U C E S C H N I T T 
H O N G 
R OU M 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
T U Ν I 
C A Ñ A R 
L I B Y E 
ε G Y P T 
S O U D A 
R ι ε ^ 
AN ι ε 
AR ι ε 
C 
G E R I E 
S Ι E 
V A L E U R S 
13 7 5 4 
3 86 6 
16 6 1 
7 8 4 6 
26 0 1 
12 7 5 
4 2 I 
126 0 
10 2 6 
5 36 
6 2 I 
8 7 4 
I 3 
I I 9 
I I 3 
3 I 8 
1 I 8 
2 9 3 
6 0 1 
3 I 4 
8 8 
I 6 | 
I 3 5 
I 8 3 
8 9 9 
I 0 6 
3 5 22 
6 5 4 
15 10 
1355 




1000 D O L L A R S 
3 2 9 
2 36 
E I N H E I T S W E R T E 
20 3 7 
2 00 2 
W E R T E 
406 
I 6 0 
52 3 8 
2 0 7 8 
1 1 8 3 
5 1 0 
5 8 3 
2 6 9 
4 6 5 
3 1 0 
I 7 8 
25 
Einheitswarte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
j Destination 
j (— CST 
• N 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
Ό U Ι N E E R E 
• H T V O L T A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. 0 A H 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N c L E O 
ε τ H ι O P ι ε 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
• M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A s 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
CUBA 
00 M Ι Ν 1 C R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
L I B A N 




J O R D A N I E 
PAK 1 STAN 
INDE 
C E Y L A Ν 
B I R M A N I E 
J A P O N 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν SUD 
HAL A 1 S 1 ε 
S I N G A P O U R 
ι Ν D ο Νε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
• O C E A N FR 
PROV BORD 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R O Y « U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
Q R E C E 
T U R O U IE 
U R S S 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
0 U Ι Ν E E R E 
, Η Τ V O L T A 
• C Ι V 0 Ι R ε 
G H A N A 
































































I 4 9 
Q U A N T I T E S 
19 5 6 4 
7 4 6 1 
3 9 27 
73 4 3 
2 17 5 
7 1 9 
8 9 2 
3 30 2 
18 2 3 
9 4 9 
4 9 5 
6 3 0 
1 9 
1 4 9 
7 6 
2 1 1 
7 4 
34 5 
4 2 2 








1 2 7 
2 6 
1 7 
3 5 1 
2 2 4 1 
2 3 9 
4 0 
49 




2 1 I 
4 3 
4 5 
2 0 6 
4 2 
2 6 








































































1 4 9 
T O N N E S 
5 8 6 7 1359 5 3 1 0 
1000 936 2896 
3 3 0 5 333 51 
1558 B9 1566 
3 2 5 16 13 5 
17 1 56 
6 3 7 2 
3 4 5 . 2 4 10 
4 8 6 19 
5 2 0 19 4 0 7 
87 35 7 
I4 | . 107 
1 
II 127 
19 1 2 



















2 1 1 
43 
4 5 












































1 4 6 
I 4 
1 
M E N G ε Ν 
5 7 19 
19 3 0 
2 2 
3 7 70 
15 5 1 
6 4 3 
I 73 
4 3 6 
9 5 3 
3 6 6 




I 9 6 
fi I 
2 9 0 
3 2 I 



































Τ ON Ν ε Ν 
13 0 9 
6 9 9 
2 I 6 
3 6 0 
I 4 8 
2 
5 8 4 




















. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A s 
U Ν 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
Β 1 R H A Ν Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
r Ν C U Í N Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c ε Ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 2 ■ 9 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C F 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y « U N 1 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
τ u R O υ ι ε 
U R S S 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
•CONC LEO 
E T H I O P I E 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 0 U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
5 Y R Ι E 
I R A N 
I S R A E L 
C O R E E S U D 








3 9 5 
4 I 
I 3 4 
1 0 7 




6 1 0 













1 0 1 
3 2 
fi Β 1 
1 3 5 
1 1 0 




















7 9 3 
V A L E U R S 
7 0 3 
5 1 8 
4 7 4 
10 6 9 
119 6 





















Belg.­ Lux. Nederland 
5 



















2 6 5 
7 1 














U N I T A I R E S 
6 00 
Ê 5 4 
4 5 7 
8 70 
12 34 
4 4 4 4 19 
3 5 1 34 3 
7 15 
6 6 9 
T A H B O U R S B O B I N E S B U S E T T E S SIM 
R O L L E N 
V A L E U R S 
3 9 0 7 
1 4 Β 4 
4 2 
2 3 8 2 
9 Β 2 
I 2 6 
4 I 1 
4 8 3 
32 3 
I 5 6 
1 1 1 





1 5 4 













1 2 0 













S PULEN A 
4 8 1 
2 5 1 
30 
















P A P I E R P A P P E 
1000 D O L L A R S 
4 17 4 7 8 
2 64 4 0 3 
1 2 
14 2 7 5 





4 0 4 4 





θ 1 5 






















5 3 9 





























| 2 1 
1 0 1 
9 
E I N H E 
12 2 4 
8 9 7 
13 8 9 
13 4 0 
16 4 0 
2253 
5 5 3 
17 00 
7 1 0 
I 2 0 
2 6 2 
1 4 2 
7 6 
7 1 





1 0 2 






















































1 T S K E ­ R T E 
3 1 0 





































Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — Χ ι siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurt unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination f— CST 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
».TIERS 
A E L E 




A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I RL A 
NO R V 
SUED 
F I NL 




Y O U C 
GREC 
TURO 












UC A L 
OSLAV 
• A L CE R I E 
E C Υ Ρ 
N I C E 
• C O N 
Ε ΤΗ I 
UN S 
E T A T 
M E X I 
C U A Τ 
V E N E 
C O L O 
P E R O 
CH I L 
U R U G 
S YR I 
I R A N 
I SR A 
C O R E 
H O N C 
P H I L 
A U S T 
TE 
R Ι λ 
C LEO 
OP Ι E 
UD AF 
SUN I S 
OUE 
ε M A L A 
ZUEL A 






Ι Ρ Ρ Ι Ν 
R AL ι ε 
' • T I E R S 
AE L ε 
A M E R NRD 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 




NO R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
• LUX ­
BAS 







A Ν D ε 
H A R K 
I C H E 
UC AL 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C 1 B · M AL 
Y O U C O S L 
O RE c ε 
T U R Q U I E 
U 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L G 
H A R O 
..AL 
Τ U Ν I 
CANA 
E G Υ Ρ 
• SEN 
I 
C H A N 
N I C E 
. C O N 
. C O N 
Κ Ε Ν Y 
• M A D 
C Ν E 
C O S L 
R I E 
A R I E 
C 
GE R ι ε 
s ι ε 
R ι ε s 
τ ε 
Ε C A L 
V O I R E 
A 
R I A 
C B R A 
C L E O 
A O U C 
A C A S C 
i UO A F 
Γ S U Ν 1 S 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I TES 
I 02 
72 I 
12 9 5 
4 4 | 









V A L E U R S 
7 I 6 
52 I 
96 4 
9 I 0 
I 2 3 5 
I TA I R ES 
6 2 3 6 93 
7 2 3 6 7 2 
6 34 72 1 
823 . 
AUT O U V R A C P A T E P A P I E R C A R T O N 
AND W A R E N AUS P A P I E R OD P A P P E 
V A L E U R S 
I I 4 I 9 
4 6 8 6 
7 4 7 
5 96 7 
3 3 10 
4 7 5 
7 I 8 
16 39 
14 6 7 
4 5 3 
4 09 
6 I 4 
I 6 
4 4 
I S 6 
6 7 9 
6 8 
3 5 7 
6 7 4 
7 4 4 
2 2 60 
5 36 
6 8 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
13 6 6 
7 97 
5 5 6 
3 0 I 
34 I 
5 3 7 
3 22 
5 2 9 
1 0 I 
35 9 
I I 6 
M E N G E N 
2Δ I 9 
8 3 0 
15 86 
7 36 
T O N N E N 
278 
1 2 0 
2 2 7 
E I N H E I I 5 W E R T E 
9 3 1 10 0 0 
6 6 6 . 
10 7 2 103 5 
9 65 
12 12 
K E R T E 
57 4 
20 3 
3 9 8 3 
25 72 
2 9 0 
5 4 2 
7 63 
78 I 
3 2 4 
5 50 
7 I 7 
Bestimmung 
Destination 
ï — CST 
H E X I 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
I Ν 
A N T 
. · AN 
C O S T 
V E N E 
S U R I 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
A R G E 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
I N D E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
S I N G 
I N D O 
A U S T 
Ν Z E 
• O C E 
P R O V 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
T FR 
A R I C 
Z U E L Δ 
N A K 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
A P O U R 
NE S Ι E 
R AL t E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ A L 
R O Y « 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
• L U X . 
B A S 








U C AL 
GNE 
H AL τ ε 
O S L A V 
G I B · 
YOUC 
G R E C 










E G Y Ρ 
. S E N 
. C I 
C H A N 
Ν I G E 
. C O N 
• C O N 
Κ E N Y 
• H A D 
O M E 
C O S L 
R Ι E 
A R I E 
C 
G E R I I 
S Ι E 
R I E S 
Τ E 
E G A L 
V O I R E 
G B R A 
C L E O 
A OU G 
AC A S C 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
O O M I Ν | C R 
F I Ν 
A N T 
. . A N 
C O S T 
ν ε Ν ε 
S U R I 
B R E S 
P E R O 
C Η 1 L 
A R C ε 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
I N D E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
S I N G 
I N D O 
Δ U S Τ 
Ν ZE 
• O C E 
P R O V 
D O C C 
N E E R L 
T FR 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν 5 U D 
Α Ρ Ο D'A 
Ν E S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 6 9 3 
2 5 7 1 
3 I 8 
12 2 7 
2 14 3 
19 4 1 





I 7 2 
6 0 2 
6 5 4 
6 09 
6 2 0 
7 0 8 
3 t 6 








H E N G E N 
6 4 3 3 
3 2 9 3 
1 I 
3 13 1 
2 15 4 
2 2 8 
I 0 I I 
1106 
7 4 3 
1 4 2 
5 33 
8 2 9 
271 
Tab. 2 
T O N N E N 
535 
27 I 
I 0 I 
I 7 
I 4 4 
3 2 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
ITI 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 1 * 1 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C E 
BEL G · LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
HEX 1 OUE 
A R G E N T I N E 
PAK 1 STAN 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R NRD 
F R A N C E 
Β EL C .L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N 1 S 
HEX 1 QUE 
A R G E N T I N E 
PAK 1 STAN 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ 1 ERS 
A E L E 
A H E R NRD 
6 3 1*12 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N C E 
BELO . LUX * 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
ROY · UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H 0 II D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AM ε R NRD 
FRA NC ε 
BEL G . LUX · 
P A YS BAS 
A L L E H FED 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
F Ι Ν L AN D E 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E T A T S U N I S 
HEX I QUE 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 4 3 1057 593 818 
719 880 568 737 
8 5 7 6 3 3 
12 7 1 14 70 * 9 75 
1287 3 1 4 3 * 1275 
14 9 4 
F I L S SOIE Ν COND V E N T E D E T A I L 
S E I D E N G A R N E Ν F Ε Ι Ν Ζ ELV εRΚ AUF 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
5 118 A 6 6 3 5 
9 8 7 3 12 . 5 
• * * t 
4 12 2 15 4 | . 
3 5 7 8 52 1 , 
30 1 
4 3 * . , 
12 6 55 
8 0 2 6 
7 3 6 2 2 9 
3 4 0 3 2 4 
12 0 1 
4 2 18 




9 2 46 
2 5 2 1 
5 
r . , , 
t r , 
1UANT ITES T O N N E S 
A 5 0 29 | . 
7 5 16 . · 
37 2 12 





6 0 12 













V A L E U R S U N I T A I R E S 
113 7 3 16 0 6 9 
13 16 0 1 9 5 0 0 
1 I 08 I 12 8 33 
1 1 2 1 6 
8 8 5 3 
, 
F I L S B O U R R E D S O I E Ν C V D E T A I 
SC H A P P E S E 1 D ε Ν G A R N Ε Ν F E I N Z E L V 
V A L E U R S 1 0 0 0 O O L L A R S 
2 4 5 6 60 12 17 
13 00 7 12 14 
18 18 
113 7 33 · 3 
56 6 4 . 3 
50 3 2 9 
25 6 . · * 
4 2 3 5 . · 
63 2 11 
5 32 · 1 16 
16 1 . . , 
6 6 * . · 
19 · ■ 
2 26 4 . 3 
3 9 · · * 
6 9 · , . 
5 0 3 2 9 · * 
14 
1 U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 9 12 1 I 
12 3 2 1 l 
5 6 . . 
13 1 5 
6 4 




















E Ι Ν H Ε I 























E Ι Ν Η E 1 
17 10 0 
6 I 3 
4 4 0 
1 73 
I 2 4 
2 3 
8 0 























Τ S W E R τ ε 
107 3 
74 9 




W E R T E 
4 4 7 3 
57 2 
















T O N N E N 
4 I 0 
5 4 
35 5 










T S W E R T E 
10 9 10 
10 593 
10 969 
1 1 1 5 5 
88 5 3 
NDB 
5 0.05 
W E R T E 
175 4 
8 2 7 
9 2 8 
4 37 
4 5 1 
1 76 
1 1 2 
2 2 
5 1 7 
1 5 9 
66 





T O N N E N 
I 8 9 
Β 7 















I r — CST 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRD 
6 5 1*13 
H 0 Ν D ε 
c ε E • A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
A L L E H FED 
• H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
INDE 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
A L L E H FED 
. H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
INDE 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
6 5 1.14 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
BELC . i_ U X . 
P A Y S BAS 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
M O N D E 
C Ε ε . A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A NO E 
D A N E H A R K 
E C Y Ρ τ ε 
. s ε Ν ε C AL 
Η 0 Ν 'D ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R S A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
9 4 8 3 
10 5 6 9 
8 6 79 
8 8 7 5 
10 9 4 6 
• 13 7 5 0 
• 7 208 
6 8 8 9 
8 2 4 6 
F ILS B O U R R E I T E N C V E N T E D E T A I 
B O U R R E T T E S E 1 D E N G A R N E N F E I N Z V 
V A L E U R 5 1000 D O L L A R S 
2 5 3 86 14 * | 
4 5 11 5 * 
12 8 74 
7 9 1 9 * | 
2 1 1 2 
2 8 ■ 7 
AI M 3 
12 7 73 
2 8 * 7 
15 
0 U A N T I T E 5 T O N N E S H E N G E N 
10 9 4 3 4 
8 2 2 t . 
7 3 40 
2 5 . 2 . 
6 * 1 * . 
7 * 1 * . 
6 2 1 . . 
73 4 0 . . 
7 . 1 . . 
8 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
2 3 2) 
175 3 
. · . , . • . 
FILS S O I E B O U R R E ETC V D E T A I L 
S E I D E N G A R N E USW F E I N Z E L V E R K 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
1283 69 222 1 966 
396 3 222 I 164 
3 0 28 . . 
6 5 1 35 · * 8 02 
73 1 . . . 729 
I . . * . 
5 9 1 . | 5 7 
3 2 6 . 2 20 * 106 
2 7 1 . . . 2 7 1 
3 0 8 * · · 3 0 8 
7 3 26 * · 4 7 
13 9 . . . |39 
15 6 * . 9 
27 27 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
6 1 4 9 · 4 2 
17 * 9 . 8 
3 2 . . . 
3 8 2 * . 33 
32 - - . 3 1 
3 . . . 3 
14 . 9 · 5 
12 * * . 12 
IA . . , 13 
4 2 · , 2 
6 . . . 6 
2 2 . . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
2 1 0 3 3 · 2 4 6 6 7 · 2 3 0 0 0 
2 3 2 9 4 · 2 4 6 6 7 · 2 0 5 0 0 
2 2 3 9 5 · · , 2 4 3 0 3 
2 2 8 4 4 . . , 2 3 5 1 6 
Italia 
T S W E R T E 
9 2 8 0 
9 506 
9 09 8 




W E R T E 





















τ sw ε R τ ε 
2 4 5 2 
NDB 
5 0 · 0 7 




















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ por unité de quantité Indiquée— X ; mir notes por produits en Annexe. 





l 1— CST 
6 5 1.15 
H 0 N D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ ·Τ Ι ERS 
Αεί ε 
Α Μ ε R NRD 
ε Τ Η ι O P ι ε 
M O N D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
E T H I O P I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
AMER NRD 
6 5 1-21 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRO 
F R A N C E 
BELG . LUX · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 RL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A N 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
Β EL G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
C RE c ε 
Β U L C A R Ι E 
M A R O C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
EWG CEE France 
P O I L M E S S I N E I H I 
Belg.-Lux. Nederlanc 
TAT DE C A T G U T 
M E S S I N A H A A R K A T G U T N A C H A H M U N C E N 







Q U A N T I T E S 
2 
V A L E U R S 
F I L S L A I 
1 
.1 
T O N N E S 
1000 D O L L A R S 
• 1 
1 
UNI TA 1RES 
Νε C A R D E E Ν C V D E T A I L 
S T R E I C H G A R N E A W O L L E Ν F E I N Z V 
V A L ε U R 5 
2 0 0 2 7 
9 9 9 9 
4 0 
9 9 8 7 
4 4 17 
3 6 10 
5 2 4 
14 4 4 
4 3 3 8 
3 5 9 1 
1 0 2 
1 79 
7 8 
I 8 7 
5 0 4 
86 
3 4 3 
10 2 7 
2 17 7 
2 4 
5 0 2 
1 9 7 
5 0 
32 
I 1 2 
9 8 
1 4 0 
3 5 0 9 
30 1 
7 0 
I 1 2 
6 3 
25 
1 6 1 
Q U A N T I T E S 
7 115 
4 12 3 
1 2 
29 8 3 
12 7 1 
4 4 8 
1 8 0 
7 2 3 
17 17 





1 7 5 
23 
1 2 9 
3 6 7 
4 8 2 
6 





3 0 9 
26 6 







2 7 00 
14 6 0 
3 1 
12 0 9 






















































1000 D O L L A R S 
12 4 2 1 4 6 5 
6 9 5 3 4 72 
6 
5 4 6 2 I : 
116 1 1 
36 9 4 
4 9 1 2 
4 0 : 
37 8 8 




1 8 4 
77 
79 






Η Ε Ν C Ε Ι­
Ε Ι Ν Η E 
2 4 4 S 
I Ι Ί 
2 3 3 C 




4 0 < 
13 4 8 2 0 










I 0 2 
t 6 8 
M E N G E 
3 3 6 0 275 60 
2 4 8 3 268 3 
1 
6 7 9 6 5 7 
3 32 6 5 6 
4 25 


























5 0 - 0 8 












5 3 - 0 6 
W E R T E 
19 7 2 
9 9 5 
3 
9 73 
1 6 0 
9 
30 
1 7 1 






















T O N N E N 
16 9 9 
6 4 4 
I 





î 18 4 
36 8 
I 3 
î 5 2 
i A 
I 
S 2 5 
2 2 0 
S 25 
8 














1 r — C S T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
6 5 1 .22 
H 0 Ν D ε 
C E E 
.A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C R E c ε 
U R S S 
H O N G R I E 
R 0 U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε G Y Ρ τ ε 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N I Ξ 
C A N A D A 
C U B A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
s τ R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 ­S R A ε L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E Ν 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
F T H 1 0 P 1 E 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 8 15 
2 4 2 5 
3 3 4 8 
34 7 5 
Β 5 0 4 
F I L S L A 
France Belg.­Lux. 
UNI TA 1 R E S 
2 2 9 6 
2 110 
2 5 40 
2 7 0 6 
5 7 76 
3 6 9 7 
2 6 0 0 
6 2 14 
35 57 
86 92 
INE P E I G N Ν C V 
K A M H C A R N E A W O L L E Ν F E 
V A L E U R S 
17 0 0 12 
1 10 7 0 2 
1 33 
5 9 15 9 
3 1 I 7 5 
1 1 1 4 
2 6 7 8 
8 0 3 1 
2 4 5 8 5 
7 5 0 6 7 
3 4 1 
7 5 5 9 
1 5 6 
I I 1 3 
2 8 3 9 
4 9 8 0 
4 15 4 
3 6 5 4 
4 4 9 2 
7 6 2 8 
2 3 
2 6 8 6 
2 7 9 5 
5 4 6 
1 1 
2 8 1 
2 1 1 
3 7 9 
1 0 9 
2 7 5 
9 9 
1 0 2 
2 3 
2 6 8 
2 1 
18 7 3 
9 1 4 
2 0 0 
2 4 
2 6 6 
36 
10 6 6 
43 
1 6 
I 4 6 
3 9 
2 4 0 3 
5 2 9 0 
3 I 1 
6 8 0 
6 6 4 
1 7 1 




8 7 6 3 8 
5 2 2 0 9 
1 30 
3 5 2 96 
19 3 4 3 
5 8 1 
5 6 6 5 
6 2 5 9 
4 0 0 0 0 
2 85 
6 6 2 5 
92 
10 5 9 
13 03 
3 0 00 
2 6 5 2 
16 6 4 
3 2 6 9 
3 4 8 2 
1 56 





















2 14 1 
49 13 
2 83 
3 4 8 
6 4 
3 0 I 
1 1 
I 7 
O U A N T I T E S T O N N E 
4 5 6 8 7 
3 118 3 
4 6 
14 4 6 3 
7 8 8 3 
2 I 6 
34 3 
2 4 7 9 
6 9 4 0 
2 13 3 9 
8 2 
18 2 1 
33 
2 7 5 
7 36 
13 6 0 
10 4 6 
9 7 | 
116 8 
16 2 4 
3 
5 6 6 
6 6 9 












3 9 3 
1 7 0 
4 6 




5 0 6 9 
1 30 
17 86 
19 2 4 
113 6 3 
69 
16 6 9 
2 I 
2 56 
3 4 4 
8 58 
6 9 I 
4 3 9 

















17 6 4 
176 1 
D E T A I L 
Ι Ν Ζ E L V 
1000 D O L L A R S 
5 10 4 6 
4 3 0 6 2 
2 
7 9 8 6 
57 12 
53 
3 4 | 
17 9 8 5 
24 726 
1 0 
4 3 7 
5 
3 1 
13 9 9 
6 33 
8 6 2 
10 4 5 
35 1 
16 4 7 
2 5 6 









1 3 2 
I 2 
2 8 8 
S 
13 9 6 9 
12 0 30 




4 9 2 7 
6 99 7 
3 
1 0 8 
1 
6 
3 6 0 
20 7 
2 0 2 
2 6 9 
8 4 







9 9 7 
6 7 3 
I 0 2 
196 7 
























2 3 30 
205 7 
27 1 
Ι Β I 
39 
5 80 















E I N H E 
4 0 4 1 
3 3 0 6 
4 0 8 8 
4 0 8 2 
5 3 5 7 
5 4 6 
Δ 8 1 1 
3 4 3 9 
5 
4 






6 8 6 
4 2 
2 58 
6 6 9 

















Η Ε Ν G ε Ν 
116 2 
1 36 
10 2 9 








Ι 5 7 
7 
5 Β 
Ι 5 Ι 





τ s w ε R Τ Ε 
1 1 6 1 





W E R T E 
18 10 2 
8 0 15 
I 
10 069 
2 0 0 8 
4 7 5 
2 23 1 
6 7 
I 76 
5 5 4 1 








3 8 8 
2 2 
2 53 2 
9 96 














1 2 8 
6 
1 5 9 
2 8 
5 5 
3 1 8 
1 7 
T O N N E N 
396 4 
18 18 
2 14 0 
446 
77 
2 0 0 
26 
5 I 




1 I 3 
Β 4 
















E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
C U B A 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
j R Δ K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
J A P O N 
V Ι Ε Τ N N R D 
V ι ε T N S U D 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P .τ ι ε RS 
AEL ε 
A M ε R NRD 
6 5 1­23 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
■ Α 0 Μ 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
N O R V E G E 
5 UE D ε 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P AfC Ν E 
G R E C E 
A L L · H · E S Τ 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ρε RO U 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BEL C .L UX . 
P A YS BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
0 REC ε 
ALL » H * E S Τ 
T C H E C O S L 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 5 1­24 
H 0 Ν D ε 












13 3 5 
5 7 
1 38 






V A L E U R S 
3 7 2 1 
3 5 5 0 
2 8 9 1 
4 0 9 0 
39 5 5 
5 15 7 
FILS POI 
C A R N E A 
V A L E U R S 
6 7 15 
3 0 5 8 
3 6 5 7 
6 6 8 
2 3 8 2 
I 4 6 
3 0 8 
9 4 8 






3 A A 












































V A L E U R S 
7 0 9 1 
5 2 2 7 
10 13 0 
7 76 7 
12 5 3 7 
F I L S POI 
G A R N E A 
V A L E U R S 
3 7 0 9 


















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
• 2 
13 · 2 8 
• I 
12 * 4 4 
2 7 
Il 8 2 1 
3 1 3 23 
3 · 5 3 
* A 7 
7 1 . 
• I 2 
» . 
U N I T A I R E S ε Ι Ν Η E 
36 12 
3 4 4 8 
2 6 26 
3 6 86 
3 8 16 
4 4 6 9 
L S F I N S 
3 654 3376 4 6 1 0 
3 5 8 0 3 3 4 0 4 0 1 5 
4 114 3679 Α 6 7 5 
3 9 6 9 3 7 1 8 4 5 9 8 
Ν c ν D E T A I L 
F E I N T I E R H Ν F E I N Z E L V 
2 7 4 9 
17 63 





















T O N N E S 
3 93 
2 82 



















1000 D O L L A R S 
290 1 3 4 3 0 1 
92 5 3 3 95 
• . * 1977 ­ 2 06 
2 6 2 * 8 0 
1709 . I 
32 · 15 
33 II 
7 19 * 6 3 
I 7 A , 
• 4 
6 , 9 
2 9 . 
Ι r 4 
1 · 3 
2 2 1 . 3 
4 » 57 
• r 
• 1 7 
17 0 9 ­ t 
• 15 
• ­ 8 1 
H E N G E N 
370 6 9 3 
2 13 6 53 
15 8 . 3 9 
25 · 16 
13 2 
7 · 2 
6 8 
16 9 , 4 3 
37 . 
• I * 8 




• · • * 2 
• I 2 
U N I T A I R E S E I N H E 1 
6 9 95 
6 3 23 
Β 6 9 4 
6 18 2 
117 7 8 




7 8 4 1 . 3 2 3 7 
4 3 4 3 
12 5 13 « 5 2 8 2 
10 4 8 0 · 
12 9 4 7 
N C V D E T A I L 
RH N F E I N Z E L V 
1000 D O L L A R S 
5 7 1 16 2 17 5 7 















T S K E R T E 
4 5 6 7 
4 40 9 
4 70 5 








1 9 0 





























T S W E R T E 
8 58 8 
7 16 1 
9 60 4 
9 04 6 
10 9 2 3 
NOB 
5 3­09 
W E R T E 
29 7 
2 1 6 
Bestimmung 
1 Destination 
| (— CST 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Π E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C R E C E 
H A R O C 
S Y R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G R E C E 
H A R O C 
S Y R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRD 
6 5 1.25 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι C . L U Χ * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUE ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A v 
A L B A N I E 
G R E c ε 
E U R O P E N D 
A L L · H . ε S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• . A L G F R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
• C O N G L ε 0 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
U N S U P A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 




13 3 5 
1 2 3 1 
4 
1 5 6 
1 8 8 
1 7 0.6 
3 1 8 
28 
1 2 0 
5 5 





Q U A N T 1 T E 
23 4 3 
I 5 I 9 
I 




1 4 7 
118 5 









V A L E U R S 
15 8 3 
15 6 0 
1 6 1 Β 
1 5 9 2 
F I L S L A 
G A R N E A 
V A L E U R 5 
32 26 8 
13 2 0 7 
18 9 1 
17 16 9 
6 4 4 1 
I SIS 
I I A 6 
19 7 0 
10 7 2 
74 5 9 
15 6 0 
4 7 6 
6 I 
1 5 




2 0 3 0 










3 2 1 
17 9 3 











1 4 8 
4 8 






1 7 I 
5 7 3 
5 4 0 
1 1 6 





3 0 9 
6 7 
3 47 
1 7 2 
1 8 
4 











13 6 1 
5 Τ 0 Ν Ν E 5 
5 72 
3 6 4 
2 09 
I 9 3 
4 9 
2 4 5 
70 
1 1 





I 2 8 
















13 5 6 12 6 6 
1 3 4 > 127 0 
INE P O I L S C O N O V D E T A I L 
W O L L E T 
12 7 23 
4 3 9 5 
18 3 1 
64 93 
2 5 15 
7 33 
6 8 4 






2 I I 
6 1 9 
2 23 
2 9 2 








3 2 1 
17 93 





2 7 2 
5 5 6 
1 7 7 
1 0 0 





1 2 1 




I E R H F E I N Z E L V 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 3 4 3 10228 
9 2 4 5 7 8 6 
5 5 
3 7 2 4 4 4 0 
10 8 16 8 2 
97 53 
127 16 6 
9 9 6 
4 4 6 
3 4 8 4 5 77 
4 5 
3 1 1 
8 
2 36 8 
2 
2 9 8 
6 9 9 
2 4 0 























2 3 7 
A 
I 
7 5 8 
A 6 4 
4 3 9 




9 0 6 
e θ ί 
2 2 
8 2 e 
1 C 





Μ Ε Ν Ο ε r 
1 Ι A E 

















5 6 7 8 
ι : 
22 





3 7 i . 6 
5 9 2 
; 
ε 1 Ν HE 
1 5 3C 
1 5 
ι τ s w ε R τ ε 
4 0 14 
14 6 8 5 02 3 
I 5 7C 





W E R T E 
4 4 8 3 3486 
5 33 156 9 





4 2 9 2 0 6 
IO 84 1 
1 8f 1 05 
8 9 6 
6 I 7 






. 6 0 4 1 
9 E 
2 6. 
6 1 t 
5 7­
1 2 2 
5 5 






































1 0 0 
5 
1 5 3 
4 3 
E i n h e i t s w e r t · : S |e ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 r — CST 
J O R D A N I E 
A F C H A N I S T 
B 1 R Η Α Ν I E 
H O N G K O N C , 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N N R O 
V Ι E Τ N S U D 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E c ε 
E U R O P E N O 
A L L · M . E S T 
T C H E C 0 5 L 
H O N C R 1 ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
. R U A N D A U 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υε 
CUBA 
G U A T E M A L A 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
C H I L I 
8 0 L ι ν ι ε 
CH Y Ρ ρε 
L I B A N 
S Y R ι ε 
IRAK 
IRAN 
1 SR A ει 
J O R D A N I E 
A F C H A N I S T 
Β 1 R H A Ν 1 E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V ι ε Τ Ν Ν R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Η A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R NRD 
6 5 1*3 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
AEL ε 
Α Μ ε R NRO 
EWG CEE 










Q U A N T 1 TES 
6 7 16 
2 8 5 8 
4 07 
3 4 5 0 
13 7 2 
2 2 5 
1 9 6 
4 6 4 
2 0 8 





1 1 9 
2 2 6 
2 4 | 
2 2 5 
4 1 9 




















2 0 0 











1 1 2 
1 1 1 
2 2 












V A L E U R S 
4 8 0 5 
4 6 2 1 
4 6 4 6 
4 9 77 
4 6 9 5 









T 0 Ν Νε S 
2 5 47 
9 23 
3 87 
12 3 8 
5 I 3 
Β 9 
I 4 8 
I 0 3 
4 2 2 












































2 4 5 0 
14 2 2 
1 8 I 
7 102 3 
25 395 
10 12 
3 t 4 A 
2 6 6 
SS 






I 6 1 
5 5 7 
I 3 90 











2 I 1 
10 14 
ί 9 
4 28 9 
U N Ι Τ A | R ε s 
4 9 9 5 
4 7 6 2 
4 7 3 1 
5 2 45 
4 9 0 3 
6 2 36 
F I L S C O T O N E C R U « 
4 9 5 
4 9 9 
5 2 3 
4 3 2 
N O N V 
B A U H W O L L C A R N E ROH N F 
V A L E U R S 
3 2 863 
1 8 1 6 I 
2 4 3 
1 4 A S 8 
82 4 4 




















S 4 175 
S 4 0 6 9 
9 4 3 4 0 
1 4 2 5 8 
■ Ν Τ Ε 0 Ε Τ 
: Ι Ν Z E L V 
D O L L A R S 
7 94 7 1 
3 34 9 7 
7 
7 597 3 









Η ε N G ε Ν 
6 8 3 
Ι 0 4 













1 3 4 

























Ε 1 Ν Η Ε 
5 0 7 7 
5 12 5 
5 0 6 4 
4 6 9 5 
4 7 6 7 
3 4 0 5 
116 7 
2 2 3 8 












1 0 8 
2 4 




























T S W E R T E 
6 16 1 
7 0 0 4 
5 66 3 
5 38 9 
858 3 
Ν DB 
5 5 · 0 5 Α 
W E R T ε 
5 687 
2 06 5 
3 3 
3 58 9 




Ι ι— CST 
F R A N C F 
D Ε L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
1 5 L Δ (IDE 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
H A R O C 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
ε Τ Η 1 O P I E 
S O M A L I E R 
• H A O A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C Ä F F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 K 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L . H · E S T 
P O L O G N E 
M A R O C 
S O U D A N 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L I E R 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A F F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U F L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
s Y R ι ε 
I R A N 
ι Ν ο ε 
Ι Ν 0 0 Ν F S 1 F 
A U S T R A L IF 
M 0 Ν D .Ρ 
C E E ' 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L F 




6 1 9 
9 6 9 9 
7 2 9 6 
1 4 
14 3 1 
1 0 
1 I 8 
15 8 1 
117 0 
14 6 0 
2 17 0 
6 8 4 
12 0 8 
2 4 
3 4 
1 9 7 
196 3 
9 9 
1 4 4 
1 2 
2 1 




t 8 3 
t 1 




5 0 0 























8 9 4 9 
2 3 06 
4 65 
1 0 
1 1 1 
5 37 
2 0 1 
4 3 






1 8 2 
7 










O U A N T I T E S T O to N E S 
2 4 0 9 4 
14 2 3 7 
2 4 9 
9 6 0 6 
5 8 4 7 
1 0 6 
2 5 3 
4 8 6 
7 4 0 2 






6 2 4 
10 17 
18 6 6 
3 36 




7 7 8 
3 8 
1 2 7 
6 
1 5 
























V A L E U R S 
13 6 4 
12 7 6 
97 6 
15 0 5 
14 10 
114 2 
Ι 6ΐ 1 I 2 6 2 
9 5 9 0 4 5 
d 
2 26 
6 5 19 9 2 
IO 15 9 1 
2 5 6 
2 
7 5 
56 6 9 72 
IO 19 9 8 
5 
3 4 0 
8 
6 6 
3 7 5 
2 16 0 
22 2 5 
3 6 6 0 
5 I 1 
2 
U N Ι Τ A | 





2 1 2 
2 1 








* E S 
1 2 5 3 
12 5 3 
9 1 6 
12 8 9 
12 7 4 
Nederland 
I 3 7 
3360 
5 9 3 
90 8 
















2 0 1 
3 
8 0 2 6 
3 5 6 0 
4 4 6 5 
2 6 18 
7 1 
1 3 0 
34 30 
4 0 5 
6 6 8 
6 1 9 
8 6 7 













I 1 7 
, . 
1 
l i e o 





4 5 0 
2 9 






I 9 | 









M E N G E N 
19 8 0 
5 5 4 
14 2 5 
13 09 
2 
I 7 1 
2 0 






2 6 5 
2 9 9 











E I N H E 
17 2 0 
2 10 6 
15 7 1 








1 1 1 
7 4 






























T O N N E N 
2 6 6 4 
9 8 3 
2 1 
I 65-9 
3 I 9 
2 
7 




































1 T S W E R T E 
2 135 
2 10 1 
2 16 3 
1937 
Einheitswert·: $ je autgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«: S por unité de quantité Indiquée — Χ ; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I -XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
6 5 1 «41 
H 0 N D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Μ ε R N R D 
F R A N C F 
0 ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R 5 S 
A L L · H . E 5 T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. · A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
C H A N A 
Ν 1 C E R | A 
• C A M E R O U N 
• C O N C L E O 
E T H 1 O P ι ε 
S 0 M A L 1 ε R 
K E N Y i O U C 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
B O L 1 V Ι E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
ι Ν D ε 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F.R A Ν c E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 S L A Ν C) E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · H Λ L Τ F 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
H O Ν C R | F 
D U L C A R Ι E 
H A R O C 
. . A L 0 F R 1 E 
T U N I S I E 
EWG 
CEE 
F I L S C O T 
France 
B L A N C H 
Belg.-Lux. 
ETC Ν C 
Β A U H W 0 L L C A R Ν E G E D L N F E 
V A L E U R S 
Δ 6 0 2 8 
2 2 7 13 
10 7 3 
2 2 19 3 
9 6 3 7 
1 1 1 6 
7 0 
5 2 4 3 
10 5 16 
6 7 8 2 
I 0 2 
3 1 2 5 
4 2 
2 7 6 
7 3 8 
17 2 8 
116 1 




4 5 8 
1 9 0 
2 0 





13 9 8 
5 5 0 
8 1 6 
1 1 7 
36 
2 2 





1 4 6 




2 2 1 
9 4 2 
4 1 0 













4 6 6 
10 6 5 




1 4 5 
4 1 
Β 8 I 
1 4 
3 3 
O U A N T I T E S 
3 6 6 5 7 
2 0 2 6 9 
7 8 1 
15 5 7 4 
6 5 2 0 
6 9 4 
7 7 
6 2 7 9 
6 0 7 3 
5 8 15 
2 5 
2 8 2 6 
2 3 
2 2 2 
4 7 8 
7 4 9 
6 4 | 
8 7 6 
7 3 1 
6 6 0 
8 
4 0 9 
2 4 
5 
1 2 5 





5 1 5 
6 6 9 
13 6 9 6 
5 3 33 
Β 32 
7 7 32 




2 2 8 8 
79 
/ 6 33 
6 
8 1 
2 1 3 
6 2 6 
6 5 6 








8 0 7 
26 
2 2 






1 2 4 
3 2 3 
6 5 4 
4 1 









2 5 6 
50 
1 4 3 
1 2 
5 3 7 
1 4 
T O N N E S 
9 9 17 
4 2 4 3 
6 7 4 
5 0 0 3 
1 1 76 
8 0 5 
13 5 6 
10 4 4 







4 5 6 





9 4 9 
5 1 5 
fl 5 I 
Nederland 
V D E T 
1 Ν Ζ E L V 
1 000 D O L L A R S 
12 3 3 4 
9 7 9 7 
1 5 1 
2 3 8 7 
15 2 0 
5 
A 6 
8 0 0 9 
• 1 7 4 0 
2 
6 1 6 
1 6 
1 2 8 
2 8 8 
3 1 6 
7 9 




2 3 7 
L 9 
1 2 1 
2 6 
I 




9 2 2 0 
7 4 13 
4 7 




5 9 0 8 
14 4 6 
| 4 6 5 
8 
8 1 
2 2 8 
2 3 0 
4 8 
1 5 9 
5 5 
1 2 
1 2 7 
3 7 
17 8 2 
7 2 I 
I 
10 3 0 
7 1 4 
2 
3 1 0 




1 6 9 
1 0 7 












4 8 4 
1 
5 4 0 
39 2 
1 














3 07 5 
7 1 0 
| 2 3 6 4 
17 8 6 
6 
1 0 8 
5 7 5 
2 1 




5 5 6 
2 7 9 
3 8 0 
1 1 2 















H E N G E N 
9 0 3 
1 9 3 
7 0 6 
5 4 3 
2 
2 3 










2 1 2 
Italia 
NDB 
5 5 . 0 SB 
w ε R τ ε 
14 9 3 9 
6 15 2 
θ 6 
6 6 8 0 
3 4 0 4 
I 3 2 
I 8 
3 0 0 8 
7 8 3 
2 34 3 







9 2 9 
57 2 
9 











































Τ 0 N N F Ν 
15 572 
7 93 6 
5 9 
7 5 6 4 
3 26 0 
6 3 
I 7 
4 74 6 
956 
2 2 17 








6 0 6 
θ 
4 0 9 
6 
2 
1 2 5 







I DeitJna tion 
1 r — CST 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
. S ε Ν E C A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. C 0 Ν G L E O 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
• M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N 5 U 0 A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
S O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1.42 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
fi 0 Y « U N 1 
I S L A N D E 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
H A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y Ρ T F 
S O U D A N 
. H A L I 
• T C H A D 
- S E N E G A L 
C U Ι N . ρ 0 R T 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
- C I V O I R E 
C H Δ Ν Λ 
. D A H 0 H Ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F O C Β R 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν c L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
- A N C A E F 
F T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
C U B A 
H A I T I 
















8 3 1 
10 0 1 
35 5 
5 3 9 
3 4 7 
1 1 
1 7 









I 7 I 







4 9 0 
1 0 
2 I 
V A L E U R S 
12 5 6 
1 1 2 1 
13 7 4 
14 2 5 
14 7 6 










2 9 0 
























14 0 1 
12 5 7 
12 34 
15 4 5 
16 8 2 
12 14 
F I L S C O T P L A N C H 
B A U M W O L L G A R N E Γ. 
V A L E U R S 
17 2 2 4 
2 6 5 3 
3 157 
1 I 4 I 3 
2 5 5 9 
3 8 9 
7 8 3 
9 8 7 
25 5 
6 2 4 
6 4 
2 0 
1 8 8 
95 3 
3 0 | 
93 5 
1 1 9 
1 0 2 




2 5 fi 
4 2 2 
112 9 
4 9 9 
9 4 
2 0 
I 6 9 
1 2 3 
1 7 




1 8 8 
9 0 
1 3 
5 4 8 
4 4 
5 8 




5 3 2 
2 7 2 
6 έ 
9 2 
1 0 3 
1 3 
5 2 4 
1 0 1 
2 9 4 
9 5 
2 1 6 
1 6 4 
8 3 
9 7 26 
1 5 7 1 
2 3 4 5 
5 8 1 0 
17 0 5 
3 54 
6 9 0 
2 I 
2 4 2 






6 0 4 
5 7 
2 0 
1 9 8 
2 6 
5 
2 4 7 
4 0 4 
1 1 2 9 
4 6 7 
1 1 
1 1 
1 2 9 
1 23 
1 7 
5 4 9 
35 





















13 5 5 
13 2 3 
IS ETC C 











17 0 5 
14 9 0 
19 0 7 
16 2 1 
V D Ε Τ A 
NZ Ε L V 
1000 D O L L A R S 
13 6 0 
6 0 6 
5 0 3 















4 2 5 
35 






























E I N H E 
3 4 0 5 
3 6 7 9 
3 3 4 8 





6 I S 
1 
72 

























8 3 0 





























w ε R Τ E 
4 3 15 
6 8 
2 9 7 








































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
I960, I­XII 
Bestimmung 
Î Destination r— CST 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
G U Y Δ 
S U R I 
E Q U A 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A H E R 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
O A T 
Y ε H ε 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
C E Y L 
Β I R H 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S 1 Ν C 
I N D O 
A U S T 
T F R 
E M A L A 
UR R F 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
HA RE 




V I ε 
C UA Y 
U A Y 




AN Ι E 
SEOU 
BAHR 
AN Ι E 
Ν 
KONG 
L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
Ρ Ρ Ι 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
NE S ι ε 
R A L ι ε 
L A N D E 
O C E A N FR 
Ν Ζ Ε L 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β Ε L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y · UN 1 
I S L A Ν D E 
N O R V E G E 
S UE ο ε 
F Ι Ν L Α Ν D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E . 
G Ι Β · H A L Τ F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.MALI 
. T C H A O 
. S ε Ν ε C A L 
GUI N . P O R T 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
.C IVOIRE 
C H A N A 
. O A H O Η ε Y 
N I G E R I A 
.ANC AOF 
AF OC BR 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
* G A θ ON 
• C O N c B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
0 O H Ι Ν I C R 
• · A N T FR 
C U A T E H A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
GUY BR 





1 O 7 
2 6 0 
t I 6 
7 I 6 
I 2 
Q U A N T 1 T E S 
3 8 11 
3 4 5 
9 I 6 
2 5 4 0 
3 5 6 
6 0 
t 2 
T O N N E S 
15 6 4 
I 66 
6 0 5 
7 90 





S U R I 
E Q U A 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A H E R 
A H E R 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
5 Υ R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
Q A Τ 
Y Ε H E 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
C E Y L 
Β I R Η 
J A P O 
H O N C 
T H A I 
C Δ M Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
• O C E 
i 
V I E 
G U A Y 
U Δ Y 
B R I T 
N E E R 
Α Ν Ι E 
S E O U 
B A H R 
Δ Ν Ι E 
Ν 
K O N C 
L A N D E 
0 DC E 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Ι S Ι E 
APOUR 
NE 5 I E 
R AL ι ε 
L Δ Ν D ε 
AN FR 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
' • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ' 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
N O E 
E G E 
I C H E 
O S L A V 
G E R 1 E 
S 1 E 
Τ E · 
E G A L 
V O I R E 
C L E O 
A O U C 
AG Δ S C 
U D A F 
S U N I S 
Z U E L A 
T E U R 
I L 
U 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
• •AL 
T UN I 
E G Y P 
• SE Ν 
. C I 
• CO Ν 
Κ EN Y 
• H A D 
UN S 
E T A T 
V Ε Ν ε 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
U R U C 
A R G E 
I R A K 
C E Y L 
I N D O 
S E C R 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
ο ε L G . L UJJ · 
PAYS Β Ai 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
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Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 
1 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 5 2 0 
7 6 9 0 
3 4 3 9 
4 4 9 3 
7 Ι θ Β 
6 4 8 3 
6 2 19 
9 4 6 4 
3 8 76 
7 3 5 4 
I 0 I A 9 
6 6 79 
4 14 6 
72 38 
2 9 7 6 
3 3 20 
Ε I NHE 1 T S W E R T E 
5 8 4 9 
5 4 14 
2 8 7 4 
2 18 4 
2 13 7 
2 838 
FILS LIN R A M I E Ν C V D E T A I L 
L E I N E N U RAH I E G A R N E Ν F E l N Z V 
NDB 
5 4.03 
V A L E U R S 
16 9 4 9 
I 0 2 θ 7 
I I 6 
5 3 9 2 
3 Β 4 7 
I 9 6 
5 8 0 2 
I I 2 θ 
14 5 4 
19 4 9 
1 6 2 
3 0 05 
10 4 1 
7 84 
23 
2 4 1 
3 23 
1000 D O L L A R S 
10 13 
2 7 7 3 
3 29 
5 7 
2 7 2 
I 2 4 
I 
I 
W E R T E 
I 3 6 
5 
102 0 
3 0 4 





O U A N T I T E S 
15 4 3 5 
9 5 8 0 
5 4 
4 6 10 
3 6 0 7 
1 I I 
2 3 2 
17 7 0 
12 3ß 
56 4 8 
6 9 2 
18 7 7 
5 9 
3 6 8 
4 0 0 
7 9 0 2 
5 2 69 
2 7 2 4 
6 4 0 
6 0 0 4 
4 2 7 9 
I 3 5 
6 A 
Einheitswert·: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, Ι ­ΧΜ e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
Ι ι— CST 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C O N c L E O 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
I R A K 
C E Y L A Ν 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
H O H D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S ' 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1 . 5 2 
M O N D E 
C E T 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F. 
Y O U G O S L A V 
T U R 0 U 1 F 
H A R O C 
. . Δ L Ρ E R 1 F 
E T A T S U N I S 
Ρ Δ Κ 1 S Τ A Ν 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
Y O U G O S L A V 
T U R 0 U Ι E 
M A R O C 
. . A l G E R 1 F 
E T A T S U N I 5 
P A K 1 S T A N 
H 0 N D F 
C E F 
. A 0 y 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R 0 
6 5 1 . 5 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
Ρ Δ Y 5 Β A 5 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ Ν Γι F 
r' C R V E C F 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
1 Ι β . H A L Τ E 
T R E C E 
A L L · M . F S Τ 
M A R O C 
. . Δ L r. F R | E 
EWG 
CEE 
8 6 6 














I 0 8 
2 7 
4 







1 1 8 5 
V A L F U R S 
I 0 9 θ 
1 0 7 4 
2 1 4 3 
1 1 7 0 
1 0 1 1 
I 7 6 fi 
F I L S ( I N 
L E I N E N U 
V A L E U R S 
3 0 A 
6 0 
2 7 













o u Δ w τ ι τ ε s 
















V A L E U R S 
2 6 8 4 
2 7 2 2 
F I L S D F 
Η Α Ν F Γ A R Γ 
V A L F U R S 
Ι η 5 5 
2 5 3 
Β 6 
1 5 0 2 




Ι Γι 9 
2 5 7 
I 2 










F r a n c e 














2 4 1 
5 
4 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 BR) 
2 1 3 . 3 
1 5 4 . 1 4 
1 0 
2 
3 . 1 
3 2 
5 7 . | 
4 3 1 9 




1 | 4 
4 
1 4 . | 
1 1 8 5 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 7 0 2 
1 1 6 9 
1 2 5 6 
1 0 7 4 
9 4 4 1 0 2 5 3 1 6 3 
Q 4 5 
9 3 4 1 5 8 4 3 2 7 7 
8 6 0 . 2 9 5 ? 
R I M I F Γ 0 ND V Π F Τ Δ 1 L 






















RN<­ F F Ι M Ζ E L V 
Ι Π O f i D O L L A R S 
fi 4 1 6 2 
3 3 * 7 
1 
4 9 . 5 5 
1 7 . 5 
5 * 1 
2 8 · 6 
4 
5 · 2 
2 5 · 2 
1 · 2 
5 . I 
2 2 
H Ε Ν Γ Ε Ν 
1 7 . 1 9 
7 . 2 
9 . 1 5 
2 
I 




1 · 7 
U N I T A I R E S E I N H E I 









1 0 0 0 D O L L A R S 
I I ' ­ 2 2 5 0 
3 fl . 14 
3 6 · 1 
4 0 1 2 3 5 
4 0 1 1 1 1 
2 
1 
3 6 · 1 3 
3 












T S W E R T E 
9 6 5 
9 4 8 
N D B 
5 4 . 0 4 

















T S W E R T E 
N O B 
5 7 . 0 5 
W F R τ ε 
! 4 I 4 
1 8 9 
I 2 
1 2 0 4 




1 4 7 
2 5 4 
1 2 












T U N I S I E 
. A N C A O F 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
A H E R B R I T 
H O N G K O N C 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
1 R L Λ i j o E 
Ν 0 R V F C E 
S U E D E 
F 1 Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G 1 Β · M A L Τ E 
G R E C E 
A L L · H ­ E S T 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U Ν I S 1 F 
. A N C A O F 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A H E R B R I T 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 I · 6 I 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
η ε L C . L U X · 
P A Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 5 L A Ν D E 
N O R V E G E 
5 U F D F 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Γ S P A Γ M F 
Γ. Ι Β . M A L T F 
Y O U C f i Ç L A V 
G R E C r 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
Δ L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 U C R | F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y Ρ Τ E 
• H A L I 
• T C H Δ 0 
. S F Ν Ε G A L 
. C 1 VO 1 R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R 0 U Ν 
• C E N T R A F R 
. C O N G B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A . 
M E X I Q U E 
C U B A 















Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 







Q U A N T I T E S TO f: N E S H E N C E N 
1 7 8 9 
2 9 7 
7 2 
1 4 0 6 




I 6 3 
3 6 9 
1 6 




















V A L ε U R 5 
1 0 3 7 
8 5 2 
1 0 6 7 
1 C 2 0 









1 0 9 A 1 7 6 
4 0 1 1 7 
3 1 
3 8 3 1 5 6 
3 8 3 7 6 
1 
1 1 














U N I T A I R E S E I N H E 
1 0 5 5 · 1 4 2 0 
1 5 0 6 
1 4 6 1 
3 S Y V C O N T Ν C V D E T A I L 
C A S Y M T H S P 1 r' Ν 
V A L ε U R S 
I 1 0 2 9 5 
2 9 5 1 6 
3 6 4 
6 8 3 1 9 
2 6 2 5 4 
4 3 9 6 
8 5 3 5 
5 9 7 0 
5 5 7 7 
8 4 6 5 
9 6 9 
1 7 5 0 
5 0 
1 5 5 5 
6 4 9 2 
3 5 2 6 
3 8 1 7 
2 3 5 8 
9 0 2 1 
3 2 6 1 
2 1 1 1 
6 6 
3 4 1 3 
1 1 3 9 
1 6 4 6 
2 3 
6 3 5 
3 5 0 
3 0 6 
4 2 3 
1 6 1 2 
5 8 0 
5 7 2 
5 1 3 
3 5 













7 9 4 
3 6 9 3 
7 0 3 
5 7 8 
1 5 fi 
1 0 2 
2 P 2 E 6 
7 = 1 3 
2 2 3 
2 η 2 Λ 5 
I 1 o 3 0 
I 5 6 
1 0 3 6 
2 0 7 9 
4 1 0 0 
5 9 8 
2 r. ι 
A 7 
3 I 9 
2 3 9 9 
2 C 3 0 
1 6 0 2 
1 4 3 3 
3 3 2 3 
2 6 0 3 
1 4 7 3 
3 
7 ( 
I 2 5 
0 7 
a 3 
1 1 0 
2 7 0 
6 














1 2 8 




F A E D Ν F F M ' Z V 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 9 5 1 1 6 9 9 0 2 6 5 1 6 
2 1 7 8 4 9 0 6 3 4 4 8 
6 7 . 2 2 
2 6 Ρ 5 
1 9 9 0 
4 0 
5 9 
4 2 6 
1 9 3 5 
1 8 4 6 4 
8 6 
7 3 0 
2 3 4 
3 2 7 
2 9 
7 6 0 
5 8 










2 3 0 4 8 
1 0 4 6 1 
1 3 3 7 
1 7 8 6 
3 3 9 
9 5 2 
3 7 1 
1 5 3 
| 1 2 1 7 
2 6 9 4 
8 6 9 
1 0 7 4 
5 2 2 
4 4 6 6 
3 3 3 
6 2 
2 1 5 3 
1 8 1 
1 6 2 
3 
1 1 I 
7 1 2 
1 9 5 





4 7 6 















T O N N E N 
1 4 2 5 
2 1 1 
1 2 
1 1 9 4 




I 5 5 
3 6 3 
1 6 


















ι τ s w ε R τ ε 
9 9 2 
8 9 6 
1 0 0 8 
9 8 0 
N D B 
5 I . 0 I A 
W E R T E 
3 3 5 5 0 
I 1 1 7 I 
3 2 
2 2 3 4 1 
3 8 7 3 
2 6 6 3 
6 6 9 0 
3 3 0 
6 I 1 
3 5 4 0 
1 2 6 0 
2 
1 9 
6 6 9 
3 9 3 
8 1 4 
3 7 4 
4 7 0 
2 6 7 
5 7 6 
6 3 
1 2 6 0 
8 8 2 
1 5 5 9 
1 
6 3 5 
1 0 6 
3 0 3 
2 0 4 
7 8 7 
1 1 5 







1 9 0 
2 2 3 8 
6 2 5 
5 6 6 
3 9 
2 5 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 (— CST 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
S E C R E T 
M 0 N ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y » U Ν 1 
I S L A N D E 
NO R ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 E 
Β U L C A R Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. K A L I 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N C Β R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R F 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E Q U A T F U R 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Q A T R A H R 
P A K 1 S T A N 
Ι Ν ο ε 
β Ι R Η Α Ν Ι Ε 
C H I N C O N T 
C O R E E M R D 





5 8 Β 
1 6 7 
1 8 7 
26 5 
9 3 0 
I 7 




2 60 0 
5 5 
185 8 
8 9 2 
I 9 
I 1 
4 9 4 
2 3 3 0 
8 3 6 
5 2 8 
2 0 0 
160 6 
1 4 2 
26 2 




1 9 4 
1 2 
1 2 0 8 4 
Q U A N T I T E « 
2 3 6 0 0 
6 4 0 9 
9 0 
14 2 4 3 
5773 
12 6 1 
2 4 4 5 
I 1 1 2 
9 6 2 
1 6 9 A 
1 9 6 
3 9 5 
1 3 




4 0 3 
I 9 6 0 
5 9 1 










4 5 7 
9 7 
I 2 6 















1 4 3 
10 9 7 
1 6 4 









I 5 9 
3 
7 0 
3 0 0 
5 
6 6 
4 8 4 
9 
3 1 6 
I 8 8 
3 
2 
1 I 4 
7 3 7 
1 8 2 
1 5 7 
4 6 
























T O N N E S 
4 9 4 9 
12 11 
53 
3 6 86 









4 0 1 
273 
2 62 




























1 4 6 
| ι 
1 4 6 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 9 
32 · 74 
4 7 · 6 2 
1 53 
7 · 15 3 
2 5 1 
• 1 4 
8 · 15 6 
r 115 7 
27 
10 * 6 8 
6 . 652 
5 0 
4 . 7 2 1 
10 · 52 
τ 7 
• 6 
3 * 13 2 
2 3 · 863 







12 0 8 4 
H E N G E N 
916 3 8 2 9 5 8 6 7 
386 970 804 
2 4 . 6 
5 10 · 5 0 5 3 
3 8 2 f 23 23 
8 · 3 24 
16 · 4 3 7 
8 0 8 6 9 
3 3 1 * 18 0 
39 16 2 
• 118 
16 * 27 
3 6 3 
15 8 · 5 7 9 
3 9 * 2 12 
5 4 · 2 4 9 
A · 1 0 6 
137 · 9 18 






5 * 30 
I * 2 24 
• 38 
3 ■ 80 
2 . 3 
4 ­ 6 
20 
8 6 
6 . 3 12 
2 · 12 
I 
1 · 4 
8 
6 
6 · 12 
9 · II 
25 
1 · 2 9 
. 4 3 
2 
2 · 3 1 
• 26 1 
• 4 
2 · 12 
2 * 18 9 
Β 
I · 12 7 
3 · 13 
1 
• 1 
1 · 4 6 
4 , 2 8 5 
Ι·9 · 3 7 
3 







Ι S 6 
3 
I 9 0 
I 32 
4 
I 5 5 
937 
5 















Τ 0 Ν κ ε Ν 
6 03 9 
3 0 3 6 
7 















Ι 0 0 
Ι Ι 
20 Ι 



























Ι 7 0 





4 3 7 
Ι 2 Ι 
8 
4 6 
2 Ι Ι 
Bestimmung 
Ι Destination 
Ι Ι — C S T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 1.62 
M O N D E 
c ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L Ι E 
R O Y « U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P F N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
H 0 Z A H P I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 5 R A E L 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A tl 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• 0 C Ε Α Ν F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
AELE 
A H E R N­Ö 0 
F R A N C E 
Π E L C . 1 U X . 
P A Y S B A S 
A L L E U F E P 
I T A L I E 
R Q Y · U Ν 1 
I R L A N D E 












V A L E U R S 
4 6 7 4 
4 60 5 
4 0 4 4 
4 7 9 7 
4 8 9 4 
3 4 8 6 












2 8 5 9 
U N I T A I R E S E I N H E 
5 7 15 
6 4 52 
4 2 0 8 
5 4­92 
5 2 56 
5 7 78 
5*05 4 4 3 7 4 5 2 0 
5 6 4 2 5058 4 2 8 9 
5 2 6 5 · 4 5 6 1 
5 2 0 9 , 4 5 0 3 
4 127 
LAHENS ET SIM S Y N T H E T I Q 
M O N O F I L E USW A 
V A L E U R S 
8 5 78 
118 6 
1 1 3 
7 2 7 1 
2 12 0 
9 3 7 
1 9 2 
2 4 6 
2 6 6 
6 5 
3 9 5 
5 4 0 
I 5 
2 5 3 
4 2 2 
I 3 1 
25 9 
2 8 7 
1 8 0 
1 7 0 
1 3 7 
2 3 












2 2 2 
7 5 6 



















I 1 4 
1 6 
7 8 4 
1 0 













13 4 0 
I 4 9 
4 8 
114 0 









































1 4 0 
38 
4 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 3 7 7 
3 fi Q 
1 7 




1 3 9 
1 0 4 
3 6 
6 7 
1 A | 
A 
6 A 
2 8 1 
37 
6 









S Y N T H S P I N N M A S S 
1000 D O L L A R S 
6 0 7 79 5 P 9 2 
16 2 2 8 7 5 4 
6 5 
444 51 5 0 7 3 
I 1 0 3 6 13 9 8 
14 4 . 7 6 7 
4 1 166 
9 16 4 
2 · 2 0 3 
5 l 
15 1 17 2 2 1 
5 8 · 4 0 2 
9 
5 16 2 
4 . 3 6 8 
4 · 122 
10 29 136 
6 7 
2 7 1 117 
Il I 14 6 
6 7 
2 1 
4 2 7 2 
1 37 
9 
• 1 0 
2 1 
1 7 




12 . 7 2 0 
13 2 · 4 7 
39 
Il · 5 3 
2 7 
2 t 1 
• 1 0 
1 1 
1 A 8 
3 9 




3 · 3 
I 4 
1 7 
3 · 6 
3 
50 . 2 3 
105 · 4 
1 3 
4 2 5 
1 0 
2 1 4 
1 0 
6 6 1 
2 9 




3 1 2 1 
6 3 8 
I 1 
• 1 A 
9 
S M Ε Ν C Ε Ν 
10 0 2 6 16 0 8 
2 7 5 2 5 1 
1 I 
7 5 2 0 13 4 9 
2 0 15 3 8 5 
2 3 . 19 4 
I · 2 7 
3 110 
1 · 7 3 
1 
2 4 2 4 1 
IO · 10 7 
2 







1 T S W E R T E 
4 17 3 
3677 
4 4 ? 4 
4 85 3 
3 17 4 
NDB 
5 1 · 0 2 A 
w ε R τ ε 
6 6 0 
°5 
56 3 


























2 2 1 
6 2 
2 
Τ 0 Ν Ν Ε Ν 
36 2 
6 9 
2 9 2 









Einhei tswer te : S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valourt unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν E s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
* Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R H R 0 
6 5 1.63 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
AMER NRD 
BELC . LUX . 
PAYS BAS 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
. . A L G E R I E 
• T C H A D 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
• • A L G E R I E 
• T C H A D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
EWG 
CEE 


























































V A L E U R S 
3 6 0 9 
3 0 5 4 
6 6 4 7 
3 6 7 4 
3 4 0 3 
4 16 4 



















U N I T A I R E 
4 7 6 9 
4 0 27 
4 6 9 1 
5 9 0 1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 · 10 2 
4 1 
2 12 4 3 
1 5 
5 · 3 7 
2 1 4 1 
• 1 3 
A 









• 2 5 
2 * 16 5 
2 1 . 9 
8 











1 · 1 
3 
• 4 
1 · 1 
1 
9 . 5 












1 3 7 
2 7 
• · 2 • 2 
1 
5 Ε Ι Ν HE 1 
6 0 7 0 * 3 6 6 4 
6 0 0 0 · 3 0 0 4 
• · 5 9 2 0 * 3 7 6 1 
5 5 0 0 . 3 6 3 1 
6 2 6 1 > 3 9 5 4 
SYNT C O N T C V D E T A I L 
G A S Y N T H S P I N N F A E O F E I N Z E L V 
V A L ε UR S 
33 2 
1 0 7 
7 7 





























V A L E U R S 
6 2 6 4 




























UNI TA IRE 
5 8 7 1 
1000 D O L L A R S 
2 3 2 117 
Il 2 AO 
6 * 2 
5 · 75 
S · 4 7 
2 4 
Il * 34 
• 3 
1 1 
■ 1 2 
5 · 6 
1 7 
H E N G E N 
8 · Il 
5 ■ 3 
2 
1 · 6 
1 · 5 
5 ■ 3 
1 
1 
ι . 1 
2 
S Ε I NH ε 1 






































5 1 . 03 A 


















T S W E R τ ε 
Bestimmung 
1 Destination 
I t — CST 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
6 5 1*64 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A Ν C ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 SR A EL 
A U S T R A L IE 
s ε c R ε τ 
Η ο Ν ο ε 
c ε Ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H ε X 1 0 U E 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 5 1.65 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 





A L L E H FED 
ITALIE 
ROY · UN I 
N O R V E G E 
SUE D ε 
F 1 N L Δ Ν D F 
EWG 
CEE 
9 18 8 
F I L S Fl 
France 
3 S Y N DI 
C A S Y N T H S P I N N 
v A L ε U R S 
15 6 4 9 
7 3 3 1 
1 5 
8 2 7 2 
4 6 3 6 
4 7 
343 
2 17 0 
3 8 3 4 
8 3 7 
1 47 
1 6 | 
6 1 
6 4 9 
2 0 7 4 
10 2 6 
16 7 4 





1 1 7 
2 2 3 
2 1 




2 0 9 





2 7 84 
10 9 9 
6 










3 4 6 
I 0 1 














1 I 9 
Belg.­Lux Nederland 
■ 
ïC Ν C V D E T A I L 
"AS Ν F E I N Z E L V 
1000 O O L L A R S 
3 5 0 7 14 3 1 
2 2 9 0 113 6 
7 
12 0 9 2 6 6 
4 35 4 8 
6 
2 0 8 1 
10 77 
17 75 
2 9 7 5 8 
1 0 , 
8 
3 3 1 1 
5 9 6 7 9 




. , 117 · 
, . . 1 1 · 
. 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 6 3 
18 4 1 
6 
173 0 




10 5 3 





4 0 5 
2 1 0 



















V A L ε U R S 
4 36 8 
3 9 6 2 
4 7 8 2 
4 6 2 2 






























9 5 1 37 0 
7 0 4 2 8 9 
6 
2 4 1 73 




5 9 3 




106 2 3 









4 3 6 
7 
U N I T A I R E S 
4 6 17 
4 5 4 1 
4 9 3 6 
4 8 25 
3 SYN 01 
3 6 8 8 3 6 6 8 
3 2 5 3 3 9 3 1 
S 0 1 7 3 6 4 6 
4 3 9 4 τ 
SC C V D E T A I L 
G A S Y, N T H S P I N N F A S F E I N Z E L V 
V A L E U R S 
6 1 1 
1 2 1 
6 B 
4 1 4 
1 3 6 






















1000 D O L L A R S 






6 0 5 4 
2 6 2 2 
2 
3 4 3 0 
2 8 4 7 
1 25 
7 36 




2 1 5 
28 7 
4 4 5 













ME NG ε N 
12 5 4 
535 
7 I 6 
6 0 2 
30 












E I N H E 
A 8 2 8 
4 9 0 1 




3 2 2 
I 0 0 











5 6 * 0 5 4 
W E R τ ε 
18 7 3 















































T S W E R T E 
4 3 S 6 
2 59 2 
4 7 15 
4 320 
NOB 
5 6 . 0 6 A 







r . . 
Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — Χ ι siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires : $ por unité de quantité Indiquée —X: voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
( Destination r— CST 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A G Ν ε 
. . A L G ε R ι ε 
•C I V O I R E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L 0 H β Ι E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y * 
NO R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
• A L 
. L U X . 
B A S 




DER ι ε 
V O I R E 
U O AF 
SUN I 5 




C O L O M B IE 
ADA 
> . Τ 1 ERS 
AEL ε 
AHER NRD 
Ρ . T IERS 









Ν O R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
ι ε 
UN I 




G I B * 
YOUC 
C RE C 
TURO 
U R 








Τ UN I 
L Ι Β Y 
E C Υ Ρ 
G Η Α Ν 
Ν 1 G E 
AF Ρ 
• CON 
S OH A 
Ζ ΑΝ Ζ 
ICHE 
UG AL 
M A L T E 
OSLAV 
M . E S Τ 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
A Ν Ι E 
A R I E 
C 
c ε R ι ε 
s ι ε 
E τε 
A 
R I A 
OR Ν 5 
c L ε O 
L Ι ε R 
Ι Β AR 
U D A F U N 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A 
C U B A 
A O A 
C U Α Τ 
C O S T 
ν Ε Ν ε 
E O U Α 
P E R O 
C Η 1 L 
B O L I 
U R U G 
A RG ε 
D O C C 
ε M A L A 
A R I C 
ζ υ ε L A 
τ ε U R 
υ 
1 
V Ι Ε 
U Α Υ 
Ν Τ Ι Ν Ε 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S T O N N E S T O N N E N 
V A L E U R S 
6 110 
I I 000 
60 00 
7 5 5 6 
Δ 3 3 3 
F I L S F I B A R T C O N T Ν C 
G A K U E N S T L S P I N N F A E D 
D E T A I 
Ε Ι Ν 2 V 
V A L E U R S 
I 10 9 6 3 
18 9 7 2 
2 8 9 
6 8 9 7 8 
6 5 2 0 
50 6 
9 1 9 
3 4 8 9 







6 6 5 
6 1 0 
112 4 
2 5 3 2 
3 30 
2 5 
1 1 6 5 
45 5 
7 2 8 
3 Β 2 6 
7 9 I 
3 50 2 
2 18 0 
3 3 9 3 
10 7 3 
10 9 2 
196 5 
1 6 6 
3 0 2 
t 6 O 




13 4 56 
9 0 7 
1 77 
12 3 72 
I I 74 
1 0 
253 
I 4 2 
3 4 6 
I 66 
I 7 I 
6 
26 
1000 O O L L A R S 
10586 3086 
4 0 7 9 8 12 
64 33 











2 9 I 
7 5 9 
4 6 0 




1 6 6 
2 4 0 
1 5 4 
I 4 6 
5 85 5 
8 3 3 3 
4 2 5 9 
16 7 7 3 
3 4 6 0 
I 30 
4 4 7 
4 9 7 
5 5 0 
7 6 7 
I 8 6 
3 
228 
6 9 7 
4 I 0 
4 4 6 
376 
14 7 6 
5 02 
8 I 3 
3 6 8 
W E R τ ε 
3 7 0 3 8 
3 6 0 0 
12 9 6 
3 26 
56 8 
2 18 5 
3 2 
3 0 28 
7 2 2 
13 16 
I 8 7 
6 8 9 
423 
A 7 
I 0 5 
I 2 6 
Bestimmung 
Destination 
ï — C S T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ E 
A R A B 
Δ D F Ν 
AF G Η 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Β Ι R M 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N C 
I N D O 
A S I E 
A S I E 
A U S T 
N ZE 
S E C R 
A N I S T 
S T A N 
Α Ν ι ε 
C O N T 
E S U D 
Ν 
ο 5ε 
K O N G 
L A N D E 
N NR D 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
NE S Ι Ε 
P O R T 
N O A 
R AL Ι F 
L A N D E 
ET 
1 ­ Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G I B · 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U Ν 1 
N D E 
E C E 
s ε 
ICHE 
U G A L 
H A L T E 
O S L A V 
M · E S T 
G N E 
C O S L 
R 1 E 
A L L 
P O L O 
Ì C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G A R I E 
H A R O 
..AL 
Τ U Ν I 
1 A N | 
E C Υ Ρ 
C H A N 
N I C E 
AF Ρ 
• C O N 
S Ο Η A 
Ζ Δ Ν Ζ 
Τ Ε 
Δ 
R Ι Α 
OR N S 
C L E O 
L I E R 
1 B AR 
UD AF 
E T A T S U N I 
C A N A D A ' 
C U B A 
I N 
G U A T 
C O S T 
V E N E 
E Q U A 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R C E 
L I B A 
5 Y R I 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
A R A B 
A D E N 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Β Ι R Η 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N C 
T H A I 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
H A L A | 
O C C 
E M A L A 
V I F 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A N I S T 
S T A N 
Δ Ν Ι E 
C O N T 
E S U O 
O S E 
K O N C 
L AN­p E 
Μ Ν R D 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S f E 
; Δ Ρ 0 U R 
} Ν F S Ι E 
: P O R T 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
1 8 7 
5 4 6 
6 9 9 
1 3 4 
7 2 8 
9 7 5 1 
2 2 7 4 3 
Q U A N T I TES 
9 15 6 4 
12 0 2 8 
2 9 9 
5 9 7 8 4 
3 9 2 1 
3 2 5 
6 0 3 
2 16 4 
13 73 
7 2 8 1 
6 0 7 
3 5 9 
2 2 
I 6 9 
4 2 7 
5 8 9 
15 76 
I 4 9 
I 9 
7 9 0 
4 I I 
6 7 9 
3 2 3 9 
3 9 5 
2 5 2 6 
18 89 
3 13 5 
6 5 6 
8 3 6 
1 7 3 3 
I 3 7 
26 9 
56 
Β I I 
3 6 3 7 
2 0 9 
4 6 3 
5 7 5 
I 8 
I 3 
6 6 6 
8 0 2 3 
T O N N E S 




I 0 9 
64 
I 62 
I 5 5 
1 22 
1 I 70 
13 4 1 
1 37 




2 4 3 9 
I 2 2 






2 5 I 
117 0 
14 6 4 
30 




Η E NC Ε Ν 
14 6 5 3 
1336 
13 321 




Ι Ο 8 
2 
Ι 3 3 
4 72 
246 
3 Ι 5 
Ι 8 Ο 
8 34 
Ι Ι 2 
Ι 9 4 





1 3 4 
29 3 
T O N N E N 
33 139 
2 23 2 
29 
30 8 75 
665 
I 9 3 
















I 6 1 
13 2 8 
8 3 
3 7 
1 6 0 
1 3 
2 4 2 
32 9 7 
1 2 
3 0 7 9 












8 16 5 
£ 2 5 4 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires; S por unité de quontité indiquée — X : voir notet par produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
Ν Z E L A N D E 
s ε e R ε Τ 
Η 0 Ν D ε 
C Ε ε 
• Δ 0 Η 
Ρ.Τ IER5 
AELE 
Α Η ε R NRD 
6 5 1.72 
M O N D E 
C Ε ε 
Ρ . Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
I R L A N D E 
S U E D ε 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O Ν G R | E 
ε c Y Ρ τ ε 
K E N Y A O U C 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I R A N 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
ι R L A N O ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
K E N Y A O U G 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I R A N 
C H I N C O N T 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
6 5 1*73 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
. • A L G E R I E 
E T H I O P I E 
C U B A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L ε 




19 4 5 7 
V A L E U R S 
1 2 1 ? 
15 7 7 
96 7 
115 4 
16 6 3 
15 5 7 
M 0 Ν OF 1 L 
H 0 NO F 1 LE 
V A L E U R S 
9 Β Β 
257 
7 2 4 




1 1 0 
2 8 



















Q U A N T 1 T E S 
3 8 0 
1 3 | 


























V A L E U R S 
2 6 0 0 
19 6 2 
2 96 7 
2 9 6 6 
F I L S FIB 
G A R N E A 
V A L E U R S 
2 8 9 
4 4 
1 6 




















19 4 5 7 
U N I T A I R E S 
12 30 
2 4 12 
t 1 96 
I 1 F 8 
18 4 9 
L A M E S ET 
13 6 9 12 3 0 
16 7 2 14 3 9 
12 4 4 
16 3 0 
SIM A R T 1 F 1 C 
A K U E N S T L S P I N N H A S S E 
4 08 
1 0 1 






















T 0 Ν Νε S 
















U N I T A 1 R E S 
2 4 | A 
1 3 6 5 
32 13 
ART CONT C V DETA II 














S P I N N F A F D F ε ν 












ε ι Ν Η ε ι 
12 9 9 
16 9 2 
12 5 9 
16 8 0 
2 16 7 
4 4 6 
Ι 2 0 
3 26 





















Η ε NG ε Ν 
Ι 47 
40 





















ε Ι Ν H E Ι 
3 0 3 4 
3 00 0 
3 10 5 
3 16 7 















τ s w ε R τ ε 
ι ι ι θ 
16 13 
10 8 2 
14 9 8 
168 9 
Ν D Β 
5 1 ■ 0 2 Β 
w ε R τ ε 






























τ sw ε R τ ε 
2 10 6 
Ν D Β 
5 1 . 0 3Β 
W ε R Τ Ε 
Ι 4 | 
24 













F R A N C E 
I T A L I E 
A U T R Ι C H E 
. . A L G E R I E 
E T H I O P I E 
C U B A 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P - T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 5 1*74 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A Ν D ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y Ρ τ ε 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
CUBA 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
E Q U A T E U R 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
A U S T R A L I E 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R O 
F R A Ν C ε 
B E L G - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L Δ Ν D E 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A v 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
Β U L C A R Ι E 
H A R O C 
. · A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N c L E O 
• R U A N D A U 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C U B A 









V A L E U R S 
3 247 
3 4 2 4 
F I L S F I 
G A R N E A 
V A L E U R S 
14 3 39 
4 8 6 1 
3 8 5 
9 0 8 8 
3 90 2 
2 5 
233 
10 6 3 
2 96 9 
563 
33 
3 4 7 
23 
76 
2 5 0 
55 4 








13 4 1 
2 8 9 
















4 6 9 
5 4 
1 S 







U N I T A I R E S 
. 
Β ART 01 
K U E N S T L 
5 0 28 
15 18 




. 4 67 
7 1 7 
3 34 











12 6 8 













S C Ν C V 
Nederland 
0 ε T A IL 
S P I N N F A S Ν EV 
1000 D O L L A R S 
1105 
fi 2 4 
6 3 
2 I 9 



















O U A N T I T E S T O N N E S 
9 5 7 1 
3 4 0 1 
3 70 
5 7 9 6 
2 6 4 3 
1 4 
1 32 
8 4 7 
2 1 1 8 
2 8 1 
2 3 
1 A 1 
1 8 
5 1 
1 7 7 
3 9 5 
4 9 9 
7 1 7 
3 9 8 





6 1 9 
2 7 7 












1 5 8 
2 3 37 
635 
2 94 
14 0 9 
267 
> 
2 1 0 
2 77 












































6 3 0 
4 I 9 

















6 5 1 
4 6 6 





















E I N H E 
4 6 0 9 
52 37 
16 76 
35 6 1 

























H E N G E N 
3 9 2 8 
13 78 
25 52 








1 5 0 
2 2 9 
1 72 














I T S WE RTE 
2 5 6 4 
• 
2 6 8 2 
. 
NDB 
56 . 0 SB 
W E R T E 







1 3 9 






























































1 4 6 
Einheitswerte! S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 r — CST 
S A L V A D O R 
E Q U A T E U R 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR ι ε 
IRAN 
Ι SR Α ει 
1 ND ε 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 




M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
G H A N A 
U N S U O A F 
C U A T E H A L A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
S U E O E 
S U I S S E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
G H A N A 
U N S U D A F 
G U A T E M A L A 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R NRD 
6 5 1 . 8 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
β EL C . L U X . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITAL IE 
ROY · UN 1 
S υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ( C H E 
E S P A G Ν ε 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
H O N G R I E 
R O U Η Α Ν Ι Ε 
J A P O N 
Η 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
ρ·τ ι ε RS 
Αεί Ε 
AMER NRO 
Β Ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S Ρ A G N F 





1 9 3 
2 8 
5 
I 6 4 
27 
I 7 9 
V A L E U R S 
14 9 6 
14 2 9 
I 0 4 I 
156 7 
14 7 6 
F I L S FIB 
C A R N E A 
















O U A N T I T E S 














V A L E U R S 
2 8 19 
2 9 7 5 
















4 II 2 
U N I T A I R E S E I N H E I 
2 15 1 
2 3 9 1 
10 5 8 
2 2 70 
2 4 19 
14 11 9 6 8 13 3 3 
1383 899 12(6 
1659 1129 1395 
17 3 1 . 13 8 1 
ART DISC C V D E T A I L 













S P I N N F A S F EV 
1000 D O L L A R S 
15 I 398 
9 1 35 
2 · 
4 . 3 6 3 
9 2 
1 22 
8 · 13 
4 4 
• 35 
2 0 7 
* .· 14 
4 1 
H E N G E N 
7 1 120 
2 I 13 
2 · 
2 * 10 7 
• 27 
1 9 
2 * 4 










I 3 0 
2 7 
1 6 1 
T S W E R T E 
12 4 9 
130 1 
12 5 1 
117 9 
NDB 
5 6 · 0 6B 










U N I T A I R E S E I N H E I T 5 N E R T E 
2 0 00 33 17 
• * • 3 3 9 3 
F I B R E S DE V E R R E 
G A R N E AUS G L A S F A S E R N 
V A L E U R S 
14 4 3 
2 I 1 
1 
1 2 3 3 




































1000 D O L L A R S 
4 8 1 12 2 
4 7 - 8 
1 1 114 
1 75 
• 8 
4 6 * 
1 · 
• 4 




O U A N T I T E S T O N N E S H E K G E N 
7 9 5 
I I 3 






























2 3 · 4 1 










7 0 * 2 0 A 
W E R T E 
T O N N E N 
Bestimmung 
I Destination 
I 1 — CST 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
6 5 1.91 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I 5 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 SR A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y ·U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E ■ 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 SR A EL 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
H 0 N D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 1 ^*»2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 







4 4 0 
V A L E U R S 
16 15 
18 6 7 
18 11 




4 4 0 
Belg.­Lux, 
UNI TA 1 R E S 
17 4 0 
ι e 1 4 
17 2 9 
15 67 
FILS HETAL CO­MB 
H F T A L L C 
V A L E U R S 




5 1 B 
3 4 
2 6 4 

































































A V E C T E X T E T C 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
339 































V A L E U R S 
8 83 5 
9 2 6 2 
9 0 17 
7 8 4 6 





























U N I T A I R E S 
8 4 08 
7 3 10 
9 0 8 4 
7 7 37 
JUTE 
J U T E G A R N E 
V A L E U R S 
9 2 8 4 
7 9 2 5 
1 2 7 
12 27 
6 9 5 
3 5 
5 9 0 
1 65 
1 1 7 
3 0 7 
72 
1 0 
10 0 0 








2 6 0 
26 I 
7 2 
4 7 I 







































* 96 5 9 
10 4 0 0 
D O L L A R S 
6 5 3 
2 1 0 
0 




E I N H E 
2 9 7 6 
3 2 5 7 
3 2 1 
27 












































E I N H E 
6 4 20 







T S W E R T E 
. f , • 
NDB 
5 2 · 0 Γ 





















I . 1 
• • r 
t . ; 
. I 
f f T f r f r f t . 











Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR 1 CHE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U A T E H A L A 
S Y R I E 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R S 
AELE 
A H E R N R O 
F R A N C E 
8 E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε c Y Ρ τ ε 
UN SUO A F 
E T A T 5 U N I 5 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S Y R I E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
6 5 1-93 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A EL ε 
AMER NRD 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
Y O U G O S L A V 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
Δ M ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Y O U G O S L A V 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
6 5 1*94 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
EWG 
CEE France 
10 9 4 
5 2 4| 
535 2 
14 2 6 124 
2 3 1 
9 5 . 
118 
5 7 1 
15 1 8 
19 2 63 
10 7 
9 5 63 
117 10 8 
IB 17 




16 6 ite 
I 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 8 9 2 1 3 5 3 
19 6 5 6 4 0 3 
2 9 3 2 55 
2 9 3 8 6 9 3 
15 3 0 164 
10 4 16 
3 152 
9 9 76 
1 2 9 I 8 
3 4 8 5 3 2 7 
38 
2 0 8 
2 7*8 
2 0 4 1 
262 5 
4 8 8 159 
230 
17 0 109 
2 7 2 2 37 
3 3 3 1 
6 1 6 1 
2 9 7 
6 8 
16 16 
4 3 4 3 11 
2 7 
Belg.-Lux. 
10 9 4 
5 3 4 4 
1 2 9 3 
1 8 
9 4 
1 0 7 
56 
1 0 9 
1 2 1 







2 12 6 1 
19 18 8 
38 
2 0 5 7 
12 8 3 
3 152 
12 6 9 4 
3 14 0 
33 
2 06 
2 6 2 
2 0 3 
2 I 1 
3 1 8 





1 2 3 
27 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 0 6 4 3 6 
4 0 3 4 0 9 
4 3 3 4 59 
4 18 4 4 3 
4 5 4 
4 0 3 
4 0 3 

















FILS D AUT FIB TEXT V E G E T A L E S 
C A R N E A AND P F L A N Z L S P I N N S T O F F 
V A L E U R S 
3 4 5 136 
15 9 47 
6 2 5 9 




14 2 4 6 
4 2 
6 0 5 7 
3 0 2 9 
1 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 6 1 4)6 
3 6 6 14 2 
19 2 19 1 




3 3 9 14 2 
4 7 
18 9 16 8 
8 4 84 
5 









1 5 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 5 3 3 2 5 
4 32 
6 15 
FILS DE P A P I E R 
PAP 1 E R G A R N E 
V A L E U R S 
4 8 5 19 
2 8 7 II 
7 7 












































E I N H E I 
4 5 I 
2 6 3 









. * * • . 
2 5 
t 
" T O N N E N 
I 2 9 
1 9 





































τ s w ε R τ ε 
NDB 
5 7.08 





1 f — C S T 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
F I N L A N D E 
S U I S f E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H 0 Ν D E 
. C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 5 2.11 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 




A L L E H FED 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 




A L L E H FED 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
X 6 5 2 - 1 2 
3C 6 5 2-13 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β F L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
C Ι Β . H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U IE 
U R S S 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F C Y Ρ Τ E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
14 3 ■ . J 
4 B ■ 1 . 
2 1 II 10 . 
6 9 - · , 
19 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 9 13 36 3 
2 7 6 7 36 2 
5 5 · · 
116 ι . . 
5 8 
13 4 . . 2 
4 0 · 4 , 





14 . . . 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
12 16 
10 4 0 
16 10 
T I S S U S COTON E C R U S P DE GAZE 
D R E H E R C E V E B E AUS B A U M W O L L E ROH 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
9 5 · 8 1 14 
7 4 · 6 6 6 
2 1 · 13 8 
16 * 9 7 
4 · 4 · 
4 4 . 4 4 
2 0 * 19 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 * 24 3 
18 * 17 I 
9 . 8 l 
4 . 3 1 
5 · 5 · 
12 · 12 
4 . 4 . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
A U T R E S T I S S U S DE C O T O N E C R U S 
AND BAUHIIOLLCEIIEBE ROH Ν H E R Z 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
5 6 1 9 6 2 3 6 6 5 9186 6 1 5 0 
2 1 9 0 0 9 9 0 8 4 9 7 8 3366 
4 6 9 4 4 2 8 2 23 II 
2 9 5 8 6 9 4 9 5 4 1 8 3 2768 
16338 5679 1968 1681 
5 2 2 9 3 1 4 5 150 673 
8 8 7 · 13 7 
2 6 1 4 142 . I89J 
6 8 7 2 2 6 7 4 3 1 8 3 
1 1 2 0 7 6 9 6 5 1635 1355 
320 127 23 120 
4096 2 1 4 2 449 525 
7 5 3 3 I 
1657 7 539 544 
1464 14 457 130 
4 4 6 4 4 5 1 
1670 497 460 |5I 
4809 2 7 1 2 50 178 
2 4 0 8 306 9 153 
3 4 1 4 
3 5 · 1 I 
14 4 67 ■ . 
4 0 0 1 5 1 
2 5 
2 5 
3 0 2 2 2 2 6 | 
5 6 2 5 4 6 
3 3 1 18 7 3 8 3 
15 2 . 2 1 
5 7 5 
Deutschland 
(BR) 








Η E N C Ε Ν 
3 4 6 
2 30 
I 1 7 
s e 








E I N H E 
13 0 3 
114 3 
16 0 7 
Η E NG ε Ν 
ε Ι Ν HE 
6 4 3 5 
9 5 5 
2 9 
5 4 5 1 
4 0 4 2 
8 6 8 
6 I 
1 7 2 
6 7 2 
50 
2 0 I 
I 6 
4 4 2 
2 7 3 
1 9 6 
6 1 9 
7 7 9 
17 2 8 
1 4 
Italia 






f t r 




5 5 · 0 7 A 
W E R T E 
T O N N E N 
t 
* 
T S W E R T E 
t r , 
NDB 
5 5 · 0 9 A 
W E R T E 
10 742 
2 69 3 
34 9 
768 9 
2 96 8 
393 
6 8 9 
4 0 9 
34 3 
125 2 
7 7 9 
5 2 
1 2 5 
5 9 0 
1 8 9 
1 4 3 
10 9 0 










1 4 9 
50 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I­XII 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
S O U D A N 
• HALI 
•NICER 
. T C H A D 
• 5 E N E G A L 
C U I Ν E E RE 
.HT V O L T A 
. C I V O I R ε 
C H A N A 
•TOGO REP 
. D A H 0 Η E Y 
N I G E R I A 
.ANC AOF 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
•CONG BRA 
• C O N C LEO 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUC 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD NYAS 
UN SUD A F 
.ANC AEF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q υ ε 
. . A Ν τ FR 
G U A T E M A L A 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
K O W E I T 
A D E N 
PAK I STAN 
c ε Y L AN 
J A P O N 
HONC KONG 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν SUD 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N FR 





P A Y S 
ALLE 
ITAL 
R O V · 
IRLA 
N O R V 
SUED 
F I NL 




G I B ' 
Y OU C 
GREC 
TURO 
















U Ι E 
CE R Ι E 
S Ι E 
E R 
A D 
E G A L 
E E R E 
V O L T A 
V O I R E 
A 
O R E P 
O H E Y 
. A N C A O F 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
• •AL 
T U Ν I 
L Ι Β Y 
E C Y P 
SOUD 
• M A L 
. N I C 




. C I 
G H A Ν 
. T O G 
• C O N 
. C O N 
E Τ Η I 
S O M A 
Κ E Ν Y 
. M A D 
G B R A 
G L E O 
OP ι ε 
LIE R 
A OUG 
A C A S C 
U N I O N 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I 3 9 
5 4 6 
2 7 6 
I 2 5 
5 0 5 8 
I 7 I 
1 I 
O U A N T I T E S 
3 10 5 6 
12 3 3 3 
3 25 2 
15 4 6 0 
8 4 9 6 
3 0 8 2 
3 4 2 
13 0 9 
4 3 3 5 
6 117 
2 30 
2 2 5 5 
2 2 




2 30 6 
10 7 1 
6 
I 6 
2 2 4 
4 0 3 
2 7 1 
I 39 
5 4 6 
53 
276 
τ ο Ν Ν ε s 
15 4 0 8 
5 7 73 
3 0 53 
6 5 82 
3 5 99 
2 5 08 
16 33 
3 9 87 
6 0 0 5 
330 7 
3 7 5 
3 2 2 
3 2 3 8 
2 0 3 6 
775 
I 3 I 
1 35 
2 8 2 
6 5 9 
8 3 
34 7 
2 6 9 5 
2 0 3 2 
2 8 9 
20 
1 




3 10 7 
6 3 8 
I 57 





I — CST 
R H O D N Y A S 
U O A F 
AF F 
S U N I S 
UN 
A N C 
E T A T S 
C A N A C 
H E X I Q U E 
1 D Δ 
C U Α Τ 
P A N A 
V E N E 
S U R I 
P E R O 
C H I L 
A R C E 
C H Y Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
f S R A 
J O R D 
Κ OW E 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
C E Y L 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C Δ Η Β 
ν ι ε τ 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ε Η Λ L A 
MA RE 







L A N D E 
o D G ε 
Ν SUO 
APOUR 
NES 1 E 
RAL Ι E 
L A NO E 
AN FR 
• T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
••TIERS 










F Ι Ν L 




c R ε c 
T U R O 
CE 












U I E 
G E R I E 
T U N I S I E 
• A L G 
S O U D 
S E N 
C O N 
S O M A 
A Ν · 
E G A L 
G L E O 
L Ι ε R 
U O AF 
S U N I S 
U N 
E T A T 
L I B A 
A U S T R A L I E 
A Ν 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U C 
C R E C 
T U R 0 L 
­ . A L C 
CE 










1 C H E 
O 5 L ir­V 
S O U D 
• S E N 
• C O N 
S O M A 
E G A L 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
13 0 3 
26 
V A L E U R S 
18 10 
17 7 6 
14 4 3 
19 14 
19 2 3 
16 97 










14 9 3 
14 5 6 
23 20 
2 16 9 
5 137 
GAZE AUTR 0 E C R U S 
A B A U M W O L L E GEBL 
V A L ευ R 5 
2 5 5 6 
5 2 9 
6 83 
3 6 8 
1000 D O L L A R S 
4 4 6 
2 72 
Q U A N T I TES 
263 
6 
E I N H E I T S W E R T E 
195 1 
16 4 9 
2 0 2 3 
19 8 9 
3 00 3 
3 45 7 
4 2 2 1 
2 2 2 3 
3 3 36 
3 64 5 
7706 
W E R T E 
6 I O 
6 72 
6 4 7 
M E N G E N 
I 3 8 
1 33 
I 28 
T O N N E N 
I 29 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener,Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valours unitaires: S por unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
286 
I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t — CST 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
A U 5 T R A L I E 
H 0 N D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P - T I E R S 
Αεί ε 
AMER NRO 
Χ 6 5 2-22 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
U Ν 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 y. 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E P N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y ' U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
L I B A N « 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
Α ε L E 
A Μ ε R N R D 
6 5 2 - 2 3 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IF 
R 0 Y ■ V Κ | 
1 R L Λ Ν p F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 





1 7 1 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 9 5 7 3 8 16 
4 6 8 1 5 18 3 
3 8 6 6 2 9 4 6 
3 7 4 7 2 3 8 0 
T I S S U S COT B O U C L E S AUT Q 
SCHL I N G E N G E W E B E 
V A L E U R S 
12 7 4 14 2 
4 2 3 33 
4 6 37 
8 0 6 72 
5 7 4 2 9 
63 1 
15 0 
6 0 6 
13 6 4 
6 1 14 
1 6 9 
A 9 2 5 
29 
13 7 1 
I 1 6 
9 5 




1 0 7 
3 7 12 




1 3 1 
1 1 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
Δ 6 9 50 
18 3 IO 
17 14 
2 7| 25 




5 4 I 
I 9 S 
4 2 

















V A L E U R S U N I T A I R E 
2 7 16 2 8 4 0 
2 3 11 
2 9 7 4 
2 8 8 4 
V E L O U R S P E L U C H C 
S A H T P L U E S C H A B 
V A L E U R 5 
2 9 8 6 5 3 2 9 9 
5 7 9 6 15 5 
7 0 1 6 7 5 
2 3 3 5 8 2 0 6 2 
14 4 7 5 7 5 2 
2 6 6 1 16 2 
3 5 3 
14 6 4 2 9 7 
18 6 5 Γ. 8 
17 5 2 6 2 
3 6 2 138 
10 16 6 3 6 6 
13 6 3 
4 6 0 14 
6 4 2 90 
4 6 5 5 9 
Γ 6 7 2 1 
19 0 7 2 11 




2 7 6Ç 
2 77 0 
3 0 9 1 
E C R U S 
B A U H W O L L F C F B L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 1 4 
2 3 9 
4 
1 7 1 
1 A 1 
1 6 
1 2 4 









1 9 6 


















16 9 7 
24 4 3 
24 3 1 
Η ε Ν Ι L L ε 
A U M W O L L E 
2 0 5 
6 0 
3 





















2 6 2 8 
2 6 6 7 
C O T O N 
C F B L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 3 7 2 
1 fl I 7 
2 
9 5 5 1 
8 3 19 
3 5 
39 
9 5 4 
6 9 0 
I 3 4 
7 5 6 7 
4 I 
2 4 0 
1 S 3 
I 2 5 
1 4 R 
1 5 4 
" 
4 3 8 3 
15 30 
1 3 
? 8 4 2 
19 26 
2 7 5 
1 5 
7 5 7 
6 9 3 
6 5 











Ε Ι Ν H E I 
50 36 
5 0 5 3 
5 0 5 5 











1 2 7 
2 4 
H E N G E N 
I 2 2 
1 ? 








E 1 N H E 1 
3 4 1 0 
33 33 
3 18 5 
5 3 8 1 
1 I 6 S 
4 
4 2 12 
2 3 11 
5 4 0 
1 3 7 
2 ? 4 
7 4 9 
2 5 
4 4 6 
4 2 
I 4 Β 
3 1 9 
1 9 5 
2 3 7 
f. 7 I 






T S W E R T E 
4 7 2 9 
4 96 2 
NOB 
5 5*088 
































T S W E R T E 
. 
NDB 
5 6 · 0 4 A 
w Ε Η Τ Γ 
5 Α Λ η 
72 9 
7 
4 69 1 
116 7 
18 6 9 
1 6 2 
I 5 6 
I 0 4 
30 7 










1 f — C S T 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G I Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H ­ E S T 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L η ε fl ι ε 
Τ U H 1 S t F 
I. I B Y'F 
E C Y P τ ε 
­ c I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
• C O N c L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
U Z E L A N D E 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
6 EL G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 Β « M A L T F 
Y O U G O S L A V 
Π R F C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L * M . E S T 
T C H E C 0 5 L 
M A R O C 
. . A L π r R 1 E 
T U N 1 S 1 F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. C 0 Ν r. L E O 
F T H 1 0 Ρ Ι E 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
fi H 0 D N Y A S 
tl Ν 5 Ι· D A F 
F Τ Δ Τ S U Ν Ι S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
T O S T A R I C 
EWG 
CEE 
I 3 6 
3 5 
2 I 
2 5 I 
2 2 1 




1 8 8 













3 4 8 
2 0 7 6 






1 5 5 
7 1 
2 0 6 
1 1 
1 4 4 









15 3 5 
6 9 3 
Q U A N T I T F 
9 5 17 
16 0 6 
2 5 3 
7 6 6 1 
5 4 2 9 
5 9 4 
7 6 
3 4 4 
5 5 4 
5 4 7 
8 5 
4 3 4 0 
3 9 
I 2 8 
1 39 
1 2 9 
1 7 7 
5 0 9 

























3 Β 4 






























4 4 1 
1 1 2 
S T O N N E 
7 9 7 
9 4 
2 4 5 
4 5 8 





















































1 8 6 
3 I 6 
S 
5 0 9 8 
6 7 2 
4 4 3 0 




2 6 0 
4 5 












































2 1 8 
H 9 
135 0 
4 6 7 
6 
875 
5 7 9 
9 3 
6 
2 2 5 
2 1 9 
1 7 



















































2 6 1 
9 9 
H E N c ε Ν 
1 1 0 3 
2 4 9 
I 
8 5 3 
4 9 I 






























2 1 2 
1 0 2 


























4 0 9 
7 7 
T O N N E N 
116 9 
1 2 4 
I 
10 4 5 
3 1 0 




























Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I SR A EL 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
ï s L A Ν ο ε 
I R L A N D E 
Ν ο Ρ ν ε c ε 
S U E D E 
F I NL A Ν Ο E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M AL Τ E 
Y O U C 0 5 L A V 
G RE C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
AL L . H . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A U 
. M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
C A M Β Ι ε 
G U I N E E RE 
■HT V O L T A 
S I E R R A L F O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
• D Δ Η O Η E Y 
N I G E R I A 
• A Ν C A O F 
AF OC BR 
­ C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S Ο H A L 
5 Ο Η A L 1 Ε R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B IQU 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Rit) 
V A L E U R S 
3 I 3 B 
3 6 0 9 
2 7 7 1 
3 0 4 9 
2 6 6 6 
4 8 5 0 
U N I TA 1 R E S 
4 13 9 
5 9 04 
2 7 5 5 
4 5 02 
5 6 97 
5 0 63 
3 2 4 7 
3 2 7 6 
2 156 
2 12 4 
AND 
A L E U R 5 
3 2 3 5 4 5 
6 7 133 
6 2 0 6 3 
1 7 6 1 7 0 
7 5 6 8 8 
16 7 9 6 
5 5 12 
18 5 2 1 
2 I 3 4 | 
19 0 19 
2 7 ­ 0 
2 4 5 5 7 
I 3 8 
14 19 
6 8 9 9 
12 7 8 9 
52 6 5 
10 8 9 6 
116 7 2 
r: 52 6 
3 4 9 
3 4 
5 6 3 
17 7 8 
3 6 3 1 
1 9 6 
2 0 
5 4 
14 4 8 
2 5 
17 9 1 
5 9 5 
7 7 6 
13 6 6 5 
2 4 
7 5 0 
2 9 5 
5 7 0 
9 2 5 5 5 
112 27 
5 0 7 76 
3 0 5 5 0 
9 3 30 
13 6 1 
6 5 0 2 
8 4 I 
4 4 23 
2 4 6 
3 64 
13 90 
5 2 4 
10 0 4 
17 0 4 
3 52 
93 
1000 O O L L A R S 
3 7 15 9 
16 0 11 
2 6 9 9 
182 47 
6 8 0 3 
4 3 2 6 
4 4 0 
13 7 36 
16 15 
20 
4 3 6 9 
37 9 
SOO 
6 9 6 
1 P 6 
5 6 3 
2 36 
8 2 963 
2 3 7 5 0 
5 2 8 8 
3 5 7 6 6 
13 7 9 5 
2 6 2 5 
3 0 3 5 
12 3 0 3 
8 0 7 6 
3 36 
4 0 0 8 
2 18 4 
8 6 7 
2 7 0 7 
19 5 3 





17 9 1 
5 95 
7 76 
13 6 6 5 
18 5 
2 2 9 
7 3 6 
3 4 9 7 
102 8 
6 2 4 
13 4 0 
5 4 7 C 
1 1 5 
1 20 
6 5 2 
2 B 7 
9 I 
2 0 1 
3 8 1 6 
8 6 5 
20 5 1 
13 4 6 6 
7 8 0 
20 
7 I 





2 9 57 
10 2 6 
6 2 4 
13 4 0 
I 9 7 
9 3 0 
6 2 3 2 
39 3 
ι η 4 
19 5 3 
i β 4 3 
: Ι Ν Η E I T S W E R T E 
4 8 7 9 4 6 4 5 
4 6 7 9 5 8 7 9 
4 9 3 8 4489 
4 7 0 7 3765 
4 7 7 9 5386 
8 6651 
1 15 5 7 
2 9 2 5 
7 2 16 9 
4 12 0 8 
3 8 3 8 
12 19 
3 13 9 
56 56 
15 4 3 
9 8 33 
I 23 
5 7 7 
3 9 63 
7 7 I Ρ 
3 4 19 
6 3 5 2 
6 6 4 5 
6 5 4 4 
I 5 3 
2 
1 0 4 
10 50 
19 0 1 
W E R τ ε 
2 4 19 7 
4 5 6 8 
I 7 5 
19 4 18 
4 5 5 2 
4 6 4 6 
8 1 8 
63 9 
50 5 
2 6 2 6 
4 8 





3 9 4 








3 6 5 
8 
3 7 3 
1 0 5 
1 1 7 
2 5 
4 2 1 
7 




1 9 4 
5 3 5 
3 5 6 0 
2 2 9 
2 3 8 3 
1 4 5 5 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
. Δ Ν 
r. υ A Τ 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
ν Ε Ν ε 
C U Y A 
S U R I 
..GU 
EQUA 
3 RE 5 
PERO 
C H I L I 
PARA 
U RU C 
ARGE 
AMER 
C Η Υ Ρ 
LIBA 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
S 1 R M 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C Δ H Β 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
y A L A 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
D O C C 
N E E R L 
T FR 
Ε H A L A 
A D O R 
R A G U A 
A R 1 C 
Η Λ R E 
L P A N 
Ζ UE L A 
NE B R 
N A H 
U 
C UA Y 
U Λ Y 
Ν Τ Ι Ν F 
B R I T 
R F 
EL 
A Ν Ι E 
S E O U 
I T 
B A H R 
S T A N 
A Ν 
A Ν Ι E 
C O N T 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
O D C E 
Ν N R D 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
EO DR 
» ε s ι ε 
P O R T 
U S Τ R A L IE 
Z E L A N D E 
• O C E A N FR 
5 E C R ε Τ 
' . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
A S 
• L U X 
B A S 
H F ε D 
ι ε 
U f J 1 
N D E 
N O E 
E G E 
F . R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T 
F S P A 
G I B * 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
A L L · 
τ c H ε 
R O U H 
H A R O 
U N E 
H A L τ ε 
O S L A V 
F 




AN ι ε 
. . A L 
T U Ν I 5 
C A N A 
L Ι Β Y 
E C Y Ρ 
S O U D 
. M A U 
­ M A L 
. N I G 
. T C H 
. 5 ε Ν 
G A Μ B 
C U Í N 
. Η Τ 
S I E R 
C Ε R Ι E 
 Ι E 
R I E S 
E F R E 
V O L T A 
R A L 6^0 
; η R E P 
■i O H F Y 
: R I A 
E W G 
CEE Betg.­Lux. Deutschland (Hit) 
36 5 
I 2 8 
14 8 5 





2 3 9 
2 6 0 1 
1 6 1 
10 9 5 
14 16 
4 I 7 
I 8 2 
1 7 3 
2 5 6 
I 6 4 
7 9 I 
2 8 9 5 
t 9 
13 8 2 8 
3 0 4 2 
I 0 6 
4 8 7 
18 15 9 
O U A H T I TES 
112 7 0 2 
2 2 2 1 7 
2 5 6 2 2 
5 9 9 2 1 
2 3 0 8 7 
5 6 3 0 
16 0 3 
5 7 9 3 
7 5 4 7 
66 4 9 
6 2 5 
82 9 0 
2 9 
4 3 4 
2 10 1 
37 17 
13 4 3 
3 5 9 3 
3 0 2 9 
2 2 9 6 
6 I 
2 3 0 6 
6 3 0 7 
3 5 2 9 
t 6 6 
3 0 
2 6 3 2 
2 20 
I 0 6 
326 
65 5 
T O N N E S 
3 6 0 0 0 
1 I I 3 5 
2 5 2 9 
262 
6 0 6 
3 6 0 
2 2 98 
1 I 2 
3 84 
I 35 
1 6 68 
6 2 6 2 
2 5 59 
7 86 
3 4 8 
3 57 
3 09 5 
5 35 
16 0 7 3 
6 2 8 7 
13 0 5 
8 4 8 0 
3 20 5 
18 3 4 




2 9 153 
6 4 5 6 
16 7 7 
14 0 7 8 
4 8 3 7 
8 0 5 
8 9 5 
4 2 39 
3 2 18 
1 0 4 




7 7 I 
2 5 8 





3 0 4 
Ι θ 0 
1 7 
1 4 0 
2 5 
4 6 8 
8 I 0 
6 5 
7 6 0 
8 05 
229 
I 6 I 
I 6 
95 
M E N G E N 
2 4 19 9 
3 2 2 4 
1112 
19 8 6 8 
I I I 9 5 
9 8 0 
3 5 5 
8 4 9 
16 6 7 
2 5 
| 4 A 
10 2 8 
2 0 5 9 
8 5 3 











T O N N E N 
727 7 
6 2 2 
9 O 
6 3 6 0 
13 2 1 
174 9 
I 7 8 
1 04 
4 4 I 
Einhe i tswer te : % je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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I960, l ­ X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
. A N C A O F 
A F O C Β R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H 1 0 Ρ ι ε 
■ C F 5 0 M A L 
S 0 M A L 1 F R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
­ H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A Ï T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . G U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
* 0 C E A Ν F R 
5 E C R Ε Τ 
M O N D E 
. c ε E . A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 5 3* I I 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F RA NC ε 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
I R L A N D E 
NO R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
EWG 
CEE 
14 2 1 
4 
15 13 
3 8 2 
2 22 
5 0 3 










16 9 2 
3 2 9 
8 3 4 
5 0 3 3 
2 8 9 
33 
4 0 2 4 
























1 0 0 
7 56 
4 6 
3 3 1 
4 9 4 
4 0 0 











2 0 5 
4 8 
3 5 4 
6 
17 4 5 
1 4 
1 36 
1 2 7 
5 
13 3 6 
5 
4 5 3 2 
8 9 5 
3 6 
1 4 5 
4 9 4 2 
V A L E U R S 
2 8 7 1 
30 2 2 
2 4 2 2 
2 9 4 0 
3 2 7 6 




3 8 2 
2 2 2 




15 7 9 














































1 4 2 
Belg.­Lux. 
2 3 2 










5 5 1 
6 6 
14 2 9 




























15 6 2 
2 2 9 
UNI TA 1RES 
2 5 7 1 
3 2 75 
2 3 6 9 
2 7 4 4 
36 89 
5 19 5 
2 3 1 2 
2 5 4 7 
2 2 2 1 
2 1 5 2 
2 12 3 
2 3 5 9 
T I S S U S S O I E O U B O U R R F OF 
G E W E B E A 
V A L E U R S 
3 4 19 6 
10 7 0 2 
2 4 9 
2 3 2 2 7 
8 6 3 9 
9 6 2 7 
13 10 
2 0 6 4 
5 1 I 
5 7 7 2 
102 5 
2 2 A 6 
5 1 
1 50 
4 6 8 
1 7 0 
2 1 9 
Nederland 
5 2 7 












4 2 6 
2 6 6 5 
1 3 2 
2 9 9 


































10 3 0 
2 
6 3 8 
1 5 9 
3 7 
2 
4 9 4 2 
2 8 4 6 
2 6 0 9 
3 15 3 
2 5 4 2 
2 6 5 2 
3 2 6 1 
S O I E 
5 E I D E 00 S C H A P P E S E I D E 
7 9 79 
2 Δ 2 9 
2 4 0 
5 3 06 
16 19 
19 0 9 
7 96 
7 9 
7 6 3 







1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 1 

































1 5 Β 
9 5 8 
8 8 
6 0 0 





















2 5 4 
I 8 
2 00 




















2 9 5 
3 
13 3 8 
3 1 1 
1 
1 
Ε Ι Ν Η E 1 
3 5 6 1 
3 5 8 5 
2 6 3 0 
3 6 3 2 
3 6 8 1 
3 9 16 
2 6 2 6 
6 8 5 
I 
2 14 2 
118 0 
7 4 7 
I 7 9 
I 3 1 
1 4 7 
2 2 8 
I 6 9 
6 
36 















14 7 5 







































1 1 6 
τ s w ε R τ ε 
3 3 25 
5 58 2 
19 4 4 
3 0 5 3 
3 4 4 6 
2 6 5 6 
NDB 
5 0.09 
N E R T E 
2 3 18 8 
7 4 5 0 
8 
15 7 17 
5 5 9 4 
6 96 5 
1119 
114 0 
2 5 2 
4 9 3 9 








1 r — CST 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E s Ρ A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
UN 5 UD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S IL 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A ι s ι ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
N O N S P E C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
RO Y · UN 1 
1 RL A Ν D ε 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H ε χ ι α υ E 
C U B A 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
A H E R B R I T 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A N 
1 S R Δ ε L 
A R A B S E O U 
κ ow ε I T 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
T H A 1 L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
Η A L Δ Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Ζ E L A Ν 0 F 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
4 3 6 6 
9 1 5 
2 7 3 







2 1 9 
1 2 
1 4 7 
333 
9 0 7 6 
5 4 9 
2 2 0 
1 2 
2 7 
2 9 7 
1 1 
1 03 





4 0 9 













6 7 4 
1 0 5 
1 3 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
560 23 4 622 
77 · . 136 















• 3 9 





































't 1 9 
• . 
. | * 62 
I 6 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
12 6 8 
37 | 
1 0 
6 8 2 
3 0 0 













































V A L E U R S 
2 6 9 6 6 
2 8 6 4 6 
2 4 9 0 0 
2 6 3 3 4 
2 8 7 9 7 
2 2 7 0 5 
18 2 8 1 106 
53 6 1 2 7 
IO · · 
116 2 · 7 9 
44 Ι , 4 3 
49 · · 33 
7 
16 * I 4 
2 2 · 4 






























U N I T A I R E S E I N H E 
4 3 8 4 1 2 1 3 7 5 · 2 6 6 7 9 
4 5 8 3 0 1 9 3 3 3 * 2 5 3 7 0 
2 4 0 0 0 · · 
4 4 9 6 6 . . 2 7 1 1 4 
41341 . . 2 7 4 4 2 
3 8 9 5 9 . . 2 2 6 3 6 
Italia 











1 I 7 
25 1 
6 6 24 
3 4 1 


























T O N N E N 
9 7 1 
284 
68 3 












































1 T S W E R T E 
2 3 6 6 1 
26 23 2 
2 3 0 12 
26 38 7 
2 0 3 6 5 
Einheit!werte: S je ausgewlesene^Mengeneinhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren, Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
IDestinotion l — CST 
• T I E R 
A E L E 
A M E R 
' • T I E R 
A E L E 
A M E R 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R Ο Y · U Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
A R A B S E O U 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β ε L G . L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
A R A B S E O U 
H A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
H Ο Ν D ε 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
> · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
• L U X * 
B A S 
M F E D 
I E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E C E 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
e χ ρ o r t 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 5 
A L E U R S U N I T A I R E S 




T I S S U S DE B O U R R E T T E DE SOI 
G E N E B E A U S R O U R R E T TF SE I DF 
Ι Π Π Ο D O L L A R S 
HE H C E N T O N N E N 
IE I T S W E R T E 
V E L O U R S E T C S O I E OU B O U R R F 
M H T P L U E S C H U S W A U S S E I D E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 0 8 
I 1 I 
I 7 I 
Ì R T E 
I 6 5 
O U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 0 0 0 
3 7 0 0 0 
2 6 5 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 7 7 5 0 2 3 5 7 J 
T I S S U S D 
G E W E B E A 
V A L E U R S 
2 3 6 5 4 4 
1 2 0 7 2 9 
4 0 4 7 
I I I 7 4 9 
5 2 4 13 
2 6 7 4 2 
6 12 9 
17 4 9 7 
2 16 8 7 
7 2 15 3 
3 0 6 3 
12 7 5 6 
67 
7 0 5 
2 2 7 6 
9 4 4 8 
2 10 5 
6 9 8 8 
1 0 4 1 8 
10 3 97 
L A I N E OU P O I L S 
* O L L E OD F F I N F N 
1000 D O L L A R S 
5 8 5 6 
4 0 2 6 
6 3 2 
13 4 9 5 
2 3 9 2 
8 6 4 
9 2 
1 73 
7 9 I 
2 8 2 
5 7 7 
2 8 2 1 
5 8 6 
t 2 8 
3 6 
35 06 
17 6 9 
9 0 7 
I 36 6 5 
7 9 3 9 
2 4 3 
3 0 0 
7 8 0 
2 4 8 
10 5 7 2 
72 2 1 
15 9 5 
2 5 
1 8 5 
6 7 3 
2 7 8 7 
4 4 2 
17 2 7 
8 4 6 
9 2 I 
35 3 2 
17 96 
4 9 4 
16 7 4 
3 I 5 
34 
W F R T E 
12 3 5 5 3 
5 4 379 
3 I 8 
6 6 8 3 4 
2 7 3 18 
2 0 0 3 5 
4 76 2 
3 05 1 
5 77 4 
4 0 7 9 2 
113 0 9 
3 2 3 
84 1 
3 8 2 3 
105 6 
2 5 0 5 
4 I fi 2 




Γ ™ CST 
C R E C E 
T l' R Q U I 
F U fi 0 P F 
H Ο Ν C R | 
R 0 U H A 
Β U L G A 
H A R O C 
. . A L G 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E Ν E C 
• C I V O 
G H A N A 
N I C E R 
. A N C 
R Ι E 
F R I F 
AF OC 
. C Δ H E 
• C O N C 
• C O N G 
Ε Τ H I O 
K E N Y A 
Τ Λ Ν G a 
. M A D A 
fl H O D 
A O F 
B R 
R O U N 
B R A 
L E O 
Ρ I E 
O U G 
Ν Υ Κ Δ 
G Δ S C 
Ν Υ Δ 5 
U E L , 
Β Ι E 
E U R 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z 
C O L O M 
E O U Δ Τ 
B R E S | 
P E R O U 
C H I L I 
Β O L I V 
U R U C u 
A R C E N 
C H Y P R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J 0 R D A 
A R A B 
Κ O W ε | 
A D E N 
Δ F C Η A 
I N O E 
Β I R Η A 
C H I N 
C,0 R E E 
J A P O N 
H O N C 
Τ H A 1 L 
V Ι Ε Τ Ν 
Ρ Η I L Ι 
M A L Α | 
Ι Ν D Ο Ν 
Δ U S Τ R 
Ν Ζ Ε L 
. Ο C Ε Α 
N O N S 
Ν Ι Ε 
C O N T 
S U D 
K O N C 
A N D E 
S U D 
Ρ Ρ Ι Ν 
s ι ε 
E S Ι E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D E 
F I N L A N D 
D A Ν Ε H A fi 
S U I S S E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
I F 
U Ν I 
N O E 
N D E 
E G F 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U C 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L ­
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
I C H E 
U C A L 
G N F 
M A L T E 
O S L A V 
N I F . 
E J· 
U I E 
Ρ E Ν D 
S 5 
M . E S Τ 
C O S L 
R I r 
A Ν Ι E 
A R I E 




9 2 5 
3 8 0 
2 0 0 
I 2 5 
18 3 9 
3 4 19 
2 4 2 3 
2 2 4 8 
2 1 1 0 
3 1 5 
10 3 7 
3 3 14 
3 0 0 
I 0 0 
I 8 
ι 7 a 
4 4 1 
18 6 7 
A 9 I 
1.5 4 9 
19 6 1 
2 0 3 5 
I 4 
15 70 
3 2 7 1 
6 39 
2 2 2 
2 9 09 
2 8 8 
3 I 6 
Ν Τ I Τ E S 
6 0 2 6 4 
2 8 8 9 9 
9 3 8 
3 0 4 2 3 
13 3 3 2 
7 3 5 8 
T O N N E S 
5 6 77 
2 6 53 
6 96 




32 2 7 
I 9 
5 3 I 
2 72 
I 4 0 
I 0 4 
13 5 2 
243 
I 1 6 
4 5 6 
2 90 
I A 5 
2 8 0 
2 5 5 




1 I 6 
2 6 8 




3 36 8 
16 8 18 
I 2 5 
149 8 
163 4 
4 6 0 
95 7 
I 8 3 
353 
4 6 





I I 6 
2 5 







14 6 5 
H E N G ε Ν 
2 8 14 
10 12 




6 8 0 
2 7 2 
T O N N E N 
4 269 6 
18431 
2 2 1 







2 2 0 
9 9 5 
335 
829 






Einheitswerte: $ je ausgewles r Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
\ l — CST 
. . A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε ο ν Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
•ANC AOF 
AF OC BR 
• C A M E R O U N 
•CONG BRA 
• C 0 Ν 0 LEO 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUG 
T A N C A N Y K A 
. H A D A C A S C 
R HO 0 N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
COL OHB IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
OAT BAHR 
A D E N 
AFGH AN 1 S Τ 
INDE 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG KONG 
THA 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R H R D 
6 5 3 * 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
C R E C E 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
R H O O N Y A s 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 













































3 5 9 
69 





















V U E U R S 
3 9 2 5 
4 I 7 Β 
4 3 1 A 
3 6 73 
3 9 3 1 
3 6 3 4 








1 2 8 
I 7 
















9 2 I 
• 





U N I T A I R E S 
6 8 00 
6 9 8 8 
5 159 
7 0 AB 
7 4 4 1 
6 3 0 1 
70 A 
7 1 M 
6 2 1 
66 o: 
6 5 0 i 
6 4 7 ΐ 
ETC L A I N E P O I L ! 
SAMT P L U E S C H A W O L L E U! 
V A L E U R S 
3 1931 
13 12 4 
I 3 
18 791 
16 9 6 1 
2 1 6 
3 0 4 
529 
3 4 9 4 
7 3 2 8 
14 6 9 
Β 9 9 7 
I 0 5 
14 2 2 
3 6 8 2 
20 8 
1336 
7 2 4 






1 7 2 
4 2 
1 7 4 
1 2 
5 0 
3 7 2 
I 3 
1 7 



















10 00 C 
2 I 6 3 t 
10 18 
114 5: 
i 0 5 i ; 
2: 
2 2 ; 
2 8 3 ; 




6 1 2 
9 0 C 
5 9 2 








































5 5 4 4 
5 236 
6 15 4 
59 5 8 
8 179 
F I N S 
W 
O L L A R S 
4 3 4 7 
15 6 5 
2 7 82 
2 6 6 6 
4 
9 
3 9 9 
8 3 5 




17 7 1 
37 
t 8 6 
1 7 8 





























ε ι Ν H ε ï 
6 4 5 7 
5 6 9 8 
6 8 7 8 
6 8 5 1 
9 9 4 4 
5 5 4 0 
1 2 8 4 
4 2 56 
35 32 
I 8 I 
7 3 
8 6 
6 4 I 




9 5 9 
5 2 
5 4 3 
4 0 9 






1 5 0 
| 1 8 





1 2 I 






















































T S W E R T E 
2 8 94 
2 950 
143 9 
2 86 3 
2 8 5 6 
307 3 
NOB 
5 6 . 0 4 c 










Ι Γ — C S T 
J O R D A N I E 
HONG KONG 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• Α Ρ Η 
P ­ T I E R S 
AE L ε 
AMER NRO 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
sui s εε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
C R E C E 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
H O N G K O N C 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 ­ 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E c ε 
M A R O C 
. . A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
. M A O A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
V Ι Ε Τ Ν Ν R D 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Ι Ν D 0 Ν Ε s ι ε 
A U S T R A L I E 





1 7 2 






O U A N T I T E S T O N N E S 
9 3 4 8 
4 0 2 5 
2 
5 320 
4 8 4 8 
3 5 
7 5 
1 1 1 
9 6 0 
2 4 8 8 
39 1 
3 2 2 8 
2 3 




1 1 1 



















V A L E U R S 
34 16 
3 26 I 
3 532 
3 4 9 9 
6 17 1 
T I S S U S 
G E W E B E 
V A L E U R S 
I 2 7 8 A 
I I 7 1 
6 2 7 
10 9 8 0 
2 187 
7 5 5 5 
4 4 
I 1 S 
30 I 
2 8 0 
4 3 1 
99 
2 2 3 
9 9 5 
37 
1 5 3 
4 1 6 




2 1 3 
2 9 2 
24 4 
1 5 

















74 74 06 
23 337 3 
2 
50 4 0 3 2 




6 6 2 1 
5 2 2 9 0 
2 2 0 1 
22 3 0 2 9 
9 
3 192 
7 2 11 
A 1 
4 18 7 
3 28 















U N I T A I R E S 
5 203 29 2 1 
30 I 8 
5 660 28 4 1 







6 2 4 
36 4 
4 6 0 























• • • I 
5275 
42 99 
6 04 8 
606 4 
E SF V E L O U R S 
AUS F L A C H S ODER R A M I E 
1000 D O L L A R S 
17 9 8 96 9 3 
3 73 5 18 
6 02 24 
8 2 3 9 14 8 
176 14 4 3 
4 6 7 18 8 
1 0 
24 
30 18 4 
84 157 
2 35 167 
S 73 
34 164 
83 7 07 
28 2 
A 106 
42 2 24 
1 
A 
Ì 16 5 
9 6 




1 5 * 
1 06 
59 7 
I S 1 6 
4 9 
57 
36 7 17 1 
î I 7 
33 
26 
5 I 6 
ï 2 7 
67 5 5 
1 5 
30 
1 6 9 
26 
6 
2 1 2 
B7 





















M E N G E N 
1 0 3 9 
2 6 4 
776 





1 0 2 
I I 8 
7 
1 26 






















, 1 I 
1 




E 1 NHE 1 T S W E R T E 
5 332 
4 864 
5 4 8 5 
54 59 
6 0 3 3 
9 36 



















5 4 . 05 
W E R T E 
























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes bar produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
'•TIERS 





A L L E 
ITAL 
R O Y · 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 







. . AL 
T UN I 
.SEN 









V E N E 
B R E S 
L I B A 


















G E R Ι E 
S Ι E 
E G A L 
V O I R E 
E R O U N 
G L E O 
AC A SC 
U O AF 
S UN I S 
D A 
I L 
N NR D 
Ν S U O 
N E S Ι E 
R A L I ε 
L A N D E 
' . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S Β A S 
A L L E M F E D 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C .L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R O 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
6 A 4 9 
4 5 8 
3 9 6 
5 5 9 0 
1 1 4 8 
37 4 7 
2 3 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
8 7 9 




2 5 7 
I 4 8 
I 4 5 
I 3 1 
I 3 8 
1 87 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
19 8 2 
2 5 5 7 
15 83 
19 6 4 
190 5 
20 16 
2 0 4 6 
34 54 
15 6 0 
2 110 
16 60 
19 0 4 
2 0 72 
146 2 
12 8 9 
T I S S U S OE C H A N V R E 
G E W E B E AUS HANF 
E I N H E I T 5 W E R T E 
3 2 73 3 02) 
5 2 50 
30 70 * 
3 4 0 5 * 
2 5 8 7 
NDB 
5 7-09 
V A L E U R S 
2 36 
1000 D O L L A R S W E R T E 
I 4 4 
O U A N T I T E S 
1 A 4 
6 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 39 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 0 0 
Best immung 
Destination 
I — CST 
' . T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L ε 
R O Y · 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
A U T R 
E S P A 
T U R Q 
H A R O 
..AL 
T UN I 
.TCH 
• S E N 
• C I 
• T O G 
. C A M 
• C O N 
. C O N 
• RUA 
.MAD 
. L U X . 
BAS 
M FED 











V O I R E 
0 REP 




AC A S C 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I OUE 
L I B A N 
V I ε T N SUD 
P H I L I P P I N 







A L L ε 
ROY · 
ISLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F 1 Ν L 




T U R O 
HARO 
..AL 
Τ UN I 
.TCH 
.SEN 
. C I 
• T O G 
. C A M 






• L U X . 
BAS 
M FED 
U Ν Ι 









V O I R E 
0 REP 
E R O U N 
C ' B R A 
C L E O 
N O A U 
A C Α S C 
UD AF 
SUN I S 
i O A 
E T A T 
C A N A 
H E X I Q U E 
L I B A 
V I E T 
P H I L 
A U S T 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
R AL Ι ε 
' • T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
c ε Ε V, 
. A Ο M *" 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R NR 0 
F R A N C E 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (RR) 
T I S S U S DE J U T E SAUF V E L O U R S 
G E W E B E AUS JUTE 
V A L ε U R S 
16 2 2 1 
16 4 7 
15 2 3 
13 0 4 6 
3 0 6 6 
9 15 1 
4 8 2 
36 5 
15 6 1 
1000 O O L L A R S 
10 6 7 
3 27 
5 3 5 
I 3 4 
4 5 9 
6 9 
30 4 
6 6 6 3 
4 8 8 
Q U A N T ITES 
2 8 5 9 5 
3 4 12 
3 2 03 
2 19 8 2 
6 0 8 9 
14 5 4 5 




8 I 1 
39 
I 4 I 
7 4 
9 4 7 
2 5 6 
I 27 
12 9 5 
I I 2 
6 0 
2 9 
I 2 5 
4 25 
5 0 4 
13 6 8 8 
85 7 
7 0 6 0 
7 68 
2 7 42 
3 5 30 
2 3 32 
6 I 6 
t I 8 
72 









4 7 5 
5 9 3 
5 0 4 
6 2 9 
V A L E U R S 
3 6 8 0 3 
10 9 3 8 
4 9 4 0 
17 006 
6 7 4 9 
5 2 6 
4 8 6 
4 58 
5 3 I 
I I I 0 3 
2 256 
4 5 0 1 
4 3 4 8 
1176 
2 I 0 
7 0 3 1 
10 2 6 
2 2 8 
5 7 7 6 
Q 6 9 
4 5 10 
4 4 6 
I 2 0 
3 7 7 
12601 
2 126 
4 5 8 
10 0 2 0 
19 7 5 
7 5 6 8 
962 
9 I 8 
246 
8 0 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 6 7 4 80 
334 
70 8 3 
4 6 5 
55 8 
4 83 
4 9 8 
5 76 
5 0 I 
5 96 
3 2 0 8 
I 66 
3 0 4 2 
I 97 
2 7 0 0 
1 7 






2 6 4 7 
53 
4 6 62 
4 | 0 
4 4 7 1 







3 8 9 6 
80 
6 5 7 
4 05 
6 80 
6 I 9 
6 7 9 
1000 D O L L A R S 
3 167 6 97 
2 4 4 3 26 1 
7 I 9 
2 3 5 
72 2 
4 4 13 
4 2 9 
3 2 0 
7 
2 4 4 8 
W E R T E 
423 
2 13 7 
7 56 
13 16 
1 2 I 
2 7 8 
3 5 0 4 
72 
3 4 35 
1365 





4 I 6 
88 
I 
E I N H E I T S V E R T E 
6 19 772 
6 22 
5 5 4 
6 6 8 
6 7 5 0 
4 99 3 
I · 0 4 A 
W E R T E 
6 965 
179 1 
4 | 4 
4 760 




E i n h e i t s w e r t · : $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unità de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
292 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I 5 L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ A G Ν ε 
G Ι Β * Η A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
Β U L C A R Ι E 
H A R O C 
• . A L C E R Ι ε 
T U N 1 s ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
r H A L 1 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
c uι Ν ε ε R E 
•C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
AF OC BR 
■ C A H E R O U N 
* C O N Q B R A 
• CO NC L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A F F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F IND O C C 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H AL A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A s ι ε N O A 
A U S T R A L IE 
Η Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
S E C R ε Τ 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ.τ ι ε R S 
Αεί Ε 
Α Μ ε R NRD 
F R Α Ν c ε 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β * H Δ L Τ E 
EWG 
CEE 
3 4 17 






13 2 7 
4 5 6 
6 5 6 
2 5 4 0 




3 2 8 
9 5 
4 8 




6 4 8 
3 2 3 6 
























4 9 I 
2 1 
3 32 













2 8 5 
I 5 
2 7 
3 8 9 
1 2 9 
20 2 
570 








1 4 0 




10 2 3 
1 4 0 
2 1 
3 9 2 1 
Q U A N T 1 TES 
8 10 4 
3 0 0 6 
4 5 8 
17 6 5 
8 0 5 
6 5 
1 5 | 








1 0 6 
4 4 
5 7 
2 4 4 






5 5 2 
3 96 
4 1 8 
8 
7 I 
2 8 8 
4 1 
39 












6 4 1 































1 8 1 
52 

















T O N N E S 
10|4 
2 27 


















16 6 5 
4 0 3 
6 4 













2 6 7 
2 5 
14 4 7 
10 6 4 
I 
3 8 3 
82 
3 2 
I 1 2 
7 I 2 



































3 9 2 1 
4 3 4 2 






















4 1 4 
7 7 3 
3 1 t 
5 0 4 

































1 5 7 












1 1 2 
2 9 
H E N G E N 
6 9 7 
1 5 4 
1 
5 3 8 
























2 0 9 




























































Ι Ι 1 
1 4 
2 6 6 
6 7 
T O N N E N 
60 4 
Ι 3 6 
4 4 
Α 1 9 


















Ι f — CST 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P τ ε 
S O U D A N 
. H A L I 
• T C H A D 
. s ε Ν ε C Δ L 
ο uι Ν ε E R E 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF OC BR 
. C A H E R O U N 
• C 0 Ν G B R A 
• C O N C L ε 0 
ε τ H i O P ι ε 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
- M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F IND O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
B 1 R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A | S Ι E 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 - 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
H 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U R S S 
R O U M A N I E 





































































2 6 6 6 
V A L ε U R S 
4 5 4 1 
3 6 3 9 
10 7 6 6 
96 3 5 
10 8 6 8 
6 12 3 
T I S S U S 
c ε w ε Β ε 
ν A L ε U R s 
19 6 8 0 
8 4 19 
2 33 1 
8 9 2 0 
5 5 0 8 
1 3 4 
7 4 9 
3 5 6 9 
2 12 5 
18 3 9 
I 1 7 
4 2 4 
2 7 5 
2 2 0 2 
3 33 
5 0 1 
1 1 5 1 
9 4 5 
1 0 





































1 0 1 
I 
2 3 1 
2 3 · 




2 8 6 6 
U N 1 T A 1 R ε S 
1 0 9 5 0 
9 9 3B 
10 9 78 
115 33 
118 99 
17 5 00 
FIB S Y Ν T 
2 18 9 16 0 6 
2 2 9 6 16 3 4 
18 7 7 8 9 3 8 
2 866 10000 
DI S C 0 Ν T 
A S Y N T H E T S P I N N F A S E R N 
4 4 96 
6 52 
18 36 
2 0 05 


















5 6 9 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 5 6 3 2247 
17 11 116 0 
3 3 9 6 7 
SII 1000 
390 9 13 
2 1 t 
136 10 9 
5 90 
113 7 
4 3 4 4 2 6 
4 5 5 
14 3 12 
40 22 
12 7 7 15 
3 4 2 8 
5 7 9 6 
17 5 6 











E I N H E 
12 3 2 9 
1 I 9 0 9 
1 2 5 4 6 
12 0 0 2 
12 5 0 0 
6 653 
3 4 5 1 
1 9 
3 183 
2 3 4 1 
2 3 
3 5 0 
2 4 7 9 
5 7 8 
4 4 
1 1 2 
1 4 2 
4 2 5 
I 8 1 
1 7 3 
7 6 5 
































Ι Τ S W E R τ E 
1 I 5 3 I 
13 16 9 
9 4 0 9 
113 6 0 
11494 
NOB 
5 6 · 0 7 A 
W E R T E 
372 1 
14 2 5 
7 0 
2 2 2 1 
13 8 3 
7 8 
I 5 4 
8 0 
3 8 3 
80 8 




I 6 4 
8 8 
1 6 6 
1 5 9 
1 9 
# [ 6 
Einheitswerte: S \e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
Τ UN 1 
L Ι Β Y 
. SEN 
• C 1 
• T O G 
. D A H 
. A N C 
• C A M 

























• O C E 
C E R ι ε 
s ι ε 
ε 
EGAL 
V O I R E 
Ο REP 







HB I O U 
AG A S C 
NYAS 
U O AF 
AEF 
SUN I S 
O A 
FR 
AN 1 E 
Ν 
KONG 
0 DC E 
Ν SUD 
1 S 1 E 
R A L 1 E 
L A N D E 
AN FR 
» . T I E R S 
AE L ε 
A H E R NRO 
FRAN 
B E L C 
PAYS 
ALLE 
Ι Τ AL 
RO V * 
NO R V 
SUED 
F I N L 
D A N E 








H A R O 







U G AL 
OSLAV 
. A L 
T UN 1 
L Ι Β Y 
.SEN 
r C I 
• T O C 
. D A H 
. A N C 
f C A H 
• C E N 
• C O N 
• C O N 
• R U A 







. . AN 














OER ι ε 
s ι ε 
ε 
EGAL 









MB Ι QU 
AC A S C 
N Y A S 
UD AF 
AEF 




A Ν I E 
Ν 
K O N C 
O O G E 
Ν S U D 
ι s ι ε 
R AL Ι E 
L A N D E 
AN FR 
' • T I E R S 
AELE 
AHER NRD 





1 8 2 
3 0 7 
7 I 9 
I 03 
I I 9 
Q U A N T I T E S 
3 190 
14 37 
3 9 5 
13 4 9 
6 I 8 
4 I 
I 3 5 
52 5 
4 0 2 








V A L E U R S 
6 16 9 
5 8 5 9 
5 9 0 1 
6 6 12 
6 7 3 3 
3 2 6 8 
2 I 6 
2 29 
1 T A 1 RE S 
8 5 3 1 
7 8 55 
8 5 0 0 
8 7 5 5 
8 7 4 5 
7 37 
4 4 I 
I 5 I 
I I 5 
2 8 3 
I 33 
3 4 7 8 
3 6 6 0 
2 4 0 4 
3 3 6 4 
3 39 1 
H E N G E N 
7 9 9 
4 6 3 
330 
2 3 8 
355 
58 
5 I 7 
29 8 
7 0 8 8 
6 3 4 4 
E I H HE I T S W E R T E 
8 3 2 7 4 5 9 4 
7454 5 3 9 8 
9 6 4 5 
9 8 3 6 
A 2 9 6 




P . T I E R S 
A E L E 
Α Η E R N R D 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
. . A L 
L I B E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
U Ν I 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
GE R I E 
R I A 
U D A F 
S U Ν I S 
Ν 
UN S 
ε τ A τ 
LIBA 
IRAN 
A U S T 
Ν ZE 
1 · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
1 E 
U Ν 1 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
. A L C 
1 C H E 
G E R I E 
L I B E R I A 
U O A F 
S U Ν I S 
UN 
E T A T 
L I B A 
I R A N 
A U S T 
Ν ZE. 
R AL Ι E 
L A NO E 
» • T I E R S 
A E L ε 
A Μ ε R Ν R o 
» • T I E R S 
Δ ε L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
H O N G 
R O U H 
8 U L G 
H A R O 
. . A L 
T UN I 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
. L U X 
B A S 
M F E D 
1 E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E C E 
5 E 
I C H E 
UC AL 
G N E 
M A L T E 





R ι ε 
Δ Ν ι ε 
A R ι ε 
C 
C E R 1 ε 








5 8· 0 4D 
V A L E U R S 
10 2 3 
2 I 2 
1000 D O L L A R S 
6 3 5 
I 1 2 
523 
3 4 7 
Q U A N T I TES 
I 8 
I 7 
M E N G E N T O N N E N 
7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 3 6 0 7 8 7 0 
8 4 8 0 
7 9 03 
7 7 2 7 
T I S S U S FIB ARTI C O N T I N U E S 
G E W E B E AUS K U E N S T L S P I N N F A E D E N 
V A L E U R S 
7 2 0 9 4 
18 4 9 6 
8 3 3 5 
4 5 2 6 6 
19 5 4 2 
4 3 9 5 
6 7 I 
5 2 2 3 
5 5 0 2 
6 4 4 5 
6 5 5 
6 19 1 
6 2 
3 8 6 
14 5 2 
2 6 0 4 
113 4 
2 4 7 6 
4 3 8 2 
2 4 16 
2 I 
3 3 
1 7 0 
2 9 I 
6 5 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 0 8 
10 12 
17 3 5 
136 1 
6 6 4 
I 63 
16 5 9 
9 I 
2 3 5 
E I N H E I T 5 I I E R T E 
7 3 β 4 
Β 0 0 0 
7 16 4 
6 673 
NDB 
5 1 * Ο 4B 
K E R T E 
I 7 I I 7 







4 4 β 
2 54 0 
2 3 2 9 9 
3 9 2 1 
86 
19 2 92 
I 0 I 2 8 
9 8 6 
I 95 
115 4 
2 4 9 3 
I 4 6 
1 94 
I 22 
2 4 6 
8 3 
1 8 7 
16 6 6 
40 
I 6 0 
10 5 6 
16 4 6 
5 20 
1104 
3 0 06 
16 4 6 
8 3 4 
7 16 2 
4 5 0 
7 13 4 
3 80 
2 3 19 
I 0 
I S 2 
I 1 2 
4 1 5 
39 0 
BO 7 
8 9 I 
6 2 9 
I 3 
I 
I 3 3 
27 5 
35 7 
Einhe i t !wer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valours unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
I Destination 
1 1 — CST 
. SE Ν ε G A L 
G υ ι Ν εε R F 
•c I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν C L ε 0 
E T H I O P I E 
Κ Ε Ν Υ Α O U C 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R ε U Ν 1 ON 
R H O O N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
Η ε Χ Ι 0 UE 
C U B A 
F IND O C C 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A EL 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A ο ε Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A Ν Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E T Ν S U D 
M A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
Ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C F 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν 0 E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
G Ι β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
F U f i O P F N O 
U R S S 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
•C I V O I R E 
G H A N A 







1 0 1 








1 0 4 
1 6 
1 1 3 
2 0 7 9 





















I 1 9 
6 8 6 
1 8 9 
1 9 2 
12 5 6 
1 S 0 






7 6 2 
2 8 1 
2 2 
1 0 
I 8 5 
1 6 5 
8 4 4 
7 1 
3 1 I 
1 4 2 
I 1 9 
2 3 
2 8 6 0 
8 0 0 
1 4 
S UANT Ι Τ E S 
18 2 2 2 
4 8 13 
2 12 0 
112 9 2 
4 3 4 8 
1119 
1 7 1 
12 5 0 
18 5 7 
14 5 7 
7 8 
12 8 5 
9 
5 6 
3 0 8 
6 0 5 
1 9 9 
6 6 2 
10 5 5 








5 7 0 
2 
6 4 0 
4 4 
2 5 6 
16 3 1 
1 7 2 
3 2 
3 4 9 
1 4 


















2 2 9 
7 22 











































T O N N E S 
4 1 56 
5 2 5 
2 0 6 0 
15 73 
2 93 
1 1 7 
2 5 1 
4 4 


















2 0 6 


















5 4 5 
3 4 
23 36 
9 I 4 
6 
14 19 
3 1 7 
6 8 1 
4 1 
6 1 2 
2 4 0 
2 1 




































1 0 0 
2 9 
12 0 6 
9 0 1 
5 




4 3 8 


























6 7 7 
3 4 7 














1 0 7 
2 0 7 
2 0 4 
1 6 
1 2 2 
80 
1 3 1 





















3 3 1 
M E N G E N 
6 3 7 2 
14 7 3 
1 3 
4 8 8 9 
2 4 3 9 
2 05 
4 5 
3 3 7 
10 7 8 
1 3 
3 2 2 
6 
2 5 
2 2 4 
A 1 3 
9 9 
2 6 4 

























6 6 0 








































5 5 3 
3 t 2 
T O N N E N 
4 15 0 







1 2 3 






2 4 1 





1 3 6 








I f — CST 
. A N C A O F 
A F OC Β R 
• C A M E R O U N 
• C O N G Β R A 
• C O N c L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 OU 
. H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
F I N D O C C 
- • A N T FR 
C U A T F M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
B R E 5 I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ ow ε IT 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H AN Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ N S U D 
H A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D F 
.o c ε A Ν FR 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
AELE 
Α Η ε R N R O 
6 5 3 - 6 2 
H 0 N D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
E U R O P É N O 
U R S S 
M A R O C 
- . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 














4 4 4 





































1 3 7 
1 8 







5 5 0 
1 30 
2 
V A L E U R S 
39 5 6 
3 8 4 3 
3 9 3 2 
4 0 0 9 
4 4 9 Δ 


















































14 2 4 0 






















2 03 18 
1 2 3 
U N I T A I R E S 
4 7 4 5 
6 6 6 9 
3 9 19 
5 18 2 
8 7 10 
6 0 6 8 
T I S S U S F I B A R T I 
3 0 6 8 3967 
3 5 3 9 3787 
2754 4522 
3 19 2 4 5 4 8 
2 546 6792 
D 1 S C 0 Ν T 
G E W E B E A U S K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
V A L E U R S 
ΙΟΙ 1 2 9 
2 8 0 4 8 
16 9 5 6 
5 6 10 6 
2 4 0 0 2 
4 8 6 9 
3 5 5 0 
5 2 2 9 
9 0 2 3 
9 7 8 5 
4 6 I 
7 5 2 9 
6 2 
2 7 9 
2 8 16 
4 5 6 6 
2 3 7 6 
3 0 3 0 
3 9 8 3 
2 0 7 0 
I 7 
1 4 2 
I 0 3 
1 0 
13 0 9 
1 6 
1 4 
4 7 2 9 
6 8 3 6 
16 7 0 
I 5 7 
3 7 




5 0 5 
16 6 10 
2 4 4 8 
10 6 4 7 
3 5 12 
9 05 
4 4 

















Ρ 2 0 7 






5 0 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
92 13 58 29 
6 0 0 4 2686 
116 3 19 2 
2043 2952 
12 0 7 IIII 
90 2 13 
16 2 6 9 
19 2 9 
4 9 6 5 
8 5 6 5 34 
19 15 6 
7 5 9 4 5 9 
I 
8 7 0 
1 I 0 14 2 
12 4 2 3 9 
18 72 
15 3 173 
5 3 6 7 
8 3 J 
4 
2 5 
12 2 5 
2 9 10 5 
2 4 3 




















































E I N H E 
36 56 
2 6 6 2 
3 9 4 6 
4 15 3 
A 8 2 0 
3 5 3 15 
A 9 35 
3 0 6 3 
2 7 3 1 7 
13 14 0 
2 14 4 
10 4 7 
15 2 7 
2 15 1 
2 1 0 
3 2 5 8 
5 5 
1 1 5 
2 2 2 2 
2 7.5 3 
14 6 2 
17 0 0 
19 0 8 




4 3 3 
15 2 4 
2 1 8 








































1 0 1 
4 8 
T S W E R T E 
4 | 25 
4 427 
3 58 3 
4 0 37 
4 49 8 
6 14 1 
NOB 
5 6.076 
W E R T E 
3 4 1 6 2 
119 75 
18 9 1 
2 0 2 6 2 
763 9 
2 3 7 8 
2 2 7 2 
1402 
1783 
6 5 18 











1 0 2 
1 0 
6 0 4 
1 0 
1 4 
15 5 6 
38 4 
8 3 7 
I 3 3 
2 9 
7 5 
Einheitswerte: S je ausgewiesene^ Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
C U Í N 
S I E R 
L I Β ε 
. C I 
G H A Ν 
• T O C 
. 0 A Η 
Ν ι c ε 
. A N C 
• C A N 
• C E N 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
• RU A 
AN G O 
ετΗ I 
SOMA 
KE Ν Y 
Τ Α Ν C 
M O Z A 
• HAD 
. . RE 
RHOD 
UN S 
• A N C 
E T A T 
C A N A 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
F Ι Ν 
A N T 
. . A N 
G U Α Τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
G U Y A 
E Q U A 
• E R O 
¿ H I L 
P A R A 
U R U C 
A H E R 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J O R O 
A R A B 
K O W E 
Q A T 
A D E N 
C E Y L 
B I R H 
J A P O 
H O N C 
T H A I 
V I E T 
K A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S T 
Ν Z E 
• O C E 
N O N 
EE RE 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
O R E P 
O M E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 






OP Ι E 
L I E R 
A OUC 
ANYK A 
MB I O U 
AC A SC 
U N I O N 
NYAS 
U D A F 
AEF 






E M A L A 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
HA RE 
Ζ UEL A 




C UA Y 
U A Y 
θ R 1 T 
A Ν ι ε. 
SEOU 
A Ν Ι E 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι S ι ε 
A P O U R 
N E S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
AN FR 
SPEC 
1 · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
1 RL A 
N O R V 
S U E D 
F 1 NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G I B · 
Y O U C 
A L B A 
G R E C 
E U R O 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C HE 
G N E 
M A L T E 
O S L A v 
Ν I E 
E 
PF NO 
U R S 
H A R O C 
. . A L O 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
■ H A L I 
• N I C E 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
2 3 5 6 
65 9 
I 6 2 
2 0 9 8 
I 8 7 
6 0 
2 I 
I 4 0 
5 4 4 
1 6 6 
18 0 6 
4 3 3 4 
4 I 6 
3 4 6 1 
13 8 8 






1 0 0 
3 5 9 
12 9 3 
1 0 5 
5 4 0 
13 5 4 
4 I 
3 0 4 





Q U A N T I T E S 
39 25 4 
1 0 I I 7 
7 9 7 7 
2 115 4 
7 6 7 7 
2 0 9 7 
15 4 1 
1736 
3 15 6 
3 5 4 5 
I 39 
2 6 5 4 
I 5 
9 6 * 
8 6 6 
15 09 






2 7 2 3 
3 6 5 4 
9 5 I 




Γ Ο Ν NE S 
7 5 73 
I 1 82 
4 7 2 4 
16 68 
2 37 
9 4 6 
3 5 63 




3 I 5 
2 15 7 
9 I 0 
1 30 
2 7 5 
5 7 7 
5 0 7 
6 80 
: Ν c ε Ν 
12 3 3 5 
15 3 9 
16 9 5 
9 102 
3 909 
7 2 I 
333 
4 6 4 
6 73 
653 
8 7 5 
6 0 9 
2 3 
2 04 1 
3 3 7 
I 9 3 
2 I 6 
1 4 6 
I 6 
T O N N E N 
13 704 
4 3 5 4 
85 7 
8 4 6 5 
2 735 
12 6 9 
112 7 
4 9 4 
6 65 




1 0 0 
4 8 0 
2 3 8 
27 6 
5 I 6 
I 9 0 
Bestimmung 
Destination 
( — CST 
.TCH 
• S E N 
C U I Ν 
5 I E R 
L ι Β ε R I A 
•C I V O I R E 
C H A N 
• T O C 
. D Δ H 
N I C E 
. A N C 
• C A M 
• C E N 
f G A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A NG O 
E Τ Η I 
5 OM Δ 
K E N Y 
T A N G 
H O Z A 





E T A T 
CANA 
CUBA 
H A I T I 
DO H Ι N t C R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
EGAL 
E E RE 
R A L E O 
O REP 
OH Ε Y 
R Ι Δ 
AOF 
E R O U N 
T R A F R 
ON 
G B R A 
C L E O 
N D A U 
L A 
Ο Ρ Ι E 
L I E R 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
Κ Β l O U 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
A E F 
5 U Ν I S 
DA 
C U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C U Y A 
E Q U A 
P E R O 
C H I L 
P A R A 
U RU C 
A M E R 
C H Y Ρ 
L I B A 
S YR 1 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J O R D 
A R A B 
K OW E 
Q Α Τ 
A D E N 
C E Y L 
8 1 R M 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
• O C E 
N O N 




A R I C 
MA RE 





G U A Y 
U A Y 
β R I T 
AN Ι E 
SEOU 
A Ν 1 E 
Ν 
K O N C 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι S Ι E 
A P O U R 
N E S ι ε 
R A L 
L A Ν D ε 
AN FR 
S P E C 
' • T I E R S 
A E L E 
Α Η E R Ν RD 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι N L A N D X 
D A N E M A R K 
SUI S S C 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B · H A L T C 
Y O U C O S L A v 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
13 7 7 
3 0 0 
7 9 0 
I 7 I I 
I 6 5 
2 6 5 2 
3 12 6 
2 3 2 2 
UNITA 1RES 
2 19 3 
2 0 7 1 
2 2 54 
2 I 06 
3 8 I 
26 4 4 
2 8 16 
190 7 
2 7 5 3 
3 0 10 
2 7 02 
29 5 2 
V E L O U R S P E L U C H E S ETC ARTI 
SAMT P L U E S C H A K U E N S T L 5PII 
V A L E U R S 
5 I 7 
2 0 1 
3 3 6 
5 Ι β 
26 5 5 
2 9 9 
Ι Β 6 4 
1 0 0 0 O O L L A R S 
4 0 2 4 
4 4 8 
10 6 0 




2 0 4 
9 7 9 




I 4 6 
I 76 
I 3 9 
I 7 8 
E I N H E I T S W E R T E 
2 86 3 
3 2 0 7 
18 0 7 
3 0 0 1 
3 36 1 
2 9 7 4 
2 49 3 
2 75 0 
2 207 
2 39 0 
2 79 3 
18 74 
W E R T E 
6 6 3 
2 I 5 
3 15 4 
15 35 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
M A R O C 
. . A L C ε R Ι E 
τ U N ι s ι ε 
• 5 E N E C A L 
.C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N O L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A H E R B R 1 T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
C E Y L AN 
B 1 R H A Ν Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N C F 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
I R L A Ν 0 E 
N O R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C Ν ε 
0 Ι Β · MA L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A H E R B R 1 T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
c ε Y L AN 
Β 1 R M A N Ι ε 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
I 3 6 
7 5 5 
1 5 
2 3 5 
2 5 
5 6 
3 1 4 
6 0 
I 0 
3 3 0 
3 7 3 





1 6 β 
A I 
t 2 
6 6 2 
2 0 
5 9 
1 4 4 
I ι 1 
5 9 









4 6 8 
1 6 0 
Q U A N T 1 T E S 
2 6 0 9 
1 1 5 8 
2 5 5 
14 0 1 




I 1 4 
9 0 t 
5 3 

















































V A L E U R S 
4 4 4 1 
3 4 6 2 
4 3 3 3 
5 2 5 4 
5 3 3 5 
7 1 8 1 
France 
5 2 
7 5 5 
1 5 












| 8 6 
3 8 
5 4 2 
5 5 
1 3 3 
9 0 
4 8 








1 5 3 
5 2 
T O N N E S 
7 2 1 
6 0 
2 4 3 

















| 1 6 
































3 0 9 
3 5 
1 · 2 
6 3 · 1 8 4 
4 6 . 9 7 
2 · 6 1 
5 
4 · 1 
4 5 
3 6 · 3 5 
1 2 
1 3 * 7 0 
1 9 
1 · 3 
9 · 2 






I . 5 2 
8 
7 
19 . 2 9 4 
1 . 1 0 4 
H ε N G E fi 
12 5 9 16 7 0 1 
9 4 4 6 1 1 5 
1 2 
3 17 6 5 7 6 
2 15 4 2 6 9 
6 · 3 2 
IO . 2 4 
2 2 7 
6 0 · 4 8 
8 5 8 6 
16 · 16 
15 8 3 1 5 0 
I . IO 
17 · 2 0 
2 3 I 4 8 
2 · I I 
6 · 15 
5 · 1 8 
6 · 1 8 
• I 
2 · A 
3 7 · 
• 1 2 
* 7 9 
9 
2 0 · 3 3 
6 * 1 3 
1 9 
2 1 
8 r 8 
2 
5 · 19 
3 
1 
1 · 2 




. · 1 
1 
6 · 4 5 
1 . 16 
U N I T A I R E S E I N H E 
5 5 8 1 
7 4 6 7 
4 3 6 2 
5 9 7 6 
7 4 19 
1 1 7 3 3 
3 13 8 » 5 3 9 2 
2 8 8 8 · 5 0 6 1 
3 8 5 6 · 5 4 7 6 
A 1 9 1 . 5 7 0 6 



















T O N N E N 






























T S W E R T E 
5 9 2 0 
6 9 3 5 
5 5 3 1 
5 2 6 1 




6 5 3 · 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 P A C Ν ε 
C Ι Β * M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U IE 
E U R O P E N O 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N c L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
M 0 Z A H S 1 O U 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
F I N D O C C 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A H E R B R Ι T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε s ι ε 
A U S T R A L ΐε 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
EWG 
CEE 
E T O F F E S 
G E W I R K E 
V A L E U R S 
3 3 3 2 3 
13 2 3 8 
1 1 4 5 
18 9 3 3 
6 1 3 9 
2 10 3 
4 4 4 
3 3 7 4 
5 0 6 2 
3 6 8 7 
6 5 I 
3 8 3 5 
2 6 
9 5 
2 7 I 
1 0 3 2 
I 2 2 
3 7 7 
1 8 8 4 
6 8 5 
5 5 






1 9 2 
7 5 7 
4 7 3 
3 5 
1 0 5 
3 I 
4 3 
1 8 3 
8 3 6 










2 2 7 3 
19 3 2 








1 7 9 
I 9 
5 2 
1 I 2 
2 I 
1 2 





1 3 6 
1 7 
I 0 6 
2 0 9 
1 5 9 
1 I 2 e 
5 8 
1 0 5 
4 6 
1 0 8 
2 3 




DE B 0 κ lv' 
Belg.- Lux. 
τ E R ι ε Ν 
A L S M E T E R W A R E 
4 8 6 2 
Ι Ι Ι β 
9 5 7 
2 7 86 
9 5 1 
3 3 8 
2 7 0 
5 β 
7 0 5 
8 5 






I 2 9 
A I 
2 3 




1 3 2 
7 5 4 
A 7 1 





3 5 2 














1 2 5 
8 
Q U A N T I T E S T O N N E 
5 7 5 7 
2 15 6 
2 I 6 
3 3 8 5 
14 1 2 
2 6 6 
7 2 
6 5 3 
7 4 8 
5 9 8 
Β 5 




I 6 9 
t 4 
5 6 
3 9 1 
I 0 0 
3 
6 5 0 
1 5 6 
1 6 3 
5 1 0 




1 I 2 
6 










F L Δ S Τ 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 5 5 3 
2 2 2 9 
4 
2 3 2 1 
14 1 7 
2 2 4 
2 9 
I 9 6 0 










6 4 3 






7 6 0 
4 0 I 
1 
3 5 7 
2 1 4 
3 5 
4 
3 6 2 
3 1 
A 





7 2 4 8 
4 9 9 6 
I 7 
2 2 3 1 
1 1 6 8 
3 3 7 
I 
2 4 2 9 
2 5 5 7 
9 











5 7 3 
2 2 3 











1 4 1 I 
9 7 0 
7 
4 3 3 
1 7 8 
4 7 
5 4 3 
4 2 6 









13 0 8 4 
4 5 9 1 
I 4 2 
8 3 5 1 
3 9 3 5 
6 8 8 
3 9 0 
6 3 7 
3 0 3 6 
5 2 8 
5 2 4 
I 0 
2 6 
2 4 2 
6 3 7 
9 3 
3 1 5 
16 4 4 











1 7 9 
3 9 3 










2 6 0 



















1 3 8 
1 7 
1 0 1 
2 0 9 
1 0 2 




1 0 8 
2 
4 6 4 
2 4 
1 4 
M E N G E N 
19 3 0 
5 8 7 
1 9 
13 3 0 










1 1 5 
1 2 
5 1 




N O B 
6 0 * 0 1 
W E R T E 
3 5 7 6 
3 0 4 
2 5 
3 2 4 4 
6 6 8 




2 1 4 


















4 3 5 
1 0 
1 0 
4 4 5 







6 4 8 
3 8 





T O N N E N 
8 0 6 
4 2 
6 






Einheitswerte: f Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination I — CST 
G 1 Β * 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
H A R O 
. . AL 
T U N I 
S O U D 
• S E N 
S I E R 
• c ι 
G H A N 
N I G E 
• A N C 
. C A H 
• C O N 
Ε Τ Η I 
S O M A 
K E N Y 
T A N G 
H O Z A 
. M A D 
R H O O 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
F 1 Ν 
V E N E 
C H I L 
A R G E 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
K O N E 
O A T 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I RM 
J A P O 
H O N C 
T H A I 
V I E T 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
O C E A 
H A L T E 
O S L A V 
ε 
U 1 E 
PE N D 
C 
G E R 1 ε 
S Ι E 
AN 
E G A L 
R A L E O 
V O I R E 
A 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G L E O 
O P I E 
L I E R 
A O U G 
A N Y K A 
MB I Q U 
AC A SC 
N Y A S 
U D A F 
S U N I 5 
O A 
O U E 
D O C C 
ζ υ ε L A 
1 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
AN I E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
Α Ν Ι E 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
i s ι ε 
A P O U R 
N E S Ι E 
R AL Ι E 
L A N D E 
Ν BR 
• Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
s υ ε o 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U G 
A L L * 
P O L O 
. AL 
UN S 
E T A T 
V Ε Ν ε 
B R E S 
I R A N 
I N O E 
C H I N 
A U S Τ 
. L U X . 
B A S 
M F E O 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U C A L 
0 5 L A V 
H · ε s τ 
C Ν E 
CER ι ε 
s ι ε 
E G A L 
A 
UD A F 
S U N I S 
Ζ U E L A 
C O N T 
! A L I E 
e x p o r t 
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Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 











V A L E U R S 
5 7 8 8 
6 14 0 
5 30 1 
5 59 3 
5 7 6 4 
7 9 0 6 
U N I T A I R E S 
5 7 20 
7 16 7 
5 2 30 
5 4 6 3 
6 3 63 
6 2 44 
5 9 9 1 
5 5 5 9 
6 50 1 
66 2 1 
6 4 0 0 
E I N H E I I S H E R T E 
5 152 
6 5 6 2 
7 170 
6 7 7 9 
7 8 2 1 
7 4 7 4 
6 2 7 9 
4 9 8 7 
7 5 60 
4 4 3 7 
7 2 3 8 
4 2 9 7 
8 14 6 
9 9 2 3 
V A L E U R S 
I S 3 I 
6 3 6 
1 4 6 
7 4 6 
3 0 7 
4 O 
2 θ 
I 6 6 
1 7 3 










1 0 0 0 D O L L A R S 
N D B 
7 0 ­ 2 0 6 
W E R T E 
3 9 3 
2 3 7 
Bestimmung 
Destination 
r ~ CST 
' • T I E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y « 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U G 
A L L ­
P O L O 
. . A L 
T U N 1 
. S E N 
C H A N 
U N S 
E T A T 
V E N E 
B R E S 
I R A N 
I N D E 
A N D E 





H . E S T 
C Ν E 
O E R I E 
s ι ε 
E G A L 
A 
U D A F 
S U N I S 
Ζ U E L A 
C O N T 
A U S T R A L Ι E 
C H I 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C F 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ■ U N I 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
A U S T R A L I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G .L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
• . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
A U S T R A L I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
7 9 4 
4 2 6 
1 03 
2 6 3 
I 3 5 
2 5 
1 8 2 
63 
2 66 
I I 7 
T O N N E N 
3 2 6 
2 1 I 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
19 2 8 
14 98 
14 17 
2 8 37 




T I S S U S EN F I L S DE METAL ETC 
GEIIEBE AUS H E T A L L F A E D E N USW 
V A L E U R S 
5 3 3 
I 5 9 
I 0 I 
7 5 
3 26 
I I 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
E I N H E I T S H E R T E 
3 2 5 6 1 2 0 6 
2 4 4 6 1 1 2 3 
3 8 4 7 I 3 Ì 
3 0 7 6 
N D B 
5 2 * 0 2 
N E f i T E 
1 7 5 
3 0 
Q U A N T I T E S H E N G E N T O N N E N 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 5 8 7 
15 9 0 0 
14 3 6 4 
16 8 3 3 
15 5 2 4 
18 6 33 
E I N H E I T S W E R T E 
760 9 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Velours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
I r— CST 
6 5 3 * 9 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ * T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
6 E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · UN 1 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
. . A L οε R ι ε 
T U N I S I E 
1 R A K 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y · U N 1 
NO R V E G ε 
SUE οε D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
. . A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
I R A K 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P · T I E R J 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 * 9 3 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
N O R V E G E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
N O R V EG ε 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 3 * 9 4 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
E T A T 5 U N I S 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
T I S S U S E N P O I L S G R O S S I E R S 
C E W Ε Β ε A 
V A L E U R S 
1 9 8 2 
6 0 1 
6 5 
1 3 1 2 
1 0 7 3 
7 
9 5 





I 6 2 
2 2 5 
I 7 4 




1 0 5 
Q U A N T I T E S 
6 8 7 
1 9 0 
2 6 
4 6 9 
3 7 4 
2 
3 6 













V A L E U R S 
2 8 8 S 
3 1 6 3 
2 7 9 7 
2 6 6 9 
US G R O B E N T I E R H A A R E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 3 0 2 9 2 3 1 
1 1 4 2 6 2 9 
5 3 1 
6 2 2 2 0 2 
9 6 
5 
5 5 . 2 4 
I 2 6 · 









T O N N E S 
7 7 9 1 0 1 
3 4 8 1 4 
1 8 1 
2 3 1 8 8 
4 0 
2 
1 6 · 1 2 





1 7 · * 
1 7 · . 
5 
3 8 
U N I T A I R E S 
2 9 8 7 · 2 2 8 7 
3 3 5 3 · * 
t 2 2 9 5 
T I S S U S D E C R I N 
G E W E B E A U S R O S S H A A R 















v A L ε U R S 
T I S S U S D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 I 2 9 
1 8 
2 
3 ­ 2 0 
1 * 1 4 
1 · 2 
1 0 
T O N N E S 






U N I T A 1 R E S 
* · > 
A U T F I B T E X T V E G E T 
G E W E B E A U S A N D P F L Δ Ν Ζ L S P I N N S T 
ν A L ε UR S 









1 0 0 0 D O L L A R S 
2 1 1 4 1 
2 8 | 
a 2 . 




1 · · 
2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 3 6 4 
3 8 5 
2 
9 7 7 
9 5 7 
6 0 




I 5 7 
2 2 5 
I 1 2 
4 2 S 
2 
1 
H E N G E N 
4 4 7 
1 1 5 
3 3 1 









1 5 6 
E 1 N H E 1 
3 0 5 1 
3 3 4 8 
2 9 5 2 





HE NC ε N 
I t a l i a 
N D B 
5 3 * 1 2 
« E R T E 































T S W E R T E 
2 4 1 5 
f 
, 
N D B 
5 3 * 1 3 















N D B 
5 7 · I I 










B e s t i m m u n g 
1 Destination 
Ι ι— CST 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 3 * 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
I R L A N D E 
S U E D E 
UN S U O A F 
V E N E Z U E L A 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
I R L A N D E 
S U E D E 
U N S U D A F 
V E N E Z U E L A 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
X 6 5 3 ­ 9 6 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R.S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y » UN 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c E ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
Δ M ε R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
EWG 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 7 2 4 1 0 
3 1 2 6 
1 0 5 1 
4 9 1 7 3 
1 0 · 1 
8 · 2 
6 * 6 
1 2 2 
7 · 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 4 3 
N e d e r l a n d 
! 
T I S S U S E N F I L S O E P A P I E R 
G E W E B E A U S P A P I E R G A R N E N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 7 1 9 2 
1 9 7 2 
1 2 7 1 3 






Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 1 9 3 
1 6 4 2 
1 3 2 6 1 
2 2 4 






V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 3 5 
9 6 2 
V E L O U R S ET P E L U C H E S N D A 











V A L E U R S 1 0 0 0 O O L L A R S 
9 9 0 1 4 7 7 4 7 
5 7 1 7 1 4 5 5 
1 4 1 4 
4 0 0 5 9 2 9 2 
2 1 9 2 7 1 4 9 
5 9 2 3 3 4 
6 0 · 6 0 
2 2 1 4 
1 0 6 2 8 4 
1 1 8 2 1 6 1 
2 6 5 3 4 2 3 0 
7 2 e 6 1 
2 2 2 1 3 
1 4 · 4 
8 7 1 6 5 4 
I l * 8 
1 4 1 4 
5 6 · 5 6 
4 6 1 6 2 8 
1 3 7 6 
2 1 4 1 6 
1 4 . 1 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 9 2 1 9 1 6 0 
1 0 6 9 9 2 
3 3 
8 1 7 6 7 
3 8 3 2 9 
I l 3 7 
9 . 9 
3 2 
1 8 · 1 6 






D e u t s c h l a n d 
(BR) 


















































T S WE R T ε 
N D B 
5 7 * 1 2 











T S W E R T E 
N O B 
5 8 · 0 4 F 















Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 r — CST 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
ε υ ε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Δ Ε L ε 
AHER NRO 
6 54.01 
H 0 Ν Ό E 
C Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
AHER NRO 
F R A N C E 
B EL C . L U Χ · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y · UN I 
1 RL A Ν D E 
NO R ν ε G ε 
SUED E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε SP A C Νε 
C Ι β · M AL TE 
Y O U G O S L A V 
ORE c ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
S O U D A N 
* S E N E C A L 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N O L E O 
K E N Y A O U C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
P E R O U 
C H I L I 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν Ι 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 














V A L E U R S 
5 15 6 
5 387 
4 9 3 8 
5 7 6 3 
RU θ A Ν E R 1 
Β A Ε Ν D E R 
V A L E U R S 
9 4 I I-
3 3 3 2 
55 5 
5 5 0 8 
2 7 9 0 
110 1 
t 2 1 
7 2 2 
110 0 
4 4 9 
9 4 0 
50 I 
20 
2 1 8 





















3 0 1 
9 8 6 







































U N I T A I R E S 
7 737 4 6 69 
4 9 4 6 
4 35 6 
5 138 
E B 0 L D U C 5 
UND S C H U S S L O S E 
2 193 
5 I 4 
5 2 4 
I t 44 





1 1 9 


































β Δ ε Ν D ε R 
1000 D O L L A R S 
9 5 
6 8 C 
1 £ 













4 9 2 3 0 
I 36 
I 6 
. 2 4 5 







I 8 2 
2 
8 6 34 
I 
I 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 14 
6 9 0 
1 6 I 
8 5 2 
4 9 6 
6 5 
1 2 
1 2 9 
2 9 9 


















































î 20 9 
J 12 4 
. S 8 1 




• 7 5 4 
3 
2 
7 I 3 
1 




Ε Ι Ν HE I 
4 6 5 4 
15 4 7 
8 
3 2 9 9 
2 0 0 1 
4 0 4 
96 
2 I 2 
4 2 1 
6 I 8 
2 2 7 
1 5 
I 7 1 
5 2 9 
4 4 
5 2 8 
3 4 2 












1 4 3 





















Η Ε Ν c ε Ν 
6 1 7 
I 5 9 
2 




















T S W E R T E 









2 1 7 








































τ ο Ν Ν ε ν 


















Ι I — C S T 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
HE X 1 Q U E 
C U B A 
F IND O C C 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 HB ι ε 
P E R O U 
C H I L I 
A H E R Β R 1 T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J 0 R 0 A Ν Ι E 
P H I L I P P I N 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε A U S T R A L ΐε 
Ν Z E L A N D E 
Κ 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRO 
6 5 4 · 0 2 
H 0 N D ε c ε E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 .R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
C H E c ε 
. C O N G L ε 0 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
I R A K 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. C O N O L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
I R A K 
S E C R E T ^ 




13 5 135 










7 2 33 



















1 6 1 
2 1 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
• 9 
1 · 6 
2 · 




4 · 2 
2 
4 1 7 17 












9 1 4 




2 I 5 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
5 4 9 1 5 9 11 
4 8 2 9 5 4 6 8 
3 4 2 2 3 36 1 
18 2 2 7 93 8 1 
5 6 0 2 8 5 9 5 
12953 1 5 3 7 8 
E T I Q U E E C U S S O N S 
2426 3 0 6 7 7 8 6 7 
2 4 0 3 3 2 9 8 9 7 3 0 
2 2 8 2 2813 2 4 6 1 4 
2 8 1 0 2 4 7 3 6 1 3 8 
13 4 6 7 
ART SIH T I S S E S 
ε Τ Ι Κ Ε Τ Τ Ε Ν A B Z E I C H E N USW G E W E B T 
V A L E U R S 
16 0 7 109 
3 7 0 14 
2 2 3 
9 8 2 9 1 
7 2 1 79 
4 4 2 
53 7 
19 5 3 
I 6 I 
10 2 3 
4 8 4 74 
2 I 1 
8 7 
6 9 3 





3 5 2 
1 3 
1 1 · 
1 5 
23 1 
1000 D O L L A R S 
13 1 231 1103 
7 4 * 2 6 9 
5 * 14 
52 . 8 20 
17 · 6 22 
II * 23 
* 46 
6 8 f 123 
3 
* 9 9 
6 r 4 0 4 
* 20 
2 · 8 4 
5 · 6 0 
2 * 4 2 
I * 25 
• I 0 
5 · 14 
2 1 , 35 





Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
12 0 6 
2 8 * 
73 A 
5 | 4 
1 8 






32 17 6 1 
12 · 15 
I 
2 2 · 4 4 
7 · 4 0 
4 · I 
• 2 
Μ · 7 
6 
2 · 2 9 
I 
1 · 4 
2 . 3 
I * 2 
2 
10 · 1 




















1 T S W E R T E 
6 176 
6 067 
6 3 3 7 
5 7 11 
10 18 2 
NOB 
5 8.06 






















Einheitswerte: S le ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 5 4 * 0 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R O Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U E ο ε 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Υ Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
• C O N G L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C 0 L 0 H B ι ε 
L I B A N 
V Ι ε Τ Ν Ν R D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R ι c Η ε 
ε S P A G Ν E 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. s ε Ν ε C A L 
• C 0 Ν C L E O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L 0 Η β 1 E 
L I B A N 
V Ι ε Τ Ν N R D 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 4 ­ 0 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
13 3 9 2 Ι η 1 6 7 
13 2 14 
13 4 5 2 
14 13 7 
FILS C H E N I L L E AU 
4 0 9 4 
Τ A R T O R 
Nederland 
13 5 8 8 
Ν E M ε Ν Τ 
C H E N I L L E G A R N E P O S A H F N T 1 F R V A R E N 
V A L E U R S 
2 5 16 1114 
6 5 5 194 
4 16 4 0 2 
14 3 5 5 14 
5 7 2 18 2 
3 7 0 15 1 
3 0 
17 7 85 
2 8 6 18 
5 2 2 8 
10 8 6 3 
2 2 4 106 
4 3 8 
6 3 9 
2 4 5 
6 3 12 
10 5 4 2 
5 1 
2 7 22 
1 5 5 
2 6 2 6 
3 5 3 3 5 3 
13 11 
1 0 4 
2 2 2 2 
1 1 
116 12 
3 18 14 3 
5 2 8 
I 1 1 
3 5 16 
14 14 
5| 17 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 7 4 2 2 8 
118 29 
15 0 14 9 
19 7 4 8 
8 4 16 
3 5 5 
4 
3 4 15 
5 6 2 
9 5 
1 3 7 




1 2 I 




I 1 9 




2 5 2 





V A L E U R S U N I T A I R E 
5 3 0 8 4886 
5 5 5 1 6 6 90 
2 7 7 3 2 6 9 8 
7 2 8 4 1 0 7 0 8 
6 8 10 1 0 1 I 1 
10571 3 C 2 0 0 
T U L L E S TIS M A I I L 
TUELL C Ε Κ Ν Ν Ε Τ Ζ S 
V A L E U R S 
3 3 8 2 2 9 7 7 
7 Ρ 8 5 9 0 
3 3 1 3 0 0 
2 2 5 8 2 0 ρ i 
17 3 10 6 
13 4 5 13 3 9 
118 9 8 
19 3 3 7 
2 9 1 2 8 3 
17 7 17 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 4 

































4 7 1 4 
4 7 0 6 
CS N O U E E 














S U N I S 
C Ε M u 5 Τ 
l O O n D O L L A R S 














Ε Ι Ν Η E 1 
18 0 8 2 
17 9 3 3 
16 6 3 6 
15 5 5 0 
8 2 7 
2 3 7 
I 
5 6 9 
2 9 7 
I 3 9 
2 5 
5 A 


















H E N G E N 



















ε Ι Ν Η E 1 
6 3 13 
5 2 6 7 
7 Ι Β 3 
6 4 5 7 
6 0 Λ 3 
2 5 4 
6 9 
9 






T S W E R T E 
NDB 
5 8­07 




































T S W E R T E 
5 06 0 
5 18 2 
li D Β 
s e ­ ο Θ 











1 t— CST 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S Ρ Δ C Ν E 
C R E C E 
E U R O P E N D 
. . A L G E R I E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C 1 V 0 ιR ε 
. D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
­ C O N G B R A 
• C O N O L E O 
K E N Y A O U G 
. M A D A C A S C 
E T A T S U N I Ξ 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
. . A N T F R 
L I B A N 
V Ι E Τ Ν S U O 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U N | 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
. . A L G E R I E 
. T C H A 0 
• S E N E G A L 
­ C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
­ C A H E R O U N 
­ G A B O N 
­ C O N c Β ft A 
­ C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
­ H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
. . A N T F R 
L I B A N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 4 ­ 0 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A c Ν E 
Y O U G O S L A V 





























1 0 8 
1 8 





















1 2 9 2 
4 7 
1 7 | | 2 6 




Q U A N T I T E S T O N N E 
3 9 4 
I 0 9 
6 5 
2 1 7 
































V A L E U R S 
8 5 8 4 
7 2 2 9 
5 09 2 
10 4 0 6 
12 3 5 7 
1 8 6 8 I 
T U L L E S 
3 4 4 
8 0 
5 9 







































2 5 τ 
I i I 
24 
2 ? . 
. 
A 
S H E U G E N T O N N E N 
17 I 2 









. • 2 
U N I T A I R E S E I N H E 
Ρ 6 5 4 
7 3 75 
5 0 85 
10 0 5 3 
13 2 5 0 
16 5 9 7 
ETC F A C 0 
6 8 2 4 . 8 7 5 * 
I 9 5 0 C 
INES D E N T E L L E S 
T U E L L U S W G E M U S T E R T S P I T Z E N 
V A L E U R S 
2 17 6 8 
8 2 0 7 
2 I 6 
13 3 3e 
3 0 18 
6 3 9 3 
9 0 
72 8 
5 8 6 
4 3 2 4 
2 4 7 9 
6 5 0 
I 0 0 
3 1 9 
7 3 
I 6 1 
6 8 1 
6 3 6 
2 6 3 
6 0 0 
9 3 
4 8 
18 9 2 4 
7 5 0 1 
2 0 4 
1 1 2 1 7 
2 10 1 
5 7 0 0 
5 Ρ 6 
2 0 9 
'.295 
2 4 0 9 
7 2 3 
A A 




2 ρ e 
2 60 
A 2 
1000 D O L L A R S 
3 8 6 13 6 2 0 1 ; 
113 12 5 7* 
2 I f 
2 7 1 124 1 ¿ 3 
3 5 16 7 5" 
2 2 5 10 3 3 5 9 
4 . B I 
il ι 2 e 
7 3 · 3 0 ί 
2 4 I 
12 . 5 f 
12 14 : 
I * 5 5 
6 2 I 2 C 
2 " 
4 - 6 
\ 0 . 17 2 






1 T S W E R T E . 
NDB 
5 8.09 
W E R T E 













Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur* unitair«: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
ι r— CST 
τ υ R ο υ ι ε 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
- A N C A O F 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
B R E S IL 
P E R O 
C H I L 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
L I B A 
S YR 1 
I R A N 
A R A B 
K OW E 
A D E N 
C E Y L 
J A P O 
H O N G 
P H I L 
U 
I 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
K O N G 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
I N G ί 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y * 
Ν O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε sp A 
YOUC 
c ρε c 
TURO 






U G A L 
GNE 
OSLAV 
- A L G E R I E 
E C Y P 
N I C E 
- A N C 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H Ε X I 
C U B A 
C U A T 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
V Ε Ν ε 
B R E S 
P E R O 
C M 1 L 
P A R A 
U R U C 
A R G E 
A H E R 
L I B A 
5 Y R I 
I R A N 
A R A B 
K O W E 
A D E N 
C EV L 
J A P O 
H O N G 
P H I L 
S I N G 
A U S T 
τ ε 
R I A 
A O F 
UD AF 
5 U Ν I S 
O A 
O U E 
F M A L A 
A D O R 
H Δ R ε 
Ζ U E L Δ 
G U Δ Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A Ν 
Ν 
K O N C 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
A P O U R 
R A L Ι E 
» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (Bit) 
2 4 0 
5 9 7 0 
4 2 3 
3 I 7 
2 6 
1 3 1 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S UNI TA 1 R E S 
1 9 Β 7 8 
19 2 3 3 
4 0 8 0 
2 16 2 3 
2 3 fi 0 7 
2 ? 6 I 9 
5 6 6 7 
5 6 3 6 
E I N H E I T S W E R T E 
9 0 6 8 7 9 2 3 
9 6 0 4 
10 5 14 




' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
O A S 
* F E D 
R O V · 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
H A R O 
I C H E 
UC AL 
G N E 
G E R Ι E 
S 1 E 
ε G A L 
εε R E 
..AL 
T UN I 
E C Y P 
SOUD 
• SEN 
G U Ι Ν 
G H A Ν 
N I C E 
•ANC AOF 
AF OC Β R 
.CONC LEO 
UN SUD A F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 OUE 
..ANT FR 
P A N A N A RE 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
Ρ ε R 0 U 
A R G E N T I N E 
A M E R Β R I T 
S Yfl I 
I R A N 
J O R D 
A R A B 
Κ O W E 
A D E N 
J A P O 
H O N C 
V I E T 
H A L A 
A U S Τ 
Ν Z E 
ΑΝ Ι Ε 
5 E O U 
Ν 
K O N G 
Ν S U D 
Ι S Ι Ε 
R Δ L Ι Ε 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N I 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε I 
R O V · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F t Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Ρ O fl Τ 
E S P A 
G R E C 
H A R O 
. . A L 
Τ U Ν I 
EG Υ Ρ 
S O U D 
. S E N 
G U 1 Ν 
G Η Δ Ν 
Ν Ι G Ε 
L U X . 
B A S 
F E O 
Ι E 
U Ν I 
N O E 
E G E 
I C H E 
UC AL 
C Ν E 
C E R I 
S Ι E 
E G A L 
EE BE 
. A N C A O F 
AF OC BR 
• C O N c L E O 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A ^ 
H E X I O U E 
. . A N T F R 
P A N A 
V E N E 
B R E S 
P E R O 
A R C E 
301 
Tab. 2 




B R O D E R I E S 
S T I C K E R E I E N 
' A L E U R S 
12 6 6 0 e 
2 6 0 6 I 
1 1 7 7 I 
8 8 7 9 
16 5 6 
67 5 
2 2 
3 3 3 
5 4 I 
2 7 0 
3 5 4 3 
30 
3 9 4 
1 5 0 
I 5 3 
12 6 9 
HA RE 
Ζ U E L A 
1 E T E R I 1 A R E OD M O T I V 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 5 2 8 9 IC 
19 3 2 6 6 7 
3 2 2 3 
9 8 3 
5 63 
2 0 0 
12 4 4 
I 9 I 
W E R T E 
5 79 2 
29 5 
2 I 5 
I 05 
2 5 0 
3 535 
H E N G E N T O N N E N 
1133 
Einheitswerte: S )e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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IMO, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
■ν ι ε Τ Ν S U D 
Η A L A I 5 Ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
6 S S · 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
M A R O C 
. · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 Q U E 
O U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
C R E C E 
T U R ο υ ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 


















V A L E U R S 
7 6 2 7 
1 2 3 0 2 
76 93 
6 8 8 8 
112 03 
25 0 00 
F E U T R E S 
France 
I 
UN | Τ A 1 











5 9 3 2 3 1 1 2 2 2 
13426 9652 
7 8 33 
1 6 I 1 5 
14 2 4 6 
3 7 3 3 3 
E T A R T C L E S E N 
F I L Z E UND F I L Z H A R E N 
V A L E U R S 
6 4 3 0 




5 I 3 
2 Ι β 
5 5 0 
15 5 6 




1 1 5 
I 9 8 
9 7 
2 1 8 























QUANT 1 TES 
5 9 0 9 
3 5 0 7 
2 1 1 
2 18 1 
1 1 6 4 
1 87 
2 6 6 
64 5 
130 9 
2 6 0 
8 27 
3 6 6 
1 9 
4 9 
1 9 3 
1 39 
1 0 9 






2 I 8 












F E U T R E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
A 1 1 2 9 2 7 2 
2 4 4 8 5 4 2 2 3 
88 6 2 
286 269 46 
78 16 6 18 
5 
ï 7 0 2 
2 9 8 
1 0 6 
38 7 08 
5 8 9 0 7 6 
97 27 33 
34 119 2 
































1 0 9 ί 
9 4Í 
; S 1 4 S 















5 9 3 





















1 T S W E R T E 
2 4 2 5 0 5 1 1 2 
4 3 0 OC 
8 6 7 6 
4 9 9 7 
3 5 0 0 0 7 2 7 0 
4 3 1 ­
1 9 4 C 
NDB 
5 9 * 0 2 
W E R T E 
8 8 
30 
23 77 5 5 
13 4 7 12 
4 2 9 9 
1 6 : 
3 8 S 
1 8 
4 
8 09 l 
57 S 
4 7 E 
1 5 
1 0 6 
I 6 S 
a : 
2 0 S 
1 35 



















M E N C Ε Κ 
32 3 
1706 
1 5 2 
1 0 0 2 
1 5 
I 3 6 
2 7 ε 





I 7 e 
I 2 4 
1 03 
























T O N N E N 
I 4 4 











\ r — C S T 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 9 5 * 4 1 
Η ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R 0 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N C 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
λ ε ί ε 




1 5 4 
4 
4 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
10 8 8 7 4| 
9 3 8 7 77 
13 9 1 8 59 
1393 
27 4 3 
102 7 
9 0 0 
16 05 





4 5 9 
5 22 
T I S S U S NON T I S S E S A R T I C L E S 
F L I E S F O L I E N UNO 
V A L E U R S 
5 3 9 9 173 
2 3 0 0 2 8 
18 10 
3 0 79 132 
15 9 3 39 
2 7 
4 5 1 
4 5 6 2 3 
4 9 7 1 
1 4 2 4 
7 5 4 
62 1 
18 1 1 
34 0 9 
7 2 1 
285 7 
3 6 2 6 
337 1 
2 6 14 
2 4 
30 
13 6 33 
1 6 6 
10 10 
2 37 5 
27 
2 8 12 




3 8 6 
207 
W A R E N D A R A U S 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 A 9 4 4 4 
72 1 8 
3 2 
7 6 9 34 
4 07 10 
8 
134 
14 2 6 
1 S | 












3 5 9 
4 2 
2 2 











V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 6 14 3 9 3 2 
3 19 0 
4 0 0 4 3 8 6 2 
3 9 1 4 
237 


















2 9 6 3 










E I N H E 
13 36 
1137 
15 6 3 
1 3 4 4 
2 8 4 1 
4 9 50 
2 0 17 
4 
2 9 2 9 
15 4 0 
2 7 
4 3 4 
36 2 
4 7 4 
7 4 7 
5 8 
1 8 0 















2 1 4 
1 2 
3 86 
2 0 7 
H E N G E N 







I 1 5 























E I N H E 
36 5 3 
32 32 
4 0 12 




T S W E R T E 
NDB 
5 9 * 0 3 





T O N N E N 
3 
I 
ι τ s w ε R τ ε 
Einheitsworte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée— X ; voir notes'por produits en Annexe. 





I ι— CST 
6 5 5 * 4 2 
M O N D ! ; 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRO 
F R A N C E 
BEL C . LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E · 
D A N E H A R K 
SUI 5 SE 
AUTR 1 CHE 
P O R T U C A L 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
IRAK 
1 RAN 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
8 EL C .L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR | CHE 
P O R T U C A L 
C R E C E 
T U R Q U IE 
T C H E C O S L 
ROU H AN 1 E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
6 55 · A 3 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
Α Μ ε R NRO 
FR A NCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 5 L A N D ε 
1 R L Α Ν Ο ε 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A G Ν E 
EWG 
CEE France Belg..­Lux. Nederland 
T I S S U S E N D U I T S 
G E W E B E H 
V A L E U R S 
2 0 10 
7 9 8 
36 
116 9 
7 8 4 
30 
36 
1 1 1 
1 80 
1 7 2 
2 9 9 
1 1 0 



















Q U A N T I T E S 
9 0 5 






























V A L E U R S 
2 2 2 1 
2 0 4 6 
2 3 5 7 
2 29 9 
IT L E I H USW B E S T R I CHEN 
1000 D O L L A R S 
112 16 9 2 8 8 
12 6 1 19 5 
34 3 
60 104 95 
30 7 3 4 1 
7 17 1 
5 3 
6 · 3 3 
2 32 
3 8 15 8 
1 16 1 
1 19 4 
6 28 7 
2 3 
17 8 
4 11 8 
2 1 9 
3 1 
. 4 15 
12 · 1 
22 
1 2 4 
7 16 
T O N N E S 
54 79 163 
7 2 9 117 
17 1 
26 SO 4 5 
12 35 20 
3 8 
3 2 
4 * 16 
1 16 
1 4 9 8 
1 6 1 
1 0 2 
3 13 4 
1 1 
6 4 · 
3 5 4 
2 9 
13 
U N I T A I R E S 
2 0 7 4 2 1 3 9 1767 
16 6 7 
2 0 8 0 
TIS5 I M P R E C N E N D U I T S HAT P L A S T 
C E V F B E H K U N S T S T O F F C E T R A E N K T 
V A L E U R S 
119 3 2 
4 9 86 
10 0 9 
5 9 00 
3 0 3 4 
2 9 9 
3 37 
2 69 1 
107 9 
4 2 2 
4 57 
2 1 1 
1 6 
2 2 
4 4 2 
569 
I 26 
4 2 2 
6 2 2 
7 4 8 
20 
1 9 
1000 D O L L A R S 
2 8 0 0 117 1808 
Β 3 5 9 1 13 0 4 
9 48 9 8 
10 17 18 4 9 6 
2 18 14 3 2 4 
4 1 8 
24 2 3 
5 86 . 10 9 8 
29 5 5 
160 II IBI 
60 1 2 
59 3 4 5 
9 * 2 
3 2 75 
14 . 2 7 
5 . 13 
12 6 13 
12 1 3 137 
4 . 27 
5 
5 . 1 
Deutschland 
(BR) 









2 8 1 
86 

















H E N G ε Ν 
5 7 9 
22 2 
I 

























E I N H E 
2 4 32 
23 4 2 
2 4 6 4 
2 3 2 2 
6 5 53 
2 4 8 7 
4 0 
4 0 2 6 
23 6 1 
278 
2 3 9 
9 6 2 
8 92 































. . , 
I 0 


















τ s w ε R τ ε 
t 
NOB 
5 9 * 0 8 
w ε R T ε 
6 5 4 
2 6 9 
4 
34 3 

















I r — C S T 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. s ε Ν ε C A L 
• c ι ν ο ι R ε 
C H A N A 
. 0 A Η 0 Μ ε Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
ε Τ Η ι O P ι ε 
Κ EN Y A OUG 
H O Z A H B I O U 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 ν ι ε 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 




T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N FR 
P O R T S FRC 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
H A R O C 
. . A L G ε R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
. s ε Ν ε G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
­ 0 A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
­ C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
ε Τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A OUC 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . ANT FR 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C 0 5 Τ A RIC 
V E N E Z U E L A 
ε ο υ Δ τ ε υ R*x 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T 1 N E 




















1 0 1 
1 4 
1 8 7 
































France Belg.­ Lux. Nederland 
































• 1 4 
4 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
74 6 7 
2 9 5 3 
6 0 8 
3 8 8 1 
16 0 4 
1 78 
2 1 8 
16 5 9 
6 4 6 
2 1 2 
2 1 8 




2 8 9 
5 1 
2 1 9 
3 1 4 




































19 6 1 7 0 1093 
4 7 1 58 7 90 
5 72 4 6 
9 14 10 2 9 7 
10 0 6 19 4 
2 . 5 
2 3 14 
3 42 . 6 6 8 
17 29 
89 5 107 
23 I 1 
26 | 2 4 
4 . 1 
1 I 4 4 
6 . 18 
2 · 8 
4 2 9 
58 2 83 
2 . 16 
3 
2 1 





































































H E N G E N 
4 0 4 6 
15 5 7 
2 4 
2 4 7 0 
12 45 
1 70 










































































1 1 1 
1 
5 











Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X ¡ voir notes par produits en Annexa. 
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Bestimmung 
1 Destination 
1 f— CST 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
H O N C K O N C 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 . 4 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E Ν ε G A L 
• C O N G L ε 0 
ε T H 1 0 P 1 E 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
. . A N T F R 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
I R A N 
I N O E 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L Ιε 
. OC ε AN FR 
PROV BORD 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Κ 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U N I 
N O R V E C E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι ε 
T U N ï s ι ε 
. S ε Ν E G A L 
• C O N G L E O 
E T H 1 O P ι ε 
• M A D A C A S C 
U N S U D A F 
. . A N T F R 
P E R O U 
C H I L I 
I R A N 
ι Ν D ε 
1 ND 0 Νε 5 ι ε 
A U S T R A L ιε 




3 0 4 
1 5 2 
3 4 
















V Δ L ε U R s 
15 9 8 
16 8e 
16 60 
15 2 0 
18 9 2 
16 8 0 
T O I L E S ί 
France 
I 8 
U N I TA | R ί 
14 2 8 
17 73 
16 5 7 
1113 
2 16 0 
1 RE E S Τ 
W A C H S T U C H U AND 
V A L E U R S 
14 9 2 
2 8 0 
3 5 4 
8 3 I 
3 0 4 
4 6 
I 2 1 








I 0 2 
4 1 
















Q U A N T I T E S 
8 8 0 
1 5 0 
2 7 8 
4 3 8 





























5 0 8 
1 2 
3 4 3 











































S S U S HU 





16 5 4 
I 6 S I 
16 7 0 
16 7 0 
LES 
G E W E B E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 7 6 
2 I 3 
Ι ι 
3 5 I 
2 2 3 
















2 3 5 
1 0 4 
5 































D e u t s c h l a n d Italia 
(BU) 
? 7 ? 5 
1 5 2 . 
2 6 















E INHE I T 5 H E R T E 
16 2 0 2 2 0 2 
15 9 7 3 4 9 4 
16 3 0 18 0 5 
18 9 6 19 8 3 
16 3 5 
NDB 
5 9.09 
W E R T E 
2 9 2 7 6 
1 9 4 
2 7 3 5 0 
5 8 2 0 




2 5 | 
2 




































M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ 1 ER 5 
A E L E 
Λ H E R N R D 
6 5 5 . 4 5 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B U L G A R IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y Ρ T F 
S O U D A N 
C H A N A 
U N S U D A F 
C A N A D A 
C U B A 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L i 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C 0 5 L A V 
G R E C E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
G H A N A 
U N S U D Δ F 
C A N A D A 
C U B A 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 M 
P - Τ 1 E R 5 
A E L E 
Δ H E R N R D 
6 5 5 - 4 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
16 9 5 
18 6 7 
12 7 3 
Ι Β 9 7 
2 5 1 2 
T I S S U S 
K A U T S C H 
V A L E U R S 
7 3 8 0 
3 2 0 6 
9 0 
4 0 7 8 




7 7 6 
8 9 0 
3 4 1 
7 7 
3 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 0 
1 2 6 





















UNI TA 1 R E 5 
12 73 
12 56 
12 8 4 
C A O U T C A 
U T 1 E R Τ E 
3 2 0 8 
5 1 4 
6 A 
2 6 0 8 
1 6 
7 
2 6 9 
4 
1 3 





17 4 5 
3 1 








Q U A N T I T E S T O N N E 
4 9 73 
2 2 3 1 
7 1 
2 6 6 1 
4 2 1 
9 
5 4 
7 2 7 
6 0 9 
6 4 G 









12 6 2 
2 9 
















V A L E U R S 
14 8 4 
14 37 
15 3 3 
19 6 2 
T ISSUS 
2 2 50 
3 35 
6 8 
16 4 6 
1 0 
6 
1 5 6 
2 
1 2 




12 6 0 
28 













2 4 6 0 
2 0 4 8 
2 7 6 6 
27 5 3 
UT 0 Β 0 Ν 
G E W F P F 
Nederland 
Ν Ε Τ E R Ι E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 8 
Β 2 0 
| 2 5 
1 ! 
3 
6 7 9 





6 3 0 











13 4 6 
13 29 
2 0 2 0 
15 4 1 
4 
4 7 5 
1 5 7 
2 




























5 5 5 



















13 3 5 
135 8 
127 3 
12 7 6 
M P R E C M E S E N D U I T S NDA 
G E T R A E N K T E U S V 
V AL F U R 5 
3 6 7 7 
4 8 5 
3 0 3 
2 8 7 9 
12 4 1 
8 e 
θ 0 2 
1 2 6 
2 a 1 
3 9 1 
1 3 0 
7 5 
' EVEBE A Ν Γ. 
1000 D O L L A R S 
1 6 6 











E I N H E 
16 5 0 
1675 
1118 
2 7 1 
| 8 4 6 





1 I I 
5 6 
1 3 
1 6 6 


















M E N G ε Ν 
4 8 3 
1 0 I 
3 6 2 



















E I N H E 
2 3 15 
2 6 8 3 
2 2 15 
2 2 30 
2 35 1 
1 2 A 
1 A 
22 13 
10 2 4 
Italia 
T S W E R T E 
. 
NDB 
5 9 . 1 1 
W E R T E 
I 6 6 
6 0 

































T S V E R T E 
19 18 
2 53 1 
NDB 
5 9.12 
W E R T E 
3 1 8 
6 7 
6 
2 4 1 
7 3 
1 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenclnhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vafeuri unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 






R O Y · 
I 5L A 
NO R V 
SU ε O 
F I NL 
D Α Ν ε 




H A R O 
. . AL 
T UN 1 
E G Y P 
SOUD 
r SE Ν 









I NO O 
A U S T 
Ν Z E 
• L U X ­
B A S 
M F E D 
! E 
UN I 
N D E 
E C E 
O E R I E 
S Ι E 
Τ E 
A Ν 
E G A L 
V O I R E 
OP Ι E 
A G A S C 
U D A F 
S U N 1 S 
Z U E L A 
U A Y 
I S Ι E 
Ν E 5 Ι E 
R A L I E 
L A N D E 
' · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A 
B E L 
P A Y 
A L L 
I Τ A 
R O Y 
N C E 
G . L U X · 
S B A S 
EH F E O 
U Ν I 
A N D E 
V EG ε 
1 SL / 
N O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
SU 1 ! 
AUTR 
ORF C 
t C H E c O S L 
HARO 
Ξ Ο ε 
4L A N O ε 
j ε H A R κ 
I S S E 
Γ R I C Η ε 
: c E 
ÏOC 
T U N 
E C Y 
S O U 
ΕΤ,Η 
. Η A 
UN 
ε Τ A 
ν ε Ν 
URU 




I Ν D 
AUS 
Ν Ζ 
L c ε R ι ε 
Ι S 1 Ε 
PTE 
Ο Δ Ν 
Ν ε G AL 
ι ν ο ι R ε 
Ι Ο Ρ Ι ­E 
D A G A S C 
S U D A F 
T S U Ν I S 
E Z U E L A 




A I S Ι E 
O N E S Ι E 
T R A L IE 
E L Α Ν D ε 
> . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IB») 
5 I 
I O 
2 8 0 
3 8 5 
3 6 4 
2 2 9 
7 3 
Q U A N T I T E S 
30 2 0 
6 4 7 
6 2 6 
I 5 3 
23 8 
1 6 9 
2 27 
I 9 I 
I 5 5 




5 4 6 
V A L E U R S 
12 18 
75 0 
UNI TA 1RES 





2 4 6 
3 3 0 
3 3 9 
2 1 9 
I 6 7 
1 2 
2 I 6 
8 7 
I 5 2 
I 9 0 
5 4 6 
5 I 6 
T I S S U S E L A ! 
C U H H I E L A 5 T I 
V A L E U R S 
A U T Q u E B O N N E T E R 
; H E G E W E B E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 8 5 7 
15 2 4 
2 6 9 
8 2 7 
8 73 
4 7 4 
I 5 3 
1 6 9 
E I N H E I T S W E R T E 
15 66 2 5 8 5 
7 7 5 
16 6 3 2 19 1 
15 5 9 . 
»ERTE 
2 0 7 9 
7 6 6 
9 
12 5 0 
29 I 




I T A L 
R O Y * 
I R L A 
N 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
I C H E 
UC A L 
G N E 
• A L G E R I E 
C L E O 
U 0 A F 




HE X I 
νε NE 
Ρ ε R 0 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I 5 R A 
V I E T 
M A L A 
S I N G 
A U 5 T 
Ν Z E 
Q U E 
Ζ U E L Δ 
Ε L 
Ν S U D 
I S Ι E 
A P O U R 
R A L I E 
L A N D E 
P . T I E R S 
AE L ε 
Δ Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
U Ν I 
N D E 
E G E 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R Q 
H A R O 
. . A L 
E C Y P 
• C O N 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H Ε X I 
V E N E 
P E R O 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I 5 R A E L 
V Ι Ε Τ N S U D 
M Δ L A | S Ι E 
S I N G 
A U S Τ 
I C H E 
U G A L 
G N E 
C L E O 
U D A F 
S U N I 5 
D Δ 
Q U E 
ζ U E L A 
A P O U R 
R A L Ι E 
L A N D E 
> ­ T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y ■ U Ν Ι ν 
I 5 L A ΓΙ D C 
N O R V E G E 
S U E D E 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BRI 
36 2 
3 29 
I I C 
Q U A N T 1 T E S 
12 2 3 
4 2 5 
76 | 
2 5 9 
3 I 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 2 5 1 6 0 30 
5 7 7 4 6 6 14 
3 8 5 7 
5 0 6 8 5 7 11 
5 8 8 4 5 8 6 5 
3 9 4 0 6 2 5 9 
F I C E L L E S C O R D E S C O R D A G E S 
B I N D F A E D E N S E I L E UND TAUE 
V A L E U R S 
7 2 7 9 
13 4 3 
2 5 2 0 
2 6 4 
3 0 5 
3 5 4 5 
10 3 8 
2 0 4 
3 8 6 6 
I 8 7 
2 15 1 
14 8 0 
7 I 
1 5 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 1 1 3 5 2 5 
3 9 9 7 5 3 
3 6 7 
3 2 1 
I 3 I 
M E N G E N 
4 9 5 
3 85 
I 96 
I I 4 
305 
Tab. 2 
5 2 2 4 
4 3 6 8 
4 8 6 4 
10 7 78 
3 2 4 1 
2 0 2 3 
4 9 7 
6 72 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unttalrot: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
1 I — CST 
F Ι N L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G I 8 · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 U 0 Δ Ν 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
. C A H E R O U N 
. C A Β 0 Ν 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ ε X 1 Q U E 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B I E 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
ρ ε R ο υ 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A ε L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
Ι Ν D ε 
c ε Y L A Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A H B O D G E 
S I N G A P O U R 
- O C ε A Ν F R 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Λ ε ί ε 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ Δ L ι ε 
R 0 Y · U N I 
ι s L Δ Ν ο ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ T F 
S O U D A N 
- T C H Λ 0 
■ S E N E G A L 




1 8 5 






I 5 4 
9 4 
I 1 9 
6 0 
3 0 
1 7 6 
14 1 5 
4 2 1 
1 5 
2 7 













1 0 0 
1 3 






2 17 0 
3 5 0 
1 5 
1 1 
3 3 9 
1 1 
2 4 

















1 0 3 
2 I 
2 5 





t 8 9 
3 8 6 9 
Q U A N T 1 T E S 
4 14 5 2 
t 2 0 Β 2 
4 9 0 9 
13 2 9 6 
2 2 7 5 
6 6 6 6 
7 4 8 
3 3 3 
8 5 7 4 
2 1 2 2 
3 0 5 
9 5 0 
1 0 3 
3 4 3 
2 9 5 
1 2 1 
2 4 9 





1 6 3 
2 5 3 




3 0 5 
3 0 8 1 
1 0 2 1 
4 0 
4 1 






























Ι Ζ 7 
3 3 8 
1 4 
1 9 




τ o u Ν ε s 
6 9 7 1 
3 9 9 
4 3 4 0 
2 16 0 
3 7 
5 7 0 
1 3 
1 














2 0 4 
3 0 8 0 





































| 1 4 
6 
15 5 9 9 
10 18 4 
1 2 3 
5 2 9 5 
12 3 6 
3 2 4 3 
7 3 4 
8 3 0 7 
9 9 1 
1 5 2 
7 6 9 
A 5 
8 3 
1 3 3 
5 
6 A 




1 7 3 








































3 8 B 9 
1 3 4 2 3 
9 3 2 
7 
15 8 0 
4 5 3 
7 3 9 
I 
2 5 6 
6 6 9 
6 
1 A 6 
6 
1 0 9 
8 9 
6 0 



















































H E N G E N ' 
3 5 9 4 
4 0 8 
I 5 
3 1 7 0 
4 8 3 
1 7 6 0 
1 2 
4 9 



































1 7 2 












1 4 A 
Τ 0 N N F Ν 
1 8 6 5 
I 5 9 
4 2 4 
10 9 1 
6 6 
3 5 4 
Ι Ζ 














I 1 — CST 
C H A N A 
. T O C O R E P 
■ D A H O M E Y 
Ν Ι Π E R Ι Δ 
­ A N C A O F 
• C A M E R O U N 
. G Λ 9 Ci Ν 
. C Ü Ν Π B R A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
. ­ R E U N 1 0 N 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
ι P A R A G U A Y 
' U R U G U A Y 
¡ A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 I R A N 
1 5 R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Ρ Δ Κ 1 S T / Ν 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A M B O D G E 
S I N C A P O U R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R Γ 
6 5 5 ­ 6 2 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U N 1 
1 S L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R ε c ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
L 1 Β ε R 1 A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
. C 0 Ν C B R A 
• C O N c L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ P H I 0 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 











I 1 7 
1 4 






5 7 7 5 
8 9 1 
2 0 
2 5 
7 6 9 
9 
2 4 

























2 6 0 
10 9 0 4 
V A L E U R S 
4 6 2 
4 4 3 
4 9 8 
5 4 7 
5 9 0 
3 7 8 
F 1 L E T 5 
Ν ε τ ζ ε A 
V A L E U R S 
5 5 5 7 
4 6 6 
7 1 3 
2 5 8 0 








3 4 3 
2 2 4 
1 7 7 
6 5 
1 3 0 
1 5 5 
2 0 
1 2 1 




2 2 S 
1 2 1 
6 5 
1 0 












1 7 I 
2 6 0 















5 6 9 
1 
2 



















1 1 0 1 
1 5 1 
2 4 5 6 6 4 5 
7 8 5 9 4 
1 · 
3 2 1 
I 1 3 
3 
6 3 5 
1 4 2 
I 4 2 
1 . 
2 3 4 




7 7 2 
| 2 7 I 
1 I 7 
1 0 9 0 4 
U N I T A I R E S 
5 5 5 
4 6 9 
4 9 6 
6 8 5 
2 7 7 
3 9 2 3 9 1 
3 9 2 5 7 7 
3 8 3 5 1 7 
4 0 5 4 9 0 
3 4 1 3 8 4 
C O R D E S C O R O A C E S 
B I N D F A E D U S E I L E N U S W 
16 16 
7 1 
6 7 3 
8 5 6 











2 3 5 
3 1 
2 2 5 
9 9 
6 5 











1 8 4 
2 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 2 16 6 1 
5 3 3 i 
I 6 
Bl 4 9 





2 1 0 
2 9 



















4 2 3 
6 
I 7 3 
1 7 5 4 3 4 9 
6 5 
I 3 4 
4 5 
7 2 




I 2 3 




3 1 4 
3 5 





2 8 4 
2 
I 5 2 
9 
1 8 8 
E I N H E I T S H E R T E 
7 1 4 7 3 5 
12 6 5 7 4 2 
4 I 0 
6 3 6 8 5 3 
1 0 2 9 
3 8 2 8 4 7 
N D B 
5 9 . 0 5 
W E R T E 
13 1 9 6 0 9 
2 8 2 7 
1 8 4 
10 1 7 5 7 7 
4 4 9 1 4 1 
3 3 6 
8 8 
I 3 7 





6 5 10 5 
1 3 5 
1 2 5 2 
1 2 6 
6 9 3 6 
2 0 
2 1 4 






I 8 1 
1 7 2 
I 6 A 
7 16 0 
3 0 6 6 
9 2 9 
1 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 f — CST 
• O C E A N FR 
PROV BORD 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ IERS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ELG . L UX · 
P A YS BAS 
A L L E H FED 
1 T AL ι ε 
ROY . UN I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G REC ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C 1 V 0 | R ε 
C H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A Β 0 Ν 
• CO Ν C B R A 
• C O N c L E O 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ H I O 
. . A N T FR 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
T H A I L A N D E 
. O C E A N FR 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
6 5 5 * 6 3 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ν 0 R ν ε G ε 
5 U E D E 
S U I S S E 
R H O D N Y A S 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
Ν 0 R V ε c ε 
S U E D E 
S U I S S E 
R H O D N Y A S 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 





17 8 5 
Q U A N T 1 TES 
15 8 2 
1 7 8 
1 9 6 





1 3 | 
I 0 
6 




































V A L E U R S 
3 5 13 
2 6 18 
3 6 3 6 
3 8 5 7 




T O N N E S 










































U N I T A I R E S 
3 8 29 
3 5 6 1 
4 3 6 7 
4 10 3 
36 19 
AUT F I C E L L E S C O R D E S SAUF 
Nederland 
17 8 5 
6 5 5 
1 8 
1 1 2 
1 1 1 
1 4 
4 





2 6 4 1 
T I S S U 
AND W A R E N A B 1 N D F A E D E N S E I L E N 
V A L E U R S 
2 1 5 
7 6 
1 3 










Q U A N T I T E S 













V A L E U R S 
17 3 4 





T O N N E S 
t 6 
I | 





























H E N G E N 
2 8 6 
I 0 7 
2 

























Ε I N H E I 
4 6 12 
26 54 
57 13 
5 4 76 





















E I N H E 
16 3 6 
Italia 
2 
T O N N E N 
1 7 7 
5 




















τ s w ε R τ ε 
3 4 4 1 
34 14 
6 13 0 
NOB 
5 9.06 












T S W E R T E 
Bestimmung 
1 Destination 
I (— CST 
6 5 5 - 7 1 
M O N D E 
C E E 
- A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
H A R O C 
- H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
1 S R A E L 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C R E C E 
H A R O C 
- H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A Ν A 0 A 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
1 5 R A ε L 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 5 · 7 2 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν 0 R V E G ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C Δ Ν A 0 A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE 
C L O C H E S 
France Belg.- Lux. Nederland 
E T C F E U T R E P R C H A P E A U X 
H U T S T U M P E N H U T P L A T T E N AUS F I L Z 
V A L E U R S 
7 13 1 
2 6 5 6 
5 3 
ί 4 I 7 
12 7 7 
19 6 9 
I 9 3 
5 0 7 
19 3 7 
I 5 
6 5 I 
1 3 
5 6 
1 6 6 
1 7 9 
5 2 
2 0 9 





16 5 9 
3 3 0 
2 8 
1 0 6 
1 7 
1 0 
1 4 5 
26 5 
13 11 
6 0 5 
9 



















1 0 0 0 D O L L A R S 
6 3 7 19 





2 8 7 







5 1 . 
20 · 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 4 6 
2 6 0 
1 5 
3 7 0 
1 0 1 
1 1 2 
1 5 
6 0 






















V A L E U R S 
1 1 0 3 9 
I 0 2 1 5 
119 3 6 
12 6 4 4 
17 7 5 9 























17 9 5 9 
16 8 0 6 
18 7 5 7 
2 2 7 0 0 
2 10 0 0 
T R E S S E E S 
6 6 3 5 
6 9 2 2 
5 7 2 2 
PR C H A P E A U X 
G E F L O C H T H U T S T U H P E N R O H L I N G E 
V A L E U R S 
2 4 0 5 
4 4 9 
I 4 
1 9 3 5 
5 4 9 




2 8 1 
2 3 









9 7 1 
V 14 1 
1 4 0 
3 1 


























2 8 I 
9 
2 7 2 
8 4 





















ε Ι Ν Η Ε 
2 16 15 
2 4 7 2 7 















6 5 - 0 1 
W E R T E 
4 8 6 3 
14 9 1 
4 2 




I 9 6 











2 2 4 
12 4 7 
26 7 
2 4 
1 0 6 
I 7 
1 0 5 
253 
T O N N E N 
46 2 
1 4 4 
1 3 
























ι τ s w ε R τ ε 
10 5 6 9 
10 354 
I I 0 I 3 




W E R T E 
; 1 8 9 
34 6 
1 
18 3 9 
50 1 













9 6 6 
1 2 3 
1 3 8 
3 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — X : voir note» por produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I I — CST 
H 0 N D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y «UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R 5 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
6 5 5 . 8 1 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
U N S U D Δ F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
J O R D A N I E 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
sui s s ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
J O R D A N I E 
H O N G K O N C 
EWG 
CEE 
Q U A N T Ι TE5 
2 8 6 
5 8 
1 
2 2 6 
6 0 



















V A L E U R S 
6 4 0 9 
­ 7 7 4 | 
8 5 6 2 
9 15 0 
8 6 8 8 
France 












U N I T A I R E S 
7 3 4 6 
O U A T E S A R T I C L E S 
W A T T E UN 
V A L E U R S 
5 2 8 1 
16 9 0 
1 2 6 
3 4 6 2 
12 2 0 
9 
1 7 1 
3 7 4 
7 9 0 
3 3 2 
2 3 
1 0 5 
4 9 
1 6 5 
3 8 
I 3 3 
3 5 3 
2 6 6 














O U A N T I T E S 
6 3 3 4 
3 8 0 4 
1 3 9 
2 3 9 5 
9 6 3 
1 1 
2 1 4 
4 0 0 
2 0 0 5 




2 4 5 
2 4 
1 4 7 
1 9 7 




1 0 1 
2 5 
4 0 









5 2 3 
2 33 


















T O N N E S 
7 65 
4 6 4 
1 3 1 













1 0 1 
2 0 
Nederland Deutschland Italia 
(BK) 
T O N T I S S E S E T C 
D A R A U S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 2 I 



















12 2 7 
































1 1 6 













H E N C E τ o Ν Ν ε Ν 
3 2 6 0 
2 4 4 

















E I N H E ITS WERTE 
8 4 19 
766 4 
6 5 14 
8 6 3 8 
86 5 9 
Ν D Β 
5 9 . 0 1 
W E R T E 
36 10 8 9 
72< 
















H E N G E I 
2 6 6 
1 1 4 




9 1 ' 
1 6 ( 
1 C 
I 0 






















T O N N E N 
2 7 2 
Ι 0 Ι 




















| | — CST 
Η 0 Ν D Ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
6 5 5 . 8 2 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 




A L L E M FED 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
I R A K 
I R A N 
c ε Y L A Ν 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E c ε 
T U R Q υ ι ε 
H A R O C 
• - A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
I R A K 
I R A N 
C E Y L A Ν 
T H A I L A N O E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ - Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
6 5 5.83 
H 0 N 0 ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER Ν R D 
F fl A N C E 
B E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
8 3 4 
4 4 4 
9 0 6 
14 4 6 
126 7 
M E C H E S 
D O C H T E 
V A L E U R S 
10 9 2 
8 5 
1 0 5 
6 9 2 

























2 0 4 
France Belg.-Lux. Nederland 
U N I T A ι R ε s 




E I N H E 
12 5 2 
393 273 635 
6 76 
1 0 1 Ì . 1115 16 5 4 
1 I 1 8 13 2 9 
PH L A H P E S R E C H A U D S ETC 
F L A H P E N USW C L U E H S T R 
1000 D O L L A R S 
128 6 205 680 
) 4 



































2 0 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 2 
2 4 
37 


























1 0 2 
V A L E U R S 
3 3 9 1 
2 6 3 8 
4 4 6 5 
2 8 3 3 
T I S S U S 
H E N G E N 












U N I T A ! 
1 9 3 
A R T PR l 
T E C H N G E W E B E U 
V A L E U R S 
14 9 8 2 
5 7 9 8 
4 0 9 
6 7 6 9 
3 4 0 1 
3 4 0 
S 1 6 
7 2 0 
16 16 
13 8 8 
12 5 8 
4 0 7 
1 3 9 
2 9 

































E I N H E 
) · 2 0 1 0 S 6 6 7 
S A G T E C H N I Q U E S 
W A S P I N N S T O F F 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 9 0 6 9 ί 
17 20 3 2 
8 9 
1179 36 
3 6 7 | 9 ! 
2 8 2 ( 
2 9 6 1 
1 2 
6 24 
5 4 7 15 
2 5 3 3< 




3 7 12 
16 5 6 
I 2 2 
4 7 6 
3 4 9 
6 2 5 
. 5 1 0 
Italia 





































ι τ sw ε R τ ε 
, 
NDB 
5 9 * 1 7 











Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S por uniti de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination τ— CST 
R 0 Y * U Ν I 
I R L Α Ν Ο E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H AN Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε c Y Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
• C O N G L E O 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O K B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T 
Ι Ν D ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N C 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι ε 
Ι Ν D Ο Ν ε 5 ι ε 
A U S T R A L ΐε 
Ν ζ ε ί Α Ν υ ε 
1 . Τ Ι Ε R S 
Δ ε ί ε 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y -
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
E G Υ Ρ 
• S E N 
. C I 
. C O N 
H O Z A 
R H O D 
U Ν 1 
Ν D ε 
E G E ε 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
UG A L 
G N E 
0 5 L A V 
E 
U Ι E 
S S 
O N E 
C O S L 
R Ι E 
A Ν Ι E 
C 
G E R Ι E 
S I E 
τ ε 
E G A L 
V O I R E 
G L E O 
H Β I O U 
N Y A S 
U O A F 
S U Ν Ι S E T A T C A N A 
H E X I O U E 
C U B 
A N T 
C U A Τ 
V E Ν ε 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
N E ε R L 
E M A L Δ 
Z U E L A 
M B ι ε 
T E U R 
e χ ρ o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BB) , 
3 0 6 
8 3 5 
4 9 5 
S 8 
1 I 
1 8 5 
2 50 
I 82 






8 8 30 
I 2 I 
56 




4 3 I 
I I 3 32 
I 3 
O U A N T I T E S 
3 5 2 A 
1 1 9 6 
I 3 6 
2 18 7 
7 Β 9 
6 7 
I 7 7 
1 8 9 
2 7 6 
3 0 2 
2 5 4 
6 9 
4 
I I 1 
23 1 
I 5 0 
2 27 
I 38 
4 4 5 




6 2 8 
I 6 I 
I 5 






I I 2 
H E N G E N 
12 9 8 
4 2 7 
2 
6 7 0 
3 9 0 
T O N N E N 
3 4 9 
6 3 
6 
2 7 6 
I 2 4 
Bestimmung 
Destination 
ι | — C S T 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι ε 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
L U X . 
B A S 
F E D 
B E L G 
P A Y S 
A L L E ) 
I T A L 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H ε 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
M A R O C 
• A L C E R ι ε 
E G Y P 
• S E N 
• C O N 
Τ E 
E G A L 
C L E O 
U N I O N 
U O A F 
S U Ν I S 
A D A 
E T A T 
C A N A 
H E X I O U E 
V Ε Ν ε 
C Η Ι L 
I.RA Ν 
Ρ Α Κ Ι 
T H A I 
V I E T 
I N D O 
I 
S T A N 
L A N D E 
Ν S U D 
N E S Ι E 
' . T I E R S 
A E L ε 
A Η ε R N R D 
L U X . 
Β A 5 
F E D 
B E L G , 
P A Y S 
A L L E I 
Ι Τ A L ι ε 
N O R V Ε C E 
5 υ ε ϋ ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
E G Y P 
• S E N 
• C O N 
T E 
E G A L 
G L E O 
U N I O N 
U D A F 
S U N 1 S 
A D A 
E T A T 
C A N A 
H E X I O U E 
VE Ν ε 
CH Ι L 
I R A N 
Ρ Α Κ 1 
T H A I 
ν ι ε Τ 
I N D O 
309 
Tab. 2 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 2 5 1 
4 8 4 0 
3 00 7 
4 0 1 0 
4 3 11 
5 0 7 5 
4 0 6 2 
5 156 
2 6 1 9 
3 7 9 1 
5 4 0 4 
7 2 0 0 
38 9 1 
509 7 
35 15 
3 7 39 
3 3 3 6 
4 7 3 8 
E I N H E I T S H E R T E 
4 3 8 2 4 4 0 7 
4 5 9 5 6 2 7 0 
4 2 6 7 4 09 
4 2 4 6 2 49 
3 4 8 6 
T U Y A U X PR P O M P E S EN T E X T I L E S 
P U M P E N S C H L A E U C H E A S P I N N S T O F F 
V A L E U R S 
18 5 9 
5 6 2 
2 29 
106 1 
4 5 8 
1 O 5 
8 3 
1 0 0 0 O O L L A R S 
O U A N T I T E S 
6 8 6 
I 4 8 
S T A N 
L A N D E 
Ν S U D 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ por uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe, 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 5 5 . 9 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
NOR V EG ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H A R O C 
* · ALOE R ι ε 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
c υ ι Ν ε ε R ε 
• CONG L ε 0 
E T A T S U N I S 
ΜΕ Χ 1 OUE 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
1 Ν 0 0 Ν E S ι ε 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε G γ Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν E E RE 
• CONC L ε 0 
E T A T S U N 1 S 
HEX I QUE 
PAK 1 STAN 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A O H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
6 5 6.1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β F L G ­ L U X . 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 7 0 2 
3 79 7 
3 4 7 0 
2 2 7 2 
2 2 4 5 
2 10 0 
C 0 U R R 0 IE 
France Belg.­Lux. Nederland 
U N I T A 1 R E S 
2 7 3 3 
3 5 2 6 
2 16 1 
S T R Δ Ν S M 
T R E I B R I E H E N USW 
V A L E U R S 
6 9 3 
3 1 4 
9 9 
4 7 7 




























O U A N T I T E S 
2 3 9 
9 9 
3 1 





























V A L E U R S 
3 7 3 6 
3 17 2 
4 6 7 6 
5 2 7 8 
S A C S ET 
S Δ EC Κ Ε Β 
V A L E U R S 
2 4 0 3 5 
8 7 10 
6 4 6 3 
6 3 15 
17 0 6 
5 2 4 
6 7 3 
5 6 0 



























U N I T A I R E 
2 9 35 
S A C H E T S 
E U T F L Ζ 
10 7 0 6 
Ι Ι Β 1 
6 0 2 5 
3 4 9 5 
4 4 2 
Ζ 
I 4 7 
5 2 6 9 18 7 7 
5 8 0 4 . 
I S S I O N ΕΝ TEXT 
A S P I N N S T O F F E N 
1000 O O L L A R S 
12 2 9 7 
6 5 60 
9 
4 8 37 
I I 4 
2 
I 3 2 
3 1 
4 6 


























2 7 11 
0 E H B A L L A C E 
V E R P A C K U N C S Z W 
1000 D O L L A R S 
5 6 3 1 4 7 18 
4 6 7 5 16 4 7 
15 0 10 1 
8 0 4 2 4 5 2 
3 5 2 8 8 
14 4 3 6 6 
2 3 7 2 3 2 
2 9 8 
Deutschland 
(BR) 
E 1 N H E I 
2 4 0 1 
3 1 1 5 
2 2 8 2 
2 2 4 7 
4 6 I 
1 3 2 
2 
32 7 










































E 1 Ν Η E 1 
5 5 5 4 
6 6 0 0 
5 4 5 0 
5 4 3 8 
2 7 6 4 
1 1 8 5 
2 0 4 
13 7 5 
9 3 0 
6 
Ι 9 2 
Ι Ι 3 
Italia 
T S W E R T E 
NDB 
5 9 * 1 6 


























T S w ε R T E 
NDB 
6 2.03 
w ε R T E 
2 I 6 
2 2 
3 







I (— CST 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y « U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S UE ο ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
C Ι Β * H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
Τ UN 1 s ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.M A U R 1 T A N 
. M A L I 
• N I G E R 
f T C H A 0 
. S E N E G A L 
C U Ι Ν · P 0 R T 
G U1 Ν ε E R E 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. 0 A H 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C O N G B R A 
. C O N C L E O 
. R U A N D A U 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
A F OR B R 
AF E SP Ns 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A H E R Β R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S RA EL 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
C H I N C O N T 
T H A 1 L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
K A L A I S 1 E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
. O C E A N F R 
S E C R E T 
H ο Ν D ε 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
EWG 
CEE 
4 6 3 5 
2 7 4 1 








1 1 2 
9 4 7 
2 6 
2 0 6 
6 7 
1 1 





2 1 8 
2 3 0 7 
5 5 3 
4 1 













1 4 9 
1 7 
2 1 8 
30 1 
2 3 




2 6 8 
2 8 9 
6 3 6 
1 3 
7 9 6 
1 | 
I 0 




8 6 6 
I 6 
I 5 0 
2 0 
3 0 











2 1 9 







5 2 2 
0 U A Ν Τ 1 T E 
7 1 3 1 2 
2 7 7 4 1 
1 4 5 2 0 
2 7 3 5 7 
5 0 8 9 
3 2 6 6 
2 12 4 
2 3 4 3 
15 4 1 9 
7 6 4 3 
2 1 2 
14 2 5 
7 4 
4 1 6 
3 8 5 
2 I 6 
28 
1 67 
3 5 2 
2 4 6 3 
6 1 
3 6 1 
I 1 9 
6 2 
4 3 9 
1 ι e 
6 C 
2 1 2 
France 
6 8 6 











1 4 I 















7 0 8 
1 4 
5 1 


































30 6 9 




































I I 6 
7 
5 T O N N E S 
2 5 14 6 
3 6 08 
13 2 55 
6 2 62 
10 6 7 
1 I 
4 90 
2 2 16 
8 77 
2 5 











1 5 I 1 2 
1 1 7 4 5 
5 1 8 
2 6 5 6 
1 3 1 
1 1 7 1 
7 4 6 
8 0 9 0 




















































2 0 7 6 3 
6 3 3 1 
4 6 0 
12 2 7 9 
1537 
2 0 3 9 
8 2 6 
1 S 0 2 
3 8 4 5 
1 5 6 
12 2 1 
3 6 1 
1 8 
1 0 4 
I 
3 1 
1 6 3 
6 0 
1 3 






8 7 9 
1 








































E N G E N 
10 0 2 3 
5974 
2 8 6 
3 76 4 
2 3 14 
A 5 
5 0 7 
3 5 0 
5 10 9 
a 
6 

















































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengcneinhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . AL GE R Ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 U 0 A Ν 
. M A U R | TAN 
.MALI 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
CUI N . P O R T 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
•TOCO REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
•ANC AOF 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
- C O N C BR A 
- C O N G L ε 0 
• R U A N D A U 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX 1 QUE 
F IND OCC 
. . ANT FR 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
AMER B R I T 
L I B A N 
S YR ι ε 
IRAN 
1 S RA ει 
JORD AN Ι ε 
ARAB 5 ε 0 U 
κ ο w ε ι τ 
I N D E 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
Η A L A Ι S Ι E 
1 N D 0 N E S Ι ε 
A S I E P O R T 
. O C E A N F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 6 - 2 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T U R O U 1 E 
ε U R ο ρ ε N O 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 TAN 
• MALI 
. T C H A D 
. SE Ν EC A L 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
37 2 
609 498 75 
4 9 4 4 4 5 0 5 95 
1653 1017 238 
73 17 
3 8 0 7 3 7 8 8 
15 8 133 
3 4 34 
116 116 
6 3 6 3 
2 3 2 3 
10 6 9 10 6 9 
4 9 · 4 9 
5 2 52 
116 - 7 
17 6 8 17 6 6 
2 3 2 0 
13 5 135 
4 2 2 4 2 2 
17 II 2 
3 4 2 · 12 1 
7 3 2 7 2 1 1 
5 4 54 
2 5 9 2 5 9 
2 6 8 1 2 55 
4 4 . 4 4 
3 2 
15 19 
8 16 6 75 2 
17 8 5 17 85 
6 5 I 
3 9 3 5 39 120 
2 2 22 
3 4 34 
3 15 2 10 10 5 6 
116 1 115 
3 9 22 
108 · 108 
16 0 0 16 0 0 
3 9 . 16 
3 12 · 3 12 
5 8 · 5 
5 9 25 4 
85 2 93 13 
43 37 
2 6 1 
6 5 6 5 
3 1 9 
113 I 1 0 
6| 6 1 
16 3 3 9 3 
35 2 
2 8 8 9 
2 6 11 
3 8 2 3 14 3 9 
4 3 9 IIA 297 
IO 4 5 
2 3 23 f 
19 19 
6 5 IO 
Il II 
23 23 
16 9 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
337 426 373 
314 327 398 
446 455 290 
304 422 281 
3 3 5 4 14 
I 6 0 · 12 3 
B A C H E S V O I L E S T E N T E S ETC 


















15 4 6 
5 5 




2 0 0 
1 87 
1 8 0 
ζ ε L τ ε 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
8 2 7 7 5 0 1 4 1186 
3 2 9 4 1855 924 
1923 1748 52 
3 0 0 2 1375 210 
162 7 10 68 18 
15 8 2 2 4 
Bl . 8 
37 6 2 22 
93 1 178 6 90 
1657 1388 204 
2 A 9 6 7 2 2 
6 5 5 6 02 6 
7 9 42 
19 5 30 3 
177 134 3 




1 A 4 I 13 8 
2 0 2 0 
110 5 1 
13 11 13 11 
182 8 1 I 
5 2 2 0 
IO 
7 0 
2 6 26 
Il II 
2 0 20 
4 9 4 9 
3 5 6 


















































Ε I N H E 
2 76 
1 9 8 
7 1 3 
365 
4 0 2 
14 7 1 
3 3 5 
2 3 
1 1 1 3 
4 72 





























































1 I — C S T 
L Ι Β ε R 1 A 
. c ι ν ο ι R ε 
.TOGO R ε Ρ 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
.CONG BRA 
.CONC LEO 
Ε ΤΗ I 0 Ρ I E 
S 0 H A L 1 E R 
• M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUD A F 
•ANC AEF 
AF E SP NS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ANT NEEfiL 
..ANT F R 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
• O C E A N FR 
PROV BORD 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC . L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A Ν 
• H A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
'. C I V O I R E 
. T O C O R E P 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
ε Τ Η ι O P ι ε 
S O M A L I E R 
. M A D A C A S C 
• · R E U N. I 0 Ν 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I R A N 
1 5 R A E L 
A R A B S E O U 
κ o w ε Ι Τ 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 

























































Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 3 3 4 
17 0 5 
10 0 9 
15 8 7 
7 6 7 
5 4 
9 4 
I 9 6 





1 0 1 
8 3 




1 I 8 
7 
7 1 
6 9 6 






































V A L E U R S 
19 10 
19 3 2 
19 0 6 
18 9 2 
2 0 6 7 
2 9 2 6 






































5 7 9 













1 1 7 
1 9 
2 a 
U N I T A 1 R E S 
2 0 2 7 
2 0 8 0 
18 88 
2 152 
2 2 57 
20 48 












































14 5 9 
12 9 4 





















Η Ε Ν C ε Ν 
9 I 9 
2 7 7 
I 7 
62 7 



































E I N H E 
16 0 1 
12 0 9 
17 7 5 











T O N N E N 




















1 T S W E R T E 
2 10 1 
r 
2 24 5 
f 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenclnhclt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 1 — CST 
6 5 6 . 6 1 
H 0 N D ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y * U Ν 1 
s υ ε D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C R E C E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U Ν 1 s ι ε 
L I B Y E 
S O U D A N 
• s ε Ν ε C A L 
• C A H E R O U N 
• C O N C L E Q 
E T H 1 0 P ι ε 
K E N Y l O U C 
• H A D A C A S C 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
E O U A T E U « 
L I B A N 
5 Y R ι ε 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
B I R M A N I E 
H O N G K O H O 
T H A 1 L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N C A P OU R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A NC ε 
B E L G . L U A . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S Ε Ν E C A L 
. C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
E T H 1 OP ι ε 
K E N T i O U C 
. H A D A C A S C 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
C O S T A R I C 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
B I R M A N I E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
C O U V E R T U R E S D E L 
W O L L D E C K E N 
V A L E U R S 
6 0 3 7 
2 9 1 7 
7 7 3 
2 3 3 Β 
3 2 7 
I 4 5 
2 7 4 
1 0 3 
8 3 4 
1 2 9 9 























3 Ι β 
I 3 9 
2 3 
7 0 
3 3 8 







O U A N T I T E S 
2 4 2 8 
7 4 I 


































1 7 1 







V A L ε UR 5 
2 4 6 6 
3 9 3 7 
1 8 9 5 
1 8 2 4 
4 0 3 7 
3 0 8 5 
9 8 7 
9 0 
6 8 1 




















τ ο Ν Νε s 
5 I 2 
3 0 
ï 7 0 























B e l g . ­ L u x . 
Δ Ι Ν Ε 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 1 0 2 
I 6 Β 0 
4 9 
3 6 9 
θ 1 
6 3 
2 0 7 
7 9 4 
Λ 6 9 






























5 5 3 
4 3 4 
2 2 




2 Ι β 























U N I TA 1 R ε s 
1 9 2 8 
1 6 4 1 
1 9 2 0 
3 8 0 1 
3 8 7 1 
3 6 9 0 
1 1 6 2 
9 4 3 
4 





6 8 3 


















2 8 Ι 


















4 1 3 5 
4 2 4 6 
3 <­ C ί> 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 4 
6 3 
3 7 
















































Ε Ι Ν Η E I 
5 6 5 4 
5 8 7 9 
I t a l i a 
N D B 
6 2 · 0 I A 
W E R T E 
1 4 9 2 
I 4 I 
2 
























1 6 7 
1 2 3 
1 0 
5 6 
3 0 7 






T O N N E N 
1 0 3 0 
4 7 
2 

























1 6 5 






T S W E R T E 
1 4 4 9 
3 0 0 0 
1 3 6 9 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 ( — C S T 
X 6 5 6 · 6 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
NO R V E G ε 
s υε D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A L I 
. S F N E G Δ L 
G A H Β I F 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G Β R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
. M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
. A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• 0 C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
G A H Β 1 ε 
• C I V O I R E 
N I G E R ! A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N C L E O 
. RU A Ν 0 A U 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
• M A D A C A S C 
. - R E U N I O N 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T FR 
C O S T A R I C 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 fl Α Κ 
ν ι ε Τ Ν s u o 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G . 
CEE 
F r a n c e 
C O U V E R T U R E S D E 
B A U H W O L L D E C K E N 
V A L E U R S 
3 9 0 2 
4 6 7 
2 0 2 7 
1 4 1 6 
4 3 0 
9 8 
1 3 9 
3 2 
2 7 5 
1 9 






6 9 9 

























1 9 5 
8 2 
3 5 
1 4 7 6 
1 0 
1 3 6 4 



















; ο τ o n 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 7 4 
2 7 0 
4 8 8 














I 2 3 
2 















Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 2 3 
4 3 5 
2 3 1 7 
1 1 6 8 




3 0 8 
2 1 






7 1 1 










4 3 6 
4 9 
1 1 6 
5 9 











1 0 1 
3 3 
2 8 
V A L E U R S 
9 9 5 
1 0 7 4 
8 7 5 
1 2 1 2 
1 7 9 2 
1 4 6 3 
1 1 
1 3 4 5 


















1 7 0 6 
3 2 4 
8 0 3 










1 4 3 
1 5 
6 1 
2 0 2 
2 















U N I T A I R E S 
1 0 0 9 
1 0 1 4 
9 3 6 
6 6 8 
8 3 3 
6 0 8 
7 2 1 
2 4 9 
9 
1 3 5 












2 6 2 
8 
I 3 8 










9 5 0 
9 7 6 
9 9 1 
D e u t s c h l a n d l u l l a 
(BR) 
N D B 
6 2 * 0 1 Β * 
w ε R τ ε 
1 0 0 3 , 
1 7 8 
4 0 
7 8 5 
3 7 4 . 
β 6 
I 2 ? 
2 6 
2 . 
1 2 6 . 
5 4 
2 3 , 
7 7 . 
9 
I 2 
1 A . 
1 3 . 
τ ï . , . 
t r 
3 
2 0 , 





• 1 7 4 . 
7 8 * 
5 
H E N G E N T O N N E N 
4 9 2 , 
9 2 , 
3 . 3 6 7 . 
I 7 3 , 
5 4 
7 0 . 
I 4 . 
7 f 
6 5 . 
2 0 , 
9 . 
3 3 , 
4 6 * 
1 0 · 
I 2 · 






E I N H E 
2 0 3 S 
I 9 3 Í 
2 Ι 3 ί 







1 T S W E R T E 
. 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart VoUuri unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
X 6 5 6 * 6 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . τ ι ε R S 
AE L ε 
A M E R NRD 
F R A N C E 
Β EL C . L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 RL A NDE 
NO R V ε c ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
G IB · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. s ε Ν ε G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F O C Β R 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
C U B A 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB IE 
C H I L I 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
B I R H A N I E 
J A P O N 
F 0 R H 0 s ε 
H O N G K O N G 
1 H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
M A L A 1 S Ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 R L A Ν 0 E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 




A U T R E S C O U V E R T U R E S 
A N D E R E D E C K E N 
V A L E U R S 
19 5 8 1 
6 5 73 
2 2 0 1 
10 7 9 4 
14 6 2 
8 6 8 
8 7 5 
6 I 8 
5 43 
4 5 2 1 
1 6 
9 4 8 
73 
4 3 









2 I 1 
6 7 1 
1 4 7 






1 3 7 
2 7 5 







1 2 2 
3 8 
1 3 1 9 
83 
I 1 6 
2 I 7 
9 9 
Ι θ I 
I 7 7 

















β I 9 
9 74 








1 9 0 
1 5 9 
1 7 
2 1 7 
53 
Q U A N T I T E S 
1 7 1 1 5 
4 2 19 
2 30 8 
10 5 7 9 
8 4 | 
8 5 0 
5 85 
5 5 9 
3 2 5 
2 7 4 6 
4 










1000 D O L L A R S 
9 2 9 15 5 9 
17 8 0 0 
7 5 4 133 
16 0 6 2 2 




3 5 0 3 
. t 25 1 































12 6 9 
4 6 5 
7 1 3 6 
67 0 






1 1 2 
1 | 
3 9 6 9 
3 26 1 
90 






































2'4 5 7 
2 0 7 5 
56 
3 22 
2 0 4 
5 
A 











6 2 · 0 1 C 
W E R T E 
166 12 958 
3 7 2 45 8 
6 12 18 
12 3 9 2 7 2 
8 9 7 73 
8 7 2 
6 I 9 
10 6 4 








7 3 2 8 












1 0 6 
1 3 1 
1 5 8 
2 9 















1 I 6 
1 3 2 
9 7 
1 75 


















8 1 3 
972 
5 20 
2 6 8 
1 2 
1 36 









• T O N N E N 
Ì 12 7 7 1 
16 6 2 
16 6 6 
9 4 3 6 




S 1 5 
105 0 











1 ï — CST 
Y O U G O S L A V 
G ρε c ε 
E U R O P E ND 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε G Y P T E 
S O U D A N 
. s ε Ν ε c A L 
G U Ι Ν ε E R E 
L I B E R I A 
G H A N A 
Ν 1 G ε R I A 
• A N C A O F 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
•CONG BRA 
.CONG LEO 
• R U A N D A U 
E T H 1 O P ι ε 
S OH A L Ι ε R 
K E N Y A OUC 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
RHOD NYAS 
UN SUD A F 
•ANC AEF 
E T A T S U N I S 




C O S T A RIC 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
C H I L I 
AMER BRIT 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
A D E N 
A F G H A N I S T 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F 0 RH 0 5ε 
HONC KONG 
THA 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
H A L A 1 S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
6 5 6 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
H A R O C Ν 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 






1 5 1 
3 9 I 
I 0 6 
2 6 1 
1 0 




2 0 0 
4 7 1 
6 8 0 
1 2 0 
2 6 7 
9 
8 
2 9 6 
6 
1 7 5 
6 3 
19 15 
1 4 4 
1 5 5 
2 1 5 
9 4 
I 7 7 
2 9 7 












7 0 9 





9 1 4 








2 3 0 




V A L E U R S 
114 4 














2 5 4 
f 35 
2 0 
4 5 9 
3 
1 5 
U N I T A I R E S 
16 5 9 12 2 9 
1720 
16 87 978 




















L I N G E DE LIT DE T A B L E ETC 
BETT U 
V A L E U R S 
3 4 5 3 5 
1073 8 
8 5 17 
15 2 2 6 
6 2 9 4 
4 2 36 
12 18 
14 7 2 
4 8 4 9 
2 9 5 3 
2 4 6 
173 2 
3 3 
I 06 t 
12 5 6 
2 4 
115 2 
8 7 2 









3 5 5 
6 2 4 4 
4 0 7 
I 2 4 
6 8 
r i S C H H A E S C H E V O R H A E N G E 
1000 D O L L A R S 
1 0 3 0 8 8 6 4 4 
7 34 4 5 2 2 
77 76 2 58 
17 8 9 3 8 6 2 
373 1383 
3 6 5 20 9 1 
4 1 0 
109 
29 36 5 9 
4 5 8 4 4 4 
138 9 
172 5 9 5 
3 
9 2 10 
60 2 2 8 
I 1 
19 156 










3 3 1 3 
6 15 8 2 
3 4 2 II 
1 7 
5 36 4 
2 7 19 
1 23 
2 5 38 
13 7 5 



























2 6 I 
1 0 
1 2 8 
4 2 
9 
1 9 9 
46 3 
67 1 
1 '2 0 
1 8 1 
2 1 9 
1 7 4 
6 3 
19 15 
1 4 3 
1 5 S 
I 6 4 
9 3 
1 73 
2 5 9 
59 4 











. 2 5 0 




7 6 4 
9 | 4 
4 4 7 
3 4 3 
1 0 
7 5 




2 1 7 
1 5 A 
1 1 
3 6 2 
. 
E I N H E I T S H E R T E 
2 8 6 2 10 15 
14 7 9 
73 1 
2 7 33 9 6 3 
16 2 1 
10 3 4 
NDB 
6 2*02 
W E R T E 
5869 4 3 3 0 
17 19 10 4 4 
7 8 28 2 
4 0 7 2 2 9 6 7 
2 7 8 6 3 7 7 
3 6 6 9 9 9 
3 4 9 40 6 
1 5 3 7 
1125 36 
56 5 
9 4 . 
2 34 2 26 
4 1 2 
5 76 5 
6 6 5 2 9 
1 2 2 
6 6 3 3 3 
5 07 6 2 
13 9 2 2 
2 
I 
12 ? ? 
5 9 




2 I 7 
3 8 1 
14 4 0 
4 10 8 
5 59 
Einheitswert·: $ Je ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
t Destination 
1 r — CST 
. H A U R I Τ A N 
• H A L I 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R ε Ρ 
. 0 Δ Η 0 Η ε Y 
Ν 1 C Ε R Ι Α 
. A N C A O F 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A 6 0 Ν 
•CONC BRA 
•CONC LEO 
A N G O L A 
ε T H 1 0 Ρ 1 E 
S O H AL 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A F F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A O O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
S U R Ι Ν Δ Η 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T INE 
A H E R Β R 1 T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR AE L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
. O C E A N FR 
P R O V B O R O 
H 0 N o ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E C ε 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β Y ε 
S O U 0 A Ν 
. H A U R Ι Τ A Ν 
• M A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
ο υ ι Ν ε ε ρε 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
0 H A Ν A 
• T O C O R E P 
. D Δ Η O H Ε Y 






1 8 5 
2 3 
2 6 





I 5 0 
36 
2 9 I 
4 3 
1 0 0 
1 32 









6 5 7 
9 9 
1 9 
2 8 7 7 

































4 4 2 
2 4 7 
2 0 
1 2 | 
4 4 
Q U A N T I T E S 
12 6 8 3 
4 17 0 
3 4 0 3 
5 2 8 2 
19 2 6 
14 4 2 
4 2 4 
533 





3 3 8 
3 9 0 
5 
4 0 5 










1 6 Β 
2 3 9 6 


















1 8 5 
1 6 
1 0 





2 3 4 
4 3 

















1 1 6 
T O N N E S 
3 7 58 
1 68 
3 064 









1 5 8 







































3 4 6 5 
18 9 6 
1 1 0 
14 5 8 
5 4 0 
7 7 6 
1 70 
15 9 4 
1 3 1 
1 































1 6 9 
4 4 
1 8 5 















2 0 2 1 
10 6 6 
6 4 
8 8 6 
4 5 6 
1 4 9 
1 9 
4 70 
5 7 5 
2 






















2 2 0 
1 6 




























I 4 4 
4 
H E N G E N 
17 2 0 
5 4 I 
2 6 
1 1 5 0 
7 8 7 
1 I 5 
1 0 1 
34 




1 6 3 
1 9 2 
3 
2 3 2 




























6 3 5 































T O N N E N 
19 19 
4 9 9 
I 3 9 
12 6 6 
9 3 
3 8 0 
1 3 4 
1 0 
8 

























I r — C S T 
■ A N C A O F 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N c L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
5 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
• H A D A G A S C 
. . R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D . A F 
• A N C A F F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
S U R I N A H 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
H A L A t S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R 0 
6 5 6 ­ 9 2 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U R S S 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C 1 V 0 1 R ε 
C H A N A 
. T O C O R E P 





















7 7 5 






































V AL ε U R S 
2 6 8 1 
2 5 7 5 
2 5 0 3 
2 8 6 3 
3 2 6 5 
2 9 3 8 
A U T A R T 
France 



























3 0 6 






U N I T A I R E S 
2 7 4 3 
4 3 6 9 
2 5 3 8 
3 4 27 
7 1 73 
16 5 9 1 
C 0 Ν F E C T 
A N D F E R T I G W A R E N 
V A L E U R S 
10 6 6 7 
2 Δ 8 S 
2 3 3 9 
5 6 0 7 
17 7 5 
5 9 4 
9 9 
4 6 6 
14 19 
2 1 9 
2 6 2 
2 8 9 
29 
t 8 2 
530 
6 6 
3 1 0 
2 9 2 




1 I 9 
3 6 3 
I 4 6 




1 5 6 
1 9 





I 0 2 
2 9 9 7 
1 8 2 
2 176 
6 30 


















1 1 0 












2 4 9. 
2 3 8. 
































2 6 6 4 
2 5 5 1 
19 2 2 
2 6 4 9 2 6 6 5 
2 56 30 15 
2 6 9 5 2765 
0 Ν Ν EN 
A S Ρ Ι Ν t 
T I S S U S 
S T O F F E N 
1000 D O L L A R S 
16 3 8 4 3 5 
1 1 5 ( 
1 2 
2 8 0 
4 
3 5 9 15 1 
18 9 5 3 
1 2 6 
15 1 C 
1 0 8 
2 1 9 
5 2 4 9 
8 2 









19 2 2 




































E I N H E 
3 4 1 2 
3 177 
3 5 4 1 
3 5 4 0 
3 18 3 
5 8 7 
7 9 7 
1 6 
17 7 4 
119 7 
2 1 3 
6 1 
1 9 2 
3 23 
2 2 1 
7 2 
1 3 
1 6 1 


























































T S W E R T E 
22 56 
2 09 2 
2 0 2 9 
2 3 4 4 
4 0 5 4 
2 6 2 9 
NOB 
6 2-05 
W E R T E 
3 0 10 
7 0 
2 0 
2 6 93 
1 7 5 























Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
• Α Ν C AOF 
AF OC BR 
• C A M E R O U N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUC 
• H A D A C A S C 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ANT NEERL 
. . ANT FR 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R ε 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
H 0 N D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R Ν R O 
F R A N C E 
8 E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U R S S 
M A R O C 
­ · A L G E R Ι ε 
τ U N ι s ι ε 
L I B Y E 
S O U D A N 
• M A L I 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
•C I V O I R E 
C H A N A 
­ T O G O R E P 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
t C 0 Ν G B R A 
. C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
• M A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N F E R L 
. . A N T F R 
P A N A H A R F 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N ­
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Ρ Λ H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
D 1 R H A Ν ι ε 












4 7 1 




















1 1 2 
8 1 4 
2 5 
2 1 




Q U A N T I T E 5 
5 1 5 8 
12 3 1 
114 4 
2 7 6 9 
7 7 4 
4 4 0 
3 4 
2 2 6 
76 5 





2 1 3 
27 
2 1 4 






1 8 6 
1 0 9 




























































τ ο Ν Νε s 





































1 1 1 
3 
5 
1 0 9 
1 2 
4 
9 1 2 
7 38 
4 8 




7 0 2 
28 























2 I 2 



























14 6 6 5 
6 5 37 
5 
36 
3 2 4 
1 . 2 7 4 1 
1 
9 
2 5 1 
S 96 




2 I 4 
8 0 






1 1 2 
7 9 8 
9 1 2 
1 9 
1 8 3 
? 33 • 27 
M E N G E N T O N N E N 
1177 145 2 
184 3 1 
2 6 
9 9 2 14 0 2 
5 5 7 76 
3 3 8 8 3 
I 7 8 




IS 2 0 
2 I 
74 
17 3 6 
20 1 
1 75 | 
108 11 





I 8 6 
8 1 5 











3 3 2 67 




. 4 1 9 
4 
2 2 1 












3 9 8 
Bestimmung 
[ Destination 
Ι Γ — CST 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
M A L A 1 S 1 E 
A U S T R A L iE 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
6 5 7 * 4 1 
M 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
Β U L C A R Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
ε G Υ Ρ τ ε 
• SE NEC AL 
•C I V O I R E 
Ν 1 C E R Ι Δ 
• H A D A C A S C 
. . A N T F R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
C O R E E S U D 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
S E.C R Ε T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• · A L C F R Ι E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
. M A O A G A S C 
. . A N T F R 
O R E S IL 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T 1 N E 
L Ι Β Λ fl 
I R A N . 
K O W E I T ^ 
C O R E F S U D 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IF 









V A L E U R S 
2 0 6 6 
2 0 19 
2 0 4 5 
2 0 9 7 
2 2 9 3 
13 5 0 
C O U V R E 
France 
| 




2 1 3 
* 1 
U N I T A I R E 5 E I N H E 
2 133 
14 33 
2 0 06 
3 2 14 
9 4 7 1 
5 0 6 6 7 
P A R Q U E T S 
F U S S B O D E N B E L A G 
V A L E U R S 
7 9 4 9 
2 2 4 4 
3 36 
2 9 0 9 
14 4 5 
3 
6 6 4 
I 8 5 
3 5 5 




3 0 5 
2 0 7 
7 4 
6 0 5 
4 5 
4 1 2 
5 8 





















2 4 5 7 
6 05 
1 73 
3 1 1 














1796 2 0 5 2 2 1 9 8 
1566 1854 4 3 3 2 
25 2 1 
2 6 9 5 2745 1788 
2 0 5 4 * 2 14 9 
9 3 0 8 . 6 3 0 
A SUPP P A P I E R 
M P A P I E R U N T E R L 
1000 D O L L A R S 
1192 2 4 5 7 3 6 9 0 
9 7 2 · 10 9 8 
5 * 2 0 
2 12 . 25 72 
5 3 * 13 8 8 
3 
15 * 6 4 9 
• 17 7 
3 5 5 . 
5 8 0 , 
2 2 . 2 7 2 
8 . 2 14 
29 . 63 
3 9 · 2 6 6 
3 , 2 0 4 
13 · 6 1 
8 0 2 
* 4 4 
• 4 12 




• 1 3 
• I 1 
• I 1 
t 6 2 
• 52 
• 20 
* .­ 3 2 
1 4 
• 2 5 
1 3 
3 · 10 
1 * 15 
4 8 
2 4 5 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
3 6 18 6 
10 6 4 9 
16 2 1 
12 3 0 6 
5 6 7 9 
9 
2 8 2 5 
7 5 7 
2 2 5 9 
3 5 8 6 
1222 
7 4 7 
3 2 5 
14 6 2 
8 0 0 
2 6 0 
3 3 7 3 
I 7 4 
17 0 1 
2 9 5 
6 7 9 
3 9 
8 9 
4 2 3 
3 7 0 
5 5 
6 0 2 
1 1 8 
3 7 
1 0 0 
2 1 1 
2 7 4 
2 0 4 
6 9 
1 4 | 
6 2 




2 3 3 
1 1 6 2 0 
3 0 46 
8 89 
15 09 







1 2 4 
4 I 0 
3 1 6 
6 02 
1 1 8 
93 
2 1 1 
6341 11620 15 17 6 
5 19 9 * 4 5 6 0 
2 8 · 8 4 
1 t 1 S F 10 5 4 0 
2 5 1 , 5 4 19 
9 
6 8 * 2 7 5 7 
• 7 14 
2 2 5 9 , 
2 7 4 6 
12 4 · 10 8 9 
26 . 72 1 
134 · 19 1 
2 18 . 12 4 4 
13 . 7 8 7 
7 8 . 182 
3 3 6 4 
1 7 4 
• 17 0 1 
12 , 2 5 9 
5 5 5 * 





• 3 7 
7 
f 2 7 4 
• 2 0 4 
8 9 
14 1 
• 6 1 
1 02 
5 4 
1 3 · 4 3 
5 * 6 9 
2 3 3 







1 T S W E R T E 
2 07 3 
2 06 3 
2 30 3 
I 2,2 9 
NDB 
4 8 * 1 2 
H E R T E 
5 
J 




Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — Xi siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
6 5 7.42 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H 0 Ν C R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
. M A D A C A S C 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
A R A B S E O U 
. 0 c ε A Ν FR 
s ε c R ε τ 
Η ο Ν D ε 
c Ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R Α N C ε 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
Ν 0 R ν ε c ε. 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
C RE c ε 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
. H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
A R A B S E O U 
. O C E A N F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 2 0 
2 I 1 
2 0 7 
2 3 6 
2 5 4 
L Ι N 0 L E U H 
L Ι N 0 L E U H 
V A L E U R S 
1 9 3 8 Δ 
4 6 18 
1 8 4 
5 2 7 6 
3 3 0 8 
1 9 7 
1 0 1 
5 9 1 
7 7 
37 3 5 
f 1 4 
6 2 
6 0 1 
8 3 4 
10 7 3 
5 7 6 
9 0 2 
3 6 0 
3 5 
1 4 1 




I 5 6 
1 0 









9 2 9 7 
Q U A N T 1 TES 
4 0 4 3 6 
8 6 0 1 
2 4 6 
9 8 7 3 
5 9 7 5 
3 8 5 
2 1 3 
9 6 4 
I 2 1 
7 14 4 
1 5 9 
1 2 3 
12 2 0 
14 4 2 
2 13 5 
1 1 5 7 
15 0 2 
6 0 1 
5 3 





1 9 7 
1 8 




t 0 4 
I 9 
1 1 3 
5 9 
1 6 
2 1 7 15 
V A L E U R S 
4 7 9 
5 3 7 
7 4 2 
5 3 4 
5 5 4 
5 1 2 
France Belg. 
U N I T A I R E S 
1 9 9 
1 9 5 
2 0 6 
1 ñ 6 
­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
E 1 Ν H E 1 
16 8 2 11 2 4 3 
18 7 
1 9 0 
2 4 1 
2 4 4 
2 56 
CO UV P A R O S U P P T E X T I L 
P O D E N B E L A G A S P I N N S T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 5 9 5 
3 6 80 
I 83 











2 9 4 









T O N N E S 
7 4 92 
6 2 97 
2 4 6 
9 5 1 
8 34 
1 2 
4 A 1 
4 6 
5 6 73 
1 35 
78 
1 6 4 
3 
4 4 










U N I T A I R E S 
6 I 3 
5 8 4 
7 4 4 
7 6 A 
7 9 0 





3 6 4 
1 
4 3 8 1 
2 6 2 9 
1 7 2 
1 0 0 






10 5 1 
5 3 9 
6 0 8 
2 3 2 
1 3 
1 3 2 










9 2 9 7 
M E N G E N 








8 5 82 
5 10 9 
3 4 6 






12 7 8 
2 10 4 
I 1 1 3 
I I I I 
4 4 2 
23 
2 96 









1 1 3 
2 1­7 15 
E I N H E 
4 2 8 5 0 6 
4 8 0 
5 1 0 
5 1 5 
4 9 7 
Italia 
Τ 5 W E R Τ E 
NDB 
5 9 ­ 1 0 
W E R T E 
7 20 
3 4 9 

















T O N N E N 
18 18 

















2 7 " 
5 9 






i r — CST 
6 5 7 * 5 1 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
B ε L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
5 U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
L I B A N 
A U S T R A L IF 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P ­ T I E R S 
Δ E L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
D E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. ­ A L G E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ 0 A 
C H I L I 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν ο ε 
c ε E . A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 5 7 ­ 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
• . A L G E R I E 
Ν 1 G ε R | A 
K E N Y A O U G 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε . A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H ε R N R D 
EWG 
CEE France 
T A P I S A P O I N T S 
Belg.­Lux. 
JOUES EN 
fEKN T F P P 1 C H E AUS WOLLE 
V A L E U R S 
4 3 13 2 12 
12 8 9 37 
3 3 2 9 
2 9 8 6 14 3 
8 6 3 86 
19 4 5 4 5 
4 9 
14 2 8 
Ι Β 6 3 
Β 9 6 17 
I 6 9 
6 7 4 3 
4 I 1 
3 2 4 
9 0 
3 2 9 4 0 
1 I 2 
2 6 26 
2 8 
18 0 9 4 2 
13 6 3 
1 3 6 
I 7 
2 4 
Q U A N T I T E S T O N N E 
16 8 0 32 
4 0 7 5 
15 14 
125 2 13 
2 4 2 11 
9 5 8 2 
2 0 
3 2 I 
5 6 I 
















L A I N E 
U S K 
1000 D O L L A R S 
30 8 7 
7 1 5 
I 
2 3 7 1 
4 0 6 
18 6 4 
3 3 
1 02 




1 0 6 
6 9 









14 0 5 
2 59 
114 5 
1 5 4 
9 5 1 
1 4 
4 4 














V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 6 7 6 6 2 5 
3 16 7 
2 3 8 5 I I 0 0 0 
3 5 6 6 · 
2 0 3 0 
T A P I S A P O I N T S 
GEKN T E P P I C H E A 
V A L ε U R s 
2 0 9 3 37 
6 5 7 7 
29 12 
14 0 3 IS 
6 0 7 3 
19 6 13 
1 9 
4 0 
5 8 9 4 




9 0 2 











2 8 · 
3 1 
2 8 0 
Q U A N T I T E S T O N N E 
15 3 4 4 
4 6 0 1 
1 S 1 
106 2 I 
4 8 1 
13 1 I 
2 19 7 
2 7 6 1 
2 0 7 1 
2 6 36 
I960 
N O U E S SF 
AND SPI 
6 2 6 
3 8 I 
3 
2 4 3 




2 B 6 
7 
5 

























3 19 4 
3 149 
3 197 
3 14 3 
L A I N E 
N N S T 0 F F 
1000 D O L L A R S 
16 6 8 
3 I 5 
I 4 
13 3 8 
583 
1 6 1 
1 5 
3 9 
2 6 1 


















2 7 9 
S 
12 3 3 
1 9 I 
1 2 
10 36 







3 I 4 
1 3 2 
I 8 2 























E 1 Ν Η ε 
I I 6 3 0 
10 1 5 4 
1 6 5 4 5 






Η ε N G ε Ν 
Italia 
NOB 
5 8 ■ 0 I A 





























f , , , , , 
1 τ s w ε R TE 
; 
. . . . 
NDB 
5 8 * 0 Ι Β 

















. . , 
. 1 
. 1 






E i n h e i t s w e r t · : $ |e ausgewlesene^Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination I — CST 
PAYS 
ALLE 
R O Y * 
NO R V 
S UE 0 ε 
D A N E H A R K 
SUIS 
BAS 
M F ε D 
U Ν I 
EGE 
..AL 
Ν I G E 
Κ Ε Ν Υ 
R H O D 
UN 
S SE 
C E R ι ε 
R I A 
A O U G 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S ε T A T 
C A N A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A R A B 
Κ O W E 




R A L ι ε 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A K E R N R O 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y · 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
c i e · 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
. . AL 
T UN I 
L Ι β Y 
E G Y P 
SOUD 
. 5ε Ν 
G U Ι Ν 
L Ι Β ε 
. C I 
CHAN 
Ν 1 c ε 
.ANC 
• C A M 
• C E N 
.CON 
ε τ Η ι 




. . RE 
RHO O 




U Ν I 
NDE 




M A L T E 
O 5 L A V 
C E R I E 
S 1 E 
Τ E 
A Ν 
E G A L 
EE RF 
R t Δ 
V O I R E 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
C L E O 
O Ρ I E 
A O U G 
Δ Ν Υ Κ A 
Κ Β I Q U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
UN S U O AF 
AF O R BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
N F E R L A N T 
. . A N T F R 
P A N A f 
V Ε Ν E 2 
C O L Ο Η 
P E R O L 
C H I L I 
Β O L I V 
U R U C ι 
L I B A N 
5 YR Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ E 
J O R O A 
A R A B 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
13 6 4 
14 2 6 
13 2 1 
12 6 2 
1 S I I 
U N I T A 1 R E S 
12 9 2 
12 4 0 
13 9 2 
A U T R E S T A P I S T I S S U S K E L IH 
A N D T E P P I C H E E I N S C H L K E L I h 
V A L E U R S 
7 7 8 0 9 
2 2 19 4 
13 4 1 
5 4 117 
19 4 5 9 
2 4 17 5 
16 16 
16 5 4 
3 5 0 3 
I 4 3 Β O 
104 1 
7 5 4 0 
5 I 
6 7 4 
3 5 12 
1 66 
2 74 1 
4 5 5 3 
4 3 I 
4 8 
7 2 
1000 D O L L A R S 
6 3 10 
10 6 9 
12 46 
3 9 8 7 
14 74 
16 17 
2 6 0 
1 I 5 








32 9 8 
10 2 06 
47 3 
6 3 9 0 
I 7 
3 2 5 8 
2 2 6 4 
6 37 
I 03 
7 Β 6 
19 6 2 0 
4 5 5 5 
I 1 
4 9 
Τ 0 6 
1 1 8 0 
3 4 3 
10 7 4 
I 6 
I I 2 
13 2 3 
2 9 4 
5 36 
2 3 3 
9 3 3 
4 2 5 1 
2 6 0 4 
9 8 8 









6 76 7 
19 7 5 






K O W E I T 
O A T B A H R 
γ E H ε N 
A D E N 
P A K I S T A N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
V Ι Ε Τ N S U D 
H AL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
A S I ε N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ O C E A N FR 
P R O V B O R O 
S E C R E T 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
Β ε ι c 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
C R E C E 
T U R 0 U 
Ε U R Ο Ρ 
U R S 
H A R O C 
. . A L G 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Υ Ρ 
S O U D 
. S E N 
C U Í N 
L I B E 
. C I 
C H A N 
Ν I G E 
. A N C 
. C A H 
• C E N 
• C O N 
E T H I 
.KENY 
­ L U X . 
B A S 
H F E D 
N O E 
E G E 
H A R K 
SE 
I C H E 
G N E 
H A. L Τ E 
O S L A V 
TE 
A Ν 
E G A L 
EE RE 
R I A 
V O I R E 
A 
R I A 
AOF 
E R O U N 
TR A FR 
G LEO 
O P ι ε 
A OUC 
A Ν Y Κ A 
H Β I OU 
A C A S C 
U N I O N 
RHOD N Y A s 
UN SUD Δ F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 











V E N F 
C O L O 
P E R O 
C H I L I 
0 0 L I V 
U R U C li 
C H Y P R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR AE 
JOROA 
ARAB 
K 0 W Ε I 
O A T Β 
Y E H E K 
A D E N 
B I R H A N I E 
H O N C 
V I E T 
M A L A 
S I N C 
H O R N 
A S I E 
A U 5 Τ 
U ZE 
­ O C E 
P R O V 
S E C R 
K O N G 
Ν S U D 
I S 1 E 
A P O U R 
EO BR 
Ν O Δ Ν 
R Λ L 1 E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
Ε Τ 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
17 8 4 
3 5 
Q U A N T I T E S 
4 7 7 5 2 
I 4 7 7 | 
8 0 2 
3 19 8 2 
I 3 2 9 e 
12 2 8 5 
10 3 6 
10 16 
3 0 5 4 
6 9 3 9 
7 2 2 
6 7 2 4 
2 9 
3 0 8 
15 9 6 
2 2 2 6 
I 5 5 
3 2 
5 2 0 
10 0 5 3 
2 2 3 2 
6 3 6 
2 3 9 




5 0 7 




3 8 I 
7 4 0 
15 37 
4 9 9 
6 96 
3 2 3 2 4 
1 0 0 2 3 
2 2 2 6 7 
85 16 
7 6 0 
29 4 5 
5 8 7 2 
4 4 6 
5 8 18 
I 5 
I 2 6 
6 3 0 
3 173 
2 0 13 
8 9 6 
2 162 
73 
I 5 3 
4 Δ 7 
1 0 11 
7 
25 
Η Ε Ν C ε Ν 
6 5 25 23 15 
3 15 9 4 80 
18 3 0 
12 15 
3 4 8 
1 5 I 
I I 8 
30 
2 2 2 
4 60 
1 0 9 





Τ Ο Ν Ν ε Ν 








10 0 7 
I 38 
E i n h e i t s w e r t · : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires; S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
M 0 N D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 5 7 - 7 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P - Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D ε 
SUI 55ε 
. . A L G E R I E 
RHOD NYAS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
c ε ε 
• A O H 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
A M E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E ' 
. . A L G E R I E 
R H O D N Y A s 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 5 7 * 8 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U ! S S E 
A U T R I C H E 
. . A L c ε R ι ε 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
0 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
N O R V E C E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C Η ε 
. . A L G E R I E 
Ν 1 c ε R | A 
EWG 
CEE 
V A L ε U R s 
16 2 9 
15 0 3 
16 7 2 
16 9 2 
14 6 3 
1 96 Β 
T A P I S S E R 
T A P I S S E R 
V A L E U R S 
5 0 0 
1 0 1 
2 4 
3 7 1 
1 6 5 









1 4 5 
1 1 












V A L E U R S 
3 5 7 1 4 
5 0 500 
4 12 2 2 
2 3 5 7 1 
15 6 0 0 0 
M A τ ι ε R ε s 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
2 3 75 
2 8 06 
16 6 4 
2 5 94 
2 9 5 4 
2 3 1 7 






1 1 9 























19 8 4 
HAIN 
Nederland 
10 6 9 
1 1 2 8 
10 2 7 
1 1 2 5 
7 0 9 



















UN Ι Τ A ι R ε s 
9 9 2 5 0 
10 2 6 6 7 
5 9 5 0 0 
I 4 5 0 00 
2 
2 
A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T S T O F F E 
V A L E U R S 
16 2 9 
3 6 0 
3 4 
12 2 7 
38 1 
7 6 7 
2 8 
1 2 4 
20 
1 7 6 
I 0 








7 5 6 
2 e 
1 0 
O U A N T I T E S 
5 Β 3 3 
2 4 9 5 
6 0 
3 2 5 0 
1 1 2 2 
17 6 7 
I 8 4 











I 3 2 
















T O N N E S 











1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 
9 







1 0 9 






2 4 2 














3'9 6 9 
2 2 9 3 
16 9 8 
107 1 
3 1 7 
9 5 
10 7 4 





1 1 3 
Deutschland 
(BR) 
E I N H E 
2 2 7 0 
2 0 7 7 
2 3 2 3 
2 14 3 















Ε Ι Ν Η ε 
7 8 I 
3 4 
7 4 7 
1 2 4 












6 0 9 
M E N G E N 
15 4 4 
1 I 3 
14 2 9 
3 6 












τ s w ε R τ ε 
2 09 2 
19 3 0 
2 13 1 
18 7 2 
2 3 4 5 
N O B 
5 8.03 










τ S W Ε R τ ε 
• 
NDB 
4 6 * 0 2 
w ε R τ ε 
Ι 3 2 
Ι 1 
























Ι Γ — CST 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1-1 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 M 
Ρ - Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
. . A L C F R I E 
τ υ Ν ι s ι ε 
L I B Y E 
. S Ε Ν E C A L 
G U I N E E R E 
•C I V O I R E 
- T O C O R E p 
• D A H O M E Y 
• C A H E R O U N 
• C 0 H C B R Δ 
• C O N G L E O 
. H A D A C A S C 
- - R E U N I O N 
. . A N T F R 
H 0 Ν D E 
C E ε 
- A 0 M 
P . T I E R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U Χ -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R 0 C 
- • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S Ε Ν E C A L 
G U I N E E R E 
•C I V O I R E 
• T O C O R E P 
. D Δ Η o Η Ε Y 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
. . Δ Ν τ F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H E R N R D 
6 6 1-2 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R M R O 
F R A N C E 
B E L G -1 U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E C F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
EWG CEE 
17 5 4 
1 8 2 
29 
V A L E U R S 
2 7 9 
1 4 4 
3 7 8 
3 4 0 
4 3 4 
France Belg.-Lux Nederland 
7 9 3 0 6 
UNI TA 1RES 
6 7 0 
C H A U X O R D I N A I R E 
I 8 2 
I 4 3 
I 0 6 
1 9 3 
2 1 9 
ET H Y D R A U L I Q U E 
L U F T K A L K U N D W A S S E R K A L K 
V A L E U R S 
6 5 6 4 
7 6 17 
4 4 6 




4 3 3 
4 6 2 8 




I 3 8 
I 2 














A 0 9 
















Q U A N T I T E S T O N N E 
7 0 4 5 2 7 
6 6 7 6 8 6 
I B 7 8 8 
1 ß 0 0 7 
3 7 4 5 
4 
I 15 8 7 8 
3 5 7 8 4 
4 16 6 19 
9 9 15 9 
19 0 9 
17 5 4 
12 11 
6 3 18 
5 3 
7 3 4 5 
16 0 9 
4 2 4 7 
6 2 0 
3 6 2 
4 6 3 
7 I 0 
53 5 
14 4 2 
2 1 1 7 
1 1 1 6 
16 2 5 





C I M E N T S 
Z E M E N T 
V A L E U R S 
4 fl 0 3 9 
2 2 9 4 0 
12 0 8 3 
12 9 7 7 
2 3 7 1 
2 17 0 
9 4 
3 1 4 
17 9 3 3 
3 6 3 0 
9 6 9 




12 12 6 8 
9 7 9 33 
17 3 2 8 
6 0 0 6 
35 
4 
19 8 6 
3 0 
9 5 9 0 5 
34 
12 11 
6 3 18 
3 
5 0 0 
18 0 9 
4 2 4 7 
8 2 0 
3 62 
4 83 




16 2 5 
1000 D O L L A R S 
33 8 8 2 6 
3 3 5 3 M 
3 4 
2 1 4 
2 
12 2 3 
1 0 





2 36 7 
2 9 5 3 1 9 1738 
13 5 2 7 
72 6 22 
6 2 -
10 5 9 6 6 
16 4 8 
166 153 
3 16 4 90 
1 3 
I 3 5 





H Y D R A U L 
1 7 4 2 4 
4 8 9 1 
10 0 92 
2 4 43 
6 0 2 
3 4 0 
1 8 1 
1 4 7 
3 5 9 5 





0 U E S 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 8 5 ί 
1 0 4 5 t 
7 8 ί 
4 6 1-
1 0 4 f 
I 3 0 ί 
2 2 
1 0 4 0 ( 
2 ; 
Β 8 L 










13 5 2 
E I N H E 
5 0 6 
5 2 3 
3 4 4 ί 
4 5 0 
3 2 9 1 




1 2 1 
3 9 4 
2 7 3 0 
2 
26 
M E N G E N 
2 7 4 2 7 4 
2 7 16 3 6 
9 0 
2 5 4 8 
17 8 6 
6 6 5 2 
3 2 14 8 
2 3 0 6 3 6 
I 0 
17 4 4 
90 
E I N H E 
I 2 
1 2 
12 5 0 0 
7 5 4 1 
10 0 4 
3 9 5 5 
3 1 8 
4 0 9 
6 8 
9 4 









τ s w ε R τ ε 
2 20 0 
4 0 00 
Ν ΠΒ 
2 5.22 
w ε R Τ Ε 
Ι 5 4 
Ι 2 











T O N N E N 
9 675 
10 6 0 
Ι Ι 
8 75 9 
186 2 
10 6 0 
18 5 2 
Ι 0 
5 0 
6 64 5 
« [ 
• 




N D B 
2 5 * 2 3 
W E R T E 
2 119 
4 
1 5 9 
19 16 
39 9 




Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ poi· unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination ι — CST 
s u i s 
AUTR 
PORT 
E SP A 
G I B · 
SE 
ICHE 




G R E C 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. Κ A U R Ι Τ Α Ν 
■ N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G Α Η Β 
G U Ι Ν 
SI ER 
L I B E 
I 
GH AN 
• T O G 
. D A H 
N I C E 
• A N C 
. C A H 
• C E N 
C U Í N 









Ζ Α Ν Ζ 
• MAD 
. . RE 
I I E 
EE RE 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
O R E P 
O H E V 
R I A 
A O F 
E R O U N 






OP Ι E 
SO Η AL 
LIE R 
A OUC 
Α Ν Υ Κ A 
I Β A R 
A G A S C 
U N I O N 
U O AF 
A E F 
S U N I S 
A D A 
U N 5 
­ A N C 
E T A T 
C A N A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D Ο H I 
A N T 
. A Ν 
C U Δ Τ 
HO Ν Ο 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
S UR I h 
. ­ C U Y 
E Q U A Τ 
Β R E S I 
Ρ E R O Li 
C H I L I 
A R G E h 
C Η Υ Ρ Β 
L Ι Β A h 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J O R O 
A R A B 
K O W E 




8 Ι RH 
JAPO 
THAT 
C Α Μ Β 
VIET 
PHIL 
B O R N 
INDO 
ASIE 
A U S Τ 
Ν ZE 




NE ε R L 
T FR 
E H A L A 
UR BR 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
MA RE 
L PAN 
Ζ U E L A 




Α Ν Ι E 
Ν 
L A ND ε 
OD G ε 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
εο BR 
Νε S Ι Ε 
Ν D Α 
R A L Ι Ε 





ΔΕ L ε 
Α Η ε R NRD 
i Y S 1 A S 
A L L ε H 
ι τ A L ι ε 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
3 3 6 
4 0 0 
3 I 
5 2 4 2 
I 2 9 
5 0 9 
I 3 
I 3 
3 2 4 
125 5 




7 6 5 
4 5 1 
6 0 
1 I 
I 9 6 
4 2 I 
I 4 7 
1 3 1 
19 7 0 
2 0 0 
2 67 
6 2 3 
I 23 
I I 5 
2 4 5 
2 2 0 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 8 I 
2 86 
Q U A N T I TES 
4 2 I 
I 5 2 
5 1 2 
5 6 0 
2 3 9 
I 0 4 
3 7 9 0 7 4 A 1 3 4 6 7 4 8 1 3 2 5 2 5 9 
¡ 6 7291 3 0 4 0 1 2 
1 1 1 2 5 4 0 9 4 7 6 1 0 
7 9 0 1 8 2 9 4 9 1 8 
1 6 5 2 3 7 2 0 B 2 4 
114 0 3 0 16 6 14 
7 9 6 0 
7 6 10 
15 6 18 6 4 
2 5 4 4 0 1 
35 4 36 
10 3 3 5 2 
2 9 0 
7 7 0 
2 4 5 
9 3 2 14 6 
6 17 0 1 
3 3 t 4 I 9 
I 0 6 6 9 3 
7 5 127 
4 9 6 3 
I 3 t 43 
2 5 0 4 99 
3 5 4 0 7 
2 0 8 4 2 
5 5 9 
6 6 I 
6 6 9 1 
2 4 6 9 
3 2 85 
2 9 36 
5 4 
H E N G E N 
9 5 3 0 4 0 
6 4 8 4 9 2 
'M 2 93 
2 13 2 6 1 
8 3 3 3 
6 5 2 1 
19 62 
6 3 9 9 6 0 
2 9 
126 1 
8 3 6 
7 2 5 
2 35 




T O N N E N 
I 5 7 0 06 
I 7 2 
6 4 5 1 
1 4 7 6 4 8 
2 9 3 3 3 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B · Μ Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
­ ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Υ Ρ Τ E 
. M A U R 1 Τ Α Ν 
. N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
C Α Μ Β IE 
G U I N E E RF 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF 5 Ο Η Δ L 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
UN S U O A F 
­ A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I SR A EL 
J Û R D A N 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
J A P O N 
THA I L A N D E 
C A H B O D C E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
• O C E A N FR 
P R O V B O R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 7 6 Β 8 
10 5 0 
7 8 2 5 
2 5 0 4 2 
3 9 7 8 5 
8 3 8 
16 0 9 
3 16 2 
4 8 4 5 5 3 
6 2 15 
3 0 8 3 9 
2 3 6 7 
7 0 6 9 
9 0 5 
16 14 
4 6 13 
10 0 9 
10 7 4 
10 5 5 
2 2 7 7 9 
116 3 8 1 
4 9 8 2 3 
3 6 7 2 4 
4 3 7 0 1 
6 9 4 2 4 
6 8 6 0 1 
4 2 0 6 2 
5 93 3 
10 15 
18 2 5 6 
4 2 3 6 1 
8 6 7 7 
4 9 2 
10 9 5 
173 2 
5 5 3 4 
4 6 5 
16 2 8 
7 4 4 1 
5 3 7 3 3 
5 7 3 7 0 
119 2 
117 2 4 
I0 6 3 0 3 
5 7 2 7 
7 9 9 
16 4 6 
2 6 I 
4 5 7 
2 2 7 0 6 
5 6 3 6 1 
6 4 5 
5 1 1 6 
2 6 3 4 
8 I 5 
2 9 6 0 4 
14 14 
2 5 0 2 
6 2 2 1 
6 4 0 
16 9 17 
17 8 0 
6 53 
3 8 6 
2 15 8 
8 9 3 1 
3 8 16 
7 67 
B I 6 | 
17 0 9 
3 4 5 8 
B 6 I 5 
36 0 
6 9 5 
13 359 
10 9 5 7 
3 7 7 0 
9 0 0 
3 2 2 3 1 
4 8 0 
6 3 2 6 
18 5 1 
9 0 0 
7 9 8 
4 0 2 7 
9 I 4 
16 12 
15 6 5 4 
6 0 0 
115 3 
7 0 0 
14 5 0 8 
2 5 1 4 2 
70 5 
3 5 07 
3 57 
14 76 
14 9 7 
6 28 
2 49 
30 4 8 




7 0 8 9 
9 0 5 
16 14 
4 6 13 
727 
3 29 84 
4 3 7 0 1 
15 64 
16 2 56 
4 2 3 8 1 
4 7 2 4 9 
5 6 3 75 
10 3 2 
2 00 
4 9 0 
55 
2 06 
2 9 9 
7 0 6 1 
12 55 
I 0 37 
1 42 
2 I 4 
15 0 5 




3 0 2 2 
I 02 
36 65 
6 0 0 
9 I 5 
2 0 7 5 
69 I 
3 0 8 1 
6 9 9 
3 4 7 
10 5 5 
5 4 8 2 
6 56 
D 0 09 
9 2 5 0 
26 5 1 
6 I 
7 4 4 1 
2 97 3 
9 9 5 
2 0 9 
18 5 2 
7 4 5 5 5 
5 7 2 
I 0 6 
288 3 
5 I 0 
7 0 3 




9 0 0 
250 
29 40 
8 3 5 
4 0 8 
9 I I 
18 0 0 
17 9 9 
6 5 5 
4 4 9 
10 0 5 
4 6 8 
3 4 0 
9 6 6 9 
203 
10 3 4 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 1002 
5 9 3 5 1 
6 4 7 2 
4 0 4 
16 2 8 
2 76 
12 72 
2 0 5 6 
6 I 4 





13 4 2 
1 5 
5 20 
9 19 2 
4 0 1 
23 54 5 
3 9 749 
1 0 0 








5 53 4 
5 73 
9 6 7 2 
8 3 4 1 
3 8 6 9 
7 9 9 
5 1 0 
2 1 
2 76 
112 2 7 
4 65 0 
4 36 
2 2 3 3 
15 9 4 
20 
2 9 5 5 5 
110 4 
1 8 7 
6 0 9 
4 1 7 
4 5 0 
5 1 4 
2 1 5 
16 6 7 
8 6 2 6 
36 09 
2 0 0 
2 0 0 
2 2 0 
6 4 9 8 
2 1 8 
4 8 
10 9 3 9 
























E I N H E I T S W E R T E 
Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X; siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
320 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I 1 — CST 
6 6 1.31 
H 0 N D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y ­ UN 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
H 0 N D F 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E RS 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I N O E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
6 6 1*32 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AEL ε 
AH ε R NRD 
FRA NC ε 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G 1 8 ■ H A L Τ E 
G R E C E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E f i L 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R F 
V E N E Z U E L A 
E O U A I E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A M E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
EWG 
CEE 
P A V E S DA 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
LLES EN PIERRE', N A T U R 
P F L A S T E R S T E I N E A U S 1' Λ 1 U R S Τ Ε Ι Ν 
V A L E U R S 
5 4 6 
3 3 7 
1 I 
2 0 0 
I 2 6 
1 7 
3 4 
1 1 7 
2 7 







Q U A N T I T E S 
19 6 2 7 
1 A 6 I 3 
4 3 
4 9 7 1 
4 2 9 2 
1 7 5 
1 1 5 6 
7 4 7 9 
2 16 4 
3 7 3 4 
9 2 9 
19 2 9 
13 6 7 
4 1 
1 7 4 
8 3 





O U V R EN 
1000 O O L L A R S 
124 2 3 4 17 13 5 
110 10 1 17 10 2 
1 1 . . 
A 1 3 4 . 3 3 
A 6 6 . 3 3 
16 
2 6 . 8 
22 · 17 7 6 
II · 16 
88 55 * 
4 6 
4 6 · 10 
5 . 23 
II · · 
16 
11 
T O N N F S Ν Ε Ν Γ, Ε Ν 
3 8 1 0 3 4 0 7 4 0 1 5 6 0 3 8 
3641 1700 4016 5 1 6 7 
4 1 
127 1707 . 872 
127 1126 . 8 72 
17 1 
4 4 9 . 6 8 6 
752 . 4012 2715 
3 9 8 . 17 6 6 
2 6 89 775 A 
9 2 9 , 
127 74 . Δ 7 3 
56 . 3 9 9 
4 1 · · 
17 1 
8 3 
U N I T A I R E S E I N H E I 
3 3 6 9 . 2 2 
30 5 9 
79 
20 
P I E R R E S DE T A I L L E NDA 
B E A R B W E R K S T E I N E U W A R E N A N G 
V A L E U R S 
1 7 4 9 8 
4 3 4 6 
2 5 0 
12 8 9 8 
14 9 5 
9 2 3 7 
9 5 6 







I 0 5 
22 















1 I 1 
8 6 6 0 
5 7 7 
















2 0 3 
1 2 
1000 O O L L A R S 
970 1255 276 2026 
409 534 252 1205 
2 04 2 1 
353 719 24 821 
113 18 4 8 17 4 
15 1 3 6 8 1 5 6 1 
39 · 2 7 
6 8 · 17 
23 4 6 8 
3 08 27 7 
1 0 











2 8 3 
î 4 3 3 
7 4 I 
4 










123 333 1 49B 
2 8 5 5 * 6 3 
























T O N N E N 
2 3 5 7 
β 9 
2 
2 26 5 




1 2 5 5 
9 1 2 
3 








I 0 9 Β 1 
10 16 
6 13 6 
8 9 0 
























7 70 5 
4 3 1 




















A R A B S E O U 
κ o w ε ι τ 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U 11 1 
1 R L Δ Ν D E 
Ν 0 R V E G F 
5 U E 0 F 
D A N E H A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
C Ι Β · H A L T F 
C R E C E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S 0 U 0 A Ν 
L Ι Β ε R | A 
Ν 1 C E R | A 
E T H I O P I E 
K E N Y i O U C 
T A N C A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 O U F 
A N T N F E R L 
. . A N T F H 
H O N D U R R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R F 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
κ o w ε ι τ 
ι N O ε 
c ε Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ t Ν 
H A L A 1 S Ι E 
Ι Ν D 0 Ν F S Ι E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε E 
. Δ 0 H 
Ρ ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 1.33 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
­ A 0 H 
P ­ Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M E X 1 O U E 















Q U A N T I T E 
8 3 4 4 0 
4 2 6 0 2 
7 3 2 
4 0 10 5 
e 0 6 2 
2 4 8 3 R 
8 0 3 0 
6 7 4 3 
18 7 8 6 
8 9 4 6 
9 7 
4 0 4 1 
1 1 5 
1 4 4 
635 
1 3 4 
2 6 3 3 
4 6 4 
1 1 
1 0 6 
1 77 
4 6 6 
1 3 2 
3 5 9 
3 9 
3 7 
1 S 6 
1 5 
1 0 6 
3 2 
3 8 
3 1 3 
2 3 5 14 
13 2 4 





1 1 1 
5 6 
3 5 
2 8 1 
6 9 
6 0 
1 1 9 
6 6 
1 7 7 
5 1 6 
9 7 
4 3 7 
4 4 
8 3 
6 4 | 
1 6 6 
6 3 
4 1 




3 5 9 
3 6 
t 4 | 
V A L E U R S 
2 1 0 
1 0 2 
3 4 2 
3 2 2 
1 8 5 
3 7 2 
Δ R 0 0 1 SE 
France 
ι I 
S T O N N E 
3 8 11 
2 2 97 
5 0 6 
1 0 I I 
4 8 4 
2 2 8 
4 4 2 
1 7 1 
15 9 4 
90 




3 6 6 
7 
6 0 























Η ε Ν c ε Ν 
6 9 4 3 1376 1 8 7 6 2 
6286 1305 16195 
3 
2656 70 2 5 6 8 
9 13 3 6 12 7 7 
10 8 4 3 110 5 
3 1 9 
8 4 
5 7 2 3 
2 4 4 4 5 
3 9 4 2 
1 4 
5 7 
2 9 4 
9 5 




2 0 9 
3 7 8 2 







10 2 1 
Ι 6 2 
3 
25 
8 6 9 2 9 7 2 










U N I T A 1 R E S 
2 5 5 
1 7 8 
4 0 3 
3 4 9 
2 33 
6 6 2 
14 0 2 0 
Β 5 19 
2 7 
2 0 2 
3 5 8 
T R A V A I L L E E O U V R A G E S 
B E A R B S C H I E F E R 
V A L E U R S 
10 4 0 
6 1 6 
2 1 
4 0 2 
1 7 9 
1 5 3 
1 4 
1 8 5 
8 2 
335 
1 0 4 
6 1 
1 4 
1 5 1 
2 0 
2 1 
2 7 t 










J W A R E N D A R A U S 
1000 D O L L A R S 
7 8 7 













Ε Ι Ν Η Ε 
Ι 0 β 
7 4 
3 Ι 7 
Ι 36 






















Τ 0 Ν Ν ε Ν 
5 0 5 2 8 
16 5 19 
2 2 2 
3 3 7 80 
5 35 2 
2 2 4 18 
750 2 
16 7 2 
69 5 
6 65 0 





12 2 2 
29 9 
9 
Ι 0 Α 
Ι 7 5 
Ι 0 0 




Ι 5 5 
1 5 
Ι 0 6 
2 9 
2 9 
2 Ι 4 
2 14 7 1 
94 7 

















6 4 Ι 
Ι 6 Ι 
6 3 
3 0 






1 Ι 7 
T S W E R T E 
2 5 7 
1 1 6 
3 2 5 




W Ε R τ ε 
56 9 
2 4 0 
2 
3 25 
Ι 0 5 
1 5 3 
Ι 2 




1 5 Ι 
2 0 
2 1 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination t— CST 
'•TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C E 
B EL C .L U X . 
P A YS BAS 
A L L E H FED 
R 0 Y · UN I 
S U I S S E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
HEX I QUE 
T H A I L A N D E 
• T I E R S 
AE L ε 
A M E R NRD 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 





R O Y · 
SUED 
F 1 NL 





I F ε D 
I CHE 
υ ι ε 
c ε R ι ε 
e x p o r t 
..AL 
C H A N A 
K E N Y A OUC 
AF OR BR 
C A N A D A 
V E N E Z U E L I 
L I B A N 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
P - T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C E 
β E L G ·L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y * UN I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
SU I S 5ε 
A u τ R ι c H ε 
T U R Q u ι ε 
• • A L G E R I E 
G H A N A 
K E N Y A OUC 
A F OR B R 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
> * Τ Ι ε RS 
A ει E 
A H ε R Ν R D 
Q U A N T ITES 
5 9 2 8 
3 36 1 
195 0 
3 3 7 
2 5 2 7 
9 2 6 
5 9 9 8 
15 19 
16 8 4 
7 2 
19 3 0 
Ι θ 3 
I 5 3 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
9 A 3 
238 
59 
6 4 4 
274 
I 0 5 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
3 7 4 4 




3 8 I 
U N I T A I R E S 
ME Ν C E N T O N f 
5 6 0 9 E 
3 5 6 A l 
2 0 3 5 1 
2 0 1 2 ί 
7 2 4 2 
2 8 4 9 
4 4 14 
I O 4 O 
18 3 14 15 
3 3 
19 2 9 
I 8 3 
I 5 3 
E I N H E I T S W E R T E 
O U V R A G E S EN A S P H A L T E OU S IN IL 
W A R E N A A S P H A L T OD A E H N L S T O F F 
lOOO D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
116 0 6 
3 7 24 
3 3 0 
7 5 5 7 
5 5 57 
7 9 4 
2 5 2 
13 5 6 
10 16 
10 4 4 
37 27 






9 I 5 
5 4 25 








I 3 5 
I I 5 
7 9 4 
V A L E U R S 
I I 5 
7 94 
1 4 4 
I 3 2 
T O N N E N 






E I N H E I T S H E R T E 
Bestimmung 
Destination 
r — C S T 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Π E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
L I B E R I A 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X -
PAY 3 A S 
L L Ε H F E D 
I T A L ι ε 
A U T R 1 C H E 
. . A L G E R I E 
L I B E R I A 
P . T I E R S 
Δε L ε 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
Β ε ι G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N,0 R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U H I 
Il D E 
E G E 
I C H E 
U G A L 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Û L 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
• A N C A O F 
Δ F O C Β R 
• C A M 
• C O N 
• C O N 
E T H I 
. C F 
S O H A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν Ζ 
E R O U N 
C B R A 
C L E O 
O P ι ε 
S O M A L 
L I E R 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
Ι Β A R 
A C A S C 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
S U N I S E T A T 
C A N A 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BU) 
HATER PR BATI F|B V E G E T A G C L O 
B A U P L A T T E N AUS P F L A N Z E N F A S E R N 
NDB 
6 8.09 
V A L E U R S 
6 2 8 
4 0 2 
1 3 4 
8 9 
3 9 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I TES 
8 3 2 8 
7 2 2 3 
6 0 t 
5 0 2 
25 0 
I 2 I 
5 7 8 
3 I 3 
3 I 3 
V A L E U R S UNI T A I R E S 
! H A H I A N T E C l H E N T ET SIH 
AUS A 5 B E S T Z E H F N T USW 
4 L EUR S 
3 116 2 
12 3 7 1 
2 0 4 2 
16 7 3 1 
3 4 7 2 
4 4 8 2 
8 I 
I 2 8 
6 2 3 7 
5 8 7 7 
4 8 5 9 
16 5 7 
16 2 5 
15 76 
I 86 
1000 D O L L A R S 
18 2 0 5 M O 
6 5 5 9 8 9 
3 36 I 
9 3 0 3 15 
I 4 I 
6 4 8 
6 I 6 
6 4 6 
2 22 




INHEI T S W E R T E 
NDB 
6 6*12 
W E R T E 
4 6 6 8 
I 9 3 
6 4 
4 6 2 3 
Einheitswerte: S \e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires; S par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
322 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t — CST 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . G U Y Λ N F 
E C U A T F U R 
A R C Ε Ν Τ Ι N F 
A M E R B R I T 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
I N D E 
C F Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Δ 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I Ν D 0 Ν ε S 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
c E ε 
• A 0 Κ 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U C A L 
G Ι Β · H A L Τ E 
G R E C E 
τ u R ο υ ι ε 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
. H A L I 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N 1 C E R T A 
. A N C A O F 
AF O C B R 
■ C A H E R O U N 
• C O N G S R A 
■ C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R F 
V E N E z u F L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . C U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
I R A K 
I R A N 
EWG 
CEE 
1 6 9 















3 5 9 
5 9 
2 4 0 
1 3 
3 6 
1 1 9 
1 0 6 
1 0 9 
7 0 
2 9 C 
4 5 4 
1 7 
10 9 5 






1 6 9 
7 8 
Q U A N T I T E S 
3 8 4 9 7 9 
18 5 4 3 0 
2 3 7 3 4 
1 7 5 8 I 5 
4 0 4 8 4 
2 9 3 1 8 
5 5 5 
1 0 2 7 
7 7 7 2 7 
10 5 9 3 1 
1 9 0 
16 5 8 2 
1 6 0 
3 6 2 7 
13 5 37 
I 6 8 
5 0 6 4 
5 0 3 
1 1 1 6 
5 5 
2 5 1 
1 9 1 3 
1 1 5 1 
9 4 4 1 
5 5 6 6 
2 0 5 
3 7 
2 15 7 
1 9 7 
1 3 2 
17 8 2 
2 6 1 6 
2 8 6 7 
6 1 6 0 
2 3 6 
4 5 1 
19 7 0 3 
13 8 2 
2 3 8 
1 5 9 
1 2 4 
9 7 7 
13 5 7 
2 1 8 
5 B 3 
6 6 7 
9 4 0 
4 0 3 
5 6 6 
1 2 3 
3 7 6 4 
5 Δ I 
2 7 0 6 7 
2 2 5 1 
5 4 
5 2 2 
2 4θ 
2 3 6 1 
13 0 4 
8 I 3 
I 4 7 
I 5 0 
3 0 0 
1 7 8 
2 18 8 
4 2 9 
3 0 4 




12 0 3 
1 2 3 
2 9 3 6 
France 
1 1 1 
8 
1 6 
1 8 3 
2 6 
2 
1 1 6 
2 0 7 





T O N N E S 
6 5 6 6 2 
2 6 6 6 3 
18 2 9 5 
2 0 7 0 8 
3 2 7 4 
4 
5 6 7 
6 
2 6 0 7 9 
1 1 
3 14 3 
74 
1 6 
1 1 5 
76 
2 4 1 
A A 1 
9 4 4 1 
2 5 00 
1 7 
4 5 0 
1 9 7 
1 3 2 
17 82 
2 6 6 7 
15 15 
2 38 
Δ 5 1 
15 7 7 
2 3 8 
1 59 




1 2 3 
5 4 | 
A 



























1 4 5 
2 4 7 
3 
4 9 6 






1 5 2 
2 2 4 4 6 7 
1 2 5 0 30 
4 4 36 
9 5 0 0 6 
2 9033 
15327 
5 4 | 
6 4 4 3 8 
5 9 8 7 7 
1 7 4 
134 26 
8 6 
2 4 16 
6 116 
6 9 




1 0 5 
3 5 3 
3 2 3 
3 1 
18 9 2 
3 7 11 
10 6 2 9 
13 8 2 
9 7 7 
8 9 
6 2 7 
8 4 A 
Ι Ρ 0 
1 3 4 
2 3 6 
13 0 7 7 
2 2 5 0 
4 8 8 
2 4 3 
2 3 2 5 
7 3 3 
1 A 7 
1 1 7 
2 2 6 
7 3 
18 6 2 
9 
3 0 4 
7 Ρ 9 
R 7 I 
6 A 







2 0 6 9 6 
17 9 9 8 
2 4 2 
2 6 5 7 
7 6 9 
2 
2 1 7 
17 7 7 9 
1 0 
2 6 9 
1 0 9 




7 0 9 
3 6 







Η Ε Ν C Ε Ν 
2 2 9 3 4 
13 5 2 9 
9 4 0 3 
6 e I 3 
14 6 2 
I 0 
2 3 I 
13 2 6 3 
5 
9 4 2 
4 8 3 6 
6 2 
1 
1 0 0 
9 2 6 
4 
4 
1 0 5 
1 1 5 
3 1 
1 4 6 














! 2 4 
4 




1 0 9 
2 9 
1 4 




T O N N E N 
5 10 2 0 
2 2 10 
76 1 
4 8 041 
59 5 
12 5 2 5 
2 
1 2 
2 19 6 
3 









3 0 6 6 
2 0 0 
2 0 
15 6 1 
6 3 3 
9 1 3 
7 2 6 4 
5 5 7 




2 2 3 
3 54 6 




1 0 5 
3 2 2 
4 2 0 
27 0 
120 3 




| |— CST 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
0 Λ T B A H R 
Δ 0 Ε Ν 
I N D E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Α Ι S ι ε 
5 1 Ν G Δ ρ 0 U'R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
fi Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
Κ 0 ï: D E 
C E F 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 2 ­ 3 1 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C Γ 
T U R 0 U IE 
G U I N E E R E 
V E N E Z U E L A 
J O R D A N I E 
I N D E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
­ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
G U Ι Ν E F R E 
V E N E Z U E L A 
J 0 R D A Ν ι ε 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 2 ­ 3 2 
M O N D E 
C E F 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R Δ Ν C F 
Π E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
EWG 
CEE 
6 0 9 
2 9 8 5 
1 7 6 
5 4 6 
10 0 2 
14 9 0 
8 9 6 
10 15 
3 7 3 9 
6 3 0 7 
1 5 6 
15 4 9 7 
4 0 5 2 
12 3 8 
9 8 8 
10 4 3 
2 4 6 
7 9 9 
2 15 8 
7 4 9 






1 5 3 
B R I Q U E S 
w A E R H Ε 1 
V A L E U R S 
6 9 1 
2 4B 
1 7 
4 2 2 
















Q U A N T 1 T E 
6 0 7 0 
2 4 7 5 
3 6 4 
3 2 2 6 
18 4 2 
4 3 4 
2 4 9 
9 9 9 
7 2 7 
4 5 5 
9 1 0 
3 2 7 
8 3 
3 3 
1 9 6 




2 7 1 
V A L E U R S 
1 1 4 
1 0 0 
1 3 1 
8 5 





14 2 9 
3 0 11 




7 4 9 
Belg.­Lux. Nederland 
5 2 6 * 
8 3 
17 6 
2 56 . 
4 7 6 
13 7 2 
10 15 
19 36 
3 2 9 6 * 
2 8 
6 12 3 2 8 9 
3 7 6 7 ; 
112 5 
3 4 7 5 3 0 
10 0 2 3 4 
2 3 8 · 
2 0 3 
19 16 2 4 2 






E T A U T 
8 1 5 3 
6 8 5 0 
7 6 
96 7 4 
6 6 
18 7 
¡ M E C E S C A L O R I F U 
S O L I E R E N D E S T F I N E U S W 
2 9 3 
t 6 8 
1 7 





















s τ ο M Νε s 
2 7 17 
16 73 
3 6 3 
6 8 3 
2 63 
76 
9 θ 1 
6 t 6 
1 5 
1 0 4 
1 6 4 
7 
2 3 
1 6 8 
9 1 
76 3 1 
36 3 0 
1 · 





U N I T A I R E S 
t 0 8 
1 0 0 
1 5 5 
D A L L E S 
F E U E R F E S T E STEI 
V A L E U R S 
3 0 8 7 P 
12 0 2 3 
9 0 9 
17 9 0 3 
6 5 4 3 
5 2 5 
2 9 9 6 
3 2 7 5 
16 6 5 
2 19 1 
6 6 80 
3 10 8 
7 0 5 
4 P 66 
1 R 3 7 
4 4 
6 3 6 
1 A A 
19 6 5 
" T C DE C O N S T R U C 
■JE U N D B A U T E I L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
15 3 9 3 5 9 
Ι η 8 6 12 5 
1 06 
3 4 7 2 3 4 
2 10 2 3 
3 
5 5 2 7 
76 
3 8 5 





2 5 7 
E I N H E 
9 2 
79 
1 I 0 
1 0 0 
1 3 1 
















Η E Ν e ε Ν 
2 7 55 
7 30 
2 0 3 0 
12 2 7 
3 4 3 
2 2 Ι 
1 0 9 
4 4 0 
5 1 4 




Ι Ι 5 
2 2 
2 6 5 
ε Ι Ν Η Ε 
Ι 0 6 
Ι 0 6 
1 Β 4 4 3 
7 5 7 8 
9 2 
1 0 7 7 3 
4 2 16 
4 4 6 
2 4 20 
2 5 4 6 
Ι Ι Ι 9 
Italia 
4 0 
2 17 0 





Ι 3 0 
6 3 2 4 
Ι 4 








Ι Ι 3 
ΜΟΒ 
6 9 * 0 1 














τ ο Ν ιι ε Ν 














ι τ s w ε R τ ε 
Ν 06 
6 9.02 











Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware Valours unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination ι — CST 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R Q 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
T U Ν I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
S O U D 
• S E N 
C U Í N 
• C A N 
­ C O N 
A N C O 
E Τ Η I 
Κ E Ν Y 
• K A D 
U Ν I 
N D E 








υ ι ε 
s s 
G Ν ε 
COSL 
R ι ε 
AN Ι E 
A R I E 
C 
G ε R I E 
S Ι E 




E G A L 
EE RE 
ε R O U N 
C L E O 
L A 
O P Ι E 
A O U C 
A G A 5 C 
U N I O N 
U D A F 
S U Ν I S 
UN 
E T A T 
C A N A 
M E X I Q U E 
C U B A 
A D A 
A N T 
. . AN 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R C E 
A M E R 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
ι ND ε 
C E Y L 
Β Ι R Η 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
T H A I 
P H I L 
S I N G 
I N D O 





NE ε R L 
T FR 
ZUELA 




U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
BRIT 
AN I ε 
SEOU 
STAN 




L A N D E 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A P O U R 
NE S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
C RE C 
T U R O 
U Ν I 
H O E 
E G E 
I C H E 
UC AL 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RO U H Δ Ν Ι E 
8 U L C A R Ι E 
M A R O C 
. · A L G ε R Ι E 
EWG 
CEE 
12 8 2 
4 3 I 
5 5 o 
10 7 1 
155 7 
4 76 
8 6 5 
3 8 0 
4 0 8 
1152 
34 1 
6 2 1 
3 1 7 7 3 
I 8 I 
6 0 6 
3 5 9 
2 I 9 
3 0 6 
3 5 
I 5 3 
4 3 4 
I 9 7 




0 U A N T I T E 5 
2 8 6 4 9 0 
13 5 15 9 
12 9 4 2 
14 0 10 6 
6 0 4 0 2 
3 12 7 
4 5 9 5 3 
4 2 5 4 7 
19 3 3 2 
10 6 4 6 
16 6 8 1 
5 2 4 1 
2 6 0 
17 3 8 
14 9 8 1 
4 19 4 
6 4 9 7 
10 8 9 4 
18 0 5 2 
2 9 9 9 
7 9 4 6 
3 6 13 
3 2 7 6 
10 9 7 2 
14 6 3 
2 70 3 
9 I 3 
3 2 3 
7 4 | 
32 7 
4 0 0 
6 3 6 4 




1 3 I 
3 0 4 
2 55 
2 95 
12 6 6 0 
10 6 73 
t R 4 6 8 
36 14 
3 06 
12 6 5 
2 7 4 7 
3 5 I 
2 9 9 
5 0 5 
8 2 9 
6 4 1 
19 8 15 
15 19 4 
118 4 
3 4 39 
2 4 5 0 
6 6 3 2 
5 4 7 8 
2 5 8 5 
4 9 9 
I 6 
I I 
1 I 7 
4 3 
3 7 2 
5 29 
7 5 3 
13 0 2 
1 73 
5 4 8 
2 5 5 
2 53 
I I 0 1 
1 5 2 
3 6 6 
2 5 2 
3 33 
! I 2 2 2 4 
10 5 3 4 8 
Β 2 7 
10 6 0 5 4 
4 9 9 15 
2 9 6 1 
3 9 2 2 9 
3 7 7 14 
13 4 9 0 
2 Δ 2 3 
2 I 4 
13 6 3 
14 6 5 7 
3 9 9 6 
6 4 0 4 
8 S 8 4 
15 6 6 8 
7 7 6 
5 8 5 7 
2 5 3 4 
6 5 4 
2 0 6 2 
2 38 
I 1 5 
I 2 3 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 




ι — CST 
S O U D 
• S E N 
C U 1 Ν 
. C Δ Η 
• C O N 
Α Ν G O 
Ε T H t 
Κ Ε Ν Y 
. H A D 
. . RE 
Δ Ν 
EGAL 
ε ε RE 
E R O U N 
G L E O 
L A 
Ο Ρ Ι E 
A O U G 
A G A S C 
U N I O N 
U D A F 
S UN I S 
UN 
E T A T 
C A N A 
HE X I 0 U E 
C U B A 
ADA 
Ι Ν 
A N T 
..AN 
ν E Ν ε 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U C 
A R G E 
A M E R 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S RA 
J O R D 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R M 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
T H A I 
P H I L 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν ZE 
• O C E 
P R O V 
0 O C C 
N E E R L 
T F R 
Ζ U E L A 
Η B I E 
N A M 
T E U R 
1 L 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
AN I E 
S E O U 
S T A N 
C O N T 
E S U D 
Ν 
L A N D E 
I Ρ Ρ I Ν 
A P O U R 
N E S Ι E 
R Δ L Ι E 
L A N D E 
3 . Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
Δ L L ε 
I T A L 
R O Y ­
I R L A 
Ν 0 R V 
s υε D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
R 0 U M . . A L 
'UNI 
S 0 U D ί 
Η E Χ I C 
F) R ε S I 
C H I L I 
A R c ε f 
1 S R Δ E 
A R A B 
• L U X 
B A S 
H F E D 
Ι E 
Ú Ν I 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
C Ν E 
0 S L A \ 
ε 
υ ι E 
R Ι E 
Δ Ν Ι E 
G E R I F 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 7 I 
7 2 6 
7 9 9 
6 3 9 
12 4 0 
5 0 6 
7 2 
2 9 6 
6 3 3 
I 2 3 
5 3 3 
4 Ο Β 
15 2 9 
4 7 7 
4 6 0 4 
5 4 5 
2 2 9 
2 3 9 
15 7 4 
6 7 0 
13 8 3 
2 0 2 
17 2 2 
37 
5 I I 
15 3 2 
14 0 9 
19 2 6 
5 5 0 
9 8 6 
3 4 11 
5 0 7 0 
5 I 6 
26 5 
3 8 
I 4 2 
7 2 6 
7 9 9 
8 39 
6 2 6 
I 23 
U N I T A 1 R E S 
2 6 3 
3 58 
C 1 H C N T OU H O R T I E R S R E F R A C T A I R 
F E U E R F E S T E H O E R T F L UNO H A S S E N 
V A L E U R S 
4 6 17 
2 2 3 8 
6 2 
2 3 14 
1 1 5 6 
3 0 3 
2 28 
8 2 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 7 4 
I I 3 
2 7 5 
5 0 6 
I 6 7 
5 59 
2 4 0 2 
I 8 
4 0 5 
I 
I 8 5 
2 3 9 
6 0 4 
6 36 
13 4 9 
1 45 
12 9 9 
4 7 I 
1 2 0 8 
8 8 6 
15 86 
4 9 I 
9 8 6 
2 4 5 2 
A 2 9 6 
5 0 6 
2 6 5 
I A 2 
7 30 
9 
2 2 7 
2 9 0 
E I N H E I T S W E R T E 
8 7 I 
7 2 3 26 
10 2 17 7 
8 4 9 2 
3 7 2 2 
17 13 
Einheit!werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vafeurs unitaires: Spor unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits tn Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U C A L 
E 5 P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y P τ ε 
S O U D A N 
Μ ε X 1 O U E 
F I N D O C C 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
I R A N 
1 5 R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
6 6 2 * 4 1 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
R 0 U H A Ν Ι E 
- . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
Ι Ν 0 E 
H 0 Ν D E 
C E E 
- A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L 1 F 
R O Y - U N I 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG CEE 
O U A N T I T E S 
10 0 0 5 4 
6 0 8 0 7 
135 2 
3 7 8 9 6 
24 0 5 Β 
4 3 
1 6 I 1 7 
9 2 3 1 
6 3 2 5 
2 3 2 6 
2 4 6 0 8 
1 3 I 
I 6 
6 1 7 
2 6 3 2 
3 53 1 
3 2 3 6 
5 2 18 
1 I 8 2 7 
1 9 7 
1 00 | 
6 1 3 
2 5 6 
1 1 9 6 
59 7 
1 2 9 
6 0 2 
2 0 2 
114 0 
5 4 
1 0 2 
332 
9 4 7 
I 2 9 
6 6 7 
1 6 | 
2 0 5 
26 2 
I 1 4 
1 7 6 
2 1 6 





B R I Q U E S 
France 
T O N N E S 
8 0 U 6 
4 8 5 2 
1 3 1 7 
18 37 
4 0 7 
6 
17 4 2 
5 0 
2 2 77 
7 83 
8 














2 0 2 
2 
1 26 






18 9 10 7 2 
1 7 
1 
5 1 0 
S 1 0 
3 5 5 3 
30 
14 9 3 5 
2 
1 




DE C O N S T R U C T I O 
H A U E R Z I E C E L 
V A L ε U R S 
117 7 8 
9 0 9 6 
9 0 
2 5 8 6 




6 6 9 
7 18 8 
5 5 





7 6 6 













Q U A N T 1 T E S 
7 8 17 5 9 
6 t Β 9 2 6 
4 5 19 
15 8 0 4 4 
I 17 9 8 9 
1 1 0 
6 9 7 
5 9 17 5 
7 5 370 
Δ 8 2 5 4 9 
93 5 
2 9 6 6 9 
7 6 
6 6 0 
13 8 4 
3 2 2 
6 4 3 4 9 
2 17 16 
10 4 6 
8 35 
84 
I 2 9 
1 23 
I 1 6 
A 
7 1 5 
1 2 
6 
T O N N E S 
9 7 6 78 
8 4 19 1 
4 2 5 5 
9 2 3 5 
8 9 77 
9 15 0 
62 
7 4 9 5 9 
P 9 7 7 
10 0 0 
1 2 5 






1 18 5 8-
9 0 4 7 ί 
2 8 1 1 C 
2 60 1 
9 F 
ι 6 ; 
7 4 0 2 ί 
1 6 2 8 -
2 8 0 o : 
f 














O L L A R S 
7 0 3 3 















4 3 6 9 5 1 
4 3 6 6 3 3 
2 3 2 0 
2 2 6 5 
1 1 
5 9 
4 5 3 8 9 
3 9 1 18 5 
1 1 6 5 
fl 0 





H Ε Ν C Ε Ν 
9 0 7 8 5 
5 5 2 7 4 
2 0 
3 5 4 9 3 
2 3 6 2 1 
3 7 
1 7 9 3 3 
7 0 6 5 
62 53 
2 4 0 2 3 
I I 7 
1 6 
4 3 3 
2 8 2 6 
3 5 26 
3 2 26 
5 10 5 
1 1 7 5 4 
1 6 0 
8 7 5 
7 3 3 
2 1 0 
1 1 3 8 







8 I 9 
1 29 
4 2 4 
1 6 1 
1 0 9 
2 5 4 
1 1 4 
1 3 9 
2 1 4 





7 5 8 
1 6 2 
3 
5 9 3 






















Η ε N G Ε Ν 
12 8 19 
5 0 4 6 
2 2 
7 7 5 4 
2 9 9 4 
3 3 7 
2 5 8 2 
1 1 9 2 
9 35 
2 4 5 
76 
5 8 0 
3 93 
3 2 2 
2 9 ;Í 
12 8 7 
Italia 
Τ 0 N N F Ν 




6 9 ­ 0 4 
W E R T E 
I 6 Β 0 
5 9 
3 
I 6 | 3 














T O N N E N 
I 13 7 24 
2 57 8 
2 4 2 
I 10 6 2 5 
7 5 7 4 2 
t 
336 
2 0 5 4 
7 0 
I 1 8 
25 6 
, 
5 5 0 6 6 
2 0 4 0 6 
Bestimmung 
1 Destination 
I f — C S T 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
R 0 U H 4 N Ι E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 6 2.42 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
C A N A D A 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y » U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ ­ A L G E R I E 
• S E N E G A L 
C A Ν A 0 A 
L I B A N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 2 ­ 4 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
1 9 0 
19 7 2 
9 7 4 
8 3 
2 0 4 
3 1 4 Q 
3 4 0 14 
1 0 7 
1 I 3 
2 9 7 
267 
1 3 2 




















ET A U T P O T E R I E S 
D A C H Z I E G E L U N O 
V A L E U R S 
Δ 1 5 2 
2 3 4 7 
10 6 7 
73 5 
6 6 5 
1 7 
1 1 
5 0 9 
3 2 
17 9 4 
1 7 4 
2 5 7 
1 9 4 
1 6 
2 2 






10 9 4 










D Β A Τ Ι H 
Î A U K F R A H I K 
1000 O O L L A R S 
1 6 16 9 1 
17 II 9 3 
14 4 4 9 7 




5 7 15 
13 3 3 8 
7 2 5 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 I 2 0 8 
8 6 6 8 2 
4 6 3 3 2 
2 8 19 9 
2 6 6 3 1 
5 I 
4 5 I 
14 7 8 5 
10 13 
7 0 4 0 3 
8 0 12 
9 7 2 9 
7 18 0 
7 6 0 
9 1 9 
4 4 9 3 2 
12 2 5 
4 9 
4 6 9 
2 7 5 






T U Y A U X 
9 0 4 32 
4 3 255 




4 26 25 
25 
2 1 
4 4 8 5 2 
1 2 2 5 
4 8 9 
I 90 
I 0 
6 8 2 9 60731 
5 1 4 15 6 1 
6 3 17 19 17 1 
6 2 5 18634 
7 
1 0 2 
13 9 0 2 
2 92 
1 2 2 7 6 5 7 
6 112 1874 
13 9 9 5 9 0 







24 2 8 
2 9 
2 3 26 
2 2 26 
A U T P I E C E S P R C 
R O H R E USW F U E R 
V A L ε U R 5 
3 3 9 6 
3 0 6 0 
30 
3 0 7 
2 5 6 
3 
2 4 4 
7 3 
7 4 4 
18 9 3 
1 0 6 
2 5 
1 6 4 
4 0 
1 5 





1 9 5 
Ν A L I S A Τ 
< A N A L I S A T I O N 
1000 D O L L A R S 
15 7 4 7 6 8 









• 7 5 7 6 7 5 
! 1 0 
O U A N T I T E S T O N N E S 
8 4 0 16 
7 8 3 11 
4 8 2 
5 2 2 1 
4 8 1 9 
3 
5 0 87 
4 6 8 7 
3 5 5 
4 4 
2 9 
i 1 9 
3 5 7 9 7 2 7 0 3 6 
3 5 4 1 i 2 5 9 0 5 
3 3 9 2 
3 5 0 10 3 9 
3 1 3 8 7 7 
Deutschland 
(BR) 
I 7 6 
16 6 4 
9 74 
Β: 
2 0 4 
ι ο­
ι Ι Ζ 
2 9 * 
2 6 ' 
ι 3 : 








3 4 0 14 
, 






W E R T E 
5 9 5 8 
42 1 
2 
17 5 4 
1 t 30 
1 7 
7 1 











H E N G E N T O N N E N 






4 17 12 6 3 
4 4 
3 17 3 1 

















W E R T E 
5 06 3 29 
3 15 266 
1 9 6 2 
18 7 27 
3 




1 05 . 
1 5 
134 2 S 
36 2 
1 5 
H E N G E N T O N N E N 
10029 6 0 6 7 
6 7 2 3 5 5 8 2 
2 
3 3 0 7 4 8 1 
12 8 5 3 16 
3 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengen einheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por uniti de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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e x p o r t 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
F R A N C E 
BEL G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
V E N E Z U E L A 
> . T I ER S 
A ELE 
AHER NRD 
O N D E 








R O Y · 
IRLA 







H A R O 
. . AL 
T UN I 
L I BY 
E C Y P 
• S E N 
C U Í N 
• C I 
G H A Ν 
• T O G 
. D A Η 
N I C E 
• A N C 
. C A H 
. C O N 
• C O N 
• R U A 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
H O Z A 
• H A D 









A RC ε 
LIBA 
S Y R I 
IRAN 
Κ OW E 
C A Η Β 
VIET 
PHIL 
A U S Τ 
.OCE 








UC A L 
CE R 1 E 
S I E 
EGAL 
EE RE 










O P ι ε 
A OUC 
H Β I OU 
A C A S C 
UN ION 
N Y A S 
U D A F 
A E F 
S U Ν I S 
D A 
H E E B L 
T FR 
N A H 




Ι Ρ Ρ Ι Ν 
R A L ι ε 
AN FR 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A Μ ε R NRD 
F R A Ν C F 
Β ε L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
5 2 6 7 
2 2 27 6 
16 5 7 2 
5 1952 4681 
2 2 9 3 
5 5 7 
3 10 6 2 9 
7 12 
9 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
C A R R E A U X ETC NON V E R N I S S E S 
F L I E S E N P L A T T E N U N C L A S I E R T 
V A L E U R S 
1 7 Ο Β 3 
10 0 3 3 
2 0 2 6 
50 2 1 
3 3 5 6 
28 4 
7 30 2 
3 I I 
I 9 I A 
3 8 I 
I 2 5 
4 2 5 
36 
I 1 I 
I 1 5 
394 
17 4 9 








1 I 2 
172 
7 2 
Q U A N T I T E S 
I 3 8 5 4 4 
8 2 3 0 2 
14 9 9 2 
4 12 5 2 
2 8 9 8 4 
18 0 6 
5 0 5 0 4 
5 12 2 
2 0 6 7 5 
4 4 8 3 
15 18 
30 8 0 
4 6 6 
8 I 7 
119 2 
4 0 6 0 
13 901 
8 I 5 
2 1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 97 








6 3 35 
3 6 I 








16 5 8 8 
5 9 4 
4 6 2 1 
34 15 
I 06 
3 3 15 
5 2 5 
6 I 0 
2 2 7 3 
3 34 
2 2 5 9 
6 9 2 
E I NHE I T S W E R T E 
I 2 0 6 I 
7 769 
1112 
3 16 0 
23 11 
I 0 7 
67 18 
I 33 
8 I 3 
1 25 
2 87 
3 8 3 
I 0 0 I 
24 






6 17 6 
5 3 46 
'104 
7 2 7 
3 4 0 
3 0 
I 
2 9 5 3 
2 3 9 2 
2 2 I 
2 8 
M E N G E N 
9 3 5 7 2 
5 8 3 9 8 
7 6 6 0 
2 7 5 2 1 
205 33 
7 57 
4 5 4 6 6 
16 6 2 
9 5 5 5 
2 2 4 7 
4 3 I 
7 9 7 
10 17 
3 9 6 9 
7 5 6 7 






I 4 8 
T O N N E N 
6 46 3 
16 09 
5 9 
6 7 8 4 




I — CST 
AUTR 
PORT 
C RE C 
HARO 
..AL 
Τ UN I 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
• S E N 
C U Í N 
. C I 
C H A N 
• T O G 
. D A Η 
Ν I G E 
. A N C 
. C A H 
• C O N 
• CON 
.RUA 
ε τ H ι 
Κ Ε Ν Y 
M O Z A 
. M A D 
­ ­ RE 
RHOD 
UN S 
• A N C 
E T A T 
C A N A 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
S U R I 
A R G E 
I C H E 
U C A L 
G E R I 
5 Ι E 
E G A L 
εε RE 
V O I R E 
Δ 
O R E P 
O Η Ε Y 
R 1 A 
A O F 
E R O U N 
G B R A 
C L E O 
N D A U 
OP Ι E 
A O U C 
M B I Q U 
Δ G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O A F 
A E F 
S U N I S 
\ 0 A 
Ι Ν A H 
E N T I N E 
S Y R I 
I R A N 
Κ OW E 
C A H Β 
V I E T 
P H I L 
A U S Τ 
­ O C E 
Ι Τ 
O O G E 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
R AL Ι Ε 
AN FR 
».TIERS 
AE L ε 
A M ε R NRD 




Β ει G 





Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G R E C 
T U R O 
L U X . 
B A S 
ι F E D 
N D E 
E G E 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P 
L I B E 
C H A N 
. T O C 
N I C E 
. A N C 
• C A M 
• C O N 
Ε Τ H 1 
Κ Ε Ν Y 
M O Z A 
. H A D 
..RE 
O REp 
R I A 
AOF 
E R O U N 
G LEO 
OP 1 E 
A OUC 
MB I 0 U 
AC A SC 
U N I O N 
UN SUD A F 
•ANC AEF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
KEX I OUE 
ANT NEERL 
. . ANT FR * 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
5 7 8 4 
I 5 0 
I 2 4 
9 6 
4 9 3 6 
5 32 
6 2 7 
9 9 7 
I 0 7 
I I 3 
5 0 2 
6 5 
3 4 6 
32 1 
6 2 9 
117 7 
7 0 8 
2 9 4 1 
1 73 
I 07 
2 3 3 8 
25 | 
I 3 3 
4 33 
8 0 
5 2 6 
337 
14 3 1 
4 58 
3 6 4 
2 2 I 
1 0 3 
6 64 
U N I T A I R E S 
I I 6 
I 0 0 
V A L E U R S 
I 2 3 
I 2 2 
I 3 5 
I 2 2 
I I 6 
I 5 7 
A U T R E S C A R R E A U X P A V E S D A L L E S 
F L I E S E N P L A T T E N G L A S I E R T 
V A L E U R S 
16 7 5 5 
8 5 27 
20 6 4 
6 16 0 
2 5 0 5 
15 8 8 
5 3 2 9 
9 4 4 
9 8 8 
5 8 
4 4 
I 0 2 
3 3 I 
14 0 1 
4 I 4 
A 0 
1000 D O L L A R S 
12 4 7 
I I 9 






1 I I 
15 32 








1 2 0 






14 7 0 
I 04 









4 I 9 
72 
4 3 0 
3 2 8 
10 16 
I 78 




I 1 5 
I I 3 
I 4 I 
10 4 4 0 
6 2 4 8 
13 16 
2 6 7 6 
17 9 9 
I I I 
4 9 8 5 
5 2 7 




I 4 9 













I ι— CST 
A R G E N T INE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
Κ OW ε I T 
C A H B O D G E 
A U S T R A L IE 
. O C E A N FR 
> . Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
1 E 
U Ν I 
N O E 
E C E 
F R A N 
RE L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y * 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G R E C 
T U R O 
. . A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P 
L I B E 
C H A N 
• T O C 
Ν ι c ε 
• A N C 
. C A H 
■ C O N 
Ε Τ Η I 
κ ε Ν γ 
H O Z A 
• MAO 
. . R ε 
UN S 
• A N C 
E T A T 
C A N A I 
M E X I f 
A N T 1 
. . A N I 
S U R I 
P A R A 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
κ ow ε 
C Α Μ Β 
A U 5 Τ 
. Ο c ε 
R Ι Λ 
Α 
Ο R E P 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G L E O 
OP Ι E 
A O U C 
MB I O U 
A G A S C 
U N I O N 
U D A F 
A E F 
5 U Ν I S 
N A M 
G U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
O DC ε 
R AL 1 E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν t 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U Ε Ο E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
8 6 2 5 9 
4 3 2 3 7 
1 1 0 17 
3 2 0 0 9 
13 7 2 4 
7 0 9 0 
2 1765 
6 14 2 
7 10 0 
7 7 15 
5 I 5 
5 4 3 
3 7 2 
2 2 3 
4 8 2 
2 2 2 1 
7 3 6 5 
2 7 7 2 
t I 8 
3 I 4 
2 5 0 
6 2 
9 3 1 
8 0 13 
2 0 6 6 
4 0 3 
I 0 7 
1 2 6 
7 5 
5 I 
3 0 5 4 
1 22 
2 0 9 
1 6 5 
3 42 
3 6 37 
I 576 
6 0 
4 5 6 
I 0 6 
ι 4 a 
1 3 8 
I 5 4 
1 2 3 
2 0 2 
2 0 I 
6 2 9 1 
79 9 
3 2 
2 5 2 
5 4 8 
7 8 5 
4 2 9 
I 5 2 
V A L E U R S 
I 9 4 
1 9 7 
I 8 7 
I 9 2 
1 8 3 
2 2 4 
A L E U R S 
10 7 0 0 
4 3 1 8 
4 5 | 
5 9 2 2 
2 6 3 2 
3 8 7 
9 5 4 
5 6 6 
9 2 2 
6 6 0 
UNI TA 1 R E S 
3 8 0 8 
3 2 0 6 
I 6 6 
19 35 
2 3 4 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
25 1 
77 Ζ 
H Ε Ν C Ε Ν 
5 2 6 8 2 
2 9 0 12 
6 4 6 6 
17 2 0 7 
110 8 4 
6 9 9 
2 0 14 9 
36 7 5 
4 6 9 8 
17 113 
5 9 9 2 
I 2 I 
10 9 9 4 
2 34 2 
6 3 12 
110 3 
3 2 3 
1 7 4 




I 0 6 
13 22 
5 7 0 
I I I 
8 5 
I 25 
2 5 3 
A 3 4 4 
3 3 7 
1 2 6 
2 0 I 
2 08 
3 28 
3 4 3 
2 2 5 
I 0 0 
I 3 
E I N H E 1 T S W E R T E 
1 9 Β 
2 I 5 
2 0 4 
I 6 7 
I 6 2 
I 5 9 
2 I 9 
1 7 3 
2 4 5 
2 6 1 
2 3 0 
W E R T E 
9 I 2 
3 3 3 
2 0 3 7 
3 0 6 
3 6 4 
7. A 5 
2 0 7 
Bestimmung 
Destination 
I — C S T 
Y O U C 
G R E C 
T U R Q 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B UL C 
H A R O C 
. . A L E 
T U N I S 
E G Υ Ρ 
• S E N 
. C I 
N I C E 
• C O N 
• C O N 
Ε Τ Η I 
. H A D 
υ ι ε 
S 5 
G N E 
C O S L 
R I E 
Α Ν I ε 
A R I E 
UN 
Τ E 
E G A L 
V O I R E 
R I A 
C B R Δ 
G L E O 
Ο Ρ Ι E 
Δ C A S C 
UD AF 
S UN I S 
A D A 
CUBA 
O O H I K 
. . A N T 
V Ε Ν Ε ï 
C OL O Ι­
Ε Q U A T 
β RE S 1 
PEROL 
C H I L I 
U RU C I 
A RC ε Y 
C H Y P F 
L 1 Β Al· 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
t S R A E 
Κ OW Ε I 
P A K I S 
I N D E 
C O R E E 
J A Ρ O h 
V Ι E Τ Κ 
SUD 
PH I 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
NE S Ι Ε 
R A L Ι Ε 
' . τ ι ε R 5 
Αεί ε 
Α Η ε R NRO 
F fl Α N C 
B EL C . 
P A Y S 
A L L ε H 
I T A L I 
L U X . 
B A S 
F E O 
R O Y »Uh 
I R L Α Ν C 
Ν O R V E C 
S U E D E 
F Ι Ν L Α Ν 
D A Ν F H A 
S U I S S E 
A U T R 1 C 
P 0 R T U G 
E S P A C Ν 
Y 0 U G ο S 
C RE C ε 
T U R Q U Í 
U R S 
Ρ 0 L 0 C Ν 
τ c Η ε c o 
HO Ν C R I 
R 0 U Μ Α Ν 
B U L G AR 
M A R O C 
. . A L G ε 
Γ UN I 5 I 
E G Y P T E 
. S E NE C 
­ C I \ 
G E R 
. C O N G 
. C O N C 
E T Η I O 
• H A D A 
I A 
S R A 
L E O 
Ρ I E 
G A S C 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C U B A 
O O M I Ν 
. . A N T 
V E N E ? 
C 0 L Ο H 
E 0 U A T 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U Δ 
A R G E N T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
U F L A 
Β Ι E 
F U R 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 7 0 
I I 7 
Q U A N T I T E S 
9 3 A 7 
3 7 60 
3 9 4 
5 17 6 
2 0 3 9 
26 2 
70 5 
5 4 5 
7 8 5 
5 4 4 
12 0 1 
I 9 5 
2 7 
1 0 A 
4 I 8 
2 2 7 
2 2 5 
6 0 6 




2 1 6 
2 3 6 
1 5 5 
16 13 
7 93 
3 4 1 
4 7 9 
2 25 
4 59 
3 5 2 
M Ε Ν C Ε Ν 
5 9 2 7 
2 178 
I 5 
3 7 4 0 
15 60 
2 I 3 
3 30 
30 1 
7 1 3 
834 
1 0 1 
26 
1 0 4 
3 1 7 
2 26 
2 1 5 
5 5 5 
228 
TO Ν Ν ε Ν 
1 077 
2 9 8 
I 8 
75 9 
I 2 2 
4 I 
I 4 5 
3 1 
7 







Einheitswerte: S ¡e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 f — CST 
1 S R Α ε L 
κ o w ε ι τ 
Ρ Α Κ Ι 5 Τ Δ Ν 
ι Ν Ο ε 
c ο R ε ε S U D 
J A P O N 
ν ι ε τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 6 3­12 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R S 
Δε L ε 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β EL G . LU Χ · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
su ι s s ε 
A U T R I C H E 
H ON C R | ε 
. . A L c ε R ι ε 
E T A T S U N I S 
K E X ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
H 0 Ν 0 ε 
c ε ε . Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
. · A L G E R 1 F 
E T A T S U N I S 
H ε X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 3 ­ 2 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P·τ ι ε RS 
AF L ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · D Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland imi) 






1 3 3 
30 
4 0 | 
9 0 








V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H F I 
1IA5 765 2839 875 M S 3 
1142 598 2 3 3 0 975 1164 
114 5 119 4 
1144 727 5 2 7 0 · 1193 
1291 444 5 9 3 0 * 1306 
14 7 7 * ­ ­ 1 A 3 7 
PIFR A A t C U I S F R OU P O L I R A HAÏ 
P O L I E R ODER W E T Z S T E I N E USW 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
6 0 3 31 90 3 397 
213 7 52 3 120 
19 15 3 
361 5 32 * 277 
13 9 3 14 . 107 
4 5 . 4 · 3 5 
6 9 . 2 1 · 2 3 
16 . · I ί 4 
4 5 . 6 . 3 9 
27 3 18 1 
S 6 4 7 I 4 4 
10 1 1 · 8 
2 2 . - · 2 2 
13 · * · 13 
11 · 1 · 10 
5 3 1 2 · 4 5 
3 0 1 10 · 9 
Il · · * Il 
14 12 1 
4 3 · 4 . 33 
2 2 · 4 . 17 
Il * · · 8 
14 . . . 10 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
633 47 67 6 396 
233 11 46 6 126 
3 4 27 3 
3 6 1 9 18 · 2 7 0 
10 9 6 7 - 8 0 
Il . 3 - 4 
Β 2 * 2 0 · 2 6 
2 9 2 · 4 2 1 
4 A . 4 · 4 0 
3 0 4 18 2 
4 6 5 4 · 3 9 
17 I - · 16 
12 · · · 12 
14 · · · 14 
6 - 1 * 5 
4 6 1 2 * 3 7 
2 2 3 4 * 5 
38 · - * 3B 
3 1 26 1 * 
Il - 3 · 4 
3 0 · 2 · 2 0 
8 · - · 6 
17 · · · 6 
V A L E U R S UNI TA 1RES E I N H E 
9 5 3 · - · 10 0 3 
9 14 - - · 9 5 2 
10 0 0 · · · 10 2 6 
12 7 5 - ■ · 133 8 
A B R A S I F S APPL SR T I S S U PAP ETC 
S C H L E I F L E I N E N S C H L E 1 FP AP 1 F R 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
12625 1033 44 138 10727 
5 6 5 7 365 30 94 4758 
3 5| 312 12 1 22 
6 6 0 3 352 1 42 5 9 4 7 
3 1 4 3 100 1 3 2944 
776 1 - 25 727 
1254 * 23 * 1043 
7 5 5 131 - 81 490 
833 5 6 · 606 
.221 54 1 13 
2 5 9 4 175 . · 2419 
9 9 5 19 · 1 9 6 7 
3 9 - - . 3 9 
2 2 3 i . · ? 2 1 
5 4 3 5 - * ^ 2 
2 2 0 6 · · 2 2 2 









T S W E R T E 
6 4 7 
1117 
73 9 
10 0 6 
NDB 
6 6*05 

















T O N N E N 
















T S W E R T E 
NOB 
6 6.06 
W E R T E 
6 8 3 





I 8 6 
5 3 
1 6 








1 I — CST 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R Ι E 
R O U H A Ν Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. 5 E Ν F C A L 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
- C A H E R O U N 
• G A B O N 
- C 0 Ν C L E O 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
- H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 G U F 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β ι ε 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V 1 E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Κ o w ε ι T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L A Ι S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
. A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε ο ε 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
Τ Ι' Ν 1 '. 1 F 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
η H Δ Ν A 
Ν 1 C E R | A 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G L E O 
κ ε N Y A o u c 
H O Z A H B 1 O U 
- H A D A C A S C 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M C X 1 fi U E 
C U B A 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
F Ι Ν 0 0 C Γ 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E 
EWG 
CEE 
3 4 4 
5 3 2 






















































1 6 5 
1 8 
France Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 





















4 9 9 
1 39 
28 
3 2 6 
• 6 4 
3 2 
5 7 





. | 7 
1 I 2 
I 1 7 
1 3 
1 2 1 
1 86 
2 5 6 36 
f 9 1 
• 4 1 
3 2 
2 1 












• 1 1 
2 3 




• 1 3 
* 1 6 
34 
2 
• 2 7 
1 
3 8 
1 6 4 
1 8 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
9 1 1 2 
4 0 2 4 
3 2 5 
4 7 5 7 
197 3 
4 7 1 
7 49 
6 1 0 
5 4 1 
1 4 4 
19 8 0 
6 38 
20 
I 5 0 
3 0 2 
I 5 3 
2 1 3 
1 8 7 
3 77 
1 0 6 
3 6 
































896 20 165 7 5 4 0 
319 10 101 3 4 2 4 
2 90 9 . 2 2 
291 1 64 4 0 9 3 
64 | . 18 6 1 
1 · 4 4 4 13 
7 · 66 9 
136 . 7 0 3 7 8 
6 3 · 5 25 

























18 5 2 
• 6 2 1 
20 
14 9 
2 9 1 
1 4 5 
• 2 10 
1 4 3 
3 5 7 
90 
• I 2 











I 1 6 
1 24 
9 · 1 2 
3 3 1 
9 
I 2 3 













































T O N N E N 
49 1 



























| 1 0 
3 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
328 
I960, I ­ X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I r— CST 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Β Ι Γ 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
P A K I 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η A L A Ι S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 3 * 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U F D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E SP A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ A C Ν F 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R OU H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 




















I 2 5 
I 0 
V A L E U R S 
1 3 8 6 
1 4 0 6 
1 0 6 0 
I 3 8 Β 
1 5 9 3 
I 6 4 Β 
M I C A T R A 
Β E Δ R B C L 
V A L E U R S 
1 1 A 9 
5 1 7 
1 6 
6 1 2 




Ι Ι Β 
2 0 0 
















Q U A N T I T E S 
3 8 9 
1 8 1 
4 
2 0 1 






















V A L E U R S 
2 9 5 4 
2 8 5 6 
3 0 4 5 












U N I T A I R E 
1 1 5 3 
1 1 4 4 
1 0 7 6 
1 2 1 0 
1 5 6 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bi t) 
















. | 2 0 
3 1 3 
I 2 5 
1 0 
S E 1 N H E I 
8 3 6 1 4 2 3 
1 3 9 0 
1 4 5 3 
1 5 6 2 
1 7 6 0 
V A I L L E O U V R A C E N M I C A 
I M M E R U N 
4 8 6 
3 1 5 
1 3 
1 5 7 














T O N N E S 
2 1 8 













U N I TA I R E 
2 2 2 9 
2 1 2 6 
2 3 7 9 
1 6 2 6 
D Γ. L 1 M M E R W A R F N 
Ι Ο η ο D O L L A R S 
1 2 6 2 3 4 4 6 
6 1 1 7 1 1 5 
3 
6 2 7 3 3 1 
1 5 4 2 2 8 
3 0 
5 . 6 
1 5 2 9 
4 6 · 6 8 
7 1 
I 1 1 2 
9 · 5 
1 9 
1 5 9 
3 4 
7 8 







7 ­ I l 
3 0 
M F F' G Ε Ν 
5 2 3 9 7 
4 3 2 5 
4 7 ­ 7 0 
9 ­ 4 5 
3 1 
I · 2 
2 θ 









| • 4 
2 
3 · 3 
3 1 
S E I N H F I 
2 4 2 3 « 4 5 9 8 
4 6 0 0 
4 7 2 9 











T S W E R T E 
1 3 9 1 
2 Δ 1 2 
8 4 7 
N D B 
6 8 . 1 5 

















6 6 3 · ti 
Η 0 Ν D F 
C E F 
. Δ 0 H 
Ρ ■ T I E R S 
1 ' L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E U P T E 
­ C 0 Ν r L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
C O R E E S U D 
Ι Ν D 0 Ν E 5 t F 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
Α Η Ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ ­ A L C E R 1 F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
Κ OW E I T 
P A K I S T A N 
C O R E E S U D 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A Ν OF 
EWG 
CEE 
L A I N E S 
M I N E R A I . 
V A L E U R S 
4 3 9 1 
2 2 8 9 
I 9 7 
1 6 9 1 
8 4 0 
I 4 
3 6 1 
5 6 0 
4 3 5 
4 1 3 






































■11 Ν M A T M I N I S O L 
Nederland 
N T N D A 
W O L I E E R Z E U C N I S O L I E R M 
1 3 6 6 
P. 5 6 
1 6 4 
3 4 4 
1 5 6 
2 4 0 
1 3 5 
6 6 



















1 0 0 0 D O L L A R S 












Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 9 0 0 
1 7 6 3 3 
7 6 6 
9 4 9 3 
5 9 2 4 
3 5 
2 9 5 3 
5 6 9 1 
2 3 7 3 
3 6 0 1 
3 0 1 5 
7 2 5 
4 4 
2 1 9 
2 0 
3 2 7 
3 5 0 6 
6 4 8 
4 7 2 
1 2 9 
8 2 
7 4 7 
4 6 
6 9 0 
9 4 








I 6 4 
1 4 9 
3 4 








1 1 1 
S 4 
β 6 
6 3 7 7 
4 5 1 2 
7 3 9 
1 1 2 7 
6 7 I 
1 3 2 4 
5 7 6 
7 2 6 
1 R 8 4 
1 3 1 
2 
2 















6 7 9 




2 5 6 
1 2 4 







5 8 4 
4 6 8 
1 
1 1 5 
6 2 
1 3 7 








6 3 7 7 
5 9 3 2 
2 
4 4 3 
2 0 4 
2 9 9 4 
2 6 6 9 














2 1 3 1 
8 5 5 
7 
1 2 6 9 
6 1 6 
3 2 4 
1 6 0 






























H E N G E N 
1 4 0 6 3 
6 5 6 7 
1 4 
7 4 8 2 
5 0 1 1 
2 6 7 9 
1 3 6 5 
1 6 6 1 
8 6 2 
5 8 3 
1 5 
2 1 8 
1 8 
3 2 5 
2 6 4 1 
6 4 0 
3 7 9 
8 0 
2 2 
7 2 4 







1 1 8 
3 4 






1 1 1 
8 8 
Italia 
N D B 
6 8 ­ 0 7 
W E R T E 
ι a 3 
2 9 

























TO Ν Ν ε Ν 
4 0 4 
4 I 

























Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
• ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y » U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. · A L G E R 1 E 
L I B Y E 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
L Ι E A Ν 
A U S T R A L I E 
O N D E 
P · T I E R 5 
AE L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. · A L G E R Ι E 
L I B Y E 
• C O N c L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
6 EL C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
T U Ν 1 S ι ε 
L I B Y E 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R NS 
I 5 7 
1 30 
2 5 7 
1 9 9 
I 4 2 
O U V R A G E S f 
W A R E N A U S 
V A L E U R S 
19 3 2 
7 3 7 
5 0 2 
6 6 2 
2 4 9 
3 05 
2 3 2 
Ν P L A T R E 
G I P S 
i n O C D O L L A R S 
2 I 8 
339 
Q U A N T I T E S 
12 6 2 6 
90 2 2 
106 9 
2 5 2 9 
17 6 3 
4 2 6 
2 7 6 1 
4 5 9 
3 77 1 
17 5 4 
2 7 7 
18 56 
4 85 
10 5 0 
3 2 4 
2 9 I 
I 6 
52 0 3 
4 9 7 3 
3 2 56 
14 9 2 
3 4 
10 9 9 
5 8 3 
9 8 4 
4 7 0 
2 7 0 
OUVR EN C I H E N T B E T O N Oil Ρ ARTI 
W A R E N A Z E H E N T B E T O N K U N S T S T 
V A L E U R S 
I O 4 6 S 
7 0 7 0 
2 5 2 
3 14 3 
12 7 7 
15 2 0 
6 7 5 
3 5 5 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 37 789 3761 
346 761 3410 
10 4 15 4 
2 8 7 12 3 4 6 
17 IO 2 0 3 
E I N H E I T S W E R T E 
5 20 
3 3 7 
134 1 
12 3 3 
25 33 
3 9 5 




3 66 4 
13 9 7 
I 2 8 




4 0 5 
6 5 5 
2 5 4 4 
3 56 
5 2 9 
2 3 4 
7 1 6 
4 3 
I 2 3 
Bestimmung 
Destination 
1 — CST 
. C F S 0 H A L 
S 0 H A L I F R 
K E N Y A O U G 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S U R I N A H 
C H I L I 
I R A N 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
.Ν C U Í N Ν 
» . T I E R S 
A E L E 
Δ H E fl N R D 
R O Y · 
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
B A S 
H F E D 
I C H E 
G E R I 
A F P O R N S 
• C F S 0 H AL 
S 0 H A L I E R 
K E N Y A O U G 
UN S U D A F 
E T A T 
C A N A 
H Ε X I 
A N T 
O U F 
N E E R L 
S U R I N A N 
1 RA 
O W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
H O N G 
S T A N 
K O N G 
Ρ . Τ I F RS 
A E L E 
A M E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
R A N C E 
Ι E L G . L U X 
■ A Y 5 B A S 
ι L L E H F F D 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Ο Δ Ν E 
S υ I : 
A U T F 
P O R I 
F S Ρ i 
G R F C 
Γ UR C 
Ρ O 
4 Ε Η Δ R Κ 
Ι S ς Ε 
Ι C HF 
il C Δ L 
I G N E 
" C E 
î 0 U Ι E 
­ O G N F 
Η Ε C Ο S L 
J H A Ν Ι E 
1 L Γ. E R 1 F 
? E R ι A ' 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (Hit) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 3 2 6 5 
5 2 0 9 
7 0 8 4 6 
3 13 2 2 
3 18 9 
5 7 8 0 0 
8 7 3 6 3 
2 6 5 5 5 
2 2 9 15 8 
3 8 9 
112 4 5 
37 5 
4 4 5 2 
4 6 0 
6 6 6 4 
8 0 9 5 
3 3 9 1 
2 7 9 
2 9 4 8 6 
2 0 5 
9 4 0 
5 0 6 
5 0 
19 0 6 
12 8 3 
3 [ 
8 5 0 
I 7 3 
56 6 
2 15 0 5 
17 9 8 7 
12 24 
2 2 94 
9 0 l 
8 5 6 
3 7 4 5 0 2 4 5 0 2 2 
3 1 8 1 5 2 2 6 5 3 7 
3 15 4 6 
3 19 16 4 3 9 
2 9 1 14 364 
? I 0 2 9 
46 55 
I 63 
3 14 70 
t 9 6 9 0 2 
2 
10 2 9 6 
I 5 | 
30 5 
782 
5 6 6 
U N I T A I R E S 
3 3 
1 3 0 
o u v R ε Ν 
W A R E N A 
V A L E U R S 
4 7 2 9 
16 13 
5 7 
3 0 5 7 
15 8 0 
3 I 2 
6 0 6 
2 6 I 
2 0 6 
2 2 8 
I 4 3 
6 6 
ι ι τ ε E T C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
H E N G E N 
9 6 8 18 
9 2 3 5 3 
3 5 9 
2 2 
2 8 I 
1 I 6 
4 6 5 
3 3 02 
20 3 2 
T O N N E N 
8 I 5 2 I 
3 2 573 
3 6 24 
45 3 28 
9 5 4 6 









2 46 2 
6 06 3 
2 47 9 
27 6 
2 9 4 8 6 
67 6 
6 9 




I 27 3 
I 5 1 
E I N H E I T S W E R T E 
15 4 5 
15 0 8 
6 6 2 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
330 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
t ι— CST 
• C O N G L E O 
D E N Y » O U G 
U N S 11 D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
5 U R 1 N A H 
C H I L I 
C H Y P R F 
I N D ε 
B I R M A N I E 
F O R M O S E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 C 
A U S T R A L IF 
H 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A G Ν ε 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
S U R 1 N A H 
C H I L I 
C H Y P R E 
1 N D ε 
B I R H A N I E 
F 0 R H o S E 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A I S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 3 . 7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
H B E C E 



















1 0 6 
Q U A N T I T E S 
19 3 3 7 
8 0 6 3 
9 2 
1 I 1 6 7 
5 3 8 1 
1 0 6 7 
2 4 8 5 
2 14 3 
1 2 3 7 
6 9 5 
15 2 3 
4 4 4 
2 0 3 
13 9 7 
6 0 5 
4 I 
13 3 2 
3 1 3 




1 6 2 
1 8 7 
7 5 
2 2 0 
2 6 
1 4 6 
2 9 0 
1 6 0 
2 Β 
7 0 
2 2 3 
2 6 7 




I 2 5 
2 7 
13 7 0 
I 7 2 
8 1 
7 I 
1 0 1 
6 6 
3 3 0 
V A L E U R S 
2 4 5 
2 0 0 
2 7 4 
2 9 4 
2 3 2 
























4 1 2 
6 3 2 
1 0 
1 9 5 
9 
1 6 Β 
4 9 9 
3 fl I 5 7 9 0 
14 12 19 9 0 
6 3 5 
2 3 9 7 3 7 6 5 
13 2 5 2 3 7 8 
4 9 3 
4 19 1 
17 6 6 
4 3 3 
4 4 9 1 1 4 
1 1 8 9 
2 9 17 4 
8 7 1 1 6 
1 9 6 1 1 4 2 
2 6 8 19 
5 1 
1 1 8 7 8 0 
1 0 6 1 













U N I T A 1 R E S 




3 0 ( 
3 0 
7 7 
R E F P A C T A I R F 5 f 
F E U E R F E S T E E R Z E U G N I S S E 
V A L E U R S 
7 15 1 
2 9 0 4 
3 7 
4 2 0 3 
18 7 5 
4 3 
7 7 5 
6 3 8 
6 I 3 
2 0 8 
4 7 0 
3 7 0 
6 0 
2 3 8 
4 3 
I I 2 
3 6 2 
6 5 4 
7 9 
1 S 6 
2 3 I 
4 4 
4 2 
S 6 2 
4 9 5 
3 4 
Ζ 3 2 
1 5 4 
4 
6 0 
I 6 9 





































. 2 0 
3 1 4 
3 3 5 
3 1 3 
3 4 5 
3 3 7 
. 
D Λ 
A N G 
















M E N G E N 
9 2 1 7 
4 5 4 3 
3 6 
4 6 4 1 
16 3 4 
5 0 I 
2 0 6 4 
3 5 5 
8 0 2 
13 2 2 
2 3 4 
5 8 
3 1 6 
3 5 
4 3 4 
1 Β 6 




I 0 7 
1 8 7 
7 5 






2 0 7 
2 9 4 
1 2 5 
12 1 0 




E I N H E I 
1 6 A 
1 4 6 
t 7 A 
I 6 1 
5 6 6 0 
2 2 4 3 
1 
3 4 16 
15 1 0 
3 o 
7 2 2 
7 6 7 
3 7 8 
3 7 6 
3 1 6 
5 Ρ 
2 3 2 
4 1 
9 1 
1 8 1 
6 0 1 
3 1 
1 0 7 






Τ 0 N N F Ν 
4 3 I 
1 3 4 










1 5 7 
T S W E R T E 
3 1 6 
3 7 6 
N D B 
6 9 . 0 3 
W E R T E 
3 6 2 
* 0 
3 I 7 















1 f — C S T 
u R 5 S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 F 
η 0 U Μ Λ Ν I E 
. . Λ L '· F R ι ε 
τ ι ■ Ν 1 5 Ι Ε 
Γ ­■ Υ Ρ Τ Ε 
S O U D A N 
­ C O N G B R A 
U Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
y. E X I C U E 
C 0 L 0 Η Β IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A F L F 
Δ H E R N R D 
F R Λ Ν C F 
Ρ E L C . L υ X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E 0 F 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H 0 U H A Ν Ι E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ C O N C Β R A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο u r 
C O L O M B |E 
fi R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L iE 
H 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 3 · β 1 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 





1 7 5 
6 4 











2 7 6 
4 I 
2 3 
1 0 9 









Q U A N T I T E 
4 3 9 5 4 
2 6 4 0 8 
1 4 6 
17 3 8 8 
10 4 2 3 
3 1 
10 7 4 7 
10 0 3 8 
2 8 4 1 
5 9 9 
2 16 3 
5 5 9 
4 0 9 
7 6 Β 
1 9 8 
4 4 2 
3 1 9 6 
4 8 13 
2 3 6 
3 3 0 
8 6 3 
3 2 9 
1 5 5 
2 0 2 
6 2 
6 5 5 
1 4 8 






1 1 7 
1 7 
I 4 
3 1 7 
2 6 
6 9 0 
4 4 9 
3 6 




4 6 3 
2 0 9 





V A L E U R S 
1 6 3 
1 1 0 
2 4 2 
1 8 0 
A M I A N T E 
Ρ E A R Β A 
V A L E U R S 
7 0 4 5 
2 7 6 2 
5 6 7 
3 S 9 | 
1 5 7 f 

























I 7 3 
4 β 




1 4 9 








2 5 2 
3 5 












• S T O N N E S M E N G E N 
2 1 Β 6 
10 9 0 
1 3 9 
9 5 7 
¿ 0 4 
9 
I 5 9 
2 0 4 
5 2 5 





1 3 0 
! 7 2 



















5 1 4 5 8 3 B 3 7 I 
3 6 2 5 3 2 4 7 8 8 
4 · 3 
14 9 4 13 5 7 6 
3 4 2 7 7 7 4 
1 1 0 
7 4 I 10 6 3 5 
3 1 9 6 4 6 
2 3 5 · 2 3 3 4 
4 5 2 1 











5 4 2 
4 0 5 
7 5 4 
1 9 5 
3 9 6 
1 0 2 3 
4 5 9 6 
5 6 
1 5 9 
6 7 5 
3 1 6 
6 3 
2 0 2 
6 2 
6 5 5 
9 7 










1 0 8 
2 5 
6 5 1 






4 3 5 
2 0 8 





U N I T A I R E S E I N H E 
3 9 4 
4 5 4 
3 4 7 
Ζ Ρ I 
T R A V A I L 
4 6 5 * 14 6 
2 9 8 
Β 7 2 
9 0 
2 5 2 
1 9 4 
E E O U V R A T . T S 
P F S T U N O A S P F S T W A R F N 
2 4 2 5 
1 C 2 7 
Ζ 3 3 
n f 0 
2 AP 
7 
l O O n D O L L A R S 
9 1 3 4 0 9 2 7 8 0 
5 1 2 2 4 6 6 9 0 
3 0 1 I 
3 7 0 1 6 2 1 8 8 9 
tifi 1 1 5 1 0 3 5 









Τ 0 N N F Ν 
2 8 2 5 
I I 5 
2 7 0 0 
















2 0 6 
3 0 
5 3 
T S W E R T E 
1 2 8 
1 1 7 
7 7 
N D B 
6 6 ­ 1 3 
w F R τ E 
5 I 8 
9 0 
2 
3 1 0 
6 1 
6 5 
Einheitswerte! $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: j par produits en Annexe. 
Bestimmung 
! Destination 
\ Γ— CST 
F R A N C 
B E L G . 
PAYS 
A L L E H 
ITALI 
R O Y · U 
Ν O R V E 
SUE D ε 
F 1 Ν L A 
D A N E N 
SU 1 S S 
A U T R I 
P O R T U 
ε SP A G 
Y o u c o 
G R E C E 
T U R Q U 
H O Ν C R 
R O U H A 
H A R O C 
. · A L C 
T U N I S 
E G Y P T 
• SENE 
CU 1 Ν E 
• C IV 
. C A Η E 
• C A Β O 
• C O N G 
• C O N G 
K E N Y A 
• H A D A 
• * R EU 
UN SU 
E T A T S 
C AN AD 
H E X I a 
C U B A 
A N T Ν 
. . A N T 
Ρ A Ν A H 
V E N E Z 
C O L O M 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U 
A R C ε Ν 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
P A K I S 
Ι Ν D ε 
Τ Η A Ι L 
V Ι Ε Τ Ν 
Ι Ν D Ο Ν 
A U S Τ R 
• OCE Α 
PROV 













C A SC 
N I ON 
O A F 
UNIS 





E S ι ε 
A L I E 
N FR 
B O R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N ( 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E ) 
I T A L 
R 0 Y · I 
Ν 0 R V | 
S U E D I 
L U X * 
B A S 
F E D 
F Ι Ν L A 
D A Ν Ε H 
S U I 5 S 
A U Τ R I 
P O R T U 
E SP A C 
Y O u C O 
C R E C E 
T U R O U 
Η 0 Ν G R 
R O U Η A 
H A R O C 
..AL 
T U Ν 1 
E G Y P 
.SEN 
C U Í N 
­ c I 




Κ E Ν Y 
.MAD 
. . RE 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 




P A N A M A RF 
G E R ι ε 
S Ι E 
Τ E 
E G A L 
EE RF 
V O I R E 
E R O U N 
O N 
G B R A 
G L E O 
A O U C 
Δ C Δ S C 
U N I O N 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
9 7 
3 2 0 
50 3 
10 5 3 
7 8 9 
2 8 0 
7 0 
2 9 0 
Δ 8 
2 8 6 
4 2 6 
I 8 7 
3 4 
3 I 3 
2 7 3 
2 5 
I 20 
Q U A N T I T E S 
10 2 2 0 
4 6 0 0 
10 2 9 
4 5 3 5 
17 8 0 
Τ 0 I 
1 03 
4 8 7 
6 2 7 
2 5 9 4 
7 8 9 
t 4 
3 4 3 





1 7 6 
3 4 
2 0 6 
6 8 
6 4 0 
5 9 0 
2 6 
I 8 
3 I 3 
2 73 
Γ Ο Ν NE S 
4 2 2 0 
18 3 1 
9 6 8 






6 4 0 
5 90 
1 4 3 
2 72 
H E N G E N 
17 6 9 2 4 8 1 
124 1 6 8 9 
I 2 
5 2 6 17 9 1 
4 4 0 7 6 0 
86 5 
I 0 3 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 




B R E S 
PERO 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R G E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S T R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
O A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
8 Ι R M 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C Δ M Β 
V I E T 
H A L A 
S I N G 
. O C E 
P R O V 
N A M 
Υ A N F 
T F U R 
V I E 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Α Ν ι ε 
B A H R 
AN 1 E 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
ο D Ρ ε 
Ν S U D 
Ι S Ι E 
A P O U R 
Ν ε 5 I E 
R A L Ι E 
U I N N 
AN FR 
B O R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
L U X . 
B A S 
F E D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y · U 
I R L A N 
N O R V E 
S U E D E 
F 1 N L A 
D Δ N E H 
S U I S S 
A U Τ R I 
P O R T U 
E S Ρ A G 
Y O U C Q 
G R E C E 
T U R 0 U 
M A R O C 
. . A L G 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
• S E N E 
I V c 
G Η A Ν ¿ 
Ν 1 C E R | 
. C A Η EF 
. c ε Ν τρ 
• C O N G 
­ C O N G 
Ε Τ Η I OF 
K E N Y A 
. M A D A 
. . R E U 
UN Su 
E T A T S 
Μ Ε Χ 1 O 
CURA 
..ANT 
V Ε Κ' E Ζ 
C OL Ο Η 
F O U Δ Τ 
Ε" R E S Ι 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N 
L E O 
ρ ι ε 
O U G 
G A 5 C 
Ν 1 Ο Ν 
D AF 
U N I S 
U E 
U F L A 
R Ι E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
6 8 9 
6 0 0 
7 9 2 
8 8 5 
10 4 0 




6 I 5 
6 2 0 
2 3 I 
2 0 0 
3 0 8 
26 I 
G A R N I T U R E S DE F R I C T I O N 
R E I B U N C S B E L A E C E F B R E H S E N USW 
A L E U R 5 
4 9 16 
7 5 5 
10 8 0 
3 0 0 0 
10 0 3 
5 0 
3 I 6 
I 4 o 
I 32 
I I 7 
3 6 6 
37 
I 9 0 
10 3 6 
1000 O O L L A R S 




I 6 5 
E I N H E I T S H E R T E 
112 1 6 6] 
I 2 9 2 ■ · 
10 55 9 8 1 
13 6 2 · 
2 2 0 8 
4 4 2 





I 3 3 
Einheitswerte: $ je aulgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
I N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
Ι R L Α Ν D ε 
N O R V E G E 
S υ ε D ε 
F Ι Ν L Α Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C O N G B R A 
• C 0 Ν c L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
C U B A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
I N O ε 
C A H B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
6 6 3 . 9 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C F 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F c ε 
5 U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S 5 E 
EWG 
CEE 








Q U A N T 1 T E S 
19 3 5 
3 2 9 
3 0 1 
1 2 8 1 
2 7 9 
4 2 
1 7 


























































V A L E U R S 
2 5 4 1 
2 2 9 5 
3 5 8 6 
2 3 4 2 
3 5 9 5 
2 6 1 9 








T O N N E S 
4 9 2 
7 3 
2 ρ 9 































U N I T A I R E 
3 4 8 0 
2 6 0 3 
3 5 9 2 
3 6 2 4 









9 0 6 7 
9 0 9 5 
9 I Ρ 4 
P R U S A G E S T E C H N 
K E R A M W A R E N Ζ C H 
V A L E U R S 
5 9 7 3 
2 0 9 0 
5 7 
3 8 1 6 
16 2 6 
2 6 3 
4 Δ β 
2 5 6 
6 0 8 
2 6 
7 5 2 
4 2 3 
I 7 
9 0 
2 9 Β 
7 0 
I 6 2 
4 2 3 
2 0 4 
2 7 
A 3 



















1 3 9 3 
1 Q U E 5 
Η A F L Τ 

































H E N G E N 
1 1 5 3 
2 I 0 
1 0 
9 3 2 
















































E I N H E 
1 9 15 
2 10 5 
I Β 6 6 
2 5 2 fi 
5 6 0 6 
2 0 0 1 
Β 
3 5 9 7 
I 7 Ρ ι 
2 Γ­ 9 
4 3 fl 
2 3 ! 
5 6 5 
7 4 7 





1 ? 5 




T O N N E N 
1 6 1 
3 0 
I 
































T S W E R T E 
2 9 2 5 
2 B 4 I 
2 5 5 6 
N D B 
6 9 . 0 9 














A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Í S P A ­ ­ N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H 0 N G R ι F 
R O U M A N I E 
. . A L G E R 1 F 
E G Y P T E 
. C 0 Ν η L E G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U F 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 M a 1 F 
B R F 5 1 L 
Γ H 1 L 1 
A R G E N T I N F 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 U A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
Ι N 0 0 il F S 1 F 
A U S T R A L IF 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F C E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C O N G L ε 0 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X 1 G U F 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R C E N T I N F 
I R A N 
1 S R Δ E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N C 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IF 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L F 
A M E R N R D 
6 6 3 ­ 9 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c F 
P E L f­ . L U X . 
P A Y S P A S 
EWG 
CEE 
3 9 2 
3 Β 
7 3 
1 6 0 
2 0 
Ι Β 0 


























Q U A N T I T E 
18 5 3 8 
6 6 4 0 
I 9 5 
I 1 6 9 5 
6 3 8 4 
8 5 
Ι θ 4 | 
7 1 2 
1 9 3 6 
1 2 7 
2 0 2 4 
. 5 8 7 
3 0 
3 3 0 
8 5 C 
I 8 8 
15 7 7 
7 9 6 
2 10 1 
1 4 3 
6 4 
9 0 3 
4 7 
14 2 1 
3 5 8 
6 8 
7 6 
















6 6 I 
I 9 9 





V A L E U R S 
3 2 2 
3 I 5 
3 2 6 
2 8 6 
3 3 2 9 
A U T R E S 
A N D E R E 
V A L F U R ? 
15 7 1 
5 7 0 
I A I 
Ρ 5 0 
3 5 6 
Ι fl 6 
6 7 
I Ζ 3 

















5 T O N N E S 
6 3 5 
2 6 
1 2 1 
















3 7 7 
2 2 5 2 5 6 
15 9 1 7 3 






1 1 9 










U N I T A I R E S 
3 2 1 
2 6 6 
) U V R Λ G F S E N M A T C E R A M 
A R E N a u s K E R A M S T O F F E N 








1 0 0 0 O O L L A R S 
14 5 6 9 










3 9 2 
3 5 
6 I 
1 5 5 
I 7 
1 8 0 

























M E N G E N 
1 7 3 4 7 
6 2 7 9 
1 0 
1 1 0 5 8 
6 3 0 5 
6 3 
1 6 3 2 
6 2 2 
18 14 
2 0 11 
5 8 3 
3 0 
3 2 0 
8 4 5 
1 8 7 
15 5 0 
7 7 4 
2 1 0 1 
1 3 2 
5 0 
8 9 5 
4 6 
14 2 1 
3 3 5 
6 8 
7 8 















2 6 4 
1 9 6 





E I N H E 
3 2 3 
3 I 9 
3 2 5 
2 6 2 
4 1 1 1 
5 4 8 
1 6 8 
2 
3 7 8 








































T 5 W E R Τ ε 
N O B 
6 9 ­ 1 4 
w ε R Τ E 
5 6 9 
I 4 9 
5 6 






Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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Tab. Ζ 
B e s t i m m u n g 
1 Destination 
Ι ι— CST 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y * U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C 1 Β · H A L Τ E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
S O M A L I E R 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
H A L A | S Ι E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 β · H A L Τ E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
S O M A L I E R 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
H A L A | S Ι E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 6 4 . 1 1 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . τ ι ε R 5 
Α ε ί ε 
A M ε R N R D 
F R A NC ε 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
S Y R I E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Ν 0 R ν ε G ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 





















Q U A N T I T E S 
4 7 3 7 
2 4 3 4 
7 5 6 
1 5 3 5 
1 2 1 6 
1 3 1 
9 8 
3 6 2 
I 3 9 I 
4 7 6 




2 1 9 
5 9 8 





2 9 0 
3 9 9 
7 






V A L E U R S 
3 3 2 
2 3 4 
I 8 6 
5 5 4 
2 9 3 
1 4 2 0 
V E R R E EN 
S C H E R B E Κ 
V A L E U R 5 
9 7 5 
6 6 9 
I 
3 0 3 
I 9 2 
5 
2 1 
3 5 6 
6 θ 









Q U A N T I T E 
6 4 0 1 6 
4 9 1 0 9 
1 0 
1 4 8 9 6 
1 1 2 3 5 
2 0 
2 0 5 9 
3 3 2 5 2 
4 8 6 5 
5 6 4 3 
3 2 9 0 
4 2 2 6 
1 3 6 9 
2 0 6 3 
3 4 9 7 








T O N N E S 
1 0 8 3 
3 7 9 
3 5 4 
3 4 7 
3 0 7 
2 
5 9 
3 1 9 
1 1 
2 9 5 
2 8 7 
5 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
4 
4 
1 4 0 




1 3 3 
2 
2 
U N I T A I R E S 
2 2 2 1 0 
9 
H A S S E T E S S O N S 
V G L A S W A R E N U 
2 0 5 














T O N N E S 
1 0 G 6 0 
9 7 6 1 
I 0 
2 8 9 
2 7 1 
1 6 
6 9 0 2 
1 3 9 7 
1 0 5 1 
4 I 1 
2 4 0 
1 5 4 
1 4 9 
4 
1 
1 4 1 
7 
7 1 6 6 






1 1 9 
2 







E T C 
A B F 
D O L L A R S 
8 3 3 1 
6 2 1 2 
1 1 2 0 
5 2 
2 I 9 
1 2 3 
2 







4 2 9 2 7 3 
9 2 0 5 0 2 
5 8 7 7 2 
5 2 0 5 
4 2 0 1 5 
1 3 ft 7 9 
1 
4 4 5 0 8 
1 0 0 
3 7 2 9 
1 3 6 9 
6 5 



















M E N G E N 
1 2 2 4 
3 6 6 
3 
8 5 6 
7 9 4 
2 9 
4 5 
1 5 7 
5 8 




1 7 2 











E I N H E 
4 4 8 
4 5 9 
4 4 2 
2 3 6 
3 6 6 
2 5 2 
1 1 6 
1 0 2 







Μ ε Ν c ε Ν 
2 2 7 4 3 
1 7 3 3 4 
5 4 1 0 
5 3 9 3 
1 
2 7 
1 2 4 7 1 
2 0 5 7 
2 7 7 9 
4 9 9 
1 3 9 2 
3 4 9 7 



















T O N N E N 
8 5 7 
1 5 3 
4 0 0 
























τ s w ε R T ε 
6 6 4 
9 7 4 
1 2 1 4 
N D B 
7 0 · 0 I 








T O N N E N 
3 9 6 
I 3 
3 B 2 






3 6 6 
B e s t i m m u n g 
j Dest inat ion 
1 f— CST 
G R E C E 
S Y R I E 
J A P O N 
M 0 N D F 
c Ε ε 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 4 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
S U E O E 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 O U E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
s υ ε D ε 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
6 6 4 * 1 3 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y ■ U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T u R a U 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R ι ε 
R O U M A N I E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
V 1 F Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE 
2 1 7 7 
1 3 7 0 
9 





V E R R E D 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 1 7 7 
1 3 7 0 
U N I T A I R E S 
2 0 
1 7 
I T Ε Η A I L 
II E B E R F A N G G L A S I 
V A L E U R S 


























V A L E U R S 
1 3 7 7 
V E R R E E 
G L A S I N 
V A L E U R S 
9 0 8 1 
4 6 2 5 
I 8 
4 4 3 8 
1 6 9 2 
7 5 9 
4 4 0 
9 4 4 
4 7 6 
1 5 0 3 
1 2 6 2 
3 8 3 
3 5 
3 1 
I 9 5 
5 7 
θ 7 
6 I 6 
3 3 6 
4 4 
I 5 1 
1 5 4 
6 4 




















2 7 6 
1 4 8 
9 3 
5 9 











E N H A S S E E T C 
Ν B R O C K E N U S W 









• • t 
U N I T A 1 R E S 
Ν Β A R R ε S 
S T A Ν G ε Ν 
2 7 4 6 
2 0 5 β 
I 5 
6 7 7 
3 3 6 
2 I 
2 6 0 
1 6 
9 6 4 
8 t θ 

























B A G U E T T E S E T C 
S T A E B E N U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 1 2 1 5 8 
6 7 1 1 5 0 
1 2 
I I 1 0 0 6 




5 4 4 






























D e u t s c h l a n d 
(Bi t) 
1 


















Ε I N H ε 
3 9 7 1 
I 3 0 0 
2 6 7 1 
1 0 4 1 
7 2 8 
3 6 7 
1 3 9 
3 5 7 
4 3 7 





4 1 2 
3 0 0 
A 
7 7 
1 2 3 
4 5 

























ι τ s w ε R τ ε 
. . t 
N D B 
7 0 * 0 2 







T O N N E N 
I 2 
t 





ι τ s w ε R τ ε 
• . 
, t 
N D B 
7 0 * 0 3 
H E R T E 






















r , , 
f . , , . 
Einhei tswer te : S )e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
Η 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R 0 Y ■ U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
s υε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T UR 0 U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν C R | E 
R 0 U H A Ν Ι E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B ι ε 
B R E S IL 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
Ι Ν D ε 
J A P O N 
V ι ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
6 6 A · 2 
H 0 N D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D ε 
D A N E H t R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R ι c Η ε 
P O R T U C A L 
F S Ρ Α C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
0 R Ε C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 S R A F L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A O H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE 
O U A N T I T E S 
2 0 0 6 2 
12 9 4 3 
3 6 
7 0 7 7 
3 4 5 3 
7 6 
9 6 6 
1 7 7 2 
7 6 9 
4 76 8 
4 6 6 6 
5 0 6 
8 3 
5 9 
3 1 2 
I 1 7 
1 5 7 
14 9 9 
6 3 6 
8 4 
1 8 0 
3 83 
1 4 9 
3 9 8 
1 
6 














2 7 5 
9 3 




1 6 9 
t 6 0 




4 9 0 
9 9 8 7 
V E R R E D 
France Belg.­Lux. Nederland 
Τ 0 Ν Ν E 5 
9 5 6 1 7 1 3 6 7 6 
7 7 11 36 19 9 6 
25 . |3 
1824 34 1666 
« 4 I 9 4 9 9 
2 1 2 3 
6 9 
9 5 9 . 4 7 9 
26 3 5 
33 33 t 14 32 
3 3 93 . 16 
3 49 . 5 1 
8 3 
2 4 7 
6 3 I 13 2 
56 
7 I 1 2 7 
4 6 6 . 5 6 
30 I 3 3 
2 4 4 5 1 
4 8 . 5 
] 
4 0 









19 19 . 












1 6 6 
1 6 0 
U N I T A I R E S 
2 67 
267 
3 7 I 
357 
5 8 7 
5 7 6 
6 0 4 
5 8 3 
O P T I Q U E E T D E L U N E T T E R 
O P T I S C H E S G L A S UND R O H L I N G E 
V A L E U R S 
3 25 1 
10 2 2 
2 
2 2 2 6 
9 77 
5 87 
I 0 I 
7 2 
I 4 8 
4 6 7 
2 3 4 
1 7 5 
2 0 
I A 
4 4 3 







I 2 0 









O U A N T I T E S 
6 5 9 
3 0 | 






1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 1 7 I I 2 
6 27 * 6 
I 1 

























T O N N E S 
3 78 
1 73 












Μ ε Ν C Ε Κ 
6 5 3 1 
3 126 
3 4 0 4 
196 4 
3 2 
8 6 9 
3 3 4 
6 4 4 
1 2 5 9 
9 9 
I 0 
1 I 6 
6 0 
2 2 
9 5 5 
7 5 6 
A 
1 2 7 
2 9 4 
9 3 




















ε ι Ν Η ε 
6 0 8 
4 I 6 
7 8 5 
5 30 
2 2 7 50 
2 0 7 6 
3 77 
16 9 9 
8 8 6 
5 83 
1 0 t 
3 
I 3 5 
I 3 6 
1 4 5 
1 0 
1 1 
4 1 4 














H E f.' G E f.' 
2 2 5 
β 7 







l O N f ' F N 
2 2 3 
7 A 


















T S W E R Τ E 
5 6 I 
, 
NDB 
7 0 . 1 8 




















Ι r — C S T 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
C H I L I 
A R G E N T 1 NE 
1 S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
6 6 4.3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 S L A N O E 
1 R L A N O E 
N O R ν ε c ε 
s υε ο ε 
F 1 Ν L Α Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A c Ν E 
C Ι Β * M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
c R ε c ε 
Τ U R ο υ ι ε 
Δ L L . Η . ε 5 Τ 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
Δ F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A Ν 0 A U 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
. M A D A C A S C 
. ■ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 fi U F 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N f B R 
r O U A T E U R 
f R E S 1 L 


























V A L E U R S 
4 9 3 3 
3 3 9 5 
6 2 0 1 
10 7 3 6 
18 935 




































U N I T A 1 R E S E I N H E 
2 9 5 5 
3 6 2 4 
2 4 19 
V I T R E S 
* 9 2 2 7 
4 33 3 
12 2 2 3 
• 1 1 6 I 3 
19 4 3 3 
NON T R A V A I L L E 
C E Z O C G E B L A S F L A C H G L A S UNflEARB 
v A L ε U R S 
6 6 4 2 6 
1 9 Τ 4 6 
16 59 
4 5 6 10 
9 9 6 4 
2 15 26 
5 8 3 
3 7 3 
12 7 7 6 
1233 
4 179 
3 23 1 
6 I 
I 9 7 
7 9 6 
17 2 2 
1 8 9 
1112 
2 0 2 1 






























3 0 2 
16 2 9 8 
5 2 2 8 
5 1 












15 6 1 
1 1 2 fi 
2 3 
2 I 5 
8 9 
2 7 1 
6 8 4 4 
2 50 
14 7 2 
5 119 
6 8 I 

































2 6 2 8 











1000 D O L L A R S 
47051 107 10813 
16159 66 2656 
17 7 4 3 
30711 36 8 1 5 4 
6 Δ 8 9 IO 2 3 0 0 
13683 18 3 7 8 8 
2 0 1 7 3 7 4 
4 1 15 6 
113 0 2 . 14 3 9 
119 5 18 
3 4 6 1 · 6 8 5 
2 3 39 8 680 
50 · 30 
12 3 · 4 6 
5 Β 7 I 116 
13 9 2 , 3 0 8 
12 6 . 4 9 
7 7 9 .· 2 16 
6 8 7 · 6 2 9 
3 5 3 · 3 4 0 
15 2 I 9 
6 * 30 
26 · 
* 3 6 
33 . 2 1 
8 · 6 
4 7 . 
• 1 5 
9 6 
13 * 5 
18 * 
6 ­ 2| 
3 3 f 2 
15 6 ■ 
12 
2 9 . 2 
18 · 4 8 
4 . 7 
4 ­ I 
2 1 · 
19 7 . 5 0 
10254 16 2686 
3 4 2 9 2 110 2 
3 5 · 1 
17 0 · 3 1 
20 · 3 
2 5 · 4 
5 4 * 4 
19 5 1 
96 · 3 5 
7 · 15 
12 * 15 
16 . 3 
4 7 * 9 
4 0 · 19 
10 6 1 · 3 5 4 
Ρ 8 6 * 2 19 
7 . 16 
19 4 . 14 
5 6 . 17 











































Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti de quantlti indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
I960, I­XII 
Bestimmung 
1Destination l — CST 
B O L I 
P A R A 
A R C E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Κ O W E 
A D E N 
Ρ A Κ 1 
I N D E 
C E Y L 
θ I R H 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I Ν C 
I N D O 
A S I E 
A S I E 
V I E 
G U A Y 
Ν Τ 1 t-
A N t E 
E S U D 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
N E S Ι ε 
P O R T 
N O A 
R A L Ι E 
L A N D E 
U I N N 
AN FR 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
B O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U C 
C RE C 
T U R Q 
A L L · 
B U L G 
H A R O 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
OR N s 
E R O U N 
G B R A 
C L E O 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
Ν ο ε 
N D E 
E C E 
SE 
I C HE 
UC A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A v 
E 
υ ι ε 
Η . ε s τ 
A R ι ε 
AF Ρ 
. C A H 
• C O N 
• C O N 
. R U A 
E T H I 
Κ Ε Ν Y 
T A Ν C 
Ζ A Ν Ζ 
. H A D 
NDA 
O P Ι E 
A O U G 
Α Ν Υ Κ A 
1 B A R 
A C A S C 
U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. R ε υ 
A N T 
. . A 
C U Α Τ 
H Ο Ν O 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
N I C R 
ID O C C 
N E F R L 
E M A L A 
UR RE 
ADOR 
R A C U A 
A R I C 
MA RE 
Ζ U F L A 
H R Ι E 
NE Β R 
T F U R 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HH) 
3 7 
Q U A N T I T E S 
4 113 0 7 
I2 4 3 9 8 
9 9 5 5 
2 7 6 9 5 8 
6 3 6 7 4 
1 3 3 6 1 3 
4 6 4 0 
7 3 3 
7 fi 9 I 6 
10 4 0 9 
2 9 7 0 0 
2 2 3 5 8 
4 0 6 
14 6 3 
4 6 4 A 
10 6 7 9 
8 0 8 
6 7 4 0 
13 6 9 7 
4 6 2 4 
9 3 2 
7 0 
1 5 2 
15 11 
2 7 6 
4 I 5 
2 5 I 
8 8 
20 33 
2 I t 
2 4 0 
2 2 0 
3 8 
9 2 
4 0 I 
3 0 5 
I 6 5 
I 6 A A 
10 2 4 2 5 
3 118 8 
I 8 6 
9 8 5 
I 2 5 
1 0 4 
2 8 9 
9 2 
I 6 9 
723 
I 0 4 
1 2 5 
7 8 
2 0 6 
3 0 5 
7 3 3 3 
7 3 5 6 
1 7 2 
10 9 9 
2 9 5 
12 7 8 
6 2 5 
3 2 3 
1 0 5 
f Ο Ν Ν E S 
A O 3 4 I 
5 78 
fi 7 5 8 
î I O 09 
4 0 7 8 
6 2 8 
I 53 
13 8 4 
5 9 36 
2 89 
15 3 93 
4 0 9 8 
t 66 
I 4 4 
10 6 1 3 8 
114 3 
18 5 3 0 1 
4 3 0 3 2 
Ρ 3 3 5 3 
6 9 5 16 
! O 2 2 9 
2 4 2 6 9 
17 3 7 2 
2 5 1 
9 I 2 
3 3 50 
8 7 4 5 
5 8 3 
4 7 3 2 
58 3 2 
2 17 8 
8 2 3 
1 5 9 
12 6 7 
6 3 4 9 6 
19 8 5 7 
I 6 6 
7 5 6 
9 5 6 
2 6 9 
9 2 9 
Η E NG ε Ν 
6 6 5 5 3 
17 4 7 6 
25 
4 9 056 
12 8 35 
2 5 0 9 3 
2 5 10 
2 3 7 
9 3 5 1 
3 3 3 
6 6 5 
17 8 1 
2 7 Ι 
17 9 7 3 
16 9 9 
15 9 6 
T ONNfr 
ι ι 6 ι : 
2 9 10 
80 6 




, ι — C S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C Ε Y 
B I R 
C O R 
J A P 
H O N 
T H A 
V Ι E 
Ρ Η Ι 
Η À'L 
S t Ν 
Ι Ν D 
Δ S I 
L A N 
Μ ί Ν 1 ε 
E E S U D 
Ο Ν 
G K O N G 
I L A N D E 
TN S U D 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Α ι s ι ε 
G Α Ρ Ο UR 
Ο ΝΕ 5 1 Ε 
ε P O R T 
ΙΕ Ν D Α 
S Τ R AL Ι Ε 
Z E L A N D E 
C U Í N Ν 
C Ε AN FR 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
FRA 
B E L 
Ρ Δ Y 
A L L 
Ι Τ A 
R O Y 
I RL 
N O R 
S U E 
F Ι Ν L 
N C E 
C . L U X . 
S B A S 
EH F E D 
L I F 
• U N I 
A N D E 
V E C E 
D E 
L A N D E 
D A N E H A R K 
S S E 
R I C H E 
T U C A L 
S U I 
A U T 
P O R 
E S P 
G R E 
A L L 
P O L 
T C H 
A G Ν F 
C E 
■ M . E S T 
0 c Ν ε 
HE C O S L 
H C R I ΐ 
? O C 
A L G F R ι ε 
t 1 S 1 E 
r P I F 
E N E G A L 
1 V O I R ε 
■ C O N G L E O 
S U D A F 
1 T S U Ν I S 
ID O C C 
N F Γ R L 
H O N 
S A L 
C O S 
P A N 
V E N 
G O L 
f' 0 U 
P R E 
P E R 
C Η 1 
A fi * 
T E M A L A 
D U R R E 
V Å D O R 
T A R I C 
A M A R f 
Ε Ζ u F L Δ 
0 M B Ι E 
335 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bil) 
6 9 fl 
5 73 
114 3 
7 4 9 
4 8 2 
A 5 6 9 
I 4 2 
1 3 7 
7 4 
8 2 8 
5 79 
5 3 6 
4 4 9 
8 1 4 
A M O 
3 4 I 
2 2 5 
6 6 8 
I I 3 
I 5 6 
3 3 5 5 
3 2 1 9 
28 
3 7 4 




I 5 1 
5 8 0 
3 0 6 
7 3 7 
2 8 2 
2 7 3 
33 
3 4 14 
2 4 2 
2 25 
6 6 2 
I 0 5 
V A L E U R S 
1 6 I 
I 5 4 
I 6 7 
I 6 5 
1 5 6 
I 6 | 
U N I T A I R E S 
1 70 
4 33 
I 6 8 
1 6 5 
I 67 
1 7 0 
V E R R E S I H P L E H E N T D O U C I OU POLI 
T A F E L G L A S S P I E G E L G L A S 
A L E U R S 
4 2 3 5 7 
76 5 4 
4 6 6 
3 4 2 4 1 
6 9 5 0 
18 3 6 2 
4 0 4 
10 5 6 
10 0 3 
14 5 4 
3 737 
3 8 73 
9 7 
2 3 I 
5 7 7 
13 5 7 
4 9 7 
I 8 7 
1 3 7 
28 
9 14 4 
17 8 3 
4 4 9 
9 6 0 







1000 D O L L A R S 
277 4 4 
5 2 4 9 
36 I 
7 5 2 
6 7 7 
3 4 3 9 
3 111 
8 6 I 
2 06 
6 5 6 
1 I 5 
4 9 6 
6 4 
6 I 
6 I 4 
I 5 8 
1 I 
6 7 
4 8 3 
14 9 6 7 
3 3 9 5 
2 9 6 




2 5 4 
4 6 4 
12 08 
N H E I T S H E R T E 
16 2 13 9 
I 3 8 
I 3 0 
1 2 9 
4 5 7 1 
4 I 3 
4 15 8 
13 12 
20 7 8 
2 2 4 
3 54 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 i— CST 
P A K I S T A N 
ι N D ε 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ A L Δ Ι S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C Ε ε 
. Δ 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ · 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y » U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
C R E C E 
A L L · H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C 1 V 0 ι R ε 
Ν 1 G ε R 1 A 
A F P O R N S 
• C O N G L E O 
A Ν C 0 L A 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 Q U 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 S R A ε L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
A U S T R A L IF 
M Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
6 6 4.5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 













2 6 6 0 
3 6 1 
1 0 
Q U A N T I T E S 
13 7 5 3 9 
4 0 3 2 4 
1 3 2 1 
9 5 9 0 1 
2 12 0 2 
4 7 6 18 
13 13 
1 1 3 9 1 
5 4 2 6 
10 0 0 3 
1 2 1 9 1 
12 2 5 8 
2 8 1 
6 0 0 
13 0 2 
I 1 7 
6 1 7 
4 3 3 0 
14 0 7 
6 8 6 
1 3 
4 4 5 
5 1 
3 
4 I 6 
7 7 
2 3 I 
10 2 7 









1 2 I 
2 6 
2 0 3 
14 4 1 
3 9 2 2 3 
Β 3 9 5 
9 5 7 






1 2 7 
6 4 
1 2 5 
5 0 8 
1 9 4 
5 2 
5 0 4 6 
8 6 
1 5 8 






2 3 8 




I 0 3 
I 0 3 
7 8 4 4 
10 6 2 
3 0 
V A L E U R S 
3 0 8 
I 9 0 
3 5 3 
3 5 7 
3 2 Β 







2 S 1 
5 9 
6 
T O N N E S 
3 9 6 4 3 
16 6 9 1 
12 4 1 
2 19 11 
3 5 2 9 
10 6 4 2 
10 9 8 5 
14 0 8 
4 0 2 1 
2 77 
14 7 9 
2 6 
1 0 1 
7 2 
4 3 
1 4 2 
119 9 
2 6 9 




1 5 5 
10 27 








8 8 16 
18 2 4 



















β 2 1 
2 0 3 
2 0 
U Ν | T A | R ε 
2 30 
1 0 7 
3 6 2 
3 1 5 
2 9 5 
3 3 9 
V E R R F C O U I F OU I 
G E G O S S E N 
V A L F U R S 
14 2 8 0 
4 6 8 8 
3 4 6 
9 2 4 0 
2 6 0 1 
3 6 7 4 
G E W A L Z T 
2 0 5 9 
7 9 7 
3 I 1 
9 4 7 
A 6 7 









2 18 0 
2 Ρ 3 
2 
8 0 6 0 8 
2 Ι f 0 9 
7 3 
5 8 9 2 8 
13 3 7 5 
2 8 5 7 1 
126 1 
37 36 
5 3 4 1 
1 I 2 7 I 
9 4 2 7 
2 4 5 
1 5 I 
8 5 2 
3 1 
1 7 7 
19 8 3 
4 6 8 
3 1 7 
5 
1 9 7 
5 1 








1 1 9 
1 4 7 
1 0 8 Β 
2 4 3 12 
4 2 5 9 
3 0 6 






1 2 7 
6 4 
1 1 3 
4 8 7 
1 2 5 
5 2 
17 6 0 
6 6 
1 1 7 
2 12 0 





1 6 4 





1 0 2 
6 2 8 3 
6 0 4 
1 0 
S
3 4 A 
2 4 3 
3 6 2 
3 3 5 









. . 2 2 2 7 · 
1 9 
H E N G E N T O N N E N 
2 232 14823 33 
6 7 6 13 4 6 2 
5 * 2 
1552 13484 26 
255 4 0 3 0 13 
115 5 7 2 4 6 4 
3 
5 2 
5 3 7 0 I 
2 8 2 
6 4 0 · 1 
A 
6 4 2 
Δ 13 0 7 I 
3 2 
12 2 2 2 6 * 
5 9 3 19 
I 32 * 













A M I N F N O N T R A V 
TS F 1 Α Γ H 
10 0 0 DO 
Ρ fi fl I 
? fi I 3 
3 2 
6 0 3 7 
1 1 6 9 
? o 5 9 
G L A S 
L L A R S 
2 
1 
3 1 1 3 9 1 
2 6 5 7 t | 
10 4 . 
6 . 
16 8 * 
6 0 t 
1 1 
, 




7 S 8 6 0 4 
13 8 6 . 
S · * 
5 6 9 · 
A 




6 9 . 
. · 2 5 3 · 
| 1 2 
4 8 6 I 
2 4 
5 . 
1 1 · 
4 
3 3 
1 3 4 
8 
• 1 7 3 0 
5 5 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 6 · 
3 0 7 * 
f 1 3 0 8 .
3 2 6 
> 2 8 7 
NDB 
7 0 · 0 4 
W F R Τ E 
3 3 S 7 16 1 
1 12 4 5 16 
2 
2 110 14 2 
113 5 2 9 
3 2 5 10 3 
Bestimmung 
1 Destination 
I f — CST 
F R A N C E 
ft E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ fl D F 
N O R V E G E 
5 U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
F S P A C Ν F 
G |B · H A L T F 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R 1 F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
• M A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M E X 1 0 u E 
C U B A 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
F O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I 5 Τ A Ν 
I N D E 
C E Y L A Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G | Β · M A L T F 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
Γ H Δ Ν A 
N I G E R I A 
. C 0 Ν r. L E O 
F T H 1 0 P 1 E 
H O Z A H PI O U 
. M A D A G A S C 
U N S II D A F 
F / T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Γ Χ Ι Π υ Γ 
c u e A 
Γ Ι Ν D O C C 
. . A N T F R 
Π Ι A T F l'A L A 
EWG 
CEE 
1 6 3 
2 1 3 
2 5 2 3 
5 5 4 
12 3 5 
5 1 3 
2 4 
1 9 1 
6 6 3 
5 3 
3 4 8 
7 9 1 













| | 1 2 
1 2 
4 1 
3 2 0 8 








I 0 4 











1 9 0 
1 5 











1 A 2 
4 3 




1 7 0 
3 3 3 
2 6 3 
3 1 



































Q U A N T I T E S T O N N E 
9 7 7 19 
3 6 9 2 0 
2 6 3 1 
5 8 1 7 3 
2 0 3 6 7 
2 2 5 7 8 
7 7 3 
2 0 0 6 
2 0 6 2 6 
4 9 0 8 
6 6 0 7 
2 8 4 2 
1 78 
13 19 
4 9 8 9 
3 4 5 
2 6 12 
5 90 6 





1 6 4 
7 6 5 
2 0 3 4 
2 5 1 
7 4 
e 4 




3 0 4 
19 9 15 
2 6 6 3 
2 9 6 
3 2 9 
5 0 ! 
7 2 
1 7 A 
18 4 30 
Β 1 9 6 
2 4 4 0 
7 7 96 
3 9 67 
2 3 0 9 
17 39 
3 7 5 1 
2 4 7 7 












2 1 8 





15 5 4 
7 5 5 
1 9 3 
7 2 
1 fl 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
13 0 · 3 3 
1 
15 0 4 
2 7 5 
7 0 4 
2 1 5 
1 1 





















2 6 4 2 


















1 6 7 
1 2 











1 1 4 
25 




6 6 6 
SOO 
I β 6 
2 
6 2 
2 5 9 
3 2 
2 0 5 
2 I 2 






































1 1 7 
7 
S H E N G E N 
5 5 8 5 2 165 2 2 0 2 2 
19450 145 9 0 5 4 
17 8 2 Β 
3 6 2 2 5 18 12966 
7 9 9 0 5 8 17 1 
17634 3 1717 
6 4 8 · 12 5 
I 4 
10 6 5 6 
2 3 53 
5 5 9 3 
13 8 2 
7 0 
7 0 5 
2 2 0 3 
3 Β 
5 9 9 
2 7 9 2 















I 8 7 
15 9 6 6 
16 6 6 : 
1 0 3 
3 2 8 
Λ 4 ? 
1 I 2 
1 25 
60 19 
2 7 8 5 
8 6 4 
1 2 
4 2 5 
2 1 1 3 
1 7 2 
15 3 8 
16 15 














14 7 8 

















f T t , 
t t . 











2 3 4 





9 1 5 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengen« ­ X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti de quantiti indiquée — X: voir s por produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destinano 
5 Δ L V ί 
C O S T A 
P A Ñ Í » 
Ζ U F L A 
H P 1 E 
T F U R 
C O L O 
F Q U Δ 
El RF S I 
P E R O L 
C H I L I 
P A R A 
A R C E 
L I B A 
5 Y R I 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
Κ 0 W E 
Ρ Α Κ Ι 
N O E 
C E Y L 
Β I R H 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
P H I L 1 Ρ Ρ t Ν 
Η A L Α | S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L iE 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
G U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A Ν Ι E 
E S U O 
Ρ * Τ 1 E R S 
A ε L ε 
Δ H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν I 
O R V E C E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
. · A L C Ε Β Ι ε 
T U N I S I E 
. . R ε U Ν Ι Ο Ν 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L ñ 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
• T I E R 5 
Δ ε L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L C 
e χ ρ o r t 
V A L E U R S 
L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
U I S S E 
U T R I C HE 
A R O C 
. A L C E R 1 F 
T U N I S I E 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
R A N 
o w ε ι τ 
A F L E 
A H E R Ν R 0 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
2 2 4 
I 2 5 
3 0 3 
10 5 2 
I 0 3 
8 7 | 
1 3 9 
2 5 2 
2 I 3 
1 2 7 
35 0 
9 4 
2 7 5 
7 8 3 
2 8 2 
2 3 2 8 
I 6 t 
8 7 
17 55 
I 3 7 
U N I T A 1 R E S 
I 3 8 
I 6 3 
P A V E S T U I L E S F T C A U T R E V F R R F 
S T E I N E D A C H Z I E G E L U A N D G L A S 
V A L E U R S 
I 6 9 A 
6 9 8 
1 0 0 0 O O L L A R S 
ι A H T 1 T E S 
7 7 
5 3 6 7 
2 5 93 
2 5 9 3 
10 17 
1 5 7 
I 0 I I 
7 1 5 
19 7 1 
2 5 0 
I 0 6 
5 7 5 
I 2 5 
I I 7 
9 2 
2 3 I 
I 9 9 
2 7 9 
1 0 4 
3 3 2 
T O N N E N 




F R A N C 
η E L c . 
M O R V E 
S U E D E 
F Ι Ν L A 
D Δ Ν E C 
S U I S S 
A U T R 
P O R T 
Y O U C 
G R E C 
T UR 0 L 
P 0 L 0 G 
T C H E C 
R 0 U M i 
H A R O C 
. . A L T 
T U N I f 
E G Y Ρ T 
■ S E N F 
I C H E 
U C A L 
0 SL A\ 
A F P 
• C A M 
• C O N 
• C O N 
Κ Ε Ν Y 
M O Z A 
. M A D 
. R ε 
OR NS 




Μ Β I 0 U 
Δ G A S C 
U N I O N 
UN S U D AF 
C A N A 
Μ E Χ I Γ 
C U B A 
. . A N I 
2. U Δ Τ Ε 
C O S T i 
Ρ Α Ν Δ h 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R G ε 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ 
A R A B 
Κ 0 W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
J A P O 
Τ Η Δ I 
V I E T 
M A L A 
I N D O 
A U S Τ 
S U N I 
D Δ 
Z U f L i 
Η Β Ι E 
τ ε u R 
S E O U 
Ι Τ 
S T A N 
Ν 
L Α­N D E 
Ν S U D 
1 S 1 E 
Ν F S I F 
B A L I E 
L Λ Ν D Γ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 




CEE Betg.­Lux. Deutschland ll.lt) 
' ή L E U R S 
7 6 7 1 
Λ 5 O 3 
Ρ O 9 
14 7 5 
6 2 C 
1 1 4 9 
I 6 6 
6 2 5 
A 2 6 
3 2 8 
4 6 
I 4 2 
5 9 0 
2 I 9 
2 3 
16 5 1 
2 6 9 
5 1 2 
1 0 0 0 O O L L A R S 
Ν Τ Ι Τ E 5 
14 7 6 5 
5 3 2 8 
4 2 4 
9 0 15 
T O N N E S 
16 17 
I 9 1 
3 9 7 
10 3 0 
16 2 0 
2 0 0 
2 4 8 
"ERTE 
3 2 5 
H E N G E N T O N N E N 
5 2 Γ 5 2 9 9 
9 3 1 9 6 
4 2 9 0 19 3 
2 146 3 2 
7 2 9 3 
Einheitswerte: S je autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur* unitaires: S por uniti de quantité indiquée — X: voir notei por produit) en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U H A N 1 F 
H A R O C 
. . A L G E R 1 r 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E Ν E C A L 
* C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R Ν 5 
• C A H E R O U N 
• C 0 Ν c B R A 
• C O N c L E O 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε Χ 1 Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Β 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
Η Δ L A I 5 Ι E 
Ι Ν D 0 Ν F S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
6 6 4 * 6 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R Ι Γ H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U Ν 1 S 1 F 
L I B Y E 
E C Y Ρ T C 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
C H Λ Ν β 
N I G E R I A 
­ C A H E R O U N 
• G A B O N 
­ C O N C Β R A 
­ C O N G L E G 
K E N Y A O U C 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β Δ R 
­ M A D A C A S C 





I 4 5 
I 1 
Ζ 6 
















7 6 0 







2 6 0 
2 2 6 
2 0 
4 












1 3 1 
4 1 
5 6 







V A L E U R S 
6 2 7 
7 5 7 
1 1 5 8 
8 5 1 
9 3 0 
6 9 9 
M I R O I R S 
S P I E G E L 
V A L E U R S 
6 6 6 5 
6 7 0 
7 6 1 
5 0 19 
1 6 4 2 
18 4 0 
I 3 2 
2 0 2 
3 4 3 
I 0 8 
θ 5 
6 7 7 
I 2 2 
5 I 2 
5 2 
Ι Δ A 
2 6 7 


















































U N I T A I R E 
9 6 2 
1 1 9 4 
1 1 5 1 
6 4 0 
7 I 3 
Β 0 6 
F N V E R R E 
A U S C L A S 
9 0 6 
6 I 
7 I I 

























































7 4 3 
6 6 8 










5 3 0 
6 9 6 
4 9 5 
4 5 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 4 6 7 
I 8 5 
A I 
3 2 3 7 
6 2 9 
14 6 0 
3 0 
1 1 Ζ 
A 1 
5 2 ι 








1 6 4 
3 1 
2 






















5 7 2 





1 7 6 






















Ε I N H F 
9 4 0 
1 0 7 0 
9 0 9 
1 0 7 6 
7 0 9 
1 7 2 6 
4 2 7 
2 
12 9 9 
θ 0 I 
2 6 2 
2 6 
I 2 9 
I 9 3 
7 9 
1 1 2 
7 0 
1 9 3 
3 0 
9 A 


















T S W E R T E 
1 0 6 7 
13 8 3 
N D B 
7 0 ­ 0 9 
W E R T E 
4 0 0 
1 6 6 
5 
























| f — C S T 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε Χ 1 Q U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. ­ A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
N O R ν ε C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U Ν 1 S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ S E N E G A L 
. C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
■ G A B O N 
* C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
Ζ A Ν Ζ 1 B A R 
• M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
C H I L I 
A R G E N T 1 N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
A U S T R A L IF 
­ O C E A N F R 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 




1 1 3 6 

































Q U A N T I T E S T O N N E 
9 3 9 6 
9 7 3 
1 0 7 3 
7 3 5 3 
2 0 2 1 
3 1 1 0 
1 4 9 
1 7 4 
4 3 9 
1 7 6 
3 5 
9 2 2 
5 5 
6 8 9 
2 3 
I 0 0 
























18 1 2 
1 2 9 8 
1 4 
3 3 

















1 3 | 
I 6 4 




V A L E U R S 
7 C 9 
8 9 4 
7 0 0 
6 6 3 
9 1 1 
5 9 2 
1 1 2 0 
6 0 













¿ 6 8 
1 3 
6 0 










U N I T A I R 
8 0 9 




8 9 0 
























6 6 8 1 
4 4 7 
9 4 
6 1 4 7 
14 0 6 
2 7 9 5 
9 2 
2 2 7 
1 2 6 
2 
8 2 4 
6 

















1 7 3 2 
10 6 3 
1 2 
3 3 















1 2 9 
1 8 0 




5 1 9 
4 I 4 
5 2 7 
S 9 C 
5 2 2 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 I 6 
2 16 0 














! 2 . ï 2 
6 
I 
Η ε N e ε Ν 
15 0 12 4 6 
I 
I 2 
î 3 5 5 
î 2 
7 8 8 8 
7 0 4 7 8 
12 2 6 1 
Ι β 
1 8 1 2 0 
1 
I 8 S 
* 3 2 
7 0 
i 3 0 
4 9 8 7 
1 I 
5 6 7 












2 1 5 
2 5 7 
IO 2 2 4 
I 
1 0 9 ' 


















E I N H E 
13 8 7 
12 0 3 
14 6 3 
16 7 6 














T O N N E N 
1 9 9 
9 2 
4 






























I T S W E R T E 
2 0 1 0 
1 6 0 4 
2 2 3 0 
Einhei tswerte: $ je ausgewlc r Mengeneinheit — X : Hehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
• • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R 0 Y · U 
I S L A N 
M O R V E 
S U E O E 
F I N L A 
O A N E H 
su ι s s 
A U T R I 
T C H E C 
. . A L G 
L I B E R 
G H A N A 
N I C E R 
• C O N c 
Ζ Α Ν Ζ I 
UN SU 
E T A T S 
C A Ñ A D 
HAITI 
D O H I Ν 
F I N O 
A N T Ν 
. . Δ Ν Τ 
C U A τ ε 
HO Ν Ο U 
HO Ν D U 
S A L V A 
Ν Ι C A R 
Ρ A Ν A κ 
ν ε Ν ε ζ 
S U R I N 
P E R O U 
C Η Υ Ρ R 
L I B A N 
I R A N 
TH A I L 
A U S T R 
Ν Ζ EL 
.Ν CU 
L U X . 
B A S 
F E D 
C H E 
O S L 
E R Ι ε 
L E O 
B A R 
O C C 
E E R L 
R RE 
D O R 
A G U A 
A N D E 
A L I E 
A Ν D F 








RO Y · 
I SL A 
NO R V 
SUED 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
τ c Η ε 
. L U X . 
B A S 
M F ε D 
ι ε 
υ Ν ι 
Ν DE 
E G ε 
ι C H E 
COSL 
G Ε R Ι Ε • •AL L ι Β ε 
C H A N 
Ν ι c ε 
.CON 
Ζ ΑΝΖ 
UN SUO AF 
ETAT 
CANA 
H A I T 
OOH 




A N T 
. . AN 
C U A T 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
P A N A 
VE Ν ε 
S U R I 
ρ ε R o 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
I R A N 
T H A I 
A U S Τ 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
T FR 
E H A L A 
UR BR 
U R RE 
ADOR 
RAGUA 





L A N D E 
R A L I E 
Z E L A N D E 
e x p o r t 




V E R R E D E C O U P E C O U R P F E T C 
F L A C H U T A F E L G L A S A N D Z U C E SCh 
V A L ε U R S 
9 9 3 4 
15 4 9 
2 9 0 
36 
9 3 I 
6 I 2 
9 0 8 
12 4 3 
7 3 
2 6 4 1 
18 6 0 
I 9 2 
2 0 7 2 
2 4 2 4 
14 14 
2 5 
I 0 6 
I 6 2 
924 
3 1 2 
7 8 
I 7 
17 6 6 
2 8 6 3 
1 4 7 
2 I 6 
5 I 0 




I 0 9 




I 4 | 
I 9 4 
20 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 0 8 3 1062 
3 7 3 5 4 17 
2 9 0 138 
2,1056 507 
I I 0 7 7 3 28 
4 6 2 9 13 1 
8 8 
1 1 6 
2 4 6 6 
6 9 8 
36 7 
4 2 4 
1 5 
3 9 I 
35 
I 06 
1000 D O L L A R S 
5 Β 7 7 
36 7 9 
7 6 2 
8 1 6 
30 7 
3 57 
7 5 3 
16 5 9 4 
9 0 7 6 
2 9 0 1 
5 5 
7 0 
2 3 6 8 
16 5 3 
I 7 0 
19 5 7 
2 2 0 7 
7 9 7 
I 2 7 
9 2 4 
30 7 
1 3 I 
2 02 
1 5 6 
2 9 8 
3 7 2 9 
15 5 9 
243 
3 5 9 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y -
S U E D 
F I Ν L 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U C 
C RE C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
E T A T 
B R E S 
A R C E 
L I B A 
A U 5 T 
S E C R 
■ · τ ι ε R s 
Αεί E 
AMER NRD 





0 5 L A \ 
G N E 
C O S L 
R ι ε 
S U Ν I S 
I L 
Ι Ν E 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
S U E D 
F 1 Ν L 
s u i s 
A U T R 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
E T A T 
B R E S 
A R C E 
L I B A 
A U S Τ 
S E C R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
B A S 
I F E D 
I C H E 
G N E 
O S L A v 
E 
U Ι E 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
S U Ν I S 
1 L 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S Ρ Λ G Ν F 
339 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BRI 
3 5 4 
4 0 5 
3 8 3 
12 3 4 
6 6 3 2 
3 9 7 
5 23 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
2 9 2 6 
339 
I 2 3 
4 8 
1 3 
7 I 6 
3 7 6 
30 
4 2 7 
26 5 
I 2 
7 4 9 
12 0 6 3 
6 4 6 
3 5 4 




3 4 5 
Q U A N T I T E S 
3 10 6 9 
6 2 3 5 
10 2 3 
6 6 3 
6 0 
9 5 
17 0 8 
6 7 8 
3 6 7 4 
2 2 2 
2 4 5 
I 3 
I 2 7 
4 8 4 
307 
M E N G E N 
4 6 9 5 
2 9 36 
I960 
4 8 4 
V A L E U R S 
659 
78 5 
UNI TA 1RES 
9 20 
9 I I 
9 30 
16 80 
V A L ε U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
7 I 0 
K E R T E 
I 0 6 
97 
3 3 8 
2 0 7 
ι τ s w ε R τ ε 
NDB 
7 0*1 
W E R T E 
I 0 5 
9 6 
Einhei tswer te : S Je auigewleiener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
3·40 
I960, Ι-XII e x p o r t 
Bestimmung 
I Destination 
1 l — CST 
G R E C E 
Η ε χ ι ο υ Ε 
C H I L I 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η 0 Ν D F 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S E A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C R E C t 
M E X I Q U E 
C H I L I 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
χ 6 6 Δ . 9 4 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X -
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A U 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
V I Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 F 
C E 7. 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L F 
A M E R Ν R D 
F R Δ Ν C Γ 
Β Ε L C . L U Χ . 
P A Y S El A S 
A L L E M F E e 
Ι Τ A L 1 Γ 
R 0 Y · U Ν I 
Ι R L Δ Ν D F 
N O R V E G E 
S U F D t 







Q U A N T I T E S 
3 7 6 
2 6 7 
1 


















V A L E U R S 
14 6 8 
9 1 0 
2 8 2 2 
3 0 0 0 
L A I N E E T 
G L A S W O L L 
V A L E U R S 
8 8 7 1 
4 6 6 8 
6 6 2 
3 5 3 5 
2 4 16 
2 8 
8 Β 
8 9 9 
1 Δ 6 4 
13 6 7 
θ 5 0 
5 4 4 
I 4 
2 0 7 
5 2 9 
5 0 
3 5 7 
5 5 9 






























C 11 Δ Μ Τ I Τ E S 
1 1 4 9 0 
6 Ζ 9 L 
Β I 2 
ή 2 f! A 
3 I -1 5 
2 I 
7 2 
1 \: b 2 
2 0 2/. 
Ι Ζ Ζ r, 
1 5 7 R 
1 2 Ρ 0 
9 0 
2 η ? 
', Π A 
A 7 
France Belg.-Lux. Nederlanc 
1 
Τ 0 ι· r E S 














U N I TA 1 R E S 
F 1 tl O E V Γ Fi R f O U V R A G E S 
E F A S E R N ui. D W A R E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 0 9 4 3 7 1 1 6 5 
2 8 3 6 3 3 3 9 4 
6 5 4 8 
16 0 2 2 9 7 0 
9 4 0 15 6 1 
I 7 
I 6 
3 2 1 . 4 | 
9 8 7 2 8 3 
6 9 6 4 8 4 5 
6 3 2 I 1 
2 6 2 1 1 7 
5 
1 0 5 1 5 
6 0 5 17 
19 · 1 
1 9 6 








1 0 2 
2 0 
3 8 



















T O " r: f S 
6 » 9 9 4 6 1 1 2 7 
A Ζ 1 3 4 4 1 7 3 
U 0 fi Ζ 
ι s Ρ 2 15 ■■■.:·■ 
' 6 0 9 '. 6 
I 9 
1 'J 
7 Π A . · | 
1 A J 3 Α 0 2 
" I l .ir. y 5 
ι .. 6 :. 
2 ΊΟ I I 2 
1 
1 Q/, . Ζ, 
f) : « ι ζ 






Ί E Ι. Γ, Ε Ν 
3 0 4 















Ε Ι Ν H E 1 
1 1 1 2 
7 9 9 
2 9 7 7 
13 4 9 
3 1 2 
10 3 7 




[ 9 A 
1 0 5 
9 
A 1 
2 0 6 
1 4 
6 2 






















Μ E ·. Γ, Γ ­
2 Λ R 1 
Α 5 ί 
| Ι 9 9 C 
Ι Ζ Α 2 
2 
Ι 3 
J Γ 7 tf 
Ι β 9 
5 
8 6 Í 
Ρ <> 
U 9 



















T S W E R T E 
2 6 9 2 
fl Γ, Β 
7 Γ . 2 0 C 
W F R Τ E 
A 0 3 
2 4 0 
I 5 9 
I 2 6 
2 
7 3 











I G Ν ν ε f' 
7 7 9 
2 2 I 
I 5 6 
1 3 7 
7 0 






D A N E M A R K 
S U I S ί E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
r S Ρ A - Ν E 
Y O U C O S L A V 
r. R < r .-
T U k f. j 1 E 
A L I · y . C S T 
P 0 L 0 η Ν F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
- C I V O I R E 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U F L A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
V 1 E Τ Ν S U D 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L Í W O F 
M 0 M 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P ■ Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 5 ­ 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
F S P A G Ν F 
G Ι Β · M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R 0 U 1 F 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε c γ Ρ τ F 
S O U D A N 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
­ C 1 V 0 1 R F 
C H Δ Ν ι 
• Τ 0 C o R E P 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
­ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
­ M A D A C A S C 
• ­ R E U N I O N 
U N S U D Δ F 
AF O R B R 
Γ Τ Δ T S U Ν Ι 5 
C A N A D A 
Μ Ε Χ I 0 U F 
C U P A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T H E F F» L 
. . Λ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
Ν Ι Γ Λ S A n ii Λ 
Γ D Γ· Τ .' R I C 
P A N A * · (ί I 
C A N A ! Γ ή 'I 
EWG 
CEE 
3 3 2 
5 - 9 






























V A L E U R S 
7 7 2 
7 3 0 
8 I 5 
8 2 5 
7 7 1 
Β 0 U Τ Ε Ι L 
G L Δ S Β A L 
V Δ L Ε U R 5 
2 5 9 7 3 
1 1 4 1 5 
2 3 8 6 
1 2 0 7 0 
2 8 8 7 
1 0 19 
2 I 0 
2 3 6 3 
6 2 5 2 
2 16 9 
4 0 1 
7 8 0 
Ι β 
4 0 
1 5 I 
2 5 0 
4 4 
Λ 8 2 
1 0 3 2 
I 3 5 
1 2 





1 1 7 
7 4 6 
1 1 5 
6 7 
4 4 7 
2 6 4 
1 6 5 
1 A 
3 7 9 
1 2 2 
1 5 
I 6 0 
3 1 
3 2 5 
1 1 A 
6 I 




2 1 t 
2 8 
9 1 5 
I 0 4 
5 6 
1 Ζ Ζ 
3 0 
ι ι 
5 6 1 
5 6 




ι ι : 
1 1 A 
1 3 A 
France 
1 9 ·? 
























U N I T A 1 R E S 
7 3 8 
6 2 6 
6 0 9 
10 13 







8 0 5 13 0 2 
7 5 5 1 2 9 0 
1 3 2 3 
13 1 0 
L F L A C O N S B O U C H O N S E T C 
L O N S F L A 
9 1 8 8 
2 8 3 7 
2 2 3 1 
4 1 2 0 
9 3 0 
7 4 9 
7 8 3 
6 0 7 
1 1 7 5 
2 7 2 














1 0 4 
7 4 5 
9 3 
6 
2 6 5 
1 6 0 
1 6 5 
I 




3 2 5 



















5 C Η £ Ν U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 6 0 2 8 0 2 
4 0 4 
1 1 
4 9 1 
2 
2 6 4 6 3 0 9 
5 2 0 6 7 
1 > 6 
1 0 9 A 
3 1 2 
4 6 3 
7 5 5 2 4 
5 6 
2 7 6 6 
6 
2 
I ? 9 
16 2 7 
> 3 
6 6 5 
1 A 3 1 5 
3 




­1 0 6 
1 • 
3 5 7 
2 0 I 
. 
1 0 4 1 
Ì 2 



















2 5 4 



















E I N H E 
5 4 4 
6 4 3 
5 2 0 
4 6 9 
7 8 5 8 
3 6 9 5 
3 4 
4 1 2 9 
1 1 6 2 
1 1 2 
7 1 
1 0 5 3 






1 1 1 
1 5 
3 7 0 









































1 T S W E R T E 
10 6 3 
10 8 6 
1 0 19 
9 2 0 
N O B 
7 0 ­ 1 0 
W E R T E 
13 2 3 
3 4 6 
8 
6 6 6 
2 0 8 
















1 6 5 
A 4 
1 6 
1 0 5 
3 5 




1 ( — CST 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
S U R I 
E OU A 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
A M E R 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S YR 1 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J O R O 
A R A B 
κ ow ε 
O A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
T H A I 
C Α Μ Β 
V Ι ε Τ 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
ZE 
• o c ε 
P O R T 
Α Ν ι ε 
S E O U 
Α Ν 
Α Ν ι ε 
L Δ Ν D ε 
Ο D C Ε 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν ι s ι ε 
APOUR 
Νε S Ι Ε 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
AN FR 
S F R C 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I Ν L 
Ο A Ν E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
C Ι Β · 
Y O U G 
A L B A 
C R E C 
T U R O 
H A R O 
­ L U X · 
B A S 
H F E O 
ι ε 
U Ν I 
N O E 
N D E 
E G E 
S E 
I C H E 
G N E 
H A L T E 
O S L A v 
Ν I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E ε ο Y Ρτ ε 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N 
• T O C 
N I C E 
. A N C 
. C A H 
• C E N 
• C O N 
. C O N 




R I A 
AOF 
F R OU Ν 
T R A F fl 
C B R A 
G L E O 
O P Ι E 
AG A S C 
U N I O N 
U N S U D A F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I 
F 1 Ν 
A N T 
. . A N 
C U Α Τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
S U R I 
E Q U A 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
N I C R 
O O C C 
N E E R L 
Τ FR 
E M A L A 
U R R F 
A O O R 
R A G U A ' 
A R I C 
HA RE 
L P A N 
Ζ U E L A 
M Β 1 E 
NE Β R 
N A H 
τ ε u fi 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
35 5 
5 7 I 
I 4 8 
7 2 
9 I 
Q U A N T ITES 
17 5 6 9 5 
1 0 2 0 1 0 
17 9 8 5 
5 4 5 2 6 
8 9 3 8 
3 3 3 5 
14 7 3 
18 4 6 0 
6 3 2 39 
16 4 8 5 
235 3 
2 3 6 7 
1 4 3 
23 8 
12 7 2 
4 0 3 9 
4 3 I 
4 9 6 
4 6 6 5 
5 36 
7 3 2 
7 4 
10 0 6 
2 7 8 
2 9 16 
12 5 6 
4 5 I 
5 9 6 
2 3 2 
4 2 0 
350 
8 6 4 
2 I 4 
2 9 5 8 
3 77 
2 6 
3 7 3 
3 0 3 
2 7 
4 4 9 2 
5 2 7 
15 6 4 
2 5 0 
1 2 0 
4 3 5 0 







T O N N E S 
5 2 3 80 
19 2 7 2 
17 0 90 
16 0 2 2 
3 I 29 
2 4 5 0 
4 5 5 1 
5 2 0 5 




4 2 I 
4 6 5 2 
4 3 I 
6 
15 3 8 
5 52 
1178 
2 9 15 
12 56 
2 2 6 
I 20 
6 9 0 
5 0009 
3 9 2 7 9 
4 9 5 




3 0 4 6 4 
7 6 2 2 
2 96 
9 5 8 
6 2 
6 0 8 2 
4 10 0 
9 
1975 
I 5 5 
32 
I 9 
3 9 4 7 
I 3 3 
M E N G E N 
6 2 0 6 7 
3 7 8 19 
3 2 6 
2 3 9 2 8 
3 16 6 
5 34 
4 0 6 
9 7 5 6 
2 7 4 8 1 
7 6 4 
17 0 4 
2 0 9 
I 9 7 
2 4 
4 I 2 
2 3 6 5 
69 2 
2 9 0 
I 7 7 
25 2 




A M E R 
C H Y P R 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ E 
J O R D / 
A R A B 
κ o w ε ι 
O A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
Ι Ν D ε 
C E Y L 
Β Ι R M 
T H A I 
C A H Β 
ν ι ε τ 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
• O C E 
P O R T 
S E O U 
Ι τ 
B A H R 
S T A N 
Δ Ν 
Α Ν 1 E 
L A N D E 
O D C E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
NE 5 Ι Ε 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
AN FR 
5 F R C 
» · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N e ε 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
N I G E R I A 
UN S U O A 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L E 
• A M ε R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
N I G E R I A 
U N S U D. A 
> ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
f E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (Hit) 
3 3 4 | 
3 8 2 4 
3 2 4 
2 I 4 
16 9 5 
9 0 3 
4 5 7 
8 0 6 
4 5 0 
I 6 3 
35 0 
10 9 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
14 8 175 
112 14 7 
13 3 13 1 
2 2 1 2 57 
3 2 3 2 9 7 
3 0 6 3 06 
1000 D O L L A R S 
2 2 9 
2 2 2 
Q U A N T I T E S 
4 3 3 
2 6 0 
I 6 8 
I 4 3 
V A L E U R S 
V A L E U R S 
4 6 S 5 2 
1 2 7 5 3 
3 Β 4 o 
2 9 9 10 
7 9 6 1 
19 2 1 
2 6 6 9 
D O L L A R S 
12 2 2 
7 2 3 
12 9 7 
3 6 2 
I I 6 
15 5 8 
9 0 3 
E I N H E I T S W E R T E 
12 7 25 7 
98 2 26 
2 3 5 
5 I 
I 6 4 
I 7 4 
3 
I 8 
H E N G E N 
I 9 5 
Ε Ι Ν H E I T S 
12 05 
12 2 7 
12 17 
8 0 5 
b 
2 6 0 
( E R T E 
8 07 3 
5 I O 
3 I 2 
I 6 O 
6 3 9 
46 2 
E i n h e i t s w e r t e : S fe ausgewiesener Mengeneinheit — X : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Vaieur i u n i t o i r e i : $ par unité de quantité indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
i Destination 
1 f — CST 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K ' 
5 υ Ι 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
G R E e ε 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O U D A Ν 
• M A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
. T O G O R E P 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N O B R A 
* C 0 Ν G L E O 
E Τ Η 1 O P ι ε 
• C F 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R B R 
AF ε SP NS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H B IE 
G U Y A N E BR 
S U R Ι Ν A H. 
. · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C u A Y 
A R G E N T Ι Ν ε 
A H ε R B R I T 
A M E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
c ε Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A M D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A t S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D 0 U E S IE 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
• 0 C E A N F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
EWG 
CEE 
Δ 9 O 
3 7 
55 8 
2 2 5 8 
8 0 7 
1 4 | 
3 4 9 
I 0 9 
3 8 9 
2 2 
3 5 0 
6 2 2 
2 3 5 6 
3 7 9 
1 5 
1 2 6 
2 1 
I 5 4 
2 7 
2 4 
1 7 6 
2 4 




3 6 9 
1 8 
2 4 











1 7 4 
9 3 
3 4 
6 2 4 
9 9 
2 7 
9 6 4 6 
2 2 7 0 




1 9 8 
5 8 
2 0 2 
























2 2 3 
6 9 
7 6 












1 2 3 
7 7 
2 6 






7 9 5 





Q U A N T I T E 5 
8 2 6 4 Β 
2 6 fi 3 9 
6 9 7 5 
France 
2 1 0 
22 
1 96 

































































1 2 3 
4 6 
A 1 3 
1 4 
7 7 












1 7 7 
1 A 








τ ο Ν Ν ε s 
4 2 2 4 9 
119 32 



















































4 2 10 
a 
3 0 6 
6 7 1192 
6 6 5 
2 4 I 
2 16 7 
2 3 9 











6 15 8 









. 8 I 4





4 32 8 
i 118 0 




















































• I 2 
3 9 I 
8 7 
2 
M F N C E 1 ' 
2 2 7 6 2 
8 7 b 3 






























I 3 6 
3 6 15 















































T 0 N N F Ν 
I I 3 I 9 




| f — C S T 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y ■ U Ν 1 
1 R L Α Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R | E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
• T C H A D 
. s ε Ν ε G A L 
L Ι Β ε R | A 
. c ι ν ο ι R ε 
C H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H 0 H Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S O H AL 1 E R 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. ­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R B R 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Ρ Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι N A H 
. . C U Y A N F 
E O U A I E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V 1 E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Π A H R 
A D F Ν 
A F G H Ä N I S T 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M Δ L A | s Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
4 6 8 0 3 
12 2 19 
10 3 3 6 
3 2 3 2 
8 5 0 1 
6 4 5 6 
3 9 2 2 
4 7 2 6 
59 8 1 
3 5 
5 0 7 
10 6 1 
7 3 
119 7 
2 29 3 
10 5 4 
1 2 6 
4 2 5 
2 7 3 
3 6 8 
1 7 
7 2 3 
2 19 2 
4 8 1 0 
116 3 
6 
2 7 0 
1 0 
7 9 5 
1 3 2 
7 7 
6 5 I 
5 3 
3 7 6 
2 β R 
4 9 
8 9 
1 7 4 2 
1 6 
3 7 
3 8 3 
1 0 1 
7 I 
3 0 3 
5 0 2 





1 4 7 
5 0 6 
I 9 2 
4 4 
16 2 1 
3 6 4 
6 9 
8 16 0 
2 176 
1 4 0 
3 8 
1 2 1 
3 3 5 
7 0 7 
4 0 
4 0 7 






1 4 1 
5 
5 6 3 
1 1 
1 0 3 
56 
2 2 
2 0 5 
7 7 
6 9 





1 9 0 
5 3 
1 7 7 
3 2 | 
1 6 6 
2 4 5 
2 0 3 2 
6 9 
A 3 1 
9 1 9 
3 6« 
1 A A 
2 Ζ Ζ 
7 2 
A ι r> 
3 8 5 
9 2 
2 1 
3 1 6 
1 9 2 
4 1 
5 G 9 
3 3 6 
7 7 9 
1 4 C 
3 5 
France 
2 1 7 I 7 
6 2 4 8 
13 9 2 
3 θ 39 
2 176 
2 7 19 
3 19 8 
3 Δ 6 2 
20 
I 5 5 
7 0 6 
6 4 
6 6 0 
9 30 
2 I 5 





7 2 3 
2 0 9 9 




2 2 1 
1 32 
7 7 
6 5 1 
9 




4 5 6 
37 
3 56 
1 0 1 
7 1 
3 0 3 
3 S 9 
1 27 
Β 
A 8 5 
I 9 1 
1 3 
7 4 6 
3 6 4 
6 9 
6 6 1 




2 6 3 
Δ 0 3 


















1 6 5 
5 3 
7 7 
Γ 2 0 
1 A 0 
t 7 8b 
2 A 
¿02 
A 6 8 




Γ 9 9 
2 ° e 
6 7 
3 
I Ρ 5 
7 6 
4 I 
5 8 6 
6 4 




18 6 7 
1 1 9 2 
3 9 I 
9 0 0 
16 7 2 
4 8 6 
Ρ 1 
7 3 0 
I I 3 
9 
5 











1 3 9 



























3 4 4 




































| 2 0 








13 8 3 4 
3 9 9 9 
3 3 8 9 
17 9 6 
3 2 9 6 
2 2 2 1 
14 3 6 
13 0 4 
1 4 
2 0 1 
3 2 2 
6 
5 0 0 
6 6 1 















9 2 5 






3 8 8 
25 19 





5 9 7 
2 5 
A 







| 3 2 9 
6 
1 0 3 
5 1 


















1 1 9 
Ζ 
I 0 3 
A 6 
2 5 
| 7 e 
8 t 
2 b I 
I 0 0 
8 9 
Italia 
8 6 7 8 
7 2 1 
5 06 6 
5 1 6 
10 2 0 
38 7 
6 1 3 
























4 75 2 




























Einhei tswer te : S je ausgewieiener Mengeneinheit — X : tlehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quontili indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
Destination 
1 ι — CST 
I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
* Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
Ρ * Τ I E R 5 
A E L E 
Α Μ ε R N R D 
F R A N C ε 
S E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
I R L A N D ε 
N O R V E G E 
5 U E D ε 
F Ι Ν L A N O ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y 0 U G Q 5 L A V 
C R E C E 
T U R Q U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε G Y Ρ τ ε 
• 5 E N E C A L 
cu ι Ν εε R E 
.c ι ν ο ι R ε 
Ν ι c ε R ι Α 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• CONG L ε O 
ε ΤΗ 1 OP Ι E 
S O M A L I E R 
• M A D A C A S C 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I OUE 
CUBA 
ANT NEERL 
.•ANT F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I Νε 
L I B A N 
5 YR ι ε 
IRAK 
IRAN 
1 SR Α ει 
PAK I STAN 
ι Ν D ε 
B I R M A N I E 
C O R E E 5UD 
J A P O N 
THA ILANDE 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IF 
Ν Ζ ε L A Ν D E 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
e χ ρ o r t 
V A L ε U R s 
V A L E U R S 
6 6 2 2 
13 3 9 
6 3 6 
4 6 4 1 
17 9 7 
2 8 5 
2 Ο I 
3 I 8 
4 7 I 
9 5 
4 2 
1 3 6 
5 3 I 
5 9 
2 8 4 
55 1 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
66 
6 7 3 
U N I T A 1 R E S 
5 6 3 
4 7 5 
4 2 9 
6 3 9 
6 5 2 
1 1 5 3 
10 25 
18 4 9 
107 7 
2 3 7 3 
3 0 6 2 
V E R R E R I E DE L A B O P H A R M A C I E E T C 
W A R E N F L A B O R U H Y G 0 P H A R H ZW 
Q U A N T I T E S 
3 9 8 9 
6 4 2 
7 8 6 
2 5 5 7 
9 3 I 
I 1 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
16 6 2 
I 8 9 
7 64 
E I N H E I 
7 7 3 
5 7 6 
7 0 9 
8 9 6 
8 7 0 
I 6 2 S 
3 8 15 
15 2 2 
2 3 1 
I 8 0 
I 8 2 
4 I 3 
E R T E 
7 1 3 
63 9 
* ε Ν c ε r; 
19 4 2 
3 5 2 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
F R A N 
Β ει C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ■ 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
U Ν I 
N D E 
E C E 
ε c γ Ρ 
. S E N 
G U Ι Ν 
• C I 
N I C E 
• G A B 
. C O N 
• CON 
E T H I 






V O I R E 




OP I E 
L ι ε R 
A C A 5 C 
U D A F 
S U Ν Ι S 
A D A 
ετ A τ 
CANA 
M E X I Q U E 
CUBA 
ANT NEERL 
ε M A L A 
A D O R 
R A C U A 
A R I C 
Z U E L A 
M B Ι E 
T E U R 
C U A T 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
ε Q U Δ 
B R E S 
P E R O 
C Η Ι L 
B O L I 
A R G E 
L I B A 
S Y R 1 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Β I R M 
C O R E 
J A P O 
T H A I 
C A M θ 
V I E T 
P H I L 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
ν ι ε 
Ν Τ Ι Ν Ε 
ε S U D 
Ν 
L A N D E 
Ο DC ε 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
A P O U R 
Ν ε s ι ε 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
' • T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
Ρ ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R H R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
C R E C E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland 1BR) 
7. 1 9 
I 9 7 
I I 6 
6 6 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
17 10 
2 0 8 6 
6 0 9 
18 9 3 
19 3 0 
2 5 2 2 
P E R L E S 
Ρ E R L ε Ν 
8 4 | 
7 Ρ 8 
7 59 
9 3 0 
8 5 6 
9 6 8 5 
18 2 1 
Ι Ο Ο 
7 7 5 5 
13 4 2 
4 6 4 4 
2 8 5 
1 4 5 
Ι 8 7 
Ι 8 2 
10 2 2 
6 4 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Ι 24 
Ι 6 S 
E I N H E I T S W E R T E 
2 5 11 1 5 9 6 
2 9 8 3 
3 66 7 
2 4 0 1 159 5 
2 6 24 
3 2 5 4 
if Ε R Τ E 
18 10 
16 0 3 
I 5 2 
637 
Einheitswerte: S je auigewleiener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
344 
IMO, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 f— CST 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
G H A N A 
. A N C A O F 
A N C 0 L Δ 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F 1 Ν D O C C 
. . A N T FR 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β ι ε» 
Β R ε S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 YR ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
A F G H A N I ST 
P A K 1 S T A N 
C E Y L Δ Ν 
J A P O N 
H O N C K O N C 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C Ε ε 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · UN t 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
c R ε c ε 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
C H A N A 
• A N C A O F 
A N G O L A 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
Β O L 1 V ι ε 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G r. O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 









1 1 8 
13 0 · 3 
4421 138 354 
2 2 3 5 1 9 
7 2 · 1 
12 · 2 
12 12 
4 0 
2 0 2 
2 9 7 




4 7 1 
2 5 
3 5 







12 4 1 3 
16 
1 5 ■ 3 








3 1 4 3 
























Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
2701 105 784 12 956 
752 6 428 9 213 
3 8 2 9 1 t 2 
1909 70 357 2 742 
478 3 163 2 225 
644 12 25 ­ 391 
9 5 . 9 . 3 8 
4 8 1 · 7 17 
18 2 2 13 7 · 3 7 
17 6 1 15 5 1 
2 5 1 2 12 7 1 12 1 
1 5 0 2 16 2 119 
5 8 · 5 6 
8 6 . 5 0 
2 
4 8 · 8 
6 3 I 3 1 
6 6 * 1 
7 . 1 
17 1 8 
3 
1 3 










9 1 . 1 
6 2 3 9 2 4 
2 1 3 1 


















8 3 · 7 
2 
II » 7 










3 8 3 
2 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 1 
3 5 8 6 4 1 6 2 6 9 0 
2 4 2 2 · 5 1 2 
2 6 3 2 
4 0 6 2 4 3 7 1 1 3 3 6 
2 8 0 8 
7 2 1 1 1 5 7 5 0 1 4 5 2 0 
7 0 2 1 
6 14 6 
7 2 3 2 
4 8 0 0 











I 0 2 





















T O N N E N 
6 4 4 
96 
5 
7 3 8 
6 5 





















T S W E R T F 
2 14 5 
2 0 2 J 
2 17 2 
17 6 8 
3 8 7 5 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
6 6 5 ­ 6 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
C H A N A 
N I G E R I A 
S O M A L I E R 
H 0 Ζ A rfB 1 O U 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SU 1 S SE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E 5 Ρ A e Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L « M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
C H A N j ) 
N I G E R I A 
S 0 H A L 1 E R 
H O Z A H B I O U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T F U R 
B R E S I L 
P E R O U 
EWG 
CEE 
A U T R E S 
A N D E R E 
V A L E U R S 
8 13 7 




13 0 3 
110 6 
3 5 7 
16 5 2 
3 9 4 
1 6 8 
5 9 2 
I 5 4 
6 0 
1 8 4 
2 3 
8 2 







1 0 3 
1 6 
5 2 










1 0 6 8 
















2 1 5 
France 
) U V R Λ G E 5 
~ L A S W A R E 
13 0 9 
3 8 3 
4 6 
6 7 2 
1 2 5 
1 9 1 
I 1 2 
9 1 
1 2 A 
5 6 
9 



















Q U A N T I T E S T O N N E 
14 3 6 5 
8 8 3 3 
1 S 1 
5 35 2 
2 2 6 4 
15 3 4 
2 8 4 5 
5 33 
ί 7 0 4 
7 0 8 
4 3 
10 6 5 
4 3 
1 2 6 
2 0 0 
2 2 
; 6 3 




















12 0 3 





2 7 3 
7 3 
76 












CU V E R f 
Ν eder 1 an t 
E 




1 A f 









3 2 0 7 
4 2 2 0 9 1 
3 
6 6 1116 
2 8 ' 5 0 4 
I 2 4 6 
4 4 5 2 
3 0 6 2 
14 6 6 
6 
1 I 1 
5 2 6 1 
7 9 





3 3 A3 









3 8 2 4| 









I 1 5 
H E N G E N 
3 4 2 ISO 6211 
65 44 5 4 6 7 
3 S 
276 98 740 
250 28 464 
1 0 i 9 
5 2 9 16 




4 4 8 0 
S 
2 4 
19 2 3 8 4 
5 7 2 2 5 




















7 0 . 2 1 
W E R T E 
3 3 0 3 
110 5 
3 6 
2 15 5 
6 3 3 
6 A 6 
6 4 4 


























6 3 0 

















T O N N E N ' 
7 36 9 




14 8 8 
19 2 2 
4 2 2 
1 6 6 
67 4 






















I I 7 0 




Einhalts w e r t « : g je ausgewiesener Mengeneinheit — X : l iehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S por uniti de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination i — CST 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L ΙΕ 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · 
I S L A 
Ν O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
H A R O 
. ­ A L 
T U Ν I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E C Y Ρ 
• S E N 
C H A N 
N I C E 
. C A Η 
I C H E 
U G A L 
G E R Ι E 
Ξ 1 E 
R I E S 
E R O U N 
C L E O 
A G A 5 C 
HA RE 
Ζ U E L A 
MB Ι E 
T E UR 
C A N A D A 
M E χ ι ο υ ε 
H A I T I 
F I N O OC 
A N T Ν E E R 
. . A N T FR 
C U A T E M A L 
H O N D U R Β 
S A L V A D O R 
C O S T A RI 
P A N A 
V E N ε 
C O L O 
E O U A 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Ζ E L A f.' D F 
P R O V B O R D 





A L E U R S 
5 6 6 
A R T D E H F N A G c EN 
G E S C H I R R U HAUSF­
P O R C E L A I NE 
U T A P O R Z E L L 
V A L E U R S 
3 0 6 2 8 
I I 6 7 9 
1130 
17 7 8 1 
7 0 0 4 
7 2 8 4 
3 7 5 
13 3 4 
1 2 6 
9 0 4 
2 2 7 
6 9 6 0 
3 2 4 
20 
1 7 9 
I 0 3 
I 3 5 
Q U A N T I T E S 
2 8 6 9 2 
14 7 9 9 
9 9 3 
13 3 7 5 
r. 7 ι 
1000 D O L L A R S 
2 7 2 2 213 209 
2 9 2 17 7 17 2 
10 5 5 15 I 
13 6 7 2 0 3 1 
2 89 4 2 
6 8 2 8 7 
1 0 2 
INHE I T S W E R T E 
5 16 4 4 7 
3 8 2 3 4 7 
16 14 6 
6 6 7 8 
6 4 6 8 
1 7 2 fi 
2 7 11 
6 19 1 




F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N 
L I B E 
­ C I 
C H A N 
N I G E 
• C A M 
• C O N 
L U X ­
B A S 
I F E O 
H A R K 
SF 
I C H E 
U C Δ L 
G N E 
O S L A V 
E G A L 
R I A 
V O I R E 
E R O U N 
G L E O 
3 A G Δ SC 
ï U Ν I Ο M 
à U D AF 
Γ S U Ν I S 
Η Ε Χ Ι Q U E 
0 O C C 
Ν ε ε R L 
Τ FR 
Ε Η A L A 
U R Β R 
A D O R 
A R I C 
HA R E 
Z U E L Λ 
A N T 
. . A N 
G U A T 
H O N D 
■î AL V 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
E Q U A T E U R 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
[ L A N D E 
/ B O R D 
' . T I E R S 
A E L E · 
A M E R Ν R 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R H k D 
F R A N C E 
Β E L C­ . L U Χ . 
P A Y S Ρ, f. b 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl O Y ­ U Ν I 
Ν Ο R V : Γ, E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Λ I I T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P Δ Γ Μ E 
Π 1 H * H A L Τ Γ 
G fl F C t 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 8 3 
2 2 2 6 
3 2 4 1 
2 B 0 
10 5 9 
4 5 0 
4 5 9 
3 5 
I 5 3 
4 5 8 3 
I 5 
V Δ L E U R 5 
10 6 7 
6 1 7 
113 8 
13 2 9 
I 1 
15 3 6 
ART DE M E N A G E 
­.ESCHIRR U Η Λ I 
V A L E U R S 
6 9 33 
Ι 7 ? Ρ 
7 5 3 
7 2 5 
Ε Ν C E R A M N D A 
S H A L T Δ K E R A ! 
1 0 0 0 D O L L A R S 
i 3 I 9 
I 4 7 
Ε Ι N H E I T S ν E R T E 
1 8 2 8 
2 0 0 9 
2 7 0 5 
3 8 7 9 
2 0 2 7 
2 0 9 6 
5 2 0 
1 2 6 9 
2 5 6 
2 0 2 
Einheitswerte: S je ausgewiesener liengeneinheit — X: siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S bor unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
• • A L O E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
. 0 A H 0 H ε Y 
Ν ι c ε R | A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N C Β R A 
• C O N C L E O 
E T H 1 0 P 1 E 
S O M A L I E R 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
O U A T E K A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E C E 
5 U E 0 E 
D A N E H A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν E 
0 Ι Β · M A L Τ Ε 
0 RE CE 
H A R O C 
• · Α L c ε fl ι ε 
τ U N ι s ι ε 
L Ι Β Y ε 
. S E N E G A L 
* C I V O I R E 
. D A H O H E Y 
Ν 1 C E R 1 A 
. A N C A O F 
• . C A M E R O U N 
. G A B O N 
, C 0 Ν 0 B R A 
. C O N G L ε 0 
ε Τ Η ι O P ι ε 
S O M A L I E R 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
..ANT FR 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
K O W E I T 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V " B O R D 
P O R T S F R C 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 



















2 7 9 


















Q U A N T 1 T E S 
2 2 1 6 6 
96 0 1 
4 9 2 4 
7 6 2 4 
20 6 I 
I 9 6 0 
2 17 1 
3 3 12 
2 196 
172 5 
1 9 7 
65 5 
8 6 
2 1 4 
2 1 9 







3 35 0 
4 6 6 
5 6 
2 4 3 
1 5 4 
2 4 









1 7 0 
70 7 
17 7 4 
2 0 6 











1 3 1 
2 1 
I 1 9 
7 
I 6 
V A L E U R S 
5 36 
5 1 4 
35 I 
6 β 1 
6 6 5 




























T O N N E S 
8 6 0 1 
15 4 3 
4 6 6 6 
















3 3 10 
4 65 
2 4 3 
1 5 4 
2 4 
I 1 3 



























24 7 1 
19 5 1 
1 1 4 













2 5 3 
2 3 
30 
UNI TA 1RES 
3 3 1 
3 4 0 
3 4 3 
3 02 
10 0 0 
13 59 
4 6 3 
4 3 4 







2 9 2 2 
2 4 4 9 
7 
4 6 2 
3 1 8 
4 3 
1 7 
12 9 1 
1120 
2 1 












5 2 2 
4 6 4 
7 2 1 





















Η ε Ν c ε Ν 
5 2 3 8 
3 3 16 
92 
18 3 0 
10 9 0 
3 8 6 
2 0 17 
5 9 3 
5 4 5 
Ι 6 Ι 
Ι 3 3 
6 5 
Ι 7 8 
1 2 5 
3 77 




























Ε Ι Ν Η Ε Ι 
7 4 | 
6 Ι Ι 
9 7 8 
8 5 4 


















T O N N E N 
2 9 S 4 
3 4 2 
Δ 5 
2 536 
4 8 8 
































Τ S W Ε R τ ε 








6 6 6*6 
Η 0 Ν D Ε 
C Í E 
. Δ 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ Μ ε R N R D 
F R Α Ν C F 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
I S L A N D E 
1 RL A Ν DE 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T UN 1 S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• H A L I 
f T C H A D 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R Β R 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F 1 Ν D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A N A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B I ε 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A Ï L A N D E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• o c ε Α Ν F R 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F fl A N C E 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y « U Ν I 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι B · H A L Τ E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
EWG 
CEE France 
S T A T U E T T E S O B J 
F 1 C U R Ε Ν 
V A L E U R S 
19 7 5 1 
5 3 4 6 
6 0 4 
13 7 9 3 
4 7 6 4 
6 4 0 9 
107 8 
16 2 4 
4 6 3 
1 1 4 6 
β 1 5 




6 0 6 
2 9 2 
6 9 6 




1 2 9 
1 3 
6 4 















3 1 3 
1 6 





































USW A F E I N K E R A H 
2 157 
4 2 7 
5 53 
I 1 76 
3 4 7 




















































Q U A N T I T E S T O N N E 
13 3 6 5 
4 6 0 4 
3 9 8 
8 3 5 2 
3 10 0 
3 8 16 
8 9 3 
19 5 0 
4 2 4 
10 0 7 




2 7 4 
3 3 5 
26 2 
5 4 0 
































1000 O O L L A R S 
3 0 5 


















2 3 2 














19 7 0 
13 29 
I 
6 3 9 
3 3 2 
I 8 3 
I 9 
8 6 2 
4 2 5 
2 3 













18 2 1 
14 6 6 
3 4 6 



















8 7 9 6 
2 13 9 
2 3 
6 6 3 4 
2 9 12 
2 34 1 
6 0 6 
5 6 1 
3 5 4 
6 1 6 
8 7 9 
1 6 
S 2 
*2 8 I 
Δ 96 
2 1 1 

















19 5 2 






























1 0 9 
56 
M E N G E N 
5 14 6 
1795 
9 
3 3 4 1 
19 2 0 




2 9 1 





2 0 3 
4 5 6 










6 9 * 1 3 
w ε R τ ε 
6 52 3 




3 34 4 
3 1 3 
2 23 
6 7 
6 4 5 























































T O N N E N 
5 23 1 
104 0 
1 2 
4 17 5 
B75 
2 84 3 
2 4 7 
















Einheitswerte: $ je autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaire*: $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
I960, I ­)¿H 
Bestimmung 
Destination 
1 ι — CST 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
H A L I 
T C H AO 
5 E N E C AL 
C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
C O N O L E O 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
R E U N I O N 
R K O O N Y A S 
U N S U D AF 
O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D O C C 
A W T N E E R L 
A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R l C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O B E 1 Τ 
O A T B A H R 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N FR 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
J A P O N 
e χ ρ o r t 
EWG 








V A L E U R S U N I T A I R E S 
14 7 8 
I I 6 I 
15 18 
165 1 
I 5 3 7 
16 7 9 
2 3 07 
3 2 85 
14 75 
2 7 16 
4 506 






16 4 4 
19 8 9 
P E R L E S F I N E S 
E C H T E P E R L E N 
V A L E U R S 
14 4 6 
55 0 
58 
θ I 8 
4 03 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 3E 
6 I 0 
3 5 9 
2 49 
3 
I A 0 
5 5 8 
I 9 9 
E I N H E I T S W E R T E 
17 0 9 12 4 7 
119 2 120 0 
19 8 6 
15 17 
30 9 2 
12 5 7 
127 8 
117 6 




I — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y > U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A C Ν E 
U R S S 
P O L Ο Ο Ν ε 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
A N T N E E R L 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
A H E R N E E R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
I N D E 
C E Y L AN 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
M A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
» . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
P O L O 
T C H E 
H A R O 
• A L 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
UN I 
N O E 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UG AL 
G N E 
G N E 
C O S L 
C 
G E R I E 
A O F 
N Y A S 
UD AF 
S U N I S E T A T 
C A N A 





CEE Belg.­ Lux. Deutichland (BR) 
. D I A M A N T S S A U F D I A M A N T S I N D U S T 
D I A M A N T E N A U S C I N D U S T R I E D I A H 
V A L E U R S 
1 9 7 2 8 1 
2 3 6 5 7 
3 8 I 
12 1107 
2 0 6 8 9 
7 I A 4 6 
6 3 5 3 
7 Ι β 
60 3 1 
7 Β 7 I 
2 6 8 4 
15 15 9 
9 I 
1 7 
2 3 9 
I 0 2 
4 6 2 5 
4 I 2 








6 6 1 3 7 
5 30 9 
2 0 9 
56 
4 5 52 
9 6 8 
3 43 
3 2 4 0 
10 86 
14 19 
1000 D 0 L L A R 5 
131901 4 4 6 2 2 
18056 






I 7 7 
I 8 
I 3 7 
I 3 | 
4 33 
10 9 4 5 
3 1 
657 
2 90 4 
9 4 6 
I 2 5 
52 139 
6 35 1 
39 40 
77 0 3 
26 6 1 





37 4 8 
38 3 
I 35 











10 9 2 9 
3 I 
6 57 
2 9 0 4 
9 4 4 
I 24 
P I E R R E S G E N N E S SAUF D I A H A N T S 
EDEL U S H U C K S T AUSC O l A H A N T 
V AL ε UR S 
13244 
2 6 7 2 
20 2 
10373 
6 3 4 I 
30 2 0 
50 β 
22 9 
5 I O 
8 6 7 
55 8 
16 0 2 
I I 
32 
4 0 2 
1 4fl 
3 1 I 
3 3 8 2 
56 5 
A 7 
I 0 4 
2 7 3 1 
2 6 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 





4 | 4 
16 2 0 6 
2 0 34 
6 6 5 5 
I 5 4 7 
5 0 6 7 
5 
I 1 35 
2 I 
3 6 5 
I 9 
I 8 
5 0 6 4 
3 
1 . 0 2 B 
K E R T E 













2 9 4 
2 50 7 
5 3 3 
2 2 
I O | 
28 
2 4 18 
2 55 
»ERTE 
I 4 β 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
l i— CST 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
I N D E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
. A N C A O F 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
I N D E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N C K O N G 
A U S T R A L Ι ε 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 7 ­ 4 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 










1 3 0 
1 6 
6 4 
a U A N T | T E S 
1 8 2 









V A L E U R S 
7 2 7 6 9 
2 3 8 5 7 
5 0 5 0 0 
1 5 2 5 4 4 
I 6 6 5 0 0 
1 5 6 9 4 7 
ρ ι E R R ε S 
S Y Ν Τ H Ε T 
V A L E U R S 
3 6 6 6 
3 8 9 
5 
3 4 7 3 
4 5 2 




1 3 2 





3 0 6 
4 9 
2 5 



















N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(UHI 







9 1 0 2 
5 a 
T O N N E S HE Ν C E Ν 
2 1 8 0 

















U N I T A I R E S E l N H E l 
5 4 6 0 0 
1 2 5 0 9 
3 3 5 0 0 
1 2 2 3 2 4 
14 2 0 8 8 
1 4 0 6 8 4 
S Y N T H OU R E C O N S T I T U E E S 
U R E K O N S T I T S T E I N E 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 8 9 4 0 4 2 4 0 1 
1 9 4 2 5 1 1 1 6 
4 
4 9 0 1 5 3 2 2 8 5 
1 7 4 . 3 2 3 1 
7 6 1 4 . 1 7 4 5 
1 2 2 2 
7 2 2 3 
2 
3 
1 7 1 
1 
1 7 































I t a l i a 
Ψ 
, 





T S W E R Τ E 
N O B 
7 1 * 0 3 
W E R T E 
7 3 2 
5 3 
I 












B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
Ι Γ — C S T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
M A L A t S Ι E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
5 YR ι ε 
I R A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
K O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A | S Ι E 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . τ ι ε R 5 
A ε L ε 
A H E R N R D 
6 7 1 * 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• · A L C E R Ι E 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
. . A L C E R Ι E 
P A K 1 S T A N 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 





0 U Δ Ν Τ Ι Τ E 
5 
V A L E U R S 
7 7 3 2 0 0 
8 6 8 2 5 0 
9 2 5 0 0 0 





B e l g . ­ L u x . 
1 
S T O N N E S 
U N I T A I R 
F O N T E S P I E G E L 
5 P I E C E L E I S E N 
V A L E U R S 
2 1 0 6 
I 8 4 β 
I 3 
2 4 β 
2 0 2 
4 8 8 
3 8 6 
5 7 
7 9 0 
I 2 7 
I 4 
5 9 




9 I 7 









Q U A N T I T E S T O N N E 
2 8 7 6 8 
2 5 7 0 6 
1 4 0 
2 9 1 5 
2 3 9 8 
I 
7 1 6 0 
5 6 4 6 
6 8 6 
1 0 3 2 9 
1 8 8 5 
I 6 0 
7 2 2 
1 5 5 5 
1 4 0 
1 6 1 
1 0 0 





1 2 2 2 9 
1 1 8 8 4 
1 4 0 
2 0 5 
1 1 0 
1 4 0 0 
9 6 3 9 
θ 4 5 
9 0 
1 4 0 
E 5 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 4 8 
2 4 9 




3 3 4 2 
3 3 4 1 
1 
1 
2 0 5 0 
6 0 1 
6 9 0 





3 0 3 
3 0 3 
3 0 2 
I 
4 6 3 0 
4 6 3 0 









H E N G E N 
E I N H E 
6 0 0 2 5 0 
7 6 1 6 6 7 
6 7 2 5 0 0 
6 1 7 
4 0 6 
2 0 9 
I 8 1 
3 6 





I 2 2 
1 4 
H E N G E N 
6 2 5 6 
5 8 5 1 
2 4 0 5 
2 1 4 5 
5 0 0 
4 2 2 6 
6 5 
1 0 4 0 
I 6*0 
6 3 0 
1 4 1 5 
1 0 0 





I t a l i a 
5 4 7 






1 T S W E R T E 
7 3 2 0 0 0 
6 8 0 0 0 0 
N D B 
7 3 · 0 I A 







Τ 0 Ν Ν ε Ν 
3 Ι Ι 
3 0 4 
Ι 4 2 
2 
Ι 4 0 
Ι 6 Ι ' 
T S W E R T E 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X; siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
( Destination r— CST 
• « T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
NO R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U C 
G R E C 
T Ufi Q 
R O U H 
B UL C 
H A R O 
U N I 
E C E 
I C H E 
O S L A V 
E 
υ ι ε 
A Ν ι ε 
A R ι ε 
ε c Y Ρ 
. c Α Η 
DOMI 
VENE 
U RU C 
ARCE 
L I B A N 
5 YR Ι E 
IRAN 
I 5fl A EL 
PAK I STAN 
JAPO 
THAI 
V I ε T 
PHIL 
INDO 
. oc ε 
ε R Ο U Ν 
N I C R 
ζ υ ε L A 
L Α ND ε 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ν ε s ι ε 
ΕΑΝ FR 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
NO R V 
S U Ε O 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
E C Y P 
• C A M 
D O M I 
V E N E 
U RU C 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
Ρ A Κ I 
J A P O 
T H A Ï 
V I E T 
L U X . 
B A S 
I F ε D 
U Ι E 
Α Ν Ι E 
A R I E 
E R O U N 
N I C R 
L A N D E 
Ν S U D 
e x p o r t 
P H I L 1 
Ι Ν Ο Ο Ν 
• ο c ε t 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
A U T R E S F O N T E S 
A N D E R E S R O H E I S E N 
A L E U R S 
5 2 4 0 3 I198G 
3 4 8 6 9 11366 
5 8 8 2 
12 5 3 9 
5 6 0 
4 0 2 9 
118 5 9 
6 2 0 
I 4 9 
12 0 1 
10 5 1 
2 5 17 
5 3 4 0 






2 6 3 9 
O U A N T I T E S T O N N E S 
1 I I I 2 7 9 2 3 2 2 1 9 
7 6 3 8 9 6 2 2 2 6 3 5 
10 6 9 10 6 7 
3 4 6 2 6 7 6 3 1 9 
2 0 6 2 1 4 6 6 4 2 
7 15 
12 7 6 6 6 
2 7 5 5 6 5 
9 4 0 9 
1 16 9 0 3 
2 3 4 353 
12 7 8 9 
3 9 9 6 
3 12 7 0 
2 4 3 6" 5 
5 0 3 8 3 
8 3 3 8 7 
14 4 7 
4 4 0 9 
1 6 Β 0 
32 8 
12 5 0 1 
7 0 5 
4 6 5 
3 0 0 
3 5 I 
2 0 0 
1 I 3 
2 13 1 
3 9 15 9 
3 0 5 0 
73 9 
12 5 0 
3 5 16 
6 3 6 2 
5 6 4 9 7 
3 0 0 
10 6 8 
2 9 3 
2 6 2 9 
Ι Β 2 
16 3 0 6 1 
5 0 0 
4 7 112 
1000 D O L L A R S 
3 16 5 9 
5 8 Β 5 
16 14 7 5 
1 17919 
4 3 5 5 7 
2 7 7 4 9 
5 6 5 
2 2 2 9 5 
2 9 0 0 2 
12 2 0 
? 6 8 2 
5 6 8 5 
16 2 7 
12 0 0 5 
V A L E U R S UNI TA I H E S 
7 3 . 0 I P 
HERTE 
3 6 7 19 
2 0 0 2 0 
I I I 5 0 
6 20 
1 4 8 
119 6 
10 2 3 
2 114 
5 2 9 0 
ι ο I 
2 5 3 
50 
7 2 7 
2 0 
4 6 0 
2 6 9 6 9 
3 0 0 0 
7 3 9 
12 50 
3 0 0 0 
6 0 4 6 
5 6 2 4 7 
3 0 0 
3 7 8 
2 9 3 
2 2 7 2 
H E N G E M TONI 
6 5 6 2 6 7 I . 
3 6 3 6 9 2 
2 9 2 5 7 7 I : 
17 13 9 6 
I 5 0 
7 3 7 08 
8 3 5 0 2 
3 0 2 4 
2 0 3 4 5 8 
12 7 13 
2 7 7 5 
2 15 3 8 
18 4 9 9 
3 3 4 06 




P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E K F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. . A L G F R 1 E 
E G Y P T E 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U Ί S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A c Ν F 
G R E C E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
I N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E , 
A M E R ' NR D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X . 
P A Y S θ Δ 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
£ 5 P A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
H O Ν C R | E 
E T A T S U N I 5 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
' . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 







V A L E U R S 
F O N T E F E R A C I E R 
" Τ Δ H L G L K O F R N T 
I 0 C O D O L L A R S 
6 1 0 
2 I 2 
3 9 H 
2 8 3 
7 3.04 
W E R T E 
Q U A N T I T E S 
3 0 5 6 
2 2 3 5 
2 5 7 6 
10 6 6 
2 2 9 6 
V A L E U R S 
P O U D R E DE F E R OU D AC I 
F I S E N U N D S T A H L P U L V F R 
I 6 7 
I 6 t 
6 
3 
I 5 8 
M E N G E N 
4 8 3 5 
2 4 5 2 




2 2 2 0 
T O N N E N 
4 2 9 
2 4 
4 0 7 
2 5 3 
3 4 
I 3 
1 2 9 3 
1 9 5 
Ε Ι Ν Η E I T S 
I 2 6 
I O 
3 4 
( E R T E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 3 2 
2 3 5 
2 4 0 
7 4 5 
2 0 6 
5 3 9 
2 2 3 
Q U A N T I T E S 
2 2 6 6 
9 4 5 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 5 
A R G E N T I N E 
1 N O E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
6 7 1*33 
H 0 N D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
AEL ε 
AH ε R NRD 
6 7 1 * 4 
H 0 Ν D ε 
. c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β EL C .L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
IRLANDE-
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ORE C E 
T U R Q U I E 
ALL * H . E ST 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
CUBA 
COL 0 HB Ι E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
PAK 1 STAN 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
ASIE NDA 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
EWG 
CEE 









V A L E U R S 
4 2 3 
343 
4 8 2 
3 3 4 




Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
• 17 6 
2 6 
4 5 




4 2 0 
U N I T A I R E S E I N H E I 
4 4 8 
3 6 7 
4 90 
3 4 9 
I I I 3 
FER ET ACIER S P O N G I E U X E P O N G E 
E I S E N UND S T A H L 
V A L E U R S 
2 
I 




V A L E U R S 
Τ 0 Ν Νε S 
S C H W A H H 
1000 O O L L A R S 
2 
| 
πε Ν Ο ε Ν 
9 . · 
IO · · Ι t 
• 
U N I T A I R E S E I N H E I 
F E R R O H A N C A N E S E 
F E R R O H A N G A N 
V A L E U R S 
2 6 3 3 A 
16 2 6 7 
80 
9 9 8 5 
3 5 6 2 
3 8 8 3 
8 33 
5 3 3 3 
14 5 1 
6 3 2 5 
2 3 2 5 
2 7 3 6 
6 9 
I 2 6 
2 0 
2 8 9 
3 8 2 
28 
42 
I 0 4 
2 4 





3 8 8 3 
2 6 
4 2 











Q U A N T 1 TES 
16 2 9 4 6 
1 10 8 0 8 
3 9 9 
5 17 4 1 
10 9 6 1 
2 9 7 4 3 
6 1 6 | 
3 6 5 8 2 
7 86 5 
4 4 4 3 3 
15 7 6 7 
7 7 5 6 
2 10 15 
14 2 5 4 
80 
6 6 8 1 
2 2 60 
2 9 38 
5 16 1 
113 1 























T O N N E S 
13 4 8 23 
9 8 2 9 4 
3 9 9 
3 6 130 
6 6 9 4 
2 3 7 13 
3 6 0 2 1 
6 8 30 
4 0 8 10 
14 6 33 
4 9 7 9 
1000 O O L L A R S 
2134 4 2 3 4 3 
12 4 4 3 680 













16 6 3 
113 6 
2 9 3 
6 3 
1 1 4 
3 1 3 
1 9 0 
8 1 4 
36 
2 0 






• * 4 06 · 2 9 3 
1 0 
4 2 









Η ε N c ε N 
16274 28 8 5 4 7 
9 5 5 3 27 2 6 0 3 
6 7 2 1 I 59 4 8 
3 5 I 3 4 16 
3 3 3 4 · 17 4 2 
59 60 
5 1 
3 4 9 7 2 
4 5 
1 0 
2 0 1 
3 2 9 
9 8 4 
10 8 9 






τ s w ε R τ ε 
, 
NOB 
7 3 · 05Β 
W E R T E 
, 
T O N N E N 
. 
, • 
T S W E R T E 
' . 
Ν DB 
7 3 · 0 2A 
W E R τ ε 
8 3 8 
86 
75 Ι 
Ι 4 2 
2 4 6 
5 β 
2 8 
















T O N N E N 
3 27 4 
33 Ι 
2 9 4 1 
6 1 5 
95 4 
230 
1 0 Ι 
4 4 0 
Bestimmung 
Ι Destination 
1 ι.— CST 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
c R ε c ε 
τ u R ο υ ι ε 
A LL · M · E 5 T 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
HEX 1 QUE 
CUBA 
COL 0 HB Ι E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 SR A EL 
PAK 1 STAN 
CHIN CONT 
C O R E E SUO 
ASIE NDA 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER N RO 
6 7 1-5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν 1 E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
G H A N A 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
. O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
EWG 
CEE 
5 0 5 
7 4 | 
5 7 
9 4 6 
14 0 5 
1 0 8 
I 1 8 
3 26 
1 4 6 
18 9 0 
1 8 0 
3 0 0 
I 1 4 
3 9 9 
2 9 7 4 3 
7 6 
3 0 0 
14 0 0 
30 
7 4 
7 2 0 
I 22 
6 3 
3 2 0 0 
4 0 9 
5 4 I 
2 7 5 
I 03 
V A L E U R S 
1 6 2 
1 4 7 
1 9 3 
32 5 
1 3 1 
France 
1 0 2 
6 2 4 
6 S 




1 8 6 5 
I 1 4 
3 99 




1 9 0 
1 0 
2 2 4 0 
5 4 1 
2 I 2 
20 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 0 3 
1 1 1 6 
25 
8 5 
1 8 0 
1 00 
3 3 34 
30 0 




1 7 7 
8 3 
5 7 
7 5 8 
1 5 4 
5 8 
I 1 2 
2 5 4 
1 6 








3 3 1 
I 2 4 
13 1 . 274 
130 · 2 6 1 
13 2 f 2 8 0 
3 33 
12 2 . 16 8 
A U T R E S F E R R O A L L I A G E S 
A N D E R E F E R R O L E G 
V A L E U R S 
29651 
1 2 6 5 2 
1 5 2 
17 0 4 8 
6 3 7 2 
6 12 4 
1 I 7 
19 5 8 
4 3 8 
5 3 0 6 
4 8 3 1 
12 0 1 
18 2 5 
1 I 
7 1 9 
2 57 3 
38 
3 4 8 









2 2 3 
5 6 3 1 
4 9 3 
2 8 3 
I 5 









2 3 4 
6 4 
9 0 
2 4 0 
1 0 
15 4 27 
8 7 74 
I 23 
6 5 3 1 
2 5 32 
2 0 35 
9 8 9 
9 1 
4 4 77 
















16 4 6 










I 6 0 
I 0 
ε R UNG ε Ν 
1000 D O L L A R S 
932 27 10784 
345 10 2 8 7 7 
2 · 27 
566 18 7 8 8 0 
8 3 8 3 3 4 2 
4 18 * 2 S 4 3 
14 · 10 3 
6 9 59 
16 . 328 
18 9 3 
12 6 1 14 8 7 
8 A 6 3 1 










7 2 1 
33 






2 1 4 
2 4 8 8 
5 5 
1 29 










0 U A N T I T E 5 T O N N E S H E N G E N 
90676 3 9 0 0 2 
6 1 1 
5 10 7 0 
16 5 3 1 
2 5 6 9 0 
2 0 3 
5 16 6 
1)69 
2 2 9 2 0 
9 5 4 4 
2 9 6 1 
3 0 5 4 
2 0 0 
3 3 12 
6 8 6 3 
6 4 
3 0 4 
1 2 3 
4 7 6 6 5 
2 9 7 6 9 
5 0 4 
17 3 9 5 
5 9 6 4 
7 9 53 
3 3 4 4 
4 9 I 
16 9 5 4 
6 9 6 0 
116 5 
5 0 1 
2 0 0 
1 1 6 




5 1 6 5 133 2 3 9 8 7 
1424 43 5 0 4 0 
13 · 9 4 
3 7 2 8 91 1 6 8 5 4 
591 39 7 8 9 2 
2 9 2 0 · 6 5 8 2 
10 0 · 10 3 
16 17 8 9 
9 · 6 4 9 
12 5 1 2 6 
6 4 1 2 4 9 9 
5 1 2 3 14 6 7 
4 25 4 9 
5 40 * 2 17 9 
f * 16 2 2 
3 7 3 












I 0 2 
96 0 







7 3 · 0 28 
W E R T E 
2 68 1 
64 6 













I 9 9 








2 3 * 
, 
T O N N E N 
13728 
2 726 
I I 0 0 2 
2 04 5 
6 2 3 5 
I 7 
2 0 
2 68 9 
27 5 
47 7 
12 9 3 
Einheitswerte ι $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R OU H AN Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
G H A N A 
•CONG LEO 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
CUBA 
B R E S I L 
CHILI 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
PAK 1 STAN 
INDE 
CHIN CONT 
C O R E E SUO 
J A P O N 
A 5 I E NOA 
A U S T R A L I E 
• OC E AN FR 
> · Τ I ERS 
A E L E 
AHER NRO 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
T U R Q U I E 
V E N E Z U E L A 
Ρ . T I ER 5 
A E L E 
AHER NRD 
τ U R ο υ ι ε 
V E N E Z U E L A 
' • T I E R S 
A E L ε 
AMER NRO 
e x p o r t 
6 7 2 . 2 9 
6 7 2 - 3 1 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G Ν ε 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
V E N E 2 U E L « 
A R G E N T I N E 
» . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
3 9 8 
4 8 3 
7 2 
I O 8 
96 3 
2 2 7 5 3 
2 9 3 7 
5 1 4 





I S 4 
I O I 
4 8 5 
113 9 
118 0 
5 6 02 
2 3 5 1 
26 20 
3 0 0 





9 4 3 
i 2 96 
2 8 6 
4 3 9 
9 3 
V A L E U R S 
3 2 9 
324 




U N I T A I R E S 
3 2 4 
2 95 




E I N H E I T S W E R T E 
4 50 19 5 
5 7 1 23 7 
4 1 Β 18 5 
4 2 3 19 9 
2 9 6 18 1 
NDB 
7 3 · O 6 A 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
3 5 4 8 
3 5 23 
I 39 
3 2 0 0 
I 63 
V A L E U R S 
I 33 
t 33 
E I N H E I T 5 H E R T E 
Ι Ι Β 
L I N G O T S A C I E R O R D I N A I R E 
R O H B L O E C K E Ι Ν C 0 T S A H A S S E N S T A H 
V A L E U R S 
3 4 9 9 4 
2 10 8 3 
I 9 
6 0 9 5 
15 0 5 
6 17 1 
6 39 4 
7 O D 9 
6 7 50 
6 8 7 
6 8 9 
4 5 15 
Β 5 9 
1000 O O L L A R S 
NOB 
7 3 · O 6B 
WERTE 
I 4 2 I : 
2 5 
8 2 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 4 5 4 3 8 2 8 0 3 8 4 0 1 6 
2 6 0 7 6 2 8 0 6 1 6 8 3 7 7 2 
18 92 
61 β 
4 7 7 5 
I I 3 7 2 I 
8 2 9 1 
1 4 5 
H E N G ε Ν 
6 6 2 3 2 
8 6 7 9 4 
14 3 7 
4 4 9 
T O N N E N 
I 19 4 3 6 
9 5 2 4 




i — C S T 
F R A N C E 
BE L C . LUX · 
PAYS BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
ROY · UN I 
SUI 5 5ε 
A U T R I C H E 
ε s P A c Ν ε 
C A N A D A 
Ηε χ ιουε 
ν ε π ε ζ υ ε ί Α 
A R G E N T I N E 
' . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
ρ·τ ι ε RS 
AELE 
AMER NRD 
' . T I E R S 
AEL ε 
A M ε R NRD 
P . T I E R S 
Δ ει E 
AMER NRO 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC .LUX 
PAYS BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
RO Y · UN I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
INDE 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β EL C . L U X 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY · UN I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
INDE 
' . T I E R S 
AE L ε 







1 2 4 3 4 
9 184 
4 7 5 30 
114 6 6 
36 
7 5 6 6 5 
2 2 16 2 
7 3 3 1 5 
7 7 5 7 4 
12 0 4 6 
2 4 9 
77 2 5 
3 1 7 
18675 
I 3 9 
9 8 8 
7 15 0 
7 8 4 7 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 99 75 
30 I 
2 I 3 
I 2 2 
I 0 5 
V A L E U R S 
I 7 9 
I 69 
Q U A N T I T E S 
17 3 8 
17 0 0 
2 2 16 9 
9 7 27 
5 4 6 2 1 
1 8 6 7 5 
I 39 
9 8 8 
5 0 0 0 
7 847 1 
E I N H E I T 5 K E ' R T E 
87 119 
87 7 * 
86 123 
I 0 8 
N O B 
7 3 * I S A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 6 9 
I 6 9 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
103 
H E N G E N T O N N E N 
20 
E I N H E I T S W E R T E 
L l N C O T S A C I E R S A L L I E S 
R O H B L O E C K E I N G O T S A LEG S T A H L 
V A L E U R S 
110 2 
9 7 4 
1000 D O L L A R S 
754 
6 96 
3 · I 5B 
W E R T E 
Q U A N T I T E S 
9 4 6 9 
8 9 5 1 
5 I 8 
4 6 6 
2 2 9 




5 I 7 
I 06 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I I 6 
1 0 9 
I I 3 
72 
H E N G E N 




7 6 7 
4 67 
E I N H E I T S W E R T E 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S por unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes por produits en Annexe. 
352 
I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
6 72*51 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ * τ ι ε fl s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y « U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
c R ε C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I 5 
C U B A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U C U A Y 
A R G E N T 1 N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
Ι Ν D ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
c u e A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I 5 Τ A Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
I Ν D 0 Ν E S IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 7 2 ­ 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
B L O O M S 0 
France 
1 L L ε T T E S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
E T C A C I E R G R O 
VORBL K N U E P P F L USW A M A S S F N 5 T 
V A L E U R S 
15 7 9 9 8 
8 9 6 0 7 
10 7 5 
6 7 3 17 
13 9 2 6 
12 2 3 
4 5 3 8 3 
2 12 1 
2 6 4 9 
2 3 9 5 6 
15 2 9 6 
2 6 15 
3 4 5 
9 2 
2 6 
5 5 7 
1 1 1 6 0 
2 4 
7 2 6 3 
1 3 3 9 
8 4 7 
4 C 
9 8 6 
6 9 
1 2 2 3 
4 2 9 
I 7 5 
eoe 
1 7 2 
13 7 6 
24 6 99 
1 8 
4 9 2 
10 9 6 4 
1 1 2 5 
2 6 8 
7 8 9 
1 6 
3 8 
3 5 5 
Q U A N T I T E S 
19 2 9 4 9 1 
I13 4 9 6 8 
15 0 0 2 
779 5 2 3 
15 8 6 7 3 
10 2 9 4 
5 6 6 7 7 7 
2 4 8 5 8 
2 9 8 16 
3 1 10 2 3 
2 0 2 4 9 4 
2 5 7 0 9 
5 3 17 
6 8 2 
1 9 4 
6 4 6 6 
13 17 8 3 
2 0 9 
6 5 9 8 1 
15 8 5 3 
6 6 3 4 
4 47 
14 0 8 2 
9 2 0 
10 2 9 4 
5 0 4 6 
2 0 5 9 
9 9 9 1 
13 0 4 
15 3 6 1 
2 9 4 4 5 7 
2 5 4 
3 2 4 5 
1 2 6 2 2 3 
13 5 0 6 
2 9 8 1 
6 1 6 5 
2 4 Β 
5 0 0 
4 1 6 1 






I 1 9 
R t 0 0 M S B 
1 1 2 13 
Î e 06 
10 7 5 
5 3 35 
2 7 2 8 
6 0 2 
2 0 4 
Β 4 9 
3 15 1 
37 
4 7 9 




9 8 6 
θ 9 
1 5 





T O N N E S 
14 0 5 6 6 
6 2 3 0 0 
15 0 02 
6 3 2 6 6 
3 2 6 5 2 
6 4 6 6 
19 19 
9 5 7 5 
4 4 3 3 8 
2 5 I 
5 6 5 3 
3 2 2 8 9 
I 0 0 
7 1 
4 4 7 
14 0 82 
9 2 0 
1 A 7 
2 2 9 8 2 
6 3 
4 8 6 
6 9 0 
2 1 






I L L E T C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 8 7 7 2 4 9 7 7 3 9 1 
4 3 3 0 2 3 6 4 Ι Δ 2 3 
2 Ζ A 6 9 1 4 3 5 9 6 8 
2 7 3 4 . 6 4 0 Fi 
12 2 3 
14924 2 30421 
I 15 18 
9 7 8 . 16 6 7 
2 3 0 7 0 3 3 
4 3 30 
2 5 0 1 
1 6 7 
7 7 
2 3 2 
35 2 7 
5 9 7 
5 7 1 
3 
8 2 2 
10 5 3 0 1 
5 6 8 2 
7 0 7 
4 9 
7 8 1 7 
7 7 




6 2 0 4 
3 
3 7 3 6 
7 3 5 
2 7 6 
1 2 2 3 
A 2 9 
1 72 
6 0 6 
1 5 7 
5 5 4 
12 19 7 
1 8 
4 8 4 
4 8 0 6 
3 3 9 
2 8 2 
7 4 0 
1 6 
3 8 
3 5 5 
Μ Ε Ν G Ε Η 
8 Λ Ι 3 6 2 6 3 2 9 4 3 3 3 7 
5 4 3 9 5 9 408 5 2 7 9 7 0 
2 9 7 4 0 4 224 4 1 5 3 6 9 
2 7 1 8 3 · 9 6 3 6 2 
10 2 8 4 
1 7 7 7 5 2 7 3 8 8 7 0 6 
2 18 3 8 8 
113 2 6 . 16 5 7 1 
3 0 1 0 3 0 399 
5 3 8 5 1 
2 4 7 5 2 
2 4 7 2 
8 ο e 
2 4 30 
4 0 6 9 9 
7 3 5 2 
6 14 7 
5 0 
9 2 5 6 
1 2 8 7 3 5 2 2 
6 5 0 9 3 
6 9 4 3 
6 4 I 
10 4 3 0 5 
7 0 4 
2 6 4 5 
6 8 1 
1 9 4 
7 
9 6 6 9 1 
3 1 
4 5 2 8 2 
84 22 
2 4 8 7 
10 2 8 4 
5 0 4 6 
2 0 0 9 
9 9 9 1 
1 1 5 7 
6 1 0 5 
A 14 2 5 16 
2 5 4 
3 1 6 2 
5 8 2 2 2 
3 5 3 C 
2 9 6 0 
7 5 4 4 
2 4 6 
5 0 0 
4 16 1 









1 1 9 
A C I F R F I N Γ A R Fi 
V O R B L K N U E P P F L U S W A G U S T A H L 
V A L E U R S 












f; o Β 
7 3.07 
WERTE 











4 3 2 
36 
T O N N E N 
3 59 4 
3 3 J 
3 2 6 0 
4 5 6 
1 0 
3 1 2 
1 9 
3 7 3 
7 8 
1 0 
2 4 2 2 
34 3 
T S W E R T E 
1 5 9 
1 6 3 
NOB 
7 3 · 1 5 C 







F R A N C E 
A L L E H F E D 
Β 0 Y · U Ν I 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R H R 0 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 7 2 ­ 5 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
θ E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y > U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
1 N O E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 7 2 . 7 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S Β A 5. 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 








O U A N T I T E S T 0 ι: Ν E 
9 I 6 
5 0 9 
4 0 7 
2 9 C 
2 9 3 
2 I S 
2 9 0 
V A L E U R S 
1 4 5 
B L O O M S 
7 1 5 
2 Ι Ζ 
2 1 5 
Belg.­Lux. Nederland 
3 5 · 
4 3 
S 
6 8 0 I 
2 7 8 1 
4 0 3 
2 9 0 
2 78 * 
2 9 0 
U N I T A I R E S 
3 1 L L E T C 
V O R B L K N U E P P F L 
V A L E U R S 
1 2 9 7 7 
8 4 9 3 
7 
4 4 6 6 
2 2 9 9 
6 0 5 
5 2 8 3 
8 I 
2 25 
10 5 3 
18 5 1 
13 7 4 
5 0 
7 8 I 
9 2 
2 2 
4 8 7 
1 1 6 
1 0 
1 6 7 
10 3 4 
2 2 2 
6 1 
17 24 
10 5 1 
7 
6 6 6 
1 85 
I I 6 
1 2 
4 9 5 
5 4 4 








A C I E R S A L L I E S 
JSW Δ LEG STAHL 
1000 D O L L A R S 
3 2 7 0 1 
13 6 1 1 
19 0 7 
12 0 0 
4 2 3 
5 2 4 
3 
16 6 1 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 15 8 9 
3 5 7 3 9 
2 7 
2 5 8 2 6 
13 4 0 7 
2 9 6 3 
2 14 7 4 
2 6 6 
Ι Δ 0 I 
4 9 6 6 
7 6 10 
7 9 18 
2 5 3 
4 7 7 6 
4 4 5 
1 32 
2 8 3 6 
1 2 7 
5 3 




V A L E U R S 
2 1 1 
2 38 
1 7 3 
1 7 1 
2 0 4 
Ε Β A U C H 
W A R H Β R E 
V A L E U R S 
1 1 Β 6 4 6 
8 9 6 2 8 
1 4 3 
2 8 6 7 4 
8 0 9 6 
8 4 7 0 
3 5 5 0 6 
2 2 3 4 
3 4P 
3 2 7 6 1 
16 9 7 7 
7 6 5 6 
6 3 
7 4 11 
5 2 4 0 
2 7 
2 14 4 
5 9 4 
I 2 7 
33 
2 6 76 
2 5 3 1 
2 90 
37 
2 4 7 
20 
1 27 




54 02 2 
1 2 0 I 9 
7 4 2 2 
2 7 5 8 
34 2 8 
1 1 
10 9 2 1 
8 7 1 








UNI TA 1RES 
2 33 
2 0 I 
3 1 1 
3 1 1 
9 2 9 
18 6 · 




Î O U L P T O L E S A C I E R O R D 
T B A N D R O L L Δ M A S S E N S T 
6 5 2 1 
6 0 3 5 
1 3 5 
3 5 2 
2 0 7 
1 3 1 
4 3 4 
4 1 
16 6 4 
3 8 96 
1 72 
1000 D O L L A R S 
33096 4 3 9 7 9 
Z2 A \ 7 2 9 4 9 6 
6 7 8 1 3 4 a 4 
2 4 0 6 7 9 5 
3 5 17 
2 0 8 5 0 3650 
3 0 5 
4 7 4 0 2 5 8 4 6 
6 5 2 2 
6 7 6 7 8 6 
Deutschland 
(BR) 
H E N G E t.' 
E I N H E 
3 8 5 7 
2 0 5 4 
18 0 3 
8 72 
4 0 
1 1 2 5 
6 8 
2 2 2 
6 3 9 
4 β 
4 2 




I 0 4 
556 
2 0 3 
M E N G ε Ν 
2 3 9 0 2 
12 4 16 
I I 4 9 0 
5 2 3 1 
7 4 
6 5 6 6 
2 52 
13 9 0 
4 2 0 6 
2 0 I 
2 I 1 
4 3 8 9 
4 1 5 
7 A 
5 3 
2 8 5 
4 7 4 7 
10 2 6 
ε Ι Ν Η E 
I 6 I 
1 65 
1 5 7 
I 6 7 
2 7 9 9 2 
16 3 9 6 
8 
115 6 8 
3 1 5 
4 8 2 1 
6 0 3 5 
18 0 0 
2 










T S W E R T E 
NDB 
7 3 · 1 5D 
W E R T E 
4 12 5 












T O N N E N 
12 855 
12 6 7 9 
I 7 3 
1 6 0 
4 








T S W E R T E 
3 2 1 
3 I 6 
NDB 
7 3.08 
W E R T E 
8 0 5 8 
5 48 4 
2 57 2 
53 9 
' 
4 9 7 3 
. 
5 1 1 
539 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren . Voleurs un i ta i res : S por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
I S S E 
P O R T U G A L 
E S Ρ Δ C Ν E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U Η A Ν I E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B IE 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Τ Ι ER S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
RO Y · U 
S U E D E 
s u I s s 
Ρ O R T U 
E 5 P A G 
Y O U C 0 
T U R Q 
T C H E 





I S R Δ 
A U S Τ 
Ν ZE 
COSL 
Α Ν I E 
G E Η Ι E 
5 U Ν I S 
HB 1 E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ε L 
R A L I E 
L Δ Ν D ε 
ρ·τ ι ε R S 
Δε L Ε 
AMER NRO 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
P . T I E R S 
A E L E 
MER NRD 
. T I E R S 
AE L ε 
AMER NRD 
e χ ρ o r t 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β F L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (Bit) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 8 6 2 1 6 5 9 3 2 4 
7 6 6 3 8 0 5 5 4 4 6 
10 2 0 9 6 7 
2 18 8 17 2 9 10 
6 7 0 9 1 I 8 I C 
5 8 5 15 9 95 
3 0 3 0 0 4 
I 9 9 9 I 4 3 7 8 
3 2 0 0 5 4 7 
2 6 8 1 6 4 1 5 4 5 1 
1 7 2 0 2 1 3 5 0 7 2 
6 3 7 5 2 1 5 1 6 
5 11 
18 5 0 2 9 4 
9 7 8 
5 0 9 0 7 
4 6 6 8 
130 
I I I 3 3 
I 2 9 I 2 
10 2 0 9 6 7 
5 8 5 15 9 9 5 
2 10 0 
9 8 
10 4 5 2 10 5 
10 1 
6 2 7 
/ A L E U R S U N I T A I R E S 
12 0 110 
117 109 
3 4 2 0 4 8 
2 3 5 2 6 I 
I0 6 7 8 7 
5 6 4 3 3 
2 4 0 6 8 
I 2 6 
t 2 0 
1 4 6 
E B A U C H R O U L P T O L E S AC F I N C A R 
W A R M B R E I T B A N D R O L L Δ OU S T A H L 
/ Δ L E U R S 
3 U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 30 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1000 D O L L A R S 
A L E U R S 
9 12 8 
8 7 7 2 
I 
35 6 
2 5 5 
5 8 6 4 
2 4 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
) U A Ν Τ Ι Τ E S T O N N E S 
3 2 2 3 2 1 4 9 9 5 
3 0 6 4 2 1 4 9 5 3 
I 6 0 
2 3 8 5 
A A A 9 
4 6 6 6 
I 3 0 
7 0 2 
5 0 I 
5 
9 7 8 
9 0 4 5 
9 2 6 3 
2 9 12 
5 3 
3 4 5 2 
2 10 0 
1 N H E I T S W E R T E 
12 5 126 
116 12 6 
7 3 « 1 5E 
W E R T E 
M E N G E N Τ Ο Ν Ν Ε I 
E I N H E I T S W E R T E 
7 3 . 1 5 F 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
> . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S e A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y - U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
AL L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Λ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R Ι Τ Δ Ν 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
- C O N G B R A 
E T H I O P I E 
S 0 H A L I E R 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
a R E S | L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I E A Ν 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G κ p N G 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D Ο Ν F S Ι F 
P . T I E R S 
A E L E 
353 
Tab. 2 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BH) 
15 8 7 
118 5 
V A L E U R S 
FIL H A C H I N E 
W A L Z D R A H T AL 
ν A L ε UR S 
14 4 9 9 3 5 ί 
7 15 8 0 2 : 
169 2 I 
7 17 14 2 : 
2 3 0 4 9 II 
18 0 9 1 i 
7 6 3 5 
12 0 0 6 
3 8 6 8 Β 
16 6 3 
16 0 6 
3 8 6 9 
3 7 0 7 
4 8 9 
3 17 5 
1 7 I 
2 2 4 7 
1 1 8 7 
13 5 4 
5 9 2 
5 5 8 8 
3 6 2 9 
14 9 2 
2 2 2 
14 6 7 
9 4 4 
AC O R D I N A I R E 
S H A S S E N S T A H L 
1000 O O L L A R S 
5 2 0 7 
16 3 7 
19 5 5 0 
1 96 
3 12 0 







2 20 0 
4 4 5 
1 4 2 
2 6 5 
6 5 0 
1 5 2 
I 3 3 
3 6 I 
I 1 9 
4 3 9 8 
3 9 I 
2 2 2 
12 2 3 
I 6 0 
1 4 5 
10 7 2 
> U Δ Ν Τ Ι Τ E 5 
12 6 3 15 9 
6 6 3 0 5 3 
17 14 6 
6 0 2 9 6 0 
19 5 3 5 6 
4 9 8 7 4 3 
2 7 5 133 
16 6 6 8 
2 0 6 7 4 4 
I 0 0 8 6 9 
I 0 9 6 2 6 
4 19 14 
119 7 6 
16 5 17 
6 5 8 
2 I 7 
ί Η E I T 5 V E S T E 
6 8 0 6 
4 6 2 0 
3 0 06 
96 
1 7 0 
2 2 3 
10 3 4 
2 3 6 
3 0 4 
2 3 10 
18 4 6 
2 8 2 
H E N G E N 
3 2 3 4 5 
6 6 0 0 4 
6 63 6 
5 2 9 
13 4 0 
27 8 
25 I 
10 2 1 
96 5 
2 4 2 
2 3 7 
2 2 I 
T O N N E N 
27 8 
5 3 3 3 5 
3 7 11 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheil — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée— X: voir notes par prod tits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
1 r— CST 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L Δ Ν 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
AL L ­ H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R | Τ Δ Ν 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
C H A N A 
AF P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C 0 Ν c Ö R A 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
H O Z A H B I Û U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A 5 
U N S U O Δ Ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U C U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J 0 R 0 A Ν Ι E 
K O W E I T 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
C A M B O O C E 
V 1 E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
1 Ν D 0 fl E S 1 E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
X 6 7 3 . 1 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I C 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H 0 Ν G R | F 
. . A L G E R I E 
T U Ν 1 s 1 F 
I R A N 
Ι Ν D 0 Ν E S IF 
H 0 Ν D E 
C E F 
. Λ 0 M 
Ρ . Τ Ι L R S 
A E L E ! 
A M E R H U D 
EWG 
CEE 
7 0 6 2 5 
9 8 3 7 8 
1 10 6 5 4 
3 6 6 9 6 [ 
16 4 3 5 
4 0 6 0 5 
6 0 0 
9 9 8 9 
3 1 2 6 9 
3 0 4 1 6 
14 2 3 4 
3 2 5 1 2 
3 0 3 6 1 
3 3 3 3 
2 6 6 6 0 
15 1 5 
19 2 3 3 
9 9 3 7 
1 1 6 7 9 
4 0 3 6 
4 5 3 9 1 
3 16 3 2 
12 0 5 2 
2 3 6 7 
13 4 3 8 
9 8 6 fi 
13 1 3 6 
4 8 5 5 
3 6 9 
1 1 0 
9 6 6 
6 6 0 
1 5 1 
3 3 0 
2 8 E 
2 0 1 
3 6 | 
2 7 8 
15 0 5 
8 9 2 
2 5 7 
12 9 5 
4 1 4 8 
14 0 6 1 2 
9 8 2 0 
8 6 6 
4 7 5 
5 8 4 5 
1 0 7 
1 0 7 
2 2 5 9 
1 9 9 
2 7 9 
17 0 0 
1 6 9 
14 7 7 8 
2 7 8 
1 23 
12 6 1 
7 0 11 
10 0 7 2 
2 β Β 
3 0 2 
117 4 
6 9 7 4 
2 0 2 
14 4 7 
V A L E U R S 
1 Ι Ζ 
I 0 θ 
9 9 
I I 9 
I I 8 
1 2 0 
F I L H A C H 
France 
4 5 14 0 
1 7 8 3 0 
1 9 q 1 1 1 
13 0 5 2 
7 Ι B 2 
6 0 0 
ι & t; 6 
2 7 0 5 2 
1 7 9 Ρ 3 
12 5 9 9 
9 3 5 6 
19 3 7 7 
2 2 
I 9 0 9 7 
I 
3 4 19 
: ζ 7 
2 9 6 6 
17 5 5 
1 7 7 0 
Λ 7 2 θ 
3 2 5 5 
2 2 6 5 
9 0 4 6 
13 1 3 6 
4 5 16 
I I 0 
9 6 6 
θ 6 0 
3 30 
2 t Β 
2 0 I 
2 2 5 
Β 92 
2 5 7 
110 4 
3 7 6 16 
3 7 5 6 
¿75 
Ι Δ 4 7 
I 0 0 
Ζ 7 I 
ι ι e 
ι ec 
14 4 6 
6 A 
Z 8 3 
4 b 
1 I 9 
2 125 
3 ß I 4 
2 0 2 
2 8 5 
2 3 2 4 
2 0 0 
2 0 8 
U N I T A I R E 
I 0 6 
I 0 1 
9 8 
1 1 A 
1 1 6 
1 1 6 
I N E Δ C I E 
W A L Z O R A H T A U S OU 
V A L E U R S 
16 12 
7 7 4 
2 3 2 
8 0S 
3 8 8 
2 3 
Ι Β 2 
5 6 2 
I 9 3 





2 ! 8 
7 7 
1 5 6 
3 5 
η υ Α κ τ ι τ r r. 
9 8 9 9 
A 3 6 7 
1 0 0 8 
4 4 4 4 
2 3 1 7 
15 7 1 
t 72 
2 3 2 
ft 6 6 
Ζ 0 1 
1 0 3 
5 6 2 
1 6 I 




? 1 fi 
7 7 
ι z a 
3 5 
T O N N E S 
0 5 7 6 
3 7 4 7 
10 6 6 
3 7 4 2 
Ι η 5 1 
Belg.­Lux. 
7 fl 6 3 
6 Ζ Α Ζ Ζ 
15 0 13 3 
5 4 0 
14 2 6 3 
6 4 Λ 
4 3 Ι 
6 Ρ 2 ζ 
2 2 | 
1 7 6 2 7 
Ζ Ζ ϋ 
2 ? 3 G 
Ι 3 Ρ 5 
Ι Ι Ρ 9 
2 9 8 7 
2 0 3 3 
17 3 4 3 
7 9 9 1 
4 8 C 6 
17 0 1 
7 5 5 0 
3 3 9 
Ι 5 1 
3 5 9 
2 5 7b 
10 5 9 5 
13 8 1 
2 5 0 
10 3 9 
ZO Ζ 
Ζ 6 
2 5 4 
4 5 
9 
5 6 7 
4 Ι 0 
3045 
Ι Ι 2 
17 8 5 
2 
5 Ι 7 
S 
Ι Ι 2 
Ι Ι 0 
Ι Ι 7 
1 Ι 7 
Ι Ι 5 
Nederland 
16 5 3 7 
Ι C b e I 
37 5 1 
10 6 0 
2 0 5 7 
4 8 56 
36 3 4 
7 Q 




6 4 5 
6 5 6 
2 5 
5 0 
10 5 2 
112 7 
3 
I 3 0 
1 3 2 
I 2 7 
I 2 6 
R F I N C A R B O N 
5 Τ Δ Η L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Deutschland 
IHK) 
6 2 6 3 9 
3 6 7 0 1 
2 7 3 7 1 
2 8 4 3 
15 6 0 9 
6 b 7 7 
17 2 8 
7 5 2 
14 14 
18 9 5 
6 3 6 2 
16 15 
2 3 8 4 
I 3 
1 A 2 8 '.■ 
6 2 0 7 
I 8 6 3 5 
14 9 9 7 
2 116 
2 3 5 
8 2 0 
6 5 0 
4 6 9 
6 13 2 3 
4 6 6 1 
6 1 6 
2 8 4 3 
7 8 
15 6 3 
A 9 
2 4 
1 0 1 1 2 
7 a 
14 7 5 
14 9 7 
2 6 8 
1 0 C 
7 7 7 
3 2 9 9 
7 1 9 
E I N H E I 
1 1 9 
1 1 A 
1 22 
1 1 9 





2 0 14 
16 9 6 
15 0 1 
1 7 0 
2F 4 
5 7 2 6 
2 5 0 
7 6 4 3 
7 9 16 
18 7 5 
6 6 6 
2 ε R θ 
3 6 9 
1 3 2 
2 7 6 
10 4 2 0 
5 1 6 
2 9 
3 6 
3 2 2 2 
2 7 8 
57 5 
18 7 4 
17 16 
15 6 6 
T S W E R T E 
1 2 5 
1 4 7 
1 2 4 
1 4 3 
1 2 9 
NDB 
7 3 . I 5 C 
W E R T E 
2 4 1 
1 0 2 







Τ 0 Ν Ν Ε M 
13 2 3 
6 2 0 





F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
Y 0 U C 0 5 L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
I R A N 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ τ ι ε R S 
Α ε L E 
A H E R N R D 
X 6 7 3 . 1 3 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U x . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y ­ U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
. . A L G E R I E 
A N G O L A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H Ε χ ι ο υ ε 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. . A L G E R I E 
A N G O L A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 G U E 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
i R C E t: T I N F 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
I 7 7 
12 6 2 
2 8 6 9 
I 1 2 S 
10 9 7 
9 5 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 9 
10 2 9 
3 9 7 
7 5 0 
1 5 1 
V A L E U R S 
1 8 3 
1 7 7 
2 1 3 
I 8 1 
1 6 7 
France 
θ 3 9 
2 8 6 9 
8 5 0 
9 0 6 
9 5 
2 82 
2 6 9 
10 2 9 
3 9 7 
7 50 
1 5 1 
Belg.­ Lux. Nederland Deutschland Italia 
(Bit) 
I 7 7 
4 A 3 
2 7 5 
I 9 l 
2 3 I 
U N I T A I R E S E I N H E 1 T S W E R T E 
1 8 3 
1 7 9 
2 1 3 
ι 7 a 
1 6 3 
F I L M A C H I N E EN 
W Δ L Ζ D R A 
V A L E U R S 
8 18 5 
5 0 9 2 
1 2 
3 0 7 5 
16 9 5 
5 6 8 
17 15 
4 8 3 
7 9 4 
10 16 
10 8 4 
53 7 
1 7 
















0 U A Ν Τ Ι Τ E 
3 Δ 9 7 6 
2 4 2 6 8 
5 I 
10 6 3 8 
6 8 7 9 
9 I 0 
10 6 4 0 
10 4 3 
3 5 2 1 
3 2 4 1 
5 8 4 3 
I 2 4 I 
2 1 
4 1 5 | 
14 5 3 








14 9 8 
1 1 6 
1 A | 
6 3 
1 S 6 
9 9 
V A L E U R S 
2 3 4 
2 I 0 
2 8 9 
2 4 6 
6 2 4 
H T A U S L 




9 2 1 
2 8 5 
3 7 4 
S 4 8 
2 5 2 
4 9 8 
I 3 
4 1 0 
1 0 
2 8 5 
5 T O N N E 
7 8 2 4 
3 6 7 4 
5 C 
4 102 
3 5 17 
5 1 4 
i 4 5 
2 5 0 0 
7 2 9 
12 2 1 
9 
2 2 87 
3 9 
5 1 A 
A C I E R S A L L I E S 
: G STAHL 
1000 D O L L A R S 
I 8 2 
1 6 5 
I 9 8 
NOB 
7 3 · 1 5 H 
W E R T E 
34 1 5 0 8 3 365 
5 I 34 4 î 16 9 
2 6 · 16 4 0 19 2 
6 9 9 7 5 
2 7 8 5 
I · 17 0 9 5 
10 9 
7 9 3 1 
I 6 3 
8 3 2 




2 A 9 
1 4 
7 5 8 
2 2 · 
4 . I î 
2 66 5 
. 1 2 
20 3 
3 9 • . 2 7 
1 
6 
16 · 1 
4 I 
4 
• 13 0 
S M E N G E J T O N N E N 
2 2 2 2 2 5 4 7 0 1 4 5 6 
20 2 1 9 8 5 3 7 3 9 
2 02 · 56 1 
1 
7 7 17 
3 10 3 2 5 9 
3 9 3 3 
2 * 10 6 2 2 16 
I 5 9 7 
3 5 20 1 
1 8 I 
5 I 1 
1 ■ 1 




3 17 6 
13 8 0 7 3 
• a 28 9 , 8 9 
4 . 6 6 




S 1 3 
9 





1 3 2 
I 
119 . 3 7 · 
9 9 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
3 4 5 
A 0 1 
2 9 6 
2 6 2 
5 5 4 
2 0 0 2 5 0 
• 17 3 2 2 9 
2 9 2 2 6 8 
2 2 5 
7 0 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnhclt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
> * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
N D E 
N D E 
E C E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L * 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
H A R O 
• . A L 
T U Ν I 
C A N A 
L I 8 Y 
E C Y P 
5 O U D 
• H A U 
• H A L 
• N I G 
. T C H 
• S E N 
G A Μ B 




• C I 
C H A N 
• T O G 
. D A Η 
N I C E 
• A N C 
AF Ρ 
• C A M 
• C E N 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
Ν Ι E 
H · E S Τ 
G N E 
C O S L 
fi ι ε 
A Ν Ι E 
A R I E 
C 
C E R I E 
s ι ε 
R ι ε s 
C U Í N 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N C O 
E Τ Η I 
• CF 
5 Ο H A 
K E N T 
T A N G 
Ζ A N 2 
H O Z A 
• H A D 
• . R ε 
ε G A L 
ι ε 
EE fl E 
V O L T A 
R A L E O 
R 1 A 
V O I R E 
A 
o fl ε ρ 
O H E Y 
R I A 
A O F 
OR N S 
E R O U N 
T R A F R 
E S P 
ON 
G B R A 
C L E O 
N O A U 
A O U C 
A Ν Υ Κ A 
Ι Β A R 
HB I Q U 
A G A S C 
U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
• A Ν C A E F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T 
O O H 
Ι N 
A N T 
..AN 
O U Α Τ 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
V EN ε 
C O L O 
C U Y A 
1 
N I C R 
D O C C 
Νε ε R L 
T FR 
Ε H A L A 
U R Β R 







H S ι ε 
N E Β R 
E OU A τ 
B R E 5 I 
P E R O L 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
B A R R E S E N 
S T A B 5 T A H L 
A L E U R S 
4 I I 3 6 3 
1 3 7 I 4 | 
I 6 6 5 1 
2 5 7 8 7 1 
Δ 9 8 5 5 
4 7 8 6 7 
3 2 2 7 6 
5 7 3 8 
5 3 0 7 5 
4 2 3 3 4 
3 7 18 
5 3 9 9 
5 4 
4 36 
112 0 7 
3 0 0 
3 3 3 
4 2 3 9 
6 117 
I 6 
16 9 3 2 
7 0 9 
4 9 5 5 
5 2 7 5 
4 8 0 6 
3 4 6 6 
2 4 3 6 
3 7 9 6 
9 12 8 
2 7 6 1 
25 0 
7 6 6 
2 I 0 




1 6 2 
4 6 2 
I I I I 
15 7 6 
2 32 
3 0 7 
3 12 0 
3 I 
5 5 7 
2 7 6 
3 O 
6 2 
12 0 0 
3 2 5 
3 2 6 
115 7 
6 6 3 
5 6 1 




4 3 2 9 5 
4 5 7 2 
8 3 
6 2 9 
3 7 4 
6 7 4 




1 0 5 
3 3 Β 
70 E 
3 8 7 
8 5 3 3 
2 8 5 
ER O R D I N A I R E 
M A S S E N S T A H L 
15 5 6 
5 0 7 9 
2 50 
3 2 75 
9 0 72 
5 57 
2 74 
10 0 0 DOLL 
I 6 7 6 6 2 
6 3 3 7 0 
Β 7 9 
12 36 15 
2 18 7 6 
3 2 8 16 
4 117 
3 0 3 7 6 
2 8 7 4 4 
1 3 3 
3 3 Β 7 
1 3 
2 0 6 
2 3 7 2 
4 2 4 6 
16 9 1 
4 4 5 a 
6 6 7 
4 R 5 
2 5 0 8 
130 8 
3 7 
1 1 6 4 
2 3 I 
6 
I 4 
5 3 7 









1 10 9 2 7 
5 19 5 3 
1 0 9 
5 Β β 6 5 
I 5 Β I 8 
7 3 4 0 
2 7 6 5 0 
2 0 0 4 
19 6 2 0 




12 6 2 
16 2 3 
18 2 2 
4 6 2 6 
5 7 9 4 
6 2 9 
15 9 2 
3 1 8 
7 9 8 
10 6 8 
2 7 9 
5 4 6 
235 
2 0 2 
50 3 
5 7 4 1 
I I 9 
7 6 7 
6 0 4 
7 6 9 
5 2 1 
5 6 
1 0 9 
2 9 7 
2 6 7 
I 0 2 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
U R U C U 
A R C E N 
A M E R 
A M E R 
C H Y P R 
L I B A N 
5 Y R 1 E 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ E 
J 0 R D A 
A R A B 
Κ 0 W Ε I 
Q A T Β 
A D E N 
A F C H A 
P A K I S 
I N D E 
C E Y L A 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
FO R H 
H O N C 
T H A I 
C A Μ Β 
V I F T 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U 5 Τ 
Η Ζ Ε 
. Ν G 
. o c ε 
P R O V 
N O N 
C O N T 
E S U D 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
0 O C E 
Ν N R D 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
1 S Ι E 
A P O U R 
M E 5 Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
U I N N 
AN F R 
B O R D 
S P E C 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U 
P A Y S Β Δ 
A L L E M F 
R O Y ­
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
5 UE D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B ­
Y O U C 
A L B A 
G R E C 
T U R Q 
E U R O 
U R 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
N D E 
Ν D F 
E C E 
s ε 
C H E 
U C A L 
G N E 
H A L T E 




M . E 5 Τ 
C Ν E 
C O S L 
R I E 
A'N I E 
A R I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T 
S O U D A 
• N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E C A 
C A M B I E 
C U I N E E 
• H T V O L 
S Ι E R R Δ L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H Δ Ν ft 
• T O G O R E P 
. Ο Δ H Ο H Ε Y 
N I G E R I A 
­ A N C A O F 
AF P O R N S 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
C U Í N F S Ρ 
P R A 
L F O 
• C O N r 
. C Ο Ν r 
. R U Λ Κ 
Δ Ν C Ο L Δ 
E T H I O P I E 
• C F S Ο M A L 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (Bit) 
2 9 8 
6 0 
13 5 3 
10 3 3 8 
5 5 10 
5 10 5 
6 4 7 9 
5 0 5 0 
2 15 5 
3 7 9 6 
5 9 9 7 
95 | 
6 2 3 
2 5 2 
I 4 2 6 
5 7 7 
3 4 9 
3 6 
15 16 
3 0 9 
5 7 7 
Q U A N T I T E S 
3 6 5 5 4 5 9 
13 2 13 9 1 
15 8 7 6 1 
2 3 7 3 8 14 
4 4 2 0 6 I 
4 5 Β I 7 3 
3 2 2 4 0 0 
5 0 5 4 5 
4 9 8 9 5 I 
4 1 4 
3 Β 9 3 
4 17 4 0 
6 14 4 5 
4 13 5 9 
8 8 7 3 0 
8 3 7 19 
10 2 6 1 
10 4 9 8 5 
2 0 8 2 
3 13 9 
5 8 5 1 
I 2 O 
3 8 5 2 5 
5 4 9 2 2 
I 5 7 
15 7 7 8 2 
7 5 7 6 
4 3 6 9 2 
3 7 2 6 1 
8 7 3 4 7 
2 6 9 6 4 
17 15 
9 5 7 5 
10 5 4 1 
14 8 5 2 
2 3 0 4 
2 9 6 6 
2 9 4 4 1 
3 2 2 
5 3 2 6 
2 6 4 5 
3 6 2 
1 O 2 
9 2 3 
3 2 14 
6 9 2 6 
9 7 
7 0 9 3 
3 9 2 1 
2 7 0 
4 4 3 
I I 1 6 ή 
3 0 3 5 
4 7 7 1 
1 9 2 1 
3 73 
9 2 6 
12 9 4 
6 9 6 
7 25 





2 2 2 
8 2 0 9 17' 
19 0 6 1 I 
I 4 9 2 7 7 
4 6 10 3 2 
10 2 4 5 1 
3 16 2 8 
3 0 7 7 1 
I 19 6 3 6 
β 72 
3 0 6 6 0 
2 25 
2 4 0 6 
7 4 5 
115 6 
3 2 0 2 8 
θ 6 7 | 6 
2 4 5 4 5 
2 92 
5 fl 5 
5 5 5 
9 4 9 
17 15 
9 5 7 5 
3 0 5 
2 2 6 9 
2 9 6 6 
2 6 2 5 
5 3 2 6 
2 6 2 4 
3 6 2 
2 5 5 1 
13 0 5 
9 6 B 
2 3 3 2 
3 8 0 9 
7 2 2 
4 5 I 
I 9 7 
6 6 6 
4 7 4 
5 9 9 
8 6 
8 27 
1 7 6 
A I 2 
3 36 
12 6 9 
2 0 0 
30 3 
2 0 3 
3 2 
7 9 5 6 72 
6 13216 
7 5 9 1 
1 7 4 8 7 3 
2 0 3 4 3 1 
3 6 7 6 7 
2 9 4 4 3 4 
2 fi 0 3 5 5 
16 6 0 
3 2 4 5 3 
3 8 7 9 8 
I 5 7 I I 
4 12 0 4 
7 7 3 0 
1 7 2 
6 2 2 14 
4 9 6 
15 3 5 9 
3 0 7 5 
73 2 2 
19 6 3 3 
10 6 0 4 
2 8 6 
4 7 0 0 
16 7 7 
2 2 7 
2 5 4 
2 82 
6 3 7 
5 9 1 
5 4 0 
2 7 5 0 
19 0 6 
4 5 7 
3 9 9 
6 0 4 
9 4 
3 8 0 
14 16 
I I 7 
M E N G E N 
9 9 5 8 6 I 
4 9 0 7 7 3 
115 7 
5 0 3 9 3 2 
1 2 8 5 6 2 
7 0 7 0 7 
2 6 10 9 0 
14 7 8 2 
I 7 3 7 2 8 
6 8 6 7 
I 1 I 1 I 
9 7 0 
3 6 2 
2 5 5 5 
9 5 4 0 
6 6 3 3 
3 0 4 2 1 
6 2 7 8 
4 6 5 0 
5 3 5 7 
5 2 3 1 
6 3 I 
102 7 
8 6 3 




5 9 0 9 
119 2 
4 4 5 1 
I ( 
I 1 7 | f 
I 5 
2 53 2 
2 3 4 E 
10 0 0 
2 3 8 7 3 
5 3 6 0 4 
76 0 
17 2 0 6 
9 8 4 7 
2 6 8 5 0 
1 7 0 6 5 
10 583 
12 7 5 
12 9 9 
2 
59 7 
E i n h e i t s w e r t e : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs un i ta i res; $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination ι — CST 
Ι Β A R 
H Β I 0 U 
A G A S C 
Ζ A Ν Ζ 
H O Z A 
. H A D 
. . R E 
R H O D Ν Υ Λ < 
UN S U D AF 
• A N C A E F 
AF OR BR 
E T A T S U N I ! 
C A N A D A 
ΔΝΤ 
C U A Τ 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A L 
V E N E Z 
C O L Ο Κ 
C U Y A Κ 
S U R I N 
. . G U T 
E O U A Τ 
Β R E S I 
P E R O L 
C H I L I 
Β O L I V 
Ρ A R A C 
U R U C L 
A R C E f 
A M E R 
A H E R 
C H Y P fi 
L I B A S 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ E 
J O R D t-
A R A B 
X O W E | 
O A T E 
A D E N 
A F C Η ί 
Ρ A K Ι E 
I N D E 
c ε Y L ί 
Β Ι R Μ λ 
C H I N 
C O R E E 
J Α Ρ O F 
F O R H C 
H O N C 
T H A I L 
C A H B C 
ν ι ε τ F 
ν ι ε τ ι 
P H I L 
H A L A 
S Ι Ν C 
I N D O 
Ε H A L Δ 
UR BR 
UR RE 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
HA RE 
• O C E 
P R O V 
N O N 
Ν N R D 
U SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
N E S Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
U I N N 
AN FR 
B O R D 
S P E C 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
Ν O R V E C F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
TUN S Ι E 
EWG CEE 
10 0 5 
I 2 7 
3 3 9 6 
3 4 7 8 
6 5 0 8 
17 6 5 3 
2 0 5 5 
9 3 6 0 
14 0 5 3 
10 2 3 
3 2 8 1 
6 7 9 4 
7 9 7 9 
3 7 9 8 
7 9 9 4 0 
53 4 
118 5 0 
116 0 
5 2 5 6 
3 16 4 
3 5 0 
Ι Δ O 9 I 
2 6 8 1 
5 12 9 
4 3 5 1 
2 9 19 7 
19 5 9 
3 9 9 7 
V A L E U R 5 
I O 7 
e x p o r t 
Belg.-Lux. Deutschland 
(Bit) 
3 3 98 
6 6 7 4 6 
7 9 3 7 
3 5 4 7 
I 3 6 I f. 
10 5 1 
3 7 9 8 
10 3 34 
I 2 2 10 3 2 
13 2 9 
1 6 0 Li 
3 0 5 1 
2 9 9 9 
6 1 4 
12 7 5 5 
10 0 3 6 6 
5 3 7 2 9 
5 0 10 5 
5 9 2 8 0 
4 5 0 4 4 
2 115 2 
3 6 2 9 7 
5 7 0 7 4 
9 3 7 3 
6 2 5 4 
2 4 0 9 
114 3 3 
2 0 2 3 4 
9 2 8 0 
10 11 
3 6 0 8 






5 6 5 0 
4 6 3 
1 8 3 
7 0 
1 0 
3 6 8 6 
θ 6 
1 1 Ζ 
6 9 
7 1 




















A 5 1 
5 3 2 4 
4 7 2 0 3 
2 6 6 8 0 
4 15 8 4 
2 ί 1 0 6 
12 13 3 
9 c 5 4 
2 2 5 2 6 
3 6 3 2 5 
7 13 0 
4 6 14 
19 6 7 
5 9 17 
3 5 0 2 
5 7 10 
7 6 3 
Ρ 7 1 
2 6 2 2 
U N I T A I R E S 
1 R R E 5 EU 
Γ Δ Β S Τ Δ Η L 
Β 3 4 
ΆΡΑ 
Ι Ι 6 5 
13 6 8 6 
8 6 2 
2 Ζ 7 
10 0 3 
5 9 2 
5 7 2 
17 6 1 
6 0 2 6 
6 0 6 7 
4 6 2 0 
2 4 3 8 8 
16 4 2 9 
4 4 0 3 
12 6 6 
6 5 5 1 
19 3 9 
13 0 6 
10 6 7 
3 8 2 4 
5 2 5 
6 9 0 
Ε Ι Ν Η C 1 Τ S * : R Τ Ε 
Ι Ι 4 
Ι Ο 6 
Ι 1 4 
Ι Ι 4 




C H I L I 
Α R C Ε Ν Τ Ι 
C H Y P R E 
I N D E 
C H I N C O 
• O C E A N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
ñ E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E i : F E D 
I T A L I E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U ! S S F 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C O N c L E O 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I N D E 
C H I N C O N T 
• O C E A N F R 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L I 
L U X . 
B A S 
F E D 
E 
U Ν I 
N D E 
E C E 
S O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L A N D E 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
V 0 U C 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R 0 U M 
B U L C 
M A fl O 
. . A L 
M A R K 
S E 
I C H E 
U C Δ L 
C Ν E 
O S L A 
A R I E 
C 
C E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ C O N G LE 
A N G O L A 
E T A T S U N I 
C A N A D A 
H E X I P U E 
V Ε Ν Ε Ζ u E L 
C O L O M B Ι E 
Β R F S IL 
P E R O U 
C H I L I 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 6 7 
1 7 0 
ANT 1 T E S 
2 0 3 5 6 
13 7 7 0 
2 3 3 3 
I 3 2 
■- 9 0 2 
1 3 9 
2 0 3 
16 3 7 3 
12 8 6 0 
9 8 0 
1 2 6 
2 5 2 
2 0 3 
6 7 2 
' Δ L E U H S 
I 4 b 
1 3 9 
! 5 2 
I 5 0 
' A L E U R S 
5 7 0 6 2 
3 0 2 6 5 
6 5 0 
2 6 12 4 
8 4 3 0 
3 5 1 5 
4 9 3 9 
7 6 5 
f A 1 R E S 
206 
M E R S A L L I E S 
ι S LEG STAHL 
14 73 
5 2 8 
5 7 8 9 
19 6 7 
2 0 9 
3 6 7 
3 7 7 
17 4 3 
19 86 
2 I 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 3 6 
3 6 6 
7 6 2 
19 3 2 
5 2 0 
3 θ 5 
3 6 I 
E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
7 3 · I 5 J 
3 6 7 8 7 
2 0 9 0 5 
5 3 7 
6 9 5 
3 3 17 
7 2 7 
I 1 6 
4 2 Β 
Einhe i t iwer te i $ je ausgcwicsene^Mcngcnelnheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
I960, l ­ X I I 
Bestimmung 
I Deit/nation ι — CST 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D 0 Ν Ε S Ι ε 
A S I E N O A 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
M A R O 
• . A L 
T O N I 
L Ι Β Y 
E G Y P 
. C O N 
. L U X . 
B A S 














U Ι E 
GNE 
CO 5L 
R 1 E 
AN Ι E 
ARIE 
C 
C E R I E 
s ι ε 
H O Z A H B I OU 
UO A F 
SUN I S 




V E N E 
C O L O 
BRES 
P E R O 
CH 1 L 
U RU G 
ARGE 
C H Y P 
SYR 1 
IRAN 












z υ ε L A 
M B Ι E 
C O N T 
ε suo 
Ν 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
N E S Ι E 
N D A 
» . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRD 
6 7 3.4 
6 7 3*5 





P A Y S 
ALLE 
ITAL 
R O Y · 
I SL A 
IRLA 
H O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C Ι E 
Y O U C 
G R E C 
T U R Q U I E 
• L U X 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E C E 
SE 
I C H E 
UC AL 
G N E 
H A L T E 
O S L A v 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg..­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
2 14 4 7 9 
13 18 4 7 
3 0 18 
7 9 6 0 0 
2 9 1 6 9 
5 0 3 0 
7 5 4 4 3 
8 74 6 
14 7 9 7 
14 7 0 0 
I 6 I 6 | 
2 0 2 2 
4 32 
4 7 4 
4 2 3 4 
3 2 4 6 




5 0 6 
6 I 8 
1 6 5 3 
13 3 6 
14 8 8 
I 26 
16 19 
3 0 3 2 
2 3 13 
Β 8 4 
2 4 0 6 
6 I 
13 5 08 
5 7 9 3 
4 9 3 
8 34 
13 82 
5 9 55 
40 
1 6 0 
6 22 
2 8 I 
4 5 57 
I 3 




3 7 8 9 0 
2 5 8 2 8 
5 0 8 









2 I 5 
4 7 9 1 
239 
I A 9 4 
5 6 
6 6 7 
18 99 
I I 4 
116 9 
2 3 0 




1 2 7 
4 9 8 8 
9 0 7 2 
I 0 0 
I 5 6 
3 4 
9 5 




V A L E U R S 
328 
2 8 9 
247 
U N I T A I R E S 
3 34 
275 
2 I 4 






26 I 0 
I 8 8 
1 8 4 
2 26 
1 9 3 
2 27 
I 6 A 
P R O F I L E S P A L P L A N C H E S ACIER ORD 
P R O F I L E U S P U N O W A M A S S E N S T A H L 
V A L E U R S 
3 I S 0 8 6 
I 13 2 4 8 
13 4 9 3 
18 6 2 7 1 
4 8 0 2 4 
5 17 14 
3 I 3 I 9 
2 9 19 
3 6 5 4 5 
3 2 8 15 
9 6 5 0 
9 6 6 
35 
9 9 4 
6 13 9 
I 3 0 2 I 
4 8 3 0 
7 7 7 7 
13 6 4 5 
2 7 6 4 
3 6 9 0 
9 6 I 
I 2 3 
5 6 4 
3 3 0 5 
6 6 15 4 
2 2 8 5 9 
12 6 05 
3 0 6 6 9 
7 6 2 3 
6 10 3 
18 82 
4 2 30 
12 3 78 
4 3 6 9 
78 
1000 O O L L A R S 
456 3 1 
7 I 9 
9 7 16 9 16 8 8 
76 7 
2 6 I 
I 4 35 I 4 
6 9 5 3 1 
36 
5 3 9 4 8 
2 16 86 
337 1 
5 9 3 9 8 
7 8 7 7 
12 3 6 1 
9 8 9 5 
395 
30 
4 0 6 
3 9 9 9 
18 24 
2 8 9 7 
I I I 5 7 
15 6 7 
12 6 5 
5 0 4 
I 06 




3 14 6 
2 25 
13 4 9 
5 I 
56 4 
15 6 8 
I I 0 
9 3 I 
I 9 8 
2 9 6 6 
6 7 
76 
I 0 7 
4 18 9 





Ε Ι Ν H E I 
270 
2 33 
3 3 1 
2 79 
2 50 
9 4 10 2 
4 3 7 7 8 
I 2 5 
5 0 19 9 
18537 
3 4 7 6 
2 4 3 2 2 
5 9 9 
15 5 5 7 
7 2 
2 13 5 
4 7 7 4 
2 2 6 9 
3 7 6 8 
5 0 0 4 
2 2 12 
3 8 I 
3 6 9 
ι* ε R τ E 
8 7 4 0 
I O O 
3 38 




P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. M A U R 1 T A N 
• M A L I 
• NI G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . P 0 R T 
G U I N E E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R Ν 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• G A B O N 
• C O N G Β R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A 
A N G O L A 
Ε ΤΗ 1 OP Ι E 
S O H A L Ι E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O A 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
• · A N T F 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L Ρ 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E Β 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• N C u i N N 
• OC E AN FR 
P R O V B O R D 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
4 5 3 9 
13 13 
4 7 33 
4 0 5 
I I B 7 
14 14 
19 3 5 
6 9 7 2 




2 8 3 
I 6 2 
6 6 I 
4 8 1 
I 26 
I 3 | 
5 2 6 
I 5 9 
I 39 
5 9 4 
1 0 9 
4 3 6 5 6 
8 0 5 8 
5 2 8 
2 3 3 
5 2 
7 7 








B 0 4 
12 6 4 
4 3 7 
6 6 
2 0 
12 7 4 
117 5 
2 6 5 
196 7 
8 4 8 
5 7 4 5 
14 4 3 4 
17 9 7 
I I 03 
17 5 0 
6 I 6 
I 0 4 
7 6 8 
9 4 9 
7 0 I 
5 6 4 
12 2 1 
I S 4 
4 6 5 5 
I 7 9 
16 17 
8 6 6 5 
I 07 
I I 0 




4 6 0 
2 I 6 
4 2 2 




4 5 6 
5 76 
I 2 I 
I 0 6 
3 329 1 
6 5 5 1 
4 2 6 
6 6 7 
4 7 6 
1 I 9 
7 0 3 
2 2 4 
4 3 3 






8 5 4 5 
14 0 9 
357 
TaJ>. 2 
3 73 7 
ί Ι 8 





6 I I 
6 β 
I 4 
I 9 à 
203 
E i n h a i t t w e r t e : $ jc ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Yaleurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l—. CST 
κ 0 N ο ε 
c ε E • A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν E 
C IB - H A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 T A N 
. M A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I Ν - P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N c L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U D Δ F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T ] 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A O O R 
C 0 5 Τ A R I C 
Ρ Δ Ν Λ Η Λ R F 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E 5 IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T 1 N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
2 8 7 9 6 8 9 
1 10 5 5 0 0 
12 0 2 4 3 
16 5 3 5 4 6 
4 17 7 7 4 
4 5 4 9 3 2 
3 2 0 1 7 3 
2 5 6 6 4 
3 3 18 3 8 
3 2 3 5 9 6 
10 4 0 2 9 
6 8 9 9 
3 2 7 
9 3 0 7 
5 4 2 6 1 
1 14 9 3 7 
4 2 0 4 4 
6 7 2 8 3 
12 19 7 3 
19 7 0 5 
3 2 6 9 6 
6 3 3 9 
1 1 4 3 
3 6 4 6 
2 9 0 3 4 
10 10 6 
4 0 9 8 1 
12 3 5 4 
4 0 2 6 6 
3 5 0 9 
1 1 1 3 2 
12 4 5 4 
18 3 1 6 
8 1 2 7 B 
8 3 5 2 
2 0 1 
2 0 8 9 
6 0 19 
2 6 2 2 
6 1 7 
6 2 2 
9 6 5 
8 7 1 
9 10 0 
5 35 
13 3 2 
1 8 5 
14 11 
5 7 2 1 
6 7 0 
1 0 3 
17 9 5 
14 6 5 
1 1 0 
3 7 2 
12 5 1 
3 7 4 
1 4 6 
6 B 2 
15 0 2 
5 2 6 5 
4 t 6 
2 1 1 8 
1 5 5 4 
2 4 I 
4 4 2 4 
B 0 I 
1 1 7 7 
1139 
4 6 9 6 
13 2 2 
115 4 
4 3 2 4 
116 7 
3 6 4 6 17 
7 0 1 1 5 
4 3 3 5 
2 111 
4 3 8 
6 9 3 
2 16 7 
7 29 
17 9 5 
2 5 4 8 
2 3 0 
4 0 0 4 
18 8 0 
12 7 0 
2 12 4 
3 7 7 12 
3 7 9 6 
I 2 3 
5 3 0 
2 9 8 4 
4 8 2 1 
10 6 4 5 
3 4 4 3 
6 0 7 
1 7 4 
1 0 1 9 A 
10 0 0 4 
1 4 | 
2 0 5 3 
16 9 7 3 
7 5 5 7 
5 3 4 5 8 
1 2 6 5 2 0 
15 14 5 
3 8 19 
3 0 8 2 
7 9 1 7 
4 6 0 
France 
T O N N E S 
6 3 7 3 0 8 
2 4 4 8 19 
1 1 3 0 30 
2 7 9 3 6 6 
5 8 6 5 7 
7 7 4 7 1 
19 5 2 0 
4 3 12 9 
12 5 0 8 5 
5 7 0 8 5 
8 5 7 
1 1 1 7 
6 6 4 3 
13 3 15 
8 6 8 6 
5 0 79 
3 3 8 9 3 
16 2 1 
7 2 4 9 
19 6 9 
1 82 
1 0 1 
2 0 2 6 
6 1 9 
3 9 3 1 
16 4 8 
2 7 9 
119 7 
16 6 3 
15 2 2 5 
θ 0 2 3 7 
7 8 0 1 
5 fi 0 
6 5 5 
3 3 9 
6 I 7 
θ 2 2 
9 6 5 
θ 7 I 
9 10 0 
3 4 9 
1 fi 5 
1 37 
5 7 2 1 
4 2 
I 03 
17 9 5 
1 6 3 
3 7 2 
12 36 
3 74 
6 8 2 
15 02 
4 6 9 8 
13 2 2 
1 1 0 
J 1 8 7 
7 3 0 7 7 
4 3 9 4 




17 9 4 
1 2 2 
7 3 
1 1 0 
A 3 0 
I 3 2 
2 12 4 
6 4 0 6 
45 
1 1 2 
16 7 9 
1 1 3 
5 1 4 
1 1 1 7 
I A 1 
1 5 6 
3 e 6 6 
19 2 8 
4 4 4 5 
1 S 0 33 
9 3 7 
2 0 9 
3 5 
2 4 5 5 
1 A 5 
Belg.-Lux. 
13 0 0 7 6 2 
4 3 1 7 9 7 
5 7 8 0 
B 6 3 l " 9 
18 4 9 5 2 
3 4 5 0 7 9 
6 7 A 9 θ 
15 0 2 7 1 
19 7 3 3 5 
16 6 9 3 
3 7 Β 3 
9 6 
7 2 6 8 
2 6 0 3 2 
6 17 0 7 
13 9 4 0 
2 9648 
4 10 6 7 
2 6 7 
2 2 4 4 Ρ 
1 5 0 
Π 0 7 
3 1 1 
16 4 8 9 
16 2 5 
3 0 9 5 
4 5 4 5 
5 4 0 0 
1 8 0 A 
7 8 17 
14 6 0 
1 2 8 
1 1 0 
4 0 9 
1 6 9 
3 a 2 
3 8 4 
12 8 7 
5 0 0 
6 5 3 
6 8 1 
5 5 0 
10 6 0 
1 4 3 
5 2 16 
4 1 6 
17 13 
6 5 6 
3 8 85 
6 7 9 
1113 
9 4 1 
1 1 5 1 
4 0 9 7 
2 8 Ρ 6 9 4 
5 6 3 Ρ 5 
5 1 
2 0 3 4 
3 3 0 
6 6 4 
14 6 5 
1 06 
2 3 4 7 
1 5 4 
2 5 θ 9 
14 1 8 
10 0 4 
2 5 5 9 2 
3 4 9 3 
1 2 3 
1 3 4 
2 6 0 9 
1 9 6 
8 7 6 9 
2 5 0 5 
3 2 2 
1 5 A 
a Β 1 5 
19 0 9 
18 7 5 
9 a Ρ 2 
4 4 2 3 
/. 7 1 0 4 
2 θ 0 9 7 
10 2 0 
3 0 13 
6 6 9 
Δ 9 9 7 
3 1 5 
Nederland 
14 5 5 4 
3 9 8 3 
2 7 
10 5 3 8 
6 6 3 4 
16 6 0 
2 3 5 
2 3 6 3 
116 4 
2 2 I 
6 4 0 
3 5 7 
3 4 6 0 
1 3 6 
5 4 2 
2 2 3 
5 
3 1 
1 3 9 
3 7 6 
3 5 
1 3 
5 8 1 
1 0 5 
9 6 




15 6 1 
1 1 9 
A 9 




1 5 5 










1 0 1 
Deutschland 
t BR) 
H F ': G ί r. 
a 5 3 0 1 2 
A 2 A 3 3 7 
1 1 6 5 
4 2 7 5 2 7 
1 5 4 2 I 1 
3 0 4 9 3 
2 5 19 0 4 
3 9 6 5 
13 8 4 3 8 
3 0 0 3 0 
15 0 5 
2 3 1 
5 6 5 
I 6 1 3 A 
3 9 7 7 7 
18 8 7 6 
3 2 3 3 2 
4 4 7 7 4 
14 8 3 1 
2 8 5 6 
2 7 6 3 
I 1 9 
2 0 6 1 
9 14 7 
7 0 5 8 
6 2 1 
2 0 7 4 
3 3 16 3 
4 5 8 
2 5 4 
5 0 0 7 
2 9 6 0 
9 3 1 
1 3 0 
3 2 
8 0 8 
2 2 4 5 
6 2 2 
3 5 
3 3 0 
4 8 2 
72 
1 0 9 




4 0 5 
A 3 
5 3 2 
1 2 2 
6 4 
1 4 S 
5 5 
2 1 2 7 6 











5 3 6 3 
2 5 8 
2 3 
2 5 7 
4 6 0 9 
3 1 9 
Β 2 5 
2 fl 5 
2 0 
8 A 1 
6 9 2 2 
1 2 
2 9 2 
3 7 7 
19 0 6 
7 9 15 2 
12 6 17 
5 2 2 
2 3 7 2 
3 6 4 
Italia 
T O N N E N 
7 4 15 3 
5 6 4 
2 4 I 
7 2 9 16 
5 3 2 0 
2 0 9 
5 3 6 
I 6 
1 2 




2 2 3 4 
2 9 5 5 
2 
10 7 9 
13 6 2 
7 8 9 
5 0 1 
3 3 3 3 4 
3 6 8 7 
14 2 4 
5 0 
3 06 1 
4 3 0 4 
3 
1 2 
3 1 9 
2 73 0 
1 6 7 
1 5 
9 8 
2 4 J 
8 










2 90 1 
8 2 9 
6 14 0 





I ï — C S T 
A D E N 
A F G H A N I S T 
Ρ Δ K 1 S T A N 
I N D E . 
c ε Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν Ν R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
1 N D 0 Ν E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U 1 N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
Χ 6 7 3 · 6 2 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
AMER NRO 
M O N D E 
C Ε ε 
. Δ 0 H 
Ρ ­ T IERS 
AELE 
AMER NRD 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Δ ε L ε 
A M E R N R D 
Χ 6 73·63 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S 0 A 5 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
• O C E A N F R 
M 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν | 
S U E D E 
F I N L A N D E 
EWG 
CEE 
7 7 5 
1 9 4 
9 5 8 7 
15 1 4 5 
5 6 2 8 
7 6 7 
7 3 8 1 
4 7 8 6 
6 5 4 7 
2 3 7 5 
7 5 4 6 
3 3 4 0 
4 7 7 
9 6 1 
6 9 6 3 
8 2 7 2 
6 3 0 5 
5 0 6 5 
113 7 3 
12 8 1 
4 3 8 9 4 
4 6 7 
7 6 
9 6 1 
3 7 0 
V A L E U R S 
1 0 9 
1 0 2 
1 1 2 
I 1 4 
1 1 5 
1 I 4 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 15 2 4 8 · 12 
19 0 * 4 
893 3801 66 3351 
1522 6 2 8 2 4 6 5 4 5 
1206 4486 · 134 
7 6 7 . 
3 7 2 0 3301 . 300 
19 0 5 ­ 2 8 6 1 
2 3 5 5 437 175 3 5 8 0 
9 18 * 14 5 7 
164 6456 9 917 
106 2 1 6 3 4 1067 
16 2 15 0 . |45 
304 423 * 234 
3 4 1 5 1224 |8 2 3 0 0 
1126 6 9 1 6 46 164 
697 4 4 0 2 · 1006 
266 3966 II 8 0 0 
2 6 2 3 3649 246 4569 
4 4 6 8 2 7 S I 
15931 2 6 2 6 7 I 1599 
2 1 4 4 6 
* 3 2 4 4 9 
9 5 3 B · · 
U N I T A I R E S E I N H E 
104 M O 177 110 
93 106 ­2 21 103 
112 12 4 · 10 7 
110 113 160 117 
III 110 166 120 
IOS 115 155 114 
P R O F I L E S P A L P L A N C H E S A C F I N C A 
P fl 0 F I L E 




U 5 P U N D W A OU 5 T A H L 
1000 D O L L A R S 
5 · . . 
5 · · ­





V A L E U R S 
2 3 · · 
1 * * · 
2 2 * * . 
U N I T A I R E S E I N H E 
' , ' , ' . ' 
P R O F I L E S P A L P L A N C H E 5 AC A L L I E S 
P R O F I L E 
V A L E U R S 
8 5 3 
3 0 0 
2 2 
5 2 7 
2 2 7 
2 3 
















0 Li Λ Ν Τ Ι Τ E 
18 7 2 
7 4 4 
9 A 
1 0 3 3 
3 0 7 
7 7 
A 3 2 
37 





U 5 P U N D W A LEG STAHL 
1000 D O L L A R S 
2 13 . . 6 03 
2 1 · . 2 7 9 
2 2 * · 
17 0 · · 3 2 4 
4 0 . · 16 1 
1 · · 2 2 
• 12 9 
2 · · 16 
5 * . 7 2 
11 · * 6 2 
2 8 
2 9 
3 9 * · 9 0 
2 5 
11 ■ · · I 
13 · . 17 
9 9 . · 
. 1 5 
! · · 2 2 
5 · . 2 9 
12 
S T O N N E S H E N G E N 
5 3 9 1 · 12 4 7 
2 2 1 . 7 2 1 
9 4 
4 2 2 . . 5 2 8 
19 ­ . 2 3 3 
2 . . 75 
• · 4 32 
1 ­ · 3 6 
2 I 1 6*5 
Il . . 8 8 









1 T S W E R T E 
1 1 8 
I 7 7 
I I 7 
I 3 0 
W E R T E 
7 
5 




1 T S W E R T E 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Ini Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniré dc quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
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e x p o r t 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
β U L G A R Ι E 
E T A T S U N I S 
P R E S IL 
• O C E A N F R 
P ­ T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I 8 · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T UR 0 U Ι E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P 0 L 0 c Ν ε 
T C H E C O S L 
R O U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R F 
. C 1 V O I R F 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
Ν I G ε R 1 A 
A F P O R N s 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
Δ Ν C O L Δ 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
A F O R BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F I Ν D O C C 
» H T Ν ε ε R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
5 U R 1 Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
Ρ ε R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
7 4 
V A L E U R S 
S 5 6 
4 0 3 
5 I O 
73 9 
IL EUR S 
I 8 5 8 0 5 
7 16 5 6 
2 7 7 9 
1113 4 1 
4 Δ I 9 1 
112 2 9 
3 5 4 2 0 
2 3 5 4 
2 0 4 1 3 
5 3 4 3 
Β 1 2 6 
3 8 4 
5 I 
4 5 3 
7 4 9 3 
19 3 15 
6 4 8 3 
5 6 3 5 
9 5 fi 9 
3 3 I C 
6 3 6 
8 2 3 
1 6 4 I 
4 6 2 
15 16 
4 3 9 6 
2 7 8 6 
6 2 8 
9 4 8 
175 3 




UNI T 4 1RES 
1 3 5 
t 0 4 
2 0 6 
9 5 6 2 
16 6 7 
2 2 6 
I 3 4 
7 7 I 
7 6 7 
I 3 4 
4 I 
9 7 
13 0 0 
5 4 B 
15 6 5 4 
7 0.38 
2 6 0 3 
5 9 6 6 
2 207 
I 5 7 
I 65 
3 59 
I 4 4 
1000 O O L L A R S 
13 0 8 3 
4 9 9 7 
5 6 6 
3 7 16 
23 7 5 
2 3 9 
I 9 5 
I 6 
I 07 
8 6 2 
26 8 1 
138 5 
5 97 
4 9 7 
I 6 5 
3 7 4 8 
2 I 4 
2 2 
6 6 7 
2 0 19 
3 I 9 
6 2 3 
377 
I I 
1 H E I T S W E R T E 
8 3 16 0 
3 3 2 3 9 
10 2 9 2 
2 6 14 0 
7 2 6 
16 2 0 4 
4 7 14 
I 5 8 
3 I 
3 I 3 
5 7 5 9 
14 2 56 
4 6 3 5 
4 4 0 1 
7 16 7 
6 5 
3 0 4 1 
6 6 5 
6 5 5 
9 6 2 
15 16 
13 10 




2 0 9 
5 I 
12 6 8 
2 0 3 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
A H E R 
L I 8 A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A 
A R A B 
K 0 W E 
C Η Υ Ρ 
Ρ Α Κ Ι 
ι N O ε 
CEYL 
Β I R Η 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N C 
T H A I 
C Δ Μ Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N C 
I N D O 
A S I E 
A S I E 
A U S Τ 
Ν ZE 
• O C E 
P R O V 
Δ Ν 
Α Ν Ι E 
C O N T 
E N R O 
E S U D 
N 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
OD C E 
N S U D 
Ι Ρ Ρ Ι N 
I S Ι E 
A P O U R 
NE S Ι E 
P O R T 
N D A 
R A L 1 E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
L U X . 
B A S 
I F ε D 
N D E 
N D E 
E C E 
C 1 Β ■ F 
Y 0 U C C 
C R E C E 
T U R 0 L 
. H . E S T 
D C Ν E 
E C 0 S L 
R 0 U H A 
B U L C A 
H A R O C 
..AL 
T UN I 
CANA 
L 1 B Y 
E G Y P 
SOUD 
­TCH 
• S Ε Ν 
G E fl Ι E 
S Ι E 
R I E S 
G U I 
. C A K 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
Κ E Ν Y 
T A N G 
Ζ A Ν Ζ 
H O Z A 
. H A D 
E G A L 
EF RE 
V O I R E 
A 
O M E T 
R Ι Δ 
OR NS 
E R O U N 
ON 
G Β R A 
G L E O 
L A 
A O U G 
Δ N Y K A 
Ι Β A R 
H Β I OU 
A G A SC 
I ON 
R H O D N Y A S 
AF OR BR 
Ε Τ Δ T 
C A N A 
C U B A 
G U A T 
5 AL V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
G U Υ Λ 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
D Δ 
O O C C 
Ν E E R L 
T F R 
Ε H A L A 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
MA R F 
L P A N 
Ζ U E L A 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit} 
5 6 2 
4 0 4 6 
I 7 4 
3 9 3 
6 i 6 
1 4 0 
2 3 2 
7 4 
2 0 
3 5 5 
2 5 7 
2 3 
Q U A N T I TES 
1 5 6 5 1 5 9 
6 2 6 6 8 5 
2 2 7 6 1 
9 I 3 6 I 7 
3 0 7 2 10 
2 0 4 0 1 
1 6 6 3 2 2 
5 16 6 4 
8 3 Ο Β 8 
26 8 1 
3 8 8 
3 8 9 5 
6 2 4 8 6 
15 2 9 6 2 
5 0 4 9 1 
4 7 2 2 4 
8 10 9 3 
4 3 5 
14 5 18 
13 6 5 7 
26 6 
2 6 1 3 7 
7 2 2 6 
7 0 8 1 
Ι Δ 9 2 0 
3 0 0 8 
I I O 5 9 
2 5 16 9 
4 5 2 8 
7 6 9 4 
16 5 6 
17 4 9 
5 0 0 
9 5 
16 3 5 
1 9 6 
13 6 8 
2 83 
1 4 6 
2 3 7 
3 4 9 
36 I 
4 I 4 
3 9 0 
9 9 3 
9 26 
16 7 9 
2 9 5 
3 6 3 
5 2 3 
7 8 5 
5 I 7 
18 3 3 
10 3 4 
5 3 5 
4 3 4 
I 3 8 
6 1 5 
3 9 5 
I 0 2 Β 
I Β 5 
6 0 8 1 
7 7 7 
9 6 15 
4 6 0 6 
I 4 I 4 I 2 
6 8 4 7 1 
2 13 96 
116 07 
4 6 2 6 
2 19 5 3 





3 I 04 
I 2 I I 
1 4 0 
13 5 96 
10 6 1 
2 2 0 9 6 3 
1 1 2 9 7 3 
92 8 
I 0 7 0 6 8 
4 114 0 
4 3 2 9 
5 5 2 4 4 
3 15 45 
2 3 599 
25 8 5 
13 50 
9 3 
8 7 0 
7 2 8 7 
2 2 4 8 4 
I I I 4 4 
4 6 37 
398 9 
13 93 
2 4 9 
2 I 4 
2 2 8 0 
1 1 0 8 
8 8 3 
6 0 0 
2 6 4 2 
96 39 








3 I 9 
9 I 7 
I 1 7 
5 6 4 
I 0 I 
5 2 
I 66 
I 6 0 
19 8 3 
2 3 4 6 











2 9 18 7 
17 73 
6 6 9 6 
3 6 3 4 
16 03 
I 66 
26 5 0 
4 6 6 8 
2 9 3 4 
96 
2 7 2 
I 3 
3 2 1 
3 I 9 
1 A 0 
2 I 0 
6 7 
7 3 6 
5 
H E N G E N 
I 1 0 8 8 6 8 
4 2 7 19 6 
4 3 6 
6 8 12 3 8 
2 7 1 6 6 0 
8 7 17 9 
24 3 2 70 
5 16 0 
I 3 0 I 5 I 
4 8 6 15 
13 4 4 
2 6 0 
2 7 5 2 
4 7 Β 4 S 
I I I 9 1 7 
3 5 4 66 
3 7 5 5 9 
6 0 5 7 4 
4 3 5 
1 1 9 66 
1 2 I I 5 
4 7 
2 3 8 2 7 
5 8 3 4 
5 6 2 1 
3 2 4 
2 8 
4 7 9 
16 5 1 
4 2 9 
76 
8 0 9 
13 15 
1 59 
3 1 I 
3 4 4 
5 5 6 
2 I 7 
3 3 1 
5 3 3 
ï 4 30 
16 7 7 
Τ O N N F Ν 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par uniti de quantité indiquée — X : coir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
C H Y P R E 
P A K 1 S T A N 
I N O E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
Ι N D 0 Ν ε S Ι E 
A S I E P O R T 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
K 0 Ν D E 
C E ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 7 4 * 1 2 
K 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L O ­ L U X . 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L G . L U X · 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
χ 6 7 4 ­ 1 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
3 4 0 * 8 5 
10 5 . 10 
17 7 7 2 16 4 5 
7 0 2 8 3 775 200 
14 2 14 2 
I I 2 7 19 5 3 6 1 
18 5 74 96 
.1361 12 777 
8 7 3 0 328 638 
1 0 0 9 2 2 7 8 9 304 
6 6 0 · 5 7 
3 16 3 0 14 7 
3 3 5 14 3 6 0 
4 6 4 8 369 739 
3 1 4 0 9 1070 524 
14 9 1 4 8 4 2 5 
6 10 5 3 19 9 
2 5 0 3 5 3 0 4 4 11702 
10 3 
3 3 4 9 · 5 7 5 
9 7 8 7 · 3382 
10 4 7 
2 4 5 3 64 160 
7 11 4 5 1 fi 
17 4 2 2 7 1 
1589 455 147 
3 0 0 7 . 3 9 4 
2 4 9 9 16 2 4 5 4 
15 8 7 9 1 5 4 
7031 298 524 
3 0 1 · 2 0 2 
9 9 9 9 
4 8 9 4 . 7 7 4 
* 2 7 8 . 2 3 7 
7 3 9 7 39 
9 3 93 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
119 III 118 
IIA 103 113 
12 2 12 2 13 5 
12 2 116 12 2 
12 2 113 12 1 
119 1 I 0 I 3 I 
TOL F O R T LARC P L A T S AC F 
G R O B B L E C H E U 8 R E I T F L S T Δ 
Nederland 
ι 5 a 
5 18 6 
8 
1 2 5 
5 0 9 
I 8 
5 1 
13 7 5 6 
1 1 3 7 
9 
3 4 5 
56 
1 1 9 
1 0 2 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 1 
IN C A R 
O U S T 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
12 3 75 4 8 
15 12 3 
1 I 
10 6 6 1 4 5 
1 1 
3 6 ­ 36 
12 12 
5 1 5 1 
3 6 ­ 36 
O U A N T I T E S T O N N E S 
616 320 296 
8 1 5 2 2 9 
7 7 
529 2 62 267 
5 5 
19 8 · 1 9 fl 
5 1 5 1 
2 17 2 17 
19 8 · 19 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 0 
2 0 0 
TOL F O R T L A R C P L A T S AC A L L I E S 
G R O B B L E C H E U B R E I T F L Λ LEG ST 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
2 2 9 2 2 3 3 
18 8 18 8 
3 8 33 3 
9 9 
2 3 2 3 
2 2 2 2 
6 0 6 0 
9 7 9 7 
2 3 2 3 
fiuANTiTFS T O N r· ε s 
7 8 2 7 6 0 17 
6 4 8 6 4 4 A 
1 1 
13 3 115 13 
37 37 
7 3 7 3 
8 1 7 8 3 
2 6 2 2 6 2 
2 7 4 2 7 4 




2 b b 
9 b 
13 5 8 
6 4 1 2 2 
5 4 3 
I 5 
5 7 2 
7 6 3 9 
6 9 9 9 
9 4 
I 2 1 
1 1 2 
3 6 8 9 
16 0 5 9 
10 18 
3 5 8 
10 2 8 9 
1 0 3 
2 7 7 4 
5 2 6 8 , 
10 4 7 , 
2 2 2 9 * 
6 4 8 , 
6 I * 
9 8 7 · 
2 6 13 
16 8 3 , 
14 3 3 * 
5 8 6 4 
4 3 
4 1 2 0 
4 I 
E I N H E I T S W E R T E 
12 0 . 
117 
12 2 
12 2 . 
118 
NDB 
7 3· 150 
W E R T E 
ME n CEN TO N NEM 
E I N H E I T S W E R T E 
NDB 
7 3 · 1 5 Ρ 
W E R T E 
3 
2 






M 0 Ν D F 
C E E 
. Λ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Λ M E R Ν H D 
6 7 4 . 14 
y, 0 f. D E 
C E E 
. A 0 H 
F . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R Ι Γ 
R 0 U H Λ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. ­ A L C E R I F 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν­
Ι Ν Ο 0 Ν E S Ι E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
f' A Y S Β A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A v 
G R E C E 
P 0 L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
Π U L C A R 1 F 
H A R O C 
. . A L G F R 1 F 
■ C O N C L E O 
Γ T A T 5 Ι Ν 1 S 
C A N A D A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N F 
S Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
Ρ Λ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C 0 R E F S U D 
J Λ Ρ 0 Ν 
T H A Ï L A N D E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 9 3 
2 9 0 
L A R G E S 
B R E I T F L 
V A L E U R S 
10 6 0 3 
5 6 3 6 
1 2 6 
48 3 5 
2 6 7 9 
4 8 2 
2 932 
1 5 8 
14 0 1 
8 7 C 
4 7 7 
4 0 9 
6 9 5 
I 6 4 
5 1 3 
8 5 3 
7 9 
t 2 1 
9 7 








t 1 2 
1 0 
3 0 1 

















U N I T A I R E S 
2 9 3 
2 92 
PLATS AC 
Ù C H S T A H L 
17 2 6 
10 2 6 
8 4 
6 1 8 






















O U A N T I T E S T O N N E 
9 5 5 7 9 
5 4 7 0 8 
10 6 0 
3 9 8 14 
2 2 5 4 6 
4 18 2 
2 8 7 2 2 
12 9 7 
12 0 7 9 
8 3 3 6 
4 2 7 4 
3 5 2 4 
5 4 4 6 
13 8 8 
4 2 3 8 
7 6 7 4 
5 2 6 
10 9 0 
5 3 2 
12 8 2 
3 1 5 
1 8 8 
3 6 4 | 
3 9 4 
7 1 3 
1 0 8 
2 0 2 
9 4 8 
0 5 
2 7 0 3 
14 7 9 
9 0 
4 6 6 
A 3 2 
1 2 0 
7 5 
2 7 4 
2 1 5 
6 R 4 
1 4 | 
2 0 1 
1 2 0 
16 0 2 6 
10 126 
6 80 
5 2 2 0 
3 3 0 4 
6 39 
2 1 0 
4 1 0 
fi D 8 8 
14 18 
1 0 9 
2 2 6 
6 2 
5 2 
2 7 4 7 
4 
1 62 
2 0 3 
2 0 2 
6 57 






2 9 8 
ER ORDÌ 
Nederland 
•J Δ 1 R E 
Δ H A S S E N S T í H L 
1000 D O L L A R S 
19 7 6 
5 I I 
7 
14 5 5 
7 9 3 
1 I 8 
1 7 3 
2 7 6 
26 
3 6 
1 6 2 
1 2 4 
1 0 
3 4 0 





2 I 8 
7 
















17 4 34 
4 8 2 9 
5 7 
12 5 4 8 
6 8 8 0 
10 13 
16 6 4 
24 34 
2 32 
4 9 9 
14 5 7 
10 7 6 
e 7 
2 fl 2 3 
12 2 8 
2 e 3 
3 26 
7 0 
I 6 S 
195 3 
5 7 
9 6 5 
A a 
6 5 





3 e 6 
1 3 2 









3 2 7 
I 6 
3 1 2 
2 0 0 
I 6 








6 9 16 
4 7 50 
3 5 
2 6 3 3 
14 9 3 
2 7 0 
2 7 10 
1 30 
108 1 
3 2 9 
2 1 0 
5 4 4 
1 6 5 
1 6 7 
























H E N G E N 
6 0 7 7 4 
3 9 3 8 0 
3 23 
2 10 7 4 
12 16 1 
2 3 8 0 
2 6 7 0 1 
10 8 7 
92 35 
23 5 7 
17 6 4 
4 13 9 
12 20 
13 5 7 
3 6 9 9 
5 24 
6 45 
1 6 2 
6 2 1 
1 7 7 
16 8 8 
3 9 4 
7 1 3 
1 0 8 
2 9 1 
2 8 
1192 
1 1 8 Β 
25 
6 9 
2 7 2 
1 0 I 
1 6 2 
2 0 1 
Italia 
1 T S W E R T E 
NDB 
7 3 ­ 0 9 
W E R T E 



















T O N N E N 










1 6 7 
335 
. 





Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : lotei par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination t — CST 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
1 . Τ I E 'R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A NC ε 
Β ε ι G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I SL A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A ND ε 
D A N E H A R K 
5 U I S SE 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
C Ι Β · Η A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L * H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RO U M A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
. 5 ε N E C AL 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. D AH OH Ε Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N O L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S OH A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ ( B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
AF OR BR 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
C U B A 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
C U T A N E BR 
SUR I N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ ε R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A Μ ε R Β R I T 
C H Y P R E 




VAL E U R 5 M Τ Δ 1 R E S 
V A L E U R S 
7 3 1 3 5 
2 6 2 5 7 
12 6 9 
4 4 9 7 9 
I 6 Β 4 2 
2 9 2 2 
7 5 4 0 
16 6 8 
4 12 9 
113 9 9 
15 2 1 
7 2 2 
7 5 
2 4 6 
172 4 
5 9 0 8 
10 0 0 
3 116 
4 113 
12 5 0 
7 9 7 
I 4 
2 6 3 9 
2 I 2 
5 7 2 
3 4 2 
4 4 9 
6 8 
3 5 8 
7 I I 
2 2 7 
2 3 
I 4 1 
1 3 4Q 
2 7 0 3 
2 I 9 
I A 2 
7 0 1 
5 4 3 
13 0 9 5 
6 2 9 9 
9 9 6 
5 7 9 7 
2 6 7 1 
3 6 8 
4 68 
4 26 
4 4 9 0 
8 9 3 
I 2 8 
36 
15 55 




6 9 7 
2 1 7 
1 0 0 0 D O L L Í 
3 13 4 5 
12 13 8 
2 4 5 9 
30 30 
6 2 8 5 
3 64 
4 8 7 
I 9 
2 0 I 
853 
3 16 0 
6 6 2 
10 8­7 
4 46 
4 3 4 
6 54 
1 2 0 
3 5 7 
2 39 
2 5 8 
2 2 4 4 
7 96 
9 53 
6 I 9 
2 14 1 
5 a 
6 7 I 
5 2 6 
9 I A 
2 5 ή 
14 9 1 
7 76 
5 8 3 
■■ E R T F 
I 3 9 
V F R Τ E 
12 19 7 
3 0 3 6 
I 6 
8 5 11 
2 5 7 2 
1 6 3 
10 5 7 
I I 9 
I 2 ft 6 
1 I O 
67 3 
16 8 9 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ E 
J O R D i 
A R A B 
Κ 0 W Ε ι 
Ν Ι F 
S EO L 
A D E N 
P A K I S 
I N D E 
CE Y L Δ 
Β 1 R Ν ί 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R K 
H O N C 
T H A I 
C Δ Μ Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
[ N D O 
A S I E 
A S I E 
4 U S Τ 
U Z E 
• O C E 
P R O V 
N O N 
C O N T 
ε S U D 
Ν 
O S F 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν S U D 
! Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
!J E S I E 
P O R T 
N D A 
R Λ L I E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
S P E C 
' - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
P O R T 
E S P A 
- L U X . 
B A S 
M F E O 
Ι E 
U Ν Ι 
N O E 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
U C A L 
C Ν E 
M A L T E 
O S L A V Y O U C 
G R E C 
T U R Q U I E 
U R S S 
M - E S Τ 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
A Ν ι ε 
A R I E 
A L L * 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
δ U L C 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
. S ε Ν E C A L 
•C I V O I R E 
Ν I G ε 
. C Δ Η 
. C A B 
• C O N 
- C O N 
• R U A 
A N G O 
E T H I 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ A Ν Ζ 
H O Z A 
R I Δ 
E R O U N 
Ο Ν 
C fl R Δ 
G L E O 
N D A U 
L Δ 
OP I E 
L I E R 
Δ O U G 
4 Ν Υ Κ A 
Ι Β A R 
MB I 0 U 
■ M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
E T A T 
G Δ Ν Δ 
C U B A 
F Ι Ν 
Δ Ν Τ 
. . A N 
Γ. U Λ Τ 
D O C C 
NF F RL 
T FR 
Ε Η Δ L Δ 
ADOR 
η U ί 
R 1 C 
RE 
PAH 
T L A 
C 0 L 0 11 Π 1 E 
G U Y A N E B R 
Ν I C Δ Ρ 
C O S T Ì 
Ρ Α Ν Λ }■ 
C A N A L 
V Ε Ν E 2 
F Q U A τ 
El R E S I 
P E R O U 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BK) 
2 1 
7 0 4 
17 4 5 
13 6 8 
1 6 9 
2 5 1 
4 9 
J Δ Ν T I T F S 
5 65 35 2 
2 2 19 4 5 
1 0 0 5 4 
3 5 0 3 0 I 
I 3 2 0 4 7 
2 2 9 2 6 
6 0 5 15 
12 4 10 
3 5 9 7 5 
9 6 5 0 5 
14 5 4 0 
5 6 5 4 
5 9 3 
2 0 5 4 
14 0 6 5 
4 6 3 7 9 
7 7 8 1 
2 4 2 18 
3 2 6 2 8 
9 0 4 9 
5 4 2 8 
I I 6 
19 2 6 4 
16 9 3 
4 4 7 2 
2 7 7 Δ 
2 9 13 
3 9 7 
2 10 0 5 
I 7 5 
I 6 5 6 Β 
3 4 6 
2 6 6 3 
5 7 2 8 
15 4 4 
1 6 5 
113 7 
9 6 7 2 
5 8 4 
9 4 
4 5 6 
3 8 9 
4 8 7 
I 0 I 
I 2 I 
17 5 8 
I 1 I 
6 0 3 
1 6 8 
2 9 9 
3 I 4 
3 4 0 
5 7 6 2 8 
7 9 55 
2 15 8 4 
3 0 37 
4 9 18 
4 3 20 
4 0 0 3 1 
8 3 5 9 
10 6 9 
2 95 
82 
2 0 9 3 
3 3 35 
4 9 5 
17 35 
12 4 7 1 
Β 8 1 
2 6 4 1 8 5 
1 0 4 7 2 8 
1 fi 96 
I 5 7 5 6 2 
5 2 2 6 8 
17217 
2 I I 8 6 
2 6 4 5 0 
5 3 3 2 8 
37 6 2 
3 R 4 8 
I 3 0 
16 4 6 
72 8 0 
2 5 5 6 8 
5 3 6 1 
8 6 4 8 
3 3 09 
3 5 9 5 
2 9 
4 6 
2 7 9 9 
2 0 0 6 
17 25 
9 0 0 9 
1 50 
I 0 7 6 I 
3 0 37 
I 0 4 
2 6 I 
7 39 
2 2 9 
279 
".725 
14 9 2 
fi 2 0 
16 2 8 9 
5 4 9 9 
4 5 9 
5 7 7 
2 5 4 7 
I 2 5 
I 4 β 6 
5 2 I 
I 0 
50 
1 7 0 
36 
7 0 9 4 7 
3 3591 
19 3 6 4 
3 I 3 
5 2 0 5 
13 14 
3 3 2 
I 6 6 
3 2 4 
4 0 5 7 
7 0 0 0 
18 0 0 
116 2 9 
6 5 9 8 
3 9 2 1 
5 3 5 
I 7 
17 77 
I 9 2 






2 4 ) 
277 
.4 7 
Β 3 7 | 7 
2 0 4 9 0 
I 3 2 
6 0 0 4 5 
19 10 5 
1235 




9 5 8 
7 9 




4 4 5 
Ϊ464 
7 9 
1 I 9 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: S par uniti de quantité Indiquie — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 pestinotlon 
Ι ι — CST 
C H I L I 
Π 0 L 1 V 1 F 
P A R A 0 II A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν r 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L Ι Β Δ Κ 
5 ν R Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ E I 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C H I N C 0 Ν T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H o S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
Κ A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι N D 0 N E 5 1 F 
A S I E P O R T 
A S I E N D A 
A U 5 T R A L I F 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
X 6 7 4 ­ 2 2 
H Q Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
E T A T S U N I S 
Ι Ν D ε 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 7 4 ­ 2 3 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A Η ε R N R O 
F R A N C ε 
Β ε L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R ν ε C F 
s u ε 0 E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
2 0 8 
2 9 2 
I 3 I 
7 4 2 
8 3 5 0 
1 0 7 
2 4 9 
1 8 3 4 
2 0 9 
5 8 6 
2 7 4 3 
9 3 4 7 
5 0 
3 5 3 
6 6 7 
8 5 
I 6 9 
5 3 5 2 
1 3 9 0 3 
6 8 9 
4 3 9 
1 0 3 5 0 
1 3 6 6 
3 5 6 7 
2 9 9 
8 5 4 
1 1 4 
3 4 q 
6 5 6 
4 9 0 
1 2 6 3 
2 5 2 
2 0 8 9 
2 5 4 
2 5 2 
3 6 2 
9 7 
I 2 5 
2 6 5 5 
3 5 β 
V A L E U R S 
I 2 5 
1 I 8 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 7 
T O L E S HO 
France 
1 A 
2 6 2 
1 2 5 0 
1 0 7 
6 0 
3 9 2 
6 2 
1 0 6 
4 4 2 





I « 0 
a 6 o 
1 0 
1 0 7 
1 6 5 7 
2,1 5 
5 4 
1 0 5 
9 5 
1 2 3 
1 C 
1 6 0 
2 5 2 
1 2 5 
U N I Τ Δ I R E 
I 1 Β 
I 0 9 
I 2 5 
1 2 8 
1 2 4 
1 2 1 
Belg.­Lux. 
2 0 Ρ 
1 7 3 
1 2 η 
:■■ 3 ζ 
1 F 7 9 
I 7 I 
1 3 6 6 
1 A 7 
4 2 3 
9 1 A 
7 9 7 
3 1 
2 5 2 
5 6 5 
7 9 
1 5 6 
2 1 7 6 
5 3 9 1 
a ι 4 
2 2 8 
4 7 3 1 
4 5 5 
3 5 6 7 
2 9 9 
5 4 0 
5 0 
1 5 1 
4 fi 0 
3 6 4 
6 9 8 
2 3 0 
1 6 6 8 
2 5 1 
1 9 5 
6 5 
S 
I 1 9 
1 1 6 
1 3 1 
1 2 0 
1 ? 4 
1 2 Ρ 
Y E Ν N E S A C I E R F I N 
H I T T E L B L E C H E A U S 
























OU S T A H 
Nederland 
2 I 
2 I I 9 
A 9 
2 0 





1 3 7 
1 3 6 
1 3 8 
1 4 5 
C A R B 
L 
l O O C D O L L A R S 
1 
3 
U N I T A I R E S 
T O L E S M O Y E N N E S A 
M I T T E L B L E C H E A U 5 
V A L E U R S 
9 7 9 8 
3 5 9 8 
3 I 
6 1 6 5 
1 1 4 0 
5 
7 0 0 
3 2 6 
1 5 4 0 
I 3 1 
9 0 I 
1 3 5 
5 2 
4 5 
5 5 3 
3 9 
6 8 4 
3 2 6 
I 5 9 
2 2 














C I E R S A L L I E S 
L F C S T A H L 














1 0 1 
1 1 
1 2 3 




1 2 3 4 
3 1 5 5 
5 Ζ 
7 Ζ 
fi 9 4 6 
2 9 9 5 
6 5 
I 0 4 
2 0 9 0 





I 0 6 
4 3 9 
9 
2 0 7 
1 6 4 
1 3 
E I N H E I 
1 2 9 
1 1 6 
1 3 3 
1 2 9 
1 3 2 
H F Ν G E Çy 
E I N H E 
9 3 3 5 
3 3 5 2 
9 
5 9 7 4 
1 0 5 6 
5 
6 9 a 
3 0 9 
1 5 3 1 
fl 1 4 
1 3 5 
5 2 
4 A 
5 4 6 
3 9 
6 0 1 
Italia 
3 
1 0 5 4 
5 Γ 
1 0 4 
3 0 6 Ρ 
I 9 
? A 
2 0 3 3 
1 6 1 9 




2 6 5 5 
3 5 8 
T S W E R τ ε 
I 4 6 
I 4 β 
1 4 2 
1 3 5 
1 3 2 
N D B 
7 3 * 1 5 0 












T S w F R Τ E 
Ν Π h 
7 3 · 1 5 R 
H F R T E 









1 (— CST 
4 U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
F S Ρ Δ G Ν F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
I f H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
n U L C i R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E C Y Ρ T F 
F R E S 1 1. 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν 0 F 
C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
fi E L C . L 11 X ­
P A Y S B A S 
A L L E U F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E 0 f 
F Ι Ν L A Ν D E 
C A N E H 4 R K 
s u i s s ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L C F R 1 E 
E G Y P T E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T Ι Ν ε 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
H O N C K O N C 
I N D O N E S I E 
Η 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 7 4 . 3 1 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Π E 1. C . L U X . 
P A Y S B A S 
Λ L L E F F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U ' M 
1 S L A !,' ρ E 
1 R L Λ κ 0 F 
Ν 0 R V Γ Γ. E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E M A R K 
s u ï s s r 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F­ A G Ν E 
Π 1 Β · y, Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I Γ 
U R S S 
EWG 
CEE 
1 3 1 
5 4 
1 1 1 
6 6 
1 7 











3 0 0 
I 7 
4 3 2 




Q U A N T I T E 
1 1 A 9 7 
3 6 2 7 
2 6 
7 8 4 0 
1 2 8 3 
1 5 
7 0 4 
3 5 α 
1 5 7 7 
1 2 5 
8 6 2 
1 1 1 
A Ù 
5 4 6 
4 5 
7 7 3 
I 0 s 















1 3 9 1 
1 2 
A 2 4 




V i L E U R S 
6 5 2 
9 9 2 
7 8 6 
6 6 9 
T O L E S F 
F F 1 M Β L E 
V A L E U R S 
4 9 5 0 5 9 
2 2 2 1 9 4 
Λ 4 6 7 
2 6 6 3 6 3 
1 0 9 7 8 3 
7 6 Ρ 9 
4 2 7 3 9 
Ρ 2 6 2 
2 5 3 1 2 
1 1 7 0 4 1 
2 Ρ Ρ 4 0 
4 9 7 0 3 
5 7 
1 4 3 0 
4 2 5 8 
2 3 4 8 9 
6 1 6 5 
1 2 2 7 7 
Ι 5 6 a 9 
1 2 8 2 
3 0 8 5 
2 0 3 6 
1 7 
S 9 1 4 
2 1 1 5 
Ι Γ 4 ζ 







S Τ η " Ν Ε 
2 9 4 
1 5 6 
Ι 9 




















Ν ed eri ane Deutschland 
(BR) 















3 0 0 
| 4 3 2 




H E N G E N 




UN 1 Τ Δ I R ε 5 
1 Ι 0 9 
1 0 1 9 
1 1 9 3 
N E S N O N 
6 3 3 9 6 
î 
R E V F T O R D I N 
C H E Ν U E B E R Z Δ H A 5 S E N S T 
1 6 8 2 1 1 
Ι Ο Ι 1 5 3 
2 9 5 0 
6 4 1 0 9 
Ι Β 0 6 5 
1 9 3 9 
6 7 4 2 
3 9 5 9 
7 4 1 1 7 
1 6 3 3 5 
5 a 3 2 
3 
Ι 6 
4 3 Ι 
3 4 6 3 
1 0 8 6 
1 3 6 6 
6 1 3 3 
Ι 6 
3 2 4 
2 0 8 
Ι 
1 3 3 5 
? ι e 
ζ 5 ζ 
1 7 4 9 4 
1 0 0 0 D 0 I L A R S 
1 5 1 2 7 
5 9 0 0 
I A 9 
o 0 7 8 
7 
7 6 7 0 
1 1 8 9 
1 5 
7 0 4 
3 4 4 
1 5 6 9 
7 7 9 
1 I 0 
4 4 
3 9 
5 4 0 
4 5 
6 8 2 
1 0 6 














1 3 9 1 
1 
4 2 3 




E I N H E 
6 4 3 
9 6 7 
7 7 9 
6 8 6 
5 9 8 5 7 8 8 2 8 4 
S 2 1 9 6 6 3 7 4 7 4 
2 
3 7 B 8 8 5 0 8 I O 
3 4 9 1 6 2 8 6 7 4 2 2 8 3 0 
3 Ι Ρ Λ 1 4 5 7 6 9 
1 F fl 3 
7 6 5 
2 4 5 6 
7 9 5 
5 5 8 
5 
I 3 7 
2 3 7 
1 4 7 5 
4 5 2 
7 0 2 
3 I 0 
2 0 fl 
2 3 
3 2 2 4 2 0 1 7 7 
6 3 6 6 4 1 
1 3 6 2 7 
1 6 3 8 7 
; 1 7 1 9 2 8 2 9 
2 2 4 2 9 I 2 fl 5 1 
A 
7 4 3 3 
5 2 9 9 2 6 
3 6 0 4 1 4 6 8 
1 3 0 4 4 4 
» 7 7 3 1 0 0 
1 2 8 2 3 5 9 6 
5 7 6 3 
5 4 1 2 6 
î 8 5 6 8 5 
1 6 
1 5 
1 4 7 ) 3 9 1 0 3 fi 3 
fi94 7 3 4 9 6 





Τ 0 N N F M 









1 T 5 W E R T F 
1 1 4 2 
N O B 
7 3 · I 3 C 
W E R T E 
2 7 4 3 6 
2 5 9 8 
2 2 
2 4 7 7 3 
5 0 9 8 
1 6 5 0 
5 0 7 
4 3 
7 1 
1 9 7 7 
3 0 1 0 
A 
ι a 
1 5 7 6 
4 9 0 
Β 1 9 
3 5 1 0 
9 
2 5 
fi 2 2 0 
Einheitswerte: $ )e ausgew r Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
1 Destination l — CST 
A L L ■ Κ . Γ 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
6 UL G A R Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU I N E S P 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N C O L Δ 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
A F OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L Ο Η Β IE 
S U R Ι Ν A Η 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K I S T A N 
ι N D ε 
c ε Y L Α Ν 
9 Ι fl Μ Δ Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I Ε Τ H S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
PAY 1 A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U M 1 
I 5 L A ti D E 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BK) 
9 0 11 
18 2 1 
6 9 7 3 
6 12 0 
3 16 4 
19 9 1 
12 5 9 
17 7 3 
0 6 8 
9 5 3 
1 5 3 
1 1 1 6 
2 8 4 5 
36 | 
2 2 4 8 
I I 7 3 I 
5 6 
2 4 8 
3 Ο Β 
6 8 3 
5 7 2 9 
2 3 4 1 
I A 7 
1 3 I 
7 0 
335, 
14 3 2 
9 4 9 5 
3 0 4 
2 0 
18 2 3 5 
7 I 9 
3 2 
1 2 6 
2 1 2 
1 0 6 
38 
2 9 0 
4 0 
O U A N T I T E S 
3 1 5 3 I 4 i I 
15 9 0 0 4 3 
2 Β 2 6 0 
15 3 4 7 8 9 
6 2 4 7 8 3 
3 9 15 3 
17 73 
Fl 5 9 
5 82 
12 6 7 
1 O 5 
8 
I 5 
4 9 0 0 5 
19 7 8 6 
> 5 O 6 I 
7 13 3 7 
3 4 7 18 
12 3 8 3 
7 12 3 0 
3 1 9 
4 7 0 7 7 
2 Ρ 9 5 9 
5 5 6 7 90 
I 1 r> ί 7 9 
3 I 7 4 6 
2 O 
? I 3 7 3 
6 6 7 0 
¿12 3 
6 6 6 
5 05 2 
118 4 
10 2 4 
4 5 9 
33 
fi 5 32 
2 7 5 
9 Λ Λ 6 8 Λ 
4 0 8 6 0 1 
Ρ 3 4 6 
5 2 7 7 4 1 
2 0 3 0 6 2 
1 5 Ο 5 Ρ 
Ι 3 14 5 3 
5 2 0 6 4 
Ι 6 3 Ρ 2 9 
6 Ι 2 3 5 
2 " Δ 7 4 
2 7 9 
r Ο 9 f 
Ι /. G 3 ? 
ρ ο Α b Ί 
? Λ 7 Ρ 1 
Λ f fi η i 
I 7 9 
1 Δ 9 
3 5 9 0 0 4 
Ι Λ 3 7 3 I 
4 
2 15 2 6 9 
16 4 9 6 7 
7 52 
3 0 3 5 
? η a ? 9 
7 6 4 
5 36 
2 2 3 5 
Ι 4 8 fi 
2 7 7 Ι 4P 
12 2 3 9 3 
4 Ο 7 a 
2 Π 
20 7 
5 3 9 4 
9 0 6 5 
2 5 2 9 
18 5 4 9 
3 9 7 
103 5 
13 3 5 15 
2 β 8 4 6 
e 4 Β 8 
3 2 3 3 
2 Ι 9 
3 fl 7 
Ι Ο 4 6 Ι 




S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I Β · H A L Τ E 
Y O U G ι) S L A V 
G R E C E 
T UR 0 U IE 
U R S S 
A L L . Η . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L C F R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
. C I V 0 I R F 
G H A N A 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U 1 N E S P 
. C O N G Β R Δ 
­ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A Ν C 0 L Λ 
F T H 1 OP Ι E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 fî U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
Λ Ν Τ N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N 1 C A R A C U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H P |F 
S U R Ι Ν A Η 
F Q U A T F U R 
fl R Ε S Ι L 
P E R O U 
T H I L I 
P. 0 L 1 V 1 F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E I, 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R M o F E 
H O N C κ Ο Ν Γ 
T H A I L A ι: D Γ 
C A H ß O D C r 
V Ι F Τ Ν S U O 
P H I L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
H Λ L Δ 1 5 Ι E 
S I N C n P O U R 
Ι Ν D Π f' F S I E 
A S I E P O R T 
Λ 5 I E H D Δ 
A U S T R A L IF 
. O C F Λ N FR 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
Δ F L F 
A H E R N R D 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BK) 
9 0 9 5 9 
6 4 5 0 
18 5 2 2 
1 0 4 6 8 
1 I 7 
3 16 3 3 
13 0 6 3 
I O 7 3 I 
16 4 3 7 4 
5 2 2 16 
9 6 5 6 
5 2 2 0 5 
3 3 7 7 4 
I 7 4 1 Β 
1 2 3 2 4 
7 9 8 8 
116 3 8 
4 6 5 8 
4 8 0 6 
Β 6 9 
60 9 7 
2 7 6 
3 9 2 
I 6 7 
2 7 3 1 
6 1 6 
8 8 
1 I 5 
3 6 7 6 
I 6 A 
5 8 5 
1 0 9 
6 7 
5 5 1 
6 3 5 0 
8 7 
4 5 4 
2 5 5 
14 9 2 
I 27 
7 5 
I 3 I 
15 3 6 
4 8 4 
104 4 
73 0 
3 8 3 8 6 
7 6 7 
6 0 5 
9 4 0 
6 3 
2 5 3 4 
4 6 7 0 
3 5 5 
2 5 4 
3 4 9 
9 2 
I 6 7 
14 2 3 5 
6 9 0 5 
8 I 
4 9 6 
13 9 7 3 
20 7 6 
1 0 7 
4 7 5 
2 5 I 
12 4 9 7 
6 9 8 2 2 
338 
15 0 0 
17 7 5 
4 16 7 
2 9 5 4 0 
14 8 4 6 
6 8 0 
7 I 4 
4 5 9 
1 7 fi 9 
8 6 2 7 
5 9 12 6 
19 9 3 
I 0 F ? 4 | 
3 7 5 8 
4 4 5 
7 2 3 
2 4 0 1 
7 4.3 
2 36 
16 7 1 
2 2 5 
13 3 9 
2 3 9 
7 0 4 1 
32 5 
I 4 9 
7 2 I 
V A L E U R S 
I 5 7 
1 4 0 
I 58 
I 7 5 
1 7 6 
I 9 6 
3 6 0 6 3 
I 0 I 
5 2 4 6 
10 6 1 
8 
7 6 67 
15 33 
2 0 8 1 
6 4 2 0 8 
2 4 12 0 
2 9 9 1 
5 ß 6 2 
13 7 9 4 
9 I 70 
2 18 6 
7 7 8 6 
116 3 6 
4 6 2 5 
50 




2 7 3 1 
6 I 6 
1 9 
I I 5 
6 63 
6 4 7 
17 9 1 
I 0 4 
5 96 
2 3 6 14 
I 42 
1 4 9 
2 0 9 
I 26 
I 7 1 
ι a o 
12 15 7 
12 7 6 
I 07 
9 o e 
9 4 7 0 
5 2 4 0 
112 9 1 
2 4 6 7 0 
37 6 5 
3 12 0 5 
6 6 8 9 
57 18 
24 56 
4 8 3 
10 0 0 
2 4 I 




2 6 8 
17 9 9 
I 6 2 
6 3 7 7 
25 5 36 
I fi 8 
5 9 5 
9 6 4 
2 16 5 
17 7 6 0 
6 2 6 0 
6 2 0 
6 6 I 
4 9 6 3 7 
14 4 4 
I 79 
77 
10 2 9 
1 4 I 
2 8 8 
2 39 
13 56 
3 I 9 
3 95 
3 2 9 
19 7 8 
9 9 7 
8 96 
I I 
I 5 I 
4 02 9 
20 
2 6 6 
5 6 8 
5 14 9 
I 76 
I 7 5 
1 9 3 
2 12 3 5 
3 7 5 4 
6 0 2 
• 3 5 10 
2 
4 5 0 4 
18 4 5 
2 6 8 1 
2 3 7 2 9 
2 7 7 4 
12 2 9 5 
8 125 
1 2 6 
I 6 2 
36 
13 52 
2 4 0 5 
3 4 0 9 
13 7 3 5 
2 9 2 18 
5 5 5 
2 8 9 
I 4 3 
I 6 0 
363 
Tab. 2 
9 0 0 3 
2 53 1 
2 0 0 
13 16 8 
2 2 2 9 
3 2 8 
2 07 9 
5 14 7 
3,fl 8 
9 04 9 




Ι Ν Η E I TSV 
I R3 
1 8 7 
I 6 9 
E R T E 
I 8 5 
I 6 2 
E i n h e i t i w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
364 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 1 ι— CST 
Χ 6 7 4 * 3 2 
Η 0 Ν D E 
. C Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
• · A L c ε R ι ε 
E T A T S U N I 5 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
I N D E 
C H I N C O N T 
P R O V B O R D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U C 0 5 L A V 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P * Τ Ι E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
Χ 67A *33 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · Τ 1 E R 5 
AELE 
AMER NRD 
F R A NC F 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITAL ι ε 
ROY · U Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O Ν C R | E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X l O u E 
C O L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N F 
I R A N 
EWG CEE 
T O L E S F 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
N E S Ν R E V E T AC F I N C A R 
F E I N B L E C H E N U E B E R Z Λ OU STAHL 
V A L ε U R 5 
3 6 8 
6 9 
2 8 















Q U A N T I T E 
1 0 4 β 
1 6 6 
3 6 






I 1 3 






























1000 O O L L A R S 
26 1 
8 1 
6 · 1 2 , 
8 
1 0 · 
NDB 
7 3 * 1 5 5 










T O N N E S H E N G E N T O N N E N 
9 0 I 
1 07 
3 1 





1 1 3 













. . f , ψ 
5 I * 
U N I T A I R E S EINH 
302 
2 75 
NES Ν R E V E T AC A L L I E S 
F E I N B L E C H E Ν U E B E R Z A L E G S T 
V A L E U R S 
1 0 7 0 7 0 
3 5 8 6 0 
2 8 8 
7 0 9 1 9 
13 993 
4 7 6 
5 6 9 2 
2 5 4 4 
4 7 3 1 
I I 0 2 I 
118 7 2 
10 6 8 
3 7 
12 3 8 
15 3 9 
5 5 3 7 
110 9 
7 5 3 4 
10 5 3 
4 5 2 
9 76 
2 4 6 8 
2 4 6 
9 2 
18 6 2 4 
116 8 
3 4 4 1 
16 6 1 
17 6 3 
2 8 6 7 
17 6 3 
1 2 5 
I 3 4 
3 2 
1 1 5 
1 2 9 
27 1 
I 6 9 
2 8 7 
1 2 8 
t 8 4 




2 2 4 1 
1 6 
5 2 0 4 8 
1 3 2 I 4 
1 56 
38 6 77 
4 9 0 4 
3 6 6 
4 2 3 
5 2 8 
6 6 6 2 
5 4 0 1 
8 2 4 
6 1 7 
6 5 4 
4 2 68 
1 93 
2 2 4 3 
1 92 
1 8 1 




15 12 5 
9 7 6 
13 13 
1 82 
9 0 4 
18 42 
7 7 1 





1 6 4 
2 0 2 
a 4 
57 




10 5 6 
2 
1000 D O L L A R S 
1396B 194 3036 
6 6 5 3 152 1038 
129 
7205 42 1998 
15 4 8 2 1 6 0 2 
9 
12 4 0 · 2 6 6 
6 8 112 
5 3 1 · 35 1 
14 63 6 4 
34 19 * 30 5 
8 2 6 14 
3< 
2 70 . 30< 
74 15 7 3 
2 7 5 · 9 8 
2 4 2 . 6 7 
6 8 0 · 3 2 7 
23 * 8 I ί 
17 7 * 7 
6 I 2 Pi 
8 · 9 9 
14 I 2 1 
• 8 
9 0 5 · 2 3 7 
15 9 
5 8 t 13 3 
14 4 . 13 1 
* 7 0 
19 1 · 6 4 C 









2 8 « 2 3 
ι o: 
4 . IE 













1 T S W E R T E 
, . . 
NDB 
7 3 · 1 5 Τ 
W E R T E 
10 479 
5 46 1 
3 
5 0 14 
15 0 0 
I 3 
176 4 
9 2 8 
1 57 

















1 5 4 
1 9 4 












Ι Γ — C S T 
1 S R Δ E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N , 
F 0 R Η 0 s ε 
H O N C K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D 0 Ν E S IE 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R O Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H · ε S T 
P O L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 ε 
R O U H A Ν Ι E 
Β U L C A R Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C D L 0 H B Ι ε 
Β ρε S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAN 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι Ν D 0 Ν E 5 Ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 7 4.7 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G F 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
EWG CEE 
2 4 2 
I 8 
3 0 7 
6 0 
10 8 4 0 





























Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 ) 8 9 3 
7 5 16 6 
3 7 0 
17 6 3 5 9 
2 8 6 5 5 
7 4 | 
12 9 9 5 
5 2 6 6 
8 8 0 4 
17 7 0 0 
3 0 3 7 9 
15 8 4 
30 
2 6 0 3 
2 6 5 5 
5 6 0 5 
3 5 3 5 
1 5 2 3 2 
17 7 8 
12 6 8 
1537 
6 4 6 2 
56 9 
1 0 6 
4 4 4 6 2 
3 6 4 2 
9 Β 7 5 
4 6 3 3 
5 12 6 
9 0 6 7 
5 7 2 8 
t 5 0 
1 5 9 
1 7 
1 28 
1 2 4 
2 8 6 
4 8 5 
2 5 6 
1 2 2 
523 
6 3 2 
8 7 
I 9 1 
8 8 






3 6 4 7 6 
3 3 5 
5 







V A L E U R S 
4 2 5 
4 7 7 
7 7 8 
4 0 2 
4 6 8 
6 4 2 
1 I 9 7 t 8 
2 7 8 42 
2 4 0 
9 16 3 7 




10 7 6 9 
15 3 2 5 
9 I 2 
119 9 
1195 
4 0 0 2 
5 0 9 
4 3 15 
3 6 9 
6 0 4 
1198 
6 8 5 
53 
2 
3 3 3 95 
2 6 80 
3 9 20 
3 33 
3 112 
5 7 4 4 
2 9 5 5 






2 2 7 
2 9 
2 84 









17 3 2 8 












54 2 9 
16 57 
4 4 5 7 
7 10 3 
1 77 
10 5 9 
1 5 8 
4 7 0 
7 2 3 
27 6 1 
56 




2 3 9 0 
7 38 


















U N I T A I R E S 
Δ 35 
4 75 
6 5 0 
Δ 2 2 
5 39 
5 4 4 
T O L E S E T A M E E 5 
3 0 8 
3 5 7 
10 4 0 
2 7 1 




3 0 0 



















6 4 7 
6 36 
V E R Z I N N T E B L E C H E A H A S S E N S T A H L 
V A L E U R S 
13 9 4 9 9 
4 3 4 2 4 
2 7 9 0 
9 3 2 6 8 
3 3 3 0 3 
1 
15 15 4 
5 3 5 
3 0 0 3 
16 8 5 9 
5 8 7 3 
2 2 7 
375 5 
5 5 6 6 
1 2 3 6 
10 5 6 3 
6 9 2 2 
1 2 3 7 
Β 7 0 6 4 
1 3 3 16 
2 7 0 7 
7 10 4 2 
2 4 12 4 
4 4 6 
96 
10 4 9 6 
2 2 80 
3 6 6 3 
4 3 14 
10 2 3 
7 0 5 8 
4 β I 6 
A 3 I 
1000 D O L L A R S 
17 7 3 8 
16619 
4 7 
10 7 4 
7 1 0 
1 
6 9 4 3 
2 5 4 5 
6 17 6 
0 5 5 





ï a 5 
3 2 1 
1 2 1 6 6 
6 6 13 
5357 
2 98 6 
2 6 9 4 
87 
2 0 4 6 
17 8 4 
1 1 
4 0 






2 3 8 
I 








M E N G E N 
6 8 7 4 8 
2 2 469 
4 6 2 7 B 
I I 9 8 1 
6 1 
5 7 4 7 
23 2 1 
6 4 5 0 
7 9 5 1 
4 5 9 
2 9 
3 0 8 
12 3 1 
1126 




3 1 1 
2 2 9 1 
4 5 2 
1 0 3 
6 9 2 9 
3 7 10 
3 6 76 
16 5 6 
18 97 

























E I N H E 
4 4 2 
4 62 
4 32 
5 0 2 
14 2 7 2 
5 7 6 8 
8 5 0 4 
4 3 4 6 
4 6 2 2 
2 
2 9 0 
8 5 4 
6 4 
12 10 
2 0 5 















1 1 7 7 2 
2 2 12 
7 
18 19 
16 0 9 


























1 T S W E R T E 
5 9 0 




7 3 · 1 3D 
W E R T E 
8 25 7 
90 6 
36 










Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
C R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
UC AL 
G N E 
O S L A V 
U Ι E 
G N E 
C O S L 
H O N G R I E 
R O U Η Δ Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. - A L G E R I 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
AF P O R N S 
AF O C BR 
B R A 
L E O 
. C O N c 
• C O N C 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
UN S U D A F 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
T H A I 
C A Η Β 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
B O R N 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
A N I S T 
S T A N 
C O N T 
E N R D 
E S U D 
L A N D E 
O O G E 
Ν N R D 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
EO BR 
N E S I ε 
P O R T 
R A L ι ε 
Ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X -
P A Y S β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C R | E 
R O U H A Ν Ι E 
R U L G I R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
AF P O R NS 
AF O C BR 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
5 O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
UN S U D A F 
A F OR Β R 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O y. Β IE 
e R Ε S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 





3 9 3 5 
73 6 
14 32 
2 5 7 0 
16 9 6 
2 1 5 
5 I 
17 8 6 




1 0 0 
2 8 5 
6 9 9 
I 6 9 
5 0 3 2 
5 6 5 
I 1 2 
4 7 3 
2 337 
9 0 3 
3 0 5 8 
6 4 9 
1 0 9 
2 6 6 
82 I 
0 11 A N T I T E S 
6 2 4 0 2 1 
19 17 2 2 
10 2 9 3 
4 2 19 9 6 
15 5 5 6 6 
6 5 7 7 4 
2 2 7 7 
12 7 5 1 
6 0 4 13 
3 0 5 0 7 
113 6 
18 0 0 5 
2 7 7 3 8 
5 7 2 6 
4 8 8 8 4 
3 I I 0 5 
5 7 4 8 
2 2 9 4 8 
19 9 8 3 
16 4 0 9 
3 7 5 2 
6 θ I 
I 3 5 
7 4 5 7 
2 13 6 3 
7 00 5 
4 6 3 2 
6 7 4 6 
5 8 7 
4 8 7 0 2 
17 6 7 
10 0 7 
16 6 1 
2 15 5 4 
9 0 3 
13 0 3 
15 5 5 
A 9 6 O 
19 4 9 
3 2 34 
5 6 5 
fl 2 I 
τ ο Ν Νε s 
3 9 2 2 6 2 
5 9 7 9 1 
9 9 39 
3 2 2 5 34 
1 13 7 94 
19 2 9 
3 fi 9 
4 5 2 6 8 
12 205 
17 6 5 6 
2 19 96 
4 7 35 
3 3 0 4 0 
2 16 0 6 
2 0 2 2 
17 4 7 1 
119 7 3 
2 Β 4 7 
15 2 4 
4 3 2 6 
5 6 92 
A 9 5 
6 5 
6 4 6 9 
2 13 6 4 
7 0 0 5 
4 6 3 2 
6 7 4 0 
. 1 9 
• I 1 
? η 7 5 
3 4 3 
4 fi 3 3 I 
4 2 4 
10 0 7 
12 7 4 
I 4 a 3 9 
9 9 
s a 5 
7 7 2 12 
7 2 0 0 2 
I 8 4 
5 0 26 
6 9 3 
Z 3 ? 
3 I 9 
3 2 4 
2 1 3 
8 5 3 6 
2 34 2 
2 3 0 8 
2 fi J 
2 9 9 
5 5 5 1 
9 6 0 
? 0 0 9 
2 6 6 
10 7 5 
3 26 5 
3 6 085 
3 76 4 
24466 3 7 8 3 2 3 2 1 3 8 
13398 19764 5179 





S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Λ D F Ν 
.F C\- I S T 
Ρ Δ Κ I <= Τ Δ Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
T H A I L A M D E 
C A M B O D G E 
V I E Τ U N R D 
V Ι E Τ Ν S U D 
Ρ Η I Ι Ρ Ρ Ι Ν 
n O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I F 
1 · Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L 4 Ν O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M Δ L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U ι I S 1 E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A U R Ι .Τ A Ν 
. H A L I 
■ N I C E R 
- T C H 4 D 
. 5 Ε Ν F C ή L 
G Δ Η Β Ι E 
G U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
C U Ι Ν E F RF 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C Η Λ Ν a 
■ T O C O R E P 
. D Δ Η iE Υ 
Ν 1 C Ε R Ι Λ 
. A N C AO 
AF P O R N s 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
. G A B O N 
. C O N G S R Δ 
• C O U G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F 5 Ο Η Δ L 
S O H AL I F R 
Κ.Ε Ν Υ Δ O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β Δ R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
6 2 
1 2 9 
2 3 8 3 
1 1 0 0 
4 7 C 
4 0 6 7 
5 3 9 
V A L E U R S 
7 3 2 B 1 
18 9 5 3 
4 9 2 1 
4 4 7 0 
10 7 1 
4 7 4 2 
9 3 5 3 
7 8 3 7 
6 3 4 
4 2 I 
2 2 3 4 
4 5 9 5 
2 6 5 8 
2 6 3 2 
5 6 6 8 
17 0 6 
14 6 4 
1 8 2 
9 5 3 
2 3 8 
5 6 5 
2 8 6 
2 9 6 
9 5 8 
2 3 4 3 
2 3 5 
3 9 
3 6 
2 7 6 
1 0 I 
2 A 5 
2 9 9 
13 3 5 
7 2 
4 1 3 
7 6 0 
4 5 9 
I 8 7 
5 7 
1 9 2 
5 7 7 
17 6 7 
2 6 6 
Fl 9 I 
2 6 
6 6 
6 2 2 
2 0 5 
5 7 I 
2 2 9 
2 0 3 9 
6 2 6 
2 5 | 
4 326 
2 6 5 4 
10 6 2 3 
10 9 7 
2 09 




3 8 0 2 3 
8 8 4 3 
12 4 24 
16 7 6 0 
3 7 97 
2 12 9 
4 3 4 
10 18 
5 19 4 





10 9 5 
I 5 5 
10 4 0 
3 4 I 
2 0 7 9 
4 0 9 
2 30 
2 3 1 
2 24 
2 2 9 
2 I 9 
2 23 
1000 D O L L A R S 
4 9 10 9 
10 9 5 1 
2 9 0 2 
35251 
5 5 6 7 
a 9 3 
3 3 2 3 
17 6 1 
4 15 4 
17 13 
3 2 3 
2 2 2 
4 6 0 
16 4 5 
6 2 5 
6 4 6 
119 9 
2 0 6 
I 0 6 
I 5 5 
I 0 1 
3 4 6 
7 6 0 
245 
2 9 7 
6 2 2 
2 0 4 
5 5 7 
15 7 8 
15 2 9 
9 8 4 
E I N H E I T S W E R T E 
2 2 2 
7 I 9 
15 4 2 6 7 2 9 
1 0 7 5 7 1 
2 7 0 
5 3 19 0 8 8 
13 8 9 0 4 
18 99 
8 113 8 
15 6 17 
19 6 2 
5 
7 3 38 5 4 
2 6 7 
1 6 9 
3 106 6 
9 16 3 7 
7 2 3 
18 3 1 
2 7 8 8 






4 5 4 
2 2 9 
24 | 
2 27 
2 1 9 
2 129 
672 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits 
366 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I 5 
C Α Ν A 0 Δ 
H E X I 0 υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D 0 Η Ι Ν Ι C R 
F I N D O C C 
A N T H E E R l 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . C U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
Β R ε 5 1 L 
ρ ε H ο u 
C H I L I 
Β 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E M T I N E 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ 0 W E IT 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H 4 N I 5 T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
F 0 R H 0 S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
.N G U 1 N. N 
. 0 C E 4 N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 F 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
C 1 B · H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R ε C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
Δ L L - H · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L Ι Β Y F 
E C Υ Ρ Τ r 
EWG CEE 
1 7 
1 2 4 
1 3 6 
4 6 5 Δ 
2 6 7 
5 4 
5 6 5 
3 I 7 
I 2 9 
I 1 2 
4 7 
8 2 1 




2 2 0 
1 6 8 
7 4 
1 1 
13 9 6 




7 5 4 
5 5 
5 5 7 
2 8 2 
3 5 6 
9 9 
4 0 




5 2 5 
2 4 7 
4 79 
10 2 4 
5 1 3 
3 0 6 
2 4 I 




2 9 16 
8 5 7 
8 2 
14 9 6 
7 4 4 4 
Ι β e 
2 2 
I 7 5 
1 8 8 
3 4 
2 0 5 
9 2 2 
8 3 
1 3 5 
7 9 
5 3 5 
1 3 9 
2 2 9 8 
1 1 6 
7 8 
4 0 0 
3 3 
1 9 
Q U A N T t T E S 
5 6 7 7 4 3 
1 3 7 2 7 7 
6 7 7 5 7 
3 6 2 4 8 7 
9 3 9 8 3 
2 4 A 0 A 
2 0 9 6 1 
5 0 2 6 
2 Δ 2 6 1 
4 7 7 1 4 
3 9 3 13 
2 7 6 6 
2 2 9 1 
1 2 2 3 1 
2 A 5 R 9 
1 1 3 7 8 
13 6 8 0 
2 5 4 1 7 
7 Q 2 4 
7 A 5 A 
7 5 0 
9 5 
10 0 0 
7 8 4 3 
A A 9 6 
6 1 7 
3 6 0 
6 9 6 
1 7 fi 2 6 
2 B 5 2 
1 1 6 6 
16 3 7 
3 8 6 0 
1 1 2 o F 
1 2 6 1 
5 6 fl 
13 0 0 
France 
1 36 
I P 6 4 




fl 2 I 



















1 7 7 
I 1 4 
5 
1 9 3 





3 2 2 
3 3 
6 1 7 




1 2 7 








3 9 4 
T O N N E S 
18 3 4 1 7 
4 5 0 9 8 
5 3 9 8 2 
6 4 3 4 5 
2 0 1 5 3 
1 0 0 8 7 
2 15 1 
5 5 3 2 
2 6 7 9 1 
10 6 2 4 
2 4 4 
1 7 0 
3 9 6 6 
6 3 2 9 
5 0 5 0 
a 6 6 
4 7 4 0 
1 7 5 fi 
2 2 5 0 
1 2 1 
1 0 5 
7 3 5 
7 9 
3 6 0 
7 6 
6 1 6 3 
1 ή 0 1 
4 2 4 
I 
3 7 4 9 
1 l ? ' í 
1 2 5 6 
2 Ρ 
7 5 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
16 . I 
1 2 4 
6 9 3 · 18 9 7 
2 
7 . 4 7 
5 5 4 
3 11 I I 
9 2 · 1 
10 9 3 
3 9 7 1 
5 9 0 . 7 3 
9 . 1 
5 7 . 5 
13 
1 7 2 * 
9 8 ­ 7 
5 3 
1 2 8 0 · 6 3 
13 13 . 8 7 
3 7 
3 9 4 2 1 
6 4 3 ­ 3 6 
2 · 2 0 
5 1 2 . 2 6 
2 0 3 · 6 9 
3 4 0 · Β 
7 8 . 2 1 
13 . It 
6 1 . 4 6 0 
5 2 · 1 9 
3 3 4 ­ 14 
1 2 0 . 13 
4 7 4 
1 2 5 1 6 5 9 
6 6 
2 5 5 * 11 
18 7 · 2 2 
4 4 8 3 2 5 7 
4 0 . 2 
2 6 
1 4 . 9 
2 3 3 3 1 2 6 0 
6 2 3 · 2 0 1 
8 0 f 2 
6 7 2 · 7 
4 Β I 9 · 7 6 7 
18 4 . 4 
4 . 18 
1 2 3 · 3 7 
1 3 2 * 4 2 
7 8 
2 3 4 2 14 
6 5 , IO 
8 3 . 2 1 
7 0 · 3 
1 1 2 2 8 6 
I 3 I I 5 
1 2 2 6 · 3 0 1 
1 1 8 
7 2 2 
6 
M E N G E N 
2 4 6 1 2 8 7 8 4 1 2 7 6 7 1 
5 5 4 0 6 5 2 9 3 6 2 3 7 
1 3 1 3 1 9 3 6 2 
1 7 7 5 9 3 2 4 5 » 1 0 5 6 
2 7 5 7 6 6 8 4 3 7 5 5 
Δ 3 4 6 . 9 9 7 0 
1 6 3 4 4 4 9 4 5 6 7 
7 6 2 7 9 8 
fi 9 fl 1 . 9 7 4 7 
? 0 fi 9 9 2 4 
9 1 8 4 3 8 0 1 9 1 2 5 
15 15 . 10 2 2 
1 1 9 5 ­ 9 2 6 
2 4 5 5 1 7 5 7 9 3 
Ρ Λ fl 6 5 0 9 7 2 4 
3 14 3 · 19 2 3 
3 2 3 9 I 9 5 7 4 
e 4 7 6 . I 2 R 5 7 
2 6 5 9 . 3 3 5 8 
3 7 4 6 ■ 14 2 7 
2 6 Ρ 2 5t 
PI . 9 
9 4 6 
7 1 3 f. 4 0 5 * 2 
2 2 0 5 2 2 0 4 2 
2 2 3 ■ 2 9 5 
5 . 6 15 
l. 7 0 5 · 6 9 5 8 
ζ 99 . 1 0 5 ? 
4 4 | . 2 6 1 
16 3 6 
1 1 1 
5 
t 9 2 · 6 
2 7 4 . τ η 





























T 0 N M F N 
9 7 4 3 
5 
2 5 3 
9 2 4 e 






1 2 6 2 
2 3 4 4 
4 9 
3 I 






2 3 6 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
S O U D A N 
. Η Λ U R Ι Τ Α Fl 
• H A L I 
■ N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . ρ 0 R Τ 
C U Ι Ν E E R E 
­ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• c ι ν ο ι R ε 
G H A N A 
. T O C O R E P 
. D Δ Η o Η ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
AF O C B R 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
C, U I Ν E S P 
. G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
Δ Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
­ C F S 0 Μ Δ L 
5 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 O U 
. H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Α 5 
U N S U D A F 
• A N C A F E 
A F O R Β R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
Η Δ I T 1 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β 1 E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
A H E R Β R I T 
A M E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R 0 A Ν 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R H A N I E 
Γ H 1 N Γ 0 N Τ 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D F 
L A O S 
C A H B O D C E 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Δ 1 S 1 E 
s Ι Ν C A Ρ 0 U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S Τ R Λ L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U I Ν Ν 
. 0 C E A Π F R 
P R O V B O R D 
M O N S Ρ Γ C 
M G Μ D Γ 
C Γ F 
. Δ 0 M 
Ρ . Τ Ι Γ R 5 
Λ Γ L Γ 
Λ M F Ρ Ν R Π 
EWG 
CEE 
2 7 7 0 
2 0 3 
9 5 7 
5 2 6 
7 2 3 
3 7 9 6 
3 0 4 
I 8 6 
14 1 4 
4 6 6 
1 1 6 = 
I 3 Β 1 
5 6 0 4 
3 4 0 
15 0 1 
2 7 8 1 
2 2 fl 3 
17 7 5 
I 4 6 
4 6 8 
5 5 5 7 
9 0 7 
2 8 9 
8 8 3 
2 4 2 1 
8 2 6 9 
1 2 2 4 
14 2 1 
4 2 0 9 
I 1 6 
3 4 0 
3 4 3 7 
1 0 9 3 
2 9 0 9 
1 2 0 1 
8 9 1 3 
2 6 7 3 
1 3 6 2 
8 5 
5 3 7 
7 1 5 
2 4 0 0 0 
4 0 4 
2 4 2 
2 6 3 0 
14 9 1 
6 6 3 
5 7 5 
2 2 5 
3 7 3 5 
5 5 4 8 
5 3 
3 3 1 
7 9 
1 1 2 7 
6 3 4 
3 7 0 
6 5 
6 7 5 3 
7 4 5 4 
1 8 0 
1 9 2 4 
2 6 6 
3 8 5 1 
2 4 8 
2 6 0 8 
1 4 2 6 
1 7 0 7 
4 1 1 
1 9 6 
2 4 1 6 
2 5 9 
1 4 9 
4 3 θ 
2 6 7 8 
1 2 6 1 
2 5 8 9 
5 0 7 2 
2 6 5 2 
14 9 6 
1 1 7 6 
4 3 0 fl 
2 2 4 
I 4 2 
I 2 p 
15 7 6 6 
4 5 4 8 
A 2 1 
7 9 3 6 
3 5 7 5 2 
8 0 S 
1 1 1 
1 0 0 1 
9 9 B 
1 6 9 
1 0 0 8 
5 0 0 1 
3 9 7 
7 5 | 
4 3 ς 
2 6 4 Π 
6 3 7 
1 1 7 0 4 
5 9 0 
3 8 5 
1 F 9 I 
I 8 3 
5 0 
V A L E U R S 
2 0 5 
2 0 0 
2 2 8 
2 0 2 




2 0 3 
9 5 7 
5 2 8 
7 2 3 
3 7 96 
7 6 7 
4 6 6 
5 6 0 4 
1 2 11 
2 7 8 1 
A 9 7 
1 4 6 
A 6 e 
4 8 7 1 
9 0 7 
a 8 3 




a 7 3 7 
2 6 7 3 
2 4 0 
7 1 5 
9 6 9 2 
3 9 5 
A 
1 9 
1 6 8 
3 7 35 
2 16 5 
3 5 
2 0 




2 2 1 
263 







2 5 5 
1 4 9 
3 6 
9 1 5 
5 fl 6 
2 5 
9 2 0 
1 1 5 0 
6 2 
1 6 1 
3 7 5 
1 0 
1 Ρ 1 1 
3 0 9 
3 3 7 9 
6 6 6 1 
! 3 6 a o 
1 6 9 
fi 1 5 
3 7 2 9 
4 6 
1 7 9 
3 6 




I Ρ 5 9 
| 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Bit) 
2 7 6 6 
3 0 4 
Ι 6 2 
5 4 6 
1 1 6 5 
1 3 7 1 
3 3 9 
2 9 0 
17 5 4 
1 7 7 5 
6 8 6 
2 Ρ 9 
7 Ρ 6 2 
12 2 4 
1 3 4 9 3 
3 5 3 6 
7 Ι 
Ι 0 6 
3 4 3 7 
10 9 0 
2 8 3 6 
1 1 4 5 
Ι 7 6 
10 5 7 
8 5 
5 3 7 
4 3 4 6 
6 0 
2 6 2 6 
2 4 
I 0 I 
3 2 
3 8 2 
3 3 9 




9 9 6 1 
9 
1 8 2 
1 4 6 2 2 8 
4 8 9 . 2 
5 6 4 II 
1 9 2 3 0 3 
2 9 8 2 
4 7 
2 8 3 
5 9 
6 7 3 
4 9 6 
2 6 6 
6 Ι Β 6 
6 7 4 7 
1 6 0 
19 13 
3 2 5 7 
Ι 0 
2 4 1 0 
1 0 4 5 
16 3 7 
3 0 4 
5 6 
3 0 7 
2 6 0 
16 9 0 
6 0 9 
2 5 6 4 
6 5 6 
3 2 7 
12 7 3 
9 Ι 3 
2 3 7 4 Ι 
2 0 0 
Ι 4 2 
8 0 
1 2 6 19 
3 2 15 
4 Ι 0 
A S 3 2 
2 2 7 fl 9 
7 9 4 
2 0 
6 6 I 
6 9 2 
3 9 3 
1 1 8 7 
3 0 5 
A 5 I 
3 Ρ 7 
3 8 1 
6 
I 3 
| 1 8 
3 1 4 
4 4 4 
3 





1 0 7 
5 A 




J 3 3 2 5 
5 6 




ï 1 3 3 3 
1 0 2 4 
1 1 
2 5 
4 10 2 
1 1 
9 1 
2 0 4 
2 2 6 
7 6 
4 A 
1 2 1 
1 6 
5 8 0 8 4 6 9 
6 0 3 2 2 2 
5 o o 6 ­ 15 6 a 
5 9 0 
3 5 2 9 
3 2 
U N I T A I R E S E I N H F 
2 0 7 
1 ° 6 
2 3 d 
1 η 9 
Ι Ρ Ρ 
? ι ι 
2 0 0 1 9 6 2 0 9 
1 9 8 19 1 2 0 9 
2 2 1 
Ι α ρ . 2 I Γ 
: 0 ? . 2 G 3 


























2 83 7 
1 8 2 
5 0 
T S W E R T E 
23 2 
2 3 0 
27 6 
Einhe i tswer te : S Je ausgewiesene^Mengcnelnhel ■ X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, l ­ X I I 
Bestimmung 
e x p o r t 
367 
Tab. 2 
1 Destination t — CST 
V A L E U R S 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
' . T I E R S 
AE L ε 
A H E R Ν fl D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
P * T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
ε c Y Ρ τ ε 
IRAN 
I S R A EL 
PROV BORD 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y * UN I 
S U E D E 
S U I S S E 
ε s P A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
P OL o c Ν ε 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
IRAN 





E W G 
CEE Belg..­Lux. Deutschland (BB) 
Ε Τ A H 
i T A HL 
1 0 0 0 D O L L A R S 
N D B 
7 3 · I 5 U 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S W E R T E 
T O L F I N R E V AC A L L I E S SF Ε Τ Δ Η 
F E I N B L E C H E U E B E R Z O C Δ L E G S T A H 
V A L E U R S 
12 0 6 
5 I 9 
I 8 
I 3 7 
I 67 
100 0 D O L L A R S W E R T E 
3 6 8 
1 9 2 
I 2 9 
59 
I I 6 
53 
Q U A N T I T E S 
12 2 6 
6 52 
5 4 9 
4 5 
H E N G E N 
9 6 3 
4 9 7 
V A L E U R S 




I TA I RE S 
2 111 
1 NHE I 
7 0 9 
4 37 
T S W E R T E 
2 25 6 
2 04 3 
V A L E U R S 
16 8 6 4 4 
8 0 3 5 3 
14 2 9 
6 6 8 6 2 
3 3 8 3 3 
16 3 4 6 
7 5 62 
9 72 
9 7 69 
6 20 3 
1000 D O L L A R S 
6 5 15 9 7 16 9 
3 9 8 2 1 5 19 2 
3 0 9 4 
2 5 0 3 3 1996 
14 19 0 17 5 3 
7 2 9 4 0 
2 7 7 3 6 
I 2 6 
4 5 0 7 8 
1 1 5 7 5 
W E R T E 
5 0 1 0 
4 9 6 6 
I I 2 
Bestimmung 
Destination 
ι — C S T 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
RO Y « U Ν I 
I S L A N D E 
I RL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
•AUTR I c H ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
AL L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H I N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
S OH A L t E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
UN S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
G U A T E K A L i 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 HB Ι E 
S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N . 
F O R H O S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N 0 E 
C A H B O D G E 
V Ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E K A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
5 6 4 6 
2 3 2 7 0 
3 6 2 6 
2 0 2 9 7 
2 3 7 2 3 
9 4 3 7 
2 2 4 8 
4 8 
1 0 1 
4 4 4 S 
4 4 9 5 
2 2 17 
6 0 0 1 
12 17 4 
6 5 6 
3 6 12 
4 7 4 
16 66 
3 6 18 
4 2 4 4 
27 3 1 
7 2 4 
3 4 4 8 
7 52 1 
10 89 
10 4 2 
14 5 1 
2 0 3 
8 1 9 
I I 0 
190 3 
I 0 8 
2 I 
2 5 
3 I 7 
7 9 
2 0 3 
56 
5 3 5 5 
2 9 3 
9 2 
1 7 
I 0 I 
3 4 9 
3 03 
3 2 9 
3 4 5 
8 2 0 
96 0 
5 1 8 
6 I 
56 
4 2 Β 
13 5 6 
1 2 
119 5 
19 8 6 
3 I 
13 5 0 




Q U A N T I T E S 
12 3 5 9 13 
6 6 6 9 2 7 
8 8 8 5 
5 5 8 1 14 
2 4 7 8 0 8 
3 14 0 3 
2 0 5 7 3 I 
2 3 6 6 9 
14 15 5 5 
2 16 19 5 
8 17 7 7 
10 2 9 4 
3 2 5 
632 
, 3 3 5 15 
2 9 9 6 0 
119 7 0 
4 4 8 3 9 
9 6 3 6 4 
2 7 4 6 
3 0 0 6 8 
2 6 0 0 
Γ, 3 4 9 
10 22 
I 9 2 
3 6 6 1 
2 6 8 7 
4 37 
3 2 4 
2 35 
I 03 















15 6 6 4 
36 34 




2 2 2 4 
7 36 
35 36 




2 3 8 
1 94 
5 2 3 
5 8 5 
4 6 6 
2 2 0 
I 9 9 
I 3 | 
T O N N E S 
14 2 2 57 
6 6 6 0 5 
5 A 94 
6 9 7 6 4 
4 9 3 06 
I 83 
86 7 4 
14 53 
3 3 9 2 2 
2 2 5 5 6 
2 128 
50 
2 4 08 
15 35 
6 04 
5 5 6 5 80 
3 6 6 6 6 0 
19 8 5 
I 8 5 9 4 2 
I I 4 A I 6 
1677 1 
I 0 4 6 6 0 
7 8411 
14 9 5 0 3 
35 866 
53 8 1 
8 I 
I 7 I 
2 2 2 2 9 
1 7 I I 4 
4 19 8 
2 9 3 2 5 
2 9 4 9 2 
3 0 7 
10 5 7 0 
2 2 
507 52 
3 70 23 
13716 
12 4 9 0 
3 2 731 
I 
233 
2 8 6 3 
4 87 
6 3 5 7 
18 0 6 
74 3 
I * 
12 2 6 9 
17 9 8 
1 0 5 5 4 
3 115 
8 3 8 
3 1 
5 2 
10 4 7 
19 4 1 
13 76 
15 9 0 
4 6 9 7 
5 70 
8 9 2 
3 1 3 
5 5 4 
2 2 9 4 
3 9 16 
I 1 4 
2 4 11 
69 3 7 
6 70 
7 I 2 
122 1 
I 3 I 




4 8 2 
7 
3 3 6. 
8 2 9 
8 
8 6 6 
15 80 
e 





H E N G E N 
4 5 I 7 A 4 
19 6 4 9 6 
9 1 2 
25 4 34 1 
7 I I 8 I 
12 4 3 2 
10 0 7 19 
10 7 33 
6 16 90 
2 3 3 54 
2 3 6 1 
2 4 4 
367 
6 0 15 
10 8 4 2 
7 16 1 
90 9 3 
3 3 9 8 0 
2 4 04 
6 4 8 6 
19 10 
2 4 3 5 






T O N N E N 
3 4 5 8 0 
I 4 3 
80 
34 35 1 
A 1 3 
39 
1 9 | 
Einheitswert·: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
G R E C E 
Τ U R Q U IE 
U R S S 
A L L * H . F S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
• T O C O R Ε p 
N I G E R I A 
» C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C C Ν C B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
S OH A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
UN S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 c υ ε 
C U B A 
G U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H Β ι ε 
S UR Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρε R 0 U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A EL 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H O S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 7 5 ­ 0 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
B R E S IL 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
À H E R Ν fl D 
EWG 
CEE 
2 9 3 9 3 
3 3 4 8 4 
2 2 5 9 9 
5 2 15 
17 7 3 2 
3 A 0 7 0 
4 7 9 8 
4 4 9 5 
7 0 3 0 
9 5 8 
5 3 3 6 
5 4 0 
7 2 7 3 
4 0 5 
9 8 
5 6 
1 0 7 
8 5 7 
7 2 
7 2 
1 3 1 
19 6 8 
4 I 8 
8 0 
756 
2 0 9 1 
4 9 0 
4 0 9 
9 1 8 
4 1 3 
3 0 2 5 2 
115 1 
2 4 9 
6 I 
4 4 2 
2 3 17 
18 7 7 
6 7 
2 4 8 
18 2 1 
2 5 15 
20 7 
9 1 
4 6 6 6 
5 17 4 
4 3 8 5 
3 2 6 
32 0 
18 5 7 
10 7 2 2 
6 6 
9 6 0 7 
I 1 5 0 7 
2 1 5 
6 7 4 4 
17 8 1 
1 3 8 
2 6 5 
I 6 9 
8 0 
3 9 3 
32 1 
2 2 0 8 
2 2 3 
93 
4 4 7 5 
4 6 0 5 
7 0 8 
V A L E U R S 
1 36 
1 2 0 
1 6 1 
1 5 6 
I 3 7 
1 8 0 
France 
1 1 1 5 
4 6 8 
1 9 8 
12 4 9 
18 9 7 
5 4 3 
9 1 9 
6 6 6 
5 2 5 
9 5 8 
4 6 4 7 





1 0 7 
1 9 9 
72 
72 
1 3 1 
4 04 



























Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
11292 · 16955 31 
1372 2 3 1 6 4 2 
1418 * 422 2 0 5 6 ) 
3 9 6 6 
3 2 6 4 . 11690 681 
2 7 5 3 . 3 0 6 4 9 125 
12 2 5 . 2 6 5 4 
12 6 5 . 2 5 6 3 1 
639 · 5 7 8 2 84 
5 2 . 4 3 7 , 
. 2 0 . 2 
1 4 fl 2 6 15 6 3 1 
7 
1 
1 9 0 
2 2 4 2 2 
1 6 4 3 
f r 
10 5 7 
3 3 8 * 8 0 
8 0 
2 9 7 · 4 5 9 
2 9 8 · 17 9 3 
2 10 . 2 8 0 · 
5 . 
338 240 340 * 
4 13 * 
18 0 4 9 9 12 0 1 
7 2 2 8 4 2 * * 2 16 . 
30 . 23 
17 5 * 2 6 3 4 
4 8 4 · 16 7 2 14 1 
13 0 14 16 3 5 1 
I 1 «5 
126 . 8 3 3 8 
3 11 2 13 9 5 4 2 
323 62 2 1 2 4 , 
7 * 176 · 
• 9 . 449 · 1353 1791 
498 301 3 1 0 5 324 
2 0 3 8 · 16 4 1 
26 · 177 6 2 
2 7 3 · 4 7 f 
99 352 1385 
2024 2 7 0 7 8 478 
• 4 6 18 
1125 * 7 2 9 6 921 
4 3 7 120 6 9 0 8 1855 
16 1 τ 4 9 
3 4 7 3 * 2876 345 
10 2 * 16 7 9 · 
8 6 · 5 2 . 
2 8 5 , 
6 6 · 19 
4 7 * 3 , 
2 5 · 3 , 
4 9 . 
18 69 * 15 7 · 
17 6 S 4 2 . 
9 3 
3 4 5 7 18 963 
584 · 2 2 1 
5 2 2 1 1 Of 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 29 
1 1 4 
1 6 5 
1 40 
1 26 
F E U 1 L L A R D S A C I E R 
B A N D S T A H L A U S O U 
V A L E U R S 
9 2 0 
4 2 0 
2 Β 





2 3 8 












Q U A N T I T E S 
2 8 8 6 
1 Δ 5 9 
7 3 
1 3 5 1 
4 4 6 
6 
7 4 4 
3 0 1 
27 

















T O N N E S 
2 122 





117 14 2 16 
10 8 14 0 14 
237 
3 2 
1 T S W E R T E 
1 4 5 
15 6 · 13 8 
135 146 177 145 
124 140 163 2 7 | 
154 ■ 2 19 
FIN C A R B O N E 
S T A H L 












H Ε Ν C F r 
2 4 6 18 





7 3 · I 5 W 









Τ 0 Ν Ν ε Η 
Ι 2 2 
Ι 5 




| ι— CST 
Β ε L C . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
H O N G R I E 
. · A L G E R Ι E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 7 5.03 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R 0 Y ­U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RO U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
ε c γ Ρ τ ε 
• C O N C L E O 
T A N C A N Y K A 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C 0 L 0 HB ι ε 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G ' E N T I N E 
1 SR A EL 
J O R D A N I E 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R Δ Ν c F 
fi ε L c . ι υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
U R S 5 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
EWG 
CEE 
1 0 3 
6 A 
9 7 4 




3 1 1 
4 0 
5 5 





V A L E U R S 
3 1 9 
2 6 8 
3 50 




3 9 7 




3 1 1 
38 







U N I Τ Δ 1 R E S 
3 5 1 
3 58 
3 4 3 
3 0 1 










E I N H E 1 T S W E R T E 
1 8 0 
I 7 5 
F E U I L L A R D S A C I E R S A L L I E S 
B A N D S T A H L A U S L E G S T A H L 
V A L E U R S 
12 5 7 0 
4 9 4 9 
4 3 
7 5 6 2 
19 4 2 
6 4 Β 
7 6 0 
5 3 4 
13 7 9 
8 8 6 
13 9 0 
2 2 2 
2 4 
2 9 2 
9 I 
I I 6 




1 0 6 
22 
12 6 2 
2 4 3 
4 6 2 
5 6 











1 7 6 
35 
2 1 
1 0 4 
7 0 
9 6 
2 6 5 






3 3 6 2 











2 1 4 
6 4 
4 5 











2 0 4 
3 36 
4 2 












O U A N T I T E S T O N N E S 
19 3 6 5 
9 4 14 
9 5 
9 8 4 0 
2 7 8 3 
116 7 
2 4 0 4 
6 7 5 
16 16 
13 6 4 
3 33 5 
237 
3 2 
4 4 1 
1 2 A 
1 3 2 
16 3 9 
2 3 2 
7 0 
3 2 4 
1 6 3 
3 3 
9 8 3 
4 4 5 
7 6 5 
4 5 2 8 
2 7 3 2 
38 
17 62 
Β 3 8 
3 
2 I 5 
6 30 
12 16 












3 3 9 








1 9 7 
, 
NDB 
7 3 · I 5 X 
w ε R Τ E 
262 8 4 1 2 425 
243 2 7 1 6 66 
4 4 
19 5 6 9 2 342 
I i 12 73 9 5 
8 2 4 12 
7 7 33 14 
20 6 122 I 
9 85 
27 5 1 
3 8 76 
134 17 
9 6 1 
3 72 | 
2 7 . 
7 . 8 23 75 
127 I 
4 0 , 
2 33 
4 8 5 8 
9 
12 5 6 I 
2 4 2 * 
4 6 2 . 
5 0 * 
14 0 · 
95 · 
I 2 
5 1 0 
3 
1 7 , 
66 
8 2 3 12 
ι 
1 6 
1 7 2 
78 17 










Η E NG ε 
I 3 
T O N N E N 
318 13314 666 
2 9 9 5 96 0 15 3 
2 0 9 
19 7 3 3 6 683 
13 16 9 4 2 3 0 
26 
2 
114 9 4 
2 3 5 5 15 
I 9 • 9 4 8 
î 1 3 8 
2 4 6 6 
I 3 2 4 
IO 4 I 
2 39 1 
5 8 f 
6 3 
1176 20 3 
2 13 I 
6 6 * 
6 Γ 2 3 
4 9 13 4 
1 S 
9 8 0 2 
4 4 5 . 
7 6 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annejfe. 
Bestimmung 





ε c Y P 
• CON 
Τ A Ν C 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H Ε X I 
C O L O 
B R E S 
C H I L 
U flu C 
A R C E 
I SR A 
J O R O 
I N D E 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
P H I L 
A U S Τ 
Ρ fl Ο V 
T E 
G L E O 
A Ν Y K A 
UD AF 
5 U Ν I S 
0 A 
I Ρ Ρ t Ν 
R A L I E 
B O R D 
> · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
Τ U R O U IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U Ν I 5 | E 
C A N A R I E S 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A U R 1 Τ A Ν 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H Ο H Ε Y 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• C F S O H AL 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
O O H Ι Ν 1 C R 
. . A N T F R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L Ο H Β Ι E 
S U R I N A N 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N Γ Ο Ν Τ 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
6 4 
2 8 
I 4 5 
I 29 
I O 2 
3 6 0 
7 9 3 
3 4 
I 6 
V A L E U R S 
6 4 9 
5 26 
7 6 8 
6 9 8 
7 2 7 
R A I L S 
SCHI ENEN 
V A L E U R S 
Δ 7 7 I 8 
15 6 8 2 
3 15 4 
2 6 6 6 3 
5 5 3 2 
6 2 2 
12 19 
239 
5 3 8 7 
4 0 3 
8 4 3 4 
28 
3 6 0 
6 6 9 
7 I 
17 6 1 
12 2 4 
6 0 5 
8 8 5 
2 2 5 5 
1 52 
2 0 6 
18 3 8 
39 
4 8 4 
I 2 
I 3 7 
1 2 I 
7 1 2 
2 2 3 
I 2 
1 3 
5 2 0 
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I 6 9 
I 9 5 
2 03 
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7 4 2 
6 78 
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2 4 54 
2 9 22 
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7 28 
2 4 6 
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I 3 7 
I 2 I 
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5 
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3 0 13 
3 5 4 
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6 3 3 
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7 5 1 
7 17 
W E R T E 
3 10 0 
114 9 8 
2 9 6 4 




C O R E E S U D 
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H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
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I N D O N E S I E 
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A E L E 
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I T A L 
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S U E D 
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G L E O 
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E Q U A 
B R E S 
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C H I L I 
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Δ R G E F 
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Ρ Δ Κ I ; 
I N D E 
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C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R Η 
H O N C 
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P H I L 
H A L A 
B O R N 
I N D O 
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Ζ U E L A 
Μ Β Ι E 
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T E U R 
1 L 
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C O N T 
E S U O 
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O S E 
K O N G 
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I S Ι E 
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' . T I E R S 
A E L E 
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9 5 8 
O U A N T I T E S 
2 6 9 3 9 2 
4 8 9 0 6 
6 9 9 6 
12 9 5 8 
2 2 2 1 
5 2 7 0 1 
4 9 8 5 
12 7 3 70 
2 0 0 
2 2 2 2 
4 6 0 1 
4 3 6 
15 4 7 5 
10 6 2 1 
β 2 9 9 
7 4 9 0 
I 7 3 6 I 
96 7 
18 14 
17 2 3 8 
3 2 5 
9 9 10 
2 5 2 4 
4 6 0 
6 33 
16 4 4 
5 6 6 6 
8 I 
4 4 9 4 
I 2 6 
13 2 4 
1 1 2 9 
6 5 4 6 
I 5 A 
I I 
6 12 3 
8 7 3 
35 9 
3 8 9 2 
I 6 7 
1 77 
10 5 6 
I 9 6 
1 5 9 
8 1 5 
105 5 
18 2 9 
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4 77 
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I 6 7 
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5 6 17 
2 9 7 
9 8 4 6 
2 5 2 4 
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5 6 6 6 
13 24 
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2 9 6 4 8 
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15 4 5 
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3 32 9 
2 7 6 2 
16265 
16 0 6 
2 5 3 2 7 
1 1 9 1 
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3 0 4 6 
5 7 8 
6 3 6 2 
1 0 7 
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15 57 
I 4 5 
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4 5 5 
2 I I 
19 3 9 5 
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3 6 0 
I 55 
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I 6 4 
4 2 7 
35 
4 60 
6 4 t 
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I 03 
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6 8 5 
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I 13 7 4 6 
7 8 
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36 4 5 
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4 7 29 
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3 7 9 
115 78 
4 2 8 
2 27 
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2 8 4 7 
7 98 
2 I 4 
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12 10 
3 66 
2 0 2 6 8 
I 0 
19 8 8 9 
3 0 0 
5 8 8 
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E I N H E I T S W E R T E 
9 4 127 
8 5 Θ6 
a 6 3 
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5 fl 0 4 
9 96 
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2 4 5 4 
4 3 4 
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2 5 11 
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W E R τ ε 
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S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P Δ 
Y O U G 
G R E C 
T U R O U IE 
i S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
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T U N I 
C A N A 
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S O U O 
. H A U 
• S E N 
G U Ι Ν 
L I B E 
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. T O G 
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E T A T 
C A N A 
Η E Χ 1 
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C O L O 
S U R I 
P E R O 
C H I L 
A R C E 
L I B A 
I R A N 
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A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I N 
C O R E 
H O N C 
C Δ Η Β 
V I E T 
P H I L 
C E R I E 
S Ι E 
R I T A N 
E G A L 
EE R E 
R I A 
V O I R E 
Ο Β E p. 
O H E Y 
L A 
A Ν Y Κ- A 
KB 1 O U 
A G A S C 
U D A F 
S U Ν I S 
0 A 
Q U E 
N I C R 
D O C C 
E H A L A 
Ζ U E L A 
HB I ε 
N A H 
S E O U 
S T A N 
C O N T 
E S U D 
K O N G 
O D G E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L Α | S Ι Ε 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
O C E A N B R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
U N I 
E C F 
I A R Κ 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Ϋ 0 u 0 
G R E C 
T U R Q U I E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
U S L A ν 
. C E R Ι E 
I S t E 
* R 1 E S, 
. S E N 
C U Í N 
L I B E 
• C I 
. T O C 
. 0 A H 
N I C E 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
T A N G 
H O Z A 
. H A D 
R I T A N 
E G A L 
ε ε R ε 
R ι A 
V O I R E 
O R E P 
o Μ ε Y 
R I A 
C B R A 
C L E O 
L Λ 
Λ Ν Υ Κ Δ 
Η Β Ι Ο U 
Λ G ή S C 





2 1 1 2 
2 I 6 
I D O O 
9 9 
5 2 7 
96 7 
2 0 8 
2 9 7 
2 9 I 
5 9 
5 2 7 
1 4 2 
34 6 
2 2 9 
1 5 2 
6 3 
10 3 6 
32 0 
2 4 Δ 




I 6 0 
5 5 
Q U A N T I TES 
1 3 2 4 8 2 
2 6 7 4 8 
I 4 S A 2 
9 12 0 0 
12 13 2 
4 5 7 
9 8 6 
6 9 7 
9 7 0 
a 7 O 4 
9 9 
2 0 9 
5 I 5 
2 2 0 4 
13 5 3 
I 4 5 
I 0 I 
4 4 6 
8 3 5 4 
110 9 
1 6 7 
I 56 
4 87 
3 4 6 
2 28 
I 6 4 
I 0 I 
6 0 4 86 
9 6 00 
13 4 2 7 
3 7 4 62 
5 9 6 3 
2 4 7 
119 9 
7 9 I 
7 3 6 3 
I 
5 I 5 
2 2 0 4 
13 5 1 
16 4 2 4 
13 18 
10 2 5 
16 0 8 2 
2 113 
7 5 
10 2 5 
152 1 
I 9 3 
1 7 0 2 
H E N G E N 
4 3 9 5 9 
15623 
84 
2 8 2 5 6 
4 0 3 9 
3 8 0 
2 8 5 
6 0 9 
3 6 9 





U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I 
D O M I 
Ι Ν 
G U Α Τ 
ν Ε Ν ε 
C O L O 
S U R I 
P E R O 
C H I L 
A R C E 
L I B A 
I R A N 
I 5 R A 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
1 N O E 
C H I N 
C O R E 
H O N C 
C A Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
B O R N 
I N D O 
O C E A 
O U E 
N I C R 
0 O C C 
E H A L A 
Ζ U E L A 
H B I E 










Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
EO BR 
NES I E 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
• T I E R S 
Δε L ε 
ΔΗ ε R NRD 
S A N C E 
ELG.LUX· 
A Y S B A S 
. L Ε H F E D 
T A L I E 
3 Y · U Ν I 
5 L A N D E 
U L A N D E 
0 R V E C E 
U E O E 
1 Ν L A N D E 
Α Ν E H A R Κ 
U Ι S S E 
U T f i l C H E 
0 R T U G A L 
S P A G N E 
Ι Β · H A L Τ E 
O U G O S L A v 
L B A N Ι E 
R E C E 
υ R ο υ ι ε 
R S S 
L L * H . E S T 
O L 0 G Ν E 
CH E CO SL 
O Ν G R I E 
0 U H A Ν 1 E 
U L G A R 1 E 
A R O C 
■ A L G E R I E 
U N I 5 I F 
Δ Ν A R | E S 
1 Β Y E 
C Y Ρ Τ E 
0 U D Δ Ν 
M A L I 
5 E Ν E C A L 
Ι E R R Λ L Ε O 
I B E R I A 
C I V O I R E 
H A N A 
D Λ H O H E Y 
1 C b' R Ι Δ 
F P O R N S 
C A H E R O U N 
G A B O N 
C O N G B R A 
C O N G L E O 
R U A N D A U 
NC 0 L A 
Τ H I O P I E 
O H A L I F R 
E Ν Υ Λ O U C 
Λ Ν Ο Α Ν Υ Κ Α 
Δ Ν Ζ 1 Β A R 
Ο Ζ Α Μ Β | Ο υ 
H A D A C A S C 
• R E U N I O N 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
1 8 2 
I 3 I 
3 2 6 
4 2 7 7 
I I 9 
Β 0 
I I 3 
6 3 
6 7 0 
6 I 
I 2 7 
3 8 4 
13 9 0 
1 5 0 
19 2 5 3 
2 5 2 
1 4 9 
59 
9 9 0 0 
7 6 4 
4 4 4 
19 16 
2 2 7 
4 19 9 
2 2 2 
3 0 4 
7 I 
1 28 
12 0 8 8 
2 02 
V A L E U R S UNI TA 1RES 
1 5 3 
I 8 3 
V A L E U R S 
I I 13 5 5 
1 6 I 0 1 
4 4 2 7 
9 0 8 2 6 
10 189 
2 3 8 9 2 
3 19 5 
10 0 9 
7 4 4 4 
3 5 2 4 




1 1 4 3 
14 5 1 
2 2 5 4 
2 4 4 1 
16 3 4 
7 0 0 
16 9 8 
I O 9 
3 1 
2 7 6 3 
9 6 8 
64 3 
I 9 
3 4 6 
9 2 2 
15 5 2 
17 2 7 
3 7 7 
6 4 5 
13 0 5 
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4 3 2 




2 4 2 12 
12 06 
4 253 
18 7 53 
12 00 
3 I 56 
1 4 2 
2 4 8 
5 5 9 
2 0 3 
5 
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2 I 6 
25 76 
3 65 




5 4 I 
13 06 
I 4 4 
4 19 6 
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7 
3 9 5 2 
25 4 
I 0 I I 
I 2 
1 79 
2 6 8 
2 93 
4 6 2 
2 7 I 
5 6 
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7 5 0 
E I N H E I T S W E R T E 
165 I : 
I 6 1 
1 6 8 




5 9 7 9 
1 3 
26 4 33 
52 46 
5 88 8 
2 96 1 
6 0 0 
19 3 4 
4 8 4 
2 37 
5 56 
7 5 I 
1 0 11 
1 0 3 8 
15 6 5 
6 5 6 
4 4 3 
5 75 
2 4 0 
7 52 
1116 




3 06 9 
I 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantlti indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 l — CST 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 Q UE 
CUBA 
HAITI 
D O H I N I C R 
F IND OCC 
. . ANT FR 
C U A T E H A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RIC 
P A N A H A RE 
CANAL PAN 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB 1 E 
S U R Ι Ν A Η 
E Q U A T E U R 
BRES IL 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
AHER BRIT 
C H Y P R ε 
L I B A N 
5 YR ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
j OR o AN ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K I 5 Τ A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν ζ ε L A N D ε 
• O C ε A N F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R ν ε C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U C A L 
ε SP A GN ε 
C Ι Β . H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L Β Α Ν Ι ε 
C R E C E 
T U R 0 U I E 
U R S S 
A L L · Η . ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν G R Ι E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. * A L C E R 1 E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• D A H 0 H E Y 
N 1 C E R I A 
AF P O R N s 
. C Δ H F R O U N 
• G A B O N 
• C 0 N G B R A 
EWG 
CEE 
6 0 6 
5 0 5 5 
4 4 0 
2 2 5 7 1 
132 1 
8 4 9 
13 19 
6 9 
3 2 4 




1 2 3 
2 0 9 
8 6 
2 7 6 
59 
8 7 






1 8 3 
1 3 4 
2 1 A 
2 0 16 
3 74 
9 8 
I 3 4 
6 5 7 
4 0 5 
25 2 
5 0 2 







5 9 4 8 
3 1 0 












23 6 4 
Τ 4 
Q U A N T I T E S 
6 3 4 5 A 2 
8 0 5 8 8 
2 9 0 9 2 
S 2 4 8 7 Β 
4 5 10 7 
14 2 9 3 5 
2 17 2 3 
4 4 7 2 
35 25 0 
15 9 9 3 
3 15 0 
24 19 
1 0 1 
3 2 5 
5 8 8 3 
7 0 5 3 
I 1 3 5 7 
10 3 0 3 
6 70 5 




1 3 1 8 I 
3 0 4 
3 8 9 5 
3 4 5 1 
1 9 9 
18 0 7 
3 75 8 
7 75 0 
8 9 4 7 
18 3 7 
3 0 4 2 
90 13 
2 1907 
2 6 7 2 
8 6 9 
16 4 4 
19 8 8 
3 6 6 
t 7 6 
16 9 5 
7 0 
6 6 
3 0 12 
3 1 7 
I 1 6 
14 12 
2 4 12 






4 4 0 
3 0 34 
1 22 
4 7 













1 6 1 
2 34 























4 6 9 




1 9 9 
3 1 2 
1 4 
T O N N E S 
16 7 7 4 2 
6 0 65 
2 8 0 9 9 
13 3 5 6 1 
7 4 96 
2 2 138 
17 6 4 
1 57 
3 606 
3 5 8 







6 4 4 
2 7 96 
1 8 8 
6 9 
98 
2 0 0 
4 22 
4 1 2 
2 19 9 
2 8 9 8 
4 57 
Β 8 86 
2 18 67 
2 8 70 
3 50 
10 6 8 
87 
1 76 
16 9 5 
30 12 
6 4 
I 1 6 
1 35 





1 4 7 
34 2 5 
1347 1 
2 5 9 
2 6 7 
5 37 
Β 
Ι Β 0 
I 6 3 







10 6 1 
6 2 7 
3 
3 6 0 
5 78 




12 4 8 
3 47 
77 
1 A 0 
68 
1 4 6 







5 8 2 








2 6 5 
1 0 4 
3 0 6 
I 8 8 
4 I 6 
105 8 
2 0 06 
2 6 5 19 8 
4 0 365 
77 2 
2 24 07 3 
16 0 2 7 
8 0 4 9 5 
6 1 6 
2 6 6 5 1 
117 4 7 
13 5 1 





2 8 3 7 
5 4 12 
4 8 2 
A 1 
5 0 8 0 
6 
1 6 2 
7 54 
1 4 3 
9 8 I 
14 50 
755 
5 1 0 
367 
6 2 4 
2 06 
2 9 8 
29 
I 5 
2 8 4 
5 4 8 
1 83 
1 7 0 
5 6 
4 0 
1 7 0 
9 9 7 
Nederland 
2 
I 1 6 A 
10 0 6 



































2 6 9 3 7 
9 1 8 
3 7 
2 5 9 8 3 
113 9 
6 95 1 
2 9 
463 





3 1 4 
99 







1 7 7 
3 29 
6 4 0 
1 3 3 
2 0 2 




2 1 0 
Deutschland 
(BR) 
3 5 2 
2 30 
4 9 5 9 
9 2 9 
5 3 5 






























4 5 2 
19 9 7 
8 
8 9 




1 9 7 
2 6 7 
73 
30 
1 0 6 
1 29 
27 
H E N G E N 
15 76 42 
3 3 12 8 
60 
12 4 4 6 1 
2 0 3 2 0 
3 2 6 8 4 
2 1077 
2 193 
8 4 4 2 
14 16 
6 6 3 
2 0 
59 
2 2 4 7 
3 18 5 
4 4 6 6 
4 3 19 
5 5 2 4 




2 5 2 1 
1 5 9 
14 7 7 
12 05 
3 115 
4 6 13 
5 13 4 
116 2 




3 0 2 
3 3 







I 0 3 
4 






















. . , . 
3 
, , Ψ 
. 
T O N N E N 
1 7 0 2 3 
9 2 
I 2 A 
16 800 
1 2 5 










9 75 7 
2 
10 6 0 
4 5 
1 9 9 
r 
1 6 9 
29 I 
1 2 
2 β I 
27 
• 
7 1 2 
35 
1 







• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
SOH AL 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
RHOO N Y A S 
UN SUO AF 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
.CANADA 
HEX 1 OUE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
..ANT FR 
G U A T E H A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N 1 C A R A G U Δ 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β 1 E 
S U R Ι Ν Δ H 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
A H E R B R I T 
C H I P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E ­
A H E R N R D 
6 7 7.02 
H 0 N D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C F 
T U R Q U I E ­y 
H O N G R I E ' 
R 0 U H A Ν 1 E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
EWG 
CEE 
6 2 3 
1 28 
5 6 8 
252 
1 2 I 
2 3 4 0 
3 0 2 
1 5 5 
16 7 1 
3 4 2 
8 9 
2 4 0 8 
3 16 3 7 
3 6 2 3 
13 6 15 0 
6 7 8 5 
3 10 2 
8 5 14 
5 1 7 
2 128 
12 7 4 
1 7 9 
17 4 5 
9 0 
9 3 9 
14 9 9 
5 7 5 
2 0 0 0 
3 1 3 
56 5 
13 6 12 
7 5 0 0 
7 1 
3 9 8 2 
4 8 5 3 




I 1 2 7 5 
398 
74 6 
9 2 0 
4 13 8 
26 6 2 
16 5 5 
3 4 15 
29 4 5 
13 2 3 
67 
1 6 8 
2 6 0 
9 1 
14 2 0 2 
3 7 5 2 9 
2 303 
1 1 6 | 
2 2 8 4 
3 03 
2 16 5 
2 6 2 7 
622 
67 5 5 
6 8 0 1 
6 5 3 8 
3 2 6 9 
7 4 8 1 
8 7 2 0 
15 995 
8 3 
V A L E U R S 
1 7 5 
2 0 0 
1 5 2 
I 7 3 
2 2 6 
1 6 7 








3 6 23 
2 12 2 8 
9 1 0 
2 0 8 








10 3 0 
3 3 
5 6 5 
2 8 5 8 
2 1 06 
114 4 
1197 




2 3 98 
7 4 2 
3 2 1 
2 8 16 
1 835 
5 0 
7 6 2 
3 97 




6 5 4 2 
1 0 I 4 2 
15 74 
4 0 6 
67 
5 8 6 
13 96 
2 6 8 
35 47 
6 6 2 3 
3 8 25 
16 06 
3 6 9 1 
14 10 
2 3 30 
83 
Belg.­Lux. 
6 0 2 
1 28 
4 7 1 




10 4 1 
6 
I 
8 6 2 
2 0 2 2 4 
7 9 0 0 2 
14 9 3 
9 7 0 







3 9 4 
2 56 
2 2 1 
1 2 9 
6 12 8 
35 8 5 
1 6 
2 3 5 3 
26 25 
1609 
2 5 4 
4 4 7 
82 1 
6 6 9 8 
362 
5 09 
6 2 6 
4 4 0 
10 32 




1 2 9 
2 4 6 
6 0 
4 0 53 
14 5 4 2 





7 9 5 
3 34 
16 9 0 
6 37 
2 18 9 
13 76 
30 9 5 
6 12 5 
134 32 
U N I T A I R E S 
1 4 4 
1 98 





1 7 9 
2 1 4 
1 7 7 
1 7 2 
2 1 6 
1 7 1 
Nederland 
4 8 




. 8 9 1 7 
6 9 0 5 
46 
5 4 0 




















I 0 8 
307 





6 1 7 
3 2 9 











2 6 0 
1 5 2 
2 23 
1 4 5 
IN AU C A R B O N E 
D R A H T AUS QU STAHL 
V A L E U R S 
4 2 6 1 
12 8 8 
2 4 
2 9 4 6 
3 2 3 







































1 0 0 0 D O L L A R S 
269 4 
1 1 Β 7 
17 0 5 
I 1 4 
12 6 7 
I 5 
9 0 4 

































6 8 7 
94 | 
283 6 0 
4 3 2 4 




2 2 0 
2 5 
265 
1 4 7 
6 5 
4 4 2 
I A 9 
4 3 5 2 




3 2 7 
1 99 
1 6 e 

















4 6 4 




14 5 3 
4 9 4 
2 0 C 
496 
6 6 C 
1 3 
E I N H E 
2 06 
1 8C 
2 i ; 






























2 39 7 
I 




I T S W E R T E 
1 8 3 . 
1 8 3 . 1 6 0 
NDB 
7 3 * 1 5 Y 







Einheitswerta: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
372 
I960, I ­XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 r— CST 
E T A T S U N 1 5 
M E X I Q U E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I N D E 
C H I N C O N T 
F 0 R Η o 5 ε 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 Η 
P . T I E R S 
Δ Ε L ε 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T H 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν ι ε 
H A R O C 
. . A L C Ε Β Ι E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I N D E 
C H I N C O N T 
F 0 R H 0 S E 
V Ι E Τ Ν S U D 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M E R Ν R 0 
6 7 7 . 0 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U | E 
U R S S 
P O L O G N E 
I C H F C O H 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. . A L C F R 1 F 
E G Y P T E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 T U T 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
Β RE 5 I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
Δ R C Ε Ν T 1 II F 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
EWG 
CEE 
1 3 7 9 
1 2 6 
1 1 
t 1 







Q U A N T I T E S 
1 5 6 2 7 
4 9 5 4 
7 6 
1 0 5 9 3 
1 2 7 6 
4 4 6 6 
4 6 
1 3 2 
3 6 2 9 
I I 2 7 
7 0 
1 0 0 6 
1 7 7 
7 2 
2 9 7 
6 6 2 
3 7 6 
4 2 5 
2 7 1 
2 4 
2 0 3 
7 5 
1 6 1 
7 3 
3 7 
4 4 3 3 
4 4 0 
4 6 
3 1 
7 0 0 
1 3 6 
6 4 




V A L E U R S 
2 7 3 
2 6 0 
2 7 8 
2 5 3 
3 I 1 
F I L S E N 
D R A H T AU 
V A L E U R S 
1 6 0 9 5 
4 6 4 3 
3 6 
1 1 4 1 3 
4 0 5 8 
1 6 5 7 
9 0 3 
6 1 0 
2 0 5 5 
4 6 9 
6 0 6 
3 2 6 
1 0 0 
4 3 7 
5 0 2 
6 7 1 
2 0 7 1 
3 6 9 
8 4 
1 1 9 
3 0 7 
2 2 | 
3 6 7 
2 6 5 
5 2 8 
2 1 7 
4 4 8 
1 0 3 
1 3 fl 
3 0 
2 0 
1 5 2 
1 3 5 fl 
2 9 9 
1 0 3 
1 7 
3 0 4 
3 1 
2 9 3 
4 5 
1 2 
1 1 7 
5 2 
2 3 | 
7 3 3 
F r a n c e 
1 2 1 
2 1 
1 1 





T O N N E S 
4 0 6 2 
2 e ι 
7 5 
3 7 0 4 
6 5 5 
Ζ I 2 
ι o ñ 
6 3 
1 I 0 
8 6 1 
I 
6 5 4 







5 1 2 
8 2 
4 6 
6 1 2 




B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 










1 0 0 9 7 I 4 I 7 
4 6 0 4 9 
5 4 9 0 1 3 6 8 
3 7 
3 9 5 
A ( 
2 4 9 
2 4 
3 5 6 6 
9 7 2 5 
7 0 
2 14 3 
I 7 7 
6 9 2 
2 9 7 . 
8 
1 7 2 4 9 
3 3 1 8 5 
7 9 5 0 
3 9 2 
I 2 5 





! 6 9 1 9 2 
2 5 
U N I T A 1 R E S 
2 4 6 
2 4 1 
2 4 0 
2 3 6 
9 e 
2 8 7 2 1 4 
2 5 8 
3 1 2 I 2 
3 0 5 * 
3 2 0 
A C I E R S A L L I F 5 
S L F η S T 
1 7 2 6 
Δ 5 2 
3 6 
1 2 3 7 
3 0 5 
I 7 4 
Β 9 
5 5 





2 6 4 
I 4 




















? 0 C 
Δ H L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 7 5 2 2 2 
1 4 9 1 4 9 
2 2 7 3 





5 8 9 9 
2 3 7 
6 
| 1 







D e u t s c h l a n d 
(BH) 
M E M G ε r 
ε ι Ν Η ε 
1 3 6 8 6 
3 6 7 8 
9 8 1 0 
3 6 6 4 
1 4 3 7 
6 8 7 
5 Ι 9 
1 9 0 8 
5 6 4 
3 Ι 5 
9 Α 
4 3 0 
2 0 3 
6 5 5 
1 7 9 7 
3 5 7 
3 6 
θ 7 
3 0 Ι 
2 Ι 6 
3 6 4 
2 6 4 
5 Ι 5 
2 Ι 7 
3 2 0 
9 7 
Ι 3 8 
Ι 5 
Ι 5 Ι 
1 1 3 8 
2 9 9 
1 0 2 
Ι 7 
1 0 3 
3 Ι 
2 5 3 
4 5 
1 Ι 
1 0 7 
4 3 
Ι 7 9 
4 0 6 
I t a l i a 
Ι 











T S W E R T E 
, , 
N D B 
7 3 - I 5 Ζ 

















B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
| ι— CST 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D 0 fi E S 1 F 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E ■ 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L , 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U F 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 7 8 * 1 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U Γ Π E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C G S L A V 
G R E C E 
T U R 0 u 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L Γ r R | E 
T U Ν I ? Ι Γ 
E G Y P T I 
. Μ Δ U R Ι Τ Δ Ν 
• N I C E R 
■ S Ε Ν Γ G Δ L 
1 I B E R I A 









F r a n c e 
9 
Q U A N T I T E S T O N N E 
3 7 6 3 4 
1 0 3 5 2 
5 2 
2 7 2 3 4 
1 0 3 3 7 
4 2 7 3 
3 0 2 3 
1 0 3 0 
4 7 2 5 
6 0 2 
9 7 2 
8 4 I 
2 7 7 
1 7 4 7 
9 0 5 
2 1 0 6 
4 3 7 8 
6 7 0 
3 I 8 
I 8 0 
4 6 6 
5 7 7 
1 0 7 2 
9 7 
1 7 6 0 
3 8 1 
1 4 6 7 
1 9 9 
3 7 0 
4 0 
5 6 
2 2 2 
3 0 2 4 
1 2 4 9 
2 5 0 
6 3 
1 3 2 2 
2 6 
7 1 4 
7 1 
1 9 
1 4 9 
1 3 2 
7 4 2 






1 7 6 
V A L E U R S 
4 2 8 
4 4 9 
4 I 9 
3 9 3 
3 6 8 
T U B E S E 
R O H R E Δ 
V A L E U R S 
2 2 4 3 8 
4 2 6 5 
2 8 8 7 
1 5 2 8 3 
4 1 4 3 
5 6 7 
2 2 9 
3 0 4 
1 7 1 5 
2 0 
1 9 9 7 
2 5 
1 1 7 4 
1 9 4 8 
2 6 
3 9 9 
2 5 0 
I 9 3 
I 5 4 
I 6 2 
1 6 2 
3 9 3 
7 5 9 
3 1 
1 0 2 
9 4 
2 2 4 
1 7 2 4 
2 7 Β 
I 8 5 
2 6 
1 6 
1 3 3 
1 3 
2 2 Γ 
3 2 8 2 
6 0 9 
5 1 
2 6 2 1 
6 6 5 
' . 5 4 
5 6 
6 2 





2 0 3 
6 6 
3 3 1 
3 
2 3 3 
5 0 
7 4 
4 7 6 
4 0 
e 
A 5 2 
2 
1 




2 6 5 
2 5 0 
B e l g . - L u x . 
s 
3 3 6 
9 1 
7 4 7 
8 
1 1 6 
5 0 
4 0 
| 1 2 
| 5 
1 
1 1 6 
6 6 
U N I T A I R E S 
5 2 6 
7 4 2 
4 7 2 
4 5 9 
3 B 3 
T T U Y A U X 
US G Li S S E 
1 1 3 5 5 
1 0 9 1 
2 8 7 2 
7 3 9 0 
9 6 I 
5 6 7 
9 3 
2 6 8 
I 
7 2 9 
3 2 6 




1 5 2 
1 5 5 
2 3 6 
1 2 7 
2 
1 0 2 
2 2 3 
1 7 2 4 
2 7 6 
1 4 9 
2 6 
1 6 
1 3 3 
2 2 2 
1 1 1 6 
1 6 3 7 
9 1 5 
N e d e r l a n d 
5 0 
2 6 8 
9 1 










1 5 5 
8 2 8 
1 6 3 7 
E N F O N T E 
I S E N 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 6 4 
1 9 4 
1 0 









fl 4 4 
5 0 
7 9 I 
3 I 7 
4 2 
7 a 
2 3 5 
2 








H E N G E N 
3 3 6 7 6 
9 5 5 5 
I 
2 4 1 2 3 
9 6 0 4 
3 7 0 3 
3 0 0 9 
9 7 3 
4 6 1 1 
9 6 2 
6 2 0 
2 7 I 
1 7 2 3 
6 8 8 
2 0 3 9 
4 0 0 2 
6 6 5 
6 4 
1 3 0 
4 6 1 
5 6 6 
1 0 6 7 
9 7 
1 6 8 6 
3 8 1 
9 9 1 
1 9 6 
3 7 0 
4 6 
2 1 4 
2 4 5 6 
1 2 4 7 
2 4 9 
6 3 
1 3 2 2 
2 6 
5 7 6 
7 1 
1 6 
1 3 7 
1 2 4 
4 7 5 







E I N H E 
4 0 6 
4 0 6 
4 0 7 
3 8 4 
3 8 8 
9 6 1 0 
2 9 2 4 
5 
6 6 8 1 
2 6 3 4 
2 2 0 
1 6 9 
1 3 5 8 
1 1 7 7 
7 7 0 
1 3 4 3 
7 
2 9 9 
2 2 7 
1 9 3 
2 
1 5 9 
1 5 5 



























1 T S W E R T E 
; 
N D B 
7 3 - 1 7 










Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
e x p o r t 
1Desti not/on I — CST EWG CEE Belg.­Lux. Deutschland IRR) 
• T O G O R E P 
• C A H E R O U N 
G υ Ι Ν ε S Ρ 
• C O N G B R A 
• C O N c L E O 
. H A D A G A 5 C 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N 1 S 
C U B A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A O O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
. · G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I ST 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Τ N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N FR 
H 0 N D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U fl 0 U IE 
U R S S 
P 0 L 0 C Ν ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• H A U R 1 T A N 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
• T O C O R E P 
• C A H E R O U N 
C U Í N E S P 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
• H A D A G A S C 
. · R E UN 1 ON 
E T A T S U N 1 S 
C U B A 
H A I T I 
A N T N F E R L 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
S A L V A O O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A RF 
V E N E Z U E L A 
. . G U Y Δ M F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E ·■ Τ Ι Ν F 
L 1 8 Δ Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 













1 4 8 
7 9 
9 0 7 
2 2 
9 5 9 
T 1 
I 3 9 
5 8 
1 38 
I 7 3 
5 3 
9 8 4 
2 5 0 















1 6 | 
6 4 6 
9 6 
2 0 
1 8 7 
2 5 7 
1 0 6 
Q U A N T ! TES 
17 9 5 3 4 
3 3 2 4 4 
2 3 7 7 6 
12 2 5 12 
3 4 6 5 3 
Δ 7 5 5 
16 8 4 
18 3 0 
13 2 4 0 
1 7 5 
1 6315 
8 
10 17 9 
16 7 6 0 
I 4 9 
3 18 1 
18 27 
12 5 2 
14 4 6 
3 8 1 
6 9 9 




4 2 2 
2 0 0 2 
13 6 16 
2 16 4 
173 6 
2 1 3 
1 3 6 
1 1 5 3 
67 
2 0 11 
4 4 0 
1 0 7 
1 4 6 
6 3 7 
3 7 
15 0 6 
4 1 3 
4 7 5 5 
4 8 0 
1 0 9 
7 1 7 
2 0 0 3 
13 9 8 
6 8 7 
8 5 3 9 
1 4 2 
7 0 7 5 
S 1 
10 8 3 
6 9 
12 0 1 
14 8 1 
4 8 3 
7 9 2 0 
16 6 9 
2 0 2 7 
3 6 14 
9 0 19 
ι a o 



































T O N N E S 
9 3 6 32 
9 3 2 8 
2 3 7 2 5 
6 0 5 8 0 
9 1 68 
4 7 5 4 
5 4 0 
2 5 76 
5 
6 207 
3 10 2 
3 6 60 
1 2 1 
8 95 
1 0 0 
14 3 1 
3 58 
19 6 9 
10 9 9 
1 9 
4 38 
2 0 0 2 
13 6 16 
2 16 4 
14 4 1 
2 1 3 
1 36 
1153 
2 0 11 
A 4 0 
1 0 7 
6 3 7 
15 06 
A 1 3 
4 7 5 4 
4 8 0 
2 0 0 3 
10 2 4 
3 1 
8 5 39 
5 
5 5 2 
S 1 
/. 4 2 
a 9 
6 4 
3 a 9 
A P 3 
7 a a 5 
1 0 3 3 
1 2 9 4 
A 3 7 6 
1 76 
1 2 3 
30 
I 0 3 
126 
7 3 2 1 
3 5 9 
7 5 8 16 
2 2 8 0 6 
6 9 6 1 5 2 9 E 
2 9 9 4 2 2 4 î 
3 6 5 
2 05 
16 4 6 
1052 
10 3 4 0 
2 2 8 2 
17 0 2 
12 5 2 
5 8 0 
12 83 
5 2 14 
Bestimmung 
Destination 
ï — C S I ­
A R A Β 
Κ 0 W E 
Δ F C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β 1 R H 
C H I N 
C O R E 
h Ο Ν C 
T H A I 
I N D O 
A U S Τ 
­ O C E 
Λ Ν 
Λ Ν Ι Ε 
C O N T 
E S U D 
K O N G 
Ι. Λ Ν D F 
O D Π E 
r; S U D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
N E S Ι F 
R Λ L 1 F 
Λ Ν F fl 
. T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
5 U E D 
• L U X . 
B A S 
H F E O 
Ι E 
U Ν I 
N O E 
N D E 
E C E 
I N L A N D E 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
Β U L C 
H A R O 
. . A L 
Τ U Ν 1 
C A N A 
L Ι Β Y 
Ε G Υ Ρ 
S O U D 
­ H A U 
• T C H 
• S E N 
C U Í N 
L I B E 
SE 
I C H E 
UG A L 
G Ν E 
O S L A V 
Ν I E 
E 
U 1 E 
S S 
M . E ST 
C Ν E 
C O S L 
R Ι E 
Δ Ν Ι E 
A R I E 
C 
G E R I E 
S 1 E 
R I E S 
E C H 
εε RE 
O M E Y 
R Ι Δ 
Ε R Ο U I 
B R A 
L E O 
Ν D Δ 
L A 
0 P I t 
» I C E 
• C A M 
­ G A B 
• C O N 
­ C O N 
• R U A 
A N C O 
E Τ Η I 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A K B I 0 li 
• « A O f t G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Λ 3 I I 
9 6 
2 0 5 
6 6 5 
3 1 5 
5 0 
1 2 5 
15 0 5 
3 9 3 4 
■ 7 2 8 
1 97 
5 85 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I I 4 
1 0 6 
2 7 5 2 3 
4 2 37 
15 2 4 9 9 
6 Β 3 3 
2 9 6 6 
15 4 4 8 
15 0 2 
7 7 4 
15 5 3 
3 O 
7 9 
13 8 7 
6 4 4 2 
3 7 7 0 
3 6 7 9 
10 2 6 4 
I I I I 7 
7 0 2 
3 0 9 
3 9 6 0 
2 2 
6 0 9 
2 5 15 
3 4 3 7 1 
16 13 
4 0 7 9 
■ 16 13 
2 2 6 8 
2 8 2 5 
5 4 0 
3 3 8 6 
15 6 5 9 
18 0 9 
3 7 6 4 
1000 D O L L A R S 
17 9 7 
3 I 6 
2 5 05 
4 0 3 
2 6 7 
16 3 3 
1 5 3 
3 5 5 3 
I 4 6 I 




3 4 9 
3 3 
3 6 7 
7 8 6 9 
*i I 9 
5 2 j 
1 I I 
I N H E I T S W E R T E 
1 2 7 · , 
12 6 , 
I 3 4 8 9 6 
2 1864 
1 I 4 
I 12 9 18 
2 9 2 16 
6 5 4 4 




4 4 8 5 
3 3 7 5 
3 260 
8 3 8 2 
10 0 14 
5 4 4 
2 I 4 
3 29 
1770 
2 6 6 15 
W E R T E 
2 5 769 
5 7 2 
3 2 
24 930 








I A 0 
6 5 7 
4 60 2 




I 7 3 
3 20 
14 20 
7 4 8 
89 
2 5 0 
6 2 6 9 
2 7 5 
8 76 
I 9 6 
36 2 
E i n h e i t s w e r t e : $ )e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
Β 0 L ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D T 
V I Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A I 5 Ι E 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
I S L A N D E 
1 RL Δ Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
A L L · M . ε S T 
P 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N O R ι E 
R 0 U Η Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ . A L G E R 1 F 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M Δ U R Ι Τ A Ν 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R Ε P 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
■ C O N c B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 F R 
K E N Y A O U C 
Ζ Λ Ν Ζ Ι Π Δ R 
• H A D A C A S C 
. « R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 r-. υ Γ 
C Ufi A 









5 5 6 
1 49 
9 9 1 
22 6 
5 5 
3 5 6 6 
3 7 
1 03 
1 4 5 
9 0 3 
116 7 
1 9 0 
9 1 
4 9 7 
5 6 4 
23 1 
1 2 
13 8 7 
13 3 4 
9 6 
1 8 I 5 3 
1 7 
1 0 2 
2 1 





2 0 3 
8 3 
10 0 5 
3 1 6 
1 9 2 
1 2 
4 1 
2 3 3 
Q U A N T I T E ' 
6 9 2 1 8 0 
12 8 2 19 
19 6 12 
5 4 3 6 7 0 
14 15 5 4 
3 8 7 3 3 
3 4 4 2 3 
12 6 4 8 
6 9 7 9 4 
7 2 3 4 
4 12 0 
4 4 7 0 
I 1 3 
2 5 4 
6 1 2 7 
2 6 4 11 
15 9 3 7 
17 2 8 0 
4 0 6 6 6 
4 3 2 7 9 
3 12 1 
5 6 5 
13 0 4 2 
6 3 
2 8 6 0 
1 0 9 0 7 
9 6 5 5 9 
4 0 2 1 
10 9 0 6 
3 0 7 8 
5 0 6 9 
16 6 6 6 
116 0 7 
3 0 0 2 
16 5 3 5 
2 8 7 
2 8 9 
9 4 4 7 
2 2 16 8 
3 0 5 
4 0 
3 2 
2 0 4 
1 2 8 
5 7 
2 2 6 
t 6 1 
1 4 R 
5 1 
12 6 2 
4 2 
9 5 
1 A 5 
1 2 4 2 
1 4 0 
14 6 8 
1 0 9 
1 5 5 
1 2 0 
1 ε 4 
2 6 . 
6 0 
1 2 6 
1 4 3 5 
3 6 6 7 0 
1 ß 6 3 
16 9 0 
4 5 0 
t j A 
France 
, 4 : 



















9 5 3 
6 9 26 
2 
3 6 9 9 0 
5 1 4 






5 5 S 
| 2 6 3 6 
3 2 4 5 
i, 
2 
T O N N E S 
6 9 8 3 2 2 114 1 
12465 8906 
17 8 78 1060 
3 9 4 9 0 1 1 1 8 I 
12 6 15 14 3 3 
15 74 14 7 0 
2 7 
5 176 
4 5 5 8 6 14 0 
16 2 2 7 16 
1109 2 3 
6 4 5 
3 
2 5 
3 9 4 4 1 
8 0 33 9 9 1 
13 8 8 16 
14 05 113 
19 5 0 15 3 
3 7 3 15 
4 54 7 5 
90 
95 
Δ 9 7 6 1 
1 96 5 
117 37 51 
14 9 
3 8 5 39 
3 9 
7 1 
f 5 5 
ï 
2 3 06 
. 10 0 2 
16 4 1 î 
2 75 3 
6 7 















1 5 5 
1 
1 A A 
! 7 9 
9 1 7 
1 4 0 
10'i 3 2 
2 2 
1 4 6 
. ■ 
2 ­
13 6 1 
P 9 
1 6 2 
1 0 6 
7 
Nederland 











116 3 2 
6 4 5 5 
3 3 
5 146 
9 8 4 
1 3 1 
1 2 2 
2 7 2 6 





2 8 7 
! 6 9 









2 0 3 8 






2 0 3 





1 5 7 2 
I 8 5 
2 
2 4 
2 2 I 
1 0 6 
9 4 1 
2 0 0 
20 









3 6 6 
8 6 
1 2 
3 4 4 
8 6 7 
56 
13 2 9 1 
1 7 
1 0 0 
2 1 





1 1 6 
8 0 
7 5 4 
6 2 
1 9 2 
5 
M E N G E N 
4 6 3 4 2 8 
9 8 0 2 8 
5 30 
3 6 4 8 7 9 
1 1 3 9 1 G 
3 0 0 2 9 
3 4 2 3 2 
4 7 0 9 
5 6 1 1 3 
2 9 74 
4 2 4 9 
I 1 0 
2 1 7 
4 7 0 3 
16 8 6 9 
14 2 6 0 
15 12 4 
3 2 5 6 4 
3 7 9 9 3 
2 4 0 6 
4 36 
8 5 3 3 
15 4 7 
7 5 7 0 
6 9 4 2 3 
9 3 24 
2 5 6 0 
2 5 4 2 
9 4 13 
10 7 5 6 
1 0 
1 1 4 
6 
2 2 2 
3 3 12 






3 1 5 




1 5 4 
8 4 
9 I 3 
2 9 12 1 
9 0 fl 
2 6 7 
2 Π 
3 4 6 
Italia 
1 6 
















1 1 4 
1 0 3 
1 4 3 
57 8 
3 9 9 
3 4 







1 7 4 
6 
23 1 
T O N N E N 
10 6 14 7 
2 3 6 5 
I 1 1 
1 0 2 9 7 4 
12 6 12 
5 5 2 9 
4 2 
3 7 
9 8 3 
13 0 3 
1 3 9 
6 6 6 
23 1 
1 0 4 
38 4 
6 174 
4 8 97 
1 2 1 
3 8 
4 4 13 
6 3 
6 8 4 
3 126 
16 6 6 3 
18 3 4 
94 5 
2 3 0 9 
4 9 4 9 
85 0 
19 8 2 
3 
3 
6 13 0 




I 4 3 
3 a 
6 3 
I 0 7 
3 
37 
2 5 1 
4 6 6 2 
6 4 7 
1117 
1 4 4 
Bestimmung 
1 Destination 
1 f — CST 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B ι ε 
S U R Ι Ν A Η 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I 5 Ι E 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H ε R N R D 
X 6 7 8 ­ 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν t 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
sui s s ε A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β ■ H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | ε 
R 0 U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. « A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L Ι Β v t-
F ° Y p τ E S O U D A N 
. H A U R | Τ A Ν 
­ H A L I 
­ N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
H U I N . P O R T 
Π U 1 N E F R E 
EWG 
CEE 
13 6 6 






6 13 7 
9 1 7 
7 2 
1 0 9 
18 2 6 
6 0 Δ 
4 6 19 
7 5 4 
I 9 I 
14 3 39 
I 8 4 
4 1 I 
7 3 0 
2 6 6 2 
4 5 2 6 
6 0 6 
4 5 3 
18 8 3 
2 5 10 
10 4 9 
3 1 
4 8 9 8 
4 4 7 7 
3 1 2 
6 0 2 5 6 
2 4 




1 2 0 
2 2 6 
2 I 8 
10 7 2 
3 1 2 
3 9 9 3 
18 3 3 
6 3 2 
3 9 
I 2 5 
6 6 2 
V A L E U R S 
26 7 
2 1 5 
2 1 6 
2 8 0 
2 4 8 
2 1 7 
France 




1 6 I 
9 











3 5 1 
52 




2 9 9 
9 9 
I 5 



















1 3 5 
1 2 








1 6 2 
15 2 3 
2 
U N I T A 1 R E S 
2 2 4 
1 4 5 
2 1 1 
2 55 
2 07 
3 1 1 
T U B T U Y A U X F E R 
R O H R E A 
V A L E U R S 
2 8 6 6 8 9 
2 6 8 6 5 
3 8 7 9 5 
2 15 0 6 7 
2 7 1 6 7 
3 6 2 4 4 
5 8 0 7 
2 3 7 3 
I I 8 2 2 
5 2 9 7 
15 6 6 
5 5 5 
6 5 
2 8 5 
14 2 4 
9 3 3 9 
6 5 0 4 
5 6 6 2 
7 7 7 9 
16 10 
5 9 Β 
10 6 7 
I 9 
16 4 5 
6 7 7 
346 5 
I 2 
4 9 0 3 3 
18 3 9 
17 10 
2 7 3 7 
10 6 2 
3 3 4 | 
4 6 3 
12 7 8 
3 4 0 3 9 
7 e 0 I 
2 5 5 
2 4 2 3 
2 9 0 1 







1 7 6 
2 1 8 
2 0 2 
2 9 8 
2 2 4 
2 8 1 
1 8 2 
AC S O U D 
S T A HL C E S C H W E I S 
10 4 3 9 3 
4 5 3 1 
3 5 6 9 7 
6 4 155 
7 8 4 4 
1 1 4 0 6 
116 6 
12 60 





1 1 9 
3 2 2 7 
16 85 
2 0 5 6 






2 4 9 
1 70 
I 2 
3 7 6 2 
15 84 
8 5 8 
2 5 9 




3 2 0 78 
7 0 50 
13 2 3 
































4 0 0 
2 7 6 
RIV ETC 
ST USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 9 0 2 
7 14 2 
7 4 4 
18016 
2 2 13 
2 9 5 0 
2 4 I 
4 8 09 




1 4 6 
1 4 4 3 
6 2 6 
1 8 1 
2 2 4 
1 2 




6 0 4 










13 17 3 
19 7 8 
1 7 A 
4 3 6 5 












1 2 8 



























5 4 2 
4 5 3 
4 3 8 4 
6 29 
85 
6 28 8 
70 
1 5 0 
278 
2 5 19 
3 16 7 
5 0 1 
1 6 1 
7 0 5 
15 98 
3 4 7 
3 1 
12 0 5 
2 9 6 2 
1 5 S 
3 6 4 0 8 
24 
3 8 2 
5 




1 9 4 
6 36 





E I N H E 
2 79 
2 2 3 
2 1 5 
2 9 3 
2 56 
2 1 6 
12 9 0 6 9 
12 7 5 8 
6 0 6 
1 15 7 0 5 
13 9 7 8 
19 4 0 9 
5 4 9 1 
7 5 5 
573 1 
7 8 1 
3 26 
4 7 
1 1 7 
1123 
4 2 34 
3 9 24 
3 2 8 4 
3 7 5 7 
9 25 
3 29 
5 6 4 
3 
10 0 9 
3 5 5 
2 3 5 7 
4 3 299 
7 87 
9 1 8 
7 4 5 
132 3 
4 1 1 
1 2 3 
3 1 0 
1 0 4 
1 76 
6 4 2 
8 9 1 
9 7 
2 













1 2 3 
6 2 
7 70 8 
6 6 
1 9 7 
5 2 
2 9 4 
B 7 9 
20 
2 9 0 
4 2 0 
4 5 5 
6 9 0 
2 9 19 
14 4 7 








7 1 7 
26 
2 
6 B 0 




2 1 0 
1 9 4 
NDB 
7 3· 1 8 C 
w ε RT ε 14 352 
476 
15 7 4 

































t t t 
Einheitswerte: $ ¡»­usgewiesener, Mengeneinheit — X: siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 




1 Destination r— CST 
. H T 
SIER 
LIBE 
­ C I 
C H A N 
• T O G 
• D A H 
N I C E 
• A N C 
AF Ρ 
. C A N 
• C E N 
G U I Ν 
. G A 
. C O N 
• C O N 
• R U A 
A N G O 





Ζ Α Ν Ζ 






R I A 
V O I R E 
REP 
OHE Y 















Δ Ν Υ Κ A 
I Β AR 
Η Β I Q U 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
A E F 
R BR 
5 Ρ N S 




E T A T 
C A N A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A Ï T I 
D O H 1 Ν | C 
F 1 Ν 
A N T 
. . A N 
G U A T 
H O N D 
HO Ν O 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 






Β RE 5 
PERO 
CH I L 
BOLI 
PARA 









I SR Δ 
JORO 
ARAB 











F O RH 
HONG 
THAI 
C A H Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
R O ft Ν 
I N D O 
A S I E 
A S I E 
A U S Τ 
Ν ZE 








Ε H AL A 
UR BR 
UR R ε 
ADOR 
R A C U A 
A RIC 
HA R ε 
L PAN 
Ζ U E L A 
HB 1 ε 
Ν ε BR 
NAK 
Υ A N F 
T ε UR 
1 L 
U 
Ν T 1 Ν ε 
B R I T 
N E E R 
Α Ν I E 
S E O U 
Δ Ν Ι E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N C 
L A Ν D ε 
O D C E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
EO BR 
NE 5 Ι E 
PORT 
NDA 
R A L I E 





p · τ ι ε R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I A L L E H FED 
EWG 
CEE 
I 2 0 
3 7 I 
I S 2 
8 I 
1 2 I 
7 72 
A 0 6 
3 03 
8 4 2 
4 4 
4 I 9 
2 7 7 
3 I 
2 I 9 
4 2 7 
2 3 8 
263 
10 9 6 
I 9 
3 0 5 
1 3 4 
1 8 
Β 7 0 
7 9 0 
9 6 9 
8 I 6 
2 7 2 
69 
β I 
26 5 8 
38 
6 9 7 
4 8 7 
1114 
9 3 9 
4 6 5 0 
14 3 9 
6 4 4 
14 2 9 
17 0 6 
35 2 
I 6 6 
4 6 
2 5 7 6 




I 6 6 
6 9 2 
I 8 4 
I I 0 
6 4 I 
5 6 5 
5 9 9 
3 5 7 
67 
.292 




t 2 1 




3 4 5 7 9 
16 65 
2 3 34 
7 5 0 
f 0 1 
2 9 0 
2 0 0 
24 1 
2 77 
5 9 2 
1 9 
1 0 6 





7 8 5 1 
16 2 8 
10 7 4 8 
6 58 
9 52 











19 7 1 
15 85 
I 8 
3 0 4 
302 
5 6 5 
3 34 
I 4 1 
9 8 9 
24 











2 9 4 
2 6 0 
2 5 5 
O U A N T I T E S 
13 2 3 1 2 3 4 5 7 5 77 
1 2 5 0 3 8 13824 
1 6 7 5 4 7 1 5 3 3 1 2 
9 9 8 4 0 6 2 9 0 4 4 0 
1 3 1 4 2 5 4 3 2 9 6 
2 1 5 7 8 9 6 2 1 9 8 
3 2 5 14 
6 6 0 3 
5 6 6 3 8 
2 3 9 6 9 
2 0 97 
4 6 2 0 
3 5 2 9 
1 7 
9 0 






I I 2 
4 9 3 
2 3 9 
4 79 
4 3214 
3 15 7 
9 fl 3 0 4 
1 1 2 4 5 
177 50 
16 8 6 
3 
»4 
6 17 2 8 
9 3 9 3 
4 3 3 
19 7 88 
3 16 0 
8 3 39 
18 5 2 2 
8 8 7 





2 I 9 
2 4 6 




I 3 7 
6 2 7 
2 2 6 4 








2 6 2 
1 36 
I 2 I 
H Ε Ν G F M 
60 3 139 
5 7 9 4 2 
2 874 
54 23 2 7 
6 18 7 8 
I 2 0 2 6 4 
3 0 6 56 




I 2 8 
47 1 
22 
5 6 0 1 0 
6 65 
777 1 
4 7 5 4 7 
11846 




I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G 1 Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P C N O 
U R S S 
A L L · H · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M Δ U R | Τ A Ν 
• H A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
. S ε H Ε G A L 
C U Ι Ν . ρ 0 R Τ 
G U I N E E R F 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L 1 Β ε R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E p 
. D A Η O Η Ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
C U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
. C 0 M G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A Ν C 0 L Δ 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
­ A N C A E F 
AF OR Β R 
A F E S P Ν S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F Ι Ν O 'O C C 
A N T N E E R L 
. . Α Ν τ FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R F 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
c O L Ο Η Β I c 
G U Y A N E BR 
S U R I Ν A H 
• . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C'H 1 L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I 5 Τ 
P A K I S Τ Δ Ν 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
5 3 14 
9 27 
2 1 5 
119 0 
5 7 0 1 
4 5 5 6 6 
279 3 7 
2 9 9 Β 4 
3 9 7 7 1 
7 3 9 1 
2 0 6 5 
2 0 0 1 
9 8 
5 5 0 7 
2 4 Β 6 
116 07 
4 7 
2 0 7 9 6 5 
10 6 2 5 
2 3 4 0 
10 5 0 7 
4 27 4 
15 8 0 2 
2 7 8 9 
5 9 6 9 
14 6 5 6 5 
3 2 3 4 3 
6 3 9 
9 5 8 9 
12 5 73 
17 16 
Ι 4 2 
Ι Ο 5 
Ι 5 4 
2 0 0 
3 3 5 4 
5 2 
8 5 2 
5 3 
Ι Ι 9 
6 7 0 
16 4 5 
8 Ι Ο 
2 9 7 
4 0 5 
3 7 7 8 
4 6 4 
12 7 1 
3 7 3 
2 5 0 
8 Ο 
16 9 7 
14 6 0 
3 6 9 4 
2 2 Ι 
16 16 
14 0 7 
Ι Ο 9 
2 37 
375 1 
3 6 6 
Ι 73 
10 19 
2 0 4 3 
106 7 
15 6 4 
5 5 0 5 
8 Ι 
175 6 
Ι 9 7 
2 0 6 2 9 7 
9 4 92 
5 4 0 6 
3 8 6 6 
536 
14 6 2 
6 6 9 
Ι Ι 4 4 
113 9 
2 9 4 0 
8 4 
570 
2 2 7 3 
4 3 4 
4 3 9 6 
10 4 2 
3 4 7 
3 8 6 0 3 
7 8 6 0 
9 6 
8 0 9 
6 Ι 
3 9 4 7 
17 15 
4 6 18 
3 27 2 
13 2 6 
3 2 6 
3 5 2 
1 0 7 2 3 
2 4 4 
4 6 8 
4 0 7 8 
2 7 3 7 
6 5 4 3 
Α 6 3 2 
2 Ι 3 Α 5 
4 5 2 7 
3 5 7 0 
6 6 0 7 
7 3 5 2 
19 8 6 
6 2 5 
Ι 9 7 
10 0 7 0 
53 
3 Ι 6 
7 00 
17 7 6 5 
10 183 
Ι 3 Ο 3 Ι 
1 1 1 3 8 
2 26 
3 4 4 






7 5 62 
13 7 4 06 
3 18 00 
6 0 05 




Ι 5 4 
12 7 1 




9 2 5 
2 9 26 
1756 
Ι 97 
3 8 7 40 
3 4 58 
19 14 
3 2 02 





3 0 4 
3 0 64 
13 99 
6 5 8 
32 
2 66 
3 8 23 
Ι 56 
4 6 8 
16 2 2 
18 5 1 
2 6 3 8 
Ι 5 9 
7 Ι 9 6 
19 14 
12 53 
35 3 1 
2 3 29 




5 6 5 
673 
74 5 3 
3 6 8 2 





2 2 2 
39 9 7 
34 
3 8 8 
285 
37 02 
6 6 5 
6 4 3 
88 
2 6 2 3 
2 2 Ι 
10 9 8 
5 7 7 
17 90 
2 4 0 
Ι Ι Ι 
2 Ι 9 
7 9 
4 6 2 
1038 
173 92 
3 5 8 
7 9 4 
3 3 Ι 




2 4 2 4 
θ Ο Ι 
16 16 
2 3 0 9 





Ι 2 Ι 
6 4 
383 






Ι 9 2 








16 6 3 
6 8 4 
Ι 50 
2 1 Ι 
4 178 
18531 
13 4 72 
Ι 5 Ι 7 9 
19 5 6 8 
2 8 7 7 
8 6 Ι 
9 5 7 
5 
3 4 4 8 
9 3 8 
5 3 10 
20 2 95 4 
18 15 
3 7 0 3 
2 9 10 
7 5 2 4 
2 4 4 6 
6 0 0 
13 5 1 
276 
2 2 4 
16 04 
17 2 6 
362 
7960 
3 7 9 
77 4 
e 
5 4 6 
3 Ι 4 
97 
2 2 Ι 
9 70 
5 0 0 
Ι Ο 3 
Ι 5 
16 6 4 
66 
5 
6 4 1 
Ι 7 Ι 
13 89 
Ι 14 9 6 7 
5 2 9 7 
2 6 6 
5 4 0 
4 0 2 
Ι 8 9 
6 0 2 
3 9 Ι 




9 2 2 
0 0 7 
8 9 7 
56 3 
4 4 0 
1 8 Δ 
5 Δ 
2 4 4 
2 9 5 
6 3 9 
2 9 7 4 
10263 
18 06 
Ι Ι ι 
5 4 7 
9 5 2 
Ι Ι 6 Α 
575 1 
4 2 3 3 




2 2 3 
1 6 8 
5 79 8 
34 8 
3 Ι 6 
28 9 
Ι 6 Ο 








3 2 20 
6 










Einheitswerte t $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X . siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
376 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
Destination 
1 r— CST 
INDE 
C E Y L Λ Ν 
B I R M A N I E 
CHIN cor 
C O R E E SL 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KO'· 
Τ ΗΔ 
C Δ H B C 
L A N D E 
0 D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H Δ L Δ 1 S I F 
A P O U R S Ι Ν G ί 
Fl O R Ν 
I N D O 
A S I E 
A S I E 
Δ U S T 
Ν Ζ E 
O C E A 
• O C E 
P R O V 
S E C R 
£ O BR 
Ν E 5 ι ε 
P O R T 
Ν Ο Δ 
R A L ι ε 
L A N D E 
U I N N 
N U S A 
AN FR 
B O R D 
Ρ . Τ I E R 5 
A F L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
ί E L E 
Δ H F R N R D 
D A N E 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
M A R K 
U G Δ L 
G Ν F 
f' A L Τ Γ 
D 5 L A V 
ε 
U Ι E 
U N S U D 
E T A T S U N 
C A N A D A 
c o L o y 
•3 R E S 1 
C H I L I 
A R G E f 
A M E R 
L Ι Β A 1. 
S Y R I E 
I R A N 
Κ O W Ε I 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
p * v a Β A 5 
R O Y · U Ν I 
D A N E M A R K 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Γ. Ι Β · H Δ L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I F 
U R S S 
H Ο Ν G R ι F 
R 0 U M Λ Ν 1 F 
. - Δ L C F R Ι Γ 
L Ι Π Y I 
E G Y P T E 
• T O C O R E P 
N I G E R I A 





1 O I 
1 7 8 5 4 
9 3 2 
4 0 6 2 
7 B 5 
S 9 3 1 
Δ 3 9 
V A L E U R 5 
7 7 5 
2 6 5 6 
I 0 3 
Ι Β 
4 3 
ι ΐ A I R E E 
2 2 8 
E I N H F I T S W E R T E 
C O N O F O n C E f 
O f t U C K R O H R I . F 
V A L E U R S 
7 0 0 7 
2 3 6 
Y D H Ο Γ L E C 
S F R Κ R Λ F 
* E R Τ E 
5 1 9 7 
9 6 1 
7 9 I 
1 0 2 9 
OU A N T I T E S 
■· 5 6 Δ 6 
2 0 8 
8 5 7 
9 2 0 ΔΕ 
1 9 1 0 4 2 2 7 1 
3 A 
4 0 5 
6 7 p 
3 9 9 
I 1 5 
9 7 
6 0 7 6 
9 I 
1 3 5 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
H E X k l 





L Ι E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R M R D 
= · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R C 
I R L ' 
N O R * 
A U T 
P O R 
E S F 
E C E 
D E 
L A N D E 
E M A R Κ 
S S E 
R I C H E 
T U C A L 
A G N E 
C 0 S L Δ 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
■ . U R I T A N 
: H A 0 
: U Γ G A L 
Ι Ν Γ F R E 
î F R 1 Δ 
I V O I R E 
\ Ν Λ 
3 G 0 R F ρ 
\ H ο H F Y 
1 E R ι A 
■J C A O F 
P O R N s 
1 H E R 0 U Ν 
; Ν Τ R Δ F R 
Η 1 Ο Ρ Ι E 
7 S Ο Μ Δ L 
M Y Δ O U G 
•J Ο A Ν V κ η 
ï rt M Β 1 0 U 
1 D Λ G Α S C 
ί E U Ν I Ο Ν 
3 0 Ν Y Δ 5 
S U D AF 
J C A E F 
i Τ S U Ν I S 
G U Λ 
S A L 
C O S 
V E N 
C O L 
E o υ 
P R E 
P E R 
T E M A L A 
V Å D O R 
TA R I C 
E Ζ U F L A 
0 M Β I F 
Δ Τ Γ U R 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 0 0 6 
2 4 0 9 
4 6 0 0 
1 L E U R 5 U N I T A I R E S 
2 8 1 5 5 7 
2 0 4 
3 6 7 3 8 7 
1 4 ¿ 6 15 
2 0 2 
A C C E S S TL' 
R O H R F O R H 
V A L E U R S 
4 3 8 2 1 
1 I 9 9 3 
3 3 4 1 
2 8 4 6 7 
I I 7 2 7 
5 5 4 5 
2 2 3 2 
2 3 7 4 
4 6 0 9 
17 3 9 
10 3 9 
9 4 | 
3 6 
1 Ο β 4 
3 5 2 5 
1 1 0 0 
2 8 6 5 
19 0 0 
(200 
'AUTERIE R A C C O R D S ETC 
1 V E R B I N D U N G S S T U E C K E 
2 2 6 6 
2 6 C 
1 O 3 
e 7 ο β 
2 0 2 7 
3 0 2 2 
3 6 6 4 
θ 6 2 
7 7 7 
2 fl 5 
6 6 0 
3 05 
2 0 5 
t 28 
1000 D O L L A R S 
2 4 2 
I 1 4 
3 0 06 
2 3 3 5 
4 27 8 
E I N H E I T S W E R T E 
2 6 6 2 6 0 
2 I 6 
2 9 3 12 3 
2 4 0 
19 2 8 5 
9 9 73 
i 2 5 5 
7 3 0 
6 6 7 
3 2 7 8 
7 4 3 




Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengen« ■ X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
i Destination 
l r— CST 
A H E R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Κ O W E 
Q Δ Τ 
A F C Η 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C H I N 
C O R E 
FO RH 
C Δ Μ Β 
ν ι ε τ 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
8 O R Ν 
I N D O 
Δ U S Τ 
Ν ζε 
. Ν G 
• OCE 
PROV 
Α Ν Ι E 
S E O U 
C O N T 
E S U D 
O S E 
O D G E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
E O B R 
N E 5 Ι E 
R A L 1 E 
L A N D E 
U I N N 
A N F R 
B O R D 
Ρ ■ Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
I R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L Δ Ν D F 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I c H ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C R | E 
R O U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O U D A Ν 
. M A U R | T A N 
. T C H A O 
• S E N E G A L 
G U I N E E fi F 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N s 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C Ο Ν G Β R A 
­ C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S Ο M A L 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M R I O U 
­ H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U H A F 
. A N C A F F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι η UE 
C U B A 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ Ν Γ E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V F V. F Ζ Ι Έ L A 
r O L O Kfl I F 
f Q U A T ^ U R 
T R E S 1 l 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E î' T I N F 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
13 1 8 
1 3 2 
3 I 9 
I 5 3 
Q U A N T I T E S 
9 4 10 0 
2 6 6 2 3 
5 9 3 6 
8 3 4 3 1 
2 6 7 3 6 
13 765 
4 4 16 
4 3 5 3 
13 0 17 
2 8 4 9 
2 16 6 
1 t 4 6 
5 4 
2 2 8 6 
12 2 7 2 
2 3 4 4 
4 7 8 2 
3 9 8 6 
19 8 7 
2 7 7 
7 2 
8 4 7 
10 5 7 
1 0 0 
t 9 
3 5 5 
32 6 
2 9 6 
3 9 4 5 
5 0 7 
I 6 5 
5 5 
5 4 9 
7 2 9 
6 I 7 
T O N N E S 
18 0 7 6 
4 9 26 
5 4 87 
7 6 67 
2 5 2 9 
2 I 
5 39 
I I 5 
2 5 7 7 
7 37 
4 0 9 
I 6 0 
I I 9 
17 3 4 6 
2 3 2 
4 3 2 9 6 
2 2 4 9 8 
10 2 9 2 
3 9 4 1 
12 8 6 
I I 5 7 I 
16 8 5 
4 2 7 9 
2 6 8 5 
19 6 6 
2 0 7 
3 3 
7 2 8 
T O N N E N 
7 3 6 9 
92 8 
3 3 
2 8 4 6 2 
32 7 
3 29 0 
3 0 8 7 
2 0 3 




A H E R N E E R 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Κ 0 W E 
O A T 
A F G H 
Ρ A Κ I 
ι Ν D ε 
C E Y L 
C H I N 
C O R E 
F O R M 
Δ Ν 
C O N T 
E S U D 
O S E 
O D G E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S 1 E 
A P O U R 
E O B R 
N F S Ι E 
R A L I F 
L A N D E 
U I N N 
A N F R 
B O R D 
ι . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
C Δ H Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N O 
B O R N 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
. Ν 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R Δ N { 
B E L G . 
P A Y S 
Δ L L ε I 
I T A L 
R 0 Y · I 
S U E D I 
D A N E I 
S U I S ! 
A U T R 
P O R T I 
C R E C Í 
L U X . 
B A S 
F E D 
. A L C E R I E 
S Ι E 
E G A L 
V O I R E 
G L E O 
FR 
ÌZUELA 
3 MB Ι E 
Ι Ν A H 






ν ΕΝ ε 
C O L O 
S U R I 
U R U C 
L I B A 
I R A N 
LS R Δ E 
J O R D ί 
Ι Ν Ο E 
C A K B C 
Ι Ν D Ο F. 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
Ρ Δ Y 3 Δ S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
- S E N E G A L 
.C I V O I R E 
• C O N C L E O 
C A N A D A 
A N T N E E R L 








3 2 0 
2 2 | 
3 7 4 
2 4 6 0 1 
2 5 2 
6 8 
9 5 
I 7 0 
U N I Τ Δ 1 R E S 
56 3 
3 4 I 
3 4 4 
3 50 
OUVR EN F O N T E B R U T S 
G U S S 5 T U E C K E AUS E I S E N ROH 
V A L E U R S 
2 5 8 8 
10 13 
2 3 4 
1 3 3 3 
7 7 2 
2 7 
I 5 I 
I 0 7 
5 6 I 




I 0 6 
5 I 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 1 2 
2 33 
2 I 5 
I I 9 
I I 9 
28 
Q U A N T I T E S 
9 2 0 
ί 3 4 6 
? 5 I 4 
6 Β 
5 0 3 
4 6 4 
175 0 
6 Ι t 
8 6 
6 3 
8 2 6 
8 95 
12 2 5 
4 2 0 
1 I 5 




8 5 0 
2 6 6 
I 82 
E I N H E I T S H E R T E 
4 4 6 
4 4 4 
7 9 7 
4 4 5 
4 4 3 
4 I 3 
6 I 9 
798 




7 3 · 4 OA 
8 05 




2 5 6 
I 5 5 
8 4 8 
5 0 4 
3 4 2 
1 96 
3 2 9 
Η Ε Ν C Ε Ν 
2 6 2 4 
1109 
15 18 
12 8 7 
7 
3 β 1 
Ι 33 
5 20 
T O N N E N 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
378 
I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 Η Β ι ε 
S U R Ι Ν Α Η 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
χ 6 7 9 - 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A* 0 H 
P . T I E R S 
Αεί ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
ε CY P TE 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q UE 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β 1 E 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U O 
P H I L I P P I N 
H AL A t S 1 E 
I N D O N E S I E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν RO 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
C U E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
EC Y P Te 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O N O IE 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
Ι Ν D 0 Ν E S IE 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 72 . IO 2 
3 3 . 32 * I 
6 6 . I 6 5 
4 9 3 4 93 
14 7 * 14 6 
2 2 9 134 . . 9 5 
3 6 I 1 12 24 
11 
5 9 . . , 5 9 
6 0 8 0 
26 7 * 19 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I 
298 261 323 254 307 
297 * 334 236 256 
2 5 A 2 56 
307 260 297 * 343 
307 * . . 3 50 
OUVR C O U L E S M O U L E S FN AC B R U T S 
Γ. U S S S T U E C K E AUS STAHL ROH 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
3 6 2 3 
8 Ι Β 
4 













1 5 3 
8 5 0 









2 0 0 
9 1 




























1 5 3 
6 86 








I 0 2 
8 9 










1 7 0 
22 
6 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
14 9 9 9 
34 6 9 
2 2 
114 9 9 
Δ 4 0 5 
268 
7 2 
2 0 2 4 
1157 
I 8 
1 9 8 
5 4 
5 3 6 
6 2 
1 6 8 
4 3 
8 6Q 








2 6 8 
2 3 
7 4 7 
5 I 8 
8 0 7 
2 7 1 
1 0 0 
3 AB 
I 1 0 
1 7 0 
1 2 3 
2 0 7 
1 4 2 
1 1 5 
1 1 4 4 
1 5 0 
3 5 5 
13 4 5 1 
3 4 10 
2 2 
10 0 16 
3 9 16 








1 3 9 
4 3 
8 5 9 
19 8 3 






2 6 7 
3 
5 4 1 
5 1 7 
8 0 7 
2 7 1 
1 0 0 
3 30 
1 1 0 
1 7 0 
1 2 1 
1 1 8 
53 





2 6 0 
1 
1 | 




2 9 0 
Ν DB 
7 3 · 4 0 Β 












Ι 6 Α 
2 
















T O N N E N 
154 8 
59 
14 8 1 
Αβ 9 
Ι 

























Ι Γ — C S T 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
Χ 6 7 9 . 3 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P AY 5 BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y * U Ν 1 
N 0 R V E G ε 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
τ u R α υ t ε 
H A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
• C O N C L E O 
A NC 0 L A 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 HB 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A EL 
P A K 1 S T A N 
1 NO E 
C E Y L Α Ν 
C H I N C O N T 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
- A 0 M 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
ε c Y Ρ τ ε 
G H A N A 
• C O N G L E O 
Δ Ν C 0 L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
A R C E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
2 4 2 . . . 2 1 4 
236 
2 4 3 
2 67 
226 
2 I 0 
2 72 
OUVR FER A C I E R F O R C E S B R U T S 
SCHH 1 ED E STUE CXE AUS STAHL ROH 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
63 9 1 
26 77 
1 3 
36 8 2 
2 2 8 7 
2 I 3 
2 4 2 
I 5 9 
13 0 2 
937 
3 7 
I 6 2 
2 4 
10 7 2 
1 9 
2 1 5 


































36 13 12 6 12 8 1 
16 7 3 III 516 
13 
17 2 5 13 7 6 5 
14 5 9 2 6 5 8 
3 . 2 8 
5 8 3 14 8 
2 3 102 
10 16 . 2 4 8 
780 85 
1 9 
1 2 6 
1 6 
9 8 9 
1 7 5 




































O U A N T I T E S TO'-'NES H E N G E N 
I 8 5 Δ 2 
7 2 7 5 
32 
1 I 2 t 5 
5 8 9 7 
4 8 8 
A 1 2 
3 1 1 
3 2 2 2 
3 2 2 8 
1 0 2 
4 0 9 
5 0 
2 6 9 4 
4 6 
5 0 0 
17 5 0 
4 76 
1 6 









1 2 2 
4 8 4 
5 4 
1 0 2 
1 5 6 
I 3 
2 1 0 
1 0 6 
2 3 9 
4 2 
1 6 A 
I 2 
1 I 6 
A 0 . 
9525 314 2 9 0 7 
5306 280 I09B 
3 1 
4 1 9 0 32 1809 
3 6 4 0 2 1649 
4 . IS 
102 8 2 5 1 
7 1 2 13 
2 5 7 8 . S 9 3 
2 56 5 2 0 1 
6 1 * 4 1 
3 4 4 
4 4 
2506 ; 
4 0 2 





4 1 C 
30 
3 8 

























ι τ s w ε R τ ε 
47 7 
4 6 8 
4 0 7 
NDB 
7 3 · 4 OC 













































T O N N E N 













1 2 1 
40 8 
1 1 





1 0 2 8 
f 
7 6 






1 7 4 
8 8 
20 | 




Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
PAK 1 STAN 
1 ND ε 
C E Y L . N 
CHIN CONT 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν SUD 
A U S T R A L ιε 
PROV BORD 
H 0 Ν D ε c ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
6 8 1 · I 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P ­ T I E R S 
AELE 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N U N D E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
• CONc, LEO 
■ H A D A C A S C 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C 0 L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 




S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L C . LUX · 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 S L A'N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U IE 
T C H E C O S L 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U X I S I E 
L I B Y E 
. S Ε Ν E C A L 
. C I V O I R E 
• T 0 G 0 R Ε ρ 
• 0 A H 0 M Ε Y 
• C O N c L E O 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N I S 
c O L ο H Β ι ε 
?. R E S 1 L 
C H I L I 
1 SR Αεί 
EWG 
CEE 
3 I 7 
2 1 7 
1 1 0 
1 1 3 




V A L E U R 5 
34 5 
3 6 8 
32 8 
3 6 6 




UNI TA 1RES 
A R G E N T B R U T ET 
S I L B E R U N B E A R B 
V A L E U R S 
2 9 6 8 1 
19 7 4 9 
5 7 6 
9 2 12 
7 7 9 9 
3 1 
4 3 5 0 
2 4 73 
14 38 
6 0 0 6 
5 4 8 2 
10 2 0 
2 0 
7 59 
6 9 2 
9 5 
I 1 6 | 
2 I I 0 
6 0 6 




I 6 5 
272 
1 3 
1 5 8 
4 3 
2 2 5 














1 4 6 
? 0 6 ΐ 
6 6 É 
4 6 
9 4 C 
4 92 
1 5Í 





















3 2 2 
2 8 6 
6 
























3 5 3 
4 1 2 
4 0 1 
HI 0 U V R ε 
Nederland 
4 0 1 
396 
OD H A L B Z E U G 
1000 D O L L A R S 
10 5 36 
οο 0 9 
I 1 4 
14 16 
12 13 
2 0 2 8 
5 3 6 
5 796 
6 4 9 
376 
2 
I 1 9 
5 8 
8 S 
2 7 0 
1 5 1 
2 1 0 
• 5 
1 25 
. . . 
. 



















9 3 4 
4 5 0 
| 3 4 0 
324 
1 
2 6 4 
1 8 



























3 9 ί 
I 6 0 9 E 
96 1 É 
6 48 ΐ 
5 7 5 ; 
2 9 I 
1 5 9 
1 1 0 
1 1 3 




1 T S W E R T E 
237 
29 9 
2 2 7 
27 7 
3 8 8 
NDB 
7 1-05 






2 0 5 E 
2 2 9 ; • 4 
4 3 Β 




I 8 * 
7 5 
5 2 , 37 . 
7 8 i 
18 29 2 
4 5 : 
i 2 A 
1 
8 . 










Η E NG E 
59 
3 3 . 
2 6 












, . . 










. , • 1 
• 7 . 










I I — C S T 
A R A B 5 ε θ υ 
I N D E 
S E C R E T 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε-R S 
A E L E 
A H E R Ν fl" D 
6 8 1.12 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
H 0 Ν D E 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
F R A N C E 
BELG.I.UX. 
PAYS BAS 
I T A L I E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
P 0 L 0 C Ν ε 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 8 1*21 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
Δ Ν Τ N E E R L 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 





V A L E U R S 
2 7 4 3 2 
2 9 3 4 5 
1 4 4 0 0 0 
2 8 6 0 9 
2726 9 
P L A Q U E 




U N I T A I R E S 
2 7 2 2 4 2 8 4 7 6 2 7 4 7 
2 P I 5 3 2 6 4 7 
2 8 5 0 0 
E I N H E 
270 5 5 
2 8 7 0 4 
3 0 1 2 8 3 0 9 0 9 2 4 9 3 1 
2 9 5 8 5 2 9 4 5 5 245'8 1 
A R G E N T BRUT OU HI O U V R E 
S I L B E R P L A T T I E R U N B E A R B H A L B Z 
V A L E U R S 
4 7 9 
3 2 1 
| 1 5 9 
I I 8 
3 
1 4 4 
4 2 







1000 D O L L A R S 
1 · 9 4 60 
I · β 3 10 
I 
2 150 
I 1 4 
2 14 1 
, * . 















V A L E U R S 
9 7 7 6 
9 7 2 7 
9 3 5 3 
9 0 77 
P L A T I N E 
P L A T I N 
V A L E U R S 
67 9 5 
14 0 6 
1 6 
5 36 7 
2 6 2 4 
1237 
1 6 6 
4 0 3 
4 9 0 
267 
8 0 
3 0 2 
2 5 2 
4 0 
1 2 | 
18 2 2 



















1 8 2 
ι 1 I 
2 7 I 
• • 
U N I T A I R E S 
BRUT ET Ml O U V R E 
U N B E A R B OD H A L B Z E U G 
1000 O O L L A R S 
42 





















E 1 Ν Η ε 
9 7 8 7 
9 6 8 8 
9 375 
8 7 6 9 
1245 92 2239 2 9 1 7 
526 60 2 3 4 ' 4 8 2 
1 3 3 
704 27 2 0 0 3 2 4 3 5 
632 27 6 6 7 1293 
4 6 . 4 8 5 7 9 
5 9 73 34 
2 6 1 . 
2 28 
9 1 3 3 
2 6 2 
30 . 133 
7 1 19 33 
8 5 16 2 2 17 2 
34 2 Ι 8 
40 
7 2 4 9 0 





4 6 . 4 8 












4 8 8 
4 Ι 
3 5 3 
8 7 
1 β 2 
. 7 
2 5 2 19 
Italia 
. . 
ι τ s w ε R Τ Ε 












r , 3 
T O N N E N 
| 
1 T S W E R T E 
Ν DB 
7 1*09 
W E R T E 
30 2 
1 0« 
1 9 8 
5 
1 3 1 
1 0 t 
3 3 
1 3 1 
2 4 
Einheitswerte : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ per unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
380 
I960, l-XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
I 1 — CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U ! S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G F R Ι E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
Ρ Δ Ν Δ Η Α R E 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
ι Ν D ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 Β 1 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I 5 S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 B 2 . I 1 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
β E L C . L U Χ · 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U F D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · M · E S T 
I S R A E L 
J A P O N 
EWG 
CEE 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BH) 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
3 1 · I 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I 
2 2 6 5 0 0 0 1 2 4 5 0 0 0 . 7 2 3 9 0 0 0 2 9 I 7 0 O G 
P L A Q U E P L A T I N E 
P L A T I N P L A T T [ F R U N C E N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 | 1 . 2 2 2 8 







1 9 4 
2 2 
2 1 
I 2 1 3 
2 1 5 
2 7 
• 1 8 
1 9 4 
7 










V A L E U R S U N I T A I R E S F I N H E I 
4 8 5 0 0 
1 1 5 0 0 0 
1 I 4 0 0 η 
1 0 6 5 0 C 
C U I V R E P O U R A F F I N A G F 
K U P F E R Z U M R A F F I N I E R E N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S . 
5 3 6 ) 5 0 3 1 · t 3 3 0 
5 1 6 8 4 9 11 
1 9 1 1 1 6 
7 9 1 0 
2 4 6 8 2 2 11 
2 S 2 5 2 5 2 5 
1 7 5 1 7 5 
1 3 1 0 
6 6 
2 2 1 8 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
6 6 6 6 
2 5 7 
7 3 
6 9 





Τ 0 N N F Ν 
f 
Τ S ν Ε R Τ E 
Ν η Β 
7 1 · 1 0 














Τ 5 Κ E R Τ Ε 
, 
Ν D Β 
7 4 · 0 Ι C 
W E R T E 
, 
B e s t i m m u n g 
Ι Dest inat ion 
Ι Γ— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
Δ M F R N R D 
Β Γ L C . L U Χ . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L · Κ . E S T 
1 S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
. Δ 0 y 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
X 6 fl 2 · 1 2 
M 0 H 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R U R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
U R 5 S 
P 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | F 
R O U M A N I E 
. - Δ L C F R I F 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
F T A T S U N t S 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H 1 Ν C O N T 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
η ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L 0 G Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
. - A L G E R I E 
F G Y Ρ T F 
N I G E R I A 
F T A T S U N I S 
T R F S I L 
C H I L I 
Π 0 L 1 V 1 F 
U R U G U A Y 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E 
9 4 4 9 
9 1 5 3 
2 9 5 
1 3 3 
4 1 6 5 
4 6 9 1 
2 9 7 
3 3 





Y A L E U R 5 
5 6 7 
5 6 5 
6 4 7 
C U I V R E 
R A F F I N I 
V A L E U R S 
1 8 7 5 9 3 
1 0 2 3 7 1 
4 3 0 
8 4 7 9 1 
4 0 7 8 0 
6 4 4 5 
4 9 5 6 2 
2 4 5 3 
9 9 0 5 
3 3 5 2 9 
6 9 2 2 
4 3 4 7 
7 3 
1 0 7 0 5 
1 6 5 
3 4 0 7 
8 1 2 0 
1 3 4 7 5 
6 5 3 
6 9 
8 3 9 
7 1 6 8 
3 2 7 7 
7 4 0 2 
5 3 3 5 
1 4 5 2 
3 9 9 
7 2 2 
2 Β 
6 4 4 5 
3 9 2 ο 
3 7 
1 1 
2 fl 3 




1 4 0 
3 9 3 7 
7 3 6 
4 2 
F r a n c e 
■. Τ 0 *l Γ E 
8 8 9 3 
fl 7 I 2 
ι η o 
2 3 
3 7 2 4 
4 6 9 1 






B e l g . - L u x . 
U N I Τ Δ 1 R F S 
5 É 6 
5 6 4 
6 5 6 
A F F I N E 
: R T E S K U P F E R 
8 fl 5 8 
7 Β ° 2 
3 4 7 
6 Ι β 
4 fl 5 
1 2 9 
9 9 
2 3 3 
4 6 4 0 
2 9 2 0 
3 3 4 
1 
1 5 0 
3 2 2 
1 2 9 
O U A N T I T E S T O N N E 
2 7 5 7 5 6 
1 5 3 2 9 1 
8 Δ 4 
1 2 1 6 2 5 
5 Β 2 5 7 
8 6 6 6 
7 2 1 3 1 
3 6 0 4 
1 4 2 8 6 
5 1 0 2 6 
I 2 2 4 Δ 
6 3 0 9 
I 0 5 
1 5 1 7 3 
2 4 2 
4 9 1 3 
1 1 6 4 6 
1 8 9 6 2 
9 2 9 
I 0 2 
1 2 3 8 
1 0 6 9 2 
4 7 5 0 
1 0 6 5 4 
7 7 2 4 
2 1 9 6 
8 I 1 
1 0 6 2 
3 7 
8 6 6 6 
5 5 5 5 
5 0 
1 5 
4 6 0 
1 4 9 1 7 
1 3 3 1 4 
7 2 7 
P 7 8 
7 0 1 
1 7 3 
1 3 1 
3 1 8 
6 7 0 8 
6 1 5 7 
5 7 5 
1 2 6 
7 0 1 
1 7 3 
N e d e r l a n d 
m o n D O L L A R S 
1 1 7 8 0 3 
8 4 9 9 4 
Β 2 
3 2 7 2 9 
2 2 6 7 3 
1 2 5 2 
4 6 7 6 8 
9 2 8 2 
2 5 6 8 9 
3 2 5 5 
8 6 9 
1 0 3 6 1 
2 
3 3 6 5 
7 1 4 2 
4 4 5 
A 9 1 
4 0 4 
1 6 1 0 
1 3 0 9 
1 1 5 4 
1 2 5 4 
5 6 3 
7 7 
1 0 1 
2 8 
1 2 5 2 
1 2 7 0 
1 1 
I 6 5 
5 7 4 
2 7 
1 4 0 




1 7 2 1 0 5 
1 2 4 6 6 6 
I 1 6 
4 7 3 2 5 
3 ? Λ 0 ? 
1 7 P 5 
6 B t 4 5 
1 3 4 2 5 
3 8 3 2 1 
4 7 7 5 
1 2 2 3 
14 6 7 4 
4 
4 P 5 ε 
1 0 5 0 1 
f 4 0 
7 0 6 
6 I I 
2 4 4 1 
1 8 7 9 
1 6 5 4 
1 fl 4 2 
8 7 2 
I 1 0 
1 3 4 
3 7 
1 7 8 5 
1 8 2 6 
1 S 
2 5 0 
3 9 B 4 
3 7 6 4 
I 
2 I 9 
3 5 
I 
2 9 0 
3 1 9 7 










7 4 3 5 
7 0 5 4 
1 
3 7 6 
6 3 
I 
4 4 7 
5 9 9 6 





1 7 8 
D e u t s c h l a n d 
(Bit) 
H E r. r. E · ' 
5 5 6 
4 A I 
I 1 5 
I 1 0 
A 4 | 
1 0 
1 0 0 
5 
E I N H E 
5 9 4 
5 8 3 
5 6 9 2 8 
5 7 1 7 
5 1 2 1 1 
1 7 5 8 6 
5 0 6 4 
2 7 9 2 
2 0 6 4 
3 9 0 
4 7 I 
3 1 4 1 
7 3 
3 4 3 
1 4 | 
4 1 
8 0 5 
1 3 0 3 0 
1 5 3 
6 9 
A 3 A 
5 5 5 8 
1 9 6 6 
6 2 4 8 
4 0 8 1 
8 8 9 
6 2 I 
5 0 6 4 
2 6 5 9 
3 7 
Ρ 
1 3 1 7 
2 9 
2 4 
3 8 1 4 
6 6 4 
M E f) G ε Ν 
8 1 2 7 8 
8 2 5 6 
7 3 0 2 6 
2 4 8 9 0 
6 9 0 8 
3 9 8 5 
3 0 2 6 
5 4 3 
7 0 2 
4 5 0 9 
Ι 0 5 
4 9 9 
2 0 3 
5 4 
1 1 6 6 
1 8 3 4 2 
2 1 3 
Ι 0 2 
6 2 6 
8 4 5 1 
2 6 7 1 
9 0 0 0 
5 8 8 2 
1 3 2 4 
9 2 8 
6 9 0 8 
3 7 2 9 
5 0 
Ι 6 
I t a l i a 
Τ 0 Ν η F ν 
Τ 5 ν F R Τ Ε 
N O B 
7 4 . 0 ι η 





















Einhei tswer te : S je ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
Ι Ν D Ο Ν F S I F 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
Δ ε L ε 
Δ H ε R N R D 
P A Y 5 B A S 
I T AL ι ε 
SUI 5 5 ε 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S 5 E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
E G E 





O S L A \ 
E 
U Ι E 
C O S L 
R Ι E 
A Ν Ι E 
A R I E 
C 
G E R I F 
5 Ι E 
R I E S 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
Β U L C 
H A R O 
. . A L 
T UN I 
C A N A 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
. C I V O I R [ 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
Δ F P O R Ν ! 
E T H I O P I E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 8 0 
6 6 8 
5 0 9 
6 9 7 
7 0 0 
7 2 7 
UNI TA 1RES 
5 9 4 
5 9 3 
5 36 
5 3 4 
7 0 4 
6 92 
7 4 6 
6 9 2 
6 9 5 
7 0 I 
5 2 2 4 
9 I 3 
I N H E I T S W E R T E 
7 0 0 
6 92 
7 0 I 
7 0 7 
7 33 
C U P R O A L L I A C E S 
K U P F E R V O R L E O I E R U N C E N 
1000 D O L L A R S 
7 4­02 
W E R T E 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S ε I N H E I T S W E R T E 
B A R R E S P R O F I L E S ET F I L S 
K U P F E R S T A E B E P R O F I L E U DR A l· 
V A L ε U R S 
9 10 2 9 
3 7 6 8 7 
8 8 9 
5 2 4 2 6 
12 9 9 6 
7 8 2 6 
10 369 
4 I 36 
7 90 
5 4 38 
10 9 6 
16 5 1 
5 32 
14 0 9 
2 0 5 7 
1 38 
26 
I O O O D O L L 
4 5 6 9 1 
2 8 6 6 2 
76 
16 9 5 5 
4 9 P 6 
4 2 5 5 
ARS 
2 6 5 6 
1 1 2 6 
3 0 4 2 3 
3 5 S 9 
2 6 8 4 4 
5 8 23 
4 93 
67 8 
18 7 9 
5 0 9 
2 30 
10 75 
? 6 6 
13 3 2 
12 6 9 
13 11 
2 9 4 
I 0 6 
W E R T E 
18 8 8 
2 0 4 
I 9 9 
3 9 8 
I I 5 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
K E N Y A 
Τ A Ν C Δ Ν 
H O Ζ Δ H 
• Η Δ D A G 
U N S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
O U C 
■ί Υ Κ A 
M O U 
î A S C 
AF 
DOH I Ν I 
A N T N E 
. . A N T 
C U Δ Τ Ε M 
S A L V A D O 
Ν I C A R A G 
C O S T A R 
V Ε Ν Ε Ζ U E 
C O L O M B I 
E 0 U A Τ E U 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 fl D A Ν I 
A R A B S E 
K O W E I T 
A F G H A N I 
P A K I S T A 
I N D E 
C E Y L A N 
Β I R H A Ν I 
E R L 
FR 
A L A 
C H I N c 
C O R E E 
H O N C Κ 
Τ Η Δ I L Δ 
C Δ Η Β Ο D 
V Ι Ε Τ Ν 
V Ι Ε Τ Ν 
P H I L I P 
Η Δ L Α | S 
5 Ι Ν C Δ Ρ 
Ι Ν Ο Ο Ν Ε 
A S I E Ρ 
A U S Τ R Δ 
• O C E A N 
P R O V Β 
SE C R E T 
O N T 
S U D 
O N G 




Ρ Ι Ν 
Ι E 
O U R 
5 Ι E 
O R T 
L Ι E 
F R 
O R O 
» • T I E R : 
A E L E 
A M E R Κ 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F 1 Ν L 
U Ν I 
N D E 
E G E 
î S E 
I C H E 
UG.A L 
G N E 
O S L A ' 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S 
H O N G R I E 
R 0 U M A N I 
B U L G A R I 
M A R O C 
. . A L G E R 
T U N I S I E 
C A N A R I E 
L I B Y E 
E G Y Ρ T F 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
R E 1 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
■ C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N c O R A 
­ C O N G L E O 
A N C 0 L Λ 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I C U 
. M A D A C A S C 
U N S U D A F 
F Τ Δ T S U M I S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
5 9 27 
9 05 
7 16 0 
13 75 
2 5 18 
I 37 
I I 7 
45 691 
2 12 6 4 




16 9 1 
I 20 
H E N G E N 
3 7 9 2 1 
3 7 2 9 
I 6 
3 4 16 2 
6 5 4 6 
I960 
4 I 4 
6 8 I 
2 2 70 
2 8 7 
103 4 
t 6 9 
16 3 0 
15 53 
13 7 8 











T O N N E N 
2 30 8 
2 26 
Einheitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S por unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960. I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
0 0 Η I N 1 C R 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR AE L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ N N R D 
V 1 E T N 5 U D 
P H I L I P P I N 
H AL A | S | E 
S I N G A P O U R 
1 NO 0 NE s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
• OC Ε Δ N FR 
P R O V B O R D 
3 E C K E T 
K 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
X 6 8 2 * 2 2 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · T IERS 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν c F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H 0 Ν C R f E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
AF P 0 R Ν S 
E T H I O P I E 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I Ν ε 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H N 
EWG 
CEE 
V A L E U R S , 
7 7 I 
7 4 9 
8 9 4 
7 8 6 
8 2 0 
6 2 3 












































U N I T A I R E S 
741 759 739 
698 738 713 
873 
759 797 760 
797 771 738 
6 5 6 8 6 6 
T O L E S B A N D E S PLUS 0-15 HM 
K U P F E R B L E C H E B A E N D E R UEB 0.15 
V A L E U R S 
19 707 
5 8 9 1 
3 9 7 
13 4 0 3 
3 9 9 1 
3 7 6 2 
8 9 3 
6 1 4 
2 4 5 0 
12 5 5 
6 7 9 
2 4 0 
1 3 
I 7 7 
4 2 4 
63 
4 7 3 
1 1 2 5 
7 5 6 









7 A 2 
3 2 I 
7 e 
3 2 







3 7 7 5 
2 4 
24 6 







I 5 6 
4 8 2 




1nOO D O L L A R S 
4 7 0 5 
16 8 1 
3 9 7 
2 6 2 4 
8 4 6 
7 2 3 
93 
Β 5 I 






























2 4 2 
1 0 
3 I 0 














1 5 6 











2 0 9 

















6 4 2 
1 
7 1 
* E I N H E I 
Β 0 2 
9 5 4 
7 8 5 
8 9 0 
92 4 
9 5 7 3 
3 18 7 
6 3 8 6 
2 0 12 
18 9 3 
8 7 7 
2 1 0 
14 8 6 
6 1 4 
2 I Ζ 
I 
1 2 6 
2 1 6 
4 0 
2 5 1 
3 2 3 
6 7 4 









3 0 3 
1 2 
2 5 
1 8 8 6 
1 7 
1 fl 7 





































T S W E R T E 
8 I 8 
9 0 3 
BO 3 
79 1 
B 6 5 
NDB 
7 4.04 
W E R T F 
4 15 7 
I 8 1 
3 96 1 
1 04 1 
9 2 4 
6 
| 1 1 3 
6 1 
3 


























1 5 3 




Ι ι— CST 
A D E N 
Ρ Δ K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
Ι Ν 0 0 N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
N O fl V C C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L C ε R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
A F P O R N S 
E T H I O P I E 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H e 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
IRAK 
IRAN 
1 SR Δ ει 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
ADEN 
PAK 1 STAN 
ι Ν D ε 
C Ε Y L Α Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 8 2 * 2 3 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 




1 8 6 
2 1 5 
1 2 







1 7 2 
4 3 
5 8 
2 0 6 
5 2 
2 4 8 
I 3 







O U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 1 5 7 
6 6 3 2 
3 8 I 
15 13 6 
4 3 11 
4 5 0 0 
9 2 3 
6 5 4 
2 9 18 
15 5 9 
5 7 8 
1 6 4 
t 4 
I 8 4 
4 7 0 
5 A 
5 4 I 
116 6 










9 1 4 
3 0 6 
7 6 
3 ; 







4 4 9 7 
26 








I 6 6 
5 6 2 





2 1 7 
2 2 1 
1 3 





I 1 7 
3 8 
2 3 0 
4 7 
7 6 
2 0 3 
5 9 
2 2 . 
6 
V A L E U R S 
6 8 9 
Β 8 8 
10 4 2 
β 8 5 
9 2 6 
6 4 0 
F E U I L L 
5 5 0 0 · 15 7 6 
2 12 3 
3 8 1 
2 9 99 
9 33 
8 6 9 
9 9 
114 9 






1 6 3 
5 0 8 
9 
I 5 7 
2 
3 


















10 6 0 
5 I 6 





















U N I Τ Δ 1 R E S 
Β 5 5 · 8 0 7 
7 92 




7 9 4 
8 3 7 
7 5 4 
B A N D E S 0-15 MM ET M O I N S 
K U P F E R F O L I E N U S W B I S 0 . 1 5 MM 
V A L E U R S 
18 6 3 
6 2 5 
5 3 
117 9 
6 3 6 
I 3 3 
1000 D O L L A R S 
2 12 · 4 4 2 
5 1 
5 2 
1 0 6 
4 3 
1 7 



















ι ι e 
5 2 
2 4 6 
M E N G E N 
10 063 
32 3 2 
6 8 2 9 
2 0 3 0 
2 2 16 
9 I 7 
1 7 7 
1629 
5 0 9 
I 3 4 
1 2 3 
2 34 
2 7 
2 7 6 














2 2 13 
1 7 
1 9 2 














1 6 2 






| 3 6 
7 
1 2 3 
5 9 
2 2 7 
E I N H E 
9 5 1 
9 B 6 
9 35 
9 9 1 
8 5 4 
9 6 7 
2 73 
1 
6 9 3 




1 2 7 
4 3 
1 G 
1 7 2 
2 4 
9 4 






T O N N E N 
5 0 18 
2 I 7 
4 7 9 4 
123 4 
10 9 4 
3 
1 
1 4 0 
7 3 
4 


























I 9 3 
6 9 8 
2 
I 6 2 
5 1 
1 2 
2 2 9 
3 3 







ι τ s w ε R τ ε 
6 2 8 
Β 3 4 





w ε R τ ε 





Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination ι—■ CST 
F R A N 
E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
NO R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
P O L O 
Τ C Η ε 
H O N G 
H A R O 
L U X . 
B A S 
I F E D 
A N D ε 
H A R K 
SE 
ICHE 
UG A L 
GNE 
■ A L G E R I E 
E G Y P 
E T A T 
H E X I 
V E N E 
A R C E 
I S R A 
C H I N 
P H I L 
τ ε 
S U Ν Ι S 
ο υ ε 
Ζ U Ε L Α 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
P . T I E R S 
AE L ε 






R O Y · 
N O R Y 
SUED 












ι 'F ε D 
A Ν ο ε 
HARK 
5 ε 
I C H E 
UG A L 
G N E 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
■ A L G E R I E 
E C Y P 
ε T A T 
H E X I 
V E N E 
A R G E 
I S R A 
C H I N 
P H I L 
τ ε 
S U Ν Ι S 
ο υε 
ζ υε L Α 
Ν τ ι Ν ε 
EL 
CONT 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
' • T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
I T A L 
R O Y · 
NO R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 





U C A L 
GNE 
OSLAV 
E T A T S 
C A N A C 
H ε X I C 
C U B A 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
1 06 
2 0 6 
Q U A N T I TES 
5 6 6 
2 7 2 
36 
2 6 3 
I 63 
U N I T A I R E S 
12 25 
IL E U R 5 
2 10 7 
2 3 0 6 
2 0 6 3 
2 3 3 6 
3 5 0 0 
P O U D R E S ET P A I L L E T T E S DE C U H 
K U P F E R P U L V E R UND F L I T T E R 
2 6 9 5 
2 7 0 7 
[ I N H E I T S W E R T E 
2 3 9 4 16 9 2 
V A L E U R S 
2 2 2 5 
14 9 9 
2 8 8 
6 5 6 
IODO O O L L A R S 
1 4 3 9 
2 7 4 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
B R E S I L 
C H I L I 
Ρ Δ K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
1 · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
I T A L 
RO Y · 
NO R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U B A 
B R E S 
CH I L 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I N 
J A P O 
H O N C 
PH 1 L 




UG A L 
GNE 
OSLAV 
U D Δ F 
5 U N I S 
C O N T 
Ν 
K O N G 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
R A L Ι E 
L A N D E 
> · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
U Ν I 
N O E 
E C E 
F Ι Ν L t 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R 0 U 
U R S 
P O L O C 
T C H E C 
H O N C R 
H A R O C 
5E 
ICHE 




T UN I 
CANA 





• G A B 
• C O N 
A N G 0 
Ε Τ Η I 
S O H A 
Κ E N Y 
Ζ A Ν Ζ 
. M A O 
..RE 
c ε R ι ε 








E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I TES 
9 9 7 
2 0 3 
V A L E U R S 
I A 2 8 
I 2 9 I 
U N I T A ] 
Η ε Ν c ε Ν 
14 9 0 
5 29 
9 6 0 
Ι 9 5 
4 36 
Ε 1 Ν Η Ε 
1 4 3 2 
1 3 1 2 
1 4 9 9 
1 4 0 5 
1 5 0 2 
T U B E S T U Y A U X 
K U P F E R R O H R E L 
AL E U R S 
34 7 75 
5 15 9 
10 3 6 
2 8 4 9 5 
5 6 2 5 
17 4 2 6 
3 4 9 
10 0 4 
2 6 4 7 
2 0 5 
95 4 
4 8 6 
29 
2 9 5 
13 3 2 
1 0 5 
6 8 2 
2 0 8 0 
2 7 7 
4 7 3 
I A 4 
I I 7 
I 5 0 
I 5 7 
I 6 
28 
1000 O O L L A R S 
4 8 8 9 
10 19 
10 15 
2 6 4 9 




Ι Β A R 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
τ s w ε R τ ε 
2 0 9 4 4 
3 60 1 
14 2 16 
9 I 7 
356 
4 5 2 
13 9 1 
2 7 2 
3 85 0 
585 
1530 
Einheitswert·: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por un/te" de quantité Indiquée— X ; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
C A N A D A 
Μ E X 1 O U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Η Δ L Α Ι S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. O C E A N F R 
P R O V O O R D 
H 0 Ν D E 
c ε ε • A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L Δ T,' D E 
N O fl V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
.C I V O I R E 
C H A Ν A 
• G A B O N 
• C O N c B R A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
5 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 C U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A M A H E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 t 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Λ E L 
J O R D A N i t 
A R A B S C O U 
K O W E I T 
EWG 
CEE 







1 4 1 












5 4 9 
1 2 
2 0 8 
2 9 
3 5 
1 1 5 2 
3 A 













O U A N T 1 T E S 
2 9 15 4 
4 5 9 1 
8 8 5 
2 3 6 I Δ 
4 8 2 3 
14 2 6 6 
2 7 9 
9 2 3 
2 6 0 2 
I 9 Β 
5 Β 9 
4 I 9 
2 2 
2 2 7 
1 1 0 5 
θ 8 
5 I 6 
I 9 0 Β 
I 9 8 
4 5 0 
9 0 
9 2 
1 3 1 























2 8 4 
1 4 1 1 2 




















4 6 7 
1 0 
2 7 5 
2 5 






























Τ n f: N E S 
4 5 5 ¿ 
1 0 4 6 
fl 6 5 
2 6 4 0 
6 2 9, 
16 0 0 
3 0 9 






1 5 1 

























1 1 7 2 
3 1 5 
2 
8 5 3 
5 6 2 
7 1 






























































K E N C E N 
19 4 9 2 
3 1 6 6 
16 3 2 4 
3 0 4 6 
1 I I I Β 
2 7 8 
3 9 5 
19 3 9 
5 5 4 
2 θ 9 
Ι θ 
I 6 1 
6 7 6 
5 A 
3 0 7 
12 4 4 
1 9 5 















2 1 2 


































3 4 1 
7 
1 9 3 
1 4 
3 2 4 










T O N N E N 
3 9 3 6 
6 4 
I 8 
3 7 9 7 
5 8 6 








2 R 9 
3 






















\ | 3 1 6 
7 
Ξ fi 5 
Bestimmung 
1 Destination 
I I — CST 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N O E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
V ι ε Τ 11 5 U D 
P H I L I P P I N 
Η Δ L Δ 1 S ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
­ 0 C E A Ν F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
« A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 8 2 * 2 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
Δ U T R 1 C M t 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
­ . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C O N c B R A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
. C 0 Ν r B R A 
E T A T S U N I S 
' C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
I N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. 4 0 M 
P ■ Τ Ι E R 5 
A E L E 




1 1 1 6 
3 0 













V A L E U R S 
1 1 9 3 
1 1 2 4 
1 1 7 1 
1 2 0 7 
1 1 6 6 
12 2 2 
A C C E S S O 










U N I T A I R E S 
1 0 7 4 . 9 9 3 
9 7 4 
1 1 7 3 
10 7 9 
1 0 6 6 
1 0 0 9 
9 7 8 
9 9 9 
9 Β 9 
1 R E S D E T U Y A U T E R I E C U I V 
K U P F E R R O H R F O R M V E R B I N D S T U E C K E 
V A L E U R S 
1 9 2 5 
8 3 1 
2 7 4 
8 1 0 
3 8 6 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 0 
3 9 5 



















| | 3 5 
1 8 
I A 
Q U A N T I T E 
Β 6 8 
Δ 2 Ι 
Ι 2 0 
3 2 4 




























V A L E U R S 
2 2 18 
1 9 7 4 
2 2 6 3 
2 5 0 0 
2 E 9 6 
Ι Ρ Ζ 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 3 1 8 4 1 7 4 
7 6 7 6 12 3 
2 6 5 8 
8 6 · 5 1 
17 · 7 
3 8 
3 B 1 
2 7 . 3 1 
3 2 3 






















S T O N N E S 
1 7 3 2 5 10 2 
2 8 2 1 7 4 
1 1 6 3 
3 0· . 2 7 
3 ­ 2 
2 3 
8 
10 . |3 
I 8 














U N I TA 1 R E S 
? A 9 1 . 1 7 0 6 
? 2 Ρ A 















» 7 1 
E I N H E 
12 6 6 
1 1 9 0 
1 2 8 3 
12 4 8 
12 7 9 
10 7 6 
5 3 9 
5 3 7 





















Η Ε Ν c ε IJ 
4 7 6 
2 8 8 
I 
1 6 8 
1 2 A 
2 9 
3 7 















E I N H E 
2 2 6 1 
16 7 2 
2 8 5 6 
2 8 4 7 
Italia 
1 5 
3 5 4 










1 T S W E R T E 
10 19 
10 14 
9 9 8 
10 3 6 
N D B 
7 4 . 0 8 
W E R T E 
1 6 0 
1 7 
1 























1 T s w ε R T E 
1 7 3 9 
172 2 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe 





1 r — CST 
6 8 3 * 1 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . T I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
ε s P A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
R O U M A Ν 1 E 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E O E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
R O U M A N I E 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 B 3 * 2 1 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S . 
AELE 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R ν ε c ε 
su ε D ε 
F 1 Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
c ρε c E 
T U R Q U IE 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
ε c Y Ρ τ ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υε 
C 0 L 0 H Β ι ε 
B R E S Ι L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A D E N 
1 N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux 
N I C K E L B R U T S F D F C H H A T 
N I C K E L R O H A U S C 
VALEURS' 
1 0 6 2 6 6 6 2 6 
1 6 5 9 4 6 6 
3 1 
9 1 6 2 6 1 5 9 
2 4 4 1 1 4 
9 5 4 
5 4 
1 0 0 7 
4 9 8 4 0 7 
5 3 5 2 
7 8 
3 4 
12 1 1 1 4 
6 4 6 9 
2 9 
4 8 5 9 4 6 5 9 
7 0 
1 2 
3 8 5 8 1 1 1 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 1 6 8 3 7 4 1 
9 2 9 2 0 0 
1 
5 2 3 8 3 5 4 1 
1 2 9 5 0 
5 5 9 
2 8 
6 1 2 
2 5 7 1 7 5 
2 4 2 3 
4 5 
2 0 
5 6 5 0 
4 3 3 1 
1 6 
2 8 4 4 2 8 4 4 
4 0 
6 
2 15 7 6 15 
Nederland 
T F 5 E T C 
A B F H A T T F IJ U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 4 


















V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 5 5 1 7 7 2 
1 7 8 « 2 3 3 0 
1 7 4 9 1 7 3 9 
1 8 9 1 2 2 8 0 
B A R R E S P R O F I L E S 
I 5 5 
15 6 · 
E T F I L 
N I C K E L S T A E B E P R O F u D R ί 
V A L E U R S 
4 4 0 1 1 1 7 8 
9 7 4 1 5 6 
1 9 19 
3 4 0 4 1 0 0 5 
5 6 6 8 5 
2 3 9 II 
I I I 
1 1 2 6 0 
4 7 5 5 
10 9 5 9 
1 6 7 3 2 
5 4 7 
5 7 
5 9 5 
1 3 
1 3 0 6 5 
1 3 5 8 
9 8 
3 3 





1 6 16 
1 0 




14 0 1 
33 A 
3 4 
2 5 2 
1 I 
6 S 1 
1 9 6 6 8 8 9 
1 2 
3 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 6 0 4 0 2 
2 9 8 5 1 
6 6 
1 1 7 3 3 4 6 
2 2 4 2 6 
7 9 3 
2 1 
1 0 0 0 E 



















19 5 7 
Η Τ 
O L L A R S 


























3 0 2 0 
β 2 
2 9 3 6 








2 7 4 2 
N E H C E I ' 
16 6 6 
3 1 









15 4 2 
E I N H E 
1 7 9 1 
17 7 4 
17 0 3 
2 8 8 5 
6 6 2 
2 2 2 3 
4 4 3 
2 2 2 
7 0 
3 4 
4 3 1 























1 0 7 7 
1 0 
1 3 
M E N G E N 
9 5 3 
2 1 2 
7 4 1 




N D B 
7 5 · 0 1 C 
W E R Τ E 
T 0 Ν Ν F Ν 
T S W E R T E 
, 
N D B 
7 5 * 0 2 
WE RT ε 
I 7 3 
6 7 

















1 1 ' 
1 6 









1 l — CST 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
T C H E C O S L 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X t O U E 
C O L O M B IE 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
1 S R A E L 
A D E N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ . .Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 6 8 3 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
Δ R C Ε Ν T'I N E 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
I Ν D 0 Ν E S ι ε 
S E C R E T 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y « U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 Ρ A π Η E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
P 0 L 0 G Ν F 
M A R O C 
E T A T S U N 15 
C A N A D A 
C 0 L 0 H P |E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K 1 5 Τ Δ Ν 
EWG 
CEE France Belg.- Lux Nederland 
ΔΙ 2 7 ■ 3 
16 3 2 
2 8 IB 
4 5 4 
2 5 3 
2 8 
I 5 2 
5 
5 1 . 2 0 
4 9 3 
4 I 
1 5 











3 9 1 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 7 4 2 9 3 0 . 4 8 5 3 
3 2 6 8 3 0 5 9 
2 9 0 2 2 9 0 5 
2 5 2 7 
3 0 2 5 
T O L E S B A N D E S P O U D R E S P A I L L F T T 
N I C K E L B L E C H E B A E N D E R P U L V E R 
V A L E U R S 1 0 0 0 O O L L A R S 
7 0 3 2 4 5 9 8 5 2 2 4 2 
1 9 3 5 91 3 2 4 1 3 6 
9 7 2 * 
5 0 6 3 3 6 1 5 2 3 1 0 5 
2 9 3 1 2 5 1 4 3 6 
9 3 1 . 5 8 
• . * 3 0 
• 3 8 
• 18 
• 3 1 
• 5 
• ί 2 
. ι 
• 6 
• I 2 
• 4 
, 
r 6 4 
• I 
• » 3 3 
• I 
• 
• 1 7 8 












' 8 5 2 ' 
O U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 3 3 1 4 5 4 7 6 5 5 
7 7 6 2 9 1 1 2 3 3 
3 2 1 . 
3 2 5 2 1 1 4 3 6 2 21 
2 0 2 3 13 9 8 
2 8 . · II 
• A 
* 14 , 4 
• 2 « 
τ 9 , 2 4 
t A t I 
• 2 * 2 
• 1 · 1 
» · t 
• 1 r 2 
• . f 3 
f 9 * . 
V \ . \ \ 
• · » • · » 2 
• ¿ 3 
• . . 3 
• · ! 6 
• 19 · » · · · 




























3 3 4 
| 5 
E I N H E 
3 0 2 7 
3 1 2 3 
3 0 0 0 
2 4 7 5 
2 9 6 0 
4 8 5 0 
13 8 3 
3 4 6 7 
2 8 3 1 
2 7 
4 6 9 
6 5 
5 8 6 
2 6 1 




1 0 9 














2 9 7 
5 
2 6 
H E N G E N 
2 8 8 0 
6 0 1 
2 2 6 1 
19 7 5 
1 4 
1 6 8 
3 0 
3 1 4 
8 9 




























I T S W E R T E 
1 9 0 1 
I 3 9 2 
N D B 
7 5 * 0 3 
w ε R T E 
6 2 9 
I 













3 9 0 
9 
1 0 6 
f 
T O N N E N 
4 7 7' 
I 













3 0 4 
6 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den efnzelnen Waren. Valours unitaires: $ par uniti de quanttti ìndiqute — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
Ι N D 0 N E S Ι ε 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
χ 6 8 3 ­ 2 3 
H 0 Ν D ε 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
U R U G U A Y 
C H I N C O N T 
J A P O N 
Ι Ν 0 0 Ν ε S 1 E 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITAL IE 
R 0 Y . UN 1 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P OL 0 C Ν E 
. . A L G E R I E 
U R U G U A Y 
CHIN CONT 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
AELE 
A H ε R NRD 
X 6 8 3*24 
M ο Ν D ε 
c Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
BELC . L U X . 




A U T R I C H E 
ε s Ρ A ο Ν ε 
Y O U G O S L A V 
B U L G A R I E 
C H I N CONT 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P ·τ ι ε R5 
AE L ε 
AHER Ν R 0 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N FED 
ITALIE 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
E S P A G N E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
30 . , 
1 · 
476 » 
Ï A L E U R 5 U N I T A I R E S 
1744 3166 1790 4 4 0 0 
2 4 9 4 . 28 9 3 4121 
1563 3 1 6 7 1445 5000 
14 4 9 
T U B E S T U Y A U X A C C E S S O I R E S 
N I C K E L R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
9 6 6 2 9 8 
| 4 | 17 
2 2 5 2 25 
5 9 7 55 
8 3 3 
1 
1 0 
1 4 8 
8 0 8 
I 4 




2 5 24 















Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 4 95 
3 0 8 
8 1 8 1 
17 9 6 
1 7 2 
5 
3 3 













V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 6 6 3 137 
4 7 0 0 
2 7 7 8 2 7 7 8 
3 33 5 
A N O D E S POUR N I C K E L A G E 
A N O D E N ZUH V E R N I C K E L N 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
10 4 2 6 72 
3 3 1 2 36 
4 4 
7 0 6 4 3 1 
I 6 | 5 
1 8 
5 3 
1 8 3 16 5 
7 1 7 1 
I 3 5 
13 8 
10 3 6 7 
I 3 
I 2 
3 5 2 3 5 2 







Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 7 9 3 2 2 - 15 
15 6 117 
2 2 
3 20 2 0 3 
6 9 2 
7 
2 1 












I I 4 
1 
1 9 
E I N H E 1 
16 8 4 
2 3 0 1 
15 2 0 
14 3 3 
5 5 8 
9 2 









1 6 6 
2 1 7 
H E N G E N 
1 5 2 
1 6 










E I N H E I 
3 6 7 1 
3 4 5 2 
3 26 
5 6 
2 6 8 









Il E N G Ε Ν 
I 3 7 
2 3 










T S W E R T E 
13 19 






















T S W E R T E 
NDB 
7 5.05 













Y O U C O S L A V 
B U L G A R I E 
C H I N C O N T 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
6 8 4.1 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R OU H A Ν Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• A N C A O F 
UN S U D A F 
AF OR Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
I N D O N E S I E 
• O C E A N FR 
H 0 Ν D F 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• A N C A O F 
U N S U D Δ F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H 1 *N C O N T 
I N D O N E S I E 




1 7 0 
7 
V A L E U R S 
2 17 5 
2 12 2 
2 2 0 6 
2 3 3 3 
AL UM 1 Ν | 
A L U M I N I 
V A L E U R S 
3 7 4 6 2 
2 4 17 8 
3 2 2 
12 9 8 0 
16 9 5 
6 3 6 7 
I 1 9 
16 4 5 0 
2 20 2 
3 50 0 
19 0 7 
34 6 
3 2 2 
2 0 
5 6 




3 3 4 









5 0 7 
6 3 6 7 
6 0 
29 
1 1 4 
5 4 
4 6 
7 9 8 
5 6 6 
5 7 0 
1 3 9 
ι ι e 
4 0 
9 Β 0 
6 2 
I 3 
Q U A N T t T E 
7 7 3 4 4 
5 0 0 7 5 
6 4 4 
2 6 6 3 1 
3 7 7 1 
12 7 9 3 
I 8 8 
3 4 1 0 3 
4 2 9 1 
7 3 3 3 
4 16 0 
7 0 3 
6 6 3 
3 9 
I 1 6 
2 0 2 9 
9 3 
1 6 2 
5 7 
6 6 1 
2 3 3 
5 1 
1 3 0 
4 5 





1 1 1 9 
1 2 7 9 3 
I 2 7 
5 2 
2 2 2 
I I C 
9 I 
16 9 8 
12 9 2 
119 1 
3 4 4 
2 4 9 
8 3 
2 0 3 2 
1 4 0 
2 5 
France 
1 7 0 
2 
Belg.-Lux. 
U N I T A I R E S 
2 0 8 7 
2 0 17 
2 12 3 
UM B R U T 
Nederland 
S A U F D E C H E T S 
UM ROH AUSO A B F A E L L E 
3 4 7 4 0 
2 2 5 3 1 
2 82 
119 2 7 
14 7 1 
6 0 03 
I 5 7 I I 
16 0 5 
3 2 19 
17 9 6 
2 6 3 














5 0 7 





7 6 0 
5 6 6 
5 5 7 
1 26 
1 1 8 
3 1 
9 fl 0 
1 0 
1 3 
S T O N N E 
7 17 70 
4 6 6 4 9 
5 72 
2 4 3 5 1 
2 9 92 
I I 8 9 3 
3 2 6 6 8 
3 5 6 6 
6 7 7 3 
3 6 4 2 
5 4 8 
6 3 5 
2 9 
1 1 6 
15 2 0 
3 0 
1 4 3 
30 
6 6 1 
2 3 2 
A 5 




1 1 1 9 
118 9 3 
1 27 
1 6 9 
1 0 8 
8 5 
16 7 1 
12 92 
1170 
2 6 9 
2 4 9 
7 1 
2 0 3 2 
2 1 
25 






E I N H E 
2 3 6 0 
2 3 5 1 
2 3 2 8 
4 7 3 3 2 2 1 4 5 5 
4 2 2 83 9 4 3 
> 3 4 7 Ζ e 5 0 9 
1 
î 
4 1 3 
1 I 5 
Ι Β 5 5 5 4 
I 9 8 
2 20 6 
2 
1 9 9 













2 2 TC IO 
S Η ε Ν c ε Ν 
942 657 2 7 3 8 
824 582 1820 
I 0 5 
10 9 7 5 9 15 
2 
6 
7 5 8 
I 8 I 
3 7 6 10 5 9 
3 8 4 3 4 I 
4 34 12 6 
5 
5 
7 9 2 3 9 
1 5 5 
15 Ι Ζ 
Α t 
1 0 












1 T S W E R T E 
NDB 
7 6 . 0 I Β 
W E R τ ε 
49 2 
3 2 
















9 0 0 
5 








E i n h e i t s w e r t · ι $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





l r — CST 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε R s 
Α εί ε 
A H ε R NRD 
X 6 8 4.21 
H 0 Ν D ε 
c ε Ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A Ne ε 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N FED 
ITAL IE 
R O Y - U N I 
I S L A N D E 
1 RL A Ν DE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G REC ε 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C A H E R O U N 
K E N Y A OUC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P-TIERS. 
A E L E 
A H E R NR,D 
F R A N C E 
BEL.C .LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y, · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C ε_ 
T U R Q U Í ε 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. · A L c ε R ι ε 
ε G Y P TE 
• C A H E R O U N 
K E N Y A OUC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 




T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
4 6 5 
4 8 3 
5 0 0 
4 8 7 
5 0 3 
4 9 9 
France Belg.­Lux Nederlant 
U N I T A I R E j 
484 502 4 9 C 





B A R R E S P R O F I L E S E T F I L S 
A L 5 Τ Δ Ε Β Ε P R O F I L E U D R A H T 
V A L E U R S 
8 133 
3 2 4 8 
4 9 1 
4 3 9 2 
16 8 4 
.5 4 9 
34 9 
7 9 9 
119 0 
7 4 9 





1 9 1 
3 5 4 
2 9 8 
1 0 I 
2 1 7 




1 9 9 
36 
1 7 2 
2 I 2 










3 0 0 
5 2 
6 4 





1000 D O L L A R S 
Deutschland 
(BR) 
ε Ι Ν HE 
5 3 1 
5 I 6 
5 5 6 
5 Ab 
2 4 2 4 176 4 9 6 9 
6 6 0 
4 88 
12 75 
4 1 7 
I 33 















1 7 I 
2 1 2 









127 2 14 7 
7 
4 9 2 8 2 0 
2 7 12 13 
270 
2 3 2 4 
5 9 5 9 4 
1 1 7 1 
6 5 
5 β 





I 4 6 
2 15 
16 2 6 7 
8 7 
2 1 4 
2. 2 5 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 15 7 
2 9 9 6 
7 6 9 
4 3 9 1 
170 1 
6 2 2 
2 1 3 
6 7 8 
10 8 7 






1 7 3 











3 3 6 




5 9 5 













3 4 10 . 15 
7 02 
7 6 8 
19 4 0 
7 48 
I 59 







1 2 7 
5 
8 
































2 5 5 
4 7 
5 4 





H E N G E N 
3 8 8 3 
17 72 
1 
2 10 9 
6 9 9 
2 4 9 
1 9 2 
4 59 
10 7 0 






7 1 7 7 
7 2 2 4 
6 3 
1 2 4 













1 4 5 
3 9 
3 6 




2 3 1 
Italia 





7 6 · 0 2 
w ε R τ ε 
5 6 4 
3 I 4 
2 4 8 
2 7 























Τ 0 Ν Ν ε Ν 
7 Ι 2 
4 Ι Ι 
3 0 Ι 
26 






















I 1 — CST 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
X 6 8 4 . 2 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A Ν D E 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C « S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε c Y Ρ τ ε 
. M A U R 1 Τ A Ν 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν ε ε R ε 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R N 5 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E , 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E F 
. Δ 0 Η 
Ρ . Τ 1 ε R 5 
Α ε L ε 
A M E R Ν « D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
9 9 7 
I 0 8 Δ 
6 3 8 
1 0 0 0 
9 9 0 
8 8 3 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
7 I 1 
9 4 0 
6 35 
6 57 
5 5 7 
6 36 
T O L E S B A N D E S P L U S 
A L B L E C H E B A E N D E R 
V A L E U R S 
6 3 7 3 É 
14 5 5 7 
ι ï 2 ; 
4 t 1 0 £ 
14 9 8 
1 3 9 9 C 
0 U A Ν Τ I T 
6 2 7 3 
l F. A 9 
1 5 9 
5 7 15 
2 2 2 3 
18 2 0 
114 3 4 
2 4 2 0 
9 0 4 
8 111 
18 0 1 




6 0 2 
1 3 
2 
1 8 1 
6 9 1 
4 52 








6 2 0 













1 9 4 
29 
3 1 
2 2 2 























ES T O N N E S 
7 14 7 19 
0 3 2 88 
6 12 9 4 
9 10 14 2 
2 2 3 5 8 
Δ A 1 7 li 
Nederland Deutschland 
(BR) 
E I N H E 
115 8 12 80 
114 4 12 12 
• · 13 37 
13 4 9 
108 4 
DE 0.15 HM 
USW UEB 0­15 
000 D O L L A R S 
3 1 4 1 8 7022 11492 
9133 55 2 8 6 5 
2 0 1 · 9 
2 2 0 8 6 19 8 6 1 8 
7 0 7 3 6 6 0 0 0 
7 7 0 1 . 1112 
, · 232 
. 5 4 113 2 
, · 1113 
* ' , . 3 8 8 
. 5 6 3 
, * 16 
t · 3 7 
. · 6 3 
. · 4 4 0 
, 7 2 0 2 
t 1 15 7 
, · 4 9 4 4 
, · 134 
, · 19 9 
. · 112 
. · 26 
r · '3 
, * 20 
\ · 184 
t · 226 
» * 
. * 39 
* r 
r * 1 
! 1 1 
2 
• · 9 
. · 4 4 
t * 3 
f * 14 
. · 1 t 1 2 
r * ­1 
* * ι 
, · 1 8 
. * 6 5 
* . 10 9 
• · 37 
» · 7 
Ψ * 3 
* · M 
. . 4 1 
, · 20 
t ■ 19 
25 
• · 34 
2 4 
• 1 2 
• · 1 
• . 2 
1 
3 2 7 
5 0 
9 
3 1 4 1 8 694 7 
H E N G E N 
43771 5577 I529C 
11724 58 3299 
2 76 . IO 
3 17 7 4 19 119 8 
10429 6 9 3 2 0 
10 4 8 1 . 12 4 9 
Italia 
ι τ s w ε R τ ε 
792 
764 








2 27 2 
Ι 0 Ι 


























Ι 4 0 
ΤΟ Ν Νε Ν 
338 0 
Ι 2 Ι 
Ι 6 
3 2 4 3 
Ι Ι 9 
2 2 9 9 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε S P A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R | T A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R F 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R N s 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν Δ Η 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ E L 
A D E N 
Ρ Δ Κ 1 S Τ Δ Γ.' 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A 'IDF 
C A M B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
M A L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I ^  
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
X 6 Β 4 · 2 3 
M U N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R fl R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E M F E O 
I T A L IE 
R O Y ' U N I 
EWG 
CEE 
* ' * 
V A L E U R S 
7 7 0 
7 fl 7 
7 0 5 
7 I 9 
6 7 4 




b fl 8 
Β 2 3 
I 6 
3 
2 7 9 
9 I 8 
5 4 9 
9 4 0 
3 8 
1 6 7 
I 9 
3 
2 2 9 
1 0 
1 76 
fl 4 7 










3 6 1 
2 7 
1 2 
2 9 9 
4 1 
4 2 


















1 0 1 
6 0 






I 7. L· bl 1 7 1'­
1 1 1 3 
3 4 2 




4 3 7 
9 2 2 1 
I 70 
6 19 6 
1 3 3 





1 8 7 








• 1 1 



















1 4 G 
• . 3 fl 
6 
4 3 Π 1 5 4 9 9 
U N I T A I R E S E Ι Ν H l'I 
7 77 7 I fl 1259 752 
736 779 . 8 6 8 
f99 7 2 B 
ROO 69 S ­ 719 
764 67Í1 . 644 
Π 5 9 7 3 ^ · 690 
F E U IL Β Δ fl D T Γ. 0 · I 5 Ml' E T M O I N S 
AL F O L I E 
V A L E U R S 
3 0 9 5 7 
I 0 Δ 2 Ρ 
6 Ι 7 
19 9 0 9 
6 1 4 4 
3 9 9 1 
13 0 7 
3 Ι Δ 6 
3 0 6 6 
5 7 6 
2 3 3 3 
13 5 8 
Il U S 'W BIS 0 · Ι Γ­ MF 
1 G 0 Π D O L L A R S 
6 6 5 5 . 3 3 "*· 7 1 9 6 3 9 
2 14 6 
5 9 4 
3 0 16 
f 0 J 
2 7 0 
2 9 Β 
3 4 0 
1 2 1 
I I E» 7 
3 6 2 
Ι Β Π 4 5 9 β Β 
2 3 
14 4 8 Ι 3 6 2 Β 
3 Ρ 3 4 Η 5 7 
II 3 5 5 5 
η 1 10 4 6 
16 5 7 1 1 8 1 
2 6 2 0 
13 1 
5 Ι Ι 4 | 
16 0 Β 3 Ι 
Italia 




















2 2 9 9 






2 5 0 
T S r E R T F 
7 0 I 
7 0 I 
fl A 9 
ή 9 1 
N n e 
7 6 · 0 Δ 
W E R T F 
1 3 2 6 
4 I 0 
9 1 7 
I 0 I 
1 5 5 
1 7 0 
1 0 
1 0 6 





I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Λ U T W 1 C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
C R Γ C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L * M ■ E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . Δ L G F R Ι E 
T U Ν 1 s |E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
Ζ Δ Ν Ζ I R A R 
U N S U D l· F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 G U E 
C U B A 
D O M 1 M C R 
F I N O O C C 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E : 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
C E Y L A Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 Ν 0 0 N E S Ι Γ 
A S I E HO A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E 5 T 
P O L O G N E 
H 0 Ν G R 1 F 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . Δ L C F R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S 0 u D Λ f.' 
. C I V O I R E 




1 9 1 
1 0 5 
2 14 0 
7 7 2 
1 1 4 6 
2 4 0 
9 09 
2 4 6 
3 2 1 
1 3 5 
9 e 
4 7 6 
4 8 4 
3 6 
2 5 
1 2 | 
9 1 
1 4 fl 
3 1 9 










I 5 4 
1 0 
4 0 6 








3 4 5 




1 6 5 
5 7 
2 e 
1 2 1 
ι e 9 
1 6 3 








Δ 4 0 
2 3 5 
3 0 1 
5 6 
6 3 
2 I 8 
1 3 A 
8 8 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 7 
6 ι e 
4 A 



















3 1 6 
S 1 3 
3 1 













4 3 9 
1 4 
6 1 
2 1 7 
1 3 7 














































O U A N T I T E S T O N N E S 
2 7 3 9 4 
e 9 7 8 
15 7 4 
1 6 fl 4 3 
4 9 4 8 
2 8 5 0 
1 2 13 
2 8 15 
2 3 2 4 
3 2 I 
2 3 0 5 
1 0 6 7 
2 7 
I Β 4 
8 0 
I960 
5 4 7 
9 8 2 
I 2 7 
4 6 5 
2 4 7 
2 0 7 
8 5 
1 7 A 
4 4 0 






3 4 3 
14 14 
3 A 
1 2 3 




6968 · 3239 
2 3 2 8 
15 6 3 
3 0 7 3 
6 2 9 
1 2 8 
2 1 9 
2 9 9 
1 6 2 
16 4 8 


















3 4 0 
1 A I 3 
2 8 
4 4 7 
5 
A 8 
16 6 6 
137 2 
I Β 2 
9 
93 
16 4 5 



















2 0 3 6 
7 6 7 
9 8 5 
1 1 6 
7 2 6 
7 0 
1 2 3 
6 9 
3 1 V 
3 96 













3 9 9 



























1 2 5 




1 3 A 
66 




Η Ε Ν c ε Ν 
16 2 0 2 
4 6 16 
I I 
115 8 0 
Δ 0 5 5 
2 5 8 9 
I O I O 
9 4 4 
2 00 7 
6 5 5 





5 4 4 






2 9 I 











































T 0 Ν Ν ε Ν 
9 8 5 
Ι 6 θ 
6 Ι β 
8 2 
1 24 













Ι 7 4 
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e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination Γ— CST 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L Ί ε 
R 0 Y * U Ν I 
Ν o R ν ε G ε 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R 
P O R T 
ε S P A 
H A R O 
I C H ε 
U G A L 
G N E 
E T A T S U N I 
H ε X I O U E 
C U B A 
C O L Ο H Β Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N 
H O N G 
P H I L 
I N D O 
A 'J S Τ 
C O N T 
K O N G 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
n Ε s ι ε 
R A L ι ε 
EWG CEE Belg..-Lux. Deutschland (BR) 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
.C Ö N G L E O 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O fl 0 A Ν ι ε 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A N 
Β 1 R H A N Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
I 1 9 
Δ 4 
3 1 
2 0 7 
1 2 
3 7 4 

















1 0 9 
2 6 4 









3 1 7 





1 0 8 
1 6 1 
1 6 A 
2 0 6 


















V A L E U R 5 U N I T A I R E S 
113 0 
116 2 
3 9 2 
118 2 
12 4 2 
14 0 0 
9 55 
9 2 2 
3 80 
12 7 4 
12 77 
2 10 9 
I L L ε Τ Τ E s 
F L I T T E R 
A L U Η Ι Ν 
V A L E U R S 
18 9 0 
2 9 2 
7 6 
15 2 0 
69 1 
1000 D O L L A R S 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Q U A N T I T E S 
2 2 6 3 
3 9 6 
I 3 2 
17 3 6 
8 3 7 
T O N N E S 
3 7 I 
25 6 9 
1 6 4 
2 5 5 
E I N H E I T S W E R T E 
12 12 134 6 
12 9 7 2 4 4 0 
117 7 112 1 
1198 123 2 
13 7 3 125 0 
M E N G E N 
16 0 4 
2 3 2 
13 7 3 
6 0 2 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
R O Y * L 
Ν 0 R ν ε 
S U E D E 
F 1 Ν L i 
D A N E I 
I C H E 
U G Δ L 
G N E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
H A R O 
E G Y P T E 
E T A T S U N I 
M E X I O U E 
C U B A 
C O L Ο H Β Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N 
H O N C 
P H 1 L 
I N D O 
A U S T 
C O N T 
K O N G 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
N E S Ι E 
R A L 1 ε 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A K E R N R O 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε s Ρ Δ 
Y O U C 
T U R O 
L U X . 
B A S 
t F E D 
U Ν I 
E G F 
* M . E S T 
D C N E 
Ξ C O S L 
1 Δ Ν Ι E 
DC 
L G E R Ι E 
E U Ν I Ο Ν 
T S U Ν 1 S 
Ζ U Ε L A 
Η BI E 
A Ν 
E L 
S E O U 
S T A N 
V E N E 
C O L O 
L Ι Β 
I S R A 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I N 
C A Μ Β 
V I E T 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ Μ ε R Ν R 'D 
F ft Δ Ν C F 
Β Ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
IO R V : c E 
S U E D 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G Ν F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 




P 0 L O G Ν F 
T C H E C O S L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
' A L E U R S U N I T A I R E S 
6 3 5 5 77 
7 37 
8 7 5 
8 2 6 
' A L E U R S 
3 0 6 9 
I I I I 
4 5 I 
3 4 9 
B A R R E S C R E U S E S 
H O H L S T A N G E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 2 I 
2 1 2 
E I N H E I 
9 3 8 
8 7 I 
T O N N E S 
1 5 8 
2 6 9 





M E N G E N 
6 7 0 
I 2 6 
I 9 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par unité de Quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I - XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inot fon 
1 ι — CST 
H A fl 0 C 
. . A L G E R I E 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HP I E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S Τ A ti 
I N D E 
C H I N C O N T 
C A H B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 8 4 . 2 6 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R 0 U H Δ Ν I E 
• • A L G E R I E 
V E N E Z U E L A 
1 SR A E L 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ν 0 R V E G ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
. . A L G E R I E 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L . 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E*L E 
A H E R Ν R D 
6 8 5 * 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N e ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y . UN 1 
1 5 L A Ν D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 

















V A L E U R S 
1 5 7 6 
1 6 0 4 
1 4 6 3 
1 3 6 3 
1 6 0 1 
Δ C C E 5 S 0 I 










U Ν Ι Τ Δ 1 R Γ 
1 7 4 5 
2 1 5 5 
1 4 0 2 
I I C O 
R E S Ρ Ε Τ 
A L R O H R F O R M V E R B 
V A L E U R S 
3 6 8 
I 2 2 
2 1 














Q U A N T 1 T E 5 

















V A L ε U R 5 
2 5 2 1 
3 1 2 8 
2 2 8 9 





















B e l g . - L u x . 
U Y A U Τ Ε R Ι 
N e d e r l a n d 
I 
| 
F Δ L U H 
I N D s Τ U Ε C Κ Ε 






U N I T A I R E S 
7 2 3 5 
P L O H B B R U T S A U F 
B L E I R O H 
V A L E U R S 
2 0 3 9 9 
I l 3 8 fl 
I 4 9 
8 S 5 6 
5 8 0 2 
7 7 6 
3 9 0 1 
6 0 0 
3 9 9 1 
2 2 6 6 
4 3 0 
4 8 8 
I 9 
5 I 
I 7 fi 
Δ 3 I 
I t I 4 
2 1 8 2 
8 7 7 
9 Ι Δ 
I 0 1 
4 2 9 
2 8 
! 1 5 
1 6 7 4 
1 2 9 
1 4 4 
1 4 0 1 
1 1 0 9 
I 2 8 
1 2 3 
2 0 
1 1 
1 0 7 5 
A 
I 1 5 










1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 9 1 2 
7 3 7 0 
3 
3 5 3 7 
2 4 4 3 
5 
2 6 6 6 
3 fl 3 5 
fl 5 9 
I 0 
2 1 3 
2 Ζ 
I 4 A 
3 6 9 
1 0 4 8 
I 6 9 
fl 4 A 
| 3 o e 
1 7 6 6 
1 3 5 6 
2 
4 0 7 
Β 3 
5 9 












D e u t s c h l a n d 
(BH) 









E I N H E I 
1 5 6 7 
1 6 2 8 
1 5 4 6 
1 6 7 5 
1 6 1 9 
1 6 3 
5 7 






















E I N H E I 
2 9 1 1 
3 1 1 8 
6 0 3 9 
2 5 3 2 
3 5 0 7 
2 1 6 5 
6 4 3 
1 2 3 5 
7 3 5 
1 5 6 
4 0 6 






9 2 A 













T S W E R T E 
1 2 9 1 
1 3 0 3 
1 1 4 ) 
N O B 
7 6 - 0 7 



















T S W E R T E 
• 
N O B 
7 8 · 0 I B 
W E R T E 
6 
I 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
Ι Γ— CST 
E G Y f T F 
Ν I c ε H I Δ 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B l O U 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η E I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 S R Δ Ε L 
J O R D A N ] £ 
Ρ Δ Κ I S T A N 
I N D E 
Τ Η Α Ι L A N D E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
E C Y Ρ Τ E 
Ν 1 C E R | A 
K E N Y A OUG 
H O Z A H B I O U 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 HB I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A 1 L A N D E 
1 NO 0 N E S 1 E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 8 5 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C I V O I R E 
C H A N A 
• H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
I N D E 
V Ι Ε Τ Ν S L' D 
P H I L I P P I N 
EWG 
CEE 




















F r a n c e 
1 4 
1 2 


















O U A N T I T E S T O N N E S 
9 3 5 7 0 
5 4 5 6 6 
5 6 6 
3 8 4 S 1 
2 7 2 5 3 
I 1 3 G 
1 9 3 7 2 
3 3 8 6 
1 9 5 9 4 
1 0 1 6 5 
2 0 5 1 
1 9 5 5 
7 5 
2 3 2 
7 6 3 
2 0 9 0 
5 2 9 3 
1 0 5 6 6 
3 9 4 3 
4 4 9 9 
3 7 3 
2 0 2 2 
1 3 5 
4 5 8 




1 1 3 8 
2 3 3 
1 3 3 
5 6 
1 4 S 
5 3 6 
8 5 
1 2 2 
3 5 I 
3 0 
1 0 6 4 
7 7 
2 6 2 
6 4 
1 2 1 
3 9 I 
V A L E U R S 
2 1 8 
2 0 9 
2 6 3 
2 3 0 
2 1 3 
6 8 2 
B A R R E S 
7 3 0 5 3 4 0 4 
3 3 7 3 6 0 1 6 
5 5 2 1 0 
6 4 1 6 1 7 3 6 3 
5 2 0 5 1 2 0 8 1 
5 1 2 2 3 
2 
1 3 2 8 0 
-1 8 9 1 9 
3 1 6 ΖΊ 6 7 
5 0 
4 9 1 0 6 7 
1 2 2 
1 3 6 9 6 
1 9 4 6 
4 0 5 1 9 7 
5 1 0 2 8 3 fl 
1 
4 1 6 1 
3 
1 5 2 6 
4 5 8 




5 1 2 2 Ζ 
1 
1 5 6 
3 5 
2 6 
1 3 7 
6 2 
3 1 
3 9 0 
2 2 1 3 
3 1 9 
I 6 5 
1 0 
5 
U N I T A I R E S 
2 2 9 2 0 4 




Ì 2 0 3 
î 2 0 2 
2 5 0 
= R O F I L E S E T F I L S 
8 L E I 5 T A E B E P R O F I L E U DR 
V A L E U R S 
6 8 5 
6 3 
1 4 0 
4 7 7 




































7 9 2 4 
6 3 5 9 
3 
1 5 6 4 
3 5 3 
2 4 | 










2 7 2 








2 3 2 
5 1 
2 2 3 
2 1 3 
2 6 0 
A H T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 3 
1 8 
9 











1 2 3 
6 




1 4 7 
1 7 
3 















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
5 0 





1 2 6 
2 7 
1 






H E N G E N 
2 4 9 2 3 
1 1 6 5 2 
1 3 0 7 7 
9 6 0 6 
6 0 3 
6 0 9 2 
3 1 2 4 
6 7 5 
1 9 6 1 






4 5 6 2 
3 8 6 0 
2 9 1 
9 7 
2 7 5 
! 3 5 
2 3 8 
1 





4 7 4 
1 3 6 





3 8 6 
E I N H E 
2 4 2 
2 1 4 
2 6 8 
2 2 5 
1 0 6 6 
2 0 9 
2 8 
4 
















I t a l i a 
r 
2 














T S W E R T E 
, . 
N D B 
7 8 ­ 0 2 




Einhei tswerte: $ je auigewlesener.McngencInhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs u n i t a i r « : $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L IE 
R O Y * UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H A R O C 
• * A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C I V 0 1 R ε 
C H A N A 
. H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
I N D E 
V Ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 8 5 * 2 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
N O R V E G ε 
S U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R ο υ ι ε 
U R S S 
* * A L c ε R ι ε 
τ U N ι s ι ε 
C H A N A 
Η Ι G ε R I A 
• C O N c L E O 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB IE 
P A R A G U A Y 
IRAK 
PAK 1 STAN 
INDE 
1 N O O N E S ι ε 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R NRD 
F R A Ν C ε 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U IE 
U R S S 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
O H A Ν A 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
P A R A G U A Y 
I R A K 
P A K I 5 Τ A Ν 
I N D E 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
1 1 3 6 
1 0 2 
207 
82 5 

























V A L E U R S 
6 0 3 
6 7 6 
5 7 6 
633 
France Belg.­Lux. 
τ 0 Ν Νε s 
2 1 4 









U N I T A IR 
7 9S 
7 34 
T A B L E S B A N D E S C 
B L E I B L E C H E 6 A E 1 
v A L ε U R S 




6 2 2 




1 2 3 
3 4 4 



















Q U A N T ι τ ε : 
8 6 3 0 
14 6 4 
2 89 
6 8 6 7 
26 5 5 




5 3 9 
I 5 I 1 
6 73 
1 42 
3 I 8 
1 4 4 
I 0'6 
2 1 7 











































E 1­7 KG 
DER U Ε Β I 
Nederland 
















9 4 9 
M 2 
.7 KG 
1000 D O L L A R S 
7 5 I 
280 
2 5 
4 4 5 
















) 3 19 1 
I 12 4 0 
1 6 I 
7 Ι Β 9 0 
10 50 
3 0 7 
12 3 9 








































2 4 00 
4 7 8 
138 8 
1 72 
2 1 2 
















Μ Ε i.' G Ε Ν 
3 4 I 
2 4 
4 
3 I 4 
















E I N H E 
6 1 3 























M E N G E N 
2 14 9 
4 5 
1 
2 10 4 
1 1 2.7 




1 1 3 
6 7 5 
5 0 7 
95 


















τ s w ε R τ ε 
NDB 
7 8 * 0 3 
W E R T E 
I 2 6 
















2 1 Ι 
. 
Ι 7 8 
Bestimmung 
Ι Destination 
Ι Γ — CST 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Κ 
Ρ · Τ ι ε R 5 
A E L E 
Δ Μ ε R N R D 
6 8 5 * 2 3 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
I R A N 
I N D O N E S I E 
y Z E L A N D E 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R | C H ε 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I 5 
C O L O M B I E 
I R A N 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 85.24 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U R 5 S 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• A N C A O F 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl LT* 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 4 9 
2 4 2 
2 4 7 
2 3 4 
2 5 7 
France Belg.­ Lux. Nederland 
U N I T A 1 R E S 
2 35 2 5 1 
2 26 
2 3 5 2 5 3 
2 3 1 2 2 8 
2 5 9 
F E U I L L E S B A N D E S Hl Ν C E S P O U D R E S 
Β L E 1 F 0 L 




2 4 2 
















1000 D O L L A R S 
G 4 5 1 9 
16 13 3 
28 
4 1 3 5 7 
25 12 
1 4 6 
1 3 
15 . * 




1 A 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 8 6 
1 0 9 
1 0 1 
37 9 















V A L E U R S 
5 8 3 
6 39 
6 5 6 
18 5 2 16 14 
15 53 7 
98 2 
7 3 16 0 6 
4| 5 Β 








UNI TA 1RES 
T U B E S T U Y A U X A C C E S S O I R E S 
B L E I R O H R E R O H R F O R M 5 T U E C K E U S W 
V A L E U R S 















7 4 9 











1000 O O L L A R S 
17 3 14 3 19 9 
1 6 1 9 1 
16 5 18 5 
7 6 4 103 
1 2 0 3 1 
6 7 
1 
1 · 8 9 
6 0 
8 2 












Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 2 3 
7 7 9 
6 7 4 
2 17 6 
4 5 1 
6 I 
2 6 
4 0 5 
3 2 7 
6 0 
1 2 9 
2 4 6 
598 590 616 
1 2 6 9 4 11 
5 fl 1 6 9 2 1 
18 2 56 3 85 
2 8 3 10 7 
2 2 2 8 
3 
1 . 4 0 2 
2 6 6 
3 1 7 
4 6 II 
3 4 16 
Deutschtand 
(BR) 
E I N H E 
2 5 0 
2 3 9 
2 4 0 
1.8 8 
38 















Η Ε Ν C ε Ν 
I 6 6 
3 4 



































Η E N G ε Ν 
7 30 
86 
6 4 9 







1 9 8 
lulla 
τ s y E R T E 










r r , 
Ψ 
3 














K E R T E 















T 0 Ν Ν ε Ν 








Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantiti indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
392 
I960, I ­ X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U C O S L A V 
U H S 5 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N F G A L 
• A N C A O F 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
• O C E A N F R 
H 0 N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 8 6.1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L IE 
R 0 Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C I V O I R E 
K E N T i O U C 
E T A T 5 U N I 5 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β ι ε 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L c 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 




1 fl 2 
7 
fl 5 2 











V A L E U R S 
4 2 3 
2 6 1 
2 G 0 
5 2 2 
2 8 2 
France 
2 
A 1 6 
36 
3 e 
U N I T A I R E 
2 8 9 







2 4 2 
Z I N C B R U T S A U F D E C H E T S 
Z I N K R O H 
V A L E U R S 
5 3 8 2 3 
2 8 2 3 7 
8 7 
2 5 4 Β 1 
13 9 3 6 
2 2 5 8 
5 4 5 6 
3 I 6 
2 4 8 0 
18 5 2 5 
14 6 0 
4 9 16 
4 2 9 
16 53 
7 I 6 
1 1 5 3 
4 3 4 6 
12 2 2 
6 4 2 
4 I 
9 6 3 
7 9 6 
2 7 7 
1 0 






2 2 5 8 
2 7 
7 9 
2 8 5 3 
8 7 
1 9 6 
Ι Ζ 
I 3 9 
1 4 
7 2 0 
2 9 7 
1 30 
5 8 






Q U A N T 1 T E S 
2 ) 2 1 3 8 
I 1 2 3 5 7 
3 3 8 
9 9 * 2 3 
5 4 4 4 3 
8 8 6 4 
2 2 3 0 5 
1 3 3 Β 
9 4 10 
7 3 2 10 
6 0 9 4 
19 3 9 9 
17 2 7 
I 9 
6 4 9 0 
2 7 3 0 
4 5 6 6 
17 0 11 
4 5 4 3 
2 3 9 3 
1 5 9 
3 6 8 6 
3 0 4 3 
1 0 8 3 
4 0 
6 6 1 




A U Ç G A B F A E L L E 
Ι Δ 5 3 
12 3 9 
66 




1 1 2 5 













T O N N E S 
6 0 0 5 
5 16 2 
3 35 
5 07 
1 1 9 
1 3 
A 1 
4 6 ft 3 
A f. 8 





1 6 9 




10 0 0 DO 
3 7 10 3 
2 110 7 
I 5 9 9 Δ 
8 2 3 3 
1 1 5 9 
4 0 13 
2 2 0 7 
14 17 7 
7 I 0 
3 9 2 0 





I 0 I 
5 39 
8 5 6 
6 7 1 
2 7 3 
1 2 6 
6 
3 
1 1 5 9 
2 6 
7 9 
17 4 7 
7 6 
1 9 6 
1 3 
1 3 9 
8 
5 36 
2 6 1 








6 2 3 7 8 
6 12 4 4 
3 19 6 0 
4 2 6 3 
15 6 6 4 
8 3 4 5 
5 5 5 0 5 
2 6 6 4 
15 2 4 3 
16 4 1 
5 
6 0 0 2 
2 6 7 fl 
4 0 f 1 
A 2 5 6 
4 0 2 
Γ C 0 1 
3 2 9 fl 
2 5 3 7 
I 0 6 fl 










2 4 3 
2 6 8 
L L Δ R S 
5 8 0 3 
3 3 7 8 
1 
2 4 2 5 
9 2 1 
5 1 7 
1 3 0 
2 6 9 7 
3 4 
6 3 9 
2 1 
1 2 2 
3 3 
2 8 
| | G 8 
2 5 




6 6 9 
4 
2 4 0 9 9 
13 9 10 
3 
10 18 5 
3 8 6 7 
2 13 1 
6 0 3 
110 3 9 
1 3 7 
2 7 3 2 
8 6 
4 8 5 
1 3 ε 
I 1 5 
A 5 











E I N H E 
2 fl 1 
2 7 3 
6 6 4 2 
18 8 3 
4 9 5 9 
3 5 5 7 
5 1 9 
8 2 2 
1 7 9 
2 7 3 
6 0 9 
2 6 7 
| 
1 02 







5 1 9 
A o e 
1 1 






M E N G E N 
2 7 6 13 
85 3 1 
19 2 8 4 
13 7 4 2 
19 5 5 
39 4 7 
6 9 4 
106 5 
2 6 2 5 




3 9 9 
8 4 8 1 
3 7 4 6 
4 η 
7 






8 5 2 
5 
I 
T S W E R T E 
9 1 5 
9 0 3 
NOB 
7 9 . 0 I Β 
w E R T F 
2 6 2 2 
6 3 0 
19 7 6 
119 4 
5 7 7 

















T O N N E N 
10 6 0 2 
2 3 76 
8 2 0 5 
4 7 5 5 
2 6 3 3 
36 3 
2 0 13 
25 5 
S I 
4 14 9 
35 0 
1 5 0 





I f — CST 
K E N Y A O U C 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S IL 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J Δ Ρ 0 fJ 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A r; D E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 e 6 * 2 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y - U N I 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C E Y L Δ Ν 
K O N G K O N G 
M 0 H D E 
C E E 
• A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
i L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C E Y L A Ν 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P - Τ Ι E fl S 
A E L E 
A H E R N R O 
X 6 Β 6 ■ 2 2 
H 0 Ν D E 
c E ε 
• A 0 Κ 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 




Β 6 8 4 13 
10 8 
3 0 0 
10 8 3 3 
3 17 
76 3 I 
5 0 
5 4 0 
5 5 2 5 
2 7 0 4 
113 1 25 
4 4 2 
2 0 9 
4 3 2 5 
3 7 0 
2 3 1 





4 2 Β 3 
1 06 
3 0 0 
6 4 0 9 
2 79 
7 6 2 
4 9 
5 Δ 0 
30 
19 9 1 
9 9 0 
3 5 4 
2 0 9 
4 0 7 
3 6 6 
2 3 I 
6 8 
7 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 4 2 4 2 
2 5 1 2 4 0 
2 5 6 2 5 0 
25 6 
2 5 4 
B A R R E S P R O F I L E S 
Z t N K S T A E B E PROF 
V A L E U R S 
7 6 7 9 6 
2 6 1 5 2 
3 4 3 0 
4 7 1 13 
3 2 3 
6 5 
19 6 












2 5 8 
2 56 
2 6 I 
2 58 
2 7 1 
E T F I L S 
Nederland 




3 0 9 0 
1 5 
2 4 I 
2 4 3 
2 3 8 
2 3 e 
I L E U D R A H T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 9 
6 2 
4 












Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 0 5 2 10 
6 0 6 115 
7 5 6 5 
112 3 3 0 
8 0 1 
1 3 5 
4 B 7 





3 2 4 
5 0 
12 4 




V A L E U R S U N I T A I R 
4 2 5 
4 3 1 
4 19 
4 0 3 
P L A N C H E S B A N D E S 
Z I N K B L E C H E BIEN 
V A L E U R S 
B 7 Δ 0 9 1 S 
3 6 6 5 5 0 0 
3 9 4 3 4 2 
4 6 5 0 74 
16 18 16 
2 9 3 I 
9 o 
14 0 1 
2 1 2 2 Δ 9 8 
5 8 2 
1 9 9 
1 5 
2 9 4 . 
Ι Β 7 
III 
7 0 7 
3 8 4 
4 0 IB 
2 5 
6 0 
5 7 9 
2 1 2 
9 
3 5 9 
2 2 7 
6 I 











3 9 8 
P O U D R E 











1 0 0 0 D O L L A R S 
4 9 6 9 
2 7 2 0 
4 6 
2 2 0 2 
9 3 1 
7 7 
2 
1 1 7 9 
15 2 5 
1 A 
I B 5 
1 5 
1 fl 7 
B 9 
7 7 
3 4 1 
1 2 3 
2 
2 5 
4 4 2 
9 8 
2 
3 4 0 













19 5 5 
16 70 
3 8 
5 5 3 
2 7 
2 3 
Β 2 8 
7 6 
E I N H E 
2 4 6 
2 2 1 
2 5 7 
2 5 9 
265 
4 3 4 
1 2 3 
3 1 1 
2 3 3 
3 5 










H E N G E N 
10 0 2 
2 7 7 
I 
7 2 4 
5 7 1 
7 4 










E I N H E 
4 3 3 
4 4 4 
4 3 0 
4 0 6 
2 2 4 5 
3 36 
19 0 9 
5 6 1 
I 7 0 
6 Ë 






2 2 8 









ι τ s w ε R τ ε 
2 4 7 
26 5 
2 4 Ι 
2 5 Ι 
2 Ι 9 
Ν D B 
7 9 · 0 2 









Ι T S W E R T E 
NDB 
7 9 ­ 0 3 Β 
w ε R τ ε 
Ι 6 6 
3 Ι 
4 






Einheitswerte! $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — Χ : voir nates par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination ι — CST 
T U R O 
Η A fl O 
..AL 
T UN I 
ε c Υ Ρ 
S E N 
C I 
Ν I G ε 
• C O N 
• HAD 
UN S 
ε τ A τ 
C A N A 
HE Χ I 
A N T 
. . A N 
V Ε Ν ε 
ρ ε R o 
CH 1 L 
U R U G 
A R G ε 
L I B A 
R A N 
S R A 
O W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H I N 
C O R E 
F O R H 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
G E R I E 
S Ι E 
Τ E 
E G A L 
V O I R E 
R I A 
C L E O 
A C A S C 
UD AF 
S U Ν I S 
D A 
A N 
Α Ν I E 
C O N T 
E S U D 
O S E 
K O N C 
L A N D E 
0 D C E 
Ν 5 U D 
1 S Ι E 
A P O U R 
N E S I E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
B A S 
H F E D 
I ε 
U Ν I 
Ν D ε 
E C E 
A U T R 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
. . A L 
T U Ν I 
ε G Υ Ρ 
. εε Ν 
. c I 




ε τ Α τ 
C A N A 






U RU C υ 
A RG ε K 
L I B A κ 
IRAN 
1 SR A E 
KOW ε I 
I C H E 
O 5 L Α ν 
υ ε R I E 
S Ι E 
G L E O 
A C A S C 
U D AF 
S U Μ I 5 
D A 
B I R H A N I E 
C H I N 
C O R E 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
C A f 
ν ι ε τ 
M A L A 
S I NC 
I N D O 






I 9 6 
3 U A N T I T E S 
2 5 3 4 4 
1 1 0 4 5 
103 2 
13 2 7 4 
5 4 4 5 
7 7 9 
2 4 0 
4 18 9 
6 4 7 6 
4 0 
8 6 0 
5 I 7 
3 I 2 
2 13 7 
114 3 





6 5 2 
9 5 
2 6 
5 9 2 
I 8 7 
C O N T 
E S U D 
O S E 
K O N C 
L A N D E 
O O C E 
Ν S U O 
i s ι ε 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
2 8 
I 5 2 
I 9 0 
2 7 I 
8 7 8 
6 3 8 
A L E UR S 
3 Δ 5 
3 34 
3 6 2 
3 5 0 
3 3 4 
3 7 6 
I 3 5 0 
9 0 I 
2 0 9 
13 48 
1 
35 2 1 
4 6 2 4 
6 0 2 
4 0 
5 5 1 
2 5 2 
2 2 0 
10 4 6 
3 7 5 
U N I T A I R E S 
10 7 1 
6 6 2 
I 3 9 
6 16 6 
9 G 0 
5 2 9 1 
15 9 4 
4 4 2 
I 3 7 
6 6 7 
E I N H E I T S W E R T E 




• T I E R S 
1 E L E 
A M E R N R 
3 U C O S L A 
• A L G E R I 
. A N T F R 
■ T I E R S 
I E L E 
A H E R Ν R 
D U C 0 S L Δ 
. A L G E R I 
. A N T F R 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
C R E C 
T U R O 
H O N G 
H A R O 
L U X . 
B A S 
I F E D 
I C H E 
O N E 
O S L A v 
G E R I E 
5 1 E 
..AL 
Τ U Ν I 
C A N A 
Ε G Υ Ρ 
S O U D 
• S E N 
N I C E 
. K A D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C Q L Û H B I É 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι : 
P R O V 
' · T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν RD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 






Q U A N T I T E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I N N E S 
1 5 3 
V A L E U R S U N I T A 1 R E S 
E T A I N B R U T S A U F D E C H E T S 
Z I N N R O H A U 5 C A B F A E L L E 
V A L E U R S 
9 4 5 8 5 
6 4 5 9 8 
I 0 I 
2 9 8 5 7 
1 1 9 9 3 
16 0 6 3 
15 6 3 9 
I 7 5 
2 3 0 9 4 
2 3 4 7 7 
2 2 13 
3 2 0 6 
6 4 0 
4 9 9 
4 6 
5 35 2 
9 8 0 
253 
4 2 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 9 9 8 
4 36 
5 3 16 
6 5 7 6 
116 9 
38 2 9 
Δ 2 3 
7 2 3 
9 0 
9 3 16 
70 4 5 
10 3 4 
19 5 2 3 
16 6 5 
I 6 0 
1 2 I 
2 86 
4 0 
4 9 5 4 
563 
9 4 I 
1 6 
2 4 
2 3 9 
14 2 9 7 
5 7 7 5 
7 6 8 5 
110 8 4 
10 9 0 1 
112 5 
38 
I 1 4 
27 2 1 
2 1 5 
2 3 9 3 
4 3 5 1 
32 8 5 
4 9 3 
9 0 5 1 
86 9 
92 
2 3 12 
2 6 7 
4 2 7 
I 0 7 
I 2 3 
N D B 
79.0' 
H Ε Ν C F Ν Τ O N N F Ν 
Ε Ι Ν Η Ε Ι T S W E R T E 
il Ε R Τ E 
24 9 
I 2 2 
2 8 2 3 
5 I 9 
9 4 6 6 
2 45 
M E N G ε Ν 
18 5 2 1 
114 4 7 





I r— CST 
H O N G R I E 
H A R O C 
• « A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
• M A O A G A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B IE 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I S R A E L 
P AK I S T A N 
P R O V B O R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
β ε L C · L U X . 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R O U Ι E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
* C I V O I R E 
E T A T S U N I 5 
O OH Ι Ν I C R 
C O L O H Β ι ε 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β ε L C . L U X · 
I T A L 1 ε 
s υ ε D E 
su ι s 5ε 
τ U R ο υ ι ε 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. C I VO I R ε 
E T A T S U N I S 
DO H Ι Ν I C R 
C OL O HB Ι ε 
ρ . τ t ε R S 
AELE 
AMER NRD 
P . T I E R S 
AE L ε 
AMER NRO 
B E L G . L U X . 
D A N E H A R K 
B U L G A R I E 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
BELC ­ L U X . 
D A N E H A R K 
B U L G A R I E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
2 114 
2 12 6 
17 7 2 
2 0 8 6 
2 0 7 7 
2 0 9 0 
2 2 0 4 
2 0 2 fl 
2 2 2 1 
B A R R E S P R O F I L E S E T F I L S 
Z 1 N N S T A E B E P R O F I L E U D R A H T 
A L E U R S 
5 2 6 
I 3 0 
1 3 5 
2 6 0 
I O O C D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
13 12 
I A 6 | 
9 6 4 
15 3 8 
Il TA 1RES 
14 2 0 
152 0 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
: ι Ν Η ε ι 
2 0 5 9 
2 0 8 4 
2 0 18 
2 0 0 0 
2 0 2 4 
16 3 6 
1 7 8 5 
T S W E R T 
Τ O N N F Ν 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
' • T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Β E L C . L U X . 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C ­ L U X ■ 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
1 · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A M E R Ν H D 
I T A L I E 
S U E D E 
I N D E 
P . T I E R S 
A M E R Ν H D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S M TA 1 R E S 
F E U I L L E S B A N D E S M I N C E S P O U D R E S 
Z I N N F O L I E N P U L V E R 
V A L E U R S 
2 9 5 
Q U A N T I T E S 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 18 5 




T U B E S T U Y A U X A C C E S S O I R E S 
Z I N N R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
Q U A N T I TES 
V A L ε U R S 
U R A N I U H T H O R I U M ET A L L I A G E S 
URAN T H O R I U M U L E G I E R U N G E N 
V A L E U R S 
3 6 S 
I 7 5 
Q U A N T I T E S 
1000 D O L L A R S 
1 7 5 
T O N N E S 
E I N H E I T S H E R T E 
î I N H E I T S K E R T E 
2 4 3 1 
E I N H E I T S N E R T E 
• 0 4 A 
WERTE 
Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener,Mengeneinheit ■— X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaire*: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
I T A L IE 
S U E D E 
I N D E 
1 · τ ι ε RS 
AELE 
Α Η Ε R NRD 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
BELG . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
CHIN CONT 
P · T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
HO Ν C R 1 E 
B U L G A R I E 
C H I N C O N T 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
P * T I E R 5 
A ELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
ρ · τ ι ε R s 
λ ε ί ε 
A M ε R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
S U E O E 
SUI S 5 F 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
Ι Ν D Ο Ν E S Ι ε 




< K E | T S W E R T E 
V A L E U R S 
3 13 9 
2 6 2 5 
5 I 3 
2 38 
IOOO O O L L A R S 
Q U A N T I TES 
827 
4 0 3 
2 36 
3 8 5 0 
6 0 
I 5 5 
V A L E U R S 
6 3 0 
6 3 I 
6 2 0 
59 | 




E I N H E I 
6 4 9 
6 22 
IOOO O O L L A R S 
Q U A N T I TES 
V A L E U R S 
16 6 2 
1530 
(ERTE 
2 7 4 4 
2 46 7 
47 5 
23 I 
T S W E R T F 
6 2 8 
63 3 
583 
5 I 9 
N D B 
7,7 · 0 2 
ElliHL I T S W E R T I 




» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
H E L G . L U X . 
ROY .UN I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
BELC . L U X . 
R 0 Y * U Ν 1 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
P · T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 





R O Y · 
SUED 











A U S Τ 
SECR 














R A L Ι E 
Ε Τ 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 ε 
R 0 Y · U Ν | 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
• T I E R S 
A E L E 







B E R Y L L IUP 
P F R Y L L 1UM 
V A L E U R S 1000 O O L L A R S 
115 2 
10 6 6 
Q U A N T I TES 
! I 4 9 
1 0 6 6 
J NE S 
7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
16 4 14 3 
15 2 2 8 6 
T U N G S T E N E B R U T OU O U V R E D E C H E T 
W O L F R A H ROH V F R A R B A B F A F L L E 
V A L E U R S 
2 27 7 
5 8 3 
26 
2 2 5 
I 9 0 
3 94 





7 2 I 
1 7 5 2 
303 
14 4 9 
8 3 9 
4 6 8 
1 6 8 
2 9 
5 25 
: i T S N E R T E 
NDB 
8 I · 0 I 




Q U A N T I T E S 
3'4 2 
V A L E U R S 
6 6 5 8 
116 6 0 
UN] TA 1RES E I N H E I T S W E R T E 
6 95 2 
18 9 3 8 





ι — CST 
Ρ * Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E D ε 
S U I 5 5 ε 
A Ü Τ R Ι c Η ε 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A Η ε R N R Q 
F R A N C E 
Β ε ι G .L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L ι ε 
R O Y · U Ν 1 
s υ ε D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N C O N T 
J A P O N 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P * T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U I S 5 E 
A U T R I C H ε 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A'Y S B A S 
I T A L I E 
ROY • U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P O T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H Ε P N R D 
e χ ρ o r t 
V A L E U R S 
6 4 7 
2 5 5 
6 
3 8 3 
2 2 7 




H O L Y B D E N E B R U T OU OUVRE D F C H E T 
H O L Y B D A E N ROH V E R A R B A B F A E L L E 
IOOO D O L L A R S 
NDB 
8 1*02 
W E R T E 
O U A N T I T E S 
1 0 3 
M E N G E N T O N N E N 
V A L E U R S 
6 2 6 2 
7 7 2 7 
5 Í0 3 
8 73 1 
V A L E U R S 
9 2 4 
3 4 6 
U N I T A 1 R E S Ε Ι Ν H E I 
12 0 8 8 
I I 2 3 I 
T S W E R T E 
I O O O D O L L A R S 
5 7 8 
4 4 5 
1 4 4 
2 6 4 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
5 7 7 5 0 
U N I TA 1 R E S E 1 N H E I T S W E R T E 
A U T M E T C O M M N O N F E R R E U X N D A 
A N D U N E D L E N E H E T A L I F U L E C I E f i 
V A L E U R S 
3 6 2 5 4 
9 6 3 8 
2 5 
2 6 5 7 3 
8 17 3 
IOOO D O L L A R S 
I 9 Ρ I 5 
6 5 7 7 
5 2 3 0 
7 6 2 
Δ 4 6 8 
9 6 4 
2 0 0 4 
I · 0 4 Β 
W E R T E 
2 4 9 
2 7 
2 0 8 




Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E E 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
I C H E 
U C A L 
C Ν E 
O S L A V 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
C R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
T C H E C O S 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R 
E T A T S U N 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S IL 
C H I L I 
A R G E N T I 
I N D E 
C H I N 
J A P O 
P H I L 
I N D O 
A U S Τ 
P R O V 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ν Ε S Ι Ε 
P ­ T I E R S 
A E L E 
Α Η Ε fl N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
N O R V 
S U E O 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
T C H E 
H O N C 
H A R O 
. . A L 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I C 
B R E S I 
C H I L I 
A R G E N 
I N D E 
C H I N 
J A P O N 
L U X . 
B A S 
I F ε D 
S E 
I C H E 
U G Δ L 
C Ν E 
O S L A V 
E 
U I E 
S S 
C O S L 
R I E 
C 
C E R I E 
S U N I S 
Ρ Η I 
I N D O 
A U S Τ 
P R O V 
Ρ Ρ I Ν 
N E S Ι E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 1 • U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 





2 9 5 
10 6 5 
3 5 7 6 
2 2 0 7 
4 6 6 4 
5 5 
14 7 4 
3 I 4 
2 5 3 
6 7 3 
1 0 2 3 
3 I 
2 3 8 
Q U A N T I T E S 
S 5 6 8 
2 3 5 3 
3 7 6 8 
6 2 2 
I I 8 
3 3 3 
7 6 2 
10 3 9 
12 2 0 
I 6 
3 9 7 
9 9 3 
1 A 1 
3 94 
2 I 3 
3 8 7 
3 5 
3 6 5 1 
1 I 7 
3 6 0 
1 2 9 4 
' A L E U R S 
3 15 6 
3 3 5 4 
3 1 0 1 
3 4 7 3 
2 8 5 1 
V A L E U R S 
I 13 5 9 9 
2 4 4 5 9 
17 18 6 
7 19 3 9 
13 0 4 4 
9 3 0 4 
8 6 9 6 
4 2 3 5 
5 3 5 3 
Ζ 2 9 
6 9 P 
U N I T A I R E S 
î». 
e 9 s 
3 3 14 
17 4 9 
3 9 26 
5 4 
117 1 
7 9 9 5 
2 15 6 
I 0 
5 82 9 
16 9 1 
2 6 6 4 
2 7 0 
6 77 
6 7 6 
33 9 9 





I 0.0 C D O L L A R S 
6 4 7 1 
3 6 0 2 
7 9 2 7 
2 9 6 4 
2 3 9 
2 84 
365 
4 2 I 
H E N G E N 
2 13 5 










2 7 2 
2 7 4 
E I N H E I T S W E R T E 
2 4 5 0 4 0 16 
15 5 8 * 
4 8 4 5 3 
14 3 10 
2 6 I 
3 3 6 6 2 
I I I I 4 
23 2 3 
6 3 6 3 
2 0 6 5 
2 5 3 5 
6 O C 
116 1 
33 I 
w ε R τ ε 




7 7 I 
6 19 9 
Einheitswert·: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
1 f — CST 
G Ι Β · Η A L Τ Ε 
Y 0 U C 0 5 L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U Κ A Ν | ε 
B U L G A R 1 ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ï s ι ε 
C A Ν A R Ι ε 5 
L 1 Β Υ ε 
E G Y P T E 
S.OU D Α Ν 
. H A U R 1 Τ A Ν 
. T C H A D ' 
• S E N E G A L 
G U I N E E fl E 
• Η T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.ANC AOF 
AF P O R N S 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C Ο Ν C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 Ε Λ 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
­ A N C A E F 
A F O R B R 
AF E S P N s 
E T A T S U N I S 
C A N A ­ D A 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
0 Ο Η Ι Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A C U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L O H B ι ε 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
8 R ε S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B SE'OU 
Κ 0 W E IT 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N J 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E . 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S 1 E 
5 I N C A P O U R 
I N D O N E 5 Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
r. IM 
O C E A M F R 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi 
EWG 
CEE 
1 3 Δ Ζ 
2 6 7 5 
7 9 7 
4 2 2 
96 17 
8 6 9 
26 
2 4 5 
9 7 3 
14 6 9 
5 5 8 
56 
10 0 8 
8 2 6 
3 0 0 
5 12 
9 0 I 
4 3 1 
4 2 0 9 
196 2 
5 6 
2 0 9 
7 9 
6 6 5 
3 2 2 0 
6 4 5 
2 7 7 
3 5 2 
6 6 8 
3 9 3 
4 2 
7 7 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
5 7 4 
Q U A N T I T E S 
3 3 2 2 7 7 
7 6 12 4 
4 5 3 2 2 
7 I C ES 1 2 
3 3 3 0 1 
9 5 5 3 
Β I 5 
5 74 
Τ O u N E S 
7 2 0 19 
Γ Δ e 0 
Δ 1 7 4 6 
Γ I 7 9 ß 
Ι β i 
Ι Ρ Ρ 
2 C 
A 6 1 
26 
26 4 
3 7 7 
I I 
5 3 4 
7 21 85 
7 7 6 9 
2 6 6 
14 7 4 9 
I 2 η 2 
5 7 9 
5 0 6 
17 3 1 
I 2 7 0 0 ï 
A 5 9 ß F, 
Ί 3 »i 
fl O 3 6 3 
2 7 I Β Ζ 
6 3 8 2 
4 9 2 2 
1 2 7 7 
7 9 4 
2 3 5 
457 
8 4 2 2 3 
14 3 3 
5.5 6 
6 2 205 
2 56 9 
2 9 I Ρ 3 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I R L Α Ν Ο E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G 1 Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν C R | E 
R O U M A N I E 
Β U L C Δ R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R | E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
- C I V O I R E 
C H A N A 
. T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A Ν C 0 L Δ 
E T H I O P I E 
S Ο Η Δ L Ι F R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B | C U 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R Β R 
Ν S E S P 
E T A T S U N 
C-Δ Ν Δ Ο Δ 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
O 0 H Ι U ι C R 
F Ι Ν β O C C 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R H E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P Í N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . C U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A M F H N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B 5 E C U 
K O W E I T 
O A T Ρ Δ H R 
Δ D Ε Ν 
A F C H A N I S T 
P A K I 5 ΐ Δ Ν 
I N D E 
C E 1 Λ Ν 
B I R H A N I E . 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 





3 17 0 2 
9 9 5 1 
I 7 3 8 Β 
12 6 2 7 
4 4 5 6 
R 3 0 9 
10 12 
16 6 9 
2 6 9 0 
10 0 7 
15 6 6 
7 9 4 
I 9 8 
4 6 0 1 
4 2 2 6 
5 3 6 0 
1 0 9 2 
75 2 
2 2 0 4 9 
305 1 
7 2 
3 7 5 
2 7 5 8 
3 3 6 1 
1 1 3 0 
I 3 3 
7 6 6 
8 3 9 
4 7 
3 1 
15 7 9 
14 0 2 
1 6 A 
6 3 7 0 
2 9 7 
19 8 2 
2 I 7 
33 
7 4 9 
1 1 6 1 
3 6 2 9 
2 5 14 
I 4 0 




5 6 I 
2 5 2 7 
5 3 1 2 
2 8 6 
2 9 
1 5 2 
3 2 5 5 0 
7 0 0 2 
4 9 2 6 
I 0 8 
3 2 
5 5 6 
13 2 4 
3 5 3 
7 Δ 
5 0 3 




14 4 4 9 
2 2 5 7 
17 18 
I 7 
13 2 2 
10 0 0 4 
6 9 7 
16 5 0 
? tl 0 
I I 4 
5 3 Δ 5 
26 5 
5 7 
2 2 5 
6 I 7 
I 8 5 
18 4 6 
9 2 5 5 
12 4 7 
7 3»5 
7 6 0 
16 7 3 
10 8 5 
'.373 
3 2 5 
I 9 2 
1 33 
7 6 6 
7 77 
2 fl C 
3 7 
2 6 4 
4 5 3 
2 9 70 
10 0 3 
6*7 7 
4 65 
9 9 5 
3 0 8 8 5 
4 5 6 0 
6 6 6 3 
3 8 6 0 
7 2 3 7 
2 6 7 
13 5 6 
2 6 2 1 
9 6 8 
137 1 
4 6 6 5 
8 7 10 
5 2 75 
110 7 
8 6 3 
3 5 5 4 
3 0 fl 
4 7 
9 3 0 
6 5 16 
4 5 7 
12 9 9 
9 0 
8 
5 0 12 
2 
4 5 9 
397 
Tab. 2 
2 0 7 
I 30 
926 
3 06 2 
3 46 7 
30 3 
2 I 6 3 
54 3 
90 9 
2 27 2 
I 2 6 
2 357 4 
5 6 0 9 
A 0 2 4 
7 7 18 
2 I 9 




6 6 3 
2 7 2 1 
1 6 2 
3 3 1 
6 4 2 
6 7 5 
1 3 
1 30 
2 9 9 5 
8 5 1 








4 67 8 
3 47 3 
I 39 
19 70 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
398 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M AL A I 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
• 0 C Ε Α Ν FR 
Η 0 Ν D E 
C Ε ε' 
• Δ 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AH Ε R N R D 
6 9 1­2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν c ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
ε c Y Ρ τ ε 
• M A UR 1 Τ A Ν 
•NIGER 
• » C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν ε ε R ε 
L Ι Β ε fl I A 
• c ι ν ο ι R ε 
C H A N A 
. D Α Η ο Η ε Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
K E N Y A O U C 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T INE 
L I B A N 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
EWG 
CEE 
1 3 2 6 
4 8 
I 1 3 
1 5 2 
1 9 6 
7 0 
15 7 2 
1 I 2 
6 3 5 
3 3 2 0 
2 2 8 
19 12 
V A L E U R S 
3 4 2 
3 2 1 
3 7 9 
3 4 | 
3 9 2 
2 35 
France 









3 9 6 
3 6 4 
3 fl2 
A A | 
3 98 
C O N S T R U C T I O N S Et 
K O N S T R U K 
V A L E U R S 
6 14 5 
10 8 2 
16 79 
3 3 8 0 
15 3 9 
2 5 
3 0 0 
32 2 
2 28 






4 7 I 
3 6 
I 1 4 
4 6 7 









7 7 4 
8 6 
2 4 
3 3 2 
23 
30 



















2 9 9 
7 7 
1 4 3 
2 1 
20 
Q U A N T I T E 5 
3 7 8 2 
5 9 1 
18 4 0 
13 4 0 
5 9 3 
1 6 
1 6 6 
1 4 3 







1 9 4 
1 5 
5 0 
1 7 9 




1 3 6 
1 1 
1 4 
T | 0 Ν Ε Ν U 
1 6 6 1 
5 9 
16 3 6 




























1 1 7 
2 2 
1 4 
2 4 7 
2 8 9 
3 1 9 
1 9 0 
4 1 0 
1 6 5 
A L U H U M 





6 8 4 
I 
2 1 6 
3 A 8 
3 82 
3 3 0 
1 fl 1 
U M 
A L 
1000 D O L L A R S 
2 6 3 
1 0 6 
3 9 



























3 6 6 
2 6 1 
1 




1 3 6 















1 6 9 



















1 5 1 
4 3 
1 0 1 
1 0 J 
6 2 6 
Ε I N H F 1 
3 8 I 
3 I 1 
3 8 1 
4 2 1 
4 0 9 
364 
2 14 7 
3 4 5 
2 
16 00 
13 3 1 
7 
3 2 
1 7 3 






4 6 3 
1 8 
9 6 
3 2 4 
















1 2 9 
2 
7 
M F N G F Ν 
7 7 4 
I 5 7 
6 I 6 










1 8 9 
C 
A 2 
1 0 5 





1 fl 8 
1 5 0 
2 
3 
3 3 19 
T S W E R T E 
26 2 
34 5 
3 6 9 
2 6 0 
3 0 0 
2 1 2 
NDB 
7 6.08 
W F R T F 
15 0 8 
3 I 1 
| 119 5 
1 3 9 
5 




















| | 2 22 
4 2 
1 4 
T O N N E N 
7 0 6 
2 1 2 
| 4 9 3 
7 2 
3 





| 1 2 
6 





| ι — C S T 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
• N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C 1 V 0 1 R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ · Τ I E H S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 1 . 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
. . A L G E R I E 
. . A N T F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
. . A L G E R I E 
. . A N T F R 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9­2.11 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 H L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C fl E C E 
T U R 0 U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P 0 L 0 C N E 
T C H E C O S L 
R 0 U M A Ν Ι E 
11 U L C A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
3 2 32 
2 7 2 2 5 
8 0 6 8 0 3 3 
3 1 
2 0 
2 16 2 16 
3 4 34 
4 0 4 0 
16 0 16 0 
4 0 4 0 
5 
13 7 137 
5 · ­ ■ 
6 6 6 6 
14 · 5 
12 6 126 
6 8 6 8 
14 6 146 
16 . 16 
19 
8 
7 ­ 6 1 
17 . 5 7 
12 . · II 
4 4 . . 3 
IO 
6 
9 3 I I 
16 
2 5 
Il . IO 
3 3 · . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1625 942 1675 2166 
1831 . 1738 2 1 7 5 
9 13 9 0 C 
2 5 0 7 1402 1573 2191 
2 5 9 5 
O U V R A G EN ZINC POUR B A T I M E N T S 
B A U A R T I K E L AUS ZINK 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
9 6 7 6 2 4 
IO I 
7 6 72 I 3 
10 3 1 1 
4 · · · 1 . 1 · 
4 0 4 0 ■ * 
2 6 26 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 4 19 5 A 1 
18 3 . 2 
19 3 18 7 2 4 
13 5 I 2 
4 . 1 * 
10 9 10 9 
6 2 6 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
R E S E R V O I R S FER ACIER PL 300 L 
B E H A E L T E R Δ E I S E N ST UEB 300 L 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
2 6 3 1 4 1 2 1 3 8 1015 900 
2 8 1 9 Q80 263 282 
1817 1669 127 5 
2 1 6 6 9 9 5 8 7 626 ÓI5 
3 3 0 9 610 340 72 
3 0 9 9 3 1 
5 4 2 . 14 2 3 
6 5 5 3 4 6 · 18 1 
5 4 8 2 9 9 6 
4 5 | 3 2 7 ­ 24 96 
4 2 3 178 1 
1045 5 320 24 
35 * · 2 
15 3 
9 0 1 . 1 
2 15 97 
4 9 0 3 37 1 7 
6 0 9 5 6 Δ 9 
7 2 1 38 · 2 4 
2 0 1 17 3 15 7 
13 6 3 1 . 5 
4 10 3 2 7 
2 13 7 0 
3 6 2 4 2564 · IG 
2 1 2 1 
15 6 6 10 3 1 
15 15 
2 7 2 4 
7 2| 595 
3 5 4 3 5 1 
12 7 3 2 












E I N H E 
2 7 74 
2 19 7 
2 9 2 2 










E I N H E 
9 3 9 1 
12 2 5 
5 
6 16 1 
2 0 2 8 
2 84 
3 0 3 
3 2 1 
277 
2 4 4 




t I 8 
1 4 5 
4 6 6 




1 1 2 
10 4 6 


















1 T S W E R T E 
2 136 
146 7 




W E R T E 
T 0 N N F N 
1 T S W E R T E 
NDB 
7 3 * 2 2 
W E R T E 
2 8 7 0 
I 6 9 
1 1 
2 6 6 0 




1 4 6 
2 
3 2 








1 2 6 
2 
fl 8 
Einheitswerte: $ ¡^ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
Τ U Ν Ι S Ι Ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R | T A N 
. 5 ε Ν EG Δ L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O R E Ρ 
N I G E R I A 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C 0 Ν ρ L E O 
A N G O L A 
E T H 1 O P Ι E 
• C F S 0 M A L 
K E N Y A O U C 
Η Ο Ζ Α Η Θ K U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
A F O R B R 
A F E S P Ν S 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H D Ι E 
S U R 1 N A M 
E O U A I E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T H A 1 L A N O E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Ν Ζ E L A N.D E 
• o c ε A Ν F R 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
­ F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 fl L Δ Ν D E 
N O R V E C E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
Β U L C A fl Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε C Y P T E 
S O U D A N 
­ M A U R I T A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
■ C 1 V 0 1 R F 
G H A N A 
• T O G O R E P 
Ν 1 C E R 1 A 
EWG 
CEE 
3 7 7 
73 
4 8 1 























4 2 6 
2 1 6 
1 1 
1 0 1 
9 2 
1 9 6 
1 6 



















1 0 7 
I 5 














O U A N T I T E S 
6 6 6 3 9 
6 0 6 0 
Δ 92 1 
5 5 8 4 0 
8 5 2 4 
4 2 8 
10 2 7 
16 3 5 
10 9 9 
9 5 1 
1 3 4 8 
2 5 0 1 
2 7 
2 5 0 
1 6 2 
3 9 3 
2 2 3 8 
13 3 0 
14 0 7 
6 3 6 
3 3 4 
7 1 5 
5 7 8 





4 7 2 
4 4 7 
2 2 0 
2 6 4 2 
15 2 6 
20 5 
4 2 9 
4 3 0 

















































τ ο ι: Ν ε s 
3 6 5 74 
2 1 80 
4 5 6 2 
! ! 6 A 1 
2 7 6 9 
8 
6 0 1 
6 0 
•6 1 4 
9 0 5 
6 
2 0 8 
2 0 53 
62 




2 2 8 





3 6 4 
Δ 4 4 
6 8 























2 3 4 3 
7 3 5 
3 2 7 
12 8 2 
6 7 2 
5 
378 
2 6 2 
7 0 
5 























2 5 15 
6 2 3 
1 1 



































2 6 1 
1 8 












8 2 9 
3 6 
4 9 8 
3 
1 0 2 
H F N G Ε Ν 
2 0 4 9 9 
2 2 5 4 
A 
18 2 4 5 
4 3 6 2 
3 9 2 
6 3 0 
6 6 7 
5 1 9 




I 6 2 
I 8 5 
1 7 8 
9 3 2 
1 1 3 1 
A 
1 3 9 
2 6 7 
1 fl 9 9 























1 1 0 
3 










2 2 I 
1 
7 4 
τ ο Ν Ν ε Ν 
4 9 0 8 
2 6 8 
Ι 7 
4 5 9 2 




2 3 8 
1 5 
Ι 9 
Ι 9 0 
3 2 2 
Ι 3 Α 




2 5 6 
Ι 0 6 
Ι 
Ι 3 2 
Ι 




Ι 1 0 
Bestimmung 
Ι Destination 
| ι— CST 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
­ C 0 N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S 0 H A L 
K E N Y A O U C 
M O Z A M B I C O 
• M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
A F O R B R 
A F E S P ,N S 
E T A T S U N I S 
H E X I C U E 
C U B A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. • A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A Μ ε R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 n ε S 1 E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 N 0 E 
c ε E 
* Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 2 * 1 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
U R S S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ I E B S 
A E L E 
A M E R N R D 
U R S S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 2 · 13 
M 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE 
1 1 5 
1 93 
3 1 9 
3 1 0 
9 5 





1 5 4 
1 6 9 
3 3 2 
4 2 0 
12 5 6 
3 9 3 
3 6 




16 9 7 
6 8 
2 4 6 
1 3 2 
3 4 7 




5 16 5 
I 6 3 
2 4 7 
2 3 3 
1 0 4 
135 3 
I 2 8 
1 8 4 
2 0 9 
7 2 
3 5 e 
2 2 
2 7 0 
2 0 5 2 
1 7 3 
2 8 
12 8 9 
2 87 
I 1 8 
7 4 
6 23 
1 2 2 
5 1 
3 8 7 
7 9 
3 8 6 
V A L E U R S 
3 9 4 
4 6 5 
3 6 9 
3 8 8 
3 6 8 
7 2 2 
R E S E R V 0 
France Belg.­Lux. Nederland 




9 0 4 
1 * 3 0 






3 7 5 
3 5 
4 86 
2 6 7 
1 1 2 2 · 3 8 
1 7 
12 6 * 3 
6 1 
2 4 6 
1 2 | 
2 12 6 
16 3 
2 04 . 
108 · 
5 13 35 * 
1 3 
14 2 









1 2 2 
2 4 9 
3 8 7 
7 9 
3 66 
U N I T A I R E S 
332 433 358 
404 358 453 
3 6 6 3 6 6 
321 488 327 
2 20 5 0 6 
1RS C U I V R E PL DE 300 L 
B E H A E L T E R A K U P F E R U E B 3 0 0 L 
V A L E U R S 
2 1 3 
7 
2 0 6 
7 
1 
1 6 3 
IOOO D O L L A R S 
193 2 12 
1 5 
194 | 8 
1 6 
1 A3 







V A L E U R S 
2 3 9 3 
2 4 6 2 
R Γ S E R V 0 
6 7 2 8 
1 2 
67 1 6 
1 1 5 
56 
U N I T A I R E S 
2 θ 6 1 
2 8 96 
1RS A L U H I N PL DF 300 L 
R E H A E L T E R Λ AL UEB 300 L 
V A L E U R S 
\ , 1 0 Ι Β 
3 6 Γ 
A 0 
6 0 8 
2 2 5 
3 2 
2 9 0 
1 6 
2 4 
IOOO D O L L A R S 
59 5 8 Δ 2 
1 2 0 3 9 
23 17 









3 9 2 
I 
I 3 
13 4 2 
7 
1 3 1 
86 
1 7 4 
1170 
4 0 




I 2 7 
9 5 
1 1 1 
1 
72 
3 4 1 
2 2 
3 7 
16 3 8 
2 8 
12 8 8 
A 
5 50 
E I N H E 
4 5 8 
5 4 3 
4 4 7 
4 6 5 








E I N H E 
8 4 3 
3 0 8 
5 3 5 
1 9 7 
2 
2 8 3 
2 3 
Italia 

























1 T S W E R T E 
58 5 
6 3 1 













1 T S W E R T E 
, 
NDB 
76 · 0 9 
WE RT ε 
1 6 
I 5 7 
r 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
400 
I960, l -XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
* ι— CST 
I R L A N D E 
S U E D E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ A C Ν E 
C R E C E 
U R S S 
C A N A R I E S 
• C A H E R O U N 
. C O N c L E O 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I R A N 
T H A 1 L A N D E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
1 R L A Ν D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
O R E C E 
U R S S 
C A N A R I E S 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
1 R.AN 
T H A 1 L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 92.21 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITAL IE 
R 0 Y · U Ν I 
1 S L A Ν 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · H · E 5 T 
P O L O G N E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
. · A L C Ε fl Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
. S E N E C A L 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E p 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N c Β Fi Λ 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
EWG CEE 
1 4 
















Q U A N T 1 T E S 
7 4 3 
3 0 8 
3 4 
4 0 2 
1 S 1 
2 
2 1 




















V A L E U R S 
13 7 0 
1 1 9 5 
1 5 1 2 
14 9 0 
F U T S E N 
F A E S S E R 
V A L E U R S 
16 6 9 5 
5 6 11 
4 4 4s 
5 4 6 0 
17 6 3 
3 6 0 
14 6 8 
9 33 
14 3 2 
15 11 
4 6 7 




4 8 0 
4 4 
2 6 6 
3 3 I 
2 4 0 
3 3 
1 4 4 
2 0 








4 7 4 
16 0 7 





6 8 Β 
1 7 7 








I 0 2 
2 9 
3 5 























F E R F O N T E A C I E R 
U S W A U S 
7 4 9 4 
15 0 0 
4 2 7 0 
17 23 
I 7 I 
I 0 
4 5 8 
3 8 
















| 2 9 
4 6 3 
16 0 7 





6 fl 6 
1 77 









E I S E N 0 0 
Nederland Deutschland 
(BR) 











H E N G E N 
2 7 6 0 3 
2 5 2 4 9 
2 3 : ζ 
1 2 7 
2 
1 9 
2 2 9 
6 
S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
2 0 7 8 
15 9 0 
2 6 
4 6 1 
1 6 8 
25 
5 1 a 
7 5 1 









































E I N H E I 
13 9 8 
12 3 7 
15 0 7 
15 5 1 
4 5 4 2 
19 6 6 
1 
2 5 7 3 
12 0 0 
2 46 
6 34 
1 7 8 
6 3 3 
3 2 3 




4 1 7 
2 6 
2 2 7 
1 7 7 
2 1 3 
1 2 
3 







T O N N E N 
1 2 




T S W E R T E 
NDB 
7 3 · 2 3 
W E R T E 
50 5 
9 9 
1 4 5 






















1 1 — CST 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A 5 C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T Ν E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ N . 5 U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
- O C E A N F R 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
c ρ ε c ε 
τ u R ο υ ι ε 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
. . A L G ε Β ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
. Η A U R Ι Τ Α Ν 
- M A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O C o R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C 0 Ν G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
• . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D 0 H t Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N F E R L 
. . A N T F fi 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 







ï e 9 
2 4 9 












1 6 7 


























1 4 1 
6 
2 













Q U A N T I T E S T O N N E 
4 9 7 9 9 
16 14 3 
13 0 2 0 
Ι Δ 4 3 4 
4 4 38 
4 4 4 
3 14 9 
5 2 2 8 
4 2 5 0 
4 4 36 
10 8 0 




14 4 6 
1 0,7 
7 6 4 
7 6 0 
56 9 
6 0 
7 0 2 
7 








2 19 2 
5 8 15 
17 19 




18 0 3 
4 8 7 
12 16 
2 1 6 
| 4 Δ 
2 0 5 
9 Δ 
3 0 7 
5 3 
2 5 3 
3 6 3 
2 7 
6 Δ 
2 8 3 
3 fl 
2 7 4 
I 4 5 
6 9 
4 I 0 
2 6 6 
1 7 G 











2 1 6 
2 6 0 6 5 
6 9 99 
12 7 0 8 
6 3 57 
6 2 8 
1 4 
4 19 5 
1 7 9 
2 2 6 0 
3 65 
















2 16 7 
5 8 15 





16 0 3 
4 8 7 
1 2 18 
1 4 4 
2 0 5 
8 3 
3 0 6 
5 3 
2 5 3 
3 6 3 
4 
2 7 3 
1 4 5 
6 8 
3 5 8 
1 2 
2 










7 2 0 8 
5 4 8 1 
2 5 
17 0 5 
4 7 9 
4 2 
13 7 0 
2 7 5 4 
13 4 2 
I 5 






1 4 8 
1 0 
2 4 





















9 2 6 
6 3 7 4 
15 2 8 
3 
7 3 9 
2 8 4 
6 6 
5 7 
6 7 1 
7 4 0 
6 0 





























1 2 5 
















H E N G E N 
8 9 6 9 
3 77 9 
1 
5 19 1 
2 9 5 2 
3 1 4 
14 7 3 
3 6 0 
13 0 6 
6 4 0 






6 6 7 
3 0 3 
4 4 7 
7 
5 






1 4 | 
1 7 3 










1 6 2 
Italia 
4 5 


























Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S por uniti de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
C Ο L Ο Η Β Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L J Β Δ Ν 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S T 
PAK I STAN 
INDE 
C E Y L Α Ν 
C A H B O D G E 
V t Ε Τ Ν SUD 
Ι ND Ο Ν Ε S Ι ε 
A U S T R A L I E 
• O C E A N FR 
P O R T S FRC 
5 E C R E T 
' • T I E R 5 
Δ ε L E 
AHER NRD 
»•TIERS 
AE L ε 






H O Y * 
IRLA 
NO R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
PO fl T 
ESPA 
c R ε c 
ROUH 
HARO 
U Ν I 
Ν D ε 
E G ε 
ICHE 
U C A L 
G N E 
C E R I 
S 1 E 
• •AL 
Τ UN I 
ε c Y P 
Ν t G ε 
A N C O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C U B A 
Ο Ο Η I 
Ι Ν 
N I C R 
O O C C 
E M A L A 
Z U E L A 
H B Ι E 
N A H 
T E U R 
C U A Τ 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
C H I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J O R D A N I E 
I N D E 
. I 
Ι Ε T Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ν ε s ι E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
Ν O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y Ρ T F 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BRI 
I 8 2 
I I 4 
I 6 6 
t I 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 3 5 288 268 
320 214 290 
3 4| 336 
378 271 270 
397 272 351 
8 11 
F U T S AUT REC Ι Ρ Ι Ε ΝT S ALUMIh 
F A E 5 S E B USW AUS A L U M I N I U M 
6 6 7 
6 6 0 
V A L E U R S 
7 0 2 2 
2 9 4 5 
9 2 
3 9 8 3 
12 5 9 
2 2 7 
3 I 8 
6 6 9 
9 7 2 
7 4 4 
4 2 
2 8 4 
4 8 
I 6 6 
1 4 9 
2 2 7 
I 0 I 
I 0 4 
39 
I I 
10 2 0" 
5 I 9 
1000 D O L L A R S 
3 6 5 
3 26 
Ε Ι Ν H E 1 T S ν 
5 0 6 
5 2 I 
2 8 3 7 
6 3 9 
2 2 5 
4 I 5 
5 6 8 
Q U A N T I T E S 
3 7 5 
3 9 I 
5 I I 
Μ E N G Ε Ν 
175 1 





2 0 3 
Bestimmung 
! Destination 
I r — C S T 
I G E R Ι Δ 
N G 0 L A 
Ν S U D Λ 
T S U fl I E T A 
C U B A 
D O M I N I C fl 
F I Ν D O C C 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U F * 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J O R D A N I E 
I N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fi 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
PAY 3 Λ S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U I E 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
R 0 U Η A Ν I E 
Η Δ Η O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L"l Β Y E 
E G Υ Ρ Τ ε 
S O U D A N 
. s ε Ν Ε C Δ L 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
­COr. 3 R Δ 
• C O N c L­ Ε 0 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
Δ F ε 5 Ρ Ν S 
ε T A T S U Ν I 5 
M E X I Q U E 
C U B A 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . Δ Ν τ F R 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L t B A U 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
Η Δ L Δ I 5 1 E 
I N D O N E S I E 
A U S T R .' L IE 
H Ζ E L Λ \' C E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
TA 1RES 
15 5 8 
13 7 0 
R E C I P FER 
DRUCK BEH Δ 
A L Ε U R S 
17 5 6 6 
5 3 2 3 
17 6 4 
AC Ρ 
E I S E 
3 5 7 9 
4 6 0 
16 17 
C A Z C O M P OU L I O 
Ν O D S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
I 5 1 fl 13 6 
7 3 7 9 0 
9 0 I 
4 4 9 
2 7 β 
1 2 9 
6 I 1 
I 9 2 
3 8 I 
9 7 
I 2 
13 4 1 
6 I 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 19 2 76 6 
2 2 5 2 2 16 0 
2 3 4 3 3 0 9 4 
2 4 3 0 4439 
2 0 0 0 
WERTE 
38 7 5 
2 Β 6 
4 6 5 7 
2 6 6 9 
2 3 8 2 
I 8 3 
117 5 
2 4 5 
57 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vofeuri unitaires; S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
402 
I960, I­XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
Ι ι— CST 
M 0 N D F 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · , 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
1 H L Δ ι; 0 E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A c π ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
* . A L G E R 1 F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G B R A 
. C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
. M A D A C A S C 
UN S U D Δ F 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ E fl 0 U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A f l A B S E O U ' 
K O W E I T 
A D E N 
P A K t S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A Ι Ξ Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. 0 C ε A Ν FR 
Η 0 Ν D E 
C E E 
■ A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 2 . 3 2 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
B E L G . L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
. . A L G E R I E 
EWG 
CEE 
G U Λ Ν T 1 T E S 
3 6 8 7 9 
1 2 0 2 1 
3 0 5 0 
2 1 0 0 fi 
8 0 Β 5 
2 Ι Β 
5 8 fl 9 
9 0 2 
ί 5 0 3 
4 9 9 
? 2 fl 
Λ 4 3 I 
8 2 
2 9 4 
9 9 4 
Δ β 4 
9 6 1 
6 5 6 
5 2 8 
2 2 Ι 
1 4 5 7 
4 2 6 
6 7 0 




4 5 | 
2 8 9 2 
Ι 7 Ι 
5 6 
3 5 4 
Ι 9 
Ι 6 3 
3 5 
2 6 
Ι 2 Ι 
Ι 0 2 
2 7 
8 5 
2 8 Ι 
Ι 3 0 
6 7 
3 0 6 
3 9 
2 Ι 8 
1 6 6 
4 5 
2 0 Ι 
Ι 4 0 





1 7 7 
5 0 
8 3 0 
5 3 
7 9 2 
Ι 2 | 
6 2 
3 5 0 
Ι 9 3 
6 7 
3 7 Ι 
8 θ 
Ι Ι 2 
6 6 
Ι 6 9 
1 8 7 9 









V A L E U R S 
4 7 6 
4 4 3 
4 5 8 
4 9 6 
5 5 6 
F r a n c e 
T O N N E S 
6 7 6 b 
6 0 6 
3 4 1 9 
2 5 3 9 
1 5 4 8 
1 0 
1 6 1 
6 C 
f, 0 A 
1 fl 1 
























1 A 0 
7 7 
6 2 
3 3 0 
3 5 
5 1 
U N I Τ Δ I R E 
5 2 9 
5 7 I 
4 7 3 
5 fl 8 
5 7 3 
R E G I R A L U H I N Ρ C 
D R U C K B F H 
V A L E U R S 
2 0 7 
7 6 









B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H E N G F ·■' 
3 2 5 0 3 fl 1 1 7 3 7 1 
1 6 3 4 3 1 1 fi Δ 7 7 
2 P 4 1 1 3 ti 
1 3 3 3 6 6 8 7 6 7 
fl2fl | 0 4 6 3 4 
1 3 9 4 7 
2 7 · 5 Β 6 0 
2 9 5 3 0 0 
1 5 2 8 · 2 2 9 3 
5 7 1 5 
2 ? 1 2 4 
fi 0 0 3 2 3 14 
I 
1 5 I 2 0 4 
5 6 I 
2 3 5 
1 0 4 ¿ 7 8 
5 3 6 
I 5 0 5 
3 1 3 4 
2 1 A 7 2 
1 2 0 0 




1 3 4 
2 6 4 
5 
6 
7 * 1 
1 7 1 3 3 8 
2 7 5 
2 1 
1 5 1 0 3 
1 3 9 4 7 
1 9 
4 5 
1 2 0 0 
8 9 
3 . 1 6 
6 
3 2 0 
2 6 
1 5 0 
2 6 
4 3 
7 · 1 
5 
6 2 
3 2 3 2 1 2 
6 9 · 1 2 
2 5 
I 2 5 
8 8 
1 6 · 5 
5 8 
1 5 8 
1 8 2 . 1 0 5 0 
2 
1 5 7 
5 1 
3 6 




S E I N H E I 
4 6 7 3 5 7 4 8 7 
Δ 5 I . ή 4 2 
5 1 8 . 5 3 1 
5 8 7 . 5 7 6 
A Z C O M P OU L I O 
A E L T E R A U S Δ Ι U M I I M UH 
















I t a l i a 
Τ 0 Ν Ν E M 
9 1 1 2 
7 9 3 
fl 6 3 0 8 
[ 0 6 5 
5 8 
2 
I 4 6 





4 2 7 
2 4 5 




9 0 1 
2 2 5 
7 0 I 
I 0 0 
I 
1 
3 9 8 
B 7 
I 5 
2 8 6 
2 9 
1 1 3 
1 4 
6 
1 0 9 
1 9 0 
3 9 
s a 
1 6 7 







8 2 3 
5 3 
7 0 7 
1 1 6 
4 1 
1 1 0 
4 2 




3 1 7 




T S W E R T E 
4 2 5 
3 6 1 
4 3 0 
4 2 3 
y η R 
7 6 · I I 








B e s t i m m u n g 
1 Destination 
I (—CST 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Μ E R N R D 
B E L G . L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
. . A L C E R t E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
6 9 3 . 1 1 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L | E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν D ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R OU H Δ Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R | Τ A Ν 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A NC 0 L A 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B 1 OU 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
UN S U D Δ F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F 1 ND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 F 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
EWG 
CEE 
Q U Δ Ν Τ I T F 











V A L E U R 5 
2 0 5 0 
C A B L E S 
F r a n c e 











B e l g . ­ L u x . 
s 
U N I T A 1 R E S 
2 2 3 6 
E T S I H E N F E R OU 
K A B E L S E I L E USW 
V A L E U R S 
3 4 2 7 2 
7 2 5 0 
2 3 2 1 
2 4 5 9 4 
2 3 1 3 
5 8 6 8 
1 5 6 5 
2 Β 1 
2 9 0 0 
1 2 4 1 
1 2 6 3 
1 2 6 
5 9 
1 0 5 
4 3 6 
1 0 4 7 
2 3 2 
2 t 0 
2 5 4 
ι ο 1 
1 3 9 
8 9 5 
3 7 7 
6 0 
6 9 7 
7 2 3 
Ι B 
1 6 3 9 
6 5 
1 5 | 
4 3 
2 I 0 
6 5 5 
4 1 7 
9 2 2 
1 7 4 
1 2 
3 3 






2 3 I 
4 6 
1 7 0 
1 2 
6 6 
1 8 8 
2 3 9 









1 5 0 
3 4 
5 1 1 7 












8 5 2 
2 7 9 
5 5 
4 2 
2 5 3 
2 1 6 
2 6 0 
7 0 
5 9 5 0 
3 3 4 
2 0 1 3 
3 5 7 6 
7 4 
A 3 0 
2 0 
1 8 1 










2 0 7 
3 0 3 
9 2 0 






2 3 1 
2 
6 2 
ι ρ a 
2 3 9 
7 4 
4 6 
3 0 1 




| | 8 1 
1 3 
N e d e r l a n d 
A C I E R 
A S T A H L D R A H T 
I O O O D O L L A R S 
1 0 2 7 8 
2 6 5 8 
2 2 7 
7 3 9 4 
2 6 5 
1 7 4 2 
2 β 6 
1 7 0 1 
1 7 1 













1 6 6 
3 2 7 
1 3 1 2 
4 
6 



































2 7 8 2 
5 5 2 
i 2 
2 2 2 1 
8 3 
9 8 I 
6 9 
I 3 3 
2 3 4 




























6 7 4 













D e u t s c h l a n d 
(BR) 
H E N G E N 
2 
E I N H E 
1 2 2 1 6 
2 2 9 3 
4 5 
9 8 7 Β 
1 8 2 5 
2 1 7 3 
1 1 9 7 
1 2 6 
3 5 3 




3 9 8 
9 1 6 
9 0 
1 1 7 




2 9 7 
6 0 
1 9 3 
3 2 3 
2 3 4 
2 7 
1 5 0 
3 5 




















1 9 2 2 











6 9 2 





1 4 1 
5 2 
I t a l i a 








ι τ s w ε R τ ε 
N O B 
7 3 . 2 5 
w ε R Τ E 
3 0 4 6 
1 4 1 3 
2 4 
1 5 2 3 
4 6 
5 4 2 
I 3 
2 
6 6 5 





























Einheitswarte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voie un unitaires; $ par unité de quanCilé Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination f— CST 
ARc ε 
C H Y P 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J O R D 
A R A B 
K OW E 
Ρ Α Κ Ι 
N D E 
c ε Y L 
Β I R H 
C H I N 
C OR ε 
C O R E 
F O R M 
H O N C 
T H A I 
C A Μ Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
• O C E 
P A O V 
A Ν Ι E 
S E O U 
A Ν 
A N.I E 
C O N T 
E N R D 
E S U D 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D C E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
EO BR 
Ν Ε S Ι E 
R AL Ι E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
ε UR O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
T UN 1 
C A N A 
L Ι Β Y 
ε c Y Ρ 
SOUD 
• H A U 
• 5ε Ν 
GU Ι Ν 
L ι Β ε 
• C I 
C H A N 
Ν ι c ε 
. A N C 
. C A M 
• G A Β 
• C O N 
• C Ο Ν 
A N C O 
ε Τ Η I 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
Ζ Α Ν Ζ 
H O Z A 
. H A D 
. · R E 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
1 E 
U Ν I 
N D E 
N O E 
E G E 
SE 
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A V 
U t E 
PE ND 
S 5 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
A Ν Ι E 
A R I E 
C 
C E R I E 
S 1 E 
R I E S 
R I T A N 
E G A L 
EE RE 
e x p o r t 
L A 
OP ι ε 
L ι ε R 
A O U C 
Ι Β A fi 
HB I Q U 
AC A S C 
U N I O N 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
θ 5 5 4 6 
14 3 6 9 
5 19 4 
6 5 7 6 8 
4 9 8 7 
Ι Δ 2 2 6 
3 2 7 5 
Δ 6 4 
6 0 2 6 
13 6 8 
3 2 3 6 
I 4 4 
1 4 3 
2 9 4 
100 5 
2 5 7 3 
4 5 9 
3 7 2 
4 7 5 
1 2 5 
2 9 3 
116 3 
10 4 9 
2 4 3 
2 2 0 2 
19 6 1 
7 I 
4 7 9 2 
I 5 9 
4 6 6 
A N T 
. . A 
C U Δ Τ 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E OU A 
B R E S 
P E R O 
Ι Ν I C R 
AD O C C 
N E E R L 
A R I C 
HA RE 
Ζ U E L A 
3 8 6 
I 4 
1 0 4 
5 4 0 
4 5 2 
5 I 7 
I 3 2 
A A 
19 8 2 
I 3 6 
9 0 8 3 
I 4 9 
14 6 9 
2 6 7 3 2 
5 7 72 
5 4 2 
2 0 4 2 1 
5 30 
2 9 2 7 
9 3 6 
3 7 2 8 
3 1128 
5 4 7 3 
I 0 7 
2 5 5 5 1 
4 17 1 
5 0 8 9 
2 8 15 
9 I 4 
2 3 03 
1 7 5 
2 9 9 
33 8 
I 2 2 
4 5 0 6 
5 η 3 
I 2 1 
Τ Ο Ν NF Ν 
7 0 2 9 
16 35 
I O 5 
10 2 3 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
L I B A I 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I SR Δ E 
J 0 R 0 A 
A R A B 
Κ 0 W E | 
Ρ Δ Κ I S 
I N D E 
C E Y L 
Β I fl M 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
F O R M 
H O N C 
T H A I 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S Ι Ν C 
B O R N 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
• O C E , 
P R O V 
A Ν 
AN Ι E 
C O N T 
E N R D 
E S U D 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
M S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S 1 E 
A P O U R 
EO BR 
NE S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
Ν FR 
B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
UN I 
N D E 
E G E 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L Ι ε 
R O Y -
I S L A 
N O R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U G 
G R E C 
T U R Q U I E 
R OU Η Α Ν Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• T C H A D ■ 
• S E N E G A L 
I C H E 
UC A L 
O S L A V 
• T O G O R Ε ρ 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
. C O N G B R A 
Ε Τ Η I 
• HAD 
. . RE 
Ο Ρ I E 
Δ G Δ S C 
U N I O N 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
Δ Ν Τ 
. . A 
V Ε Ν E 2 
C O L 0 Y 
E Q U A T 
B R E S I 
P E R O L 
C H I L I 
Δ R c ε T 
L I B A S 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D 
K OW E 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
Β I R M 
T H A I 
C A M Β 
V I F T 
H A L A 
S 1 Ν C 
Ι f-' D O 
- O C E 
O C C 
N E E R L 
I Τ 
Δ Ν I S Τ 
S T A N 
Δ Ν 1 E 
L A N D E 
0 0 C F 
Ν S U D 
A P O U R 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
4 1 2 
3 5 3 
1 3 0 
25 5 
2 3 7 
6 9 
2 5 
I I 3 
7 7 0 
5 I 2 
3 O G 
1 0 0 
12 7 3 
2 9 
3 I 
V A L E U R S 
4 O I 
5 0 4 
4 4 7 
3 7 ί 
i 6 4 




2 4 7 
3 
2 2 3 
38 4 
4 6 0 
4 I 9 
3 6 2 
5 3 8 
5 9 5 
4 0 3 
3 9 8 
C A B L E S ET S Í M I L 
K A B E L S E I L E U S W 
V A L E U R S 
4 2 5 7 15 13 
2 2 0 13 
5 2 3 5 22 
3 5 0 6 9 Β O 
J C U I V R E 
K U P F E R D R A H T 
IOOO D O L L A R S 
5 5 3 
1 9 3 
E I N H E I 
3 9 2 
3 8 7 
4 3 8 
4 2 7 
W E R T E 
4 3 3 
8 6 4 
2 9 2 
2 4 0 
Einheitswerte: $ je ausgewlesener.Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: % par uniti de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
404 
e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y · U Ν I 
Ι S L Α Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
C R E c ε 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C 0 Ν c B R A 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
. M A O A G A S C 
. · R ε U Ν I 0 Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
D 0 Η I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
Κ 0 W E IT 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
B I R M A N I E 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Η A L Δ ι s Ι Ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
6 93· 13 
M 0 H D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
fl E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
D A N E H A R K 
E S P A G Ν ε 
T U R Q U I E 
R O U H A Ν Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. M A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U F L A 
C 0 L 0 M Β 1 F 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
Ρ Δ Κ I 5 Τ Λ Ν 
I N D E 
EWG CEE 
Q U A N T I T E S 
Δ 4 4 5 
I 35 
6 I 5 
3 6 9 7 
















1 5 2 







3 1 4 
5 7 





















2 2 0 
2 5 
1 7 8 
6 9 2 
9 7 







1 0 2 
2 4 
2 1 4 
2 4 
V A L E U R S 
9 5 6 
16 3 0 
8 5 0 
9 4 8 
16 5 0 
C A B L E S E 
Κ Δ Β E l SE 
V A L E U R S 
3 9 0 5 
5 0 0 
2 0 
3 3 Β 6 
I 9 
I 0 8 
7 2 
3 0 6 
1 1 9 
1 6 
2 2 
1 5 ς 
1 4 9 
I 5 
1 3 4 
5 1 
1 5 9 
2 2 
I 8 
1 0 fl 
3 9 
6 6 
1 1 3 5 





France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
T O N N E S H I I ' P f N 
1 B 2 8 . 5 2 1 1 5 0 9 
I 3 
6 1 5 































2 1 7 
9 
5 5 









5 15 13 9 7 
1 2 6 6 
A 7 
2 36 
































6 1 117 
5 3 50 
6 9 7 
7 
1 5 




6 3 0 
2 4 
2 8 172 
U N I T A I R E S E I N H E I 
6 2 8 · 6 18 116 4 
8 4 9 
Ρ I 4 
16 72 
7 9 β 1119 
16 7 3 
Τ S Í M I L E N A L U H I N I U M 
I L E U S W A AL D R A H T 
I O O O D O L L A R S 
1 9 4 6 9 4 6 I 4 3 7 
19 3 30 7 
2 0 
17 3 5 6 3 8 
I 6 





7 I ί 
1 2 







1 1 2 1 IC 
2 6 
1 2 7 
I 






T O N N E N 
5 8 7 
58 1 
3 











2 8 2 
1 
τ s w ε R τ ε 
956 
9 5 0 
NDB 
7 6-12 





I 3 4 









C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
C O R E F N R D 
M A L A l S 1 F 
Y. Ό f D E 
e e r 
. .'. 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
T U R ο υ ι ε 
R O U M A N I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S 0 U 0 Δ Ν 
N I G E R I A 
Ε T H 1 0 Ρ Ι E 
. M A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
M Δ L Δ | S Ι E 
H 0 r; 0 E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 3 · 2 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
.C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
■ C O N c L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B 1 O U 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
F . Ι Ν 0 O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C 0 5 T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
fl 0 L 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R P R I T 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
A R A R S E O U 
Κ 0 W F 1 T 
C E Y L Λ Ν 




6 1 9 
2 6 3 
I 0 C 
0 U Δ Ν T 1 T F 
5 80 2 
fl 7 1 
3 0 
ί 8 9 9 
3 2 
1 3 9 
β 7 
5 6 8 




3 0 Ι 
Ι 9 
2 2 8 
Β 4 





1 4 2 








5 0 0 
Ι 7 2 
V A L E U R S 
6 7 3 
5 7 4 
6 9 J 
7 7 7 
R O N C E S 
France 
Ι 1 5 
Ι 0 0 
Belg.-Lux. 
5 0 4 
S T O N N E S 
2 3 3 5 
2 A3 
30 
2 0 2 2 
2 9 
fl7 









I 4 0 
Β 5 3 
4 7 
23 
2 3 ί 
1 72 
17 6 0 
5 Ρ 7 
119 2 
1 3 9 
5 8 7 
3 1 
1 3 9 
1 9 
9 9 9 
UNI TA 1RES 
e 33 
6 6 2 
8 5 6 
A R T I F I C I 
5 3 1 
5 2 3 
5 3 5 
7 70 
Nederland 
E L L E S T O R S A D E S 
S T A C H E L D R A H T USW 
V A L ε U Η 5 
2 4 9 3 0 
9 Ι 5 
3 Ι 7 
2 3 6 Β 7 
5 6 
7 6 4 5 
Ι 3 8 



















14 7 1 
7 4 2 7 
2 Ι 8 
Ι 8 6 
Ι 0 
Ι 7 7 
2 7 
3 5 4 
Ι 9 
3 2 0 
2 2 Ι 
3 2 6 
3 3 7 
2 6 5 
3 0 
1 S 2 3 
2 3 0 7 
Ι 4 
3 0 4 
6 0 5 6 
9 9 
Ι 3 8 
Ι 2 2 
Ι 6 5 
Ι 2 
Ι Ι 






Ι 7 fl 
Ι 2 
3 0 39 
2 
1 95 
2 θ 3 6 
I 3 
























2 2 0 
2 8 











IOOO O O L L A R S 
14 6 4 4 
7 6 3 
8 3 
13 7 9 6 
2 5 
4 7 2 2 














Δ 6 2 1 
1 0 1 
I 2 2 
9 
9 6 
1 9 5 
1 1 
2 1 A 
2 0 6 
1 fl 2 
1 2 2 
2 0 A 
12 9 6 
10 13 
A 
2 0 3 
29 17 
7 3 
1 2 0 
7 5 







1 4 6 
ι ; 


















1 2 7 
3 5 3 
1 0 
1 6 
5 3 0 
4 




2 6 3 
H E N G E N 
7 7 3 
I 
7 7 2 
3 
I 





5 0 0 
E I N H E 
5 65 
5 6 6 
4 6 6 3 
1 4 6 
36 
4 7 0 1 
1 I 
16 7 9 










2 1 0 









1 3 9 
1 2 
2 8 6 
7 2 I 
5 7 













T O N N E N 
9 1 4 



































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





l r — CST 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
M A L Α | S Ι Ε 
B O R N E O B R 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
* 5 ε N E C A L 
* c ι ν ο ι R ε 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 0 U 
• M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
F 1 N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A fl 1 C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R 1 T 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
C E Y L A Ν . 
T H A Ï L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M A L A | S Ι E 
B O R N E O B R 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
Δ M ε R NRD 
6 93*31 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U H 1 
1 S L Δ Ν 0 E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 






1 7 5 
2 5 
Q U A N T I T E S 
1 4 4 8 1 8 
4 7 7 0 
173 7 
13 8 3 14 
3 1 0 
4 7 0 8 6 
9 1 0 
3 7 9 0 
6 0 
2 3 I 
3 9 3 
I I 3 
6 6 0 
1 3 1 




2 1 7 
5 2 
3 8 6 
8 8 
4 6 9 
2 1 2 
8 2 
4 7 5 
7 0 9 7 
4 5 7 4 9 
1337 
1 0 A 5 
5 4 
114 7 
I 4 | 
2 0 7 4 
I 0 0 
16 6 0 
10 9 7 
17 4 3 
18 4 7 
13 8 9 
I 9 2 
1 0 1 I 3 
14 0 6 9 
9 0 
16 16 
3 5 3 2 6 
523 
857 
6 6 4 
9 4 1 
7 1 
75 
6 6 7 
9 0 
4 7 9 
6 8 
2 9 8 
7 3 
10 0 9 
6 3 





V A L E U R S 
1 7 2 
1 9 2 
1 8 2 
1 7 1 
t 6 2 
T O I L E S 
G ε W Ε Β E 
V A L E U R S 
3 9 3 1 
2 9 2 5 
2 17 3 7 
2 12 9 
9 8 0 7 
8 9 3 
2 4 I 
2 2 6 4 
3 8 I 
1 5 2 
3 5 0 
3 I 
1 7 2 
2 1 1 
5 7 7 
1 9 0 
4 2 5 
3 8 4 








T O N N E S 
19 0 2 6 
5 
10 8 3 
17 9 33 
75 
2 9 6 5 
5 
75 
3 8 0 
4 6 0 







2 9 3 5 
30 
30 
1 4 1 




3 3 1 
35 
1 92 
5 9 8 
13 6 3 
1 7 6 

















1 2 9 
8 13 6 2 
38 3 3 
4 0 9 
7 7 12 6 
1 33 
2 fl 3 3 6 








3 8 6 
8 6 
3 86 
2 I 2 
56 
5 8 6 4 
2 7 6 9 3 
6 43 
6 8 1 
A 6 
6 0 2 
1 0 9 5 
5 3 
10 2 2 
100 7 
9 0 4 
6 3 6 
10 0 1 
6 fl 8 3 
5 7 7 7 
2 9 
9 9 5 
1 6 1 T 0 
3 70 
7 6 0 
3 8 8 
6 4 5 
1 1 
2 6 7 
7 0 
1 2 2 
2 9 8 
2 3 




7 7 4 
UNI TA 1RES 
1 6 0 
1 6 0 
1 58 
1 52 
G R 1 L t ACE 
1 8 0 
1 9 9 
1 7 9 
1 6 7 




1 3 7 8 2 
6 
1 3 7 7 4 
I 0 
5 12 5 
1 0 
I 2 0 
2 0 3 
2 5 4 
4 9 8 8 
1 3 7 
6 
2 6 6 
225 
2 5 
1 6 0 
2 1 
1 2 
1 2 3 
8 5 
8 1 3 
2 3 5 9 
6 1 
1 3 0 
3 2 9 1 
26 
6 
1 0 2 
2 
1 1 5 
1 9 
1 5 2 
1 5 5 
1 5 4 
1 5 3 
LS D AC 
GITTER USW A S T A H L D R A H T 
1 97 
2 4 22 
18 6 4 
1 6 1 
6 9 4 
46 
1 4 











IOOO D O L L A R S 
2 4 3 6 
3 0 3 
10 5 9 2 
763 
6 3 5 1 
I 0 0 
2 0 3 3 




I 6 4 
1 2 2 
2 9 7 
I 6 5 






• 1 24 
2 5 
2 6 2 3 
2 8 0 



















M E N G E N 
'29232 
9 I 9 
2 2 7 
2 8 0 9 1 
6 3 
10 6 0 2 
9 I 0 
6 3 
5 5 







2 1 6 
9 3 9 
10 0 75 
5 2 7 
3 34 






7 5 7 
5 2 
16 76 
4 5 70 
3 I 5 
6 1 1 5 
7 2 
1 7 










E I N H E 
1 6 7 
1 5 9 
1 6 7 
1 5 8 
1 1 5 6 
1 4 5 
6 4 0 2 
9 00 
2 0 5 1 
7 8 6 
1 08 
2 1 I 
5 1 
2 4 5 
2 
1 9 
1 3 3 
1 6 
1 0 2 
2 4 7 





T O N N E N 
Ι Δ t 6 
I 3 
I 2 




















1 4 2 
T SW E R τ ε 
I 65 
1 6 4 
NDB 
7 3·27 
W E R Τ E 
I 6 
3 0 













1 ï — CST 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A L I 
. N I G E R 
­ T C H A D 
• S E N E G A L 
C U 1 Ν Ε ε R E 
• H T V O L T A 
5 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R ε ρ 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C A Β 0 Ν 
. C O N c B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ 1 B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• ­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F 1 Ν D O C C 
A N T N E E R L 
• · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E H E Z U F L A 
C 0 L 0 H Β 1 E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Λ Ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
Δ D ε Ν 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C Ε Υ L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. Λ U M 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 










1 4 7 
14 5 9 













1 2 6 
2 4 | 
1 7 
2 0 














1 0 3 
1 4 8 
7 5 
3 4 
1 6 2 
1 6 
8 7 
9 3 3 7 
4 7 0 
5 7 
2 2 2 
2 3 
3 5 
3 3 1 
6 2 







I 1 5 




























1 5 8 
2 0 6 
20 
7 4 
3 0 9 
6 5 9 
6 6 6 
20 
5 Β 
4 5 7 




G U Δ Ν Τ 1 Τ E 
17 9 2 2 
Ι Ι 5 3 Ρ 
92οι: 
5 0 5 4 
Λ 9 Ι 6 0 
3 7 0 1 
6 2 Ι 
France Belg.­Lux. 
3 4 Ι 
2 67 
Ι 0 
4 7 Ι 
Ι 2 3 














1 2 8 
7 6 3 
1 5 
20 














103 2 4 
72 
2 2 
7 9 4 
5 
87 
6 8 4 6 13 6 
ΙΟ 2 15 
2 6 



















9 9 7 
fi 2 5 
* t 



















Î 5 I 







3 1 1 
3 2 2 
5 7 2 
5 1 3 
5 1 9 
5 1 9 
2 1 1 2 
7 4 9 
2 
5 2 
S I 1 
1 1 0 
3 2 ι e 
2 1 1 9 
4 6 7 
6 3 
2 2 4 3 




7 12 5 8 5 
7 9 4 8 
0 5 7 2 7 4 
W 3 7 0 7 
5 3 6 0 6 3 


































































3 0 9 
8 4 
9 6 7 9 
/. * 9 
2 1 7 2 
6 





















































































3 O * 







H E N G E N 
4 3 20 
4 6 7 
16 5 3 5 
15 7 5 
3 3 9 1 
















































4 2 9 
2 
Elnhei tswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
i Destination 
1 r — CST 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R 1 F 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O H E Ï 
Ν ι G ε R 1 A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N C L E O 
. R U A N D A U 
A N C 0 L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
Κ Ε Ν Τ Α O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B 1 C U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A 5 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
5 U R Ι Ν Δ H 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
j ο η ο Λ >· ι c 
K O W E I T 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L A Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
1 1 9 6 8 
13 3 5 
2 9 7 
6 2 Δ 
1 7 Δ 
9 6 0 
5 4 8 
15 5 3 
6 6 5 
13 9 7 
6 7 9 
2 2 2 
3 I 
2 3 
I 1 3 
I I 6 
6 I 
6 3 8 
5 0 1 
1 3 
3 2 
1 2 I 
3 8 0 
6 7 1 0 
5 4 4 
7 0 
1 2 3 
9 4 




3 6 2 
4 3 
4 7 
1 6 7 
1 6 0 
A 1 8 
1 1 5 4 
4 8 
7 0 
2 4 3 3 
1 9 7 
2 2 7 
2 9 
6 9 
2 5 3 
5 9 9 
2 3 9 
1 6 4 
2 7 0 
4 7 
1 1 7 9 
1 9 4 
1 2 9 
3 5 8 
5 0 9 
2 4 7 
4 6 
5 2 5 
6 2 
4 8 1 
4 7 0 4 9 
2 1 I 1 
6 1 
1 1 7 3 
4 5 
1 4 | 
1 7 6 5 
2 9 3 
8 5 0 
1 7 | 
9 2 
1 9 4 
3 5 9 
2 4 5 
2 6 7 
5 1 4 
3 0 0 7 
8 5 
1 2 1 




3 9 6 
2 6 3 







1 7 3 
1 0 3 9 
2 1 
5 3 1 
I 2 7 
6 9 
1 2 3 
8 5 
15 5 2 
4 4 5 
6 
7 0 
6 3 8 
7 2 2 
A 6 
2 3 2 
1 0 0 o 
2 6 3 0 
3 2 6 1 
7 1 
1 5 8 
France 
4 4 
















2 9 1 
6 7 0 7 














1 8 3 
2 0 2 
2 9 
6 9 
2 5 3 
1 0 
3 3 7 
2 3 5 
2 
5 
4 6 1 




































I I A Ρ 2 
7 4 6 
2 1 3 
9 9 
1 6 9 
9 2 9 
3 9 0 
1 1 1 6 
6 2 fl 
fl 9 1 














3 3 6 
9 0 0 
1 4 
4 
5 5 3 
2 3 9 
6 3 
2 6 
8 2 4 
1 3 1 
8 0 
1 9 7 
1 0 0 
5 
4 0 3 
2 0 
3 6 7 8 1 
1 2 8 2 
9 
1 0 9 0 
I 7 
9 3 
13 8 0 
1 5 6 
9 3 
4 9 
1 2 0 
1 7 3 
1 6 4 
5 6 
4 0 0 













1 4 6 




6 7 1 
3 1 0 
2 3 e 
3 7 
2 fl 
η ι τ 
5 7 1 








1 9 0 
2 5 












4 6 3 





2 7 6 
4 7 
4 




1 7 6 0 




2 Β 6 








5 3 3 
1 0 
2 6 



















5 2 3 






'.4 1 I 
8 
5 8 . 
4 2 8 
5 · 
1 S 
2 4 0 
I I · 
3 0 7 
3 6 9 3 
1 9 8 
1 8 1 
1 8 r 
2 
6 4 3 1 
1 4 4 
3 5 5 3 
5 0 0 * 
4 
3 2 
1 2 1 




3 1 7 7 
9 2 9 
1 3 7 * 
4 * 
• · 2 * 
9 7 · 
• 2 9 9 » 
4 · 
r 
3 7 7 
16 8 
1 6 I 
• · f 
3 2 1 4 
• 7 4 
7 2 1 2 
4 7 
7 9 ­
I 6 , 
4 5 · 
3 6 , 
6 8 · 
I 2 
3 5 I 
2 0 , 
4 2 . 
3 2 3 5 4 2 9 
3 5 6 
6 · 
7 4 
2 3 f 
3 0 f 
9 9 
3 5 · 
5 9 
6 1 r 
3 5 , 
3 3 , 
1 6 8 * 
4 6 · 
1 6 6 * 
5 7 
15 6 0 6 
5 * 




1 4 . 
6 1 . 
2 3 
1 4 7 . 
2 4 
1 2 




4 4 I 
3 7 1 4 3 
1 3 3 
2 6 IO 
2 
6 5 I 
Δ 2 I 
7 I 
8 16 . 
2 3 
4 
7 0 . 
3 5 9 . 
5 9 6 . 
A 3 
1 6 0 . 
1 1 5 
14 8 6 





Ι r— CST 
A U S T R A L IE 
Ν ζ ε L A Ν D ε 
­Ν G U Ι Ν Ν 
. C C Ε Δ Ν F R 
ν 0 Μ D E 
Γ E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 3 ­ 3 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
R E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 U Ι E 
P O L O G N E 
R 0 U H A Ν 1 E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
C H A N A 
N I G E R I A 
­ C O N G L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Π 1 E 
B R E S IL 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
F 0 R H 0 S E 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T H A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IF 
H 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R 0 U H Δ Ν 1 E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
C H A N A 
Ν 1 C F A Ι Δ 
. c 0 Ν G L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 " U E 
EWG 
CEE 
15 4 6 
I 3 9 Β 
7 9 
I 6 9 
V A L E U R S 
2 I 9 
2 5 4 
2 3 5 
4 2 I 
I 9 9 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 8 3 8 6 0 0 
1 1 7 1 3 3 
2 13 6 1 
1 1 9 
U N I T A I R E S 
2 6 3 1 9 4 4 0 1 
2 4 3 3 2 0 
2 2 6 1 8 5 2 7 1 
7 3 5 2 8 1 5 9 7 
Ι Δ 1 16 7 2 9 8 
T O I L E S H E T A L L E T C F I L S D E C U 1 V 
G E W E B E U S W K U P F E R D R A H T 
V A L E U R S 
3 7 7 1 7 
2 3 3 8 
I 0 8 
6 6 7 4 
2 5 0 2 
Β I e 
3 3 4 
4 I 9 
6 6 6 
5 6 
6 6 3 
I 0 9 
5 6 4 
9 7 5 
1 3 1 6 
I 0 4 
4 7!8 
2 4 3 
8 3 














6 9 4 






















I O O O D 0 L L A R 5 
6 1 9 0 1 3 3 9 1 2 9 0 3 
4 3 8 II 1 8 
fl I 16 I 
1 1 9 0 3 1 1 1 6 
3 4 8 2 8 6 
14 4 3 4 3 
I 5 
1 6 8 . 4 
9 2 1 
2 3 9 9 
1 5 5 
2 2 1 3 
9 1 2 2 2 
1 1 2 . 2 







































Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 2 4 3 5 0 
5 1 1 
3 9 
16 3 6 
5 7 5 
2 5 7 
7 8 
9 4 
1 3 9 
1 3 
1 8 7 
2 2 
1 3 9 
2 2 8 
3 1 1 
2 9 
1 0 0 
5 5 
1 3 












2 2 5 
3 2 
1 9 
1 9 3 5 5 7 0 8 3 5 1 0 1 3 6 
9 6 2 6 
2 7 8 1 
3 1 2 1 7 4 9 
6 5 16 1 




































I 0 9 
I 9 4 
3 
5 0 
E I N H E 
2 6 8 
3 1 0 
3 8 7 
5 7 1 
5 7 1 
14 7 6 7 
1 6 4 4 
7 
5 2 3 3 
2 1 1 1 
6 0 1 
3 1 6 
2 4 7 
5 7 3 
7 0 8 
8 2 
4 6 9 
8 5 6 
1 1 3 3 
7 9 
4 1 I 
2 0 7 
1 0 




































H E N G E N 
2 2 9 5 7 
4 0 2 
| 1 2 2 9 
4 7 1 
1 8 6 
7 4 
5 3 
1 2 0 
1 5 5 
1 6 
1 0 2 
2 0 1 













| 1 9 
1 2 




τ s w ε R τ ε 
2 6 8 
, 
Ν D Β 
7 4 . 1 1 
w ε R Τ Ε 
4 4 6 
2 7 
3 
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♦ l — C S T 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
F O R H O S E 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s A E L E 
Α Η ε R NRD 
6 9 3 * 3 3 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
AUTR 1 CHE 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
AUTR 1 CHE 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε ί E 
Α Μ ε R NRD 
6 9 3*41 
Κ 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · Τ Ι ER S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C O N c L E O 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
• · fl ε U Ν 1 O N 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A Ν 
ν ι.ε Τ Ν S U D 
Η A L Α ι S Ι Ε 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 























V A L E U R S 
30 3 
4 5 7 5 
276 9 
4 0 7 4 
4 35 1 
3 16 3 




U N I T A I R E S 
320 
A 5 63 
3 8 14 
4 0 9 4 
3 6 00 




2 3 6 " 
1ETALL ETC FILS 0 ALUH 
C E W ε Β E G I T T E R USW A AL D R A H T 













IOOO O O L L A R S 
1 
1 







V A L E U R S 





U N I T A I R E S 
S D U N E 
S T R E C K B L E C H A U S 
V A L E U R S 
1 5 8 8 
2 0 6 
3 4 0 
935 































I 0 3 
5 4 8 
1 
3 05 













Q U A N T I T E S T O N N E 
5 5 1 0 
6 A 0 
1 2 6 2 
3 3 11 
8 2 8 
6 
2 0 4 1 
1 1 5 1 
fl 92 
























E I N H E 
6 4 4 
4 5 8 7 
4 2 58 
4 4 8 2 
32 3 1 
5 9 
8 1 4 




M E N G E N 
12 17 
3 4 
8 I 0 
' I E C E FER OU AC 
STAHL 
IOOO D O L L A R S 




































E I N H E 
5 70 






















M E N G E N 
2 1 7 3 1 
1 6 2 1 
3 1 
10 7 6 







T S W E R T E 
4 I 8 
3 3 5 5 
NDB 
7 6*13 ' 













w ε R τ ε 
I 5 0 
2 












Τ 0 N N F Ν 
eon 
5 




I (— CST 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E c ε 
M A R O C 
• · A L G E fl Ι E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
* S E Ν ε G A L 
* c ι v o ι R ε 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. C O N O L E O 
K E N Y A O U C 
. H A D A G A S C 
• · fl E U Ν I 0 Ν 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
C E Y L Δ Ν 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A Ι S Ι E 
S E c R ε Τ 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 3 * 4 2 
M O N D E 
C E F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• • A L G E R I E 
H ο Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E RS 
AELE 
AMER NRD 
. . A L G E R I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
6 9 3 * 4 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER UR D 
H 0 Ν D E C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Λ 0 M 




H 0 N D E 
C E E 
• Δ 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
19 0 · 1 
3 4 . 12 
4 0 2 
5 14 3 49 2 1 
4 0 · 2 
13 6 4 9 2 7 
13 4 
6 4 II 13 
9 0 7 5 15 
5 9 5 5 95 
7 9 79 
6 0 · 6 0 
7 7 77 . . 
8 8 8 8 · f 
5 6 * 5 6 
18 9 · 18 6 * 
7 1 7 1 
9 8 * 7 3 · 
6 4 . 4 . 
9 1 9 1 
4 8 4 8 
3 1 I 9 
33 2 4 113 
9 5 . * . 
15 4 4 I 
4 7 . 4 2 
3 9 2 . 5 
2 6 6 2 12 4 0 , 
79 · 7 
2 9 0 . . 2 9 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
288 268 256 356 
3 2 2 
2 6 9 2 6 5 
2 8 2 270 251 
2 3 1 . . . 
T R E I L L I S D UNE P I E C E EN C U I V R E 
S T R E C K B L E C H AUS K U P F E R 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
18 10 . I 
1 · . . 
10 10 




Q U A N T I T E S 'TONNES 
7 4 · . 
4 4 . . 
2 · * . 
2 
4 4 . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
T R E I L L I S D UNE P I E C E EN A L U H I N 
5 T H E C K B L E C H AUS A L U H 1 N I U M 
V A L E U R 5 IOOO D O L L A R S 
3 9 5 I 
10 . | 
I I . . 
2 6 2 
13 2 
1 · . . 
Q U A N T I TES TON NFS 
15 3 
1 I · · 
7 1 . . 
3 1 . · 
V J L E U R 5 U N I T A I R E S 
. 
P O I N T E S C L 0 U 5 ETC FN FFR OU AC 
S T I F T E ΝΑΕ G EL USW A F I S E N ST 
V A L F U R S IOOO D O L L A R S 
3 0 1 5 7 2 7 1 5 10948 4449 
2 7 6 4 167 849 29 
1686 1207 201 29 
2 5 6 6 8 1247 9 6 9 5 4 3 9 2 
9 8 0 39 32 8 




18 9 't 
2 2 t 
4 02 . 
14 4 , 
3 8 
5 0 IO 
13 4 
5 2 B 
1 t 
25 
3 2 2 8 
2 1 
2 14 ) 




' 36 36 
E INHEI T S W E R T E 
3 29 24 7 
3 17 , 
3 3 5 2 4 5 
NDB 
7 4*12 






M E N G E N T O N N E N 
2 I 
t 2 · 
2 · 
E I N H E 1 T S K E R T E 
; * 
'. * \ * 
NDB 
7 6 * 1 4 
W E R τ ε 
17 16 
B I 
9 1 5 
5 6 
* H E N G E N T O N N E N 
4 ι 
2 4 ι ι 





W E B T E 
8 2 3 9 3806 
17 2 7 12 
12 1 3 8 
6 3 9 1 3 7 4 3 
6 6 1 4 0 
2 4 12 2 α 6 4 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unttalros: S par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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IMO, i­XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 r— CST 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I F 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N P E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A v 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
H O N O R | E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 6 Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
C U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
■ G A 8 0 Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
Α­ Ν G 0 L Δ 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ Λ Ν Ζ I S A R 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R Η Π D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ Ε χ ι G υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ Κ F E R I 
. . Δ Ν Τ FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
Γ 0 S Τ Δ R I C 
P A N A H A R E 
C Δ Ν A | P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
C U Y A UE BR 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
fi 0 L 1 V 1 E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C Ε Ι' Τ Ι Ν E 
C H Y P H F 
1. Ι η * H 
3 ■> R Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E 1. 
.1 0 R 0 A Ν 1 F 
A R A B S E C î U 
K O W E I T 
O A T □ A H R 
Δ D F N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Λ M 
η 1 R Ι'. Λ Ν Ι Γ 
.1 Δ Ρ 0 ι: 
Η 0 >' Γ, κ 0 Γ.' G 
Τ Η Λ Ι L Λ f! D F 
Γ Λ Η Β Ο Π Π Ε 
V I T T I : S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι N 
H Λ L ί 1 S Ι E 
S 1 Ν C Λ Ρ 0 U R 
Ι Ν 0 0 1: Γ 5 Ι Ε 
Λ -- Ι Ε P O R T 
EWG 
CEE 
6 3 7 
3 3 Ρ 
1 3 8 0 
7 3 
3 4 fl 




I 5 Δ 
6 4 
1 2 θ 
? 2 I 









2 3 2 
6 9 ι 







I 3 9 
















I 4 2 
2 0 
6 6 
1 7 3 
6 6 
3 1 
1 1 6 
1 5 
1 6 6 0 2 




1 0 0 
1 2 7 
3 3 
1 1 7 




1 5 9 
7 7 
1 9 2 
1 1 2 















* fl 6 2 








ι 9 ; 
3 8 3 








I 3 " 
tl 5 
I 0 Λ 
I G 
















1 8 5 
6 9 1 













I 7 2 
6 6 
2 
S 5 2 
I 



















B e l g . - L u x . 
9 






















2 2 4 
I 
1 3 









7 8 2 1 
4 7 





































1 3 ? 
? Ρ r> 
























3 0 3 9 


































D e u t s c h l a n d 
(Bi t) 
f, 7 0 
2 7 9 
b Δ 3 
2 θ Ζ 




1 Ι 7 
5 7 
Ι 2 Ι 
? 0 2 




































































































































1 4 3 
5 
1 8 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
Ι Γ— CST 
A U S T R A L I E 
. t. Γ υ Ι Ν Ν 
. C C F .·. τ: F R 
ι ' O U D E 
C E E 
. ¿ O M 
F ­ Τ Ι E R S 
A E L E 
Δ H F i l f: R π 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F F D 
I T A L I E 
R D Y · U Ν 1 
1 S L Δ M C E 
I S L A N D E 
r' 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S I M S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
C U Ι Ν . P 0 R T 
S I F f i R A L E C 
L I B E R I A 
• C 1 V 0 1 R Γ 
C H A N A 
­ T O C O R E P 
. D A H O M E Y 
r. Ι Γ Ε R Ι Δ 
. Δ y C A O F 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
r U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Τ Δ N G ί. Ν Υ Κ Λ 
Ζ Α Ν Ζ Ι Ρ Δ R 
■ H A D A C A S C 
. . R E II 1 1 C ί ' 
R H O D N Y A S 
UN S U P Δ F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 C U E 
C U B A 
H Δ Ι Τ 1 
D 0 M Ι Ν 1 C R 
F I N D OCC 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
M Ü u 0 U R R F 
■ ­ A L V A D O ! . 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RF 
C A N A L Ρ Δ >·: 
V F Ν F Ζ U Ε Ι Δ 
C O L O H F I E 
Γ U Y A t, Ε Β R 
ί U R Ι Κ ή y 
. - C U Υ Λ Π F 
Γ fi L» Δ Τ F U R 
r- R F S I 1 
P E R O U 
C H I L I 
P 0 L 1 V 1 F 
P A R A G U A Y 
U R U C U Λ Y' 
Λ R c E r: T I N F 
Γ H Y P fi F 
L Ι Β Δ Κ 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ E L 
.1 C R Π Δ Ν 1 f 
Λ R Δ Β S E 0 u 
K O W E I T 
« Λ Ι [■ Λ H R 
Λ Γ F Ν 
A F C Η Λ 'J Ι S Τ 
Ρ Λ Κ Ι r­ Τ Α Ν 
1 ". Π F 
Γ Ε Y L Λ "J 
!'. 1 R Μ Λ Ν Ι Ε 






0 V Δ Κ Τ Ι Τ Γ 
Ι 5 3 0 9 ? 
Μ 7 Ρ 
Γ Δ Α 9 
Ι 3 S Ë 2 i 
1 4 9 6 
1 0 0 1 0 3 
2 1 4 9 
3 7 6 
5 9 2 5 
2 4 8 
2 G 0 
3 7 6 
5 8 
6 1 
I 2 3 
2 0 7 
I 0 2 
1 9 8 
2 4 7 
3 5 6 
3 9 
1 0 2 
7 1 
1 6 0 
3 6 0 
1 5 7 
5 7 
6 4 
6 Β 2 
3 ¿ 0 4 
7 8 5 
I 9 6 
4 0 6 
4 I 
2 9 3 
9 1 
7 7 
6 5 5 
4 9 | 
7 2 
4 Ι e 
9 7 
6 I 
5 2 2 3 
1 1 5 
2 2 3 
8 1 
9 7 
1 1 2 
2 1 C 
1 1 7 4 
7 2 
2 I B 
1 7 7 
6 3 0 
9 0 
ί 1 I 
1 C 4 fl 
3 fl 3 
1 0 5 
Λ 7 7 
5 6 
9 Ρ 5 I I 
I £ 9 2 
4 7 
3 2 3 
1 5 6 
3 6 S 
6 I 5 
1 6 2 
S 7 7 
9 2 0 
2 0 4 
2 7 4 
3 9 I 
Ρ ο Γ 
3 t 0 
Ι G Q 7 
7 I 7 
1 6 7 1 
3 I 0 
ζ π ι 
Δ 6 3 
6 f 
1 3 fl 
1 ! 3 
I 7 0 7 
7 Q 7 




I A 9 
1 6 2 
I 3 9 
ι a o 
3 7 4 
1 0 7 
6 A 
Ζ Ι Ρ 
Λ G 6 
3 3 6 
Ι Δ η 
7 3 Γ 
7 9 3 
1 3 1 5 
1 9 6 ; 
4 ? 2 
7 2 
F r a n c e 
Δ 6 
B e l g . - L u x . 
τ η ·■ ι· F s 
1 3 3 1 5 
3 3 0 
6 6 7 5 
6 3 1 5 
4 I 
3 Ι Δ e 
3 5 
? 2 













5 6 A 
3 Δ 0 4 








1 3 S 
- Γ 9 
fi 1 
I 1 2 
2 1 C 
1 0 4 5 
3 f 3 
3 Ι Δ β 















6 3 7 4 1 
4 Λ c I 
! fi 7 η 
5 7 Α ο Δ 
9 fl 
4 7 2 6 1 
















3 2 5 
I 7 I 
1 0 B 
1 3 9 6 
7 6 
9 9 2 
4 2 
7 9 





fl 4 6 o 8 0 





2 Ρ 1 
4 S 
2 
4 3 6 
1 7 4 
I 5 7 
1 7 0 
5 6 4 
Β 0 
Δ Δ Δ 
2 e 
3 0 Ι 
Ι 3 Δ 




3 6 9 
Ι 2 6 
2 3 











1 7 7 
2 5 
Ι 0 7 
5 ί 9 
? Ρ 5 
ί· Δ 
Ι 2 
N e d e r l a n d 
2 2 
2 7 9 6 6 
7 3 
1 Α Δ 
2 7 7 6 9 
Ι 3 

























1 9 9 5 7 




Ι 7 9 
7 8 
2 Δ 1 
1 9 
4 0 
Ι 3 9 
Ι 9 Β 
7 7 
5 0 0 
Ι 
6 5 1 
1 8 5 
3 8 2 
Ι 3 
Β 
3 0 8 















1 7 3 
1 2 6 




Η F Ν G Ε r 
2 5 5 7 3 
Δ 0 8 7 
3 8 3 
2 Ι Ι Ι 2 
1 1 9 3 
Ι 0 Δ 5 3 
2 1 2 5 
3 0 0 
I 4 8 6 
Ι 7 6 
Ι 8 6 
4 8 
2 3 
1 Ι 7 
1 3 Ι 
8 5 
Ι 7 5 
2 0 6 














1 3 9 
2 9 
2 7 4 
2 2 2 
ι β e 
3 7 




1 6 9 
3 0 
2 9 





Ι 5 0 
Δ 8 
1 0 3 4 9 
Ι 0 Δ 
Δ 6 
7 3 
1 2 3 
2 0 9 
1 5 5 
3 9 
1 Δ 





1 5 3 
7 6 
Ι 
6 7 5 
1 7 6 
6 
2 Δ 
1 3 4 
Ι 5 
3 9 0 
Ι 3 3 
2 0 Ι 














1 1 5 
7 « 
2 1 6 
1 7 5 
Ι 0 
Italia 
T O N N E N 
2 2 9 7 7 
7 
I 7 7 
2 2 7 3 4 
i 5 I 
1 8 2 9 2 
4 
3 
















3 9 6 
fl 6 
I 7 7 
9 1 ■ 
6 
7 
2 0 0 
1 6 0 7 7 
2 1 5 
I 5 6 












3 7 3 





9 7 3 
3 7 
Einheitswert·: $ je amgewteïener Mcngeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: Spar unitide quantité indiquée — X : voir notes por produits en Anne«. 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
3 Ν G K O N G 
■i A I L A N D E 
Α Η B C O G E 
1 Ε Τ H S U D 
P H I I Ρ Ρ I 
M A L Α Ι S 1 E 
5 I N C A P O U R 
Ι Ν D Ο Ν E S ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
. ο c ε AN FR 
>.Τ 1 EUS 
AELE 
Α Η Ε R NRD 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I RL A Ν D E 
Ν 0 R V E C E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
E T A T 5 U N I 5 
PAK 1 STAN 
C E Y L Δ Ν 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R NRD 
B E L G . L U X · 
PAYS BAS 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
SUI 5 5ε 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
PAK 1 STAN 
C E Y L Δ Ν 
Ρ ■ Τ Ι E R 5 
A ELE 
AMER NRD 
3 . Τ I E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
ι ε 
U Ν I 
N O E 
N D E 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D E 
F I Ν L A Ν D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R F C E 
T U ft C u 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O t.' c. R | E 
R O U H A Ν ι ε 
fl U L G A R 1 E 
M A R O C 
. . Δ L C F R 1 E 
T U Ν I S I F 
L I H Y E 
Γ C Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BB) 
6 7 
8 2 
2 0 3 
5 3 I 
3 3 5 
3 7 7 
6 O 
5 5 
1 I O 
1 4 6 
V A L E U R S 
1 9 7 
3 I 0 
2 0 0 
I 8 9 
6 5 5 
I 6 9 
U N I T A I R E S 
2 0 4 
5 0 6 
I 9 4 
1 9 7 
I 7 5 
P O I N T E S C L O U S E T C E N C U I V R E 
S T I F T E N A E G E L U 5 W A U S K U P F E R 
V A L ε U R 5 
3 5 6 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 3 1 
16 7 1 
Δ L E U fl S 
4 7 7 0 3 
1 Δ 6 1 3 
Δ 0 4 9 
2 Β 9 3 5 
8 9 9 4 
7 3 3 9 
3 6 3 9 
2 9 4 6 
5 4 5 5 
1 2 6 1 
1 3 1 2 
7 0 5 
4 4 
7 5 
7 9 4 
7 Δ 6 9 
3 7 0 
2 1 0 2 
2 0 9 6 
6 9 4 
Ι 3 Δ 
A 0 
4 7 5 
3 2 7 
7 6 9 
OD 5 Τ Δ h 
1000 D O L L A R S 
19 73 
3 5 78 
5 2 4 8 
4 6 8 
2 0 4 
7 0 0 
3 7 3 9 
6 5 2 
2 0 6 5 
10 7 0 
3 4 7 
9 
I O 6 
3 3 
1 74 
2 9 0 
E I N H E I T S W E R T F 
3 0 3 
7 2 2 
2 3 I 
M E N G E N Τ O N N F Ν 
13 8 6 2 
7 2 9 5 
18 7 9 
3 4 7 5 
13 84 
■ί Ε R Τ ε 
3 93 1 
37 7 
Δ 4 
3 4 10 
2 27 
2 2 5 
1 Ι Ο 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
. Τ C Η Δ 
• S E N E 
G U I N E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R ε 
G H A N A 
• T O C O 
. D A Η Q 
N I G E R 
- A N C 
• C A M E 
- C E N T 
- G A B O 
• C O N G 
• C O N G 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S 0 H A 
Κ Ε Ν Y 
B R A 
L E O 
Ζ Δ Ν Ζ 
M O Z A 
. H A D 
Δ O U C 
Α Ν Υ Κ A 
Ι Β A R 
M B I 0 U 
A G Δ S C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
SUN 
1 D Λ' 
U N 
E T A 
C Δ Ν A C
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I 
F Ι Ν 
Δ Ν Τ 
. . Α Ν 
G U Δ Τ 
H O N D 
S A L V 
D O C C 
N E E R L 
Τ FR 
Ε Μ Δ L Δ 
UR RE 
ADOR 
R A G U A 
C O S H 
Ρ Δ Ν Δ l· 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
. . G U 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U C 
A R C E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Υ R I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J O R D 
M A R E 
Z U E L A 
M B I ε 
N A H 
Y A Ν 
T E U R 
I L 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Δ Ν Ι E 
S E O U 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
Ι Ν D E 
C E Y L 
Β I R M 
C O R E 
F 0 R H 
H O N G 
T H A I 
C Δ H Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
A N 
Δ Ν Ι E 
E S U D 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
0 D O E 
H .SUD 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
S I 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D Ο Ν E S I 
A S I E P O F 
A U S T R A L I 
Ν Z E L A N E 
. Ν C U Í N 
P ­ T I E R S 
Λ E L F 
A M E R U R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X 
P A Y S fi Δ S 
ALLEI·; F E O 
I T A L IF 
ROY ■ U r 
I S L A N D E 
I R L Δ tv η Γ 
H C! R V F C E 
S U F Γ) F 
F 1 fl L A n D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
Γ R F C f 
T U R Q U I E 
E W G 
CEE 
1 6 7 
3 8 6 
1 2 I 
1 2 7 
I 5 8 
6 0 
A 8 
7 I 3 
6 7 5 0 
5 8 9 
7 9 9 
I 4 9 
I 0 
2 0 7 
4 8 3 
I 3 6 
3 0 0 
2 9 7 
I I I 
2 3 7 
I ! 5 
I 0 I 
) Δ Ν Τ Ι Τ E S 
10 5 5 3 1 
2 fl 6 I 6 
Ρ 6 θ O 
6 Ρ O 3 O 
Belg.­Lux. 
5 8 3 5 
12 4 0 
9 7 8 4 
5 3 1 0 
9 3 6 3 
2 Β 7 4 
1 2 8 5 
7 4 0 
7 7 
1 7 C 3 
7 9 0 
I 9 O 
3 2 
3 9 0 
7 Ρ 6 
2 4 0 3 
1 6 2 
1 4 6 4 
I 7 I 
7 0 5 
Deutschland 
(BR) 
2 6 19 
7 3 9 8 
14 136 
ι η 4 5 
2 9 36 
5 6 6 fl 
1 4 5 
I I 7 
3 
3 6 2 
16 57 
2 22 
1 F N G F Ν 
3 9 6 1 9 
15 6 8 7 
I 5 7 
2 3 7 8 4 
112 06 
3 6 6 0 
18 5 7 
2 36 
3 19 7 
409 
Tab. 2 









T O N N E N 
1 1 5 9 5 
6 7 5 
2 1 I 
3 4 2 
I 0 6 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Voleurs un i ta i res; $ por un i t i de quantité indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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If 60, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 i— CST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 N G R 1 F 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A U R Ι Τ A Ν 
. H A L I 
• N I C E R 
. T C H A D 
. 5 Ε Ν ε C A L 
C U Ι Ν E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H 0 Η E Y 
Ν 1 C E R | A 
. A N C A O F 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
■ C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 Q U 
- H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H R Ι E 
S U R Ι Ν A Κ 
. * C U Υ Λ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y . 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D Ε H 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R H A N I E 
C O R E E ' S U D 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V I E T I ; S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
M A L Α Ι S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L 1 F 
1! Z E L A N D E 
. Ν c υ ι y Ν 
• O C E A N FR 
PROV BORD 
H 0 Ν D F. 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AMER M R D 
6 9 4 · 2 2 
H 0 M 0 F. 









Λ Δ 4 7 
9 7 0 
I 7 6 
2 6 I 
7 3 3 








4 2 5 
23 7 
1 7 5 
1 2 1 
5 2 1 
3 2 
1 3 0 
3 4 
5 5 
5 3 7 
1 0 5 5 




1 4 Β 
7 2 
4 4 5 
4 2 2 
I A 4 
1 85 
15 18 
1 9 6 0 1 
16 3 9 
2 7 0 6 




3 8 2 
1 87 
1 5 0 
33 
1 0 5 
2 6 
2 2 5 
6 6 
14 7 8 
5 6 4 
6 6 
5 
2 1 6 
3 7 1 
6 5 4 
9 0 
1 1 6 
3 7 
1 4 9 
3 8 2 
9 4 
4 6 5 
2 2 1 




1 0 1 
9 6 
3 6 
8 6 6 
3 5 2 




1 3 9 
75 5 
2 I 6 
15 5 0 
2 1 4 
3 7 1 
I 7 2 
9 1 7 
4 5 
1 7 Δ 
2 1 2 
3 2 
1 1 6 
2 1 1 
V A L E U R S 
4 5 2 
S 1 I 
4 6 6 
4 2 5 
5 6 8 






1 3 2 i 




















2 0 5 7 
1 2 S 
3 . . 5 5 
5 37 
2 9 6 6 
3 8 
1 3 
5 7 7 
5 7 





























P 0 U L 0 N H E R 1 E VI 
S C H R A U P E N USW 
V Δ L F II R S 
/, A 7 7 








2 4 4 
5 
1 0 6 
2 22 
2 6 6 6 
2 5 0 

















î 6 3 
) 5 4 
1 2 0 
ï 5 
2 96 






3 1 5 
) 4 5 




1 fl 0 
7 
3 2 3 3 
4 9 
) 1 6 fl 
4 9 






T F S 
; 3 0 6 
ï 3 6 2 
3 5 7 
7 6 8 
ï 2 2 1 
î 7 fl 7 













I 5 3 




3 6 0 
1 0 6 
1 3 8 
7 0 






























3 7 7 
3 9 0 
3 A 9 
4 2 7 
Γ U 1 V 
A U S K U P F E R 
Ι η η η D O L L A R · ; 
9 9 3 0 
S­ Λ 2 9 






















1 1 1 
2 5 
1 0 8 
3 7 
2 2 
4 3 7 
3 2 05 
4 5 5 
3 9 











6 5 5 
2 6 9 
1 3 
7 9 
1 0 A 









1 2 9 






1 3 3 








1 5 2 
4 4 
6 8 






E I N H E 
5 7 2 
5 5 6 
5 6 4 
6 5 1 
5 1 3 









1 0 4 
1 1 0 














3 13 5 
2 8 0 







4 3 9 
4 9 
1 7 















1 4 9 




3 1 8 





2 0 4 
T S W E R T E 
3 3 9 
5 59 
3 ? 1 
4 9 0 
2 6 3 
NDB 
7 4*15 
W E R T E 
23 7 
1 0 6 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R 0 Y · U «J 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B 1 E 
P E R O U 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
ï U R 0 U 1 E 
H A R O C 
. . A L C ε R Ι E 
E G Y P T E 
C H A N A 
Ν 1 C E R 1 Δ 
• C O N G L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K 1 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
C Ε Y L Λ Ν 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H F R N R D 
EWG 
CEE 
1 4 6 
2 6 19 
Ι Γ 3 3 
3 7 8 
53 
1 3 4 
1 3 Δ | 
1 3 8 
3 9 
3 4 
2 6 I 
30 0 
I 0 0 
2 2 9 
1 7 6 











1 0 0 






















0 U Δ Ν Τ 1 Τ Ε 
2 4 8 8 
9 2 4 
7 7 
14 7 4 
6 Ι 2 
2 6 2 
2 β 
6 3 




Ι 5 0 
Ι 4 3 
5 Δ 
1 0 9 
6 4 


































V A L E U R S 
17 9 9 
Ι 8 4 s 
18 9 6 
1 7 7 7 
2 0 1 5 
14 4 3 
France 
1 2 ι 
















Δ Β 5 
1 2 9 
1 Ι 4 
Ι Ι 
4 Ι 1 
7 























ί T O N N E S 










6 2 7 
2 5 6 
9 






















U N I Τ Α 1 R E S 
Ι Ρ 4 7 
Ι 5 0 C 
Ι Ρ 9 ι 
2 Α 3 5 
14 8 3 
16 7 6 
13 5 5 













































6 5 6 
36 
2 5 
































M E N G E N 
14 20 
4 9 2 
3 
9 2 8 
5 1 6 
1 2 9 
1 0 
5 0 




1 4 2 
34 










| 1 8 

















F Ι Ν Η E 
2 0 0 5 
2 0 6 5 
19 6 6 
2 0 9 7 
15 8 9 
Italia 
I 

























T O N N E N 

























T S W E R T E 
12 28 
12 6 2 
12 2 2 
Einheitswerte! $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination I — CST 
Ρ * Τ Ι E B S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
Β 0 Y · I 
I R L A ι 
Ν 0 R V I 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G R E C 
T U R O 
M A R O 
..AL 
T UN I 
L I BY 
SOUD 
• TCH 
. 5ε Ν 
5 1 ε R 
L I B E 
. C I 
CHAN 
• T O G 
N I C E 
• A N C 
. C A H 
• C E N 
. G A B 
• C O N 
. C O N 
. R U A 
E Τ Η I 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
M O Z A 
. Η A O 
L U X . 
B A S 
F E O 
A N D E 
M A R K 
I C H E 
U G A L 
G E R Ι E 
5 IE 









R A L ε O 
R 1 A 
V O I R ε 
Δ 
ο Η ε ρ 
R I A 
A O F 
ε R O U Ν 
T R A F R 
0 Ν 
G B R A 
c L ε o 
N D A U 
O P I E 
A O U G 
Δ Ν Y Κ A 
Η B I Q U 
A C A 5 C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
AEF 
S UN I S 
D A 
D O Η Ι Ν 
F I N C 
. . A N T 
G U A Τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
νε Νε 
C O L O 
EQUA 
B R E S 
PERO 
C Η I L 
BOLI 
PARA 




S Yfl I 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
O A T 
Β I R Η 
C H I N 
T H A I 
L A O S 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
Τ F R 
Ε H A L A 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
HA R E 
Z U E L A 
H B I E 




V 1 E 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E 
I N D O 
A S I E 
A U 5 Τ 
A Ν I E 
C O N T 
L A N D E 
O D G E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
N E S Ι Ε 
P O R T 
R A L Ι F 
L A N D E 
U I N N 
Il B R 
A N F R 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
e χ p o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
O U T I L S A G R I C O L E 5 F O R E S T A H A I N 
H A N D W E R K Z E U C F L A N D W I R T S C H A F T 
V A L ε U R 5 
10 5 3 8 
16 2 2 
18 9 1 
7 0 18 
8 3 5 
6 7 7 
I 5 9 
4 6 2 
I 0 6 
3 6 4 
5 8 
I 7 
I 0 5 
I I 3 
1 2 7 
5 I 3 
2 5 2 
20 
1 2 
I I 7 
I 3 2 
3 2 9 
3 4 8 
9 5 
1 I 2 
2 6 
I 2 0 
7 0 
7 I 
I I 5 
I 0 2 
3 6 
3 5 9 
4 0 2 
I 7 9 
8 5 





Q U A N T I T E S 
17 9 7 0 
2 5 3 1 
Δ 0 5 S 
113 9 2 
10 2 0 
9 0 2 
13 4 1 




7 8 10 
14 10 
2 8 5 
6 2 6 
1 3 5 
4 6 6 
2 2 6 
2 
2 6 
5 5 5 
9 5 4 
H E N G E N T O N N E N 
6 0 2 
9 5 1 5 




A L L E H F E E 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν I 
I R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
5 U F D ε 
F Ι Ν L Δ Ν D F 
D A N E M A R K 
Ι C H E 
U G A L 
Δ U Τ Β 
P O R T 
G R E C 
T U R C 
H A R O 
T U N I S I E 
S O U D 
• T C H 
• S E N 
S I E R 
L I B E 
• C I 
C H A N 
• T O G 
N I C E 
. A N C 
- C A H 
• C E N 
. G A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
E Τ Η I 
κ ε Ν Y 
T A N G 
M O Z A 
• H A D 
. . R E 
R H O D 
E G A L 
R A L E O 
R I Δ 
I V O I R E 
A 
O R E P 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
Ο Ν 
C B R A 
ο Ρ ι ε 
A O U G 
Δ Ν Y K A 
M Β I 0 U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C 
ε τ Δ τ 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
H A I T 
0 0 H I 
F Ι Ν 
C U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
Β 0 L I V 
Ρ Δ Η Δ C 
U R U C υ 
A R C E N 
C Η Υ Ρ R 
L I B A I ; 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
O A T Β 
Β Ι R Μ ί 
C H I N 
Τ Η Λ 1 L 
L A O S 
C Δ Η Β 
V I E T 
A E F 
S U N Ι S 
N I C R 
D O C C 
T F R 





MA R F 
Ζ UE L Δ 
MB I E 
TEUR 
ASIE 
A U S Τ 
O D G E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
N E S I E 
P O R T 
R A L I E 
L A N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
Δ M E R N R O 
P . T I E R S 
A E L f 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Ρ E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
EWG 
CEE 
5 0 3 
I 5 9 
4 6 
2 4 
2 3 I 
I 4 6 
3 0 3 
9 0 5 
7 2 2 
5 8 
4 5 
2 I 3 
3 5 2 
6 2 
2 5 7 
I 4 9 
5 4 8 
4 2 
9 2 
5 5 5 
I 3 0 
5 0 7 
3 9 5 
I 3 6 
I 0 4 
5 0 
1 0 6 
3 5 
2 3 6 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 90 
8 9 5 
6 59 
3 9 
2 8 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 8 6 4 5 5 
6 4| 
4 6 6 4 7 0 
6 16 4 12 
Δ L E U R S 
12 9 3 8 
3 9 3 8 
6 5 3 
e 3 3 6 
2 7 12 
10 15 
6 7 2 
7 0 9 
102 1 
2 67 
12 0 2 
1 4 2 
I O O O D O I L A R S 
6 2 
30 
t I 3 
2 0 2 







5 I 3 
4M 
Tab. 2 
E I N H E I T S H E R T E 
6 3 6 6 9 J 
6 5 1 , 
10 4 15 
3 2 36 
θ 4 
7 0 9 5 
19 7 3 
fl 6 2 
5 3 3 
6 I 6 
Elnheltiwert«! S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
Ι Τ Δ L 1 F 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 G H E 
P O R T U G A L 
F S Ρ Δ Γ Ν F 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 II Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
. S Ε Ν r C A L 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A M P 1 C U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
. A N C A F F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X 1 0 U F 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 Ν Δ H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B SE.OU 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
S 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η Δ L Α ι S Ι E 
S I N C A P O U B 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N O F 
. O C ε A Ν F R 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L 1 F 
fl 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
Ρ 0 L 0 G Ν r 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
EWG 
CEE 
12 6 9 
4 4 2 
1 3 
1 3 3 
3 6 2 
1 4 4 
2 5 1 
6 Ι E 
3 1 2 
9 4 
7 8 
1 5 8 
1 9 3 



























1 Δ fi 
2 5 
8 2 3 
I 9 2 





1 2 1 
1 4 5 
1 7 
23 
3 2 2 
1 0 9 













1 7 6 
2 6 1 
I 9 
5 6 
1 1 4 
1 3 
4 0 
1 7 2 





2 6 3 
1 5 G 
4 5 
1 1 
O U A N T I T E S 
8 3 6 3 
14 6 6 
3 3 9 
6 5 6 8 
9 3 9 
6 Ω 3 
1 4 8 
3 7 4 
4 Π 5 
8 4 
4 5 5 
2 7 3 
6 
4 6 
I 8 1 
4 3 
1 2 7 





A I 6 











2 1 A 
? 1 
2 0 




















Τ 0 '· N E S 
1 0 2 4 
6 0 
2 3fl 







2 3 7 
1 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IR . 12 0 9 
3 5 2 5 3 6 9 
4 · e 
5 « I 2 fl 
2 0 3 0 3 0 5 
6 1 1 3 5 
0 · 7 Λ 3 
4 3 2 5 4 9 
9 . 3 0 0 
6 . 7 5 
2 · 7 1 
2 · 1 3 3 
2 9 ­ 107 
? 0 Δ 
5 7 
3 3 
2 . 1 2 
7 · 12 
. I 4 
! S 






1 * 1 3 8 
6 




1 . 14 
• 6 
1 2 
15 2 12 6 
2 5 
6 8 2 6 9 8 
12 13 16 4 
1 6 5 
4 * 13 
2 5 
1 0 
8 I 1 0 1 
1 3 Δ 
1 I 6 
2 3 
3 20 
8 * 9 6 
3 « 14 3 
I 6 
2 4 
2 « 2 8 
5 · 15 5 
I 1 3 3 
1 . 2 7 
2 2 
6 9 




I 7 2 
1 2 3 9 
. 1 9 
5 6 
3 · 1 1 1 
1 1 2 
3 5 






2 Β 3 2 15 
3 2 1 4 3 
4 3 
M F K.' G E fl 
407 71 6294 
114 2 7 12 0 6 
2 4 . 7 3 
2 6 9 ΔΙ 5 0 14 
111 76 746 
17 II 5 9 3 
IS I 12 4 
16 3 0 2 
6 3 ■ 3 3 7 
3 5 IO 
I . Λ 4 3 
2 17 19 7 
6 
5 · 4 1 
7 Δ fl 9 8 
. I 4 1 
2 5 · 10 2 
Δ I 2 0 7 
I · 7 7 
2 Δ 
I · M 
. A 0 
7 5 · 1 d 7 
I A Ρ 




































Τ 0 N N F Ν 
5 6 7 
5 9 
Δ 


















Ι r— CST 
ρ η U Η Λ Ν ΙΕ 
Γ* LI L Γ­ A R | Ε 
M A R O C 
• . Δ L Γ Ε R Ι F 
T U N I S I E 
L I & Υ E 
F c Υ Ρ τ ε 
. S F Ν F C Δ L 
I I B E R I A 
.Γ I V 0 Ι R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
• G A B O N 
­ C O N G B R A 
• C 0 Ν G L E O 
A Ν C 0 L Δ 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A M B 1 O U 
­ M A D A C A S C 
. ­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
. A N C AEF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 OVE 
F 1 f.' D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Κ M E 
S u R 1 t: Λ M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
li M U G u A Y 
A R C E r: T I K E 
L I B A i ; 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E l 
J O R D A N I E 
A R A B S F O u 
K O W E I T 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M Δ L A | s Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D F 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
X 6 9 5 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R Δ Ν C F 
Π E L C . L U X . 
P A Y S f A S 
A L L E N F E O 
Ι Τ Δ L ι t: 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A '1 D E 
I R L A N D E 
N C R V F C. F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R | C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
­ R F C Γ 
T U R 0 U 1 F 
Η ο Ν r η ι F 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G Γ R Ι Γ 
T U N I S I E 




























5 5 2 
1 3 1 




fl 1 0 2 
1 5 4 
1 2 
2 6 
2 5 0 
9 6 













2 4 6 
3 4 2 
1 7 
7 1 
I 1 0 
1 
3 9 
2 2 9 









V A L E U R S 
1 5 4 3 
2 6 8 6 
19 2 6 
1 2 6 0 
2 3 5 6 
I 4 8 6 
Τ Ε Ν Δ 1 L L 
Z A N G E N 
V A L F U R S 
2 4 9 8 5 
5 1 2 1 
1 8 Δ | 
17 9 6 5 
S 3 9 0 
2 9 3 3 
5 6 6 
1 0 5 2 
19 2 6 
3 0 1 
17 5 6 
14 6 0 
1 " 
6 9 
3 8 9 
9 1 6 
A 1 7 
6 4 0 
17 3 9 
Δ Δ 1 
2 Ρ Γ' 
2 Δ 
9 Ρ 
2 0 0 
Δ 6 C 
Ι !. 
Ι 2 
ο | 2 
Ι Δ C 
6 6 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
2 6 










• 1 3 















2 2 10 
4 





















4 7 6 
1 1 5 






















2 4 0 
3 0 9 
1 7 
7 1 
1 1 0 
I 
3 4 






2 4 3 
9 4 
2 9 
E I N H E 
1174 2216 1956 1655 
2 3 6 7 4 132 
2 14 3 
7 5 7 13 9 0 
113 5 
ES PIK' CES ETC A MAIN 
; H A N D G E B R A U C H 
1000 D O L L A R S 
? fl fl 1 12 7 3 5' 
3 6 7 6 5 2 0 î 
16 6 4 10 t 
Ρ 4 2 4 fl | 4 ' 
12 6 9 4 : 
34 4 If 
IO IC 
16 4 . e C 
2 9 2 7 
M l 2 3 9 ; 
6 3 5 15 
2 7 Δ ι ; 
1 
3 ­ Ê 
16 1 7 
Λ o · ε 
4 3 3 Ι 2 








3 ο 4 
PI * · . 
3 . 5 
2 6 8 3 
14 15 
2 6 4 5 
14 5 4 
2 0 2 7 3 
4 2 4 9 
1 5 1 
15 8 7 3 
4 9 9 4 
2 6 4 0 
5 2 7 
7 5 3 
18 0 0 
116 9 
13 6 3 
1 9 
6 7 
3 6 1 
6 9 0 
3 4 6 
6 2 3 
118 1 
3 9 8 
1 7 8 
9 
7 7 
1 5 5 



































ι τ s w ε R τ ε 
47 7 
4 4 2 
NDB 
Β 2 · 0 3 
w ε R Τ E 
13 4 7 
2 3 8 
I 2 
10 5 3 
2 I 8 





















Einhei tswer te : S je ausgewiesene^Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valeurs unitofres: $ por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
E C Υ Ρ Τ 
S O U D A 
• S E N E 
G U I N E 
L I B E R 
• C iv 
C H A N A 
- Τ O C C 
. D Δ Η 
κ ι c ε 
• A N C 
. C A Η 
• C E N 
• G A B 
. C O N 
- C O N 
A N G O 
E Τ Η I 
S 0 Η A 
Κ Ε Ν Y 
Τ Α Ν C 
M O Z A 
. H A D 
0 R E P 
O Η E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T H A F R 
Ο Ν 
G B R A 
C L E O 
. ft F 
H B I Q U 
Δ G A S C 
U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
D O C C 
N E E R L 
Τ FR 
Ε H A L A 
UR RE 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
Ζ U E L A 
M Β Ι E 
Ι Ν A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N 
C H Y P R E 
J O R D 
A R A B 
κ o w ε ι 
O A T Β 
A D E N 
AF G Η ί 
P A K I S 
I N D E 
c ε Y L 
Β I R H 
J A P O 
F O R M 
H O N C 
T H A I 
C Δ Μ Β 
Α Ν ι ε 
S E O U 
Ι Ε Τ 
P H I L 
H A L A 
S I N O 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
• O C E 
P R O V 
P O R T 




L A N D E 
Ο D G E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
N E S I E 
R Δ L ι ε 
L A N D E 
Δ Ν F R 
B O R D 
S F R C 
1 * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C , 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L I 
R O Y · t 
I S L A r 
I RL A r 
U O R V f 
L U X . 
B ATS 
F E D 
A U T R 
P O R T 
F S F A 
Y O U C 
G R E C 
f U R O 
H O N C 
I C H E 
U C A L 
CU E 
O S L A \ 
E W G 
CEE 
I 3 3 
2 5 
5 5 4 
1 3 0 
2 6 6 
5 5 
I I 0 
I 5 9 
e χ p o r t 
Belg.-Lux. 
Q U A N T I T E S 
1 4 2 0 1 
2 5 9 2 
5 8 5 
1 0 0 5 
5 5 2 
7 0 9 
Deutschland 
(BR) 
5 3 8 
1 0 9 
2 3 1 
Il F N G F Ν 
1 2 0 5 0 
2 2 2 8 
9 2 
9 7 3 7 
2 3 3 4 
2 3 3 
4 2 3 
9 5 0 
I 27 
3 56 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
I—CST 
G U I N E E R E 
• T O C 
. D A H 
N I C E 
Ο Β Ε P 
O H E Y 
A O F 
H E R 0 U Ν 
■ C O N 
­ C O N 
A N G O 
Ε Τ Η I 
S O M A 
κ ε Ν Y 
Τ Δ Ν C 
M O Z A 
. M A O 
C B R A 
G L E O 
L Δ 
Ο Ρ Ι E 
L I E R 
A O U G 
Α Ν Υ Κ A 
Μ Β 1 0 U 
Δ G Δ S C 
• R E U N I O N 
H O D N Y A S 
­ A N C 
E T A T ? 
C A Ñ A D 
A I­' T 
..AN 
C U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
V E K 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
8 R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
C H Y Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K 0 W E 
04 T 
A D E N 
AF C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R Η 
J A P O 
F Ο R Η 
H O N C 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
. O C E 
μ R c v 
P O R T 
D O C C 
Μ E E R L 
T F R 
E M A L Δ 
U R R E 
A D O R 
R A C U A 
A R I C 
Ζ U E L A 
M B Ι E 
N A M 
V Ι E 
C U Δ Y 
U A Y 
N T I N F 
R E 
Δ Ν Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
0 D CE 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ I 
1 S 1 E 
A P O U R 
Ν E S Ι E 
R A L I F 
L A N D E 
A N F R 
B O R D 
S F R C 
P ­ T I E R S 
4 F L E 
A M E R N R D 
P . T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E : : F E D 
Ι Τ Δ L I F 
R 0 Y ­ tl Ν t 
EWG 
CEE 
1 7 5 4 
4 9 5 
2 ! 2 
I 5 0 
6 0 9 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
17 5 9 
19 76 
2 10 6 
16 7 6 
2 15 9 
I 3 Ο Δ 
U N I T A I R E S 
2 16 8 
2 2 38 
2 15 8 
2 1 1 0 
'< 2 0 
3 2 4 5 
2 6 8 6 
4 0 2 7 
E U R S 
3 7 6 2 7 
7 R 5 9 
2 fl 6 I 
2 7 0 5 3 
fl 5 9 7 
2 4 6 5 
I O O O D O L L A R S 
4 9 t 
2 7 9 
2 3 4 
I 0 7 
16 2 0 
4 6 8 
I 6 6 
413 
Tab. 2 
I 4 7 
5 9 9 
Ε Ι Ν H E 1 T 5 ï 
3 o e fl e 
6 3 6 0 
fl O 5 
16 9 7 
E R T E 
2 0 10 
2 0 00 
2 03 3 
2 13 7 
174 3 
HERTE 
12 7 0 
2 4 0 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: $ por unité de quontlté indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
4M 
I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 I — CST 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C t Β · H A L Τ F 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G ε fl 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R | Τ A Ν 
• H A L I 
. N I C E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
c υ ι Ν ε ε R ε 
• H T V O L T A 
5 ΐ ε Α ρ Α ί ε ο 
L Ι Β ε R I A 
• c ι ν o ι R ε 
C H A N A 
• T O C O ρε ρ 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F O C Β R 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N c B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H 1 O P ι ε 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A H E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
Β 1 R M A Ν Ι ε 
C O R E E 5 U O 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A Ï L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 




1 1 1 
5 7 2 
16 3 0 
7 7 0 
13 2 0 
18 7 4 
10 7 6 
4 6 3 












2 5 8 
14 6 6 
1 8 7 
1 5 δ­











I 9 1 










2 6 4 







1 0 4 
6 47 
1 5 
16 6 3 













1 0 7 
4 5 
9 2 1 
6 8 9 
1 0 
20 
1 0 1 
13 2 5 





3 8 3 
7 1 
1 1 I 
8 fl 
1 9 5 
3 7 7 
1 1 8 
5 1 





1 9 6 










1 0 7 
1 6 3 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 9 
2 17 1 9 1 
5 6 2 5 5 5 
2 7 15 12 15 7 0 
16 6 2 7 3 4 
35 11 5 12 5 0 
156 3 7 2 1 15 9 1 
10 16 1 10 3 5 
Δ I 8 2 Δ 0 8 
20 * · 8 5 
2 0 
5 . 1 3 0 5 
28 1 2 3 06 
2 8 3 7 6 3 0 
II 
2 1 * 6 
IO 5 · 4 
5 I · 16 
2 · · 2 6 
1 · · IO 
1 · · Il 
2 0 4 . 4 3 1 
14 4 3 I * 2 0 
14 3 · I 2 9 
6 * 3 IIB 










I * 13 5 7 
1 9 1 
2 * I 1 9 1 
18 · · 2 2 
2 3 
7 * A 3 0 7 
■ 37 
12 




23 10 4 1 13 3 
1 2 1 
1 * 2 34 
15 9 
1 · 6 9 
8 2 
92 * * 26 
4 5 · · 3 
1 · · 96 
13 14 3 7 6 6 
I 5 
100 10 5 16 0 1 
15 2 1 5 5 0 
63 2 2 4 19 
3 . * 39 




62 . · 1 
1 2 1 
1 0 
37 
1 · · 38 
22 
1 0 7 
4 5 
5 2 1 8 6 2 
11 · 4 6 74 
1 0 
5 1 5 
1 * 2 9 5 
20 . 1 12 6 5 
12 · 1 2 S 8 
5 1 · 3 17 
1 · · 65 
I . . 50 
2 . . 6 2 
18 · 2 3 5 0 
1 . * 6 9 
20 4 * 7 8 
3 * · 7 9 
II 2 16 9 
10 3 6 3 3 8 
6 · 1 106 
4 5 
1 1 1 10 1 
2 . · 6 6 
3 · * 4 2 
3 8 
2 A 
2 1 · 2 16 9 
19 7 4 8 7 5 
2 · * 3 8 
2 . . 3 9 
1 2 
3 1 2 36 
10 . 2 9 5 
6 ­ 1 3 2 5 
4 · · 6 
37 · · 4 8 
4 3 . . 3 5 
1 0 6 




































































S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IF 
IJ Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
- O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
1 S L Δ Ν D ε 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι B · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
τ υ R ο υ ι ε 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R Ι Τ A Ν 
. H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
- S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
- C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R Ε P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C A B 0 N 
* C 0 N G B R A 
• C 0 N G L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 O U 
. M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A 5 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R Δ E L 
EWG 
CEE 
2 1 3 
2 6 6 
2 7 
6 34 




France Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
I · 4 2 0 8 
20 1 8 2 3 5 
2 7 
7 13 3 7 64 
5 · 2 196 
17 7 
63 - · 9 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E M G E N 
2 3 4 11 
5 15 4 
2 5 3 5 
15 7 10 
4 8 0 7 
117 0 
4 6 7 
13 7 5 
2 2 19 
2 0 2 
6 9 1 
7 4 | 
1 9 
4 5 
2 8 I 
9 1 0 
3 7 7 
10 9 8 
9 9 2 
5 6 6 
2 1 9 
2 8 
1 6 
1 I 9 
2 8 8 







3 3 1 
1 3 11 
2 1 3 












1 6 6 










1 9 5 
7 1 
3 5 
1 9 2 
1 0 8 
5 0 
I 2 9 
4 2 
6 6 
4 9 2 
1 9 
7 6 9 
4 0 1 



















4 7 5 
2 5 9 








1 3 4 
3 0 4 
4 1 
3 4 1 9 232 211 18613 
412 96 124 4 3 6 7 
2 111 6 7 10 3 0 1 
699 70 74 1 3 9 5 2 
129 38 19 4 5 1 5 
2 6 3 I 10 4 6 
6 13 3 82 
16 0 · 8 9 10 7 3 
2 3 4 8 · 2 12 4 
136 33 2 1 
9 3 9 1 7 6 8 
30 3 6 6 55 
1 9 
1 2 1 4 1 
3 I 1 274 
9 3 3 8 9 0 
6 3 1 3 5 9 
17 6 3 10 6 3 
47 16 5 8 9 1 
4 6 * 5 4 6 
19 3 1 19 4 
4 . . 24 
1 6 
1 · · 116 
2 5 . 1 2 22 
2 1 4 1 2 9 9 
3 * . 
2 1 * 2 
1 1 f 7 
5 
• · - 2 
I 
2 90 I 2 18 
12 9 7 1 * Il 










































10 4 4 
1 7 0 
1 2 
2 3 22 
5 6 
3 5 
1 1 4 
7 1 
2 2 1 






2 4 2 4 
I 8 
1 6 74 
3 74 
2 3 5 
3 3 
• 3 4 
1 5 
5 9 








• 3 4 
5 6 6 
• 5 2 7 
β 
3 I 4 
I 6 6 
I 4 6 3 
• 2 0 5 
1 7 5 
4 5 




17 7 . 5 7 
3 · . 5 7 
I I 1 2 5 
3 I 3 2 8 8 






T O N N E N 
93 6 
1 5 5 
4 6 























































Einhaitswerta: $ je ausgewle r Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs un/taires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





i I — CST 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | 5 1 E 
S I N G A P O U R 
Ι N D 0 N E S Ι ε 
Α 5 Ι Ε P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν ζ ε L Δ Ν ο ε 
.Ν C U Ι Ν Ν 
. 0 C ε AN FR 
PROV BORD 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
6 9 5 * 2 4 
H o N D ε 
C Ε ε 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N D E 
1 RL A NOE 
NO R ν ε G ε 
S U E D ε 
F Ι Ν L AN D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U C A L 
E S Ρ A C Ν ε 
C I B * M A L T E 
YO U C OS L.A V 
C RE c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RO U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
* s ε Ν ε c A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
* C I V O I R E 
C H A N A 
* D A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF P O R N S 
• C A M E R O U N 
• C A B 0 N 
• C 0 N G B fl A 
• C O N c L E O 
A N G O L A 
ε τ Η ι ο ρ ι ε 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
O O H I Ν 1 C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 























1 4 6 
3 0 
4 4 0 




V A L E U R S 
16 16 
15 2 5 
112 9 
17 2 2 
17 8 8 
2 10 7 





















U N I T A I R E S 
13 36 
17 3 1 
1143 
15 9 8 
3 0 16 
4 107 
2 6 2 
27 8 
1 6 2 
3 3 4 
2 8 1 
N T E R C H A N G P MA 
A U S V E C H S E L B W E R Κ Ζ M A S C 
V A L ε U R S 
6 6 16 8 
16 12 2 
6 0 3 9 
4 19 7 4 
9 3 0 5 
6 6 8 6 
3 0 6 9 
2 2 5 4 
3 I 9 Β 
3 6 7 5 
3 90 6 
2 0 6 9 
I 7 
5 6 
4 0 5 
9 1 2 
5 4 0 
12 06 
26 36 
16 9 6 
36 1 
7 8 5 
1 4 
14 7 9 
2 8 1 
90 5 
1 3 4 
I 7 2 
1 S 0 
1 5 3 
I 1 2 
5 I 
4 3 4 
6 8 8 2 
1 4 3 
722 
6 7 3 
5 6 
1 6 









2 6 5 






I 4 7 
2 5 
1 I 
4 5 5 
6 2 2 5 
4 6 1 










3 8 7 
16 4 56 
16 4 0 
7 6 70 














2 I 4 
4 
75 


























I 1 6 
1 9 
1 








1 3 1 ' 
10 00 
4 4 5 
28 2 
1 2 

































2 3 2 7 
2 2 5 0 
• 2 59 5 
ET 'HAI 
H A N D 
O L L A R S 
3 3 2 7 
17 0 6 
6 
16 10 
3 B 5 
2 2 9 
7 7 0 
5 4 9 
3 
) 103 4 




î 2 2 
S 8 0 
i 36 
? A 8 
I 0 5 


























6 6 6 
1 223 
0 6 





























I 6 0 
1 3 0 
30 
4 2 2 
1 0 4 
7 
6 
ε I N H E 
16 5 9 
14 5 6 
9 77 
17 3 7 
17 4 0 
2 0 5 2 
3 16 2 8 
8 9 0 4 
2 7 
2 2 6 9 7 
73 2 1 
2 0 7 1 
2 2 5 3 
1 1 1 3 
2 5 5 4 
2 9 6 4 
16 9 2 
4 
38 
3 6 2 
7 2 6 































2 2 7 


























T S tí E R Τ E 
135 7 
15 4 8 
13 37 
170 8 
2 0 11 
NDB 
8 2*05 
W E R T E 
6 3 0 3 
85 2 
I 3 
7 4 17 
5 I 6 
4 04 0 
39 9 
1 06 





































1 f — csT 
C 0 L 0 H B IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S H A El 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L Ι Ρ P 1 N 
M A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
■ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E E 
. Δ 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I 5 L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E " 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 $ ε 
Α υ τ R ι c Η ε 
P O R T U G A L 
ε S Ρ Δ G Ν E 
G Ι Β * Η A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
' H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. M A U R | Τ Δ Ν 
. S E N E C A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
* D A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• G A Β 0 N 
* C 0 N C B R A 
* C 0 N c L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• « R E U N I O N 
R H O D N Y A s 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I r U E 
C U B A 
D O M I N I C fl 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
F O U A T F U R 
EWG 
CEE 
3 0 5 
34 
6 6 9 4 
1 6 6 




5 16 6 
I 4 
1 2 6 
9 7 
8 6 
3 7 6 




1 7 5 
7 7 2 
1 0 
8 3 
1 1 6 
3 7 









3 3 9 




Q U A N T 1 TE 
15 0 5 0 
3 4 3 0 
10 7 5 
10 5 3 0 
16 7 7 
10 4 2 
112 4 
3 9 5 
4 3 7 
6 4 5 
8 2 9 




I I 6 
7 3 
1 6 4 
3 22 
2 6 6 
5 2 
1 6 8 
I 
3 1 1 
4 9 








8 2 5 
4 6 
6 7 























9 4 9 
9 3 















1 7 8 6 
6 1 










































S T O N N E S 
4 6 5 1 
5 6 0 
10 5 4 
3 0 36 
1 20 
1 9 
1 0 4 
2 1 






































1 7 3 


















































I 0 3 

























2 I 6 
. 2 β 


































Η ε NG ε Ν 
8 2 10 
2 2 4 3 
I 0 
5 9 5 8 
14 09 
5 0 I 
95 3 
I 6 8 
372 
7 50 
6 A 1 




I 2 9 
2 0 5 





























4 2 0 
6 1 











































T O N N E N 
148 2 
2 1 3 
A 
1 2 5 7 
6 4 
48 5 





























E i n h e i t s w e r t · : S Je ausgewiesener,Mengenelnhett — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indlquie — X : roir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I I — CST 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E F S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 Ν D 0 Ν E S 1 ε 
A U S T R A L Ιε 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 5 * 2 5 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. Δ 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T Β 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Û U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν G R Ι ε 
R O U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 O U E 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
S U R 1 N A H 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
Ι Ν 0 0 N F S 1 F 
A U S T R A L IF 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE 




































V A L E U R S 
4 3 9 7 
4 7 0 0 
7 4 7 B 
3 9 8 6 
5 5 A 9 
6 4 17 
C O U T E A U X 
H ε S s ε R Κ 
V A L E U R S 
7 3 15 
2 5 9 8 
I 6 I 
4 5 4 5 
16 37 
10 3 5 
6 37 
4 6 7 
6 I 3 
1 5 1 
7 1 0 
3 4 | 
1 2 
1 2 0 
2 8 0 
1 4 2 
2 4 5 
4 0 3 
2 0 2 
46 
6 1 














1 0 0 
1 4 


























8 0 7 
3 1 
1 



















U N Ι Τ A | R ε S 
3 9 6 8 
3 2 86 
7 Δ 67 
2 6 79 
4 4 33 
7 I 05 
2 5 7 4 
2 4 10 
2 0 5 0 
30 8 1 
2 119 
3 5 16 
L A M E S PR MACH 
L I N G E N M E C H A N 
4 5 9 
1 5 5 
t I 5 































6 2 3 
5 7 4 
) 70 0 
10 13 
7 3 8 
ET A P P 
E R Α Ε Τ E 










7 17 5 8 

























fl 2 0 
2 1 1 
5 
5 
2 3 5 
5 335 
S 1 0 
E I N H E 
D 3 6 5 2 
4 3 9 70 
D 3 6 0 9 
2 5 19 6 
7 4 I 3 Δ 
3 6 3 8 7 
5 2 18 5 
35 
5 4 16 7 
ï 14 9 2 
î 10 17 
9 5 3 3 
J 4 0 3 
5 6 0 
î 
6 6 9 
5 2 8 2 
I 2 
A 1 0 9 
2 6 8 
I 3 9 
2 2 3 8 
î 35 1 
2 0 1 
4 3 
6 9 





































6 I ■ 
I 6 
Italia 















T S W E R T E 
5 6 0 3 
4 0 0 0 
5 90 1 
6 14 3 
8 3 3 0 
NDB 
8 2 * 0 6 
W E R T E 




























1 1 — CST 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U f J 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C O N G L E O 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
­ A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U F 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A ε ι 
P A K 1 S T A N 
ι Ν D ε 
C O R ε. E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
* Α 0 Μ 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 9 5.26 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F 1 Ν L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E 5 Ρ A G N F 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X Ι Π U F 
B R E S I L 
P L R 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
μ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E 
2 4 7 4 
1036 
4 6 
13 6 3 
4 3 5 
2 59 
2 Ι Δ 







1 0 1 
4 6 
6 1 













































V A L E U R S 
2 9 5 7 
2 5 0 8 
3 3 5 4 
3 2 6 6 
3 7 6 3 
3 9 9 6 
PL Δ 0 U Ε T 
F 0 R H S T 
V Δ L E U R 5 
2 6 9 3 
17 14 
I 0 
9 6 6 
35 3 
I 2 
2 2 3 
2 9 6 
3 2 0 
2 7 0 



















































3 3 36 
2 8 2 3 
2 1 2 
2 4 
3 
1 2 4 
7 
7 





U N I Τ Δ 1 R E S 
2 2 6 1 
17 03 
3 3 62 
2 3 0 0 
E T C E N 
A G E S Ι Ν Τ 
2 97 







5 15 2 4 7 2 2 
4 3 2 1 
: A R R II H E T A G C L O 
H A R T M W E R Κ Ζ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
119 2 6 6 
10 7 2 2 9 
7 






4 0 17 4 
1 4 
] . 







M E N G E N 
2 1 7 5 
6 8 7 
I 3 
12 7 3 
3 9 5 
2 5 6 
1 9 Δ 




















































Ε Ι Ν HE 
2 9 3 7 
2 4 6 3 
3 2 7 3 
3 7 7 7 
3 9 73 
16 9 8 
8 8 3 
| θ Ι 4
2 6 5 
β 
Ι 8 Ι 
52 















































t T S W E R T E 
4 7 7 6 
NDB 
8 2*07 
w ε R T ε 
3 I I 
2 29 
. 6 2 
7 J 
3 3 












E i nhe its werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit ■— X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por uniti de quantité indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 





1 r — CST 
H 0 N 0 E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 O U E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R C E N T I N E 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
1 ND 0 Ν ε s ι ε 
Η O N D E 
c ε E 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
6 9 6 ­ 0 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
I S L A N D E 
1 RL A NO ε 
Ν 0 R V E C E 
S U E D ε 
F 1 Ν L A N D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
H A R O C 
* * A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
Ν 1 c ε R | A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N C B R A 
• C O N G L ε 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
. * R E U Ν 1 O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
EWG 
CEE 






















V A L ε U H 5 
"35 90 7 
3 17 4 1 
6 0 3 7 5 
5 8 833 
C O U T E A U X 
HE S 5 E R 
V A L E U R S 
13 6 0 4 
26 16 
9 0 6 
1 0 0 7 5 
2 15 2 
2 9 9 2 
8 1 
9 1 5 
9 2 0 
44 5 






1 2 I 
3 8 3 
5 9 I 
2 5 5 
5 3 
1 0 5 































3 6 6 
3 0 
2 4 6 5 







France Belg.­Lux. Nederland 
T O N N E S 
9 10 9 
8 10 7 
I · 1 
2 
I 8 6 
6 
U N I T A I R E S 
3 3 0 0 0 1 1 9 0 0 2 9 7 7 8 
3 3 2 5 0 1 0 7 0 0 3 2 7 1 4 
SAUF POUR H A C H I N E S 
IOOO D O L L A R S 
2 2 4 4 102 4 3 3 
482 87 259 
6 2 4 5 2 
1136 8 17 3 
4 0 4 3 12 
20B 3 9 7 
1 1 
2 70 . 2 3 4 
4 6 8 4 
76 2 2 4 
BB 

































16 1 1 9 4 




























E I N H E 
4 5 8 9 2 
4 2 0 4 8 
5 4 2 6 7 
5 3 0 0 0 
9 4 8 4 
13 0 2 
2 74 
7 9 0 6 
15 26 
2 2 2 0 
5 4 
3 6 3 
7 1 8 
1 6 7 
2 1 8 
I 7 
I 5 
2 3 4 
24 1 
1 I 6 
2 8 6 






















1 9 4 
4 6 
I 6 
1 0 3 
2 5 
6 0 
3 4 9 
30 
1 7 5 S 


















T S W E R T E 
3 1100 




W E R T E 
1 34 1 




































. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Λ Μ Δ R F 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N F B R 
S U R 1 N A H 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
C E Y L A Ν 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
Ν 1 G ε R 1 A 
­ A N C A O F 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N C B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I O U 
• M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U fi S U D A F 
• Δ Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η E Χ I 0 U F *■* 
C U B A 
H Δ Ι Τ I 
D 0 Η Ι Ν Ι C R 
















I 2 2 



















2 1 9 
3 I 
5 2 





























3 1 7 
3 1 0 
1 9 
1 1 8 
2 fl 
2 4 









• 5 7 
■ 4 2 
1 2 








2 1 9 
52 
1 73 
1 5 1 
1 0 
3 1 6 
5 2 9 9 
5 2 
2 2 3 
• 1 2 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
4 0 18 
6 5 5 
3 7 5 
2 9 8 6 
4 0 8 
5 2 7 
1 3 
2 4 4 
I 6 5 




























1 2 7 















I 0 9 
1 5 
4 2 3 






6 97 17 119 2 6 1 6 
163 14 67 254 
2 16 1 * 15 5 
3 16 1 4 9 2 4 13 
103 · 2 2 4 9 
4 0 · 4 0 3 6 2 
7 
93 · 5 9 74 
16 13 * 13 1 





































1 4 2 



















* I 5 
• 5 






4 i o : 





























. • • 2 I 
t 
' 































2 . , 
• 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — X ; voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν τ F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν Α Κ 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V 1 F 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J 0 R 0 Δ Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
Γ E Y L Δ N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι N 
Κ A L Δ Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E fl S 
A E L E 
A M E fi N R D 
6 9 6 . 0 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
S U I S S E 
G R E C E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P * Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
G R E C E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε fl 5 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
6 9 6 · 0 3 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T 1 E R 5 
A ELE 
AMER MR 0 
F R A Ν C F 
R E L G . L U X « 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (BRI 














5 6 4 




1 6 1 
1 0 8 
16 12 
























V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 3 6 6 3 2 2 0 6 0 0 0 363 
3 9 9 4 2 9 5 7 
2 4 2 1 2 8 6 2 
3 3 7 4 3 5 7 2 
5 2 7 5 3 9 2 2 
5 6 7 7 5 2 0 0 
3 fl 6 
3 5 3 
L A M E S OE C O U T E A U X 
M E S 5 E R K L INGEN 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
3 2 2 7 6 18 2 
17 4 4 2 17 2 
1 
14 5 36 
6 6 14 
2 2 
6 6 1 17 
7 9 38 
1 6 1 
4 5 14 
1 3 1 
1 4 9 
2 
16 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 4 15 1 
3 3 5 1 
1 
2 6 9 
8 3 
6 
IS · 1 






V A L F U R S U N I T A I R E S 
5 0 3 1 
5 2 7 3 
S 5 7 7 
R A S O I R S Γ Τ [ T U R S L A M F S 
P A S I E R A P P (1Í5 l E R M r ^ f P K L I N G E N 
V A L E U R S 1(1(10 D O L L A R S 
7 7 3 9 I P 3 7 3 2 0 0 E 
1 9 3 9 7 9 3 R 6 E 
1 3 2 3 1 2 2 1 
4 Δ 7 7 5 3 7 · I I 3 E 
1 1 6 3 7 2 . U l f 
7 2 3 2 * 4 4 î 
4 5 3 . 2 2 fl t 












































E I N H E 
3 3 6 6 
5 1 2 6 
17 6 8 
3 2 7 7 
6 12 9 
6 13 3 






















E I N H E 
5 6 3 0 
3 fl 7 3 
9 fi 6 
1 0 1 
7 7 R 6 
Γ. 7 5 
2 7 6 
1 6 7 













T S W E R T E 
3 6 5 4 
3 096 
4 14 6 
3 83 3 
5 Δ 5 9 
NOB 
8 2 * 1 0 




















T S Y F R T E 
NOP 
8 7.11 








Ι t — CST 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β · Μ Δ L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
c ρ ε c E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
- - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
■ C O N c L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• H A O A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E S IE 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε F 
. Δ 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L E 
Λ M F R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E ! 
Ν 0 R V F G F 
S U E O E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C. R F C F 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . Λ L i; F R I F 
T U Ν 1 S 1 f 
L 1 η Y r 
S O U D A N 
. S Ε Ν F C. A L 
. C 1 V C 1 R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ A N C A O F 
• C A M E R O U N 
EWG 
CEE 
2 0 6 
5 4 2 
4 6 7 
3 9 1 
3 1 
4 0 
I 3 2 
3 8 
1 0 7 
1 4 2 









9 8 4 
















5 4 5 






































France Belg.­Lux Nederland 
2 1 

















2 0 0 
7 
3 4 





















Q U A N T I T E S T O N N E S 
12 6 0 
23 3 
2 8 9 






























1 0 5 
2 0 
1 3 
3 4| | 66 



















2 0 5 
Δ 4 I 






1 2 A 































































Η E Ν e ε Ν 
8 4 5 
Ι 6 9 
5 3 


























































Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por uniti de quantité indiquée — X : « i r notes por produits en Annexe. 
I960, I­XII 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
G L E O 
OP Ι E 
A O U G 
I B A fl 
Η B I O 11 
Λ G A S C 
UN S U D AF 
• C O N 
E Τ Η I 
Κ Ε Ν Y 
Ζ Δ Ν Ζ 
H O Z A 
. H A D 
E T A T S U N 
C A N A D A 
H E X I C U E 
H A I T I 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
SY R I 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
A D E N 
AF C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β 1 R M 
C O R E 
J A P O 
H O N C 
T H A Ï 
CA H Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N O 
I N D O 
A U 5 Τ 
Ν ZE 
D O C C 
ζ υ ε L A 
MB Ι E 




V Ι E 
CUA Y 
U A Y 









L Α Ν D ε 
o o c ε 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
A P O U R 
NE 5 1 Ε 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
» * τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R O 
» · Τ Ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I R L A 
Ν O R V 
S OE D 











T UN I 
E C Y P 
SOUD 
LIBE 
G H A Ν 
Ν I G E 
.ANC 
• C O N 
A N C O 
Κ E N Y 
H O Z A 
• H A D 
R H O D 
. L U X . 
B A S 
H FÆ D 
1 E 
U Ν Ι 
N O E 
E G E 
I C H E 
U G A L 
O S L A V 
UN S 
E T A T 
C A N A 
Η E Χ I 
F Ι Ν 
G U Δ Τ 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N ε 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
A O F 
C L E O 
L A 
A O U G 
MB I Q U 
Δ G A S C 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
D A 
O U F 
D O C C 
E H A L A 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
HA RE 
Z U E L A 
Μ Β 1 E 
T E U R 
I 1 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 14 2 
6 3 2 2 
4 5 7 6 
6 15 8 
13 8 4 5 
2 4 9 3 1 
5 17 4 
5 8 37 3 9 2 4 1 
3 2 18 8 
6 3 5 7 1 
C I S E A U X ET L E U R S L A M E S 
S C H E R E N U N D S C H E R E N B L A E T T E R 
V A L E U R S 
9 3 11 
I I 3 I 
I A 1 
8 0 2 8 
16 7 6 
3 16 7 
1 5 0 
1 3 9 
2 9 4 
4 9 
IOOO D O L L A R S 
1 8 8 
2 3 8 
I 0 4 
23 0 
30 I 
3 I 7 




1 4 7 
2 fl 0 1 
3 6 6 




I I N H E I T S I i E B T E 
4 5 8 3 . 
5 2 17 
19 0 6 , 
4 6 4 3 
9 4 2 6 . 
12 5 4 5 
7 2 9 6 
7 8 5 
9 6 
6 4 15 
13 7 6 
2 2 33 
2 4 9 
3 75 
1 3 4 
2 I 4 
8 5 
1 6 5 
2 36 
2 9 0 
I 0 2 
* E R Τ E 
18 3 9 






a o L ι ν 
P A R A T 
U R U G l 
A R G E ' 
C H ν Ρ Β 
L. 1 fi Δ r 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J 0 R 0 t 
A R A B 
Κ 0 W E | 
O A T F 
A D E N 
AF C H ί 
I N D E 
C E Y L A Ν 
Δ Ν ι ε 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
V I E T 
P H I L 
K A L A 
S I N G 
A U S Τ 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U Ε Ο ε 
F 1 Ν L Δ Ν D ε 
D A N E H A R K 
SU ! S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U IE 
B U L G A R I E 
H A RØ C 
. . A L G E R I E 
T UN I 5 I F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C O N G L E O 
A N C O L A 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
­ M A D A C A S C 
R H O D N Y A 5 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A . , 
H E X I O U E 
F IND O C C 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
F O D A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
S O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I H A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
I τ 
Β A Hfl 
I S τ 
O A T 
A O E 1 
Δ F C H A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E ^ 
H O N G K O N G 
T H A l L A N O E 
V Ι Ε T M S U D 
P H I L I P P I N 
H Δ L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I F 
U Z E L A N D E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Ν τ ι τ ε s 
1 9 2 6 
2 5 5 
5 5 
t 6 Ι β 
2 7 6 
6 2 4 





H ε Ν C Ε Ν 
12 73 







T O N N E N 
62 3 
I I A 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée-~ X: voir notes par produits en Annexe. 
«o 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I ι— CST 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
6 9 6 . 0 5 
H 0 N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β · H A L.T ε 
Y O U C O S L A V 
c ρ ε C E 
τ u R ο υ ι ε 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
F. Ι Ν D O C C 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η B ι ε 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ 0 W E IT 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E l l N O E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
1 R L Λ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
Δ e 3 Δ 
Δ 4 3 5 
2 5 6 4 
4 9 6 2 
6 0 7 2 
5 0 7 5 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bft) 
U N I T A I R E S E I N H E 
B067 5 7 3 1 
6 1 8 1 
5 7 9 5 
7 0 6 7 
6 7 6 7 
A U T R E S A R T I C L E S O E C O U T E L L E R I E 
A N D E R E S C H N E I D W A R E N 
V A L E U R S 
1 1 4 4 Δ 
1 7 1 2 
I 5 I 
9 5 7 1 
2 3 Β I 
3 9 11 
2 2 3 
3 9 0 
Δ 1 6 
t 1 Δ 
5 6 9 
5 6 0 
4 I 
I 6 6 
3 4 0 
1 4 9 
3 1 7 
4 3 4 
4 8 2 
6 2 
1 0 
2 0 2 
9 3 










1 7 8 
3 5 7 4 
3 3 7 




































Δ 5 4 
7 8 
O U A N T I T E S 
2 4 9 2 
3 7 0 
5 7 
2 C 6 5 
4 6 B 





I 0 4 












1000 D O L L A R S 
444 32 15 10271 
65 20 8 1472 
129 3 1 16 
245 8 7 8 7 8 3 
5 9 . . 2 2 12 
13 7 2 3 5 9 4 
1 2 10 
3 5 · 5 3 2 8 
1 18 · 3 9 3 













3 3 3 
1 4 7 
2 7 4 
3 6 9 
4 7 5 
7 1 
1 0 
1 9 6 
62 











11 3 1 3 3 0 5 








































3 9 8 
6 6 
T O N N E S H E N G F II 
12 8 2 1 3 19 3 0 
19 II 2 2 7 6 
5 0 3 . 4 







A 0 1 


















T S W E R T E 
2 9 5 2 
2 5 1 8 
3 0 5 9 
3 4 0 0 
3 14 0 
NDB 
6 2*13 
W E R T E 
6 8 2 
1 4 7 
2 
52 8 
1 1 0 
29 5 
­ I 2 
2 2 
4 






























Τ 0 N N F M 
Δ I 0 
6 2 


















I Í — CST . 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Π U E 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
ι N O ε 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η Δ L Δ Ι S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E F 
. Δ 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 9 6 * 0 6 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L Δ Ν D F 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. « A L G E R I E 
T U N I S I E 
C Λ Ν A R |,F S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
­ D A H O M E Y 
m C. E R | A 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
■ C 0 Ν 0 BRA* 
. C O N G L F 0 
r Τ H Ι ο Ρ Ι E 
5 0 H Δ ι | E R 
K E N Y A O U G 
. M A D A C A S C 
­ ­ R F U Ν 1 0 Ν 




















































1 2 4 
2 1 
V A L E U R S 
4 5 9 2 
4 6 2 7 
2 6 4 9 
4 6 3 5 
5 0 8 6 
4 9 6 3 










UNI Τ Δ 1RES 
3 4 6 9 
2 5 6 0 
4 2 2 4 
t 
C U I L L E R S F O U R C H E T Ρ A T A R T E T C 
L 0 E F F E L 
V A L E U R S 
1 2 5 I 3 
2 7 6 2 
1 0 2 1 
6 7 1 8 
2 9 2 8 
19 9 6 
2 2 3 
1 fl Δ 5 
2 1 9 
1 7 S 
2 9 7 
ί 2 6 
3 2 
I 2 2 
Ι Δ 6 
I 8 
1 7 9 
2 0 2 2 






























G A B E L N T O R T E N H E B E R USW 




















































E I N H E 
5 3 2 2 
5 3 3 3 
5 3 0 4 
5 5 16 
6 16 6 
1955 160 1398 7 9 5 5 
287 55 788 I47[ 
9 06 2 1 5 5 5 
759 60 605 6 4 2 9 
I9B 13 80 2 4 5 4 
39 2 267 1363 
1 3 3 132 
2 11 * 6 77 8 9 9 
4 5 2 1 5 7 
5 8 2 7 8 
I 4 2 83 
7 10 7 8 0 
5 2 7 
1 7 . 1 0 4 
























2 8 12 6 
9 17 5 6 
13 2 19 
4 4. 
2 2 0 
ι ï : 
4 2 





























1 T S W E R T E 
16 6 3 
2 3 7 1 
15 3 5 
2 0 3 7 
14 6 0 
N O P 
8 2 * 1 4 
W E R T E 
10 4 5 
I 6 1 
3 4 
8 4 5 
I 6 3 

























Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination l — CST 
UN SU 
E T A T S 
C A N A D 
Μ Ε Χ 1 O 
H A I T I 
A N T Ν 
. . A N T 
C U A T E 
HO Ν D U 
S A L V A 
C O S T A 
P A N A M 
V E N E Z 
C OL Ο H 
S U R I N 
E.OU A Τ 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
Β O L I V 
P A R A C 
U RU­C U 
A R G E N 
C H Y Ρ Β 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
D O R 
R 1 C 
U E L A 
Β Ι E 
I S R A E 
J O R O A 
A R A S 
K OW Ε I 
O A T Β 
I N D E 
C E Y L A 
H O N C 
TH A I L 
C A Η Β O 
PH I L I 
H A L A I 
S I N C i 
A US Τ R 
Ν Ζ E L 
. OCE A 





Ρ Ρ Ι Ν 
S Ι E 
POUR 
AL ι ε 
ANDE 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRO 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
BO Y * UN I 
I S L A N D E 
N O R V EG ε 
SUE D ε 
F Ι NL ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U C A L 
ε S Ρ A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
Τ U R O U IE 
E U R O P E ND 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
C H A Ν « 
* D A H O H ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C A Β Ο Ν 
* C O N C BRA 
•CONC LEO 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
SOH AL Ι ε R 
K E N Y A OUG 
. M A D A C A S C 
. . R ε UN 1 Ο Ν 
RHOD NYAS 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I QUE 
H A Ï T I 
ANT NEERL 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
18 3 6 





I I 7 
1 9 3 
I 5 0 
I O 5 
Q U A N T I T E S 
3 4 4 1 
6 0 7 
4 9 2 
2 3 3 4 
4 39 
4 6 6 
33 6 
I 7 8 
2 76 
12 3 0 
1 3 3 
H Ε Ν G ε Ν 
17 4 9 
2 9 0 
3 5 
14 2 7 
324 




U R U G L 
A R c ε \ 
C Η Υ Ρ fi 
L Ι Β A h 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J O R D 
A R A B 
K 0 WE 
Q A T 
Ι Ν Ο E 












L Δ Ν D ε 
O D G E 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S 1 E 
APOUR 
R AL Ι E 
L A N D E 
AN FR 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
L U X . 
B A S 
H F E D 
f E 
U Ν I 
E G E 
H A R K 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
R O V · 
NO R V 
D A N E 
SUI S S E 
P O R T U C A L 
H A R O C 
. « A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A L I 
• S E N 
• C 1 
• C A M 
• C A B 
­ C O N 
• MAO 










Δ G A S C 
U N I O N 
S U N I S 
DA 
T FR 
Ζ U E L A 
Y A N F 
Ν Τ Ι Ν Ε 
AN FR 
»•TIERS 






R O V · 





















A C A S C 
U N I O N 
S UN 1 S 
D A 
E T A T 
C A N A 
. . A N T 
V E N E Z 
. . C U Y 
ARCE!. 
. oc ε A 
3 ­ T I E R S 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
V A L E U R S 
3 6 3 6 
4 5 5 0 
2 0 7 5 
3 7 3 5 
6 6 7 0 
4 2 83 
U N I T A I R E S 
2 6 78 
7 5 53 
2 122 
2 8 6 4 
5 3 5 1 
4 16 1 
4 4 2 7 
39 60 
28 14 
E I N H E I 
4 5 4 6 
5 0 7 2 
4 5 05 
7 5 7 4 
5 3 24 
T S W E R T E 
2 06 1 
19 17 
2 1 1 3 
3 26 8 
2 96 1 
M A N C H E S HET COM P C O U T E A U X ETC 
G R I F F E Δ U N E D L MET F S C H N E 1 D W 
V A L E U R S 
19 6 9 
3 4 9 




IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
3 5 4 
39 
I 09 
H E N G E N T O N N E N 
4 36 
V A L E U R S 
5 56 2 
8 5 12 
4 3 6 7 
5 6 0 8 
6 15 6 
UNI TA 1RES 
5 5 80 
8 6 15 
4 3 6 7 
5 6 0 1 
8 3 23 
r S W ε R Τ E 
1 6 | | 
Einheitswert· ¡ % Je ausgewiesener Mengeneinheit — X i siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires; S par uniti de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
6 9 7*11 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
Ι Τ Δ L ι ε 
RO Y * U Ν I 
Ι R L Α Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI 5 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G t Β · H A L Τ E 
Y 0 U C 0 5 L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T UN 1 5 1 E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R F 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H OH Ε Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S 0 H AL 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A E F 
A F OR Β R 
AF E S P NS 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C U B A 
0 O H Ι Ν I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
S U R 1 N A H 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A H Ε B B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
C E Y L A N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
I fl D 0 N E 3 i r 
EWG 
CEE 
P 0 F L E S C 
N E L Ε Κ T R 
V A L E U R S 
3 fl 8 3 fl 
17 8 7 0 
6 5 8 0 
13 8 4 2 
5 0 5 9 
1 4 0 
5 5 3 1 
6 4 2 4 
2 3 8 5 
2 1 7 1 
1 3 5 9 
5 0 6 
2 1 
1 2 3 
7 3 2 
1 6 5 
4 1 9 
19 9 2 
8 5 4 
A 3 3 
2 2 3 
1 0 8 
5 5 Β 
6 0 2 
8 5 
2 6 
7 4 4 
5 3 3 4 







I 2 4 
1 0 
2 4 

















1 0 5 
7 0 
1 2 








2 8 I 
3 2 













1 2 2 
3 I 
1 9 
2 4 8 
9 4 3 
1 8 8 
4 4 9 
6 9 7 
2 9 
1 1 0 













A t 0 R 1 F f 
0 E F E M Hf 
1 1 2 9 5 
2 7 2 6 
6 1 2 4 
2 4 4 4 
6 2 6 
6 2 
1 5 0 9 
6 A 
7 2 8 
4 2 5 








2 0 3 











1 2 A 
1 0 
1 


































E L E C T 
RDF A 
Nederlanc 
FN F E R 
1 S F » 
10 0 0 D O L L A R S 
Deutschland 
(BR) 
Γ. A S 4 S 6 2 9 1 1 4 1 1 
«617 3 1 8 7 6529 
3 2 12 1 07 
020 1794 Δ 7 7 5 
697 309 3 0 1 4 
6 4 4 
2627 2 20 2 4 8 2 
2 2 17 2 2 0 0 
12 19 
7 9 2 6 4 
10 8 1 
5 9 10 9 7 6 6 
9 2 3 2 4 6 
2 2 12 
2 13 8 4 
5 9 3 4 5 8 6 
1 5 5 8 Λ 
17 10 2 3 I 
"•On 12 12 7 5 
2 4 10 8 6 9 9 
3 6 9 3 
2 
2 5 IO 
1 6 
6 8 11 
2 
6 


































































1 0 3 
2 
fi 1 3 
1 6 
2 6 6 
















7 3 * 3 6 
K E R T E 
Δ 6 A 9 
7 3 I 
I 9 3 
3 90 9 
2 1 I 
26 
2 0 2 











1 2 8 
2 0 
6 9 
5 3 2 
I 6 9 
2 6 
6 
2 3 0 
1 6 1 
3 4 











| 2 9 
Δ 4 
1 2 


















2 1 9 
7 85 














I 1 — C S T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U 1 Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
H 0 Ν D F 
C E E 
­ A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G | Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
F U R O P F Ν Π 
H A R O C 
• · Δ L r E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
. N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N C 8 R A 
• C O N G L ε o 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ C F 5 0 M A L 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I Q U 
• H A D A G A S C 
*. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A F F 
AF O R Β R 
A F E S P Ν s 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
D 0 H 1 Ν | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R F 
S A L V A O O R 
N I C A R A C U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R F 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
A H E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
C E Y L A N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
H Δ L Δ | S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 ■: El G Γ Γ S 1 F 
Λ U S T lv A L IE 
Ι! Ζ E L Λ Ν D F 







1 2 3 
5 2 I 
0 U Δ Ν Τ Ι Τ E 
5 3 6 32 
3 12 6 8 
7 4 2 0 
14 4 32 
5 9 0 0 
7 6 
9 6 0 4 
I 2 2 Δ 4 
4 0 5 6 
3 13 7 
2 2 2 7 
3 0 I 
3 I 
I I I 
7 1 4 
1 2 6 
3 8 3 
2 5 8 9 
13 3 0 
4 7 2 
1 7 3 
1 1 1 
6 7 5 
6 2 6 
8 I 
2 3 
9 4 8 
6 15 3 







1 4 | 
9 
2 5 




























2 0 0 
2 6 












2 3 2 




10 0 9 
2 0 3 
3 0 4 
5 0 9 
1 Δ 
9 6 

















I 0 5 
= T O N N E 
15 3 0 1 
5 8 46 
6 9 7 1 
2 A 8 5 
6 64 
22 
3 6 4 2 
3 5 
13 66 







2 4 1 
6 







5 8 85 




1 A 1 
9 
1 


































94 0 5 
8 4 6 3 
2 9 
9 1 4 
7 37 
4 6 9 2 
2 4 8 9 
10 2 8 
5 4 































5 2 1 
7 0 66 
5 114 
9 6 
13 7 1 
2 5 4 
6 
3 35 
39 6 4 









1 1 3 
1 6 













1 4 1 
1 3 1 







M E N G E N 
16 6 3 6 
10 9 9 7 
9 7 
5 5 5 1 
4 0 3 7 
2 1 
4 16 3 
4 026 
15 0 8 




5 8 4 
5 9 
2 4 1 













































| | 1 
1 2 
2 6 
























T O N N E N 
5 2 0 4 
8 4 8 
2 27 
4 1 1 1 
2 0 8 
27 
2 1 4 














6 5 2 
1 9 0 
2 6 
9 
2 6 5 
1 9 0 
37 







































1 9 3 
6 7 





Einhe i tswer te : $ ]e ausgewiesener Mengeneinheit — X t siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
o c ε A N e 
O C E A N 
5ε CR ε τ 
* Τ Ι EB 5 
Α εί Ε 
AHER NRD 
• Τ Ι ER S 
A ELE 
A H ε R NRD 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
'GRECE 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. AL 

















V 1 E Τ 
PHIL 
A U S Τ 
G ε R ι ε 
s ι ε 
Α Ν 
R I A 
E R O U N 
A O U C 
S U Ν I S 
T FR 
RE 





Ι Ρ Ρ Ι Ν 
R AL Ι E 
• T I E R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
B E L G 
P A Y S 
C R E C i 
T U R O l 
H A R O 1 
. . A L 
T UN I 
S O U D 
N I C E 
• C A M 
Κ E N Y 
E T A T 
. * A Ν 
C H Y P 
I R A K 
I R A N 
J O R D 
A R A B 
Κ OW E 
A F C H 
I N D E 
C E Y L 
H O N G 
V I E T 
P H I L 
A U S Τ 
L U X . 
β AS 
CE R 1 ε 
S Ι E 
A Ν 
R T A 
E R O U N 
A O U C 
S UN I 5 
FR 
RE 
AN I E 
S E O U 
A Ν 
K O N C 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
R A L I ε 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
V A L E U R S 
7 2 A 
5 7 2 
6 8 7 
9 5 9 
Β 5 7 
1 8 A 2 
V A L E U R S 
9 9 0 
P . T I E R S 
AELE 
A H E R NRO 
F R A N C E 
8 ε L C . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I S L A H D E 




U N I T A I R E S 
6 O I 
5 5 5 
10 0 7 
9 4 6 
7 9 4 




E I N H E I T S H E R T E 
6 6 6 
5 9 4 
1103 
6 6 0 
7 4 7 
A P P Ν E L E C C U I S S O N C H A U F F C U I V 
Ν EL K O C H Η Ε Ι Ζ Ο E R Α Ε Τ E A K U P F E R 
I O O O D O L L A R S 
9 3 2 
8 6 2 
8 5 0 
95 I 
10 14 
W E R T E 
I 5 7 
36 
30 
Q U A N T I T E S T O N N E N 
76 
V A L E U R S 
2 10 2 
UNI TA 1RES JHE I T S H E R T E 
19 3 2 066 
ART M E N A C E F O N T E FER OU ACIER 
H A U S H A L T S A R T I K E L A F I S F N STAHL 
V A L E U R S 
6 9 3 3 
2 6 19 
17 7 9 
13 5 9 
2 7 9 Δ 
103 5 
7 0 5 5 
7 4 8 
5 0 6 8 
12 30 
2 I 0 
2 6 8 
IOOO D O L L A R S 
8 6 9 
2 2 7 
3 6 0 
8 2 03 
247 1 
7 30 
5 0 0 2 
15 8 6 
6 2 0 
6 0 7 
8 5 2 
6 9 G 
102 3 
4 1 6 
4 I 6 
2 6 5 
Bestimmung 
Destination 
) — CST 
I R L A Ν D E 
NO fl V EC E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
G t Β * H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G fl E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H A U R | T A N 
. H A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
S U D 
ANC AFF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
S UR Ι N A H 
• · G U Y A H F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
THA I L A N D E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
Ι N O O N F 5 I F 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N C U Í N N 
• o c ε AN FR 
P R O V B O R D 
S E C fl Ε T 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L il X 
P A Y S B Δ Er­), 
A L L E H F C D 
I T A L I E 
RO Y ­ U Ν I 
1 5 L Δ M D F 
I R L A M D F 
Ν 0 R V F G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
I S 6 
1 1 3 3 
5 8 9 
2 7 2 
3 4 3 
2 I 0 
1 0 3 
2 37 
2 6 




1 9 5 
15 9 4 
I 8 5 
2 6 
1 7 5 
Q U A N T I T E S 
2 9 7 7 2 
7 5 9 9 
10 8 0 9 
1113 5 
3 2 13 
18 6 5 
19 8 0 
3 ? 0 ? 
12 7 4 
7 7 0 
3 7 3 
2 0 7 
7 4 
2 5 4 
Belg.­Lux. 
2 1 3 




2 6 5 
2 4 9 0 
6 5 6 
2 Λ 3 
13 96 
3 6 4 
5 7 I 
3 1 3 
4 4 6 
3 5 0 7 
2 2 7 8 
3 I 3 
16 4 5 
H Ε Ν C Ε Ν 
I O O 6 I 
2 9 9 2 
14 2 6 
56 6 8 
14 7 8 
6 0 4 
10 3 5 
9 3 3 
7 5 5 
423 
Tab. 2 
T O N N E N 
2 68 7 
776 
I R 4 
172 0 
892 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
•424 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U C A L 
Ε S Ρ Δ C Ν E 
G Ι Β · Η A L Τ F 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H A R O C 
. . A L G Ε Β 1 F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H A U R | Τ A Ν 
. H A L I 
• N 1 G E fl 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E B E 
• Η T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T 0 G o R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B 0 N 
• C 0 H G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H 1 0 Ρ Ι E 
. C F ■ S 0 H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
H O Z A M B I Q U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C.UBA 
H A I T I 
D O H Ι N | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι N A H 
. * G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L iE 
N Z E L A N O E 
• N C U Í N N 
. O C ε A N F R 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
* Δ 0 Η 
P ­ T I E R S 
Α ε L ε 
Δ Η ε R N R O 
6 9 7 * 2 2 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U H 1 
EWG 
CEE 




6 0 0 
I 1 2 
2 8 
2 7 
3 5 3 t 3 8 1 1 * 
5 0 3 
1 7 9 
2 6 
1 4 
1 5 1 
1 6 
2 5 
1 0 3 3 
1 7 5 
6 4 
9 1 
1 6 9 
14 16 
4 0 4 
1 5 4 
1 8 0 
4 5 0 
7 1 3 
4 1 2 
2 9 
7 9 
2 1 A 







1 3 4 6 
7 0 
1 2 
2 5 3 
3 4 Δ 
1 7 1 2 







2 5 8 






3 6 0 
1 0 6 
1 3 
1 0 7 























2 3 1 
V A L E U R S 
7 2 1 
8 0 9 
5 7 2 
8 0 2 
θ 1 5 
9 4 4 
A R T I C L E S 
H A U S H A L T 
V A L E U R S 
5 6 0 0 
2 0 6 5 
I 4 4 
3 3 8 5 
9 0 1 
16 4 5 
8 5 A 
6 3 2 
3 1 0 
1 S 8 
1 1 1 








2 9 6 
3 6 4 3 
4 0 9 
1 
1 4 
1 5 1 
1 6 
2 5 
1 0 3 3 
1 2 2 
6 4 
1 
1 4 16 
1 0 
7 0 
1 8 0 
1 6 
2 4 8 
2 9 
7 9 
2 1 4 
1 4 
13 0 8 
6 5 
1 1 
2 2 1 
4 4 










































U N I T A 1 R E S 
6 4 1 
1 0 7 3 
5 7 0 
fl 6 3 
1 2 0 0 
1 0 11 
D F. M E N A 
5 A R Τ Ι Κ E L 











5 9 0 
5 7 4 
7 7 0 
5 6 5 
4 6 9 
6 9 7 
G E F N C U 
Nederland Deutschland 
(tmi 
4 Δ 8 3 
6 I A 
5 
3 2 9 
4 3 2 
5 6 9 
2 
19 2 7 
3 6 1 2 0 





I 4 2 
3 7 I 
7 8 
3 4 1 
6 6 3 6 













9 6 C 
7 9 
9 o 
I V R E 
A U ? K U P F E R 










3 ι : 
2 0 E 
















1 3 0 
3 0 4 















2 4 2 
2 2 
| 9 9 



















E I N H E I 
β 1 4 
8 2 6 
S I 1 
6 8 2 
10 7 3 
1 0 2 6 
3 6 6 2 
1 4 3 9 
Ι η 
2 2 13 
7 6 7 
8 7 6 
6 6 5 
4 I 7 

























































T S W E R T E 
7 0 6 
9 1 4 
7 7 2 
5 9 5 
Δ 6 6 
16 2 2 
N D B 
7 4 * 1 8 
W F R Τ E 
1 3 4 4 
3 3 6 
2 8 
9 Β 0 
ι η 6 
6 7 5 







| | — CST 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
C I B · H A L Τ E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L C Ε B 1 F 
• C I V D 1 R E 
N I G E R I A 
- C O N c L E O 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
C A H B O D G E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
G I S - M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
.C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ■ Τ Ι E R 5 
A E L ε 
Δ M ε R N R D 
6 9 7 . 2 3 
H 0 Ν D f 
C E T 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Π E L C . ι u X . 
P A Y S F A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ Δ L 1 L 
R 0 Y · U U I 
1 S L Λ t: η F 
N O R V E G E 
S U E D E 
Γ 1 Ν L Δ Ν 0 E 
η Λ Ν Ε M Δ fl Κ 
S U I S S Γ 
A U T R t C H Γ 







2 9 5 











15 3 7 
1 0 8 
4 6 
1 5 












Q U A N T I T E 
15 2 5 
5 7 8 
3 9 
9 0 1 
2 0 8 
4 1 8 
2 3 0 





































V A L E U R S 
3 6 7 2 
3 5 7 3 
3 6 9 2 
3 7 5 7 
4 3 3 2 
3 9 3 5 
Λ R T | C L 
H Δ U 5 H Δ L 
V A L E U R S 
1 1 2 6 1 
2 9 7 3 
2 0 15 
6 2 8 0 
16 0 0 
2 5 0 1 
6 3 0 
10 9 3 
0 5 9 








7 8 9 
r. 6 Ρ 





































2 5 9 








14 5 5 
1 4 9 6 0 9 
5 6 7 
4 3 
8 6 













Μ Ε Ν C Ε Ν 
2 6 1 1 2 9 4 8 
2 4 7 5 3 6 8 
1 2 
2 3 3 5 7 6 
. 1 6 9 2 2 2 0 7 
2 I 7 9 




















3 1 5 
2 
• 






U N I T A 1 R E S 
Δ 0 7 1 . 2 7 9 
2 7 7 
3 1 2 
O E M E N A G E E N A L U M I N I U M 
T S A H T I K E L Allí A L U H I N I U M 
2 6 6 7 
2 2 3 
Ι Β 7 2 
5 7 3 
1 2 0 
5 1 










1 0 0 0 D O L L A R S 
4 6 7 4 3 
3 7 8 3 θ r 
5 9 : 
2 8 3 « 
1 7 2 
7 ΐ 
5 
3 5 < 
3 2 0 
5 3 2 ΐ • 7 












E I N H E 
3 8 6 3 
3 9 1 0 
3 8 4 2 
4 5 3 6 
4 2 3 2 
2 6 5 8 
10 5 5 
1 7 
15 8 6 
6 4 5 
2 3 0 
8 9 
4 6 8 
4 5 6 







1 S 3 



























T O N N E N 
3 8 3 
9 6 
7 
2 7 7 
3 5 









1 T S W E R Τ E 
3 5 0 9 
3 5 0 0 
3 5 3 6 
3 0 2 9 
3 6 8 9 
N D B 
7 6 * 1 5 
W E R T E 
5 0 5 8 
9 2 8 
6 4 
4 0 5 4 
7 9 7 
2 2 0 7 
5 3 6 
I 3 3 
I 5 fl 
I 0 I 





1 2 Δ 
2 0 9 
5 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination i — CST 
C R E C E 
F UR O Ρ 
H A R O C 
..AL 
T UN 1 
L ! Β Y 
• S E N 
G U Ι Ν 
. C I 
C H A N 
. T O C 
N I C E 
• C A M 
• G A B 






C ε R 1 F 
S Ι E 
E 
E G A L 
EE R E 
V O I R E 
A 
O R E P 
R 1 A 
E R O U N 
ON 
G B R A 
C L E O 
L I E R 
H Β I OU 
A G A S C 
U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
..AN 
G U A T 






. C U 
E Q U A 
Ρ E fl O 
C Η I L 
C H Y Ρ 
L I B A 
S Y R 1 
I R A N 
A R A B 
A F G H 
I N D O 
A U 5 T 
• O C E 
T FR 
ε M A L A 
U R RE 
R A G U A 
A R I C 
MA HE 
Ζ UE L A 
NAH 





Δ Ν I S T 
N E S I F 
R A L Ι E 
A N F R 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
5 U I S 
A U T fl 
P O R T 
E S P A 
U Ν I 
N D E 
E C E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 




G R E C 
EURO 
MARO 
­ . A L C E B Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
.C I V O I R E 
C H A N 
. T O G 
H I C E 
• C A M 
­ G A B 
• C O N 
• C O N 
5 Ο Μ Δ 
M O Z A 
. M A D 
..RE 
O REP 
R t A 
E fl O U Ν 
Ο Ν 
C B R A 
C L E O 
L I E R 
M B 1 O U 
A G Δ 5 C 
U N I O N 
L' Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
Ν Τ 
..AN 
Π U A Τ 
HONC 
NIC R 
K E E R L 
T FR 
Ε Η Λ L A 
UR RE 
! A R A G U A 
S T A R I C 
M A M A R E 
•1 E ζ u F L A 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T ITE5 
6 0 4 3 
13 12 
10 7 9 
3 6 3 2 
7 7 2 
16 6 4 
2 5 
1 0 6 
2 2 8 
1 5 2 3 




C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B S E O U 
A F C H A N I S T 
I N D O N E S I E 
A U S T S A L I F 
• O C E A N F R 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R (RO 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IL' 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
M A R O C 
­ ­ Δ L C E R Ι E 
T U N I S I E 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
F I N D O C C 
. . Δ Ν τ FR 
K O W E I T 
H O N C K O N G 
M A L Δ | S Ι E 
S E C R E T 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y « 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
i U T R 
Y O U C 
B A S 
H F E D 
U Ν 1 
E 
M A R K 
. T I F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A F L E ^ 
A M E R N R D 
425 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Hit) 
. U N I T A I R E S 
17 2 9 
2 0 7 3 
15 0 3 
18 5 2 
2 2 30 
2 2 4 5 
2 2 5 0 
19 9 5 
I 9 Β 5 
■: Ι Ν H E 1 T s w 
2 5 4 8 
2 6 7 8 
2 Δ 7 0 
2 7 9 2 
2 Δ 2 I 
16 6 7 
14 3 0 
I L L E E P O U C E S E T C EN F E R OU 
S T A H L W O L L E 
V A L E U R S 
8 I O 
Γ I 5 Ε Ν S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
I 7 6 
4 4 8 
1 3 4 
I 3 
I 6 
Q U A N T I T E S 
1 3 9 
7 2 5 
2 2 7 
FRA i C F 
η E L r. .ι υ χ . 
P A Y S R A S 
A L L E M F F [ 
I T A L IL 
R O Y n Ν 1 
Ν Γ E 
δ 3 
V A L E U R S 
7 2 9 
7 6 2 
12 6 6 
6 ι e 
5 9 0 
7 U R S 
6 10 3 
1 A 2 3 
2 3 9 
Λ /. 3 5 
M I C 
2 6 7 2 
' T A I R E S E I N H E 1 T S W E R T E 
6 5 6 
I N T E R F M M E T C O M 
W Λ UM F P L H E T A L L 
I O O O D O L I 
I 3 2 
3 9 I 
3 3 9 
2 0 5 Β 
4 0 9 
2 
1 6 4 7 
7 3 I 
5 5 9 
6 9 
I 4 8 
1 0 fl 
w ε R T F 
1 4 1 9 
I 6 3 
6 
1 2 4 4 
I I 9 





Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
S U F D E 
F Ι Ν L A Ν 0 E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
4 U Τ R 1 C H E 
P O R T U C A L 
C Ι Β « H A L Τ E 
C R E C E 
. . A L G F R I E 
• C 0 Ν G L E O 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
A N T Ν E E Β L 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
K O W E I T 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
C Ι Β · H A L Τ E 
G R E C E 
• . A L G E R I E 
­ C O N G L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 O U E 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
κ ow ε Ι Τ 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
­ A 0 H 
P * T 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 7 * 9 3 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X . 
P A Y 5 B A S 
I T A L IF 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
. . A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
EWG 
CEE 
1 2 1 
1 0 
1 2 5 
3 4 | 




1 7 7 
1 6 
8 2 
2 Δ 6 5 










Q U A N T I T F 5 
18 3 9 
A 5 | 
I 0 3 
12 7 1 
3 0 6 
6 3 0 
2 9 





























V A L E U R S 
3 3 1 9 
3 1 5 5 
2 3 2 0 
3 4 8 9 
3 6 0 4 
3 2 19 
C A D R E T 
France Belg.­Lux. Nederland 
6 · 2 3 
1 · 3 9 
16 7 2 7 
I 1 6 
I 
17 5 
4 9 1 
2 · 4 0 
6 5 4 Ι Γ: 3 9 1 
54 3 22 
7 . 1 
1 2 
2 · 1 
7 * 1 
5 . 6 
T 0 Ν Ν ε S 
4 2 5 18 4 9 8 
18 II 2 6 0 
10 0 1 1 
3 0 7 5 2 3 2 
2 3 1 6 6 
2 6 6 4 15 3 
2 4 
6 . 1 4 6 
5 
2 3 10 8 
8 1 2 
13 . 3 1 
5 
1 . 7 
2 · 7 
I . 9 




2 5 4 4 | 4 7 
12 . 6 
5 
2 
U N I TA 1 R ε S 
2 6 0 5 · 2 8 9 0 
2 6 6 8 
2 2 0 0 
2 6 9 7 . 2 9 6 6 
• 2 8 3 3 
2 6 6 2 . 2 6 9 9 
H I R O I T E R I E H E T A L L I d U E S 
B I L D E R R A H H E N S P I E G E L Δ U N E D L H 
V A L E U R S 
3 6 2 
















Q U A N T I T E 5 
2 I 1 
















I O O O D O L L A R S 
19 2 5 6 
3 I 5 0 
13 






T O N N E S 
16 3 2 8 
3 2 5 
15 · . 












7 5 7 
















Μ Ε Ν G F i: 
5 2 fl 
1 2 I 
4 0 4 
I β 9 


























E I N H E I 
3 8 9 6 
3 3 80 
4 0 7 7 
3 8 6 8 
3 8 5 5 
2 4 0 
1 2 3 













H E N G E ». 




































T O N N E r 
3 7 0 
4 1 
1 
3 2 3 
2 9 
























T S W E R T E 
3 8 3 5 
3 9 7 6 
3 6 5 1 
4 10 3 
3 7 1 8 
N D B 
8 3 * 1 2 




























1 |— CST 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A t' L Γ 
A K E R N R D 
6 9 8 * 1 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . ι υ X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U C A L 
ε s p A c Ν ε 
C Ι Β · M A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 υ Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
C U 1 N ε ε R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L 1 Β ε R 1 A 
* C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O fl Ε Ρ 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
* C A Β 0 Ν 
. C O N C B R A 
• C 0 Ν c L E O 
. R U A N D A U 
A N C 0 L A 
E Τ Η 1 O P 1 E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ 1 B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F Β 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R D Δ Ν 1 F 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
EWG 
CEE 
V A L E U R ? 
18 1 0 
1 Q 9 3 
1 e 6 0 
S E R R U R E 
France Belg.-Lux. Nederland 
U U Ι Τ .' Ì , F Γ, 
> C L E F S E N M E T C 0 r K U N S 
S C H L C E S S F R ' C H L L T S S F L I N ' C L H 
V Δ L F U R S 
2 1 Β 1 7 
Δ 3 0 I 
2 3 1 4 
15 19 7 
3 3 1 6 
1 0 3 2 
5 8 3 
1 2 13 
16 6 7 
2 2 7 
5 9 I 




8 9 3 
I 0 8 
5 4 4 
7 0 5 
2 6 6 




6 4 1 
659 
4 0 3 
10 0 1 
1 4 5 
1 5 
I 1 0 









2 1 9 
2 8 3 
3 3 
32 
6 9 0 
I 24 













I I 1 
2 4 
7 6 
4 0 6 
2 4 
7 4 Δ 














8 5 I 
3 2 e 
I Δ 
1 9 
1 4 t 
3 S 







2 0 Ρ 
2 4 i 
2 9 7 
5 fl C 
2 Ζ 
A 9 
ι ι : 
5 9 
I O O O D O L L A R S 
2 0 9 4 1 4 2 2 6 1 
3 8 1 4 9 1 1 9 
Ι Ρ 3 7 2 9 4 
6 7 7 6 3 13 6 
Ρ 6 Ι 3 5 
2 8 7 Ι 
Ι 3 
7 1 · 9 4 
3 7 4 6 
1 1 0 2 16 
16 3 · 6 
16 · 16 
4 * 5 
6 Ι 3 
2 . 6 
7 * 8 
2 3 . 2 
16 * Ι 
10 
1 · · 
3 
5 . 1 
8 5 Ι 
1 2 6 2 8 
9 7 1 
6 8 
Ι · Ι 




2 0 7 
16 
10 
1 · Ι 
2 19 
7 . 2 
2 4 
3 2 





2 2 7 
Ι . 
8 1 Ι · 
2 4 
19 · 1 2 




4 8 · . 
Ι · * 
2 8 
3 
ι . . 
3 
Ρ. 
Ι ­ · 
7 Ι Ι 
Ι ­ 7 





E 1 f Η E 
17 3 9 
1 7 5 7 
1 7 4 6 
14 6 4 3 
3 1 7 1 
3 8 4 
1 1 0 8 6 
2 9 9 2 
6 7 5 
4 I 3 
9 I 3 
14 2 3 
4 2 2 
3 7 7 
2 0 
2 9 
3 1 8 
8 3 9 
9 4 
4 9 2 
6 4 9 





4 0 7 
3 4 2 









2 5 3 
9 
6 5 1 
1 t 9 
2 7 









3 0 2 
2 A 
Δ 9 2 













4 2 0 
3 0 3 
1 3 
Ι Ζ 
1 0 6 
7 




2 S e 
4 3 
I 6 2 
I 3 2 
1 4 7 






T S W E R T E 
NDB 
8 3­01 
W E R T E 
3 8 7 7 
58 I 
6 0 
3 2 3 1 
2 0 2 
3 2 I 
1 6 6 
1 3 5 
































4 2 3 
2 5 
3 4 
1 3 6 
2 3 
2 5 
1 1 7 
1 0 4 
1 5 0 





Einhei tswerte: $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
I960, I­XII 
Bestimmung 
[ Destination Γ— CST 





Β I RH 
HONC 
THAI 










AN I E 
KONG 
L A N D E 
OOC E 
Ν SUO 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I 5 Ι E 
APOUR 
Νε 5 I E 
RAL Ι ε 
AN FR 
BORO 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG * LUX * 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITA L I E 
RO Y · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUED ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T UR Q U IE 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 B Y ε 
ε G γ Ρ τ ε 
S O U D A N 
.HALI 
* T C H A O 
• S E N E C A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I É R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
* D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B 0 N 
• C O N c B R A 
• C O N O L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A C A S C 
. · R ε U N Ι Ο Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
O O H Ι Ν I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F B 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L Ο H Β Ι E 
G U Y A N E 
S U A Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
BR 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
Q U A N T I TES 
15 4 9 5 
27 5 3 
2 10 2 
10 6 3 4 
15 6 6 
6 9 4 
4 3 4 




2 8 1 
I 2 6 
32 5 
4 5 
2 4 6 
4 Δ 8 
I 0 1 
I 6 
3 2 
5 2 0 
6 6 5 
4 36 
80 2 
I S I 
1 07 
2 74 
3 0 7 
39 
2 I 8 
2 3 
5 2 7 
I 6 7 
25 
2 34 
2 4 4 
2 6 4 
2 115 
I 23 
16 4 1 
3 4 9 
I 3 
I 6 
3 9 1 
7 7 8 6 
14 6 3 
I I 9 
3 03 
3 4 4 
2 56 
7 2 4 
I 5 0 
T O N N E N 




r — C S T 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
Κ OW E 
O A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I fl Η 
H O N G 
T H A I 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N O O 
A U 5 Τ 
• O C E 
P R O V 
A Ν 
Α Ν I E 
K O N G 
L A N D E 
0 D G ε 
Ν SUD 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
APOUR 
N E s ι ε 
R A L ι ε 
ΑΝ FR 
BORD 
• . Τ Ι ε R S 
Α ε L E 
A M ε R NRD 
ρ . τ ι εΗ s 
A ELE 
AMER ­NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I ε 
ROY · UN 1 
I S L A N D E 
I RL A Ν Ο E 
NOR V E c ε 
S UEO ε 
F Ι Ν L AN D ε 
D A N E H A R K 
su ï s s ε 
AUTR ICHE 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G Ι Β * H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G fl E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε C Y P T E 
S O U D A N 
•NIGER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
5 I E R R A L E 0 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A Β Ο Ν 
• C O N G B R A 
• C Ο Ν c L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C 4 N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y 
U N S U D A F 
E T A T S U N 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D Ο Η Ι N 1 C 
F I N O O C C · 
A N T N E E R L 
. . A N τ F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
I 7 2 
I t 7 
5 6 
V A L E U R S 
14 08 
15 6 2 
1 I 0 I 
14 29 
2 0 9 1 
14 8 7 
J I T A I fl ε 5 
13 68 
3 0 9 8 
1119 
19 4 0 
C A R N I T U R E S 
B E S C H L A E C E 
V A L E U R S 
4 18 6 9 
1 3 I 8 6 
3 19 4 
2 5 4 9 5 
116 4 4 
3 3 4 0 
16 2 4 







7 8 4 
2 5 2 2 
4 22 
107 7 
2 6 6 6 
2 5 7 1 
2 6 9 
36 
7 4 
I I 4 
6 2 7 
I 6 2 
3 9 5 
163 6 
2 7 I 
2 I 
2 I 0 
I 8 4 
I 5 6 
9 5 
5 3 
6 1 9 






I 1 4 
185 1 
2 532 
ART S I H I L A MET COM 
USW A U N E D L H E T A L L 
1000 D O L L A R S 











ε Ι Ν Η ε I T S W E R T E 
r 4 ι 
14 4 5 
962 
14 2 4 
2­0 4 5 













4 7 20 




7 I 4 
2 4 5 4 
4 0 3 
990 
2 4 4 7 
2 4 6 0 








I 4 A 
I 20 
I 0 5 
53 
5 0 
5 I 0 
17 98 
4 8 8 
2 2 6 
4 3 
32 
Einheitswert·ι $ je ausgewiesener Mengeneinheit — Χ ι siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires; $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
j Destination 
1 r— CST 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N 5 U 0 
P H I L I P P I N 
H A L A | s | E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• N C U Í N N 
• O C E A N F R 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y · U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N 0 E 
N 0 R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
H O N O R ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ T F 
S O U D A N 
• Ν Ι C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B 0 Ν 
■ C O N G B B A 
• C O N G L E O 
A N G 0 L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
* * fl E U H Ι 0,H 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν | C h 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U B R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 




1 3 1 
1 3 





1 7 3 
1 5 4 
5 8 0 
3 3 1 
3 5 9 
10 2 3 
3 6 
9 7 
1 0 5 








1 0 0 
5 8 
6 6 




1 4 | 




Q U A N T I T E S 
3 5 19 2 
9 7 5 0 
4 6 1 0 
2 0 Β 1 4 
6 2 6 3 
3 2 4 6 
1 2 2 0 
3 0 0 2 
4 1 3 1 
4 3 5 
9 6 2 
7 2 7 
3 6 
6 0 
4 6 2 
1 1 4 Β 
1 9 4 
5 4 7 
1 7 4 1 
1 5 3 3 




5 5 3 
I 7 3 
2 
6 9 6 
2 6 6 7 
4 9 0 
9 
1 3 6 
3 3 
1 4 fi 
I 1 
2 0 
3 4 6 
2 Β 
4 β 
2 3 4 
2 7 5 
4 3 
6 7 
4 0 7 
I 9 




2 2 2 
7 
1 6 2 
1 4 
1 A | 
4 I 
4 3 
2 3 2 
1 6 9 
4 4 
3 9 5 
2 5 7 3 
6 7 3 




1 1 1 
2 1 
1 9 | 
















Τ 0 f: N E S 
6 1 3 7 
3 4 f, 
Δ 2 1 5 
1 5 7 5 


















4 6 6 
2 6 5 9 




3 4 6 









1 9 | 

















1 7 A 9 
6 3 3 
1 0 8 
10 0 5 
2 4 
Γ G 6 
2 1 






























9 9 0 
i 1 'i 
e 
5 5 9 
2 3 3 
2 0 1 
3 2 
I 9 A 
1 5 6 
3 5 
















1 2 0 
1 3 






I 1 2 
4 2 Ë 
2 A / 
3 0 2 



















1 1 Ζ 
1 9 7 
2 6 
2 
M E f' G E '■ 
2 4 3 5 Ei 
Ρ 0 7 4 
2 5 4 
16 0 3 6 
5 7 2 6 
2 2 6 3 
1 0 8 i 
2 6 6 0 
3 4 E 7 
8 4 4 
li 9 6 
3 6 
5 6 
4 0 2 
I 1 2 7 
1 6 ù 
A 7 1 
1 5 7 V 
Ι Δ Δ Ζ 




5 2 7 








I 0 7 
2 8 
4 6 
2 6 7 
5 
4 0 0 
I 9 
4 5 
1 1 A 
7 
7 1 






3 3 6 
16 9 6 
5 6 b 




1 1 0 
Ι Γ 
























ι o r.' r¡ F ii 
1 9 S 8 
2 7 8 
2 5 
16 3 9 
I | 2 






























P A N A M A N F 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E 6 R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A B G E H T 1 f­ F 
C H Y P R I i 
L 1 Β A f) 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ E L 
J O R D A N I E 
A R A S S F O U 
K O W E I T 
O A T Ε A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K I 5 Τ Λ Ν 
I N D E 
C Ε Y L Λ IJ 
Β 1 R Μ Δ fll E 
Η Ο ^ Π K O N G 
Τ Η A Ι L M l D Γ 
C A M □ 0 D G f: 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Δ 1 S Ι E 
S I N G £ P G U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G υ Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
Η 0 H D E 
C E r 
­ Λ 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R N P D 
6 9 Β · 2 
M 0 Ν D E 
C E F 
­ A 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E R U R D 
F fl A Ν C E 
Β E L C . L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U H 1 
H 0 R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
­ C A M E R O U N 
• C 0 Ν r. P R A 
­ C O N C L E O 
­ R U Λ u D A U 
K E N Y A O U G 
. M A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
. . A Ν T F R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A F G H A N 1 S T 
T H A Ï L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 F Τ Κ S U D 
M A L Λ | S Ι E 
Ι Ν D 0 Ν T S IE 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E F 
* A 0 M 
P ­ T I E R S 
A F L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E M F C O 
I T A L IC 








1 2 6 






1 7 4 
6 6 7 
5 1 7 
J 4 e 
1 0 ί. 1 
1 I 
I 0 9 
1 3 4 










I 7 A 
3 1 6 
7 1 
1 6 I 
9 Δ 
2 2 7 




V A L E U R S 
1 1 9 0 
13 5 3 
6 9 3 
1 2 2 5 
18 5 3 


















I 6 9 
U N I Τ Δ 1 R E S 
7 3 6 
! 6 ί Ι 
6 7 9 
6 Ρ Ι 
14 5 2 
6 4 7 
8 6 6 
A F 7 
7 1 C 
C O F F O R T S C O F F R E T S S U K 
P A N Z E R S C H R Ä N K E 
V A L E U R S 
15 3 5 
2 4 6 
5 4 5 
7 3 2 







































ù Α b 
2 Α 
4 7 5 






















Q U A N T I T E S T O N N E 
2 Δ 3 9 
3 I I 
1 1 2 7 
1 C 0 3 






1 0 Δ 
Α Ζ 
Ι Δ 3 Ι 
3 9 
1 0 4 3 













13 4 0 
15 4 4 
12 0 4 
14 5 9 
6 7 7 
: T 5 1 M 
K A S S E T T E N U C W 








































2 2 6 
Β 5 
I 5 














1 1 5 






ι o e 
3 9 6 
3 5 S 
2 9 3 
9 3 6 
7 
7 5 














1 6 0 
9 3 
2 0 4 




E I N H E 
13 3 4 
13 6 0 
7 9 5 
13 2 9 
1 θ B 5 
1 0 1 C 
6 2 7 
I 5 a 
5 
Δ 6 A 

























M E N G E N ' 
6 6 0 
1 6 7 
5 
4 9 0 








1 0 0 
7 















1 T S W E R T E 
1 2 3 4 
15 5 6 
1 1 9 3 
1 6 A 8 
¡ 4 2 2 
N D B 
6 3 · 0 3 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siche <m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por uniti de quantité Indiquée— X : voir notei par produits en Annexe 





1 r— CST 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• C O N G ,B R Δ 
• C O N C L E O 
. R U A N D A U 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A F G H A N I 5 T 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
H A L A | S Ι E 
I N D O N E S I E 
­ O C E A N F fl 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 8 ­ 3 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
AMER NRD. 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E ' 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L C E R 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• S E N E G A L 
» H T V O L T A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C A Β 0 Ν 
• C 0 Ν c B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
ε Τ Η 1 O P 1 E 
κ ε Ν Υ Α O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 Q U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H Ε χ ι η υ ε 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
... A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 










4 6 9 
20 
8 





















V A L E U R S 
6 29 
79 L 
4 8 4 
7 3 0 
1 1 1 6 
C H A I N E S 
K E T T E N U 
V A L ε U R 5 
2 Δ 9 Δ 3 
6 4 16 
1133 
17 3 19 
5 0 11 
4 4 3 9 
14 0 3 
12 6 6 
26 6 6 
23 9 
8 2 2 
7 7 8 
7 0 
3 2 7 
9 5 4 
3 4 I 
1 2 2 7 
7 3 7 
7 9 0 
I 9 β 
I 7 3 
2 3 9 
I Β 2 
2 2 1 
2 6 
I 0 9 
2 0 
6 9 
I 2 4 
2 3 
1 5 3 
4 3 8 
1 0 4 
2 7 




















3 0 5 
4 I 
1 1 
3 4 8 8 
9 5 | 
3 7 8 































U N I T A 1 R E S 
4 5 1 
Δ 5 5 
3 9 7 
EN F O N T E 
T E I L E Δ 
2 9 4 0 
4 Β3 
9 25 
15 2 8 
2 e I 
I 3 6 
1 6 4 
1 4 0 
79 
















1 1 4 





































7 0 4 
A C I E R 
E I S E N S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
102 5 
3 6 0 
5 4 
6 0 7 




















8 1 1 
3 7 4 
7 
4 3 1 
1 05 



















































E I N H E I 
9 5 0 
9 4 6 
9 Δ 7 
Ι 2 Δ 8 
19 1 1 3 
5 0 1 7 
Ι 4 3 
13 9 5 3 
4 0 6 1 
3 9 5 9 
12 92 
'■982 
2 16 3 
5 6 0 
6 3 4 
6 5 
2 2 4 
8 9 2 
2 7 8 
8 9 4 
6 4 3 
6 7 0 
Ι 2 4 
7 8 
Ι 9 9 
Ι 4 0 
Ι 7 7 
5 
Ι 0 0 
20 
6 7 






1 Ι 5 
15 
5 Α 











2 5 Β 
4 0 
3 0 5 0 
9 0 9 
3 3 2 










T S W E R T E 
NOB 
7 3 ­ 2 9 
W E R T E 
1 0 5 4 
1 Β 2 
4 
eoo 

































| r — C S T 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U . 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
.5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
L S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A.N 1 S T 
Ρ Δ K 1 S T A N 
1 N B E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M Δ L Δ 1 S Ι E 
5 I N C A P 0 U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M ρ Ν D E 
C E E 
• Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U ­R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E ­
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H À L 1 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
­ G A B O N 
• C O N C B R A 
­ C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Η Ο Ζ Λ Η Ρ 1 0 U 
. M A O A G A S C 
­ • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R Β H 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
·■· Δ Ν τ 'F R ^ 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A M E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R ί Ν Δ H 
E Q U A T E U R 
Π R E S IL 
P E R O U 
EWG 
CEE 
1 6 6 
1 7 6 
3 Δ 
2 5 
1 6 3 
1 6 5 
1 0 9 
2 8 
9 0 





I 1 3 
1 1 0 
1 2 
1 0 2 
1 1 
2 7 7 












1 0 8 
•2 7 
3 63 
I 2 7 
ι a 
6 7 
Q U A N T I T E 
4 0 4 5 4 
1 1 6 2 5 
15 8 2 
2 7 0 4 2 
7 6 3 0 
7 10 3 
2 5 0 1 
1 7 7 3 
5 3 6 9 
5 1 9 
14 4 3 
9 0 9 
6 A 
6 1 7 
1 1 9 Β 
5 3 4 
2 6 7 9 
8 4 2 
9 7 3 
4 1 2 
1 3 9 
7 2 0 
3 0 9 
S 2 1 
4 2 





2 6 2 
4 8 6 
1 6 5 
3 7 





1 3 7 
6 0 
1 A 7 
3 4 
3 5 
I 1 8 
1 6 0 
θ 1 
3 6 
2 0 9 
4 9 
5 7 
1 1 3 
5 7 
1 9 
4 0 6 
5 5 
1 1 
6 0 2 0 
1 0 Β 3 
,4 3 5 
1 6 7 
1 2 G 
5 1 





2 4 9 
2 5 2 
37 
1 7 5 














* 2 7 
I 1 7 













5 T O N N E 
4 0 3 1 
9 0 6 
12 42 
16 8 7 
4 2 2 
1 6 9 
3 42 
I 83 






I 1 0 










1 8 4 
4 7 9 









I I 6 
8 





ι 7 a 
I 1 
















, 12 5 9 
I 1 9 
2 1 1 9 
13 2 4 
3 0 6 
35 




2 2 6 
1 9 
7 
9 2 6 
3 
























1 9 2 0 
8 2 8 
1 4 
10 7 3 
2 6 6 
6 1 0 
86 
1 5 4 
1 72 
4 1 6 

























1 4 4 
1 6 1 
1 5 
2 1 
1 2 4 





























3 3 1 
1 2 3 
1 
M E N G E N 
2 8 7 8 9 
8 2 5 4 
2 03 
2 0 3 4 0 
5 15 0 
5 7 9 4 
2 3 6 1 
12 5 4 
3 8 5 5 
7 8 4 
6 2 4 
6 0 
3 5 9 
1 "t 0 7 
4 I 4 
15 39 
5 6 9 
7 2 5 
2 2 7 
5 8 
6 9 9 
2 0 4 
4 6 1 
3 8 























3 4 6 
5 2 
4 8 03 
9 9 1 
3 8 0 








2 1 1 
2 3 2 
2 5 
3 3 
1 2 6 



























T O N N E N 
2 2 22 
376 
4 
16 2 3 
46 6 
2 0 4 
I 9 
2 3 
I 5 7 




2 0 9 
















I 8 | 
2 
2 5 





| I 6 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours^unltalrot: $ par uniti de quantité Indiquée— X: voir notes par produits en Annexe 
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I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C Ε Υ L Α Ν 
C H I N C O N T 
F O R Η 0 S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
Ι Ν 0 0 Ν E S IE 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 8 * 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V ε c ε 
s υ ε ο E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
. T O G O R Ε ρ 
. C O N G B R A 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
I R A N 
K O W E I T 
O A T θ A Hfl 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U ! S S E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
. T O G O R E P 
• C O N G B R A 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 
I R A N 
K O W E I T 
O A T B A H R 
H 0 N 0 F 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG CEE France 
2-3 8 11 
A 0 | 
5 3 7 
7 1 5 14 
6 e 
3 5 9 2 
3 4 I 
2 1 8 
3 6 9 4 
I B I 4 0 
I 7 
2 4 5 
1 I 
2 7 2 2 9 
5 4 0 1 3 1 
3 6 14 
10 5 
5 
6 9 1 
1 2 9 9 
6 5 5 1 
3 7 2 2 0 4 
2 13 5 
1 1 4 16 
1 5 2 7 
2 8 
1 5 5 3 
2 2 
3 0 3 2 0 
I B I I 
3 3 3 0 
















V A L E U R S U N I T A 1 R E S 
6 1 7 7 2 9 
5 5 2 5 3 2 
7 1 6 7 4 5 
6 4 0 B I O 
6 5 7 6 6 6 
6 2 5 7 2 0 
A N C R E 5 G R A P P I N S 
5 C H I F F S A N K E H U S W 
V A L ε U R S 
8 8 7 6 7 
2 6 1 IO 
9 8 5 2 
5 1 9 5 
3 2 1 
4 7 
I 5 
5 4 3 
14 7 6 








1 0 2 
14 14 






Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 4 5 1 1 8 2 
1 0 7 8 2 7 
3 0 9 15 1 
2 0 2 9 5 
1 2 6 1 
2 4 9 
3 6 
1 6 1 7 
7 0 9 16 




6 6 | 
1 5 8 
2 7 
3 6 
1 4 1 
6 3 6 3 
5 6 5 6 
15 5 
2 4 8 
1 5 0 
4 9 
5 3 
V A L E U R S U N I T A I R E 
2 5 7 
2 4 2 
2 5 6 
2 5 5 
2 9 4 
2 6 6 
2 6 6 













4 2 2 
4 5 2 
4 0 2 
3 9 5 
3 1 3 
F E R O U A C I E R 
A E I S E N S T A H L 
Ι Ό 0 0 D O L L A R S 
2 I 4 
1 0 6 








9 4 5 
5 0 4 
1 
4 4 1 
3 Γ 4 
7 




3 3 9 
S 
2 2 6 
2 1 A 
2 4 0 

















3 6 9 
1 1 2 
2 















2 Β 3 
Deutschland 
(BH) 
2 2 Ζ 
3 9 
A ü 
6 3 ώ 
I 7 
3 Δ ι 
2 6 
Ι S 6 
Ι 5 2 




2 2 0 
4 0 t 
I 
I 
·, A 9 
5 6 
1 3 
1 6 Β 
I 9 9 
6 2 
1 2 7 
2 Q 
1 2 6 
2 1 
2 7 6 
1 7 2 
i 
E I N H E I 
6 6 4 
6 0 ij 
7 0 4 
6 8 6 
7 9 2 
6 8 3 
3 6 6 
I 0 6 
2 6 0 












H F y. G Ε Ν 
13 5 5 
Δ 3 4 
9 2 3 
7 7 Ι 
2 6 
Ι Α 6 
2 3 0 
3 2 
6 1 
5 Ι 2 





Ε Ι !' Η Ε Ι 
7 7 0 
? Α Α 
2 8 2 



















2 Ι 7 
T S W E R T E 
4 7 4 
4 Β 4 
4 9 3 
3 5 9 
Ν η Β 
7 3 * 3 0 
K E R T E 










T O N N E · ' 
5 fi 0 
I 
I 5 5 
3 8 5 
2 0 8 
J 
Ι Γ> ί 
2 η η 
I 5 0 
T S W E R T E 
2 2 4 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
6 9 8 · 5 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N h D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
C R E C E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B Ι E 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
V 1 F Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C R E C t 
T U R Q U I E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N ' IS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
1 fl Δ Ν 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L Ι E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
6 9 8 . i 2 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · V Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
- . A L Γ E R 1 F 
C H A N A 
Ν 1 C E R Ι Λ 
U N s u n A F 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (HH) 
A R T Ρ T R A V C'. U T U R E H A I Κ F T C 
Μ Δ Ε Η Ί A D E L " U D C L F H A I ' D A R B E I T 
V A L E U R S 1 0 0 C D O L L A R S 
14 4 3 9Δ 3 Δ 1 3 1 2 
4 6 6 2 0 1 3 4 4 0 
3 7 2 9 1 · 7 
9 3 2 4 1 1 . 8 6 5 
2 3 6 II . 2 2 3 
2 4 | 
12 7 
7 0 12 
9 7 1 





3 7 IO 
6 0 
2 9 I 
2 2 5 
5 3 
2 4 2 4 
2 2 1 
2 0 
9 I I 
1 3 
1 6 
1 4 2 
1 4 
1 0 9 




2 4 I 
1 2 7 
I 5 7 
9 5 
1 6 1 
2 9 
3 4 


















Q U A N T I T E S T O 'ir: E S M E N G E N 
4 Δ 6 4 0 . 2 3 7 5 
13 5 7 
16 13 
2 8 8 16 
5 2 3 
7 2 
2 9 
2 2 4 
3 7 























2 1 2 5 
3 
























V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
3 2 3 5 · . * 3 4 9 9 
3 4 5 2 
3 2 3 6 
4 5 3 8 
3 3 4 7 
3 5 2 0 
3 5 6 0 
4 6 4 6 
3 3 4 7 
Ε Ρ Ι Ν C L E S A U T Γ P A R U R F F E R A C 
C T F C K N A D E L ' . ' H A A R \' A D F L N A S T A H L 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 7 8 0 1 8 7 13 2 9 2 3 0 2 
4 6 1 2 6 12 15 4 1 9 
1 0 0 9 2 1 . 7 
2 1 9 4 6 6 · 1 4 1 6 7 6 
5 5 9 8 . 1 2 5 3 6 
6 Γ 2 9 . I 5 9 2 
6 8 . 6 1 S P 
I 4 ί 13 - 13 1 1 4 
1 7 6 2 A . 1 6 7 
IO 9 . I 
8 2 2 
4 I 1 
2 I 
4 6 
2 1 0 
4 9 
1 3 0 
7 5 5 
5 A | 
1 6 
2 0 13 





1 2 2 7 
2 1 
4 6 
2 1 0 
4 9 










κ D Β 
7 3 * 3 3 


















1 T S W E R T E 
N D B 
7 3 · 3 4 
W E R T.E 
2 4 9 
9 
2 3 8 
3 








Einhalts w e r t e : $ Je ausgewiesener Kengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
I Destination Γ— CST 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I 
G U Α Τ 
S A L V 
Ϊ Ε Ν Ε 
P E R O 
U R U C 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
A F C H 
T H A I 
V I ε T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
S U N I 5 
O A 
Q U E 
Ε M A L A 
A D O R 
Ζ U E L A 
A N I S T 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
N E S Ι Ε 
» • T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y « 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I Ν L 
Ο A Ν E 
S U I S 
A U T R 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
• L U X * 
B A S 
H F E D 
I E 
U Ν I 
N D ε 
EC ε 
■ AL C E B Ι E 
G Η Α Ν 




HE Χ I 
C U Α Τ 
SALV 
νε Ν ε 
ρε R O 
U RU C 
LIBA 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
A F G H 
T H A I 
ν ι ε τ 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
R Ι Δ 
U D A F 
S U Ν I 5 
D A 
O U E 
E M A L A 
A D O fl 
ζυε L A 
U 
U A Y 
A Ν I S T 
L Δ Ν D ε 
Ν 5 U D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
1 S Ι Ε 
A P O U R 
Ν ε s ι ε 
'.TIERS 
A E L E 
AMER NRD 
' • T I E R S 
AELE 






RO Y ■ 
IRLA 
NO R V 
S U ε D 
F Ι Ν L 
DANE 
SUIS 
A U T fl 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
C R E C 
T U R Q 
M A R O 
E A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν I 
U D E 
E C E 
S E 
I C H E 
U C A L 
C Ν E 
O S L Δ \ 
T U Ν I 
E G Y P 
S O U D 
■ S E N 
υ ι ε 
E C 4 L 
V O I R E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschtand (BR) 
2 I 5 
5 
O U A N T I T E 5 
14 9 6 
2 20 
5 2 9 
U N | T A I R ε S v A L ε U H 5 
15 12 
16 4 7 
19 2 3 
14 6 7 
2 5 4 1 
I 5 5 Δ 
F ε R Η Ο Ι R S r O U C L F S A G R A F E S F SI 
V E R S C H L U E S S E S C H N A L L E N H A K E N 
V A L E U R S 
15 16 3 
3 6 2 1 
2 2 9 
I I 0 6 9 
5 1 9 9 
2 0 7 7 
3 7 0 
7 93 
18 9 0 
5 4 0 
2 2 6 
110 2 
4 2 9 
7 6 9 
10 4 5 
6 0 I 
2 0 I 
I O O O D O L L A R S 
2 39 
I I 0 
! Ι Ν H E I T 5 
I 5 I I 
16 0 5 
2 5 16 
17 2 1 
ι ε R τ ε 
127 7 
5 fi 6 
2 20 
1 0 6 
ι η 2 
1 5 I 
2 6 0 
I 3 8 
3 9 5 
10 2 9 
5 9 9 
6 9 J 




. C O N ( 
κ ε Ν γ / 
R H O D 
L E O 
O U C 
N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η E X I 0 U E 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
Ι Ν 
G U Δ Τ 
S A L V 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
P E R O 
C Η 1 L 
B O L I 
U R U C 
A R G E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β 1 R M 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
P O R T 
I 
N I C R 
D O C C 
E H A L A 
A D O R 
A R I C 
Ζ U E L A 
A N I E 
S T A N 
Δ Ν 
Α Ν I ε 
K O N C 
L A N D E 
Ν S U O 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
APOUR 
NE S Ι Ε 
R AL Ι Ε 





B E L C . 
PAYS 
A L L Ε Κ 
R O Y -
I R L A 
Ν 0 R V 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 












T UN I 
E C Y P 
SOUD 
• S E N 
. C I 
H I G E 
• C O N 
Κ Ε Ν Y 
R H O D 
U N 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
Τ E 
A N 
E G A L 
V 0 J'R E 
R I A 
G L E O 
Δ O U G 
N Y A S 
U 0 A F 
S U Ν I S E T A T 
C A Ν Δ 
H E X I O U E 
C U B A 
ADA 
F I Ν 
C U Α Τ 
S A L V 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
E 0 U A 
P E R O 
C H I L 
8 O L I 
U R U G 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ E 
J O fl D i 
Ρ Α Κ I S 
I N D E 
C E Y L Λ 
Β Ι R H f 
H O N G 
Τ H Λ I L 
D O C C 
E M A L A 
A D O R 
A R 1 C 
Ζ U E L ή 
H R Ι E 
Τ E U Β 
A N D E 
S U D 
Ρ Ρ Ι Ν 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Δ 4 2 
14 8 3 
5 9 4 
I 6 1 
37 
Q U A N T I T E S 
5 6 6 7 
14 6 7 
I 29 
4 0 6 7 
I 4 2 1 
Β 2 4 
1 2 I 
3 0 6 
1 3 I 
2 8 7 
1 3 4 
2 3 2 
3 2 9 
1 4 | 
5 0 
I 3 2 
1 4 6 
6 I 7 
2 0 7 
2 3 5 
I 0 5 
I 7 
I 
3 4 4 
7 3 6 
4 36 













H E N G ε Ν 
4 06 3 
9 θ 2 
3 4 






T O N N E N 
77 9 
2 Ι 9 
5 
54 5 





Einheitswert· : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
H A L A | S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 6 . 6 1 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
β ε L C . L υ X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H o H E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R " 
• G A B O N 
* C 0 N G Β R A 
• C O N G L E O 
A N C 0 L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
■ H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C U A Τ E f A L A 
H O N O U R « F 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Λ Ν 







I 2 4 
V A L E U R S 
2 6 7 6 
2 6 0 5 
1 7 7 5 
2 7 2 2 
3 6 5 9 
2 5 2 1 
R E S S O R T S 
F E D E R N F 
V A L E U R S 
13 9 6 0 
3 9 6 7 
1 6 5 8 
6 1 2 0 
2 Δ 8 3 
1 β t 
1 7 4 2 
4 7 I 
1 1 I 0 
1 4 7 
4 9 7 
1 1 0 
2 0 
I B 
1 9 2 
9 2 6 
9 9 
3 7 0 
4 5 5 
3 6 6 
6 4 
1 0 8 
6 0 6 
2 I 




1 I 6 








1 4 B 
1 2 
1 2 















1 7 5 
6 5 
4 0 











2 7 1 
3 4 9 
2 1 
6 2 










1 3 7 
3 8 5 
1 7 
5 9 
2 3 A 
7 o 





U N I T A I R E 
2 3 3 6 
3 1 8 1 
19 8 8 
2 1 4 6 
3 5 E 9 
L Δ M F S D 
E D E R B L A E 
2 6 5 1 
2 5 9 
16 6 8 






















1 0 0 







1 4 6 
1 2 
1 2 


























Ε Ι Ν Η Γ 1 
4 9 5 7 1 9 0 2 2 5 9 9 
3 5 0 5 1 8 3 6 2 4 5 4 
6 0 6 9 I 9 Β 
5 8 3 3 
6 5 0 6 
R E S F E R O U A C 
T T E R A S T A H L 
I O O O D O L L A R S 
ä 2 6 6 0 
3 6 3 1 
18 8 1 
7 3 5 3 5 0 9 2 7 9 
3 15 13 6 3 1 9 3 
1 0 8 
3 0 3 2 1 
5 6 3 
J 6 0 2 3 
9 2 5 0 2 2 6 5 
3 16 1 1 2 
2 6 
1 0 
2 6 1 






























2 0 | 
'/ 1 
7 1 7 0 1 
2 9 2 
8 2 2 
3 7 8 
ï 7 2 
2 0 
I 6 
I 6 9 
6 9 4 
j 6 7 
> 3 6 1 
S 4 2 7 
? 3 2 8 
I 4 
7 3 3 
1 9 2 
S I 4 
1 2 4 
1 
1 1 

























2 5 1 
3 4 7 
7 6 










1 5 0 
3 5 0 
1 6 
5 2 











T S W E R T E 
2 7 2 0 
2 6 3 6 
2 6 4 8 
3 6 | 7 
2 Β 9 S 
N D B 
7 3 ­ 3 5 


















































| |— CST 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N Ö E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν Ν fi D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A i 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y ■ U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
­ N I G E R 
­ T C H A D 
­ S E N E G A L 
C U Ι Ν ε ε R E 
. H T V O L T A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
,· C E N T R A F R 
• G A B 0 Ν 
. C O N G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. · R E U Ν 1 0 Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C Δ Ν A 0 Δ 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
F I N D O C C 
• ­ A Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z L'ELA 
C O L O M B It 
S U R I N A M 
E O U A T E U H 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C­ E f; T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R D Λ Ν Ι E 
A R A B S E O U 
Κ 0 W E IT 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C E Y L Α Ν 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν Ν H D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
















Q U A N T I T E 
3 2 7 0 7 
P. A 7 2 
Ζ 57 Β 
2 0 6 5 9 
5 7 8 6 
ι 2 e 
5 5 6 9 
5 6 9 
1 5 2 0 
2 1 A 




2 9 8 
1 7 4 0 
1 5 4 
7 4 7 
9 1 9 
1 9 6 4 
4 8 
7 2 
2 2 7 4 
2 3 




2 5 7 
14 0 4 
2 4 0 
1 1 a 





3 3 7 
2 4 
2 9 
2 8 8 
7 3 
8 1 





2 9 5 
3 1 3 
1 2 6 
3 4 
1 7 5 
6 5 
5 1 
3 7 4 
I 4 Δ 
3 2 
1 2 2 
6 
1 1 
2 7 6 
9 6 
1 4 7 
1 0 7 
3 6 
5 7 
1 3 2 
3 9 
6 9 0 
1 0 5 8 
b 5 
2 4 3 
4 6 3 
2 I 6 
1 6 5 
7 1 
2 3 
3 2 3 
1 7 9 
5 2 
a 1 
3 4 3 
5 5 0 
ι ι ι e 
2 4 
2 1 4 
6 6 ε 
2 4 0 
5 I 6 





1 2 1 
1 0 4 
1 1 7 












S T 0 r: Ν E 
Δ 6 7 8 
3 0 4 
3 18 5 






















2 2 I 
13 7 1 






3 3 7 
•V* 
2 9 









3 7 2 






















1 2 0 
I η 4 








16 3 9 
6 5 7 
2 0 6 


















































7 7 3 
2 Δ 1 
7 
5 2 4 
1 1 6 
3 3 
2 3 



































Η ε Ν c ε Ν 
2 2 2 5 2 
7 1 7 8 
Ι 4 3 
14 9 3 5 
5 5 3.0 
5 2 
5 5 0 1 
3 2 2 
9 5 6 




2 8 7 
16 9 7 
1 Ι 3 
7 2 9 
8 6 4 
1 8 8 6 
2 2 
5 
2 8 2 
1 5 









2 0 4 
Ι 
9 4 
3 0 8 













Ι 2 3 
2 3 
6 4 5 
1 0 5 7 
2 2 5 
Ι 7 6 
2 Ι 5 
Ι Ι 9 
6 5 
Ι Β 
3 2 0 
1 0 8 
4 Α 
3 9 
3 0 9 
5 Ι 8 
10 3 5 
2 4 
Ι 9 2 
6 5 0 














τ ο Ν' Ν ε Ν 
3 3 6 5 
9 2 
3 5 















































Einhei tswer te : S je ausgewle* r,Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annue. 
■ Bestimmung 
1Destination ι — CST 
H A L Δ ι s Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N Ffl 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A M E R 
P A Y S 
I T A L I 
R O Y · U 
E T A T S 
N R D 
B A S 
P · T IE 
A E L E 
A H E R 
P A Y S £ 





5 U Ν I S 
N D E 
' • T I E 
A E L E 
A H E R 
R S 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
R O Y « U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I R A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
M Ε X I O U 
A U S T R A L I E 
e χ ρ o r t 
V A L E U R S 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
I O O O D O L L A R S 
2 8 6 
4 2 
2 2 5 
2 2 5 
O T I T E S 
5 7 2 0 0 
4 5 0 0 0 
C H A I N E T T E S 
K E T T E N UND 
V A L E U R S 
10 12 
I 3 6 
1 0 0 0 H O L L A R S 
6 6 0 
I 7 9 
I 6 7 
τ o it r: E 5 
­ ■ E R T E 
2 8 I 
5 6 6 O C 




• T I E R S 
A E L E 
A M E R N H 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S ' 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N U N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U IE 
P O L O G N E 
• T O G O R E P 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
NDE 
Γ Ν S U D 
: L A Ν D E 
' . T I E R S 
A E L E 
Δ M Ε H Ν P 
F R A 
B E L 
A U T fi 
P O R T 
E S Ρ ΐ 
C . L U X . 
f S B A S 
. E M F E D 
ft L 1 E 
Y . U Ν I 
S V E G E 
Ξ D E 
' I L A N D E 
■J E M A R Κ 
I S S E 
! C HE 
­ · Δ L C E R I E 
T U N I S I E 
■ T O G O R E P 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
Z E L A N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A H F fi I IR fJ 
H O N O F 
C E F 
­ Λ Ο M 
Ρ · Τ 1 E H S 
Δ F L F 
Δ M Ε Ρ Ν R D 







. F U R S 
4 3 C 6 
2 5 6 6 
S C H L A E I I C H 
' Δ L E U R S 
2 7 Ι E, 
6 9 7 
I 9 Δ 
Ι Β 2 O 
1 O 3 Δ 
Q U A N T I T E S 
2 0 2 
12 0 1 
5 9 6 
I 7 2 b 
9 6 0 
Ι Π Ι Ε 5 E N M E T C O H M 
Λ U N E D L E N M E T A L L E N 
I O O O O O L L A R S 
J Ν D L Μ Ε Τ Δ 1 L 
Ι Ο Π Ο D O L L A R S 
5 0 0 0 
3 9 7 7 
6 5 2 0 
8 3 ■ Ο ß 
W E R T E 
Ι Δ 7 E 
17 3 1 
Ι Τ 5 W E R τ ε 
165 7 
3 3­10 
W E R T E 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
434 
I960, I ­ X I I 
1 Destination t — CST 
Ρ · T Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E T A T S U N I S 
3 * Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A M E R N R D 
3 · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
Ν O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
C H E 
C E R I F 
T U N I S I E 
. A L C
Ν I G ε 
• A N C 
■ C O N 
κ ε Ν Y 
T A N G 
• H A D 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
V E N E 
C H I L 
I R A K 
I R A N 
V Ι Ε T K 
I N D O 
A U S T 
Ν Z E 
R I A 
A O F 
G L E O 
A O U C 
Δ Ν Υ Κ A 
A G Α S C 
N Y A S 
UD AF 
S U Ν I S 
O Δ 
Z U E L A 
Ν S U D 
N E S Ι ε 
R A L Ι E 
L A N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L ε 
B O Y · 
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
T A N G 
• H A D 
R H O D 
U N 5 
E T A T 
C A N A 
V E N E 
C H I L 
I R A K 
I R A N 
V I E T 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
Η F E O 
U Ν I 
E G E 
I C H E 
G E R I E 
5 I E 
A O F 
G L E O 
A O U C 
Δ Ν Υ Κ Λ 
Λ C Α S C 
N Y A S 
U D A F 
S U Ν Ι S 
O A 
Ζ U E L Δ 
Ν S U D 
Ν Ε S 1 E 
R A L Ι E 
L A N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
e χ ρ o r t 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
C L O C H E S S O N N E T T E S E S I H Ν E L E C 
B L O C K E N K L I N G E L N S C H E L L E N Ν E L 
V A L E U R S 
1 8 0 0 
4 0 2 
1 O 9 
12 6 6 
2 7 2 
3 6 6 
9 9 
IOOO D O L L A R S 
6 5 
3 8 
Q U A N T I TES TOI.'NES 
V A L E U R S 
13 2 4 
13 0 9 
12 9 8 
13 3 8 
12 7 7 
15 7 0 
2 4 2 
I 2 2 
T S W E R T E 
19 8 3 




» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
c ι e 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
. . A L 
T UN I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E G Y Û 
S O U D , 
. T C H , 
* S E N | 
. C I > 
C H A N , 
. O A H 
. A N C 
. C A H 
• C E N 
• C O N 
■ C O N 
­ R U A 
ε T H I 
K E N Y 
T A N G 




U Ν Ι 
N D E 
Ν D E 
E C E 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
ε 
U Ι E 
« • E S T 
A Ν Ι E 
C 
C E R Ι E 
5 Ι E 
R I E S 
A N T 
. . A N 
H O N D 
O M E Y 
A O F 
E fl 0 U Ν 
Τ R Δ F fl 
G B R A 
C L E O 
N D A U 
O P I E 
A O U G 
A Ν Υ Κ Δ 
A G Α S C 
U N I O N 
U D A F 
Γ S U N I S 
A D A 
Γ I 
^ D O C C 
N E E R L 
T F R 
U R R E 
Ν I C A R A G U , 
GUY 
S U R I 
E 0 U A 
P E R O 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
J O R D 
A R A B 
Κ 0 W E 
A D E N 
C E Y L 
Β I R M 
H O N C 
T H A I 
Ν 1 E 
5 E 0 U 
Λ Ν 
Λ Ν I 
K O N G 
L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
Η Δ L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
E O B R 
Ν E S Ι E 
R A L Ι E 
B O R N E 
Ι Ν D Ο Ν 
A U 5 Τ 
. OC Ε ί 
P O R T ; 
F R 
F R C 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E C E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
P O U C H O N S M E T I C C Ρ E M B A L L A C 
M E T A L L S T O P F E N F L A S C H E N K A P 5 E 
V A L E U R S 
ι i o a 9 
2 8 ß 5 
2 8 13 
5 37 4 
15 2 7 
5 4 3 
2 7 5 
10 9 7 
5 θ 3 
1 I 9 
2 9 6 
Ι Β e 
Q U A N T I T E S 
13 3 0 5 
3 2 3 6 
3 6 7 9 
3 5 5 
2 3 8 
15 12 
7 4 3 
2 θ 6 
3 Β 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 8 5 2 4 2 4 
10 16 9 4 4 
3 7 0 8 0 
119 9 14 0 2 
26 I 
2 I 9 
4 3 0 5 
16 0 3 
5 9 5 
2 110 
15 4 5 
6 6 3 
3 4 7 
I I 6 
1 6 5 
1 7 4 
110 3 
6 0 7 
2 77 
T O N N E N 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





I 1 — CST 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C 1 B · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L * H - E S Τ 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
. S E N E C A L 
•C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
- C O N c B R A 
- C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E Τ Η I 0 Ρ Ι E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
• H A D A C A S C 
• . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R F 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η β Ι E 
G U Y A N E Bfl 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
C E Y L A Ν 
B I R H A N I E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V t Ε Τ Ν S U O 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O P N E O B R 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L . ι ε 
• O C E A N FR 
P O R T S FRC 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER Ν R D 
6 9β·86 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
Δ Η ε R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U Ν 1 
1 R L Δ Ν D E 
H 0 R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
H A fl 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
• C 1 V 0 1 H E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
• C O N G L f 0 
EWG CEE 








2 5 9 
1 1 1 
1 5 0 












2 6 5 
5 4 
6 9 
5 9 4 
2 1 
1 0 9 





3 8 9 
1 5 
3 6 





1 7 5 
4 
1 8 6 
1 2 4 




1 9 1 
1 6 5 
3 1 






2 6 0 
9 7 
36 
I 4 2 






V A L E U R S 
8 3 3 
8 9 2 
76 5 
e Δ 2 
I 2 I I 
1 3 4 4 






1 3 3 































































UNI Τ Δ 1 R E S 
8 9 0 
9 0 2 
7 9 2 
13 56 
19 6 8 
19 3 5 
L E T T R E S 
6 0 0 
6 3 5 
6 2 2 






























1 6 3 










Ι 5 Ι 
5 C 








E N 5 F I C N E S D I V 
A U 5 H A E N G E S C K I L 0 E R Z E I C H E N A M 
V A L E U R 5 
2 A 2 Β 
6 3 8 
3 7 9 
13 9 8 
6 6 2 
I 6 Δ 
9 9 
I 7 3 






2 2 5 
4 5 
3 5 
1 4 I 
I 0 6 
2 4 










5 I I 
E 4 
3 2 2 
























3 2 4 
7 5 
6 





































E I N H E 
14 16 
14 6 5 
14 0 1 
14 2 2 
12 5 3 
13 4 3 
4 3 5 
6 
9 0 2 
56 7 
1 3 5 
8 4 
9 9 






































T 5 v E R Τ E 
7 82 
7 5 7 
NDB 
8 3 . 1 4 
W E R T E 
I 6 5 
ft 1 
















Ι ί— CST 
F Τ Η 1 0 Ρ I E 
. . R E U N I O N 
U N S U Π A F 
E T A T S U N Ι S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
C E Y L Δ Ν 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L G . [ U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y > U N 1 
1 R L A 11 D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 5 ι ε 
L I B Y E 
S O U 0 A Ν 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
A R A S S E O U 
Ρ Δ Κ I 5 Τ Δ Ν 
C £ Y L Δ Ν 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
• A E L E 
A H E R N R D 
6 9 8 · 8 7 
M O N D E 
C E E . 
. A 0 M 
P ■ Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V Ε Π E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 f 
» U T U 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U Ü 0 5 L A V 
C R E C E 
T U R 0 U 1 F 
H O N G R I E 
R 0 U H Λ N 1 t 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1 EJ Y E 
E G Y P T E 
S 0 U 0 Δ N 
­ M A L I 
­ S E N F G A L 
C U Ι N L Γ RF 
L 1 LI Ε H | A 
.C I V O I R E 

































Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 0 3 
2 8 7 
3 Δ 6 
6 5 2 







































V A L E U R S 
Ι Β 6 3 
2 2 2 3 
10 9 5 
2 I 4 Δ 
2 70 2 
4 10 0 
4 2 0 
4 0 




























2 5 30 
2 6 3 

















14 6 4 
F I L S ETC P S O U D U R E FT M E T A L L I S 
0 R Α Ε Η Τ E 
V A L E U R S 
I 0 7 2 Β 
3 19 4 
9 7 0 
6 2 7 3 
2 3 3 4 
2 9 
7 0 6 
5 0 3 
110 8 
4 6 0 
4 I 7 
I 1 6 
1 5 
1 4 
4 5 1 
3 0 6 
7 3 
6 1 6 
4 9 4 
2 3 9 
1 1 2 
1 0 9 
1 2 2 
2 6 8 
3 5 6 
2 1 
1 6 2 
3 8 9 
1 2 | 
5 0 9 
6 8 
1 3 








USW Ζ 5 C H W E I S S L O E T E N 
15 6 4 
2 6 I 
6 78 
6 1 8 

















1000 D O L L A R S 
19 7 7 2 7 11 
118 5 5 8 9 
2 6 2 15 
5 30 I Β 9 0 
12 1 7 6 0 
Β 5 
3 0 6 5 4 
2 6 4 
7 62 
9 7 19 1 
2 0 8 0 
IO 5 5 
7 
7 
2 2 10 
4 4 2 8 
2 22 
3 0 2 4 9 
17 14 5 
8 
16 6 5 
6 7 2 
2 














1 2 5 
1 0 
5 




M E N G E N 
4 7 4 
I 6 4 
3 
2 8 4 


























E I N H E 
2 6 3 3 
2 3 6 4 
3 176 
3 0 0 0 
8 4 38 
4 06 4 
113 9 
1 0 
2 9 15 
12 3 0 
1 6 
3 3 8 
1 6 7 
3 4 4 





1 0 P. 
4 6 
3 3 6 
2 6 5 




1 4 0 
1 2 3 
2 1 
6 













T O N N F Ν 
I 5 I 
β 


















1 T S W E R T E . 
109 3 
1 1 I 0 
NDB 
8 3 . 1 5 
W E R T E 
4 I 2 
2 0 
5 





















Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — Χ : voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B | O u 
• M A O A G A S C 
U N S U O Λ F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
A N T N F F R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B It 
S U R I N A M 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T 1 N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O fl D A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
. Ν C U Í N Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
S E C fl ε T 
Η o Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I SL A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U IE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
A Ν C 0 L Δ 
E T H I O P I E 
H O Z A H B 1 0 U 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T Ι Ν E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
EWG 
CEE 





ι e s 
2 2 



































2 2 0 
Q U A N T I T E S 
2 5 13 6 
Β 2 3 9 
19 9 6 
14 13 7 
4 7 4 5 
3 6 
17 8 5 
10 4 6 
4 0 2 4 
1 1 7 3 




1 0 6 0 
7 5 0 
5 6 
18 3 7 
6 0 6 
1 4 6 
2 6 3 
7 2 
1 9 1 
1 0 3 0 
1 0 Δ 9 
1 0 
2 9 5 
1 2 1 2 
3 0 0 
1 0 6 6 
1 6 7 
2 6 






| | 9 0 





6 9 9 
3 2 
5 9 















3 3 9 
2 6 6 
2 3 6 

























I 0 'Ι ι. E S 
3 2 7 4 
6 3 2 
13 3 7 
13 06 
5 2 6 
7 5 
2 

























































6 15 3 
4 5 0 R 
5 8 5 
10 6 2 
2 6 5 
1 7 
1 1 2 2 
3 1 4 0 
2 1 7 
2 9 
1 7 































I 6 0 
4 






















2 2 0 
7 C 7 C 
10 9 7 
4 4 
5 2 7 4 
17 2 7 1 ' 
6 C 
5 7 0 





Δ 5 fi 
A 0 
2 9 
7 7 2 
Ι θ 2 
6 
Γ 2 7 
3 7 Ι 
3 θ 0 
5 6 2 











6 3 1 
1 1 
4 
Ι ί Δ 
Ι 5 
7 6 







2 4 2 


































1 0 9 
I 
M E N G E '-' 
7 5 Δ 6 
19 6 1 
2 C 
5 5 7 2 
2 14 1 
θ 
5 7 7 
3 9 9 
Β θ 2 




5 9 6 
1 9 
10 2 6 
3 0 6 




5 2 3 
3 2 2 
Ι 0 
1 1 3 0 
2 3 
7 
































Τ Û Ν Ν F Ν 
10 9 3 
Α 1 
Ι 0 









Ι 5 3 
6 6 
? 6 












K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν 5 U D 
I N D O N E S I E 
­ Ν C υ 1 Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
5 E C R Ε T 
M O N D E 
C E ε 
. Δ 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
X 6 9 8 ­ 9 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A [j D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G 1 6 ­ M Δ L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R C U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U Ν 1 S 1 F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M Δ U R Ι Τ Δ Ν 
­ M A L I 
­ N I C E R 
­ T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
­ Η Τ V O L T A 
L I B E R I A 
­C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
. C Λ Μ Ε k 0 U r. 
­ C E N T R A F R 
­ G A B O N 
. C 0 H r. S R A 
• C O N C LI.'O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H Δ L 
S O M A L I E fl 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I C U 
­ H A D A C A S C 
­ ­ R E U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
LI Ν S U D AF 
­ A N C A E F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T Π F E » L 
. . Δ Ν T F fl 
G U A T E M A L A 
H O N D U H N r 
5 A L V J D 0 H 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A Κ E 
EWG 
CEE 








I 4 C 
A 3 e 
3 6 
7 4 
I 1 A 
6 5 6 
V A L E U R S 
4 2 7 
3 6 6 
4 6 6 
4 Δ A 














1 0 0 
1 
U N I Τ Δ 1 R E S 
4 7e 
4 I 3 
S 07 
¿ 7 3 
3 5 6 
A U T O U V R A G F O N T 
3 2 1 
2 6 3 
4 4 8 
Δ 9 9 
A 5 7 
I F F Ρ A C 
A N O W A R E N Δ E I S E N S T A H L 
V Δ L E U R 5 
5 4 8 9 3 
Ι 5 0 7 Θ 
6 2 4 4 
3 3 3 7 1 
1 2 0 1 2 
l e s a 
19 4 2 
3 6 0 3 
4 9 4 0 
3 17 0 
14 2 0 
16 0 2 
3 8 
2 1 I 
e I 6 
18 5 0 
3 8 0 
12 6 0 
Δ 0 0 6 
19 2 7 
5 4 0 
4 0 5 
3 6 
16 7 8 
3 7 4 
17 3 3 
2 7 2 





5 0 9 
3 3 9 6 
7 0 5 
3 4 6 
3 0 2 





4 8 2 
4 0 
1 2 
1 1 0 
5 0 0 
9 5 
3 7 
1 2 9 
3 2 6 
1 1 2 
1 A A 
1 0 
1 3 7 
2 6 2 
3 8 2 
1 [ 
1 6 






1 3 5 
6 A 
3 6 
2 7 9 
2 5 
14 3 1 
4 2 3 













I 3 Β 4 0 
3 0 3 9 
5 5 5 9 
5 2 3 6 
12 95 
2 E 7 
6 2 4 
1 6 5 
Ι Δ Ι Ο 
6 4 0 






Ρ 2 9 
A a 
A 1 
3 5 4 
1 









3 2 0 
3 3 4 1 












5 0 0 
3 6 
1 2 9 
1 5 
1 0 2 
1 0 
1 3 7 




1 1 9 
6 3 
6 














6 5 6 
3 8 3 
5 3 7 
3 5 8 
4 Δ 0 
1 E R N D A 
Δ Ν C 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 5 Ρ 2 
3 15 0 
4 4 8 
19 8 3 
9 2 9 
I 7 6 
3 0 6 
19 3 6 





1 3 A 
I 
4 1 2 

































3 8 5 9 
2 2 3 7 
2 6 
15 9 6 
6 I 5 
I 9 I 
1 7 3 
12 9 8 
7 2 9 
3 7 

















































2 5 Δ 
E 1 Ν Η E 
5 3 9 
5 8 I 
5 2 3 
5 7 Δ 
2 18 7 4 
6 1 2 3 
I 7 5 
15 5 7 6 
8 3 9 0 
3 0 I 
12 5 5 
13 6 6 
2 7 7 0 
7 2 7 
a 7 6 
3 4 
7 5 
5 7 4 
15 11 
3 2 1 
7 0 6 
2 5 2 7 
17 73 




1 0 7 
9 6 
2 I 


























I 7 7 
1 6 
6 4 2 
Ι Ζ b 













1 1 4 
1 T S W E R T E 
377 
34 7 
N D B 
7 3 ­ 4 0 0 
W E R T E 
9 7 3 6 
5 2 9 
3 6 
Β 9 7 8 
7 8 3 
4 0 3 
2 0 6 
1 I 3 
6 9 
1 3 9 











5 0 0 
I 6 9 
15 9 6 






1 4 2 
3 
9 
3 3 5 
1 4 3 
















2 3 3 
1 7 0 









Einhei tswer te : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





I ι— CST 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H P Ι E 
S U R 1 N A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T v. 
D A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N ' 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E L S U D 
J A P O N 
F O R H 0 S F 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S 1 E 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O B V E C E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R Ι Τ A Ν 
. H A L I 
. N 1 G ε R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
C U I Ν E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G.A Β 0 Ν 
■ C 0 Ν G Β fl A 
• C O N c L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S 0 H A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 




9 Δ 9 
1 9 6 
3 6 
i A 
3 9 0 
2 I 1 




2 4 3 6 
I 8 
4 8 
2 6 9 
1 0 2 
1 7 5 
5 1 9 
2 4 5 
1 1 6 
3 2 
3 0 4 
1 0 
1 3 4 









I 1 5 
6 6 
1 0 0 
1 2 5 
6 0 
4 2 
1 8 0 
3 0 
1 6 A 
3 Δ 
1 6 
1 2 0 
2 0 1 
Q U A N T I T E S 
9 9 6 7 3 
2 7 0 6 0 
1 Δ I 7 6 
5 β 2 2 3 
2 0 5 9 1 
3 1 8 6 
3 0 4 1 
5 5 7 Δ 
8 7 7 2 
7 6 Ι Δ 
2 0 5 6 
19 0 4 
6 4 
6 0 4 
15 0 6 
2 5 8 4 
5 4 7 
1 8 7 6 
6 6 11 
3 7 7 1 
6 3 6 
3 4 8 
7 2 
1 9 9 0 
4 6 I 
1 3 3 e 
2 I 7 





1 0 3 3 
7 3 7 5 
1 5 19 
6 3 5 
9 I 1 





9 7 7 
7 9 
5 7 
3 6 1 
I 1 1 9 
2 2 8 
8 2 
5 0 1 
7 4 8 
3 9 9 
3 6 7 
1 2 
4 0 8 
7 2 1 
9 7 0 
2 5 
3 0 
3 Β fl 
2 5 
6 2 
I A Β 
1 6 9 
2 2 1 
2 5 5 






























1 2 0 
9 
T O N N E S 
2 9 4 7 7 
7 D 0 2 
1 2 3 2 4 
1 0 I 4 6 
3 7 4 6 
5 8 6 
19 12 
3 8 2 
3 8 3 4 
Β 7 4 
2 6 E 
3 7 




2 6 2 5 
1 4 0 
6 1 
2 9 3 
1 









7 4 1 
7 2 5 9 
14 9 0 
1 










1 1 1 9 
7 6 
5 0 1 
2 
2 3 3 
1 2 
Δ 0 8 




2 1 6 




























13 3 6 1 
6 9 9 0 
13 2 5 
S 0 4 9 
16 4 3 
3 7 7 
5 I 5 
4 15 6 
2 2 Β 5 
3 4 
1 4 9 
I 3 7 
1 6 
3 1 9 
2 
7 2 2 
5 1 9 
1 4 








3 0 I 
9 0 
2 0 5 
2 7 9 
I 0 6 












































6 3 16 
3 5 2 2 
4 4 
2 7 5 1 
8 4 7 
3 3 3 
1 6 2 
2 0 0 1 
13 0 4 
3 5 
3 8 7 
8 
3 1 7 
4 8 





































3 3 0 
I 2 I 
fi 1 3 



















I I 7 
1 Β 
Κ F M C E f. 
3 2 5 Δ ó 
8 6 2 7 
3 9 7 
2 3 3 2 5 
12 9 8 1 
7 7 I 
2 0 7 9 
15 5 6 
4 0 7 6 
1 1 1 5 
9 I 7 
5 6 
8 Λ 
7 8 P. 
1 fl β 3 
4 8 7 
10 2 6 
4 9 7 7 
2 9 6 9 




Ι Δ 0 
I 5 9 
I 1 









1 6 5 
9 
3 6 
1 2 fl 
1 
2 5 9 











6 9 0 
1 0 3 
Δ 
A 
2 5 fl 
5 6 
I 6 6 
6 6 






1 3 3 
7 0 
1 0 7 
3 
2 2 
1 2 4 
1 0 6 6 









i 9 2 
Τ 0 Ν !! Ε M 
1 7 9 7 1 
7 1 9 
β 6 
16 9 5 2 
1 1 7 4 
1 1 1 7 
7 6 5 
I 0 5 
I 5 β 
I 9 I 
1 9 0 
2 9 
6 8 
1 2 0 
1 7 
1 0 
6 1 7 




5 6 3 
1 4 6 
1 1 1 1 






2 2 0 
4 
1 3 
6 2 2 
4 5 6 













R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C r\EF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Δ Η Λ R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H E I E 
S U H Ι Ν Α Κ 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A £ L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C E Y L Δ N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A | s ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P 0 Β T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 6 . 9 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Λ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S Ρ A G Ν C 
Y O U C O S L A V 
C R E C E . 
T U R Q U I E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C 1 V 0 I B F 
N I G E R I A 
. C 0 Ν Γ L E O 
U N s u n A F 




3 8 9 
6 3 
2 5 6 0 
6 2 6 
1 0 0 5 
1 b 7 











1 9 1 2 
3 I 9 
fl 1 
6 0 
5 0 5 
4 9 7 
3 7 7 
2 7 
3 5 
I 0 7 
2 2 4 9 
3 6 
1 4 5 
5 5 6 
5 0 0 
5 3 0 
10 6 4 
6 2 0 
2 7 8 
4 5 
2 0 7 7 
1 6 
5 0 9 
3 8 4 3 
9 9 0 
3 2 
1 I 





1 2 3 
1 2 8 
2 4 8 
3 2 2 
1 0 3 
6 5 
4 8 5 
3 5 
1 2 2 
3 0 
3 6 
1 6 8 
2 1 2 
V A L E U R S 
5 5 0 
5 5 6 
4 4 0 
5 7 2 
5 8 2 
5 8 2 
A U T R E S 
A N D E R E 
V A L E U R S 
1 0 6 4 2 
3 3 0 9 
2 6 2 
7 2 16 
3 3 8 4 
1 0 3 4 
4 I 6 
5 3 0 
Ι Δ 9 5 
5 4 9 
3 I 9 
5 1 5 
2 4 
I 1 5 
9 8 6 
9 0 
2 4 6 
5 1 1 
2 6 5 
7 4 6 
2 7 
2 9 












1 2 5 
9 3 i 
France 
9 




1 3 6 












1 2 4 
| 2 
6 6 




1 2 5 













1 4 7 
2 3 2 
3 Δ 
3Í 










8 2 2 
5 8 Ι 
18 4 0 





















14 9 Ι 









2 3 7 
2 14 6 
9 1 5 
3 3 
4 
1 7 1 9 
U N I T A I R E S 
4 7 0 
4 3 4 
4 5 I 
5 1 6 
3 4 6 
4 8 6 
O U V R A G E S 
4 1 6 6 11 
4 5 6 3 5 
3 3 8 
3 9 3 5 6 1 
5 0 4 7 2 6 
4 6 7 5 7 4 
F N C U I V R E 
W A R E N A U S K U P F E R 
1 I 0 I 
2 3 2 
2 0 3 
6 6 6 
























1 J I 
Δ 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 














7 6 0 
4 5 6 
1 
2 9 8 
1 4 3 
5 9 
2 9 
I 0 7 
















1 8 4 
3 8 
6 1 6 
1 5 5 


























1 4 0 




2 0 4 4 
5 
1 3 
1 3 6 

















E I N H E 
6 7 0 
6 9 2 
4 4 1 
6 6 6 
6 4 4 
1 0 3 4 
6 2 8 3 
Ι Δ 4 2 
8 
4 6 3 3 
2 9 3 4 
7 8 5 
3 0 9 
2 7 fl 
6 8 7 
1 6 8 
3 6 1 
2 2 
1 0 2 
9 3 7 
6 4 
2 1 8 
3 9 8 
2 5 1 














7 6 2 










17 2 0 
1 9 4 
I 8 
9 
3 7 5 
I 8 0 
2 1 9 
7 0 




4 6 1 
1 A 
2 6 9 
3 5 6 
2 5 9 
2 
3 0 
4 9 6 
3 4 7 1 
4 5 5 
I 6 













2 0 3 
1 T S W E R T E 
5 4 2 
7 3 6 
5 3 0 
6 6 7 
3 6 1 
N D B 
7 4 * 1 9 
W E R τ ε 
16 6 1 
2 6 2 
7 
1 3 4 4 
1 5 9 













Δ 5 9 
1 2 





Ι Ι 3 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
j Destination 
i r — CST 
C A N A D A 
Η ε Χ Ι 0 U Ε 
D 0 Η Ι Ν Ι C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
C 0 5 Τ A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y fl Ι E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s Ρ A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S 5 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
* C I V O I R E 
N I G E R I A . 
• C O N c L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 O U E 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R H F 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E 2 U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε S 1 E 
A U S T R A L IF 
• O C E A N F R 
P R O V e 0 R 0 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
, Δ η " 
Ρ · Τ ι ε A S 
Α ε L Ε 























6 1 5 
1 4 






1 0 7 
1 8 
4 2 
Q U A N T I T E S 
5 5 9 7 
1 7 8 9 
1 2 2 
3 6 6 3 
16 8 1 
3 5 0 
1 2 3 
2 0 7 
1 0 4 5 
2 8 6 
1 2 6 
1 1 3 
6 
3 9 
5 6 5 
4 6 
1 0 7 
I 6 3 
1 2 1 
7 5 3 
4 
1 1 












































V A L E U R S 
19 3 7 
16 5 0 
¿ 1 4 8 
19 7 0 
I 7 9 ? 
2 9 5 Δ 
France Belg.­Lux. Nederland 




12 4 2 
6 





1 2 1 
I 




1 · 1 
2 . II 
1 · 3 
18 
T O N N E S 
4 7 2 R l l 3 9 8 
1 1 7 7 5 8 2 6 3 
9 5 2 2 
2 6 2 2 9 13 2 
12 1 3 6 0 
5 7 2 9 
13 2 1 
10 * 5 2 
1 7 0 7 
Δ4 2 3 17 5 
6 2 15 15 
3 1 4 5 
1 2 I 
3 . 5 
1 4 
1 · 2 
3 8 4 
1 . . 
2 3 
2 1 
I . 4 
7 
7 





1 1 1 
4 2 2 6 
1 5 3 
5 
2 
2 1 I 
2 
5 1 
Ι Δ 6 · 8 
9 
U N I T A I R E S 
2 3 3 3 1 2 7 9 1 9 1 0 
ι " a 1 12 10 1 7 3 4 
2 1 3 7 
2 5 4 2 . 2 2 5 8 






























Η Ε H C F Κ 
2 6 6 4 
5 5 7 
3 
2 3 2 8 
1 7 15 
2 6 6 
7 4 
I I 3 





5 5 6 
3 2 
I 0 2 
1 5 1 
1 1 8 



































Ε Ι Ν Η E 1 
2 1 7 9 
2 5 8 9 
2 0 7 C 
17 11 

















2 7 Δ 
Δ 
4 2 
Τ 0 ι; Ν F Ν­
Ι Ο 3 2 
9 Δ 
2 





































T S W E R T E 
16 0 9 
2 7 8 7 
14 7 4 
19 6 3 
3 0 2 Δ 
Bestimmung 
Ι Destination 
Ι (— CST 
6 9 8 * 9 3 
Η 0 Ν 0 Ε 
C E E 
> Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I s 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
1 N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A I S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
U Ν S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D ε 
. C Ε ε 
* A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 6 * 9 4 
H 0 Ν D E 
. C E E 
. A 0 H 
P > T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
O U V R A G E S E N N I C K E L 
A N D E R E W A R E N A U S N I C K E L 
V A L E U R S 
3 6 3 6 2 2 6 
1 5 3 9 6 1 
2 8 2 3 
2 2 6 7 1 2 6 
5 8 9 4 1 
7 1 0 3 1 
1 2 11 
I 4 7 7 5 
9 3 1 
3 8 t 
4 8 4 
1 3 1 7 
6 4 
6 0 3 
3 4 
I S O 7 
5 0 1 
5 0 2 3 
1 2 0 IO 
5 8 , 
I A * 
I 6 · 
1 7 
6 8 2 3 0 
2 8 1 
I A , 
I 8 
3 0 I 
2 6 7 
2 4 2 
1 1 1 
2 0 8 
1 6 1 
1 S 7 
1 3 * 
9 1 * 
1 8 * 
2 2 » 
3 1 · 
3 6 
Nederland 











Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 9 4 2 5 
3 7 9 β 
3 3 
5 0 8 II 
45 A 
9 0 3 
3 4 7 








I 7 I 
A 
A 2 

























, , 2 
V A L E U R S . U N I T A 1 R E S 
4 2 9 1 9 1 2 0 
4 0 6 1 * 
A A 6 3 I 1 4 5 5 
13 0 8 9 · 
7 8 6 9 
A U T R E S O U V R A G E S E N A L U H 
A N D E R E W A R E N A U S A L U H I N 
V A L E U R S 
I I 6 9 3 1 8 5 5 
5 4 8 1 8 2 7 
5 4 6 4 5 4 
5 8 A 6 5 6 8 
2 4 11 1 4 3 
8 9 9 1 6 3 
4 7 2 
7 0 5 7 7 
3 0 4 6 A 4 
2 6 4 
3 3 
1 































• , , \ . 3 
Ι 
Ι 
9 7 7 8 
, . Ι Ο β Ι 0 
, , 
Ν Ι U Η 
U Η 
I O O O O O L L A R S 
I 5 5 6 
12 0 4 
7 I 
2 7 6 
3 2 
1 0 2 
4 2 
1 0 6 4 
5 0 0 
2 8 6 
7 




Ι 7 9 
Deutschland 
(BR) 
3 0 8 5 
I 3 7 A 
2 
1 7 0 9 
4 6 3 
5 6 2 































H E N G E N 
6 5 5 
3 5 5 
3 0 2 
3 9 
7 7 



























N O B 
7 5 * 0 6 
W E R T E 
2 1 1 
2 A 
1 





1 0 2 
5 β 
1 1 
T O N N E N 
1 7 5 
A 
I 7 0 
1 
2 
1 6 0 
E I N H E I T S W E R T E 
A 7 I 0 
3 8 7 0 
, 5 6 5 9 
1 1 6 7 2 
7 5 5 8 
6 3 9 6 
2 7 6 2 
1 0 
3 6 2 A 
1 9 7 6 
4 6 5 
3 0 8 
3 5 6 
1 6 7 3 
1 2 0 6 
, , I 0 9 4 
y 
. 
N D B 
7 6 * 1 6 
W E R T E 
1 5 8 6 
A 0­2 
4 
1 1 7 1 
1 9 4 




Einheitswerte: $ je auigcwlciener Mengcnelnhclt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voieurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — X: «lir notei par produits en Annexe. 
I960, I-XII 
Bestimmung 
1Destination f— CST 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
5 U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
Q R E C 
T U R O 
U R 
R O U H 
M A S O 
• * AL 
T U N I 
L IB V 
E C Y Ρ 
, S E N 
• C 1 
II I CE 
• C A H 
t C O N 
. C O N 
E T H l 
. H A D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
K E X t 
S A L V 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C K I L 
A R C E 
L I B A 
S T R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
Ρ Α Κ Ι 
1 N D E 
C E Y L 
Β 1 R H 
H O H O 
T H A I 
L A O S 
V I E T 
H A L A 
I N O O 
A U S Τ 
Z E 
Ι E 
U N I 
N O E 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U I E 
C E R I E 




V O I R E 




OP Ι E 
AG A SC 
UD AF 
S U Ν I S 
Ο Α 
Q U E 
A D O R 
Z U E L A 
H B I E 
T E U R 
A N Ι E 
S T A N 
A N I E 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι S 1 E 
N E 5 Ι E 
R A L 1 E 
L A N D E 
O C E A N F R 
» . Τ I El 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F t N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
R O U H 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
L IB Y 
E G Y P 
» S E N 
I 
H I G E 
f C A H 
t C O N 
. C O N 
E T H l 
• H A D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
S A L V 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
CE 
> L U X * 
B A S 
H F E D 
Ι E 
UN 1 
N D E 
N O E 
E G E 
SE 
I C H E 
UC AL 
O N E 
O S L A V 
ε 
U Ι E 
G E R Ι ε 
S Ι E 
E 
T E 
E G A L 
V O I R E 
R I A 
E R O U N 
O B R A 
C L E O 
O P I E 
A G A S C 
U O A F 
S U Ν I S 
DA 
Q U E 
A D O R 
Z U E L A 
H B 1 E 
T E U R 
I L 
e x p o r t 














3 7 4 
7 3 5 
I 6 4 
I 7 4 
25 
2 5 
2 0 0 
2 0 2 
20 
22 
2 8 9 
2 2 I 
I 6 4 
2 5 4 
I 9 
I I 5 
2 
N T Ι Τ E 5 
5 39 9 
273 9 
3 3 5 
23 20 
10 3 6 
338 
I 96 340 
167 9 
2 I 2 3 I 2 















I 9 8 
I 3 9 
H E N G E N 
2 8 2 9 
14 5 7 
6 
13 66 




10 9 2 










C H I L 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
B I R K 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
V I E T 
H A L A 
I N D O 
A U S Τ 
A N I E 
S T A N 
A N ι ε 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
I S Ι E 
N E 5 I E 
R A L ι ε 
L A N D E O C E A N FR 
Ν Ζ E  
' . T I E R S 
A E L E 
AN ε R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N RO 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
P R O V B O R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
s u E O ε 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
P R O V B O R D 
H Ο Ν Ο E 
' • T I E R S 
λ ε ί ε 
A H E R H fl D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L C 
P A Y S 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
U R S S 
H O N G R I E 
H A R O C 
L U X . 
B A S 
I C H E 
UC AL 
. AL 
. C O N 
E T A T 
V E N E 
V I E T 
G E R Ι E 
G L E O 
S U N I S 
Ζ U E L A 
H S U O 
439 
Tab. 2 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 0 3 2 00 1 1630 2 5 2 0 2 3 2 3 2 6 6Q 
2 0 5 7 
2 2 6 6 
15 66 
2 2 5 A 
2 2 00 
1 Β 95 
19 14 
20 79 
2 5 25 
205 θ 
E I N H E I T S W E R T E 
2 26 1 2 4 14 
18 9 6 2 0 2 0 
2 6 A 9 
2 2 2 3 
4 5 75 
2 6 14 
346 4 
2-9 7 3 
O U V R A G E S E N H A G N E S I U H 
A N D E R E W A R E N A U S H A G N E S I U H 
V A L E U R S 
4 26 
1 7 I 
9 
2 3 9 
I 9 2 
I O O O D O L L A R S 
N D B 
7 7 . 0 3 
W E R τε 
26 I 
1 O 9 
4 







Q U A N T I T E 5 
4 I 2 
I Β 0 




V A L E U R S 
1039 
9 5 0 
1 1 1 7 1164 





T O N N E N 
366 
I 6 0 
3 
1 67 
1 4 3 
E I N H E I 
4 2 0 7 
O U V R A G E S E H P L O H B 
A N D E R E W A R E N A U S B L E I 
T S W E R T E 




NDB 7 8 - 0 6 
V A L E U R S 
6 4 6 
I S 5 
5 8 
4 2 2 
I 3 8 
4 5 
I O O O D O L L A R S « E R T E 
I 6 0 
A 
6 
I 4 7 
I 5 
O U A N T I T E S 
6 8 4 
I 6 3 
T O N N E S 
I 4 7 
3 0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je angewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S por uniti de quantlti Indlquie — X : voir note» par produits en Annexe. 
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e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
ι ι — CST 
Ρ . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U R S S 
H O N G R IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
• C O N O L E O 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
V Ι Ε Τ N S U D 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
6 9 8 * 9 7 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y > U N 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y 0 U Q 0 5 L A V 
G R E C E 
T U R Q U IE 
H A R O C 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
H E X 1 O U E 
S Y R I E 
P A K 1 S T A N 
T H A I L A N D E 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
E C Υ Ρ Τ E 
. C O N C L E O 
U N S U D A F 
H E X 1 Q U E 
S Y R I E 
P A K 1 S T A N 
T H A I L A N D E 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . T I E R S 
A F L F 
A H E R N R O 
6 9 8 * 9 8 
H 0 N 0 E 
EWG 
CEE France 
4 2 5 45 
15 1 3 
5 4 3 




2 I · 
2 4 , 
I 8 





2 1 2 1 
4 5 4 5 
1 7 * 
5 1 
1 3 1 
12 II 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 3 4 2 0 6 
4 1 6 1 2 7 
2 2 5 
7 32 
13 * 45 
• . 2 8 
2 I 
1 2 0 
3 · 2 1 
I 8 
I 1 2 3 5 
I 5 
1 1 7 
8 * 3 
2 2 5 
I I t 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I il Η E 
9 4 4 10 9 5 
9 5 | 
9 9 3 * 
9 14 · 
A U T R E S O U V R A G E S 
A N D E R E VAREN AUE 
V A L E U R S 
16 0 8 55 
80 5 13 
I 9 6 
773 34 
3 15 I 
9 
2 1 
2 4 9 
6 6 2 1 
37 3 
4 1 ■ 
I 7 
32 1 
6 7 f 
I 4 Β 
9 6 ι 
6 6 r 
4 A · 
16 17 
29 II 
1 9 · 
1 2 f 
1 2 t 
1 1 · 
6 2 > 
4 0 · 
2 5 
■ · 7 85 
• 76 4 
• 6 11 
EN ZINC 
ZINK 
IOOO D O L L A R S 
8 5 6 16 5 4 7 
5 16 9 2 5 7 
Il · I 
3 30 5 28 9 
9 Q S 2 14 
4 
β · 9 
7 6 
4 4 1 · 2 2 0 
46 2 
19 . 22 
6 · 8 
19 A 8 
6 3 · 4 
I 1 4 7 
6 3 ■ 3 1 
■ 
2 6 · 5 
* · I 
17 ■ I 
• I 9 
Il * 
• · 2 
• · · 62 » 
4 0 f 
17 ­ 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
2 2 6 0 A 6 
10 2 0 8 
2 2 5 
12 10 32 




8 0 2 
6 6 3 
9 5 f 
2 5 
A 9 1 
12 5 · 
2 00 · 




4 6 16 
5 0 * 
1 4 f 
1 0 




V A L E U R S U N I T A I R 
7 1 2 . 
7 8 9 
6 39 · 
6 0 5 
0 υ ν ΐ Ι Α 0 ε 5 E N E T A 
12 4 1 2 2 6 6 5 
5 49 IA 4 36 
13 · 4 
67 8 6 4 2 8 
2 19 7 2 9 0 
3 
II . 15 
I 1 9 
Δ 2 9 · 372 
54 3 
5 5 ■ 4 0 
12 · 13 
34 5 9 
12 1 * 4 
2 198 
17 3 · 4 0 
69 · ΙΑ 
• I 
29 ■ I 
50 
13 · I 
• I 
111 · 
6 1 t 
46 · 22 
ES E l N H E 
69 1 f 632 
9 4 0 * 5 8 9 
4 67 · 6 7 5 
• 7 36 
Ν 
A N D E R E W A R E N A U S Z I N N 
V A L E U R S 
1 0 7 4 1 2 6 
IOOO O O L L A R S 
6 0 7 6 5 7 7 
Italia 
I I 7 
I 
4 2 















7 9 · 0 6 
W E R T E 
1 3 2 
1 0 
1 
















T O N N E N 
86 
I 3 















1 T S W E R T E 
1 5 3 5 
• 
1 7 9 7 
NDB 
8 0 * 0 6 




\ f — C S T 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
• . A L G E R I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R M R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H O H D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 1 * 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F 1 N L A Ν 0 ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
C Ι B « H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
0 R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R Ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
r C A Β 0 Ν 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
Η ε X I 0 υ ε 
C U B A 
O O H Ι Ν Ι C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν τ F R 





5 8 4 
1 7 4 
3 3 5 
26 
1 0 9 
1 6 


























































V A L E U R S 
6 79 7 
7 3 2 2 
7 5 8 4 
7 9 0 9 
























U N I T A I R E S 
4 6 67 
, . . , 
, 
. , 
C H A U D I E R E S A V A P E U R 
D A H P F K E S S E L 
V A L E U R S 
3 0 0 1 8 
3 7 3 3 
2 6 4 1 
2 3 4 3 1 
4 1 7 3 
6 
973 
7 2 3 
12 4 9 
1 1 0 
678 
235 
1 6 0 
4 93 
4 1 8 
2 13 6 
3 4 8 
77 8 
12 20 
6 8 I 
7 1 3 
2 5 
2 4 6 5 
I 9 6 
1 1 2 6 
68 







5 9 2 
46 





1 6 0 
1 3 
4 A 
3 4 9 
2 9 




1 0 6 
1 0 4 
1 0 
6 5 
2 2 6 
30 
1 2 
4 6 55 
4 7 
2 4 52 







, • 1 1
4 47 
276 



















































7 26 9 
7 5 0 0 
7 2 5 0 
« 66 4 4 
I O O O D O L L A R S 
1 0 0 7 
385 
2 1 2 
405 
5 1 




















































H E N C Ε Ν 
I 0 
I 0 
E I N H E 
. 
( , 
2 1 A 8 1 
2 7 8 7 
77 
18 6 1 7 
3 A 4 2 
4 
5 6 7 
3 5 8 
I 1 9 2 
6 70 
1 6 9 
1 5 4 
3 7 2 
4 1 7 




2 I 1 
4 2 6 
2 26 4 
1 9 0 
1 0 5 2 
5 
2 80 





5 9 2 
6 
9 I 9 
30 
36 
I 5 6 
6 1 
3 


















f t I 
T O N N E N 
3 
2 
t T S W E R T E 
NDB 
8 4 . 0 1 
H E R T E 
1 5 5 0 
8 2 
S 























f f . , 
f 
67 
r f , 
* 
Einheitswerte: S \e ausgewiesener Mcngenelnhel ■ X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquie — X: voir notes par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
S U R 1 H A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
» R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R t ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ί 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E T L A Ν 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
V 1 E T Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
* O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Α Ν Ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C K E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
G I B · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R | E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
r C A θ O N 
- C O N C L E O 
A N G O L A 
H O Z A H B 1 O U 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
R H O 0 N Y A S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O H I N f C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 




I 1 9 
22 
1 6 
4 Β 9 
2 7 I 
I 3 3 
4 2 






479 2 6 7 
2 0 0 5 
15 74 
I 2 5 
30 
1 3 0 
4 8 
2 0 0 
1 5 8 
1 2 2 25 
1 1 
I 0 1 
76 
3 1 
Q U A N T I T E S 
3 6 6 9 6 
6 4 2 8 
2 6 2 0 
2 7 6 4 9 
5 8 4 0 
2 
167 8 119 1 
26 7 6 
I 3 1 
750 
1 6 0 
1 49 
7 5 4 
β 33 304 1 
566 
10 19 
20 6 6 
4 4 0 
720 
25 
2 7 13 26 4 
13 0 5 
A 7 
34 5 1 92 
1 0 23 I 
1 87 17 13 










6 0 2 
20 
2 1 4 
1 S 1 20 
5 5 
1 3 1 
6 6 
8 1 47 





I 2 8 
20 
1 6 
7 1 7 
3 0 3 
1 5 4 
3 I 
2 4 | 
4 48 
I 1 4 
1 6 2 33 
7 1 7 
6 3 0 
9 9 




1 3 1 
38 
I 4 4 
1 4 3 
France Belg.-Lux. Nederland 
49 
7 1 
• I 9 
A 4 . | 
• * t 
• * » 
• · * 
2 1 5 i 
• · · • * * 3 94 15 · 
Il 16 
* * f 2 98 . , 
2 60 IO · 
• · * • ■ · 
• · * 
* · t 
136 . * 
• * 20 
I * 3 
• · r IB 13 
T O N N E S 
3 5 3 5 1519 1565 
67 656 743 
1985 383 139 
1484 479 664 
153 56 136 
5 32 33 
40 * 5 8 A 
23 115 
4 9 M B 
β 
2 45 32 
• Il I 
* * 15 
• · IO 
• 78 
29 
12 II 17 
139 . 33 
86 5 · 
• · · 1 5 16 6 * 
I · 
3 * * 
. . . 93 * r 
■ * · 
6 · · 
139 · 4 8 
17 09 · 
4 1 * * 
• · · . . . 7 . 3 
• ■ · 
6 1 , , 
46 · 
• 5 I 
2 * 3 
14 · . 
70 
• 360 13 9 
• · 20 
• * · 15 · * 
• f t 
. . . 9 9 * 
60 , , 
• · · • 147 
I 64 
2 5 · f 
• · r . . . 60 
63 · 
• I 6 
44 * I 
• * · • · · * · » • · » . · . 2 1 3 f 
* * · • · τ 
3 2 8 16 · 
13 5 · 
9 7 * * 
1 9 5 9 t 
• · * 













2 1 5 
62 

















H E N G E N 
2 8 7 4 2 
4 8 32 
1 06 
2 3 6 0 4 
5 3 7 4 
2 
1 0 9 4 
5 1 6 
2 4 80 
7 42 
β 1 
1 3 7 
622 
823 
2 9 6 3 
5 37 
975 
2 0 6 8 




































2 4 1 
1 7 1 
9 9 
1 5 7 
2 4 
3 5 2 
6 1 2 
9 
2 1 5 6 
15 05 
2 2 2 
36 
1 3 1 
38 











2 5 7 
1 7 θ 
2 2 
T O N N E N 
1 3 3 5 
I 3 0 
5 
119 6 















, , , , , , , . 76 
, , . . , , 

















Ι (— CST 
P H I L Ι P P Ι Ν 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
. O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E ε 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 1 1 . 2 
K O H D E 
H O H D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
• C O N O L E O 
H O Z A H B I O U 
* H A D AG A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
S A L V A D O R 
P.A Ν A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
V 1 E T Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ■ U N 1 
N O R V E C ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 G Ν ε 
H O N C R | E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 









V A L E U R S 
8 1 8 
5 θ 1 
1 0 6 4 
6 4 7 








, , 1 4 
U N I TA 1 R E S 
1 3 7 3 
1 2 3 5 
15 65 
3 0 00 
66 3 7 19 
5 6 7 5 6 1 
554 
8 4 6 6 7 4 
83 Β 
. . 
A P P A R A U X I L C H A U D I E R A V A P E U R 
H I L F S A P P A R A T E F U E R D A K P F K E S S E L 
V A L E U R S 
I 0 0 S 0 
10 0 5 0 
2 7 3 1 
4 7 4 
66 3 4 
12 9 6 
4 4 
4 25 
4 6 9 
113 2 
3 6 





I 8 6 
1 66 









































3 7 56 










































IOOO D O L L A R S 
2 63 122 
2 63 
14 6 27 
I 8 3 
9 8 9 1 




1 6 Β 
3 1 0 
• 6 
1 · 





Ι β 2 
, f 
, , 
t f , , 







Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 7 5 9 
2 8 1 9 
33 8 
4 5 9 4 
125 7 
3 5 
5 7 1 





1 9 7 
2 2 9 
5 0 9 
23 1 
1 7 7 





1 1 2 
2 1 
8 3 6 
6 





2 2 39 
2 50 



















3 34 90 
26 7 29 
2 I I 
















7 4 7 
577 
7 6 2 
6 4 0 
5 5 0 2 
5 5 0 2 
24 12 
3 0 9 0 
1195 
3 1 






































H E N G E N 
4 9 0 9 




5 6 1 
38 0 
106 0 
2 7 1 
77 
1 9 7 
2 1 4 
5 0 9 
2 3 1 
I 6 7 











t t f 
. 
T S W E R T E 
1 1 6 1 




8 4 * 0 2 
W E R T E 
407 



















, 1 3 
. 












T O N N E N 

















Einheitswerte: $ je ausgewiesene^Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quonilté indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
G U I N E E R E 
Ï C I V O I R E 
* C 0 Ν e L E O 
H O Z A H B I O U 
f * R £ U Ν 1 O N 
• H A D A C A S C 
U N 5 U O A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
C U B A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N N R O 
ν ι ε T N S U D 
I N D O N E S I E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
7 1 1 * 3 1 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
I T A L I E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
C U I N E S P 
B I R H A N I E 
H 0 N D E 
C E E 
* A 0 Ν 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C U Í N E S P 
B I R H A N I E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 ( 1 . 3 2 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R ν ε ο ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H Δ Ν Ι E 
Β U L C A R Ι E 
. . A L G E R I E 
C A N A R I E S 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
3 3 · * 
3 3 











10 4 9 3 
2 4 5 1 7 7 1 
6 
1 9 2 
112 66 
18 2 15 1 
4 6 12 
38 3 1 











V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 9 5 I 6 7 B 7 8 7 1 3 5 6 
9 6 9 5 2 0 5 4 7 · 
14 0 2 14 2 9 . . 
I 4 B 8 18 9 7 · · 
103 1 . . , 
L O C O H O B HACH 0 E H 1 F I X F S A VAPEU 
K E S S E L D A H P F H A S C H I N E N 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
3 4 3 6 I , 
4 5 6 · f 
6 . 1 . 
2 9 2 · · 
5 2 . . * 
3 9 · . . 
38 * * 
14 . . , 
3 1 . * * 
178 
QUANT 1 TES T O N N E S 
3 8 2 36 
7 4 3Θ 
2 . 





2 7 * 
18 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 9 8 
* . 
9 5 1 
• 
* * 
• • . 
• • 
H A C H V A P A C H A U D E R IE S E P A R E E 
O A K P F H A S C H I N E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 9 7 8 3 3 7 1 1 1 1 2 8 3 0 2 7 
8 7 9 7 2 7 8 4 1 9 1 5 3 2 
5 6 0 5 4 0 2 0 2 
2 0 3 9 2 2 8 9 3 6 8 9 1 4 9 5 
4 9 7 5 3 9 6 2 2 9 0 9 
1 7 6 1 5 4 
7 7 7 . 2 7 5 1 4 
9 4 6 1 5 0 * 2 17 
4 9 3 4 4 1 3 6 
1 5 1 7 81 1 0 7 1 2 7 3 
6 2 3 6 1 2 8 
1 6 2 0 3 4 5 3 0 7 
154 , 
1023 * 73 223 
3 0 9 7 7 · ■ 
261 
7 0 6 · 14 3 7 6 
576 * * 3 
6 15 5 5 30 
243 81 46 66 




135 2 J 
127 
4 8 
1 0 1 0 
1 3 
12 0 1 2 0 
2 6 9 
. * 





















E I N H E 
I 1 2 1 












I 7 6 
H E N G E N 
3 4 4 
36 
2 







E I N H E 
9 77 
9 5 I 
2 0 5 3 3 
6 A 9 4 
I 6 
14 0 2 1 
2 8 5 1 
1 6 0 
4 8 7 
5 7 9 
4 8 4 0 
5 8 8 
8 5 7 
1 3 7 
6 2 3 
3 0 9 0 
2 8 1 








12 6 3 
















T S W E R T E 
2 17 6 
. 
2 17 2 
• 
NDB 
8 4 * 0 4 
W E R T E 
T O N N E N 
T S W E R T E 
NDB 
8 4 . 0 5 
W E R T E 
13 8 4 
7 4 
12 9 4 





• 4 1 7 
1 7 












I l — C S T 
E G Y P T E 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
• C I V O I R E 
N 1 G E fl I A 
A F P O R N S 
f C 0 N G L E O 
• H A D A C A S C 
• . R E U N I O N 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T­S U N 1 S 
C A N A D A 
Η ε Χ Ι Q U E 
C U B A 
A N T Ν Ε ε Ρ ­ L 
. . Α Ν τ F R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
Ï E N E 2 U E L A 
c O L ο Ηβ ι ε 
Β ρ ε S Ι L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E Ï T 
Ρ Α Κ Ι 5 Τ A Ν 
I N D E 
F O R M O S E 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
1 Ν D 0 Ν ε S Ι E 
P R O V B O R O 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y * U N I 
N O R V E G ε 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H AN Ι E 
B U L G A R I E 
• • A L G E R I E 
C A N A R I E S 
εο γ Ρ τ ε 
t TC H AD 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
Ν 1 C E R | A 
A F P O R N S 
• C O N C L E O 
* .R ε U N 1 0 Ν 
. H A D A C A S C 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E Ï T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
F O R H 0 S E 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
Ι N D 0 N E S 1 F 
P R O V B O R D 
EWG 
CEE 












I 0 3 
6 0 
7 7 0 
3 I 2 
6 Β 
I 2 
3 7 6 
87 
4 6 3 
6 8 9 
1 5 
7 9 
I 8 4 
9 2 2 
26 
1 4 6 
I 4 
1 20 
3 9 8 
3 6 6 
5 46 
3 1 2 
I 34 
1 6 




France Belg.­Lux. Nederland 
47 6 5 5 
22 . . 
25 * , 
34 . 
38 
2 0. 2 
5 7 ­ , 
165 * 
26 
7 6 4 . . 
• 30 2 
6 8 . · 
3 43 . 
1 · 2 Β 
4 52 
5 16 . 4 4 
ISO . . 
9 · r 
10 1 , , 
100 * , 
I 
I 8 
2 3 13 
156 . 
II · 2 
• * 16 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 7 4 9 
3 0 3 5 
3 20 
6 3 9 3 
1 7 3 7 
2 4 
35 7 
1 6 4 
186 1 
380 
2 7 3 
6 0 6 
4 2 
4 49 
9 5 0 
7 4 
227 
I 7 3 
1 6 4 
6 2 































1 2 6 



















997 351 883 
8 4 102 5 0 9 
2 75 4 1 | 
639 207 374 
26 190 16 1 
60 12 
17 . 5 5 
37 8 
30 33 2 8 8 
1 15 4 
26 1 6 9 
24 63 
1 · * 
16 26 
14 9 
16 14 2 8 
2 * · 
52 . . 
M · * 
A I I 
5 1 · t 
7 1 
1 4 . . 
16 1 * 
I 2 8 




t Ι θ · 6 
18 







5 4 6 
1 3 
1 6 
16 0 3 
5 7 












4 3 6 
1 7 
1 4 6 
1 4 
1 9 
2 9 8 
3 6 5 
5 2 8 





H ε N c ε N 
6 9 4 7 
2 2 9 4 
3 
4 6 5 4 
1 0 16 
23 
2 6 5 
9 2 
1 7 9 9 
I 1 8 
3 1 4 
2 1 
2 5 6 
9 4 9 
7 4 
I 6 6 
I 7 0 
I 5 
4 








1 8 9 
3 
3 












| 9 2 
7 
6 4 | | A 
1 I 5 
1 2 2 












I 7 9 





T O N N E N 
57 1 
4 6 
5 1 9 
3 2 4 
1 7 
2 9 




















Einheitswerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination i — CST 
••TIERS 
Α ε ί E 
A H E R NRO 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C 
BELG . 
PAYS 
A L L E H 
ITALI 
ROY · U 
NOR VE 
S U E O E 
D A N E N 
SU I SS 
AUTR I 
P O R T U 
POL OG 
H A R O C 
..ALO 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
• S E N E 
,C IV 
f C A H E 
• C O N G 
• CO N G 
. H A D A 
E T A T S 
. . A N T 
C O L O N 
A R G E N 
L I B A N 
I R A N 
I SR A E 
P A K I S 
L A 0 5 
V t E T N 
• O C E A 
L U X * 
B A S 
F E O 
C H E 
G A L 
G A L 
O I R E 
R O U N 
B R A 
L E O 
C A S C 
U N I S 
FR 












R O Y * 
NORV 
SUED 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
POLO 
HARO 






. A L 
T U N I 
L IB Y 
E C Y Ρ 
f S E N 
I C H E 
U C A L 
G N E 
C 
0 E R Ι E 
S 1 ε 
I 
r C AH 
* C O N 
t C O N 
* HAD 
ETAT 
. . AN 




1 SR A 
ΡΑΚΙ 
L A O S 
VIET 
* OC E 
TE 
EGAL 




A C A S C 
S U N I S 
T FR 
HB Ι E 
NT Ι Ν ε 
Ν 
Ν S U D 
A N F R 
Η Ο Ν D ε 
' . T I E R 5 
A E L E 
A K E R N R D 





V A L E U R S 
3 0 5 5 
2 6 9 9 
Ι Β 1 3 
3 19 0 
26 6 4 
7 3 3 3 
U N I T A I R E S 
3 7 22 
3 3 10 
19 64 
4 5 27 332 9 
327 4 
34 2 8 
3 0 10 
39 9 7 
50 2 2 
E I NHE I T S W E R T E 
2956 2 4 2 4 
2 8 3 1 , 
3 0 13 
2 6 06 
6 95 7 
H O T E U R S A P I S T O N S PR A V I A T I O N 
K O L 8 E N V E R B R E N N M 0 T F L U F T F A H R Z 
V A L E U R S 
10825 
5 7 9 0 
2 24 9 
2 7 83 
756 
4 5 I 
8 2 0 
5 93 
18 4 8 















Q U A N T I T E S 
732 







8 3 00 





1000 D O L L A R S 
547 
305 
5 4 9 
18 42 
I I 3 
25 
I 63 
V A L E U R S 
14 7 8 6 
2 6 3 6 2 
8 4 8 7 
10 5 8 2 
9 9 4 7 
15 0 3 3 
UNI TA 1RES 
I 7 6 I I 
4 18 4 1 
8 5 2 4 
14 0 3 0 
110 5 0 
1006 5 
14 165 
7 10 4 








5 6 ('5 
726 7 
2 49 3 
17 10 
NOB 
8 A * Q 6 A 
H E N G E N 
52 
3 0 0 
I 2 
2 5 7 
E I N H E I 
8 769 
706 7 
94 5 9 
6 536 
2 2 16 7 
T S W E R T E 
I 6 I 6 7 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
O N D E 








R O Y · 
NORV 
SUED 
F I NL 















UG A L 
GNE 
• A L G E R I E 
EG YP 
f SEN 






A R C ε 
I S R A 
I N D E 
J A P O 
H O N C 





U D A F 
SUN I S 
I L 
U 















F I NL 










U Ν I 
E G E 
I C H E 
U G AL 
C NE 
• A L G E R I E 
EG Y P 
« S E N 
• C A M 






I SR A 
INDE 
JAPO 
H O N C 
C A H θ 
Τ E 
EGAL 
E R O U N 
G LEO 
U 0 A F 
5 U Ν I S 
I L 
K O N G 
O O C E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν RO 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NO R V EG ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
443 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IHR) 
A U T R E S H O T E U R S POUR A V I A T I O N 
AND HOT K R A F T H A S C H F L U F T F A H R Z 
V A L E U R S 
5 9 6 1 4 
30 965 
2 4 9 
2 8 3 9 8 
13 4 6 6 
270 0 
285 6 
5 98 0 
17 4 96 
2 57 6 
20 5 7 
11331 
53 I 





I 0 4 
16 12 
5 90 9 
4 A 
5 2 
I 0 5 
36 
2 6 9 9 





4 5 Β 
349 
I 7 
Q U A N T I T E S 
139 5 
7 4 3 
9 9 6 7 
4 0 33 









4 0 4 
35 
1 3 I 
1167 
5 4 6 
4 58 
3 4 9 
I 7 
T O N N E S 
2 I S 
I I I 
I O O O D O L L A R S 
19781 9436 





I I 96 
3095 





1 5 5 
6 I 
I 84 




V A L E U R S 
4 2 7 3 4 
4 16 7 6 
3 I I 2 5 
4 3 7 5 7 
4 7 4 15 
I 12 5 0 0 
U N I T A I R E S 
4 6 3 58 
3 6 3 33 
3 10 00 
5 8 0 0 0 
2 2 250 
4 7 2 1 0 
46 93 A 
4 97 75 
5 10 7 9 
5 1283 
495 3 1 
5526 8 
6 7 2 6 7 
A U T R E S HOT E U R S A P I S T O N S 
AND K O L B E N V E R B R E N N U N C S H O T O R E N 
V A L E U R S 
2 7 0 1 9 6 
6 0 2 4 6 
20 36 4 
16 6 6 5 9 
4 15 6 9 
1 0 I 72 
2 2 4 9 9 
14 4 9 6 
19 3 3 0 
9 95 2 
13 9 6 9 
6 2 9 7 
3 9 7 
6 7 I 
4 199 
13 2 7 6 
5 2 9 3 
4 4 8 6 6 
10 3 92 
17 4 39 
17 0 23 
3 0 03 
12 90 
16 0 4 
8 92 
2 9 8 3 
4 9 13 
5 55 
I 
IOOO D O L L A R S 
I 6 
12 14 8 
6 118 
1 2 32 
4 7 95 
26 46 
66 9 
2 34 7 
12 12 
17 9 3 
7 6 6 




12 6 0 
2 4 0 
52 9 4 
I 22 
9 0 95 
3 0 9 4 
9 6 I 
53 I 
18 5 9 
2 4 92 
4 I 2 
5 0 9 
330 
I 4 8 
6 9 12 
6 875 
NDB 
Β 4 . 0 6 A 
W E R T E 
12 8 8 8 
2 I 7 A 
1 0 7 1 6 
3 285 
63 4 
2 67 5 
48 I 
8 7 4 
5 B6 6 
1 8 4 
1 2 8 
5 6 
1 5 
H E NG ε Ν 
I 3 Β 
2 4 
I I 4 
I 1 4 
T O N N E N 
4 3 9 
I 0 1 
3 A 1 
1 0 I 
6 
5 8 
E I N H E I T S W E R T E 
5 4 6 5 2 2 9 3 5 8 
2 6 2 5 0 2 1 5 2 5 
6 0 6 3 2 3 1 4 2 5 
6 0 3 0 7 3 2 5 2 5 
I 5 8 5 0 0 
NDB 
8 4 * 06B 
W E R T E 
4 9 294 
10 0 06 
2 28 
3 8 1 4 5 
2 95 2 
185 5 
4 90 1 
1 28 I 
114 0 
2 68 4 
14 9 3 8 0 
4 8 4 3 6 
13 4 3 
9 9 601 
2 9 8 7 4 
5 3 9 7 
I A 7 20 
9 7 5 2 
16 086 
7 β 7 8 
3 7 2 2 
3 65 
7 96 
3 14 0 
I 0 9 9 I 
3 995 
80 7 
I I 9 
37 9 
59 I 
E i n h e i t s w e r t e : $ |e ausgewiesener Mengenclnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs un i ta i res: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I r — CST 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · Η A L Τ E 
A L B A N I E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U IE 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · Η · ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L ι β γ ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R | T A N 
, H A L I 
* Ν 1 G E R 
f T C H A O 
. S E N E C A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
O H A N A 
t τ ο ο ο ρ ε p 
* D A H O H E Y 
H 1 G E R | A 
. A N C A O F 
A F P O R N s 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
O U I Ν E S P 
r C A β O N 
t C O N G B R A 
• C O N O L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A ε F 
A F O R B R 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
* . C U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E H Ε Ν 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H Q S E 
EWG 
CEE 
4 8 7 2 
4 1 3 7 
4 7 9 7 
3 9 9 1 
4 6 1 3 
I 1 9 
3 4 
1 0 6 4 7 
2 4 9 9 
4 5 11 
3 6 
7 9 2 
2 2 
3 9 8 5 
8 6 
25 2 
2 9 1 
1 36 
3 0 6 5 
12 7 4 2 
14 3 9 
3 3 9 
5 I 1 
2 3 5 8 
3 0 0 
1 8 
I 1 4 
I 1 6 
1 1 0 
7 9 0 
9 9 
1 1 2 
1 1 
1 2 7 
1 0 13 
2 7 6 
4 6 | 
3 7 2 
4 3 9 
2 9 4 
2 5 
3 4 5 
1 2 5 
2 4 
4 7 0 
233 










6 7 0 
Ι Β 2 
1 32 
183 0 
2 I 2 
4 6 
I 3 2 
9 0 1 6 
1 1 5 6 
2 0 2 2 









4 0 6 
4 2 
2 0 4 
1 69 
I 3 
1 3 4 4 
1 3 9 1 
4 4 
I 8 8 
4 0 
2 8 7 
8 5 9 5 
1 7 0 6 
8 6 4 
8 3 
5 8 
9 5 7 
18 4 20 
2 4 
1 0 5 
7 4 I 
7 3 2 
7 9 4 
4 2 14 
6 36 
4 0 7 
4 9 9 






6 6 7 6 
1 5 1 
1 6 1 
I 6 3 
5 5 2 
7 5 8 
2 30 
France 
4 4 5 
3 4 0 
87 















2 0 18 
12 2 8 9 
1 0 13 
78 
1 4 0 
8 
1 a 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 0 
7 90 
95 








3 2 4 
1 2 5 






























8 4 4 





6 0 9 
8 
1 0 
3 7 1 
4 5 
5 6 
1 7 4 
1 3 






1 2 4 
3 0 5 
7 6 
















1 5 1 





































9 0 2 
2 2 3 
3 4 
2 8 1 
1 9 4 
1 I 
6 4 
1 5 8 
33 










































1 3 9 
I 3 
1 9 
1 1 4 
1 7 6 












2 9 6 6 
2 7 7 8 
4 2 2 1 
2 0 56 
14 75 
4 9 
2 2 7 2 
19 6 6 
2 2 8 0 
3 4 7 
174 2 
4 8 
2 2 7 
3 6 
1 0 2 
6 6 7 
3 3 1 
3 0 6 
322 







3 9 2 
2 6 1 
I 2 2 
1 4 
1 9 
2 4 4 
1 5 9 






3 2 7 
89 
6 3 
1 2 5 3 
88 











1 0 6 
3 9 3 
34 
1 9 5 
90 
9 4 1 
1 3 2 4 
4 0 
1 I A 
I 6 
255 
15 5 7 
14 6 9 
6 4 8 
7 2 
54 
7 0 0 
8 7 9 5 
6 0 
3 0 3 
6 1 3 
6 0 6 
3 7 7 7 
2 55 
3 6 6 




2 7 1 
1 6 
795 
5 0 6 5 
9 9 
1 1 5 
5 7 
5 5 2 
7 1 4 
2 2 7 
Italia 
4 3 5 
4 9 1 
3 7 9 
34 2 
9 5 2 
b 
3 1 
7 3 2 7 
2 2 5 
19 9 9 
2 6 
9 3 3 
I 6 
1 1 




1 1 7 
2 4 3 







2 2 1 

























1 2 3 
6 
1 25 















1 1 9 








1 (— CST 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι N 
H A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
* N G U Ι N N 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
P O R T S F R C 
H 0 N D ε 
. C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L T E 
Y O U C O S L A V 
A L B A Ν Ι ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L * H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
» H A L I 
. H A U R 1 T A N 
• T C H A D 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
, T 0 G o R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
. A N C A O F 
» C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
G UI N E S P 
. C O N G B R A 
» G A B O N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
• R U A N D A U 
• C F 5 0 H A L 
ε τ H ι ο Ρ ι ε 
K E N Y A O U C 
S O H A L 1 E fl 
Z A N Z I B A R 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
» • R E U N I O N 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
A F E 5 Ρ N 5 
E T A T S U N I S 
C A N A 0 A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
EWG 
CEE 
1 8 8 
17 7 0 
1 7 5 
4 7 3 
2 2 2 3 
1 3 β 0 
12 7 2 
7 5 5 
9 9 
3 4 0 0 
1 4 | 
1 0 3 9 
1 55 
1 3 2 
2 7 8 






1 6 0 
1 52 





















Q U A N T I T E S T O N N E S 
t 3 0 3 1 0 
4 5 2 0 0 
7 3 9 4 
7 7 2 2 2 
2 0 7 9 7 
3 3 2 0 
1 5 0 5 9 
74 6 2 
10 3 7 9 
5 4 4 3 
68 5 7 
29 86 
I 5 6 
3 0 0 
16 7 9 
6 5 0 0 
2 07 2 
16 9 5 
19 5 0 
253 7 
14 5 0 
16 5 1 
4 A 
5 9 9 1 
1 0 
1 1 2 2 
1 6 0 6 
I 3 
2 3 t 
1 3 
2 3 4 1 
2 4 
1 1 9 
A 6 
4 9 
1 S 4 0 
4 8 3 4 
49 7 
1 8 0 
1 75 











4 0 8 
6 1 
234 


























2 8 6 9 
45 1 








t 8 1 7 0 
5 3 7 3 
6 3 7 1 
6 4 2 2 
13 5 0 
386 
6 87 
3 9 0 
14 6 5 









3 0 9 













1 1 0 8 







































6 4 34 
2 7 5 2 
3 0 4 
3 3 7 7 
27 19 
l 96 
6 β 1 
9 9 1 
8 8 5 
1 9 5 

















I 9 6 
1 0 
2 1 







I 6 3 
3 5 





7 4 4 1 
36 20 
39 
37 7 9 
13 11 
1 49 
2 2 7 
1 1 6 2 
19 8 6 





2 3 3 
7 0 







1 2 6 
1 A 
3 A 


















1 1 6 
16 4 9 
1 5 
2 8 0 
1 3 7 7 
1 3 12 
1 0 9 7 
5 4 4 
7 
2 0 7 5 





H E N G E N 
7 5 8 0 7 
2 7 9 7 4 
6 0 5 
4 7 2 3 0 
14 5 0 5 
2 2 2 1 
1 0 9 2 0 
5 0 5 5 
8 39 1 
36 08 
14 2 6 
1 42 
2 6 2 
12 8 8 
6 0 0 4 
16 2 9 
1 1 8 7 
14 0 3 
23 36 
85 9 
8 2 9 
25 
1 1 1 9 
. 875 
8 9 8 
1 3 I 
1 0 8 6 
1 2 
I 1 2 
7 
35 
3 2 1 
I 3 4 
1 2 8 
1 74 
6 6 
6 9 2 

















1 8 2 
4 4 
2 7 
4 7 7 
30 
19 3 6 
2 8 5 
5 2 3 









I 2 4 
50 
7 1 
1 9 5 
1 6 
1 7 1 
4 7 
t 
8 5 8 
I 5 
3 6 
T O N N E N 
2 2 4 5 8 
5 48 1 
75 
16 4 14 
9 1 2 
36 8 








1 1 8 
1 7 0 
1 0 1 
2 1 9 
















































Einheitswerte: $ je auigewicsenc^Mengenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«: S por unité de quantité indiquée - s par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C A N A 
C O L O 
G U Y A 
S U R I 
. . G U 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H 1 L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
O A T 
Y E N E 
A O E Ν 
A F G H 
Ρ A Κ I 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H I Ν 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N C 
T H A I 
L A O S 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
, Ν C 
• O C E 
P R O V 
N O N 
P O R T 
U R B R 
UR RE 
A O O R 
R A G U A 
A R I C 
HA RE 
Ζ UE L A 
L P A N 
HB I E 
NE BR 
N A H 
Y A N F 




V Ι E 
O U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
R E 
Ν 
A N Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N I E 
C O N T 
ε S U D 
Ν 
0 5 ε 
K O N G 
L Δ N D ε 
ο ο G ε 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S 1 Ε 
A P O U R 
ε Ο 8 R 
N E S Ι Ε 
P O R T 
R A L Ι Ε 
L A N O E 
U 1 Ν Ν 
AN F R 
B O R D 
S P E C 
S F R C 
» ■ T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
P * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
• • A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
I T A L I E 
R 0 Y * U N I 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
* . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
J A P O N 





I 0 I 
3 52 4 
12 7 0 
3 4 
3 9 8 




3 6 6 
4 2 7 
2 4 1 8 
2 8 2 
I 9 5 
27 8 
28 
3 9 8 
3 80 3 
2 6 8 
2 0 2 
9 0 4 
6 5 
I 6 | 
B 3 3 
6 0 9 
5 3 2 
3 1 9 
23 
12 5 9 
5 4 




V A L E U R S 
2 0 7 4 
1 7 7 5 
2 7 5 4 
2 1 8 4 
19 9 9 
30 6 4 
U N I T A I R E S 
4 6 9 
19 3 4 
2 7 37 
2 6 5 1 
2 2 2 4 
3 3 4 2 
2 2 2 3 
40 5 3 
14 2 0 
9 7 3 
34 13 
19 5 0 
14 6 2 
3 12 8 
2 4 07 
2 3 6 0 
6 4 5 0 
A U T R E S H O T E U R S A T U R B I N E 
G A S T U R B I N E N F L U F T F A H R Z E U G E 
V A L E U R S 
4 5 7 4 
6 23 
12 8 6 
2 6 6 2 




1000 D O L L A R S 
5 33 
12 8 4 
1544 
5 3 
5 3 3 
12 84 
I 6 
Q U A N T I T E S 
5 3 2 
3 1 7 
7 6 7 
I I 6 6 
2 4 6 





2 7 2 
2 2 4 2 
I 2 7 
I 8 5 
I 2 I 
I 0 
3 I I 
3 06 7 
8 56 
4 






19 7 1 
17 3 1 
2 2 2 0 
2 1 0 9 
20 60 
2 4 30 
2 19 5 
18 26 
3 04 0 
2 3 24 
3 23 7 
5 0 4 1 
N D B 
8 4 * 0 B B 





ί — C S T 
' • T I E R 5 
A E L ε 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E L G . L U X · 
L L Ε H F E D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
L U T 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
H O N C 
K A R O 
. . A L 
E G Υ Ρ 
. C O N 
A N G O 
E T H l 
. H A D 
U N 5 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I 
F Ι Ν 
C U Α Τ 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H 1 L 
B O L I 
A R G E 
L I B A 
I R A N 
Ρ A K I 
I N O E 
C H I N 
J A P O 
I Ν O O 
L U X . 
B A S 
1 F E D 
SE 
ICHE 
U C A L 
G N E 
O S L A V 
C L E O 
L A 
O P Ι E 
AG A 5 C 
UD AF 
SU Ν I S 
DA 
Q U E 
0 O C C 
E M A L A 
A R I C 
ζ υ ε L A 




V Ι E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
S T A N 
C O N T 
Ν 
N E S 1 E 
N D E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 







V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 4 15 10 8 16 
6 7 7 2 
I 4 6 I 4 14 6 14 
5 0 0 4 8 6 5 5 
13 12 * 
E I N H E I T S H E R T E 
1 1 3 8 
1 1 5 9 
1 1 2 5 
1 1 7 3 9 
1 1 5 7 8 
1 1 7 9 4 • 
N O B 
8 4 · 5 9 A 
V A L E U R S 
I 5 3 
I 4 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
V A L E U R S 
2 2 8 4 
2 16 5 
T O N N E S 
64 
U N I T A I R E S 
2 2 0 3 
2 154 
R O U E S T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
N A S S E R R A E D E R W A S S E R T U R B I N E N 
V A L E U R S 
1 6 7 4 1 
1 3 3 1 
14 7 3 
13 9 3 3 
19 2 8 
9 O 
4 3 4 
4 6 5 
2 0 5 
I 0 2 
1 25 
23 
8 4 9 
3 7 3 
2 4 0 
I 6 
4 I 1 
24 2 
I 4 
3 4 17 
4 48 
I 75 







1 0 18 
5 0 4 
3 2 9 




2 4 6 
I 0 4 
I 2 
1 0 2 0 
I 8 7 
3 46 
23 
QUANT I TES 
9 9 0 4 
7 9 6 
6.6 I 
8 4 5 1 
1737 
5 7 
6 4 58 
2 40 
14 14 
4 8 00 
7 I 
3 I 
1000 D O L L A R S 
9 70 
I 87 
3 5 4 1 
I 2 5 
6 0 5 
2 I 6 
2 8 2 
I T S H E R T 
8 3 04 
7 07 
7 5 7 6 
14 3 8 
1 46 
2 77 
2 0 I 
83 
I 3 
6 7 I 
1 73 
2 4 0 
I 6 
3 3 0 




W E R T E 
18 8 9 
34 0 
I 
I 5A 9 
4 1 2 
3 









3 5 I 
H E N G E N 
5 0 1 7 
4 6 9 
20 
4 5 3 0 
1170 
4 
1 2 1 
1 67 
T O N N E N 
1237 
I 30 





Einhe i tswer te : S (e ausgewiesener Mengeneinheii — X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U 1 S S E 
A U T R I C K E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O U IE 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. M A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F I N D O C C 
O U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
E Q U A T E U R 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
1 N D 0 Ν ε S I E 
H 0 Ν D E 
. C E ε 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 11.89 
H 0 Ν D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y > U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L 0 E R 1 E 
E G Y P T E 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F Β 
C O L 0 H B Ι E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 5 R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
EWG 
CEE 











1 8 2 A 
1 6 0 
32 
2 1 7 
23 
1 1 















1 0 0 
14 8 1 
35 










V A L E U R S 
1 6 9 0 
16 7 2 
2 2 2 6 
16 4 9 
1 1 1 0 
A U T~ M O T 
A N D M O T 
V A L E U R S 
3 5 8 9 
1 7 2 9 
6 1 7 
1 2 4 7 
6 9 7 
5 1 
1 1 0 1 
I 6 0 
1 6 6 
2 1 7 
85 
23 1 

























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bit} 
8 * 1 4 3 
2 3 34 
13 . . 38 
• · J 3 
* · 6 19 
• · · 14 7 
• * * 2 22 
. r 6 
8 1 · . 2 64 
• · τ 12 4 
» 5 
15 87 · · 2 36 
• 16 0 
30 · · 
• · f SA 
5 9 1 * » 
• 1 1 
2 3 6 » 2 0 
. I 1 
• · · 3 . . t A 
12 · » 
37 · » 2 2 
• · · 2 • * » 17 
• t 5 
1 · » 57 1 
72 * · 102 
* » 100 
3 · . 1273 
1 · » 34 
* · » 194 
• t 1 
* 3 2 
6 7 · » 3 
• * 2 
6 17 * · 26 
2 70 . * 
• · 268 
23 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 8 2 A . » 16 55 
19 20 · t 15 07 
2 3 3 7 t » 
1 7 0 8 · · 16 7 2 
.· · t 1 2 2 9 
ε τ H A C K H O T R I C E S N D A 
U K R A F T H A S C H I N E N Α Ν C 
I O O O D O L L A R S 
B 9 7 2 5 1 9 1 0 4 5 
8 8 2 1 2 4 8 1 
5 9 9 
2 1 2 2 3 9 5 6 4 
4 1 9 3 3 4 3 
2 > 2 3 8 
I 1 4 7 
7 · 2 150 
2 1 · 134 
A4 1 9 
35 · . 50 
5 9 1 26 
• 2 42 
19 · · 86 
» F 1 10 
• » 13 
15 · t 120 
» 5 3 
32 · · 7 
6 . , 36 
9 4 · * 
• 2 1 
8 · » · 
50 1 * 
4 * · 15 
• * · 13 
• » · 14 
» 2 35 
17 · · 
» 1 1 
• . 12 
1 . . · 
5 ­ 1 4 
t · t · . 1 2 
I A t 
65 




4 4 3 
2 4 2 
8 








1 8B 8 6 A7 5 
26 | 3 184 
137 
24 6 2 29 1 
12 · * 19 9 
2 1 
• * 't 7 1 
2 · * 5 1 
1 * · 53 
4 1 3 . 
19 * » 9 
1 · » 10 
• 6 1 



















τ s w ε R τ ε 
1 5 2 7 




6 4 · 0 8 C 










I 6 3 
2 1 0 
7 4 
• * 1 3 
1 
r 











T O N N E N 
1 7 5 
4 9 
3 











I 1 — C S T 
F Ι N L Α Ν Ο Ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε S P A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
• . A N T F R 
C O L 0 H B Ι E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
I Ν D 0 N E S Ι ε 
. O C E A N F R 
M O N D E 
. C E F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 2 ­ 1 
H 0 Ν D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 5 Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
» H A L I 
» T C H A D 
» 5 E N E G A L 
,C I V O I R E 
» D A H O M E Y 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» C O N c B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
0 0 H Ι N 1 C R 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A ε ι 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U O 


























V A L E U R S 
4 2 1 2 
6 5 7 4 
4 4 0 7 
2 8 1 5 




U N I T A I R 
4 7 7 1 
4 3 7 2 
8 8 33 
H A C H A P P A R P O U R 
Belg.­Lux. Nederland 




. , . 
LA C U L T U R E 
H A S C H I N E N A P P U S W F B 0 D E N B E A R 8 
V A L E U R S 
23 4 98 
7 9 13 
3 117 
1 2 4 6 1 
6 9 1 9 
2 5 3 
2 9 0 3 
144 5 
Ι Β 6 4 
679 
102 2 
9 1 3 
9 A 
2 1 I 
3 37 
1 7 5 
7 8 6 
14 2 3 
2 9 8 A 
265 
1 6 0 
5 6 I 
1 0 
2 6 8 


































5 4 6 





2 4 6 
1 7 2 
2 3 
1 6 










3 Q 46 






1 1 4 












2 2 43 


































1000 D O L L A R S 
1022 1 4 5 A 
8 5 8 7 0 0 
2 
16 1 75 2 
150 A 36 
1 0 6 
3 5 3 19 1 
2 1 2 
2 84 
22 1 2 85 
1 2 
6 6 2 0 6 
2 3 0 
1 1 8 
I 30 
37 







• 1 A 
1 1 
. t , r . , , f , . , T ', J









. . . , , . : ; 




( . • 6 
• I 



















E I N H E 
2 2 0 0 
2 6 1 4 
1 9 3 8 
1 7 2 4 
. 
1 A 9 0 3 
5 8 A 2 
5 I 
9 0 1 0 
5 6 3 5 
1 2 8 
2 3 A 6 
1 0 9 4 
1 5 06 
8 9 6 
374 
5 9 
I 8 7 
2 50 
1 3 7 
768 
12 0 1 
2 7 A 6 
1 0 9 

































1 4 0 
9 
8 


















ι τ s w ε R τ ε 
9 16 0 
2 3 3 8 6 
3 65 8 
97 10 
NDB 
8 4 · 2 A 
W E R T E 
























t r f f 




















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
H A L A | S Ι E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N FR 
Ρ . T t E R S 
A E L E 
A H E R M R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I ES 
L I B Y E 
S O U D A N 
» H A L I 
» T C H A D 
r SE N E G AL 
r C I V O I R E 
« O A H OH E Y 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» C O N O B R A 
. C O N O L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
S O H AL I E R 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
■ H A D A C A S C 
U N S U D AF 
R H O D N Y A 5 
AF O R BR 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
K E X I O U E 
C U B A 
D O H I N I C R 
. . A N T FR 
V E N E Z U E L A 
C O L O HB 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η AL A 1 S Ι E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N FR 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · T I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y · UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
26 
Q U A N T I T E S 
3 A 5 6 5 
I 025 A 
5 6 5 0 
18668 
t 0 33 I 
334 
3 2 2 1 
2 02 4 
27 8 8 
107 7 
114 4 
12 2 9 
I 48 
I 68 
3 I I 
1 23 
16 7 2 
2 10 0 
A A 9 7 
33 4 
I I 9 




4 6 4 
4 36 2 



















8 9 5 
3 2 2 
I 3 5 
3 | 
I 6 9 
I 4 6 
4 6 3 





9 4 2 6 
8 2 9 
5 5 4 7 
3 0 52 
9 72 
2 4 I 
1 I 0 
2 57 
2 2 I 
4 I 3 
2 92 
4 3 02 
4 49 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 8 0 
77 2 
55 2 
6 6 β 
6 7 0 




5 6 8 
6 09 
2 I 7 A 
1 8 5 6 




4 7 0 
A 6 2 
5 0 9 
5 2 A 
2 I 4 
33 I 
I 3 
2 3 0 
8 0 0 
7 3 2 
8 7 0 
8 5 5 
9 2 2 
H A C H A P P PR R E C O L T E E T B A T T A C E 
M A S C H I N E N A P P U S W Z U M E R N T E N 
V A L E U R S 
8 5 9 5 0 
3 8 2 2 9 
2 29 5 
4 S 42 8 
2 8 6 6 2 
1133 
16 3 6 5 
30 9 2 
3 6 2 3 
60 6 5 
5 0 8 A 
A 5 9 0 
I 8 2 
I O I O 
I O O O O O L L A R S 







2 7 8 4 
I 0 A 7 
I 2 9 
4 5 1 7 
12 1 7 
2 6 6 5 
5 0 4 





I 6 7 
3 7 3 
19 9 6 1 
6 5 69 
7 8 
13 3 2 0 
8 4 4 1 
2 02 
2 0 8 1 
14 5 2 




4 13 0 
I 2 7 
4 A 





I I 5 
3 I 
I 5 6 
1 46 
2 I 4 
I 3 2 
I 4 
9 4 6 
2 I 
E I N H E I T S W E R T E 
7 4 6 6 8 4 
8 6 7 » 





3 3 0 3 7 
2 3 6 5 5 
4 6 5 
1 1 3 3 2 
36 6 2 
3 9 30 
3 4 5 6 
2 5 09 
I 1 0 
5 I I 
Bestimmung 
Destination 
t — CST 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L * 
P O L O 
T C H E 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. AL 
T U N I 
EG Y P 
S O U O 
» H A L 
• S E N 
• C I 
AF Ρ 
» C A H 
» C O N 
• C O N 
A N C O 
K E N Y 
T A Ν C 
» H A D 
. . R E 
R H O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
U R U G 
A R C E 
C H Y P 
S Y R 1 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
I N D E 
J A P O 
A U S T 
Ν Z E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
UG AL 
G N E 
O S L A V 
E 
U I E 
S 5 
H * ES Τ 
G N E 
C O S L 
AN Ι E 
AR Ι E 
C 
GE R Ι E 




E G A L 
V O I R E 
OR N S 
E R O U N 
C B R A 
G L E O 
L A 
A O U G 
A N Y K A 
AC A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O AF 
S UN I S 
DA 
Q U E 
Z U E L A 
HB Ι E 
N A H 
I L 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R A L Ι E 
L Α Ν Ο ε 
>. Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
PA Y 5 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I S L A 
I RL A 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
0 AN E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
Q R E C 
T U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. · A L C 
T U N I S 
E G Y P T 
5 0 U 0 
» H A L 
» S E N 
C E 
* L U X * 
B A S 
H F E D 
I E 
UN I 
N O E 
N D E 
E G E 
ε 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UC AL 
O N E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
S S 
H . E S T 
G N E 
C O S L 
AN Ι E 
AR I E 
1 
AF Ρ 
» C A Η 
» C O N 
• C O N 
A N C O 
K E N Y 
T A N C 
» . R E 
• H A D 
UN S 
R H O D 
E T A T 
C A H A 
HE X I 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
AN 
I 
E G A L 
V O I R E 
Ö R N S 
E R O U N 
C B R A 
O L E O 
L A 
A O U C 
AN YK A 
U N I O N 
AC A SC 
UD AF 
N Y A S 
S U N I S 
DA 
Q U E 
Z U E L A 
HB I E 
N A H 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (RR) 
13 11 
1 3 7 7 
3 26 7 
6 6 4 5 
3 4 3 7 
I I 0 2 3 
2 7 9 
12 9 6 
2 3 4 5 
14 2 7 






3 9 I 
2 2 6 
2 0 3 9 







10 4 2 
7 3 7 









I 5 I 
65 
I 1 6 
5 2 
1 7 9 
2 I 1 
O U A N T I T E S 
8 8 9 8 0 
A20 8 8 
192 3 
A 4 97 2 
2 9 8 9 5 
1 0 2 A 
16 9 3 2 
5 80 3 
6 8 78 
6 6 18 
58 57 




15 8 9 
2 B2 I 
6 68 1 
3 8 17 
10 6 9 5 
263 
99 5 
2 I A 7 
126 3 













1 0 8 3 
36 
623 




5 I B 
5 30 
I 1 0 
I 7 6 
19 9 1 
1 37 
A3 
T O N N E S 
I 2 I 2 I 
7 0 I A 
18 15 
3 2 9 3 
17 95 
6 7 








6 8 4 
I 1 I 






88 8 8 
4873 
17 76 






2 I 3 
3 9 I 










5 4 98 
26 82 
105 49 
I I 5 
7 47 
5 3 9 
4 5 8 
I I 6 
25 
I 6 
I 0 5 
39 8 
2 6 0 





4 I 5 
2 I 
2 B 4 






























7 5 2 
3 1 5 
H E N G E N 
5 6 8 1 0 
24 4 96 
2 4 
3 2 2 92 
23 99 3 
4 8 I 
1 1 8 6 7 
39 8 4 
4 638 
4 00 7 
2 7 5 6 
1 4 I 
5 1 6 
1 1 34 
12 11 
27 20 
5 4 A 5 
2 9 2 7 
1 0 A 0 8 
1 1 2 
4 2 5 





T O N N E N 
1084 












1 0 0 
4 4 
28 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
448 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
1 N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 2 . 3 1 
H 0 N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G Q S L A V 
G R E C E 
T U R β U IE 
P O L O G N E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
t R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A 0 Ν E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 R A N 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 





5 2 0 16 
15 7 16 
102 
5 1 3 4 
4 4 
4 3 . 
12 5 
187 10 4 
29 
7 2 30 
953 
39 6 36 
Belg.­Lux. 
2 1 







V A L E U R S UNI T A I R E S 
9 6 6 8 79 
9 0 8 7 5 9 
1193 1192 
IOIO 962 
95 9 8 44 
110 6 
E C R E H E U S E S 
1 0 3 3 
1 0 0 4 
1 0 8 6 
9 8 7 
H I L C H Z E N T R I F U C E N 
V A L E U R S 
2 23 7 17 
670 3 
10 [0 
155 5 2 













3 I , 
26 t 
1 3 » 
1 1 . 
3 2 * 
225 
3 1 . 
2 8 1 . 
19 1 · 





1 1 · 
1 0 










2 0 2 
5 7 
Β 3 0 
6 9 8 
8 0 7 
7 l 4 
12 0 0 














Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 7 0 4 
2 4 9 1 
2 2 
5 19 
12 5 · 
15 4 
12 5 
­ 27 1 
27 » 
3 » 
6 7 r 
1 6 » 
1 0 * 
1 2 * 
1 0 » 
38 t 





I 8 · 
1 2 0 » 
1 0 * 
6 9 * 















V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 0 3 
26 9 1 * 
2 9 96 
3 7 6 0 , 












2 3 » 
1 6 
3 8 5 I 
62 
7 7 6 
1 6 . 
4 3 P 
4 1 
1 1 4 II 
4 4 » 
2 9 
4 1 I 
7 4 8 » 
2 93 
E 1 NHE 1 T S W E R T E 
9 76 119 9 
9 14 110 8 
10 23 125 4 
986 118 9 
9 6 7 
NDB 
8 4 . 1 8 A 
W E R T E 
2 0 7 6 6 6 
5 9 A 1 5 
14 8 4 5 1 
4 4 6 1 7 
4 72 




5 1 . 
2 9 » 




3 1 » 
20 





28 1 · 
19 1 
6 2 




1 1 » 
1 0 » 
4 8 » 
3 3 
H E N G E N T O N N E N 
7 2 4 1 7 
2 2 4 A 
5 02 13 
119 A 
154 
11 3 A 
1 7 t 
2 7 » 
6 7 , 
1 5 » 
1 0 » 
t 2 » 
I 0 
3 5 3 





I 8 » 
1 2 0 » 
1 0 » 
6 9 » 
85 
I 0 » 
6 
E I N H E I T S H E R T E 
2 6 7 0 r 
2 6 5 2 » 
2 9 5 6 t 
3 7 4 8 » 
3 0 6 5 
Bestimmung 
I Destination 
i I — C S T 
7 1 2 . 3 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U H AN Ι ε 
* . A L C E R Ι E 
U N S U D A F 
C A N A D A 
C O L 0 H B 1 E 
S U R Ι Ν A H 
C H I L I 
1 S R A ε ι 
1 N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 Ε 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
PA Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L* Ι E 
R O Y · U N 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
O R E c­ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U H A N Ι ε 
. . A L G E R I E 
U N S U D A F 
C A N A D A 
c O L ο Η Β ι ε 
S U R Ι Ν A H 
C H I L I 
I S R A E L 
1 N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M 0 Ν ο ε 
. c ε E 
* A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
7 1 2 . 5 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y » U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
H A C H A 
France Belg.­Lux. Nederland 
T R A I R E A U T A P P L A I T E R I E 
H E L K H A S C H I N E N H I L C H W H A S C H A P P 
V A L E U R S 
5 2 4 2 
2 95 2 
49 
224 1 
14 9 0 
4 2 
6 9 5 
33 4 
679 
6 9 4 





1 2 6 
4 1 5 


















I O O O D O L L A R S 
4 7 0 1 8 3 9 2 2 2 
2 3 3 14 8 9 1 4 J 
47 2 
190 3 4 7 63 
50 2 Β 4 20 
1 · 1 
4 4 9 6 
92 . 7 1 
15 4 30 
6 4 5 7 6 5 0 
62 34 ΙΑ 
f 7 1 I 
I 9 
1 3 1 
4 1 6 7 
2 8 
2 I I I 1 
3 77 1 
4 4 I 
5 . 25 
35 | , 
3 » , 
. . . 
' l · » 
46 
3 0 3 5 9 
1 * » 
r · · f I 6 
1 1 
22 . , 
14 6 f 
12 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 6 2 A 
6 5 6 
2 7 
74 0 
4 9 7 
1 0 
! 76 
1 1 5 
1 63 
2 6 0 





I 1 8 
1 2 6 


















V A L E U R S 
3 2 2 6 
3 4 4 9 
3 0 2 8 
2 9 9 8 
134 S 29 10 9 
5 4 4 35 6 9 
27 
55 94 3 8 
IO 83 3 
ΙΟΙ 3 
25 . 36 
3 95 
14 2 2 1 23 
12 18 7 
I 9 » 
t 5 t 
2 
7 1 1 
2 2 
1 35 t 
1 2 3 * 
1 I 
2 · 15 
II · » 
2 » t 
1 » t 
27 
4 5 9 
, . 6 
18 * * 
2 1 t 
2 
U N I T A I R E S 
3 5 0 7 3476 2 0 3 7 
4 3 15 34 2 3 2 04 3 
. . . 3 4 55 369 1 » 
• 3 4 2 2 t 
T R A C T E U R S S F P R S E H I R E H O R Q U E S 
S C H L E P P E R A U S C S A Τ Τ E L Ζ U G H A S C H 
V A L E U R S 
8 2 6 6 5 
2 7 7 0 0 
1 0 7 11 
4 4 2 5 7 
1 I 3 5 6 
7 2 1 
13 1 9 6 
4 6 0 6 
5 8 5 4 
5 5 6 




16 8 8 
6 1 0 
3 4 3 1 
1 9 β 6 
2 9 3 2 
1000 D O L L A R S 
14063 127 595 
930 72 375 
9 18 7 2 3 3 7 
3 9 4 9 3 1 18 5 
3 18 25 2 5 
167 * | 
6 1 5 
3 60 * 10 7 
2 63 33 
2A3 33 242 
6 4 . || 
8 25 3 
• * > . . . • · 2 
6 
45 * 
9 1 · 2 
16 3 * 6 
Deutschland 
(HR) 
2 6 5 6 
1 0 8 3 
15 7 3 
I I I 6 
4 0 
2 3 9 
1 7 0 
2 34 





1 1 8 
2 8 8 
















H E N G E N 
8 2 9 
2 9 6 
5 33 









I 1 4 
8 2 
















E I N H E 
3 2 0 4 
36 59 
2 95 1 
2 6 4 7 
6 7 7 80 
2 6 2 7 5 
14 6 4 
4 0 0 4 1 
10 9 6 9 
5 5 3 
13 170 
A 1 3 a 
5 5 5 4 
34 13 
9 3 I 
36 
3 0 8 
16 86 
6 0 4 
3 3 6 6 
1 6 9 0 
2 7 6 3 
l tilia 
NDB 
8 4 * 2 6 













τ sw E R τ ε 
NDB 
Β 7 · 0 I A 
» E R T E 









Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengenelnhcit — X: siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X.­ voir notes por produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
A U T R Ι C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A C Ν E 
C Ι Β * Η A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R I T A N 
» N I G E R 
» S E N E G A L 
* H T V O L T A 
. C I V O I R E 
O K A N A 
» T O C 0 R E P 
• D A H O M ε Y 
H 1 C E R I A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
» G A Β O N 
» C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O Η Ι Ν | C R 
F . Ι Ν D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. . G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
Y E H Ε Ν 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
F O R H 0 S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
» Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
1 S L A N O E 
Ι R L Α Ν D ε 
N O R ν ε G ε 
s υε ο E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
0 Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
EWG 
CEE 
2 4 0 2 
7 7 1 
3 1 1 7 
1 2 
1 4 Q 
1 3 4 7 
20 2 
1 6 
I 5 | 
I 1 6 
7 0 
2 87 
2 7 5 
8 5 7 2 
6 6 9 




2 5 0 
20 




I 3 1 




1 4 9 
69 




2 7 2 
7 8 
6 I 
2 1 1 3 
4 1 
3 70 
3 5 I 










4 9 0 
1 4 
1 9 6 A 
4 0 
4 4 3 
34 
7 1 5 






2 8 0 
2 A 
1 0 
I 3 9 
A 7 9 
1 0 
3 9 





3 5 2 
4 I 5 
36 2 
1 38 
A 7 3 
42 
2 3 
1 2 0 
France Belg.­Lux. Nederland 
• 6 
56 . t 
6 87 . * 
• * t 
72 
55 6 III 
34 
16 . , 
3 r t 
S . . 
29 * , 
45 · , 
7 4 16 . » 
3 55 . f 
5 0 . . 
15 
2 50 
20 . . 
4 1 1 . 
5 * . 
12 · * 
89 
II · 30 
14 
33 . , 
4 1 
149 · . 
2 3 · 
2 37 . t 
A A . . 
• · 19 
167 
6 . · 
2 70 * * 
16 · 
5 · » 
2 * » 
14 
2 60 · · 
13 . » 
62 * 
14 45 · · 
» · * 




• · · • » • * · • * 43 · » 
4 · · 
194 . . 
. , , • · · r * · 
» · · 
• î · 
1 8 
117 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 5 9 30 
2 8 18 5 
90 0 2 
3 8 7 4 8 
9 8 19 
7 1 7 
1 3 1 3 6 
4 8 79 
5 9 8 1 
569 
3 6 1 8 
8 7 5 
3 5 
2 8 8 
139 3 
4 4 | 
3 8 6 5 
192 5 
2 5 14 
2 0 2 3 
6 4 8 
2 99 3 
7 
1 0 5 
1 1 8 0 
1 56 
1 1 7 4 3 180 822 
968 123 492 
7 4 69 2 1 4 1 
3 3 0 6 36 291 
2 66 18 3 7 
19 3 . | 
10 22 
3 87 · 20 7 
2 6 8 6 5 
2 4 1 4 8 2 4 8 
72 * 15 
4 16 6 
• · 2 
4 
4 6 . 
106 . 6 
125 . 13 
t 6 
5 1 
S 6 2 · t 
35 2 





2 3 8 9 7 
7 0 6 9 
2 4 30 
I 2 
6 3 5 
1 1 6 2 1 3 
16 8 * 
14 8 · 
III » 
4 I » 
2 87 , 




1 7 · 
5 3 , 
7 , 
9 0 » 
135 . 
6 · 
4 6 . 
10 8 » 
1 7 » 
4 7 » 
4 6 » 
35 » 
34 . 
6 I · 
2 113 , 
22 » 
3 69 * 
184 » 
12 7 » 
7 I » 
2 2 » 
I 2 * 
63 » 
I 5 . 




4 87 1 
17 0 4 , 
A 0 t 
A ZÌO , 
34 
6 4 6 7 
8 5 2 1 3 
24 » 
82 » 
4 0 , 
I θ » 
18 19 » 
2 6 1 , 
24 » 
I 0 · 
13 9 . 
4 76 , 
I 0 * 





2 I * 
15 8 » 
4 15 , 
3 6 2 » 
138 » 
4 73 , 
4 2 » 
5 , 
3 
H E N G E N T O N N E N 
6 3 I I 7 6 6 
26 56 4 3 8 
14 7 1 
3 5 0 66 29 
9 4 6 7 I ] 
5 23 
1 3 1 0 1 5 
4 2 65 
5 6 4 7 1 
3 2 
3 5 3 1 , 
6 4 7 , 
3 5 
2 6 8 , 
13 9 1 . 
4 37 , 
3 8 17 
16 12 1 
2 376 
2 0 12 5 
5 9 2 5 
2 4 3 1 . 
7 
6 5 3 




1 I — CST 
E U R O P E N O 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U Η Α Ν I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. * A L 0 E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R Ι Τ A Ν 
• N I G E R 
» S E N E G A L 
» H T V O L T A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• c ο Ν c L ε 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
» • R E U N I O N 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
R H O D N Y A S 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H 1 H I C R 
F 1 N D O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
C O S T A fl 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
. . C U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
Y Ε H Ε Ν 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
J A P O N 
F 0 R H 0 S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
ι Ν D ο κε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
» Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 2 ­ 9 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 









7 2 6 9 




























3 8 8 









1 1 0 
37 | 
1 8 
15 0 9 
32 
3 8 0 
2 4 
6 5 6 









1 4 I 
4 7 7 
1 0 
28 







2 8 4 
9 0 




V A L E U R S 
108 9 
9 6 3 
1 1 9 0 
I 1 4 2 
1 1 5 7 
1 0 0 6 
A P P D E 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
15 · . 
2 . , 97 
4 · » 70 
20 · » 2 5 
* 2 46 
53 * * 198 
6 0 79 * · 119 0 
3 12 * · 3 44 
* » 9 7 
• 1 3 
35 . , 
IO · » 
2 0 3 * t * 
18 · . · 
3 2 4 . » 
4 * » A 9 
IO » τ 6 
7 0 » 
9 · 4 6 6 9 
» 1 3 3 
Il · t 4 
34 . , 
26 . » 
102 · » 
2 1 τ 4 1 
• · . 9 4 
» » 16 
• · . 32 
• · 40 
36 . » 2 5 
2 05 · . 3 2 
• · t 2 6 9 7 
• » · 4 8 
• * 30 20 
I 3 28 
193 . . 19 5 
• t 1 2 4 
* · » 5 9 
• ■ 1 7 
3 * · 11 
• t 65 
2 0 4 ' τ · 14 
» II 
15 · · 27 
. . 18 
2 * · 10 8 
1 » » 3 6 9 
16 · » 
2 19 · » 12 9 0 
» » 32 
12 * ■ 36 6 
, .· 2 4 
56 . » 5 9 5 
117 1 * . 5 670 
» 25 
• · 70 
4 . 2 A 30 
• · 15 
13 f » 1 5 8 5 
16 · » 2 1 8 
• · » 2 2 
* » IO 
1 A I 
* · 2 4 75 
• I 0 
• f 2 8 
• · 10 2 
» 1 0 
30 * t 2 
» 1 5 
4 . » 14 
14 4 . t 1 3 3 
• » 3 8 9 
t · τ 2 8 4 
, , · 9 0 
; * 4 8 7 
• · · 5 0 
• II 4 
80 · · 2 
U N I T A I R E S ' E I N H E 
1198 706 72A 1074 
961 t 762 969 
I 2 3 0 * . 9 9 5 
1194 . 636 I M I 
i i I 2 · » 1159 
8 65 . * 10 5 7 
V I N I F I C A T I O N ET SIH 
A P P Ζ B E R E I T E N V V E I N H O S T U S W 
V A L E U R S 
2 3 14 
6 6 4 
4 38 
12 0 3 
2 4a 












Ι θ 9 
4 7 
2 2 
IOOO D O L L A R S 
1424 72 2 508 
4 86 6 6 1 7 6 
4 35 3 
S03 I 1 4 30 
107 J 1 113 
4 . * 2 14 
50 
30 · 1 2 1 
4 7 * 4 
3 6 0 19 
96 . . 3 
15 . 1 16 
r 1 4 
4 0 | · 4 8 
3 1 . , 23 
2 1 . . 4 
146 . , 2 3 

























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: stehe tm Anhang Anmerkungen zu d­η einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
450 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
R O U H A N 1 E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 υ E 
C U A T E H A L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 S R A E L 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G Ι Β ■ M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N 1 S Ι E 
U N 5 U 0 A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U E 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 2 * 9 9 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E * 
R O Y > U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
A L L « H * ε S T 
P O L O C N E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
» S E N E C A L 
t C 1 V 0 I R E 
. 0 A H O M E Y 
H 1 G E R | A 
» C A H E R O U N 
. M A O A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 





4 3 4 
1 2 










O U A N T I T E S 
19 2 9 








4 8 1 
























V A L E U R S 
12 00 
β β A 
128 1 
t A 5 | 
107 8 
Ι Β A A 
France 
1 7 









T O N N E S 
12 90 
5 76 





4 A 7 
































U N I T A 1 R E S 
1 I O A 
8 A A 
12 79 







A P P P R A G R I C U L T U R E E T C N D A 
A N D E R E A P P A R A T E 
V A L E U R S 
A 3 0 0 







2 1 2 
752 





1 2 1 
5 1 2 




























5 7 1 
1 9 3 
2 6 2 
1 1 6 
A 9 














F L A Ν 0 W USW 
1 0 0 0 D O L L A R S 
369 





1 I 3 










16 5 7 
105 5 
2 
6 0 1 
3 9 2 
3 
5 9 
1 3 7 
6 0 8 
2 5 1 
2 2 3 
| 1 5 









t 2 J 
' 
6 










M E N G E N 
3 4 9 
6 3 
2 β 4 
I 0 7 




| , 1 6 
S A 








E I N H E I 
14 56 
15 14 
10 5 6 
19 8 1 
15 09 
4 4 6 
2 
1 0 6 1 
7 1 9 
1 0 
A A 
1 1 4 
8 4 














1 1 8 s 
2 













T O N N E N 
1 8 6 
1 5 


















T S W E R T E 
1638 
15 9 5 
NDB 
8 A · 2 β 
W E R T E 
I 9 4 
2 4 





















1 f— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M · E S T 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
» S E N E G A L 
r C I V O I R E 
. D A H O M E Y . 
Il 1 G E R | A 
» C A H E R O U N 
. H A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• • A N T F R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
; R A K 
1 SflAEL 
P A K 1 S T A N 
P H I L I P P I N 
Ν ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 | A . 1 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L.UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y > U H I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν O R V E C E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A 0 Ν ε 
0 Ι Β · H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
* H A L | 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν . P O R T 
C UΙ Ν Ε ε R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
» T O G O R E p 
. O A H O H E Y 
H 1 C E R 1 A 
t A N C A O F 
• C A H E R O U N 
0 UΙ Ν E S P 
» G Α Β 0 Ν 
» C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 T E 
4 2 9 2 
2 0 2 2 
3 0 2 
19 5 8 
12 5 0 
1 8 
1 1 0 
392 
2 54 




































V A L E U R S 
100 2 
9 88 
9 I 1 
1 0 3 1 
1 0 0 6 
• 
France Belg.­Lux. 
T O N N E S 
6 97 
2 76 
2 9 3 
1 27 
67 


































U N I T A I R E S 
8 1 9 
6 9A 
8 9 A 
9 1 3 
• 
H A C H I N E S A E C R 1 











1 1 0 
50 9 





























I 2 0 2 
• 
ΐ E N O N C O H P T A B L 
S C H R E I B M A S C H I N E N 0 R E C H E N V E R K 
V A L E U R S a. 
72 08 5 
1172 1 
16 03 
5 8 7 3 9 
I 744A 
2 0 6 7 7 
3 0 6 7 
2 123 
2 56 2 
2 7 6 9 
1180 
7 4 79 
1 4 
6 6 
9 2 8 
14 93 
1123 
1 6 4 A 
2 58 2 
2 7 9 8 


































4 0 02 
3 95 
8 SA 
2 7 17 
9 99 
1266 
1 3 A 
7 1 





















































1 4 4 e>3 
14 1 8 
34 
1 3 0 I 2 
2 5 9 6 
7 2 4 2 
1 98 
2 1 5 
» 802 
203 
I 8 1 A 
• 59 
1 8 1 

















H E N G E N 
17 0 7 
578 
2 
1 1 2 8 




















1 6 1 
I 6 
Italia 







E I N H E I T S H E R T E 
8 8 A 
77 2 
• 9A I 
90 | 
3 5 1 A I 
A7 1 1 
296 
30 I 3A 
11122 
9 06 9 
9 1 8 
1 0 15 
1 8 2 6 
9 5 2 
Α β 1 4 
7 
A 
6 1 0 
9 I 2 
852 






































I 2 3 1 0 
2 5 3 6 








1 1 9 
3 1 2 
226 





























Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par uniti de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
1 Destination Γ— CST 
K E N Y 
Z A N Z 
M O Z A 
» H A D 
. R E 
A O U C 
I Β A R 
H B I Q U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
A E F 
S U N I S 
R H O O 
U N S 
. A N C 
E T A T 
C A N A 
K E X I O U E 
C U B A 
H A I T 




A N T 
. . A N 
O U A T 
H O N D 
K O N O 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
0 U Y A 
S U R I 
E O U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
A H E R 
C H V P 
L I B A 
S Y R I 
1 R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O R E 
O A T 
A D E N 
A F G H 
P A K I 
I N D E 
C E Y L 
B 1 R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
C A H B 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S T 
N Z E 
O C E A 
• O C E 
M O N 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
T F R 
E N A L A 
U R B R 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
Z U E L A 
H B Ι E 
N E B R 
N A K 
T E U R 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A N Ι E 
S E O U 
A N 1 5 T 
S T A N 
A Ν Ι E 
C O N T 
ε S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D O E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
H E S Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
Ν U S A 
A N F R 
S P E C 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
Γ I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E 5 P A 
O IB * 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
K A R O 
■ . A L 
T U N I 
C A N A 
L I 8 Y 
E C Y Ρ 
S O U D 
f M A L 
• S E N 
G U Ι Ν 
O U I Ν 
L I B E 
.c I 
C E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
ι ε 
U N I 
N O E 
N O E 
E C E 
S E 
I C H E 
U G A L 
O N E 
H A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
G N E 
C 
O E R Ι E 
S Ι E 





E G A L 
. P O R T 
E E R E 
R I A 
V O I R E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BRI 
I 5 9 
2 6 
I 0 3 





20 04 7 
630 















7 I I 
ι 6 a 
8 A 
I 0 3 









I 2 A 
SA 
S 6 




I S 4 
I 7 7 
28 
79 
I 3 6 A 
I 7 












Q U A N T I T E S 
1 1 6 7 2 
1 9 I A 
2 0 A 
9 5 A A 
2 739 
3 6 0 3 
A 93 
36 A 
A 2 A 
4 39 
I 9 A 
12 2 4 
2 
I I 































I 9 5 
I I A 
I 3 3 
2 A I 2 
2 0 0 
3 
2 2 0 2 
A 0 A 
1 3 3 0 
8 6 7 5 
3 9 A 
7 8 6 
I 9 
I 0 3 
46 1 
349 
5 4 3 
I I I 
60 
38 
I 2 I 
I 7 0 
H E N G E N 
5 7 4 A 
7 93 
A 4 





I 4 2 
I 2 8 
I 8 3 
I 9 3 






2 8 3 
I 9 
2 9 B 6 
I 0 I 
I S 3 6 
37 4 
I A 3 
I 0 3 
I 6 3 
29 
I 4 I 
I 7 2 
T O N N E N 
2 8 5 7 
8 4 0 
S 0 
I 963 
4 I 7 
46 I 
3 I 9 
I 2 5 
I 0 0 




ι — CST 
» T O C 
. 0 A H 
N I C E 
» A H C 
. C A H 
Q U I N 
» G A B 
» C O N 
. C O N 
A N C O 
• C F 
E T H l 
K E N Y 
S O M A 
Z A N Z 
H O Z A 
» . R E 
• H A D 
U N 5 
R H O O 
• A N C 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U B A 
H A I T 
O O H I 
F I N 
A N T 
. . A N 
0 U A Τ 
H O N D 
K O N O 
5 A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
G U Y A 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J O R D 
A R A B 
K O K E 
O A T 
A D E N 
A F G H 
P A K I 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H Ι Ν 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N C 
T H A I 
C A H B 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
O C E A 
• O C E 
N O N 
O R E P 
O H E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
E S P 
O N 
O B R A 
0 L E O 
L A 
S O H A L 
O P Ι E 
A O U G 
L I E R 
I Β A R 
H B I O U 
U N I O N 
A G A S C 
U D A F 
N Y A S 
A E F 
S U Ν I S 
D A 
O U E 
1 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
Τ F R 
Ε M A L A 
U R B R 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
HA RE 
ZUEL A 





V I E 
0 U À Y 
U À Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
R E 
A N Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N ι ε 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N C 
L A N O E 
D O G E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
ι s ι ε 
A P O U R 
N E S Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
Ν U S A 
A N F R 
S P E C 
Η Ο Ν D E 
». τ ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ . T Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH) 
1 s 
I 23 
6 3 4 8 5 ι ï a 
4 7 0 
I 5 
1 6 0 
93 






2 7 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 7 6 
6 1 2 4 
7 8 5 8 
6 1 5 5 
63 6 9 
5 7 3 9 
7 0 4 6 
5 8 96 
8 3 40 
6 6 96 
7 0 35 
6 6 6 3 
76 4 9 
79 5 8 
I 4 
I 
5 9 9 6 
7 0 9 0 
5 9 0 9 
64 26 
5 4 4 5 
M A C H A C A L C U L E R E L E C T R O N I Q U E S 
E L E K T R O N I S C H E R E C H E N M A S C H I N E N 












S I A 
6 3 
I 8 8 
I 3 I 













E I N H E I T S H E R T E 
6 1 1 8 











6 2 3 3 
6 07 1 
7 5A 0 
6 27 1 
6 08 2 
6 69 6 
Einheitswert·: S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires; S par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
\ ι— CST 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
» . A L G E R I E 
.CF S 0 H A L 
E T A T S U N I S 
HEX 1 OUE 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
H 0 N D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ * Τ Ι Ε R S 
Α Ε L ε 
. AH ε R N R D 
. O C E A N FR 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
• • A L G E R I E 
. CF S 0 H AL 
E T A T S U N I S 
M E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
p * τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
. O C E A N F R 
X 7 14*22 
H 0 H 0 E 
C E E 
* A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G ε 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
G Ι Β * H A L T E 
Y O U C O S L A V 
A L Β A Ν Ι ε 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L O E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U 0 A Ν 
» A N C A O F 
» H A U R | Τ A Ν 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
» A N C A E F 
» C A H E R O U N 
. G A B O N 
• C O N c L E O 
A N G O L A 




18 9 7 
14 2 22 
6 5 6 5 
6 2 6 5 57 
4 6 
2 2 2 2 
14 14 
17 17 
3 5 35 
2 0 
2 1 2 1 
14 14 
6 0 22 
2 4e 248 
Belg.­Lux 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 1 103 
6 7 42 
2 2 
9 2 6 0 





3 4 34 
1 9 6 


















V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 7 6 4 2 3 7 3 8 
18 3 13 16 4 2 9 
2 6 1 8 5 2 7 3 6 7 
2 1 5 0 0 2 1 0 6 5 
A U T R E S H A C H I N E S A C A L C 
AND R E C H E N U B U C H U N G S H 
V A L E U R S 
9 7 7 8 8 4 0 9 4 
2 8 15 6 6 62 
19 0 8 10 13 
6 7 7 0 3 2201 
16 3 3 9 4 29 
23 36 0 4 12 
114 7 4 
26 7 5 199 
3 0 7 9 16 1 
9 7 6 2 4 2 8 
9 6 6 9 4 
4 12 0 2 0 2 
7 7 
3 3 
12 12 II 
13 11 36 
129 8 2 1 
2 0 7 A 2 1 
3 18 2 50 
3 6 3 9 2 9 
8 0 1 8 0 
10 2 0 14 3 
1 2 · 
1356 
1 2 
6 3| 2 
2 0 3 10 
3 1 29 
9 8 II 




119 5 7 76 
2 3 1 72 
6 0 
85 




6 9 6 9 
1 2 9 
3 7 3 7 
4 0 
13 0 1 
36 

















ausgewiesener Mengeneinheit — X: siche Im A 
Nederland 
L E R E T C 
S C H 1 N E Ν 
O L L A R S 
5 8 4 4 
2 4 2 2 
3 8 




I 4 6 
* 116 8 
2 4 6 




1 0 7 
7 7 
1 50 




. . 3 
3 







































E I N H E 
2 10 3 4 
18 12 0 
2 3 969 
2 2 0 0 0 
35 29 2 
8 15 2 
325 
2 6 6 15 
9 8 14 
5 4 15 
4 13 7 
13 6 1 
2 0 3 3 
6 2 1 
2 6 2 9 
2 9 
3 3 
7 6 0 
6 8 9 
5 5 6 
13 2 6 
16 5 6 
2 4 3 7 
3 1 7 
6 9 | 
9 
7 0 6 
1 3 6 
1 6 5 
79 
6 6 
1 1 7 
6 6 
2 0 














T O N N E N 
T S W E R T E 
N D B 
8 4 . 5 2 B 
W E R T E 
5 2 2 0 0 
16 5 9 5 
48 3 
35 095 
4 7 12 
1823 5 
6 4 5 6 
116 9 
8 70 






6 3 B 
575 
12 3 3 
10 06 
37 9 
1 3 5 
3 
6 5 0 
1 2 




















hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — C S T 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H 1 N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I 5 Τ A N 
ï N D ε 
c ε Y L A N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
F O R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ t Ν 
M A L A | S 1 E 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
N O N S P E C 
M O N D E 
. C E E 
• A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
. A H E R N R D 
• O C E A N F R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
0 Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N Ι ε 
G ρε CE 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T UN 1 s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
, H A U R Ι Τ A Ν 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
* C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 





I 4 9 
2 0 
83 
1 0 0 
20 
7 7 
2 7 0 9 
2 3 8 1 2 
15 4 8 
5 2 




1 6 1 
6 6 
5 6 





1 2 1 
6 5 
1 7 
6 4 6 




2 4 2 0 
2 9 3 
528 
1 2 1 
6 0 
2 1 3 
15 8 5 
29 
1 50 
1 0 1 
5 6 
2 2 5 








3 2 10 
1 8 
2 3 8 
1 1 2 
1 2 
2 2 0 
1 2 9 






France Belg.­ Lux. Nederland 
■ 1 
• * 7 
1 7 
16 * 8 
18 , » 
1 
ΙB7 I 11 
3 42 109 1130 
70 * 3 9 
17 » 
116 * 118 
6 · » 
6 · 1 
> * Il 
• 1 
2 0 » 
2 . 9 
* 3 
2 * 5 
1 » 
2 * 6 
9 . 10 
4 .. 10 
16 
63 * 3 1 
» » 16 6 
2 
» 5 
1 · 4 
2 * | A 
Il » 18 
6 * 23 
• · 22 
* I 
3 · 8 
86 » 2 
1 
14 . 18 
• » 4 
» 3 8 
3 » 8 
5 * 1 
13 
3 
4 * 2 
1 · 15 
7 * 1 
2 * 2 
2 6 4 . » 
2 r 10 
3 » 
Il r 15 
6 * 3 
6 » 13 
28 · 
2B . 26 
Il II A 
6 » r 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 117 
19 9 0 
1 20 
4 9 9 7 
12 8 1 
17 9 0 
2 
7 7 8 
229 
2 5 9 






1 0 7 
9 9 
1 6 6 
2 1 2 


























254 25 304 
67 9 122 
5 8 3 1 
13 1 13 175 
2 6 6 6 7 
29 5 72 
1 4 1 
14 . 7 
Il 1 
36 6 6 3 
6 1 II 
Il 3 25 
» » · • 1 
1 * 8 
2 * 5 
2 · 5 
2 . 8 
4 3 10 
2 · 10 
6 · 1 
7 1 2 
» , » » · » 
1 · » 
2 * r 
1 · » 
2 · τ 
» . » 
4 . . 
4 5 * I 
4 · r 
* · · 
1 · · 
3 · » 
2 · r 




















































1 8 9 3 
I 4 







7 9 3 
70 
2 2 
H E N G E N 
3 003 
7 1 1 
3 1 
2 2 6 3 












I 1 5 


















































































T O N N E N 
35 3 1 
10 8 1 
27 
2 4 15 
34 3 
12 0 8 
2 
4 0 0 
7 3 
5 3 



















1 ι— CST 
» A N C A E F 
» C A H E R O U N 
» G A B O N 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I Q U 
. H A D A C A S C 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι N 1 C R 
F 1 H D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A H 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
N O N S P E C 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• O C E A N F R 
7 1 A . 3 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 R L A N 0 E 
N O R ν ε c ε 
s υ ε ο ε 
F Ι N L Α Ν 0 ε 
S U I 5 5 ε 
D A N E M A R K 
A U T R Ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
T U R 0 U IE 
O R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
2 * · · 
l t . . 
I I · . 




10 * * * 
2 » » 
7 · · 1 
6 1 * . 
I I . » 
7 . . » 
2 9 1 IS 
1678 24 5 70 
112 5 * 2 
3 1 . . 
2 17 S , 5 
3 I * * 
2 . . , 
2 · · . 
17 · f . 
5 · * . 
A 2 
I O * * » 
3 · * » 
1 · * » 
5 . * t 
1 ■ * » 
1 4 I * , 
4 · * » 
1 1 * · 
4 6 4 . I 
2 8 » . Β 
A 
3 · · I 
6 t t 
19 0 . » I 
25 I · I 
36 » . 1 
6 * . I 
5 · . » 
15 . · · 
119 5 * » 
2 * . . 
9 | * | 
6 · · . 4 · » 2 
13 » * » 
14 . . » 
2 » . » 
3 . * » 
1 . . » 
2 » . » 
2 * · . 
4 * » 
1 . . . 
17 1 10 * » 
1 · · · 
20 · · * 
7 t * f 
I · » * 
17 I · 1 
12 * » 
12 . . 1 
4 1 » . 
118 1 . 1 
12 . 1 » 
2 1 · » 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
13740 I 6 Ι Ι θ 14320 19224 
14149 1 3 1 6 4 11667 19852 
1 5 9 0 0 17466 
13549 16802 15692 19360 
1 2 7 5 5 15321 · 19672 
14168 1 4 2 0 7 2 1 6 0 0 16236 
M A C H I N E S A C A R T E S P E R F O R E E S 
L 0 C H K A R T E N H A 5 C H I N E N 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
4 7 9 8 5 2 A 7 4 9 738 7095 
2 5 7 0 5 12 4 95 652 2 8 5 5 
12 0 9 9 0 5 · 7 
2 1 0 7 2 113 50 86 4230 
7 8 9 7 4 1 7 5 76 1446 
136 3 12 15 · 9 
4 8 9 3 '. 16 747 
3831 2 0 7 0 . 469 
2 8 3 8 16 48 17 
8 9 1 3 5 4 0 5 602 1285 
5 2 3 0 3 3 7 2 17 354 
2 1 2 9 903 66 616 
6 4 35 I II 
4 0 3 186 · 2 6 
1068 550 » 199 
4 8 0 199 . 7 6 
1756 114 5 9 194 
7 14 3 15 I 9 1 
1492 Bil * 286 
335 265 * 34 
19 5 17 4 . 
3 8 5 1)3 » 186 
109 88 . 13 
3 0 6 72 * » 
2 4 2 2 4 2 . » 
4 0 7 3 99 
3 1 · . 12 































































E I N H E 
1 1 7 S 2 
114 6 6 
10 4 84 
116 4 9 
1 I 7 25 
113 76 
9 6 54 
60 33 
1 73 
34 A 8 
14 35 
1 36 
3 0 8 0 
1 0 5 0 
A 1 6 
1 4 8 7 
2 7 5 
[ 
1 1 9 
2 1 0 
1 1 7 
2 7 5 
2 I 9 























T S W E R T E 
14 7 8 3 
15 3 5 2 
1 7 8 8 9 
1 A 5 3 2 
1 3 7 3 8 
15 1 1 2 
NDB 
8 4 * 5 3 
W E R T E 
5 7 4 9 
3 6 7 0 
1 2 4 










1 0 9 
8 8 











I (— CST 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
» S ε Ν E C A L 
* C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E p 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
* C O N C B R A 
» C O N G L E O 
» C F S O H A L 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T 5 U N I S 
M E X I Q U E 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
A H E R B R f T 
A H E R N E E R 
S Y R I E 
1 R A N 
I S R A E L 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
B I R H A N I E 
C H 1 H C O N T 
J A P O N 
F O R H O S E 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H 1 L 1 P P Ι Ν 
Η A L A 1 S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
­ C E E 
■ A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A 0 Ν E . 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U R S S 
P O L 0 0 Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
» S E N E C A L 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» C O N G B R A 
» C 0 Ν G L E O 
» C F 5 0 M A L 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
EWG 
CEE 
3 7 I 
6 4 8 
1 2 2 
83 
7 4 





















f A 0 
4 4 
3 0 1 
2 0 8 
9 2 











2 8 4 




3 1 6 
1 0 6 
1 2 
65 | 
I 1 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 5 7 * » 
4 7 A . » 
105 
2 3 , 
74 . , 
12 4 . . 
14 . , 
4 4 
• * * 27 . » 
26 
26 . 7 
20 . . 
6 4 . 
6 . Il 
94 · 5 4 
12 15 . 9 
724 . 13 1 
17 * , 
13 · . 
23 , » 
16 . » 
46 t 
14 . 6 
2 60 * 59 
66 » 9 
36 * , 
245 * 
131 . 3 1 
14 · 69 
8 1 > 25 
429 * 79 
2 » » 
12 . » 
6 2 6 
2 34 2 126 
» · 4 2 
1 6 
66 · 22 
2 * 7 
2 84 · 
6 43 , 1436 
13 
2 1 * 14 
12 » » 
184 , , 
62 » r 
12 
103 * 3 12 
67 . 13 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 12 0 
2 9 5 5 
1 48 
2 0 2 5 
8 2 A 
9 Β 
7B5 
3 A B 
2 9 6 
109 8 
A 28 
2 3 7 
1 0 
50 
1 1 5 
58 
78 











































2 1 9 2 120 668 
1114 113 260 
106 . | 
9 80 6 38 6 
4 00 5 150 
87 · 1 
18 75 
108 · A 5 
138 2 
5 85 9 0 12 5 
2 83 3 35 
9 1 3 65 
5 * 1 
23 , 3 
50 , 18 
23 » 9 
38 * 10 
106 2 2 2 
72 · 2 6 
20 . A 
18 * 
7 » 18 
8 
5 * 1 
10 . » 
9 · » 
9 » , 
25 * * 
63 . » 
12 · » 
• 1 · 
8 * » 
10 · · 
2 * » 
4 · » 
3 * * 
3 
3 * I 
4 * » 
5 » 
1 · 1 
Il · 6 
87 * 1 
6 9 . 16 
2 · » 
2 · . 
2 * , 
2 · » 
6 
2 * t 
27 . 6 
8 · I 
4 * » 
16 . . 
14 . 3 
1 · 5 























3 4 θ 










2 1 6 
5 







4 6 0 
I 5 3 
36 






















1 1 6 
1 2 





































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I - XI I e x p o r t 
Bestimmung 
[ Destination 
1 l — CST 
A R G E N T Ι Ν ε 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
5 Y R ι ε 
1 R A N 
I S R Α ε ί 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
Β 1 R H A N Ι ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R H O S E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
K A L A 1 S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 1 A · 9 6 
M O N D E 
. C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N I 
N O R ν ε C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E Ν E C A L 
O U 1 N E E R E 
» C I V O I R E 
» C A H E R O U N 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U H 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S 1 L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
1 R A N 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
H 0 N O E C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R ν ε ο E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A V 
T U R O U Ι E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
0 U 1 Ν Ε ε R ε 
» C I V O I R E 
» C A H E R O U N 
. H A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
EWG CEE 








1 70 3 
4 





V A L E U R S 
9 37 2 
B 6 9 9 
8 16 9 
10 4 0 6 
9 5 8 4 
13 9 0 8 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 4 · 8 7 4 » » » . 
2 * » . 
• ■ 2 
1 » 1 1 
24 * 10 3 
» » A 
• 3 t 
9 * 3 8 
1 
9 * 
53 . 9 2 II 
2 » 
2 · 2 . 
1 · » 
Il · f 4 
8 . , I 
1 » 
12 » 3 7 16 
7 * 2 3 
U N I T A I R E S E I N H E 
I I 2 9 I 6 1 5 0 1 0 6 2 1 6 7 3 7 
1 1 2 1 6 5 7 7 0 1 0 1 9 6 7 9 8 0 
6 3 3 8 » . 7 8 6 4 
1 1 5 8 2 · 1 0 9 5 9 1 0 4 4 8 
1 0 4 3 8 · 9 6 4 0 1 1 4 6 0 
1 3 9 6 6 . . I 5 I I I 
D U P L 1 C Α Τ ευ R S 
H E K T O O R A P H E N S C H A B L O N V E R V I E L F 
V A L E U R S 
2 θ 8 6 
853 
2 A 3 
17 9 1 
755 





































I O O O D O L L A R S 
2 9 6 * r 2 2 19 
18 , t 68 9 
204 » » 35 
7 4 τ . | A 9 5 
36 * , 6 76 
1 · . 2 2 A 
» * 329 
8 . · Ill 
1 · f 135 
6 · τ 1 1 A 
2 6 » » 1 0 3 
1 f t 5 5 
• · · 1 3 9 
• » 2 7 
4 . » 3 7 
1 · r 1 8 6 
1 » » 1 3 1 
3 · , 23 
5 · · 11 
» » 18 
* r 16 
1 0 9 t » 16 
8 · t 8 
10 t · 
9 . » I 
■ 6 » » » 
12 » r 
3 · » 8 
» * 2 6 
1 » · 2 0 8 
r * · 16 
• » r 1 8 
• · r 11 
• · · 1 7 
» » t 1 5 
» · 8 
1 · t 1 0 
• . »' 1 0 
. 30 
t . r 245 
1 7 



































55 » » AI8 
2 » » 13 1 
3 A » » 7 
15 » * 2 76 
9 · ι 125 
5 2 
't · 55 
1 f r 2 A 
. * » 3 0 
1 * » 2 2 
6 » t 2 0 
t » » Il 
f 2 6 
• · » 5 
2 * · 6 
1 · t 3 3 
» · · 2 A 
» 5 
1 · * 1 
» . r 2 
• t A 
2 1 · * 2 
2 · * 1 
1 · » 2 
• 5 
. . » A 9 
• · » 3 
















T S W E R T E 






8 4 . 5 4 A 
W E R T E 
37 1 





























f , . 1 















t t . 
' 







I |— CST 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
1 R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 1 A * 9 7 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C O N C L E O 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
K A L A t S I E 
S I N G A P O U R 
I N D 0 N E S IE 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H O H D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
D R E c ε 
T U R Q U I E 
A L L . H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 











V A L E U R S 
5 0 9 9 
5 1 3 9 
5 9 2 7 
5 1 47 
52 80 
3 8 33 
MACH ET 
France Belg.­ Lux 
U N ) T A 1 R E S 
5 3 8 2 
6 000 
» 
APP DE B U R E A U 
B U E R O H A S C H I N E N A Ν C 
V A L E U R S 
1 1 39 1 
4 223 
205 
6 9 5 7 






A 0 0 
9 83 
1 96 
A 7 1 
1 1 5 
1 69 

















5 1 8 
778 
1 26 




































f » » » 
f r 
IDA 
3 O L L A R S 
3 93 164 M O A 
116 11 
1 46 1 
9 5 9 7 
2 A 
130 3 A 505 
52 27 3 13 


























Q U A N T I T E S T O N N E S 







1 0 8 
1 5 4 



















S 19 1 
1 5 
2 3 9 
1 5 
2 2 9 
22 
5 1 7 
» · 3 
» » • . 1 














7 1 37 163 
18 29 6 1 
30 2 
24 6 9 7 










































E I N H E 
5 3 0 9 
5 2 60 




1 3 6 A 
27 
3 0 9 7 
1 5 2 4 




3 0 0 
A09 
1 6 A 
2 1 7 
85 
1 20 











































H E N G E N 
9 35 
2 9 9 
A 
























, » r 
T S W E R T E 
3 9 8 9 
4 4 2 4 
3 8 9 5 
. 3 158 
NOS 
Β A.5 AB 
W E R T E 
5 2 2 2 
2 007 
I 6 











































































Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : Hehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires.* $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notei por produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination r— CST 
n o e 
A L G E R Ι E 
Y P T E 
U D AN 
O N O L E O 
N Y A O U C 
S U O AF 
A T S U N I S 
N A D A 
X I O U E 
JB A 
E K E I U E L 1 
O L O H B ι ε 
BU A T E U R 
» E S I L 
E R O U 
I L I 
C E N T I N E 
B A N 
R Ι E 
RA EL 
D E 
C O N T 
P O N 
NC K O N C 
A I L A N D E 
I L I P P Ι Ν 
L A I S Ι E 
NG A P O U R 
D O N E S Ι E 
S T R Å L Ι E 
Z E L A N D E 
» ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
H O H D E 
. C E E 
. « O N 
P . T l E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A T S 
A L L E 
I T A L 
R O T · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
B A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
r o u e 
O R E C 
U R 
P O L O 
H O H C 
H A R O 
. ­ A L 
• S E N 
. C I 
r C O H 
• H A O 
O H S 
E T A T 
C A H A 
H E X I 
V E N E 
C O L 0 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
A R C E 
I S R A 
I H O E 
C H Ι N 
J A P O 
» I E T 
I N D O 
A U S T 
H Z E 
CE 
' L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
UN I 
E O E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UC AL 
O N E 
O S L A V 
O N E 
R I E 
C 
O E R I E 
EC AL 
V O I R E 
O L E O 
AC A S C 
UD AF 
SU N I S 
DA 
O U E 
Z U E L A 
HB I E 
C O N T 
N 
N S U O 
NE 5 I E 
RAL I E 
L A N D E 
H O N 0 E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
e x p o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bill 






V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 6 9 8 




7 0 0 8 
5 5 3 5 
6 A 44 




6 7 7 3 
9 7 8 7 
5 2 0 6 
869« 
P I E C E S DE H A C H A C A R T E S P E R F O R 
T E I L E F LOCH K AR TE N H A SCH Ι N E N 
V A L E U R S 
1765 5 
8 9 6 7 
I 2 I 
8 5 4 3 
4 9 11 
1008 
2 0 13 
6 4 6 
2 4 8 6 
I 769 
2 0 7 3 










4 7 5 7 
I I 0 














IOOO D O L L A R S 




















A 7 A 
5 I 





4 9 6 
I 0 0 













. 3 1 
1 67 
E I N H E I T S W E R T E 
A 82 I 6 5 8 5 
A6 29 6 06 3 
4 885 
A 7 3 3 
90 70 
6 982 
S 90 A 
1096 2 
HDB 
























A L L E 
I T A L 
RO Y * 
H O R V 
S U E D 
F I NL 
O A N E 
s u t s 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
O R E C 
U B 
P O L O 
H O N G 
H A R O 
» . AL 
» S E N 
» C I 
» C O N 
. H A D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H E X t 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
A R G E 
I SR A 
I N D E 
C H I N 
J A P O 
V I E T 
I N D O 
A US T 
N ZE 
UN I 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UC AL 
G N E 
O S L A V 
ε 
s s 
O N E 
R Ι E 
C 
GE R I E 
E G A L 
V O I R E 
C L E O 
AC A SC 
U 0 A F 
SU Ν I S 
DA 
O U E 
Z U E L A 
HB I E 
C O N T 
Ν 
Ν S U O 
NE S I E 
R A L I E 
L A N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R NF 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F INL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
O R E C 
T U R O 
T C H E 
H O N G 
» . AL 
. S E N 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
8 R E 5 
P E R O 
CH I L 
A R A B 
I N D E 
J A P O 
P H I L 
A US Τ 
. L U X 
B A S 
H F E D 
I E 
UN I 
E G E 
SE 
I C H E 
UC AL 
G N E 
O S L A V 
E 
υ ι E 
C O S L 
R I E 
G E R I E 
E G A L 
UO AF 
S U N I S 
DA 
Q U E 
A R I C 
Z U E L A 
HB ι ε 
I L 
U 
I P P Ι Ν 
R A L 1 E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ Α Y 5 B A S 








I I 6 
I 3 7 
I 2 8 
V A L E U R S 
10 5 9 7 
1 0 5 2 3 
8 0 6 7 
108 28 
9 90 1 
10 0 8 0 
U N I T A I R E S 
I O 2 A I 
1 05 A 8 
7 6 5 7 
100 09 
86 18 
3 A A 00 
I A 0 0 0 
1 3 6 1 5 
P E T A C C E S S D H A C H B U R E A U N O A 
T E I L E U Z U B E H O E R F B U E R O H A S C H 
V A L E U R S 
I I I t 3 
5 0 5 0 
1 I 8 
3 9 AO 
3 00 1 
7 I 9 
1090 





2 I 2 
7 A B 
6 A 
I 2 A 
3 7 7 
2 3 2 
I 3 3 







I 5 5 




I 8 2 
I I 0 
I 2 | 
I I 
I 7 2 
Q U A N T I T E S 
199 3 
9 2 8 
I 8 
I 0 A A 
583 











3 9 8 
2 8 9 
1 7 
136 4 
7 4 9 
I 










2 I 7 
A A O 
I 9 8 
2 A 3 
I 6 2 
E I N H E I T S H E R T E 
10 9 18 
I 0 A 40 
I I 33A 
I I I 30 
8 78 9 
HOB 
84 · 55B 
75 85 
2 98 7 
6 
45 92 











3 I 5 
220 
I 2 I 





A 6 7 
9 
I 7 
H E N G E N 
12 4 8 
532 
7 1 3 
3 6 4 
Einheitswarte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por uniti de quontiti Indiquée — X : voir notes por produits en Annue. 
456 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
» . A L G E R I E 
• S E N E G A L 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R A B S E O U 
I N O E 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P * T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 1 5 · 1 
H 0 N 0 E 
. C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 S L A N D ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L O E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L IB Y ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | T A N 
» T C H A D 
. 5 ε N E G A L 
0 UI N . P O R T 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
» τ ο c o R ε ρ 
. 0 Α Η 0 Η f Υ 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
» G Α Β O N 
» C O N G B R A 
. C O N O L ε 0 
A N C O L A 
Ε Τ Η I O P ι ε 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
EWG 
CEE 
I 2 7 
2 0 0 
A I 




























V A L E U R S 
5 5 7 6 
5 4 4 2 
6 5 5 6 
5 6 9 0 
5 I A 8 
83 6 0 


























U N I T A I R E S 
6 9 5 0 
6 2 1 8 
6 0 00 
8 4 8 1 
73 73 
7 7 19 
























3 10 0 
37 83 
2 5 2 7 
2 2 4 7 
O U T I L S PR TRAV H E T S U X . 
W E R K Z E U G MA 5C Η Ζ 
V A L E U R S 
3 2 2 4 9 1 
8 2 0 0 6 
3 96 9 
2 365 0 5 
7 1571 
17705 
286 2 8 
90 4 2 
14 0 9 0 
10 031 
2 0 2 15 
227 2 2 
38 
3 36 
2 6 7 1 
I 2 5 2 I 
3 149 
4 9 11 
15 982 
I 0 9 5 I 
18 1 3 
7 7 8 2 
4 2 0 0 
1107 
196 1 




15 0 5 
6 0 2 
7 5 7 
556 
2 8 9 6 
758 
1 1 
1 8 I 
1 0 5 4 







1 6 9 
1 0 0 
4 5 
1 2 





1 3 I 








1 1 0 
3 3 7 0 
15 2 4 1 
2 4 6 4 
3 4 7 2 4 
7 6 5 2 
3 5 8 0 
2 3 4 9 0 












14 6 1 
2 1 9 
2 1 9 
12 56 
3 1 0 
92 







4 0 9 
2 7 18 
























B E A R B V M E T A L L 
1 0 0 0 O O L L A R S 
115 24 
7 12 9 
1 8 7 
4 2 1 2 
198 3 
1 6 3 
2 3 8 3 
1 3 70 
2 3 9 β 
9 7 8 
562 
A 
1 6 5 
1 β 7 
56 
8 5 
3 4 3 
3 39 




2 9 1 
8 
2 0 7 
36 















1 0 9 
5 4 
6 6 9 7 
3 6 3 8 
I 1 
2 8 4 6 
14 9 1 
2 6 5 
7 5 9 
738 
184 2 























































ε Ι Ν H E Ι Τ s « ε R Τ E 
6 0 7 8 » 
5 6 15 » 
» 6 4 4 0 » 
6 1 0 . . θ 0 2 8 
HDB 
8 4 . 4 5 
W E H T E 
2 3 3 5 4 0 3 6 0 0 6 
5 5 0 2 5 8 3 6 2 
1 2 2 6 9 
1 7 8 3 9 3 2 7 5 6 4 
5 7 5 9 2 5 8 4 8 
12 9 2 8 3 14 2 
2 2 4 4 5. 3 0 4 1 
5 8 10 10 22 
9 β 6 7 16 3 9 
2 660 
16 9 0 3 
18 15 5 15 52 
3 4 4 
2 4 6 4 
2 2 4 0 14 6 
10 5 0 9 106 9 
25 5 0 34 3 
4 I 4 2 5 5 
1 1 7 6 7 2 0 8 2 
10 0 19 2 4 2 
7 6 50 2 
5 2 6 8 90 0 
2 4 8 3 I 3 θ 8 
5 9 3 4|9 
13 5 8 4 5 6 
10 5 2 5 1 SS 2 
5 5 
18 05 64 7 
I I 7 20 5 
1 3 2 2 1 0 6 
1 7 7 1 1 9 
4 9 266 
70 4 3 
87 5 2 
45 III 
I • 2 2 15 9 












2 4 8 
1 1 3 1 


















2 85 8 
2 8 4 
Bestimmung 
1 Destination 
1 f— CST 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
0 O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
* . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
β 0 L ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A S S E O U 
K O W E Ï T 
0 A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
ι Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E AN F R 
M O N D E 
. C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S . S 
A L L > H * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
» H A U R | T A N 
» T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R ε 
G U I Ν . P O R T 
L I B E R I A 
• C 1 V O 1 R ε 
G H A N A 
» T O G o R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
» A N C A O F 
t C A H E R O U N 
» C A B O N 
» C O N C B R A 
. C O N C L ε 0 
A N G O L A 
Ε τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
EWG 
CEE 
2 2 15 
39 
2 9 




Ι 2 9 
7 8 
6 3 
16 2 4 
15 8 2 
33 
Ι 3 2 
17 6 9 6 
4 2 Ι 
7 7 Ι 
4 9 
2 Ι 4 
13 9 5 5 
4 5 
4 4 7 
2 2 4 
2 9 Ι 
1 0 9 4 
1 4 4 6 
Ι 5 0 
Ι 8 8 






9 3 0 3 
853 
2 7 4 8 3 
8 Α 
1 5 5 






8 Α Α 
2 9 
6 75 7 










4 2 5 6 
I 2 
5 3 






9 8 0 































• . 1 2 
. 2 A 
1 5 
, 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 0 12 4 
44 6 75 
2 5 7 6 
I 1 2 6 7 9 
3 7 2 2 8 
66 4 5 
1 A A 6 7 
5 4 1 8 
93 18 
5 9 4 5 
9 5 2 7 
1 0 2 2 2 
1 6 
2 4 0 
160 9 
73 16 
16 8 6 
2 7 9 8 
8 8 0 9 
5 3 4 9 
1 1 2 5 
3 5 6 0 
1 6 6 8 
8 0 3 
7 93 
4 75 9 
1 30 
1103 
7 7 A 
4 5 7 
3 1 1 
2 20 
32 5 
18 7 2 
3 Β 8 
4 
I 0 6 























1 1 5 
15 7 00 
3 905 
2 3 79 
9 4 2 1 
2 0 92 
4 45 
. 8 93 









7 1 2 
72 
88 



























14 7 1 
73 
16 2 1 
1 0 12 
I 2 3 A 
6 6 6 
3 5 5 
f 
1 0 6 
1 5 1 
38 
63 
2 6 2 
2 4 | 
27 3 
1 4 5 
6 4 
1 9 | 
I Β 





























3 8 2 0 






4 Ι 3 
Ι 5 4 Α 
227 
2 4 Ι 
96 
5 4 
Ι 2 6 
9 
35 
























12 4 2 6 
3 3 Ι 
6 60 
Α 0 
Ι 3 7 
8 2 9 2 
38 
2 5 7 
Ι 6 6 
273 
8 8 4 
8 Ι 0 
Ι 0 3 
Ι 7 3 
Ι 1 6 
2 3 
7 06 
6 0 7 Α 
30 
7 8 6 
8 32 1 
770 
2 2 0 7 2 
60 
9 2 
Ι 0 Ι 
5 4 









H E N G E N 
Ι 13 0 5 0 
28 3 46 
68 
84 640 29 403 
6 137 
10 9 5 3 
3 4 18 
6 12 4 
7 85 1 
79 75 
Ι 6 
Ι 3 6 
1 3 3 6 
6 1 3 9 
1 3 4 8 
2 3 3 9 
6 3 39 
4 8 5 0 
4 2 5 
2 4 0 6 
9 7 Ι 
4 4 4 
5 29 
3 8 19 
6 9 9 
5 Ι 0 
3 9 4 
6 9 



























2 8 0 
3 






Ι 1 6 
5 2 9 
1 0 β 




















T O N N E N 
2 0 283 












2 Ι 6 
1 72 
1373 




3 3 Ι 
Ι 9 0 
3 Ι 2 
27 
Ι 7 5 
























Einheitswerte: $ je ausgewiesene^Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ pnr uniti de qi ntiti indiquée — X : voir ■s par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination I — CST 
».R ε UN I ON 
. H A D A C A S C 
UN SUO AF 
RHOD N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I QUE 
CUBA 
H A I T I 
D OH I Ν I C R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
SURI NAM 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U RU C U A Y 
A R C E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
IRAK 
I RAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
PAK I STAN 
I NOE 
C E Y L AN 
Β 1 RH AN Ι ε 
CHIN CONT 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N C 
THA I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S Ι Ν G A P O UR 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
A U S T R A L I E 
H ζ ε L A Ν D ε 
» Ν CUÍN Ν 
. O C E A N FR 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER Ν R D 
' . T I E R S 







RO Y * 
I RL A 
SUED 
SUIS 















. A L 
E G Y P 
• CON 








CH I L 
ARCE 
I SR A 
INDE 
Β 1 RH 







C Ν E 
O S L A V 
U ι ε 
S s 
COSL 
R ι ε 
C Ε fl Ι E 
Τ E 
G L E O 
N Y A S 
UD AF 




M B ι ε 
AN ι ε 
ε S U D 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
750 5 
1 I 4 0 
12 2 8 
9 6 4 
7 4 9 
2 6 
6 I 
76 2 3 
2 I 3 
3 6 6 
23 
99 
5 8 2 7 
2 6 
2 9 0 
I 42 











I 6 8 
6 8 7 7 
3 7 4 





I 1 6 
2 7 9 
3 4 
1 5 
3 4 6 
27 





I I 08 
3 I 
V A L E U R S 
20 14 
18 36 
15 4 1 
20 9 5 
192 3 
2 0 4 8 
UNI TA 1RES 
2 2 12 
I9 60 
15 05 
2 4 93 
2 2 26 
2 7 12 
ises 
1573 
2 3 97 
15 6 3 
13 4 8 
2 2 3 3 
175 3 
15 5 4 
2 12 1 
2 4 6 9 
3 2 0 8 
C O N V E R T I S S P O C H E S D C O U L E E ETC 
K O N V E R T E R G I E S S P F A N N E N USW 
V A L E U R S 
10 8 19 
3 8 A 3 
r 50 
682 A 
3 5 8 2 
7 0 4 
9 9 9 
10 7 0 
I 6 4 
947 
6 6 3 
6 6 2 
39 
15 4 9 
4 5 2 
79 
4 9 9 










IOOO D O L L A R S 
4 9 5 2 : 
3 2 7 2C 
1 6 5 
I 5 9 
1 5 
1 I 3 
34 
6 2 4 
4 87 
I 0 5 
5 3 50 
7 6 7 
9 I 7 
5 4 11 
I 55 
3 I 8 
2 I 
I 57 
I 0 7 
I 4 9 





2 5 9 5 
I 2 
I 6 8 
6 2 34 
3 33 




2 29 7 
E INHE I T S W E R T E 
2 0 6 6 
19 4 1 
17 94 
2 10 8 
19 5 9 
2 10 7 
4 4 4 1 
2 7 70 









I 6 Β 0 




2 7 4 
Bestimmung 
Destination 
I — C S T 
1 · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
T U R O 
U R 
T C H E 
H O N G 
* · AL 







ν Ε Ν ε 
COLO 
B R E S 
CK I L 
ARGE 
I SR A 
Ι Ν D ε 
Β Ι R H 
C O R E 








UG A L 
G Ν ε 
OSLAV 
U ι ε 
S S 
COSL 
Β ι ε 
G E R ι ε 
τε 
c L ε o 
N Y A S 
UD AF 
S UN I S 
DA 
QUE 
Z U E L A 
HB ι ε 
AN I E 
ε S U D 
» ■ T I E R S 
AEL ε 
A M ε R HR D 




F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
ITAL 
R O Y · 
NORV 
SUED 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U fl 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
H A R O 
U N I 
E G E 
SE 
I CHE 




U Ι E 
S S 
C N E 
COSL 
R 1 E 
A N ι ε 
• A L c ε R ι ε 
ε c Y P 
t E N Ï 
HOZA 
UN S 
ε τ A τ 
CANA 
HEXl 













C O R E 
JAPO 
A O U G 
MB I 0 U 
O U E 
Z U E L A 





Belg.- Lux. Deutschland 
(Bit) 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 0 4 6 
17 2 7 4 
2 5 3 2 
4 99 3 
56 3 
5 1 4 1 
4 0 4 5 
3 9 5 
I 9 I 
9 7 6 9 
562 
8 9 I 
27 7 9 
S 2 50 
2 7 74 









I Β 2 
66 
6 2 0 
1 9 5 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 3 4 









I 37 7 
2 9 2 
2 22 
1 8 6 
3 6 0 
2 4 [ 
8 6 4 
2 89 
I 4 I 
I 72 
10 35 




L A M I N O I R S T R A I N S ET C Y L I N D R E S 
Ü A L Z K E R K H A L Z E N S T R A S S E N W A L Z E N 
V A L E U R S 
9 2 I 7 β 
2 5 6 5 0 
8 O 
6 6 4 4 7 
I 96 I I 
2 25 1 
A 8 A 6 
1 2 7 3 6 
1130 
3 16 9 
37 6 9 
9 4 8 
75 
5 9 7 7 
6 8 9 
4 6 5 
64 5 
1337 
9 96 4 
13 18 
3 0 9 
I I 7 
5 7 16 
2 2 8 6 
673 
4 7 6 





1000 O O L L A R S 
5 I I 
4 4 7 
I 00 
I 6 6 
I 7 6 
5 0 0 
3 19 4 
I 3 I 
7 7 4 7 
I 7 1 
4 6 4 
I 0 
2 2 
2 5 5 
4 6 
119 0 8 
I 0 9 
2 9 9 0 
30 4 1 
2 2 11 
2 35 
13 50 
1 9 9 
27 
4 9 6 
12 32 
2 5 354 
10 2 23 
7 
15 123 
I 3 4 A 6 
7 95 
783 
4 8 59 
5 39 
4 0 A 2 
243 
I 9 I 
9 4 75 
5 60 
4 0 4 
2 7 56 
2 
I 0 







6 6 9 
Ι 2Ό 
63 
I 1 3 






7 17 60 
19 9 6 4 
5 18 16 
16 7 90 
2 103 




5 4 8 7 
6 03 
4 4 7 
7 90 
7 27 
6 7 2 9 
113 8 
207 
1 0 9 
56 6 6 
12 2 1 
2 23 




14 3 1 
1766 
3 I 7 
4 I 8 
T S W E R T E 
676 
6 I A 
629 
906 







I 4 3 
3 2 4 
29 7 




I 2 Β 
3 184 
455 
I I 5 7 θ 
I 0 9 
2 9 8 5 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungei zu den einzelnen Waren. Valeurs unitair«: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I l — CST 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
1 N D O N E S IE 
A U S T R A L I E 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A Q N E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
K 0 N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 3 . 2 3 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y Ρ τ ε 
» 5 ε N E G A L 
» C 1 V O 1 B E 
» C 0 N C B R A 
. C O N G L ε 0 










Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 r 7 
• * 16 
» 1 5 
. 9 00 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
9 3 6 0 3 
3 7 7 7 8 
59 
5 776 7 
2 1 0 A3 
16 9 6 
5 16 3 
1882 1 
1 99 A 
6 9 8 8 
A 8 1 2 
1 6 ) 7 
2 1 7 
8 0 7 9 
80 6 
645 
14 0 1 
255 1 
6 5 33 
12 88 











1 0 S 
36 
16 0 1 
1 7 4 3 
1 53 
635 
3 70 0 
3 1 6 
5 0 60 




1 9 6 
4 
1 6 
5 7 0 
6 I 
8 8 0 2 
2 1 4 





V A L E U R S 
964 
679 




1 1 0 3 9 
6 5 76 
56 






1 1 1 
» • 1 
67 
1 
















1 1 7 
t 
» . » 
A 
» » , 
Β 
10027 1101 6 5 9 7 4 
3783 94) 2 5 0 3 9 
2 . 
6244 160 4 0 9 3 6 
4329 138 15759 
8 2 2 17 00 
690 β A304 
7 1 15272 
A 56 . 15 3 8 
2 15 5 6 6 2 
A62 . 39 25 
16 5 13 5 992 
76 » 9 A 
1086 τ 6 897 
2 03 ι 3 96 
43 . 6 0 2 
6 8 3 12 8 3 
114 6 * 108 7 
17 2 5 » 4 804 
29 » 10 19 
t 3 12 
2 » 280 
14 2 » 35 25 
» 35 2 
26 > 63 
» 206 
7 3 » 2 58 
• 22 
• * » 
6 » 5 30 
• I 05 
38 » 
198 . 10 34 
6 22 15 4 7 
• 153 
• » 5 27 
* 9 
14 4 » It 
79 r 19 86 
» I 
5 7 f 3 7 6 
ι I 6 
139 t 107 4 
• » 19 6 
» 3 
• » 15 
» 56 8 
15 » 46 
745 t B0A5 
• 2 14 
» 1 A 6 0 
3 t 3 
f 1 5 
• · 3 
. . 5 90 




I 1 0 6 
523 A6A 1088 
581 475 7 9 7 
A 8 7 » 12 6 6 
5 11 t 106 5 
12 37 
P R S O U D A G E C O U P A G E E T C 
APP Ζ A U T O G E N S C H V E I S S E N USW 
V A L E U R S 





2 9 A 






























7 0 I 
I 7A 
2 35 




























IOOO O O L L A R S 
46 45 4 0 S 9 
27 9 13 3 7 
II 2 12 
B 3 A 2 7 10 
A II 1154 
I 1 2 89 
6 2 3 80 
1 192 
6 . A 0 9 
13 6 
356 
1 5 253 
Τ 1 12 
75 
* 1 3 28 
85 
A 138 
3 1 135 
» 20 1 
• » 24 
• > 113 
* . 3 1 
* 3 30 
. * 4 5 
f · 59 
» 107 
» 4 0 
; · 8 
• 3 
• » . » 32 
• r 
• » * 





T O N N E N 






1 6 I 
565 
7 1 3 








1 9 5 
2 
» 








. 1 03 
3 69 1 
4 I 2 
. 
1 
















WE R T E 













1 | — C S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S 1 L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
1 R A H 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
tSE N E C A L 
» C I V O I R E 
» C O N Q B R A 
• C O N G L E O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 ε 
. c ε ε 
* Α 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 7 * 1 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ * τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
EWG 
CEE 


























0 U A N T I T E 5 T O N N E S 
1 0 A 2 
3 A | 
53 




















































V A L E U R S 
4 7 7 2 
4 60 1 
4 9 2 5 
4 9 0 0 
4 6 3 9 













U N I T A I R 
4834 
4 0 4 7 
4 7 9 6 






























H A C H A P P P R F I L A G E F I L A T U R E E T 
H A S C H U 
V A L E U R S 
6 0 9 7 7 
2 6 0 8 6 
5 4 5 
5 4 3 2 9 
1 I 1 6 4 
3 8 3 9 
4 8 1 5 
4 2 8 5 
4 2 7 1 
4 7 1 7 
7 998 
3 193 
3 7 7 
4 9 9 
6.4 0 
5 4 6 
3 4 8 
14 7 7 
2 26 1 
2 5 4 6 
8 3 3 
26 2 2 
A P P Ζ S P I N N E N Z W I R N E N 
1 5 I 7 I 
6 9 84 
I 80 





2 3 5 1 
2 7 6 4 
16 74 
3 0 6 






5 0 3 
2 9 7 
3 7 4 
1000 O O L L A R S 
82 7 8 
A 708 
4 9 
3 5 2 0 
15 4 3 
1 2 3 
1 3 2 7 
9 4 I 
17 4 9 
6 9 1 
4 9 2 





2 7 6 
4 5 5 
1 8 





1 3 7 
6 0 
82 
































H E N G E N 
853 
2 8 I 
3 
569 















































E I N H E 
4 75 8 
4 7 58 
4 763 
4 6 53 
4 8 9 8 






2 2 90 
18 13 
2 6 14 
4 5 2 4 
6 6 5 
4 
2 4 3 
6 1 0 
4 4 2 
1 73 
7 I 1 
18 06 
113 1 
2 4 9 














f t , 1 
p . 
r , . 1 
1 
1 
I T S W E H T E 
5 2 6 1 
NDB 
6 4.36 
W E R T E 
16 520 















I 9 6 
7 9 
455 
2 6 4 
6 1 6 
Einhei tswer te : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 




1 Destination I — CST 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
A R I E 
. A L O E R I E 
E C Y Ρ 
» 5 E N 
■ C E N 
. C O N 
A N C O 
Ε Τ Η I 
T A N G 
. K A D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
O O H I 
0 U Α Τ 
S A L V 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
L I B A 
S Y R 1 
1 R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
Y E H E 
P A K I 
I N D E 
Β I R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
V I E T 
P H I L 
S f HG 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
N O N 
E G A L 
T R A F R 
C L E O 
LA 
OP I E 
A N Y K A 
AG A SC 
U D AF 
S U N I S 
DA 
Q U E 
N I C R 
E H A L A 
A D O R 
A R I C 
Z U E L A 
HB I E 




G U A Y 
UA Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
AN Ι E 
5 E 0 U 
AN I E 
C O N T 
E S U O 
Ν 
O S E 
K O N C 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
A P O U R 
N D A 
R A L I E 
L A N D E 
S P E C 
M O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
i RL A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L O 
M A R O 
C E 
. L U X . 
B A S 
H F E O 
I E 
UN I 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 











R ι ε 
AN 1 E 
ARIE 
. A L G E R I E 
E O Y P 
»SEN 
t C E N 
• C O N 
A N C O 
Ε Τ Η I 
T A N C 
. H A D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
O O H I 
O U Α Τ 
S A L V 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
E G A L 
T R A F R 
O L E O 
L A 
O P IE 
A N Y K A 
AG A S C 
U O A F 
S U N I S 
O A 
Q U E 
N I C R 
E H A L A 
A D O R 
A R I C 
Z U E L A 
H B Ι E 
E W G 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BE) 
6 I O 
652 















3 6 8 6 
I 53 









6 I 7 
708 
I I 





6 6 6 
205 A 
I 5 I 
I 2 
I 5 





7 2 6 









A N T I T E S 
A375 5 
I 6 I 0 A 
3 60 
2 7 2 9 5 
60 32 
14 49 
2 7 8 7 
24 47 
26 99 
2 6 7 4 
52 9 7 




2 7 2 
I 6 A 
7 6 5 
I A 3 I 





















8 I 5 
13 38 






6 8 0 
A 5 0 
I 8 
I 9 8 
7 2 8 
35 
785 
T O N N E S 
8 257 
A A 39 
I 5A 
3 6 6 6 






















I I 6 
2 2 5 













I I 2 
16 39 
1 0 
7 I I 






















6 I 0 






H E N G E N 
2 0 1 2 1 
5 8 10 
I 3 A 

























4 4 9 
3 2 6 
2 3 7 
44 3 
A A7 9 
472 
A 3 
3 I A 
1 I 7 
I 8 3 
58 
73 4 • 
7 3 
2 6 5 
6 
3 5 5 




T O N N E N 
8309 




I I 3 
7A 2 
5 9 6 
7 I 




6 3 6 
I 3 4 










E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Y E H E 
Ρ A K I 
I N D E 
B I R H 
C H 1 Ν 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
V I E T 
P H I L 
S I N G 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
N O N 




O U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A N Ι E 
S E O U 
A N 1 E 
C O N T 
E S U O 
Ν 
O S E 
K O N C 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
A P O U R 
N D A 
R A L I E 
L A N D E 
5 P E C 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R M R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
AAIT R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
• L U X . 
Β A 5 
M F E D 
Ι E 
U Ν 1 
N D E 
N D E 
E C E 
ε 
A N D E 





H A L T E 
OSLAV 
ε 
υ ι ε 
5 S 
G N E 
C O S L 
R I E 
A N l'È 
A R ι ε 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A 
• C I 
. A N C 
• C O N 
A N C O 
Ε Τ Η t 
K E N Y 
• H A D 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U B A 
O O H I 
G U A T 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U C 
A R C E 
L I B A 
V O I R E 
A O F 
L E O 
L A 
O P I E 
A O U G 
AG A 5 C 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
D A 
O U E 
N I C 
E H A L A 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
Z U E L A 
H B Ι E 
T E U R 
I L 
I 
V I E 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 06 














6 I 5 
I 6 4 
3 5 6 
3 5 6 
7 I 
I 7 6 
I 3 
89 
I S | 
1 39 






26 4 9 
I 83 
I 57 
1 I 6 
2 I 8 
2 1 9 




I I 9 A 
1 4 2 9 
14 1 3 





H E T 1 E R S APP P R E P A R T I S S A G E ETC 
H A 5 C H U APP Ζ WEB WIRK S T R I C K 
V A L E U R S 
8 0 2 9 A 
2 6 6 7 9 
3 3 9 
5 1 0 3 5 
I A 3 2 A 
6 36 0 
7 2 15 
2 9 A S 
3 174 
9 A 8 5 
6 0 6 0 





4 7 6 
1 043 
2 I 9 A 
3 I S A 
I A 0 5 
9 A 0 
23 
3 6 0 8 



















5 6 2 0 








8 4 6 
1 06 | 
1 2 I 
1 1 2 6 




2 0 6 
3 0 9 1 
2 3 8 
3 0 6 9 
14 95 
3 I 7 
3 2 5 5 
5 3 3 
49 
5 09 
3 4 4 
I 4 3 
I O O O D O L L A R S 
I 
t 0 























I I I 
38 
I 30 
3 I A 
I 8 
4 5 5 
34 5 





5 9 I 
53 
I 99 
3 I 8 
2 5 3 
3 3 7 
7 3 9 
















E I N H E I T S H E R T E 









1 79 I 
2 3 9 8 
A 25 72 
1 1 7 3 5 
26 
30 6 I I 
9 A65 
A 6 7 4 
3 6 2 1 
I 930 








6 7 2 
13*9 
2 0 3 9 
7 6 3 









6 4 . 3 7 
W E R T E 
2 1067 
I 0 6 5 9 
1 
10 186 
3 0 4 8 
1 7A 0 
2 5 9 5 
580 
I AO 
7 5 4 * 























4 3 5 7 































I I 8 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
γ E H ε N 
P A K I S T A N 
ι N D ε 
C E Y L A N 
Β Ι R Η Α Ν Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F 0 R H o s ε 
H O N G K O N C 
ν ι ε Τ Ν s u o 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A U S T R A L I E 
Ν Ζ Ε L Α Ν D ε 
N O N S P E C 
Η 0 Ν D E 
. C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U Ν 1 
1 S L Α Ν Ο Ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F 1 N L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
β Ι Β ■ MA L Τ E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
, C I V O I R E 
» A N C A O F 
• C O Ν 0 L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O Η Ι Ν 1 C R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Y E M E N 
P A K ! S T A N 
1 N D E 
C E Y L A Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 5 E 
H O N C K O N C 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
N O N S P E C 
H 0 Ν D E 
C E E 





5 5 I 
7 7 6 
4 6 
1 4 
1 2 I 
6 0 1 
1 6 
1 9 6 
1 5 
9 3 β 
2 1 3 5 
23 












Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 » 3 8 7 
f ■ 7 1 
4 B S 
17 8 I 4 4 3 
4 5 
• I 4 
• f 4 | 
» · 5 6 9 
• » I 
ι 1 9 8 
* · 15 
• · 9 36 
» Ι Β 4 9 
• · 2 3 
2 96 
t I 
• 2 70 
I4| » 851 
* » 12 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
3 6 5 9 6 
12 0 7 1 
I 9 3 
24 32 7 
5 5 3 2 
2 14 7 
2 90 9 
14 8 5 
2 173 
2 4 3 8 
30 6 6 
19 6 2 
29 
2 8 4 
I 3 6 
4 5 7 
I 9 β 
30 7 
7 I 0 
12 00 
7 40 
4 1 I 
9 
3 1 4 4 
4 6 7 
7 33 





















19 3 9 
2 0 6 








9 5 0 
Β 9 
4 6 8 





14 7 6 
1 1 6 
I 9 | 
A 6 









2 6 8 
6 9 5 
9 
1 5 0 
4 5 




V A L E U R S 
2 1 9 4 
2 3 9 2 
16 6 0 
3 4 0 1 
9 4 9 
1 50 













































10431 528 16913 
4 1 1 5 342 4994 
2 7 · 16 
6 2 9 0 185 11902 
667 156 3 7 7 5 
4 6 3 17 19 
112 2 4 2 12 00 
7 9 9 3 7 
7 57 · 13 4 4 
97 4 15 3 
12 62 6 8 15 13 
4 12 13 9 12 5 3 
• 5 
110 · 116 
57 · 75 
5 I 4 14 
1 7B 
4 I 2 78 
15 13 5 2 4 
4 8 3 » 8 95 
126 · 3 36 
» » 23 1 
r 1 
19 5 4 * 19 6 
32 » 175 
49 , 159 
» t 1 2 
» 4 3 7 
8 r 4 5 
» 1 5 
• » 3 0 
» · 1 7 
* · 63 
14 7 · 6 
103 · 46 
• 3 
» 16 
25 j * 
35 » 
4 
• .· 6 
» » ­ ■ 
1 
2 7 9 20 9 7 
3 1 3 16 00 
15 » 119 
525 · 3 86 
9 · 8 
• » II 
• t 2 1 
• I 
• 6 
17 t 54 
3 97 · 154 
7 9 8 · 6 9 
5 r 33 
» 376 
5 » 6 1 
27 t 192 
» 9 
25 t 
2 9 » SO 
6 3 1 » 6 67 
60 t 22 
6 · 16 0 
* τ 4 4 
» 1 8 6 
19 0 » 1 4 0 
» t 3 0 
t t II 
» » 16 
» 2 8 2 
. t 8 1 
t t 7 
» ■ 2 6 8 
» 6 4 9 
. » 9 
» » 1 4 9 
r 1 
» 9 7 
1 3 6 « 2 7 9 
» 3 3 




1 0 4 1 1 3 7 9 2 5 1 7 

















T O N N E N 
5 3 23 
167 1 




1 I 1 
3 1 
9 8 4 

































» • 2 
1 β 
t 






• • 9 

















1 T S W E R T E 
3 95 8 
6 49 9 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1— CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fl N fl D 
Χ 7 1 7 ­ 1 3 
M 0 N D 3 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N I 
1 S L A Ν D E 
I 1 R L Α Ν Ο ε 
1 N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
. D A N E H A R K 
1 S U 1 S S E 
A U T R I C H E 
! P O R T U G A L 
ι E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν | E 
B U L G A R I E 
, M A R O C 
. · A L c ε R ι ε 
τ U N ι s ι ε 
E G Y P T E 
S 0 U 0 A Ν 
» S ε Ν E C A L 
. c ι ν ο ï R ε 
N I G E R I A 
. C 0 Ν G L E O 
A N G O L A 
Ε Τ Η 1 O P ι ε 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
0 0 H Ι Ν | C R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T Ι Ν ε 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
Ι Ν D 0 Ν ε S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N B D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 S L A N O E 
EWG 
CEE 
2 0 9 8 
2 5 8 9 
3 0 5 5 
M A C A P P 
France 
14 13 





19 7 3 
2 12 8 
A U X I L P R M A C H T E X T I L E 
H I L F S H A 5 C H U A P P F T E X T 
V A L E U R S 
7 3 5 9 3 
2 3 7 1 7 
3 4 8 
4 9 5 3 2 
14 6 9 4 
6 6 7 5 
4 8 4 4 
4 3 6 0 
4 8 9 3 
2 9 5 9 
6 6 6 1 
5 0 2 0 
25 
1 6 1 
39 4 
12 4 0 
4 2 4 
5 4 | 
4 7 3 2 
2 0 2 3 
7 4 4 
9 3 8 





3 0 2 
333 
2 6 5 










1 4 5 
1 8 






5 9 2 
6 5 3 3 
1 42 






6 2 0 
1 0 3 8 
52 
1 3 4 7 
358 
4 2 8 
1 9 
1 1 
1 6 6 
9 9 8 
1 0 I 






6 5 6 
3 5 5 3 
4 2 
2 7 5 
22 4 
14 9 2 
6 I 





6 4 2 
1 28 
fi 9 7 5 
2 5 8 6 
I 7 6 
4 2 1 0 
1 1 6 9 




5 5 1 






4 8 8 
72 
9 1 















































Q U A N T I T E S T O N N E 
2 2 5 0 4 
7 5 5 3 
1 58 
14 7 8 7 
5 4 9 7 
1 3 3 7 
12 5 9 
Ι θ 5 0 
1 8 2 3 
1 1 7 θ 
14 4 3 
1 1 3 1 
8 
2 4 6 0 
9 6 4 
92 
14 09 
3 4 0 
9 9 
4 7 5 
92 
2 1 8 
1 79 
1 20 
L H A SC Η 
1000 D O L L A R S 
4 8­4 7 
2 5 0 7 
7 9 
2 2 6 6 
4 5 5 
96 
6 4 2 
7 1 7 
7 Β 6 
362 















































2 10 6 
12 3 4 
33 
8 37 




3 6 2 
2 04 
45 
2 3 5 2 





1 2 8 
1 93 
7 0 0 
93 
























8 8 2 
6 30 
2 
2 4 9 









2 5 6 9 
2 5 0 7 
2 7 1 9 
5 2 4·7 6 
15 9 3 8 
7 7 
3 6 4 6 1 
1 1 7 6 0 
5 6 8 0 
3 5 0 0 
2 8 6 3 
3 9 2 0 
56 55 
4 0 2 9 
6 
7 I 
3 4 4 
10 4 0 
323 
4 0 8 
3 7 29 
16 75 
5 35 




I 6 5 
1 4 1 
1 5 5 
208 
3 5 3 














3 4 7 
5 5 7 0 
1 1 0 






5 1 6 




3 4 3 
1 4 
8 
1 0 0 









19 5 2 
4 2 
1 6 
2 0 8 
14 06 
5 4 
7 5 5 
1 7 
I 6 5 
1 I 
2 9 
5 4 1 
1 0 6 
Η E N C Ε Ν 
14 9 6 5 
4 4 0 6 
28 
10 5 5 2 
4 6 0 4 
I I 0 3 
6 1 3 
12 04 
13 5 4 
10 3 5 
9 2 0 
Italia 
2 7 9 4 
4 7 11 
4 7 2 8 
NOB 
6 4 * 3 6 
W E R T E 
6 9 4 3 
1 5 7 2 
9 


















2 2 9 
6 A 
2 3 7 
79 3 
7 7 













































, 3 7 
2 0 
T O N N E N 
2 0 7 1 
3 I 9 
3 
I 7 A 0 
23 8 
8 1 






Einheitswerte: $ ]e ausgewiesener,Mengenclnheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S par unité de quantité indiquée — X : voir notei por produits en Annexe. 





* ι— CST 
I R L A N D E 
NO R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T UR 0 U IE 
U R S S 
ALL . H . EST 
POL 0 C Νε 
T C H E C O S L 
H ON C R | ε 
ROU H A Ν 1 ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» SE NEC AL 
•C I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUG 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B IQU 
. M A D A C A S C 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H Ε Χ 1 QUE 
C U B A 
0 0 H Ι Ν | C R 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A F C H A N I S T 
PAK 1 STAN 
INDE 
B I R H A N I E 
C H I N CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
FORH OS E 
H O N C KONG 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
PHIL | PP Ι Ν 
H AL A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P. T I ER 5 
A E L E 
AHER NRD 
7 17*14 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R NR 0 
F H A Ν c ε 
BELG .LUX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITA L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H E C 0 5 L 
U Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
C O L 0 Μ Β 1 Γ 
J A P O N 
E W G 
CEE 
3 3 
I 0 2 
344 
9 1 
1 2 8 
283 6 




1 7 1 
36 3 






















1 7 2 
130 9 
28 



















2 4 0 




9 6 1 
3 
I 1 2 
4 6 
2 8 1 
9 







v A L ε uR s 
3 2 7 0 
3 14 0 
2 203 
3 3 5 0 
2 6 7 3 
4 9 9 3 
M A C H PR 
H A S C H Ζ 
V A L ε U R 5 
8 4 0 
2 9 2 
1 
5 4 7 



















































































U N I T A I R E S 
2 6 3 9 
2 6 83 
19 35 
2 9 8 6 
3 4 38 
4 4 8 5 
2 3 0 2 
20 32 
27 07 
2 2 4 1 
F A B R I C E T F I N I S 
H E R S T O D A U S R V 










































2 6 6 7 
176 8 
4 9 6 0 
5 8 4 8 
4 0 37 
F E U T H E 
F I L Z 

















2 7 8 
70 
9 8 
2 4 8 1 
6 0 7 
I 3 2 
6 7 




















1 0 6 I 
2 2 
















1 4 2 
1 7 
I 8 8 
1 9 2 
2 8 
1 9 1 




2 7 1 
7 





1 1 7 
4 
E I N H E 
35 02 
36 17 
3 4 5 5 
2 5 5 4 
5 15 0 
3 5 7 
1 1 0 

























































T S W E R T E 
3 35 2 
4 928 
308 0 
2 75 2 
4 27 2 
NDB 
8 4*39 
W E R T E 
20 8 
66 
I 4 5 
8 0 
6 













| s — C S T 
H 0 Ν 0 E 
. c ε ε 
. A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
7 17*15 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H ε fl NRO 
FR A NC ε 
B E L G . L U X * 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R ν ε G E 
' S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
c R ε c ε 
T U R Q U IE 
U R S S 
A L L ■ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A Β | E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N c L E O 
• R U A N D A U 
ε τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A OUC 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D 0 M Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R ο υ 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
E W G 
CEE France Belg.­Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 0 8 
1 6 | 
1 


















V A L E U R S 
20 5 9 
18 14 
2 25 1 























U N I T A I R E S 
3 3 97 
3 3 26 


















A U T H A C H PR T E X T SF A L A V D O H 
A N D T E X T 1 L H A S C H 
V A L E U R S 
8 3 1 9 4 
2 7 0 6 4 
10 6 8 
5 4 7 5 8 
16 7 6 0 
30 3 5 
7 5 6 5 
4 8 2 8 
5 0 4 5 
4 7 2 8 
4 8 7 Q 
4 9 0 9 
I 6 
2 I 6 
5 0 9 
2 13 4 
1100 
10 4 1 
2 6 6 3 
3 5 6 9 
17 5 5 
7 40 
14 8 3 
10 16 
6 30 
2 8 0 9 
1 0 0 
8 3 5 
2 9 6 
5 I 0 
7 8 7 
233 
2 93 




2 3 4 0 















2 5 5 6 





I 6 0 
1 1 
1 1 2 5 
4 7 0 
1 I 1 
3 7 9 
4 4 6 
350 
5 2 




2 0 2 
937 
6 5 
1 0 3 θ 
59 12 
2 4 32 
8 26 
2 6 55 
9 1 3 
2 1 5 
6 4 5 
1 79 
10 9 7 
5 1 1 











































Ζ F AE RB T B 0 C K N 




10 8 2 
5 I 2 
28 





































3 I 6 
108 9 







I 1 I 
39 



















H E N G E N 
2 1 8 
7 4 
















E I N H E 
16 3 6 
I4 86 
1692 
5 96 02 
16 906 
1 53 
4 2 5 4 1 
1 3 5 4 2 
20 32 
5 8 7 6 
2 6 9 1 
3 875 
4 2 6 4 
35 4 0 
1 6 
1 03 










7 1 8 
8 5 8 
7 42 
1 09 
4 1 0 

















9 4 5 
16 7 7 
35 5 




I 6 3 
1 I 
9 7 9 
4 36 
3 4 
3 0 9 







7 6 5 
4 7 
8 9 9 
Italia 







1 T S W E R T E 
2 1 22 
• 
2 9 0 0 
f . 
Ν Ο Θ 
β 4 · A 0 A 
W E R T E 
9 15 9 
2 A6 I 
7 
6 6 8 9 
10 7 7 
70A 
93 0 
2 0 3 
I 69 
115 9 






1 4 7 












































Einheitswerte: S |C ausgew ■ner Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité Indiquée — X: voir nates par produits en Annexe. 
462 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
OAT BAHR 
A F C H A N I S T 
PAK 1 STAN 
INDE 
B I R H A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUO 
O A Ρ 0 Ν 
F O R H O S E 
HONG KONC 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν SUO 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ * Τ 1 ER 5 
A E L E 
AM ε R NRO 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY * UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
TU R 0 U 1 E 
U R S S 
ALL . H . E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
ROUH AN Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R | ε S 
L I B Y E 
EC Y P TE 
» SE NEC AL 
» HT V O L T A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
»ANC AOF 
» C A H E R O U N 
» G A B O N 
• CO NO LEO 
. R U A N D A U 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUC 
• M A O A G A S C 
R H O O N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
F INO OCC 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
EOUATFUfl 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T INE 
AHER BRIT 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
K O W E I T 
OAT BAHR 
A F G H A N I S T 
PAK 1 STAN 
INDE 
B I R H A N I E 
C H I N CONT 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONC KONG 
T H A I L A N D E 
EWG 
CEE 





16 2 7 
3 β 5 A 
I 9 
1 3 5 
1 03 | 
13 9 3 
3 A 
8 9 1 
3 4 
4 7 




6 6 8 
3 1 3 
2 8 2 
Q U A N T I T E S 
3 8 3 1 6 
13 8 19 
56 | 
238 4 1 
73 7 5 
12 2 5 
3 6 4 0 
2 4 3 4 
2 7 11 
2 3 2 2 
27 12 
18 0 7 
6 
83 
2 1 9 





7 2 4 
337 
70 5 
A 5 2 
3 8 9 
93 9 
23 
3 6 8 
I 1 6 
236 
3 0 8 
93 
1 37 



















5 2 7 
103 6 







4 6 6 
2 6 0 
78 
1 65 
1 6 0 







4 7 7 
5 6 






6 0 2 
2 0 0 9 
2 2 
6 2 
3 9 9 
36 2 
1 9 














T O N N E S 






































































4 0 9 
I 5 9 
I 1 
2 I 6 
6 1 5 



























































1 3 1 
7 1 A 


































13 7 2 
34 







8 1 6 
225 
H E N G E N 
2 7 4 1 9 
8 4 4 9 
6 9 
169 06 
6 13 2 
875 
2 9 43 
12 9 7 
19 4 8 












5 3 6 
2 60 
35 9 
A 1 2 
3 A 7 
52 
1 6 9 

















































3 4 6 
3 5 5 
1 9 





2 4 0 
9 
6 3 




r . 1 2 
5 4 
T O N N E N 
347 3 
9 8 6 
1 







» I 2 0 
6 
























» . , 
1 6 
. 1 6 
2 4 
1 9 9 
25 
30 

























I (— CST 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
S E C R E T 
K 0 N D E 
C E E 
* A 0 M 
Ρ * Τ IERS 
A E L E 
AHER NRD 
7 17.2 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRO 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
ITAL IE 
ROY · UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U R S S 
PO L 0 c Ν ε 
T C H E C O S L 
HO Ν C R | E 
RO U H A Ν Ι E 
BUL C AR Ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
GHA H A 
N I G E R I A 
» ANC AOF 
•CONG LEO 
ετΗι OP ι ε 
K E N Y A O U C 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η A L A Ι S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
. C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F fl Α Ν C E 








3 5 0 
I 0 6 
I 0 5 
V A L E U R S 
2 17 1 
195 8 
193 9 
2 2 9 7 
2 27 3 
2 4 7 8 
France Belg.­Lux. Nederland 
20 » 
• ­ 6 
• · r 
1 
8 7 1 
3 * 3 
1 05 
U N I T A I R E S 
1969 1931 1925 
1831 1666 1758 
I860 
2 1 4 6 2 6 4 5 2219 
2 4 2 8 3 2 2 0 204A 
2 172 
M A c Η ι Ν ε s P O U R C U I R S ετ P E A U X 
H A S C H Ζ 
V A L ευ R 5 
20 67 2 
6 12 1 
76 
14 468 
4 37 9 
12 26 
2 3 2 1 
1 0 3 6 
9 7 8 
5 I 6 
12 70 







9 B I 
3 I 7 
2 79 
16 6 8 
4 2 9 
7 9 
I 0 4 
3 1 5 
30 














2 1 5 
IIII 
I 1 5 


















1 1 9 















4 5 8 
7 5 
B EARB V H A E U T E N F E L L E N 
IOOO D O L L A R S 
1036 17 9 194 
3 A3 136 157 
39 
6 58 4 2 3 7 
2 95 2 1 IA 
30 2 IO 
47 2 
112 · 12 2 
9 37 
155 4 1 3 1 
67 II 2 
203 IO | 
3 1 , 
6 
14 7 2 
4 
8 · 6 
9 A 
8 » 2 
47 » | 
28 · r 
15 . * 
92 > » 
• » · 9 » 2 
4 · t 
7 » t 
39 · I 
30 . » 
33 * » 
• · » I · t 
I 
5 12 I 
12 · 4 
16 2 6 
17 · 2 
. . . * · r • * * 
* · r 
• · I 
r * r • » · 
2 0 · 
• t 
• · 1 
15 · . 
19 6 I 
O U A N T I T E S T O N N E S 
9 5 5 2 
3 10 4 
53 
6 3 9 0 
18 15 
4 0 6 
12 3 8 
5 1 1 
5 3 A ( 02 13 8 
135 9 1 120 
39 
3 6 1 12 15 
124 7 5 
5 * 7 
20 I 
4 0 . 90 
Deutschland 
(Bli) 




3 3 I 
6 1 
E I N H E 
2 174 
2 0 0 1 
2 2 17 
2 2 5 0 
2 2 08 
232 2 
15611 






6 6 0 
834 
1190 




2 1 2 
33 1 
5 8 8 
835 
I 8 6 





2 1 8 
I 7 


































1 1 6 
9 5 
1 0 4 
4 
22 
I 1 2 
1 2 1 
25 
2 2 8 







4 0 7 
6 9 




4 6 15 
13 4 2 
3 4 1 






I T S W E R T ε 
2 637 
2 49 1 
2 69 5 
3 09 5 
3 14 3 
NOEt 
8 4.42 






1 2 2 
58 8 
1 2 2 
9 8 
2 8 9 








































1 A 7 
1 
2 1 





. 1 7 
t 2 5 
6 
T O N N E N 








E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgew er Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs uni ta i res: S por unité de quantité1 indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 




1Destination i — CST 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y · U 
Ι R L Α Ν 
N O R V ε 
S U E O E 
F I N L A 
D A N E N 
S U I S S 
A U T R I 
P O R T U 
E S P A G 
Y O U C 0 
G R E C E 
T U R Q U 
U R S 
P O L O G 
T C H E C 
H O N G R 
R O U H A 
B U L G A 
H A R O C 
• • A L G 
T U N 1 S 
E G Y P T 
G H A N A 
N I G E R 
» A N C 
• C O N O 
Ε Τ Η I O 
K E N Y A 
R H O O 
UN S U 
E T A T S 
C A N AD 
H E X I O 
C U B A 
F I N O 
C U A T E 
C O S T A 
Ρ A Ν A H 
V E N E Z 
C O L Ο H 
E O U A T 
B R E S 1 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V 
U R U G U 
A R C E N 
C H Y P R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J O R O A 
A D E N 
P A K I S 
I N D E 
C H I N 
C O R E E 
J A P O N 
H O N G 
T H A 1 L 
C A Η Β O 
V Ι Ε Τ Ν 
P H 1 L 1 
H A L A I 
A U S T R 
H Ζ E L 
B A S 
F E D 
N O E 
A R K 
C H E 
G A L 
Ν Ι E 
R Ι E 
I A 
A O F 
L E O 
Ρ I E 
O U G 
N Y A S 
O A F 
U N I S 
UE 
O C C 
H A L A 
R I C 
A R E 
U E L A 
B I E 
E U R 
Ν Ι E 
T A N 
C O N T 
S U D 
K O N G 
A N D E 
D O E 
S U D 
P P Ι Ν 
5 I E 
A L I E 
A N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
► • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y 
1 S L A 
I R L A 
N O R V 
5 U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C Ι Β 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
E Ufi O 
U Ν 1 
N O E 
N O E 
E G E 
ε 
A N D E 
M A R K S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A v 
E 
U I E 
P F N O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HU) 
5 7 2 
2 4 3 
5 4 0 
4 8 9 
A 1 
I 0 3 
I A 3 
6 O 
I A 3 
3 2 6 
4­1 5 
I 9 6 














3 6 7 
39 
3 I 8 
5 6 
I 3 
2 I 0 
1 29 
20 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 16 4 1940 1755 
1972 2541 1495 
14 06 
1308 
2 2 6 4 
2 4 1 3 
3 0 2 0 
I 6 2 3 
23 79 
H A C H A C O U D R E ET LflS A I G U I L L E S 
N A E H H A S C H U N l E H H A S C H N A D E L N 
V A L E U R S 
7 0 0 0 3 
2 3 9 5 9 
2 10 3 
4 3 9 2 8 
I 6 3 S | 
7 5 6 9 
7 19 3 
3 8 2 6 
3 9 7 5 
4 4 6 8 
4 4 9 7 
4 9 6 0 
8 6 
3 0 4 
1 3 5 6 
1 9 0 9 
8 7 5 
16 4 3 
2 14 4 
34 34 
9 0 3 
7 7 3 
9 1 
7 7 4 
7 6 6 
2 5 3 
2 9 05 
5 78 
119 1 





IOOO O O L L A R S 








I 0 0 
I 3 3 
2 82 
336 
I I 2 
75 
I 2 
E I N H E I T S W E R T E 
23 13 180 1 
2064 1736 
2 4 26 
2 4 4 0 
3 1 1 4 
4 8 1 2 2 
1 5 8 1 4 
5 6 8 
3 1 7 4 0 
13 7 5 8 
4 7 0 5 
5 9 15 
24 20 
3 0 87 
5 9 
95 






6 6 0 
7 I 5 
I 5 
4 4 5 
3 2 8 
I 6 2 
1 6 2 9 
2 3 0 0 
2 30 2 




I 0 2 6 A 
174 8 










I 9 0 
I 8 5 
2 3 A 
3 0 6 









P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. * A L 
T U Ν 1 
L 1 B Y 
E G Y P 
S O U D 
• S E N 
L I B E 
• C I 
C H A N 
H I G E 
• A N C 
» C A M 
• C O N 
. C O N 
A N C O 
E T H l 
S O H A 
K E N Y 
T A N G 
Ζ A N Z 
H O Z A 
• H A D 
• . R E 
R H O O 
UN S 
. A N C 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
H A I T 
O O H I 
F Ι N 
A N T 
. . A N 
0 U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A D E N 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
1 N O E 
C E Y L 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N O 
I N D O 
A S I E 
A U S T 
Ν Z E 
G N E 
C O S L 
R I E 
A N 1 E 
A R I E 
C 
G E R I I 
S I E 
E G A L 
R | A 
V O I R E 
A 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G B R A 
G L E O 
L A 
O P 1 E 
L I E R 
A O U G 
A Ν Υ Κ A 
Ι Β A R 
H B I O U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D AF 
A E F 
S UN I S 
O A 
Q U E 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
T FR 
ε M AL A 
UR RE 
A D O R 
fl A G U A 
A R I C 
HA RE 
Z U E L A 
HB I E 
N A H 




V I E 
CU A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
RE 
Ν 
AN 1 ε 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
C O N T 
E S U O 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U O 
I PP Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
NE S 1 E 
P O R T 
R AL I E 
L A N D E 
' . Τ I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U C 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
1 E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HH) 
4 7 I 
2 9 2 













I 4 2 
29 
I 6 3 
9 97 
35 
6 8 12 





I I 0 
4 I 
75 0 
5 6 4 
I I 
2 0 0 
3 83 
I A S 5 




6 A 6 
78 
2 3 7 
I 4 2 
I 4 | 









I 0 7 
I 4 8 




4 7 5 
3 9 3 




2 Ο Β 
I 6 
17 4 9 
5 3 2 
O U A N T I T E S 
16 4 8 8 
56 8 3 
9 87 
9 6 16 
3 23 4 
16 3 9 
1 323 
13 4 6 
9 9 0 
108 0 





2 6 0 
1.5 2 
3 I I 
















2 4 3 
2 0 0 




2 6 7 













4 I 90 
5 I 5 











8 1 8 




5 2 8 














2 A | 7 
82 







I t 7 
78 






I 1 3 
I 2 3 
I 
I I 
1 3 7 3 
1 1 6 t 
1 4 
1 92 














1 1 1 
I 5 
7 S 9 
3 20 
H E N G E N 
9 7 0 3 
3 108 
I 98 
6 4 08 
26 4 2 
8 63 
9 4 0 
5 32 
7 1 3 
923 















T O N N E N 
3 9 6 7 






ι s: 66 
495 











Einheit!werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unltaifos: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
464 
I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
G R E C ε 
T U R ο υ ι ε 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» S E H E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
O H A N A 
H 1 C E R 1 A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» C O N G B R A 
• C 0 Ν G L E O 
A N C O L A 
E Τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A OUG 
S 0 H A L 1 E R 
Ζ A N Z Ι Β A R 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
» . R E U N I O N 
• M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
O U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 K B Ι E 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R 8 R I T 
C H Y P R E 
L ' Β A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 5 Τ A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
ι Ν Ο ο Ν ε s ι ε ASIE PORT 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
. C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AEL ε 
A H ε R NRD 
7 18*1 1 
H 0 Ν D ε 
. c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 













7 1 7 
















































































v A L ε U R S 
4 2 4 6 
4 2 1 6 
2 133 
4 4 7 4 
5 0 5 6 
4 6 1 8 
H A C H P R 
H A S C H Ζ 
v A L ε U R S 
4 6 6 8 3 
94 6 6 
2 1 3 
3 7 0 0 7 
12 7 9 0 
2 2 4 
2 4 7 6 
137 4 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HH) 
1 » 127 
2 · * 56 
• 5 7 
» 3 1 
î 1 3 
• · 2 5 
• * 16 
» » 3 
13 . .. 3 1 
5 9 4 . » 70 
ΙΟΙ · » 41 
» · » 4 
• · t 5 
• » 3 
14 . » 
• . 5 
16 » t 
f » t 3 0 
• f τ 12 
» 4 7 
12 » » II 
5 
2 10 6 
» 2 2 
» » 5 
» » 72 
• » 1 
* » 2 2 
* 50 
5 * * 5 
β . 2 32 
r » » 2 1 
f r τ 1 2 6 
β 
Il 2 5 9 7 6 8 
68 » » 95 
I 
4 
» .· 17 2 
» » 1 
r S 
• · S 
» · AI 
» 1 3 
• t II 
. » 9 
• · 3 
f t 1 
• r 8 
τ · 2 3 
• t 10 
• » 13 9 
• » 37 
3 
• τ 6 1 
r 6 5 
• > 1 4 8 
» 3 9 
• » 6 
• » 2 
* 5 
• » 82 
r » · 
* 35 
1 » 28 
> · 29 
• » 73 
3 . . 50 
2 I · 6 1 
* t 10 
t 1 8 
• · Il 
. 1 9 
• · 17 
* A 
• 28 
» » 18 
» r 4 3 
» » 3 
r · 7 
30 
• 9 6 3 




» I 9 
» » 46 
1 3 
• » 12 1 
5 7 
U N I T A I R E S ε ί Ν Η Ε Ι 
2 4 3 5 4 6 3 5 1361 4959 
2 9 1 9 3726 1336 5 0 8 8 
17 75 · · 2 8 9 8 
3 5 2 5 6 7 3 0 1516 4 9 5 3 
6 0 6 8 440A 1545 5 2 0 7 
3 5 19 * · 5 4 5 2 
F A B R I C PATE A P A P I E R 
B E R S T V P A P I E R P A P P E 
IOOO D O L L A R S 
4 5 3 5 1598 1004 3 5 1 0 1 
775 785 647 6571 
78 . * 135 
36B2 813 359 2 8 3 9 5 
539 7 0 3 177 10332 
37 7 3 1 12 1 
280 160 1528 

































































1 6 6 
4 2 
T S W E R T E 
4 0 16 
5 15 3 
2 9 0 4 
36 37 
4 92 4 
3 9 29 
N DO 
B 4 . 3 1 
W E R T E 
4 4 4 5 
6 8 6 
3758 






1 f — CST 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y * UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T UR 0 U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO Ν C R Ι E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
K E N Y A O U G 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 0 UE 
C U B A 
DO H 1 Ν | C R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 MB ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
UR U C U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 SR A EL 
P A K 1 S T A N 
ι N O ε 
C O R E E S U D 
J A P O N 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
1 Ν D 0 N E S Ι ε 
A U S T R A L IE 
M 0 Ν 0 E 
. C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ * τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε ι G . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε ο Y Ρ τ ε 
K E N Y A OUC 
UN SUO AF 
RHOD NYAS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X 1 QUE 
CUBA 
DO H 1 Ν 1 C R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAN 
1 SR A EL 
PAK 1 STAN 
1 ND ε 
C O R E E SUD 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν SUO 
P H I L I P P I N 
t ND ο Ν ε s ι ε 




9 7 4 
16 19 
10 3 3 
2 8 I 
13 83 
4 7 5 1 
3 6 0 5 
4 7 5 
3 1 1 8 
190 6 
1 2 4 
8 5 6 
2 29 1 
4 9 4 
I I 9 






2 0 7 
9 4 








3 6 I 
2 I 
1 84 





5 2 6 
1 3 
79 
1 3 6 
675 
2 9 2 
55 8 
39 0 
1 4 0 
1 38 




















































Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 0 1 6 6 
6 8 9 1 
1 4 9 
2 3 1 2 3 
Β 3 1 8 
6 8 
16 0 3 
9 5 8 
2 4 5 4 
96 9 
9 0 7 
4 9 8 
8 1 
9 3 3 
3 0 0 7 
2 5 2 2 
3 7 9 
2 4 12 
10 4 5 
4 4 
5 0 1 
18 2 4 
3 52 
9 6 
7 1 8 





1 3 7 
5 1 








2 0 6 
1 2 
9 5 
8 6 3 
1 7 6 
1 0 8 
3 | 
9 7 




3 7 8 
1 7 1 





Ι θ 3 6 
4 2 1 
50 
13 6 6 































15 6 8 
7 8 2 
7B6 
7 I 3 
2 
2 3 7 
3 4 7 
I 9 1 
7 
5 1 
4 0 3 













4 0 θ 






















, . . 
f , . . 













2 6 0 A 
13 5 9 
7 2 1 
74 
12 8 1 
3 7 3 9 
32 39 
2 1 9 
2 7 7 4 
15 2 4 
7 4 
2 33 
2 13 2 
4 56 
1 1 7 
269 
405 































H E N C E N 
22 984 
4 5 7 8 
9 9 




7 5 7 
2 0 7 6 
B I 4 
354 
39 
6 9 0 
2 2 9 0 
23 09 
I 1 3 
2 16 6 






""- " " 14 5 

























1 6 9 







1 5 2 
9 
1 9 2 
4 7 
5 2 1 
1 7 | 











t . 6 3 
5 4 
2 3 5 


























1 3 8 





t . v 3 
* 6 
, , 

















Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mcngenelnheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln« Voleurs unitaires: $ por unit¿ de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 





I I — CST 
H 0 N D E 
. C E E 
• A 0 M · P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 8 * 1 2 
H 0 N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R ν ε ο ε 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O Ν C R ι ε 
R 0 U H AN Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 U E 
C U B A 
D O H Ι Ν 1 C R 
F 1 N D O C C 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
I 5 A 8 
137 4 
14 30 
16 0 0 
15 3 8 
3 29 4 
France Belg.­Lux. 
UNITA ι R ε S 
2 4 70 
18 4 1 
2 6 95 
2 5 19 
10 19 
10 0 4 




I I 06 
22 16 
226 9 
MACH P T R A V A I L P A T E A P A P I E R 
H A S C H Ζ 
ν A L ε U R S 
4 3 7 1 8 
1 1 2 2 S 
4 7 4 
3 2 0 0 8 
13 3 7 7 
5 3 1 7 
3 7 9 2 
14 32 
2 2 2 0 
6 20 
3 16 1 
4 6 2 9 
9 7 
1 1 1 9 
28 9 1 
1533 
9 6 4 
19 83 
13 66 












3 8 6 
1 1 1 











3 5 0 
4 3 11 











2 0 9 
1 5 
56 2 
I 1 6 
1 76 
68 





















1 S θ 4 
1 I 2 
BE A R B V 
2 2 52 
5 97 
27 1 
1 3 80 
3 57 
2 30 



































1 I 3 
7 
3 
P A P I E R P A P P E 
1000 O O L L A R S 
2 56 
















Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 9 0 0 
4 4 6 1 
28 1 
13 16 0 
5 4 9 6 
2 3 6 1 
1 3 7 8 
6 1 7 
1 0 0 8 
7 5 9 
1 77 






1 5 3 















2 5 A 
4 2 

































2 3 2 
I 
1 0 6 3 
1 9 1 
1 







E I N H E 
1527 
14 35 
13 6 4 
15 5 1 
15 3 1 
4 65 4 
373 6 1 
9 4 9 4 
1 8 4 
276 83 
1 2 0 1 1 
4 689 
3 4 28 
115 9 
2 0 7 5 
2 8 32 
4 179 
92 










1 1 9 
365 




1 4 7 
7 2 
1 1 1 




















5 2 9 
1 72 
9 
2 6 8 
1 0 4 
1 74 
6 1 


















2 I 6 
4 7 
4 5 
1 1 8 1 
9 7 
Μ E N G ε Ν 
15 0 3 3 
3 6 5 5 
7 8 
1 1 3 0 4 
4 9 2 3 
2 175 
118 3 
5 0 4 
9 4 9 
Italia 











I I I 8 
2 29 





















, . 5 
, , » 
5 
1 8 














1 6 4 
1 1 
T O N N E N 
8 9 2 
323 
5 6 6 
9 9 
I I 7 





| | — C S T 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
U R S . S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
. . A L C ε R Ι E 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
• C O N G L E O 
K E N T « O U G 
T A N G A N Y K A 
U N S U O A F 
R H O 0 N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι P P 1 Ν 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 1 8 . 2 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I C 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 Γ 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Ε Ξ Ρ Δ Π Ν F 
EWG 
CEE 
3 6 2 
109 6 
18 9 3 
3 8 
4 6 | 
1 1 9 1 
6 20 
38 1 
8 1 4 
6 38 
I 1 8 
9 5 






















1 4 7 
1 5 
19 3 3 
4 2 8 


































1 I 3 
43 
33 
6 S 1 
6 2 
V A L E U R S 
2 4 4 2 
2 5 1 6 
16 6 7 
2 4 3 2 
2 4 3 4 
2 2 5 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 6 4 | |A0 
6 1 · 16 
4 2 7 2 2 8 
4 
A . 4 6 
6 · 36 
1 06 
3 I 4 
20 · 4 2 
7 1 II 
14 . t 
3 1 * f 
4 · » 
7 · t 
65 
6 2 7 
2 3 · 
23 8 1 
152 * r 
13 · » 
29 » · 
• 5 1 
37 | 12 
19 * 
2 » ] 
• * 
r · · 
• F 7 3 
• . . 2 · 2 
A F · 
5 ; 135 
2 * » 
18 · 15 
• * 1 
1 · * 
26 1 
4 
2 1 . 15 
* 8 » 
2 r IOS 
U N I T A I R E S 
2 9 6 7 1673 203? 
3373 1557 205Í 
13 97 
3520 · 204C 
3 7 19 . 20 4 t 
4 107 
M A C H A P P P B B R O C H A G E R E L I U R E 
B U C H B I N D E R E I M A S C H I N E N U N D A P P 
V A L E U R S 
4 2 7 8 
1 3 0 2 
1 1 0 
2 8 7 C 
1 3 9 8 
2 80 
5 4 i 
I 6 C 
2 1 7 
9 ; 
2B5 







3 5 ί 
1 5 r 
2 î 
Ι ΐ 
IOOO D O L L A R S 
4 39 15 I2Í 
154 4 9Î 
10 5 1 
184 9 3 : 
83 8 3( 
9 
• 4 1 . 
30 4 5 
83 . 2 
3 · ι 








5 0 9 
3 53 
735 
6 1 β 
I 0 4 
6 1 





























































E I N H E 
24 β : 
2 5 9 e 
23 55 
2 4 4 ΐ 
2 4 4 C 
2 2 4 E 






























, . . 3 
3 

















A » , 7 8 
6 9 
5 
I T S K E R T E 
18 9 2 
174 3 . I 975 
2 3 13 
1487 
Ν OB 
6 4 . 3 2 
W E R T E 
1 92 
28 
24 79 165 







2 1 7 . 
165 
3 8 8 1 1 7 
1 3 » 
1 7 » 
5 » 7 * 2 17 2 
53 9 
2 94 
7 1 8 273 5 
3 153 » 
I 
8 
2 . 8 3 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: iiehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vole UM unitaires: Spar unité de quantité indiquée — X: voir nates par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 1 — CST 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
. . A L c ε R ι ε 
τ U N ι s ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
1 R A N 
1 S R A E L 
K O W E IT 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
. C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 8 . 2 2 
H 0 Ν ο ε 
. C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U Χ . 
P A Y S S A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NO R ν εο ε 
5 U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
U R S S 
P O L 0 0 Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
EWG 
CEE France 
2 8 6 
79 
8 1 79 
1 3 | 
36 





1 3 » 
1 2 
5 6 
2 8 1 48 
1 1 · 
20 f 
3 4 
4 6 1 Β 
1 2 
5 3 r 
8 4 » 
27 
Belg.­Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 4 6 117 
3 19 3 9 
2 1 20 
7 11 57 
3 3 2 28 
7 1 2 
117 
4 2 12 
63 
3 1 8 






1 6 » 
25 
103 2 A 
4 1 · 
7 
7 2 




































V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 0 8 2 3 7 5 2 
4 0 8 2 3 9 A 9 
5236 5 2 5 0 
A 0 3 7 3 2 2 8 
397 2 · 
3 9 A A 
» f 
» 
M A C H P C L 1 C H E R I E C A R A C T 
D R U C K T Y P E N U S W S C H R I F T S 
V A L E U R S 
1 7 5 4 8 1 3 7 0 
3 9 5 3 . 2 5 0 
5 1 6 4 0 2 
1 3 0 6 7 7 1 3 
6 49 6 2 74 
1 3 9 A 113 
1 23 A . 
8 5 4 13 1 
99 4 7 
37 4 57 
4 9 7 55 
13 4 2 4 2 
60 · 
7 1 
4 4 9 1 
116 8 4 
4 3 3 10 
7 8 0 4 
16 7 0 14 9 
8 5 7 19 
2 3 0 55 
126 1] 
2 19 · 
13 1 

















3 2 6 9 
1 H P R 1 
H A S C H 
I O O O O O L L A R S 
7 5 5 
2 55 
37 
























4 5 9 
I 6 1 
I 3 6 
357 








































Η Ε Ν C ε Ν 
8 4 3 
2 4 0 
I 
6 0 Β 
29 3 
6 9 





































E I N H E 
4 16 0 
4 2 6 7 
4 077 





10 0 0 9 





3 8 0 
1 0 4 5 
5 0 
39 
3 6 0 
1 0 2 8 




1 1 4 
7 7 
1 7 1 
93 
67 
1 9 9 
28 



























t . 2 
2 
. 2 







» » f 
f 
* ■ 
T S W E R T E 
4 3 6 A 
, 
4 7 1 A 
3 5 4 5 
NDB 
6 4 * 3 4 






























| f— CST 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U N i s ι ε L I B νε 
ε G Υ Ρ Τ E 
• S E N E G A L 
• c ι v o ι R ε 
» T O C O fl Ε Ρ 
» A N C A O F 
• C O N G L ε 0 
E T H I O P I E 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N D O C C 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Β 1 E 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Q A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 H 0 0 N E 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν 0 E 
. C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
[ S L A N D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N 0 ε 
D A N E H A R K 
s u i s ε ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 E 
Β U L C A R Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
» 5 ε N E C A L 
•C I V O I R E 
• T O G O R E p 
» A N C A O F 
• C O N G L ε 0 
ε Τ Η 1 O P 1 E 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ ε X I 0 U E 




















12 4 2 








1 2 5 
1 0 7 
I 6 
29 



























1 4 0 








































, 1 6 
2 













Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 95 7 
15 7 5 
1 56 
5 22 7 
2 12 9 
A 28 
39 5 








5 1 3 
2 3 6 
36 | 
473 





























































8 2 2 
























t , • . 1 A 

















, 1 4 
4 
. 2 








A 3 A 










































1 1 3 






































1 1 0 
1 72 
82 









4 0 9 
















































. 7 2 
6 


































Elnheitiwertc. $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
; Destination 
1 r— CST 
G U Α Τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
A R C E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Q A T 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N O E 
C E Y L 
Β I R H 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C A H Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S T 
Η Z E 
• O C E 
E N A L A 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
Z U E L A 
H B 1 E 
N A H 




A N I E 
S E O U 
B A H R 
A H I S T 
S T A N 
AN 
A N Ι E 
E S U D 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
O O C E 
Ν S U O 
I P P Ι Ν 
I S I E 
A P O U R 
H E S I E 
R A L I E 
L A N D E 
A N F R 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. · A L 
T U N I 
C A N A 
L 1 Β Y 
E G Y P 
S O U D 
. S E N 
C H A N 
. T O G 
H I C E 
» A N C 
» C A H 
» C E Ν 
• C O N 
A N C O 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
T A N C 
Ζ A N Ζ 
H O Z A 











U N I 
N D E 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
O N E 
H A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
s s 
Ο Ν Ε 
C O S L 
R Ι E 
A N 1 E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S 1 E 
fl 1 E S 
E G A L 
R E P 
R 1 A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
G L E O 
L A 
O P Ι E 
A O U C 
A N Y K A 
1 B A R 
H B I O U 
A C Α S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 












1 6 I 
63 
2 I 
V A L E U R S U N.l T A I R E S 
2 5 2 2 
2 5 1 0 
3 3 2 1 
2 5 00 
305 1 
3 2 5 7 
2 5 0 0 
1 6 89 
29 3A 
2 72 1 
3 4 68 
3 I 39 
7 I 3 
89 3 
4 07 1 
294 A 
5 6 2 6 
6 A 6 5 
5 I 9 A 
H A C H E T A P P P O U R I M P R I M E R I E 
H A S C H I N E N U A P P A R A T E Ζ D R U C K E N 
V A L E U R S 
9 3 8 8 1 
2 3 Β I 2 
770 
6 92 93 
2 6 A 6 3 
I 3 8 A 6 
7 6 9 A 
A 6 2 I 
52 6 2 
7 80 
725 3 
10 9 13 
5 A 
I 92 
2 A 6 7 
A 1 05 
15 06 
















3 8 6 

















1 1 0 
2 66 
5 83 




9 I 9 










13 0 8 
12 3 7 8 
I 4 6 Β 
26 
I 7 
E I N H E I T S W E R T E 
2 4 7 7 5 5 6 5 
2 2 6 7 5465 
25 11 
30 26 
2 9 3 2 
5 7 9 7 
6 873 
A 58 3 
HOB 
8 4 . 3 5 
8 1760 
2 I 35 A 
29 I 
6 0 115 
2 5 4 6 4 
1 2 6 4 4 
6 0 8 0 
3 4 86 
A 90 A 
68 6 A 
95 15 
5 A 
1 8 6 
2 2 1 9 
3 8 5 7 
I 3 I A 
2 0 2 A 
4 7 4 4 





4 I 2 
5 1 4 
I 9 6 
1 24 















I 7 I 
4 9 5 
4 8 7 
207 
I 3 3 
1 6 2 






5 I 9 
6 
2 4 0 









H E X I 
C U B A 
H A I T 
D O H I 
I Ν 
. . A N 
C U A Τ 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
C O 5 Τ 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I S A 
S Y R I 
I R A K 
I fi A Ν 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Κ O W E 
O A T 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β 1 R H 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N C 
T H A I 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
. O C E 
N I C R 
D O C C 
Τ F R 
Ε H A L A 
U R B R 
UR RE 








V Ι E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A N 1 E 
S E O U 
Ι Τ 
B A H R 
A N I S T 
S T A N 
AN ι ε 
ε suo 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O O G E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
N E S Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N O ε 
AN F R 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N ε 
G Ι β . H A L Τ 
Υ Ο U C Ο S L A 
G R E C E 
T U R O U I E 
U R S 5 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 ε 
B U L G A R Ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L Ι Β Υ ε 
E G Y P T E 
5 0 U D A N 
• S E N E C A L 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
» C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C O N c L E O 
A N C 0 L A 
ε Τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
• M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I 0 υ ε 
ι ι ε 
EWG 
CEE Belg.· Lux. Deutschland (BR) 
56 
I 1 0 7 
7 1 3 
I 3 A 6 
2 3 I 
6 2 6 
29 
1 9 1 










8 1 8 
1 5 β 
3 I 
2 1 4 
8 7 0 
4 O 
4 4 2 
I 2 9 
1 6 
7 8 
6 2 5 
3 6 8 
1 7 2 
2 2 5 
I I 
2 6 8 0 
5 89 
3 7 
Q U A N T I T E S 
4 9 2 11 
13 502 
365 
35 35 5 
15 2 89 
6 4 15 
3 9 9 2 
2 5 7 3 
2 793 
464 
3 6 7 8 
6 4 14 
3 I 
I 0 9 
116 8 
19 9 9 









2 2 7 






7 0 3 
5 6 2 3 
7 9 2 
6 2 7 
33 







I 4 3 








































I 6 0 
220 
I I 
2 A 90 
A95 
H E N G E N 
4 2 7 8 .9 
I I 3 7 A 
1 6 I 
3 I 2 A 3 
I A 0 5 0 
5 9 3 6 
33 11 
1955 
2 6 3 2 
3 A 76 













2 3 4 












6 1 I 







I 7 | 
I 3 4 




T O N N E N 






















I 0 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por uniti de quantité indiquée — X : voir notes por produit! en Annexe. 
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I960, I ­ XI I e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
I 1 — CST 
C U R A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U B R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Β ι ε 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
6 OL ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 5 E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 1 8 ­ 3 1 
H 0 N 0 E 
c ε ε • Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R O 
F R A N C ε 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L |E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• C A H E R O U N 
• C O N c L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U R 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
0 0 H Ι Ν | C R 


















6 7 9 
1 08 
3 2 2 
1 9 
I 1 
1 1 0 3 
2 2 
1 0 2 
8 I 
8 6 
3 0 7 






1 3 e 
5 0 2 
I 2 0 
I 0 
9 3 






2 6 7 
2 2 2 
1 30 
1 0 7 
7 
16 7 7 
3 5 4 
1 2 
V A L E U R S 




18 6 2 
2 15 8 
H A C H Ι Ν E î 
H A S C H Ι Ν E 
V A L E U R S 
10 9 6 0 
16 5 0 
12 0 2 
7 9 0 9 
15 4 0 
2 9 7 
6 3 I 
4 1 e 
2 5 7 




4 I 6 
2 47 
2 I 8 
I 5 5 
2 Q I 
3 2 1 
I 5 2 
1 9 
2 3 7 
4 2 7 
3 3 0 
1 1 1 
2 0 9 
9 0 3 
8 4 
5 5 














2 8 1 
1 6 
2 3 7 
8 6 
1 0 5 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HH) 

















» 2 Β 
2 5 
• 4 32 
2 9 8 
1 5 3 
3 2 
2 6 S 1 0 
6 7 6 
» 3 17 
» 1 9 
1 1 
1 10 06 
1 9 
2 8 9 
8 1 
7 8 1 
26 7 
5 3 24 
. 5 6 
4 2 
2 I 1 
• 9 
3 3 
1 3 6 
7 4 4 3 6 8 
» 1 0 0 
• 9 
9 3 
2 3 4 3 
1 5 
8 16 4 
96 
3 1 
6 2 11 
1 2 I 
7 123 
» 1 06 
7 
5 14 8 1 
9 3 10 
2 
U N I T A I R E S ε ί Ν Η Ε 
3 1 8 0 8 5 7 2 1 5 1 1 9 1 1 
2 5 0 8 · 1876 1877 
2 7 13 . . 16 0 8 
3 β 06 . 2315 1924 
4 5 2 7 · 2 1 2 8 1812 
3 152 . . 2 129 
POUR M I N O T E R I E FTC 
N F H U E L L E R F I USW 
IOOO O O L L A R S 
1263 186 290 6 1 7 2 
137 137 210 1049 
7 9 0 2 9 · 16 6 
335 22 79 4 9 5 7 
18 5 5 0 13 4 9 
2 7 9 
6 1 S 4 3 06 
2 5 . 9| 2 9 4 
4 3 5 . 2 18 
19 2 9 6 5 








2 3 3 9 2 
» 2 4 5 
2 1 5 
19 136 
4 17 2 
* 28 3 
• 65 
2 13 » 4 













2 0 9 
1 5 
■ 5 6 
1 0 6 




• 2 2 
2 6 
* 5 
» 6 5 
1 5 




» 2 6 3 
* 1 6 



























1 0 0 
66 
7 0 
t 0 1 
t 
1 8 9 
3 4 
τ sw ε R τ ε 
2 03 6 
2 10 1 
2 0 0 8 
19 12 
2 30 2 
NDB 
Β 4 . 2 9 
W E R T ε 3 04 9 
3 I 7 
2 1 7 
2 5 16 
I I 8 
I 8 






2 3 0 
























H O N D U R R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
Β R ε S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A Ï L A N D E 
M A L A | S Ι E 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I ε 
P O L 0 C Ν ε 
M A R O C 
• · A L G ε R ι ε 
τ U N ι s ι ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
» C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
A Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
U N S U O A F 
. A N C A ε F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υε 
D O M I N I C R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E . 
S U R I N A M 
G U Y A N E B R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R ο u 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S B A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
M A L A 1 S Ι E 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 

























9 3 8 
I 7 3 




France Belg.­Lux. Nederland 













O U A N T I T E S T O N N E S 
8 3 6 9 
15 3 2 
8 37 
6 0 0 1 
9 6 0 
2 37 
4 8 5 
4 I 9 
2 0 4 
1 6 6 
2 5 8 
2 5 
1 4 
1 9 e 
1 5 0 
1 00 
1 1 0 
1 7 5 
1 8 4 




2 2 1 
4 3 
1 5 0 
6 0 1 
5 4 
6 0 




























8 0 6 
2 0 
5 5 










8 7 9 
9 5 




V A L E U R S 
13 10 
12 0 8 
14 36 
13 18 
16 0 4 
12 5 3 
9 10 13 1 3 2 0 
86 8 6 2 5 9 
563 32 
2 6 2 12 62 
12 I 39 
. 2 0 4 7 
27 · 120 
1 39 
Β 18 9 2 
5 0 9 




































U N I T A I R E S 
1388 1420 906 
15 9 3 15 9 3 8 11 
14 03 · , 































H E N G E N 
4 4 8 6 
8 3 8 
6 0 
3 5 70 
624 
2 2 7 
209 
26 6 
I 6 4 




1 4 9 
9 9 
9 4 
1 5 4 
1 6 4 
6 3 
1 
1 0 9 










































8 7 8 
9 5 




E I N H E 
13 76 
1252 
2 0 7 5 
13 8 9 
16 3 7 


















t t . 6 
T O N N E N 
2 522 
26 3 
1 6 2 
2 09 5 
6 4 
1 0 





1 2 6 
































1 20 1 
14 0 5 
Einhei tswerte: $ j r Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War Valeurs unitaires: S par unité de cuontilé indiquée — X : voir notes por produit! en Annexe. 
I960, l - X I I 
Bestimmung 
I Destinotion f— CST 
O N D E 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β « H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N | E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S 1 E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» S E N E C A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
H 1 G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
» G A Β O N 
» C O N G B R A 
. C O N O L E O 
A N C O L A 
Ε Τ Η 1 O P Ι E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R B 
S A L V A D O R 
C O 5 T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
S U R I N A N 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N O E 
C A H B O D G E 
ν ι ε T N N R O 
ν ι ε τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L Α ι S Ι E 
e x p o r t 
469 
Tab. 2 




M A C H A P P N D A 
H A S C H A P P A t 
V A L E U R S 
7 I 6 Β A 
13 4 9 2 





3 Ο Α Β 
30 93 
1 9Α β 
2 08 A 
25 46 
3 I O 
I 53 









I A 9 5 
A 5 0 
6 5 8 
9 6 7 0 




I 6 A3 
I 33 
I A 6 9 






I 8 2 
6 6 A 
I 9 
A I 6 
23 











1 1 » 
25 
1 1 2 
1 25 
234 
3 5 7 
2 1 2 
1 7 
55 
18 1 2 





17 4 4 












4 I 3 
I H D U S T A L I N E N 
ί F E R N A E H R I N O 
I O O O D O L L A R S 
I 2 7 















A 0 0 
2 2 5 
2 I 8 
2 I 7 
29 
I 
I 2 6 9 A 
2 I 7 5 
3 A 
Ι Ο A Β 6 
I I 6 A 
5 3 I 
I 7 A 
9 8 A 
2 0 2 
1 6 A 
9 1 
2 2 9 








8 8 6 
4 0 9 4 5 
8 2 33 
I 23 
325 8 9 
7 7 7 1 
24 97 
24 4 8 
166 9 




1 I 9 










2 I 4 
623 
9 26 6 
66 
9 0 2 
N O B 
8 4.30 





4 4 5 
4 2 7 
I 2 9 
I 6 A 
375 





I I 7 










I — CST 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N FR 
Ρ . Τ I E R 5 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U Ν I 
I S L A N D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β - Η A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G AR Ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
c A N A fl ι ε ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» S E N E C A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A N C 0 L A 
E T H I O P I E 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
, H A 0 AG A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O H Ι Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T Ν Ε Ε Λ Ι 
• · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R Β 
S A L V A D O R 
C 0 5 T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C A N A L P A N 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ Ν N R D 
V I Ε Τ Ν S U O 
P H I L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L Α 1 S Ι Ε 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
4 7 0 
I 6 2 
2 1 
Q U A N T I T E S 
5 0 4 1 0 
70 2 5 
2 4 0 5 
4 0 9 8 1 
4 12 4 
124 9 
16 9 2 
14 3 6 
17 0 9 
6 7 2 





3 1 4 
4 I 2 









8 8 6 5 
Β 4 
86 3 
14 9 7 
12 6 2 
3 0 5 
5 5 










I 2 5 
1 33 
9 3 36 
9 A4 
2 3 3 4 
122 5 
1 6 
T O N N E S 
7 7 0 7 
4 00 











7 I I 




1 1 8 6 
7 I I 
2 0 8 
I 2 2 
I 5 2 
2 
I Β 
1 3 6 1 9 












2 3 A 5 7 













2 ι a 
2 9 A 
2 8 I 
6 I 4 






6 I I 










I A I 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Menge ne Ι η he i t — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur* unitoiret: $ par uniti de quantité indiquée — X : vatr notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
H 0 N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
7 I 8 * A I 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 M 
P ­ T 1 E R S 
A E L E 
A H ε fl N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E C ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A 0 N E 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
» S E N E C A L 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C O N C B R A 
A N C O L A 
H O Z A H B I O U 
» M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
C A N A D A 
C U B A 
F . I Ν D O C C 
. . A N T F R 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R 1 E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Κ 0 Μ ε Ι Τ 
P A K 1 S T A N 
N E P A L B H U 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ N S U D 
Μ A L A 1 S 1 E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
K 0 N 0 ε 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 








V A L E U R S 
14 2 6 
19 2 1 
133 1 
13 4 7 
2 5 0 3 
2 6 4 0 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
• β 2 
1 · * 2 
f 6 1 3 7 
1 3 39 




U N I T A I R E S E I N H E I T S H E R T E 
1319 1551 932 1606 
2 1 9 0 1565 2 0 7 5 1863 
12 67 . . 3 4 17 
1265 1562 835 1552 
2632 2294 2691 2455 
347 1 27 11 
R O U L E A U X C O H P R E S S E U R S P R O P M E C 
S T R A S S E N W A L Z E N H H E C H A N T R I E B 
V A L E U R 5 
8 8 1 6 
Ι Β 7 9 
8 2 1 
6 1 1 6 
2 2 3 6 
2 4 
3 0 9 
I 6 5 
25 1 
1 6 | 
9 73 
1 4 9 
22 
9 9 













1 0 3 
5 46 





































1 1 6 
50 
1 2 
IOOO D O L L A R S 
1729 32 50 6731 
7A 26 19 1669 
7 85 4 . 32 
B70 2 31 5 0 1 0 
63 . 12 2 136 
2 . . 22 
• 1 303 
9 * 3 172 
5 1 . 245 
60 2| IS 
4 . 96 9 
2 1 » 3 12 5 
r t 2 2 
5 · » 9 4 
• » 15 7 
52 
r 9 72 
13 , , 3 82 
2 4 t r 8 6 8 
• r r 2 18 
• » » 50 
• » · 87 
• · 19 276 
• t 36 
14 · » 16 
• 2 ι 4 7 
• » 23 
69 . » 34 
5 32 * » 1 A 
268 » » 23 
» 1 2 
57 * » » 
65 f » 
• t 38 
19 τ » 
• 109 
12 * · 
» · t 5 1 
» · 12 
16 » , 1 A 
32 * » 
2 1 · » 6 
30 » t 189 
2 t · 13 
» » f 3 8 9 
* 2 1 
24 * * 3 
• » » 20 
• · « 6 1 
• · » 15 
» 3 I 
6 · » 25 4 
* 4 1 
■ ■ · 50 
7 5 f · 2 14 
• · · 1 7 
• · · 14 
» » » 2 6 9 
t · » 5 6 
» · r II 
• » 27 
21 » . 
• » 4 6 
16 · » · 
2 75 * Ψ 
• · * 116 
• 50 
12 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
8 6 7 3 
2 0 3 4 
77 6 
6 0 6 7 
2 0 3 0 
1 3 
235 
I 7 6 
22 6 
1 5 3 












1911 51 80 6 6 2 4 
53 50 23 1652 
7 4 A · · 32 
1116 | 5 7 4 7 4 1 
4 2 · 17 19 5 4 
2 · · Il 
2 229 
6 · 10 16 0 
4 1 · 2 2 1 
43 47 11 
2 · 12 4 2 
14 . 7 7 9 
• » 2 9 
6 · » 59 
• . 153 
A S 
10 36 
8 * » 6 2 0 
14 . » 7 2 6 
• · · 2 8 1 
• · » 2 5 
. 4 4 
2 5 56 
2 4 5 3 
2 576 






















T O N N E N 
207 
S 6 














I 1 — CST 
0 R E O ε 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R Ι ε 
H A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
» S E N E G A L 
.C I V O I R E 
G H A N A 
* D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C O N G B R A 
A N G O L A 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
C A N A D A 
C U B A 
F . 1 N O O C C 
. . A N T F R 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
t S R Α ε ί 
K O W E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
N E P A L B H U 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
J A P 0 H 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
. C Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ * Τ Ι ε Α 5 
A E L ε 
A H E R N R D 
7 I 8 * Α 2 
Η 0 Ν D E 
. c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ι c H ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
c R ε c ε 
T U R O U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M O Ν G R 1 ε 
R 0 U H A Ν Ι ε 
R U L C Δ R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R | F S 
L I B Y E 
E C Υ Ρ τ ε 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ Α Ν 
• H A L I 
* Ν Ι G E R 
• T C Η Α D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G 0 R E P 
EWG CEE 















































V A L E U R S 
9 9 4 
92 4 
1 05 B 
1008 




5 I 4 













t , , AB 
. , . 
I 6 
















H A C H E X T R A C T T E R R A S S E H 
H A S C H F 
V A L E U R S 
8 7 1 4 7 
19 0 4 5 
1 1 8 6 2 
5 6 2 37 
19613 
I 687 
5 5 12 
3Ό 7 3 
3 9 18 
375 1 




B 0 6 
170 7 
6 5 3 
1 1 8 3 
4 12 1 
82 4 6 
379 
2 2 11 
I 3 
3 4 4 5 
1 1 4 9 
16 2 0 
55 5 
10 5 5 
72 6 
3 0 1 
9 1 2 
1 00 
1 7 1 
1136 
5 7 3 7 
8 3 3 
1 0 9 
5 6 5 
5 2 9 




1 2 2 





1 1 8 2 
I 7 9 
8 3 1 
ERD 5TE 
2 2 4 00 
36 37 
9 6 00 
9 160 












8 1 4 
5 5 8 
5 1 









5 5 2 4 
3 08 
2 0 1 










1 7 4 




E X C A V Α Τ 
Β ε Η C Β 
I O O O D O L L A R S 
3 8 0 1 
15 50 
























3 7 4 5 
1 0 8 3 
236 






I 3 8 
92 
, 








. . 290 
. 9 

















































, 1 23 
40 
, 
E I N H E 
10 16 
9 1 2 
10 57 
1093 
A 6 7 50 
I 1 3 A 3 
1 0 7 3 





2 84 7 
2 25 9 





2 5 4 
105 9 
2 5 66 
70 37 






6 6 6 
2 4 4 
6 8 7 
3 8 
1 66 
1 9 2 
1 2 7 
3 9 1 
1 0 9 












1 T S W E R T E 
1 3 2 * 
. 1336 , . 
NOB 
8 4 . 2 3 



















4 I 4 
1 3 
112 9 










1 3 A 
. 1 4 8 
1 55 
55 
Einheit» werte: $ Je ausgewiesenerrtengcnelnheli — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X : voir notes por produits en Annexe 




IDestination r— CST 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
AF O C BR 
. C A H E R O U N 
C U Í N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H AL I E R 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
. A N C A E F 
AF O R BR 
AF E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T FR 
C O 5 T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
5 U R I H A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E YL AN 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
K A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A5 1 E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N FR 
Ρ · T I E R 5 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε S P A O NE 
G 1 Β · H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
,H A U B 1 Τ A N 
• T C H A D 
, N I C E R 
• S E N E G A L 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 2 A 










2 3 A 
O U A N T I T E S 
6 8 19 6 
1 7 3 9 2 
8 Ι Ό 9 
4 27 07 
15 527 
139 5 
4 4 7 1 
2 9 5 2 
4 177 
2 95 8 
2 8 3 A 









2 9 9 
13 6 2 
I 2 
26 4 4 
13 4 5 
1 1 9 2 
3 3 6 
6 5 6 
45 2 
I 28 
4 5 | 
4 3 
9 3 
7 2 0 
3 9 10 
75 7 
9 2 
5 9 5 
2 6 7 











9 4 9 
73e 757 
2 0 






2 1 8 0 2 
48 1 4 2 
94« 
20 





6 4 7 1 38 
7 5 4 1 
6 2 
33 1 








6 I 1 
23 
8 1 0 




















. ι ι a 3 46 
6 
58 
. • 58 
1 3 
1 0 
. 5 3 t 







T O N N E S 
15 4 70 
2 60 1 
6 647 
6 2 26 
14 36 









3 7 73 
2 70 







4 0 6 
2 2 6 
I 
1 
1 9 J 
35 6 1 
1469 
I 7 9 
19 3 5 
4 6 2 
I 4 











6 6 0 
























2 6 4 3 
2 0 2 5 
2 7 7 6 







9 9 8 
1956 
5 74 2 
2 2 I 
6 4 8 
16 70 
6 59 
2 6 I 
2 6 5 
A 
I 




T O N N E N 
7 8 3 8 
125 3 
5 2 
6 5 29 
I 224 
6 1 0 
1 7 
3 5 9 
4 23 
I 2 
8 6 2 
1 2 I 
6 99 
27 
4 1 4 
2 3 
I I 7 
I 26 




G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I VO I R ε 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF P O R N S 
• A N C A O F 
AF O C BR 
• C A H E R O U N 
Q U I N E S P 
» C A B ON 
• C O Ν G B R A 
. C O N G L ε ο 
A N G O L A 
Ε Τ Η I OP I E 
. C F S O H A L 
S O H A L I E R 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O AF 
• A N C A E F 
A F O R BR 
AF E S P Ν 5 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X I Q υ ε 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T FR 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Α ε ί 
J O R D A N Ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H AL A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O 
I N D O N E S I E 
A s ι ε P O R T 
A U S T R A L Ιε 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N 
» • T I E R S 
A E L ε 
A M E R NR D 
3 · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
Β ε ι C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
UN I 
N D E 
E C E 
SE 
I C H E 
UC A L 
G N E 
H A L T F 
O S L A v 
E 
U I F 
EWG 




1 6 I 
8 2 9 
I 3 9 
6 I 0 
I 8 5 





3 5 1 









6 7 6 
I 8 0 
6 0 2 
9 4 6 
4 49 
6 6 5 
25 
8 1 






I A | 
5 9 0 





I 2 5 A 
6 4 3 
6 4 7 
2 I 0 
79 2 
9 5 
1 6 5 
V A L E U R S 
127 8 
109 5 
14 6 3 
13 17 
12 6 3 
12 09 
I I 8 I 8 5 
3 1 
6 02 
3 1 3 
I 2 6 
8 23 
3 I 5 
U N I T A I R E S 
1 4 48 
13 98 
14 4 4 
14 7 1 
14 53 
I 7 87 
38 
80 
9 2 8 
6 7 0 
19 06 
10 32 
5 I 1 
1 0 4 6 
7-3 7 
13 16 
12 5 5 
1 1 5 6 
M A C H T R I E R C O N C A S S E T C H A T H I N 
H A S C H Ζ S O R T Z E R K L V H I N S T O F F 
V A L E U R S 
8 2 2 2 0 
2 1 5 6 0 
5 15 1 
5 5 4 8 8 
Ι Β I 2 I 
18 0 3 
4 7 3 9 
4 9 6 8 
4 2 2 8 
2 6 36 
4 9 8 9 
2 25 7 
9 0 5 
74 9 
Ι Β 7 O 
1 OB 7 
18 3 9 
¿ O B I 
6 3 4 7 
9 78 
2 5 9 2 
3 4 
4 3 8 2 
1173 
9 9 9 
2 1 83 
3 8 98 
Β 5 4 3 
7 45 
1 1 8 
10 19 
3 36 
2 6 3 
3 I 3 
I O O O D O L L A R S 
3 2 6 0 2 6 6 
I 1 O S I 6 ΐ 
6 8 8 5 
I 4 β 8 
5 4 6 
9 0 9 4 1 3 
2 9 I 
2 3 8 
I 3 6 
3 8 0 
66 
56 
I 3 6 
4 I 2 
6 I 6 
3 0 4 














2 2 I 
2 
5 
I 8 6 









2 1 8 
6 
E I N H E I T S W E R T E 12 56 
1163 




5 4 1 7 5 
157 00 
4 7 I 
3 8 0 0 4 
15 6 6 3 
15 17 
36 7 7 
36 77 
3 6 15 
4 5 3 1 






3 4 5 1 
6 184 
393 




7 6 7 
1 3 3 3 1143 
1 3 7 I 
I I 7 8 
7 4 7 7 
8 7 4 
37 
6 SA A 
754 
I 3A 
3 9 7 
I 75 










E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs un i ta i res: S por uniti de quantité Indiquie — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U Η Α Ν Ι E 
B U L G A R Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
f Ν 1 G ε R 
* T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H O M E Y 
Ν 1 C E R 1 A 
. A N C A O F 
AF OC BR 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
iCONC BRA 
•CONG LEO 
A Ν C 0 L A 
ε Τ Η 1 O P 1 E 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. M A O A G A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 Q U E 
H A I T I 
0 O H I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . AN τ FR 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
P A N A H A R F 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
Β 0 L 1 ν ι ε 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A O E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A N 
Β 1 R H A N Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 s ε 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε τ Ν suo 
PHIL Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η AL A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
OC F Α Ν BR 
• OC Ε AN FR 
NON SPEC 
Η 0 Ν D ε 
C Ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
RO Y * U Ν 1 
EWG 
CEE 
2 14 4 
1 2 2 2 
2 ) 2 1 
5 7 5 
1 7 Β 
3 8 3 
4 9 1 
2 3 9 7 
2 77 
3 0 
I 4 0 
I 9 4 
I 0 5 








2 3 3 
2 0 4 
1 9 1 
67 
34 1 
2 0 9 
1 2 
5 7 





1 5 5 
30 
4 0 6 
6 S 
5 7 
3 0 9 




5 2 4 
1 0 
40 












8 0 6 







4 5 4 
1 5 6 
5 48 
15 19 





























O U A N T I T E S 
7 5 6 7 8 
22 1 6 I 
4 9 8 7 
4 8 5 39 
18 2 3 3 
13 14 
4 2 4 7 
5 3 12 
4 4 0 1 
2 3 8 6 
5 8 15 
17 4 9 
France Belg.­Lux. Nederland 
13 06 . 18 
6 04 . 2 
5 82 2 . 
4 7 . . 
3 · * 
2 6 9 4 6 , 
2 3 10 26 , 
2 05 Ι τ 
2 
59 . 7 
1 · ! 
156 . . 
Il . . 
20 . , 
74 . . 
27 · r 
3 5 r ι 
2 3 3 · · 
2 I · 
67 · * 
67 
9 7 9 
2 3 3 
2 · , 
57 
2 13 . . 
8 1 




f · 12 
5 « 
6 1 1 * 
57 * , 
5 
1 5 A 
5 5 · 
4 6 β 2 4 
72 1 1 
34 3 1 
■ · · 
12 
I 5 
• 1 1 0 
94 . . 
1 * · 
1 
96 1 3 
70 r 
2 8 
10 · . 
. · r 
3 22 2 1 t 
63 . , 
50 1 
• * 1 
37 
159 12 17 
10 
4 1 3 
2 1 2 5 3 
2 2 * 9 
1 7 . 
14 0 4 2 4 8 
99 * 7 
3 . 1 
13 · 2| 
6 
38 3 4 7 
15 2 1 
• · 2 9 
• 10 t 
■ 1 2 
15 * 5 
3 . t 
2 9 . . 
23 3 * 
33 6 2 
• 2 
5 · 3 
2 1 . 1 
2 3 ? 2 
• 6 
1 2 
3 28 * r 
T O N N E S 
1 2 7 5 0 3941 2296 
2 0 0 9 1297 1510 
3 8 4 6 6 9 8 41 
6 B 9 9 1950 744 
647 831 247 
74 2 18 
6 7 1 112 
6 7 6 · 3 7 3 
96 332 
897 272 971 
3 38 2 2 5 4 
8 3 4 32 5 8 
Deutschland 
Iitit) 
7 8 6 
5 2 4 
14 7 9 
2 6 9 













1 2 4 
1 7 6 
1 7 4 
1 2 4 
2 4 
5 
1 2 7 
9 





6 4 8 
6 6 9 
3 0 5 
9 
3 





1 1 6 
4 20 
I 1 0 
2 8 
4 28 
2 0 5 
4 72 
9 
1 2 9 
2 7 | 
1 5 
2 8 0 
1 2 3 
1 7 1 
7 3 2 










1 9 8 
I 2 5 






5 6 5 
4 6 
4 
1 2 9 
2 7 4 





Η Ε Ν c ε Ν 
5 1 4 3 0 
16 6 76 
383 
34 377 
15 6 8 1 
114 7 
3 205 
4 ) 2 0 
3 950 






3 0 6 
3 3 7 









I 2 5 









1 0 3 
1 3 1 
3 








































TO Ν πε Ν 
5 26 1 
6 6 9 
I 7 










Ι ί— CST 
1 R L A N O ε 
N O R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M AL τ E 
Y O U C O S L A V 
C R E c ε 
τ U R ο υ ι ε 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
Β U L C A R Ι E 
M A R O C 
. . A L C E R Ι E 
τ U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L ι β Υ ε 
Ε c γ Ρ τ ε 
S O U D A N 
. Η A U R Ι Τ Α Ν 
j Τ C Η Α 0 
• N I C E R 
• S E N E G A L c υ Ι Ν ε ε RE 
•HT V O L T A 
s ιεΗ R A L εο L I B E R I A 
*C IVOIRE 
C H A N A 
• T O C O R ε Ρ 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC AOF 
AF OC BR 
f C A H E R O U N 
• G A B O N 
r C 0 Ν G BRA 
* C 0 Ν G L ε 0 
A N C O L A 
ε ΤΗ 1 OP 1 E 
K E N Y A OUC 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
« M A D A C A S C 
. . R E U Ν 1 ON 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
H A I T I 
DO H 1 Ν | C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
Β R ε S 1 L 
ρ ε R ο u 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A N E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 NO E 
c ε Y L A Ν 
Β ι R H A Ν ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι ε 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N Β fl 
• O C E A N FR 
N O N S P E C 
EWG CEE 
θ 4 I 
6 8 0 
17 10 
9 0 6 
2 14 1 
4 17 9 
6 7 5 7 
10 17 
19 2 5 
28 
3 3 3 6 
9 3 4 
114 8 
14 0 8 
7 9 9 
19 6 7 
2 2 8 
I 8 9 
2 0 8 
4 73 




1 4 9 
65 





















1 5 4 
23 
4 1 7 
60 
6 4 
3 6 0 
5 4 3 
73 
4 1 5 
















6 2 6 
34 2 
527 
1 4 1 
1 53 
4 0 3 
1 4 
2 A 
4 1 6 
1 6 6 
3 9 5 
14 2 7 
4 9 5 
1 37 
7 8 
2 3 2 
20 
1 6 
1 9 6 
12 9 1 
6 3 
Β 
1 1 6 
1 1 4 






9 2 6 
4 0 
6 
1 1 3 
4 1 2 
4 6 0 
7 9 1 5 
2 A 
2 9 6 
5 
France Belg.-Lux. Nederland 
2 2 7 
6 8 3 1 
IB 25 4 3 
14 1 . 5 
4 123 50 
2 14 14 1 4 7 
45 2 6 
2 77 100 12 
2 46 3 5 4 
1 
2 2 5 2 5 0 
19 2 7 10 
117 2 9 6 2 
10 60 . 4 
4 03 · , 
3 89 3 · 
• · I 
30 · t 
1 · t 
2 AO 1 8 > 
2 3 10 13 t 
2 30 2 t 
* F · 
2 * · 
35 * 12 
1 · t 
13 1 * · 
25 * * 
15 · r 
76 . , 
40 · * 
40 . t 
9 
269 · » 
• · 4 7 · * 
60 
10 6 10 
2 23 
2 * , 
3 3 t t 
2 25 · , 
76 
15 6 05 5 
t 108 
6 3 
• 1 * 
1 2 
5 » 
59 . t 
64 . . 
. 4 3 
73 
28 2 18 
46 
40 | 2 
* · 11 
1 1 9 
94 · · 
• · ) 1 · · 
» · ■ 
52 1 2 
4 2 
35 
10 * · 
• » · 169 18 ι 
4 9 · t 
4 8 · * 
* Ψ 
60 
105 7 3 
7 . · 
3 ­ 1 
15 | 4 9 
3 1 · II 
25 
108 5 52 6 
42 · 5 
• · * • I . 
9 ■ 17 
• r 
31 3 56 
6 3 
• · 37 
5 t 
• 11 
2 * 3 
• · > 3 · t 
25 
15 I , 
3 4 2 0 6 
2 
I · 2 
Il · * 
. . . 20 * I 
I 
• · 13 
2 90 . ; 
Deutschland 
(Bit) 
6 1 7 
6 3 1 
15 9 9 
76 0 
19 64 
3 4 59 
6 5 6 6 
3 1 3 
16 3 1 
6 
6 0 8 
8 1 0 
9 0 I 
3 3 | 
34 | 
15 42 
1 1 6 









































































4 I 2 











3 I 8 
1 1 6 









1 I 2 




























1 1 3 
• 7 1 
2 
9 A 





































I 6 8 
4 
• 2 1 





Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





* ι — CST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R NRO 
7 1 8 . 5 2 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N C E 
BELC . LUX . 
P A Y S B A 5 
A L L E M FED 
ITAL IE 
ROY · U N 1 
1 SL A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A ND E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U C A L 
E S P A ON E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U TE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N | E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
E G Y P T E 
S 0 UO AH 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUG 
UN SUD A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A O A 
HEX 1 QUE 
CUBA 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
PAK 1 5TAN 
INDE 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V 1 E TN SUD 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
. C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A K E R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R OY > UN t 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N ! E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUC 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
10 6 6 
9 7 3 
1033 
114 3 
9 9 4 
13 7 2 
H A C H P 
H A S C H Ζ 




8 8 6 2 




3 6 6 
2 10 3 
1142 







1 1 9 























2 8 6 
4 6 0 
69 
2 5 0 
2 3 
1 7 
7 2 3 
















9 8 6 
7 6 3 




12 2 2 
1672 
FABR TRAV A C H A U D V E R R E 
H E R S T W A R H B E A R B 
13 4 1 







































V G L A S 
IOOO D O L L A R S 
1864 































O U A N T I T E S T O N N E S 










2 3 8 














































. . 1 
• 
3 0 9 























78 4 7 






7 7 8 










3 1 3 
• 1 


















6 5 A 
























, • . 300 
, * A 
7 
5 





E I N H E 
10 5 3 
9 4 1 
12 30 
1106 
9 9 9 
13 23 
2 9 4 9 
96 8 
198 1 
3 5 5 
I 1 2 
1 29 
2 36 
2 8 5 









































H E N G E N 
6 85 
2 0 2 





























1 T S . E R T E 
14 2 1 
1306 
1432 
9 1 2 
1636 
NDB 
B4 . 5 7 
W E R T E 
273 
9 0 








, , t 








• , . . 5 
• 37 
1 
• 1 0 
1 2 
1 5 


































| | — CST 
Μ ε X 1 QUE 
CUBA 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 1 NE 
1 S R A E L 
PAK 1 STAN 
INDE 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν suo 
Ι Ν D 0 NE S Ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν ζ ε L Α Ν D ε 
Η ο Ν ο ε 
C E E 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η ε R Ν fl 0 
7 19­11 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG .LUX· 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY · U Ν 1 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R 0 U Ι E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
AF OC BR 
•CONC LEO 
HEX 1 OUE 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 




J A P O N 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L Ι E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
ROU H AN Ι E 
B U L G A R I E 
• • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
Ν 1 G ε R I A 
AF OC BR 
.CONG LEO 
HEX I 0 UE 
CUBA 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 




J A P O N 
HONC KONG 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A ε L E 



















V A L E U R S 
4 6 15 
4 2 6 8 


















2 0 07 
1 3 33 
5 4 35 
56 09 
















6 4 8 0 
5 202 
5 100 
76 4 0 
DE GAZ 
G A S E R Z E U G E R F U E R W A S S E R G A S USW 
V A L E U R S 
2 12 8 




































1 7 I 
9 
48 















Q U A N T I T E S T O N N E 








I 6 4 
30 
1 4 
1 0 2 

























v A L ε U R S 
1 4 7 
1 4 5 
2 0 9 fi 












































U N I T A I R E S 
23 1 
2 6 19 
2 09 7 





























' E I N H E I T S W E R T E 
4 305 
4 7 92 
4 076 
3 9 4 4 
2 3 3 3 
































H E N G E N 
12 4 1 










1 5 2 
1 4 
9 6 
























8 4 . 0 3 

























E I N H E T S W E R T E 
1374 
13 12 
13 8 9 
2 0 9 7 
Einheitswert·: f je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S par uniti de quantité Indlquie — X; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t — CST 
7 1 9 ­ 1 2 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
0 RE c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• . A L O E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
F H A U R Ι Τ Δ Ν 
F T C H A D 
• S E N E G A L 
OU I N E E R ε 
F H T V O L T A 
F C I V O I R E 
t D A H O H E Y 
» C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
F G A Β 0 Ν 
F C 0 Ν G B R A 
■ C O N C L E O 
E T H l OP I E 
* C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
. H A D A C A S C 
. « R E U N I O N 
E T A T S U N 1 S 
A N T N E E R L 
• . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A ο Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
1 0 Ν G R | E 
Einheitswerte: S je 
E W G 
CEE 
C R O U P E S 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederland 
P C O N D I T I O N N E H E N T A I R 
K L I H A A N L A G E N 
V A L E U R S 
9 3 3 6 
I 5 I 2 
3 5 0 4 
4 3 I 6 
8 3 7 
5 8 
2 0 5 
4 2 I 
2 I 6 
4 4 6 
2 2 4 





2 I 3 
I 2 3 










2 4 5 0 
I 9 7 
I 6 




























I 2 2 
I 4 0 
I I 9 
3 A 






l 6 3 





) U A Ν Τ Ι Τ E 5 
4 0 2 9 
5 6 7 
I 5 5 8 
I 8 6 2 
3 6 5 
I 
5 5 
I 9 5 
8 7 
I 3 7 

















4 8 4 6 
3 7 I 
3 4 0 0 
l 0 7 3 
2 2 0 
7 5 
A 
l 9 0 














2 4 3 I 






























I 3 4 





T O N N E S 
2 3 3 7 
I 2 4 
I S 2 5 
6 9 4 














ausgewiesener Mengeneinheit — 
I O O O D O L L A R S 


































3 1 0 



















2 0 7 

















3 0 9 6 
6 5 4 
1 1 
2 A 3 1 
5 2 4 
5 8 
1 3 4 
2 4 4 
1 5 8 






1 3 3 
1 1 6 
































Η ε Ν c ε Ν 
1 1 5 7 
2 7 6 
3 
8 7 9 
1 6 9 
I 
4 Û 




















N O B 
Β 4 * 1 2 
W E R τ E 
7 I 0 
1 0 9 
4 3 



























1 1 1 
5 
4 
f f r 
A 
A 
T O N N E N 
2 6 9 
3 3 
1 2 

















H A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
r HA U R | T A N 
r T C H AD 
. s ε Ν ε G AL 
OU 1 N E E R E 
» H T V O L T A 
F C 1 V 0 1 R ε 
. O A H O H E Y 
t C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
( G A B O N 
( C O N O B R A 
* c o Ν G L ε 0 
Ε Τ Η 1 OP ι ε 
• C F S O H A L 
S O H AL 1 E R 
• M A O A G A S C 
• . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
A H T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 5 R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
H 0 N D E 
C E E 
« A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 . 1 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y > U Ν 1 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E c ε 
T U R O U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U Ν A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
A F P O R N S 
, C A H E R O U N 
( G A B O N 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
U N 5 UD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F 1 Ν D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 HB ι ε 
B R E S I L 




1 1 9 5 
I 0 8 
I 9 






































1 0 4 





V A L E U R S 
2 3 1 7 
2 5 7 6 
2 2 4 9 
2 2 9 3 
2 1 7 4 
F O Y E R S 
France 
8 
1 I 6 9 










































U N I TA 1 R E S 
2 0 7 4 
2 9 9 2 
2 2 3 0 
1 S 4 6 
1 4 1 9 








2 6 7 6 
2 5 4 I 
3 0 5 0 
f , 
A U T O H B R U L E U R S P U L V E R I S 
H E C H F E U E R U N C t N 
V A L E U R S 
9 8 0 8 
3 8 5 6 
5 8 6 
5 3 6 7 
2 2 5 8 
2 5 6 
3 0 9 
6 4 4 
8 6 2 
1 5 9 6 
2 4 s 
4 5 9 
1 9 
3 3 
1 6 0 
1 0 4 
2 8 3 
3 9 5 
7 8 3 
1 4 5 
β 1 
1 9 4 
7 1 
9 7 
1 7 5 

























I 2 8 
2 3 3 6 
5 0 6 
5 3 9 
1 2 8 7 
1 7 7 
2 
1 3 2 
1 9 














1 7 4 
2 1 6 
4 4 















>ar uniti de quantité indiquée — Χ : 
B R E N N E R U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 1 8 
7 0 5 
2 2 
1 9 1 
1 0 4 
2 4 
1 3 8 
1 4 3 















9 7 0 
6 6 Β 
3 0 7 
I Β 4 
i 4 
7 
I I Β 
5 4 2 
I 














voir notes par produits en Annexe. 
Deutschland 
(BR) 










E I N H E 
2 6 7 6 
2 3 7 0 
2 7 6 6 
2 7 7 2 
3 7 9 2 
1 2 5 3 
9 
2 5 3 0 
1 2 9 1 
2 0 7 
2 1 5 
3 0 6 
5 5 3 
1 7 9 
1 6 5 
1 0 
2 2 
1 2 8 
9 9 
2 7 3 
2 5 4 
4 0 4 
4 5 
2 1 










































Ι Τ 5 W E R Τ E 
2 6 3 9 
3 3 0 3 
2 5 3 9 
, 
Ν DB 
Β 4 · I 3 
w ε R τ ε 
1 7 9 2 
7 2 4 
I 6 
1 0 5 2 
5 0 2 
9 
1 4 9 
Β β 
I 4 7 






























1 Destination .— CST 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
. O C E A N F R 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
H O N G 
R O U H 
B U L C 
H A R O 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
1 E 
U Ν I 
N O E 
E C E 
SE 
I C H E 
UG AL 
G N E 
O S L A V 
ε 
υ ι ε 
s s 
c Ν ε 
R ι ε 
AN ι ε 
AR ι ε 
c 
G Ε R Ι E 
S Ι E 
■ AL 
Τ UN I 
EG Υ Ρ 
S O U D 
. SEN 
AF Ρ 
• C A H 
( C A B 
• C O N 
K E N Y 
. H A D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
F 1 Ν 
A N T 
. . A N 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
Ρ A K I 
I N D E 
J A P O 
A U S T 
. O C E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
E G A L 
O R N S 
E R O U N 
O N 
G L E O 
A O U C 
AC A S C 
U D A F 







KB I E 
1 L 
U 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
» ■ T I E R S 
A ε L ε 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 






I I I 
1 O 9 
Q U A N T I T E S 
47 77 
16 18 
2 I 6 




2 9 3 








3 0 6 
3 I 4 




3 I 2 
I 97 
9 I 3 
7 1 
I 2 I 
7 
I 7 8 
2 8 I 
I 0 2 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
20 5 3 
2 3 6 3 
2 6 8 6 
18 2 6 
18 7 7 
16 6 2 
16 4 3 
16 22 
2 7 36 
14 10 
2 4 9 3 




F O U R S INDUST 
I N D U S T R I E U L 
v AL ε U R S 
358 3 2 
9 6 0 6 
5 9 4 
2563 1 
8 θ Β 3 
75 9 
266 7 
13 2 4 
1 0 3 7 
7 5 4 
3 6 2 4 
13 7 3 
3 4 4 
16 4 9 
14 6 4 
13 8 9 
14 4 0 
2 16 3 
52 5 
4 8 0 0 
5 9 6 
4 2 I 




2 4 5 6 
2 14 0 
I O O O O O L L A R S 
1 3 0 4 12 19 
5 2 7 5 7 7 
4 3 
7 3 5 6 4 3 
9 6 3 5 0 
4 0 6 
3 05 
ε ι NH 
1 75 
2 I 3 
I 6 0 
I 4 5 
I 5 3 
2 6 5 
1 20 
I T S W ε R T E 
4 18 7 
4 58 2 
3 9 70 
4 163 
18 6 9 1 
7 6 5 4 
4 26 
2 0 8 6 
9 S 5 
8 9 7 
3 5 96 
9 86 
3 4 3 
16 4 8 
14 6 9 




1 — CST 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R ο υ ι ε 
G Ν ε 
O S L A V 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L C 
H A R O 
. . A L 
T U N 1 
L 1 Β Y 
E G Y P 
S O U D 
• S E N 
C U Í N 
• C 1 
A F Ρ 
• C O N 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
. H A D 
U N S 
G N E 
C O S L 
R I E 
A N I E 
A R ι ε 
C 
C E R Ι E 




E G A L 
E E R E 
V O I R E 
O R N S 
G L E O 
O P Ι E 
A O U G 
AG A S C 
U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
A U S Τ 
• O C E 
H A R E 
Z U E L A 
H B I E 
V I E 
υ Α γ 
N T ι Ν ε 
ει 
A N Ι E 
S E O U 
S T A N 
A N 
O S E 
R A L I E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A H 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
O R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
Τ U N I 
L IB Y 
E C Y P 
S O U O 
• S E N 
O U I Ν 
• L U X 
B A S 
H F E D 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
ε 
υ ι ε 
s s 
C Ν E 
C O S L 
R ι ε 
ΑΝ ι ε 
AR ι ε 
c 
G E R ι ε 
s ι ε 
• c ινο ι Rε 
AF P O R N S 





OP Ι E 
A OUC 
A G A S C 
U N S U O A F 
AF O R BR 
E T A T S U N I S 
C A N A 
H E X I 
ADA 
. A N 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R C ε 
L I B A 
Q υ ε 
Τ F A 
MA R ε 
Z U E L A 
Η Β ι ε 
I L 
ν ι ε 
U Α Υ 
Ν τ ι Ν ε 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
4 87 
12 67 
8 6 5 
4 0 8 
4 0 I 
3 6 6 
I 4 5 
1 9 5 
2 4 3 
I 0 5 
7 4 
3 3 B 
29 
2 A 
4 5 0 
I 0 5 
3 5 9 
I 9 
4 6 2 
2 9 7 
5 5 0 
25 
1 3 













18 0 5 
4 75 
1 29 
2 9 8 
5 8 
Q U A N T I T E S 
A 6 A I S 





3 5 3 6 
20 A 2 
132 5 
65 2 
4 4 8 3 
126 4 
7 46 
2 16 8 
17 2 9 
27 4 8 
2 128 






4 2 3 
6 I 0 
66 
3 9 6 
5 0 9 
I 5 5 
I 0 0 
4 0 0 
4 5 
47 
6 I I 
2 64 
4 7 9 
7 9 0 
126 1 
I 2 6 
2 5 9 8 
I 5 6 
13 5 9 
I 3 7 
Β 0 6 
58 
T O N N E S 
6 9 2 9 
10 8 1 
502 








1 4 9 
7 89 
I 8 
14 2 4 
6 4 4 
I 4 5 
1 3 9 







I 9 A 
4 2 4 
I 0 5 
2 5 I 
I 7 5 
A A 2 









M E N G E N 
3 4 326 
9 2 16 
I A 9 
2 A 96 3 
113 6 7 
569 
25 5 8 
1 3 3 A 




2 16 7 
17 09 
2 5 0 4 
1 9 5 3 
2 8 0 2 
2 2 0 









I 4 9 
5 56 
2 4 0 
3 2 9 
6 2 9 
2 30 
I 20 
2 0 2 7 
I 5 6 














I I 9 




Einhei tswer te : S je ausgewiesener^Mcngenelnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeur* unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
476 
I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
I Destination 
I I — CST 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R Α ε L 
J O R O AN ι ε 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 s ε 
A U S T R A L I E 
■ O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
7 1 9 ­ 1 5 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U N I 
t 5 L A N O E 
1 R L A N O E 
N O R V E C E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
0 1 Β » H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L ο CN ε 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ï s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
* H A U R Ι Τ A H 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
A F O C B R 
• C O N C 6 R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
K E N Y A O U C 
M O Ζ A M B 1 O U 
. H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N O U R R F 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β R 1 T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ ow ε Ι Τ 
O A T B A H R 
A F G H A N I S T 




6 6 7 
2 2 3 
5 5 
1 7 
7 3 8 
7 2 I 
1 8 
1 4 7 Β 
3 0 2 
1 4 2 
2 2 4 
7 9 
V A L E U R S 
7 7 2 
7 9 8 
7 6 4 
7 6 3 
6 9 5 
9 9 5 
France 
3 8 1 








1 4 9 1 0 
U N I TA 1 R ε S 
6 9 3 
5 5 I 
8 3 9 
7 0 7 
6 7 0 
9 16 16 0 4 
6 1 6 1 7 4 3 
10 4 6 15 0 9 
15 5 6 
4 4 3 1 
M A T F R I C O R I F I O U E S A U F M E N A C E R 
E I N R I C H T U N G E N Ζ 
V A L E U R S 
3 1 2 6 3 
7 4 7 2 
17 6 5 
2 1 9 0 7 
8 9 3 5 
3 5 8 
1 0 4 3 
2 4 6 8 
2 0 3 6 
1 0 7 1 
8 5 4 
12 1 6 
2 8 
3 6 
2 5 8 
1 2 7 1 
5 5 2 
4 I 3 
16 14 
3 9 4 1 
2 2 2 
7 7 
4 8 
6 0 9 
8 I 3 
4 7 7 
3 3 8 8 
1 3 1 
5 0 2 
2 4 
1 0 6 
2 3 9 




6 5 2 
2 1 
1 0 4 
2 4 
1 0 9 
1 7 
2 9 












3 4 3 
















1 2 1 
6 1 
4 a 
1 3 8 
7 4 
6 5 







1 9 5 
6 5 6 5 
1 1 8 3 
16 2 1 
3 7 5 6 
1 0 6 9 
3 
• 3 6 7 
I 2 9 
4 1 4 
2 7 3 
5 1 0 
• 
3 2 
1 3 4 
1 0 3 
7 
1 5 8 






1 7 5 1 
8 9 
1 I 3 3 
5 5 
1 6 
1 0 4 
2 4 














1 3 6 
K A E L T E E R Z E U C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 0 1 I Β 0 2 
4 0 0 5 4 3 
2 7 1 5 
6 7 1 2 4 4 
3 9 1 9 2 
1 5 
2 6 1 6 
2 7 A 
2 7 2 
6 4 2 4 7 
1 8 6 
9 6 9 
1 
1 1 
3 3 6 
3 1 
1 4 9 
9 9 
5 1 6 






1 4 9 
1 8 r 
5 
I 2 3 
1 5 
3 6 




1 2 2 
1 













4 5 1 
I 8 
14 7 8 
2 3 1 
1 A | 
6 2 
E I N H E 
7 7 3 
8 1 7 
7 1 8 
7 5 7 
6 7 3 
7 4 9 
16 6 5 1 
4 3 0 7 
8 6 
12 4 5 8 
7 0 5 4 
3 3 5 
5 6 2 
15 9 7 
15 9 1 
5 5 7 
5 1 5 
2 5 
1 9 
I β 8 
1 0 3 2 
3 9 3 
3 5 3 
1 3 6 7 




4 0 4 
2 4 2 
2 0 2 
1 
I 2 9 
4 9 β 
2 4 

















1 1 6 


































2 I 5 
f 
3 
τ s w ε R τ ε 
6 6 4 
4 8 7 
7 3 1 
1 0 5 6 
N D B 
6 4 · 1 S A 
N E R T E 
5 5 4 4 
1 0 3 9 
1 6 
4 3 6 2 
5 6 1 
5 
4 3 9 
2 3 0 
4 4 
3 2 6 












3 6 4 
5 0 6 
1 5 6 



































J f — CST 
I N D E 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 N E 5 Ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
, Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
N O N S P E C 
Η 0 Ν 0 E 
. C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ερ5 
Α Ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L AN 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G Ν E 
G Ι Β * M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O U IE 
U R 5 S 
P O L 0 C Ν ε 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R Ι ε 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U 0 A Ν 
* M A U R I T A N 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
A F O C B R 
* C O N G B R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U ε 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N O U R R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A M E R B fl I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Β A Hfl 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D 0 Ν ε S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
EWG 
CEE 
2 0 4 
I 3 
I 4 4 
I 7 θ 











France Belg.-Lux. Nederland 





• 7 2 
7 5 2 
2 6 0 





Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 9 6 2 
4 4 9 9 
8 7 2 
1 2 S I 2 
5 5 0 3 
2 2 6 
6 5 7 
1 5 2 8 
1 2 8 2 
5 7 5 
4 5 7 
8 2 7 
1 6 
2 5 
1 4 9 
8 0 4 
3 4 4 
4 0 3 
8 4 0 
2 3 6 2 
1 1 6 
4 4 
2 2 
3 5 7 
4 2 2 
2 4 9 
16 6 4 
4 6 
1 3 1 
1 2 
5 9 
1 6 6 























1 9 8 
































I I 4 
1 0 9 




2 2 5 
4 
1 8 
3 8 3 8 2 8 5 1 3 6 4 
7 3 3 2 3 7 3 2 1 
8 0 0 14 |4 
2 3 0 8 31 1 0 4 7 
7 5 7 1 8 2 0 9 
1 * 1 
1 S 2 
2 4 5 · 1 9 3 
9 6 1 5 4 
2 3 6 6 0 1 2 5 
1 5 6 8 1 
4 0 4 S 2 0 
2 4 . 5 
1 0 4 3 1 8 
6 1 · 2 8 
5 . 15 4 
Ι Ο Ι 4 6 
8 6 3 S 





1 0 S 6 
6 9 










| 3 2 
' 
# 4 7 
'r 
3 7 




















































| 1 9 




Η ε N G ε N 
9 5 4 6 
2 5 3 5 
3 9 
6 9 7 0 
4 1 7 7 
2 2 3 
3 2 0 
9 1 5 
1 0 0 8 
2 9 2 
3 3 I 
I 4 
I 2 
1 0 4 
6 2 1 
2 3 7 
2 4 3 
6 9 0 




1 8 2 
1 1 1 
8 7 
4 6 











































2 7 . I 4 








τ ο Ν Ν ε N 
2 9 0 9 
6 7 3 
5 
2 15 6 
3 4 2 
I 
3 2 0 
I 7 5 
2 4 








I 1 4 
1 9 
1 6 4 
2 6 9 















6 5 | | 
6 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination f— CST 
f N C U Í N N 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O I B ­ H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O A N 
f H A U R I T A N 
» T C H A D 
. S E N E G A L 
O U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F O C B R 
t C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
( G A B O N 
r C O N c B R A 
. C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U C 
Ζ A N Ζ 1 B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
D O H Ι N | C R 
F 1 N D O C C 
A N T N E E R L 
• . A N T F R 
O U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O 5 T A' R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B ι ε 
S U R Ι Ν A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
AjRG Ε Ν Τ I N E 
C H Y P R E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 7 A I 
16 6 1 
2 0 2 A 
175 1 
I 6 2 A 
15 8 4 










9 I 9 
A P P 0"Ε C H A U F F A G E ­ E T C S F D 0 H E 5 T 
A P P Ζ H E I Z E N A U S G F H A U S H A L T 
V A L E U R S 
I 2 5 6 0 8 
3 3 9 1 1 
A 8 I 3 
66 833 
2 2 7 1 7 
4 0 0 5 
67 I A 
72 84 
7 10 8 
46 5 5 
8 150 




2 96 6 
16 42 
16 8 3 
5 133 
4 4 2 4 
2 2 8 5 
3 2 5 5 
6 9 
3 3 67 
6 73 
19 4 7 
70 5 5 
26 99 
22 I 
4 I 6 
3 8 0 4 
1007 
4 6 3 
3 152 
353 





1000 D O L L A R S 
I 59 
I 76 




I 4 9 
62 
5 4 
2 3 4 
1 2 7 4 
I I 6 
36 7 8 
3 2 7 




4 8 4 
9 7 
2 I 8 
30 




9 7 9 
5 35 
5 7 
I I 3 
14 1 7 
30 6 
6 I 7 
28 
38 
2 8 129 
5 0 22 




3 I 05 
1 69 






















2 I 2 




2 6 2 
2 0 6 2 
6 8 3 
63 
263 
4 5 5 
6 46 





10 0 10 
3 90 1 
A 4 
6 0 6 6 
2 053 
1 2 4 
5 7 9 
1177 
18 86 











I 0 6 
I 
7 9 







E I NHE | T S W E R T E 
1765 1906 
16 99 I 54 A 
1 7 B7 
16 8 9 
15 02 
6 A 6 7 I 
I 9 5 A 7 
3 A2 
A A 782 
14 8 56 
3 146 
3 9 6 6 
25 03 
6 160 
6 9 18 
189 7 
5 
I 6 0 
12 8 7 
2 5 9 0 
14 08 
14 02 
3 9 88 
3 16 8 
5 24 
14 3 6 
22 
16 9 1 
4 6 4 
12 6 1 
20 55 
8 9 7 
I 50 
270 
4 4 6 








I I 7 
2 I I 
9 5 2 
2 93 8 
2 0 8 




9 9 4 
2 26 
4 I 6 
2 03 2 
169 9 
W E R T E 
1872 1 
3 6 θ β 














9 8 2 




3 2 A 
432 
505 




I 4 4 
1 3 2 
86 
I I 5 
3 8 0 
I I 6 
Bestimmung 
! Destination 
I t — C S T 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
Q A T 
A F G H 
P A K I 
I N O E 
C E Y L 
B 1 R H 
C H Ι Ν 
C O R E 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
C A H B 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S T 
A N I E 
S E O U 
Ι τ 
B A H R 
A N I S T 
S T A N 
A N 
A N I E 
C O N T 
E N R O 
S U D 
N Z E 
. O C E 
P R O V 
N 
0 5 E 
K O N C 
L A N D E 
O D G E 
N S U O 
1 P P I N 
1 S I E 
A P O U R 
N E S 1 E 
P O R T 
R A L I E 
L A N O E 
A N F R 
B O R D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y « 
1 S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
0 A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U C 
O R E C 
T U R O 
U 
• L U X 
B A S 
H F E D 
Ι ε 
U N I 
Ν D ε 
N D E 
E G E 
SE 
I C H E 
UG AL 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. · AL 
T U N 1 
C A N A 
L I B Y 
EG Y P 
S O U D 
■ HA U 
• T C H 
. S E H 
O U 1 Ν 
O U Ι Ν 
L I B E 
• C I 
G H A Ν 
» Τ Ο G 
. Ο A H 
N I C E 
• A N C 
A F 0 
• CA H 
• C E N 
« G A B 
» C O H 
• C O N 
A N C O 
E T H l 
S O H A 
K E N Y 
Z A N Z 
H O Z A 
τ H A D 
..RE 




R 1 ε 
AN ι ε 
AR ι ε 
c 
GE R Ι E 




E C AL 
• PORT 
EE RE 
fl I A 
V 0 I R ε 
A 
O R E p 
O H E Y 
R I A 
A O F 
C B R 
C B R A 
C L E O 
L A 
O P ι ε 
L I ε R 
A O U C 
I Β A R 
H B I O U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
O O H I N I C R 
D O C C 
N E E R L 
C U A T E H A L A 
F I N 
A N T 
EWG 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland (BR) 
2 I I 
76 
A 2 A 
1119 
I 2 7 A 
5 3 3 
7 3 3 
I 9 7 
2 A 
33 
19 7 9 
2 3 2 0 
I 58 
I I 6 
93 
I A 5 
7 I 3 
3 02 A 




3 I 6 
7 00 
338 
A 9 7 
I 5 
6 77 
I 1 6 
82 
50 
O U A N T I T E S 
7 A9 9 7 
2 1779 
29 8 2 
5 0 2 3 9 
1 3 2 5 5 
15 19 
35 96 
4 30 1 
3 9 36 
2 4 00 









25 A 5 
I 0 I A 










4 7 0 
267 
19 2 1 
23 6 
2 3 8 
6 7 
5 9 8 
7 
I 3 
I 6 | 
I I 7 
36 
I S 





I I 9 








8 5 9 
66 
2 4 4 
73 
3 4 I 
2 I 3 
I 5 3 7 
2 I 3 
I 22 
T O N N E S 
15 5 53 
2 4 8 1 
2 5 18 






















I 5 6 
I 7 
96 
I I 7 
I 3 8 
I 7 4 










I 9 0 
I I 5 
I 5 
3 3 I 
3 2 8 




A I 3 
9 5 1 
70 
6 5 6 













5 I 3 




I 4 S 
4 9 
I 3 0 
2 2 4 
5 4 






3 ί 6 
8 1 6 
. 9A A 
I 2 8 
I 5 5 



















H E N G E N 
4 1732 
1 A A A A 




2 3 5 0 
1866 





9 A A 
16 95 
1 0 A5 
835 
22 9 1 




13 7 2 
3 6 7 
9 34 
10 23 







































1 1 2 





. 1 8 








1 Destination r— CST 
H O N D 
5 A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C A N A 
C O L O 
S U R 1 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
C H Y P 
L I B A 
S T R I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J O R O 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A F O H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H Ι Ν 
C O R E 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
N O N O 
T H A I 
C A H B 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Κ Z E 
• O C E 
P R O V 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
Z U E L A 
L P A N 
H B I E 
N A H 
T E U R 
I L 
A N I E 
S E O U 
I T 
B A H R 
A N I S T 
S T A N 
A N 
A N I E 
C O N T 
E N R D 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O O O E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I S I E 
A P O U R 
N E S I E 
P O R T 
R A L I E 
L A N D E 
A N F R 
B O R D 
M O N D E 
' ■ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
H O H D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E 5 P A 
Q Ι Β · 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
L U X * 
B A S 
I F E D 
. A L 
T U N I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
S O U D 
« H A U 
• H A L 
. N I G 
f T C H 
. S E N 
Q U I N 
. Η T 
N O E 
N D E 
E C E 
ε 
A N D E 
H A R K 
5 ε 
I C H E 
U G AL 
G Ν ε 
H A L T E 
O S L A V 
Ν Ι E 
ε 
υ ι ε 
Ρε ND 
s s 
Η * ε s τ 
ο Ν ε 
C O . S L 
R Ι Ε 
Α Ν Ι Ε 
A R I E 
C 
OE R 1 E 
s ι ε 








E G A L 
ε ε H E 
V O L T A 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland [BIl) 
8 5 
4 0 
2 3 5 
2 2 





6 6 6 
1 6 | 




2 I 5 
4 6 
3 9 0 
6 8 8 
85 | 
3 0 2 
6 0 4 
I 4 6 
7 
I 2 
6 I 6 





I 0 4 











I A 5 
"126 
V A L E U R S U N I T A 1 R E S 
1 6 7 5 
1 5 5 7 
16 14 
172 6 
1 7 1 4 
2 6 3 7 
18 09 





14 2 1 
1 3 6 7 
13 17 






17 6 7 
18 3 6 
68 89 
P O M P E S POUR L I Q U I D E S 
F L U E S S 1GKE I T S P U M P E N 
V A L E U R S 
6 9 8 8 6 
2 2 1 1 3 
64 3 1 
5 9 2 9 7 
1926 1 
14 98 
A I 0 | 
A I 9 9 
4 9 4 4 
34 7 2 
5 39 7 
26 68 
60 
I 6 6 
17 02 
4 9 15 
14 2 2 
1116 
39 6 5 
3 60 1 
12 9 2 
10 5 0 
6 I 
2 4 9 5 
I 0 
7 I 9 
1163 
95 2 
1 5 2 
2 I 5 
1 1 6 4 
4 7 9 5 
9 I 0 
2 7 
2 9 5 
150 1 
I 8 4 
2 17 34 
3 2 9 3 
7 4 18 
110 18 
I 3 32 
I 39 
7 8 I 
2 79 
17 6 6 
467 
2 97 
IOOO D O L L A R S 
32 90 6 57 
12 12 
6 2 8 
I A 5 3 
I 5 7 
6 5 
2 4 2 
8 3 2 
1 
1 65 
1 0 4 
6 56 





4 8 4 
4 I 
1 7 







6 0 I 
1 5 
E I N N E I T S W E R T E 
1 5 5 0 
13 5 3 
162 1 
16 5 4 
15 9 7 
26 24 
4 8 6 9 9 
I 4 | 2 3 
2 2 3 
3 4 5 5 3 
I S I 2 6 
103 1 
2 9 0 5 
2 5 I 3 
3 84 2 
4 6 6 3 
14 85 
59 
I 4 8 
1263 
4 6 93 
10 9 6 
9 9 4 
2 8 9 0 
3 2 10 
5 9 I 






1 9 I A 
23 16 




1 2 4 
7 9 2 0 
1 4 3 2 
I 9 5 
76 5 
2 6 8 
I 2 6 
74 
I 5 8 
I 3 8 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
L I B E 
*C 1 
G H A N 
* T O C 
. 0 A H 
Ν I G E 
• A N C 
A F P 
A F 0 
t C A H 
. C E N 
• C A B 
f C O Ν 
t C O N 
* R U A 
A N C O 
E T H l 
• C F 
S O H A 
K E N Y 
T A N G 
Ζ A N Z 
H O Z A 
• H A D 
. · RE 
R H O D 
UN S 
• A N C 
A F O 
A F E 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U 6 A 
H A I T 
F I N 
A N T 
. . A N 
0 U A Τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N ε 
C O L O 
C U Y A 
S U R I 
. . G U 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
A H E R 
C H Y P 
L I S A 
S T R I 
I R A K 
1 R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A D E N 
A F C H 
Ρ A Κ I 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
, Ν G 
• O C E 
P R O V 
Ο R E P 
O M E Y 
R I A 
A O F 
Ö R N S 
C B R 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
C B R A 
C L E O 
N O A U 
L A 
O P I ε 
S O H A L 
L 1 ε R 
A O U C 
A N Y K A 
I B AR 
H B 1 Q U 
AG A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O A F 
A E F 
R Bfl 
S P N s 
S U N I S 
O A 
Q U E 
0 O C C 
N E E R L 
T F R 
E H A L A 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
Z U E L A 
HB ι ε 
N E B R 
N A M 
Υ A N F 




V Ι E 
G U A Y 
U A T 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
R E 
A N 1 E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N 1 E 
C O N T 
ε S U O 
Ν 
O S E 
K O N C 
L A N D E 
O O C E 
Ν S U O 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
t S Ι E 
A P O U R 
N E S Ι ε 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
U I N N 
A N F R 
B O R O 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U Ν I 
I 5 L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E C ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
6 3 
I 0 5 
t 9 6 
2 5 2 
7 A 6 
1 02 
2 2 8 
7 Β 
2 I 
2 3 8 
2 7 9 
I 3 7 
I 2 9 
I A 0 0 
2 9 
6 3 
I I 5 
1 2 5 6 
24 2 
3 7 5 
2 5 0 
2 2 
7 2 
I 1 2 
72 2 
4 I I 
15 9 1 
2 8 0 
3 3 9 




3 I 2 
3 0 8 
176 5 
4 8 6 
25 3 
7 03 
I 5 S 
9 4 
I 7 9 
5 7 
96 
3 9 8 
I 9 9 
1 83 






Q U A N T I T E S 
3 4 2 2 9 
8 96 6 
3 257 
2 19 8 1 
6 β I 2 
3 0 6 
17 3 6 
17 2 3 
24 6 9 
1 2 4 2 
1 7 9 6 
7 5 5 
I 4 
9 2 
6 5 2 
17 5 2 
4 0 I 




2 7 I 
I 3 6 
I 2 4 
I 9 6 
4 I I 





T O N N E S 
7 5 13 
Β 6 9 
2 8 7 1 






7 9 7 




I 4 0 
2 4 17 
4 6 t 
2 9 5 
4 8 8 
8 73 
I 5 8 
1 0 I 
3 5 8 
2 9 3 
6 1 7 
I I 2 
28 7 
58 
I 2 I 
2 0 7 
1 6 4 
1 0 4 8 
2 4 I 
I 0 2 
I 8 6 




3 4 4 
I 6 7 
I 6 2 
2 3 4 
2 
24 
I 6 2 
I 0 9 
H ε N G Ε Ν 
18 4 4 4 
56 13 
6 5 
12 7 6 9 
55 3 4 
2 0 8 
100 6 
17 4 7 
1 4 
8 5 
4 Β 9 
16 7 2 
3 2 8 
3 75 




3 I 2 
2 1 
Τ O N Ν ε Ν 
2 73 1 
30 6 
Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren . Valours unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
1 r— CST 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β * H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R O υ ι ε 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G AR Ι ε 
H A R O C 
. · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
t H A L I 
r H A U R | T A N 
* T C H A D 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
, T O C O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• A N C A O F 
A F O C B R 
» C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
τ C A B Ο Ν 
» C O N G B R A 
, C O N O L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A H 
O U Υ A Ν ε B R 
. .G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T Ι Ν ε 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A | S Ι E 
EWG 
CEE 
1 A 9 5 
A 3 6 
I 6 3 
25 7 
465 




I 4 3 







2 I 5 
2 S 
4 I 2 
I 0 2 
1 A 5 
I 5 1 
6 6 4 
2 0 7 
9 0 
I I 8 
7 7 5 
35 










1 6 2 
I 74 




S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T P 4L IE 
Ν Z E L ' N D E 
. Ν C U Í N Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O I B . H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R | E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | Τ A Ν 
» M A L ) 
» Ν I G E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
O U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G o R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R Ν 
A F O C B R 
» C A M E R O U N 
» G A Β O N 
» C O N c B R A 
» C O N O L E O 
. R U A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y KA 
H O Z A H B 1 O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ P H I 0 
M E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F H 
O U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
26 2 6 
24 66 
2 5 8 9 
2 6 9 8 
2 8 2 8 
4 8 9 5 
U N I T A I R E S 
2 8 93 
37 89. 
2 5 84 
29 19 
30 07 
5 3 46 
19 06 
15 2 1 
2 7 4 2 




18 0 1 
2 6 3 3 
P O M P E S A A I R E A V I D E C O M P R E S S 
L U F T V A K U U H P U H P E N K O H P R E S S O R E N 
V A L E U R S 
8 5 5 2 2 
25 AO 9 
5 1 0 3 
5 4 9 6 9 
I 8 8 I 8 
2 567 
50 43 
3 77 S 
4 3 3 3 
4 0 6 0 
6 196 




3 9 75 
6 I 2 
14 7 4 
3 5 8 9 
2 5 27 
8 7 6 
I S 4 0 
I 0 
166 3 
6 7 7 




1 1 9 
2 8 3 
2 7 3 
9 4 
3 76 
3 26 7 
4 0 5 
I I 7 
I 0 4 
5 3 0 





1000 D O L L A R S 
I 24 1 29 1 24 15 7 1 1 6 2 0 17 55 0 1 5 70 7 3 5 I 
2 30 5 
2 6 4 
136 7 
I 36 
3 7 3 
2 12 00 








2 5 5 5 
I I 60 
I 










2 9 77 
326 
9 9 3 8 
2 5 4 6 
4 6 4 
6 9 0 4 





7 6 0 
7 8 I 
5 4 6 
14 58 








1 2 6 A 
I 5 
2 0 8 6 
8 79 
32 
2 I 6 
46 3 
4 7 8 
I 07 




E I N H E I T S H E R T E 
26 5 1 
25 16 
3 4 3 1 
2 7 06 
27 33 
4 9 5 7 
4 0 9 6 0 
1 3 6 4 5 
I 6 3 
2 7 1 3 2 
I I 3 7 6 
15 75 
3 6 04 
16 99 










2 0 7 0 
3 8 7 
1 2 14 
3 
5 3 7 
3 3 9 
4 I 3 
963 













4 2 18 
1570 
34 12 
4 4 4 7 , 
3 90 0 















1 3 6 
2 I 4 














Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : l iehe im Anhang Anmerkungen l u d e n einzelnen W a r e n . Voleurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
480 
l»M, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L 1 P P Ι N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
» N 0 U Ι N N 
. O C E A N F R 
P R O V O O R D 
N O N S P E C 
N · N 0 E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A 5 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 Ι β · M A L τ ε 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L 0 0 N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A L 1 
» Ν A U R Ι Τ A Ν 
» T C H A D 
• N I G E R 
• S E N E C A L 
O U I N E E R E 
» H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
O H A Ν A 
» T O G O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• A N C A O F 
A F O C S R 
» C A M E R O U N 
» 0 A B O N 
» C O N O B R A 
» C 0 N Q L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ H I O 





2 A 5 3 
A 4 




4 0 0 
3 7 2 
7 3 5 










1 4 4 
1 3 I 
68 
4 I 







1 1 7 
1 5 




6 4 9 
6 0 
2 5 
4 9 3 
5 5 
















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
* t 17 
7 1 
2 1 9 2 9 4 0 
2 2 2 
2 5 · 66 
15 1 7 0 
17 II 6 0 
2 3 Β 2 6 4 13 
12 3 1 2 52 
7 58 
380 285 62 
6 3 55 
I 1 9 
• · 9 
3 II 2 37 
119 14 104 3 
5 12 28 
8 » 3 9 
■ » 3 9 
46 
3 9 0 
1 · 9 8 
3 1 I 70 
12 2 33 
» I 0 
11 . 2 7 
5 3 55 
2 3 3 2 7 
18 2 5 
10 15 4 3 39 
42 1 86 
4 18 1 3 0 1 
2 . 13 
Il A 
4 · 7 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
37 175 
12796 
2 16 0 
22 20 5 
8 9 9 0 
β I 4 
2 3 5 7 
160 1 
2 04 0 
2 3 5 2 













6 0 A 
3 2 8 








1 8 6 
134 6 
1 S 0 
59 
3 7 































6 1 0 
7 
6 2 4 
1 9 0 
7 
3 1 7 
8 9 6 9 
3 3 7 5 
18 32 




























1 2 3 6 




























4 0 9 9 1184 190 9 8 
1353 464 6 7 1 0 
19 1 5 12 4 
2 5 58 709 12269 
1442 234 56A0 
4 3 9 5 03 
340 32 1639 
2 13 9 08 
2 62 · 16 4 5 
37 7 203 
37 4 16 2 3 18 
3 58 160 5 7 1 
3 · 5 
1 1 19 
2 0 6 7 4 9 3 
6 3 5 6 7 6 9 
34 S 196 
5 5 15 12 3 4 
7 2 3 1 14 0 2 
2 0 3 9 6 9 
96 |2 18 2 
II 2 46 9 
» 1 
6 · 2 28 
58 6 18 8 
5 1 7 2 40 
4 · 5 07 
15 5 4 24 
3 » 30 
1 » 85 
3 · 28 
• 6 
4 2 » 34 
7 4 t 3 4 
I · 3 3 
2 12 4 5 
3 · 18 
14 1 3 5 2 
5 2 9 
15 » 2 
> » 9 6 
1 3 3 9 9 
106 2 6 3 
4 » 3 
4 . 2 3 
2 1 9 
» ■ 5 1 
I 1 0 
1 1 5 1 
5 
17 7 II 
9 5 7 4 6 3 
2 · 5 
16 6 3 7 1 
27 3 132 
9 4 5 15 4 
■Ulla 



















T O N N E N 
3 8 2 5 
6 94 
6 
2 90 5 
52 7 
I 3 3 
1 4 6 
1 5 5 
3 1 
56 2 





1 1 7 






















1 f — C S T 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A O O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A H 
G U Y A N E B R 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H 0 S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N O 0 N E 5 Ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
» Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 1 9 . 2 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L IE 
R O Y · U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C Ν ε 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
τ u R ο υ ι ε 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H O H ε Y 
EWG 
CEE 
I I 6 
2 2 






6 1 7 






1 5 2 
1 2 
1 47 





4 6 8 
1 97 
76 
























1 0 1 
1 3 
5 
V A L E U R S 
23 0 1 
19 8 6 
23 6 3 
2 4 76 
20 9 3 













































1 6 2 
U N I T A I R E S 
2 3 6 A 
1 7 5 7 
2 4 0 6 
2 6 87 
18 66 
4 38 1 
C E N T R I F U G FILT 





3 16 3 
P R L 1 Q U 1 
Z E N T R I F U G E N F I L T E R F FL 
V A L E U R S 
5 6 9 6 1 
16 9 9 0 
22 4 8 
3970 2 
13 5 2 1 
135 0 
275 7 
3 3 5 6 
5 5 1 4 
16 05 




8 0 2 
2 2 4 0 
14 2 1 
9 7 5 
2 27 6 
4 8 6 4 
5 2 I 
1 1 2 1 
t 4 
2 1 1 2 
35 2 
8 8 3 
2 8 98 
16 33 




1 7 1 
12 3 0 
2 1 0 
2 8 








13 5 99 
18 36 
I 8 06 
9 9 5 2 
6 2 8 
1 72 
4 34 















15 6 4 
8 4 6 
2 1 




















2 6 4 0 
2 7 24 
2 94 2 




1 0 0 0 O O L L A R S 
1 0 9 4 
5 9 3 
















4 3 15 
137 6 
3 I 
2 9 0 4 




. 6 7 4 
4 4 
6 7 7 
2 
42 
I I 2 
1 72 

























2 3 7 
3 3 
1 1 2 
1 2 
34 

































E I N H E 
2 145 
2 0 3 4 
14 76 
2 2 11 
20 17 
3 1 3 1 
3 6 2 1 0 
12 4 4 0 
1 3 7 
236 33 
1 1 2 0 1 
9 1 5 
1 9 7 4 
2 5 11 
50 36 




6 6 2 
16 6 6 
12 4 4 
6 8 2 
19 5 7 
4 4 6 9 
3 1 6 
244 
2 




5 9 9 
66 
1 36 




























( T S W E R T E 
263 1 
226 5 
2 74 6 
1 96 8 
2 OA 5 
NOB 
8 A . I 6B 
W E R T E 
3 7A 3 
7A 1 
26 
2 95 9 
3 1 2 
3 1 
















I 2 2 
3 8 
6 9 0 










» • • 
Einheitswert·: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 





1 I — CST 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
t G A B 0 N 
» C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H l O P I E 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
O O H I N 1 C R 
F I H O O C C 
. . A N T F R 
O U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ί 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E 5 Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A 0 H E 
0 Ι B > H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» T C H A D 
















3 6 8 
1 4 
t 1 7 1 
1 79 





















3 4 5 





2 2 7 4 
1 2 8 2 
I 0 
I 1 3 
60 






























































Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 A 1 0 5 
1 0 5 9 7 
9 A 2 
22 56 4 




3 5 AO 
63 | 
2 2 6 9 
7 5 A 
5 
A7 




13 0 9 




1 8 4 
7 0 0 




6 7 6 
26 
6 7 
4 9 7 
7 4 
8 







































9 9 1 
6 39 
1 7 4 






























2 1 I 
2 0 
1 7 
, . 2 


















. I 8 
2 
4 









1 4 9 
270 




































3 2 2 
76 7 












3 2 2 
1 1 0 








2 1 2 





















H E N G E N 
226 16 
8 17 5 
4 4 
14 3 9 9 




3 16 1 
16 5 1 




1 1 1 7 
9 1 I 
7 6 2 
1 1 8 9 
3 7 3 4 
1 5 8 
5 5 
4 0 6 
1 3 3 
675 
6 96 




































. 2 2 
3 9 J 
6 
. 







T O N N E N 
2 2 4 5 
3 0 0 
1 4 
1 9 2 3 
































1 1 — CST 
. c I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N O B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . fl ε υ Ν 1 O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
A F O B B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
D 0 Η I Ν 1 C R 
F I N O O C C 
• · A N T F R 
O U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
8 1 R H A N Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A |S IE 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
H O H D E 
C E F 
. A 0 H 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A N O ε 
N O R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 P A G Ν ε 
0 Ι Β · M A L τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L Β A Ν Ι ε 
ont c ε 











1 8 8 
1 I 







1 5 1 
4 
2 5 0 
8 5 





















1 6 6 
4 4 5 
249 
32 
1 2 0 
6 



















V A L E U R S 
17 2 9 
16 0 3 
2 38 6 
176 0 
15 5 7 





















































2 3 1 4 
U N Ι Τ A | R ε S 
2 I 67 
2 4 57 
2 5 9 1 
2 0 6 0 
2 8 5 5 
7 167 
M A C H A P P L E V A G E 
H A S C H U 
V A L E U R S 
1 8 1 3 7 5 
33 30 8 
1 2 6 2 8 
115)61 
4 36 3 4 
4 196 
12 4 6 2 
10 5 4 4 
14 6 7 0 
78 6 7 
774 5 
6 6 0 7 
5 9 
75 7 
2 0 6 1 
7 3 3 6 
2 7 7 2 
36 6 7 
10 8 5 2 
10 3 2 5 
2 S β 6 
5 3 0 8 
9 0 
5 3 7 9 
I 0 7 
1 0 1 9 
2 4 19 
1 1 0 
9 2 
1 4 2 
1 39 




» . ■ 
9 
» » . . I 22 
1 0 
• . . » 
4 2 18 1 
B 16 7 5 
5 
6 2 3 6 3 
* 2 8 3 3 
2 1 3 9 
ET M A N U T E N T I O N 
APP Ζ H E B E N F O E R D E R N 
4 0 6 53 
74 50 
10 5 38 
2 2 6 59 
5 203 
6 37 
14 0 4 
6 47 
4 4 6 6 
9 3 I 
2 0 73 
4 
1 1 2 
2 1 0 
7 03 




2 2 2 7 
2 6 03 
4 3 
3 03 
10 0 0 
83 2 
4 0 0 
7 0 
3 6 I 
2 2 0 
I 6 
5 9 














D O L L A R S 
9 6 9 8 2 
6 3 4 36 
7 57 
6 34 89 





3 156 1 
4 2 9 3 
9 22 4 
I 4 4 5 
6 76 
2 2 3 1 
2 77 
6 302 
8 6 6 
1 7 1 
8 1 3 
1 4 
9 1 















1 3 8 
1 33 
6 3 











2 1 8 
32 
1 0 1 
8 
5 






























1 6 A 1 
1 A 3 1 
4 6 6 8 
1 1 0 4 2 7 
3 7 3 7 7 
1 2 4 4 
7 16 06 
3 4 0 3 9 
3 0 9 2 
112 56 
76 0 1 
12 2 5 3 
6 2 6 7 
4 26 4 
58 
2 9 2 
17 33 
6 116 
19 0 7 
2 9 9 
8 9 1 S 
9 0 5 6 
96 4 
3 0 30 
2 0 23 
5 β i 
18 2­
1 calia 




» * 1 8 
, » Ψ 
't , . 5 
7 
29 
» » » » 
1 
. 1 4 

























I T S W E R T E 
1667 






W E R T E 
1 A 9 B A 
103 9 
β 2 



















6 9 5 
1 07 
2 1 9 
1 56 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . ε S Τ 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
K O N G R I E 
R 0 U Η Α Ν I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | T A N 
» H A L I 
» N I G E R 
» T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I 6 E R 1 A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E P 
. 0 A H O N E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
» G A Β 0 N 
» C O N G B R A 
. C O N C L E O 
• R U A N 0 A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S 0 H A L Ι ε R 
( E N T I O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
A F O R Β R 
A F ε S Ρ Ν S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ H I O 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D 0 M 1 N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . À Ν T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A B I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H β ι ε 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β Ι R Η Α Ν Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
* Ν G U 1 Ν Ν 
• O C E AN F R 
P R O V B O R I 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 




2 4 0 1 
2 β 
8 6 7 
3 2 7 
6 I 0 
1 0 2 9 
8 0 
6 2 4 
7 3 9 4 
5 2 0 
1 | 
3 2 2 
14 2 6 
1 7 8 




2 β 6 
t 0 8 
2 5 
I 6 0 
4 3 I 
1 0 1 
1 3 8 9 
3 8 
3 2 4 
1 6 4 
2 4 
1 6 9 
1 5 1 
3 2 7 





1 7 6 
I 7 6 
1 3 2 
1 2 B 
1 6 3 
1 3 7 
2 6 9 2 
1 3 7 
I 5 
1 4 
2 9 4 A 
1 2 5 2 
4 0 
19 5 2 
2 9 
3 3 
1 0 3 
1 2 2 
1 8 5 
3 3 
1 1 2 
3 6 
2 6 
2 4 3 
5 3 0 2 
8 4 4 
I 3 7 
1 1 4 
4 7 3 3 
2 7 2 
14 5 3 
2 4 
6 0 9 
3 0 2 5 
5 7 
6 3 
6 6 9 
1 5 4 
3 0 5 
12 4 1 
15 3 2 
7 7 
4 9 0 




1 9 9 3 




2 1 2 
17 8 1 
4 5 2 
4 7 5 
3 8 3 
1 3 4 
1 9 7 
4 9 0 
8 9 
7 6 
5 4 8 
2 7 
1 1 6 4 
1 8 B 
1 3 
3 9 5 
2 7 3 
Q U A N T 1 TE 
1 7 5 6 5 B 
5 7 6 6 8 
12 3 4 2 
1 0 5 3 7 1 
4 3 4 9 6 
2 9 8 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
18 
17 9 9 . 1 
8 1 8 2 
13 9 5 2 b 5 
17 
3 3 2 1 J 
7 0 6 . . 
12 
5 0 2 1 7 
7 1 4 5 9 |4 
4 6 0 · 3 2 
1 1 9 · 4 6 
1 7 5 5 19 





2 8 6 
1 0 6 1 
2 5 
2 16 14 
4 3 1 
11 1 4 
7 2 6 ■ , 
3 8 
2 7 36 6 9 
I A 
2 4 
1 5 4 . 7 
15 1 · . 
3 2 7 
7 3 6 6 3 3 
• 3 2 
1 3 5 
5 2 1 7 
. 10 5 
, 1 3 4 5 
6 7 
1 2 2 I 3 
1 5 5 '· 1 
4 . 1 
1 0 3 6 0 5 2 
15 
14 
4 2 0 16 8 6 3 
2 1 7 ­ 1 0 
4 0 
B 6 8 1 2 4 
17 5 
• · 12 
6 1 1 3 
1 6 5 
4 4 
2 
2 . I 
2 0 0 · 4 
3 0 0 15 3 0 
2 8 4 . 7 
2 3 6 5 
13 . 1 
5 7 3 1 5 5 4 6 4 
4 3 . 2 
1 2 2 5 2 J 
7 1 
1 7 8 4 | , 
4 8 
1 
8 2 4 8 4 
7 * 1 
4 0 9 
5 12 4 5 9 
2 2 β I I I 3 8 
1 4 2 
5 1 I 
5 5 1 2 6 
3 2 1 0 
1 * 1 
1 0 
7 11 . 5 2 
13 3 5 2 9 16 
2 7 ■ 2 
1 * 3 
3 
3 6 
1 4 8 · 2 0 
1 
2 . 2 
4 0 * 4 
6 1 · * 
9 9 
12 . 2 0 
9 · 1 2 
I I Β 
1 3 3 . 3 8 
1 · 2 
14 9 II 3 3 
15 . 12 
2 1 1 
3 7 1 . · 
5 
T O N N E S 
3 9 7 8 6 7 4 6 9 9 0 7 1 
9 2 I B 4 0 7 2 4 4 9 7 
1 0 3 6 7 6 4 U 4 2 
2 0 1 7 7 2 7 Ζ S A i> 3 1 
5 9 5 7 1 b 9 2 1 1 3 1 
4 7 0 9 5 6 2 
Deutschland 
illlt) 
4 7 ; 
4 9 6 
3 I 0 
2 7 5 
I 8 A 
b Ζ 
7 7 




9 5 6 
3 6 
1 
1 0 1 
7 5 
6 6 3 
t 5 5 











1 2 9 
2 2 0 0 
1 3 3 
2 1 2 9 
9 6 3 










12 4 4 
4 4 6 
A 8 
6 2 
2 3 3 5 
1 5 2 
12 3 9 
2 A 
9 ! 
9 0 0 
4 2 
2 9 8 
1 3 4 
2 2 6 
4 6 5 
1 1 4 6 
4 0 
4 5 0 




1 1 5 6 




1 7 A 
16 13 
4 5 G 
1 0 1 
3 3 1 
7 3 
6 6 
4 0 5 
2 2 
5 7 
3 6 9 
2 A 
9 6 6 
1 6 0 
2 4 
M E N G E N 
10 5 7 8 5 
3 8 8 B 2 
1 1 9 5 
6 5 7 Ι θ 
3 3 4 2 3 
2 14 3 
Italia 
I 2 8 






2 7 I 








2 7 7 
1 6 4 
6 ? 
2 8 6 
2 8 
2 9 
3 7 1 3 
1 0 7 
3 8 
1 2 0 6 
7 5 
3 9 
4 4 7 
19 0 6 
9 
2 0 
2 3 7 
1 2 
3 0 







4 I 2 
1 2 




2 6 8 
T O N N E N 
13 5 4 7 
Ι ΰ I 9 
7 β 
12 18 7 
13 9 3 




F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
Ι R L A N D E 
Ν 0 R V E C E 
s υε o ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
0 1 B * H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L · M . ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R ο υ H A Ν ι ε 
Β U L G Δ fl Ι E 
M A R O C 
. . A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
C Α Ν Α fl Ι Ε S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U 0 A Ν 
. M A L I 
» M A U R | Τ A Ν 
. T C H A D 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E fl E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C 1 V O 1 R ε 
C H A N A 
, T O G o R E P 
. D A H 0 Η ε Y 
Ν 1 G ε fl 1 A 
A F P O R N S 
» A Ν C A O F 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
» C 0 Ν C Β fl A 
» C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O K A L ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• . R ε U N 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
A F E S P Ν s 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ P M 1 Q 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
O O H Ι Ν | C R 
F 1 N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R θ R I T 
c H Y P R ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I ST 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
EWG 
CEE 
14 6 0 2 
I I 2 9 β 
14 9 4 3 
10 0 2 7 
6 Β Ι Β 
7 0 7 3 
4 3 
1 1 0 6 
16 7 9 
7 I 5 β 
2 6 5 3 
3 7 6 β 
12 0 8 3 
10 12 2 
16 1 3 
4 7 8 9 
8 8 
4 5 9 5 
7 0 
β 6 Ι 
2 0 2 8 
1 7 
14 5 4 
Ι 0 
8 8 5 
2 7 6 
4 3 0 
9 5 9 
5 7 
5 5 7 
7 0 4 7 
4 0 3 
7 
Ι 7 3 
1 1 8 0 
Ι 2 9 
Ι 4 
Ι 9 0 
Ι 5 
2 6 
2 0 9 
Ι Ι 4 
4 7 
Ι 6 4 
5 Ι 7 
Ι 0 7 
1 5 1 2 
4 0 
3 Ι 4 
Ι 6 
Ι 0 Β 
1 0 7 
Ι 2 7 
3 4 6 
7 0 Ι 
2 2 
7 5 
Ι 0 9 
3 Ι 
Ι 8 3 
2 6 θ 
1 3 6 
1 0 0 
Ι 5 3 
7 5 
1 7 Ι β 
4 4 3 
Ι 6 
9 
Ι Β 4 β 
1 0 3 4 
2 4 




Ι 7 0 
Ι 4 3 
2 9 
Ι 2 4 
2 7 
2 Ι 
Ι 5 5 
5 3 3 1 
6 4 8 
Ι 3 6 
8 2 
4 2 0 5 
2 6 9 
15 9 9 
Ι 9 
3 3 7 
2 14 2 
6 8 
6 4 
5 2 0 
Ι 8 3 
2 6 3 
1 0 7 8 
16 5 0 
7 4 
4 3 0 




1 5 0 4 
3 2 4 6 
Ι Ι 3 
2 2 
Ι 5 
1 6 5 
1 3 17 
7 4 2 
France 
16 8 6 
7 7 7 
6 0 2 6 
7 2 9 
2 9 0 7 
2 
1 5 4 
Ι 8 2 
1 0 3 2 
2 0 4 
9 Ι 5 
10 5 9 
5 36 
2 0 0 7 
18 8 6 
3 Ι 
2 0 fi 
Ι 7 




2 4 6 
7 6 7 
8 
4 6 0 
6 8 9 0 
3 4 4 
3 2 
Ι 4 6 
4 5 
Ι 4 
Ι 9 0 
Ι 5 
2 6 
2 0 9 
Ι Ι 3 
4 7 
2 
5 Ι 7 





Ι 2 7 










3 2 6 
1 4 Α 
2 Α 
9 5 8 
9 




1 2 4 
3 5 2 
2 0 0 
9 














¿ 5 2 





6 0 9 
19 6 9 
12 7 0 
2 2 4 
! 4 4 
Ι 
9 0 
4 6 9 
5 3 
Ι 4 3 
3 2 2 
6 7 



































1 5 2 
1 8 6 2 
2 2 11 
2 7 2 
2 Ι 2 
7 8 5 
Ι Ι 0 
3 9 3 
Ι 5 Ι 





Ι Ι 9 
Ι 3 4 





















Ι 6 3 
3 5 
7 1 









13 4 6 2 
7 6 4 6 
12 16 1 
5 5 9 3 
3 7 7 3 
4 3 
3 I 6 
13 19 
6 1 0 0 
14 15 
3 I 2 Β 
10 1 0 3 
8 3 9 5 
6 0 5 
2 7 5 7 
4 
19 6 3 
S I 0 
15 1 7 
3 7 0 
4 9 7 
2 7 0 
Ι β 2 












4 7 0 







1 6 0 
4 7 




14 0 6 
4 3 8 
1 3 0 4 
8 3 9 










8 2 1 
3 5 4 
4 I 
4 5 
16 9 6 
2 1 0 
14 6 8 
1 9 
4 7 
5 9 3 
4 7 
2 3 8 
1 6 8 
1 8 2 
4 4 1 
13 0 7 
4 2 
4 0 3 




9 6 4 




1 2 7 
12 4 8 
7 4 2 
Italia 
3 5 9 
1 0 4 
3 6 







6 8 8 




6 7 3 
7 0 
I 4 7 
1 6 1 


















1 6 A 
7 8 
3 4 
2 1 6 
2 1 
1 7 
4 1 1 1 
8 9 
2 θ 
9 3 7 
6 0 
2 6 
2 0 7 
14 2 7 
5 
1 6 
E 9 0 
9 
2 8 












Einhei tswerte: S je auigcwic η Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — Χ ; ι par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
« Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν O E 
. c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 * 3 2 
M O N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R | ε 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L ι B Y ε 
E C r P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
O U I N E E R E 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
« C A H E R O U N 
• G A β O N 
» C O N O Β fl A 
• co N O L εο 
A N C O L A 
( E N T « O U G 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U H S U D A F 
. A H C A ε F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
κ o w ε ι Τ 
P A K I 5 Τ Α Ν 
ι Ν ο ε 
F O R Η 0 5 ε 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D 0 Ν F S Ι E 
EWG 
CEE 
4 7 0 
5 1 6 
1 1 1 
1 7 3 
4 4 4 
4 9 
5 3 
4 9 1 
1 7 
9 8 8 
1 5 4 
8 
4 0 5 
2 6 0 
V A L ε U R S 
1 0 3 3 
9 2 4 
102 3 
10 9 3 
100 3 
14 5 6 










1 6 7 
5 







U N I T A I R E S 
10 22 
8 0 8 
1 0 15 
1123 
8 73 
13 5 5 
1 1 1 5 
9 8 4 
1105 
I 3 1 1 
















D H A N U T E N T I O N A U T O M O B 
K R A F T K A R R E N UND 
V A L ε UR S 
260 4 6 
6 6 6 9 
I 4 I 2 
17 9 6 8 
1 I 6 I 9 
2 1 4 
8 7 6 
14 50 
2 34 2 
6 9 1 
1 3 1 0 





1 0 1 1 
12 0 8 
15 98 
2 5 86 
I 43 
69 
2 8 9 






1 I 7 
2 4 





















3 1 5 









1 6 6 
I 1 
4 2 
1 0 9 
6 1 
2 2 9 
3 2 
I β 5 
2 4 
2 6 
I 2 6 











1 1 0 


























7 8 1 
49 
5 




























T E I L E 
IOOO D O L L A R S 




9 4 7 
2 7 
32 
3 9 8 




4 4 I 
2 94 






















1 8 3 
7 
A 7 
6 9 4 7 
9 B8 
2 9 1 
56 7 1 
4 0 19 
26 
2 2 3 
393 
3 1 0 
6 2 
1 7 9 3 
1 1 
4 0 2 
























2 6 I 
























4 6 5 
A 9 
6 8 
3 3 4 
1 0 
4 2 
3 6 1 
7 8 0 
1 33 
1 6 
ε ι Ν Η ε ι 
1 0 4 4 
9 6 I 
1 0 4 1 
1 0 9 3 
10 18 
14 4 3 
135 20 
4 3 0 7 
9 
9 2 0 4 
6 3 0 1 
I 5 θ 
6 I 7 
7 6 8 
17 80 
• 114 2 
4 9 8 
2 8 
9 9 
4 6 5 
13 5 4 
322 
6 6 5 
8 4 4 
2 3 6 2 
I 1 3 
4 
2 0 2 
2 33 
1 2 5 
8 8 
1 1 8 
35 
2 2 





















































2 5 5 





2 0 16 
NDB 
8 7*07 
w ε R τ ε 




















1 (— CST 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y * U Ν 1 
1 S L A Ν D ε 
I R L A N D E 
N O R ν E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 0 Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
* 5 ε Ν ε G A L 
Q U Ι Ν ε E fl E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
Ν ι e ε R I A 
» A Ν C A O F 
• C A H E R O U N 
» G A B 0 Ν 
» C O Ν G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U C 
• H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. * A N T F R 
Ò U A T E H A L A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 Η Β 1 E 
S U R 1 N A H 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N · 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
κ ow ε 1 Τ 
P A K I S T A N 
I N D E 
F O R H O S E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
* O C Ε A N F R 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
7 1 9 * 4 1 
H 0 Ν D ε 
C E E 
* A 0 M 
P . τ ι ε R S 
A E L E 












Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 7 2 Β 3 
4 7 0 3 
Β 9 8 
1 1 6 8 6 
7 6 0 9 
I 3 2 




8 8 5 
15 5 7 
Ι β 
Β 9 
6 5 5 
18 3 4 
6 9 2 
8 6 4 
9 Β 5 
1 6 2 1 
9 3 
4 3 
Ι 6 9 
2 0 3 







Ι Ι 8 



































Ι 3 3 
20 




















V A L E U R S 
1 5 0 7 
14 1 8 
1 5 7 2 
1 5 3 8 
1 5 2 7 
Ι 6 2 
A P P M E C 






2 I 1 
1 1 6 
































16 0 0 










3 3 3 
1 9 0 



















U N I TA 1 R E S 
1 S 1 9 
13 37 
15 98 
15 9 5 
I 582 
14 2 6 
12 9 7 
14 6 9 
13 9 9 
Ρ A L I M E N T S USAG 
K A F F E E M U E H L F L H A C K H A S C H 
V A L E U R S 
5 0 7 3 
1 5 5 2 
2 3 7 
3 2 6 
1 I 6 ; 
7 4 
18 2 7 
7 52 
2 0 4 





I 0 0 
I 9 
4 7 9 7 
7 1 7 
1 9 8 
3 8 8 3 
2 7 5 0 
1 6 
1 6 8 
2 6 3 
2 4 2 
4 A 
12 3 4 
6 
2 Β 5 
6 3 8 













4 : 6 C 
6 
. | | I 6 
6 
4 1 























14 4 8 
13 7 8 
14 7 0 
14 6 0 
14 6 1 
D 0 M E S 7 
H A U S H 
1 0 0 0 D O L L A R S 













H Ε Ν G ε Ν 
8 7 2 6 
2 9 4 8 5 
5 7 7 8 
3 9 6 0 
9 6 
4 06 
5 8 2 
119 3 
7 6 7 
2 6 8 
Ι β 
6 7 
3 0 9 8 26 
2 0 9 
4 5 6 5 33 
14 7 3 
7 3 
2 
I 2 3 







1 6 4 
5 
I 2 6 
β 


































E I N H E 
1 5 4 9 
1 4 6 
1 5 9 : 
1 5 9 
16 4 6 
2 2 3 " 
6 1 S 
2 2 
15 9 5 
lulla 
f ( , 
T O N N E N 
2 0 0 
3 7 









1 1 5 
4 3 
4 2 
1 I S N E R T E 
16 0 0 
165 8 
NDB 
8 2 * 0 Β 
W E R τ ε 
8 3 7 
I 1 1 
β 
7 0 7 
6 13 2 16 
1 5 1 4 39 1 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960. I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
F R A N 
I E L C 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U G 
G R E C 
E U R O 
H O N G 
H A R O 
. A L 
Τ U N I 
E G Υ Ρ 
U N S U D 
E T A T S U N 
C A N A D A 
H E X I O U E 
O U A Τ 
H O N D 
C O S T 
V E N E 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
J O R O 
K O W E 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
S I H G 
A U S Τ 
Z E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ■ 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T fl 
P O R T 
Y O U C 
O R E C 
E U R O 
H O N G 
M A R O 
• A L 
T U N I 
Ε Ο Υ Ρ 
UN SL 
E T A T S 
C A N A 0 
H E X I Q 
. . A N T 
O U A T 
H O N D 
C O S T 
V E N E 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
J O R O 
K O W E 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
S I N G 
A U S T 
ZE 




E C E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
1 C H E 
UC A L 
O S L A V 
OE R Ι E 
S Ι E 
9 7 
4 2 5 
2 9 7 
1 3 O 
6 0 3 
2 0 2 
6 O 
2 4 2 
2 4 2 
I 7 4 
3 4 
4 8 
I 7 9 
E M A L A 
U R R E 
A R I C 
Z U E L A 
U 
1 
AN I E 
I T 
L A N D E 
N S U D 
Ι Ρ Ρ Ι N 
A P O U R 
R A L Ι E 
L A N D E 
O U A N T I T E S 
4 0 9 Q 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
L U X . 
Β A 5 
1 F E D 
I C H E 
U O AL 
O S L A V 
B E R ι ε 
S 1 E 
E M A L A 
U R fl E 
13 7 1 
2 0 2 




3 0 3 
2 3 7 
I I 6 
6 5 4 






I 0 4 
A N I E 
I T 
L A N D E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
A P O U R 
fl A L Ι E 
L A N D E 
7 6 3 
2 35 
' • T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
V A L E U R S 
12 4 0 
113 2 
117 3 
12 9 3 
16 4 8 
16)4 
UNI TA 1RES 
10 5 5 
9 35 
12 0 0 
1 I 32 
12 98 




I 6 9 
I 3 1 
I 5 6 
I 3 0 
I 4 1 
I 6 2 
1 36 
Ε Ι Ν Η ε I T S Κ 
12 0 8 
13 4 9 
1156 
16 7 5 
13 15 
2 38 9 
2 667 
B e s t i m m u n g 
I Dest inat ion Γ—CST 
ρ * τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L 0 . L U X · 
U N S U D A F 
» A N C A E F 
. . A N T F R 
1 R A N 
A R A B S E O U 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
B E L G . L U X . 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
. . A N T F R 
I R A N 
A R A B S E O U 
A U S T R A L IE 
• O C E A N Ffl 
» • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
■ • T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
O R E C 
T U R O 
H A R O 
L U X · 
B A S 
I F E D 
5 E 
I C H E 
U C AL 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
E 
υ ι ε 
. A L 0 E ft ι ε 
Τ U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
U N S U D A F 
F Ι Ν 
Q U A T 
V E N E 
P E R O 
C H I L 
A R C E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
K O W E 
H O N G 
T H A I 
S I N G 
A U S T 
. O C E 
S E C R 
0 O C C 
E H A L A 
Z U E L A 
E L 
S ε 0 U 
Ι Τ 
K O N G 
L A N D E 
A P O U R 
R A L 1 ε 
F R 
Ε Τ 
Ρ . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H ε R Ν R 0 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HH) 
R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S Ν E L E C 
N E L H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
I O O O D O L L A R S 
C H A U F F E E A U 
N E L W A R M 6 E R 
ν A L ε U R S 
9 9 8 1 I 
5 4 5 6 
9 3 0 
3 5 8 0 
1 8 1 6 
I I 2 
34 3 
13 0 4 
16 5 6 
5 2 
2 10 1 
IAINS Ν ELEC D O M E S 
I A D E O E F E N H A U S H 




3 4 3 
Β 8 9 
2 8 7 
I O O O D O L L A R S 
3 6 7 10 
3 14 E 
I 9 
7 7 
7 6 3 2 




I I 2 
3 3 2 
1 0 3 5 
16 4 8 
7 39 
370 
QUANT I TES 
4 6 Β 
16 7 5 
7 7 6 
3 5 9 2 
2 0 9 2 
E i n h e i t s w e r t e ; $ j .ener Mcngcnclnhclt ­ Ichc im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par uniti de quantité indiquée — X; foir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination t— CST 
f B A N G E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C 1 B * H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I Q U 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
B U A Τ ε H A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Ο Ι Β . H A L T ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
. . A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
C H A N A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
O O H 1 Ν I C R 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (HH) 
2 0 9 
6 0 7 
6 8 6 
2 5 




I S 8 
3 I 
4 I 3 
I 3 I 
I 7 
I 6 




V A L E U R S U N I T A I R E S 




23 4 0 
3 7 3 3 





2 9 6 2 
H A C H O U T I L S P R P I E R R E E T S [ N I L 
W E R K Ζ ε U C H A S C Η Ζ B E A R B V S T E I N 
V A L E U R S 
10 6 9 0 
4 2 6 4 
2 9 4 
6 1 3 1 
3 1 1 8 
4 4 6 
6 93 








IOOO D O L L A R S 













4 0 4 
1 5 6 3 
3 34 
167 9 




4 7 6 
67 9 
E I N H E I T S H E R T E 
2 180 2 250 
2 2 2 9 » 
2 10 5 2 7 9 5 
23 17 » 
3 7 3 3 
W E R T E 
2 2 5 6 
7 8 3 
2 0 9 5 
9 6 9 
2 3 3 
27 9 
I 96 
2 0 6 
4 0 I 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y > U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Ο Ι Β * H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
A L L ­ H ­ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
C H A N A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
D O N I N I C 
V E N E Z U E L A 
C A N A L P A N 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T [ N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N ■ 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι ε 
> · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IHK) 
1 I 5 
I 2 O 
A I 
Q U A N T I T E S 
7 2 3 6 
2 8 2 6 
1 38 
A 26 5 
2 4 2 5 
2 I 8 
4 8 8 
37 1 
1 6 9 
1 3 3 7 




2 3 3 
3 4 6 
I 5 
I 9 5 
23 
26 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
14 7 7 
15 0 9 
2 13 0 
14 38 
12 8 6 
20 4 6 
15 70 
2 4 10 
2 10 4 
I 78 
I 0 I 
1 0 3 9 






HACH OUT B O I S E B O N I T E ET SIH 
WΖ Π Κ Ζ εUG Μ Α ς c Η Ζ B E A R B V H O L Z 
ν A L ε U R S 
3 9 9 6 5 
Ι Ο Θ 7 5 
1 7 5 4 
2 7 3 3 5 
I I I 4 2 
2 5 4 6 
3 4 13 
13 08 
16 5 0 




IOUU u O L L A R S 
16 0 9 
















I NHE I T S W E R T E 
16 13 1227 
16 08 13 16 
19 03 
17 6 5 
4 0 17 
116 1 
1155 
2 7 3 6 9 
7 2 18 1 83 
19 9 6 8 
8 9 10 
2 0 66 
2 6 8 2 
9 5 8 
12 3 6 
W E R T E 
5 9 6 2 
147 6 
2 1 
4 46 3 
IIII 1 7 8 
4 46 
2 I 3 2 2 2 
59 7 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
i Destination 
1 t— CST 
R O Y · U N I 
1 5 L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
G 1 B · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L O E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R 1 T A N 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G 0 R E P 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» G A θ O N 
» C O N O B R A 
• C O N O L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 Q U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O H Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
O O H Ι Ν | C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
C 0 5 T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
O l ' T A N E B R 
S U R 1 N A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Α Ι S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
Ι Ν D 0 N E S 1 r 
. u 5 T « ­ L Ιε 
Ν Z E L A N D E 
» Ν C U Í N Ν 
. O C E A N F R 
Η 0 Ν D ε 
. C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
1 8 0 2 
I 9 
9 1 
6 4 3 
1 3 0 7 
3 7 1 
1 1 9 9 
2 2 4 5 
3 4 7 0 
27 6 
2 9 6 
2 4 
1 5 6 7 
5 8 5 
1 3 5 
5 7 
1 4 6 
2 5 9 




1 0 7 6 
8 4 
9 4 






I 6 4 



























I 1 I 
5 5 
83 
2 9 3 








6 2 8 
37 
4 8 5 
2 2 0 
93 
3 1 1 











4 0 0 
2 6 9 
2 3 4 










1 1 7 
1 4 
2 3 
Q U A N T I T E 
2 9 0 7 5 
B 5 9 2 
1 3 18 
I 9 I 7 5 
B 3 1 6 
I 5 B 6 

























































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 9 3 2 1 10 6 0 
8 
7 2 6 6 
2 0 12 7 6 5 
1 2 8 119 8 
4 3 2 5 
2 9 12 112 8 
3 1 9 17 3 7 
130 16 2 86 9 
14 . 15 3 
8 12 4 
4 7 12 9 8 7 
8 · 196 
2 » 6 3 
5 7 
5 9 4 
• · 2 4 1 
2 2 4 2 
3 4 . 3 4 7 
ι » 1 0 6 
t s I 
2 » 5 8 
5 · 6 
í » 2 
, 8 9 
• » 14 
r I 2 
I » 4 
IS 1 22 9 
• » » 
3 » 138 
2 2 . 15 
1 » » 
26 » 8 6 
1 * 26 
1 1 IO 
5 · Il 
• 3 II 
» 30 
3 2 I 
14 6 3 74 
I 4 
16 4 5 2 15 6 2 
75 4 5 0 4 
8 5 2 19 4 
1 · 9 
» > 1 
1 6 
13 1 16 
6 
14 2 76 
40 » 13 
» 63 
6 · 12 7 
38 t 7 1 
I 5 
2 16 37 
• · 7 
1 10 9 
18 » 2 4 
7 2 » 15 8 
r 2 6 
2 3 · 3 10 
1 6 
30 » 2 36 
* » 9 2 
» 75 
5 * 16 8 
2 5 06 
» 29 
6 » 2 7 
7 · 36 
8 6 
19 · 4 1 
4 2 2 3 13 
» * 11 
• 10 3 
t * 4 0 
. » 4 0 0 
* » 2 4 5 
Ζ I 6 





• 1 6 1 
• 1 12 
30 
1 7 1 
6 9 19 6 6 5 
17 * 78 
4 6 
T O N N E S H E N G E N 
2 12 7 
3 72 
106 4 




292S 374 19662 
1474 193 5672 
5 0 6 17 8 
1399 172 13641 
634 90 6 6 2 3 
204 24 1295 
2 2 6 3 2 14 7 
5 5 6 4 4 
Italia 












































































T O N N E N 
3 9 6 7 
8 S 1 
20 
3 0 6 7 
7 9 0 
6 1 




1 1 — CST 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
Ι S L Α Ν D E 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε S P A G Ν E 
0 Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O Ν G R Ι ε 
R O U M A N I E 
B U L G AR Ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β ν ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
, M A U R | Τ A Ν 
• S E N E C A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O fl Ε p 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
• C A H E R O U N 
» G A B O N 
» C O Ν o B R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B | 0 U 
» M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O N Ι Ν 1 C R 
F . 1 N O O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R ε 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
S U R Ι Ν A H 
C U T A N E B R 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I fi A Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ ow ε Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ N S U O 
P H I L Ι Ρ Ρ 1 N 
Η A L A Ι S 1 ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N O 0 Ν ε S 1 E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U 1 N Ν 
■ O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 





16 6 7 
13 11 




5 3 7 
9 7 8 
2 A 2 
9 I 2 
18 5 2 
2 7 14 
I 7 3 
1 9 I 
1 9 
106 5 
4 37 7 1 
28 
6 5 
1 0 2 
1 4 5 
3 4 3 
6 I 










1 4 8 
2 0 I 
1 2 7 
I 3 0 
4 3 
1 1 









2 8 5 
1 2 
1 1 0 7 













1 3 1 30 
6 4 
1 47 3 1 
2 7 4 
A I 
4 26 
1 7 7 
6 3 
25 7 











32 8 9 8 














V A L E U R S 
13 7 5 
12 6 6 
1 3 3 1 
14 2 6 
1 3 4 0 
16 0 5 
France 
2 A 


















































1 3 54 
9 2 
. . , 
6 
. 







Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Ititi 
4 3 1 . 1 0 Β 5 
6 2 6 119 
18 9 16 17 9 6 
4 3 2 19 5 9 2 
■ . A 
15 2 4 0 
16 3 3 4 5 1 
• 17 9 2 6 
1 2 0 2 
2 0 7 8 6 4 
3 4 7 14 0 8 
116 7 2 3 0 1 
14 · 6 1 
5 6 9 
33 3 7 0 7 
7 » 116 
I » 28 
28 
I 2 42 
97 
1 128 
28 * 2 3 1 
* 6 1 
r 1 I 
1 · 3 5 
7 1 3 
■ » 3 
» 6 0 
■ · 7 
14 » 1 3 2 
2 f 1 0 6 
17 » 2 5 
I » · 
26 τ 104 
I . 20 
1 6 
4 . 8 
» 3 9 
« » 16 
» · * I 22 
1 1 2 246 
1 0 
137 2 1 9 10 
67 3 3 85 
73 1 70 
• » 4 
• 1 3 
14 » 13 
5 » 
8 » 50 
37 » 15 
A3 
7 · 112 
3 1 . 32 
2 13 53 
» 1 A 
• » 6 
» 9 7 
18 * 19 
50 » 73 
» I 0 
15 · 137 
1 4 
39 t 155 
• » 62 
» 6 5 
S · 16 1 
» I 338 
t 25 
5 r 3 3 
5 · 32 
• 4 4 
17 · 35 
37 2 2 88 
τ 5 
* · 56 
» * 16 
328 
r · 9 1 
» 143 
59 
• t 6 
» * 5 
» * 9 
I 62 
. 1 3A 
» I 7 
» 20 
60 
58 6 5 33 
14 · 5 5 
6 4 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 3 9 1 
116 9 
13 99 
14 8 1 
17 0 4 
10 9­7 12 5 1 13 9 1 
1045 1052 1273 
10 2 8 
1150 1535 1443 
1132 * 13 4 5 
117 2 · 15 95 
Italia 
1 2 7 








3 3 8 




3 I 1 








































































1 T S W E R T E 
150 3 
1678 
14 5 5 
14 0 6 
2 9 18 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I DestinotJon r— CST 
O Ν o ε 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» G A B O N 
» C O N c B R A 
» C O N G L E O 
. R U A N D A U 
K E N Y A O U C 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
e χ ρ o r t 




H A C H O U T P N E U M O U A H O T Ν E L E C 
H A N D C E F N E R K Z E U G W ε R Κ Ζ ε U G H A S C H 
V A L E U R 5 
14 3 8 6 
37 12 
73 | 
9 9 A O 
A 2 7 I 
7 8 I 
13 08 
4 4 4 
3 5 9 
3 2 3 
1 0 7 8 
5 2 6 
3 I 
2 0 6 
I 5 I A 
13 7 9 
I 8 2 




3 4 4 




















I 0 6 
I 3 3 
I 0 4 
1 7 
Q U A N T I T E S 
2 3 2 6 
6 4 5 
1 2 3 
15 5 1 
7 I 2 
I 3 β 
I 7 5 
β 5 
I 3 6 
S I 
I 9 8 
I 4 5 
I 7 4 
5 2 I 
5 0 2 
5 6 3 
I 1 1 
I I 
I 5 7 
3 0 0 
38 
1000 D O L L A R S 
10 9 4 6 
2 6 9 1 
I 8 5 
8 0 7 0 
3 6 04 
6 6 6 




3 I 9 
1 4 2 5 
1 1 7 2 
5 79 
1080 
6 3 5 
5 I 
12 5 8 
6 0 4 




P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
τ U R O υ ι ε 
U R S S 
Ρ O L Ο G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O H G R 1 ε 
R O U Η A N 1 ε 
B U L C AR Ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S ι ε 
L ι β τ ε 
ε G Υ Ρ τ ε 
» H T V O L T A 
L ι Β ε R 1 A 
. c ι ν ο ι Ρ ε 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A H C A O F 
. C A H E R O U N 
» G A Β Ο Ν 
» C Ο Ν G B R A 
» C O N O L E O 
. R U A N D A U 
K E N Y A O U G 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
» . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
Ρ . Τ Ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O V · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T fl 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
• L U X 
B A S 
M F ε D 
ι ε 
U Ν Ι 




U C A L 
G N E 
O S L A 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
C Ν E 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
A R I E 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
487 
Tab. 2 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland IHK) 
V A L E U R S 
6 18 5 
5 7 5 5 
5 9 4 3 
6 4 0 9 
5 9 9 9 
5 6 5 9 
6 3 96 
5 5 50 
5 2 5 9 
3 I 5 3 
6 6 1 9 




V A L E U R S 
3 6 5 1 9 
114 03 
6 5 9 
2 4 4 4 8 
I I 3 8 3 
3 15 9 
4 6 2 4 
17 7 9 
1 8 7 4 
1 5 4 7 
1 5 7 9 
3 2 8 4 
5 5 
4 0 6 
1 3 6 8 
2 9 6 
75 9 
3 6 5 2 
172 7 
1 8 7 
6 5 5 
8 5 2 
1 0 4 
2 5 4 
3 6 I 
66 
4 5 2 
1 I 4 
I 0 8 
3 8 0 
A C C E S S 
Z U B E H 
3 8 1 9 
1 2 6 0 
5 4 5 
2 0 11 
6 1 9 
2 90 
MACH O U T I L S 
V E R K Z E U G H A S C H 
1000 O O L L A R S 
2 0 7 7 8 8 8 
118 8 5 20 
62 I 
x 2 3 
2 37 
36 4 
I 8 4 
E I N H E I T S N E R T E 
6 2 9 1 4 6 26 
5 92 7 
6 6 0 7 
6 4 15 4 60 ΐ 
6 2 9 6 
5 3 18 
NDB 
8 4.48 
Ι β 8 "· ι 
9 3 2 9 




3 8 I 
12 34 
2 4 0 
7 0 9 
3 0 9 9 
16 36 
I 3 I 
3 7 7 
Einheitswerte: S je angewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée— X : voir notei por produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U 0 A N 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
Q H A N A 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
* G A Β 0 N 
» C 0 N 0 B R A 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
. · A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B ι ε 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U 0 u A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
1 R A N 
I S R A E L 
A R A S S E O U 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H a U H A Ν 1 ε 
Β U L G « g ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» s ε Ν ε C A L 
• c ι ν ο ι R ε 
O H A H A 
Ν t G ε R | A 
» C A H E R O U N 
» G A B O N 
» C O N O B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C Ä F F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
. . Α Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
S U R Ι Ν Α Κ 

















2 2 5 
1 0 
2 6 8 4 
4 7 5 






1 3 7 
1 5 8 
3 4 








2 4 3 
1 2 
7 B 
1 3 9 6 
5 7 
3 I 








7 2 4 
6 5 
Q U A H T 1 T E S 
1 4 7 9 Β 
5 7 9 3 
2 0 2 
8 7 9 3 
4 6 7 2 
1 3 3 1 
2 2 0 8 
1 1 0 5 
8 4 4 
12 0 4 
4 3 2 
1 5 2 7 
1 5 
1 0 0 
3 5 7 
9 1 
2 7 9 
1 7 6 7 
5 7 2 
5 0 
1 6 | 




























1 1 8 1 






| 3 4 
4 I 
4 1 



























T O N N E S 
1 2 3 7 
5 9 3 
I 6 9 
4 7 4 
I 7 1 
6 3 
3 4 8 
I 8 





































1 1 1 2 
• 3 0 
1 0 




3 1 6 
β 12 16 9 
5 . 5 
2 2 5 1 0 2 0 7 0 
12 2 3 9 8 
θ 3 1 1 6 
* · 6 
I 2 
5 I 2 
I 2 
2 I 1 9 3 
1 1 4 8 6 
1 3 3 
5 6 1 2 
4 1 15 
1 1 4 6 
• 2 1 
» 3 0 9 
» · 2 5 
I 6 
1 7 4 3 
14 3 1 7 8 
* · 9 
7 4 
6 3 13 4 1 
5 7 
» · 3 1 
1 5 5 6 
» 1 θ 
* I 3 
• · 16 
» 1 0 
II · 6 7 
1 
1 1 17 
5 3 9 5 5 1 
2 5 3 
M E N G E N 
2 2 0 4 3 5 4 1 0 1 5 2 
1 2 9 4 2 4 7 3 4 6 2 
2 3 · 7 
6 8 6 1 0 0 6 6 6 9 
2 7 9 4 5 3 9 2 4 
5 6 7 I 6 6 4 
3 0 5 5 6 1 7 6 2 
B O 6 5 3 
1 1 6 · 6 6 0 
Β 4 4 10 7 
2 9 4 3 6 7 
2 3 6 3 0 10 19 




2 9 5 
9 A 3 2 3 
7 3 
2 1 2 6 4 
i θ 16 3 1 
? » 5 5 4 
» 3 8 
* 9 6 
2 » 9 3 
» 2 1 
2 t 5 4 
t 2 7 
* β 
ï · 4 0 9 
• 2 0 
• 4 
ι α 




• 3 0 
» 2 
I 2 
2 0 1 0 
1 . 3 
» I 
3 
2 3 6 
2 · 1 
5 5 8 1 5 4 0 
9 . 1 2 4 
6 1 2 0 
• 1 
1 0 
2 1 9 
3 3 1 
1 4 0 








































T O N N E N 
8 5 I 
I 9 7 
3 
6 4 4 
































ρ ε R ο υ 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
B O R N E O B R 
1 N D 0 N E S I ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M 0 Ν ο ε 
. C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
7 1 9 . 6 1 
H 0 N D E 
. c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
τ ufi Q υ ι ε 
U R 5 S 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U Η A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A 0 A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C Ε Υ L AN 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
1 N O 0 N E s ι ε 
A U S T R A L Ιε 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 













3 5 | 
6 
1 I 








1 5 4 
1 4 
V A L E U R S 
2 4 6 8 
1 9 6 8 
3 2 6 2 
2 7 8 0 
2 4 3 6 
2 3 7 3 



















U N I T A I R E S 
3 0 8 7 
2 1 2 5 
3 2 2 5 
4 2 4 3 
3 6 2 0 
4 6 0 3 
9 4 2 2 5 0 8 
9 18 2 1 0 5 
9 2 7 3 6 4 0 
15 16 4 0 8 9 
4 1 8 
. A H I N O 1 R S S F Ρ H E T V E R 
K A L A N D E R U N D X A L Ζ V E R Κ ε 
V A L ε U R S 
19 6 9 9 
6 9 1 8 
3 3 
12 7 4 8 
3 9 0 4 
5 3 4 
2 4 2 9 
9 7 5 
1 I 3 A 
9 8 I 
1 3 9 9 
7 I 7 
1 1 6 
4 7 8 
8 0 0 
3 3 6 
3 7 2 
5 7 5 
6 1 0 
3 5 2 
2 6 2 
6 3 0 
4 8 
1 2 2 
1 2 5 8 
4 4 4 
2 9 0 
3 8 








3 4 6 
1 6 6 





1 2 6 




1 1 0 
7 4 
2 7 9 
6 3 3 
I 1 
I S B 





1 5 6 
9 7 8 
5 I 9 
I 9 
4 4 0 
3 5 
2 0 
1 4 6 
9 8 
9 3 





I 9 4 
1 0 5 
5 















1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 18 5 11 
1 0 5 7 3 6 7 
1 0 3 
4 4 9 14 2 





1 8 6 
5 3 5 3 1 7 
5 5 
2 0 3 2 
» 8 
2 7 6 
3 1 I 
6 
1 2 3 
I 2 » 
2 2 3 









3 6 » 
9 t 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 9 1 7 
8 2 4 8 
5 4 
9 6 18 
3 6 6 6 
3 2 5 
3 3 3 5 
1 1 1 0 
13 3 5 
14 5 6 
10 1 2 
3 1 5 
1 2 8 
7 3 1 
4 3 5 
4 3 





1 2 6 




2 0 9 2 7 8 6 
I 5 I 2 6 8 9 
8 2 
5 7 3 9 5 
4 4 0 3 0 
2 3 
4 4 2 Ζ 
7 0 
3 4 9 
6 9 4 6 16 
2 7 























1 1 1 
1 0 
E I N H E 
2 6 0 8 
2 19 8 
2 6 15 
2 3 7 7 
3 7 1 7 
1 5 5 8 9 
A 8 7 A 
1 
1 0 7 1 4 
3 4 6 0 
4 1 2 
2 1 0 3 
7 5 9 
8 5 0 
1 1 6 2 
6 3 4 
I 1 5 
4 7 0 
7 6 2 
5 2 4 
3 6 6 
5 4 7 
5 6 9 
9 2 
4 3 
5 5 8 
3 0 
1 2 2 
1 1 4 8 
3 1 6 
2 8 7 
3 8 
2 4 1 
5 3 
I 8 
. 2 7 3 
6 9 
2 2 9 
1 8 3 





1 2 3 




2 7 0 
5 6 8 
I 4 9 





1 4 5 
M E Ν Ο ε Ν 
1 3 7 0 2 
5 5 5 0 
I 
6 1 5 3 
3 1 1 9 
2 7 8 
2 6 5 7 
9 5 2 
9 0 0 
β 4 I 
2 5 9 






















T S W E R T E 
3 8 2 4 
4 18 8 
3 7 5 9 
3 2 7 3 
4 2 2 2 
N O B 
6 4 · 1 6 
W E R T E 
1 1 0 3 
1 0 1 











































T O N N E N 
6 0 6 
6 2 







Einheitswerte: J je ausgewiesener Mengencinhelc — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination i — CST 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
E G Y P 
N I C E 
. C O N 
U N 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H 1 L 
A R G E 
A H E R 
L I B A 
5 Y R I 
I R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C O R E 
J A P O 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
I N D O 
A U 5 Τ 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A v 
E 
U I E 
S S 
c π ε 
C O S L 
R ι ε 
Α Ν ι ε 
A R ι ε 
Τ Ε 
R Ι Α 
C L E O 
U O A F 
S U N I S 
D A 
O U E 
Z U E L A 
HB'l E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
E S U D 
Ν 
L A N D E 
Ν S U D 
1 P P Ι Ν 
N E S I E 
R A L 1 E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O T · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. · A L 
Τ U N I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E C Y Ρ 
S O U O 
. S E N 
• C I 
O M A N 
. D A H 
N I C E 
» A N C 
» C Α Κ 
» C O N 
• C O N 
A N C O 
E T H l 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
E C E 
ε 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
O N ε 
H A L T E 
O S L A V 
ε 
υ ι ε 
s s 
ο Ν ε 
C O S L 
R ι ε 
A N 1 E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S 1 E 
R I E S 
O H E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
G 6 fl A 
G L ε ο 
L A 
O P ι ε 
SOHAL 
SOH AL I E R 
• CF 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Hill 
50 3 
8 8 9 
4 9 9 
2 9 I 
6 0 5 
6 9 I 
3 7 2 
1 28 
6 8 0 
52 
6 7 
5 5 5 
2 I 7 
2 92 
25 
I I 5 
2 4 
4 4 
I 5 8 
1 67 
I 73 
U N I Τ A I 
I 3 3 
I I 9 
7 2 6 
6 99 
6 5 0 
5 3 3 
V A L E U R S 
10 99 
839 
I 32 3 
I 06 S 
16 4 3 
H A C H A EHBAL K I S E . E N BOUT ETC 
H A S C H I N E N Ζ A B F U E L L E N V E R P A C K 
AL EUR 5 
5 8 7 2 2 
19 636 
2 16 2 
36 693 
14 12 0 
1966 
4 86 9 
24 73 
3 9 4 3 
4 199 
4 154 
3 5 4 9 
2 3 
I I 7 
1066 
135 3 
8 3 4 
135 3 
3 4 2 2 
2 6 78 
4 9 9 
1 80 S 




2 8 16 
6 67 
3 8 9 
2 2 0 
4 07 
3 5 5 
2 7 6 
1 3 0 9 
I I 6 
3 4 2 
6 4 
I 3 2 
S 2 














I 1 0 
28 
I 
I I 8 




















I 6 4 
4 78 
3 I 0 
4 8 3 
2 8 4 
5 6 8 
6 4 1 
5 9 
I 3 
5 2 I 
1 Β I 
2 9 2 
I I I 
1 67 
I 5 4 
5 9 
I 1 7 
2 0 6 
46 3 
I 09 
5 3 I 
E I N H E I T S W E R T E 
1 1 3 8 1 6 2 0 
6 78 16 29 
13 14 185 4 
110 9 t 




253 7 8 
10 2 9 1 
16 4 1 
39 15 
15 0 8 
2 2 7 9 
22 
90 




2 6 5 4 
23 2 1 
3 0 4 
6 9 I 
95 
1096 
4 2 8 
7 7 I 
1 2 7 6 
5 77 
I I 1 
I 9 I 
2 7 I 
I 7 6 
W E R T E 
5 2 5 5 







2 4 9 
2 2 4 





I — CST 
K E N Y 
» H A D 
• · R E 
A O U C 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S R H O D 
U N S 
. A N C 
E T A T 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
U D A F 
A E F 
S U N I 5 
I Ν 
. . A N 
C U A T 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R C E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
K O N E 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H Ι Ν 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
t H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S T 
Ν Z E 
. O C E 
D O C C 
T F R 
Ε H A L A 
A O O R 
A R I C 
H A R E 
Z U E L A 
H B ι ε 
H A H 




V I E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
C O N T 
E S U D 
O S E 
K O N C 
L A N D E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
N E S I E 
R A L 
L A N D E 
AN F R 
M O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G H E 
Ο Ι Β . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L Ι β Υ ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. ε ε N E G A L 
• C I V O I R E 
O H A N A 
• 0 A H Ο H Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
t C A H E R O U N 
. C O N G B R A 
. C O N O L ε O 
A N C O L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
• M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A Ν C A E F 
E T A T S U N I S 









6 I 6 
I 9 
15 7 6 
3 9 0 







3 5 6 




6 6 4 
4 4 
I 2 6 
β 0 
I I 0 
2 5 6 






4 I 9 
36 
I 5 | 
3 9 9 
8 I 
3 I 
4 0 2 
6 5 
6 0 6 
AB 
O U A N T I T E S 
I 4 3 4 6 
5 2 5 4 
6 8 4 
84 16 
30 78 











1 7 8 
2 62 
8 3 2 
7 7 4 





I 7 9 
6 6 4 
1 5 I 
I 3 3 
4 4 
I 0 4 
I 4 
T O N N E S 
2 0 0 7 
4 46 
5 22 




















I 3 2 









3 6 2 
76 
HE Ν C Ε Ν 
63 13 
26 3 0 
1 2 2 







2 I 6 
I 9 5 
1 43 
203 






I 0 4 
1 75 
2 3 9 




































T O N N E N 
1 0 6 8 
2 7 3 
I 5 
7 7 3 






Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I t— CST 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F . 1 N O O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R F 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B I E 
S U R Ι H A H 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν ε 
C H V P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ O M E 1 T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
7 1 9 . 6 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R Q 
F R A N C E 
B E L 0 . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
H A R O C 
. . A L O ε R ι ε 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L Ι Β ν ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E Ρ ε 
» C I V O I R E 
» T O G Q R ε P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» G A B O N 
• C O N O B R A 
» C 0 Ν G L E O 
. R U A N O A U 
E T H I O P I E 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B t O U 
» H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
EWG 
CEE 












































V A L E U R S 
4 0 93 
3 7 3 8 
3 19 0 
4 3 6 3 
4 5 6 7 












U N I T A I R E S 
3 7 16 
4 0 2 5 
2 β 7 9 
3 9 9 3 
4 186 
3 123 
2 9 10 
3 4 8 7 
4 β 54 
A P P E I N S T R U N D E P E S A G E 
W A A G E N U N D G E W I C H T E 
V A L E U R S 
1 9 3 0 1 
5 9 1 9 
1174 
1 2 2 0 4 
3 7 0 3 




3 7 2 
14 37 
6 5 6 
1 6 
50 
6 6 4 
10 7 8 
3 4 3 
6 9 2 
12 10 
9 9 8 
4 0 3 
26 2 







1 1 S 
β 9 
























2 2 13 
I 07 
9 9 1 







































, . , , , , 
22 
2 
3 0 9 9 
2 7 6 1 
3 6 5 5 
3 9 1 3 
Ρ 0 1 0 5 
IOOO D O L L A R S 
17 6 1 
6 8 4 
6 5 
10 12 
4 4 3 




















1 0 7 7 
3 3 7 
70 
96 
4 5 4 










































































1 4 2 
6 
3 I 
E I N H E 
4 4 2 5 
4 1 5 7 
3 9 1 8 
4 5 5 5 
4 6 8 0 
7 3 9 2 
12 6 0 4 
4 2 2 9 
74 
8 3 0 1 
4 7 14 
2 2 9 
8 2 2 
9 9 4 
105 7 
13 56 
4 6 6 
1 5 
1 3 
4 9 0 
9 1 8 
3 2 2 
5 8 5 
1 0 6 4 
9 3 1 
2 6 0 
7 4 


















































T S W E R T E 
4 9 2 0 
5 3 5 5 
4 7 7 5 
4 5 19 
5 7 8 9 
NDB 
6 4 . 2 0 
W E B T E 
85 5 
1 4 6 
4 
70 3 























j |— CST 
R H O D N Y A s 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι α υ ε 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F Β 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
Β 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A N ι ε 
A R A B S E O U 
κ o w ε ι τ 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
ι NO ε 
c ε Y L A N 
Β 1 R H A Ν Ι ε 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H o s ε 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 H 
P · τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R ν ε ο ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P 0 L 0 C Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S 0 U 0 A Ν 
. M A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C 1 V 0 1 R ε 
• T O G O fl ε ρ 
■ D A H O M E Y 
Ν ι c ε R 1 A 
. C A M E R O U N 
» G A Β O N 
• C O N G Β R A 
» C O N C L E O 
* R U A Ν 0 A U 
ε T H 1 O P 1 E 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 




4 5 0 
4 8 2 












1 5 9 









2 0 B 















1 I 2 



































Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 9 9 2 
3 173 
9 6 9 
6 8 4 4 
3 0 7 6 
1 7 7 
4 26 








5 5 8 
1 6 0 
4 2 2 
5 9 6 










1 1 2 
6 6 

























3 0 0 






14 6 1 
35 




































2 5 3 
6 7 
3 4 6 












































* » . 1 2 











5 3 9 
2 2 
6 5 I 
2 1 1 
3 6 
5 3 
3 6 A 






































































1 9 7 
6 7 
1 
M E N G E N 
7 173 
2 3 0 0 
36 




6 6 2 
5 4 5 
757 
4 2 1 
9 
1 1 




5 4 4 
4 3 2 










































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de Quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annejre. 
B e s t i m m u n g 
1Dest inat ion f— CST 
ο υ Α τ 
S A L V 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
C A M 6 
V I E T 
P H I L 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
. O C E 
Ε Η A L A 
A D O R 
A R I C 
Z U E L A 
H B I E 




V I E 
G U A Y 
U À Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E 
Ν 
A N 1 E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A M I E 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D C ε 
Ν S U D 
1 P P Ι Ν 
A P O U R 
N E S ι ε 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
A N F R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
» . Τ I E R S 
A E L E 
A N E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Q I B · 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
υ R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
M A R O 
• · A L 
Τ U N I 
C A N A 
L Ι Β Y 
EC YP 
S O U D 
»HAU 
»TCH 
• S E Ν 
O U I Ν 
. C I 
O H A N 
. D A Η 
N I C E 
» A N C 
» C A H 
r C E H 
» G A B 
» C O N 
. C O N 
A N G O 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
T A N G 
Ζ A N Ζ 
M O Z A 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
I E 
U N 1 
N O E 
E C E 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι ε 
5 S 
C N E 
C O S L 
R Ι E 
A N Ι E 
A R ι ε 
C 
C E R Ι E 
s ι ε 
R ι ε s 
ε G A L 




fl I A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
Ο Ν 
G 6 R A 
C L E O 
L A 
Ο Ρ Ι E 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
Ι Β A R 
M B I O U 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Hit) 
2 I 9 
I 33 3 1 
2 7 
I 3 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 5 6 
16 6 5 




14 9 4 
3 0 57 
1178 
18 4 2 
26 32 
27 OA 
2 9 2 5 
2 4 4 8 
3 7 8 7 
16 5 4 
1 5 9 7 
P R O J E T E R P U L V E R I S ε S I M 
V E R T E I L E N F E U E R L O E S C H E R 
V A L E U R S 
2 6 2 0 2 
A 3 9 2 
20 8 A 
1 95 I A 
4 19 5 




3 4 4 
8 5 6 








2 6 7 
1 6 3 
I I 
2 4 1 
2 5 3 
I 5 6 
I 8 8 
I 0 5 







14 4 4 
359 
64 
I I 9 
I 8 0 
I 3 9 
I O O O D O L L A R S 
5 5 6 A 





I I 5 
I 9 6 
74 3 1 4573 
6 
E I N H E I T S N E R T 
17 5 7 18 7 




1 5 2 9 9 
3 4 4 7 
1 6 8 
1 1 6 8 4 
3 4 9 2 
2 56 
9 75 
6 9 7 
1148 
28 
2 7 8 
5 2 Β 
2 4 5 
2 5 4 
8 3 7 
9 7 9 
I 8 0 
5 9 
1 0 
1 4 4 
2 I 9 
I 3 I 
1 7 4 9 
179 0 
W E R τ ε 
7 8 3 
69 8 
I 2 2 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
r—CST 
» H A D A C A S C 
. . R ε U Ν I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B ι ε 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O w ε | T 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
ι N D ε 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I E T N S U D 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 H E S 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
» Ν G U Ι Ν 
• O C E A N 
P R O V B O R D 
β · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ■ 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
T U N 1 
C A N A 
L IB Y 
ε G Y P 
S O U 0 
» M A U R Ι Τ A Ν 
, T C H 
. 5ε Ν 
CUÍN 
CE 

















u ι ε 
s s 
O N E 
C O S L 
R Ι E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
G E R ι ε s ι ε R ι ε s 
ι 
C H A N 
. O A Η 
N I C E 
• A N C 
» C A H 
. C E Ν 
• G A Β 
» C O Ν 
• C O N 
A N C O 
E T H l 
K E N Y 
Τ A Ν C 
Ζ Α Ν Ζ 
H O Z A 
E C A L 
ε ε R ε 
ν ο ι R ε 
A 
O H E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
C B R A 
c L ε 0 
L A 
OP Ι E 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
Ι Β A R 
M Β I 0 U 







2 I 3 




I 8 5 
5 7 










I 8 3 
2 0 3 
I I 0 
I 0 
Q U A N T I T E S 
8 70 6 
17 2 1 
1093 
5 8 9 1 
17 4 2 
7 6 
29 4 
3 9 2 
5 6 8 
1 23 
344 




4 9 5 
35 4 
I 03 
I 6 6 
6 6 4 















I I 0 
I 1 8 
I 2 2 
I 0 5 
74 
1 I 9 





I 8 I 











1 0 A 
60 
7 







Η E N C ε Ν 
Α 9 Α 6 
1 1 9 7 
4 3 
37 11 
14 6 4 
39 
264 
2 0 2 
526 
2 05 Ι 07 
Ι 3 




4 Ι 5 
343 

















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe, 
492 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
» M A O A G A S C 
. · R ε U Ν I 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A ε F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X I Q U E 
C U B A 
F . 1 N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O 5 T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
S U R Ι Ν A H 
E O U A T E U R 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C Ε T L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B 0 D C E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
t Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
7 1 9 . 6 5 
M O N D E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U 1 S S E 
A U T R I C H E 
T O U G O S L A v 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 

























































V A L E U R S 
30 10 
26 6 8 
190 7 
33 13 
2 4 0 6 
5 2 5 6 
France Belg.­Lux. 
2 4 
1 7 · 
1 9 ? 
36 
. , , . t 
2 
3 5 
1 3 1 
| 5 . 
■ 0 · 




UNI TA 1RES 
18 90 2 7 5 8 
19 77 3 5 A 5 
18 06 
1962 26 38 
2 2 A A » 
Nederland 
a 

































2 0 7 1 
5066 
3 176 
D I S T R I B U T E U R S A U T O H A T I O U E S 
V E R K A U F S A U T O N A T E N 
V A L E U R S 
37 17 












1 9 1 
35 
A 73 





IOOO O O L L A R S 
134 2 52 
5 9 166 
20 
56 85 










27 7 5 
1 2 » 
. , 1 9 
3 · 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 1 2 6 
5 3 0 
6 












1 3 1 





































































































E I N H E 
3 0 9 3 
2 6 60 
3 9 0 7 
3 14 8 
2 3 85 










6 6 8 
1 9 
1 9 0 
3 1 
3 6 7 




H ε Ν Ο ε N 
96 2 












I I 3 






































t f , 
( 
4 
1 T S W E R T E 
2 2 8 3 
f , 2 3 0 4 
3 0 5 0 
Ν 0 6 
6 4 . 5 6 
W E R T E 



























1 1 — CST 
M O N D E 
c ε ε 
■ A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 * 6 6 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P * Τ Ι E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
s υε ο ε 
S U I S S E 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R Q U I E 
O R E C ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
S O U D A N 
» H A U R Ι Τ A Ν 
• T O G 0 R E P 
T A N C A N Y K A 
V E N E Z U E L A 
0 U Y A N E B R 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
O R E C E 
T U R Q U Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
S O U D A N 
» H A U fl | Τ A Ν 
• T O C O R E P 
T A N C A N Y K A 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 1 9 . 7 
H 0 N D E 
c Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
3 2 9 5 
3 1 7 9 
34 20 
3 36 3 
HAT FIX 
France Belg.­ Lux. Nederland 
U N I T A I R E S 
3 3 5 0 4 6 6 7 4 0 0 0 
3 9 5 2 » 
, » 
V F E R R E E S A P P S 1 C Ν A L 1 S 
O R T S F G L E I S H A T 
V A L ε UR S 
1 737 
I 1 3 
4 4 






















6 5 3 
1 3 












H E C H S I C N A L C E R 








» 7 A 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 3 2 5 








1 8 6 
3 A 
1 07 
2 1 9 
2 7 
6 4 












V A L E U R S 
74 7 
365 




















5 3 I 4 A 
4 6 2 
2 
4 I 4 A 
A I 
4 6 » 
4 » 
• » » » 
» | 
; \ 
» 12 0 
» ■ 
r 1 5 
» » » · 
U N I T A I R E S 
5 1 6 




R O U L E M E N T S DE T O U S G E N R E S 
W A EL Ζ L A G ER 
V A L E U R S 
6 7 1 7 9 
2 19 8 8 
16 14 
4 3552 
12 6 5 2 
4 2 14 
3 99 3 
2 2 3 7 
3 0 3 Β 
8 2 7 3 
4 4 4 7 







2 79 6 
12 7 2 
37 5 
2 90 5 
197 8 
3 0 8 
5 7 0 
5 6 
114 2 0 
5 2 8 9 
14 92 
4 6 35 
6 2 8 
4 4 8 
3 4 5 






1 2 9 
9 1 
1 28 
2 0 9 
4 9 
5 5 





IOOO O O L L A R S 
196 2 9 4 9 
7 4 4SI 
43 7 
7 9 2 4 6 2 
3 1 4 2 B 
2 3 
14 2 7 
I 6 A 
2 B 
2 9 19 7 
3 93 







2 4 4 
I 1 4 
1 7 
2 9 6 A 




E I N H E 
3 2 2 6 
3 1 0 1 
3 3 4 0 
33 15 
7 I 9 
86 
















, . 6 
HE HC Ε Ν 
15 22 
I 9 9 
• 1 3 2 4 















• . 2 7 
I 
• I 6 
E I N H E 
4 72 
• 4 78 





34 6 3 
3 0 8 9 
1 2 4 7 
2 1 1 9 
3 4 7 1 




16 9 7 
4 52 
10 26 
2 3 14 
1125 
2 22 
9 2 4 
1 2 16 
1 9 1 
32 1 
Italia 
1 T S W E R T E 
2 32 4 
NDB 
6 6 * 1 0 











T O N N E N 
1 1 2 




1 T S W E R T E 
6 OA 5 
6 0 3 4 
» 
NDB 
β A . 6 2 
W E R T E 
I S 6 9 9 







6 6 0 










1 0 1 5 
7 4 5 
6 0 
1 5 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleuri unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
' ι — CST 
s s υ R 
A L L 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G A R I E 
H A R O 
H · E 5 T 
G Ν ε 
C O S L 
R ι ε 
Λ A Ν I 
• A L 
T U N I 
C A N A 
L I Β Y 
E G Y Ρ 
S O U O 
» T C H 
• S E N 
O U 1 Ν 
O E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
1 
O H A N 
» T O G 
• O A K 
Ν I C E 
» C A H 
» C E N 
» C A B 
» C O N 
• C O N 
A N G O 
E T H l 
S O H A 
K E N Y 
T A N C 
M O Z A 
» H A O 
• . R E 
R H O O 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I 
C U B A 
D O M I 
F 
E G A L 
E E R E 
V O I R E 
A 
O R E p 
O H E Y 
R I A 
E R O U N 
T R A F R 
. A N 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C K I L 
U R U G 
A R C E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J O R O 
A R A B 
K O W E 
P A K I 
I N D E 
C E Y L 
Β I R N 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C A Η β 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
5 I N G 
I N O O 
A U S Τ 
Κ Z E 
. O C E 
P R O V 
O N 
G B R A 
C L E O 
L A 
O P Ι E 
L I E R 
A O U G 
A N Y K A 
H B I Q U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
D A 
O U E 
N I C R 
0 O C C 
T F R 
A D O R 
R A Q U A 
A R I C 
MA R E 
Z U E L A 
H B Ι E 




U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
A N Ι E 
S E O U 
A N Ι E 
C O N T 
E S U O 
Ν 
K O N C 
L A N D E 
O O G E 
N N R O 
N S U O 
I P P I N 
I 5 1 E 
A P O U R 
N E S I E 
R A L 1 E 
L A N D E 
A N F R 
B O R D 
N O N O E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
O R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
C E 
. L U X . 
B A S 
H F E O 
Ι E 
U Ν I 
N O E 
N O E 
E C E 
S E 
I C H E 
U C A L 
C Ν ε 
O S L A V 
ε 
υ ι Ε 
Ρ Ε Ν D 
EWG 
CEE 
5 I 5 
4 I 





1 6 6 
6 49 




I 0 2 
23 
39 
9 6 9 
2 4 15 
179 9 





2 4 3 
26 2 
2 3 
27 5 8 
1 82 
2 77 















e x p o r t 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Q U A N T I T E S 
266 87 
6 3 3 5 
556 
16 0 0 6 
5 2 3 5 









2 I 0 
6 9 2 
3 I 0 
5 I 3 
12 78 
4 38 
I 3 | 
6 4 8 
9 3 7 
I I 3 
I 8 3 
I 8 
2 3 7 





T O N N E S 
4 0 78 
2 0 64 





2 0 0 
I 5 
12 2 0 
2 2 8 
3 
9 9 I 
I 7 9 
I 
4 7 4 
3 I 5 
3 6 4 
5 96 
1 94 
4 9 2 
I 9 
I 0 
4 I 0 
18 8 4 
15 9 9 
2 I I 
3 I 
Η ε N C ε Ν 
1 5 5 5 7 
3 8 Q Ι 
Ι Ο 
117 54 




6 4 0 
1 2 6 6 
12 2 8 
Ι 5 
Ι 1 
Ι 3 Ο 
5 6 7 
Ι 7 3 
3 5 Ι 
114 9 





Ι 6 Ο 
3 
T O N N E N 
5 94 2 
2 20 2 
7 
3 7 3 0 
90 Ι 
Ι Ι 2 
35 5 
Ι 65 
2 4 0 
14 4 2 
6 3 4 
2 Ι 5 




A L L · Η * E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
« . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E Ρ ε 
. C I V O I R E 
O H A Ν A 
» T O G O R E p 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» G A B O N 
» C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
ε Τ Η I O P I E 
K E N Y A O U C 
S O H A L 1 E R 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
» M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
D O N I N I C 
F . I N D O C C 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R ε 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A H Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E Τ N N R O 
V I E Τ N S U D 
P H Ι L I P P I.N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P * Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
H O R V E G ε 




4 0 2 




9 I 3 
9 78 











2 4 19 
2 4 5 5 
2 2 2 6 
2 6 00 
2 563 
2 8 75 
30 92 
33 12 
3 I 3 3 
2 4 1 7 
2 1 1 0 
2 A 8 A 
2 3 9 1 
H A C H A P P E N G I N S H E C A N I O U E S N O A 
H A S C H A P P U H E C H G E R A E T E A N G 
V A L E U R S 
2 A 8 2 I 8 
A 6 9 8 A 
4 4 6 | 
19 6 7 6 7 
3 9 9 3 8 
1 1 3 0 5 
I I 6 I 7 
8 9 7 9 
9 4 4 7 
8 8 2 5 
8 1 1 6 
11201 
32 
6 I 6 
18 4 0 
2 12 14 
5 0 8 3 
3 0 43 
13 0 93 
2 165 
2 89 
2 2 84 
3 80 
15 44 
8 7 5 
9 43 
I O O O D O L L A R S 
1 93 
38 12 
2 9 I 
3 0 8 9 
1 1 7 9 
2 9 7 
9 2 4 
1 3 4 3 
139 1 
8 7 0 4 
4 34 9 
3 5 0 
4 0 0 9 
14 6 2 
2 0 4 
6 I 7 
9 9 7 
2 5 3 7 
I 9 8 
6 37 
I 











E I N H E I T S W E R T E 
2 3 7 3 2 6 4 2 









5 5 I 
15 5 861 
3 I 2 I 5 
9 2 0 1 
7 8 88 
4 89 7 
6 9 36 
6 6 6 9 
7 7 19 
NDB 
8 4 * 5 9B 
W E R T E 
2 6 085 
7 130 
226 
2 0 7 1 5 
39 17 
13 14 





Einheittwerte: $ je angewiesener Mengenelnhclt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
494 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I Β · H A L Τ ε 
Y O U O 0 S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O H G R | ε 
R O U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. · A L G ε R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L Ι Β Y ε 
E O V P T E 
5 O U 0 A Ν 
. H A U R 1 T A N 
» H A L I 
• N I C E R 
» T C H A D 
* 5 ε N E G A L 
0 U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
• C 1 V 0 1 R ε 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. O A H O H E Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
Q U I N E 5 P 
» C A 8 O N 
» C 0 Ν G B R A 
» C O N C L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε Χ 1 Q υ ε 
C U B A 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 K B ι ε 
S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R θ R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E H 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D : 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
EWG 
CEE 
4 3 2 9 
3 2 5 6 
2 6 9 6 
6 7 6 7 
7 2 70 
5 6 15 
4 2 5 9 
30 
5 0 0 0 
16 1 0 
7 Ι Ι Β 
3 5 4 0 2 
I 1 0 
2 8 1 0 
2 8 11 
16 6 7 
7 2 7 5 
1 3 6 4 
8 7 6 
19 8 0 
1 3 4 7 
108 7 
1 3 3 






3 2 2 
1 2 
4 3 













6 1 9 
3 1 









16 3 6 
2 5 
39 
9 75 1 
15 5 4 
14 9 0 
1 36 
6 0 0 
8 6 
2 9 
I 1 3 





14 7 5 
4 7 7 
57 
6 8 3 
5 6 2 9 
70 3 




4 3 2 0 
7 9 
9 3 
4 1 3 
55 0 
3 6 6 
3 2 4 8 
9 7 4 
1 7 7 





16 6 4 
92 2 1 
37 
6 4 6 
9 9 
3 5 
9 8 4 5 
3 0 7 Β 
9 6 6 
2 7 8 
1 3 2 
38 
337 
1 8 0 4 
4 2 5 
2 5 4 
1 0 2 6 
2 2 
2 7 7 6 
France 







6 7 6 
2 34 
95 
4 3 11 
4 0 




































I 8 9 
I 0 0 







































































5 6 6 
3 2 
Nederland 
1 I 0 
1 4 
1 2 5 
2 7 1 
1 4 1 
1 2 9 













































I 1 7 
1 5 8 
2 3 3 
6 
I 1 7 
Deutschland 
(HH) 
3 5 7 9 
2 9 7 6 
2 4 4 5 
5 0 0 9 
6 3 0 9 
4 6 6 7 
2 5 3 9 
Ι β 
2 3 5 7 
9 6 0 
6 7 9 3 
3 0 3 8 6 
2 4 6 3 
2 0 5 8 
12 7 1 
7 0 6 5 
13 0 4 
2 6 3 
I 6 5 
36 
1 0 0 5 
7 
4 4 6 9 
I 9 8 
1 
20 
2 0 7 
7 
1 2 4 













13 4 1 
1 3 
8 0 8 2 
1 1 1 9 
7 9 8 
5 7 




1 9 2 
A | 
6 0 
1 0 2 
2 9 
6 0 9 
2 4 8 
4 9 
6 6 6 
4 3 1 3 
4 8 6 
2 2 4 5 
8 
7 9 
1 5 9 
2 8 3 0 
7 1 
2 5 6 
3 4 | 
2 3 1 
2 8 1 8 
7 2 8 
80 





4 8 2 
Β 3 8 6 
33 
Β 4 5 
96 
9 θ I I 
2 5 1 9 
9 6 6 
2 5 7 
1 06 
5 
2 4 4 
1 2 0 4 
2 6 4 
9 6 
1 3 0 
I 4 
2 3 2 1 
Italia 
4 3 6 
1 4 5 
2 2 2 





18 7 9 
5 4 6 
1 1 7 
57 2 
2 7 
2 2 7 
3 2 9 
3 3 6 
8 4 
4 3 
2 1 9 
1 I 7 
92 * 
I 1 4 
13 8 3 
2 5 


















10 9 8 






1 2 1 
| 2 7 
3 9 





2 I 0 
3 5 
4 6 




1 9 9 
1 3 2 
38 7 






2 6 4 

















Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V EG ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
AL L · H . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L ι β Y ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
» M A U R 1 T A N 
» T C H A D 
. N I G E R 
• S E Ν ε G A L 
C U1 Ν E E R E 
C U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
•C I V O I R E 
C H A N A 
. T O G O R E P 
. 0 A H O H ε Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• A N C A O F 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N ε 5 Ρ 
• G A B O N 
» C O N G Β fl A 
» C 0 Ν C L E O 
• R U A N D A U 
A N C 0 L A 
E T H I ο Ρ ι ε 
S O Η A L ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
« • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A F F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
0 0 H 1 Ν | C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
S U R Ι Ν A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
Β o L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
EWG 
CEE 
4 0 5 
1 2 
7 3 
Q U A N T I T E S 
1 2 5 3 3 1 
24 2 39 
3 0 2 1 
9 8 0 5 8 
19 9 4 0 
5 2 0 0 
5 0 3 1 
5 3 7 3 
4 9 5 6 
4 8 6 8 
4 0 11 
4 7 4 4 
9 
3 9 9 
1 0 1 6 
2 0 0 7 
12 9 7 
13 2 3 
3 1 2 1 
3 9 11 
3 6 18 
1 7 6 8 
Ι θ 
2 5 2 7 
β 5 3 
3 4 4 0 
15 0 0 5 
2 4 
1 1 9 1 
18 1 4 
6 2 7 
2 Β 4 β 
9 2 1 
7 8 3 
1 3 9 9 
2 0 4 5 
3 2 7 
9 Ι 
3 6 0 4 




Ι 5 7 
4 Ι 
6 
Ι θ 8 
Ι 1 0 
2 5 
4 4 
Ι 7 0 
2 9 
1 6 7 
5 
















7 7 5 
Ι 2 
Ι 4 
4 3 1 5 
8 8 5 
5 7 0 
5 9 




Ι 7 4 




6 6 3 
Ι 9 4 
6 2 
56 7 
3 0 2 0 
4 0 9 








7 2 6 
Ι 7 Ι 
2 4 7 9 
4 3 6 
6 3 
2 8 0 





T O N N E S 
1 0 8 4 5 
2 3 7 2 
2 2 0 6 
6 2 6 8 
9 94 
6 9 
1 0 7 2 
I 5 3 
7 63 
3 84 





3 I 4 
3 8 
1 65 
4 2 0 
4 5 β 
I 0 4 
58 






2 6 6 
12 7 1 








1 5 7 
9 







































4 4 3 5 
2 9 2 3 
1 2 9 
1 3 6 1 
6 6 7 
2 37 
423 
10 9 4 
13 2 9 
7 7 








































3 96 0 
17 6 5 
2 4 6 
19 4 3 
56 9 
8 β 
1 S 0 
4 4 Β 

































3 I 6 
1 1 
1 0 
K E N G Ε Ν 
9 0 7 2 0 
13 6 3 0 
3 4 5 
7 6 7 5 0 
16 1 2 0 
4 1 9 8 
33 06 
3 4 6 9 
33 75 
3 4 8 0 
3 2 9 1 
9 
3 4 8 
9 2 I 
17 4 1 
I 1 7 2 
1 1 6 5 
2 3 9 1 
3 4 9 1 





3 2 3 8 
12 3 8 9 
1 0 7 9 
14 1 6 
4 8 6 
2 7 60 
9 0 0 
1 9 9 
7 7 
1 1 
2 9 6 
6 
2 2 4 5 





















3 5 5 7 
64 1 














5 5 5 
2 4 0 6 
336 




1 1 6 7 
4 8 
3 20 
4 6 7 
1 1 6 
2 2 7 5 
3 34 
5 I 






Τ 0 Ν N F Ν 
15 371 
3 54 9 
9 3 
I I 7 I 6 
159 0 
6 0 6 
1 1 5 2 
3 6 4 





1 7 0 
S 6 
6 5 
3 1 7 
30 4 
1 5 3 









1 1 3 
3 6 
1 Β 
2 9 I 
4 9 
















































2 5 0 
5 2 




Einheitswerte: $ j r Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quontité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





I t— CST 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R O 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
ïND ο Ν ε s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
» Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A H E R N R O 
7 1 9 . 9 1 
N o N D ε 
C E E 
. A 0 H 
P ' T I E R S 
Α ε ί E 
A Ν ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y > U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
■ S U I S S E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» M A L I 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A H A 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A H C A O F 
. C O N G L E O 
ε T H I O P 1 E 
K E N Y A O U G 
. M A D A C A S C 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 











4 5 5 6 
1 0 0 8 








2 9 I 
7 




V A L E U R S 
19 8 0 
I 9 3 Β 
14 7 7 
2 0 0 7 
2 0 0 3 
2 1 7 4 
C H A S S I S 
France 
















U N | Τ A 1 R ε 5 
19 5 6 
2 143 
13 78 
2 0 89 
2 178 
4 1 86 
16 2 2 
13 04 
2256 
2 2 3 7 
17 6 8 
12 5 3 
F O N D E R I E H O U L E S 
G I E S S E R E I F 0 R H K A E 5 T E N U 
V A L E U R S 
15 4 8 3 
4 2 4 2 
4 8 1 
10 7 5 5 
3 1 4 1 
2 3 9 3 
137 8 
6 2 8 
14 6 3 
5 87 
I 6 6 
' 9 5 0 
5 4 
1 2 2 
376 
1 4 6 





4 7 0 
I 1 4 
I 6 6 





1 4 7 















1 2 9 
1 2 
2 2 6 7 
1 2 6 





1 8 9 
3 2 Β 

















3 26 2 
4 9 2 
4 36 
23 32 
3 2 9 
I 9 7 


















































1 2 3 






2 19 8 
246 4 
14 2 3 
2 0 6 3 
2 5 6 9 
2 3 1 8 
C 0 Q U 1 L 
F O R H E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
16 05 
10 3 2 
29 
5 4 5 
2 6 5 
1 1 I 
296 
6 9 6 
3 8 
2 


























4 0 4 
2 7 I 




I 4 9 
6 2 







t f f , , 




















3 6 6 
4 7 7 6 
5 9 
5 5 5 
2 2 
4 5 3 1 
6 0 8 











2 6 0 
7 
6 
E I N H E 
2 0 1 7 
19 5 2 
15 9 7 
2 0 3 1 
19 36 
2 19 2 
7 2 20 
14 14 
8 
5 7 9 6 
2 1 1 3 
16 36 
5 0 6 
2 1 7 
5 83 
1 0 8 
3 8 7 
4 7 
1 1 3 
3 2 9 
1 39 
5 8 6 
1 8 2 
5 0 5 
I | 
7 8 




























































τ s w ε R τ ε 
18 2 7 
2 0 0 9 
2 4 3 0 
176 8 
2 4 6 4 
2 16 1 
NDB 
8 4 · 6 0 
W E R T E 
2 9 9 2 
103 3 
8 
19 4 8 
3 8 9 
4 2 7 
5 I 6 
I 0 6 
I 2 2 
2 8 9 














































1 ι— CST 
P H I L I P P I N 
ι N O o N E s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν ο ε 
. c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
8 E L G .L U Χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
SU 1 s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U IE 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
fl 0 U M A Ν IE 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
τ U N ι s ι ε 
ε G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
» S E N E G A L 
* C I V O I R E 
C H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
Κ ε Ν Υ Α O U G 
. M A O A G A S C 
U N 5 U D AF 
AF O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
P H I L I P P I N 
Ι Ν D 0 Ν E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Ζ ε L Δ N D ε 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Μ 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
7 ( 9 . 9 2 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R t 
F R A N C E 
B E L O . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M F E t 
1 T A L ι ε 
H 0 Y · U Ν 1 
1 S L Δ Ν ο ε 
I R L A N D E 











O U A N T I T E S T O N N E S 
6 6 3 8 
2 0 3 6 
3 9 8 
4 4 0 5 
2 12 6 
3 79 
6 7 5 
3 9 9 
5 1 0 
35 3 
9 9 
4 7 9 
2 4 
5 9 
3 Ι θ 
1 0 6 
1 0 4 
6 0 5 
5 4 2 
1 9 
5 6 
1 7 8 
5 3 
4 3 








































3 1 8 
3 70 







































2 2 0 2 
5 
3 e * 2 
I * A 
1 1 1 
1 2 2 
I 3 2 
V A L E U R S U N ι τ A ï R ε s 
2 2 6 A 2 12 2 
2 0 6 3 15 4 7 
12 0 9 1 1 7 8 
2 4 4 2 2 7 5 0 
14 7 7 18 0 8 
6 3 14 2 6 99 
A R T R O B I N E T T E A U T 
A R H A T U R E N U A E H N L 1 
V A L E U R S I 
9 4 3 9 7 1 8 3 5 1 
3 3 2 5 2 2 8 7 5 
7 2 5 2 6 6 9 0 
5 3 7 6 4 8 7 7 5 
17 2 1 
5 4 1 
5 9 15 
7 ββ 
6 7 6 4 
6 6 2 7 8 9 5 
9 0 I 
6 9 6 
9 3 16 
14 0 2 
3 8 6 2 2 6 2 
1 8 5 4 16 3 
13 0 1 
1 5 
2 7 0 
3 6 
6 I 4 
­Lux. 
4 8 6 
32 2 
2 4 
I 4 3 
7 5 
2 2 
I 2 9 

























2 6 0 

















H E N G E N 
36 84 
6 4 7 
3 
2 8 35 
17 2 7 
I 9 β 
3 I 8 
I 9 8 
2 7 I 
60 




1 0 6 
8 4 
4 7 3 
5 1 6 
4 
2 7 

















• 2 Ι 
β 
T O N N E N 




Ι 3 3 
β Ι 
Ι 3 6 
4* 
3 Β 























. 7 9 
2 












Ι 3 2 
3 32 
• 7 6 
4 Ι 
1 3 Ι 
Ι 6 β 
6 Ι 8 
Ι 6 









Ε I N H E I T S W E R T E 
3 3 0 2 I 5 5 A I 9 6 0 3 4 3 5 
3 2 0 5 1 2 7 2 1 6 6 9 3 0 7 « 
3 8 I 2 6 7 0 2 0 4 5 3 6 5 5 
35 33 
5 0 4 5 
ORG 
CHE 
S Ι M 
i Ρ Ρ A R A T E 
0 0 0 O O L L A R S 
12 2 4 2 9 2 5 
6 2 6 3 5 2 7 2 
2 9 3 8 6 7 9 9 4 9 6 1 
NOB 
6 4 . 6 1 
W E R T E 
θ 1 6 6 9 1 
2 2 7 9 4 8 8 5 2 0 1 5 9 3 0 3 4 
2 3 2 1 3 1 0 2 2 | 8 
4 2 6 1 9 0 6 2 9 3 5 7 1 3 3 0 0 
2 2 0 6 3 6 1 4 3 7 2 1 0 7 2 
9 3 5 3 1 3 5 4 3 6 | 3 
3 6 9 3 5 3 5 3 5 9 6 8 3 





1 0 7 6 4 2 4 0 4 | 6 
7 7 0 4 2 3 8 3 
9 33 Ββ 
4 6 θ 3 5 1 
157 2 
Β 
5 178 1090 306 
. . 0 8 
Β 1 0 3 16 
4 1 2 5 1 8 
Β 2 2 9 3 3 0 1 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
496 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
t ι— CST 
5 UE 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G Ν E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H 0 Ν G R | ε 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L ι Β Y ε 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
.HAUR | TAN 
.NIGER 
• T C H A D 
* s ε Ν ε G A L 
c υ ι Ν ε ε B E 
L I B E R I A 
. c ι ν o i R ε 
G H A N A 
» T O C O R ε Ρ 
. 0 Α Η 0 Η ε Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
­ G A B O N 
» C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
5 0 M A L I ε R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y X A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H ε X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R S E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
Β 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β R 1 T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β 1 R H A Ν 1 ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A | 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L 1 F 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
EWG 
CEE 
2 7 8 3 
19 3 3 
2 0 6 3 
3 8 10 
3 2 9 5 
7 0 4 
5 9 4 
7 0 
115 9 
9 4 0 
5 I 8 
13 4 1 
8 2 3 
9 7 
2 5 4 
7 7 4 
5 I 
7 1 7 
5 3 3 4 
8 3 0 
1 5 







1 5 0 
4 1 









I 4 3 









1 Ι β 
8 2 
65 
6 8 9 
3 9 15 






Ι ι β 
1 70 






14 4 3 
459 
2 A 
1 0 5 
9 6 4 
30 2 




16 6 8 
7 3 
1 5 3 
7 4 4 
4 5 4 
337 
2 16 3 
4 93 
2 73 











9 6 4 
4 1 
6 8 
1 1 3 
1 1 6 
2 1 9 
1 4 3 
1 4 3 
4 I 
6 0 | 
34 6 
1 2 1 
1 1 2 
1 0 2 
23 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
196 II |46 2 3 7 3 
103 8 72 1663 
49 14 III 1855 
221 19 54 3 3 0 4 
61 7 33 3 0 8 3 
211 44 26 374 
275 7 44 209 
4 3 
78 . 2 5 3 6 
2 4 6 118 4 3 6 
4 0 2 19 3 2 0 
5 90 8 » 5 8 6 
5 15 ­ » 305 
II I » 84 
36 . · 2 07 
2 76 . , 16 1 
6 · · 4 5 
4 9 3 1 ) 2 1 
5 2 99 2 » 2 6 
7 6 7 · · 7 
1 1 13 
28 2 . 12 
6 7 5 5 1 154 
2 · | 2 3 
10 . . 
10 
16 . » 
2 6 4 · . 
14 9 ) 
1 · I 2 7 
2 13 
2 * 18 20 
30 . » 
48 , 
17 . 8 2 1 
32 ■ . 




38 225 3 54 
IO 16 2 7 
I 2 9 
7 * . 2 
» · * 3 6 
» » I 8 
» · · 8 
I 1 13 
114 . . 3 
8 2 · 
28 . 2 II 
8 2 4 4 4 4 6 
75 8 43 1024 
13 1 3 10 3 30 
317 5 46 274 
2 3 1 . 3 82 
5 
» · . 6 
4 36 
I 7 8 33 
166 · · 2 
3 · 1 5 1 
1 » 8 
2 · » 2 9 
• » 17 
7 · . 15 
14 . 1 12 
39 22 15 623 
4 1 8 1 2 7 4 
• 1 4 9 
1 · I 6 6 
2 60 6 » 3 12 
4 . . 113 
2 · 3 39 7 
14 . » 29 
, * 3 1 
1 · 5 3 1 
8 9 θ 1 16 3 6 6 
92 
3 6 2 . 4 4 9 
36 . · 27 1 
1 · 2 2 4 0 
666 24 79 1109 
2 9 7 4 6 16 9 
7 1 8 70 
9 16 2 
3 » 7 4 10 
1 * 1 4 3 
• » » 9 
34 
559 19 76 93 
342 14 9 432 
3 · » II 
• · » 16 
» 6 
» 4 1 
2 · » 525 
2 3 
• 1 2 4 1 
1 5 2 
1 1 4 . . 2 
135 * 2 3 
17 2 J 2 7 
1 1 · 10 4 
1 2 6 30 
114 2 5 9 1 2 8 5 
4 | 6 3 26 
4 . A 4 0 





2 I 2 




5 4 1 
356 
1 3 7 






























ι a 7 
2 76 5 

























2 5 5 





























I r — C S T 
H 0 N D E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ * Τ Ι F R S 
Α ε L E 
A M ε R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 S L A Ν 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ Β 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β ­ M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C Β E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
η ο υ Η A Ν ι ε 
O U L G i R I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R | ε S 
L ι β Y ε 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
• M A U R ) Τ A Ν 
• T C H A D 
* Ν 1 G ε R 
. S ε Ν E G A L 
G U I N E E R F 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
­ T O G O R Ε p 
• D A H O M E Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
A F P O R N S 
■ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N C Β R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
• C F S 0 M A L 
S O M A L Ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T Ν ε ε Α ί 
. . A N T Ffl 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B 1 E 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E ft B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y ft ι ε 
1 ft A Κ 
I R A N 
Ι S R Α ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
Ρ Λ K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A Ν 
EWG CEE France Belg.-Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 9 2 7 3 
17 6 8 6 
4 0 17 
2 7 4 Β 4 
7 2 3 4 
3 2 5 6 
4 8 32 
3 2 5 0 
5 103 
2 7 8 5 
17 18 
7 0 3 
6 8 
4 3 
12 9 2 
14 7 1 
7 4 2 
9 2 1 
14 7 1 
10 73 
303 
1 9 6 
29 
769 
3 6 7 
35 8 




3 7 5 
1 9 
4 2 5 
2 8 7 8 
5 5 5 
7 
1 3 5 





1 4 9 
5 3 
2 1 






















4 8 9 
2 4 0 8 
8 4 6 
Β 4 Q 












9 2 7 









6 1 7 
3 9 
θ I 
3 7 0 
3 4 9 
2 6 I 
14 9 0 
2 6 5 
1 0 0 
1 8 2 




2 6 1 
6 8 1 
2 4 
Β 1 06 
7 8 6 
3 7 33 
3 5 90 
2 26 
7 5 
2 6 6 
1 08 





















3 1 6 








1 4 9 
5 3 





















2 I 9 
I 3 
2 3 






2 20 9 
17 19 




1 6 6 
9 5 0 





























2 7 15 
16 4 0 
5 
106 5 
2 θ 4 
2 7 5 
1 4 6 
5 4 4 
9 0 5 
4 S 
























, j , 1 
6 9 
1 7 























Μ ε Nc ε Ν 
2 6 4 5 9 
118 4 7 
50 
14 5 6 6 
6 0 3 0 
5 3 4 
4 15 3 
2 2 4 7 
3 6 4 3 
16 0 4 
3 2 Ι 
4 8 
2 θ 
10 9 7 
13 3 0 
635 
θ 2 8 
12 6 1 
10 0 4 




1 7 7 





















2 9 7 
4 0 Ι 
1 3 3 












4 8 0 
2 8 0 
3 
4 6 






2 Ι 2 
4 3 
2 Ι Ι 
2 Ι Ι 
Ι 9 7 
7 8 3 
Ι Α 7 
3 4 
8 8 





3 1 9 
β 
Italia 
T O N N E N 
9 7 84 
169 6 
7 9 
7 9 2 5 
59 8 
2 36 7 
3 6 7 
I 9 3 
2 0 2 
9 3 A 
2 I 4 
1 0 
I 3 



































( 1 6 
1 2 0 
19 14 
4 5 3 











3 7 2 
7 7 
2 0 
2 1 2 





1 7 6 
3 9 
3 8 
1 4 5 
I i s 
6 3 








2 0 5 
1 0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
1 l — CST 
Β I R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
FO fl H 
H O N G 
T H A I 
C A M B 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S T 
Ν ZE 
. OCE 
Ρ Β O V 
P O R T 
Α Ν ι ε 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D C ε 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
N E S Ι Ε 
R A L ι ε 




» • T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
' . T I E R S 







R O Y · 
ISLA 
IRLA 
NO fl V 
S U E D 
F 1 Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
A L B A 
Y O U C 
T U R O 
G R E C 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
E C E 
ε 
A N D E 
H A R K 
SE 
I CHE 
UC A L 
C Ν ε 
Ν ι ε 
Ο SL Α V 
υ ι ε 
ALL 
P O L O 




H A R O 
• . AL 
TUN I 
CANA 
L Ι Β Y 
EG Υ Ρ 
SOUD 
»HAL 
• N I C 
» T C H 
. S E N 
CU 1 Ν 
S S 
• H . E S Τ 
CN ε 
COSL 
fl Ι E 
A Ν Ι E 
AR IE 
C 
GE R Ι E 





L I B E R I A 
V O I R E 
» HT 
1 \ 
G H A Ν 
» T O G 
. D A H 
N I C E 
• A N C 
AF P 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
E T H l 
S O H A 
K E N Y 
Τ A N C 
H O Z A 
• HAD 
. . RE 






R I A 
AOF 
OR NS 
E R O U N 
TRAFR 
ON 
G 6 R A 
C LEO 
L A 
OP Ι E 
LIE R 
A OUC 
A Ν Y K A 
H B I O U 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O A F 
A E F 
R B R 
S U N I S 
A D A 
E T A T 
C A N A 
H E X 1 o υ ε 
C U B A 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
R A G U A 
R I C 
ρ ε 
ζ υ ε L A 
C O S T I 
P A N A » 
ν ε Ν ε ï
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland {BRI 
t 33 
I 36 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
19 16 
Ι β a O 
180 5 
19 5 6 
2 3 6 0 
16 6 4 
2 2 6 4 




15 4 7 
12 6 0 
2 2 9 2 
2 5 0 4 
2 9 7 9 
17 90 
2 2 3 9 
I 2 Β A 
ARB T R A N S H V I L E B R E O P A L I E R ETC 
K E L L E N UND K U R B E L N L A G E R USW 
V A L E U R S 
8 2 5 8 0 
33 Β 5 8 
4 0 0 8 
4 4 6 5 3 
2 2 6 8 2 
15 19 
9 4 4 5 
5 4 3 4 
10 2 2 3 
4 6 0 7 
3 9 4 9 




4 9 5 7 
15 3 1 
2 8 5 3 
5 0 18 
3 4 78 
4 8 9 
67 2 
1 O 
2 9 4 3 
4 I 4 
4 7 I 
8 7 0 
2 8 
4 I 6 
1 96 
7 0 4 
I 8 5 
8 4 
4 9 6 
19 3 5 
32 1 
1 I 9 SA 
3 0 27 
3 6 89 




3 I 8 
17 12 




1000 D O L L A R S 
2 β 5 4 4 4 6 
2 112 3 0 5 
I 87 
5 5 5 
366 
3 6 
13 6 0 
6 52 
1 0 4 
2 76 
5 00 




1 I 2 




2 2 3 
38 
I 70 





10 7 3 
4 46 
2 4 5 
29 
2 I 6 
3 4 
I 1 
E I N H E I T 5 N E R T E 
16 75 170 6 
17 0 2 16 0 1 
2 0 4 0 2 7 5 9 
2 0 15 16 7 8 
23 8 3 179 3 
25 36 15 26 
NDB 
8 4*63 
» E R T E 
7 4 2 2 
12 20 
2 3 
5 5 8 8 6 
2 4 4 05 
1 0 0 
3 I 3 8 I 
19 5 5 3 
10 0 4 
80 5 9 
4 2 86 
β 77 3 
3 2 6 7 




4 36 0 
1373 
27 15 
3 95 2 
3 353 
2 3 7 
3 8 8 
6 26 
2 5 4 
2 8 8 
20 1 
27 I 
I 6 1 
6 5 7 
6 13 0 
1307 
2 I 4 
550 




7 7 9 
2 2 5 
I 4 7 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
I — CST 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
1 SR A 
J O R O 
A R A B 
K O W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β 1 R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N C 
T H A I 
C A M S 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 




HB I E 
NAM 
TEUR 






L A N D E 
ODG ε 
Ν SUO 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
APOUR 
NES ι ε 
R A L ι ε 
L Α Ν D ε 
AN FR 
BORD 
> · Τ 1 ERS 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
ALLE 
ITAL 





F I NL 
D A Ν ε 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
ESPA 






P O L O 






Τ U Ν I 
CANA 
L Ι Β Y 
EG Y Ρ 


















UC A L 
GNE 
OSLAV 
Ν I E 
E 
U Ι E 
S S 
H . E ST 
G N E 
C O S L 
R ι ε 
A Ν ι ε 
AR ι ε 
c 
C E R I E 
S Ι E 
R I E S ' 
C H A N 
. T O G 
. Ο A H 
N I C E 
AF Ρ 
■ A N C 
. C A M 
• C E N 
. G A B 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
E T H l 
S O M A 
K E N Y 
Τ A Ν C 
M O Z A 
. M A D 
. . RE 
fl HO D 
UN S 
.ANC 
O R E P 
O ME Y 
R I A 
OR Ν s 
A O F 
ε R 0 U Ν 
T R A F R 
ON 
G Β R A 
C L E O 
L A 
0 P I E 
L I E R 
A O U G 
AC A S C 
U N I O N 
N Y A S 
A F OR Β fl 
E T A T S U N I S 
C A Ν A C 
ME X 1 C 
C U B A 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland IBB) 





O U A N T I T E S 
6 12 96 
2 9 3 6 5 
16 5 3 
3 0 2 2 9 
16 3 4 9 
10 07 
10 2 6 3 
3 2 0 7 
8 8 6 3 
4 7 5 5 
2 2 9 7 
29 4| 
2 I 
1 2 I 
9 0 4 
4 14 3 
107 9 
23 3 5 
367 5 
2 0 3 9 
3 I 2 
307 
2 0 12 
4 
2 3 6 
2 9 2 




2 4 0 
1 0 I 
5 0 
2 5 9 
7 I 0 
I 6 7 
4 8 6 
5 2 I 
I 8 4 
I4 86 
2 7 0 0 
6 2 I 
3 74 
4 32 




2 I 5 
6 88 






2 I 3 
I 0 9 
76 8 
35 
H E N G E N 
4 0 3 12 
2 0 0 5 5 
4 2 
2 0 2 19 
12 7 5 9 
5 I 2 
9 2 3 9 
2 2 0 9 
69 5 9 
164 8 





Β 9 5 
2 2 36 
23 82 
19 9 6 
1 37 
2 1 3 
6 I 2 
I I 9 
497 
Tab. 2 







4 I 5 
207 
I 26 
Einhe i tswer te : $ je angewiesener Mengeneinheit — X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
498 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A C U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
Β 1 R H A N Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι ε 
S I N G A P O U R 
1 N D 0 Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 1 9 . 9 4 
H 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y * U N 1 
N O R νε G ε 
s υε ο E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R i c H ε 
P O R T U G A L 
ε S P A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
H A R O C 
. · A L c ε R ι ε 
T U N 1 5 ι ε 
ε c γ Ρ τ ε 
» S E N E G A L 
.C I V O I R E 
C H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C 0 Ν G Β R A 
• C O N C L E O 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L Ι β A Ν 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P R O V B O R D 
EWG 
CEE 























3 6 2 





2 6 3 








5 0 2 




V A L E U R S 
1 3 4 7 
1 1 5 2 
2 4 2 5 
14 7 7 
1 3 8 7 
1 5 0 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
I 6 | . . 
7 I 10 
2 2 · 2 
1 1 6 
1 9 6 3 1 
9 . 1 9 
14 . » 
1 1 9 3 6 3 
12 · » 
3 3 · , 
3 8 1 8 » 
6 t 
4 6 2 5 6 
4 8 5 6 1 
9 
1 · 1 
1 · 1 
19 · » 
3 7 
4 · 1 3 
2 · 1 7 
5 · 3 3 
5 I 3 
• · » 3 6 | » 
U N I T A I R E S 
1 6 2 7 8 9 9 9 B 7 
9 5 6 8 2 5 1 1 6 7 
2 4 B 3 1 7 3 1 
1 9 3 6 1 0 8 6 7 3 0 
1 2 9 5 1 3 1 2 6 15 
2 3 6 6 . I 2 B 4 
J O I N T S H E T A L L O P L A S A S S O R T I S S E N 
H E T A L L D 
V U E U R S 
3 7 0 8 
1 1 9 3 
eoa 
16 4 5 
5 7 4 
I 4 8 
6 5 
2 3 8 
2 5 3 
2 0 5 
4 3 2 
2 2 
5 1 
ι ο a 
2 6 
6 4 
I 3 3 








































C H T U N C E N S A E T Z E U S W 
1 0 0 0 D O L L A R S 
18 15 10 3 1 
3 7 2 4 2 5 
7 9 9 5 2 
6 4 2 » 3 
1 1 6 · » 
9 1 
1 2 
1 0 5 · 2 0 
5 3 2 
1 8 9 | 3 
2 5 · » 
7 · » 
6 » » 
2 6 . » 
IA . 
9 · » 
4 0 · , 
17 » » 
Il . . 
13 · * 
2 . » 
4 » 
12 · f 
6 2 . » 
5 0 7 » , 
5 2 
3 · 1 
6 9 · · 
5 6 · » 
5 · » 
12 
3 · t 
2 7 · » 
IO . » 
14 
9 5 I 
2 6 
IO » » 
11 · » 
ai · · 
1 0 · · 
17 · » 
12 » » 
12 . . 
6 
3 0 . · 
9 . » 
β . » 
2 2 · » 










































4 4 3 
1 4 a 
3 0 
! 
E I N H E 
1 3 8 6 
1 2 17 
2 3 8 1 
1 5 5 2 
1 5 3 2 
19 6 1 
16 4 9 
7 6 6 
8 8 3 
4 3 5 
4 3 
5 3 
1 1 1 
1 9 5 






1 0 2 





























1 7 6 
2 
» 
2 7 5 
2 
4 



















T S W E R T E 
1 2 5 0 
1 2 6 0 
1 2 A 2 
6 0 2 
5 8 2 
N D B 
8 4 ­ 6 4 
W E R T E 
2 0 3 
2 6 
2 





















» » r 







\ ι— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L E 
Α Η ε R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
fl 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
ε c Y Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H o H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L ε 0 
• H A D A C A S C 
UN S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 O U E 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V 1 E T Ν S U O 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
7 1 9 . 9 9 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
U R S S 
A L L · Μ . ε s T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
Β U L C A R Ι E 
H A R O C 
. ­ A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε c γ Ρ τ ε 
S O U D A N 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 9 2 
2 9 A 
2 3 1 
4 4 2 




















































V A L E U R 5 
3 7 3 8 
4 0 5 8 
3 4 9 8 
3 7 2 2 
3 9 0 5 
4 1 1 1 
P A R T I E S 
T E I L E U 
V A L E U R S 
3 3 1 2 2 
12 9 0 8 
2 1 3 7 
18 0 2 9 
7 9 2 4 
1 0 8 8 
2 2 6 4 
2 2 9 7 
4 6 6 0 
2 6 9 2 
9 7 5 
1 2 0 3 
2 9 
4 6 
7 3 7 
19 3 4 
3 2 9 
1 5 4 0 
17 3 7 
5 2 2 
2 5 1 
2 1 8 
6 6 0 
2 6 8 
1 7 1 
7 2 0 
5 2 
5 4 9 




ι a 3 
1 1 2 6 
9 6 
5 3 
2 6 1 
9 3 
4 6 4 
β 9 
2 2 9 















































U N I T A 1 R E S 
3 9 1 2 
4 1 8 0 
3 4 8 9 
4 3 3 8 
3 7 4 2 
. ■ 
T 






A C H N D A 
Z U B E H O E R V M A S C H A N G 
5 3 0 0 
1 6 6 5 
17 4 9 
18 8 5 
4 2 8 
8 4 
2 7 3 
5 3 2 
7 4 0 







2 1 2 
I 6 
2 5 
















1 0 0 0 D O L L A R S 
4 9 9 7 
3 3 5 4 
1 8 1 
14 6 1 
1 0 4 4 
3 1 
5 2 1 
2 1 4 7 







7 5 4 











6 0 14 
2 4 9 9 
7 
3 5 1 0 
2 0 6 6 
3 7 
1 6 7 
1 1 3 2 
6 8 6 
3 1 4 
2 0 4 
9 
1 
4 3 9 
9 2 8 
9 7 





1 5 7 
1 0 3 
3 
4 9 







Η ε M C ε Ν 
4 Ι 6 
Ι 9 2 
2 2 6 





































Ε Ι Ν Η Ε 
3 9 6 4 
3 9 9 0 
3 9 0 7 
3 9 9 1 
1 1 8 4 7 
4 1 0 3 
Ι 5 5 
7 5 8 9 
3 8 1 7 
β 1 β 
9 0 7 
7 4 7 
19 4 8 
5 0 Ι 
6 4 3 
Ι 7 
2 9 
2 6 4 
8 4 6 
2 0 3 
3 Ι 5 
1 2 6 0 
3 6 6 














T O N N E N 






I T S W E R T E 
2 0 3 0 
t 
1 7 2 1 
N D B 
6 4 · 6 5 
W E R T E 
4 9 6 4 
1 2 6 7 
4 5 
3 5 6 4 
5 4 9 
I 1 8 
6 8 9 
I 4 5 
3 3 
4 2 0 











3 3 8 
6 6 
A 7 
6 8 6 
3 
3 7 







Einhei tswerte: S |c auigewleiener Mcngenelnhclt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée - r notes par produits en Annexe. 





1 l— CST 
. H A U R Ι Τ Α Ν 
• S E N E G A L 
G υ Ι Ν Ε ε R ε 
» c ι ν ο ι fl ε 
• T O G O R E P 
. O A H O H E Y 
Ν 1 C E R 1 A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
• G A B O N 
. C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Ρ Α Κ Ι 5 T A N 
I N D E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
MA L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D 0 N E S IE 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A 5 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
A L L ■ H . E S T 
P O L 0 C Ν ε 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
, H A U R | T A N 
• S E N E G A L 
0 U Ι Ν ε ε R E 
• C 1 V 0 1 R ε 
. T O C O R ε ρ 
. D Α Η 0 Η ε Y 
Ν ι c ε R Ι A 
» A N C A O F 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
» C 0 Ν C B R A 
• C O N G L ε 0 

























4 5 0 
1 65 






I 1 9 
23 
2 8 9 
4 7 
1 0 8 
1 6 


























Q U A N T I T E S 
3A A 3 5 
14 6 73 
16 2 1 




2 2 83 
6 I A 6 
3 8 4 5 
5 7 4 
1 2 1 5 
1 9 
5 6 
7 6 6 
1 9 6 A 
4 1 2 
25 2 3 
3 0 9 1 
74 Β 
1 6 9 
1 82 











7 9 3 
5 4 
1 6 










1 7 1 
1 5 
4 4 



















































T O N N E S 
5 5 35 
2 9 98 
12 69 































































4 0 02 
1 1 1 
26 2 5 
2 2 2 6 
23 
336 








17 8 3 






























4 4 2 5 
2 0 7 3 
3 
2 34 8 
14 4 2 
1 1 
1 26 









































































M E N G E N 
1 5 2 7 3 
4 8 5 3 
227 
10 19 4 
5 7 70 
13 8 1 
1057 
8 9 7 





4 ι a 
1 1 66 
3 43 
4 0 9 
2 3 2 6 
4 6 9 
66 
1 0 1 
1 5 2 
6 3 
























































T O N N E N 
















Ι 5 3 
Ι 7 
4 























Ι Γ — C S T 
A N C O L A 
F Τ H 1 0 Ρ Ι E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
. M A D A C A S C 
. . R E U Ν 1 0 Ν 
U N S U D A F 
­ Δ Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I 0 υ ε 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F fl 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
K O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P p I Ν 
Κ A L Α 1 s ι ε 
S Ι Ν G Α Ρ O U R 
Ι N D 0 N E S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C Ε Α Ν F R 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
Α Η ε R N R D 
7 2 2 · I 
H D Ν D ε 
. C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ.τ ι ER s Α ε ί Ε 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E ■ 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F 1 N L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε s Ρ A c Ν ε 
G 1 Β · Η A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
AL L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H Δ Ν Ι E 
B U L C AR 1 ε 
H A R O C 
­ · A L C F R Ι F 
τ υ Ν ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε c Y Ρ τ ε 
5 O U D A Ν 
. H A U Β 1 Τ A Ν 
. M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
. 5 Ε Ν Γ C A L 
G U Ι Ν F F fl ε 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 











1 2 4 
6 4 5 
6 6 2 







1 1 6 
1 9 
1 9 1 
3 1 
1 I 0 
4 


























V A L E U R S 
962 
6 8 0 
1 3 1 8 
9 9 6 
75 5 




















































U N I T A 1 R E S 
9 5 8 
5 55 
13 76 
I A 87 
7 29 
G E N E f l A T R t C M O T 
74 1 
θ 3 8 
16 3 1 












I 3 5 9 
1 2 0 5 
1 4 9 5 
14 4 7 
T R A N S F O R H ETC 
G E N E R A T O R E N H O T O R E N U M F O R H E R 
V A L E U R S 
2 3 3 5 2 3 
5 β I 3 3 
15 4 2 1 
15 9 6 6 6 
4 5 2 2 8 
5 θ β 5 
5 7 6 β 
1 3 6 2 5 
2 10 2 0 
8 4 6 3 
9 2 5 7 
5 4 1 5 
9 4 
36 2 
5 3 19 
10 6 2 5 
6 6 77 
5 4 0 0 
10 2 9 9 
4 5 9 5 
3 5 7 5 
2 9 4 0 
3 1 
4 2 3 Β 
1 3 
3 12 4 
3 2 7 5 
6 4 3 5 
4 4 8 
2 10 2 
7 4 6 
Β 9 8 
4 2 7 
2 6 2 
6 7 0 
6 7 8 9 
14 87 
1 7 5 
25 | 






1 0 6 3 
3 Ι 5 
7 θ 
7 5 
4 7 0 6 8 
7 2 53 
13 2 4 9 





3 1 84 







6 1 2 
65 
10 96 
12 8 9 
6 9 9 
1 0 4 8 
2 75 
3 7 0 8 
50 
1 6 9 
1 4 9 
4 0 
3 2 1 
2 
5 2 2 
Β 7 0 7 








1 0 6 3 
3 1 5 
76 
por unité de quantité indiquée — > 
IOOO O O L L A R S 
2 12 55 
6 9 9 8 
1 7 5 3 
10 5 06 
27 06 
4 1 0 
1 1 2 2 
66 7 1 
9 34 
2 7 1 
2 2 8 
I 3 2 
5 2 1 




















2 3 4 
2 
1 
I 6 β 2 ΐ 












































E I N H E 
776 
6 4 5 
68 3 
7 4 4 
66 2 
5 92 
12 0 6 8 6 
3 0 5 0 9 
1 0 9 2 3 8 
7 9 4 3 8 9 9 2 2 
4 4 2 i 
35Í 
3 3 0 6 6 
35 13 
3 87 36 79 
502 ï 
3 I A C 
2 I E 
6 0 5 5 
12 978 
• 7 79 7 
137 6 2 956 
I 62 
63 155 
2 13 4 325 
8 2 5 8 6 2 0 
2 0 4 9 10 
5 2 3 4 5 4 7 
10 6 0 7 7 8 8 
3 3 8 4 1 2 0 
6 7 7 30 
20 13 96 
2 20 
4 5 27 9 1 
235 1308 
1 0 16 02 
8 14 6 4 
. 63 13 7 1 
12 4 5 0 
7 23 
5 9 5 
7 252 
96 16 3 
2 72 
89 
7 16 8 
5 6 8 
9 0 16 7 0 
12 4 5 6 
1 




































W E R T E 
2 7 6 9 0 
2606 
72 























1 1 5 
. 49 3 
1 6 








t . , 
f . 5 
500 
I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
. C I V O I R E 
0 H A N A 
t Τ 0 C 0 R E P 
. D A Η 0 Η E Y 
Ν 1 C Ε R t A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
0 U Ι Ν ε S Ρ 
» G Α Β 0 Ν 
» C 0 Ν G B R A 
» C O N G L ε 0 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
Ε τ Η ι O P ι ε 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I Q U 
­ M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
A F O R B B 
A F ε 5 P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
0 O M 1 Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T H E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
Β ρ ε 5 I L 
ρ ε R ο u 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A X 
1 R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E |T 
Q £ T B A H R 
Y E H Ε Ν 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A 5 1 E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
,Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
EWG 
CEE 
6 5 1 
2 4 3 
3 5 2 
7 5 
1 9 2 
4 2 
2 6 
1 8 5 
2 4 
2 1 
1 6 2 
238 
19 3 4 
2 4 
1 5 4 





2 0 3 
5 4 8 
1 7 6 
1 5 3 
3 5 77 
1 4 
4 4 
5 3 4 1 
5 44 
2 3 2 1 
8 8 0 
1 6 
3 6 
1 1 9 
9 3 
3 1 8 




2 0 3 
2 5 0 
62 0 2 
2 0 8 1 
1 3 
1 0 4 
20 
2 73 
6 9 9 6 
5 0 2 
2 9 2 3 
1 6 0 
43 
7 2 4 
Β 0 0 5 
56 
3 I 
1 1 8 9 
6 2 8 
14 03 
4 6 2 2 
6 6 6 
3 Ι Β 
536 





4 7 3 0 
6 0 9 3 
I 6 8 
β 1 
5 4 I 
I 8 
7 1 0 
6 I 8 
1 2 0 
6 1 7 
7 1 9 
1 0 9 
4 2 7 
10 1 5 
5 7 6 
Β 5 
2 7 6 
2 3 β 9 
I 2 2 
I 1 
2 0 4 4 
5 4 1 
73 
2 2 0 
6 9 
2 5 
Q U A N T I T E S 
I 2 4 9 6 5 
3 2 2 2 7 
7 2 7 1 
8 5 4 4 6 
2 5 2 1 0 
2 3 5 5 
2 9 Β 2 
7 7 3 5 
13 4 3 0 
4 4 0 9 
3 6 7 1 
2 19 6 
4 5 
2 32 
3 7 0 2 
6 2 0 4 
3 7 6 0 
France 
8 5 1 
1 

















1 0 6 5 
20 
35 










1 7 8 
1 07 










16 1 8 
47 
4 7 1 
4 2 
5 









7 4 5 
9 
1 







4 6 5 
9 
2 
2 ι a 
2 50 
1 1 
A 5 3 
90 
2 I 2 
7 
T O N N E S 
2 0 7 4 6 
3 1 8 0 
6 1 7 2 
1 1 1 9 8 
1 5 2 0 
4 2 8 
1 1 6 8 













17 2 8 
2 1 
20 
3 9 7 
3 8 7 
2 3 



















2 2 1 
1 4 4 






2 5 8 













3 2 4 
14 0 3 2 
5 9 0 9 
9 0 4 
7 2 2 4 
1 5 3 4 
2 4 2 
7 3 4 
4 3 2 4 
6 6 I 
1 9 0 
1 A 2 
9 2 
3 fl 6 
A 0 1 
































I 0 6 
1 3 6 







































7 8 4 3 
4 0 10 
5 5 
3 7 6 0 
2 0 14 
5 4 
1 2 7 
2 2 6 9 
1 5 6 0 
5 A 








1 9 3 
ι o a 
2 7 
2 1 
1 1 5 
1 2 6 




1 6 5 
6 
1 3 
2 4 7 3 
3 0 7 3 
4 3 8 











1 4 8 
4 7 




1 8 0 
2 3 6 1 
3 00 
9 9 0 
1 46 
34 
4 0 7 
24 23 
2 7 
3 I 6 
3 8 9 
1 1 72 
3 2 6 3 
4 3 9 
1 7 θ 
36 4 






3 9 2 4 
1 1 4 
75 
1 83 
6 9 7 
4 Β 8 
1 1 8 
5 1 9 
5 8 6 
32 





14 7 2 
1 I 6 




M E NG ε N 
6 4 4 9 4 
I 7 I 3 9 
1 0 4 
4 7 2 5 8 
Ι θ 1 I 9 
13 8 2 
17 7 0 
3 a 0 7 
8 4 9 3 
3 0 6 9 
1 0 5 7 
4 0 
9 2 
2 8 19 
4 9 9 5 















5 8 A 













1 7 | 
, 
7 





3 68 2 
9 
3 
1 5 9 
2 7 
1 2 
2 2 A 
2 3 






2 10 1 
1 1 6 2 
3 1 
1 







1 0 6 
3 3 
2 





T O N N E N 
17 8 5 0 
17 8 9 
36 
15 9 86 
2 02 3 












\ ι— CST 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 c Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
A L Β Α Ν Ι ε 
e R ε c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι ε 
B U L G A R IE 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H o H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν ε S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
» C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
5 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
» M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N 5 U 0 A F 
A F O R B R 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 Η I Ν | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
G U Y A N E 8 R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Β A Hfl 
Y Ε H Ε Ν 
A D E N 
A F C H A N I 5 T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
EWG 
CEE 
3 8 14 
5 6 5 4 
17 3 1 
19 0 9 
93 3 
1 1 
2 2 8 1 
6 
19 9 6 
14 6 4 
3 0 4 1 
2 2 4 
9 1 9 
t 9 2 
4 0 5 
1 5 1 
5 7 
4 6 4 
4 1 7 0 
7 4 4 
7 5 
1 53 






4 5 4 
I 0 4 
2 5 
4 3 
3 6 0 
1 6 1 









1 0 7 
9 8 0 
1 3 
β Β 





1 1 4 
2 1 5 
78 
1 0 3 
1 θ 9 1 
4 
24 
2 14 9 
2 0 6 
1 0 9 3 










1 1 9 
6 0 
3 6 6 6 




1 2 5 
3 2 3 0 
2 6 2 
14 7 6 
8 2 
2 7 
4 0 3 
4 0 0 6 
5 5 
1 9 
9 9 1 
4 2 9 
1 0 11 
24 26 
2 26 
1 4 | 
3 2 5 





3 4 1 5 
3 θ 0 8 
1 5 2 
3 9 
4 2 7 
1 4 
3 9 θ 
1 7 2 
5 0 
4 3 7 
France 
1 57 
3 6 2 
1 4 
5 8 5 
3 5 5 
3 47 
5 0 6 
t 5 9 





1 1 2 
3 
3 0 4 









4 5 4 






















































2 5 5 





Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 2 2 2 3 4 2 2 
7 4 5 9 6 3 9 2 2 
4 13 9 15 5 5 
5 15 5 9 . 3 4 9 
3 6 8 4 77 
I 7 
9 8 13 06 
23 223 602 
3 3 40 Β 58 
8 2 3 A 8 5 A 
2 2 2 1 
3 2 1 5 64 
25 A 118 
1 · 193 
I 2 3 A 
1 A 49 
26 6 1 72 
I 2 7 
I · 4 2 
» 3 72 
1 34 
106 3 2 8 79 
2 6 2 43 
» » · » r · 
» » · • » · 
» * · » 18 23 
5 1 3 105 
I T ( 
. ■ ■ 
2 2 5 45 
3 4 12 
• · · 
τ r 1 3 
• » » 
889 13 54 
Il 2 
8 2 76 
» 8 19 1 
• 1 ■ 
3 2 2 1 
A 26 
4 
A 7 97 
• » 4 
7 6 
2 3) 5 A 1162 
» t » 
224 29 1227 
18 25 155 
92 13 5 33 
12 16 AI 
3 · 2 
I 1 5 
3 A 19 A 5 
12 A A 15 
1 
3 A7 
1 1 37 
2A 6 16 
S 5 2 1 
1 A 1 7 9 
12 1 22 
6 13 78 137 1 
2 2 47 6 4 2 
5 
7 40 17 
1 5 84 
2 7 2 3 10 3 2 
22 2 9 1 A4 
172 17 4 7 1 
6 1 73 
5 2 1 
56 2 2 23 
7 23 9 05 
» « . 1 1 7 
2 4 6 18 16 1 
13 1 2 1 2 2 A 
15 9 19 6 27 
3 4 19 18 7 9 
7 10 16 6 
1 60 
19 5 2 2 2 3 
2 18 6 6 
• 1 4 
• · 10 
• f 16 
2 5 
3 2 3 1 A 9 7 9 
1 3 4 15 2 6 2 2 
I 7 1 0 7 
I 3 7 
2 2 . 1 2 2 
2 1 3 9 3 
9 » 1 4 6 
50 




4 0 I 
57 
3 







1 9 8 
2 
. 2 1 
3 
6 




















» • 2 






















I » I I 0 
2 1 1 3 
8 
1 
1 S 9 
26 
5 




» • 1 1
6 
2 
1 6 4 A 
S 1 A 
32 
1 






E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . »Oleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée— X : voir notes por produits en Anne«. 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
T H A I 
L A O S 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
5 I N C 
I N D O 
A S I E 
A S 1 E 
A U S Τ 
Ν Z E 
» Ν G 
• O C E 
P R O V 
N O N 
L A N D E 
O D G E 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
N E S I E 
P O R T 
N D A 
R A L I E 
L A N D E 
U 1 Ν Ν 
AN F R 
B O R D 
S P E C 
Ρ · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
Ρ · Τ I EH 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L ι ε 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G I B - M A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
CA Ν A R Ι E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R 1 T A N 
• N I G E R 
» T C H AD 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E p 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
AF P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
0 U I Ν E S P 
» G A Β ON 
» CO N O B R A 
, CO N O L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
ε T H I 0 Ρ I E 
S O H A L IE R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
A F O R 8 R 
E T A T S U N I S 
C A Ν A O A 
H ε χ ι ou ε 
C U B A 
O O H Ι Ν I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E « L 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
H O N O U R Ρ ε 




CEE Belg.-Lux. Deutschland iBIt) 
I 6 9 






3 8 0 
3 2 
I 0 3 
3 I 
V A L E U R S 
166 9 
1 Β 0 4 
I 8 7 I 
17 9 4 
24 99 
U N I T A I R E S 
2 269 
2 1 A 6 
2 147 
2 3 7 1 






17 6 4 
16 9 4 
2 145 
2 186 
19 8 2 
2 10 1 
2 19 7 
65 19 
APPAR PR C O U P U R E C O N N E X I O N ETC 
GER Ζ SCHL OEFF V EL S T R O H K R 
V A L E U R S 
17 8 6 6 5 
5 3 3 4 1 
12 9 80 
I I 2 4 75 
A03 « 8 
3 39 1 
4 6 4 6 
113 13 
200 67 
72 9 2 
9 8 2 3 
4 88 2 
2 I 3 
4 9 7 
3 97 3 
115 57 
4 00 1 
3 77 6 
6 37 3 
6 3 2 6 
3 4 8 1 
27 9 8 
52 
4 0 6 0 
20 8 2 
199 1 
3 0 
2 99 6 
1 4 | 
176 4 
332 
5 4 2 
6 I 9 
7 I 0 
13 1 5 
7 9 7 4 
10 3 2 
36 
2 4 A 
2 6 2 9 









3 I 4 
37 
4 0 4 3 6 
7 0 2 0 
1 I 0 7 5 
2 2 3 38 
2 8 22 
9 53 
2 7 0 3 
10 6 4 






14 58 3 I 2 
4 I 7 
10 9 8 
79 64 
10 00 
1000 O O L L A R S 
12 2 9 3 13 11 
4 9 2 2 6 6 S 
I 7 I 7 5 
56 57 
16 3 8 
2 6 
39 16 
6 I S 
I A 9 
6 4 6 6 
36 23 
1 34 
6 I 3 
15 4 0 





10 9 8 
I 05 
1193 4 1 6 



















3 0 I 
1 70 
22 






1 2 4 
2 9 3 
2 36 
1 9 9 
2 25 6 
I 3 
2 25 θ 
1133 




2 4 θ 





I 4 5 
5 55 
I 
1 I 7 
2 37 
I 9 7 
6 9 0 
57 
E I N H E I T S W E R T E 
187 1 
17 8 0 




9 4 5 9 3 
3 2 0 6 5 
9 5 
62 4 33 
307 34 
1995 
3 16 6 
6 4 0 6 
14 6 15 
7 8 7 6 
3 18 0 
I 64 
3 0 I 
36 26 
9 9 0 8 
3 5 5 4 
2 4 5 5 
5052 
5 863 
6 4 8 




12 3 8 
56 I 2 37 4 4 4 
155 1 
1 4 5 7 
1 5 6 0 
9 3 6 
2 10 8 










7 I 7 
4 9 2 
39 
S 4 
4 4 8 
2 I 5 
8 3 





I I 3 
16 12 
14 33 
5 6 2 




S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ ε R 0 U 
C H I L I 
Β 0 L I V 1 ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E H E N 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N 1 ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η AL A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A S I E N O A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
» N G U Ι N N 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
ΒΈ L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
t RL A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G I B - H A L T E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U R S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
K O N C R 1 E 
R O U H AN Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
τ U N ï s ι ε 
C A N A R I E S 
L Ι Β γ ε 
ε G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R Ι Τ A Ν 
. N I G E R 
. Τ C Η A O 
. S ε Ν ε C A L 
C U Ι Ν E E R E 
L I B E R I A 
. C I V 0 I R F 
G H A N A 
• T O C O fl E ρ 
­ D A Η O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 








4 4 2 0 




3 9 8 
2 5 5 4 
4 4 
93 6 
4 7 5 
19 16 
2 16 0 
7 6 7 
























Q U A N T I T E S 
4 97 23 
I 3 8 2 0 
4 8 4 5 
3 1 0 7 3 
9 35 3 
5 93 
117 9 
3 3 2 9 
5 7 9 1 
14 6 1 









5 7 4 
1 6 




8 7 6 
2 5 
4 7 6 
39 
I 0 4 
I 7 4 
5 5 8 
3 15 1 
4 6 I 
I 3 5 
2 4 




6 | 6 
4 35 
2 24 
6 6 8 
1 7 32 
4 I 94 
6 0 90 
6 65 
2 2 1 
7 92 
3 I 9 
4 52 
I 6 9 54 
38 94 
14 6 2 
5 7 3 
18 6 2 









H E N G E N 








AO 8 A 




I I A9 
26 0 1 
902 
A76 
9 I 2 
13 19 
I 75 
I I 9 
I 0 
35 I 
4 0 5 
4 0 I 
2 4 27 
62 
12 5 6 
1 A 0 













I 6 0 
1 2 5 7 
2 6 4 
6 9 7 
1 4 
'5 
I 1 3 
1 3 3 3 
3 
24 4 
1 5 8 
2 22 
1 4 1 
1 3 




1 7 2 0 
1 5 1 
5 4 
3 1 
2 1 6 
2 8 8 
62 











T O N N E N 
6 4 27 
10 18 
60 












Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexi 
502 
I960, 1 ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
• G A B O N 
» C 0 N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
ε τ H 1 O P 1 E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A N Z Ι Β A R 
M 0 Ζ A M B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B R 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E f l L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I Ρ Ρ 1 Ν 
Η A L Α 1 S 1 Ε 
S I N G A P O U R 
B O R N ε ο B R 
Ι Ν 0 0 Ν ε S 1 E 
A S I E P O R T 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
» Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
λ ε ί ε 
A H E R N R D 
7 2 3 . 1 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
r* Y S R A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
Einheitswerte: $ Je 
EWG 
CEE France 
AS 4 5 
5 5 5 5 









9 0 90 
7 1 7 1 
47 17 
5 8 2 37 
2 2 
3 3 9 112 
2 3 4 10 9 
14 8 4| 
2 0 6 18 1 
6 » 
4 3 
1 3 3 
8 8 88 
1 6 1 
1 0 
3 0 1 
1 6 1 
46 
1 6 6 
18 16 
13 4 9 56 
2 5 7 5 1 
7 
57 
6 7 2 1 
112 6 2 2 3 
2 2| 34 
5 2 1 48 
30 » 
1 2 
2 4 5 9 
535 27 
1 7 
5 0 9 14 1 
2 4 3 7 1 
70 2 1 
6 19 147 
111 40 
135 
4 09 6 





6 6 7 14 3 
1 0 0 7 2 7 3 
69 4 
2 1 » 
2 9 . 
114 
6 6 8 
26 
102 1 
12 2 19 
1 0 3 
9 9 96 
2 77 2 38 
49 1 
2 4 » 
1 7 
6 
4 97 3 1 
1 7 
8 8 
3 13 3 
116 76 
23 























I 0 4 
9 









V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 39 7 3 37 1 
3 6 6 0 4053 
26 7 9 2 6 4 1 
3 6 2 0 3668 
4 3 16 4 12 0 
5 7 Ι Β 4 3 12 
FILS C A B L E S ETC 
3 157 
3367 
2 9 9 7 
3 0 3 β 
35 38 
I S O L E S 
ISOL D R A E H T E KABEL USW 
V A L E U R S 
1 0 0 3 9 5 2 8 5 2 5 
2 1 9 5 2 Λ 8 90 
116 9 0 9 9 0 8 
5 6 4 8 7 13724 
9 4 9 7 θ 60 
8 3 0 36 
18 2 8 
3 4 2 4 3 2 8 
Ι η η 3 τ 1 4 7 
4 6 3 7 4 14 7 
1 0 2 6 6 θ 
3 3 9 9 2 
8 3 
6 8 6 10 
9 7 0 3 
4 16 3 8 2 
1 8 9 17 

















I 2 2 





































4 9 9 5 
5 7 7 5 
4 4 3 6 
7 8 3 4 
13 4 0 0 
P R F L E C 
F E L 
I O O O O O L L A R S 
1 0 9 4 0 
4 7 4 2 
15 4 6 
4 6 5 4 
1 0 7 5 
6 
1 1 
4 2 4 2 





7 5 0 
4 
2 7 
ausgewiesener Mengend η helt — Χ : siehe im Anh 
9 4 3 4 
ang Anmerkung 
Deutschland 






















2 3 3 




3 0 2 
4 3 

















5 1 2 




















ε ι N H ε 
3 8 19 
3 7 9 2 
3 8 3 3 
4 16 7 
6 6 7 2 
4 3 3 16 
1 1 9 0 2 
1 7 | 
3 0 5 Ι a 
7 16 1 
7 7 f 
16 9 9 
2 6 4 0 
6 4 07 
9 5 6 
2 2 4 
6 3 
5 9 3 
9 1 5 
3 3 2 7 
I 6 7 
5 30 

























. t 3 
467 
I 3 7 
2 7 I 
1 0 
4 
1 2 7 
395 
1 
I 3 1 
87 


























, . 1 4 
1 T SW E R τ ε 
2 65 8 
26 29 
. 2 8 9 8 
3 9 6 2 
4 6 8 3 
NDB 
8 5 . 2 3 
W E R T E 
6 18 0 
4 I 6 
6 5 
7 59 1 
IB 1 
1 7 













1 (— CST 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C fl E C E 
T U fl 0 U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R | ε S 
L I B Y E 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
» M A U R Ι Τ Δ Ν 
» H A L I 
. N I C E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
» C O N G B R A 
» C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
Ε Τ Η 1 O P ι ε 
. C F S O H A L 
S O H A L ι ε R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 O u 
­ H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E χ ι ο υε 
C U B A 
H A I T I 
D O H 1 Ν 1 C R 
F 1 Ν D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
5 U R Ι Ν A H 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y fl ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D l N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
ι N D ε 
c ε Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O M O K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 Ν 0 0 Ν F S 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
­ Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
S F C R Γ T 
Valours unitaires: S 
EWG 
CEE 
15 0 1 
72 8 
7 9 5 
4 37 
3 6 
12 6 0 
2 0 4 2 
2 2 5 6 
1 5 
5 4 3 9 
6 3 0 
3 5 2 
4 7 
7 5 7 
1 1 4 6 
59 3 
76 1 
6 2 0 4 
12 6 3 
63 
3 2 7 
2 2 7 5 





7 4 7 
1 0 5 
4 9 
5 7 6 
1 oo 
I 6 4 
1 1 5 
1 48 
2 7 
2 8 6 
5 2 
9 7 
3 1 0 
16 7 5 
1 S 
6 1 







I 9 8 
7 1 
6 73 
4 7 2 
35 8 
5 6 
1 0 9 
B 3 
1 4 3 
20 
7 I 
3 0 4 




1 7 5 
2 7 0 
4 2 





3 9 0 
6 1 6 
6 I 1 
1 I 1 
9 4 
7 0 9 
73 9 
1 7 
8 5 6 
1 9 4 
6 5 3 
2 6 3 6 
229 
3 76 
4 1 7 
5 0 5 
1 3 
1 3 3 
17 7 8 
2 4 4 3 
1 6 4 
1 2 
1 1 2 
5 0 6 
3 1 
7 0 
1 4 8 
3 3 4 
3 7 3 




2 0 2 9 
3 3 
7 7 B 
1 4 
3 3 5 
1 0 2 
7 2 6 






2 4 I 
1 9 1 
1 46 
1 5 
3 4 0 1 




4 6 0 
5 
6 4 8 
6 2 0 2 
6 87 
63 








































3 5 4 
1 06 

















Dar unité de quantité indiquée — X ; 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 f 1 1 2 1 
» 6 6 6 
2 3 1 » 3 7 6 
4 » 1 5 9 
» 2 8 
» 8 6 0 
2 9 » 1 3 3 6 
4 2 » 19 7 1 
f r ■ 
» 3 0 
• » · 1 » 3 2 8 
2 » 4 1 
1 2 2 » 1 3 1 
2 » 2 5 4 
» 4 9 1 
1 0 » 7 1 
» 2 
1 » 3 6 3 
r 6 3 
8 » 5 1 
3 2 0 » 9 7 7 
3 » 7 4 
• » * • » t 
. , t • » · 
• » 39 
1 » 9 8 
• t » 
4 · 107 
t r r 
• t » 
* r * 
13 2 6 » I A 3 
13 » 
6 τ 7 2 
3 » 3 3 
1 t 
» » * » 37 
6 » 9 
7 ­ 63 
ï 2 
A » 6 A 
7 1 t A 9 0 
6 » A 2 7 
t 3 A A 
12 » 32 
1 » · 
58 » 12 
3 1 » 78 
• 20 
1 » 36 
4 
Il . 43 
15 » 
9 » 7 
A3 · 4 2 
19 » 15 1 
2 9 » 6 3 
25 » 7 
4 1 t 6 35 
1 1 7 » 4 34 
19 t 55 
» 3 
32 t 79 
1 » 172 
2 0 » 39 6 
18 t 2 0 9 
4 7 » 4 7 
66 » 27 
112 τ 3 4 1 
5 » 24 Β 
3 · 12 
58 » 3 89 
6 » 7 8 
3 2 7 · 3 2 6 
6 18 * 14 13 
Il » 35 
19 . 2 4 0 
4 0 * 3 4 5 
115 » 332 
» » M 
» 133 
30 3 » 1169 
2 36 » 2 0 6 4 
136 » 2 1 
r » 4 
• 6 7 
2 » 5 0 1 
• 6 
3 » 67 
Il · 129 
2 4 » 2 70 
32 » 15 1 
III » 153 
» 39 
7 I 
1 3 . 6 3 
2 8 » 14 2 0 
3 3 
12 » 7 5 6 
4 · IO 
7 25 
9 4 3 4 






I 5 9 
48 6 
95 
2 0 08 
. 22 
• 423 
4 I 2 
97 
32 







































• I S 1 
6 












[ Destination i— CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G 1 Β · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S 5 
A L L · H . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R Ι ε 
R O U H AN Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | T A Ν 
» H A L I 
» N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
O U Ι Ν.ε E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A H A 
• T O G O R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF P O R N S 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» C A B O N 
» C O N C B R A 
» C O N C L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
O O H 1 N | C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
O U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
S U R I N A M 
. . C U T A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V 1 E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F G H A N I ST 
P A K I S Τ A N 
I N D E 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH) 
Q U A N T I T E S 
12 3 14 5 
2 3 7 5 7 
115 03 
7 3 0 7 2 
1 0 0 2 7 
8 5 0 
1 7 8 6 
3 3 0 3 
1 1 5 4 2 
6 15 5 
9 7 I 
1 1 2 
6 4 
1 0 1 5 
1 0 7 0 
5 3 3 7 
8 2 








25 8 0 
I 5 
9 5 5 1 
10 47 
2 I 6 
I S 
I 3 5 5 
16 4 7 
6 8 7 
9 2 9 
















I 4 5 















I I 0 
2 8 4 
1 4 I 
5 
24 
2 I 9 
1 70 








I I 5 
I 2 0 
1 02 0 
3 3 3 
2 1 
1183 
3 4 2 
9 I 3 
3 1 9 1 
3 I I 
3 7 6 
4 9 8 
90 2 
1 0 
1 4 8 
2 5 5 7 
3 5 8 1 
T O N N E S 
3 2 2 9 4 
60 3 1 
9 2 2 5 
17 0 37 
6 I 7 
2 I S 
I 3 7 
I 2 8 
I 4 6 
I 6 4 
I 5 
5 8 47 




7 7 I 
5 5 8 6 
8 56 
8 I 







5 I 6 
2 5 2 
1 2 8 3 9 
4 4 7 8 
2 0 2 7 
6 3 3 3 
1156 
4 13 4 
3 2 7 




4 6 8 
4 53 
M E N G E N 
5 2 7 2 8 
12 9 0 5 
2 0 9 
3 7 9 2 7 
7 8 7 9 
8 32 
16 3 0 
3 0 5 0 
7 2 9 1 
9 4 0 
10 34 










2 2 5 ) 
I 9 7 
I 3 
I 0 2 
3 34 
5 04 










4 I 8 






4 4 2 
5 2 5 
1 936 
2 9 7 9 




1 0 0 3 
7 3 2 
I 7 1 
46 
I 5 





( — CST 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N C 
T H A I 
C Δ Μ Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A 5 ι ε 
A U S Τ 
. N G 
• O C E 
P R O V 
A Ν Ι E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N C 
L A N D E 
O D C E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
N E S 1 ε 
P O R T 
R A L ι ε 
U I N N 
AN F R 
B O R D 
S P E C 
• T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
» C I V O I R E 
. C O N G L E O 
E T H I O P I E 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
• . A N T FR 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A H ε R B R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I SR A ε ι 
P A K I S T A N 
ι N O ε 
c ε Y L AN 
C A H B O D G 
V I E 1 M S 
ι Ν D o NF s ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 




E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (nui 
5 ο 
7 8 8 
4 3 0 
4 0 9 
9 5 3 
V A L ε UR S 






UN Ι Τ A I 
8 8 852 
10 5 9 
7 63 
7 3 5 
. 9 3 0 
I S O L A T E U R S EN T O U T E S M A T I E R E S 
I S O L A T O R E N A S T O F F E N A L L E R A R T 
V A L E U R S 
6 9 2 7 
15 8 0 
6 5 7 




4 9 4 
45 6 
9 7 
3 9 0 
I I 0 
37 
I 4 9 
3 2 0 
I 3 2 
3 4 4 6 
5 02 
6 1 5 


















4 4 6 
Q U A N T I T E S 
10 5 7 4 
2 19 9 
12 6 9 
7 10 5 
2 13 0 
1 5 4 
6 7 4 
5 59 
2 5 4 
5 5 6 
6 7 53 
9 4 1 
12 34 
4 5 8 1 
9 46 
3 I I 
2 I 8 







E I N H E I T S W E R T E 
82 I 
9 22 
β I 6 
8 0 5 
9 I I 







2 A 20 
6 I 3 
18 05 
105 2 
1 I 0 
2 56 
5 0 6 
I 9 8 
W E R T E 









E i n h e i t s w e r t · : S Je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
504 
I960, I­XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
i Dest inat ion 
Ι Γ— CST 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
PO L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
HO Ν G R Ι ε 
M A R O C 
. . A L C Ε fl I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 OU D A N 
• S E N E G A L 
cu ι Ν εε RE 
• C I V O I R E 
• C O N G L ε 0 
ε Τ Η I OP 1 E 
. H A D A C A S C 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
Β ρ ε S | L 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C Ε Υ L A Ν 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
Ι Ν D 0 Ν ε S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
AM Ε fl N R O 
7 2 3 · 2 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P < T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UH 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
s u i ε $ ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A ß M E 
Y O U C O S L A V 
G ρε c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R ι ε 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N C L F 0 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 N O E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D TT 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R 5 
Α ε ί ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L.U X · 
E i n h e i t s w e r t e : $ j 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
2 3 3 9 1 
5 7 9 4 5 1 
2 7 3 2 1 3 
8 5 5 3 
9 2 9 3 2 4 
2 2 4 1 6 
1 2 6 
6 1 7 5 9 3 
6 2 1 8 
2 2 2 
9 0 7 
Β Β 
I 1 9 
6 1 2 9 
4 0 Β 
2 3 6 2 3 7 
9 1 2 9 1 2 
1 0 7 1 0 7 
3 θ 
5 4 1 1 
1 2 9 
1 3 5 1 3 5 
2 5 2 5 
3 7 3 7 
2 6 
I 8 
3 0 3 0 
2 4 7 2 4 4 
1 0 3 
3 9 3 9 
4 5 1 4 
1 8 1 1 7 5 
3 2 β 
2 9 1 3 
1 7 0 3 5 
1 3 
2 9 2 9 
1 8 9 1 6 5 
8 3 5 3 
4 5 4 
1 8 6 1 5 3 
1 0 6 5 
4 9 3 3 3 0 
2 5 
6 0 6 0 
4 8 4 8 
3 4 4 
8 1 5 6 1 4 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 5 5 S I 0 
7 1 9 5 3 3 
5 Ι β 4 9 8 
6 5 9 S 0 8 
6 1 5 6 1 5 
6 4 
7 5 
Ρ Ι Ε C I S O L Ρ M A C H ε I N S 
I S O L I E R T E I L E F 
V A L E U R S 
6 2 2 6 6 1 3 
3 0 8 0 2 9 3 
1 2 0 1 0 6 
3 0 1 7 2 0 6 
2 2 6 1 8 9 
6 3 4 
3 3 6 
4 6 4 4 1 
1 6 2 3 7 
2 0 6 6 6 
4 5 1 1 7 9 
3 8 3 1 5 
2 1 » 
1 9 3 . 
3 2 4 r 
4 7 
3 2 6 2 7 
7 6 1 4 6 
2 6 0 
3 4 1 
6 4 4 
9 7 3 
3 9 4 
2 2 2 
2 6 
1 7 9 
1 6 9 
1 0 · 
6 3 8 5 
1 6 1 6 
1 1 3 
1 4 
3 5 6 
4 9 4 
1 6 
3 3 4 
1 2 1 
2 6 7 
4 6 9 
E L H A S C 












O U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 2 9 2 5 1 
1 7 5 9 6 5 
1 0 7 9 4 
2 0 5 6 9 2 
1 6 7 7 3 1 
2 3 
1 5 8 
5 1 6 2 3 







X : siehe Ini A 




) 8 1 5 
ì 7 6 0 
, 
A L ε L ε c 
i U I N S T 
) O L L A R S 
; 6 6 7 
9 3 5 9 
• 2 3 0 7 
i 2 0 5 
4 
S 1 2 3 
1 2 3 
ï 
î 7 6 
2 3 7 
5 7 7 
S 1 
2 
S 3 6 
1 
i 8 
9 1 5 










i 3 0 7 
5 2 3 3 
9 7 3 
) 5 9 
1 
ì 3 0 
I 7 4 
D e u t s c h l a n d 
(Hit) 
I 4 I 
1 2 6 
5 7 
3 2 
5 5 0 



























1 4 9 
2 9 
1 
E I N H E 
9 5 4 
9 0 7 
9 7 0 
9 4 9 
4 0 5 8 
1 6 4 9 
3 
2 2 0 6 
1 6 4 0 
4 7 
1 8 9 
2 9 4 
1 2 5 3 
1 1 3 
2 7 3 
7 
1 8 0 
2 6 5 
4 6 
2 8 7 
6 2 I 














| 1 5 
2 4 
M E N G E N 
2 8 6 3 
1 1 2 S 
2 
1 7 3 3 
1 4 9 1 
I 9 
1 0 4 
3 1 6 
ihang Anmerkungen zu den cinzel 


















1 T S W E R T E 
8 2 3 
, 
7 8 2 
N O B 
8 5 . 2 6 
W E R T E 
2 1 6 
3 0 
















en Waren . 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 f— CST 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SP A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R C E N T " N E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
7 2 3 . 2 3 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
s υ ε 0 E 
F Ι Ν L A NO ε 
S U I S S E 
A U T R 1 CH ε 
T UR Q υ ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β γ ε 
• S E N E C A L 
»C I V O I R E 
• H A D A G A S C 
E Q U A T E U R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
C A M B O D G E 
y Ι Ε Τ Ν S U D 
. 0 C ε A Ν F R 
s ε c R ε τ 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R 1 F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
» S E N E G A L 
» C I V O I R E 
. M A D A C A S C 
E O U A T E U R 
L I B A N 
S Y fl ι ε 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
C A M B O D G E 
y ι ε τ Ν s u o 
. o c ε A N F R 
s ε C R Ε τ 
Valeurs unitaires: $ 
EWG 
CEE France 
8 8 3 2 
6 3 I S 
1 3 9 2 5 
I I I I 
6 » 
2 0 4 . 
2 2 8 
3 1 
2 1 3 2 
7 5 5 2 8 
1 5 2 » 
1 4 
8 1 
1 0 0 1 
A 0 2 









3 3 2 1 




1 9 | 
3 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 3 
2 5 2 ! 
5 9 8 
3 I 7 
4 . 
5 1 
2 2 J 
1 I 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 8 5 2 4 4 2 
1 7 5 1 4 5 0 6 
I 1 2 I 1 1 2 8 
1 4 6 7 2 2 6 1 
1 3 6 0 · 
1 5 7 7 2 1 7 3 
1 6 6 9 1 5 4 1 
1 2 5 6 4 2 0 5 
» 3 4 7 5 
T U B E S I S O L A T E U R S E N H E T A U X C O M 
I S O L I E R R O H R E A 
V A L E U R S 
1 5 3 6 6 6 2 
1 9 1 1 2 
A 7 0 4 6 6 
7 8 1 1 7 9 
2 0 3 2 
3 
2 5 
3 3 1 
6 0 
1 2 I I 
6 I » 
1 3 5 » 
1 3 
1 3 1 
4 1 . 
3 3 
4 0 3 8 
3 5 4 3 5 4 
4 6 4 6 
2 2 
3 1 3 1 
2 0 2 0 
2 0 2 0 
1 0 
7 7 1 1 
8 3 4 8 
6 6 1 2 
2 9 » 
1 5 
1 3 9 
7 0 5 
1 2 1 2 
8 8 
U Ν ε DL H E T A L L E N 
I O O O D O L L A R S 
4 4 8 8 
6 ι 
2 » 
3 4 t 
• 
• » 6 » 
» 
» » 
3 3 » 
» » 
8 8 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 4 0 2 1 9 1 9 
4 8 4 4 5 
1 2 7 9 1 2 7 2 
2 2 4 1 6 0 1 
5 6 7 2 
1 
6 1 
9 4 J 
3 A 
4 5 4 4 
2 5 0 
4 6 1 » 
6 
2 1 2 
7 4 
6 0 
1 1 0 Ι Ο Ι 
9 5 8 9 5 8 
1 6 5 1 6 5 
7 2 
6 6 8 6 
4 7 4 7 
6 2 6 1 
3 0 
2 7 5 4 0 
2 6 3 2 0 1 
1 9 7 4 7 
9 7 
4 6 
2 9 2 2 
2 1 9 1 3 
2 9 2 9 
3 9 7 
oar unité de quantité Indiquée — X 
7 0 3 9 7 
2 » 
6 * 
6 3 r 
2 » 
* · , , 
6 I » 
, f ι 
3 9 7 
voir notes par produits en Annexe 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 




I 9 6 
2 0 5 
3 I 
2 0 9 
6 4 6 














• I 8 
2 
E I N H E 
1 4 1 7 
1 6 4 4 
• 1 2 7 3 
1 2 3 4 
7 1 8 
1 7 1 
5 4 7 























H E N G E N 
1 9 9 9 
4 3 6 
1 
1 5 6 3 





2 5 0 









2 3 5 
1 





























1 T S W E R T E 
2 6 3 A 
r 
• 2 6 6 7 
t 
• 
N O B 
6 3 . 2 7 






T O N N E N 
1 7 
I 
• 1 4 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
1 Desti nation τ— CST 
>. Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
» . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Ο I Β « 
Y O U G 
. . A L 
T U N I 
L I B Y 
E G Y P 
N I C E 
fi H O O 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
A N T 
H O N O 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
B R E S 
P E R O 
U R U C 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
K O N E 
O A T 
T H A I 
A U S T 
CE 
. L U X . 
B A S 
H F E O 
Ι E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
UG AL 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
C E R 1 E 
S I E 
E 
TE 
fl 1 A 
N Y A S 
UD AF 
S U N I 5 
DA 
Q U E 
N E E R L 
UR RE 
A R I C 
HA R E 
Z U E L A 
I L 
U 
B A H R 
L A N D E 
R A L I E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y « 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
SU 1 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U G 
• AL 
T UN I 
L IB Y 
EC Y P 
Ν ι G ε 
R H O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
HE X 1 
ANT 
H O N O 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
B R E S 
P E R O 
U R U C 
C H Y P 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I R A N 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
I E 
UN I 
E C E 
E 
A N D E 
H A R K 
5ε 
I C H E 
UC AL 
C N E 
H A L T E 
O S L A V 
C E R ι ε 
s ι ε 
τε 
R I A 
N Y A S 
U O AF 
SU Ν I S 
DA 
O U E 
N E E R L 
UR RE 
A R I C 
HA RE 
Z U E L A 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BRI 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3A 9 
3 9 5 
3 6 7 
34 9 
35 8 
V A L E U R S 
8 0 5 9 0 
29 56 8 
3 509 
475 I I 
3 2 4 6 9 
A 2 6 
73 0 
4 3 9 3 
16 8 5 2 
29 
7 5 6 A 
I I 
3 7 2 0 
2 0 6 1 5 




I 2 A 6 
I 6 2 
4 8 6 
159 1 
3 5 0 7 
I I 
20 
12 6 7 
28 4 
6 0 6 
23 
4 0 9 
336 
I 39 





1 4 6 
I 0 0 
32 1 
6 7 
Q U A N T I T E S 
2 0 1 6 7 
79 26 
9 7 4 
1 1 2 6 9 
74 9 7 
1 27 
1 6 7 
1087 





46 5 1 
7 4 0 
2 9 2 
14 6 3 
I 5 












IOOO O O L L A R S 
3 5 3 6 6304 
16 7 7 2 6 
3 4 93 
26 57 7 
6 4 8 6 
85 




I 4 6 
I 2 3 
E I N H E I T S H E R T E 35 9 392 
350 
356 
6 6 7 5 0 
2 Ι θ 2 6 
I 6 
4 6 908 
3 1 9 7 7 
4 2 6 
6 4 5 
4 3 8 3 
9 82 6 
6 970 
1 0 




5 34 4 
65 
12 4 5 
I 79 
4 82 
15 9 1 
I 5 
12 6 7 
2 64 









17 9 1 
50 
I 46 
I 0 0 
3 2 1 




1 1 1 1 7 
737A 
1 27 
1 4 8 
1 0 8 4 
2 9 0 6 
17 9 7 
3 
7 56 
46 5 1 
738 
2 1 9 
I A 2 0 
I 5 







A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
• L U X 
B A S 
H F E D 
1 E 
U N 1 
N O E 
N D E 
E G E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U C A L 
C Ν ε 
H A L T E 
Ο 5L A V ί ι e Y O U C 
G R E C 
T U R Q U I E 
ε u R O ρ ε 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S 
H O N G Ρ 
M A R O C > A L G E R I E 
5 ι ε 
R I E S 
T U N I 
C A N A 
L I 8 Y 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A L I 
» N 1 C E R 
» T C H A O 
• S E N E C A L 
G Α Η B 
G U I N 
G-U Ι N 
ï 1 E 
• P O R T 
εε Ρ ε 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 
ν ο ι R ε 
R E P 
• H T 
S I E R 
L I B E 
. C I 
C H A N A 
• T O C c 
N I G E R 
. A N C 
A F P O R N S 
» C A H 
• C E N 
C U Í N 
» C A B 
» C O N 
• C O N 
. R U A 
A N C O 
E T H l 
. C F 
S O H A 
K E N Y 
T A N C 
Ζ A Ν Ζ 
H O Z A 
. H A D 
. . R E 
R H O D 
U N S 
. A N C 
E T A T 
C A N A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D Ο H 1 
E R O U N 
T R A F R 
E S P 
0 Ν 
G . B R A 
C L E O 
N D A 
L A 
O P I 
S O H A L 
L I E 
A O U G 
A Ν Υ K A 
1 B A R 
H B 1 OU 
AG A SC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
A E F 
S U N I S 
\ O A 
I Ν 
A N T 
. . A N 
C U A T 
H O N O 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
T F R 
E H A L A 
U R B R 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
MA R E 
L P A N 
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Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
U N I T A I R E S 
3 6 12 
I 7 
V A L E U R S 
3 9 9 6 6 1 2 3869 
37 3 1 . 38 88 
3 6 0 3 3 5 9 7 
4 2 16 . 36 99 
4 3 3 1 » 3 9 5 1 
3 3 5 4 
A P P R E C E P T R A D I O R A D I O P H O N O S 
R U N D F U N K E H P F A E N G E R 
V AL ε U R S 
I 5 β 4 3 2 
2 9 4 2 4 
70 4 5 




3 6 3 2 
2 18 04 
3 5 3 
18 9 6 




4 6 4 1 
14 6 3 
16 16 
67 3 1 
73 
2 4 3 4 
56 3 
2 5 a 
4 2 4 





3 8 8 1 
1 0 9 1 
20 









2 I 8 
6 9 4 
60 
I 7 4 
I 1 5 A 
1 07 
1 3 6 A 3 







1 I 6 
2 9 5 
32 
9 9 4 1 
2 I 86 
5 4 76 
2 2 7 7 
4 92 
I 7 





IOOO D O L L A R S 
14 4 99 5431 
135 93 
I 9 8 
705 
I 9 
E I N H E I T S W E R T E 
4 0 3 2 
3 6 7 8 
A 2 1 9 
4 3 36 






I 6 9 3 A 
1 3 5 5 
2 879 
7 0 6 5 
18 90 












3 3 7 
I I 1 I 
3 A 8 
29 
6 
5 3 I 
I 2 9 
2 6 6 
27 
I 009 



















W E R T E 
2 A 9 3 
A 3 6 
22 
2 0 2 9 
25B 
I 7 I 
A β 







Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
I l — CST 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ Α N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O O G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
κ A L A ι s ι ε 
S I N G A P O U R 
I N O 0 Ν E s ι ε 
A S ι ε P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν ζ ε L Α Ν D ε 
O C E A N U 5 A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
S E C R ε Τ 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
C Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε ο Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
• N I G E R 
, T C H A O 
• S E N E C A L 
G A H Β | E 
0 U Ι Ν . Ρ O R Τ 
ο υ ι Ν ε ε R ε 
• H T V O L T A 
S I E R P A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E p 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
O U I Ν E 5 P 
» C Α Β 0 Ν 
» C O N G B R A 
» C O N O L ε 0 
. R U A N D A U 
A N G 0 L A 
E T H 1 O P ι ε 
• C F S O M Å L 
EWG 
CEE 






2 I 5 
106 9 
113 5 
4 2 5 
1 9 5 
1 3 6 
4 9 0 
1 5 5 
7 6 6 
1 50 
12 9 6 
2 1 1 7 
2 1 6 
2 6 5 
2 7 2 
6 6 3 
2 5 9 
1 9 7 
2 3 2 
2 3 3 
87 




5 9 4 
8 6 
6 9 8 
4 7 3 
1 7 0 
2 5 5 
9 β 
7 2 4 
3 7 9 
fi 7 
5 5 




I 3 7 
54 3 7 6 
QU ANT ι τ ε« 
3 2 3 3 4 
6 15 3 
10 4 4 
15 4 5 7 
3 0 0 3 
3 2 9 7 
3 I 7 
6 0 4 
4 6 8 1 
6 2 
4 9 1 




3 5 6 
2 2 2 
2 2 6 
1 2 3 3 
1 9 
4 50 
1 5 6 
53 
6 4 
2 9 0 







































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ι Kit ι 
5 4 3 2 · 13 8 8 
6 1 
A 2 » 










2 I 2 
9 90 
1114 
4 2 I 
1 9 4 
70 
! 52 
I 4 | 
4 5 12 » 5 6 9 
7 · » 138 
19 » 116 4 
6 1 10 0 » 16 9 1 
39 2 » 17 4 
4 5 » 2 56 
2 2 » 2 6 7 
2 . » 6 5 5 
2 1 , 2 5 5 
1 4 . 19 1 
20 » 2 12 
• » 2 32 
69 
, 85 
» 8 0 0 
274 
• 1 2 
. 2 16 
» 3 9 4 
» 66 
» 8 3 6 
τ 4 7 0 
» 1 6 9 
» 166 
98 
» 3 » 7 18 
5 » 3 74 
1 » » 56 
1 03 
• 5 4 
» 1 1 6 




5 4 376 
T O N N E S H E N G E N 
1199 3290 967A 17734 
204 3160 * 2716 
733 30 . 277 
260 100 » 14742 
46 1 » 2 9 13 
2 · · 5 2 7A 
9 » 3 OA 
64 . » 5 35 
137 3130 » 1366 
S i r · 








» 5 5 1 
» 2 2 1 
» 2 24 
» 12 0 7 
* 1 8 
4 3 3 
5 38 1 


















1 0 1 
1 6 
» 2 1 































1 4 0 
5 

























































S 0 H A L Ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I Ν D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 fl A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A H 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 5 1 E 
S I N G A P O U R 
1 N D 0 N E S Ι ε 
A s ι ε P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
O C E A N Β R 
. OC ε AN FR 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 4.91 
H 0 Ν D ε 
C E F 
. A 0 M 
Ρ . τ ι ε R 5 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A Γ Ν ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
3 · · » 
10 0 · . » 
19 ; . , 
19 . . , 
57 . . , 
9 4 74 » , 
6 6 · · 
38 . . , 
2 17 3 . » 
23 . . » 
4 2 5 5 1 · » 
10 4 2 | 
12 0 | . . 
8 · . » 
7 
19 . · » 
2 99 · 3 
4 4 · . . 
59 52 
2 9 . . » 
37 . . , 
15 . . » 
39 . » , 
4 > · » 
2 6 . . » 
7 6 · . , 
10 · . » 
36 0 1 6 3 · 
16 I 
2 1 
17 . . , 
2 1 . » 
4 6 . · » 
3 5 · . , 
2 0 3 · I » 
2 5 0 I . . 
8 9 . . » 
36 . . , 
2 5 · . , 
7 1 1 . » 
2 6 1 · » 
18 5 7 2 » 
2 8 | . » 
25 6 · 3 t 
387 I 1 12 t 
3 1 S · ι 
50 . I , 
6 6 
16 4 . . , 
5 7 . . , 
3 0 » | , 
36 . 2 . 
57 . . , 
18 · . t 
18 6 . . , 
4 3 » » , 
3 . . » 
5 4 . . » 
227 . . , 
3 9 . . » 
2 17 » · » 
111 · . » 
35 · . , 
4 3 6 · » 
35 . . , 
2 16 · Ι ψ 
93 . | , 
17 · . , 
14 
30 . . » 
4 · · t 
26 
5 
19 II » 
9 6 7 4 . . 9 6 7 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 9 0 0 Θ29Ι 4407 5621 
4781 10716 4302 » 
6 7 4 8 7471 6 6 0 0 » 
4 3 7 2 8758 7050 » 
5 9 0 5 106 96 . t 
3 233 
APP ELECT P T R A N S M I S PIR FIL 
EL G E R í E T E F D R A H T N A C H R TECHN 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
8 2 8 7 6 11374 14481 5627 
16234 971 5510 809 
6604 5 Θ 4 6 308 94 
6 0 0 2 B 4 5 5 7 8664 4 7 2 3 
14344 237 3771 1456 
6 7 2 4 348 467 1709 
1787 . 644 124 
2 6 7 2 109 . 336 
5946 66 4 2 2 2 
395 83 135 119 
5434 713 509 228 
995 45 42 262 
47 1 | 2 
48β ΙβΟ 70 B3 
3045 63 1834 32 
2863 3 8 528 
2606 8 19 109 
20 A A t 6 0 4 B 4 
3578 36 1777 52 
14 9 8 · 7 42 
321 89 43 36 
13 13 7 53 3 
9 5 2 2 2 6 7 











2 0 9 
23 
4 2 3 6 
1 0 3 6 





























1 4 2 
26 















2 2 7 
3 9 
2 1 0 













E I N H E 
4 34 9 
4 8 6 0 
4 87 0 
A 2 A 4 
56 24 
32 11 
4 6 8 4 5 
6 4 4 3 
3 33 
3 6 0 6 9 
8 6 46 
3 9 9 8 
6 9 4 
2 125 
16 40 
3 9 8 4 
6 0 1 
4 3 
1 5 1 
1 1 1 6 
2 3 02 





1 1 6 4 
73 1 
1 8 4 7 
Italia 
1 

























1 T 5 N E R T E 
5 70 5 
5 9 73 
• 5 7 13 
6 0 00 
8 14 3 
NDB 
6 5*13 
W E R T E 
4 3 4 9 
50 1 
23 

















1 4 3 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination f— CST 
Τ U R 0 U IE 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
L Ι Β Y 
E G Υ Ρ 
5 0 U O 
» T C H 
• S E N 
C U Í N 
G N E 
C O S L 
R I E 
A N I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
E G A L 
εε R E 
V O L T A 
L I B E R I A 
V O I R E 
• HT 
1 \ 
G Η A Ν 
» T O G 
. D A Η 
Ν 1 G E 
» A Ν C 
» C A H 
• C A B 
» C O N 
• C O N 
» R U A 
• C F 
S O N A 
K E N Y 
H O Z A 
• H A D 
R H O D 
U N S 
0 R E P 
O H E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
0 Ν 
C B R A 
C L E O 
N O A U 
S O H A L 
L I E R 
A O U G 
H B 1 O U 
AG A S C 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
ADA 
E T A T 
C A N A 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν | C 
A N T N E E 
C U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H 1 L 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
K O W E 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
L A O 5 
C A M S 
V I E T 
P H I L 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
E H A L A 
U R B R 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
MA R E 
Z U E L A 
H B 1 E 
N A H 




G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
A N I S T 
S T A N 
C O N T 
E S U O 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O O C E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
A P O U R 
N E S I E 
N D A 
R A L I E 
L A N D E 
U Ι Ν 
• O C E A N Fi 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
• L U X . 
B A S 
M F E O 
Ι E 
U N I 
N O E 
N O ε 
E G E 
5 ε 
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A v ε 
U Ι E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
I 4 9 
8 3 
16 7 8 
4 6 0 1 
3 3 I 
I 3 6 
12 2 0 
I 0 
35 




I 4 4 
62 
36 
I 1 0 














16 6 6 
695 
I 7 5 
1 32 
167 4 
1 6 I 
1 6 6 3 
42 
9 6 9 
3 4 7 9 
2 2 4 
16 75 
6 5 I 
6 4 6 
6 7 6 
3 8 3 
1 0 




I 3 3 
I 5 6 
5 6 
1 1 3 
O U A N T I T E S 
7 8 4 9 
16 1 6 
7 0 I 
5 5 2 0 
1 0 0 3 
4 7 6 
8 5 
2 9 1 
6 9 6 
35 
5 0 9 
1 0 5 
3 
5 6 
2 4 3 
I 7 0 
35 7 
I 0 6 
24 2 




3 2 4 
I 2 3 
16 0 7 
4 5 9 7 











I I 3 
Τ Ο Ν π ε S 
12 32 






2 9 I 
I 
14 6 2 





4 9 7 
I 5 









14 6 3 
3 14 7 




5 8 0 
1 1 9 
1165 
9 75 
26 0 8 
1398 
264 
3 I 5 
5 33 
1 I 8 I 
Η ε N C ε Ν 
4 3 6 8 
8 2 3 
3 5 3 2 
5 25 
3 Ι 6 
2 22 
Ι 92 







ι — CST 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (HR) 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L ï B Y ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C 0 R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
• G A B O N 
» C O N G B R A 
• C O N O L E O 
• R U A N D A U 
. C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 Q U 
. H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν | C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R l C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
S U R I N A N 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L å N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E ' 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L Ιε 
Ν Z E L A N D E 
, Ν G U Ι Ν Ν 





I 7 0 
A 7 9 
29 
3 2 










































1 0 A 
8 
1 6 0 
5 

























































» » » ■ 












V A L E U R S 
1 0 5 5 9 
10 0 3 3 
9 4 2 1 
I O 8 7 S 
14 301 
14 12 6 
U N I T A I R E S 
9 2 32 
8593 
9 I 06 
95 7A 
12 4 74 
2 9 0 00 
9 9 0 5 
987 3 
I I 00 O 
9 8 7 9 
113 24 
11390 
I I 25 A 
94 07 
11987 
I 3 I I 7 
1 7 6 1 9 
P . T I E R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I S L A N D E 
H I C R O P H O H P A R L E U R S A H P L I F I C A 
M I K R O P H O N E L A U T S P R E C H E R U S W 
V A L E U R S 
15 9 8 8 
57 7 4 
6 5 Β 
7 195 
2 8 7 1 
β I 2 
3 8 8 
7 2 9 
3 4 97 
6 4 9 
5 1 1 









I 5 9 
1 9 
I O O O D O L L A R S 
3 0 8 8 






3 0 0 0 
1 4 











E I N H E I T S W E R T E 
10725 
10239 
22 2 00 
10776 





I 5 6 0 0 
2 0 2 0 0 
4 3 0 3 
19 23 
6 03 
2 3 7 
267 
4 I 6 
4 3 4 
3 85 





1 4 8 
Einheitswerte: $ je autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: Spar uniti de quantité Indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
j Destination 
1 1 — CST 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1 Β Y ε 
ε G Y P T E 
» T C H A D 
» S E N E G A L 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O R E P 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» C O N C B R A 
• C O N O L E O 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υε 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
1 N O E 
C Ε Υ L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
S E C R E T 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
* A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R 0 U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H AN Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L IB Υ ε 
E G Y P T E 




I 6 6 
8 1 2 
2 9 4 
3 3 A 



























1 0 3 
7 1 
2 96 
6 5 6 







































2 3 5 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
» · 9 
1 6 6 
26 . 308 
Il · 133 
6 2 119 
40 4 8 2 
1 · 13 
Il . 13 
13 ­ 5 
4 9 
7 » 15 
5 » 55 
5 
• · 6 
3 
• 20 
6 . 1 
27 » a 
2 60 · II 
2 1 
? 3 
10 . 2 9 
Il » » 




» 1 6 
2A , , 
26 
Il II 1 A 
» 3 
99 » 
9 · 2 1 
32 35 53 
10 1 14 6 
6 » 32 
1 · 9 





10 » 8 
» . 14 6 
• 8 
3 » 5 
1 » 7 
1 » 14 
» A 
1 » 5 
5 » 3 
3 » A 
t 6 
3 . 7 
A · 3 
» » 1 
A 
2 · 53 
' 1 11 
» 2 
• » 5 
» · 36 
» 3 
A 
23 . 2 
A4 · 1 
t · 2 9 
» 1 II 
• 1 7 
» » 2 6 
» 4 2 
1 * 7 
» » 1 
2 3 5 8 
O U A N T I T E S T O N N E S 
38 2 5 
19 8 2 
1 03 
137 1 
4 6 8 
1 63 
66 
1 9 8 
15 39 



























2 4 A 14 5 1 1 0 5 7 
7 5 I A 3 1 2 1 0 
90 1 4 
60 17 4 7 6 
17 » 16 5 
4 · 57 
I 28 
: 7 . iiA 
12 14 29 
33 I 57 
3 . Il 
1 f 7 
» 2 
• » 2 
» 1 9 
4 · 90 
t » 4 1 
» 2 2 
6 · 2 1 
1 · 16 
4 1 · 1 





I I 2 
4 4 0 
1 4 3 
2 0 1 
























I 2 5 
4 87 






































Η Ε Ν C Ε Ν 
6 4 2 
I 9 2 
5 
6 5 I 
258 





























































































1 1 — CST 
» S E N E C A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
» C 0 Ν C B R A 
• C O N C L E O 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X I 0 U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 ε 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E |T 
1 N O E 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
S E C R E T 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 2 A · 9 9 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R | Τ A Ν 
• N I G E R 
» T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 






















































3 6 2 
V A L ε U R 5 
4 1 6 0 
2 9 1 3 
6 3 8 Β 
5 2 4 Β 
6 1 3 5 
4 9 β 2 
A P P N D A 
France Belg.­Lux. Nederland 





2 » t 
6 
2 1 2 
• 1 
6 
3 · 5 
12 16 IB 
2 » 5 1 


















• 2 0 
» 2 
» · r 1 
» 3 
» 1 2 
» 1 
» 1 
5 · I 
10 
• · 1 0 
1 3 
• · A 
» · 9 
• A 
T ! 1 
362 
U N I T A I R E S 
5 184 2 1 2 8 4792 
4 0 4 0 2 1 0 9 4076 
6 4 67 
4 7 13 · 3 8 3 0 
• . 4 I 6 A 
3 123 
D TRA NS M ETC SANS FIL 
S E N D E E H P F A N G 5 F U N K N E S S G E R A E T 
V A L E U R 5 
1 2 3 5 2 5 
2 1123 
4 3 9 4 
4 6 5 5 9 
1 9 9 Β 2 
3 3 4 1 
1 7 3 0 
3 5 8 3 
8 7 2 6 
4 5 9 3 
2 4 9 1 
1 5 Ι β 
2 2 
I 3 
26 8 0 
75 8 2 
19 2 0 
18 0 5 
2 3 9 0 
3 36 9 
6 3 8 
333 
67 
16 4 2 
5 49 
4 9 9 
4 0 9 4 
1 4 7 
4 4 0 




4 1 7 
2 2 4 0 
4 2 0 
1 0 
22 6 





3 4 0 
6 7 
7 8 
IOOO D O L L A R S 
2 1 4 0 0 5 4 8 3 5 1 3 9 5 
3 8 9 4 4020 » 
4 0 11 2 2 3 » 
13486 1236 » 
3 6 67 3 3 1 » 
3 2 0 6 7 8 · 
3 46 i 
5 17 . » 
5 54 34 93 » 
2 138 138 r 
6 85 4 3 » 
649 112 » 
2 » 
1 98 18 r 
17 96 14 t 
5 78 20 » 
4 0 1 50 t 
179 2 1 » 
5 A9 12 t 
95 I 0 A » 
209 » » 
Il · » 
4 1 II t 
3 90 72 . 
14 1 4 » 
4 0 14 . , 
1 1 ! 
36 . » 
93 , . 
3 . » 
5 1 . » 
S3 . » 
3 32 10 r 
2 2 19 1 « 
94 · , 
1 t 
7 · » 
6 3 » 
3 · » 
6 3 . » 
36 · » 
7 1 . » 




















E I N H E 
6 739 
7 0 5 2 
66 10 
7 4 6 1 




2 6 5 3 5 
15 14 3 
1936 
1124 
3 0 5 2 
4 5 6 5 




















































1 T S W E R T E 
3 6 7 9 
3284 
• 4 320 
5 2 8 6 
. 
ΝΟΘ 
85 . 1 SC 











• 8 4 
» . 85 
I 4 3 
69 


















, , , » • 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination f— CST 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A H A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» G A B O N 
» C O N G B R A 
» C O N O L E O 
. R U A N D A U 
E T H l O P I E 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
» H A D A G A 5 C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
. . C U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
Ρ A K I 5 T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N 5 U D 
P H I L I P P I N 
N A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
S E C R E T 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y . U 
I 5 L A N 
I R L Α Ν 
N O R ν ε 
S U E D E 
F I N L A 
D A N E N 
5 U 1 S S 
A U T R I C 
P O R T U C 
E S P A O N 
O I B * H A 
Y O U G O S 
G R E C ε 
T U R Q U I 
U R S 
A L L . Η . 
P O L O O N 
T C H E C O 
H O N C R I 
R O U H A N 
B U L G A R 
M A R O C 
• · A L ο ε 
T U N I S I 
C A N A R I 
L I B Y ε 
E G Y P T E 
L U X 
B A S 
F E D 
N O E 
A R K 
EWG 
CEE 
2 2 A 
2 I 
I 5 8 









3 I I 




3 2 3 
I 3 2 
3 2 2 
1 6 A 
2 2 9 0 
1 9 
5 I 2 
2 ■ 4 
6 0 6 
56 [ 
4 9 4 
I 4 
1 A 5 




2 I 8 
1 0 7 9 
5 9 5 
A 9 
5 1 3 9 3 
Q U A N T I T E S 
2 0 5 7 7 
A 6 8 6 
6 6 8 
5 7 3 7 
3 30 2 
2 A 9 
2 AO 
82 A 
3 17 1 
2 0 9 




2 7 5 
230 
4 0 2 








4 I 6 
T O N N E S 
13 69 
2 87 
6 I 4 
669 





3 9 A 






2 I 6 













H E N G E N 
73 3 1 
2 66 2 
I 3 
4 6 4 5 
30 35 





I I 0 
6 3 8 
1 2 9 5 
2 52 





T O N N E N 
5 0 7 
I 6 6 
8 




I — CST 
s o u o 
» H A U 
• N I G 
. T C H 
• S E N 
C U I N 
HT 
E G A L 
ε ε Ρ ε 
V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G Η A Ν 
. D A H 
Ν 1 G E 
• A N C 
A F Ρ 
» C A H 
» C E N 
» C A B 
» C O N 
» C O N 
• R U A 
E T H l 
S O H A 
K E N Y 
M O Z A 
• H A D 
• . R E 
R H O O 
U N 5 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U B A 
F I N 
A N T 
. . A N 
0 U A T 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
. . G U 
E O U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R C E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J O R O 
A R A B 
K O W E 
O A T 
Y E H E 
A D E N 
A F G H 
P A K I 
I N O E 
C E Y L 
8 I R H 
C H I N 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S T 
N Z E 
. O C E 
P R O V 
S E C R 
O H E Y 
R I A 
A O F 
O R N S 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
G B R A 
G L E O 
N O A U 
O P 1 E 
L I E R 
A O U G 
M B I Q U 
AG A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
S U N I 5 
D A 
Q U E 
D O C C 
N E E R L 
T F R 
E H A L A 
A D O R 
H A R ε 
Z U E L A 
H B Ι E 
Υ A N F 
T E U R 
I L 
U 
A N 1 E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N ι ε 
C O N T 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
I Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
A P O U R 
N E S 1 Ε 
R A L 1 E 
L A N D E 
A N F R 
B O R D 
Ε Τ 
. T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
Αεί ε 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
Β ε ι C .L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 Τ A L ι ε 
Α Ο Υ . U N I 
I S L A N D E 
I R L A Ν Ο E 
N O R V EG ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 









V A L E U R S U N I T A I R E S 
9AB8 
54 17 
R E F R I 0 E R A T E U R 5 EL E C T R O O O H E S Τ 
EL ΕΚ Τ R H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
509 
Tab. 2 
6 0 0 3 
A 5 0 6 
6 5 78 
Β 1 I 6 
60 5 1 
13 4 18 
13639 
13 566 
6 5 33 
2 0 15 6 
26 669 
4 5714 
3 2 6 0 
2 5 9 2 
6 7 5 6 
1 2 3 6 0 
6 2 4 5 
2 26 00 0 
E I N H E I T S W E R T E 
5 3 3 6 12063 
39 16 I 6 I O I 
V A L E U R S 
8 4 0 8 9 
2 8 1 9 5 
6 9 6 7 
4 6 9 0 3 
2 7 9 1 7 
70 3 
18 14 
10 4 4 6 
7 4 2 6 
6 4 1 5 
2 0 9 2 
6 7 1 0 
I 5 3 
3 5 9 
1 2 7 4 
3 17 6 
1177 
15 6 4 
3 9 3 9 
I O O O D O L L A R S 
4 6 6 8 
8 4 8 0 
5 7 43 
3 I 58 
I 3 
3 2 0 3 
3 66 






I 1 6 
6 I A 3 
A 9 6 9 
9 0 8 9 
3 7 2 6 3 
13 107 
83 
2 4 0 7 3 















9 2 9 0 
I 565A 
W E R T E 
26 259 
9 9 8 8 
38 I 
15 879 
6 7 3 9 
63 
520 
2 95 6 
1200 





5 I 6 
3 6 6 
I 4 9 
7 I 4 
Einheitswert·: S je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S por unité de quantité indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
[ Destination Γ ­ CST 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A 0 Ν ε 
G IB ' H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U IE 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L Ι Β Y ε 
ε ο Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R 1 T A N 
. H A L 1 
» N I G E R 
» T C H A D 
. S E Ν ε C A L 
O U I N E E R E 
• H T V O L T A 
5 I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» C A Β O N 
» C O N O B R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F 5 0 H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A N 
. . C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I 5 T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
Η A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
. O C E A N F R 
Η Ο Ν ο ε 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
6 6 6 9 
2 5 6 3 
1 9 8 
2 I 4 







6 0 I 
6 9 4 9 
7 2 9 
3 I 
I 5 6 
6 I 
2 A 




3 I 6 
39 
I O I 
1 8 I 
2 3 
1 S 2 
2 0 4 
1 97 
I 38 
2 3 0 5 
32 
I I 
6 9 I 
1 2 








I 3 2 
1 2 I 
I 7 5 
56 3 
1 30 
A 0 4 
I 4 9 
Q U A N T I T E S 
6 2 1 7 2 
22 90 1 
4 7 7 6 
3 4 4 9 5 
2 0 9 1 8 
5 0 7 
1 2 6 6 
8 3 1 6 
5 6 4 0 
5 7 6 1 
3 I 4 









T O N N E S 
12 9 3 1 
4 0 26 
4 5 2 6 
4 3 84 
2 6 76 
I 6 
2 6 72 
3 08 
9 6 I 
5 7 I 
2 0 4 
t 6 7 
M E N G E N 
2 7 6 9 7 
1 0 1 9 2 
5 3 
1 7 6 6 0 
126 50 
4 I 9 
6 6 2 
3 2 6 4 




I 8 6 
6 6 9 
2 9 I 
1 7 
4 3 
I 3 2 
57 
2 ] 
I 0 4 
I 3 1 
176 7 
I 5 
2 7 3 
8 I 3 
T O N N E N 
2 0 4 4 1 
8 4 3 6 
4 7 
3 7 7 
23 36 
96 2 




I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D ε 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E N A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R Ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G 1 Β · Η Α ί Τ ε 
Y O U C O S L A V 
ΰ Η ε c ε 
T U R ο υ ι ε 
E U R ο ρ ε Ν Ο 
U R S S 
ρ ο L ο G Ν ε 
H O N G R I E 
R O U Η Α Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R Ι Τ A Ν 
» H A L I 
» N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G υ ι Ν ε ε Ρ ε 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C 1 V O I B E 
G H A N A 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
AF O C B R 
» C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
» C Α Β O Ν 
» C O Ν C B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L IE 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A 
• A N C A E F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E Β 
5 U R Ι Ν A H 
. . G U Y A Ν 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
6 0 L I V I E 
P A R A C U A Y 
A M E R B R I T 
C H Y P R ε 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 SR Α ε ί 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H Β O DG ε 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
Μ A L A Ι S 1 ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 





1 8 9 6 
6 6 0 4 
1 0 6 
2 8 9 
8 6 5 
2 2 6 9 
6 7 7 
1 2 2 9 
2 9 2 0 
5 0 6 2 
19 4 9 
I 2 2 
I 5 5 
Β 7 9 
2 6 0 
35 
576 
3 7 16 
4 5 5 
I I 
1 79 
I 0 9 
95 
16 7 1 
2 5 4 
7 6 4 
6 2 
V A L E U R S 
1 3 5 3 
12 3 1 
3 0 9 
1 4 4 
7 4 6 
2 I 5 
3 6 3 8 
3 89 
U N I T A I R E S 
1463 
116 4 
18 0 5 




15 6 3 
5 6 5 
1 0 3 0 
2 118 
3 4 20 
4 8 9 
3 70 





















1 I 6 
13 1 5 
I I 




E I N H E I T S H E R T E 
13 36 1285 
12 8 6 1 1 6 A 
Elnheitswerte; $ je auigew ■r Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
i r— CST 
> · Τ I E R S 
Λ ε ί ε 
Α Η ε R N R D 
'. τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F 1 N L 
Ο A Ν E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B * 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
H A R O 
• · A L 
T U N I 
C A N A 
E G Y P 
» S E N 
r C I 
• C O N 
A N G O 
H O Z A 
C E 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N O E 
N D E 
E C E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
G E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
Τ E 
E G A L 
V O I R E 
G L E O 
L A 
H B I O U 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
O C C F I N D 
. . A N T 
V E N E Z 
S U R I N 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I SR AE 
J O R D 
A R A B 
K O N E 
O A T 
I N D E 
J A P O 
H O N G 
. O C E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
A N I E 
S E O U 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y -
I S L A 
I R L A 
N O R V 
5 υ ε O 
F I N L 




ε sp A 
G I 6 · 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
H A R O 
. • A L 
T U N I 
C A N A 
ε e Υ Ρ 
. S E N 
» C I 
• C O N 
A N C O 
H O Z A 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
I ε 
U Ν Ι 
Ν ο ε 
Ν ο ε 
ε ο ε 
ε 
A N D E 
H A R K 
S E 
Ι C H E 
U G A L 
C Ν ε 
Η A L Τ ε 
O S L A V 
ε 
υ ι ε 
PE ND 
G Ε R ι ε S Ι Ε R I E S Τ Ε 
Ε C A L V O I R E C L E O 
e x p o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (RR) 
16 7 8 
13 6 0 




I I 80 
18 5 3 
192 3 
2 2 56 
2 0 3 C 
H A C H 1 N E S A L A V E R D O H F . 5 T I O U E S 
H A U S H A L T S W A S C H H A S C H I N E N 
V A L ε U R S 
3 6 0 9 0 
126 67 
28 3 5 
2 0 5 6 0 
17 5 2 8 
4 77 
3 0 6 6 
5 59 5 
2 0 9 5 
14 5 4 
4 2 2 7 
36 
I 26 
3 8 2 
17 8 3 
1 47 
2 0 0 
4 40 7 
6 4 2 6 
I 0 3 
59 
4 8 
4 2 4 
I 7 6 
I 3 2 
7 6 60 5 I 
3 27 1 26 
4 0 
O U A N T I T E S 23 5 36 
9 1 7 β 
1753 
12 5 9 9 1072 2 
4 I 6 
199 4 
3 9 4 7 








1 2 1 
23 4 8 
4 02 3 
32 
2 0 0 
I 2 4 
6 75 1 
2 5 17 
2 7 94 
14 3 9 
10 53 





1000 D O L L A R S 
I 
39 
T O N N E S 
4 9 70 





I I 92 
3 05 
65 




I 0 4 
I 7 1 
2 5 0 1 






3 3 9 
18 5 5 
4 8 4 4 
2 0 9 
1 3 5 5 
96 
I 2 I 
3 6 92 
4 7 82 
27 
3 4 7 
7 6 0 3 
7 0 2 4 
3 I 6 
10 6 9 
3 3 32 
6 8 3 
13 12 
2 1 1 7 
134 4 
I 355 
W E R T E 
2 356 




I 1 8 
2 5 9 
2A 3 
I A I 5 
4 I 2 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A N 
Ρ E fl 0 U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R Α ε ί 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
. O C E A N F R 
> · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β ·H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C ε 
τ U R ο υ ι ε 
E U R O P E Ν 
P. 0 L O G Ν E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ï s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O A Ν 
• N I G E R 
. T C H A O ' 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A . 
» A N C A O F 
• C A H E R O U N 
» C Ο Ν G B R A 
• C O N G L E O 
A N C O L A 
Ε Τ Η ι O P ι ε 
• CF S O M AL 
s o M A L ι ε R 
Κ ε Ν Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R ε U N Ι Ο Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
S A L V A O O R 
C O S T A RI 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
C U Y A Ν ε 8 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 2 7 
I 2 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 3 3 
13 8 2 
16 17 
1 6 3 2 
16 3 3 
13 58 




1 2 8 1 
12 2 1 






A P P A R E I L S E L E C T R O H E DOHE.ST 
E L Ε Κ T R 0 H EC H A Ν H A U S H A L T S G E R A Ε Τ E 
V A L E U R S 
3 6 0 11 
13 7 5 6 
I 65 | 
2 0 3 7 7 
10 6 16 
8 9 9 
14 0 2 
3 | 6 | 
3 3 30 
4 4 16 
14 47 
13 0 2 
39 
4 7 
9 6 3 
1 4 A 5 
8 5 3 
9 2 A 
2 23 2 


















I 0 6 
20 
75 0 1 
4 3 74 
14 93 
16 3 1 
6 9 9 
I 06 
8 4 9 
7 2 6 
2 0 3 7 
7 60 
2 I 2 
IOOO D O L L A R S 
8 10 95 53 
622 3 3 5 6 
I A 24 4 
172 5 9 A 9 











A 0 7 
6 9 3 
5 2 9 
A 0 6 
4 8 4 
5 7 2 













4 5 2 
4 4 7 













8 5 . 0 6 
W E R T E 
2 089 
665 
I I 2 5 2 
63 67 


















I I 8 
75 
I 373 
5 I 7 
1 06 
2 I 4 








Einheitswarte; $ |e autgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
512 
I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
» N C U Í N N 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E , 
F 1 N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G 1 8 · H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U A Û U IE 
E U R O P E N O 
P O L 0 C N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L O E R 1 E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 Β Y ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» N I C E R 
» T C H A D 
. S E N E O A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C A M E R O U N 
» C O N o B R A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ A N Z Ι Β A R 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
O O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 




3 5 A 
1 8 7 
2 3 
1 8 
1 A 5 
4 8 
1 1 A 
6 9 





2 5 9 
1 4 3 
5 2 
28 




I 5 6 
43 
1 7 











France Belg.­Lux. Nederland 
1 · Il 
14 » 6 7 
5 · 3 
• 5 
4 
1 · 1 
6 . 17 
2 1 · 29 
2 · 2 3 
1 110 
10 . 16 2 
4 1 24 
6 
24 . 67 
65 . 117 
9 · 108 
1 3 
• · 5 
1 1 3 
1 · 18 
1 3 
7 1 54 
1 3 9 
13 . 4 
142 8 16 
1 0 
3 1 22 
3 | 55 
9 · 4 
• I 2 
7 . M O 
5 » 3 
1 2 
23 » 7 
2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
116 76 
A 7 6 5 
6 32 
6 4 7 5 
3 3 4 9 
3 1 3 
432 
1 0 6 6 
1 0 7 4 






4 9 6 
34 3 
2 6 1 
66 3 
947 





















































1 6 0 
2 7 
5 
2 7 6 6 214 3 6 4 3 
1703 167 1277 
5 13 3 66 
552 45 2279 
205 33 114 7 
40 3 75 
7 ISO 
3 34 . 35A 
2 77 136 
755 2A 760 
3 37 . |3 
68 7 9A 
1 0 
2 
20 A 157 
3 2 276 
A . 2 5 4 
3 15 14 1 
29 4 18 9 
64 | 232 
18 . 5 8 
4 » 4 
2 » 4 
5 · Il 
e . 6 
36 » » 
• · » • » · 47 . 8 
3 62 » 2 7 
31 . 4 
2 
I · 6 
1 · 29 
8 · * 
IO . t 
AO 






5 · I 
6 
1 3 5 
» · 5 
I 
1 4 
* » 3 
» » S 
> · 2 
• 1 0 
IO · A 
3 · 2 
2 · II 
9 · A 7 
1 2 
3 9 . 2 A 
1 3 5 1 
1 » 9 
A 
» » 2 5 
3 











2 6 0 
I 7 4 
I 7 
1 4 



























M E N C E N 






2 2 0 
3 6 3 
6 3 0 
2 0 5 
3 0 8 
4 
1 0 
I 0 6 














































































T O N N E N 
6 2 2 
1 8 0 
8 

















I I— CST 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
ι N D ε 
c ε Y L A N 
Β 1 R H A Ν 1 ε 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν ε S 1 E 
A s ι ε P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε fl N R O 
7 2 5 · 0 A 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y « U N 1 
1 R L A N O E 
Ν o R ν ε ο E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 P A G Ν ε 
G 1 Β * H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
T C H E C O S L 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 








































V A L E U R S 
3 0 3 2 
2 6 6 7 
2 92 9 
3 14 7 
3 2 3 0 
2 8 7 2 
R A S O I R S 
E L R A S I 




6 4 3 0 
2 8 3 2 
8 8 3 
7 9 8 
3 0 3 
1 0 5 9 
2 2 8 
7 8 8 
7 69 
3 0 
1 0 5 
2 1 7 
253 
1 7 8 
M I O 
3 6 0 
7 3 
2 6 2 
I 6 
2 0 8 
66 
2 0 I 






























16 0 0 4 
Q U A N T I T E 
2 4 4 5 
3 3 6 
4 0 
4 7 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
» r 6 
A 
4 . 2 0 




2 . 6 
8 . 14 
1 . 1 0 
1 50 
4 » 63 
» · 6 
2 
12 · 2 4 
35 · 5 1 
3 . 46 
4 
• » 1 
* . · » 1 1 
» 9 
1 
3 1 15 
1 3 
5 . 2 
55 1 6 
» 3 
1 » 8 
1 . 2 0 
4 » 1 
. 6 
3 · 4 1 
2 · 1 
A 
7 » 2 
U N I T A I R E S 
2 7 1 2 3785 2622 
2568 3 7 2 5 2630 
2 8 9 9 . 2 6 3 7 
2955 3822 2 6 1 0 
3 4 1 0 3618 2709 
2650 . 2240 
E T O N D E U S E S E L E C T R l O U E 
E R A Ρ P H A A R S C H N E I D F M A S C H 
IOOO O O L L A R S 
2309 56 17453 
1179 17 39 7 
5 22 I 1 
605 37 1047 
129 14 37 6 
38 2 3 155 
3 275 
24 . Β 
6 4 1 5 
95 9 106 
4 19 » 8 
» ΙΑ 2 5 1 
• 29 
2 . ΙΑ 
I » 7 
» . 3 0 
A3 
112 » 33 
1 » 5 
13 » 3 
19 1 » 29 
» » » • » t 
A 
32 » 56 
117 » 
3 
25 . 2 
5 05 » I 
18 · · 
22 . 7 
38 . 139 
2 3 16 
• » 6 
2 
■ 1 A 
. . . 42 
* » . 4 » 1 8 2 
2 
» I 
3 » I 
9 · » 
34 
5 » 1 
! • . · 1 7 
56 
16 0 0 4 
S T O N N E S 
199 4 17 14 
123 1 53 
4 0 




































E I N H E 
3 4 6 8 
3 2 9 4 
3 5 4 5 
3 4 6 4 
3 4 76 
6 0 9 9 
1 5 5 B 
1 2 
45 2 9 
2 111 
6 6 7 
5 1 3 
27 1 
4 1 3 




2 0 9 
223 





































M E N G E N 
504 
I 5 6 





























1 T 5 WER TE 
335» 
3694 
. 3 23 1 
A I 03 
2 12 0 
NDB 
8 5 . 0 7 








» • 1 8 







» » . 6 
3 
3 



















T O N N E N 
2 A 
3 
• 2 0 
Einheit!werte; $ je ausgewiesener Mengeneinheit — Xi siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination t — CST 
A E L ε 
Α Η ε R N R O 
F R A N C 
B E L G , 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y * U 
1 R L A Ν 
N O R νε 
S U E D E 
F I N L A 
D A Ν Ε H 
S U I S S 
A U T R I 
Ρ O R T U 
E S P A C 
C Ι Β · H 
Y O U G o 
G R E C E 
T U R O U 
E U R Ο P 
T C H E C 
M A R O C 
• . A L C 
T U N I S 
L I B Y E 
U N S U 
E T A T S 
C A N A 0 
M E X 1 O 
V E N E Z 
C O L O M 
B R E S I 
C H I L I 
U R U C u 
A R C E N 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
A R A B 
Κ O W Ε I 
O A T Β 
A D E N 
J A P O N 
H O N C 
M A L A | 
S I N G A 
A U S T R 
Ν Z E L 
S E C R E 
L U X . 
B A S 
F E D 
C H E 
G A L 
A L T E 
S L A V 
K O N G 
S Ι E 
P O U R 
A L Ι E 
A N D E 
O N D E 
3 . Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y · U 
I S L A N 
I R L A N 
N O R V E 
S U E D ε 
F 1 Ν L A 
D A Ν Ε H 
S U Ι S S 
A U T R I 
Ρ Ο Η T U 
ε s Ρ Α c 
C Ι Β . Η 
Y O U C Ο 
G R E c ε 
Τ U R Q U 
ε υ R ο ρ 
L U X . 
B A S 
ρ ε ο 
C H E 
C A L 
A L T E 
S L A V 
P O L O G 
H O Ν C Β 
R Ο U Η A 
Β U L G A 
H A R O C 
. . A L G E 
T U N I S I 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E C 
L I B E R I 
• C 1 V C 
G H A N A 
Ν ι ε 
R ι ε 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Hit) 
3 2 
I 1 3 
V A L E U R S U N I T A 1 R E S 
10 7 0 7 11603 
9 4 5 2 9 5 B S 
13450 13050 
13663 16606 
113 2 8 18 4 29 
16 7 67 
I O 1 B 3 
74 9 1 
16 106 
1392 6 
2 2 1 4 3 
C H A U F F E EAU ET B A I N S E L E C T ETC 
EL WARHW B E R E I T B A D E O E F E N USW 
V A L E U R S 
30 75 3 
10 3 6 9 
160 2 
18 5 4 4 
9 3 4 8 
4 90 
13 4 0 









4 9 9 
6 33 
19 3 1 




1 0 2 4 
9 2 0 
25 2 
6 3 
3 4 55 





3 I 4 
I 4 7 
I O O O O O L L A R S 
2 4 5 
8 9 A 
1 0 
2 5 
2 0 0 




E I N H E I T S K E R T E 
I 2 I 0I 10 873 
9 9 8 7 » 
12 977 
10 5 02 
18 5 2 8 
2 2 0 9 5 
6 6 0 7 
63 
15 225 
8 3 92 
3 9 9 
6 9 I 
2 4 6 3 




I 6 4 
7 06 
116 3 
4 4 4 
5 42 
18 22 
2 16 7 
4 7 8 
3 4 
4 
7 5 5 
8 6 4 
I 7 5 
1 1 6 0 0 








Ν I G ε R | A 
. A N C A O F 
. C A H E R 0 U 
• G A B O N 
» C O N G B R A 
• C O N O L εο 
A N G O L A 
ε Τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A OUC 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I QU 
. H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A 5 
U N S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X I O U E 
C U B A 
D Ο Η Ι Ν | C 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · A N T F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E T N S U D 
P H I L I Ρ Ρ I N 
Η A L A I 5 I 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Ζ ε ι Α Ν D E 
• O C E A N 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
N D E 
N O E 
E G E 
s ε 
I C H E 
U C A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A v Y O U C 
G R E C 
T U R Q U IE 
E U R O P E 
U R S S 
P O L O 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
T U N 1 
L 1 8 Y 
E G Y P 
S O U D 
• S E N 
L I B E 
. C I 
G H A N A 
Ν I C Ε Ρ 
G N E 
R Ι E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
0 E R ι ε 
s ι ε 
E G A L 
fl I A 





5 8 A 
3 2 6 
I 6 4 
3 3 8 
1 5 0 
1 2 6 
I 4 5 
I 1 8 
35 




O U A N T I T E S 
16222 
5 15 1 
12 3 4 
9 6 3 0 
4 6 11 
I 04 
4 9 9 
75 1 
6 0 9 
27 
73 
4 3 6 
6 6 6 
2 5 6 
2 9 0 
105 5 
12 6 5 
2 8 6 
7 I 6 
75 | 
2 62 
2 0 6 
5 26 
2 4 7 





2 5 1 






12 1 5 
6 A 1 
2 
36 8 
2 1 9 
3 
92 














H E N G E N 
115 5 8 
3 A 9 β 
A A 
B O 2 3 
4 2 6 0 
77 
4 4 9 
13 6 1 





4 1 9 
63 1 
2 4 2 
253 
1 0 18 
1169 




7 1 8 
T O N N E N 






















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valours unitaires: S par unité de quontité Indiquée— X: voir notes por produits en Annexe. 
SI4 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
! Destination 
1 I — CST 
. A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» G Α Β 0 N 
• C O N O 6 R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUT. 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υε 
C U B A 
0 0 Μ I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E H 
. . A N T Ffl 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ ow ε Ι Τ 
O A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 6 * 1 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IF 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C N ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 G Ν F 
T C H E C O S L 
H O Ν C R t ε 
R 0 U H A Ν Ι E 
Β U L G A R Τ ε 
M A R O C 
. . A L r, F R 1 E 
éWG 
CEE 
























































I 8 6 
2 9 e 
4 e 
2 2 






V A L ε U R S 
16 9 6 
2 0 17 
14 6 0 
18 86 
20 2 7 
4 7 12 
A P P A R E 1 











I 2 4 
1 6 
2 
1 3 8 
1 6 
1 6 
1 7 4 
8 
2 
2 I 7 
5 2 4 2 
1 5 7 




2 2 3 
3 3 
4 2 9 
7 
I 1 5 
1 7 
1 8 2 
1 5 
5 14 9 
1 1 
1 4 9 
2 
19 1 7 3 
3 4 8 
• 9 9 
» 1 0 
• 1 9 » | 
2 57 
II 1 ) 3 7 
1 1 · 2 2 
1 5 3 
1 5 r 6 7 
» 3 
4 
3 2 0 
A 2 7 
• 1 4 
• 2 6 
» 1 3 
3 7 
1 1 7 
» 5 
• 2 1 
2 
11 154 
2 2 6 
4 1 » 3 
3 8 » » 6 
» . 2 2 
20 
7 0 
4 4 7 
1 5 1 
1 1 3 
2 7 
U N I T A I R E S E I N H E 
1 6 6 3 2 3 0 4 2 3 5 6 1 9 1 2 
1 9 4 8 2 3 8 9 2 2 6 A 1 9 4 6 
1 4 3 9 » 
1 9 4 7 · 2 5 8 2 1 8 9 6 
3 1 1 1 » 2 2 9 7 1 9 7 0 
5 182 
S 0 E L E C T R I C H E D I C A L E 
E L E K T R O H E D I Ζ INI S C N E A P P A R A T E 
V A L ε UR S 
7 9 5 7 
10 8 2 
264 
5 1 3 0 
13 4 4 
I 7 0 
1 6 6 
2 6 6 
2 5 3 
6 0 
3 3 7 
1 6 2 
5 8 
2 I 7 
4 5 
2 6 4 
2 3 9 
3 3 7 
6 7 
9 0 
1 3 0 
6 7 
1 7 7 
I I Β 2 
I 3 3 
2 9 0 
1 5 2 
7 6 
1 6 e 
2 2 
I 1 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 3 4 7 0 1 4 7 6 4 2 3 1 
1 4 | 20 . 8 1 2 
2 0 1 4 1 » 20 
11 8 6 9 . 3 3 9 9 
2 6 1 · 13 0 5 
17 1 · 14 8 
■ 4 » 118 
9 1 · » 16 5 
6 9 » 2 2 9 
6 . 6 
















1 1 3 
3 0 0 
1 5 9 
5 8 
2 I 5 
' 4 2 
2 6 2 
2 2 2 
3 3 6 
» 5 3 
» 4 0 
I 1 4 
» 3 3 
» 16 5 
» 19 4 
» 1 1 0 
» 16 8 
• 107 
























T S W E R T E 
15 19 
19 8 4 
147 1 
A3 1 6 
NOB 
9 0 · 1 7 A 
W E R τ ε 
64 6 



























i F — CST 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C O N C L E O 
• M A O A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
e R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
L Ι θ A Ν 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
1 N D ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
Α Μ ε Fl Ν fl D 
F RA N C F 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | ε 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
» C O N C L E O 
. M A O A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι ε Τ Ν S U O 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
S Ε C fl Ε Τ 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
7 2 6 · 2 
H 0 Ν D E 


































14 7 6 


















» 2 5 
» 6 
. 3 
• 4 8 
» 1 02 
» 4 6 
» 7 8 
* 1 1 




» 1 7 
r 1 8 
» 1 0 
20 
1 0 
• 1 S 
» 3 1 
» 1 3 
» 3 7 
» 7 0 
• 2 9 
» 3 7 
» 1 2 
1 1 
» 6 
» 1 9 
5 A 
14 76 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
7 7 7 
9 2 
3 0 
4 1 3 
























































2 4 1 
V A L E U R S 
10 2 4 1 
11761 
8 8 0 0 
12 4 2 1 
9 7 3 9 
1 1 3 3 3 
A P P R A Y 
R 0 Ε Ν Τ G E 
V A L E U R S 
3 0 Λ 6 9 
3 8 8 2 
167 7 2 4 | 3 3 7 
9 2 · 7 7 
25 5 » 
13 4 . . 2 6 0 
2 · » 136 
1 5 
. 8 
5 · * 18 
1 1 » 2 1 
















» 1 6 
» 7 
» 1 6 
» 3 
» 34 
r 2 0 



























» » 1 
6 
2 4 1 
U N I T A I R E S E I N H E 
9 1 Β 6 
15 6 6 7 
Β 0 4 0 
fi Β 5 I 
6 12 4 1 2 5 5 5 
» 1 0 5 4 5 
» 13 0 7 3 
95 96 
9 6 6 7 
Χ ε Τ R A D I A T R A D I O A C T I V 
N A P P U B E S T R A H L U N C S A P P 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 9 6 9 6 6 7 1 1 3 9 4 I S 2 4 9 





T O N N E N 
25 
4 





I T S W E R Τ E 
25 64 0 





W E R T E 
117 0 
6 28 
Einheitswerte: S je a sener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 





1 l — CST 
• A 0 H 
P . T I E R 5 
Α ε ί E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
τ U R ο υ ι ε U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
Β U L C A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε L IB ν ε 
E G Y P T E 
» S E N E G A L 
» H T V O L T A 
» C I V O I R E 
. T O C o R E P 
» D A H O M E Y 
. A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» G A Β 0 Ν 
. C O N G B R A 
» C 0 N G L E O 
.R U A N O A U 
Έ Τ Η ι O P ι ε 
T A N C A N Y K A 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
B I R H A N I E 
C H 1 H C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
1 NO 0 Ν ε 5 1 E 
A U S T R A L IE 
Ν ζ ε L Α Ν D ε 
. OC ε AN FR 
s ε e R ε τ 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• Α 0 Η 
P - T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε fl N R D 
F R Α N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 




13 845 4 0 93 
12 4 8 
7 30 
8 5 6 
I 2 0 I 
1 8 5 
9 1 0 
7 58 
l 5 57 
3 I 8 
1 1 8 1 
4 2 0 
3 7 4 
65 1 
5 5 2 
259 
3 05 36 I 
2 6 0 
8 73 
2 6 3 
1 05 
I 6 4 























1122 1 26 
4 3 2 
1 39 
4 0 
1 9 33 
1 6 
2 8 1 





4 0 6 
33 
34 









2 4 5 
4 9 









1 1 3 9 4 
France 
I 1 3 4 
5 I 1 
6 5 
30 
























Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Hit) 
117 · 9 8 
2 2 5 » 12 5 6 6 
7 8 » 3 7 5 1 
8 6 · 10 9 3 
120 · 5 25 
» 5 45 
1 3 8 t 6 4 | 
5 4 » 
12 » 8 7 4 
4 3 » 6 6 2 
» 1 5 
• 5 7 
3 » 3 0 9 
15 , 1 1 4 5 
12 · 4 00 
» 3 39 
11 r 5 6 0 
» 4 6 2 6 » 2 34 
17 . 184 
» 360 1 * 2 16 
4 » 85 2 4 » 2 59 
» 10 1 
4 » 159 
• > 3 18 
» 30 » 164 
ï 9 
» 4 6 
• t 80 
• » 72 
» » 
» 2 0 
» 1 1 
. , , 
1 0 5 » 2 0 
12 » 
» 5 3 
* » 2 2 
1 
t 2 6 0 
6 8 * 96 9 
» 124 
r » 420 
» 139 
• r 19 
» 33 
» » 16 
» 28 1 
• » 114 
» 3 5 1 
■ 12 1 
» » 92 
ï 1 4 
34 
» » 343 
> » 2 6 
• » 54 
» 76 
2 » 16 1 
» 4 2 
. 1 4 
6 » 13 
» 2 1 
• « 10 0 
» » 372 
» 33 
» · 2 2 9 
» 26 
• ? 245 
» 4 9 
» 15 1 
• » 4 6 
» 27 
5 » 67 
• · 1 1 » 4 3 
2 » 190 
• 1 4 
I 1 394 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
3 4 1 7 
5 1 3 
1 73 
156 7 
4 2 1 
1 5 4 
9 6 






















4 6 116 7 172 1 
2 2 . 3 17 
14 * 9 
Il . 14 0 4 
3 » 37 1 
6 . 14 0 
8 » 56 
» 59 
Il » 74 
3 » 
. 128 




1 » 7 8 
» 4 3 
» 35 
» 72 





I 9 9 
3 7 
8 5 























T O N N E N 
2 Ι 3 

















i f — C S T 
E 5 Ρ A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U Η A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε c Υ Ρ τ E 
. S ε Ν EG A L 
• H T V O L T A 
» c ι ν ο ι R ε 
r τ ο G ο ρ ε ρ 
. 0 Α Η O H ε Υ 
» Α Ν C A O F 
» C A H E R O U N 
» G Α Β 0 Ν 
. C O N G B R A 
» c ο Ν G L ε 0 
. R U A N D A U 
ε τ Η 1 O P 1 ε 
T A N G A N Y K A 
• H A D A C A S C 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
H 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S ­
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 . 1 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y « U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
EWG 
CEE France Belg.­ Lux. Nederland Deutschland (HK) 
3 1 6 2 » 19 
2 5 · · » 
3 5 · · » 
10 6 · > » 
2 5 · · t 
6 · · » 
13 * · » 
3 0 · » » 
4 1 » » 
15 · · » 
13 12 . » 
112 108 · » 
33 2 1 · 
4 · · f 
8 · · » 9 9 · » 
3 3 · * 
3 3 · » 
3 1 
I I · » 
1 · · » 4 · » 
3 3 » 
I I * · 
14 · 12 » 
2 · 2 » 
6 
3 · τ 
7 7 
5 0 
138 3 6 
16 





3 » τ 
3 8 * 
1 5 . * 
4 1 
1 7 » 





8 . » 
10 
2 1 » · · 
5 
2 » 
2 · » 
3 
1 7 1 r 
5 5 
4 * · 
1 5 r · 
5 
23 · · Β 
7 » 
7 · · 7 4 
9 » · 
1 
3 
2 4 1 
2 
2 2 » 
2 5 
29 























































1 1 6 7 · · 1 1 6 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
8 9 1 7 7 4 2 2 1 3 6 9 6 9 7 6 3 6 8 6 1 
7 5 6 7 6 0 5 3 1 4 7 2 7 
7 B 0 9 7 5 6 0 8 3 5 7 
8 8 3 5 8 9 6 5 2 0 A 5 5 
9 7 2 2 » » 
β 1 0 A 
6 155 
» 8 9 5 0 
» 1 0 1 1 1 
7 607 
P I L E S E L E C T R I O U E S 
P R I H A E B E L E M E N T E U B A T T E R I E N 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
8 4 7 0 5 0 6 1 4 8 2 1 7 3 0 0 3 
1393 631 21 87 651 
3 3 7 0 3 2 3 2 22 
3 5 6 0 12 13 3 
9 9 5 18 8 1 
111 72 
10 8 
4 3 8 6 3 · 8 
6 0 5 3 69 II 
13 9 12 8 10 
10 3 7 1 
15 I 1 
177 96 . 
2 0 6 14 
2 6 4 
17 6 ' 1 » 
17 6 49 
112 6 » 
12 9 19 
3 1 I 
17 0 127 
II 
2 4 
3 0 1 2 2 9 
14 4 0 14 2 4 
4 7 1 4 6 3 
1 3 2 
16 
1 1 5 
» 2 2 3 7 




, 2 2 4 
3 2 
1 3 
» 8 1 
1 9 4 
» 2 0 
1 77 
r 1 2 6 
» 1 0 4 
» t i c 
30 
» 4 3 
1 
» 2 4 
» 7 








( T S W E R T E 
5 4 9 3 
5 3 6 8 
, 5 7 16 
4 9 7 5 
t 
NOB 
8 5 . 0 3 
W E R T E 
















Einhei tswerte: $ je angewiesener Mengeni η Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs u n i t a i r « ; Spar unité de quantité indiquée — X ¡ voir notei por produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
» H A L I 
• S E N E C A L 
c υ ι Ν εε RE 
L Ι Β ε R Ι A 
• c ι νο ι Ρε 
G H A N A 
Ν ι c ε R 1 A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» G A Β O N 
» C 0 Ν 0 B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
H O N D U R R F 
E O U A T E U R 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
A F C H A N I 5 T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A H B O D C E 
V I Ε T Ν S U D 
1 N D 0 N E S IE 
A S I E P O R T 
. O C E A N F R 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
.A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν E 
S R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
» H A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N O L ε 0 
A N G O L A 
K E N Y A O U C 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
. · A N T F R 
H O N D U R R F 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N Ι E 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A H B O D O E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
. O C ε AN F R 




5 2 7 
2 7 
I 3 










2 2 6 
22 

























1 3 1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ι RR I 
Italia 
A 2 . » . » 
5 2 7 · , . , 
2 7 » » · , 
» 13 » 
7 2 A · , ­ » 
» 2 2 » 
2 · » 3 2 ­
» 2 4 » 
6 6 4 » Il , 
16 · » » » 
3 7 . . . f 
7 16 » 2 7 , 
• * * 29 t 
» 14 t 
2 19 . . 7 
22 » » . . 
1 » » 1 6 5 . 
» r 19 » 
7 1 · t 36 » 
92 » » . , 
2 » t 17 » 
» 14 » 
9 . » 53 r 
* 2 » 53 » 
î 1 55 , 
20 . » 4 9 » 
» 15 f 
9 » » 2 1 » 
4 » » 6 f 
9 » » 16 » 
β . * β , 
* · » 2 1 · 
» » » 1 0 7 
» « 9 β 
5 » » 1 4 2 » 
t 3 1 » 
5 » » 3 » 
5 · » 1 4 » 
Ι · » 2 4 , 
» . 1 0 f 
Μ » . | » 
13 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N T O N N E N 
10 5 0 2 
132 5 
4 7 4 9 
4 2 5 4 
1 1 2 1 
I 2 4 
6 6 
4 5 β 
5 8 2 
I 2 6 
93 
5 
1 9 1 
2 7 1 
3 3 
268 




2 2 6 
5 
2 
3 8 2 
1 9 2 7 




8 6 3 
4 5 
1 1 




















2 A 4 
















1 7 3 
6 7 0 3 71 266 3 4 1 9 21 
532 47 113 631 2 
4 5 8 3 20 » 145 Ι 
1566 Α » 2 6 4 9 13 
193 Ι » 9 2 7 » 
97 . . 2 7 
» * 65 | 
73 . 113 2 7 2 » 
2 7 1 35 r 2 76 
113 12 » . Ι 
75 . . 18 » 
Ι » 4 » 
96 » » 93 . 
23 . » 246 
7 · » 27 1 
Ι » » 2 6 7 t 
39 » » 82 » 
IO » » 6 9 » 
22 . , 164 » 
I : * 24 r 
1 8 1 · r AS t 
* » 5 » 
» t 2 » 
3 0 6 . t 7 6 
19 11 · » 16 » 
6 0 0 · r 6 » 
2 · » 7 
» t 1 0 1 
8 0 . » . » 
8 6 5 t » » r 
4 5 » » · , 
t 1 1 » 
1 1 4 3 · » 
» » 3 5 » 
2 » » 4 5 » 
» 3 1 , 
1 1 7 9 » 14 * 
2 7 » » . » 
5 4 . » . » 
5 11 τ 3 5 » 
» · r 4 3 * 
» 8 » 
2 16 . » 7 f 
2 2 » » · r 
1 » · 1 0 9 » 
> » 2 6 » 
9 6 » » 2 6 » 
9 6 » » 1 » 
3 · » 2 2 » 
I ; · 15 * 
13 · » S 3 » 
» 3 . 8 0 » 
• » 2 4 4 f 
3 6 · . 7 4 » 
• t 1 7 
2 7 · » 2 3 » 
» » 1 » 
8 » * 2 0 » 
15 · t 15 t 
• · · 2 3 » 
» » 1 7 0 
» · Il 
8 » » 2 3 0 » 
» 4 6 » 
9 · . 7 , 
6 · · 2 3 » 
3 8 » 
» 1 3 » 




I r — CST 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 · 12 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
su ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A c Ν ε 
C Ι Β · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 ε 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε ο Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. M A L I 
» N I C E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
. T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F O C B R 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
» C O Ν G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L 1 ε R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν | C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B ι ε 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
8 0 7 7 5 8 · 7 5 3 6 7 6 
1 0 5 1 1 1 8 6 . t 1 0 3 2 
7 1 0 7 0 5 » » 7 9 3 
6 3 7 7 6 4 » » 8 4 4 
8 8 6 9 7 4 . » 8 6 8 
8 9 5 
A C C U H U L A T E U R S E L E C T R I O U E S 
E L E K T R I S C H E A K K U H U L A T O R E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 2 5 8 3 6 4 3 4 1 4 8 3 1 4 3 0 1 2 6 3 2 
5 0 0 1 5 4 6 9 9 9 1 0 9 1 2 2 4 6 
4 0 2 4 3 4 8 4 1 9 3 1 0 3 1 3 
1 3 5 3 4 2 3 9 1 2 9 2 3 3 3 1 0 0 7 3 
2 6 2 7 4 9 4 6 9 1 0 0 1 9 0 0 
1162 7 36 1 7 399 
2 6 7 * 24 4 216 
1881 28A . 777 752 
1610 65 767 · 945 
665 148 192 310 
37B 31 16 . 331 
483 277 7 1 169 
2 4 » · » 2 A 
20 ■ 5 · 15 
323 6 · 1 3 15 
376 5 2 95 27A 
3 4 | 18 2 · 3 19 
2 0 6 I 2 I 2 0 1 
798 117 43 * 624 
2 1 A 1 . I 20 1 
225 87 35 I 96 
13 7 52 2 » 103 
2 A · . » 22 
2 16 33 . » 166 
112 5 2 · 103 
494 33 2 12 432 
Il 11 » τ 
2 1 * · » 2 1 
2 3 1 » r 22 
19 8 · » Il 
II · · t II 
517 485 2 » 29 
19 5 1 19 4 3 · . 6 
12 5 116 . . 8 
12 9 1 3 3 69 
16 5 2 1 A . 12 7 
82 · . I 75 
2 1 2 1 · t t 
2 2 22 » » » 
2 A 24 , » . 
2 16 2 16 » » r 
2 9 29 · » 
15 15 · » 
10 » · t 10 
25 · * » 25 
2 19 2 19 · 
2 17 2 1 t 1 194 
23 2 1 . » 2 
50 50 » 
26 1 5 1 » A 204 
14 . » * 14 
Il II » » 
| 7 | 163 . » e 
38 36 . » 
27 27 » » 
8 6 66 
588 251 160 3 154 
16 . 12 . 4 
15 » · 1 14 
6 5 . 2 3 33 
18 6 I » 9 
2 4 » » 
14 9 » . S 14 
14 · · 3 1 
12 » » . 12 
10 6 . » 6 IOC 
15 6 143 . » 13 
6 7 5 1 · > 16 
3 8 · » 1 34 
237 2 » 1 233 
4 9 . · · 4 ΐ 
14 14 
10 3 1 710 I 6 295 
13 1 26 . I 104 
5 4 17 4 . 3: 
16 6 4 » £ 
16 · · r IC 3 2 · I · 3 
6 9 · · 2 6 7 
19 · · S 12 
98 BO » » 17 
16 · » » IG 
8 4 II . . 72 
16 · · » IE 3 3 · · .· 3 3 
16 3 I 7 » 106 
3 I 13 · · IE 4 1 , . 7 34 
4 1 · 1 1 3E 13 4 6 · · 5 4 
5 4 · 2 | S 
13 8 IS » » 1 o e 3 2 1 . . 3C 
67 . . | 86 
5 3 . - · 53 
17 9 6 6 2 146 9 0 . 1 2 8" 
19 4 6 36 5 13 
16 7 1 13 8 14 4 
Italia 
1 T S W E R T E 
5 76 2 
ψ 
* 623 1 
, • 
NDB 6 5*04 
W E H T E 60 4 



















































. 1 9 
I 6 
t 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Menge ne I n he 11 — X : siehe Im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren . Valours unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
Destination 
Ι ι — CST 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
Q A T 
A D E Ν 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
B I R K 
C O R E 
F O R H 
K O N G 
T H A I 
L A O S 
C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
5 I N C 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
» N G 
• O C E 
P R O V 
A N Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N 
A N I E 
E S U O 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O O G E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I S I E 
A P O U R 
N E S I E 
P O R T 
R A L I E 
U I N N 
A N F R 
B O R D 
H O N D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U 1 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
T C H E 
H O H G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
L I B Y 
ε ο γ Ρ 
S O U D 
» H A L 
» N I G 
» T C H 
. S E N 
ου ι Ν 
. H T 
S I E R 
L I B E 
.C I 
C H A N 
» T O G 
. D A H 
N I C E 
. A N C 
A F O 
» C A H 
» C E N 
» C A B 
» C O N 
. C O N 
• R U A 
A N C O 
E T H l 
• C F 
S O H A 
K E N Y 
T A N C 
Ζ A N Z 
H O Z A 
» Η A D 
C E 
. L U X · 
I E 
U N I 
N O E 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
1 C H E 
U C A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
ε 
U 1 E 
5 S 
C O S L 
R I E 
A N 1 E 
A R I E 
C 
G E R I E 
5 I E 
E R 
A D 
E G A L 
E E R E 
V O L T A 
R A L E O 
R 1 A 
V O I R E 
A 
O R E P 
O H E Y 
R I A 
A O F 
C B R 
. R E 
R H O D 
U N S 
• A N C 
A F O 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
C B R A 
C L E O 
N O A U 
L A 
O P 1 E . 
S O H A L 
L Ι ε R 
A O U C 
A N Y K A 
Ι Β A R 
H B I O U 
A C A 5 C 
U N I O N 
N Y A S 
UO A F 
A E F 
R BR 
S U N I S 
DA 
Q U E 
e x p o r t 
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Tab. 2 






I 9 8 
I 6 7 
I 0 0 
I 1 2 
1 4 | 
I 6 8 
A 5 
I I A 
I 9 3 
A 3 0 
2 3 
O U A N T I T E S 
3 I 98 A 
9 178 
5 3 6 7 
1743 1 
29 8 2 
2 7 2 
3 A 3 








. 4 9 6 
6 I 5 
256 
9 3 0 
3 I 3 
I 27 
1 1 4 
3 4 
I 5 | 





2 7 3 2 
2 I 0 
2 0 A 







3 I 0 
3 A 5 
I 1 4 






T O N N E S 
6 8 89 
553 
A 6 3 9 







8 2 I 
2 7 2 4 
I 9 6 
3 1 0 
I 9 
I I A 
68 
2 5 5 9 









1 6 0 8 
I 
I 0 
2 5 I 
1 0 6 9 
2 5 3 





H E N G E N T O N N E N 
19018 
396 1 
A 5 2 
146 06 











6 I 0 
2 5 3 
6 I 3 




I I 7 
2 2 2 













f — CST 
F I N 
A N T 
. . A N 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R 1 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A D E N 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
6 I R H 
C O R E 
F O R H 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C A Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
, Ν C 
• O C E 
P R O V 
D O C C 
N E E R L 
T F R 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
Z U E L A 
H 8 I E 
N A H 
T E U R 
I L 
I 
V I E 
G U A Y 
U À Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E 
ΑΝ ι ε 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A Ν 
A N Ι E 
E S U D 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
0 D G E 
Ν S U O 
1 P P Ι Ν 
I S I E 
A P O U R 
N E S I E 
P O R T 
R A L I E 
U I N N 
A N F R 
B O R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E ' 
R O Y ■ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D­E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C N E 
G Ι β · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
ε U R Ο Ρ Ε Ν 
U R S S 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» T C H A D 
. S E N E G A L 
ou ι Ν εε R ε 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
» T O C O R E P 
. D A H D H E Y 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 








I 5 4 
1 4 5 
2 77 
2 9 2 
4 2 2 




2 8 2 
7 0 
34 












2 O A 
3 3 7 
β I 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 0 6 
5 A 5 
7 5 0 
776 
8 8 I 
A 2 7 2 
9 3A 
9 9 I 
7 5 I 
1 A I 0 




8 5 8 
1077 
L A H P E S ET T U B E S E L E C T R I O U E S 
EL G L U E H UND Ε ΝTLA D U Ν C S L A H Ρ Ε Ν 
V A L E U R S 




5 6 3 8 
I 77 Β 
100 2 
6 7 4 
6 3 9 0 
8 4 6 
1 7 0 7 
5 9 4 
34 
2 6 
6 O A 
157 1 
4 I 7 














2 2 2 
4 5 
I 3 7 
33 
4 4 34 
9 20 
2 0 73 
14 3 1 
2 8 4 




I 7 I 
53 
1000 D O L L A R S 
47 2 4 2 9 6 1 0 
530 
1 I 8 
2 64 
34 8 1 
A03 
I I 7 
* I 3 
I S A « 
2 0 5 
1 I A 
3A 
I I 3 
50 
3 I 
I I I 
I 3 7 
3 6 
I 38 













1 I 6 
I 93 







E I N H E I T S W E R T 
6 6 4 90 
5 6 7 5 1 
6 9 2 
690 III 
7 4 1 
2 2 « 2 
1 6 0 8 6 
5 3 A 9 
73 
1 066 A 




2 A A 6 
I A 1 9 









2 2 0 
I I 0 
9 
I 3 I 
I 66 
I 3 I 
NOB 






Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes Dar produits en Annexe. 
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I960, I -XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
» C O N C Β A A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S 0 H A L Ι E R 
K F Ν Y A O U G 
H O Z A H B 1 O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β Ι E 
E Q U A T E U R 
Β R ε S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ί 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
C H I N C O N T 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ N S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ 1 N 
Η A L Α ι S Ι ε 
S I N G A P O U R 
ι Ν Ο ο Ν ε s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. o c ε Α Ν F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
s ε c R ε τ 
Η 0 Ν D ε 
C E E 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
t S L A N D ε 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G | B - H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | ε 
R 0 U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• · A L C E R ' c 
T U N I S I E 
u t Β Y ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 

















3 1 9 













2 1 9 
6 4 
3 9 
1 4 5 
1 5 4 
1 4 6 
I 5 
2 3 












































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
1 Ititi 
» 4 4 
6 1 r 2 3 
1 . 2 8 
2 2 
» 4 6 
• » 2 
• » 15 
2 8 1 
2 5 3 » 10 17 
11 » 5 6 
4 · 8 0 
• 1 2 
1 2 
3 » 16 
8 
I · 6 
3 . 3 2 
1 * 3 6 
» 6 5 
6 · 5 
< 9 » 16 4 
4 5 
> 3 2 
It . 1 0 9 
12 » I I I 
1 » 1 4 1 
1 5 
2 0 
» 14 4 
» I 3 
19 » 4 3 
5 » 3 6 
5 » 6 5 
4 . 3 2 1 
1 · 3 6 
» 4 
? · 3 9 
» 1 I 
• » 1 3 
• 1 8 
9 · 3 7 
9 8 
• I 8 
• » is 
» 7 1 
1 . 92 
2 
• » 7 6 
» 6 4 
1 4 
3 2 
» 1 3 
I . 4 7 6 
» · 17 
2 9 6 1 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S N E N C E N 
1 5 1 S 4 
2 7 6 1 
5 6 2 
3 0 5 1 
12 7 3 
1 5 4 
2 7 3 
1 7 2 
1 7 5 1 
3 2 5 




1 1 2 
4 6 3 
6 4 
1 1 6 
2 7 4 

























1 1 8 7 
2 9 0 
5 1 5 


























I 6 B 6 8 7 3 9 2 9 3 0 
15 0 7 » 8 17 
2 6 » 14 
1 5 3 » 2 1 0 5 
4 0 » 1 0 7 7 
3 2 · 4 6 
Β 3 » 1 3 4 
» 1 1 5 
1 1 5 5 » 4 0 0 
2 0 0 
6 9 · I 6 β 
» 3 4 
5 
3 
12 · 9 9 
» 4 2 6 
7 . 6 5 
r 1 1 4 
IO . 1 9 2 
7 f 16 0 
Il » 5 2 
• t II 
2 » 2 9 
• 1 I 
















































T O N N E N 
6 1 0 
1 6 7 
5 


























| ,— CST 
G H A N A 
. T O G O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N s 
» C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L ι ε R 
K E N Ï J O U C 
H O Z A H B 1 O U 
» H A D A C A S C 
. . R F U Ν 1 0 Ν 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
C U B A 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε L 
J O R D A N I E 
κ O H ε 1 T 
O A T B A H R 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ N 5 U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• 0 C E A Ν F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
χ 7 2 9 · 3 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R 5 
Α Ε L ε 
Α Η Ε Β N R D 
F R A N C E 
Β ε L Γ, . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F ε D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y « U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
n t N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
r. Ι Β · H A L T F 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
F U R O P F N D 
U R S S 
P O L O G N E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BUI 
1 2 . . . 12 
3 3 · · . 
4 4 . . . 
16 · · · 1 5 
2 2 · » . 
1 3 13 . » 
2 2 . » . 
3 3 » » . 
7 7 · » · 
3 5 · 2 B · 7 
4 · 1 » 3 
6 · · » 4 
4 · · . 
5 . . . 4 
Il · · » 10 
8 7 · t I 
3 3 · » · 
3 · · » 1 
5 3 1 . t 3 5 
14 7 8 3 1 » 4 5 
7 » 1 » 3 
2 1 · · » 19 
16 5 * » 1 
5 . · » 5 
5 · I » 4 
1 6 16 » » 
Il · * » 3 
5 » 1 » 4 
16 . 2 ? Il 
1 7 · 1 * 16 
3 6 1 I » 3 5 
6 · 5 » 1 
7 9 · 14 . 4 7 
3 0 1 » » 1 7 
16 3 . . 12 
7 2 . » 5 
7 7 16 7 » 5 0 
3 7 · · » 3 7 
7 · , » 7 
6 · · » S 
1 1 1 ­ » 9 
5 . · t 2 
4 7 9 1 6 » 18 
2 3 · 3 » 16 
3 3 · 3 · 2 7 
1 4 8 2 2 · 1 4 2 
8 1 · » 6 
3 » · » 1 
7 · » » 7 
3 . . . 3 
5 . . . 5 
9 2 1 » 4 
1 5 . . » 14 
9 4 . » 4 
4 6 3 . » 3 0 
5 5 5 | , 4 0 
2 2 2 2 . » 
4 2 4 4 . 1 
6 · · » 4 
3 7 4 . · 2 7 
4 3 · » 1 
8 2 » . 6 
4 · » » 4 
5 4 » · » 4 5 
2 · . » I 
1 0 10 
2 S I . » » 
4 · » · » 
6 7 3 9 · . 6 7 3 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
3 7 3 7 3 7 3 5 2 7 9 9 3 3 8 8 5 4 9 0 
3 6 9 0 3 1 7 2 2 7 2 5 ι 6 5 4 7 
3 9 9 3 4 0 2 5 · » . 
4 5 4 ) 3 7 4 6 3 4 6 4 » 5 0 6 6 
4 4 2 9 3 1 5 6 2 9 5 0 » 4 6 5 0 
1 1 5 4 5 1 2 6 7 5 8 2 5 0 · 2 2 3 5 4 
L A H P T U B E L E C T R O N C A T H O D I E T C 
E L E K T R O N E N K A T H O O E N S T R R O E H R E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
9 9 0 3 5 1 4 2 8 3 4 2 4 6 5 5 5 3 7 2 3 1 6 5 
2 1 5 5 3 6 0 6 9 3 9 4 4 » 6 9 4 1 
9 2 2 8 3 4 6 1 · 2 5 
2 0 9 9 8 5 3 7 6 2 4 ! » 1 4 1 9 9 
6 7 9 2 1 0 3 5 1 4 9 » 7 4 4 4 
3 9 0 6 1 4 6 6 4 6 · 1 6 9 9 
1 7 0 8 · 2 6 » 1 3 7 2 
1 2 7 3 3 9 9 . . 8 2 2 
1 4 2 2 2 6 0 7 1 3 6 9 4 » 4 1 3 0 
9 7 0 6 3 7 2 1 » 
3 3 8 0 7 6 2 I » 2 6 1 7 
1 6 9 6 6 8 8 3 4 » 6 4 8 
1 2 4 . . 8 
5 16 12 11 » 4 9 5 
2 4 7 6 1 2 9 . , 2 3 4 7 
6 5 5 5 1 » 6 * 5 
2 3 3 9 2 5 8 9 » 2 2 1 2 
[ 0 6 | 1 4 6 14 » 8 6 5 
6 0 3 14 . . 5 8 7 
9 7 2 1 t , 7 0 
6 7 6 3 3 6 2 » 3 0 2 
1 2 · · » 9 
2 6 9 3 0 . , 2 1 3 
6 9 II 2 , 36 
2 4 7 16 . · 2 2 2 
3 1 3 1 · » 
5 1 4 4 8 4 2 » 2 6 































I T S * E R T E 
2 9 10 
2 6 5 3 
2 9 9 0 
3 4 5 5 
5 12 1 
N D B 
6 5 ­ 2 1 
V E R T E 
16 0 4 
5 9 9 
2 
1 1 8 2 
1 6 4 
6 9 3 
3 0 6 
S 2 
1 2 7 
1 1 2 














Einheitswerte: S |' n Anhang Anmerkungen luden einzelnen Ware Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X; »oir not« par produi 
Bestimmung 
( Destination t — CST 
T C H E C 
H O H C B 
R O U H ) 
M A R O C 
. A L 
T U N I 
E C Υ Ρ 
» T C H 
» S E N 
• C I 
N I C E 
» C A H 
» C O N 
• C O N 
κ ε Ν Y 
. H A D 
R H O D 
G ε R ι ε 
5 Ι E 
E G A L 
V O I fl E 
R I A 
E R O U N 
G B R A 
C L E O 
A O U G 
AG A S C 
N Y A S 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
V E N ε 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
U R U G 
A Re ε 
LIBA 
5 Y R 1 
IRAK 
I RAN 












V I E T 
PHIL 
INDO 















L A NO ε 
Ν SUD 
Ι PP Ι Ν 
NES I E 
PORT 
RAL Ι E 




Ρ · Τ Ι εΗ5 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
BELC .LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I ε 
ROY · UN I 
I RL A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A ND ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G ι β · H A L τε 
T O U C 0 5 L A V 
C R E C E 
Τ U R Ο U Ι E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RO U Η A Ν 1 ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
» T C H A D 
. S E Ν ε C A L 
•C IVOIRE 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
»CONG BRA 
• c ο Ν c L ε O 
K E N Y A OUG 
. H A D A C A S C 
R H O O NYAS 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O υ ε 
CUBA 
. . ΑΝ τ FR 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
U R U G U A Y 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. 
1 3 5 
4 4 7 
I 5 2 
20 
2 I 9 
2 5 
Q U A N T I T E S 
4 33 
l 43 
3 0 3 9 
53 





4 I 7 
22 
2 4 
: Ν G ε Ν 
3 9 7 2 
2 2 3 9 
2 I 
1 O 4 





T O N N E N 
20 6 




A R G E N T INE 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
A R A B 
Κ O ν ε 
O A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
t Ν Ο ε 
ΰ ε Y L 
C H I N 
J A P O 
H O N C 
T H A I 
ν ι ε τ 
P H I L 
I N D O 
A s ι ε 




5Ε C fl 
S E O U 
I T 
B A H R 
C O N T 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
NE S Ι E 
P O R T 
R A L 1 E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I 5 L A N 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T fl I C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
G Ι Β · M A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
c R ε C E 
T U R Q U I E 
ε u R O ρ ε Ν 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I 
TUNISIE-
L I B Y E 
EC Y P TE 
S O U D A N 
»HALI 
» H I C E R 
» T C H AD 
• 5 E N E G A L 
G U I N E E R ε 
• HT V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
» τ ο c o R ε P 
• D A HOHE Y 
N I G E R I A 
»ANC AOF 
. C A M E R O U N 
» C E N T R A F R 
»GABON 
»CONC Β A A 
•CONC LEO 
ANGOLA 
ε Τ Η ι O P ι ε 
SO Η A L ι ε R 
K E N Y i OUC 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I OU 
» H A D A C A S C 
. . R ε U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
. A N C Ä F F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (HR) 
V I L E U R S U N I T A I R E S 
4 6 3 5 
5 0 7 7 
2 7 9 3 9 
B 6 O 6 
9 0 6 4 
4 B 2 2 2 
6 2 4 3 
4 8 2 6 
2 6 9 0 3 
9 17 4 
I 15 0 00 
16 5 8 6 
163 44 
6 3 4 2 
4 3 6 2 
APP E L E C T D A L L U H ET D E H A R R A G E 
EL ΖUΕ Ν D Α Ρ Ρ ARA Τ E UND A N L A S S E R 
V A L E U R S 
3 7 9 8 7 
9 5 6 6 
2 3 7 3 
2 6 0 3 7 
12 9 2 6 
17 9 0 
192 6 
15 00 
3 59 1 
7 B2 





6 7 3 2 
4 23 
8 I 8 
106 3 




2 7 8 
1 θ 2 
2 2 0 
2 5 




12 8 5 
1 5 6 
6 4 35 
1 4 Ι θ 
2 16 4 
2 6 30 
4 83 
3 70 
2 I 8 





1000 D O L L A R S 
I 46 
12 52 
I I 2 
E I N H E I T S H E R T E 
5632 8 7 5 7 
3 9 9 3 5 0 3 4 
8 2 0 3 
6 16 0 
4 4 7 11 
13 906 
964 7 




I I 864 
13 54 
16 00 
10 0 5 
23 7 2 
5 0 3 
6 6 6 8 
36 7 
7 I 8 
633 
2 5 5 6 
I 9 7 
I 3 5 
I I 7 
19 4 6 




I 4 I 
303 
I 9 I 
108 2 
2 7 2 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
! Destination 
I l — CST 
F . 1 N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
COL o HB ι ε 
E O U A T E U R 
B R E S | L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N O 0 N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
0 Ι Β . H A L T E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U IE 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E O T P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
» N I G E R 
» T C H A O 
• S E N E G A L 
O U 1 N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» G A B O N 
» C O N G B R A 
• C 0 N Q L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A Ν Υ K A 
H O Z A H B 1 0 U 
» H A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 













1 1 8 
2 6 
1 3 3 8 
I 1 6 
2 I 1 



















I 1 4 
49 
240 
1 5 4 
67 
6 1 
I 1 9 
2 0 5 3 
5 9 
33 
Q U A N T 1 T E S 
13 2 3 6 
3 16 2 
5 4 6 
9 5 2 7 
5 3 0 2 
5 4 6 
6 5 I 
5 I 9 
9 09 
I 83 
6 9 8 




3 5 0 7 
1 22 
2 2 4 















































1 2 θ 
7 
7 






















. I 2 
» I 6 
2 7 
» 6 
r 1 1 
t 5 




t Ι Ο Ι 
t 1 0 2 
» 8 2 
» 1 3 6 
» 8 
» 3 6 
4 4 
» 5 2 
II 1 » 2 0 5 
3 7 3 » 15 




















» 3 3 
• 4 0 
I 0 
7 4 4 
r 2 6 5 
35 
» ι a 
» 1 ι 
I 6 
2 5 







. 20 2 3 
5 5 
1 
T O N N E S H E N G E N 
1797 71 31 10680 
604 64 18 2 3 4 2 
5 04 3 · 33 
686 3 9 8314 
106 2 2 5 0 6 1 
156 · · 3 75 
3 7 1 7 94 
236 · 9 260 
95 15 · 7 6 4 
105 7 7 
168 5 1 5 24 














































> 1 3 
1 1 7 
1 3 4 93 
3 110 
» 2 02 
» 2 2 1 
» 906 
» 4 4 
» 36 
2 




» 1 1 
» 3 5 
. 4 



















, | 4 


























T O N N E N 
659 
1 3 4 
6 
5 1 5 



























T f r 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U 6 A 
D 0 Η I N 1 C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B ι ε 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
8 Ι R H A N Ι E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
K O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
H ο Ν D ε 
c ε ε 
• A O N 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 2 9 · A 2 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
( • • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
» T O C 0 H E P 
• D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
EWG 
CEE 














































1 2 3 2 
9 
7 
V A L E U R S 
28 7 0 
30 2 5 
4 3 4 6 
2 7 3 3 
2 4 3 8 
3 2 7 8 
France Belg.­Lux Nederland Deutschtand 
(BH) 































» 6 5 










. . » 5 7 
• 2 4 
4 
1 5 4 1 
• 2 6 
» 2 2 
» 1 6 
» 2 9 
» 1 
» 8 
» 1 0 
r 7 













1 1 6 
» 2 
» 1 3 
» 3 1 
» 7 
» 1 5 
» 1 6 
» 1 2 2 5 
» 9 
U N I T A I R E S E I N H E 
3561 13718 » 2 6 1 5 
2 3 4 8 I4SI6 » 2 8 1 3 
4333 · » 4394 
4 125 . » 2 5 4 9 
4 5 57 » » 2 3 4 4 
2 3 42 . · 36 11 
A P P E C L A I R A S I G N A L E T C P V E H I C 
E L B E L E U C H T U S I G N A L G E R F K F Z 
V A L E U R S 
2 4 0 9 7 
6 6 5 2 
16 4 8 
15 7 9 0 
7 7 4 2 
1 1 6 2 
5 4 B 
1 5 0 2 





1 0 0 
5 7 2 
3 17 9 
535 
967 
8 8 9 




1 7 6 
35 3 





8 8 2 















IOOO O O L L A R S 
7025 563 196 13156 
2429 234 89 2741 
1499 53 12 68 
3095 274 98 10347 
904 122 36 5905 
3 09 1 A 6 3 A 
5 3 36 8 
677 · 72 649 
265 222 . 115 9 
4 46 7 12 
104 1 » 2 365 
2 7 8 . 3 4 7 1 
2 » 23 
7 1 . 8 7 
65 50 3 447 
14 1 2 6 A 2 9 15 
114 3 1 3 34 8 
6 9 19 3 J 2 B 
179 16 17 5 44 
88 1 3 6 36 
64 IQ 3 162 
127 . 1 4 8 
1 3 . 156 
29 26 1 97 
18 6 6 r 2 3 1 
10 1 · » 
1 1 .· 7 


















? 2 1 
» 1 4 
, . 6 
4 1 0 
8 
1 8 
f . , , 
, , » 4 8











I T S W E R T E 
3 6 8 5 
4 4 2 5 
. 3 7 7 9 
4 3 0 5 
NOB 
6 5 * 0 9 
K E R T E 
3 15 5 




2 1 4 
1 7 2 
1 0 4 
34 2 
54 I 










1 2 4 















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 





1 r— CST 
» C E N T R A F R 
» C O N C B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F . 1 N D O C C 
. . A N T F R 
C O S T A ­fl 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O N B ι ε 
S U R I N A N 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R ■ E 
I R A K 
I R A N 
I S R Α ε ί 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
1 T A L 1 E 
R O Y - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
0 A N E H A RK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A L | 
» T C H A D 
■ S E N E C A L 
ου ι Ν εε RE 
» H T V O L T A 
• C I V O I R E 
O K A Ν A 
» T O C O R E P 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» C O N Q B R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 



















































1 3 0 9 
30 
27 
Q U A N T I T E « 
74 5 7 
2 2 8 0 
4 34 
47 2 8 
24 99 
2 83 
I 9 0 


























































13 50 10 53 
» 1 2 
1 · » 4 
4 0 
2 II 
3 7 · » . 
17 
10 » 4 16 
57 . 8 179 
• · » 10 
25 
2 67 · 1 5 02 
A2 | 3 132 
54 . . 73 
• 2 8 
33 
3 . 1 5 
28 · 3 86 
4 · . 33 
• 9 a 
3 . . a 
2 46 ­ » 6 
A ­ , 17 
25 7 » 6 8 
9 . » 20 
120 ­ . Al 
A I 1 7 
20 1 » 29 
4 . » 27 
• ­ 32 
6 . | 96 
2 1 ­ f 14 
I 1 » 1 3 
4 . » 7 
9 · . 6 
1 · 3 192 
39 · » 12 
r » 1 9 
2 . , 9 
6 » . 3 5 
3 2 » . 2 
2 2 7 . » 4 7 
1 · · 2 1 
» 4 9 
7 - . 4 1 
1 · 2 6 7 
94 2 . 1196 
3 . 7 18 
27 
T O N N E S H E N G E N 
2104 167 67 4 1 8 4 
698 74 31 669 
3 87 16 3 24 
817 77 31 3 2 8 9 
255 30 10 1969 
5 1 . 1 177 
I 1 132 
280 · 2A 208 
78 7 1 · 3 46 
115 2 5 
425 · 1 183 
76 1 I 132 
1 . 4 
2 · · 30 
16 II I 136 
45 7 I 1112 
4 0 8 1 9 1 
2 1 A 1 2 02 
46 4 5 16 0 
2 4 . | 182 
23 3 » 45 
28 · » 12 
1 » 33 
9 7 » 26 
5 2 5 t 4 9 
3 3 » » 
» 2 
1 » . 3 
» 5 
6 5 3 » 5 
2 1 7 . » 
3 3 . . 2 
1 . 1 3 
1 · » 3 
» 4 
9 · » · 
A . r 
25 · . 
A . » 1 
20 . . . 
4 0 
2 . » 2 1 
3 · » . 
4 ­ » 
2 · » 15 
18 ■ 
7 . » . 
S · . . 
4 1 5 3 1 8 
» · » 3 
» ­ · I 
1 0 
• • 1 3 
10 . » | 
4 
3 . 1 5 
12 . 3 49 
» 5 
6 . , 
44 . . | 27 













T O N N E N 
935 
4 0 8 





I 4 A 















H E X I O U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C Ε Υ L A N 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
Ν 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 . 5 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A O N 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
O U 1 N E E R E 
» C 1 V O 1 R ε 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. ­ R E U N I O N 
U N S U D A F 
M E X I Q U E 
. · A N T F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A F C H A N I 5 T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
A 7 9 . . 22 
4 3 7 
1 5 1 
6 2 6 1 
2 6 8 3 
70 33 
5 1 
1 8 6 
1 0 1 
1 0 
2 6 1 








1 6 2 
9 9 
6 0 63 
6 » 
1 3 
1 A 2 
30 



























» 1 2 
» 1 6 
t 6 
» 1 2 
I 2 
1 23 
A 1 0 
2 4 
■ · 
V A L ε UR S U N I T A I R E S E I N H E 
3231 3339 3371 2 9 5 5 3IAA 
2 9 1 8 2 7 0 5 3162 » 3I5A 
3 7 9 7 3 8 7 3 ­ » 
3 3 A 0 3 7 8 8 3 5 5 8 « 3 1 4 6 
3 0 9 8 35AS AO 6 7 » 2 9 9 9 
4 10 6 6 0 3 9 . . 3 3 6 2 
C O M P T E U R S D E L E C T R I C I T E 
E L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
69IA I85A 6A5 3A 4 12 6 
938 14 10 16 896 
1291 1203 68 ­ Il 
A 6 7 5 635 567 II 3221 
1 8 3 A 93 33 1 1697 
5 > 1 > A 
3 73 9 · 2 36 1 
A 6 Β 1 6 . A 6 1 
19 1 A 1 A 
75 3 
A A 
3 9 5 » 




2 22 1 




3 A 29 
2 A 17 
162 175 
6 A 0 6 A 0 
2 A 2 A 
27 
7 5 62 1 
8 9 89 
1 A 1 A 
88 68 
16 16 
7 6 · 6 
1 6 * 
1 2 
1 2 
6 2 62 
17 17 
9 9 
3 8 6 · 3 8 
4 4 44 
16 · 1 
14 9 5 1 
» 7 2 
r 6 4 
» 3 9 5 
» 7 2 7 
t 67 
I 3 7 
A 1 A 3 
» 2 2 1 






» r 3 
» » . . » 1 0 
y » 2 
» . » » • » t 
t . 
a » 8 
> 1 8 
» » « » » 1 2 
» · • t » 
» 9 9 
5 » 1 
• t » 
t » 2 
t 9A 
2 6 2 1 4 5 » 160 
19 · 4 » 10 
14 2 4 » 8 
14 » 4 r 8 
35 . ­ » 35 
16 1 . » Il 
7 2 6 1 2 . 6 
14 6 . J 7 
3 6 · 6 » 30 
369 · | » 3 13 
2 5 · · » 25 
4 8 · 10 f 38 
3 1 . . . 3 1 
4 3 · 2 » 39 
6 2 . 19 · 26 
23 · · 5 18 
12 · · » 12 
36 · · » 36 
17 · Il » 6 




























I T S N E R T E 
3 3 7 A 
2 8A I 
• 3 6 4 4 
3 2 9 6 
3 9 6 3 
NOO 
9 0 . 2 6 A 
W E R T E 











» » t 
r 




f » Ψ 
1 2 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
I Destination 
Ι ι— CST 
ν ι ε Τ N S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. O C E A N F R 
H 0 N 0 ε 
c E ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε ρ ε 
A E L E 
A H E R N R O 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
1 R L A N O E 
N O R v ε ο E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
t C I V O I R E 
» C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
H E X 1 Q U E 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E T N S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
e Ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ Ι ε Η 5 
A E L E 
A H E R N R O 
7 2 9 . 5 2 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N 0 E 
1 R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T H 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 




I 0 2 
5 9 
I 2 
Q U A Ν τ ι τ ε 
17 4 4 
1 9 4 
3 2 4 
12 2 6 
3 6 J 
5 9 




























































V A L ε U R S 
3 9 6 4 
4 8 3 5 
3 9 6 5 
3 6 13 
5 0 8 0 
Ι Ν S T R U H 
ε L ε Κ T R 
V A L E U R S 
7 9 0 3 6 
3 0 5 5 9 
2 1 3 6 
4 6 3 2 3 
18 0 5 4 
6 0 6 3 
4 0 6 0 
2 9 1 6 
3 7 6 7 
15 7 7 4 
4 0 4 2 
3 38 1 
4 4 
5 I 
12 5 2 
4 7 6 6 
1163 
14 6 5 
4 1 2 4 
2 2 6 0 
7 6 4 
1 0 6 7 
16 9 3 
3 7 7 






T O N N E S 
4 6 7 
3 1 0 




























19 8 19 
12 14 
9 




1 1 3 
1 
13] » 





U N I T A I R E S 
3 6 0 7 
36 8 1 
3 5 86 
. 
3 25 8 t 
3 168 
EL OU E L E C T R O N D HESUR 
î D E L E K T R O N H E S S G E R A E T E 
10 5 6 9 
2 5 82 
19 8 1 
6 0 2 1 
12 93 
4 1 2 
4 2 B 
6 7 5 
9 4 4 
5 35 
A 1 2 
3B 
1 7 8 
9 8 
A 0 
2 3 8 
79 
3 0 8 
4 0 3 
2 5 2 
B2 
65 
IOOO O O L L A R S 
6 3 4 2 2 13 1 
3 7 2 16 0 3 6 
2 7 3 9 
2 3 0 6 0 5 8 
10 6 2 6 2 5 
4 5 2 5 4 
66 6 6 5 
6 4 9 
116 
14 3 14 4 4 6 
2 7 2 5 4 
4 A 9 6 9 
2 
1 6 
1 4 6 
12 9 13 
82 
3 16 2 
3 7 2 2 6 
4 16 4 
6 4 5 
A 5 7 
1 2 5 




1 0 1 
5 9 
H E N G E N 
9 5 6 
I 6 7 
7 6 4 



























E I N H E 
4 3 1 8 
5 3 6 5 
4 1 0 8 
5 1 1 I 
4 4 2 1 9 
1 1 1 0 9 
6 4 
3 3 0 2 6 
13 6 6 2 
5 2 9 0 
3 1 3 7 
1 7 9 9 
2 9 4 7 




1 0 6 7 
3 6 5 6 
9 7 6 
12 5 3 
3 3 6 3 
2 C 1 2 
4 1 5 
5 7 0 
12 50 
2 6 6 
2 6 0 
Italia 
. 




























t , . 
r , 
T S W E R T E 
30 12 
. 
2 9 3 9 
NDB 
9 0 . 2 8 
W E R T E 
1 4 6 3 
4 6 0 
5 
9 8 6 
34 8 
6 2 



















I f — CST 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
K O N G R I E 
R 0 U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L c ε fl ι ε 
τ U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
• C 1 V 0 ï ft ε 
G H A N A 
κ i c ε R 1 A 
. C A H E R O U N 
» G A Β 0 Ν 
» C 0 Ν C B R A 
­ C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
AF E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E N A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O N E i T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
N O N S P E C 
Κ 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
Α Η ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
fl 0 Y * U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R ι ε 
EWG 
CEE 
1 7 3 6 
33 
1 0 4 4 
8 7 6 
7 6 | 
3 7 2 
8 3 
2 0 3 
14 5 7 
I 2 6 
1 0 
1 7 7 




















6 5 0 
1 2 
5 6 2 0 
4 4 3 









2 1 5 
1 42 
I 5 
7 0 2 
8 1 
3 0 6 
I 6 
4 5 





















I 0 8 
39 
3 4 
2 3 0 
1 0 6 0 
I 7 4 
2 2 
1 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 6 8 I 1 6 
16 1 2 
1 2*6 . 4 0 
14| 15 87 
6 9 · 13 
2 3 2 . 1 
5 I 3 
138 · 7 
13 9 9 · 2 8 
96 · 9 
4 
14 1 . 2 
3 3 12 4 4 
4 
7 1 · » 
10 ­ » 





22 » 16 
37 · » 
4 6 · » 
39 
17 27 9 
» 3 
1 ­ 2 
2 2 
7 1 · » 
IO 
1 76 
I 6 4 87 
12 
3 34 4 4 17 9 
7 8 1 7 5 





» · » • · » 1 » 
» 39 
36 · II 
17 2 17 
1 
127 · 35 
19 » 2 
7 1 . 16 
6 . 2 
I · IO 
164 . 15 92 
27 I 3 
4 . 9 
5 1 3 
10 1 1 S 8 
2 09 1 2 3 
IO 
12 · I 
6 · I 
IO . I 
3 . 1 
137 · IO 
2 39 9 ΙΟΙ 
7 · 2 
2 60 16 66 
128 I 5 3 
I 
1 
4 t I 
30 . 4 
95 · 1 
2 1 . 1 
2 
79 . 3 0 
2 6 | 2 0 7 
16 · 5 7 
19 . · 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 14 2 
13 6 3 
I 4 0 
2 6 2 6 
1 1 4 8 
2 4 7 
2 7 4 
2 1 7 
2 3 0 
37 1 
2 7 1 




3 2 0 
7 7 
6 9 
2 3 2 
1 2 7 
7 6 
6 9 








480 45 746 
III 31 443 
132 2 3 
2 3 0 9 2 9 6 
6 6 4 17 1 
9 1 16 
5 5 3 
25 ­ 4 4 
32 9 
24 7 33 1 
30 10 15 
13 2 4 2 
1 · 10 
3 . 75 
2 · 6 
1 · II 
13 I 19 
6 · 10 
2 9 1 4 
19 · 3 
10 . 5 
3 1 1 
3 
9 . I 
4 . 3 






6 2 I 
6 7 3 




















5 0 0 3 
2 6 7 





| | 1 0 
1 37 
, 1 06 
1 3 
5 0 6 
4 9 
2 1 3 
1 0 
34 




I 6 0 







6 6 2 
2 1 









1 2 1 
7 9 9 
9 5 
3 
H E Nc ε Ν 
2 7 6 2 
7 4 6 
3 
2 0 15 
8 6 5 
2 i 8 
2 04 
I 4 2 
I θ 4 
2 I 6 




2 4 1 
6 β 
,76 
I 6 5 



















































T O N N E N 

























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 t— CST 
R O U H A N 1 ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 5 Ι E 
C A N A R I E S 
L Ι Β τ ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» Ν 1 G E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
» H T V O L T A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» C A B O N 
» C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B 1 O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
AF E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N E X I O U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C E Y L AN 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
1 N O O N E S ι ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
N O N S P E C 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 ­ 6 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V ε G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
17 II 
3 
1 2 9 
10 4 10 1 
















5 1 I 
1 1 
2 2 1 7 








1 6 3 
8 I 
| . 6 7 5 
5 1 
1 5 2 
3 




1 8 5 







































V A L E U R S U N I T A I R E S 
19082 2 2 0 6 0 14089 2 9 6 6 6 
2 2 4 2 0 23261 12000 3 6 1 9 9 
15257 15008 
17640 2 6 1 7 6 25556 2 0 3 2 9 
15726 19591 2 6 5 0 0 15351 
2 4 5 4 7 4 5 7 7 8 · 15875 
HACH OUT E L E C T R O H E C EHP A MAIN 
H A N D C E F J E H R T E E LE KT R O V E R K Ζ EUG E 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
16554 1198 79 237 
5 4 6 0 367 54 105 
537 487 4 3 
10539 340 20 126 
6 2 6 6 76 15 60 
3 6 2 2 · 2 
117 2 · 14 2 
1243 207 · 64 
12 9 5 46 14 
250 62 13 37 
1500 52 13 2 
6 6 6 IO Β 4 
26 3 
3 7 8 3 
9 2 0 2 






15 8 0 16 6 9 
17 0 6 4 t I 
2 6 4 4 1 . 4 
5 5 15 









































E I N H E 
1 6 0 1 0 
14 8 9 1 
16 3 9 0 
I S 4 6 0 
2 4 2 6 6 
14 2 5 7 
4 7 11 
3 8 
9 5 0 6 
5 9 0 6 
3 5 1 
1 1 2 2 
9 4 5 
12 11 
14 3 3 
6 3 2 
2 5 
3 5 4 
9 0 4 
3 0 1 
7 0 4 
14 7 5 
16 4 7 
1 9 0 
3 7 






















1 I S N E R T E 
1 3 4 2 2 
14 3 7 5 
1 3 3 5 1 
■ S 8 1 6 
N D β 
6 5 ­ 0 5 
W E R T ε 
7 8 3 
2 2 3 
5 
5 4 5 


















0 R ε C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R o u H A Ν ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
L Ι Β Υ ε 
ε G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. S E N E C A L 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C O N O L ε 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B 1 O U 
­ H A 0 AG A S C 
. ­ R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
. . A N T F R 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U O 
H A L A | 5 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N O E ' 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L ι Β Y ε 
ε G Y P T E 
S O U D A N 
. 5 ε Ν ε G A L 
• c ι ν ο ι R ε 
Ν 1 G ε R 1 A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• . R E U N I O N 
U N S U D A F 



























2 4 Β 
1 1 4 






2 1 9 
3 9 
1 6 0 
1 0 
1 1 
























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UK) 
16 . A 2 11 
13 · » 6 9 
• » 1 
1 · * 2 6 
• · » 36 
» 34 
6 · » 16 
1 0 
3 1 · 2 5 
335 · » I 1 
28 · » 6 
1 . t 7 
1 · f 10 
1 3 
23 · · 
26 · » 
4 · · 2 1 
2 4 1 15 
f 2 2 
• » 7 
» 6 
17 · » 
12 . · 2 
3 · 1 90 
2 » 2 2AO 
» III 
6 · » 100 
15 * » 
» * ΙΑ 
I · I 63 
2 · » 72 
2 · * IO 
I » » 2 I A 
2 . » 36 
2 » » 153 
» I 0 
2 » . 9 
27 . 1 73 
2 > 1 20 
3 » . 79 
3 . 4 A 7 
• » Al 
2 . » 183 
3 1 . ? 135 
» · · 16 
» · 2 IO 
» » · 30 
A 27 
6 · I 67 
» τ » 11 
1 1 3 
3 14 
2 . * 12 
16 . 1 II 
3 5 1 3 
2 9 
2 1 1 
1 · 1 3 26 
» 33 
12 · » 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
2 7 6 9 
9 0 9 
I 5 5 
1 7 0 1 
9 7 2 
5 3 
1 7 0 
2 3 2 








1 0 6 
2 46 



























337 13 46 2 2 2 9 
100 IO 18 7 4 1 
14 8 · · 6 
93 3 22 1484 
2 1 2 16 89 7 
52 
2 . 159 
56 · 12 15 6 
13 3 . 19 9 
19 3 6 
12 2 . 22 5 
2 I I 82 
ι ; 
• . 3 
4 52 
1 1 25 
ι A : 7 9 E 
I 2 2 2 4 
• * 2 8 
1 35 


























































3 5 I 
Einheitswerte; S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S par unité de quantité indiquée — X: »oir notes par produits en Annexe 
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I960, I - XI I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
. . A N T FR 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR Αεί 
J O R D A Ν Ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε T N S U D 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν O E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
X 7 2 9 . 7 
H 0 Ν D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E D 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
A L L E H F E Q 
R O Y > U N 1 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 2 9 . 9 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Ν 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N 1 
I R L A N D E 
N O R V ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux Nederland 
17 








3 2 1 
2 
3 t 
1 4 6 
5 1 
2 2 1 
1 2 | 
1 0 
4 2 1 


















V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 9 7 8 3 5 5 5 , 5 1 5 2 
6 0 0 7 3 6 7 0 . 5 8 3 3 
3 4 6 5 3 29 1 
6 19 6 3 6 56 
6 4 4 7 
6 8 3 0 
5 7 2 7 
A C C E L E R A T E U R S DE P A R T I C U L E S 
T E I L C H E N B E S C H L E U N I G E R 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
8 1 A 111 7 0 3 
6 4 6 2 
6 8 
1 5 9 ΙΟΙ 
I O S too 
I I 
4 7 8 » 
168 
8 0 79 
2 1 2 1 
I 1 » 
4 2 




4 7 6 




O U A N T I T E S T O N N E S 
75 6 69 
65 
I 1 
















V A L E U R S U N I T A I R E S 
10653 16500 , ΙΟΙββ 
9 9 6 9 
1 5 9 0 0 2 0 2 0 0 
2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
99 3 8 
E L E C T R O A I H A N T S A U T O I S P O H A G N 
E L E K T R O H A C N E T E H A C N E T C E R A E T E 
. V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
6 9 5 3 9 8 8 127 1 2 4 0 
3 0 6 4 4 0 2 96 9 6 0 
6 4 5 1 12 
3 6 2 2 5 3 0 17 261 
2 1 6 7 1 0 9 8 135 
34 6 1 0 7 I 56 
2 8 8 · 4 6 4 1 
4 6 6 115 . 122 
3 9 3 16 2 5 
1107 150 26 766 
3 9 0 119 | 3 1 
392 54 2 27 
27 1 . 12 
6 2 15 · 6 
5 0 6 12 . 3 0 
































E I N H E 
6 3 9 6 
6 3 5 8 
6 4 0 7 
6 5 8 4 
6 7 5 0 
Η ε Ν Ο ε Ν 
E I N H E 
4 16 8 
14 17 
I 
2 7 5 0 
19 0 6 
f 5 2 
I 9 2 
2 4 6 
5 3 6 
4 3 9 
3 0 8 
4 1 











τ s w ε R τ ε 
5 4 3 6 
5 5 7 5 
5 5 0 5 
5 25 0 
NDB 
8 5 · 2 2Α 
w ε R τε 
T O N N E N 
τ s w Ε R τ ε 
NDB 
8 5 · 0 2 
w ε R τ ε 
4 3 0 
I 8 7 











\ ,— CST 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C Η ε 
ε S P A c Ν ε 
Y 0 U C 0 5 L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q υ ε 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
. O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T 1 E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
7 2 9 ­ 9 2 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
AELE 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R ν ε c ε 
s υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s Ρ A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
R O U M A N I E 
EWG 
CEE 
1 4 β 
6 6 0 
1 9 2 
7 7 
1 6 2 
1 0 
9 0 






3 3 8 
5 1 
1 3 6 
6 0 
1 4 


























Q U A N T I T E S T O N N E 
19 2 1 
1 0 2 4 
33 
8 6 4 
4 0 9 
7 4 
85 
1 6 7 
2 1 3 
4 2 4 































v A L ε U R S 
3 6 1 9 
2 9 9 2 
4 4 2 4 
5 2 9 8 
4 6 7 6 
2 76 
1 0 9 
1 6 



























4 3 3 
2 2 6 
3 
I 2 




6 5 4 6 0 
44 393 
1 7 
3 6 8 















» » ; ; 
. » . t 
1 7 » 
» 1 A 
» 3 
U N I T A I R E S 
3 5 8 0 
3 6 6 8 
3 5 10 
30 26 
3 5 67 
F O U R S E L E C A P P 
E L O E F E N U A P P 
V A L E U R S 
3 9 9 0 3 
1 1 2 4 5 
1 1 0 4 
2 7 5 4 4 
9 0 6 9 
2 3 0 3 
3 4 2 0 
15 6 3 
2 3 1 0 
17 4 6 
2 2 0 4 
2 4 7 6 
4 3 
36 9 
16 6 8 
5 2 9 
6 7 5 
2 1 1 9 
1 1 5 9 
5 6 3 
13 0 6 
8 3 7 
5 2 5 
4 5 7 
75 2 
1 1 
5 1 2 
637 
2 1 4 
1 5 β 
6 6 2 4 
2 1 1 6 
9 9 4 
3 5 0 8 
1 0 4 5 
92 
2 0 8 
1 2 1 
10 36 

















Ι β 1 
1 3 
6 0 
1 9 5 A 2696 
» 2 A 43 
. • 4 132 
3553 
ELEC A S O U D E R 
Ζ EL S C H W E I S S E N 
IOOO O O L L A R S 
3 4 0 7 16 15 
14 3 1 97 4 
40 5 
19 3 6 8 3 6 
4 9 3 55 9 
54 2 7 
7 14 118 
3 73 
265 
2 4 7 4 2 3 
2 0 5 6 0 
2 7 2 4 12 
4 5 
9 3 2 
25 33 
6 2 4 
I 7 
4 8 3 7 
β I 5 
13 1 13 
4 9 
6 
2 1 3 
2 I 
16 1 
12 2 13 




I 3 5 
7 9 3 
I 6 2 
1 0 



























I 9 3 



























E I N H E 
4 2 4 0 
33 26 
4 9 19 
5 7 7 6 
7 2 3 8 
2 4 4 0 1 
6 15 3 
5 7 
18 189 
6 3 3 9 
2 1 1 8 
2 2 7 0 
9 4 0 
1 7 5 7 
1 1 6 8 
13 9 0 
3 2 
2 8 6 
14 4 9 
4 5 1 
5 1 7 
14 7 1 
9 6 1 
2 4 5 
6 9 0 
2 9 4 
2 2 0 
2 39 
5 1 0 
3 2 4 
1 6 2 
















T O N N E N 





















» . 1 
1 T S W E R T E 
3 139 
359 6 
2 94 0 
NOB 
85.11 




3 07 5 
63 3 
1 2 
3 1 6 
4 2 

















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe 





i ι— CST 
B U L G AR Ι ε 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A U R I T A N 
» T C H A D 
» S E N E C A L 
» C I V O I R E 
. T O C O R Ε p 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
» G A Β 0 Ν 
» C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
N O Ζ A H B 1 Q U 
» H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
. . Α Ν τ F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
E O U A T E U R 
B R E S | L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T Ν S U D 
P H I L I P P I N 
N A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . ε S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
, H A U R 1 T A N 
» T C H A D 
» S E N E G A L 
. C I V O I R E 
. T O G O R E P 
N I G E R I A 
A F P O R N 5 
» C A H ε R O U Ν 
» C A Β O N 
. C O N G B R A 




1 3 2 
7 I 1 
1 3 | 
3 5 




























1 4 7 
2 0 
1 8 5 4 
72 
1 0 4 
30 
1 1 5 4 
1 6 
1 0 8 
6 8 
40 
2 8 1 




























































































O U A N T I T E S T O N N E S 
167 30 
4 377 
4 4 0 
1 1 9 I 6 
4 4 I [ 
5 2 6 
146 6 
6 5 6 
104 2 
593 
6 2 0 
1 0 1 1 
5 7 
I 4 8 
102 5 
2 5 0 
2 7 5 
105 6 
4 1 9 
4 77 
4 6 1 
636 
5 8 9 









2 8 7 
6 1 
2 4 
















2 2 9 
1 3 





































ausgewiesener Mengeneinheit — 
12 6 2 
4 4 4 
1 3 
8 07 
























































9 1 7 
4 1 4 
1 
4 9 9 
















































































2 1 9 
32 
H E N G E N 
9 4 06 
2 4 6 7 
1 9 
69 2 3 
2 8 0 6 
4 9 0 
9 5 9 
3 6 7 
7 46 
3 95 
4 4 2 
2 6 
1 I 3 
9 35 
2 34 






1 0 6 
1 6 8 
2 32 

















































































• C O N G L ε 0 
A N G O L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
J O R D A N Ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε τ Ν s u o 
P H I L 1 P P I Ν 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ O C E A Ν F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
Α ε ί ε 
AHER NRO 
7 2 9 . 9 3 
Η 0 Ν ο ε 
c Ε ε 
* Α' 0 Η Ρ · Τ Ι ε Η 5 
A E L E 
A K E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
F 1 N L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H A R O C 
. · A L G E R Ι E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E Ν ε G A L 
A F P O R N S 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
• S T Ρ H I O 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 S R A ε ι 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
ï ND ε 
c ε Y L A Ν 
H 0 Ν ο ε 
C E E • A 0 H 
P . T I E R S 
Αεί E 
AHER NRD 











1 7 A 






I 6 3 
4 9 
6 



























I 0 9 
1 0 
5 
V A L E U R S 
2 3 8 5 
2 56 9 
2 5 0 9 
2 3 11 
2 0 5 6 
4 3 7 8 
A P E L E C 
E L A P P 
V A L E U R S 
3 9 6 4 
4 0 8 
2 I 9 
3 3 3 4 










ι ι 1 
263 















































































U N I TA 1 R E S 
3 177 
3 5 4 4 
2 4 7 3 
3 2 18 
4 5 6 3 
2 7 0 0 
3 2 2 3 
2 39 9 






















P V F E R R E E S A ε fl O D R E T C 
F E I S E N B A H N F L U G H A E F E N 
7 6 9 
64 



































Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 9 6 
9 9 
7 4 
8 2 4 
2 1 4 
7 






par unité de quantité indiquée — X 
8 4 
6 
| 7 9 
I 1 8 
1 




















t 0 8 




































ε I N H E 
2 5 9 A 
2 4 95 
26 2 7 
2 25 7 
4 3 22 
275 9 
293 









2 2 9 
1 1 1 
256 
2 0 7 









4 2 5 
1 0 
2 
3 4 9 
Μ ε Ν Ο ε Ν 
60 6 
75 
5 3 4 














1 0 8 
5 













1 3 A 
60 
1 T S N E R T E 
1196 




6 5 . 1 6 











I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L ι ε 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C ε 
P O L ο ο Ν ε 
H A R O C 
. • A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
A F P O R N S 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N ] S 
• S Τ P H 1 Q 
B R E S I L 
A R C E N T 1 N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
Ν 0 Ν D E 
C E ε 
* A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R O 
7 2 9 ■ 9 A 
N 0 N D E 
C E E 
.A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F | N L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν Ι E 
• • A L O E R I E 
ε ο γ Ρ τ ε 
. C O N G L ε ο 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N ι ε 
A R A B 5 E 0 U 
I N D E 
H O N C K O N G 
V 1 E Τ Ν 5 U D 
1 N O O N E s ι ε 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R Ν Β D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 






































V A L E U R S 
3 9 8 0 
4 1 2 1 
2 9 5 9 
4 0 4 6 























U N I Τ A 1 R ε 5 
35 11 




A P P E L E C D E S I G N A L I S A T I 
ε L Ε Κ T R 
V A L E U R 5 
30 2 6 
10 12 
1 3 6 
167 1 
6 9 7 
1 0 1 












































I C N A L C E H A E T E A 
4 54 















































Q U A N T I T E S T 0 η Ν E 5 
6 5 8 
2 I 9 
2 7 
4 0 I 





























































E I N H E 
ï 4 5 3 8 
3 9 33 
; 4 6 14 
3 7 9 3 
2 0 9 5 
737 
1 
1 3 5 7 





. 1 4 0 
4 7 
6 6 
2 0 4 
5 0 
5 7 































Η ε Ν c ε Ν 
4 7 2 
Ι 8 Ι 
Ι 
2 6 6 








T S W E R T E 
NDB 
Β 5 . I 7 
W E R T E 
2 8 Β 
60 









































| ,— CST 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R Ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
• • A L G E R I E 
E C Y Ρ Τ E 
• C O N G L ε 0 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
I N D E 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
ι Ν D O N ε s ι ε 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
AELE 
AHER NRD 
7 2 9 · 9 5 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε fl s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y ■ U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V EG ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 s 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν 1 C 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y Ρ τ ε 
• S E N E C 4 L 
• C I V O I R E 
• C O N G L E O 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 







































V A L E U R S 
4 6 0 2 
4 6 2 1 
5 1 1 1 
4 6 6 6 
5 5 7 6 





U N I T A I R E S 
8 107 
176 25 
4 5 22 
9 0 00 
Nederland 





C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I O U E S 
ε L εκ τ R ι 
ν A L E U R S 
19 6 2 3 
8 19 9 
3 26 
1 1 0 9 6 
6 0 8 2 
3 Ι 7 
8 5 6 
123 1 
2 6 2 4 
16 6 4 
14 2 4 
β Ι 6 
6 4 
423 
15 9 4 
3 9 2 
1109 
9 9 5 
9 6 9 




2 0 3 
Ι 2 
Ι 4 3 
Ι 3 











3 4 9 
2 6 Ι 
3 6 






2 6 0 
5 4 
Ι 2 5 
7 0 




Ι 0 7 













4 3 6 
2 87 



































1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 3 
3 6 4 
2 I 
2 5 8 
2 5 
8 9 






















45 7 3 
2 34 1 
I 
22 3 3 









3 1 5 
8 0 
3 7 1 
1 2 1 



























































E I N H E 
4 4 3 9 
4 0 72 
4 7 12 
5 3 4 2 
I 1 0 2 5 
4 0 16 
2 
7 0 0 5 
4 4 0 5 
2 0 9 
3 96 
5 4 1 
2 146 
9 35 





6 0 9 
832 

















2 2 3 















1 0 4 























ι τ s w ε R τ ε 
3 0 0 0 
» 
2 6 8 3 
Ν D Β 
β 5 · 1 8 
" E R T E 
1 4 6 6 
5 8 0 
6 
8 7 6 










































Einhaitiwerte: $ Je ausgewiesener,Mengent ■ X : siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
t N D 0 N E S IE 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
H A R O 
. . A L 
T U N 1 
E G Y P 
» S E N 
» C I 
• C O N 
R H O O 
U N S 
ε Τ Α Τ 
C A Η A 
H E X I O U E 
C U B A 
. L U X . 
S A S 
H F E D 
I E 
U N I 
N D E 
E C E 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
O S L A v 
E 
U I E 
5 S 
O N E 
C O S L 
R I E 
G ε R I E 
s ι ε 
Τ E 
E G A L 
V O I R E 
G L E O 
N Y A S 
U D A F 
5 U N I S 
.DA 
5 A L V 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R G E 
I R A K 
I R A H 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
5 I H C 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
A D O R 
Z U E L A 
H B I E 
S T A N 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι P P Ι Ν 
A P O U R 
N E S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
O R E C 
T U R C 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
1 E 
U N 1 
N D E 
E C E 
S E 
I C H E 
U G A L 
G Ν ε 
O S L A v 
E 
U ι ε 
S S 
G Ν ε 
C O S L 
fl ι ε 
A Ν Ι E 
e x p o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. 
Q U A N T I T E S 
3 2 4 0 






2 0 I 
3 I 7 
I 6 2 
2 2 3 
I A Q 
2 A 9 
7 A 
2 7 0 
I 6 8 
I 3 6 
5 8 




v A L ε U R S 
6 0 5 7 
7 8 6 A 
4 2 8 9 
5 2 3 6 
5 4 6 9 
13 2 0 8 
1 I T A t R E 5 
5 9 57 
19 4 7 6 
4 3 53 
3 4 9 8 2 7 7 4 
3 6 2 7 
2 7 0 2 
2 5 6 3 
P I E C C H A R B OU C R A P H I Ρ US E L E C 
K O H L E S R A P H I T E R Z E U G N EL T E C H N 
V A L E U R S 
2 5 3 5 2 
7 18 5 
5 3 8 
1 7 6 1 6 
7 9 A 8 
2 0 6 1 
13 4 1 
9 7 6 
130 1 
3 4 1 
30 2 4 
369 
I 6 
2 18 6 
1 6 I S 
38 3 
3 6 2 
2 7 2 9 
4 6 I 
2 0 6 
14 8 7 
3 7 7 
1 26 
26 5 
2 I 5 
7 6 13 
9 6 7 
4 67 
2 I 9 
1 I 9 
4 0 6 
2 4 3 
I 73 
2 4 0 
4 I 0 
I 6 2 
1 0 0 0 O O L L A R S 
H E N G E N 
18 9 7 
5 2 3 
13 7 0 
8 7 4 
1 3 
2 4 3 
E I N H E I T 5 V E R T E 
5 8 12 6 05 8 
7 6 8 3 8923 
5 113 5 06 4 
5 0 4 0 8 3 1 0 
I I 0 0 0 
15 0 24 
57 16 
2 7 
9 2 8 1 
4 7 6 3 
3 0 0 
1 1 4 8 
7 22 
10 6 6 
1 1 6 5 
12 96 
2 9 3 
(ERTE 





I 3 9 
1 0 4 
16 5 9 
2 I 7 
I 2 5 
3 6 0 
I 7 3 
6 β 




B U L G A R I E 
H A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
C I V O I R E 
C H A N A 
Ν I C E fl I A 
C A H E R O U N 
C O N G L E O 
R H O D N Y A S 
S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X l O U E 
C U B A 
O U A T E H A L A 
5 A L V A D 0 R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R Α ε ί 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Ζ ε L Α Ν D E 
• O C ε AN F R 
P R O V B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R.L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E -
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G AR Ι ε 
H A R O C 
• · A L G ε R ι ε 
T U N ι s ι ε 
E G Y P T E 
s ε Ν ε G A L 
. c ι ν ο ι Ρ ε 
G H A N A 
Ν I G ε R | A 
» C A H E R O U N 
• C O N c L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X l O U E 
C U B A 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 





2 A θ 
6 3 
2 6 
3 0 6 
1 8 1 8 




9 5 6 
7 8 
1 3 O 
I 4 
O U A N T I T E S 
5 2 5 A 6 
13 5 4 4 
14 7 8 
3 7 5 2 2 
2 16 93 
4 3 19 
2 3 6 3 
1 2 9 0 
1 1 9 1 
1 3 6 9 
73 11 
2 I 3 
3 
7 3 36 
24 3 1 
54 4 
2 8 1 
9 7 5 6 
9 A 3 
5 3 3 
3 2 9 9 
7 5 8 
58 
4 30 
2 4 6 
4 
27 2 
I 6 0 65 
5 2 2 
3 7 0 8 
6 I I 
I 3 
14 52 
T O N N E S 
16771 
14 3 4 
14 19 
13 9 16 
5 3 50 
3 9 8 3 
4 0 
I 
3 3 07 
2 63 
1 I 4 
2 6 2 
9 3 9 
3 57 
I 82 
2 I 92 
4 95 
I 0 
I 9 4 
3 4 4 3 
5 4 0 
2 86 
2 34 
I I 7 
3 I 
I 0 5 
3 5 4 
H E N G ε Ν 
2 7 2 30 
110 80 
β 
Ι 6 Ι 4 S 
1 0 8 7 8 
Ι 6 Ι 
1 8 5 1 





3 13 9 





Ι β Ι 
7 5 3 
Ι Ι 1 
Α 1 
Ι 39 





T O N N E N 
639 2 




Ι 7 5 
Ι Ι β 
2 7 Α 
3 7 6 0 
3 2 6 
1 7 Ο 
35 4 
Ι 52 




I Destination I — CST 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
H O N C 
T H A I 
C A H Β 
V I E T 
P H I L 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
. O C E 
P R O V 
C O N T 
E S U D 
Ν 
K O N G 
L Α Ν Ο ε 
O D ο ε 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A P O U R 
π ε s ι ε 
R A L ι ε 
L A N D E 
A N F R 
B O R O 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N ( 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
R O Y 
N O R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
R O U H 
H A R O 
L U X . 
B A S 
F E D 
E 
U N I 
E C E 
• A L 
T U N I 
ε c γ Ρ 
» S E N 
. C I 
» C O N 
. C O N 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
V E N E 
B R E S 
A R C E 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N O E 
C H I N 
L A O S 
I N D O 
A U S Τ 
. O C E 
S E 
1 C H E 
UG AL 
G N E 
O S L A V 
E 
U I E 
O N E 
A Ν I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
TE 
E G A L 
V O I R E 
C B R A 
C L E O 
U D A F 
S U N I S 
DA 
o u ε 
Z U E L A 
N E S Ι E 
R A L I E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
O R E C 
T U R O 
P O L O 
R O U H 
H A R O 
. L U X · 
C A S 
H F E D 
Ι E 
UN I 
E O E 
S E 
I C H E 
U C A L 
O N E 
O S L A V 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
e χ p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 








V A L E U R S 
4 6 2 
5 3 0 
3 6 4 
t * 6 9 36 6 4 77 
UNI TA I R ε S 
4 5 4 
6 8 6 
3 29 
4 43 
3 8 I 
4 0 6 
1 5 5 0 
14 9 2 
P A R T I E S E T P I E C D Ε T A E L E C N D A 
E L E K T R I S C H E T E I L E A Ν C 
V A L E U R S 
6 7 3 0 
2 9 18 
3 I 9 
3 4 83 
1725 
768 
4 1 2 
6 70 
7 2 I 
70 2 
4 I 3 
3 7 2 
I O O O D O L L A R S 
2 4 5 
2 4 9 
4 I 0 
6 3 
4 6 2 
1 5 1 0 
5 4 7 
7 5 I 
32 1 
452 
6 0 9 
I 4 8 





7 0 0 
6 6 
I T E S 
2 7 2 
6 9 9 
1 07 
45 7 
1 9 5 
6 
9 0 
2 0 5 
1 27 
223 







. 1 5 
1 
1 2 
6 I 5 
4 8 0 
E | Ν Η E I T S W E R T E 
5 52 27 9 
5 16 39 3 
575 262 
4 3 8 17 5 





Ι β β 
I 6 2 
H E Η G Ε Ν 
2 5 7 
I I 2 
T O N N E N 




E G Υ Ρ 
» S E N 
. C I 
. C O N 
. C O N 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
V E N E 
B R E S 
A R G ε 
L I B A 
S YR I 
1 R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
ι N O ε 
CHIN 
L A O S 
INDO 
A U S Τ 
• O C E 
Τ E 
E G A L 
V O I R E 
G B R A 
0 L E O 
U O A F 
S U N I S 
O A 
N E 5 I E 
R A L Ι E 
AN F R 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ■ 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
O R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
N A R O 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
E C Υ Ρ 
t 5 E N 
. C I 
N I C E 
» C O H 
• C O N 
E T H l 
. H A D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
G U A T 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R C E 
L I B A 
S Y R 1 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
1 N O E 
8 I R H 
C H I N 
C O R E 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
ε c ε 
5ε 
ICHE 








fl ι ε 
A N Ι E 
A R I E 
C 
c ε R I E 
S Ι E 
R I E S 
Τ E 
E G A L 
V O I R E 
R I A 
C B R A 
G L E O 
O P I E 
A G A S C 
UD AF 
S UN I S 
DA 
OUE 
E M A L A 
R A Q U A 
A R I C 
Z U E L A 
Ι ι ε 
U A Y 
N T Ι Ν ε 
E L 
A Ν ι ε 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
AN Ι E 
C O N T 
E S U D 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 2 9 1 
4 17 5 
2 9 8 1 
7 62 1 
6 6 4 6 
I 2 8 0 0 0 
4 9 5 1 
6 4 4 7 
3 0 74 
6 5 08 
322 1 
4 3 6 3 
4 9 5 
3 I 8 
1 1 5 2 
6 5 9 0 










IOOO O O L L A R S 
379 7 1 
272 4 3 
20 
HACH E APP E L E C T R I Q U E S NDA 
E L E K T R K A S C H I N E N U APP A H 
V A L E U R S 
A O 6 9 5 




8 6 2 
86 2 
9 I 6 
1 3 7 7 
6 I 3 
7 5 2 
8 7 2 
I 0 
I 8 9 
3 4 2 
70 3 
I 7 4 
24 8 
10 8 0 
4 9 4 





3 65 6 
77 3 
I I 0 
I 7 7 





2 I 3 
I 3 
2 2 3 
7 7 99 
I 7 
I 0 







4 9 4 
I 0 I 
I 6 2 
3 6 4 4 
E I N H E I T S V E R T E 
9 02 1 
I I 6 7 7 
36 77 5 
30 9 8 
2 3 







I 6 7 
3 2 I 
5 7 I 
1 5 I 
2 I 9 
9 9 5 













8 5 .2 2B 
(ERTE 
114 3 
I 0 6 
1 4 7 
36 35 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, l ­ X I I 
Bestimmung 
1Destination I — CST 
J A P O N 
F O R H O S E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N B R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
H O N D 
P . T I E R S 
A E L E 
A N E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
O R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
B U L G 
N A R O 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
I E 
U N I 
N O E 








Τ UN I 
CANA 
ε G Υ Ρ 
» 5 E N 
. C 1 
N I C E 
» C O N 
. C O N 
E T H l 
. H A D 
U N 5 
E T A T 
C A N A 
K E X I 
G U A T 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R C E 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
A F C H 
P A K I 
I N D E 
B 1 R H 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
P H I L 
I N D O 
A U S T 
Ν ζ ε 
O C E A 
P R O V 
P O R T 
U Ι E 
S S 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
A N 1 E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S 1 E 
R I E S 
T E 
E G A L 
V O I R E 
R 1 A 
C B R A 
G L E O 
O P 1 E 
AG A S C 
U D A F 
S U N I S 
D A 
Q U E 
E H A L A 
R A C U A 
A R I C 
Z U E L A 
H B I E 
N A H 
T E U R 
I L 
E L 
A N I E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N Ι E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
I P P Ι Ν 
N E S I E 
R A L I E 
L A N D E 
Ν B R 
B O R O 
S F R C 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IHK) 
25 
6 6 A 
1 β 6 
N T I T E 5 
I A 6 0 1 
13 2 7 
β 3 
13 187 
20 5 8 
I 6 3 
2 I 1 
3 5 9 











1 2 0 
1 1 1 6 
1 78 
2 6 4 
90 
7 6 4 
16 9 5 
235 






















3 4 6 9 
2 0 0 

















V A L E U R S 
2 7 67 
3 4 0 6 
4 2 8 9 
3 5 9 4 
4 7 1 0 
U N I TA I R E S 
8 6 3 1 
1 0 I 83 
4 6 82 
113 73 
2 18 46 
54 S 8 
67 3 A 
4 32 8 
4 119 
14 0 7 9 
114 5 
9 
12 9 3 0 
19 87 
I 5 I 
I 6 6 
3 1 4 
4 6 6 
1 97 
2 25 
I 2 0 
I I 7 
2 2 7 
I I 9 
1 1 1 2 
7 6 3 
16 8 8 
2 34 
E I N H E I T S N E R T E 
26 12 859 4 
2706 5 4 0 0 
2 60 3 9 16 5 




f — C S T 
P ­ T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S Β A 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
G U I N E E R E 
A R G E N T I N E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R 0 U I E 
G u ι Ν ε ε R E 
A R G E N T I N E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
P O L O G N E 
H A R O C 
T U N I 5 Ι E 
» T O G 0 R E p 
« C Ο Ν Q L E O 
I N D E 
C H I N C O N T 
Ρ · T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (RR) 
L O C O H O T I V E S A V A P E U R 
D A H P F L O K O H O T I V E N 
N D B 
8 6 * 0 1 
1 0 5 
6 
I O O O O O L L A R S 
2 3 3 
6 0 
Q U A N T I T E S 
5 19 7 
4 9 5 5 
1 2 5 
I 3 7 
I 9 6 
36 8 
4 5 6 7 
7 0 
4 2 
V A L E U R S 
I 4 9 
A 8 0 
2 9 3 
2 9 3 





H E N C ε N 
5 2 60 
I 25 
5 15 5 
4 95 5 
E I N H E I TSWERTE 
1 3 I 
15 04 
1 I 6 
5 J 
L O C O H O T I V E S E L E C T R I O U E S 
E L E K T R I S C H E L O K O H O T I V E N 
V A L E U R S 
364 92 
12 5 9 
9 9 4 





1000 D O L L A R S 
2 3 7 4 4 3120 
10 60 17 6 
2 AB 7 46 






7 4 6 
17 7 6 2 
6 0 8 6 
Q U A N T I T E S 










2 19 7 
U S S 
P O L O G N E 
H A R O C 
T U N I S 
» T O G O 





» . T IERS 
A E L E 
AHER NRD 
P ­ T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
6 3 6 
3 27 0 
7 30 8 
2 187 
1 I 8 
3 2 7 0 
29 38 
2 167 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 A 9 2 6 0 2 3 1 0 8 
2 1 5 2 2ISA 2171 
4 6 4 9 2 6 3 8 6721 
2531 2 6 2 7 2 7 0 9 
L O C O H O T I VES 
L O K O M O T I V E N 
W E R T E 
I I f 9 
I I I 9 
7 
7 
I I 0 3 32 
I 26 
H E N G E N T O N N E N 
36 74 5 13 





5 0 5 
E I N H E I T S H E R T E 
23 16 2 18 1 
V A L E U R S 
2 3 4 1 5 
13 0 7 
33 16 
16 5 8 9 
2 6 3 
IOOO D O L L A R S 
4 4 17 1990 8 
167 3 3 1 7 
2 6 96 6 13 
13 5 1 I 0 4 A I 
W E R T E 
6 6 0 
1 5 5 2 4 
2 7 3 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
530 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N O F 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 s ι ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
O U Ι Ν E E R E 
O H A N A 
. D A H O H E Y 
Ν ι c ε R 1 A 
A F O C B R 
• C A M E R O U N 
» C A Β 0 Ν 
» C O N Q B R A 
. C O N O L E O 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A ε F 
C O S T A R I C 
S U R I N A N 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
A R C E N T Ι Ν ε 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L c . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
1 R L A Ν 0 E 
N O R ν ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A C N E 
T U R Q U I E 
P O L O O N E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s t ε 
ε G Y Ρ τ ε 
5 O U 0 A Ν 
G U I N E E R ε 
C H A N A 
.D A H O H ε Y 
N I G E R I A 
A F O C B R 
• C A H E R O U N 
. G A B O N 
, C 0 Ν 0 B R A 
• C O N C L E O 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A F F 
C O S T A R I C 
S U R I N A H 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
F O R M O S E 
H O N C K O N C 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
M O N D E c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG CEE 
1 4 7 
332 
4 5 7 
5 9 




1 9 63 
9 4 
3 0 
7 3 7 
16 8 3 
2 1 A 
3 2 A 
1 0 
1 8 3 2 
3 0 
1 I 2 3 2 
4 I 
1 1 8 6 
1 3 7 
7 5 8 
4 1 0 
37 
2 4 | 
I I 
36 
3 3 3 
3 9 
1 7 8 
7 6 
I 1 4 
1 6 | | 3 5 
1 1 3 1 
2 1 







1 6 7 
1 33 
1 0 
18 5 2 
22 
I 1 86 
7 5 8 
2 4 1 
Ι ι 
36 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
9 8 7 4 2 
5 16 0 




I 0 2 





4 5 9 
4 8 8 
. m 
2 1 
6 0 4 
I 6 5 S 
2 I 4 
3 2 4 
β 
110 2 9 
4 I 
I 3 7 
4 I 0 
3 9 
1 76 
1 1 4 








Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
1 1 9 A 7 
12 4 0 
1 3 3 8 
9 16 9 
2 3 2 
1 
1 7 0 
3 0 0 
469 
4 4 













6 0 4 
1 7 
4 8 6 2 
3 7 
4 4 4 
7 6 
2 9 4 













5 7 1 
1 6 






V A L E U R S 
I 9 6 0 
1 0 5 4 
2 2 8 7 
2 0 2 7 
12 2 0 
19 0 5 
1 44 
12 3 1 
326 
1 4 4 
6 6 
6 
6 0 4 
1 2 
4 4 4 




1174 7 1 8 103 
363 57 676 
303 
508 13 7428 
6 220 
12 0 8 4 2 
5 15 1 
2 4 3 · 2 2 6 









4 4 8 
A 9 0 
. 2 9 
1 5 
37 1 





















U N I T A I R E S E I N H E 
2 3 19 
116 0 
2 3 5 4 
2 5 5 9 
16 9 5 · 2 0 0 7 
9 1 2 
2 0 3 0 
2 0 5 5 
1 0 9 2 
2 0 9 0 
12 4 1 
Italia 
2 6 




Τ 0 N N ε Ν 
69 4 
4 




2 2 3 
5 5 
2 I 
3 6 2 
T S W E R τ ε 




1 r — C S T 
7 3 1 . 4 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
N O R V E G E 
D A N E H A R K 
ε S P A C Ν ε 
Y O U G O S L A V 
. · A L c ε R ι ε 
E G Y P T E 
. 5 Ε Ν E C A L 
G U I N E E Ρ ε 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
c ε Y L A Ν 
B I R H A N I E 
H O H D E 
C E E 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
N 0 R ν ε G ε 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E C A L 
G U I N E E R E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 1 . 5 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• • A L 0 E R 1 E 
ou ι Ν εε R E 
» C A H E R O U N 
.CONG BRA 
A R C E N T Ι Νε 
P A K I S T A N 
ι Ν D ε 
Η 0 Ν ο ε 
C E E 
. Α 0 Μ 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε ί ε 
A H E R N R O 
. . A L G E R I E 
O U 1 N E E R E 
. C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
A R G E N T I N E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
H 0 N D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 1 . 6 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R O 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
A U T O H O T R I C D R A I S I N E S A M O T E U R 
T R I E B W A G E N U N O H 0 T O R D R A I S 1 N E N 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 2 0 7 6 3 8 3 3 3 9 3 6 5 0 5 
16 · ■ 2 14 
3 6 1 3 6 1 . . . 
1 1 7 0 2 2 2 3 3 9 2 6 4 9 1 
9 4 8 » 4 2 9 A 2 
16 1 · . . I B I 
7 5 4 . . t 7 5 4 
2 6 · · » 2 6 
8 3 1 . 3 3 5 » 3 6 
2 6 6 2 6 6 · » 
4 0 . » » 4 0 
8 6 6 6 » » 
7 9 0 2 2 » » 7 6 6 
8 2 8 » » * 
3 5 6 2 » » » 
1 9 6 2 · * » 1 9 6 2 
2 6 6 1 » . » 2 6 6 1 
19 . . . 19 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
5 2 2 1 2 0 1 3 2 0 2 2 6 7 4 
2 0 · » 2 1 8 
19 1 1 9 1 · · . 
5 0 14 II 3 2 1 I 2 6 5 7 
4 4 0 · 3 1 4 3 6 
1 1 7 · . » 1 1 7 
3 1 7 · · » 3 1 7 
1 4 » . » 14 
5 2 7 · 3 1 8 t 2 5 
1 4 0 1 4 0 » » 
1 2 · · f 1 2 
4 8 4 8 » » 
3 1 6 II » » 3 0 5 
2 3 5 . . » 
16 0 5 » » » 
10 1 4 » . » 10 14 
8 3 3 » . » 8 3 3 
1 2 . . . 12 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
2 3 1 3 1 9 0 5 1 0 5 9 » 2 A 3 3 
• . · » » 16 9 0 Ι Β 9 0 .  *
2 3 3 4 · 1 0 5 6 » 2 4 4 3 
2 15 5 · · » 2 1 6 1 
V O I T V O Y A G E U R S F O U R G O N S E T S I H 
P E R S O N E N W A G E N G E P A E C K Ν A C E N U S W 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
5 4 4 2 6 4 1 t * 4 8 0 0 
3 4 6 3 4 6 . » 
5 0­9 6 2 9 5 1 » 4 8 0 0 
» * 
5 8 58 · » 
12 12 · , 
2 3 5 2 35 
53 53 · » 
2 63 2 63 » » 
4 115 · · » 4 115 
68 5 · · . 685 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
4 3 5 0 650 · . 3700 
4 4s A 4 5 . » 
3907 206 » » 3701 
13 7 13 7 » , 
10 10 · » 
13 4 134 
17 4 174 
19 6 196 · » 
2 94 1 . . , 294 1 
7 6 0 · . . 7 6 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
125] 986 . » 1297 
7 7 6 7 78 . , 
1304 1432 . » 1297 
W A C O N S A T E L I E R S ETC P V F E R R E E 
W E R K S T A T T KRAN U A R B E I T S W A G E N 
V A L E U R 5 IOOO D O L L A R S 
1345 146 70 16 1009 
333 . 70 18 245 
1012 146 · . 764 
158 · . . 156 
Italia 
N O B 
6 6 . 0 4 
» E R T E 
4 64 8 




TONN ε N 
2 0 2 4 
2 0 2 A 
1 Β A 
23 5 
1605 
ι TS W E R τε 





6 6 . 0 5 
WERTE 
TONNEN 
1 T S W E R T E 
NDB 
6 6.06 
w ε n τ ε 
I 0 2 
I 0 2 
Einhei tswerte: S J' r Mengeneinheit — Χ : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs un i ta i r« : $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 r — CST 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
β U I N E E R E 
A F O C B R 
U N S U D A F 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 S R A ε ι 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
A S I E P O R T 
Η 0 Ν Ο E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ * Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
Y O U C O S L A V 
P O L O G N E 
O U 1 N E E R E 
A F O C B R 
U N S U D A F 
A R G E N T I N E 
1 R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
A S 1 E P O R T 
Η 0 Ν O E 
C E E 
. A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
7 3 1 . 6 2 
H O H D E 
C E E 
* A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R O U Ι E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L 0 E R Ι E 
ε ο τ Ρ τ ε 
S O U D A N 
» H A U R 1 T A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
O H A Ν A 
» T O G O R E P 
• D A H O H ε Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C O N G B R A 
• C O N O L E O 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
0 U A T E MA L A 
C O S T A R I C 
EWG 
CEE 





















1 4 6 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BK) 













2 9 0 
1 5 
I 3 0 
36 

























V A L E U R S 









» » » 
» * 
87 
» » » • 
184 6 86 4 
184 6 2 36 
54 
1 30 





TRAN SP S 
C U E T E R W A G E N 















A 8 ! 
6 A 
I 1 5 
3 A 1 2 
1 1 1 
3 8 2 
A 7 1 
1 2 
25 
3 1 A 








3 1 9 
1 8 3 
127 2 









4 6 6 
20 




2 4 98 
4 B6 




• 1 59 
30 












































RAIL H A R C H A N 
IOOO O O L L A R S 
5201 531 9 8 6 7 
A27 100 1066 
6 15 
A I S 6 432 8821 
2 16 A3 1966 
20 
26 I 329 
AI 475 
36 9 . 2 2| 
5 8 
32 > 4 1 
» 7 35 
r 1 4 
55 
3 35 443 
84 
1 112 
r 10 6 0 
» III 
2 13 t 15 2 
» 3 5 1 
3 1 2 1 
50 259 
2030 » » 
* » · 
54 · 135 
6 6 » S 
r » · 
» 6 9 
2 11 » 108 
» » · » » 1272 
2 116 8 
10 8 · » 
4 1 » 
20 
3 6 
20 · 7 
4 6 6 r 
» 20 
2 9 7 » 
4 4 . 2 
3 6 4 » 
10 4 
Italia 
. . . , 






T O N N E N 
I 1 6 










8 6 * 0 7 





2 28 5 





1 1 — CST 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
1 R A N 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
[ N D E 
c ε Y L Α Ν 
C O R E E S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L A 1 S Ι ε 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y > U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R 1 T A N 
• S E N E C A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G 0 R Ε p 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C O Ν G B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 Q U 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
H E X l O U E 
D O H Ι Ν | C R 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
S U R 1 N A K 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N ' 
I R A N 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N ­
C O R E E S U D 
P H 1 L 1 P P Ι Ν 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
73 1 · 63 
H 0 Ν 0 ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AEL ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
RO Y * UN I 
EWG 
CEE 
I 3 2 





1 0 2 2 
565 





















Q U A N T I T E S T O N N E S 
5 0 1 5 3 
9 3 8 1 
3 3 9 0 
3 7 3 8 6 
10 3 7 0 
30 
6 7 9 
3 3 36 
14 3 5 
16 40 
2 0 9 1 
1 67 
26 
1 6 1 
12 0 0 
1 35 
2 48 
6 93 7 
5 9 2 




5 1 I 
5 3 3 1 
8 4 




3 l 3 






2 9 7 1 
2 63 
I 1 5 
1 04 
4 4 






1 3 0 0 
2 6 7 
2 7 1 
9 4 | 
6 0 
6 9 
I 9 8 
24 











V A L E U R S 
4 I 1 
2 2 2 
5 20 
4 4 9 
4 4 5 







1 1 5 












I 1 5 
14 1 8 
7 1 
t t 





2 I 1 













2 4 9 
15 5 9 














2 8 3 » 
1 0 4 » 
4 A 
I I 3 
3 6 » 
1 0 3 2 » 
5 0 6 » 
92 . 








U N I TA 1 R ε S 
2 6 8 
9 1 
5 8 2 
4 3 A 
t 
E T C O N T A 
M A R E N B E H A E L T E R 
V A L ε U R 5 
77 8 
1 3 4 
2 8 
359 























Ι Ν ε R S 









ï 6 13 





D O L L A R S 
7 56 
4 1 3 
3 













1 0 2 2 






H Ε Ν G ε Ν 
20 90 5 
2 26 3 
16 6 4 4 








Ι β Ι 
1 0 4 8 
Ι 3 5 
2 4 4 
2 2 8 9 
5 9 2 
4 78 
4 4 1 
4 7 
3 6 0 
Ι 6 0 
Ι Ι Ι 
2 Ι 7 







2 4 6 3 
4 2 0 5 




















Ι 3 0 
» » » • Ι Α 
8 
9 
. , , » » f 
, * 
T O N N E N 




4 52 2 
. 
Ι 5 












8 6 · 0 8 





. I 3 
, 
1 6 » 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir nates par produits en Annexe. 
532 
I960, i ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
I 1 — CST 
S U E O E 
S U I S S E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E C A L 
G U I N E E H E 
0 H A N A 
» C A H E R O U N 
• H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
H 0 N O E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
5 U E D E 
S U I S S E 
Κ A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L ι Β Υ ε 
• S Ε Ν Ε C A L 
G U I N E E R E 
C H A N A 
. C A M E R O U N 
• H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A Ν τ F R 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl 0 
7 3 I · 7 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
AE L ε 
AHER NRO 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S O A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 R L A Ν D ε 
N O R ν εο E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C ε 
T UR 0 U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H AN Ι E 
B U L G AR 1 ε 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T UN 1 s ι ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• 5E NE C A L 
0 U Ι Ν EE RE 
L Ι Β ε R | A 
• c ι ν ο ι Ρ ε 
C H A H A 
» T O G O R ε P 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
• C A H E R O U N 
0 U Ι Ν E S P 
. C O N G B R A 
• C 0 N G L E O 
A N G O L A 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
.CF SOHAL 
K E N Y A OUG 
H O Z A H B I O U 
• M A O A G A S C 
RHOD NYAS 






























Q U A N T I T E S T O N N E 
16 8 7 
A 3 5 
4 9 0 
96 3 
2 38 




2 0 7 
1 1 1 
1 6 7 
2 2 
3 7 
1 4 2 





1 2 4 
1 3 
2 4 
2 1 7 
1 1 
4 6 
V A L E U R S 
4 1 2 
3 0 8 
5 7 3 
3 7 3 
5 0 0 
P A R T DE 
1180 
2 0 6 



















1 2 5 
A 8 
U N I T A I R 
4 3 1 
5 72 
3 49 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 It [t; 
1 3 » 
1 » 8 
3 6 
2 · 2 13 
1 2 » 
) M E N G E N T O N N E N 
301 165 86 153 
9 2 13 3 7 6 7 
5 1 
205 151 50 64 
15 6 4 3 2 3 





24 . 8 
3 5 8 6 
3 . 28 
14 6 4 2 | 
1 . 16 
2 · 12 I 






3 1 » 2 5 9 
» 9 2 
S E l N H E I T S V E R T E 
3 5 5 » 
V E H 1 C PR V O I E S F E R R E E S 
T E I L E V O N S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
V A L E U R S 
4 2 7 0 0 
10 0 2 9 
4 0 5 0 
2 8 6 19 
10 4 7 3 
2 9 5 
17 39 
18 6 2 
2 7 0 7 
12 30 
2 4 9 1 
6 4 6 
3 9 
5 6 2 
9 9 I 
6 6 2 
9 2 9 
2 8 7 0 
4 0 4 9 
4 0 4 
SO 1 
73 6 
1 4 2 
12 1 3 
7 0 
1 1 0 
1 3 
6 3 6 
1 4 
4 4 7 
6 1 0 
16 8 7 
2 46 
4 7 9 
1 4 
3 1 9 
4 3 
3 4 
3 2 6 
6 1 
4 1 
3 0 0 
7 A 
4 7 
1 6 2 
1 2 
I 6 5 





1 5 9 
I 8 8 
1 7 
50 7 
8 19 9 
10 7 4 
3 2 37 
3 8 6 6 
8 34 
2 
7 I 3 
66 
















16 4 1 
2 1 5 
1 









1 7 8 






w ε R τ ε 
5556 577 2 5 6 6 7 2499 
1965 300 6 6 0 2 68 
6 6 1 1 13 0 1 
2913 273 19135 2 4 1 0 
4 36 6 9 126 7 1 
35 · 2 3 2 7 
15 7 . 14 9 5 6 7 
9 9 10 4 9 1 
B 30 . 17 9 
7 8 9 2 0 1 » , 18 9 . 2 2 6 7 
14 8 2 4 6 6 6 
7 1 3 . 5 1 5 7 4 2 
5 . 9 3 8 
9 2 1 4 8 9 3 
9 · 9 17 
6 3 3 2 2 13 6 1 
9 3 . 3 9 5 0 2 
113 · 66 
6 » 15 7 3 
6 · 6 14 2 2 
2 9 4 8 





» » 3 8 0 2 5 6 
t » 14 
4 4 7 » 
12 » 25 » 
» 4 6 
4 » 2 5 4 
5 8 · 12 0 3 0 1 
2 » I » 
• 16 » 
3 4 · 
1 60 
1 · 7 3 · 
4 7 » 
• A » 
• » 1 2 t 
6 3 8 1 19 » 
9 1 4 3 » 
3 0 , 
4 » 
14 . 9 
Il » 9 5 5 3 
3 » 12 · 5 
A . 4 3 6 6 5 
Bestimmung 
1 Destination 
| t— CST 
. A N C A E F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
1 N D ε 
C E Y L A Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε T N N R O 
ν ι ε τ Ν s u o 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
B O R N E O B R 
Ι Ν 0 0 π ε S 1 E 
A U S T R A L I E 
. 0 C ε A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U Η A Ν 1 E 
B U L G A R I E 
Κ A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L Ι Β ε R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R E P 
. D A H 0 Μ ε Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
. C A H E R O U N 
0 U Ι Ν E S P 
» C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S 0 M A L 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C 0 L 0 M β ι ε 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
BUES I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 





2 2 4 
3 A 1 





1 2 8 
6 5 
3 3 4 
9 β 
4 5 7 
2 6 




3 5 4 
4 6 5 
1 3 
5 7 
6 7 2 
4 4 0 8 
6 0 
4 0 6 
5 1 
4 2 





2 0 0 
28 
69 
9 7 9 
5 4 0 
2 Β 
Q U A N T ITE 
I 14 12 5 
2 3 3 6 0 
8 4 17 
6 2 3 5 6 
3 9 4 6 7 
23 6 
2 9 6 5 
3 111 
7 0 10 
3 4 0 5 
6 6 6 9 
2 7 I 
4 7 
1 5 1 7 
13 7 3 
12 2 7 
2 2 9 6 
10 2 0 6 
2 2 7 2 5 
10 9 9 
5 9 6 
6 5 3 
2 0 6 




13 4 8 
5 
15 0 2 
16 4 0 
38 7 1 
4 9 6 
16 6 5 
4 






7 4 9 
4 7 
I 7 
2 5 Β 
3 
3 3 0 






4 0 5 
1 3 
3 7 5 
6 6 
1 6 8 
6 8 






2 2 3 
I 8 7 
9 1 9 
1 6 0 
1 1 5 0 
6 5 
























Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 
3 6 » 7 
3 5 t 3 0 
» 2 0 1 
» 3 15 
t 1 4 7 
6 7 
16 4 2 7 
2 3 · 6 
12 0 8 
2 4 , 3 9 
4 9 · 1 3 5 
4 5 · 4 9 
» 1 2 7 
» 2 6 
9 4 * 1 5 9 
3 3 
6 » 2 2 
» I 2 
6 9 » 2 8 4 
» 3 4 
» 5 
3 , 5 4 
I » 278 
8 5 4 » 2 4 4 8 
» 60 
4 0 8 » 
2 » 4 9 
II » 3 1 
• » 12 9 
» I \ 
• » » 
119 . 8 1 
3 2 2 3 
2 8 4 1 
133 89 3 50 
» r 5 2 9 
S T O N N E S H E N G E N 
2 0 7 9 5 
3 0 6 6 
6 9 44 
10 7 8 5 
2 7 77 
1 
16 93 
2 1 9 
10 5 6 





2 15 1 
6 
5 2 3 
4 2 9 
1 05 




3 7 9 2 
A 3 2 
5 0 3 
29 
7 2 0 
2 8 





3 9 2 
1 32 
4 0 a 
| 6 0 8 
| 10 2 9 
6 
13952 1548 6 5 6 2 6 
5261 906 14071 
13 4 8 . 123 
7351 640 5 1 4 3 5 
927 6 3 5 4 4 6 
102 . 12 3 
4 4 7 * 2 4 6 5 
3 16 110 1 
18 0 3 · 4 9 8 8 
17 5 9 5 90 
12 5 2 · 5 5 17 
114 3 11 
10 2 35 
2 0 3 I486 
13 1 13 06 
4 5 9 5 4 0 4 
3 1 . 2 2 5 9 
12 2 1 76 14 
133 » 2 2586 
4 9 4 » 82 
6 » 15 6 
1 · 7 3 7 
2 6 
12 3 9 15 3 15 7 
» 5 E » ; » 122 
» 15 0 2 
2 2 t 34 
» 7 Ç 
3 ■ 4 Ζ 
17 3 . 92 
ι » : 
6 
3 3 
. I 3 " 
1 » 4 6 
» I " • 
12 7 7 . 13 
2 1 A 2 0 6 
? 7 
4 
16 I 3C 
15 · 3 3 7 
2 » 1 
1 2 » 
3 » 2 8 6 
6 4 · 2 
102 » 6 4 
» 5 9 
• 12 5 
4 2 
3 9 
2 0 4 4 6 
4 0 · 4 
2 2 1 2 
5 4 . 13 2 
2 2 2 · 8 Ç 
6 8 · 9 
? 1 2 
» 6 5 






f f ( 
, . 







t t T , 
t , 
( f , 
f . 6 
T O N N E N 
12 2 0 4 
54 
2 
12 14 5 




























Einhei tswerte: $ je Inhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a n Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produi 





\ ι — CST 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
C H I Ν 
C O R E 
J A P O 
F O R H 
T H A I 
C Α Η β 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
B O R N 
I N D O 
A U S Τ 
• O C E 
AN ι ε 
S E O U 
5 T AN 
C O N T 
ε s u o 
Ν 
05ε 
L Α Ν O E 
O O G E 
N N R O 
N S U D 
Ι Ρ Ρ Ι N 
IS Ι E 
EO BR 
N E S ι ε 
R A L I E 
AN FR 
» . T I E R S 
A E L E 
A N E R Hfl D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Ο Ι Β > H A L T E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T UR 0 U 1 E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . H . E ST 
PO L 0 0 N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H AN 1 E 
B U L G A R I E 
N A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | Τ A Ν 
» H A L I 
» N I C ER 
» T C H AO 
• S E N E G A L 
O U I Ν . Ρ Ο R Τ 
S U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
» T O C O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
AF OC BR 
» C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
Q U I N E S P 
» G A B O N 
. C O Ν o Β R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH) 
2 4 9 
2 7 7 
2 3 
1 7 O 
2 57 1 
I I 02 8 
I 7 
16 7 6 
2 3 5 
4 6 9 
55 2 
I 6 
I I 7 
7 O 
2 4 7 
39 2 
226 
3 39 2 
I 90 
V A L E U R S UNITA 1RES 
3 74 
4 2 9 






4 6 6 
3 6 I 
3 0 0 
7 
I 32 
3 9 8 
3 74 
5 0 5 
3 9 6 
A 7 0 
3 7 3 
3 3 1 
A U T O H O B I L E S P O U R P E R S O N N E S 
P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
V A L E U R S 
1 6 A O 8 7 S 
390 0 0 4 
8 16 37 
1 16 9 2 2 7 
407 50 6 
A02 I 67 
3 I A 95 
I A331 3 
9 8 7 4 5 
96 A 3 O 
20 02 I 
6 0 5 I S 
7 83 
A 69 5 
2 4 2 1 4 
I 0 0 I 7 | 
I I A 3 A 
5 2 7 1 7 
66 67 3 
6 9 1 5 8 
13 8 5 8 
5 3 5 A 
15 5 6 
1 1 4 4 4 
4 45 3 
3 9 0 9 
1 8 Β 
2 O I 
A 2 
4 7 2 
2 3 9 5 
3 3 I 
I 3 2 
4 0 9 
I 2 9 I 6 
4 8 19 2 
3 79 1 
1336 
27 2 1 
5 70 6 




5 I 9 
4 26 3 
4 3 
5 79 
I 2 7 
3 9 3 
1 1 6 4 
4 60 1 
5 4 3 9 
5 4 7 
12 10 
6 0 1 2 
9 4 5 
10 1 5 
4 33 
20 2 9 





6 3 3 
1 5 6 7 
3 3 7 
3 5 2 
4 9 16 
9 3 6 
I I I 
16 5 6 
4 0 6 9 
13 7 1 
A 6 8 9 3 9 
I I 3 2 I 5 
7 4 146 
28 15 80 
8 6 6 75 
9 4 5 5 4 
5 3 1 3 0 
8 6 6 7 
4 4 9 0 9 
6 5 0 9 
2 9 6 94 
32 
9 03 
30 6 0 
10 5 56 
4 0 04 
72 63 
234 56 
9 2 79 









1 3 I 
I I 9 5 
1 2 I 
27 
2 64 
10 0 89 








5 I 9 
4 2 6 3 
I 46 
4 8 0 1 
6 52 
1000 O O L L A R S 
8 7 5 2 9 1832 
5 9693 1616 
6 9 1 I 
2 7 14 4 
16832 
86 36 
2 13 9 
I I I S 
57 4 
4 4 0 
56941 
2 16 4 
1 4 8 





3 0 6 
38 7 8 








6 3 6 
14 4 3 
7 I 4 
I 65 
3 5 I 




E I N H E I T S W E R T E 
3 9 4 20 5 
4 6 9 » 
10 5 7 
3 7 2 19 8 
2 57 » 
1878 
W E R T E 
169 476 
6 950 3 
157 7 
9 8 3 9 2 
2 8660 
2 4 2 36 
75 9 9 72 
2738 24 
2 7 4 16 7 
2 2 0 6 9 
6 6 0 4 6 
2 8 0 14 
13 2 9 6 
175 76 
7 29 
3 2 90 
2 0 0 6 8 
86 126 
7 295 
4 2 6 4 6 
4 7 6 6 5 
5 1 1 5 8 
8 3 8 5 
3 2 9 6 
9 9 0 
3 9 8 6 
2 8 67 
2 620 
I 0 6 
2 5 2 
I 6 5 
I 4 4 
5 7 
6 7 
20 4 8 
1 5 3 7 
29 I 
1 3 3 4 
19 16 
4 3 6 5 
10 2 3 




5 12 3 




6 6 2 
227 9 
1 I 3 
2 4 16 
1 1 4 4 8 
6 66 6 
16 7 4 
2 6 2 
8 8 











I 5 6 
2 6 4 
9 1 
4 0 9 
3 2 4 
6 8 6 
23 Β 




R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A N C A E F 
AF O R BR 
E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Τ Ρ H I O 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D 0 H Ι N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A O U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L AN 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι E Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G υ Ι N N 
O C E A N U S A 
• O C E A N F R 
O N D E 
> · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A H 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
O R E C 
T UR û 
E U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N C 
R O U H 
Β U L C 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E C E 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A v 
Ρ Ε Ν D 
S S 
M . E S T 
C Ν E 
C O S L 
R ι ε 
AN Ι E 
AR ι ε 
C 
G ε R I E 
S Ι E 
EWG 
CEE 
Belg.­ Lux. Deutschland 
(BK) 
4 3 7 3 
5 1 7 8 2 
3 4 I 
3 6 2 6 
2 2 3 
3 5 9 2 9 0 
4 2 8 7 7 
2 7 
2 13 3 3 
32 6 
5 9 5 
4 7 6 
2 4 0 2 
12 4 6 
3 17 1 
9 5 6 
4 6 6 
4 4 8 
14 4 8 
39 6 
737 
19 6 6 
7 4 9 
12 6 3 8 
2 6 73 
2 0 7 
6 2 I 
2 5 2 
14 2 5 
3 1 3 9 
3 7 5 1 
5 55 3 
2 7 0 
4 0 3 
14 5 9 
2 4 6 7 7 
1 2 6 A 
2 I 7 
I96 0 
9 9 73 
9 I 9 
2 A A 0 
9 4 5 9 
2 6 10 
6 I O 
2 1 1 7 
2 4 7 2 
7 3 I 
9 0 I 
3 2 3 




4 I 3 
6 3 
6 2 
3 3 4 0 
2 0 3 
2 9 7 3 
26 9 1 
I 52 
1075 
17 0 0 
19 0 8 
5 6 4 3 
24 17 
26 7 4 
3 6 0 
I 5 
35 36 2 
2 2 2 0 
I 3 3 
4 8 3 
16 03 
OUANT ITES 
I 3 0 7 6 4 7 
3 3 0 6 16 
6 12 5 6 
9 15 9 9 9 
3 3 7 8 9 0 
2 9 2 6 0 8 
2 3 1 2 6 
1 2 3 3 6 0 
6 8 4 5 0 
6 0 6 6 2 
1 5 0 I 8 
4 6 7 5 4 
6 2 4 
4 2 16 
2 1 0 3 7 
8 4 12 2 
9 2 8 4 
4 6511 
6 7 7 2 3 
5 7 0 6 5 
I 0 6 7 Β 
3 7 0 2 
1 1 7 4 
1 2 8 5 0 
4 4 0 1 
2 6 6 9 
I 5 | 
I 5 8 
3 0 
3 3 3 
2 0 9 1 
3 5 0 
8 0 
3 2 8 
10 0 9 4 
3 6 2 4 1 
2 9 2 2 
3 6 2 6 
2 2 3 
3 4 6 3 7 
9 9 17 
24 








2 6 6 1 
7 9 6 
2 2 I 
2 3 6 
6 6 9 





12 4 55 
7 33 
2 I 7 
6 20 
26 4 4 
I 6 8 
1 0 
40 
2 1 0 
I 5 3 
I 6 I 
1 58 
I 4 
I 5 5 
3 00 
7 
8 0 4 
5 I 5 
1 34 
652 








T O N N E S 
3 6 8 8 0 8 
9 0 9 0 0 
5 5 8 34 
2 2 2 0 63 
7 0 9 9 4 
7 0 3 1 2 
4 2 6 6 Β 
6 2 95 
3 4 6 4 3 
5 2 9 4 
2 4 6 6 1 
23 
8 3 9 
2 4 3 0 
8 9 0 1 
3 2 02 
6 4 7 1 
18 2 85 
7 6 5 4 
2 5 9 2 
14 6 0 
3 6 2 
2 92 
8 0 4 
2 92 
1 3 I 
4 3 
10 2 3 
1 0 5 
6 9 1 1 6 
4 8 3 0 9 
4 7 6 
20 3 36 
12 6 8 9 
5 8 5 7 
5 I 5 
2 5 6 
6 3 6 
A 
2 2 2 
2 4 3 9 
14 4 7 




1 3 8 5 9 
I I 9 I 9 
I 1 
19 3 4 
6 4 4 
4 0 0 
I 6 6 
I 3 2 
3 0 6 2 
3 9 7 6 0 
2 3 0 
9 5 5 1 
2 I 7 
4 0 6 
2 6 6 
2 4 0 2 
9 6 0 
2 2 1 
7 5 6 
4 6 6 
3 22 
9 77 
3 6 2 
6 I 6 
15 70 
I 
9 0 6 2 
19 6 1 
1 9 9 
5 9 2 
3 I 




2 I 3 
3 2 I 
1 0 3 6 








1 7 47 
17 9 1 
5 23 
5 5 4 
3 0 4 
16 88 











4 2 3 
3 90 
1634 
2 6 9 3 
18 5 0 
2 2 0 2 
2 0 0 
I 5 
H E N G ε Ν 
7 2 2 2 6 6 
12 0 0 3 1 
3 7 6 6 
5 9 8 4 7 3 
2 3 14 2 6 
2 0 0 7 2 0 
16 5 0 4 
6 3 9 78 
2 9 9 9 4 
9 5 5 5 
I 3 8 2 6 
5 6 6 
2 9 Ο θ 
17 6 6 7 
7 2 2 4 7 
5 9 8 8 
3 9 6 4 5 
3 9 4 6 3 
4 2 0 2 3 
6 5 5 5 
2 0 6 6 
7 30 
5 9 6 6 
3 16 9 
2 0 0 4 
6 5 
I 5 I 
I 8 2 
I 7 7 
2 4 4 
5 00 1 
I I I 
2 3 4 0 6 
6 3 0 
24 8 
Iti 
I 1 0 
27 
1 0 1 
3 5 
2 1 9 
10 8 2 
1 07 
I A 
1 5 8 
6 97 
46 6 









4 9 9 
2 29 
5 5 
I I 6 




I I 3 
2 9 0 
460 » 
1 1 6 
1 9 
1 2 6 3 
Τ Ο Ν Ν ε Ν 
Ι 3 3 7 9 8 
59 45 7 
1167 
7 3 1 7 3 
2 1937 
15 3 19 
6 05 6 
5 25 5 
6 3 3 1 
4 3 6 13 




2 03 9 
7 7 
2 10 3 
7 37 0 
5 80 9 
123 3 
6 5 6 6 
3 9 2 
4 3 9 
34 6 
2 2 9 
Ε Inhalts werte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée— X: voir notei par produits en Annexe. 
534 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destinotíon 
* I — C S T 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U D A Ν 
» H A U R Ι Τ A N 
» H A L I 
» N I G E R 
» T C H A D 
• S E H E C A L 
0 U I Ν . Ρ 0 R Τ 
Q U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
O H A N A 
» T O C O R E P 
.D A H O H ε Y 
Ν ι c ε R Ι A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
O U I Ν E S P 
. G A B O N 
» C O Ν Q B R A 
• C O N O L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 O U 
» H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R Β R 
A F E S P N 5 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P H 1 Q 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
O O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
O U A T E H A L A 
H O N O U R Β R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
O U Y A N E B R 
S U R 1 N A K 
■ . C U Υ A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A M E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G Η A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι ε 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν ε S 1 E 
A S I E P O R T 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
O C E A N U S A 




2 0 2 9 
4 5 7 0 
12 80 
34 
5 1 9 
4 1 t 
36 0 
3 14 9 
37 
4 2 7 
9 0 
2 7 5 
9 0 5 
3 6 7 8 
4 0 9 5 
4 0 9 
9 1 3 
6 1 3 1 
6 6 4 
6 0 7 
3 3 1 
1 5 1 5 
4 3 7 
36 
4 6 7 
106 2 
2 4 3 5 
4 2 4 
1 1 9 0 
2 6 2 
2 6 0 
37 4 1 
6 6 2 
9 I 
1 3 7 5 
3 1 0 5 
1 0 4 4 
3 3.7 4 
4 3 4 2 0 
2 27 
3 0 0 4 
1 7 2 
2 5 6 3 7 7 
3 4 231 
2 t 
17 132 
2 5 3 
4 5 2 
352 
16 3 3 
9 I 1 
23 8 6 
7 2 3 
366 
36 1 
10 4 4 
275 
5 3 4 
14 4 4 
5 8 6 
9 7 9 0 
2 2 1 9 
1 65 
4 9 9 
1 9 4 
10 07 
17 2 9 
30 40 
4 2 7 9 
I 8 6 
32 1 
104 8 
16 7 8 0 
105 1 
1 7 2 
1 5 7 9 
7 50 7 
6 9 2 
175 1 
7 3 5 2 
19 7 3 
56 1 
13 6 5 
16 39 
5 0 9 
679 
2 0 0 
18 1 0 
4 1 2 
6 
2 20 7 
3 0 3 
3 8 
4 4 
2 0 3 2 
1 20 
2 2 3 1 
2 7 4 3 
1 0 8 
7 3 3 
12 0 3 
13 0 9 
4 4 4 S 
1 8 7 8 
16 2 7 
2 7 4 
1 1 
3 0 1 1 9 
18 7 9 
1 1 6 
3 5 | 
1 2 15 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(Bili 
2 . 9 2 0 
2 5 9 2 6 14 12 
6 1 4 4 2 3 4 7 5 
2 0 4 2 . 7 6 4 
34 
5 1 9 
4 I 1 
3 60 
3 149 
4 1 6 
90 
1 1 2 
3 6 7 8 
7 1 6 
3 75 








10 6 2 





» I 6 
» 1 0 
f 2 7 5 
* 7 4 | 
3 2 9 8 1 
3 4 
1 36 15 
5 5 79 
2 83 
. 36 
» 12 76 
3 57 
7 5 5 
1 4 
• 20 
» 3 0 16 
» 6 6 1 
6 4 
2 7 116 0 
26 34 9 · 15 1 
9 83 » » 6 1 
6 80 
56 2 4 8 
30 04 
1 72 
2 2 9 8 
3 2 3 3 8 5 7 
» 1 5 8 
6 2 7 9 4 5 817 399 174694 
7518 40 1 2 6 0 2 6 
1 a 












19 63 2 
58 I 
1 70 
1 8 8 
t 3 
76 97 
30 16 6 
r 3 0 2 
» 1 95 
1633 
2 3 6 6 9 
• 154 
» 568 
» 3 86 
» 264 
6 9 9 
3 2 3 2 
» 4 4 0 
» 1 1 3 3 
1 
2 7 0 7 1 
» 1 5 5 0 
1 58 
10 4 7 7 
2 4 
2 6 6 5 
4 2 5 6 < 9 0 5 
6 0 3 7 » 2 0 4 2 
9 6 8 10 * 2 6 9 6 
43 . · 14 3 
35 5 » 2 55 
3 05 5 ■ 7 23 
8333 13 A 3 5 6 8 
5 9 8 » . » 
172 · » 
5 0 6 1 · 7 7 5 
2222 1 3 4265 
138 I 1 5 15 
6 2 2 3 15 40 
602 363 2 5856 
360 299 6 1137 
30 II 3 4 4 4 2 
16 4 16 8 110 4 
12 0 · · 13 0 1 
127 · 6 3 4 2 
116 · » 4 0 3 
10 · · 18 7 
133 16 3 13 9 4 








4 02 2 0 
94 
4 4 9 
8 6 7 
t 9 7 
1 2 15 
4 6 6 
2 3 5 1 
9 1 2 
7 
1 1 9 9 1 
6 8 4 
1 4 
7 
I 1 9 6 
ï . 1 1 7 7 
» 2 19 
2 » 1 4 
3 9 
2 1 8 5 1 
83 
2 13 53 
S 3 3 9 14 19 
1 4 
• 2 6 6 
2 62 
) 2 10 9 8 
4 4 2 2 0 3 
14 12 
) 9 13 2 7 
J · 14 7 
J 1 I 5 1 4 3 
10 5 3 
7 A 5 3 













I 0 2 
6 
f , 
2 0 0 
65 






2 0 6 
I 1 1 














. 2 8 






1 3 1 










1 8 0 
3 29 
1 7 3 
4 4 
9 3 
4 Ι β 
3 4 















2 9 Β 1 






I r — C S T 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 2 · 2 
Κ 0 Ν D E 
. c ε ε 
• A 0 Η 
P > T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
1 5 L A Ν D F 
1 R L A Ν 0 ε 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ A C Ν E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O H C R 1 ε 
R O U Η Α Ν 1 ε 
B U L G A R I E 
Ν Α R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
» H A L I 
• N I C E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
O U 1 N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
0 H A N A 
• T O G O R Ε P 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
• G A Β 0 N 
» C O N G B R A 
» C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I Q U 
■ H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K E X t Q U E 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
A R A B S E O U 
A F G H A N I S T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A I S I E 
Ι Ν D 0 Ν ε S I E 
A S I E P O R T 
» Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
I 25 5 
1 1 8 0 
13 3 3 
12 7 6 
12 06 
13 7 4 
A U T O H O B 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
U N I T A I R E S E I N H E 
12 7 1 
1 2 4 5 
13 28 
12 68 
12 2 4 
13 4 5 
1 2 6 6 1 3 2 2 1 2 4 1 
1 2 3 6 1 3 5 6 1 0 9 5 
14 4 6 · 13 8 4 
1 3 3 5 1 1 0 6 1 2 7 0 
1327 1321 1163 
1474 14 3 5 1366 
PR T R A N S P O R T EN C O H H U N 
O H N l B U S S E 
V A L E U R S 
2 9 4 0 8 
3 4 4 6 
3 5 7 7 
22 36 1 
4 6 4 3 









7 β 1 
9 6 
1 1 9 1 
26 0 8 
37 
787 
2 4 6 
10 2 3 
9 1 0 
6 3 
1 1 






2 26 1 
102 1 
5 6 
1 5 | 








4 4 5 
2 5 0 9 
29 








3 2 0 
3 4 

















4 1 3 
2 9 3 
70 





4 9 9 
1 0 9 6 
5 9 












5 5 6 0 
4 85 

















2 2 34 






























1000 D O L L A R S 
2354 851 18348 
2223 26 694 
5 1 73 39 
60 752 17615 
2 3 1 4 2 70 
5 0 16 6 9 
3 1 · 295 
26 2 8 1 
18 42 » 3 1 
350 » 
» » 6 7 
. * 25 
• r 13 
• · 18 
19 5 5 8 6 
» » 96 
1116 
» 3 6 2 5 4 6 
• f 4 
» 284 
» . 15 8 
» 5 0 1 
30 » 8 04 
» 63 
> » 18 
» 30 
» τ 4 1 
» 3 4 
» · 2 1 
» · 5 6 
» » 5 
τ » 2 7 1 4 
• ■ 20 
» . 15 
17 2 A 70 
• » 2 I A 
» » . 
36 t 6 
IS » 
» » 2 9 
» 96 
• » 3 A 
* » 17 
» » « » » 5 6 
» 7 2 
5 0 * 1 A 0 0 
» 2 6 9 
» 5 5 
» * 6 
1 3 
» 1 0 3 
» » 1 3 9 
» t 13 
» 5 3 
» » ΙΑ 
» I 0 
» . 2 6 6 
• 16 3 2 5 0 
• » · • » 64 
» » 608 
1 5 
» IO 29 
* 4 3 
r A 9 9 
» » 10 96 
16 9 I 2 A 
. 28 
5 9 
• 2 9 
» » 4 6 
» 8 
• * 16 
1 6 













Β 7 · 0 2 Β 
W E R T E 
2 2 9 5 
20 
29 






















Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
1 ι — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R O U IE 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L O E R 1 E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
» H A L I 
» N I G E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
O U I N E E R E 
» H T V O L T A 
L I B E R I A 
* C I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R E P 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» G A B O N 
» C O N O B R A 
» C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H l O P I E 
H O Z A H B I Q U 
» H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R £ 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A H 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A I 5 I E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
» N C U Í N N 
. O C E A N F R 
F . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
O U A N T I T E S 
1 8 4 6 5 
2 8 0 4 
24 17 
I 3 2 46 
25 5 2 
8 8 0 
52 1 
30 I 
I A 5 0 











5 I 3 











6 9 6 













3 I 7 








3 8 4 4 
2 8 I 
2 2 8 3 








V A L E U R S U N I T A ! 
1 5 9 3 14 4 
1 2 3 0 17 2 
I A 6 O 14 8 
16 9 0 1 3 1 
16 19 
1 9 9 2 
I 2 2 A 
2 2 6 
I 5 3 5 
15 16 
1 9 5 3 
2 2 A 3 
10 16 4 
2 3 4 0 
8 4 5 
4 9 4 
2 I 8 
2 I 8 
2 I 8 
60 5 








3 I 7 
4 6 2 
T O N N E N 
E I N H E I 





T S W E R T E 
Bestimmung 
Destination 
( — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R ν ε c ε 
5 υ ε D E 
F Ι Ν L Α Ν Ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
C Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G H E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y P T E 
5 0 U D AN 
» H A U R I T A N 
» H A L I 
» N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
O U I H . P 0 R T 
O U 1 N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E P 
• D A H O H E Y 
Ν I G ε R 1 A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
AF O C BR 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
O U Ι Ν E S P 
» Ο Α Β ON 
. C O N G B R A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H l O P I E 
. C F S O H A L 
S O H AL I E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D A| 
• A N C A E F 
AF O R BR 
AF E S P «NS 
Ε T A T S UH I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι N I C 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
H O N D U R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
0 U Y A NE B 
S U R I N A N 
• · C U Y A N 
E O U A T E U R 
Β R E 5 I L 
P E R O U 
C H I L I 
S O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland IBR) 
A U T O H O B PR Τ Β A N S P M A R C H A N D I S E S 
L A S T K R A F T W A G E N 
V A L E U R S 
3 2 0 1 0 1 
5 5 6 13 
A 9 4 4 6 
2 14 6 4 4 
5 9 9 6 1 
26 40 4 
6 5 4 3 
2 2 5 0 5 
16 6 5 6 
5 3 5 5 
2 5 5 2 





13 6 2 5 
I A 7 0 8 
1 0 6 3 0 
13 0 5 3 
5 6 3 7 
39 11 
7 8 
5 6 6 1 
3 7 0 A 






22 96 3 
A 75 6 
70 A 
5 A5 Β 
30 33 





2 6 2 6 
A3 
224 
1 6 0 
2 6 
2 90 
3 6 0 7 
2 3 3 8 
4 4 7 
80 5 









2 4 30 
8 0 4 
2 177 
60 
4 4 6 
192 5 
542 
6 8 I 
2 3 5 4 
94 8 





2 3 2 4 2 
3 16 2 
9 I 9 
6 4 6 
7 2 
I 6 7 
22 5 
69 




6 6 9 
6 7 
3 7 0 
2 0 I 
I I S 
2 5 1 6 
I 2 2 
2 5 
1 2 3 
3 6 
4 4 7 
5 5 
1 1 2 7 
6 8 7 8 
6 4 
6 8 185 
1114 4 
4 16 6 0 
35 3 83 
4 9 87 
3 4 4 5 
7 2 8 1 
1 I 0 I 
2 4 5 9 
3 0 3 
2 I 3 








IOOO D O L L A R S 
I 7 
17 56 
2 2 4 29 


























16 3 1 
16 55 
1 38 
4 7 52 
693 
2 4 I 
I 
46 
1 I 5 
2 72 
76 0 1 
9 9 4 
180 6 
1002 




7 0 2 7 
2 9 2 7 
2 34 
3 8 6 8 




5 8 3 1 
15 3 4 6 4 
5 I 8 6 2 
2 0 6 5 7 
57 7 8 
136 82 
10 8 0 9 
2 2 3 6 
19 16 
I 9 0 
3 9 3 
6 7 56 
5 6 8 6 
116 8 2 
137 72 
7 9 9 5 
I I I 9 1 
4 34 4 










1 A I 6 
7 0 2 
2 6 A 4 
2 9 6 2 
5 I 6 
N D B 
8 7 · 0 2 C 
W F R T E 
2 2 6 7 0 
1 6 3 6 
7 2 9 







2 2 18 
I I I 







6 A 2 





I 62 I 7 









I 2 1 
8 9 4 
4 4 2 5 
2 2 3 





6 9 5 






1 2 2 
2 9 2 
Einheitswert·: S Je ausgewiesener,Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair«: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, 1 ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
A R G E N T 1 N E 
A π ε fl B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K . 
I R A N 
1 S R Α ε ι 
j o R O Α Ν ι ε 
A R A B S E O U 
κ o w ε ι τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
ι N o ε 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Ν A L A 1 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 N E S Ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
•Ν C U Í N Ν 
O C E A N U S A 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 1 Β * M A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
p O L ο ο Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• . A L c ε R ι ε 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R | T A Ν 
• H A L I 
» N I G E R 
» T C H A D 
. S E Ν ε C A L 
Q U 1 Ν . P 0 fl T 
ο υ ι Ν ε ε fl ε 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• c I V O I R E 
G H A N A 
» T O C O R E P 
• O A H O H E Y 
Ν ι c ε R 1 A 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
Q U I N ε S Ρ 
• C Α Β O N 
• C O N G 8 R A 
• C O N O L ε 0 
A N G O L A 
ε Τ Η ι O P ι ε 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
EWG 
CEE 
18 6 6 
5 6 
1 2 9 
3 9 2 
1 1 5 6 
8 5 8 
4 4 11 
2 9 1 
8 3 0 
9 7 3 




2 9 0 







I 9 5 
7 2 3 
I 0 
5 3 4 
1 1 9 1 
7 9 9 
2 6 9 
3 3 5 
4 4 1 0 
7 0 6 
4 12 6 
5 1 
1 4 7 
1 2 
14 6 7 
Q U A N T 1 T E S 
2 8 7 1 7 4 
5 8 0 7 5 
4 3 1 0 3 
1 8 6 0 1 4 
5 5 6 6 0 
2 3 7 6 0 
5 9 2 5 
2 16 3 0 
2 2 9 4 Β 
4 9 9 1 
2 3 8 1 
2 0 2 3 
1 6 1 
3 7 8 
6 8 0 5 
5 7 1 2 
1 1 5 1 3 
14 9 8 7 
8 8 1 8 
1 2 3 4 6 
4 9 6 7 
3 1 7 7 
6 7 
4 0 9 4 
7 3 19 
1 0 6 2 0 
2 7 






2 1 2 1 
19 6 4 9 
3 6 0 1 
5 6 0 
3 9 7 9 
2 3 6 3 
6 4 | 
2 1 5 
2 6 5 
5 1 6 
4 0 9 
2 6 5 0 
3 0 
2 0 2 
1 6 I 
2 4 
3 4 6 
3 4 1 4 
2 0 5 8 
4 2 5 
7 4 9 
3 6 5 6 
1 0 1 4 
1 3 3 
8 3 
16 8 6 
3 θ 1 
4 4 
2 6 7 
6 2 9 
2 13 4 
5 9 6 
1 8 4 4 
6 4 
3 6 9 
1 5 6 9 
4 1 0 
5 9 3 
2 0 7 1 
8 2 8 
9 2 7 
6 8 3 2 
France 
3 5 2 
2 1 
8 7 













1 5 4 
7 
9 
4 6 5 
6 9 7 
4 4 
I 9 
1 1 9 2 
1 9 
7 5 0 
1 
13 6 0 
T O N N E S 
7 8 0 0 6 
10 8 5 5 
3 6 9 4 3 
3 0 2 15 
4 5 8 0 
4 8 7 1 
7 0 2 6 
14 13 
2 1 7 9 
2 3 7 
2 0 2 
3 I 1 
4 0 6 
15 2 1 
5 5 1 
14 9 6 
8 6 2 
7 5 2 
2 2 7 4 
1 5 
3 
I 1 4 
5 0 7 
2 7 




16 6 7 
I 9 2 1 0 
19 4 0 
2 5 2 
3 8 
2 3 
2 1 5 
2 6 5 
5 I 6 
4 0 9 
2 6 5 0 
1 6 3 
1 6 I 
8 5 
3 4 14 
4 0 
3 2 0 
7 4 9 
8 1 5 
1 3 3 
8 3 
15 3 7 
3 8 1 
2 8 7 
6 2 9 
4 9 6 
3 
6 2 
1 7 18 
8 1 2 
A 1 7 








1 1 0 6 3 
8 4 8 9 
8 2 5 
17 5 2 
6 8 4 
4 
5 3 
7 6 6 5 





I 4 A 
20b 
2 
3 2 3 
4 5 2 
2 
2 5 

























2 3 9 
, 
1 
6 8 6 
5 9 
7 0 
7 3 8 0 
3 2 9 0 
1 9 1 
3 9 0 1 
3 4 0 
1 2 
2 0 







3 0 4 
7 8 
9 






2 1 3 







12 7 1 
3 β 
1 4 6 
1 1 3 5 
7 7 5 
3 8 2 5 
1 2 0 
7 6 0 
8 7 0 




I 9 9 
I 0 4 
3 9 
I 




2 6 2 
1 
6 9 
3 1 4 
7 9 9 
1 9 A 
3 1 5 
2 4 7 6 
4 9 4 




I 0 6 
H E N G E N 
1 7 2 8 7 7 
3 3 9 5 5 
4 5 16 
1 3 4 4 12 
4 8 6 4 6 
18 7 2 3 
5 1 2 7 
13 0 0 1 
1 3 7 6 6 
2 0 6 1 
17 9 5 
1 5 9 
3 7 3 
6 4 0 3 
5 2 2 5 
9 6 5 0 
14 19 3 
6 5 3 9 
10 6 9 2 
3 7 9 9 
3 6 6 
1 2 
2 3 14 
7 0 2 2 





3 0 4 
3 9 2 
1 1 2 0 
5 6 6 
1 7 2 3 
2 3 0 5 




1 7 0 
1 7 I 1 
. 9 0 
2 4 0 9 
9 0 7 
3 2 8 
A A 
9 5 9 
5 7 7 
2 6 0 
2 
A 
13 2 6 
4 0 9 
5 6 2 
2 5 3 
1 6 
4 9 4 
4 9 5 6* 
Italia 



















2 1 2 
I 6 0 
3 1 
5 5 




T O N N E N 
17 8 4 6 
1 4 6 6 
6 2 8 
15 7 3 4 
1 4 3 0 
I 5 0 
7 2 5 
2 2 9 
1 0 4 








5 6 9 
6 2 8 
I 1 1 
6 2 
4 0 
1 7 7 5 
1 3 4 
4 6 2 5 
| 5 
I 2 5 
4 7 
7 3 7 
1 9 2 6 
2 0 
2 3 I 
7 5 
4 1 




1 5 7 5 
3 8 5 
2 3 7 
1 A 
1 6 
I 3 6 
Bestimmung 
1 Destination 
I i — C S T 
. A N C A E F 
A F O R B R 
A F E S P N S 
E T A T S U N ! S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O Η Ι Ν 1 C fl 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. · C U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E fl B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A Ν Ι ε 
A R A B S E O U 
κ o w ε Ι Τ 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M 0 5 F 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
L A 0 5 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I Ρ Ρ I Ν 
Η A L Α | S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
Ι N D 0 N E S Ι ε 
Α 5 ι ε P O R T 
A U S T R A L Ιε 
Ν Ζ ε L Δ Ν 0 Ε 
• Ν C υ Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
• O C E A N F R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 2 . 4 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε S P A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
EWG 
CEE 
1 5 4 2 
16 0 4 
1 2 1 
2 0 9 1 3 
2 Β 4 7 
θ 4 9 
3 6 0 
5 9 
I 4 A 
2 0 3 
5 5 
16 9 9 
1 8 6 
6 8 
5 0 4 
6 9 4 
5 3 
2 9 9 
I 7 0 
I I 3 
16 8 6 
9 9 
2 2 
1 0 6 
5 5 
3 5 I 
2 I 
8 7 2 
4 6 6 0 
4 7 
2 2 5 
5 7 6 
1 1 0 4 
4 9 
1 2 4 
3 5 2 
9 2 3 
6 3 | 
3 2 4 3 
6 9 1 
7 6 8 
7 3 5 












1 6 5 
1 2 5 9 
7 
4 6 9 
9 7 0 
6 2 9 
2 2 7 
3 2 2 
2 4 6 5 
6 3 9 
3 5 7 9 
4 6 
I I 9 
1 1 
1 3 19 
V A L E U R S 
1 1 1 5 
9 6 1 
1 1 4 7 
1 1 5 5 
1 0 7 7 
I I I I 
A U T O H O B 
K R A F T W A 
v A L ε U R S 
16 3 0 9 
3 6 6 7 
2 1 1 4 
10 5 2 5 
2 6 3 3 
5 5 5 
9 7 7 
4 1 6 
12 9 0 
6 4 2 
3 4 2 
1 5 3 
3 6 2 
2 9 6 
5 3 
4 4 7 
7 2 0 
6 3 9 
1 6 
6 3 7 
3 5 3 
I 0 1 
2 9 3 
5 9 
2 9 
1 6 5 
2 6 0 
3 1 
7 3 
16 4 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
4 3 8 1 
16 0 4 . » 
1 2 1 
4 2 2 6 2 12 
6 4 5 2 




r · · 
2 2 
15 9 8 4 4 
1 
10 · » 
6 5 · · 
9 
2 1 
1 1 3 
3 0 1 · 11 
1 5 3 
5 1 · » 
4 7 · » 
8 4 12 
9 7 3 1 3 2 4 
5 
2 8 · 8 
2 6 1 · 4 2 
1 9 2 5 SI 
2 0 . » 
8 7 . · 
2 0 6 » . 
6 » 
4 1 
2 3 1 2 0 14 6 
5 4 6 3 6 1 
3 2 
1 0 15 17 
5 » 
6 » 6 
1 0 · 8 
2 3 . 4 
1 0 
4 » 9 
• · » 7 · . 
1 · · 
1 · 
1 2 7 · 5 
6 1 7 6 6 0 
6 » » 
4 12 · » 
6 0 5 » » 
* » A 4 
1 8 · 4 
6 3 2 7 4 5 6 
2 3 . 4 7 
8 2 3 . » 
1 
14 S A 
12 3 7 1 
U N I T A I R E S 
1 1 3 0 9 4 0 9 5 2 
1 0 2 7 8 9 5 8 9 0 
1 1 2 8 1 2 0 5 1 2 2 5 
1 1 7 1 1 0 3 1 9 9 2 
1 0 6 9 1 4 6 5 1 2 6 8 
1 1 t 8 
I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 
G E N Z U B E S O N D Z N E C K E N 
I O O O D O L L A R S 
3 8 9 6 4 9 3 1 6 2 4 
2 4 0 4 2 2 6 1 9 
19 5 4 2 1 5 7 
17 0 1 4 9 7 4 8 
1 0 6 19 1 1 6 
• 12 4 19 
4 9 · 2 0 2 
3 2 6 2 
19 3 6 5 6 7 
16 9 » Il 
4 . 2 4 
14 19 
2 · 2 
1 · 5 6 
66 2 15 
Il 3 






14 . , 
5 . 15 
5 2 · 19 
16 3 9 
Deutschland 
(HK) 
13 8 5 
16 5 4 9 
2 1 7 4 
6 2 3 
3 5 9 
2 I 
I 0 9 
2 0 3 
3 3 
4 6 
1 7 5 
6 8 
4 9 4 
6 0 9 
4 8 
2 8 0 
1 4 8 





2 9 9 
6 9 2 
3 1 3 2 
4 2 
1 6 7 
2 5 3 
7 3 0 
3 3 
1 3 5 
9 I 1 
5 8 9 
2 7 2 4 
2 5 8 
7 5 1 
6 6 6 













2 3 9 
1 
5 7 
2 6 2 
6 2 9 
1 6 4 
3 0 0 
1 3 5 0 
3 4 6 





E I N H E 
M I O 
9 5 7 
2 2 0 5 12 
1 1 4 2 
1 0 6 6 
1 1 0 3 
9 1 9 9 
2 1 3 2 
8 2 
6 9 8 5 
2 2 9 9 
5 5 2 
7 9 6 
1 4 9 
1 0 2 5 
1 6 2 
1 2 0 
3 6 2 
2 6 3 
5 3 
4 4 3 
5 8 3 
5 2 6 
2 
3 1 
2 3 3 
1 9 
1 7 5 
2 2 
1 4 
1 7 1 














7 0 2 
2 1 
8 4 
2 3 0 
1 2 6 
2 9 














I 3 7 
Ψ 
1 0 3 
I 9 
4 0 
2 2 3 
1 A 
ι τ s w ε R τ ε 
1 2 7 0 
1 1 0 1 
1 1 6 1 
1 2 9 0 
1 1 7 4 
1 6 5 3 
N D B 
6 7 . 0 3 
w ε Β τ ε 
1 0 9 7 
5 4 







I 1 0 
7 7 
2 9 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengenclnhelt — X : l iehe im Anhang Anmerkungoi Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 r— CST 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | T A N 
. S E Ν ε C A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E P 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» G A Β O N 
» C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
» C F S O H A L 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
AF E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
B R E S IL 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
P A K 1 S T A H 
I N D E 
C E Y L A N 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
I N D O N E S I E 
N Z E L A N D E 
» N G U I N N 
. O C E A N F R 
H O H D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R 1 E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. · A L G E R Ι E 
T U N 1 S I E 
C A N A R I E S 
L Ι Β ν ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | T A N 
• S E N E C A L 
0 U Ι Ν E E fl ε 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
» T O C O R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
• G A B O N 
• C O N c B R A 
• C O Ν c L E O 
ε τ Η ι O P ι ε 
t C F S O H A L 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
AF E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
EWG 
CEE 
4 6 0 
33 
2 I 9 
2 0 4 
1 5 7 
1 1 
























1 9 4 
5 8 




1 I 3 
2 6 
1 3 B 













France Belg.­Lux. Nederland 
2 7 3 » 
1 1 6 
22 
1 1 







































O U A N T I T E S T O N N E S 







4 0 6 
1 0 3 3 




2 1 S 
1 9 
I 2 6 
420 
3 1 2 
1 4 
239 
1 7 1 
38 
I 6 0 
I 7 
8 
1 1 1 
1 4 8 
1 3 
3 9 































16 5 0 7 6 1 1 1 4 A 
137 6 34 7 66 
10 7 0 2 1 22 
645 106 359 
40 27 146 
177 5 1 
43 . 208 
1 354 
37 10 3 4 5 4 
56 » 53 
4 . 67 
» 20 A 
1 * 1 
1 . 7 1 
2 A 5 3 
10 2 
119 10 73 






























1 8 7 
2 
6 I 
1 4 4 
I 6 
7 











1 6 8 
5 6 











H E N G ε N 
4 6 9 1 
13 9 9 
4 6 
3 2 4 7 
1134 
3 6 6 
4 4 7 
I 4 β 
6 7 6 
1 26 
I 0 5 
I 3 6 
1 9 I 
I 9 





1 1 0 
1 8 




































1 4 3 
1 2 
T O N N E N 


























J ι— CST 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
H Z E L A N D E 
.N G U I N Ν 
. OC ε AN FR 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν RO 
7 3 2 ­ 5 
M O N D E 
. C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TU R Q U IE 
U R S S 
P OL 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G AR Ι ε 
. . A L G ε R Ι E 
τ U N ι s ι ε 
L Ι Β Υ ε 
ε G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
• N I G E R 
» Τ C Η A 0 
. 5 Ε Ν ε C A L 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C 1 V 0 ι R ε 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
A N C O L A 
ε τ H ι O P t ε 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A F F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A Ν τ F R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
Ι Ν D ε 
c ε Y L A Ν 
ν ι ε τ Ν s u o 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 

























v A L ε U R S 
1 7 4 9 
12 37 
18 2 4 
2 0 2 0 
16 7 7 
15 0 8 
France Belg.­Lux. Nederland 
16 · » 




4 4 · 
16 » 
12 » 




87 » 16 
16 
• 1 9 
8 
UNI TA 1RES 
2106 648 1420 
1752 666 1069 
18 26 · 
2 6 3 7 · 2064 
2 6 50 · 795 
T R A C T E U R S P O U R S E N I R E H O R O U E S 
S A T T E L Z U G H A S C H I N E N 
V A L E U R S 
4 5 7 3 5 
13 3 6 2 
4 0 3 3 
2 8 3 3 8 
18 7 3 
639 
8 14 2 
6 4 I 
19 1 2 
2 3 7 8 
2 8 9 
I 2 4 
4 3 I 
1 7 7 
3 6 0 
26 7 
4 0 5 
2 7 9 
79 7 
2 3 3 9 
49 






2 1 1 I 
3 7 4 
9 77 




2 5 9 
36 
30 













6 6 8 
38 




16 9 8 
1 3 4 
1 1 7 3 8 
4 A 
1 3 
3 4 2 






I 9 8 
3 7 9 3 
1 8 1 
1 8 
IOOO O O L L A R S 
4424 299 664 
529 163 368 
3 0 5 9 8 9 18 
833 27 276 
42 6 12 
I 0 5 
78 · 2 15 
122 22 
62 15 1 14 5 
2 47 » 3 
• * » 
6 
4 2 » 12 
9 1 'f IO 
I 3 
4 » 
14 7 6 · « 
2 0 4 . » 
3 97 7 * 
2 2 * » 
13 . » 
2 59 » » 
36 * » 
3 
10 2 0 · t 
17 
2 3 2 4 8 
135 · » 
• β? » 
4 , 
5 3 · » 
• ΙΑ 
13 · » 
• ? · 
19 . 3 1 
IO 



















ε ι Ν Η ε 
196 1 
15 2 4 
2 15 1 
202 7 
15 08 











I 6 0 





















1 S 5 
. , 






67 . 0 Ι Β 
W E R T E 
3 8 642 
12 0 12 
eoo 




2 1 9 
I 7 2 0 
2 0 00 
• I 08 
4 3 I 
1 77 
354 












1 1 4 
36.7 
1 0 1 
35 
, , » 
2 A 
















1 2 0 





4 4 6 
2 5 
24 
3 7 9 3 
I 6 1 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
538 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 < — CST 
H 0 N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
N O R V E G ε 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
ο ρε c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β Υ ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» N I G E R 
» T C H A D 
» S E N E C A L 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
» C I V O I R E 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A Û U Q 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
• M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N 5 U O A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
B R E S IL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
A F G H A N I S T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
V Ι Ε Τ M S U O 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L ΙΕ 
Ν Ζ ε L Α Ν D E 
• Η C U Í N Ν 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
•Α, 0 Η 
ρ . τ ι ε Α 5 
AELE 
AHER NRD 
Χ 7 3 2 . 6 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
F 1 N L A N O ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R O U IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C O N c B R A 
A N C 0 L A 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
3 7 5 9 6 
12 6 4 6 
2 9 5 2 
2 I 8 0 2 
1 5 3 0 
6 0S 
7 6 7 5 
6 6 7 
16 2 1 
2 1 6 4 
2 99 
1 0 6 
279 
1 6 6 
34 9 
1 7 6 
387 
2 2 4 
6 1 9 
2 7 0 0 
50 






16 2 0 
2 8 0 




























1 0 0 
6 73 2 
47 
7 
2 7 6 
1 4 | 
1 9 
53 
4 1 0 
20 
3 3 
1 1 0 
3 7 7 A 
1 83 
1 1 
V A L E U R S 
12 16 
1 0 A 0 
136 6 
13 00 
12 2 4 
10 4 2 
C H A S S I S 
France 
T O N N E S 
3 120 
5 2 0 
2 0 6 9 
5 3 2 
37 
66 





















3 2 9 5 6 0 
17 9 39 2 
62 II 









1 2 » 
26 . 
6 » 
6 3 5 
82 » 
1 1 t 
• 1 0 
2 » 










9 0 9 1 1 4 3 
1 0 2 2 9 3 9 
• 15 7 1 
PR A U T O S DE P E R S O N N E S 
F A H R G E S T E L L E F P E R S O N E N K R A F T * 
V A L E U R S 
3 8 A 7 
4 77 
I 82 













1 3 4 























I O O O D O L L A R S 
3 1 8 9 





18 4 9 
3 3 9 
Deutschland 
(HH) 
M E N G E N 
1 3 0 2 
3 I 9 
50 
9 3 2 
2 0 5 
2 7 





1 4 2 











1 4 | 
ι ^ 
E I N H E 
1 3 10 
6 4 6 
14 6 9 
13 37 
6 4 5 
1 36 
5 0 9 












T O N N E N 
3 2 2 6 7 
I 1 4 3 6 
7 4 0 
2 0 0 9 2 
127 7 
60 5 
7 80 0 
2 0 2 
157 5 
I 65 9 
1 0 0 




2 4 5 
2 2 4 
5 6 1 
2 3 9 9 
3 7 





5 8 5 



















7 2 5 
2 8 
3 4 
1 4 16 
9 0 








3 7 7 4 
1 8 3 
τ sw ε R τ ε 
119 6 
105 0 
Ι 08 ι 
128 6 




w ε R τ ε 
2 6 8 8 
2 Ι Α 















Ι Γ — C S T 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B l O U 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
. . A Ν τ F fl 
V E N E Z U E L A 
ρ ε R o υ 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
T H A I L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
. O C E A N F R 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι EUS 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C O N C B R A 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 O U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F B 
V E H E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T 1 N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ.τ ι ε R S 
A E L E 
A H Ε fl N R O 
Χ 7 3 2 . 7 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
I S L A Ν D E 
N O R V E G E 
s υε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε S Ρ A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 










I 2 6 






6 4 9 
2 4 3 
4 4 8 
1 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
4 9 
1 0 5 
1 3 · 
1 6 
» » • 
» ; 
» » » Ψ 
t 
• » 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 4 3 4 
3 6 4 
1 66 
19 0 6 



































A 1 7 
1 6 | 
2 22 
1 4 
V A L E U R S 
I 5 6 1 
1 3 1 0 
10 6 3 
16 6 9 
1 5 2 6 
C H A S S I S 
3 5 5 2 6 6 7 
4 2 4 6 7 
1 6 7 1 » 
1 6 5 3 » 
14 | , 
1 
3 · » 
5 
1 13 32 























» » * » » » 
T 
» » 
U N Ι Τ A 1 fl ε S 
I t I O » r 
10 90 
10 97 
» » » 
PR A U T O B U S C A M I O N S ETC 
F A H R C E S T F O M N I B U S S E L A S T K W 
V AL ε U R s 
2 6 5 1 0 
6 6 2 5 
3 9 I 
19 2 9 6 
2 06 6 
4 
I 2 2 
3 3 7 0 
2 4 2 1 
3 9 7 
5 I 5 
1 1 
2 6 4 
7 3 
3 1 8 
8 4 5 
2 1 4 
5 2 5 
I 4 7 
2 3 
36 6 
6 6 3 
9 3B 
2 8 4 
1 7 0 
5 3 6 
9 6 
66 
1000 D O L L A R S 
1445 488 3125 
295 480 2505 
3 6 9 8 
7 83 » 6 20 
30 6 
4 
• · 2480 
363 






















1 9 9 
Η ε N G ε Ν 
4 25 
Ι 06 
3 2 Ι 














ι ι ■ 
ε Ι Ν Η Ε 
Ι 3 Ι Ε 
ι 2 β : 
Ι 5 8 < 
Ι 5 9 Ε 
2 14 5; 
35 4; 
Ι * 
17 8 9 : 
Ι 7 8 C 
i 
Ι Ι E 
8 9 C 
2 0 5 E 
4 7S 
I 
1 3 É 
7 : 
3 I £ 
7 I C 
2 02 
5 2 : 
ι 3; 
£ 
3 6 E 
8 7 : 


















4 4 8 
T 0 Ν π ε N 
156 1 














» » » Ψ 
• AS 











A 1 7 
1 6 1 
222 
• 






87 . OAB 
W E R T E 
» » 
» , » 
, 




Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
ε G Υ Ρ 
5 OU D 
S E N 
C I 
O A H 
Ν 1 G ε 
G A B 
C O N 
K E N Y 
T A N G 
H O Z A 
U N S 
A N C 
AF E 
F 1 Ν 
O U Α Τ 
N I C A 
V E N E 
C O L O 
E O U A 
P E R O 
C H I L 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
L I B A 
S T R I 
I R A N 
J O R D 
Ρ Α Κ Ι 
N D E 
C E Y L 
F O R H 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
Bestimmung 
1 Destination i — CST 
TE 
AN 
E G A L 
V O I R E 
O H E Y 
R 1 A 
ON 
G BRA 
A O U G 
AN YK A 




O O C C 
EH AL A 
RA CU A 
Z U E L A 
HB Ι E 
T E U R 
U 
1 
CU A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
AN Ι E S T A N 
A Ν 
O S E 
L A N D E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
N E S Ι Ε 
' • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
( T A L 
I S L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
Ο Α Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
. A L 
Τ U N I 
C A N A 
L I B Y 
E C Υ Ρ 
S O U D 
. S E N 
» C I 
. D A H 
N I C E 
. C A B 
• C O N 
K E N Y 
T A N G 
H O Z A 
U N S 
• A N C 
A F E 
F Ι Ν 
C U Α Τ 
N I C A 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
ρε RO 
C Η I L 
P A R A 
U R U C 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
J O R O 
Ρ Α Κ Ι 
ι N O ε 
C E Y L 
F O R H 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
• L U X · 
S A S 
H F E D 
Ι E 
N O E 
E G ε 
ε 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
UC AL 
G N E 
O S L A V 
ε 
U Ι E 
C 
G E R Ι E 
S I E 





V O I R E 
O H E Y 
R I A 
ON 
G B R A 
A O U G 
AN Y Κ A 
KB I OU 




EH AL A 
RAGUA 
ZUELA 
HB ι ε 
Τ ε UR 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
AN Ι E 
S T A N 
A Ν 
0 5 ε 
L A N D E 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
A P O U R 
NE s ι ε 
e x p o r t 




7 8 2 
2 5 3 
I 1 5 
I I 0 
6 0 9 
7 9 
4 7 6 
24 80 
6 I 8 




4 9 0 
7 9 
97 5 
Q U A N T I TES 
I 9 6 2 A 
3 2 4 6 
307 













4 4 2 
I I 7 
I 7 
3 I 5 
6 5 4 




5 I 6 




16 4 8 
4 I I 
Β 
3 1 
3 2 3 
69 
37 4 
13 2 9 
54 5 
1 0 I 
12 7 5 
36 
7 4 4 
4 I 2 
6 0 
4 4 0 
v A L ε U R S 
135 1 







3 6 I 3 54 
2 A I 0 
I 6 6 A 
5 2 8 
2 6 9 
I 3 2 
4 3 7 
U N I T A I R E S 
12 6 3 
I I 6 I 
I I 5 





2 4 6 0 
6 I 8 
I 3 0 
14 9 7 
Η E NC Ε Ν 
157 27 
2 7 54 
6 84 
172 1 
2 6 4 
5 9 5 
I 7 I 
4 4 2 
I 0 7 
5 
3 1 5 
64 7 
6 I I 
3 74 
15 2 9 
5 4 5 
: I N H E I T S W E R T E 13 6 4 , 
1 2 8 7 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
1 ·τ ι ε R S 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
' • T I E R S 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U C 
T U R Û 
T C H E 
H A R O 
• A L 
Τ U N 1 
L 1 Β Y 
C H A N 
• T O G 
Ν 1 G E 
• CON 
. · RE 
UN S 
• A N C 
E T A T 
A N T 
C H I L 
A R G E 
I R A N 
I N D E 
V I E T 
A U S Τ 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
ι ε 
U Ν I 
E G ε 
Ε 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
G N E 
O S L A V 
U I E 
C O S L 
C 
G E R ι ε 
s ι ε 
O R E P 
R I A 
C B R A 
U N I O N 
U D A F 
A E F 
S U N I S 
N E E R L 
I 
NT 1 Ν ε 
Ν S U D 
R A L ι ε 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U C 
T U R O 
T C H E 
H A R O 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
A N D E 
H A R K 
S E 
ι c H ε 
G N E 
O S L A V 
U I E. 
C O S L 
­ A L G G E R 1 E 
T U N ι s ι ε 
C H A N 
• T O G 
Ν I G ε 
. C O N 
. . R E 
UN 
ο R ε Ρ 
R I A 
G B R A 
U N I O N 
U D A F 
A E F 
S U N I S 
N E E R L 
. I 
• A N C 
E T A T 
A N T 
C H 1 L
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
V Ι ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
> · T I E R S 
A E L E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
12 7 4 
13 7 1 
1163 
C A R R O S S E R I E S 
K A R O S S E R I E N F 
V A L E U R S 
6 96 9 1C 
2 0 16 
4 7 6 
4 4 7 5 
16 6 4 
2 6 
2 8 7 
9 9 3 
I 8 0 
4 7 1 
85 
32 Β 
I I 7 A 
1 1 4 5 
13 80 















I I 9 
I 9 I 
Q U A N T I T E S 
6 5 6 6 
9 3 3 
3 8 8 
5 2 4 1 
2 06 0 
2 4 
3 6 0 
I 4 6 
2 5 7 
I I I I 
1 5 3 
2 35 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
10 6 1 15 3 3 
2 16 1 
12 3 2 12 10 
6 5 4 2 0 4 7 
6 0 8 
1 65 
I 5 5 
N O B 
8 7 . 0 5 











3 5 9 
















I 9 9 
2 2 
A 
10 0 8 
152 1 
E I N H E I T S W E R T E 
116 9 92 3 
2 6 6 2 2 3 7 ? 
7 4 6 
6 3 5 
80 2 
975 
Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
7 3 2 ­ 8 9 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
p . τ ι ε R s 
A ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
β E L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 5 L A Ν D E 
1 R L A N D ε 
Ν 0 fl V Ε C E 
S U E D E 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
Τ U R Q U IF 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L · Μ . ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N 1 5 Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | T A N 
» H A L I 
• N I G E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν Ε ε R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
» T O C o R E P 
• D A H O H E Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
AF O C BR 
f C A H E R O U N 
■ C E N T R A F R 
C U I Ν E S P 
■ G A B O N 
» CO Ν G B R A 
, CO N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S 0 H A L I ε R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F OR 8 R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
DO H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F Β 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
G U Y A N E BR 
S U R 1 N A H 
• . G U Y A N f-
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
EWG 
CEE 
P A R T ι ε 5 
T E I L E U 
V A L E U R S 
3 110 7 1 
6 6 9 6 9 
2 7 3 2 1 
2 14 7 7 5 
5 9 8 5 7 
2 5 8 3 6 
9 2 0 2 
16 575 
15 4 2 3 
106 36 
17 133 
6 2 6 0 
I 7 4 
9 6 4 
2 8 6 2 
18 4 9 5 
3 3 9 0 
7 14 7 
9 6 5 4 
13 0 2 6 
2 3 7 1 
4 6 16 
I I 7 
5 4 2 9 
18 9 0 
3 6 4β 
8 2 
I 6 6 
1 5 
5 33 
5 1 6 
17 6 3 
I 6 
6 0 
3 6 7 6 
18 4 15 
15 7 2 
1 3 1 
7 4 2 
18 4 6 
3 1 6 
2 3 
1 03 
1 6 7 
1 8 4 
8 4 7 
I 4 4 
7 6 
5 8 
I 6 5 




17 9 3 
4 9 4 
37 
23 
5 3 4 
1 4 6 
2 0 
2 73 
3 4 | 
1 1 2 8 
1 4 
4 3 4 
S I 8 
1 4 
I I 6 
10 0 1 
2 3 0 
37 
33 8 
9 5 2 
3 4 6 
36 1 
5 4 6 7 
5 9 0 
30 | 
2 0 7 8 6 
5 0 4 6 
2 13 9 
2 7 3 
6 2 
1 2 3 
2 5 6 
6 6 
5 9 0 
2 0 3 
20 
1 9 6 
3 2 2 
1 35 
239 
1 5 8 
27 
25 6 8 
113 9 
23 
1 2 4 
2 1 
3 33 
2 0 9 4 9 
5 6 5 
14 0 7 




E A C C E S S 
ZUBEH F 
7 2 196 
2 0 6 3 5 
2 4 2 S 1 
2 7 117 
5 8 13 
4 17 3 
5 0 2 1 
8 7 9 
4 110 
10 8 2 5 




fl 5 4 
6 0 3 
4 5 4 
13 43 
5 58 





I 5 2 
80 
1 β 0 
6 



























4 0 9 
1 4 6 
2 73 
3 4 I 





6 3 1 
337 
1 9 
5 0 4 
30 1 
3 707 























1 4 1 
Belg.­Lux. Nederland 
D A U T O M O B I L E S 
K R A F T F A H R ζ F υ c ε 
1000 D O L L A R S 
80 4 1 
4 7 7 4 
4 4 8 
2 6 15 
10 4 9 
5 0 
3 47 
3 5 0 3 
9 1 8 
6 
5 1 4 
6 























6 0 9 2 
3 4 7 9 
9 I 
2 5 2 5 
8 4 6 
I 75 
4 6 
16 3 2 
15 8 0 
2 1 
1 7 8 
1 0 
7 
1 3 8 
1 7 2 
6 2 
1 0 9 
79 



















































19 3 3 0 4 
3 2 8 3 7 
18 8 9 
15 8 5 7 8 
4 8 5 9 1 
19 13 9 
7 2 17 
8 6 6 3 
10 6 7 6 
6 2 8 1 
2 96 1 
I 50 
8 8 9 
2 4 0 9 
16 6 3 3 
2 5 8 7 
6 2 7 0 
7 4 2 5 
1116 5 
17 2 6 
2 5 2 9 
9 5 
15 4 1 
15 6 8 









3 0 8 
1 2 7 






I 5 8 
106 2 
1 2 











2 1 2 
3 4 
3 2 6 




5 3 6 
14 6 6 9 
4 4 7 0 
12 95 
2 3 4 
4 9 
74 
2 4 2 
4 5 
1 2 
1 9 0 
20 
I 9 2 
2 7 8 
1 33 
1 7 1 
1 4 4 
16 4 3 




2 9 9 
14 6 4 6 
4 1 7 
1 0 0 2 
6 5 
7 4 




W E R τ ε 
3 14 3 6 
70 4 4 
6 4 2 
2 3 740 
3556 










I 0 5 
2 6 8 
7 2 I 
116 7 
30 8 
4 8 2 
2 
362 1 





























2 3 7 
A 









2 2 0 6 
9 3 














2 93 3 
8 6 






A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 fl Α Κ 
I R A N 
1 S R Δ Ε L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L ιε 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N U S A 
. 0 C ε A Ν FR 
N O N S P E C 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ER S 
A E L E 
Α Η E fl Nfl D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R ι c Η ε 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Δ G Ν E 
C Ι Β ■ Η A L T E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U fl S S 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R | ε 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R t Τ A Ν 
. H A L I 
» N 1 C E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
5ΙΕ!ΪΡ.Αίεο 
L I B E R I A 
• C IVOIRE 
G H A N A 
- T 0 C o REP 
• D A H O M E Y 
Ν i G ε R 1 A 
■ Δ Ν C AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
» C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
CUÍN ESP 
• G A B 0 Ν 
. C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O H A L 
S O M A L I E R 
EWG 
CEE 
15 5 9 4 
7 £ 
3 5 6 
10 4 9 
5 4 7 
6 1 0 
2 6 4 9 
A B b 
4 9 8 
2 5 7 




A 1 6 
I 6 0 3 1 
4 9 8 
2 0 3 
S 1 1 
3 6 
2 6 1 
5 1 
2 4 I 
8 4 | 
3 2 
2 6 9 
2 6 
10 0 7 
70 0 
4 4 9 
7 1 1 
1 2 
9 I 1 
1 73 
4 0 8 1 
5 8 3 
6 4 
22 
5 2 2 
1 0 
France 













































| 1 2 9 
3 
1 1 











Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 2 2 8 4 2 
5 7 8 1 9 
15 0 0 5 
15 0 0 2 2 
4 4 0 I 1 
13 802 
9 5 6 1 
1 I 1 0 7 
1 2 5 7 4 
8 2 9 3 
16 2 8 4 
4 3 9 7 
9 6 
5 1 9 
1 7 5 9 
14 362 
2 4 8 6 
4 5 3 8 
7 9 3 5 
10 0 2 6 
9 9 4 
4 4 7 8 
5 4 
4 0 2 3 
2 0 2 2 




2 9 1 
37 0 
2 8 6 9 
5 
3 4 
3 0 8 8 
10 5 0 6 
8 4 | 
5 I 
34 | 
6 5 | 









1 0 8 
5 1 6 
5 9 9 
3 4 
8 2 
9 1 6 
3 6 1 
1 4 
1 5 
2 7 6 
6 2 
9 
I 2 5 
1 5 3 
4 7 8 
6 
2 2 3 
2 3 6 
7 
6 I 
5 0 7 98 
19 3 4 0 
13 2 88 
1 8 I 73 
3 9 74 
2 2 5 9 
3 5 90 
5 03 
2 8 22 
12 4 2 5 
14 9 0 
2 
1 4 
1 1 7 
I 1 36 
4 4 4 
2 1 0 
6 4 2 
2 74 
1 05 












2 7 8 1 
10 155 



















2 1 3 
62 
1 2 5 




6 3 96 
3 3 37 
1 2 7 
29 3 8 
14 8 0 
42 
2 9 5 
2 360 
6 7 8 
4 
4 1 9 
2 















































6 23 7 
3 34 1 
4 I 
2 8 52 
4 37 
1 I 0 
6 4 
12 96 
18 9 3 
88 





















12 7 94 
1 7 6 
8 2 0 
4 6 9 
5 56 
2 2 53 
1 3 5 
4 8 0 
2 0 5 




3 4 2 
15 5 16 
3 6 2 
1 7 5 
2 9 
36 
2 7 1 
4 4 
1 7 1 
5 2 5 
I 5 
I 0 5 
2 2 3 
6 7 0 
2 3 5 
4 56 
4 
6 6 3 
1 3 9 
30 16 




H E N G E N 
135 13 9 
2 6 5 1 7 
9 2 0 
10 7 7 0 1 
356 0 1 
9 057 
7 7 8 5 
55 15 
94 50 
3 76 7 
16 0 0 
7 8 
4 8 1 
15 18 
1 1 8 6 1 
19 0 9 
A 0 70 
6 6 50 
8 6 6 7 
6 35 
17 8 8 
4 0 
13 7 0 




1 5 2 
1 7 1 
3 
2 0 
1 6 1 
1 2 2 
1 OS 
5 0 
2 0 8 
5 93 




4 9 8 
5 
Β 4 2 
1 2 0 
6 2 
9 
2 5 6 
4 




1 2 Β 2 
5 0 




1 7 9 



























T O N N E N 
24 27 2 
5 26 A 
629 
1835 8 





2 90 0 








8 1 9 
2 3 8 
30 8 
2 
2 6 3 7 
1 1 2 
2 0 9 
1 
. 9 1 
1 3 9 











2 3 6 
9 
I 
. 3 J 
1 8 
1 3 1 
3 
5 8 
Einheltiwerte: S Je ausgewiesener Mengeneinheil — X: liehe lm Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 l — CST 
Κ Ε Ν Υ ί O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
■ ­R ε U Ν 1 O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C fl 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
■ ■ A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
G U Y A N E Bfl 
S U R 1 N A H 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν ε 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
ι N O ε 
c ε Y L Α Ν 
6 I R H A Ν Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
• O C E A N FR 
N O N S P E C 
H 0 Ν D E 
C E ε 
. A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R O 
7 3 2 · 9 I 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P ­ T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
1 T A L ι ε 
Β 0 Y · U Ν 1 
Ι S L Α Ν D Ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
cUt — 
5 4 1 
1 2 7 
1 6 
1 5 6 
4 7 6 
1 7 0 
1 8 3 
2 6 3 3 
3 1 3 
1 5 2 
1 1 3 1 5 
2 4 6 7 
117 7 
2 2 4 
2 2 
7 4 
I 1 9 
2 9 









14 6 9 




1 4 0 
10 5 5 9 
3 7 6 
9 I 1 
7 1 
5 0 
3 1 6 
12 8 0 0 
37 
1 1 0 
3 9 4 
3 2 I 
23 6 
13 18 
4 5 6 
2 2 6 
1 0 3 




1 8 0 
2 10 4 2 
2 37 
1 0 9 




1 0 9 
7 9 9 
1 6 
1 5 9 
6 
3 7 6 
4 5 1 
3 3 4 
7 I 3 
1 3 
3 8 3 
1 23 
2 3 9 6 





A I 1 




? 0 2 5 

























































































V A L E U R S U N I T A I B E 5 
13 9 6 
119 3 
18 2 1 
14 3 2 
13 6 0 
18 7 2 
M O T O S ET VE 
K R A F T R A E D E R 
V A L E U R S 
7 6 5 0 2 1 
1 4 I 1 3 
5 6 5 5 
5 6 7 2 2 
2 8 5 3 7 
4 8 2 9 
| 4 0 | 
4 3 19 
6 4 6 8 
10 4 3 
6 6 2 
17 7 6 2 
1 5 
9 6 0 
5 1 5 
14 7 8 
17 5 5 
4 2 1 
0 77 
8 2 5 
4 9 2 
463 
8 47 
12 5 7 
1 4 3 1 
35 2 8 
9 5 8 


















































1 0 4 | 
8 6 5 
1 9 3 6 
15 9 1 
OS AV MOT AUXIL 
5 7 7 1 
6 33 
ι 1 58 
9 7 6 
2 5 9 
1 6 6 
3 2 2 
1 4 6 
A 1 2 
7 5 3 





IOOO D O L L A R S 
2 3 2 5 
2 0 3 2 
7 2 
2 20 
1 6 5 
2 
1 78 









1 8 3 
5 
15 0 5 
7 
2 




Δ ft 6 
I I 7 
1 5 
1 4 0 
6 I 
5 
1 2 5 
2 10 5 
2 5 5 
6 9 0 8 
2 14 9 
7 2 6 
1 9 2 
1 7 
2 9 














| I 2 8 
7 0 9 7 
2 76 
7 0 9 
2 9 
4 9 
2 0 0 
10 5 7 0 
8 4 
2 9 8 
2 6 1 
2 0 1 
10 0 2 
1 2 7 
2 I 7 
7 1 





18 7 4 8 












I 6 2 
3 25 
3 
2 7 9 
1 0 5 





E I N H E 
14 3 0 
12 3 8 
20 5 3 
14 7 2 
13 6 5 
2 113 
2 6 8 6 4 
5 3 56 
2 4 0 
2 12 6 8 
9 13 5 
16 3 0 
6 0 4 
12 7 4 
3 376 
1 0 2 
36 0 2 
1 0 
6 2 2 
2 4 5 
7 8 2 































































τ s w ε R τ ε 
129 5 
13 3 3 
Ι 02 Ι 





W E R T E 
3 1273 
3 57 8 
I 6 7 
2 7 5 2 1 
14 7 9 5 
3 0 2 4 




10 12 2 
5 
I 4 6 
2 6 9 
6 6 2 




D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ Δ η Ν ε 
G Ι Β · Μ Δ L Τ F 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q υ ι ε 
EUP.OPF ND 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H A L | 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
R A M Β IE 
G U I Ν . P O R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
■ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
• C A B 0 Ν 
■ C O N G B R A 
■ C 0 N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
­ H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
­ A N C A E F 
A F O R β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ S Τ P H I O 
H E X 1 O U E 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R θ R 1 T' 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
O A T B A H R 
A ο ε N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D ε 
c ε Υ L AN 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν SUD 
PHIL Ι Ρ Ρ Ι Ν 
M A L A 1 s ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A s ι ε PORT 
A U S T R A L ιε 
H Z E L A N D E 
■ Ν CUÍN Ν 
• O C E A N FR 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 





2 2 5 8 
4 5 0 4 
3 9 6 
16 2 4 
1 0 6 
4 7 
19 73 
14 4 3 




8 5 1 
2 6 7 6 
3 5 5 
7 3 
3 9 
I 1 5 
4 2 
2 1 






5 0 3 




I 0 6 
1 6 
2 I 6 
7 1 
3 9 
2 9 5 





3 1 0 
7 6 
3 1 4 






4 5 2 1 
3 0 8 
1 0 




1 9 6 
5 5 





1 5 I 
32 




2 7 6 




1 7 6 
6 0 
1 0 8 
1 1 1 
8 7 
6 39 





3 7 9 
730 
1 5 5 
1 2 
1 0 1 
2 4 7 
2 4 3 
4 6 0 
3 8 
3 5 5 
6 0 7 
2 I 1 
136 9 
8 3 
4 0 1 
6 0 
9 5 3 
2 6 4 
1 3 
3 2 0 
France Belg.­Lux. Nederland 
29 
3 05 5 12 
3 7 7 
5 6 7 5 1 
7 · Il 
• · » 1 2 
3 6 4 4 
2 0 4 2 
• · · 
13 ­ · 6 02 3 6 5 
2 5 96 » 
3 30 
1 
7 · » 
115 
42 . » 
2 1 · » 
2 9 0 · » 
• 1 2 
4 1 . » 
68 
1 
5 0 3 . . 
7 · » 
4 5 · » 
67 
3 45 3 3 2 
1 6 
16 · » 
2 10 · » 
7 1 · » 
39 » . 
2 95 ■ , 
37 66 
1 1 
. » 9 · » 
» · F 
• · » 
9 
127 · » 
4 5 . » 
5 1 
2 4 A 
6 » 
18 
160 2 3 
6 · 2 
8 . » 
• t 
9 
2 1 6 
195 » » 
• 5 5 
5 · 3 
7 
• 88 
3 1 · » 
12 · A 
43 » 1 
2 . 
A » I 
16 » t 
79 
17 » 2 
4 
3 · 19 
» 3 
56 . 22 
7 · 4 
2 
2 
Β I I 
14 . I 
• 1 
6 · || 5 
177 
2 0 6 
t · 6 
I · 16 
I 1 
r 6 




Q U A N T 1 T F S T O N N E S 
3 8 9 2 5 
7 2 2 0 
2 6 5 1 
2 9 0 5 4 
14 9 5 3 
2 3 5 6 
6 9 0 5 1085 981 
825 957 615 
2 4 2 1 32 10 
3659 94 352 
2 2 4 8 69 97 
84 1 2 
Deutschland 
(Bli) 
13 9 8 
2 15 4 
2 36 
7 Ι θ 
7 3 






















2 8 1 
I 5 
14 9 6 
1 34 
2 





































2 1 6 
33 
1 7 8 
6 6 
1 5 2 
6 4 
6 6 
3 4 4 
5 1 
2 1 3 
1 4 β 
7 
I 7 
H E Ν c ε Ν 
1 3 8 6 3 
2 8 9 4 
I 0 8 
10 8 6 8 
4 5 6 1 
7 6 3 
lulla 
63 I 





















I 0 0 
f 
I 7 2 
I 6 
, t 












2 66 0 
















I 2A 1 
20 
36 












2 1 6 





1 9 6 
225 














15 0 6 
Einheitswerte: $ |e aulgewiesener M enge nel n he I c — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: Spor unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L IE 
R 0 Y ■ U Ν I 
Ι S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F 1 Ν L Α Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν E 
C IB « H A L T E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N Q 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
τ υ Ν ι s ι ε 
L 1 8 Y ε 
S O U D A N 
* H A L | 
. N 1 G ε R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A H Β | E 
G U I N . P O R T 
C U 1 H E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
» T O C O R E P 
. D A H O H E Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
» C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A Ν C 0 L A 
ε T H I 0 Ρ 1 E 
• C F S O H A L 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A ε F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ H I O 
H ε X 1 O U E 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A Ν τ F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . G U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
A R A B S E O U 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
EWG 
CEE 
7 1 3 
2 0 7 3 
3 4 7 1 
5 9 4 
369 
9 5 9 8 
6 
5 0 6 
2 4 6 
7 0 0 
8 3 1 
1 1 9 9 
2 3 0 2 
1 8 1 
7 2 7 
4 2 
2 4 
16 7 6 





4 6 9 
12 19 
















A 0 7 
5 3 
6 
1 1 0 
3 5 
1 8 
1 A 6 
9 2 










A 3 8 
1 3 
9 
2 1 9 A 





























3 0 1 





1 6 4 




1 0 4 
1 0 4 
France Belg.­Lux. Nederland Deutichland 
[BU) 
1 4 3 · 2 2 2 
167 · 6 11 6 5 1 
6 7 7 9 2 · 19 7 1 
2 57 17 A 
3 14 5 · 50 
2027 6 66 1853 
. . 5 
75 · 2 7 3 24 
1 · » 118 
6 . » 376 
66 2 » 6 11 
19 · · 7 6 7 
19 1 2 6 9 8 7 
2 2 9 . 112 
2 30 25 32B 
4 . 5 2 6 
4 
1 3 · 144 0 
1 4 20 674 
9 1 1 9 
» 24 
6 . · 2 
3 52 1 3 3 40 
116 4 » » Il 


































A 2 A 1 
» 1 
» 1 0 
9 
A 1 2 4 
» 1 5 
» 6 
1 
10 2 108 
2 » 7 
9 · · · 80 1 1 6 8 7 











» | » 56 
1 3 
A A 2 
7 A 
1 0 
2 3 5 1 
» 2 
6 




4 1 8 4 
» 3 
1 2 
. 16 9 





9 2 3 
1 2 4 
9 19 6 
9 2 













6 2 4 
6 4 I 
3 I 6 
5 6 4 4 
3 
8 0 
I 2 7 
3 1 8 
1 3 2 
39 3 

































3 1 8 
A 






































I ,— CST 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P 0 H T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
•N C U Í N N 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
X 7 3 2 ­ 9 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L t ε 
R 0 Y · U H 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
A Ν C 0 L A 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R Β RJ T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A ε ι 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η A L Α Ι S ι ε 
Ι Ν 0 0 Ν ε S 1 E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
2 16 4 
19 2 · 
1 S 5 8 1 
2 7 0 9 2 
9 2 · » 
6 7 5 
3 9 · · 
164 
2 7 · » 
4 3 5 4 8 
12 8 3 2 
6 · » 
15 1 1 4 4 
V A L E U R S U H I T > 1 R E S 
1 9 6 3 I 9 9 A 2 1 4 3 
1 9 5 5 1 9 7 9 2 1 2 3 
2 13 3 2 1 3 1 
1 9 5 2 1 9 0 7 2 3 4 0 
1 9 0 8 1 6 9 5 2 3 9 1 
2 0 5 0 2 0 0 0 










2 46 2 
2 0 9 A 
16 6 7 
0 M O T O S 
T E I L E U Z U B E H O E R F K R A F T R A E D E R 
V A L E U R S 1 0 0 0 O O L L A R S 
17 7 1 2 · 6 3 8 
7 4 0 0 » 5 7 6 
9 6 . 4 2 
I 0 2 1 4 » 19 
4 6 11 . 14 
6 0 3 
Β 2 6 » 16 
15 06 
2 2 A 0 » 5 4 7 
2 60 9 » 12 
19 » 1 
2 56 7 . 5 
7 0 · · 
19 4 . » 
24 7 » » 
45 3 · 
5 0 8 » 7 
573 . I 
4 0 0 » 
12 2 · 1 
37 » , 
236 
19 0 » | 
2 7 » 
12 2 . 2 
14 » » 
2 7 
13 » » 
10 > » 
2 0 » 
2 3 
4 5 · 32 
17 » · 
14 » 
3 8 · · 
2 4 » 
2 1 · » 
1 8 2 
3 5 4 . , 
4 9 » ■ 
6 9 » » 
1 4 . 
Il · · 
16 · » 
2 6 » · 
2 9 » τ 
9 2 · » 
M * · 
3 1 5 · » 
2 5 
2 6 0 · 1 
3 0 





7 9 · » 
6 2 
1 0 
5 5 · » 





2 3 0 
6 6 
8 3 
3 2 · » 
6 4 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 6 3 3 · 5 0 5 
5 5 4 2 . 4 6 9 
4 4 . 2 0 
5 0 3 7 . 16 
2 3 8 2 . 13 
2 1 7 
3 2 1 
1 4 t 
3 




1 0 1 










2 1 3 



















E I N H E 
19 35 
185 1 
2 2 2 2 
195 3 
2 003 
2 1 36 
3 197 
7 1 5 
6 
24 76 
13 6 1 












3 1 5 
2 6 
6 







































M E N G E N 
14 3 6 
337 
1 
1 0 9 7 
5 6 8 
4 8 
Italia 
1 1 A 








I T s w ε R TE 
194 6 
165 5 
2 08 8 
1957 
1 63 A 
2 008 
NDB 
6 7 . 1 2 A 
W E R T E 
1 3 5 5 6 
5 9 6 6 
A S 
7 5 3 9 
3 2 0 7 
A38 
75 9 
1 23 I 
120 1 
2 777 


























































T O N N E N 
8 4 7 9 
4 6 2 4 
2 3 
3 6 2 7 
1 79 1 
1 6 3 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener, Mengcnclnhelt — X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée — X ; voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
I Deitínotion r— CST 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
E C Υ Ρ 
S D U O 
C H A N 
N I C E 
C O N 
A N C O 
S O N A 
K E N Y 
H O Z A 
R H O O 
UN S 
E T A T 
C A N A 
HE Χ I 
C U B A 
D Ο Η I 
G U Α Τ 
H O N D 
C O S T 
ν Ε Ν ε 
S U R I 
B R E S 
P E R O 
C Η I L 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S YR I 
R A N 
S R A 
K O W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
J A P O 
H O N C 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
I N D O 
A U 5 Τ 
­ L U X · 
B A S 
M F E D 
ι ε 
υ Ν ι 
Ν ο ε 
ε G Ε 
Ε 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
UG A L 
G N E 
O S L A V 
E 
υ ι ε 
R I A 
C L E O 
L A 
L I E R 
A O U G 
HB I O U 
N Y A S 
U D AF 
S U N I S 
D A 
Q U E 
N I C R 
Ε H AL A 
UR BR 
A R I C 
Z U E L A 
N A H 
U A Y 
NT 1 Ν ε 
B R I T 
A Ν 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι P P Ι Ν 
ι s ι ε 
N E S ι ε 
R A L ι ε 
• T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
RO Y · 
S U E D 
F Ι Ν L 
S U I S 
A U T R 
Y O U C 
O R E C 
T U R O 
H A R O 
. . A L 
T UN I 
L Ι Β Y 
­ H A L 
. N I C 
. T C H 
. 5ε Ν 
C U Í N 
. H Τ 
. C I 
CE 





A N D ε 
SE 
ι c πε 
OSLAv 
CE R ι ε 
S Ι E 
ε C A L 
ε ε R E 
VOLTA 
V O I R F 
o fl ε p 
ο H ε Y 





8 7 6 
9 4 Β 
16 15 
18 9 6 
7 




4 0 6 
2 8 3 
220 
1 8 9 
46 
AL ε UR S 
16 6 6 
1 3 3 5 
2 0 2 8 
19 3 6 
2 7 7 9 
V E L O C I P E D E 5 
F A H R R A E D E R 
V A L E U R S 
16 0 4 2 2 
5 4 1 
2 5 23 
12 9 7 1 
2 0 0 
10 9 0 5 
U N I T A I R E S 
15 07 
12 5 9 
2 2 52 
6 3 I 
I O O O D O L L A R S 
2 I 2 
10 8 2 
I 2 
1 2 2 
2 6 5 
I 6 
26 
I 3 I 
5 0 
4 0 7 





F I NHE I T 5 W E R T E 
2 2 2 6 15 9 9 
2 122 129 1 
2 2 5 7 
2 3 9 6 
3 3 5 4 
1 9 7 0 
1 7 9 I 
2 68 7 






AF P O R N S 
■ C A H E R O U N 
.GABON 
.CONG BRA 
• CONG L ε O 
ε τ Η ι O P ι ε 
. H A D A C A S C 
UNION . RE 






fi U Α Τ 
5 A L V 
V F Ν E 
S U R I 
. . G U 
E Q U A 
P E R O 
CH t L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
I R A N 
I S R A 
L A O S 
C A Η B 
H A L A 
S I N G 
5 U N I S 
D A 
N I C R 
T F R 
Ε H A L A 
A D O B 
Z U E L A 
N A M 
Y AN F 
T E U R 
U 
1 
V Ι E 
Q U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
O O G ε 
ι s ι ε 
A P O U R 
U I Ν . O C E A N F fl 
' . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N 
Β ε ι G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
5 U Ε 0 
F I N L A N D E 
■J C E 
• L U X . 
Β A 5 
M F E D 
U Ν I 
I C H E 
0 5 L A V 
A U T R 
Y O U C 
C fl E C 
T U R O 
M A R O 
T U N I S I E 
­ H A L 
­ N I G 
■ TCH 
­ εε Ν 
G U Ι Ν 
. HT 
. C I 
■ T O G 
. D A H 
AF Ρ 
» C A H 
. G A B 
■ C O N 
• C O N 





E G A L 
E E R E 
V O L T A 
V O I R E 
O R E P 
O M E Y 
OR N S 
E R O U N 
O Ν 
G B R , 
C L E « 
Ο Ρ Ι E 
A C A S C 
U N I O N 
UD AF 
S UN I S 
UN 
E T A T 
C A N A 
C U B A 
D O Η I Ν 1 C 
4 D A 
G U A T 
S A L V 
V E N E 
S U R I 
B O L I 
P A R A 
U R U C 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
I R A N 
[ S R A 
L A O S 
C A M B 
M A L A 
S I N G 
E H A L A 
A D O R 
Z U E L A 
N A H 
Y A N F 
T E U R 
V Ι E 
C U A Y 
U A Y 
E L 
00 C E 
1 S Ι E 
A P O U R 
U I N N 
AN FR 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland ΙΒ K) 
29 
3 5 
O U A N T I T E S 
I 2 6 2 5 
32 7 
16 2 4 
10 6 7 0 
I 32 
9 6 6 1 






3 2 8 
2 3 7 1 







Η Ε Ν C Ε Ν 
5 9 37 
9 
θ 
5 9 2 1 
6 Ι 
56 33 






6 5 0 
5 8 5 
65 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit ­ íiehc lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
f Destination 
I 1— CST 
M O N D E 
C E E 
- A 0 H 
P - T I E R S 
Α ε ί E 
A H E R N R D 
X 7 3 3 - 1 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
Α Μ ε fl N R D 
F R A N C F 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N O E 
1 R L A Ν 0 ε 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U Ι S 5 ε 
A U T R ι c Η ε 
P O R T U G A L 
ε s p A O N ε 
Y O U C O S L A V 
c ρ ε c ε 
T U R Q U I E 
A L L · H . ε S T 
P O L 0 c Ν ε 
H O N G R I E 
H A R O C 
- . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
» H A L I 
» T C H A D 
- S E N EG A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R ε Ρ 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• A Ν C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
. C O N C B R A 
• C 0 Ν c L E O 
A N G O L A 
Ε Τ Η 1 O P ι ε 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R ε U Ν 1 O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 SR Αεί ARAB SEOU κ ow ε Ι Τ 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N 1 ε 
T H A Ι L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L Α Ι S 1 Ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T H A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. o c ε A Ν F R 
EWG CEE 
V A L E U R S 
12 5 1 
I 6 S 4 
15 5 4 
1 1 9 3 
15 1 5 
1 1 2 9 
P A R T I E S 
τ ε ι L ε U 
V A L E U R S 
4 2 7 5 2 
1 2 19 4 
4 6 2 9 
2 5 9 2 8 
6 2 0 6 
5 14 6 
2 0 6 
2 14 2 
7 7 4 4 
190 4 
1 98 2 139 
1 2 1 0 1 
6 0 3 
9 9 Β 
16 3 0 
2 3 7 6 
6 4 0 
770 
2 8 0 
4 7 
3 1 6 
4 3 1 




6 3 6 
9 6 4 
3 2 2 47 
36 
1 4 5 
1 2 
3 2 7 
4 2 
3 5 9 
4 9 0 
2 9 3 
1 2 
1 6 
5 2 4 
7 4 
6 8 
3 2 1 
1 0 6 
7 I 1199 
6 4 
1 7 
2 0 4 
50 
1 30 
I 1 5 
1 6 
20 8 
4 1 7 
1 1 3 
2 1 












1 5 6 
8 0 












2 6 7 
4 4 7 
37 
2 5 4 
2 2 2 
2 4 
3 1 7 
1 3 0 1 
35 
I 3 4 
I I 6 
6 5 6 
2 9 1 
2 3 
1 2 9 
France Belg.-Lux. 
U N I TA 1 R F S 
16 9 9 
15 93 
2 13 9 
3 3 7 8 
10 3 3 
12 5 4 
9 8 4 
9 8 1 
A C C E S S D E V E L O C 
Z U B E H O E R 
1 1 5 6 2 
2 1 96 
3 3 32 
6 0 56 
17 9 9 
3 88 
4 6 1 
6 4 6 9 64 




1 6 3 





1 3 I 
8 
7 0 1 
9 8 4 
2 9 9 
2 
1 4 5 
1 2 
3 27 
37 3 59 










1 I 0 

























2 8 4 








1 1 6 6 
1 5 5 8 
1 1 3 5 
1 1 2 5 
P E D ε S 
F F t H R R A E D E R 
I O O O D O L L A R S 
2 0 9 6 
13 0 6 
5 2 1 
2 6 6 
























18 5 7 
6 4 4 
I 0 5 
I I 0 8 
1 3 9 
2 5 6 
1 1 
2 4 | 
3 8 9 
1 1 7 

















1 9 2 
2 
2 











ε ι Ν H ε 
1 0 9 6 
1 0 9 5 
1 0 6 2 
2 2 7 6 9 
6 8 2 4 
5 0 7 
15 4 3 6 
5 0 4 8 
4 3 10 
7 6 
1 1 6 5 
5 5 2 0 
6 I 
5 0 3 
I 0 
β 4 
7 8 9 
9 5 1 
12 6 6 
16 6 5 
4 3 6 
6 0 9 
95 
I 7 β 
3 I 2 




1 6 S 





1 6 7 
3 5 
1 1 2 
5 
1 0 S 
1 7 I 
3 5 
4 1 1 2 


















1 0 0 
I 0 7 
8 
1 4 3 
2 6 6 
2 7 
2 5 1 
1 8 7 I 
2 β 




5 3 I 




T S W Ε Β Τ E 
1 7 2 9 
16 7 2 
1 7 3 5 
16 6 6 
NDB 
8 7 · I 2 Β 
W E H T E 
4 4 4 8 
1 2 2 4 
1 6 4 
3 0 6 0 
1 1 0 3 
1 β 5 
7 0 
2 7 5 
4 2 0 
4 5 9 





1 9 4 
I 3 2 
1 0 9 
9 4 
2 







3 7 [ 
1 7 
1 4 8 
1 7 
1 3 6 
1 3 
3 3 
1 4 5 9 
1 7 6 
9 
5 0 2 
t 2 2
9 6 




6 5 2 
5 0 
3 9 1 
6 
1 2 
1 0 2 
6 2 
1 7 1 
1 
1 5 
1 9 0 
3 6 
9 4 




I r — CST 
Μ ο Ν ο ε 
C E E 
• A 0 H 
ρ · τ ι ε fl s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A Ν D E 
1 R L A N O ε 
Ν ο Β ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · H - E S Τ 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
» M A L I 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
c υ ι Ν ε ε R E 
. H T V O L T A 
•c I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E P 
.D A H O H ε Y 
Ν ι c ε R 1 A 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
. C A M E R O U N 
» C E N T R A F R 
. C O N G B R A 
• C 0 Ν C L ε 0 
A N G O L A 
ε T H 1 O P 1 E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C Ä F F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X I 0 U E 
C U B A 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
κ o w ε 1 T 
P A K 1 S T A N 
ι N O ε 
c ε Y L AN 
B I R M A N I E 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C F E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E 
3 9 0 9 3 
1 1 2 5 7 
4 3 16 
2 3 5 1 3 
6 3 7 4 
4 6 14 
1 6 6 
I 6 7 e 
7 2 2 1 
2 0 9 2 
9 8 
1 5 5 2 
9 
9 7 
7 0 I 
6 I 9 
14 5 0 
2 0 4 7 
6 6 6 
6 3 3 
I 5 4 
6 
2 0 5 
4 4 9 
4 0 8 
1 1 1 
2 
1 0 
8 7 2 
7 7 6 
3 4 6 
5 6 
4 9 
1 4 I 
6 
2 8 0 
3 7 
3 5 0 
4 7 7 
3 1 6 
5 
9 






13 4 6 
7 1 
I 6 
3 4 9 
7 8 
1 2 6 
1 0 1 
7 




4 2 6 5 
32 9 






2 1 6 




1 0 S 
1 0 1 












4 0 4 
3 9 4 
4 5 
2 6 6 
2 2 2 
1 7 
2 4 7 
1 1 0 9 
3 9 
1 7 8 
I 6 0 
9 1 5 
3 0 3 
1 3 
6 2 
V A L E U R S 
1 0 9 4 
1 0 6 3 
107 3 
110 3 
12 6 7 
t I I 5 
France Belg.­Lux. 
Ï τ ο Ν Ν ε s 
9 0 5 5 
16 9 4 
2 6 3 7 
4 5 2 5 
13 10 
I 9 4 




7 2 3 
5 
6 
I 3 5 
3 1 7 







7 1 9 
7 76 
3 0 3 
1 



















































2 4 5 9 
15 19 
5 72 
3 6 9 
I 4 3 
5 
Β 7 
12 6 3 






















U N Ι Τ A 1 R ε S 
12 7 9 
12 9 6 
1174 
13 36 
13 7 3 
2 0 0 0 
6 52 
8 6 0 
9 1 1 
7 2 1 
8 I 6 
Nederland 
2 4 9 6 
8 6 0 
ι ï a 
15 16 
2 0 1 
4 0 7 
5 
2 5 8 
5 9 4 
3 



























































7 4 4 
74 9 
8 9 0 
7 3 I 
6 9 2 
6 3 5 
Deutschland 
(BR) 
H E N C ε Ν 
2 12 2 2 
6 0 19 
5 96 
14 6 06 
4 16 6 
3 7 6 9 
5 4 
9 I 2 
50 13 
4 0 
4 4 5 
7 
8 4 
6 6 9 
6 00 
110 9 
14 7 1 
3 8 7 
5 2 0 
5 4 
I 0 8 
3 1 1 


















1 2 7 
2 00 
4 2 

























2 6 7 
35 
2 8 3 
I 6 7 
27 
I 3 3 
3 9 
1 2 3 
I 0 0 
7 2 7 
1 5 9 
9 
2 1 
ε Ι Ν H E 
1 073 
1134 





T O N N E N 
3 66 1 
116 5 
1 9 3 




t 9 I 
4 2 3 
5 29 
















* 1 9 
4 0 
1 





» » » Ψ 








1 4 9 
1 0 


















I 1 5 
I 2 1 
1 9 7 
3 3 
1 4 9 
9 6 
1 T S W E R T E 
1 1 3 2 
1 0 5 I 
8 5 0 
12 2 5 
19 9 1 
83 0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ por unité de quantité indiquée— X : 





1 ι— CST 
7 3 3 ­ 3 1 
H 0 N D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
s υε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C A H E R O U N 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R Q 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T fl I C H E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
τ U N ι s ι ε 
L I B Y E 
• C A H E R O U N 
C A N A 0 A 
M 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 3 ­ 3 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
6 E L C . L U X . 
P A Y S θ A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 u 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 8 Y ε 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
R E H O R O U E S P O U R C A H P I N G 
N O H N V A C E N A N H A E N G E R 
Nederland 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 6 2 9 7 3 9 3 3 4 
7 4 0 1 1 5 3 12 
5 2 4 5 19 3 
13 6 4 10 4 IB 
4 9 7 73 3 
14 2 1 
16 1 . | | A 
14 3 35 
19 4 II 1 1 5 
2 3 8 6 6 8 3 
16 
2 5 · '. 




2 5 15 10 
4 S 5 4 5 5 
2 1 7 
7 3 5 · 3 
5 5 5 5 
10 2 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 11 4 9 1 2 2 3 
5 12 7 1 2 0 9 
3 6 8 3 6 0 7 
6 3 3 6 1 6 
2 7 6 39 2 
7 I 1 
8 9 . 6 5 
6 4 2 4 
16 8 5 86 
16 9 4| SB 
9 · 
16 




9 7 2 
3 2 5 3 2 5 
17 5 
4 5 5 
2 9 2 9 
6 I 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 3 7 I S O S 1 4 9 8 
1 4 4 5 1 6 2 0 1 4 9 3 
14 2 4 14 42 
16 3 7 17 0 5 
18 0 1 
A U T R E S R E H O R O U E S 
A N D E R E A N H A E N G E F A H R Z E U G E 
8 4 1 
1 5 1 
I 









5 9 2 
3 
5 2 A 
I 0 6 
I 














V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
2 2 3 6 0 4 4 7 9 4 5 2 
4 4 6 4 3 5 8 2 4 4 
3 6 0 3 3 0 7 8 96 
1 4 2 9 3 1 0 4 4 114 
4 9 10 4 2 3 6 
3 4 10 8 
2 7 4 . 6 2 
13 9 0 102 
19 6 1 7 46 
4 67 184 116 
3 7 2 6 5 20 
13 8 2 2 0 
Il · · 
15 3 
14 3 5 · 1 
8 1 
6 8 3 1 13 
8 6 5 36 1 
15 5 0 
6 6 1 | 
10 4 4 0 
20 2 1 8 
13 4 9 12 




118 · » 
9 4 
15 4 1 2 4 1 3 
16 1 3 1 6 12 · 
2 8 5 2 4 4 6 
11 · 1 
19 9 0 2 4 9 3 
15 8 5 
6 3 7 
1 6 




4 6 4 


















6 6 3 
I 5 4 
5 0 9 












H E N G E N 
4 4 1 
1 2 1 
















8 7 . 1 A A 
W E R T E 
5 2 
















' ' ' 
1 2 
' 





13 3 8 1 
3 2 0 6 
3 2 I 
98 5 4 
4 4 19 
1 0 
1 8 8 
6 2 3 
19 0 8 
2 6 7 
1 1 2 




7 8 1 















8 7 . | A B 
W E R T E 
2 A 6 3 
I 9 
9 2 
2 34 8 










4 6 0 
S 4 








E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R 1 Τ A Ν 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
­ Η Τ V O L T A 
L Ι Β ε R 1 A 
­ C 1 V 0 1 R ε 
G H A N A 
­ Τ 0 C o R ε Ρ 
­ D Α Η Q M ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
■ C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
5 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F E S P Ν S 
E T A T S U N I S 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β 1 R H A N Ι ε 
J A P O N 
C A H Β 0 0 c ε 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
S I N G A P O U R 
ι Ν ο ο N E s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H O Ν D E 
. C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β EL G .L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F.E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε c ν Ρ τ ε 
S O U 0 A Ν 
. H A U R 1 T A N 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R ε Ρ 
• D A H 0 M ε Y 
Ν i c ε Β 1 A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 




1 8 6 
9 0 
27 
2 0 8 
1 4 
4 5 





1 3 | 
1 3 1 
1 8 
5 6 
1 2 3 
1 4 2 
3 6 


















2 1 8 












2 4 0 
4 2 







1 8 2 
1 25 
1 0 6 
I 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
I · 1 
90 . » 
27 · » 
2 06 · » 
14 . t 
16 4 * 
379 
10 · » 
36 
40 A 27 
103 I » 
16 · » 
56 . » 
123 
1 95 3 
26 
6 5 . » 
15 » 
» . 2 
18 
10 6 6 
4 9 
1 9 
9 2 » 
3 · 7 
? 3 
1 4 
• . 2 3 
• » 6 
3 A » 6 6 
• » « » 6 
6 2 
39 · 1 
1 
• » · 25 · 8 
» 2 2 
. . · 1 » 1 2 9 
25 
1 A . 1 5 9 
» 9 
1 6 2 
» » 1 
9 . » 
6 » » 
. · » 
63 '. 95 
16 ­
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 2 3 1 
7 0 77 
4 4 2 7 
17 7 3 3 
7 0 7 6 
42 
3 9 4 
2 35 1 
3 114 
8 I 6 
4 0 0 
1 6 2 
1 5 
2 1 5 
2 2 9 9 
2 0 9 
103 3 
10 5 4 
2 2 0 2 
1 1 1 
1 20 
18 37 
1 7 4 






2 1 1 
2 2 6 2 
3 4 1 
1 8 
2 2 5 2 
7 7 
2 1 7 
1 0 9 
2 0 
2 5 6 
1 7 
9 0 




3 0 2 
1 7 0 
I 3 4 
2 0 
5465 712 2573 
472 402 1167 
3 7 9 5 134 25 
1199 177 13 80 
42 34 | I 0 
13 4 13 
79 23 
155 · 802 
5 92 
246 220 342 
66 11 
4 19 7 
22 
• 3 14 
1 1 
1 S 6 




8 . 1 
6 7 32 
A 16 * 
2 · » 
167 17 » 
2 2 7 8 · » 
2 7 4 18 » 
5 
2 95 14 Al 
109 . » 
20 · . 
2 56 . » 
17 · » 
17 14 , 
4 46 
Il · t 
43 









I 5 0 








1 S 2 

































H E N G E N 
17541 
500 1 
3 4 9 
12 19 5 
63 86 
1 2 







2 2 35 




1 0 I 
3 




































T O N N E N 
2 9 A 0 
35 
I 2A 






A 1 0 
6 9 








Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
l f — CST 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H l OP ι ε 
S 0 H A L Ι E R 
K E N Y A O U G 
­ M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A F F 
A F F SP NS 
E T A T S U N I S 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T Ffl 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R Ç U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 SR A ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
J A P O N 
C A H B O D G E 
v f ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
ι Ν D ο Νε s ι ε 
A U S T R A L Ι ε 
Ν Ζ ε L Α Ν D E 
. OC ε A Ν FR 
Η 0 Ν D ε 
c Ε ε . A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
Α Η E R NRO 
73 3.39 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AEL ε 
A H ε R NRQ 
FRA NC F 
Β ε L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
c R ε c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
τ U N ï s ι ε 
L Ι Β Y ε 
E G Y P T E 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
■ D A H O M E Y 
Ν ι c ε R 1 A 
AF POfl NS 
• C A H E R O U N 
.CONO BRA 
• C 0 NC L ε 0 
Ε τ Η ι O P ι ε 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
..ANT FR 
V E N E Z U E L A 




I 3 5 
I 9 4 
4 3 
26 2 





2 4 5 











1 9 5 
4 4 7 
1 2 
7 







1 2 2 
4 I 
1 9 7 
25 7 







1 6 2 
1 6 3 
1 98 
2 4 
V A L ε U R S 
7 6 5 
63 1 
6 1 4 
8 0 6 





















1 3 t 
UNI TA 1 R E S 
6 20 
7 5 6 
6 1 1 
8 7 I 
AUT V E H I C U L E S NC 
A N D E R E F A H R Z E U G E 
V A L E U R S 
6 9 2 0 
3 00 6 
10 2 4 
2 8 7 2 
13 4 2 
3 I 5 
2 3 5 
7 1 2 
4 5 6 
1 1 8 3 
4 2 2 
5 9 
4 3 
I 1 6 
1 3 7 
4 8 2 
4 7 8 
2 7 





5 3 3 


























































Ν A U T O 
0 Κ R A 









































t 7 6 







1 0 3 
2 1 









40 B 1 LES 
Τ Α Ν T B 
O L L A R S 
7 16 7 
ï 13 7 
I 
2 7 
I 1 0 
9 2 
) 34 
















1 6 3 
1 9 7 
E I N H E 
7 6 3 
6 4 1 
9 2 0 
8 0 6 
6 9 2 







2 4 9 
3 8 7 
. 3 BO 
7 A 2 
A 1 
1 1 I 
1 33 
5 4 3 5 






i 2 3 5 
1 0 
1 4 




2 I 8 






















T S W E R T E 
83 6 
, 
8 4 4 
70 8 
NDB 
β 7 . I 4 C 




































Ι Γ — CSI­
C H I L ι 
L I B A N 
I R A K 
Ι fl Α Ν 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L Α Ν 
K O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S I E 
. Ν C U Í N Ν 
. ο c ε A Ν F R 
Κ 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U fl S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
τ U N 1 s ι ε 
L Ι Β Y ε 
ε c Y Ρ Τ E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
C H A N A 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
r C 0 N G B R A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
Β ρ ε S 1 L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L Α Ν 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
.Ν C U Í N Ν 
■ O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
7 3 3 * 4 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
M O N D E 
C E E 
































» 1 2 
9 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
10 113 
A 4 6 3 
2 5 4 4 
3 0 6 4 
12 9 3 
2 5 9 
24 6 
10 7 2 
4 3 I 
2 3 4 4 




1 .1 9 
4 2 7 





















t 1 4 
1 1 
9 
5 4 8 






















V A L E U R S 






F A U T E U 1 
3 5 55 
5 1 6 
2 4 15 
6 2 5 
4 6 
1 7 






I 1 4 
















4 2 7 3 0 7 9 




6 2 8 
l 37 7 
6 2 8 
80 
39 20 13 









9 1 8 
6 2 1 
» 1 1 
A 2 1 
36 
4 2 
. . 1 3 
f 1 7 
I 
. , » 1 3 









LS ET SI 
7 19 5 A 3 
724 3 18 
6 9 7 
567 
H AV P R O P U L S I O N 
F A H R S T U E H L E H E C H A N F A H R Z E U G E 
V A L E U R S 
1 5 1 
1 5 
1 3 









IOOO O O L L A R S 
9 I 
7 
, 1 » 

























15 7 9 
1 0 4 5 
2 02 
9 4 



























































t . ■ 
1 
» » 













1 T S W E R T E 
I 078 
, 












T O N N E N 
2 0 
1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengencinhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 





i ι— CST 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
V Ι Ε Τ Ν SUO 
H O H D E 
C E E 
. A O N 
P .Τ 1 ERS 
AELE 
A H E R NRD 
73 A - 1 
H 0 N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG .LUX-
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY > UN 1 
NOR V EG ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G H ε 
G 1 θ « M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
» HA UR I TAN 
» TCH AD 
» S E NEC AL 
.HT V O L T A 
L I B E R I A 
» CONG BRA 
•CONG LEO 
SOH AL 1 E R 
R H O O N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C 0 L 0 HB 1 E 
BRES IL 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
Y EH E N 
PAK 1 STAN 
J A P O N 
C A H B O D G E 
PHIL Ι Ρ Ρ I N 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
Η ο Ν ο ε e ε ε 
. A 0 H 
ρ.τ ι ε RS Αεί E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y « U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SU 1 S 5ε 
AUTR 1 CHE 
P O R T U C A L 
ε S P A G NE 
G Ι Β * H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
. H A U R | Τ A Ν 
. T C H A D 
• S E Ν ε ο A L 
• H T V O L T A 







V A L E U R S 






U N I T A I R E S 
. 
A E R O D Y N E S 
F L U G Z E U G E 
V A L E U R S 
13 8 2 16 
38 396 
1 2 3 1 0 
873 11 
378 3 1 
2 3 3 8 0 
15375 
26 27 
20 3 1 
8 6 6 2 
9 30 1 
6 6 9 3 
6 03 
1632 1 
6 7 29 







2 12 3 
26 0 
1 6 
23 0 2 
6 4 0 0 
89 
33 








2 2 0 4 6 
13 3 4 
5 0 9 
3 8 4 3 




1 6 8 
3 1 
8 Β 
2 0 I 
I 9 6 
I I 5 Β 
3 133 
7 1 7 
O U A N T I T E S 
3 99 3 
15 4 7 
23 1 
2 2 13 
6 8 6 
7 7 9 
10 6 9 
5 8 
1 6 6 
1 4 6 
1 0 6 
3 4 2 
1 7 



















7 4 4 73 
1 5 6 1 7 
11261 
4 7 5 97 
300 14 
3 3 16 
2 3 27 
83 
37 67 
9 4 40 
9 9 9 
5 
16 082 
6 7 07 
2 16 9 
93 8 1 
1 79 
1 1 99 
82 
. 
2 3 0 2 
8 2 00 
89 
33 
I 1 3 
50 
1 9 
2 7 2 1 
3 7 I 
2 3 6 2 
9 5 4 
36 27 
4 4 0 
































1000 D O L L A R S 
66 82 
5 8 3 
118 3 
6 9 17 
5 0 11 
3 







9 8 3 
4 0 0 









1 6 ? 
4 4 
1 3 













2 1 2 3 
f 






, » » 
115 8 
290 3 
7 1 1 
29 7 
7 
2 8 9 
A 
















E I N H E 
7 3 3 1 
14 98 
5 8 33 
18 6 9 
3 7 3 8 
4 70 
1 38 























HE N C E N 
3 8 9 
I 25 
2 6 3 

















, . 1 2 
T S W E R T E 
NDB 
88 · 02 
W E R T E 
36 90 9 
2 0 6 7 4 
66 
16 16 8 
9 1 7 
14 4 7 0 
14 6 8 4 
1 59 
7 1 0 
4 92 1 
34 3 
1 2 1 
1 6 I 
4 8 
2 1 1 
3 3 
1 5 3 
66 
96 


























1 f— CST 
» C O N G B R A 
• C O N C L E O 
S O H A L 1 ε R 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
Y E H Ε Ν 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
C A H B O D G E 
P H I L I Ρ Ρ 1 N 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
7 3 4 . 9 1 
H ο Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P - T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
P A Y S BAS 
SUI 55ε 
H 0 Ν D ε c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
M O N D E 
. C E E 
• A 0 H 
P . Τ Ι E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
7 3A · 92 
H 0 Ν D E 
c ε ε . A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ER 5 
A E L E 
A H E R . N R D 
F R A NC ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI S 5E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
PO L 0 C Ν ε 
H A R O C 
. ■ A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
»HT V O L T A 
. C A M E R O U N 
■ C O N C Β R A 
• C O N C L E O 
r τ Η ι O P ι ε 
• H A D A G A 5 C 
UN SUO A F 
E T A T S U N I 5 
' C A N A D A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
























V A L E U R S 
3 4 6 1 5 
2 4 8 2 0 
5 4 13 6 
3 9 4 5 4 
4 2 6 9 9 
















UNI TA 1RES 
6 4 4 79 
7 8 8 74 
6 15 36 
6 14 9 5 
6 7 9 0 5 
3 7 2 5 8 
A E R O S T A T S 
L U F T S C H I F F E UND 














72 8 8 
2 5 17 0 
2 6 5 0 2 
30 932 
B A L L O N E 
Nederland 







36 4 3A 
, 
3 735 6 
135 26 







Q U A N T I T E S T O N N E S 
I 1 
V A L E U R S 












, , , 
t . 
0 A E R O D Y N E S ε A E R O S T A T S 
T E I L E VON L U F T F A H R Z E U G E N 
V A L E U R S 
3 7 9 9 4 
19 5 18 
18 5 5 
16 6 0 9 
5 4 7 4 
3 5 β 4 
5 5 3 Β 
7 5 7 
4 0 8 
IIII 
17 0 4 
16 4 0 
1 4 6 
I 9 4 
1 2 4 3 
15 32 
17 6 9 
37 9 
97 
I 5 î 
6 6 




I 4 ; 







18 5 42 
76 34 
1 7 73 
9 1 32 
3 1 08 
6 6 4 
5 03 
1 96 
5 2 74 





















1000 O O L L A R S 
19 10 
4 1 0 
60 
14 3 9 















5 8 00 
113 4 
2 0 
4 64 5 
104 2 
18 13 
4 6 2 
1 36 
533 
5 1 9 
I 4 i 
1 4 : 
9 4 
ι ·) 
1 2 9 















E I N H E 
18 8 4 6 
1 1 9 β A 
2 2 17 9 
10 9 9 4 





























I T S V E R T E 
2 0 9 3 5 
16 18 3 
. 25 627 
8A9 I 
3 0 4 6 3 
NDB 
8 8.01 
W E R T E 
T O N N E N 
E I N H E I T S H E R T E 
3 89 
1 84 






W E R T E 
1 1 3 5 3 
10 136 
2 
Ι Ι β β 
352 
69 6 
















1 9 6 
2 3 9 19 9 4 0 
93 
3 θ 38 
2 9 I 
3 3 2 2 667 IO 
8 
1 7 9 
3 
6 
( , 23 
J 
, , , , 
( . 5 
1 3 1 
6 5 69 6 









1 1 9 
» » » 
2 23 
1 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unilé de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination τ— CST 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A M B O D G E 
P H I L Ι Ρ Ρ I Ν 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
•Ν C U Í N Ν 
■ . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
B O Y « 
I R L A 
N O R V 
S υ ε O 
F I NL 
ο Α Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 












• C O N 
• CON 
ETHl 




U Ν Ι 





G N E 
O S L A V 
E 
υ ι ε 
H A D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
A N T 
V E N E 
C O L O 
B R E 5 
P E R O 
A R C E 
L I B A 
I R A N 
1 S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C A Η Β 
P H I L 
Α U S Τ 
Ν ZE 
. N G 
OE R Ι E 
S Ι E 
A D 
EGAL 




OP I ε 
A G A S C 
U O A F 
S U Ν I S 
O A 
Ν ε ε R L 
ZUELA 
H Β ι ε 
EL 
S T A N 
OD G E 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
R AL Ι Ε 
L A N D E 
U I N Ν 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y J AS 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Β O Y · U Ν I 
Ι S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν O R V E C E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BUI 
4 6 
2 6 7 
16 7 7 
2 I 8 
96 7 
7 O 
2 0 6 
3 6 8 
I 4 | 
Q U A N T I T E S 
I I 4 I 
5 2 9 
1 07 
4 9 2 
2 I 0 
I I 7 
5 I 6 
I 9 7 
1 03 






V A L E U R S 
3 3 2 9 9 
3 6 8 9 6 
17 3 3 6 
3 3 758 
2 6 0 6 7 
3 0 6 3 2 
3 5 9 3 
3 8 7 5 
17 2 1 
4 2 4 7 
3 5 7 2 
3 4 2 0 0 
136 37 
119 20 
15 3 6 1 
3 4 9 4 0 
2 520 0 
3 9034 
3 4 7 33 
4 0 2 6 9 
V T I H E N T S 0F G U E R R E 
I I C G 5 5 C H I F F E 
V A L E U R S 
B A T E A U X 
S E E U N O 
V A L E U R S 
6 0 5 9 1 7 
7 5 9 19 
4 17 1 
5 2 5 7 14 
2 0 5 0 6 I 
13 6 8 1 
2 6 9 9 3 
I 2 25 | 
29231 
5 5 3 0 
19 14 
9 Β 2 I 5 
6 3 2 5 
9 5 8 
7 8 2 6 4 
6 6 4 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 




8 0 89 
3 8 2 0 3 
79 3 2 
2 5 6 
3 0 0 16 
87 6 6 
2 2 5 8 
2 6 4 
2 2 5 
1 68 
10 4 12 
19 8 3 2 
6 6 
9 0 5 15 
3 2 5 9 1 
5 9 9 6 
14 5 4 6 
1 0 I 1 
3 12 1 
1 1 5 2 
19 5 6 2 
6 7 6 
9 5 6 
7 15 3 
2 3 5 4 
A 9 A 2 
T O N N E N 
3 I 4 
26 2 
E I N H E I T S W E R T E 
1 6 2 0 6 3 6 1 5 6 
1 6 7 2 7 3 6 7 6 3 
14643 2 9 7 0 0 
• 3 5 200 
2 4 9 2 9 
ì 9 . 0 I A 
N E R T f 
3 6 0 0 7 4 
3 3 8 3 9 
19 3 7 
6 6 5 5 
2 2 9 12 
56 4 7 
6 5 5 14 
6 34 4 
37 2 
9 5 4 0 
2 2 00 
4 5 794 
9 90 4 
6 4 
35 756 
2 5 378 
6 I 9 
5 3 2 3 
407 
3 28 7 
8 8 7 
5 5 9 6 




I ( — C S T 
A U Τ R I 
PORT!. 
E S Ρ A C 
U fl 
P O L O 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
S A H A 
ε e Υ Ρ 
5 OU D 
• SEN 
SIER 
L ι Β ε 
I 
CHAN 
. D A Η 
Ν i G ε 
• C A H 
. C O N 
■ C O N 
E T H l 
■ C F 
K E N Y 
H O Z A 
c ε R ι ε 





R A L ε O 
R I A 
V 0 I R ε 
ή 
O M E Y 
fl I A 
E R O U N 
F SP 
Ο Ν 
G B fl A 
G L E O 
Ο Ρ Ι E 
S O H A L 
Λ O U C 
Η Β I 0 U 
) A C A 5 C 
S U D A F 
: A E F 
r s U N ι s 
i D A 
ANT 
. . A N 
H O N D 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
U R U G 
A R C E 
A M E R 
L I B A 
S YR I 
I R A K 
I R A N 
I S RA 
A R A B 
κ o w ε 
O A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
1 UDE 
J A P O 
F O R H 
H O N C 
C Α Μ Β 
P H I L 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Q U E 
ID O C C 
N E E R L 
IT F R 
UR BR 
A R I C 
HA R ε 
Z U E L A 
NAM 
T E U R 
I L 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
S E O U 
Ι Τ 
B A H R 
Ν 
O S E 
K O N C 
O O G E 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
NE S ι ε 
P O R T 
R A L 
= · Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
5 U E D 
F Ι Ν L 
D A Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε s Ρ Δ 
• L U X 
R A S 
M F E D 
1 F 
U Ν I 
N D E 
N D E 
f C E 
S E 
I C H E 
U C A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A v 
Ν ι ε 
G I B · 
Y O U C 
A L B A 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 






3 5 18 
7 0 4 
2 3 9 3 2 
9 5 7 
10 7 0 1 
3 0 4 6 
5 8 3 9 
3 0 9 2 
2 3 5 
3 5 
6 2 8 0 




2 5 3 
37 
116 9 1 
17 9 0 
2 I 3 
I 3 
I 5 0 
4 5 3 
3 7 6 4 0 
10 0 7 
6 3 6 
9 2 
110 2 9 
A 7 3 
2 3 15 8 
I I 6 
4 0 6 6 
2 9 5 0 
17 8 0 
6 6 
I 7 9 
I 6 I 
2 5 2 0 2 
I 2 3 
2 7 
1 1 8 
2 6 2 2 Β 
4 0 6 
115 5 
13 19 
2 6 6 
8 8 
I I 3 
O U A N T I T E S 
6 6 2 4 6 9 
9 9 2 6 7 
13 6 14 
5 4 9 0 5 9 
15 5 9 4 2 
6 0 9 4 
3 6 19 2 
2 3 0 1 5 
17 4 2 0 
I 5 Ο Β 8 
7 55 2 
12 0 15 5 
5 0 5 
6 2 9 
14 3 5 2 
4 8 6 7 
10 6 2 0 
14 8 9 5 
16 3 4 
1 1 
2 6 
2 2 2 
14 9 4 
4 9 7 0 4 
3 
6 16 6 
7 8 0 7 
8 3 16 
12 3 7 4 
2 2 11 
T O N N E S 
? 8 4 I 8 0 
2 5 5 2 2 
1 3 I I 5 
ί 4 5 5 0 6 
2 9 5 12 
3 2 4 
4 4 4 4 
2 7 2 0 
5 5 7 9 
4 299 
16 97 
3 9 13 
9 I 6 
6 36 
4 9 2 0 
4 3 6 
4 26 
7 7 13 8 
2 9 6 2 3 
6 12 4 
89 5 3 
9 4 8 
34 33 
19551 
2 0 7 0 7 
4 0 5 7 
794 7 
2 6 4 5 
3 7 4 ( 0 
5 0 5 
6 2 8 
6 52 8 
4 8 0 6 
7 0 0 0 
4 6 9 2 
14 6 1 
I 
1 I 
6 15 0 
3 500 





6 18 4 




7 0 9 
I 
17 4 7 4 
2 
I 6 0 
4 8 I 
3 
8 I 
2 0 5 0 4 
3 76 
110 0 
θ I 8 
1 
I 
1 9 7 6 
206 
T O N N E N 
8 809 3 
18 931 
26 
6 8 6 4 7 
4 16 7 6 
576 
9 36 1 
I 0 9 
5 40 8 
4 05 3 
2 2 I 
14 9 4 
I 9 8 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengendηhe I c — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination f— CST 
S A H A 
E C Υ Ρ 
5 0 U D 
• S E N 
S I E R 
L I B E 
. C 1 
C H A N 
. D A Η 
N I C E 
• C A H 
G U I Ν 
• G A B 
• C O N 
. C O N 
Ε Τ Η 1 
. CF 
K E N Y 
N O Z A 
• H A D 
UN S 
. A N C 
E T A T 
C A N A 
• S T 
H E Χ I 
F Ι Ν 
A N T 
. . A N 
H O N D 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U G 
A R G E 
A H E R 
L I B A 
S Y R 1 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
J A P O 
F O R H 
H O N G 
C A Η Β 
P H I L 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
. Ν C 
• O C E 




R A L ε O 
R I A 
νο ι Ρ ε 
A 
O H E Y 
R I A 
E R O U N 
E S P 
ON 
G B R A 
G L E O 
OP I E 
S O H A L 
A O U C 
HB I OU 
AG A SC 
UD AF 
AEF 
S U N I S 
D A 
P H I O 
O U E 
D O C C 
N E E R L FR 
UR BR 
A R I C 
HA RE 
Z U E L A 
N A H 
T E U R 
1 L 
U A Y 
NT Ι Ν ε 
O S E 
K O N G 
0 DC E 
1 P P Ι Ν 
N E S Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
U I N N 
AN FR 
B O R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
E S P A O N E 
H O N G K O N G 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
E S Ρ A G Ν ε 
H O N G K O N C 
e χ ρ o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
5 5 4 
68 
I 03 
17 7 1 
1 3 9 
36 0 
5 5 4 
3 5 0 4 
2 5 90 
2 2 2 
I 
4 4 6 
45 5 
7 3 4 8 0 
1 67 
928 
12 206 9 7 8 
7 0 4 9 
16 00 
62B I 
9 4 8 4 
356 A 8 22 
3A 2 
273 
I 4 S 3 t 
2 6 1 I 
2 5 8 1 





S 6 1 
4 4 6 0 
7 2 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 I 5 
7 6 5 
30 6 
9 3 7 
13 13 
2 2 12 






3 9 A 
4 0 8 
6 0 I 
3 8 9 
2 9 7 
5 7 2 
56 | 
5 7 A 
5 9 I 
1 1 5 3 
B A T E A U X A D E P E C E R 
W A S S E R F A H R Z E U G E Z U M A B W R A C K E N 
V A L E U R S 
2 0 0 2 
14 2 2 
57 9 
2 I 6 
7 2 3 
2 4 0 
4 54 
2 I 6 
I 96 
1 6 7 
Q U A N T I T E S 
4 5 19 6 
29 75 5 
2 46 
2 45 




15 4 4 1 
6 9 7 7 
16 6 3 6 
4 4 3 7 
6 6 5 1 
6 9 7 7 
4 5 5 0 
3 9 1 4 
8 7 5 2 
8 7 5 2 
5 75 
I 4 4 
6 0 10 
1025 
1009 
I 06 SO 
6 87 A 
3776 
3776 
6 8 6 6 
3 7 7 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 0 5 5 
I 3 3 
Ί Η Ε I T S N E R T E 
» 5 2 0 
» 5 2 3 




6 9 . '0 4 
1 1 4 6 
69 7 
3 25 
1 I 3 
2 59 
H E N G E N 
2 4 769 
13 120 
116 4 9 
3 185 
9 19 5 
3 28 4 
64 | 
3 1 6 5 4 5 50 3 9 14 
E I N H E I T S H E R T E 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
3 · Τ 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
D A Ν ε 
C R E C 
U Ν Ι 
Ν D ε 
• A L G E R I E 
E G Y P T 
• Η A U P. 
L I B E R 
. C IV 
G H A Ν t 
N I G E R 
. A N C 
• C A B 
E T A T 
A N T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
I R A K 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
I N D O 
O N 
S U N 1 S 
N E E R L 
H A R E 
Ζ U ε L A 
MB 1 ε 
I L 
S T A N 
Νε S 1 E 
» • T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
S U E D 
D A N E 
G R E C 
. . A L 
E C Y Ρ 
• H A U 
L I B E 
. C 1 
C H A N 
N I C E 
. A N C 
• G A B 
E T A T 
A N T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
I R A K 
I R A N 
Ρ Α Κ I 
I N D E 
I N D O 
C E 
. L U X 
R I T A N 
R I A 
V O I R E 
A 
fl I A 
A O F 
Ο Ν 
S U N 1 S 
Ν ε ε R L 
S T A N 
Ν ε s ι ε 
1 · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
3 . T I E R 5 
A E L E 







V A L E U R S 
11974 
37 3 0 
5 2 4 
7 7 2 1 
7 6 8 
3 I 7 
17 6 4 
5 93 
106 4 













1 3 1 
2 2 4 
I I 6 
3 I 7 
4 0 7 
35 
4 8 3 
3 4 [ 
2 3 9 
4 9 0 
I 57 
I 5 4 
I I 6 
Q U A N T I T E S 
10 3 7 8 
3 6 7 9 
3 7 5 
6 3 2 5 
1 0 7 6 
I 64 
12 9 9 
1 33 
14 4 6 
5 0 6 
2 9 5 
5 5 0 
1 2 




2 52 4 
2 5 






1 8 4 
3 0 7 
I S I 
2 5 Β 
I 4 I 
I 2 8 








v AL ευ R S 
115 4 
10 14 
13 9 7 
12 2 1 
73 I 
17 2 3 
UNITA 1RES 7 82 4 60 19 33 
7 8 2 6 
1107 
2 2 4 
64 96 
56 4 






I 3 I 
2 2 A 
A 3 3 








I I 9 
3 5 0 
I 7 8 
5 7 0 
2 S 2 A 
2 5 0 
2 2 A 
I 7 0 






B A T E A U X P H A H E 5 BAT P O H P E S E 51 
F E U E R S C H I F F E S C H W I H H D O C K S USW 
V A L E U R S 
3 29 30 
3 8 32 
13 2 2 
2 7 7 7 8 
36 30 





5 6 8 
3 4 7 
9 1 2 
I 0 
14 1 1 2 
2 7 8 0 
24 8 
I I 085 
2 19 9 
1370 
7 I 2 
N D B 6 9 * 0 2 
H E R T E 
2 20 2 
168 1 
52 1 
3 1 7 
7 5 2 
9 2 9 
T O N N E N 
I 7 6 5 
I A I 9 
E I N H E I T S H E R T E 




I 5 9 S I 
2 0 4 
15 7 4 7 
14 20 
W E R T E 
32 
Einheitswerte; $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valours unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir noies par produits en Annexe. 
550 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
A L Β A Ν Ι ε 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L 0 G Ν ε 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A U R 1 T A N 
L I B E R I A 
• T O C O R E P 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
. . A Ν τ F R 
Β R ε S 1 L 
ρ ε R 0 U 
A R G E N T I N E 
O A T B A H R 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L B A N I E 
0 R E c ε 
T U R 0 U 1 E 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A U R | T A N 
L I B E R I A 
• T O C O fl ε P 
Ν 1 C Ε Β 1 A 
, . A N C A O F 
• C 0 N C L E O 
Α Ν C 0 L A 
. . A N T F R 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
P H I L 1 P P Ι N 
I N D 0 N E S Ι ε 
Μ ο Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
A ε L ε 
A H E R N R D 
7 3 5 . 9 3 
H 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 H 
P . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L 1 F 
R 0 Y · U Ν 1 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε c Υ Ρ τ F 
. . A Ν τ F R 
B R E S I L 
EWG 
CEE 
7 8 5 
6 6 6 
36 9 
1657 
2 2 0 7 





1 9 8 
1 5 2 
I 4 I 
2 6 
1 0 2 
5 0 9 8 
1 3 7 
6 0 5 
5 4 4 
6 6 6 




3 4 0 5 
14 8 7 
1 2 5 3 
I 0 6 
2 9 7 
I 1 3 
6 0 1 
1 6 
2 2 
6 2 2 2 
France 
1 





5 4 4 
Belg.­Lux. Nederland 
7 6 4 
5 72 
3 3 9 
16 0 2 
2 16 8 
3 1 
1 0 » 
13 20 
1 98 
1 5 1 
86 
1 02 
7 0 9 
6 0 5 






. » 2 9 7 
I 1 3 
6 0 1 
1 6 
» 2 2 
27 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 9 6 6 3 
10 9 9 2 
4 4 6 0 
14 4 1 2 
3 4 9 0 
4 0 5 
1 1 7 0 
5 6 6 9 
1 5 8 9 
2 15 9 
3 1 4 6 
I 2 5 
2 1 7 
1 7 4 4 
4 5 
I 6 7 
2 9 6 
8 7 
1 6 
1 1 5 
β 1 4 
9 5 3 
5 7 5 
2 6 6 0 
1 2 9 1 
3 0 0 
2 9 5 
7 5 
5 6 
3 4 7 7 
9 7 5 
4 0 0 
9 9 




V A L ε U R S 
1102 
3 4 9 
2 9 5 
19 2 7 
1 0 A 0 
6 9 95 
3 16 2 








9 5 3 
2 6 6 0 
4 7 5 2 1 7 9 8 6 
3 2 8 2 4 5 4 3 
2 9 5 3 56 
117 5 13 0 6 9 
200 327 3 
3 50 50 
116 9 
2 9 3 2 
. 15 03 
182 1 
3 14 6 
1 2 5 
2 00 




1 I 5 
6 1 A 
575 
129 1 
3 0 0 
2 9 5 . 
5 6 
» 3 4 7 7 
» 9 7 5 
. , 4 00 
f 9 9 
6 30 
1 3 
» ι ι 
6 5 
U N I T A I R E S 
1 4 1 
82 
1 90 
C A I S S O N S A U T E N 
3 8 8 7 8 5 
1 7 9 6 1 2 
1 1 7 6 6 9 7 
7 7 6 6 4 7 
6 72 
G I N S F L O T T A N T S 
S C H W I H H T A N K S A N D S C M W V O H R I C H T 
V A L E U R S 
6 2 2 
I 6 2 
4 4 























I O O O D O L L A R S 
7 3 6 0 4 
6 4 7 6 
8 3 











Ι Ο Ι » 
4 I « 
3 9 » 
1 2 8 6 » 
7 9 » 
I 6 » 
29 
5 5 » 
4 3 8 9 » 
9 5 · 
14 6 7 » 
1 0 6 » 
Β I 9 5 
M E N G E N T O N N E N 
9 6 5 2 
5 » 
9 1 3 2 
1 6 » 
5 » 
I 6 * 
4 5 
. » 
7 5 » 
• ψ 
ε I N H E I T S W E R T E 
I 6 6 Ι S 6 » 
4 0 8 0 0 t 
17 3 0 4 4 » 
6 6 7 5 0 » 
NDB 
6 9 · 0 5 
W E R T E 










Κ 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L ε 
A H ε R M R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε c ν Ρ τ ε 
. . A N T F R 
B R E S I L 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε fl N R D 
6 1 2 · ! 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β Y ε 
ε c Y Ρ τ ε 
N I G E R I A 
S 0 H A L 1 E R 
U N S U O A F 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
A F C H A N I S T 
I N D E 
C O R E E S U D 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
■ A 0 H 
p·τ ι ε R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C F 
T U R 0 U IE 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
M A R O C 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 0 6 
5 4 4 
t 0 9 
9 4 0 
1 4 S 
1 68 
1 0 1 
2 1 4 
5 6 





6 3 6 
V A L E U R S 
5 1 2 
335 















1 0 0 
8 
1 00 
U N I T A I R E S 
. 
A P P C H A U F F C E N T R A L N O N 
Nederland 
10 99 
2 7 9 
1 
6 I 7 
1 30 
7A 
2 0 A 






E L E C T R 
H E I Z K E S S E L K O E R P E R L U F T H Z O E F E N 
V A L E U R S 
16 8 6 4 
1 1 1 8 7 
7 I 3 






4 3 2 7 
2 5 1 9 
2 8 I 









I 7 2 
26 
















4 4 0 
1 9 1 





6 8 00 
4 16 3 
6 94 
19 2 1 
3 85 
2 6 0 
38 
18 02 



















1 9 1 
2 07 
5 4 
1000 D O L L A R S 


















Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 7 5 9 6 
4 8 9 5 9 
2 0 8 9 
16 5 5 5 
5 9 0 9 
4 4 
6 2 6 
5 0 0 0 




6 0 4 








5 6 5 
1 2 6 
5 3 1 
1 8 1 0 
1 0 0 
9 3 6 
3 0 3 
3 2 6 5 4 
2 3 0 32 
2 0 80 
7 7 4 7 
1 5 17 
13 2 5 
2 20 
7 4 26 










1 6 2 
12 5 2 
96 
2 65 
1 1 6 1 1 
1 0 6 5 9 
2 








I 2 7 
9 6 
5 







3 0 96 















, » » » ■ 
I 5 
» 






6 8 7 7 
5 7 2 9 
1 1 4 7 
5 4 7 
' 
24 2 
2 76 0 
27 I 4 
1 3 


















• • . 
E I N H E 








1 3 A 9 




1 1 0 
2 8 
37 












Η ε N G ε Ν 
14 3 7 8 
9 2 11 
5 1 7 0 
3 4 6 7 
37 
2 3 2 
9 0 4 
5 3 0 3 
2 7 70 
Ι 0 5 
50 









3 2 2 
5 Ι 1 
Ι 2 
Italia 




I T S W E R T E 
N08 













































Einhei tswerte: S je auigewicicner Mengenclnhelt — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X.* voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E , 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
S O H A L I E R 
U N S U O A F 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
A F G H A N I S T 
I N D E 
C O R E E S U O 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N O E 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
» C I V O I R E 
» T O G O R E P 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
» C O N C B R A 
. C O N G L E O 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O H 1 N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A N 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A F C H A N I S T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
H O N C K O N G 
V Ι E Τ N S U O 
P H I L Ι Ρ Ρ 1 N 
] N O O N E S ι ε 
• N G U I N N 
• O C E A N F R 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 0 2 1 
2 6 3 
34 
I 4 
1 0 5 
3 2 
20 33 
6 6 5 
14 16 
2 7 I 
9 9 
2 0 2 1 





2 6 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 4 9 
2 2 8 
3 4 I 





2 4 8 
2 5 A 
3 1 A 
2 6 0 
A 5 0 
A 5 3 
4 40 
4 8 6 
E V I E R S L A V A B B A I C N O I R 
A U S G U E S S E W A S C K B U S W A 
V A L E U R S 
136 47 
5 773 
2 26 1 
5 56 6 
1863 
26 
3 20 3 




I 3 A 
I 2 6 
7 1 
6 2 6 
3 9 9 
4 77 
A 6 
5 9 2 
83 
I 62 
16 2 5 
1 2 2 







I 9 3A 
1 3 33 
I 26 
O O L L A R S 








14 7 1 
I 1 6 
1 8 
5 5 
4 6 0 
85 
1 7 9 
3 I 
4 9 
2 4 8 
5 6 7 
28 
E I N H E I T S W E R T 





6 9 · I 
6 4 8 2 
3 7 7 9 
3 0 4 
23 99 
7 8 7 
I 3 
30 5 1 
390 
I 7 1 
2 33 
4 5 I 
4 57 
36 
W E R T E 







I — CST 
» · Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G R E C 
T U R O 
M A R O 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
ι ε 
U Ν I 
E C E 
I C H E 
U G A L 
. A L 
T U N I 
L 1 B Y 
E C Y P 
• S E N 
L Ι Β ε 
» C I 
» T O G 
» A N C 
. C A H 
. C O N 
• C O N 
E T H l 
H O Z A 
» H A D 
G E R 1 E 
S Ι E 
. R E 
U N S 
. A N C 
E T A T 
C A N A 
H A I T 
D O H I 
F 1 Ν 
A N T 
. . A N 
C U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
S U R I 
E Q U A 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R C E 
A H E R 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
'IRAN 
J O R O 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A F G H 
Ρ A K 1 
H O N C 
V I E T 
P H I L 
I N D O 
. Ν C 
• O C E 
τ ε 
E G A L 
R I A 
V O I R E 
O R E P 
A O F 
E R O U N 
G B R A 
C L E O 
O P Ι E 
H Β I O U 
AG A SC 
U N I O N 
U O A F 
A E F 
S U N 1 S 
D A 
I 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
E H A L A 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
Z U E L A 
N A H 
T E U R 
U 
I 
V Ι E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
R E 
Ν 
AN Ι E 
S E O U 
Ι Τ 
B A H R 
A N I S T 
S T A N 
K O N G 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
N E S ι ε 
U Ι Ν 
A N F R 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I fl L A Ν Ο E 
N O R V E G E 
S U E D E 





Q U A N T I T E S 
4 6 Β 3 4 
2 3 7 3 6 
Β 0 7 I 
15 0 2 5 
4 6 0 6 
4 4 
I 4 O O 9 
5 0 48 
3 87 
3 17 6 
1116 
346 
2 6 0 
I 9 7 
13 5 4 
9 8 6 
1 1 6 9 
7 2 
16 3 9 
1 I 3 
1028 
5 99 5 
55 | 




2 2 0 
T O N N E S 
134 26 
2 4 19 
6 6 12 
4 3 99 





10 0 4 
53 0 1 
533 




1 9 1 






1 3 7 
1 3 
4 6 
2 I 4 
155 1 
3 I 9 
3 7 6 
9 5 
I 5 2 
6 2 4 
72 
I 63 
I 6 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 1 
2 4 3 
2 8 3 
3 7 2 
4 0 9 
2 8 3 
2 I 7 
2 92 
303 





3 4 5 
3 B 8 
A R T H Y G E N F O N T F F E R A C I E R 
S A N 1 T A E R U H Y C A R T K L A c 0 0 
V A L E U R S 
9 0 6 0 
2 30 8 
7 7 9 
5 6 5 1 
2 9 5 5 
1 2 6 
5 0 3 
8 I 8 
3 I 2 
I 2 0 
55 5 
5 0 9 
2 I 
9 9 
2 5 4 6 
6 25 
7 Ι β 
12 00 
5 0 9 
1 6 
I I 1 
3 89 
1 0 0 0 O O L L A R S 
I 4 
E I N H E I 
2 8 I 
2 3 9 
2 2 5 
4 I 0 
4 2 4 
5 9 7 7 
15 4 4 
4 4 0 0 
2 4 4 3 
4 9 5 
6 4 6 
2 3 5 
I 6 6 
5 0 6 
551 
Tab. 2 
64 5 7 
4 9 7 5 
98 
3 3 8 3 
2 2 9 3 
6 1 3 
17 37 
2 5 0 0 
I 2 5 
3 3 9 
2 4 6 
1 85 
14 17 
1 0 2 
4 
2 9 4 
I 1 
H E N G ε Ν 
23 0 36 
15 836 
13 4 9 
5 8 5 5 
16 5 5 
32 






1 I 1 
5 7 4 
1 1 2 0 
2 1 
1 1 3 8 
5 5 
1 0 
T O N N E N 
19 1 5 
5 0 6 
1 2 
138 8 
I 3 9 
1 0 










1 2 2 
2 
3 
2 7 5 
I t 
3 2 
I 2 0 
T S W E R T E 
• 60 
437 
Elnh.itsw.rt«: $ )e autgewleiener Mengeneinheit — X: ilehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unite de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
552 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 ï— CST 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
0 1 Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N C R Ι E 
H A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C 0 N G L E O 
H O Z A H B 1 O U 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. O C ε A N F R 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R H R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
0 Ι Β · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R 0 U Ι E 
H O H O R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• co N O L ε 0 
H O Z A H B I O U 
» H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
UN SUO A F 
C T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V ι ε 
U R U G U A Y 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
H O N G K O N G 
EWG 
CEE 
14 6 5 


















































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
4 3 2 · 1 1 0 3 2 » 
7 · » 4 9 0 » 
• 16 » 
» · » 3 3 » 
» .· 3 7 · 
I I I · · 3 9 5 » 
IS · 1 2 2 * 
1 6 » 
5 0 · · 1 0 » 
5 7 6 · » · » 
5 2 · » 4 
• · » 4 | r 
1 A » . . f 
1 1 7 » 
4 3 » · · , 
1 IS » 
6 1 . 4 4 » 
2 2 4 · 3 0 » 
» 14 » 
11 r · · » 
1 7 . · · » 
6 2 » 2 2 1 » 
16 . 1 4 6 » 
» · 3 6 0 » 
1 15 » 
12 · · · » 
2 4 3 » 
2 1 8 * 
I 3 6 » 
1 · » II t 
. 1 2 » 
IA . . 12 » 
2 6 . . . » 
4 . I 2 9 » 
1 2 0 I » 2 6 » 
A I . * 3 » 
» « 1 3 » 
17 · 3 3 2 7 » 
5 » · 1 2 » 
6 » 9 2 2 » 
5 2 · » 1 O A » 
A · » 2 3 » 
r 11 » 
2 9 · » A » 
27 ■ » 2 A3 , 
> 10 » 
. · 58 * 
» I 28 f 
» .· 16 » 
1 A » · 1 * 
336 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N T O N N E U 
26 80 6 
6 69 2 
2 06 3 
16 798 
6 4 6 3 
3 7 3 
1 6 3 7 
1 6 6 7 
6 I 1 
45 | 




3 4 0 
6 52 
4 6 2 6 









1 8 6 
1 8 7 
3 4 
22 
1 4 3 
4 I 
I 9 9 




3 1 2 












5 0 8 
I 7 3 
3 
7 0 3 
5 5 
1 0 6 
4 6 9 
6 4 
23 
I 3 8 
9 4 0 
8812 261 1386 16347 » 
2 5 3 5 179 86 3 8 9 2 » 
19 10 5 6 A 9 1 » 
4 3 6 8 23 36 1 2369 » 
18 11 2 · 66 50 » 
25 · A 346 
1 1 1635 » 
420 · 60 1387 » 
165 * 4 46 » 
4 34 12 3 · * 
16 6 1 1 · 4 2 A t 
5 2 » 1185 , 
• t 13 t 
12 » » 2 2 7 » 
I A O ? t 2 0 0 r 
73 · » 379 t 
I 5 A 5 . » 3 0 B 1 t 
36 · » 1373 , 
» » f 5 t 
t 93 ι 
» » 137 t 
3 2 1 · » 1 A I 6 » 
22 » » 35 t 
» 29 t 
17 1 » » 30 » 
15 2 8 » » · t 
178 · » IO » 
I » » 166 » 
34 » . . t 
I 3 1 t 
143 t » · » 
• Al , 
27 3 » 16 9 y 
IO 5 1 » 83 » 
» 28 » 
23 » » * t 
4 0 . . . ψ 
2 73 . 2 37 t 
25 * 2 12 1 , 
2 2 25 t 
I t 36 » 
28 . . . » 
1 5 83 » 
8 1 18 t 
1 96 t 
1 ■ · 11 ι 
20 » 
4 2 » » 14 r 
96 » . . , 
18 · 2 8 6 « 
4 57 | » 5 0 , 
166 · » 7 t 
» . 5 » 
42 . 2 65 9 » 
II · . 4 4 » 
26 » 2 60 » 
15 1 · » 3 16 » 
8 * > 56 » 
• 2 3 , 
127 . » || » 
6 6 . . 8 5 4 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
T H A Ï L A N D E 
M A L A | S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι ε 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 1 2 · 4 | 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
C IB . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q υ ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
» S E N E G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» G A Β 0 Ν 
» C 0 Ν G B R A 
. C O N G L ε 0 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 O U 
» H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
Ε T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
O U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 




2 5 0 
I 3 4 
4 2 
3 0 
1 2 5 5 
V A L ε U R S 
3 3 9 
3 4 5 
3 7 6 
336 
3 4 9 
33 6 




U N I TA 1 R E S 
2 8 9 
2 47 
3 76 2 75 
2 8 I 
4 7 5 
Nederland 
12 5 5 
3 1 2 
E E C L A 1 R A G S I C N A L I S E T C 
G L A S W A R E N F B E L E U C H T C U 
v A L ε U R S 
I 3 6 I I 
5 0 13 
6 I 5 
7 9 7 4 
2 9 3 8 
26 12 
3 7 7 
7 2 7 
15 70 
2 4 I 
2 0 9 8 
15 8 6 
1 0 
1 9 
1 8 0 
3 9 9 
4 3 
1 93 






1 1 0 
1 A I 
6 6 
















1 0 1 69 















1 1 5 
27 
A 9 




















1 77 5 67 
9 1 7 

























1 0 1 1 
20 
5 









S I G N A L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 0 7 
6 6 9 
4 
3 1 3 
2 8 3 
1 0 
1 5 
5 6 8 
78 
6 








Q U A N T I T E S T O N N E S 
9 2 11 
3 2 7 7 
5 7 9 
5 3 5 0 
2 14 5 
16 6 1 
13 76 
t 30 
5 4 3 
7 0 4 
2 6 8 
1 3 8 
7 9 5 
5 4 1 
5 
2 4 9 









































Ι 3 3 2 
1 6 7 
3 8 








E I N H E 
3 6 6 
3 9 7 
3 5 6 
3 6 7 




54 2 9 
20 14 
1732 
2 0 I 
4 6 2 
6 6 7 
20 4 4 
6 9 6 
1 0 
β 
I 4 3 
345 25 
I 7 4 
3 1 3 


















1 3 1 


































H E N G E N 
5 8 6 3 
2 3 0 7 




1 T S W E R T E 
NDB 
7 0.14 
» E R T E 
149 7 
3 6 6 
1 2 
I I I I 
20 9 
57 5 























































T O N N E N 
670 
Ι 6 6 
8 
6 9 0 
7 7 
4 Ι Ι 
Einhei tswer te : S je autgewleiener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhing Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination f— CST 
F R A N C ε 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
1 T A L ι ε 
Β O Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V ε c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
L I B Y E 
ε C Y P T E 
S O U D A N 
. 5 ε N E C A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
» G A Β O N 
. C O N G B R A 
• C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
F . 1 N D O C C 
. . A N T F 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E H 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε T H S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
1 Ν D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
' • T I E R S 
A E L ε 
Α Η ε R N R D 
Ρ · Τ Ι ε R 5 
Α ει ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
fl O Y · U Ν 1 
I S L A Ν D ε 
1 R L A Ν Ο ε 
N O R V ε C E 






2 4 6 
I I 6 
25 7 
I O 5 
14 13 
268 
V U E U R S U N I T A I R E S 
14 7 8 
15 3 0 
106 2 
14 9 0 
13 7 0 
155 4 
12 0 6 
13 6 2 
1 0 4 4 
13 03 
12 7 1 
1 4 4 9 
12 6 7 




12 2 2 
A P P 0 E C L A I R A G E L U S T R E R I E 
B E L E U C H T K O E R P E R A U N E D L H E T 
V A L ε U R 5 
3 0 7 5 4 
7 8 9 1 
4 1 5 5 
16 6 9 8 
4 6 8 3 
2 2 0 7 
2 0 0 9 
2 7 Ι Β 
19 3 7 
3 7 8 
8 4 9 
1 5 4 4 
5 β 
5 5 6 2 
3 70 
3 14 2 
2 06 6 
2 83 
7 56 




3 9 3 













I 2 3 
285 
8 2 6 
1107 
7 6 0 
1 2 8 
2 I 5 
8 5 6 
I 6 0 
E I N H E I T S W E R T E 
15 4 4 172 1 
15 5 8 2 20 5 
15 34 
13 34 
17 0 5 
16)0 
2 7 14 
139 9 
NDB 
Β 3 · 0 7 
17 14 7 
4 3 0 2 
7 3 I 
I 2 I I 4 
3 3 70 
6 I I 
116 3 
12 13 
13 4 8 
W E R T E 
2 3 9 4 







t — CST 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U C 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
O N E 
H A L T E 
O S L A V 
Ν Ι ε 
E 
υ ι ε 
U R S S 
P O L O 
R O U H 
H A R O 
. . A L 
Τ U N I 
C A N A 
L I B Y 
E G Y Ρ 
S O U D 
• N I G 
» T C H 
• S E N 
G U Ι Ν 
S I E R 
L I B E 
G N E 
Α Ν I E 
C 
C E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
A 0 
E G A L 
E E R E 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
O R E P 
O H E Y 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
E S P 
Ο Ν 
I 
C H A N 
» T O C 
. Ο A H 
Ν I G E 
» A N C 
. C A H 
• C E N 
C U Í N 
» G A B 
» C O N 
. C O N 
A N C O 
E T H l 
. C F 
S O H A 
K E N Y 
T A N G 
Ζ A Ν Ζ 
H O Z A 
» H A D 
. . R E 
R H O O 
U N S 
. A N C 
E T A T 
C A N A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T 
B R A 
C L E O 
L A 
O P Ι ε 
S O H A L 
L I E R 
A O U C 
Α Ν Υ Κ A 
I Β A R 
H B 1 O U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
A E F 
S U N I S 
A D A 
I Ν 
A N T 
. . A N 
G U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
O U Y A 
S U R I 
. . G U 
E O U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
5 Y R 1 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A D E N 
A F C H 
Ρ A Κ I 
ι N D ε 
C E Y L 
Β Ι R H 
C O R E 
H O N G 
T H A I 
C A H θ 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 








A R I C 
HA RE 
ZUELA 
Η Β 1 E 
NE BR 
NAH 
Υ A N F 
Τ E U R 
1 L 
I 
V Ι E 
G U À Y 
U A Y 




A N Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A Ν 
A N ι ε 
ε S U D 
K O N C 
L A N D E 
D O G E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
A P O U R 
ε Ο B R 
N E s ι ε 
P O R T 
R A L ι ε 
L A N D ε 
U I N Ν 
A N F R 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
7 0 9 
1 0 9 
2 2 8 
1 0 2 1 
4 I I 
3 4 3 
3 9 
7 I 











3 6 4 
A6 
3 I 
3 8 6 
I 6 2 




3 6 5 
29 
6 5 
I 0 5 
3 6 
I 3 
I 3 8 
I S 4 
4 I 
4 3 







2 I 6 
I 0 3 









I 0 4 
I 5 
I 6 I 
I 2 7 
I 2 4 
2 6 7 
7 7 5 
2 6 
1 39 
2 0 6 
3 9 I 
I 0 9 
I 2 0 
1 9 3 
2 8 8 
I 5 5 
4 0 I 
6 0 
2 7 
1 6 7 
2 0 7 
I I 7 
I 9 5 
I 9 8 
2 I 7 0 
3 0 6 
5 
6 I 0 





I 1 3 
62 
I 7 
I 8 7 
7 5 4 
3 7 6 
3 03 
4 2 9 
I 3 3 
2 8 6 
I 6 0 
I 6 6 
I 0 7 
69 
34 
3 3 2 
I 03 
A 7 I 














I 6 8 
3 4 7 
9 I 
1 0 0 
1 9 3 
2 2 5 
I 3 0 





Einheitiwerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A 0 Ν E 
0 t Β * H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U Η Α Ν Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» N I G E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
o'u ι Ν ε ε R ε 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
O H A N A 
» T O C O Β Ε ρ 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U I Ν E S P 
* G Α Β 0 Ν 
» C O N G B R A 
• C O Ν C L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
* C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I 0 U 
» H A D A C A S C 
• * R E U N I 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E Χ I ο υ ε 
C U B A 
H A I T ) 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A O U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B Ι E 
0 U Y A Ν ε B R 
S U R I N A N 
. . C U γ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L A Ν 
B I R H A N I E 
C O R E E S U O 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O O C E 
, ν ι ε Τ Ν S U D 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 T E S 
13 9 6 7 
3 7 5 0 
2 3 4 6 
7 8 7 2 
1 6 1 2 
6 63 
6 6 7 
1 3 3 2 
1 1 0 2 
1 34 
3 1 S 
5 5 4 
1 6 
2 9 
2 1 S 










2 0 4 




2 7 6 
1 1 6 5 











1 0 9 
3 0 3 
30 
2 3 
2 8 9 
6 3 















































1 4 3 
4 2 
t 4 2 
3 8 8 
2 0 
4 4 




1 5 6 
9 0 
6 I 







France Belg.­Lux. Nederland 
T O N N E S 
2 6 6 4 9 3 7 1 9 6 1 
1 1 7 6 2 4 6 8 6 
17 7 5 I 1 0 2 5 
7 9 0 2 0 1 1 0 6 8 
6 8 4 0 3 13 
2 2 9 2 2 1 
19 0 102 
74 . 6 92 
8 39 4 
2 1 5 92 
14 3 5 2 
2 6 7 9 0 
• 1 II 
1 3 9 0 
5 1 8 4 
8 · S 
3 7 9 
17 4 24 
1 · 6 
15 18 e 
1 1 · 
6 
2 1 « 
34 · |3 
2 · 113 
» 3 
1 · 4 
128 7 0 17 
1177 · » 
14 1 1 * 
» » 1 
2 
A 14 3 
3 1 2 
7 · » 
12 · » 
96 · » 
4 7 
• · 1 
1 
10 9 » 
8 
26 · . 
23 
1 3 39 
45 · » 
5 · » 
38 · » 
76 
2 10 4 9 
• 3 
• · 6 
2 . » 
• 1 17 




2 · I 
2 2 15 
2 19 2 19 
10 » 2 
3 I 9 
» 9 5 3 
3 3 6 
5 1 · · 
1 A 
2 | 
• 1 · 
» I 1 
* 2 1 A 
2 1 
5 I 6 
5 » * 
3 » 2 
r 2 9 
3 
10 4 4 
3 1 17 
1 6 9 
17 . 10 
16 





6 · 12 
7 









H Ε Ν c ε Ν 
7 5 9 2 
19 4 6 
4 3 1 
5 2 2 7 
12 8 7 
2 Ι 7 
4 64 
5 26 
6 7 2 
2 6 4 
3 6 6 
Ι 7 
Ι 7 
Ι 2 Ι 
2 7 3 
Ι 6 
6 7 
2 5 8 





1 4 6 














2 9 5 
4 
2 4 5 
8 2 
Ι 2 8 
5 












Ι 3 2 
4 7 













Ι Ι 0 
6 
6 










Ι 0 6 
2 0 




2 3 3 
4 0 
6 5 
Ι 5 6 
70 
5 3 








T O N N E N 
773 
I 7 5 
5 
58 6 
I 0 4 































| 1 8 









3 | | 
2 








I A — C S T 
P H I L I P P I N 
M A L A | 5 I E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N O 0 N E s ι ε 
A s ι ε P O R T 
A U S T R A L Ιε 
Ν Z E L A N D E 
» Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
8 1 2 · A 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R ε c ε 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
» S E N E G A L 
» C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O H B ι ε P E R O U 
C H I L I 
I R A N 
A R A B S E O U 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
C O R E E S U D 
V 1 E Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D ε 
C Ε ε 
• A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
Α ε L ε Α Η ε R N R D 
F R Α Ν C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U C O S L A V 
C R ε C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A Β 0 C 
• • A L G E R I E 
τ U N ι s ι ε 
ε G γ Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
» C A H E R O U N 
. M A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 













V A L E U R S 
2 2 0 2 
2 1 0 4 
1 7 7 1 
2 3 7 5 
2 5 8 4 
3 2 3 1 
L A M P E S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
» » · 4 7 
2 8 2 7 
» · 2 3 5 5 
1 3 
1 · 2 2 2 0 
1 1 2 
2 4 7 35 
1 1 3 
• 1 A 8 
2 4 . · 2 
U N I T A I R E S E I N H E 
2 0 8 0 1827 1978 2259 
3162 1756 1786 2211 
1770 2000 · 1696 
2 6 1 8 1955 2IA0 2 3 1 6 
4162 3675 1843 2618 
3 3 0 1 · · 2 8 16 
E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S 
T R A G B A R E E L E K T R I S C H E L E U C H T E N 
V A L E U R S 
2 6 7 1 
56 6 
4 4 0 




I I 6 





I 1 2 
3 6 
5 6 





























IOOO D O L L A R S 
767 21 20 1615 
108 16 7 4 2 0 
4 12 2 · 24 
2 4 1 I 13 13 7 1 
67 1 7 5 17 
1 6 1 
6 · 36 
36 · A 7 8 
18 S · 2 16 
29 1 2 
2 5 4 1 90 
8 » . 2 2 
18 · 1 4 6 
7 · 1 104 
3 » 1 32 
12 · 2 4 4 
14 . 2 14 2 
4 · I 138 
4 1 » 2 1 
» · » 83 
» 1 I 
» 50 
» 29 
62 · » 1 
2 19 · . 1 
49 · » 2 
10 · . 1 
50 
79 · » 
2 0 · .· 2 
17 · » 2 
» » 15 
» 10 2 
» . 5 9 
3 6 
4 . . 2 3 
2 » » 106 
τ 26 
» 2 1 
• » 20 
1 · » 26 
• r 66 
2 4 . . 1 
56 
2 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
5 7 1 
1 2 2 
1 7 A 

































290 7 4 256 
29 6 | 85 
16 6 1 · 6 
94 . 1 16 8 
23 · 1 68 
1 0 
2 · 6 
16 . I 19 
4 3 » 45 
5 . » 
4 1 » IS 
1 · » 2 
8 · » 11 
3 · » 12 
1 · » 3 
5 . ­ 8 
5 · 1 17 






3 2 · » · 
9 4 » » 
2 2 · » 2 
2 2 · » 
3 1 » . 
5 · » 1 




1 · · 3 





ι τ s w ε R τ ε 
3 09 7 
3069 
3 135 




















Einhe i tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





* ι— CST 
A R A B S E O U 
Α ο ε Ν 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C O R E E S U Q 
V 1 E T Ν S U O 
I N D O N E S I E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
8 2 I · 0 I 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
1 S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 1 β · H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
» H A U R Ι Τ A Ν 
• H A L I 
» N 1 G E R 
» T C H A D 
• S E H E C A L 
Q U Ι N E E R E 
• H T V O L T A 
L Ι Β ε R 1 A 
• C 1 V 0 1 R ε 
G H A N A 
» T O G O R E P 
. Ο A Η 0 Η ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• G A Β O N 
» C O N C Β R A 
• C O N O L ε 0 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
T A N C A N Y K A 
. H A D A C A S C 
. . R ε U N 1 0 Ν 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A'N T F R 
P A N A H A R F 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A H 
• • C U T A N F 
C H I L I 
C H Y P R ε 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
H A L A 1 S 1 É 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
• N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P · τ ι ε fl S 
A E L E 










V A L E U R S 
4 6 7 8 
4 6 3 9 
25 2 9 
6 13 4 
6 3 7 6 





U N I T A I R E S 
2 6 4 5 
3 7 2 4 
2 4 8 2 
2 5 6 4 
S I E G E S E T L E U R S 
S I T Z H 0 E 8 E L A U C H 
V A L E U R S 
2 6 1 0 6 
1 2 9 2 7 
5 9 14 
9 25 0 
38 4 2 
2 2 0 0 
103 4 
5 56 7 
4 10 3 







1 0 1 
22 2 0 







1 9 6 








2 4 0 
39 
3 I 















Ι Ι Β 
1 6 1 
19 2 6 
2 7 4 
1 8 












2 3 2 
7 5 4 
1 3 6 
28 








8 2 9 1 
106 1 
5 7 27 
15 0 1 
5 42 
4 30 















1 6 1 










































O U A N T I T E S T O N N E 
2 2 6 8 1 
10 9 6 7 
5 3 6 5 
6 3 2 1 
2 6 6 7 
15 0 0 
6 6 9 3 
7 9 2 
5 1 5 3 
7 4 6 
285 
1 6 6 
P A R T I E S 
Nederland 
, ,  
t „ 
r 
V E R H t N D E L B A R 
























9 I I 





4 7 9 1 
4 0 5 5 
5 7 
6 6 I 
2 4 0 
9 I 
6 1 
3 18 9 
795 
1 0 
































3 2 2 2 
2 6 7 5 
5 1 
4 6 7 









E I N H E 
7 0 9 0 
4 9 4 1 
8 1 6 1 
7 6 0 3 
16 1 0 0 
10 2 8 1 
58 4 8 
2 3 
4 4 1 0 
2 2 0 6 
4 4 3 
5 1 5 
19 0 9 
3 1 0 8 
3 1 6 
1 3 9 
2 0 
2 1 
I 0 3 
I 6 
4 0 




















I 3 6 













1 9 6 
6 5 1 







M E N G E N 
9 2 6 7 
6 136 
1 7 
3 1 1 2 
16 6 8 
3 8 2 
lul ia 
4 





9 4 · 0 1 
W E R T E 
3 4 0 5 
Β 0 2 
85 





I 3 1 
3 2 6 















I 4 8 
6 





























Τ 0 N N F Ν 
2 56 8 
5 2 I 
I 7 9 
19 2 3 
5 2 ? 
8 7 9 
Bestimmung 
1 Destination 
I f — C S T 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν ε 
G Ι Β * H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G RE e ε 
τ U R ο υ ι ε 
Ν A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
» H A U R | T A h 
» H A L I 
. N I C E R 
» T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
» Τ 0 G 0 R E P 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
» A Ν C A O F 
• C A H E R O U * 
» G A B O N 
» C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
T A N C A N Y K A 
• H A D A C A S C 
. . R ε U Ν I 0 IS 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. . C U T A N F 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
' O A T B A H R 
Α Ο Ε N 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
. N C U Í N h 
• O C E A N F R 
P R O V . B O R D 
H 0 N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ ι ε R 5 
A E L E 
A M E R N R O 
8 2 1 · 0 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S S A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
EWG 
CEE 
8 I 1 
4 2 6 6 
4 3 3 6 
12 50 
30 2 
5 1 4 
1 5 
1 9 
l 7 5 
2 1 
6 0 
1 5 0 3 







1 3 A 
3 7 11 
A 4 
























I 0 9 
1 4 




























V A L E U R S 
I 2 3 S 
I I 7 ί 
ι ι o ; 
1 4 6 ; 
14 3C 
















1 1 7 













































U N I T A I R E S 
1 2 3S 
1 3 4C 
1 1 1 
2 ο ι ; 
ι 9o; 
2 5 9C 
M O B I L I E R H E D I C C 
M E D I Z I N C H 1 R U R C 
V A L E U R S 
























5 0 6 
1 9 0 7 
3 5 1 2 





















A 5 26 7 
17 115 
5 5 





1 4 6 9 14 8 
13 7 7 1 5 1 
2 8 3 C 
C H 1 R U fl C 
1 39 
1 37 
1 C A L 
I S C H E H O E B E L 
I O O O D O L L A R S 
4 6 6 1 3 9 17 
7 7 8 2 8 13 8 
4 7 3 2 5 1 1 6 
2 5 6 0 I I » 7 9 
1 1 2 0 9 
2 3 5 
2 0 
2 8 8 1 





2 2 9 
9 6 























E I N H E 
; 1109 
9 5 3 
Ì 14 1 7 
9 1 3 0 7 
1160 
9 2 7 β 6 
S 6 1 5 
S 2 5 
J 2 14 8 
3 9 8 7 
2 2 5 
7 1 7 8 
5 19 5 
I 6 0 
S 8 2 
6 7 
82 
2 2 2t 
2 6 7 
I 0 4 







2 4 2 
3 A 
37 
















T S W E R T E 
1 3 1 6 
1 5 3 9 
1 3 0 4 




H E R T E 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
j Destination 
I r — CST 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
τ U R Q υ ι ε 
R 0 U Η A N Ι ε 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
» T C H A D 
• 5 E N E G 4 L 
» c ι ν ο ι R ε 
• G A B O N 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
0 0 H Ι Ν 1 C R 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
H O H D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L ι ε 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A c Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
RO U H AN Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β Y ε 
• T C H A D 
. 5 ε Ν E C A L 
. C I V O I R E 
. C A Β O N 
. c o N c L ε 0 
ε ΤΗ 1 OP ι ε 
. H A D A C A S C 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
CUBA 
00 H Ι Ν | C fl 
..ANT FR 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 HB Ι E 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 




κ ow ε 1 T 
P A K I 5 Τ A Ν 
I N O ε 
T H A 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
Κ 0 Ν D E 
C E F 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 












































Q U A N T Ι TE5 
1 4 β 5 
3 0 5 
2 0 4 
9 6 7 
4 6 5 
7 6 
6 3 









1 5 6 








































V A L E U R S 
2 5 6 6 
2 5 5 1 
2 3 2 4 
2 6 4 7 
2 4 0 9 
3 0 13 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 



























• I 6 







» 3 4 
1 7 
96 
» 6 1 
. 2 3 
» 3 1 
» 1 3 
» 9 
• 2 4 
» 133 
» 1 1 
I 6 
1 3 1 
» 30 
• 1 3 
22 
1 3 4 
T O N N E S H E N C E N 
153 81 94 I0S8 
6 6 4 8 2 3 2 
12 2 71 4 7 
25 4 37 6 17 
2 · 4 4 24 
7 5 
2 1 5 5 
A · 4 4 8 5 
3 · 59 
1 1 2 . 
















1 3 3 































U N I T A I R E S E I N H E 
3046 1716 1904 2 6 3 5 
2 6 5 1 
2 6 6 4 16 6 2 
4 4 6 0 · · 2 6 2 9 
2 3 2 8 































T S IV Ε Β Τ E 
2 A 0 A 
2 4 17 
Bestimmung 
1 Des t/notion 
1 f — C S T 
8 2 1.03 
H 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ . Τ I E R 5 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
0 Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N O 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
» H A U R | T A N 
* Ν I G E R 
• T C H A 0 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• T O G O R Ε p 
.D A H O H E Y 
Ν 1 c ε R | A 
. A N C A 0 F 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N c L E O 
K E N Y A O U C 
• H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A H 
. . G U Y A Ν F 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
κ ow ε | τ 
Q A T B A H R 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
. o c ε A Ν F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G i Β · M A L T F 
Y O U C O S L A V 
E U R O P E N D 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. · A L C F R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. Κ A U R Ι Τ A Ν 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν F F. R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I v 0 I H F 
. T 0 r, p R C P 
• D A H O M E Y 
Ν Ι Γ. E R 1 t 
• A N C A O F 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
S 0 H H Ι ε P. S A R T L I T E R I E ET S I M 
S P R U N G R A H M E N B E T T A U S S T U O C L 
V A L E U R S 
6 2 10 
2 8 7 6 
3 15 5 
2 16 6 
9 9 9 
7 1 
1 6 9 
7 2 8 
14 4 3 
367 
1 6 9 












2 17 9 











































Q U A N T 1 TE 
7 6 9 7 
2 16 3 
3 4 5 3 
2 0 7 0 
1 0 3 5 
3 1 
9 Ζ 
9 0 7 
6 6 4 
3 I 6 
I 8 I 
6 A 
3 8 
5 3 e 
1 5 
6 9 







2 0 1 4 














1000 D O L L A R S 
3 8 8 2 1597 1393 
366 1409 746 
3 0 6 5 45 34 
4 3 0 1 4 | 6 14 
7 4 76 3 0 7 
19 1 10 
110 13 
117 . 53 9 
14 6 114 8 
7 5 10 8 16 3 
4 6 4 3 3 1 
12 59 2 3 
7 10 6 
4 4 2 2 9 
2 3 1 































1 2 3 
13 1 7 
6 ■ 3 
2 4 
16 4 




4 5 7 











5 T O N N E S 
3970 677 1920 
293 582 1039 
3 3 4 2 58 39 
331 237 642 
5 9 5 9 5 3 3 
2 · 16 
3 1 2 5 
76 . / 7 e 
1 1 5 A b 9 
5 1 4 2 2 0 8 
5 1 5 0 2 6 
2 2 9 12 
1 2 7 5 
2 2 4 6 7 
1 3 1 
5 3 . 1 7 
A 5 
2 0 0 5 
























































M E N G E N 
7 9 8 
2 2 9 
| 5 6 6 




















9 4 ­ 0 4 
W E R τ ε 
1 9 6 
2 9 
9 






























, , , « 
8 
T O N N E N 


















E i n h e i t s w e r t e : S |e ausgewiesener Mengcncinhdt — X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t Voleurs unitair t nité de quantité indiquée — X : voir noies par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
• C A H E R O U N 
• G Α Β 0 Ν 
• C O N C B R A 
• C O N C L ε o 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Υ Α Ν F 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E |T 
O A T B A H R 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
. N G U Ι N N 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
N 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
62 1.09 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A O N 
Ρ * T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
1 5 L A N D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 P A O N E 
G Ι Β · H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 υ ι ε 
E U R O P E N D 
U R S S 
T C H E C O S L 
R O U H A Ν Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 s ι ε 
L ι β Υ ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R 1 T A N 
. H A L I 
• N I G E R 
• T C H A 0 
. S E N E C A L 
O U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
Q H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H 0 H E Y 
N I G E R I A 
» C A H E R O U N 
» C E N T R A F R 
. G A B O N 
» C O N O B R A 
• C O N O L E O 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B 1 Q U 
' . H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U O A F 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
EWG 
CEE 


















1 A 5 
I 2 
26 








V A L E U R S 
1 0 6 7 
13 3 0 
9 1 4 
1 0 4 7 
965 
France 













I 4 0 
UNITA 1 R ε s 
9 78 
13 17 
9 I 7 
12 99 
18 2 1 























7 1 8 
72 9 
576 
A U T H E U B L E S E T L E U R S P A R T I E S 
A N D E R E H O E B E L U N D T E I L E 
V A L E U R S 
6 2 9 2 Β 
2 5 6 4 7 
15 6 1 9 
2 14 2 9 
92 5 0 
4 8 5 1 
67 2 9 
924 1 
37 19 
4 46 1 







3 I 6 
4 7 7 5 












1 1 3 4 0 
7 3 
9 3 5 
2 1 
3 4 
1 4 9 
4 4 
9 5 
1 0 S 
6 I 2 
7 6 
6 5 

















2 5 5 
3 1 3 
1 0 9 
9 9 
4 4 6 3 
3 6 8 
2 4 
2 0 2 02 
2 0 38 
15 182 
2 9 75 







































1 4 3 
1 6 







2 S 1 
3 1 3 
1 1 
9 9 
fi 4 5 
3 I 
6 
D A V O N 
1000 D O L L A R S 
2 8 94 
2 06 0 
1 9 4 
642 
2 3 I 
92 
506 
8 8 I 














74 0 2 
1 4 0 
2 0 0 8 
9 6 7 
I 6 8 
2 5 7 





















































E I N H E 
14 3 1 
1 336 
14 7 3 
13 92 
2 16 7 0 
12 3 5 9 
76 
9 2 35 
5355 
106 1 
5 37 8 
3 5 5 3 
26 4 3 
7 8 5 





































6 9 6 













9 4 · 0 3 








2 0 9 
I 3 0 















































Ι Γ — CST 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ ow ε | T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A 1 S I E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• N C U Í N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
. O R E C E 
τ u R ο υ ι ε 
E U R O P E H D 
U R S S 
T C H E C O S L 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
. . A L O E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A U R | T A N 
• H A L I 
» N I C E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E H T R A F R 
» C A B 0 N 
. C O N G B R A 
• c o N c L ε 0 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
A F E S P N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
H A I T I 
F 1 N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 




1 1 0 
3 6A 
7 0 6 
1 2 
1 5 7 











1 1 5 
33 
3 6 
2 6 7 
3 0 
3 1 
8 1 9 
12 0 2 









1 8 0 
I 1 8 
3 63 
2 1 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 . 2 
72 
1 3 1 5 
7 0 4 . ] 
3 
5 . 9 
1 0 I 
4 0 
* · * 5 · 1 
2 I » 
11 1 » 
3 
4 1 3 
4 8 A 3 
3 ■ 1 
109 4 5 
10 5 2 
20 2 6 8 7 A 
8 » 2 1 
2 · 2 
1 · 1 
3 2 1 
2 . 8 
58 
2 3 
6 I 7 
Ι Ι β 
3 5 9 · » 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
6 7 4 2 5 
3 1 6 2 7 
16 9 3 4 
16 8 4 3 
8 8 18 
2 70 6 
9 07 5 
1 06 49 
4 7 17 






4 A 1 
36 
A 4 2 
4 3 A S 
12 6 6 
8 2 









2 1 4 
1 2 7 3 8 
1 0 1 
6 8 I 
2 2 
48 
2 1 6 
63 
1 AB 
1 4 I 
9 1 7 
1 02 
9 I 




2 2 3 
1 0 6 
2 0 4 
34 
1 6 2 
1 2 4 
3 3 0 
6 
3 6 




4 5 : 
4 3 I 
7 i 
I 1 
2 4 ι : 
2 9 
1 t 
2 2 0 8 7 3 9 3 A 1 1 5 4 5 
2 1 9 1 3 1 3 5 8 9 3 9 
1 8 1 0 7 3 0 6 1 6 0 
1 7 9 0 4 9 1 2 4 4 4 
7 0 4 3 2 6 1 4 0 0 
4 2 0 6 4 1 5 8 
66 5 25 9 
9 29 · 5 5 73 
SO 107 4 
514 1387 2932 
6 98 9 175 
125 244 504 
» » · 2 
7 I 2 7 
27 · SA 
5 · 1 
A8 1 3 8 
A35 3A 753 
55 A 22 
7 A2 2 
15 17 
» 3 
38 · 1 
2 1 6 
3 · 16 
II 
2 3 2 
1 · 2 
2 1 
16 9 2 |0 
12 6 87 · 13 
7A » 
5 » 3 
I · 2 
» 1 0 
2 16 . » 
63 · t 
1 A6 » » 
1 A 1 · t 
9 17 » 
10 0 · 1 
9 1 
10 · 2 5 
7 84 
7 · 29 
6 1 . » 
223 » 
26 · 9 
196 · » 
34 . » 
162 
12 4 
9 2 9 7 2 
16 . 7 
30 · » 
» 3 1 
4 47 · » 
4 34 · · 
8 · t) 
17 
4 04 57 10 9 
16 7 4 9 
5 
7 
I 0 E 
33 
6 8 2 6 8 
I 5 
. 7 e 


































I 0 6 
2 A 
H E N G E N 
2 4 8 2 5 
1 6 2 3 4 
86 
8 5 07 
52 7 2 
966 
7 7 6 5 
4 0 3 1 
35 18 
9 2 0 
6 4 1 
1 4 
1 1 
I 6 6 
3 2 1 
27 
334 
2 5 2 3 




























7 7 i. 
lulla 





























T O N N E N 




1 I 1 6 
1 098 
386 








































1 06 7 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι Γ — CST 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
• . C U Υ A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
J O R D A N ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A 1 S I E 
ι N D ο π ε s ι ε 
A U S T R A L ) ε 
• Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
8 3 1 . 0 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
1 T A L ι ε 
R O Y ' U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
ο ι a . H A L τ ε 
G R E c ε 
τ U R O υ ι ε 
E U R O P E N Q 
A L L . Η . E S T 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
» H A L 1 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
c u ι Ν ε ε R ε 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C 1 V 0 1 fl ε 
O K A N A 
» τ o c o R ε ρ 
.ο Α Η O H ε Υ 
N I G E R I A 
» Α Ν C A O F 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
» C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
EWG 
CEE 
1 1 3 



























1 0 0 
1 24 
1 39 
4 2 9 
1 5 
V A L E U R S 
9 3 3 
θ 1 I 
8 3 5 
1 2 7 2 
1 0 4 9 





























U N I TA 1 R ε 5 
9 1 5 
9 30 
θ 38 
16 6 2 
13 0 8 
2 0 8 6 
A R T I V O Y A G E S A C S 
R E 1 S E A R Τ 
v A L ε U R S 
4 7 9 6 4 
10 0 3 1 
5 2 9 6 
3 2 6 1 7 
1 2 7 2 2 
13 5 4 4 
138 3 
3 196 
2 7 16 
2 0 8 5 
65 1 




3 3 8 0 
26 5 
76 3 
4 13 6 








1 1 5 
3 7 2 0 
Ι β Β 















2 1 1 
2 8 
30 
1 0 3 







1 7 5 
1 6 
7 36 
6 5 7 
6 34 
13 0 8 
7 0 9 
A M A I N 
I K E L T A E S C H N E R H 
1 1 6 4 5 
9 2 5 
5 0 3 1 
5 6 87 
10 0 7 
39 37 






1 9 5 
6 1 




1 6 S 
1 2 
2 1 






























I 3 9 
8 2 7 
6 2 6 
6 75 
8 2 2 
6 9 I 
1 1 9 0 
E T S I H 
U 0 G L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
10 6 3 
4 9 4 
6 4 
5 0 2 
72 
3 4 3 
1 7 








| | I 
4 4 
6 2 
2 4 13 
17 0 2 
26 
6 6 8 
3 6 5 
I 0 4 
4 9 
1 1 6 0 
4 7 7 
1 6 
























2 1 2 
5 1 6 










E I N H E 
6 73 
7 6 1 
108 6 
10 16 
I 1 1 9 
2 3 8 5 1 
4 8 9 2 
1 24 
1 8 Β 3 5 
9 4 0 9 
4 9 15 
1 0 16 
13 6 1 
19 6 1 
5 34 
2 0 0 9 
1 3 
4 4 
4 9 3 
2 7 0 6 
2 2 5 
5 6 8 
3 1 1 9 














1 1 1 

























1 0 4 










T S W E R T E 
17 11 
15 6 5 
6 2 5 
18 19 
159 1 
2 38 1 
NOB 
4 2.02 
W E R τ ε 
8 9 9 2 
2 0 18 
5 I 
6 90 5 
186 9 
4 2 4 5 
30 1 
32 1 
2 1 1 
II6S 
6 4 9 
1 5 
3 0 
4 3 6 
3 2 
7 4 















1 Destino tion 
1 ι—CST 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
Μ ε Χ 1 Q U E 
H A I T I 
0 0 Η Ι Ν Ι C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A Ρ ε 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
c ε Y L A Ν 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
» Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
C R E C E 
T U R 0 U IE 
E U R O P E N D 
A L L · M . E S T 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι β Y ε 
ε c Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. H A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R Ε p 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N c B R A 
. C O N G L L C 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 




4 4 0 
1 1 
12 2 4 6 





1 5 6 




















1 0 1 
1 00 














2 1 6 
4 5 
6 9 
1 0 5 
1 0 





France Belg.­Lux. Nederland 
3 1 
19 9 5 
2 
3647 301 76 


























O U A N T I I E 5 T O N N E S 
1 1 9 3 6 
27 6 4 
2 8 8 3 
6 2 6 2 
2 1 2 8 
2 3 5 2 
3 5 2 
9 5 I 
9 2 3 
4 3 7 
1 0 I 
6 6 9 
2 
2 1 
1 0 3 
5 1 0 
5 9 
t 7 0 










1 8 5 5 














1 7 7 
1 5 










3673 329 947 
2 14 17 0 5 7 9 
2 7 6 1 16 2 3 
7 0 0 14 1 3 3 8 
79 7 7 13 0 
3 9 8 4 5 5 1 
4 2 4 
139 · 390 
10 15 6 
4 5 9 15 9 
2 0 1 6 





5 6 0 4 
2 4 2 2 1 
2 
2 · 3 
1 · 1 
1 1 










1 6 8 
1 4 
2 

































































H E N G E N 





1 1 OS 
2 3 4 
3 2 5 






4 1 4 
4 7 
9 0 






























































T O N N E N 









2 2 4 



















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnlieit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por uniti Je quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 





1 ι— CST 
» H A D A C A S C 
. . R ε U N I 0 N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A ε F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
H A Ï T I 
D O H Ι Ν 1 C R 
F 1 Ν D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
S U R I N A M 
. . G U Υ Α N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
A H E R H E E R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
H 0 N D E 
C E ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 A 1 . 1 | 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β * H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . H . E S T 
' H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L Ι Β Y ε 
E G Y P T E 
• A N C A O F 
• H A L I 
• N I G E R 
» T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
EWG 
CEE 
1 4 | 
I 0 
9 
1 0 2 
9 
2 1 0 5 




















































V A L E U R S 
4 0 1 6 
3 6 2 9 
18 3 6 
5 19 2 
5 9 7 8 









U N I T A I R E S 
3 170 3 2 3 
4 322 2 9 0 
Ι Β 22 
8 124 3 5 6 
12 7 47 
9 8 92 76 2 
V E T E H E N T 5 D E S S U S H O H H E 
D B E R K L D U N C F H A E N N E R U 
V A L E U R S 
6 2 9 2 1 
2 5 3 4 6 
16 5 1 2 
1 9 0 1 6 
1 0 19 0 
5 6 2 0 
137 3 
63 17 
9 4 0 5 
7 9 7 1 
2 8 2 
















1 4 4 
15 7 6 6 
3 36 






5 2 4 
1 2 5 
IOOO 
2 17 73 1001 
2 15 5 62 7 
17 6 8 1 3 3 
17 36 13 9 
5 5 4 12 6 
4 57 4 
9 
3 59 
4 3 6 7 0 
16 8 3 14 5 
70 1 
87 7 5 
2 3 
6 2 5 
1 
3 1 







15 6 9 6 





5 2 4 











2 5 4 8 
2 9 4 0 
. Ì 2 0 3 6 
2 8 0 8 
l 20 39 
j G A R Ç O N 
K N A B E N 
O L L A R S 
) 10 0 9 3 
S 6 19 7 
6 7 
1 18 3 0 
î 1 5 5 1 
1 0 6 
7 6 4 
4 5 2 7 
7 
Ì 3 5 5 8 
2 8 
7 4 9 6 
5 2 1 9 
Ï 7 9 
7 
3 3 3 
5 7 1 2 
1 2 
• i 1 
2 1 
1 7 
• & · 








9 5 9 












































E I N H E 
4 5 9 2 
3 6 5 1 
2 4 3 1 
4 9 4 7 
6 3 3 2 
4 4 4 6 
13 0 4 0 
3 8 6 2 
7 
9 1 7 1 
5 2 10 
3 2 3 3 
3 0 4 
9 4 2 
2 4 4 3 
1 73 
9 8 5 
8 7 
2 9 9 
3 
2 85 


































T S W E R T E 
5 0 1 5 
4 37 7 
5 32 8 
5 2 5 0 
5 6 3 7 
NOB 
6 1 . 0 1 
W Ε Η τ ε 
8 0 05 
2 86 1 
2 23 
4 66 3 
16 12 
17 6 3 
8 88 
4 8 9 
2 I 2 
1 2 7 2 























Ι Γ — CST 
• H T V O L T A 
L 1 Β ε R 1 A 
• c ι ν ο ι R ε 
G H A N A 
» τ ο c ο R ε Ρ 
. D Α Η O H ε Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
» G A S 0 Ν 
» C O N G B R A 
• C O N C L E O 
• R U A Ν D A U 
ε Τ Η I 0 Ρ ι E 
S O H A L Ι Ε R 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N 5 U 0 A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
I N D E 
1 N D 0 N E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
» Ν C U Í N Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H 0 Ν D E 
. C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
■ O C E A N F R 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
Ν 0 R V ε C E 
5 U E D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s Ρ A c Ν ε 
0 Ι Β · M A L τ ε 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
ε U R ο ρ ε N O 
U R S S 
ALL · Η­ ε 5 Τ 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L I B Y E 
ε c Y P τ ε 
. A N C A O F 
» H A L I 
. N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
ο υ ι Ν ε ε Β ε 
• H T V O L T A 
L Ι Β ε R t A 
• c ι v o i R ε 
G H A N A 
. T O G O R ε p 
. D Α Η ο Η ε Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N c B R A 
• c o N c L ε 0 
• R U A N D A U 
ε τ Η ι O P ι ε 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 










4 9 1 
5 5 
7 4 
I 4 5 
3 8 5 
26 






1 0 0 
4 9 9 9 
6 2 I 
3 7 
2 5 





1 4 5 
1 5 
30 
3 1 0 
3 I 
5 6 














































O U A N T I T E S T O N N E S 
9 2 4 2 
4 0 63 
2 7 7 4 
2 3 7 4 





1 6 7 6 
I 3 1 I 
3 7 
















2 3 4 4 
1 0 0 




































2 6 8 





































1 0 0 










































2 2 9 









































































16 7 0 






















T O N N E N 
90 4 









1 1 2 



































Einheitswerte: S je »«gewiesener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
560 
I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I I — CST 
B R E S I L 
Ρ E fl 0 U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
I N D E 
1 N O O N E S Ι E 
A U S T R A L Ι E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
. o c ε Α Ν F fl 
P R O V B O R D 
K 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A E L ε 
A H ε R N R D 
• O C ε A N F R 
8 4 I · I 2 
H 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y * U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G N E 
C IB . H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L Β A Ν Ι ε 
O R E C E 
T U R 0 U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S 5 
A L L · H · E S T 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• · A L β ε R ι ε 
T U N ι s ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
0 U Ι Ν E E R E 
L Ι Β ε R I A 
• C 1 V 0 1 R ε 
O H A Ν A 
Ν ι c ε R 1 A 
» C A M E R O U N 
. C E N T B A F B 
» G A B O N 
» C O N G B R A 
» C O N C L ε 0 
• R U A N D A U 
ε τ H ι O P ι ε 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B ι ε 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 




















V A L E U R S 
6 8 0 8 
6 2 0 8 
6 6 7 3 
8 0 11 
8 5 2 7 






U N I TA 1 R E S 
6 9 5 
7 4 β 
6 7 7 
a 5 ι { 
8 9 3 
2 4 0 5 
3 9 8 8 
3 9 15 
3 3 4 0 
4 6 9 1 
4 6 2 6 
. 
V E T D E S S U S F F H H E S F I L L .. 
0 Β E R Κ L E 
V A L E U R S 
7 9 2 1 0 
2 8 5 9 9 
10 6 8 6 
3 9 9 0 7 
2 3 1 9 6 
1 I 7 Ι θ 
1 2 4 5 
6 2 6 6 
8 2 9 3 
10 0 9 1 
6 8 4 
6 2 4 1 
3 θ 
I 4 
2 4 3 1 
3 3 9 4 
6 4 
1 7 1 5 
9 2 2 3 













1 9 2 
9 5 4 4 
2 1 3 
2 0 I 
1 6 
1 6 


















3 6 4 
I 0 4 Β 0 
12 3 6 







1 1 0 
1 8 
2 3 1 
9 8 
7 5 3 
1 9 
2 5 
D U N G F 
2 5 16 
4 7 3 
1 0 3 8< 
1 0 0 3Í 
3 3 6( 
5 1 4 
1 0 6 
4 3E 
2 9 9. 
2 4 




I 4 : 






I 7 A 
9 5 3ΐ 
2 1 C 
Ι ί 
t ί 

























7 3 3 5 
7 2 2 8 
7 9 9 1 
8 2 5 0 
9 6 3 6 
E N F Δ Ν 
< L K I Ν D 
1 0 0 0 D O L L A R S 
7 8 3 1 
4 8 16 
1 6 3 
2 8 4 8 
2 5 15 
i a 5 
9 1 
3 9 1 7 
7 9 7 
1 3 
19 3 8 
3 5 
1 6 2 
• 7 4 






















1 7 7 0 2 
I I 5 0 6 
3 9 
6 15 6 
5 17 5 
6 0 0 
3 2 5 
6 3 1 2 
4 7 11 
I 6 0 
14 2 8 
2 7 
7 5 4 
9 8 5 
1 0 







1 1 5 
4 9 7 












ε ι Ν Η ε 
9 8 6 6 
12 5 6 0 
9 0 6 0 
Ι Ι 0 6 2 
7 2 4 9 
16 5 6 9 
4 9 7 1 
6 2 
13 5 3 6 
10 1 6 3 
19 4 3 
5 0 3 
4 7 4 
3 7 2 4 
2 7 0 
6 Ι Ι 
β 
6 
1 5 15 
18 7 1 
Ι 3 
1 0 7 1 





















17 9 2 

























τ s w ε R τ Ε 
8 8 5 5 
Ι Ι 8 7 Ι 
9 6 9 6 
7 7 14 
8 0 2 0 
9 8 5 1 
Ν D B 
6 1 * 0 2 
W E R T E 
9 9 4 6 
2 5 6 3 
3 6 
7 3 3 1 
1 9 6 5 
3 6 4 5 
3 2 6 
4 3 5 
2 I 4 
1 5 6 8 




1 β 5 
2 I 
5 2 























3 Λ 7 9 
















\ f — C S T 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E IT 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
• O C E A N F R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y · U Ν 1 
1 5 L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V ε G E 
ευεο ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R ε C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M · ε 5 T 
P O L O G N E 
B U L G A R Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε G Y P T E 
• T C H A D 
. s ε Ν ε C A L 
G υ ι Ν ε ε R E 
L Ι Β ε R 1 A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
Ν 1 C E fl 1 A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G 6 fl A 
• C O N G L ε 0 
. R U A N D A U 
Ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
S O H A L Ι E R 
Κ Ε Ν Υ Α O U C 
. H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A Μ ε R B R I T 
H ε X I Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 Η Β I E 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
A U S T R A L I E 
. N G U Ι Ν Ν 




5 2 8 
1 1 
2 3 0 
I 2 5 
5 2 
8 8 







1 5 I 
2 9 
8 2 
Q U A N T I T E 
6 5 3 6 
2 5 2 4 
1 1 5 7 
­ 2 6 4 I 
1 7 9 0 
6 9 5 
9 8 
7 5 8 
7 2 5 
8 9 4 
4 9 
5 5 3 
3 
1 9 9 
2 5 9 
2 
1 3 2 











































































5 T O N N E 
1 7 0 6 
2 7 2 
10 9 6 
3 3 2 
1 2 8 
1 1 1 
5 3 
2 0 























































9 1 7 17 7 7 
5 4 É 
4 
12 0 1 
5 
3 2 8 5 6 9 
3 0 4 4 7 3 
1 a, 6 2 
13 3 2 
6 4 9 
4 4 4 
6 8 5 0 7 
2 5 
1 3 
1 3 5 
3 
4 6 7 
12 8 9 
7 3 2 
3 0 14 8 
2 











I 1 2 
7 












H E N G E N 
1 3 3 6 
3 2 7 
6 
1 0 0 4 
7 4 8 
1 6 1 
3 5 
2 9 
2 4 4 
I 9 
4 4 
1 I 7 
1 4 3 
8 5 
































T 0 Ν Ν ε N 
7 9 8 
I 7 β 
9 
6 0 8 
1 3 7 


























E i n h e i t s w e r t e : $ je auigewies r Mcngeneinhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quontité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





* t — CST 
K 0 N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
AHER NRD 
• O C E A N FR 
6 4 1.13 
H 0 Ν ο ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι E R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
RO Y · UN 1 
S U E O E 
F1 NL A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
G Ι Β · H A L Τ E 
G R E C E 
E U R O P E ND 
H O H G R ι ε 
H A R O C 
• . AL C E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. A N C A O F 
A F OC Β R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L ι β ε R | A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
» T O G O RE p 
. D A H OH ε Y 
N I G E R I A 
» A N C A ε F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
» G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
Ε Τ Η 1 OP ι ε 
S 0 H A L 1 E R 
» H A D A C A S C 
. . R ε U Ν 1 0 Ν 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T FR 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
C E Y L A Ν 
.Ν G U Ι Ν Ν 
. 0 C ε Α Ν FR 
H O H D E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ· Τ 1 ER 5 
A E L E 
A H E R N R D 
• O C E A N F R 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
s υ ε D ε 
F 1 Ν L A Ν D F 
D A N E H A R K 
sui 5 5 ε 
G Ι Β · H A L Τ E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. A N C A O F 
AF OC BR 
» Τ C H A 0 
. S E Ν ε C A L 
c u ι Ν ε ε R ε 
S I E R R A L E O 
L ι β ε R Ι A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O REP 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
I 2 I 1 9 
1 1 3 3 1 
9 2 3 6 
1 4 0 4 7 
12 9 6 0 
16 6 6 0 
France Belg.-Lux. 
UNI TA 1 R E S 
14 7 4 9 
17 4 2 3 
9 4 7 6 
3 0 2 2 9 
2 6 2 5 0 
4 6 3 5 1 
8 5 4 C 
β 8 2 ί 
3 9 7 6 
86 8 3 
82 7 3 
15 4 17 
L I N G E DE C O R P S POUR HOK 
LE I B N A E S C H E F Μ Α ε Ν Ν E R L 
V A L E U R S 
14 9 0 0 
4 7 6 3 
8 2 7 1 
18 5 6 
373 
7 4 
4 9 6 
12 6 2 






1 2 2 
2 5 
1 3 
I 1 4 
1 5 
6 4 
6 2 4 5 
1 C 6 

















1 6 8 



















8 7 9 7 
4 87 
7 7 9 1 











I 1 4 
53 













3 6 7 
53 
6 7 











Q U A N T I T E S T O N N E 
2 5 12 
7 7 3 
14 7 9 




1 6 3 
3 6 1 























15 6 1 
60 





















9 9 6 2 
9 5 8 2 
I 0 Β I 9 
10 9 4 1 
96 7 7 
ME 5 
Κ U Δ Β Ε Ν 
IOOO D O L L A R S 
2 3 3 
2 ο ι : 
















19 6 1 
15 7 5 
I 2 8 

























3 0 0 













E I N H E 
13 8 7 8 
15 2 0 2 
13 4 8 7 
13 6 14 
12 0 6 6 
10 3 7 
4 9 5 
1 1 
5 3 1 
1 5 5 
2 


















| 2 8 
2 
M E N G E N 
1 1 3 
3 6 





T S W E R T E 
12 4 6 4 
14 3 9 9 
12 0 5 6 




« E R T E 
7 7 4 
1 9 3 
5 5 





















































I I — C S T 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N O L E O 
E T H I O P I E 
5 O H A L 1 E R 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
κ ow ε | Τ 
c ε Y L AN 
•Ν CUÍN Ν 
• O C E A N FR 
Η ο Ν D ε 
CEE 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A Η ε R NRD 
• 0 C ε A Ν FR 
8 4 1 · I 4 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · H A L Τ E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
H O N C R | E 
H A R O C 
' • • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L ε 0 
ε T H 1 O P Ι E 
K E N Y A O U C 
R H O D N Y A s 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
J O R 0 Α Ν I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
. O C E A N F R 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C Ι Β · H A L Τ ε 



























V A L E U R S 
5 9 3 2 
6 16 2 
5 5 9 2 
7 4 5 4 













U N I T A 1 R E S 
5 6 3 5 
6 0 8 6 
5 5 29 
7 4 6 4 
L I N G E DE C O R P S 
52 8 6 
5 175 








6 5 3 7 
6 3 2 5 
7 1 1 1 
78 4 8 
POUR F E H M E S 
L E I B W A E S C H E F F R A U E N U 
V A L E U R S 
5 4 4 2 
16 0 1 
16 17 




4 0 0 
5 2 5 
5 7 8 
2 0 
3 2 2 
1 0 5 
I 6 1 
7 7 

























I 0 4 





2 5 06 
3 4 2 
15 78 




































Q U A N T I T E S T O N N E 
6 8 1 
2 4 4 
23 | 
1 9 5 
9 8 
1 1 












3 1 2 
37 








Κ L Κ IND 
1000 D O L L A R S 




2 1 3 
2 
1 
3 0 8 
2 2 
















6 6 6 
4 9 9 
9 
I 5 7 
I 0 3 
I 2 
I 
2 8 8 











1 3 3 




















E I N H E 
9 17 7 
137 50 
6 9 8 7 
86 11 
7 6 4 
2 5 2 
2 
5 1 0 

























M E N G E N 




















1 T S W E R T E 
7 9 7 9 





W E R T E 


















































Einhe i tswer te : $ je angewiesener Mengeneinheit — X : l iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs un i ta i res: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l ­XI I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. · A L 0 E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
» C I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
» C O N G B R A 
. C O N C L E O 
ε Τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A O U G 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N ) E 
A R A B S E O U 
H O H E I T 
. O C E A N F R 
Ν 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
. O C E A N F R 
6 A 1 . 2 1 
H O H D E 
C E E 
■ A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
N 0 R V E C ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
O R E c ε 
E U R O P E N D 
U R S S 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L I B Y E 
» S E N E G A L 
» C A M E R O U N 
. C O N G L ε 0 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
5 Y R ι ε 
I R A K 
C E Y L A Ν 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι E 
S E c R ε T 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U N 1 
N O R V ε c ε 





























V A L E U R S 
7 9 9 1 
6 5 6 1 
7 0 0 0 
1 1 3 4 4 
1 I 5 5 1 


















U N I T A I R E S 
8 0 3 2 
9 2 4 3 
7 0 13 
12 6 30 
2 3 12 5 
34 3 33 
877 3 
60 9 8 
10 2 7 3 
10 1 4 3 
H O U C H 0 I R 5 E T P O C H E T T E S 
T A 5 C H E N T U E C H E R L 
v A L ε U R S 
4 2 3 4 
1 5 7 9 
5 4 9 
2 0 5 6 
1 0 5 9 
1 6 3 
4 6 3 
4 2 6 
4 9 1 
1 8 0 
1 7 


































































5 0 0 8 
4 9 4 1 
5 6 15 
60 59 
Ζ I E R T A S C H E N T 
I O O O D O L L A R S 
4 5 4 










O U I N T I T E S T O N N E S 
5 7 9 
2 3 5 
9 9 
2 1 7 















I 1 2 








4 0 6 
2 2 0 
8 











. , , a,
, , , 
. 
1 























E I N H E 
7 4 1 7 
4 5 6 2 
1 I 0 6 7 
6 7 6 3 
1 0 5 4 
33 0 
2 5 
6 9 9 
3 96 
9 





































Η ε Ν c ε Ν 












τ s w ε Β TE 
13 6 3 6 
1 7 6 0 0 
1 3 6 6 7 
2 12 6 6 
3 0 0 00 
NDB 
6 I · 0 5 








I 6 4 
4 0 























T O N N E N 















1 r — CST 
F 1 Ν L A Ν D ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η ε 
P O R T U C A L 
O R E C E 
E U R O P E N D 
U fl S 5 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. s ε Ν ε C A L 
. C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
c ε Y L A Ν 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1 ­ 2 2 
H O H D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 Ι Β * H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. · A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C 1 V 0 1 R ε 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O Ν C L ε 0 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
S O H A L Ι ε R 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C Ä F F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q υ ε 
C U B A 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 







































V A L E U R S 
7 3 1 3 
6 7 1 9 
5 5 4 5 
9 4 7 5 
Β 9 7 5 
4 0 7 5 0 
C H A L E S 
S C H A L S 
V A L E U R S 
2 6 4 6 5 
9 0 7 6 
4 ) 6 2 
1 5 1 9 1 
8 73 9 
2 5 7 2 
6 4 2 
9 0 1 
2 3 5 2 
4 3 5 7 
4 2 6 
3 8 0 0 
1 5 
79 1 




4 4 9 
1 79 




1 4 4 
1 I 
I 3 
I 9 1 





2 4 9 
3 6 
2 7 








I 2 5 
336 
4 0 
16 9 6 
6 7 4 
I 1 3 
1 2 
1 0 
2 4 3 
1 2 












Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





. t , 
t . 
, . 













» | Ι 
1 ι 
U N I T A I R E S E I N H E 
6 4 39 
5 3 4 1 
12 9 38 
E C H A R P E S 
U H 5 C H L A G 
7 4 7 4 
8 4 9 
39 7 1 
2 6 52 
6 4 2 
8 7 6 
2 37 
7 1 
3 3 5 
2 0 6 















3 5 2 6 
80 
45 






6 6 8 










4 0 5 4 4 | 4 3 1 0 4 3 6 
4 0 4 0 4 6 6 1 1 1 7 8 6 
• 4 0 0 0 1 0 4 3 3 
• r 9 2 0 9 
F O U L A R D S S I N IL 
H A L S T U E C H E R 
I O O O O O L L A R S 
2 5 1 2 7 3 3 9 6 5 
1 6 6 5 5 5 8 9 9 
16 . 9 
8 1 0 15 3 0 5 7 
3 7 4 1 2 2 19 6 
2 6 7 · 4 18 
40 1 36 
32 8 6 
1265 · 5 5 9 
37 9 19 
1 3 2 16 
8 1 » 83 
» 3 
5 7 . 4 92 
6 5 5 7 3 2 
18 . 17 
SO 6 4 6 7 
ΙΟΙ I 246 





Ι . 14 
Ι t 
• Ι 0 
2 
» 7 
» 4 8 
3 » 4 4 
Β 8 · 9 
• 8 
1 1 9 » 1 8 0 









I T S W E R T E 
1 0 2 9 9 
1 0 0 8 6 
. 1 0 6 7 4 
I I 9 7 7 
N D B 
6 1.06 
WE R T E 
14 4 4 1 
5 59 0 
1 6 6 
86 5 7 
5 5 13 
10 09 
76 5 
5 4 4 
6 5 7 
3 6 2 A 
34 25 
1 0 
1 6 6 
630 
5 1 
2 6 0 
59 5 
2 6 6 


































1 0 6 
Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mcngeneinhelt — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X : voir notes por produits en Anne«. 





1 r — CST 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ A ο π ε 
C Ι Β ·H A L T E 
Y O U C O S L A V 
O R E C ε 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
* T C H A D 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
Ν I C E R I A 
» A N C A O F 
» C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N O L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L t E R 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S ε 0 U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A L A 1 S 1 ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P · τ ι ε R 5 
A E L E 








! 9 5 











2 0 0 
27 
39 




Q U A N T I T E S 
2 S O 9 
5 6 8 
765 
I I 3 9 
70 3 









1 2 5 
8 






























ν A L ε U R s 
1 1 3 4 5 
15 4 3 9 
5 4 4 1 
13 3 3 7 
12 4 3 1 























































1 · 2 
4 » 16 
1 3 » 2 6 
6 » 1 5 
1 » 16 
» 7 






5 » 2 9 
• 1 6 
1 » 2 8 
2 » 4 
t 
H E N G E N 
2 7 0 |2 3 7 9 
166 9 7 5 
4 . 2 
102 2 2 9 9 
37 2 2 16 
39 . 4 7 
3 . 2 
3 7 
139 . 46 
24 3 
3 2 0 
9 » 3 
6 '. 53 
7 I 7 1 
3 · 2 
6 J 5 3 
7 · 19 
2 » 15 
» 2 
• » 
» · » · 
• » · » · » · 
• · • » · 4 » · 
» 
1 · 4 
1 7 · 1 
» 2 
2 1 » 19 
1 8 · 2 6 
» · • * 
» · 
» · » 
» ; 2 
I · 3 




1 * 2 
» 2 
î » 3 
» 1 
U N I T A 1 R E S E I N H E 
8 0 9 8 
2 2 3 4 2 
5 3 8 1 
19 2 17 
2 2 1 3 6 
2 6 6 0 6 
9 3 0 4 · 1 0 4 6 2 
1 0 1 S I » 1 1 9 6 7 
7 9 4 1 . 10 2 2 4 
1 0 1 0 e » 10 1 7 6 







I 4 0 























































I T S W E R τ ε 
15 6 1 2 
18 6 3 3 
7 9 0 5 
14 4 7 7 
Ι 3 Ι 5 Ö 
2 8 0 2 Β 
Bestimmung 
Ι Destination 
Ι ,— CST 
8 4 1 . 2 3 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C Ι Β · M A L T E 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L 0 E R Ι E 
L 1 Β ν ε 
ε G Y P T E 
N I G E R I A 
. C O N G L E O 
E T H I O P I E 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
A N T N E E R L 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N 1 ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U.E D ε 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
G Ι Β · H A L Τ ε 
0 R E c ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
ε G Υ Ρ T E 
N I G E R I A 
• C O N G L ε 0 
ε τ Η 1 O P 1 E 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η Ε χ ι ο υ ε 
A N T N E E R L 
P A N A M A A E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
Ρ E fl 0 U 
C H I L I 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A Hfl 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
EWG 
CEE France Belg.­ Lux. Nederland Deutschland (Bil) 
C R A V A T E S 
K R A V A T T E N 
ν A L ε U fl s 
3 8 2 7 
1 1 0 0 
1 8 7 
2 5 3 3 
8 4 7 
4 7 5 
5 5 
3 4 4 
2 7 6 
4 I 1 
1 4 
1 3 2 
33 
2 8 9 
3 3 
3 4 7 
1 2 
1 2 0 
1 6 
2 3 
















1 2 3 
1 3 
1 2 










I O O O D O L L A R S 
666 53 104 662 
109 31 90 234 
137 19 1 I 
4 2 1 3 11 4 2 7 
93 3 6 3 4 4 
60 . 1 7 
4 . 3 
48 · 6 1 A4 
Il 26 · 16 7 
36 1 9 
14 · · » 
5 4 I 3 
6 
3 























2 Ι β 
I 2 0 6 
» t 7 







• · » · 
1 7 

















































2 0 2 9 2 5 
8 e 
ι 
1 I 5 
1 1 4 




W E R T E 
















































T O N N E N 
1 5 0 
29 
1 



































Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
564 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
l ι— CST 
Η 0 Ν D F 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R NRD 
8 4 1 · 2 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 




I T A L I E 
S U E O E 
SUI S 5E 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AMER NRD 
PAYS BAS 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
H 0 Ν 0 ε 
e Ε ε 
. A 0 M 
ρ·τ ι ε R S 
Α ε ί ε 
AHER NRO 
84 1-25 
Ν 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η ε R NRD 
F R A Ν C ε 
Β ε L G .LUX· 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITAL IE 
RO Y · UN 1 
N O R V E G E 
SUE D ε 
D A N E M A R K 
SUI 55ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G Ν E 
0 Ι Β · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E ND 
U R S S 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R Ι E 5 
L Ι Β ν ε 
S O U D A N 
. 5E Ν E G A L 
0 H A Ν A 
N I G E R I A 
»ANC AOF 
. C A H E R O U N 
.CONC LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Ï A OUG 
H O Z A H B I O U 
RHOO NYAS 
UN SUO A F 
F T A T S U N l S 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
Ι Β 5 7 6 
2 4 4 4 4 
9 3 5 0 0 
2 0 10 3 
2 9 2 0 7 
4 7 5 0 0 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
3 3 3 0 0 
COLS C O L L E R E T T E S ET SIH 
K R A G E N 
V A L E U R S 
2 5 6 
8 I 
2 











H E M D E N E I N S A E T Z E 
Nederland 
115 5 6 
J A Ε H Ν L 
IOOO D O L L A R S 
4 2 8 
9 7 
2 
2 8 | 
5 
2 I 1 
2 7 
2 
2 1 I 








V AL ε UR S 
36 57 1 
5 5 6 6 7 
C O R S E T S 
K O R S E T T E 
ν A L ε U R S 
14 5 9 0 
6 6 7 6 
5 6 4 
7 3 4 3 
5 0 6 8 
5 8 9 
6 5 4 
13 0 3 
2 4 5 6 
6 8 3 
15 6 2 
16 9 2 
6 2 7 
113 4 
5 1 4 



























4 2 9 
1 





G A I N E S B R E T E L L E S SIM 
M I E D E R HOSENTRa. ε G ε R 
IOOO D O L L A R S 
16 3 8 16 2 4 
4 8 7 15 8 5 
4 92 16 
6 5 5 2 4 




16 15 2 7 
2 5 4 3 1 
49 2 




















1 1 A 5 
8 8 3 
9 




5 1 1 
3 2 7 
1 6 
5 









ε Ι Ν H F 
2 6 4 6 0 
2 9 2 5 0 
2 8 4 6 7 
2 4 5 7 1 


















E I N H E 
4 3 3 3 3 
9 9 6 0 
36 3 9 
A A 
6 2 7 7 
4 5 0 7 
6 3 8 
5 9 5 
6 2 1 
9 0 8 
15 15 
15 5 0 
7 2 2 
9 7 9 
4 7 4 




2 1 7 
5 6 
















3 1 5 
Italia 
T S W E R T E 
15 6 13 
2 1931 
15 19 1 
2 6 6 4 3 
4 0 700 
NDB 
6 1 . C 8 
















T 5 H E R T E 
NDB 
6 1*09 
H E R T E 
2 2 3 
fl 4 
3 
















| ι — CST 
C A N A D A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
H O N D U R BR 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
5 U R 1 Ν Δ Η 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
THA 1 L A N D E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ Ι E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
fl 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
s υε 0 E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L τ ε 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E ND 
U R S 5 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• · A L G ε R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S Ε Ν E C A L 
C H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
. C A H E R O U N 
. C O N G L E O 
A Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
R H O D N Y A s 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
H O N D U R B R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L Ι E 
H 0 Ν 0 E 
e Ε ε 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E R 5 
A ε L E 
A M E R N R D 
8 4 1.26 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L IE 
EWG 
CEE 
ι 6 0 
3 6 
2 6 






1 9 5 
2 2 
2 0 




Q U A N T 1 T E 
10 6 5 
56 5 
3 4 
4 5 7 
3 I 2 
2 8 
4 4 
I 0 5 
2 4 8 
4 8 












































V A L E U R S 
13 7 0 0 
1 1 8 1 9 
16 5 8 8 
16 0 6 8 
16 2 4 4 
2 10 3 6 











































I 5 0 
1 7 
20 




H E N G E N 
17 5 12 2 6 6 4 




9 3 9 3 




I A I 
6 0 3 8 
1 7 | 75 
2 30 
2 1 1 6 
9 3 
7 5 4 
9 6 I 
4 3 I 
















U H I T A 1 R E S 
2 2 4 38 
2 7 0 5 6 
16 4 0 0 
3 6 5 2 9 
4 4 8 33 
3 9 6 6 7 

















E I N H E 
9260 9365 15000 
9109 9394 1 3 4 7 8 
6 7 5 
9 8 2 
E N B O N N E T E R I E 
H A N D S C H U H E S T R U E K P F E Ν G E W I R K T 
V A L E U R S 
5 5 e 
I 5 0 
9 
3 9 2 
I 0 0 
2 1 5 
1 3 


























1 0 7 
ι ; 
15 9 72 
16 0 9 6 
2 19 0 0 



































, . , 
t T S W E R Τ E 
7 19 4 
f 
7 3 8 9 
NDB 
6 1­10 
W E R τ ε 
5 3 
9 










Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengencinhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée - r notes par produits en Annexe. 





l r— CST 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 BAS 
A L L E H FED 
RO Y · U Ν 1 
I RL A ND E 
SUI 55ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AH ε R NRD 
8A t . 29 
H ο Ν D ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
ρ·τ ι ε R S 
AEL ε 
AH ε fl NRD 
BELG . LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y ' U N I 
N O R V E G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
. . A L G E R I E 
TUH 1 S Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν 0 E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AH ε R NRO 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E N FED 
I T A L I E 
RO Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
• • A L G E R I E 
TUH 1 S Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
6 4 1­3 
H O H D E 
C E E 
A 0 H 
P ­ T I E R S 
AELE 
A M E R NRD 
F R A N C E 
θ E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N 0 E 
N O R ν ε G ε 
5υε D ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
O U A N T I T E S T O N N E S 













V A L E U R S U N I T A I R E S 
13 2 8 6 
9 3 7 5 
3 2 6 6 7 
5 0 0 0 0 
3 5 8 3 3 
9 3 33 » 
9 8 18 » 
AUT A C C E S S C O N F E C T DU V E T E M E N T 
AND F E R T 1 G 0 E S T Β Ε Κ L D U Ν G S ΖUΒ ε H 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
749 IB2 169 116 
263 22 108 7 1 
104 97 3 3 
3 7 5 60 57 40 
! S 9 5 1 19 
57 27 
4 9 6 . 2 4 
8 9 5 5 9 
98 9 4 8 3 9 
2 0 2 · 7 
32 2 · 1 
12 
39 · · 7 
13 1 I 1 
40 2 · 3 
23 · . 7 
6 8 6 6 · » 
12 12 · » 
39 25 · » 
18 2 · » 
6 2 3 55 
Í U A N T I T E S T 0 N N E 5 































V A L E U R S U N I T A I R E S 
Α Θ 6 4 4 4 3 9 5121 4 1 4 3 
5 0 5 8 · 4 3 2 0 · 
3 4 6 6 7 
7 2 12 
6 115 
V E T E H E N T 5 ET A C C E S S O I R EN CU­IR 
B E K L E I D U N G U Z U B E H A L E D E R US» 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
2 6 1 0 6 6 7 0 9 4 1 5 3 1679 
7491 676 3236 888 
731 673 27 4 
1 7 8 4 2 5 3 6 0 891 744 
5 4 4 8 634 593 460 
1 0 5 9 4 4 2 2 2 263 10 
116 · 3 1 12 
999 135 · 393 
3 6 6 4 61 2 6 4 4 
2 0 2 2 316 325 242 
668 144 236 241 
1034 324 175 64 
15 3 · 1 
16 3 7 50 2 6 
1139 205 27 146 
13 1 2 
2 4| |7 13 12 
Deutschland 
(BK) 








ε ι Ν Η ε 
2 4 2 5 0 
305 56 
37 2 00 
2 4 2 
60 
! β 2 






























Ε 1 Ν Η Ε 
6 7 2 2 
8 2 73 
72 3 5 
4 7 0 1 
5 5 8 
2 Ι 
4 12 2 
19 7 5 
15 0 6 
3 7 
Ι 4 4 
3 Ι 0 
6 7 
Ι 5 6 
6 
70 












τ s w ε R τ ε 
, , , , 
Ν DB 
6 Ι · Ι 1 































Τ S W Ε R τ ε 
. 
f 
N D B 
4 2 · 0 3 
w ε R τ ε 
8 66 6 
2 13 3 
6 
6 725 
15 6 6 
4 5 9 3 
3 8 
32 7 
6 2 9 
113 9 
3 Ι 5 
3 
3 0 
3 4 8 
6 
1 4 5 
Bestimmung 
Ι Destination 
| (— CST 
sul s 5ε 
A U T R ι c Η ε 
P O R T U G A L 
G I 8 · M A L Τ E 
Y O U G O S L A v 
G R E C E 
U R S S 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C 1 V O 1 fl E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
Κ Ε Ν Τ Α O U G 
H O Z A H B 1 O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
H A I T ) 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
c ε Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G K O N C 
H A L A | S 1 E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A Ν F R 
S Ε C R ε Τ 
Η 0 Ν D Ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AEL ε 
AH ε R NRD 
FRA NC ε 
BELG . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R ν ε G ε 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β · M A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
» s ε Ν ε C A L 
• c ι ν ο ι R ε 
G H A N A 
Ν 1 G ε R 1 A 
» C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
H A I T I 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A H E R Β R 1 1 
C H Y P R ε 
L I B A N 
S YR ι ε 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
Κ o w ε 1 T 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H A L A | s Ι E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F fl 
S E C R E T 
EWG 
CEE 
2 5 5 4 




















9 4 4 3 























France Belg.­Lux. Nederland 
2 5 3 3 2 8 2 3 1 
25 
3 · I 
2 12 | 
6 
2 2 . J 
5 76 
27 
i 2 15 
2 1 
Il · . 
1 · 1 
12 
1 2 5 
1 
6 
2 3 1 
3 7 9 4 244 4 
4 2 8 19 6 
Il » » 
9 
1 5 
4 · 14 7 
3 · I 
5 . 2 
16 » 
16 9 3 
6 3 
6 
16 » I 
1 . 4 1 
1 · » 
7 
» 3 




Q U A N T I T E S T O N N E S 
119 1 
4 1 3 
7 0 




















































17 4 19 7 2 5 4 
2 5 16 3 10 5 
6 3 4 
8 4 30 13 3 
19 25 55 
5 B 4 
I 
3 . 39 
2 138 
18 14 5 5 
2 IO 11 
6 9 2 
4 I 39 
6 12 8 
I · 




2 · » 
52 4 
6 
f · t 





• · · 
» 



















1 1 7 2 













































































1 6 1 
3 
T O N N E N 






















1 6 2 
1 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: $ por uniti de quantité índlquie — X; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
I 1 — CST 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
Β 4 I · 4 I 
Η 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L l£ 
R 0 Y · U Ν 1, 
1 R L A Ν D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C Ι Β · M A L Τ E 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
. . A L G E R I E 
N I G E R ) A 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υε 
F I N O O C C 
G U A T E M A L A 
V E H E Z U E L A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Κ ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
1 RL A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A ND ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C Ι Β · H A L Τ ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. · A L G E R Ι ε 
N I G E R I A 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F 1 ND O C C 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 » 
ρ , τ ■ t R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 1 .42 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 





V A L E U R S 
2 19 2 1 
18 13 6 
10 4 4 3 
2 6 0 0V 
2 15 3 4 
3 9 9 7 7 
G A N T E R I E 
H A N D S C H U 
V A L E U R S 
14 3 6 9 
2 6 15 
4 4 
114 9 9 
4 5 2 9 
5 5 15 
4 9 
7 2 6 
13 9 7 
6 2 1 
2 2 
2 2 3 8 
1 4 
5 Ι Β 
108 6 
1 2 8 
1 7 5 








I 1 6 
4 9 37 









5 9 0 
2 6 2 
Q U A N T I T E S 
9 9 7 
2 0 5 
2 1 
7 6 4 
36 7 
3 2 3 
3 
4 5 
1 0 2 
5 5 




















V A L E U R S 
14 4 1 2 
1 S Ί J 2 
15 0 5 1 
12 3 4 1 
17 0 7 4 
France 
UNI TA 1 R F 
3 8 5 5 7 
2 7 0 4 0 
1 0 6 6 3 
6 3 a 1 0 
A 3 Ρ 9 5 
7 2 7 9 3 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
llalli 
S L I N H E 1 
21081 6 6 1 0 2 3 5 0 5 
19853 8457 17438 
2 9 7 0 0 5594 2 4 6 8 3 
2 3 7 2 0 8 7 2 7 2 3 7 9 5 
6 5 7 5 0 . 5 3 7 8 6 
B O N N E T E R I F H O N F L A 5 T 
H E A U S G E W I R K E N 
6 5 0 
6 β 
4 0 






























U N I TA I R E 
3 6 1 " ' 
4 7 0 9 1 
4 5 6 6 7 
A Ι Ζ 0 0 
B A S C H A U S S E S I K 
S T R U E H P F E 5 0 C K E I 
V A L E U R S 
5 14 7 1 
2 3 0 7 1 
2 9 4 1 
2 5 4 4 9 
t 9 3 I 9 
6 8 0 
1 0 4 6 5 
3 9 3 2 
2 fi 6 6 
3 fl 6 A 
2 A b A 
Ζ 1 2 
IOOO D O L L A R S 
2 16 9 3 7 116 
ί f> 4 8 5 9 3 7 
I 
3 0 6 6 18 1 
2 1 2 19 8 2 
5 A 3 0 7 9 
1 6 
8 1 4 2 5 
18 2 - 4 9 1 
2 A 
5 
I · 4 6 5 
I 2 
1 · 3 6 5 
19 » 7 11 
4 . 9 3 
6 Β 
2 2 8 2 
» 8 4 
• Ι 0 
9 3 
4 4 2 7 10 
1 · 3 6 9 
• Ι Ι 
Ι 2 
» Ι 0 
35 




» 4 8 7 
2 4 9 
H E N G E N 
16 8 3 3 9 
14 7 4 6 
2 · 2 9 4 




6 Ι 9 
2 6 
2 Ι 









S E I N H E 
13500 · 2 0 9 9 7 
13143 · 2 0 3 7 0 
2 10 2 4 
Γ 0 8 6 3 
2 0 2 5 7 
B O N N y. E L A S T 
U Δ F Η tJ L Κ Ι R Κ W 
I O O O D 0 1 L A R S 
W f l O 3 7 2 2 8 2 1 5 
Ζ Ζ 6 Ζ 2 9 4 5 2 0 1 5 
3 7 19 2 
3 ft Ι 7 6 1 6 Ι 9 θ 
3 7 4 5 5 6 4 5 4 3 
2 6 8 2 0 Π 
Italia 
τ s w E fl τ ε 
2 4 2 2 4 
2 4 2 3 9 
2 4 7 2 4 
2 2 056 
2 6 2 4 6 
NDB 
6 0 · 0 2 
W E B T E 
6 2 9 2 
15 2 1 
3 
4 76 4 
2 38 7 
2 09 5 
3 3 
I 7 5 




I S 1 
34 9 
2 9 









19 2 9 









T O N N E N 
6 1 6 
1 3 5 
1 6 
4 5 7 
26 7 





















τ s w ε R τ E 
10 2)4 
I I 2 6 7 
10 4 2 5 
6 9 4 0 
12 6 5 3 
NOB 
6 0 · 0 3 
K ERTF 
2 3 289 
8 6 16 
2 1 7 
14 2 4 5 





F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν o R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T fl I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C N E 
G I B · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I 5 Ι E 
C A Ν A fl I E S 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
.C I V O I R E 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
. C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B 1 O U 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U κ o w ε 1 T 
Q A T B A H R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. o c ε A Ν F R 
H 0 Ν 0 E 
c ε Ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R | F 5 
L I B Y E 
. 5 ε Ν E G A L 
C U Ι Ν E E R E 
• c I V O I R E 
Ν ι G ε R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
EWG 
CEE 
1 5 5 
5 3 3 2 
8 133 
6 9 12 
5 39 
2 6 3 4 
6 7 
26 2 
2 5 9 3 
6 12 4 
10 19 
3 9 3 0 
3 6 2 8 





1 2 | 




1 1 4 
2 4 1 0 

















6 8 7 
1 I 













3 8 8 
2 3 
I 49 
3 9 3 
4 1 
2 0 
1 6 5 
I 3 
1 4 5 
6 I 
2 4 
France Belg.-Lux. Nederland 
1 4 6 
14 2 4 . 2 110 
3 0 1 5 17 4 
2 0 9 3 171 823 
IIA 4 4 
7 8 16 2 5 
2 · 1 
4 6 9 6 0 14 5 
5 4 9 12 2 0 1 
8 1 1 3 2 
3 5 4 112 14 6 
9 95 7 4 3 
A 






2 4 0 0 
















2 6 1 

























O U A N T I T E S T O N N E S 
3 5 2 7 
16 0 8 
5 0 1 
14 0 6 
10 0 3 
4 I 
1 5 







1 5 6 
2 9 5 
5 7 
1 9 2 




















946 461 362 
266 425 262 
4 6 1 7 3 
2 18 2 7 7 2 
12 0 2 7 5 2 
14 . 7 
87 . 15 7 
36 4 10 
134 15 12 5 















2 7 1 
Deutschland lul ia 
(BR) 
70 6 3 
5 4 6 12 5 0 
9 8 0 16 7 6 
5 82 5 
4 17 
4 5 7 19 12 
6 3 
19 2 4 3 
13 0 2 6|7 
12 13 4 14 9 
4 0 0 5 0 5 
6 5 2 6 6 7 
6 4 5 193 8 
2 3 8 7 2 
3 7 2 7 
7 7 




î 1 6 
8 4 
3 9 
7 1 2 
4 8 
2 1 1 
1 0 
ï 2 0 
20 




2 1 5 6 
4 0 
I 4 
4 4 |A 
3 1 8 
7 
2 0 4 0 
6 7 53 7 
1 4 
I 1 
6 7 9 
5 6 19 
1 





10 9 30 3 
I 5 4 
56 
8 1 
3 4 6 6 
7 5 15 1 
3 20 
10 3 4 4 
1 7 9 5 




30 8 5 
3 8 3 5 
H E N G E N T O N N E N 
5 3 12 2 7 
16 7 4 6 8 
30 
3 6 3 7 26 








10 5 6 8 
3 1 7 
2 0 
3 6 10 2 
3 
2 1 4 
75 3 1 
7 2 17 6 
2 3 2 6 
36 112 
2 7 I 1 6 







E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mcngcnelnhclt — X : liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
Bestimmung 
1 Destination ι — CST 
E T H I O P I E 
S O H A 
K E N Y 
H O Z A 
ε R 
O U G 
M B I Q U 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
UD A F 
A E F 
S U N I S 
• A N C 
ε τ A T  
C A Ν A D 
. . AN 
GUA T 
HO Ν O 
SALV 
B R E S 
P E R O 




C H Y P 
L I B A 
S YR I 
IRAK 
IRAN 
J O R O 
ARAB 
K OM E 
OAT 
HONG 
A U S T 
. OCE 
T FR 





Ν Τ Ι Ν Ε 





RAL 1 E 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
» . T I E R S 




P A Y S 
ALLE 
ITAL 




F 1 NL 
O AN E 




G I B · 
YOUC 
GREC 





L Ι Β Y 
SOU O t 
» TCH j 
• S E N E 
• C 1 \ 
O H A N i 
N I C E 
» A N C 
. C A H 









• A N C 
E T A T 
C A N A 
. . A N T 
V Ε Ν ε z 
S U R I N 
C H I L I 
C Η Υ Ρ R 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R O 
A R A B 
Κ ow ε 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
UN I 
N O E 





Η A L Τ ε 





O E R I E 
s ι ε 
R I A 
AOF 
E R O U N 
TRAFR 
ON 
C BR A 
C LEO 
OP I ε 
L ι ε R 
A OUG 
NYAS 
U D A F 
AEF 
SUN I S 
A Ν 1 ε 
SEOU 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
14 5 9 3 
14 3 4 6 
5 8 7 0 
Ι θ I 0 0 
1 9 2 6 1 
16 5 8 5 
U N I T A I R E S 
1 I 0 62 
14 7 82 
57 83 
177 25 
20 5 33 
2 2 2 B6 
102 82 
10443 
I 0 S 6 9 
1069 2 
5 V E T E N B O N N E T E R I E N E L A S T 
U N T E R K L E I D U N G AUS G E W I R K E N 
V A L E U R S 
2 10 0 3 
4 S S 6 
6 4 30 
10 0 12 
67 6 3 





5 I 2 
2 2 9 
20 
66 6 
2 4 0 6 
I 4 
26 2 
2 8 8 0 
5 4 2 7 
4 4 5 
8 759 
I I 06 
6 16 9 
14 84 
3 8 I 




1000 O O L L A R S 
5 3 2 
296 
13 3 4 
I 4 | 
5 4 2 4 




I 2 7 
1 0 0 
2 5 0 
2 0 | 
8 I 









15 4 7 
12 0 6 
17 0 7 
17 4 7 
13 3 3 3 
73 25 
5 8 8 7 
I 7 4 
6 I 0 
7 9 8 
2 0 6 8 
I I S N E R T E 
16 980 
18 8 3 8 
723 3 
I 9 62 I 
2 0 9 2 3 
NO 6 
6 0 * 0 4 
W ε RT E 
66 3 
I 8 7 
I 3 I 
34 I 
I 1 4 
Bestimmung 
Destination 
A — CST 
Q A T B A H R 
A D E N 
C A H B O D G E 
A U S T R A L IE 
. Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N FR 
O N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
BO Y · 
I 5L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D Α Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U C 
O R E C 
E U R O 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
A N D E 
H A R K 
SE 
ICHE 
UG A L 
GNE 




G E R Ι E 
S Ι E 
R I A 
A O F 
E R O U N 
T R A F R 
ON 
G BRA 
0 L ε 0 
OP Ι E 
LIE R 
A OUG 
N Y A S 
UD A F 
AEF 
SUN I S 
DA 
. . AL 
T U Ν I 
L 1 B Yl 
S 0 U O i 
• T C H ; 
» SE Nf 
. C M 
OHA Ν , 








5 OM A 
KENY 





. . AN 
V E N ε 
SURI 
CH I L 






Κ 0 W E 
OAT 
ADEN 
C A Η Β 
AUS Τ 
O C E A N FR 
'•TIERS 
A E L E 
AMER NRO 
FR 
P . T I E R S 
AELE 
AHER. NRD 
F R A N C E 




R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N 0 R V E C E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bill 
Q U A N T I T E S 
3 6 6 0 
7 I 4 
13 6 2 
15 6 2 
10 9 4 
57 
3 6 0 
I 69 
I 4 0 
36 
2 A 
16 3 8 
1 3 I 
13 19 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 7 0 7 
6 3 8 4 
4 6 5 3 
6 3 2 9 
6 18 2 
6 5 6 1 
V A L E U R S 
I 3 8 7 8 9 
5 5 13 9 
13 6 6 5 
6 9 9 5 7 
3 0 0 5 7 
2 5 9 13 
6 7 4 7 
3 4 9 7 
2 0 4 0 2 
2 4 2 0 6 
2 8 5 
12 5 9 6 
5 3 4 7 
8 4 43 
4 6 7 7 
7 7 70 
18 14 3 
7 4 2 9 
2 9 3 9 4 
5 6 8 7 
12 9 9 9 
10 7 07 




57 8 9 
7 17 3 
4 0 7 0 
4 2 4 4 
3 74 6 
3 6 5 A 
2 2 
A B 
9 8 7 
8 5 0 6 
17 6 2 
I O O O D O L L A R S 
18 0 7 1 2 5 8 
14 7 9 1 16 9 
14 9 6 
3 12 8 8 3 
5 3 3 
6 
16 0 5 
M E N G E N 
12 5 5 
I 4 0 
1 2 
1104 
9 4 6 
567 
Tab. 2 
τ ο Ν Ν ε N 
ε Ι Ν Η Ε I T S W E R T E 
6 6 3 7 
6 6 2 1 
6 6 35 
6 2 2 3 
118 9 8 
6 3 66 
23 72 
Ι 6 1 
2 3 7 
12 4 7 
102 5 
14 3 2 
5 525 
13 357 
4 09 4 
4 8 7 1 
3 08 1 
W E H T ε 
75 03 4 
3 1235 
38 6 
4 338 8 
15 2 9 0 
: Ι Ι Ο 
6 50 1 
Ι 25 Ι 
4 4 7 5 
19 0 0 6 
5 6 9 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S por uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L * M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι E 
Β U L C A R Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R | E S 
L I B Y E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C 1 V 0 ι R ε 
0 H A Ν Λ 
• T O G O R E P 
. O A H O H E Y 
Ν 1 c ε R | A 
• A N C A O F 
A F O C Β R 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L ε 0 
. R U A N D A U 
ε Τ Η 1 O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C Ä F F 
AF O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
. . Α Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A Ν Ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
A U S T R A L IE 
O C E A N U S A 
• 0 C ε A N F R 
P R O V B O R O 
N O N S P E C 
H 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
F ·τ ι ε RS 
A E L E 
A »t C B N R D 
F R A N C E 
β ε L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 SI A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O b L A V 
C R E C E 
T U R 0 U IE 
E U R O P E N D 
U fl S 5 
A L L · H . E S T 
EWG 
CEE 
1 2 | 
Ζ 6 




3 7 1 
8 6 4 
2 3 
5 1 8 
1 4 
I 1 3 
1 5 
3 0 
5 6 7 
1 1 8 3 0 
4 1 5 
I 3 
4 0 4 
5 6 
3 5 6 
20 
1 59 
I 4 1 
1 1 
1 2 
2 2 2 
6 5 
1 4 
3 0 0 
2 6 
5 1 
1 1 1 
3 4 2 
1 0 





2 6 1 
3 0 4 5 
2 I 
1 0 
2 3 5 6 7 
2 3 4 6 
2 7 4 
5 4 
4 5 
1 3 6 
1 0 
2 2 θ 
I 0 0 
2 6 
I 3 4 
1 0 9 
5 5 
3 9 
4 9 5 
20 
I 6 7 
1 35 
2 2 0 6 
2 6 
4 4 9 










4 6 0 
I 6 







3 5 5 
4 0 




5 0 6 
1 1 6 6 8 
3 4 9 
1 
5 6 
3 5 6 
2 0 






2 6 5 
2 6 
5 1 




3 9 5 
1 0 
14 5 9 






















1 0 4 
Belg.­Lux. 
1 








2 0 I 
3 2 1 
Ι β 1 
1 0 
| 








2 . 6 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 0 6 6 
5 4 5 1 
2 2 3 0 
6 3 8 4 
3 16 6 
10 0 1 
5 3 3 
3 0 9 
2 2 3 7 
2 3 5 3 
1 9 
1 3 4 7 
I 
3 
2 2 7 
4 9 4 
3 
1 0 4 
8 6 3 









3 6 7 5 
5 0 4 
2 1 1 6 
1 0 5 6 




3 6 4 





2 0 11 
1 7 0 3 
1 7 
2 9 1 
1 8 5 
4 0 
3 
16 5 3 
A 7 










1 0 5 











3 0 0 



























1 1 2 








1 3 8 
5 6 5 
3 
2 1 1 4 






1 6 0 
I 
1 2 
1 0 4 
6 | 2 6 4 
1 6 
6 7 
I 5 2 
3 





1 0 | | 2 0 
8 
! 
Η Ε Ν C Ε Ν 
15 4 4 
I 3 7 
I I 
13 9 7 
8 9 0 





1 0 2 | 
1 0 8 
2 2 7 
4 3 













A 3 I 
I A 
ft 
1 0 7 
3 0 
4 8 
1 6 1 
3 4 









7 9 | | 3 
2 7 
9 7 
1 7 5 9 
I 6 
19 5 2 6 
15 6 4 
1 6 5 
3 2 







1 9 3 
4 
1 5 4 
4 3 
1 7 2 3 









3 9 1 
-1 1 
1 4 
T O N N E N 
6 5 3 6 
2 9 1 7 
7 1 
3 5 4 5 
14 2 1 
1 4 6 3 
S I 1 
1 0 0 
4 5 0 
1 6 5 6 
5 6 2 " 
8 2 
2 2 9 
5 3 





r . 1 
Bestimmung 
1 Destination 
J f — CST 
P 0 L 0 Γ. N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U Η Α Ν Ι E 
Β U L C A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R 1 F 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
. T C H A 0 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O B ε P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
AF O C B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C 0 Ν G Β Fi A 
• C O N C L E O 
. R U A N D A U 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B 1 O U 
• K A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
. A N C A E F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υ ε 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
[ R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F C H A N I S T 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
O C E A N U S A 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 1 . 4 5 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 H 
P . T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E M A R K 
5 U Ι 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ Α π N F 
G B E C C 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 


































3 1 6 
4 
I 
16 0 2 


































V A L E U R S 
9 8 6 7 
10 1 1 5 
6 12 8 
10 9 5 6 
9 4 2 8 
14 3 7 2 










































18 1 0 
2 4 19 





U N I T A 1 R E S 
7 9 9 6 
1 1 2 6 4 
6 14 3 
10 1 3 9 
9 4 17 
2 2 4 7 4 
8 9 6 6 8 6 2 0 
6 6 8 5 8 8 9 5 
8 7 6 5 
1 0 7 4 9 8 6 0 0 
1 0 I 4 6 9 6 3 6 
1 2 5 5 0 8 18 5 
A R T B O N N E L A S T E C A O U T 
C U H H 1 E L A S T U K A U T S C H U K C E W 1 R K F 
V A L E U R S 
3 0 2 1 
1 3 3 2 
3 Ζ 
16 4 8 
12 3 4 
5 1 
I 6 β 
2 6 2 
55 2 
I 0 9 
2 4 I 
1 0 7 
I I 6 
3 4 6 
2 2 
1 b 6 
3 5 6 
























1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 3 1 7 4 
9 4 10 9 
2 
16 5 6 4 





1 0 4 7 
2 3 
4 9 4 
4 1 











































E I N H E 
6 8 7 6 
12 6 7 2 
6 5 1 7 
7 1 5 3 
12 0 4 1 
2 2 2 5 
9 9 6 
1 
12 2 8 
1 0 3 9 
1 5 
1 6 4 
1 5 3 
4 6 2 
2 1 7 
3 2 
1 03 
2 8 7 
2 0 
1 b 3 
3 34 




















1 8 6 
4 
13 2 4 

























I T S W E R T E 
1 1 4 6 0 
10 7 0 6 
5 4 3 7 
12 2 3 9 
10 7 6 0 
14 4 2 9 
N D B 
6 0 * 0 6 
W E R T E 
2 1 6 
5 7 
1 


















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: Spar uniti de quantité indiquée— X : voir notei par produits en Anne«. 





Ι ι— CST 
E G Y P T E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
γ Ε Ν Ε ζ υ ε ί Δ 
L I B A N 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
SUE D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
. . A L C E R Ι E 
L Ι Β Y ε 
ε G Y Ρ τ ε 
UN SUO A F 
E T A T S U N 1 S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
1 SR A ει 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 4 1.51 
H 0 Ν D ε 
C ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S UE D ε 
F 1 NL A Ν 0 F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
GRE c ε 
T U R Q U ι ε 
• · A L οε Β Ι E 
• CO Ν G L ε 0 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D 0 Η I Ν 1 C R 
O U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C 0 5 T A RIC 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
A U S T R A L Ιε 
H 0 Ν D E 
c ε E 
• A 0 Η 
P - T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
R 0 Y · UN l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 













Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 5 7 
2 2 9 
| 2 1 9 


























V A L E U R S 
6 6 11 
5 6 17 
752 5 
7 2 16 
1 33 
7 1 I 
. 2 0 
5 
U N I T A ! 
13 0 0 
C H A P E A U X FABR 
H U E T E K O P F B E D E 
V A L E U R S 
5 2 4 2 
16 18 
9 0 
3 5 3 0 
14 14 
6 3 6 
6 3 
2 00 
7 4 | 
6 1 0 
3 I 
227 
7 1 0 
1 5 2 
I 2 4 







































Q U A N T I T E S T O N N 
2 1 9 
69 
8 




























6 0 0 0 
83 65 
IV C L O C H E S FEUTR 
K U N C F N AUS F I L Z 
IOOO D O L L A R S 
4 1 5 
Ï 3 4 8 
1 4 
53 
2 3 5 
7 1 5 
1 
î 
3 2 9 









. 1 3 
2 






5 3 5 
J 2 1 
î 3 





































Μ ε N c ε N 
3 5 I 
I 8 5 
I 6 5 
1 5 2 
2 7 
3 4 
















ε 1 N HE 
6 3 3 9 
5 3 84 
7 4 4 2 
6 8 36 
8 4 3 
1 9 6 
6 4 5 
5 0 1 
72 
4 
1 9 3 
5 5 













































ι τ s w ε R τ ε 
6 54 5 
9 23 5 
NDB 
6 5 · 0 3 
W E R T E 
3 2 6 3 
7 2 5 
5 




I 4 Β 
I 4 8 
36 7 
I 9 























1 0 3 
4 9 
Τ 0 N N F Ν 
















\ r— CST 
c ρε c ε 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
• C O N G L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
ρ ε R 0 U 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
θ 4 | . 5 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
. . A L G ε fl ι ε 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E C A L 
. C I V O I R E 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A Ν T F R 
A M E R B R I T 
L I B A N 
I R A N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 












V A L E U R S 
2 3 9 3 6 
2 3 4 4 9 
2 5 7 6 6 
2 6 18 5 
3 0 9 6 3 
France 
1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
U N I T A I R E S E I N H E 
3 9 0 0 0 
4 7 5 0 0 
5 7 7 50 
10 2 0 00 
11857 2 2 6 6 7 2 5 5 4 5 
16571 · 2 2 0 0 0 
2 6 6 7 5 
» 2 6 3 6 6 
C H A P E A U X T R E S S E S OU B A N D E S ASS 
H U E T E K 0 P F 8 E D E C 
V A L E U R S 
5 14 7 
9 3 6 
1 6 8 
4 0 3 8 
8 6 9 
2 5 7 4 
30 5 
6 8 
I 6 4 
3 9 8 
35 3 
8 7 
2 I 3 
1 6 
6 1 







I A 6 







2 0 2 
2 6 
3 6 5 
83 
1 6 1 





















K U N G E N C E F L O C H T 
IOOO D O L L A R S 
9 3 13 2 4 6 
62 9 2 8 
2 
30 5 2 16 
2 8 4 16 5 
2 I 12 
1 
8 7 
57 · 2 1 
4 I 
I · Il 
7 3 4 8 
17 1 5 8 
6 
3 » 12 
» 2 1 
• I 5 
2 
1 4 
I 1 2 
r 
; ; 
, , » 5 
» 5 
Q U A N T I T E S T 0 N N E 5 H E N G E N 
8 0 2 
I 8 5 
3 4 
5 7 1 
1 5 | 



























V A L E U R S 
6 4 18 
5 0 5 9 
4 9 4 1 
7 0 7 2 
5 7 5 5 
















5 1 10 
3 1 1 
1 » 7 








U N I T A I R E S E I N H E 
8 6 9 0 
4 7 35 
2 3 6 0 0 
2 4 6 0 0 
» 3 I I 4 3 















ι τ s w ε R τ ε 
25 100 
2 4 1 6 7 
2 6 600 
2 343 3 
2 9 208 
NDB 
6 5.04 
W E R T E 
4 4 30 
75 4 
5 
3 6 6 7 
60 4 





3 I 9 
26 









1 3 3 







1 9 2 
26 




























ι τ s w ε R τ ε 
5 9 5 4 
4 2 6 0 
6 5 7 2 
4 25 4 
7 4 3 9 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par uniti de quantiti indiquée — X; voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t— CST 
8 4 1 . 5 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F RA NC ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I F 
RO Y · U Ν 1 
N O R V EG ε 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε S P A C Ν E 
C R E C E 
H A R O C 
. . A L c ε R ι ε 
T U N ι s ι ε 
. H A L I 
• S E N E G A L 
0 U 1 N E E R E 
• C ' I V O I R E 
G H A N A 
N 1 G ε Β I A 
A F OC B H 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
. C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
. . A N T F R 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R ν ε C E 
s υ ε D ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
s u i s 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν E 
G R E C E 
H A R O C 
• · A L C E fl 1 E 
T U N I S I E 
. S E Ν E C A L 
e υ ι Ν ε ε R E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
Ν 1 c ε R 1 A 
A F OC BR 
. C A H E R O U N 
» C 0 Ν G B R A 
• C O N G L ε o 
U N S U O A F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
. · Α Ν Τ F R 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
J A P O N 
A U S T R A L ι ε 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
C H A P E A U X 
France 
B O N N E T ! 
H U E T E K O P F n E D E C « 
V A L E U R S 
6 4 6 4 
1 6 7 8 
1 1 5 6 
3 4 2 0 
1 5 0 1 
9 5 6 
2 2 5 
4 0 8 
6 0 7 
5 6 3 
7 5 
5 4 7 
1 5 3 
2 3 7 
7 7 
1 2 3 
3 1 6 





4 8 7 
1 7 
4 1 









1 2 6 
6 0 7 








Q U A N T 1 T E S 
7 2 1 
1 6 4 
2 2 0 
3 2 7 



































8 9 6 5 
1 1 4 5 1 
5 2 5 5 
1 0 4 5 9 
1 4 2 9 5 
1 0 5 0 b 
2 8 4 8 
5 3 7 
1 1 3 6 
1 1 7 0 
4 7 2 
2 4 4 
1 7 1 
6 2 
2 8 0 
2 4 











4 8 6 
1 0 
A 1 


















R I E OU 
Nederlanc 
C 0 N F E C T 
U N G E N C E K I R K 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 6 6 1 7 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
[Rit) 
1 2 2 6 
3 3 8 1 3 8 3 4 4 
9 
3 9 3 8 8 8 ; 
2 2 2 4 5 4 C 
3 1 0 l 
3 0 4 
9 5 8 e 
2 7 3 
3 
2 1 " 
2 7 
1 3 9 
7 9 2 6 
3 6 Ι Ι E 
5 2 1 3 4 
1 
T O N N E S 
4 1 S 
A 7 
2 1 7 


































U N I T A 1 R E S 
6 8 6 3 
1 1 4 2 6 
5 2 3 5 
7 5 9 7 
1 5 2 2 6 
5 6 7 4 
1 2 4 5 
1 4 0 8 
3 E 





2 9 7 2 
J 9 2 0 











N D B 
6 5 . 0 5 
W E R Τ f 
1 8 2 9 
5 2 1 
I 1 
1 2 9 1 
4 4 3 
6 0 0 
1 9 1 
5 4 
5 b 
2 2 I 









1 1 7 
2 
5 2 






H E N G E N T O N N E N 
ï 6 ­
2 ­; 
1 7 2 
5 4 
2 5 6 1 0 9 
3 / 3 9 




I 7 5 
> I 2 2 





7 1 2 
5 2 
t 
E I N H E 
2 1 4 4 2 
3 1 4 3 3 
1 5 2 0 
1 5 8 8 







1 T S W E R T E 
1 0 6 3 4 
9 6 4 8 
1 1 8 4 4 
I 1 3 5 9 
1 4 6 3 4 
Bestimmung 
1 Destination 
| r— CST 
8 4 | . 5 4 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N 0 R V E C E 
S U E O E 
F I N L l N O L 
D A I Í E H Ü R K 
S U I S S E 
A U T S 1 C H £ 
U N S U D A F 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fl N P D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S e A S 
1 L L E H F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U N S U D A F 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
Ρ . Τ Ι E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 4 | . 5 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A Ν c ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ H I C H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. D A H 0 H E Y 
• C A H E R O U N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H Β 1 E 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
1 N D 0 Ν F s ι ε 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T 1 Ε Β S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
B A N D E S 
Β A Ε Ν 0 E R 
V A L E U R S 
1 0 5 6 
5 6 1 
1 2 
4 7 6 
















Q U A N T I T E 




















V A L E U R S 
5 4 6 2 
6 0 9 6 
5 1 4 0 
6 3 5 4 
A U T R E S 
France 
P O U R G A F 
Belg.­Lux. Nederland 
N I T U R F I N T E T C 
Z U R I N N E N A U S S T A T T U N G 
2 
I O O O D O L L A R S 
7 3 5 3 
1 7 4 o B 2 
t 
I 2 3 4 
8 1 7 5 
A 
A 6 




4 1 6 
2 2 
3 7 . 
1 7 
4 · 
4 4 3 





6 8 3 f 
4 5 9 
2 4 
1 8 » 
5 
2 · · 2 9 









U N I T A I R E S 
C H A P E A U 
P 8 5 5 
8 4 4 1 , 
9 7 5 0 
9 7 2 2 
< E T C O I F F U R E S 
A N D H U E T E K O P F B E O A U C H A U S G E S T 
V A L E U R S 
4 7 I I 
1 1 6 9 
1 0 9 
3 4 3 1 
1 0 1 9 
1 5 1 2 
2 2 1 
2 0 8 
3 2 5 
2 7 6 
1 3 9 
3 3 3 
1 6 2 
1 8 2 
5 0 
9 2 











1 3 3 3 
1 7 9 
2 7 






1 0 1 
1 5 1 
0 U Α Ν Τ Ι Τ E 
9 6 7 
2 3 4 
1 3 
7 I 8 
I 9 4 
3 A | 
I O O O D O L L A R S 
1 1 9 6 3 9 1 5 1 
3 0 & 2 8 8 2 
1 0 3 5 
7 6 9 5 7 0 
2 8 9 4 3 4 
3 7 7 · 1 
3 
7 2 · 1 0 
2 8 2 6 
1 8 
1 
3 2 6 8 
S · 1 
1 3 6 ■ 2 1 
1 3 2 6 
3 7 1 2 
7 · 1 
2 7 1 








3 . 1 
7 
5 . » 
. 5 · · • 1 
2 · 1 9 









5 · 1 
1 
5 · 3 
S T O N N E S 




3 2 2 5 
2 1 
9 1 1 8 




I 8 2 
I 7 
I 
1 6 A 



















L" Ι N H E 
5 3 5 3 
5 1 2 5 
4 7 2 7 
3 0 0 8 
7 I 2 
2 2 9 6 
5 8 4 
1 0 2 6 
2 I 4 
1 1 1 
2 6 5 
1 2 2 
1 0 3 
1 4 2 











8 9 6 
1 3 2 
2 1 






1 0 0 
9 4 
M F N c ε K 
8 I 7 
I 8 7 
6 3 0 
I 5 2 
3 2 1 
l u l ia 
N D B 
6 5 . 0 7 
W E R T E 





















1 T S W E R T E 
1 4 7 1 
N D B 
6 5 . 0 6 
W E R T E 
3 1 7 
4 3 
1 
2 7 1 
1 0 8 












1 0 2 
9 






Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngcncinhcit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination I — CST 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O V · 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G R E C 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
» D A H 
. C A H 
R H O O 
UN S 
E T A T 
C A N A 
HE X I 
VE Ν ε 
C O L O 
P E R O 
C Η I L 
L I B A 
I R A N 
I N D O 
A U S Τ 
• L U X . 
B A S 
H F ε D 
A N D ε 
H A R K 
I C H E 
UC AL 
G Ε Β Ι E 
S Ι E 
O H E Y 
E R O U N 
N Y A S 
UD AF 




H B I E 
Νε S I E 
R A L ι ε 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
► . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
SU I 5 
A U T fl 
P O R T 
T U R O 
H A R O 
• AL 
T U N I 
E C Y P 
• S E N 
E T A T 
C A N A 
V E N E 
P E R O 
L I B A 
I R A N 
κ o w ε 
H O N G 
A U S Τ 
L U X . 
B A S 
I F E D 
A N D E 




U I ε 
C 
CERIE 
s ι ε 
τε 
εο AL 
s υ Ν ι s 
K O N G 
R AL Ι E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O V · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
T U R O 
H A R O 
. . A L 
T U Ν I 
ε G Υ Ρ 
. 5 ε Ν 
ε τ Α Τ 
• L U X . 
B A S 
Μ F ε D 
ι ε ' 
U Ν Ι 
ε ο ε 
ε 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
UC AL 
υ ι ε 
c 
c ε R ι ε 
5 f E 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
3 I I 
30 
V A L E U R S 
4 8 7 2 
4 9 9 6 
8 3 6 5 
4 7 7 9 
5 2 5 3 
4 4 3 4 
U N I TA 1 R E S 
2 13 57 
2 3 3 85 
8 583 
2 7 207 
3 6 125 
5 3 8 57 
V E T E H GANTS 
B E K L E I O U5W 
V A L E U R 5 
18 2 9 
5 9 5 
1 I 3 
1 1 1 8 
45 1 





ICCESS EN C A O U T C H 
k W E I C H K A U T S C H U K 
1000 D O L L A R S 
6 55 
25 I 
I 0 9 
2 9 3 
I 0 5 
56 
Q U A N T I T E S 
5 4 3 
2 0 2 
2 3 
30 7 
I 2 | 
77 
E I N H E I T S W E R T E 
3 6 6 2 7044 
3 8 0 7 
36 4 4 
3 8 4 2 
3 2 0 2 
8 2 I 
2 5 7 
6 7 7 5 
5 68 4 
8 15 4 




I — CST 
C AN A O A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
κ o w­ε I T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι ε 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U ε D 
D A N E 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
I C H E 
UC AL 
G N E 
G E R Ι E 
5 UN I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
U R 
. . A L 
ET AT 
C H I L 
A R G E 
L I B A 
I R A N 
A R A B 
T H A I 
O N D E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
Ì L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E O 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
U R 
. . AL 
E T A T 
C H I L 
A R G E 
L I B A 
I R A N 
A R A B 
T H A I 
CE 
• L U X 
U Ν Ι 
EC ε 
I C H E 
UC AL 
e Ν ε 
G ε R Ι E 
S U Ν I S 
s ε ou 
L A Ν D ε 
ο Ν ο ε 
' . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
■> · T I E R 5 
A E L E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
3 36 8 
2 9 4 6 
4 9 1 3 
3 6 4 2 
3 7 2 7 
2 6 7 5 
U N I T A I R E S 
I 0 4 
2 5 35 
4 7 39 




34 2 9 
P E L L E T E R I E S O U V R E E S O U C O N F E C T 
W A R E N A U S P E L Z F E L L E N 
V A L E UR 5 
2 7 7 1 
7 9 3 
I 24 
18 5 2 
14 6 9 
1 2 6 
3 7 
I 2 4 
24 4 
35 4 
IOOO D O L L A R S 
13 6 1 
3 07 








I 3 8 
I 5 
I 5 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 0 4 5 1 
13 0 0 0 
6 2 0 0 0 
6 8 19 0 
8 7 5 8 8 
I 2 6 0 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
3 6 4 9 3 3 3 3 
32 13 
7 I O 
56 7 
3 8 6 86 
139 55 
6 2 0 00 
9 2 9 00 
10 7 14 3 
5 4 0 0 0 
7 9 5 0 0 
2 5 2 5 0 
2 3 3 3 3 
P E L L E T E R I E S 
K U E N S T L I C H E 
V A L E U R S 
2 9 2 2 : 
2 3 4 
Γ A C T I C E S 
P E L Z W E R K E 
I O O O D O L L A R S 
1 I 3 
2 6 7 9 
2 4 9 9 
2 3 73 
2 2 37 
9 3 
8 2 
T O N N E N 
3 2 
30 
7 0 5 8 3 
I 3 7 0 00 
7 6 8 Β 9 
7 0 8 7 5 
2 26 
30 
T S W E R Τ E 
4 5 3 1 
Einheitswerte: J Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
572 
I960, I -XII e x p o r t 
Bestimmung 
I Destination 
I t— CST 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L | E 
RO Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C N E 
A L L · H · E 5 T 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
A L L · M . E S T 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 5 1 . 0 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
s υε D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• K A L I 
• Ν 1 C ER 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C 1 V 0 Ι Β F 
G H A N A 
• T O C O R ε ρ 
. D A H 0 H F Y 
Ν 1 c ε fl 1 A 
• A N C A O F 
Λ F OC Β Β 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N G L T O 
( Ε Ν Υ ί OUT. 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
0 0 M 1 t; ι C R 
. . Λ Ν τ F R 





I 1 2 
7 0 











Q U A N T I T E S 
4 9 2 
4 5 
1 
4 4 5 

















V A L E U R S 
5 9 3 9 
5 2 0 0 
6 0 2 0 




1 0 9 
5 1 











T O N N E ! 
4 4 8 
3 9 
| 4 0 6 





























U N I T A 1 R E S 
5 7 6 1 
5 0 7 7 
5 8 1 6 
5 7 2 1 
C H A U S S U R E S E N C 
S C H U H E / 
V A L E U R S 
1 3 7 4 9 
2 4 3 4 
6 7 2 1 
4 0 9 7 
1 7 6 1 
5 5 0 
3 6 7 
9 7 6 
3 9 1 
5 6 5 
1 3 3 
1 0 7 1 
T | 
8 7 
1 7 9 
1 6 





















2 4 2 
1 2 
2 2 3 
5 1 0 
7 6 
5 7 
1 8 5 
I 3 3 
1 7 
1 5 3 
7 2 
1 0 
5 0 6 
4 4 
1 2 
1 7 6 
7 5 3 3 
7 8 5 7 




O U T C H O U C 
US K A U T S C H U K 
9 4 5 9 
7 5 8 
6 6 9 2 
2 0 0 4 
5 3 0 
3 1 8 
2 9 1 
8 9 
3 0 1 
7 7 




1 0 2 
6 
7 5 















? 2 3 
5 1 0 
7 8 
Z7 
1 8 Ζ 
1 2 Β 
I 5 3 
2 2 
I 0 
3 0 7 
1 1 
I 0 
1 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 3 9 
2 2 7 
2 
1 1 0 
8 1 
2 0 
2 1 9 
6 7 
2 0 







































E I N H E 
7 7 9 3 
8 5 2 2 
8 2 11 
3 1 1 1 4 
1 4 3 4 
7 9 
6 7 | 
3 3 6 0 
ï 1 A 
3 2 0 9 
4 1 0 9 
6 9 
S 
9 A 7 
9 1 0 
7 
7 1 4 
2 6 2 
1 5 




















T S W E R T E 
, 
N D B 
6 4 . 0 1 
w ε Β τ ε 
6 2 7 
2 3 I 
I 
5 9 I 
2 2 7 
1 2 5 























C O S T A R I C 
C A N A L PAU 
V E N E Z U E L A 
. . C U V A '1 F 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P H I L I P P I N 
• O C E A N F R 
5 E C R F T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F Β A Ν c E 
Β E L C . L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A B K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
H A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
• N I G E R 
» T C H A D 
. s ε Ν ε C A L 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E B 1 A 
• C I V 0 1 B F 
C H A N A 
. T O C O Β Ε Ρ 
• D Δ Η ο Η Ε Y 
Ν Ι G Ε Β Ι A 
. A N C A O F 
A F OC BR 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
. M A D A C A S C 
. . R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I Ξ 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
. . A N T FR 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
. ­ G U Y A H F 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
Ι Β Δ Κ 
I B A N 
Δ Β Α Β S E O U 
K O W E I T 
Δ D E Ν 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
■ A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 5 1 ­ 0 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P ■ T 1 Ε Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
D E L C . L U X · 

















4 8 7 
0 U Δ Ν Τ Ι Τ E 
9 7 6 4 
1 7 9 8 
5 1 2 5 
2 6 7 9 
7 I I 
5 6 1 
2 1 6 
6 9 7 
2 5 4 
4 6 7 
1 6 4 


























1 6 0 
7 
1 7 6 
3 6 7 
5 6 
3 7 
1 2 5 
1 0 7 
1 4 
1 1 0 
1 7 
; 5 3 Β 
2 3 
I 4 
I I 4 
5 
2 1 
3 0 5 












1 7 6 
V A L E U R S 
1 4 0 5 
1 3 5 4 
1 3 1 1 
1 5 2 9 
2 4 7 7 
9 8 0 
C H Δ u S S 
S C H U H E 
V A L E U R S 
1 7 3 9 9 6 
5 1 7 9 8 
Γ 3 C 4 2 
9 Ρ 4 I 7 
5 3 7 8 6 
3 1 A 5 5 
A 1 5 6 
1 0 6 6 0 
7 3 8 3 
France 
1 0 












S T O N N E S 
7 6 6 7 
7 6 2 
5 1 0 7 
1 7 7 8 
2 6 7 
4 2 5 
2 5 0 
8 A 
Ζ 1 7 
1 3 1 





















1 A 8 
1 7 6 
3 6 7 
5 8 
3 7 
1 2 5 
1 0 4 
1 1 0 
1 7 
5 
4 1 8 
7 
1 3 
1 1 4 
1 6 
3 0 5 















4 8 7 
2 0 9 9 7 8 
1 3 4 5 3 2 
1 3 
7 3 2 5 6 
5 5 1 3 0 
1 2 6 2 
3 0 
3 6 6 
1 3 p 
4 1 2 4 
1 0 
4 7 t 1 3 
6 





U N I TA 1 R E S 
1 2 3 4 
9 6 9 
1 3 1 C 
1 1 2 7 
1 9 8 5 
7 4 8 
5 Ε Μ E L L C 
M L Δ U F S 0 
3 6 ­ 3 2 
4 9 6 8 
2 1 9 3 1 
0 5 2 9 
5 4 4 3 
1 6 8 4 
1 6 5 
2 1 2 
1 6 2 
1 6 0 
1 S 0 
1 1 R CAO 
M L Ε Ν Δ 
I O O O 
9 4 ° 
4 5 5 
2 A 
A 6 9 
4 2 8 
3 2 













1 7 6 
2 0 5 5 
1 4 7 4 
2 8 1 6 
4 3 3 1 
Τ P L A 5 
E D E R 
O L L A R S 
7 9 6 5 9 
5 4 8 8 6 
7 I 0 3 
3 9 6 4 
2 7 3 0 
7 6 
4 2 











Μ Ε Ν c ε Ν 
6 2 Ι 
2 5 4 
4 
3 6 3 
2 0 6 
8 


















Ε 1 Ν Η ε 
1 7 9 4 
1 7 0 9 
1 8 4 8 
1 7 4 6 
1 2 7 6 7 
3 3 7 0 
4 3 
9 3 5 4 
5 8 4 3 
1 7 1 8 
2 8 6 
Ι 9 8 C 








T O N N E N 
3 0 9 
9 6 



































Ι Τ S W Ε Β Τ Ε 
2 6 7 6 
2 4 0 6 
2 8 2 6 
4 2 6 3 
2 3 1 5 
Ν D Β 
6 4 · 0 2 
W E B T E 
1 0 5 6 4 1 
3 4 0 2 1 
7 Ι β 
7 0 8 7 5 
3 5 4 Β 4 
2 7 6 5 6 
3 8 1 4 
4 3 5 5 
2 3 1 5 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengcnelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzeln* s unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en ­Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination l — CST 
ALLEM FEO 
ITALIE 
Β O Y ■ U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 UE D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε SP A G Ν ε 
G 1 Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M ■ E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U Ν I 5 Ι E 
L I B Y E 
S 0 U Ο Δ Ν 
. H A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I fl E 
G H A N & 
• T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N i c ε R I A 
. A N C A O F 
AF OC BB 
. C A H F B O U N 
• C E N T R A F R 
• G Α Β Ο Ν 
­ C O Ν c B R A 
• C O N c L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O M AL 
S Ο H A L 1 E fl 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
■ H A D A C A S C 
. . R ε U Ν I Ο Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X Ι Π u E 
H A I T Í 
D 0 H Ι Ν I C R 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E f l L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E Bfl 
S U R I N A M 
. . C U Y Δ Ν F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
9 O L I V t E 
A H E R Β R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R O A Ν 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Β A Hfl 
A D E N 
A F C H A N I S T 
c ε Y L A Ν 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
H A L A I S 1 E 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
• O C E A N F R 
PftOV Θ Ο Β Ο 
HOU S P E C 
S E C Β F Τ 
1 · Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A M E R Ν fi 
EWG 
CEE 
I 5 2 
I 1 2 
1 4 8 
4 2 9 
1 3 6 5 
2 1 9 9 
2 6 
9 I 
1 I 9 
3 7 7 
8 9 9 
2 1 6 
I 2 
3 8 
! 3 3 
1 5 8 
2 8 5 7 8 
2 8 7 7 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Deutschland 
IBU] 
Q U A N T I T F S 
3 4 9 8 1 
9 7 3 2 
8 3 9 4 
1 6 6 3 7 
Β 7 5 6 
S 0 6 7 
2 9 4 
I 5 θ I 4 
7 2 0 
8 
3 9 8 3 
1 2 7 




2 I 6 
5 2 2 
1 2 3 8 
4 θ 0 
9 9 8 
2 7 
3 3 8 
2 1 0 
2 5 5 0 7 
2 1 4 9 
3 2 9 
I 2 0 
3 2 3 




F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I S L Α Ν D E 
1 R L Α Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H ε 
E S Ρ Δ η Ν E 
G 1 Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L · H · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
4 F O C θ B 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
­ C F 5 O M A L 
5 Ο Η A L Ι Ε ­fl 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
­ M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
B H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
A H E R B R I T 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
C E Y L Δ Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L Δ | S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E N D A 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N O E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
N O N S P E C 
S E C R E T 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR» 
9 3 0 
2 3 17 
17 2 2 
ή 7 2 9 
3 4 
4 9 0 7 
4 7 6 
19 4 8 
I 7 0 
3 7 0 
4 6 2 8 
4 3 9 
10 3 5 
37 0 
4 
3 5 7 
2 
I 4 I 
6 9 






6 2 I 
3 2 0 
3 34 3 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs u n i t a i r e s ; } par unité de quantité indiquée — X : voir notei par produits en Annexe. 
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I960, I - X I I e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 (— CST 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η ε fl N R D 
8 5 1 · 0 3 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Β 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
N I G E R I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M A L A | S Ι E 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 -t 
P . T I E R S 
Δ ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . ' L υ Χ · 
P A Y S fl A 5 
A L L E N F E D 
R 0 Y · U Ν I 
s υ ε 0 E 
S U I 5 5 ε 
Ν Ι C Ε R I A 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
Η A L A 1 S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 5 1 . 0 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F fl A Ν C F 
B ε L C . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
Ν 0 fl V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
C 1 B · M A L τ ε 
. . A L C E R 1 F 
N I G E R I A 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R Β R I T 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε F 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F Β A Ν C F 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · UN 1 
Ν 0 Β ν ε C E 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
4 9 7 4 
5 3 2 2 
2 7 4 5 
5 9 1 6 
6 1 4 3 
6 2 0 6 
F r a n c e 
U N I T A I R E 
3 0 3 1 
4 0 0 3 
2 6 9 5 
3 5 8 2 
3 6 3 8 
3 5 0 8 
C H A U S 5 S E M E L L E S 
S C H U H E A 
V A L E U R S 
2 0 9 3 
1 4 5 7 
I 5 
6 I 7 
2 I 0 
3 I 1 
1 6 1 
7 4 
1 0 2 
1 1 0 0 
2 2 




3 0 3 
1 3 
I 2 
0 U 4 N T 1 T E S 
8 I 6 
5 4 4 
6 
2 6 0 
1 0 5 
I 2 4 
8 3 
4 2 
1 0 6 






1 1 6 
4 
4 
V A L E U R S 
2 5 6 5 
2 6 7 8 
2 3 7 3 
2 0 0 0 
2 5 0 8 















4 9 9 8 
3 8 6 8 
3 1 6 7 
7 2 2 3 
8 5 6 9 
2 5 2 8 
B O I S OU 
Nederland 
3 5 3 0 
3 4 3 4 
3 1 2 1 
3 7 9 0 
4 0 9 9 
L I E G E 































C H A U 5 5 U R E 5 S E H E L L E X T A U T H A T 
S C H U H E M 
V A L E U R 5 
6 3 6 
2 I 5 
I I 6 
5 0 0 
1 6 2 

















Q U A N T I T E S 
3 1 1 
9 0 
θ Ζ 









L A U F S A 
1 7 9 
3 2 














T O N N E S 









A N D S T O F F E N 






















D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BH) 
E I N H E 1 T S W E R τ ε 
5 2 5 8 6 6 4 5 
4 4 2 
5 6 3 
5 9 2 C 
6 0 7 
ί 
6 6 2 4 
5 2 7 9 
6 6 7 2 
6 9 4 7 
6 6 6 7 
N O B 
6 4 · 0 3 
w ε R τ ε 
1 9 5 5 
1 3 7 9 
θ 
5 6 6 
2 2 0 7 
2 6 9 
Ι 8 Ι 
5 5 
6 7 
1 0 7 6 
2 2 
Ι 0 7 
2 6 6 
Ι Ι 
1 5 
2 6 5 
Ι 3 
Ι 2 
M E N G E N T O N N E N 
3 6 5 3 
ε ί Ν Η 
4 3 4 
3 
2 Ι 4 














ι τ s w ε R τ ε 
2 9 9 4 
3 1 7 7 
2 6 4 5 
2 0 1 0 
3 2 4 1 
N D B 
6 4 * 0 4 
W E R T E 
4 6 5 7 7 
3 1 6 1 
Ι 
4 3 A ] o 
A 9 8 
2 0 Ι 
5 6 
6 9 




• 2 0 1 6 
3 2 5 








T O N N E N 
1 5 3 
4 6 








B e s t i m m u n g 
Ι Dest inat ion 
Ι ί— CST 
S U E D E 
S U I S S E 
C Ι Β · Η A L Τ E 
. . A L G E R I E 
Ν 1 c ε R 1 A 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
e ε F 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H ε Β Ν Β D 
6 5 1 · 0 5 
M O N D E 
C E E 
. * 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M Ε Β Ν fl D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ M E fi N R D 
8 6 1 · 1 1 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I B L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 E 
A υ τ fl ι e Η ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
■ C O N c L E O 
U Ν S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P C R 0 U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
I N D E 
J A P O N 
H O N C K O N C 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E S ι ε 
A U S T R A L I F 
H 0 Ν 0 F 
C E F 
. 4 0 Κ 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 













V A L E U R S 
2 6 6 6 
2 3 6 9 
1 3 9 8 
3 7 0 4 
3 2 4 0 
4 3 7 5 









U N I T A I R E S 
1 6 4 2 
1 3 7 3 f r 
J A M B I E R E S E T S I M 
G A H A S C H E N 5 C H Ι Ε Ν B E I N S C H U E T Z E R 





























L E N T I L L E 5 P R I S M E S E T C Ν H O N T E S 
L I N S E N 
V A L E U R S 
4 7 9 2 
1 5 2 9 
4 4 
3 2 1 4 
1 7 0 1 
5 4 4 
1 2 1 
4 2 4 
3 5 7 
2 1 7 
4 1 0 
I 2 3 
1 I 
2 2 
1 0 1 
3 7 5 
5 9 
2 1 2 
4 5 0 






























0 U Δ Ν T 1 TE 
1 9 5 
6 P 
1 1 5 
5 0 
3 6 
P R I S M E N 
9 7 9 
4 5 6 
3 3 
A e 8 
ι β 0 
I 7 5 
î 7 5 
7 0 
1 I I 
































U A N D Ν C F F A S S T 
I O O O D O L L A R S 
1 6 6 2 3 6 
6 2 1 5 1 
9 
9 7 9 0 
5 2 6 4 
2 3 7 
3 4 1 
5 7 
I 3 




I 2 6 
I 2 I 
a 5 3 










6 1 6 













Η ε Ν C E Ν 
1 
E I N H E 
3 3 1 4 
8 5 3 
2 
2 4 5 9 
1 3 β 7 
3 3 6 
8 3 
1 9 I 
2 7 3 





3 3 2 
3 8 
1 4 5 
3 3 6 












































ι τ s w ε R τ ε 
3 7 7 1 
3 5 Ο 0 
3 9 6 1 
4 5 6 Β 
Ν D B 
6 4 . 0 6 















9 0 · 0 Ι 


























Einheitswerte: $ |e ausgewiesencrrlengonclnhelt — Χ: siehe im Anhang Anmerkungen luden einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 





1 ι— CST 
F RA NC ε 
β ε L C . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
• C O N O L E O 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 SR A EL 
A R A B S E O U 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 NE s ι ε 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν ο ε 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
8 6 1 · 1 2 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P · Τ 1 E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 fl ν ε G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T P | C Μ ε 
P O R T U G A L 
ε s p A c Ν ε 
C Ι Β · H AL Τ ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
KO Ν C R Ι E 
R 0 U H A Ν ι ε 
H A R O C 
. . A L G ε R ι ε 
τ U N i s ι ε 
L Ι Β Υ ε 
ε c Υ Ρτ E 
Ν 1 C Ε R t A 
• C O N C L E O 
A Ν C 0 L A 
K E N Y A O U C ' 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
H O N D U R B R 
P A N A H A R E 


































V A L E U R S 
2 4 5 7 4 
2 2 4 6 5 
2 7 9 4 8 
3 4 0 2 0 








U N 1 Τ A 1 R ε S 
1 3 7 6 9 2 8 0 0 t 
16 8 69 
110 9 1 
3 0 0 0 0 
6 0 34 
14 8 7 
15 10 
L E N T I L L E S PR ISHES ETC H O N T E S 
L I N S E N P R I S M E N U AND G E F A S S T 
V A L ε U R S 
13 007 
15 9 1 
63 
113 2 6 
4 7 15 
3 7 0 3 
I 8 2 
I 6 4 
4 0 4 
2 3 5 
5 Β 6 
9 5 9 
3 8 
I 0 7 
6 7 6 
5 2 




1 6 0 
1 0 


















2 0 2 
3 4 19 
2 8 4 






1000 D O L L A R S 
2 0 8 9 17 2 7 
2 17 II 3 
39 
18 3 1 4 2 4 
12 57 I 19 
2 66 I 3 
3 


























































Ε ι Ν Η ε 
ï 3 5 6 3 4 
) 2 9 4 1 4 
3 9 6 6 1 
3 3 8 2 9 
5 6 000 
7 10 4 1 4 
5 12 76 
4 I 
ï 9 0 9 7 
7 3 2 2 0 
S 3 3 7 6 
3 159 




9 8 6 1 
3 I 
3 10 0 
2 6 52 
4 9 
I 9 I 











r 1 2 
• 1 6 
t I 7 
7 
1 1 






1 16 9 
6 3 10 0 
276 














W E R T E 
2 1 0 
5 2 
3 



























1 I — CST 
C Û L 0 H O I E 
Β ρε S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 SR A EL 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ιε 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E F 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G Ν ε 
G I B · H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
τ U R συ ι ε 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
τ U N ι s ι ε 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
N I G E R I A 
•CONG LEO 
A N G O L A 
K E N Y A OUC 
RHOD NYAS 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
F IND OCC 
ANT NEERL 
H O N D U R BR 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
c O L o He ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
CH 1 L­l 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
1 fl A Ν 
I S R A E L 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
H A L A | 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L iE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A E L ε 






















2 4 5 
8 1 











Q U A N T I T E S T O N N E S 
17 4 27 
2 3 2 









V A L E U R S 
7 4 7 5 3 
6 9 17 4 
7 9 7 6 
6 7 3 5 7 









• 1 7 
6 1 
1 6 6 
t 2 5 
f 1 2 
26 
• 3 5 
63 
1 6 
• 12 1 
9 6 
1 7 1 
r 247 






H ε N G Ε Ν 
7 12 9 
• I 7 
6 109 






I I 2 
• 1 
r 1 0 
3 
5 1 0 
• 6 
* ' ; ; 
*. r T * 
• 
\ '. * 
\ \ 
• 2 




U N I T A I R E S E I N H E 
7 7 3 70 
1 0 8 5 00 
7 6 2 92 

















1 T S W E R T E 
3957J 8 0 7 2 9 19091 
• 7 5 0 5 9 , 
4 0 5 0 0 6 3 4 5 9 5 0 3 3 3 
3 2 8 3 3 7 6 6 6 7 , 
I 3 4 0 O 0 · · 7 3 3 9 • 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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Bestimmung 
I Destination 
1 l — CST 
6 6 1 * 2 1 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ M ε R N R D 
F R Δ N C F 
Β ε L C . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
Ι S L Α Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T fl | C H ε 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
ε c Y Ρ τ E 
L I B E R I A 
G H A N A 
• C O N c L ε o 
A Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
κ ε X 1 Q U E 
C U B A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
E Û U M E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Yfl ι ε 
1 fl A Κ 
I R A N 
1 S R A ε L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
6 1 fl H A Ν Ι E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V t Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D F 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Λ M E fi Ν R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
I I A N E H A J K 
S U I S S E 
A LI T R I C H E 
P O R T li G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
EWG 
CEE 
M O N T U R E S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HH) 
O F L U N E T T E S E T S I M 
F A S S U N G E N F B R I L L E N U N D D C L 
V A L E U R S 
17 3 5 5 
3 9 2 2 
2 0 I 
13 2 19 
4 6 0 7 
3 2 0 1 
2 5 3 
1 0 2 4 
1 5 3 8 
A I 9 
6 8 6 
9 9 5 
I 2 
4 6 
4 6 5 
9 I 4 
4 4 | 
7 7 6 
6 3 0 
3 2 6 
3 0 1 
5 4 
I 4 
I 3 6 
2 0 6 
1 5 3 
1 6 
1 4 











4 9 6 
2 8 5 4 
3 4 7 






2 0 4 
1 4 
1 3 
4 9 4 
Β 0 
1 1 0 
3 4 
3 0 














1 2 0 
1 3 
4 6 
3 2 5 






b 2 I 
1 7 7 
Q U A N T | T F S 
3 2 0 
6 7 
2 


















1 0 0 0 D O L L A R S 
4 7 3 1 2fl 1 1 8 1 0 8 5 5 
1 1 0 0 II 6 7 2 5 0 2 
16 8 10 . 2 1 
3 4 5 8 6 3 0 6 3 3 2 
5 8 1 6 1 5 3 6 7 6 
2 2 5 6 . . 5 3 9 
2 . 2 2 2 
4 12 . 6 4 4 7 8 
8 1 6 . 1 3 5 7 
3 6 9 2 19 
2 3 8 I 4 4 4 5 







1 4 3 9 
8 0 8 
3 9 6 
5 5 I S 6 6 3 
16 6 4 | 5 5 6 




































• 2 2 4 
I 6 
. 3 
• 6 4 
8 3 








) · 1 7 
6 
t 1 2 
4 3 
2 7 
1 4 3 7 
3 0 7 
2 3 2 
I 1 4 5 
4 




f 1 4 5 
9 
9 





1 2 I 
1 6 
• 2 3 
2 1 
• 4 3 




I 2 4 
1 0 
3 4 
• I 3 
2 9 
1 2 0 
1 3 
. A A 
3 0 4 
1 5 0 
9 6 8 
• 2 6 
7 1 
6 4 
. 3 8 7 
1 7 3 
T O N N E S M E N G E N 















2 14 8 
I 3 8 








| • 6 
1 2 
? 6 





N O B 
9 0 · 0 3 
w ε R τ ε 
16 2 3 
2 2 2 
2 
1 3 9 3 
3 2 9 




















































1 1 4 
3 




















Y 0 U C 0 5 L A V 
C B E C F 
T U B ο υ ι ε 
Η 0 Ν C R Ι E 
M A R O C 
. . A L C E B I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
G H A N A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
G U A T E M A L A 
C O S T A B I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 M R t ε 
E O U A T E U R 
Β B E S 1 L 
Ρ F fl 0 U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U Β U C II \ Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ O W E | T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 6 1 ­ 2 2 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P ■ Τ Ι E fl S 
A E L E 
A M E fi N R D 
F Β Δ N e E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y ­ U N I 
I R L A N D E 
r: 0 R V E C F 
5 U f D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
­ · fi L 0 E R 1 F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ S Ε Ν F C, A L 
• C 1 V 0 1 R F 
G H A N A 
Ν 1 C F R | A 
­ C A M E R O U N 
. C 0 Ν Γ. E, R Δ 










V A L E U R S 
5 4 2 3 ί 
5 8 5 3 7 
10 0 5 0 0 
5 3 3 0 2 
5 6 6 7 7 
4 6 3 9 1 
L U N E T T E 
B fl 1 L L Ε Ν 
V A L E U R S 
1 2 0 6 1 
2 2 4 9 
3 I 7 
9 4 9 2 
3 1 4 2 
3 6 7 5 
3 8 
5 6 5 
6 6 5 
9 0 2 
5 9 
1 2 19 
I I 
2 6 7 
5 3 7 
1 5 0 
4 8 4 
4 4 9 





Ι Ζ ! 
I 9 



































E I N H E 
4 5 0 5 7 . 5 9 0 0 0 7 3 3 4 5 
i 7 8 2 6 
8 4 0 0 0 
4 3 2 2 5 
5 2 θ Ι Β 
4 2 5 6 6 
S L O R G N O N S E T S I M 
S T I E L B R I L L E N U D C L 
I O O O D O L L A R S 
6 5 6 4 2 
7 4 3 9 3 
6 5 6 4 3 
1 0 7 θ 0 0 
4 0 6 7 4 8 3 0 2 2 1 4 9 
9 6 7 21 18 4 4 7 9 
2 7 2 10 2 6 
2 P I I 19 9 9 1 6 6 4 
9 3 4 11 5 7 1 1 0 0 
13 0 6 1 2 1 5 5 
5 1 0 
2 1 7 . 7 5 1 3 3 
1 3 1 II 3 2 0 
5 9 6 10 10 4 
4 3 





1 2 7 















2 8 6 
3 
2 1 5 0 
2 2 2 7 4 
5 5 7 




1 I 1 
1 7 
1 C 
3 1 0 




























1 T S W Ε Β Τ E 
2 4 9 6 9 
4 4 4 0 0 
2 4 8 7 5 
2 3 5 0 0 
3 6 9 0 9 
N D B 
9 0 . 0 4 
W E R T E 
5 5 15 
5 7 8 
2 7 
4 8 9 9 
1 0 4 0 
2 2 0 9 
2 3 
I 4 0 
2 2 3 
I 9 2 
3 7 I 
1 
7 0 
I 8 8 
5 7 
1 6 4 
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1 l — CST 
A N C 0 L A 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B 1 O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A H E R B R 1 T 
C H Y P B E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H A L A | S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
8 ει G . L U X · 
P A Y 5 BAS 
A L L E H FED 
1 TAL ι ε 
RO Y · UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUE D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C ON G B R A 
• C O N G L E O 
A N C O L A 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B 1 Q U 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε RO U 
C H I L I 
A HE fl B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N s YR ι ε 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N C K O N C 
H A L A | S Ι ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L ιε 
Ν Ζ ε L Α ND E 






2 6 0 
3 25 6 















1 2 1 



















































































































) I 2 
6 
• I 4 
• 
26 




































• 1 67 
2Θ 
T O N N E S H E N G E N T O N N E N 
3 10 2 13 226 





202 . 2 169 678 
ΙΟΙ · I 129 130 
65 · · 2C 
• ? * 




12 I · 4 0 2 9 













. 3 6 5 0 
t 16 8 
26 19 
5 7 
2 0 2 1 
























î 30 7 
























| |— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε η s 
Δ ε L Ε 
Α Η Ε fl Ν R D 
8 6 I · 3 I 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Κ 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
FR A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T AL ι ε 
R 0 Y · UN 1 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
K O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
e ε E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
UN S U D A F 
E T A T 5 U N I 5 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υ ε 
Δ Ν Τ N E E R L 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
H O N G K O N c 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C E ε 
• Δ 0 Η 
Ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 6 1 · 3 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BB) 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
9 2 1 5 I3II9 . 23231 9 5 0 9 
10 17 6 118 9 2 
1 0 5 6 7 1 0 4 6 2 
9 0 3 1 13 9 16 
8 7 0 4 9 2 4 6 
8 4 6 8 2 0 1 2 3 
3 0 6 6 7 8 7 0 9 
9 8 4 6 
8 5 2 7 
7 7 5 0 
J U M E L L E S L VUES AV OU S P R I S M E 
F E R N C L A E S E B UND F E R N R O H R E 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
2 6 3 4 781 136 29 1878 
6 8 3 250 135 27 271 
12 6 2 · 4 
2 1 3 0 521 1 1 1603 
1354 482 t · 671 
3 7 6 3 1 · ■ 34 5 
6 6 · 4 . 62 
5 6 6 
6 6 3 
3 6 6 2 3 5 13 
12 7 6 
7 12 4 52 
1 5 I 
4 4 
2 7 



















1 2 1 
• 260 
• 1 4 
. A A 
2 7 
30 
f 14 8 
• 358 
t 1 7 
t 1 1 
4 I 
• 1 7 
3 13 
• 32 
;· 1 9 
» 29 
• 1 0 
» 1 5 
? I 1 
2 7 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
134 37 13 2 82 
40 II 12 2 15 
8 9 2 5 
57 23 













2 3 1 
2 
1 















t , f 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
2 1 1 4 9 2 Ι Ι 0 Θ 10615 · 2 2 9 0 2 
1 7 0 7 5 2 2 7 2 7 1 ( 2 5 0 · 1 8 0 6 7 
2 3 9 3 3 2 0 8 4 0 . , 2 5 0 4 7 
2 3 7 5 4 2 0 9 5 7 * .· 2 5 6 1 8 
1 5 0 4 0 · · . 14375 
t 
INSTR A S T R O N O H I E C O S M O G R A P H I E 
A S T R O N O M I S C H E I N S T R U N E N T E 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
165 24 57 33 36 
13 7 I 1 4 
1 · 1 
147 16 53 32 32 
16 8 . . 10 
6 3 8 5 3 
10 6 · t 
5 3 · 53 
33 · . 32 1 
16 . . . 7 
Il · . . 10 
Italia 
ι τ s W E R T ε 
7 2 5 7 
7 70 7 
7 2 26 
6 0 00 
6 3 30 
NDB 
9 0.05 
W E R T E 
θ 
T O N N E N 
. 
ι τ s w ε R τ ε 
NDB 
9 0 · 0 6 
W E R T E 
1 5 
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IMO, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
H o N D ε 
c Ε ε 
. A 0 Η 
ρ·τ ι ερ s 
A E L E 
A H E R N R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 6 1 · 3 3 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
p . τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
T C H E C O S L 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R C E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E fl N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
T C H E C O S L 
U H S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ι NO ε 
A U S T R A L I E 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
6 6 I · 3 4 
H O H D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 | 2 9 
1 
1 0 · I 6 
I · t · 
1 · I · 
8 · · 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 3 1 3 
14 7 0 0 · · · 
H I C R O S C D I F F R A C T O G R E L E C T R O N 
E L E K T R O N E N U P R O T O N E N H I K R O S K O P 
V A L E U R S I O O O O O L L A R S 
2 6 6 6 3 0 5 | 4 5 6 
3 4 3 7 4 
6 6 
2 5 16 2 2 6 
80 2 157 






5 0 6 75 
3 1 
139 S2 
1 2 · 
63 f 
29 
3 2 t 
3 4 
3 3 f 
1 2 
12 8 0 67 
















I 9 7 
1 9 
2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
127 5 



























V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 5 6 7 6 1 0 0 0 · 1 4 7 1 0 
2 6 3 6 5 
2 2 6 6 7 75.333 
2 3 5 8 6 7 8 5 0 0 
2 1571 
t 
1 3 6 5 7 
1 6 3 3 3 
1 2 0 0 0 
M 1 C R 0 5 C O P T I O APP H I C R O P H O T O 
OPT H I K R O S K O P APP F H I K R O P H O T 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
10076 211 32 53 
156 0 18 13 3 2 
15 7 86 5 
6 3 5 7 106 14 20 
14 3 9 2 0 4 11 
2 9 4 8 3 5 2 
55 θ · * 1 
2 2 3 3 · 19 
3 19 1 3 
3 2 10 IO 11 
Deutschland 
(BR) 
H ε Ν c ε N 
2 
E I N H E I 
2 0 9 0 
I 9 9 
1 8 9 1 















1 0 I S 
60 
















E I N H E 
2 3 2 2 2 
2 2 1 I I 
236 36 
2 16 09 
24 4 32 
96 8 1 
14 8 9 
65 
8 12 7 
14 0 4 
2 8 9 4 
5 5 1 
2 0 0 
3 1 5 
Italia 










9 0 · 1 I 











t , f 
t 






T O N N E N 
I 
T S W E R T E 
N D B 
9 0 · 1 2 












Ι Τ A L ι ε 
fl 0 Y · U Ν I 
1 R L A Ν D ε 
N O Β ν ε c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε c γ Ρ τ ε 
. 5 ε N E G A L 
C H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
C U B A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Κ 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ · Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N O E 
Ν 0 R V ε G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
• S Ε Ν E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C 0 Ν G L ε o 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 







4 I 0 
7 4 
1 3 3 


























26 4 6 
30 2 
































2 1 3 
4 1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 . 1 4 2 3 
6 1 6 4 1 2 
18 
1 8 6 
• · 2 4 0 8 
1 I 7 2 
1 33 
14 2 2 2 3 2 



























* 1 9 
* 4 S 
• 2 5 
22 
• 1 5 
1 3 
I 3 8 
1 9 
1 32 
f I 3 




t 1 3 
1 38 
> 2 26 06 
* 286 
f 16 0 




t 4 0 
t I 6 
3 02 
f 32 
f 1 22 
1 1 





t S I 
f 1 3 
1 4 1 




Î 3 04 
t 1 5 
4 2 
* 4 7 
t 2 5 
f 6 8 
r 3 4 
1 S 
I 66 
2 I ·> 2 0 9 
4 I 




3 9 9 
7 6 
































6 2 7 4 39 
τ 5 69 
4 · · 2 
1 I 1 39 2 
1 75 




5 1 2 
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I i — CST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε X ι ο υ ε 
C U B A 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V I ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
. C E ε 
• A 0 Η 
P ' T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
8 6 1 · 3 9 
K 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
L Ι Β ε R | A 
. C I V O I R E 
• C O N G L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E Ï T 
I N D E 
K O N G K O N C 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE 


































V A L E U R S 
2 0 9 0 5 
2 1081 
2 6 1 6 7 




U N I T A 1 
2 6 3 7 
106 00 
APP INSTRUN OP 
O P T I S C H E INSTR 
V A L E U R S 
4 14 4 
103 6 
1 93 
2 90 7 
116 2 
4 6 0 
2 1 5 
1 32 
3 0 9 
I 1 2 
2 6 8 
34 6 
76 
2 I 6 






















































Q U A N T I T E S T O N N 
4 53 
1 0 1 
3 6 
3 0 3 







ΐε s 5 
ί 
Γ I O U E S NC 
J H Ε Ν Τ E A 
I O O O 
3 4 
4 1 4 
5 
S 1 9 


































O L L A fl S 







































E I N H E I T S W E R T E 
2 10 9 2 
2 15 6 0 
2 0 7 3 2 
18 7 2 0 
19 8 2 2 
3 2 7 7 9 
3 6 8 3 
« 7 
8 2 0 8 9 
6 6 3 
Β 4 5 5 
2 1 2 0 
93 
2 8 I 
• 4 1 8 9 
6 1 3 1 
2 5 4 
3 2 0 9 
7 6 7 






















I 1 9 
1 3 




• I 0 
. 1 1 
80 
4 7 9 
26 
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H E N G E N 
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1 |— CST 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν ε 
Y O U G 0 5 L A V 
Ο Α ε Ο Ε 
Τ U R 0 U ΙΕ 
R O U Η Α Ν Ι Ε 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε G Υ Ρ Τ E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• C O N G L εο 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. H G U Ι Ν Ν 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P ­ T I E R S 
Α ε L ε 
A H E R N R O 
8 6 1 · 4 
Η 0 Ν D E 
C E E 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R ν ε c ε 
S U E D E ­
F Ι Ν L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A c Ν ε 
G Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
C RE c ε 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L ι Β Y ε 
εο Y P T ε 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
c υ ι Ν ε ε R ε 
5 ΐ ε Ρ Α Α ί ε ο 
L I B E R I A 
G H A N A 
Ν Ι C Ε R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
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ν A L ε υ R S 
9 1 4 8 
1 0 2 5 7 
5 3 6 1 
9 5 9 4 
8 3 0 0 


























U N I T A I R E S 
6 7 5C 
1 0 4 0 C 
5 1 5 6 
7 2 oe 
4 9 4 : 
52 9Í 
4 6 6" 
















1 3 6 9 2 
, 
, 
A P P A R E I L S P H O T O G R A P H F L A 5 H E S 
P H O T O A P P A R A T E L 
V A L E U R 5 
5 7 5 7 1 
6 5 0 5 
84 5 
4 Β 2 0 7 
16 9 4 4 
13 2 6 4 
1 7 5 0 
1 2 4 4 
2 1 2 2 
2 43 
3 14 6 
7 5 6 3 
4 6 
2 03 
6 7 4 
2 6 5 1 
3 3 2 
1 5 6 2 
3 5 3 3 
2 6 7 0 
2 9 I 
7 6 7 
I 4 6 









1 5 6 
4 1 5 
69 
9 2 
1 0 2 
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B L 1 Τ Ζ L C H Τ G Ε R Τ 
I O O O D O L L A R S 
1 I C 
9! 
t 
I 6 4 
93 
2 
9 6 9 





75 6 4 









29 3 17 




















































E I N H E 
1 0 9 4 1 
12 19 6 
1 0 7 6 8 
9 I 8 1 
26 76 5 
5 5 9 77 8074 
433 
4 7 4 70 
18 605 
13 130 
17 13 117 1 
2 0 6 4 
3 106 
73 6 2 
4 4 
2 0 2 




34 6 7 
2 6 5 5 
2 8 2 
752 




















1 4 8 
6 5 
23 







I T S W E B T E 
9 16 7 
■ 
, 1 I 1 2 5
1 1 869 
NDB 
9 0*07 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
• C F S O H A L 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B 1 0 U 
. M A D A G A S C 
B H O D N Y A s 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ o w ε 1 T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
ι ND ε 
C E Y L A Ν 
β I R Κ Δ Ν 1 «7 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
. O C ε Α Ν F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 S L A Ν D F 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R IE 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R F 
5 I E R R A L E O 
L Ι Β ε R | A 
G H A N A 
Ν ι c ε R | A 
. A N C A O F 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (lilt) 
15 · . . 15 




6 3 25 
16 6 
6 9 5 2 
3 8 
118 6 3 4 5 
14 0 1 











2 0 6 
1 2 









3 1 · . 
4 6 4 
6 2 
14 3 1 
26 2 
10 1 
2 3 7 1 











5 2 5 
1 4 








193 1 | 
4 7 5 
3 0 1 
3 3 
I 0 2 
2 0 5 




1 6 6 
1 6 8 7 
3 8 
1 8 1 1 7 3 2 
13 9 8 
6 4 7 
1 I 
r 1 9 
1 8 6 






• 1 6 
2 0 6 
r 1 2 
4 3 6 
3 1 3 2 
1 6 
3 3 
2 6 0 5 
7 0 
4 0 6 
7 5 
4 5 
2 2 9 
4 6 1 
62 
1 4 1 
? 2 3 







8 1 2 
• 2 5 
8 7 
• 1 2 3 
2 8 
• 2 1 
. 4 7 
1 4 
4 3 3 7 
3 3 




1 3 2 
6 1 0 
3 19 0 8 




Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
2 6 3 2 91 IO 7 24 6 3 
517 18 IO 4 470 
5 1 42 · · 9 
2 0 5 2 28 · · 1985 
10 0 6 16 . . 9 6 4 
3 6 2 1 . . 3 7 9 
9 0 · I · 6 5 
8 2 2 . 2 7 2 
17 3 3 6 · 16 2 
16 II 2 2 
15 4 2 I . 15 1 




15 8 2 
2 5 I 
9 4 
15 3 4 
10 5 
2 3 I 
3 4 1 
5 





| | 3 
3 1 
7 3 













* 4 I 
I 5 6 
23 
9 4 
• 1 4 7 
1 0 4 





• 1 4 
1 0 












































1 f — CST 
• C A H F R O U N 
■ C O N G L E O 
A N G O L A 
Ε Τ Η Ι ο Ρ ι ε 
­ C F S O H A L 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ I B­A R 
Μ Ο Ζ Α Η Ρ I O U 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U F 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R ' I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 M R Ι E 
G U Y A N E B R 
E O U A T E U R 
B R ε 5 1 L 
ρ ε R ο υ 
C H I L I 
Β 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
Β 1 fl H A Ν ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
­ O C E A N F R 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ IERS 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
Χ 8 6 1.51 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · T IERS 
Α ε L E 
Δ M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C! R E C E 
T U R Q U I E 


























































V A L E U R S 
2 18 7 3 
16 4 5 1 
16 5 6 9 
2 3 4 9 3 
16 6 3 1 
3 4 7 2 3 
Δ Ρ P CIN 
Κ 1 Ν F M A 
V A L E U R S 
6 a 4 2 
110 0 
1 8 3 
5 15 7 
17 10 
7 2 6 
4 0 1 
1 9 E 
2 0 5 
I 9 7 
9 9 




2 2 1 
6 1 
1 6 A 
3 2 0 




t 3 8 
6 7 
6 6 
France Belg.­Lux Nederlanc 
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E I N H E 
9011 11000 2 3 4 2 9 2 2 7 2 7 
7 9 4 4 
9 6 19 
9 6 0 7 
E DE 16 M"H OU PLUS 
ΔΡΡ F FILM 16HM OD MEHR 
IOOO D O L L A R S 
7 4 4 2 3 115 
6 6 15 3 2 
112 2 
5 6 6 6 8 2 
2 0 1 5 2 9 
6 5 . 5 
9 1 9 
18 . 5 
2 2 
33 4 y 
1 3 















4 6 1(1 
2 3 9 14 
19 3 0 0 
3 4 6 4 4 
S 3 17 7 
3 4 38 
2 2 3 
5 2 7 16 
S 8 8 6 
S 5 2 1 
5 8 7 
2 1 0 2 
I 6 5 
9 
2 8 4 
Δ 1 4 9 
i 
2 t 0 
7 7 6 
I 8 7 
4 3 I 
6 9 
7 2 18 
3 15 1 
9 1 6 
9 2 9 
2 5 









. * Ψ 
I T S W E R T E 
B I 9 7 
6 6 6 7 
I 0 0 00 
7 76 9 
NDB 
9 o . o a A 




10 4 4 
3 20 
8 4 
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Ι ι— CST 
P 0 L 0 G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C I V O I R E 
• A N C A O F 
­ C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ιc υε 
F I N D O C C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
Β 0 L ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A D E N 
A F G H A N I S T 
1 N O E 
C E Y L Δ Ν 
Β t R Η Α Ν Ι ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L I N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I Ρ Ρ 1 Ν 
M A L Α | 5 Ι Ε 
I N D O N E S I E 
A U 5 T B A L Ι Ε 
t.' Z E L A N D E 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M ' F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I B L A N D E 
Ν 0 Β V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U R S S 
Ρ 0 L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
fl ου Η Δ Ν ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E Β Ι ε 
τ υ Ν ι s ι ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• C Ι V 0 Ι Β E 
• A N C A O F 
• C 0 Ν c L E O 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N D O C C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
Il R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 



















2 7 6 























1 9 | 








1 2 8 
1 2 
France Belg.­Lux. Nederland 

















































Q U A N T I T E S T O M N E S 
6 1 8 
1 3 1 
t 7 
4 6 4 




















































24 1 186 
3 1 57 
II 
9 · 125 
3 . 4 5 























































































































































T O N N E N 
2 0 2 
A 1 
5 











































1 ï — C S T 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A D E N 
A F C H A N I S T 
ι Ν D ε 
c ε Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L ε 
A M E R N R D 
X 8 6 1­52 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 




R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ N D E 
D A N E H A R K 
S U ! S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U Β 5 S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G fl ι ε 
R 0 U M Δ Ν Ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
M 0 Ζ A M B 1 0 U 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
­ A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M ε X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
Β R F 5 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I B A N 
1 S Β Λ E L 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• Δ 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε L F 





















V A L E U R S 
10 4 2 4 
6 3 9 7 
10 7 6 5 
I 1 I I 4 
10 5 5 6 
2 4 2 0 0 
France Belg.­Lux. Nederland 
U N I T A I R E S 
3 10 0 0 · 6 2 15 
5 7 5 4 
I 0 I 8 2 
6 2 8 6 9 · 6 6 0 0 
6 7 0 0 0 · 6 5 7 8 
A P P C I N E D E M O I N S D E 16 M M 
A N D K l N E H A T O G R A P H A P P A R A T E 
V A L E U R S 
6 117 
14 6 6 
5 I 3 
4 14 0 
19 7 6 
3 6 I 
I 8 I 
2 8 2 
3 2 6 
1 7 9 
Δ 9 8 
7 3 7 
2 3 
8 5 
3 4 5 
8 0 
I 6 0 
4 1 4 
1 7 7 
5 6 























2 2 1 
1 0 

























1000 D O L L A R S 
1252 100 480 
2 4 0 8 3 13 1 
4 2 1 6 2 
5 69 10 3 S 2 
2 4 9 5 9 0 
53 3 50 
8 4 3 
78 ' . 16 
17 6 6 
102 7 7 0 
4 3 . 2 
116 I 2<? 
4 ·. 
1 2 4 
37 . 2 1 
6 . I 0 
24 . 5 
5 7 . 7 
8 2 17 
6 . 7 
55 1 3 1 





5 · 1 
7 










4 0 · e 
37 3 4 7 
16 · 3 
3 · 2 




3 · : 
2 
2 · f 















E I N H E 
15 4 9 8 
15 10 3 
15 3 4 5 
118 4 0 
3 7 2 14 
4 2 8 5 
10 12 
6 4 
3 16 9 
16 3 2 
255 
1 30 
1 8 8 
2 4 | 
4 5 3 
5 9 1 
1 9 
7 8 
2 8 7 
62 
1 3 1 
350 























1 7 3 
















17 ι 3 ι : 
I 
3 
. I · 2 
5 · 1 
. 1 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 7 ­ 92 2 4 5 




2 1 . 3 
14 9 9 . 1 








I T s w ε R Τ E 
6 6 4 4 
6 17 1 
6 624 
8 20 5 
NDB 
9 0 · 0 6B 
W E R T E 

















H E N G E M T O N N E N 
3 0 5 f 
7 
3 · 
2 30 · 
12 7 
I 5 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
582 
I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
t Destination 
1 f— CST 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
C R E C E 
τ υ R ο υ ι ε 
U R S S 
Ρ OL 0 c Ν ε 
T C H E C O S L 
Η 0 NG R ι ε 
R O U Η Δ Ν Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C 1 V 0 Ι Β ε 
Ν Ι G ε R I A 
. A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• C O N C L E O 
A N C 0 L A 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
UN S U O A F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N C K O N C 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν E 5 Ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ERS 
Αε L ε 
AHER NRD 
8 6 I · 6 I 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A Ν 0 ε 
D A N E H A R K 
SUI 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E SP A G N E 
C Ι Β · M A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T UR ο υ ι ε 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
EWG 
CEE France Belg.-Lux Nederland 
13 · · A 
2 8 13 
4 6 1 2 
1 6 7 
3 4 3 
5 3 5 









































































V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 8 2 4 13609 4 16 7 8571 
10701 1 0 0 0 0 · 8186 
114 0 0 10 0 2 4 
14425 2 8 0 4 8 
1 3 2 6 2 2 7 6 6 7 
19 0 0 0 
9778 
APP PROJ F I X E A G R A N O R E D U C T I O N 
STEHB I L D U E R F E R P H O T O G R V E R G R 
V A L E U R S 1000 D O L L A R S 
12206 495 66 36 
2 5 8 2 150 30 17 
2 2 5 173 2 1 
9396 171 36 16 
5 6 2 4 65 12 5 
7 8 9 7 2 1 
5 5 8 . 8 
5 6 2 20 . 2 
7 8 4 17 5 
2 0 4 7 3 14 13 
4 7 4 4 0 3 2 
15 7 3 23 7 2 
5 6 
2 5 7 2 1 
1 1 5 8 4 . 2 
158 2 4 , 
5 7 4 9 2 
1 t Β 0 8 · 1 
8 2 5 16 











| . | . 















































E I N H E 
14 0 4 9 
136 76 
13 8 6 5 
12 8 5 0 
17 0 0 0 
10 6 4 3 
2 12 9 
4 2 
8 4 7 2 
5 3 3 7 
5 5 8 
4 52 
5 I 8 
7 3 0 
4 2 9 
14 7 7 
5 5 
2 4 8 
113 0 
1 3 7 
5 3 9 
1 1 3 7 












1 T S W E R T E 
NOB 
9 0 · 0 9 
W E R T E 
96 4 





























1 1 — CST 
. . Δ L G ε R ι ε 
τ υ Ν i s ι ε 
ε G Υ Ρ Τ Ε 
Ν ι c ε R Ι Α 
• C O N G L ε 0 
K E N Y A O U C 
. M A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 υ ε 
Δ Ν Τ N E E R L 
P A N A M A R F 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
Ρ E fl 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C Η Υ Ρ fl ε 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A ε ι 
A D E N 
ι ND ε 
CHIN CONT 
HONC KONG 
THA 1 L A N D E 
H A L A 1 S 1 ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η ο Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L ε 
AH ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . i . u X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
G Ι Β · H A L Τ ε 
Y O U C 0 5 L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
τ U N ι s ι ε 
E G Y P T E 
Ν 1 G ε R 1 A 
. C O N G L ε 0 
ü E N Y A O U G 
• M A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S C A N A D A 
H E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
ρ ε R ο u C H I L I 
R O L 1 ν ι ε 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A O E Ν 
ι Ν D ε 
C H I N C Ο Ν Τ 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
H A L A IS IE 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E fl Ν R D 
EWG 
CEE 








3 7 4 
5 6 6 
2 03 















1 7 6 
32 
3 7 




3 9 6 
1 3 5 
France Belg.- Lux 






















r 4 5 
35 3 
1 3 8 3 
I 7 5 
t 107 
? 2 2 
f 20 
f 6 9 
I 3 
7 1 
• I 7 
τ 76 
9 
f 6 3 
9 
I I 4 





• 1 4 
* 19 8 
. 1 1 
• 4 6 
60 
3 3 44 
I 33 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
2 4 6 6 
5 0 3 
3 8 
1 9 4 0 
12 6 1 
1 6 3 
8 7 
1 28 
1 7 2 
3 1 
8 5 






2 3 2 















































V A L E U Β S 
4 9 0 6 
5 133 
5 9 2 1 
4 8 4 3 
4 4 6 0 
4 6 4 0 
72 15 6 2 2 0 8 
18 7 2 4 2 7 
29 1 · 7 
2 1 7 1 17 7 7 
9 2 I 12 12 
1 · · 108 
3 · 6 6 
4 . f 119 
3 2 · 16 1 
8 1 2 · 
3 I · 8 1 
3 1 1 370 
f 8 
• 53 
1 · .· 2 6 6 
1 . 25 
• 13 4 
2 · · 2 24 
3 . · 155 
I , 8 




















• 68 t 40 




















f I 5 
. 6 4 
25 
UN 1 TA 1 RES E I N H E 
6 8 75 
Ρ 3 33 
5 9 6 6 
6 14 3 
• 4 8 2 0 
4 9 8 6 
4 7 6 6 
4 4 0 3 



















































































I T S W E R T E 
5 15 5 
5 2 24 
5 23 1 
5 5 4 1 
4 0 9 3 
E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Waren , Valours unitaires: S par uniti de quantlti indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 





1 f— CST 
8 6 1 · 6 9 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R 0 U 1 E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L < N . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
r G A Β O N 
• C O N G B R A 
• C O Ν G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F . 1 N D O C C 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O N E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E V L AN 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 
A U T A P P 
France Belg.­Lux. Nederland 
ετ HAT P H O T O C INE 
A N D P H O T O P R O J E K T U K I N O G E R A E T 
V A L E U R 5 
16 4 3 6 
4 0 3 1 
95 1 
114 4 0 
4 9 3 7 
2 1 2 6 









1 9 9 
38 6 
854 
5 9 0 
1 6 4 
1 47 





























19 0 5 
22 | 
1 3 1 
1 1 
1 2 


















1 1 0 
1 3 











3 6 09 
6 73 
8 6 9 
2 0 6 4 
6 8 1 
1 SB 





















































































O U A N T I T E S T O N N E S 
3 2 5 5 
9 30 
1 77 
2 14 1 
1 0 6 9 
329 
233 
1 6 2 
1 6 2 
1 4 6 












3 1 5 


























2 4 7 9 
7 9 8 
4 
16 75 
































2 1 7 
3 5 8 
1 46 














9 5 6 8 
2 2 9 0 
6 7 











I 3 I 
3 00 
5 50 
























1 6 1 
1 1 2 8 
























1 1 9 
57 
29 














I 1 6 
I 0 9 
1 28 
1 4 7 
2 3 I 
5 
3 8 
1 1 7 
24 
55 




9 0 · 1 0 
w ε Β τ ε 
5 50 
I I 7 
5 
4 2 I 


























T O N N E N 
1 95 
35 
1 5 5 














Ι r— CST 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · H · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
­ M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
' I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
CHI'N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T B A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
β 6 1 · 7 I 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
1 5 L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
τ u R ο υ ι ε 
U R 5 S 
A L L · M · ε S T 
P 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
EWG 
CEE France 
3 9 IO 
2 1 8 
3 I I 
I 9 2 
1 3 1 
2 2 




2 5 16 
6 2 
19 14 
13 4 128 
17 10 
2 













1 0 3 
6 3 10 
2 6 2 15 
4 7 II 








1 7 2 
1 2 













1 6 1 
8 1 






1 7 1 
4 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 1 9 
4 7 
I 3 
2 1 3 






V A L E U R S U N I T A I R E S 
5049 5 7 2 9 
4 3 3 4 4 4 8 7 
5373 5 2 6 7 
5 3 4 3 6 5 5 2 
4 5 3 4 4 5 10 
6 4 6 2 6 0 7 7 
AUT INSTRUN APP 
HED INSTRU APP 
V A L E U R S 
3 0 2 5 7 2374 
53 0 9 3 78 
12 5 2 9 90 
2 3 6 9 3 1006 
7 0 0 9 194 
5 9 5 0 5 6 
13 4 4 
I O O O 1 7 6 
127 1 33 
2 13 9 1 




52 7 9 
15 18 8 
57 5 7 
8 13 I 
12 4 6 85 
116 4 7 
2 3 7 28 
3 0 6 32 
4 13 25 
2 7 4 19 
3 8 6 36 
13 1 62 
I 7 6 
3 7 2 7 
15 2 36 
5 7 50 4 2 7 


















2 3 4 
4 132 
3 24 
i I 9 
1 




























4 4 3 
2 I 2 
1 
EINHE 
4 52 66 
7 4 5 8 0 
t 4 6 7 9 5 5 2 6 
• 4 3 9 0 5 0 15 
4 6 1 
P M E D E C I N E 
A U 5 C E L E K T B O H E D 
I O O O D O L L A R S 
Β 8 19 2 
3 4 7 5 2 6 2 5 7 8 6 
128 176 4 4 15 
til 1 A 124 
104 339 2 1 2 4 7 
26 70 6 5 5 0 
10 17 56 77 
63 23 113 1 
5 9 7 11 
2 7 1 1 98 
25 77 
1 3 1 7 1375 





3 5 13 
2 13 14 7 7 
1 





1 5 6 7 
3 8 0 4 
3 I I I ν 
4 114 8 
6 17 8 
2 2 56 
8 2 48 
6 2 2 8 
6 2 6 0 
1 6 0 
1 
3 3 03 






1 T S W E R T E 
282 1 
334 3 




9 0 · I 7 B 
W E R T E 
1 2 2 4 
2 1 2 
1 3 
9 9 7 
1 69 



















Einhei tswer te : $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valours unitaires : $ par unité de quantité Indtqute — X : voir notes par produits en Annexe. 
S84 
I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l— CST 
H 0 N C R l F 
R 0 U M Δ N 1 F 
Β U L C A R Ι E 
M A R O C 
. . A L Γ. F fi Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R | Τ A Ν 
• H A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R F 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V 0 Ι Β E 
C H A N A 
• T O C O Β Ε ρ 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
M O Z A K 8 I Q U 
• H A D A C A S C 
. . R ε U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
D 0 H Ι Ν 1 C fl 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F C H A N I S T 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
1 N O E 
c ε Y L Α Ν 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ O C E A N F fl 
H 0 Ν D E 
C E ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
Α Η E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y * ; B A « 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O fl V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
EWG 
CEE 



































3 6 9 
5 3 4 6 
6 0 4 
5 9 6 















4 8 8 
1 5 5 
3 8 2 
4 8 
3 6 
1 1 0 
2 1 7 
1 2 
1 0 5 
6 0 
4 9 
3 1 8 











3 3 2 
t 0 
69 
1 2 0 
5 4 
7 0 
1 2 2 
1 3 
ι e 
3 6 t 
3 9 4 
1 A 6 
1 5 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 1 . 16 
20 · 1 
II 
Λ 3 3 
'.3 0 · 8 
6 1 7 









I · 2 
102 







5 107 2 






3 · 2 
15 16 2 
4 9 9 I 4 
9 1 3 
7 2 1 
6 . 3 
1 I 
28 
1 · 1 
1 
2 0 . 2 
2 1 1 
1 1 
2 0 · 8 
3 
2 
3 · 4 
2 
26 2 3 
3 10 
27 2 6 
15 1 2 
2 1 1 
2 
6 
6 1 2 
5 
17 · 4 3 
1 · 13 
1 · 1 
4 9 
55 
1 · 1 
1 
1 
1 · 2 0 
3 · 6 
4 . 1 
15 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 0 5 4 
3 9 9 
1 2 0 
15 3 3 
4 6 8 

















2 38 15 4 5 
6 1 3 15 
ΙΟΙ 6 2 
7 7 3 2 2 
12 1 5 
3 1 1 
• ï 1 
19 . 6 
2 1 
29 1 7 
II · 1 
2 ■ 1 






















| | 2 Ι 
Ι 0 
Ι 8 
3 0 7 
5 0 9 9 
5 76 
5 8 5 










Λ 4 5 
4 2 2 
3 
6 8 
Α Α 6 










2 7 4 











3 Ι 6 
1 0 
6 4 
Ι Ι θ 
5 
Ι 4 
1 2 0 
Ι 2 
Ι 7 
3 4 0 
3 5 9 
Ι 3 9 
M E N G E N 
15 9 7 
2 9 2 
6 
13 0 4 
Α 3 Ι 
































































Τ 0 N N F Ν 
I 5 9 
2 8 
3 














Y O U G O S L A V 
C R E C E 
Τ U Β 0 υ ι ε 
U R S S 
Δ L L « M . ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R | E 
R O U M A N I E 
θ U L C A R Ι E 
M A fl 0 C 
. . A L Γ, Ε Β ι ε 
T U N I S I E 
I Ι Β Υ E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• H A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
­ S E N E G A L 
C U Ι Ν ε ε R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O R ε Ρ 
. D Δ Η 0 Μ ε Υ 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N c B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A Η 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
Ι Β Δ Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S F O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D n E 
V I Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν 0 0 Ν F s t ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. 0 C E ft Ν F R 
M O N D E 
C E E 
• Δ 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε R 5 
A E L E 





















































































V Λ L F U R S 
1 4 7 3 1 
13 3 0 6 
1 0 Δ 3 3 
1 5 4 S 5 
Ι Λ 9 7 6 
17 7 6 1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




































1 2 4 








































































U N I T A I R E S E I N H E 
o o ? 5 2 3 1 3 3 I I 6 S 9 1 6 1 4 7 
6 1 9 7 4 2 6 6 7 1 1 7 3 3 1 5 1 2 0 
9602 13875 . 2 0 6 6 7 
13065 3 4 6 6 7 IS409 16294 
16167 . . 15197 





































1 T S W E R T E 
7 6 9 8 
7 57 1 
7 8 5 0 
6 8 9 5 
6 4 8 3 
Einheitswerte: S je ausgewle r Mengeneinheit — Χ: irkungcn zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S por unité de quantité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 





1 f — CST 
86 1-72 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER N fl D 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R IE 
R O U H A N 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G ε R Ι E 
τ U N ι s ι ε 
ε c Y Ρ τ Ε 
• S E N E G A L 
•CONO LEO 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB 1 ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ι N O ε 
CHIN CONT 
J A P O N 
1 ND 0 Νε S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Κ 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
λ ε ί ε 
Α Μ ε R NRD 
F R A N C E 
βεί G . LUX . 
PAYS .BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
BO Y · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI 55ε 
A U T R | C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
c ρε c ε 
τ υ R ο υ ι ε 
U R S S 
P OL 0 c Ν ε 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U H AN Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O N O L E O 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M ε X 1 QUE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Iitit) 
APP H E C A N O T H E R A P M A S S A G E E SIH 
APP F H E C H A N O T H E R A P I F M A S S A G F 
V A L E U R S 
4 18 9 
IIII 
2 3 3 




3 9 6 
3 5 0 
6 4 
I 3 4 
2 5 
1 9 4 
1 1 I 
6 5 
6 I 
3 8 3 
2 7 2 
6 I 
2 3 

































Q U A N T I T E S 
5 3 4 
1 4 8 
2 8 
3 5 1 
















































1000 D O L L A R S 
919 35 21 3094 
2 2 6 II 10 8 2 6 
2 17 14 . 2 
¿70 9 10 2264 
12 4 8 5 9 7 3 
15 . . 26 
1 · 15 3 
156 . 8 2 17 
3 1 · 3 4 5 
4 9 6 2 








































2 2 0 




1 3 15 
270 
I 4 4 
1 6 
I 1 2 
• 20 
5 9 
f 1 7 
3 4 7 














• I 0 







1 1 0 
1 2 
25 
T 0 N N E 5 H E N G E N 
125 3 3 3 8 2 
34 1 | 107 
27 1 


























*­* .s 2 
2 
I 
1 1 5 5 
3 
24 
I 2 5 
f 4 3 
I 5 
1 3 





































9 0 . 1 8 
w ε B T F 








































I r — CST 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν B 0 
8 6 1 · Β I 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IF 
R O Y « U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A G Ν ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
• C A H E R O U N 
. C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.C F S O H A L 
. M A O A G A S C 
. . R F U Ν I 0 Ν 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X 1.0 U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
N I C A R A G U A 
.COSTA R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N ■ 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A S S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I Ρ Ρ I Ν 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
Η ο Ν D ε 
C E E 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
A F L E 
Α Η ε R N R D 
F RA NC ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
Β 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A ND ε 
EWG 
CEE 
ν Δ L ε U R S 
7 8 4 5 
7 5 0 7 
8 3 2 1 
Β 0 6 8 
6 2 2 7 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
7 3 5 2 
6 6 4 7 
8 0 3 7 
7 4 6 0 
5 3 9 1 
C 0 H P T E U R 5 C A Z E 
C A S U N D 
V A L E U R S 
R 9 5 3 
1 7 3 5 
14 2 0 
5 7 8 5 
14 0 7 
I 1 I 
2 5 1 
4 1 9 
Β 5 0 
I 1 4 




Λ 2 4 
9 3 
3 4 9 
1 7 5 
2 0 4 











10 6 6 












I 3 4 
1 0 5 

















I 1 9 
2 0 8 












Q U A N T 1 TE 
2 7 16 
6 1 8 
3 9 4 




1 4 | 






1 2 2 
7 2 
F L U Ε S S 1 
3 0 6 8 
1 26 
13 36 



















1 0 6 6 














1 1 8 
3 2 
T L 1 0 U 1 
Nederland 
DES 
G K E 1 T S Z A E H L F R 
I O O O D O L L A R S 
5 5 8 
? 92 
72 
1 9 0 
8 A 
| 








































































E I N H E 
6 0 9 9 
7 7 3 6 
6 2 0 3 
6 2 7 7 
4 0 6 6 
10 7 9 
1 1 
2 9 7 6 
12 2 2 
1 0 9 
2 4 0 
2 2 3 





4 2 1 
8 9 
3 0 9 

















I 1 7 
1 03 



























H E N G E N 
10 5 3 
3 2 2 
1 
7 3 0 











I T s w ε R T E 
5 7 14 
NOB 
9 0 ·2 6B 







































T O N N E N 






Einheitswerte: S je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitalros: S par unité de quantité Indiquée — Χ : voir notes par produits en Annexe. 
586 
I960, I - XI I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
ORE c ε 
T U R Q U I E 
U fl S S 
PO L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
HONC R ι ε 
ROUH AN 1 ε 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• CON G LEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOHAL 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
HEX 1 QUE 
CUBA 
ANT NEERL 
. . ANT FR 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
KOWE |T 
PAK 1 STAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν SUD 
PHIL Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I N D O N E S I E 
Η ο Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
8 6 1.82 
M O N D E 
. C Ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
ROY · UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SP A C Ν ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
•C I V O I R E 
K E N Y A OUC 
H O Z A H B I O U 
RHOD NYAS 




























































v A L ε U R S 
3 29 6 
2 6 0 7 
3 6 0 4 
3 4 11 
3 9 3 0 
13 675 
France Belg.-Lux. Nederland 
1 0 
5 · . 
2 1 19 
2 · t 
• · · t 
6 · t 
3 11 . , 
34 
15 · f 
16 
3 
1 S · 
• · · 
2 · , 
7 · · 3 · , 
• · > r 
2 3 · 
• . . 1 2 
3 · · 
I I 
4 · τ 
• · t 19 | . 
3 49 · 102 
12 . t 
35 2 , 
7 * i 
• 3 r 
13 · , 
• · * * r 
4 0 · · 
8 · * 
• · ! 
U N I T A I R E S 
3 0 4 7 2374 2 4 9 7 
2291 1825 3102 
3 5 34 
27 90 3 2 2 0 2229 
AUT C O H P T E U R S Ν E L E C T R I O U E S 
AND H I C H T E L E K T R I S C H E Z A E H L E R 
V A L E U R S 
6 9 3 2 
2 9 3 2 
1 79 
5 6 3 3 
3 5 12 
3 8 6 
3 39 
4 2 6 
76 6 
3 6 7 
103 2 
4 5 8 
2 4 
2 2 8 
1 95 1 
I 1 7 
9 4 
26 3 
4 6 3 
5 5 
1 30 














1 0 6 
IOOO O O L L A R S 
14 59 6 7 19 6 
6 37 4 1 8 4 
172 5 t 
6 4 6 2 0 112 
3 25 14 6 9 
22 · 6 
5 1 4 
86 . 23 
17 19 
15 16 4 6 
517 1 1 
86 7 36 
t · · 6 
2 08 · 15 
7 · 13 
2 1 5 
12 4 8 
8 
7 2 1 
45 . 1 
9 · I 
1 
25 · 2 
6 . 1 
2 · . 
3 2 
2 
12 · * 
132 
49 · τ 
II · . 
2 






























E I N H E 
3 8 6 1 
335 1 
4 077 
4 10 1 
13 6 2 5 
6 6 4 4 
17 96 
1 
4 8 4 7 
3 0 18 
325 
2 9 0 
2 6 0 
7 1 3 
5 1 3 
2 6 1 
2 4 
2 22 

















































» E R T E 
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\ r — C S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB ι ε 
B R E S I L 
CHILI 
A R G E N T INE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
1 S R A E L 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν 5 U 0 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E e ε Ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Αεί E 
A Η ε fl NRO 
F R A N C E 
BELG . L U X . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
1 TAL ι ε 
Β 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
NO R ν ε G ε 
s υ ε D E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
ε G Y Ρ τ ε 
. C I V O I R E 
K E N Y A OUG 
H O Z A M B I Q U 
RHOO NYAS 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
1 SRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
V 1 E T Ν S U D 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E . c ε ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
Αεί ε 
A H ε R NRO 
8 6 I · 9 1 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ.τ ι ε R S 
A E L E 
AMER NRD 
F R A N C E 




R 0 Y ■ U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S UE D ε 
EWG 
CEE 
2 7 9 
1 0 7 










ι ο α 


























O U A N T I T E S T O N N E S 
106 2 




















































ν A L ε UR s 
8 4 2 9 
7 4 8 0 
2 2 3 7 5 
8 6 11 
6 0 9 2 
























U N I T A I R E S 
9 3 5 3 
6 7 77 
2 15 00 
117 4 5 
I 0 1 5 6 
* 980 0 
10 162 
, 
APP G E O D E S I E T O P O G R A P H I E ε SIH 
G Ε Β Α ε Τ 
V A L E U R S 
1 1 3 4 0 
2 120 
727 
8 4 7 2 
20 4 9 
199 5 
5 87 
2 I 2 
3 7 I 
5 7 7 
373 
6 0 9 
1 t 
2 42 
5 8 4 
F G E O D A E S Ι E T O P O C R U S W 
17 04 












IOOO D 0 L L A R 5 
353 705 
19 2 6 6 
36 8 2 
12 4 5 5 9 
2 5 12 6 





1 1 8 
























N E NG ε N 
















































E I N H E 
82 33 
7 6 10 
6 4 4 4 
76 19 
12 5 00 
75 5 8 
10 3 6 
30 
6 4 92 
15 9 5 
1703 
34 2 
1 1 4 
264 
3 1 6 
3 8 7 
1 I 
2 32 

























1 T S W E R T E 
76 10 
6 926 
, 990 5 
, 
N DB 
9 0 · I 4 











I 1 S 
2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
I f— CST 
A U T R 
P O R T 
ε SP A 
Y O U C 
G R E C 
Τ U R Q U IE 
t C Η E 
UC A L 
G N E 
O S L A V 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
A Ν 1 ε 
AR ι ε 
C 
1ER ι ε 




Β Ι Τ ΑΝ 
E G A L 
R I A 
ν ο ι fl ε 
G B R A 
C L ε O 






H A R O 
..AL 
Τ UN I 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
SOUD 
.HAU 
• S E N 
L I B E 
. C I 
C H A N A 
. D A H C 
N I G E R 
• C A B O 
• C O N c
• C Ο Ν G 
Ε Τ Η 1 
S O H A L Ι E R 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
• A Ν C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι o υ ε 
F IND O C C 
. . Α Ν τ FR 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O H E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
T H A I 
C A Η Β 
ν ι ε τ 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν ZE 





L A N D E 
ο D G ε 
Ν SUO 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
N E s ι ε 
Β A L ι ε 
L Α Ν Ο ε 
AN FR 
B O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R Ν fl D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F 1 r­
ο Α Ν ε 
S U I 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
M A R O 
c ε 
• L U X . 
BAS 










U G A L 
C Ν ε 
O S L A V 
S S 
C N F 
C O S L 
fl ι ε 
A Ν 1 E 
A R I E 
. A L G E R I E 
E C Y Ρ 
S O U D 
• S E N 
L I B E 
Τ E 
Α Ν 
fl Ι Τ A Ν 
E G A L 
R I A 
V O I R F 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. 
2 0 7 




2 0 6 
30 
I 1 5 
I 2 I 
5 6 
30 
1 3 2 
2 I 4 
I 5 5 
I 5 6 
Q U A N T I T E S 
6 4 2 
I 0 6 
7 7 




2 2 I 
2 2 0 
I 5 I 
28 




. D A H 
Ν I G E 
. C A B 
■ C O N 
• C O N 
E T H l 
5 OH A 
. H A D 
UN S 
• A N C 
ε τ Δ τ 
C A Ñ A D 
Μ ε Χ 1 Q 
F IND 
. . A N T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
A R G E 
L I B A 
S Υ B I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
A R A B 
κ ow ε 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
T H A I 
C A Η Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
I N D O 
A U 5 Τ 
Ν ZE 
• O C E 
P R O V 
G B R A 
C L E O 
OP I E 
L I E R 
Δ G A SC 
UD AF 
AEF 
S U Ν t S 
M A R ε 
ζ υ ε L A 
M B I E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
L A N D E 
O O G E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
N E S Ι ε 
R A L ι ε 





A H ε R NRD 
L U X . 
BAS 
ι FED 
P . T I E R S 





A L L ε 
I T A L 
R O Y ­
N O R V 
s υε o 
F Ι Ν L 
ο Δ Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E G Y P 
s ι ε R 
C O L O 
R RF S I 
C H I L I 
4 R C ε h 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I N 
J A P O 
SE 





U I E 
S 5 
3 C NF 
: R ι ε 
­ G F R l E 
Τ F 
R A L E O 
ERIÄ 
5 U D AF 
Τ S U N I 5 
A D A 
I n u F 
Z U E L A 
M P I ε 
P H I L 
I N D O 
A U S Τ 
S T A N 
C O N T 
Ν 
L A N D E 
N S U O 
I Ρ Ρ I Ν 
N E S Ι Ε 
R A L Ι Ε 
587 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S 
17664 
2 0 0 0 0 
9 4 4 2 
19081 
19514 
2 8 5 0 0 
U N I T A I R E S 
17 2 12 
θ 4 2 00 
8 364 
2 7 9 6 2 1597 1 
3 2 000 
B A L A N C E S S E N S I B L E S 
P R A E Z I S I O N S W A A G E N 
V A L E U R S 1 C 
2 10 2 100 
373 5 
4 3 36 
16 7 4 55 
2 7 9 
5 2 0 1 
E I N H E I T S H E R T E 
17415 2 0 4 0 0 
13632 2 5 3 1 3 
16 2 8 7 20 3! 
17 5 2 7 3 17 
2 7 9 18 
Ε H 0 I N S 
DOLL ARS 
0 2 0 6 
9 2 6 
2 
9 17 5 
I 8 
4 13 8 
17 3 6 
3 23 
5 
14 0 8 





Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires; $ por uniti de quantité Indiquée — Χ : voir noles par produits en Annexe. 
588 
I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
l t— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H 0 Ν G Β Ι E 
• • A L G E R I E 
ε c Y Ρ τ ε 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
ι Ν D ε 
C H I N C O N T 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
ι N O ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L Ιε 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
66 1.93 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R H R O 
F R A Ν C ε 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 T AL ι ε 
ROY · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
ε S P A ο Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
fl 0 U H A Ν ι ε 
Β U L C A R Ι ε 
M A R O C 
• . Δ L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U 0 A Ν 
. M A U R | Τ A Ν 
. 5 Ε Ν F C A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E ? 
1 5 6 
2 2 
2 












































V A L E U R S 
13 4 7 4 
16 9 5 5 
13 635 
13 9 5 0 
10 8 3 3 
France Belg.-Lux. Nederlant 
T O N N E S 
Deutschland 
H E N G E N 
6 1 3 0 116 
UN Ι Τ Δ 1 f 
16 6 6" 
INSTR D E S S I N Tf 
ζ ε ι c H ε Ν 
V A L E U R S 
3 1 3 I 4 
7 7 3 9 
10 11 
2 2 5 5 1 
6 7 2 4 
4 15 7 
16 6 1 
15 7 2 
19 6 8 
4 9 7 




3 7 I 
1 4 4 1 
4 9 8 
6 2 6 
15 3 9 
9 4 Τ 
I 9 6 
6 7 0 
5 9 1 
2 1 9 
I 6 3 
6 4 8 
9 7 




1 1 2 
6 0 4 
1 0 2 
3 7 







AN R ε 1 Sí 
4 0 2 
I 0 8 
9 I ί 
2 0 2 ί 










I 6 E 
I 
3Γ 













2 5 9 b 
2 0 

















6 8 6 
700 
5 5 2 ( 
A C A C E C A L C U L 
U R E C H E N I N S T R 
I O O O D O L L A R S 
2 5 1 6 2 
12 5 2 3 
3 0 
9 4 3 6 
4 3 19 
2 1 
4 8 1 -
1 4 
30 
4 1 5 
6 1 t 
3 10-
• • : A A ί 
1 ( 
ι ι ■ 
8 1 * 
2 4 : 
3 





















ε ι Ν Η ε 
14 9 6 6 
16 15 0 
14 8 2 1 
13 3 5 0 
16 3 4 6 
2 5 17 7 
5 8 5 0 
5 I 
19 2 7 6 
5 8 4 7 
3 6 4 0 
13 7 3 
6 8 7 
16 3 6 
. 17 5 4 
13 0 4 
9 
2 9 
3 5 I 
1 3 0 2 
4 6 5 
5 6 9 
12 6 6 
8 8 7 
I 4 8 
3 6 6 
¿76 
1 8 2 
1 5 7 















TO Ν Ν ε Ν 
3 
τ s w ε R τ ε 
NDB 
9 0 · I 6 
W E R T E 
12 3 9 
4 4 6 
1 I 
770 
I 1 8 
1 0 2 
2 25 



























• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
- C Δ B 0 Ν 
• C O N c Β fl A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B 1 O U 
• M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
0 0 Η I Ν t C R 
F I N D O C C 
A N T Ν E E R L 
. . Δ Ν Τ F R 
C U A T E H A L A 
H O N O U R R F 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R F 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
¡ R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J 0 B D Δ Ν 1 E 
A R A B S E O U 
κ o w ε ι τ 
0 Δ Τ Β Α Η Β 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 N E 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
R E L C . L U X · 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L Δ Ν D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Ε 5 Ρ Α Π Μ Ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q It 1 F 
U R S S 
P 0 L 0 Γ· Ν F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M Λ U R 1 Τ Δ Ν 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H 0 M F Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C Δ Β 0 Ν 















3 2 6 
3 6 6 6 
4 9 1 











3 9 1 
2 6 6 
1 2 
5 1 
1 1 5 6 
1 5 I 




7 0 2 
1 8 
7 0 
1 3 1 
5 4 
1 4 8 





I 3 6 
5 6 6 
2 2 
3 1 
1 1 9 
3 5 
5 0 2 







1 0 6 
8 3 9 
8 7 
2 0 
France Belg.­Lux. Nederland 
10 




37 2 8 
26 
1 
9 · 9 
14 2 2 5 
5 9 . 7 







2 0 · 1 
4 . I 
5 
1 
19 5 3 1 
4 
9 1 3 
1 
1 
2 7 0 3 3 
3 . 1 
1 
I 
6 · 1 
2 1 A | 
15 1 | 
2 6 · 6 
8 
32 
1 · 1 
2 · » 
IO 
26 
I 2 ? 
I 
4 · 6 
It · 5 8 
2 · 4 
20 
O U A N T I T E S TO Μ Ν ES 
7 7 4 1 
2 0 8 2 
4 I 2 
5 2 4 5 
15 9 2 
7 4 9 
2 9 5 
4 9 1 
5 6 I 
1 5 9 
5 5 6 




2 5 9 
9 I 
1 1 9 
4 7 7 




























12 4 3 4 0 17 6 
4 0 5 12 6 6 
3 73 19 2 
4 6 6 9 10 4 
10 5 4 5 6 
96 · 3 
4 2 
183 · 4 5 
33 3 
1 3 7 A 11 
52 1 8 
27 2 35 
2 
1 · 1 
16 | 9 
6 . 1 
7 . 4 
29 1 6 
7 ­ 2 
16 · I 
28 5 2 
3 . 1 
16 ■ 1 




48 · f 
2 4 6 
4 4 
4 . . 
3 1 
26 ­ ? 
5 














3 0 1 
3 4 19 
A 2 1 









3 3 3 
2 6 0 
7 
5 0 
θ 9 3 
1 4 6 







1 3 0 
5 3 
1 3 7 





Ι Ι Ρ 
5 2 5 
2 2 
3 I 
1 0 2 
3 5 
A 7 0 








7 5 5 
6 1 
M E N G E N 
6 0 16 
15 14 
4 4 9 6 
14 0 2 
6 1 7 
2 5 fl 
? 2 2 
5 3 9 
4 9 5 




2 3 I 
B 2 
I 0 B 
4 2 5 

































1 5 0 
1 ) 
1 5 
T O N N E N 
2 6 4 
6 5 
4 






















Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngcneinhclc — X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





Ι Γ — CST 
- C O N G L E O 
A N G O L A 
Ε Τ Η I 0 Ρ ι ε 
K E N Y A O U C 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A C A S C 
B H O D N Y A S 
U Ν S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε Χ 1 Q U E 
C U B A 
0 0 Η Ι Ν Ι C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 MB ι ε 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E l'T 
O A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C EY L Δ N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
ιND ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
. c ε ε 
. A 0 Η 
ρ ■ τ ι ε R S 
Αεί ε 
AH ε R NRD 
86 1 · 9 A 
M 0 Ν ο ε 
. c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
FRA NC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
s υε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A UT R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
HO Ν C R t ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y Ρ T F 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
Ν 1 C E R | A 










6 0 6 
1 4 3 















































1 6 4 
1 6 
6 
V A L E U R S 
4 0 4 5 
3 7 17 
2 4 5 4 
4 30 0 
4 2 2 4 
5 5 5 0 
France Belg.­Lux Nederland 


















U N I T A I R E S 
3 2 3 8 6 2 7 5 3 5 3 4 
2 6 6 9 10417 3591 
2 4 56 « 
4 3 4 8 · 3 7 0 2 
4 9 33 · 34 14 
2 0 9 4 
I N S T R A P P D ε H O N S T R A Τ 1 O N 
I N S T R A P P G E R A E T Ζ V O R F U E H R Z W 
V A L E U R S 
4 9 3 7 
I 1 8 7 
2 8 9 
3 4 5 4 
9 6 6 
5 4 4 
1 5 I 
4 6 5 
1 3 4 
1 6 8 
2 2 9 
2 1 3 
6 6 
1 8 2 
5 4 
I 1 6 
1 8 1 
















I O O O D O L L A R S 
1 0 2 6 6 9 2 5 3 
2 84 2 7 109 
2 47 33 3 
4 9 4 9 13 8 
16 1 1 70 
35 7 2 5 
1 A S 
14 1 ­ 23 
18 3 
90 8 76 
35 2 5 





















































































E I N H E 
4 18 4 
3 6 6 4 
4 2 87 
4 17 0 
6 2 2 4 
3 3 9 0 
702 
5 
2 6 6 3 
6 9 2 
4 4 9 
8 9 
3 1 5 
I 1 1 
I 6 7 
9 7 
fi 3 
1 5 6 
5 1 
1 1 4 
1 3 7 








































T S W E R T E 
4 69 3 
5 24 7 
4 5 2 9 
5 130 
3 09 1 
NDB 
9 0.21 
W E R τ ε 
1 9 9 
6 5 
1 
























j | — C S T 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M ε χ ι η υ ε 
. . Δ Ν Τ F R 
V E N E z u f L A 
C O L O M B Ι E 
E O U A T E U R 
Π R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 fl A Κ 
I R A N 
1 S R A E L 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U O 
Ι N D O N E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E Β S 
A E L E 
A H Ε B N R D 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H O N G R I E 
H A R O c 
. . A L C Ε Β Ι E 
Τ U N I 5 Ι E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C I V 0 I R ε 
N I G E R I A 
. c ο Ν G L ε 0 
• M A D A C A S C 
. . Β ε U Ν Ι 0 Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
. . Δ Ν Τ F B 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U . 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A F C H A N I S T 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
C A H B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 










2 9 3 





















France Belg.­Lux. Nederland 
14 . , 
20 
I 2 
2 5 A 2 3 


























Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 3 7 
2 2 8 
7 1 
4 3 0 
























































V A L ε U R 5 
6 6 9 9 
5 2 0 6 
4 0 7 0 
8 0 3 3 
7 5 4 7 
9 0 6 7 
2 0 1 2 1 4 9 
77 9 2 1 
5 9 II 1 
63 · 23 
2 0 · IO 
4 . 3 
2 1 
26 . 5 
12 2 

























U N I T A I R E S 
5 104 
3 6 8 8 
4 186 
7 θ 4 1 
8 0 5 0 
5 16 3 
5 1 90 





























M E N G E N 
4 3 2 














































E 1 NH ε 
7 β 4 7 
6 3 2 4 
8 3 07 
7 3 6 2 





























1 T S W E R T E 
5 65 3 
r 
6 19 0 
t 
Einheitswerte: S je angewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair«: S por uniti de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
86 1*95 
H 0 N ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRO 
F R A N C E 
Β ε ι C . L υ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L ε Η F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ESP A G Νε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T UR Û U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
ROUH AN Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
•CONO LEO 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E ε S U D 
J A P O N 
ν ι ε τ Ν s u o 
P H I L I P P I N 
Μ AL A Ι S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
M 0 Ν 0 ε 
. c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ· Τ Ι εΗ5 
A E L E 
AHER NRD 
FR Α HC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
•CONG LEO 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAN 
1 SRAEL 
PAK 1 STAN 
INDE 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
E W G 
CEE 
H A C H A P P 
France 
ε s s Α i s 
Belg.­Lux. Nederland 
M E C H A T E R E T C 
H A T E R 1 A L P R U E F H A S C H I N E N 
V A L E U R S 
6 2 6 8 
1 5 9 2 
1 'JA 
4 5 4 1 
1 3 7 7 
3 0 8 
6 6 3 
2 0 6 





2 9 0 
60 
7 7 
3 1 5 
2 5 5 
3 I 
1 4 9 
1 9 3 
I 1 3 
37 
227 















1 6 7 
1 3 
1 1 













Q U A N T 1 TES 
I A 0 9 
3 2 6 
36 
10 4| 
2 9 8 
4 7 












































5 5 0 
I 2 0 
I 1 6 





































Τ 0 Ν Ν ε S 







































| | 2 
1 6 4 
5 5 
1 





























5 2 4 7 
13 16 
6 
3 9 2 5 
119 2 
2 80 
6 0 6 
I 4 5 
1 9 8 
3 6 7 
3 1 4 
4 8 
2 8 3 
5 9 
7 5 
1 9 9 
2 4 9 
2 4 
1 26 
1 7 2 
























2 6 6 
2 6 3 
37 





1 3 1 
H.ENCEN 
12 2 5 
2 8 2 
1 
9 4 3 
26 4 
4 5 











































W E R T E 
2 1 5 
4 7 

























































I r — C S T 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
Ι Ν D 0 Ν E S ι ε 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P · T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R O 
6 6 1 · 96 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
fl 0 Y » UN 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
S UE D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
Β OU H Δ Ν Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E c Y Ρ τ ε 
. C O N G L ε 0 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I OUE 
CUBA 
ANT NEERL 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAK I STAN 
ι ND ε 
HONG KONC 
V 1 E Τ Ν SUO 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y * UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
sui 5 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε s P A c Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R ε C E 
T Ufi 0 U IE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• c o N c L ε 0 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C λ Ν A 0 A 







V A L ε U R S 
4 4 4 9 
4 8 5 4 
3 7 2 2 
4 3 6 2 
4 6 2 1 
6 5 5 3 








5 18 9 
7 0 59 
3 6 06 
5 4 39 
9 | 1 I 
9 9 0 9 
REOM THEflMOH BAROM SIH 
D I C H T E H E S 5 E R T H E R M O B A R O M E T E R 
V A L E U R S 
7 0 0 4 
17 3 5 
1 5 2 
5 10 2 
2 1 8 Β 
10 6 9 
2 8 5 
4 33 
4 7 8 
1 0 5 
4 3 4 
2 1 6 
1 5 
1 9 6 
5 3 3 
2 4 0 
34 2 




































I 0 I 
Q U A N T I T E S 
7 7 4 






























1 1 4 
5 1 



























































1000 D O L L A R S 
8 6 2 16 
35 8 8 
1 4 4 
34 126 






























































E I N H E 
4 2 83 
4 6 6 7 
4 16 2 
4 5 15 
6 2 2 2 
5 8 5 2 
14 37 
4 
4 4 11 
20 36 
10 0 9 
2 6 5 
3 1 6 






2 3 1 
336 














6 8 6 




















1 0 1 
H E N G E N 
6 77 
1 5 8 
5 I 9 
2 1 3 























τ s w ε R τ ε 
5 0 00 
. 
5 6 3 3 
NOB 
9 0 . 2 3 
W E R T E 
Ι β 2 
3 8 
I 



















































Einheit!werte: S je ausgew r Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires.' S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





I r — CST 
Η ε Χ I 0 υ E 
C U B A 
A N T N­Ε E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
V Ι E Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν 0 E 
e ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · τ ι ε R S 
AELE 
AHER NRD 
86 1 · 97 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G Ι Β . H A L T ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
•C I V O I R E 
A F P O R N S 
f C A Β O N 
. C O N C B R A 
• C O N G L E O 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A Ν Ι E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
1 N O O N E s ι ε 
A U S T R A L Ι ε 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 





















V A L E U R S 
9 0 4 9 
9 2 2 9 
1 2 6 6 7 
9 0 6 2 
9 6 3 9 
6 A 7 9 







U N I T A I R E S 
1 3 0 9 8 * 10600 
9 133 . . 
12 9 00 . 
16542 . 15750 
H A N O H T H E R H O S T A T S D E B I T H S I H 
H A N O H E T E R T H E R H O S T A T E U D G L 
V A L E U R S 
19 9 0 9 
7 3 7 8 
75 2 
11757 
4 9 3 4 
332 
1 1 0 8 
1 2 9 9 
1 3 1 4 
18 66 
17 7 9 
5 6 2 
3 4 4 
125 7 
5 I 1 
52 1 
112 7 
6 4 6 




I 7 0 
1 37 
5 4 2 
2 5 5 
86 
1 74 





















I 4 2 








1 0 6 
28 
2 7 5 













IOOO D O L L A R S 
5044 249 2976 
1 0 2 Ρ 163 2064 
7 10 29 5 
3304 53 910 
6 35 19 5 0 1 
36 4 IO 
2 5 2 4 1 
3 26 · 2 6 4 
60 66 
268 35 130 1 
3 54 17 2 5 8 
198 12 118 
4 5 β' 
47 2 177 
27 22 
4 . 66 
176 5 6 8 
2 4 9 
182 · 5 
171 3 4 
I · r 
2 1 
43 · 16 
8 · 19 
4 2 2 . 
165 . 2 
IO . · 
175 · 14 
82 . ) 
5 46 . f 
52 · · 
A 
5 3 · 
45 · . 
50 · t 
28 . , 
IO * f 
II 
16 
5 26 2 
' I ■ 
18 · 6 
26 4 IO 
IO 
22 1 13 
108 1 > 
I 8 
Il 5 1 5 
1 1 2 . 2 
106 6 1 
3 
1 · ; 
2 
4 3.1 . 4 
6 . 1 
6 . 
74 . 142 
60 · 5 
1 · 7 
2 17 . 16 
54 · 3 
9 · f 
6 8 1 
7 · 1 
3 . . 
25 
1 3 3 6 
1 6 ­i; I 13 






E I N H E 
8 6 4 4 
9 0 9 5 
8 4 9 9 
9 5 5 9 
6 3 4 6 
1 0 6 1 7 
3 7 5 0 
3 
6 6 6 4 
36 56 
2 64 
7 8 4 
6 7 9 
I I 2 5 
1150 
2 2 7 
2 80 
1024 
4 5 7 
4 I 7 
8 4 6 











































T S H E S T E 





w ε fl τ ε 























































I r — CST 
Η ο Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y * U N 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A C Ν ε 
G Ι Β ·H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U IE 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U Η Α Ν 1 ε 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ï s ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν Ε ε R ε 
•C I V O I R E 
A F P O R N S 
• G A B O N 
• C O N c B R A 
. C O N C L E O 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
A N T H E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T Ι Ν ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
V Ι E Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ιε 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
H 0 Ν 0 ε 
. c Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι E R S 
Α ε ί ε 
A H E R N R D 
8 6 1 . 9 8 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X * 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
s υε D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 8 7 
9 26 
1 0 2 
15 4 6 
7 0 8 
3 7 
1 6 2 
1 6 0 
2 1 3 
t 5 5 
2 1 4 
57 
5 0 
1 9 4 
8 7 
8 4 
I 6 3 
























































V A L E U R S 
7 6 9 5 
79 6 6 
7 3 7 3 
7 6 0 4 
6 9 6 9 




































































UNITA | R ε S 
95 17 
76 15 
7 6 34 
1 0 9 4 0 
8 8 19 
85 86 
6 150 
• • f 
I N S T R A P P A N A L Y S E S P H Y S 
I N S T B A P P G E B A E T F P H Y 5 
V A L E U R S 
5 6 9 6 
1 5 6 4 
2 1 1 
3 6 9 4 
9 9 7 
4 2 3 
538 
22 0 
2 6 2 
2 I 7 
327 
2 0 7 
5 7 
1 5 8 
6 4 
8 1 
2 6 9 
1 79 
4 6 
I 1 4 




















I 6 7 
Ι 










































I 2 3 5 9. 
7 2 22 
1 0 2 2 4 
C H I K 
U C H E H 





















4 5 2 






















H E N G E N Τ 0 N N F * 
1 S 6 2 
554 












































E I N H E 
6 7 8 9 
6 75 6 
6 824 
6 5 17 
8 8 0 0 
3 6 6 9 
10 0 9 
23 












1 6 7 



































I T S H E R T E 
6 05 3 
746 0 
5796 
4 9 20 
NDB 
9 0 . 2 5 
W E R T E 
4B I 
I 49 















Einhe i t !wer te : $ je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée— X : voir notet por produits en Annexe. 
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I960, 1 -XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 i— CST 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 N C R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• . A L C E R 1 F 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
• C O N C L E O 
. H A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 M Β t ε 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S T A N 
Ι Ν D ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
V Ι E Τ Ν S U D 
1 N D 0 N F s ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D F 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 F 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L c ε R 1 E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E C A L 
. C A M E R O U N 
. C O N G L E O 
. H A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 5 
C A Ν A 0 A 
Η ε χ ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
V I Ε Τ Ν S U O 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 





1 3 9 
I 1 9 























1 4 5 
2 1 7 
2 3 
1 6 3 
1 9 
5 2 
1 0 I 
1 4 
0 U A Ν Τ I T F ί 
3 9 1 
I 1 6 
2 1 





















































V A L E U R S 
14 5 6 8 
13 6 5 5 
10 0 4 8 
16 15 8 
14 4 4 9 
13 6 4 5 
France Belg.-Lux. Nederland 
2 A 1 
2 
5 1 
I · ? 





13 . 1 
I 3 2 
15 · f 
11 
I 9 7 
Il . . 
I I 3 
3 7 II 16 
7 . 5 
A 
2 · 1 
18 · 10 
2 1 
II 4 
2 3 - 2 
14 2 2 
3 
4 . 7 
1 1 0 · 4 
8 2 8 
15 
9 · 2 1 
1 1 2 3 
6 
τ o n Ν ε s 
5 1 16 3 4 
5 7 13 
18 I I 
2 4 7 15 
2 1 6 
2 1 2 
4 2 
2 - 4 
1 2 7 
1 1 3 
• ■ 1 
1 
1 · 1 
• · 1 
14 · . 
1 1 





U N 1 Τ A 1 R ε S 
1 5 0 7 8 2 0 3 1 3 1 3 2 9 4 
2 2 2 6 6 1 3 5 3 8 
9 5 5 6 
2 0 9 1 7 2 2 5 7 1 1 7 9 3 3 




























1 I 7 
I 0 2 
2 3 





M E N G E N 
2 4 7 
7 7 
I 













































E 1 N HF 
I 4 β 5 Λ 
Ι 3 Ι 0 Λ 
15 6 9 6 
t 5 η 0 0 

































τ s w F R τ ε 
I I 1 R 6 
10 6 4 3 
12 14 6 
Bestimmung 
I Destination 
1 ι— CST 
8 6 1 · 9 9 
M 0 Ν 0 E 
C E F 
. A 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R Δ N c f 
Π E L C . L U X . 
Ρ Δ Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Λ Ν 0 ε 
D A N E M A R K 
S U I S S Γ 
Δ L' T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ Δ Γ. Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
Τ U Β 0 U Ι F 
U Β Γ. S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν 1 F 
Π U L C A fl Ι E 
M A R O C 
. . Δ L r, E R Ι E 
T U N 1 s 1 F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν E E R E 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
. G A B O N 
- C O N G B B A 
- C 0 Ν C L E O 
F Τ Η I 0 Ρ Ι E 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ E Χ I (Ί U F 
Δ Ν Τ N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
R Β E 5 IL 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S F 0 U 
P A K 1 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A H B O D G E 
V 1 F Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν U F 
IRL A N D E 
!' 0 R V Ε Γ. F 
5 U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
[ S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O υ Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 F 
R O U M A N I E 
H U L C Δ R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E S 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EWG 
CEE France 
P E T A C C E S S N D A 
T E I L E U 
V A L E U R S 
1 A 3 1 5 
4 7 3 0 
5 7 9 
6 9 9 9 
4 2 6 7 
9 4 7 
9 4 9 
8 1 7 
1 3 2 A 
A 9 7 
I 1 4 3 
6 7 4 
1 2 
1 0 I 
2 1 0 
1 1 1 2 
3 2 9 
3 2 | 
9 2 1 
6 9 7 
1 3 2 
2 3 θ 




I 0 0 




I 9 1 
3 9 0 
6 7 
3 1 










1 3 5 






1 0 9 
1 9 
9 0 
I 7 0 
1 S 
5 1 
2 3 0 
1 2 
A 0 
? 2 0 
1 6 4 
2 1 




1 1 A 
1 3 
Q U A N T I T E 
1 5 9 2 
5 6 5 
4 Δ 
9 8 I 




2 1 0 
7 6 





1 2 6 
2 7 
3 2 
1 1 2 













P 1 (■■ S T R 
Z U D F H O E R F M F S S 
3 14 9 
C " ? 
Γ 7 C 
I 9 2 A 
A 1 6 
2 1 6 
1 Γ. 7 
1 7 A 
1 5 6 
2 2 5 
1 0 7 
5 
1 0 4 
95 
4 4 











1 8 8 




















1 0 7 
a 
8 











5 T O N N E 
2 76 
1 0 A 
3 9 



















ι η η η η 




































M E S U R E 
I N S T R 
0 L L /. R 5 
10 6 8 
6 0 0 
1 1 
A b 8 
2 6 4 
A 3 
2 2 1 
R 3 
2 7 9 
1 7 










































9 6 7 4 
3 2 7 6 
1 2 
6 3 6 6 
3 4 0 3 
6 7 3 
6 8 7 
5 4 0 
1 1 5 2 
6 9 7 
3 8 0 
1 2 
1 0 1 
1 6 A 
9 6 η 
2 2 1 
2 6 5 
7 4 A 
P 3 6 
5 4 
1 6 0 














1 2 6 















1 8 1 
1 0 5 
1 4 





M E N G E N 
I 1 I 6 
3 6 1 
7 5 6 

















N D B 
9 0 . 2 9 
W E R T E 
2 5 3 
7 9 
1 





















































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voieuri unitaire«: $ par uniti de quantité indiquée — Χ: ■s par produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R F 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N C L E O 
F T H 1 O P ι ε 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E Χ 1 fi U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E 5 I L 
P E R O U 
C H I L I 
A B C E N T 1 N E 
L I B A N 
I fl A Ν 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 6 2 · 3 
H ο Ν ο ε 
c ε E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν B D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 Τ Δ L ι ε 
R O Y · U Ν 1 
Ν 0 fl V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C O N c L E O 
. M A O A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N C 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IF 



































ν Δ L ε U R S 
8 9 9 2 
8 3 7 2 
I 3 1 5 9 
9 17 3 
6 7 6 2 
1 2 1 4 1 






U N I T A I R E S 
1 1 A 0 9 
6 6 5 4 
13 5 90 
14 2 52 
13 2 2 2 
3 0 8 5 7 
ι Η ι ο υ e s 
5 I 6 
P R U S Δ C 
CHEH E R Z E U G N I S S E F PHO 
V A L E U R S 
4 15 2 
14 0 0 
2 4 6 
2 4 9 7 
12 9 7 
2 2 3 
3 3 0 
I 2 7 
3 0 4 
2 8 8 
3 5 1 




1 5 5 
30 1 



































4 2 4 
6 1 
2 I 5 

























































10 6 8 0 
10 5 2 6 
114 5 0 
10 5 6 0 
S Ρ H .0 Τ 0 
Z W E C K 
3 0 L L A R S 
9 2 3 5 
7 7 2 
9 
1 16 3 
5 1 1 5 
3 I 
2 I 4 
3 5 
3 
3 I 4 
7 9 
S 1 5 
A 1 
4 4 1 
S 3 
S I 














































Ε Ι Ν HF 
6 6 6 6 
9 0 7 5 
8 Δ Δ 7 
Β 7 9 3 
9 8 9 7 
2 0 6 5 
5 8 5 
Ι 2 
14 6 6 
7 6 7 
1 2 0 
1 4 8 
β Ι 
Ι 6 9 
Ι 8 7 
Ι 0 0 
5 3 
Ι 9 9 
6 1 
1 3 4 











































w ε Β Τ E 


































Κ 0 Ν 0 E 
C E E 
. Δ 0 Η 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A M E R Ν Β D 
F R A N C E 
Β Ε L C . L IJ Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E » F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
■ S E N E G A L 
- C O N C L E O 
. M A O A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
1 S fl A E L 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R M R 0 
8 6 2 · 4 | 
H 0 Ν D E 
c Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER Ν B D 
F Β Δ Ν C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν ο ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
EWG 
CEE 
Q U A N T 1 T E 
Δ 5 0 6 
15 11 
3 0 1 
2 6 8 5 
1 3 7 2 
1 7 1 
2 7 4 
1 1 6 
3 9 2 
3 6 9 
3 6 0 
2 5 2 
9 5 
3 9 9 
7 9 
I 6 A 
Ζ 1 2 



































V A L E U R S 
9 2 I 
9 2 7 
8 1 7 
9 3 0 
9 4 5 
13 0 4 
P L A Q U E S 
France 




15 7 5 
7 5 7 5 5 
2 6 0 2 4 
136 7 9 5 
1 4 f. 9 
5 6 
6 β 
1 Ρ 0 
18 3 A 7 
5 2 1 6 5 
2 16 7 
I 7 
2 J 5 9 
I 6 
2 2 0 
2 7 9 
2 2 0 
7 
15 II 


























U N I T A I R E S 
8 6 
8 2 
1 0 5 
S E N S I Β 
PHOT P L A T T PLA 
V A L E U R S 
2 3 6 2 6 
8 0 9 5 
9 5 9 
14 7 6 8 
4 4 6 5 
A 3 9 7 
6 2 0 
8 7 
I ί 2 4 
A 5 0 7 
14 5 7 
13 4 7 
1 4 
1 3 6 
2 0 6 
14 2 5 
A 1 2 
A A 6 
4 9 4 
37 5 
1 7 2 
2 4 2 
1 6 8 






1 7 4 
6 8 1 
Ι Ι θ 
I 2 3 
2 4 
3 8 8 
Ι β 5 
8 4 




















) 8 3 1 
8 57 
7 
9 8 0 5 
82 1 
Nederland 



























17 7 2 
176 9 
Ν I M P R E S S 
M F 1 L Μ ε Ν Β ε L 1 C H T 
I O O O O O L L A R S 
7 17 107 
9 5 5 2 6 
S 10 6 
S 114 7 1 
6 3 2 0 5 
6 4 17 0 
3 29 
2 
4 12 33 
4 3 3 3 7 
9 6 2 9 
9 12 3 3 
4 
1 36 
7 9 1 
3 10 5 3 
3 170 
2 16 9 
3 2 9 7 
6 2 30 
6 13 2 
6 73 
1 10 0 





I A 5 




















HF u c, E n 
2 14 7 
5 5 1 
1 ί. 
I 5 fl 3 
β I 5 
9 3 
1 2 0 
6 b 
2 I 0 
I 3 6 
7 4 
7 7 
2 I 7 
6 0 
1 5 9 


































ε Ι Ν Η E 
9 6 2 
10 6 2 
9 2 7 
9 4 1 
12 9 0 
2 7 2 9 
6 6 4 
3 











I 2 9 
I 6 4 













Τ 0 H U F N 
















































Einheitswerte: $ je auigewlc. r Mcngcneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
I Destination 
1 I — CST 
• 5 E N E G A L 
■C I V O I R E 
• T O C O R E P 
Ν 1 C E R I A 
• C A M E R O U N 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U C 
. M A O A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
C U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
F O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ o w ε Ι Τ 
P A K 1 S T A N 
ι Ν ο ε 
c ε Y L A Ν 
Β 1 R H A Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N Β R 
M 0 Ν D ε 
c Ε ε 
• A 0 M 
ρ · τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε fl N R O 
F R A N C F 
Β ε L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν I 
Ι S L Α Ν 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O B T U G A L 
E 5 P A C Ν E 
Y O U C O S L A V 
C Β E C E 
T U B Q U Ι E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• T O C O Β ε p 
Ν t c ε R 1 A 
• C A H E R O U N 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
. M A D A C A S C 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 G U E 
C U B A 
H A I T I 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
F O U A T E U B 
fl R F S IL 
Ρ Ε Β 0 II 
C H I L I 
η 0 L 1 V 1 E 
U Β U C U A Y 












3 0 2 
3 9 6 6 
4 3 1 
2 9 8 





I 5 θ 
7 8 
2 0 8 
9 9 
I 0 7 
2 2 
9 7 
2 0 0 
38 
2 4 
1 4 9 
















1 7 I 
5 1 





O U A N T I T E S 
5 0 5 1 
16 8 6 
1 7 3 
3 19 4 
9 6 1 
9 2 6 
I Β 9 
1 8 
2 37 
8 2 7 
4 1 5 




2 6 0 
6 8 
6 0 


































































T O N N E S 
6 95 
3 2 2 


































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
{BH) 
Italia 
24 j 2 
9 1 t · , 
19 . 1 f 
4 · 7 , 
2 9 2 . IO '. 
3 8 15 r 6 6 2 
3 55 r 13 
2 6 0 , 13 , 
2 2 6 . 2 4 
18 · . , 
8 . 5 . 
63 ­ 7 
55 2 33 1 
12 8 · 30 . 
6 5 · 4 
112 . 7 7 8 
8 8 · II , 
9 6 . 10 
5 . 17 , 
9 6 . Ι 
16 0 . 3 6 4 
25 . 7 2 
18 · 3 t 
14 7 · 2 , 
6 0 | 4 9 r 
6 8 · 12 
12 . | . 
5 . 16 
3 · β , 
50 . 3 3 , 
3 11 · 4"5 , 
17 . 13 » 
5S · 14 
19 . . . 
36 . 5 , 
1 0 0 , Δ 
17 , 2 
35 · 3 3 
f 3 , 
13 · 
15 4 , 17 
4 9 . 2 , 
12 2 · S , 
23 3 32 , 
6 0 . 2 7 , 
63 · 2 6 
20 
M E N G E N T O N N E N 
3814 5 480 57 
12 16 4 12 4 20 
28 f 
2572 . 356 36 
7 4 4 , |7l 7 
6 80 . 15 1 
12 1 I 5 6 II 
I 13 I 
2 0 4 . 2 9 I 
6 0 8 1 . 7 
2 8 3 1 26 , 
3 4 3 . 2 4 f 
I . 4 „ 
3 0 r . f 
18 f 13 t 
2 0 0 » 5 5 t 
32 · 16 
2 3 , 2 2 I 
75 , 3 3 6 
4 6 . 2 2 , 
37 , 2 , 
15 · 2 
2 6 , 13 10 
22 . 3 , 












Λ 9 , 2 
8 0 1 t 13 Ι 
7 9 . 2 
6 1 . 2 
5 2 · 5 , 
3 ι 
2 « Ι . 
13 · Ι 
9 ­ 3 1 
2 5 . 5 
12 · Ι 
3 1 . 2'4 5 
2 1 , 3 
2 0 · Ι 
Ι · 3 , 
20 
2 7 . 3 Ι 
Bestimmung 
1 Destino tion 
I ι— CST 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S Β A E L 
J 0 B D Α Ν Ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A Ν 
Β 1 R H A N Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε 5 ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A Η Ε Ν N R D 
8 6 2 * 4 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A Ν D E 
N O R ν ε c ε 
s υ ε 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε S P A G Ν ε 
C Ι Β · M A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R ε C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O Ν C R | ε 
R 0 U H Δ Ν 1 ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. · A L G ε Β ι ε 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U D A Ν 
• S Ε Ν E C A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N G B fl A 
• C O N C L ε 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
K O Z A M B I C u 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A B I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A H 





























V A L E U R S 
4 7 17 
4 8 0 1 
5 5 4 3 
Δ 6 2 4 
A 6 4 6 
4 7 4 8 
Ρ E L L 1 C 
F 1 L H ε Ν 
V A L ε U R S 
4 5 9 7 2 
13 8 18 
18 15 
3 0 3 3 6 
10 5 5 8 
6 0 9 5 
2 6 14 
6 0 0 
2 18 3 
4 6 6 7 
3 7 5 4 
3 1 1 1 
8 6 
3 8 2 
2 6 9 6 
5 5 0 
9 7 2 
13 5 7 
16 9 4 
3 4 4 
7 32 
4 3 
7 8 1 
25 5 
2 6 9 
5 2 1 
3 5 
2 7 
1 7 3 
2 5 4 
1 5 
3 4 
3 7 3 
13 7 7 
I 2 1 
26 
4 1 




















5 7 0 2 
3 9 3 







2 2 8 





Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bit) 
5 · 1 
5 f 1 
4 2 f 1 
1 3 . Il 
16 · 1 
3 
1 · 4 
1 2 · 6 
9 8 · 7 
4 . 2 
14 . 3 
3 
9 · I 
2 2 
5 . 1 
2 4 · 1 
2 f 
3 0 · 3 
11 
3 2 · I 
4 · 6 
16 f 5 
18 f 4 
4 
UNI TA 1RES EINHE 
5 5 9 3 4 4 6 5 · 5665 
5 7 7 3 4546 · 5355 
5 8 4 8 3857 . 
5 1 1 3 4460 · 5792 
6051 4 3 0 8 · 5906 
4 8 6 7 4739 
FILMS S E N S I B Ν I M P R E S S 
ICHT B E L I C H T E T 
IOOO D O L L A R S 
9 6 7 3 15977 309 12900 
3379 5 2 7 0 160 2 6 5 4 
16 5 1 6 3 1 8 7 
4841 10647 129 10159 
1958 3181 76 4309 
347 3983 21 812 
1298 53 700 
136 · 99 2 4 2 
77 920 · 994 
1286 1899 25 
1660 1153 3 718 
340 1914 44 706 
1 35 · 4 8 
4 6 9 8 2 17 4 
829 607 17 1069 
2 4 4 Β 0 · 18 3 
2 22 12 9 1 3 6 1 
16 0 2 15 7 8 8 1 
345 132 3 1037 
16 8 6 2 8 1 
3 10 12 4 1 2 5 9 
6 5 , 2 3 
2 3 4 7 0 . 2 5 
4 6 7 3 1 100 
38 34 1 9 7 
52 1 . r 
f 3 4 
16 5 . 6 
17 3 7 
8 8 2 4 | 6 
2 8 t A 
30 1 . 3 
3 4 1 8 t 9 
13 2 9 10 . 3 8 
97 5 · 13 
2 · 2 4 
17 2 . 9 
5 3 2 3 1 r 6 0 
3 ­ 5 




3 1 · I 4 8 
13 
32 · ;■ 





4 4 .· 17 
Il . 3 1 
1 · 17 
4 · 58 
7 . 8 
6 · 4 
12 · 25 
7 1 2 115 
3 6 8 8 21 7 3 1 
9 5 · 6 1 
4 9 6 · 7 9 
4 · 19 
I 1 12 
1 2 26 
2 . 10 
4 · 6 
6 . 13 
4 9 1 14 3 
6 9 4 6 7 
1 7 
8 · 15 
Italia 


















3 7 ­ 0 2 
W E R T E 
6 9 13 
2 3 35 
I 3 
4 5 6 0 
10 3 4 
93 2 
56 3 
I 2 3 
1 92 

































7 I 7 









Einheit!werte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitair«: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits 





Ι ι— CST 
B R E S I L 
ρ ε Β 0 U 
C H I L I 
Β 0 L ι ν ι ε 
P A B A C U A Y 
U R U C U Α Υ 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 fl A Ν 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ ow ε | T 
Q A T B A H R 
A D ε Ν 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L ΔΝ 
Β I R H AN 1 ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
H A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O Β fl 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U t Ν Ν 
• O C E A N FR 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. A 0 M 
ρ·τ ι ε RS Αεί ε 
Α Μ ε R NRD 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R ν ε C E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s P A c Ν ε 
C 1 Β · HA L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R a U 1 E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L 1 Β ε R | A 
. C I V 0 1 R ε 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
f C 0 Ν G B R A 
. C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
SO H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 OU 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H Β Ι E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
EWG 
CEE 
5 8 0 
1 0 3 









A 0 1 





1 0 4 
2 2 
2 1 8 
7 4 0 
2 0 1 
2 6 2 
2 6 
Ι e 4 
7 4 7 
5 I 
5 2 Δ 
6 6 
6 2 






5 9 5 



























Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
7 0 . 2 7 0 
16 . 7 3 
6 . 12 8 
9 I 12 
4 . IB 
13 · 2 0 
19 5 2 3 5 6 
A . 1 6 
12 1 2 3 
17 · 7 
6 · 39 
16 3 A 19 3 
16 . ¿[ 
Δ · 7 
6 · 8 




13 1 2 60 
5 2 6 . 9 3 
4 8 · 12 
2 13 · 35 
2 3 
4 0 · 4 7 
19 2 7 2 1 
2 0 
6 0 . 2 9 7 
12 . 2 7 
I 5 
5 · 6 0 
16 . 12 
5 2 . 2 8 
16 . 6 ! 
Β 2 3 4 
176 · 3 30 
4 5 2 9 6 
I 22 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N C E Ν 
6 2 4 4 
1 9 4 7 
1 6 3 
4 133 
112 3 
12 4 5 
4 6 9 
7 5 
3 0 4 
6 0 6 
4 9 3 
3 9 6 
7 
4 2 
2 4 2 
5 6 
6 9 
1 2 5 





















































8 6 4 
3 1 2 
1 39 
4 1 0 

































2 7 25 3 1 13 11 
3 2 1 2 0 3 3 6 
9 · II 
18 9 3 8 9 7 2 
4 4 3 6 3 3 3 
9 0 7 2 9 6 
2 04 5 8 9 
13 27 
12 8 * 135 
2 65 2 
2 2 4 . 8 5 
2 7 1 4 6 2 
3 · 4 
14 . 15 
6 3 J 6 2 
II · 2 1 
14 . 2 4 
2 9 1 6 0 
16 · 10 0 
14 · 10 
16 · 17 
1 · 1 
9 ,· 2 
11 . 11 
A · 9 




2 · 2 
2 t 7 
t · 1 
3 6 . A 
I · 1 
6 ■ 1 
2 · A 
1 · 2 
1 
1 r 1 
9 · 12 
8 8 5 2 9 0 
2 2 · a 
9 7 · 8 
1 « 4 
2 
3 
J\ · 2 
1 · 1 
1 · 1 
8 f 1 7 
Β · IO 
I 
I · 2 
9 · 4 b 
3 · 8 
Italia 















1 1 A 











τ o n fj ε Ν 
13 13 
4 5 6 
A 
8 5 0 
1 8 9 
1 9 6 


























1 1 — CST 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν ε 
C H Y P R E 
L I 8 Α Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N ! E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 Β M 0 S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T B A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U 1 N Ν 
■ O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 6 2 ­ 4 3 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C ε 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L ι ε 
R O Y ­ U N 1 
' I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · Η A. L τ ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L Ι Β Ε Β Ι Δ 
• C Ι V 0 Ι Β E 
C H A N A 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
• C 0 N G L E O 
A N C O L A 
ε τ Η ι ο Ρ ι ε 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B 1 O U 
• M A O A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ ε X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 








































V A L E U R S 
7 3 6 3 
7 0 9 7 
1 1 1 3 5 
7 3 4 0 
9 Δ 0 2 
4 8 9 6 





























U N I T A I R E S 
1 1 A 2 7 
1 0 β 3 0 
116 7 8 
118 0 7 
12 8 8 2 
B67S 




































E I N H E 
5863 9 9 6 8 9 8 4 0 
6 4 1 9 9000 7 8 9 9 
5 6 2 4 16125 Ι0Δ52 
7 18 1 
Δ 39 Ι 
Ν D E V E L O P P E S 
L I C H T E H P F P A P I E R E Ν E N T W I C K E L T 
V Δ L E U R 5 
3 5 3 2 2 
7 7 7 0 
I 5 Β 2 
2 5 9 7 2 
9 0 6 7 
6 9 15 
15 6 2 
7 0 6 
17 4 5 
I 6 I 1 
2 0 6 6 
3 0 2 1 
2 6 
4 6 
5 7 4 
2 4 3 4 
5 6 1 
6 2 6 
14 4 5 
6 4 ] 
3 2 6 
1 4 2 
1 9 
4 7 
4 4 9 
1 3 3 
5 2 
25 0 
10 6 0 
1 6 5 
2 5 
7 7 
1 8 7 
1 7 

















3 9 2 
6 3 7 0 
5 4 5 
Δ Δ 9 
I 3 5 
1 9 
5 0 
3 2 0 3 
9 27 
14 14 
θ 6 2 
2 4 8 
Α e 
2 9 8 
Δ 8 
2 1 9 
3 6 2 














! 2 6 
Ι 3 













IOOO O O L L A R S 
12 9 4 0 
Β 2 8 6 
12895 2178 16629 
2 9 9 3 855 2 9 5 0 
6 7 3 9 5 
9 6 3 7 1323 13584 
3646 595 4 5 2 0 
4 6 3 2 127 2101 
360 437 754 
14 0 3 3 3 
7 7 I 
12 5 9 12 
9 I 9 
603 157 9 Δ Δ 
17 8 1 18 9 8 7 4 
8 
3 2 
2 1 6 
1 3 
1 9 4 16 3 5 4 
9 9 2 II 4 12 9 8 
7 9 8 3 3 9 3 
1 1 6 3 5 Δ 6 5 
306 207 890 
Ι Δ 9 7 4 7 9 
10 8 2 7 16 0 
9 2 7 5 Δ 
9 
3 















4 3 3 7 
3 10 0 
5 1 
3 24 
. 5 6 
8 
2 2 
8 » Δ 6 
7 5 4 
• 1 A 
2 1 1 
5 8 7 




2 2 7 
1 27 
3 7 
1 1 9 
9 3 Δ 
III 38 236 
4Δ72 127 1737 





3 6 4 
6 2 9 2 
2 10 6 
1 1 A 
























1 T S W E R T E 
5 265 
5 0 9 8 
5 3 6 5 
5 Δ 7 1 
4 7 0 7 
NDB 
3 7­03 
W E R T E 
Δ I 7 
4 5 
3 6 6 
5 8 












Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par uniti de quantltt Indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
596 
I960, l ­X I I e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 
I I — CST 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ E R 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I ε T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L ι ε 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G υ Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν 1 
1 5 L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 Β · H Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν F F B E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H Δ Ν Δ 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N c Β R A 
• C O N c L E O 
A Ν G 0 L ί 
Ε ι H 1 O P Ι E 
K E N Y A O U G 
H O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
0 0 M 1 »1 | C R 
F I N D O C C 
Λ Ν Τ N E E R L 
. . Λ Ν T F R 










Λ 9 E 
2 0 2 
2 0 
Δ 6 
5 6 I 
3 0 ί 






I 2 0 
9 9 
8 Β 














3 3 8 
1 3 5 
1 0 6 
1 8 2 
3 3 7 
1 6 0 
I 1 0 
1 3 3 
3 9 8 
1 6 7 
1 1 
1 3 
O U A N T I T E * 
1 3 9 6 0 
3 0 4 1 
7 0 1 
1 0 2 1 S 
2 6 1 3 
2 9 0 6 
5 6 8 
3 0 7 
6 Δ Β 
6 3 0 
8 Β 6 
6 9 4 
9 
Ι 7 
2 0 7 
7 7 Δ 
2 0 6 
Ι 9 7 
Α 0 Ι 
2 Ι 2 































1 Δ 5 
2 7 2 0 
Ι Q 6 















Τ 0 Ν ι ; Ε 
Ι Δ 5 8 
Δ 7 Δ 
6 3 3 
3 5 2 
6 2 
2 Ι 
































1 C 2 





























1 0 Ρ 
2 Ζ 
Δ fl 9 I 
1 0 7 5 
2 7 
3 7 9 0 
1 0 9 0 
2 0 4 1 
I 5 2 
2 C Δ 
3 8 C 
3 3 9 


















































8 6 2 
2 ? 6 
2 
5 6 3 
1 7 0 
A 2 































D e u t s c h l a n d 






3 7 ? 
I A 9 
Ζ i 
AOL· 
2 6 H 























2 θ 7 
7 7 
9 7 
Ι Δ Δ 
2 9 9 
1 Δ 2 
7 2 
9 9 
2 Β Ι 
Ι 2 0 
8 
2 
Κ Ε Η G Ε Ν 
6 5 3 4 
1 1 6 6 
3 Β 
5 3 2 8 
Ι Α 6 Δ 
7 9 9 
2 6 6 
Ι 2 6 
3 9 7 
3 7 9 
2 e c 
6 
τ 
1 3 Α 
Α 2 Ι 
Ι 2 6 
1 Δ H 
2 Δ 9 

























6 9 ? 
Ι 0 0 






























Τ 0 Ν Ν F Ν 
2 Ι 5 
2 8 





















Ι ί — C S T 
H O N O U R R L 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 Η Ρ 1 E 
S U R I N A M 
E a U Δ Τ Γ U R 
Β Β Ε S Ι L 
Ρ Ε Β 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Λ M 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 Β M o s ε 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | 5 | E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
6 6 2 * 4 4 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P · Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
a ε L c · L υ χ · 
P A Y S b « 3 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I Ξ 
M O N D E 
C E C 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S 0 Y · U Ν 1 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
Β 6 2 · Δ 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P · Τ Ι E R S 
A E L E 







1 A 6 
1 0 A 
1 0 
2 0 
2 3 3 




































V A L E U R S 
2 5 3 0 
2 5 5 5 
2 2 5 7 
2 5 4 2 
3 2 2 3 
2 3 6 0 
P L A G - P E 
P H O T P L 
V A L E U R S 
4 8 9 
3 5 9 
7 





















V A L E U R S 
1 f> 8 0 Β 
I E 8 9 5 









1 3 1 8 
2 Α 




























U N I T A I R E S 
2 1 9 7 2 6 3 6 
1 9 5 6 2 7 8 Δ 
2 2 3 4 
2 A Α9 2 5 9 6 
Δ Ο Ο Ο 3 3 Δ 5 
2 2 6 9 
L L Ι C F I L M S I f P P E 


























2 5 2 7 
2 8 8 9 
2 3 5 0 
3 5 0 0 
3 0 2 Δ 
S S Ν D E 
Ι C Κ Ε L Τ 
I O D O D O L L A R S 
6 4 3 1 Δ 
2 7 2 9 3 
6 1 
2 6 2 0 




3 2 8 1 
I 6 2 
1 9 1 1 
3 7 
5 T O N N E S . 





. 1 7 
1 
U N I T A I R E S 
1 6 4 7 1 
1 7 2 3 5 
P L A Q P E L L I M P E D E V S F 
P H O T P L 
V A L E U R S 
t 9 Ζ 6 
Δ Δ 9 
Ι Ι 
I i 7 Ι 
9 6 5 
2 9 Ι 













C I N E 
Τ E N T * . ' 
I O O O O O L L A R S 
2 7 2 6 1 0 
1 5 6 1 3 7 
8 3 
1 0 6 Δ 6 7 
5 9 3 3 7 





















































Ε Ι Η Η Ε 
2 5 4 5 
2 5 2 6 
2 5 5 0 
3 0 8 7 









M E N G E T , 
E I N H E 
7 9 5 
9 I 
7 0 Δ 
5 0 5 

















1 T S W E R T E 
Ι 9 Δ 0 
1 9 7 6 
N D B 
3 7 · 0 Δ 











Τ 0 H N F Ν 
1 
1 T S W E R T E 
N D B 
3 7 - 0 5 
W E R T E 
I 8 1 
3 9 
1 4 1 
A 0 
8 6 
Einheitswerte: S je ausgew r Mcngencinhelt — X: siche lm Anhang Anmerkungen zuden einzelnen Wai Valeurs unitaires: S par unité de quornicé indiquée — Χ : ; i por produits en Annexe. 





Ι ι— CST 
F fl Α Ν C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
0 REC ε 
T C H E C O S L 
H A R O C 
E T A T 5 U N I S 
ISRAEL 
Ν Z E L A N D E 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι ER S 
AELE 
Α Η Ε R Ν Β 0 
F R A N C E 
Β Ε L C . L U Χ . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y » UN I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
GRE c ε 
T C H E C 0 5 L 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
Ν Z E L A N D E 
H ο Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η ρ . τ ι ειι s 
AELE 
Α Η ε R NRD 
86 3 · 0 I 
Η ο Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
E S P A G N E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
AHER NRD 
FRA NC F 
A L L E N FED 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
E S P A G Ν ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 6 3 · 0 9 
H 0 Ν 0 E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
P - T I E R S 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R D 
EWG CEE France 
9 6 
6 7 38 
4 9 3 
I 5 8 9 6 
7 9 17 
3 2 1 4 C 
2 15 3 
4 8 I 
2 36 3 
117 6 
6 2 4 
I 6 
I 8 2 
1 1 
Il IO 
2 8 2 16 

















Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 8 IO 
I 8 7 
1 1 
2 4 1 






























V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 0 3 3 3 2 7 2 0 0 
2 4 9 4 4 222 86 
6 1 2 9 2 1 0 6 0 0 0 
6 8 9 2 9 
4 B 5 0 0 
F I L M S CINEMA Rl 
K I N O F I L M E NUR M 
V A L E U R S 
2 6 3 146 
113 57 
I 2 4 
13 3 82 
4 1 2 1 
5 3 36 
2 I 
5 4 2 3 
2 9 2 8 
3 0 13 
1 1 4 
4 3 26 
IO 10 
2 9 0 4 8 
17 125 
3 5 9 2 3 
3 6 8 8 9 
EN OUE SON 
IT T O N A U F Z E 









O U A N T I T E S T O N N E S 
2 5 6 














V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 5 2 0 2 Δ 3 3 3 
6 6 4 7 
2 6 6 0 0 
A U T F I L M S C I N E I M P R E S S E D 
A N D K I N O F I L M E B E L I C H T E N T W 
V A L E U R S 
I I 8 I I 5 5 0 0 
3 I B 7 13 15 
1 0 4 4 9 7 8 
7 5 7 0 3 5 0 3 
2 3 7 5 10 6 9 
10 12 5 19 
I O O O D O L L 
\ 4 2 3 





















E V E L 
1 C K 
ARS 
2 0 3 
5 3 
1 










I 7 5 
5 






1 2 1 
7 
1 6 









E I N H E 
6 8 3 3 3 
17 6 0 0 0 




M E Ν c ε Ν 
Ε Ι Ν Η Ε 
2 0 Δ 
3 8 
16 5 9 















ι τ s w ε R τ ε 
2 5 8 5 7 
2 3 500 
NDB 
3 7­06 





















1 T S W E R Τ E 
NDB 
3 7.07 
W E R T F 
3 3 Δ 4 
1 1 3 9 
2 6 
2 16 6 




1 |— CST 
F R A N C E 
Β ε L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R U N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E c ε 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C A H E R O U N 
• C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
S O H A L Ι ε R 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ Ε Β 0 U 
C H I L I 
UflU C U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N C K O N G 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E . 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E 5 Ρ Δ C Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U ι ε 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
fl 0 U Κ A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S I E 
L I B Y E 
E C Y P T E 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
. C O N G B R A 
■ C O N O L E O 
5 0 M A L 1 Ε Β 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 O U E 
EWG 
CEE 
7 7 7 
7 0 8 
3 1 9 
105 0 
3 33 
Δ 0 3 
1 1 
8 0 
I 6 7 
9 5 
36 2 
5 Β 1 
6 5 9 
1 2 3 
5 5 9 
I 1 0 
2 1 5 
4 8 






I 2 7 
7 I 9 
I 5 3 
5 7 
4 7 






6 6 1 
35 | 





I 9 1 
I 1 4 
1 0 
3 3 I 




1 3 1 
1 2 
2 4 2 
73 
1 0 0 
7 5 
5 6 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschlant 
(BH) 
135 13 76 
4 9 1 · 2 4 116 
72 6 8 · 13 7 
Λ 87 6 5 II 
2 e­5 1 1 5 5 2 
19 1 2 1 2 3 2 3 
3 . 1 4 
28 1 3 34 
96 14 5 3 6 
4 9 1 1 3 0 
2 8 4 3 7 4 7 
2 9 3 II 3 16 9 
111 2 2 516 
6 6 1 4 15 
183 3 3 3 4 4 
4 7 · I 2 4 
10 1 5 3 4 5 
25 · . 9 
117 · · 2 8 
25 1 1 15 
6 1 2 1 4 
14 . . 20 
3 1 ­ . 3 
2 . . . 6 
125 2 
7 19 
15 1 1 * 
2 · · 2 
20 · 1 15 
172 · · 
2 1 
16 
14 3 3 * 1 
9 . 3 8 
2 4 4 9 7 6 2 
2 75 7 2 13 
6 4 , · 4 19 
14 . . 4 
2 5 
3 . 1 2 8 
7 . 1 9 
8 9 . 7 19 
45 · 1 36 
8 . · 
130 · · 13 8 
37 1 1 30 
29 · 3 3 8 
19 · 1 5 
4 3 . 7 5 8 
6 6 · ! II 
4 . ­ 3 
2 0 1 1 2 8 
4 7 I . 8 
27 . 1 2 1 
23 · 1 6 
5 8 
133 
| . , , 
14 . 2 5 
15 
O U A N T I T E S T O N N E S K E N C E N 
9 4 9 
1 0 9 



































7 20 14 5 7 5 
47 12 I 12 
5 58 2 
113 1 1 5 9 
33 | I 39 
17 · ­ 1 
7 · 2 
2 4 . | 4 
3 2 » 5 
13 3 
7 · . I 
4 I 1 · 
1 . . 1 
Δ . . 
2 
5 · , 3 
16 · . 6 




4 · . 2 




















































































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
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Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée— X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 t — CST 
C U B A 
H A I T I 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A H B O D G E 
ν ι ε T N S U D 
H A L A | S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
H 0 N D ε 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A Η ε R N R D 
8 6 4 . 1 I 
κ ο Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R 5 
A E L E 
Α Η ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y ' U N I 
1 A L A N D F 
N O R ν ε G ε 
s υε ο ε 
F Ι Ν L Α N D ε 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A υ T R ι c H ε 
P O R T U G A L 
ε s P A G Ν ε 
0 t Β . H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
A L L * H · ε 5 T 
p O L ο c Ν ε 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E Ν E C A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G L ε 0 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
. H A O A G A S C 
R H O O N Y A S 
U H S U D A F 
A F O B BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F H 
C U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 




















V A L E U R S 
1 2 4 Δ 6 
2 9 2 3 9 
185 1 
2 8 5 6 6 
2 5 5 36 
3 7 4 8 1 
H ο Ν τ R ε S 






















, | , | 
1 
Ì 
U N I T A I R E S E I N H E 
8 0 5 6 3 0 2 1 4 4 0 6 0 0 2 7 2 1 3 
2 7 9 7 9 2 4 9 1 7 · 3 1 7 5 0 
17 5 3 
3 1 0 0 0 · 1 5 5 0 0 0 2 8 I I 9 
3 2 3 9 4 · . 2 1 5 3 8 
3 0 5 2 9 
P O C H E B R A C E L E T S ET S I H 
T A S C H E N U H R E N A R H B A N D U H R E N USW 
V A L E U R S 
2 3 2 7 3 
4 6 0 0 
738 
17 9 2 8 
5 9 5 9 




1 6 6 
I 8 2 
1 2 7 3 
2 Β 4 
2 0 3 
5 1 7 
2 7 7 
1193 
9 1 5 
1 6 8 I 
I 7 7 










5 5 4 
4 0 






I 1 7 
2 2 9 
1 1 
3 1 




9 9 4 
2 8 
3 2 9 7 
4 7 5 












1 0 4 
I O O O D O L L A R S 
5 2 1 5 5 8 1 0 3 1 7 6 4 9 
558 II 7 3 9 8 3 
7 0 1 3 · 34 
3954 42 94 13632 
734 42 75 5 0 6 9 
1384 . 2 2 3 8 2 
1 · 34 
! 8 5 · 3 9 11 
13 2 1 · 2 9 6 0 
137 9 4 







1 0 10 3 2 
2 7 1 
1 1 9 8 
5 8 4 4 2 
I 2 7 3 
1 1 8 9 
3 5 6 4 0 6 4 8 1 
8 1 2 · 15 9 8 






















4 1 3 
2 8 
1 2 0 1 














f 2 6 
t 7 5 
• 1 5 
t 1 3 
3 4 
• 1 0 8 
7 1 
. 2 Δ 
I 1 9 
1 1 
6 5 
3 5 7 8 
2 2 0 9 0 
2 9 2 
1 2 5 6 
1 9 

























T S W E R T E 
2 4 7 70 
3 0 7 8 4 
2 3 602 
19 2 6 3 
4 3 6 6 7 
NDB 
9 1.01 
W E R τ ε 
2 4 6 
Δ i 


























V E N E Z U E L A 
C O L O M B ι ε 
5 U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ E fl 0 U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G Ν ε 
G Ι β · M A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
E U R O P E N D 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L Ι Β ε R 1 A 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C O N C L ε 0 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q υ ε 
H A I T I 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
EWG 
CEE 




3 1 9 
2 2 
























I 9 6 
1 1 
1 4 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
























> I O S 
5 7 ι 
• 3 2 , 
5 2 
4 2 7 9 J 
1 2 » j> 7 8 t 
t I ί , 
• 4 4 
38 t 
3 73 
. , . ι 
9 t 
t 
1 5 2 , 
r 2 6 , 
. 9 , 3 0 , 
• 4 3 f 
ί 9 , f 9 5 
f 12 9 5 τ 
3 7 · 
2 6 0 . 
• '80 
• 3 2 » 
Ι S f 
. 2 5 0 r 
• 19 8 , 
; 9 t 
O U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N T O N N E N 



































2 87 3 
* I 7 t 









Einheitswerte; $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires; S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
I960, I - X I I 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
I R A N 
A R A B S E O U κ o w ε I T 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
A S I E P 0 AT 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N Β R 
. O C ε A N FR 
» - Τ I E R S 
» E L E 
A Η E fl Η R D 
O N D E 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R NR D 
T A L I E 
H I S S E 
• A L G E R I E 
T A T S UN I S 
. T I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R O 
T A L I E 
U I 5 5ε 
• A L G E R I E 
T A T SU M I S 
• T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
I T A L ι ε 
R O Y * U Ν I 
SU I S 5ε 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I OUE 
HONC KONG 




Β O Y * U Ν I 
S U I S S E 
• • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I QUE 
HONG KONG 
» · τ ι ε ft s 
Α ε ί ε 
A H E R N R O 





V A L E U R S 
2 0 0 6 2 9 
2 5 5 5 5 6 
3 6 9 0 0 0 
1 9 2 7 7 4 
2 4 8 2 9 2 
I 3 0 0 6 9 
U N I T A I R E S 
2 17 2 92 
5 5 8 0 00 
3 5 0 5 0 0 
2 19 6 6 7 
2 4 4 6 6 7 
13 8 4 00 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 2 8 6 2 8 2 6 6 7 
2 34 2 9 Δ , 
1 8 9 3 3 3 IO3OO0 
2 6 6 7 8 9 . 
12 5 3 6 8 
P E N D U L E T R E V E I L S H O U V E H T H O N T R 
P E N D E L U H R E N W E C K E R H K L E I N U H R W 
» L E U R S 
I 33 
1000 D O L L A R S 
Q U A N T ITE5 M E N G E N T O N N E N 
V A L E U R S 
7 8 2 4 
UNI TA 1RES Ι Τ SW E R Τ E 
IOOO D O L L A R S 
2 I 6 




3 4 0 
7 09 
I 53 
5 2 5 
4 1 9 
1 06 
17 0 6 
6 3 
15 6 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 9 3 4 0 0 3 7 3 5 0 0 "^  
4 8 3 6 0 0 3 5 Δ 5 0 0 
4 1 7 0 0 0 2 6 2 5 0 0 
5 6 9 3 3 3 




» . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L ε 
R O Y · 
I R L A 
D A Ν ε 
S U I S 
A U T R I C H E 
U R S S 
AL L · H · E S 
H A R O 
K E 
• L U X . 
BAS 
M FED 
U Ν I 
N D E 
M A R K 
i 5ε 
G E R Ι E 
S U Ν I 5 
D A 
Q U E 
L P A N 
Z U E L A 
. A L 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C A N A 
V E N E 
I N D E 
H O N G 
A U S Τ 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y · 
I R L A 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
U R 
A L L · 
H A R O C 
C ε 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
U Ν I 
N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
G E R Ι E 
S U Ν I S 
D A 
Q U E 
L P A N 
Z U E L A 
. A L 
E T A T 
C A N A 
H E X 1 
C A N A 
V E N E 
I N D E 
H O N C 
A U S Τ 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U M 1 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
> · T I E R S 
A E L E 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (BRI 
B O I T E S DE H O N T R E S 
G E H A E U S E F U E R K L E I N U H R E N 
V A L E U R S 
3 Β 9 4 
3 0 4 
37 
IOOO D O L L A R S 
2 2 8 2 
14 8 5 
5 8 1 
6 5 7 
I 0 5 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S U N I T A 1 
9 9 8 4 6 6 7 9 4 
4 9 3 0 0 0 
9 6 6 0 0 6 9 4 6 
1 3 4 1 4 3 6 9 0 0 0 
5 8 6 1 5 6 0 3 3 3 
M O N T R E S TABL DE BORD ET SIM 
A Β H A TURΒ Β Ε Τ T UHR ε Ν U DGL 
E I N H E I T S H E R T E 
I 2 5 5 2 4 
3 5 4 0 0 0 
I I 4 I 0 0 
16 5 0 0 0 
5 8 10 0 
NDB 
9 1-03 
V A L E U R S 
I 7 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Q U A N T I T E 5 
I 0 I 
2 5 
1 
E l n h e i t i w e r t e : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs un Ito 1 ret; S por unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
! Destination 
1 t — CST 
sui 5 5 ε 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
8 6 4 * 2 2 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
G Ι Β . H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T Ufi 0 U IE 
U R S S 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
Q H A Ν A 
N I G E R I A 
• A H C A O F 
A F P O R N S 
• C A H E R 0 Ι' Ν 
t C O Η c B R A 
• C O N G L ε ο 
Α H G 0 L A 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 Q U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H ε X 1 O U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
S U R 1 Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N ) E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L A N 
Β 1 R H A N Ι ε 
C O R E E S U D 
J A P O N 






V A L E U R S 
17 8 0 0 
2 6 4 0 0 
H O R L O G E S 
France Belg.­Lux. Nederland 
• . . 
U N I TA 1 R E S 
, 
P E N D U L E S E T S I M 
A N D E R E G R O S S U H R E N 
V A L E U R S 
3 3 8 0 0 
6 2 7 0 
7 7 2 
2 6 7 5 1 
7 9 3 3 
β Β 8 Β 
4 5 8 
1 7 0 6 
1 2 6 4 
1 5 4 
2 6 8 6 
3 1 0 2 
2 8 
Ι 2 8 
4 6 8 
1 2 3 6 
5 6 6 
8 9 6 
12 4 0 
6 Ι 9 
Ι 7 2 
Ι 3 1 
2 0 5 
3 8 
2 2 7 
6 2 
Ι 3 
Ι 8 3 
5 0 9 
4 0 


















3 8 2 
7 5 2 0 
1 3 6 8 
















Ι 6 9 
Ι Ι 3 








Ι 3 5 







Ι 4 8 
3 9 7 
1 2 9 
2 0 
8 4 
Ι Ι 9 
2 0 
I O O O D O L L A R S 
16 5 8 1 8 2 6 3 
2 2 3 12 18 2 
6 3 2 I 2 
6 0 0 A 9 9 
1 8 2 2 4 1 
1 7 5 1 4 1 
I 2 
9 4 . 5 7 
12 5 
7 6 10 9 










2 3 1 1 4 







































E I N H E I 
1 2 6 2 5 
3 15 0 5 
5 7 7 6 
1 2 8 
2 5 6 0 1 
7 6 2 4 
6 6 6 3 
4 2 7 
15 4 8 
12 3 9 
2 5 6 2 
2 9 6 1 
2 8 
1 2 7 
4 5 7 
12 12 
5 5 4 
8 5 1 
1 1 5 1 
8 0 9 
1 6 3 
1 0 6 
1 9 8 
3 7 
2 0 6 
Δ 2 
I 3 
1 6 1 
2 4 
8 














3 5 9 
7 3 1 0 
13 5 3 















1 3 8 
1 0 7 








I 3 2 







1 3 5 
3 4 2 
1 0 9 
1 Δ 
7 3 




T S W E R T E 
N D B 
9 1 . 0 4 
W F fl τ E 
3 3 6 
7 7 
9 




















































| r — CST 
H O N G K O N G 
T H A Ι L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν .SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E 5 Ι E 
Α 5 ι ε P O R T 
A U S T R A L ιε 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F Β 
Η 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C K E 
P O R T U G A L 
ε s Ρ A ο Ν ε 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C 1 V 0 1 fl E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
AF P O R N s 
• C A H E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L ε 0 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F Ι Ν D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 fl H A N Ι E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
K A L Δ Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 





2 6 9 
I 7 1 
I 1 
1 1 
12 2 5 
5 1 6 
1 6 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 













• 2 6 6 
1 6 8 
• 1 1 
9 
I 12 0 5 
5 0 8 
3 
Q U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
Β 0 I 9 
1 Δ 5 5 
I 9 I 
6 3 6 9 
1 7 4 8 
2 0 9 0 
8 9 
4 I 3 
3 2 6 
1 9 
6 0 8 
6 0 0 
9 
2 6 
1 I 9 
3 0 6 
1 5 7 
2 6 0 
2 7 2 





























17 7 6 
3 1 4 

















































3 9 4 3 5 5 7 4 8 2 
3 8 2 2 4 1 3 7 8 
1 5 1 


































2 8 6 0 7 1 
5 1 6 9 9 
2 2 2 0 2 8 
8 4 
1 0 3 8 1 
3 1 9 
1 3 
1 5 9 4 
I 5 8 5 
• 9 
f 2 6 
1 I 7 
I 3 0 2 
1 5 5 
2 2 5 2 
1 2 5 6 





■ 5 1 





. 1 I 
f A 









. 1 0 
8 
1 6 3 
2 2 1 7 17 
3 11 
• 1 6 1 
2 









1 5 7 
• 2 
» 5 
. I 3 
* 2 7 
2 9 
» 6 0 
• I 3 
9 
• 3 




• 4 7 




• 1 3 
• 8 
• 1 5 
4 5 
1 1 0 
































































Einheitswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
1Destination t — CST 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
' . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
H O Y « U 
N O R V ε 
5υε D ε 
F Ι NL Α 
D A N E M 
SU Ι S S 
A U TR I 
PO R T U 
ESP AC 
C R E C E 
T U R O U 
. . A L G 
C U 1 Ν E 
UN SU 
E T A T S 
C A Ñ A D 
HE Χ 1 O 
V E N E Z 
Β AE S I 
P E R O U 
C H I L I 
IRAN 
I SR A ε 
INDE 
HONG 
PH I L | 
A U S T R 
Ν ζει 
ε R I E 
E RE 
AL I E 
A N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
AH ε R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y « 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
I C H E 
U C A L 
G N E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G R E C ε 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
G U I N E E RE 
UD A F 
S UN I S 
UN S 
ε T A T 
CANA 
H E X ) 
V E N E 
BRES 
PERO 
C H I L 
IRAN 








K O N G 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
R A L Ι E 
L A N D E 
» . τ ι ε R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 





2 ' 6 
I 2 O 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 3 0 9 
4 0 4 2 
4 2 0 0 
C O H P T T E M P S E T C M O U V E M T 
K O N T R O L L A P P Z E I T M E S S E R 
E I N H E I T S H E R T E 
N D B 
9 1.05 
V A L E U R S 
272 5 
7 6 9 
I 0 0 
18 5 6 
936 
I 0 9 
I 6 7 
1 23 
2 3 8 
I 0 
2 3 I 
I 0 2 
I O O O O O L L A R S 
1 58 
2 4 6 
I 36 
Q U A N T I T E S 
35 2 
I I 3 
1 E N G Ε Ν 
2 9 7 
T O N N E N 
V A L E U R S 
7 7 4 
6 8 0 
9 0 9 
6 4 7 5 
7 7 3 6 
10 9 0 0 
LlNHEl T S W E R T E 
7 7 8 5 




» • T I E R S 
A E L E 
Α Μ Ε B N R D 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
P O L O 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
V E N E 
B R E S 
C H I L 
I R A N 
I N D E 
I N D O 
A U S T 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
M A R K 
5 E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
G N E 
G E R Ι E 
5 Ι E 
ΙΕ s ι ε 
A L I E 
» • T I E R S 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y ­
I R L A 
Ν Ο Β V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
P O L O 
. . A L 
T U N I 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
I E 
U N I 
N D E 
E G E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U C A L 
O N E 
O S L A V 
G N E 
G E R Ι E 
S 1 E 
i D A C A N A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
• • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 







I N T E R R U P T E U R S H O R A I R E S ETC 
Ζ Ε Ι T A U 5 L O E 5 E R MIT U H R W C R K 
V A L E U R S 
3 0 3 3 
Ι Ο Β 6 
1 5 6 
17 9 0 
12 7 0 
A 8 9 
30 I 
5 0 8 
2 0 9 
1 53 
3 3 2 
3 2 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
V A L E U Β S 
I 1 1 5 I 
B9 7 5 
1 2 0 0 0 
I 3 5 6 I 
13 9 5 6 
UNI TA I B E S 
I I 0 4 3 
9 5 0 0 
117 6 9 
14 7 0 0 I 10 6 6 7 
I 6 0 0 0 0 
A U T M O U V E M E N T S H O R L O G E R I E 
A N D E B E U H R W E R K E C A N C F E R T I C 
V A L E U R S 
4 3 3 0 
117 9 
5 2 I 
2 2 0 
IOOO O O L L A R S 
2 3 
I 6 3 
Ι Δ 4 
E I N H E I T S W E R T E 
9 9 8 6 
6 9 46 
10 9 4 1 
10 5 0 0 
2 6 7 6 
7 7 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart Voleurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée— X ; voir notes por produits en Annexe. 
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IMO, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I t— CST 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Η 0 Ν 0 E 
C E E 
» A 0 Η 
Ρ ■ Τ Ι E R S 
A E L ε 
A H ε R N R O 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
H 0 R ν ε c ε 
s υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
π ε χ ι ο υ ε 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
A U S T R A L Ι ε 
H O H D E 
C E E 
. * 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R M R D 
β 6 4 · 2 6 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . T 1 E R S 
A E L E 
A H E fl N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
s υ ε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R 5 
Α ε ί E 
A H ε R N R O 
F R A NC ε 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
RO Y · U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
H 0 N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
P - T I E R S 
A E L ε 
Α Μ ε R N R D 
EWG 
CEE 
1 7 1 1 
7 6 











Q U A N T 1 T E S 
8 2 2 
2 2 6 
5 9 1 
1 6 9 



























v A L ε UR S 
5 2 6 Β 
5 2 1 7 
5 3 1 3 
A 9 2 9 
6 0 9 9 
c AG ε S 0 
G E H A E U 5 E 
V A L E U R S 
1 0 9 0 
3 6 1 
7 0 6 
2 7 8 
3 6 7 







1 2 7 
6 4 
3 5 2 
1 S 
2 3 
Q U A N T 1 T E * 
2 7 7 
8 7 















V A L E U R S 
3 9 3 5 
4 3 7 9 
3 7 3 5 
3 5 6 4 
3 7 θ Δ 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 















7 7 7 















4 7 5 6 3 
1 2 1 7 
2 5 4 1 ; 
1 6 4 











■ 1 3 
r 1 






, « 1 
1 7 
1 1 9 
U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
5 7 5 4 . , 5 2 2 7 
5 3 0 4 
t 5 0 0 0 
* · *  5 3 1 6 ,
? 4 7 5 0 · 
6 0 2 8 
A P P H O R L O G E R I E N D B 
F U E R G R O S S U H R E N 9 I · I 0 
I O O O D 0 L L A R S W E R T E 
5 4 1 2 1 0 2 9 4 





I 6 4 9 4 
I 2 3 1 2 
3 6 7 




• 5 6 
I 6 
1 2 
8 I 2 
1 6 3 , 
t 3 5 2 
1 5 
I 5 2 
T O N N E S H E N G E N T O N N F N 
4 | . 2 7 1 J 




















U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
3 7 9 7 
Δ 3 6 β 
3 Δ 8 9 
3 0 3 9 
3 7 fi Δ 
Bestimmung 
1 Destination 
| ι — CST 
6 6 4 * 2 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A N E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
1 R L A N DF 
N 0 fl V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HO N C R ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 N O E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
EWG 
CEE 
A U T F O U 
A N D E R E 
V ί L E U Β 5 
9 9 7 0 
2 6 0 3 
β 
7 3 5 2 
3 5 0 4 
1 7 2 2 
4 5 3 
8 3 
I 4 7 
1 3 7 9 
5 4 I 






2 6 0 2 






1 2 1 







1 6 0 0 





I 0 0 
1 2 8 





France Belg.- Lux. Nederland 
R N I T U R E S D H O R L O G E R I E 
U H R E N T E I L E 
I O O O O O L L A R S 
3 1 5 4 1 3 3 7 
1 0 9 2 Δ 3 
5 2 
2 0 5 3 7 3 3 
5 3 0 Δ 9 
3 7 0 1 2 2 
• I · 
3 5 · I 
2 6 1 
6 9 5 1 2 
3 3 6 1 
1 2 5 | 1 
2 










1 I 9 



























Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 8 1 
9 5 
1 
3 8 5 
I 1 8 
















V A L E U R S 
2 0 7 2 6 
2 7 4 0 0 
1 9 0 9 6 
2 9 6 9 5 
1 I 1 1 0 
1 8 9 
5 5 
1 





















U N I T A I R E S 
1 6 6 8 6 
1 9 8 5 5 
1 5 Δ 3 6 
4 Δ I 6 7 




3 7 6 0 
5 8 6 
I 
3 1 7 3 
1 7 2 4 
7 5 9 
2 I b 
A 7 
I 1 9 
2 0 4 






1 0 9 6 























H E N G E N 
2 6 6 
4 0 
2 2 9 

















E I N H E 
1 4 I 3 5 
1 4 6 5 0 
1 3 8 5 6 
1 7 0 6 9 
7 9 0 6 
Italia 
N D B 
9 1 * 1 1 
W E R T E 
3 0 0 6 
9 1 8 
2 0 8 6 
1 2 3 7 
5 7 0 
2 3 6 
1 
















1 5 7 
2 






1 T S W E R Τ E 
I 3 6 6 3 6 
1 0 4 3 0 0 
3 0 9 2 5 0 
I 1 4 0 0 0 
Einheit*werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : f oir notes por produits en Annexe. 





i r — CST 
8 9 1 * 1 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T 1 Ε Β S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 S L A Ν D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N 1 E 
B U L G A R Ι E 
H A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E O T P T E 
S O U D A N 
f N 1 C E R 
t T C H A D 
• S E N E G A L 
C UΙ Ν . Ρ O R Τ 
0 U Ι Ν E E fl E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
O H A N A 
• T O C O R E P 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
r A N C A O F 
. C A H E R O U N 
­ C E N T R A F R 
Q U I N E S P 
r C A B O N 
f C O N Q B R A 
» C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F 5 0 H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 O U 
» H A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
O O H Ι N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
O U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R H ε 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
O U Y A N E B R 
S U R 1 H A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
EWG 
CEE 
P H 0 Ν 0 G R 
France Belg.­Lux. 
H A C H A D I C T E R E 
Nederland 
S I H 
P L A T T E N S P I E L E R D Ι Κ T 1 E R C E R iE Τ E 
V A L E U R S 
7 6 3 2 9 
2 2 3 4 2 
2 2 9 3 
5 16 8 1 
2 0 7 2 3 
12 4 1 0 
1 8 2 1 
4 2 3 3 
1 1 6 4 0 
7 2 I 
19 2 7 
1 2 2 0 7 
4 8 
1 5 9 
7 9 7 
2 3 4 7 
6 3 9 
1 1 1 2 
2 6 4 4 
1 0 2 0 
5 9 6 
2 9 5 
2 1 0 
5 4 9 
1 1 3 6 
4 4 | 
6 3 
2 2 6 





4 3 3 
1 2 6 8 
I 1 4 
5 5 
2 0 4 































1 4 3 
3 8 
2 4 ? 
1 5 0 2 
3 4 
1 S 
10 2 3 5 
2 1 7 5 
1 9 7 
1 0 
1 5 
1 8 8 
6 5 













3 2 4 
2 8 5 
6 I 1 
1 7 7 
3 7 
I 1 9 
1 3 6 
1 2 0 
4 3 4 
9 5 
4 0 8 
5 7 0 
3 0 0 
4 4 0 8 
9 6 9 
18 0 6 
16 2 9 
4 2 1 
4 6 
4 8 0 
1 6 5 
1 0 3 
2 2 1 
















1 0 7 



















1 1 9 
3 6 
4 1 














I O O O D O L L A R S 
6 7 5 5 
8 5 4 1 
8 




8 3 4 5 















19 4 19 
3 8 6 0 
1 7 5 
1 S 3 8 4 
Β 2 8 2 
2 2 5 7 
4 5 6 
2 19 2 
4 4 3 
7 6 9 
5 0 1 7 
1 3 
1 2 6 
3 9 8 
15 7 2 
I 1 4 
4 4 5 
4 0 7 
2 6 9 
1 7 4 
5 5 
5 7 
1 t 8 




































6 3 1 
4 
1 0 9 8 



























1 0 9 




Δ I 5 0 5 
8 6 2 8 
2 8 6 
3 2 5 9 1 
I I 6 5 I 
9 2 4 9 
12 3 8 
14 0 6 
3 0 6 1 
2 9 2 3 
6 8 18 
3 5 
2 9 
3 9 4 
7 6 5 
4 3 4 
6 2 0 
2 0 2 2 
7 2 2 
3 1 0 
2 1 2 
i 4 3 
3 6 3 
5 3 7 
2 9 9 










1 3 2 
























1 3 1 
6 4 3 
2 8 
8 2 5 1 
9 9 8 


















1 9 6 







2 9 9 
6 1 
2 7 7 
3 8 8 
2 4 5 
Italia 
N O B 
9 2 * 1 1 
W E Β τ ε 
2 2 4 2 
3 4 4 
I 8 
187 3 
3 I 1 
8 5 6 
5 3 
1 5 5 
6 9 
6 7 























f . , . 

































I 1 — CST 
J O R D AN Ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N O ε 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 H H 0 S E 
H O N G K O N C 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
Ι N D 0 N E S Ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N Β R 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D E 
. c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε fl s 
AELE 
Α Η ε R N R O 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε 5 P A C Ν ε 
G Ι Β * H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
. B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A Ν 
. N I C E R 
• T C H A D 
. S E N E C A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
0 H A Ν A 
. T O C O R E P 
• 0 A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
. C O N o B R A 
• C O N G L E O 
• R U A Ν D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ [ B A R 
H O Z A H B t O U 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C A E F 
A F O R B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C fl 
F I N D O C C 




1 8 1 
3 6 2 
1 5 6 
4 3 1 
2 7 
9 3 
1 8 1 




2 1 0 
1 0 8 
θ 7 7 
1 4 7 
6 3 
1 8 8 
3 1 
3 7 1 




9 1 3 





France Belg.­Lux. Nederland 




16 · 9 3 
4 
2 1 
I 1 7 
1 2 
2 4 
5 · 5 
7 
1 3 9 2 6 
4 
2 · 14 4 
2 . 4 0 
2 · 2 2 
6 2 · 19 
1 2 
4 . 8 4 




2 4 2 7 8 




4 4 ­ 9 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 5 2 5 
5 3 9 0 
4 | 4 
8 7 2 1 
3 5 6 2 
2 0 6 3 
3 3 2 
9 1 7 
3 19 5 
1 6 4 
7 8 2 
1 9 5 7 
5 
2 9 
1 5 5 
4 4 1 
9 5 
2 2 1 
4 4 7 
2 3 7 



















































3 4 | 
5 
3 
16 4 7 






8 9 5 2 6 1 4 3 9 1 3 
2 6 4 2 5 3 3 8 6 7 
3 4 0 1 3 0 
2 9 1 7 8 3 0 17 
9 4 16 16 2 1 
7 · 4 8 4 
4 l | 6 
14 2 · 4 Β 9 
3 B 2 4 9 5 
3 0 3 1 8 3 
5 4 3 1 7 9 
3 0 II 9 13 
2 
1 2 5 
1 0 0 
1 3 3 3 
4 . 19 
2 . Ι Ο Ι 
4 7 I 7 6 
4 · 7 1 
Il 3 2 7 
3 · β 
I 9 
2 0 2 1 3 
2 8 7 8 1 
2 · 7 





2 4 . 2 5 
2 3 9 . 5 
9 · I 
3 
β 
2 I 3 
2 
1 · · 
2 
7 · ■ 




I · 7 
2 · · 
2 · 
3 , 3 9 
7 
3 , I 
2 . f 
• » · 
I · * 
7 










2 6 . I 
6 
a . is 
44 . |43 
3 
5 . 223 








I 3 5 
3 I 8 
9 2 
3 1 9 
2 1 
7 2 





1 4 4 
1 0 2 
7 0 7 
1 0 5 
3 9 
1 0 7 
2 a 
2 7 3 










H E N G E N 
6 7 0 4 
16 3 9 
4 2 
5 0 3 0 
1 7 8 3 
1 4 3 9 
2 0 2 
2 4 8 
6 4 3 
5 4 6 




1 0 6 
5 8 
1 1 4 
3 1 1 









































1 S 1 
5 
1 2 8 9 











T O N N E N 
3 9 9 
8 7 
1 
3 0 5 
4 8 





















1 3 0 
3 
Einhaltswarte: $ Je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ por unité de quontité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l ­X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RF 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A B I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
G U Y A N E BR 
S U R 1 N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A | 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N D 0 NE S Ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι ε 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
. O C E A N FR 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
AE L ε 
A H ε R N R D 
8 9 1.12 
H 0 Ν D ε 
. c ε ε 
• A 0 Η 
ρ.τ ιεη s A E L E 
Α Η ε R N R D 
FR Α Ν C ε 
Β ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y · UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N C R ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
R H O O N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F Ι Ν D O C C 



























































V A L E U R S 
5 2 5 5 
4 1 4 5 
5 5 3 9 
5 9 2 6 
5 8 1 8 








U N I TA 1 R E S 
Δ 9 2 5 
3 6 7 0 
5 3 12 
5 5 9 8 
Δ Δ 7 9 
3 3 Δ 
337 
2 6 Ι 
Ρ E A C C E S S P H O N O C Ere 
T E I L E Z U B E H O E R \ 
V A L E U R S 
2 0 1 4 0 
3 4 7 5 
t 0 2 
6 8 7 0 
3 7 7 0 
13 9 2 
2 S 8 
2 74 
2 5 7 1 
1 2 4 
2 4 8 
14 9 9 
3 1 
6 3 
1 4 6 
4 4 
t 6 | 
239 
















1 0 0 
12 3 1 
1 6 t 
1 3 2 
1 7 
5 3 
2 8 3 
7 9 
75 





















P L A T T 
I O O O 
1 8 7 
I 6 6 
I 
3 





















7 Δ 9 6 3 
1 4 5 2 
5 8 3 3 
50 99 
5 10 9 
4 6 6 3 
Ν S P U S W 
0 L L Δ Β S 
ï 1 1 4 5 0 
' 2 53 
4 
15 0 8 





I 1 4 
8 















































































Ε Ι Ν H E 
6 19 1 
52 6 4 
6 8 10 
6 Δ 79 
65 3 4 
6 4 2 7 
6 3 6 5 
12 4 9 
Ι 9 
5 1 1 7 
2 6 4 6 
1 2 4 8 
Ι 6 3 
Ι 3 9 
7 2 0 
2 2 7 
1 2 8 0 
2 9 
6 0 
1 2 2 
3 9 
6 ó 
2 I 6 
































T S tí ε Β Τ E 
5 6 19 
39 5 Δ 
6 Ι Δ Ι 
6 Δ 7 9 
6 Δ 3 6 
Ν DB 
9 2 . 1 3 
K E R T E 
Ι Δ Δ 
3 2 
3 























C 0 L 0 Μ Β Ι t 
B B E 5 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C υ Δ Y 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N C A P O U B 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C fl Ε Τ 
M O N D E 
e ε F 
• Δ 0 M 
P - T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H 0 Ν C Β Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
Ν t G Ε Β 1 A 
• C O N c L E O 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ ε Χ Ι Q U E 
F I N D O C C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
8 ft E 5 IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
I B A N 
K O W E I T 
I N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E C Β Ε Τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P - Τ 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
8 9 1-2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
■ A 0 M 
P · T 1 Ε Β S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y « U N I 



















2 4 5 
2 I 
9 6 8 6 
QUANT ITE 
Δ 5 0 8 
6 5 0 
I 4 
10 15 
7 0 7 
1 0 0 
4 3 
6 3 
7 0 6 
1 0 
26 











































2 6 2 2 
V A L E U Β S 
ί Δ 6 8 
4 0 8 8 
72 8 6 
6 7 6 8 
5 3 3 2 
































1 Δ 3 
7 
9 6 6 6 
2 8 6 9 
3 7 0 Δ 0 
2 0 I 




3 6 6 
U N I T A I R E S 
5 14 5 
6 7 3 7 
Ν D E 5 ETC 
T O N T R A E C E R F AU 
V A L E U R S 
2 5 5 0 6 
7 9 6 6 
2 0 0 9 
12 7 7 6 
7 Δ 9 3 
1 Δ 0 9 
1 0 7 5 
2 3 2 9 
3 2 7 4 
5 7 7 
7 1 3 
1 1 3 9 
3 5 
7 0 4 1 
2 A 0 6 
19 3 5 
2 6 9 7 
1 1 76 
3 3 9 
12 6 2 
5 5 e 
Ζ 8 A :o2 
1 8 A 
5 0 6 
5 0 3. 
PR Ε Ν R E 
FN W 1 E D E 







2 Ι C 




1 0 3 
I 2 
3 6 
2 6 2 2 
3 9 9 1 
6 3 2 5 
7 5 0 2 
8 0 0 0 
C I 5 T R 
R G G E H 
O L L A R S 
3 7 6 8 
2 9 6 
I 7 
7 1 0 
4 5 0 
1 7 
2 Δ 
I 8 6 
. 2 7 
5 9 




















I 0 0 
I 3 
M E N G E N 
119 0 
4 0 6 
3 
7 8 0 




3 3 I 
2 7 







































L I N H E 
5 3 6 6 
3 0 6 1 
6 5 6 0 
4 6 5 0 
15 0 3 6 
12 7 0 7 
4 5 10 
3 4 
S I 6 3 
5 15 5 
9 0 0 
9 4 6 
7 7 0 
2 3 6 0 
4 3 2 



















1 T S W E R T E 
6 26 1 
7 0 00 
NDB 
9 2*12 
W E R T E 
12 3 3 
3 3 2 
4 
6 9 5 
50 4 
1 4 4 
3 5 
I 1 1 
1 4 6 
4 0 
2 7 
Einheitswerte. $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — Χ ι siehe lm Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 i — CST 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
B R E C E 
T Ufi Q U I E 
E U R O P Ç N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H Δ Ν ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. c ι ν ο ι Β ε 
G H A N A 
Ν I G ε R Ι Δ 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
F T A T S U N l S 
C A N A D A 
N E x ι ο υ ε 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
Β Ι Β M A Ν Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A H B O D G E 
V 1 E Τ Ν S U D 
M A L A i S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• 0 C E A Ν F R 
S E C fl E Τ 
Η 0 Ν o ε 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R | E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
EWG 
CEE 
2 7 0 
110 9 
2 0 3 
5 2 3 
2 8 5 Δ 
13 5 6 
2 Δ 0 
1 4 4 
2 Δ 
I 7 0 








I 8 8 



















2 0 7 
10 12 
3 9 7 
































2 1 0 
2 4 
I 6 
2 7 4 5 
Q U A N T I T E 
3 4 7 5 
114 0 
2 5 4 
16 8 7 
9 7 7 
1 9 6 
1 7 6 
3 4 9 
4 3 7 
8 4 
9 4 
1 4 8 
4 
3 3 

















































I 5 3 































S Τ 0 IJ Ν ε 
10 3 1 
3 9 Ι 
2 5 0 
3 9 Ι 

















































































































2 7 4 5 





















2 b Ρ 
7 7 I 
1 6 6 
ζ ι ζ 
ι Θ a e 
I 7 9 2 

























Ι 3 Ι 
7 Δ 8 
Ι 5 2 
ι e 3 
2 5 
1 0 



























Ι Ι 4 
2 Ι 
2 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
16 2 6 
5 9 0 
2 
10 3 9 
6 Δ 2 
Ι Ι 9 
Ι 5 5 
9 Ι 























Ι 8 5 
| 7 6 







































| 4 0 
5 
T O N N E N 
2 Ι 4 
6 4 






















| ί — C S T 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. . C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
* G A B 0 Ν 
. C O N c B R A 
. C O N G L ε 0 
A N G O L A 
ε Τ Η 1 O P 1 E 
K E N Y A O U C 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R C E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
Q A Τ Β Δ H fl 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
ν ι ε τ Ν S U D 
H A L A | 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 1 .41 
H 0 Ν 0 E 
. c ε ε 
. Α 0 Μ 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L e 
A M E R Ν B D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U Ι E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
























































3 8 9 
V A L E U R S 
7 3 4 0 
6 9 8 9 
7 9 0 9 
7 5 7 4 
7 6 6 9 
7 18 9 
P I A N O S 















3 8 9 
UNI TA 1RES 
6 8 2 9 6 5 B 3 7706 
6 1 5 3 6 2 3 5 10963 
7 7 4 0 
6 8 9 8 7114 10923 
6 9 1 8 6 5 0 0 10465 
8 0 7 1 
C L A V E C I N S H A R P E S 
K L A V I E R E C E M B A L O S UND H A R F E N 
V A L E U R S 
6 7 2 4 
I I 4 0 
8 2 
5 50 8 
3 0 2 1 
3 I 4 
3 9 
I I 2 
367 
2 8 5 
3 3 7 
1 1 6 
10 8 1 
10 6 0 
5 6 












6 5 0 
2 5 0 
6 A 











IOOO D O L L A R S 
2 10 4 8 β 7 3 
4 4 4 5 3 2 8 
74 . 2 
9 1 Δ 5 4 9 
18 I 2 3 8 
12 * 70 
I 1 
23 . 5 1 
7 4 2 
8 2 2 7 0 




































ε Ι Ν H E 
7 8 1 S 
7 6 4 4 
7 8 5 7 
8 0 30 
75 6 3 
5 5 3 6 
7 I 4 
5 
4 8 17 
2 7 5 6 
2 2 4 
33 
3 fi 
3 I 8 
3 25 
1 1 4 
1026 
9 5 6 
4 3 









5 ι : 
Ι Β S 
3 ï 
























I T S W E R'T E 
5 76 2 
5 18 8 
6 04 7 
5 6 0 0 
4 5 0 0 
NOB 
9 2.01 



















Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 I — CST 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N C 
ν ι ε T N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P · T 1 E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E 5 P A 0 N E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U H A N Ι E 
• • A L O E R I E 
L I B Y E 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
1 R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ N S U D 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R H R D 
89 1.42 
H 0 N D E 
. C Ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AE L ε 
Α Κ ε R NRO 
FR ANC F 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
H O R V E C ε 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
SUI 5 5ε 
AUTR ICHE 
. . A L 0 E R Ι E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A , 
1 5 R A E L 
C E Y L A H 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N C K O N G 
H A L A | S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι ε 




I 4 6 
I I 








Q U A N T I T E S 
2 7 17 
6 3 0 
2 7 






I 7 3 
9 5 
2 7 
4 4 0 
4 0 3 
2 1 





































V A L E U R S 
2 4 7 5 
18 10 
26 6 6 
26 6 4 
3 5 2 8 
A U T R E S 














2 1 5 
1 · 3 
T O N N E S 
5 3 
H E N G E N 
77 31 500 2 0 8 0 
19 28 202 378 
26 I 
30 4 296 1706 
Β 2 13 0 9 9 1 
4 * 3 3 4 9 
I 





2 2 16 7 
3 * 4 8 8 
■ 1 2 6 
• * 3 0 4 10 
5 3 3 50 
5 1 6 













8 7 2 10 






















S 1 I 
4 
17 16 
U N Ι Τ A 1 R E 5 E I N H E 
2 7 2 7 · 1746 2 6 6 2 
16 2 4 18 8 9 
* · 185 5 2 8 2 0 
. * 18 3 
N S T R U H M U S I Q U E A C O R D E 
A N D E R E S A I T E N I N S T R U H E N T E 
V A L E U R S 
2 8 73 
4 2 8 
3 I 
2 3 9 1 
I 0 θ I 
8 7 7 
38 




4 4 4 
1 0 5 
8 5 

















IOOO O O L L A R S 
2 7 8 3 
457 1 
92 10 184 2 3 4 3 
5 3 7 5 2 3 9 
36 1 4 4 
46 6 106 2 1 0 0 
8 1 7 
2 9 4 
9 5 2 
7 99 
1 13 15 
2 . 3 6 5 5 
1 1 9 7 
1 1 25 
1 72 
2 * 5 9 3 7 4 
1 . 2 9 7 
1 · 3 79 






2 - 1 
' 
2 0 9 
7 9 
2 3 










) 6 2 























. , r 
I 
. • 1 




9 2 · 0 2 
w ε R τ ε 
2 4 4 
Ι 0 6 
6 


























Ι r— CST 
Η 0 Ν D ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ · Τ Ι E R S 
λ ε ί ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ χ · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
. . A L C E fl ι ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
1 S R A E L 
c ε Y L A Ν 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
H A L A | S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
Β 9 Ι ·43 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
Ν 0 R V E G ε 
s υε D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
T C H E C O S L 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 0 U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
J A P O N 
H O N C KONG 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ITAL IE 
ROY · UN 1 
NO R V EG ε 
S υε ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
T C H E C O S L 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX ι ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 H Β Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
J A P O N 
HONG KONG 
PHIL Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A U S T R A L IE 
EWG CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 3 9 6 · 4 9 
7 0 
5 4 
25 5 1 
13 5 






































V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 4 7 5 . - 3 7 5 5 
6 I 1 4 
9 3 7 6 
β 0 0 7 
1 1 1 0 1 
4 0 7 7 
. 
C O R D E S H A R M O N I Q U E S 
M U S I K S A I T E N 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
8 7 9 12 . 1 
9 5 
5 5 
7 7 8 6 
19 9 

























Q U A N T I T E S T O N N E S 
170 1 · I 
1 3 

























. . , 






H E N G E N 
2 3 5 
2 9 
2 06 
























E I N H E 
9 9 70 
8 2 4 1 
10 19 4 
9 15 4 
I I 2 5 4 
8 6 2 
93 
7 6 9 
I 9 9 
























H E N G E N 

















































1 T S N E R T E 
4 9 SO 
5 0 4 θ 
5955 . 
NDB 
9 2 · 0 9 




T O N N E N 
I 
Einhalts werte i $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
1 Destination i — CST 
O N D E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
O N D E 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
1 S L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Ο Ι Β · 
Y O U G 
R O U H 
. C O N 
U N 5 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
ο υ A τ 
V E N E 
P E R O 
C H l L 
A R C E 
L I B A 
J A P O 
H O N C 
P H I L 
H A L A 
A U S T 
Ν Z E 
L U X . 
B A S 
I F E D 






AN Ι E 
G LEO 
UD AF 
S U N I S 
D A 
Q U E 
E H A L A 
Z U E L A 
Ν 
K O N G 
I Ρ Ρ I Ν 
Ι S Ι Ε 
R A L ι ε 
L Α Ν D ε 
Ρ · Τ Ι ER S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
M O R V 
S U E D 
F I N L 
S U I s 
A U T R 
P O R T 
O I B * 
Y O U C 
R O U H 
• C O N 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U A T 
V E N E 
P E R O 
C H 1 L 
A R C E 
L I B A 
J A P O 
H O N G 
P H I L 
H A L A 
A U S T 
N Z E 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N 1 
N O E 
EG ε 
ε 
Α Ν Ο ε 
S Ε 
Ι C H E 
U G A L 
M A L Τ ε 
O S L A V 
ΑΝ ι ε 
G L ε O 
UD AF 
S U Ν I S 
DA 
o u ε 
ε H A L A 
Z U E L A 
K O N G 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ι s ι ε 
R A L ι ε 
L A NO ε 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R N R O 
e x p o r t 




V A L ε υ R 5 
5 1 7 1 
5 0 5 2 
6 2 1 9 
5 4 5 9 
O R G U E S H A R M O N I Q U E S E T 
O R G E L N H A R M O N I E N U S W 
V A L E U R S 
4 9 1 5 5 
I 9 9 
36 2 
4 6 7 5 2 
3 2 7 
3 59 7 
E I N H E I T S W E R T E 
5 162 · 
9 6 5 
279 
V A L E U R S 
2 9 2 4 
2 6 1 8 
2 9 5 1 
3 0 0 0 
2 8 9 1 
1132 
2 4 8 
6 I 2 
Q U A N T I T E S 
15 8 4 
I 0 9 
1 2 4 4 
T O N N E S 
U N I TA 1 R E S 
2 8 0 3 
3 3 6 7 
Í I N H E 1 1 5 1 
2 9 56 
3 0 0 0 
2 9 8 7 
2 9 5 2 
2 9 4 2 
E R T E 
2 93 0 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
3 · τ ι ε R s 
A E L E 
A H E R Ν RO 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T fl 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
• L U X 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
E G E 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
A L L · 
P O L O 
H O N G 
R O U H 
Β U L C 
H A R O 
H . E S T 
G N E 
fl Ι E 
A Ν Ι E 
A R I E 
. A L G E fl Ι ε 
N I C E 
• C O N 
A Ν G O 
K E N Y 
H O Z A 
R 1 Δ 
C L ε O 
L Δ 
O U G 
I O U 
A G A S C 
R H O D N Y A S 
U D A F 
S U Ν I S 
UN 
E T A T S 
C A Ν A G 
H E X I 0 υ ε 
H A I T I 
0 U A Τ 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
E Q U A 
B R E S 
ρ ε R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R C E 
A H E R 
S Y H I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
κ o w ε 
e ε Y L 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
ν ι ε τ 
H A L A 
A U S Τ 
Ν Z E 
O C C 
Ε Η A L 
A R I C 
υ 
I 
V Ι E 
C U A Y 
U A Y 
Ν τ ι Ν ε 
B R I T 
Α Ν 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι S ι ε 
B A L I E 
L A N D E 
• O C E A N F R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F Ι Ν L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E 5 Ρ A 
Y O U C 
G R E C 
U R S 
A L L ' I ­
P 0 L O C 
H O N O R 
R 0 U H A 
Β U L G A 
H A fl O C 
• L U X 
B A S 
H F E O 
Ι E 
U Ν Ι 
Ν D Ε 
E G E 
SE 
Ι C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A v 
• A L G E R I E 
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Tab. 2 




A C C O R D E O N S C O N C E R T I N A S E T C 
A K K O R D E O N S K O N Z E R T I U M U N O H A R H 
V A L E U R S 
1 0 9 7 3 
133 1 
1 39 
. 9 4 9 7 
1 4 Β 6 
4 9 6 2 
4 8 5 
2 27 
3 5 8 
I 26 
I 3 5 
3 0 7 
9 O 
I 9 O 
1 9 5 
I 8 4 
1 7 3 
4 2 7 2 
6 9 0 
I 0 2 
1 9 1 
I 0 7 
3 5 8 
I 2 8 
Q U A N T I T E S 
18 4 0 
2 5 6 
2 5 
15 5 0 
2 4 5 
7 4 4 
8 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 0 5 2 
6 1 9 
6 3 
3 3 70 
7 7 2 
874 
2 4 0 
1 0 0 
1 4 5 
1 34 
223 
K E R T E 




7 0 8 
4 08 8 
24 5 
1 2 1 
2 1 2 
'125 
• 8 4 
I 4 I 
I 5 4 
I 5 
I 9 






3 6 3 7 
4 5 I 
I 6 
1 1 8 
35 
6 
M E N G E N 
9 4 4 
1 62 
1 7 












S I 0 
Einhei tswer te : S Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
' Destination 
Ι ι— CST 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U C 
H O Z A M B 1 Q U 
. M A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
H A Ï T I 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A H E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S T R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
κ ow ε 1 T 
c ε Y L Δ Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V t Ε Τ Ν S U D 
H A L A | S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER HR 0 
8 9 1 ·83 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S υε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• C O N C L E O 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
I S R A E L 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
H A L A | S Ι E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε ε 
• Α 0 Η 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 












6 2 8 

































V A L E U R S 
5 9 6 A 
5 1 9 9 
5 5 6 0 
6 12 7 
6 06 5 
6 6 6 9 
AUT INST 
France Belg.­Lux 
UNI ΤΑ ι Β ε 5 
B U H M U S I 
B L A S 1 N S T R U H E N T E 
v A L ε UH S 
6 26 1 
4 I I 
6 6 
5 7 7 8 
9 6 7 
3 9 5 9 
23 
4 7 
2 3 6 
5 5 
4 8 
3 2 7 
8 4 
I 3 8 
2 7 
9 7 
1 5 9 


















1 0 6 
1 5 
I 8 











1 4 6 
3 16 6 
I I 9 
52 
3 0 14 
2 4 4 









































ο υ ε A 





























































E I N H E 
4 2 9 2 
3 62 1 
4 3 9 9 
4 9 8 1 
3 7 35 
> 20 2 1 
S 14 8 
7 18 7 3 
4 5 6 1 
IOOO 
1 8 




5 9 4 
4 5 2 
9 8 3 
I 3 
S 5 9 
I 2 1 





. 1 0 
3 
1 2 
7 8 8 0 











2 4 3 
1 8 
M E N G E N 
6 114 
I 0 











T S W E R T E 
7 7 11 
7 5 5 9 
7 80 3 
7 86 7 
8 0 16 
NDB 
9 2-05 
W E R T E 
β I 4 
1 8 
4 
7 8 9 
1 5 2 




































F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
. . A L G E R I E 
L I B E R I A 
- C I V O I R E 
C H A N A 
. C O N O L E O 
U N 5 U 0 A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 a U E 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
1 5 R A E L 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
M A L A | S 1 E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
β 9 1 · 84 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
A M Ε Β NRD 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L c ε Β ι ε 
E T A T S U N Ι S 
C A N A D A 
A U S T B A L IE 
M O N D E 
c Ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y · U Ν t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R ί C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
A U S T R A L Ι E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
































V A L E U R S 
2 3 2 7 5 
2 0 5 5Q 
2 5 1 2 2 
16 6 2 3 
2 7 I 1 6 
1 Ν S T R U H 
S C H L A G I 
V A L E U R S 
5 4 6 
I 1 5 
3 4 
3 9 I 
1 7 0 











1 0 7 
1 9 
1 0 




I 5 t 5 
I 
I · · 1 
3 . . 9 
1 . · 4 
1 · · 7 
1 
I · Ρ 5 
1 · · 6 
6 
67 · 2 42 
U N I T A I R E S E I N H E 
3 5 7 9 6 2 4 1 6 7 · 17728 
3 9 6 6 7 2 4 0 0 0 » 1 4 8 0 0 
3 7 6 7 5 - · 18363 
3 4 8 5 7 · · 15162 
3 5 6 1 4 · · 2 0 0 0 0 
DE MUS A P E R C U S S I O N 
N 5 T B U M E N T E 
1000 D O L L A R S 
5 1 5 33 36 1 
7 I 7 78 
27 4 1 2 
15 · 26 2 8 1 
2 . 20 142 
5 · · 6 5 
5 . 6 26 
1 · 4 0 
2 . 1 
1 2 
1 ■ . 30 
20 22 
I ­ . 25 
t 3 I 
Ρ 2 3 
13 . · 
2 . · 4 9 
3 · · 16 
8 




















V A L E U R S 
Δ 3 33 
4 4 23 
4 7 11 
3 9 5 3 
4 5 0 0 
8 1 15 7 8 
1 · 1 20 
4 1 · · 
13 5 5 
12 3 1 
1 4 
1 · I 7 
1 0 
• · * · 3 
7 







U N I T A I R E S E I N H E 
4 6 2 θ 
. 5 10 9 
4 5 8 1 
Italia 















1 T S W E R Τ E 
15 074 
• 
17 15 2 
16 8 89 
16 750 
NDB 
9 2 · 0 6 























• , ρ 
I 4 
1 
1 T S W E R T E 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngenelnhelt — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen * Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination r— CST 
».TIERS 
AE L ε 






R O Y · 
SUED 







HE X I 









G ε R 1 ε 
S U N I 5 
O A 
Q U E 
R A L Ι E 
L A N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
S U E D 
F I N L A N D E 
S U I S 
A U T R 
P O L O 
. L U X . 
B A S 










GE R Ι ε 
SUN I S 
D A 
ο υε 
RAL Ι E 




ρ · τ ι ε R S 
AELE 
A H ε R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
RO Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E χ i Q υε 
A U S T R A L I E 
P · T IERS 
AE L ε 
AHER NRD 
F R A Ν C F 
Β ε L C . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
R O Y · U Ν 1 
S U E ο ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
A U S T R A L IE 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BB) 
INSTA HUS E L E C T R O M A G N E T E SI 
E L E K T R O M A G N M U S I K I N S T R U M U 0 
NDB 
9 2.07 
v A L ε U R S 
12 4 5 
2 5 8 
6 9 4 
IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I TES 
370 
3 I 
V A L E U R S 
38 3 0 
4 7 10 
3 7 6 1 
5 37 5 
3 16 9 
INSTR HUS D A P P E L 
M U S I K I N S T R U H USW t 
i I NHE I T S. 
5 6 7 1 
5 0 50 
ε R T E 
3 2 1« 
S I G N A L N D A 
I O O O O O L L A R S 
6 6 
1 I 
5 9 4 
I 4 | 
3 Ι β 
2 0 
56 7 
I 3 2 





A E L E 
AM ε R NRD 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R NRD 
F R A N 
BELC 





S U E D 
F I Ν L 













HE Χ I 
C O L O 
B R E S 
URUG 
C O R E 
J A P O 
HONG 
P H I L 
AUS Τ 
Ν ζε 




U Ν I 
εοε 
ε 







M . E S Τ 
G N E 
C O S L 
C E fl Ι E 
UD AF 
S U Ν Ι S 
DA 
QUE 
HB Ι E 
Ν 
KONG 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
B A L I E 
L A N D E 
' ■ T I E R S 
A ε L ε 






R O Y · 
NORV 
SUED 
F 1 NL 
D A N E 




C R E C 
A L L · 




ε T A T 
C A N A 
H E X I 
C O L O 
B R E S 
U R U G 
c o R ε 
J A P O 
H O N G 
P H I L 












Η . E ST 
GNE 
COSL 
e ε R ι ε 
UD AF 




I Ρ Ρ 
R A L I E 
L A N D E 
609 
Tab. 2 
' · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 6 5 5 
5 6 5 7 
5 8 7 5 
5 0 4 8 
P A R T A C C E S S D I N S T R U H DE H U S I Q 
T E I L E U ZUBEH F H U S I K I N S T R U H 
V A L E U R S 
5 8 2 9 
9 2 0 
I 9 
4 8 8 2 
17 2 2 
17 9 2 
I 53 
I 0 0 
4 6 5 
6 β 
I 3 4 
237 
I 9 2 
4 0 7 
1 6 4 
2 7 2 
4 0 7 
2 0 2 
34 
I 73 
IOOO D O L L A R S 
I 8 Β 
16 5 1 
I 4 | 
Q U A N T I T E S 
116 8 
4 I 6 
3 1 0 
V A L E U R S 
4 2 15 
4 4 0 2 
I T A | R E S 
17 5 36 
108 75 
4 18 0 19 8 00 
4 13 9 
5 7 8 1 196 47 
350 9 
3594 
E I N H E I T S W E R T E 
5 4 θ 2 t 
5 6 7 0 
6 9 4 7 
4 8 S 7 
4 0 3 1 
5 8 9 
I 2 7 
I 5 2 
I 8 6 
3 6 8 
1 5 0 
2 5 7 
3 5 3 
I 9 3 
2 7 
I 2 9 




I 4 8 
H E N G E N 
115 3 
1 4 7 
10 0 7 
383 
2 2 3 






Ε Ι Ν H ε I T S» 
3 4 9 6 
4 0 0 7 
3 4 18 
3 940 
3 8 5 7 
Einheitswerte. $ Je ausgewiesener,Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires.* $ par unité de quantité Indiquée — X ; voir notes por produits en Annexe. 
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Bestimmung 
1 Destination 
1 ι— CST 
8 9 2* 1 1 
H 0 N D ε 
c Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R 5 
A ε L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELG .LUX* 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NO R V ε G ε 
s υε ο ε 
F Ι Ν L A Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
ε s Ρ Α c Ν ε 
0 Ι Β · Η A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ UR ο υ ι ε 
U R S S 
A L L « M . ε 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L Ι Β Y ε 
ε G γ Ρ τ ε 
5 OU 0 A Ν 
. K A L I 
f N I C E R 
• T C H A D 
• s ε Ν ε G A L 
C U Ι Ν E E R ε 
• H T V O L T A 
. c ι ν ο ι R ε 
0 H A Ν A 
. T O C O R ε ρ 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF POR NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C Α Β 0 Ν 
Ρ C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
E Τ Η ι ο Ρ ι ε 
Κ Ε Ν Υ Α O U G 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
AF OR BR 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
0 0 Η I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K ' S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 ε Τ Ν NR D 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε 5 ι ε 
A U S T R A L >ε 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• 0 C Ε Α Ν F R 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
L I V R E S B R O C H U R E S I M P R I H 
BU E C H E R 
V A L E U R S 
7 6 2 9 3 
2 3 2 15 
5 5 9 0 
4 7 4 6 6 
2 2 9 8 8 
10 5 7 4 
6 116 
9 6 18 
3 119 
20 2 6 
2 3 3 6 
4 8 3 Β 
33 
1 A3 
1 6 7 
IOOO 
2 8 3 
5 7 I 
96 0 7 
6 3 9 0 





2 7 8 
2 4 2 
1 5 
6 6 9 
85 
2 2 7 
1 7 8 
96 
8 5 7 
2 9 8 9 
5 0 1 
3 2 
























4 3 5 
4 a 
6 6 2 6 
3 9 4 8 





t β 6 





3 8 5 
I 9 9 




3 0 0 
6 4 





1 0 4 
2 8 | 
4 8 
2 0 6 











4 4 7 





5 1 M 
B R O S C H U E R E N D R U C K E 
2 8 2 76 
7 9 4 6 
5 2 4 4 
15 0 76 
4 0 9 4 
4 3 86 










2 6 97 
7 1 
3 4 8 




















3 3 1 
3 29 
36 






























5 1 4 
30 
























IOOO O O L L A R S 
8 162 
5 2 8 Δ 
2 6 5 
2 6 06 




1 4 [ 
53 
5 09 
















2 1 6 
4 3 
25 
θ 1 5 














| 8 7 
2 2 
9 2 0 7 
4 2 7 7 
5 7 
4 Β 7 4 
2 2 7 2 
114 7 
4 7 1 
2 8 9 2 
8 0 9 
1 0 5 






















1 9 9 























4 9 · 0 I 
W E R T E 
2 7 4 3 7 3 2 11 
4 3 4 6 1 3 6 2 
IO 14 
2 3 0 8 16 2 9 
1 5 19 2 6 2 7 
3 0 5 7 6 6 7 
9 7 7 8 0 6 
10 5 6 113 
136 9 70 
37 3 
94 4 
M 72 4 11 
3 3 
7 * I 
1 3 1 
722 16 
22 6 
4 0 8 12 
6 4 5 0 15 0 
6 2 6 0 2 7 
4 9 IO 
165 15 
9 
2 5 6 18 
15 9 5 
12 2 17 
15 0 3 
4 7 4 12 
6 3 
19 0 13 
4 2 I 
5 8 6 
2 r 
5 
3 2 I 
2 2 
4 9 I I 
2 
1 8 

























5 9 7 
70 



















> . , , 
. . 4 




| t— CST 
K 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε R S 
AELE 
AH E R NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y · U Ν 1 
ι SL A Ν ο ε 
1 RL A Ν 0 ε 
Ν.0 R ν ε c ε 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
su ι s εε 
A υ T R t c H ε 
P O R T U G A L 
ε s P A c πε 
C 1 β · KAL τ ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
AL L . H . ε S T 
POL 0 ON ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
ROUH AN I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.HALI 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• Η Τ V O L T A 
•C I V O I R E 
OH A Ν A 
• TOG 0 REP 
• 0 A H OHE Y 
N I G E R I A 
AF POR NS 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B fl A 
•CONG LEO 
• RU A Ν D A U 
ε Τ Η ι O P ι ε 
Κ Ε Ν Τ Α OUC 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
UN SUD AF 
AF OR BR 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
CUBA 
H A I T I 
OOH Ι Ν 1 C R 
F IND OCC 
ANT N F E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
c H Y P R ε 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι ε Τ Ν Ν R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
•Ν C U Í N Ν 
. O C E A N F R 
EWG 
CEE France 
Q U A N T I T E S T O N N E 
3 5 9 6 7 
12 5 6 5 
2 5 7 4 
2 0 8 3 3 
116 0 2 
4 6 2 6 
3 74 8 
5 15 1 
16 4 5 
12 8 7 
7 3 4 




6 1 2 
7 4 
249 
4 3 8 9 
3 2 4 9 
I 1 7 













14 4 3 


























2 1 3 
20 
2 6 3 3 








































1 2 3 




1 1 8 4 5 
3 4 18 
2 Δ 1 4 
6 0 19 
15 34 
2 1 34 
2 5 98 
1 7 1 
3 0 1 
3 48 

















































5 2 9 






































4 5 16 
32 9 7 
1 1 9 
110 2 
4 3 Δ 
5 0 5 
2 2 9 9 























2 6 8 
















17 6 5 
7 0 4 
294 
2 0 3 4 
6 96 
68 






1 I 6 



















M E N G E N 
10 8 5 9 
16 4 7 
4 
9 2 12 
73 7 4 
7 6 5 
3 9 7 
4 32 
5 2 8 
2 9 0 






I 5 7 
3 0 96 





























































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Voleurs unitaires: $ por unité de quontité Indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
I l — CST 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
T U R O 
• A L 
U N S 
E T A T 
C A N A 
A R G E 
A U S Τ 
Ν Z E 
L U X · 
B A S 
I F E O 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U I E 
C E R I E 
U O A F 
S U N I S 
D A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R A L I E 
L A N D E 
' . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
H O R V 
S U E D 
F I H L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
T U R O 
• · A L 
U N S 
E T A T 
C A N A 
A R G E 
A U S T 
N Z E 
• L U X . 
B A S 
H F ε D 
Ι E 
U N I 
ε ο ε 
5 ε 
ι C H E 
u ι ε 
c ε R ι ε 
U D A F 
S U N Ι S 
D A 
N T I N E 
R A L I E 
L A N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
» E L E 
A H E R N R D 
F R U N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y 5 B A S 
A L L E H F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y · U H I 
N O R V E G E 
S U E ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
v A L ε U R S 
2 12 1 
1 8 4 8 
2 17 2 
2 27 8 
19 8 1 
2 2 8 6 
U N I T A I R E S 
2 3 87 
2 325 
2 I 72 
2 5 05 
2 6 6 9 
2 0 55 
18 07 
16 0 3 
2 2 2 7 
2 3 6 5 
18 5 0 
2 6 0 8 
15 5 8 
12 87 
16 2 9 
A L Β U H S L I V I M A G E S P E N F A N T S 
B I L D E R A L B E N U N D Β I L D E R B U E C H E R 
V A L E U R S 
199 6 
5 5 6 
S I 
1 3 8 5 
7 I 9 
1 6 I 
2 0 1 
I O O O D O L L A R S 
1 5 5 







4 6 I 
4 0 
Q U A N T I T E S 




1 8 0 
1 74 
2 2 5 
I 4 6 
I I 3 
15 1 0 
9 3 9 
I 2 I 
7 9 0 
4 I 
5 2 




V A L E U R S 
8 3 3 
8 6 6 
8 0 7 
6 8 9 
1 1 6 7 




9 9 2 
O U V R C A f l T O G R A P H G L O B E S I H P R I H E 
K A R T O G R A P H E R Z E U G N A L L E R A R T 
V A L E U R S 
19 3 6 
4 2 I 
1 8 5 
1 3 1 2 
77 | 
6 6 
1 I 2 
2 2 
I O O O D O L L A R S 
I 2 7 
I 6 4 
I 2 3 
E I N H E I T S H E R T E 
2 5 2 7 12 8 2 
26 39 12 26 
2 5 06 
2 0 6 0 
3 9 96 
13 33 
126 7 
12 6 6 
NOB 
4 9­03 
H E NC Ε Ν 
1 42 
T O N N E N 
58 
30 
E I N H E I T S W E R T E 
12 3 9 t 
N O B 
4 9 · 0 5 
W E R τ ε 
3 3 7 
1 O O 
7 8 5 




• • A L G E R I E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
• C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
I N D O N E S I E 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
T U R O 
H A R O 
P . A L 
• L U X . 
B A S 
H F E D 
A N O ε 
H A R K 
S E 
I C H E 
G N E 
U Ι E 
C E R Ι E 
E G A L 
R I A 
E R O U N 
G L E O 
S U N I S 
ADA 
• SEN 
N I C E 
r C A H 
. C O N 
E T A T 
C A N A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
ι N O ο π ε s ι ε 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
L U X . 
B A S 
F E D 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C " 
B E L O . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R 0 Y · U 
I S L A N 
I R L A N 
N O R ν ε 
5 U E Ο E 
F Ι Ν L A 
D A Ν Ε H 
s υ ι s s 
A U T R I 
P O H T U 
ε S P A c 
C Ι Β * H A 
Y O U C 0 S 
G R E C E 
T U R 0 U I 
U R S 
P O L O O N 
T C H E C O 
H O N C R I 
R O U H A N 
M A R O C 
• . A L G E 
T U N I S I 
L I B Y E 
ε c γ ρ τ ε 
S O U D A N 
• K A L I 
. T C H AC 
• S E N E C 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I T E S 
6 0 0 
1 5 3 
4 I 
3 1 
V A L E U R S 
3 2 2 7 
2 7 5 2 
3 3 0 5 
3 4 7 3 
U N I T A ï R ε S 
3 3 3 1 
2 6 6 0 
4 2 00 
3 3 43 
26 2 2 
26 2 S 
J O U R N A U X P E R I O D I Q U E S I H PR I H E S 
Z E I T U N G E N P E R I O D D R U C K S C H R I F T 
V A L E U R S 
6 3 18 7 
3 3 9 5 4 
2 5 19 
2 6 6 9 7 
14 7 9 2 
3 5 13 
1 7 3 39 
10 4 5 1 
2 09 7 
17 6 5 
2 3 0 2 
15 5 3 
3 5 
1 2 2 
1 7 9 
6 0 8 
2 4 7 
4 7 6 
7 3 8 1 




1 8 O 
2 39 
320 
2 8 4 
2 1 5 
I 7 6 
I 4 9 
57 
6 9 6 
I 9 3 Β 
3 4 8 
2 O S 5 8 
8 0 50 
2 4 2 4 
10 0 82 
4 2 92 
15 17 





IOOO D O L L A R S 
2 36 
I I 9 
86 
1 0 0 
2 9 5 1 
8 4 
1 96 




1 8 0 
1 07 
6 85 
19 3 8 
3 4 3 
1 66 
I 65 
E I N H E I T S W E R T E 
4 Ο Β 9 2 13 3 
3 7 2 2 2 0 0 0 
4 2 20 2 
3 8 00 
17 4 4 7 




16 0 4 
9 I 7 
I 09 β 
7 74 
9 7 9 
5 4 7 
27 
2 15 9 
124 3 
2 7 Β 
5 6 3 8 
3 33 
I 3 3 
1 76 
I 28 
Einheitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
j Destination 
Ι ι— CST 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A Β 0 Ν 
Ρ C O Ν c B R A 
• C 0 N G L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R Β R 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 H B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
ι ND ε 
C HIN CONT 
J A P O N 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν SUD 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AH ε R NRO 
F RA NC ε 
BELG . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITAL IE 
RO Y · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NOR ν ε C E 
S U E ο ε 
F Ι Ν L A ND ε 
D A N E M A R K 
SUI 5 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G Ν E 
C 1 Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
τ u R ο υ ι ε 
U R 5 S 
P O L o c Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
H A R O C 
. · A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
. H A L | 
• T C H A O 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R N S 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N G B fl A 
• C O N G L E O 
ε τ H ι υ Ρ ι ε 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN 5 U D A F 
AF OR BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
C U B A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 KB Ι E 
B R E S IL 
P E R O U 

















2 7 0 
1 0 1 
19 2 1 











3 7 2 








1 8 0 
6 2 1 
2 5 
1 4 2 
3 1 6 
I 8 
Q U A N T 1 T E S 
9 8 9 8 7 
552 45 
3 5 6 5 
4 0 1 3 6 
2 6 4 7 3 
3 6 7 9 
2 7 5 19 
18 3 4 0 
3 3 6 6 
24 8 3 
3 5 17 
2 0 14 
3 9 
I 3 9 
ï 9 a 
6 3 3 
2 0 0 
5 7 2 
13 9 7 9 
8 5 14 
3 6 3 
12 7 0 
30 
9 3 
2 1 5 
3 35 





16 5 6 
28 5 7 
6 9 1 
1 oo 





















3 I 6 
9 2 
13 8 7 
























I 0 1 
A o 1 











1 9 1 
1 9 
1 0 
1 4 0 




I 6 0 
2 5 
1 4 2 
33 
Τ 0 Ν Νε 5 
3 0 4 9 9 
12 5 10 
3 4 7 8 
14 5 15 
6 5 57 
19 96 
• 9 5 00 
4 54 
7 9 4 





I 5 9 
3 4 
79 
4 6 90 
I 24 
2 95 











2 6 5 7 
6 8 4 
I 4 





































2 2 4 0 4 
2 2 0 4 8 
Δ 6 




































6 2 5 4 
7 7 5 0 
2 9 
4 7 5 
1 6 0 
2 3 
5 3 
6 16 7 





















I 4 9 
12 7 0 
















1 6 7 
4 36 
1 8 7 
H E N G E N 
2 7 6 2 5 
6 5 95 
I 
2 10 3 0 
1 7 3 5 7 
1 1 4 7 
18 14 
2 0 7 4 
10 04 
17 03 
5 5 7 
3 2 
1 3 5 
6 3 3 
1 6 S 
4 7 9 
7 17 6 
6 3 10 
6 7 














2 2 3 
6 5 3 





3 2 5 
1 6 





















T O N N E N 
1 0 2 0 5 
6 3 4 2 
3 1 
3 80 6 
2 3 2 7 
4 5 6 
5 56 1 
579 
2 0 
I 6 2 
20 4 
25 
































U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y fl I E 
1 fl Α Κ 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L 1 ε 
• Ν C U Í N Ν 
Η 0 Ν D Ε 
C E E 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L Ε 
A H E R N B D 
6 9 2.3 
Η 0 Ν Π E 
C Ε ε 
• Α 0 Μ 
ρ·τ ι ε R S 
Αεί Ε 
Α Μ ε R Ν R D 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
B R E S IL 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ · Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L ι ε 
R 0 Y * U Ν 1 
Ν 0 R V F C E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
AHER NRD 
8 9 2 » Δ I 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 




2 5 4 
1 9 
2 3 
1 0 6 







1 9 4 
4 8 4 
2 9 
V A L E U R S 
6 3 8 
6 1 5 
7 0 3 
6 6 5 
5 5 9 
9 5 5 
MUS 1 QUE 
N O T E N 
V A L E U R S 
9 0 6 
1 8 2 
5 
7 1 6 
4 7 2 











1 5 4 
7 9 

















1 9 4 
23 
Belg.- Lux. 
U N I T A 1 R E S 
6 74 
6 Δ 3 
6 9 7 
6 95 
6 55 
7 6 0 


















5 4 0 
5 3 5 
7 6 6 
16 5 3 

















Mp R t H E ε 


































V A L E U R S 
2 7 3 5 
2 7 5 8 
2 7 3 3 
2 4 5 8 


























D E C A L C O M A N I E S DE TOUS G E N R E S 
ABZ Ι Ε H Β 
V A L E U R S 
1 9 Δ 6 
7 0 9 
I 5 
1 2 2 3 
Δ 8 3 
2 5 8 
2 7 8 
I 1 I 
4 5 
7 2 
2 0 3 
2 I 1 
6 5 
I 0 2 
2 1 



















4 8 8 
1 2 6 
3 6 6 
I 6 9 
















I 5 | 
9 
3 6 
1 5 0 
3 2 6 
ε Ι Ν H E 
6 32 
5 7 1 
6 5 0 
5 1 4 
13 9 8 
6 53 
I 2 0 
5 3 3 
3 7 0 










1 4 8 
7 6 
1 1 1 
3 
β | | 
M E N G E N 
2 0 7 
3 7 
I 7 2 













2 7 | 2 
4 
E I N H E 
3 15 5 
3 2 4 3 
3 0 9 9 
2 9 13 
4 0 7 1 
12 6 4 
4 8 7 
7 7 7 
2 8 9 
1 2 0 
2 1 6 
Δ 5 
3 7 














ι τ s w ε R τ ε 
8 Ι 5 
967 
5 6 7 
5 3 4 
6 Ι 0 
Ν DB 
4 9*04 


























Ι Τ 5 W E fl Τ E 
NDB 
4 9 * 0 6 
W E R τ ε 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe, 





l f — CST 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ A G Ν E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T 1 N E 
1 S R A E L 
I N D E 
Ή 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A H C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
N O R ν ε G ε 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C π ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
U N S U D A p 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 S R A E L 
I N D E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
β 9 2 · 4 2 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A O N 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 θ · H A L Τ E 
G R E C ε 
E U R O P E N D 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
τ U N ι s t ε L ι e Y ε 
ε c γ Ρ τ ε 
• S E N E G A L 
K E N Y A O U G 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 























































V A L E U R S 
Β 1 0 8 7 79 1 
8 4 9 3 
6 6 1 6 
9 92 3 
ι : 
U N I T A 1 
C A R T E S P O S T A L E 
P O S T U 
V A L E U R S 
4 4 8 1 
13 93 
36 | 
2 7 14 
14 6 2 








3 5 262 
4 6 
6 2 4 




1 4 8 
Ι β 
1 5 














































S 3 84 
1 20 1 . 


















• 5 8 1 0 
6 3 0 0 
5 90 3 
46 9 4 
8 125 
CABT S O U H A I T S 
C H K A R T E N 
IOOO O O L L A R S 
3 12 14 0 
î 2 3 4 97 
6 
7 7 3 4 0 
> 4 2 2 0 
> 2 4 1 3 
146 
8 2 
î 7 6 
S 1 0 15 
ï 2 
2 2 ι a 
| 2 1 3 1 
1 1 
S 1 4 
2 6 
S 5 
2 2 1 2 
4 2 1 





















Μ ε N G ε Ν 





























Ε Ι Ν Η Ε 
9 6 4 9 
θ Ι 1 7 
1 0 6 4 4 
9 03 1 
12 000 
2 369 
6 2 7 
Ι 3 
17 2 9 
9 3 7 
4 3 0 
Ι 9 5 
Ι 0 5 
2 4 3 
β 4 




























| | Ι 4 













, , , , 
f 
T S W E R T E 
1 1 4 0 0 
, ρ 
Ν D B 
4 9 ­ 0 9 




5 8 5 
3 t a 
I 5 






























Ι r — CST 
J O R D A N I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O fl ν ε G ε 
SUE D ε 
D A N E H A R K 
S U 1 S 5 ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C Ν E 
G Ι Β ­ H A L Τ E 
C R E C E 
E U R O P E N O 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
K E N Y A O U C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
8 9 2 . 9 1 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y «.UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
H A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
S O U D A N 
. s ε Ν ε c A L 
• c ι ν ο ι R ε 
G H A N A 
.D Α Η O H ε Y 
• C A H E R O U N 
• c ο Ν G B R A 
• C 0 Ν C L E O 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
. · fl E U Ν 1 O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
F I N D O C C 
. . Α Ν Τ F R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
14 30 
4 9 5 
8 0 
8 4 4 
4 5 4 
I 9 7 
1 32 
1 07 
I 6 8 
4 3 
25 
1 0 1 
4 
1 2 
1 0 1 
1 6 



























V A L E U R S 
3 1 3 4 
2 8 1 4 
4 5 1 3 
3 2 16 
32 20 
2 7 2 6 















UNI TA IR 
4 3 74 
39 47 
4 5 47 
4 284 
39 19 
I 1 2 
8 9 
2 








26 2 S 
E T I 0 U E T T E 5 E N P A P I E R OL 
E T I K E T T E N A U S P A P I E R 
V A L E U R S 
37 7 1 
135 6 
8 6 6 
15 23 
75 7 
1 2 | 
1 30 
52 1 
3 8 4 
2 42 
79 







2 0 9 
| | 1 0 
42 














1 I 5 
5 7 









I 3 I 5 
I 7 8 
7 86 




















































C A R T O N 
IOOO O O L L A R S 
2 19 6 60 



























M E N G E N 
β ι 6 
2 4 2 
4 
5 6 8 
30 1 
ï 6 a 
5 7 
4 1 





























E I N H E 
2 903 
25 9 1 
3 0 4 4 


















2 0 0 





















T O N N E N 
2 6 4 
8 7 





























1 T S W E R T E 
3322 
327 6 




W E R T E 























E i n h t i t s w e r t « : S Je ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε ο ε 
F Ι Ν L A N O ε 
D A N E M A R K 
sul s s ε 
A U Τ fl I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• D A H 0 M ε Y 
• C A M E R O U N 
. C O N G B R A 
• C O N C L E O 
t E N Ï A O U G 
• H A D A C A S C 
. . R ε U Ν 1 0 Ν 
U N S U D A F 
E U T S U N l S 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 M 
P · T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 2* 92 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 H 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β D 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C O N C L E O 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
B R E S I L 
P E R O U 
J O fl 0 A Ν t E 
P A K 1 S T A N 
I H D t 
J A P O N 
H O N G K O N C 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 t 
C E F 
. Δ 0 Η 
Ρ . Τ ' C K S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
1 8 7 8 
6 4 7 
6 I 1 
6 0 2 
2 7 2 
2 Δ 
6 4 
1 6 5 
2 5 8 






































V A L E U R S 
2 0 0 6 
2 0 9 6 
14 17 
2 5 3 0 
2 7 8 3 
5 0 4 2 
P L A N S D 
France 
T O N N E S 
7 8 1 
5 8 
5 5 4 






























U N I T A I R E 
1 6 8 4 
3 0 6 9 
Ι Δ I 9 
2 0 77 
ARCH 1 TEC 
B A U P L A E N E T E C H N 
V A L E U R S 
2 2 3 6 
5 I 3 
5 2 
16 6 6 
6 I 8 
I 3 7 
2 1 
6 5 
1 1 7 
1 8 2 
1 2 6 
A 6 9 
1 3 





























19 0 6 
A 1 7 
4 6 
14 4 4 
5 5 6 
1 1 1 
56 
77 
1 6 3 
1 2 1 































2 0 7 











10 5 8 
8 8 7 
D E S S I N S 

















3 7 0 
2 0 6 
2 1 
















17 8 4 
2 18 9 
136 0 
INDUS 
U D G L 
















y. f :;cn 
A A C 
1 6 A 
2 
2 b 1 
























E I N H E I 
3 175 
2 8 4 8 
3 4 6 2 
3 * 0 5 





















M E N G E N 
3 
lulla 





















T S W E R T E 
2 25 0 
NDB 
4 9 · 0 6 




























A L L E N F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U fl S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. . A L G ε fl ι ε 
ε G Y Ρ τ ε 
. C O N G L E O 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
B R E S I L 
P E R O U 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
8 9 2 · 9 3 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H A U R 1 T A N 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
• C O N c L E O 
. R U A N D A u 
• H A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
1 S R A ε L 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
. Ν C U Ι Ν Ν 
. O C ε Α Ν F R 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ · Τ ι ε R 5 
Α ε L Ε 
A K E R Ν fl D 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
M A R O C 
. · A L c ε R ι ε 
T U N I S I E 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• S E N E G A L 
• c ι ν ο ι R ε 
• D A H O M ε Y 
Ν ι c ε R Ι Α 
. C O N G L ε 0 
• R U A N D A U 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
..ANT FR 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
SUR 1 NAM 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
1 SRAEL 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
S I N G A P O U R 
•Ν C U Í N Ν 
• O C E A N FR 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 5 9 0 0 I 0 0 3 I 6 
6 4 1 2 5 6 9 5 0 0 
9 2 5 5 6 Ι44ΔΟ0 
6 8 2 8 6 1 3 9 0 0 0 
3 4 2 5 0 I I I O O O 




MAL Ν OBLI 
B R I E F H A R K E N S T E M P E L M A R K E N USW 
v A L ε UR S 
3 3 5 9 2 6 15 
18 9 1 18 8 3 
4 0 3 3 27 
106 5 4 0 5 
3 4 2 0 
3 1 11 
18 6 2 I860 
2 2 20 
2 0 6 2 06 
37 37 
10 10 
6 0 6 0 
7 0 70 





II II 3 0 II 
18 IB 
1 3 
2 4 3 
20 
3 0 
12 5 107 
10 6 





IOOO C O L L A R S 
9 3 2 2 9 
A 1 
59 13 




0 U Í N T I T E 5 T O N N E S 
4 6 7 3 58 
7 9 77 
118 10 3 
2 7 0 Ι β 1 
1 
2 I 
7 6 75 




2 7 27 
2 3 23 
12 12 
5 








1 2 3 1 1 6 
I 5 














) I 8 
ï 7 
I 0 6 
5 
1 3 
19 3 6 
1 
1 0 5 
9 27 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 19 3 7 3 04 
2 3 9 3 7 2 4 4 5 5 
3 4 15 3 17 5 










6 36 1 
7 9 2 6 
Deutschland 
(BR) 
E I N H E 
4 466 7 
3 8 6 
1 
3 8 5 
1 0 










E I N H E 
8 9 7 7 




1 T S W E R T E 
NDB 
4 9.07 

















T S W E R T E 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinhelt — X . siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par uniti de quonllté indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
I960, l ­ X I I 
Bestimmung 
Destination 
ι ι — CST 
> . Τ 1 E R S 
4 E L E 
A H E R N R D 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E h 
I T A L I 
R 0 Y * L 
N O R V E 
S U E D E 
0 A N E h 
s u I S S 
A U T R I 
G R E C E 
H A R O C 
L U X . 
B A S 
F E D 
. C 
G Hi 
N I C E 
. C A H 
. C O N 
• C O N 
K E N Y 
. H A D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
A N T 
. . A N 
V E N E 
A R G E 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
H A L A 
S I NC 
A U S Τ 
. G E fl I E 
ι s ι ε 
S E G A L 
ι v o i R ε 
E R O U N 
C B fl A 
G L E O 
A O U C 
A G A S C 
UD AF 
S U N I S 
DA 
N E E R L 
T F R 
Z U E L A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
S E O U 
I S I E 
A P O U R 
RAL I E 
L U X . 
B A S 
F E O 
Ρ · Τ Ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C 
B E L C · 
P A Y S 
A L L E » 
I T A L I 
R O ï ­ t 
N O R V ( 
S U E D t 
D A Ν Ε t 
S U I S ! 
A U T R 1 
C R E C t 
H A R O ( 
..AL 
T UN I 
L Ι β Y 
• S E N I 
• c η 
C H A N 
N I C E 











ν ε Ν ε 
A R G ε 
I R A K 
I R A N 
A R A B 
H A L A 
S I N G 
A U S Τ 
R I A 
ε R O U N 
C B R A 
G L E O 
A O U G 
A G A S C 
UD AF 
S UN I S 
O A 
Ν ε ε R L 
Τ F R 
Z U E L A 
Ν Τ 1 N C 
5 ε ο υ 
Ι S 1 E 
A P O U R 
R A L ι ε 
ρ . τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (Bit) 
C A L E N D R I E R S P A P I E R O U C A R T O N 
K A L E N D E R A U S P A P I E R 
V A L E U R S 
2 Δ 7 4 
6 4 0 
5 2 6 
13 0 0 
5 2 6 
2 4 7 
1 6 0 
2 3 
A L E U R S 
1 5 2 7 
137 0 
15 6 1 
16 2 7 
17 6 5 
18 0 3 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
16 2 0 5 07 
4 6 7 5 9 
3 3 7 3 22 
7 9 9 12 2 
2 9 8 2 0 
13 7 ­2 5 
I 2 5 
1 4 9 
inno D O L L A R S 
15 4 7 
15 90 
10 6 8 
10 4 6 
105 4 
2 6 0 
2 
7 92 
4 I 6 
I 6 8 
I 2 0 
I 6 Δ 
H E N G E N 
E I N H E I I S V E R T 
2 0 3 1 10 2 
19 12 
2 0 9 5 
1 9 3 5 
2 4 3 5 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
P . τ ι ε R 5 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υε D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• · A L G ε Β t ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• Ν I G Ε Β 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L ι Β ε R Ι Δ 
• c ι ν ο ι R ε 
C H A N A 
• T O C O R ε Ρ 
• D A H O M E Y 
Ν 1 G ε R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
ε T H Ι Ο Ρ I E 
K E N Y A O U C 
• M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A s 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
. C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L A N 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
« 4 L A | S Ι E 
S l r . e 4 p o u f l 
Ι Ν D Ο Ν c c i f 
A U S T R A L IE 
Ν Ζ ε L Α Ν D E 
• Ν G υ Ι Ν Ν 








A U T R E S I H P R I H E S T O U S P R O C E D E S 
A N D E R E D R U C K E 
V A L E U R S 
250 5 7 
7 99 1 
3 10 3 
13 8 9 0 
7 3 0 6 
3 3 0 5 
108 8 
2 7 5 6 
Ι Δ 9 Δ 
190 6 
7 4 7 
3 0 4 2 
I 7 
I 0 3 
1 77 
110 5 
2 2 4 
Δ 5 6 
13 2 3 
10 8 9 
1 I 4 
I 3 7 
29 
2 1 9 
2 8 3 3 
3 8 
3 0 
7 I 70 
16 6 6 
2 8 2 1 





1000 D O L L A R S 
19 2 0 5 6 7 4 
10 6 4 2 8 3 6 
6 39 
3 6 6 
2 7 9 7 
15 36 
4 7 0 
2 9 8 
14 57 
9 8 4 
97 
876 
I I 3 
I 5 2 
I 0 6 
5 8 5 2 
3 7 5 7 
10 7 0 
365 
I I 2 Δ 
9 2 3 
1 4 7 
* E R T F 
2 6 7 2 




9 I 2 
27 0 
I 1 9 
Einheitswerte: S je ausgewiesener, Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par uniti de quantité Indlquie — X: voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
| , Qj­p 
H 0 N 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N DE 
D A N E M A R K 
SUI s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β . H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O H C fl ι ε 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U H 1 S I E 
L I B Y E 
E C Y Ρ τ ε 
• N I G E R 
• T C H A D 
. s ε Ν ε C A L 
G υ ι Ν ε ε R ε 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R E P 
. D A H O M E Y 
Ν 1 c ε R 1 A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
. H A D A C A S C 
. ·R E UN I 0 Ν 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 Q U E 
C U B A 
DO Η Ι Ν 1 C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 HB Ι E 
S U R 1 Ν A H 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R ο u 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
JO R 0 A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E YL AN 
B I R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E TN S U D 
P H I L 1 P P Ι N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι Ν Ν 
• O C E A N FR 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν D E 
C E ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R O 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
17 3 2 9 
5 9 3 3 
2 3 9 1 
8 9 4 6 
5 4 4 5 
15 0 2 
7 4 5 
2 0 5 0 
1237 
I 4 6 | 
Δ Δ 0 




1 0 8 9 
9 4 
27 6 
7 4 9 
9 6 6 
5 7 










Ι 3 8 
14 0 5 
8 5 
Ι 6 
Ι 9 5 
1 4 
7 
Ι 5 7 
β 
3 








1 3 5 
Ι 6 3 
Ι 0 
Ι 5 
Ι Ι 7 
2 5 
Ι 2 
Ι Ι 1 













































V A L E U R S 
14 4 6 
13 4 7 
12 9 8 
15 5 3 
13 4 2 
2 2 0 0 
France 
T O N N E S 
4 9 0 8 
1172 
2 197 




1 1 6 
3 6 6 
I 4 3 

















1 3 I 






1 5 7 
a 




| | 1 6 
1 35 









UNI TA IR 
14 6 1 
14 2 2 
I 2 8 Δ 
1 7 4 ­
■ ι29 
2 7 8 5 
Belg.­Lux. 
12 9 8 
7 9 9 
I 4 9 
3 4 9 
2 0 Δ 
ß 3 
I 3 I 
5 5 0 
8 6 
3 2 













14 7 9 
ι ^ 2 
Ι Δ 30 
183 1 
17 9 4 
2 157 
Nederland 
4 5 8 0 
2 3 7 6 
3 3 
2 17 2 
1 1 3 3 





































































1 2 3 9 
I 1 9 4 





M E N G E I' 
Δ 7 1 9 
116 2 
6 
3 5 5 3 
2 6 8 1 
4 9 8 
Ι Δ 8 
2 7 5 
5 4 Δ 
I 9 5 







3 Δ Δ 





























Ε Ι Ν Η Ε 
16 15 
15 12 
16 4 7 
14 0 1 
2 14 9 
lulla 
T O N N E N 
I 8 2 Δ 
Δ 2 4 
6 
13 3 7 
59 3 
38 8 
1 6 Δ 
6 6 
27 
1 6 7 





































































T S W E R T E 








8 9 3.0 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NO R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
SUI 5 5 ε 
A U T R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β » M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U H AN Ι E 
8 UL G A Β Ι E 
M A Β 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U B 1 T A N 
­ H A L I 
• N I G E R 
P T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E BE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O C O Β ε ρ 
• D A Η 0 Μ ε Υ 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
5 0 H A L Ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
A F O R BR 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D 0 Η 1 Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F fl 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N F BR 
S u D ' N A M 
. . G U Y Δ Ν F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
η ο L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
ή H E R Β Β I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y Β Ι E 
Ι Β Δ Κ 
I B A N 
EWG CEE 
Α Β Τ Ι C L ε 
France 
S Ε Ν M A T 
K U N S T S T O F F W A R E 
V A L E U R S 
69 Δ β 7 
27 74 9 
6 4 4 1 
35 26 1 
16 4 5 2 
5 10 6 
17 6 7 
7 Ι 3 Β 
10 8 4 8 
57 47 
2 2 4 9 
4 0 8 8 
7 2 
2 3 2 
8 3 0 
3 12 0 
8 2 3 
9 5 0 
5 5 7 6 
15 7 1 
3,1 7 
1 0 4 
Ι 5 5 
5 Ι 6 
3 7 2 










4 0 8 6 
3 5 Ι 
Ι 5 















7 8 3 
2 9 
Ι Ι 













Ι 3 6 
7 8 
Ι Ι 3 
9 1 3 
Ι 2 
4 2 4 8 
8 5 6 




1 0 Ι 
Ι 0 0 













Ι 0 6 
1 6 1 
1 9 | 
3 9 
Ι 2 2 4 
9 7 
Ι 8 
Ι Δ 7 
3 4 3 
Ι Α 9 
1 4 5 
2 7 Δ 
14 5 09 
3 8 76 
5 9 16 
4 7 0 7 
2 4 2 1 
3 3 I 
12 76 
5 0 6 
13 75 
7 I 9 
126) 
3 
1 0 0 
1 6 7 
75 
4 6 





































































1 Ε Β E S PI 
Ν 
Nederland 
A S T I O 
I O O O D O L L A R S 
6 8 0 7 7 0 3 7 
5820 ΔΔ35 
2 8 9 3 7 
6 9 4 2 5 6 7 
4 0 5 10 5 3 
6 9 326 
14 3 9 A 
2 Β 5 4 
5 2 4 7 
3 8 13 4 5 
4 9 14 2 
14 5 4 4 9 
4 
2 3 8 
4 7 5 1 
4 5 19 8 






I 0 5 
2 0 
2 Ι β 

































































2 9 16 4 
9 0 8 6 
I 2 β 
19 9 5 0 
10 2 0 1 
3 5 3 9 
8 6 3 
2 3 5 4 
4 5 3 0 
13 3 9 
14 9 9 
6 5 
I I 5 
5 4 3 
23 4 5 
6 35 







































5 6 1 
3 0 90 


































W E ΐϊτε 
119 7 0 
4 5 3 2 
7 1 
7 3 4 3 
2 37 2 
8 4 1 
6 6 7 
6 5 4 
5 6 5 







1 0 9 
757 
2 1 2 
I 0 6 
2 8 
8 5 
3 1 0 
1 3 2 
6 1 
2 





| Δ Δ 
9 
4 4 
1 3 β 
3 0 
I 9 





















1 6 3 
6 6 4 





























Einhei tswer te : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par uniti de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
1 Destination I — CST 
I 5 R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
Q A Τ 
A D E N 
AF GH 
Ρ Δ Κ 1 
INDE 
CEYL 





C Α Η Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν ZE 








L Α Ν D ε 
ο D G ε 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Ι S Ι Ε 
APOUR 
NE S 1 Ε 
R AL Ι E 
L A N D E 





O N D E 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 





ROY · UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NO R V ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E SP A G Ν ε 
G Ι Β « H A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G RE CE 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL · H · E5T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H AN Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . AL CE R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A UR | Τ A Ν 
• HALI 
f N I CER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
t T O C O B EP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC AOF 
AF POR NS 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
•CONG BRA 
? C O N e LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
S Ο H A L I E fl 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
A F. O B Β fl 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
O O H I Ν | C R 
F I Ν D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R F 
S A L V A O O R 
e x p o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
16 18 5 
35 79 
14 6 3 0 
6 6 3 3 
16 08 
Β 8 7 
37 6 0 
5 9 7 2 
4 5 0 7 
10 5 9 
16 9 2 
2 7 
7 9 
3 I 6 
112 2 
2 6 0 
3 9 6 
2 3 6 5 




2 25 6 
2 I I 
I 4 6 
1 9 9 
5 0 
23 I 
T O N N E S 
7 2 6 8 
2 0 4 1 










2 2 50 
1 72 
37 22 
2 5 2 7 
M E N G E N 
I I 6 O O 
4 19 0 
6 3 
73 4 7 
3 5 4 2 
10 2 9 
2 9 2 
1105 
2 2 76 





7 4 I 
I 95 
235 
13 4 4 
4 83 
3 2 
T O N N E N 
8 16 3 
4 2 27 
4 2 
3 8 8 1 
15 9 1 
3 I I 
4 9 6 
4 8 4 






I 0 4 
I 0 I 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
N I C A R A G U A 








HB I ε 
Ν ε BR 
Ι Ν A M 
• CUY 
ε QU A Τ 
BRES 
ρε RO 




A BC ε 
Δ Με Β 
C H Y P 
LIBA 
S Υ Β I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
Q Δ T 
A D ε Ν 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C A Η Β 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
I 
V Ι E 
C U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
B R I T 
R E 
Ν 
A N I S T 
S T A N 
A Ν I E 
C O N T 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
O D C E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I S 1 E 
A P O U R 
N E 5 ι ε 
R A L ι ε 
L A N D E 
U I N N 
A N F R 
B O R D 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
N O R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
C 1 E 
Y O U C 
H A R O 
. R E 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν I 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
1 C H E 
H A L T E 
O S L A V 
C 
­ G ε R ι ε 
ι s ι ε 
f E 
te L ε o 
U N I O N 
U D AF 
S UN I S 




ν Ε Ν ε 
ε ο υ A 
C H Y P 
L I B A 
S Y R 1 
I fl AK 
I R A N 
Ρ · T I ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
617 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
2 I 5 
I I I 2 
1 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 1 9 
17 14 
180 0 
2 4 10 
2 4 8 0 
3 17 5 
1 9 96 
18 99 
18 0 8 
2 4 0 6 
2 6 2 5 
2 6 9 1 
16 62 
18 19 
1 5 8Θ 
2 5 4 2 
25 80 
18 9 1 
1755 
2 188 
2 16 7 
24 15 
V O I T U R E S PR E N F A N T S ET H A L A D E 5 
K I N D E R W A G E N U K R A N K E N F A H R S T 
V A L E U R S 
3 9 7 2 
2 17 0 
3 β 1 
14 0 8 
6 2 4 
6 4 
372 
I 1 0 
I O O O O O L L A R S 
26 7 10 1 
2 56 74 
4 I 3 





2 4 0 




Q U A N T I T E S 
2 9 6 0 
17 0 1 
2 9 I 
9 6 4 
3 9 6 
4 4 
53 
2 θ 2 
4 I I 















E I N H E I T S H E R T E 
25 14 14 66 
2 168 1072 
20 32 
27 15 18 92 
28 BO 149 1 
3 4 39 2 704 
5 30 
I 5 4 
376 
285 













Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
618 
I960, I -XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r— CST 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T H 1 C H E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
M A fl 0 C 
. . A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C O N O L E O 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
H 0 Ν 0 F 
c ε E 
. A 0 H 
P . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H E R Ν R 0 
8 9 4 * 2 1 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R ι c Η ε 
G Ι Β · M A L Τ ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
ρ ε R 0 U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
• Α 0 Μ 
Ρ · τ ι ε R 5 
Α ε L Ε 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L C . L υ Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H ε 
G Ι Β · M A L Τ ε 
M A R O C 
• · A L G ε R Ι E 
T U N I S I E 
.5ε Νε G AL 
• H A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
..ANT F R 
CO S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H Y P R E 

























V A L E U R S 
134 2 
12 7 6 
13 0 9 
14 6| 
15 7 6 
VOI T U R E S 






















U N I T A I R E S 
1 3 1 3 I I 5 6 1 4 3 6 
1 1 4 3 14 7 3 
13 05 . 
12 7 9 · 13 4 7 
14 4 2 
P A M U S E M E N T E N F A N T S 
S P I E L F A H R Z E U G F FUER K I N D E R 
V A L E U R S 
2 4 5 9 
9 4 2 
36 7 
114 4 
6 2 0 
5 3 
4 5 
2 2 1 
2 4 0 






2 8 6 
2 0 1 
1 1 
2 2 


















Q U A N T I T E S 
2 4 0 9 
103 1 
3 4 4 
10 3 6 
6 2 4 
4 5 
4 2 
2 2 3 
3 0 6 






2 9 4 
1 9 3 
8 
23 














IOOO D O L L A R S 
645 127 435 
137 122 2 4 2 
3 58 2 I 
14 7 2 19 5 
59 * 173 
6 · 5 
1 
73 . 76 























t 6 6 
2 










T O N N E S 
6 4 1 15 2 4 9 5 
162 14 3 27 2 
3 33 2 2 
147 5 2 18 
7 1 · 19 8 
5 - 5 
1 
85 . 77 
5 14 1 




































ε ι Ν Η ε ι 
15 8 7 
119 4 
1825 
19 5 2 













1 0 2 
1 30 
2 
















4 9 5 
2 5 8 
3 2 
1 2 

































T S W E R Τ E 
12 6 8 
119 6 
13 8 4 
12 8 9 
NDB 
9 7.01 




2 1 7 























T O N N E N 
4 9 2 
3 I 9 
3 


















H A L Α ι s ι ε 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER Ν R 0 
Β 9 Δ . 22 
H 0 Ν 0 E 
C Ε ε 
• Δ 0 Η 
ρ.τ ι E R S 
Α ε L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC . L U X . 
Ρ A Y 5 BAS 
ALLEM FED 
ITAL ι ε 
Β ΟΥ · UN I 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E ti E 
S U E O E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν E 
C Ι B · H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
• C I V O I R E 
A Ν C 0 L A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C fl 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
J A P O N 
M A L A | S 1 E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
. C 1 V 0 1 R ε 
A N C O L A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 







V A L ε U R S 
10 2 1 
9 Ι Δ 
10 6 7 
1 1 0 4 
9 9 4 
P 0 U Ρ ε E S 
P U P P E N 
V A L E U R S 
7 6 8 9 
2 5 89 
6 1 3 
Δ 4 7 1 
2 20 9 
6 3 5 
9 7 
9 2 9 
5 9 7 
8 6 9 
9 7 
2 7 0 
50 
28 
5 9 0 
2 6 
3 2 2 







































France Belg.- Lux. Nederland 
1 
8 
U N I T A I R E S 
1006 836 879 
ΘΔ6 853 890 
1075 
IOOO . 8 9 4 
874 
OE T O U S G E N B E S 
ALLER ART 
1000 D O L L A R S 
Ι Δ 95 19 2 8 3 
3 17 14 2 39 
5 87 
5 86 5 3 9 
3 27 I 8 
86 3 II 
■ 2 
122 . 184 
43 13 
104 I 52 
48 . I 
97 I 2 





















,  , 
r t 









O U A N T I T E S T O N N E S 
2 8 4 1 
112 0 
I 7 1 
1 5 3 5 
7 5 3 
1 6 6 
3 8 
3 9 2 
2 6 7 
4 0 2 
2 1 
1 0 8 
2 7 
1 3 
2 0 6 
1 0 
1 2 4 
















1 4 5 
2 1 
8 
425 5 10 1 








































E I N H E I T 5 N E R T E 
1 0 8 1 1163 
1088 
117 8 126 9 
10 5 8 I Ι θ 6 
NDB 
9 7.02 
W E R T E 
15 97 429 5 
35 1 1668 
3 23 
124 3 2 59 8 
7 7 4 10 9 9 
150 38 5 
26 6 9 
124 49 9 
15 3 38 8 
4 
1 
7 1 2 
B 
9 15 1 
7 4 3 
I 2 7 
2 8 7 27 4 
3 22 
4 5 189 
26 8 323 
13 5 100 
1 9 3 5 
2 6 
1 2 8 








2 0 11 
12 4 34 2 
26 4 3 
4 I 3 
2 4 





S 4 0 
3 4 4 5 2 
1 2 4 
t B 
2 4 2 9 
3 5 11 
I S I 
3 I 3 
3 I 
5 I 4 
i 10 3 
1 3 
2 6 7 
H E N G E N T O N N E N 
3 4 9 196 1 
8 2 84 1 
1 I 
2 62 1 I 0 S 
146 50 1 
32 118 
6 3 1 
33 25 1 






62 13 3 
9 


















1 0 3 
1 5 
7 
Einheitswerte: S \e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; Spar unité de quantité indiquée— X : voir notet par produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
1 r— CST 
JO o c c 
NEERL 
H FR 





Η Β ι ε 
Τ ε UR 
ANT 
. . AN
C U Α Τ 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
V ε Ν E 
C O L O 
E Q U A 
P E R O 
C H I L 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
I R A K 
J A P O 
H A L A 
A U S Τ 
. O C E 
P . T I E R S 
A E L ε 
AHER NRD 
ο Ν D ε 
Ρ - Τ 1 ERS 
AE L ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
BELC . LUX · 
PAYS Β AS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y * U Ν 1 
I S L A NOE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U C A L 
E 5 P A G Ν ε 
C Ι β · H ΔίΤε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
AL L · H . E S T 
ROU H A Ν Ι E 
H A R O C 
. · A L G E fl Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
Ν I C ε R | A 
• A N C A O F 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B [ Q U 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S II D A F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X I Q υ ε 
H A I T I 
0 O H Ι Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A H 
. . G U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
e χ ρ o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 70 6 
2 3 12 
3 5 8 5 
2 9 13 
2 9 3 4 
38 2 5 
3 5 18 
3 17 0 
3 6 6 9 
3 6 17 
3 14 4 
280 2 
25 9 8 
ε Ι Ν H E 
4 576 
4 2 8 0 
4 7 4 4 
5 30* I 
4 6 8 6 
A U T R E S J O U E T S H O O E L E S P O U R J E U 
A N D S P 1 E L Z E U C H O D E L L Ζ S P I E L E N 
V A L E U R S 
3 8 7 9 0 
1 16 6 6 
3 0 14 
2 4 0 9 3 
127 79 
6 3 12 
110 0 
365 6 
3 4 7 1 
13 0 5 
2 13 4 




2 9 5 5 
2 4 6 
10 5 4 
3 9 7 4 
16 17 
32 6 




2 3 0 1 
I 9 8 
5 7 3 1 
12 25 




5 I 8 
2 23 
3 I 2 
DO D O L L A R S 
5 18 15 7 8 
36 3 123 7 
22 13 
12 9 3 3 1 








5 5 30 




Τ SW ε R Τ E 
2 19 0 
19 8 3 
235 1 
2 19 4 
3 26 3 
2 7 7 9 2 
7 739 
2 25 
19 8 2 8 
110 4 2 
5 2 2 0 
9 3 9 
2076 
2 7 6 8 
I 9 
4 6 
2 9 I 
2 7 38 
20 7 
9 0 0 
3 4 6 9 
1 5 3 a 
2 87 
I 0 7 





1 6 8 
59 4 
2 4 4 
52 
I 3 7 
I 7 I 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
U H U C 
A Re ε 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I SR A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
O A T 
Β I RH 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
H A L A 
S I N G 
A U S Τ 
Ν ζε 
. Ν G 
ο c ε 
Ν 
KONG 
L A N D E 
Ι S ι ε 
APOUR 
R A L ι ε 
L A N D E 
U Ι Ν ■ Ν 
AN FR 
P . T I E R S 
AELE 
AH ε R NRD 
F R A N C E 
BELG . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
H o R ν ε G ε 
S U E D E 
F 1 Ν L A ND E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
A L L · H . ε S T 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R Ι E 
TUN I SIE 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E C Í L 
ε ι ε Β ί ΐ Α ί ε ο 
L ι Β ε R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
Ν I G ε R t A 
i A Ν C A O F 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
H O Z A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. . R ε U N.I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
• A N C Ä F F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
Η ε X t O U E 
H A I T I 
D O M I Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R ε 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E O U A T E U R 
Ρ E fl O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I fl A Κ 
I fl A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
E W G 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BR) 
7 O 
O U A N T I T E 5 
19 4 4 0 
6 2 10 
16 2 7 
115 9 6 
5 9 4 1 
2 9 8 5 
4 5 3 
2 06 3 
19 11 
7 B 7 
9 9 6 
16 6 4 
3 7 
I 82 
I I 9 B 
9 2 
4 I 5 
16 5 8 





12 7 6 
4 33 
2 5 16 
4 6 9 
T O N N E S 
3 2 9 5 
6 63 
15 30 
I I 0 I 
5 63 
I I 0 
2 7 2 
1 24 
I 95 
2 I 0 
12 38 




10 6 0 
9 
26 6 














Η ε N G ε Ν 
12 7 7 0 
3 7 7 7 
70 
8 9 2 6 
4 8 0 1 
2 5 6 4 
374 
9 9 2 





I 4 2 
109 7 
BO 
3 3 I 
13 72 
6 7 5 








Ι 1 6 
9 9 
2 Ι Β 













Einh. l tsw.r t . : $ je ausgewiesener Mengenelnhelc — Χ : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Vafeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
620 
I960, l-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
Ι ι— CST 
Q A T B A H R 
Β 1 R Η Α Ν 1 ε 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Ρ Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
Η 0 Ν Ο E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η E R N R D 
8 9 4*24 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ . τ ι E R S 
Αεί ε 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
1 TAL ι ε 
ROY · UN I 
Ν o R ν ε G ε 
s υε ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G R E c ε 
H A R O C 
. . A L ο ε R ι ε 
T U N i s ι ε 
N I G E R I A 
, Α Ν C A O F 
. C O N O L E O 
K E N Y A O U G 
• H A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
E O U Í T E U R 
C H I L I 
c H Y P R ε 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
c ε Y L A Ν 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
. C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R V ε c ε 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
H A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
r A Ν C A O F 
. C O N O L ε 0 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 














V A L E U R S 
19 9 5 
18 7 9 
18 5 2 
2 0 7 8 
2 15 1 
2 115 








16 0 4 
13 93 
2 4 45 












2 2 6 






E I N H E I T S W E R T E 
1 4 3 9 1 1 7 6 2 1 7 6 1 8 9 5 
t 5 5 1167 2 0 4 9 2 3 1 5 
3 2 1 
1122 1244 222 
i 
17 16 
1245 2 3 0 0 1947 
POUR JEUX OE S O C I E T E 
G E S E L L S C H A F T 5 S P 
V A L E U R S 
5 2 2 0 
14 5 4 
6 4 4 
3 0 9 7 
14 9 7 
9 0 6 
1 2 7 
3 2 0 
4 0 6 
29 5 
3 0 6 
8 8 5 
4 2 
































Q U A N T I T E S 
3 0 5 2 
9 0 5 
3 A 4 
17 9 5 
97 1 
4 0 0 
6 7 
2 6 6 
2 6 6 
I 9 6 
1 I 0 






























2 0 7 
5 52 





I 1 4 
1 1 








5 0 9 
6 
2 4 4 
26 
1 4 
T O N N E S 
6 I 9 
I 1 4 






















E L ε 
IOOO D O L L A R S 
2 0 3 6 2996 
1029 360 214 




W E R T E 
3 39 5 
1 4 8 
ï 6 
5ΙΔ 99 1636 319 
14 2 5 7 10 8 i 5 8 
176 5 346 109 
5 2 8 3 8 10 
I 7 
2 79 

























666 3 3 
2 65 2 1 
7 3 
3 30 II 



























8 7 14 
93 
24 
S 2 8 6 
) 6 20 27 
37 
1 102 1 
ï 84 1 
9 I 7 27 








2 2 9 
, a. 
f 
* 2 0 


















1 2 3 
1 1 
H E N G E N T O N N E N 
118 7 2 4 5 
2 66 4 7 
7 
9 18 18 3 









4 14 3 0 
1 . 39 
























H A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
8 9 4 - 2 5 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R O Y - U N I 
I R L A N D E 
N O R ν ε c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ε S P A C Ν E 
H A R O C 
. . A L C E R Ι E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
F I N D O C C 
. . A Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι ε 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R O 
Η 0 Ν 0 E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
Ν ι c ε R 1 A 
. C O N G L ε 0 
E T H I O P I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 








V A L E U R S 
17 10 
16 07 
18 7 2 
17 2 5 
15 4 2 









U N I T A I R E S 
2 0 8 9 
18 16 
2 123 
2 1 33 
17 53 
2 4 77 
A R T I C L E S POUR D 
1 5 4 f 
1 6 4ΐ 
I 5 5 E 
1 3 I S 
3 1 4 : 








U N T E R H A L T U N G S UND F E S T A R T I K E L 
V A L E U R S 
6 6 9 2 
12 6 9 
3 1 4 
7 0 8 9 
18 4 6 
4 4 36 
1 4 4 
4 6 1 
2 1 5 
1 9 5 
25 4 
6 6 4 
6 6 
6 2 
4 2 2 
1 0 






























































9 1 5 
1 
1 0 1 
1 0 
2 2 
O U A N T I T E S T O N N E S 
3 7 3 2 
5 1 2 
1 29 
3 0 8 0 
6 6 2 
2 12 9 
5 1 
1 9 1 






















19 7 8 











































6 5 0 





















E I N H E 
18 0 5 
18 9 5 




7 4 4 
I 6 
4 9 4 4 
14 4 4 
2877 






































H E N G E N 
2 2 25 
2 9 1 
2 












































W E R T E 

































































El n helts w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe Im Anhang Anmerkungen i u den einzelnen W a r e n . Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 r — CST 
C H Y P R E 
L I B A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRD 
X 8 94.31 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I R L A N D E 
N o R ν ε ο ε 
s υ ε D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C N E 
G Ι Β « H A L Τ ε 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
• H A U R 1 T A N 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
. H T V O L T A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N c B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
5 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
O A T B A H R 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
Ι N D 0 N E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
F S Ρ A G N E 








V A L E U R S 
2 32 9 
2 4 7 9 
2 4 3 4 
2 30 2 
2 7 8 9 
2 0 8 4 
A R M E S A 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul ia 
1 HH) 
• 
3 6 1 
3 1 
1 3 6 
4 l 
5 
U N I T A I R E S E I N H F I T S W E R T E 
2 7 7 9 
3 6 32 
2 3 2 0 
3 2 89 
2559 2 5 6 4 1801 
2080 2 5 5 7 2 1 3 4 
3225 2 5 6 0 1760 
2 7 2 5 2 9 13 
2 4 16 16 2 4 
FEU NON M I L I T A I R E S 
F E U E R K A F F E N AUSC K R I E G S W A F F E N 
V A L E U R S 
7 10 3 
6 6 6 
10 7 3 
5 3 6 0 
95 2 
2 4 7 5 
2 7 0 








1 3 4 
1 4 0 













2 1 8 
1 6 
3 5 
2 0 6 









1 5 6 
2 2 4 2 
2 3 3 
1 1 5 















3 5 8 
7 3 
Q U A N T 1 T E 
5 9 5 
6 1 
7 Δ 
4 5 2 
9 3 
















IOOO O O L L A R S 
14 9 1 
50 
10 2 9 













































9 3 · 0 4 
W E R T E 
2 8 3 9 2 7 7 3 
3 2 3 29 3 
18 26 
2 4 9 8 2 4 5 3 
5 5 2 3 5 5 
12 2 3 123 1 
13 0 14 0 
9 5 9 
3 9 14 
I 3 0 
5 9 
7 0 19 1 
2 








4 I I 
6 114 
6 2 9 
I 
1 2 

































































1 7 9 
5 1 
T O N N E N 
I 9 8 
1 3 

















I ι— CST 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L G ε Β ι ε 
L I B Y E 
. M A U R 1 T A N 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
• C 1 V 0 1 R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N G L F 0 
A N G O L A 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
­ M A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
O A T B A H R 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
1 N D 0 N E 5 1 ε 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D ε c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Χ 8 9 4 ­ 3 2 
H 0 Ν D E 
C E F 
• A 0 Η 
Ρ · Τ 1 Ε Β S 
A E L E 
A M E R Ν Β D 
F fl Δ Ν e E 
Β E L C . L U Χ . 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
P O R T U G A L 
C R E C E 
­ ­ A L C ε R'I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A N 
K O W E I T 
Ρ Δ Κ I S T A N 
A U S T R A L IF 
Η 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L Γ 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
Β E L G . ι U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
P O R T li C A L 
Γ, R E C F 
. . A L G F Β I F 
U N s u n A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 




































V A L E U R S 
119 3 8 
1 0 9 I 6 
1 A 5 0 0 
I I 8 5 8 
10 2 3 7 
1 2 7 5 Β 
A U T R F S 
A N D E R E 
V A L E U R S 
15 8 4 
5 2 6 
8 3 
9 6 7 
5 0 5 
6 8 
1 5 9 
9 1 
6 9 
I 6 3 
I 1 9 
















0 U A Ν Τ I T F 
4 4 9 
1 6 2 
| 7 
2 6 9 













































I 2 I 
10 2 7 3 














U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
1 Δ 0 66 . 9756 Ι Δ 0 η 3 
13 9 0 5 
13 194 
7 3 4 2 2 5 3 8 
10 2 80 13781 
8 6 2 5 1 4 2 0 0 
1 0 9 2 0 1 5 3 8 8 
A R M E S NON MIL I T A I R E S 
W A F F E N AUSG K R I E C S W A F F 
NDB 
9 3 · 0 5 
IOOO D O L L A R S M E U T E 






5 2 0 5 
2 A ι 
9 1 ■> ς ι 
4 9 8 4 
5 0 in 
15 7 9 
9 . θ 9 · 
18 3 '· 




3 ? · | I 5 2 
9 3 
3 2 17 
| Β Ι 2 4 2 3 3 
| 4 t 2 9 
4 5 2 
5 T O il N F S H E N C F N T O N N E N 




1 6 ? 
2 5 
7 
h t ι 




2 9 . 
29 . 
5 5 











Einheittwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par uniti de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
IRAN 
K O W E I T 
PAK I 5 Τ A N 
A U S T R A L IE 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
AELE 
AHER NRO 
X 8 9 4 - 3 3 
M O N D E c ε ε . A 0 H 
Ρ ·τ ι ε RS 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
5 U E D ε 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
SUE D ε 
F Ι Ν L A N D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
Α Ε L ε 
Α Η ε R N R D 
Β 9 4 . 4 I 
Η 0 Ν Ο E 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ 1 ERS 
Αεί ε 
Α Η ε R NRD 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ -
P A Y S B A S 
A L L E » F E D 
1 T A L ι ε 
Β 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 1 Bit) 
5 . . . 5 
5 . . . 5 
9 . . . 9 
17 . . . 17 
V A L E U R S U N I T A I R E S EINHF 
3 5 2 8 - · 3 Δ Δ 7 
3 2 4 7 
3 5 9 5 
3 4 12 
3 2 10 
3 5 6 3 
3 Δ 3Δ 
PART IE5 0 A R M E S NON M I L I T A I R E S 
T E I L E W A F F E N AUSC KfllFGSWAFFEN 
V A L E U R S IOOO O O L L A R S 
1531 914 . . 379 
7 0 0 5 2 6 
M 10 
8 17 3 78 
2 6 6 14 8 
4 3 0 17 5 
4 4 
3 7 2 3 58 
2 6 
2 3 1 152 
2 7 16 
15 3 103 
4 6 3 1 
2 3 22 
I 1 2 
1 9 t 
2 4 4 
1 0 2 
4 2 0 17 4 
1 0 I 
1 5 
2 6 26 
1 1 2 
5 6 
I 
• 3 2 0 
7 4 
2 I 6 










2 1 3 
• 3 
5 
Q U A N T I T E S T O N N E S H E N G E N 
2 1 2 9 2 0 4 7 · . 29 
16 4 3 16 05 
4 8 2 Δ 4 2 
3 4 5 3 26 
3 2 18 
7 
12 2 4 12 20 
3 
3 9 3 3 70 
16 15 
277 2 6 1 
5 3 53 














. 1 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
7 1 9 447 · « 13069 
4 2 6 3 2 8 
16 9 5 6 5 5 
7 7 1 4 5 4 
13436 9 7 2 2 
16 6 4 2 
16 0 0 0 
H A M E Ç O N S EPU I 5 E T T E S ETC 
A N C E L H A K F N H A N D N E T Z E USW 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
6 9 6 9 ί 5 Δ 5 17 |A 1744 
946 621 12 II 162 
9 5 8 3 3 . 8 
5 9 1 5 3 8 3 3 . 3 1574 
1312 504 . I 662 
3 5 5 4 2 8 2 3 . I 443 
4 1 . 2 * 16 
2 15 13 1 · 10 3 6 
2 5 6 ί 3 1 IO . 6 7 
19 4 16 2 . I 
2 4 0 197 
5 4 6 2 9 7 
4 3 15 
10 7 4 0 
2 0 6 5 Δ 
5 9 30 
12 0 2 1 
18 4 5 2 
7 1 II 
7 8 2 9 
3 6 3 1 
3 0 
I 2 6 
1 7 II 
2 1 2 1 
4 3 
1 8 6 
2 7 
4 5 
• 1 5 1 
2 8 
9 2 







T S W E R τ ε 
N D B 
9 3 · 0 6 A 
w ε R T ε 
2 38 
Ι t 6 























T S W E R T E 
4 4 9 1 




w ε Β τ ε 
6 4 9 
I 4 0 
Ι 
50 5 













1 (— CST 
Μ Δ Β 0 C 
. . A L C F Β ι ε 
L I 0 Y E 
• S E N E G A L 
B H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
C H I L I 
A R C E N T 1 N E 
Π Δ T B A H R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
c E ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε fl s 
A ε L F 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E G ε 
s υε D ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
• s ε Ν ε c A L 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 H B Ι E 
C H I L I 
A R C E N T I N E 
O A T B A H R 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
c E ε 
. A 0 Η 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
Β 9 4 . 4 2 
H 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U N 1 
N O R V E G E 
S UE D ε 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
C R E C F 
E U R O P E N O 
M A R O C 
. . A L C ε R ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S F Ν C C A L 
. C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
■ C O N C L E O 
M O Z A M H I O u 
. M A D A C A S C 








Ι Δ Δ 
3 3 5 Δ 







I 6 7 
1 1 9 
Q U A N T 1 T E 
8 6 2 
1 6 3 
2 6 
6 6 5 
1 5 7 




































V A L E U R S 
8 0 6 5 
5 6 0 4 
6 6 9 5 
8 3 5 7 
9 1 1 3 















1 3 5 
4 5 
Belg.­Lux. Nederland 
S T O N N E S 
5 97 
1 1 9 
2 5 





































U N I T A I R E S 
76 13 
5 2 18 
6 4 99 
6 5 4 2 
6 3 52 
INS Ρ G Y M N A S T E 5 P 0 R T S 
T U R N U N D S P O R T O 
V A L E U R S 
8 3 5 9 
17 3 9 
5 7 0 
6 0 Δ I 
19 7 0 
2 6 3 1 
2 I 1 
3 7 7 
Δ 7 9 
4 7 9 
I 9 3 
1 2 9 
Δ 6 
I 9 7 
4 0 
1 3 9 
1 1 1 2 

















2 3 67 
Δ 0 I 
5 0 3 
14 6 7 
3 0 4 
7 2 6 
9 5 
I I 
























Ε R Α ε τ ε 
IOOO D O L L A R S 
7 9 7 3 13 
15 1 2 15 
50 5 
592 93 
4 8 15 
5 2 ? 6 2 
8 6 
I 2 1 
6 5 
7 0 8 7 
Β I 
I 8 3 
2 3 
1 1 3 
3 
I 5 2 
1 1 
1 


















H E N G E N 
I 8 5 
I 5 
1 































ε 1 N H E 
9 4 2 7 
10 8 0 0 
9 3 6 9 
8 7 11 
I 1 6 5 6 
3 5 84 
7 7 8 
6 
2 8 0 0 
13 5 9 
8 6 7 
I S 0 
I 4 7 




Ι Δ 7 
29 
I 1 9 
7 Δ 3 



































1 T S W E R T E 
6 8 90 
5 83 3 
• 1 I 2 22
6 59 1 
2 0 5 0 0 
NDB 
9 7.06 
W E R T E 
12 9 8 
1 9 4 
6 
10 8 9 
253 

























Einhei tswer te : S je ausgewiesener, Mengem ■ X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valours unitaires; S par uniti de quantité indiquée — X: s por produits en Annexe. 
I960, l - X I I 
Bestimmung 
1Destination r— CST 
C A N A 
Η E Χ I 
C U B A 
. · Α Ν Ί 
G U A T E 
S A L V / 
C O S T I 
ν ε Ν ε ; 
C OL Ο t 
P E R O l 
C H I L I 
Α πε R 
CH ΥΡΙ 
L Ι Β Α t 
I R A N 
A R A B 
S UN I S 
DA 
O U E 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C Α Η B 
VIET 
HALA 
S I Ν C 






L A NO ε 
Ο D G E 
Ν SUO 
ι s ι ε 
APOUR 
R AL Ι E 
L A N D E 
AN FR 
> . Τ I E R 5 







R O Y · 
NORV 
SUED 




U Ν I 
EGE 
F 1 NL 








ε U R O 
HARO 
.•AL 
T UN 1 
L Ι Β Y 
ε c Y P 
. 5ε Ν 







UC A L 
GNE 
H A L T E 
OSLAV 
E 
Ρ E Ν D 
C 
CE R Ι E 
S Ι E 
ε 
τε 
ε G AL 
νο ι R E 
ε R ο υ Ν 
G L ε o 
HB 1 QU 
A G A 5 C 
U N S U D A F 
ε τ A τ 
CANA 









CH I L 
AHER 








C A Η Β 
V Ι ε Τ 
HALA 
S UN Ι S 
T FR 
ε H A L A 
A D O R 
A R I C 
Z U E L A 
MB 1 ε 
K O N G 
L A Ν D ε 
O D O ε 
Ν S U D 
ι s ι ε 
A P O U R 
fl A L ι ε 
L Α Ν D ε 
AN F R 
» . τ ι ε R S 
A F L E 
Α Η ε fl Ν Β O 
e x p o r t 




O U A N T I T E S 
3*60 9 
10 9 6 
2 8 6 
2 2 2 0 
7 7 7 
82 3 
1 0 I 
2 90 
2 7 6 





2 6 1 
4 26 
9 7 
I 9 4 
U N I TA 1 R E S 
2 2 7 8 
I I 36 
19 2 7 
19 4 4 
159 3 
V A L E U R S 
2 3 16 
15 8 7 
19 9 3 
2 7 2 1 
2 5 4 7 
3 19 7 
A T T R A C T IONS FORAINF*. CIRO FTC 
S C H A U S T E L L F R U N T E H N F H M F f i Z I R K U S 
V A L E U R S TOO D O L L A R S 
113 8 
5 73 
3 0 I 
H E R T E 
2 19 3 
* ε R Τ E 
2 0 8 
Bestimmung 
Destination 
I — C S T 
Ρ . Τ t t R 5 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R Δ Ν C ε 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S P A S 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F fl A N e ε 
fl ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
. . A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P - T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
' · Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A H ε Β Ν Β D 
F Β Δ Ν C 
Ε) ε L C . 
P A Y S 
A L L ε M 
I T A L I 
R 0 Y * U 
Ν 0 R V ε 
s υ ε D ε 
F Ι Ν L A 
D A Ν ε H 
S U I 5 S 
A U T R I 
P O R T U 
H A R O C 
. . A L O 
T U N I S 





E fl I E 
I F 
G A L 
O I R E 
B R A 
C A S e 
FR 
I V 
• C O N G 
• M A D A 
. . Δ Ν Τ 
I R A N 
. Ο C Ε Δ 
Ρ . Τ Ι ε R 5 
Δ F L ε 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 5 Ι Γ 
623 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
6 I 6 
2 O I 
3 2 3 
Q U A N T I T E S 
14 0 2 
6 8 6 
6 6 6 
2 37 
2 9 0 
1 6 7 
2 6 4 
Ι Δ 3 
Ι Δ 3 
1 L E U R 5 U N I T A I R E S 
Β 2 7 6 13 
7 5 7 10 07 
9 2 8 
6 4 B 
1114 
C L A S S E U R S F I C H I E R S ETC 
S O R T I E R T E S T E N Z E T T F L K 
V A L E U R S 
17 2 6 
6 0 3 
6 I 7 
5 0 6 
3 I 8 
2 32 
I 3 3 
I 0 9 




I I 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
O U A N T I T E S 
6 8 5 
3 4 7 
20 3 
10 4 1 
I 8 4 
6 6 0 
1 77 
73 
4 5 6 
I 75 
H E N G E N t O N N E N 
7 5 7 2 3 0 
2 9 1 I 
E I N H E I T S V E R T E 
8 6 5 9 0 4 
6 84 




3 0 4 
2 36 
I 9 0 
H E N G E N 
3 64 
227 
Einhe i tswer te . S |e ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . Valeurs un i ta i res : S par unité de quantité Indtquie — X : voir notes par produits en Annexe. 
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19«), I­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
. S ε Ν Ε Γ. A L 
. C I V O I R E 
• C O N c B fl A 
. H A D A C A S C 
. . A N T F R 
I R A N 
• O C E A N F R 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι Ε H S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
8 9 5 . 1 2 
• 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L C . L υ χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
C R E c ε 
T U R Q U I E 
H A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε χ ι ο υε 
V E N E Z U E L A 
C OL 0 HB Ι E 
ρ ε R 0 U 
L I B A N 
IRAN 
THA ILANDE 
ν ι ε τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
ι Ν D ο Ν ε s ι ε 
A U S T R A L >ε 
Ν ζ ε L A N O ε 
M O N D E 
C E E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ IERS 
AE L ε 
AHER NRO 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
Β 0 Y · U Ν 1 
1 R L A N D E 
N 0 R V E C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
τ u R ο υ ι ε 
H A R O C 
. ­ A L C ε R 1 E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. H A D A C A S C 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 N E S 1 F 
A U S T R A L IE 










V A L E U R S 
1 1 5 0 
I 2 B 0 
9 0 I 
Ι Δ 5 8 
15 6 7 
Η E C Α Ν 1 S H 












12 7 1 
15 07 
P F E U I L L E T S ACBAF ETC 
H E C H A N I K E N F S C H N E L L H E F T F B U S W 
V A L E U R S 
4 2 6 6 
1 0 7 2 
I 4 5 
3 0 3 4 
16 36 
3 0 0 
2 0 6 
2 6 6 
2 5 8 
8 7 
2 3 5 
5 3 4 
1 6 
1 9 0 
23 1 
1 2 6 












1 0 6 












2 1 0 
2 6 
Q U A N T 1 T E S 
4 2 7 9 





1 4 5 
2 9 3 
2 1 2 
9 7 
2 9 5 
6 9 6 
I 3 
1 8 7 
2 3 3 
1 1 3 
2 2 4 











I 2 2 












1 6 6 
2 5 
1000 D O L L A R S 
3 65 II 104 2 
78 2 2 11 
134 5 2 
15 0 2 fi 2 5 
56 . 5 14 
23 . 6 5 
I 1 3 












































T O N N E S 
4 2 3 7 13 87 
98 2 3 14 
114 2 3 
2 15 2 106 7 
114 . 6 3 5 
17 · 12 8 
1 1 8 

















































E I N H E 
15 00 
13 3 9 
17 6 1 
16 8 1 
2 5 6 9 
6 7 8 
I 
19 10 
10 2 8 
1 5 4 
1 4 2 
1 3 1 
2 3 3 
1 7 2 
1 6 6 
1 3 
1 4 3 
1 8 A 
Β 2 



















1 8 2 
2 2 
M E N G E N 
23 15 
5 7 2 
2 
17 3 9 
9 4 9 
1 6 5 
1 0 0 
I 05 
1 9 2 
1 75 
2 0 3 
I 0 
I 3 2 
1 7 4 
6 3 
1 2 9 


















Ι Δ 3 
1 9 
Italia 
T S W E R T F 
NDB 
8 3 · 0 5 
W E R T E 
2 5 9 
1 0 3 
3 

























T O N N E N 





























I f — CST 
Μ ο Ν ο ε 
c ε E 
. Δ 0 M 
Ρ . 7 1 F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 5 . 2 1 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 M 
Ρ · T I E R S 
A E L E 
A M E fl N R D 
F R A N C E 
Β E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
Ν ο Β ν ε c ε 
S U E D E 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F P O R Ν S 
A F O C 8 Β 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
­ C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
5 O H A L Ι E Β 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A Β 
H O Z A M B I Q U 
. H A D A C A S C 
B H O D N Y A S 
U N S U D A F 
A F O R B B 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R F 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
. · C U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
A M E R Β Β I T 
C H Y Ρ Β ε 
L I B A N 
s Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S fl A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T fl Δ H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
Ρ Δ Κ Ι 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
Γ Ε Y L Λ Μ 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
9 9 7 
10 2 9 
116 9 
9 7 5 
9 5 2 
9 0 6 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
U N I T A I R E S E I N H E 
Β 6 3 · 7 5 1 I I I 8 
1 1 7 5 
6 9 8 
6 7 2 118 5 
7 7 3 109 8 
8 0 9 10 8 3 
9 33 
P O R T E P L U M E S T Y L 0 C R A P H E 5 E T C 
F E D E R H A L T E R F U E L L H A L T E R U S W 
V A L E U R S 
2 3 0 2 1 
5 9 8 5 
1 1 6 5 
15 7 13 
Δ 33 9 
1 1 1 6 
5 3 3 
18 3 7 
19 5 7 
Δ Δ I 
1 2 1 7 
4 6 9 
I 5 
4 8 
5 0 4 
9 5 9 
A 2 8 
5 2 I 
9 0 6 
6 6 | 
3 I 9 
2 6 6 
3 3 
2 3 4 
5 6 5 








7 7 3 
1 6 9 
7 7 
1 7 






1 0 4 















4 5 9 
2 7 
7 9 6 












2 8 1 





2 3 9 
1 9 
5 Δ 
1 8 6 
3 0 1 
Ι Δ 0 








Ι 0 5 
Δ 2 
9 2 
I O O O D O L L A R S 
Δ 5 2 9 5 8 2 2 2 1 3 5 0 2 
1 3 5 5 2 7 5 4 3 5 7 1 
1 0 Δ 7 16 . 5 0 
2 1 2 8 11 2 8 9 8 8 1 
Í93 7 6 3394 
6 8 1 19 7 0 5 
2 12 3 35 
579 · 24 804 
Δ94 20 · 1345 
15 5 Δ 16 
127 I 2 10 8 7 




I 5 3 
1 Δ 
Δ 2 



















































I 4 6 0 
7 6 4 
3 9 2 
2 Δ 2 9 
2 7 4 3 
I 4 9 7 
2 72 
1 6 6 
1 8 
1 85 
I 2 66 






























































1 τ s w ε Β Τ Ε 
176 2 
1839 
16 5 2 
Ν DB 
9 8.03 
N E R T E 
4 7 10 





















Ι 5 4 

























Ι Ι 2 
Ι 0 6 































E i n h e i t s w e r t e : $ Je ausgewlet r Mengeneinheit — Χ : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires; S par uniti de quantiti indiquée — X : voir notes fwr produits en Annexe. 





1 ι— CST 
B I R H A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N Β R 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
Β 0 Y » U Ν 1 
1 S L A Ν D E 
1 R L A Ν D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
C Ι β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A Ν Ι ε 
B U L C A R Ι ε 
Η A fl 0 C 
• · A L G ε R ι ε 
τ υ Ν ι s ι ε 
L ι β Υ ε 
ε cY PTE 
S O U D A N 
• S Ε Ν ε C A L 
c υ ιΝε ε R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
AF POR NS 
AF OC B R 
• C A H E R O U N 
• C 0 Ν G B R A 
. C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
A F O R B B 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε X 1 O U E 
F I N D O C C 
. . A N T F Β 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B B 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
A H E R Β Β I T 
C H Y Ρ Β E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D F N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 




1 0 5 
3 8 
3 7 Δ 
2 2 3 
ι 3 e 
3 6 0 
2 I 4 
2 6 2 
3 2 1 
3 5 
4 9 2 
6 0 
I 0 
I 3 9 
Q U A N T I T E S 
2 9 19 
7 2 3 
I 6 7 
2 0 11 
4 3 5 
8 3 
3 1 
2 7 2 

































































































2 3 2 




1 4 3 
* 3 11 
3 1 




T O N N E S M E N G E N 
8 0 7 6 20 1060 
262 2 2 28 1 
Ι Δ 7 2 . 7 
3 98 I 
1 00 | 
1 
















































7 7 5 



































































T O N N E N 
10 2 6 
























































I |— CST 
c ε Y L A Ν 
R 1 R H A Ν Ι ε 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
M A L A | 5 | E 
S I N G A P O U R 
A s ι ε P O R T 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
O C E A N Β R 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
p . τ ι ε R s 
Δ ε L E 
A H Ε Β N R D 
8 9 5 - 2 2 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H Ε Β N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
Β 0 Y - U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T Β I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
H 0 Ν C Β | F 
. . Δ L G Ε Β Ι ε 
E T A T S U N I S 
Η ε χ ι n υ ε 
P R E 5 IL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
H O N C K O N G 
V I Ε Τ M S U D 
A U S T R A L IE 
S E C R E T 
M O N D E 
C E F 
- A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
Δ Η ε Β N R D 
F R A Ν C F 
n ε L C . L U Χ -
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
5 U F D ε 
F Ι Ν L Δ Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Δ il Τ Β 1 C M E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
T U R Q U I E 
H 0 U C R | E 
. . Δ L G F R Ι E 
E T A T S U N I S 
H E X I O U F 
B R E S I L 
C H I L I 
A R C E N T 1 N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
H O N C K O N C 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L ι ε 




















V A L E U R S 
7 8 Β 7 
8 2 7 6 
6 9 7 6 
7 8 14 
9 9 7 5 
13 4 4 6 

















U N I T A I R E S E I N H E 
5 6 12 
5 172 
7 12 2 
5 3 Δ7 
4 9 3 0 
I 1 I 0 0 1 2 7 3 E 
1 2 7 0 ε 
I 2 7 5C 
1 3 9 1 C 
2 20 3 
P L U M E S A E C R I B E P O I N T E S Ρ PLUM 
SCHflEIBFEOEBN K U C E l N F F F D E B S P 
V A L E U R S 
1 S 3 4 
4 6 4 
6 3 
6 6 2 
2 8 3 
I 6 
1 1 3 
1 0 0 
8 9 




























1 4 3 
10 0 0 D O L L A R S 
174 Δ 6 1 3 OE 
30 . ι Δ ι : 
56 3 · : 















2 s : 
1 ¿ 
ι ï : 
6 ■ 
BE 








































ι τ s w ε R τ ε 
4 5 9 1 
5 5 5 7 
4 379 
4 β 7 8 
6 46 0 
Ν DB 
9 8.04 














| , . . 
' . . 
Ι 
1 4 3 










17 1 2 2f 
Τ 0 Ν Ν ε Ν 
β 











Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquie — X : *ofr notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­ XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I I — CST 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ Η E R N R O 
8 9 5 · 2 3 
H 0 N O E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε fl N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D F 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H A R O C 
. . Δ L c ε R 1 F 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν E F fl ε 
. C 1 V 0 1 R F 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
­ C A M E R O U N 
• C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• M A D A C A S C 
B H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N O O C C 
Δ Ν Τ N E E R t. 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T Ì B I C 
P A N A M A H F 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
ρ ε Β ο υ 
C H I L I 
η 0 L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A B G ε y. T I M E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y Β Ι E 
I R A K 
I B A N 
1 5 Β A Ε I 
J O R D A N I E 
A R A B S F O U 
Κ 0 κ e ι r 
O A T Π Δ Η R 
P A K I S T A N 
Ι Ν D ε 
C Ε Y L ή Ν 
F) t R Μ Α Ν Ι E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ Ι S Ι E 
S 1 NC APOUfl 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IF 
Ν Z E L A N D E 
M 0 II D E 
C E F 
• Δ 0 M 
Ρ · Τ Ι Ε Β S 
A C L Γ 
Δ Μ Ε R Ν Β Π 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
2 8 9 4 3 
2 7 2 9 4 
Δ 3 I 0 0 
5 6 6 0 0 
C R A Y Ι Ν 5 
Ρ L Ε Ι S Τ 1 F 
V A L E U R S 
9 15 6 
18 3 6 
A 9 1 
6 6 2 8 
Ι Δ 7 0 
10 3 6 
3 I 5 
5 9 0 
3 2 3 
3 9 
5 7 I 
4 4 0 
2 6 
I 9 5 
3 4 7 
2 3 6 
1 2 4 
I 8 0 
7 2 
1 I 2 
6 1 
4 6 
! 0 5 
6 2 
5 1 



















1 Β 7 
8 7 2 










2 2 9 
3 3 




3 Δ 0 




1 1 0 















1 8 3 
1 3 7 
5 2 
3 5 I 
2 5 
Q U A N T 1 T E S 
Λ 8 7 9 
I 0 Ι Β 
7 Ζ A 
3 1 o e 
6 6 0 
? 2 Ρ 
France Belg.-Lux. Nederland 
U N I T A I R E S 
10 3 35 
M I N E S P A S T E L S FTC 
TE M I N E N F Ä R B S T USW 
IOOO DOl L A R S 
6 9 9 3 Δ 19 9 
8 2 5 8 3 
3 6 9 2 9 19 
2 Δ 7 I 9 8 
6 9 . 13 
5 6 . 19 
1 6 
3 4 . 6 θ 
Δ 3 



































T O N N E S 
1 0 1 2 6 9 3 ? 3 
1 2 6 A Β A 
Ζ 85 5 9 7 6 
3 0 3 7 1 fi 2 
1 2 4 I |3 
2 0 · 2 7 
Deutschland 
(Bit) 
E I N H E I 
5 2 3 2 0 
4 6 1 1 1 
6 7 9 0 9 
5 0 6 0 0 
6 1 7 2 
16 5 9 
7 Δ 
6 Δ 3 9 
13 8 8 
9 5 7 
3 0 ί 
Δ 8 6 
3 I 6 
5 5 3 
3 8 8 
26 
I 9 3 
3 4 0 
2 3 I 
1 1 0 
1 7 3 
7 2 
1 1 2 
Δ 9 
Δ 6 


















1 8 6 
8 0 Δ 










2 2 7 
33 




3 3 4 




I 1 0 















I 7 9 
1 3 4 
Λ 6 
1 5 C 
2 Δ 
M E N G E N 
3 4 4 5 
POO 
3 Δ 
2 6 11 
5 7 2 
I 8 0 
Italia 
T S W E fl T F 
Ν η e 
9 8.05 



















1 f— CST 
F R Δ Ν C F 
Β E L C . ι u Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
' Ν 0 R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 Ρ Δ π Ν E 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . Δ L C E R Ι E 
L 1 R Y E S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R ε 
. C 1 V 0 Ι Β F 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
Ν 1 G Ε Β 1 A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
- C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
- H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
(IN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ D Λ 
Μ Ε Χ 1 O U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν τ F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A B I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
P A K I S T A N 
1 N D ε 
C Ε Υ L Α Ν 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
ν ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A | 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M 0 Ν D F 
C E F 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 F R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
6 9 5 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
R E L G . i u X . 
P A Y S B A S 
I T A L IE 
R 0 Y ■ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι π L A Ν D E 
Π Λ Ν F M Δ Β Κ 
S U I S S Γ 
EWG 
CEE 
I 4 I 
Δ I 9 
I 5 6 
7 2 
2 3 0 
2 2 Δ 
2 4 
7 5 








































































1 1 7 
7 
V A L E U Β 5 
16 7 7 
18 0 6 
6 5 1 
2 19 7 
2 2 2 7 
Δ 5 5 3 
F Ν C R E 5 
T I N T E U 
V ù L E U Β S 
2 Δ 5 Δ 
5 6 9 
3 5 7 
15 2 3 
Δ 0 6 
Ι 2 9 
Ι 6 2 
Ι 5 7 
6 9 
1 7 5 































U N I Τ Δ 1 R E S 
6 9 I 
6 3 1 
Β I 5 
U T R E S Q U E D I M F 
T U S C H E A U S C D R l 
I O O O Γ 
7 14 3 -
1 4 2 Ι Δ 
3 17 li 
2 5 3 ( 
ι β : 
ι 
2 3 











3 6 4 



















6 1 6 
R 1 M F R 1 F 
C Κ F A R El 















1 3 3 
2 9 fi 
1 5 2 
2 l 9 
1 3 A 
2 A 
7 2 
































































1 1 7 
6 
E I N H E 
2 3 7 2 
2 0 7 Δ 
2 Δ 6 6 
2 6 5 9 
5 3 17 
1 Δ 9 3 
3 Δ 3 
2 0 
113 0 
3 Δ 2 
Ι 0 7 














T S W E R T E 
NDB 
3 2 . 1 3 Β 
W E R T F 










Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen η einzelnen Waren. Voie un unitaires: $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 





1 r — CST 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
Y 0 U G 0 5 L 4 V 
C R E C E 
τ υ Η α U Ι E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L c ε R ι ε 
T U N I S Ì E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C 1 V 0 1 fl E 
• C A H E R O U N 
• C 0 N G L E O 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U F 
V E N E Z U E L A 
C O L 0 Η Β I ε 
. . G U Υ Α Ν F 
E O U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 SR A ει 
PAK I STAN 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
AHER NRD 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
1 TA L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C 1 V 0 ι fl ε 
. C A H E R O U N 
• C O N O L E O 
. H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N I 5 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A F L 
P A K 1 S T A N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 5.92 
M O N D E 
C E F 










































Q U A N T Ι Τ E * 
20 3 6 
3 8 8 
35 5 
12 6 5 
2 2 3 
8 3 
β 6 
















































V 4 L E U R S 
12 0 5 
14 6 6 
100 6 
118 5 
18 2 1 
I 5 5 4 
A R D O I S E 





















T O N N E S 
6 24 20 12 
75 5 6 
326 12 




















UNI TA 1RES 
1 1 4 Δ 
18 9 3 
9 72 
Ι Ι Δ 0 
8 A 
λ 
5 E T A P L E A U X E C R I T D F S 5 
S C H I E F E R T A F E L N U T A F F L N Ζ 5 G H R 
V A L F U R S 
9 A 2 
T A 7 
2 7 0 
m o o O C L L Í R ; 
2 6 9 6 9 A 
2 Z A 




































M E N G E N 
119 1 
2 2 3 
1 1 
9 5 7 













































2 2 6 
2 5 
E I N H E 
Ρ 12 5 4 
15 3 8 
1 1 8 1 
17 10 
15 07 
3 ? 1 ft 












































I (— CST 
P . T 1 F R S 
A E L E 
A K E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
A L L E H F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
• C O N c L E O 
. M A D A C A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . Δ Ν T F R 
P A K I S T A N 
c ε Y L Δ Ν 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M O N D E 
C E F 
• A 0 M 
Ρ . T I E R S 
A E L E 
Δ M Ε Β Ν Β D 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
A L L E M F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U H 1 5 Ι E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C O N C L ε 0 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
P A K I S T A N 
C E Y L Δ Ν 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
A M E R N R D 
8 9 5.93 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I F R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν 0 ε 
D A N E H A R K 
s u i s 5 ε 
A U T B I C H E 
P O R T U G A L 
. . A L G F R Ι E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M Ε X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I N D E 
A U S T R A 1 1 F 
M 0 fl D E 
C E F 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Λ M F R N R D 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν 1 
f! 0 R V E C F 
EWG 
CEE 
5 2 4 
6 6 





















France Belg.­Lux. Nederland 
5 9 8 2 
3 
Δ 
1 · 3 9 









Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 Δ 6 3 
6 2 7 
5 7 9 
2 25 7 
1 1 0 
12 73 
2 39 
1 4 2 









1 I 0 
7 9 
8 73 
4 0 0 
I 6 
2 5 0 
1 0 2 
2 0 4 
6 0 
V A L E U R S 
2 7 2 
2 3 Δ 
Δ 6 6 
23 2 
I 8 I 
C A C H E T S 
5 69 13 7 50 
2 5 4 7 
4 4 9 113 1 
119 18 1 
4 
2 
1 . 4 5 
1 4 2 
1 · τ 
7 1 ­ f 
196 
35 ­ τ 
32 · f 
28 
I 105 f 
77 · . 
2 
16 
U N I T A I R E S 
i 73 
Δ 6 I ■ f 
r 
NUHEBOTEUfiS C O H P O S ETC 
P E T S C H A F T E N U M M E R N S T E M P E L U S W 
V A L E U R S 
107 3 
2 5 2 
4 3 
7 7 I 












1 1 5 










IOOO D O L L A R S 
6 7 8 2 4 
10 1 17 
35 6 
18 · 6 




O U A N T I T E S T O N N E S 







Il 1 6 
2 . 3 
5 1 
1 ­ 3 
. 





















M E N G E N 
5 6 9 
I 08 
5 













2 0 4 
E I N H E 
3 8 3 
3 2 8 
9 6 6 
2 2 2 
2 
7 Δ Δ 








aa 3 3 
4 3 
I I 3 

































T O N N E N 
2 13 8 
4 6 5 
1 1 

















I T S W E R T E 
1 6 0 
f 
I 8 4 
1 7 5 
NDB 
9 8.07 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I I— CST 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
. . A L G E R I E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 5 · 9 4 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C B E C F 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N C L E O 
H O Z A H B I O U 
• M A D A C A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
H A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . Τ Ι E fl S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L 1 F 
R 0 Y ­ U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C fi E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. · A L G E fl Ι E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• C 1 VO 1 R F 
• C A M E R O U N 
. C O N G L E O 
H O Z A H B I O U 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 Li E 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
1. 1 R A Ν 
I R A N 

















V A L E U R S 
1 0 1 2 3 
θ 1 2 9 
1 2 4 3 5 
1 4 3 8 2 
France Belg.­Lux. Nederland 
U N I T A I R E S 
R U B A N S E N C R E U R S T A M P O N S F N C B E U 
F A R B B A E * 
V A L E U R S 
1 6 9 5 
4 4 | 
2 5 6 
9 9 2 
2 9 0 
7 3 
1 2 9 




































Q U A N T I T E S 
2 7 8 
7 0 
4 2 




































D E R F S C H B E I B M A S C H USW 
I O O O D O L L A R S 
3 4 0 1 7 9 3 
2 0 8 5 3 
2 2 6 7 8 
9 2 1 3 0 






















Τ 0 Ν Ν ε S 
5 9 2 1 8 
4 I 9 




























E I N H E 
1 1 1 2 6 
6 5 3 6 
1 2 6 2 fl 
1 4 2 3 5 
1 1 Δ S 
3 3 2 
I 3 
B O O 
2 7 1 
6 6 

































M F N G Ε Ν 
I 8 6 
5 3 
2 




























T S W E R τ ε 
f 
, 
N D B 
9 8 ­ 0 8 
W E R T E 







































| ι — CST 
T H A 1 L A N D E 
V Ι ε Τ Ν S U D 
M A L A ι s ι ε 
S I N G A P O U R 
M 0 Ν D ε 
c ε Ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 5 * 9 5 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T 1 E fl 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
1 T A L ι ε 
. . A L G E R I E 
P A K 1 S T A N 
ι NO ε 
T H A I L A N D E 
P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν B D 
I T A L I E 
• • A L G E R I E 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
Τ Η Δ I L A N D E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 6 . 0 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A Ν C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N I 
I R L A N D E 
Ν 0 R ν ε G ε 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
C R E C F 
. . A L G E R I E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 P U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
. o c ε Δ Ν F fl 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 







V A L E U R S 
6 0 9 7 
6 3 0 0 
6 0 9 5 
fi 2 7 6 
6 9 0 5 
C t R F A 
S 1 EC E L L 
V A L ε UR S 
2 3 5 
2 5 
2 0 











U N I T A I R E S 
5 7 6 3 
5 9 4 7 
Nederland 
¿ A C H E T E R R O U L E A U X D I M P 
A C K G E L A T I N E P A S T E U D C L 
I O O O D O L L A R S 
Δ 2 2 7 
4 
I 9 







O U A N T I Í E S T O N N E S 
2 6 1 
5 0 
3 2 









V A L E U R S 
9 0 0 
1 0 6 3 
5 0 2 9 
5 
3 2 







U N I T í I B E S 
T A B L E A U X P E I N T U R E S E T C 
G E M A E L D E U N D Z E I C H N u r ­ C F 
V A L E U R S 
2 6 7 1 2 
4 4 9 3 
I 3 1 
2 4 0 8 0 
1 I 2 7 5 
1 2 0 3 6 
6 7 2 
5 2 4 
7 6 6 
1 7 0 8 
8 2 3 
5 1 2 3 
1 1 
2 I 1 
4 4 6 
1 0 
3 3 4 
4 8 5 9 





1 0 5 
2 3 
1 1 6 7 4 





















Μ Δ I N 
N 
I O O O D O L L A R S 
2 1 3 9 0 Ρ I 3 
2 5 0 7 5 2 2 
1 2 2 1 
1 8 7 5 8 ? Ρ 7 
. 8 1 5 4 1 8 2 
1 0 2 5 3 9 fl 
3 5 5 
3 4 4 
5 6 3 1 0 4 
0 5 1 2 9 
6 4 9 3 4 
3 6 2 2 1 2 7 
3 
2 0 0 I 
3 7 3 2 
6 
3 0 3 
3 3 6 3 4 9 
7 4 2 




1 0 0 
2 
1 0 0 2 0 « ? 
2 3 3 6 
5 




Ι β 1 
2 2 
2 0 1 
3 6 2 
5 9 
1 1 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
4 Β 5 
2 5 6 










2 3 0 0 
Ρ 1 6 
1 5 7 5 
1 0 9 4 
4 2 7 
3 I 
I 0 1 
6 7 4 
I 0 



















2 3 3 










ε Ι Ν Η E 
6 1 5 6 
6 2 6 Δ 
6 1 0 7 
6 6 1 0 
1 4 2 
1 3 
I 







M E N G E N 
1 3 4 
1 2 







E I N H E 
1 0 6 0 
I 0 5 B 
2 7 7 9 
4 9 5 
1 
2 2 8 3 
1 5 8 6 
5 9 4 
2 1 1 
5 9 
9 5 
1 3 0 






7 9 4 




















I T S W E R T E 
7 6 9 2 
N D B 
9 6 . 0 9 











1 T S W E R T E 
f 
. 
N D B 
9 9 · 0 I 
w ε R τ ε 
1 3 4 0 
I 5 3 
7 
1 1 7 7 
2 5 7 


























T O N N E N 
1 5 5 
1 2 
1 








I r— CST 
Β ει c 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L 
R O Y · 
I R L A 
N O R V 
S U ε D 
F I N L 
ο Α Ν ε 
SU Ι S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
U Ν I 
N O E 
E C E 
E 
A ND ε 
M A R K 
5ε 
I C H E 
UG A L 
c Ν ε 
O S L A V 
E 
ADA 
Ι a υ E 
N E E R L 
E Z U E L Δ 
D Η Β ι ε 
S Ι L 
OU 
UN SUO AF 











I SR A 
JAPO 
. o c ε 
S . T I E R S 
A E L ε 
Α Μ ε fl N R O 
ρ . τ ι ε R 5 
A E L E 
Α Η ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T Í T 5 U N I S 
C A N A D A 
P . Τ Ι ε R S 
A ε L E 
A H ε R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
R O Y · U Ν I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O N D E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 





V A L E U R S 
5 9 2 00 
17 5 5 1 
13 10 0 0 
I 0 9 9 5 Δ 
1 7 6 1 7 2 
1 2 8 0 4 3 
UNITA 1RES E I N H E I T S W E R T E 
9 2 6 3 3 8645 
6 1 8 7 5 12750 
5 7 4 0 0 
6 0 6 6 7 
2 7 15 5 
3 9 0 7 1 
2 0 3 3 3 
12 0 15 8 
1 Δ Δ 3 6 4 
7 4 2 5 0 
8 5 9 1 
116 8 2 
Ι Ο 5 Δ Ο 
G R A V U R E S E S T A M P E S E T C O R I G I N A L 
O R I C I N A L S T I C H R A D I E R U S T E I N D R 
V A L E U R S 
6 3 6 
I O O O D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
70 β 8 9 
I 5 5 000 
6 Β 8 5 7 
I 3 5 5 0 0 
U N I T A I R E S 
5 7 6 6 7 
5 4 5 0 0 
O R I G I N A U X A R T S T A T U A I 5 C U L P T U 
OH IG I N A L B I L 0 H A U E R K U N 5 T H E R K E 
V A L E U R S 
4 0 2 0 
5 5 4 
8 
3 4 5 0 
9 4 5 
19 13 





2 7 7 
I O O O D O L L A R S 





, — CST 
E S P A G N E 
L I B Y E 
L Ι Β Ε Β I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S Β A E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
• T I E R S 
A E L E 
A M Ε Β N R D 
F R A N C E 
8 E L C L U X · 
ï A S P A Y S E 
AL L ε H F E t 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A c Ν E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
Il Ν 5 U D Al 
E T A T S U N I ! 
C A N A D A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L II 
1 · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E fi Ν Β D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl 0 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I Τ A L 1 F 
R 0 Y · Il Ν I 
Ν Ο Β V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ Β 
E S P A 
P O L O 
H O N C 
. . A L 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
V E N E 
A R C E 
I C H E 
O N E 
G N F 
Β I F 
Γ­ F R Ι E 
S U Ν 1 S 
D Δ 
O U F 
Z U E L A 







ν ι ε T M S U D 
A U S T R A L I 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
fl 0 Y « U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S 5 E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O Ν C R | F 
. . Δ L Γ. F R I F 
E T A T S U N I S 
O U A N T I T E S 
3 0 I 
2 4 7 
33 
U N I T A I R ε S 
13 9 6 8 
2 8 6 3 6 
12 3 4 2 
T I M B R E S P O S T E E T C H O R S C O U R S 
B R I E F H A R K E N 5 T E H P E L H A R K E Ν 
E I N H E I T S H E R T E 
2 0 9 6 2 3581 
22 09 5 
16 5 0 0 
384 2 




IOOO D O L L A R S 
2 I 4 0 
7 7 3 






2 7 7 
2 I 
fi 9 6 
2 08 
5 4 I 
9 52 
t I 6 
8 36 
Δ 6 8 
250 
225 
I 0 0 
Q U A N T I T E S H E N Π E N T O N N E N 
23 7 
Einhei tswer te : $ Je ausgewiesene^ Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
630 
I960, I ­ X I I e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
] Dest inat ion 
Ι ι— CST 
C A N A D A 
H E X 1 Q U F 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 6 . 0 5 
H 0 N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
S U E O E 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
κ ow ε ι τ 
A F C H A N I S T 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R N R D 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y * U Ν 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 6 . 0 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F Ε η 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
A R C E N T 1 NE 
L I B A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
R E L C . |. U X · 







V A L E U R S 
4 4 0 3 4 
4 7 5 5 6 
4 4 5 6 3 
8 5 8 8 9 
3 3 2 3 1 
C O L L E C T 
France B e l g . ­ L u x . 
7 
U N I T A I R E S 
Ι Ν Τ Ε Β Ε T 
6 1 9 0 
N e d e r l a n d 
H I S T O R I Q U E E T C 
C E 5 C M I C H T L I C H E S A M M L U N G S S T USW 
V A L E U R S 
7 5 1 
1 8 6 
1 0 
5 5 2 
2 3 5 







1 3 9 
2 0 
2 5 1 
1 9 
1 6 
2 7 6 
8 3 
9 
I 6 3 
2 4 








1 5 5 

















V A L E U R S 
1 5 6 4 6 
ι 2 Δ o a 
1 8 4 0 0 
1 6 7 8 6 
2 3 0 0 0 


















U N I TA 1 R E S 
O B J E T S D A N T I O U 
A N T I Q U I 
V A L E U R S 
7 7 6 4 
2 5 0 2 
1 1 
5 2 7 3 
? 3 0 6 
2 7 6 4 
1 3 4 
2 9 3 
2 0 2 
5 9 9 
1 2 7 4 
6 8 0 
I 1 2 
9 7 












Q U A N T 1 TE 
9 9 0 
4 6 2 
5 2 7 
2 1 3 
2 8 4 
5 9 
7 5 
1 3 7 














ï N S 
A E T E N U E B 1 0 0 J A H R A L T 
5 0 6 6 
1 6 3 8 
1 I 
3 4 1 7 
1 3 2 9 
1 9 5 8 
2 0 Δ 
A3 
1 5 6 
1 1 9 5 
S 2 0 
1 0 
2 A 












T O N N E 
I O O O D O L L A R S 
A 1 7 
2 7 0 






















1 0 3 6 
3 4 9 
6 8 8 
2 3 6 
4 2 2 
2 4 
6 2 
2 Δ 3 
2 0 












Δ S 9 
I 6 I 
2 7 8 
A 3 
2 1 3 
2 b 
A 3 




E I N H E 
Δ 1 3 9 1 
3 8 6 6 7 
3 9 8 1 0 
9 3 6 0 0 
2 0 8 3 3 
3 9 0 
7 7 
3 1 3 



























Ε I N H F 
I I 8 I 8 
1 fi 4 7 4 
1 5 6 1 5 
9 4 3 
1 5 4 
7 8 9 
5 7 6 





1 3 6 
Δ 2 
ή 3 
3 0 8 
2 1 
I 
1 9 2 
5 
A 
H F N G F Ν 
2 9 7 
I 6 Δ 
I 3 3 










T S W E R T E 
4 6 8 5 7 
7 7 2 5 0 
N D B 
9 9 - 0 5 
















T S W E R T E 
N D B 
9 9 . 0 6 
W E R T E 
3 2 7 
9 1 
2 3 7 
9 5 
















T O N N E N 








B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
1 r—CST 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
A R C E N T 1 N E 
L I B A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C ε ε 
. Δ 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 7 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H E B N R D 
F R A N C E 
B E L C . L υ χ . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y » U Ν 1 
1 S L A Ν D F 
I B L A N D E 
Ν 0 Β V E G ε 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U C A L 
E S Ρ A C Ν ε 
Γ. Ι Β · Μ Δ L Τ E 
C R E C E 
E U R O P E ND 
A L L · M . E S Τ 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C 1 V 0 1 R F 
C H A N A 
• T O C O R E P 
- D A H O M E Y 
N I G E R I A 
- A N C 4 0 F 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B fl A 
. C O N O L E O 
. R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. C F S C M A L 
S O M A L I T B 
Κ Ε Ν Υ Δ O U G 
. M A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
. A N C A E F 
A F OR Β Β 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν A 0 A 
M E X i n u f 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R R F 
S A L V A T O R 
N I C A R A G U A 
Γ 0 S Τ Δ R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
P R E S I I 
P E R O U 
C H 1 1. 1 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
Î R G E I ; T I N E 
A M E R F R I T 
EWG 
CEE 













V A L E U R S 
7 8 6 3 
5 4 1 6 
1 0 0 0 6 
1 0 8 2 6 










U N I T A I R E S 
B I J O U T E R I E M E T 
S C H M U C K 
V A L E U R S 
5 7 8 7 3 
1 3 2 2 9 
5 5 9 9 
3 7 7 8 2 
2 3 5 4 2 
5 5 4 4 
1 2 7 8 
Ι Β 0 2 
2 9 3 3 
6 2 3 5 
9 8 1 
2 2 8 5 
2 7 
1 3 7 
4 0 9 
1 6 9 9 
1 1 0 
6 0 5 
1 6 7 0 3 
1 6 2 2 
1 9 
3 5 
1 5 0 
4 4 
1 7 2 
1 9 
1 2 9 
4 1 8 4 
1 3 9 
1 7 9 
2 2 
3 5 


















I 1 7 
5 Δ 
6 0 
3 9 5 
1 3 
2 0 
Δ 7 9 5 
7 4 9 
3 3 
6 θ 
I I 6 
I 4 4 
9 4 2 




1 2 4 
1 6 
5 A 
3 6 Δ 
2 7 




3 5 6 




I 5 0 
Ν A R E Ν Δ 
1 5 3 2 0 
1 5 9 2 
5 2 Δ 9 
6 4 7 5 
6 2 9 1 
1 Δ 7 5 
3 Δ 7 
3 0 
6 Λ 8 
5 6 7 












Δ 0 9 2 








































3 7 1 2 
3 6 9 9 
3 7 3 7 
1 R Ε C OU 
■ 0 Ε L Μ Ε Τ 
N e d e r l a n d 





2 0 0 
Ι 3 
Ι 9 
2 2 5 7 
1 9 2 θ 
2 4 7 5 
5 4 8 8 
1 9 8 1 
3 L Δ 0 U Ε S 
3D P L A T 
I O O O D O L L A R S 
7 5 0 
2 6 7 
Ι 2 3 




1 2 5 











2 I 5 
8 4 
















E I N H E 
3 1 7 5 
9 3 9 
5 9 3 2 
5 0 5 3 
1 1 2 9 Δ 
2 6 2 9 0 
4 7 7 6 
5 0 
2 0 2 2 1 
1 3 6 0 8 
1 7 3 5 
7 1 0 
1 1 5 3 
2 5 0 2 
4 I 1 
1 3 9 6 
2 0 
1 3 2 
3 9 6 
1 3 6 3 
1 0 7 
5 3 0 
Β 6 2 4 
1 2 8 3 
1 6 
I 8 
















3 5 Δ 
I 
1 2 1 8 
5 1 7 
1 7 
3 7 
1 4 2 







1 5 3 
3 9 9 
1 0 
3 1 7 














Τ SW Ε R τ ε 
2 6 5 9 
3 0 3 8 
5 4 5 5 
Ν D Β 
7 Ι . Ι 2 
w ε R T ε 
Ι 5 2 9 θ 
6 5 1 0 
Ι 7 6 
8 6 0 1 
3 5 6 2 
2 2 1 0 
5 5 4 
2 2 9 
2 7 6 
5 4 5 1 




3 2 4 
3 
7 3 
2 2 1 9 
























2 0 3 9 











2 0 4 
2 3 







1 2 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinhelt — X: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: s par produits en Annexe. 
Bestimmung 
[ Destination ι — CST 
A M E R 
C H Y P 
L I B A 
5 Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
Ο Δ T 
A D E N 
A Ν Ι E 
S E O U 
J A P O 
H O N C 
T H A I 
C Α Μ Β 
H A L A 
S I Ν C 
A U S Τ 
Ν ZE 
. Ν C 
. O C Ε Δ 
S EC R E 
KONG 
L A N D E 
0 D G E 
1 S Ι E 
A P O U R 
R A L I E 
L Δ Ν ο ε 
U I N Ν 
F R 
ρ . τ ι ε R s 
A ε L ε 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I S L A Ν D E 
I R L A Ν Ο ε 
N O R ν ε G ε 
s υε ο ε 
F I Ν L A Ν D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A UT fl I CHE 
P O R T U C A L 
E S Ρ A CN ε 
C Ι Β * H A L Τ E 
G RE C ε 
Ε U R Ο Ρ ε ND 
A L L · Η · Ε S Τ 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ε c Y P τ ε 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O R ε p 
.D A H O H ε Y 
Ν ι c ε R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
- C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B fl A 
• C O N C L E O 
. R U A N D A U 
E T H I O P I ε 
. C F S O M A L 
5 Ο M A L I F R 
K E N Y A O U G 
. H A D A C A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
• A N C A E F 
AF O fl B R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 Q U F 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R l 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A B I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
E O U A T E U R 
B R F S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E H Τ Ι Ν E 
A M E R Β Β Ι Τ 
Α Η Ε Β Ν Ε Ε Β 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R Ι F 
I R A K 
I R A N 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BRI 
Q U A N T I T E S 
I 6 6 
I 4 7 
6 0 0 
T O N N E N 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
I — CST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O O C E 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
.N G U 1 N Ν 
. O C E A N F R 
S E C R E T 
' • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O fl V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G Ι E 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
I ε 
U N I 
E C E 
I C H E 
M A L T E 
• A L G E R I E 
U Ν 1 5 ι ε 
Ι Β Y E 
S E N E G A L 
V O I R E 
O R E P 
C L E O 
O P ι ε 
Δ e A s c 
UD AF 
S U Ν I S 
• TOG 
.CON 









C Η 1 L 
ARCE 
C H Y P 
LIBA 
S Y R I 
IRAN 
I 5 R A 
A R A B 
H O N G 
A U S T 
5 E C R 
D A 
N E E R L 
A D O R 
Z U E L A 
S E O U 
K O N C 
' A L I E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · M A L T F 
C R F C ε 
M A R O C 
. · A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
• T O C O R E P 
. C 0 H C L E O 




CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 B B 4 0 9 2 5 5 3 3 3 3 2 5 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 
2 7 5 6 0 4 · 8 9 0 0 0 
4 5 5 205 
5 6 0 5 2 4 
2 7 7 2 0 0 
O R F E V R E R I E EN MET PRFC OU PL 
GOLD UND S l L B E R S C H H l E D E W A R E K 
ν A L ε UR S 
4 116 
85 2 
4 2 6 
2 7 7 4 
Β 7 2 
β I 6 
338 
I I 3 
2 9 
I 5 5 
2 9 
4 8 I 
5 8 
4 6 
IOOO D O L L A R S 
E I N H E I T S W E R T E 
279681 3 3 9 9 5 6 
217091 2 9 5 9 0 9 
3 1 5 9 5 3 4 5 2 6 8 4 
3 6 7 7 8 4 7 1 2 4 0 0 
1 7 3 5 0 0 2 2 1 0 0 0 
W E R T E 
6 5 I 
I 1 I 
16 2 5 
5 7 9 
I 33 
I 5 4 
2 6 0 
37 
5 2 9 
23 3 
Q U A N T I T E : T O N N E S T O N N E N 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: % par unité de quantité Indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 
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I960, I-XII e x p o r t 
Bestimmung 
J Destination 
Ι ι— CST 
• M A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
Λ Ν Τ N E E R L 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H 0 N D E 
c ε ε . A 0 Η 
P . T I E R S 
Α Ε L ε 
A H ε R N R O 
897 · 13 
H 0 N D ε 
c ε E 
. A 0 Κ 
P . T I E R S 
AELE 
AMER Ν R D 
F R A N C E 
BELC .LUX . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
ITALIE 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C 0 5 L A V 
L I B Y E 
• C O N c L E O 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
L I B A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
SE C fl ε T 
H 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Α 0 Η 
Ρ . Τ I E R S 
λ ε ί ε 
AHER NRD 
FR ANC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITAL ι ε 
R O Y * U Ν I 
Ν 0 R V ε G E 
S U E D ε 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
L I B Y E 
- C 0 Ν ft e c u 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
ρ ε R o υ 
L I B A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
s ε C R Ε Τ 
Η 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 








V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
5 0 8 1 5 2 4 2 8 9 
7 7 4 5 5 
4 2 6 0 0 0 
10 2 7 4 1 
7 2 6 6 7 
10 2 2 5 0 
9 10 00 
8 3 6 25 
9 0 278 
6 4 333 
8 5 8 0 0 
AUT OUVR HET PREC OU P L A Q U E S 
«ND W A R E N A E D E L M E T OD PLAT 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
1768 403 135 II 904 
439 73 117 3 194 
4 0 14 17 · 1 
1277 316 1 7 699 
7 4 | 120 . 5 563 
10 9 1 I . 8 
7 0 · 4 9 . 7 
12 6 7 1 - 3 5 0 
9 7 1 3 1 . 6 2 




16 4 4 0 
3 1 
3 0 2 80 
173 
2 4 3 
2 1 





2 0 3 172 
2 0 II 
I 0 
1 0 
. 7 5 
t 2 3 
2 4 
1 2 0 
5 26 
• 19 9 
1 6 5 
• 2 I 
• 1 





















• 1 3 
2 
t 1 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E 
2 2 10 0 
2 19 5 0 0 
17027 
10 5 8 6 
10 9 0 0 0 
6 9 5 3 8 
9 7 0 0 0 
6 9 9 0 0 




, , , 
, t 
* 
T S W E R T E 
6 5 10 0 
3 7 0 0 0 
1 0 5 80 0 
I 16 5 0 0 
14 10 00 
NDB 
7 1.14 
W E R T E 


























T S W E R Τ E 





Ι Γ — C S T 
8 9 7· 14 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
Ν 0 Β ν ε G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
Ν 1 C E fl 1 A 
. A N C A 0 F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν ο ε 
C E E 
. A 0 H 
Ρ . Τ Ι E fl S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y ' U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
N I G E R I A 
. A N C A O F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 97-2 
H 0 Ν 0 E 
c Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R 5 
AELE 
AMER NRO 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G Ν ε 
C I 8 · M A L T t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R ε P 
Ν 1 G ε R 1 A 
. A N C A 0 F 
• C O N C L ε ( 
A N C 0 L A 
E T H I 0 Ρ ι ε 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (Bit) 
O U V P E R L F I N E S P C E H M E S O U S Y N 
W A R E N A 
V A L E U R S 
1 5 3 0 
6 3 1 
5 7 
6 3 I 
4 6 6 
2 6 8 
I 7 2 
2 2 
5 1 













E C H T E N Ρ E R L FN E O F L S T 
1000 O O L L A R S 
705 94 3 534 
3 35 82 1 103 
3 4 . . 2 3 
3 33 12 1 4 0 3 
2 4 1 10 1 17 7 
70 2 « 17 4 
6 3 · 3 1 
16 . 1 5 
37 · · 14 
2 72 1 f 
IO Ι θ · 5 3 
4 4 . · 2 6 
16 . I 7 
31 · · 3 1 
2 . · 4 
14 4 6 · 9 8 




67 1 . 172 
3 1 . 2 










V A L E U R S 
2 18 5 7 1 
2 10 3 33 
2 7 7 0 0 0 
4 6 6 0 0 0 




U N I T A I R E S E I N H E 
10 6 8 0 0 
r 34 333 
. 2 0 I S 00 
f 17 7 0 0 0 
17 4 000 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
P H A N T A S 
V A L E U R S 
2 5 16 7 
3 3 12 
5 9 4 
2 0 4 9 5 
5 96 3 
6 5 5 4 
6 0 θ 
7 9 7 
103 5 
2 7 6 
5 9 4 
2 6 0 5 
1 1 
1 9 6 
234 
1 1 Δ Δ 
I 0 6 
2 7 3 
1 1 6 4 
3 9 I 
1 5 2 











1 0 2 
29 
1 0 
2 9 7 
2 3 
1 1 2 1 
1 30 
I 6 9 
2 6 
1 6 
1 E S C H H U C K 
IOOO D O L L A R S 
1740 81 121 2 0 0 8 7 
270 33 79 2421 
258 29 2 294 
1210 18 38 T 6 6 2 7 
351 7 4 4996 
56B 7 4 4879 
4 · 4 6 4 
106 * 5 3 5 2 2 
2 1 2 4 * 9 2 1 
64 3 25 
77 2 1 5 14 
16 8 2 · 2 12 9 
1 . · 10 
7 . . 139 
1 · 2 22 2 
2 0 ■ · 10 4 6 
3 · · 79 
16 · · 2 34 
127 2 1 88 1 
8 · 1 3 56 
II 3 . 12 8 
93 · · 13 
2 . . 43 
5 
4 · 2 6 2 
, 1 S 
I . · IO 
22 - - 13 
173 . · 
5 · . 4 
I 6 
2 . · 9 
1 02 
2 9 
IO · · 
2 9 6 
23 
I · 2 1 109 1 
1 27 
I 2 6 · 13 8 
2 5 
Β . · 6 
lulla 
NOB 
7 1 . 1 5 
W E Β τ ε 
Ι 9 4 




























Ι Τ S W Ε Β Τ Ε 
9 7 0 00 
NOB 
7 1-16 
W E R T E 
3 13 8 
5 0 9 
Τ Ι 
2 60 2 
60 5 
109 6 
Ι 4 0 
Ι Ι 4 
6 9 

























Einhaitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valours unitaires: S par unite de quantité Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
B e s t i m m u n g 
I Dest inat ion r — CST 
T A N G 
Ζ Α Ν Ζ 
M O Z A 
E T A T 
C A N A 
A O U G 
Δ Ν Y Κ Δ 
1 θ Α Β 
HB Ι 0 U 
Δ C Α S C 
N Y A S 
UD AF 
5 U Ν I S 
D A 
I O U F 
H A I T 
D O M I 
H Ο Ν 
Η Ο Ν O 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
G U Y A 
S U B I 
Β Β E S 
P E fi O 
C Η I L 
B O L I 
U R U C 
A R G E 
A M E R 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
C E Y L 
Β Ι R Η 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
P H I L 
M A L A 
S 1 Ν C 
A S I E 
Δ U S Τ 
I 
Ι Ν Ι C R 
^ O O C C 
N E E R L 
T E M A L A 
3 UR BB 
RE 
A O on 
BAGUA 
A RIC 
H Δ RE 
ZUELA 
NE Β R 
NAM 
I L 
ν ι ε 
U A Y 
Ν τ ι Ν ε 
A Ν ι ε 
s ε ou 
A N I S T 
S T A N 
Α Ν 
Α Ν Ι E 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
A P O U R 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
O C E Δ I 
P R O V 
S E C R I 
BR 
P O R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
A U T R I 
Ρ O R T L 
E SP A c 
G Ι Β · Ν 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
U R 
H A R O 
. . A L 
T UN I 
M A L T E 
O S L A V 
G E R Ι E 
S Ι E 
S I E R 
L I B E 
. C 1 
Π Η Δ Ν 
. T O C 
N I C E 
• A N C 
• C O N 
A N C O 
f Τ Η I 
K E N Y 
T A N G 
Ζ A Ν Ζ 
M O Z A 
■ H A D 
R H O O 
E E fl E 
R A L E O 
0 R E P 
fl | A 
A O F 
Π L E O 
L A 
Ο Ρ Ι E 
A O U C 
Δ Ν Y Κ A 
Ι Β A R 
MB I O u 
A r, A s r 
N Y A S 
U D Δ Ε 
S U Ν I S 
e χ ρ o r t 
E W G 
C E E Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d (Bit) 
9 I 3 
5 6 3 0 
2 5 
I 0 5 
2 7 8 
1 S 2 
3 9 
3 0 
1 8 5 
1 0 6 
Q U A N T I T E S 
1 9 4 2 
2 0 6 
2 6 
15 6 6 
3 6 2 
6 5 I 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
ι — CST 
F I N O 
A N T N 
C U A T F 
H O N D U 
H O N 0 U 
S A L V A 
N 1 C Δ R 
C O S T A 
P A N A M 
V E N E Z 
C U Y A S 
S U R I N 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I 
U fl U G U A 
A R G E N T 
A M E fl E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R D A 
A R A B 
Κ 0 W E | 
Q Δ Τ Β 
A D E N 
Δ F G Η Α 
P A K I S 
C Ε Y L Δ 
Β Ι R H Α 
J A P O N 
O C C 
Ε Ε RL 
M A L A 
D O B 
A G U A 
R I C 
A B E 
U E L A 
E BR 
Ν I E 
S E O U 
HON K O N G 
. A N D E 
Ι Ρ Ρ I Ν 
I S Ι E 
A P O U R 
P O R T 
R A L I 
Τ H A I L 
Ρ Η I L I 
M A L A | 
S I N G A 
AS ι ε 
A U S T  
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
PROV BORD 
S E C R E T 
3 · T I Efl S 
A E L E 
A M E R N R D 
3 · Τ Ι E R S 
AE L ε 
A H E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
• T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
F T A T 5 U fi 
L I H A N 
633 
T a b . 2 
E W G 
C E E 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 
(Bit) 
3 I 
V A L E U R S 
12 9 5 9 
16 0 7 8 
22 Β Δ 6 
12 9 2 2 
16 4 7 2 
10 0 6 8 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S 
I Ι Τ Δ I R E S 
I 9 I 2 I 
E I N H E 
1 3 5 6 1 
I 7 I 7 0 
12 2 50 
12 9 4 9 
17 110 
9 3 8 3 
T S W E R T E 
6 94 0 
9 60 4 
876 1 
9 0 3 0 
8366 
1000 D O L L A R S 
U N I T A I R E S 
« A C R E T R A V A I L L E E 
P E R L M U T T E R B E A R B E I T E T 
M E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S H E R T E 
IOOO O O L L A R S 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mcngcneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l ­X I I e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Destination 
1 r— CST 
M O N D E 
C E E 
P · T I E R S 
A M E R N R D 
A L L E M F E D 
Β 0 Y · U Ν 1 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R N R D 
8 9 9 ­ 1 3 
M 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε fl s 
Α ε L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
R O Y ­ U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν ο ε 
C E F 
. A 0 H 
p · τ ι ε R s 
A ε L E 
A M ε R N R D 
P A Y S B A S 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I 5 5 ε 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A M E R Ν R D 
8 9 9 . 1 4 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B O Y « U N 1 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R Ν Β D 
F R A N C E 
Β 0 Y · U Ν I 
S U I S 5 E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E r 
. A 0 M 
Ρ · Τ 1 E Β S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
8 9 9 . 1 5 
M O N D E 
C E F 
. Δ 0 M 
Ρ . Τ Ι E R 5 
A F L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(HH) 
0 U A N T I T E 5 T O N N E S M F N f F Ν 
2 4 I 
I 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I 
6 0 4 2 
7 8 6 
I V O I R E T R A V A I L L E 
E L F E N B E I N B E A R B E I T E T 
V A L E U R S I O O O D O L L A B S 
2 6 0 I I I 2 2 3 2 
3 0 I I 1 2 Δ 
7 7 · · . 2 2 0 2 · . 2 0 8 
7 4 . . . 7 1 
1 1 4 1 . . | 0 9 
1 3 . I · I I 
I I . ■ · I O 
5 1 . . . 5 0 
1 0 8 1 . . 1 0 3 
O U A N T I T E S T O N N E S M E N G E N 
7 1 1 . 2 
1 ■ 1 f 
3 · . . I 
I . . . . 
1 . . . | 
I . 1 . . 
1 · ­ . 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I 
3 7 1 4 3 
7 3 3 3 3 
1 1 4 0 0 0 
I 1 6 0 0 0 
' 2 0 8 0 0 0 
• I 0 9 O 0 0 
O S T R A V A I L L E 
B E I N B E A R B E I T E T 
V A L E U R S I O O O D O L L A R S 
1 1 2 Δ 3 . 9 0 
1 7 2 2 ­. I l 
9 3 2 
6 9 










2 3 I · · 2 0 
Q U A N T I T E S T O N N E S M F N C E N 
2 6 1 I . 5 











4 . . . 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S Λ Ε I N N E I 
4 3 0 8 
C O R N E C O R A I L E T C T R A V A I L L E E 
H O R N K O R A L L E U A N D Τ 1 F R S C H N S T 
V A L E U R S Ι Ο ϋ π n O L U P S 
1 1 7 5 1 0 0 · 1 I S S 
3 5 1 2 5 
6 6 
8 0 6 fi 7 
2 6 9 3 9 
2 8 0 1 6 
• 2 3 
1 1 7 2 
I 9 3 
9 
1 U i ia 






τ s ν ε Β τ ε 
Ν D Β 
9 5 - 0 3 














τ s w ε Β Τ F 
N D B 
9 5 · 0 Δ 
















T S W E R T E 
Ν η Β 
9 b · 0 s 
w F Β Τ F 
9 1 9 
3 Π 3 
2 
f 0 6 
1 3 6 
? S 5 
B e s t i m m u n g 
| Dest inat ion 
i (— CST 
F Β Δ Ν C F 
Fi ε L C . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R 0 Y · U H 1 
Ν 0 fi V E C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B S E O U 
I N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
. Δ 0 H 
Ρ . Τ Ι Ε Β S 
A E L E 
A M E R Ν R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Β 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B S E O U 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 9 . 1 6 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
β 9 9 · 1 7 
H 0 Ν Γ) F 
C E E 
. A 0 M 
P . T 1 F R S 
A F L E 
A M E R Ν R D 
F T A T ? U i l l S 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 






2 3 1 













Q U A N T 1 T E 
2 6 9 
4 e 



















V A L E U R 5 
Δ 3 6 8 
7 3 1 3 
5 3 3 8 
2 9 2 4 
1 6 Δ 7 1 
M A T V F C 










T 0 Ν r.' E S 
6 6 1 
U N I T A I R E S 
1 4 7 1 . . 
A T A I L L E R T R A V A I L L E E S 
P F L S C H N I T Z S T O F F E B E A R B E I T E T 
V A L E U R S 













V A L E U R S 
6 7 3 3 
E C U M E S E 
M E E R S C H ( 







Q U A N T | T E ' 








T O N N E S 
| 1 
UN Ι Τ Δ 1 R ε S 
M E R ε τ S I M T R A V A I L L E S 
UM F E R N S T E I N U N D D C L 
I O O O D O L L A R S 
1 
1 
T 0 n N E S 













M E N G E N 
















E I N H E 
1 1 9 2 
















Μ ε N G ε Ν 



























τ s w ε R τ ε 
1 3 1 2 9 
1 8 9 3 8 
1 1 2 2 2 
6 4 7 6 
1 8 2 1 4 
N O B 
9 5 . 0 6 














τ s w ε R τ ε 
N D B 
9 5 · 0 7 
W E R T E 
I 
I 
T O N N E N 
1 
1 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mcngenelnhelt — X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X : voir notes por produits en Annexe. 




Dest inat ion 
1 r— CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . Τ I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
6 9 9 . 1 8 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M Ε Β Ν Β D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R O Y « U N I 
S U I S 5 F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
AE L F 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R 0 Y · Il Ν I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
p · τ ι ε H s 
A E L E 
A M ε fl N R D 
Β 9 9 · 2 1 
H 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 M 
P · T 1 E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
S U I S SF 
Δ UT Β 1 C H E 
E S P A G N E 
C R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
F ­ T 1 F R 5 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F H A Ν C F 
flELT.. ι υ x . 
P A Y S η A b 
A L L E I ' F E D 
! T Ä L Ι Γ 
R 0 Y ­ U Ν 1 
S U I S s F. 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
r. Β F C L 
F T A T 5 U M 5 
C A N A D A 
A U S Τ Ρ Δ L I E 
M 0 M D Γ 
C E r 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A F L r 
A M E R 'Ι Β Γ) 
EWG 
CEE F r a n c e 
V A L E U R S U N I T A I R E 
O U V R C I R E C E L A T 
B e l g . ­ L u x . 
s 
N e d e r l a n d 
N F Ν OU PC T R A V 
G E F O R M T E OD G E S C H Ν W A R F 
V A L E U R S 
1 7 5 1 8 
SO 5 
4 Δ 
1 1 8 6 
3 6 E 
4 3 
2 I 
I I 5 




A N C 
l O O C D O L L A R « 
3 
2 
O U A N T I T E S T O N N E S 













V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 4 Δ 
2 4 0 8 
T R E S S E S S I M E N 
G E F L E C H T U A E W 
V A L E U R S 
8 6 7 1 5 9 
3 3 8 1 2 2 
6 8 
5 3 8 2 8 
8 5 I O 
3 4 7 3 
9 7 
I 7 2 
1 0 
9 7 3 
1 1 7 1 1 7 
3 7 1 
I 9 6 
2 0 2 
1 7 2 
1 6 
3 1 5 3 
3 2 
2 0 
P L ­ ' Δ Ν Τ I T F 5 T O N N E 
6 9 7 2 0 Δ 
3 6 5 1 6 9 
Δ Δ 
3 2 5 2 8 
1 Δ Δ 9 
9 5 
6 2 
Λ 7 Ι 
Ι 3 
7 9 Δ 
Ι 6 Δ 1 6 Δ 
1 0 2 
Ι 3 6 
Ι 2 2 
















H A T A T R E S S E R 
I R E N A F L F C H T S T 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 7 3 7 7 9 
92 f, 7 2 2 
1 6 5 5 













1 6 0 
Δ 5 
1 3 6 






D e u t s c h l a n d 
(Hit) 


































F Ι Ν Η E 
I t a l i a 
T S W E R T E 
N D B 
9 5 · 0 8 





















T S W E R T E 
N D B 
A 6 · 0 1 
W E R T E 
6 5 2 
2 0 1 
Δ 5 0 
A 6 









3 1 I 
3 2 
7 0 
Τ 0 Ν M F y. 
2 8 3 
1 3 8 













1 T S W E R T F 
2 3 0 4 
1 4 5 7 
3 1 0 3 




8 9 9 ­ 2 2 
M O N D E 
C E E 
. Λ 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
Β ε L G . 1 U χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι Β · M A L T F 
• . A L G F R Ι E 
τ υ Ν ι s ι ε 
L Ι Β Y ε 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A 0 A 
A N T N E F fl L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A H F R P R I T 
C H Y P R E 
L 1 B A [j 
I R A N 
K O W E I T 
A U S T R A L Ι E 
P O R T S F f l C 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
Δ M Ε B M R D 
F H Δ N c ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
B 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Π I B ­ H A L T E 
. . Δ L C E R 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A M E R B R I T 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T 1 f R S 
Δ F L F 
A M F R Ν R Γ) 
8 9 9 . 2 3 
M O N D E 
C E F 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
Δ F L F 
Δ M F R N R D 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
S U I S S E 
. . Δ L C. E R 1 F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F fl 
E W G 
CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
O U V R V A N N F R I E O U V R F N L U F F A 
K O R B N A C H W A R E N U 
V Δ L ε U Β S 
8 Ι 3 Δ 
2 6 1 7 
Ι 5 9 
5 3 1 4 
Ι 7 7 Δ 
2 9 0 6 
1 1 2 0 
3 4 | 
2 4 | 
6 9 5 
2 0 
9 3 Α 
Ι Ι 
3 2 
2 5 2 
3 5 
4 7 7 
4 2 
2 2 
Ι 2 6 
Ι 3 
Ι 6 
Ι 3 7 
2 7 7 2 













Q U Δ Ν Τ Ι T E 
3 Δ 7 9 
1 3 0 3 
6 3 
2 0 9 9 
8 2 8 
1 0 9 6 
5 2 3 
2 2 9 
1 4 6 
3 9 5 
Ι 0 


























V Λ L Ε U Β S 
2 3 3 Ρ 
2 0 0 Ε 
2 5 2 4 
2 5 3 2 
2 1 4 3 
2 6 4 7 
" A L A I S 
S F S E TI 0 
V Λ L F U B S 
5 7 2 
Δ 3 
2 3 8 
2 7 7 
8 7 








2 2 3 
3 9 
















W A R E N A L U F F A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 2 
I 6 9 
2 
1 0 1 
7 3 
2 7 








S T 0 M N E S 











3 0 3 
1 9 0 
2 
1 1 2 
6 0 
3 1 








UN Ι Τ Δ Ι Β Ε S 
1 ί 8 7 
2 4 6 6 
E H " O T T E 
E Β U Ν 0 F Ν 
2 4 2 
5 
2 3 I 
2 
I 7 1 
1 6 
9 6 4 
9 9 5 
9 0 2 
S L I E E S 
7 1 6 
2 Δ I 
I 
4 7 2 
Δ 5 6 
8 
1 2 7 
9 9 
1 5 









4 9 2 
1 6 4 
1 
3 2 5 










1 4 5 5 
1 4 7 0 
1 4 5 2 
1 4 3 8 







D e u t s c h l a n d 
(Hit) 
1 1 9 1 
3 4 0 
1 
8 5 0 
5 1 7 
2 1 0 







1 7 0 
I 2 
2 4 2 
2 7 
5 8 









M E N G E N 
4 6 8 
1 5 3 
3 1 1 


















E I N H E 
2 5 4 5 
2 2 2 2 
2 7 3 3 
3 0 Δ 1 





I t a l i a 
N D B 
4 6 . 0 3 
W E R T E 
5 7 1 2 
1 8 0 8 
1 2 
3 8 5 3 
7 1 6 
2 6 5 3 
6 8 6 
1 5 3 
1 0 7 
8 6 2, 

























T O N N E N 
2 0 6 6 
7 1 5 
2 
1 3 3 9 
2 5 6 
9 6 9 
2 6 1 
8 5 
4 1 
3 2 8 
























1 T S W E R T E 
2 7 6 5 
2 5 2 9 
2 8 7 8 
2 7 9 7 
2 7 3 8 
N D B 
9 6 . 0 1 
W Ε Β T F 
3 0 3 
? 6 
Δ 
2 6 5 
8 S 






Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siche tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée — X; voir notes par produits en Annexe. 
636 
I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 r — CST 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
S U I S S E 
. . A L 0 Ε Β I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9.24 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
A H ε R NRO 
FR A NC ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
Ν 0 R ν ε G ε 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L T F 
Y O U C O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
H O Ν G R IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E C A L 
. C 1 ν ο 1 R ε 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I Q U 
. M A D A C A S C 
. . R ε U Ν I 0 Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Η ε χ ι ο υ ε 
D 0 Η Ι Ν Ι C R 
F I N Q O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T Ffl 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B IE 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
C Η Υ Ρ R ε 
L I B A N 
S Υ Ρ 1 E 
I R A K 
I B A N 
J 0 fi D A Ν Ι ε 
A R A B S E O U 
κ o w ε Ι Τ 
A D ε Ν 
P A K t S T A N 
ι Ν D ε 
c ε Y L Α Ν 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
EWG 
CEE 
Q U A N T I T E S 
2 0 5 5 
2 7 8 
5 Δ 5 
12 2 0 
6 7 5 
2 5 0 
1 I 
2 5 8 
8 5 6 
Δ 0 5 
I 3 I 
I 1 9 
3 3 
V A L ε U R S 
2 78 
Δ 3 7 
2 2 7 
6 2 0 
France 
T O N N E S 
5 4 3 
1 0 
5 2 9 
4 
1 0 







U N I TA 1 R E S 
4 4 6 




A R T B R O S S E R I E R O U L Ρ C Ι Ν D R E 
B U E R S T E N H A R E N UK 
V A L E U R S 
110 14 
2 8 7 1 
1 1 0 5 
7 0 0 9 
2 4 13 
19 5 8 
1 3 7 
1 1 5 2 
10 14 
1 8 9 
3 7 9 
4 6 1 
2 3 0 









1 2 8 
I I 8 
1 5 
8 6 

















I 3 0 



































2 0 7 0 
3 95 
9 5 4 
7 1 2 
2 32 
2 0 0 
1 9 1 
5 1 































0 Ρ Ι Ν S F L 
I O O O D O L L A B S 
Δ 3 S 






2 1 6 
2 ; 
: ι ■ 
; 
10 8 4 
6 4 9 
3 2 






















6 1 0 
6 8 























M F Ν C F M 
2 I 
I 7 
E I N H E 
6 9 2 7 
1 5 Ι Δ 
I 2 
5 Δ 0 1 
2 0 4 1 
16 6 1 
9 8 
3 6 4 
7 2 4 
3 28 
3 50 
2 I 4 
7 1 2 
1 1 0 
1 0 9 
4 9 2 




















































T O N N E N 
14 7 7 
2 5 9 
9 
119 9 
a 7 Δ 
25 0 
6 
2 4 8 
85 6 
1 3 1 
1 1 9 
T S W E R T E 
205 
22 1 
6 2 0 
NDB 
9 6.02 










































Ι Γ — CST 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
.Ν G υ Ι Ν Ν 
­ O C E A N F R 
P R O V B O R O 
y 0 u 0 F. 
C E E 
. Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
Β 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H 0 Ν C R 1 F 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N c B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
Z A N Z I B A R 
M 0 2 A H B I O U 
. H A D A C A S C 
. ­ R ε U Ν 1 0 Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D 0 H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A J S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
• 0 C E A Ν F R 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν B D 
8 9 9.25 
M O N D E 
C E E 









Q U A N T I T E S 
Δ 2 8 6 
1 1 3 1 
7 A I 
2 3 9 Δ 
7 1 7 
5 1 0 
3 9 
4 7 6 
Δ 2 6 
t 0 2 
8 fi 
t 8 8 
7 3 
I 9 4 
3 3 
3 0 





































































V A L E U H S 
2 5 7 0 
2 5 3 6 
1 Δ 9 I 
2 9 2 8 
3 3 6 5 






T O N N E S 
1 0 5 Δ 
1 5 0 
fi I 5 


































3 3 8 




























U N I T A I R E S 
I 9 6 Δ 
2 6 3 3 
15 5 1 
2 A 7 2 
2 9 0 0 
3 8 4 6 
T E T E S P R E P A R E E S 
Ρ Ι Ν 5 E L Κ 




0 E P F ε 
4 
3 
12 9 6 
15 30 






6 I 1 
3 2 4 
2 5 















































17 7 4 
2 0 0 3 
1532 
1 E 






I 3 5 
1 2 
Μ Ε Ν C Ε Ν 
2 0 7 0 
4 7 4 
5 
15 9 1 
5 5 8 
4 0 7 
2 5 
I 2 0 
2 57 
7 2 
1 1 5 
6 9 
1 8 0 
30 
23 

























































E I N H E 
33 4 6 
3 19 4 
3 3 9 5 
3 6 5 8 






T O N N E N 
2 1 3 
I 7 
3 





















































1 T S W E R T E 
2 3 2 4 
2 3 8 6 
NOB 
9 6.03 
W E R T E 
1 9 
2 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
Bestimmung 
I Destination r— CST 
P . T I E R S 
AE L ε 
AHER NRD 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
ρ . τ ι ε R S 
A E L E 
AHER NRD 
E T H I O P I E 




Ρ . Τ 1 ε R 
Αε L ε 
AHER 
..ALG 
νε Ν ε ζ 
ε R Ι Ε 
υ ε L Α 
ρ·τ ι εΗ 
ΑΕίε 
A H ε R 
. . AL C 
V E N E Z 
ERIE 
UE L A 
>.TIER 
A E L E 
AMER 
P - T I E R S 
A E L E 
AKER NRD 
F R A N C E 




N O R V E G E 
S U E D E 
sui 55ε 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
V O I R E 
R 1 A 
AOF 
E R O U N 
UO A F 
SUN I S 






V E N E Z U E L A 




% D A 
U S Ι E 
! APOUR 
»•TIERS 
AE L ε 
AHER NRD 
e χ ρ o r t 
EWG CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Q U A N T I TES H E N G E N TONNEf 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
P L U M E A U X ET P L U H A 5 S E A U X 
S T A U B W E D E L 
4E I T S W E R T E 
NDB 
9 6.04 
V A L E U R S 
4 5 
Q U A N T I T E S 
I O O O D O L L A R S 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
T A M I S ET C R I B L E S M A I N T O U T 
H A N D S I E B E A S T O F F E N A L L E R t 
E I N H E I T S H E R T E 
N D B 
9 6.06 
v A L ε UR S 
10 6 4 
I 58 
1 0 7 
79 6 
2 0 6 
2 27 
8 9 





9 3 9 
1 5 0 
28 
7 6 I 
2 02 
220 
Q U A N T I TES 
7 9 4 
I 0 2 
5 8 6 
I 33 
I 7 0 
H E N G E N 
572 
I 30 
1 6 7 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
B E L C . 
P A Y S 
I T A L I 
R O Y · L 
Ν 0 R V E 
S U E D E 
Y O U G O S L A V 
G R ε C E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
- C A M E R O U N 
U D A F 
S U N I S 
UN 
E T A T 
C A N A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I R A N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P ■ Τ Ι E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N ( 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
R O Y - I 
S U E D I 
F Ι Ν L i 
S U I S ! 
A U T R 
H A R O I 
L U X · 
B A S 
F E D 
• A L 
T U N I 
L I 8 Y 
• S E N 
• C I 











G E R Ι E 
S Ι E 
E 
E G A L 
V O I R E 
fl t A 
C B R 
E R O U N 
G B R A 
G L E O 
OP ι ε 
A C A S C 
U N I O N 
Γ S UN I 
IDA 
•i T FR 
ZUELA 
Υ Δ Ν 
ρ . τ ι ε B s 
Αεί ε 





I T A L I ! 
R 0 Y · U I 
S U F Ο E 
F Ι Ν L A I 
S U I S S I 
A U Τ R I 1 
H A R O C 
. . A L C I 
T U N I S 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
V O I R E 
Β I A 
A F O C B R 
I 
I I C E 
• C A M 
. C O N 
• C O N 
ε T H I 




E R O U N 
G BRA 
C LEO 
ο ρ ι ε 
A C Δ S C 
U N I O N 




E W G 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
I O 
V A L E U R S 
I 3 A O 
I 5 4 9 
1 0 3 9 
13 5 8 
I S 4 9 
1 3 3 5 
B O U G I E S C H A N D E L L E S A R T 
K E R Z E N U N O D E R C L E I C H E N 
E I N H E I T S N E R T E 
13 4 0 
15 4 6 
13 30 
15 5 4 
13 17 
v A L ευρ. S 
16 8 0 
I 7 I 
I I I I 
5 43 
1 5 4 
I 1 5 
23 
IOOO D O L L A R S 
3 I 4 
I 4 7 
I 0 7 
Q U A N T 1 T E S 
4 9 5 7 
23 5 
3 6 6 4 
9 6 7 




H E N G E N 
29 5 




2 0 9 
13 6 3 
1 6 7 
53 
332 
I 6 2 
1 4 6 
7 0 
3 6 
I 3 6 
I 6 6 
Einheitswerte: $ |e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware Valeurs un/t oír«: S par uniti de quantiti Indiquée — X ; voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
1 Dest inat ion 
I l— CST 
V E N E Z U E L A 
. . G U Υ A N F 
S E C R E T 
M O N D E 
c ε E 
• A 0 Η 
ρ . τ ι ε R s 
A E L E 
A H ε R Ν Β D 
8 9 9 · 3 2 
H 0 Ν ο ε 
c ε E 
. A 0 M 
ρ . τ ι ε R s 
Α ε L E 
A M E fl Ν RD 
F R A N C E 
R E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y » U N 1 
NO R V E C ε 
S U I S S E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A L I 
• S E N E G A L 
. C 1 V 0 1 fl E 
N I G E R I A 
• C O N c L E O 
. R U A N D A U 
S 0 H A L I E R 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A Ï T I 
. . Δ Ν τ F R 
H O N D U R R E 
M A L A | 5 Ι E 
M O N D E 
c ε ε 
• A 0 H 
p · τ ι ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U N 1 
N O R V E G E 
S U I S S E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
• H A L I 
. S E N E C A L 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C O N C L E O 
. R U A N D A U 
S 0 H A L 1 E R 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
M A L A | S 1 E 
M O N D E 
C Ε ε 
• A 0 H 
P . τ ι ε R S 
Δ ε L E 
A M E R N R D 
8 9 9 . 3 3 
M O N D E 
C E E 
• A 0 H 
Ρ . . E R S 
A E L E 
A M E R Ν fl D 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · UN 1 
N O R V E G E 
EWG 
CEE F r a n c e 
5 
3 1 3 1 
6 9 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S U N I T A 1 R E S 
3 7 9 2 9 8 
7 2 8 
3 0 3 3 0 0 
5 5 0 2 7 5 
1 3 0 5 
1 7 1 6 
A L L U M E T T E S 
Z U E N D H O E L Z E R 
V A L E U B S 
3 6 9 5 2 0 8 
2 4 7 
1 1 0 5 2 0 1 
2 3 2 7 4 
1 5 5 5 | 
3 3 1 
1 6 
2 2 
1 9 3 
1 6 
1 4 6 3 1 
1 4 
6 7 
1 4 3 
7 3 7 3 
5 1 
3 6 3 8 
Δ Ι Δ Ι 
1 3 1 3 
2 2 




3 0 9 
2 2 
1 9 9 . 
1 0 6 I 
I 2 
6 7 
N e d e r l a n d 
6 9 
6 6 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
? 7 2 8 
1 8 8 
8 7 5 
1 6 6 2 
1 2 2 6 
1 7 5 
3 
1 7 7 
8 




6 9 1 
2 8 
3 0 
1 7 5 
1 9 9 
1 0 7 
1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
6 8 0 2 3 1 3 
4 8 2 
1 8 3 4 3 1 2 
4 4 6 1 2 
3 2 3 5 1 
5 2 8 
1 4 
6 6 
3 7 9 
2 1 
3 1 4 7 1 
2 9 
5 3 
4 5 1 
1 0 2 1 0 2 
1 0 9 
5 7 5 7 
6 5 6 5 
2 1 2 1 
4 Q 




5 1 3 
1 5 
2 4 0 
1 5 5 1 
1 5 
2 1 0 
5 1 1 7 
3 9 0 
Ι Δ 9 2 
3 2 3 2 
2 Δ Δ 7 
4 2 4 
5 
3 7 I 
I 4 




1 2 1 0 
Δ 5 
5 1 
Δ 2 4 
2 Δ 0 
I 5 4 
I 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 4 3 6 6 5 
5 1 2 
6 0 3 6 4 4 
5 1 9 
4 8 1 
6 2 7 
A R T I C L E S E N M A T 
5 3 3 
4 8 2 
5 8 6 
5 1 4 
5 0 1 
























I N F L A M H A B L E S 
W A R E N A L E I C H T E N T Z U F N D B S T O F F 
V A L E U R S 
5 5 5 1 8 2 
I I 0 2 6 
4 4 4 4 
3 9 6 1 0 8 
2 9 2 6 0 
4 4 7 0 
3 4 5 
4 7 2 
1 4 I Δ 
4 5 3 8 
3 6 








D e u t s c h l a n d 
(Bit) 
5 
F Ι N H E 
1 2 7 6 
1 4 5 4 
1 3 6 1 














E I N H E 
3 5 6 
7 9 
2 7 7 






I t a l i a 
T S W E R T E 
r 
N D B 
3 6 ­ 0 6 
W E R T E 
7 0 2 
3 4 
2 9 
6 3 2 
3 1 7 










1 3 1 
2 0 
8 7 
T O N N E N 
1 2 6 8 
1 9 
2 8 
1 2 1 9 






7 1 7 
5 2 





2 1 0 
T S W E R T E 
5 5 4 
t 
5 I Β 
4 1 0 
1 5 Δ I 
N D B 
3 6 . 0 8 




B e s t i m m u n g 
1 Destination 
1 (—CST 
s υ ε ο ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
. . A L 0 E R ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
Ρ . T I ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Β ε L G . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y ' U N 1 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
0 A Ν F H A.R Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A M ε R N R D 
8 9 9 * 3 Δ 
M 0 Ν ο ε 
c ε ε 
. Δ 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L A ND E 
Ν 0 R ν ε C E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β · M A L Τ E 
C R E C E 
τ u R 0 υ ι ε 
E U R O P E ND 
M A R O C 
. . A L G F R 1 F 
τ U N ι s ι ε 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N C K O N G 
C A M B O D G E 
A U S T R A L ι ε 
M O N D E 
C Ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A F L E 
Δ M ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F C E 
5 U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
















N e d e r l a n d 
O U A N T I T E S T O N N E S 
5 0 5 
1 0 9 
3 6 
3 5 5 















V A L E U R S 
1 0 9 9 
1 0 0 9 
1 1 I 5 
9 9 7 















U N I TA 1 R E S 
2 7 5 8 
Δ 3 2 0 
r 
B R I Q U E T S E T A L L U H E U R S 
F E U E R Z E U G E U N D A N Z U E N D E R 
V A L E U R S 
5 7 1 2 
1 6 7 3 
3 7 0 
3 6 5 Δ 
1 8 0 4 
5 4 3 
2 0 9 
5 7 2 
4 0 9 
3 5 6 
1 2 5 
4 4 8 
3 5 6 
3 4 
2 2 9 
2 8 
Ι θ 8 
7 4 5 
6 0 







3 4 3 
I 2 
7 0 
4 2 4 












1 0 Δ 
4 I 
I O O O D O L L A R S 
2 Δ 4 7 7 3 3 0 0 
9 0 4 6 9 1 5 7 
3 6 3 2 
1 1 7 1 1 1 4 0 
6 5 4 . 1 0 0 
3 8 · 6 
6 5 1 3 
3 4 2 · 1 1 3 
1 5 2 3 
3 2 6 I 3 1 
8 4 
I 9 8 










































1 . 3 
O U A N T I T E S T O N N E S 
Δ 0 0 
1 1 9 
2 6 
















1 8 1 3 2 6 
5 1 3 1 5 
2 6 
1 0 2 · 1 0 
2 4 . 8 

























M E NG ε N 
Δ 3 0 
I 0 Δ 
I 
3 2 6 













E I N H E 
8 2 8 
8 5 0 
8 1 5 
2 8 7 6 
5 4 2 
5 
2 3 2 9 
1 0 4 8 
4 9 2 
1 3 1 
1 1 7 
2 5 3 
4 1 
2 2 6 
2 3 9 
2 9 
2 0 7 
2 3 
1 6 5 











3 7 6 













Μ ε Ν G F Ν 
I 8 6 
5 0 



















T O N N E N 
4 
ι τ s w ε R τ ε 
N D B 
9 6 . 1 0 























Einheitiwerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par uniti de quantiti indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 





1 r — CST 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I Β · M A L Τ ε 
ο R F c ε 
T U R Q U I E ε υ ρ ο ρ ε N D 
H A R O C . · A L ο ε R ι ε 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
κ ε X I Q U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A H B O D G E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 H 
p . τ ι ε R 5 
A E L E 
AHER NRD 
8 9 9-35 
H 0 Ν D ε 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
AELE 
AMER NRD 
F R A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C IB - H A L T E 
C R E C E 
• . A L G E R I E 
G H A N A 
N I G E R I A 
K E N Y A O U C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
H A L A 1 S 1 E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. Α 0 Η 
ρ . τ ι ε Α s 
Αεί ε 
Α Η ε R Ν AD 
F R A N C E 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V E c ε 
s υ ε D E 
D A N E M A R K 
s υ ι s s ε 
A U T R ι c H ε 
0 1 Β · H A L Τ ε 
C R E C E 
. . A L-G ε R ι ε 
C H A N A 
N I G E R I A 
K E N Y A O U C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
H A L A 1 S Ι E 
A U S T R A L IE 























V A L E U R S 
14 2 8 0 
14 0 5 9 
13 2 14 
14 7 3 4 
18 9 8 9 











U N I T A I R E S 
13 5 19 
17 7 2 5 
12 9 6 4 
114 8 0 
















E I N H E 
1 1 5 3 θ 15 2 9 8 
10 4 6 10 8 4 0 
1 4 0 1 0 172 5 2 
12 5 0 
P I P E S FUHE C I G A R E S C I G A R E T T E S 
T A B A K P F E I F E N Z I G A R E T T E N S P I T Z E N 
V A L E U R S 
6 3 8 2 
8 6 0 
9 0 
5 42 4 
18 12 
2 6 4 8 
2 7 2 
9 9 
I 5 5 





I 6 0 
23 5 









2 37 1 






1 3 9 
1 2 




7 5 1 




















Q U A N T I T E S T O N N E 
3 2 2 7 
5 3 0 
1 9 
2 6 6 6 
4 3 1 
19 6 8 
















































1000 O O L L A R S 
16 6 3 5 
1 6 Λ 0 0 
14 7 6 3 4 5 1 
6 8 2 
2 




2 4 17 15 0 
4 5 2 
2 6 
. 2 2 





4 3 19 
1 4 3 8 
| 8 6 1 2 
4 3 3 6 



























H F n fi Ε Ν 
I 2 5 
3 I 6 
1 0 
7 9 5 
ï 2 3 











4 ! 0 
Italia 
T S W E R T E 
NPB 
9 6.11 
W E R T E 
3 8 8 5 
4 6 7 
1 
3 4 11 
6 7 0 
19 5 0 
2 2 3 
4 8 
4 8 























Τ 0 N N F Ν 
2 8 5 3 
Δ 6 0 
2 3 8 5 
3 I 2 
16 9 1 
2 9 9 
I I 
3 0 
1 2 0 













| ι — C S T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Μ Ε Β N R D 
8 9 9 * 4 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
4 U T R Ι C H E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 5 Ι E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A M E R O U N 
• H A D A C A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
• A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X I 0 U E 
. . Δ Ν Τ F R 
C H I L I 
I R A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
• Δ 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
Α Η Ε Β N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y « U Ν 1 
1 R L Δ Ν D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C 1 Β · H Δ L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E y 0 
H A R O C 
. · Δ L C F R'I F 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
• A N C A O F 
• C A H E R O U N 
• H A D A C A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D Λ F 
. A N C A E F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 0 U E 
. . A N T F R 
C H I L I 
I R A N 
H O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S 
19 7 6 
16 2 3 
2 0 3 5 
Δ 2 0 Δ 
I 3 Δ 6 
P A R A P L U 
R E C E N U 
V A L E U R S 
2 5 4 6 
6 4 Δ 
6 2 9 
12 6 5 
3 4 8 
2 9 9 
32 
7 3 
3 I 0 
2 2 3 
1 I 3 
1 1 















1 6 0 
1 3 
1 5 2 
1 0 







France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
U N I T A I R E S E I N H E 
8 5 0 0 
7 2 2 6 
Ρ 7 3 9 
fl 1 63 
9 3 17 
6 6 8 2 3 6 0 8 
37 3 7 
6 5 2 2 
IFS P A R A S O L S O M B R E L L E S 
ND S O N N E N S C H I R M E 
7 2 Δ 
5 1 
5 58 
























Q U A N T I T E S T O u N E 
76 3 
1 9 Δ 
2 7 0 

































V A L E U R S 
3 3 3 7 
3 3 2 0 
2 3 3 0 
Δ 3 Δ 7 
3 7 8 3 
7 6 6 7 





















IOOO O O L L A R S 
3 6 1 3 4 4 8 3 
2 6 0 18 3 5 
3 ■ 4 
9 7 14 4 4 4 
8 8 16 2 
























S M E N G E N 
16 0 6 9 5 
107 3 II 
1 · 1 
5 1 3 8 2 






















U N I T A I R E S EINHE 
2 5 5 8 
2 3 8 5 
3 0 5 4 
2 2 5 6 
2 4 30 
5 0 8 Δ 
5 Δ Ι Ζ 
A 9 0 5 
lul ia 
ι τ s w ε R τ ε 
136 2 
10 15 
Ι Δ 30 
27 Ββ 
10 3 1 
NDB 
6 6 * 0 1 





Ι 4 7 





























T O N N E N 
2 Ι 7 
6 2 
3 4 




























Ι Τ S W Ε Β τ ε 
4 3 5 0 
4 5 16 
5 0 5 9 
3 2 6 7 
7 6 9 3 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valourt unitaires: S par unité de quantité Indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
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I960, I ­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
I l — CST 
8 9 9 ­ 4 2 
M 0 N ο ε 
C Ε ε 
. A 0 Η 
ρ · τ ι ε R s 
Α ε L ε 
A H E R N R D 
P A Y S B A S 
s υε ο ε 
S U I S S E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
* A 0 H 




su ε D ε 
s u i ε ε ε 
Ν 1 G ε R 1 A 
E T A T S U N I 5 
M 0 Ν D ε 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R Ν Β D 
6 9 9.43 
Η 0 N D ε 
c ε E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A ε L ε 
A H ε R Ν RO 
F R 4 N C E 
BELC «LUX · 
PAYS BAS 
A L L E N FED 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
1 RL A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUI 55ε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
Y O U C O S L A V 
ο ρε c ε 
T U R ο υ ι ε 
. . A L G E R I E 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C O L O M B I E 
C H I L I 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
B I R M A N I E 
H O N C K O N G 
A S I E N D A 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H F R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
s υ ε D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T fl 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U fl 0 U Ι E 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
C A N N E S F O U E T S C R A V A C H E S ET SIM 
C E H 5 T 0 E C K E P E I T S C H E N UND DCL 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
2 15 2 1 2 1 
4 7 · 1 
10 10 
15 3 Β 
6 2 1 
3 6 3 




3 1 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
13 3 26 3 
27 1 3 · 
13 13 
8 9 II 
2 5 1 
2 4 
12 · 3 f 
5 
9 * * · 
12 
22 




PART A C C E S S P P A R A P L E C A N N E S 
T E I L E Z U B E H O E R F 5 T 0 E C K E USW 
V A L E U R S IOOO D O L L A R S 
A I 9 3 IIA 40 7 
10 7 7 9 2 0 7 
2 7 2 7 ­ * 
3 0 8 6 76 19 t 
14 7 7 2­1 II · 
6 7 8 13 1 
3 16 ■ 5 3 
30 2 4 . 1 
2 4 6 · Ι Δ 
14 7 5 1 3 
6 6 
3 2 9 13 9 
2 5 1 · · 
14 3 1 1 
12 6 · 1 · 
5 7 
4 8 · · · 6 4 1 7 
14 9 · · · 
4| 
2 4 




15 « 6 · 
5 6 4 13 1 
114 · · · 
15 
10 
2 0 · · · 
12 · 1 · 
1 1 0 . . · 
6 5 · · · 9 0 
16 
14 8 4 
10 1 34 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
19 17 8 1 17 2 
4 6 5 4 9 2 
2 2 2 2 
14 3 4 56 8 
5 8 0 14 | 
18 8 1 
8 8 . · I 
2 0 5 2 
13 1 . 9 
2 6 2 . 1 
15 






2 Β 6 Δ 
4 0 
7 




I 5 I 
3 7 



















E I N H E 
2 3 9 7 
2 4 7 8 
2 3 5 8 
7 8 5 
1573 
9 7 5 
I 6 6 
2 6 9 
2 6 1 
1 8 9 
66 
1 1 1 
1 7 




Δ 5 A 

















M E N G E N 
1 0 4 1 
3 9 7 
6 Δ 7 
3 7 5 
7 I 
8 0 
I 9 1 















6 6 ­ 0 2 

















T S W E R T E 
NDB 
6 6 ­ 0 3 




4 7 0 




1 3 8 

























7 7 6 
5 3 
7 2 3 
I 9 0 


















1 F — CST 
. . A L G E R I E 
• H A D A C A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O L O M B I E 
C H I L I 
L I B A N 
P A K 1 S T A N 
B I R H A N I E 
H O N G K O N C 
A S I E N O A 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 9 ­ 5 1 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
p ­ τ ι ε R b 
A ε L ε 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9 ­ 5 2 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T l E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F Β A Ν C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
1 TA L ι ε 
R 0 Y · U Ν 1 
ι s L A Ν ο ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
Ν 1 G ε R 1 A 
­ C A M E R O U N 
. C O N C L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y f i O U G 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H ε Χ Ι Γ] U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
















1 0 8 
7 2 
V A L E L R S 
2 18 7 
2 3 16 
2 15 2 
2 5 4 7 
3 6 0 6 
H O U P P E S 





Ι · · 
3 6 
U N I Τ Δ Ι R ε S 
14 07 · t 
H O U P P E T T E S ET SIM 
P U D E R 0 U A 5 T E N UND D E R G L E I C H E N 









1000 D O L L A R S 
37 
12 






Q U A N T I T E S T O N N E S 
Δ 
2 
V A L E U R S 
B O U T O N S 
κ N O ε Ρ F ε 
V A L E U R S 
15 3 2 2 
Δ 8 5 Δ 
1 7 8 
10 2 4 5 
4 4 2 8 
2 Δ 2 Ι 
6 4 4 
12 7 4 
9 9 Ι 
1 4 4 9 
4 96 
10 6 6 
Ι 3 
4 6 
5 Ι 1 
9 2 9 
Ι 2 9 
6 Δ 7 
10 5 0 


















3 Δ 9 
2 2 3 1 
Ι 9 0 






i · · 
UNI TA 1RES 
P R E S S I O N S B O U T MANCH 
DRUCK M A N S C H K N O E P F E 
IOOO D O L L A R S 
10 12 14 4 2 13 6 
3 11 9 6 8 2 2 
139 6 3 
559 38 1275 
13 9 30 6 0 6 
6 5 6 2 6 6 
1 III 
I 9B . 4 12 
19 4 6 
7 7 5 1 2 9 8 
17 . 1 
93 · 14 3 
2 2 5 
I 8 15 6 
6 4 16 8 
8 · 2 6 
3 3 110 
30 10 3 0 
1 5 1 
5 
4 0 
'. ' ' 








2 ­ 13 0 
5 1 6 2 5 9 
Ι Δ . 2 7 
















E 1 N H E 
2 2 6 5 
19 7 7 
2 Δ 3 1 
26 0 0 






Μ ε Ν C Ε Ν 
I 
E I N H E 
7 3 18 
16 2 7 
I 9 
5 6 7 2 
26 3 1 
10 9 6 
1 72 
3 7 8 
5 9 9 
Δ 7 6 
Δ 9 7 
I 3 
2 Δ 
3 2 5 
6 3 5 
7 7 
3 7 5 












1 0 3 
9 9 6 
1 0 2 



















ι τ s w ε R τ ε 
2 15 7 
4 6 30 
Ι 9 6 Ι 
2 4 7 Δ 
4 1 2 1 
NOB 
9 6.05 







T O N N E N 
2 
2 
I T S W E R T E 
NDB 
9 8.01 
W E R T E 
4 7 12 
19 96 
I I 
2 7 0 1 
10 2 0 
96 6 
36 0 






1 1 6 
1 8 
1 5 6 
















1 1 4 






Einheitswerte: $ je ausgewiesener, Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ par uniti* de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 





1 r — CST 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
CH YP ρε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
I N D E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν N R D 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν ε 5 ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S E C fl E Τ 
Η 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
β 0 Y · U Ν 1 
1 S L A Ν 0 ε 
1 R L A N D E 
N O R ν ε G ε 
S U E ο ε 
F Ι Ν L Α Ν D ε 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν ε 
G Ι Β · Η A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
R O U Η A Ν Ι ε 
H A R O C 
. · A L c ε R 1 E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
• C A H E R O U N 
• C O N O L ε 0 
ε Τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
H A I T I 
D O Η Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C 0 L 0 K B Ι E 
G U Y A N E B R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U ' 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
ι Ν D ε 
c ε Y L Α Ν 
J A P O N 
H O N C K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 




































I 8 0 
8 9 
3 7 

























Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 9 9 1 
Ι Δ 0 8 
4 6 
2 5 2 3 
Β 3 9 
7 2 7 
I 9 I 
2 8 9 
2 8 3 
5 9 4 
5 I 




1 3 7 
2 6 
I 3 8 






















































1 2 9 
1 1 
6 
? 20 10 4 0 1 
4 2 7 16 7 
37 1 1 
136 2 2 2 6 
2 4 2 108 
6 · 3 9 
1 6 
3 1 . 98 
2 5 
























































I 0 6 
7 6 
M E N G E N 
Ι Δ 3 9 
2 9 0 
3 
1 1 5 0 
3 4 8 
2 9 i 
2 3 
7 0 







































































T O N N E N 
19 2 1 
9 0 2 
i 
10 0 9 
35 7 
3 9 I 
1 5 2 
9 0 
1 3 0 
5 3 0 









































I r — C S T 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D 0 Ν E 5 I E 
Δ 5 1 E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
8 9 9.53 
M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
Ρ . Τ Ι E R S 
A E L E 
A M E R N R 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R | C H F 
P O R T U C A L 
C Ι Β ■ H A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
c ρ ε C E 
T U R Q U IE 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L c ε R ι ε 
T U N 1 5 Ι E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
C H 1 L 1 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
C O R E E S U D 
H O N G KQ/NC 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
H 0 Ν D ε 
C E E 
• A 0 H 
P . T I E R S 
A E L E 
Δ H E R N R D 
F R A N C E 
8 E L C . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• · A L C F R Ι E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
• C I V 0 1 R E 









V A L E U R S 
3 8 3 9 
3 Û Δ 7 
3 6 7 0 
Δ 0 6 [ 
5 2 7 8 
3 3 3 0 
F E R H Ε T U 
France Belg.­Lux. 
U N I T A I R E S 
4 6 00 
7 Δ 0 5 
3 7 57 
4 110 
5 7 9 2 
Δ G L Ι SS 




5 3 2 7 
4 9 2 2 
5 6 4 2 
5 6 3 0 
7 3 3 3 
I E R F F P A R T I E S 
R E I S S V E R S C H L U E S S E U T E I 
V A L E U R S 
8 5 4 3 
3 3 7 0 
2 5 | 
Δ 9 2 0 
2 9 3 Δ 
I 5 θ 
7 4 
9 6 7 
16 6 9 
6 0 9 
3 I 
4 3 4 
I 6 
1 6 
4 0 7 
1 4 0 7 
2 9 7 
I 1 6 
2 6 3 
9 3 
1 9 4 
I 6 
1 9 5 
2 6 
































4 4 0 
46 
2 2 8 




















1 0 0 0 D O L L A R S 
3 9 9 
1 8 9 
5 
























Q U A N T I T E S T O N N E S 
1 3 7 0 
4 4 5 
A 2 
8 8 3 




























































12 5 8 


















E I N H E 
5 0 8 5 
5 6 10 
Δ 9 3 2 
7 5 6 0 
3 7 7 3 
5 6 4 4 
18 2 3 
I 2 
3 8 0 9 
2 6 0 5 
1 1 7 
6 6 
2 3 4 
15 0 6 
1 7 
2 7 5 
1 3 
1 2 
3 8 7 
13 2 2 
2 5 3 
β 7 
2 6 7 
8 5 






























M ε Ν C Ε Ν 
Β 3 7 
2 4 8 
























I T S W E R T E 
2 Δ 5 3 
2 2 1 3 
2 6 7 7 
2 8 5 7 
2 Α V Ι 
Ν D Β 
9 8 · 0 2 
W E R T E 
8 0 2 
Ι 26 
5 
6 6 8 


































T O N N E N 
23 7 
4 6 






















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée— X: voir notes par produits en Annexe. 
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I960, l­XII e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
N 1 G Ε Β 1 A 
. C O N C L E O 
K E N Y A O U C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
V Ι E Τ Ν S U D 
A U S T R A L IE 
• o e ε Α Ν F R 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
Α ε L ε 
AHER NRO 
8 9 9.54 
H 0 N D E 
c ε ε 
• A 0 Η 
Ρ . Τ 1 Ε R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R 0 Y * U Ν 1 
N O R V E C E 
S U F ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N C L ε 0 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P ε R 0 U 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A Ν 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
c ε E 
. A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I Ν L Α Ν 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U C A L 
C R E C E 
H A R O C 
























V A L E U R S 
6 2 3 6 
7 5 7 3 
5 9 7 6 
5 5 7 2 
6 Δ 6 3 
3 5 11 
P E I G N E S 
F R I S I E R . 
V A L E U R S 
3 8 3 4 
9 6 8 
2 8 4 
2 5 8 0 
9 0 I 
6 0 6 
5 9 
2 7 I 
4 6 7 
4 4 
1 0 7 
1 6 8 
7 1 
3 6 5 
6 5 
1 0 2 














4 3 2 



















Q U A N T I T E S 
7 7 7 
2 3 9 
I 2 7 
4 0 4 



















U N I T A I R E 
Δ 2 7 2 
5 7 OC 
3 Δ Β 9 





t . 5 
1 2 
1 · 2 
1 
2 
• · 3 3 · 8 
1 · 6 
1 · II 
6 
1 




S E I N H E 
376Δ ΙΔ460 6 7 Δ 3 
3 Δ 3 6 ΙΔ6Δ2 7351 
Δ 0 5 9 . 6Δ34 
6 8 9 2 
6 6 6 2 
B A R R E T T E 5 ET S I H I L A I R E 
ET n S Τ E C * 
10 2 4 
I 5 Δ 
2 6 3 
6 0 6 
I 3 9 
3 4 6 



















2 3 2 









T O N N E S 
2 1 2 
3 3 









K Ä E M M E UN Π DCL 
IOOO D O L L A R S 
ΙΔΙ Δ 5 2 3 9 9 
12 7 17 6 14 
I 4 IO 
14 2 5 17 7 5 
4 14 7 11 
10 . 2 3 7 
5 4 
17 10 4 
117 · 3 56 
IO 
1 0 0 
2 3 7 5 
70 
1 5 3 30 
76 
1 0 1 




• 4 5 
2 5 
I · 9 
I 4 9 
9 · 18 3 
1 · 5 4 
1 2 
1 5 
2 I 1 
1 0 
1 5 4 
• 1 A 




• 3 Δ 





• 1 A 
2 1 
M E N G ε Ν 
6 4 2 1 4 1 5 
6 Δ 8 12 0 
2 6 
IO 2 6 9 
5 7 9 
3 9 
6 
8 I 6 




1 3 2 
8 
1 1 














T S w ε R T E 
3 36 4 
2 7 3 9 
3 5 5 3 
3 5 2 2 
NOB 
9 8 * 1 2 



















































I f — C S T 
Τ U Ν 1 S 1 F 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N C L E O 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S A A E L 
C E Y L A Ν 
T H A I L A N D E 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
H 0 Ν D E 
C Ε ε 
• A 0 Η 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
β 9 9 · 5 5 
M O N D E 
c ε ε 
. Α 0 Μ 
Ρ". Τ Ι Ε R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L IE 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
sui 5 5 ε 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
s υε D ε 
F Ι Ν L A N O ε 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A U T R ι c Η ε 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
c ε ε 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
8 9 9 * 5 6 
M O N D E 
c ε E 
. A 0 M 
P . T 1 E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L IE 
R O Y * U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
EWG 









5 6 Ι Δ 



















V A L E U R S U N I T A I R E S 
Nederland 
2 
4 9 3 4 4 8 3 0 2 2 0 3 · 
4 0 5 0 Δ 6 6 7 1984 * 
2 2 3 6 2 2 6 7 
6 3 Θ 6 9Δ69 
8 9 2 1 115 8 3 
9 0 4 5 18 2 11 
B U S C 5 POUR C O R S E T S ET I H 
N I E 0 E R 5 T A E B E UND D E R G L E I C H E N 
V A L E U B S 1000 D O L L A R S 
6 6 7 142 22 37 
2 3 9 70 19 II 
5 
422 70 2 27 
2 3 2 6 1 2 2 2 
8 9 3 
9 7 5 5 1 1 
118 8 18 
1 5 2 





9 3 12 
4 I 
6 9 3 





364 45 5 24 
118 30 5 10 
I 
2 4 5 15 
114 13 
6 3 I 
5 0 2 5 
5 7 3 






5 8 7 
2 0 
6 3 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
18 3 2 3 15 6 
2 0 2 5 
17 2 2 
2 0 3 5 
V A P O R I S A T E U R S DE T O I L E 
P A R F U E M Z E R S T A E U B E R 
V A L E U R S 1000 I 
12 7 1 6 0 9 
4 2 5 2 5 2 
3 7 3 6 
8 0 1 3 15 
4 6 4 16 9 
15 1 73 
2 3 
7 8 4 9 
I 1 0 3 4 
12 9 12 6 
8 5 4 3 
19 4 6 2 
9 2 3 2 
1 5 3 
3 6 15 
10 6 5 3 














































E 1 Ν Η ε 
5 7 8 1 
5 117 
6 14 2 
9 0 00 
6 0 77 
4 6 Ι 
Ι 3 9 
4 
3 Ι 8 












M E N G E N 
2 8 6 
7 3 
Ι 













Ε Ι ΝΗΕ 
16 0 1 
19 0 4 
14 9 3 
16 5 9 
6 2 Ι 
Ι 6 1 
4 6 0 



















1 Τ S W Ε Β τ ε 
3 46 2 
3 90 2 
Ν DB 
9 8*13 




( . , 
ψ , 
Ι 





, , » , 
. 
1 Τ S W E Β Τ Ε 
; 
Ν D Β 
9 8 * 1 4 

















ι Γ— CST 
P O R T U G A L 
C R E C E 
. . A L G E R I E 
UN SUD AF 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L 1 E 








R O Y * 
SUED 










ν Ε Ν ε 
JAPO 
A U S Τ 
> · Τ Ι ε R S 
AE L ε 
AH ε R NRO 




UD A F 
S U Ν I S 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G R E C 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
A N D E 
M A R K 
G E H Ι E 
U O A F 
S U N I S 
..AL 
UN S 




A U S Τ 
P . T I E R S 
»ELE 
AHER NRD 
F R A N C E 
β ε L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
• • A L G E R I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A O A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A U S T R A L iE 
» • T I E R S 
A E L E 
A M Ε Β N R D 
e χ ρ o r t 
E W G 
CEE Belg.­Lux. 
T O Ν Ν E 5 
U N I T A I R E S 
7 6 13 
9 0 0 0 
V A L E U R S 
5 8 0 4 
6 4 3 9 
6 16 2 
6 S 3 5 
4 4 4 1 
M A N N E Q U I N S A U T O M A T E S 
S C H A U F E N S T E R P U P P E N U 
E I N H E I T S W E R T E 
A 8 Ι Δ 
4 7 3 5 
V A L E U R S 
17 9 4 
4 5 2 
3 I 
13 0 6 
6 2 6 
5 0 5 
I 5 6 
I 4 7 
I O O O D O L L A R S 
10 5 0 
2 I 5 
Q U A N T I T E S 
6 9 7 2 
6 2 2 2 
T S Κ E R T F 
5 0 2 0 
Bestimmung 
Destination 
I — CST 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R Ν Β D 
F R A Ν C F 
Β ε L C . L U Χ ­
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y « U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C H I L I 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
N O R V E G ε 
5 U ε D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U N 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C H I L I 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
' • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
B E L G 
P A Y S 
A L L ε 
I T A L I 
R O Y ­ U 
Ν 0 R V E 
S U E D E 
F Ι Ν L A 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
• L U X 
B A S 
M F E D 
U C Δ L 
G N E 
O S L A v 
. . A L G 
UN SU 
E T A T S 
C Δ Ν A D 
M Ε χ I r. 
C U B A 
V E N E Z 
E 0 U Δ Τ 
643 
Tab. 2 
E W G 
CEE Belg.­ Lux. Deutschland mit) 
A P P A R E I L S POUR S O U R D S 
5 C H W E R H 0 E R I C E N C E R A E T E 
IOOO D O L L A R S 
Q U A N T I T E S 
12 2 9 0 0 0 
7 0 3 0 0 0 
' L E U R S 
Δ 0 2 6 
I O O O 
6 4 
2 9 6 5 
1 3 3 3 
Λ 9 2 
1 2 5 
3 0 3 
3 2 3 
6 8 9 
I 92 
5 2 9 
3 
1 0 0 O O L L A R S 
2 7 5 3 
12 95 
1 2 1 
2 6 6 
3 I 9 
I 7 5 
4 2 
1 4 4 
2 8 6 
2 3 7 
t 8 6 
3 76 
2 4 2 
30 





l r— CST 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
I R A H 
I S R A E L 
I N D E 
B I R H A N I E 
H O H C K O N C 
P H I L I P P I N 
I N O O N E 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
M O N D E 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y * 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
0 A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
O R E C 
T U R O 
R A R O 
* . A L 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U B A 
V E N E 
E Q U A 
C H I L 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
1 SRA 
INDE 















c Ν ε 
OSLAV 
ε 
υ ι ε 
c 
G E R I E 
UD AF 
SUN I S 
ει 
AN I E 
KONC 
I Ρ Ρ I Ν 
N E S 1 E 
R A L Ι E 
L A N D E 
O N D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
Ρ . Τ I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
P · T I C R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
S U E D ε 
S U I 5 5 ε 
A U Τ R Ι C Η ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν ΐ S 
C H I L I 
e x p o r t 




Q U A N T I T E S Τ O N N F Ν 
V A L E U R S 
16 3 0 8 
18 19 0 
» 7 5 3 9 
I I I 8 2 
U N I TA 1 R E S 
I 0 3 6 θ 
O U V R E 
W A R E N 
V A L E U R S 
106 3 
3 4 7 
I O 
70 3 
I 2 I 
5 4 7 
5 4 5 
2 3 
Q U A N T I T E S 
B O Y A U X V E S S I E S T E N D O N S 
D A E R M E N B L A S E N O D S E H N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
E I N H E I T S U E R T E 
1 7 1 4 6 I O 9 I 7 
14 9 3 2 
1 8 4 7 7 1 7 0 0 0 
17 2 6 7 
10 9 0 5 
χ ε R τ ε 
I I 6 
3 I 9 
2 
3 I 4 
Η ε Ν G ε Ν 
I 0 9 
V 4 L ε U R S 
6 1 0 9 
9 3 7 8 
U N I T A I R ε S 
6 5 5 2 
6 3 0 6 
I T S W Ε Β T F 




> * T I E R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
Β 9 9 · 9 2 
O N D E 
P . T I E R S 
Α ε ί ε 
A H ε R NRD 
F R A Ν C ε 
Β ε L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
Β O Y · U Ν I 
S U E ο ε 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A U S T B A L IE 
Ρ - Τ Ι ε R 5 
A E L E 
A H E R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L IE 
RO Y . U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L IE 
» • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
» • T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
fl 0 Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
5 U I S 
A U T R 
U Ν I 
E G E 
I C H E 
M A L T E 
. A L G E R I E 
U N S U O A F 
1 Ν I C 
'J D O C C 
N E E R L 
S A L V 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
C U Y A 
E Q U A 
P E R O 
A M E R 
A Μ ε R 
L I B A 
S Y R ! 
J O R D 
A R A B 
H O N G 
H A L A 
A U S Τ 
Ν ζ ε 
• O C E 
A D O R 
M A R ε 
L P A N 
Z U E L A 
N E Β R 
T E U R 
U 
Β R I T 
N E E R 
A Ν Ι E 
S E O U 
K O N G 
I S Ι E 
R A L I 
L A N D E 
AN F R 
EWG 
CEE Belg.-Lux. Deutschland (HR) 
2 5 8 7 
19 7 2 
' Δ L E U R S 
1 0 6 6 
I 0 7 
9 0 I 
I O O O D O L L A R S 
7 Δ 4 
I 5 7 
Q U A N T 1 T E S 
5 6 5 
54 
4 8 2 
V A L E U R S 
2 8 7 0 0 
5 0 7 6 2 
I 0 7 0 0 0 
4 5 0 5 0 
, I T A 1 η ε S 
3 9 3 3 3 
E I N H E I T S W E R T E 
3 6 I 2 S * 
3 7 6 6 7 
3 4 4 2 9 
F L E U R S F E U I L L A G E S F R U I T S A R T I F 
K U E N S T L B L U M E N F R U E C H T E U 5 W 
V A L E U R S 
10 4 4 9 
2 3 9 6 
35 5 
7 6 9 4 
2 12 3 
4 3 8 4 
3 7 2 
1 3 1 5 
2 0 2 
4 4 I 
66 
12 8 6 
1 0 5 
2 9 I 
I 1 
5 7 
I O O O O O L L A R S 
2 9 3 9 
5 72 
3 45 
2 0 22 
6 6 3 
I 1 0 3 




8 0 0 







4 I S 4 
65 1 
2 86 9 
3 0 0 
68 3 
2 5 7 
3 9 2 2 
4 6 2 
2 3 7 
β 7 
I 9 7 
1 6 4 
2 6 1 0 
2 5 9 
ElnhelUwarte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit — X; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires; $ par unité de quantité indiquée — X : voir notes por produits en Annexe. 
Bestimmung 
Destination 
I r— CST 
» • T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
C I B · 
H A R O 
L U X * 
B A S 
I F E D 
I C H E 
M A L T E 
• A L G E R I E 
L Ι β Y 
H I G E 
R H O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
O O H 1 
F 1 N 
A N T 
. . AN 
S A L V 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
C U Y A 
E O U A 
P E R O 
A H E R 
A H E R 
L I B A 
S Y R I 
J O R O 
A R A B 
H O N C 
K A L A 
A U S T 
Ν Z E 
• O C E 
R I A 
N Y A S 
U D AF 
S U N I S 
D A 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
A O O R 
HA R E 
L P A N 
Z U E L A 
NE B R 
Τ ε UR 
AN Ι E 
S E O U 
K O N C 
I S Ι E 
R A L Ι E 
L A N D E 
AN F R 
» • T I E R S 
A E L E 
A H E R N R O 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
R O Y > U H I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
P . T I E R S 
A E L E 
A H ε R H R O 
R OY · UN I 
A U T R I C π ε 
E T A T S U N I S 
» . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R D 
P · Τ I E R 5 
A E L E 
A H E R N R O 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y · U N I 
S U E O E 
e χ ρ o r t 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Deutschland (BUI 
Q U A N T I T E S 
3 1 4 9 
16 8 2 
2 9 3 
1 1 6 4 
T O N N E S 
V A L ε U R S 
3 3 1 8 
4 4 2 1 
I18 3 33 
4 5 7 4 
7 2 4 6 
3 7 6 6 
C H E V E U X 
H Ε Ν S C H ε f 
V A L E U R S 
I 3 O 
I TA 1 R E S 
3 2 2 3 
P R E P A R E S 
H A A R E Z U G E R I C H T E T 
7 7 3 7 
4 6 6 8 
9 2 0 9 
9 3 0 2 
6 7 3 3 
T S W E R T E 
2 8 3 1 
I O O O D O L L A R S 
1 0 9 
6 0 
3 6 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
2 16 6 7 
U N I TA I R E S 
P E B R U Q U E S P O S T I C H E S E T 
P E R U E C K E h 
« L E U R S 
Δ Ν D 
5 6 1 
5 5 1 
I O 
5 3 9 
1 Α Δ R F Β S Δ Τ 
I O O O D O L 
2 7 5 8 
3 17 6 
2 6 0 3 
6 7 * 0 3 
W E R T E 
Bestimmung 
Destination 
ι — CST 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I ! 
C A N A D A 
Ρ ­ Τ I E R 5 
A E L E 
A M E R N R D 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν R 
A E L E 
A H E R 
' · Τ I E f 
A E L ε 
A H Ε Β 
> . Τ 1 E fl 
A E L E 
A H E B 
Ν B D 
D E 
N R D 
D E 
P . T I E R S 
A E L E 
A H E R N R 0 
F R A N C 
B E L C . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
Ν 0 R V E 
S U ε D E 
O A Ν ε Κ 
5 U Ι S S 
A U Τ R I 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I 
• A N C 
• CO Ν 
ε τ A τ 
Μ ε χ ι 
. . A N 
G U Δ Τ 
V E N E 
C O L O 
A O F 
G L E O 
S U N 
E M A L A 
Z U E L 
H e ι E 
Z E L A N D E 
P ­ T I E R S 
A E L E 
A M E R Ν Β O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 




CEE Belg.­Lux. Deutschland (BH) 
Q U A N T I T E S 
V A L E U R S 
7 3 3 3 3 
3 9 3 8 1 
5 15 0 0 
3 5 2 0 0 0 
V A L E U R S 
Q U A N T I T E S 
I TA 1 R E S 
fi 0 2 S 0 
H E N C E N T O N N E N 
E I N H E I T S H E R T E 
5 5 6 0 0 
8 4 3 3 3 
7 7 5 0 0 
I O O O D O L L A R S 
T O N N E S 
V A L ε U fl S U N I T A I R ε 5 
N D B 
6 7 ­ 0 5 
H E N G E N T O N N E N 
E I N H E I T S H E R T E 
V A L E U R S 
1 5 6 4 
4 2 3 
33 6 
7 9 4 
5 6 3 
I 8 
I 2 2 
I 8 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I 6 0 
1 I 3 
9 5 0 
2 5 9 
I C E N 
Δ 4 0 
2 3 5 
3 5 5 
2 6 0 
Einheitswerte: S ¡e ausgewiesener Mengeneinheit — X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée — X : voir notes par produits en Annexe. 
646 
I960, I - X I I e x p o r t 
Bestimmung 
1 Destination 
1 l — CST 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• A N C A O F 
• C 0 N C L E O 
E T A T S U N I S 
Η ε X 1 Q U E 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
C H I L I 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
e ε ε 
. Α 0 Η 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H E R N R D 
8 9 9 - 9 β 
H 0 Ν D E 
c ε E 
. A 0 Η 
Ρ . Τ 1 E R 5 
A E L E 
A H ε R N R D 
F R A Ν C F 
Β ε L G . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
RO Y · U Ν 1 
NO fl ν ε G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
. . A L G ε R ι ε 
T U N I S I E 
ε c Y Ρ τ ε 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
I NO 0 Ν E S Ι E 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
RO Y > UN 1 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I 5 SE 
. · A L CE R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
ι Ν Ο ο Ν ε s ι ε 
H 0 Ν D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A E L ε 
A H ε R N R D 
8 9 9 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
. A 0 H 
P . T I E R S 
A ε L E 
A H Ε B NR D 
F R A N C E 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
C Ι Β ■ M A L τ ε 
A R A B S F O U 
M O N D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L ε 
A M E R Ν R D 
EWG 
CEE France 
4 8 2 
2 7 
1 7 1 Δ 












V A L E U R S U N I T A I R E 
I 9 Δ 3 1 7 5 1 
1 9 4 0 
1 4 3 8 Ι Δ 7 5 
2 2 3 7 
2 1 6 5 
P A R A C H U T E S 
F A L L S C H I R M E 
V A L E U R S 
8 8 6 6 3 0 
Δ 0 Δ 3 8 9 
2 8 2 7 
4 5 2 2 1 2 
θ 9 3 8 
Ι 0 
2 8 0 2 7 9 
3 0 2 9 
7 9 7 6 
2 θ 
2 2 2 2 
1 4 1 4 
2 2 Ι 
2 3 2 3 
1 4 1 4 
Ι 5 
I I I I 
6 6 6 6 
6 6 6 6 
1 6 2 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
7 0 5 6 
4 5 4 5 
I I 
2 I 9 
2 1 
2 4 2 4 
1 1 








V A L E U R S U N I T A I R E 
1 2 6 5 7 1 1 2 5 0 
6 9 7 8 8 6 4 4 
2 1 5 2 4 2 3 5 5 6 
C A T A P U L T E S 
K A T A P U L T E 
V Δ L E U Β S 
5 7 7 Δ 2 6 
Δ 2 3 3 7 1 
1 5 3 5 6 
4 9 3 2 
2 
5 2 
2 4 2 Δ 
3 Δ 7 3 Δ 7 
1 6 16 
1 5 1 Ζ 
Ι 5 
4 6 
1 7 1 7 
1 5 
Q U A N T I T E S T O N N E S 
3 6 1 3 
e 7 
2 7 é 
Δ 1 














S Ε I II Η F I 
1 3 1 1 
1 3 6 1 
2 1 5 9 
2 0 8 9 
2 2 0 1 
2 1 1 1 
Ι Ο Ο Π O O L L A R S 
2 5 2 2 1 2 
5 1 8 
1 
2 0 1 2 0 3 
2 0 1 2 3 




2 0 1 
2 
1 
1 6 2 
M E N G E N 
] 1 2 
1 
9 
S E I N H E I 
1 7 6 6 7 
2 0 3 0 C 
1 0 0 0 D O L L A R S 




















T C W F R Τ E 
N D B 
8 e · 0 Δ 







T O N N E N 
I 
T S W E R Τ 
Ν Π Β 
a Ρ · c s 











F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R | C H E 
E S P A C Ν F 
C Ι Β · M Λ L Τ E 
A R A B S E O U 
M 0 π D E 
C E E 
. A 0 M 
P . T I E R S 
A E L E 
A M E R N R D 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
mit) 
Italia 











V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
1 6 0 2 8 3 2 7 6 9 . . I 2 7 S C 
5 2 8 7 5 5 3 C 0 0 
5 6 6 7 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit — X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée — X: voir notes par produits en Annexe. 
Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Exportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

e x p o r t 
Valeurs- 1000 S - W e r t e 
647 
Tab. 3 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
0 I 2 
0 I 3 
0 I 
0 2 2 
023 






0 4 1 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 









0 7 I 
0 7 2 
073 
0 7 4 
075 
0 7 
2 4 2 
2 Δ 3 
2 4 Δ 
2 S 
2 6 I 
2 6 2 
26 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 





2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 I 
? Β 2 
? fl 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 Ρ 
9 2 2 6 5 
9 2 2 6 5 
2 0 4 18 7 
2 8 4 5 4 
I 2 I 2 9 I 
3 5 393 2 
I 57 I 2 8 
5 9 7 9 1 
1 3 4 1 7 6 
1 2 3 736 
4 7 4 8 3 I 
6 4 0 4 1 
15 282 
7 9 323 
9 7 8 0 4 
2 7 5 0 6 
4 0 8 2 0 
16 6 7 2 
15 4 7 7 
6 7 6 0 6 
9 57 1 
8 1730 
3 5 7 16 6 
3 0 6 9 9 6 
7 18 3 
4 9 5 3 3 
2 8 7 9 8 6 
9 2 2 7 6 
7 4 3 9 7 4 
12 5 5 4 4 
2 9 5 6 5 
15 5 10 9 
15941 
7 2 1 4 8 
3 0 0 5 8 
2 30 0 
4 0 8 6 
I 2 4 5 3 3 
5 112 9 
3 16 9 4 
6 2 8 2 3 
117 5 7 
3 0 9 9 5 7 
3 2 I 7 I 4 
2 6 8 0 6 
2 9 9 0 5 
5 6 7 13 
9 15 9 6 
I 3 6 5.9 
1 0 5 2 5 7 
I 3 3 I I 
13 3 11 
Δ 6 Δ 5 0 
Δ 6 4 5 0 
6 7 6 0 
5 0 3 5 5 
6 3 561 
169 1 
1 2 2 3 6 7 
4 3 6 7 0 
4 3 6 7 0 
2 7 6 4 
2 5 0 307 
? 6 6 0 7 
26 6 9 
5 8 Δ 2 3 
9 6 2 7 6 
3 5 7 7 7 
4 7 2 8 Δ 3 
6 4 2 1 
6 2 7 11 
1 6 5 I I 
4 16 5 5 
f 8 2 1 3 
19 7 5 11 
1 2 3 5 2 7 
I 4 4 8 9 3 
2 0 7 7 ί 
Λ 0 0 9 1 
1 ; ; ι c 
7 3 
3 7 6 5 1 
3 7 6 5 1 
5 3 2 7 7 
2 3 6 3 
2 6 5 8 3 
8 2 2 4 3 
29481 
2 16 3 2 
3 2 0 6 9 
2 3 0 8 
8 5 4 9 0 
15 4 9 7 
4 5 3 S 
2 0 0 3 2 
8 5 5 0 0 
2 9 Δ 8 
34 Δ β 2 
15 17 3 
2 5 0 3 
2 6 15 7 
9 4 Ι 
2 4 7 6 4 
Ι 9 2 Δ 6 β 
2 8 7 5 4 
52 7 5 
Ι Δ 0 3 5 
3 7 7 1 2 
19 9 6 0 
Ι 0 5 7 3 6 
8 7 2 2 2 
9 3 3 Ρ 
9 6 5 6 0 
2 9 9 Δ 
2 5 3 0 
6 17 3 
7 12 1 
3 19 7 
10 3 16 
2 6 9 3 8 
7 3 9 9 
3 Δ 3 3 7 
2 16 6 
2 16 6 
Δ 3 9 7 
16 2 5 
Δ 3 5 
13 4 2 2 0 
Δ 2 0 2 
Ι 0 6 β 7 
Ι 0 5 R 
19 3 7 7 
5 S 9 6 Ι 
6 7 6 1 
10 6 0 2 
Ρ 0 7 2 Ρ 
Ι 3 Ρ S 2 
9 9 3 1 
9 9 3 1 
10 6 0 4 
5 4 8 
16 5 8 
¡ι 2 7 9 
4 5 6 
17 3 5 
fc 5 Δ 
Δ 6 3 
72 0 
5 Δ 9 2 
Ι 6 6 
17 2 2 
19 7 5 6 
6 8 9 7 
3 4 0 3 3 
Ι Δ Δ Ι 5 
3 10 9 
33 5 
Δ 7 6 2 
3 06 5 
3 0 7 4 
6 Ι 39 
30 2 
3 6 9 6 
Δ 0 0 0 
13 9 1 
8 65 8 
10 0 4 9 
6 78 9 
10 7 2 
7 8 6 1 
2 5 3 1 
2 53 1 
Α Α Ι 
9 4 2 8 
3 5 4 9 
2 8 4 0 
2 8 Δ Γ 
7 9 8 73 
3 0 8 7 
Ι 3 4 fi 
3 4 18 1 
5 3 0 2 
6 7 10 
Ι 3 0 5 75 
2 Α 3 
12 6 3 7 
2 0 3 
3 Δ 6 8 0 
6 30 2 
5 4 0 6 5 
, y . 
B e s t i m m u n g 
w ε L τ 
Bestimmung 
2 6 7 5 4 
2 6 7 5 4 
2 0 8 5 6 0 
12 2 4 5 5 
3 3 7 03 
6 I 9 2 6 
10 8 7 0 1 
3 2 6 7 85 
3 3 2 3 0 
5 8 3 5 
3 9 0 6 5 
5 3 7 Ρ 
? ή 0 9 9 
Δ 2 5 Ι Δ 
2 3 7 Δ 9 
5 4 5 
Ι Ι 4 Δ Δ 
Ι Δ θ 5 3 β 
8 15 2 
Ι 9 2 Δ 2 β 
15 3 16 
14 0 6 8 
2 9 3 6 4 
3 4 3 6 7 
10 9 5 3 
4 5 3 2 0 
2 2 5 2 
2 6 3 3 9 
2 8 5 9 1 
2 9 2 3 
Ι 4 5 Ι Ι 
1 7 4 3 4 
2 10 18 
2 0 5 1 
2 3 0 6 9 
119 5 6 
Ι Ι9Γιί 
10 8 7 0 
Δ 6 9 Δ 
Ι β 8 
12 2 5 1 
10 6 6 0 
12 4 5 0 
5 Ι Ι Ι 7 
3 26 
6 7 9 8 
1 3 Ι 
17 8 0 
9 0 2 6 
ι η 0 6 1 
Δ Δ 6 Ι 
- 0 ο Ζ Ι 
ο η ρ e 
Ι Ι Ι Ι Γ. 7 
ι ; ι η Α ζ 
12 5 9 8 
12 5 9 8 
9 6 9 2 
3 7 0 5 
13397 
3 7 0 
5 9 2 
2 3 6 9 
3 0 9 
9 3 8 8 
3 3 6 8 7 
2 9 5 6 
83 7 2 
S 8 0 Δ 3 
3 2 13 
3 25 
116 2 
10 0 6 3 
12 8 1 
Ι 6 0 Δ 4 
78 3 6 
2 6 9 4 
10 5 3 0 
Ι Ι ο 
3 12 1 
3 23 1 
2 4 3 7 2 
2 6 9 2 
2 7 2 6 4 
65 2 
Δ 9 7 8 
1 Ι 0 Δ 2 
15 6 6 0 
15 6 6 0 
19 0 0 1 
13 254 
10 0 6 
7 Δ 1 
5 0 0 2 5 
7 9 6 8 
9 2 0 5 5 
2 10 2 
12 5 9 7 
10 6 0 
3 2 3 9 
? Λ 6 6 8 
4 3 8 6 6 
2 3 18 
7 3 Ρ Α 
33 3 1 
333 1 
10 9 0 1 
2 12 6 
10 0 0 2 
2 3 0 29 
2 3 Δ 
8 6 4 2 
1696 2 
4 6 9 
720 
6 8 6 6 
Ι 0 2 
6 15 5 
3 9 936 
7 Ι 9 Ι 7 
5 5 9 8 6 
3 95 73 3 




6 7 3 4 
1 43 
3 123 
3 2 6 6 
5 02 
Δ 3 4 36 
4 3 9 3 8 
12 4 8 1 
2 45 
12 7 2 6 
6 24 
6 2 4 
17 4 53 
17 4 5 3 
7 4 2 
8 08 
20 18 
2 0 9 8 
20 98 
17 8 9 1 
1103 
2 0 2 86 
Δ 4 30 
8 9 6 
4 2 Ι 
422 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 Ι 5 
5 3 Ι 
5 3 2 
533 
5 5 Ι 
5 53 
5 5 4 
6 Ι Ι 
6 Ι 2 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 29 
63 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 Λ Α 
f 6 5 
6 Λ 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 5 
Α 7 6 
6 7 7 
fi 7 8 
fi 7 9 
fi 7 
fi Ρ 1 
6 Ρ- 2 
fi fl 3 
fi fi Δ 
fi fi Ζ 
7 20 2 
I 0 3 2 6 0 6 
10 3 9 8 1 0 
2 6 9 6 6 
2 6 9 6 6 
10 6 2 0 
10 6 2 0 
2 3559 
2 3 5 5 9 
3 4 7 9 1 
Δ 0 3 I 6 
7 5 1 0 7 
A 9 fl 5 7 9 
1 7 8 Δ Δ 7 
15 12 0 0 
9 θ 6 I 
8 3 8 0 8 7 
2 6 0 3 6 
2 6 0 3 6 
12 4 5 16 
14 207 
9 3 8 9 3 
2 3 2 6 1 6 
6 2 2 4 3 
56 63 2 
6 4 0 7 4 
1 8 2 9 4 9 
Δ 0 9 3 7 I 
4 0 9 3 7 1 
3 0 7 0 6 
3 0 706 
3 76 69 5 
3 76 69 5 
2 7 2 0 16 
2 7 2 0 16 
2 3 7 8 9 
15 7 5 7 7 
5 5 0 14 
2 1 0 3 2 5 
2 6 5 3 3 9 
R 7 5 I 0 
A e I 5 o 
4 3 2 7 
I 3 9 9 8 7 
6 3 4 261 
A |8 0 5 6 
6 2 7 7 0 3 
5 6 0 7 Δ 
1 0 3 3 2 1 
I η 7 0 3 Λ 
I 13 6 7 7 
7 0 fi O I A 6 
I η 8 Δ 2 0 
19 3 5 0 
7 3 2 5 0 
1 9 6 8 7 4 
9 7 6 9 4 
fi Γ 2 7 I 
2 15 8 3 9 
π Δ 3 69 8 
I 12 9 0 7 
3 3 5 5 7 6 
9 A 7. 8 2 3 
I I 3 9 4 3 3 
I 3 I 7 I I 
S Λ 4 6 5 I 
I 2 6 0 ? 
3 7 2 Δ 6 
} Δ /. 5 6 A 
? A ? f 7 
[ /■ 5 6 3 5 
?. Ζ Ι ΙΠ 
6 3 A 2 7 
10 2 7 9 
10 2 7 9 
10 8 11 
2 9 4 2 
13 7 5 3 
Ρ fl 3 2 1 
Δ I 7 2 A 
3 19 1 
3 19 1 
3 6 3 7 8 
4 5 2 8 Δ 
2 5 5 19 
I 07 I 6 I 
67 1 3 Δ 
6 7 I 3 Δ 
5 7 5 6 1 
5 7 5 6 1 
5 2 9 8 1 
I 9 2 fi 
10 0 7 3 
8 4 3 2 5 
9 4 3 9 8 
3 7 0 0 2 
16 3 0 2 
5 9 Ρ 
I 2 α fi O 3 
3 6 2 3 Δ 
2 I A β 7 
2 5 9 11 
15 5 3 3 
1 I 0 7 Λ 
3 f 3 I 2 
2 7 1 8 2 
7 7 2 fl 
I 3 2 ι 5 f 
3 72 3 
4 53 2 
6 25 5 
3 05 8 
3 05 Ρ 
2 4 300 
8 0 06 
6 8 6 8 9 
8 4 7 2 
8 4 7 2 
4 6 0 
6 2 6 6 
θ 8 Δ Β 
4 9 9 
110 8 
7 133 
8 7 4 0 
2 0 007 
2 0 0 0 7 
9 70 1 
17 5 1 
3 Δ 9 Δ 7 
7 6 0 1 
Δ 2 5 4 ρ 
Ι 3 Ι Ρ 2 Δ 
5 6 3 0 1 
9 6 7 Ι Α 
2 137 
Ι 4 Δ 77 
2 Ι 9 3 Δ 
5 7 0 8 Δ 
3 β 2 Δ 7 3 
3 9 2 Π 9 
7 6 9 2 
5 Γ­ 6 Ι 
9 9 S 9 Ρ 
Ι 2 9 ο 5 
16 6 3 
Ι 3 2 OP ο 
2 9 Β fl 0 7 
5 0 6 7 3 
3 2 Ρ 9 6 
7 19 7 
7 19 7 
2 6 5 2 9 
3 3 3 7 6 
15 9 5 5 
15 9 5 5 
6 5 693 
6 3 7 4 
Ι 2 Û Ι C 
12 30 3 
\ r 7 0 2 
2 5 Δ θ 7 
2 5 4 8 7 
2 8 0 6 
2 19 2 2 
2 4 7 2 8 
Δ 2 7 Ι 
7 9 3 5 
14 7 1 
13 6 7 7 
■i 0 2 2 7 
Ι 6 Δ 6 3 
fi 6 7 Ι 0 
R 3 2 8 0 
9 4 ? Ι ί 
f 3 5 6 1 
1 1 7 6 
13 7 4 5 
16 2 7 3 
19 9 2 9 
2 9 2 17 8 
176 1 
110 6 5 
7 4 5 1 
Ι Β 2 Δ Δ 
2 3 0 8 
3 7 0 5 
Δ 4 6 6 7 
Ρ 9 2 0 Ι 
Δ 3 0 34 
Ι Δ 7 Ρ 3 
« 7 6 Ι 3 
7 56 2 
Ι fl 3 6 
Δ 7 2 Ι 
Ι 9 Ι Β 3 
9 7 0 3 
6 3 7 
1 1 0 2 0 
2 7 7 5 
6 2 5 1 
5 5 4 5 9 2 
5 5 4 5 9 2 
Ι Ι 14 3 5 
Ι Ι 14 3 9 
Ι 6 1 
6 0 3 0 
6 2 2 8 
12 2 5 8 
119 9 4 
119 9 4 
2 6 9 8 4 5 
8 3 12 4 
7 0 5 4 1 
10 15 0 
Ι 0 Ι S 0 
Ι 0 Ι 8 2 2 
5 9 2 0 
4 5 2 7 7 
Ι 5 3 0 Ι 9 
4 4 60 
6 5 6 6 
2 4 3 6 4 
35 3 90 
Ι 3 5 4 3 Ι 
13 5 4 3 1 
14 3 3 3 
Ι Δ 3 3 3 
2 2 5 7 9 8 
2 25 79 8 
1 4 6 9 7 9 
14 6979 
3 3 6 1 5 
8 6 6 5 
9 6 4 4 
3 Δ 3 4 7 
593 6 5 
9 3 7 12 
2 6 0 2 1 
12 907 
7 8 Δ 
3 9 7 12 
S 5 8 2 0 
2 6 6 4 9 
8 2 4 6 9 
698 6 Ι 
0 9 5 7 6 
Ι 2 3071 
9 3 Δ 2 
3 9 1 6 5 
1 Δ Ι 5 Δ 
Ι Δ 8 6 0 
3 9 0 0 3 1 
2 0 7 3 0 
4 6 2 8 0 
Δ Ι 0 3 9 
3 9 Ι 7 θ 
Δ 0 Δ β 0 
3 9 8 6 3 
2 8 9 4 2 
2 5 6 5 3 2 
5 Ι θ Ι Β 
Ι 19 8 0 1 
2 8 9 9 8 3 
3 2 2 0 8 9 
8 13 5 2 
2 6 Ι Δ Ι 
4 6 1 1 3 
3 0 1 5 1 Ι 
4 9 7 1 
Ι 2 Δ 5 7 7 9 
19 7 0 3 
12 6 17 1 
116 3 9 
i 0 6 3 Δ 
7 17 9 
9 5 2 7 
3 fl 3 7 3 
8 
Ρ fl Ι 0 
7 Λ 2 0 Δ Δ 
2 5 9 4 
2 5 9 4 
7039 
1006 2 
Ι 7 Ι 0 Ι 




7 4 65 
3 09 
309 
5 55 50 
2 7 6 1 2 
104 80 
2 Ι 9 
4 6 7 4 
3 3 68 
34 8 5 
115 27 
33 78 1 




Ι 3 Ι 6 2 
4 7526 
4 7 5 26 
2 5 80 
2 5 80 
4 7 8 4 2 
4 7 6 4 2 
12 3 46 
12346 
5 3 94 
4 Ι 68 
792 4 
17 4 8 6 
4 7 14 
3 0 8 59 
3 5 5 73 
95 53 
9 0 4 5 
14 14 
2 0 0 1 2 
Ι Ι 8 5 Ι 
4 5 57 
16 4 08 
Ι 3 3 4 8 6 
Δ Ι 0 76 
2 14 752 
7 185 
14 2 4 7 
22 256 
9 5 3 4 
4 4 2 5 36 
2 0 6 09 
8 7 80 
8 12 3 
35 42 
14 7 2 9 
9 2 9 2 
9 2 5 
6 62 00 
3876 
2 7 4 6 7 
4 19 27 
6 13 63 
5 4 85 
36 4 4 
3 2 67 
Δ 9 9 Δ 5 
239 1 
1 9 9 3 6 5 
4 1 5 
10 5 0 3 
8 63 
5 2 7 4 
9 6 2 
2 7 9 7 
283 
3 0 6 2 
2 Δ Ι 5 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzeln 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
ι Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
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I960, I - X I I 
e x p o r t 
Valeurs - 1000$ - W e r t e 
Code CST Belg. - Lux. Nederland Deutschland France Belg. - Lux. Nederland Deutschland Italia 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 




7 I I 




7 2 5 
726 
7 2 9 
7 2 
7 3 I 
73 2 
733 
8 4 I 
8 42 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
Β 6 
θ 9 I 
8 9 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 97 
8 9 9 
β 9 
9 I I 
9 I 
9 3 I 
9 3 
9 4 I 
9 A 




9 9 9 
9 9 
TOTAL 
X 0 0 
O I I 
0 I 2 
O I 3 
022 
0 2 3 




1 19 8 4 0 
6 9 0 3 7 
10 6 8 12 
fl 2 6 9 5 
1 6 2 4 6 4 
5 6 9 0 2 
8 5 4 7 θ 
2 3 9 8 5 5 
9 2 3 0 8 3 
4 3 5 8 8 6 
2 0 6 206 
2 6 Δ 5 6 β 
4 3 0 4 6 0 
4 0 9 5 7 3 
4 8 3 4 0 9 
Ι 4 Δ 6 7 2 9 
3 6 7 6 8 3 3 
4 12 388 
! 15 0 8 4 
Α 6 Ι 4 Ι Ι 
2 Ι 3 Ι 2 Ι 
3 8 4 26 
4 9 8 3 6 9 
Ι 7 3 8 7 9 9 
Ι 4 3 7 2 5 
2 Δ 9 5 0 3 9 
9 0 β 5 Δ 
1 7 6 2 8 2 
6 5 3 6 4 6 
3 5 5 9 5 4 6 
6 6 6 2 7 
8 6 6 2 7 
Ι 0 3 0 5 4 
1 0 3 0 5 4 
5 19 2 6 
5 19 2 6 
5 3 2 8 8 1 
5 9 6 9 
5 3 β Β 7 0 
Ι 9 5 0 0 2 
Ι 9 5 0 0 2 
3 2 4 8 9 7 
1 12 302 
Ι 2 0 7 Δ 
fl 5 9 9 θ 
5 3 5 0 2 9 
Ι 6 3 0 6 7 
Ι 8 9 9 3 2 
6 9 4 6 7 
9 3 5 2 8 
4 6 10 4 
Δ Δ 5 0 3 
9 2 9 0 8 
Ι 03 3 27 
θ 0 3 0 9 Β 
Ι 3 Ι Ι 2 7 
Ι 3 Ι Ι 2 7 
2 5 5 4 
2 5 5 4 
7 9 3 4 3 
7 9 3 4 3 
Ι 16 2 3 3 
Ι 16 2 3 3 
2 9 7 2 17 4 4 
13 5 8 8 
13 5 8 8 
3 0 5 9 9 
2 4 6 0 6 
19 2 0 5 
13 9 4 7 
21 7 9 8 
Β Δ 3 Ι 
2 2 6 7 1 
3 6 6 3 9 
1 6 6 0 9 6 
θ 5 0 7 7 
3 2 5 16 
4 5 8 9 1 
4 5 Ι 2 Α 
3 7 3 1 6 
6 3 5 Δ 9 
2 4 7 5 7 5 
5 5 7 0 5 0 
Β7 5 0 4 
3 3 2 4 6 
Δ 7 5 Ι 6 
38933 
35 2 3 
7 6309 
2 8 9 12 Ι 
Δ 0 6 Δ 2 
6 59896 
2 13 7 0 
9 3 0 2 5 
5 3 2 3 7 
8 6 8 17 0 
15 6 07 
15 6 0 7 
16 9 3 9 0 
4 2 3 6 
173626 
5 0 3 9 3 
5 0 3 9 3 
4 9 15 2 
18 3 2 6 
5 9 4 6 
14 2 8 0 
8 7 7 0 4 
16 4 4 2 
663 6 5 
14 5 0 9 
19 6 9 6 
8 2 5 9 
3073 0 
2 15 4 5 
19 2 3 9 
Ι 9 6 9 6 5 
3 6 2 5 5 9 
4 0 15 
4 0 15 
6 7 36 
5 5 fl 3 
3 9 Δ 7 7 
1 7 0 fl 0 
6 7 6 7 
3 2 0 
7 6 5 7 
18 3 79 
10 2 19 9 
3 5 8 13 
Ι 7 74 Δ 
2 Δ 6 6 
1 7 3 0 6 
2 8 4 0 3 
Ι 3 β Ι β 
7 3 0 0 3 
Ι 8 Β 5 S 3 
3 3 5 4 8 
119 76 
4 5 8 5 5 
Δ 0 36 
7 37 
Ι 8 7 6 Δ 
Ι 14 9 16 
16 4 0 7 
Ι 12 7 3 1 
4 5 36 
10 6 0 7 
Δ 0 30 0 
18 4 5 8 1 
5 96 8 
5 96 8 
10 6 3 
1063 
5 6 802 
32 9 
5 7 13 1 
116 4 5 
2 3 14 7 
6 8 0 7 
2 8 4 7 
2 85 
14 72 
Ι Ι 37 
5 40 8 
5 2 748 
536 
5 3 6 
6 19 09 
6 19 0 9 
β 2 9 7 
3 4 6 2 
Β 3 6 6 
9 7 6 1 
4 8 0 3 
3 9 3 3 
10 8 3 7 
15 293 
ι Δ 7 5 4 
3 0 17 8 
7 Δ 9 0 
113 2 1 
3 3 7 Δ Δ 
Ρ 6 Ι 4 4 
2 0 5 6 8 3 
2 9 9 9 8 
10 3 9 2 
Ι 16 4 6 3 
13 0 4 
Δ 0 5 7 0 
8 9 0 3 
16 6 2 4 
Ι 3 3 4 7 7 
2 0 0 8 7 8 
2 4 13 
2 4 13 
4 3 2 2 1 
2 0 4 
4 3 4 2 5 
117 4 0 
13 8 2 6 
2 8 7 2 
2 0 5 
8 9 5 
17 7 9 8 
3 6 3 5 0 
2 3 Δ 3 7 
7 0 3 7 
Δ 2 8 8 
17 79 
3 5 4 6 
4 4 9 
7 0 50 
8 3 9 3 6 
15 555 
15 5 55 
5 0 6 14 
2 7 3 0 7 
3 4 7 3 0 
3 3 9 2 3 
10 9 0 99 
3 9 0 4 5 
2 9 2 6 9 
Ι 4 Ι 3 6 6 
4 6 5 3 5 5 
2 14 9 6 7 
Ι 4 4 8 7 9 
10 4 6 8 1 
3 16 127 
2 5 9 0 4 5 
3 2 7 5 0 4 
8 7 4 9 6 3 
2 2 4 2 16 6 
2 15 281 
5 0 5 12 
2 3 7 5 2 2 
10 3 15 9 
19 4 8 0 
2 5 7 0 2 7 
8 8 2 9 8 1 
7 360 3 
Ι 3 6 5 0 4 7 
4 6 2 8 4 
7 7 6 4 
3 7 8 5 8 5 
18 7 12 8 3 
23 85 1 
23 65 1 
10 0 5 8 4 
107 3 
10 16 5 7 
13937 
13 9 3 7 
6 2 13 6 
6 0 8 5 8 
2 9 16 4 
4 9 10 5 
3 0 0 8 3 
5 8 02 
5 0 18 1 
438 11 
3 5 13 82 
4 8 0 7 
4 8 0 7 
23 5 94 
60 79 
5 0 3 2 
7 9 8 4 
119 9 7 
5 173 
14 8 4 4 
2 5 9 76 
Ι 0 2 6 7 9 
7 14 69 
2 8 2 1 
6 13 5 2 
Δ Δ Δ Ι 3 
7 3 4 8 6 
4 4 7 9 4 
Ι 6 5 0 4 4 
4 83 38 1 
4 6 0 5 7 
8 9 5 8 




Ι 256 23 
117 69 
3 16 7 9 5 
9 76 1 
4 8 2 6 2 
4 8 0 4 7 
4 3 4 6 3 4 
8 9 9 2 
8 9 9 2 
16 2 8 8 4 
Ι 45 
Ι 6 30 29 
10 9 0 18 
10 9 0 18 
Ι θ 5 7 4 
7735 
3 4 3 1 
3 β Ι 5 
3 3 5 5 5 
16 4 94 
16 125 
Ι Ι 9 7 0 
17 3 9 2 




Ι 18 0 4 7 
2 0 6 3 
2063 
Ι09Θ0 
10 9 6 0 
3 7 7 5 4 3 5 4 0 1 8 5 1 3 1 1 4 1 5 3 3 0 3 6 4 9 9 0 7 
6 3 2 5 
6 3 2 5 
P A Y S D E LA c ε ε 
15 5 4 2 7 
2 9 6 4 
9 16 4 
16 7 5 9 5 
2 9 7 2 3 
2 9 9 17 
6 3 0 4 2 
1 14 7 7 9 
2 3 7 4 6 1 
3 875 5 
4 36 9 
4 3 12 4 
6 7 2 1 
112 6 2 
5 4 5 2 
9 8 3 7 
9 8 37 
9 8 3 7 
3 I 6 
2 7 fl θ 
2 2 7 
EKG LAENOEfl 
2 3929 
2 3 9 2 9 
9 14 9 6 
1 1 5 9 
4 0 0 9 
9 6 6 6 4 
17 2 5 2 
16 12 2 
ή 2 5 Δ 5 
10 3 5 7 6 
I 7 9 Δ 9 7 
2 4 9 9 1 
3 0 19 
2 fl 0 I 0 
4 5 5 
15 0 4 6 
8 9 0 4 
I 9 9 
9 3 9 5 
5 17 0 
7 2 2 
5 8 9 2 
2 2 0 2 
2 2 0 2 
60 4 4 
7 5 3 
7 79 
95 76 
5 fl 0 0 
I 0 I 
5 9 43 
0 4 I 
0 4 2 
0 Δ 3 
Ο Δ 4 
0 4 5 
0 Δ 6 
0 4 7 
0 Δ 8 
O 5 I 
0 5 2 
0 5 3 







0 7 4 
0 7 5 
0 7 
t 2 I 
I 22 
2 I I 
2 I 2 








2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
275 
2 7 6 
2 7 
2 6 I 
2 B 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 8 5 
2 8 
3 3 I 
3 3 2 
3 Δ I 
3 A 
3 5 I 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 A 
3 0 5 8 5 
A t 1 Δ 
2 3 5 8 4 
Δ 4 6 Δ 
9 8 9 5 
114 7 4 
5 2 9 4 
3 5 Δ 5 0 
Ι 2 Δ 8 6 0 
Ι 9 5 2 0 7 
1 6 8 7 12 
2 2 3 10 
4 0 3 6 4 3 
Ι 7 Ι 9 9 
117 3 2 
2 θ 9 3 Ι 
6 77 7 
Ι Ι Ι 0 3 
13 305 
5 2 0 
9 6 3 
3 2 6 6 8 
5 6 6 5 8 
5 8 6 5 8 
8 14 2 
116 4 2 
19 7 8 4 
3 78 9 
76 70 5 
8 0 Δ 9 4 
Ι 5 9 0 Ι 
Ι 6 Δ 9 7 
3 2 3 9 8 
5 0 5 3 1 
5 3 0 8 
5 5 839 
6 4 0 2 
6 4 0 2 
Δ 9 6 9 
3 6 6 9 0 
3 2 6 5 6 
23 0 
7 4 5 4 5 
18 2 7 
1 5 2 306 
1330 7 
1539 
2 772 6 
2 8 17 0 
18 6 7 9 
2 Δ 35 5 4 
5 14 3 
3 6 9 6 5 
4 5 3 4 
16 9 3 7 
3 9 5 4 4 
10 5 12 3 
Ι 10 9 3 7 
Ι 4 0 2 9 9 
12 703 
30 7 50 
6 6 9 
2 9 5558 
2 Δ 4 0 7 
6 4 4 6 5 
Ι 0 8 8 7 2 
7 15 3 
2 6 6 4 2 Ι 
2 7 3 5 7 4 
16 9 10 
16 9 10 
1116 5 
Ι Ι Ι 6 5 
6 0 9 6 
17 3 6 5 
2 3 4 6 1 
6 5 3 6 
6 5 3 6 
Ι 6 6 0 0 6 
5 7 3 19 
3 4 3 0 2 
2 7 6 5 
Ι 4 6 Δ 5 
Ι 3 2 
20 0 1 
29 6 4 
Ι Δ Ο 4 
4 3 6 6 
2 5 0 5 
Ι 9 0 
2 6 9 5 
14 7 7 9 
3 15 7 
17 9 3 6 
3 5 5 1 
2 12 0 2 
2 2 4 4 9 
147 0 
2 6 
5 9 7 3 
5 0 5 7 
30 6 2 
97911 
3 6 4 5 
7 7 15 
2 5 2 1 
2 2 0 
14 5 7 2 
2 8 6 7 3 
10 18 7 7 
8 6 7 5 
8 0 7 4 
16 7 4 9 
3 2 0 2 0 
3 2 0 4 0 
16 0 7 
? ? 6 
Ι Β 3 3 
4 52 7 
6 2 
75 2 
13 6 0 3 
5 37 5 
2 4 3 19 
160 9 
9 77 
2 5 8 6 
29 3 
3 3 5 3 
3 6 4 6 
13 9 0 
7 6 4 0 
9 2 3 0 
6 13 2 
3 5 7 
6 4 89 
14 5 9 
14 59 
Ι 9 5 
6 9 0 4 
30 14 
2 35 4 




10 4 6 0 
18 3 9 
4 3 8 8 
7 2 0 0 0 
Ι 6 3 
9 694 
2 7 
13 0 2 5 
5 63 6 
2 8 5 4 5 
3 3 3 4 
2 0 303 
3 7 9 6 
7 95 6 
11752 
4 0 5 1 
13 9 5 3 
? 5 Ο Ι fl 
5 2 8 2 
8 17 9 
Ι 3 Δ 6 Ι 
9 6 5 5 
7 4 3 2 
3 Ι 6 
2 4 2 7 6 
2 4 2 76 
3 0 12 
7 0 5 0 
10 0 6 2 
Ι Ι 1 9 3 
Ι 0 S 7 7 
5 7 7 4 
3 52 3 
3 52 3 
6 7 3 
3 9 7 1 
17 4 6 
5 9 6 6 
3 0 15 
ι 4 a 
9 0 6 8 
5 6 3 7 
5 4 6 4 
2 9 3 4 2 
2 20 
6 3 4 6 
Ι 03 
9 Ι 9 
3 9 5 4 
Ι Ι 5 Δ 2 
4 16 4 
12 9 5 5 
6 8 3 
9 9 0 2 
8 Ι 9 
6 0 6 6 
4 6 5 0 1 
5 2 5 8 7 
6 3 7 6 
6 3 76 
3 0 7 9 
3 0 7 9 
2 2 5 3 3 
12 8 8 
9 8 3 
6 4 6 5 
9 3 13 
7 8 3 
2 6 0 
2 9 3 6 
2 3 0 
33 2 8 
15 38 
4 6 6 6 
10 14 
1 67 
2 0 4 
4 6 6 
6 3 0 7 
6 7 7 3 
12 9 4 0 
96 2 
13 9 0 2 
3 2 4 
3 2 4 
4 0 0 4 
4 0 0 4 
2 5 6 
2 5 7 6 
53 13 
Ι Ο 0 
2 9 7 
14 2 2 2 
5 3 0 5 
35 57 8 
10 9 7 
9 S 0 6 
13 5 8 1 
2 6 6 6 5 
2 2 2 
5 Ο 9 Τ 7 
118 8 
4 6 2 8 
9 
5 6 9 6 4 
3 137 
29 7 9 
6 116 
3 2 9 4 5 
3 2 9 4 5 
6 5 7 5 
8 5 7 5 
2 2 2 4 
2 2 2 4 
19 3 7 
6 5 5 
2 5 9 2 
R 6 3 3 7 
2 4 0 6 6 
2 26 
2 07 
Ι 4 4 
7 
Ι 2 Ι Ι 
Δ 5 5 3 
Ι 5 4 9 2 9 
5 1 6 
7 4 70 
4 1569 
72 12 
2 1 16 96 
505 
1 9 9 
7 04 
2 9 8 
346 
2 1 5 
9 49 
17 97 






5 3 72 
58 
5 4 3 0 
8 6 6 
8 6 6 
16 46 
2 7 8 7 
4 97 
3 6 4 
Ι β Ο Ι 
'9 6 9 8 
2 59 
3 2 2 1 
5 6 2 
2 7 13 
16 955 
2 16 66 
6 9 94 
326 3 1 
3 9 6 2 5 
17 7 4 
8 8 7 4 
12 3 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem faltblau Im Anhang zu entnehmen. 
DiedemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ W e r t e 
649 
Tab. 3 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(RR) 






5 5 3 
554 
6 I I 
6 1 2 













6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
66 
67 I 
6 7 2 
673 
674 
6 7 5 
6 7 6 
6 77 
67 8 
6 7 9 
6 7 
6 6 I 
6 8 2 
6 83 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
68 7 
6 6 8 
6 8 9 
6 8 
6 9 I 
6 9 2 
693 
6 9 4 
6 9 5 
69 6 
6 97 





15 17 9 
15 17 9 
2 6 9 7 5 
385 1 
2 8 8 7 6 
5 9 7 0 2 
5 18 5 4 
5 1854 
16 9 4 0 
12 9 8 6 
1700 5 
4 6 9 3 1 
4 8 7 6 6 
4 8 7 6 6 
5 13 0 
5 130 
783 5 3 




6 8 8 4 6 
185 29 
4 736 2 
6 5 8 9 1 
3 0 4 7 0 
14 3 9 9 
2 4 5 4 
4 7 3 2 3 
990 12 
2 976 1 
1 2 8 7 7 3 
2 6 8 6 0 4 
9 6 2 5 5 
2 3 4 9 5 4 
16 803 
3 5 2 5 2 
3 5 1 8 4 
3 1 4 6 3 
7 18 5 15 
4 9 0 6 7 
4 757 4 
3 1495 
5 4 774 
3 1293 
2 19 5 8 
2726 8 
2 634 2 9 
6 6 6 5 4 
2 19 0 0 8 
3 6033 9 
4 3 7 0 9 3 
857 2 2 
19 5 2 2 
2 203 2 
7 0 9 0 2 
4 50 8 
I 2 8 5 7 8 0 
2 1 7 0 6 
1 5 8 472 
5 0 4 0 
5 393 6 
12 079 
3 2 19 2 
6 4 8 4 2 
9 3 
1 3 5 7 7 
3 6 19 3 7 
2 5 5 5 1 
17 3 4 9 
15 3 9 4 
1 9 2 2 4 
3 8974 
10 6 8 3 
3 0 8 6 7 
6 8 13 9 
2 2 6 18 1 
1 3 6 1 3 2 
flO I 2 6 
fl 5 9 2 2 
I 13 0 6 8 
I 3 6 I I 8 
I 1 4 9 7 0 
4 I I 6 3 2 
I 7 8 16 8 
1114 7 4 
2 6 8 0 3 
10 2 12 3 
6 8 2 0 3 
9 3 I 
9 3 I 
2 5 5 8 
6 9 I 
2 16 8 
I I I 8 7 
1118 7 
52 6 1 
52 6 1 
27 B3 S 
4 0 4 
9 4 0 
2 9 1 7 9 
19 2 7 
I 280 I 
I 4 7 2 Β 
13 4 19 
16 6 2 
2 2 2 
15323 
202 3 6 
4 9 83 
2 5 2 1 9 
8 6 2 14 
22 49 1 
3 6 2 5 8 
115 4 9 
5 0 9 0 
4 0 6 9 
5 0 9 4 
1 7 0 7 6 5 
8 5 4 0 
6 0 2 5 
4 2 0 9 
12 15 5 
6 6 3 8 
12 4 3 
2 7 8 8 
4 15 9 6 
357 9 1 
2 5 1 3 3 
7 6 0 7 1 
I 5 I 3 7 I 
9 7 3 5 
33 17 
I 7 L 
A 5 8 
119 3 
19 7 9 2 
9 6 6 
2 8 4 3 6 
1 4 6 
17 9 6 
3 I A 8 
3 4 2 7 
1 1 7 6 
2 2 9 5 
3 5 6 2 
13 0 4 
3 6 2 4 
7 18 8 
2 5 9 2 6 
2 0 16 0 
7 6 4 5 
2 0 3 5 1 
10 4 9 4 
1 Δ 5 I 0 
I 0 Δ 0 5 
5 2 2 Ρ Β 
1 3 5 8 5 3 
I A 2 7 3 
5 6 9 7 
7 3 7 0 
I 36 e 7 
3 Δ 0 
3 7 9 0 
4 173 
4 0 0 1 
4 0 0 1 
25 I 
10 3 7 
5 574 
6 6 6 2 
2 4 583 




9 6 0 
75 3 
8 0 4 9 
2 776 0 
3826 
3 15 86 
9 6 0 0 8 
23 155 
53 757 
13 9 0 
9 795 
Ι Δ 0 2 7 
1 7 2 I I 
2 15 3 4 3 
2 3 2 10 
5 835 
3 19 7 
28 607 
7 12 2 
122 6 
2 0 7 5 9 
8 9 956 
5 3 Δ 2 
8 4 0 8 0 
I 3 8 4 3 0 
I 186 77 
3 9 8 9 4 
3 7 3 1 
9 9 8 8 
10 14 8 
2 4 6 5 
Δ I 2 7 5 5 
9 06 9 
I 13 732 
1347 
9 5 5 8 
7 7 4 2 
2 3 9 10 
12 0 4 8 
8 0 
8 250 
I 8 5 7 3 6 
3 70 8 
3 3 65 
6 16 3 
3 4 10 
3 923 
I 85 
5 7 15 
9 9 14 




9 6 8 0 
I 4 3 3 4 
6 67 1 
36 5ÍI 8 
9 79 
13 920 
5 5 2 2 
3 3 867 
2 Ι Ρ 6 
4 3 8 
7 2 8 5 
7 7 4 4 
14 321 
14 3 2 1 
2 8 0 5 
15 22 
2 9 5 6 
7 2 8 5 
9 3 8 
9 3 8 
9 9 9 6 
8 6 2 
3 30 
I I I 8 8 
17 74 
9 9 3 5 
1 I 7 0 9 
110 4 




10 6 6 6 
4 15 0 0 
3 3 377 
2 8 7 4 4 
3 4 5 10 
553 
4 9 3 5 
9 02 2 
4 19 2 
I 15 3 3 3 
13 98 
10 0 6 4 
5 176 
2 8 3 4 
10 0 6 
2 6 8 7 
2 4 
2 3 189 
3 4 4 
2 9 5 3 8 
8 4 30 
3 2 8 67 
5 5 4 0 
5 64 
4 0 I 
4 0 3 7 
2 30 
Β 1 9 7 I 
693 
6 4 36 
373 
2 4 5 0 
15 0 7 
3 4 78 
2 8 7 2 0 
3 2 2 5 
12 9 6 
7 I 6 
1505 
2 5 6 9 
19 95 
6 3 35 
6 5 36 
2 4 177 
13 7 5 9 
3 4 5 4 
8 2 4 4 
4 4 9 4 
6 8 4 1 
9 6 66 
3 5 4 2 9 
6 19 0 9 
15 425 
5 3 6 
16 6 5 
6 5 0 8 
697 4 
697 4 
235 2 1 
15 7 3 
15 13 4 
4 0 2 2 8 
I 9 I I 8 
19 118 
82 6 
19 5 5 
7 13 8 
9 9 19 
6 16 7 3 
6 16 7 3 
3 9 7 4 6 
3 9 7 4 6 
9 183 
236 7 
22 5 9 
136 09 
1 I 2 I 0 
1 2 6 3 0 
2 3 8 4 0 
7B 4 1 
4 165 
4 4 3 
12 4 4 9 
17 9 14 
9 187 
2 7 10 1 
164 96 
1374 4 
2 7 9 3 0 
2 7 9 2 
1 I 7 6 Β 
4 3 14 
2 6 4 9 
7 9 6 9 3 
134 76 
2 3 9 1 8 
162 83 
10 4 7 1 
13 236 
15 177 
3 6 18 
9 6 17 9 
24 40 3 
6 9 9 6 5 
I 3507 I 
12 18 26 
3 0 4 5 2 
Ι Ι β 77 
9 8 5 7 
4 5 4 5 3 
157 6 
4 5 0 5 00 
1 0 6 2 I 




2 3 4 4 
2 3 8 8 6 
14 6 6 4 
8 4 77 
5 8 5 3 
1 I 5 I 6 
2 7 2 2 7 
6 0 8 9 
12 0 7 6 
4 110 8 
12 7 0 10 
6 2 1 1 6 
5 6 6 9 8 
2 8 3 9 7 
7 66 2 2 
7 6 1 3 4 
7 9 4 4 0 
2 5 13 8 2 
6 3 2 7 8 9 
6 2 5 7 4 
14 5 35 
5 5 3 36 
3 4 2 4 2 
95 
83 2 
6 0 9 
4 9 9 
19 4 0 
32 27 
32 27 








3 4 8 9 
66 23 
12 12 
5 9 9 1 
72 0 3 
14 84 
20 I S 





36 5 09 
8 12 1 
8 2 4 99 




I 3 7 3 8 I 
2 4 43 
1 732 









1 2 3 5 2 





2 7 9 3 1 
I 30 





14 6 4 
4 9 8 
16 93 
M I O 
2 9 17 
3393 
126 45 
14 4 4 0 
6 2 0 
275 20 
977 fi 
2 4 2 9 9 
6 7 6 6 
3 6 2 15 
I 2 16 3 8 
5 2 8 2 
5 I 3 
3 885 
115 7 8 
7 26 
7 2 9 
7 2 






8 I 2 
8 I 
8 2 I 
8 2 
8 3 I 
β 3 
8 4 I 
842 
8 5 
8 6 I 
8 6 2 
86 3 
8 6 4 
86 
β 9 I 
8 9 2 
β 9 3 
Β 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 97 






9 5 I 
9 5 
T O T A L 
X 0 0 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 I 
02 2 
0 2 3 




0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 7 I 
072 
07 3 
4 96 4 
13 1 14 0 
4 4 4 707 
15 4 12 
5 6609 4 
2 0 9 6 2 
5793 4 
8 5 0 6 5 
7 4 5 4 8 7 
3 2 738 
327 3 8 
1073 5 
10 7 3 5 
I 84 327 
107 5 
I 8 5 4 0 2 
56 33 2 
56 33 2 
7 I I 7 I 
3 19 74 
3 30 0 
17 858 
1 2 4 2 6 2 
3 8 6 3 6 
7 3 0 2 3 
2 7749 
25 1 86 
11396 
8 3 18 
18 7 6 8 
2 7 17 9 
2 3 0 2 9 6 
I 0 77 I 
I 07 7 I 
4 6 8 7 9 
4 6 8 7 9 
4 8 6 
2 2 4 6 2 
6 3 9 7 5 
28 5 2 
I 48446 
3 0 5 1 
23 25 2 
50 6 5 
I 8 2 6 6 6 
5 9 8 6 
3 5 13 
35 13 
16 2 9 
16 2 9 
2 6 213 
5 5 3 
2 6 7 6 6 
1075 0 
6 4 9 2 
137 2 
2 7 4 9 
2 13 6 3 
36 2 5 
20 775 
38 7 6 
3 8 5 9 
19 4 5 
4 9 3 0 
2 6 17 
4 2 9 3 
4 6 12 0 
5 2 9 3 
5 2 9 3 
2 3 6 
2 3 6 
30 16 
7 8 1 2 1 
2 111 
10 0 6 
8 762 
930 16 







3 I 0 
63 
17 330 
110 2 0 





5 I 1 
19 17 
4 0 371 
3 28 
3 28 
4 4 6 7 2 
4 4 6 7 2 
37 96 1 
37 96 1 
17052 
17052 
10091 193 2 0 4 1 5 6 0 1 9 0 7 8 1 4 
1063 
106 3 
A S S O C I E S D O U T D E H E R 
10 7 2 9 
10729 
19 16 7 
2 16 4 
17719 
3 9 0 7 0 
2 1425 
9 26 6 
2 0 7 7 8 
2 173 
5 3 6 4 2 
6 9 4 1 
39 10 
10 8 5 1 
35 33 9 
305 5 
I 4 2 
7 6 
5 Β 
13 4 0 8 
6 6 0 
1603 8 
6 8 7 7 6 
7 9 3 2 
5 9 7 
3 15 3 
15 375 
I I 73 I 
3 8 7 8 8 
5 5 2 6 3 
7 4 7 6 
6 2 7 3 9 
176 7 
2 3 3 
4 5 67 
17 9 7 9 
2 0 0 6 
16 6 6 3 
3 6 6 4 6 
155 85 
6 2 0 7 
19 3 5 0 
6 5 2 
4 1794 
6 12 0 
3 230 
9 3 5 0 
3 53 39 
2 3 9 6 
6 3 6 2 2 
7 2 3 4 
5 8 I 
2 8 6 7 
1 3 6 6 1 
Β 7 3 0 
3 3 0 7 3 
5 2 7 9 9 
6 9 9 7 
5 9 7 9 6 





2 4 4 4 9 
4 8 5 83 
3 0 9 0 
1158 
17 02 
17 0 2 
3 0 6 4 Β 
I 4 2 
3 0 7 9 0 
5 697 
5 6 9 7 
2 4 9 
7 3 7 7 
4 9 4 2 
12 594 
4 4 35 
3 100 
5 4 0 
12 09 
I 85 
3 4 56 
3 0 4 6 1 
15 84 
15 8 4 
6 I 8 
6 I 8 
2 7 620 
2 7 620 
33 97 
6 5 5 68 
2 3 5 6 5 2 
88 9 8 
2 10 5 7 8 
113 2 2 
16 8 8 
3 5 4 8 5 
2 679 7 I 
4 8 9 2 
4 8 92 
2 3 605 
1 67 
23 97 2 
4 8 5 16 
69 5 2 
3 8 2 
1 3 7 0 3 
6 9 5 1 2 
17 12 8 
12 0 94 
90 86 
116 2 6 
7 6 04 
94 3 
8 16 3 
10 231 
7 6 9 16 
4 7 5 9 0 
47 5 90 
737 
5 5 12 
2 75 07 
I 09 
I 0 0 7 5 7 
13 6 8 
3 0 8 3 0 
11585 
I 4 4 6 6 9 






3 5 7 9 9 
3 5 7 9 9 
3 9 20 





s e i l 










8 6 64 
3 I 4 
3 I 4 
3 3 6 9 3 8 0 1 0 7 8 4 9 1 
1165 
116 5 
A S S O Z U E 8 E R S E E C E B I E T E 
20 I 
75 6 
2 β 1 
285 
2 Ι β 
6 2 9 
14 13 
6 2 2 
1 02 
θ 1 1 
15 6 1 
5 5 5 3 
2 7 7 1 
10 18 
8 9 I 
10 2 3 3 
1 1 1 
4 7 3 
8 0 9 
92 6 
2 13 5 
2 56 
2 3 9 1 
I 65 
1 7 3 
6 I 6 
I 
1 I I 
I 09 
25 16 
3 3 5 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits ei 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
Annexe — La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dipliant 
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I960. 1- XII 
e x p o r t 
Valeurs - IOOO ί - Wer te 
C o d e CST 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 Β I 
0 β 
0 9 I 
0 9 9 
0 9 
I I 1 
1 1 2 
1 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 
2 1 1 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 Δ I 
2 Δ 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 I 
2 5 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 6 1 
2 8 3 
2 6 4 
2 6 
2 9 I 
2 9 2 
2 9 
3 2 1 
3 2 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 
3 4 
4 1 I 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 Δ 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
5 8 1 
5 6 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
2 0 Δ 
2 3 0 
7 0 2 1 
2 5 3 3 
2 5 3 3 
Δ 5 5 2 
6 0 7 9 
1 0 6 3 1 
4 9 7 7 
3 4 3 5 7 
3 9 3 3 Δ 
5 6 I 
3 7 7 Α 
4 3 3 5 
9 4 
9 5 
2 2 7 8 
2 2 7 8 
I I 8 
1 1 8 
I 3 1 
1 4 2 9 
6 3 2 0 
2 3 2 
8 1 1 2 
5 1 0 
5 1 0 
4 9 
3 9 2 
4 5 6 
1 7 
1 1 
1 6 5 0 
2 8 2 4 
5 3 9 9 
1 2 3 
B 3 1 
9 7 5 
1 5 3 
1 7 0 8 





2 5 3 
2 9 8 0 
3 2 3 3 
4 5 1 0 
4 5 1 0 
6 9 7 7 5 
Β 9 7 7 5 
3 0 5 4 
3 0 5 4 
6 8 8 
6 8 8 
9 8 2 9 
1 4 8 4 
1 I 3 1 3 
1 9 4 7 
1 9 4 7 
3 β β 6 
3 4 5 9 
5 3 3 1 
5 5 
1 2 7 3 1 
2 9 7 
2 9 7 
1 1 3 6 
1 3 4 
9 β 2 5 
1 1 0 9 5 
4 5 6 Δ 6 
4 5 6 4 6 
1 4 6 1 
9 7 2 5 
2 1 6 1 5 
3 2 Β 0 1 
1 5 0 3 1 
1 5 0 3 1 
4 2 4 8 
4 2 Δ fl 
7 8 6 9 
7 8 6 9 
I Δ Δ 2 7 
Ι Δ 4 2 7 
1 9 6 7 
6 0 
1 9 fi 
6 3 3 9 
2 3 2 8 
2 3 2 8 
Δ 0 4 2 
5 7 7 2 
9 8 1 4 
Δ 9 0 5 
3 3 3 5 8 
3 8 2 6 3 
2 8 9 
2 5 Δ 6 
2 8 3 5 
9 Δ 
9 5 
1 7 0 1 
1 7 0 1 
Ι 0 2 
1 0 2 
Ι 2 Ι 
1 4 2 0 
6 2 3 2 
2 2 9 
8 0 0 2 
4 4 9 
4 4 9 
3 7 7 
2 9 4 
Ι 7 
Ι 0 
1 1 0 7 
1 7 1 6 
3 5 2 1 
Ι Ι 5 
4 6 7 
9 7 0 
5 1 
1 3 8 7 




1 2 6 
2 8 7 2 
2 9 9 8 
2 6 0 3 
2 6 0 3 
8 2 8 2 9 
6 2 6 2 9 
3 0 Δ 6 
3 0 4 6 
6 8 0 
6 8 0 
8 3 0 5 
1 3 5 2 
9 6 5 7 
9 2 5 
9 2 5 
2 9 8 2 
3 1 1 1 
4 6 6 1 
5 7 
1 0 8 2 6 
2 6 Β 
2 6 8 
8 1 7 
1 0 5 
8 7 2 7 
9 6 4 9 
4 2 9 7 6 
Δ 2 9 7 Β 
1 3 7 1 
9 4 5 4 
2 1 0 8 2 
3 1 9 0 7 
13 9 5 3 
1 3 9 5 3 
3 7 Ι Ρ 
3 7 1 6 
6 6 Ρ 2 
6 6 fl 2 
12 2 8 1 
12 2 0 1 
19 0 9 
Belg. - Lux. 
I 
2 6 
2 1 8 
1 0 7 
I 0 7 
I 2 9 
1 5 3 
2 8 2 
| A 3 
A A 
4 2 3 







1 5 3 
1 
5 4 3 
3 7 7 






1 I 9 
5 3 
1 7 2 
6 7 
6 7 
6 3 1 
6 3 1 
4 
A 
5 9 5 
9 7 
6 9 2 
2 9 
2 9 
2 4 9 
1 1 7 
3 6 2 
3 





Λ 7 Δ 
Δ 8 2 
1 7 9 6 
1 7 9 6 
7 2 
2 6 
I 3 0 
7 ? θ 
7 5 9 
7 5 o 
A 6 9 
Δ 6 9 
3 3 Δ 
3 3 Δ 
7 9 6 




B e s t i m m u n g 
1 3 6 
7 
Δ 0 2 
9 8 
9 8 
3 8 0 
Ι 3 7 
5 Ι 7 
3 6 
1 Ι β 
Ι 5 Δ 
6 Δ 5 
6 Δ 5 
S 7 6 






7 2 6 









2 4 1 6 





8 5 Ι 
2 5 
6 7 6 
Ι 3 2 
Ι 3 2 
2 5 0 
2 3 




3 0 9 
3 1 0 
Ι Δ 9 
Ι Δ 9 
7 
5 2 
3 0 7 







fl 8 0 






5 0 5 











1 7 3 





1 8 4 0 
1 8 4 0 
7 6 3 




6 5 4 
6 5 4 
3 0 4 
1 9 6 
2 0 9 
7 0 9 
3 0 6 
1 7 
2 A 1 
5 6 4 
Δ 0 2 
Δ 0 2 
e 
I I 2 
2 6 





6 I 6 
6 I 6 
Δ 6 6 
Δ 6 fi 
I 5 








3 3 3 
3 6 6 
2 7 2 
1 s e 















3 1 9 
1 0 1 
1 0 6 
5 2 6 
1 0 
1 0 
| 1 9 
2 0 
. 
*. 3 1 3 6 










1 0 1 
3 5 
3 6 







3 2 | 




1 5 Δ 
2 1 7 
2 1 7 
1 3 
1 3 
1 5 5 
1 5 5 
5 0 4 
5 0 4 
5 
C o d e CST 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 I 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 Δ 1 
6 Δ 2 
6 4 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 6 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
6 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
6 3 
8 4 1 
8 4 2 
6 4 
6 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 f 2 
6 6 3 
8 6 4 
6 6 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
5 6 7 
5 6 
2 5 9 0 
3 3 Δ 1 
3 1 2 3 3 
3 4 5 7 4 
5 6 0 6 
6 0 4 0 
1 4 5 
1 3 7 9 1 
1 4 2 2 5 
1 6 2 4 9 
3 0 4 7 4 
6 5 2 4 
7 0 0 7 1 
4 4 9 3 3 
3 2 3 4 
6 2 2 1 
2 4 2 6 3 
1 9 8 I 
1 5 9 2 2 7 
1 5 0 4 6 
6 2 6 5 
3 7 2 7 
4 8 5 0 
7 0 6 7 
3 4 6 2 
6 4 6 
4 1 0 6 3 
3 6 4 
1 2 2 6 
3 2 8 5 4 
2 7 2 6 3 
1 5 0 0 
5 3 9 1 
4 4 8 7 
4 9 4 3 4 
2 5 1 
1 2 2 7 7 0 
5 9 4 
3 0 9 Β 
2 6 0 
2 7 2 2 
5 9 4 
5 7 5 
2 3 7 
3 2 
8 1 1 2 
1 8 9 4 1 
8 1 9 6 
6 5 6 7 
5 9 0 3 
1 5 4 5 6 
4 0 2 1 
1 5 4 4 1 
2 1 2 0 2 
9 5 7 2 7 
3 0 1 3 9 
1 6 8 0 5 
5 4 3 Β 
4 4 6 0 
4 5 2 2 
2 4 3 2 7 
7 2 1 6 3 
1 5 7 9 4 4 
2 8 4 0 1 
1 2 9 3 7 
2 2 2 1 0 
1 5 9 9 3 
1 6 1 5 
2 I 6 I 7 
1 0 2 7 7 3 
1 1 3 1 3 
I 7 4 9 3 2 
I 2 3 1 6 
1 4 3 7 5 
6 0 6 1 
2 1 8 9 9 7 
8 9 8 3 
6 9 8 3 
2 5 3 6 2 
2 5 3 6 2 
6 4 5 2 
6 4 5 2 
8 9 7 2 5 
2 0 7 
fl 9 9 3 2 
3 3 2 1 8 
3 3 2 1 6 
1 1 3 6 Δ 
4 9 3 0 
1 0 5 6 
2 0 5 0 
1 9 Δ 0 0 
Δ fl 8 
5 4 
2 4 5 1 
2 9 1 9 
2 7 7 8 2 
3 0 7 0 1 
5 5 2 5 
7 3 5 2 
1 4 1 
1 3 0 1 Β 
1 3 4 9 0 
14 2 8 0 
2 7 7 7 0 
6 6 0 1 
5 8 2 9 2 
3 6 4 4 7 
3 0 2 9 
5 4 7 8 
2 0 5 2 6 
1 6 3 8 
1 3 2 2 1 I 
1 2 5 4 9 
3 4 5 9 
3 2 5 6 
4 Δ 7 5 
6 5 1 0 
3 2 1 0 
Δ 6 Δ 
3 3 9 2 3 
3 3 Δ 
1 2 1 7 
3 0 6 7 Δ 
2 1 9 8 1 
1 0 1 0 
Δ 8 3 7 
4 3 1 2 
4 5 5 2 9 
2 Ι 2 
1 Ι 0 Ι 0 6 
4 7 6 
2 8 6 5 
2 5 6 
2 4 3 4 
5 1 8 
5 Ι Β 
2 Ι β 
2 4 
7 3 2 9 
1 7 6 7 0 
7 7 0 0 
5 5 7 0 
5 0 1 5 
1 3 9 1 5 
3 3 9 6 
1 3 5 6 6 
16 0 5 8 
Β Δ 9 1 2 
2 6 5 9 3 
1 5 1 5 0 
3 3 9 5 
4 0 2 9 
2 7 3 2 
1 9 3 7 2 
6 Ι Δ Ι Δ 
Ι 3 2 6 8 5 
2 4 3 2 4 
1 1 0 9 7 
1 9 4 0 S 
14 9 4 2 
1 3 3 5 
1 9 6 7 1 
9 0 7 7 7 
8 5 1 4 
1 5 4 6 2 0 
Τ 0 1 4 4 
Ι 3 0 4 Δ 
4 8 3 8 
Ι 9 | 1 6 0 
7 4 6 7 
7 4 6 7 
2 4 2 9 9 
2 4 2 9 9 
6 1 8 5 
6 1 8 5 
8 6 5 5 8 
2 0 7 
6 6 7 6 5 
3 2 0 6 8 
3 2 0 6 6 
9 5 3 0 
Δ Λ 5 2 
9 6 2 
1 8 5 4 
Ι 6 8 Ι θ 




I 8 2 
1 4 4 4 





3 4 0 
1 0 7 6 
1 4 1 6 
1 2 3 2 
2 9 4 4 
1 9 I Β 
5 3 
2 8 9 
1 2 5 1 
5 6 
7 7 4 3 
1 1 5 9 
2 2 0 
1 1 2 
3 4 8 
Ι a 0 
6 0 
4 5 
2 1 2 4 
3 
1 7 6 0 
4 9 5 7 
3 3 4 
5 2 3 
I 3 8 
I I 6 5 
3 0 
8 9 1 0 
1 1 7 
1 6 6 
4 





6 1 7 
6 8 3 
2 6 1 
6 5 2 
5 8 2 
5 2 6 
3 1 
3 0 4 
1 6 1 8 
4 6 5 7 
1 5 9 7 
I 0 9 
8 2 
2 0 2 
2 4 5 
1 7 1 8 
3 9 9 0 
7 9 4 3 
3 4 7 0 
1 5 9 1 
7 4 1 
1 1 2 
1 5 8 
7 7 1 
6 θ 4 3 
2 6 6 0 
2 4 1 7 
8 8 3 
1 2 4 3 
6 1 1 
7 8 1 4 
2 5 4 
2 5 4 
3 7 9 
3 7 9 
6 4 
6 4 
1 1 6 7 
1 1 6 7 
2 5 0 
2 5 0 
4 5 3 
2 6 1 
Α Δ 
1 1 
7 6 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 




3 0 2 
3 I 7 
3 
1 3 6 
1 3 9 
1 9 0 
3 0 6 
4 9 8 
1 5 
5 3 1 7 
3 2 1 
4 
2 9 
Δ 6 8 
7 












2 0 6 














1 6 6 
1 6 0 
6 2 3 





3 3 0 
9 7 8 
1 7 2 3 
1 6 0 
1 
I 2 6 
2 6 5 
8 5 
6 3 7 
1 
5 0 7 
1 7 6 
2 0 
5 Δ I 
1 2 4 5 
8 3 
8 3 
2 3 6 
2 3 6 
2 8 
2 β 
3 8 4 
3 Β 4 
1 2 0 
1 2 0 




I 6 6 
Ι θ 
3 3 
I 9 4 
6 0 3 





I 0 7 
1 6 2 
9 6 
2 9 6 0 
3 3 7 1 
4 0 
1 7 1 
4 0 4 
2 8 
7 0 7 0 
1 0 0 7 
2 5 2 4 
1 2 4 
7 
2 1 1 
1 3 7 
1 3 6 
4 1 4 6 
2 7 
6 
2 4 1 
1 6 8 
1 3 0 
2 6 
1 3 
9 I 0 
4 







2 8 3 
6 0 
2 4 6 
1 8 I 
6 7 7 
5 4 2 
9 1 6 
1 1 1 5 
4 2 2 0 
1 4 6 4 
1 5 4 5 
Β 7 2 
1 4 5 
1 1 0 9 
2 5 0 8 
4 5 1 4 
1 2 1 5 7 
3 3 3 
1 7 6 
1 6 0 6 
2 3 6 
1 1 6 
9 8 3 
3 6 5 2 
1 3 0 
1 3 3 9 8 
8 4 1 
7 
1 4 3 7 6 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
I 2 6 
1 2 6 
1 2 4 
1 2 4 
3 0 6 
3 0 6 
5 2 
5 2 
1 0 7 r 
1 9 7 
1 
1 7 1 
1 4 4 1 





9 0 2 
9 3 3 
5 6 
4 6 9 
5 2 5 
I 3 0 
4 7 8 
6 0 8 
5 6 0 
5 5 8 
2 8 7 6 
1 OB 
2 5 4 
1 6 1 4 
5 2 
6 0 4 2 
2 6 9 
3 7 
2 1 1 
9 
1 3 4 
4 6 
1 
7 0 9 
1 
1 3 5 




1 6 2 4 
5 







2 0 6 





4 4 9 
2 3 I 
1 3 1 5 
2 6 3 
4 5 
1 0 0 4 
7 1 
3 8 7 
3 9 9 
1 2 6 7 
3 4 3 6 
1 1 4 
7 2 
1 2 9 
4 3 8 
4 
1 0 7 
Β 6 4 
a 
3 9 9 0 
2 7 2 
6 8 
6 4 
4 4 0 2 
5 7 
5 7 
3 2 2 
3 2 2 
5 1 
5 1 
1 3 1 0 
1 3 1 0 
7 2 8 
7 2 8 




2 0 6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n -
(Ind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Die dum CST-Schlilssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
I960, I ­ X I I 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000$ ­ W e r t e 
651 
Tab. 3 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
l»K) 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
8 9 2 
¡9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 




9 4 I 
9 4 




9 9 9 
9 9 
T O T A L 
X 00 
0 I I 
0 I 2 










0 4 I 
0 4 2 
043 
044 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
05 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 55 
0 5 
0 6 I 





0 7 4 
07 5 
0 7 
I I I 
I I 2 
2 1 I 
2 I 2 
2 4 I 
2 4 2 
2 A3 
Bestimmung Bestimmung 
4 8 7 2 
14 6 0 1 
6 4 4 1 
7 16 9 
3 4 2 7 
I 6 8 
6 8 6 2 
6 6 3 6 
5 0 2 1 6 
2 5 4 3 2 
2 5 432 
8 6 7 
8 6 7 
16 2 4 





4 12 4 
13 6 3 4 
5 9 16 
6 5 9 9 
3 0 17 
I 7 7 
6 0 8 8 
5 2 4 6 
4 4 8 0 1 
I 87 
10 6 5 
2 6 10 
9 8 0 
9 6 0 
1 8 7 9 2 7 3 1 6 6 8 0 5 6 
94 I 
94 I 
PAYS T I E R S 
1536 
1536 
8 8 7 
74 435 
3 0 9 
I 7 1 
3 7 7 
I 3 3 
15 8 5 
67 I 
67 I 
O R I T T L A E N O E R 
13 3 14 
13 3 14 
2 8 832 
2 3 0 5 2 
92 96 1 
1 4 4 8 4 5 
1 056 60 
205 83 
5 0 0 9 0 
6 4 2 1 
1 8275 4 
1 7 3 4 0 
69 5 1 
24 29 1 
3 18 79 
2 0 2 2 4 
17 0 9 4 
12 13 2 
5 5 2 0 
4 2 5 8 6 
2 4 12 
2 964 2 
I 6 I 4 8 9 
1 0 3 0 3 2 
46 13 
3 06 67 
9 8 6 12 
5 7 7 4 7 
2 9 4 6 7 1 
5 2 877 
10 2 63 
6 3 14 0 
7 3 4 7 
6 0 8 12 
I 2 1 5 6 
15 7 2 
28 4 9 




1 1 83 1 
5 0 2 4 2 
2 8 4 7 
17 7 3 5 4 
1 fl 0 2 0 1 
10 3 4 4 
9 60 6 
19952 
4 0 9 6 8 
8 35 0 
Δ 9 3 I 6 
A 5 9 6 
4 5 9 ί 
276 2 7 
2 7 6 2 7 
16 4 4 
12 2 0 6 
2 4 309 
I 1 f· 5 
3 9 3Δ 6 
I 5 Δ 4 6 
4 4 6 8 
Δ Δ 8 θ 
29 8 2 
3 2 
6 96 6 
9 9 8 0 
5 119 
4 133 
7 19 1 
2 Ι 8 
16 6 6 1 
4 0 7 5 
9 5 9 
5 0 3 4 
22 73 3 
5 0 4 
14 9 0 6 
11270 
15 4 6 
Ι Ι 7 6 3 
38 
5 27 2 
6 8 0 3 4 
75 7 7 
3 4 3 7 
83 7 1 
9 0 0 1 
5 60 1 
3 4 18 7 
2 7 9 4 2 
14 9 9 
2 9 4 4 1 
9 Ι 4 
19 5 6 
8 5 9 
5 
3 4 7 
Δ 0 8 Τ 
5 Δ 3 Δ 
5 Δ 3 Δ 
5 Δ 0 Β 
3 0 7 3 
8 4 8 1 
19 9 9 
Ι 16 933 
Ι 18 9 3 2 
4 3 2 9 
4 4 6 
4 7 7 5 
12 0 6 5 
4 2 4 2 
16 3 0 7 
1 9 4 
Ι 9 Δ 
19 2 7 
19 2 7 
7 2 0 
Ρ 9 9 5 
Ι 7 Ι Π 6 
Δ ? Β 
2 7 2 5 1 










17 4 0 
3 8 93 
8 6 8 
Ι 2 5 
9 93 
Δ β 4 
18 2 1 
29 4 
1 2 5 
Ι 86 
2 5 
4 0 Ι Δ 
6 9 Δ 9 
8 8 7 
9 Ι 
8 9 7 
5 Δ 4 9 
1 1 5 1 
8 4 75 
12 5 4 4 
526 
13 0 70 




2 4 7 1 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
Ι Ι 8 Ι 
15 0 4 
2 6 6 5 
6 
2 9 1 
2 0 7 
3 8 9 
3 8 9 
6 5 4 
7 Ι Δ 
Ι 3 6 fl 
10 7 2 
10 7 2 
Ι 3^p Ι 
13 8 1 
2 4 5 
5 7 2 
5 3 4 
| 130 2 
4 7 9 
4 8 2 4 
4 8 2 4 
17 9 9 7 
2 16 2 6 
7 0 4 4 9 
Ι 10 072 
9 9 4 9 5 
14 8 16 
18 3 6 0 
4 2 3 0 
13 6 9 0 1 
7 6 5 7 
2 3 4 6 
10 0 0 3 
1 Α 9 
3 0 8 9 
Ι 39 
2 8 
Δ Ι 5 
87 
Ι 3 3 
1 1 0 3 5 
15 075 
2 Β 6 2 
Δ 62 
7 0 30 
4 8 363 
3 θ 6 1 
6 2 5 9 8 
7 7 2 6 
5 5 5 3 
13 2 8 1 
13 4 7 
Δ 9 Δ 3 3 
5 7 4 1 
6 2 3 
Ι Α 2 θ 
5 9 17 2 
5 8 6 5 
5 fl 6 5 
3 0 967 
Ι 7 9 fl 
3 2 7 6 5 
3 Δ 2 
6 3 5 1 
6 6 93 
9 5 1 
7 2 2 4 
8 1 7 5 
9 7 17 
12 7 6 
10 9 9 3 
2 6 9 3 
2 69 3 
7 6 7 
7 6 7 
7 0 
? Ι 0 
6 Ι 9 
3 
9 0 2 
7 0 3 
2 8 07 
2 8 0 7 
6 9 8 3 
120 36 
14 7 5 
Ι 7 5 
2 0 8 6 
4 4 3 5 
2 8 8 8 
732 3 
Ι 3 4 
5 5 2 
20 4 9 
30 2 
29 2 3 
2 4 2 9 6 
2 173 
5 2 09 
3 7 6 3 8 
2 12 3 
2 9 4 
8 9 4 
6 9 6 2 
10 5 1 
11324 
4 4 4 5 
114 7 
5 5 9 2 
37 7 6 
2 9 9 3 
2 9 8 6 
6 69 
4 6 2 
10 6 8 8 
15 8 8 4 
15 8 8 4 
Ι 2 3 
24 39 7 
2 4 5 2 0 
14 6 6 
15 18 
114 3 2 
19 3 0 
13 3 6 2 
3 9 6 
2 Δ Ο 2 














8 9 5 8 3 
3 29 
13 4 7 5 
2 8 8 17 
4 58 83 
Ι 7 8 0 8 7 











2 9 3 8 2 






7 2 8 8 
Ι 4 3 
Ι 4 3 
12 7 8 7 
12 7 8 7 
2 Ι 3 
7 9 
3 Ι 9 
7 1 Ι 
1 3 ? ? 
Ι Ι Β η 
2 5 
2 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
264 
2 6 5 
2 6 6 




2 7 4 
2 7 5 
276 
2 7 
2 θ Ι 




2 8 6 
2 8 
2 9 Ι 
292 
3 3 Ι 
332 
4 3 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 Ι 5 
5 Ι 
5 3 Ι 
5 3 2 
533 
5 5 Ι 
5 5 3 
554 
6 I i 
6 Ι 2 
6 Ι 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
633 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
fi 5 6 
fi 5 7 
15 4 4 6 
9 0 2 
975 9 6 
12 5 3 1 
110 9 
3 0 6 6 8 
6 16 17 
'I 4 2 Ο Δ 
2 18 6 2 7 
3 15 2 
2 2 865 
10986 
24 26 4 
2 5 8 4 9 
8 7 1 1 6 
I 25 β I 
4 5 Β 7 
800 4 
93 2 0 
4 Δ I 
73 
22 38 6 
9 9 3 9 2 
12 1778 
5 45 38 1 
5 4 5 4 1 O 
6 4 7 9 
6 4 7 9 
5 2 8 3 
5 2 8 3 
2 12 9 6 
4 0 0 7 7 
3 19 12 4 
I 12 3 3 6 
10 0 8 10 
9 26 0 
5 4 153 0 
9 2 0 9 4 
10 19 9 
4 8 0 0 1 
1 5 0 2 9 4 
2 O 4 6 Δ 8 
2 O 4 6 Δ Β 
4 3 8 0 6 
3 3 7 3 5 
2 5 1 9 6 
102 73 7 
3 12 6 9 9 
3 12 6 9 9 
2 Δ 7 Ο 7 Δ 
2 Δ 7 Ο 7 4 
Ι 7 6 9 6 7 
Ι 7 6 9 6 7 
569 8 6 
11385 
15 9 6 3 
84 33 6 
3 2 9 4 7 
Ι 2 3 6 6 0 
1 56 60 7 
Δ 9 Ι 7 Ο 
2 5 5 6 7 
17 0 6 
0 0 0 6 9 
3 9 6 12 
Ι 2 9 8 θ Ι 
3 2 0 9 7 9 
2 3 3 5 1 Ι 
3 Λ 3 7 Δ 3 
3 5 7 6 4 
Γ. 5 6 Ι 3 
4 6 9 0 0 
6 8 2 fl 9 
Ι Ι Γ) Λ 7 9 ° 
2 9 2 
5 16 5 6 
2 Δ 30 
1903 
2 2 0 0 
7 19 9 
3 Ι 2 Δ 
2 6 0 4 
5 0 4 2 
8 2 9 4 
13 3 3 6 
10 12 9 6 
10 12 9 6 
8 7 9 
13 5 9 
2 2 3 fl 
5 7 0 7 2 
2 6 0 2 9 
2 4 5 3 9 
10 6 1 
10 8 7 0 1 
19 9 0 
19 90 
10 12 9 
2 4 0 0 
3 6 2 8 
Ι 6 Ι 5 7 
4 5 1 9 6 
4 5 19 6 
2 7 5 7 2 
3 1 1 7 
5 7 6 8 6 
4 7 9 11 
4 7 9 11 
2 3 2 2 7 
10 2 3 
5 2 0 9 
Α 3 7 2 9 
Δ θ 9 3 Ρ 
2 3 1 
2 5 5 2 Δ 
5 6 Ρ R 7 
? Ι 6 3 ή 
1 1 0 0 " 
7 7 Ê fl 
S 3 ? Ι 
2 /. 9 6 7 1 
194 5 
5 7 4 36 
7 β 
2 920 
Ι 7 Ι 
2 1 6 5 2 
6 35 
2 5 4 56 
339 
2 Ι 2 
16 30 
Ι 75 Ι 
5 9 
7 3 
2 6 15 
573 1 
8 34 6 
8 Δ 2 8 
6 4 2 6 
2 2 80 
14 0 0 




6 7 0 3 
Ι β 1 3 9 
8 0 0 1 
4 0 5 73 




14 2 7 
16 4 4 
3 3 10 
3 3 10 
3 32 8 
7 4 7 
6 80 
4 7 5 5 
6 8 Δ Ι 
2 679 
9 5 2 0 
3 4 576 
3 2 19 7 
Δ Ι Ο 2 R 
6 8 7 
4 3 8 2 
6 6 4 5 
3 9 8 15 
3 8 
3 16 5 
Ι 9 6 
6 239 
15 9 6 5 
99 
3 7 0 0 
6 Α 6 2 6 
6 8 3 2 6 
12 2 7 7 




Ι 2 9 Ι 7 
18 074 
3 3 8 6 4 
2 5 3 0 
2 19 8 
6 Ι 6 
6 6 0 6 
9 2 Β3 
7 110 
7 6 5 
2 9 3 8 
10 8 13 
3 2 5 5 1 
3 2 5 5 1 
2 5 6 2 
7 0 7 
3 4 5 
8 8 9 
3 6 82 
Δ 5 7 Ι 
9 4 3 
2 2 8 7 
3 5 7 
3 5 8 7 
18 569 
5 2 86 
2 3 8 5 7 
V Α θ Ι 2 
3 9 Ι 
2 9 10 
6 2 6 6 
3 6 2 9 
9 4 0 5 3 
Ι 0 Δ 5 3 
6 16 0 
9 0 6 
Δ Δ Δ 
3 5 8 0 3 
2 6 60 
5 6 Δ 7 3 
100 5 
30 8 7 
9 β 8 
8 2 9 
Ι Ι Ι Ι Δ 
17 0 2 3 
3 5 4 2 
8 Ι 9 
2 2 
2 2 39 
16 4 7 5 
6 Ι Ι 
2 4 2 68 
67 
14 2 53 
26 0 2 
4 26 
6 6 59 
24 007 
119 6 
3 4 14 
83 
87 0 3 
8 7 6 3 
17 4 6 6 
5 4 4 14 
5 4 4 18 
30 4 6 
30 4 6 
4 0 9 0 
5 567 
9 6 5 7 
750 6 
75 06 
Ι 8 3 2 0 3 
5 8 2 8 θ 
4 6 7 8 7 
Ι 3 8 
2 8 8 4 16 
7 7 9 9 5 
4 33 0 
2 9 9 0 2 
Ι 12 2 2 7 
9 5 7 Β 7 
9 5 7 8 7 
3626 
4 4 99 
17 2 0 0 
253 2 5 
Ι 1 7 6 9 8. 
Ι 1 7 6 9 8 
16 3 5 0 9 
Ι 6 3 5 0 9 
2 4 4 17 
6 2 8 0 
7 3 8 5 
3 8 0 8 2 
2 2 9 4 3 
Δ 5 9 3 2 
6 6 8 7 5 
3 7 8 3 1 
17 3 5 5 
5 5 18 6 
7 3 2 6 9 
θ 2 8 7 Δ 




2 3 26 
119 7 8 
14 3 0 4 
2 4 Β 7 
2 4 87 
Ι 22 086 
Ι 2 2 Ι Ι Ι 
9 Β β 





3 8 3 3 












3 4 9 35 
6 9 6 2 
Β962 
34 54 
2 6 28 
4 4 3 5 
Ι 0 5 Ι 7 
34 26 
2 3 9 16 
2 7 3 4 2 
79 75 
6 4 5 7 
775 
15 2 07 
93 75 
2 8 25 
12 2 00 
963 
3 23 63 
1292 4 6 
65 4 2 
10 0 8 6 
16 7 83 
7 Ι 4 
2 9 8 4 7 5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 




e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO I ­ W e r t e 
Code CST Belg. ­ Lux. France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 I 
6 6 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 6 
6 8 9 
6 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
6 9 
7 I 5 
7 1 7 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 6 2 
R 6 3 
fl 6 Δ 
R 6 
R 9 I 
fl 9 2 
R 9 3 
fl 9 Δ 
8 9 5 
Β 9 6 
fl O 7 
fl 9 9 
Bestimmung Bestimmung 
3 773 3 
I 2 5 I 0 9 
5 9 15 9 
3 6 7 6 4 
13 5 7 9 1 
4 7 4 2 4 5 
I 15 3 2 7 
5 4 9 3 3 2 
6 7 Δ 2 2 8 
9 4 8 9 7 
4 2 8 6 5 
I 0 5 I 8 5 
4 t 7 9 I I 
7 8 13 
2 0 5 3 Δ 4 0 
14 7 9 9 
I 8 2 Β Δ 5 
18 9 5 2 
fl 20 I 3 
I 2 A I 0 
3 0 6 2 7 
30 Δ 2 6 
27 6 
3 0 9 2 9 
Δ 0 3 2 7 9 
75 32 9 
A 2 Δ 7 9 
Β 4 6 I I 
5 7 4 3 5 
1 0 7 8 5 7 
Δ 2 I 5 8 
3 8 3 3 0 
Ι Δ 9 6 7 4 
5 9 7 873 
2 6 8 6 Δ 2 
10 9 16 3 
1 7 3 I 5 Δ 
3 1 2 9 1 2 
2 6 8 5 9 7 
3 Δ Δ 0 7 I 
9 6 17 5 2 
2 Δ 3 8 2 9 t 
2 72 3 Δ I 
6 Δ 96 7 
2 2 8 8 6 9 
1 I 2 8 3 Δ 
18 9 7 5 
2 6 0 0 0 6 
9 5 7 9 9 2 
I 16 9 9 7 
1 7 5 3 9 6 2 
5 7 5 Δ Δ 
t 0 3 9 6 3 
5 6 2 3 8 5 
2 5 9 4 8 7 I 
3 5 4 0 7 
3 5 4 0 7 
3 4 7 1 6 
3 4 7 16 
2 5 8 4 9 2 
Δ 70 I 
2 6 3 19 3 
2 Δ 2 1 ΙΑ 
7 5 3 7 2 
7 7 0 3 
6 6 0 4 Δ 
3 0 1032 
10 7 0 6 8 
10 2 1 19 
35261 
6 10 2 0 
3 0 9 3 9 
3 5 9 7 7 
6 5 16 1 
6 8 6 5 7 
5 Π 6 4 0 3 
30 7 8 Δ 
3 Ο 7 β Δ 
16 2 0 
16 2 0 
Δ Η 2 0 
6 0 Δ 8 
35 7 0 
19 6 5 5 
14 0 13 
3 2 6 5 
5 9 6 0 
5 7 3 3 1 
13 8 3 3 
6 6 5 2 
Ι 13 0 7 0 
2 0 3 4 7 6 
Ι Ι 7 0 Ι 
14 5 15 
2 0 6 8 2 
8 6 12 5 
2 3 3 
4 7 0 4 6 7 
9 7 7 Δ 
1 3 4 6 β 
Ι 2 Δ 2 8 
6 6 3 1 
12 2 9 0 
3 7 17 
5 2 3 9 
13 5 3 1 
7 7 0 7 6 
3 8 2 9 7 
9 7 2 3 
2 2 1 4 0 
3 0 5 9 8 
2 0 0 7 4 
3 3 7 6 0 
13 3 8 0 1 
2 6 8 3 9 3 
Δ β 6 9 Ι 
16 4 3 9 
20 72 3 
10 2 9 2 
16 9 7 
3 6 2 0 6 
5 6 7 2 9 
4 3 2 6 6 
t 9 4 2 θ 2 
7 6 Β 0 
7 6 8 0 
Ι 2 Ι 2 3 
26806 
7 3 6 7 
3 5 8 5 
9 6 6 0 
4 ο 4 I R 
1 Δ ρ 35 
16 3 1 
2 2 36 
7 0 63 Δ 
5 6 6 6 
3 6 Ρ 
15 2 9 
2 8 19 1 
2 3 6 12 5 
Ι 6 7 8 7 6 
2 5 Ο 5 fl 
7 2 3 6 
4 0 5 5 0 
2 15 6 4 
19 5 1 
5 3 0 10 2 
Ι . Δ 3 
Δ 7 0 6 
Ι Β 3 4 0 
6 Ι 3 9 
2 3 4 1 
19 3 6 
3 2 6 38 
13 089 
2 3 0 7 
96 
18 2 6 
6 8 2 0 
6 1053 
8 5 4 9 
5 9 2 1 
9 7 1 
74 26 
13 8 2 6 
5 4 2 7 
3 2 4 6 9 
7 4 5 8 9 
16 16 3 
4 8 6 1 
112 3 9 
17 19 
2 3 4 
4 8 2 9 
3 9 0 4 5 
10 7 3 2 
3 2 18 6 
153 7 
Β 3 5 β 
3 0 9 2 6 





5 8 9 
2 5 9 7 0 
2 5 9 7 fl 
1 7 0 3 9 7 3 6 3 Ι 3 " 0 fl 7 Ι 7 7 Δ 7 Α 7 
2 9 9 
9 7 2 
2 2 5 2 
3 3 3 2 
12 73 
10 0 3 
2 4 
0 15 5 
3 9 
Ι 3 Δ 9 8 
6 3 0 6 
S Δ 7 3 8 
2 0 2 3 
12 5 3 
Δ 3 Ι 5 
8 2 8 0 
2 Ι 5 Δ 
4 9 7 1 
12 2 7 
7 5 1 0 
Β 2 Ι Ι 
2 16 8 
19 2 8 
3 5 7 4 
Β 3 5 2 
3 7 9 4 1 
14 5 8 4 
4 7 5 1 
2 18 5 5 
2 9 8 2 
4 15 4 
2 3 7 3 2 
4 9 7 4 0 
12 17 9 8 
Ι Δ Δ Ι Ι 
3 3 Ι 
6 5 Δ 6 
1 1 5 5 2 
12 2 8 0 
7 6 7 
118 7 7 
5 6 3 7 
Ι 5 4 Δ Δ 
10 6 7 5 1 
14 2 4 7 6 
Α 2 Ι 
3 3 93 
3 3 9 3 
7 7 6 2 
16 9 1 
2 5 6 7 
Ι 6 Ι 
1 0 6 2 
2 3 37 
2 5 4 
2 9 2 6 
3 9 7 7 2 
10 5 4 6 
6 2 4 7 
19 8 3 8 
2 4 6 3 2 
2 8 7 0 0 
2 7 0 3 3 
2 Δ 5 6 9 
1 7 6 7 1 
Ι Δ 6 6 9 0 
2 7 3 8 8 
Δ 9 8 0 6 
Ι S 4 6 7 1 
2 0 0 0 9 5 
5 0 7 7 0 
16 2 36 
3 6 2 4 3 
2 5 5 14 8 
33 9 1 
7 9 3 7 5 0 
9 0 8 2 
10 8 14 4 
9 3 6 2 
2 8 0 19 
4 5 14 
7 18 3 
Ι 6 7 6 4 3 
3 5 6 6 7 
18 7 7 0 
2 8 6 3 1 
2 2 2 2 6 
Β 0 9 9 5 
3 2 4 14 
16 2 7 7 
9 9 Ι 
3 3 4 1 2 5 
Ι 5 Ι 3 R 7 
6 6 6 3 6 
7 5 4 12 
2 3 7 3 6 0 
18 16 0 2 
2 Δ 5 5 5 6 
6 19 0 6 7 
1 5 9 7 2 2 0 
Τ 5 2 3 5 5 
3 5 0 7 6 
Ι 8 0 3 6 0 
6 8 6 6 1 
15 9 6 5 
Ι 9 Ο Δ 7 6 
6 Δ 29 33 
6 Δ 57 5 
Ι Ι Δ Ι 0 7 Ι 
3 Δ Ι 2 1 
6 0 7 6 
3 Δ 3 0 9 3 
Ι 5 6 8 9 3 6 
10 0 7 6 
10 0 7 6 
Ι 6 9 7 6 8 
2 8 0 0 6 
16 6 5 
5 2 9 2 8 
2 7 2 16 8 
6 Δ 5 8 6 
Δ θ 7 2 0 
1 9 9 5 0 
3 9 5 7 5 
3 3 4 4 7 
2 7 0 6 7 2 
8 5 6 5 
8 5 6 5 
6 9 5 9 
5 0 4 3 
2 7 6 6 
3093 
17 17 6 
3 9 160 
Δ 8 0 Δ | 
5 3 45 
3 6 2 5 
3 195 
4 6 7 7 4 
2 12 6 
Ι 6 65 39 
2 8 3 
9 8 4 4 
780 
4 3 09 
9 24 
2 10 4 
Ι 49 
22 5 76 
7 0 7 8 
3 4 04 
7 2 7 8 
10 0 97 
4 0 0 3 
Ι ' 1 4 
2 18 26 
8 7 6 76 
5 5 8 2 5 
2 132 
5 2 7 76 
345 46 
4 8 7 4 1 
3 5 5 9 6 
Ι 2 6 6 7 5 
3 5 6 2 9 1 
Δ 0 5 2 Ι 
8 2 60 
9 9 8 1 
2 0 5 9 0 
10 79 
16 2 15 
9 6 6 Δ 6 
1 1 6 5 0 
2 12 0 2 2 
80 83 
17 3 5 6 
36 3 25 
2 8 5 4 3 6 
Ι 0 2 6 2 6 
93 
10 2 7 19 
72 Δ 50 
724 50 
14 3 6 5 
5 2 2 4 
2 2 0 fi 
2 6 93 
2 4 4 90 
7 3 4 3 
12 0 2 0 
4 3 7 4 
2 5 7 8 
12 0 6 8 
7 0 2 6 0 
8 0 4 3 3 
15 2 4 
2 2 7 8 
2 2 7 8 
0 ! 1 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 1 
0 2 2 
023 
0 2 4 
0 25 
0 2 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 43 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 Δ 7 
0 Δ 8 
0 5 Ι 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 
Ο 7 Ι 
07 2 
073 
0 7 4 
0 75 
0 7 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι 2 Ι 
Ι 2 2 
242 
2 4 3 
? 6 Ι 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
274 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 Ι 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 8 5 
P A Y S D E L A E L E 
5 16 0 
5 16 0 
EFTA L A E N D E R 
386 1 
3 8 6 1 
2 2 0 9 4 
2 18 5 0 
Δ β 2 2 B 
9 2 17 2 
622 7 
17852 
15 8 5 8 
5 36 8 
4 7 305 
85 8 2 
2 3 Δ 4 
10 9 2 6 
113 5 4 
115 7 8 
14 4 0 7 
116 5 7 
5 12 1 
8 14 4 
1 5 9 
I I 5 6 I 
7 3 9 8 1 
8 0 203 
39 11 
19 9 8 0 
74 79 7 
3 0 4 16 
2 0 9 3 0 7 
15 8 7 8 
27 11 
18 5 6 9 
4 6 9 5 
3 0 6 0 7 
4 27 5 
5 7 Δ 
7 Δ Δ 
Δ 0 8 9 Ξ 
2 6 6 9 9 
2 6 6 9 9 
8 13 2 
6 4 3 3 
14 5 6 5 
8 3 4 
6 5 6 7 6 
6 6 5 10 
4 13 9 
37 6 7 
7 9 2 6 
Τ 8 Ι 6 5 
300 7 
2 117 2 
1853 
185 3 
6 5 6 9 
6 5 6 9 
Ι 5 Δ Ι 
6 7 3 7 
1 7 0 5 1 
62 5 
2 7 9 5 4 
Ι Ι 5 Δ 7 
Ι Ι 5 Δ 7 
76 2 
Λ 5 8 5 2 
9 5 5 3 
Ι 1 3 
16 6 0 4 
12 2 3 0 
4 5 3 8 
6 9 6 5 2 
2 9 6 1 
10 7 2 7 
6 2 4 3 
6 4 14 
1 Δ 2 8 6 
4 2 6 3 1 
12 5 5 0 
3 4 5 6 
6 6 D 6 
4 7 0 3 
Δ Ι Ι 
2 7 7 7 Β 
19 6 1 
19 6 1 
3 5 ; 
1 
2 13 3 
2 Δ 8 9 
2 2 8 8 
3 7 5 9 
2 Δ 0 9 
Ι 9 Ι 
Β 6 4 7 
12 5 6 
Δ 0 0 
16 5 6 
9 3 6 5 
2 4 Ι 
Ι 2 2 Δ 5 
110 0 6 
Ι Δ 9 Δ 
10 8 7 
2 
2 1 1 6 
3 7 5 5 6 
6 5 8 1 
3 275 
4 4 2 6 
6 4 5 9 
2 7 4 7 
2 3 4 8 8 
7 6 7 9 
2 9 Ι 
7 9 7 0 
3 Δ 3 
β 9 Δ 
Ι 9 9 
Ι 
9 6 
15 3 3 
3 6 3 9 
3 8 3 9 
4 6 8 4 
7 9 2 
5 67 6 
5 6 7 
5 8 3 5 9 
5 8 9 2 6 
9 2 7 
7 9 
10 0 6 
4 4 2 6 
8 2 5 
5 2 5 1 
6 8 
6 8 
5 Ι 6 
5 Ι 6 
7 Ι 0 
6 6 3 7 
10 9 9 2 
3 9 3 
18 7 3 2 
5 0 5 2 
5 0 5 2 
2 6 5 
2 4 5 9 0 
19 0 7 
Ι 3 
7 2 3 
14 7 7 
Δ 3 9 
2 9 4 Ι Δ 
18 7 3 
15 9 2 
4 7 5 5 
3 3 1 
Ι ο â | 
Ι 0 Δ 9 2 
3 5 2 7 
3 5 
2 9 6 7 
10 6 3 




Ι Δ 0 
52 5 
7 2 5 




2 0 72 
6 5 0 
2Β 
6 7 8 
4 8 4 
2 Ι 4 
29 4 
Ι Ι 0 
Ι 0 
23 
2 0 77 
3 2 12 
6 7 Ι 
Ρ 7 
8 0 Ι 
3 9 6 6 
5 2 Ι 
6 24 6 
16 27 
Ι 6 Ι 
17 8 8 
578 
2 8 Ι 
5 2 
2 




10 4 8 
2 16 2 
2 3 6 
2 3 6 
Ι 6 Ι 
1 8 Ι 
2 7 5 
Ι Δ 0 
Δ 1 5 
23Α 











Ι Ι 9 5 6 
12 0 5 
Δ 1 
Ι 2 53 Ι 
2 3 0 
Δ 0 0 
2 6 3 6 6 
4 4 
2 17 8 
Ι 9 
7 15 1 
e ο 
9 4 7 2 
3 3 3 
1 0 0 
13 9 2 
7 92 
5 ο 
2 6 7 6 
2 8 6 
286 
15 8 4 8 
2 1178 
3 6 8 6 1 
7 3 8 67 
5 2 57 
13 5 2 1 
7 4 0 5 
3 8 7 3 
3 0 0 5 6 
3 6 6 6 
25 2 
3 9 3 8 
Ι Δ 9 
1 4 11 
Ι 2 Ι 
23 
2 6 4 
2 0 
72 
2 19 5 
4 2 55 
2 4 11 
Ι 76 
5 17 0 
3 7 Δ 25 
2 3 95 
4 7 5 7 7 
2 4 7 1 
119 4 
3 66 5 
6 8 4 
2 4 5 10 
2 2 6 8 
Ι 0 3 
3 4 6 
2 7 9 11 
4 6 7 1 
4 6 7 1 
17 12 
6 Ι 2 
2 3 2 4 
4 





2 7 79 
9 7 0 
3 7 4 9 
10 8 9 
108 9 
Δ 9 0 





2 Ι 1 
4 4 6 
4 4 6 
9 9 3 
1 1 4 3 
2 7 
13 7 5 
5 8 
13 0 7 
4 9 0 3 
Ι 
2 6 5 
2 6 
2 55 
3 0 3 7 
3 5 8 4 
2 9 Δ 
9 2 
26 2 
Δ 9 Ι 
2 7 0 
14 0 9 
13 4 4 
13 4 4 
4 7 6 3 
Ι 6 
3 9 7 7 
8 7 5 6 
3 6 Ι 
4 
9 1 0 
8 0 
135 5 
2 6 29 
15 5 5 
4 3 6 4 
1 3 Ι 
Ι 7 9 
2 0 4 1 
2 9 9 
2 9 19 








6 5 6 
6 4 9 9 
39 3 9 
5 9 Ι 
4 5 30 
3 0 6 7 
3 8 2 
10 9 3 
4 Ι 7 
2 Ι 4 
5 19 3 
14 9 2 3 
14 9 2 3 
4 Ι 8 
2 4 0 9 
26 2 7 
9 7 
7 118 
7 2 15 
5 0 
12 0 8 
12 5 8 
7 3 25 
1005 
8 3 3 0 
3 4 4 
3 4 4 
4 2 7 9 
4 2 7 9 
3 5 Ι 
18 0 1 
5 3 7 4 
Ι 6 
7 5 4 2 
5 4 5 6 
5 4 5 6 
4 7 
67 7 6 
4 9 6 1 
3 0 
4 2 2 
9 7 3 0 
2 0 9 8 
2 4 0 6 4 
10 0 2 
2 3 2 8 
3 9 7 
5 0 4 
7 3 16 
115 4 7 
20 9 3 
3 2 3 0 
4 7 2 
2 10 6 
8 2 
7 9 8 3 
2 4 7 
2 4 7 
10 68 
5 Ι 5 






5 17 5 










Ι 35 0 a 
6 Θ4 5 4 
1 53 
8956 
2 3 6 39 
24 0 95 
1 254 9 7 
Ι 6 2 
4 7 4 
6 3 6 
3 
4 8 2 1 
4 3 4 
Ι 
86 
5 3 45 
2 4 8 3 
24 8 3 
4 
15 7 2 
15 76 
1.6 6 
Ι 6 7 8 Ι 
1 6947 
2 2 8 7 
1 2 




Ι Ι 4 
Ι Ι Δ 
8 6 7 
6 67 
2 0 4 
Ι 8 
Ι 5 8 
2 Ι 2 
5 9 2 
5 24 
5 2 4 





7 3 5 
2 94 
4 9 05 
4 Ι 










7 9 Δ 9 9 6 Δ 2 Δ 6 3 5 Ι Ι 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure si 
en Annexe. 
e x p o r t 
Valeurs - IOOO S - Wer te 
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Tab. 3 




4 2 2 
4 3 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 





5 5 I 
553 
55 4 
6 I I 
6 I 2 







6 5 I 







6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 66 
6 6 7 
6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
679 
67 
6 fl I 
6 8 2 
6 fl 3 
Bestimmung Bestimmung 
5 996 6 
7 2 2 7 7 
3 86 28 2 
3 8 6 3 10 
3962 
396 2 
6 6 0 0 
6 6 0 0 
5 39 6 
474 7 





2 25 62 5 
3 22 8 




4 2 7 2 8 
3 9521 
3 9521 
I 2 B 6 O 
7 29 5 
1033 7 
304 9 2 
7 17 14 
7 17 14 
1 0 9 7 3 2 
10973 2 
6 0 8 0 7 
6 0 8 0 7 
24 99 1 
5 76 5 
10 9 6 9 
4 1725 
1 5 99 I 
3 M 4 1 
47 132 
3 5 7 2 4 
7 110 
739 
4 35 73 
3 9 I I 0 
13 356 
5 2 4 66 
12 16 6 3 
I 0 8 6 I 0 
1 5 6 6 7 3 
99 3 5 
2 0 3 9 9 
13641 
2 6 2 2 8 
4 5 7 14 9 
BO I 2 
1 6 Δ 3 0 
16 5 6 1 
3 7 276 
15 5 7 7 
1 3 5 9 3 
2 8 0 9 2 
1355 4 1 
2 I 6 Ο Δ 
2 5 6 0 6 
13 2 0 19 
2 4 I 0 7 Δ 
3 5 9 11 
7 7 A 8 
Ι Δ 5 7 0 
7 8 2 4 5 
ί 32 3 
5 6 1 10 0 
1 0 5 6 7 
6 4 8 2 ί 
39 6 5 
2 5 9 4 1 
6 8 11 
16 0 7 6 
12 13 4 
4 3 9 
4 3 9 
3 9 6 0 
39 6 0 
3 I O 
3 I O 
1 9 7 
Δ 7 
2 Δ 4 
2 5 0 7 1 
9 7 3 7 
9 8 5 4 
5 0 6 
5 0 6 
2 0 0 6 
3 I 6 
4 0 9 
273 3 
6 8 2 7 
56 3 6 
4 9 7 
12 9 6 0 
17651 
17 6 5 1 
10 4 0 4 
10 4 0 4 
77 2 6 
7 7 2 6 
9 4 9 5 
4 7 θ 
18 14 
117 8 7 
15 47 
6 10 7 
7 6 5 4 
13 6 2 8 
73 2 
2 8 19 
2 6 0 9 
56 2 8 
1 Ο Δ 3 
2 16 3 
119 2 
4 6 16 
3 6 6 3 
7 4 I 
16 7 8 
16 6 2 
I 2 2 7 Δ 
1 1 2 4 
3 2 16 
2 3 ? 
3 5 fl 6 






2 50 5 
114 6 
6 7 82 
640 
8 4 0 
3 96 8 
3 9 6 8 
2 4 63 
2 4 8 3 
2 ? t 
I 3 2 
2 16 4 
I 4 5 
2 O B3 
2 22 fl 
2 6 9 4 
4 4 3 
2 6 10 
9 0 6 
3 5 16 
16 0 6 4 
17 267 
2 0 0 8 3 
? 5 I 
15 4 4 
19 7 1 
12 19 7 
6 9 3 7 7 
13 0 4 
16 2 0 6 
19 6 3 
I 1 Δ 
4 2 Ρ I 
Δ 7 5 4 3 
5 5 0 0 0 
14 19 6 
2 2 4 2 
3 5 Ρ I 
2 9 9 3 
15 5 6 
"f« 
7 0 7 3 
2 7 70 
9 7 5 2 
9 5 5 
2 0 9 1 
3 Ο Δ 6 
10 0 18 
4 I 9 
5 69 
175 0 
2 2 9 
12 9 1 
3 2 70 
4 8 0 9 
4 8 0 9 
12 4 9 1 
12 4 9 1 
12 00 
2 27 
2 7 4 
17 0 1 
3 I 4 
7 9 4 
110 8 
116 7 3 
8 4 3 
7 2 5 8 
17 7 6 3 
14 4 5 5 
I 78 
17 4 0 
2 7 5 A 
2 6 9 7 
Δ 5 8 4 5 
7 3 
6 0 4 
12 6 4 
15 5 2 
? 5 A 
5 Δ I 
I 5 
4 30 3 
9 0 3 
17 3 9 
9 4 3 7 1 
9 4 3 7 1 
5 75 6 
5 7 5 6 
22 79 
2 17 9 
4 4 5 8 
8 2 4 6 7 
3 24 Β 6 
2 18 3 7 
14 2 3 
14 23 
2 0 9 3 5 
9 6 8 
13 7 0 8 
3 5 6 11 
12 6 5 
12 4 0 
75 10 
I00I5 
3 7 0 5 7 
3 7 0 5 7 
10432 
3 6 9 4 
4 9 3 7 
19 0 6 3 
12 4 6 0 
17 4 0 2 
2 9 8 6 2 
13897 
4 0 9 5 
2 0 0 4 6 
8 4 19 
2 8 4 6 5 
3 5 6 0 3 
4 Β 5 0 I 
5 3 8 6 8 
3 6 3 8 
I 3 00 I 
5 9 2 4 
6 9 2 2 
I 6 7 6 5 7 
14 5 0 
99 2 6 
I Ι Δ 9 5 
1 2 0 3 3 
7 9 2 3 
10 5 2 1 
6 9 18 
fi 0 2 6 6 
15 5 56 
9 9 19 
4 5 0 9 9 
8 2 2 5 0 
I 2 Β Δ A 
3 6 0 9 
fl 9 3 2 
5 6 0 0 1 
7 16 6 
3 0 3 6 3 
3 6 18 
7 88 9 
95 70 
I 26 





7 9 8 7 




3 I 6 
1 I 80 
33 45 
33 45 
2 9 17 
I 77 
2 94 6 




10 2 3 4 
2 0 5 3 
1 1 45 
3 6 12 
15 25 
4 75 5 
62 60 
4 8 14 
12 84 
2 2 I 
6 3 19 
1 7 6 2 
379 
I θ 2 8 4 
8 75 5 
5 0 2 29 
8 96 
2 Δ 96 
13 9 2 
205 5 
6 Δ I 07 
16 2 2 
2 5 6 2 
13 0 6 
8 6 5 
I 7 7 Δ 
16 6 9 
I 93 
9 9 9 1 
6 5 2 
10 73 
2 0 6 
5 5 2 1 
5 2? 
? I 6 2 7 
6 6 8 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
692 
693 
6 9 Δ 
6 95 
6 9 6 
6 97 
6 9 6 
6 9 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 






7 2 6 
7 2 9 
7 2 
73 I 
7 3 2 
733 
734 
7 3 5 
7 3 
6 4 I 
842 
8 5 
8 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
8 6 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 Δ 
8 9 5 
,8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
θ 9 
9 3 1 
9 3 
9 Δ I 
9 Δ 




9 9 9 
9 9 
TOTAL 
X 0 0 
0 22 
0 2 4 
025 
Ι Δ 5 8 7 
I I I 4 3 
77 10 
I I 2 5 5 
7 8 3 2 9 
10 6 2 7 
115 2 5 
5 4 2 9 0 
Ι Δ 9 4 6 6 
6 9 3 3 9 
5 0 4 0 2 
5 4 18 3 
9 5 9 Β 4 
7796 6 
t 16 5 6 9 
3 I 8 Δ 5 2 
7 fl 2 8 9 7 
fl 5 5 9 6 
1 3 7 1 6 
8 7 Δ O O 
6 8 Δ Δ 1 
5 43 7 
1 0 0 6 7 7 
3 6 14 6 9 
16 8 9 0 
5 7 3 6 3 7 
15 17 3 
4 3 3 1 7 
2 0 9 7 8 2 
8 5 8 7 9 9 
14 9 5 7 
14 9 5 7 
1 5 2 I I 
15 2 11 
13 6 6 6 
13666 
1 26 76 5 
4 0 5 3 
13 0 8 16 
5 6 0 19 
560 19 
fl 9 73 5 
2 6 4 7 5 
2 4 16 
2 2 9 7 7 
Ι Δ 1 47 Δ 
Δ I 37 8 
5 Ι Ι β Β 
16 4 5 2 
2 4 7 9 0 
93 2 2 
15 8 0 5 
3 2 13 9 
Δ 2 8 3 5 
Δ 2 8 3 5 
37 6 
37 6 
2 36 0 
2 3 6 0 
2 2 2 
2 2 2 
6 3 7 7724 
12 6 5 
2 9 Δ I 
10 2 15 
4 3 2 2 
2 6 3 1 
8 fl 4 O 
Δ 9 5 1 
6 5 6 2 
6 O I Δ 
2 18 0 0 
5 5 12 0 
5 9 3 6 
15 3 3 
Δ 6 9 Ρ 
5 2 9 1 
9 Ι 
9 3 Ι 
Ι Ο 2 Ι 8 Β 
19 6 9 
3 3 1 2 2 
β Ι 7 Β 
Ι Δ 6 3 β 8 
17 3 8 
17 3 8 
19 2 6 6 
3 0 5 2 
2 2 3 3 6 
6 0 8 4 
6 0 8 4 
8 4 7 8 
2 5 8 9 
10 9 0 
2 17 6 
Ι Δ 3 3 5 
19 8 3 
Ι Ο 7 fl 6 
2 4 2 1 
2 4 3 2 
7 8 0 
Ι Ο 5 Ο Β 
7 6 0 2 
3 3 9 3 
3 9 9 0 5 
9 2 5 
2 17 7 
7 0 13 
5 5 78 
2 2 9 7 
3 9 9 
Δ 3 5 7 
3 7 0 6 
2 15 7 
Ι 5 8 Ι Δ 
3 4 308 
12 13 
12 5 37 
5 9 0 7 
Β 7 9 6 
3 4 6 9 5 
7 73 1 
Ι 5 5 
7 8 fl 6 
6 2 6 
10 7 6 2 
5 4 
Ι 02 
Ι Ι 5 4 Δ 
2 PS 
135 7 
4 0 5 
275 
Ι Δ 
2 8 9 
Ι Ο Α 
Ι Ο Α 
184 6 
1846 
A M E R I Q U E DU N O R D 
6 2 0 
6 2 0 
I 7 O 
3 2 0 6 5 
3 2 2 9 3 
6 5 I 
6 5 3 
2 fi 2 5 
26 2 6 
7 4 9 
2 9 Δ 
3 7 5 
6 7 I 
5 9 9 
fi O 7 
7 5 8 
2 7 0 6 
6 2 5 9 
7 Δ 2 β 
6 0 9 0 
15 9 5 
7 0 10 
5 2 7 7 
18 4 6 4 
Δ Ι Ο 6 2 
8 2 Δ 7 
2 2 Ι 
2 14 3 
6 8 72 
106 2 
3 5 5 69 
4 0 3 8 1 
18 07 
18 0 7 
9 0 3 7 
4 1 
9 0 7 8 
3 2 9 4 
3 2 9 4 
3 13 2 
8 2 9 
10 2 12 
5 0 3 9 
1053 
6 4 6 
5 47 
13 4 8 
S Ι 
14 14 
2 0 3 10 
4 4 6 1 
4 Δ 6 Ι 
238 
2 38 
Β 73 Δ 
Β7 3 4 
2 6 0 6 
6 8 4 fi 9 
12 4 4 9 
6 7 3 5 
5 4 0 8 
9 2 7 0 
2 4 6 9 2 
8 19 8 
6 9 10 
Δ 3 7 9 8 
Ι 17 4 6 0 
4 6 6 0 3 
Δ 2 6 S 3 
3 0 12 5 
7 8 3 0 6 
5 7 4 3 1 
9 7 0 7 5 
2 4 0 3 8 3 
5 9 2 5 7 6 
6 3 Β 2 Ο 
10 2 7 4 
7 4 6 5 6 
4 6 2 6 4 
5 0 5 6 
8 0 9 6 4 
2 6 10 3 4 
12 8 06 
3 9 4 2 2 8 
110 4 0 
19 5 7 
13 16 6 0 
5 5 16 9 1 
10 2 7 3 
10 2 7 3 
Δ 7 5 2 Ο 
72 3 
Δ β 2 Δ 3 
2 6 9 10 
3 119 8 
10 2 0 1 
18 2 7 2 
7 4 33 
3 10 9 
19 9 2 3 
16 12 2 
1 3 3 2 4 7 
4 2 6 12 
Δ 2 6 Ι 2 
20 2 
20 2 
3 1 9 8 6 4 9 
3 189 
■JORD A M E R I K A 
I I I 0 
73 
2 69 
1 Ο Δ 7 
7 7 5 
16 67 
2 6 6 8 






60 4 6 
2 1991 
5 9 8 3 1 
3 2 49 
4 7 2 
12 8 1 
8953 
2 I I 
42 36 
18 4 0 2 
2 3 65 
5 4 8 4 3 
15 88 
12 69 
2 5 3 7 9 















3 2 15 
5 4B 
5 5 
4 4 9 0 









2 8 5 9 5 
2 8 6 0 3 
2 6 
2 7 0 1 
2 9 
2 7 5 7 
14 38 
2 0 5 
233 
2 3 3 
3 
1792 
17 9 5 
6 
3 3 2 
3 39 
8 7 6 




1 5 5 
10 4 3 
12 06 
3 
14 5 2 8 
14 5 3 1 
59 
369 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Sehlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
654 
I960, I ­ XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ W e r t e 
Code CST Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
O 3 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 6 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 7 
0 9 1 
0 9 9 
1 2 I 
I 2 2 
2 I I 
2 I 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 
Δ 2 I 
4 2 2 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 I 5 
5 I 
5 2 I 
5 2 
5 3 I 
5 3 2 
Bestimmung Bestimmung 
2 119 
3 2 3 2 
6 8 2 5 
4 3 16 
3 19 1 
7 5 0 7 
3 7 9 
1 3 3 3 6 
5 3 6 9 
1 3 7 2 
2 0 3 6 5 
3 4 5 
3 4 5 
5 I 3 
5 14 9 4 
5 2 0 0 7 
5 6 9 6 
1 3 2 6 
7 0 2 4 
7 2 3 3 
3 8 1 9 
1 1 0 5 2 
1 1 3 8 
Β 0 
2 2 7 9 
9 8 0 0 
2 3 9 2 
3 3 1 5 4 
4 9 6 0 
9 6 6 7 
4 4 9 0 
1 9 1 2 7 
I 0 
7 0 7 7 
2 2 5 6 2 
2 9 6 5 9 
3 9 3 9 
3 9 3 9 
2 9 0 
2 9 0 
4 4 5 5 
9 4 18 
1 3 6 7 3 
3 4 7 6 4 
9 3 6 4 
1 1 3 3 5 
1 6 2 3 
3 2 2 
19 4 5 
3 2 6 2 5 
3 3 1 0 4 
3 2 5 6 
2 3 2 5 
5 5 8 3 
9 7 
2 0 8 
9 6 9 
7 2 7 
10 5 0 1 
3 3 5 
3 5 6 
2 4 6 
9 3 Β 
5 6 7 
5 7 0 
1 2 0 1 
6 3 7 
18 3 8 
1 7 7 
3 0 9 
4 8 6 
2 0 2 
5 2 3 
7 2 6 
I 
I 
2 6 4 
3 9 6 
6 6 0 
3 0 6 S 
3 0 3 
5 2 
18 7 3 
5 5 4 
8 2 9 
6 6 7 6 
6 9 9 
1 3 5 2 
2 6 7 9 
7 9 9 7 
1 2 6 7 7 
2 3 13 
I 6 Δ 3 
I 0 2 
2 4 6 9 
1 4 5 0 
6 3 
9 0 2 3 
2 4 7 1 
I 0 3 6 
12 5 9 9 
1 1 3 7 
2 6 6 
1 4 2 3 
4 7 4 
3 5 5 0 
3 6 2 
3 6 2 
2 0 7 4 
6 0 0 
2 6 6 0 
I 8 0 
1 2 5 1 
3 2 6 
1 7 6 0 
3 β 
2 6 0 
2 6 3 
2 2 3 
2 2 3 
4 2 1 4 
9 6 7 
5 1 8 1 
2 5 6 5 
2 5 6 5 
2 3 6 3 
2 3 6 3 
1 2 6 3 
17 6 3 
1 0 2 4 
2 14 1 
2 7 9 6 
I 2 8 
2 8 1 2 
2 0 5 2 
1 1 9 3 2 
19 7 2 0 
6 5 8 
6 6 7 
9 5 7 8 
9 6 0 0 
3 7 9 9 
4 4 5 1 
I 6 5 
3 1 1 4 
7 7 3 8 
1 0 
3 6 7 
1 7 2 2 
2 10 9 
2 7 1 7 
2 7 17 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
6 I 2 
6 I 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 4 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 Β I 
6 Β 2 
6 Β 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 Ρ 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 Ι Δ 
7 1 5 
7 I 7 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Δ 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
15 11 
7 3 2 3 
1 4 2 1 7 
1 4 2 1 7 
9 7 6 6 
7 7 2 3 
8 I 7 
16 3 0 6 
2 3 2 6 8 
2 3 2 6 8 
9 0 7 
9 0 7 
I 2 1 8 6 
1 2 I 8 8 
13 0 4 7 
1 3 0 4 7 
13 9 0 4 
18 6 4 
4 0 7 6 
19 8 4 4 
2 2 1 2 
1 7 1 0 8 
19 3 2 0 
3 9 4 0 
6 5 6 4 
1 9 Β 
1 0 7 0 2 
5 15 1 
5 9 5 1 
1 1 1 0 2 
I 7 7 0 1 
2 5 0 7 1 
6 6 5 2 0 
10 3 5 5 
8 4 2 5 
6 6 4 3 
2 7 4 4 1 
1 6 2 15 6 
I 6 1 6 6 
2 4 2 7 
2 9 8 7 
4 9 8 2 9 
1 9 1 7 2 
15 6 5 9 
7 6 4 0 3 
16 2 6 4 3 
1 0 2 6 7 
10 3 5 2 
I 1 9 5 3 6 
2 7 8 2 4 
6 Δ 9 9 
6 6 9 
2 6 9 3 7 
5 0 9 1 7 
2 9 Δ 
2 5 3 3 1 5 
1 2 9 2 
3 6 4 0 7 
3 3 3 
2 5 3 4 8 
13 7 1 
2 6 19 
16 0 7 6 
I Ι Δ I 7 
9 4 8 6 3 
9 3 3 0 
9 9 0 
2 4 3 3 Δ 
2 Δ 6 1 4 
1 4 8 2 3 
12 8 8 3 
6 7 9 6 
18 6 7 2 
I 1 4 4 « 2 
1 3 6 9 4 
2 9 0 3 
5 0 4 I 1 
? 0 9 5 Δ 
2 fl 9 6 2 
2 8 7 7 9 
5 2 6 7 8 
1 o 8 3 6 I 
9 2 7 6 
9 7 0 
2 8 4 2 fl 
2 9 Ρ 1 
ι Δ ι e 
2 3 15 9 
6 6 2 3 2 
3 6 6 
Δ 6 3 0 Δ I 
16 4 1 5 
7 6 9 7 0 
13 7 9 0 
5 2 0 5 9 1 
1 6 
10 6 3 
2 4 3 1 
2 4 3 1 
8 0 0 1 
7 0 5 5 
9 5 
1 5 I 5 I 
4 0 9 4 
Δ 0 9 A 
2 9 3 
2 9 3 
16 4 4 
16 4 4 
18 8 9 
18 8 9 
6 3 9 1 
Δ 8 
1 1 1 7 
7 5 5 6 
1 1 2 
10 5 0 5 
I 0 6 1 7 
7 3 7 
3 9 Δ 
4 0 
1 1 7 1 
7 1 1 
I 9 6 0 
2 6 9 1 
3 7 0 7 
4 7 1 4 
8 4 0 1 
8 7 5 1 
9 7 2 
5 4 7 
16 3 2 
2 8 9 2 Δ 
5 9 8 
6 6 
2 I 7 
7 9 2 8 
2 3 7 4 
13 1 2 
18 7 4 
14 3 6 9 
4 9 7 6 
2 6 4 
2 0 9 5 0 
5 0 7 4 
3 6 
3 4 5 1 
12 5 3 0 
4 7 2 8 3 
A 6 
Δ 1 3 5 
1 2 
9 9 0 9 
1 2 8 
4 
6 3 7 
14 9 6 3 
6 1 
7 fi 
1 7 2 0 
2 1 9 7 
2 9 9 
3 4 7 
1 1 2 9 
1 1 9 8 
7 0 2 9 
13 3 9 
2 8 S 
3 1 7 1 
1 2 4 0 
1 7 6 6 
15 7 5 
3 7 2 2 
I 3 I 0 0 
2 0 3 8 
A 1 
7 0 1 
I 7 1 
A 7 
5 Δ 2 1 
8 4 10 
7 1 
1 0 Δ 3 5 7 
5 5 I 
Δ 0 0 0 
Δ 0 1 
I 0 9 3 3 r 
I 9 
3 Δ 
A 4 5 





8 5 15 
6 5 1 5 
, 
3 0 2 
3 0 2 
16 5 6 
16 5 6 
A 4 2 
1 6 4 
4 4 0 
1 0 6 6 
1 6 9 
9 4 9 
1 1 3 8 
9 7 3 
2 9 I 
1 2 6 4 
2 4 3 
1 4 4 4 
1 6 8 7 
5 8 6 6 
4 5 3 2 
14 9 16 
2 5 1 
1 2 5 3 
2 4 3 2 
2 0 3 1 9 
4 9 5 7 1 
4 5 8 4 
3 1 
2 0 9 
3 1 4 5 5 
1 1 1 9 
5 6 
6 4 9 8 0 
1 0 2 4 3 4 
Β 2 Δ 
4 2 4 
7 4 2 4 8 
7 0 0 1 
2 8 9 6 
2 3 9 
15 0 4 3 
3 2 2 1 
2 7 
10 3 9 2 3 
5 5 0 7 
7 7 0 1 
9 Ρ 
1 2 6 6 
5 3 16 
8 10 0 
2 7 9 8 6 
6 9 9 
7 6 
12 9 2 6 
8 8 2 7 
3 2 7 
1 2 
Δ 3 0 
1 2 0 2 
2 4 4 9 9 
6 8 2 
9 
1 4 8 
1 7 4 
3 3 6 
Ρ , 
1 Ρ 6 3 
3 2 9 3 
Δ 3 fl 
7 
Ι Ι Δ 9 
Ρ 9 
Ρ 9 
Δ 3 6 
2 2 0 Ρ 
3 7 
Β 7 Δ 0 
10 0 7 
3 7 6 
6 
1 0 Γ 0 6 
3 9 5 
Δ 4 Ι 
2 5 7 7 
2 5 7 7 
2 5 5 
4 0 
9 9 
4 0 4 
3 0 7 3 
3 0 7 3 
Ι 
Ι 
Ι 9 3 
Ι 9 3 
3 6 4 0 
3 6 Δ 0 
3 8 9 
7 8 
5 Δ 
5 2 Ι 
Δ 9 
1 3 3 8 
1 3 8 7 
7 Δ 
3 6 Ι 
5 
Δ Α 0 
2 Β 4 
Ι 6 0 
4 4 4 
Ι 9 0 
3 6 2 0 
5 0 8 5 
Ι Ι 9 
3 5 6 
8 4 2 
7 0 5 




6 8 9 
3 2 3 
2 5 4 
1 3 6 3 
7 
3 5 1 7 
3 4 0 
4 2 0 
8 
2 
Ι 0 Ι Ι 
14 0 5 
6 7 Ι D 
4 6 2 
3 5 Ι 
5 9 
Ι Ι 
3 9 5 
4 5 
Ι 0 Δ 6 
5 7 
2 Δ 4 6 
3 6 
fl Ι 
2 4 5 7 
5 2 8 0 
2 8 7 
8 3 5 
8 4 6 
1 2 1 4 
Ι Ι 0 3 6 
3 0 3 7 
6 7 4 
Β 5 6 8 
2 7 5 
Δ 0 9 
1 0 6 6 
I 8 6 0 
15 9 0 9 
Δ 8 6 
Δ 
18 8 7 
3 4 J 
1 2 0 1 
3 9 19 
7 R 0 
2 Α Ι Α 
3 6 6 8 
5 9 9 6 
13 2 6 2 
10 4 8 
4 5 7 1 
5 4 2 2 
5 4 2 2 
Ι Ι 7 
5 Ι 3 
5 5 4 
1 1 6 4 
7 4 0 5 
7 4 0 5 
3 0 7 
3 0 7 
7 5 0 1 
7 5 0 1 
5 1 4 4 
S Ι 4 4 
5 9 3 0 
7 0 3 
19 5 1 
8 5 8 4 
18 11 
2 5 0 9 
4 3 2 0 
18 0 6 
2 15 4 
Ι 7 
3 9 7 7 
3 6 9 4 
2 0 2 2 
5 7 1 6 
2 6 3 4 
5 2 5 1 
6 6 4 5 
9 7 0 
2 2 9 1 
8 0 2 
1 7 9 5 
2 0 7 8 θ 
1 1 6 2 
6 6 8 
16 7 7 
Β 7 9 a 
9 3 5 5 
9 3 0 5 
9 5 2 0 
4 0 Δ θ S 
3 0 3 4 
6 0 8 9 
2 2 4 6 5 
13 4 6 2 
3 5 4 7 
4 4 β 
7 3 2 5 
3 0 2 0 8 
8 3 
Β 6 6 6 Ι 
5 9 6 
2 3 6 7 3 
2 4 9 
5 3 3 5 
6 Β 2 
7 2 4 
9 7 1 3 
2 5 7 8 
4 3 5 5 0 
2 3 3 0 
5 5 Ι 
6 5 8 7 
4 5 0 8 
9 3 6 3 
9 6 9 7 
2 3 4 2 
1 2 7 6 0 
4 8 1 3 8 
5 8 3 4 
Ι 8 8*2 
16 7 7 4 
15 9 4 6 
2 0 7 6 1 
2 4 Τ 5 9 
3 6 7 4 3 
Ι 2 2 Ι 0 Ι 
5 5 0 8 
6 Δ 2 
2 3 8 9 7 
2 15 0 
Ι 2 Α Ι 
1 Δ 3 7 Ι 
Δ β 0 0 9 
2 6 5 
3 Ι θ 0 0 6 
10 6 6 5 
3 8 0 8 
6 2 5 9 
3 3 0 0 0 3 
3 3 
Ι 2 Ι Α 
3 3 4 2 
3 3 4 2 
1 3 7 8 
1 Ι 4 
3 6 
15 2 8 
1 θ Ι 
Ι θ Ι 
3 0 6 
3 0 6 
2 5 4 8 
2 5 4 8 
7 Ι Β 
7 Ι 8 
7 5 2 
8 5 Ι 
5 Ι 4 
2 1 1 7 
5 1 
1 8 0 7 
1 8 5 8 
3 5 0 
3 3 6 4 
Ι 3 6 
3 8 5 0 
2 Ι 9 
3 4 5 
5 6 4 
5 1 0 2 
6 9 5 4 
3 1 2 7 3 
2 6 4 
3 5 5 3 
2 0 2 0 
2 7 9 0 
5 1 9 5 6 
9 8 2 1 
1 6 5 3 
7 9 7 
9 5 9 
6 0 0 1 
4 7 3 2 
2 9 
2 3 9 9 2 
1 4 2 4 
­58 
1 5 3 3 
1 8 6 7 
Ι 2 
Ι 0 7 
3 5 5 3 
1 8 4 
8 7 3 8 
Ι 6 6 
2 7 4 1 
1 3 
2 3 0 2 
6 8 
5 8 0 
Ι 
Α 5 
5 9 16 
6 2 0 4 
2 0 4 
6 4 4 
3 8 0 2 
4 5 4 7 
1 9 9 2 
4 0 4 9 
2 2 9 6 
2 3 7 4 0 
2 8 0 2 
5 3 
2 1 7 5 0 
3 3 1 7 
5 6 θ Α 
18 9 8 
8 4 7 0 
4 3 9 7 8 
Α 0 6 
7 6 
7 9 4 
2 3 0 
4 Ι 
1 7 3 0 
3 6 7 7 
4 3 
3 1 1 5 8 
1 2 8 4 
15 1 6 6 
1 1 3 7 
4 8 7 9 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt ¡m Anhang zu entnehmen. 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 





8 2 I 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 I 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
β 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 I 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
9 9 9 
9 9 
T O T A L 
X 0 0 
X 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 I 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 I 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 A 1 
2 A 2 
2 A 3 
2 5 1 
2 6 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 Δ 
2 6 5 
2 6 6 
EWG­CEE France 
Dest inat ion 
5 1 5 Δ 
7 3 5 7 
7 3 5 7 
I A 0 5 5 
1 4 0 5 5 
7 2 0 6 6 
1 7 1 
7 2 2 3 7 
3 2 5 6 1 
3 2 5 6 1 
5 0 6 2 9 
1 7 9 6 3 
1 0 6 5 
1 9 6 8 9 
8 9 3 5 0 
3 2 0 5 2 
1 9 3 4 7 
5 1 0 6 
2 1 8 8 7 
2 9 6 3 
1 8 0 0 1 
1 4 3 3 9 
2 2 1 4 6 
1 3 5 8 5 9 
4 2 0 7 
4 2 0 7 
5 4 8 9 
5 4 8 9 
8 7 5 
8 7 5 
9 8 Β 8 
9 8 Β 8 
2 2 
2 2 
θ 3 6 1 
8 3 6 1 
2 4 9 8 1 2 0 
I 9 2 
1 9 2 
F R A N C E 
1 4 9 0 5 
3 9 4 3 4 
1 2 2 5 
1 2 5 5 
3 0 8 3 
3 5 4 5 
6 9 5 8 
8 3 9 2 
1 0 8 I 5 
6 9 2 
1 0 




5 5 5 
3 6 4 7 
3 5 1 5 6 
2 3 9 
1 4 4 7 
2 0 3 5 4 
1 0 3 7 
5 8 9 3 
1 6 5 7 
9 5 6 
1 0 9 
1 9 6 6 
8 2 
5 4 
7 5 A 7 
9 6 5 
6 0 A 
3 0 7 
4 0 1 7 
2 4 1 
9 7 6 
4 2 3 4 
1 9 2 
2 2 7 2 
5 6 8 6 
6 7 
5 1 0 
1 5 1 e 
5 9 3 5 
3 5 8 
1 3 3 3 1 
3 a e e 
8 8 6 
4 4 2 7 
7 0 5 9 
9 7 5 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
4 4 4 6 
4 Δ A 8 
I 5 Δ 9 8 
9 3 
1 5 5 9 1 
2 0 3 Β 
2 0 3 8 
5 A 0 6 
6 0 1 
5 5 S 
2 8 fl 5 
9 4 A 7 
3 6 2 3 
7 0 4 3 
3 3 I 
4 Δ 4 1 
I 5 3 
1 4 0 7 2 
3 3 4 0 
3 Δ 5 6 
3 6 Δ 5 9 
2 2 9 4 







4 4 8 4 6 5 
Belg.­Lux. 
2 1 
1 6 fl 
1 6 8 
3 4 3 
3 4 3 
1 3 0 3 
A 
1 3 0 7 
3 5 0 
3 5 0 
2 1 9 
1 2 9 0 7 
1 6 
1 0 
1 3 1 5 2 
2 7 
1 6 2 1 
6 9 
7 3 2 
2 
2 6 5 
1 1 5 
3 2 1 
3 1 5 2 
7 4 
7 4 
1 8 0 
1 8 0 
8 3 3 A 
8 3 3 8 
2 
2 
2 8 2 1 
2 6 2 1 
4 0 7 4 7 Β 
2 6 4 6 





3 1 4 7 







8 3 4 
2 6 3 
3 4 
2 0 
6 7 6 3 
3 6 
1 1 3 
6 I 
3 5 6 
6 0 2 
1 3 
1 3 9 1 
8 8 5 
3 4 
1 2 9 
8 6 1 
1 5 9 
2 2 0 
3 4 
7 4 1 
3 6 5 
2 6 
7 5 9 
fl 0 3 
1 2 3 7 
M 2 4 8 
7 Ρ 2 
6 5 7 
3 8 ^ 3 




I 8 8 
2 8 9 
2 8 9 
I 0 4 
I 0 A 
1 1 6 9 
6 
1 1 9 5 
1 6 9 
1 8 9 
1 A A 9 
1 5 6 
9 
Β 1 
1 6 9 5 
2 7 0 4 
1 9 6 6 
3 2 6 
1 8 0 
Ι Δ 0 
8 9 3 
9 1 
6 8 8 
6 9 8 8 
1 7 0 1 
1 7 0 1 
1 1 0 
1 1 0 
6 5 1 
6 5 1 
1 
1 
5 5 A 0 
5 5 4 0 
1 A 9 4 3 9 
6 
6 
2 6 Δ 2 
1 7 9 0 
1 7 9 0 
Δ 9 I 5 
Δ 9 I 5 
Ι Δ 7 3 3 
6 5 
1 4 7 9 8 
1 7 3 2 
1 7 3 2 
3 9 9 7 2 
3 2 5 Δ 
7 5 
1 6 1 2 7 
5 9 4 1 2 
1 6 3 8 5 
6 7 2 0 
3 5 3 9 
Ι Ι 7 3 Ι 
2 0 5 4 
Ι Δ 2 6 
7 2 2 5 
7 2 2 2 
5 6 3 1 8 
5 3 7 9 
5 3 7 9 
Δ 6 4 
4 6 4 
1 0 2 Δ 8 3 Ι 
Ι 8 5 
Ι β 5 
F R A N K R E I C H 
3 6 8 6 
2 5 3 9 5 
2 0 A 
3 3 1 
3 0 0 7 
3 5 4 5 
2 0 2 6 
5 1 7 3 
7 5 6 6 






1 9 1 1 
1 6 6 0 
1 
2 A | 
8 0 7 0 
A 2 
3 3 6 9 
2 7 5 
S 8 
1 6 
7 2 1 
1 1 
1 2 
Δ 8 fl 4 
R 0 
1 3 0 
1 0 9 
6 3 
5 3 4 
1 3 5 4 
2 9 
1 7 0 9 




7 3 2 
3 
Δ 2 2 
A b 7 
I 
2 7 
Δ Δ 6 
6 5 0 8 
1 0 6 5 1 
3 7 6 
3 7 4 
2 7 
4 2 5 
Ι 6 
1 0 1 2 
3 5 0 
3 
4 
5 4 2 
4 6 7 
5 Δ θ 
2 5 
2 7 2 
5 0 
2 Δ 0 9 
1 2 6 7 
5 Ι Ι 
2 
5 6 5 
5 8 
Ι 0 
1 0 1 9 
3 5 9 
6 5 
14 5 0 
Ι 2 Ι 
1 3 0 3 
Ι 2 Α 
2 2 7 
1 6 3 9 
3 7 
Ι 9 6 
6 2 2 
3 Ι 3 Α 
1 3 1 9 
2 5 5 6 
3 
6 Α 
5 2 1 9 
I tal ia 
1 3 2 8 
3 7 6 4 
3 7 8 4 
Δ 2 AS 
Δ 2 Α 5 
3 9 3 Δ 3 
3 
3 9 3 4 6 
2 8 2 5 2 
7 8 2 5 2 
3 5 6 3 
1 0 6 5 
Δ Ι 0 
5 8 6 
5 6 Δ Α 
9 3 1 3 
1 9 9 7 
θ 4 Ι 
Δ 8 0 3 
6 Ι 4 
1 3 4 5 
3 5 6 8 
Ι 0 Δ 6 Ι 
3 2 9 Δ 2 
Ι 3 8 
Ι 3 8 
9 
9 
Ι 0 Δ 4 
1 0 4 4 
4 2 7 9 0 7 
2 0 6 3 
5 9 6 
6 2 8 
5 Ι 7 
3 2 
Α Δ 7 0 
5 6 
5 Ι 2 
3 6 
6 




4 3 5 
3 2 6 6 5 
2 0 4 
1 1 6 1 
5 2 4 9 







2 5 3 
6 Ι 
Δ 
Ι 6 Δ 3 
2 Α τ 
Ι 6 2 
1 3 5 7 
5 
9 5 




6 3 2 
3 5 5 
3 Δ 2 
9 3 
2 7 
Δ 6 3 
5 5 7 
Code CST 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 Δ 
2 7 5 
2 7 6 
2 Β Ι 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 Ι 
3 3 2 
3 Δ Ι 
Δ Ι Ι 
Δ 2 1 
4 2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 1 5 
5 2 Ι 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 i 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι Ι 
6 1 2 
6 Ι 3 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 β Ι 
6 8 2 
6 8 3 
6 θ 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι Δ 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Δ 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
Ρ Ι 2 
Ρ 7 Ι 
Α 3 Ι 
8 Δ Ι 
8 Δ 2 
R S I 
Ρ 6 I 
Ρ 6 2 
Ρ 6 3 
fl 6 4 
fl 9 Ι 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. 
Dest inat ion 
4 2 5 1 · 2 7 Ρ I 
5 θ 
4 4 5 6 
Δ 0 3 
2 3 3 7 
5 7 5 8 
4 Δ 9 
1 3 2 5 6 
2 2 2 1 
2 7 6 1 
Ι Β 5 
Δ 2 Δ 3 
1 3 5 6 6 
2 6 8 8 6 5 
4 1 6 
3 5 1 0 5 
5 2 7 5 
Ι 5 0 Α 
5 6 5 
1 7 9 5 
1 9 2 2 
3 Δ 3 0 7 
8 0 3 1 
3 5 8 0 
2 Ι 
4 2 2 3 
6 1 2 2 
7 2 9 
6 0 5 6 
Β 0 7 6 
3 7 8 3 
Α Ι Δ 
2 2 7 7 
Ι 0 Ι 2 6 
Ι 8 Ι 
1 5 3 5 8 
1 0 7 2 1 
2 6 9 7 
1 2 2 0 
6 Δ Α 
Δ 0 3 7 
5 4 5 5 
2 Δ 3 Δ 
2 9 6 9 
Ι 2 Ι 
8 1 2 3 
3 5 1 7 
1 7 3 5 6 
6 9 3 5 
1 4 8 5 4 
2 7 6 
2 6 8 3 
3 3 5 9 
2 4 6 2 
2 5 6 3 
1 6 3 1 7 
5 9 9 2 
3 5 6 2 
4 9 7 6 
2 7 9 5 
6 9 5 8 
7 4 2 2 
9 5 6 7 8 
fl 7 6 9 9 
Ι 1 Δ 7 9 8 
2 Α 0 3 0 
1 5 6 6 
Δ Ι Ι 5 
1 5 3 0 0 
4 3 3 
4 6 6 2 
5 2 0 9 1 
Ι θ 3 7 
2 2 3 3 
3 9 6 1 
5 5 5 9 
1 5 6 5 8 
2 8 1 2 
8 9 9 7 
Δ 7 3 Δ 
3 0 Λ 5 
Δ 3 3 3 
6 3 5 5 
Ι 0 Δ 0 
fl 5 e 9 
I I 5 S 0 
3 0 4 2 7 
3 3 7 0 2 
2 4 6 8 2 
3 A 8 6 I 
3 4 0 7 1 
3 1 5 3 B 
9 2 1 2 0 
1 0 6 1 4 
2 3 3 2 
6 3 7 Δ 
5 8 3 1 
8 9 6 
I e 6 3 6 
2 7 fl I 
5 9 A I 3 
8 9 7 
2 0 9 1 3 
7 0 9 1 3 
6 5 0 9 
8 1 3 3 
1 3 6 3 
1 3 Δ 3 6 
3 7 
A 7 60 
1 3 7 b I 
5 2 / P 
7 9 B 
I β Λ I 
Δ 0 3 û 
4 0 
3 0 7 5 
7 
1 7 7 6 
2 4 7 4 
3 Α Δ 
Ρ 3 A 6 
M I O 
2 1 7 0 
2 6 
I 6 6 A 
2 3 Δ 0 
2 S 3 0 I 
4 2 2 3 
5 2 2 
2 7 Δ 
1 6 6 8 
7 9 1 
3 Ρ 3 2 
1 4 7 9 
1 2 0 0 
1 1 5 6 
Δ 
2 Ι 
Ι 0 3 Δ 
8 5 2 
5 0 
Ι 7 
5 3 0 
6 3 6 1 
2 4 
1 6 3 1 
4 2 4 
Δ 3 Α 
Ι 3 6 
3 9 
9 6 
1 0 7 Δ 
Ι 6 7 
2 6 7 
5 0 
2 8 2 7 
2 6 3 
2 9 0 7 
7 4 8 
2 6 7 1 
2 8 
6 7 9 
9 3 3 
1 2 5 1 
1 4 0 3 
1 2 2 3 
6 Δ 7 
2 1 6 6 
8 3 5 
2 7 Ι 
6 3 9 Β 
2 7 7 5 
Δ Ι Δ 0 Ι 
1 4 6 2 0 
3 9 4 2 8 
Ι 0 9 7 Β 
4 6 0 
2 3 3 
3 Δ 1 
! 0 Δ 
2 0 8 7 
Δ 6 9 6 8 
Ι Ι Α 8 
1 3 Ι 
2 6 7 2 
4 0 Ι S 
6 5 7 9 
2 7 6 7 
Ι 5 0 
7 5 9 
3 Ρ Ρ 
Δ 5 
6 0 9 
Α 
2 fl 4 7 
9 2 0 
3 fl e 6 
5 3 8 1 
I 5 7 
3 0 0 1 
3 4 7 4 
2 ? Δ 0 
7 3 8 8 
1 3 6 4 
6 Δ 
Ι Δ 2 S 
2 4 3 
1 7 4 
I 3 8 6 
A 8 1 
1 1 6 1 
3 4 2 
7 7 6 
5 2 0 2 
5 4 9 
Ρ Ι Δ 
I 7 
S I 7 
6 
fi I 5 
2 \ Ζ ί 
1 3 9 
6 




1 0 1 1 
6 I 
3 7 4 
2 2 5 
I I 
6 6 8 
4 5 
3 7 2 
1 5 8 
1 1 3 6 
7 8 3 4 
3 6 0 8 4 
Δ 6 9 β 
0 
7 1 2 
2 5 8 
4 0 
4 5 7 
4 1 5 2 
1 2 2 
1 1 3 
1 0 
1 1 6 
2 
1 5 5 
1 2 1 7 
3 0 7 6 





7 3 5 
1 4 6 8 




1 A 3 
3 
2 7 9 
2 
6 A 7 
3 7 6 
5 3 8 
3 0 5 1 
3 3 5 
5 
8 1 
3 2 0 
1 1 A 
1 2 
6 2 
1 7 5 
Δ 0 
3 2 
3 0 3 
3 6 5 2 
1 0 2 




I 6 6 
3 
3 ή 0 
I 2 5 
6 9 
9 5 
S I 7 
7 2 3 0 
3 8 




1 4 4 
3 1 9 
A A 3 
6 3 3 
6 3 5 
4 3 8 
2 2 3 0 
7 8 Δ 
6 8 0 
1 7 2 6 
3 8 A 0 
1 0 0 0 
1 2 A 
2 5 6 
9 Δ 3 
I 9 6 0 
1 0 
1 6 2 
A 5 
Λ 6 3 
1 5 5 6 1 
A 0 1 
3 3 8 
A 9 
5 1 5 
2 
9 0 
1 2 ή 2 
S I 7 
1 3 
3 
S 5 9 
7 Δ 8 
2 7 7 
I 
7 7 
2 5 7 1 
3 9 
Δ I 9 Δ 
6 
2 fl 9 
I 
7 6 2 
7 9 I 
2 0 7 A 7 3 
1 0 6 1 6 
5 2 6 6 
1 8 5 
fi B 2 
5 8 2 
2 1 9 6 3 
A 7 5 A 
2 1 9 3 
1 1 
2 8 8 1 
5 7 8 4 
5 I 9 
3 4 4 9 
3 4 6 1 
1 7 7 
2 1 9 
1 6 6 9 
3 6 9 3 
I 3 0 
1 I 2 7 3 
8 0 5 4 
1 9 6 9 
6 8 7 
3 2 3 
3 4 1 9 
2 9 I B 
2 0 4 6 
1 7 5 3 
6 8 
4 0 8 2 
2 3 2 8 
3 1 8 4 
1 4 4 9 
2 7 B 3 
2 0 7 
1 6 1 2 
B I 3 
1 0 2 6 
2 3 5 
1 4 7 0 4 
4 0 7 9 
1 0 8 3 
2 8 2 7 
2 1 6 2 
5 I 6 
4 3 3 9 
Δ 1 9 7 2 
7 2 3 Δ 9 
6 2 3 fl 5 
1 3 0 0 2 
1 0 9 5 
3 8 4 8 
1 A 5 7 1 
2 θ I 
2 2 3 4 
4 9 0 6 
5 6 8 
1 7 9 1 
1 2 7 2 
8 9 4 
1 8 4 7 
4 6 9 
8 3 9 6 
3 8 2 5 
2 5 4 7 
A I 2 A 
Δ 9 6 7 
6 0 1 
3 9 4 5 
9 1 1 7 
1 7 I 6 6 
2 7 4 6 7 
1 1 8 7 4 
2 7 6 5 8 
2 2 9 4 2 
2 2 6 5 5 
6 9 2 0 0 
6 8 4 5 
1 9 8 4 
4 0 5 5 
3 7 5 1 
6 4 3 
1 3 6 fl 2 
2 1 9 8 
3 7 0 0 4 
4 1 1 
5 9 1 
2 0 7 5 
5 0 5 3 
6 1 1 3 
1 0 1 6 
2 Β 4 5 
2 9 
Δ o 5 
I 0 fl 0 I 
1 9 ? ft 
7 6 
1 S A 7 
2 R fl 1 
l U l f a 
2 1 1 
1 A 
1 0 7 3 
3 9 5 
1 1 0 
A 6 fl 
1 5 
I 0 
1 0 6 0 
6 7 7 
2 6 2 1 
7 
Δ 1 6 





A 3 6 0 
1 6 7 6 
7 4 
7 0 
3 3 2 
3 4 
3 5 6 
6 8 5 
3 3 6 1 




1 7 1 9 
7 7 5 
1 1 1 
3 8 1 
4 7 6 
4 5 9 
1 3 2 0 
2 Ι β 
6 7 0 
1 
5 6 7 
5 5 0 
1 0 7 2 7 
1 6 8 7 
9 0 6 5 
3 6 
3 1 1 
1 2 9 3 
9 1 
9 4 4 
3 7 8 
1 2 0 4 
1 5 8 
1 2 7 6 
3 8 0 
A 4 
5 
8 6 5 3 
6 2 8 









2 1 6 
I 7 
1 3 3 
2 
3 8 
3 2 1 
1 0 3 
2 8 
1 5 0 
6 3 5 
1 1 6 
1 3 1 A 
8 8 0 
8 7 2 0 
Δ 1 6 
1 0 4 2 1 
3 4 1 8 
6 9 7 5 
4 7 1 7 
1 1 6 9 7 
1 4 0 5 
t 6 0 
6 3 8 
8 9 A 
1 2 9 
1 6 0 6 
9 2 
2 1 0 8 6 
9 9 
1 9 5 6 3 
6 0 7 5 
5 0 6 
fl 6 fl 
3 0 1 
9 5 5 ? 
Δ 1 6 1 
1 0 9 3 
ft Δ Ρ 
5 7 η 
2 8 5 
Λ ? 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 




e x p o r t 
Valeurs - IOOO $ ■ Werte 
Code CST 
A 9 2 
8 9 3 
6 9 Δ 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 Δ 1 
9 S 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 I 
2 4 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 t 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
S 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 θ 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 I 2 
6 1 3 
6 7 I 
6 2 9 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland 
(Ititi 
Destination Bestimmung 
2 5 8 Λ Δ 
1 7 6 7 
2 4 0 7 
1 7 5 2 
9 0 A 
2 2 2 3 
A 0 3 7 
4 4 8 
1 3 8 1 4 
1 9 8 
5 3 3 
7 5 1 4 
1 8 A 4 1 1 7 
6 0 9 
B E L O 1 O U E 
1 7 3 6 
5 9 6 6 
6 0 1 
1 9 9 4 
5 1 7 2 
2 3 7 
1 7 2 9 4 
4 5 6 
1 0 7 4 0 
2 3 7 4 
1 5 9 
3 0 7 
8 5 2 4 
2 2 5 
2 5 1 4 
2 2 6 
7 5 
7 9 6 3 
9 6 8 2 
2 0 0 
1 5 9 3 
2 0 9 9 3 
3 4 6 7 
1 2 6 6 
3 1 0 3 
2 7 6 2 
6 5 5 1 
3 8 1 1 
1 9 8 
1 6 8 
1 5 7 0 5 
2 0 9 Δ 
6 3 3 9 
2 6 2 7 
2 0 2 1 9 
3 2 3 9 
4 8 6 3 
3 2 4 1 
3 1 6 7 
5 9 3 
1 5 7 4 
4 9 9 
5 5 Β 5 
4 7 7 6 
A 9 
1 7 4 1 
2 3 
4 0 6 1 5 
1 8 7 8 
1 5 3 
1 2 5 0 1 
1 1 5 A 0 
2 0 4 0 
1 8 0 7 
1 0 6 9 8 
9 5 7 
1 6 0 6 
9 5 7 2 
5 6 9 5 5 
6 4 7 7 
A 2 9 8 
1 3 2 7 3 
1 8 6 9 
7 5 3 3 
1 5 3 9 9 0 
3 6 0 
6 1 7 9 7 
8 6 8 6 
1 5 1 Δ 
2 0 6 2 
2 8 3 
2 0 9 8 
1 6 7 1 
1 7 7 3 6 
8 2 7 3 
7 5 1 9 
1 9 A 
7 5 5 1 
5 Δ 9 7 
3 2 2 
8 4 9 3 
1 3 8 5 9 
1 4 1 7 
3 0 5 1 
Δ 2 8 Δ 
fl 2 ί 1 
1 8 5 6 
2 6 2 9 6 
I 6 2 9 Ζ 
I 0 7 0 A 
1 5 0 7 
1 ? 2 f' 
Δ 3 3 1 
1 S 4 0 I 
1 5 0 6 1 9 7 4 
1 4 3 9 4 
1 0 3 7 8 
I I 4 1 
4 T 0 6 4 
1 2 7 4 
3 3 3 2 8 5 
8 7 3 3 5 
3 6 5 
7 4 I I I 
5 1 2 
2 6 3 7 Δ 8 7 7 
3 9 2 3 Α Δ 2 Ι 5 7 Δ 2 
1 7 A 
2 8 1 6 
6 6 3 
1 6 5 8 
Ι Δ 0 2 
2 9 6 
1 2 7 0 
1 5 1 3 
1 3 4 4 9 
1 0 0 0 4 Δ I 
Δ Ι Ι 
Italia 
6 9 9 3 
6 6 7 
5 6 8 
2 9 6 
Ι 3 Α 
8 2 2 




2 7 5 5 5 0 
2 4 
L U X E M B B E L G I E N L U X E M B U R G 
1 0 2 . 9 9 5 
5 0 Δ 
2 6 4 
8 3 5 
2 5 2 4 
3 
3 3 4 
1 2 6 
9 5 
2 1 
7 5 2 7 
1 7 5 
1 5 9 
1 3 3 
5 
9 9 6 
1 2 A 6 
I A 4 
3 3 0 
2 2 9 5 
4 6 8 
1 4 6 





7 4 3 1 
1 7 A 1 
A 9 Δ 
1 0 2 7 
Ι Δ Δ 3 9 
7 0 4 
1 5 8 0 
2 3 5 8 
2 I 
2 3 9 
3 8 6 
5 1 3 5 
4 2 6 5 
3 7 
7 2 I 
3 
3 2 5 0 1 
7 0 6 
2 3 
5 0 3 6 
2 9 7 9 
7 6 6 
1 0 5 3 
3 1 3 0 
6 3 2 
1 0 3 
3 Δ 9 3 
5 6 8 6 1 
2 9 3 6 
2 4 9 Δ 
5 3 0 5 
fl ? 6 
1 3 8 3 
Δ 6 3 β 
7 2 2 9 
7 A 1 
Ι Δ 6 5 
1 5 2 6 
1 3 7 
1 2 2 
I 3 0 
2 9 5 1 
2 3 6 Δ 
3 9 5 1 
I 7 7 
3 0 I 
7 3 6 
7 1 
6 3 9 
3 0 1 0 
6 6 1 
1 A A A 
3 2 6 
1 7 3 fl 
1 3 2 Ρ 
7 A 3 2 
3 7 1 1 6 
Λ 3 8 2 
1 A 9 
2 6 1 
Ζ (■ 7 
2 Ζ 3 0 
5 3 5 2 
4 θ I 
1 5 5 5 
Δ 2 4 8 
2 3 7 
I 2 6 Δ 3 
A 3 4 
9 3 0 4 
2 0 8 4 
5 
5 2 
9 2 3 
5 
4 7 3 
I 2 
6 8 
6 3 4 5 
4 3 6 0 
4 A 
9 3 7 
1 5 7 8 7 
1 1 A 2 
6 0 7 
2 6 6 7 
2 5 1 3 
6 5 4 8 
3 3 4 6 
1 9 7 
6 9 
6 Δ 1 5 
2 6 2 
5 9 3 3 
1 3 3 2 
1 2 7 4 
1 9 4 6 
Δ 7 6 6 
1 2 6 7 
3 7 Δ 
5 5 7 
6 5 0 
9 7 
2 9 8 
2 7 2 
I 2 
4 3 8 
I 
3 0 6 0 
3 5 1 
5 3 
7 2 2 4 
4 3 3 1 
1 0 5 1 
1 7 0 
4 7 9 7 
1 0 3 
I 6 1 
2 4 3 9 
1 6 6 0 
5 5 0 
5 3 0 3 
6 6 6 
5 3 5 0 
2 4 5 4 2 
1 0 4 
Δ 6 3 0 2 
6 3 Δ 0 
4 9 
3 5 0 
6 5 
1 6 8 4 
1 0 2 1 
3 0 4 6 
7 7 7 
4 6 4 
5 
6 5 0 
7 
I 3 7 
3 5 6 8 
5 3 1 6 
S 0 9 
9 7 Δ 
2 0 4 7 
9 0 I 
I 3 
3 9 Γ 8 
b 6 9 0 
b Ζ Ζ A 
7 3 Ρ 
I 1 3 
1 3 6 6 
fi 7 Ι Π 
5 9 6 




Ι Α 9 8 
Ι 3 
1 0 6 7 




Ι θ 7 8 
8 2 
2 
3 5 9 
2 6 9 
Α 
Ι 7 8 
1 0 3 4 
3 3 
Ι 6 0 
Ι Ι 9 
Ι 8 0 
2 6 7 
Ι 
9 0 
1 3 2 7 
9 0 
3 3 4 
2 6 6 
2 8 5 8 
5 6 
9 2 
3 θ Ι 
4 Ι 5 
Δ 
Δ 7 Ι 
Ι 5 
1 Δ 9 
2 3 9 
5 7 3 
Ι 
4 6 4 6 
6 Ι Ι 
7 7 
Ι 2 Ι 
3 6 4 8 
2 0 2 
5 8 Α 
1 6 1 7 
Ι 4 
1 3 1 3 
3 5 1 9 
9 Δ 
1 6 5 7 
Α 7 2 
2 1 8 5 
2 6 2 
5 Ι Δ 
Ι 2 4 8 0 9 
6 2 0 9 
1 6 0 4 
Ι 7 0 
2 b 
8 7 
5 Τ 6 
1 0 7 5 4 
Δ 9 Ι 2 
3 0 0 9 
6 
1 5 9 9 
Δ Δ 8 3 
9 7 
Δ 2 3 3 
Α Δ 3 0 
Ι 7 6 
5 2 3 
1 8 9 7 
5 4 9 2 
2 0 Β 
1 3 0 5 3 
b Ζ 9 Ζ 
9 Ι 6 
Δ Ρ 3 
Α 6 0 
2 Ι 7 ί' 
2 7 7 2 
4 3 
7 
Ι Ι 2 
Ι 5 7 








2 8 3 
3 7 6 7 
4 
Ι 4 8 
1 8 7 7 
1 6 2 4 
3 5 3 
8 0 
J 
Ι 6 β 
3 




1 6 4 8 





2 Ι 4 
9 
Ι θ 
4 0 6 
8 
Ι 2 0 
3 8 2 
Ι 
9 5 4 
8 
Ι Ι 
Ι 2 j 
2 Δ 
7 8 2 
Δ 8 0 
9 5 
2 8 6 
Ι 
2 5 6 






9 8 5 




2 7 Ι 
Ι 7 
5 3 
1 1 0 3 
7 1 
Ι Ι 0 
Ι Α 
Ι Ι 0 
3 0 7 
Ι Ρ 8 3 
2 2 4 
7 2 
Ι 3 7 
3 9 Δ 
7 2 5 
1 3 6 0 
Code CST 
6 3 ι 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 Ι 
6 θ 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
e 2 ι 
83 Ι 
a Δ ι 
8 4 2 
β 5 Ι 
β 6 Ι 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 Ι 
8 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
Β 9 9 
9 Ι 1 
9 3 Ι 
9 4 Ι 
9 5 Ι 
9 9 9 
T O T A L 
Χ 0 0 
0 0 Ι 
0 Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 Δ Ι 
0 Δ 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 Α 5 
0 Δ 6 
0 Δ 7 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 2 
C 5 Α 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederlanc Deutschland 
imo 
Destination Bestimmung 
Δ 0 8 9 
4 8 6 4 
3 2 I 
2 6 4 6 9 
I I 3 9 ! 
3 4 7 0 6 
2 2 7 9 1 
4 3 7 2 5 
2 3 6 0 
7 1 8 7 
3 6 4 7 
2 7 0 9 
2 2 7 2 
6 7 9 9 
6 0 4 6 
5 0 5 3 
5 6 6 1 
5 2 9 9 
1 0 0 3 
2 0 3 1 0 
6 3 6 2 
2 4 9 9 5 
1 6 9 9 I 
4 1 9 5 
3 9 5 
1 6 5 7 
8 0 2 9 
5 9 2 
2 9 1 8 
8 5 0 3 
3 3 0 
2 3 3 0 2 
9 5 7 
3 2 4 
2 8 2 
3 9 7 
4 5 6 4 
3 1 7 5 
1 0 7 0 
3 Δ 7 5 
7 4 5 6 
3 9 8 2 
1 I 6 5 5 
1 5 1 1 9 
2 3 4 1 2 
1 1 9 5 8 
1 0 4 5 7 
2 3 1 3 6 
2 1 3 1 2 
2 0 8 0 0 
7 A 0 5 Δ 
2 4 9 3 8 
4 4 1 5 
1 5 0 0 9 
2 0 7 7 6 
1 1 2 2 
I 8 2 7 A 
4 0 3 5 
1 9 4 0 1 6 
4 4 9 5 
3 3 8 4 
1 4 3 7 9 
7 4 6 3 
1 5 8 2 4 
3 Α Δ Δ 
3 A | | 3 
1 6 0 
1 2 0 7 3 
1 3 5 6 7 
1 7 0 A 
7 1 2 
3 A 7 5 
7 5 9 4 
2 Α Δ 8 7 
7 1 3 Β 
7 3 3 6 
3 4 3 7 
9 7 8 
3 0 Δ 0 
7 7 5 3 
3 0 A I 
1 6 8 2 2 
2 1 6 
3 9 
5 9 1 6 
Ι θ I 0 2 7 I 
4 9 8 
P A Y S 0 A 
1 5 6 7 
3 2 Δ 2 
2 9 6 
8 0 3 
4 1 0 0 
4 6 0 
3 1 0 
9 9 
2 0 0 7 
2 9 1 
2 9 3 6 
7 Δ Δ 
3 1 9 5 
3 f. 3 
1 1 9 7 
9 3 5 9 
3 8 7 
4 0 9 2 
6 7 7 5 
2 I 6 
A 2 9 Ζ 
1 6 5 1 - 9 2 
Δ Ι Ο . 3 3 1 5 
4 9 . 2 3 6 
5 2 3 9 * 1 6 4 9 8 
I 8 3 A . 7 A 0 7 
Ι Δ Δ 3 A . 1 2 1 6 C 
2 9 9 2 . 1 5 C 1 7 
8 7 1 3 . 1 7 2 2 5 
Ι Δ 5 5 . 3 3 
Ι Δ 8 4 . 2 7 2 2 
5 5 9 . 2 Δ 1 ; 
6 3 9 r I 3 1 C 
5 2 3 . Δ 2 7 
1 0 0 1 f 2 0 3 E 
Β 2 2 . 1 8 6 5 
2 2 0 Ρ . 1 3 0 3 
1 9 7 5 . 7 6 1 
7 6 2 · 1 5 9 5 
Β e 8 . : 
Ι Δ Ι 8 7 . 2 Γ 
2 1 5 6 
1 1 0 3 6 · Δ 2 8 £ 
9 7 6 7 . 2 2 2 C 
1 2 5 0 - Ι 0 2 i 
7 7 . 4 C 
4 3 2 r 9 ί 
2 9 9 2 . 1 1 8 
I . 9 . 
1 Δ 9 4 
a 5 ι 
3 6 
Δ 5 I I 
1 9 9 5 
3 2 8 0 
3 5 7 0 
1 0 3 3 2 
Δ 6 t 
2 7 3 9 
5 5 Δ 
7 I 8 
1 1 0 7 
3 6 0 3 
3 0 7 3 
Ι Δ 3 0 
2 3 3 4 
2 6 3 3 
I 0 2 
6 0 3 6 
Δ 2 0 A 
9 6 6 Δ 
3 8 3 9 
1 9 2 0 
2 7 8 
1 1 1 9 
3 7 5 4 
4 3 5 
Δ | 7 . 2 7 2 Α 7 0 
3 2 8 6 . 1 3 4 3 3 8 Δ 4 
1 0 6 . I I . 
1 7 6 2 2 . 1 9 9 
I 0 7 
3 6 6 1 
8 . 2 0 2 7 4 7 
7 . 1 3 3 1 6 4 
I . 2 4 3 7 
1 5 0 . 2 2 1 9 8 
7 1 2 t I 5 A 3 2 2 Δ 5 
I 2 1 C . 7 8 6 1 1 0 0 
3 1 6 . 2 2 6 5 2 Δ 
5 3 8 · 1 1 1 6 1 7 9 1 
1 0 6 8 . 9 1 5 0 A 0 
7 3 0 . 1 0 2 2 2 0 1 8 
2 1 0 1 ; Δ Δ 0 5 Δ Ι Δ 9 
1 9 3 1 . 2 9 6 4 9 Δ 8 8 
2 4 6 8 . 8 0 3 3 1 1 5 5 6 
1 7 5 4 . 9 1 6 9 2 5 1 
2 9 5 5 r 1 0 7 A 0 9 Δ 
2 6 1 9 . 7 6 6 1 8 3 2 0 
3 6 8 3 . 2 1 5 1 2 6 0 2 
2 4 6 8 · 2 5 6 0 1 4 5 2 9 
1 4 7 1 4 . 1 0 5 9 0 4 4 5 8 0 
4 4 9 6 · 6 5 6 2 1 2 4 6 3 
7 6 6 . 2 6 9 3 2 7 5 
1 4 3 3 . 6 Δ 6 1 2 7 0 6 
5 3 9 5 . 2 0 5 6 1 0 0 9 3 
2 4 2 7 I 0 
3 4 9 0 . 3 3 8 9 1 0 8 5 8 
2 1 0 7 . 1 5 5 1 7 7 2 
6 5 9 1 9 . 2 3 3 3 2 9 4 0 7 7 
7 8 3 . 1 1 3 9 2 2 8 8 
2 8 3 0 . Ι Α 1 4 6 
2 1 9 6 . 2 2 5 0 9 5 2 6 
9 5 9 . 3 0 7 6 3 Ι 0 Δ 
1 3 9 4 , 8 4 0 3 5 7 2 8 
6 0 2 . 1 1 6 0 1 3 6 1 
6 Α 2 3 . 1 8 3 2 Δ ι e e 
6 2 . 8 3 1 5 
1 3 5 8 r A l l 2 0 9 1 
3 1 9 2 . 1 3 9 0 8 2 9 8 
Δ 9 9 ; 3 1 9 7 Δ 0 
Δ 9 S . 2 Δ 1 1 6 
Α 2 0 . 7 6 2 9 6 Α 
Ι β Δ Ι . 2 6 1 9 2 6 9 8 
1 2 5 6 3 · 6 1 7 6 3 0 6 4 
1 2 7 6 . 2 8 5 
Ι Δ 9 9 . 1 8 5 
2 3 5 Δ 
9 3 0 0 0 
7 8 0 . 3 6 7 1 7 8 6 
6 Δ 0 . 1 7 ι 2 a 
6 6 5 · 1 3 9 1 8 6 3 
1 6 8 3 · 2 0 6 6 2 3 Δ 6 
1 5 7 0 . Ι Α Α 
Δ 6 9 1 6 3 3 3 
2 0 . 1 9 2 
Δ . A 
5 9 1 6 
5 1 2 7 3 3 . 5 Ι Δ Δ 7 
Δ 3 9 
6 8 8 5 8 0 
5 Δ 
S N I E D E R L A N D E 
4 2 7 5 3 
2 6 2 9 Δ 6 3 
7 7 5 
7 2 6 ο ο 
1 1 6 2 2 8 I R 
Ι Α 5 9 
1 0 5 1 2 6 
9 2 
2 1 6 4 9 5 
3 Δ 1 1 5 
5 fl 3 2 1 7 9 
5 Ι 6 
2 9 3 7 3 0 
t 1 3 4 6 
ΑΙ 1 3 6 
6 0 Ρ 
1 6 Δ 
6 0 3 5 3 2 
3 9 Β 2 b 9 Ζ 
7 2 7 7 
Ζ Α 7 2 7 1 7 
7 7 0 
1 A 8 
2 0 
3 5 
1 0 0 
Δ A 
2 
1 2 7 9 
1 A 1 
1 7 A 
3 9 
2 2 8 
6 
1 0 0 6 
9 2 2 5 
2 2 3 
¿ 2 9 
2 7 2 
7 3 
1 7 R 
Italia 
2 3 
2 8 8 
2 2 1 
1 S 5 
Δ e 3 2 
1 2 1 7 
7 Δ 5 5 
I 1 3 
2 Δ 2 
I 2 1 
Δ 2 
2 I 5 
1 5 7 
2 6 2 
I 2 0 
5 9 0 





1 1 4 5 
J 
1 0 











A 3 7 
2 1 2 
1 0 0 0 
7 3 6 
1 3 3 5 
3 7 
2 3 3 7 
1 4 2 9 
2 8 7 6 
1 2 2 3 
4 1 7 0 
1 4 1 7 
8 5 
2 2 4 
3 2 3 4 
1 7 0 
5 3 7 
1 
1 0 6 9 0 
2 8 5 
2 6 7 
4 0 7 
3 2 2 
2 9 9 
3 2 1 
5 1 Β J 
Δ 5 I 3 
6 8 7 
1 4 6 
7 7 
1 5 
Δ 3 6 
6 6 2 
6 Ζ A 
9 7 R 
5 0 Δ 
3 0 
3 5 3 


















3 5 1 0 
9 A 
9 ? 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
­DlcdemCST'Schl i isscI entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
e x p o r t 




0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 ! 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 I 
I 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 I 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 S 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 3 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 β 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
EWG-CEE France 
Destination 
Ι Δ 5 0 
2 9 A 1 
2 4 6 1 
5 3 2 
1 3 6 6 
Β 4 6 
2 2 9 2 
5 2 
I 3 5 
1 2 1 0 4 
3 I 6 
1 4 6 4 
3 1 0 
6 7 β 5 
3 7 0 9 
7 2 9 2 
1 0 9 5 7 
I 7 7 
7 3 2 
2 0 2 6 
2 5 2 
4 5 9 8 
8 5 6 7 
1 9 
4 3 6 6 
5 1 
1 6 6 7 5 
2 8 5 3 
2 6 3 
2 3 9 5 
4 0 0 0 
2 3 2 6 
2 2 2 5 
1 2 5 1 2 
1 9 6 7 
5 8 6 6 
7 6 9 1 
1 3 2 
3 3 5 3 
1 1 0 2 
4 1 6 6 
2 3 5 9 
Δ 6 Δ 7 
7 5 1 2 6 
6 3 2 2 
6 6 8 8 0 
1 6 7 1 
1 8 9 1 
3 Δ 7 
6 0 3 
1 9 9 5 
3 7 6 7 5 
1 7 0 1 2 
1 1 5 5 9 
Δ 6 
1 0 3 7 
5 9 0 3 
Β Ο Α 
5 6 9 9 
8 8 1 5 
1 3 8 0 
2 8 2 6 
6 3 2 0 
1 7 8 2 8 
5 Ι 8 
2 9 9 2 7 
1 3 0 2 1 
8 2 6 2 
1 5 8 9 
1 6 8 3 
5 9 2 8 
9 2 8 7 
8 9 2 7 
2 0 8 6 
3 Δ 6 
2 7 3 0 8 
6 9 Α 5 
7 6 4 7 7 
3 0 3 3 1 
5 2 9 2 3 
3 0 0 5 
1 2 5 8 7 
1 3 4 8 6 
4 1 9 4 
3 0 6 5 8 
6 3 4 3 
5 5 Α 8 
2 2 5 2 1 
1 1 1 3 5 
4 3 0 7 
6 6 9 7 
2 8 0 7 
9 6 6 6 
1 0 6 6 8 1 
6 5 3 3 2 
2 1 7 1 3 
7 4 9 9 
1 0 4 2 2 
3 3 6 0 6 
2 1 9 9 
2 0 5 5 
4 0 8 6 4 
Ι 3 2 Δ 
Ι Δ 5 Ι 6 
4 4 0 0 
Δ 0 7 9 
2 3 1 2 6 
1 5 4 9 
5 5 8 2 
5 3 9 Α 
6 9 6 1 
8 2 Λ 3 
Ι 0 4 7 Ι 
2 2 9 Α 
4 9 4 4 
6 7 
Α 7 7 






3 5 5 6 
Ι 1 3 
2 7 
2 Ι 
3 2 9 9 
5 8 7 
2 1 4 3 
3 3 
6 8 
Ι Ι 7 
4 9 
1 1 1 6 
3 4 5 9 
8 
8 Ι 2 
5 Β 2 Ι 
Ι Ι 5 
θ 9 
6 5 5 
2 6 9 
1 6 9 6 
6 4 6 
4 9 6 
3 6 
4 3 4 
4 8 
2 0 
Ι 9 8 
4 6 
Β 3 8 
Ι 2 Ι Α 
Ι Ι Ι Α 






6 1 3 0 
Ι 7 Ι Ι 
1 7 1 5 
Δ 3 
6 Α 
3 0 0 
Ι 8 3 
Ι 2 Ι 
1 8 8 0 
7 6 9 
1 1 7 9 
1 6 5 
1 5 1 2 
3 Δ 
2 5 Α 0 
9 0 3 
3 1 3 0 
5 Δ 
Ι Ι Β 
2 8 9 
7 9 3 
1 5 8 7 
Ι 0 9 
Ι 0 
2 3 1 5 
4 9 5 
1 2 2 7 0 
4 2 1 2 
1 6 9 3 
6 0 0 
5 4 5 
9 Ι 8 
Ι 6 2 
2 Ι Ι 
Ι 7 7 
3 8 0 
2 2 5 1 
1 1 7 1 
6 2 
1 7 7 
1 3 0 5 
9 Δ 6 
9 3 Δ 2 
6 5 9 7 
6 0 9 
8 9 5 
Ι Ι 1 
2 3 3 3 
2 
6 9 2 
3 0 5 7 
2 Α 
2 2 9 1 
Ζ 3 
Ζ i 
; s 6 
I 6 3 
2 ° i 
2 Α ? 
2 7 2 
Ρ, 7 
Ι Ζ ζ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HIO 
Bestimmung 
Δ fl 2 · Δ 7 
1 2 7 7 
Δ 7 6 · 
4 5 8 . 
8 0 9 
2 9 3 . 
2 2 6 3 
2 2 
3 !-
2 8 1 5 
2 6 
1 0 6 7 
Ι 5 4 
1 2 9 2 
1 3 9 0 
7 1 7 1 
4 2 3 8 
Ι 0 9 
5 7 0 
Ι Ι Ι 6 
6 2 
3 0 1 0 
6 9 6 
Ι Ι 
5 4 9 
9 2 7 7 
Ι 7 0 
2 4 7 
2 1 4 2 
5 5 3 
9 4 0 
1 6 
Δ 2 Δ 0 
Ι 8 
4 7 9 0 
1 5 9 9 
1 5 4 6 
2 3 9 
2 6 6 7 
6 4 0 
1 5 0 3 
9 Δ Δ 7 
3 2 Δ Ρ 6 
4 5 2 
Ι 9 Ι 
5 Ι 7 
5 Δ 9 
2 7 6 7 
6 0 1 6 
3 4 6 7 
5 4 8 
2 0 
1 5 5 
2 0 6 6 
2 7 9 6 
9 8 
9 5 Ι 
4 4 5 5 
9 6 5 8 
Ι 7 9 
5 3 3 7 
1 6 0 7 
2 3 4 2 
Δ 5 4 
4 9 8 
1 4 9 4 
2 Ρ 7 9 
3 4 5 7 
5 Ι 9 
2 
1 7 7 0 1 
2 9 0 9 
5 3 8 8 1 
1 8 0 6 5 
2 9 6 2 0 
1 2 1 9 
7 0 5 2 
1 0 0 5 0 
3 8 2 6 
1 8 2 6 0 
3 0 7 9 
Ι 2 5 Δ 
1 6 7 2 3 
Δ 5 9 Ι 
7 S Ι 
3 9 Δ 6 
Δ 2 7 
Ι 2 e fi 
5 4 2 9 5 
1 9 5 2 5 
9 5 6 3 
1 Δ 3 Δ 
6 4 6 fi 
7 7 2 7 
Ι Δ Α 9 
5 3 6 
3 Ι 2 Δ 3 
5 6 
6 6 2 9 
Α 2 C Ι 
3 4.6 9 
Ι Λ Α 
9 0 ύ 
2 Α 6 Ι 
Ι 9 0 ? 
Α Ρ. 0 2 
Ζ 2 '> 2 
7 6 5 
1 7 Δ 
I 0 I 
7 5 3 
5 7 
Α fl 0 




5 6 4 0 
I 7 7 
2 5 7 
I 3 5 
1 2 5 6 
2 
I 1 7 
Δ Δ 8 5 
3 5 
β 6 
5 5 6 
1 4 I 
4 7 0 
4 4 0 6 
3 0 0 4 
2 
1 2 6 2 
2 5 6 0 
I 6 
2 8 
2 7 4 1 
9 6 8 
5 1 3 
7 1 9 9 
5 7 
9 9 0 
5 5 4 3 
6 2 
I 7 8 A 
6 3 5 
1 4 5 3 
6 I 2 
7 8 7 
6 A 5 6 4 
1 A 3 2 4 
1 6 4 8 
1 3 A 6 
1 2 4 
8 2 
1 3 7 4 
2 6 0 7 Δ 
9 1 4 3 
6 1 3 4 
3 
4 2 5 
5 4 8 9 
3 3 9 
3 4 6 4 
3 6 5 9 
2 6 2 
6 5 9 
1 6 9 5 
6 6 5 8 
2 6 6 
2 0 0 8 1 
1 0 0 9 8 
2 5 3 6 
9 0 3 
6 5 7 
3 8 A 2 
4 8 1 8 
3 6 5 6 
1 3 2 Δ 
3 3 1 
7 0 7 0 
3 Δ A 1 
8 0 8 6 
7 0 9 8 
1 2 6 A 0 
1 0 9 5 
A 5 3 0 
2 A 3 5 
2 0 0 
1 2 1 0 8 
3 0 1 8 
3 7 8 7 
3 9 6 1 
5 1 0 8 
3 3 7 2 
2 5 7 0 
1 0 7 2 
6 7 Δ 7 
4 3 0 2 0 
3 fl Β 9 9 
1 1 5 3 9 
b I 7 0 
3 B 4 2 
2 J 7 7 I 
7 C 9 
8 2 7 
6 3 8 3 
1 2 0 3 
:> 3 8 2 
1 9 9 
6 0 7 
2 1 ft 5 9 
6 0 fi 
2 6 i 3 
2 9 3 7 
1 1 9 8 
Δ 5 fl 2 
7 1 6 7 
1 8 8 9 
Ι Ρ β ? · 2 c Ζ 0 
Italia 
8 5 Δ 








1 I 3 
9 3 8 









3 I 5 
8 
I 3 6 
5 1 
1 5 I 
4 2 7 
1 3 9 6 
5 0 





1 1 4 3 
1 
6 3 2 2 




2 7 0 4 
Ι Δ 2 
2 A 3 
9 Δ. 
I 2 7 ' 
4 8 
4 8 0 




1 9 6 9 
4 1 3 
2 5 4 
1 7 8 
Δ I 0 
3 0 3 
7 9 7 
2 7 
1 3 Δ 
3 
2 2 2 
I 0 0 
2 2 4 0 
9 5 fi 
6 9 7 0 
9 I 





1 2 7 
B f i 
2 6 5 
1 2 2 
A 
3 
7 0 7 
! 6 
3 1 1 
7 
3 
2 7 7 
3 9 
1 3 1 
A 1 
2 1 A 
3 
Δ 
1 1 2 
3 9 7 
C 7 2 
I 2 7 
2 Λ 7 
1 A <~ 
2 7 <J 
Code CST 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
Β 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 β 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
I 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 I 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 A 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
? fl 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 R 5 
7 9 1 
EWG-CEE France 
Destination 
2 5 7 1 4 
4 4 5 5 9 
1 A 3 9 5 
1 3 8 Β 6 
1 5 β 2 1 
2 2 3 5 6 
2 3 8 4 9 
9 6 6 7 2 
4 1 0 8 7 
1 2 9 7 6 
5 6 8 2 5 
1 9 9 6 7 
1 4 5 Δ 
4 3 6 9 1 
3 8 9 0 
1 4 9 6 0 A 
I 0 A 0 Δ 
2 4 5 7 
3 1 A 8 8 
6 A 8 3 
9 4 3 4 
2 7 7 6 
6 3 θ 8 6 
2 6 6 
7 9 3 2 
1 7 3 I 7 
5 9 9 2 
3 2 4 
5 6 2 5 
1 9 2 5 4 
7 9 9 4 
I 0 8 Δ 8 
6 3 9 3 
2 9 6 2 
1 2 6 3 
4 3 0 1 
7 2 8 7 
7 9 2 
I 1 7 9 I 
5 5 
5 0 0 3 
7 5 7 2 
2 0 9 7 3 5 Δ 
a a s 
6 0 3 
1 0 0 8 
8 3 0 
3 6 0 9 
1 2 3 4 
1 2 2 8 
5 6 9 
Δ 3 Δ 9 
2 3 6 9 
2 9 0 
2 Ι 0 Δ 
1 6 3 7 
9 2 
8 7 9 1 
Ι 1 6 
1 0 9 5 ή 
6 8 0 
2 7 9 
1 0 4 0 
1 4 9 
2 3 6 
Ι 6 Α 
2 0 0 2 
2 8 
3 Ι 5 
9 9 5 
Ι 6 Ι 
7 4 
2 2 4 
9 Δ Δ 
1 0 7 9 
5 0 6 
Δ 7 3 
5 Α 7 
7 6 7 
Ι Ι 2 
Δ 5 7 
6 9 7 
2 
1 6 5 0 3 9 
5 3 6 
A L L E M A G N E RF 
I 9 0 A 6 
θ 0 6 A 0 
8 3 6 
A 6 7 A 
1 6 0 6 I 
1 2 2 9 3 
2 9 6 9 6 
9 5 5 1 1 
6 8 7 2 
A 3 2 
2 7 Δ 8 O 
2 6 3 2 
1 1 2 9 2 
1 0 1 2 
2 5 A 0 
1 6 6 0 
4 2 6 1 
1 6 3 7 2 
1 4 3 4 5 9 
9 8 3 
1 0 9 4 3 
1 1 9 6 6 2 
Ι Δ 0 1 2 
6 2 0 0 
5 9 2 6 
1 0 A 8 
3 4 0 5 
4 9 3 8 
7 5 
5 7 3 
2 0 3.3 0 
4 0 0 7 
1 7 5 4 
5 2 6 
4 0 7 0 3 
A 7 0 7 
7 2 9 
1 A 6 7 7 
1 2 7 1 
2 5 Ρ 6 
5 2 6 0 
1 7 9 3 
1 6 4 6 6 
1 6 0 6 0 
9 8 
7 6 0 0 
1 3 3 2 
4 1 8 6 6 
3 4 6 9 
2 3 1 
5 8 7 9 
2 8 6 9 
2 8 0 6 
4 3 4 
6 6 0 A 
1 2 0 2 
6 2 8 0 
1 1 5 6 Β 
5 3 3 7 Δ 
? 0 Β A 6 
ή 6 Ρ 0 
7 S Ρ 9 
6 6 9 
1 2 Α Λ 7 
7 1 3 0 
2 3 2 7 6 
3 3 6 
2 2 9 6 
5 9 6 7 
6 1 2 6 
1 9 5 2 
9 Δ 2 
2 5 5 
1 Α Ι 
2 6 7 5 0 
Ι 6 
6 4 1 8 
β Ι 3 
6 5 7 
1 6 0 3 
2 8 3 
5 2 1 0 
1 2 0 0 8 
7 3 0 
2 3 5 5 
Ι Ι 5 7 Ι 
Δ 2 7 Ι 
3 8 9 9 
Α Β 3 
3 9 4 
3 0 R 
1 0 0 0 
ι 
1 Ι 0 
4 9 8 fl 
Ι Ι 0 0 
Λ fl 0 
7 6 
3 2 2 7 3 
1 2 0 9 
2 2 
5 5 0 1 
7 1 5 
Ι 5 Ι 
1 7 7 0 
8 2 2 
9 2 0 2 
13 0 3 6 
3 8 
Ι Δ Ι Ο 
Ι 0 2 
Ι Λ 7 7 5 
6 3 0 
3 
ή 3 7 
Ι 3 2 : 
29 Ρ 
2 7 7 
3 0 1 2 
M R P 
7 2 
7 6 « 9 
Δ Λ 9 6 fl 
1 7 7 7 
2 7 Ζ 6 
Ι S 6 Α 
~7θ:' 
Belg.-Lux. 
6 6 2 1 
1 6 7 4 6 
2 Ι 2 Δ 
Ι 4 5 
1 6 2 8 
3 7 0 2 
1 9 7 8 
1 3 6 6 9 
Ι 0 5 Ρ 7 
Δ 6 6 9 
3 0 9 7 1 
1 4 9 4 
Ι Α 7 
1 0 1 5 6 
1 5 1 3 
7 2 2 5 3 
1 4 0 6 
4 6 0 
3 0 1 3 
2 0 1 1 
2 8 7 6 
Δ 2 0 
3 9 7 4 6 
Ι Δ β 
4 0 6 4 
7 0 8 
3 3 5 7 
9 0 
3 Ι 
1 0 5 6 3 
3 1 6 3 
5 2 4 7 
1 0 6 9 
5 3 
ι e 6 
1 8 Α 
1 3 1 0 
3 8 
5 2 
2 2 5 3 
7 5 7 2 
8 0 2 9 7 2 
5 9 1 2 
4 8 8 6 
2 0 
3 5 3 
5 6 8 
3 2 
Ι 7 8 
4 9 1 0 
3 8 0 
1 1 
3 1 0 
9 
2 8 
Ι 9 4 
2 1 
Ι 
5 3 0 3 
Ι 6 6 6 
Ι 
2 3 7 
3 8 0 6 
3 3 9 2 
9 5 7 
4 5 7 
1 8 7 
4 Ι 
5 9 3 
Ι 
| 2 4 7 4 
7 6 8 
2 8 Ι 
Ι 0 
1 1 8 7 
3 2 5 
1 0 4 9 
2 0 3 
4 fl Ι 
5 9 7 
Ι 0 7 
5 6 3 5 
1 5 1 5 
1 
5 6 6 
6 
2 3 5 5 4 
2 PO 
Ι 3 Ι 
2 Α 2 Δ 
3 9 4 
3 6 Λ 
Ι 0 7 
1 1 2 1 
2 
5 7 Γ. 3 
1 5 3 Β 
2 9 5 0 
Β 3 7 fi 
Α 3 Ρ 
Ι 9 5 fl 
Α 




. 1 7 8 7 8 
2 3 4 8 5 
1 1 4 2 2 
. 7 4 6 2 
1 1 3 2 0 
1 6 5 5 9 
, 2 0 4 1 9 
7Δ 8 5 6 
. 2 7 5 9 3 
7 9 7 0 
2 3 5 3 4 
1 5 1 2 5 
8 7 0 
2 3 5 4 2 
2 2 6 1 
S 6 6 3 Δ 
. 7 8 9 1 
β 9 1 
2 3 2 1 9 
4 1 8 6 
. 6 0 5 5 
Ι 9 θ Ι 
1 3 0 8 2 
8 9 
1 1 1 6 
. Ι 5 0 Ι 7 
2 2 7 2 
Ι 3 7 
. 5 3 3 7 
7 2 3 3 
. 3 5 2 3 
4 5 3 0 
4 0 3 0 
2 2 4 3 
2 5 7 
• 3 6 5 3 
6 7 8 6 
• Ι Ι 7 9 Ι 
6 
Ι 0 0 2 4 7 2 
3 5 2 
D E U T S C H L A N D B f i 
5 9 1 0 f 
Δ 5 0 3 9 
Δ 6 8 
1 9 2 4 
9 5 Ι β 
6 1 3 1 
2 6 9 0 0 
8 9 6 2 5 
6 1 9 6 
2 4 8 
Ι 6 3 
9 5 6 
2 8 4 6 
3 4 
Ι 5 0 Ι 
2 0 
3 9 7 0 
5 4 3 7 
1 4 7 9 8 
3 8 
3 0 4 Α 
7 0 7 9 5 
2 9 S Α 
1 2 5 1 
4 9 3 0 
4 5 7 
2 8 9 9 
3 2 4 7 
7 3 
3 0 8 
1 Ι 9 Δ 9 
2 1 3 0 
5 2 7 
4 3 7 
5 0 Α 
2 5 
3 8 Ι 
4 2 1 6 
3 2 0 
1 5 9 2 
1 1 7 4 
7 7 4 
3 6 1 6 
1 3 8 8 
Ι Ι 
5 6 0 2 
1 8 3 5 
2 1 9 1 
9 4 
1 8 2 9 
7 2 0 
2 0 6 7 
5 0 
1 2 2 ] 
2 3 2 
1 2 5 4 
Λ Ι 5 3 
1 0 5 7 1 
Ι Ζ 7 
3 9 8 5 
6 6 Ι 
3 6 9 9 
Italia 
6 I 2 
1 3 2 0 
I 9 
2 6 5 0 
1 6 3 9 
8 6 7 
8 8 3 
3 7 9 8 
5 3 8 
4 7 
2 1 6 
1 5 1 1 
3 4 5 
1 2 0 2 
9 7 6 3 
4 2 5 
8 2 7 
A 2 1 6 
1 3 7 
2 6 7 
2 1 1 
9 0 5 6 
1 
2 4 1 7 
5 9 7 
2 0 2 
2 3 
3 3 
5 1 4 
2 2 9 
5 6 5 
8 2 | 
1 1 9 
5 3 
3 5 2 
7 3 2 
5 7 
1 
2 7 4 4 
1 0 6 8 7 1 
9 4 









2 5 7 
1 6 6 9 
1 6 5 
I 8 8 
1 6 
7 
6 2 2 
1 1 4 9 8 7 
2 I A 
5 3 0 7 
3 3 4 9 0 




1 5 7 
9 8 
1 5 4 
9 1 9 
4 6 6 
3 
6 7 3 9 
7 4 7 3 
1 
3 9 1 1 
3 3 
3 6 4 
1 7 1 9 
9 0 
1 3 
1 2 1 
4 8 
2 2 
1 2 2 4 
1 7 2 2 
3 8 8 
3 
1 1 8 9 
4 3 0 
7 7 
3 2 5 0 
1 2 
1 9 3 
1 0 7 7 
1 3 0 3 
2 2 2 
1 3 4 0 
6 2 
1 8 7 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzeln« 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
1 Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
658 
I960, I - XII 
e x p o r t 
Valeurs - 1000 ί - Werte 
Code CST 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 I 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 3 2 
6 5 3 
6 3 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 3 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 Δ 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
Β 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
6 9 6 
θ 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 4 1 
9 5 1 
EWG-CEE France 
Destination 
5 2 2 1 1 
2 5 9 7 0 
5 5 
9 4 5 0 7 
2 8 0 
3 3 1 3 
4 0 6 0 
1 8 3 3 
1 2 2 7 1 
4 7 1 
3 1 2 0 Δ 
1 6 3 5 3 
5 5 6 θ 
1 4 6 
3 8 9 6 
5 7 7 
1 1 7 4 
3 4 5 2 
6 9 0 8 
7 4 1 1 
4 1 7 3 
1 6 7 3 
8 5 1 1 
2 1 0 3 
2 1 1 1 2 
1 5 5 3 6 
2 2 5 1 9 
1 1 4 8 
3 1 4 4 
2 0 7 7 
1 3 4 1 4 
1 3 9 2 4 
4 0 8 6 
1 6 5 3 
3 1 6 2 4 
5 8 3 3 
1 3 3 0 7 8 
3 2 7 1 3 
1 1 4 0 9 5 
7 0 7 0 
Β 1 2 6 
1 3 4 0 9 
2 0 5 7 3 
1 2 4 6 6 
1 4 9 6 5 
6 9 1 6 
θ 0 8 9 
4 9 3 1 
2 2 0 1 
9 2 3 2 
1 6 6 3 4 
6 4 3 5 1 
I 1 9 2 5 6 
1 7 4 2 3 3 
2 4 6 4 7 
6 1 9 
4 2 9 7 
8 5 6 6 
1 1 0 6 
6 2 9 7 
4 6 9 3 5 
9 3 0 
8 3 8 1 
2 2 7 4 
2 0 7 0 4 
2 3 4 8 9 
6 3 3 6 
4 6 6 9 
3 0 1 1 
1 8 2 9 
1 4 7 3 
5 1 6 2 
1 5 8 6 
3 5 8 5 
8 1 4 0 
1 9 3 8 1 
9 1 6 2 
2 5 9 6 7 
1 4 2 3 0 
2 6 9 4 9 
1 3 6 5 1 
7 0 4 8 5 
1 5 7 5 5 
5 1 5 2 
6 0 1 9 
1 4 2 6 9 
2 4 5 
2 7 3 0 4 
1 6 6 A 
1 2 1 0 2 3 
Δ I 6 6 
1 9 9 7 3 
6 1 1 1 
5 6 6 7 
6 6 4 2 
2 4 3 1 
6 6 8 6 0 
5 0 2 
3 1 3 0 4 
a 8 7 9 
I 1 3 1 2 
1 1 0 4 
2 1 4 2 
2 0 7 8 
8 6 2 5 
5 7 A 7 
5 5 1 5 
6 6 5 
2 β 7 3 
7 1 1 9 
5 5 6 3 
5 1 5 6 
5 3 1 
2 9 9 
Δ 0 A 5 2 
Δ 0 2 8 
8 3 1 2 
2 0 
9 8 Β 5 
2 5 3 
3 0 2 4 
7 0 2 
8 3 5 
8 4 
1 3 8 
1 0 0 9 3 
6 3 0 8 
3 9 2 6 
I 1 7 
A A Β 
A 1 5 
5 0 A 
9 7 0 
4 0 2 2 
3 7 8 9 
3 5 7 9 
5 5 6 
8 7 3 
1 1 4 9 
7 9 3 0 
4 8 6 2 
1 4 3 0 5 
1 A 0 
5 3 1 
7 7 1 
8 2 7 3 
9 7 7 6 
1 0 2 9 
1 5 θ 
1 0 7 9 9 
2 0 7 1 
5 5 2 1 8 
I 4 I 2 Β 
2 1 0 3 S 
6 4 4 7 
1 6 0 1 
2 3 4 3 
4 0 7 8 
6 6 2 6 
Δ 3 3 I 
1 8 0 5 
3 9 8 1' 
2 1 9 5 
1 2 I 
1 A 6 0 
1 3 9 0 5 
7 7 0 6 
4 6 3 3 1 
1 0 4 4 2 7 
A 6 2 1 
Δ 0 2 
1 1 5 2 
2 2 0 5 
4 
7 0 
1 0 0 5 9 
6 4 9 
4 6 2 0 
1 2 3 
1 6 8 0 
2 7 
2 9 4 
1 8 7 8 
1 6 8 9 
3 7 2 
6 5 3 
1 3 4 6 
3 2 0 
1 0 6 9 
2 7 2 2 
1 0 I 0 6 
3 6 3 2 
8 7 9 9 
4 6 2 1 
5 0 8 2 
5 3 3 5 
2 2 Α Δ Δ 
5 A 7 3 
4 2 6 4 
2 4 1 2 
4 6 3 2 
9 2 
5 7 2 3 
4 7 5 
5 2 7 2 5 
1 3 6 7 
9 0 A 1 
1 2 9 5 
2 1 6 9 
1 1 7 2 
7 2 2 
1 6 2 2 8 
3 9 2 
Α Δ 0 3 
3 8 5 2 
2 A A 9 
5 1 0 
1 2 0 6 
5 6 2 
4 1 6 1 
1 3 7 5 
1 3 7 7 
2 6 9 
1 5 7 0 
1 1 3 7 
Ι Ι Δ Δ 
1 9 5 3 
1 0 
2 3 0 
Belg. - Lux. 
3 2 8 3 
3 3 2 7 
I 4 9 A 6 
1 3 8 3 
3 6 
8 3 3 
I 1 3 
2 8 2 4 
2 8 4 5 
5 9 A 
2 7 7 8 
1 5 
1 1 6 
3 3 7 
2 6 3 
7 7 
6 A 
A 8 0 
7 4 5 2 
5 4 6 
4 5 5 7 
8 6 5 
2 9 7 2 
2 6 0 
1 9 5 
6 0 1 
1 7 0 6 
2 7 5 2 
2 3 0 
1 
6 7 4 R 
6 2 8 
3 8 8 5 2 
4 | 6 5 
1 9 8 9 7 
1 2 7 
1 6 5 4 
2 7 8 5 
1 1 6 3 4 
3 A 6 5 
1 4 9 Δ 
9 3 0 
2 4 3 6 
1 A 3 0 
2 4 6 
7 7 3 1 
2 0 0 A 
2 9 fl 4 9 
6 7 3 6 6 
4 5 0 4 1 
1 5 6 6 6 
1 Δ 5 
2 8 9 7 
2 4 8 0 
Ρ 8 5 
5 7 9 6 
3 2 0 2 0 
I 0 1 
2 7 8 5 
6 5 9 
1 5 7 0 2 
3 8 3 2 
3 3 2 8 
1 0 2 5 
7 1 1 
4 0 8 
6 3 
1 8 2 0 
7 
9 0 9 
1 9 5 6 
2 2 5 A 
3 6 4 7 
1 0 4 3 
3 θ 7 Δ 
A 5 9 6 
1 8 7 9 
1 2 4 9 6 
1 5 A 0 
5 6 2 
3 7 3 
A 0 ? 
6 0 
1 1 3 9 
fl 0 1 
A 5 A 4 
3 0 Δ 
2 2 6 
3 2 2 
1 3 0 ? 
i! 9 9 
A 7 
A 3 5 1 
7 
7 3 2 
6 Δ 8 
6 A 0 5 
7 0 
Γ 5 
2 Δ f. 
3 fi 3 
3 Ρ 1 
2 Ι Ζ 
I 0 
27 A 
1 7 fl 
I Ρ 6 
7 3 
3 C 
3 Δ 3 5 7 
Nederland Deutschland 
Ι »Η ) 
Italia 
B e s t i m m u n g 
2 9 9 9 5 . I 4 9 0 5 
1 4 3 3 1 
3 5 
6 A 3 5 8 
2 7 
2 8 9 
1 9 6 2 
Ι Β 5 
1 1 3 4 9 
2 I 8 
6 5 9 6 
3 6 A 
2 3 0 
2 7 
6 4 6 
1 2 
1 2 3 
2 1 0 3 
3 6 6 A 
1 9 6 7 
4 0 8 
6 2 4 
1 3 
I 6 0 
1 4 5 5 
8 4 8 6 
3 9 0 4 
8 5 
2 0 9 
2 8 0 
9 5 0 
1 8 0 
1 9 0 4 
6 7 7 
1 2 8 1 9 
2 6 4 0 
2 0 2 9 8 
1 0 1 5 A 
1 6 I 5 Δ 
2 1 7 
2 0 2 0 
6 0 2 6 
2 6 8 3 
9 7 0 
8 0 1 2 
3 1 6 4 
1 3 2 9 
1 4 6 
1 0 1 4 
2 0 
1 7 
2 5 8 θ 5 
3 8 7 3 
1 9 8 2 9 
Δ Δ 9 1 
6 9 
2 2 A 
2 6 5 6 
1 3 2 
3 0 6 
Δ 6 3 3 
1 5 θ 
3 I 6 
1 2 θ 6 
2 7 9 4 
1 9 5 3 0 
2 7 5 
1 A 5 7 
4 2 1 
2 6 9 
3 6 6 
1 A 2 2 
6 2 6 
1 2 8 3 
2 2 9 7 
3 9 5 2 
1 7 3 5 
4 0 1 3 
2 Α Δ 3 
3 6 9 0 
Α Δ <5 A 
I θ 9 9 0 
6 6 1 1 
6 5 
4 7 7 
3 3 1 6 
1 6 2 7 5 
3 7 2 
Δ 5 3 6 
1 6 9 6 
5 3 3 
3 6 0 7 
2 Ι Δ 6 
3 3 5 0 
Δ 7 7 
1 1 3 0 9 
5 A 
1 A 6 I 
2 fl 3 6 
1 7 1 
1 1 
Ι Ζ 0 
9 2 0 
Ζ I 7 A 
1 3 A 5 
1 1 Δ 2 
7 6 
9 A 4 
3 9 
1 0 Α Ζ 
2 7 1 6 
5 3 1 
2 5 0 
5 3 Ι θ 
I 3 
7 7 7 
5 
2 
9 6 9 1 
6 8 3 6 
8 I 6 
2 
2 A 
1 3 5 
A 3 1 
Δ 2 
9 5 9 
1 5 7 8 
I I 6 
1 3 
1.7 3 
2 2 8 
7 1 7 0 
1 3 2 3 
1 3 3 8 
6 6 3 
2 2 0 9 
2 2 5 
2 4 8 5 
1 2 1 6 
9 2 3 
6 1 7 
1 2 5 8 
2 9 A 
1 8 7 I 0 
Δ 2 6 6 
5 7 0 0 9 
2 7 9 
2 6 5 1 
2 2 5 5 
2 1 7 8 
1 2 0 5 
1 1 2 8 
1 0 1 7 
3 4 3 
1 1 6 0 
8 1 6 
2 I 
7 0 4 
9 1 1 
1 6 8 8 




1 2 2 5 
8 5 
1 2 S 
2 2 3 
2 2 
A 6 0 
6 
5 2 8 
1 0 0 
2 4 3 9 
3 0 9 
1 9 0 
7 6 0 
1 9 1 
3 7 4 
6 3 3 
3 2 4 
1 1 6 5 
3 0 6 5 
1 4 8 
1 2 1 1 2 
3 2 9 2 
1 3 5 8 1 
1 9 A 3 
1 6 5 5 5 
1 9 2 2 
2 2 1 
2 C 0 7 
5 9 3 9 
9 3 
2 1 6 7 
1 6 
5 9 2 1 8 
5 7 0 
1 0 1 7 3 
6 8 7 
2 5 0 
1 2 2 1 
1 1 8 5 
3 Δ 9 7 2 
Δ 9 
2 Δ 7 0 8 
I 5 A 3 
Ι Δ θ 7 
5 I 3 
7 6 I 
3 5 1 
9 2 7 
2 6 A 6 
2 8 3 1 
3 I η 
1 3 S 
b 7 6 5 
3 1 AP 
Δ I 4 
o 
: R 7 O 
Code CST 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 I 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 I 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 A 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 Β 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 6 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 I 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
S 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 I 5 
5 2 1 
5 3 ! 
5 3 2 
5 3 3 
5 Δ 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
EWG-CEE France 
Destination 
1 9 2 7 5 
2 9 9 0 5 3 8 
1 3 0 
I T A L I E 
3 0 9 5 0 
2 6 1 2 5 
2 6 
4 5 6 
1 3 0 7 
1 3 3 8 2 
8 7 6 4 
1 0 3 2 1 
8 3 2 1 
5 8 0 
5 6 5 
2 8 3 4 
3 6 3 0 
1 6 2 
I 6 
3 3 5 6 
1 3 5 
3 0 3 
4 0 
3 3 0 6 
8 5 3 
1 3 7 9 
5 I 4 
6 4 3 
1 9 2 
2 9 6 
1 1 3 
3 3 
2 9 7 2 
7 6 0 
9 8 1 
1 9 
4 9 8 1 
2 6 3 7 
1 7 4 2 2 
5 0 1 
2 1 7 
2 9 1 8 
2 3 5 8 
7 5 3 1 
1 7 3 5 
5 7 
3 6 2 7 
6 3 
3 9 7 9 9 
1 1 9 9 
2 5 2 4 
2 7 0 2 
7 2 5 4 
6 1 9 
2 6 9 5 
8 4 6 
4 9 5 5 
2 7 
9 6 3 6 5 
4 0 2 
2 9 4 1 
3 4 8 9 
6 4 8 8 
5 3 5 5 7 
8 1 3 2 
9 9 8 
5 0 9 
1 6 4 8 
3 0 6 8 
5 9 8 
2 4 7 7 
Δ 5 0 Β 4 
7 6 5 0 
6 0 7 6 
4 7 
3 4 7 2 
8 8 7 6 
8 2 2 
5 1 7 6 
1 2 1 9 6 
2 9 4 9 
2 5 2 2 
2 4 5 1 
4 0 6 0 
4 7 2 
1 9 8 5 0 
2 2 7 8 0 
1 0 7 4 3 
4 8 S 
8 7 2 
2 15 6 
3 8 0 5 
1 0 9 6 
3 9 4 
I 3 
5 Δ 8 θ 
2 0 7 5 
6 9 8 7 
3 Δ 8 5 
9 3 5 7 
Δ 0 9 2 
Δ 6 6 9 
9 4 2 8 9 7 
8 Ι 
Ι 5 Ι 7 3 
5 4 6 8 
2 Ι 2 
7 3 7 
5 1 5 3 
a 7 ι 
4 0 6 
4 3 9 6 
2 3 
5 5 3 
2 Β 3 3 
Α Α 
7 5 2 
9 6 
3 0 3 
Ι 3 
2 3 2 
9 9 
1 2 5 5 
Ι Ι Ι 
7 
7 
1 0 7 0 
Ι 
4 0 3 
Ι 8 
4 1 7 5 
Ι 6 8 
5 5 5 5 
5 1 
2 6 
1 0 6 2 
2 2 9 4 
5 7 Δ 9 
1 6 8 9 
5 7 
Ι θ 4 0 
3 6 
2 9 0 8 5 
Ι 7 
Α Ι Ι 
9 8 
1 7 0 9 
6 Ι 9 
9 2 7 
9 
2 9 4 6 
5 Ι Ι 8 2 
1 9 6 
6 6 Ι 
1 2 1 6 
Ι Α 4 9 
1 4 9 2 
4 7 2 4 
9 4 Ι 
5 0 9 
9 Ι Ι 
6 Ι 1 
Ι 6 
9 0 
9 0 2 9 
2 1 3 1 
1 5 7 9 
3 2 
Ι Ι 8 
1 1 0 7 
Ι 3 3 
Α 3 Β 
2 2 7 5 
2 5 7 fl 
1 8 8 6 
2 4 3 
1 1 3 6 
1 6 6 
Ι 9 Δ 7 
3 8 5 2 
6 0 1 6 
6 Ι 
3 C 
3 0 t 
1 4 0 5 
4 0 5 
I 3 A 
Ζ 
1 8 8 3 
5 8 3 
4 2 9 2 
1 1 5 9 
4 8 1 7 
3 0 4 7 
1 2 6 0 
Belg. - Lux. 
6 1 6 3 
5 9 6 0 5 8 
5 2 4 




2 0 2 0 
1 4 0 1 
ι a 6 
9 0 
1 5 6 
4 8 7 
3 
1 3 
3 1 7 
6 6 8 
6 3 
1 
4 5 6 
1 7 




1 6 5 
6 2 5 
1 1 




Β 7 Δ 4 
2 0 2 1 
5 0 
8 0 3 
1 3 0 8 
6 7 6 
2 5 
1 9 9 5 
1 1 3 7 
Δ 0 7 
8 3 0 
A 7 A a 
3 5 5 
1 5 9 
3 5 0 
1 1 
5 0 4 
1 7 7 0 
2 3 7 
5 1 3 
I 
6 1 5 
Δ 
A & 




1 0 9 
1 1 1 2 
A 7 
3 3 0 
2 6 3 
5 A A 
1 1 0 
2 1 
1 5 
3 A 6 
2 A 6 
1 0 
A P A 
2 6 
3 6 6 
I 7 7 
1 5 6 9 
1 6 
Δ 1 0 
Nederland Deutschland 
(UK) 
B e s t i m m u n g 
1 3 0 9 2 
8 5 0 0 0 0 
Δ I 
I T A L I E N 
f 3 3 3 8 1 9 1 5 
1 5 7 1 0 3 2 5 1 
6 1 4 
1 9 9 2 8 
4 7 9 7 6 
6 2 0 9 
9 7 6 6 9 3 7 
8 3 4 6 1 6 8 
1 9 2 5 1 8 1 2 
3 9 2 7 5 
I 2 
I 
9 3 5 7 7 
6 
1 6 
2 6 0 1 Β 5 7 
3 5 I 
4 1 0 
1 3 0 7 1 4 5 2 
4 0 4 6 
5 5 6 
3 0 7 9 5 
6 1 1 0 6 
1 9 2 
1 1 6 1 5 6 
3 5 7 8 
1 9 7 
1 0 2 8 8 8 
5 4 0 1 4 3 
4 6 0 9 1 
I . 
5 0 7 4 3 
9 6 1 1 3 2 3 
Δ Δ 7 1 6 7 7 1 
5 1 3 8 8 
I 7 7 
5 0 9 1 3 3 8 
1 6 3 
2 J 1 7 6 1 
. Δ 6 
3 2 1 7 5 3 
I 0 
6 4 9 1 3 2 1 
1 6 1 1 6 6 
8 8 4 
1 4 0 2 4 1 4 
1 3 5 5 3 3 8 7 
2 4 7 2 1 3 
1 3 2 2 9 
3 6 1 9 4 8 
2 7 
1 0 6 4 3 0 8 2 
1 3 1 7 5 
2 4 2 7 0 1 
5 6 5 1 3 0 1 
3 3 2 2 8 6 7 
6 6 3 A 6 6 5 4 
1 Δ 5 7 1 5 9 6 
5 7 
5 5 5 2 3 
3 2 6 1 7 6 1 
1 6 7 Δ 0 4 
7 2 1 1 1 6 2 
6 7 3 9 2 7 5 4 6 
2 5 5 2 5 7 
1 7 6 3 6 0 8 
1 I 3 
6 7 0 2 0 6 9 
7 7 6 5 
2 3 6 1 8 
3 9 7 3 9 8 6 
2 2 6 3 7 5 6 8 
1 3 4 2 1 1 
B l 5 5 4 
2 4 2 1 8 5 7 
7 1 8 0 3 
9 2 5 0 
3 0 7 1 7 2 6 6 
3 6 6 6 1 4 9 9 9 
3 7 9 3 7 6 2 
2 3 2 9 A 
2 8 1 9 
6 5 1 7 7 1 
1 3 2 1 9 2 2 
A A 5 
1 3 2 3 7 
6 
6 7 0 2 2 5 1 
A 3 1 4 2 3 
3 6 1 I 9 Δ 6 
5 2 2 1 6 2 7 
7 9 6 2 1 7 5 
1 0 2 9 
1 1 2 2 6 Ρ 7 
Italia 
6 0 1 5 8 3 
β 
• 
















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen 
OledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes f 
en Annexe. 
r produits en Annexe — Lo désignotïon des produits correspondant au code CST figui 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO $ ­ Werte 
659 
Tab. 3 
Code C S T 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 θ 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
β 3 1 
8 4 1 
Β 4 2 
Β 5 I 
Β 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
β 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 I 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 A 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
EWG­CEE France 
Destination 
1 2 8 3 
15 0 5 
10 8 8 
3 1 5 0 
6 9 9 3 
15 5 2 9 
6 5 8 8 
7 3 5 6 
3 3 7 8 
1 9 4 8 1 
4 2 9 3 1 
2 1 7 0 6 
6 5 7 3 9 
10 9 3 7 
9 4 4 3 
1 5 4 1 
5 3 9 9 
1 7 a 
5 7 7 4 
1 0 0 7 9 
6 1 9 
5 5 0 4 
4 8 7 
15 2 6 
2 2 8 7 
7 6 
2 4 8 3 
1 7 3 9 
1 0 3 5 
2 4 8 9 
1 7 0 0 
9 5 3 0 
1 7 8 1 
2 0 9 4 
7 6 16 
1 8 3 5 3 
10 9 0 9 
10 9 3 0 
2 5 0 2 0 
3 14 3 0 
2 5 1 3 2 
7 8 5 0 1 
1 9 0 8 0 
1 9 2 6 
I 7 8 9 6 
7 3 3 Β 
1 2 4 7 
2 3 2 3 5 
3 0 4 2 
4 2 0 3 6 
9 9 8 
1 1 2 0 7 
4 19 4 
6 6 1 6 
2 19 5 
7 0 I 
6 0 3 2 
1 1 0 
2 6 3 
1 7 6 4 5 
7 7 2 4 
3 6 2 
4 7 7 5 
5 6 8 6 
6 0 7 3 
2 2 4 9 
3 5 3 5 
2 5 8 0 
2 3 0 0 
2 0 6 5 
2 5 3 9 
1 3 3 4 
6 2 1 7 
9 1 
8 5 2 
3 Ι a 
4 3 9 5 
13 0 8 9 1 3 
3 5 5 
R O Y A U M E 
1 1 7 3 
9 0 4 2 
2 14 0 2 
4 2 4 A 5 
4 7 9 5 
17 5 4 6 
7 9 9 3 
15 7 8 
2 8 7 2 
3 7 8 
5 8 0 6 
3 9 6 6 
1 5 7 
6 9 0 6 
8 7 4 
9 7 3 
6 Δ 
3 8 7 8 
2 19 0 0 
2 1 6 3 
16 1 1 2 
3 9 2 4 6 
2 5 0 9 3 
1 5 Δ A 
1 3 A 6 
2 13 9 
1 5 6 Δ 7 
2 6 3 3 
3 2 
2 4 9 
2 I 5 
9 8 0 
5 1 6 
12 0 2 
3 7 2 3 
1 2 9 7 
2 9 6 
2 6 3 
6 3 9 4 
1 4 3 2 S 
9 3 6 0 
3 0 5 6 0 
3 2 5 5 
19 4 3 
4 5 
19 2 6 
I 4 
3 3 9 0 
I 8 7 
3 7 0 3 
I 5 
1 0 9 
3 
I 7 6 
2 0 2 
3 6 5 
2 0 2 
6 6 2 
6 7 6 
I 7 2 
5 2 1 
19 3 2 
6 5 S 8 
1 4 2 9 
4 9 8 8 
2 0 2 0 
4 5 1 7 
2 0 13 
1 0 7 8 I 
19 3 5 
3 5 7 
14 2 1 
18 2 3 
6 0 
4 4 5 Β 
1 5 4 
18 8 5 0 
2 0 I 
1 1 1 0 2 
5 3 4 
2 7 11 
7 1 1 
I 4 1 
15 6 0 
7 | 
1 1 3 
2 7 I I 
2 9 β 3 
2 9 3 
8 9 9 
4 7 8 
2 9 5 2 
7 I 9 
5 6 0 
3 4 9 
19 5 3 
6 Β 3 
6 0 9 




4 0 0 6 9 1 
7 
U Ν 1 
9 3 0 
2 5 
10 6 4 
6 7 0 
3 6 4 8 
13 0 0 
1 9 
1 0 5 
5 5 
5 0 2 4 
2 2 0 
1 2 3 
6 6 1 2 
' 3 6 θ 
Β 6 R 
I 
2 2 Δ 
2 3 2 Δ 
2 0 Ρ 7 
Α Ι Ι 2 
2 7 2 5 
10 9 5 
5 0 3 
1 3 Δ 
1 
3 5 5 
Ι 7 Α 
Belg. ­ Lux. 
2 5 9 
5 0 0 
8 2 
3 9 
3 6 6 
7 7 8 2 
2 6 6 
6 
2 6 8 Δ 
Ι 3 2 
Ι Ι 5 4 Α 
2 14 9 
Ι Δ 6 8 3 
3 6 8 7 
1 6 9 2 
3 9 2 
Ι 0 0 
2 7 
6 5 0 




7 2 4 
4 2 3 
7 6 
17 4 9 
7 2 
Ι 3 
5 8 4 
Ι 0 
7 2 9 
7 7 
4 Ι 7 
7 6 7 
5 5 7 
6 5 
1 1 7 7 
2 5 6 2 
5 7 4 
2 9 6 5 
4 2 0 
2 2 7 
Ι Ι 4 β 
4 9 
Ι 3 
4 6 6 
2 2 Ι 
Ι 6 3 
5 7 
L Δ 
2 2 5 
2 0 2 
5 Α 
Ι 0 
2 7 9 
2 
β 
Ι 1 β 
2 5 5 5 
1 
3 6 










8 4 4 
6 6 0 
Ι 16 4 0 0 
, 5 2 
Ι 3 Δ 
Δ 9 8 
3 0 4 
5 4 3 
Ι 9 6 
5 4 5 
4 0 0 
1 0 3 
2 7 6 
6 2 
2 3 
8 Ι 7 
R Τ 4 
,\\ 
2 3 0 0 
Δ 5 Ι 
5 6 0 
Ι Ι Ι 
3 0 














I 6 7 
3 7 9 3 
4 

















1 6 4 
6 A 2 
1 1 3 9 
3 6 5 
9 3 0 
4 9 9 
3 2 0 
9 0 8 
2 0 0 9 
1 0 5 2 
3 8 
2 8 6 
1 9 3 
8 2 5 
1 6 0 
8 
1 
2 7 7 0 
A a 
1 9 6 
1 6 
5 0 3 
3 
3 5 
A 2 8 
1 7 2 
5 
2 0 
8 Δ Δ 
2 6 8 






2 5 A 
1 9 9 
6 5 
3 7 3 5 
I 13 7 3 5 
V E R E IN 
1 5 
8 8 4 1 
2 1 1 3 4 
3 6 6 6 5 
3 8 0 2 
13 3 5 4 
4 9 6 7 
1 3 5 9 
2 0 7 6 
1 2 7 
7 5 
1 2 7 
2 8 
1 8 
1 5 7 
3 8 
I A 3 0 
1 7 A 2 
1 A 
3 7 9 5 
2 6 3 0 7 
1 6 3 7 
Δ 6 7 
7 9 0 
2 9 
I A 5 θ 8 
1 6 7 1 
1 
5 1 2 · 
7 0 5 . 
2 6 . 
2 5 9 3 . 
5 3 Δ 4 . 
3 9 9 7 . 
2 9 6 7 . 
7 0 1 0 ­
4 3 0 f 
12 9 5 4 . 
17 0 6 2 
10 0 3 0 . 
16 7 0 3 . 
3 9 9 1 
5 3 3 4 . 
I 0 4 θ · 
3 3 5 7 . 
1 5 1 t 
5 0 9 0 . 
2 8 7 3 
3 9 9 . 
17 4 4 , 
4 4 3 · 
6 5 9 . 
14 5 · 
4 8 9 . 
1 3 7 0 t 
6 1 5 
15 8 4 . 
10 19 . 
8 0 3 3 . 
15 8 1 , 
13 3 2 . 
4 6 2 5 , 
9 8 8 9 . 
8 5 5 8 , 
Δ 9 4 7 . 
2 13 2 4 f 
2 Δ 0 3 Ι t 
2 1 6 3 7 » 
6 2 7 4 6 . 
15 6 7 3 . 
13 0 6 , 
1 5 0 Α 1 . 
5 2 7 3 . 
Ι 1 7 Δ , 
1 7 Δ 8 6 f 
2 6 6 7 , 
2 2 8 6 3 . 
7 3 2 , 
6 0 · 
6 6 5 t 
3 4 5 5 ? 
12 3 2 · 
5 3 4 
3 6 9 0 t 
3 4 t 
10 7 . 
1 4 3 B 8 · 
2 0 1 4 
5 3 . 
3 8 5 5 , 
4 3 2 8 . 
2 6 9 1 τ 
13 3 9 
2 9 3 8 
2 17 3 t 
2 6 2 , 
13 7 7 . 
15 8 2 . 
6 0 1 7 . 
6 t 
3 1 4 . 
6 7 7 8 8 7 
3 4 8 '. 
K O E N I G R E I C H 
5 5 17 2 
1 2 3 | 
6 12 8 
3 8 6 9 3 Δ 9 
I 9 
I 
3 5 1 13 7 5 
3 I 
3 2 I I A 
18 1 15 
I 3 0 6 
1 7 3 5 19 
1 
1 0 8 1 7 9 
5 8 4 7 
2 
1 2 A 12 6 3 
Δ 2 16 9 7 8 
1 5 
2 9 7 Δ 6 2 
7 15 7 7 0 1 
10 4 2 18 0 6 
I 1 3 
1 0 6 2 0 3 
2 0 7 8 1 
16 1 5 4 3 
Δ 1 3 15 6 
2 0 
Code C S T 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 I 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 I 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 I 
4 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
EWG­CEE France 
Destination 
1 5 I 
2 2 8 2 
7 1 1 6 
2 2 6 8 
1 6 3 
4 6 3 2 2 
1 2 7 9 
7 2 5 
9 7 3 3 
2 0 9 7 
4 4 5 
1 1 1 8 
5 7 4 
9 2 2 
6 5 0 9 
5 0 7 7 
9 7 
1 6 1 S 2 
4 6 1 7 
6 4 
1 1 9 8 1 
7 3 0 
1 8 2 9 
2 2 2 
4 14 3 
2 5 6 0 
6 7 1 6 
2 7 3 4 
5 3 8 0 
1 S 0 
1 1 1 2 
2 3 0 1 
2 9 4 
3 5 0 4 
2 7 2 0 9 
I 0 2 
1 0 9 19 9 
1 5 0 
2 0 2 9 
3 3 1 
5 6 9 
1 0 5 2 
3 9 4 9 6 
6 6 1 2 
9 6 6 2 
8 9 
3 5 5 
4 5 2 9 
4 0 0 
2 7 9 7 
4 2 0 2 
7 7 18 
2 8 6 5 
1 2 0 6 
2 8 14 4 
2 7 5 
2 9 7 2 6 
2 2 2 5 9 
5 7 9 6 
8 8 6 
1 7 6 1 
4 2 2 7 
3 5 3 0 
2 0 16 9 
3 4 6 0 
2 9 7 
17 3 3 8 
3 5 2 1 
Ι θ 3 6 0 
3 8 9 1 6 
4 6 7 7 6 
3 1 1 6 
3 3 0 9 
4 0 Β 9 
8 2 6 6 
3 4 8 1 
2 4 1 7 
3 2 6 3 
1 0 5 4 1 
5 3 9 7 
3 7 7 3 
16 9 0 7 
4 5 7 6 
1 I 7 5 1 
1 2 5 4 2 
5 2 9 4 1 
2 4 Β 6 
5 2 
1 0 4 8 
3 1 1 1 
2 1 6 
1 3 2 5 
5 5 8 5 
2 6 4 2 
4 5 9 9 
5 2 6 
5 13 1 
3 2 1 2 
5 8 1 0 
4 2 3 0 
Δ 0 6 8 
7 0 7 
9 A 5 
6 16 9 
1 7 7 5 
15 6 3 
7 7 5 8 
2 0 A 6 2 
7 18 2 
1 9 5 2 9 
2 A 7 9 4 
2 Δ 3 8 3 
2 8 2 6 4 
6 A 4 3 A 
10 2 9 7 
5 1 
3 7 1 
A 6 5 5 
2 0 9 
9 4 
3 4 6 0 1 
6 7 
2 7 1 4 
6 1 3 
6 
2 5 1 
2 Ι Δ 
8 4 8 
7 1 7 0 
4 1 1 3 
3 
9 5 3 5 
13 5 7 
1 3 
3 3 3 
2 7 5 
2 6 Β 
I 0 
2 6 7 
2 5 5 3 
2 8 1 
5 1 6 
3 5 1 7 
2 4 
6 8 2 
4 8 3 
5 7 8 
1 6 6 7 
14 5 1 5 
1 5 0 
2 4 0 
6 7 
1 1 0 
7 7 8 9 
19 2 9 
5 2 3 3 
θ S 
1 
5 0 2 
9 3 
5 θ 
7 4 6 
4 7 1 4 
2 6 4 0 
1 3 9 
8 3 4 4 
4 0 
4 2 8 4 
3 6 7 6 
3 3 4 5 
2 7 9 
5 7 7 
7 3 4 
15 6 5 
9 6 4 0 
A 9 9 
3 0 
1 I A 4 
9 0 6 
9 5 4 0 
6 9 9 1 
5 3 3 9 
1 7 2 5 
3 Β 7 
8 9 5 
1 7 0 
3 6 0 
1 1 9 0 
2 5 4 
14 1 2 
16 6 0 
4 4 9 
10 15 
2 3 3 5 
3 3 6 
3 5 2 A 
6 8 2 9 
5 2 2 
2 0 6 
3 6 6 
5 4 0 
3 9 3 
1 2 




13 0 0 
1 1 
7 5 4 
8 5 
8 6 
2 7 5 
2 2 6 
A 1 7 
6 A 6 
6 2 3 
A 2 6 
3 3 2 fl 
2 0 2 6 
3 2 fl 3 
1 5 I Β 
7 7 5 7 
9 2 7 
Belg. ­ Lux. 
ι 
3 5 
1 0 7 6 
Ι Δ 0 
2 2 Δ 
Ι 3 
Ι 6 6 
Ι 3 0 
2 4 
2 8 3 
2 3 6 
6 8 
2 8 6 
3 4 7 6 
5 8 7 
2 2 
10 6 8 2 
Β 4 
2 8 2 
1 1 0 7 
6 
6 2 8 7 
8 
3 3 2 
3 
2 4 7 
5 9 
9 7 3 
1 6 2 7 
6 





6 0 2 
6 7 Ι 
3 Ι 7 
2 5 Ι 
5 
Ι 2 7 
3 5 2 
2 9 
3 
2 3 3 
10 2 4 1 
Ι 0 
1 3 5 0 
14 7 6 
4 5 2 
Ι 9 
Ι Ι 8 
7 7 
3 3 7 
2 2 8 7 
3 6 4 
8 7 7 
4 5 Ι 
2 5 2 7 
1 2 4 10 
12 0 6 9 
Ι Ι 0 
5 5 2 
9 3 5 
6 7 7 8 
2 2 5 6 
4 4 7 
4 3 2 
6 6 19 
1 0 7 4 
5 β 
13 4 6 8 
9 
3 8 4 3 
5 6 9 5 
6 7 8 9 
6 6 5 
2 3 
2 5 Ι 
8 3 
Ι 3 0 
3 9 4 
9 Ι 8 
Ι 3 
2 5 8 2 
2 4 6 
4 1 2 0 
2 2 3 
3 9 2 6 
5 5 
8 4 6 
Ι 0 0 
Ι 7 
Ι 9 6 
Ι Ι 
1 0 7 
3 0 Ι 
1 4 3 9 
1 0 3 4 
Ι 2 Δ 
6 Ι 5 
1 5 1 2 
7 6 3 
5 6 13 





1 2 1 2 
1 3 8 5 
2 3 I 
2 
2 8 2 2 
7 3 Δ 
6 3 3 
1 6 12 
9 I 1 
Δ 1 0 





4 2 6 
6 1 4 
1 1 
6 2 5 
8 
6 2 5 
1 6 9 
3 A 
5 2 
2 8 6 
6 0 
1 6 2 
2 5 5 
2 3 5 
8 0 1 
2 1 7 7 1 
3 2 
7 6 4 9 9 
4 5 
5 
4 5 2 
2 1 9 






6 2 9 
8 8 9 
5 0 6 
3 0 
1 5 1 
3 8 6 
2 0 
1 6 5 4 





2 0 Β 
4 Ι Β 
3 2 7 
2 6 7 
9 7 6 3 
5 7 2 
6 9 6 
6 1 2 7 
2 3 7 4 
1 7 
2 3 9 
9 3 6 
3 4 8 
1 1 
8 5 
1 6 5 
' 2 6 2 
β 9 
3 1 5 
4 
6 7 θ 6 
7 1 9 






1 3 3 
4 4 
1 7 1 
1 2 
6 4 0 
1 6 2 
3 4 
1 1 9 
1 7 8 
2 2 
1 1 5 
1 7 0 
2 1 2 
1 9 6 
8 4 3 
2 2 1 4 
1 5 6 0 
3 4 4 7 
7 3 5 
1 0 7 4 
2 7 5 2 
6 6 0 A 
2 1 1 3 
1 6 
3 0 7 
2 
3 8 0 
4 7 
4 3 9 1 
2 
2 3 11 
A 2 7 
û 
3 1 2 
1 2 3 
1 
10 0 3 
9 3 5 
18 5 9 
19 1 3 
1 7 
6 
2 5 1 
5 θ 6 








10 8 6 
9 5 0 
1 3 3 4 
6 4 
4 1 8 3 
15 9 4 
7 5 
6 3 
6 0 3 
2 10 7 0 
2 7 8 4 
3 2 9 8 
2 
a 4 
3 9 9 A 
1 8 6 
I 9 6 0 
19 2 8 
1 0 5 
1 6 6 
6 7 5 
8 9 Δ 1 
I 6 6 
1 8 2 5 6 
9 A Δ A 
12 7 5 
2 3 8 
2 3 0 
3 2 0 7 
1 1 7 8 
5 6 6 5 
1 5 8 7 
5 1 7 6 
14 4 6 
13 0 2 
10 4 9 3 
8 3 2 8 
6 9 9 
10 5 1 
4 6 7 
1 5 1 
4 4 
5 6 0 
2 2 3 1 
2 2 0 8 
1 7 0 1 
17 2 8 
2 3 11 
2 0 6 9 
2 1 7 
2 5 13 
1 3 6 0 1 
9 7 2 
2 9 
5 5 2 
2 4 4 2 
3 7 
3 4'6 
A 0 3 0 
2 5 7 1 
1 1 8 5 
2 A S 
2 8 1 
2 8 2 3 
4 5 3 
4 0 4 4 
2 0 8 0 
4 9 2 
6 7 6 
5 3 0 9 
1 1 5 1 
3 5 9 
5 5 5 3 
1 1 8 6 4 
4 15 3 
1 0 6 6 3 
19 4 8 6 
1 6 0 7 9 
2 2 1 1 2 
3 7 8 0 8 
6 13 6 
Italia 
2 0 
3 5 7 
13 0 8 
2 0 
4 2 6 4 
5 4 5 
1 0 
2 7 3 0 
1 6 
1 





8 5 6 
Ι Δ 6 
1 
1 3 5 
1 I 2 
6 6 
2 5 A 8 
• 6 2 
1 1 1 0 
1 2 4 1 
1 
2 3 0 
2 0 2 
6 I 0 
6 0 4 4 
9 3 
I 5 0 
1 
5 8 
5 4 0 4 
3 13 7 





2 8 7 
2 3 6 2 
2 6 
6 
2 3 2 
3 9 
3 9 8 2 
2 5 0 
6 6 4 
3 0 7 
7 7 1 
1 3 2 
2 4 2 
2 17 9 
6 8 3 
3 7 8 
1 4 6 
4 2 9 5 
2 8 9 5 
1 8 6 6 6 
5 6 5 
10 8 0 
8 5 6 
8 1 9 
8 1 0 
I 3 5 
2 0 1 
4 0 
8 7 3 
12 2 3 
I 1 3 
I 5 9 
5 6 9 
9 1 
3 1 8 4 
6 9 
5 
1 6 6 
3 7 
2 I 








2 I 0 
8 
5 1 
2 1 7 
1 7 3 
4 8 4 
4 1 5 
4 12 2 
9 
1 9 6 7 
1 9 3 0 
2 4 3 5 
1 1 1 9 
6 A 5 2 
8 1 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 




e x p o r t 
Valeurs - 1000 S ■ Werte 
Code CST 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 A 
7 3 5 
β I 2 
a 2 ι 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 A 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 β 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 4 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 Θ 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
Siehe Im Anhang A 
EWG-CEE France 
Destination 
8 3 3 
A 6 2 A 
1 6 9 1 8 
9 2 0 
1 3 9 8 9 
7 8 A 
8 9 8 0 3 
2 Δ 1 6 
8 3 3 3 
1 0 1 0 6 8 
4 0 Β 6 
2 6 15 
3 3 5 A 
3 5 8 0 8 
2 4 2 2 
2 8 1 3 9 
2 4 2 4 3 
8 1 5 6 
4 3 3 
5 8 9 9 
1 6 6 7 0 
1 1 3 6 3 
4 0 8 8 
5 6 5 5 
1 7 3 0 
6 6 7 8 
5 1 9 5 
9 3 2 7 
1 4 0 7 
7 8 6 3 
1 7 0 
Δ 6 3 
I 0 
9 6 6 6 
1 7 2 7 1 5 3 
5 3 6 








I 6 2 
I 8 
8 4 




4 1 4 
6 7 
1 3 3 
1 3 4 
3 0 








2 5 1 
I | 









3 8 6 
1 4 5 
3 1 8 
1 6 






1 3 1 
2 3 
3 5 
1 5 5 
6 4 4 
4 8 
1 9 
1 0 3 
2 0 
3 5 










2 4 4 
4 1 0 
2 2 1 
9 il 
Belg. - Lux. 
I 3 
7 7 9 1 6 3 
I 5 3 7 0 6 
8 A 3 
2 7 4 7 4 0 1 
A 3 2 1 5 
3 6 1 0 
9 6 
1 0 0 6 3 
3 3 
1 0 4 8 5 8 4 6 
8 0 fl 9 4 6 1 3 
Δ 0 
2 A 
3 0 Δ 
7 4 2 
A Ζ b 3 1 
7 7 6 3 5 0 1 1 
2 1 9 7 1 2 0 
Δ 8 2 A 0 5 0 
2 9 7 0 2 0 4 
6 0 6 5 3 3 4 
2 0 4 2 2 
A I R 3 6 
5 5 9 9 4 
2 8 3 6 7 1 4 
I 2 6 1 4 5 
1 0 2 3 2 1 0 
2 2 0 4 
4 7 0 I 9 Δ 
7 4 2 Ι Δ 
2 0 1 0 1 3 5 3 
6 2 9 7 
7 9 
Δ Α 1 5 
Ι 0 












nmerkungen zu den einzelnen W 
3 1 5 2 






I 1 7 
2 
. 
























8 1 5 7 3 
3 6 6 3 1 4 0 
2 6 3 0 9 4 9 0 
8 2 I 
1 8 3 9 8 2 7 3 
1 2 5 0.8 
3 5 0 2 6 7 9 7 
1 5 7 6 5 8 
5 2 9 3 7 4 
2 2 0 8 6 4 6 7 7 5 
5 6 9 2 5 3 1 
4 5 1 1 0 7 2 
2 2 9 2 0 0 9 
2 1 6 3 5 1 7 0 
1 6 8 A 
1 8 2 9 7 3 A 
1 2 2 3 1 8 4 1 3 
2 6 7 1 6 0 1 
2 5 2 5 
2 1 Δ 8 9 A 
5 6 A 7 9 6 5 4 
3 6 9 1 3 2 5 a 
4 4 9 1 4 9 9 
6 4 3 3 8 5 
3 1 8 9 6 7 
6 6 6 8 4 1 
1 8 3 6 7 0 
7 5 9 2 8 6 3 
6 7 4 
1 4 5 7 7 1 8 
8 3 
6 
6 7 1 4 
4 0 9 2 8 0 5 1 1 3 3 5 
2 1 3 9 
1 S L Δ Ν D 
5 0 5 
1 3 7 





1 6 0 2 
1 6 
I 3 9 
2 3 A 3 
6 2 I 
2 7 0 
1 9 1 0 
Δ 0 2 7 
8 7 
1 3 3 
1 0 9 2 5 
6 I 9 
6 9 I 
3 3 3 
1 5 
1 3 Δ 5 
1 3 7 9 
2 0 6 
2 2 0 
7 1 0 
1 3 4 
1 1 
4 2 9 3 
2 0 4 3 
2 2 2 
1 5 6 
3 4 1 
4 3 0 
7 5 9 
1 3 6 
2 4 4 3 
1 3 8 1 
8 1 2 5 
3 | 1 7 2 
I 5 
9 3 6 3 
2 1 2 
8 A 5 
I 8 
1 1 
3 1 3 
4 0 
1 1 
1 3 4 
1 7 5 0 
2 6 0 
3 1 
5 7 
1 8 Δ 
2 1 8 
4 2 6 
1 8 A 




Δ 5 6 
I I 5 5 
I I 7 2 
6 5 3 
5 6 8 
3 1 2 0 8 
1 7 3 7 8 
6 5 1 A 7 
1 4 1 
Italia 
5 2 
I 7 6 
2 5 5 5 
4 8 
7 2 9 
6 
I 6 Δ 9 2 
6 0 5 
5 3 6 
1 9 3 0 5 
2 7 9 
6 0 9 
6 4 9 
1 5 7 0 1 
5 
1 6 7 0 4 
Ι Δ 3 3 
1 A fl 
1 5 7 
1 3 0 
5 1 6 
a 6 4 
7 3 Λ 
9 7 3 
2 2 1 
2 7 5 
7 5 1 










































ren — DledimCST-Schlilssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
Code CST 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 Δ 1 
8 5 1 
β 6 1 
θ 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 Δ 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 θ 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 I 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
S 1 3 
5 I 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 Δ I 
6 Δ 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 Δ 
6 6 5 
6 6 6 




I 7 A 
5 0 3 
6 0 3 
3 0 7 
8 6 
2 1 7 
2 8 4 
2 1 
2 1 9 
1 2 0 3 
1 6 




1 8 6 
Δ 2 













1 8 8 4 1 








5 2 2 
6 I 
1 3 4 
4 7 8 
2 6 9 
1 0 4 1 
4 1 
2 2 
2 5 5 5 
1 1 
1 5 6 
1 3 
2 6 






I 0 7 
2 3 3 




1 5 7 
9 2 
9 0 
4 7 5 
1 7 3 6 
8 7 




4 6 7 
1 6 3 
1 4 2 
1 3 6 
3 5 
Ι θ 4 
4 5 7 
9 3 
2 0 9 
7 1 
7 9 θ Β 
7 I 2 
1 0 4 1 
3 7 8 
2 6 7 
2 6 1 
1 5 7 
2 4 2 
2 0 3 
I 3 
4 0 1 
2 5 1 
1 8 0 3 
1 6 7 5 
1 8 3 5 
1 0 0 
1 4 4 
2 3 3 
5 5 
6 7 
2 2 0 
2 1 7 
3 9 0 
2 5 7 
6 9 




. 2 I 


































































6 2 1 















0 3 9 A 6 
3 3 8 
7 I I A 
Δ Δ 6 
4 1 6 
1 5 
0 2 
7 1 1 2 
3 I 0 
5 2 
5 5 Δ 
Β 1 0 
7 3 0 9 
5 4 2 3 
5 1 0 0 
0 I 0 
4 1 6 
3 I 9 
Δ 3 2 
3 0 
2 6 0 
I 2 2 7 






I 0 6 
1 4 4 8 7 
3 3 5 1 0 
2 0 2 Δ 6 
6 5 
7 2 0 6 
3 6 1 6 0 
2 1 
5 2 0 3 
I O 1 1 1 6 
1 Ι Δ 
6 7 8 5 6 Δ 7 
4 8 4 
Ι 5 0 
Ι 3 
3 3 1 2 6 
1 7 I I 
2 6 1 8 0 
2 3 Ι 
3 3 
1 3 6 3 
9 7 6 
Δ 6 5 
3 3 1 
3 4 
3 Ι 
1 3 9 
9 
Ι 2 9 
2 5 
2 5 5 4 1 3 7 5 6 
Ι R L Α Ν D 
3 · 
9 7 
9 0 3 
4 6 5 
7 5 4 
5 9 7 0 
2 4 1 2 
3 Δ 
9 2 8 2 1 
2 0 Ι 




Ι 2 3 
2 6 1 4 1 
2 2 
2 2 I I 
Ι 3 
Ι 0 ι 
2 3 
2 7 1 8 




1 4 6 1 
3 9 0 1 5 
1 4 3 5 
3 0 2 7 
3 9 
Ι 7 5 
1 3 2 2 8 1 
Α 1 2 8 
1 8 9 8 
Ι 3 3 
3 Ι 
4 9 1 2 5 
3 6 3 6 9 
6 5 2 4 
Ι 3 
2 0 4 4 
6 3 1 2 0 2 2 
7 1 5 6 5 
2 4 6 3 3 2 
3 2 3 3 
7 2 2 5 
5 2 4 0 
3 1 8 6 
9 2 7 
4 0 6 0 
2 4 
2 1 0 1 2 2 
1 4 4 6 4 
Ι 7 5 
2 4 6 6 3 6 
3 7 7 5 1 5 
4 Ι 
3 1 6 7 
1 3 6 1 6 
Ι 1 8 
Ι 7 9 
5 0 9 9 
3 9 7 2 
2 6 0 
2 5 6 


























2 I 8 






























2 3 1 
1 0 5 












e x p o r t 
Valeurs- 1000 $ - W e r t e 
661 
Tab. 3 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(RR) 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 





6 7 5 
6 7 6 





6 B 6 
69 I 
6 9 2 
693 




6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 Ι β 



















8 6 2 
863 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
893 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
89 7 
8 9 9 
9 I 1 
93 I 
95 I 
9 9 9 
O I 2 




0 4 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 












0 8 I 
0 9 9 
1 I 2 
I 2 I 
1 22 
2 I I 
2 I 2 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 2 
2 43 






i o 5 
7 5 
34 5 
2 7 7 4 




4 0 0 
7 5 
I 89 
4 2 7 
4 4 6 
34 0 
I 3 9 0 
260 
I 3 2 
30 4 
I 4 0 
1 93 
6 4 0 
103 6 





3 0 5 8 
859 
7 4 4 
5 2 6 
7 2 7 
6 2 
73 7 
I I 3 
7 114 
I 2 0 
I 4 8 
9 6 9 







5 2 2 
33 7 






5 8 5 
I 0 I 
I 2 7 
I 6 
N O R V E G E 
1 3 
5 9 
4 5 4 
55 3 
262 
8 I 6 
63 5 
2 4 
1 I 6 
5 I 
2 16 6 
28 7 
2 4 5 
170 5 
202 





2 5 8 3 
2 8 6 
2 9 0 
4 5 8 
1 6 7 
1109 
16 90 
7 2 2 
13 0 6 9 
-d,7 
I 7 8 
10 2 0 
3 9 0 
7 0 9 
I 5 9 






I 3 0 
I 6 8 
4 5 3 
95 3 
9 6 9 
4 8 
3 0 0 
70 9 
16 9 5 
2 0 12 
4 5 6 
6 06 
I 7 8 
5 2 4 
62 
584 
I 0 5 
5 2 6 4 
I 0 I 
I 
2 7 6 
3 4 0 
4 I 2 
12 0 3 0 
N O R W E G E N 
1 83 
2 03 
I 4 0 
1 6 4 
2 2B 
I 3 4 






2 9 1 
2 9 2 
3 2 I 
332 
3 4 I 
4 I I 
4 2 I 
422 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 3 












5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
6 I 3 
62 I 
6 29 




6 4 2 





6 5 6 
65 7 
6 6 I 
6 62 
6 6 3 
66 4 
6 6 5 






6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
679 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 






6 9 3 
694 
6 9 5 
6 9 6 
6 97 
696 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 




7 2 5 
726 






8 I 2 
8 2 I 
8 3 I 
8 4 I 
642 
8 5 I 
8 6 I 
Β 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 99 
9 I I 
2 8 0 
I 3 
13 0 4 
15 59 
1 2 7 
2 6 9 
2 2 14 




14 7 6 0 
2 116 3 
4 4 6 9 
4 5 4 
1 2 5 Β 
5 0 6 9 
4 0 
775 
16 7 5 
7 7 
I 5 4 θ 
23 4 
3 0 9 
6 4 4 
57 
7 2 7 
4 7 5 
12 9 5 
115 1 
16 5 4 
3 77 
4 0 12 
65 12 
3 28 8 
3 I BO 
2830 
3 3 8 2 
Θ5 9 2 
2 14 7 6 
9 2 9 2 
13 19 
1028 2 
3 49 7 
376 
8 2 8 6 
8 9 5 
3 5 7 9 8 
9 9 9 
79 7 
7 8 2 6 5 
9 62 
4 I 7 
573 
I I 8 0 I 
I 0 3 
339 7 
5 13 8 
1 2 Δ 0 
9 I I 
2 9 5 8 
750 
8 3 0 
78 6 
I Ο Δ 5 
2 Α Δ 
4 8 3 5 
58 8 3 
3 3 2 
1 2 2 
2 0 0 
13 9 0 
I 5 
I 9 9 
I 92 
2 34 2 
15 02 
9 0 3 
16 8 15 
I 7 6 
4 3 4 4 
8 17 6 
4 9 4 0 
1 0 6 
9 2 2 










I 58 2 













2 6 4 3 
16 63 
15 87 
4 2 6 
7 5 8 
105 6 




2 0 7 
19 3 4 





1 0 6 
1 95 
I 6 
5 4 9 
6 
36 4 
2 3 7 









1 9 9 
26 3 3 
4 0 6 
7 1 9 
3 4 4 




1 2 7 
Β 
3 5 2 









4 1 9 
5 
7 
1 00 I 
1 5 0 
1 83 




I 0 4 
6 







2 2 9 
35 1 













2 1 8 
1 7 6 
1 8 
5 1 








1 1 8 
3 6 
14 88 





I 0 9 
3 1 
2 5 4 
394 
2 4 8 
I 9 
3 4 
1 6 2 
33 8 7 
6 187 
33 15 
6 4 0 
9 9 
6 2 9 
6 4 9 
7 3 
1 0 1 
45 3 
1 6 8 
22 5 
3 9 7 5 
2 2 3 0 
9 9 β 
637 
8 4 
12 8 7 
14 09 
12 4 0 
98 
1 4 
9 1 0 
4 7 4 
24 2 2 
4 56 6 
5 5 15 
35 8 
1755 
10 6 3 
976 
I 2 0 
36 2 
5 6 5 
5 6 5 
4 7 4 
7 1 6 
90 
t'4 
































5 3 18 
4 9 83 




8 9 5 
13 29 
4 0 9 
1 76 
2 I 7 
3 79 
5 3 2 
65 7 
19 8 2 
3 8 8 
2 




4 0 3 
I 63 
9 4 
3 7 07 
8 9 0 9 
10 5 3 
42 7 




8 0 8 
9 1 9 
8 6 3 
1 5 4 θ 
70 I 
25 1 
3 10 4 
4 5 4 3 
3 Ι β I 
19 9 7 
2 3 6 0 
2 Θ Ι 7 
7 3 7 5 
16 2 7 8 
7 9 5 3 
12 0 6 
7 9 4 9 
19 3 7 
367 
6 5 2 0 
8 87 
30 I 8 1 
9 7 4 
4 7 9 
6 5 5 1 4 
6 2 Δ 
2 9 5 
A 9 3 
7 0 3 4 
1 7 
16 0 9 
A 6 2 3 
6 7 0 
3 A 
8 8 0 
2 2 2 9 
Δ 7 6 
5 43 
5 2 9 
9 4 5 
3 1 
6 7 6 
16 2 2 
I 73 
9 7 0 
2 96 
14 7 9 
2 6 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DiedemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 




e x p o r t 
Valeurs - IOOO $ - Werte 
C o d e CST 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 A 1 
0 Δ 2 
0 Δ 3 
0 Δ 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 S I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
I I 1 
I 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 Δ 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 A 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 Δ 1 
Δ 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 A 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 A 1 
6 A 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
2 0 5 5 
1 1 5 
1 9 7 7 
A A 1 7 3 3 
1 3 7 
S U E D E 
1 2 2 
2 7 2 
3 7 8 
5 7 
1 4 1 2 
1 2 7 
2 9 0 
9 8 
β 7 1 
7 7 7 
I A 5 
7 Δ 2 
1 6 
2 7 
9 9 1 
9 5 A 2 
2 9 9 
Ι Δ 5 1 
9 8 7 3 
6 7 0 
Ι Δ 9 A 
3 5 9 
2 5 2 
2 5 9 0 
6 0 1 
6 5 
9 I 
5 9 9 8 
1 8 
7 7 7 
2 Δ 
θ 7 0 1 
3 1 6 
9 6 8 
5 7 3 
9 6 
1 5 0 
9 9 2 
6 3 
1 9 2 
1 2 8 0 
1 5 
1 7 2 2 
1 3 8 Δ 
1 0 
1 0 6 3 
2 1 3 3 
5 6 5 
1 2 1 3 
6 2 0 
2 6 1 
3 5 6 3 
5 3 1 
1 9 3 6 
7 3 6 
8 Δ 5 
1 5 0 6 2 
2 5 2 5 3 
7 4 1 0 3 
9 0 
1 0 2 6 
6 3 
7 6 5 
6 3 4 
I 2 3 A 2 
7 0 8 7 
1 1 7 6 A 
A 9 4 
7 9 3 
3 A 7 fl 
2 7 0 
A 6 A 7 
6 9 1 6 
1 0 5 2 
1 3 9 7 
1 7 0 3 
7 0 2 7 
3 A 7 
1 6 5 3 5 
8 3 3 Β 
3 1 2 Ρ 
1 5 6 6 
5 3 2 
3 0 6 6 
6 5 Α β 
3 3 0 6 
5 9 7 
7 5 
A 5 7 I 
2 0 7 6 
2 0 9 7 1 
1 5 3 3 0 
2 7 Β 9 2 
1 3 1 8 
A 2 0 1 
2 2 6 A 
A 9 0 6 
1 5 2 6 
1 9 5 9 
3 8 7 1 1 
t 
Α β 
1 Δ I 
A 3 
1 5 




3 A 0 
1 5 Δ 
2 2 
2 fi 








1 2 3 
A 





1 3 0 
5 
5 5 
A 9 7 
7 
6 2 
1 9 2 
7 1 
2 1 6 
1 A 
2 3 5 
6 1 A 
6 
1 1 8 
5 
1 7 9 9 
A A 6 
1 0 2 
Δ 2 0 





9 2 9 
1 3 9 
1 7 6 8 




6 5 fi 
3 fi 2 
9 5 2 
3 Ρ 
1 3 Γ 7 
I 9 
1 0 7 1 
5 8 6 
Ρ ? 9 
2 Ρ 
Ι 2 6 
7 7 
8 9 . ' 




ι 7 ; 
Α 0 ? Ρ 
1 6 7 7 
7 Δ Ι Ι 
Α 1 Α 
2 9 Ρ. 
Ι Λ 2 
Ζ Α 1 
| Ι 3 9 
Belg. - Lux . 
9 2 
b 2 fi 













I 3 3 








1 0 8 2 
A 1 0 
5 6 Δ 
1 8 
2 6 





1 A 5 
1 3 
7 0 3 
θ 9 I 





Α Β Α 
Ι Ι 3 
3 6 3 9 
3 Δ 0 
Ρ 
2 Ι 
2 2 8 




ι e o 6 
3 
7 5 A 
2 3 0 




S 5 2 
7 9 
I 7 
7 Ρ 3 
1 9 A 
2 Ρ 5 r» 
I ;> S 9 
2 5 9 1 
6 0 
3 ° Ζ 
3 A 5 
Ι Δ 6 fl 
7 Ρ 0 
Neder land Deutsch land 
B e s t i m m u n g 
1 7 2 0 3 F 
Ρ 
Ι A 5 I 
5 7 7 3 6 2 7 Ρ Δ 0 0 
1 1 3 5 
SC H W E O E N 
β Δ Ι 
1 0 5 1 3 6 
1 5 7 9 
2 9 2 6 
1 2 6 2 3 
4 3 7 7 
6 2 6 3 
7 4 2 4 
6 2 5 I I 
2 0 8 
Ι 1 0 4 
1 6 6 9 5 
4 Ι 1 
2 3 3 
Α 8 9 2 9 9 
Α 6 8 1 9 7 
6 2 8 0 
9 2 2 Ι 0 Α 
7 0 9 9 5 1 5 
Β 2 8 6 
1 1 0 8 1 6 
Ι Δ 4 1 9 8 
6 7 1 2 6 
2 3 3 8 2 5 
2 4 4 3 3 4 
2 5 Δ 0 
2 6 2 6 
3 6 Δ 5 4 2 9 
Ι Ι 7 
9 2 8 4 
2 0 
2 4 6 8 4 6 
2 6 
θ 9 3 6 9 
1 4 7 2 6 5 
Ι 8 7 
4 6 Δ Ι 
1 Δ 9 6 0 4 
3 6 2 0 
2 2 1 1 2 
6 6 4 4 
9 5 4 3 5 
3 1 7 4 5 5 
Ι 0 
3 5 0 4 9 
2 4 1 7 5 5 
2 6 8 2 7 6 
2 2 3 7 9 
3 
1 3 8 3 8 
1 9 0 8 I 4 8 6 
8 4 6 7 
1 3 1 2 4 
1 4 0 7 
4 7 1 2 2 2 
1 0 3 9 7 9 5 6 
4 5 5 1 Ι 9 8 Ι Ι 
5 5 5 1 1 4 7 1 3 
6 1 1 2 
2 1 0 1 3 
Ι 2 0 
2 3 3 4 7 0 
3 0 6 3 1 2 
1 0 5 8 9 2 3 4 
9 2 6 6 3 0 
! Δ 1 5 9 5 2 
2 
2 0 9 1 5 Δ 
3 3 6 3 
2 0 1 6 2 
4 2 0 3 9 3 0 
1 5 7 2 3 7 7 6 
3 5 1 2 5 1 
9 4 3 2 8 
ι Γ, 8 1 2 7 0 
Ι S Α | 2 1 8 3 
3 0 3 
8 6 θ 1 3 0 6 5 
1 0 2 5 6 Δ 8 1 
3 6 1 Ι ί 2 4 
1 0 6 1 2 4 9 
3 2 3 7 
3 5 2 6 3 3 
2 2 6 Δ Ι 2 5 
3 6 2 2 0 7 
1 9 4 7 6 
8 
fi 7 5 2 a 3 Α 
fi 6 1 6 3 9 
Ι fi 7 0 6 8 0 7 
2 5 2 9 B 3 I β 
li 9 ι 7 1 0 1 2 6 
2 3 7 7 6 
2 fl 9 2 9 0 9 
ZZI 1 3 0 6 
9 0 1 1 5 2 5 
9 6 4 1 
2 2 0 1 5 7 3 
I t a l i a 
1 S 





I 0 Δ 
I 
6 




Ι Δ 5 
8 Δ 9 ί 
3 3 6 
2 1 7 3 








8 9 4 
3 0 8 










1 2 0 
1 






2 5 8 6 






6 3 7 
1 1 3 
6 4 
3 2 







7 7 7 
1 6 
1 9 3 
1 4 8 
1 6 4 
3 0 6 
7 5 3 
2 7 0 
6 8 
2 1 9 
5 
1 7 1 6 
1 2 4 7 
6 8 4 5 
Δ 5 
3 1 0 
I 1 6 
A 7 1 
9 5 
1 6 
C o d e CST 
6 6 3 
6 6 Δ 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 A 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
β S 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
Β 9 S 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
I 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
2 3 8 9 
8 1 7 7 
1 6 1 4 
2 1 7 2 
7 A 5 
3 3 5 0 
4 3 5 
2 4 6 3 2 
6 1 1 6 5 
Δ 8 1 3 
7 6 8 
1 8 8 9 
2 1 2 5 4 
1 1 6 9 
9 5 6 
1 5 9 1 A 
1 3 3 
7 2 4 7 
6 2 4 
1 8 9 0 
5 4 2 
9 2 
2 1 3 6 
1 6 8 9 
1 5 7 7 
2 9 9 A 
2 9 3 2 
4 2 2 7 
1 1 1 9 
1 3 B 5 
1 1 9 3 4 
1 6 9 1 5 
2 4 7 5 
6 6 9 8 
2 0 3 9 0 
7 9 0 2 
1 6 0 9 1 
5 2 5 5 8 
2 2 1 8 2 
4 9 4 2 
3 6 5 1 3 
7 8 6 8 
1 3 9 8 
2 7 8 Δ 6 
1 5 3 fi 
I 2 6 5 2 fi 
2 6 2 9 
1 7 5 6 4 
9 0 8 0 
1 5 7 2 
I 5 I I 
3 5 3 0 
2 5 0 3 0 
1 A 0 
1 2 3 9 3 
1 6 2 1 3 
7 1 1 6 
1 6 9 
2 3 6 9 
5 7 0 0 
3 5 6 2 
3 1 2 0 
4 9 9 7 
1 8 5 6 
9 I Β 
3 2 4 8 
5 7 3 3 
1 7 6 7 
4 3 3 3 
7 8 
1 9 3 
4 9 8 9 
10 6 7 2 3 6 
3 7 2 




6 1 7 
2 0 2 
1 2 
1 0 4 0 
1 6 9 
1 2 3 
a ι 7 
9 6 
2 5 
3 1 9 
1 0 3 7 
2 4 5 
1 9 
1 0 7 
2 5 4 
2 6 0 5 
A 8 
2 9 8 
6 7 
8 7 
2 9 3 
1 8 4 
3 8 3 
1 0 6 0 
A 1 A 
1 0 3 
9 9 6 
8 1 
6 0 0 
1 0 8 1 
9 I 
b I 
3 7 9 
A 1 0 
A 5 
9 5 
A e B 
2 0 
A 6 8 e 
1 0 3 3 3 
Δ 7 0 
2 5 A 
5 3 A 2 
6 3 
ï e A 
7 




1 1 1 
1 
Β 2 





3 1 5 
4 9 6 
2 7 7 
1 4 5 A 
5 6 9 
2 3 6 
5 9 7 
1 9 0 2 
9 6 5 
2 e e 
1 8 7 3 
8 2 2 
£ 
1 1 9 9 
5 0 
1 1 8 5 A 
2 2 
17 1 5 0 
A 
1 0 2 
2 A 2 
3 A Ζ 
2 2 0 9 
1 0 2 
3 6 3 
9 6 7 




3 9 6 
1 6 7 
2 2 3 
1 7 6 
6 A I 
I t 6 
2 7 6 
Ζ A 2 
I ? 
















1 A 5 
2 0 A 
9 7 
6 
1 0 5 
1 2 
1 0 6 3 
Belg. ­ Lux . 
1 3 A 
Δ 0 A 3 
I 1 2 
1 2 
2 3 Δ 
5 
1 
1 1 7 7 7 
2 2 Δ 3 6 
2 2 2 7 
1 A C 
A 2 9 
1 6 A 9 
1 0 0 7 
1 1 9 
1 2 2 6 5 
2 9 A 7 
3 1 5 
1 6 4 9 
9 0 
1 1 7 1 
2 0 
A 5 
Δ 0 2 
2 5 9 
1 1 0 
2 
6 b 
A 6 A 
2 5 2 9 
7 3 
1 9 
5 e ρ 
1 6 1 
5 2 9 
3 2 5 2 
6 A 6 













7 6 2 
I 
1 I 1 
A 1 












1 1 6 
2 C 6 9 







I 1 1 
1 9 
6 6 f 




1 1 5 
2 
PO 
Neder land Deutsch land 
B e s t i m m u n g 
ι e 6 




Ρ I 0 
6 2 5 Δ 
I 0 0 
3 
2 Δ 
A o ; 
ι 
2 3 




1 2 6 




I 5 9 
2 9 I 
1 3 0 
I 3 2 
Β A 
3 7 3 
5 6 5 
1 A 2 
6 5 C 
1 7 4 
1 3 5 
b B 2 
3 Δ 3 5 
1 9 2 3 
3 7 
R 3 6 
7 6 A 





2 5 9 0 
2 I I 
3 2 A 
3 9 
1 9 1 6 
1 1 
5 Β 6 
5 8 1 
ι 6 e 
5 
6 9 
1 7 9 5 
Δ 5 0 
I 9 8 




2 1 0 
1 1 6 6 
2 2 
7 7 
2 9 2 0 
I A Β 5 0 6 
t 
I 9 2 A 
3 0 7 7 
1 1 7 6 
19 9 6 
A 1 0 
2 8 1 9 
A 1 3 
7 3 A e 
2 1 0 1 7 
2 0 1 3 
z e L 
1 I A ι 
1 3 3 4 0 
I 2 Ζ 
7 5 I 
2 8 A 6 
1 1 9 
2 9 8 9 
2 3 6 
1 1 5 
3 3 
8 5 0 
1 6 A 4 
1 1 A 9 
2 2 0 9 
2 3 1 A 
3 8 8 3 
6 8 Δ 
1 0 9 7 
1 0 A 9 1 
1 2 6 2 8 
1 9 8 0 
3 A 8 6 
1 7 8 2 7 
6 6 9 1 
1 5 5 1 8 
4 2 5 6 7 
1 8 5 2 8 
3 6 5 6 
3 3 5 7 1 
5 6 9 4 
1 3 6 0 
2 A 7 1 4 
Ι Α Δ 3 
I 1 0 6 5 2 
2 5 1 5 
6 5 
6 3 A 4 
1 2 1 7 
7 5 0 
2 7 0 6 
1 1 3 5 9 
2 6 
1 9 4 9 
1 6 2 5 6 
3 0 7 8 
3 7 
2 2 4 0 
3 3 2 8 
2 5 5 6 
2 3 A 5 
A 0 6 2 
1 5 6 2 
1 6 9 
2 7 0 9 
A 5 6 9 
A 3 1 1 
2 
6 1 7 5 t 7 
3 4 0 
F I N N L A Ν D 
I I 
I | 
1 0 8 
5 2 
8 1 
6 1 t 
Ι Δ 
I 5 
1 0 7 
1 0 3 1 


















! 1 A 6 
6 6 
A 
1 2 5 
'1 
e 










2 7 0 
! I 1 
1 0 0 
1 5 a 
Ι Δ 0 
1 
7 β 9 
5 0 
A 3 0 
1 3 
6 
I t a l i a 
9 7 







1 1 2 5 
3 
i B I 
3 e 




I 1 3 
2 
A 






2 9 I 
6 9 7 
3 
1 0 6 9 
1 2 1 2 
6 7 9 
e 6 5 
1 4 0 2 
I 2 0 
7 
2 I I 
5 3 5 
1 6 
2 4 9 
3 9 9 8 
7 0 
2 1 ? 
1 1 5 
1 6 
ι Β e 
4 3 8 
8 7 6 Δ 
9 3 8 2 
3 6 fl 
ι e ζ 
1 6 
I 3 
A I 3 
e Δ 
3 6 5 
5 1 Δ 
Δ 7 
Ι 5 
4 Ι Ι 




7 2 7 7 Δ 
Ι Ι 
Ι 
6 Ι 7 
2 0 2 





2 2 ? 
1 5 7 
5 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deneinzelm 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
ι Waren — DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits en Annexe ­
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 663 
I960, I ­ X I I 
C o d e CST 
2 7 6 
2 8.3 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 λ 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 S 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
β 6 t 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
β 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
Β 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
X O O 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 5 
5 4 
5 5 6 
3 6 3 5 
1 7 4 6 
2 2 3 3 
4 Δ 8 
6 0 
6 9 5 
4 2 6 
3 1 2 7 
1 2 4 7 
5 9 3 0 
2 8 
1 6 1 7 
1 5 5 
1 6 3 5 
3 6 3 6 
5 3 5 
4 4 9 
6 5 5 
5 2 7 8 
7 3 
6 1 6 7 
4 6 1 4 
1 1 0 6 
5 2 1 
2 2 9 
1 0 0 9 
3 5 0 9 
8 2 8 
1 2 3 
1 9 
4 8 6 
6 8 7 
1 5 9 9 6 
6 2 2 8 
7 2 2 7 
2 4 2 
2 0 9 1 
1 2 8 
1 5 5 1 
9 7 
5 8 1 
8 0 4 
8 5 3 
I 7 6 
3 6 
1 8 1 
5 I 
5 B 7 
1 2 0 8 7 
2 3 β 5 9 
2 3 1 9 
7 6 
2 9 9 2 
1 1 4 0 2 
3 0 
I 3 8 
9 7 5 
3 0 
3 6 4 9 
7 0 7 
6 2 8 
5 9 
3 2 9 
3 9 1 
6 3 5 
1 9 0 1 
5.3 4 
2 1 2 7 
4 3 6 
2 8 5 
? 3 7 1 
1 2 8 1 7 
6 8 8 1 
3 2 1 3 
3 9 3 0 
3 6 6 0 
9 9 9 3 
2 3 2 3 3 
1 0 6 7 8 
3 8 1 
9 4 4 4 
2 9 2 9 
4 6 5 
5 8 6 7 
7 8 I 
3 1 3 9 7 
1 7 3 0 
8 2 6 2 
6 1 7 4 
2 2 1 
2 3 5 
2 6 9 
1 9 5 0 
3 7 
1 0 2 
4 7 6 1 
1 6 5 3 
9 5 
1 1 0 0 
1 2 7 9 
8 9 1 
8 2 3 
5 2 6 
9 5 2 
3 1 
2 3 9 
1 1 5 8 
4 | A 
1 2 5 A 
5 0 
2 7 0 3 









I 9 0 
3 0 
6 0 9 
2 




1 3 5 
3 A 7 
1 6 
A 0 2 
6 9 5 
7 6 1 
3 7 0 
2 
A 0 
2 2 9 
6 7 5 




3 7 9 
6 fi 1 5 
6 1 1 
8 5 3 
1 I 7 
5 7 1 
1 5 
1 2 θ 
5 8 
2 3 
1 1 fi 
5 8 
1 2 
4 8 2 
3 7 A I 
7 7 1 2 
1 7 7 
1 0 2 6 
2 2 5 1 
7 6 
I 
6 8 0 
2 Δ 
1 9 
1 0 5 
2 5 6 
9 3 
1 2 5 
9 
1 S 
I 3 A 
1 7 2 2 
6 8 
2 4 9 
1 8 0 
Ι Δ 5 
5 9 3 
1 7 5 3 
4 7 A 
9 6 
6 0 7 
2 7 
1 
A 7 3 
7 8 
6 2 6 6 
1 6 3 
8 1 5 1 




3 Δ 9 
3 1 
1 2 
Δ 3 3 











I 7 I 
5 
5 9 2 6 1 
B e l g . ­ L u x . 
1 7 
3 6 






1 3 7 
2 8 




6 9 9 
8 
5 6 









2 1 6 0 
3 1 6 
2 9 7 
2 










3 A 2 2 
7 4 8 3 
7 3 6 
5 7 6 
6 5 5 
5 8 
2 5 0 
1 6 5 9 
A 5 Δ 
7 8 0 
| 1 6 
1 3 
1 1 





2 5 9 
2 5 
1 3 A 
5 1 
A 6 
Ρ Δ 7 























1 6 6 ? 
3 I P R 0 
Neder land Deutsch land 
(Ulti 
B e s t i m m u n g 
7 0 A 
2 
3 7 0 
2 θ I 5 
I 1 9 
1 1 8 6 
7 
2 2 
Δ 5 6 
I 3 3 





Δ 7 9 
5 7 1 
2 7 Δ 
6 
1 A 7 
Δ 8 5 
1 0 7 3 









2 2 9 8 
9 3 2 










Δ 6 9 
3 
6 
1 7 6 














1 0 6 
1 A 9 
9 9 
2 I Δ 
2 A 
1 3 3 
5 A 2 
1 1 2 4 
3 0 6 
3 
2 Δ 2 
6 A 6 
2 2 5 
1 
Δ 9 7 
1 2 5 
1 7 
















2 2 7 
A 
1 0 2 1 
2 0 A 3 7 
2 A 8 
5 2 
1 1 9 
3 4 6 
1 6 2 8 
9 3 5 
3 7 8 
1 6 
1 7 9 
2 8 7 
2 3 0 A 
1 1 6 9 
2 3 7 1 
1 2 
I A 8 0 
1 3 2 
1 0 1 6 
2 0 9 9 
1 1 8 
β ι 
Δ 3 6 
A 1 9 4 
7 2 
A 6 3 I 
2 7 1 6 
Δ 8 3 
4 3 Δ 
I 6 3 
7 0 5 
2 2 3 1 
6 0 9 
β 8 
1 4 
2 6 8 
2 6 2 
2 7 5 8 
3 8 1 6 
3 0 8 4 
9 Δ 
1 1 5 9 
6 6 
1 3 3 4 
1 6 
5 2 2 
7 6 A 
A 0 8 
9 5 
2 8 
1 6 6 
4 6 
2 6 
4 8 2 8 
7 9 6 6 
1 4 0 3 
7 0 
1 2 1 4 
6 0 A 9 
3 0 
8 0 
6 0 2 
2 9 
1 2 8 9 
2 0 6 
3 2 
8 
2 8 6 
3 A 9 
Δ 0 9 
1 3 3 8 
3 7 5 
1 6 7 1 
3 7 2 
1 6 1 
1 9 A A 
1 0 0 9 5 
6 7 1 A 
1 7 5 2 
3 2 Δ 0 
3 0 2 9 
6 0 9 2 
1 8 7 6 9 
8 4 6 A 
2 7 A 
8 A 6 A 
1 8 A 3 
Α Δ 2 
5 0 0 9 
6 0 7 
2 3 5 3 9 
1 3 7 Δ 
5 8 
3 7 2 
I A 8 
1 5 5 
2 2 5 
7 0 0 
ί 
1 8 
3 9 7 A 
7 7 1 
3 0 
1 0 fi 3 
9 3 fi 
6 7 3 
6 3 5 
3 0 0 
fl 5 0 
I 0 
I 9 fl 
9 Λ 7 
1 2 5 0 
Δ 
1 9 7 8 0 2 
2 9 
V a l e u r s - 1000 $ - W e r t e 
I ta l ia 
9 3 
I 2 




1 7 0 
1 5 
1 











2 1 6 7 
5 5 1 
2 3 9 1 
2 5 






















5 9 2 
9 7 3 
3 4 8 
3 0 2 
7 2 0 








1 0 4 6 
3 9 
6 




7 9 0 
7 2 













1 7 1 3 1 
C o d e C S T 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 I 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 a 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 I 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 A 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 A 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
D A N E H A R K 
1 9 5 
6 3 
9 6 
5 7 9 
9 7 
9 1 2 
Δ 6 
9 1 6 
5 3 4 
4 7 2 6 
1 1 7 2 
9 8 8 
3 9 1 7 
2 9 
2 8 2 
1 7 4 3 
2 6 4 
3 4 4 
8 9 6 
4 4 2 
1 6 8 
7 5 
2 2 4 
1 3 6 5 
3 3 1 
I 7 0 
I 5 7 
8 6 9 4 
8 5 6 
4 1 3 0 
6 4 
3 1 9 
1 5 3 8 
4 I 
4 5 5 
3 8 9 
5 2 9 
7 1 2 
6 2 
1 4 1 6 
4 5 9 
4 7 4 
1 7 5 5 
2 4 2 
6 2 0 
1 8 2 
5 4 
1 7 6 8 
1 1 
I 2 1 
1 0 9 
2 1 6 5 
2 5 6 1 
1 8 6 9 9 
4 3 5 8 2 
3 3 2 0 
3 8 5 
5 9 
4 6 7 
2 0 1 
9 9 0 8 
3 6 4 7 
3 6 3 1 
5 5 
3 9 8 
1 6 8 6 
1 4 1 
1 7 6 2 
4 7 0 2 
4 θ 6 
5 9 Β 
1 6 7 4 
1 2 9 7 9 
4 9 9 
1 5 0 6 5 
6 2 0 9 
3 2 5 0 
5 0 6 
3 3 2 
1 2 8 6 
6 5 2 5 
2 8 7 4 
2 5 3 
3 0 
4 1 0 9 
1 0 7 3 
1 6 9 5 9 
1 3 6 θ 6 
1 6 8 0 9 
1 4 2 9 
2 8 3 1 
2 0 5 0 
3 6 6 3 
3 3 7 
1 4 0 6 
I 7 3 A 
3 6 4 A 
I A 8 6 
1 3 3 5 
4 5 7 
1 0 8 1 
I 8 
2 2 4 8 0 
3 5 9 2 0 
6 1 1 8 
2 2 8 8 




4 9 2 
6 
6 6 0 
2 3 
8 0 9 
3 1 7 2 













I 7 0 
1 0 5 






3 1 2 
1 5 
1 
1 2 6 
1 3 
1 7 
1 3 5 
2 3 
8 3 0 
3 9 9 
6 4 8 




1 6 5 0 
3 8 4 
3 1 2 
5 2 
1 0 2 
2 6 
1 3 
5 3 4 
1 A 5 
4 4 9 
4 7 
9 8 8 
5 8 
8 1 9 
Δ 9 2 




9 0 5 
3 7 6 
1 I 
2 2 7 
1 5 7 
5 1 2 9 
1 6 0 1 
1 2 7 8 
5 0 2 
1 0 Β 
1 8 9 




5 6 7 




2 6 1 Β 
9 0 3 5 
5 5 























2 9 1 






4 4 7 
1 0 7 
4 0 7 
1 0 
9 






1 2 4 
2 2 9 2 




2 6 1 
1 0 3 




1 3 9 
4 5 5 
3 3 
6 7 
1 2 1 9 
2 7 Δ 
3 0 1 




5 7 1 
1 8 5 
4 
3 0 7 
3 2 
2 8 6 8 
1 2 3 8 
1 7 1 4 
4 5 
1 8 5 
2 0 9 
1 3 2 8 
2 8 0 
1 6 
5 5 
1 7 Β 1 




9 9 8 7 
ι ο ο ο a 
3 5 3 6 
6 9 5 
1 3 0 8 
Nederland Deutschland 
IBR) 
B e s t i m m u n g 






1 A 8 
5 









1 7 9 
1 0 9 
7 7 
2 0 
1 8 2 
1 3 3 0 
1 9 6 
3 3 
2 4 




2 9 1 
8 2 












3 2 8 
3 1 
3 7 
2 1 3 
I I 7 9 
1 5 5 3 
2 7 8 5 7 
6 0 3 
2 0 
4 
I 3 6 
4 7 
1 1 6 6 





2 7 3 
1 5 2 3 
9 3 
5 2 
A 9 5 
1 
3 
5 8 6 
7 5 6 





1 6 3 
1 1 
8 
5 9 0 
5 Δ 
1 9 9 6 
3 0 9 7 
2 4 1 4 
t I 7 
I 7 6 
4 4 9 
8 6 3 
1 8 
6 
3 2 3 




5 3 4 
3 5 0 8 











1 5 1 2 
1 9 3 
9 0 8 
3 B 6 2 
2 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 2 
1 







1 3 4 
1 1 5 
5 4 5 9 
5 0 2 
4 7 6 
2 4 
1 3 9 8 
4 1 
8 8 
3 1 5 
4 7 6 
6 2 3 
5 
5 7 8 
1 9 6 
4 5 
1 5 7 1 
I 6 5 
2 8 6 
4 6 
2 0 




7 2 4 
4 1 0 
1 4 8 5 4 
1 2 3 7 0 
2 5 8 5 
3 5 9 
2 8 
3 2 1 
1 4 7 
6 4 1 1 
2 7 2 5 
2 6 2 4 
2 
3 6 1 
1 5 7 6 
Θ 8 
1 3 2 9 
1 8 3 0 
1 4 9 
8 5 
1 2 5 4 
1 0 7 5 3 
3 9 2 
1 1 7 9 5 
4 5 4 6 
1 4 7 6 
3 8 7 
2 4 1 
1 0 3 9 
3 6 9 7 
2 0 7 1 
1 8 7 
2 1 
2 9 7 9 
8 2 7 
4 7 1 4 
7 2 7 9 
6 8 0 5 
6 7 7 
2 2 2 0 
1 1 3 3 
1 1 1 0 
2 7 
1 3 2 4 
1 2 6 4 
1 0 3 6 
1 0 1 9 
1 1 6 Δ 
3 5 2 
1 0 4 2 
8 
9 3 A 1 
1 3 2 3 0 
1 6 6 1 
8 0 2 
1 6 9 3 
T a b . 3 











1 4 Β 1 
7 
3 0 1 
4 6 0 





2 5 2 
8 
3 9 0 










3 5 2 
4 6 9 
2 3 4 
1 5 
4 2 0 










1 5 9 1 
I 1 4 
1 8 4 
7 5 
4 0 
1 1 2 






2 2 3 2 
A 7 1 
4 5 9 8 
8 8 
1 4 2 
7 0 








1 3 9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
■ DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
664 e x p o r t 




6 8 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
68 7 






6 9 6 
6 97 
6 9 8 
7 t 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 

















S 5 1 
66 1 
6 6 2 
8 63 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
693 
β 9 4 
β 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 I 




T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 






0 4 1 
042 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
05 1 
0 5 2 
053 
0 5 4 
0 55 
06 1 
0 6 2 
0 7 1 
072 
0 73 
0 7 4 
07 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 2 
1 2 1 
1 22 
2 1 I 
2 I 2 
2 2 1 
23 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
EWG­CEE France 
Destination 
12 6 16 
4 7 4 
13 17 
8 70 8 
1 4 6 
3 12 1 
120 5 
19 0 5 
5 37 6 
26 5 
79 6 
14 5 7 
79 7 
2 4 6 1 
386 1 
123 6 
8 6 0 
7 4 5 0 
5 8 70 
9 7 2 9 
4 9 9 1 
5 60 1 
5 0 13 
9 15 5 
2 9 10 7 
9 17 6 
14 19 
7 0 8 8 
3 4 9 9 
6 3 8 
1039 6 
18 2 1 
7 9 0 3 5 





7 9 8 
10215 
3 6 
12 8 8 
8 6 4 0 
2 4 5 6 
36 2 
2 5 9 5 
2 4 9 3 
16 6 5 
9 5 0 
2 19 5 
1120 
4 6 3 
9 5 5 
2 13 6 
9 9 9 
38 13 
1 9 
1 2 0 
4 7 9 6 
6 5 227 1 
10 6 3 
S U I S S E 
2 0 4 0 
10 5 7 9 
4 2 7 
5 13 1 
2 4 2 5 
28 6 
5 22 4 
2 4 4 6 
1 4 9 0 
6 9 6 
3 2 3 7 
2 7 6 8 
76 5 4 
7 9 7 
2 10 7 
Δ 2 8 
2 0 
5 6 19 
2 7 4 2 6 
5 6 2 
Ι Ι θ θ 
1 6 1 5 a 
3 48 2 
10 3 7 5 
53 5 
14 4 6 
9 2 7 1 
1 8 4 
86 
9 4 
6 6 2 7 
34 1 
12 9 0 
6 3 8 
I B5 7 4 
209 7 
1 5 3 
2 0 6 6 
3 7 1 
4 3 6 
9 1 8 
β 5 A 
6 56 5 
5 7 6 7 
5 Λ 1 
2 69 6 
6 5 9 
2 A 6 2 
6 0 1 
6 5 
10 6 0 
1 1 
2 3 
Δ 2 6 
4 5 
7 2 
I Δ 3 
5 2 
8 7 
1 5 Δ 
A A Ζ 
6 1 2 
Δ 2 0 
3 I 0 
2 Δ 8 
2 9 5 
9 0 6 
3 Δ 9 
4 7 I 
Δ 7 A 
I 4 9 
I 5 
5 2 7 
8 
8 3 5 0 
4 3 4 




8 Β A 
ι a 
1 5 4 
4 5 6 
3 3 2 
2 Β A 
3 1 
1 1 8 
2 5 3 
4 6 
1 9 1 
8 1 
3 4 0 
2 5 
1 4 5 
4 2 8 
1 
9 
7 14 2 8 
8 9 9 
3 2 8 
7 4 3 
1 1 2 6 
1 1 1 
10 5 4 
1 7 1 
1 2 3 
3 0 1 
2 4 9 9 
1 
7 3 9 A 
7 6 1 
112 0 
1 6 0 
16 3 8 
3 4 6 6 
5 3 6 
2 4 0 
3 5 3 7 
114 0 
7 16 6 
1 4 2 
2 A 4 




3 Ι Δ 9 
2 1 9 
1 A 0 
4 6 5 
1 0 S 0 0 
8 6 6 
AAS 
I 9 6 
A 7 
5 9 
A 9 1 
5 6 0 8 
3 1 A 3 
3 9 3 
9 0 Δ 
2 6 1 
Belg. ­ Lux. 
2 7 I 
I 7 5 
9 2 
5 5 6 8 
A 3 0 
10 5 6 
137 5 
5 9 
2 2 7 
3 5 
1 4 




7 1 3 
1 6 7 
A 90 
5 6 
1 0 1 
7 1 
4 0 2 
19 2 5 
4 7 
3 1 
3 9 1 
6 A 
1 1 A 
9 
























2 4 0 1 





















4 1 8 
3 





1 0 2 
1 3 







2 9 6 
I 9 





1 7 1 




1 3 7 
2 1 I 
6 1 
1 2 0 
1 6 2 
5 2 8 
9 3 0 
2 70 
334 
1 3 0 
7 2 7 
4 0 6 
19 0 8 
17 16 
9 
6 0 3 
5 5 1 
6 8 6 
1 
Δ 2 3 
1 3 
1 2 9 
3 3 18 










5 6 3 






1 3 8 
5 3 0 
1 6 
6 
2 3 9 5 
8 A 4 5 8 
7 67 
9 4 7 Δ 
2 7 8 
9 0 9 




3 5 9 
3 6 1 
3 I 
7 0 0 
78 I 
3 3 6 
2 127 
3 5 66 
6 9 6 
5 5 0 
5 8 3 9 
3 8 14 
8 35 4 
3 18 0 
4 8 0 1 
4 0 6 6 
7 6 3 8 
2 3 4 5 7 
7 0 0 2 
8 7 7 
5 4 5 0 
25 29 
6 0 I 
8 6 3 8 
16 0 3 
6 5 5 2 3 
24 e 5 
9 0 
10 8 2 6 
6 7 8 
3 6 4 
5 8 8 
4 1 9 4 
I 5 
3 9 2 
7 4 2 9 
13 3 7 
A 7 
2 5 3 2 
15 7 2 
12 8 2 
6 8 2 
16 4 1 
θ 8 9 
1 0 7 
a o 5 
14 6 1 
3 7 9 9 
7 
3 9 12 8 3 
2 9 6 
S C H W E I Z 
1 62 




1 5 1 
6 83 
13 12 
8 0 7 
1 0 I 





1 6 1 
I 0 5 
6 
3 27 
2 2 3 8 
4 0 6 
2 9 9 
I 2 5 
8 1 




2 1 6 
6 





1 8 8 
4 6 





1 6 9 
9 4 6 
4 4 4 6 
8 8 
1 9 
1 7 3 
5 
4 4 6 
2 1 A 
3 7 
2 
2 4 8 
8 7 1 
5 5 
2 4 3 0 
110 3 
2 
1 5 9 
110 9 
3 Ι θ 
2 3 8 1 
5 2 





19 9 4 
1 1 5 
7 9 8 
3 0 
7 5 1 
1 1 
7 3 
13 0 0 
8 3 
1 0 1 
6 7 Δ 
1 6 7 
8 1 5 
2 4 6 1 
5 
1 3 2 A 
A 7 
lUlla 












2 1 6 
5 1 A 
3 
10 0 1 
2 5 9 
3 6 1 
4 Ι Δ 
9 1 1 
6 2 
3 1 
1 7 0 
2 0 6 
2 2 
4 3 J 
A 1 5 2 






A 0 2 J 
7 1 4 




2 0 4 
4 2 
1 09 
2 8 fl 
69 
3 
1 0 9 




3 4 9 3 5 
3 0 
9 9 0 
3 85 
4 2 6 1 
I 




6 5 6 
26 3 1 
3 5 
5 6 
2 0 7 
1 2 
4 3 0 
2 2 7 4 7 
1 8 
4 5 2 
7 8 15 
15 6 9 
1 4 2 
1 7 9 
2 






I A 7 
1 4 2 






1 0 0 
1 9 A 
1 2 
5 2 
I A 2 
2 37 








2 7 1 




2 Β 1 
2 8 2 
283 
2 8 4 
285 
2 9 1 
292 
32 1 
3 3 1 
332 
3 4 1 
35 1 
4 I 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 1 5 




5 4 I 
5 5 I 
5 53 
554 
5 6 1 
57 1 
58 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
63 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
665 
666 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
673 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
69 1 




6 9 6 
6 97 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 







7 3 1 
732 
7 3 3 
734 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 




1 3 0 7 5 
18 3 3 
2 5 
136 7 
2 7 8 9 
8 6 6 
12 6 0 
328 5 
137 1 
10 9 0 
3 0 9 2 
1 5 5 
10 9 8 
1 I 3 
6 Β 4 
3 5 
3 38 3 
9 00 2 
358 7 9 
2 1 
1 1 3 1 0 1 
4 7 0 
3 9 6 2 
8 3 4 
2 278 
15 9 8 
14 19 
5 2 8 0 7 
112 25 
6 θ 6 8 
3 4 
12 16 
7 6 4 7 
2 6 8 
39 4 9 
118 3 5 
2 30 2 
15 6 0 
2 8 3 8 
6 4 17 
1 7 7 
2 10 8 2 
10098 
7 12 1 
15 7 6 
4 4 0 3 
4 2 2 4 
963 7 




34 2 3 
22 376 
19 240 
3 25 79 
173 7 
3773 
2 0 6 2 
6 0 6 2 
109 1 
5 5 3 4 
4 15 5 
7 6 6 9 
4 4 8 6 
2 8 0 6 
8 6 2 2 
38 5 5 
12 9 9 6 
335 9 4 
5 1108 
13 3 6 6 
2 19 1 
3 9 2 8 
2 0 19 3 
20 8 3 
3 9 8 7 
14 0 0 0 
4 0 7 
65 12 
2 32 3 
4 8 6 0 
1 0 1 1 
10 6 1 
3 14 2 
15 8 3 
118 5 
25 0 6 
7 4 13 
3 6 8 5 
4 116 
12 4 8 6 
67 11 
8 9 7 0 
89 7 7 
17 4 2 5 
14 14 7 
233 15 
6 6 1 7 7 
1667 2 
3 118 
I 88 0 6 
13 6 19 
θ 9 0 
1 9 5 4 4 
6 4 6 4 
1 14 7 63 
2 6 5 3 
10 6 6 1 
3 10 9 
4 6 15 
7 73 1 
4 79 3 
3 9 15 9 
1 I 7 1 
β 6 6 7 
2 4 9 
2 8 2 
7 Δ Δ 
I 1 8 
1 1 2 7 
9 8 6 







15 8 4 
8 7 8 
4 5 3 4 







13 2 7 0 
4 5 2 9 
15 5 7 
1 5 
4 6 6 
8 7 4 
2 2 
2 1 1 
2 8 6 9 
12 4 8 
10 12 
1 8 0 
3 7 3 8 
5 0 
2 2 4 2 
2 2 13 
2 6 5 7 
1 4 1 
6 A 0 
5 8 3 
2 14 5 
2 6 3 0 
1 6 7 
2 7 
9 0 1 
1 1 6 5 
a 5 β ï 
4 7 A A 
6 4 9 7 
9 3 3 
6 9 7 
A 6 G 
1 2 13 
Δ Β 3 
38 6 
5 9 Δ 
13 9 0 
10 0 1 
I 8 A 
16 7 7 
Δ 5 8 
2 7 7 θ 
114 5 4 
17 7 2 3 
Δ 0 4 0 
5 6 5 
3 2 7 
2 9 16 
Α 
5 Ι 9 
Ι Δ 6 6 
Ι 3 3 
9 Ι Ι 
10 7 8 
5 
5 Ι 
Ι 3 2 
27 7 
2 2 4 
1 6 7 
Ι 5 3 
4 7 0 
6 3 6 
3 3 9 
12 6 3 
5 Ι 2 
9 2 8 
2 0 13 
14 6 5 
13 3 6 
17 6 9 
5 0 3 6 
10 2 2 
3 9 7 
4 7 1 
9 0 Ι 
3 Ι 
16 7 6 
6 0 0 
2 6 8 4 1 
4 Ι 6 
9 5 9 0 
7 0 
10 14 
8 9 Δ 
9 8 3 
6 6 5 3 
5 9 8 
Belg.­Lux. 
2 2 78 
2 
6 














3 2 27 







6 4 5 







4 4 4 












1 Ι 7 
1 2 9 2 
4 4 3 
14 6 4 
2 0 
1 2 6 
20 3 
2 14 3 
Ι 3 Ι 
50 5 
3 Ι 7 
2 6 2 9 




4 2 5 
5 4 2 0 
6 2 4 5 
3 4 39 
5 4 7 
1 70 
4 0 0 
1 8 3 
27 1 
7 3 6 6 
3 
32 
2 Ι 5 
1 2 6 7 
7 Δ 
3 Ι 2 
29 
79 




6 9 Ι 
3 9 Δ 
3 3 Δ 
2 β Δ 
Ι Ι 8 
3 7 4 
2 34 
Ι 72 
14 6 7 
Ι 9 Ι 




2 2 6 
6 Δ 



























3 3 35 
3 4 7 8 
12 4 0 9 
I 4 2 
2 
1 
2 2 7 
β 8 1 
3 2 1 







10 7 1 
3 6 1 
22 
1 0 I 
5 I 2 
112 8 
3 9 8 
4 9 
1 9 8 
3 0 




5 3 I 
75 
6 1 7 
2 2 9 6 
1 3 9 2 
1 5 
2 2 0 
1 6 3 










2 2 5 5 
2 4 3 
1 0 
4 4 4 
1 9 
6 I 9 











1 4 7 
1 3 
1 1 3 
3 5 4 
6 1 7 
1 2 4 
5 8 4 
3 30 
1 3 5 
5 7 8 
19 4 5 
14 7 8 
2 5 
1 3 A 
5 6 6 
6 9 9 
7 
4 1 0 
1 1 0 
1 4 3 
3 85 
1 3 7 
5 9 1 
5 8 
2 7 11 
1 1 
17 2 2 
14 2 1 
3 
2 1 β 
19 9 1 
5 5 7 
5 9 
9 0 1 
5 0 
2 82 




2 7 2 
8 2 4 
9 3 9 
2 4 4 8 3 
1 7 5 1 1 
2 0 4 
76 5 
6 3 6 
6 0 0 
8 20 
336 7 1 
36 0 3 
4 0 5 9 
1 3 
5 2 8 
64 27 
2 0 7 
2 9 8 1 
5 0 18 
2 4 7 
4 4 6 
20 3 4 
118 9 
9 2 
15 7 02 
6 2 57 
2 93 3 
Β 6 0 
16 6 9 
3 13 5 
5 12 6 
2 2 5 0 
13 3 0 
83 
4 S I 1 
18 8 8 
5 9 35 
8 7 87 








2 8 6 0 
23 90 
2 4 2 9 
3 106 
3 17 6 
8 9 0 8 
I 5 55 1 
19 2 5 3 
5 5 2 0 
107 9 
3 3 6 2 
13833 
15 0 1 
2 5 5 8 
39 62 
25 9 
5 4 7 6 
9 93 
2 4 2 4 
2 9 2 
556 
19 9 5 
1137 
8 72 
2 15 9 
5 9 2 8 
2 8 0 8 
2 4 3 4 
9 5 0'4 
4 7 2 3 
7 5 4 5 
4 3 11 
12 9 18 
1 0 6 3 I 
I 9 3 1 5 
5 2 15 8 
12 8 4 0 
2 26 2 
15 9 7 3 
10 9 2 1 
6 0 2 
15 293 
3 4 5 7 
6 7 6 6 6 
19 0 7 
6 9 0 
2 27 9 
3 2 3 6 
4 6 8 9 
3 119 
17 6 5 5 
4 9 0 
Italia 
2 8 8 
1 30 
5 6 3 
5 2 













4 4 9 0 7 
46 
2 2 




2 9 4 9 












15 2 1 




4 6 9 
1737 
2 19 0 
2 5 7 
2 I 8 
7 47 
1 78 
5 9 5 1 
2 9 70 
10 8 9 2 
1 20 





4 4 0 




1 2 1 
8 7 6 
10 3 4 












7 9 7 










2 3 18 
18)1 
14 8 1 
5 5 7 1 
114 1 





2 3 36 
15 5 69 
2 1 5 
2 2 1 
3 4 6 
1 69 
14 9 6 
6 23 
10 8 0 6 
65 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
­DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
e x p o r t 




8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
B 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 4 I 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
Χ 0 0 
0 0 1 
0 1 I 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 3 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 β I 
0 9 I 
0 9 9 
I 1 2 
I 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
S 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
EWG­CEE France 
Dest inat ion 
1 0 3 7 0 
1 8 3 1 6 
3 7 3 7 
5 8 9 
7 0 8 3 
7 6 4 6 
2 0 0 2 5 
5 5 7 6 
7 4 7 0 
1 7 9 5 
6 8 2 6 
1 9 3 5 5 
6 1 4 0 
3 0 4 1 
1 4 5 6 I 
θ 0 
2 1 2 
4 2 7 6 
1 4 S 2 2 3 2 
2 7 6 3 
A U T R I C H E 
2 5 3 
2 1 3 5 
5 9 
2 9 2 
1 0 3 9 
1 2 8 7 
2 3 5 9 
9 2 4 
9 2 
3 0 5 9 
7 7 
I 4 6 
2 4 Β 6 
I 9 
3 5 6 
1 7 4 2 5 
3 2 6 
6 3 8 
6 5 6 0 
5 0 7 
I 7 5 
3 2 6 
3 4 3 
1 2 4 2 
5 0 4 
1 0 7 
2 0 1 
2 7 3 5 
3 5 5 
7 0 3 
5 0 8 9 
3 4 
1 0 4 8 
2 6 4 9 
3 8 3 
3 0 8 
2 7 2 2 
3 8 
4 9 6 
3 3 7 
I 3 
3 6 7 2 
1 0 5 3 4 
9 2 6 
1 3 
1 2 2 3 
1 9 9 8 
7 4 2 
1 4 6 4 
1 1 6 5 
1 3 2 1 
2 4 8 
1 6 8 7 
6 9 9 9 
1 6 7 4 
1 7 6 7 
7 2 7 
8 2 
2 0 4 0 
3 5 3 6 
3 4 9 6 9 
1 6 7 4 2 
2 9 5 
1 7 2 
1 4 0 9 
1 0 0 7 
5 4 3 1 
1 0 6 5 0 
1 2 5 0 2 
2 8 3 3 
1 2 4 
3 I 4 
3 8 1 4 
2 9 1 
2 1 9 0 
6 2 0 0 
7 2 7 
4 1 3 
1 7 0 6 
8 7 6 8 
7 6 2 
1 7 2 7 8 
7 0 3 3 
3 8 8 3 
4 3 1 
6 2 5 
2 8 9 3 
2 1 0 
3 0 0 
1 0 5 5 
1 0 0 6 
6 3 7 2 
7 0 7 
7 4 5 
1 4 6 
4 4 0 1 
6 6 2 6 
7 6 7 
1 5 2 9 
7 
8 
3 1 3 9 0 6 




















I 0 6 I 




1 0 5 
6 4 
1 1 




7 3 3 
3 
7 1 5 
1 
2 5 
1 1 5 
5 
3 0 5 
2 9 2 
3 0 4 





7 7 3 
7 2 1 
2 9 6 
1 0 3 
1 6 
1 5 2 
1 o 
1 A 
2 Δ 9 
8 5 
2 7 6 
I Β 
2 6 A 3 
2 0 
θ 2 3 
I 7 5 
1 3 0 7 
5 
Belg. ­ Lux. 
5 9 
I 0 Δ 




Δ 5 Δ 









9 3 7 





















3 0 0 0 
Ι 4 
Ι 3 
Α 7 6 
Α 
Ι 6 0 




2 Ι 5 
2 0 4 




Ι 0 9 






5 3 7 
5 
9 Ι 
Ι Ρ 2 9> 3 3 2 
Ι Ρ Α 
7 2 




B e s t i m m u n g 
I 0 3 
5 2 6 
2 7 1 
3 
8 6 
5 Ι 2 
3 0 0 
2 2 5 
2 4 7 
4 7 
5 6 6 
7 
1 3 Ι 
1 1 0 9 
9 
5 8 
3 3 3 9 
7 8 4 7 4 
7 6 8 
1 4 6 5 
1 4 0 3 2 
2 2 0 9 
I 6 9 
A 6 0 7 
5 7 0 9 
1 1 3 7 1 
3 7 5 6 
5 5 7 Δ 
1 5 2 9 
1 5 6 6 
1 0 0 6 2 
3 9 9 6 
1 Δ 5 5 2 
Ι Ι 
7 1 0 8 9 2 
1 8 7 8 
0 E S T E R R E 1 C H 
2 
2 0 7 6 
Ι 0 
4 4 5 
Ι 1 Δ 6 
Ι 7 9 
Ι 3 






Δ Δ 6 
Ι 0 4 
5 Α 
7 9 
Ι Ι 8 
1 0 9 7 
Ι 0 6 
3 
Ι 8 6 










2 0 4 
Ι 7 2 
Α Ι 
6 






2 9 8 
1 2 4 9 
8 0 3 
1 1 1 9 
3 
Ι 6 3 
3 2 8 
3 9 7 2 
6 0 2 
S 6 




Α Ι 2 




| Ι 5 7 
Α 9 2 
5 9 
2 2 7 
5 I 
I 
2 8 2 
3 Δ 5 
7 1 
2 1 6 2 




I 0 I 
2 3 9 3 
1 7 
1 3 1 
2 5 8 
1 2 
3 2 7 
8 6 6 
I Δ 9 
9 6 
I 7 0 
1 8 7 
1 3 1 
2 0 6 
1 0 Δ 
Δ 
1 5 6 3 
2 9 3 
5 8 5 
4 8 4 
3 3 
1 0 3 2 
2 0 0 0 
3 5 9 
7 6 
2 1 2 7 
3 2 
3 8 6 
2 3 9 
I 0 
3 1 8 9 
2 0 8 1 
Β 9 3 
9 6 
1 6 3 2 
Δ 9 7 
7 3 I 
6 6 3 
2 5 7 
9 6 
1 4 6 2 
2 0 A 2 
I 6 7 A 
1 0 5 
7 1 0 
8 2 
1 1 1 0 
9 2 1 
3 2 4 A 8 
2 9 4 3 
2 2 7 
1 Λ 0 
8 b B 
6 0 0 
1 3 2 9 
7 7 4 8 
I 0 I B 9 
I 9 1 A 
2 1 
2 9 6 
3 6 1 9 
9 1 
2 0 6 0 
A 6 A A 
A 1 6 
1 0 1 
1 5 0 1 
2 7 S 7 
3 θ 7 
1 A 6 A A 
6 1 0 7 
2 0 6 9 
2 fl 0 
I ta l ia 
8 1 I Β 
7 6 1 
I A 1 
1 0 6 
1 2 8 5 
3 9 9 
1 5 2 6 
7 5 7 
8 7 9, 
7 2 
2 2Δ 
2 6 1 6 
1 2 1 8 
3 2 4 
2 
1 2 0 














1 7 0 3 4 
1 2 3 
2 7 0 
5 1 9 9 




I 8 9 
9 
6 6 3 
7 5 
3 5 3 6 
1 
1 
3 9 2 
A 
3 0 




2 6 7 
3 3 7 
1 9 
5 3 4 
1 3 Δ 
5 A 
3 3 6 
3 Δ 9 
9 
1 9 Δ 
4 9 5 7 
1 S 5 A 
2 8 7 
A 5 o 
1 2 3 0 
1 1 1 3 5 
6 7 
1 3 
3 7 fl 
9 
5 
1 3 6 5 
1 A A 1 
Δ 6 6 
1 
A 2 
1 7 1 
1 7 




1 5 3 6 
2 2 
1 A 6 ι 
2 3 7 
2 7 0 
1 0 7 
C o d e CST 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 A 1 
6 A 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 Β 6 
6 θ 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 A 1 
9 5 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 A 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 A 5 
0 Δ 6 
0 Α β 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 I 
EWG­CEE France 
Dest inat ion 
3 6 5 8 
1 2 5 5 
2 0 3 2 
5 6 8 
7 2 5 
2 2 
4 0 6 6 
2 1 1 5 
2 6 7 6 1 
1 1 8 0 0 
2 1 2 3 8 
1 0 7 9 
2 8 6 5 
1 4 2 0 
1 6 4 7 
1 0 9 3 
3 7 3 8 
3 3 0 7 
3 6 5 6 
1 3 0 0 
2 A 3 0 
1 1 0 7 
8 4 9 2 
1 4 7 
5 4 8 2 
5 5 6 4 
7 9 6 
8 1 3 
1 1 6 1 
1 4 3 2 0 
2 5 9 
7 4 9 
1 6 1 9 5 
5 I 0 
1 3 9 8 
9 6 2 
1 2 8 4 
1 3 3 7 
1 7 8 9 
2 8 2 6 
1 4 9 8 
5 Δ 0 
1 0 6 8 
3 8 0 9 
1 6 3 9 
2 Δ 7 5 
8 1 6 9 
7 2 2 7 
1 7 3 6 3 
6 9 2 0 
1 2 9 9 1 
I 5 Δ 7 I 
2 5 5 7 8 
6 5 7 1 1 
1 0 9 2 1 
1 2 Δ 3 
5 3 5 7 
1 9 0 1 6 
8 8 9 
1 3 3 4 2 
4 5 6 1 
1 0 1 2 6 7 
2 8 3 7 
5 3 1 
1 0 3 
1 8 3 3 
2 1 9 7 
5 3 7 
3 8 7 6 
1 6 6 
A 2 0 
1 2 4 5 3 
2 6 9 5 
6 6 0 
3 A | 0 
4 7 8 5 
1 2 6 5 1 
1 5 7 1 
2 9 5 3 
1 2 1 2 
5 6 2 
2 4 6 0 
1 4 0 9 
8 0 2 
9 0 5 2 
2 5 
1 0 2 5 
1 A 9 
1 8 3 0 
6 0 7 1 9 0 
5 0 1 







3 6 8 
6 5 2 
9 a 
2 0 0 
2 A 0 
2 0 6 
3 A A 
1 0 
3 5 7 
2 0 
A 5 
3 A I 
1 0 




2 1 3 
7 0 
7 A 8 9 
7 7 3 
1 3 9 5 
Δ 0 6 
1 1 0 
3 2 1 
1 9 9 
1 6 Β 
I 5 6 
1 0 3 
3 4 6 
1 A 3 
1 0 
2 6 
1 9 5 9 
1 2 
2 6 9 









1 0 1 







1 6 0 
1 0 3 
1 9 0 
9 4 7 
2 4 0 
3 0 3 
1 0 A 5 
2 0 5 2 
Ι Δ Δ 
2 6 
5 5 0 
6 3 6 
5 0 2 
A 
1 0 8 A 2 
A 6 





2 7 A 
7 3 
1 0 
2 9 3 
A 0 1 
1 1 1 
1 A 5 
A 2 




1 3 2 
3 5 
3 2 
2 3 5 
6 A 
1 





3 6 Β 
6 A A 











Ι Δ I 
2 Β 
3 5 1 0 
2 6 3 




1 2 6 
1 2 1 
1 8 
2 5 1 
8 9 1 
2 fl 
Δ 
3 9 1 
2 
6 2 
6 8 9 
7 9 
Δ I 
1 0 Δ 
I 6 
2 
1 5 1 
Δ 7 5 
Δ 
I 0 3 
I 1 









3 8 9 
1 5 
6 3 5 
6 7 5 
1 4 3 




1 3 | 
2 9 
9 3 





















9 3 7 
2 1 9 
2 5 9 3 0 
1 6 









1 2 3 
1 2 0 
2 9 
6 7 7 
1 1 5 3 



















1 5 1 
6 1 
2 7 








1 1 9 
1 1 0 
3 7 
2 7 5 
5 8 2 
1 3 2 
2 9 7 
2 0 2 
1 1 7 1 
A 9 3 
6 7 
5 5 
1 4 7 7 
4 9 3 
4 
5 7 2 











1 0 4 1 







3 4 3 
1 2 
1 1 
1 6 1 9 
3 3 3 3 0 
2 4 7 0 
9 3 A 
1 5 4 0 
4 4 4 
3 6 7 
1 1 
3 2 6 0 
1 9 5 9 
1 3 6 4 9 
fi 8 2 7 
1 0 6 2 7 
6 2 7 
2 4 1 3 
8 5 4 
1 2 S 1 
3 7 θ 
2 6 3 6 
2 3 5 6 
2 1 4 5 
1 0 1 5 
2 3 4 8 
6 7 2 
6 2 2 7 
I I 6 
4 2 5 3 
2 9 Ι Δ 
6 9 7 
7 7 0 
1 0 1 5 
I 2 3 1 4 
2 1 2 
5 9 3 
1 5 5 4 2 
4 9 0 
1 1 6 9 
9 1 8 
1 0 4 3 
3 8 3 
6 9 8 
2 6 2 5 
1 3 1 4 
4 8 7 
1 0 2 7 
3 5 3 8 
1 4 5 4 
1 9 8 7 
7 5 1 3 
6 6 1 1 
1 6 4 7 1 
5 7 9 1 
1 1 3 8 9 
1 2 6 3 0 
2 3 0 1 3 
5 7 4 8 5 
9 9 8 3 
1 0 9 1 
4 6 3 0 
1 4 1 0 9 
8 I 8 
1 1 7 1 6 
4 Δ 5 6 
7 7 9 Δ 0 
2 2 9 7 
2 3 I 
β 5 
1 7 2 6 
1 6 0 5 
Δ 3 8 
1 7 9 5 
θ A 
9 5 
1 I 6 6 9 
1 7 6 4 
5 1 7 
3 2 4 1 
3 5 6 2 
1 2 0 3 5 
1 2 5 1 
2 S 4 1 
1 0 2 5 
3 8 4 
1 6 5 0 
1 1 6 7 
9 0 4 0 
1 
1 4 8 
5 8 1 6 0 1 
5 0 1 


















2 3 6 
1 9 1 
1 0 
1 5 6 
I tal ia 
8 4 3 
2 6 6 
2 3 2 
3 3 
2 0 0 
2 
3 3 4 
2 9 
3 0 5 6 
7 8 4 
7 4 5 0 
3 5 
2 5 7 
1 5 A 
4 β 
4 2 4 
9 2 4 
5 0 7 
1 6 3 
1 0 7 
3 I 
1 8 
3 0 6 
I 7 
8 6 7 
7 7 6 
6 
1 4 












1 0 1 
9 5 
2 8 9 
3 6 8 
4 0 0 
3 8 
1 5 8 5 
3 9 5 
1 5 6 6 
1 1 7 5 
4 3 2 4 
2 7 3 
5 5 
1 0 3 
2 6 6 3 
7 1 
6 0 2 
4 
1 0 1 1 2 




2 9 1 
4 9 
1 6 3 6 
8 
3 0 8 
2 1 9 
1 8 3 
2 6 
1 7 
I I 4 
2 OP. 
2 1 2 
2 8 6 
9 1 
2 8 
5 7 1 
1 9 3 
2 2 0 
7 
2 3 






Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 




e x p o r t 
Valeurs - IOOO S - Werte 
Code CST 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
o e ι 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 Δ 3 
2 Δ 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 fi 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 3 
2 P 4 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 4 I 
4 I 1 
4 2 I 
4 2 2 
A 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 A 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 Δ 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 fi 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 fi 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 A 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 R 
6 7 9 
6 β 1 
6 Η 2 
6 Β 3 
6 e A 
6 B b 
b Β b 
6 fl 7 
6 R 9 
6 0 | 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 A 
6 <· Ζ 
6 9 € 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 A 
7 I b 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
EWG-CEE France 




2 9 6 
2 1 9 
2 7 7 
2 1 8 
1 5 5 
1 4 B A 





7 6 A 
4 8 
2 0 6 
2 3 6 7 
I B 2 
2 1 
1 8 1 
1 2 




3 6 2 
1 6 6 0 
3 4 9 5 
7 3 
2 5 1 
1 2 3 8 
2 5 9 
I 0 2 
2 4 1 7 
5 2 8 
1 5 B 8 
4 6 
1 3 6 6 
3 7 6 
1 2 3 1 
4 2 8 fl 
2 0 A 
1 3 4 
A 8 1 
6 6 6 1 
6 1 2 
4 9 7 7 
2 9 8 8 
2 3 1 
5 6 
5 1 
3 9 2 
8 4 3 
1 1 1 
8 5 
1 1 
7 5 5 
3 7 6 
A 2 4 5 
5 5 3 
1 0 8 6 
5 0 0 




6 I 6 
6 3 7 
6 I 7 
3 0 2 
2 4 3 
1 9 7 
7 9 
1 6 5 
I θ 5 2 9 
1 3 2 1 3 
3 6 6 1 
1 1 8 2 
2 1 3 9 
1 6 B 2 
a o 
I Δ 5 fl 
2 7 ή 7 
6 8 
1 5 1 6 
9 1 7 
6 9 9 
1 2 
Δ 3 
1 1 7 7 
A β 5 
I 9 2 
I 9 2 
1 1 9 6 
3 7 0 
7 Δ 9 
2 4 8 1 
5 6 4 2 
1 3 9 5 
1 8 8 8 
1 1 9 5 3 
7 6 7 0 
3 5 7 A 
I 8 9 Ρ 9 
7 0 5 6 




1 A 7 
1 9 2 





5 3 1 
2 7 
2 3 




I 4 7 





fi A5 3 
1 0 1 
Δ A 3 
2 3 
1 9 8 
1 0 3 
6 A 
6 3 5 
1 0 7 




7 9 6 
3 Δ 7 




2 1 0 
2 5 
3 0 
1 7 1 
I A 0 
3 0 5 Δ 
1 3 0 
3 9 9 
ύ Δ 6 




I A A 
1 3 1 
1 7 2 




| 6 A 2 Ρ 
5 *> o :· 
I A O ' . 
3 3 A 
6 b 9 
Ζ Ρ I 
1 5 
Λ I 7 
ι s 
fi 3 Ζ 
1 2 
? Δ 5 
2 3 9 
2 ί 
6 0 
Ι Α Ρ 
5 Ι 
2 Ρ 9 
( 9 S 
Ι Β 5 Β 
Ι 6 0 
3 9 0 
2 Α 1 
1 0 2 0 
5 9 9 
3 fi 5 fl 
2 3 9 1 
Ι ο ι 
Belg. - Lux. 
2 
2 I 
I 0 2 
1 3 
1 5 7 
1 3 
I A 2 








7 0 9 
2 1 2 
2 0 5 
1 2 6 
2 
1 1 5 
A 0 




1 7 0 
6 6 0 
1 
Δ Δ 
1 Δ 6 2 
A 9 3 










1 9 7 




1 6 A 
A 1 
? 7 A 
1 2 
^ 1 3 5 
1 
9 ? A 4 
3 6 5 C 
1 3 7 6 
7 3 1 
9 A b 
7 3 1 
A 3 
7 1 1 
7 2 9 
1 A o 
Ρ Λ A 









1 3 9 
6 r' 1 
7 
A 6 
1 6 5 A 
Β 0 1 
7 5 
I A 3 f· 
2 5 7 1 







2 8 5 
| 1 0 
5 1 











1 2 3 2 
S 5 5 
5 7 
7 0 





1 3 6 




2 9 2 
3 R A 



















3 2 8 

















Ι Ι 9 
3 0 3 
ι 3 η 
Γ. : 
Ι η ο 
Ι Λ Ι " 





















| Α 6 
8 3 
Ι 6 4 2 
2 5 Α 
2 
4 5 6 
6 5 
2 Α 
9 Α 6 
3 6 8 
6 7 5 
1 1 1 6 
Ι 3 5 
Α Ι 9 
2 0 0 0 
2 Α 
Ι 3 
3 2 3 
3 8 9 4 
3 3 
2 fl 8 0 




2 2 5 




3 7 6 
Ι Β 6 
5 7 Α 
2 3 t 
Ι ί Ι 
5 2 




2 5 0 
Δ 0 7 
Ι ? ? 
Ι Δ Ρ 
Ι 3 3 
? 9 
5 9 
Ι 6 3 
7 3 fl 6 
3 3 7 6 
Q ?. 2 
I I 7 
Δ 7 Q 
c 9 5 
2 
I 2 A 7 
B 7 Λ 
3 5 





8 2 Δ 
Ζ fi 
α 3 
I 0 Δ 
0 ? (1 
3 0 Δ 
2 3 2 
I 7 ο Λ 
2 A 7 0 
9 6 Q 
6 9 7 
o 5 ? 3 
A Δ 9 7 
. 1 0 4 
' 0 6 3 0 
1 3 7 8 





















6 7 5 
1 0 










9 5 1 
3 A 











5 1 2 
1 7 0 
3 3 2 
1 









1 0 3 













2 0 7 
2 3 Δ 
A I 0 
2 5 I 
fi 2 5 
5 0 Δ 
1 2 6 7 
6 ° fi 
Ι Ρ 5 2 
5 Ρ η 
5 
C o d e CST 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
β 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
6 6 I 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 4 
θ 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 A 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
o a ι 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 A 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 fi 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 Δ 
2 7 5 
2 7 6 
2 Ρ 2 
2 Ρ 3 
2 fl A 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 S 1 
Δ I I 
Δ 2 I 
Δ 2 2 
4 3 I 
5 I 2 
5 1 3 
5 I A 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 A 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
4 7 3 0 
4 0 0 A 
3 2 6 
7 4 7 A 
8 2 9 
2 Α Δ 2 5 
Δ I 5 
1 3 5 6 
8 A 
5 1 0 
Ι Δ 4 
8 1 
8 7 6 
1 5 
1 2 
2 7 2 8 
6 7 5 
1 2 3 
7 1 0 
1 1 2 6 
9 5 2 
3 1 7 
7 3 4 
5 6 A 
I Ι Δ 
2 0 6 
6 1 7 
6 6 2 
1 1 5 6 
2 3 2 
5 A 
6 7 6 
2 2 9 9 0 7 
8 7 5 
ε S Ρ A C Ν E 
6 9 7 
1 I 
3 3 6 
3 7 2 
5 6 0 
Δ 9 7 
Δ 5 
I 2 





1 I 1 
β Δ 9 
2 7 




2 5 3 
1 1 7 
A 5 
6 0 A 
1 8 A A 
2 2 
1 2 7 
I Δ 6 7 
2 6 5 
A 6 7 
3 6 fi 
2 0 
8 7 9 
3 8 5 
1 6 2 Δ 
1 5 3 5 
7 A 
2 9 0 
Δ 2 
2 Δ 9 
1 2 0 
6 6 
2 9 Ρ 
3 5 9 
9 1 3 
9 0 A 
9 2 6 5 
1 3 Ι θ 
6 I A 
A 0 6 
A 0 0 
8 5 
Ρ 9 Ζ θ 
5 fl 7 2 
1 0 9 2 
6 I 
3 2 
3 2 6 1 
1 A 9 
6 1 1 
2 6 9 8 
1 3 3 9 
3 3 6 
A A A 
1 3 Δ 6 1 
2 9 
7 5 0 1 
2 9 A o 
1 8 3 
3 3 
2 9 0 
1 0 9 8 
3 1 
1 0 4 7 
2 2 6 
A 5 2 3 
8 7 





2 2 Δ 
7 
3 




I 5 ! 
6 0 7 
7 I 





Δ 5 β 
a 
5 3 5 3 8 
Β 7 5 
3 0 Δ 










3 5 Δ 
1 
ι 3 e 
1 
Ι Α Β 
I 
3 7 
A 5 Β 
1 0 1 3 
1 6 
5 1 θ 
2 2 6 
A 6 3 
3 2 5 
6 
6 9 6 
1 3 1 
9 9 C 
1 
2 9 0 
Ρ 





Α b A 
I 2 7 
2 1 5 1 
I 3 1 B 
I 2 9 
2 ί 
t 0 
1 7 5 5 
5 2 0 5 
A 0 I 
6 1 
1 
A 0 6 
A Ρ 
1 5 Ρ 
5 A fl 
1 0 8 6 
3 2 5 
5 6 
1 3 1 6 
2 
Δ 0 Δ 3 
8 2 fl 
I 2 0 
Belg. - Lux. 
! 6 2 
3 I 
6 
2 3 9 
3 3 4 
9 1 0 
1 3 
5 




I 2 0 












1 6 6 
3 fl2 
3 6 3 5 7 
6 








1 5 9 
1 1 1 
1 9 








3 A 9 
1 3 7 
3 0 
6 









1 6 7 1 
1 7 





Δ 9 3 9 4 3 
2 3 1 1 5 8 4 
2 6 7 
9 8 5 8 1 0 
2 5 2 
1 9 7 1 5 4 6 9 
Δ 2 0 4 
2 3 8 
2 9 3 7 
3 2 2 6 1 
1 7 5 2 
5 6 
1 9 3 1 3 
I 7 
4 
7 9 1 5 6 5 
3 2 2 6 7 
4 I 5 
2 6 5 3 6 6 
1 8 6 6 6 0 
3 6 2 2 0 
5 1 2 5 
I 4 9 0 
3 4 9 6 
9 9 
1 5 1 
2 4 4 4 
7 0 
2 I 1 S 4 
4 e 
5 4 
2 9 6 
1 1 6 3 7 1 0 7 3 0 1 
S Ρ Α Ν ι ε Ν 
2 2 1 1 5 5 
2 
t i o 1 
3 7 2 
5 6 0 1 6 
1 5 6 2 2 
Ι 3 0 
Ι Ι 
3 6 3 
7 4 2 8 6 
9 
9 Ι 
3 7 3 
6 
Δ 5 
1 1 5 Ι 
4 3 
1 2 1 1 2 
7 8 0 4 
2 2 
4 5 
2 7 7 4 9 
3 8 
Ι 7 7 
2 9 7 
Ι 3 
2 7 1 
Δ 6 5 8 9 
2 7 1 1 3 9 
8 3 
3 Ι 3 
8 2 
1 8 
5 1 1 0 8 
1 7 0 2 5 
2 0 6 Ι 6 Α 
7 7 7 
9 9 Α 2 3 6 
7 5 2 7 1 
1 5 3 9 1 
3 1 1 3 2 
3 1 3 6 
1 1 5 5 4 6 1 7 
Ι 1 6 Α 0 
9 7 3 8 6 
Ι 2 
2 7 5 8 
1 8 6 
1 2 8 Δ 3 Δ 
3 1 9 1 3 0 1 
2 3 5 2 
Ι 9 
2 Δ 3 0 Δ 
3 5 3 5 0 2 0 
2 6 
6 2 3 0 3 6 
1 7 9 1 6 7 6 
Δ 5 5 
Δ 
I tal ia 
2 8 6 
I 0 6 C 
2 
2 B 0 
I 7 
3 3 2 6 





3 I 6 
5 
1 9 2 
1 7 7 
3 7 
B 
I 1 5 
6 5 
1 0 6 





1 2 9 
1 0 
• 













1 6 5 
1 A 






5 5 3 5 




2 9 7 
1 7 7 
5 0 9 9 
3 4 3 
1 3 2 
1 5 
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Tab. 3 




6 I 3 
6 2 I 
6 29 
6 3 I 
632 
6 4 I 
642 
6 5 I 
652 
653 
6 5 4 
655 
6 5 6 
657 
6 6 I 
662 












6 7 8 
68 I 
6 B2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 7 
689 
6 9 I 
692 
693 




6 9 8 
7 1 I 
7 1 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 1 8 

















8 5 I 








8 9 5 
896 
8 9 7 
8 9 9 





T O T A L 
X 0 0 
0 0 I 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
02 4 
025 
0 3 I 
0 4 I 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 I 
053 
0 5 4 
05 5 
06 I 
0 6 2 
0 7 I 
073 
0 7 4 









2 4 4 9 
7 1 
62 9 
8 1 2 




I 0 0 I 
5 4 6 
5 2 4 
5 2 7 
1 6 5 
93 2 8 
4 1 4 
75 2 0 
160 2 
1 0 4 7 7 
8 1 4 
25 4 6 
32 1 
1733 
1 5 1 









I I I O 




4 6 5 7 
1822 
926 5 
45 0 3 
8 16 6 
2 5 6 8 7 
573 8 
7 9 8 
2 4 6 6 
64 2 
39 5 
6 9 2 5 
1 775 
16 7 6 8 
1 60 
110 1 
1 69 Β 





5 7 0 
4 0 0 
6 8 8 
143 1 




I 4 9 
35 2 




2 5 1283 
1 I 7 
G I B R A L T A R 
36 7 
1 6 0 
3 2 
3 2 8 
1 9 7 
2 8 3 
I 8 5 
2 2 
6 0 0 
375 7 
2 3 I 
9 3 
I 5 3 
8 I 9 
I 2 6 
1 3 2 
Ι Δ 8 
2 I 0 
7 2 
8 5 0 
4 2 
2 5 8 
1 I 9 
2 2 A 
5 4 6 
59 5 9 
θ 3 0 
4 4 7 
13 9 1 
Β 7 9 
2 0 8 7 
8 9 0 2 
2 9 5 1 
5 3 0 
2 3 Β 
2 8 8 
1 I 6 
2 8 8 9 
6 I 0 
7 9 4 5 
2 I 
2 
9 8 7 
5 2 2 
I 8 7 
1 6 2 
I 9 8 




4 0 9 
I 0 4 
I I 2 
5 2 
7 0 
I 2 0 
1 1 3 6 




I 2 2 
2 6 8 
I 4 8 
I 
9 16 2 
3 4 6 
68 
6 0 J 







4 I 5 
57 3 
I 73 
5 0 4 
16 0 7 5 
8 9 4 
I I 4 
I 7 5 
6 5 6 
3 2 0 
1 6 θ 
2 4 9 
1 3 A 
I 6 0 
3 3 1 
2 3 8 5 
6 0 3 
3 19 0 
5 4 6 
I 
I 5 5 
2 82 
I 2 7 
3 0 5 
4 2 3 
3 2 I 
2 3 6 
3 8 0 
4 5 0 
9 6 4 6 7 
I 1 I 
3 R A L T 1 R M A L T A 
65 6 
16 4 3 
1 4 2 
Ι Β 7 6 
1 6 6 
26 38 






3 2 1 










2 5 5 2 
3 3 2 4 
10 8 3 
6 5 5 0 
3 0 8 6 
4 7 13 
12 7 8 3 
20 5 4 
2 1 9 
19 4 4 
2 0 4 
2 2 4 
3 4 0 9 
115 6 
6 6 12 
I 0 
5 




2 I 1 














0 9 9 





2 9 2 
33 2 
3 4 I 
4 2 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
533 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 3 
554 
5 6 I 
5 7 I 
5 θ I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
62 1 










6 5 6 
6 57 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 4 
6 65 





6 8 4 
6 9 I 




6 9 6 
6 97 
6 98 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 17 
7 1 8 









θ I 2 
8 2 I 
83 I 
8 4 I 
65 I 
8 6 I 
86 2 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
β 95 
8 96 
β 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 5 I 
0 0 I 
02 5 
04 I 
0 4 2 
045 
0 4 8 
05 I 
053 
0 5 4 
0 55 
0 7 I 
072 
075 
0 8 I 
0 9 9 
1 I 2 
2 I I 
379 0 
I 3 9 
1 5 7 
1 64 
6 2 2 
4 6 6 
22 7 
I 1 2 
4 5 6 
107 4 





1 I 0 
1 5 5 




I I 6 
24 99 8 
Y O U C O S l A V I E 
30 
I 3 
I 0 4 












4 6 7 2 5 5 3 4 
J U G O S L A W I EN 
2 662 5 36 
1 2 6 
4 
2 5 





2 Δ 6 
3 I 
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I960, I - XII 
e x p o r t 
Valeurs - IOOO J - Wer te 
Code CST 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 β 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 I 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 Δ 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 Δ 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 1 2 
7 Ι Δ 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 A 
7 2 5 
7 2 6 
7 0 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
β 1 2 
8 2 1 
β Δ 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 
2 0 
3 7 3 
2 0 
1 0 0 
3 5 3 
1 3 9 1 
2 9 3 7 
1 3 5 
7 1 
2 0 7 2 
2 8 9 
1 3 





1 1 0 
A 1 9 
1 2 Δ 9 
1 9 2 8 
6 0 
1 6 
Δ 2 9 
I 8 0 
4 6 6 A 
2 5 4 1 
1 2 5 6 
1 7 
2 0 0 2 
4 4 1 
1 2 3 6 
2 4 2 6 
4 3 7 
9 3 
7 1 3 
6 4 4 5 
2 2 
3 8 6 7 
2 6 3 6 
7 5 
1 1 7 
4 2 7 
3 Δ Β 8 
I 3 
8 9 
1 2 9 
3 2 A 6 
4 9 2 
8 1 3 8 
2 1 6 9 
2 5 3 3 
1 5 2 
2 2 2 4 
1 1 9 
6 1 9 
4 0 0 
5 6 2 
1 0 7 5 
7 4 9 
1 I 0 
5 5 
3 3 9 
7 0 I 
1 9 6 6 
1 8 8 2 2 
1 8 1 1 
2 1 1 
3 1 6 7 
6 3 4 9 
3 8 3 
5 6 
4 3 1 
1 0 6 
3 2 5 
I A 
7 7 
1 0 1 
2 3 6 
1 6 2 6 
7 5 3 
7 5 A 
5 5 4 
2 2 6 0 
5 9 8 
8 6 6 
3 1 θ 6 
1 5 2 5 1 
3 3 9 4 
3 0 6 2 
5 2 0 3 
1 2 3 4 2 
1 3 9 5 7 
3 5 7 3 2 
8 2 9 8 
1 4 A 1 
β 7 3 7 
3 4 7 9 
Δ 9 I 
5 β 3 fl 
2 9 14 
2 8 7 3 0 
2 7 8 3 
2 7 8 
3 5 2 6 
4 2 9 
3 1 7 
2 8 9 
1 7 A 
3 2 5 0 
1 0 A 4 







ι 8 a 
fl 7 
2 3 2 
3 2 
2 2 1 
1 8 7 
1 0 
1 1 9 
1 6 4 
2 




3 4 A 
9 3 




1 7 5 2 
1 0 






2 3 3 0 
1 0 
2 0 







2 7 3 





1 1 0 2 
1 1 0 6 
2 R 3 
6 8 4 
9 0 7 
1 1 1 9 
2 6 A 3 
6 s e 7 
2 1 5 7 
2 5 6 
A 3 
1 3 7 
6 
7 0 2 
2 Ρ 2 
A fl I 
9 
I 0 5 
3 
2 I 
1 9 1 
1 0 
2 9 1 
2 3 8 
Belg. - Lux. 
6 R Δ 
5 β 




2 0 5 
I A 
Δ 3 











1 1 I 4 
5 
1 
2 3 1 
5 6 





1 9 1 
1 6 7 7 
| 1 0 
3 3 3 7 
A 9 

























2 3 0 
5 0 1 
5 2 
8 4 







2 Δ 3 
I 1 9 
3 
1 6 
1 8 9 5 
1 A 7 
3 1 1 









1 8 8 
9 
3 1 5 
A 1 3 
1 1 0 
1 6 
2 







1 0 0 
I 
2 8 7 
A 
2 
1 3 8 7 
2 6 0 
9 7 
9 







1 1 2 
1 1 9 
6 9 9 
5 7 
a 7 
2 9 1 7 
I Δ 1 4 
6 Δ 9 
7 
1 6 7 3 
3 9 1 
Β 3 5 
1 3 4 8 
7 4 
3 4 
6 6 4 
1 7 4 1 
3 
2 4 1 0 
1 8 6 9 
3 5 
6 0 
2 2 4 




3 5 3 
1 A 3 
2 A 3 2 
1 0 9 0 
2 3 0 
9 1 
2 A 2 
1 5 
5 Δ Δ 
2 
3 8 9 
8 6 2 
2 8 1 
5 7 
5 3 
2 8 6 
4 
8 9 2 
5 5 9 5 
6 0 2 
2 0 0 
9 2 5 
A | 3 7 
4 
3 a 
3 3 A 
6 5 





5 9 2 
2 9 0 
6 0 7 
2 a 4 
1 7 3 2 
5 7 I 
2 Δ 6 
7 5 9 
6 5 3 1 
7 8 9 
1 1 5 3 
2 7 8 6 
6 1 1 9 
7 5 6 9 
1 6 6 3 1 
4 5 3 6 
9 5 7 
4 2 4 7 
2 2 7 4 
4 7 4 
3 7 Δ 6 
7 0 7 
1 2 0 7 2 
I 7 Δ 3 
3 2 5 9 
2 0 4 
7 I 
7 Δ 
2 3 0 8 
I 5 3 









9 Δ 6 
2 2 
9 






2 3 4 
9 0 0 




1 2 0 4 
1 0 3 8 
3 6 I 
7 
2 6 Δ 
7 
3 3 7 




2 8 0 9 
9 
1 1 8 7 
2 8 8 
3 A 
1 A 
2 0 1 
2 6 3 2 
9 
3 1 
1 2 7 
2 5 4 5 
2 4 6 
5 1 6 7 
9 0 2 
2 1 7 3 
5 7 
2 2 7 
9 1 
7 4 
3 9 7 
6 9 
1 6 4 




6 9 7 
9 8 3 
9 7 8 3 
1 2 0 4 
1 9 2 1 
2 0 3 4 
3 7 ? 
7 8 
7 





7 6 2 
1 3 2 
1 0 9 
2 4 2 
4 5 1 
2 6 
6 0 6 
1 2 9 1 
7 3 5 4 
6 3 2 
1 0 3 6 
I Δ 9 t 
2 7 6 7 
3 3 0 1 
1 1 6 2 3 
1 4 2 1 
2 2 5 
3 8 9 
1 0 6 6 
9 
1 1 8 7 
1 5 8 Δ 
1 6 1 6 0 
1 0 3 0 
I 6 1 
2 5 6 
2 0 0 
5 3 
I 9 Δ 
I 7 4 
6 2 3 
ί ε o 
C o d e CST 
8 6 3 
8 6 Δ 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 4 1 
0 7 2 
2 I 1 
2 9 2 
5 I 2 
5 4 1 
5 5 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 2 1 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 3 
6 5 5 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 4 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 4 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 β 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 I A 
5 3 1 
5 3 2 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
1 I 0 
2 2 1 
1 0 8 3 
7 0 5 
S 1 6 
2 9 9 
3 3 1 
2 3 
3 7 
3 9 5 
1 7 5 
1 6 7 2 
1 I 
Δ 1 7 
2 8 Δ 9 1 6 
A L B A N I E 
1 9 6 5 
1 I 
1 6 
2 0 6 
I 9 





















1 3 0 
1 3 
7 3 3 
A 2 
2 2 
Δ 1 1 1 
0 fl E c ε 
5 7 3 
7 Δ 8 
5 4 6 9 
I 3 5 
I 7 7 
7 7 3 
I 5 4 
I 7 
3 I 5 







5 9 3 




2 9 3 
A A 
6 6 
t 5 0 
1 1 9 5 
A 2 Δ 
5 6 
2 3 9 
5 2 
2 4 4 8 
1 0 0 
4 8 
1 8 0 9 
3 1 
9 I 
7 8 9 
1 1 4 
3 3 
2 5 3 
5 0 3 
4 1 6 0 
A 1 6 
1 9 
1 7 2 
1 6 
Δ 8 
1 5 Δ 9 
I 8 A A 
2 3 7 8 
6 S 6 
3 6 1 





B e s t i m m u n g 
I 2 Δ 
I 9 5 
15 7 6 7 2 







1 8 1 7 3 
2 1 2 7 
2 6 3 
2 6 
3 1 5 8 
8 A 
2 1 6 7 0 
. 2 0 A 2 1 3 
2 9 8 6 2 9 3 7 7 1 Ι 5 Δ 8 1 2 9 5 4 5 
1 7 0 8 
1 7 3 
2 
2 














1 2 2 1 7 
U I E C H E N L A N O 
1 0 1 9 4 9 6 6 
4 8 
3 A 
J 1 6 9 7 
6 5 1 1 4 8 
3 
1 3 5 
A 0 A 
6 8 3 5 9 3 1 0 5 
4 6 3 6 4 2 3 
3 1 5 
2 · 
3 0 2 3 7 8 4 
1 9 
7 5 6 9 
2 0 2 2 * 
2 
2 I I 
1 9 6 3 3 9 3 
7 
1 0 2 7 
2 0 5 
1 0 2 2 
2 










6 4 7 
1 2 9 
3 8 8 1 3 
9 0 I O 1 9 8 
I 
5 -
A I 7 
1 3 1 8 
1 1 







9 3 f 
! Δ E 
E 
1 f 
Δ o ; 
3 1 c 
S I 9 















2 1 4 2 1 
1 9 5 
3 5 
4 
I 5 8 
I 9 
5 θ 7 2 
2 9 3 
4 8 0 2 2 6 
1 1 
5 9 
1 3 6 
5 1 
2 3 7 
7 3 7 3 8 
2 6 1 4 
3 6 5 3 7 
5 3 8 
2 6 1 9 2 
I ta l ia 
3 8 
2 5 
1 6 A 
5 9 
3 1 0 




2 2 A 
1 3 
1 0 
1 0 A S 8 4 
2 5 7 
1 5 
2 0 4 
1 5 





















1 2 2 
1 3 
7 3 3 
A 2 
2 2 
2 1 3 0 
AO 
B 9 
1 3 0 
4 
1 5 


















1 3 9 
2 4 




1 8 7 
2 4 1 0 





2 7 6 
7 9 7 
I 1 I 8 
1 1 
1 3 4 
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S 5 1 
553 
55 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 β 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 






6 4 1 
642 









6 6 3 












6 8 1 
6B 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
686 
6 8 7 








6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 l 7 
7 I 8 












S 1 2 
82 1 
8 3 1 
8 4 1 
642 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
86 4 
8 9 1 
8 9 2 
893 
8 9 4 
89 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
TOTAL 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 3 
022 
04 2 
0 4 6 
0 5 1 
053 




I 7 I t 
5 8 6 8 
2 0 2 
1 6 2 
1 89 
86 9 6 
23 2 
4 4 3 4 
3 19 1 
3 4 2 
8 5 
I 8 4 
5 3 8 
2 85 5 
4 6 0 




7 0 2 1 
4 2 7 8 
4 36 6 
2 1 0 
9 2 6 
30 0 
4 2 8 
20 8 
552 
3 6 8 
6 1 1, 
60 5 
4 8 1 
36 1 
7 2 6 5 
10 17 7 
5 4 8 4 
384 0 
73 3 




I 3 I 7 
4 6 
92 5 
Ι ï a 
10 2 9 
256 
1 9 
13 6 0 
76 1 
973 
4 3 3 
119 8 
526 
8 I 9 
29 8 6 
2 9 8 0 





118 5 7 
5 20 6 
2 10 4 
403 5 
18 6 1 
32 7 
263 3 
t 7 7 
13 7 4 5 
652 
6 a 
2 4 4 34 
177 9 
1 6 9 
4 6 





2 Ι B 




3 8 8 
772 
1 0 1 
I 6 3 
6 6 2 
1 5 3 
8 1 0 
47 3 
3 1 2 
2 2 3 375 
7 5 









I 2 1 
5 8 
5 8 6 
I I 3 
9 2 
I 0 
6 1 9 
2 2 
5 7 6 





7 4 2 
1 8 7 
6 
2 
2 1 2 
6 1 
29 6 6 
3 1 9 
8 0 3 
9 S 
I 4 5 
1 1 7 
1 5 
4 0 
1 8 4 
1 8 




10 2 9 
5 9 1 
1 7 1 
4 9 








1 1 1 
1 0 0 
3 1 




2 9 4 
Δ 5 2 
9 4 
1 1 1 
2 2 3 
2 0 7 
9 6 8 
136 0 
2 0 A 
4 8 9 
7 8 
3 2 
3 8 0 
38 
15 9 8 
2 2 
6 67 7 






2 7 5 
1 03 
1 0 A 
1 0 
2 1 C 
4 1 3 
3 2 
6 2 





3 4 8 7 
















3 8 4 
2 0 Ι 
76 











4 5 9 0 
2 9 2 4 
135 9 
2 78 





















































37 6 9 7 8 
4 2 8 3 2 15 
2 0 4 4 
18 3 4 
19 13 2 
67 1 175 3 
3 2 3 
III 2 2 2 2 
3 8 5 18 6 9 
Il 2 6 0 
4 4 8 
2 135 
6 2 6 0 
2 3 13 4 8 
I 116 
I 2 9 
3 3 3 2 5 
6 2 3 1 
14 3 6 8 7 
5 3 6 19 4 2 
3 7 0 8 8 7 
6 9 
2 2 50 3 
52 3 5 
24 17 5 
9 
I 32 1 
19 2 6 5 
4 9 2 4 1 
A 3 8 0 
4 36 6 
2 7 2 
37 36 
116 4 2 2 5 
7 1 18 3 7 
2 3 0 3 
2 16 2 3 8 
75 79 1 
4 0 9 7 8 
1 3 
3 1 
35 60 4 
4 2 
15 3 5 1 
9 3 2 2 
2 9 8 
2 4 0 7 
2 1 I 
II 5 10 
2 9 7 
5 6 2 5 9 
33 15 0 
7 85 3 
9 3 5 8 
115 3 8 5 
195 16 2 5 
15 8 2 2 6 5 
12 8 18 7 7 
17 5 14 
6 7 3 2 
10 4 2 3 0 9 
3 4 0 34 17 
5 6 4 6 4 3 7 
3 19 2 50 6 
137 4 
5 6 3 0 6 0 
8 9 13 3 4 
2 4 9 
3 7 16 4 0 
3 12 5 
9 8 10 4 17 
6 9 3 90 
1 
117 1 5 9 14 
9 2 13 4 6 
5 95 
2 2 6 




6 6 4 8 4 
3 4 5 
1 3 0 6 
3 7 6 7 2 9 
3 0 3 6 5 
13 19 0 
2 12 3 
4 4 5 0 
1 37 
2 113 
38 37 5 
4 0 
8 8 0 2 
24 
22 1 




6 1 14 
τ υ ε R κ ε ι 




1 2 1 
Italia 
1 2 1 











2 2 1 
7 1 0 
1 3 3 
8 8 
1 6 
1 5 1 
1 74 
2 8 4 1 
12 8 0 
2 230 
4 2 















I 6 6 
2 0 0 
1 9 
3 4 









1 1 0 
95 
2 29 
10 0 6 
2 4 5 
1 5 7 
5 89 
4 3 0 
15 8 4 
7 9 9 
34 9 2 
943 
Δ 97 





15 5 2 
1 33 











1 1 5 
1 5 2 
1 3 2 




2 1 3 
3 










1 1 2 




2 6 2 
2 6 6 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 92 
3 3 2 
4 1 1 
42 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 




5 4 I 
5 5 1 
553 
554 




6 1 2 
62 1 
629 
6 3 1 
6 32 
633 
6 4 1 
6 4 2 
65 I 






6 6 I 
6 6 2 













6 8 1 
6 8 2 
68 3 
6 8 4 
6 8 5 
6-B 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 98 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 










7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 I 
83 1 




8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
β 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
β 9 4 
Β 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
93 1 
95 1 






1 0 3 
1 03 
1 0 
17 2 4 
236 
69 
2 3 4 
37 
27 2 




2 5 9 4 
135 0 
8 1 9 







14 7 1 
70 0 
2 24 5 














2 0 9 
1 39 
2 2 8 
14 2 1 
9 63 
47 4 




β θ 3 6 
57 17 
425 1 
4 25 4 
10 6 4 
7 3 8 4 
1 5 
1 65 










9 0 3 
25 5 7 
5 7B 
1 4 8 
36 3 6 
6 17 7 
7 β 3 
5 7 5 
7 7 7 2 
4 17 7 
4 7 5 5 
19 4 7 9 
5 2 6 6 
2 3 7 7 
2 90 2 
95 5 
10 5 0 
468 8 
32 9 0 
2 4 8 5 9 
9 2 8 
2 22 3 
110 9 
15 9 5 





2 68 1 
4 6 6 
4 8 
1 2 4 
57 1 
79 1 
1 5 2 
1 5 0 




17 5 9 




1 3 1 
1 0 
I 7 
9 6 9 
8 
2 2 
9 0 6 0 
9 
5 
2 8 5 
23 6 
I 5 5 
2 9 2 
3 1 





1 3 9 
57 7 
4 7 3 
1 0 
3 4 




Δ 7 0 
3 6 
3 2 7 
6 2 











3 Ι Δ 
6 
5 9 I 
13 4 1 
9 3 
12 5 9 
6 9 
4 0 6 
1 
a 






2 5 6 6 
1 7 2 
1 0 9 
1 5 3 
3 5 
4 5 
1 5 7 
2 2 5 
1 0 I 
1 0 6 
1 3 6 
1 6 3 
2 6 0 
12 7 2 
6 9 2 
1 5 6 
2 4 9 
I 0 2 
6 
5 2 θ 
1 6 
12 12 
1 7 6 
7 
2 





















































2 6 8 
6 0 6 
1 0 
1 2 5 
1 2 
98 
3 1 0 












2 6 0 
22 







2 2 5 





4 2 6 


















I 5 8 
1 1 6 
4 
4 2 
1 7 1 
I 0 6 
3 75 


















































I 2 4 
2 9 
2 2 16 
1 5 1 














A 6 8 










1 9 5 





4 1 0 







I 5 2 
8 96 
1 








1 5 7 










Β 1 A 
3 6 I 
69 
3 2 2 
5 7 
7 3 9 
39 2 2 
1845 
3 9 Ι θ 
295 1 
6 0 4 
5 2 3 6 
4 0 




2 6 8 
1 6 0 
1 6 
17 3 1 
1 1 I 6 
5 9 5 
6 5 4 
2 0 8 5 
5 0 5 
5 2 
1 2 1 2 
35 33 
6 I 2 
3 3 5 
70 9 3 
19 13 
3 0 5 0 
15 543 
2 Β 4 0 
203 4 
15 6 4 
6 0 2 
10 17 
37 00 
29 6 4 
1 5 I 4 1 








2 05 3 
2 2 2 
9 
9 I 
4 0 3 
3 3 2 
65 
1 1 3 
5 5 0 
1 9 
I 9 3 
























4 9 2 
3 1 
9 1 7 
2 5 5 
1 6 
1 45 
3 0 29 
29 
25 
2 0 4 
I 00 














2 7 49 

















2 0 35 
2 3 47 
2 4 
96 
4 6 | 
17 86 
13 6 1 
19 0 5 
14 79 
I 4 A 
9 8 9 












3 8 | 







3 2 1 
5 
1 1 7 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits car répondant au code CST figure sur te dépliant 
en Annexe. 
670 e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO J ■ Wer te 
C o d e CST 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
3 3 2 
3 4 I 
S 1 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 3 3 
5 3 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 3 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 3 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 o 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 4 
0 7 2 
0 8 1 
1 t 2 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 6 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 A 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(«κι 
I tal ia 
D e s t i n a t i o n Best immung 
2 2 1 3 2 4 
A 6 
3 1 6 A I 1 2 6 6 0 9 6 6 7 I I 5 2 3 I 5 2 1 0 5 
4 6 















1 1 6 












1 I S 
2 3 
5 6 0 
2 3 
1 I 
2 7 1 
3 8 
1 2 








I 1 2 










3 2 1 
2 1 7 




1 0 6 7 
4 6 
8 5 
S Δ 6 
5 5 
I 0 3 
2 5 
4 4 
1 3 0 
3 2 
1 6 1 
1 1 9 
3 6 
7 5 1 4 
U R 5 S 
1 2 Β 





4 7 4 
4 1 1 2 
2 1 
3 5 
2 6 9 0 
1 3 3 0 
3 0 
Ι Ι θ 
2 8 2 
5 I 
4 9 
5 0 9 6 
3 3 9 4 
5 3 I 
2 4 8 
4 8 3 
6 4 2 
1 6 3 A 
5 0 1 
A 2 0 
7 2 5 2 














1 1 5 












1 1 3 
2 1 














1 1 2 










3 0 3 
2 1 5 




a 1 8 
4 6 
6 A 





1 1 7 
1 6 
1 7 










. · 2 2 5 
. , 3 5 
2 
, , , , . , , , 













2 6 9 
. 2 
Ι 
? 3 4 
. | 2 
• Ι 3 
Ι 6 
Ι 6 Δ 
Ι 6 
6 A 9 0 · · · 1 0 2 Δ 
S O W J E T U N I O N 





6 3 3 8 




6 3 7 2 1 1 
1 3 3 0 
4 9 
2 I 4 
2 3 
I 6 6 
6 6 
9 5 3 9 7 5 
4 8 5 1 3 5 7 
3 0 
• 6 9 
5 9 · 9 
6 1 2 I O 
4 9 
I I I 3 1 4 A 1 6 7 7 
9 0 7 1 6 6 3 0 0 ' 5 2 1 8 6 9 
4 0 1 . 1 3 0 . 
2 1 7 . . 3 1 
5 7 5 1 1 3 Ι Δ 6 0 
1 0 7 8 ? 1 3 ß 4 2 3 9 2 
1 4 7 3 . · · 1 6 1 
2 9 . ■ 4 7 1 | 
A 2 0 
7 1 5 2 0 7 0 1 1 5 1 3 4 8 0 3 
C o d e CST 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι β 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 I 
8 4 1 
8 4 2 
8 S 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 7 2 
0 7 5 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 8 4 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
EWG­CEE France 
Dest inat ion 
1 6 5 8 
2 6 9 1 
9 0 
4 2 3 
2 4 
3 8 7 
8 8 8 
2 0 1 
5 4 8 2 
1 2 3 
ι a a o 
1 5 4 
3 9 3 
9 7 
3 7 4 
4 6 4 
3 6 
1 5 2 
I 0 
4 3 
2 2 9 3 1 
5 0 9 6 5 
3 9 9 3 
6 5 
2 8 4 
8 4 7 4 4 
7 4 5 7 
4 8 5 9 
7 1 
8 2 0 
4 S 
8 1 1 
1 7 8 6 
1 7 7 7 
I 3 7 
1 8 5 
6 1 9 
1 5 6 7 
6 4 
3 0 6 
1 7 0 2 5 
1 1 2 8 3 
1 6 8 3 7 
6 6 6 7 5 
9 4 3 1 
5 4 9 A 
4 1 6 7 
9 4 
1 4 4 5 
7 3 0 1 
β 8 9 2 
2 9 9 1 
5 7 
1 0 7 0 2 
1 4 4 
2 0 
1 3 7 2 
1 1 
I 5 2 
2 7 9 3 
4 3 
1 6 0 
4 5 7 
4 0 8 
1 0 7 2 





2 2 I 
4 I 
6 7 0 
4 0 6 5 5 4 
Z O N E 0 
2 0 6 
1 7 4 5 
A 9 
8 2 A 
3 0 7 
7 2 7 
6 0 
4 7 0 
5 9 
6 2 8 
1 2 5 9 
I A A 
3 A 0 
3 9 6 
3 6 Δ 




1 3 1 0 
1 0 9 5 
A 6 
7 2 3 
3 1 5 
1 2 9 
3 3 5 
5 0 0 
1 2 6 6 
2 5 6 
5 0 
6 A 
2 8 8 
1 5 
2 3 5 5 
3 3 
1 2 2 
1 2 
8 1 3 
3 8 
1 3 5 2 










3 5 5 1 




6 7 0 a 
2 7 9 




1 2 3 5 
I 0 3 
7 9 
7 6 
1 0 1 
7 8 9 
2 
2 9 3 
2 8 6 0 
5 6 1 
4 2 β 7 
2 0 5 0 9 
5 8 6 9 
3 4 3 0 
4 0 2 7 
7 
8 2 6 
1 1 7 7 
8 8 6 6 






Β 7 1 
1 
1 2 1 
A 3 9 
9 1 





I 1 5 5 7 9 
H A R K E S T 
1 6 1 5 
2 
5 1 
3 3 3 
I 9 3 
1 7 




2 6 6 
Belg. ­Lux. 
1 6 6 
1 8 4 
1 9 
2 9 1 
I 9 
4 2 
6 4 6 7 
3 1 2 1 
1 9 A 
4 1 1 
1 6 1 0 
1 4 
1 3 1 2 
8 5 
2 9 1 
2 9 
1 3 8 
2 2 4 
1 1 2 9 
1 7 2 
3 
2 6 
6 5 5 
1 6 
1 0 1 
1 9 0 2 1 
1 1 6 
4 9 
8 2 Δ 
6 6 
1 0 
1 7 6 
7 2 
A A 8 
Δ Δ A 
6 9 








B e s t i m m u n g 
5 4 1 S 8 7 
8 3 6 6 
• 5 7 
4 
, 3 2 5 
I 2 
I 6 3 
6 
4 1 2 




1 3 9 ; 
2 C 
f A f 
. 
2 4 7 ' 
3 θ 3 9 4 4 « 
I ta l ia 
2 
I 1 3 
2 A 
5 0 
3 8 3 5 
1 2 2 
1 2 1 7 
6 







8 6 4 4 
1 3 7 0 2 3 8 0 
2 6 ' 1 9 
1 2 2 6 9 9 2 5 7 5 7 β 
. 5 5 5 8 I O 
3 5 
8 I 6 
4 5 
t 5 3 5 2 Οβ 
1 8 3 5 6 
3 6 2 
• 3 2 2 6 
9 0 1 6 
3 5 4 8 3 
1 9 3 3 5 6 1 4 4 
7 5 3 2 
. 8 5 
1 1 8 0 5 2 0 6 9 
6 9 3 1 4 3 7 4 8 1 
3 2 1 1 7 5 8 6 2 2 
3 9 7 4 0 2 4 5 5 3 0 0 
8 1 7 9 6 6 2 9 
. 3 0 2 0 3 4 
1 5 8 2 
A 6 7 7 
4 5 3 1 6 0 
1 9 5 7 7 5 1 5 8 
3 
4 0 2 0 7 1 7 
1 8 3 3 
4 4 4 4 6 1 9 4 6 3 
1 3 4 5 
2 8 3 
2 3 5 6 2 6 
J 
1 5 2 
1 3 Ι θ 4 7 6 1 
4 0 I 
3 0 9 
1 6 2 
4 1 9 6 Ι Ο Ι 
2 0 3 2 6 1 9 
1 9 5 9 1 5 






5 6 9 
2 
t 
8 1 2 5 1 8 5 2 5 6 7 8 5 7 3 
W A E H R U N G S C DK 
2 0 6 
1 4 
2 9 5 
7 2 7 
6 0 
4 4 2 
1 2 5 9 







6 5 1 
6 3 9 
3 2 
1 2 9 
2 7 3 
4 6 2 













3 9 6 






1 2 4 
2 0 
4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
•DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 





















6 6 4 
665 










7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 t 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 








β 5 I 
8 6 I 
8 64 





9 1 I 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
03 1 
04 1 






0 8 I 
I 1 2 
1 22 
2 1 1 
22 1 


















4 I 1 
4 2 1 
422 
43 1 
5 1 2 
S 1 3 







S 6 I 
3 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 














Ι θ 0 
1 4 5 
1 3 
39 4 3 
96 





13 0 2 
1115 7 
72 4 
3 4 7 
34 5 2 
I 2 
1 2 5 
1 2 




1 2 6 
I 9 0 
110 2 
372 
5 6 9 
63 1 
















S 8 0 
4 5 6 7 6 
P OL 0 0 M ε 
1 9 2 
97 5 















1 3 0 
5 9 
162 4 
1 9 2 
110 6 
10 8 4 
7 4 5 
7 6 
59 3 
1 2 4 
1 4 0 
1 4 
1 2 3 
1 67 




6 1 0 
3 8 
39 8 4 
193 7 
9 6 I 
2 2 2 2 
6 3 6 
2 4 5 0 
106 6 
1 6 0 
24 1 
3 I 4 
4 4 6 4 




S 9 6 
1 0 
1 1 A 
4 6 
1 0 6 
2 3 4 
1 1 4 
8 
2 0 0 
Δ 4 




2 4 7 















































5 3 1 
1 6 7 
2 6 0 
1 6 7 
1 
4 5 7 
3 2 2 
2 0 
3 1 4 
1 7 0 
1 1 5 
















9 4 4 
4 94 3 
523 
1 46 








































4 0 1 






I 0 3 
3 9 6 
7 3 
I 













1 2 I 






















3 0 4 
116 5 3 
Ρ 0 L ε Ν 











Ι 2 6 
2 3 
6 9 8 
1 0 6 
Ι 0 ι 
7 2 
Ι 6 0 
Ι Ι 3 
2 
609 
2 9 6 
Ι Ι 3 
9 
Ι 7 5 
3 7 0 
6 Α 3 
Ι 7 
Λ 8 

















I 9 2 







20 9 4 




23 6 4 
9 7 4 
4 0 4 
175 0 
4 4 8 




3 15 2 














25 4 1 
I 
1 97 
1 1 1 




















































1 9 1 
Code CST 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 




6 5 6 
657 
6 6 I 
6 6 2 
66 3 
6 6 4 
66 5 
6 67 






6 8 1 
6 8 2 








7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 










7 3 4 
7 35 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
65 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
864 
β 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3.1 
9 4 1 
9 9 9 
T O T A L 




0 4 A 
0 4 6 
0 5 1 
053 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 4 
0 75 
0 8 I 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 














2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
.4 2 1 
422 
4 3 1 
5 1 2 
EWG­CEE France 
Destination 
1 8 I 
1 0 
5 1 0 
6 4 
4 40 8 
1 3 3 





1 7 9 
2 0 7 
6 6 
9 3 
1 2 2 5 8 
97 2 7 
369 1 
14 5 0 
5 9 13 
40 
62 
7 4 9 5 
3 7 
3 9 8 
42 6 
62 
I 5 7 
67 
2 7 8 
34 7 
75 10 
4 8 0 
6 1 6 
35 17 
30 6 5 
4 2 Β 7 
159 63 




2 4 0 
3 199 
4 9 9 
13 16 
1 1 3 
334 
3 19 0 
2 3 
1 4 
9 4 9 
20 
2 13 6 
7 3 
5 4 
1 5 5 
3 65 
9 5 0 
7 4 
I 2 




2 24 4 
3 9 
7 1 8 
1 4 I 9 7 1 
30 3 
1 5 Β 
1 
1 3 6 
1 9 
3 0 9 
5 5 
2 2 
2 5 6 
1 1 9 
I 1 
3 8 
8 0 1 
32 13 
3 2 4 
1 3 










2 2 4 3 
1 5 
4 7 6 
6 6 
2 6 5 
6 3 4 
4 0 6 4 





3 5 3 
3 




7 4 6 












2 16 14 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 9 









4 4 7 
4 0 
I 9 2 




1 1 1 
10 4 3 
4 3 
1 8 
32 7 2 
3 2 
3 19 4 
1 5 9 
4 5 9 
I 0 
4 0 6 
















3 4 9 
3 9 
9 




1 A 6 
4 
3 
8 fl 1 
Belg. ­ Lux. 
4 
4 
2 6 0 







4 22 4 
7 6 4 
585 
1 4 5 
2 2 


































2 16 0 













7 5 Δ 
I 4 4 
4 5 2 2 9 




3 7 7 
6 16 0 
F 85 
. 4 4 
β 
15 38 3 0 
4 7 8 1 
I 2 6 5 3 
2 5 12 67 
8 6 4 3 9] 
• 62 
5 4 4 2 
I 2 I 
3 1 0 
1 4 
1 32 
3 3 6 6 
1 5 
62 164 
3 2 3 4 
8 6 7 3 2 9 0 
98 3 4 0 
2 9 100 
3 2 14 2 
1 19 5 7 
1097 2 113 
10 0 9 β 8 8 4 
79 19 3 2 
338 
7 62 5 
. 4 1 
2 1 1 
125 24 74 
4 96 
16 5 6 7 
92 
2 
2 8 0 6 6 0 
4 1 9 
2 6 
1 15 1 
1 8 
17 172 8 
35 
1 1 5 
9 1 
7 3 25 4 
32 6 22 
1 1 1 
1 9 4 
2 6 
2 0 
12 2 23 2 
32 · 
2 69 


































































5 52 7 5 
2 6 t 
9 
3 14 
















1 3 1 
32 
7 112 
2 9 Δ 9 
2 2 3 8 4 
14 6 6 
5 2 
1 1 ■ 





















1 9 4 Δ 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren­
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I960, I ­ XI I 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ■ Werte 
Code CST 
5 1 3 
5 I A 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 6 2 
6 B 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7­2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
Χ 0 0 
0 0 t 
0 1 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 Δ 1 
0 Δ * 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 Δ 
0 7 2 
0 8 I 
0 9 I 
I 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 Δ 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 A 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
EWG­CEE France 
Destination 
1 3 8 Β 
5 9 6 
1 9 
1 2 
1 1 0 9 
1 3 9 
I A 5 1 
1 0 8 6 
2 6 0 
8 2 
1 3 8 
6 3 6 
3 8 1 2 
9 Β 0 
3 0 6 
6 A 
4 3 
7 1 6 
3 4 
2 8 6 7 
4 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 9 
3 2 4 
3 0 4 
1 2 9 7 
1 2 6 
5 9 
5 a 
1 6 4 9 
1 3 8 9 2 
2 3 9 5 θ 
7 9 8 3 
1 7 6 9 
4 4 7 3 
3 8 
2 8 3 
7 4 6 2 
1 3 
3 2 2 
2 7 7 
2 8 9 
2 6 
4 2 
1 6 8 
3 8 
2 3 4 
1 1 
8 0 
2 3 5 
1 9 5 
3 1 2 
2 7 3 3 
1 3 1 8 
4 1 0 2 
7 2 2 6 
1 0 9 8 
1 0 5 
2 1 0 
2 7 
4 5 4 
2 4 3 7 
2 1 





1 4 6 
I 5 
1 1 8 0 
2 3 5 
7 8 
8 3 
2 0 1 





9 6 9 
3 8 8 
1 3 0 8 6 9 
1 0 
Η 0 Ν G R Ι E 
I 4 
1 0 6 2 
6 9 
1 I· I 
Ι Δ 
1 4 5 8 
1 9 4 2 
Ι I 
2 I 9 
2 4 3 
9 9 
6 Δ 3 
3 A 
1 A 1 1 
A 7 
1 7 0 
2 5 7 
4 5 8 0 
3 9 0 
8 8 6 
7 6 0 
2 1 7 9 
6 I b 
2 6 9 
A A 
1 0 
1 2 0 
1 A 9 
A 6 7 
8 6 
5 0 
A 3 A 









2 9 5 
I 
8 6 2 
Ι Ι Δ 
A 7 
1 3 
6 P. 7 
3 9 2 9 
7 3 
2 9 3 











6 0 3 
1 8 7 
6 6 0 
8 6 9 





5 0 9 














16 7 0 2 
1 3 

















3 8 1 
Δ A 
1 3 6 
2 6 5 1 3 C 
9 9 I Ι Δ 
5 6 
6 a 
2 3 0 1 1 2 
2 1 7 1 
6 0 5 P. 
2 




. 2 4 
1 3 0 1 9 
3 I 
I A 
2 6 2 
1 3 3 7 2 A 
Β 5 9 2 6 1 3 
4 6 6 
5 A A 
5 3 6 A 
• 1 1 5 4 
2 5 
2 7 3 









6 A 2 








) 9 2 








S 2 6 
) 2 7 
2 Θ 
4 
2 3 3 0 
3 








2 3 4 6 
5 8 7 9 5 
U M G A R N 
6 
1 fl 6 





5 7 5 
3 5 9 
3 0 7 
9 ή I 
3 
6 8 6 




1 5 1 8 
5 9 0 
2 9 5 
6 A 
3 6 
1 8 0 
2 3 
1 6 5 
2 5 
1 6 A 
2 A 0 
1 fi 
2 8 
2 9 0 
2 8 2 
5 
1 2 
13 8 7 
9 6 5 7 
8 3 6 A 
7 3 9 9 
1 3 3 3 
2 5 0 9 
e 
2 6 3 
6 3 0 3 
1 3 
2 8 0 
Δ 
1 7 A 
5 
1 5 
1 6 7 
2 9 
2 1 2 
1 1 
5 8 
1 9 7 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 0 4 
7 1 3 
3 2 5 6 
A 7 9 5 
6 8 7 
6 2 
1 1 0 
1 0 
3 2 7 
1 3 6 A 
2 1 











1 5 2 




0 6 6 
fi 5 I 7 1 
1 0 
1 
2 1 9 
6 9 
1 1 fi 
Ι Δ 5 8 
7 7 
I 
1 6 A 
3 2 
2 9 9 
1 7 
1 2 6 6 
1 6 7 
1 8 2 
7 6 
2 0 ? 
Β 7 A 
2 
1 0 2 0 
7 7 
Italia 






1 0 9 
3 J 
6 3 6 
1 5 1 8 
8 2 
1 
3 A R 
5 








2 1 6 7 
A 6 1 
2 5 
Δ 5 











2 2 2 
3 5 2 
1 2 6 






1 3 2 






1 I A 







1 6 8 9 6 
2 5 
1 3 





I 1 6 
9 
1 0 ? 
7 0 
1 0 5 6 
Code CST 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
A 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 A 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
β i 2 
Θ 2 1 
8 4 1 
8 5 I 
6 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 A 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
EWG-CEE France 
Destination 
4 9 1 
1 8 7 
1 2 0 
1 1 3 
1 A 1 
4 8 
9 8 2 
6 2 0 
3 4 6 
2 5 9 3 
2 0 4 8 
9 6 9 
1 6 
1 3 1 1 
8 3 
5 1 9 
7 5 9 
1 5 5 
5 A 
3 8 
9 7 2 
3 9 8 8 
1 7 3 Δ 
1 6 9 6 
1 A 
I 3 4 
3 8 3 
6 4 9 
2 0 6 Δ 
2 6 6 
5 4 7 7 
8 5 
7 0 
1 2 2 
3 1 
I 1 5 
2 7 2 





7 0 7 4 
8 8 1 5 
1 3 5 8 
2 2 2 2 
3 4 9 0 
2 3 
5 8 6 9 
2 3 




1 0 6 
5 5 3 
5 0 
1 7 1 
2 5 6 
A 2 
1 8 
1 9 8 
5 6 6 
1 3 8 
Δ 5 0 
1 8 9 7 
1 6 9 0 
2 0 Δ 3 
6 8 7 1 
I 4 Δ 0 
8 I 0 
2 9 7 
8 7 
Δ 7 I 
3 8 8 1 
2 9 9 0 
2 Δ 9 0 
1 3 3 
7 6 
I 1 
1 6 7 
1 0 7 
1 2 6 1 
3 6 8 
A 1 
3 A 
2 6 8 
4 0 6 






5 6 8 
3 Δ 3 
I 0 9 0 3 Δ 
I 1 8 
R OU Μ Δ Ν I 
Δ 9 
Ι Δ Δ 
Ι 5 
7 1 Α 
1 Α 
Ι 6 
Ι Α 2 
Ι Ι 
3 2 






2 3 8 
Α 3 7 
1 Ι Α 
Ι 6 





Δ 2 8 
3 Ρ 9 
6 0 6 
Δ 
Ι 2 6 
2 2 6 
1 1 5 2 
Ι Ι 2 





2 1 2 
Β 3 
7 4 1 
3 7 7 1 
Α Ι Β 
6 0 6 

















Ι 0 Δ 5 
















18 5 7 2 
Ε 




Belg. - Lux. 





















1 6 9 4 
1 2 8 4 
2 2 0 
I 3 5 
I 











1 2 2 
1 
7 










1 2 0 1 S 
Nederland Deutschland 







2 Δ A 




3 7 2 
2 2 


































2 5 2 
3 1 5 9 
P U H I E N 
2 
3 2 
6 1 ? 
9 0 
1 6 A 
5 3 
2 0 
1 3 1 
2 1 
5 8 9 
3 7 6 
3 2 7 
1 2 3 7 
7 3 1 
A 1 5 
9 9 1 
2 0 
3 9 3 




1 6 8 3 
1 0 6 0 
1 2 8 1 
1 
1 1 2 
1 3 A 
3 3 8 
6 5 9 
1 5 3 
1 2 Δ 0 
2 
2 3 
1 1 9 
I 
9 2 
2 0 8 




1 2 6 5 
2 5 2 1 
7 2 0 
1 4 2 1 
2 2 6 3 
2 3 





4 9 8 
4 2 
9 8 
2 2 4 
Δ 2 
9 
I 7 0 
5 0 1 
1 2 0 
2 0 4 
1 6 5 1 
9 8 9 
1 A 1 1 
5 2 9 9 
1 1 6 7 
I 7 0 
2 4 5 
A 8 
A 2 5 
2 7 0 1 
7 0 Δ 
9 9 9 








2 3 A 
3 2 7 





5 6 7 
5 2 7 1 5 
1 1 8 





: | 9 
2 7 0 
9 4 5 
7 7 9 
4 1 7 




7 9 6 
1 7 6 2 




I 1 9 
8 0 
1 8 9 
Ι Δ 







3 3 7 4 
1 2 3 5 
4 7 














I 3 3 
6 I 5 
6 1 8 
7 8 I 
1 7 5 




I 1 2 
2 5 6 
1 3 3 0 
1 A 
7 
1 1 2 
3 9 
6 1 








2 2 5 7 3 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
­DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
e x p o r t 673 
I 9 6 0 , I ­ X I I 
Code C S T 
I I 2 
2 ι ι 
2 3 Ι 
2 Δ 2 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 6 
2 6 3 
2 9 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 Ι 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 Ι 4 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 3 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 S 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 Ι 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 Β 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 1 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
β Ι 2 
8 2 Ι 
β 4 Ι 
β 6 Ι 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 4 Ι 
0 5 Ι 
0 5 4 
0 7 Ι 
0 7 2 
0 7 5 
2 Ι Ι 
2 3 Ι 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 8 3 
2 9 Ι 
EWG­CEE France 
Dest inat ion 
3 4 
i l i o 
6 I 6 
1 3 
2 7 4 7 
I 8 β 
I 3 6 θ 









2 3 1 3 
3 0 6 
3 6 4 
1 2 6 4 
2 I 
3 3 7 
1 0 1 9 
2 0 I 
9 1 
S I 
1 6 5 
1 4 1 6 
1 5 8 6 
1 6 4 
2 1 1 
3 2 
3 4 
3 9 0 
2 5 4 
1 9 9 3 
2 1 





2 2 8 
5 θ 0 
2 9 
2 5 6 
1 9 4 6 
5 5 2 5 
1 1 3 4 4 
1 1 8 2 
5 0 6 
8 6 8 5 
1 4 9 6 
7 5 
2 1 6 
1 0 
8 3 7 
8 6 9 
3 8 6 
8 9 
2 1 7 
3 6 
4 3 5 
3 3 3 
I 5 8 
1 6 
6 1 9 
2 2 0 9 
2 3 0 3 
1 8 0 9 1 
1 0 4 6 
1 1 5 7 
1 6 8 
1 0 2 
1 1 3 
9 3 4 
1 4 
3 I 2 
ï a 
2 2 1 
1 3 4 
9 6 




1 4 0 






1 3 9 
1 9 5 
8 7 1 4 2 





I 5 1 
1 0 
7 Δ 8 
2 1 
9 3 
3 4 6 6 













2 9 6 




3 0 1 
1 3 0 
9 1 
I 
1 6 A 
2 0 Β 





t I 6 
5 I 






1 5 5 
I 7 8 
4 
3 9 0 4 
1 2 7 
1 1 1 




3 3 9 
7 3 2 








6 1 0 
1 7 5 5 
5 2 7 6 
8 1 5 




4 4 7 
1 8 5 
I 1 
1 4 
I 0 0 
9 
















Belg. ­ Lux. 
5 1 7 







2 4 3 9 
2 4 5 2 
1 9 9 
3 0 
7 2 
5 6 3 
8 A 
1 1 0 
2 4 θ 









1 9 2 
7 6 4 8 
9 3 
b 2 1 




7 8 I 


























2 4 1 2 
Β U L 0 A R 
4 a 
I 5 I 
3 9 I 
Δ 0 3 
I 6 
I 9 







1 5 8 8 
1 0 1 
2 0 1 
1 1 5 7 
2 0 
2 6 4 
5 2 θ 
4 3 
5 0 
9 9 4 





2 0 5 
3 0 




3 3 5 
1 6 
1 0 
1 9 4 6 
8 7 9 
4 4 3 7 
8 5 2 
3 6 1 
3 9 0 2 













1 9 4 
1 0 8 5 
4 2 5 
9 5 4 8 
1 9 1 














: 6 ί 
7 É 
V a l e u r s - IOOO S - W e r t e 
I tal ia 
I 9 
3 2 9 
• • 




3 7 0 
8 ά 








I 6 0 






I 7 3 
4 0 I 
1 2 





2 4 6 
2 2 0 7 
5 4 6 
Δ 
6 
1 6 5 9 
2 6 
I 5 0 
2 
4 9 2 





2 2 3 
1 3 
1 1 9 
3 I 4 
9 2 
2 8 7 8 
2 Δ 
4 1 8 
1 8 
. 2 8 
5 1 
3 





. I 8 
2 




| 9 4 8 
1 3 9 
3 5 6 6 




2 3 7 






3 5 7 
5 2 4 
Code CST 
2 9 2 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 3 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I ι 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 Δ 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 Δ 
0 8 I 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 I 1 
2 2 1 
2 3 1 
EWG-CEE France 
Dest inat ion 
2 6 0 
1 2 
8 3 
2 5 0 
8 3 Β 
8 3 
1 3 1 
Δ I 6 
1 2 1 
5 3 9 
Β 9 
1 3 
2 0 5 
1 1 3 7 




9 2 0 
6 6 
2 2 3 4 
2 4 9 
1 2 






7 4 1 
8 4 7 
5 8 5 0 
6 5 3 6 
1 5 4 6 
7 1 
7 8 3 
3 4 3 8 
I 7 3 
1 6 




3 5 5 




4 5 7 
3 4 4 
6 8 0 
8 5 
7 5 7 
6 1 7 
2 3 0 6 
4 3 8 7 
9 7 2 
5 9 3 
9 5 
8 0 
3 5 2 
4 7 9 
4 4 7 
5 9 8 
1 0 5 
8 3 










2 5 7 
5 0 7 5 5 
H A R O C 
1 8 5 
7 5 
3 2 
2 3 7 
2 2 0 3 
2 7 4 
1 5 9 3 
1 1 3 
4 3 
7 7 2 7 
1 3 2 0 
1 0 3 6 
3 5 4 
1 3 Δ 
1 Δ 6 0 
2 4 8 
1 7 0 5 8 
I 3 θ 
I 2 5 
5 8 




5 8 5 
3 7 6 
1 1 5 2 
3 1 7 
7 7 2 
1 2 3 






1 1 0 
8 Β 









6 6 7 
2 
6 8 2 
2 6 5 9 
8 6 
1 2 
1 4 2 
3 0 3 























7 1 0 3 
9 9 
4 A 
1 0 2 
1 4 6 
6 
1 0 6 1 
1 1 3 
2 1 
7 7 2 7 
1 0 0 
5 8 0 
2 3 
1 0 0 
7 2 7 
1 9 0 
1 3 0 5 2 
1 3 A 
9 7 
9 
1 6 9 
A 3 
7 A 
5 Β 0 
3 7 5 
1 0 6 0 
I 7 5 
7 7 2 
1 3 
2 0 4 
Belg. -Lux. 
I 5 
4 3 6 
I 9 
5 7 1 
1 3 1 7 
5 7 B 
1 3 1 
4 2 






6 3 I 
2 












































6 0 2 
4 6 
6 3 
3 6 3 
1 1 6 
4 2 4 
1 3 
2 0 5 
9 1 9 
1 6 6 
6 7 
3 
2 1 6 
1 8 








7 4 1 
2 7 6 
1 9 6 1 
2 7 9 1 
1 3 1 6 
7 I 
6 7 8 












4 1 3 
3 0 9 
3 1 5 
8 4 
4 9 1 
3 7 3 
1 8 9 7 
3 5 6 1 
3 1 1 
4 9 1 
4 2 
7 4 
3 0 4 
4 6 0 
4 4 7 
2 0 9 
1 0 5 
4 7 









2 5 7 
2 9 1 5 9 
M A R O K K O 
8 6 
I 2 4 
2 0 5 6 
6 I 
4 8 2 
. 
1 
4 2 8 
4 
7 
6 0 4 
1 6 









1 0 8 
3 1 
1 9 






T a b . 3 
I ta l ia 
1 1 3 
J 








4 7 8 
I 1 
6 
3 0 2 
9 2 2 






1 8 3 1 















3 6 4 
1 
2 6 6 
1 3 7 
3 7 7 




























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
■DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur Je dépliant 
en Annexe. 
674 
I960, I ­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ■ Werte 
Code CST 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 I 
5 1 2 
5 1 3 
S 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
3 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
9 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
Β 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
θ 9 I 
8 9 2 
EWG­CEE France 
Destination 
1 0 5 8 
3 7 6 6 
3 0 2 
7 4 8 
t 1 2 
1 4 
1 6 9 5 
β 6 
5 3 
2 3 8 
1 4 
2 6 8 
Ι θ 
2 3 
5 2 4 
1 7 β 
2 2 7 0 5 
4 2 2 
3 7 9 
1 2 7 
3 2 0 
2 8 1 
1 3 6 7 
9 8 1 
2 0 3 8 
2 S 
3 3 7 
1 4 6 
1 0 8 1 
8 0 1 2 
3 0 1 
1 0 3 6 
1 1 4 0 
2 8 7 5 
2 8 5 
2 0 9 1 
2 9 0 0 
3 9 5 
1 8 7 
3 1 
9 2 7 
5 6 5 7 
2 0 5 
3 7 8 1 
1 I 
2 4 8 6 
1 3 4 3 
7 0 3 5 
5 5 1 5 
1 2 1 4 0 
1 4 7 7 
1 2 8 2 
1 2 0 8 
1 9 4 
1 4 0 
1 6 9 
3 7 5 
5 6 9 
9 2 3 
4 7 7 
4 0 6 
6 3 
4 3 
6 8 5 8 
8 6 6 5 
2 1 7 
1 8 I 
1 3 4 5 
2 3 0 4 
5 7 
2 8 
1 0 7 4 
1 3 8 
1 2 6 3 
3 0 
2 1 3 
2 2 7 
1 7 
4 8 3 
8 6 3 
6 4 1 
8 3 0 
1 1 4 9 
6 9 3 
1 2 9 7 
2 2 3 8 
9 6 2 9 
7 8 1 
8 3 0 
6 0 2 
2 1 7 9 
2 5 7 5 
7 3 2 7 
2 1 8 5 
9 3 3 
2 9 5 5 
1 4 8 2 
1 0 1 
2 Δ 1 8 
6 9 8 
2 0 3 4 7 
1 1 2 3 
2 4 4 7 
5 8 A 0 
6 4 0 
5 6 1 
2 5 4 
5 1 0 8 
5 5 
7 6 1 
1 3 2 3 
8 6 7 
1 2 7 
3 9 0 
6 5 9 
2 4 7 8 
1 0 5 7 
3 7 6 3 
1 0 0 
7 4 8 
1 1 1 
1 A 
1 1 6 5 
8 0 
6 
2 1 7 
1 A 
2 5 A 
1 8 
2 1 
A 6 9 
I 
2 0 1 3 4 
4 0 4 
3 6 7 
2 6 7 
8 7 
7 7 1 
6 2 7 
1 7 7 0 
2 0 
2 3 6 
9 8 
8 1 0 
7 6 8 9 
2 8 7 
1 0 3 2 
1 0 7 5 
2 1 6 8 
2 5 3 
1 2 9 8 
2 0 7 8 
3 8 4 
1 5 5 
2 9 
8 2 1 
3 7 6 6 
1 5 S 
3 7 2 6 
1 I 
2 1 5 5 
1 2 6 3 
5 6 9 6 
4 3 5 3 
8 3 5 9 
1 4 6 9 
1 1 0 0 
8 2 1 
1 6 θ 
1 3 4 
9 1 
2 9 8 
3 5 2 
8 0 4 
3 6 4 
3 5 8 
8 3 
4 3 
5 8 3 8 
8 5 6 5 
2 0 5 
1 7 8 
1 2 9 2 
1 6 7 9 
β 
2 7 
9 0 6 
6 8 





3 6 7 
6 0 5 
4 9 2 
7 4 6 
9 t 6 
5 8 6 
9 1 8 
1 3 9 2 
2 6 7 5 
4 1 0 
4 6 7 
4 4 2 
1 2 4 6 
1 0 0 4 
4 7 0 1 
1 6 2 0 
θ Ι β 
2 1 8 9 
7 8 Β 
θ β 
1 9 7 5 
6 1 3 
1 5 7 6 7 
9 Δ Δ 
2 Α 2 Α 
2 Ι 0 
6 Ι 7 
Δ 5 Ι 
2 3 5 
4 Α 2 0 
5 Α 
7 0 2 
a fl 3 
7 6 F 
1 2 5 
2 0 7 
3 0 0 
2 Α 3 Α 
Belg. ­ Lux. 
















Ι 0 0 
3 1 
Ι 9 
1 0 6 
9 








Ι 3 2 
Ι 3 8 
Ι 5 Δ 
Δ 
3 6 















































9 9 I 
4 8 5 
2 I 
. I 3 
2 6 1 6 
1 5 0 
5 2 8 0 
5 1 
1 0 7 
5 1 
5 1 1 2 1 
2 8 4 3 8 
7 9 8 
1 2 1 5 6 
9 1 
4 4 3 
2 6 1 3 4 
3 5 2 0 0 
9 
1 3 
5 4 0 
5 4 1 
3 
5 6 5 0 8 




2 0 4 0 
8 6 4 1 8 
. 7 
7 
7 8 6 8 
2 7 3 0 
1 0 4 2 9 
3 7 8 4 3 5 
1 1 3 1 5 7 0 
1 
1 0 3 3 
1 0 4 2 
1 
I 5 8 
2 5 
2 2 
3 5 2 
5 8 8 




2 9 1 2 
2 0 1 6 2 
9 
Ι Ο Ι 
2 0 
2 0 0 ι 
J 9 
I 6 
3 3 1 
3 5 6 
6 1 6 9 
1 8 5 
2 0 4 0 
3 9 3 5 5 
6 7 6 6 8 
1 3 6 4 
4 3 1 7 6 
6 7 9 
Α Δ 6 A 
2 3 5 9 2 
1 2 3 1 0 2 2 
1 A 0 1 9 9 
7 3 
9 6 3 5 
3 9 1 6 A 
1 3 
1 7 3 1 1 
2 5 
3 7 7 3 0 1 2 
A 7 6 
5 5 7 9 A 
4 5 8 5 
2 5 2 9 
1 1 3 
2 1 1 9 
1 
2 8 
1 3 3 4 7 
3 3 7 
1 1 6 7 
1 3 3 2 0 6 


































1 0 7 4 
2 1 1 
I 9 A 4 
3 
1 0 3 























3 1 0 
3 6 1 
6 3 1 0 
5 
1 6 2 
Δ 7 
A 6 2 
8 9 1 
1 2 5 3 
1 7 0 
3 2 
5 1 
A 6 I 
9 7 
A 8 















8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 S 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 β I 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 I 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
'2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
EWG­CEE France 
Destination 
5 5 9 
7 0 1 
3 9 6 
1 3 
3 7 9 
4 5 6 
4 9 3 5 
2 9 Β 
1 3 0 
1 6 6 2 
5 3 1 
2 6 2 Δ 1 6 
Ι θ 5 
. . A L G E R 
1 0 5 8 6 
1 6 9 3 S 
1 A 3 1 
1 2 3 0 7 
1 0 9 Α Δ 
6 2 6 0 
1 6 9 0 4 
1 9 9 0 
2 9 9 6 
2 6 7 6 
2 7 2 5 7 
1 0 6 5 
Ι Δ 0 
2 I 
2 0 
9 3 3 
6 7 
9 4 4 3 
6 4 2 7 
4 I 7 
2 0 5 4 
1 0 9 8 0 
6 7 1 6 
3 7 3 8 9 
4 9 5 2 
9 2 6 
1 2 6 
3 3 5 3 
6 8 
1 0 3 
1 2 3 9 
2 6 6 1 
4 4 4 0 
2 9 9 7 
1 7 7 3 3 
2 3 3 
8 6 1 
9 3 
2 2 5 1 
9 I 
1 2 1 
1 3 0 6 
4 7 8 3 
2 2 6 
2 6 5 
3 7 3 
1 2 6 
1 2 
9 7 5 
7 7 2 
1 0 7 
7 6 1 
9 5 4 
1 3 1 
9 8 4 
1 0 
1 1 0 
2 6 4 4 
3 4 Δ 9 
7 5 7 0 A 
2 5 6 7 
2 1 A 
7 6 1 5 
8 6 0 
1 0 8 5 
2 1 7 3 
1 3 7 3 
2 4 5 2 
4 2 
2 0 1 
4 7 9 
7 3 
4 4 1 0 
2 6 7 8 0 
8 9 3 
4 3 6 8 
1 4 6 8 4 
7 1 8 3 
1 3 6 4 
4 2 4 9 
8 1 5 2 
1 7 6 7 
3 9 5 
5 A 
1 9 1 0 
1 2 5 2 3 
A 7 6 6 
5 8 1 2 
3 9 
9 5 7 7 
9 0 A A 
Δ Δ 9 9 
1 A 8 8 7 
2 6 6 1 0 
1 9 5 3 
3 A 0 2 
Δ Α θ 
5 3 9 
3 0 8 
7 
3 0 7 
3 5 β 
A 9 I 2 
1 6 6 2 
1 9 9 2 1 2 
1 7 9 
ι ε 
1 0 5 8 2 
1 6 3 5 A 
1 4 1 0 
1 2 2 2 0 
9 7 0 6 
4 1 8 1 
1 6 2 6 5 
4 7 7 
2 9 8 7 
2 6 0 2 
2 7 2 5 7 
1 0 Δ 0 
1 A 0 
2 1 
2 0 
9 3 3 
6 7 
8 9 8 1 
5 9 0 6 
A 1 7 
1 9 9 3 
I 0 1 9 6 
6 7 0 0 
3 5 5 9 8 
Δ 9 1 7 
9 1 A 
1 2 5 
3 3 2 1 
5 5 
1 0 3 
1 2 3 5 
2 5 7 9 
4 4 2 6 
2 9 9 3 
1 7 6 2 4 
1 9 5 
6 5 7 
9 3 
1 6 7 5 
9 1 
1 2 1 
1 3 0 8 
4 7 8 3 
2 2 θ 
2 8 4 
3 7 3 
1 2 2 
I 2 
9 7 5 
3 2 5 
1 0 7 
4 2 0 
9 5 4 
3 0 
9 7 6 
9 4 
2 6 1 1 
2 5 2 4 
7 3 3 5 6 
2 5 8 7 
2 1 2 
7 5 8 3 
8 5 A 
1 8 7 
2 0 1 7 
I 3 3 A 
2 A 4 5 
4 2 
2 0 1 
4 7 9 
7 3 
4 2 8 6 
2 6 7 5 6 
6 9 2 
4 3 6 3 
1 4 6 8 A 
6 6 5 A 
1 3 5 9 
Δ 2 0 I 
7 7 5 A 
1 7 5 9 
3 9 0 
5 A 
I 6 5 Β 
1 2 3 1 8 
A 7 6 6 
5 7 9 2 
3 9 
9 5 6 5 
8 9 fl Ρ 
Δ 4 8 5 
Ι Δ 7 8 A 
2 5 7 2 6 
1 9 5 3 
3 3 7 9 




1 I 7 
A 2 1 
8 6 8 9 
I 7 
2 3 8 











1 3 3 
2 6 0 
1 3 


























2 3 9 
2 3 
I 2 9 7 
1 1 0 
1 3 2 4 1 1 9 6 5 6 
6 
. · A L C E fl Ι Ε Ν 
2 2 
5 6 4 
3 
8 6 
1 2 3 7 I 
1 8 4 1 
5 4 9 1 5 
β β β Ι 
Ι 8 
3 0 3 9 
, 
4 2 6 2 
6 5 1 1 3 
Ι 7 3 8 3 7 





5 0 · 
Ι 0 
f 7 Ι 
6 9 2 
5 7 6 · 
1 8 5 2 
2 Α 
2 0 2 
9 2 5 
4 4 5 1 0 
, 3 
6 
8 5 8 1 2 
6 β β 0 
3 4 
Ι 3 
1 2 6 6 
5 
8 2 9 
3 0 4 6 7 
Ι 
4 4 Ι 
9 3 Ι 
2 Ι 
, · 3 
3 3 2 
| 8 7 





































. , . 
3 0 9 




1 6 5 8 
J 
















6 2 J 
4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
­DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits e 
en Annexe. 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 




6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 B 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
β 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
β 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 I 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 7 1 
EWG-CEE France 
Destination 
1 2 4 7 7 1 2 0 9 0 
1 4 0 7 13 6 9 
6 5 9 8 6 5 3 9 
3 7 2 9 2 4 8 7 
2 3 4 7 2 2 11 
3 16 5 3 15 1 
3 5 6 2 3 4 6 6 
2 4 5 6 2 3 6 2 
4 6 3 4 6 0 
2 3 9 2 3 9 
1 1 3 6 1 1 2 6 
2 0 Ι Δ 0 1 9 9 7 0 
8 8 2 9 8 7 5 2 
8 5 2 7 9 A 
1 4 9 0 14 8 3 
3 3 3 5 3 3 2 4 
4 1 4 2 7 3 9 4 0 3 
1 1 9 1 1 9 
17 1 1 7 1 
2 16 4 2 0 8 6 
2 4 9 2 4 9 
1 5 5 9 15 5 6 
3 7 3 3 7 3 
3 9 1 3 9 1 
1 2 3 1 2 3 
2 0 2 0 
1 0 4 3 1 10 3 5 6 
4 13 1 4 0 6 9 
2 7 6 2 2 7 2 8 
3 0 8 5 3 0 6 8 
1 0 0 4 1 9 9 5 0 
1 9 16 18 9 6 
9 8 3 4 9 4 1 7 
10 8 4 1 10 7 0 1 
2 0 3 5 0 Ι 9 Θ 6 Δ 
1 3 5 2 0 I 2 2 7 B 
2 9 S 4 2 16 0 
3 2 2 7 3 0 4 0 
2 4 1 2 1 9 2 6 
12 3 8 2 1 I 2 4 8 
4 3 2 0 9 4 0 9 4 2 
16 7 6 3 16 6 7 1 
7 0 9 1 7 0 8 7 
1 4 5 0 5 1 4 3 5 3 
Ι 2 Δ 9 8 1 2 2 5 9 
9 3 1 8 8 0 
1 1 9 3 4 1 1 7 0 9 
4 3 8 2 4 3 3 5 
9 8 8 0 5 9 5 0 2 2 
4 0 5 4 4 0 5 2 
9 7 8 0 9 5 5 4 
3 2 6 2 3 17 9 
5 6 1 9 5 4 2 3 
1 7 9 5 9 1 7 8 6 6 
3 9 4 7 3 9 0 3 
6 3 9 8 0 6 3 6 8 3 
19 7 19 7 
1 9 5 8 Δ 1 9 3 I 7 
6 4 3 8 6 0 8 6 
3 3 2 4 3 2 0 9 
7 2 2 7 2 2 
'13 5 9 13 2 8 
3 0 9 0 2 9 9 0 
7 9 7 1 7 9 4 0 
4 0 8 6 4 0 6 3 
4 5 9 8 4 4 3 2 
1 9 9 5 19 6 1 
14 3 13 8 
4 6 2 3 4 5 2 5 
3 19 4 3 15 6 
1 2 2 3 4 1 2 2 2 3 
4 6 Β 
4 1 3 9 
2 6 2 5 
9 8 9 θ 
1 2 1 
I I 3 0 1 8 I 1 0 9 2 0 9 6 
7 0 0 7 0 0 
τ U N ι s ι ε 
1 7 4 1 1 7 
I O I O 
12 IO 
4 3 7 4 3 4 
1 1 2 3 3 6 5 
2 6 5 1 3 5 
7 5 9 4 6 2 
3 5 3 4 
2 1 2 1 
3 2 2 0 2 7 3 5 
2 3 3 13 1 
13 9 13 9 
16 16 
12 3 4 10 2 6 
1 0 3 7 7 6 0 
4 4 4 0 
8 7 1 Β Δ β 
18 5 1 8 1 
2 16 3 I A 9 9 
Δ 2 7 Δ 0 A 
6 5 3 1 
1 8 . 5 
1 6 9 15 8 
3 2 
7 8 2 6 
3 5 1 3 Δ 9 
2 9 3 2 9 3 
3 5 5 3 3 7 
7 9 2 2 
9 4 7 9 
1 2 0 5 2 





































I 0 1 
3 5 3 2 
8 



































1 0 6 I 3 
T U U E S I 
2 6 
7 3 7 
1 3 0 
1 9 1 
1 
9 2 
2 0 4 
1 
































1 0 5 
3 A 2 
12 0 9 
3 8 5 
9 5 
2 9 9 
7 7 3 
12 6 0 
7 A 
2 
1 2 6 
Δ 2 
5 0 
1 7 5 
4 6 
2 2 9 6 
4 





3 0 0 










A 6 7 


































3 9 6 
5 3 
1 8 4 
2 7 7 




1 1 2 
1 
I 8 







2 7 3 

















4 Β 5 
2 7 7 
5 ? 
Code CST 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 .7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 6 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 I 
6 3 1 
8 4 1 
Β Δ 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 A 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
EWG-CEE France 
Destination 
1 6 7 
4 3 2 





3 6 7 
1 1 
1 7 8 




3 9 6 
2 2 0 
1 3 9 7 7 
2 5 1 
1 0 2 
4 3 
3 7 
3 9 0 
4 9 0 
4 9 4 
7 1 0 
5 Δ 
2 0 9 
5 8 
5 1 9 
4 4 0 9 
1 4 0 
6 5 3 
4 7 0 
7 6 2. 
Δ 6 7 
5 8 3 
1 4 8 8 
6 8 0 
1 3 2 
9 3 7 
2 3 5 5 
5 I 5 
1 0 8 1 
3 3 
2 4 6 8 
7 0 7 
2 7 5 0 
6 2 3 9 
6 5 7 3 
3 5 2 
1 2 5 2 
15 5 2 
2 3 
B 2 5 
4 5 3 
4 7 2 
3 1 0 
5 5 8 
ι β ι 
7 3 
4 2 A 4 
3 0 0 4 
1 1 4 
5 2 1 
4 4 3 
7 8 2 3 
4 0 
4 5 




1 1 6 
1 0 
8 7 4 
8 8 8 
4 8 8 
5 1 8 
7 5 8 
5 7 2 
9 2 6 
16 4 5 
1 6 8 3 
1 2 2 1 
6 5 8 
7 7 6 
9 2 6 
2 0 6 2 
6 3 9 3 
2 5 19 
1 3 8 7 
Ι θ 6 2 
9 Β A 
2 3 Δ 
1 5 5 A 
3 5 1 
1 2 9 2 7 
7 6 * 
1 5 
3 6 2 
6 9 6 
2 9 0 
3 5 1 
5 9 θ 4 
2 8 
1 2 0 
1 1 4 6 
4 4 3 
1 5 3 
I 2 2 
I 8 7 
1 1 6 4 
3 5 1 
3 7 4 
3 0 0 
Ι β 8 
3 2 
A 3 2 





2 6 9 
1 1 
2 6 




3 8 3 
13 3 5 0 




2 1 6 
3 6 1 
3 7 8 
6 1 Β 
5 Δ 
I 6 9 
5 7 
4 3 0 
4 3 2 5 
1 3 7 
6 Δ 8 
A 6 3 
7 0 2 
A 2 9 
Δ 1 9 
1 2 7 9 
6 3 7 
1 1 3 
6 8 9 
2 17 1 
A 9 2 
10 5 4 
2 7 
2 3 7 1 
5 8 2 
2 5 6 7 
Δ 9 A 3 
4 9 1 6 
3 4 2 
1 1 7 5 
10 3 5 
1 9 
3 5 5 
3 5 7 
4 0 4 
2 8 2 
Δ 8 3 
1 5 6 
7 3 
3 8 8 6 
2 9 6 3 
1 1 1 
5 2 0 
Δ 4 3 
7 6 0 6 
2 7 
4 2 






6 2 0 
8 4 3 
4 7 6 
4 9 7 
6 0 3 
5 0 7 
7 6 1 
14 11 
12 0 8 
7 3 6 
2 7 I 
6 1 6 
3 6 6 
9 2 0 
A 6 0 2 
2 3 8 7 
1 0 1 1 
12 6 2 
Ρ 6 0 
I 5 A 
1 3 6 fl 
2 9 5 
Β 2 1 6 
6 8 3 
1 1 
2 5 9 
6 3 9 
2 5 1 
3 2 8 
5 7 2 7 
2 Β 
1 0 2 
7 8 5 
3 6 5 
I 5 1 
1 0 1 
1 3 A 
1 1 1 7 
3 0 0 
3 1 5 
2 5 0 
1 A 5 















3 2 3 
6 2 
2 






























7 7 t I 
4 2 
5 0 1 7 0 
I 4 3 
2 A 
8 
6 2 1 0 4 
10 2 0 
3 4 
1 2 6 
3 7 
• 1 
5 1 1 





2 6 8 8 
5 0 4 A 
4 0 3 
2 2 
2 2 6 
15 1 A 4 
5 
3 9 2 0 
3 4 
I 3 5 
3 8 9 4 2 3 
7 5 2 6 7 
• 1 
2 4 2 






















3 1 0 9 
5 7 
16 4 4 
5 14 8 
1 3 1 8 
4 7 1 
2 8 9 
. 4 5 
2 3 5 
6 7 8 
4 2 2 9 1 
1 0 2 
3 6 3 
4 4 6 
1 3 2 2 
6 0 
9 1 1 8 
4 8 




1 3 4 
4 1 8 
1 1 3 
1 6 7 
6 
2 0 2 6 9 
3 6 
1 2 
A 1 8 
1 1 5 
1 6 




1 3 5 



























1 1 8 
1 1 7 
1 6 1 

























1 0 0 
6 9 
1 5 3 
1 0 
2 9 5 
II 2 
1 6 3 
A 6 2 
Ι Δ 3 8 
2 6 
1 2 






















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
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I960, l-XII 
e x p o r t 
Valeurs - IOOO S - Werte 
Code CST 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 8 1 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 6 2 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
6 1 2 
8 4 t 
8 6 t 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 9 9 
T 0 T 4 L 
7 3 5 
T O T A L 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 Δ 
0 A 2 
0 A 6 
0 Δ 7 
EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Destination 
3 4 8 3 0 2 
3 1 1 4 3 1 1 1 
1 1 5 
4 0 4 0 
4 7 - 3 1 
1 4 9 8 2 5 1 2 4 5 4 7 2 0 2 2 
1 3 1 3 
C A N A R I E S 
1 0 5 
4 4 3 
3 8 2 
7 3 


















1 5 1 6 
7 8 
4 3 6 
1 0 
4 9 
1 4 t 








2 7 7 
1 0 2 5 
6 3 
I 5 1 
3 1 9 
6 8 










1 2 2 6 
3 4 
I 6 Β 
1 1 
1 7 
3 5 3 
2 0 1 8 
2 1 3 
6 3 
1 2 2 
9 I 
2 6 6 




1 7 1 
5 8 





























1 6 4 





















3 4 . 1 5 
1 8 4 5 1 · 2 1 9 5 
S A H A R A E S P A C N O L 
3 5 · 3 5 
6 2 · 3 7 
L I B Y E 
4 2 
1 9 3 1 5 
6 6 0 6 3 
9 3 6 
4 6 9 A 
4 5 8 . 5 5 
4 9 6 9 5 5 A A 








3 0 3 2 
K A N A R I 
I 0 3 
Δ A 3 

















2 3 2 
8 






































6 3 7 0 
S A H A R A 
L Ι Β Υ ε Ν 
3 
8 8 
5 9 6 
6 6 
I 0 Δ 
6 I 
I 
Ι Α 3 2 
I 
1 1 3 , 
8 9 9 5 1 1 2 2 9 





6 9 , 
2 
I 7 , 
7 3 τ 
τ 






Α 7 . 
Ι 6 . 
1 0 8 6 
6 0 . 
3 5 , 
β · 2 6 . 
Δ 0 . 




9 6 t 
2 7 , 
1 5 , 
2 8 , 
I I I · 
Β t 
5 0 , 
4 9 . 
2 2 6 
5 9 . 
4 θ , 






4 I r 
1 2 0 9 . 
2 8 
1 4 3 . 
Ι Ι 
Ι 5 
3 5 3 , 
1 7 4 3 ; 
2 0 5 
6 3 . 
1 1 7 
7 3 . 
2 5 5 . 
2 3 1 9 . 
Ι Ι t 
Ι 6 
7 4 
1 6 8 t 
5 0 . 
1 2 1 , 
6 6 , 
Ι Α 
Α 5 ; 
1 5 
Ι 9 . 
2 3 
1 3 2 , 
9 Β 8 6 
E S P A C N O L 
2 5 
3 9 
3 8 7 
3 0 
2 Ι 
3 6 Ι 
3 4 2 
3 2 2 7 1 2 0 3 
Ι 
Code CST 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 I 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 I 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 Β I 
6 8 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 1 2 
7 Ι Δ 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 t 
6 Δ I 
8 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 Δ 
8 9 1 
θ 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
EWG-CEE France 
Destination 
2 0 2 
4 6 2 
1 2 
1 2 8 
3 5 7 





2 6 6 
2 3 
2 3 







3 2 4 
1 5 0 
7 1 
1 5 
6 5 2 5 
1 5 1 
7 2 2 
1 6 
1 2 6 
4 2 




1 6 3 
1 0 9 2 
1 0 
1 5 2 
1 3 5 
3 3 6 
4 0 5 
1 0 0 3 




1 6 6 7 
2 6 9 
2 1 6 
1 2 1 
2 6 4 
5 9 3 
4 5 6 
6 1 7 
6 5 
9 2 
4 6 6 
2 6 9 
6 6 4 
1 0 9 4 
1 1 5 7 
9 I 
2 I A 
ι o a 
1 0 4 3 
6 8 6 
1 0 
1 2 
2 1 3 
4 8 9 7 
1 0 
2 2 5 
1 1 3 
1 1 6 
2 2 
3 3 1 
1 6 8 
1 5 5 
1 4 8 
9 9 6 
6 6 
2 6 5 
7 9 6 
5 8 6 
5 7 
2 I 2 
I 8 9 
1 6 6 
8 3 6 
1 8 7 8 
4 9 5 
3 7 7 
7 8 9 
2 8 9 
5 4 
5 7 3 
6 3 
1 0 5 3 1 
2 9 2 9 
1 1 
2 8 1 
1 3 2 5 
1 4 8 
1 8 6 6 
1 0 7 6 
4 7 C 
1 2 7 
5 7 
1 4 9 
2 8 0 
I 6 2 
1 9 4 
2 0 3 
1 2 6 
2 1 


































1 3 B 
2 7 
Δ 3 
1 3 3 7 













2 0 4 





1 7 0 
5 7 
1 4 6 1 



































1 7 2 


























! 2 2 


























































I 0 0 




















































I 6 2 
1 3 1 




2 4 5 
3 9 
1 7 
1 0 5 





3 0 1 
3 5 8 
8 Δ 
8 6 
5 9 I 
5 7 
1 8 7 
3 
5 3 6 A 
1 5 1 3 
6 8 















1 3 3 
A 5 7 
1 1 
9 7 















3 2 4 
4 S 
4 5 
4 0 6 4 








ι t a 




2 5 5 
4 1 
6 0 




3 6 2 
2 2 5 
2 0 0 
a 2 
1 7 1 
5 0 4 
2 6 4 
5 3 8 
2 9 
6 S 
3 6 2 
1 4 6 
3 6 9 
1 0 8 5 




5 6 8 









2 6 6 
I 1 7 
6 7 
1 1 7 
I 4 A 
Δ 0 
2 3 6 
6 Δ 0 
2 9 3 
4 3 
I 4 6 
I 6 2 
1 5 1 
3 2 9 
1 1 1 7 
3 1 3 
2 1 9 
9 2 
I 9 0 
5 4 
1 9 9 
3 
3 5 8 6 
5 3 7 
8 
2 0 2 
9 0 0 
1 1 1 
1 6 6 7 
1 0 3 0 





1 0 9 
1 3 8 
1 3 I 
6 6 
2 I 
1 9 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — ία désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
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I960, I­XII 
e x p o r t 




8 9 9 
9 1 I 
9 3 I 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
I 1 1 
1 I 2 
1 2 1 
2 I 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
EWG­CEE France 
Destination 
2 6 5 
7 8 
2 5 0 1 
3 3 4 
1 5 
7 0 2 2 3 
3 1 5 
E G Y P T E 
1 4 4 
2 6 
1 4 6 
2 6 6 
2 5 
1 0 1 
4 1 0 4 
2 0 0 8 
3 3 9 
2 2 






2 4 1 
5 1 8 
I 4 
2 1 9 
9 5 
1 2 6 
3 3 
1 5 6 
2 9 0 
I 0 
I 7 
3 4 9 
3 4 9 
1 9 
4 1 6 
2 4 6 
1 8 
1 4 S 
I 4 
I 9 3 
1 8 5 7 
1 6 3 6 
6 I 3 
2 1 
2 9 9 
6 4 9 
1 3 2 9 
I 1 Β 1 
4 3 7 
3 3 
2 4 
1 7 3 3 
1 6 6 
9 4 1 
5 9 3 5 
9 2 4 
4 2 
3 1 2 
1 8 4 1 2 
1 4 8 
1 8 7 4 
3 0 3 3 
4 7 
1 4 β 
5 5 7 
2 0 4 
I 2 8 
2 4 
1 8 5 7 
4 3 4 
6 2 2 
1 6 1 
8 9 2 
9 1 
2 2 1 2 
1 4 9 8 
4 0 
1 2 4 
5 1 9 
3 2 9 
1 4 4 
5 4 8 
7 6 
5 0 
1 1 8 1 
4 5 7 3 
1 9 1 9 
9 3 
4 6 8 
8 9 3 8 
5 7 
1 2 6 9 
2 4 
8 1 5 
2 6 6 
2 4 
1 6 
9 9 7 
6 9 7 
4 5 5 
1 6 1 
9 5 6 
1 I 9 
2 6 
1 1 3 2 
4 3 3 8 
1 6 
3 5 
1 0 8 7 7 
3 1 5 
1 0 7 
8 
1 





2 0 7 
6 
I 5 5 
I 2 6 
1 4 1 
2 7 8 
I 7 





2 7 7 
5 8 
9 6 
1 8 Δ 




2 2 7 
1 1 2 
1 6 7 
1 6 4 2 
5 9 9 
2 1 
3 4 
4 6 S 0 
I 3 
5 8 7 




I 5 9 
1 
1 
1 5 2 8 
6 6 











2 8 7 
6 1 
6 
1 1 1 
2 5 3 8 
I 8 6 
3 1 
1 8 3 
8 S I 
3 8 
5 0 1 









1 0 8 
3 2 9 
Belg.­Lux. 
2 
3 1 9 
6 




















4 3 5 
, 
8 




















6 6 5 
2 












2 Δ 3 1 
2 I 
7 2 4 9 4 
9 
4 3 0 6 2 0 4 1 3 
4 E C V P T E N 
1 4 1 2 
2 4 1 
3 3 
2 5 8 
1 6 · 
1 0 0 
1 1 8 4 
3 1 6 * 




4 3 · 
I 4 
2 4 0 1 
6 · 
5 
4 3 7 




2 9 3 
1 
, 1 7 
9 
6 3 4 
1 3 
5 7 3 0 
1 7 1 0 0 7 
4 0 6 8 4 
2 0 5 A 4 
2 0 1 
1 7 8 6 0 
5 7 4 5 Δ 
1 1 7 7 4 8 
1 5 5 4 5 
8 1 4 4 
1 4 
2 1 1 7 1 
5 A 1 
1 7 3 4 4 4 
4 3 9 2 4 9 6 
2 3 6 2 3 
1 1 8 
9 2 1 5 6 
9 9 4 3 3 3 3 
2 3 
1 2 3 1 0 1 3 
7 6 3 1 6 7 6 
1 2 1 2 
2 6 2 
3 8 1 1 5 
8 
7 8 2 
* 2 
3 2 1 7 
6 2 2 7 2 
1 5 9 
I 1 
3 4 6 9 
3 4 
4 5 1 9 4 2 
9 9 
1 1 5 
1 Ι θ 
3 5 3 
5 2 3 0 
5 3 3 1 
2 5 3 
2 9 
1 4 2 
3 6 1 1 
1 9 8 3 5 8 
I 1 6 8 9 
1 1 9 
2 3 2 
2 5 8 1 6 
3 2 
5 9 8 7 
5 1 9 




9 3 6 3 
3 1 I'S I 
2 5 9 4 
I l 8 4 
9 8 1 1 
I 3 5 
I I 7 
9 3 4 2 1 
2 2 7 3 4 0 4 
Italia 
I 9 2 
2 2 
I 5 





4 1 0 Δ 














3 9 8 




8 1 2 
* , 
3 
I 6 7 
I 7 
2 0 2 
3 3 1 
7 
1 0 4 




6 9 3 1 
1 1 2 
1 4 9 
I 9 9 
7 
6 7 






2 2 4 
1 3 5 
3 6 7 
3 




I 0 1 
3 7 
1 ? 
2 0 1 
4 
1 
3 2 6 
1 3 9 5 
1 5 
I 1 




5 7 9 
A 9 A 





3 9 2 
3 6 7 
Code CST 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 I 2 
θ 2 1 
8 3 I 
β 4 I 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 3 
0 2 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 I 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
S 6 I 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 A 1 
6 Δ 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 I A 
7 1 5 
EWG­CEE France 
Destination 
2 5 7 
1 9 5 
1 5 3 5 
6 3 5 4 
9 2 6 1 
1 7 5 5 6 
6 0 0 1 
2 3 9 1 
3 4 4 8 
1 5 0 
9 7 
9 5 6 9 
I 1 9 6 0 
I 4 4 5 1 
1 4 7 
1 4 8 4 3 
1 8 6 
2 7 
2 7 
1 3 7 
1 3 0 0 
7 2 5 
4 7 
3 6 
4 1 5 
5 6 1 






9 4 9 
2 4 
3 7 3 
1 9 5 6 3 9 
3 8 
S O U D A N 
1 3 
2 5 5 





4 3 3 







2 9 9 
1 2 
1 1 
3 0 1 
2 1 3 
1 2 0 
2 0 7 
1 0 9 
1 1 
2 1 1 
6 7 3 
1 5 9 
6 7 
1 9 
1 6 4 7 
4 4 
2 4 7 
1 0 1 2 
4 Δ 
4 5 2 
1 5 
7 8 
3 3 1 
2 4 8 
1 6 8 0 
4 0 2 
5 1 
1 1 1 
3 A 3 
3 7 
2 2 7 
I I 2 
3 5 
Δ 2 
4 6 3 
2 1 
7 6 3 
7 8 Δ 
1 0 8 
2 9 A 
5 8 
5 0 2 
2 8 
2 5 
1 9 2 
1 4 7 7 
I 5 7 
I 6 9 
2 I 9 
2 0 7 
9 7 
9 2 
5 5 2 
3 3 2 
5 6 
1 5 1 




2 5 0 
3 8 4 
1 4 0 7 
1 5 5 0 
9 0 6 
1 6 
4 3 
Δ A 9 











I A 6 






2 9 2 4 1 
3 










I 0 3 
5 
1 2 0 
2 3 


































6 2 7 
Δ 8 
I 0 4 
2 8 8 
3 2 0 
6 5 7 
I 2 
3 6 












9 0 1 0 
1 0 
I 2 















3 I 0 
6 0 4 
2 1 
1 8 9 
2 3 
















2 4 9 
2 I 3 
7 1 9 





















2 4 1 
2 0 
3 2 5 
1 2 9 2 4 
S U D A N 
8 


















































I 8 9 
1 3 0 
1 3 1 9 
4 5 2 9 
8 3 0 1 
1 1 4 7 7 
3 0 7 8 
1 0 6 0 
2 5 7 2 
β 5 
9 7 
8 7 7 4 
1 1 3 4 4 
1 2 6 3 7 
7 0 





8 5 0 
1 2 5 
1 5 
2 8 
2 3 2 






7 0 8 
1 1 2 8 4 6 
3 8 






















2 9 3 
1 1 8 
2 2 3 
3 0 
1 8 6 
7 
a 
1 9 7 
1 2 
2 0 2 




















1 1 2 0 
5 0 
1 0 4 
5 3 
1 7 2 
8 5 
4 9 
2 4 7 
2 5 5 
3 6 
4 4 




1 4 9 
6 9 9 
3 1 5 
3 β 4 9 
9 7 3 
1 0 5 
I 6 5 
7 
2 3 2 
5 0 4 



















3 1 6 1 8 
2 










, 2 6 
, , . 1 5 0 
2 I 




1 1 3 
6 
7 










1 2 9 3 
1 4 7 
1 9 
2 1 
I 6 0 
5 











1 4 5 
4 
2 9 9 
8 5 




2 0 9 
6 3 
1 6 
1 0 5 
7 
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I960, I - X I I 
e x p o r t 
Valeurs - IOOO S - Werte 
Code CST 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
β 5 1 
θ 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
θ 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 I 
T O T A L 
0 1 I 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 1 
I 1 2 
2 4 3 
3 3 2 
5 3 3 
5 7 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 Β 
6 8 4 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 6 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
9 1 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 A 6 
0 A 8 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
3 3 2 
5 3 3 
S A 1 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Neder land Deutsch ian i 
Destination Bestimmung 
6 3 
8 9 6 
1 4 7 Β 
7 2 A 
2 3 8 
1 5 A 
1 5 6 
3 1 3 
Ι Δ 8 
3 3 2 1 
2 2 8 
2 6 6 
2 2 2 
4 7 
1 9 
I 0 Β 
1 1 0 







1 4 | 
6 0 
6 5 
3 1 6 
3 1 1 8 5 








2 8 4 
2 e 
5 6 
2 2 5 




1 6 3 





1 5 6 
5 3 
6 5 4 
9 0 
1 1 











2 3 4 
5 6 6 
1 0 5 
3 Δ 
6 7 
1 4 9 
4 0 
8 Δ 
3 2 5 
9 5 
θ 9 
I 9 2 
I 9 







6 5 9 1 
• M A L I 
1 5 
1 3 
1 0 1 
1 3 
2 0 
2 9 0 
2 5 
3 0 




1 0 2 
1 A 7 
A 8 
2 9 
1 3 Δ 
Μ ι ι 4 ; 
2 7 3 0 3 0 3 G ί 
1 2 6 1 0 1 1 2 7 fl S 
7 3 1 3 6 0 
9 3 · 2 0 ί 
5 . 7 I 3 ê 
6 3 6 3 3 < 
Italia 
7 
Δ 5 3 





1 7 A 3 3 2 Δ 2 1 7 
1 9 0 . 5 7 
2 A 7 2 9 2 0 1 f 1 0 0 5 
2 1 1 3 6 0 1 5 2 
2 6 7 


















1 6 2 8 
9 1 fl 6 6 1 
2 3 6 
1 0 
1 5 3 2 
6 A 2 6 
5 3 1 9 
2 3 0 1 2 
2 9 4 Α Δ 
6 3 0 2 1 
A 6 . 3 1 6 
3 9 3 0 2 8 5 9 2 6 2 8 1 2 6 6 6 9 1 0 2 








2 8 A 
2 θ 
5 6 
2 2 5 




1 6 3 





1 5 6 
5 3 
8 5 Δ 
9 0 
I 1 











2 3 A 
5 6 6 
1 0 5 
3 A 
6 7 
1 A 9 
A 0 
fl A 
3 2 S 
9 5 
A 9 
1 0 2 
1 9 







6 5 » 1 
. M I L I 
I S 
I 3 
1 0 1 
1 3 
2 0 
2 o 0 
2 5 
3 0 




I 0 2 
1 A 7 
A fí 
2 9 
1 3 A 
• t 
Code CST 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 Δ 
5 6 1 
5 7 I 
5 9 9 
6 2 9 
6 A 1 
6 Δ 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
6 5 6 
6 6 1 
6 δ 5 
fi 6 6 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
A 2 1 
8 3 1 
A 4 I 
8 5 I 
8 fi 1 
8 6 2 
a 9 ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 9 9 
1 1 I 
1 1 2 
1 2 2 
5 3 3 
5 A 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 e 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
fi 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Δ 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
fl I 2 
fl 2 I 
fl 3 I 
Ρ A I 
fl Ζ 1 
fl 6 1 










3 5 9 
2 6 
5 1 
1 6 6 
1 9 Δ 9 
1 5 3 
1 7 




1 5 5 


















1 1 9 
1 2 5 2 




2 8 3 









A 3 5 
3 5 5 
1 0 7 9 4 





























2 0 4 








I 1 6 
1 8 
6 7 





Ι Δ o 
1 3 9 2 
S Δ 
7 0 
Ι Δ 7 
I I 
2 ^ 3 
fl 5 
A 3 





3 5 9 
2 6 
5 1 
1 6 6 
1 9 Δ 9 
I 5 3 
1 7 




1 5 5 


















1 1 9 
1 2 5 2 




2 8 3 









A 3 5 
3 5 5 
1 0 7 9 A 





























2 0 A 








1 1 fi 
I Β 
6 7 





Ι Δ 0 
13 9 2 
5 A 
2 0 
1 A 7 
1 t 
7 7 3 
fl 5 
A 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den cinzel nen Warer 
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e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte 
679 
Code CST 
6 6 2 
6 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
θ 9 9 
9 I 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 S 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 6 7 
3 3 2 
4 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 A 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 A 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 Δ 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 I 1 
0 1 2 
0 1 3 












I 8 6 
2 7 
6 6 2 3 
























1 0 3 
2 3 8 
1 7 0 










8 3 2 









2 9 0 










I 1 3 




1 5 5 
3 4 9 
1 2 0 
5 7 
1 3 7 
5 8 
1 3 I 




1 7 0 
2 6 
A 9 1 











1 7 A 









1 8 8 
2 7 
6 6 2 3 
























1 0 3 
2 3 8 
1 7 0 










Β 3 2 









2 9 0 










1 1 3 




I 5 5 
3 4 9 
1 2 0 
5 7 
1 3 7 
5 fl 
1 3 1 




1 7 0 
2 6 
A 9 1 

















8 7 5 1 
"' 
. S Ε Ν FC A L . S F Ν F 0 A L 
3 0 
1 9 1 
A 5 
2 9 6 
3 0 . ­ · · 
1 9 1 
A S 
2 9 fi 
Code CST 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 l 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 7 
o A a 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 Δ 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 Δ 2 
2 4 3 
2 5 I 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 I 
A 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 I 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 2 I 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
'6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 I 
6 6 2 
6 B Δ 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I B 
7 i 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 




1 5 5 4 
A 2 9 




7 8 9 1 
5 1 
A 7 2 
A 7 0 
5 3 7 
A 6 
9 7 
8 2 6 
3 9 2 
1 0 0 3 7 
Δ 3 8 
1 3 2 
1 0 9 
2 1 
3 5 
1 9 0 
2 0 6 
3 7 5 
1 4 2 6 
2 9 7 
7 5 







1 0 1 
1 0 
2 8 6 5 
1 2 7 
2 0 6 
1 6 
6 2 
7 3 0 
2 3 8 
1 9 2 
2 2 0 
1 2 
1 2 0 
1 3 
3 9 3 
3 6 0 5 
9 9 
7 3 9 
7 2 6 
2 5 4 
1 2 4 
8 1 5 
6 7 6 
I 6 
I 6 
2 5 9 
1 5 3 0 
1 3 0 
1 9 2 
3 1 
9 I 8 
1 1 5 4 
8 5 8 
1 5 3 3 8 
3 1 0 6 
3 3 0 
3 7 5 
2 0 0 1 
1 4 5 
2 5 2 
1 0 3 
1 3 6 
2 9 7 
4 0 5 
1 2 0 
2 1 4 6 
1 7 9 7 
2 2 
3 6 
3 0 6 
1 0 9 0 
2 3 
2 1 A 





4 2 6 
8 2 7 
4 9 7 
2 2 5 
A fl A 
2 9 5 
7 0 0 
1 3 6 7 
1 2 0 1 
7 1 2 
2 2 6 
I A 7 
2 6 Δ 
A 2 2 
3 1 7 6 
I 8 6 0 
8 Δ 7 
8 0 2 
5 3 9 
1 2 1 
1 6 5 0 
6 9 0 
8 7 5 0 
7 2 7 
1 5 5 4 . . · f 
4 2 9 




7 8 9 1 
5 1 
4 7 2 
4 7 0 
5 3 7 
4 6 
9 7 
8 2 6 
3 9 2 
10 0 3 7 
4 3 8 
1 3 2 
1 0 9 
2 1 
3 5 
1 9 0 
2 0 6 
3 7 5 
1 4 2 6 
2 9 7 
7 5 







1 0 1 
1 0 
2 β 6 5 
1 2 7 
2 0 6 
1 6 
6 2 
7 3 0 
2 3 8 
1 9 2 
2 2 0 
1 2 
1 2 0 
1 3 
3 9 3 
3 6 0 5 
9 9 
7 3 9 
7 2 6 
2 5 4 
1 2 4 
8 1 5 
6 7 6 
1 6 
1 8 
2 5 9 
1 5 3 0 
I 3 0 
1 9 2 
3 1 
9 1 6 
1 1 5 4 
8 5 6 
1 5 3 3 8 
3 1 0 8 
3 3 0 
3 7 5 
2 0 0 1 
1 4 5 
2 5 2 
1 0 3 
1 3 6 
2 9 7 
4 0 5 
1 2 0 
2 Ι Δ 6 
1 7 9 7 
2 2 
3 8 
3 0 6 
1 0 9 0 
2 3 
2 1 A 





4 2 6 
fl 2 7 
A 9 7 
2 2 5 
A fl 6 
2 9 5 
7 0 0 
1 3 6 7 
1 2 0 1 
7 1 2 
2 2 6 
1 Δ 7 
2 6 A 
fl 2 2 
3 1 7 6 
I 8 6 0 
8 Δ 7 
A 0 2 
5 3 9 
1 2 1 
1 6 5 0 
6 9 0 
fl 7 5 0 
7 2 7 
; . ; 
t t 
. , Ψ , 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
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I960, I ­ XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ Werte 
Code CST 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 Δ 1 
8 5 1 
8 6 1 
A 6 2 
β 6 3 
8 6 4 
6 9 1 
θ 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 6 t 
T O T A L 
0 2 2 
0 4 2 
0 A 6 
0 5 4 
5 Δ I 
5 8 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 7 3 
6 7 Δ 
7 2 Δ 
7 3 2 
T O T A L 
0 2 2 
0 Δ 2 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 I 
I 1 2 
3 3 2 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
6 2 9 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 6 
6 7 3 
6 7 4 
6­7 8 
6 9 4 
7 1 1 
6 9 5 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 a 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
β 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
6 9 4 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 Δ 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 




1 6 9 1 6 9 
3 4 3 
2 9 6 2 9 6 
1 0 0 5 1 0 0 5 
3 Δ 6 3 4 6 
3 4 2 2 3 4 2 
1 9 5 A 1 9 5 
5 6 3 5 6 3 
2 6 7 2 6 7 
1 7 2 1 7 2 
9 6 9 6 
1 0 2 1 0 2 
6 8 6 8 6 6 
3 4 0 3 4 0 
2 1 5 2 1 5 
1 8 6 1 8 6 
1 6 1 1 6 
3 8 8 3 8 8 
1 3 0 3 1 3 0 3 
9 9 9 9 
1 1 3 4 9 3 1 1 3 4 9 
G Α Η Β Ι ε 
5 2 













5 9 1 
G U I N E E P O R T U C 
A 8 































? A 5 0 
r. U I N E E R E P 
7 7 5 
6 8 6 
1 1 9 7 
5 8 5 
7 7 7 
1 9 1 
2 Δ 2 
2 0 0 
1 5 2 6 
2 3 2 
2 1 2 
5 6 5 
1 A 5 3 
1 6 1 
2 1 1 
1 7 1 
3 9 3 
Ι Δ 9 Ι Α 
7 5 7 
I 1 1 
2 5 2 
A 9 3 
3 1 2 
ι a ι 
Δ 3 2 3 8 
1 9 3 
1 0 
7 0 











1 2 Δ 3 7 Ι Α 
I 
I 2 . 
I 5 
I 3 . 
1 f 
2 0 Δ . 
2 I O 
2 t 




1 S E 
6 
. ; • 4 3 r 
I 7 
1 6 5 1 9 7 
P O R T U C I E S G U I N E A 
4 8 t 






3 · 7 2 ? 
1 2 0 4 













































2 1 4 
9 







4 1 2 
2 3 









ï Ι Α Δ Δ S I 
G U I N E A R E P 






























5 l 3 
5 I Δ 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 A 
6 7 6 
6 7 8 
6 θ 2 
6 θ 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
β I 2 
8 2 I 
8 3 I 
8 4 I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
0 I I 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 2 
1 2 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 A I 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 I 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 A I 
6 A 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
Destination Bestimmung 
1 1 9 5 
A 2 7 
1 1 2 
3 8 6 
6 6 




1 1 8 
3 1 
5 5 5 
6 5 
1 6 0 
9 0 
1 6 0 
A 2 
7 6 5 
Δ 3 1 
1 5 
5 3 
1 2 9 
1 9 
7 1 





1 9 3 
3 2 0 
1 0 
2 5 Δ 
2 2 
1 2 
3 Δ 0 





1 0 2 
1 3 0 




9 7 3 
4 8 4 
1 2 0 
1 6 1 
3 7 
2 3 2 
2 1 9 1 
1 0 2 9 
9 7 
7 Δ 
I 5 1 
2 8 
3 6 9 
1 1 I 











1 6 5 9 1 







A 2 1 












3 5 1 
2 1 
7 8 















1 1 8 fl ­ 2 5 
A 2 6 
1 0 9 
3 0 7 
6 6 




1 1 2 
2 8 
2 8 3 ί 
6 5 
I 6 0 
9 0 
1 5 5 
A 0 
A 9 fl 4 


















7 i ι e e 
23 2 ι ; 
BO 7 A 
1 9 9 1 0 2 
1 0 
1 4 9 1 
2 2 
2 1 0 
2 9 1 





7 0 1 
1 2 0 
1 2 0 2 





1 0 4 
4 ί 
Italia 










, 2 , 
3 
I 0 , 
t J 
6 5 1 2 9 
B 7 A 2 2 Δ 7 2 J 
A 8 A 
1 2 0 
8 6 
3 7 
2 2 7 
1 3 6 1 
6 9 8 
9 2 
6 0 
Ι Δ 1 
2 6 
3 8 9 
I 1 I 












8 3 0 
1 5 I I 0 5 
2 3 . 
I ; 2 8 f 




2 3 1 
I 1 0 
1 
1 4 3 
1 3 0 0 6 2 4 8 5 3 0 2 2 9 8 S C O 
V O L T « . O B E R V O L T A 






Δ 2 I 












3 5 1 
2 1 
7 A 


















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüsscl entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ Wer te 
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Tab. 3 
C o d e CST 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 I 
8 5 I 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 ! 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 7 
9 1 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 I 
1 1 2 
3 3 2 
4 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 4 
6 2 9 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 6 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 A 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
EWG­ŒE France 
D e s t i n a t i o n 
3 5 
7 3 




1 0 4 
1 9 7 
8 7 
1 0 4 
1 9 
2 7 
t 0 5 
5 3 1 
7 6 7 
6 1 
1 I 6 
1 0 








2 3 8 
2 6 
5 7 5 2 
3 5 
7 3 




1 0 Δ 
I 9 7 
8 7 
1 0 Δ 
I 9 
2 7 
I 0 5 
5 3 
7 8 7 
6 1 
I 1 6 
1 □ 








2 3 8 
2 ί 
5 7 5 2 
S I E R R A L E O N E 
1 6 
S 4 6 
2 0 














1 I 6 
1 3 
I 0 




1 6 2 





































5 9 7 4 
L 1 β E R 1 A 
1 1 
5 6 
3 7 1 
3 5 
2 0 1 


























I ta l ia 
B e s t i m m u n g 
, , , . 
S I E R R A L E O N E 
1 6 ; · 
5 4 6 · · 
2 0 » t 
4 2 6 · , 
1 3 . . 
5 3 · t 
I O f » 
1 7 7 · τ 
1 3 · , 
3 7 r t 
I I · t 
2 5 5 6 7 » 
7 5 4 3 , 
1 9 · · 
7 1 0 . 
6 2 9 . 
8 9 0 , 
3 8 9 f 
6 5 , 
9 , 
5 4 7 2 5 , 
4 5 2 . 
1 0 · 
4 0 , 
t 
! 2 t 
5 6 t 
6 , 
2 0 2 , 
1 7 3 τ 
1 3 6 5 . 
3 3 f 
• 3 3 , 
5 2 , 
S 4 3 9 
2 5 t 
1 0 1 f 
5 1 9 , 
I 4 1 , 
î 5 9 
3 I β » 
6 9 , 
Ι 4 7 9 t 
1 9 · , 
Ι 2 8 , 
4 8 ι 
2 3 5 . 
β 4 2 , 
S 9 3 0 , 
2 7 3 7 . 
I I t 
Ι 9 , 
1 3 1 6 , 
3 6 , 
Ι 6 4 . 
Ι Ι Α 
Ι 3 
1 0 3 
2 3 
4 1 0 , 
2 1 5 
3 2 9 1 9 2 4 4 5 
L I B E R I A 
9 2 
1 9 1 6 I J 
3 5 4 I O 
7 ~». . 2 1 
1 9 6 5 
0 1 2 4 2 8 1 4 7 7 
3 4 3 9 5 
1 2 · 4 
6 4 . 2 
2 2 4 . 1 1 6 
2 2 3 
Code CST 
o a ι 
0 9 9 
I 1 I 
I 1 2 
2 4 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
β 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
β 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 I 
0 1 I 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
0 Δ 7 
0 Δ 8 
0 5 I 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 Δ 
.0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 3 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
3 6 
1 6 3 
A 7 3 





6 1 9 3 0 
1 2 
1 3 
6 9 I 
1 2 9 2 9 
4 3 2 5 




4 2 8 
2 3 




2 4 2 
2 4 
6 3 2 0 
4 6 3 
• 2 5 1 
8 7 1 0 
2 2 7 
5 6 6 2 
3 3 
1 0 1 
7 5 
3 8 5 
2 1 
6 7 2 5 6 
3 1 1 
4 9 4 
1 3 
1 6 7 
2 3 
1 3 
6 2 8 
2 8 
6 0 
1 2 4 
1 6 4 2 
7 7 
1 2 2 3 
2 5 2 5 




1 4 9 I 
4 4 7 9 
1 1 8 
5 4 A 
1 6 2 2 5 
7 5 9 
9 5 7 
3 5 3 
1 7 6 3 2 2 9 
7 1 1 8 
3 2 
7 5 4 2 9 1 2 9 0 3 
1 0 4 
2 7 4 A 9 
7 2 A 
1 1 7 Δ 5 
I S A 3 2 




Δ 0 I S 
3 5 1 
2 1 
2 1 1 
1 2 
A 3 2 
3 5 A 
6 5 
Δ 3 
6 9 3 6 5 Ι 3 8 Δ 0 
■ C O T E I V O I R E 
Δ 2 A 2 
3 Δ Δ 3 Δ 4 
3 0 3 0 
3 7 4 3 7 4 
9 1 2 9 1 2 
2 7 Δ 2 7 4 
3 6 6 3 6 6 
6 6 6 6 
6 6 6 6 
1 8 3 1 8 3 
9 0 Δ 9 0 Δ 
7 8 2 7 8 2 
Δ 0 Δ 0 
3 4 3 3 Δ 3 
Ι 3 Α Ι 3 Δ 
1 0 1 0 
7 6 7 6 
3 0 9 3 0 9 
2 2 8 2 2 8 
2 3 6 0 2 3 6 0 
2 1 7 2 1 7 
6 Β 6 8 






3 3 0 
2 4 
3 6 
3 0 1 




















2 4 5 
I 4 
A 





9 9 2 3 
Nederland Deutschland 
( imi 
B e s t i m m u n g 
3 8 
I 0 2 
4 4 
7 4 5 9 9 
I 5 6 
5 6 
I I 1 
8 4 7 
2 1 
I 2 
4 0 1 2 
6 8 3 
1 1 7 
Δ 3 7 
• 2 5 
4 6 
4 3 0 
1 3 6 
2 2 0 
I 9 6 
6 5 2 4 
1 I 
θ 2 1 
5 1 5 
5 
5 2 1 0 
3 2 9 
1 6 
4 2 1 2 
3 1 1 
6 9 4 
1 4 
3 3 5 
1 3 8 
4 2 8 
2 1 
6 5 1 9 6 
2 1 
5 4 8 8 
3 3 
5 1 0 9 
2 1 3 
1 
4 6 | 1 2 1 
9 
1 6 3 0 
2 3 5 9 
2 0 1 3 6 
7 6 
1 9 8 
2 4 1 1 3 
2 0 9 4 
Ι Δ 1 7 
3 3 0 
1 8 
1 3 5 7 
2 6 2 Δ 6 
3 1 7 6 
4 4 
2 1 4 9 
I O 2 8 
3 7 9 
1 0 8 
4 6 1 2 8 6 
1 2 2 7 
3 2 
3 2 4 7 5 1 2 0 9 
6 8 9 
4 3 1 5 9 
4 6 2 
1 5 1 8 
Δ 3 3 6 
7 1 1 7 
2 3 I 
4 2 
1 4 5 0 
5 I 8 
4 2 5 
I 1 5 
I 1 4 
2 
4 
4 2 2 
1 2 5 3 
3 7 
5 7 6 8 5 7 4 Θ 9 


































































2 3 4 5 









Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlOssei entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant a 
en Annexe. 
code CST figure sur le dépliant 
682 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 J ­ Werte 
Code CST 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 4 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 A 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 Δ 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 Δ 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 I 
A 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(HR) 
I tal ia 
Dest inat ion B e s t i m m u n g 
9 6 
3 3 
1 4 1 
1 9 3 
1 8 6 9 
2 8 7 
1 I 
9 Β 
1 I 5 
1 4 0 
2 8 
1 2 5 A 
6 5 
2 2 6 
1 9 
1 5 
1 3 1 
1 5 6 
2 0 9 
9 8 
6 4 1 
1 7 7 6 
1 7 6 
6 0 9 
5 8 5 
8 2 9 
6 2 2 
3 ï 9 
6 7 2 
1 3 
I 6 
1 3 0 
3 3 1 3 
5 7 
7 1 
4 0 4 
7 6 0 
2 9 7 
7 5 2 5 
8 6 1 
1 0 0 
4 4 0 
1 1 2 3 
6 7 
1 4 9 1 
9 2 
1 7 Δ 
2 1 7 
5 5 5 
1 2 1 
1 8 2 2 
1 8 A 9 
1 4 
7 6 
3 9 4 
7 7 9 
1 8 
3 6 





4 9 9 
4 3 3 
4 5 1 
2 4 6 
6 2 6 
1 9 4 
8 I Δ 
1 3 5 6 
1 I 1 9 
5 0 5 
2 5 5 
I Β 8 
I 1 3 
1 6 0 3 
3 4 0 3 
1 2 3 3 
6 2 0 
6 I 7 
2 5 7 
3 2 
1 7 7 4 
5 1 1 
1 1 4 8 5 
1 4 4 0 
1 7 
8 9 
A 1 A 
9 5 8 
2 7 1 
2 2 θ 5 
1 7 4 5 
5 6 0 
1 5 ? 
6 0 
1 7 3 
9 4 0 
2 8 5 
3 2 5 
I 5 7 
1 6 1 
2 1 7 
1 2 3 1 
1 5 9 
fl 2 9 7 A 
C H A N A 
3 5 
Ζ 7 
I 6 8 
9 6 
3 3 
1 A | 
1 9 3 
I 8 6 0 
2 8 7 
1 1 
9 8 
1 1 5 
1 4 0 
2 8 
1 2 5 4 
6 S 
2 2 6 
1 9 
1 5 
1 3 1 
I 5 6 
2 0 0 
9 6 
6 A 1 
1 7 7 6 
1 7 6 
6 0 9 
5 A 5 
8 2 9 
6 2 2 
3 7 9 
6 7 2 
1 3 
1 A 
1 3 0 
3 3 1 3 
5 7 
7 1 
A 0 A 
7 6 0 
2 9 7 
7 5 2 5 
8 6 1 
1 0 0 
Δ Δ 0 
1 1 2 3 
6 7 
1 4 9 1 
9 2 
I 7 4 
2 1 7 
5 5 5 
1 2 1 
1 8 2 2 
1 8 8 0 
1 4 
7 6 
3 9 4 
7 7 9 
I 6 
3 6 





4 9 9 
4 3 3 
A 5 1 
2 A 6 
6 2 6 
1 9 A 
θ Ι Δ 
1 3 5 6 
1 1 1 9 
5 0 5 
2 5 5 
1 8 8 
1 1 3 
1 6 0 3 
3 Δ 0 3 
1 2 3 3 
6 2 0 
6 I 7 
2 5 7 
3 2 
1 7 7 A 
5 1 1 
I I Δ 8 5 
Ι Δ Δ 0 
1 7 
8 9 
Δ I A 
9 5 6 
2 7 1 
2 2 8 5 
1 7 4 5 
5 6 0 
1 5 2 
6 0 
1 7 3 
9 4 0 
? H S 
3 2 5 
I 5 7 
1 fi I 
2 1 7 
1 2 3 1 































8 2 9 7 A 
C H A N A 
3 . 3 2 
S 3 2 7 
A fi · 6 7 6 9 
Code CST 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 5 
0 A 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
I 2 2 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 I 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6-5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 2 
6 6 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
A 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
A 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
Ρ 9 4 
8 9 5 
B o 7 
fl 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 S 1 
9 9 9 
T O T A L 
EWG-CEE France 
Dest inat ion 
2 7 4 0 
5 1 
2 5 
2 3 7 
6 2 5 
6 7 
2 2 1 
3 4 
1 6 9 
7 3 8 
1 7 7 5 










2 9 4 4 
3 2 
I 3 




2 1 1 
8 1 4 
4 9 
2 0 2 
I 2 7 
2 I 
1 0 6 5 




1 9 4 2 
1 6 
4 2 
1 8 5 
3 7 2 
4 1 5 
5 1 3 
7 7 6 
2Θ 7 
1 3 7 
2 9 0 
4 0 
1 1 6 4 
3 8 
2 0 9 
2 5 5 
3 1 1 
6 3 
1 2 
1 6 6 6 
1 7 6 
1 4 
4 7 
2 7 5 
9 8 
I 3 2 
1 3 6 
4 4 
I 0 3 
I 7 4 
6 8 7 
2 0 0 
4 7 2 
3 2 5 
4 0 7 
7 6 0 
3 6 0 
6 1 
1 5 3 
1 0 3 
1 3 0 
6 7 3 
8 9 6 3 
3 0 5 
1 0 2 
3 4 7 
2 4 5 
1 2 
5 I 3 
1 5 0 6 
1 1 8 7 6 
3 4 7 
1 5 2 
4 0 7 
1 0 4 
1 2 6 
A 7 7 
I A A 1 
2 7 3 
t 5 3 
1 9 A 
1 0 1 
9 3 
3 6 2 
7 3 
1 3 3 
3 3 1 













1 5 7 7 
2 7 
9 
3 5 2 
3 
Ι Δ 3 3 
9 
I 8 A 
| A 1 
2 









A 0 6 
7 
1 0 
























































7 0 1 A 
Belg. ­ Lux. 
2 



























A 4 5 
1 
A 
2 0 3 
3 8 
1 2 3 4 
1 2 8 
3 
2 6 





























2 7 2 3 
2 9 
2 5 
2 2 9 
3 9 0 
I 7 3 
I 4 
1 5 5 
3 4 






8 2 3 
4 5 
3 2 
















2 2 5 


















1 0 9 

















2 5 7 







































1 1 6 





1 8 1 




1 0 5 1 
1 5 
I 3 6 
3 8 
2 4 5 
2 1 2 









1 0 2 
2 2 
1 1 










1 3 8 
1 0 2 
4 5 1 
3 0 4 
3 6 9 
6 3 2 




1 2 0 
Δ 9 1 
3 8 7 5 
2 3 7 
I 0 o 
3 4 3 
1 5 3 
7 
4 5 4 
1 4 6 9 
9 6 2 8 
2 2 2 
1 0 5 
3 8 2 
2 5 
I 1 1 
3 0 6 
5 6 6 
2 A 0 
1 Δ 4 
I 7 3 
5 6 
2 6 
2 3 8 
3 8 
7 9 
3 2 7 
1 2 9 
6 A 
2 9 fl A 9 



























1 6 4 
1 9 
1 1 0 
2 5 1 
4 























1 5 0 















| 2 4 
3 
5 2 2 9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe ­
en Annexe. 
La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Werte 
683 
CodeCST 
0 I 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 7 6 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
S 1 4 
S 2 I 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 8 
6 8 1 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι θ 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
β 4 I 
β 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 



















6 7 8 







1 2 8 
6 3 9 






4 9 9 
1 6 
4 4 
1 0 3 
3 0 6 
1 1 4 
2 1 
1 0 9 






2 4 7 
4 2 5 
2 1 
I 8 7 
3 5 8 
1 3 






1 0 6 
1 6 9 





1 0 7 4 
1 8 6 4 
6 6 6 




I 0 8 
4 7 2 
1 2 0 7 
5 7 
5 4 5 
6 2 
1 0 4 
2 3 
1 9 1 










1 7 2 
I 2 
1 6 3 6 9 
. D A HO Κ E 
3 2 
S 6 











1 0 9 7 
1 6 
1 3 . . · F 
3 8 . I f r 
5 1 · 3 8 · t 
2 1 · 7 . r 
3 1 . 7 ? t 
7 . B f t 
1 0 9 · ■ * ? 
3 7 3 8 · r 
2 5 . · · F 
I B I I · · 
2 9 5 . . · t 
7 ­ 3 r t 
1 2 · · r t 
2 1 . · · t 
5 8 0 . 3 2 6 6 t 
5 3 J 5 0 f F 
I I · t t t 
5 5 6 . * τ 
3 5 . f 1 · 
1 2 . . F · 
I S · . * r 
I I · * t t 
1 2 1 . 7 · t 
6 3 8 . · 1 t 
2 4 9 · . 3 0 r 
8 2 1 4 * f 
3 4 . . 1 · 
2 9 4 f 2 ­
3 7 . , 4 t 
3 3 . . · r 
4 7 8 1 I I 9 r 
1 6 . · F · 
4 4 . , · . 
1 0 3 . ■ * · 
2 3 8 3 4 3 2 2 , 
9 4 I A 1 5 . 
1 8 . . 3 , 
9 9 · 2 β · 
3 3 7 8 F 5 3 , 
2 4 8 r 
1 5 · F F t 
2 2 . j · r 
3 9 . , · t 
I O · ■ 1 t 
2 4 4 . , 3 r 
3 5 8 6 7 t f » 
2 1 · ­ r t 
1 8 7 . f · t 
3 5 7 . r 1 t 
1 3 . , r » 
I 8 6 0 . . * t 
8 4 . . . r 
4 7 . . 2 , 
6 1 · · 1 0 , 
5 7 1 . 2 4 , 
1 4 . . Ι , 
6 6 2 . 3 8 τ 
1 5 3 Ι 2 1 3 . 
7 1 Ι r 3 9 2 . 
1 9 * · 8 , 
6 6 · 1 6 · 
4 7 . Ψ · r 
Α . . 6 . 
2 9 2 7 5 · 7 0 7 , 
1 1 8 9 . 1 6 7 4 t 
6 6 4 2 . · . 
1 9 1 . f ■ t 
4 2 . . 2 9 , 
6 . 7 · r 
6 . · 2 0 . 
Ι Ο Ι * · 7 t 
4 7 2 . . · , 
1 0 0 3 2 0 · 1 8 4 , 
5 6 . · Ι r ' 
5 4 5 . , · . 
4 8 · . 1 4 f 
96 · 5 3 , 
2 3 . . . . 
1 8 9 . 2 · t 
1 2 6 · . · t 
6 7 . · a , 
2 3 2 . 
2 3 . 2 Δ , 
1 5 3 . . · , 
3 7 . . 2 , 
1 6 ■ · Ι , 
2 3 . . · r 
5 9 . · · . 
1 5 6 · · . 
1 7 1 . Ι · Î 
1 2 
1 3 7 1 0 2 1 2 7 Δ 9 2 3 9 8 
γ . D A HO Η ε 
3 2 . · τ t 
5 6 . · · t 
1 1 7 . · · · 
3 1 · · · ι­
Δ Δ . · · t 
1 2 · · F r 
8 9 · · · f 2 3 . · * ? 
7 1 . . · ? 
1 9 . · ­'■ . . 
I O . ■ · · 
5 7 . . · . 
2 1 . · f · 1 0 9 7 . . r · 
1 6 
Code CST 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 I 
I 1 2 
1 2 2 
2 4 3 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 S 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 6 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 2 
'1 2 1 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 1 








6 2 8 
5 3 
I 1 




I 6 9 
4 7 4 
3 0 
1 1 6 




1 1 6 
1 9 
2 3 5 
3 4 
5 5 
1 8 2 
1 6 
1 0 4 8 
1 5 7 
1 2 
2 7 
I 6 6 






5 0 1 
8 1 0 
2 7 3 
1 9 
1 7 0 
I 7 
1 5 






1 2 5 
2 8 0 
3 8 1 
I 1 9 
3 1 
1 6 
3 2 8 
6 Ι θ 
1 1 2 




1 4 6 
1 0 8 3 
2 3 4 1 
1 3 2 
B 4 
5 7 
2 2 3 
3 9 
3 4 5 











3 7 1 
1 8 
1 6 5 6 4 
N I G E R I A 
1 6 2 




1 1 6 
3 1 3 
1 5 0 
1 2 




1 4 9 5 
1 4 7 4 




2 3 2 7 
1 0 
1 2 
2 0 9 
3 1 
1 5 · · F · 
1 0 . . · t 
1 5 · . · · 
2 5 . F · t 
6 2 8 » * · t 
5 3 f · · r 
I I · * · t 
1 3 8 . « · t 
2 5 · F · t 
2 7 . . · t 
2 4 . . t , 
1 6 9 · · t t 
4 7 4 . r f » 
3 0 · t r r 
1 1 6 · ­ · » 
1 1 5 · · « r 
5 1 t t F t 
4 9 t t · τ 
3 9 * * t t 
1 1 6 · t t t 
1 9 t t f t 
2 3 5 r ' * t 
3 4 , , t . 
5 5 ?, , r Ï 
1 8 2 > · r t 
1 6 . t ψ t 
1 0 4 8 · r t τ 
1 5 7 . . » » 
1 2 . , t t 
2 7 · , r r 
1 8 8 · t r t 
5 0 8 · . f t 
3 4 . « t t 
2 4 . . · t 
2 5 . · · t 
2 9 t t r t 
2 2 . . t t 
5 0 1 * t · t 
8 1 0 t t · t 
2 7 3 . » · t 
1 9 , · r t 
1 7 0 . . t t 
1 7 . . t t 
1 5 t τ r 
1 2 2 τ . r τ 
7 1 . · t t 
3 3 ? . t t 
5 7 . f t t 
8 6 . f τ · 
2 3 . » f t 
1 2 5 . . t t 
2 8 0 f . t t 
3 6 1 · t * t 
1 1 9 , · τ t 
3 1 . . t t 
1 6 · ; t f 
S 26 t · * f 
6 1 8 . r ? t 
1 1 2 . . r , 
1 2 1 . . t t 
9 9 F * t r 
5 4 . , r τ 
I O . t ' ψ 
1 4 6 . F F t 
1 0 8 3 . . . r 
2 3 4 1 . F F J 
1 3 2 . , . t 
B A . . . t 
5 7 . . F r 
2 2 3 F t t t 
3 9 . . F · 
3 4 5 ; . F f 
2 3 4 . . F r 
7 8 · r t t 
2 6 . F t r 
■ β F F t t 
1 7 F F t t 
2 0 6 . F · f 
3 5 . » f , 
1 1 · F t F 
3 3 F F F F 
1 9 . . t t 
1 2 . . . F 
3 7 1 . , F F 
1 8 
1 6 5 6 4 . '. 
N I G E R I A 
3 3 6 1 0 8 7 β 
2 . 3 7 4 4 F t 
. 1 9 F 
8 . 2 7 F 6 
. 1 9 ­ t 
1 1 5 1 
4 . 3 0 3 5 1 
1 3 1 3 6 · I 
6 . 6 · . 
1 2 · 2 8 6 1 2 0 
I . 2 2 > 1 5 
1 7 · 4 
3 | 8 6 1 4 
2 6 9 7 7 · 1 3 8 3 
1 3 1 7 1 0 3 2 1 3 3 
3 6 I 2 7 3 r 1 
3 . 1 2 F t 
5 8 . 1 5 
5 . 2 3 · 1 
6 0 6 . 4 1 6 1 2 7 5 2 8 
t 0 
2 . 9 1 
4 2 0 0 5 t 
3 1 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST*Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation det produits correspondant au code CST figure sur te dépliant 
en Annexe. 
684 
I960, I ­ XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ Werte 
Code CST 
2 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 I 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
EWG­CEE France 
Destination 
1 9 3 
7 8 1 




1 5 Δ 
7 6 
1 3 9 
4 7 4 
1 9 5 
1 0 2 4 
1 0 7 
1 1 A 
7 2 
2 9 1 
1 7 5 
5 t 0 
2 9 0 
2 A 
5 2 0 
2 5 5 4 
1 4 
1 0 7 
1 6 
2 4 1 
7 5 8 
8 8 9 
1 8 0 9 
2 0 8 7 
3 6 0 8 
7 8 
5 5 4 
1 5 5 
2 4 5 9 
1 4 8 
2 1 2 
2 2 6 
5 9 6 
9 4 
3 2 9 3 
1 2 2 Β 
1 4 4 
6 6 
2 0 6 
1 3 5 0 
5 5 




6 2 9 
2 6 9 
8 9 1 
1 0 7 6 
8 6 7 
6 8 3 
4 8 0 
1 7 A A 
6 1 3 
1 5 7 
2 6 9 
2 2 2 
1 3 6 
1 5 9 9 
2 8 7 1 
2 8 1 
1 5 1 
1 4 6 9 
4 5 6 
7 2 2 
1 6 5 7 
1 7 4 5 3 
7 7 9 
2 0 0 2 
5 6 2 
2 2 1 
3 0 2 
1 3 9 4 
2 4 7 4 
5 6 1 
3 9 2 
4 0 9 
4 7 9 
2 3 0 
7 8 3 
2 5 7 
4 6 5 
1 1 8 2 
4 1 1 
1 3 0 
2 3 1 
2 5 9 
1 7 5 
9 4 9 7 1 
• A N C A F P 
5 5 
2 2 
2 3 0 
1 4 0 8 
2 6 3 
5 I 
5 5 
t 6 3 
2 9 1 
6 6 
3 7 
1 5 0 

















1 2 5 
9 7 
1 5 
5 2 5 
5 
Ι Δ θ 
2 0 






1 6 1 
3 
2 8 
I 8 9 
A A 


























1 1 3 





2 A 1 
1 0 6 8 
4 3 
3 3 









1 4 , ! 1 
0 C C 1 D F 
Belg.­Lux. 
2 






















9 9 3 
2 7 
I 8 
1 4 4 
2 1 
1 
2 3 2 1 
8 I Δ 
3 
1 4 0 
1 2 3 
A 6 




1 0 2 
2 7 1 
























1 5 7 










5 5 8 9 
7 5 2 8 7 
1 a. 
| 8 2 
1 3 9 2 
2 6 1 
2 2 6 0 
4 6 0 
8 6 5 4 
3 6 7 6 0 
3 9 3 8 
1 6 4 6 
6 2 8 
1 8 1 6 0 
1 5 8 
1 5 3 4 3 
7 7 1 1 4 
2 1 9 
3 3 4 6 5 
3 8 5 6 7 
1 8 
3 5 6 5 
2 1 3 
Β 2 9 1 
Δ 0 9 1 9 1 
2 3 7 2 3 
8 3 5 6 0 9 
1 4 2 9 A 6 
1 2 0 
5 3 I 
4 7 3 7 
1 8 2 2 
5 5 7 0 
1 6 4 0 
3 9 9 0 
3 1 
1 5 2 6 1 
1 4 2 
4 3 6 1 2 
2 6 2 2 6 
1 1 2 
6 2 2 
3 2 1 7 
1 4 1 7 3 5 
1 1 
2 9 5 4 
3 1 
1 
4 9 1 
2 6 4 2 0 
2 2 3 8 
2 3 7 1 9 2 
2 1 0 5 0 9 
2 7 8 0 7 
6 1 7 
6 3 7 9 
1 4 4 1 3 3 8 
6 6 4 3 2 
3 1 1 0 9 
2 0 1 2 8 
2 0 1 8 1 
1 8 5 
1 0 7 1 2 4 4 
2 8 8 1 1 6 4 
6 5 1 5 1 
1 0 7 
5 2 1 3 7 7 
1 3 0 1 4 9 
3 6 5 5 6 
2 1 6 5 4 
4 6 4 1 2 1 9 1 
9 5 5 5 8 
1 9 8 7 3 
9 1 3 9 8 
2 7 1 3 2 
5 2 5 2 
8 9 5 3 1 
5 2 2 3 8 0 
6 2 4 2 2 
9 3 2 2 
1 2 1 7 
1 5 2 2 8 3 
6 2 5 9 
6 5 6 8 3 
8 1 6 8 
1 1 1 5 3 
2 1 1 1 2 7 
4 0 1 9 3 
8 9 
1 8 2 1 3 
1 4 7 
1 5 4 5 6 3 9 6 0 8 
• E H E M F R W E S T A F 
4 0 
3 
2 2 9 
1 4 0 8 
2 6 3 
3 8 1 0 
1 8 3 4 
2 6 
3 1 3 
2 
2 0 6 





I 4 3 
9 3 




















6 0 3 
1 8 1 
9 5 1 
3 5 7 4 
2 4 
3 9 | 
4 0 













2 2 3 
3 8 





I 4 0 
3 0 
1 1 Β 
1 6 
3 6 
I 8 5 




1 3 4 
I 7 






5 1 5 







2 7 4 
2 4 
1 1 3 
5 
1 
I 7 3 a 2 






ï 7 a o 
6 
Code CST 
0 7 3 
0 '7 4 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 I 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
β 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 4 
θ 9 1 
Β 9 2 
8 9 3 
θ 9 4 
8 9 5 
β 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 I 
9 9 9 
T O T A L 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 6 
1 1 2 
3 3 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 4 1 
5 5 3 
5 8 I 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 6 3 
6 6 4 










4 0 6 
1 1 












2 0 5 
2 2 2 
2 7 




1 1 1 
3 8 6 7 
3 0 7 1 
4 2 
4 8 
1 0 7 8 
3 4 
6 5 5 





1 3 4 
Δ 4 
4 2 3 






1 7 2 
9 8 
3 8 6 
3 3 4 
2 9 9 
1 3 8 
3 8 0 
I 4 
1 7 5 
4 2 6 
9 9 0 
5 3 
4 9 4 
1 5 2 
1 8 
9 9 
I 5 5 
3 0 1 9 
2 0 9 
4 2 1 
2 3 4 
3 5 
2 3 
2 8 2 
3 9 
I 5 : 
1 8 
3 3 









2 2 0 
3 0 0 5 8 
A F R I Q U E 
2 1 
1 3 1 
3 6 6 
2 I 
2 0 1 1 
7 0 
1 0 














P 0 RT U G I· 
2 I 
I 3 1 
3 6 6 
2 1 
2 0 1 1 
7 0 
1 0 














Belg. ­ Lux. Nederland 




8 2 5 
3 2 
4 0 I 
3 
1 3 1 1 
2 5 
7 2 6 
3 2 
. 9 




3 4 1 
5 2 6 
1 4 1 3 8 
1 6 5 4 
3 
1 2 2 
2 
4 2 
4 6 2 1 5 8 2 
1 8 4 6 8 
. 2 1 0 1 5 3 
2 1 
1 Β 9 




A 2 . 1 8 1 4 





1 3 5 
6 7 2 7 
1 5 1 8 
1 
2 1 9 
3 
2 4 0 
5 4 2 3 6 




1 0 8 
1 3 4 4 2 
6 4 9 











1 2 2 
5 
2 3 
1 3 2 8 8 
3 2 5 
S 
7 3 5 4 





























1 7 4 6 
1 7 6 0 
8 
3 8 
2 1 1 
1 
6 6 1 




1 3 4 
A 2 
2 






1 5 5 
9 7 
3 0 9 
2 3 4 
1 2 7 
I 3 6 
1 7 7 
1 4 
1 4 3 
3 6 1 
6 1 4 
3 1 





2 4 6 5 
1 5 I 












I 6 1 
2 I 
1 2 










1 8 3 
5 1 
5 7 
1 0 5 9 
3 4 






























6 3 9 4 
A F R I K A N G 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
- La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 




6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 5 
6 97 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
β 4 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
9 I 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 I 
1 1 2 
2 4 4 
3 3 2 
4 2 1 
5 4 1 
5 5 3 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 5 
6 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 3 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 2 
1 2 i 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 A I 
4 2 I 
5 I 2 
5 1 3 




6 3 5 
I 2 4 
3 1 2 















Ι Δ 4 
1 0 4 
1 2 2 7 











7 8 9 6 
A F R O C C 
1 3 
6 3 2 
7 3 
1 9 3 







1 1 4 
3 5 
1 4 
1 5 0 
2 1 
1 1 
1 1 5 
I 8 
1 2 | | 4 3 




5 4 5 
1 0 
1 4 0 
3 0 4 
1 1 
2 4 
3 7 3 4 
6 3 5 ■ · F f 
1 2 4 
3 1 2 











5 8 6 . 
9 0 
3 I 
6 3 . 
1 0 4 
1 2 2 7 
1 0 7 










, , f 
, 
'. '. , 
• · r 
* · r 
7 8 9 6 
D B R I T N S B R I T « E S T i F R I K Ν C 
. F 1 3 
2 
6 9 





















3 6 7 
1 0 
1 I 9 
2 β 7 
2 
1 9 
6 3 0 
F 4 
• ? > 2 
r ' 1 > 
6 4 9 
2 
F · 6 
F F t 
. 6 5 
F F 8 
F 6 8 
• 3 2 
I 2 
F I 4 7 
F · 3 
• * 2 
F 5 
. . 4 





F F 5 9 
1 7 6 
. · 2 1 
F F 1 7 
F 9 
5 
1 5 4 5 . ■ · 2 1 8 9 
• C A M E R O U N . K A M E R U N R E P U B L 
I I 2 
2 5 
2 8 0 
4 4 I 
1 1 9 





1 1 3 4 
6 2 7 
9 3 
4 3 
2 2 9 
I 9 2 
6 2 7 





1 2 6 
1 0 6 
1 6 7 4 
4 4 
1 6 I 
8 6 0 
1 1 
' I 1 2 
3 1 
A A 





1 0 5 1 6 · r 
2 5 . . t 
2 7 6 
2 3 1 
9 3 
1 7 1 
3 F J 
2 1 0 F r 
F 2 6 . 
2 8 · 2 
1 4 1 I · , 
5 8 1 2 , 
SO 1 4 0 3 · 
2 1 0 5 3 · , 
1 1 3 4 
5 8 0 2 5 1 6 · 6 
9 2 . · F J 
3 8 . 5 F 
1 7 2 7 · 5 0 
1 4 6 6 1 · 3 9 
6 2 7 . · · r 
1 4 5 2 1 2 · , 




1 2 6 
1 0 6 
1 6 3 3 
2 9 1 2 









7 2 7 
4 
1 4 . . 
6 3 0 5 
4 4 
4 8 * F 
1 3 · F 
9 6 3 
. . . 
2 2 9 6 6 9 
t · F 
1 3 , 
z : : -
Code CST 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 Β 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 I 2 
8 2 I 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
6 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 I 
9 6 I 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 2 
2 6 7 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 1 
5 1 2 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
("R) 
Destination Bestimmung 
1 3 8 4 
3 I 2 
1 2 7 0 
2 5 
5 0 4 
4 3 2 
4 6 6 
I 4 2 
2 8 7 
5 4 7 
I 0 
7 2 
1 4 3 6 
2 2 
3 0 
1 9 4 
5 5 1 
2 4 9 
3 7 3 9 
1 5 9 4 
7 I 
1 1 5 
1 0 2 4 
2 1 








A 4 3 
1 5 2 5 
3 6 
I 4 1 
3 9 
3 1 4 
2 9 0 
1 1 5 
1 6 I 
1 1 5 
3 4 5 
1 5 6 
2 9 4 
7 9 4 
4 4 4 
Β 1 
1 5 6 
2 9 
7 0 
I 9 4 
1 3 3 6 
3 5 5 
3 0 0 
3 3 2 
6 1 
3 5 
6 5 7 
6 S 8 
5 0 2 9 
6 1 0 
6 1 
1 0 3 
3 0 0 
2 5 7 
2 9 1 
3 1 2 2 
2 2 5 9 
2 4 2 




4 5 5 
1 8 5 
2 θ 6 
8 4 
9 3 
1 7 5 
7 9 4 
2 6 
2 0 
1 0 5 
2 7 
5 1 1 0 2 
1 2 9 6 · 3 8 2 
2 9 1 1 1 9 1 
1 2 6 A . 3 3 
2 5 
4 9 3 . 1 7 
Δ Ι Δ . 1 6 2 
A A 8 F 1 1 7 
I A O . · 2 
2 7 8 . · 8 
Δ 7 0 2 6 4 I 1 
I O . 
7 0 . . 2 
1 3 8 6 I 1 7 3 
2 2 . F F 
3 0 . · · 
1 8 3 9 2 
5 Δ 6 · 2 3 
1 9 9 7 
3 1 9 5 2 3 5 0 1 9 1 
1 2 7 6 I O 5 ) 2 1 9 
6 8 
1 0 5 2 * β 
7 4 9 4 5 8 1 1 9 
1 9 . F I 
3 8 3 3 4 . 7 0 
3 3 . . 3 2 
8 8 . 2 I 
6 8 I 
4 5 4 . 5 
5 0 . . 4 
4 0 F · t 
8 9 . . 
Δ 3 9 . . 4 
1 3 6 6 1 5 9 . 
3 5 I · 
I 3 B . . 3 
3 9 . F F 
3 1 4 . . . 
2 9 0 . t * 
1 1 4 I 
1 4 9 Δ 1 7 
1 0 9 · r A 
2 8 1 1 t 6 1 
1 2 9 . . 2 6 
1 7 5 . 2 I I I 
6 6 8 2 7 . 7 9 
A 2 1 7 F 1 A 
7 5 . . 6 
9 7 . | 3 8 
2 9 . , 
4 1 3 · 2 6 
1 6 7 . 1 1 6 
1 1 9 3 4 5 8 7 6 
3 5 5 . , t 
3 0 0 · · 
2 4 9 ­ 1 8 2 
5 2 . Δ 5 
3 5 
8 1 2 Δ I 4 0 
6 5 4 . , 4 
4 3 3 6 . . 6 5 7 
5 5 Β Δ 9 3 9 
6 1 · . F 
1 0 3 . . 
1 2 4 . . 1 7 6 
2 5 0 F 2 4 
2 8 2 . . 5 
3 0 6 1 2 8 1 7 
2 2 3 4 . 7 
2 0 1 . I 4 0 
I 1 I . . 1 
2 1 
4 7 . ­ 6 
4 7 . 8 2 1 
Δ Δ 7 6 I I 
1 7 7 . 2 5 
2 6 0 3 · 1 3 
7 6 . . 6 
9 3 
Ι Δ I 4 2 l | 
7 9 3 . 1 
2 4 2 
7 1 3 
1 0 5 . . F 
I O 1 7 









» 4 3 
3 6 
3 




































5 2 9 


























1 3 . . F 
ΘΑ . . . 
2 A . . , 
5 2 . . . 
9 0 
2 8 . F F 
1 4 . . . 
1 4 6 . . F 





1 6 . . · 
1 6 
1 8 . . · 
1 3 . . . 
1 5 A . . . 
2 A 
A 3 . . F 
2 5 
2 2 . . . 
I O . . . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dipllant 
686 e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO t ­ Wer te 
Code CST 
5 3 I 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 Δ 1 
6 Δ 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 4 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 I Β 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
T O T A L 
0 2 2 
1 1 2 
3 3 2 
5 1 4 
5 3 3 
5 6 1 
5 9 9 
6 6 1 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
j 9 4 
6 9 5 
7 1 1 
7 I 4 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 9 1 
8 9 4 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 




1 0 1 0 · · r 
6 0 8 0 
2 1 3 2 1 3 
9 2 9 2 
8 2 8 2 
1 3 1 3 
β 0 8 0 
2 1 2 1 
6 3 6 3 
1 2 1 2 
2 9 4 2 9 4 
1 8 Ι θ 
6 3 6 3 
3 6 3 8 
1 0 6 3 1 0 6 3 
1 4 1 1 4 1 
1 4 1 4 
2 5 2 5 
1 4 7 1 4 7 
1 0 1 0 
6 5 6 5 
2 5 2 5 
1 2 1 2 
Ι Α Δ Ι Δ Δ 
1 5 1 5 
ΒΔ 8 A 
2 1 1 2 1 1 
I l I I 
7 1 7 1 
1 8 1 8 
Δ Δ A Δ 
4 3 4 3 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
7 0 7 0 
2 4 2 4 
4 2 4 2 
9 9 9 9 
1 3 7 1 3 7 ­
4 8 4 8 
2 0 2 0 
3 4 3 4 
2 Δ 5 2 4 5 
4 6 4 6 
5 6 5 6 
6 1 6 1 
2 5 2 5 
1 3 0 1 3 0 
1 2 8 0 1 2 6 0 
1 3 6 1 3 6 
2 9 2 9 
3 8 3 8 
5 6 5 6 
5 2 6 5 2 8 
2 0 5 2 0 3 
6 6 8 6 
5 2 5 2 
1 8 1 6 
3 3 3 3 
1 1 6 1 1 6 
3 7 3 7 
1 6 7 1 6 7 
1 5 1 5 
2 9 2 9 
3 3 3 3 
2 4 1 2 4 t 
, 
f . 
, . , , 
, 
, 
, , , t 





f . . 
f . , , , , , . 






8 5 9 3 8 5 9 3 
G U I N E E E S P A G N S P A N I S C H C U I N E A 
2 5 · . 2 5 F ­
3 3 
I 9 
I 5 6 
I Β 























I 3 2 . F 
I 1 7 1 F 
1 5 6 « · F 
I 8 F 
1 8 3 8 1 0 3 F 







Ι Ι f 
2 F 
2 3 , 
5 , 
I 4 F 
5 5 0 , 
I 9 . 
I 9 . 
S 3 3 . 
3 1 
2 3 r 
J 3 8 , 
I 2 1 
I 2 
1 3 4 . 
1 3 
1 3 F 
2 I I 
I 2 
1 2 1 9 · 3 1 3 1 9 8 7 0 8 
. G A B O N . G A B U N 
2 1 9 2 1 9 . . F 
1 7 1 7 
1 9 5 1 9 5 
6 9 6 9 
6 1 6 1 
8 7 8 7 
Ι Α Ι Α 
5 4 5 4 
Code CST 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
1 I 1 
I 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 I A 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 I 
S 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 ι a 
-> 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
β 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
β 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 A 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 




3 2 3 2 . . ■ F 
1 3 2 1 3 2 
6 5 6 5 
4 5 4 5 
2 3 2 3 
1 0 1 Ι Ο Ι 
6 6 6 6 
1 1 4 1 1 4 
2 6 2 6 
3 5 3 5 
1 9 1 9 
3 9 3 9 
3 0 3 0 
1 1 6 1 1 6 
1 3 7 1 1 3 7 1 
2 1 2 1 
2 0 2 0 
1 8 9 1 8 9 
3 1 3 1 
2 4 2 4 
2 5 2 5 
2 1 2 1 
1 3 0 1 3 0 
3 6 7 3 8 7 
8 0 8 0 
1 5 5 1 5 5 
1 1 5 1 1 5 
5 2 5 2 
1 2 2 1 2 2 
7 2 7 2 
3 7 2 3 7 2 
1 3 3 1 3 3 
6 4 6 4 
9 7 9 7 
3 0 3 0 
7 1 9 7 1 9 
1 2 0 1 2 0 
1 8 I B 
5 6 5 6 
1 8 2 1 6 2 
2 0 6 2 0 6 
I l I I 
9 6 9 6 
2 1 2 1 
6 0 6 0 
2 4 2 4 
1 9 2 1 9 2 
2 6 9 2 6 9 
1 7 1 7 
4 2 4 2 
4 7 6 4 7 6 
3 8 3 8 
1 2 1 2 
3 5 4 3 5 4 
1 5 1 1 5 1 
2 1 3 2 1 3 
6 2 6 2 
4 7 3 4 7 3 
4 5 A 5 
8 8 Β θ 
2 5 1 2 5 1 
5 2 0 5 2 0 
Δ 3 4 3 
3 0 3 0 
4 3 Δ 3 
I O I O 
7 0 6 7 0 6 
1 0 5 8 1 0 5 6 
3 1 3 3 1 3 
1 0 2 1 0 2 
1 0 6 1 0 6 
4 1 4 1 
3 Β 3 8 
1 6 5 1 6 5 
1 9 1 9 
1 4 5 2 1 4 5 2 
9 6 9 6 
1 4 1 4 
1 7 6 1 7 6 
8 6 8 6 
2 0 6 2 0 6 
4 7 4 7 
I 0 1 I 1 0 1 1 
2 8 9 2 8 9 
1 8 1 1 8 1 
A 3 Δ 3 
1 2 1 2 
2 3 2 3 
1 5 9 1 5 9 
Δ 6 Δ 6 
7 3 7 3 
2 1 2 1 
3 7 3 7 
3 2 3 2 
Δ 9 8 A 9 β 
I 7 0 5 4 1 7 0 5 4 
• C O N G O P R A Z Z A . K O N G O B R A Z Z A V I L L E 
1 7 1 7 . . . F 
2 2 0 2 2 0 
1 9 1 9 
2 9 Δ 2 9 A 
9 7 0 7 
9 0 9 0 
2 0 2 2 0 2 
A 4 AA 
ή 7 4 7 
6 Δ I 6 Δ I 
2 2 2 2 2 2 
Δ 7 A 7 
3 2 3 2 
Ι Ο Ι Ι Ο Ι 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
e x p o r t 




0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 S 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 I 1 
7 I 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
T 0 T A.L 
0 0 I 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 




1 7 0 1 7 0 · · · F 
8 6 8 6 
7 0 7 0 
5 4 5 4 
A l A l 
8 8 8 8 
2 6 2 6 
7 4 7 4 
2 1 4 2 Ι Δ 
I S S I 1 5 5 1 
1 2 6 1 2 6 
7 2 7 2 
I l 1 1 
1 3 1 3 
1 4 1 4 
6 7 1 6 7 1 
3 2 3 2 
7 2 7 2 
6 5 6 5 
4 7 4 7 
9 7 9 7 
3 2 4 3 2 4 
7 3 0 7 3 0 
2 9 2 9 
1 9 1 1 9 1 
4 5 1 4 5 1 
1 1 8 I I B 
4 4 2 4 4 2 
1 2 9 1 2 9 
2 7 9 2 7 9 
I I M 
7 7 7 7 
1 0 Ι Β Ι Ο Ι β 
2 5 2 5 
2 1 8 2 1 8 
3 5 9 3 5 9 
4 0 4 0 
1 4 4 3 1 4 4 3 
5 9 5 5 9 5 
4 β 4 θ 
1 1 6 1 1 6 
3 4 5 3 4 5 
| 4 1 4 
4 5 5 4 5 5 
2 5 2 5 
8 5 8 5 
7 0 7 0 
1 6 9 1 6 9 
3 5 3 5 
5 2 3 5 2 3 
7 3 4 7 3 4 
2 6 2 6 
1 7 4 8 1 7 4 8 
1 5 1 5 
4 7 7 4 7 7 
4 9 4 9 
1 9 9 1 9 9 
1 3 1 3 
1 0 9 9 1 0 9 9 
2 4 1 2 4 1 
3 4 6 3 4 6 
2 0 4 2 0 4 
3 5 3 3 5 3 
7 3 7 3 
1 9 9 1 9 9 
5 6 7 5 6 7 
2 9 2 2 9 2 
1 7 3 1 7 3 
6 5 6 5 
1 4 2 1 4 2 
2 1 2 1 
5 0 4 5 0 4 
1 5 Ι θ 1 5 1 8 
4 1 6 4 1 6 
3 2 7 3 2 7 
3 7 3 3 7 3 
1 3 9 1 3 9 
1 2 1 2 
4 5 8 4 5 6 
3 5 3 3 5 3 
3 1 8 9 3 1 8 9 
2 3 9 2 3 9 
4 3 Δ 3 
2 7 2 7 
Ι Δ 0 I A O 
1 6 8 1 6 8 
Ι Δ 9 1 Δ 9 
I S O S 1 5 0 8 
7 1 3 7 1 3 
2 1 0 2 1 0 
9 1 9 1 
1 6 1 6 
2 5 2 5 
9 7 9 7 
A 0 3 4 0 3 
8 7 e 7 
3 3 9 3 3 9 
6 7 6 7 
9 1 9 1 
8 2 8 2 








', , , , , 
't . f 
. , , r 
, r 




• F F 
F F 
* F 
' F F 
. . , . , a, . , 
r · F 
F 
t 
• · t 
, 
3 3 6 5 7 3 3 6 5 7 
• C O N G O L E O - K O N G O L E O P O L D V I U f 
I l . I l « - ' . f r 
4 3 9 . 4 3 9 
8 4 - 7 5 6 . 3 
5 9 8 1 9 0 1 9 9 1 9 3 A 8 
9 6 8 6 2 6 4 6 9 P · . 
1 0 7 . 3 9. 6 8 
4 1 4 4 3 2 1 4 1 7 4 7 2 6 
7 3 2 . 5 9 1 6 5 7 6 
Code CST 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
I I 2 
I 2 1 
I 2 2 
2 3 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 S I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 6 2 
6 8 4 
6 B 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 9 ! 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 7 I 
P 3 1 




3 2 8 
3 0 4 
4 7 2 




5 7 9 
5 7 2 
8 5 
I 6 2 
1 6 5 
2 6 
1 1 4 
1 5 I 
2 0 9 
2 7 
4 4 3 
8 7 





5 4 3 
1 0 2 
2 3 
4 5 
1 0 6 
6 0 
6 7 




6 2 2 
5 3 1 
4 6 0 
1 3 
1 4 9 
4 9 1 
2 8 2 6 
9 5 
1 4 3 
I 7 8 
5 2 3 
5 0 3 
8 3 0 
1 2 2 1 
4 9 
6 2 
3 2 4 
2 4 6 7 
1 9 
7 3 
4 6 4 
1 2 8 7 
9 5 2 
5 6 0 4 
3 1 2 6 
1 4 0 
3 7 2 
. 1 0 3 1 
5 1 
2 7 9 
3 2 3 
1 6 2 
2 6 7 




1 6 3 2 
3 8 7 5 
3 4 5 
5 4 3 
t 1 3 
1 3 2 3 
3 5 
1 1 7 
8 1 




8 5 I 
2 5 3 
5 8 5 
6 5 1 
8 3 9 
3 0 6 
4 | 9 
2 0 3 0 
1 6 6 5 
1 3 0 
3 5 0 
2 0 9 
7 7 2 
1 9 9 4 
5 3 6 6 
3 7 6 A 
1 7 2 5 
1 6 3 4 
2 3 9 
1 7 4 
1 5 0 6 
1 9 9 8 
7 3 5 7 
1 6 2 0 
3 9 A 3 
6 1 3 
A 8 2 
4 1 7 
1 6 6 
7 3 6 5 









































2 6 6 
































A A 7 
8 6 
A 
2 7 0 
3 0 
2 
3 3 0 
1 7 
1 A 1 0 
1 7 9 





6 ? o 
A A 5 
Belg. - Lux. 
9 3 
3 0 0 
3 A 8 




5 I 9 
2 4 5 
6 3 
6 9 
1 5 4 
2 4 
1 0 7 
9 6 












I 0 6 
4 6 
6 7 




2 4 3 
1 1 1 
3 7 5 
1 3 
2 
3 7 7 
1 7 3 1 
7 2 
2 5 
I 2 7 
3 8 9 
4 6 4 
3 0 6 
2 6 6 
2 7 
3 8 
1 8 0 
1 2 6 1 
1 5 
4 3 
2 5 Β 
1 0 1 9 
7 3 5 
2 1 9 0 
1 3 2 5 
5 3 
2 5 9 
7 6 9 
3 4 
2 6 3 
1 9 4 
9 5 
2 6 4 




1 6 2 2 
3 7 2 0 
3 2 2 
5 2 3 
1 0 9 
ι ο ι ι 
2 6 
1 I 7 
8 1 




6 4 2 
2 Δ I 
5 2 7 
5 5 3 
4 6 2 
3 0 
2 5 6 
1 4 1 9 
1 0 A A 
6 3 
7 6 
1 5 9 
2 2 0 
Ι Δ 7 1 
3 3 4 fl 
3 A | 7 
1 5 7 1 
5 A 9 
9 9 
I A 6 
7 3 5 
1 9 6 1 
1 9 9 3 
fl 0 4 
1 0 2 3 
6 1 I 
7 Δ 6 
3 6 3 
6 2 
1 0 6 9 




2 1 0 1 2 
4 9 
7 4 4 3 
I 6 
4 5 5 
1 7 
1 
6 9 1 
5 5 
2 2 1 
4 2 3 
2 8 
2 5 1 
2 
1 1 5 
7 F 
3 5 7 5 
I 6 · 
2 F 
1 6 8 1 6 2 
o A 
Β 6 7 
1 I 0 
1 2 9 4 
4 9 3 7 2 
3 2 
6 I 5 
3 6 1 3 
I l 5 2 
3 I 
3 4 3 4 8 
1 9 8 2 9 3 
1 1 5 
2 I 7 
5 1 0 8 
1 4 6 2 6 3 
3 1 
7 9 
1 2 1 4 5 
1 8 5 5 2 
9 2 7 
2 4 5 0 6 3 0 
9 1 7 6 9 
2 2 2 
7 5 9 
1 6 1 6 
2 1 0 
3 
4 1 1 3 
9 5 1 
1 1 
2 4 7 




1 9 4 
3 1 7 
2 0 
2 2 2 8 3 
F 
'. 3 4 
3 
I 
1 6 1 1 2 
4 2 
I Δ 2 
4 7 8 
I l 3 0 7 
2 5 2 
5 1 1 3 
6 0 4 5 4 
1 0 8 3 4 5 
2 5 6 
2 5 7 1 
2 3 0 
1 8 4 3 5 
4 3 Δ 0 5 
3 3 2 9 8 1 
2 9 2 0 0 
I 4 7 
5 2 7 2 0 
Ι Δ 6 8 
2 6 
2 7 4 1 0 
I I 9 
2 1 3 4 7 0 
3 9 4 4 4 
2 6 1 9 3 
Δ 3 0 
2 6 0 
1 2 2 1 5 2 



































4 2 0 
2 
4 




I I 6 
6 8 
7 1 0 
4 8 
1 1 


































4 6 3 




3 9 3 
3 A | 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits e 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
Annexe — La disignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
688 
I960, I­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ W e r t e 
Code CST Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
Β fi 2 
8 6 3 
Β 6 A 
R 9 I 
Β 9 2 
Ρ 9 3 
6 9 A 
6 9 5 
A 9 7 
A 9 9 
9 I I 
9 3 I 
96 I 
9 9 9 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 Δ 
0 Δ θ 
0 5 5 
0 9 9 
263 
2 6 7 
3 3 2 
5 33 
5 4 I 
5 β I 
5 9 9 
6 29 
63 2 
6 4 I 
6 42 
6 5 I 
6 52 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 I 
69 3 
6 9 A 
6 9 5 
6 96 
fi 9 8 
7 I I 
7 I 7 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 26 
7 2 9 
7 3 2 
7 33 
Β I 2 
82 I 
8 4 I 
6 6 I 
A 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 7 
6 9 9 
9 I I 
9 9 9 
0 2 2 
0 2 4 
0 Δ 6 
Ο Δ 8 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
3 2 I 
3 3 2 
A 22 
5 I 2 
5 I 3 
5 I A 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 I 
5 5 3 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 A 2 
6 Ζ I 
6 S 2 
S 6 
7 6 
2 6 7 
I 0 2 Δ 




9 5 6 
30 5 
I 6 9 
I 0 I I 2 0 
A N G O L A 
6 0 9 
7 6 7 
Bestimmung 
9 1 
6 9 9 5 15 5 19 
. R U A N D A U R U N O I 
I 0 
5 3 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 Β A 
6 Β 5 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 fl 
I I 
0 4 6 
0 A 8 
0 5 I 
05 3 
0 5 A 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
07 3 
0 9 I 
0 9 9 
1 I 2 
1 2 2 
2 A 2 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 A 
2 7 6 
7 9 2 
3 3 2 
5 3 1 
5 3 2 
3 3 3 
103 3 
5 8 0 
2 0 9 
2 8 7 
7 1 7 
7 1 8 





7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 5 
6 1 2 
8 3 I 
8 4 I 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
6 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 I 
9 5 1 
9 9 9 
TOTAL 
Ι Δ 1 
77 6 
10 9 0 
2 6 1 
8 1 
7 9 
1 5 9 
1 9 6 
6 1 
2 5 2 7 





2 3 5 




1 1 0 







14 6 4 0 
E T H I O P I E 
Bestimmung 
I 8 8 
I 8 2 





6 7 2 
2 0 4 
7 2 
6 8 
A F T H 1 0 P I E W 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln« 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annt 
en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST figur 
e x p o r t 
Valeurs - 1000 S - Wer te 
689 




6 5 Δ 
6 55 
6 5 6 
6 57 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
66 5 





6 β 2 
6 8 4 
6 85 
69 1 
6 9 2 
693 
694 
6 9 5 
6 9 6 
697 
69 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 




7 2 5 
726 
7 29 





8 Ι 2 
8 2 Ι 
8 3 Ι 
8 4 Ι 
Β 5 Ι 
β 6 Ι 
θ 6 2 
89 Ι 
Β 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 99 
Ι Ι 
9 3 Ι 
9 9 9 
0 Ι Ι 
0 Ι 3 
022 
023 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
053 




Ο 9 Ι 
Ι Ι Ι 
Ι 1 2 
Ι 2 2 
243 




5 5 4 




6 4 Ι 
6 4 2 
652 
6 53 
6 5 6 











6 9 8 
7 1 Ι 
7 Ι 4 
6 6 7 
9 7 3 
Ι 48 
8 6 
10 6 5 
263 
112 6 
10 2 7 
Ι 7 3 






Ι 9 3 
9 3 
Ι 7 Ι 
Ι 0 4 
Ι 6 2 
4 2 








Ι 2 2 
2 6 Ι 
Ι Ι 







3 Ι 2 
2 Ι 5 




2 0 7 2 
• F R A N Z S O H A L I K U E S T E 
7 I 9 
722 
723 
7 2 4 
72 5 
7 2 9 




8 I 2 
8 2 I 
8 3 I 
8 4 I 
8 5 I 
8 6 I 
86 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
9 I 1 
93 I 
0 1 2 
0 I 3 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 Β 




O 6 f 
0 62 
073 
0 9 I 
1 1 ι 
I I 2 
1 22 
2 Δ I 




4 2 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 





5 6 I 
5 8 1 




6 4 I 
6 42 
6 5 I 
652 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 t 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 





6 B 2 
6 9 I 
692 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 22 
7 2 3 
724 
725 
7 2 9 
732 
7 3 3 
7 3 4 
6 I 2 
8 2 1 
8 A I 
Bestimmung 
ι 7 ι 
I 5 8 
A I I 
20 5 
3 4 3 
I 9 0 
I 9 0 
1 β 0 
1 Ο Λ 8 
I 0 0 
2 5 6 
27 I 





4 I 1 
205 
3 09 
I 9 0 
I 8 9 
I 8 0 
256 
2 70 
Siehe Im Anhang Anmerkungenzu denelnzelni 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
ι Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
690 
I960, I­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO J ­ Wer te 
Code CST 
8 6 2 
8 6 3 
β 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
β 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
6 9 9 
9 5 I 
T O T A L 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
S I 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
3 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
s a ι 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 I A 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
fl 2 1 
8 3 1 
8 A 1 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. 
Destination 










9 9 9 1 9 3 3 9 
K E N Y A O U G A N D A 
1 5 · . 
5 6 5 
1 9 
2 2 
2 A 4 
1 7 A 
2 0 
1 0 
1 4 S 
1 2 
1 2 5 
2 3 
5 6 













1 7 1 
4 1 4 
1 6 6 
1 4 3 
7 0 
1 1 1 




1 4 9 7 
1 1 
2 9 7 
3 1 2 
2 2 
2 5 1 
Β I 8 
4 6 
2 2 
4 7 4 
3 1 1 
2 6 6 
7 7 9 
5 3 9 
8 1 
6 8 
1 5 7 0 
5 0 
1 9 0 
1 0 6 
1 0 3 
1 7 5 
7 5 
2 6 
1 6 8 4 
1 2 6 6 
1 7 3 
1 4 
3 4 4 
8 8 2 
I 9 
4 6 





4 1 6 
2 0 I 
4 3 4 
2 6 3 
1 2 3 
7 5 5 
1 2 6 
1 5 1 
3 2 5 
1 6 8 
3 4 5 
4 9 2 
1 3 1 4 
1 2 8 
4 2 
4 Δ Δ 
2 7 6 
4 0 0 
4 3 
6 4 1 1 
2 5 2 
3 8 0 
1 3 5 
5 9 
7 7 






























1 4 4 4 
9 3 9 
4 2 
5 
2 5 9 
3 0 9 
3 7 9 
1 0 










1 0 8 I 8 2 
K E M A U G A N D A 
5 
5 6 5 
1 
1 8 










1 4 8 
I 3 
I 6 
1 3 2 
2 
7 
















2 4 6 
I 0 9 
1 1 0 















































1 6 4 * 









7 6 6 
1 1 
2 6 1 
2 3 1 
1 3 
2 0 0 
5 1 6 
1 5 
2 0 6 
1 7 0 
9 3 
3 3 6 











2 3 7 
1 7 1 
1 3 1 
9 
6 9 









3 8 7 
2 5 Β 
A 6 
5 7 Δ 
8 5 
1 A 5 
6 8 
1 4 2 
2 5 9 
3 7 9 
9 3 1 
1 0 2 
3 7 
A | A 
1 0 1 
3 7 5 
9 
6 7 1 9 
1 7 9 




















1 7 4 








1 2 7 
2 4 2 







3 1 5 
1 3 
1 2 
































1 6 0 
1 8 






a 5 ι 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 9 1 
1 I 2 
2 7 3 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 Β 1 
5 9 9 
6 2 I 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 3 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
A 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
o 3 1 
o 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
Destination 
1 5 2 · 3 
5 1 3 
1 3 3 
1 9 0 
2 3 0 
1 2 2 
1 7 8 
9 7 
2 9 9 
1 9 7 
1 0 8 











6 5 . 1 9 
3 5 9 6 3 . 5 2 0 6 
T A N C A N Y K A 
1 0 



























2 9 7 
5 0 
1 2 
I 4 4 
2 0 
1 0 5 
1 6 
2 5 
4 I 8 
2 9 1 
4 3 7 






1 4 9 
5 9 
6 8 
1 6 1 
5 3 
1 8 





I 2 9 
1 0 1 
6 3 5 
6 0 
1 9 













































3 5 5 













1 3 6 
2 2 
3 




2 6 1 9 
6 4 7 4 
2 1 0 5 
I 8 9 
4 7 1 7 2 
5 9 3 2 
9 1 3 9 
2 6 3 
8 1 5 β 
I 1 8 9 
3 6 3 
1 0 6 
1 0 1 9 
1 
4 6 
4 2 1 7 1 9 7 8 8 
T A N G A N J I K A 
a F 
B 7 0 F 
I 4 F 
3 7 t 
8 2 
2 · 7 0 
2 3 · 
4 0 0 
I 9 
3 5 7 
2 I 7 
I 1 o 
1 3 9 
2 7 
6 2 2 
I B 5 4 
4 1 3 
8 3 0 
1 1 4 
3 1 1 5 
2 8 
7 1 4 7 
1 0 1 0 
1 5 I S 
7 4 
2 8 1 9 
4 1 7 
2 7 





4 5 9 
5 3 7 
3 9 4 
1 5 1 1 3 
4 5 
3 4 2 
2 2 1 
2 5 
9 0 5 8 
1 6 B 
1 6 4 5 
4 1 4 3 
5 2 
2 5 
2 0 1 3 4 
1 4 0 
1 2 4 3 
A 6 
3 3 
8 7 4 2 
1 8 7 0 
1 1 7 3 4 6 
1 5 6 5 
1 0 
1 0 2 
1 6 1 9 
2 2 
4 Δ I 
4 1 
I l 1 8 2 1 
1 1 3 9 
1 4 2 9 
3 9 9 
1 9 
1 1 3 
6 4 8 
• 1 4 
1 9 
2 3 2 0 
5 5 
2 1 3 
F 6 
3 5 
1 1 1 
2 6 
2 5 4 8 
1 4 
2 6 1 5 4 7 6 1 
Italia 






















































7 7 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits en Annexe — to désignation des produits correspondant ou code CST figui 
en Annexe. 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO $ ­ Wer te 
691 
C o d e CST 
0_2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 9 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
S 4 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 3 
B 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 1 
1 2 2 
2 7 4 
2 9 1 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
EWG­ŒE France Belg. ­ Lux 
Dest inat ion 
Z A N Z I B A R P E H B 4 
2 0 7 
3 8 
I 1 









3 9 9 








5 2 9 
4 9 








1 3 2 
6 I 
1 3 
4 3 4 






































1 4 8 
1 4 
1 5 0 
1 1 3 
4 6 
4 0 4 










6 2 3 6 · 1 7 5 
H O Z A H B I O U E 
7 1 



















4 7 θ 
1 6 
1 0 
1 0 2 
1 4 7 
1 5 3 
ι a 
4 6 





2 0 7 
2 9 8 
1 1 
6 I 















S A N S I B A R P E H B 4 
2 0 7 
3 8 
1 I 





2 2 4 
I 6 0 
2 5 F 
7 3 
1 9 7 1 3 2 
1 6 I 
I 6 9 
1 1 3 
1 1 
4 0 4 
2 5 2 7 
I 8 
6 3 7 3 
4 2 
4 2 1 6 2 
1 2 
1 6 3 
5 6 
8 
4 3 3 β 
3 2 0 
2 1 2 
. 1 
7 
1 1 1 
1 4 9 
3 5 6 
1 5 
9 4 7 
1 1 
1 4 
3 3 1 
4 3 1 6 
2 1 0 
3 4 
1 1 1 
3 3 0 
8 1 4 
4 1 5 
1 0 
6 3 6 
4 6 1 2 0 
3 3 5 
2 9 3 
8 3 8 
2 3 3 
1 4 1 
3 I 2 
3 8 
β 3 0 
1 5 
2 4 





4 1 9 
1 4 2 
1 3 2 0 2 4 4 8 
Η 0 S A H B Ι Κ 
6 9 








2 2 2 
1 0 
î 4 
9 2 7 6 4 
ï e 
2 1 5 3 5 
2 3 
3 2 1 
1 6 
i 5 8 2 5 
3 4 5 3 5 0 
3 I 1 
3 7 
2 4 7 5 3 
î 3 9 2 
5 4 6 9 
6 I 2 
I 4 5 
9 5 0 
2 1 1 
4 1 9 6 8 
2 6 6 0 
­>■ 2 1 
9 9 2 6 4 
2 8 1 3 5 
2 7 
A 9 4 0 
2 9 0 1 3 
2 1 I I 
4 · 4 
8 Ι θ 





































































t 0 4 
2 
A 





6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
Β 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 I 
T O T A L 
0 I 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 3 
0 7 5 
0 β 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 t 2 
1 2 1 
I 2 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 7 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 2 
3 A 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 Δ 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
EWG­CEE France 
Dest inat ion 
7 9 
1 2 t 
2 8 
Ι Δ 7 Δ 
3 A 2 
7 8 
2 Δ 6 
2 7 4 
3 1 3 





1 7 5 
1 3 7 
2 1 5 
1 5 3 
1 1 1 
3 2 7 
6 5 1 
6 4 
1 9 6 
2 A 9 
1 8 9 
5 7 7 
1 2 6 3 
3 2 9 
7 3 
3 0 5 
3 6 7 
3 Α Δ 
I 6 6 
3 3 0 2 
1 4 8 
3 0 
2 0 I 
2 1 
6 2 
1 2 7 
2 2 6 
7 7 
3 I 










1 9 0 0 3 
• M A L G 4 C H E R E P 
1 4 
3 0 0 
1 4 6 5 
4 4 2 
4 1 7 
8 1 
4 5 
1 7 7 7 





I 6 2 
A 7 
3 9 5 
8 1 
1 5 2 
1 2 
3 9 
. 1 7 5 
1 3 8 
1 9 9 
1 6 9 4 
I 7 6 
5 7 8 
3 9 
Β 0 




3 2 2 
5 9 
1 2 5 
1 5 4 
1 6 
1 3 2 





7 1 9 
2 0 9 9 
2 7 
3 8 5 
1 5 9 8 
3 A 5 
2 1 A 
2 2 7 
6 A 0 
6 2 
1 6 
1 2 Δ 
1 9 5 5 
Ι Δ 
2 9 I 
7 6 0 
3 0 4 
3 8 8 
7 9 
3 7 
1 7 7 7 





1 3 8 
4 7 
3 5 5 
8 1 
1 5 2 
1 2 
3 3 
1 6 3 
1 3 5 
1 9 9 
1 6 3 5 
8 6 
5 0 0 
3 9 
8 0 




2 9 8 
5 9 
1 1 0 
1 4 A 
4 
1 2 9 





6 Ρ 0 
2 0 9 4 
2 7 
3 a 2 
1 5 6 0 
3 4 4 
? 0 4 
1 7 1 
5 8 7 
6 2 
1 6 
1 1 9 
1 7 7 1 
Belg. ­Lux. 
6 5 
8 8 5 
2 8 7 
3 1 
1 0 7 



















































1 5 5 4 3 3 
I 5 4 
4 7 
4 6 9 3 
1 4 7 2 
I I 1 8 0 
3 9 5 
1 6 
2 2 1 
6 
3 4 2 5 
1 6 4 6 
6 2 0 2 
2 Ι Δ 8 
3 5 2 
I O 2 5 5 
1 2 3 5 2 
6 4 
5 5 9 0 
3 1 5 4 
I O 1 2 0 
4 3 1 3 
8 6 7 1 4 
2 6 2 6 8 
6 6 
3 2 6 4 
3 4 2 1 4 
I j 3 1 5 
I 0 2 
6 8 2 9 3 4 
5 1 2 3 
2 1 I 
3 1 1 4 0 
5 1 * 
6 1 
2 0 6 9 
7 1 6 4 
1 2 9 
3 0 
1 5 9 3 
2 1 4 
6 1 8 
7 7 
5 8 3 
6 2 
2 1 8 
I 8 
1 0 2 3 
1 
3 6 Β I 1 0 5 9 7 
. M A D A G A S K A R 
9 F 
7 2 5 . 




9 5 1 
6 2 
2 9 6 
6 . 
I 2 F 
2 · 
6 3 0 
3 1 r 
5 8 
1 









1 7 1 4 
2 I 
3 4 4 
1 
2 0 
7 1 2 0 
5 
3 BO 























4 4 3 
2 3 
3 4 
Ι 3 4 
Ι 6 
5 3 



















2 4 0 9 
2 3 
6 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
692 
I960, l-XII 
e x p o r t 
Valeurs - 1000 $ - Werte 
Code CST 
. 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 SS 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 I 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 Β 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 I 
6 3 1 
8 4 1 
β 5 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
β 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 S I 
9 9 9 
T O T A L 
Χ 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
O S 1 
0 5 2 
0 3 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 4 3 
2 5 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschiani 
( B H ) 
Destination Bestimmung 
t 1 6 
1 4 0 
1 2 
4 6 5 
7 7 8 
5 6 7 
4 6 1 8 
1 9 3 7 
1 1 2 
2 6 5 
1 0 9 4 
5 3 
7 I 5 
1 6 2 
1 1 3 
1 6 7 
2 6 6 
5 6 
1 2 9 1 
2 6 8 0 
Β 1 
1 1 9 
5 7 







4 8 0 
1 5 6 
3 3 5 
3 3 5 
6 8 9 
2 9 6 
6 4 1 
8 3 6 
8 8 7 
4 7 7 
3 2 1 
5 6 
3 6 3 
7 4 3 
1 6 1 5 
8 4 1 
3 4 4 
1 2 4 9 
3 3 7 
5 9 
8 0 2 
2 1 2 
7 7 0 0 
* 9 9 
3 a 
3 9 
2 6 3 
4 2 7 
4 2 2 
2 2 3 0 
9 0 8 
4 6 9 
2 2 2 
8 7 
2 6 0 
4 8 7 
1 3 6 
1 7 9 
1 5 5 
1 8 3 
4 9 3 
2 1 4 1 
I | 
1 0 
6 5 5 6 8 
1 0 7 
1 1 4 
1 4 0 . F 
1 2 
4 4 6 5 ί 
7 7 4 I , 
2 2 7 2 4 8 · 
4 3 0 9 2 2 2 1 
1 7 0 9 1 1 3 
1 1 1 
2 1 0 . β 
8 3 3 2 9 3 7 
5 2 . F 
6 2 4 5 5 
1 2 4 F 4 
1 1 3 · F 
1 5 6 I I 
2 5 3 | 2 
4 3 F F 
1 2 9 1 · F 
2 6 3 3 4 7 F 
8 0 . t 
1 1 9 . f 
5 4 1 
6 8 3 1 5 1 
1 3 . t 
9 0 3 ι 
1 9 , . 
3 4 . , 
2 1 6 F 
1 7 F F 
4 5 9 . F 
1 5 6 
2 8 8 2 4 1 
3 2 4 F · 
5 9 6 , , 
2 4 2 · t 
3 9 8 
7 4 8 1 0 2 
7 5 5 3 9 1 
4 0 7 2 6 6 
1 5 1 . 1 2 
5 1 
1 6 9 . 2 3 
5 8 8 1 2 1 
1 5 1 3 5 9 
8 3 2 . r 
3 4 1 . , 
1 0 9 4 1 2 
1 7 3 I 1 0 
5 5 . , 
7 5 6 . . 
1 9 8 7 
6 7 0 1 6 5 6 0 
4 9 4 . f 
3 8 · F 
3 9 
1 6 9 . 1 
4 1 9 * 3 
4 1 0 . t 
2 1 7 0 7 F 
8 9 3 . . 
3 5 8 . . 
2 0 0 1 8 
sa 
2 0 9 . 5 
4 7 9 . 1 
1 2 6 * 1 
1 5 2 4 F 
1 3 4 F · 
1 6 6 
4 7 2 1 1 
2 1 3 7 . 4 
3 6 
6 4 
5 9 0 4 6 8 1 8 1 7 7 3 
1 0 7 
. 
I 
















. 6 8 
4 
1 2 2. 
1 
3 8 








6 2 9 6 
3 2 
1 1 4 3 7 
1 2 0 2 2 
7 3 I 5 
9 
2 1 
1 3 8 S 
2 1 3 2 
A t 
A 6 . 
7 









2 6 6 
. . R E U N I O N C D H O R E S x l i E U M D N Κ Ο Μ Ο 
2 2 
1 9 9 
3 5 9 
6 5 0 
3 0 0 
2 1 4 
1 3 
5 6 4 
1 2 9 
6 1 2 
2 7 4 
1 7 2 
2 1 
8 4 
1 1 A 
5 2 
2 0 
1 5 1 
2 0 
1 4 1 
1 2 1 
6 7 9 
4 6 
1 3 3 
6 7 8 
1 1 6 
1 A 
1 2 






1 9 9 . 
3 5 8 . 1 
5 6 7 . 8 3 
2 3 8 . 6 2 
1 4 6 . 6 8 
1 3 
5 8 3 . 1 
I I S 2 I I 
6 1 2 . , 
2 7 2 2 
1 7 2 
2 1 
8 4 
1 1 A 
5 2 
2 0 
1 4 6 . 4 
2 0 
Ι Δ 1 
1 2 1 F 
6 7 8 · 1 
Δ 6 
1 3 3 
6 7 8 
1 0 5 I O I 
Ι Α . . 
1 2 
1 0 3 
I O 
9 A 
2 3 I 
7 1 















) 1 2 7 1 
Ι Ε H 
Code CST 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 I 
6 4 2 
6 3 1 
6 5 2 
6 3 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 S 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
S 3 1 
8 4 1 
8 S 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
β 9 1 
θ 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 9 9 
I 1 2 
1 2 2 
2 6 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 A 
5 6 1 
5 7 1 





4 2 7 
1 6 4 5 
2 1 4 
5 7 5 
1 6 3 7 
t 0 1 
7 9 
I 8 9 
6 7 
6 5 2 
7 8 
1 2 3 
1 0 1 
Ι β 1 
I 8 
1 2 3 0 
6 5 6 
7 8 
7 1 
7 7 2 
2 1 
6 3 6 
1 I 7 
5 5 
1 4 0 
1 4 8 
1 1 0 
7 5 0 
7 8 4 
1 6 
4 1 0 
1 0 1 
2 1 
3 0 5 
5 7 
1 5 1 
1 2 8 
1 5 6 
8 3 
1 9 5 
3 4 6 
4 0 0 




9 2 2 
1 1 3 4 
4 I 2 
2 0 9 
9 6 
2 5 4 
1 1 
2 2 3 
2 6 5 2 
Β 9 
1 4 3 
4 8 8 
8 3 
1 6 7 2 
7 1 5 










1 3 3 4 
3 7 
3 2 1 7 4 
R H 0 0 E S 1 
1 9 









1 4 6 
1 4 
2 9 
3 0 6 
8 I 






1 5 7 
8 2 6 
t 4 4 
6 3 8 
7 3 
1 3 




3 Δ 0 4 
1 0 
2 3 0 
2 9 
3 5 
4 0 5 
16 4 5 
2 1 3 
5 7 3 
1 6 3 3 
I 0 1 
7 9 
1 6 6 
6 6 
6 3 5 
7 6 
I 2 3 
1 0 1 
1 8 I 
I 8 
1 1 9 5 
6 3 3 
7 8 
7 1 
7 5 9 
2 I 
6 3 0 
5 9 
5 5 
1 3 5 
1 4 7 
1 0 I 
7 4 8 
7 6 4 
I 4 
3 9 5 
1 0 I 
2 1 
3 0 5 
5 7 
I A 6 
1 2 7 
1 5 3 
8 3 
1 8 6 
3 2 4 





9 0 7 
1 0 7 8 
4 I 2 
2 0 9 
8 4 
2 4 1 
1 1 
2 0 3 
2 7 3 1 
8 S 
1 3 9 
4 8 8 
Β 3 
1 6 7 1 
7 1 5 










1 3 3 4 
3 1 2 9 3 
E NY A S S A 
2 4 
2 7 
1 2 0 
1 8 6 
7 3 
2 2 
1 3 3 
1 Δ 
4 0 
















1 9 4 
4 




5 3 A 
2 
Nederland Deutschland 
( B R | 
Italia 
Bestimmung 
2 2 « F 
1 · » 
I 1 r 
• * r 
F F F 
1 · t 
1 F 
1 1 6 * 
τ t τ 
r r i 
F τ r 
2 3 6 , 
F 2 3 t 
• f F 
1 0 F f 
F F * 
F · f 
F 5 5 t 
F F t 
F · 
1 · t 
F · t 
r 2 t 
r · r 
2 t 
• 1 5 F 
F F F 
F · » 
F 3 » 
t 3 t 
r r 
9 f 
3 1 9 t 
> 4 5 , 
F 7 t 
f F . 
F 1 6 t 
1 5 t 
1 2 4 4 » 
• f f 
F » 
1 2 » 
5 S , 
F 2 0 F 
F 1 2 1 F 
4 F 
F 4 f 
1 F 
I 6 , 
t Ι T 
Ψ 1 0 F 
• I t 
t 1 F 
F 1 F 
F 1 F 
1 · > 
3 1 5 4 7 9 
R H O D E S I E N N J A S S A L D 
1 · 1 7 
3 5 8 ­
2 . 5 3 
6 6 · 2 
7 2 2 1 
4 
9 1 3 4 
• 1 7 
6 · 3 7 3 7 
1 2 ■ 1 5 
2 t 
3 
4 4 7 6 9 
7 7 1 
8 9 5 4 
1 3 
5 3 8 
F F 
1 4 · t 
1 5 1 3 
5 6 1 4 1 4 
3 7 2 2 3 9 1 8 
1 5 0 6 7 
A 4 4 2 9 3 
6 2 I ) 
3 6 
A 7 2 2 7 9 
2 6 
1 4 I 5 
4 5 . 
1 8 7 2 3 3 9 F 
1 0 
1 2 1 2 8 4 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
e x p o r t 




5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 4 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
β 1 2 
6 2 1 
8 3 I 
8 4 I 
8 5 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 I 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 Δ 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 I 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
7 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
? 9 1 
2 9 2 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
2 3 7 
1 0 
7 1 
2 I 2 
7 5 
5 1 
I 1 7 
1 8 9 
4 5 7 
2 1 6 1 
2 I 0 I 
3 5 
5 I 









4 2 7 
3 0 0 
1 7 
6 0 8 
2 8 6 
5 a 
5 Ι Δ 
1 0 0 
I 6 β 
7 9 
2 3 6 
Ι Δ 5 
4 0 
2 5 5 
Ι β 2 
I 0 Δ 
I 7 6 
I 3 Δ 
2 5 I 
6 6 4 
1 2 4 3 
3 5 2 
8 3 
1 1 4 1 
3 0 6 
I 4 
3 9 3 
6 0 
6 0 4 7 
2 6 3 




7 7 4 
2 5 9 
5 5 0 
1 2 9 
1 4 5 
3 4 0 
6 8 
1 1 3 
1 3 4 
7 9 
1 5 3 
1 1 8 
1 4 4 
3 8 
4 1 
1 5 1 





1 1 9 
5 1 












1 0 7 














| | 3 7 
8 8 
























A 9 5 3 








2 3 2 
1 A 
1 3 3 
1 7 3 
2 3 5 
2 7 0 
5 6 8 
2 5 
5 8 
1 0 8 





6 2 6 
6 2 7 
1 1 
2 1 
2 2 9 
2 A 
2 8 6 
4 0 
3 1 7 0 
5 7 
I 8 0 
7 5 
1 1 6 
3 3 8 
5 ? 1 









2 0 5 
β 3 
3 5 



















2 2 6 
3 2 6 




























B e s t i m m u n g 
1 fl 1 1 3 
7 0 
5 9 6 7 
9 2 9 
2 0 2 0 
1 4 6 0 
3 4 3 3 
2 I 7 
9 6 Δ 5 3 9 
Δ 9 2 1 2 3 1 
Ι Ι Ι 
1 2 1 7 





θ 2 0 
3 2 2 
Ι 7 
7 6 8 0 
Ι 3 2 
3 
2 3 5 2 
1 0 A 4 
2 5 Ι 
7 3 
3 4 9 5 
1 4 2 7 
3 2 0 3 
4 1 3 4 
8 1 2 
1 6 1 8 7 
Ι 1 1 2 
θ 7 9 
2 0 6 0 
I I 9 0 
5 9 0 
3 4 8 3 
2 0 0 6 6 6 
3 6 1 2 6 
7 5 
1 3 0 6 5 5 
4 J 1 3 3 
Ι 3 
1 0 3 2 1 2 
4 6 
1 7 3 9 9 7 
1 4 1 5 6 
2 
3 3 9 
2 Δ 
5 3 
1 7 3 6 6 
Ι Ι 6 
Δ 9 4 3 2 
9 6 4 
Ι Ι 0 
8 2 1 9 4 
9 Ι 4 
5 7 4 5 
4 9 8 
Ι 4 0 
Ι 2 7 
4 3 9 
7 2 
1 8 2 0 
6 
Ι Α 3 
Δ 3 9 5 1 6 0 6 2 
S U E D A F R I K A N U N 
A 4 3 4 
4 2 
2 9 
4 I I 
7 I 
2 4 6 1 
1 
7 7 3 3 
3 2 1 2 
1 9 5 7 1 
7 8 9 
1 1 
2 7 I O 
1 9 3 8 
8 5 9 
1 6 3 6 
2 0 5 5 
I 4 2 
1 9 4 3 
1 3 2 1 1 
5 8 2 1 8 
1 1 
2 1 




Α 'Ϊ9 7 1 
A 2 7 
5 1 
1 6 3 5 
7 2 2 5 2 
3 0 2 5 A 









3 7 7 
8 3 
1 3 9 
4 
1 2 























I 4 5 
1 4 1 
2 0 2 
2 1 
2 
1 4 0 
1 0 2 
1 
2 2 
5 0 9 
3Δ 

























2 3 2 
1 6 
1 7 1 
4 2 
4 





1 1 6 
? 
F 




1 4 7 
6 






3 3 2 
4 1 I 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 A 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 I 2 
6 I 3 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Β 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 ' | 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 ι e 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 i 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
θ I 2 
Β 2 1 
β 3 I 
8 A I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
θ 6 4 
8 9 1 
β 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
θ 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 A 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 2 2 
0 2 3 
EWG-CEE France 
Dest inat ion 
4 7 6 7 
1 1 
9 3 
1 3 7 
4 3 9 9 
1 5 0 5 
1 5 1 6 
1 7 
a 6 6 
4 2 
3 5 2 
2 3 6 2 
4 0 6 
3 0 0 
3 5 1 
4 9 7 2 
1 5 0 
4 4 9 5 
2 8 0 9 
3 1 3 7 
2 8 9 
1 1 
8 6 9 
8 8 4 
5 0 7 
8 4 8 
1 4 
2 0 6 5 
6 5 6 
7 9 6 1 
1 5 2 4 9 
1 5 3 6 5 
1 1 4 9 
1 4 θ 3 
1 7 8 0 
1 0 8 5 
5 0 3 
1 5 3 
5 7 5 
1 0 0 6 
1 1 4 5 
8 1 9 
7 0 
2 3 5 
1 2 5 8 
1 2 2 1 
2 6 9 
4 9 
5 2 1 5 
1 7 2 9 
2 7 
2 5 
7 4 0 





9 1 I 
3 6 6 
1 9 0 1 
9 3 1 
2 5 7 1 
1 1 6 0 
6 9 2 
2 7 8 5 
3 9 9 3 
3 7 3 Δ 
4 5 Δ 8 
5 2 0 4 
4 9 9 9 
Δ I 5 7 
1 5 5 1 9 
5 8 3 3 
8 0 1 
3 6 3 0 
4 0 9 0 
3 7 5 
5 2 5 2 
9 9 3 
6 7 0 Δ 0 
6 0 8 
Δ 0 8 
2 5 3 
8 2 8 
3 I 7 
Δ 7 6 
6 3 Δ I 
9 3 9 
Δ 7 8 I 
9 9 1 
2 Δ 
1 6 5 0 
2 9 9 0 
1 I 1 Δ 
9 I 3 
8 9 5 
6 6 0 
5 Δ 
1 3 5 9 
2 1 0 7 
1 2 0 1 
7 0 8 
I 5 
1 0 8 4 
8 9 I 
2 fl 1 9 I 8 
. A N C A F 
I 9 
3 2 3 
9 2 
2 6 0 5 
6 6 
3 5 A 
1 1 0 
3 7 1 
1 Δ 3 
2 0 
1 
2 0 3 
7 6 
I 9 9 
8 
A 3 9 
3 6 
3 3 A 
1 0 9 
9 4 0 
2 4 
6 3 
3 9 8 
1 6 3 
3 6 0 
I 1 7 
I 7 1 
2 0 1 5 
1 7 0 2 
1 2 0 9 
4 7 5 
5 2 





1 7 Δ 




1 5 0 
7 5 3 
1 A 
2 3 7 
5 0 6 
Δ 
2 Δ A 






1 7 4 
2 7 5 
A 2 7 
3 5 5 
3 0 fl 
3 9 6 
1 2 7 
7 1 9 
1 5 5 
9 6 
6 A 
1 3 7 
1 
ι a ι 
9 0 1 9 
7 5 





1 3 1 3 
3 7 
2 7 A 
5 
9 
Δ 7 Β 
2 6 2 
! A 1 
7 6 
1 1 6 
2 7 5 
1 0 
3 1 
1 2 2 
2 6 7 
A 9 
3 3 1 3 9 
Belg. - Lux. 
I 6 5 
5 9 
2 5 2 
2 2 
3 2 0 
I 2 
4 
1 8 5 0 
4 I 
1 4 





1 2 8 
5 7 
1 0 5 2 
1 7 2 2 
2 0 3 4 
1 1 5 
I 8 0 
1 5 6 




6 2 0 
1 0 1 
1 0 5 
3 3 
1 
6 9 1 
2 2 6 
5 9 
3 0 
3 4 3 3 
1 8 6 
2 
1 3 9 




3 9 6 
3 
1 3 1 2 
1 3 5 





1 4 6 
6 9 
1 7 9 
6 5 7 
I 1 
A 5 8 




1 5 5 
4 






4 3 4 
1 
2 6 











7 6 6 
3 9 Δ 
2 3 0 5 3 





1 6 7 9 
9 2 






1 6 3 
2 Δ 7 
6 
I 1 A 
5 9 2 
A 0 4 
4 3 7 
1 5 9 
2 Θ 
1 9 




5 3 9 
5 5 
1 0 5 
6 4 6 2 
1 3 3 2 
3 8 
1 1 8 




















1 1 7 
8 8 
7 7 
1 7 8 
1 2 8 
3 A 8 
6 0 
3 1 1 
2 3 2 
2 7 
1 0 9 
1 I 2 
1 8 2 3 
2 3 3 
I 
2 5 4 
1 6 9 
1 7 7 
1 7 7 
1 4 
7 Δ 
1 3 1 
1 5 
5 
3 0 8 




8 3 5 
3 5 7 





1 6 5 
6 6 7 
2 7 
9 
A 9 7 
2 Ρ 3 0 1 
. F Η Ε H 
t A 
3 2 3 
9 2 




1 7 3 9 
6 9 3 
8 2 A 
7 1 2 
2 I 
2 7 3 
1 6 2 6 
5 0 
B 3 
2 2 5 
2 0 3 6 
I 1 4 
2 9 9 9 
2 1 8 3 
1 6 9 1 
I 6 5 
I 0 
7 7 0 
2 5 5 
2 8 4 
2 6 8 
7 
1 1 2 1 
3 6 4 
2 1 7 β 
3 6 2 8 
3 6 0 8 
2 6 5 
7 1 0 
2 7 9 
1 I 6 
2 7 
9 0 
4 0 2 
1 2 9 
4 6 3 
Δ 4 0 
3 4 
2 2 3 
1 7 5 
2 1 1 
1 7 6 
5 
3 8 1 
8 9 8 
2 
2 5 
5 0 0 






1 1 1 
3 7 0 
4 6 5 
2 1 9 0 
9 1 3 
2 6 7 
1 9 5 0 
3 3 5 9 
2 8 0 6 
2 1 2 8 
4 0 5 9 
3 0 8 9 
3 2 5 9 
1 0 3 8 7 
4 2 8 5 
5 I 5 
3 1 0 9 
1 8 0 2 
3 0 β 
4 5 5 4 
9 0 6 
5 0 2 0 8 
3 4 6 
2 1 
1 7 4 
5 0 3 
2 3 1 
3 4 3 
I 1 4 1 
1 1 7 
3 8 5 0 
3 8 9 
8 
1 1 5 6 
1 7 7 1 
5 3 7 
5 6 1 
6 3 4 
4 0 6 
2 0 
1 2 1 4 
Β 5 9 
6 8 1 
I I 6 
1 5 4 2 9 8 
F R ί E 0 U Δ 
I tal ia 
2 3 0 
3 
2 
2 2 3 








7 1 7, 
6 6 






1 5 9 
1 6 0 
9 
2 6 1 1 
1 7 3 5 
7 1 8 2 
2 5 6 
4 2 3 
2 7 5 
3 2 1 




3 0 4 












4 5 0 
9 8 
8 0 
2 3 3 
1 2 9 
7 I 
I 7 9 
2 4 3 
2 9 2 
4 4 
1 7 6 4 
6 3 I 
7 4 8 
6 4 6 
1 7 3 2 
7 3 1 
1 1 8 
1 1 4 
1 9 4 6 
6 6 
1 8 5 
8 3 
7 2 8 6 






1 4 5 
7 8 4 




1 1 7 
4 5 
1 6 3 
1 1 7 
1 1 9 
1 4 
1 1 I 
8 6 8 
2 6 6 
1 5 3 
4 3 1 2 7 
Τ A F 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel t 
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694 e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO $ ­ Wer te 
Code CST 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 4 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 4 
5 3 3 
5 5 3 
5 5 4 
5 S 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 Β 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
β 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 2 
0 1 3 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 2 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 A 
5 4 1 
5 5 3 
S 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
fi 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 









1 5 8 
1 0 
3 Δ 













I 8 3 
2 Δ 
I 9 
I I 4 
8 7 Δ 
5 6 6 
I 0 
1 3 
3 5 4 










1 2 8 
A 4 
2 1 7 
9 5 
2 1 4 
A 2 
1 1 1 
3 6 
3 7 1 
6 1 0 
I 1 
1 1 0 
7 I 
1 2 2 
5 8 7 
3 1 5 2 
2 4 7 
3 7 
1 3 1 
1 4 
1 1 
1 I 9 
3 4 







1 2 3 
1 1 3 3 1 
A F R O R I E N T DR 
t t 
3 2 













1 8 3 
1 7 2 
















1 2 8 
2 0 
Δ 4 7 
















































1 6 5 




1 2 A 
I 2 
7 
; 1 7 
e 










3 5 3 
3 
5 6 









Ι 3 1 
Ι Ι 1 
2 Ι 
1 9 1 1 
5 4 




Α | 1 0 4 
5 
Ι 0 5 
Ι 
3 9 4 2 3 0 
3 3 ' 1 6 8 
9 
1 3 
5 9 3 6 






2 3 8 
4 3 
Ι Α 
• Ι ι 
Α 4 
8 1 8 
2 ΘΑ 
2 0 9 C 
1 9 2 3 
Ι 6 έ 
2 : 
2 1 3 5 : 
1 2 7 4 3 4 
2 
ι ο <; 
3 2 2 ; 
Ι Ι 2 
. 1 1 7 2 7 5 
2 0 Ι 5 ί 
3 7 
Ι 3 





















1 5 5 
J 




















6 4 6 3 1 4 
5 3 2 2 
7 '· 1 7 '. 
Ι I 1 
3 6 · 0 1 0 
Ι ? 1 
5 5 
8 8 3 5 
2 0 3 6 2 0 2 2 5 9 6 

































1 3 1 2 








6 7 7 
6 7 8 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
9 1 I 
T O T A L 
3 3 2 
5 6 1 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 5 
6 7 8 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 7 
7 1 I 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 2 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 β 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 I I 
1 I 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 I 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 Δ 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
EWG-CEE France 
Destination 
A A 0 
3 1 2 
5 2 4 
1 5 
5 7 





5 1 2 




5 6 0 0 
2 2 
1 5 
2 2 I 









1 8 7 
1 4 1 4 A 
A A 0 
3 1 2 
5 7 A 
1 5 
5 7 





5 1 2 




5 6 0 0 
2 2 
I 5 
2 2 1 









1 8 7 
1 4 1 A A 
A F R E S P A C N N S 









1 3 2 
7 3 9 
1 5 2 
5 2 
1 4 
5 1 8 
1 8 
1 0 S 
1 6 
1 1 
2 5 6 4 









1 3 1 
7 3 9 
1 4 7 
5 2 
1 4 
5 0 3 
I 6 
1 0 5 
1 1 
1 1 
2 5 0 1 
E T A T S U N I S 
9 5 3 
3 β 
I 6 9 
3 1 9 6 6 
3 0 
1 7 2 6 5 
I 2 
2 7 2 9 
1 0 0 2 
2 2 2 
I 6 6 
1 0 
2 1 1 6 
2 4 1 0 
2 4 1 0 
1 3 0 
4 9 2 7 
4 2 2 2 
1 2 I 9 8 
4 3 0 0 
2 3 6 8 
2 6 1 
1 1 8 1 3 
4 2 1 0 
1 3 0 A 
3 2 3 
3 7 
9 A 3 
6 3 
Δ 4 3 8 9 
5 6 9 6 
8 0 1 
6 Α Δ 3 
3 7 1 7 
5 7 8 





3 0 3 
Β 3 
1 7 0 1 5 
1 1 0 0 
5 3 
2 1 2 9 
9 5 5 6 
2 2 6 6 
4 3 7 0 
0 5 1 7 
Δ 3Δ I 
1 0 
ι e 
I 8 6 
5 8 9 
2 
5 7 A 
2 2 A 6 
6 0 9 
2 1 1 
Δ 5 
1 2 9 
1 1 4 
2 6 5 6 
1 5 
1 2 9 2 
1 6 2 3 
2 I Δ 
7 
7 8 0 
2 7 
I 6 1 
2 3 
A 2 0 
3 7 
2 7 3 8 0 
3 4 0 0 
8 
3 0 5 4 







Β 3 9 7 
8 Β 
2 0 Ρ 
0 6 2 
7 I 6 
3 2 6 
2 Δ 2 





























V E R E I N I G T E S T A A T E N 
S 2 2 1 0 
2 0 8 
1 2 . 3 
Δ 2 6 5 5 5 1 7 9 0 
2 2 1 6 
3 1 9 4 7 1 6 9 
I 2 





1 7 5 2 7 3 
6 7 1 . 
3 8 2 0 7 2 
5 7 2 4 4 8 
0 
I 3 
5 5 7 1 2 1 
3 0 5 8 4 0 1 2 4 1 
3 6 7 2 1 4 2 3 8 
1 7 7 2 4 6 3 3 0 
3 0 5 1 0 1 6 2 8 9 
2 0 2 5 1 1 
7 8 1 6 2 3 0 8 
4 9 0 1 9 9 4 I I 3 7 
2 2 
1 
9 6 8 1 2 1 
8 7 2 0 6 
3 4 2 
9 2 7 2 0 6 
1 I 0 
9 4 0 1 A 0 8 3 
7 3 1 
2 6 0 6 6 0 
2 5 6 Ι Ι 2 Δ 2 2 1 8 
3 9 6 2 8 5 6 6 0 
6 
2 9 5 
5 5 7 1 1 
9 2 2 1 2 
1 6 1 
4 7 
5 7 
1 6 2 2 3 
2 8 1 6 1 6 8 4 
3 0 2 . A 7 5 
3 3 3 
1 7 fl 6 1 0 3 
5 5 Δ 6 3 5 9 Δ 8 
7 7 5 4 3 4 1 8 3 
1 3 fl 1 1 3 
8 9 5 3 9 0 7 5 
Δ 
5 
4 7 1 0 6 0 
I 7 
6 4 0 6 7 
1-37 
β 
I 5 4 
1 0 4 3 
I 
1 2 6 6 0 
5 9 
3 3 2 
3 3 
1 2 1 
I 0 
6 
8 9 0 
2 2 8 6 
1 2 6 
1 5 9 2 
1 8 2 1 
1 0 0 8 7 
7 
5 4 4 
9 0 9 





8 5 0 6 
2 2 2 2 
5 
1 9 | 








1 1 6 7 
2 3 5 
1 7 
3 2 
2 0 0 9 
1 6 0 
3 8 9 2 
1 5 7 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 
Valeurs - 1000 $ - Werte 
695 
Code CST 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 1 1 
4 2 I 
4 2 2 
A 3 l 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 I 
5 7 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 β 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
β 1 2 
θ 2 I 
8 3 I 
8 4 I 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
β 9 3 
a 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 Δ 1 
9 5 1 
9 6 1 
EWG-CEE France 
Destination 
6 8 3 
1 9 
6 9 9 4 
1 8 9 2 1 
2 7 9 1 
3 7 19 
2 6 4 
* 1 1 2 
9 2 9 9 
2 7 2 
2 9 3 2 1 
8 5 2 5 
9 6 9 9 
8 13 0 
5 9 B 7 
2 5 6 5 
1 7 0 6 
1 1 9 6 
1 2 8 3 7 
9 6 1 1 
6 7 * 0 
5 2 9 
2 0 8 8 3 
6 6 8 
9 4 7 1 
1 1 9 1 5 
1 2 7 7 2 
16 8 3 
3 8 7 5 
1 8 1 0 
15 2 5 4 
3 13 4 
6 1 1 8 
1 9 5 
4 9 5 4 
5 2 5 2 
14 8 1 0 
19 19 4 
5 6 9 6 2 
9 3 5 8 
7 2 7 4 
4 5 9 7 
2 2 6 4 4 
14 8 9 2 
1 7 4 0 
2 3 5 9 
3 8 5 2 3 
1 6 2 9 2 
1 4 4 8 7 
7 0 7 5 3 
9 7 7 3 
1 0 2 16 
I 0 3 6 6 2 
2 5 0 5 5 
6 19 3 
5 4 1 
2 5 3 0 8 
4 7 3 6 3 
2 6 6 
1 2 8 8 
3 5 9 1 0 
2 9 7 
2 5 10 6 
1 3 6 4 
2 5 3 7 
1 3 3 8 6 
1 1 2 8 9 
7 5 11 
8 7 0 
2 2 7 7 0 
2 3 7 0 7 
12 4 8 0 
1 1 2 9 9 
8 0 19 
1 5 2 3 9 
1 2 3 6 β 
18 1 2 
4 7 4 8 0 
1 7 8 8 6 
2 6 3 7 0 
2 3 5 0 6 
4 18 3 7 
7 5 9 9 
5 9 2 
7 2 6 5 9 
2 ) 9 1 
1 2 4 4 
2 10 6 2 
1 3 0 
4 1 0 5 6 1 
15 7 9 2 
2 5 3 7 2 
12 0 0 9 
4 3 16 
6 6 4 1 
12 6 4 7 
6 3 6 1 7 
1 3 5 
2 9 6 1 6 
4 4 8 2 9 
16 5 3 7 
7 0 4 
1 7 0 4 7 
2 7 2 2 1 
13 0 4 6 
4 2 4 8 
1 9 5 5 5 
2 3 0 9 
1 7 4 7 5 
12 4 5 8 
19 6 5 3 
3 6 0 8 
4 9 0 9 
7 6 3 
9 Δ 7 1 21 
5 6 7 
119 6 
5 6 1 
6 1 4 
β 8 
7 0 1 
2 
6 19 3 
1 4 6 7 
16 3 3 
6 0 
1 3 8 2 
9 6 
6 8 4 
7 
2 0 2 5 
7 8 9 2 
. 6 3 8 0 
7 6 
3 5 7 9 
1 2 1 
15 5 1 
1 8 6 2 
5 5 9 8 
4 1 
1 0 Β 8 
8 6 
9 5 0 5 
4 9 8 
3 2 3 
4 0 
6 8 6 
1 8 0 5 
2 5 4 4 
4 4 3 8 
6 5 2 3 
7 9 6 8 
8 4 3 
4 9 6 
15 1 4 
4 2 9 
1 1 
1 3 6 
6 2 4 4 
19 0 6 
12 0 6 
18 3 6 
4 5 8 9 
1 4 6 
19 2 9 3 
4 5 7 9 
2 7 
3 3 2 9 
1 1 8 5 7 
Δ 8 
4 0 5 8 
I 2 
9 9 8 3 
I 2 8 
3 
6 3 2 
1 8 
7 4 
1 5 4 Β 
2 0 19 
2 5 1 
2 7 2 
9 8 0 
9 2 9 
10 7 2 
θ 8 
3 0 7 4 
8 9 0 
15 18 
9 9 9 
2 9 5 3 
16 4 0 
3 1 
5 2 5 
1 6 A 
A A 
4 9 3 8 
2 1 
9 3 2 6 1 
5 2 3 
3 0 2 9 
3 8 A 
8 2 1 
I 2 5 I 
4 0 4 8 
13 4 0 0 
7 9 
16 0 9 
4 9 8 3 
5 1 3 
2 7 0 
2 4 0 0 
3 3 11 
2 7 2 6 
2 7 4 
4 0 7 2 
1 2 9 
13 7 6 8 
3 0 8 7 
2 9 4 7 
























2 8 0 
16 15 
3 1 1 
1 8 I 
4 2 5 
1 6 5 
9 1 5 
95 1 




3 5 4 9 
I 4 1 82 
238 
9 6 8 
145 9 
17022 
4 12 4 
2 
5 7 
2 4 4 7 6 
7 I 8 
4 8 
5 9 6 74 
775 
4 2 4 
6 4 5 29 
6 S 0 3 
2 7 7 5 
23 3 
Ι Δ 7 75 
3 12 8 




2 9 16 
8 0 4 8 
6 8 4 
74 
12 546 




10 5 2 
64 2 
θ 
1 4 7 
I 2 0 
2 3 7 
6 3 
14 8 4 
A 0 6 
6 
A 5 5 
Δ 0 
6 9 
4 2 0 
3 7 
6 7 1 I 
1 0 9 5 
I 0 4 
6 
2 0 
1 4 fl 
3 0 1 
8 9 4 
3 
3 3 5 
fl 1 




1 0 16 
5 7 
6 9 a 
2 
2 5 7 
1 0 1 
2 fl fl 
3 0 
1 6 5 






4 7 5 
14 9 0 3 
2 I 8 
3 2 4 
7 4 
3 
5 6 2 9 
2 
2 9 7 8 
8 8 
2 7 9 
1 1 1 8 
4 S 
3 7 7 
2 4 9 9 
2 5 3 
I 0 
2 9 
3 0 7 3 
Ι 7 3 
3 3 3 1 




1 0 2 0 
6 5 
3 I 3 
3 
2 6 I 
1 3 0 
1 0 3 
1 7 4 3 
4 4 1 5 
I 0 5 
2 6 9 
5 6 3 
5 3 1 
6 
8 4 
2 I 5 
2 θ 2 
2 1 6 
7 
3 5 17 
3 1 8 
3 9 2 
5 
10 0 4 
13 18 
4 8 2 
3 1 5 
4 9 
4 
3 9 5 
4 5 




2 0 19 
5 0 9 1 
7 6 1 
6 76 
7 9 0 
10 3 3 
2 9 2 0 
4 3 1 
6 3 9 5 
1 I 7 
3 9 3 
8 1 7 
13 2 7 
Δ 0 0 
17 6 5 
2 0 2 
10 18 
7 6 5 
2 5 9 1 
3 2 6 6 
A 2 9 9 
1 0 2 
1 95 
7 6 
8 9 5 
5 
1 5 8 
13 0 6 
1 5 Δ 
7 
53 
14 3 8 
17 11 
1 6 3 
1 I 2 
1 2 6 
7 9 5 
7 8 
6 2 3 





4 19 3 
9 2 7 
2 5 6 4 
6 3 
6 0 
2 3 8 1 
2 4 6 
15 2 5 0 
4 4 7 5 
3 7 3 3 
7 3 
12 6 3 
2 3 8 3 
4 
7 8 2 
4 6 3 9 
I 0 5 
2 8 3 
3 6 2 
6 5 7 6 
2 4 3 
5 7 0 4 
4 4 3 1 
5 7 β 3 
5 8 5 
1 8 3 8 
I 4 β 0 
2 16 2 
12 9 2 
2 0 I S 
I 7 
3 6 0 6 
16 2 7 
2 4 4 3 
3 3 19 
4 β I 0 
Β 4 4 
2 0 9 1 
5 7 9 
1 1 3 0 
9 5 I 
2 0 5 
13 9 8 
6 6 5 5 
8 0 1 5 
8 5 5 3 
9 2 14 
2 9 7 8 
6 0 θ 9 
19 9 9 0 
I I 8 2 2 
3 3 7 4 
3 0 8 
6 0 9 7 
2 7 8 1 2 
8 3 
5 9 3 
2 3 4 3 8 
2 2 4 
5 2 4 8 
6 7 9 
6 9 5 
9 4 6 8 
2 5 1 5 
1 8 6 S 
4 4 6 
6 0 1 3 
4 2 0 6 
7 2 7 2 
8 6 6 0 
2 0 Β 8 
10 3 4 2 
5 0 5 9 
12 4 6 
15 2 0 6 
13 7 7 3 
19 3 1 4 
2 0 2 4 8 
2 9 3 3 8 
4 5 0 Β 
4 8 7 
19 19 3 
I 6 Δ 4 
10 7 1 
12 9 9 2 
5 2 
2 7 8 5 3 7 
I 0 4 I 0 
3 8 0 6 
6 16 4 
2 0 9 5 
1 3 8 7 
4 2 1 7 
12 5 11 
4 5 
12 6 0 
3 5 2 6 8 
2 7 6 2 
6 2 
I A 0 0 8 
1 A 3 0 8 
5 8 5 6 
3 0 9 0 
1 0 2 6 3 
V-7 A 2 
13 7 0 
59 8 8 
6 112 
4 8 16 





16 0 5 
2 7 16 
3 1 
4 0 2 0 
5 
1 9 











1 8 1 












3 0 6 






2 4 47 
93 87 
15 16 
6 8 2 
93 3 
5 37 1 




I 5 32 
17 5 9 
1 2 
1 03 
3 2 4 8 
1 83 
1 6 5 
26 83 
1 2 









4 4 13 
1885 
37 76 



















12 7 8 
36 60 
4 0 0 5 
3 6 I 1 7 
3 
2 6 0 5 2 
3 1 9 1 





6 6 4 
Δ 4 1 0 
3 1 0 
12 85 
3 2 04 
96 83 




9 9 9 
T O T A L 
X 00 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 4 
02 5 
03 1 
0 3 2 
0 42 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
052 
053 









0 9 1 
0 99 
1 1 1 1 1 2 
1 22 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 3 
262 
2 6 3 






2 7 6 
28 4 
29 1 
2 9 2 
33 2 
* 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
43 1 
5 I 2 
5 13 
5 1 4 
S 2 I 
S 3 1 
532 
533 
5 4 1 
55 1 
5-5 3 
5 5 4 
56 1 
57 I 
5 8 1 
5 99 
6 1 I 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 29 
63 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 42 
65 1 




6 5 6 
6 57 
6 6 1 
6 6 2 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
67 1 




6 7 6 
6 77 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 





7 48 7 
2 2 10 5 0 6 
I 8 5 
C A N A D A 
5 5 
1 1 9 
2 92 4 
1 7 
2 8 9 
264 
10 5 1 
1 8 
8 2 2 














4 5 0 7 10 5 
4 4 7 
3 9 0 
1 0 2 
2 4 0 
1 7 
4 1 
3 6 7 
3 8 
2 7 
I 5 0 
24 4 
1 2 4 
5 90 
1 5 0 
1 4 9 
2 5 
6 3 
36 6 1 
2 2 0 
2 6 
3 4 3 
1 1 9 
22 7 
5 4 43 
83 9 
16 3 6 
9 0 
13 6 6 
1 7 5 
3 1 5 
1380 
1 5 5 
9 8 3 
2 8 Β 
2 3 8 5 
23 9 
2 7 17 
113 2 
113 2 
1 6 1 
20 1 
4 0 2 
183 4 
80 6 
4 4 6 
1 9 7 
6 9 9 
2 8 9 1 
5 87 7 







6 2 8 
113 0 6 
2 8 8 0 
1172 
5 6 5 0 
4 9 3 
1 3 6 
13 8 7 4 
2 7 6 9 
30 6 
1 4 8 
162 9 
3 55 A 
2 8 
4 9 7 
3 6 
2 A 2 
6 2 
2 6 90 
1 2 8 
18 19 
1 20 
1 5 6 Δ 
90 7 
2 3 A 3 
1 




3 3 9 
3 5 
6 





1 0 8 
5 
1 4 5 
1 0 6 
7 
7 3 
4 4 2 5 2 4 5 
7 
2 0 4 
6 3 
1 4 













3 5 8 
1 1 2 





6 7 5 
1 9 
5 1 5 








2 3 9 
7 1 
2 5 





1 2 9 
5 1 
3 1 8 
1 6 9 
5 5 
7 9 
16 8 4 
4 6 6 
1 0 6 
3 8 
3 8 9 
I I 6 
16 5 7 
4 9 5 
9 
1 2 2 




1 7 2 
1 7 6 
A 8 
Belg.-Lux. 
2 5 8 3 
3 6 5 9 0 9 
θ 4 













































4 2 9 














9 7 19 
4 9 8 






1 0 8 
5 2 










4 9 0 4 
1 fi 5 I 4 6 
6 
K A N A D A 
4 0 
7 5 4 
I 7 




2 6 3 
7 β 
7 3 4 
4 0 9 
97 







I 5 7 
3 0 I 















1 1 7 
2 1 0 





















































I 6 3 
1 0 
1 6 2 





1 6 3 
' 9 6 
4 6 3 
8 
4 
' 5 2 







1 3 3 
1 2 










2 8 6 8 
1 1 6 
90 ) 
* 106 3 
73 
266 
7 8 3 
1 2 




17 9 7 
7 1 3 
1 4 7 
1 1 8 
1 1 3 
3 3 1 
3 47 




3 9 1 
1932 
20 3 5 
1 26 
2 0 0 
223 
6 6 5 








2 4 7 5 
16 4 0 
1 73 
1 4 0 
12 2 8 
23 96 








5 7 4 
3 02 
20 9 1 
Italia 
. 
3 86 6 80 
* 
1 





1 3 * 
5 1 0 
2 
12 2 0 
2 3 1 
18 4 5 
2 





* 3 9 
7 










5 5 9 
8 
1 2 9 
■ 
2 
1 1 7 
I 
2 I 























































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblau Im Anhang zu entnehmen. 
DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant a 
en Annexe. 
code CST figure tur le dépliant 
696 
I960, I ­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Werte 
C o d e CST 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
θ 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
β 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 3 2 
6 5 5 
6 6 1 
7 I 9 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
9 1 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 ^ 
0 5 Δ 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 8 1 
0 9 9 
1 t 2 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
A I 1 
4 ? 1 
A 3 1 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
l 5 A A 
7 7 7 
3 A 3 3 
1 3 2 6 
1 0 9 1 
2 9 3 1 
3 0 6 θ 
2 5 9 2 
5 2 7 3 
1 0 8 A | 
1 6 7 7 
3 7 8 
5 7 6 9 
7 9 0 
1 7 Δ 
2 0 9 7 
2 3 6 
5 2 4 6 0 
6 2 3 
1 5 9 8 
1 7 9 0 
8 3 8 
7 1 6 
1 4 0 Β 
8 2 4 9 
3 6 
2 9 6 1 
5 7 8 4 
1 4 4 6 
3 6 t 
2 6 4 2 
4 8 3 1 
6 3 0 1 
8 5 6 
2 3 3 2 
6 5 4 
5 2 6 
1 8 8 1 
2 4 9 5 
5 9 9 
5 8 0 
I I 2 
A 1 7 
8 7 4 
2 8 7 6 1 3 
7 5 
1 A 9 
2 6 9 
2 6 7 
1 9 7 
9 7 
3 5 0 
2 5 0 
5 7 6 
7 6 9 
3 9 Β 
1 0 
1 7 6 
7 
3 
4 8 3 
1 1 0 9 6 
2 Β 
9 7 I 
1 7 
1 5 A 
7 5 
4 0 0 
2 0 '9 a 
1 A 
2 2 9 
4 2 3 
8 6 
2 8 5 
4 8 5 
3 1 2 
4 3 1 7 
5 7 
3 6 9 
2 Δ 
3 0 Δ 
2 5 3 
5 0 9 
2 5 5 
7 
Δ 
5 2 7 6 6 

























2 1 3 
1 2 




1 2 8 2 
M F X I 0 υ E 
5 0 
I 7 2 
5 4 
2 6 3 
2 7 9 
4 2 









7 6 2 
3 a 
2 A A 
7 5 9 
2 A 
1 0 2 
1 9 1 
9 0 




























2 1 3 




1 0 9 3 
5 A 
5 2 
2 6 5 
3 0 
2 
7 I Ζ 






Belg. ­ Lux. 
6 
A 5 






3 7 9 
3 2 
I 









4 0 9 
1 
I 5 
1 3 A 












3 8 9 
2 3 8 














B e s t i m m u n g 
I 5 Ç 
5 é 
I 8 
1 I 1 
2 A 2 
ι 7 : 
ι s e 
1 ί 
2 AC 
5 5 2 
8 ΐ 
i 
ι 2 ; 
1 3 í 
ι β ; 
1 f 
2 2 ­
A o : 




2 9 i 
3 
1 2 3 7 
2 5 A 
2 A 1 8 
7 7 5 
6 3 A 
1 5 6 8 
2 1 7 5 
1 Δ A 7 
3 9 1 1 
7 4 0 5 
1 0 0 0 
3 5 5 
A 7 0 Δ 
5 0 6 
1 7 0 
1 3 7 9 
2 1 3 
3 9 Δ 6 9 
2 5 5 
2 
7 5 
5 Δ 7 
A 0 3 
6 9 8 
2 2 7 2 
2 0 
4 8 6 
I Δ 3 4 6 8 8 
't 4 9 2 
2 I 3 
2 E 2 1 1 9 
1 2 6 6 2 0 7 7 
2 5 5 6 6 2 
1 6 3 4 4 9 
6 6 1 4 6 8 
I 3 I 2 
9 6 5 6 
ι : 1 2 3 7 
6 5 1 1 1 0 
2 7 Î 
1 7 5 6 3 
9 0 
8 
6 3 6 
2 Δ 2 9 : 1 2 7 7 5 8 






























ï I 5 









I tal ia 
1 0 7 
2 7 3 
Δ 1 5 
1 2 7 
I 6 
1 0 9 2 
3 3 1 
7 8 0 
5 I 9 
1 7 3 5 







1 8 7 1 




I 2 4 
2 4 0 
3 2 2 6 
2 2 0 0 
3 9 2 
2 4 1 
5 4 
9 
1 1 7 4 
2 6 2 
1 7 7 
3 9 3 
3 0 4 
6 0 
3 6 4 
7 7 8 
2 8 
1 6 




















C o d e CST 
5 1 2 
5 l 3 
S 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 B 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 5 1 
6 6 I 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 I 
9 4 1 
9 5 I 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 2 
0 A 8 
0 5 A 
0 7 5 
0 fl 1 
1 1 2 
2 7 6 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
5 5 A 5 
8 7 6 
7 0 5 
2 0 A 8 
Δ | 5 
2 5 5 
5 6 7 5 
5 Δ 6 
2 7 3 
4 A 5 
Δ 7 3 1 
1 3 0 
3 1 5 6 
3 7 2 0 
9 2 I 
β 2 
6 6 5 
Δ I I 
9 3 
3 7 
Δ 3 4 
3 7 9 
8 4 0 
6 5 
6 7 5 
I 2 3 
6 9 6 
3 9 
1 7 7 
6 A 
4 9 8 
4 8 9 
5 8 8 
1 4 8 
2 2 I 
3 I 7 
1 0 7 
1 0 9 4 
3 2 2 
I 1 2 
Ι Δ Ι Ο 
1 0 7 8 
4 2 7 6 
4 6 
2 1 2 
I 6 
1 6 3 
1 7 
I Δ 
1 2 9 5 
5 8 4 
2 0 6 
θ 4 4 
1 9 8 5 
6 0 5 
I 2 I 
1 8 2 9 
2 4 6 4 
2 6 5 
7 6 7 8 
2 9 2 6 
6 8 8 2 
5 1 1 7 
1 2 6 5 3 
3 0 1 9 
6 3 
3 1 5 2 
2 7 6 
5 2 8 
2 3 7 A 
6 3 8 
2 Δ 6 5 3 
2 9 2 
1 3 
1 3 0 
3 8 
9 1 
6 0 6 
2 2 
3 5 9 0 
Ι Δ 6 5 
I 5 1 
1 2 5 0 
9 3 5 
6 2 2 
I 3 2 
3 0 6 
I 8 5 
1 I 3 
5 0 
5 1 3 
1 A 3 
5 9 0 
2 2 
1 0 1 
1 0 3 0 
1 Δ 2 0 6 2 
A 8 
C U R A 




7 8 A 
2 A 




1 1 3 
8 2 3 
6 1 
6 5 
3 2 A 
1 0 A 
3 
A 3 0 
3 6 5 
2 6 5 
1 9 
3 
5 1 3 
3 1 2 
1 A 0 
2 3 






1 3 1 
3 4 
2 0 8 





2 Δ 0 
I 6 7 
Δ Δ 
8 
I 5 I 
5 7 5 
1 1 8 
1 1 
1 4 0 6 
6 9 




3 4 0 
6 
7 0 6 




2 4 5 
2 5 
9 5 I 
I 0 Β 
2 6 I 
1 0 2 
2 7 2 2 





3 5 9 
2 6 
9 9 6 0 





2 0 3 
3 
2 1 fl 
1 0 6 
6 5 
1 1 3 
2 A 















Belg. ­ Lux. 
7 3 
2 fl 




1 0 5 
I 0 
2 3 6 
I 5 
I Ρ 7 









1 7 5 
1 2 












7 5 5 
6 0 
7 0 0 
I 8 3 
1 2 
7 1 7 
4 6 2 
2 9 7 
1 8 2 
1 0 
8 5 3 
3 A 
2 6 
A 6 6 
7 3 0 5 
A fi 2 
1 0 | 
Nederland Deutschlanc 
(BH) 
B e s t i m m u n g 





































7 0 0 
S 6 
3 0 
4 2 4 
























S 6 4 
6 3 4 1 
K U B A 
3 0 7 5 
5 0 
7 0 





2 9 0 C 
7 Δ 
Δ 3 C 
I 6 6 E 
2 0 ί 
I tal ia 





2 3 2 4 
3 3 2 i 
7 
1 0 4 6 
3 2 
7 
4 0 2 1 3 
3 7 6 6 7 6 
4 9 7 7 
2 5 0 1 2 | 
2 6 8 3 3 1 
5 6 7 2 
2 0 1 6 
2 2 3 5 9 
2 1 5 9 3 
β 2 1 
1 7 1 6 
2 3 5 I I 0 
3 0 2 I I 
6 6 1 3 
I 6 1 
2 0 4 3 3 
1 8 5 
3 5 5 2 1 8 
2 0 1 0 
4 5 1 2 6 
1 9 4 5 
3 6 5 5 7 
3 5 2 8 
3 4 3 6 0 
7 8 2 6 
4 t 
1 4 7 . 
1 0 7 
4 8 0 9 
1 5 9 7 
9 9 2 
2 2 
6 3 7 
5 0 3 2 6 7 0 
1 3 3 3 
1 9 7 9 
1 0 . 





7 9 4 
1 1 2 1 2 3 
1 7 3 7 
9 3 3 7 
1 4 1 2 1 5 2 
5 2 7 6 7 
9 2 1 7 
1 3 8 5 3 5 2 
1 2 5 4 6 6 4 
2 2 2 1 2 
2 0 8 4 3 8 9 8 
2 2 2 3 5 1 3 
4 8 9 2 9 4 4 
3 2 1 7 I 3 " ! 4 
6 1 0 3 2 7 1 1 
1 5 6 9 I 0 0 8 
3 5 1 2 
2 2 2 6 1 6 5 
2 0 5 3 0 
4 9 8 
1 1 6 3 2 3 9 
3 1 5 
1 I 7 3 2 2 7 5 6 
7 4 5 1 
4 1 
9 8 6 
2 9 1 
6 6 1 7 
9 9 3 0 2 
4 1 5 
3 1 5 β 9 
4 1 5 7 9 
1 9 6 3 
1 1 1 3 1 9 
7 6 2 5 3 
1 5 8 4 2 
5 2 4 2 
2 3 9 3 6 
1 7 5 8 
2 0 6 2 
1 7 
3 6 9 9 3 
J 
5 8 9 . 
2 4 Δ 0 




6 0 S 
J 
1 0 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu denelnzeln 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
1 Waren — DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe ■ 
en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ W e r t e 
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5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 3 I 
532 
53 3 








6 1 I 




6 3 2 
633 
6 4 1 
6 42 






6 6 I 
6 6 2 
663 
6 6 4 




6 7 4 
6 7 5 
6 77 
678 





6 9 4 
6 95 
6 9 6 
6 97 
6 9 8 
7 1 I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 










8 I 2 




8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
Β 9 4 
8 9 5 
Β 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 5 I 
9 9 9 
O I 3 
022 
0 2 4 
0 4 8 
0 5 4 
0 9 I 
1 I 2 
33 2 
4 2 I 
4 3 I 
5 I 4 
5 3 I 
5 3 3 . 
5 4 I 
553 
5 5 4 
5 8 I 
5 9 9 
6 I 2 
62 I 
Bestimmung 
4 3 7 
5 3 8 
I 0 7 
3 2 6 
I 3 I 
1 0 0 
18 7 8 
2 0 0 
I 3 0 
6 6 
1 0 6 4 
1 0 9 8 
2 0 3 
1 9 
9 8 
1 9 1 
I 8 8 
4 0 
1 3 
2 4 6 
1 3 1 
1 9 6 2 
2 5 
6 4 
I 5 7 
I 4 6 
4 6 I 
I 9 7 
5 7 
42 9 




9 2 7 
287 
I 7 8 
1 4 I 
3 I I 
49 5 
2 8 6 
2 0 4 
3 5 
7 I 
4 5 6 
1692 
I 0 0 
I 2 4 
3 9 
24 7 
6 4 9 
20 14 
15 15 
I I 2 







I I 3 
50 2 
4 2 4 
6 9 5 
12 2 6 
I I 0 
537 
4 4 
I 6 7 
3 4 5 4 
9 9 
6 7 8 5 
A 2 1 
I 2 6 
A 2 9 
1 3 I 
55 2 
1 4 6 
1 8 5 
3 5 
3 Δ 
2 0 7 
5 Δ 3 
9 5 2 
I 0 6 
2 5 0 
32 3 
I 5 0 
I 2 3 
I I 5 
13 12 






6 2 9 
6 3 I 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 52 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 77 
6 7 8 
6 9 I 
6 92 
6 93 
6 9 4 
6 95 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 I 9 
722 
723 
7 2 4 
725 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 t 
8 3 I 
8 4 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
6 9 I 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
β 9 5 
β 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 9 9 
0 I 3 
0 2 4 
032 
0 4 8 
0 5 4 
055 
0 6 2 
1 I 2 
2 3 I 
276 
3 2 I 
33 2 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 I 
53 2 
533 
5 4 I 
S 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
62 I 
6 2 9 
6 3 I 
63 2 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 53 
6 5 4 
6 55 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 3 
6 7 A 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
D O M I N I C A I N E REP 
A 5 6 




3 I 6 
2 0 0 
I 9 2 
1 5 1 3 
I 0 7 
I 5 
D O M I N I K A N I S C H E R ε Ρ 
I 92 I 22 3 5 I 2 
3 6 
2 I 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Anne« ­
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
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I 9 6 0 , l ­ X I I 
e x p o r t 
V a l e u r s ­ 1000 S ­ W e r t e 
C o d e CST France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 Δ 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I fl 
7 I 9 
7 2 2 
7 23 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
733 
8 1 2 
β 2 1 
a 3 ι 
8 Δ I 
85 I 
fl 6 1 
8 6 2 
6 6 4 
Β 9 1 
8 9 2 
A 9 3 
Β 9 A 
8 9 5 
A 9 7 
A 9 9 
9 I I 
9 9 9 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 4 




0 4 6 
0 4 θ 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 2 
0 9 I 
0 9 9 
1 I 1 
1 I 2 
2 2 I 
2 7 6 
2 9 2 
33 2 
4 2 I 
4 3 I 
5 1 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 I 
5 32 
5 33 
5 4 I 
5 5 I 
5 53 
56 I 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
632 
6 4 I 
6 4 2 
65 1 
6 52 
6 5 3 
6 5 Δ 
6 5 5 
6 5 6 
6 57 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
673 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 9 I 
692 
6 9 3 
B e s t i m m u n g 
6 7 8 
7 9 A 
Ι Δ 3 
2 5 9 
F E D E R A T 
5 2 9 
3 8 3 4 
Z i I 
2 0 9 3 
8 8 3 
N O E S O C C « ■ E S T I N D I S C H E R B U N D 
1 2 5 
I S Δ 
A 6 5 
3 6 
3 0 8 
3 I 
1 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 I 2 
7 Ι Δ 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 A 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 I 2 
8 7 I 
β 3 I 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 Δ 
fl 9 I 
Ρ 9 2 
fl 9 3 
fl 9 4 
8 9 5 
fl 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 θ I 
0 9 I 
0 9 9 
I I 
1 2 
1 2 2 
2 2 I 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 I 
6 2 9 
fi 3 I 
6 3 2 
6 S I 
6 5 2 
fi 5 3 
6 5 5 
fi S 6 
fi 5 7 
fi 6 I 
6 fi 2 
6 fi 3 
6 6 A 
6 6 5 
fi fi 6 
fi fi 7 
fi 7 3 
fi 7 A 
fi 7 3 
3 I 3 
5 6 
1 2 2 9 
A fi A 
2 6 2 
1 3 1 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
3 6 6 
2 0 5 
I 3 6 
3 6 3 
1 6 5 
3 5 5 
1 0 7 7 
B e s t i m m u n g 
3 6 6 
1 9 2 
1 6 0 
I I 4 
1 2 5 
2 3 I 
6 9 
I 2 I 
I 3 7 
Ν I E D E R L 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den cinzel nen W a r t 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
­D ledemCST­Sch lùs ie l entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notei par pro s produits correspondant au code CST figui r fe dépliant 
I960, l-XII 
e x p o r t 




6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7.1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
S 4 I 
S 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
S 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
EWG-CEE France 
Destination 
, 1 9 8 
1 4 s 
1 9 6 
7 5 
6 I 
1 4 3 
3 3 7 
6 7 0 




1 4 1 3 
3 4 1 
7 3 
2 Β 9 
5 7 
9 4 
1 5 2 1 
2 6 
1 0 
8 6 0 
1 4 2 
5 1 7 
I 5 8 
2 2 4 
2 9 5 
4 6 8 
7 9 
9 2 
1 1 1 
3 3 3 
1 0 0 
1 0 9 
2 9 
2 9 
1 0 2 7 
1 3 7 
6 4 1 
6 0 
3 0 
1 2 6 1 
2 8 3 5 2 
1 0 
. . A N T I L L E S F R A N C 
1 9 5 
2 0 7 
I 0 1 1 
1 3 4 3 
4 6 5 
5 4 9 
5 7 
2 0 0 7 
6 8 
1 3 6 
4 6 
1 5 
4 2 8 9 
3 8 9 
1 1 5 
4 6 
3 1 7 
1 4 S 2 
2 5 4 
3 8 
2 8 8 
2 6 
5 8 
1 2 9 
5 8 3 
3 0 1 
2 7 7 
1 7 4 
1 6 2 5 
1 0 0 
I 9 
1 3 







1 3 0 5 
2 0 7 
6 7 
6 2 
1 2 I 
4 Β 8 
1 4 6 6 
1 6 
7 I 1 
8 9 7 
3 2 6 3 
6 1 
1 6 0 
6 1 9 
2 2 
S 9 
1 4 2 7 
2 2 5 
4 6 7 
2 6 
1 1 7 3 
5 3 5 
6 8 
2 1 0 7 
1 1 6 4 
1 5 5 
I 8 5 
I 9 I 
9 2 7 
1 0 8 9 
2 5 7 
4 7 9 
5 7 
2 0 0 7 
6 a 
1 3 6 
A 6 
1 5 
4 2 8 9 
3 7 8 
I 1 5 
4 6 
3 1 7 
1 4 3 6 
2 5 4 
3 8 
2 8 6 
2 β 
5 θ 
1 2 9 
5 5 6 
2 fi 2 
2 7 5 
1 7 4 












1 6 7 
6 7 
θ 2 
1 2 1 
4 7 9 
1 4 6 6 
1 6 
7 1 0 
8 9 5 
3 2 6 0 
6 1 
1 5 7 
7 9 9 
2 2 
5 7 
1 3 6 3 
2 2 5 
A 6 7 
2 6 
1 1 7 3 
5 3 S 
6 3 
2 0 5 5 
1 0 3 2 
1 4 6 




























1 1 8 8 0 
6 6 4 6 
1 6 6 1 5 
A 3 3 1 
A 4 3 4 
8 0 4 8 
2 7 9 4 3 
6 3 3 3 3 
1 8 6 1 
6 3 2 
2 1 8 
3 5 8 
9 3 3 2 9 7 
2 7 9 4 2 
2 3 6 
2 6 2 3 4 
2 3 2 1 
5 0 3 6 
1 8 0 1 0 7 6 
2 4 2 
1 0 
8 5 4 6 
1 1 5 2 0 
4 5 3 S 6 
4 4 7 8 
6 4 3 4 
1 5 1 3 
8 7 3 6 9 
2 9 4 1 
4 Β 7 
4 4 6 5 
3 2 6 7 
6 β 2 4 
4 6 4 5 
2 5 1 
1 1 
3 β 5 0 5 
6 4 3 9 
6 4 1 
5 3 7 
3 0 
1 2 6 0 






















I 1 4 









4 8 2 
2 5 
2 0 14 
. . C U A O E L O U P M A R T I N 
1 0 
1 6 F 
8 3 F 
2 5 4 . 
2 0 6 
7 0 f 
1 5 F 
2 7 





ï 6 8 5 





1 3 7 
2 
9 * 5 2 
5 
4 9 3 2 


























6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
β 1 2 
8 2 1 
8 3 I 
8 4 I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 2 
2 6 6 
2 7 4 
2 9 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
EWG­CEE France 
Destination 
4 4 6 
1 2 9 3 
7 7 
7 6 9 
4 6 9 
6 4 
1 5 9 
4 6 9 
1 5 6 
1 1 8 3 
9 7 1 
2 1 
3 1 
6 8 5 
1 5 




2 1 5 
1 1 8 6 
2 9 7 
2 I 1 
2 0 7 
2 0 6 
6 7 0 
6 8 4 
3 7 8 
3 3 3 
1 4 8 
8 5 
1 0 6 
7 7 6 
1 8 5 5 
4 9 6 
3 2 8 
5 6 4 
5 0 9 
4 5 
A β 1 
3 a 
6 0 6 6 
2 5 3 
1 1 7 
2 8 2 
1 2 1 0 
3 1 2 
3 3 2 2 
2 0 9 7 
2 9 4 
7 9 
7 1 
I 6 6 
7 1 6 
3 0 8· 
1 7 9 
6 5 
4 5 5 
Δ 9 1 
1 5 7 6 
7 A 
1 2 0 
6 9 8 6 6 
I 0 3 
C U A Τ Ε H A 
1 0 













9 2 2 
1 2 3 
I 1 4 
1 5 5 
4 1 
6 3 




9 2 0 
1 6 4 




1 A 1 
1 A 
1 3 
1 1 1 
9 6 
1 4 6 1 
2 0 7 
1 3 1 
S A 




2 6 2 
2 3 8 
Α Λ Δ 
1 2 9 0 
7 6 
4 6 8 
2 3 0 
8 A 
1 5 7 
4 6 2 
1 5 5 
1 1 6 2 
9 7 1 
2 1 
3 1 






2 0 9 
1 1 8 6 
2 8 3 
2 0 5 
1 9 9 
2 0 8 
6 Δ 1 
6 4 6 
3 4 5 




7 6 5 
1 7 5 4 
4 9 5 
3 2 4 
5 3 1 
4 7 0 
4 5 
4 5 5 
3 8 
5 5 5 2 
2 5 1 
6 6 
2 3 3 
1 1 9 0 
3 1 2 
3 2 6 5 
2 0 8 8 
2 7 2 
7 a 
7 0 
1 5 5 
7 1 4 
3 0 5 
1 7 0 
6 4 
4 5 0 
3 8 0 
1 5 7 4 
7 4 
6 5 4 5 2 
































Belg. ­ Lux. 
2 6 0 
2 5 
6 7 
I 0 7 
1 1 8 


























> · . Δ 0 
2 3 9 
I 
I I 2 5 
• 2 0 
r · 
r 1 4 
1 5 1 1 
1 5 1 9 
1 4 
F 1 5 
2 1 1 
3 0 
2 8 
1 6 7 3 
F I 
3 3 
6 1 7 
2 2 2 





. 3 1 
1 2 0 








1 5 9 5 i l e a 
C U A T E H A L A 
I I 
4 3 8 
7 





9 1 I 
3 6 
1 2 3 1 
1 6 2 
4 4 8 5 3 
6 9 7 
2 9 4 
• 1 4 9 
2 2 
1 0 4 3 
3 8 4 9 8 
2 6 
3 5 4 
1 2 2 6 
1 0 7 6 4 
1 1 1 3 1 
5 0 7 5 9 
4 2 0 
8 
3 5 7 
A 1 0 3 
3 
1 0 
1 9 5 5 
3 2 6 2 
4 7 3 5 8 
6 0 9 8 
4 9 
2 a 
9 3 6 9 
8 
1 2 
• A 0 
5 1 






























































Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe 
en Annexe. 
­ La désignation det produits correspondant au code CST figure tur le dépliant 
700 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO I ­ Wer te 
Code CST 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 Ι Δ 
7 I 5 
7 Ι 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Λ 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
8 I 2 
8 3 1 
6 4 I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 5 4 
0 5 5 
0 9 1 
1 1 1 
1 1 2 
2 7 5 
5 1 2 
5 4 1 
6 2 9 
6 3 2 
fi 4 1 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 3 1 
8 4 I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
T O T A L 





1 6 8 9 2 6 
Belg. ­ Lux. 
, 
6 
1 1 0 2 
1 2 Δ 5 4 9 9 6 6 0 




2 5 2 3 3 1 7 3 
7 6 9 1 8 
A 2 
6 0 1 
7 1 
1 7 
2 6 5 
2 2 7 1 8 8 
4 A 0 7 2 2 7 
2 6 1 1 0 7 5 
3 6 3 
1 7 9 
2 3 6 
A 6 3 
2 
5 
1 6 7 3 2 
3 2 
2 6 9 1 6 
1 3 3 
8 9 6 
3 9 9 
1 2 0 7 3 
1 6 2 
1 2 6 A 
1 8 0 
9 1 
2 6 
Ι Δ 3 2 
3 6 5 
1 5 Ι Δ 7 








3 6 5 
2 1 
| 1 2 3 1 6 
5 0 2 
2 7 2 2 A 
2 5 2 
2 Ι Δ 5 2 
5 0 
I 2 Δ 
Ι Δ 2 
1 6 
. 5 8 I O 5 
3 9 1 2 
8 6 a 




1 5 8 I 
2 6 
1 2 2 Δ 
2 9 3 
2 2 I 0 θ 2 Δ 5 fl Ζ '. 'i I 
H O N D U R A S B R I T A N N 
A 6 1 
2 1 A 







6 0 4 
1 2 2 
6 6 























4 6 2 
1 1 
7 A 5 
9 2 1 9 
1 1 
2 6 
1 6 3 
1 3 








1 A 5 0 2 
H O N D U R A S R F P 


















fl 1 5 










3 3 7 
3 




6 Δ 0 
3 5 0 2 
I 1 9 
8 3 9 
3 9 
8 3 1 
A l 9 9 
A 1 1 3 5 
2 3 7 9 
1 1 7 6 
Δ 0 1 7 1 
9 Δ 3 0 
2 1 7 2 
I 9 
3 2 1 2 9 
3 6 8 9 
8 Δ 5 
3 1 5 8 
4 6 6 6 9 
7 1 2 8 
Δ 5 
I O 1 6 8 
1 7 6 6 
2 5 
6 8 5 
2 1 2 5 3 
6 4 2 
7 8 6 
I A 2 
9 J 
2 1 9 Δ 
3 A 
1 1 5 
: a 1 0 9 
3 3 8 























! I 2 
6 
3 8 
2 3 f l 




















2 2 9 « 
B H I T I 5 C H H O N D U R A S 
Δ Δ 8 
1 9 2 2 2 







6 6 5 3 7 
6 2 4 
1 3 6 8 





1 7 1 1 
• 8 3 
1 1 
1 9 
9 1 8 
A 6 
• 1 1 
5 1 9 
1 1 1 4 
2 1 2 
6 0 3 1 
5 3 2 
2 1 9 
A 1 A 3 
3 8 
7 5 6 7 0 
2 9 9 1 9 0 
1 1 0 
2 6 
3 1 5 7 
1 1 2 
I 0 7 
1 2 4 
2 7 3 5 
7 A 1 
1 6 0 
1 2 
2 2 
9 1 2 
2 2 0 8 1 1 5 2 6 
H O N D U R A S R E P l l B L 








0 Λ 8 
1 Ι 2 
5 Ι 2 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 3 
5 6 Ι 
5 β Ι 
5 9 9 
6 1 Ι 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 Α Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 Ι 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 4 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 Ι 2 
8 3 Ι 
8 Α Ι 
θ 5 Ι 
8 6 Ι 
8 6 2 
Β 6 Δ 
8 9 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
T O T A L 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 Δ 
0 3 2 
0 4 Β 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
Ι 1 2 
2 3 Ι 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 Ι 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 1 3 
5 Ι Δ 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 Α 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 1 1 
6 Ι 2 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 Δ Ι 
6 Δ 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 Α 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 Ι 




























3 6 8 
8 1 
1 2 3 
1 I A 
1 5 0 
1 8 
3 8 3 
7 0 
1 7 7 
4 8 
7 7 
1 7 0 
1 0 9 
1 0 8 
1 6 
1 5 6 





























































6 2 6 
S A L V A D O R 
3 6 














I 6 7 
θ 3 
3 6 
1 1 2 
7 9 
7 6 
5 A 1 
A 8 
1 A 7 
3 3 
2 1 2 9 
Δ 6 
2 9 A 




4 9 8 
5 A 
7 5 
1 3 6 
2 3 2 
9 3 













































































I ' 3 
Δ 6 I 1 6 9 
I 5 
3 
I O 1 9 
2 0 1 8 6 
9 
fl I 6 
3 5 2 
I 1 1 
2 2 
6 2 6 A 
2 0 9 
2 4 I I 











2 3 5 
1 7 3 2 
1 3 3 7 
1 7 
4 0 8 5 
8 3 2 
4 1 6 8 
A 7 
3 2 3 2 
1 3 1 3 0 
1 0 8 
9 Δ 3 
1 6 
1 7 5 
4 1 2 3 
3 4 1 
7 
7 9 2 
3 4 1 
I 6 4 
1 2 6 8 
2 8 
7 1 9 




F I 3 
4 4 
1 2 2 6 
4 5 
5 3 
1 3 3 
1 1 6 
5 0 
1 I 7 
1 2 0 9 3 8 6 6 
E L S A L V A D O R 
1 3 9 
1 2 θ 3 
4 r 
2 5 F 




3 Ι Δ 
• 2 1 
9 2 
9 7 5 3 
2 2 A l 
5 2 4 
I 1 1 
3 8 1 7 
1 9 4 2 
3 9 4 1 7 
I I 1 
2 5 
1 0 2 2 
2 1 5 1 7 4 0 
9 
4 2 1 3 
1 2 4 1 5 2 8 
1 8 3 ! 
7 
5 8 
4 2 0 2 
1 8 3 9 
BO 5 5 
1 6 




1 1 6 
2 3 























































1 I 6 
3 
1 I 








alche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 
Valeurs - 1 0 0 0 $ - W e r t e 
701 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 7 
6 7 8 
6 Β 2 
6 6 5 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
I 1 
7 I 8 






7 2 9 
732 
7 33 
6 I 2 
6 2 1 
8 3 I 
8 4 I 
8 5 I 
B6 1 
8 6 2 
8 63 
6 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
I I 
022 
0 4 8 
1 1 2 
2 3 I 
29 2 
4 2 I 
4 3 1 
5 I 2 
5 I 4 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 53 
5 5 4 
5 6 I 
5 8 I 
5 9 9 
629 
6 4 I 
6 Δ 2 
6 5 I 
652 
653 
6 5 4 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 4 




6 7 θ 
6 8 2 
69 I 
6 92 
6 9 3 
6 9 A 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 7 
7 I 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 A 
7 2 5 
Bestimmung Bestimmung 
3 7 2 
3 Δ 9 
7 5 7 
I 6 θ 
1 9 7 
2 6 6 
25 Δ 
3 0 0 1 
I C A R A C U A 
1 4 9 
1 9 9 
3 9 2 
1 7 2 
I 2 1 
2 2 16 2 6 6 5 
N I C A R A G U A 
A 9 
I A 
7 2 9 
7 3 2 
8 9 I 
Ρ 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 9 9 
273 
2 7 6 
2 9 2 
5 I A 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 A I 
5 5 I 
5 53 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 1 
5 β 1 
5 9 9 
6 1 I 
6 2 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 Β 2 
6 8 A 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 97 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
72 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 6 A 
β 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 A 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
C O S T A R I C A 
Δ 0 
Δ 5 Δ 
1 5 9 
2 7 9 
I 0 7 
1 6 2 
33 3 
2 2 7 
5 3 
2 7 9 
6 5 
Δ 0 2 
2 7 0 
8 9 0 
3 2 3 
2 7 3 
2 9 5 
1 7 6 
3 7 
2 0 2 
I 2 3 
C O S T A R I C A 
2 0 8 
6 9 
2 76 
I 0 7 
1 3 3 
2 9 8 





2 2 5 
6 3 9 
2 A A 
66 
2 6 9 
1 3 2 
37 
1 8 6 
1 I 9 














1 4 5 ( 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren-
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
■ DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits · 
en Annexe. 
ι Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
702 
I960, l - X I I 
e x p o r t 
Valeurs - IOOO t - Wer te 
Code CST Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(UH) 
0 1 3 
022 
0 2 4 
0 3 I 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
055 
06 2 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 2 
26 2 
2 6 6 
2 9 2 
332 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 32 
533 
5 4 1 
55 1 
553 
5 5 4 
56 I 
58 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 29 
6 3 2 
6 4 1 
6 42 







6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
66 6 
6 6 7 
673 
674 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 







6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 I 8 







7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
83 1 
84 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
892 
893 
8 9 4 
895 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
P A N A H A HEP 
9 6 0 
2 6 7 
I 9 4 
1 I 7 
2 9 2 




0 I 3 
0 2 2 
Bestimmung 
P A N A M A 
6 6 4 
I 6 I 
2 9 0 
,2 
2 5 9 
3 3 9 
19 3 3 
2 6 5 2 6 
Ρ Δ Ν Α Η Α Κ Α Ν Δ 
03 I 
0 Δ 8 
0 5 5 
0 9 9 
1 I 2 
5 A I 
55 3 
6 29 
6 3 I 
6 5 2 
6 6 I 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 7 
6 7 8 
6 Β A 
6 9 3 
6 9 A 
6 9 5 
7 I I 
7 I Δ 
7 I 8 
7 I 9 
7 22 
724 
7 2 9 
7 3 2 
8 3 I 
8 4 I 
Β 5 I 
8 6 I 
8 6 4 
Β 9 I 
892 
8 9 Δ 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
022 
023 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 I 
032 
0 4 8 
0 5 I 
0 5 3 
0 5 4 
0 55 
0 6 2 
0 8 I 
0 9 9 
1 I I 
1 I 2 
2 I I 
2 3 I 
262 
2 6 5 
2 6 6 
26 7 
273 
2 7 6 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
33 2 
A 2 I 
4 2 2 
5 3 1 
53 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 A 
5 6 I 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 I I 
6 I 2 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 3 
4 o I 
6 A 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 S 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
23 
2 6 6 6 
I 5 3 
8 8 8 
1 5 I 
Ι Δ 7 
222 
2 3 4 
10 8 8 
5 8 
3 1 6 
9 I 6 
5 4 7 
5 Δ A 
5 6 3 
5 7 5 
5 0 5 
767 4 
Δ 0 6 
2 7 I 
2 6 1 
2 4 27 
2 7 5 0 
8 7 7 
1 I 0 
4 5 2 
63 2 
4 1 I 
2 6 7 
2 3 
63 5 
4 2 0 
10 2 2 
2 9 0 
! 05 
3 2 I 
V E N E Z U E L I 
7 I 6 
4 6 6 




3 2 0 10 0 
V E N E Z U E L A 
13 5 3 
8 Δ A 
2 0 I 
2 2 A 
2 3 B 
I 9 
5 5 8 
4 9 6 
4 0 4 
5 36 
1 2 I 
15 4 7 
16 6 0 
3 4 6 
1 3 3 
2 
3 7 2 
2 97 
A 5 I 
3 20 
5 3 Δ 
6 9 
36 0 
7 Ι β 
348 
14 6 4 
3 B3 
I I 5 
I 5 3 
Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
- Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits en Annexe — La designano 
en Annexe. 
des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ W e r t e 
703 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland Belg. · Lux. Nederland Deutschland 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
6 65 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
674 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
6 7 8 
67 9 
I I 
6 8 2 
6 a 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
69 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 97 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 ι a 
7 I 9 











8 I 2 
8 2 I 
8 3 I 
. I 
8 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 4 1 
9 5 I 
9 9 9 
TOTAL 
Χ 0 0 
0 0 I 
022 
0 4 8 
0 5 4 
0 7 3 
0 6 1 
1 I 2 
2 3 I 
2 62 
2 6 5 
273 
2 7 6 
2 9 I 
4 I I 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
54 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
6 2 I 
6 29 
6 32 
6 Δ I 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
Bestimmung Bestimmung 
16 9 0 
13 7 9 2 
5 8 9 Β 
3 5 3 
2 2 0 
2 6 0 5 
112 2 2 
3 3 0 
2 7 
6 A 6 
2 Δ 7 9 
I 2 1 
3 7 
Δ 8 9 3 
163 9 
3 7 6 0 
117 7 
2 13 4 
I M O 
14 5 2 
4 2 2 6 
2 6 6 1 
7 4 2 
2 2 6 9 
4 8 8 2 
507 5 
4 4 2 3 
16 7 0 5 
10 13 3 
2 19 7 
4 0 5 0 
165 1 
3 I 3 
2 3 2 1 
9 7 4 
18 771 
6 0 2 
4 2 
14 9 0 
1112 
37 3 
8 7 2 
I 9 2 
10 4 4 
103 7 
102 7 
7 I 2 
19 5 4 
5 7 2 
I 2 3 
10 5 3 
9 5 5 
I θ 0 
15 2 4 
5 7 
33 2 
2 17 5 9 2 
7 5 
2 5 0 9 
7 2 3 
70 2 
15 7 2 
I 5 0 
37 9 
2 3 2 7 
1 9 A 
9 2 
2 3 5 
3 0 7 9 
2 0 2 
3 0 2 7 
3 4 7 7 
2 I 
1 0 9 
3 8 7 
3 7 6 
2 6 9 
6 6 0 
I 35 
2 7Δ 
2 1 2 
5 3 7 
2 2 3 
10 7 5 
6 2 6 8 
I 0 3 
1 1 7 2 
10 7 6 
15 6 9 
2 2 4 Ö 
2 0 10 
3 1 6 
Β 0 7 
10 0 1 
3 53 1 
3 2 A A 
5 5 6 2 
3 0 5 3 
2 6 0 9 
5 9 0 
6 55 
5 0 5 
6 A 4 
2 0 2 A 6 
K O L U M B I E N 
19 3 7 
6 7 9 
I 9 7 
I 6 A 
5 0 
9 3 9 
16 2 9 
3 60 
9 6 Δ 
3 Δ 7 3 
Δ 25 
I 7 9 
3 30 
12 08 
6 5 5 
6 56 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
673 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
679 
6 8 I 
6 6 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 9 I 
6 92 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 9 
7 22 
723 
7 2 A 
7 2 5 
7 26 
7 2 9 





8 I 2 
6 2 I 
8 3 I 
8 A I 
6 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
93 1 
9 5 I 
9 9 9 
0 I 3 
022 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 5 
0 9 I 
33 2 
5 I 2 
5 θ I 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
65 2 
6 5 3 
6 6 I 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 A 
6 7 8 
6 8 A 
6 9 5 
6 9 6 
É 9 7 
2 9 I 
13 9 7 
2 4 4 
1 2 9 
1 3 
2 0 0 
2 5 6 
9 0 5 
4 16 6 
32 2 
3 0 0 
1 A 0 7 
2 9 7 8 







3 5 8 
7 
9 
3 6 4 
17 12 
1 




5 7 5 
2 5 76 
1 9 
6 




10 9 3 
29 Δ 
3 8 7 6 
Δ 2 9 
18 2 2 
Δ O 7 7 
29 6 5 
I 7 8 
5 3 8 
3 Δ 7 
1 O 6 
2 I 7 
262 
8 6 3 
2 5 0 
3 R Ι Τ Α Ν Ν I 
2 7 0 
3 A 6 
2 5 6 
2 7 9 
113 6 
27 8 
2 β Δ 
3 8 A 
A I 2 
269 
2 3 
1 2 7 
2 5 2 
9 2 9 
2 7 4 
17 0 2 
1 8 9 
13 5 0 
16 7 3 
7 3 9 
3 I 7 
12 6 0 
24 9 7 
13 2 0 
29 7 7 
16 2 7 
4 4 5 
7 5 7 
1 Δ 4 
12 6 2 
2 7 9 
I 3 4 
8 6 3 
2 92 
4 9 4 4 4 6 5 6 2 
PRI TISCH G U A Y A N A 
7 74 
2 8 7 
3 62 
12 66 
6 4 0 
2 3 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichm 
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vofr notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur te dépliant 
en Annexe. 
704 
I960, l ­ X I I 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
C o d e CST 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 A 
7 I 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 4 1 
6 5 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
β 9 3 
θ 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
I 2 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 a ι 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 A 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 fi 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
e τ J 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 A 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. 
D e s t i n a t i o n 




8 3 9 

















3 0 " 
5 7 3 3 · 5 1 6 
S U R I N A M 
1 2 
8 A 
1 5 2 
3 3 A 
2 1 8 
1 1 
1 6 8 
1 9 







2 2 9 
6 3 
6 1 







2 1 9 




2 2 6 





2 Β 7 
1 5 8 
2 6 
2 A 
I Δ 8 
1 1 5 











1 0 9 
1 7 
3 5 4 








5 6 1 
7 2 
1 2 Β 
I 1 7 
6 7 
A t 
1 A 6 
2 B 2 





A 2 Δ 
6 3 6 
2 0 ? 
7 7 
2 5 7 
9 A 
1 2 1 






| 2 2 0 
1 
fl 3 3 
1 
1 7 1 



















B e s t i m m u n g 
















2 5 9 5 
S U R Ι Ν Δ f 
I 2 
6 A 
1 5 2 
3 3 A 
2 1 e 
1 0 
I | 
1 6 1 
1 9 







2 2 9 
6 3 
5 6 






2 I Ρ 




2 2 1 










! 1 3 

































I 2 7 
3 3 8 
1 3 0 
| 1 2 6 
7 0 
A 6 





















fl 2 0 
1 5 















































2 5 9 
b 9 
b 6 




























7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 Δ 1 
fl 5 I 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 A 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 1 
0 I 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 A 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
3 4 1 
4 2 I 
4 2 2 
5 I 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 A 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 1 
6 Δ 1 
6 Δ 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 Δ 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Δ 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 I 2 
8 2 1 
8 3 1 
a Δ ι 
6 5 1 
6 6 1 
8 6 A 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 A 
A 9 5 
8 9 9 
9 1 1 
T O T A L 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(HUI 
D e s t i n a t i o n B e s t i m m u n g 
1 5 8 9 
1 1 8 
6 4 7 
1 0 9 














2 3 0 
6 2 
5 θ 
1 4 Α a 8 
5 7 
. . G U Υ Α Ν 
2 9 
I 0 
I 2 0 

































I 3 4 


































2 t 3 









3 3 1 
A 9 9 6 
4 3 6 7 1 1 8 
8 8 3 




S 6 1 4 0 
I S A 6 15 
1 2 2 
1 A 9 1 
Β 4 





î 6 2 2 ? 
2 4 
3 3 I 
2 0 7 
3 3 I 
3 6 1 
1 0 1 
2 I 
A 1 1 
2 3 0 
5 5 








1 Δ 2 0 9 6 Δ 6 3 2 8 3 1 3 9 
5 7 
E F R · . F R 4 N Z 0 E S G U A Y A N A 
2 9 
9 


















2 A 7 
1 1 
















































. i . 
j . 
t 





1 2 . 
1 7 6 











2 1 3 














f 3 · 7 , 
2 . 
6 






Λ 6 3 3 5 9 1 5 6 1 3 . 1 6 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes po 
en Annexe. 
produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO $ ­ W e r t e 
70S 
C o d e CST 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 5 
1 1 2 
2 3 I 
2 6 2 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 t 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 I 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
β 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 I 
9 5 1 
9 6 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
E Q U A T E U R 
1 t 6 
2 3 5 
1 2 
2 0 
1 7 6 
3 2 
4 6 9 








2 2 1 
7 7 
I 8 3 
2 6 0 
1 3 
I 3 2 




5 6 5 
2 2 
2 6 6 
5 3 5 
5 0 
1 8 6 
5 0 0 
2 3 
3 9 
1 1 5 
4 S 
7 3 6 
6 B 




I 6 9 
4 0 
5 4 
3 0 4 
2 9 6 
7 I 
5 1 
1 6 5 1 
1 0 0 7 
5 8 
9 1 
6 1 0 




4 3 6 
9 0 
4 I 5 
1 4 3 
3 8 7 
1 2 6 
2 3 9 
5 9 5 
6 3 2 
1 4 
3 I 6 
1 3 9 
5 4 8 
3 7 3 
1 4 0 2 
4 6 6 
1 9 7 . 
4 1 3 
2 0 5 
1 I 
2 4 9 
9 3 
2 2 5 3 
6 1 
9 2 





3 4 7 
1 5 7 
1 0 
1 3 3 
1 5 1 
1 0 0 
3 5 6 
2 0 8 
6 6 
2 4 
1 2 6 
3 Β 




2 5 6 4 6 
B R E S I L 
I 5 8 
2 1 
6 6 




























1 3 2 
8 9 
1 6 1 






































3 0 0 2 
Ι Δ 3 
2 1 
Belg. ­ Lux. 
3 
2 I 0 






















2 5 7 
9 5 
1 3 1 6 
7 9 3 
3 0 
7 4 
3 6 0 





























4 A 6 5 
Nederland Deutschland 
l iut i 
B e s t i m m u n g 
E C U A D O R 
1 1 0 
1 3 7 9 5 
6 8 7 
. 3 2 
2 I 7 
1 1 4 
1 3 
4 I 3 
3 7 1 7 
2 5 1 3 4 
2 6 7 
8 1 4 7 
2 4 5 
1 2 
1 0 1 0 7 
7 0 5 9 1 
4 I 8 
2 3 2 
4 5 7 
5 5 8 
1 1 
Ι β 2 2 7 
3 2 4 8 7 
4 4 
7 1 6 1 
7 2 8 2 
3 
1 0 3 6 
6 3 8 
9 3 3 8 
1 5 2 
3 3 
1 2 




5 4 5 
3 3 
3 8 9 6 
5 5 
3 3 
1 2 0 0 
2 1 2 3 
1 9 
I 7 
1 0 6 7 
I I 3 7 2 
6 4 4 
1 3 4 
1 2 9 
3 3 0 
4 7 4 
2 7 1 4 6 
3 8 8 6 
7 3 7 4 
1 1 8 
2 1 4 1 
2 8 4 1 7 
3 5 9 7 
8 
2 9 1 8 0 
5 1 0 3 
5 0 3 4 5 
2 2 4 8 
7 7 1 0 6 7 
1 3 2 7 0 
8 9 
2 0 3 6 4 
1 3 1 4 1 
1 1 
4 2 0 1 
6 7 
5 1 7 5 6 
2 3 4 
9 0 
2 7 1 2 0 
4 2 8 
2 0 
2 4 1 
2 
9 2 8 9 
. 5 4 
I I A 
A | 9 0 
2 1 5 0 
1 6 2 9 6 
2 1 4 0 
7 7 
9 9 6 
Ι β 




1 1 5 8 1^4 6 2 7 
B R A S I L I E N 
I 2 3 







































1 1 I 

























2 3 9Δ 
C o d e CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
O S A 
0 5 5 
0 7 5 
0 8 1 
1 I 2 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 Β 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 I 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 θ 1 
5 9 9 
6 I I 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 A I 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
¿ 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 Β 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
Θ 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
Β 6 1 
a 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
θ 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 Δ 
8 9 5 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 








7 0 5 
5 2 5 
1 2 
2 2 8 
1 1 
2 9 







A | A 
4 9 7 




1 3 9 3 5 
2 1 7 0 
2 6 3 3 
1 5 2 
3 0 1 2 
I 1 5 
7 4 6 
3 1 0 7 
6 I 2 
2 9 1 
3 0 4 
6 6 5 6 
1 6 9 7 
4 6 9 3 
1 9 9 
2 9 
3 0 8 
2 1 
1 8 3 9 
9 0 
6 3 1 
1 7 
3 I 4 
1 2 4 




5 2 9 
6 4 2 
2 1 5 8 
4 5 8 
5 6 
9 4 
1 9 5 
3 3 9 
1 7 7 4 
1 5 7 6 4 
5 3 0 
1 7 5 
1 5 8 1 
2 7 6 5 
2 Β 
I 3 
4 2 1 3 
ι ao 
2 3 3 
3 6 
2 8 6 1 
3 0 8 
4 2 1 1 
2 9 0 
6 6 3 0 
3 3 5 
9 1 0 4 
2 3 7 
1 0 4 3 
1 3 1 5 8 
2 1 3 0 
4 7 6 6 
2 5 6 3 A 
4 4 5 1 
5 1 1 0 
2 4 6 7 0 
1 1 4 1 6 
4 8 1 
2 2 3 4 
6 6 
4 2 7 
7 3 5 1 
3 5 4 
2 6 6 6 6 
2 2 1 
4 4 9 6 




4 6 9 
I 5 
4 9 1 0 
1 3 7 9 
3 3 3 
5 β I 
4 8 7 
1 7 9 3 
I 0 6 
3 I 
3 5 8 






3 θ Δ 










6 0 0 7 
Δ 3 7 
6 6 6 
5 3 3 
1 9 
2 
5 5 0 
3 3 3 
2 6 6 
1 6 
1 0 3 2 
2 2 7 
1 7 8 
A 




6 1 6 
1 1 
2 1 1 





3 5 5 
1 0 0 






I 3 1 
1 2 0 8 0 
1 0 8 
A 1 7 






3 8 8 
2 0 
1 5 7 9 
1 3 9 
1 8 3 0 
1 2 
1 4 9 
2 2 0 6 
2 6 1 
5 8 2 
8 5 9 6 
8 7 Δ 
6 a A 
3 A 2 3 
3 3 5 1 
1 0 5 
9 6 
3 
1 1 5 7 
1 5 3 
4 0 3 9 
1 5 6 




3 1 1 
1 1 
6 1 0 
1 3 a 
1 3 2 
6 2 
1 0 




Belg. ­ Lux. 
1 8 6 3 
5 3 





A | Δ 
9 3 
2 6 5 
2 9 
Δ 













1 2 9 





5 9 9 
8 
1 2 7 0 
2 9 
1 7 5 5 
2 5 1 
7 










4 3 8 
3 3 4 
| 3 0 8 
2 




















1 1 5 3 6 
• 4 7 
1 1 
1 4 




2 2 9 
2 7 
1 0 
2 6 1 3 9 
Δ 7 6 
2 3 8 5 
6 A 
9 
8 0 6 5 8 5 3 
1 0 3 1 3 6 7 
3 9 1 6 0 7 
1 8 4 1 
2 2 6 2 
8 7 
6 0 4 1 8 
1 5 β 1 2 5 3 
5 2 2 3 
­ 5 
2 8 0 
1 2 3 5 1 5 5 
2 1 1 3 9 9 
7 1 5 3 0 7 0 
1 7 6 
3 1 8 
1 1 9 0 
1 0 1 







3 2 2 
6 6 
r 1 5 
, 1 7 4 
5 6 8 
2 J 1 3 6 
3 9 6 
1 3 3 
7 8 
f 1 9 4 
2 6 1 
3 1 5 7 1 
2 3 1 8 2 
3 3 5 
4 1 1 8 
1 2 5 5 1 
2 3 3 6 3 2 
3 
1 2 
1 7 2 a 8 a 
I I 1 3 5 
1 1 3 7 
7 
6 9 8 4 0 8 
7 4 9 
3 0 1 3 0 4 6 
2 1 0 4 
5 3 7 I 2 I 4 
5 1 2 8 
4 6 6 1 5 4 
1 2 2 3 
1 8 4 9 2 
1 5 9 4 1 8 2 
2 4 I 8 1 I 
1 2 6 1 6 6 3 
7 5 1 5 4 5 9 
7 3 0 3 9 
5 3 3 2 7 6 5 
1 6 2 5 1 3 6 8 8 
1 3 9 3 6 1 7 
2 2 I 8.6 
2 2 1 6 4 8 
3 5 7 
4 2 0 
1 3 6 A 9 6 2 
1 4 3 
1 1 6 4 1 1 
1 2 2 9 
1 1 9 1 8 
1 2 4 2 0 7 0 9 
• 1 5 
6 8 
1 3 7 
A 1 
1 3 
6 2 3 7 8 9 
4 6 7 7 8 
1 3 8 
5 4 8 2 
6 2 2 8 5 
1 0 6 7 0 4 
1 3 4 
1 1 4 
2 3 0 3 
I ta l ia 
5 7 
2 J 
1 7 0 











1 2 1 1 
2 4 5 
6 7 
2 1 7 
9 
1 


































4 7 6 
1 5 7 
2 9 9 
4 6 
1 0 7 3 
1 
3 7 5 
6 5 3 3 
6 
2 3 9 1 
1 4 7 3 
4 6 1 
1 0 8 5 
5 4 9 6 
3 9 7 5 
1 6 7 
I 6 0 
1 
7 
9 4 0 
9 
6 2 0 5 
2 4 
2 3 




1 0 4 
2 3 7 
1 7 8 
6 3 
3 2 
1 2 9 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzeln« 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits e 
en Annexe. 
Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur ie dépliant 
706 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO $ ­ W e r t e 
C o d e CST 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 2 
0 1.3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 
5 7 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 t 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 3 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 Θ 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
5 6 
6 9 
2 2 6 
2 0 
1 5 7 1 
1 0 
2 1 
1 4 4 1 
2 7 2 9 Δ 8 
3 3 
P E R O U 
1 2 
7 8 











3 8 5 a 
1 3 




9 6 I 
2 6 
6 9 
1 5 1 
1 0 2 





8 7 4 
3 2 2 
5 0 9 
5 4 9 
1 3 1 
3 6 1 
2 6 0 2 
1 1 2 
7 β 
1 4 3 
3 8 6 4 
3 2 0 
1 0 θ 7 
1 4 2 8 
2 3 2 
I 5 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 1 9 
1 3 9 
3 1 6 
2 7 7 
4 4 7 
5 7 6 
3 B 3 
I 1 2 
6 0 2 




1 9 4 
4 6 A 
1 3 8 
t 2 9 
2 0 
2 0 
2 2 6 9 
2 7 1 8 
3 5 3 
2 1 6 
7 6 2 
1 2 7 9 
1 9 0 
1 5 2 




2 5 6 
1 6 6 
4 8 1 
5 3 4 
8 8 A 
4 0 0 
4 8 7 
1 5 5 3 
2 1 1 8 
1 7 5 
1 2 4 θ 
6 0 4 
3 5 6 5 
1 1 A 6 
3 6 7 A 
1 0 A 8 
8 3 6 
1 6 5 1 
9 3 5 
Ι Δ 3 




























































3 5 0 
2 5 7 
2 
I A 
3 1 9 










2 3 A 
1 8 5 
1 fl 7 
1 0 3 
1 7 5 
Δ A 2 
2 1 2 









3 0 8 














| 1 2 1 0 

















2 9 0 
5 
1 
1 7 2 5 
1 7 1 2 
6 3 
3 3 









2 0 6 





















1 1 3 3 
2 2 0 1 5 
P E R U 
Δ 0 
1 0 5 0 
5 6 
A I 
3 0 A 













1 2 5 
1 2 
2 
3 6 | 
6 5 
2 9 2 
1 1 





















1 7 3 
6 0 
A 
I A 9 
1 0 
Deutschland 
l u n g 
1 3 
1 6 9 
1 5 5 0 
6 
1 2 9 0 A A 
3 3 
3 7 




7 5 2 
3 1 
1 9 6 
2 1 
9 
6 1 5 
2 9 7 
3 Ι Δ 
4 5 9 
3 9 
3 1 0 
1 7 4 2 
5 0 
1 5 
1 3 1 
1 6 9 4 
2 5 
7 5 5 
9 9 5 
1 5 6 
Ι Δ 0 
I 8 7 
1 4 1 
1 9 
1 0 8 
1 3 1 
1 5 9 
2 3 4 
A 4 Δ 
1 3 9 
2 7 











1 6 6 
4 9 0 
2 7 4 
1 6 9 
1 8 A 
4 7 6 
1 4 1 
5 8 




1 5 4 
1 3 0 
1 5 7 
2 5 7 
6 9 0 
3 0 7 
2 1 8 
1 1 2 9 
1 8 3 7 
9 2 
5 9 6 
3 3 9 
7 4 3 8 
7 5 6 
2 0 8 1 
Δ A 0 
3 9 8 
Ι Δ 6 3 
5 7 0 
I 3 8 
5 fl 3 












































V 3 2 
5 6 
5 3 

























1 0 A 
2 4 8 
2 2 
7 7 
3 0 3 
6 0 
9 8 fl 
1 8 Ρ 
7 2 7 
3 0 2 
2 1 A 
1 0 | 
1 9 9 
1 
7 b 
C o d e CST 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
θ 3 1 
8 A 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 A 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 A 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 I 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 β 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 6 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
2 0 4 
5 8 4 8 
3 6 6 
5 2 2 
I 9 6 0 
3 2 6 
5 1 
7 3 
4 4 3 
7 8 
8 8 B 
5 2 7 
1 0 1 
1 6 0 
6 2 0 
3 4 2 
1 6 1 
3 2 9 
3 3 7 
2 4 
6 6 1 
3 0 A 
1 S 8 
2 7 3 
8 7 ! 
9 9 
7 2 3 6 8 
4 7 8 
C H I L I 
1 2 7 
1 3 
2 7 






















1 5 8 
2 9 6 
Δ 1 
1 1 6 
2 3 
1 3 2 
8 4 7 
1 7 
1 6 0 0 
3 4 6 
3 6 5 
9 6 9 
9 7 
4 1 7 
1 4 3 1 
2 1 0 
5 4 θ 
3 3 7 
1 0 9 7 
1 7 Δ 
2 1 3 5 
1 1 6 9 
1 9 
I 6 5 
9 5 0 
3 5 
6 1 
2 6 6 
2 9 Δ 
1 1 2 6 
I 3 6 
A 9 6 
A 2 
5 I 5 
2 1 9 
1 9 0 
1 3 0 
2 0 6 
4 0 0 
3 5 8 
2 8 1 
3 9 5 
4 3 
9 6 2 
9 1 7 
9 0 
1 5 9 
2 6 I 





2 8 9 
1 A 5 
1 3 0 
A 
Β 3 0 
θ 
5 2 0 



















8 5 A 2 
6 3 
2 2 












2 7 Β 
1 0 9 
5 3 




1 2 2 
Δ 7 9 
5 I 
2 9 3 
1 2 




5 5 fi 
2 
6 9 
I 6 Β 













3 3 8 
3 1 
3 2 




Belg. ­ Lux. 











6 A 8 
A 0 









3 9 2 















! 7 1 
A 1 
A 
5 1 1 




2 7 7 
6 
1 Δ 
I 0 2 
Nederland Deutschland 
(HK) 





















8 3 5 3 
4 3 6 





























1 1 A 












3 9 8 2 
2 8 3 
I 
1 4 8 8 
2 6 I 
3 9 
5 0 
1 5 1 
4 4 
7 1 5 
3 6 Δ 
3 0 
Ι Δ 7 
3 Δ 7 
I I 7 
Β 9 
2 5 4 
3 1 A 
1 3 
5 6 7 
2 2 4 
2 7 2 
6 




























1 1 4 8 
2 0 7 
2 4 6 
8 3 7 
9 2 
3 5 3 
9 2 4 
6 8 
5 7 
2 7 3 
4 1 2 
5 0 
1 6 0 5 
Β 9 1 
1 4 
1 0 6 
2 9 8 
3 5 
4 6 
1 6 5 
1 0 2 
3 1 2 
6 7 
3 0 7 
1 5 
4 2 0 
9 7 
1 3 5 
1 2 0 
2 0 1 
3 4 0 
1 0 A 
I 9 1 
3 Δ 6 
A 3 
3 9 8 
2 9 A 
5 8 
1 5 8 
1 6 8 





1 7 2 
1 3 1 
2 Β 
I tal ia 
9 7 0 
7 2 
1 
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6 8 9 








7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 












β 1 2 
82 1 
8 3 1 











8 9 5 
897 
8 9 9 
9 1 l 
93 1 
95 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 00 
022 
0 3 2 
0 4 6 
0 48 
074 
0 9 1 







5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
533 





5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 





6 4 1 









6 6 4 
665 
666 
6 7 I 
6 7 3 
674 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
693 
6 9 4 
6 9 5 






4 6 5 
4 8 5 
I 4 5 
1 1 4 3 
4 9 6 
23 6 
75 1 
14 7 1 
14 18 
14 6 0 
127 0 
2 6 8 6 
2 4 0 6 
85 6 9 
4 5 5 5 
72 7 
3 4 0 8 
659 
I 1 4 
179 4 
5 0 9 
1 7 2 7 6 
7 6 0 
2 I 
2 3 1 5 8 
32 3 








5 1 6 
9 9 8 
5 3 4 
1 9 1 
4 30 
20 2 
4 I 6 
3 I 4 
4 2 
4 2 1 
1 28 
19 10 
1 15 066 
74 1 
B O L I V I E 
633 
I 8 













































5 1 2 
5 6 
1 3 8 




2 1 9 
I Ι Δ 
236 
Ι Δ 2 











I 9 2 
1 3 6 
5 0 0 
I 7 9 
9 5 
9 2 Β 
2 0 
a 
1 6 2 
3 3 0 
3 4 2 2 
1 4 2 




2 9 9 
5 
3 


























I 4 2 
I 3 
















4 4 I 















16 6 2 



































I 4 4 6 
3 3 12 
15 8 5 
2 0 10 5 0 
13 4 3 0 
9 2 0 9 
7 4 2 3 
19 12 2 9 
6 110 4 
IAO 917 
5 112 4 
3 1 2 16 8 
2 θ 19 8 2 
18 1 6 8 2 2 
39 15 4 1 
2 I 8 
25 18 7 3 
56 5 3 9 
1 i 0 
3 0 Ι Δ 2 9 
t 6 2 
5 77 10 7 18 
70 3 4 6 
2 I 
17 4 7 4 
M 25 6 
I 8 9 
7 19 5 
3 2 10 38 
5 
'3 2 9 
3 6 19 64 
2 9 6 
3 38 
4 I 7 
7 8 8 7 1 
7 2 9 9 
3 12 5 





5 Δ 1 6 
64 
2 4 8 
3 9 5 2 7 5 1 8 1 
7 Δ I 
8 o L ι ν ι ε Ν 
63 1 
1 2 6 
i 6 30 
I 3 4 
5 I 5 
276 
, 7 
I 2 4 




4 2 5 
2 39 




3 2 6 8 8 
2 3 4 
2 4 3 
3 0 
4 
2 8 8 




1 6 0 
1 0 
1 7 
7 1 5 
3 1 2 
2 33 
1 7 
2 1 6 
3 6 
1 1 
6 1 9 
20 
2 6 




3 10 2 
8 
2 3 9 
4 9 9 
1 2 
1 3 
15 3 0 
10 6 9 
A 92 
4 2 3 1 










1 9 0 
1 27 
1 0 
3 4 5 
53 
2 6 1 
2 4 3 
6 4 5 
2 4 9 4 



























































6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 I 8 








8 1 2 
82 1 
8 3 I 
84 1 
85 1 
8 6 1 
86 2 
86 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
93 1 
9 9 9 
T O T A L 
022 
0 4 6 
055 
1 1 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
533 
5 4 1 
5 5 3 
55 4 
57 1 




6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
653 
65 4 
6 5 5 








6 7 3 
6 74 
6 7 5 












7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 






7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
β 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
θ 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
umi 
Destination Bestimmung 
8 5 ­ ­ · 8 3 
257 1 · 7 24 1 
113 12 ■ · 8 2 
II . . 1 IO 
2 9 9 . . 5 8 14 3 
5 1 4 . 3 4 2 
10 3 4 . . 8 9 
1477 6 . 5 2 5 1 
338 20 8 I 244 
245 5 9 8 207 
114 . 4 7 · 5 0 
450 · · ¿ 440 
2 11 . 4 6 17 7 
112 13 . 2 95 
455 69 · · 358 
33 4 . . 14 
16 6 · · 6 2 9 6 
19 . . 1 18 
13 · · 1 11 
82 1 ■ · 56 
113 4 . ­ 9 
24 9 1 . 10 2 3 0 
7 4 · 2 0 3 4 9 
96 12 · · 8 4 
321 4 3 78 193 
3 2 4 . 5 23 
39 ­ 1 7 27 
5 8 · 1 1 5 0 
12 2 ­ ­ 5 103 
4 9 3 . . 4 2 
39 · · · 35 
7 8 · · 1 77 
II · 2 9 
13360 846 ΙΔ5Δ 1 A 0 5 7Δ0Ι 
P A R A G U A Y P A R A G U A Y 
9 0 · · 9 0 
12 0 2 8 · · 9 2 
50 · 6 1 
17 7 . 1 7 
3 2 4 . 4 2 4 
23 · . 1 2 2 
7 4 . . 6 6 7 
135 ■ . · 135 
5 0 · · 4 4 5 
34 6 68 14 21 239 
12 0 7 I · 1 4 7 
20 · ­ 1 19 
12 · 1 · 8 
5 1 · . I 49 
8 6 2 · 16 6 8 
13 · . · 9 
14 4 · . . 133 
16 · · 1 10 
29 8 . . 2 1 
6 0 16 · · 4 1 
3 3 2 1 2 6 3 
4 0 3 · · 10 
6 5 4 9 . · I 
4 2 · 2 10 2 8 
15 1 9 2 3 
10 Δ I | 4 
4 6 · 8 · 1 
13 . . · 13 
II ­ · · II 
5 8 · 22 . 3 6 
2 9 A I . 2 3 
10 2 · . 8 
10 1 3 62 . 3 6 
18 3 A 12 4 4 5 1 
13 · · · 13 
217 24 137 25 31 
8 3 6 2 1 . 5 6 
10 · 4 . 6 
12 · 5 · 7 
3 2 · 1 I 3 0 
19 · . · IB 
148 3 79 17 49 
8 9 · 22 5 6 2 
15 3 1 · A 14 7 
9 4 . I . 9 3 
12 ­ · · 12 
13 3 1 II 5 I M 
10 4 A . . 100 
13 1 · · · 13 1 
15 5 · · 18 106 
II 1 · ; 10 
125 I 35 . 86 
3 9 · . . 33 
2 9 5 1 · 4 2 6 2 
6 9 3 . II 5 0 
9 6 I 6 6 · 2 9 
2 4 9 I 3 1 2 4 4 
5 6 · . 5 4 3 
15 · · · 15 
19 4 3 2 2 18 6 
2 6 · · . 2 6 
852 78 5 8 701 
5 8 · · . 5 4 
4 9 2 . 17 3 0 
16 · . 7 9 
13 · . · 12 
113 II 2 2 77 
16 7 1 · ? 15 6 
4 6 · 7 · 3 5 
8 5 6 . . 7 9 
8 4 1 . 14 6 2 
2 5 10 . 3 II 
12 · · · M 
59 1 ­ · 57 
9 0 · · . 8 9 
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I960, l-XII 
e x p o r t 
Valeurs - 1000 t - Wer te 
Code CST 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 5 1 
0 5 Δ 
0 7 2 
0 7 4 
0 9 9 
1 I 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 S I 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 i 
3 3 2 
4 2 I 
4 2 2 
5 I 2 
S I 3 
5 I 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 S I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 A 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 Δ 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 β 2 
6 8 3 
6 θ 4 
6 θ 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι β 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
β 1 2 
β 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 9 9 





3 Δ 3 
1 3 
7 0 6 0 
U R U G U A Y 
2 5 0 
I 8 1 
1 1 







1 4 1 
5 3 
6 7 7 




1 0 5 6 
4 4 9 
4 5 6 
4 0 9 
3 3 
2 0 8 
8 8 0 
1 6 6 
2 9 
5 1 
4 9 1 
1 4 9 2 
9 1 7 
2 2 




2 6 3 
5 3 
6 2 6 
4 3 
3 2 4 
4 6 
I 2 1 
7 5 
7 4 
1 1 9 
7 1 
3 4 
1 2 4 
2 1 
6 6 
1 3 7 6 
2 6 5 0 
3 0 0 6 
6 4 1 
2 0 4 4 
2 1 4 
9 9 
4 9 2 




2 3 5 
2 8 
4 5 
1 1 6 
3 1 8 
1 4 9 
2 4 8 
2 2 5 
1 4 
4 2 7 
1 3 4 0 
1 1 8 0 
4 5 4 
2 2 5 
1 0 1 0 
9 3 0 
2 4 3 8 
1 1 2 2 
7 1 2 
1 4 6 8 
2 0 8 
A 6 
Δ 6 7 
3 1 4 2 
I 5 7 
1 1 6 
1 5 4 
5 A 
4 2 4 
1 7 4 
3 4 
7 A 
2 2 9 
1 3 6 
2 A 
3 A 
3 6 2 




2 2 4 
4 2 0 0 5 










1 1 3 
1 2 6 






























6 1 0 
9 Δ 6 
I 9 1 
3 A 2 
1 2 0 
9 9 














3 0 7 
6 5 





















7 3 8 2 
Belg. - Lux. 
3 3 2 
8 







1 0 7 
3 4 















8 2 2 
1 4 5 8 
1 1 9 6 
7 7 
1 2 6 3 
3 0 6 
6 
2 1 7 
2 
















Ι Ι Δ 
1 1 6 









Δ 8 5 8 
U R U G U A Y 
1 7 
1 I 
1 5 0 
A 
6 




1 7 7 
2 0 
1 9 





1 3 6 
| I 
2 1 
1 Δ 2 
7 9 
4 9 2 



























fl 1 0 8 













6 5 2 
2 Δ 5 
1 8 8 
3 6 5 
2 9 
1 3 A 




6 7 6 






1 1 0 
1 8 
2 1 6 
3 








1 1 A 
5 
3 1 
5 5 A 
5 7 2 
6 3 6 
2 2 1 
3 A 0 
Δ 7 








1 1 7 
2 0 5 
2 1 1 
7 
2 8 Δ 
8 6 I 
Β 5 6 
I 0 6 
Ι Δ 6 
Δ 8 A 
3 3 7 
1 0 6 9 
5 8 A 
3 A A 
1 2 3 7 
1 9 9 
A A 
3 5 5 
2 0 6 9 
1 3 
2 
1 0 6 
1 1 












1 8 5 0 2 
Italia 
1 2 
3 8 0 




















2 4 2 































3 4 3 
9 
2 1 1 
7 9 
3 7 9 
5 3 1 
9 5 0 
3 3 9 
6 
2 0 8 
| 2 
4 8 
2 0 8 
9 8 







1 4 8 




6 fi Δ 0 
Code CST 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 3 
0 9 9 
1 1 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 E 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 θ 6 
6 θ 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
a 3 ι 
β Δ ι 
8 Δ 2 
8 5 I 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 Δ 
EWG-CEE France 
Destination 
A R G E N T 1 










3 8 6 




3 5 9 
5 2 
1 6 
1 2 0 
1 0 
6 1 6 
1 5 8 7 
1 9 8 
7 1 7 8 
1 6 7 1 
5 9 7 
3 1 
2 5 5 
1 4 9 0 
9 6 
1 2 7 
1 8 7 5 
2 3 3 
1 5 I 
4 7 
5 9 5 
1 4 8 
3 7 3 0 
2 3 5 9 
1 3 
7 6 
2 9 5 4 
4 2 3 
1 6 0 7 
2 2 9 
1 7 0 0 
2 4 0 
6 0 6 
3 7 7 
1 7 2 
3 7 
5 6 
I 4 0 
4 0 9 
3 7 5 
1 8 2 2 
1 6 7 
1 6 7 
2 9 
1 6 5 8 
3 6 5 2 0 
3 1 1 0 
2 9 4 1 3 
1 0 7 9 
3 5 7 4 
4 9 6 
8 3 2 5 
5 5 
Δ 1 
2 0 7 1 
6 3 
8 9 7 
5 3 
1 I 3 
1 9 7 6 
2 3 7 5 
2 3 1 
4 2 I 
6 6 5 6 
5 2 5 
4 1 
3 5 4 5 
2 2 4 5 1 
1 0 3 7 6 
3 0 7 9 
1 5 7 9 4 
7 4 2 9 
8 9 6 4 
2 6 2 7 1 
1 0 5 5 9 
7 6 1 
6 3 4 2 
2 8 5 
4 3 6 
5 θ 9 A 
6 6 9 2 
5 7 Δ | 7 
I 8 Δ 
2 7 9 
5 3 1 9 
Δ 8 
I 0 3 
3 3 
1 2 9 
1 5 
1 3 
4 7 0 9 
1 0 3 1 
1 8 0 
7 5 6 
U E 
2 6 6 
I 6 





1 0 6 
2 
1 7 2 
3 
6 9 7 
3 9 0 
3 0 8 
2 2 
3 2 8 
A 
1 0 
ι e 6 
1 7 6 




5 7 A 
2 4 2 
1 7 
2 3 Β 
1 2 4 
3 7 A 
7 9 
2 1 1 
6 6 
1 7 1 





1 1 5 
1 7 





2 1 6 3 
3 6 5 
5 9 Δ 2 
2 3 7 
3 1 3 5 
I 1 
2 2 9 5 
2 3 
6 0 0 
7 8 
7 6 9 
6 5 
I 5 1 




1 3 2 0 
1 5 2 1 
5 9 2 
1 2 2 6 
9 7 7 
4 6 2 
6 9 Δ A 
2 0 0 2 
3 A 1 
1 6 A 5 
6 
9 
S 1 C 
A 3 3 
1 A 3 9 8 
1 5 







I 8 A 6 
A 3 
Δ 5 
2 3 7 
Belg. - Lux. 
I 
2 9 0 
2 9 
2 2 3 







1 6 3 
7 7 
1 3 4 
1 3 
2 5 5 
3 
1 0 0 2 
2 7 
I 2 





8 3 2 
7 9 
1 0 7 7 7 
Δ 0 7 
5 1 3 4 
7 7 
6 0 
3 A 7 
1 3 A 
3 







3 Δ 7 
1 9 
1 9 2 
7 4 9 
9 1 
9 7 3 
1 9 
5 
2 A 4 
5 7 





3 5 6 
Nederland 
Bestimm 















3 2 3 
I 8 9 
2 5 
5 5 8 
I 3 0 
2 8 
1 3 0 
2 1 




1 6 0 
2 a 
































5 6 2 
3 7 3 
1 0 9 
9 
9 
1 8 3 
1 6 7 9 
1 4 9 
2 
1 
5 1 5 8 
1 
























1 1 7 5 
5 3 
Δ 4 6 7 
1 0 8 4 
2 5 I 
2 
a 2 
1 1 0 0 
Β 3 
7 5 




2 2 5 
5 
2 5 2 8 
1 0 7 8 
5 
3 a 
1 6 6 3 
1 0 9 
1 3 5 
1 1 3 








2 4 Δ 
2 4 2 
2 8 7 
I 2 Δ 
1 2 I 
Ι β 
1 5 2 0 
1 2 7 5 8 
2 0 6 7 
1 1 9 1 1 
5 4 9 
3 6 I 
1 3 1 
3 3 3 3 
1 A 
A 1 





1 7 3 3 
1 0 7 1 
1 1 6 
8 5 
1 9 5 5 
2 4 8 
Δ 
2 9 2 Δ 
9 4 7 0 
8 8 0 2 
9 3 3 
9 4 8 4 
3 9 6 0 
6 3 7 6 
1 0 3 4 7 
3 4 1 4 
2 6 7 
2 7 9 5 
5 6 
3 6 3 
2 4 0 0 
1 4 2 7 
2 2 4 0 6 
6 
6 






2 15 2 
Δ I S 
5 E 



















Ι Ι 7 












4 6 6 
8 3 3 
8 
2 Ι 
7 9 3 
Ι 8 7 
7 0 
3 
2 Ι 7 
Ι 2 0 













1 0 7 8 8 
2 7 Ι 
1 8 8 8 
1 6 0 
Ι 8 
7 





Ι 6 3 
5 3 Ι 
4 5 
Ι 5 0 
7 Ι 4 
2 4 4 
3 3 
5 0 7 
Ι Ι 1 Ι 9 
2 4 
1 4 6 8 
4 8 3 5 
1 7 4 0 
1 4 7 3 
7 6 3 4 
5 0 1 5 
Ι 5 9 
1 4 4 9 
4 0 
6 4 
9 4 8 
3 7 1 5 
2 0 4 3 5 








3 9 3 
2 0 5 
7 0 
3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer 
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Tab. 3 
France Belg. - Lux. Nederland Deutschland 
(Bit) 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 5 I 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 3 
33 1 
0 4 6 
OS 1 353 
0 5 4 
055 
I 1 2 273 
4 2 I 
5 1 4 
53 2 
5 4 1 
55 1 
553 
56 1 57 1 
S 8 1 
6 29 
6 3 I 
632 
6 4 1 
6 42 











6 7 7 






7 I 1 
7 1 4 
7 1 7 7 1 8 
7 1 9 722 
723 
725 
7 2 9 
732 733 
735 
8 1 2 
8 2 I 
83 1 





8 9 3 
894 
8 9 5 
8 9 7 
89 9 
9 I 1 
T O T A L 
0 I 3 
0 4 6 
1 1 2 
5 4 I 











6 9 I 
7 I 4 
7 I 9 
7 3 2 
S I 
I 9 0 
I 0 9 
I I 9 
17 4 9 
1255 
4 7 7 
3 4 1673 
4 63 
4 7 I 
2 2 4 
16 5 7 
4 7 0 
2 2 4 





2 2 5 
I 0 6 
I 5 9 
1 2 3 
1 4 
I 0 9 
I 4 3 
5 0 4 
4 4 3 
Bestimmung 
J R I T A H E R N S ί R I T G E B A M E R N 
13 3 1 
I 7 3 




P T O H NEER AHER NS N I E D L GEB AMER 
2 2 8 
I 1 5 
8 4 I 
86 I 
8 6 4 
β 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
0 A I 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 1 
053 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
06 2 
073 
0 8 I 
0 9 I 
0 9 9 
2 I I 
243 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
3 4 I 
42 I 
4 22 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
532 
533 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 3 
554 
56 I 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 1 I 
6 I 2 
62 I 
6 2 9 
6 3 1 
632 
633 





6 5 4 
6 55 
6 5 6 
6 57 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 Δ 
6 65 
6 6 6 
673 
6 7 4 
677 
6 7 8 
6 79 
6 62 
6 8 4 
6 9 I 
6 9 2 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
722 
723 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 29 
7 3 2 
7 3 3 
8 I 2 
8 2 I 
1 0 2 
I 5 
A 8 
2 0 0 6 
C H Y P R E 
Δ Δ 
5 6 9 
I I 0 
3 9 8 
3 3 6 
8 0 5 
167 0 
23 3 
2 0 6 
I 3 I 
1 1 3 
356 
3 9 0 
1 1 A 
1 2 3 
6 9 
5 0 
2 9 6 
2 7 6 
8 6 5 
7 5 
1 9 
2 6 6 
6 3 9 
1 0 
20 5 













7 6 0 
I 
I 2 3 
Δ 5 
8 5 0 




7 5 5 
205 
2 0 3 
I 2 7 
I 6 I 




12 3 6 
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I960, l -XI I 
e x p o r t 
Valeurs - 1000 I - Werte 
C o d e CST 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 Δ 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 θ 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 I 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 I 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 I 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
S I 2 
5 1 3 
5 I A 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 I 
6 θ 2 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
3 7 
1 9 2 
3 6 
1 A 7 
2 2 3 
6 1 
8 2 
1 A A 




2 8 5 2 8 
L I B A N 
I 7 2 
1 1 1 
1 2 
6 9 9 
1 3 7 2 
3 2 




I 7 7 
5 6 
9 8 
4 8 6 5 
4 3 0 
2 0 8 
3 3 
1 7 3 
2 2 1 
1 1 6 
1 6 4 
4 1 
4 | 9 
1 2 Β 
2 5 6 
1 5 8 5 
I 1 4 
5 6 
3 8 4 
4 7 
1 5 4 
8 2 
1 7 6 
1 4 2 
2 5 
3 1 2 
2 1 





2 4 I 
6 6 
1 2 6 2 
2 6 0 
1 8 3 
4 5 
2 0 2 
5 3 6 
2 5 7 
2 0 0 
2 5 7 
7 5 
6 7 
3 6 3 
2 2 3 0 
1 0 6 
6 9 5 
2 9 3 
1 3 0 9 
1 8 8 
1 1 3 6 
9 3 0 
3 9 4 
1 2 3 
Δ 8 
Δ 2 5 
I 0 3 Δ 
7 2 6 
I 1 3 
5 0 4 
3 7 9 
5 6 1 0 
3 2 7 0 
6 6 9 4 
4 4 5 
4 1 6 
1 1 0 7 
1 2 8 9 
3 5 6 
4 9 4 
1 6 0 
5 4 6 
5 2 5 
2 9 0 
1 0 0 2 
1 6 3 
1 2 3 3 6 
1 2 2 6 
5 2 1 
8 Β 
6 5 7 
1 0 0 5 
I 4 5 
4 2 









6 Δ 8 ! 
2 
1 A 
2 1 6 
3 6 
8 
1 1 3 
fl | 
9 6 











1 0 0 
3 Β 
5 A 
3 1 2 
3 5 
1 4 5 
Β 
6 A 






















9 2 6 
5 6 





1 A 1 
1 1 0 
1 8 
2 3 
1 1 5 
2 6 2 
3 9 2 
2 9 
1 b 5 
1 0 1 
3 8 7 7 
A 9 9 
2 2 1 6 
3 1 7 
A 7 
9 7 
? 5 A 
2 3 2 
b Ρ 
I 3 
2 0 A 




5 2 5 1 
A 7 2 
2 5 5 
7 6 
A 2 1 
A fl 1 
1 
2 fi 
Belg. - Lux. 
3 2 
9 







































1 3 1 
2 1 










1 3 Ρ 
2 5 6 
Δ 6 A 
I 0 
1 A 
3 5 7 




2 5 3 
A 6 
] 
9 5 A 
5 9 5 9 
6 3 8 
2 3 2 




Neder land Deutsch land 
(111(1 










3 0 1 2 




3 3 7 
1 2 6 1 
2 4 











Δ 0 6 
1 9 
2 Ι Δ 






1 2 2 

































I 0 6 
I η 
fi 0 

































1 5 6 
5 9 9 
3 0 
1 7 0 
1 9 1 
6 3 1 
2 3 
7 6 2 
Δ 3 5 
1 2 9 
Δ 6 
2 Δ 
2 3 7 
5 0 9 
I 2 5 
Δ 3 
9 3 
I 3 8 
5 Δ 3 
8 5 Δ 
8 7 6 
3 8 
2 5 9 
A 9 
2 2 2 
2 3 
2 8 I 
8 9 
7 2 
I 9 9 
1 5 9 
3 0 
1 6 0 
























1 3 Δ 
I 3 
1 1 7 
i 0 
I 7 6 
5 3 
9 2 8 
A 7 
2 0 A 
1 5 
A 
1 2 9 
2 
7 4 










2 2 4 







8 4 5 













A 6 5 
1 3 1 






I Δ 5 
1 7 1 
A 1 
1 6 1 
7 0 
9 6 0 
1 4 0 1 
3 0 7 2 
7 6 
Β 7 
5 Δ 9 





1 1 2 
7 9 




1 8 fl 
1 5 
2 
1 1 6 
C o d e CST 
6 β A 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 Δ 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
β 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 
I I 2 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 I 
5 1 2 
5 1 3 
5 Ι Δ 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
S 4 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 11*1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
1 1 2 0 
3 1 
1 5 8 
2 2 7 
3 9 0 
2 a 5 
2 6 1 
3 6 1 
3 0 7 
1 1 9 7 
1 7 6 I 
9 Α Δ 
1 5 8 
3 3 6 
6 S 7 
8 3 7 
Ι Ι Δ 5 
4 0 2 9 
2 1 2 5 
1 0 1 2 
3 1 9 5 
1 6 0 5 
5 5 
1 0 3 2 
6 0 0 
1 1 6 5 2 
1 3 0 
5 6 
1 7 8 0 
1 5 9 5 
2 2 I 
1 7 0 
5 I 2 Β 
ι ε 
1 4 9 
9 5 8 
2 7 6 
I 3 1 
1 3 1 
6 3 9 
8 2 2 
3 4 3 
4 8 A 
2 6 9 
1 1 2 
9 8 3 
4 8 0 
2 8 1 
9 6 5 
1 2 
1 I 7 
3 7 3 
1 2 0 5 1 6 
S Υ Β I E 
Δ 3 
2 1 5 
5 2 9 
I 4 
4 7 3 
2 0 I A 
2 4 7 6 
2 3 5 
1 0 4 
5 1 
3 6 6 
1 4 
2 1 




2 0 1 3 
3 8 
2 1 





1 1 6 9 
1 0 7 





1 I 0 
3 8 
4 6 2 
1 8 
1 3 0 
5 1 1 
2 6 A 
2 9 9 
3 0 8 
6 0 6 
4 2 
4 9 0 
2 1 6 3 
1 2 5 
2 7 3 
1 4 6 
1 3 0 9 
1 7 
9 8 2 
7 2 1 
2 2 
6 2 
2 7 7 
6 5 9 
I Δ 1 




1 9 1 
7 9 
1 1 1 
e 2 
I A 6 
1 4 7 






5 9 7 
7 2 3 
Δ 3 7 
6 9 
1 7 Δ 
I 6 
2 A 5 
5 7 2 
3 2 7 2 
5 6 
5 0 
1 2 Δ 5 
9 A 5 
9 6 
5 7 
1 2 8 0 
! 1 
2 1 




I 3 A 
6 3 7 
Δ 3 
1 0 2 
A A 
Δ 7 
2 3 1 
9 2 
2 5 A 
3 5 0 6 0 
1 0 5 
5 7 
1 
5 5 3 






























7 6 1 
6 2 









i 5 7 
5 8 
Belg. - Lux. 
2 2 
2 0 











1 A 1 






















1 0 3 
3 2 0 























1 3 3 









Neder land Deutsch land 
[Kit) 
B e s t i m m u n g 
2 4 3 2 2 
S I 
I 2 
e ι 3 A 
ι e 
2 9 
1 2 6 1 
6 2 1 4 
2 0 6 
9 1 3 3 
e s 9 5 1 
1 3 Δ 5 8 
t l 1 0 1 
A 2 1 3 8 
5 Δ Δ 6 
5 A 3 5 
B l 7 2 6 
3 1 2 0 5 5 
3 2 6 2 3 
Δ 6 0 
5 2 6 4 6 
1 A 9 Δ 0 8 
3 6 
9 5 6 5 
3 6 
9 6 6 5 3 
3 I 9 
3 3 
A 3 4 8 1 
1 2 4 8 9 
I l 6 6 
I 8 2 
1 0 5 8 1 6 
1 A 
2 
2 0 5 4 1 
2 1 1 8 
1 1 1 
8 9 
8 4 3 8 3 
2 2 5 4 
I S 9 6 
5 1 2 9 
3 1 3 8 
1 2 
1 2 1 0 
I I 1 2 7 
2 4 
2 9 6 3 
1 0 
5 3 
B I 0 3 3 7 0 7 9 
S Y R I E N 
4 3 . 
9 3 
4 0 4 * 
1 4 
4 2 8 1 
5 6 6 
1 8 2 
1 6 
1 5 1 
1 2 
2 




2 0 0 4 
4 5 
1 1 1 
3 1 
2 0 





3 4 2 Β 
2 2 
1 4 2 1 8 0 
9 2 
1 2 2 
1 6 7 2 8 0 
5 1 7 6 
8 3 
3 1 3 8 
5 1 4 
1 0 1 8 
1 4 3 1 8 8 
1 2 6 5 4 2 
2 3 3 9 
1 5 7 9 
5 1 2 0 
9 2 4 
1 3 
1 9 7 1 9 
1 5 4 3 5 7 
8 8 
1 4 3 3 
8 1 3 3 
1 4 3 2 6 
2 β 
I t a l i a 
1 1 9 
5 9 





6 6 6 
3 2 8 
A b 
1 3 
1 3 5 
1 2 1 
2 3 1 
2 6 1 
1 2 0 5 
4 0 3 
5 7 
1 7 7 
8 6 5 
3 
1 2 4 
1 9 
1 5 1 0 
1 A 
1 1 
1 4 1 
3 9 
2 9 
2 7 9 9 







1 7 8 
2 4 6 
1 0 3 
6 2 
5 4 0 








1 4 6 1 
9 0 7 
2 





2 9 0 
2 2 
2 6 
1 6 3 








3 4 4 
1 
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6 3 2 
6 A 1 
6 4 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
B 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
.9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 1 
1 1 2 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 | 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 




2 7 0 
2 7 2 
1 2 9 7 2 
1 9 7 
2 9 1 5 
9 0 
2 5 6 
4 3 0 
3 7 1 
5 7 
2 4 0 
1 0 5 
2 2 6 




6 3 7 3 
7 2 3 
6 2 
4 0 8 
1 6 0 3 
2 5 
3 0 6 





2 0 8 
1 3 1 
3 2 2 
3 1 0 
2 9 8 
1 1 5 8 
1 0 1 3 
2 0 8 
2 5 A 
2 3 7 
3 3 6 0 
1 0 1 6 
2 7 1 3 
1 1 0 3 
2 6 6 
A I 6 
3 I 9 
6 3 
6 1 3 
3 0 
2 8 0 9 
1 2 7 
6 6 
4 2 I 
5 3 
2 7 
5 0 3 
6 6 1 
1 7 0 
1 2 
9 0 
1 7 1 
1 5 3 
1 4 9 
1 6 5 
4 2 B 
I 5 I 
3 0 1 
1 5 7 
1 4 9 
6 5 
4 1 9 
7 1 6 2 2 
1 0 
1 fl A K 
I S 
5 9 4 
3 0 
2 3 
1 9 3 
I 9 
6 I A 














1 9 8 
3 Δ 
2 2 6 
2 5 9 
Ι Δ 2 
I 2 S 
2 3 6 
I 0 2 
5 2 7 
2 0 2 8 
7 7 
1 I 9 
I 9 2 




7 5 3 Λ 
2 A 












2 1 4 2 
3 2 6 
1 0 
2 6 2 















I 2 6 
6 5 
2 4 5 
1 5 0 





2 0 0 
1 1 
3 0 3 
■? 
1 1 
1 0 A 











1 I 9 




Belg. ­ Lux. 
A 
5 





2 5 4 
I 0 
1 5 
ι ι e 
8 
5 3 
3 1 9 7 
3 2 6 
A 
6 8 







































3 A 7 
7 9 6 9 
7 9 
1 












1 9 9 



















































5 5 7 θ 
I R A K 
2 



















2 5 9 






I I 6 
2 4 2 5 
7 5 
2 2 7 
2 6 























2 A 7 
1 9 1 
9 0 
6 4 9 
8 7 6 
1 6 1 
8 0 
1 7 1 
2 A 8 7 
8 7 5 
1 7 1 4 
5 6 2 
β ι 
3 9 1 
1 0 9 
6 3 
A A A 
2 2 





1 0 6 








3 5 I 
1 2 0 
1 1 0 
1 A 8 
I 
















1 3 7 
1 5 9 
I 1 8 
1 0 1 
1 1 3 
2 2 6 
­». 5 1 
6 8 
1 0 9 7 
3 9 
1 0 5 
1 6 7 
1 6 fi 
Italia 
1 7 
1 6 o 
5 0 
2 5 6 3 
8 6 
2 1 A | 
1 6 
2 6 












1 2 3 
1 fl 









1 7 4 
3 0 1 
6 2 
1 6 fl 
5 4 
2 4 3 
2 6 
6 6 B 






















1 5 2 
2 
6 




























5 7 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 Δ 1 
6 Δ 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 Β 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 I 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 I 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 I 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 S 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 I 1 
2 3 I 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. 
Destination 
3 5 
5 2 0 · 8 5 
1 0 1 A 2 7 3 2 1 
9 8 
6 9 . 1 
2 8 0 
9 8 2 1 A 2 
2 2 3 · 1 
6 5 ■ 5 
1 3 6 · 2 3 
3 1 9 . 2 
8 4 6 1 5 3 6 
1 4 8 2 · 2 2 1 
1 6 7 4 3 2 0 
6 9 . 1 
1 8 2 2 1 1 
2 6 3 ­ 7 1 
1 1 3 0 · 9 8 5 
1 2 2 · 7 A 
1 9 . 1 
1 1 4 . 5 
2 7 6 1 2 2 5 0 
4 9 9 . 2 1 
5 1 · ! 
Ι Ι Ο Δ 0 9 5 2 9 3 0 9 
1 4 2 3 1 1 7 9 6 8 
6 3 · 5 1 
1 0 5 5 
2 5 4 6 1 4 6 
2 4 1 3 2 2 2 5 3 
3 7 . 1 5 
3 7 2 ­ 1 3 8 
2 7 2 · 1 0 7 
3 6 
6 6 5 2 I I 
I I I · 7 
2 5 5 8 4 1 
2 7 0 · 9 7 
4 4 0 1 1 2 
2 I A 
5 5 5 · 1 6 
1 3 6 2 1 0 1 7 7 
8 5 Δ . I B 
β A . 1 
1 2 7 
3 1 6 ­ A 
6 A 3 1 7 1 4 
1 1 6 0 1 0 4 1 
3 0 5 0 8 3 8 2 
3 3 2 1 1 0 1 3 4 0 
6 9 3 2 1 3 2 7 
3 7 6 0 . 2 9 
3 4 3 . | 
9 3 
7 6 Δ 6 5 4 
1 7 
A 5 3 Δ 1 3 2 2 
7 9 . 2 
6 6 9 
3 3 5 · 9 
1 2 1 ­ 4 | 
8 6 
1 4 1 9 . 3 0 
7 4 
9 8 4 1 1 6 
2 9 3 · 1 7 5 
1 4 9 . 1 
5 1 4 . 1 0 
2 0 7 1 6 1 2 
1 4 5 ­ 1 6 
1 1 0 
2 8 0 · 4 
2 4 
1 6 1 
2 4 9 1 5 
8 0 I 
4 5 3 
1 8 . 9 
7 0 · 7 0 
1 2 5 ■ 8 5 
6 5 2 3 6 1 6 5 6 1 6 5 7 9 
I R A N 
3 8 
2 6 
2 0 I I 
3 0 5 A 
9 3 
3 1 I I 
6 1 1 
2 3 9 1 7 2 
2 0 
1 6 6 
1 3 
1 5 1 2 8 
2 8 3 5 7 1 9 2 0 4 2 
I I 2 
1 0 1 
8 4 
Ι Δ · 2 
3 3 9 6 1 6 1 
4 8 3 1 
4 2 8 2 4 5 
1 1 0 8 1 
3 A 1 
1 7 1 9 1 2 
6 7 7 5 
1 3 
3 5 9 5 1 3 1 3 2 
9 8 2 
2 2 0 2 1 7 












1 3 3 
5 0 
1 0 1 






















1 5 2 
1 3 0 





5 5 8 
3 7 
7 
1 2 8 
2 0 
1 3 7 
3 5 

















7 0 4 6 




2 9 9 
9 3 
8 














3 2 0 
2 7 2 
6 9 
Λ Δ 
2 2 6 




Ι 3 0 
5 3 7 
7 7 8 









3 9 2 
4 0 
7 7 6 
3 Ι 0 
Ι 2 
6 Ι 
1 9 Ι β 
2 Ι 
2 0 2 
Ι Ι 3 
3 
Δ 1 0 
9 3 
Ι 3 Ι 
9 7 
3 7 5 
2 0 8 
3 5 4 
Β 4 3 
6 5 3 
8 3 
3 9 
2 9 6 
5 7 θ 
7 Ι 9 
1 6 3 6 
1 7 0 0 
3 3 3 
3 5 6 3 
1 5 Ι 
9 Ι 
6 8 3 
Ι 7 
4 0 5 5 
Δ Ι 
Δ 3 7 
3 0 7 
6 5 
7 5 
9 9 5 
3 8 
7 0 8 
1 0 9 
1 Δ 6 




2 Ι 2 
Ι 
Ι S 4 
2 0 Ι 
4 5 Ι 































2 0 8 
3 8 2 
8 2 6 
Ι 8 
2 Δ 
Ι 6 2 

























3 8 4 
6 9 Ι 
2 3 4 
Ι 2 









2 5 9 
2 0 
2 4 5 
3 





























1 0 4 1 
6 3 
Ι 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel e 
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I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO $ ­ W e r t e 
C o d e CST 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 t 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 B 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 I 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
XO 0 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
3 5 Δ 
1 5 0 
5 θ 2 
3 0 
1 5 7 
5 Δ 
2 6 1 
1 A 0 6 
Δ 0 0 
4 A 4 
1 7 3 2 
3 5 6 
1 0 1 9 
6 9 0 7 
1 4 3 
2 3 5 
3 7 0 
6 6 8 
7 7 9 
2 7 6 6 




5 2 3 
1 6 8 3 
1 6 6 
1 5 9 
4 8 
9 7 3 
4 7 1 
5 4 9 7 
1 6 0 6 
6 4 5 6 
I 7 0 
5 6 8 
2 1 2 
1 0 3 
8 2 6 
6 2 1 
5 7 8 
1 2 Ι Δ 
1 2 5 4 
1 6 0 
6 2 0 
7 9 
1 8 
2 1 t 1 6 
8 6 0 3 
4 3 5 
2 6 0 4 
5 0 5 
8 2 9 4 
I 3 7 
2 4 
θ 7 3 
4 4 4 
3 4 9 
2 1 
3 9 
3 5 1 9 
1 1 4 3 
1 1 9 0 
6 1 2 
1 1 2 1 
5 5 1 
1 1 0 4 
3 3 2 4 
5 4 4 7 
2 6 8 0 
5 6 4 
I I 5 7 
3 4 1 6 
1 0 4 6 2 
1 5 8 5 6 
6 8 0 2 
2 7 3 4 
6 2 2 6 
3 7 0 8 
2 1 5 
4 3 1 3 
2 4 8 9 
1 9 6 7 0 
4 7 7 
2 4 4 1 
3 1 6 
1 9 7 1 
4 9 8 
6 9 
1 6 2 2 
2 3 
5 6 
2 5 Δ 5 
9 5 2 
2 4 3 
5 3 2 
eoo 
4 3 0 
2 7 4 
2 t 2 
7 8 1 
7 I 
5 4 2 
3 4 0 
7 2 
1 2 7 2 
I 0 
9 1 
3 5 0 








2 6 7 
5 A 
8 S 
3 8 9 
1 2 0 
1 2 0 
1 6 0 0 
5 6 
1 7 7 
A 1 
9 7 
1 3 Ρ 
A 7 6 
1 
6 
1 3 0 






6 5 9 
7 6 





2 4 7 
1 2 2 
7 7 
1 2 7 
7 2 9 
5 
2 A 0 
3 3 3 6 
1 1 4 9 
A 
1 A 4 8 
1 1 2 






1 4 6 6 
6 2 2 
2 0 8 
5 0 
1 5 7 
6 
1 2 
1 3 Β 




1 A 2 
1 A | 2 
3 7 7 3 
1 6 7 7 
Δ 7 0 
2 6 A 
3 7 3 
3 
2 A 7 
Β 2 
1 2 0 6 
A 9 
I Δ 
3 0 1 
1 6 2 
7 
5 2 5 
7 
5 











| | b 6 
I 
6 
3 Δ 6 9 9 





1 5 6 
2 0 5 







1 1 1 
9 2 
1 0 7 










5 5 7 8 
3 5 1 6 
1 9 
3 4 3 
1 1 7 





1 0 9 
? Β 
5 7 









A 5 A 
4 7 2 
1 3 2 
6 1 9 
1 Ι β 
2 7 
3 
1 8 9 
6 9 
3 1 0 
1 















1 1 7 
1 9 A 8 1 
Neder land Deutsch land 
(niti 
B e s t i m m u n g 
6 A 






| 1 | 
2 
1 6 Δ 












1 5 1 
A b 








1 6 8 1 
6 9 
7 7 9 
1 5 
1 5 5 
2 
1 2 8 






3 1 7 
6 3 




Δ 9 7 4 
6 3 1 
1 1 0 
fi 4 
I 7 6 
6 8 
2 6 1 
1 9 
1 7 1 4 






1 9 7 
6 9 






2 3 3 
2 0 9 1 4 
I 6 
ι f 




I 7 8 
91 A 
2 6 A 
3 0 8 
1 3 1 1 
, 9 7 5 6 Δ 
3 3 0 7 
6 1 
A 7 
2 9 9 
3 9 2 
3 5 
2 2 0 8 




2 9 0 




A 3 1 
3 1 2 
1 3 A 7 
8 5 0 
2 7 3 7 
S 7 
Δ 8 9 
7 6 
8 3 
1 fl 3 
Δ 2 9 
Δ 3 Ι 
Ι 5 5 
3 8 3 




1 1 3 2 2 
2 1 5 8 
3 3 8 
3 0 
2 5 6 
3 θ 7 5 
5 6 
6 Ι Δ 
S 3 
Ι 2 Α 
1 5 
2 2 
1 1 2 2 
2 7 Ι 
5 0 3 
2 0 6 
8 6 6 
Δ 9 8 
Δ 9 6 
2 4 5 1 
Δ Ι Α 2 
2 6 3 6 
3 2 6 
9 Δ 3 
2 9 1 7 
3 Ι 3 Α 
8 9 1 6 
Δ 5 Ι 8 
1 4 8 3 
5 Α 9 6 
2 1 5 6 
Ι 9 2 
3 6 1 3 
2 3 2 9 
1 6 3 3 4 
2 9 7 
3 0 
Β Ι 
Ι Δ 2 6 
2 2 9 
Δ Ι 
7 6 7 
1 Α 
3 
1 8 8 8 
5 7 5 
2 8 
5 2 5 
5 4 5 
Ι 3 2 
Ι 7 2 
Ι 7 2 
6 6 Α 
8 
Ι 7 6 
2 7 5 
12 5 6 
Ι 1 7 7 6 9 
Ι 2 
I ta l i a 




1 Δ 9 




1 3 9 
1 S 




1 0 Δ 
6 A 7 









2 0 1 
A 1 
1 9 3 1 
2 3 5 

















7 I 5 
3 2 
2 Δ 
1 7 A 
3 9 I 
2 3 
5 
6 7 9 
2 2 0 
3 5 3 
1 0 9 
7 3 
4 5 
2 7 3 
5 2 6 
2 5 9 
2 3 
I 9 8 
I 1 1 
2 9 5 
A 8 4 
2 0 6 4 
3 6 5 
I 6 2 
2 6 4 
9 7 6 
1 7 
I 9 6 
9 
1 5 5 9 
1 1 1 
2 7 9 
Δ 
1 0 6 
9 7 
1 7 
3 0 9 
4 8 
I I 5 
3 3 











2 3 7 8 Δ 
C o d e CST 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 I 
0 4 2 
0 4 3 
0 A 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I I 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7­5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 B 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 β 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
1 s R Δ ε L 
I 2 3 
5 4 
I 0 θ 
1 9 6 










7 2 9 
1 5 
2 0 
3 3 0 
1 4 3 
1 6 
5 7 7 
7 0 
2 5 2 
1 2 4 
1 2 6 
3 3 1 
1 3 1 7 
1 0 
I 5 
4 6 6 
5 I 3 
3 2 
2 6 
4 0 9 
2 8 5 
7 7 0 3 
6 3 
1 8 4 
2 Θ 2 0 
6 5 4 
4 6 6 
3 8 6 
I 7 1 
2 3 1 
1 5 2 2 
1 2 1 
2 2 6 
9 2 
1 A 9 
1 2 I 
1 3 8 1 




2 9 7 
9 4 
1 9 9 
3 6 6 
3 I 8 
2 7 6 1 
5 3 8 
8 0 5 
1 2 
3 2 8 
4 5 3 
1 3 5 
4 3 
2 5 I 
1 6 1 
2 1 8 
3 5 0 
1 2 0 
5 9 4 
2 2 3 
1 8 1 0 
8 8 8 6 
7 8 5 6 
1 4 4 1 
1 5 2 
6 5 7 
1 8 1 3 
1 0 5 
4 4 
2 9 0 3 
3 3 
1 2 6 5 
2 3 4 
8 0 6 
2 I 
6 4 5 
1 7 6 
2 1 A 
1 6 7 
5 6 9 
6 9 
Δ 0 
6 3 0 
2 9 2 5 
6 2 5 
9 7 5 
1 8 0 9 
5 5 Δ 2 
3 θ 2 3 
8 A 6 9 
Ι Δ 3 3 
3 I 0 
1 3 9 9 
3 9 A 
8 2 
1 8 1 7 
6 0 8 




1 1 7 
Δ 9 A 
2 0 
3 1 
1 1 6 





7 5 5 
2 6 A 




3 3 5 
Δ 9 
2 2 2 
I 5 
1 0 8 





1 1 5 
3 7 
1 2 5 
2 7 
1 0 9 
1 4 5 9 
5 7 














I 6 2 Δ 
3 9 6 9 
2 Δ 2 
I 0 I 
6 A 
7 A A 
5 3 9 
2 
7 8 9 




1 7 3 
5 
1 0 
1 5 A 
1 5 3 5 
1 7 0 
2 8 1 
1 8 " 
3 2 0 
1 1 9 0 
1 8 6 8 
6 0 7 
2 3 2 
Δ 6 1 
7 8 
1 5 
7 9 6 
Δ 3 6 
7 7 I 
Belg. ­ Lux . Neder land Deutsch land 
(UK) 
B e s t i m m u n g 
I S R A E L 










1 6 8 
2 0 2 
I S 1 6 
Δ 7 5 I A O 
9 6 
I 6 I 




6 5 8 
7 0 
1 1 7 
2 
9 1 
8 3 Δ β 7 
1 0 
1 5 
9 I 3 8 2 
4 9 6 2 I I 
2 · 9 
4 2 0 
6 Ι Β 3 2 7 
4 2 I 2 A 2 
3 9 2 Δ 5 Δ Ι Δ 
AS 1 6 
4 8 4 9 5 
3 6 6 7 8 7 9 
1 4 6 2 2 θ 8 
2 5 1 7 0 
2 Δ 0 
1 5 6 
2 8 3 7 1 5 1 
I I A 1 4 1 6 5 0 
5 8 1 0 
1 3 
3 3 7 1 
1 4 9 
1 1 2 
5 7 M O 6 0 3 
Δ 2 2 7 2 3 9 4 
5 I 2 4 
5 S 1 7 
1 4 3 8 
2 1 6 Ι Ο Ι 
2 1 
2 6 5 1 8 
2 2 1 9 2 5 1 
6 4 0 1 3 6 
5 1 5 2 7 3 1 4 
7 0 2 7 2 
1 2 2 1 2 4 
I 3 
7 I I 8 8 
6 3 1 4 7 7 
7 2 2 2 4 
9 . 2 3 
9 1 7 5 
9 1 3 6 
5 6 1 5 4 
2 7 2 0 8 
1 i t o 
4 9 θ . Ζ b 
■> - 1 7 5 
9 5 8 
1 4 4 3 1 4 7 4 6 3 2 
1 2 0 7 2 7 1 4 2 9 




9 2 9 7 
7 8 9 1 
2 2 4 3 5 
6 
1 4 3 
4 3 3 3 4 4 
1 6 7 4 3 6 
6 4 5 5 1 1 4 
6 2 2 2 I Δ 3 
2 .1 
3 1 0 7 
3 4 . 6 2 
2 6 Ι Ο Ι 5 5 
2 2 5 0 
Δ 0 2 3 3 0 2 
2 
5 2 
1 2 7 
> 1 6 2 9 4 
1 5 2 1 2 0 1 0 4 2 
A 4 A 0 6 
I A 3 2 7 8 
2 2 9 2 6 1 1 6 6 
2 5 
2 4 
8 3 Δ 2 0 9 
5 6 2 1 6 9 
3 8 3 2 4 9 5 1 6 2 
¡ 6 5 7 1 1 3 5 fl 
3 3 Β 3 5 6 0 
2 2 8 2 7 6 
5 
5 5 
8 1 7 4 3 
1 7 1 
Δ 5 6 1 1 6 1 7 6 2 














2 1 * 






1 5 4 
6 9 6 8 
r 






2 6 2 
4 
τ 
3 6 3 







4 4 6 
1 3 9 
3 9 2 









8 3 0 
1 0 4 0 

















1 4 4 
7 6 
4 
2 7 0 
1 9 9 
6 7 6 
1 6 4 






1 A 6 
7 I 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
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Valeurs - IOOO S - Werte 
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Tab. 3 
C o d e CST 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 I 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 S 5 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 3 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
S 1 4 
5 3 3 
5 4 I 
5 S 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 S 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
9 7 
2 0 4 5 




1 9 1 8 
2 7 1 
7 Δ 
5 9 
9 3 A 





2 8 8 
1 8 8 
3 Δ 9 
8 6 1 
1 7 0 
4 3 7 
1 3 1 5 2 4 
J O R D A N Ι E 
1 7 
S 0 
1 7 9 
2 I 5 
2 6 
4 6 

















5 I 5 
1 9 




1 8 3 
6 1 7 
2 1 
1 3 1 
2 6 
1 6 3 
| | 1 7 7 
I 7 9 
2 8 
6 5 




1 1 5 
4 2 4 
5 8 6 
1 0 9 1 
4 1 
1 I 7 
1 l 7 
6 θ 
2 2 
1 3 3 
9 2 
5 0 
t 3 3 
2 0 
1 2 
2 6 6 0 
4 8 4 
1 0 2 
1 9 6 





2 8 1 
1 5 5 
1 3 0 
6 9 
1 0 6 
6 0 
1 5 9 
4 3 6 
6 7 7 
2 9 
2 7 
1 6 6 
3 6 3 
4 6 5 
2 1 1 9 
7 7 0 
4 0 5 
3 0 6 
2 3 3 
1 7 
1 9 8 9 








2 6 5 






2 θ 2 








| | Δ 
5 




1 2 5 
7 5 






7 1 9 
2 8 
I 1 5 
















I 9 1 



















1 3 4 0 
3 6 1 
1 7 









Neder land Deutschland 
( ΐ ικ ι 










1 2 7 





2 Δ 6 
6 5 9 0 
J O R D A N 
1 7 
A 3 
1 7 6 


































































1 2 4 7 
I 0 5 
Ρ 
A 9 
Δ 7 0 





2 7 C 
7 C 
8 Δ 
fi 6 2 1 C 
ε Ν 
















































































. 1 7 
. • 




ï 2 0 




S 2 7 
9 
ί 5 4 
S 6 
? I 
5 I 0 
ί 6 2 
3 I 
2 2 6 
S 2 A 
3 2 3 
D 9 8 
6 1 6 0 
A 6 4 8 
3 2 2 
3 
I 7 3 
6 2 0 
2 4 
9 6 4 
5 3 6 
6 
3 I 3 
6 3 
6 
9 8 1 
9 5 0 
6 9 6 
3 6 





7 1 9 0 
6 7 7 
0 3 0 
0 2 7 
6 1 6 
1 4 
1 7 9 
6 1 8 7 
9 2 7 4 
5 
5 5 
8 4 7 
6 2 3 
2 1 3 7 
1 1 4 2 A 
0 Λ A 8 
1 1 2 5 
3 1 0 
1 1 2 6 
C o d e CST 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
θ Δ 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 Δ 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 I 
0 9 9 
1 1 I 
1 1 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 6 3 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 I 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
5-3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 6 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
1 1 
3 7 6 
2 5 2 2 
1 5 9 
2 5 3 
7 5 
2 0 
5 0 Β 
3 2 
2 7 A 
1 0 6 
2 5 
9 0 
1 1 9 
5 2 
2 7 





2 1 2 
7 0 
2 8 7 6 6 




2 0 2 0 
7 4 
5 0 
2 2 9 
5 7 6 
1 6 2 
6 1 
2 7 
1 4 4 5 
1 0 8 3 


















1 0 3 
1 4 
8 2 





3 9 9 
9 4 2 
3 1 7 




2 4 7 
8 9 
3 8 8 




1 3 5 
1 1 6 
I 1 7 
5 5 7 
5 3 
7 1 
1 0 7 0 
8 6 3 
3 2 4 
1 5 5 
2 5 
6 9 
4 6 5 
4 3 
8 2 
4 2 0 3 
5 2 9 
1 6 5 
1 S 
2 0 1 3 
1 9 
2 7 9 
A 9 
I A 
Δ 2 9 
2 5 3 
1 1 0 
1 0 1 
2 6 7 
1 1 0 
3 2 8 
6 A 5 
2 2 














2 5 0 8 
s ε OU D 1 T E 












1 9 5 


















1 3 Δ 
I 0 
7 2 9 
A 3 
























2 1 1 
2 2 



































2 4 1 7 
3 5 8 
7 










Neder land Deutsch land 
(HUI 
B e s t i m m u n g 
ι ι 
I A 2 S 2 
5 
7 6 2 Ι Δ 2 
I 5 Λ 
1 5 1 2 2 
2 5 I 
I I 6 
I I 3 0 Δ 
1 2 1 fl 6 
I 7 9 
2 1 
2 1 6 1 
6 2 1 
9 1 9 
1 o 
1 7 3 
A 4 9 
3 8 
2 8 
2 3 5 
A 8 
3 1 8 0 1 3 0 0 A 
S A U D I A R A B I E N 
1 2 
4 A · 
2 2 ? 
2 0 1 2 
6 A 
4 1 6 2 
1 9 1 
2 5 
I I 2 





2 8 3 4 
2 5 
1 2 
7 1 9 
1 1 I I 
8 3 
6 8 
8 0 2 
5 9 2 
1 6 8 
2 1 9 
1 6 
I 
1 7 A 1 3 3 
6 4 4 9 0 
3 7 2 
3 8 1 3 6 
1 I 7 
9 
7 6 9 
2 1 0 2 4 
2 2 4 




3 7 3 1 
5 9 5 6 
1 3 5 
6 1 6 
2 1 6 6 
7 
9 4 4 
4 5 2 8 
4 6 4 2 
f 1 9 2 
I 3 B 
1 1 
2 2 3 
2 1 9 
1 2 7 
5 6 
6 2 7 1 3 
7 θ 4 6 
1 6 5 
2 5 
1 2 ] 5 6 4 
2 
I I 3 1 
4 · 
1 3 
1 0 3 3 6 
6 5 
β 4 4 
1 7 3 5 
I I 1 7 2 
1 1 0 1 
1 3 1 2 9 
5 7 4 0 6 
I t a l i a 
8 6 




















1 S A 
1 6 2 
3 8 
2 
1 4 3 j 
1 0 
1 0 





1 6 1 
2 4 
1 3 5 







1 4 0 
1 I 
1 0 
9 5 6 







2 β 2 
4 
1 
1 8 7 
1 9 5 
4 0 
5 4 





1 7 5 
1 1 9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe-
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Anne». 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
714 
1960, I ­ X I I 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO S ­ Werte 
Code CST Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(Hit) 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
7 I I 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 2 2 
7 2 3 
72 A 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 I 
7 32 
7 33 
7 3 5 
6 1 2 
62 I 
Β 3 I 
6 A I 
Β Δ2 
8 5 1 
6 6 I 
Β 6 2 
8 6 A 
6 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 A 
8 9 5 
Β 9 7 
8 9 9 
9 I ! 
9 3 I 
9 5 I 
9 9 9 
0 0 I 
0 I I 
0 I 3 
0 2 2 
0 2 4 
03 2 
0 4 3 
Ο Δ 6 
Ο Δ 8 
O 5 I 
053 
0 5 4 
0 5 5 
O 6 I 
0 6 2 
O 7 I 
0 73 
0 9 I 
1 I 1 




2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 I 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 A 
5 6 I 
5 7 I 
5 8 I 
5 9 9 
6 2 I 
6 29 
6 3 I 
6 32 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 fi 6 
6 fi 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 2 
6 9 3 
Bestimmung Bestimmung 
3 4 2 
10 9 0 






16 6 7 
7 8 Β 
6 4 8 
29 I 
I 9 2 
457 
27 9 
I I I 
I 7 7 
6 9 3 7 
9 7 5 
1 7 7 
A 0 
2 I 0 
15 8 1 
12 3 4 
3 6 0 
7 5 6 
1 0 3 
2 0 
4 37 
2 4 0 
4 9 3 
14 9 0 
1 5 2 
34 ι 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 I I 
7 1 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 6 
7 I 9 
722 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 3 2 
733 
7 35 
8 I 2 
6 2 I 
8 3 I 
Β A I 
6 5 I 
8 6 I 
8 6 2 
6 6 4 
6 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 5 I 
9 9 9 
0 I I 
0 I 3 
022 
0 2 Δ 
032 
Ο Δ 6 
Ο Δ 8 
0 5 I 
053 
0 5 4 
05 5 
O 6 I 
0 6 2 
O 7 I 
073 
0 9 I 
1 I 2 




4 2 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 3 3 
5 5 I 
5 5 3 
55 4 
5 7 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
654 




6 6 3 
66 4 
66 5 
6 6 6 
673 
6 7 4 
6 7 7 
6 9 2 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 98 
7 I I 
Δ 2 6 
2 15 5 
4 I 7 
5 0 8 
9 7 I 
76 2 
2 2 
8 6 9 
2 0 8 0 
7 3 
10 4 8 
5 4 1 
4 6 3 
I 2 3 
6 9 
4 7 5 
79 
2 
I 1 I 
1 2 
7 7 2 6 
O U A T A R BAHfl T R U C 
5 9 8 
7 8 6 
1 3 6 
10 0 2 
39 5 
I 0 2 
6 7 0 
A 2 2 
6 I 
1 I 8 
6 8 
3 4 8 
17 0 0 
34 9 
3 3 5 
9 5 6 
3 A A 
I 6 
3 6 7 
2 7 86 
Δ 5 8 
2 4 2 
3 7 I 
2 37 
2 93 
Β F OHI» 
I 2 
I 0 4 
I 0 5 
226 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
■ Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST" figure sur le dépliant 
en Annexe. 
I960, l­XII 
e x p o r t 




7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
β 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 3 I 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 4 6 
5 5 3 
6 5 I 
6 5 7 
6 7 4 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 4 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 6 2 
0 9 1 
I 1 2 
2 7 3 
3 2 1 
3 3 2 
4 I 1 
4 2 I 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 I 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 4 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
Δ 7 
1 3 
3 9 9 
3 0 6 
9 6 
9 0 1 
2 3 8 
2 I 2 
2 6 3 
5 5 
I 2 2 
6 8 
2 0 4 
3 0 
3 9 










3 7 0 
I 5 S 4 4 














5 0 3 
A D E N 
3 4 
1 1 




1 5 5 
1 3 1 
1 0 7 
3 8 
7 5 
5 0 1 
4 5 1 
3 2 4 
1 1 3 4 
3 0 3 
1 9 
1 7 
2 1 9 
I 6 




1 2 7 
1 1 3 
1 9 9 
3 0 
3 5 6 
7 2 






1 7 0 
3 5 6 
4 a 
4 0 5 




1 4 2 
I 8 
7 0 6 
1 4 | 
1 2 











1 3 0 
3 2 9 



















































Belg. ­ Lux. 
1 
; 
1 1 7 
6 1 
1 1 



































8 3 0 
I I 
1 3 9 3 
1 1 3 1 3 2 
3 7 8 
9 6 A 5 
1 1 1 1 1 9 
1 4 1 6 6 
3 6 2 3 6 
A AS 
8 Δ 8 
3 
3 1 7 9 
I ? 7 
3 9 
7 2 1 1 2 
5 1 2 
9 1 6 
A 6 
2 6 





3 5 9 
5 0 7 0 4 8 3 9 








9 1 6 9 
A D E N 
3 4 
1 0 
9 4 8 
2 
1 1 * 
2 
2 8 2 8 





3 0 9 6 
1 1 3 4 
Δ 1 8 1 
I 7 
1 7 2 3 7 
1 5 1 
5 5 6 4 
1 2 
6 3 3 
1 2 1 
7 6 1 3 
3 1 1 8 
1 8 6 
2 5 6 
6 6 1 
9 4 6 7 
4 2 6 
3 5 
3 1 3 
5 
1 8 7 1 







2 1 0 4 
6 4 
9 0 4 
8 
I I 3 8 
2 1 
3 
2 ^ · 2 
ι ι ι 
6 9 
5 1 
1 1 8 
3 4 4 
8 2 8 0 


































1 0 7 
1 9 
7 0 
































7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 A 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
β 2 I 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 I 
8 6 1 
6 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
θ 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 2 2 
0 4 8 
1 1 2 
1 2 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2­
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
6 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 I 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 A 





A 2 0 
6 1 
2 2 2 
1 3 A 
1 2 1 
1 1 5 7 
3 1 
2 7 
1 6 7 
6 1 
1 0 7 
1 6 1 
1 5 5 
1 1 8 1 
1 3 1 
9 A 











1 5 3 7 2 






2 8 5 
1 3 
2 5 
2 Δ 0 
2 3 




2 2 7 
2 3 5 
I 0 
2 0 









2 8 6 
4 β 
1 A 













1 1 7 
1 6 0 
2 3 4 
1 1 1 
1 3 Β 
2 6 1 
1 0 8 
2 1 
1 6 6 
4 3 7 















4 4 0 





A · 6 
















3 1 1 1 
3 4 3 
Δ 2 1 2 
1 5 6 5 
3 1 0 7 
1 3 7 2 6 
2 
2 5 
1 9 Ι Δ 5 
3 3 9 
2 1 0 2 
Δ 6 6 
Ι 1 
Ι 1 1 5 3 
Ι 2 0 
9 0 
9 5 3 7 5 
3 




5 1 6 
Ι 5 
4 Ι Ι 
2 3 . 1 
6 I I 
1 5 0 8 1 4 7 6 4 0 5 9 5 4 0 6 
S T A N A F G H A N I S T A N 
6 5 
1 6 7 
I A 6 
1 
3 7 
6 2 ♦ 
7 
Ι 7 
Ι 2 0 
8 3 5 
2 3 6 
Ι 3 
2 4 
2 3 0 
3 2 0 
1 3 3 3 9 
Ι 6 
Ι 7 3 
4 4 













2 3 0 4 5 2 
1 7 · 3 1 
9 ­ 2 
1 0 3 








4 1 7 




3 1 2 1 
f 2 4 
2 
Ι 3 7 
Ι Ι 7 
1 6 0 
3 · 1 8 8 
Ι 0 5 
Ι 3 6 
2 Ι 2 3 8 
7 9 4 
2 Ι 
Ι 6 Α 
, 3 9 1 
3 0 6 
Ι 2 2 
β 4 
4 2 6 
Ι Ι Ι 
Ι 4 
5 Ι 






Ι Ι 7 
Ι 4 
Ι 4 3 9 
Δ 6 9 3 5 0 1 6 3 Δ Β 8 A 
P A K I S T A N P A K I S T A N 
1 0 
2 5 5 
7 0 
4 2 9 
3 . 7 . 
2 5 5 
2 6 A 4 





















































1 2 4 
1 




















7 3 0 
r . 
3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
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I960, l ­ X I I 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
Code CST 
0 5 5 
0 6 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 Β 3 
2 θ A 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 A 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 A 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 A 1 
6 Δ 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 Δ 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 6 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 I 2 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 Δ I 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 A 
a 9 ι 
a 9 2 
8 9 3 
8 9 A 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 

















3 Λ I 




2 6 6 0 
1 1 3 5 
1 8 7 6 
2 9 1 2 
Ζ 2 
5 8 1 
A 5 6 A 
3 fi 3 
8 0 
Ι Α Δ 
2 5 6 8 
5 3 
1 5 5 Δ 
Δ I 4 3 
5 8 
I 0 5 
1 1 6 3 
1 5 6 
6 5 
3 9 0 
1 9 5 
1 A 5 9 
6 9 
2 7 8 
I A 6 
3 9 
6 5 6 
A 3 2 
2Δ 0 
3 5 3 
3 A 6 
1 0 
Δ 0 7 
1 0 9 6 8 
2 7 7 1 
6 7 7 β 
1 2 0 1 
7 6 
1 9 3 5 
Δ 6 2 I 
I 0 1 
8 3 3 
5 6 
6 0 1 
7 9 
3 2 5 
1 2 
2 4 3 0 
6 2 7 
3 4 1 
5 A 1 
7 0 1 
7 7 
2 2 5 7 
3 6 3 4 
2 I A 
4 3 0 
6 6 8 
3 A 7 5 
3 1 1 4 
1 4 0 A A 
7 0 3 1 
1 9 2 8 
9 7 2 
3 6 2 
1 5 2 
1 4 7 7 
7 1 5 1 
4 8 7 1 
5 2 4 
3 0 6 
5 6 9 




1 5 Δ 0 
3 9 A 
2 7 9 




2 3 5 
6 2 
1 A 7 
A 6 
5 1 5 
Δ A 5 
Δ A 5 
1 2 6 A 3 1 
2 





3 2 1 
6 fi 
9 7 9 
5 5 8 
1 3 
1 2 
S 3 2 




2 o e 
A 3 1 
6 
Β 
A 6 2 
1 5 fi 
A 2 
1 0 0 










I 5 9 
5 
Δ A 
2 3 I 
1 3 0 3 
6 0 
1 
8 0 9 
1 3 3 6 
2 
1 1 A 
1 9 1 
6 
2 A Β 





1 7 1 
5 1 1 
■3 
3 5 
1 5 5 
9 7 
8 A 1 6 
Ι Α Δ 0 




3 0 6 
2 I 
















Γ 2 5 5 I 































6 2 5 
2 Ρ 
6 
1 9 A 
2 2 
1 0 
5 6 Ρ A 
1 1 6 7 
3 A 7 7 
1 7 0 
5 
5 Β A 
1 1 0 2 
o 
3 3 6 
1 6 3 
5 Δ 











1 1 Ρ 
A 7 
5 Δ 
2 9 1 







2 9 7 
1 






■1 1 2 
1 7 ? 

















3 5 Ρ 
1 8 2 
¿ 
Ι 
1 1 5 7 
2 3 6 




































1 6 8 0 






Ι fi Α 
2 0 8 













2 7 2 








3 A 1 
1 0 A 
2 2 
1 5 6 5 
9 3 3 
6 7 6 
2 2 2 6 
3 5 
A 3 a 
2 5 3 7 
6 7 
1 0 
1 A 3 
1 0 3 0 
1 7 
9 S 6 
1 A 0 6 
3 0 
6 9 
Δ A 0 
A 2 
( 3 6 
A 1 
A 6 A 
3 6 





2 6 5 
1 6 9 
3 7 
1 3 9 
6 
3 5 0 
A Β 0 8 
8 0 A 
I 6 9 A 
Β 6 A 
6 A 
Δ 5 7 
1 5 0 9 
2 2 
2 1 1 
Δ 6 




1 0 3 0 
5 5 
9 2 
1 2 1 
5 A 9 
7 3 
7 0 7 
3 0 Δ 6 
I 7 5 
1 9 3 
7 6 6 
3 0 3 8 
1 1 6 2 
3 9 2 2 
2 8 3 1 
I 2 d A 
Ρ 9 3 
9 2 
I 3 7 
1 0 A 3 
6 3 8 7 
2 9 6 ? 
1 9 8 
2 9 




1 0 1 3 
1 2 6 





1 7 0 
5 0 
3 1 
A 8 F 
1 
6 0 0 0 A 






3 9 6 
1 9 
7 
2 8 1 
9 1 
1 A | 
1 2 A 
2 0 
3 8 3 
3 8 0 
I I A 

















A 3 2 
5 5 3 
2 9 1 
1 0 3 
5 
6 2 5 
6 fl 
I 6 6 
1 0 
1 0 
| 9 7 ? 
3 1 
1 3 0 
1 1 0 
1 | 
1 2 7 ? 




1 6 0 
1 2 8 
1 0 18 
2 A 3 7 
3 fi 
1 7 
2 2 1 
Δ 5 
7 A | 
1 5 9 0 
Β 3 
b 9 













I I 2 
2 ? 
1 6 6 9 Δ 
Code CST 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 Δ 6 
0 4 Β 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 I 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 θ 3 
2 8 4 
2 Β 6 
2 9 I 
2 9·2 
3 3 2 
Δ 7 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 1 A 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 A 1 
6 A 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 Β I 
6 θ 2 
6 8 3 
6 Β 4 
6 6 5 
6 Β 6 
6 6 8 
6 8 9 
6 9 Ι 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 Δ 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 Ι 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 Α 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 Δ 
7 3 5 
EWG­CEE France 
Destination 
U N I O N I 
6 Δ 6 
I 8 










1 0 1 
3 2 6 
2 1 
6 5 4 
2 3 
8 7 7 
2 Δ 
1 0 5 1 
3 0 6 
I 5 7 
1 7 
3 9 
1 Δ 6 
1 2 A 
6 5 
2 1 




1 2 5 5 
3 Δ 
1 3 5 5 0 
1 4 6 0 
2 5 7 5 
3 3 
5 6 6 4 
2 5 6 
4 9 5 
3 2 0 7 
1 1 A 0 
7 5 
1 5 0 
1 3 5 6 8 
2 0 
4 1 8 7 
1 8 7 9 
4 0 
5 0 
1 2 3 
1 2 3 4 
9 7 
1 5 9 
1 6 4 9 
1 0 A 
1 2 7 9 A 
2 1 5 
8 6 9 
1 3 
A 9 9 
2 3 6 
1 9 A 
6 3 2 
1 0 6 3 
6 5 8 
1 A 8 
1 5 
1 6 6 
I A 3 
I 3 6 A 
7 0 1 5 
1 7 9 0 7 
2 2 7 A 
8 7 9 1 
6 2 6 5 
5 5 A 0 
1 0 9 
1 3 9 
1 9 0 0 
1 9 2 
A A 8 
A 6 
3 2 9 
1 7 5 
1 6 5 
I A 9 3 
1 2 0 1 
5 Δ 8 
7 1 5 
2 5 1 7 
7 9 
4 2 
2 7 5 6 
1 0 1 6 2 
6 1 1 
5 2 6 
1 9 0 9 9 
1 0 9 9 1 
6 9 9 5 
3 2 5 3 A 
9 6 5 2 
2 8 0 9 
1 5 A 5 
2 5 1 
4 5 9 
9 3 5 5 
2 3 0 1 1 
2 5 2 Β 5 
5 0 5 
9 6 7 
2 6 Δ 5 7 






















2 3 5 É 
2 9 0 
9 5 1 
9 9 A 
1 6 
5 
7 1 6 
7 2 2 
6 7 
Δ 
Ι Δ 0 A 
1 6 
6 C 7 
I 7 2 
9 
3 









! 8 7 
2 







6 1 C 
A 3 Ρ 5 
2 2 θ 
3 I 9 ή 
I 3 fl 8 
5 0 7 
I 6 
I 
1 5 A 








7 5 3 
I Β 6 9 
3 Ρ 
8 C 
2 3 B 
1 7 3 
A I Ζ 
2 7 1 0 
I 6 i f l 
3 5 3 
1 ? B 
A 
7 A A 
7 3 A 6 
Ρ 0 
9 3 3 






























2 0 A 
3 









2 C 5 
6 
1 3 7 
7 A 3 
1 2 A 9 
3 fl 3 6 
1 1 0 
2 0 A Ρ 

















3 0 5 
A 7 3 
1 1 8 
7 2 9 
2 2 9 
2 3 6 
1 7 
6 
2 0 R 
3 0 5 1 




ι f: c ι s c 
3 2 
I 















5 3 1 




1 5 Δ 
1 5 9 
3 1 5 
1 
5 2 2 














2 5 1 
1 
2 
3 A 0 


















1 0 8 
1 6 0 7 
7 7 1 




2 A A 
6 
2 7 2 
3 A 
2 2 3 3 










3 8 7 
Ι 9 








1 2 θ 
5 
Ι Ι 
6 0 2 
6 7 8 8 
8 7 0 
1 2 5 6 
Ι 1 
Α 0 6 0 
2 0 9 
3 2 5 
1 3 9 3 
3 3 
8 
1 3 8 
5 3 6 0 
Ι 
2 7 5 6 
1 5 7 3 
3 6 
2 
Ι Ι 7 
3 Δ 6 
9 3 
3 0 
6 Δ Ι 
5 6 
5 2 1 5 
2 0 7 
7 9 Ι 
2 
2 7 Ι 
Ι 6 
3 9 
Δ 3 Α 
6 6 9 





5 Α 2 
3 6 9 3 
6 2 3 3 
1 6 5 7 
2 5 1 8 
2 1 7 6 
3 9 5 0 
Α 8 
Ι 2 8 
1 2 1 5 
6 4 




3 5 6 
9 0 5 
3 2 1 
2 2 4 
2 2 7 3 
7 3 
3 2 
6 4 8 
6 5 5 7 
5 6 0 
2 5 5 
Ι 7 8 Α 8 
7 Δ 0 Δ 
Α Δ Ι 7 
2 3 7 6 6 
5 6 Δ 4 
2 1 5 1 
Β 6 2 
2 0 9 
Δ Α 2 
7 1 9 7 
1 1 5 4 7 
Ι Ρ 6 0 8 
2 8 7 
2 0 5 0 Α 
Italia 










5 Δ 6 
4 6 0 










2 1 5 0 
2 2 8 
3 5 7 
6 Ι 0 
3 0 
Α 
9 0 3 
6 9 
2 
4 0 0 3 
3 





6 Ι Ι 
1 
Ι 2 3 
5 2 0 
Ι 














1 1 2 3 
Α 3 5 
2 4 8 
1 0 3 1 
3 8 6 
9 4 5 
5 5 
3 9 Δ 
1 2 5 
3 
f 
1 0 9 Α 






1 0 1 6 
1 6 Α 7 
9 
1 Δ 6 
6 Ι Α 
2 Ρ. 3 3 
Δ Δ 0 
4 5 5 8 
1 9 8 1 
6 6 
Δ 8 Δ 
2 7 
1 7 
9 6 2 
1 0 6 1 
6 1 8 7 
2 0 1 
3 5 3 8 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe ­
en Annexe. 
Lo désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
e x p o r t 
Valeurs - 1000 $ - Wer te 
717 
Tab. 3 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Hit) 
8 I 2 
8 2 I 
8 A I 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 5 I 
9 9 9 
TOTAL 
X O 0 
7 I 8 
7 I 9 
732 
0 I I 
022 
02 4 
0 4 2 
0 4 6 








0 9 9 
1 I 2 









5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 I 
533 







6 I I 
6 2 I 
6 29 
6 4 I 
6 4 2 





6 S 6 
6 6 I 
66 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 66 





6 7 β 
6 7 9 
6 8 2 
68 4 
6 8 6 
6 9 1 
692 
693 
6 9 4 
695 
6 9 6 
697 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 





3 3 7 6 
1 6 1 0 
7 3 9 
2 6 Δ 
3 5 6 
I 3 0 
2 2 0 0 
5 5 5 
I 2 2 I 
NEPAL B H O U T A N 
C E Y L A N M A L D I V E S 
117 4 
2 3 4 
20 6 
I 9 8 
236 
I 0 I 
I 8 9 
I 7 5 
15 9 2 
7 4 6 
I I 2 
3 3 4 
2 I 0 
3 6 
I β 8 
3 6 7 
6 7 6 
3 3 8 
I 7 8 
4 9 5 
17 5 6 
C E Y L O N M A L E D I V E N 
2 6 6 
3 7 3 
2 fi 5 
7 2 Δ 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 I 
73 2 
73 3 
8 I 2 
6 3 I 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 I 
0 7 I 
0 9 I 





5 I 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 I 
5 33 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 Δ 
5 6 I 
57 I 
58 1 
5 9 9 
6 2 I 
6 29 
6 4 I 
6 4 2 





6 5 6 
6 57 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 




6 7 6 
6 77 
6 7 θ 
6 6 2 
6 8 A 
6 8 6 
69 I 




6 9 6 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 






7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 I 2 
6 2 I 
6 3 I 
86 I 
6 6 2 
6 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
85 2 
I 5 2 
2 7 4 0 
4 0 6 6 
8 5 1 
6 6 1 
6 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 I 
9 9 9 
T O T A L 
X 0 0 
2 A 
2 9 0 
2 9 8 
1 4 4 2 




2 1 0 






3 5 7 7 0 
A 1 4 
ION B I R M A N E 
3 4 
1 5 
5 6 4 
2 8 0 
I I 3 




3 4 5 
4 5 3 
2 117 
26 2 
4 4 I 
20 6 
163 5 
1 7 6 




8 9 0 
2 9 Δ 
10 9 6 
1 Δ 5 I 
I 4 1 
6 3 9 
2 7 2 
8 0 I 
6 3 5 
6 3 
4 2 5 
I 4 3 
62 3 
2 9 3 
I I 8 
2 0 7 
20 5 
2 8 5 
I 7 
5 3 
3 3 6 
I 06 
I 3 I 
323 
4 I 
1 9 7 
8 88 
2 6 9 
10 4 7 
13 6 9 
I 2 9 
4 
4 0 5 
4 7 7 
2 6 8 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 




e x p o r t 
Valeurs - IOOO S - Werte 
C o d e CST 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 I 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 1 
0 5 4 
0 6 I 
0 7 2 
2 3 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 9 2 
3 3 2 
S 1 2 
S 1 3 
5 1 4 
5 3 f 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
9 1 1 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
5 1 2 
5 4 1 
5 8 1 
6 5 1 
6 7 4 
6 7 8 
6 Β 2 
6 9 3 
7 1 9 
7 2 2 
T O T A L 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
1 7 5 
5 9 
1 0 6 
1 7 9 
| | 1 2 1 
2 6 7 2 6 





6 7 1 9 
2 0 
7 8 0 
5 1 9 9 
4 2 
I 0 7 
1 2 8 
2 2 0 
7 2 1 5 
1 2 3 3 
3 1 6 1 
2 4 7 6 
I I 
1 0 2 
9 5 4 
4 2 4 
9 8 
2 8 4 0 6 
3 4 2 3 
5 2 0 6 
3 2 
1 2 0 
9 2 4 
1 5 
1 3 4 1 4 
S 2 
I 1 9 
1 0 0 4 






3 3 3 9 
3 6 9 
8 8 5 5 
Δ 6 2 9 6 
2 1 6 2 
2 3 1 4 
1 3 8 0 
2 5 3 8 2 
3 6 
I 6 3 
2 1 0 2 1 
6 8 9 7 
1 5 6 9 
1 4 7 
Ι Ι Δ 3 
3 6 
7 4 7 
4 8 6 2 
2 4 9 
I 6 5 
3 7 0 
3 6 6 
9 3 0 4 
5 0 8 
8 0 2 
1 3 2 4 
6 2 9 
I I 6 
8 3 9 
1 9 
3 7 9 
1 5 1 4 
6 4 9 4 
6 0 3 
4 I 
1 6 4 7 
5 3 
1 3 3 
6 9 
3 8 5 
2 Β 6 
1 6 
2 3 
I 4 1 
2 1 1 
1 8 1 0 
2 3 7 5 2 9 








3 9 8 
1 8 0 
1 8 
9 9 6 
2 1 7 3 
Ν Τ Ι Ν ε Is 
5 I 3 
A 6 2 
2 9 
1 5 3 9 
3 0 S 
5 8 i 
3 8 C 
I 
9 2 
2 7 ί 





7 5 F 
2 2 2 : 
8 ι 
7 ι : 
5 
Δ 




2 1 5 4 
Τ 
4 I 
2 6 7 
4 7 5 
4 2 
I 0 7 
3 6 
2 4 6 
2 2 2 4 
. 
1 
I 2 3 
2 4 
8 0 2 5 
8 7 0 
2 2 
1 0 
. 6 1 
2 8 9 
2 8 7 
1 I 8 
I 0 
2 1 8 6 2 9 
7 7 I O 
3 I 0 
14 7 0 
1 5 3 7 
1 8 6 4 7 
3 4 9 6 3 0 
3 5 
2 I • 5 5 0 
5 8 3 9 1 2 9 5 
5 9 3 6 5 1 
2 5 3 5 8 0 





1 3 5 7 0 
1 2 2 9 2 2 2 5 
2 8 4 
Δ I 5 
2 5 8 2 
3 1 2 
9 8 0 
1 0 2 3 5 
5 5 1 7 
1 4 4 
1 4 2 1 0 0 
3 2 
6 2 2 
6 
3 0 
2 9 2 5 1 




3 9 3 
* . 4 4 3 
5 5 
β 1 
6 8 1 
2 3 
1 . 
5 0 1 8 
1 0 2 0 
5 2 7 7 5 4 4 5 5 Δ 




B e s t i m m u n g 
I 4 0 
5 8 
5 0 
2 1 7 7 
1 1 3 
7 3 7 Ρ 1 1 5 6 6 
I tal ia 
3 5 
5 3 
3 Δ 3 5 




2 5 3 6 5 
2 9 7 
1 I 1 
1 0 9 4 2 8 A 1 
1 3 1 2 5 2 
3 5 2 A 5 
2 0 9 5 
2 3 7 8 
3 1 7 1 6 5 
I B I S 
7 A 
1 9 9 8 7 5 9 0 
1 4 9 6 9 




5 3 5 6 4 
! 3 
2 1 
a 3 ι 
2 8 2 
3 8 3 4 
I 1 9 2 2 
1 1 1 3 
1 9 5 6 
5 7 5 
Ι Δ 3 7 0 
1 8 3 
6 1 6 3 7 7 
4 2 θ 2 
Δ 1 
7 2 
4 0 0 
1 
4 0 6 
6 2 1 3 2 A 
1 5 1 
7 4 
5 7 
1 4 4 
8 3 2 2 
1 5 1 4 0 
2 2 3 
1 2 9 0 9 
2 1 4 
6 7 
7 0 9 
3 
2 5 8 
6 7 1 0 3 0 
6 9 
9 7 1 0 2 1 
6 5 4 
1 2 9 9 
2 1 
7 1 
2 1 1 
7 9 0 
5 0 2 9 9 5 4 3 8 




3 9 8 
4 5 9 
6 3 2 9 
2 0 
3 8 Δ ? 
1 0 9 
1 7 0 5 
2 9 5 
7 3 
J 
2 5 6 
1 0 9 
1 0 5 3 2 















2 9 3 
3 7 6 
1 0 2 3 
7 0 
A I 
3 8 7 8 
3 8 
3 9 4 
4 5 
2 6 







1 0 8 
1 | 
2 5 9 




















2 0 0 
1 2 
4 
1 6 0 
1 fl 
5 3 5 
Code CST 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 9 I 
1 1 2 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 2 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 I 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 1 2 
8 4 I 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 0 I 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
OS 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
I 1 2 
I 2 2 
2 1 1 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. 
D e s t i n a t i o n 
C O R E E OU S U O 
5 8 0 
2 4 8 
2 3 
3 5 
I 2 3 
4 5 6 
2 5 
I 7 
1 5 1 
2 3 
3 0 
4 9 5 
2 4 3 8 
3 2 2 
4 4 7 
4 9 5 
8 2 
1 9 5 
1 4 1 3 
7 5 
7 8 
2 8 6 3 
7 4 8 
5 2 5 
I 5 
1 5 
1 9 6 
I 6 
8 5 5 1 






1 9 4 
9 4 
7 6 9 
3 0 4 
1 6 3 9 
1 6 3 7 
2 6 4 
2 0 3 
1 1 0 
8 6 9 
3 1 
1 6 2 
2 4 2 
2 4 








6 8 2 
8 6 
1 0 0 5 
3 7 8 1 
9 2 0 
1 4 0 3 3 
9 6 3 
5 0 7 
1 5 5 9 
1 0 6 
2 9 
1 9 1 7 
6 8 
1 7 2 
1 6 3 
1 0 
2 6 7 
3 0 3 
1 0 0 




1 2 8 
2 1 7 
3 1 
1 7 





1 0 8 
8 
1 5 5 






I 0 5 
4 9 
3 0 
5 1 5 














5 5 7 6 6 . 2 7 8 0 
J A P O N 
2 3 0 2 1 3 5 
I l I O 
5 6 
1 2 
7 7 1 5 . 
2 9 I B 
2 0 2 0 
7 1 
1 7 3 5 1 
7 0 4 . I 
1 6 3 2 
4 2 5 2 
4 5 . 3 
3 0 9 4 1 5 
7 9 
2 3 1 8 
1 o -> A 1 0 1 1 
3 1 3 4 
5 2 2 6 I 
1 3 0 4 6 3 0 
3 7 1 3 




S U E D X 
5 8 0 
2 1 7 
3 5 
1 






1 0 8 9 
2 5 
5 8 















2 1 1 
4 2 2 2 
J A P A N 
5 6 
1 2 
6 7 6 
5 3 
1 
2 7 7 
4 2 3 
A 2 




3 1 3 4 
I 3 
3 4 
1 1 5 
O R E A 
2 2 
I 2 2 





8 4 5 
Ι Δ 6 
3 6 I 
3 9 0 
1 6 
7 8 
7 8 6 
3 2 
6 9 
1 2 7 3 
3 9 5 
4 5 9 
1 5 
Ι Δ 
1 6 9 
1 6 









7 4 0 
4 0 
1 1 2 4 
6 3 2 
2 7 2 
1 1 9 
1 0 1 
8 6 7 
3 1 
1 2 5 
1 3 2 
1 9 








6 6 2 
5 3 
9 2 2 
3 5 7 4 
9 0 5 
1 3 7 9 3 
9 1 3 
5 0 2 
1 4 3 3 
9 8 
2 9 
1 9 0 4 
A 9 
1 6 3 
1 5 7 
1 
2 6 3 
1 2 6 
8 7 




I 2 8 
3 8 4 2 6 
1 2 
1 6 
3 8 5 
4 6 
9 






1 1 2 
1 0 9 
3 5 
1 0 5 
6 6 
3 7 
4 7 0 
I 
3 4 6 




7 3 7 9 
1 2 9 
r 
3 
2 3 4 










1 6 8 
3 























2 4 J 
6 2 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Wart 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Ί bezeich nungen Voir notes por produits en Annexe — to designation des produits correspondant au code CST figui 
en Annexe. 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO $ ­ Werte 
719 
Tab. 3 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(H») 
France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(HH) 
2 2 I 
2 3 I 
2 4 2 
2 S I 
2 6 2 
26 5 






2 8 2 
283 
2 8 4 
2 9 I 
2 9 2 
32 I 
33 2 
4 I I 
4 2 I 
422 
4 3 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 1 4 





5 4 I 
55 I 
553 
5 5 4 
56 I 
5 8 I 
5 99 
6 I I 
6 I 2 
















6 6 4 







6 7 5 
6 76 
677 












6 9 6 
697 
698 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
722 





7 3 I 




8 I 2 
82 1' 
8 3 I 
8 4 I 
B 5 I 
8 6 I 
8 62 
8 6 3 
86 4 
8 9 I 
892 
8 9 3 
8 9 4 
895 
8 9 6 







2 22 4 
4 3 7 





I 9 7 
I 2 9 
11289 
406 7 
3 I 8 
6 2 




6 8 11 
3 90 8 
5 3 9 
5 0 I 
33 5 
6 3 
16 0 0 
10 0 2 
18 0 5 
I 7 9 
252 
103 7 
I I 3 
233 
3 9 
I 3 4 
9 5 2 
22 6 
114 4 
2 7 2 3 
I 0 
93 2 
9 2 6 
1 2 8 
9 5 9 
27 6 
6 2 
1 7 5 
173 7 
30 I 
6 4 5 5 
30 74 7 
6 16 6 
7 8 4 1 
15 3 4 0 




2 9 5 6 
20 2 
4 0 6 
4 I 
7 I 
I 0 2 
I 6 0 
2 93 9 
95 3 
I 0 2 
8 2 6 
9 1 3 
180 3 
3 6 
3 I I 
5 9 7 
2 7 7 0 
5 0 5 
12 4 2 
8 3 4 
I 9 2 
3 0 3 
θ I 5 8 
9 4 I 
2 7 5 
I 4 
272 
8 7 10 
3 5 6 
2 5 6 
5 10 9 
1 3 9 
3 Δ 
4 9 I 
383 7 
62 4 3 
39 7 9 
I 2 6 
4 I 6 




4 0 7 3 
25331 
5 6 9 8 
50 7 4 
12 3 0 5 
7 7 6 
7 
6 4 6 
6 Δ 
2 8 2 
237 3 
26 6 3 
6 I 5 
2 I 
4 5 9 
■ 6 6 2 
13 5 0 
339 
2 1 
7 7 5 
57 
5 67 
8 1 6 
9 9 5 
I 0 
2 




14 4 6 
I 2 9 
37 
35 
I 0 I 
I 0 3 
25 
8 9 9 
9 I I 
9 3 I 
9 4 I 
9 5 I 
9 9 9 
0 2 2 
0 4 8 
1 I 2 
5 I 2 
5 I 3 





5 5 I 
554 
5 6 I 
58 1 
5 9 9 
629 
6 4 2 
65 I 
6 5 6 
6 6 3 
673 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 77 
6 78 
6 8 2 
6 6 6 
6 9 I 
6 93 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
724 
7 2 6 
7 2 9 





8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
895 
9 I I 
93 I 
9 9 9 
0 I I 
0 I 2 
0 I 3 
022 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 6 
046 
0 5 I 
053 
0 5 4 
0 5 5 




0 9 I 
0 9 9 
1 I 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 I 
26 6 




2 9 I 
2 9 2 
3 2 I 
3 3 2 
4 I I 
4 2 I 
Destination 
1 5 I 
I 1 5 
4 4 2 
1 2 
1 3 8 
2 2 5 7 
2 0 6 6 Δ 3 
Bestimmung 
17 13 
2 0 0 2 6 
ι 2 a 
8 4 
10 7 2 
1 I 4 
3 1 5 
2 0 9 
I 2 




5 8 4 
5 4 0 
1 7 9 
2 0 9 
7 7 
2 I 
7 I 3 
115 5 
4 4 0 
1 7 9 
HONG KONG 
I 3 9 





2 2 8 








I 2 I 
7 I 
2 5 9 
1 3 
3 4 
i 0 Ν C Κ 0 Ν 0 
25 4 
13 35 
Β Ι 9 
2 1 5 
2 Ι 2 
Δ Ι 
2 Ι 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe-
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Anne«. 
La disignation des produits correspondant ou code CST figure tur le dépliant 
720 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 * ­ Werte 
Code CST 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 6 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι β 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 t 2 
8 2 Ι 
Β 3 Ι 
8 4 Ι 
8 5 Ι 
Β 6 Ι 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 4 
8 9 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 9 9 
T O T A L 
Χ 0 0 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 2 
0 9 Ι 
Ι 1 2 
Ι 2 2 
2 3 Ι 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 Ι 
EWG­CEE France 
Destination 
2 3 9 3 
ι 0 
4 8 4 
1 6 3 3 
1 Ι 3 
7 5 6 
5 2 3 
3 3 1 
3 3 3 6 
1 0 7 2 
8 0 2 
3 3 
Ι β 8 
2 6 Δ 
3 6 
Ι 1 θ 
3 2 
4 3 4 
3 Ι 6 
1 5 8 6 
8 2 9 
6 8 0 4 
3 4 4 
Ι 0 5 
Ι 3 3 
1 6 
2 6 0 
2 0 
8 1 
Ι 3 4 
3 0 9 
3 9 
1 0 9 8 5 
Ι 6 
1 1 9 8 
7 2 Ι 
Ι 9 
Ι Ι 5 
3 9 2 
7 3 6 
2 7 3 
2 4 Α 
3 6 9 
Ι Ι 
Ι 9 6 
2 2 
Ι 5 θ 
2 5 2 
Ι Δ Ι 
2 2 7 
Ι 9 3 
Ι 0 2 
9 Ι 8 
5 4 8 
4 7 
1 1 3 0 
Ι 5 9 
2 9 7 6 
7 6 8 
2 2 5 0 
6 9 2 
Ι 4 8 
1 0 1 2 
1 1 4 6 
Ι 6 3 
3 9 4 
Ι 2 
3 7 1 9 
2 Δ 
I 4 8 6 
5 Ι 5 
Δ 7 
2 2 2 
6 7 3 
Ι Ι 2 
2 9 8 5 
6 9 Ι 
7 5 
6 3 6 
Ι 2 5 Β 
7 7 
Ι 3 5 
Ι Ι 7 
5 3 Ι 
3 5 
4 2 2 
3 9 2 
Ι 7 6 
2 5 5 
4 Ι 5 
8 0 9 3 1 
Δ 5 
Ι 7 Ρ 
Ι 2 Ρ 
3 Α 




2 Α Α 
2 
2 
Ι Δ Ι 
Α 
| | Α 6 
2 Δ 6 
Α 5 
6 3 9 











Ι 6 7 
6 
6 9 















2 4 0 
Ι 3 
Ι 
Ι 0 5 
3 2 
9 9 3 


















θ 6 0 5 
T H A I L A N D E 
3 2 












































1 0 9 3 0 
8 1 0 
2 7 7 
1 0 
1 | | 
1 5 0 




1 2 5 
















1 2 6 




2 1 0 6 
9 
1 2 2 3 3 3 
1 9 1 5 θ A 
5 6 2 3 
I 6 3 
4 8 4 3 1 
I 3 0 0 
3 A 1 2 1 9 9 
3 7 8 6 7 1 
8 2 3 7 7 
2 1 0 
Ι Δ 1 5 6 
1 0 9 9 
2 2 
7 0 4 2 
1 1 8 1 3 6 
2 0 1 6 5 
6 1 7 1 2 
1 2 7 5 0 5 
2 2 2 1 0 7 3 
1 1 2 
7 8 0 
2 1 2 4 
2 2 
5 
3 5 2 
5 5 
3 8 1 
1 3 2 
2 5 
1 6 
I 3 2 7 
2 7 7 
3 
Δ 
2 3 1 5 0 
1 6 A 7 3 
2 5 2 1 9 
1 7 1 3 7 
8 4 2 A 3 
2 
2 6 9 
2 2 
1 1 
1 0 1 3 3 
a A O 
4 1 9 6 
3 1 6 5 
2 0 5 6 
5 6 7 9 8 
3 3 1 2 6 
. 4 
1 2 7 7 0 9 
1 9 4 
1 2 2 6 4 8 
3 0 4 2 9 
1 2 6 1 1 6 3 
2 1 7 2 9 
1 2 9 
3 9 6 6 
8 2 5 4 1 
1 6 3 
8 3 2 9 
1 2 
7 2 1 6 4 
2 3 
1 0 0 4 1 6 7 
2 8 4 2 6 
3 1 I t 
1 2 0 2 
1 3 1 3 3 
1 6 2 8 5 9 
3 6 6 0 5 
1 6 
4 5 5 7 
1 5 4 1 0 1 7 
3 4 1 6 
9 4 9 
1 7 9 
8 3 7 9 
6 fi 
2 3 5 
1 3 2 9 6 
1 2 8 
9 0 1 6 5 
2 8 9 
1 2 9 2 7 3 3 0 7 1 
2 4 3 
T H A I L A N D 
4 
1 1 5 6 2 
I I 1 2 
3 7 3 










A 6 5 
1 0 
Italia 
1 0 Δ 
1 
1 3 













1 3 6 
Δ 5 
5 6 7 
6 6 
























2 8 9 
2 3 
7 8 
1 3 9 
6 5 3 
1 1 6 
A 
A 2 
4 I 3 
2 5 
5 5 1 
2 9 
1 t 
2 1 9 
1 0 5 
3 6 






1 0 2 
1 6 7 
7 3 









3 3 2 
Δ 2 1 
4 3 1 
S I 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 S I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 S I 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 A 
0 4 8 
0 5 5 
0 7 1 
0 9 9 
1 1 2 
4 2 1 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 2 9 
6 7 4 
6 9 5 
EWG­CEE France 
Destination 
2 1 6 0 
1 3 
1 I 
7 5 9 
1 8 A 
3 9 3 
5 0 9 
3 5 
A 1 5 
3 2 A 6 
3 A 6 
1 6 6 
2 2 6 
1 3 0 Δ 
1 2 2 5 
9 3 2 
7 I 
I 8 3 
2 9 7 9 
3 1 5 
5 0 7 
4 8 0 
1 6 3 
1 9 6 
2 5 
1 9 6 
Β 7 
2 3 
3 8 5 
1 9 
1 3 4 
1 9 1 




9 5 0 
8 8 3 
I 7 
2 0 
3 9 5 
3 6 6 
I 0 
2 6 3 
1 1 
2 0 9 
3 4 
2 9 4 
3 6 8 
2 0 0 
3 0 6 
3 6 6 
1 2 0 4 
4 2 3 
5 9 
7 6 4 
2 0 4 2 
3 0 
3 7 6 
1 6 0 
4 5 I 
3 3 6 
2 4 2 3 
1 0 5 6 
3 3 5 
1 0 2 5 
2 5 6 
5 7 
9 0 2 
1 1 
6 5 3 9 
2 5 7 
1 7 
2 4 9 
6 6 
4 7 
1 4 6 
1 8 
1 5 
6 8 0 
2 4 7 
1 4 1 
2 3 4 
1 2 9 
2 6 
9 6 
4 3 1 
7 9 
1 3 5 
1 7 
1 2 6 
2 8 0 
1 3 8 
5 7 5 8 9 
L A O S 
1 1 






















1 1 c 








1 2 6 5 
4 3 
2 9 9 













5 3 2 
A 
I 9 7 
1 0 3 
6 6 






















































1 8 2 5 6 5 
9 
2 9 
9 6 3 8 1 
1 3 I 1 0 
) 1 7 2 7 9 
1 3 4 8 4 
2 2 
9 9 1 9 0 
> 3 0 Δ 1 6 5 1 
1 1 8 2 7 
1 4 4 7 
2 6 1 6 5 
3 4 1 7 3 9 
1 9 6 A I 
2 1 2 6 2 1 
1 5 3 6 
2 1 8 0 
î 1 6 1 2 2 6 




















? 2 3 | Δ 0 
5 4 5 1 
3 4 0 8 6 
1 4 7 
9 
4 9 1 3 8 
î 9 I O 
I 6 
7 · I I 
3 6 7 5 
S I 2 3 
7 · 1 3 5 
3 2 2 
4 
I 6 
2 2 8 9 
5 . 1 6 3 
7 · I 
7 1 3 
5 5 6 7 
i 1 3 2 6 8 
5 1 3 2 
I 1 
4 3 6 3 5 
5 1 3 1 7 
5 9 2 0 0 
1 9 3 
1 1 2 3 
5 2 5 2 4 4 
& 9 1 8 1 
I 1 1 6 7 
4 2 2 
5 5 3 7 
7 9 2 5 0 7 
5 1 5 1 9 2 1 
3 0 
9 3 6 2 4 0 
S 1 1 2 3 
3 3 5 
I I 3 0 4 
9 3 7 0 1 7 8 0 
D 8 8 7 7 0 
ί . 2 7 0 
î 4 9 5 4 
« 1 6 8 7 
5 7 
2 1 4 7 5 8 
I I 
J 4 8 9 4 0 6 1 
1 4 1 9 3 
1 6 
3 8 2 0 2 
3 1 3 2 
3 2 4 
3 5 6 
3 3 
2 4 5 8 0 
8 0 1 2 1 1 0 
1 8 
3 
2 5 4 
1 3 9 
4 3 1 6 1 
2 3 3 5 3 
2 1 2 
8 1 
9 3 3 2 
1 6 5 
1 2 4 
3 
I 1 2 5 
) . 5 5 
1 0 2 
1 6 7 7 0 2 5 8 5 0 
L A O S 
1 0 2 
5 2 

















1 4 4 
1 A 
4 5 4 
6 0 
3 6 
1 3 2 
A 0 



























I 1 5 
I 9 




1 4 4 
4 6 


















6 0 2 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren-
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Die dem CST-Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe -
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant 
I960, l ­ X I I 
e x p o r t 




6 9 8 
7 I 1 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 6 I 
8 9 2 
8 9 9 
9 I 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 Β 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 5 1 
2 6 7 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 Β I 
5 9 9 
6 2 I 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 I 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 θ 4 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 Δ 1 
8 5 1 
β 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 





2 0 0 
2 I 
3 3 
1 A 2 
6 8 
5 8 
2 3 Δ 





2 I 2 A 
C A M B O D G E 
2 7 
7 0 8 
Δ 8 
Δ I 











5 0 8 





I 2 6 
3 9 
1 0 8 
9 a 
1 6 6 
2 0 8 6 
1 I 1 
1 1 4 
8 0 
2 2 
1 1 0 
1 6 9 
2 4 




3 5 0 
1 6 3 
4 7 









1 6 1 
5 6 1 




1 0 0 5 
3 1 
9 7 





1 3 7 
3 4 9 
1 7 1 
4 2 
4 7 3 
4 9 8 
3 5 
1 1 3 
9 6 
1 9 
1 6 8 
7 9 9 
6 5 6 
4 0 7 
4 2 3 
4 9 
1 0 
4 4 0 
6 0 
2 2 6 6 
3 6 4 
2 6 6 
2 6 6 




3 5 0 




2 9 1 . 
1 8 5 · . 1 5 . 
2 0 . . 1 
3 0 . 1 2 
8 b ­ · 5 4 . 
6 6 . . 2 
Δ A . . | 4 
1 5 2 1 2 1 6 9 
1 7 3 . . 1 
1 9 . . | 
2 9 . . . r 
1 2 . . . . 
2 8 . 1 
1 6 5 8 1 8 1 3 0 3 1 8 
K A M B O D S C H A 
2 7 
6 8 5 . 2 3 · · 
A 3 . 5 · * 
4 1 . . . . 
2 8 3 
3 7 . | 
I I · . · τ 
Δ Ι . . . . 
I 5 6 5 7 ­ ; 
7 ­ 6 I r 
1 8 5 
1 0 . . ­ · 
1 5 
2 1 . . · f 
3 3 
5 0 6 . . 2 · 
1 0 6 
9 · 1 · 
I l 
1 2 . I · · 
I O 1 9 I A 3 . 
1 0 6 . 2 I B 
2 3 1 I 1 4 
6 4 2 2 8 1 4 . 
Δ 5 . · 5 3 
8 1 2 1 Δ | 2 3 r 
2 0 4 Δ . 1 2 3 0 
1 0 6 · 5 
I I A 
7 8 . ­ 2 
I l 5 6 
8 8 · . 2 2 
7 0 7 7 0 2 2 
2 4 . . . ­
1 2 5 2 6 1 1 1 0 5 · 
2 1 
1 2 
2 2 . . 2 . 
3 3 1 . 1 5 4 . 
1 5 5 . . 8 
4 4 . · 3 
8 0 2 · t 6 
2 9 . · I · 
1 6 
3 6 · I 1 4 
1 3 ­ . · · 
1 6 . . · t 
2 . . 2 3 
2 5 . . 6 
1 2 . . 2 , 
1 6 0 1 . · F 
1 6 1 1 6 2 · 2 3 8 . 
3 8 1 1 1 4 . 4 2 . 
7 1 2 
6 9 
4 1 4 4 
9 8 2 8 · 1 5 
3 1 
8 3 1 3 · 1 f 
1 2 2 A . 2 . 
A 8 1 6 r 
3 9 
7 4 
5 9 · ­ 2 0 . 
1 2 6 1 · 1 0 . 
2 0 8 · · 1 4 1 
1 6 5 . ­ 6 
3 2 · · 1 0 . 
Δ 0 6 4 . 6 3 
1 7 7 4 | . 2 8 0 
I l . . 2 4 
4 1 2 1 6 9 
Δ 2 . · 5 4 
I · · 1 8 . 
1 5 3 . · 1 5 . 
6 1 4 . 8 1 7 7 
Δ 0 1 ­ 2 2 5 3 . 
2 2 0 3 2 · 1 5 5 . 
2 3 5 ­ 2 1 8 6 . 
2 7 | A 1 7 
8 2 
2 7 2 1 5 1 6 2 . 
6 0 . · · · 
t i 7 0 . · 7 9 6 
3 2 6 3 2 3 3 
2 6 6 
p . . 2 5 8 
5 4 . . 5 1 
7 9 I 
3 5 . ­». 1 
1 5 
2 9 7 . . 5 3 
6 A 1 . 1 1 6 
5 8 
2 1 . ­ 1 0 
1 2 . 2 6 5 0 
Code CST 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 Δ 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 I 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
5 1 2 
5 3 I 
5 3 2 
5 4 1 
5 8 1 
6 I 1 
6 I 2 
6 4 1 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 7 3 
6 7 4 
6 8 2 
6 9 8 
7 I 1 
7 I a 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 I 
7 3 2 
7 3 3 
8 6 I 
8 9 2 
8 9 9 
T O T A L 
0 I 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
2 5 I 
2 7 3 
■2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
A 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
S I 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 a 1 
5 9 9 
6 I 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 A 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
EWG­CEE France 
Destination 
3 0 7 
1 7 
A 7 
1 8 5 
2 A 
1 2 8 
9 6 
2 9 4 
4 5 
2 1 6 7 5 





5 8 9 
2 8 
3 4 




1 4 0 
9 0 












2 3 7 8 
V ι ε Τ Ν 4 Η 
I 0 
7 I 
2 7 8 
I 0 6 
I A 6 
I 1 
8 5 6 
2 3 
2 0 0 
















9 6 3 
I 9 2 
1 0 3 6 
2 5 6 
3 a 
2 5 0 
7 8 A 6 
4 8 2 
1 7 6 
6 8 
1 6 0 1 
7 7 5 
3 1 9 
1 2 Δ 
Δ 0 
4 4 6 3 
3 3 
6 9 I 
2 5 9 
1 0 0 8 
Δ 6 6 6 
8 9 θ 
I 6 Δ 
I 5 8 
2 6 9 
I 5 
5 8 5 
9 6 
1 5 1 
2 6 4 




3 A 0 6 
2 3 6 9 
6 9 
5 0 θ 
9 A 7 
8 2 9 
I A 
5 0 0 
2 2 5 
1 5 
A 4 
1 7 3 
2 A 
1 2 3 
9 A 
1 6 5 6 7 






4 3 8 
2 8 

















1 7 7 7 
DU S U D 
I 0 
7 1 
2 7 8 
1 0 3 
1 4 6 
1 1 
8 5 5 
2 0 
2 0 0 
















5 2 2 
1 0 A 
7 5 7 
2 2 2 
3 5 
I 2 5 
5 0 6 6 
A Ρ 1 
1 7 5 
5 9 
9 R 5 
5 2 0 
2 Δ 1 
3 0 
2 9 
3 2 2 1 
3 2 
Α Δ 2 
2 A 2 
Β 0 3 
A A 2 7 
7 5 7 
1 3 9 
1 3 1 
4 2 
1 A 
2 9 5 
2 6 
9 6 
2 2 0 
2 6 5 
9 
1 9 
' 3 3 
9 2 fl 
16 9 9 
Ζ 1 
Ί 0 8 
Λ 7 9 
A 3 5 
2 
I 7 fi 
Belg. - Lux. 
2 9 A 
1 1 
β Ρ I 
4 5 
I 9 4 
2 5 7 
7 
6 
















1 1 5 A 
A A A 
2 6 5 












3 9 4 3 8 3 3 















3 4 4 














3 1 7 5 
2 7 7 3 





I I 8 7 






1 0 2 1 9 
3 2 2 0 2 I 
2 2 4 9 7 
9 4 
1 . 8 6 9 4 5 2 4 
1 2 7 1 
. 1 
. 7 6 8 
4 3 
1 3 0 7 5 
2 3 1 9 4 





6 1 7 3 
I 
I 3 0 
4 1 





8 2 2 
3 , 
I 
2 1 0 6 7 2 5 5 




, 3 2 0 0 
1 1 7 
1 
I 4 7 
I 2 
2 2 3 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu denelnzelm 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 




e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Wer te 
Code CST Nederland Deutschland 
(»κι 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland Italia 
6 8 3 
6 8 Λ 
6 Β 5 
6 Κ 6 
6 9 Ι 
692 
6 9 3 
6 9 Α 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 1 2 
7 Ι Α 
7 1 5 
7 1 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 2 
72 3 
7 2 Α 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 3 Ι 
7 3 2 
7 3 3 
Ρ Ι 2 
Β3 1 
Β 4 1 
Β 6 1 
8 6 2 
Ρ 6 3 
Ρ 6 Δ 
Ρ 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
Β 9 Α 
Ρ 9 5 
Ρ 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 Ι Ι 
ο 9 9 
0 0 Ι 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 Δ 6 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
1 Ι 2 
2 3 Ι 
273 
27 Α 




Δ 1 Ι 
Α2 2 
4 3 Ι 
5 Ι 2 
5 3 Ι 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 Ι 
5 5 Ι 
5 5 3 
55 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 Ι 2 
6 1 3 
6 2 Ι 
629 
632 
6 4 Ι 
64 2 
6 S Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 6 Ι 
6 6 2 
fi 6 3 
6 β 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 Ι 
672 
6 7 3 
674 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 Α 
6 7 9 
fi Β 2 
6 θ Α 
fiSO 
2 7 4 0 
Δ 3 5 
Α 2 6 
3 Δ 5 
6 6 Β 
15 0 5 
2 8 3 5 
18 11 
9 9 8 
6 5 6 
3 5 3 
1 Ι 5 
Δ 7 Α 
Α Α 6 
Ι 3 Α 




3 5 9 
3 Ι 9 
4 0 2 
Ρ Η Ι L Ι Ρ Ρ Ι 
4 5 2 7 
2 Ι 3 
16 4 3 
14 0 5 
1 0 9 
Ι Α 4 
7 2 2 
3 0 Ι 
12 3 5 
7 2 2 
1 7 2 
2 Α 
7 2 5 
12 0 3 
2 3 C 
2 6 9 
7 0 
6 3 5 
3 6 7 
2 Α Ρ 
26 3 
Α 0 4 0 
B e s t i m m u n g 
1 1 9 1 
Ι 0 4 
1 1 6 2 0 
P H I L I P P I N E N 
6 
1 
Ι 0 6 
Ι 1 7 
3 6 7 
2 8 3 
3 7 Α 
Ι 7 Ο 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 Α 
6 9 5 
6 96 
fi 9 7 
6 9 8 
7 Ι Ι 
7 1 2 
7 Ι 4 
7 Ι 5 
7 Ι 7 
7 Ι 8 
7 1 9 
7 2 2 
72 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
735 
8 1 2 
8 2 Ι 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
β 9 9 
9 Ι Ι 
9 3 Ι 
9 5 Ι 
9 9 9 
0 Ι ι 
0 Ι 3 
022 
0 2 4 
032 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 Ι 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
Ο 6 Ι 
0 6 2 
07 2 
073 
0 9 Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
2 5 ! 
2 7 3 
2 7 Δ 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 Ι 
3 3 2 
4 3 1 
5 5 Ι 
5 5 3 
5 5 4 
6 6 Ι 
6 6 3 
6 6 Α 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 Α 
2 6 0 
6 0 3 
2 0 2 
5 2 5 
Ι Δ Α 
9 0 
7 7 2 
1 5 0 8 
4 5 5 
7 Α 7 
5 5 6 
1 9 0 3 
2 3 Α 2 
Α 7 2 6 









5 5 2 
3 9 2 
1 7 0 6 
Ι Ι Ο 
2 5 0 
I A L A I S I E F E D E R A T 
5 6 2 
2 8 8 
Bestimmung 
Ι Δ 6 
2 8 3 
Ι 3 5 
8 6 
6 5 6 
14 3 8 
4 5 5 
2 Δ 9 
5 Ι 3 
17 4 3 
16 77 
33 2 9 
5 5 7 
4 Α 
26 2 
1 3 4 
1 8 9 
5 6 4 
5 6 2 β 
I S C H E R B U N D 
Ι 2 3 
Ι 0 2 
1 2 4 
2 9 3 
5 0 0 
3 2 5 
2 0 3 
Ι 2 7 
5 07 
9 Ι 5 
Ι 5 
Ι 5 5 
Ι 0 5 
1 Ι 9 
Ι 6 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
­ Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure sur le dépliant 
en Annexe. 
e x p o r t 




6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 6 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
β 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
A 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 I 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 5 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
EWG­CEE France 
Destination 
Β 3 9 
2 6 
1 6 3 




1 0 8 9 
2 A 6 
3 6 9 
4 0 2 
5 4 
4 9 0 
1 2 7 4 
3 7 9 
5 4 9 
8 0 
7 8 
1 4 8 0 
1 3 8 5 
1 4 6 
7 2 
7 7 5 
6 6 5 
3 7 6 
5 1 
8 3 5 9 
I 5 4 
1 8 9 
5 1 
7 1 
1 1 2 
1 0 0 
4 I 8 
3 0 3 
3 0 
3 6 2 
6 1 6 
7 3 
9 0 
I 7 2 
4 9 8 
2 6 3 
2 4 5 
3 8 
1 0 2 2 
1 3 7 
5 2 7 5 6 




























7 3 2 9 
S I N G A P O U R 
1 2 6 
2 7 
1 9 3 




3 1 9 
1 4 5 
1 7 
3 3 3 
1 5 4 
4 0 
2 8 8 
2 3 
1 1 3 
2 1 S 
4 3 
I 6 0 
3 2 
1 3 9 1 






3 4 0 2 
1 7 
3 2 
6 0 7 
9 2 
3 9 5 
9 6 
3 5 4 
4 4 8 
1 6 2 
3 7 0 
2 5 4 
9 1 2 
4 9 
3 6 8 
3 9 3 
1 4 2 
1 5 β 
4 5 5 
ι a 
2 2 2 
2 4 9 
2 3 3 
3 9 2 





2 5 4 
I 9 
2 7 












1 2 9 1 
2 
1 7 7 3 
4 

























































































5 6 2 8 0 
2 2 
Ρ 3 2 
3 9 I 
2 I 
3 I 1 
2 9 1 6 
2 4 1 5 0 9 
3 7 1 1 6 
2 3 5 8 
3 9 0 
1 2 3 3 
Δ 2 3 1 1 
Δ 1 0 9 7 
3 3 7 6 
1 1 7 1 6 7 
7 5 3 
2 6 5 
1 4 1 2 3 5 
2 3 5 8 6 3 
I l 1 0 6 
7 I 
1 4 7 5 0 
2 2 3 1 5 
4 3 2 5 9 
4 2 3 
3 9 3 9 2 3 
1 2 1 0 2 
6 1 1 2 7 
1 8 3 3 
6 3 
4 4 8 
I 6 
Δ 3 7 7 
I 7 3 
3 5 3 
6 4 3 9 5 
1 9 2 0 
9 6 5 
3 6 0 
6 3 4 4 
2 4 6 
3 9 5 
2 6 
I 1 0 2 1 
1 1 3 
9 7 7 7 2 1 9 I 4 
S I Ν G A P U R 
1 2 6 
2 7 
1 2 6 I O 
4 9 0 2 
I 8 · 
6 I 
3 1 6 
2 
I I I 2 6 
5 
3 1 2 I I 
6 1 
4 
2 7 0 1 5 
2 3 
1 1 3 
1 2 6 2 2 
3 2 
1 6 0 
2 1 2 
1 4 8 6 
6 4 8 
5 
6 5 1 
2 8 5 5 
1 7 2 
1 6 0 6 I I 
1 3 
3 0 2 
3 4 1 1 6 0 
6 9 
9 2 5 9 
2 1 5 3 
2 0 1 9 1 
8 2 3 0 0 
1 1 0 2 0 
1 8 7 8 
2 6 2 1 7 
3 6 6 3 5 
4 4 
8 7 2 8 1 
6 9 2 6 1 
5 2 7 2 
2 3 1 3 2 
5 5 2 7 4 
β 1 0 
1 0 0 7 5 
1 3 8 Β 6 
4 8 1 0 8 
1 9 3 1 4 1 
2 0 2 5 8 
3 1 0 
2 3 Δ 9 
2 7 2 0 
2 9 ­ , , e 
3 
Ρ I 7 
I 9 
I O 3 5 















2 3 4 
1 3 
1 1 
2 2 ? 




2 2 8 
4 I 













1 3 2 
9 
1 3 5 








. , , . 
Code CST 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6­7 7 
6 7 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 I 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 2 
0 6 2 
0 9 1 
1 1 2 
3 3 2 
5 I A 
5 4 1 
5 7 1 
5 9 9 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 8 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 8 ■ 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 I 2 
• 8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 A 2 
0 4 6 
O A B 
0 5 Δ 
0 6 i 
I I 2 
2 3 1 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 Δ 
2 7 6 
2 θ 3 
2 9 2 
EWG­CEE France 
Destination 
2 9 1 2 
1 0 3 1 
3 0 3 
2 0 
Δ 3 9 
3 7 Δ 
7 I 




8 1 3 
1 9 0 
4 6 9 
2 4 3 
Δ 9 
5 8 0 
8 0 Δ 
Δ 7 I 
3 0 
I 0 3 
3 8 5 
1 1 7 1 
3 2 6 
7 8 
4 5 I 
3 5 5 
1 2 
4 4 4 
3 6 2 9 
1 6 S 
2 4 5 
6 6 
I 0 Β 
1 8 3 
1 1 
1 0 7 4 
3 2 5 
2 1 4 
7 3 9 
1 1 9 
8 5 
1 4 4 
5 2 4 
2 5 2 
1 1 8 
8 3 
2 3 9 
4 7 
1 8 8 
4 1 8 0 2 
B O R N E O 
5 3 
1 7 6 
2 4 
1 0 
7 1 3 








1 2 7 
1 5 
2 7 0 
1 4 7 






1 1 1 
6 A 










3 I 4 A 
I Ν D 0 N F S 
6 A 9 
Δ 3 5 
2 6 
1 8 
1 6 Δ 3 
6 2 6 
A 3 1 
Ι Δ 3 
2 9 







1 2 6 
A 6 
1 6 
2 0 5 































2 2 , 
3 9 
6 6 9 9 
N O R D B R I 
Δ 7 


















Β A 6 
I E 




Belg. ­ Lux. 
2 9 0 Δ 
7 7 5 
1 3 5 
1 9 
1 8 6 
3 3 
1 9 
2 0 3 
3 8 
1 




































2 9 2 
5 
2 








3 2 0 7 
2 1 5 0 
• I 
1 4 3 2 
2 1 1 3 1 
4 4 8 
I l 1 2 3 
5 2 
2 3 2 
3 0 
3 4 7 3 3 7 
5 0 9 2 
9 4 A 5 
9 2 3 4 
2 1 2 6 
2 3 2 3 1 9 
2 1 4 5 5 1 
1 4 6 3 0 6 
1 2 6 
I 0 1 
3 Δ 3 3 1 
6 2 5 4 8 6 
4 2 6 2 
6 4 
2 8 4 1 6 
7 2 2 1 3 
• I 2 
1 9 4 0 1 
1 8 3 2 7 6 9 
3 2 1 2 5 
5 3 1 9 1 
2 6 4 
6 9 7 
1 8 7 6 
8 
1 1 1 0 4 3 
7 1 4 3 
1 2 0 0 
1 4 6 5 6 7 
5 3 6 0 
1 5 6 3 
3 Γ 0 2 
9 5 0 2 
1 2 4 3 
4 9 I 
4 4 
1 1 8 1 2 1 
1 7 3 
1 3 4 6 7 1 5 7 3 9 
Italia 
■ * 
B R I T N O R D B O R N E O 
6 
1 7 6 · 
2 4 
1 0 
1 3 0 9 









1 9 1 
4 7 9 0 




5 3 0 
3 6 I B 
2 6 2 
2 1 6 3 
1 5 
2 a 





1 1 3 
1 0 
1 0 2 9 9 0 2 
I N D O N E S I E N 
A 3 0 
2 6 
1 6 · 
f 
5 2 9 A 
1 1 0 7 
2 7 2 





6 5 0 
8 8 











6 8 9 
• 
1 6 4 3 
1 1 7 
2 0 
9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deneinzelni 
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
ι Waren —DledemCST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes por produits en Annexe ­
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépitant 
724 
I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ 1000 S ­ Werte 
C o d e CST 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 I 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 A 1 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 I 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 5 1 
4 2 I 
EWG­CEE France 
D e s t i n a t i o n 
1 1 3 
7 7 2 
2 1 
1 0 
1 2 5 
2 2 8 7 
5 0 7 
1 0 0 2 
1 7 7 2 
4 9 
9 1 2 
3 3 2 9 
5 5 5 
1 5 
2 8 9 
5 5 4 0 
1 9 6 
9 Δ 3 
1 3 5 0 
2 7 
A 0 
1 1 5 6 
Δ 6 5 
7 8 2 
3 A 9 
9 3 0 
3 0 1 9 
1 0 0 3 
1 9 0 
6 3 5 
8 A 
2 7 6 
8 6 
1 9 2 
1 6 2 
5 2 5 
2 6 
1 7 0 
3 5 5 
5 1 8 6 
3 1 4 8 
7 2 4 
1 1 1 8 
1 0 5 9 
3 4 9 5 
Β 7 
1 1 1 6 
7 1 
4 1 6 
I 1 8 
2 6 4 
1 9 
3 5 
6 1 4 
2 2 3 
7 0 0 
5 2 9 
1 1 9 7 
4 3 
4 9 
1 7 4 2 
3 6 0 9 
1 5 1 
3 2 9 
9 2 3 
3 2 3 
1 1 4 3 
6 3 0 9 
3 5 5 8 
2 0 6 6 
2 0 3 8 
7 5 
6 2 
1 9 5 4 
1 3 4 4 
1 0 0 5 5 
8 4 9 
I 9 4 | | 
1 9 Δ 
8 4 
I 8 I 
I 6 
1 1 6 0 




5 6 2 
3 8 
7 4 
I 2 1 
2 5 3 
1 4 6 7 
5 A 
1 0 6 A 










A 0 8 
6 7 
1 1 
1 8 8 
1 3 1 
1 2 2 
1 3 
Ι Δ Β 
2 2 9 
2 A 0 
I 1 3 
1 8 6 
1 7 
A 2 
Ι Δ 5 5 
A 7 4 
4 5 3 
6 2 2 
5 A 
1 0 












1 6 1 
7 1 0 
Δ 0 0 
7 6 
1 2 3 
3 1 
Ι β Δ 
A 0 7 












1 0 7 8 8 
Belg. ­ Lux . 
1 7 9 
fl 2 








1 0 5 
5 fl 
2 0 
1 6 9 
1 0 
1 3 1 
1 2 
5 
1 3 9 
6 0 
1 7 3 3 
6 5 5 
5 3 7 
9 6 
4 2 1 
2 0 9 
Δ 
2 3 0 




1 2 0 
4 7 
2 9 



















1 1 7 3 6 
P T O M P O R T U r . Λ 5 Ι Ε 
1 5 3 
1 9 






1 7 2 
1 5 
2 4 2 
2 2 3 
2 2 
2 4 








Neder land Deutschland 
(HKI 
B e s t i m m u n g 








3 7 Δ 
I 6 A 










A 5 7 
1 7 9 
7 5 
6 
























3 I 5 
9 5 
1 1 0 




2 1 3 





1 fi 6 4 
β 9 I 
2 
1 6 9 
3 0 
7 9 
3 3 6 
1 1 2 0 
I 2 A 














2 1 3 
1 0 4 2 
2 1 6 1 0 
P O R T U C 







1 7 2 
7 
6 
2 1 9 
2 0 
2 3 




I 8 7 A 
3 9 8 
5 3 9 
1 7 Δ 1 
4 6 
Δ 3 A 
2 3 2 1 
1 5 5 
1 
2 2 9 
1 3 0 3 
7 
7 7 9 
Β 3 7 
8 
I 3 
7 Δ 0 
8 
2 0 2 
3 4 
Α θ 
1 0 0 7 
6 2 2 
3 




1 5 0 
1 5 
3 9 8 
2 
1 4 6 
3 5 5 
1 8 7 6 
9 7 C 
I 7 6 
1 0 1 A 
1 A 2 




2 0 5 
I 0 f 





3 8 6 
3 I 
1 0 2 ' 
3 : 
I 
I 0 6 
2 1 7 ί 
1 Δ « 
ι 2 : 













2 0 0 
6 7 
6 6 5 
1 



















2 2 9 
2 2 8 
. 1 4 2 
8 2 7 2 3 
2 s : 
7 2 t 
6 5 
1 6 6 
2 8 2 9 4 3 0 
I 9 5 t 2 I 9 
1 4 5 2 5 0 8 
1 7 2 9 1 3 
8 6 
6 ' 
1 0 2 5 6 6 2 
3 9 8 
6 8 3 8 2 5 3 
5 5 6 9 4 
I Δ Δ 2 2 
1 1 3 2 
4 5 J 
1 0 5 . 
A 
9 3 8 I 
1 7 7 4 
1 8 
2 4 
2 3 I 
5 2 
2 2 
θ 6 0 
5 6 
2 3 7 6 
1 2 5 4 
6 A 7 6 
0 Ε Β Ι Ε τ 
2 0 
, 
7 7 a 4 
A S I E 
3 
6 
C o d e CST 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 Δ 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 Δ 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 Δ 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 I 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 I 1 
7 1 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 5 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 5 5 
5 1 2 
5 I 3 
5 I 4 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 β 1 
5 9 9 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 4 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 2 
8 5 1 
8 9 2 
8 9 9 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 A 
0 3 1 
0 3 2 
0 Δ 7 
0 A 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 A 
0 S 5 
EWG-CEE France 
























3 6 a 
2 9 7 








I 2 2 




3 4 | 
3 1 3 




1 0 9 
3 2 
1 3 1 5 







































6 3 6 
A S I E N D A 
2 7 















1 6 2 
3 6 
6 2 
2 9 2 
1 3 7 








2 4 8 5 
A U S T R A L 
4 0 
8 6 3 
3 4 0 
5 2 0 
1 1 
2 0 9 
2 2 4 
3 2 8 
5 3 2 
A A 2 














1 6 2 
3 6 
6 2 
2 9 2 
1 3 7 






















3 0 2 

















Neder land Deutsch land 
(HK) 
B e s t i m m u n g 
I 7 
I t a l i a 
. 
I I 2 
1 6 1 0 I 
1 1 
1 1 . . 1 9 5 1 
2 2 1 6 3 3 3 
1 6 1 
1 2 I I 




1 1 6 
5 1 0 J 
5 1 
1 2 0 2 
5 Ι Δ 






. 2 J 
1 4 
8 3 8 1 5 
3 6 1 6 3 
5 3 1 
Δ 9 2 




. 2 4 7 




1 6 3 1 
) . . 5 
3 Δ 
i 2 
i t 6 
7 
ï t 1 
5 1 
i I I 
I I 2 4 9 4 
3 1 6 0 . 
3 3 






7 6 8 9 7 1 7 3 
Δ 3 6 1 2 0 3 * 5 
2 2 9 
3 
I 












3 9 A 
1 3 f 
1 8 7 
7 
1 7 0 · 
6 
1 6 6 Δ 4 5 2 
A s ι ε Ν Α Ν C 
A U S T R A L I E N 
2 9 
B 7 3 
1 7 7 1 6 
3 7 4 7 
1 3 7 3 
A 0 I 
1 6 6 
7 7 * 












1 I 1 
2 





2 1 6 
2 3 7 
3 3 4 
3 3 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe ­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. en Annexe. 
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e x p o r t 




0 6 2 
0 7 I 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 I 1 
2 2 I 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 A 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 I 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 I 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 B 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 B 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 I 5 
7 1 7 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
β 1 2 
B 2 1 
8 3 1 
A 4 1 
θ 4 2 
8 S 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
β 9 1 
8 9 2 
A 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
EWG­CEE France 
Destination 
Ι Δ 3 
2 I 5 
2 5 2 8 
9 3 
1 8 
3 0 5 
1 I 
1 5 3 
8 4 6 
9 6 2 
2 8 
4 9 
1 5 4 
6 1 2 
I 1 2 
8 6 8 
1 3 2 3 




4 9 0 
3 5 
4 2 4 
4 6 4 
2 6 
7 0 
7 6 3 1 
1 3 6 9 
1 6 4 1 
1 1 9 3 
8 9 
7 4 8 
3 0 5 9 
4 6 4 
5 3 1 
4 Β 8 
2 9 9 7 
3 9 
6 6 1 2 
4 1 7 0 
7 7 6 
6 7 
3 I 2 
1 1 5 0 
2 5 8 
2 3 6 
4 Δ 2 A 
5 I 9 
2 7 2 6 
I 6 0 A 6 
8 4 6 1 
1 7 1 2 
8 7 0 
9 3 9 
2 1 4 2 
I 8 8 
7 8 9 
5 3 6 
7 1 6 0 
1 5 0 4 
5 8 2 
1 0 1 7 
3 6 5 
I 2 
5 0 9 2 
3 9 2 6 
1 1 A 2 
1 5 3 7 
2 4 1 1 
1 6 
4 3 2 
3 6 
7 6 6 
1 A 3 
A 8 6 
9 1 
6 7 8 
1 5 5 
3 2 0 6 
1 2 4 3 
3 0 0 
1 3 1 0 
1 1 3 6 
1 4 fl 5 
4 5 8 0 
7 7 A 2 
5 1 A 4 
6 7 7 1 
1 2 7 1 6 
3 3 7 A 
1 0 9 9 
2 5 7 2 
Δ 8 7 
2 6 Δ 
6 6 Ι Δ 
5 A 3 
4 A A 3 5 
Δ 2 8 
3 5 2 1 
3 8 
2 8 9 
2 2 6 
4 2 7 
2 6 5 0 
1 4 
4 3 1 
6 7 0 6 
1 1 2 9 
2 8 
1 8 2 8 
2 1 9 A 
1 1 6 6 
3 9 8 
1 1 0 6 

















1 6 8 
A 
5 a ι 
3 I Δ 
3 1 5 
2 7 
1 0 
1 Δ 5 
2 I 7 
2 5 5 
2 Ρ 9 
I A 
5 0 1 
¡ [ 
A 7 Δ 
3 6 2 
2 5 7 
3 
3 




I 6 3 
1 1 0 3 
1 6 9 8 
1 7 7 7 





2 0 0 
1 0 
S I A 
3 7 1 
2 0 
6 
2 A 7 
1 6 6 9 
1 I 2 1 
3 3 6 
1 9 9 
3 3 2 
¿ 










1 A 1 
2 1 
3 3 6 
6 Ι Δ 
Ι Δ 5 
I 6 5 
7 3 5 
A 7 6 
2 9 0 
2 8 2 
t Β 
9 
A 4 3 
3 







5 2 6 
5 
2 A 






















8 0 2 
2 3 7 
2 2 
1 1 
A A 7 
2 9 
7 2 
Δ 6 6 6 








5 3 5 3 
1 1 5 
3 1 
9 4 4 
1 
1 2 
3 1 0 6 
1 4 1 6 
9 6 
1 0 5 9 















8 3 6 














3 5 ? 
/, O | 
| 1 A 
2 
Nederland Deutschland 
( l ' I l i 
Bestimmung 
Β 3 
1 0 3 







9 I 8 
fl Δ 9 
Δ 5 2 
I 
Δ 
1 9 9 
e 




9 9 4 
6 1 
Ι 1 0 
Ι 3 Δ 





Ι 0 6 






1 8 0 3 
Ι 3 
Ι 4 9 
2 7 1 1 
Ι 7 0 
3 
5 
1 3 Α 
Ι 2 Δ 


















Ι Α 0 
| 0 4 Δ 
7 Α 3 
5 5 
4 9 3 
7 3 9 
3 8 6 
Ι 3 
Ι 7 Δ 
Ι 3 Δ 
3 7 Ι 
8 
2 3 











5 0 2 






















1 0 A 
9 5 
1 1 
5 5 2 0 
7 7 4 
9 1 5 
1 0 0 4 
7 6 
4 3 1 
2 4 7 1 
3 3 
1 9 8 
3 7 fl 
1 6 3 9 
2 8 
5 4 3 2 
3 3 9 7 
4 7 8 
2 5 
1 3 0 
I 2 5 
1 7 9 
5 Δ 
1 9 1 4 
2 9 2 
1 7 1 
5 6 0 0 
2 9 5 1 
1 3 9 
Δ 7 9 
2 9 6 
6 Δ 
5 
Δ 8 0 
3 a 5 
1 1 9 4 
6 5 2 
3 Β 1 
6 7 
I 0 7 
3 0 2 
6 5 0 
6 6 3 
I 3 8 
I 5 2 Δ 
A 0 2 
1 A 
3 9 3 
1 6 




3 0 6 5 
1 0 Δ 1 
1 3 2 
1 0 7 3 
7 3 5 
1 3 1 9 
2 2 6 9 
5 9 6 6 
3 5 6 6 
5 3 0 3 
9 5 1 6 
1 5 9 0 
7 8 2 
1 6 3 A 
2 A 7 
2 Δ A 
5 6 3 0 
5 3 2 
2 6 5 1 0 
2 6 5 
3 1 
1 8 
1 7 A 
1 1 3 
3 2 1 
6 0 7 
8 
7 7 
5 7 5 A 
^ 6 6 5 
1 7 5 3 
1 2 0 8 
A 6 3 
2 3 3 
5 3 7 
1 0 0 4 
Italia 
3 9 
1 8 Δ 
1 0 
1 
2 4 9 
9 






2 0 0 






3 3 1 
1 
4 1 0 
I 6 6 
2 6 4 












1 7 8 
2 0 1 
9 4 
1 5 2 
2 2 
1 2 3 1 
2 9 7 1 
2 7 5 9 
2 4 2 
2 5 0 
3 9 9 
5 6 
8 2 
I 0 2 
2 1 
8 
3 1 7 
1 3 A 
1 5 












1 1 5 
1 1 2 
6 0 
1 7 4 
1 
9 1 5 
8 5 5 
I I A 9 
7 6 4 
8 9 0 
5 6 7 
2 
4 8 0 
2 3 
9 
1 1 6 
8 
8 5 2 3 
1 Of l 





1 2 fl 6 
3 7 5 




A 1 5 
2 0 9 
8 9 
2 9 ? 
9 ? 
Code CST 
P 9 6 
Ρ 9 7 
8 ° 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 A 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 2 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
Δ 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 I 3 
5 1 4 
5 3 I 
5 3 2 
5 3 3 
5 A 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 A 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 I 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 I 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 ­
6 7 8 
6 8 2 
6 Β 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 A 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 Δ 
8 1 2 
A 2 1 
A 3 1 
A A 1 
A 5 1 
β 6 1 
8 6 2 




Ι Δ 7 7 
1 2 5 5 
2 1 2 
5 5 1 
5 3 5 
1 2 3 3 
2 5 5 0 2 0 
Ν 0 U V E L L 
7 1 
3 9 
1 0 2 
1 6 1 
A 1 
2 Δ 
1 1 6 
■ 9 3 A 
1 0 






I 5 5 
1 0 9 
1 5 
1 0 A 
8 8 9 
3 6 8 
3 0 
2 9 
1 0 6 9 
3 2 6 
9 0 3 
1 A 1 
1 1 
9 3 
5 1 5 
1 2 5 
3 3 
t 5 0 
2 6 8 1 
3 2 
Ι Δ 1 4 
6 2 8 
4 3 
9 Δ 
3 I 9 
2 2 6 
2 6 
3 7 
5 7 4 
I 7 5 
I 8 9 
3 8 1 8 
2 θ 1 3 
2 8 2 
5 8 1 
4 0 1 
4 3 
1 1 7 
4 7 
7 1 
2 0 1 7 
1 7 1 
1 2 4 
1 3 2 
2 1 
6 7 
3 6 Β 
2 0 9 
9 7 
2 3 6 5 





6 2 A 
fl 9 
3 3 9 
5 1 
7 6 0 
2 2 9 
6 Δ 
3 6 0 
1 5 7 
5 0 Δ 
4 5 7 
Δ 7 I 
1 5 1 9 
1 1 6 3 
1 8 3 3 
a β ι 
5 5 
I 2 A 
1 9 5 
2 7 
6 1 4 
3 3 8 5 
1 3 8 




4 S 7 
8 7 
1 5 8 1 
4 9 0 
7 S 3 
1 6 
Δ 9 
1 S A 
1 1 2 
A 
3 7 0 6 e ; 
I Z E L A N D E 
1 6 
3 
7 2 3 
1 5 
1 I 
1 0 2 
3 1 





5 0 4 
a 







1 3 2 
7 5 
Δ A Ρ 
3 1 6 




























2 1 A 



















4 9 3 
3 9 








1 9 4 
3 7 





1 1 5 
A 
4 
8 8 5 




1 6 2 5 
I A 
7 
1 2 Δ 
1 2 
6 6 
2 5 2 
1 6 1 
6 0 



























1 A 5 
1 2 3 6 
Δ 5 7 Δ I 
9 4 
2 0 5 3 1 
1 1 9 4 
2 3 5 8 1 1 3 3 2 2 8 
i ' E U S E E L I l N O 
4 6 2 Δ 
9 9 
7 8 I 
Δ 0 
A I 7 
7 7 
9 3 A 
5 
9 fl 9 2 
5 8 
1 1 1 
. 5 7 
9 6 
3 8 5 6 
7 
6 I 7 
8 Δ I 4 1 
1 6 8 1 6 3 
3 0 
2 6 3 
1 6 5 7 5 0 
I I 2 6 8 
2 5 4 7 7 
. 1 4 0 
I 1 
2 4 4 9 
6 5 4 4 5 
6 2 1 9 
1 1 1 
6 5 Δ 8 
1 6 6 6 1 9 
1 2 3 
1 6 2 9 9 9 
7 7 Δ 9 9 
Δ I 
7 2 
2 3 0 4 
I 1 9 3 
I A 7 
3 2 4 
1 3 1 3 1 2 
8 3 1 
6 9 0 
6 9 6 1 3 9 6 
1 9 8 1 2 8 0 
4 5 
6 2 7 4 




1 6 7 
7 6 2 4 1 
3 1 3 0 
3 9 4 
8 
• 1 
1 9 7 
8 
1 2 0 
1 9 2 8 
3 0 4 
2 2 2 
2 3 3 
3 1 2 
2 
2 1 
3 9 5 0 
3 0 5 4 
9 
2 Δ 6 7 8 
1 0 1 9 0 
2 5 3 0 
2 5 2 9 4 
9 2 
5 1 3 9 5 
3 8 1 6 9 
2 8 3 7 7 
1 6 1 1 2 4 
9 6 9 4 6 
' 1 9 4 I I I I 
3 5 1 7 8 
I 7 
3 0 7 0 
6 6 1 2 1 
2 1 
9 9 4 5 3 
9 Ι θ A 6 
1 1 1 6 
6 5 2 6 
4 7 1 
6 
5 7 
9 2 6 3 
? 3 
3 6 1 4 5 2 
1 9 2 7 9 
7 4 5 
Italia 
3 5 
1 9 2 
3 0 8 
2 
3 β 












3 9 3 
8 3 0 
1*2 3 




















1 0 A 
A 6 
3 4 7 
I 0 2 
2 7 0 













Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren­
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Die dem CST­Schlüssel entsprechenden Warenbezeichnungen Voir notes par produits en Annexe ­
en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure sur le dépliant 
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I960, l-XII 
e x p o r t 
Valeurs - 1000 J - Werte 
C o d e CST 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
A 9 4 
8 9 5 
A 9 7 
A 9 9 
9 I 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 9 9 
T O T A L 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 S 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 t 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 I 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 9 9 
T O T A L 
1 1 2 
EWG-CEE France 
D e s t i n a t i o n 
8 9 7 R 
1 8 9 9 
7 7 4 
3 3 6 fi 0 
1 1 9 1 
4 2 0 9 
3 1 7 Δ A 
1 2 2 5 t 
8 3 
7 7 
1 7 9 
Δ 9 6 6 9 ? 7 Γ) 9 
• N O U V G U 1 Ν F F N F E 
5 7 
1 3 
1 6 3 2 6 




1 1 8 
3 0 
2 0 
6 2 t 
2 7 A 
7 6 





* 1 2 9 
Β 8 
3 3 
7 7 1 5 
2 9 4 
I 5 
2 2 0 
I 2 
1 6 2 I 
9 6 1 
4 1 3 
1 7 0 
1 7 
3 8 
1 7 I I 
1 0 3 
a A 
4 0 
9 7 5 
1 9 1 









8 2 1 
9 0 4 
1 2 4 7 0 








1 3 2 3 
2 4 
1 0 2 
1 2 
2 6 
1 5 9 
1 1 2 
1 5 
6 4 
2 Β 1 
3 6 fi 





1 7 6 3 
1 3 
1 9 7 
7 5 
7 7 2 
A 4 
4 5 






1 5 7 
1 1 4 
. 7 2 6 6 I B B 
D E P U S A O C E A N I E 
2 8 2 2 







Β ! 1 0 
R 
3 


















5 9 0 
Neder land Deutsch land 
(HIO 
B e s t i m m u n g 
1 7 4 3 Α Δ 
1 1 0 3 9 
I 3 8 
I 1 9 Δ 
4 1 0 3 
I 3 9 6 
1 2 1 0 
7 0 
1 4 6 9 
1 3 7 
7 0 0 3 2 3 2 3 4 
• Ν 1 F D E ft L κ' E U C II I 
5 7 
I 3 
1 3 7 
3 1 1 
2 6 
6 A 
3 3 2 5 
1 1 6 
3 0 
1 6 4 
5 6 
2 7 4 
7 4 





1 2 9 
A 8 
3 3 
3 2 2 8 
2 9 4 
1 4 J 
2 2 0 
1 2 
1 5 4 7 
9 3 2 
3 1 7 
1 7 0 
1 4 3 
3 8 
6 
1 9 7 2 
β 3 1 
3 6 3 
β 8 1 
6 1 1 
1 0 Ρ 5 
9 1 
1 2 1 3 
3 4 
6 2 1 3 
1 1 1 
1 3 
8 3 
1 4 2 
A I 8 
7 2 
2 2 2 3 
A 1 1 
1 1 1 
3 0 2 
3 2 3 
3 7 4 0 
9 2 6 
4 1 3 
6 3 5 
6 4 4 
1 A 5 
6 2 
1 1 1 
2 4 2 
1 0 1 4 1 
1 0 9 2 
1 1 0 
S 7 7 
2 6 1 
2 1 9 
2 6 6 1 5 9 
5 7 
1 4 
1 2 3 
A A 2 7 
1 7 3 
1 0 3 
1 9 6 1 
7 0 5 
4 0 3 5 
Δ 3 0 
3 3 1 2 
1 1 6 
1 6 
1 9 1 0 
1 1 1 
2 
2 4 
1 5 7 
1 1 1 3 
1 4 
5 6 Β 9 7 0 0 
A M E R I K A N 0 Ζ ε A N 1 
4 
I t a l i a 









5 6 1 3 





























Ι 0 ι 
Ε Ν 
2 
C o d e C S T 
5 5 3 
5 6 Ι 
6 6 4 
6 7 8 
7 Ι 4 
7 2 Α 
7 3 2 
β 4 Ι 
8 6 Ι 
8 9 Ι 
T O T A L 
0 5 5 
0 9 Ι 
Ι Ι 2 
5 5 3 
5 Β Ι 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 3 
6 5 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
7 Ι 8 
7 Ι 9 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 Ι 
8 6 Ι 
8 6 2 
8 6 4 
β 9 Ι 
8 9 5 
8 9 7 
T O T A L 
0 Ι Ι 
0 1 2 
0 Ι 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 Ι 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5.5 
0 6 Ι 
0 6 2 
0 7 Ι 
0 7 3 
0 8 Ι 
0 9 Ι 
0 9 9 
Ι Ι Ι 
Ι Ι 2 
Ι 2 2 
2 4 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 Ι 
4 2 2 
5 Ι 2 
5 Ι 3 
5 Ι 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 Ι 
5 7 Ι 
5 8 Ι 
5 9 9 
6 2 Ι 
6 2 9 
6 3 Ι 
6 3 2 
6 4 Ι 
6 4 2 
6 5 Ι 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 Ι 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 Ι 
EWG-CEE France B e l g . - L u x . Neder land Deutsch land 
(UK) 
D e s t i n a t i o n B e s t i m m u n g 
I 4 




1 0 0 




1 0 8 1 
o c ε Α Ν ι ε 




























8 4 5 
. o c ε Α Ν I 
9 0 
I 8 
7 7 2 
1 9 1 
2 3 




2 9 5 
9 3 3 
2 3 9 
2 6 
8 3 
2 5 3 
2 2 3 
1 Δ 6 
6 7 
1 3 7 
3 3 
2 2 
1 1 6 
1 2 3 





9 I 5 
7 3 
Δ 5 





4 3 6 
4 0 9 
3 1 4 
3 6 2 
2 4 
I 0 9 
1 5 6 
1 6 9 
4 8 
1 3 5 5 
8 3 
1 1 0 
I 4 6 
1 9 2 
3 4 
6 1 7 
2 5 2 
3 9 
1 1 5 
2 1 3 
3 0 
3 7 6 
2 9 3 
7 7 
8 8 







3 1 2 8 
1 9 9 
9 . . 4 9 7 
1 · ι 
1 1 
1 7 2 1 
5 2 1 B 7 5 4 7 2 1 
B R I T A N N I O B R I T I S C H O Z E A N 
I 4 
I B . · A 
2 1 . 1 5 
2 1 0 2 
A . . 3 5 
6 . 9 
. 1 5 
1 . . 1 5 
1 
5 5 
5 · a 2 0 
2 0 
I 1 
1 . · 3 1 





I 4 1 
2 0 · 3 
A . . 1 3 
1 5 1 9 
5 
1 . . I I 
7 3 5 1 1 3 4 4 2 6 




















1 6 1 
I F R A N C S E - F R A N Z 0 E 5 O Z F A N I E N 
7 6 . 1 4 
1 5 
7 2 Β . 4 4 
1 4 0 . 5 1 · 
2 2 . 1 
1 9 6 . 2 
2 1 . 1 
Ι Α . 2 
4 7 - 2 0 5 
2 9 5 
9 3 3 
2 2 7 I 8 I 
2 5 . 1 
6 0 . . 3 
2 3 0 1 0 8 
4 1 1 0 1 0 9 
1 4 4 . 2 
6 7 . . 
1 3 7 
3 3 . . 
2 2 
1 1 0 1 3 1 
1 2 3 - · 
8 1 4 . . S 
ΔΑ . 3 8 
Ι Δ . . . 
6 0 
1 4 . r I 
9 I 5 
7 3 . . 
4 5 
1 2 6 8 2 ? 
I I 3 
3 2 
3 2 . . 3 
6 8 
Δ 1 9 . I 1 6 
A 0 9 
3 1 4 
3 8 2 . . . 
2 3 1 
1 0 8 . · 1 
1 4 6 · · 8 
1 6 9 . 
4 8 . ? 
1 2 8 8 1 . 6 4 
8 0 . · 3 
1 1 0 
1 3 1 4 1 2 1 
I S O · 9 3 
2 5 . . 9 
6 0 4 | 4 8 
2 4 3 . . 3 
3 8 . . 1 
9 2 . 1 2 1 
1 9 0 6 5 1 2 
2 8 . · · 3 7 6 
2 0 A . . 8 9 
7 7 
8 5 2 . I 
1 1 5 






















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren -
sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
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Valeurs­IOOO S ­Werte 
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Tab. 3 
France Belg. Nederland Deutschland 
(R»l 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BK) 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 I 
6 9 2 
6 9 3 





7 I I 
7 I 2 
7 I 4 
7 I 5 
7 I 7 
7 I 8 




















8 9 1 
892 
893 
8 9 4 




9 I I 
00 I 
0 1 I 
0 I 2 





















0 9 9 
1 I 1 
t I 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 3 





A I I 
42 I 
43 I 
5 I 2 
5 I 3 
5 I * 
5 2 I 
5 3 3 
5 4 I 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 I 








5 9 7 
5 4 2 
27 
I 7 
5 8 2 
I 4 2 
I 8 5 
I 2 9 
24 7 
B 4 
2 5 7 
3 8 7 
4 4 4 
I 6 I 
7 5 
I 0 5 
I 3 
6 6 9 




















1 I 0 
I 6 2 
I 5 3 






I 4 I 
I 6 5 
1 2 5 
2 2 9 
8 0 
2 3 I 
3 8 I 
3 3 8 
I 5 7 
2 4 
I 0 4 
6 24 
146 0 
3 9 8 
35 4 
27 2 




3 8 3 5 
2 1 2 
35 
I 4 9 
52 4 
I 2 3 
1183 
4 68 





I 6 2 
1 5 2 
I 7 4 





5 1 9 
I 0 2 
I 3 1 





I 7 7 
I 
I 6 4 






S C H I F F S B E O A R F 
I 4 5 
2 3 3 1 
1153 






2 0 4 
6 1 1 
1 3 8 7 
1 97 
6 4 I 







6 6 I 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 78 
679 
6 8 2 
6 8 6 




6 9 4 
6 9 5 
697 
698 
7 I I 
7 1 4 
7 I 5 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
729 
735 








8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 I 
33 2 
TOTAL 




1 I 2 
33 2 
5 I 2 








7 I I 
7 I 4 
7 I 7 
7 I 8 
7 I 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 9 
7 3 2 
84 I 
85 I 
8 9 7 
0 2 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 I 
0 8 I 
0 99 
1 I I 
I I 2 
2 4 4 






I 0 4 
30 



























D I V E R S NOA 
NON S P E C I F I E S 
119 3 8 8 7 5 
4 3 4 7 7 3 3 5 : 
V E R S C H I E D E N E 





P O R T S F R A N C S F R E I H A E F F N 
1 6 
I I 
2 3 7 0 
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I960, l­XII 
e x p o r t 
Valeurs ­ IOOO $ ­ Wer te 
Code CST 
4 2 1 
5 1 2 
5 I 4 
5 3 3 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 2 
6 A I 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 ■ 
6 5 5 
6 6 5 
6 6 6 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 9 
8 9 2 
8 9 4 
P 9 9 
T O T A L 
9 5 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 1 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 9 9 
1 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 2 
4 3*1 
S 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 A 
6 8 9 
6 9 2 
6 9,3 
6 9 7 
6 9 8 
7 t 7 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
8 1 2 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 









I 4 4 

















3 5 · , 
4 6 9 2 
■ Italia 
2 2 





Ι Δ 4 


















4 6 9 2 
S E C R E T V E R T R A U L A N G A B E N 
4 8 0 7 · · 4 6 0 7 
I 3 0 
I 3 3 
1 6 1 
4 6 9 
1 '1 9 1 
3 0 2 
9 7 
3 4 5 0 
I 6 B 
Β 2 
1 9 6 6 
1 7 9 8 1 
2 8 
1 2 3 2 
■ 4 4 5 0 
2 5 7 
4 8 2 8 
2 2 
2 6 6 
1 0 1 7 
9 7 
7 2 8 
4 8 6 
I 4 9 
5 6 0 1 
9 0 5 1 
5 1 3 1 
1 0 6 5 4 
9 1 
4 3 0 9 
5 9 4 6 
1 0 2 1 
3 2 8 2 9 
1 0 1 8 5 
9 1 9 2 
2 0 0 2 
1 4 1 5 
4 8 
I 3 3 
7 9 9 9 
2 2 2 3 
6 3 2 
2 1 4 
3 6 0 4 1 
1 8 1 5 9 
3 9 2 5 
2 3 1 
5 8 7 8 
5 2 2 
1 1 9 0 1 
1 2 0 6 3 
5 2 1 3 9 
6 6 5 6 
1 4 6 
6 9 4 7 
8 2 
9 2 6 
1 0 3 
7 3 9 
2 2 0 
2 8 2 
1 4 
9 5 2 2 
1 0 Β 1 2 9 
1 6 0 0 4 
1 2 8 7 0 
8 5 2 8 6 
3 3 6 
θ 8 
1 1 9 3 
• 2 2 
1 2 4 3 1 
2 8 2 
2 0 6 6 
■ · 6 1 6 
ι ί ο 
Ι 3 3 
' 1 6 1 
4 6 9 
1 1 9 1 
3 0 2 
9 7 
3 4 5 0 
1 6 6 
6 2 
1 9 6 6 
1 7 9 8 1 
2 8 
1 7 3 2 
4 4 5 0 
2 5 7 
4 8 2 8 
2 2 
2 8 6 
1 0 1 7 
9 7 
7 2 8 
4 8 
Ι 4 9 
5 6 0 1 
9 0 5 1 
4 5 5 7 5 7 
2 2 5 3 8 4 0 
9 Ι 
4 3 0 9 
5 9 4 6 
1 0 2 1 
3 2 6 2 9 
Ι 0 1 β 
9 1 9 2 
1 1 6 1 8 4 
1 4 1 5 
4 6 
Ι 3 3 
7 9 9 9 
2 2 2 3 
6 3 2 
2 Ι 4 
3 6 0 4 1 
1 8 1 5 9 
3 9 2 5 
2 3 Ι 
5 8 7 8 
5 2 2 
Ι Ι 9 0 Ι 
1 2 0 6 3 
4 4 6 2 2 7 5 1 
6 6 5 6 
Ι 4 6 
6 9 4 7 
8 2 
9 2 6 
1 0 3 
7 3 9 
2 2 0 
2 Β 2 
1 4 
9 S 2 2 
Ι 0 Β 1 2 ο 
1 6 0 0 4 
1 2 8 7 0 
8 5 2 8 6 
3 3 6 
Β 6 
1 1 9 3 
? 2 
1 2 4 3 1 
1 3 9 1 4 
2 0 6 
6 Ι 6 
8 2 2 1 9 . · ■ 8 2 2 1 
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INHALTSÜBERSICHT 
Seite 
Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG­Ausfuhr nach Waren und Bestimmungsräumen : Angaben in Werten für die 
EWG­Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außen­
handel (CST) » 3 
Ü B E R S I C H T 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Angaben in Werten, Mengen und 
Durchschnittswerten für 1335 Positionen des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) », ge­
ordnet nach folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere l ì 
01 . Fleisch und Fleischwaren · · 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 24 
03. Fisch und Fischwaren 29 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 31 
05. Obst und Gemüse 40 
06. Zucker und Zuckerwaren , 56 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 59 
08. Fut termit te l 64 
09. Verschiedene Nabrungsmittelzuberei tungen 67 
11. Getränke . . . . . . . ' 71 
12. Tabak und Tabakwaren 77 
21. Häute , Felle und Pelzfelle, roh 79 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 81 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 83 
24. Holz und Kork 85 
25. Zellstoff und Papierabfälle 89 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 92 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 103 
28. Erze und Metallabfälle 113 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g '. 119 
32. Kohle, Koks und Briketts 128 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 130 
34. Erdgas und Industriegase 137 
35. Elektrischer Strom 138 
41. Tierische Fet te und Öle 138 
42. Pflanzliche ö l e 140 
43. ö l e und Fet te , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 144 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 147 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 191 
53. Farb­ und Gerbstoffe 192 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 200 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel .207 
56. Chemische Düngemittel 213 
57. Sprengstoffe 216 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 219 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 224 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle . . 236 
62. Kautschukwaren, a.n.g 242 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 249 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 257 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 272 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 318 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 348 
68. NE­Metalle Γ 379 
69. Metallwaren 396 
71. Nichtelektrische Maschinen 440 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 499 
73. Fahrzeuge 529 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 550 
82. Möbel 555 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen · 558 
84. Bekleidung 559 
85. Schuhe 572 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 574 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 603 
ÜBERSICHT 3 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für 5 Ländergruppen und je 
Ursprungsland, wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 647 in Europa 655 
EWG­Mitgliedstaaten 648 in Afrika 673 
AOM (Algerien, assoziierte Departements , Länder und Hoheitsgebiete) . 649 in Amerika 694 
Drit t länder 651 in Asien 709 
EFTA­Länder 652 in Ozeanien 724 
Nordamerika 653 ANMERKUNGEN : 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen HI 
CST­Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fa l tb la t t v i 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
Abkürzungen VIII 
Gegenüberstellung BZT­CST x i x 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG­Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die Ausführlichkeit hinsichtlich der Gliederung der Erzeugnisse und die Vergleichbarkeit der Angaben, von welchen die Nütz­
lichkeit einer solcher Veröffentlichung hauptsächlich abhängt, konnten durch die Anwendung des neuen « Internationalen Waren­
verzeichnisses für den Außenhandel» gegenüber den bisher verfügbaren internationalen Statistiken, beträchtlich verbessert werden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die ersten Schlüsselstelle best immt werden; 56 Abschnitte, best immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1335 Positionen unterteilt , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zuzätzliche Zusammenfaßungen 
nach Produktions­ und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfaßungen 
werden in der « Monatsstatistik des Außenhandels» veröffentlicht. 
Jede CST­Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des B r ü s s e l e r Zo l l t a r i f s 
(BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST­Text wurde in der« Beilage zu den Analytischen Übersichten» unter dem Titel« Internationales Waren­
verzeichnis für den Außenhandel (CST) » veröffentlicht. Seite X I X bringt eine Gegenüberstellung BZT­CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST­BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG in den Jahren 1958, 1959 und 1960, unterteilt nach 4­stelligen 
CST­Rubriken und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs­ bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser 
Ländergruppen siehe Seite VI I I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1335 
(5­stelligen) CST­Positionen und für jede Position nach Ursprungs ­ bzw. Bestimmunsländern und ­ Ländergruppen. Länder, mit 
denen der Handel der EWG 10.000 Dollar im Jahr nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, ihre Werte sind jedoch in den 
Summen der Ländergruppen und in der Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben 
in Werten, Mengen und Einheitswerten ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1.000 Verrechnungseinheiten (US­S) ausgewiesen. 
Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf der Seite VI I I . Die Einheitswerte sind nur das Ergebnis der 
durch die Mengenangaben geteilten tatsächlichen Werte. Sie wurden nur für Ländergruppen errechnet. Es muß vermerkt werden, 
daß diese Einheitswerte nicht eigentliche Preise darstellen; es handelt sich u m ungleichartige Mittel, bezogen auf verschiedene Waren 
oder Güter in veränderlichen Anteilen. Außerdem werden vermittels sehr kleiner Wert­ und Mengenangaben berechnete Einheitswerte 
stark durch Runden der Zahlen beinflußt. Beim Benutzen dieser Zahlen ist daher Vorsicht geboten; immerbin vermitteln sie nütz­
liche Aufschlüsse. 
Die drifte Übersicht zeigt unmit telbar die warenmäßige Struktur des EWG­Handels mit einem bestimmten Land oder Länder­
gruppe. Die Aufgliederung ist begrenzt auf CST­Gruppen, für die der Außenhandel der EWG mindestens 10.000 Dollar betrug. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden, in der« Monatsstatistik» 
enthaltenen Angaben beträchtlich abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG­Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953­1958 des « Außenhandels nach Ursprungs­ und Bestimmungsländern » erfaßt (gelbe Blätter, Seite V I I I bis XIV) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spczialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob — Werte für die Ausfuhr; cif — Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM­Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen « EWG­Länderverzeichnis », nach Erteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West­Ost, Nord­Süd ausgewiesen : siehe Seite VI I vollständiges Verzeichnis dieser Länder. ι 
I I 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd — nicht getrennt ausgewiesen) 
001.5 Deutschland : Gewichtsangaben geschützt 
(Durchschnittsgewicht : 650 kg pro Pferd) 
001.9 Deutschland : einschl. 941.0 
022.1 I ta l ien : einschl. 022.2.1 und 022.2.2 
022.2.1 I ta l ien : nd, in 022.1 enthal ten 
Niederlande : ausgen. gezuckerte Milch in 
Blöcken, in 999.0 enthal ten 
022.2.2 I tal ien : nd, in 022.1 enthal ten 
046.0.2 I tal ien : einschl. 047.0.2 
047.0.2 I ta l ien : nd , in 046.0.2 enthal ten 
048.8.3 Niederlande : nd , in 999.0 enthal ten 
051.9.1 Deutschland : nd, in 052.0.2 enthal ten 
052.0.2 Deutschland : einschl. 051.9.1 
071.1 Frankreich : einschl. 081.9.1 
071.3 Benelux : einschl. 099.0.2 
081.1.9 Deutschland : einschl. 081.9.4 
081.9.1 Frankreich : nd , in 071.1 enthal ten 
081.9.4 Deutschland : nd, in 081.1.9 enthal ten 
099.0.2 Benelux : nd, in 071.3 enthal ten 
211.6 I ta l ien : nd , in 211.7 enthal ten 
211.7 I tal ien : einschl. 211.6 
221.6 Benelux : nd, in 221.8 enthal ten 
221.8 Benelux : einschl. 221.6 
243.2.2 I ta l ien und Benelux : nd , in 243.3.2 enthal ten 
243.3.2 I ta l ien und Benelux : einschl. 243.2.2 
251.2 Frankreich und Ital ien : einschl. 251.9 
Niederlande : nd, in 999.0 en tha l ten 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
251.6 I tal ien : einschl. 251.8.1 
251.6 Frankreich und Benelux : nd , teilweise ent-
ha l ten in 251.7.2 und 251.8.2 
251.7.1 Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
251.7.2 Frankreich und Benelux : einschl. teilweise 
251.6 (d.h. Natronzellstoff u n d Sulfatzell-
ßtoff, gehleicht — Edelzellstoff) 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
251.8.1 Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
I tal ien : nd , in 251.6 enthal ten 
251.8.2 Frankreich und Benelux : einschl. teilweise 
251.6 (d.h. Sulfitzellstoff — Edelzelbtoff) 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
251.9 Frankreich und Uulien : nd, in 251.2 enthal-
t en 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
262.7 Frankreich : nd , in 262.8 enthal ten 
Italien : einschl. 262.8 
262.8 Frankreich : einschl. 262.7 
I tal ien : nd, in 262.7 enthal ten 
266.2.2 1 tulien : nd, in 266.3.2 enthal ten 
266.3.2 I ta l ien : einschl. 266.2.2 
275.1 I ta l ien : nd , in 667.3 enthal ten 
Niederlande : ml, in 667.2 en tha l ten 
276.6.8 I ta l ien : nd, in 276.6.9 enthal ten 
276.6.9 I tal ien : einschl. 276.6.8 
282.0.1 Deutschland : einschl. Nutzeisen 
283.1.2 Belg.-Lux. : nd, in 682.1.2 enthal ten 
283.2.1 Frankreich und Belg.-Lux. : nd , in 283.9.9 
enthalten 
283.9.3 Benelux : nur Molybdiinerz; Ti tan- , Vana-
dium-, Tan ta l · und Zirkoniumerze : nd, in 
283.9.9. enthal ten 
Deutschland und Frankreich : einschl. Nio-
biumerze der Nr. 283.9.9 
283.9.9 Deutschland : ausgen. Niobiumerze, in 
283.9.3 enthal ten 
Frankreich : einschl. 283.2.1, 285.0.1 und 
X00 .1 ; ausgen. Niobiumerze, in 283.9.3 ent-
halten 
Benelux : einschl. T i tan- , Vanadium-, Tan-
tal- , u . Zirkoniumerze der Nr. 283.9.3 
Belg.-Lux. : einschl. 283.2.1 
284.0.8 I tal ien : nd, in 686.2.2 enthal ten 
285.0.1 Deutschland und Italien : einschl. X00.1 
Frankreich : nd, in 283.9.9 enthal ten 
285.0.2 Frankreich : nd, in X00.5 enthal ten 
Benelux : einschl. X00.5 
291.1.1 Niederlande : ausgen. Ossein, in 999.0 ent-
ha l ten 
291.1.3 Niederlande : nd , in 999.0 enthal ten 
331.0.2 Frankreich und Benelux : nd , in 332.1 ent-
hal ten 
332.1 Frankreich und Benelux : einschl. 331.0.2 
332.9.2 Deutschland u n d Benelux : einschl. 332.9.3 
332.9.3 Deutschland u n d Benelux : nd , in 332.9.2 
enthal ten 
341.1 Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthal ten 
341.2 Italien : nicht im Ausscnhandel erfußt 
351.0 Deutschland, Italien und Belg.-Lux. : nicht 
im Aussenhandel erfaßt 
421.3 Frankreich : nd, in 422.9 enthal ten 
421.6 Frankreich : nd, in 422.9 enthal ten 
422.3 I ta l ien : einschl. 422.4 
422.4 I ta l ien : nd , in 422.3 enthal ten 
422.9 Frankreich : einschl. 421.3 u n d 421.6 
431.3.1 Belg.-Lux. : ausgen. technische Fet tsäuren, 
in 999.0 enthal ten 
512.1.1 Deutschland und Benelux : nd, in 512.1.2 
enthal ten 
512.1.2 Deutschland u n d Benelux : einschl. 512.1.1 
512.2.2 Niederlande : ausgen. Propylalkohole; in 
999.0 enthal ten 
512.2.3 Niederlande : ausgen. Cyclohexanol; in 
999.0 enthal ten 
512.4.3 Niederlande : ausgen. Acetone: in 999.0 ent-
ha l ten 
512.5.1 Niederlande : uusgen. Ziuksteurat , Ameisen-
säure, Kalzium-, Kalium- und Natr iumace-
t a t , Benzoesäure und ihre Salze; in 999.0 
enthal ten 
512.5.2 Niederlande : ausgen. Oxalsäure und Phthal-
säureanhydrid; in 999.0 enthal ten 
512.5.3 Niederlande : ausgen. Milchsäure und ihre 
Salze; in 999.0 enthal ten 
Belg.-Lux. : ausgen. Milchsäure und Natr ium-
ci t ra t ; in 999.0 enthal ten 
512.7.3 Niederlande : uusgen. Le zi t hine; in 999.0 
enthal ten 
512.7.4 Niederlande : ausgen. para-Phenctylhurn-
stoff; in 999.0 enthal ten 
512.7.5 Niederlande : ausgen. ortho-Benzoesäurr-
sulfimid (Saccharin) und seine Salze; in 
999.0 enthal ten 
512.7.9 Niederlande : ausgen. Natr iumcyclohexyl · 
sulfamat (Natr iumcyclainat) und Perillaalde-
hydant ialdoxira; in 999.0 enthal ten 
512.9.1 Niederlande : ausgen. Lab ; in 999.0 enthulteu 
512.9.2 Niederlande : ausgen. Laktose; in 999.0 ent-
halten 
513.1.1 Deutschland und Benelux : einschl. Wasser-
stoff der Nr. 513.1.3 
513.1.2 Deutschland : einschl. Bor der Nr. 513.2.4 
513.1.3 Deutschland : ausgen. Wasserstoff, in 513.1.1 
enthal ten 
Benelux : hier n u r Argon; (Wasserstoff in 
513.1.1 und andere Edelgase in 513.2.4 en t -
halten) 
513.2.4 Deutschland : ausgen. Bor; in 513.1.2 en t -
hal ten 
Benelux : einschl. andere Edelgase als Argon 
der Nr. 513.1.3 
513.3.1 Niederlande : ausgen. Chlorsulfonsüure oder 
Chlorschwefclsäurc; in 999.0 enthal ten 
513.3.6 Belg.-Lux. : nd , in 999.0 enthal ten 
513.3.9 Niederlande : ausgen. Kohlensäureanhydrid 
(Kohlendioxyd; Kohlcnsäurcgas); in 999.0 
enthal ten 
513.5.1 Benelux : ausgen. Zinkoxyd; in 999.0 ent-
ha l ten 
513.5.4 Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthal ten 
513.6.2 Niederlande : nd , in 999.0 en tha l ten 
Belg.-Lux : nd , ín 513.6.3 en tha l ten 
513.6.3 Belg.-Lux. : einschl. 513.6.2 
513.6.5 Niederlande : ausgen. Aluminiunihydroxvd 
(Tonerdehydrat ) ; in 999.0 en tha l ten 
513.6.9 Niederlande : ausgen. Vanadiumpentoxyd 
(Vanadiumsäureanhydrid); in 999.0 ent-





Niederlande : ausgen. Na t r ium- oder Ka-
liumfluoBÜicat; in 999.0 enthal ten 
Niederlande : auegen. Kupferoxychlorid; in 
999.0 enthal ten 
Niederlande : ausgen. 
999.0 enthal ten 
Kal iurabromat ; in 
Niederlande : ausgen. NatriumhydrosulGt; in 
999.0 enthal ten 
Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthal ten 
514.2.5 Niederlande ; ausgen. Na t r iumni t r i t ; in 
999.0 enthal ten 
514.2.6 Niederlande : auegen. Natr iumtr ipolyphos-
pha t ; in 999.0 enthal ten 
514.2.8 Niederlande : ausgen. Na t r iumkarbona t , 
wasserfrei; in 999.0 enthal ten 
514.3.1 Niederlande : auegen. Eisenferricyanide; 
Eisenferro cyanid; Kupferferrocyanid; Nå-
tr iumf err ocyanid; Kaliumferrocyanid; in 
999.0 enthal ten 
514.3.4 Niederlande : ausgen. Nat r iumperbora te in 
999.0 enthal ten 
514.9.4 Belg.-Lux. : nd , in 999.0 enthal ten 
515.1 Belg.-Lux. : nd , in 999.0 enthal ten 
TIT 
531.0.1 Niederlande : ausgen. Lumiphore und op-
tische Aufheller; in 999.0 cnthulten 
Belg.-Lux. : hier nur Indigo, Lumiphore, 
optische Aufheller, Zubereitungen zum 
Färben in der Masse und für den Textildruck, 
alle anderen Erzeugnisse sind in 999.0 ent-
halten 
533.1 Niederlande : ausgen. Lithoponc und andere 
Farbpigmente auf der Grundlage von Zink-
sulfid; Farbpigmente auf der Grundluge von 
Ferrocyanid und Ferricyauid, andere als 
Englischgrün; in 999.0 enthalten 
Belg.-Lux. : uusgen. Pigmente die Zinksäure 
cnthulten, Ultramarin auch zu anderen Pig-
menten gemischt; in 999.0 enthalten 
541.3 Niederlande : nd, in 999.0 enthalten 
541.4 Niederlande : ausgen. Kodein, Chinin und 
andere Chinaalkaloide und deren Salze; in 
999.0 enthalten 
541.7 Niederlande : uusgen. Peni eil li ne und deren 
Salze wie auch andere Antibiotika; In 999.0 
enthalten 
554.3 Niederlande : ausgen. Schuhpflegemittel und 
Schuhcreme; in 999.0 enthalten 
571.4 Benelux : ñd, in 951.0 enthalten 
581.1 Niederlande : nusgen. Expoxyharze oder 
Äthoxylinharzc, flüssig oder teigförmig; un-
gesättigte Polyester, flüssig oder teigförmig; 
Expoxyharze oder Athoxylinharze in Blö-
cken, Krümel, Flocken, Pulver, in 999.0 ent-
halten 
581.2 Niederlande : ausgen. Polyvinylchlorid in 
Blöcken, Krümel, Flocken, Pulver, in 999.0 
enthalten 
Belg.-Lux. : ausgen. Polyvinylchlorid, Poly-
vinylucctat, Co-polymeritchlorid u. Vinylace-
tat, flüssig oder teigförmig (einschl. Emul-
sionen, Dispersionen und Lösungen) u. in 
Stücken, Krümel, Pressmassen, Gruiiulutc, 
Flocken u. Pulver, ornière als für Gusszweeke, 
in 999.0 enthalten 
581.3.2 Niederlande : ausgen. Kuustdärmc; in 999.0 
enthüllen 
581.9.9 Niederlande : ausgen. Alginsäure, ihre Salze 
u. Ester, in Stücken, Krümel, Flocken, Pul-
ver, in 999.0 enthalten 
599.5.3 Niederlande : ausgen. Kasein n. Derivate, in 
999.0 enthalten 
599.5.5 Niederlande : ausgen. Gelatine anders als an 
der Oberfläche heurbeitetc Blätter, in 999.0 
enthalten 
599.7.3 Niederlande : nd, in 999.0 enthalten 
599.9.2 Niederliinde : ausgen. Aktivkohle, in 999.0 
enthalten 
599.9.7 Niederlande Ï nd, in 999.0 enthalten 
Italien : nd, in 599.9.8 enthalten 
599.9.8 Italien : einschl. 599.9.7 und 662.3.3 
611.9.5 Niederlande : nd, in 999.0 enthalten 
611.9.9. Niederlande : auegen. Leder von Schlangen u. 
Fischen; in 999.0 enthalten 
612.1 Niederlande : ausgen. Picker und Preller für 
Webstühle u. dcrgl.; in 999.0 enthalten 
641.2.2 Italien : nd, in 641.9.5 enthalten 
641.9.5 Italien : einschl. 641.2.2 
652.1.1 Deutschland, Frankreich und Italien ; nd, in 
652.2.1 enthalten 
Benelux : einschl. cremfarbiger u. roher Gewe-














nd, in 652.2.2 enthalten 
Benelux : einschl. cremfarbiger Gewebe 
der Nr. 652.2.9; ausgen. Baumwollgewebe, 
ruh, mit 85 Gewichtshuudertteilen oder mehr 
Baumwolle, durchwirkt; in 652.2.9 cnthulten; 
und aussei) 1. roher Baumwollegewebe, mit 
weniger als 85 Gcwichtslumdcrttcilen Baum-
wolle; in 652.2.9 enthalten 
Deutschland, Frunkreich und Italien : ein-
schl. 652.1.1 
Benelux : ausgen. cremfarbige u. rohe 
Gewebe, auch merzerisiert, in 652.1.1 ent-
halten 
einschl. 652.1.2 
Benelux : ausgen. cremfarbige Gewebe, in 
652.1.3 enthalten; einschl. Baumwollgewebe, 
roh, mit mindestens 85 Gewichtshuuderttei-
len Baumwolle, durrhu itrki (ex 652.1.3) u. 
Baumwultgewebe, roh, mit weniger als 85 
Gewicht shut wir rt teilen Baumwolle (ex 
652.1.3) 
Benelux : nd, in 65319.6 enthalten 
Benelux : nd, in 653.6.3 enthalten 
Benelux : einschl. 653.5.3 
Deutschland ; einschl. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern der Nr. 664.9.4 
Benelux : einschl. 653.1.3 
Deutschland : einschl. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als : Wolle, (in 656.6.1 enthal-
ten) oder aus künstlichen u. synthetischen 
Spinnstoffen (in 656.6.9 enthalten) 
Italien : nd, in 656.6.9 enthalten 
Deutschland : nur Decken aus künstlichen 
oder synthetischen Spinnstoffen. Decken aus 
anderen Spinnstoffen sind in 656.6.2 enthal-
ten 
Italien : einschl. 656.6.2 
Italien : nd, in 599.9.8 enthalten 
Niederlande ; ausgen. andere als Dachziegel; 
in 999.0 enthalten 
Niederlande : ausgen. Glas in Brocken; in 
999.0 enthalten 
Deutschland : ausgen. Bänder, Borten usw-
nus Glasfasern, in 653.8 enthalten 
Italien : nd, in 667.3 enthalten 
Niederlande : einschl. Industriediamanten 
(275.1), Schmuck- u. Edelsteine, roh, andere 
als Diamanten (ex. 667.3) 
Italien : eiii§chl. 275.1 und 667.2 
Niederlande : ausgen. Schmuck- u. Edel-










671.2 Niederlande : ausgen. (in Wert) II ämatitroh-
eisen u. phosphorhaltiges Roheisen, anderes 
als Ferrophosphor; in 999.0 enthalten 
671.3.1 Belg.-Lux. : auegen. Körner, die durch 
Zerschneiden von Stahldraht hergestellt 
sind; in 999.0 enthalten 
672.3.2 Italien : einschl. Vorblöcke, Knüppel, Bram-
men und Platinen, andere als geschmiedete. 
672.3.3 Italien : einschl. Vorblöcke, Knüppel, Bram-
men und Platinen, andere als geschmiedete 
672.5.2 Italien : nur Vorblöcke, Knüppel, Brammen 
und Platinen, geschmiedet und Schmiede-
halbzeug 
672.5.3 Italien : nur Vorblöcke, Knüppel, Brammen 
und Platinen, geschmiedet und Schmiede-
halb zeug 







Benelux : nd, in 674.1.3 enthalten 
nd, in 678.2 enthalten 
nur teilweise Walzdraht aus Qualitütskohlcu-
stoffatahl; der Rest ist in 673.2.2 enthalten 
nur teilweise Walzdraht aus legiertem Stahl; 
der Rest ist in 673.2.3 enthalten 
umfaßt, je nach Meldeland, vollständig oder 
teilweise, Walzdruht und Profile aus Quali-
tà t sko hie nstoffstahl 
umfaßt, je nach Meldeland, vollständig oder 
teilweise, Walzdraht u. Profile aus legiertem 
Stahl 
in 673.6 enthalten (vorläufige Position) 
in 673.6 enthalten (vorläufige Position) 
vorläufige Position : enthält alle Profile und 
Spundwandstnhl aus Massenstahl, ausgen. 
Schienen 
Niederlande : ausgen. Profile mit Ober-
flächenbearbeitung von max. 20 mm. Höhe, 
auch durchbohrt, durch Falten von Blechen 
oder Bündern von max. 1 mm Stärke herge-
stellt , 
vorläufige Position : enthält alle Profile u. 
Spundwandstahl aus Qualitütskohleiistoff-
stahl 
vorläufige Position : enthält alle Profile imd 
Spundwandstahl aus legiertem Stahl 
Trennung nach Grob- und Mittelblechen für 
1958 und 1959 nicht repräsentativ, bedingt 
durch weitgehend fehlende einheitliche na-
tionale Unterteilungen 
Deutschland : nur Breitflachstahl 
Italien : nd, in 674.2.1 enthalten 
Frankreich : umfaßt Bleche von 5 mm Stärke 
und mehr 
Benelux: : einschl. Warmbreitband in Rol-
len 
Benelux : einschl. Wurmbreitband in Rol-
len 
Trennung nach Grob- und Mittelblechen für 
1958 und L959 nicht repräsentativ, bedingt 
durch weitgehend fehlende einheitliche na-
tionale Unterteilungen 
Frankreich : umfaßt Bleche bis unter 5 mm 
Stärke 
Deutschland : einschl. Bleche von mehr als 
4,75 mm Stärke 
Italien : einschl. 674.1.1 
674*2.2 Frankreich : einschl. Bleche bis unter 5 mm 
Stärke 
Deutschland und Italien : einschl. Bleche 
von mehr als 4,75 mm Stärke 
674.2.3 Frankreich : umfaßt Blech bis unter 5 mm 
Stärke 
Deutschland und Italien : einschl. Bleche von 
mehr als 4,75 mm Stärke 
674.3.1 einschl. aller Bleche weder überzogen noch 
plattiert, deren Stärke nicht bestimmt ist 
674.3.2 einschl. aller Bleche weder überzogen noch 
plattiert, deren Stärke nicht bestimmt ist 
674.3.3 einschl. aller Bleche weder überzogen noch 
plattiert, deren Stärke nicht bestimmt ist 
678.2 ausgen. Rohre und Röhren aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach «nahtlos»; 
und « übrige»; einschl. Rohrluppen (672.9) 
678.3 einschl. Rohre und Röhren aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach « nahtlos» 
und« übrige» 
679.2 Frankreich und Benelux : nd, in 698.9.1 ent-
halten 
IV 
079.3 Frankreich : ud, in 6>J8.9.1 cnthulten 
682.1.1 Belg.-Lux. : nd, in 682.1.2 enthal ten 
682.1.2 einschl. 283.1.2, 682.1.1 und 682.1.3 
682.1.3 Belg.-Lux. : nd, in 682.1.2 enthal ten 
682.2.1 Belg.-Lux. : einschl. 682.2.2, 682.2.3, 682.2.5 
und 693.1.2 
682.2.2 Belg.-Lux. : nd, in 682.2.1 enthal ten 
682.2.3 Belg.-Lux. : nd, in 682.2.1 enthalten 
682.2.1 Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthal ten 
682.2.5 Belg.-Lux. : nd, in 682.2.1 enthal ten 
683.2.1 Belg.-Lux. : nd, in 683.2.2 enthal ten 
683.2.2 Belg.-Lux. : einschl. 683.2.1 und 683.2.3 
683.2.3 Belg.-Lux. : nd, in 683.2.2 enthal ten 
683.2.1 Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthal ten 
684.2.1 Belg.-Lux. : nd, in 684.2.2 enthal ten 
681.2.2 Belg.-Lux. : einschl. 684.2.1, 684.2.3 und 
681.2.5 
684.2.3 Belg.-Lux. : nd, in 684.2.2 enthal ten 
684.2.4 Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthalten 
684.2.5 Belg.-Lux. : nd, 684.2.2 enthalten 
686.2.2 Italien : einschl. 284.0.8 
689.4.1 Niederlande : ausgen. Drah t , Faden; in 
999.0 enthal ten 
689.4.2 Niederlande : ausgen. Drah t , Fiiden; in 
999.0 enthalten 
689.5 Niederlande : ausgen. Wismut ; in 999.0 ent-
halten 
693.1.2 Belg.-Lux. : nd, in 682.2.1 enthalten 
694.1.1 Niederlande : ausgen. Zier- und Scnnuicll· 
nügel ; in 999.0 enthalten 
695.2.2 Niederlande : ausgen. Feilen und Raspeln; 
in 999.0 enthal ten 
695.2.3 Deutschland : einschl. Zusammenstellung 
von Werkzeugen 
696.0.6 Deutschland : einschl. Sortimente von Wtes-
serschmiedewuren 
697.2.1 Belg.-Lux. : einschl. emaillierte Badewan-
nen (ex. 812.3) 
698.8.5 Niederlande : ausgen. Flaschenkapsrln aus 
Blei; in 999.0 enthalten 
698.9.1 Frankreich : einschl. 679.2 und 679.3 
Benelux ; einschl. 679.2 
711.4.2 Benelux : einschl. 711.6 
711.6 Benelux ; nd, in 711.4.2 enthalten 
711.7 Deutschland und Italien : nd, in 719.8 ent-
halten 
714.2.1 Italien und Benelux : nd, in 714.2.2 enthal-
ten 
714.2.2 Italien und Benelux : einschl. 714.2.1 
714.9.6 Benelux.: nd, in 714.9.7 enthalten 
714.9.7 Benelux : einschl. 714.9.6 
714.9.8 Italien ; nd, in 714.9.9 enthalten 
714.9.9 Italien : einschl. 714.9.8 
717.1.3 Niederlande : ausgen. Kratzenbeschläge; in 
999.0 enthal ten 
717.3 Benelux : ausgen. Nadeln für Nähmaschinen, 
in 999.0 enthalten 
719.4.2 Frankreich, Italien und Benelux : nd , in 
725.0.1 enthalten 
719.8 Deutschland und Italien : einschl. 711.7 
724.1 Deutschlund : ausgen. Teile und Einzelteile, 
in 724.9.9 enthalten 
Italien und Niederlande ; nd. in 724.2 ent-
halten 
724.2 Deutschland : ausgen. Teile und Einzelteile, 
in 724.9.9. cnthulten 
Italien ; einschl. 724.1 
Niederlande : einschl. 724.1 und teilweise 
724.9.9 (andere Apparate für Rundfund und 
Fernsehen als Empfangsgeräte) 
Deutschland : einschl. Teile und Einzelteile 
der Nrn. 724.1 unii 724.2 
Niederlande : ausgen. andere Apparate für 
Rundfunk und Fernsehen als Empfangsge-
räte , in 724.2 enthal ten 
Frankreich : einschl. 719.4.2 
Italien : nd, in 719.1.5 enthal ten 
Benelux : einschl. 719.4.2 
Niederlande : ausgen. Kristalldioden und 
Kristalltrioden (Trunsistoren) und dergl., in 
999.0 enthal ten 
Deutschland und Italien ί nd, in 729.9.9 ent­
halten 
Deutschland und Itulien : einschl. 729.7 
Italien : einschl. 732.7 
Itulien : nd, in 732.6 enthalten 
Frankreich : nd, in 733.1.2 entholten 
Frankreich : einschl. 732.9.2 
Niederlande : uusgen. Speichen und Nippel; 
in 999.0 enthal ten 
735.1 Benelux : nd, in 735.3 cnthulten 
735.3 Benelux : einschl. 735.1 
812.2 Belg.-Lux. : nd, in 999.0 enthal ten 
812.3 Belg.-Lux. : ausgen. emaillierte Badewannen, 
in 697.2.1 enthalten 
861.5.1 Italien : einschl. 861.5.2 
861.5.2 Itulien : nd, in 861.5.1 enthal ten 
894.3.1 Benelux : nd, in 951.0 enthalten 
894.3.2 Benelux : nd, in 951.(1 enthalten 
894.3.3 Benelux : nd, in 951.0 enthal ten 
899.5.7 Niederlundc : ousgen. Schneiderpuppen, 







VERZEICHNIS DER CST-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleiechzubcreitungen und Fleischkon eer ven 
022. Milch und Rahm 
023. But te r 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleicr 
031. Fisch, frisch oder einfuch hal tbar gemacht 
032. Fischzuhercitungen und Fisch konserven 




045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046. Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkom 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Cetrei-
de , Mehl oder Stärke 
051 . Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubercitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Fu t te rmi t te l , frisch, getrocknet , zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Ro h t ab ak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häu te und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. RohkautBchuk; natürl ich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzhohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zu-
gerichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfällc 
251. Zellstoff und Papierabfalle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. J u t e 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und J u t e 
266. Synthetische und künstl iche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürl iche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In-
dustr iediamanten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentra te 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfälle von NE-Metallen 
285. Silber, Plat in, Platinbcìmetallerze und Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentra te 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs , a.n.g. 
292. ' Rohstoffe pflanzlichen Ursprünge, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briket ts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. ErdõldestillatÍouserzciignÍ6f=e 
341 Erdgae und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411 . Tierische Fe t te und ö l e 
421. Ausgewählte Fette pfanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431. Öle und Fe t t e , verarbei te t , und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Fa rb - und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente , Farben , Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz- , Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunst leder , a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621, Halherzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere , Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier imd Pappe 
642. Waren aus Papierhalb s to ff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ousgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fusshodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Ka lk , Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushal ts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegelcisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöckc und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus S tahl , einschliess-
lich Spundwandstahl 
674. Breitflacli5tahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stuhl 
677. S tah ldraht , ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluss- nml Ver-


























































Guss- und Schmiedestücke, roh 







Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehälter , Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel , Stachcldraht , Gitter und Geflechte aus 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
Maschinen für besonders genannte Industrien 
Maschinen und Appara te , a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Scbaltgeräte 
Dräh te , Kabel , Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
Appara te für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Rada r usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Appara te für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
Elektrische Maschinen und Appara te , a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
Strassenfahrzeuge ohne Kraftantr ieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 




Kindenvagen, Sportar t ikel , Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Antiqui tä ten 
Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
Pos tpakete , anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
Zootiere, Hunde , Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegewaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Gold 
In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold-
(1) Die Gruppen 911 bis X10 sind nicht in den Übereichten 1 und 2 ausgewiesen; die Angaben in Übersieht 3 schließen unter der Nummer 931 vertrauliche Zahlen ein. 
VI 
EWG ­ LANDERVERZEICHNIS 
STAND I960 
E u r o p ä i s c h e Wi r t s cha f t sgeme inscha f t 
001M FRANCE : Frankreich, Andorra 
002M BELGIQUE LUXBG : Belgien­Luxemburg 
003M PAYS­BAS : Niederlande 
004M ALLEMAGNE R F : Bundesrepublik Deutschland 
(einschl. West­Berlin; Saarland ab 6/7/59) 
005M ITALIE : Italien 
Ü b r i g e s E u r o p a 
016C ROYAUME UNI : Vereinigtes Königreich 
017 ISLANDE : Island 
018 IRLANDE : Irland 
027C NORVEGE : Norwegen 
028C SUEDE : Schweden 
029 FINLANDE : Finnland 
037C DANEMARK : Dänemark, Färöer, Grönland 
038C SUISSE : Schweiz 
039C AUTRICHE : Österreich 
047C PORTUGAL : Portugal 
048 ESPAGNE : Spanien (einschl. Kanarische Inseln 
seitens Frankreichs und Italiens) 
049 GIBRALTAR, MALTE : Gibraltar, Malta 
057 YOUGOSLAVIE : Jugoslawien 
058 ALBANIE : Albanien 
067 GRECE : Griechenland 
068 TURQUIE : Türkei 
077 URSS : UdSSR 
078 ZONE MARK EST : Währungsgebiete der DM­Ost 
079 POLOGNE : Polen 
087 TCHECOSLOVAQUIE : Tschechoslowakei 
088 HONGRIE : Ungarn 
089 ROUMANIE : Rumänien 
097 BULGARIE : Bulgarien 
Afrika 
117 MAROC : Marokko (einschl. Tanger) 
127A ALGERIE : Algerien 
137 TUNISIE : Tunesien 
147 CANARIES : Kanarische Inseln (s. 048) 
148 SAHARA ESPAGN : Spanisch­Sahara (s. 3X9) 
157 LYBIE : Libven 
167 EGYPTE : Ägypten 
177 SOUDAN : Sudan 
207B MAURITANIE : Mauretanien (s. 2X7) 
208B MALI : Mah (s. 2X7) 
217B NIGER : Niger (s. 2X7) 
218B TCHAD : Tschad (s. 3X7} 
227B SENEGAL : Senegal (s. 2X7) 
228 GAMBIE : Gambia (s. 2X9) 
237 GUINEE PORTUG : Portugiesisch­Guinea (s. 2X8) 
238 GUINEE R E P : Guinea, Republik 
247B HAUTE VOLTA : Obervolta (s. 2X7) 
248 SIERRA LEONE : Sierra Leone (s. 2X9) 
257 LIBERIA : Liberia 
258B COTE IVOIRE : Elfenbeinküste (s. 2X7) 
267 GHANA : Ghana 
268B TOGO R E P : Togo 
277B DAHOMEY : Dahome (s. 2X7) 
278 NIGERIA : Nigeria (einschl. Trhgb. Kamerun) 
2X7B ANCIENNE AOF : ehem. Französisch­Westafrika : 
Summe der Nummern 207. 208, 217, 227, 247, 258. 
277 
2X8 AFR PORTUG NS : Nicht benannte Länder Porlu­
giesisch­Afrikas : Summe der Nummern 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS : Nicht benannte Länder Britisch­
























































CAMEROUN : Kamerun 
R E P CENTRE AF : Zentralafrikanische Republik 
(s. 3X7) 
GUINEE ESPAGN : Spanisch­Guinea (s. 3X9) 
GABON : Gabun (s. 3X7) 
CONGO BRAZZA : Kongo (ehem. Franz.­Mittel­
kongo) (s. 3X7) 
CONGO LEO : Kongo (ehem. Belg.­Kongo; einschl. 
337 seitens Frankreichs und Italiens) 
RUANDA­URUNDI (s. 328) 
ANGOLA : Angola (s. 2X8) 
E T H I O P I E : Äthiopien 
COTE FR SOMALI : Französische Somaliküste 
SOMALIE R E P : Somalia 
KENYA OUGANDA : Kenia, Uganda (s. 3X8) 
TANGANYIKA : Tanganjika (s. 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA : Sansibar und Pemba (s. 3X8) 
MOZAMBIQUE : Mosambik (s. 2X8) 
MALGACHE R E P : Madagaskar (einschl. 378 seitens 
Italiens) 
REUNION COM : Réunion und Komoren (s. 377) 
RHODESIE NYASSA : Rhodesien und Njassaland 
UNION SUD AFR : Südafrikanische Union (einschl. 
Süd westafrika) 
ANCIENNE AEF : ehem. Französisch­Aquatorial­
afrika : Summe der Nummern 218, 308, 317, 318 
AFR OR BRIT NS : Nicht benannte Länder Britisch­
Ostafrikas : Summe der Nummern 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS : Nicht benannte Länder Spanisch­
Afrikas : Summe der Nummern 148, 309 
A m e r i k a 
ETATS­UNIS : Vereinigte Staaten 
CANADA : Kanada 
ST P I E R R E MIQU : St. Pierre und Miquelon 
MEXIQUE : Mexiko 
CUBA : Kuba 
HAITI : Haiti 
DOMINICAINE R E P : Dominikanische Republik 
FED INDES OCC : Westindischer Bund (s. 5X7) 
ANTILLES N E E R : Niederländische Antillen 
(s. 5X8) 
ANTILLES FR : Franz.­W estindien 
GUATEMALA : Guatemala 
HONDURAS BRIT : Britisch­Honduras (s. 5X7) 
HONDURAS R E P : Honduras. Republik 
SALVADOR : El Salvador 
NICARAGUA : Nicaragua 
COSTA RICA : Costa Rica 
PANAMA R E P : Panama. Republik 
CANAL PANAMA : Panamakanal­Zonc 
VENEZUELA : Venezuela 
COLOMBIE : Kolumbien 
GUYANE B R I T : Britisch­Guyana (s. 5X7) 
SURINAME : Surinam (s. 5X8) 
GUYANE FR : Franz.­Guvana 
EQUATEUR : Ecuador 
BRESIL : Brasilien 
PEROU : Peru 
CHILI : Chile 
BOLIVIE : Bolivien 
PARAGUAY : Paraguay 
URUGUAY : Uruguay 
ARGENTINE : Argentinien 
PTOM BRIT AM : Nicht benannte britische Gebiete 
in Amerika : Summe der Nummern 518, 537, 567 
PTOM N E E R AM : Nicht benannte niederländische 







607 CHYPRE : Zypern 
608 LIBAN : Libanon 
617 SYRIE : Svrien 
618 IRAK : Irak 
627 IRÁN : Iran 
628 ISRAEL : Israel 
637 JORDANIE : Jordanien 
638 ARABIE SEOUDITE : Saudi­Arabien 
647 KOWEIT : Kuwait 
648 QATAR BAHR TRUC : Katar , Bahrain, Befriedetes 
Oman 
657 YEMEN : Jemen 
658 ADEN : Aden 
667 AFGHANISTAN : Afghanistan 
707 PAKISTAN : Pakistan 
708 UNION I N D I E N N E : Indien. Republik 
709 NEPAL BHOUTAN : Nepal und Bhutan (s. 7X7) 
717 CEYLAN MALDIVES : Ceylon und Malediven 
718 UNION BIRMANE : Birma 
727 MONGOLIE R POP : Mongolische Volksrepublik 
(s. 7X7) 
728 CHINE CONTINENT : China, Volksrepublik 
729 COREE NORD : Korea, Nord­ (s. 7X7) 
737 COREE SUD : Korea, Süd­ (s. 7X7) 
738 JAPON : Japan 
747 FORMOSE : Taiwan (Formosa) 
748 HONG KONG : Hongkong 
757 THAILANDE : Thailand 
758 LAOS : Laos (s. 777) 
767 CAMBODGE : Kambodscha (s. 777) 
768 VIETNAM NORD : Vietnam, Nord­ (s. 777) 
777 VIETNAM SUD : Süd­Vietnam (einschl. 758, 767, 
768 seitens Italiens) 
778 P H I L I P P I N E S : Philippinen 
787 MALAISIE F E D : Malaiischer Bund (einschl. 788 
seitens Italien«) 
788 SINGAPOUR : Singapur (s. 787) 
797 BORNEO N R D BRIT : Britisch­Nordborneo 
798 INDONESIE : Indonesien 
799 PTOM PORTUG AS : Portugiesische Gebiete in Asien 
7X7 ASIE NDA : Nicht genannte Länder in Asien : Summe 
der Nummern 709, 727, 729, 737 
Aus t r a l i en u n d Ozean ien 
817 AUSTRALIE : Australien 
827 NOUV ZELANDE : Neuseeland 
837B NOUV GUIN N E E R : Niederländisch­Neuguinea 
847 D E P USA OCEANIE : Ozeanien­Amerikanisch 
857 OCEANIE BRIT : Ozeanien­Britisch 
867B OCEANIE FRANC : Ozeanien­Französisch 
Versch iedenes 
917 PROVISIONS BORD : Schiffsbedarf 
937 DIVERS NDA : Verschiedener Ursprung ode 
Bestimmung 
957 NON SPECIFIES : Nicht ermittelte Länder 
958 PORTS FRANCS : Freihäfen 




A + Β 
LANDERGRUPPEN 
(Die nachstehenden Kenn­Buchstaben weisen im EWG­Länderverzeichnis die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Gruppen aus). 
MONDE : Insgesamt der Partnerländer. 
CEE METROP : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer). 
AOM : Algerien und überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten; mit der EWG assoziierte über­
seeische Länder und Hoheitsgebiete. 
PAYS T I E R S : Dritte Länder 
denes ». 
Insgesamt, ausseht. EWG­Mitgliedstaaten, DOM, PTOM und « Verschie­
C 
E 
AELE : Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA). 
AMERIQUE NORD : Vereinigte Staaten und Kanada (Nord­Amerika). 
Anmerkung : Die Angaben für Schiffsbedarf, nicht ermittelte Länder usw. (« Verschiedenes » ­ Schi. ­Nr. 917, 
937, 957, 958, 977) sind nur in den Gesammtsummen (MONDE) enthalten. Bei allen anderen Ländergruppen 
sind diese Angaben nicht eingeschlossen. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assoziierte Län­
der und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan­
del (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 









1 000 DM 
1 000 Neue Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. Le degré de 
détail par produits et la comparabilité des données dont dépend principalement l'unité d'une telle publication, ont été considérable­
ment accrus par rapport aux statistiques internationales précédemment disponibles, et ceci, grâce à l'utilisation de la « Nouvelle 
Classification Statistique et Tarifaire ». 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 56 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi­
visées en 1335 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur ». 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous­position de la Nomenc la tu r e de Bruxe l l e s 
(NDB), dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en« Supplément aux Tableaux Analytiques» sous le t i tre« Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International ». La correspondance des codes NDB­CST figure page X I X ci­après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE pour les années 1958, 1959 et 1960, ventilées par rubrique à 
4 chiffres de la CST et selon des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page XVI la liste et la composition 
de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1335 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur â 10.000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde».Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs, en quantités et en valeurs unitaires. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de 
compte (dollar des États­Unis) : voir page XVI les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes sauf 
exceptions mentionnées dans le tableau : voir Abréviations page XVI. Les valeurs unitaires sont le simple quotient des chiffres de 
valeurs courantes par les chiffres de quantités. La ventilation est limitée aux groupes de pays. 
Il importe de noter que ces valeurs unitaires n'ont pas le caractère de prix proprement dits et constituent souvent des moyennes 
hétérogènes couvrant diverses marchandises ou diverses qualités en proportions variables. En outre, les valeurs unitaires calculées à 
partir de très faibles chiffres de valeurs et de quantités, sont fortement influencées par les arrondis. Ces chiffres doivent par suite être 
utilisés avec prudence mais fournissent d'utiles indications. 
Le troisième tableau fait apparaître immédiatement la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un 
groupe de pays déterminé. La ventilation est limitée aux Groupes CST pour lesquels la valeur du commerce extérieur de la CEE est 
au moins égale à 10.000 dollars. 
N.B. Les totaux indiqués par chaque pays dans ce Tableau peuvent différer sensiblement des chiffres correspondants publiés 
dans la« Statistique Mensuelle». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans Γ Annuaire 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'Origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D­Mark­Est. Les pays sont classés d'après le nouveau 
« Code Géographique CEE » par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest­est, 
nord­sud : voir page XV la liste complète de ces paye. 
X 
NOTES PAR PRODUITS 






































Allemagne : quantités en poids estimées 
(poids moyen : 650 kg per cheval) 
Allemagne : incl 941.0 
Italie : incl 022.2.1 et 022.2.2 
Italie : nd, repris sous 022.1 
Pays-Bas : ne comprend pas Lait solide, avec 
addition de sucre, en blocs, repris sous 999.0 
Italie : nd, repris sous 022.1 
Italie : incl 047.0.2 
Italie : nd, repris sous 046.0.2 
Pays-Bas : nd, repris sous 999.0 
Allemagne : nd. repris sous 052.0.2 
Allemagne ; incl 051.9.1 
France : incl 081.9.1 
Benelux : incl. 099.0.2 
Allemagne : incl. 081.9.4 
France : nd, repris sous 071.1 
Allemagne : nd, repris sous 081.1.9 
Benelux : nd, repris sous 071.3 
Italie : nd, repris sous 211.7 
Italie : incl 211.6 
Benelux : nd, repris sous 221.8 
Benelux : incl 221.6 
Italie et Benelux : nd, repris sous 243.3.2 
Italie et Benelux : incl 243.2.2 
France et Italie : incl 251.9 
Pays-Bas : nd, reprie sous 999.0 
Benelux : quantités eu poids sec à 90 % 
France et Benelux : nd, repris en partie sous 
251.7.2 et en partie sous 251.8.2 
Italie : incl. 251.8.1 
Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
France et Benelux : incl une partie du 251.6 
(c.-à.-d. les pâtes à la soude et au sulfate 
blanchies — dissolving grades) 
Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
Italie : nd, repris SOUB 251.6 
France et Benelux : incl une partie du 251.6 
(c.â.d. les pâtes au bisulfite blanchies — 
dissolving grades) 
Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
France et Italie : nd, reprie sous 251.2 
Benelux : quantités en poids sec à 90 % 
France : nd, repris sous 262.8 
Italie : incl. 262.8 
France : incl 262.7 
I talit : nd, repris sous 262.7 
Italie : nd, repris sous 266.3.2 
Italie : incl 266.2.2 
Italie : nd, repris sous 667.3 
Paye-Bae : nd, repris sous 667.2 
Italie : nd, repris sous 276.6.9 
Italie : incl 276.6.8 
Allemagne : incl. fer de réemploi 
UEBL ; nd, repris sous 682.1.2 
France et UEBL : nd, repris sous 283.9.9 
Benelux : ne comprend que : molybdène; 
titane, vanadium, tantale, zirconium : nd, 
repris sous 283.9.9 
Allemagne et France : incl minerais de nio-






















Allemagne : ne comprend pas : minerais de 
niobium, repris sous 283.9.3 
France : incl 283.2.1, 285.0.1 et X00.1, ne 
comprend pas le niobium, repris sous 283.9.3 
Benelux : incl titane, vanadium, tnntnle, 
zirconium du 283.9.3 
UEBL: incl 283.2.1 
Italie ; nd, repris sous 686.2.2 
Allemagne et Italie : incl X00.1 
France : nd, repris sous 283.9.9 
France : nd, repris sous X00.5 
Benelux : incl X00.5 
Pays-Bas : ne comprend pas osseine, repris 
sous 999.0 
Pays-Bas : nd, compris.dans 999.0 
France et Benelux : nd, repris sous 332.1 
France et Benelux : incl 331.0.2 
Allemagne et Benelux : incl 332.9.3 
Allemagne et Benelux : nd, repris sous 
332.9.2 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
Italie : non relevé dans la statistique du 
commerce extérieur 
Allemagne, Italie et UEBL : non relevé dans 
la statistique du commerce extérieur 
France : nd, repris sous 422.9 
France : nd, repris BOUS 422.9 
Italie : incl. 422.4 
Italie : nd, repris sous 422.3 
France : incl 421.3 et 421.6 
UEBL : ne comprend pas acides gras in-
dustriels, repris sous 999.0 
Allemagne et Benelux : nd, repris SOUB 
512.1.2 
Allemagne et Benelux : incl 512.1.1 
Pays-Bas : ne comprend pas alcools propyli-
ques; repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas cyclohexanols; 
repris sous 999.0 
Pays-Bas : ne comprend pas acétone; repris 
sous 999.0 
512.5.1 Paye-Bae : ne comprend pas : stéarate de 
zinc, acide formique, acétate de calcium, 
acétates de sodium et de potassium, acide 
benzoique et ees sels; repris SOUB 999.0 
512.5.2 Paye-Bas : ne comprend pas : acide oxalique 
et anhydride phtalique; repris eous 999.0 
512.5.3 Pays-Bas : ne comprend pas : acide lactique 
et ses eels; repris sous 999.0 
UEBL : ne comprend pas : acide lactique et 
citrate de soude; repris sous 999.0 
512.7.3 Pays-Bas : ne comprend pas : lécithine; re-
pris sous 999.0 
512.7.4 Pays-Bas ; ne comprend pas : paraphénéto-
lurée; repris sous 999.0 
512.7.5 Paye-Bas : ne comprend pas : orthoïmide 
sulfobcnzoïque (saccharine) et ses sels de 
bases inorganiques; repris eous 999.0 
512.7.9 Paye-Bae : ne comprend pas : cycluhexylami-
dosulfonate de sodium (cyclamate de sodium) 
et perilla-aldéhyde antialdoxyme; repris sous 
999.0 
512.9.1 Pays-Bas ; ne comprend pas ; présure; repri" 
sous 999.0 
512.9.2 Pays-Bas : ne comprend pus : lactose; repris 
sous 999.0 
513.1.1 Allemagne et Benelux : incl hydrogène »lu 
n» 513.1.3 
513.1.2 Allemagne : incl bore du n° 513.2.4 
513.1.3 Allemagne : ne comprend pas : hydrogène; 
repris sous 513.1.1 
Benelux : ne comprend que : argon; (hydro-
gène, repris sous 513.1.1 et autres gaz rares 
sous 513.2.4) 
513.2.4 Allemagne : ne comprend pas : bore, repris 
sous 513.1.2 
Benelux : incl autres gaz rares que argon du 
n° 513.1.3 
513.3.1 Paye-Bas : ne comprend pas : acide chloro-
sulfonique ou chlorosulfurique; repris sous 
999.0 
513.3.6 UEBL : nd, repris sous 999.0 
513.3.9 Pays-Bas : ne comprend pas : anhydre car-
bonique (bîoxydc de carbone, gaz enrboni-
que); repris sous 999.0 
513.5.1 Benelux : ne comprend pas oxyde de zinc; 
repris eous 999.0 
513.5.4 UEBL : nd, repris sous 999.0 
513.6.2 Pays-Bas : nd, repris sous 999.0 
UEBL : nd, repris sous 513.6.3 
513.6.3 UEBL : incl 513.6.2 
513.6.5 Pays-Bas : ne comprend pas : hydroxyde 
d'aluminium (alumine hydratée); repris sous 
999.0 
513.6.9 Pays-Bas : ne comprend pas : pentoxyde de 
vanadium (anhydre vanadique); repris sous 
999.0 
514.1.1 Pays-Bas : ne comprend pas : fluosilicates de 
sodium ou de potassium ; repris sous 999-0 
514.1.2 Paye-Bas : ne comprend pae oxychlorurcs de 
cuivre; repris sous 999.0 
514.1.5 Pays-Bas : ne comprend pae : bromure de 
potassium; repris sous 999.0 
514.2.2 Pays-Bas : ne comprend pas : hydrosulfites de 
sodium; repris eous 999.0 
UEBL : nd, repris sous 999.0 
514.2.5 Pays-Bas : ne comprend pas : nitrite de 
sodium; repris sous 999.0 
514.2.6 Paye-Bas : ne comprend pae : tripoly-
phosphate de sodium; repris soue 999.0 
514.2.8 Paye-Bae : ne comprend pae : carbonate de 
sodium anhydre; repris eous 999.0 
514.3.1 Paye-Bas : ne comprend pas : ferrocyanure 
ferrique; ferrocyanure ferreux; ferrocyanure 
de cuivre et ferrocyanure de sodium ou de 




Paya-Bas : ne comprend pas ; 
sodium; repris BOUS 999.0 
UEBL : nd, repris SOUB 999.0 
UEBL : nd, repris soue 999.0 
perborates de 
X I 
531.0.1 Pays­Bas : ne comprend pas : lumiphore« et 
agents de blanchiment optique; repris sous 
999.0 
UEBL : ne comprend que : indigo, lumipho­
res, agents de blanchiment optique, pré­
parations pour colorer dans la masse et pour 
l'impression des textiles, les autres produits 
sont reprie aous 999.0 
533.1 Pays­Bas : ne comprend pas : lithopone et 
autres pigments contenant du sulfure de 
zinc; pigments contenant des ferrocyanures 
et des ferricyanures autres (pit' verti anglais; 
repris sous 999.0 
UEBL : ne comprend pas : pigments conte­
nant de l'acide de zinc, outremer même 
mélangé d'autres pigments; repris sous 999.0 
541.3 Pays­Bas : nd, repris sous 999.0 
541.4 Pays­Bas : ne comprend pas : codéine, quini­
ne et autres alcaloïdes de quinquina, ainsi 
que leurs eels; repris sous 999.0 
541.7 Pays­Bas : ne comprend pas : pénicilline 
ainsi que ses eele et autres combinaisons; 
repris sous 999.0 
554.3 Pays­Bas ; ne comprend pas : cirages et 
crèmes pour chaussures; repris soue 999.0 
571.4 Benelux : nd, repris sous 951.0 
581.1 Pays­Bas : ne comprend pas : résines époxy­
des ou éthoxylines liquides ou pâteux; po­
lyesters non saturés liquides ou pâteux, 
résines époxydes ou éthoxylines en morceaux, 
grumeaux, flocons, poudres; repris 90us 
999.0 
581.2 Pays­Bas : ne comprend pas : chlorurée de 
pulyvinylc en morceaux, grumeaux, flocons, 
poudres; repris sous 999.0 
UEBL : ne comprend pas : chlorure de poly­
vinyle, acétate de polyvinyle, copolymères de 
chlorure et d'acétate de vinyle, en produits 
liquides ou pâteux, (y compris les emulsiona, 
dispersions et solutions) et sous forme de 
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, 
granulés, flocons et poudres, autres que pré­
parés pour le moulage; repris sous 999.0 
581.3.2 Pays­Bas : ne comprend pas : boyaux artici­
fiels; repris soue 999.0 
581.9.9 Pays­Bas : ne comprend pas : acide alginique, 
ees eels et ses esters, en morceaux, grumeaux, 
flocons, poudres; repris sous 999.0 
599.5.3 Pays­Bas : ne comprend pas : caséines et 
dérivés; repris eous 999­0 
599.5.5 Paye­Bas : ne comprend pas : gélatines autree 
qu'en feuilles ouvrées a la surface; repris sous 
999.0 
599.7.3 Pays­Bus : nd, repris sous 999.0 
599.9.2 Pays­Bas : ne comprend pas charbon 
activés; rcprÌB sous 999.0 
599.9.7 Pays­Bas : nd, repris soue 999.0 
Italie : nd, repris sous 599.9.8 
599.9.8 Italie : incl. 599.9.7 et 662.3.3 
611.9.5 Pays­BûB : nd, repris BOUB 999.0 
611.9­9 Pays­Bas : ne comprend pas : peaux prépa­
réee de reptiles et de poissons; repris sous 
999.0 
612.1 Paya­Bas : ne comprend paa : taquets et bu­
tées de taquets pour métiers Λ tisser et 
machines similaires; repris sous 999.0 
641.2.2 Italie : nd, repris eous 641.9.5 
641.9.5 Italie : incl. 641.2.2 
652.1.1 Allemagne, France et Italie : nd, repris sous 
652.2.1 
Benelux : incl creme et ¿cru merrrrisé du 
n*> 652.2.1 
652.1.- nd, repris sous 652.2.2 
652.1.3 Benelux : incl crémé du 652.2.9 : uc comprend 
pas ; tissue de coton écrus, contenant au 
moins 85 % en poids de coton, brochés, re­
pris sous 652.2.9 ni tissus de coton écrus, ne 
contenant pas au moins 85 % en poids de 
coton, repris sous 652.2.9 
652.2.1 Allemagne, France et Italie : incl 652.1.1 
Benelux : ne comprend pas : crémé et écru 
mercerisé; repris sous 652.1.1 
652.2.2 incl 652.1.2 
652.2.9 Benelux : ne comprend pa* : crémé, repris 
sous 652.1.3; incl tissus de cotou écrus, 
contenant au moins 85 % en poids de coton: 
brochés {ex 652.1.3) et tissus de coton écrus ne 
contenant pas au moins 85 % en poids de 
coton (ex 652.1.3) 
653.1.3 Benelux : nd ; repris sous 633.9.6 
653.5.3 Benelux : nd; repris soue 653.6.3 
653.6.3 Benelux : incl 653.5.3 
653.8 Allemagne : incl les rubans, galons, etc. en 
fibres de verre du n° 664.9.4 
653.9.6 Benelux : incl. 653.1.3 
656.6.2 Allemagne : incl les couvertures en autres 
matières que : laine (repris sous 656.6.1) et 
mat. textiles artificielles et synthétiques (re­
pris sous 656.6.9) 
Italie : nd; repris sous 656.6.9 
656.6.9 Allemagne : ne comprend que les couvertures 
en mat. textiles artificielles et synthétiques. 
Les autres sont reprises sous 656.6.2 
Italie : incl 656.6.2 
Italie : nd; reprie eous 599.9.8 
Paye­Bae : ne comprend pa» : autres que 
tuiles; repris sous 999.0 
Pays­Bas : ne comprend pas : verre en masse; 
repris sous 999.0 
Allemagne : ne comprend pas les rubans, 
galons, etc. en fibres de verre; repris BOUS 
653.8 
Italie : nd; repris sous 667.3 
Pays­Bas : incl diamants industriels (275.1) 
pierres gemmes brutes, autres que diamants 
(ex 667.3) 
667.3 Italie : incl. 275.1 et 667.2 
Pays­Bas : ne comprend pas : pierree gemmes 
brutes, autres que diamants, qui sont repris 
sous 667.2 
671.2 Pays­Bas : ne comprend pas (en valeur) : 
toutes les fontes hématites et les fontes 
phosphoreuses autres que le ferro­phosphore; 
repris sous 999.0 
671.3.1 UEBL : ne comprend pas les grenailles pro­
venant de fils; repris sous 999.0 
672.3.2 Italie ; incl blooms, billette«*, brames et lar­
gete, autres que forgés 
672.3.3 Italie : incl blooms, billettes, brames et lar­
gete, autres que forgés 
672.5.2 Italie : comprend uniquement biooms, billet­
tes, brames et largete forgés et ébauches de 
forge 
672.5.3 Italie : comprend uniquement blooms, billet­
tes, brames et largete forgée et ébauchée de 
forge 
672.7.2 Benelux :nd, repris sous 674.1.2 

























nd; repris sous 678.2 
ne comprend que partiellement le fil machine 
en acier fin au carbone; le reetant eut reprit 
eous le n° 673.2.2 
ne comprend que partiellement le fil machine 
en aciers alliés; le restant est repris sous le 
n" 673.2.3 
comprend totalement ou partiellement, selon 
le pays, le fil machine et les profilée en acier 
fin au carbone 
comprend totalement ou partiellement, velini 
le pays, le fil machine et les profilés en acieri 
alliée 
compris dans 673.6 (rubrique transitoire) 
compris dans 673.6 (rubrique transitoire) 
position transitoire contenant tous les profilés 
et les palplanches en acier commun, rails 
exclus 
Pays­Bas : ne comprend pas : profilés ouvrés 
à la surface de 20 mm max. de hauteur, même 
percés, provenant du pliage de tôles ou de 
feuillards de max. 1 mm d'épaisseur 
positions transitoire contenant tou9 lee pro­
filés et les palplflnches en acier fin au car­
bone 
position transitoire contenant tous les profilés 
et les palplanchcs en aciers allié» 
Ventilation 1958 et 1959 non représentative 
en tôles fortes et moyennes, les subdivision* 
nationale» comparables faisant souvent dé­
faut 
Allemagne : comprend uniquement : large* 
plats 
Italie : nd; repris sous 674.2.1 
France : comprend les tôles à partir de 5 mm 
d'épaisseur 
Benelux : incl les ébauches en rouleaux pour 
tôles 
Benelux : incl ébauches en rouleaux pour 
tôles 
Ventilation 1958 et 1959 non représentative 
en tôles fortes et moyennes, les subdivision­
nationales comparables faisant souvent 
défaut 
France : comprend les tôles de moins de 5 mm 
Allemagne : incl lee tôles fortes de plus de 
4,75 mm 
Italie: incl 674.1.1 
France : comprend les tôles de moins de 5 mm 
Allemagne et Italie : incl les tôles fortes de 
plus de 4,75 mm 
France : comprend les tôles de moins de 5 mm 
Allemagne et Italie : incl les tôles fortes de 
plus de 4,75 mm 
incl toutes les tôles non revêtues ni plaquées 
dont l'épaisseur n'est pas précisée 
incl toutes les tôles non revêtues ni plaquées 
dont l'épaisseur n'est pas précisée 
incl toutes les tôles non revêtues ni plaquées 
dont l'épaisseur n'est pas précisée 
non compris les tubes et tuyaux en fer ou en 
acier non distingués en« sans soudure» et 
« autres »; incl les ébauches pour tubes et 
tuyaux (672.9) 
incl tubes et tuyaux en fer ou en acier non 
distingués en ta sans soudure » et « autres » 
France et Benelux : nd, repris sous 698.9.1 
France : nd, repris BOUS 693.9.1 
UEBL : nd; reprie soue 682.1.2 
Înd 283.1.2, 682.1.1 et 682.1.3 
XII 
682.1.3 U E B L : ud; repris sous 682.1.2 
682.2.1 U E B L : incl 682.2.2; 682.2.3, 682.2.5 et 
693.1.2 
682.2.2 U E B L : nd; repris sous 682.2.1 
682.2.3 U E B L : nd; repris sous 682.2.1 
682.2.4 U E B L : nd; repris sous 999.0 
682.2.5 U E B L : nd; repris eous 682.2.1 
683.2.1 U E B L : nd; repris sous 683.2.2 
683.2.2 U E B L : incl 683.2.1 et 683.2.3 
683.2.3 U E B L : nd; repris sous 683.2.2 
683.2.4 U E B L : nd; repris sous 999.0 
684.2.1 U E B L : nd; repris sous 684.2.2 
684.2.2 U E B L : y compris : 684.2.1, 684.2.3 et 
684.2.5 
634.2.3 U E B L : nd; repris sous 684.2.2 
684.2.4 U E B L : nd; repris soue 999.0 
684.2.5 U E B L : nd; repris sous 684.2.2 
686.2.2 Italie : incl 284.0.8 
689.4.1 Pays-Bas : ne comprend pas : fils et filaments; 
repris sous 999.0 
689-4.2 Pays-Bas : ne comprend pas : fila et filaments; 
repris sous 999.0 
689.5 Pays-Bas ; ne comprend pas ; bismuth; repris 
sous 999.0 
693.1.2 U E B L : nd ; repris soue 682.2.1 
694.1.1 Pays-Bas : ne comprend pas : clous de déco-
ration ou d 'ornement; repris BOUB 999.0 
695.2.2 Pays-Bas : ne comprend pas : limes et râpes; 
repris sous 999.0 
695.2.3 Allemagne : incl assortiments d'outils 
696.0.6 Allemagne : iucl assortiments complets de 
couverts 
697.2.1 U E B L : incl. baignoires émaïllées (ex 812.3) 
698.8.5 Pays-Bas : ne comprend pas : capsules en 
plomb pour bouteilles; repris BOUS 999.0 
698.9.1 France : incl 679.2 et 679.3 
Benelux : incl 679.2 
711.4.2 Benelux: incl 711.6 
711.6 Benelux : nd ; repris sous 711.4.2 
711.7 Allemagne et Italie : nd ; repris sous 719.8 
714.2.1 Italie et Benelux : nd; repris sous 714.2.2 
714.2.2 Italie et Benelux : incl 714.2.1 
714.9.6 Benelux : nd; repris sous 714.9.7 
714.9.7 Benelux : incl 714.9.6 
714.9.8 Italie : nd; repris sous 714.9.9 
714.9.9 I ta l ie : inc l 714.9.8 
717.1.3 Pays-Bas : ne comprend pas : garnitures de 
cadres; repris sous 999.0 
717.3 Benelux : ne comprend pas : aiguilles pour 
machines à coudre; repris sous 999.0 
719.4.2 France, Italie et Benelux : nd; repris BOUS 
725.0.1 
719.8 Allemagne et Italie : incl 711.7 
724.1 Allemagne : ne comprend pas : parties et 
pièces détachées; repris sous 724.9-9 
Italie et Pays-Bas : nd ; reprie soue 724.2 
724.2 Allemagne : ne comprend pae : parties et 
pièces détachées; reprie sous 724.9.9 
Italie : incl 724.1 
Pays-Bas : incl 724.1 et une part ie du 
n° 724.9.9 (autres appareils pour radío et 
télévision que récepteurs) 
724.9.9 Allemagne : incl les parties et pièces dé-
tachées des n 0 · 724.1 et 724.2 
Pays-Bas : ne comprend pas : autres appa-
reils pour radio et télévision que récepteur«; 
repris sous 724.2 
725.0.1 France : incl 719.4.2 
Italie : nd; repris soue 719.1.5 
Benelux: incl 719.4.2 
729.3 Paya-Bas : ne comprend pas : diodes et 
triodes à cristal (transistors) et similaires; 
reprie sous 999.0 
729.7 Allemagne et Italie : nd ; repris sous 729.9.9 
729.9.9 Allemagne et Italie : incl 729.7 
732.6 Italie : incl 732.7 
732.7 Italie : nd; reprie eous 732.6 
732.9.2 France : nd; reprie eous 733.1.2 
733.1.2 France : incl 732.9.2 
Pays-Bas : ne comprend pas : rayons et 
nipples; reprises SOUB 999.0 
735.1 Benelux : nd; repris sous 735.3 
735.3 Benelux : incl 735.1 
812.2 U E B L : nd; repris eous 999.0 
812.3 U E B L : ne comprend pas : les baignoires 
émaillées; repris sous 697.2.1 
861.5.1 Italie : incl 861.5.2 
861.5.2 Italie : nd; reprie sous 861.5.1 
894.3-1 Benelux : nd; repris sous 951.0 
894.3.2 Benelux : nd ; repris sous 951.0 
894.3.3 Benelux : n d ; repris sous 951.0 
899.5.7 Pays-Bas : ne comprend pas : mannequins 
et similaires; repris sous 999.0 
XIII 
LISTE DES GROUPES CST 





































































Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
Viande eéchée, salée ou fumée non contenue 
dans dee récipients hermétiques 
Viandes en récipients hermétiques et prépa-
rations de viandei 
Lait e t crème 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson frais ou conservé de façon simple 
Poisson en récipients hermétiques et produits 
à buse de poisson 
Froment et épeautre (y compris le métril) non 
moulue 
Riz 
Orge non moulue . 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d 'épeautre 
Céréales moulues, sauf farine de froment 
Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
Fruite frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou eèches 
Frui ts eéchée, même déshydratée artificielle-
men t 
Préparations et conserves de fruits 
Légumes, racines et tubercules frais et seca, 
non déshydratés artificiellement 
Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
Sucre 
Préparations à base de euere 
Café 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
Thé et ma té 
Epicee 
Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
Margarine et graieeee culinairee 
Produite alimentaires préparée, n.d.a. 
Boissons non alcooliques 
Boissons alcooliques 
Tabacs bru ts 
Tabacs manufacturée 
Cuirs e t peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Graines, noix et amandes oléagineuses 
Caoutchouc bru t , même synthétique et 
régénéré 
Boie de chauffage et charbons de bois 
Bois ronde brute ou simplement équarris 
Boie équarri ou dégroesi 
Liège brut e t déchets 
P â t e à papier et déchets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origine animale 
Coton 
J u t e , y compris lea rognuree et déchets 
Fibres végétales autres que le coton et le ju te 
Fibres synthétiques et artificiellee 
Déchets de textiles, y compris les chiffons 
Engrais bruts 
Pierree, sables et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillées 
Abrasifs naturels, diamante industriels com-
pris 
Autres minéraux bruts 
Minerai de fer et concentrée 
Péchete de fer e t d'acier 
Minerais et concentrés de mé taux communs 
non ferreux 
Déchete de métaux non ferreux 
MineraÎB d'argent et de platine 
Minerais e t concentrée d 'uranium et de 
thorium 
Matières brutee d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutee d'origine végétale, n.d.a. 
Charbons, cokes et briquettes 
Pétrole brut et semi-raffiné 
Produite dérivée du pétrole 
341, Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huilée fluidee d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huilée et graisses préparées et cirée orga-
ni quee 
512. Produite chimiques organiques 
513. Produite chimiques inorganiques : éléments, 
oxydée et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Murieres radio-actives et produite associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivée du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage 
e t produits t annants synthétiques 
533. Pigments , peintures, vernie et produite 
connexes 
541. Produite médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produite d'en-
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matièree plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, e t cuir arti-
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintée 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturée en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
boie artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnée, n.d.a. 
632. Articles manufacturée en boie, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filée et file textilee 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissue de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans , passe-
menteries et autres articlee de mercerie 
655. Textilee spéciaux et produits connexes 
656. .Articles façonnée entièrement ou principale-
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matér iaux de construction 
fabriquée, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté-
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturée, n.d.a. sauf 




667. Pierres précieusee et semi-précieuses taillées 
ou non ; perles travaillées ou non 
671. Fonte , spiegel, fer epongieux, poudrée de fer 
e t d'acier e t ferro-alliages 
672. Lingots et formée primaîree équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres e t profilés (palplanches comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats e t tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voiee ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et t uyaux en fonte) 
679. Moulagee et pièces de forge en fer ou acier 




























































Uranium et thorium 
Métaux communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
Elemente de construction finis, et construc-
tions 
Recipiente métalliques pour Blockage et 
traneport 
Câbles en fils e t leure produite sauf câblée 
isolés pour l'électricité; grillages 
Cloue, boulons, écrous, rondellee. rivets, vil 
et articles similaires 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'économie domestique 
Articles manufacturée en métal , n.d.a. 
Machinée génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machinée de bureau 
Machinée pour le travail des mé taux 
Machines pour l 'induetrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machines et appareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machinée, 
n.d.a. 
Machinée électriquee génératrices et appa-
reillages pour coupure ou connexion des 
circuite électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunications 
Appareils électriques à usage domestique 
Appareils électriquee médicaux et de radiolo-
gie 
Autres machines et appareils électriquee 
Matériel roulant pour chemine de fer 
Véhicules automobiles routière 
Véhicules routiers autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et ba teaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom-
berie, de chauffage et d'éclairage 
Meubles et articles d 'ameublement 
Articles de voyage, sacs à main et articlee 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et instrumen»s scientifiques, médi-
caux, d 'optique, de mesure et de contrôle 
Fournitures photographiques et cinématogra-




Instruments de murique, phonographes et 
disques 
Imprimée 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouets , jeux, articles pour 
divertissements 
Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objete d 'ar t , de collection et d 'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 
Articles manufacturée, n.d.a. 
Colie poetaux, non classée par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
Armee & feu de guerre et leure munitions 
Monnaies non émisée (»utres que lee pièces 
d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
(1) Lee groupée 911 à X10 ne sont pas reprie dane lee tableaux 1 et 2 . Les données du tableau 3 incluent soue le code 931 les chiffrée confidentiel». 
XIV 
CLASSIFICATION GEOGRAPHIQUE CEE 
VERSION I960 
C o m m u n a u t é É c o n o m i q u e E u r o p é e n n e 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS­BAS 
004M ALLEMAGNE R F (incl. Berlin­Ouest; Sarre à partir 
du 6/7/59) 
005M ITALIE 
R e s t e de l ' E u r o p e 










048 ESPAGNE (incl. Canaries pour France et Italie) 













117 MAROC (incl. Tanger) 
127A ALGERIE 
137 TUNISIE 
147 CANARIES (cf 048) 




207B MAURITANIE (cf 2X7) 
208B MALI (cf 2X7) 
217B NIGER (cf 2X7) 
218B TCHAD (cf 3X7) 
227B SENEGAL (cf 2X7) 
228 GAMBIE (cf 2X9) 
237 GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
238 GUINEE R E P 
247B HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
248 SIERRA LEONE (cf 2X9) 
257 LIBERIA 
258B COTE IVOIRE (cf 2X7) 
267 GHANA 
268B TOGO R E P 
277B DAHOMEY (cf 2X7) 
278 NIGERIA (incl. Cameroun brit.) 
2X7B ANCIENNE AOF : somme des codes 207, 208, 217, 
227, 247, 258, 277 
2X8 A F R PORTUG NS : somme des codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC B R I T NS : somme des codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B R E P CENTRE AF (cf 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
317B GABON (cf 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
328B CONGO LEO (incl. 337 pour France et Italie) 
337B RUANDA URUNDI (cf 328) 
338 ANGOLA (cf 2X8) 
347 E T H I O P I E 
348B COTE F R SOMALI 
357B SOMALIE R E P 
358 KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
367 TANGANYIKA (cf 3X8) 
368 ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
377B MALGACHE R E P (incl. 378 pour Italie) 
378A REUNION COM (cf 377) 
387 RHODESIE NYASSA 
388 UNION SUD AFR (itici. Sud­Ouest Africain) 
3X7B ANCIENNE AEF : somme des codes 218, 308, 317, 
318 
3X8 AFR OR B R I T NS : somme des codes 358, 367, 368 
3X9 AFR ESPAGN NS : sommes des codes 148, 309 
A m é r i q u e 
410E ETATS­UNIS 
417E CANADA 




517 DOMINICAINE R E P 
518 FED INDES OCC (cf 5X7) 
519 ANTILLES N E E R (cf 5X8) 
527A ANTILLES F R 
529 GUATEMALA 
537 HONDURAS B R I T (cf 5X7) 
538 HONDURAS R E P 
539 SALVADOR 
547 NICARAGUA 
548 COSTA RICA 
549 PANAMA R E P 
557 CANAL PANAMA 
558 VENEZUELA 
559 COLOMBIE 
567 GUYANE B R I T (ci 5X7) 
568 SURINAME (cf 5X8) 









5X7 PTOM B R I T AM : somme des codes 518, 537, 567 





























K O W E I T 





UNION I N D I E N N E 
NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
CEYLAN MALDIVES 
UNION BIRMANE 
MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD (cf 7X7) 





LAOS (cf 777) 
CAMBODGE (cf 777) 
VIETNAM NORD (cf 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 767, 768 pour Italie) 
778 P H I L I P P I N E S 
787 MALAISE F E D (incl. 788 pour Italie) 
788 SINGAPOUR (cf 787) 
797 BORNEO NRD BRIT 
798 INDONESIE 
799 PTOM PORTUG AS 
7X7 ASIE NDA : somme des codes 709, 727, 729, 737 
Oceanie 
817 AUSTRALIE 
827 NOUV ZELANDE 
837B NOUV GUIN N E E R 
847 D E P USA OCEANIE 
857 OCEANIE B R I T 
867B OCEANIE FRANC 
Divers 
917 PROVISIONS BORD 
937 DIVERS NDA 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
GROUPES DE PAYS 
Lettre­ (La lettre­repère ci­dessous identifie dans la « Classification Géographique CEE » les pays appartenant à chaque 
repère groupe). 
MONDE : total général des pays partenaires. 
M CEE METROP : Eta t s Membres de la CEE (Métropoles). 
A ­f B AOM : Algérie et Departemente d'Outre­Mer des Eta ts Membres de la CEE; Pays et Territoires d'Outre­Mer 
Associés à la CEE. 
PAYS T I E R S : Total des pays autres que les Eta ts Membres de la CEE, les DOM, les PTOM et «Divers ». 
C AELE : Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
E AMERIQUE NORD : Etats­Unis et Canada. 
Note : les Divers (codes 917, 937, 957, 958, 977) sont inclus dans le MONDE mais exclus de tous les autres 

















CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer (Départements d'Outre­Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa­
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
K W H Kilowatts­heure 
M3 ■ mètres cubes 






Unité nationale en dollars 
1 000 Marks allemands 238,095 
1 000 Nouveaux Francs 202,55 
1 000 Lires 1,6 
1 000 Florins 263,158 




TAVOLA 1 — Compendio delle esportazioni della CEE per prodotti e zone di destinazione : Cifre di valore per l'insieme dei paesi 
della CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Cifre in valore, quantità e valore unitario per 1335 
posizioni della Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi 17 
01. Carni e preparazioni di carni 18 
02. Latte e derivati del latte, uova ·' · 24 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 29 
04. Cereali e prodotti a base di cereali 31 
05. Frutta e ortaggi 40 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 56 
07. Caffé, tè, cacao, spezie e prodotti derivati 59 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 64 
09. Preparazioni alimentari diverse '67 
11. Bevande 71 
12. Tabacchi greggi e lavorati 77 
21. Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 79 
22. Semi e frutti oleosi 81 
23. Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 83 
24. Legna e sughero 85 
25. Paste per carta e avanzi di carta e cartone 89 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 92 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 103 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 113 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 119 
32. Carbon coke e agglomerati 128 
33. Oli greggi di petrolio e derivati 130 
34. Gas di petrolio e gas illuminante 137 
35. Energia elettrica 138 
41. Grassi e oli di origine animale 138 
42. Oli di origine vegetale 140 
43. Cere di origine animale o vegetale 144 
51. Elementi e composti chimici 147 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 191 
53. Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 192 
54. Prodotti medicinali e farmaceutici 200 
55. Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 207 
56. Concimi manufatturati 213 
57. Esplosivi 216 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 219 
59. Prodotti chimici n.n.a 224 
61. Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 236 
62. Articoli in gomma n.n.a 242 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) . 249 
64. Carta e sue applicazioni 257 
65. Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessili 272 
66. Articoli minerali non in metallo manufatturati n.n.a 318 
67. Ferro e acciaio 348 
68. Metalli non ferrosi 379 
69. Articoli manufatturati in metallo n.n.a 396 
71. Macchine non elettriche 440 
72. Macchine e apparecchi elettrici 499 
73. Materiale da trasporto 529 
81. Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 550 
82. Mobili 555 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili . 558 
84. Indumenti · 559 
85. Calzature 572 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 574 
89. Articoli manufatti n.n.a 603 
TAVOLA 3 — Esportazioni secondo la destinazione, classificate per prodotti : Cifre in valore per 5 gruppi di paesi e per ogni 
paese d'origine, classificati come segue : 
Gruppi di paesi : Paesi isolati : 
Mondo (insieme dei paesi d'origine) 647 Paesi d'Europa 655 
Paesi della CEE 648 Paesi d'Africa 673 
AOM (Dipartimenti, Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE) . . . 649 Paesi d'America 694 
Paesi terzi 651 Paesi d'Asia 709 
Paesi dell'EFTA 652 Paesi d'Oceania 724 
America del Nord 653 
OSSERVAZIONI: 
Note per prodotti 1 χ ι 
Codice CST : designazione dei prodotti della tavola 3 depliant xxv 
Classificazione dei paesi partecipanti x v 
Abbreviazioni XVI 
Corrispondenza NDB-CST XIX 
XVII 
INHOUD Blad·, 
TABEL 1 — Samenvatting van de EEG­uitvoer naar produkten en zones van bestemming : Gegevens naar waarde voor de 
landen van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 
TABEL 2 — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming > Gegevens naar waarde, hoeveelheid en gemid­ 3 
delde waarde voor 1335 Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Af­
delingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren 24 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 29 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 31 
05. Groenten en fruit 40 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 56 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 59 
08. Voeder voor dieren behalve granen 64 
09. Diverse bereide voedingswaren 67 
11. Dranken 71 
12. Tabak en tabaksprodukten « ■ 77 
21. Huiden en pelterijen, ruw 79 
22. Oliehoudende zaden, ­noten, ­pitten en meel daarvan 81 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 83 
24. Hout en kurk 85 
25. Papierstof en papierafval 89 
26. Textielvezels en afval van textiel 92 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 103 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 113 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 119 
32. Steenkool, cokes en briketten 128 
33. Aardolie en aardoliederivaten 130 
34. Aardgas en industrieel gas 137 
35. Electrische energie 138 
41. Dierlijke oliën en vetten 138 
42. Plantaardige oliën 140 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 144 
51. Chemische elementen en verbindingen 147 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 191 
53. Kleur­, verf­ en looistoffen 192 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 200 
55. Aromatische produkten, toilet­ en onderhoudsartikelen 207 
56. Kunstmatige meststoffen 213 
57. Springstoffen 216 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 219 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 224 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 236 
62. Rubberwaren n.e.g 242 
63. Hout­ en kurkwaren, behalve meubelen 249 
64. Papier en karton, cellulose­ papier­ en kartonwaren 257 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 272 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 318 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 348 
68. Non­ferrometalen 379 
69. Metaalwaren 396 
71. Niet­elektrischc machines 440 
72. Elektrische machines en toestellen 499 
73. Vervoermateriecl 529 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 550 
82. Meubelen 555 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 558 
84. Kleding 559 
85. Schoeisel 572 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto­ en cinematografische apparaten, uurwerken 574 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 603 
TABEL 3 — Uitvoer naar bestemming onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor 5 groepen landen en 
voor elk land van oorsprong, als volgt geklasseerd : 
Landengroepen : Afzonderlijke landen : 
Wereld (alle landen van oorsprong) 647 Landen van Europa . . 655 
Landen van de EEG 648 Landen van Afrika . . 673 
AOM (bij de EEG geassocieerde Departementen, Landen en Gebieden overzee) . 649 Landen van Amerika . 694 
Derde landen 651 Landen van Azië . . . 709 
Landen van de EVA 652 Landen van Oceanie . 724 
Landen van Noord­Amerika 653 
OPMERKINGEN : 
Nota's per goederensoorten in 
CST code ι bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad vi 
Naamlijst der landen vil 
Afkortingen vin 
Overeenstemming NVB­CST XIX 
XVIII 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung m i t dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) ist mit den Warenbenennungen In der Übersicht 2 enthalten. 
NDB 
0 1 . 0 1 
0 1 , 0 2 
Γ 1 · 0 3 
0 I , η /, 
o 1 ­ η 5 
0 Ι ' . 0 6 Λ 
Γ Ι . Γ­ 6 Ρ 
0 2 , 0 1 4 
0 2 . 0 I B 
α 2 . η ι c 
0 2 , 0 Ι Ρ 
ο 2 . ο ι ε 
0 2 . 0 2 
0 2 . 0 3 
" 2 . 0 Í 
0 2*05 ' 
0 2 . 0 6 Λ 
ο 2 . η ί ρ 
0 3 . 0 1 . 
0 3 . 0 2 
0 3 - 0 1 
Γ Α . 0 Ι 
0 Α . 0 2 Λ 
0 Λ · 0 2 C 
0 Λ · 0 ? D 
C i . 0 3 
0 Λ . 0 Α 
0 4 , 0 5 Λ 
0 ί f 0 5 Ρ 
0 4 . 0 6 
0 5 - 0 1 
0 5 . 0 2 
0 5 . 0 3 
0 5 . 0 Α 
0 5 i 0 5 
0 5 f 0 6 
0 5 . 0 7 
0 5 , 0 Ρ 
0 5 . 0 9 
0 5 - 1 0 
0 5 . 1 1 
0 5 , 1 2 
0 5 . 1 3 
0 5 , 1 4 
0 5 ■ Ι fi 
0 6 . 0 1 
C 6 , 0 7 
0 6 . 0 3 
0 6 . 0 A 
0 7 - Ο Ι ί 
0 7 , 0 Ι Β 
0 7 . 0 1 C 
0 7 , 0 2 
" 0 7 . 0 3 
o 7 , 0 A 
0 7 , 0 5 
0 7 . Π (ΐ 
0 β , 0 Ι β 
Π β , 0 Ι Ρ 
0 θ . 0 Ι C 
0 8 , 0 1 0 
0 β · 0 2 C 
0 8 , 0 2 0 
0 0 , 0 2 Ε 
0 8 , 0 2 F 
0 8 . 0 3 / » 
0 8 · 0 3 Β 
0 8 , 0 Α Α 
0 8 , 0 Λ Ρ 
0 8 , 0 5 
0 8 r 0 6 Α 
0 8 , 0 6 Ρ 
0 8 , 0 7 
o a , ο ρ 
0 Ρ . 0 9 
0 8 . 1 0 
0 8 . 1 1 
0 8 , 1 2 
0 8 . 1 3 
0 9 , 0 Ι β 
0 9 * 0 Ι Ρ 
0 9 , 0 2 
0 9 . 0 3 
0 9 , 0 Α 
0 9 , 0 5 
Ρ 9 . 0 6 
0 9 , 0 7 
0 9 . 0 Ρ 
0 9 , 0 ° 
C 9 . Ι 0 
1 0 , 0 1 
1 0 . 0 ? 
1 0 , 0 3 
1 0 . 0 4 
1 0 . 0 5 
Ι 0 . 0 6 Λ 
1 0 , 0 6 Ρ 
1 0 - 0 7 
CST 
0 0 1 . 5 
0 0 Ι . Ι 
0 0 1 - 3 
0 0 1 - 2 
0 0 1 . 4 
0 0 1 - 9 
9 4 1 . 0 
0 Ι Ι . Ι 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 5 
0 1 1 , 6 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 8 1 
Γ. Ι Ι . 8 9 
¿ Ι 1 , 3 | 
0 1 7 , 1 
0 1 2 . 9 
0 3 1 . 1 
0 3 1 , 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 , 3 
0 2 7 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 3 . 0 
0 2 4 . 0 
0 2 5 , 1 
0 2 5 . 2 
0 6 1 . 6 
2 9 1 , 9 1 
2 9 1 . 9 ? 
2 6 2 , 5 Ι 
2 9 1 , 9 3 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 , 1 Ι 
2 9 1 . 1 ? 
2 9 1 , 1 3 
7 9 1 , 1 4 
? 9 Ι , Ι 5 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 8 
2 9 1 . 9 9 
? 9 ? . 6 Ι 
7 9 7 ­ 6 9 
7 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
0 5 4 . 1 
0 5 4 , 4 
0 5 4 , 5 
0 5 4 , 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 5 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 8 1 
0 5 1 , 3 
0 5 1 , 7 1 
0 5 1 . 9 5 
0 5 2 . 0 1 
0 5 1 , 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 , 2 1 
0 5 1 , 2 9 
0 5 1 , 9 1 
0 5 2 ­ 0 2 
0 5 1 . 5 
0 5 2 , 0 3 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 , 4 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 , 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 9 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 3 
0 5 2 , 0 9 
0 5 3 ■ 6 Α 
0 7 1 , 1 
0 8 1 . 9 1 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 4 1 . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 3 ­ 0 
0 4 5 . 2 
0 4 4 . 0 
0 4 2 , 1 
0 4 2 . 2 
0 4 5 . 9 
NDB 
Ι Ι . 0 1 Λ 
Ι ι . ο ι η 
Ι Ι , 0 2 Α 
Τ Ι . Ο ? » 
Ι Ι . 0 2 C 
1 1 , 0 3 
1 1 , 0 4 
1 1 . 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 . 0 7 
1 Ι · 0 Ρ 
1 1 ­ 0 9 
Ι 2 · 0 Ι Α 
Ι 2 . 0 1 Β 
1 2 , 0 Ι C 
1 2 , 0 1 0 
Ι 2 . 0 Ι Ε 
Ι 2 . 0 Ι F 
1 2 . 0 1 0 
1 2 . 0 Ι Η 
1 2 . 0 ? 
Ι 2 . e 3 
1 2 . 0 * 
1 2 . 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 , 0 7 
Ι 2 . 0 Ρ 
1 2 . 0 9 
Ι 2 . Ι 0 
1 3 . 0 1 
1 3 . 0 ? 
1 3 . 0 3 
1 4 . 0 1 
1 4 , 0 2 
1 4 , 0 3 
1 4 , 0 4 
1 4 . 0 5 
1 5 . 0 1 
1 5 , 0 2 
1 5 , 0 3 
1 5 , 0 4 
1 5 , 0 5 
1 5 . 0 6 
Ι 5 ■> 0 7 Α 
Ι 5 . 0 7 Β 
Ι 5 , 0 7 C 
1 5 , 0 7 0 
1 5 . 0 7 ε 
1 5 , 0 7 F 
Ι 5 . 0 7 C 
1 5 . 0 7 Η 
Ι 5 · 0 7 Κ 
1 5 · 0 7 L 
Ι 5 » 0 7 Κ 
Ι 5 . 0 7 Ν 
Ι 5 . 0 fl 
1 5 ­ 0 9 
1 5 . 1 0 4 
1 5 , Ι OB 
1 5 , 1 1 
Ι 5 , Ι 2 
Ι 5 τ Ι 3 
1 5 . 1 4 
1 5 , 1 5 
Ι 5 . Ι 6 
1 5 . 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 . 0 2 
Ι 6 t 0 3 
1 6 . 0 4 
1 6 . 0 5 
Ι 7 , 0 Ι Α 
Ι 7 , 0 Ι Β 
1 7 . 0 2 
1 7 ­ 0 3 
1 7 , 0 4 
1 7 . 0 5 
, 1 8 , 0 1 
1 8 ­ 0 2 
1 8 , 0 3 
1 8 , 0 4 
Ι e , 0 5 
1 8 . 0 6 
1 9 . 0 1 
1 9 , 0 2 
1 9 , 0 3 
1 9 , 0 4 
1 9 , 0 5 
Ι 9 , Of 
1 9 , 0 7 
Ι 9 . 0 R 
2 0 ­ 0 1 
2 0 . 0 2 
2 0 . 0 3 
2 0 , 0 4 
2 0 · 0 5 Α 
2 0 . 0 «ι Ρ 
2 0 . 0 1 
2 0 . 0 7 
CST 
η Λ 6 . ο ι 
0 ί 7 . 0 Ι 
0 4 6 . 0 7 
η Α 7 · η ? 
0 4 Η . Ι ι 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 , 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 4 Β . 2 
5 9 9 , 5 1 
5 9 9 . 5 2 
2 2 1 , 1 
2 2 1 , 2 
7 2 1 , 3 
7 7 1 . 4 
7 2 1 . 5 
7 7 1 . 6 
? 2 Ι , 7 
2 2 1 , 8 
7 2 1 . 9 
? ο ? , 5 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
2 9 7 . 4 
0 5 4 . 8 9 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 - 1 7 
2 9 î . Ι 
7 9 2 ­ 2 
2 9 2 ­ 9 1 
2 9 2 , 3 
7 9 2 , 9 ? 
7 9 ? , 9 3 
7 9 7 . 9 4 
2 9 7 . 9 9 
0 9 1 , 3 
4 1 1 , 3 2 
4 1 1 , 3 3 
Α Ι Ι . Ι 
4 1 1 , 3 4 
4 1 1 . 3 9 
4 2 1 , 2 
4 2 1 . 3 
4 2 1 , 4 
4 2 1 , 5 
4 2 1 ­ 6 
4 2 1 , 7 
4 2 2 . 1 
4 2 2 ­ 2 
4 2 2 ­ 3 
4 2 ? · 4 
4 2 2 , 5 
4 2 2 . 9 
4 3 1 , 1 
4 1 1 , 3 5 
4 3 1 , 3 1 
5 1 7 . 2 5 
5 1 2 . 2 6 
4 3 1 . 2 
0 9 1 . 4 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 , 4 2 
4 3 1 , 4 3 
4 3 1 . 3 2 
ο Ι 3 , 4 
0 1 3 . 8 
0 1 3 , 3 
0 3 2 , 0 1 
0 3 2 . 0 ? 
0 6 1 . 1 
0 6 1 , 2 
0 6 1 ­ 9 
0 6 1 , 5 
0 6 7 . 0 1 
0 6 2 . 0 ? 
0 7 2 , 1 
0 8 1 , 9 ? 
' 0 7 2 , 3 1 
0 7 7 . 3 ? 
0 7 2 . 2 
0 7 3 . 0 
0 4 Ρ. . β Ι 
0 4 8 ­ β 7 
0 4 8 . 3 
0 5 5 . 4 5 
0 4 8 , 1 2 
0 4 R . 8 3 
0 4 8 , 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 ­ 5 2 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 , 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 ­ 0 1 
2 Ι , 0 ­> Λ 
2 1 , 0 2 Ρ 
2 1 . 0 3 
2 1 . 0 4 
2 Ι f 0 5 
2 1 . 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 , 0 1 
2 2 ­ 0 7 
2 2 , 0 3 
2 2 , 0 4 
2 2 . 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 . 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 . 0 ? 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 . 0 6 
2 3 . 0 7 
2 4 ­ 0 1 
2 4 . 0 2 Α 
2 Α , 0 ? Ρ 
2 4 ­ 0 ? C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 . 0 3 
2 5 , 0 4 
2 5 . 0 S 
2 5 , 0 ' 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 R 
2 5 , 0 9 
2 5 , 1 0 
2 5 , 1 1 
2 5 ­ 1 ? 
2 5 , 1 3 
2 5 , 1 4 
2 5 , 1 5 
2 5 ­ 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 . 1 8 
2 5 . 1 9 
2 5 . 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 , 2 3 
2 5 . 2 4 
2 5 , 2 5 
2 5 , 2 6 
2 5 ­ 2 7 
2 5 , 2 8 
2 5 , 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 ­ 3 2 
2 6 , 0 Ι Δ 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , 0 1 C 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 ι ε 
2 6 , 0 1 F 
2 6 ­ 0 1 G 
2 6 . 0 I H 
2 6 , 0 1 κ 
2 6 , 0 1 L 
2 6 . 0 1 « 
2 6 , 0 Ι Ν 
2 6 f 0 I P 
2 6 , 0 1 0 
2 f · 0 1 R 
2 6 , 0 1 5 
2 6 . 0 ? A 
2 6 . 0 7 B 
2 6 , 0 3 
7 6 . 0 4 
CST 
O ? 9 . 0 1 
0 7 1 . 3 
0 9 9 . 0 7 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 . 0 4 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 9 
1 1 1 , 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 ? , 3 
1 1 ? · 1 1 
1 1 2 ­ 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 7 . 2 
5 1 2 ­ 2 4 
1 1 2 , 4 
0 9 9 . 0 7 
O f l l . 4 
0 8 1 , 2 
0 8 1 , 9 3 
0 8 1 , 3 
O B I . 9 4 
0 8 1 , 1 9 
0 8 1 ­ 9 9 
1 2 1 . 0 
1 7 7 . 1 
1 7 2 ­ 2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 , 3 
2 7 4 . 2 
2 7 4 , 1 
7 7 6 . 2 ? 
7 7 3 , 3 
7 7 6 . 5 ­ 1 
2 7 6 . 2 1 
7 7 6 . 9 1 
7 7 6 ­ 9 ? 
2 7 1 . 3 
2 7 6 , 9 3 
7 7 5 . 2 ? 
7 7 5 . 2 3 
2 7 3 , 1 1 
7 7 3 , 1 ? 
7 7 3 . 1 3 
7 7 3 . 4 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 3 . 2 1 
? 7 3 · 2 7 
6 6 1 . 1 
6 6 1 , 2 
2 7 6 , 4 
2 7 6 . 9 4 
7 7 6 . 5 ? 
7 7 6 , 9 5 
7 7 6 , 5 3 
? 7 6 ­ 9 f 
2 7 6 ­ 9 7 
2 7 6 , 5 4 
2 7 6 . 9 9 
7 8 1 . 3 
7 8 1 . 4 
7 8 3 . I 1 
7 8 3 . 2 1 
2 8 3 ­ 3 
2 8 3 ­ 4 
2 8 3 , 5 
2 8 3 . 6 
7 8 3 , 7 
7 8 3 , 9 1 
7 8 3 . 9 2 
2 8 3 , 9 3 
7 8 3 ­ 9 9 
7 8 5 . 0 1 
7 8 6 , 0 
X 0 0 ­ 1 
2 7 6 , 6 8 
7 7 6 . 6 9 
7 8 4 . 0 1 
? 7 6 . 6 ? 
NDB 
? 7 . lî 1 f 
2 7 . 0 1 R 
7 7 . 0 7 Λ 
2 7 , 0 7 P 
7 7 . 0 3 
2 7 · 0 4 Λ 
2 7 , 0 4 P 
? 7 . 0 Λ C 
2 7 , 0 4 0 
2 7 . 0 5 
? 7 , 0 5 R 
2 7 . 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 PA 
2 7 . 0 PP 
2 7 ­ 0 9 
2 7 , 1 0 A 
2 7 , 1 OR 
2 7 . 1 OC 
2 7 . ­ Ι 0 Π 
7 7 . 1 o r 
2 7 ­ 1 OF 
2 7 , I O C 
2 7 . 1 1 
7 7 . 1 7 
2 7 , 1 3 
2 7 . I 4 Λ 
2 7 , Ι A B 
2 7 ­ 1 5 
7 7 ­ 1 6 
2 7 ­ 1 7 
2 8 . 0 Ι Λ 
2 8 , 0 1 Β 
2 8 . 0 2 
2 8 , 0 3 
2 8 . 0 Α Α 
2 8 . 0 4 p . 
2 8 ­ 0 4 C 
2 8 . 0 4 0 
2 8 · 0 ? Λ 
2 8 , 0 5 Β 
2 8 . 0 1 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 Β 
2 8 , 0 9 
2 8 . Ι 0 
2 8 · Ι Ι 
? 8 , Ι ? 
2 8 . Ι 3 
2 8 . Ι 4 
2 8 . Ι 5 
2 8 . Ι 6 
? 8 . Ι 7 Α 
2 β , Ι 7 Β 
2 8 . I R 
2 8 · Ι 9 
2 8 · 2 0 Α 
2 8 ­ 2 0 Β 
2 8 , 2 Ι 
2 8 , 2 2 
2 8 , 2 3 
2 8 , 2 4 
2 8 , 2 Ζ 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 8 
2 8 . 2 9 
2 8 , 3 0 
2 8 , 3 1 . 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 ­ 3 4 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 . 3 7 
2 8 , 3 8 
2 8 , 3 9 
2 8 , 4 0 
2 8 , 4 1 
7 8 , 4 2Α 
2 8 . A2Β 
2 8 . 4 3 
2 8 , 4 4 
2 8 , 4 5 
2 8 , 4 6 
2 8 , 4 7 
2 8 . 4 8 
2 8 , 4 9 
? 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 ­ 5 3 
2 8 , 5 4 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 6 Λ 
2 8 , 5 6 8 
? 8 · 5 7 
? 8 . 5 Ρ 
CST 
3 2 1 . 4 
3 2 1 , 5 
■ 5 7 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 7 
3 2 1 , 7 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 . 8 7 
3 2 1 . 8 3 
3 2 1 . 8 4 
5 1 3 , 2 8 
3 4 1 . 2 
5 2 1 . 1 
5 2 1 , 4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 , 0 ? 
3 3 7 . 1 
7 3 7 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 , 4 
3 3 2 . 5 1 
3 3 7 . 9 1 
3 4 1 , Γ 
3 3 2 . 6 ­ 1 
3 3 2 . 6 7 
3 3 2 . 9 4 
3 3 ? . 9 5 
7 7 6 , 1 
3 3 2 . 9 6 
3 5 1 . 0 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 ? 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 , 1 1 
5 1 3 , 1 7 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 , 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 , 6 7 
5 1 3 , 5 ? 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 , 5 5 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 9 
5 1 4 , 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 . 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 ί · 2 1 
5 1 4 , 2 ? 
5 1 4 . 2 3 
5 1 4 , 2 4 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 , 2 7 
5 1 4 , 2 8 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 , 3 1 
5 1 4 . 3 2 
5 Ι 4 , . 3 3 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 5 . 1 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 ? 
5 1 4 , 9 3 
5 1 4 , 9 4 
5 1 4 . 9 5 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 0 
NDB 
? 9 , 0 Ι Λ 
2 9 , 0 1 Ρ 
2 9 , 0 7 
2 9 . 0 3 
2 9 , 0 4 Λ 
2 9 . 0 A R 
2 9 . 0 - 5 
2 9 . 0 £ 
7 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
7 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
7 9 - 1 5 
? 9 . Ι fi 
7 9 - 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 , 2 1 
7 9 . 7 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 - ? 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 8 
2 9 , 2 9 
2 9 . 3 0 
2 9 . 3 1 
2 9 . 3 2 
7 9 . 3 3 
2 9 - 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
? 9 , 3 7 
2 9 . 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 , 4 1 
2 9 · 4 2 
2 9 , 4 3 
2 9 · 4 Α 
2 9 . 4 5 
3 0 . 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 4 
3 0 . 0 5 
3 1 . 0 1 
3 1 , 0 2 Α 
3 Ι . 0 2 Β 
3 1 , 0 3 Α 
3 Ι · 0 3 Β 
3 1 , 0 4 4 
3 Ι . 0 4 C 
3 1 . 0 4 0 
3 1 . 0 5 
3 2 , 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 . 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 , 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 . 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , 1 3 4 
3 2 · Ι 3 Β 
3 3 , 0 1 
3 3 . 0 2 
3 3 . 0 3 
3 3 , 0 4 
3 3 , 0 5 
3 3 - 0 6 
3 4 , 0 1 
3 4 , 0 2 
3 4 , 0 3 
3 4 . 0 4 
3 4 , 0 5 
3 4 , 0 6 
3 4 . 0 7 
3 5 . 0 1 
3 5 . 0 2 
3 5 . 0 3 
3 5 , 0 ί 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 6 
3 6 . 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 . 0 3 
3 6 - 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 . 0 6 
3 6 , 0 7 
3 6 . 0 8 
CST 
5 1 7 . 1 1 
5 1 7 - 1 7 
5 1 2 , 1 3 
5 1 7 . 1 4 
5 1 7 . 2 1 
5 1 7 . 2 7 
5 1 7 . 2 3 
5 1 7 , 2 7 
5 1 7 . 2 8 
5 1 7 . 3 1 
5 1 7 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 2 , 4 1 
5 1 2 . 4 ? 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 7 . 5 7 
5 1 7 . 5 3 
5 1 7 - 6 1 
5 1 7 . 6 ? 
5 1 7 - 6 3 
5 1 7 . 6 4 
5 1 7 . 6 9 
5 1 7 . 7 1 
5 1 7 , 7 ? 
5 1 2 . 7 3 
5 1 7 , 7 4 
5 1 7 . 7 5 
5 1 7 . 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 7 . 7 8 
5 1 7 . 7 9 
5 1 7 , 8 1 
5 1 2 . 8 7 
5 1 7 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 4 1 . 1 
5 4 1 , 5 
5 1 7 , 9 1 
5 4 1 , 6 1 
5 4 1 . 4 
5 1 2 , 9 ? 
5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
5 4 ) , 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 | , 7 
5 4 1 , 9 1 
5 4 1 . 9 9 
7 7 1 , 1 
2 7 1 . 2 
5 6 1 , 1 
5 6 1 , 2 1 
5 6 1 , 2 9 
2 7 1 , 4 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 . 3 7 
5 6 1 . 9 
5 3 2 , 4 
5 3 7 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 7 . 1 
5 3 1 - 0 1 
5 3 1 , 0 ? 
5 3 3 , 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 , 3 ? 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 - 2 1 
5 5 1 , 2 7 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . 0 
5 5 4 , 1 
5 5 4 . 2 
3 3 7 , 5 ? 
5 9 9 - 7 1 
5 5 4 - 3 
8 9 9 - 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 - 5 4 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 - 5 9 
5 7 1 . 1 Ι 
5 7 1 . 1 ? 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 2 
5 7 1 - 3 
Μ 9 0 2 
5 9 ο . 9 3 
Ρ 9 9 - 3 3 
NDB 
3 7 , 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 . 0 4 
3 7 . 0 5 
3 7 , 0 6 
3 7 - 0 7 
3 7 . 0 8 
3 8 , 0 1 
3 8 . 0 2 
3 8 . 0 3 
3 8 , 0 4 
3 8 , 0 5 
3 8 , 0 6 
3 8 r 0 7 
3 8 , 0 8 
3 8 , 0 0 
3 8 . 1 0 
3 8 , 1 1 
3 6 , 1 2 
3 e , Ι 3 
3 8 , 1 4 
3 8 . 1 5 
3 6 , 1 6 
3 Θ » Ι 7 
3 R , 1 Ρ 
3 ε , Ι 9 Β 
3 8 , I 9 C 
3 8 . Ι « D 
3 9 . 0 1 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 Α 
3 9 , 0 3 Β 
3 9 , 0 4 
3 9 , 0 5 
3 9 , 0 6 
3 9 . 0 7 
4 0 , 0 1 
4 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
4 0 , 0 4 
4 0 . 0 5 
14 0 , 0 6 
4 0 , 0 7 
4 0 , 0 8 
Δ 0 , 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 . 1 1 
4 0 , 1 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , 1 4 
4 0 , 1 5 
4 0 . ( 6 
4 Ι , 0 Ι Δ 
4 | . 0 Ι Β 
4 1 , 0 Ι C 
4 1 . 0 1 0 
4 Ι , 0 Ι Ε 
4 Ι , 0 Ι F 
4 1 . 0 2 4 
4 | . 0 2 Β 
4 1 , 0 3 
4 1 , 0 4 
4 1 , 0 5 
4 1 , 0 6 
4 1 , 0 7 
4 1 . 0 8 
4 1 , 0 9 
4 1 . 1 0 
4 2 . . 0 Ι 
4 2 , 0 2 
4 2 , 0 3 
4 2 , 0 4 
4 2 , 0 5 
4 2 . 0 1 
4 3 . 0 1 
4 3 . 0 2 
4 3 , 0 3 
4 3 . 0 6 
4 4 . 0 1 
4 4 . 0 2 
4 4 . 0 3 Α 
4 4 . 0 3 R 
4 Λ . 0 3 C 
4 4 . 0 3 0 
ή 4 . 0 3 Ε 
4 4 , 0 4 Λ 
4 4 . 0 4 8 
4 4 , 0 5 Α 
4 4 , 0 5 Β 
. 4 4 , 0 6 
1 4 4 , 0 7 
4 4 , 0 Ρ 
4 4 . 0 9 
, 4 4 . 1 0 
4 4 , 1 1 
4 4 , 1 2 
4 4 . Ι 3 Α 
4 4 . | 3 Ρ 
4 4 . 1 4 
4 4 . 1 5 
4 4 . 1 6 
4 4 . 1 7 
4 4 . 1 8 
4 4 . 1 9 
4 4 , 2 0 
4 4 . 2 1 
4 4 , 2 ? 
4 4 , 7 3 
4 4 . 2 4 
/, Α . 2 1 
4 4 . 2 1 
4 4 - 7 7 
i Α . ? Γ 
CST 
8 1 7 . 4 | 
8 6 2 , 4 ? 
8 6 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 4 
8 6 2 , 4 5 
R Ρ 3 ■ 0 Ι 
8 6 3 , 0 9 
8 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 . . 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 , 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 . 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 ? 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 Ρ 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 , 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 2 
5 8 1 , 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 . 9 2 
5 8 1 . 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 , 1 
2 3 1 * 2 
2 3 1 , 3 
2 3 1 . 4 . 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 . 1 
6 2 9 , 3 
Β 4 Ι , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 , 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 1 1 , 1 
7 1 1 , 2 
7 1 1 , 4 
7 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 , 9 1 
6 1 1 , 9 ? 
6 1 1 - 9 9 
6 1 1 - 9 3 
6 1 1 , 9 4 
6 1 1 , 9 5 
2 1 1 , 8 
6 1 1 . 2 
6 1 7 - 2 
8 3 1 . 0 
8 4 | , 3 
6 1 2 , 1 
6 1 2 , 9 
8 9 9 - 9 1 
2 1 2 , 0 
6 1 3 - 0 
8 4 7 , 0 1 
8 4 2 . 0 2 
2 4 1 . 1 
2 4 1 , 2 
2 4 2 , 1 
2 4 2 , 2 1 
7 4 2 , 3 1 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 , 2 ? 
? Λ ? . 3 ? 
7 4 3 . 2 J 
7 4 3 . 3 1 
6 3 1 , 8 1 
2 4 3 , 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 , 8 6 
2 4 3 . 2 ? 
7 4 3 . 3 ? 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 ? 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 · 8 7 
6 3 7 . 7 1 
6 3 7 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 7 , 4 
6 3 2 . 7 ? 
6 3 7 . 8 1 
6 3 7 , 8 ? 
6 3 7 - 7 3 
f- 3 ? . Ρ 9 
NDB 
4 5 . 0 1 
4 5 . 0 2 
4 5 . 0 3 
4 5 . 0 / . 
4 6 . 0 1 
4 6 . 0 2 
4 6 . 0 3 
4 7 , 0 I A 
4 7 . 0 1 8 
A 7 . 0 Ι Γ 
4 7 - 0 1 0 
4 7 . 0 Ι E 
4 7 . 0 1 F 
4 7 . 0 Ι Γ-
4 7 , 0 Ι Η 
4 7 . 0 2 
/, 8 , 0 Ι Λ 
4 8 , 0 Ι Β 
4 8 , 0 Ι C 
4 e . 0 Ι D 
4 Ρ . 0 1 F 
4 8 . 0 2 
4 8 , 0 3 
4 8 , 0 4 
4 8 , 0 5 
4 8 . 0 6 
4 8 , 0 7 Λ 
4 8 , 0 7 6 
4 8 , 0 Ρ 
4 8 * 0 9 
4 8 . 1 0 
4 8 . 1 1 
4 6 , 1 2 
4 8 , 1 3 
4 8 , 1 4 
4 8 . 1 5 
Α 8 , Ι 6 
4 8 , 1 7 
4 8 , 1 8 
4 8 , 1 9 
4 8 , 2 0 
4 8 . 2 1 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
4. 9 , 0 4 
4 9 , 0 5 
4 9 - 0 1 
4 9 . 0 7 
4 9 . 0 Ρ 
4 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 . 1 1 
5 0 - 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 . 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 , 0 5 
5 0 . 0 6 
5 0 - 0 7 
5 0 , 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 . Ι 0 
5 Ι , 0 Ι Α 
5 Ι . 0 Ι Β 
5 1 , 0 2 Λ 
5 Ι - 0 2 Β 
5 Ι , 0 3 Δ 
5 1 . 0 3 e 
5 1 , 0 4 Λ 
'5 1 . 0 4 Β 
5 2 - 0 1 
5 2 - 0 2 
5 3 - 0 Ι ί 
5 3 . 0 Ι Β 
5 3 , 0 2 Λ 
5 3 , 0 2 Β 
5 3 . 0 3 
5 3 . 0 / . 
5 3 , 0 5 Α 
5 3 , 0 5 8 
5 3 , 0 6 
5 3 , 0 7 
5 3 - 0 R 
5 3 , 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 . 1 1 
5 3 , 1 2 
5 3 . 1 3 
5 4 , 0 1 Λ 
5 4 , 0 Ι Ρ 
5 4 . 0 Ι C 
5 4 , 0 ? 
5 4 . 0 3 
5 4 . 0 4 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 Λ . 0 I 
7 Λ Α . 0 7 
ί, 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 9 9 . 2 1 
6 5 7 . 8 
8 9 9 - 2 7 
2 5 1 . 2 
7 5 1 . 5 
? 5 1 . 6 
7 5 1 . 7 1 
7 5 1 . 7 ? 
7 5 1 - 8 Ι 
7 5 1 , 8 2 
2 5 1 , 9 
7 5 1 . 1 
6 4 1 , 1 
6 4 1 . 2 1 
6 4 | , 3 
6 4 | , 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 , 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 1 . 9 7 
6 5 7 ,. 4 1 
6 4 7 , 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 7 , 1 1 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 . 3 
8 9 2 . 9 1 
6 4 7 , 9 4 
6 4 2 . 9 9 
8 9 2 , Ι Ι 
8 9 2 , 2 
8 9 2 . 1 2 
8 9 7 . 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 2 , 9 2 
8 9 2 . 9 3 
8 9 2 , 4 1 
8 9 ? , 4 ? 
8 9 2 , 9 4 
8 9 2 . 9 9 
7 6 1 . 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 , 2 
6 5 1 , 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 , 6 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 , 6 3 
6 5 1 . 7 3 
6 5 3 . 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 . 9 1 
7 6 2 . 1 
7 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
7 6 7 , 5 9 
7 6 2 , 9 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
? 6 ? . Ρ 
6 5 1 . ? Ι 
6 5 1 , 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 - 2 5 
6 5 3 - 2 1 
6 5 3 . 9 ? 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 1 
? 1 5 . . Ι 2 
2 6 5 , 1 3 
7 6 5 , 3 
6 5 1 - 5 1 
6 5 1 - 5 2 
6 5 3 . 3 1 
XIX 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tarifaire 
U correspondance CST - NDB (Inverse de ci-dessus) est indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
0 6 
6 5 1,41 
65 I 
0 I A 
0 Ι Β 
0 ? A 
0 2 Β 
0 3 
0 7 Δ 
0 7R 
0 3 
0 A A 
0 4 Β 
0 A C 
0 4 0 
0 ί E 
0 4F 
. 4 2 
6 52 
6 5 2 
6 5 2 
6 5 2-22 
0 9 A 6 5 2,13 
09B 6 5 2 - 2 9 
0 7 Λ 
0 78 
0 8A 
0 8 Ρ 
2 6 6.21 
2 6 6,31 
7 6 6.22 
2 6 6,32 
2 6 6,4 
2-66.2 3 
2 6 6.33 
6 5 1-64 
6 5 1,74 
6 5 1,65 
6 5 1 ,75 
6 5 3,52 
6 5 3.62 
2 6 5 , 2 
2 6 5 , 5 
2 6 4 , 0 
2 6 5 , 4 
2 6 5 , 8 
6 5 1 . 5 3 
6 5 I . 9 2 
6 5 1 ,93 
6 5 1-94 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 , 4 
6 5 3,94 
6 5 3 . 9 5 
6 5 7.51 
6 5 7 , 5 2 
6 5 7,6 
6 5 7*7 
6 5 2,23 
6 5 3,13 
6 5 3 - 2 2 
6 5 3,53 
6 5 3 , 6 3 
6 5 3,96 
6 5 4,01 
6 5 4-02 
6 5 4.03 
6 5 4,04 
6 5 4,05 
6 5 4-06 
6 5 5 , 
6 5 5, 
6 5 5 -
6 5 5, 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
655 -
6 5 5, 
655 , 
6 5 7 . 
6 5 5, 
6 5 5, 
6 5 5, 
6 5 5. 
6 5 5 . 
6 5 5, 
6 5 5. 
6 53· 
8 4 1. 
8 4 | . 
R 4 | . 
8 4 1. 
8 4 I . 
8 4 1 , 
8 4 1 . 
8 4 1 . 
8 4 | . 
8 4 1 , 
6 4 1 . 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
1 5 6 , 
6 5 6 . 
6 5 6 , 
6 5 6 , 
6 5 6. 
2 6 7. 
7 6 7. 
6 6,01 
6 6,02 
8 5 1. 
8 5 1. 
8 5 1. 
8 5 1. 
6 5 5, 
6 5 5, 
8 4 1, 
8 9 9.41 
8 9 9 r 4 ? 
8 9 9.43 
8 9 9,92 
8 9 9,93 
8 9 9, 94 
8 9 9.95 
8 9 9·96 
6 6 1,31 
6 6 1 , 3 ? 
6 6 1 ,33 
6 6 3,1 I 
6 6 3 , 1 2 
6 6 3,2 
6 6 3.5 
7 0 , 2 0 A 
7 0 , 2 0 R 
7 0 , 2 0 C 




. 8 I 
. 82 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 3,61 
6 6 3,62 
6 6 1 ,83 
6 6 3,81 
6 6 3.82 
6 6 3,4 
6 6 3 . 6 3 
6 6 2,31 
6 6 2,32 
6 6 3,7 
6 6 2.41 
6 6 2,42 
6 6 2.43 
6 6 2.44 
6 6 2 , 4 5 
6 6 3 , 9 1 
8 12.2 
6 6 6,4 
6 6 6.5 
6 6 6,6 
6 6 3-92 
6 6 4 . 1 1 
6 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 3 
6 6 4 , 5 
6 6 4 , 3 
6 6 4 , 4 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 , 7 
6 6 4 , 8 
6 6 5 , 1 1 
6 6 4 . 9 2 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5 . 2 
8 1 2 , 4 1 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 6 
6 6 5 , 8 1 
6 6 4 . 2 
6 6 5 , 8 2 
6 5 1 . 8 
6 5 3 . 8 
6 6 4 , 9 4 
6 6 S · 8 9 
6 6 7.1 
2 75,1 
6 6 7.2 
6 6 7,3 
6 6 7,4 
2 7 5,21 
6 8 I 
6 8 I 
■ I 
X 0 0 , 2 I 
X 0 0 . 2 2 
X 0 0 , 3 
6 Ρ I . 2 I 
• 2 ? 
2 8 5 . 0 2 
X 0 0 , 5 
8 9 7,1 I 
8 9 7, I ? 
8 9 7­13 
8 9 7.14 
8 9 7.2 
9 6 1.0 
X 0 0 , 4 




7 3 ­ 0 3 Ρ 
7 3 , 0 3 C 
7 3 , 03 D 
7 3 . 0 4 
7 3 . 0 5 Δ 
7 3 . O Í R 
7 3,064 
7 3 , 0 6 R 
7 3,07 
7 3 , 0 S 
7 3 . Ι Ι Β 
7 3 ­ 1 2 
7 3 . I 3 A 
73 ­ I 3B 
73 ­ I 3 C 
73 , 1 3D 
7 3 . 3F 
7 3 , 1 4 
7 3 ­ I 5 A 
73 . I 58 
73 · I 5C 
7 3 , I 5 D 
1 5 T 
• 1 5 U 
I 5 V 
.15« 
1 5 Χ 
I 5 Y 
■ I 5Z 
• 3 Β A 
. 3 BB 




• 4 0 D 
, 0 I A 
, Ο Ι Β 
, 0 Ι C 
• OÍD 
. 0 2 
. 0 3 
, 0 4 
6 7 1.1 
6 7 1.2 
6 7 1.4 
17 1,5 
7 8 2.0 
2 8 2.04 
6 7 1,31 
6 7| , 3 ? 
6 7 1.33 
6 7 2', I 
6 72,31 
6 7 2 . 5 1 
6 7 2,71 
6 7 4.14 
6 7 3.1 I 
6 7 3.21 
6 7 3.41 
6 7 3.51 
6 75­01 
6 74,1 I 
6 7 4.21 
6 7 4,31 
6 7 4 , 7 
6 7 4 , 8 1 
6 7 7,01 
6 7 2,32 
6 7 2,33 
6 7 2 , 5 ? 
6 7 2 , 5 3 
67 2 f 7 2 
6 7 2 , 7 3 
6 7 3 . 12 
6 7 3.13 
6 7 3 ­ 2 2 
6 7 3 , 2 3 
6 7 3 , 4 2 
6 7 3 , 4 3 
6 7 3­52 
6 7 3 , 5 3 
6 7 4,12 
6 7 4, 13 
6 7 4,22 
6 7 4­23 
6 7 4 . 3 2 
6 7 4 , 3 3 
6 7 4 , 8 2 
6 7 4 , 8 3 
6 7 5> 0 2 
6 7 5.03 
6 7 7 , 0 2 
6 7 7.03 
6 76,1 
6 7 6 , 2 
6 78,1 
6 7 2 , 9 
6 7 8,2 
6 7 8 , 3 
6 7 8 , 4 
6 7 8,5 
6 9 1­1 
6 9 2, I I 
6 92,21 
6 9 2 , 3 1 
6 93,1 I 
6 9 3,2 
6 9 3,31 
6 9 3 . 4 1 
6 9 8 , 3 
6 9 8,4 
6 9 4, I I 
6 9 4,21 
6 98,51 
6 9 8 . 5 2 
6 9 8,61 
6 97­1 I 
8 12.1 
6 9 7 , 2 1 
Β I 2 , 3 
6 9 7 , 9 1 
6 79,1 
6 7 9.2 
6 7 9.3 
6 9 8.91 
7 8 3.1? 
? R 4 . 0 ? 
6 8 2,1 I 
6 8 2.1? 
6 8 2.13 
6 8 2,21 
6 8 2,22 
6 R 2 , 2 3 
6 8 2,24 
6 8 2,25 
6 8 2,26 
6 9 7, 12 
6 9 3.12 
6 9 3,32 
6 9 3,42 
6 9 8.81 
6 9 4. 12 
6 9 4.22 
f 9 8 , 6 2 
6 9 7. I ? 
6 o 7 . 2 2 
6 9 8.92 
2 8 3,27 
7 8 4.03 
6 fl 3 . I 
6 fl 3 . ? I 
6 fl 3 . 2 2 
1 8 3 ­ 2 3 
6 8 3.24 
7 5.01 
7 6 , 0 I A 











7 6 , 1 2 
7 6 . 1 3 
7 6,14 
7 6 , 1 5 
7 6.16 
6 o e 
7 7 , 0 I A 
0 I Β 
R 0 , 0 2 
8 0 . 0 3 
3 0 , 0 4 
Β I · 0 A Β 
6 2 , 0 1 
8 2 , 0 2 
8 2 . 0 3 
6 2 , 0 4 
8 2 . 0 5 
6 2 , 0 6 
6 2 . 0 7 
8 2 , 0 R 
Β 2 , 0 9 
8 2 . 1 0 
8 2 , 1 1 
8 2 , 1 2 
8 2 , 1 3 
Β 2 , I 4 
8 2 . 1 5 
8 3 , 0 1 
8 3 . 0 2 
8 3 . 0 3 
8 3 , 0 4 
8 3 , 0 5 
8 3 , 0 6 
8 3 , 0 7 
Ρ 3 . 0 R 
8 3 , 0 9 
8 3 . 1 0 
S 3 , 1 I 
8 3 . 1 2 
Ρ 3 , 
• 9 3 
2 8 4 , 0 4 
6 8 4 . 
6 8 Α ■ 2 Ι 
4 , 2 7 
6 8 4 , 2 3 
6 8 4 , 2 4 
6 8 4 , 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 9 1 . 2 
6 9 2 , 1 3 
6 9 2 , 2 2 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 , 1 3 
6 9 3 , 3 3 
6 9 3 , 4 3 
6 9 7 . 2 3 
6 9 8 ­ 9 4 
2 8 4,05 
6 8 9.31 
6 8 9.32 
6 9 8.95 
6 θ 9 · 3 3 
2 84 ,06 
6 8 5,1 
6 8 5,21 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5.23 
6 8 5,24 
6 9 8.96 
, 0 7 2 8 4 
6 8 6 
6 8 6' 
2 8 4 , 0 8 
6 8 6 , 2 2 
6 8 6 , 2 3 
6 9 1,3 
6 9 β · 9 7 
2 8 4 , 0 9 
6 Β 7 , Ι 
6 8 7 , 2 1 
6 8 7.22 
6 8 7,23 
6 8 7 , 2 4 
6 9 8.98 
4 1 6 Β 9 
6 8 9 
6 8 9,43 
6 8 6,0 
6 8 9.5 
6 9 5 , 1 
6 9 5 , 2 1 
6 9 5 , 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 , 2 4 
6 9 5 , 2 5 
6 9 5 , 2 6 
7 1 9 , 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 , 0 3 
6 9 6 , 0 4 
6 9 6 , 0 5 
6 9 6 . 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 , Ι Ι 
6 9 6 , 1 2 
6 9 8 , 2 
8 9 5 , Ι Ι 
8 9 5 . 1 2 
6 9 7 , 9 2 
8 1 2 , 4 2 
6 9 8 , 8 2 
6 9 8 , 5 3 
6 9 8 , 8 3 
6 9 F . 6 4 
6 9 7 , 9 3 
6 9 8 , 8 5 
6 9 8 , 8 6 
6 9 8 ­ 8 7 
2 ? Λ 
7 ? Β 
7 1 9 , 
7 1 9 , 
7 Ι 9 ­
7 2 5 , 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 , 1 9 
7 1 9 , 4 3 
7 1 2 , 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 , 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 1 8 . 4 ; 
7 1 2 , 1 
7 1 2 ­ 2 
7 1 2 , 3 5 
7 1 2 , 9 1 
7 1 2 , 9 ? 
7 1 8 , 
7 1 8 . 
7 1 8 . , 2 9 
■ Ι Ι 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 , 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 2 5 , 0 2 
7 1 7 ­ 3 
7 1 7 . 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 , 2 2 
7 1 5 , 1 
7 1 9 , 5 1 
7 1 9 , 5 ? 
7 1 9 , 5 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 . 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 , 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 3 
7 1 8 , 5 2 
7 1 9 , 6 5 
7 Ι Ι . 7 
7 1 9 , 8 
7 1 9 , 9 1 
7 1 9 , 9 2 
7 1 9 , 7 
7 1 9 , 9 3 
7 1 9 , 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 2 2 . 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 , 1 1 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9 , 6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
8 1 2 , 4 3 
7 2 9 . 9 2 
7 2 5 . 0 5 
7 2 4 . 9 1 
7 2 9 , 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 2 . 2 
7 2 9 ­ 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 7 
7 7 ? . 9 9 
7 2 3 , 1 
7 2 9 . 9 6 
7 7 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 7 
7 2 3 , 2 3 
7 2 9 . 9 8 
. 0 2 Α 
. 0 2 Β 
• 0 2 C 
Ι 2 Α 
Ι 2 8 
7 1 9 . 6 6 
7 1 2 . 5 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 , 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 , 7 
7 3 2 , 8 1 
7 3 2 . 8 9 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 , 0 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 3 , 1 Ι 
7 3 3 , 4 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 2 
8 9 4 , 1 
7 3 3 , 3 Ι 
7 3 3 , 3 2 
7 3 3 . 3 9 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 , 1 
7 3 4 , 9 2 
8 9 9 · 9 8 
8 9 9 . 9 9 
7 3 5 . 7 3 5 . 7 3 5 , 7 3 5 . 7 3 5 . 7 3 5 . 
8 6 1 , 
8 6 1 . 
6 6 1 . 
8 6 1 . 
8 6 1 . 
8 6 1 , 
8 6 1 , 
8 6 1 , 
8 6 1 , 
8 6 1 , 
8 6 1 , 
8 6 1 ' 
8 6 1 , 
8 6 Ι < 
8 6 1 , 
7 2 6 . 
8 6 1 , 
8 6 1 , 
8 9 9 , 
8 9 9 . 
7 2 6 . 
8 6 1 , 
8 6 1 ­
7 2 9 , 
8 6 1 . 
8 6 1 . 
7 2 9 , 
8 6 4 , 
8 6 4 , 
8 6 4 , 
8 6 4 , 
6 6 4 , 
8 6 4 , 
R 6 4 , 
8 6 4 , 
8 6 4 . 
8 6 4 , 
9 2 . 0 3 
9 2 , 0 4 
9 3 ­ 0 2 
9 3 . 0 3 
9 3 , 0 /■ 
ο 3 . 0 5 
9 3 · 0 ή Λ 
9 3 · 0 6 Ρ 
9 3 . 0 7 ί 
9 3 . Ο 7 Β 
9 6 , 0 1 
9 6 , 0 2 
9 6 , 0 3 
9 7 . 0 8 
9 8 . 0 1 
9 8 , 0 2 
9 8 , 0 3 
9 8 , 0 4 
9 8 , 0 5 
9 6 , 0 6 
9 8 , 0 7 
9 8 , 0 8 
9 8 . 0 9 
9 8 , 1 0 
9 8 . 1 1 
9 8 , 1 2 
9 8 . 1 3 
9 8 . 1 4 
9 8 - 1 5 
9 8 . 1 6 
9 5 1 . 
9 5 1 , 
8 9 4 , 
6 9 4 . 
β 9 4 . 
9 5 1 . 
5 7 1 . 
9 5 1 . 
8 2 Ι , ο , Ι 
• 0 7.ΠΛ 
- 03 Γ 
ι ifíçnA 
I 23CÍÜ 
Ι 3 ' 
Ι 4 
1 6 ρ 
Ι­Τ f ­
Β 2 Ι 
8 9 9 
8 9 9 
Β 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 , 2 3 
8 9 9 , 2 4 ι 
8 9 9 , 2­5 ( fe : ' 
8 9 9 , 2 6 Ι 
8 9 9 . 5 1 Ì 
8 9 9 . 2 7 ¡ 
8 9 4 , 2 1 Ι 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 , 2 3 | 
8 9 4 , 2 4 
8 9 4 , 2 5 
8 9 4 , 4 2 | 
8 9 4 , 4 ) j 
8 9 4 . 5 Ι 
8 9 9 , 5 2 
8 9 9 . 5 3 | 
8 9 5 , 2 1 Ι 
8 9 5 , 2 2 
8 9 5 , 2 3 
8 9 5 . 9 2 
8 9 5 , 9 3 
8 9 5 , 9 4 
8 9 5 , 9 5 
8 9 9 , 3 4 
8 9 9 , 3 5 
8 9 9 , 5 4 
8 9 9 , 9 7 
8 9 9 . 5 7 
8 9 6 , 0 1 
8 9 6 , 0 2 \ 
8 9 6 , 0 3 | 
8 9 6 , 0 4 
8 9 6 . 0 5 
8 9 6 . 0 6 
XX 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ÜBER DEN AUSSENHANDEL 
l o j i a t s s t a t i s t i k : konjunkturel le Angaben nach Ländern und Warenkate­
.'■frien Ober den Handel der E W G , der assoziierten Überseegebiete und 
f r andern Länder der W e l t 
Methodologischer Anhang 
ersetzt die zweimonatlichen Zusammenfassenden Übersichten, 
erschienen 1960 ¡ 
gemeines Statistisches Bullet in und Monatsstat ist ik des Aus­
handels zusammen 
'^tische Übers ichten: Einzelangaben nach Waren und nach Ländern 
;r den Außenhandel der EWG­Länder 
rückblickende Jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bände je Jahr) 
Halbjahresausgaben fur 1960 (4 Bände je Jahr) 
Vierteljahresausgaben für und ab 1961 (8 Bände je Jahr) 
je Berichtszeitraum 1 Einfuhr­ und 1 Ausfuhrband 
nur die Jahresbände werden einzeln verkauft 
­nationales Warenverze ichnis für den Außenhandel (CST) 
berichtigte Neuauflage der französischen Fassung ( 1 . Ausgabe er­
schöpft) 
Π Ausgaben der deutschen und italienischen Fassung Ausgäbe der niederländischen Fassung 
«■del der Assozi ierten Überseegebiete: Einzelangaben über alle 
ein­ und ausgeführten Waren für 25 Überseeländer 
­4 rückblickende Jahresausgabe 1959 
—| lahresausgaben für 1960 
•*p Je Berichtszeitraum 1 Einfuhr­ und 1 Ausfuhrband 
»enhandel nach Ländern 1953­1958: rückblickende Angaben über 
*len Handel der einzelnen EWG­Länder, der assoziierten Überseegebiete 













Ab. 11 N r n . 
einzeln 
Ab. 6 N r n . 
Ab . 22 N r n . 
DM 
40,— 
4 , — 















1 Band 8,— 
Ab. 4 Bände 28,— 
Ab. 8 Bände 56,— 




















(*) In der Spalte « Erscheint » stehen die zukünftigen Veröffentlichungen zwischen Klammern. 
( · · ) . Bi : zweisprachige Ausgaben: französisch/deutsch; un : einsprachige Ausgaben; ( · · · ) französisch, deutsch, italienisch, niederländisch, englisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
Statist ique mensuel le: données conjoncturelles par pays et catégories de 
produits sur le commerce de la CEE, des Associés d 'Out re­Mer et des · 
autres pays du monde 
■ t^ supplément méthodologique 
■£ remplace les Tableaux synoptiques bimestriels parus en 1960 
Abonnement cumulé pour Bullet in Général de Statistiques et 
Statist ique Mensuelle du C o m m e r c e Extér ieur 
~ . tjleaux analyt iques: données détaillées par produits et par pays sur le 
.ommerce des pays de la CEE 
— éditions annuelles rétrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par année) 
— édit ion semestrielle pour 1960 (4 tomes par an) 
— édit ion tr imestr ie l le pour 1961 et au delà (8 tomes par an) 
ic pour chaque période 1 tome importat ions et 1 tome exportations 
— Seuls les volumes annuels sont vendus à l 'unité 
Classification Stat ist ique et Tar i fa i re pour le commerce international 
( C S T ) 
— réédit ion révisée du texte français (1™ édit ion épuisée) 
— éditions allemande, italienne 
— édi t ion néerlandaise 
C o m m e r c e des Associés d ' O u t r e ­ M e r : données détaillées sur tous les 
produits importés et exportés par 25 pays d 'Outre­Mer 
— édit ion rétrospective annuelle 1959 
— édit ion 1960 
^ t pour chaque période 1 tome importat ions et 1 tome exportat ions 
C o m m e r c e ex tér ieur par pays 1953­1958: données rétrospectives sur le 
commerce par pays de la CEE, des Associés d 'Outre­Mer et des autres 
pays du monde 













Ab. 11 η°· 
A l 'unité 
Ab. 6 n°« 



















2« sem. 60 Bi. 
semestriel Bi. 
( t r imestr iel) Bi. 
janv. 61 
fév. 61 





1 tome 100 
Ab. 4 tomes 350 
Ab. 8 tomes 700 
A l 'unité impor t 100 
expor t 200 













(*) Dans la colonne « Parution », les publications à paraître sont entre parenthèses. 
( · · ) Bi . : édi t ion bi l ingue: français/allemand; Un . : (édit ion uni l ingue; ( * · * ) français, allemand, i tal ien, néerlandais, anglais. 
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